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S E R M O N E S : 
P A R A L O S T R E S D I A S 
P R I N C I P A L E S D E T O D A L A 
q j r A R E S M A , M I E R C O L E S , Y V I E R N E S, 
y Doratngos,y del buen L a d r ó n , Mandato, y Reíar recc íon , 
que cada V B O dellos va fundado en dodrina del Angél ico 
¿ o d o r fanto Tomas,y fe hazc in t roducc ión , yexordiotcon 
alguolugardel D o d o r Saato9 aplicándole alEuangelio del 
dia,y diícurriendo Cobre el,cjon mucha variedad de logares 
de Santos,y fagrada Efcritura^y dudas dclla, parapo 
derfehazer de cada Seróion rauchos»en la 
forma qse fe advierte ai fía 
del Prologo. 
POR. E L P R M S M N T J p O F r . I V A N D M f Q R R E i 
Blancá) Prtdieád&r general de U Orden de Predicadores^ mturál de lá 
Chdád de Logrona .hijo del Imfigne Comenta de SttíPáhlodt 
, £ f 4' á r ? y d ^ o M * í u e ^nfagraefleiihfo Á U RejnA del 
* J * /. ^. _ CUlo Naeñrá.Señord. 
/ A n o 
2 ^ ie Hu fitA Señtt i
T O M O ' " R I M E R O . 
" C O N P R I V I L E G I O 
En V a m á c ' 1 ' n la Imprenta delConueato de S.Pablo. 
V 
E R R A T A S . 
f o l i o 2r.pagina pr imera,coíurnna prima,¡iiiea a i .donde 
dizcomuisdigaomnijfol.^colcmn./.pagin. j . lincá g3. 
ái^ndeáTfta bra&)d% áiá vná,'brarft)-foÍ.4.p^gín. i .col .2 . 
linea ppnultima,dondc dizcliao,diga lifntGífol.y.pagin. 
.i.jcoLa.iiaca 3 4-donde.di?e miCcram,diga miTcriaRjjfo. 
l io 20.p3g-2.col.-2.iin. 7.donde dizc hufnitJtc s leafc hu-
m a n i ta t c, fo 1. / 71 p reo L i .líne a 3 4. d o o d c di ze pa fs io 
ka íc p^ffoafol.9i. pagia. areola, i . i m . 3 4.donde dize re* 
fieaní,lcaíetinncantjfbl.$>^pag. i .col . i . Í in.2. donde d i -
zeorcn l i JearcQcsQl^fo l iOó.pag .axol^ . l in .v l t im^ 
tá errado el r ec l ánao^ i r c dizc, nes, y ha de dezir Tem-
plo,foI, 2 54.pa§,2.cc>'. i . l in.22. donde dize incorrupt i -
bIes,lcarecorrupti¿les,fol. s 71 tpag. | . C O I . 2 J Í B . penulti-
nnajdondc dize ouela,leareciiola,fol.3 7 3 .pagin. i . c o l . i . 
Kw. 17,dondcdize cneritijieafemeriti,foL275.pag.2 ef-
ta errado el t i tulo del Scrmoa, que dizc Sermón dozc, 
fea de dezir Sermón treze5foI.2 7^.pagia. i.efta errando el 
t i tulo del Sernaonique dizc,Damingo qaartOsIeafcMier 
coles quinto. Afslirjifmo los folios 49. y el 68 .y 17 4. y 
el 1 s 3.y 19 a y 23 3 .cftan errados^pero luego fe emienda 
en el folio f u t ó q u e n i e , y boelueal orden verdadero, y 
vábien. En San Pablo de ValladoIid > á d ic ty feys dias 
delmcSídéEncrDjdc m i l y iicfícientosy t reyütay ocho* 
H i s d e m p ú s r e f y o n d e t ^ 
l a . 
* ¡ \ 
T ; A S S Á : 
A í í a r o n e í l e L i b r ó l o s S e ñ o r e s d e l 
C o n í e j o R e a l a c i n c o m a r a u e d i s c a ^ 
d a p I i e g o , e n p a p e l - y a e ñ e p r e c i o , ^ 
n ó a m a s m a n d a r o n q u e f e v c n d i e í T e , c o -
m o c o n f t a p o r e l d e c r e t o , y a u t o o r i g i n a l 
q u e q u e d a e n m i o f i c i o , d e q u q d o y f e e . E a 
M a d r i d a t r e y n t a d e E n e r o , d e m i l y f e y f -
c i e n t o s y í r e y n t a y o q H o > 
dtVdlejo, 
L 1 G E N C l Á D E L P R a V I N C I A L : 
L P a d r e P r e f e n t a d o F i \ l u a i i d e T o r r e 
b l a n c a j P r e d i c a d a r g e n e r a l d e l a O r -
d e n d e P r e d i c a d o r e s t i e n e l i c e n c i a d e l 
P a d r e M a c i l r o F r . I u a n d e l P o ^ O j C o n f u l t o r 
d e l C o n í e j o f u p r e m o d e I n q u i í i c i o n , P r e d i 
c a d o r , d e f u M a g e f t a d , y P r o u i n c i a l d e e í l a 
P r o u i n c i a d e E f p a ñ a d e P r e d i c a d o r e s , p a r a 
i m p r i m i r p i l e l i b r o : S u d a t a e n S a n P e d r o 
M a m r e l R e a l d e T o l c d o . a t i ^ z e d e F e b r e -
r o d e m i l y f e y f c i e n t o s y t r e y n t a é f í e t e . 
jM* 
t i :ncía 
L I C E N Q í A í > 3 1 - O R P I N A R I O . 
l e n e l i c e n c i a d e r O r d i n a n o , q u é a * 
u i e n d o c o m e t i d o c í l c l i b r o a l P a d r e 
M e f t r o f r a y B a l t a f a r d e B a r r o s : y v i f -
t o f u c e n f ü r a , d i o f u a u t o , y d e c r e t o p a r a i m 
p r i m i r l e : S u d a t a e n V a l l a d o l i d a v e y n t e j 
o c h o d e F e b r e í : o d e m i l y f e y f c i e t o s y t r e i a 
t a y í i c t e . 
S V M A D E L P R I V I L E G I O ; 
E L P a d r e P r e í e n t a d o P r , I b a n d e T e t ó r e b l a n c a 3 P r e d i c a d o r g e n e r a l d e l O r -
d e n d e P r e d i c a d o r e s , t i e n e l i c e n c i a , y 
p r i u i l e g i o d e f u M a g e f t a d , p a r a q u e p o r e f -
p a c i ó d e d i e z a ñ o s n i n g u n a p e r f o n a f i n f t i 
l i c e n c i a p u e d a i m p r i m i r , n i i m p r i m a e n c f -
t o s R é y n o s 5 n i d e o t r o s t r a y g a a e l l o s i n i p r c f 
f o e f t c l i b r o , f o g r a n e s p e n a s . S u d a t a e n M a 
d r i d a v e y n t e y f e y s d e A b r i l , d e m i l y f c y f -
c i e n t o s y t r e y n t a y í i e t e : q u e p a f s ó a n t é e l 
S e c r e t a r i o d o n H e r n a n d o d e V a l l e j o . E e-
f r e n d a d o p é r F r a n c i f c o G o m c z d e L a f p r i -
Ü k . 
f 3 C e n f u r a 
G E N S V R A . 
O R comifsion de nuefíro muy Rcttereudo P¿» 
dre MacftroFr. laan del Po^o rPredicador defa 
Mageftadl,CoHÍuít©r de Confejo fupremo de i n -
qüiíicion,y Prouincial deÉrpaña.dela Orden de Predi-
eaíiores-.hevifto vn l ibro , qae fe intitula Sermoaes para 
las tres Ferias principales de la Quareftna; Coiaapueft© 
por el Padre Prefeatado fray luán de Torrcblanca, Pre-
dicador geaeíal deja miíma Orden,en todo figuela luz 
de nueftra Tanta Fe Cató l ica , en feada contradizea ¡as 
baenas cofí:umbres,antes cdofo reprehende vicios,per-
fuade virtudes, con la autoridad de la tanta do(5hina, y 
cruáie ión deSantoSj í iagularmente de nueftro Angél i -
co Doftor Santo Tomas» en caya dodrina funda todos 
íígs dircnrros, tnoí lrandoauerrecxerci tado en fu lección 
conafs iñcncia ,y c u r i o í i d a á ^ e n d o e n elinuiernodefus 
machos arios,y venerables canas Agofto fértil, a donde 
como dixo fan Geronymo.epiftol.aci Hepocianum; Se* 
mUtti vcífrxmftudhram idcifiimos fruñus metil r Y del te-
foro de fas trabajos faca a luz lo antiguo de las fenten" 
ciasde los Padres^lo nucuo de fus vtiles ponderaciones, 
Gumpíiencfo con el precepto de Lirinenfc.' C«m»^/V4J^' 
tié^&ndias misa. N o fon nucuas las fentencias, nueuo 
es el modo de difeurrir. N o es íu intento gaftar el t iem-
po «jn pinturas pueriles, nifuperñuo adorno de palabras 
aoct ípacioá reprehcníible,y aun en los mo^os oradores 
Chri í í ianos) í ino enfeñar graueméce miñerios dclafa-
^rada Efcr i ta ra jmi tádo en eílo a S. Gerónimo vbifupr, 
q quado ya anciano le dize a Ncpociano, Meameqwrts 
fuentes dedmáúoníii,f*ntmüiruw fiofealos verhrtim ienod* 
t u é" ftr iinescafUuUrumfingtéhrumiácut^ quadam breulter-
fuecwsdtífarfvdplmfum & clmorts ixcitant áudimtium a » i t 
* non 
Wf»^wm4,/)rí^rí/iií Mueílrafeíeucro en r e p r c k c ¿ e r # ' 
¿ i o s , pero los tiempos lo piden.y fus venerables canas q 
fe oyan como conff jos de padres Afsí loidixo Un Gero* 
nymp en d lagar c m á o t A u d i f átremftnh , que con e0b 
no íe harán grawes las réprehenfioiíesiMi parecer es^Bc 
es obra digna de daríe a laeñampa paraconiün f íijidasis 
y que V . P. M . puede a fu A u t o r darle licencia para \ 
le imprima» Efte esnai parecer,faluD melior i , & c . Fecha 
en el Colegio de fan Gregorio de Valladplidja 27.de D I 
ziembre ds i ^ j c a ñ o s . 
F r A u a n S m c h t u 
R e g e n t e f 
G E N S V R A j 
Or comifsion i el feñor Licenciado don Agiaife 
Rodrignez de^Pefqnera, CaRcnigo de ja ían^a 
Iglcfiá de y a l i a d o l i d , y P r p u i í o r general dc íii 
Obirpado, he v iño las tres ferias de Q^rcisna, D o m i n -
gos , Miercoksjy y icrnes, q^c faca á luz el Pa dre Macf-
trofray Inan de Toxrcb lánca ,Pre íen t^do ,y Prcdicader 
general de la Orden de Predicadores, y con aiicrlas ley-
do con cHriofo defucl©,y güftofaatencionjKP he halla-
do cofa que dcfdiga de la pureza de rnefira Féjantes mi i 
chas que lahermofean»y adornan.La doéh ina es tan fu» 
pcrior,y enjinente^que pudiera fu Autiorfcr Gencrard|s 
Prcdicadorcsjcomo Predicador general. Tiene npue* 
dad fin afeíUcion : fiendo afsi, que el afe^arla ^ h a he-
cho fin achaque ambiciofo/porjfiado tefen de les inge-
nios defte íigló) es ciara,y Jifa fu agudeMjquc tiene tato 
de fácil , como delngenlofa. La profundidad en San-
tos,y jpfcritiíra,cs mucha: r igor en Jalcaas í i m e z a e n el 
d i ícu i íb , 
(íifcuf fojdeftr^ia en d pcnfamkntoi y todo cl Va S i n t h 
Tomíis}trasIadado de Éfcolafticojá Predicador, co que 
qoedád icho^fuchadefe rcne lP iá lp i to guiaakma^ b0 
zal ignorancia^ei que en UCatreda es luz a lamas adiicr-» 
tida fabiduria. A l A utor dcue el Saato eí fer clafico en 
los Pulpitos y íi fe deuio afsi mifmo el fetlo ea las Efcue-
las. Merece la licencia que pide,y fuera razón que l eob i i 
garan a que fe copiara mitckasvezcs cq la eñampa jdcxaii 
do viuos traslados de fus e(ludios, y delgadeza para luf-
tre de fu familia,y prouecho de lasagenas. Aní i lo fien-
to . En el Colegio de San Gibriel de Valladolid, de ía 
Orden de niscíirq Padre fan Aguílinten 26. de Febrero, 
de i ^ j / . 
Fr.B chafar 
P o r 
Or comifsion denuefíro M . R . IP.'M.F. íuandel 
Poco.Ptcdicador de Cu Magc^a-d, y Proaincia! 
Í dcEfpaña jdc laOrdcnde Pccdicadorcs, hevifto 
con diligencia y cuydado el libro áe Sermones de Qüa-
refina, queco npafo el Padre Prefeatado fray luán áe 
TorrebiancaíPredicador general de mieflra OTdcn,y no 
folo no hallo en el cofa contraria a la Fe Católica, y bue 
uts cofmiiibres,fino qüe t iene dodrina muy íanaj y ver-
áadcra.facadadeía fagradaEfcriturajy deles Santos Pa 
dres,y particalarmentcfundadaenla Doólrina de nuef-
tro gloríofo Padre SantoTomasde Aquino : Y aní i jaz 
go que fe le puede dar licencia qae fe imprima para el 
bien c o m ú n de la república Chriftiaaa. En naeñr© C o l . 
k g i o de S. Gregorio de Valiadolid en vltimo de Enero 
de 163 7^003, 
•'~ - - E l Prefentado Fr.Vlego Rodríguez, 
MoriteJinostRefl;ór« 
C E N ' S V R A . ' 
Or mandado de V . Alteza he viíio efte l ibro de 
las tres ferias principales de la ; Quarcfma, coin-, 
pueño por el rauy Reuerendo Padre Prefentaáo 
Fr. luán de Torreblanca, de la Orden de Santo Domia«i 
¿ © . S u d o d r i n a e s tiluy Catól ica, y fu cnfcnan^aprouc-1 
chofa paralavcoí lumbres . Paedefek dar laliceneia qac 
pide, ¿ e SanFellpeyy A b r i l ^ d e 163 7 
Fr4y Tornas 
N A De las principales partes de la eíoquencia 
es la claridad. Demodo , que íi vn Orador en 
Ui ázzitGS o b í m x O i mo le IlamareiDos eloque 
l e ^ n o bárbaro. A i si lo í i gmfko S.Pablosqüá 
tíAdCor. do efcriuicadol los Codnthios£les dixoj Ssergúnefckre 
A4.«. 11. vsr¿aíem mds}€r.deiiCmíoqmrt i>4ri>ar8í, SI yo uo cut ién-
dolos terminos>ypa!abfa3faepronuncio,mmelaseri-
í icndeír los c|i3e me oyen ;; defde luego me califico por 
bárbaro. iEntre agora el Sol de la Igkíla Caíoíica m i pa^ 
S*Th. z-.fáQ Saat.o Tomas,explicando cfte iugar,dízleodo?s5,//o-
hB % r^uAr ¡me figmpmmte , tuítrfretátmt , peeg® .erofar* 
bár&s vshh. Siyo-Ji^blo de manefa qsc ni vofotros me 
enré ieys voi y o me explico,oi os doy a^ntender lo que 
digo/ere barbar® para vofotros. Afsi lo explicatam • 
Cai.úf, bien Cayetano por di.fe2rc.ntcs té rminos , diziendo. Egr. 
mdkri í , ~¿? nm mtelltgmt® figf*{fc*t#w vms% ero hatlít m lo r> 
^lí i^HablarJisblar .S. l ninguno de los que me oyen me 
ent i indeíes barbaridad. Mas al contrario ja.claridad en 
el dezireseloqu^ncia. Yaf í i fantoTomas?llegandol 
tratar de jas gracias gratis dataSjdize; que el don de !en-
S Th.i»2 g^asic da para qae Ios-oyentes entiendan te^u.eCc Ies 
f, 177.4?-, '^jgp ¿ i is^milmgMárum f e r t m í ^ í a l ^ vt 
A.de'do'ñ palabras.Prorfmhéte^JI-ínÜHtndfitísqmnÜA^tíAfitAficendo, 
ChvJjh cd, écJi^vt M t a f , i p M o r r é k a * vtfiñt fmd fíngehat , fed vt 
11^.3. MpftreárqmMáHiátA.* verdadera eloqucncia no coníif-
te en hablaf como.qaerer,ni en:pintargci"oslificos3 fino 
^ en explicar con claridad.y dar á entender ^^ ^^  
dize y enfeña /y co nfirmando todo lo que acabamos de 
á c l i i j d i x o e i Santo ca el capitulo an tecédeme , £ m d 
enim frodcft kcutknh mtegrha^qu&m nen fe^mtur iHteíletfus 
gudientls.eumloquendi:mnlmmlíafií cauíá^ft quúdloqmimítr 
mn fnteíUgut& frófter s¡t*<}s\tVthulligmth^uímur.No fe pu-
do dezir MUenelia mater iá : Pa raqüees el hablar, fino 
para que nos entiendan los q^enos o / e ñ ? pues íl había-
nlos de manera qneno nos-entiendanno- ay r a z ó n , ñ í 
caufa p-sía.que b'ablenrios »• porque cffoferia efgrimirctf 
él ayre,y echar palabras al vién'to. En eííos S c í m n c s q u é 
faco á luz (clifcrero L e d o r ) he procurado ptoceder con 
la mayor c!aridad;,y diftlncTon que yo he f o l i d o , y fabi-
dosdeííeandovfi fupicra s imitar en el dezir la' propíedaíl 
de fray Liiysde Granada : 'La cíoquciíCKí, y dulcura de, 
fray Hernánéc^ del .Cáíl i l l^: La facilidad,7 gala de los 
grándes Maeñros Aguílinos, Márquez,y Fonfeca. Pera 
íleílo no lo he podido confegutr s por Jo menos^u réa l -
cancadovpi'ocurando imiUrlos , hallarme moy lexos, f 
defuado dc lss obfcufidades-mutiles-,> f modos de ha-
blar nocmciSjde ios que Ihman Cfyticos d^fíetiempo, á 
Jos quales llamo Inútiles i y noeiuos, inútiles porque el 
.fruto q íepudie ran hazer cónfas buenas razones clara:!? 
de fus ingenios,ie pierdejConio la ícmilU que cayó en el ZwáSj 
camino,que la pifaron los paíTágeros que ion los Dcmo 
nios , y las aoes que andan porlos ay res dé ía vaniiad fe 
la comieron.-K'ocmóSyp'orqne'eftamala í eda de cryticos 
esponcoti 1, y lepra, y pegajofa n¿fte, que infíciona a íos 
Pretíieadores Áp-oftotiCoS,par3 que no hagan bien fus c* 
ficios,oí aprouechen con fus Sermones á ios demaS Ef-
tos tales no deífean tener dondeitnguas,ni le p rocurán , 
y aunque fe íe dieílen gratis no le qiíerf ían , ni fe aComa-
darian con el.Son barbaros \ y quieren viu i r , y morir éíí 
ba r ba r i d ad. P i e v, fo q ü é h i fi d o eft o t r a zá d e Sa t a n a s, p a ra 
naalograr los i ngeníos íuzidos , que con fu caudal, bien 
aplícadojpudíeran dar b ^ í i á al infierno todo: Y el D e . 
i i joni^íCo^oífá^a^^ aíluto^y 
Í H ^ ardid 
ardid de ciauar laartilíeria de la lgíe í la , q m í o n l o s V í c -
dicadcreSjdeíisaneciendolos, y ocupándolos en bufcar 
té rminos exquiritosCy a raí entender barbaros) qyedef-
truycnla elegancia de la lengua Efpañola, para con efto 
diucrtirlos de lo prouechofo, que á los Demonios aiiia 
de laftimar* Tienen por galaadjetiuar con té rminos ef? 
quií i tos9queámi vcr^hazcnafpcrocllenguagejy obfcti-
roeide5iir,y n o í e a q u i e n p u e d e f o n a r b ien . (Qoce í loes 
muy alo gart5oíb,yaqaeÍÍo es dchobre poco noticíofo» 
y otros triodos de dezirj daros, y groferos, y obfeuros q 
vían.) Pues S. Bernardo no fearreoió á pronunciar va 
termino deflos,fín echarle vnas piguclas que le detnuief 
'B'er.ferm. fen,y añadirle v n , vt 1(4 dkam, como calificando cftos 
z.de Afee tefminos3y oírosfemejantesjpor pococO£ricntes ,poco 
fem* llfosjy nada platicos/y aísidixo el Santo. SoiemniSM ¡ñá 
fratf es chári^smi^lor'iofA ifi%é> Vt tt& dkatp gaudiofa»Digo 
pues j que por httyr el e o e r p o a e á e v i c io , y Gciofídad,y 
procurar hazer el frutOjcamínaré en efta obraal paío lia 
no de los Santos,.coo eftilo tan carcro,y claro, que a t o -
dos fea fácil de entender. Cada Sermón irá fundado en 
dodrinade Santo TomaS',que íi bien tienei^ínenfa alta 
rajy profunda ÍHÍlancia lo que eñe Do.ftor Santo nos ¿ Q 
so eferko, dotóle Dios de tan perfe&o don de lenguas, 
que en fu bocalo obfeuro e^  claro,como vn cryftal,y l o 
í35uy d i f ícu l tofo tanfác i l ,quequalquiera loen teoderá . 
Vmten*iu$ ^^xo Lyrinenfc,hablando con elSantOjporeflas 
I j r U z p Palabras. J^od &nt€&Dh£c»ríuscredéAtur¿ fer te fofleritas 
tdé$*BÍbt, grAtuletur insüíeBmfi^^^pi ántei vetuíhs mnmíeÜe^umvs 
vei.pu. In mrahtitrieadim. íamw (¡UA dtclhftid&cei. Y el Sumo Pont i» 
i.commo- fice |.pan X X i L a l abándo lac i a r idad j eminenciajy fací 
nit.e.íy. lidad,y dulzura de la do&rina del Santo, dize .• ¡ácrs 
Joatí. a2. ScripHrApAginájAmfrpern&tíum^uamfufer vems tejíame»* 
tn r4tca~ fcrlpia pitérimaque alta Dei operajií DeiUudem/fideiqua 
nomcAan- **; J J 1 1 a / . i , r ' /r l 
- ' I 
mofás ttm fQgnU0$¡mnáhfqmf¡'C(¡d¡Bel hfu.fmt feffecit'. 
Dücirim quipepmdsnthm fsc í íh , & cmnho¡dcntn jignum, 
eüd&cere. Y no fofo perla claridad, fino también por la 
í eg i indadde ladoda ioa5 en mis Sermones los he funda 
do todos .en logares de Santo Tomas 9 de quien dixo el Inmch ti* 
Papa Inocencio V I . H/ms DoÜoris dofírina^r* c£terh*cx inferry,de 
cfptd canónica h¿íbetproprkt.item verhrtfm , medum dicendo - ItwdtVw* 
rtimtVcrit&tem cíUemianm^ht vt numquam úut eam temth " . . . 
' . . J . • • J - /r / • • . tus tmtifim 
mueniátur a tramite vsrüáits atí4iaj]ei@' eam smfugnamt, eñ,ecep¡fíS 
femperfmtdevsritatzfaffeotu*. Y el Papa Clemente en vn ^ m SaM 
Ereue que defpaehé paraiorsnebles del Rey no dcNapo lower.hic* 
les,quando trataron de recibir por fu Patrón á SantoTo 
mas , alabando fu de d r iña de clara, y fegura ; dizeaísi. CIrmemSl 
Doftrin& (¿.uídem teflh eH ingms Uhrorum numtrus > qnes tile inqpíodfim 
heuifstmo (cmforejn omnifere difdplírtaruntgenere, fivgala trem #4 
rhrd'me,ac miraferfpüuiiitse,ffne vlUprorfuserrore cuferip K0^ e^s 
fit, Y poriK) alargarme dexo de referir infinites lugares ^ 
de Concilios , y de otros Autores grauifsimos 3 que ha^ * 
blan con admiración notable, y extraordinario afe£lo 
enef tarazón. Efle m o d u o í u n c para edificar lapequeña 
fabrica deílc primer tomo de m i Quarefma. con fonda-. 
mentos tanfolidos,y maci9os,y tanfuertes^ue dan fof 
taleza, £i afsi fe puede dczir > k h mi íma fortaleza £ r -
medeia Iglefiade D i o s , para defenderfe d e í a s e n e m i 
gos5y ofeodcrlos^omo lo íígnifíeó Vn grande Herefiar 
ca.quando áiKo.TvlleThew&Widr dtfjpaho ÍLccUfam* I lasfe-
mia fue muy grande dczi r lo , porque la Iglefia de Dios, 
aunque faltara Tomas, no podia faltar, pero mef i robi^ 
c o n c í l a r a z o n e l H c r e g e , la guerra cruel que le haziala 
doótr ínatan firme y fegura del Santo. Cada Sermón es 
vndifciitfo» que fediuide en fecciones, ó puncos, para 
mayoi'claridad,facados del a í íumpto primero, y pi inci-
paUDelosquales puntos, quando fe dilatan mucho, fe 
facan algunos ajpendices;para proceder en todo con ma 
f o t i k ñ m c l o ñ t i cdmprelienfion í i c i \ , f mas clara. Vlci« 
mameiite me pí fcc io a itrertir aquí a los Píedicadores 
ímeiíoSjqiíeaunq.ue fe citan en eitos Sermones muclios 
j&.ueoresgraues porfus aombrcs^qxie no fticron Santos, 
óo . todos íe hJn de itombrar en el palpito, fino ran foia^ 
mente aquellos qcie por fu an t i güedad^ eríidicion fe a-
cotumbra n o m b r í r í o s s e o m o foa Lfta,Pticxio^Hugo, 
Cayetanojel Abülenre,y otros deíla data; Y taffibien le 
trfap,nombrar a Origines,y a Tertuliano. Mas o í ro^m 
d e r n o s i a u n q u c m u y Ca t o 1 i co s; y do ¿í i fs i ro o s ^  c o m o fo n 
„Medim3fr3y Raphaei deia Torre,Xuarez,y ©tros, no fe 
deusa nombrar. Los lugares que íe citan he procurado 
VxCf con curjofídad 5 refiriendo las rnifmas palabrás , y 
may en pa rrícular ks de h fagrada Efcritura y del-os Sa-
tos a qtiierí fe-rdeue tarua ^eneración ; y lo mrfmo-íerá en 
el fegundo Mmo.deíia Qaa refina, íi Dios me «ta vida pa 
í a líma.fle>y darle a la eftampa: Machas faltas íe feallaran 
en todo, que fupíicó al pió Lc¿Eor las dií^imuíejy reciba 
mi bt ícnaíntencíon. A d u í é r t d e al fin deftc Prologo al 
Predicador mctlos ciírrado^q de cada Scrmó de Io«veia 
te y vno que tiene cftc tomo , fe paeden hazer qciatro, y 
cinco, en Uformafiguíeníe . Tomando folovn punto 
de Í05 qiiaf r0,ó cioco que contiene cada Sermón , y d i f . 
euf r ieñdo en eí, fundándote en las palabras que en la ín* 
(r'oduccbn íe correrponden, yíi quiíferc picar en todos 
íos p u í o s , r o m a d o de éadavno dos, 0 í res lugares los q 
fnejor le pafeciere, junfamentc con la in t roducción f f 
Eará vn Setmo n nauf ^opio fo* Valec 
D E D I C A T O R I A 
í m a V i r s e n i v i a a r e 
de Dios,Señora nueílra-
O % mil razqnesjf riacefa dd CíelosBef 
m de los Angeles9Señora,y proteáorji 
mja, deuo confagrar efíe libro á vueñr^ 
ImperialGrandeza.y ponerle á vueftros 
pies .- Mas dexandolas.tcdas ( qae fuera 
nuez acabar refenilas) de foias tres quic 
ro hazcri«encion.X.a primera, porel í i^gularafcdOjy 
amorqucílemprc he.teiiidp a yucftrofer.uijcio ¿y deuo-
c i 0 n; C on i a q u al m e mp u i a efe r iu ir e 11 i b r o d e 1 o s ex er-
cicios de vuefiío fantifsimo Eofario , que tan felizmen-
te hacorridojficdo de grande gufto para los quclc exer* 
citan,y de mucha ytilidad. L a (egunda> por que en cier» 
tatpcafí ion qwcfüy rnos dpfdeSeuillai vifitar yueñra fsn 
ta lenagcn de Aguaí Santas, mi;hcimano Francifco de 
Torreblsnca,CauaIk ro de laprden de Sentíago,y Vcin 
tiquatroperpetue de lamifm.a Ciudad a y y o : me pidip 
encarecidamente que eñe libro que y o le dixe peníaua 
efcnuir,os le^dicaf^cy le pro me ti de cum. piirl.é fu c!ef' 
feojy dcoocion,que latuuomuy grande á la .dicha San-
ta Imagen vueñrasy rcalzQ fu eultc^y quanto le fue pofs^ 
ble lcaienté,eaaio es notorio en aquclla,Ciudad,) C ó -
uSto fuyo.La tercerasy yitíma^rorq í l í do ta fauorccjdp 
y regalado vueftío migran Padre, y D o / i c r Angélico 
SantoTomasj con qukrj vos dulcemente plsticauadcs. . / n ^ ^ 
Fdlix J)(>$ers€UítíS¡olitíio Dei Materm$üstt alhqmo : Y fun* 'p\p$. i ¿-0 
dand<4yo eofu dodrina todos mis Sermonestme aílcgu •¡RíJpmJUi 
roeafuclosaueysde amparar. Con efia confían^alos 
entrego álo5 golpes del mar tempcíluefo dcíte mundo. 
Vos 
VosEñi 'e íIadelamir,^ Norte fíxo, y feguro délos que 
mucgjmosencftc piélago,los defeiided,^ guiad,y aífc 
gurad fu corriente, ya mi fau oneced íiempre, para que 
nunca me aparte de vueftro feruicio. l o e¿e ín%ae C o 
Uento de Saa Pablo de Valladolid, donde foys tan vene 
rada, y feruida, ádos de Febrero de mil y fcyfcientos y 
trcyíitr y echo,. 
Sieruoij EfcláHo vfiefiro0 újt4e une Bros pies he-
PHTífslma Virgen ¡y Madre del Akifsimo* 
V r a j l u d n d e 
s e r 
f o í . i . 
E 
L A S T R E S F E R I A S P R ^ 
cipalcsdela Quarefma, 
Sermón primero para el Miércoles 
de Ceniza. 
MementohomOtCfmíiptitul! es, 
T R E S Cabe-
ras fe íeducen 
t©áos!@specca 
les el hobre fe 
¿parta de Dios^y de ios aran 
celes q le tiene dados, y def-
dize de la regla de la razón 
«ternajcon^ue deue ajuftar-
Te^ y fe defina de ios caminos 
que la lumbre natural le def-
cúbee/y enCeña para y r fegu-
ro^y no fe defpeñar. Ellas 
tres fuertes de pecados fon, 
pecados contra Dios jpeca-
ÍÍGS contra el proximOj y pe-
s « # 3 €®mra fimirnioj lie-
do aísiícofRola es-,que1os|í%' 
c.idos fon contrarios a las v k 
tudcs,y lasvirtttdcs fon opee 
fías á ioí pecado?: de aqnife 
íigue que hs virtudes todas 
tsrabien fe reducen á tres ca-
beras.Eftas fon ordenar fe el 
hombre á Dios,y a fu proxí« 
nso^y^oponerfeéoníigo miC 
mo. Las virtudes corsqueeí 
hambre feardena áDios^f^a 
lasque l lamamosTh«ologa-
leSjíeejBfperaR^ajY Cari-
dad. Mas las virtudes que fe 
ordenan al pfoxlínoí y lasq 
componen alhoo-ibre con f i -
go mirino fon lis quátrp, qu« 
HatBátnGS cardinales, Prudeti 
ciaaTempíanza, luílicia 9 y 
Fortaleza: por la juíHciafe 
ajufta yy hon>br§ con lo que 
A deue 
Sermón primero para 
dcua al proxinao 3 confoimc 
lod:0.a h razon-.y por Ufor 
t a i e z, i . )r c e m p 1 a n z a f e n i i d e, 
)'í ¿ compone el hombre aísi 
mifmo.Y la prudencia es co-
mi{obre eO:Ante,^ ae vá go-
iie»iundo,y haziendo com-
paíiia á todas eíToxras virtu-
deé.Segan eRoel hombre q 
tuuiere bien oidenadas íus 
operaciones co n D i o s c o a 
íus proximos^y configo rníC-
mo.Efle Éileftará adornado 
X con la hermofura ,y velleza 
de las virtudas.Toda efiada 
s*rho' i - éh-inaesdelDoaov Angeli 
2.^.72.^r^.Q naer{;ro padreianto Th.a-
ttc,^, mas,de cuya fabiduria rns 
píenfoaproaecharen todae í 
ta Quareímaicomenzádo ca 
dafermon *on Eundamentos 
faeados defuseCcritos ,.pai'a 
proceder acertadamente en. 
los miosv Nueñra-: Madre la 
ygleñ.3(<|ue comoMadre def" 
iea^y procura el aprouechs-
iiQÍento,y bien-efpititaal de 
fus hijos.)Al principio de U, 
Quareífsa j trfta de.,comp©-
neilos con D;ios,cQn fus pro 
ximosjy configo miímos. X 
aísi to;:aeft©s tíes puntes ea; 
el EuaEigdio^ue mos propo. 
n e e n e íl c di a.. E e l qu a l fe 
trata delayunojde la limoí*-
najydela buena.intencions 
coa Ubuena intención fe dif 
pone el hotribfe enerden á 
den a Tu proxifiio , y con el 
ayuno en orden aCsi niifmo» 
Dixoloe lEfp i i i tu Sato por 
el Prof^aMuheas por ef-
t a s p a L b r ^ , ! ^ : ^ , ^ ^ . Mkhe&6^ 
mmus rcquh'atatCyVtiqtte face 
re md¡'cium, & diligere mifér** 
cordimti&fyllcitH'fn cum Veo 
ttio ambulme. La folicitud ea 
orden %i Dios da mifeiicGid i a 
parae] próximo ^y clh^zes. 
] u y z i o p a r a c o n fi g o m i ím ^ 
la GloíTa IntevlÍBeal fobre Glof.lntef-
aqtóeliasy-ú&xns,facereuidl- LM-át, 
ciUm.dize w t nihliabf jxe ra". 
t ione^ conjillo agas:. N o feas, 
precipitado., fino conridéra,, 
muy bien todas las cofas, fó, 
d^randolascon forme á raza, 
y. conraaduroconrejo^AHu H**™ '^K 
go le pareció con harta aga- InMlch, 
deza5queeñ8 lugSr ds M i - H^C& 
cheas,je denemos carear con 3 íe.. 
aquel de SXucasrSíVí. lumhi 
ve(lr¡'pY^cintlt^r lucerná arde"-
tesinmarÁbttsvefírisy&, vosÍ¡~-
miles homlnlbus exyeBdnttbus : 
iXominmifitumJyQnáz pon-
dero^que el ceñfiífej esliazcf 
j u y zj o p ar a conílgo. E I alü -
brar, es hazer mircricoidia 
páralos próximos,y, el eftar 
en vela,es andar folicito con 
Dios , y no viuir.defcuyda-
dGSparael dia dé laquenta," 
quando Yiniére Dios á torear 
Ja,las palabras de Hugo fons 
e l M ¡ercoles de Ccn i^ . 
fermwr faceré luiicmip, & ka 
hsYehimhos ffdc'inüos^hcirc of 
dwatijiMg&dJe, VUlgere mi[íri-
eordlam-, & tsneve lucernas} 
hocquoai pr-aXirwm. Solllcl-
mmambtélate>& domlmm ex 
^eñaTeJJOCquoad Deum.Vefo 
nicjor que tofios lo Ociara 
S. Agiiílin romááo entre ma 
n o s c i i ugar c i u do tí g M i ^  
-cheas.El qtial explicando !a 
•palabra^rer^ "mdlcrmm, que 
•es mas á mi p ropo lito diz e: C± 
el prinierOij principal facri-
íicio que va hombre li.ade ha 
zer a Dios;y el que mas iea-
•grjic¡;; de qaanco si hombre 
poilee es ofreceiíe afsi mif-
2 3 6, de te te} o fe/te} quid enlm Domnm 
for.to. io. qv¿r¡i ate^nlfií&cjma in emul 
cYeatuY'ái terrena ¡nihll mtTim fe 
clt te.Qvtritu a te, ¿¡uiatuper 
didera/ te. Si aufem facias,q^od 
i'ifsít, hmemetln te ludlclum, 
Ú: itfílhiam.íudJclum'prlwo m 
te ipfo y mflitlam ad proxlmum 
tikiiQtipmodo wd.\c'mm in te ip 
[o ? Vt dtfl¡ceas tibí, qaod eras i 
& pofsis efyyqtiodm eras. A usa 
fe peráidoel hombre en H mif 
mo^y para h aliar fe,y ganar* 
fe cníiraifmoís hadebufcai' 
y ganar.Y ello eshazer juy-
zio dize fan Aguf l in , entrar 
enquenta confígo miímo ,y 
panerlos^josenloque fu^*, 
y enloqucioora es ^y en lo 
^ue adelante [era j qus de a y 
le nacerá el pefar de los <?n|fa 
ños en q ha vi nido. Procura 
hombre conocerte bien,por-
que eíTe conocimiento pro-
prio es ia piierta,y b llaue 
ta entrar a confeguir rodos 
los demás bienes de quecare 
ces^y deseas,y deucsapete-
cer,y deíleai^Eflo quiereaf-
fentar en nueüros corazo-
nes nuefii a Madre la Ygle-
fía con eíla cerem©nfa deht 
Ceniza. A eílo nos amone-
í'a. Y deflo .íolo pretendo 
tratar en ePce fermon, por fer 
elfundanaentode todo iode 
Tnas,y h rayz de donde na-
cen los frutos fazisnados que 
licúa la diulna gracia , de la 
qual tenemos neceísidad. Su 
pliquemos a la Virgen nos 
la ñlcanze mediante fu inter-
cefsion fantiisima. ^ íneMa-
vía* 
I N T R O V V C I O N . 
V A N D O Dios he-
cho la maldición a A -
da.poraaer dado ov dos 
ala p&rruarion dañada de fu 
muger,y comido de la man-
gana ,notiíicandole la fénica 
ciademuerte,noie dixo que 
eracenizajni q feauiade co 
uertirencenizajíinoqera pol 
wo,y€npoluo feauiadecóucr 
ti^como lo dize las palabras 
del tema. Y afsi las vía en el 
A z Miífal 
Sermón primero para 
M r f al Romas o;,, ta* Y gíífí a 
^atdica.Pusspofcjue razó 
ellodo que nos ponen cnla 
cábela p^ra rccuerdotie nue 
ftramo.i-t.i!idad5no fe haze 
de pal a o,y t i e n a^  Gno áe ce-
m z;Í ?• T a ml>i e Íi bal kmos en 
algunas M ' ilales a p*oiuáos 
poi- íeJe Apoftoücn muda 
da acuella palaUra^p^/^J^ en 
dm'.^y confarrae á. ellos qua-
d o e 1S a c e r áot e pan e la ce rí i 
S <í jiio, éizeiMemnio qmaptil 
fAis esjfm o mtrnento)qma> clm's 
m? Añ?ade Ce a e fto-,que quaa -
¿ o vn homWe rau-sre, no fe 
C o nuie r se- en. eehi w , "ñn© en-
fkrr-a", y po'mo, y íoios los 
cusrpos q.u.e fo-ero^ quem-a-
dos fe- c ©íí ai s í t-tíi e ir x en ir 
za^pues porqu-e "vía la Ygle-
íid la.ceniza? Y que raz^oií; 
a y. para mudarre»a^belfe'pa.-
labra.camo, .eftid-iclio -A 
sita düdá i'efponcfereinos co 
ton la do£Íríii.a dte- nusflro 
spaiiPadre.y Doctor A n * 
zs-tico Santo Thomas. que 
i ^ todo aquello en qu^ e vasLigíf-. 
^ ^ > 2 ' po tliFonto-fe-refuelus def»-
|Jiaes de coíS'onipidbs fe Hagía 
ceniza,por dos razones, l i a 
pri mera, po rq ue antiguamen» 
te fe aeoítumbraua quema* 
los cuerpos de lüs difuntoí,, 
y guardar las cenizas dellos 
en las V i nas, que para effe 
efedro feiabricauan. Y de 
o. 
hnguage/y modo i z fitfchr 
de ílamav cenizas tosías la? fe 
Iiquias > y deípojos de los 
cuerpos ínuertoSjaunque eí-
tuuieffen muy en te ra yem 
balsamados. Lafegundara" 
zon ss. por lacaufaque luí-. 
no para k cosrupejon , y 
muerte de lo.» hombres, qu© 
fue el incendio del pecado^ 
El/a mes feccAtl 3 que llama 
t i Theologo,Cae h cauía de: 
mieftsa cormpdon , Efts 
bíafta, y t izón de la culpa,, 
fue quien encendió e! íuega 
denuen.íá rrío«ali.dad.Y por 
qriie éo, todo aquello que fe 
•viene a- con fu mi r , y acabar 
con fuego , y fe abraífa , nos 
rífüka-, ni queda círa cofa, 
masqué ceniáa: por e{fa; ra« 
•^on'fe diz-s muy bien.;, q-tit- •' 
10do aqñelio en qué vn h5m 
bre fe tefuálue qu auciQvmue^ -
re t^Qdo es ceniza. Las pala--1 
bras del; Sanfío fon: P^f cine*.-
ves inttUivmtHf emms rell^ 
f oYe refoltito} dUflicl ráthne* 
MriwQ , quilmas crat&f-ud m~.. 
tlquascorfora tnenmrMm com • 
bwa'e , & cintres conferttarej 
Vnde- f'mleuit modus loquen*'-
ÁiyVP eá ln qná, coYfm hama--
nnm re^htltut ciñeres dicaitm. 
tur . Secmdo syrofter caufam' 
rcfolmems ¿¡MS eft' incen*.. 
ámm fúmitls * quo corpas hti<* 
tmgm rtdicjtm eft infetiHm;, 
e l M i é r c o l e s 
[oíHimr.yduítur m chwnsi reí>l 
fíi: & ¡del ea iyt Wé \ corpa 
manum refelmtitr'cmePes é 
•tur. Yaísi i eff onde «i fanto 
en ei cuerpo dé ia queÜior., 
que todos Xm iTDmbres nos 
aueaiosd'e reíoiufí en 'Ctni-
z i , íLno fu^re aqueilos que 
por finguíar • priiriUgio de 
JDiosfueren leíeíiiados de U 
•corrupcion^coíro i;i cuerpo 
fautiisímo de iseía C'íniílo 
, iN.Señor-,y dií fu rarrciísiína 
Mad r e: e n qtr e Di] J re as cupo 
peca -:! o, u i e n C hs i flo N . Se 
ñor 15 uuo -ff^cj $iccatl,cGm o 
lo alTcma el mifmo fantoTfio 
i - mas.yU Virgen iannísima, 
a' ó n o l í t u u o ^ filetuuüfueli 
gado: (lemanera que en eHa 
i j . a n . %^  no tuno fue r^.i,ni aftiuid^d, 
v»i ©pera c i o n. E ílu uo eíl e fu e 
^0,6 rouerto del todo , con?o 
letuuo Adam-Eientras le du 
ro la'jiaílicia originai, Q por 
lo menos tan ligadoiy amor-
tiguad o, que no fe pudieíTe 
defmand.ir , n i que mar parre 
alguna de las queeílauanen 
aquel fiígete íanfVo, Porque 
como dÉze el íaníto. El forne $ 
fcccmi,no es otra cofa , que 
inérdlnatá. conenf lácenla [enfl-
buis appeütm.Y na concupif-1 
Cáncia,o dedeo, ó inclina-
ciou defordenada del apeti-
.. to fenfi'Juo, que inclina al 
hombre , y le efpoieapara el 
k t e n i d a* 
ntal,)' le acobarda,y x v X m ^ 
todoelbitn. 
z,-* iiein 
m Sección, o punto primero. 
Cor/io y quArÁojm t i hohrc kraf 
fshy fecorimnio en c(niz.asy 
el temor c^ ue caafa conjlde-
rarh, 
E S T O SupueÓo,y aC-fentado e í k fundamer.-
ló'Memento, homo ,e¡bm 
c'mi's es y CT* m clnerem nuerte-
r h , Acucídat t hombre qu« 
eres ceniza , y que te has da 
venir á conuei tir en cenizj, 
P t> n 1 o s o] os ,y 1 a c o n fi¿ CT a -
don /y no fe te cayga de la 
na emú ría loque fuifte,lo qud 
eres .y en lo que has de venir 
aparar.Ceniza,porque te efl 
te ñas? Ceniza de que t e def-
uaneces? Bueiae fobret.^y 
ponte deípado á confideraí 
lo p?.írado,y lo prefente,y lo 
futuro. En lo paíTad® lafen-» 
tencaa de muerte fixada en 
los carteles de Dios contra 
t i .E l fuego abrafíadQi tan v i 
u o del ,fornes feccati, y m a 1 a i n 
dinacion, que te ella que-
mándola vida ^y te va con-
fumiendo^y que todos ellos 
males,y otros infinitos íe orí 
giuaion , y nacieron de U 
mancha del primer pecado. 
En lo prefsme , las llamas 
que fien tes en tu corazón 
A 3 í^ie 
S e r m o n p r ' t m e r o p a r a 
eme van AbaíTandote el al- hizo 4e Us obva? Je Dios 4- ^ 
Y hom. e. i . m fus pü'.sneia^. L i ^ ce-
nizas de remordimientos d i 
coaciencias, de defeonrue-
los, d i fatigas, de inqui^tn-
áes , quefacis de cus rniímos 
pecados. O que ceniza tan 
^i l!En lo u inuo, miraelpa-
radero de tus glorias»el íi'1 
d^ tus trofeos , el remate de 
tus deuaneos, y de'pue;d3 
eíías cenizas en que viene 
•aparar el cuerpo. Acuarda-
te también del paradero del 
alnia^ae fuerte ha d^tenei? 
^uDar ocupar? Ef-
tdcs vaa Phrloíophia diui-
aa^C4rlíli%iTfi,q'i2 no al-
canzaron los Phüo^ophos 
antiguos . Aunque con la 
lumbre natural, y por buen 
dilcurfo yuan raftreando 
algo , y parece que quifie-
Eoa v^nir á dur con Q\\X. Y 
afsi alguno? vinieron á de-
^ir , qas el alma era íusgo. 
Otros tuuiáron por opi-
n ión que era vn erpintvt co-
mo fuego,y la UamaromSfl-
iñ t i t u U d o , ^ ^ ; ^ - ^ Vei. 
Tan Gregorio Nyfeno en L M J l b z 
ellibro de anima , capítulo caf' 
priraero.Todoshazenmen- i i - & l i b * 
cion de f l i sp in íon . A ef- deoplf.Bei 
tQtambienalude la Fábula c .ty .Ntf-
de Prometheo : en la <\ua!fe [enMam~ 
^rige , que para la forma- w*,c¿f'i* 
cion ds] hombre , fe fabrí- Fábula 
co vna eftatua de varro , y ^ ' 'mmhd 
l^sgo b¿xo fu jgo del Cie-
l o , y entranofe en aqug-
l l a c í t n u a , y ia encendió,) ' 
ai 11 re-' la dio vida , y 
fulro el hombre . De mo-
do-, quo el hombre no es e-
traeoía-conforme á efla fi-
cción, fino fuego , y isdo. 
De lo qual trato largamen- p ^ f á ^ 
te Fulgencio , y otros mu-
chos. Pues conforme a efto 
fi. el alma es fuago .y el fue-
goquandofe acaba todo lo 
dexa hecho ceniza: quan-
d o e 1 al m a fe apa r ta d e l cue i -
po , bien podremos dezir, 
que etc-uerpo'difunto fin al-
ma , queda hecho ceniza, 
y refueito en ella. En efle 
thol. Uh.x. 
ritMm cMUvm. Efpintu ar* 
diente 5fogofFo , Afs i lore- fe mido parece que hab!a-
fiere Ariftotiles . Y deílo uan los hombres píalos,y 
^r i /? . i . mifmo haze mención Ta - perdidos ; qnacvdo deziai?: 3 ^ 
de anima' |];0 > y [tí hallara también Q s * txtmttm onls erlt cor- * 
i¿xt. 3 2- ». en las obras de Nemcfsio p^^í?/?rííw, quse í f ín , y re-
' i ////. j . p 0 r el^enfo. Y Varron en mate que aaian detener fu-s 
Tivf.Varro \¡\}S0 quarto de h lea- cuerpos au¡a de fer ceniza» 
4. ¿f guaLatina, dize lomifmo, AfsifeUeenlaBlibliaCora 
kt . t f fmfs y L a a Aíicio sn s{ Ijhío que pl ute^f^y h Regia, y ea 
e l M i e r c o k s d c ^ 
otras.Otroskcn: QtíU ex-
tm$m elm's erit coY nofirum. 
'jZfttgmfis. Coraoío refiere el IJm^en-
fe,yno4árdize eftavesiioíi 
áe nueSro iqtento Por-
que eomo el calor natural fe 
zeu-i en el húmido radical, 
y le vacoafurniendo, y con-
fumiendore-eL. y gaíiásiio-
fc , también conínme el co-
raron , adonde, eíla el prin-
cipio de la vida , y como io 
vwo^y lo otio,y codo fe aca-
hj ) y perece can la a£liüi-
dad de aquel fuego : Segua 
eftobien Ce dize raetsphori-
caanaats , y por accomoda-
ta»femm cior\)osU'Q el cuerpo muerto 
mcapt.z. feconuierteen ceniza. ían-
Súg, feni© fobre eí^e capital© lee 
defta manera,¿p^i exñnñd.c't-
nis erít corpas xeflrtini.Dzm G-
•do que aquella palabra rsla-
tiua, qH49 haga relación de 
lamida, / yflea el fenti 
do, efte, qae en imitando la 
viduño bqueda á vn hoen-
bre de todo fu cuerpo mas 
<iue vn poco d« ceniza. Y aí-
díze eíle Autor,! quenue-
í^ra vida , no esmas que co-
mo vna llama viua de fue-
go ^ áv na braíTa que efla den 
tro de nueftro corazón : y 
que como el fuego arroxa 
centellas , afsi el corazón 
quando fe mueue, y eíl:á pal-
pitando defpide , y produ-
ce de g chiíjpa?, Y •cemelhs. 
de vida. Mas core© en fal-
tando el fuego,todo ío que 
del ralio,y la ojifraa braíTa fa 
conuievte en ceniza: Aísi en 
faltando el mouimiento del 
coraron ^ el mifmo cov3^onJy 
eicuerpo que viuificafe con* 
uierte en ceniza. Los Blibias 
mas correélasque agora teng 
moiíjtambíen leen elle lugar 
como laHÍenio.La pondera-
ción de Euícbio C^ífarienfe M ^ ^ i 
israafaüiilofa áeRe. propofi ^út' 
to,DizequeenelHebreoJcí f™?*™* ' 
ta palabra Adán , es ío mif- caP'it* 
mo qu e 1 y o,y ci e M o, y íj u c 
también ay otra pa 1 abra Fí:-
brea,que denota fuego, para 
íignificaVíque elaima es co--
mo elfucgo^que en defampa-
rasdo el cuerpo le dexa he* 
cho ceniza.Pues fegfm ello 
Memento homo s qnla clms es-, 
& m cine rem remneris. M i -
ra h o rnb re 1® c<u e fuül e > lo q 
eres,y lo que lias de fer. Si po 
nes los ojos en lo que fsyííe 
entiempode la gracia , y ju-
fÜcuorigiíialrhanaraílerica 
abandantejucido; y reíplan 
deciente como vn diamace^  
heraiofo como vn robi,encé 
didocomo vn carbucocS la 
lübre de Ja razó, co ia llama, 
y fuegode la caridad^echo v-
n a b r a f a d e a m o r d i u i no, y v e 
rasjq auque fuifte como eíla 
tua de varro, formado del l i -
no de laueryaícon todoeífo 
Á 4 "el 
S e r m o n p r m e r o p a r a . 
el íiwgo del alma ,qu e e n etTi 
v a i r o fe i n í a n d i o,, l c r e a 1 z 6 , 
y ledio vidjíyaeíTe vavro in 
iormado con el alíriaje hizo 
I^IQS capaz de labienauen-. 
tuca n ^ a. Ve vas qu c Cite ín pis 
xas. tener acauallo en eíTa dig 
D.idad eo que Dios tQ pufo,, 
yudierascon facilidad, fin.tra 
bap winguno, y f in a fán »<wi, 
cpngop alcanzareOa Ipiena-
u e n t U:!- a n 5 a, y g 1 o r i a. N o fu -
pifie,y no.quiíiílepoiq no. 
f u;p i er, on >)r n o, q tíi fi.g r 6.. aq u e -
líos primeros hombres que 
D i.o s í;o r m ©-. D e íuan e c i e r oji 
fe, y cay ero n , y e h.l o d a r or. t% 
tn el lodo de que fueron for-
iIia,do,s:y lúe ta gr»P.,de el gol 
pe, quedier.on con ia caydáM 
á t Oidos.dis de ice n d i e n t e sTa k 
j3 ic ar on, m a B c h ¿r o n. y p u fi e 
lo de Iodo. i \ y (« crig nó • o-
dae-i daáo que agora pads;-
c es. í)e a y n a c ? o / fbm&s pccca-
th i[ te inclina a e! mal,y te re 
tira dtfl b>í€.Eneíle horno de 
i a. c u 1 p;2 p cj me ra, fe e n c e n á i o 
el futgo que te abcaííj yy te 
conuicrte e.« ceniza,. E n eíla 
f r a g u a fe ft ag u a r o n a mar ti I lo, 
ins.miTerias,.y defdtichas, y fa 
lio de al 1 i tu nsortalid^d, co-
mo ech^ de fundición , y de 
bi o^á.O coqu ata razón pue 
des-li-ojattad^rdiciia, y de-
Joh 16, PK 2 ^ co^el fairtolob i.Egolile^ 
% 5. 'qm qxopdam qfpdfrtt.u ? rvfen-. 
tecoNtrhíisf/fmtXo foy a^u.«| 
q^ uc en tiempos paffados me 
vi can rico, y abaftecido de 
bienes. DiHes-,0: fawofvs-, d i -
z,e LyrfiJtan.ferpeftado.,,y ef Ljr¿t ibit. 
íií^.qdo,de todos, c|u^me lia-, 
mau.au el af.iraado entra los. 
mas famofetóde migtn.erado^ 
y Jgorame veo en vn punto 
q u c b r a n ta do, m oli d o he c h a 
poluos.y ceniza , Elfaego a 
pagado ^ e! brío enflaqueci-
do:}; teniendo vncuerpo vrí 
g i d o con la j u fl i e ia or' g i n . i % 
que pudiera. ¿ícuíías; ¡a cot^. 
rupííon^y pudiera con feruar 
la v ida con fo.* talez a, y her- 1 % 
•m o fura : S aecum. mettm c&ñfftV 1 
ftiper cmem yn-e-ñin^ó' operui el 
«ere arnemmeamCÍ. o le. hize, 
facp degiulTanos s y con op-
ción,y le obligue a boluerfe 
enc^niza. Ci'nisacthlbetur A¿\ 
recogncjccnAani vrofrlaxifretgi 
l i ta tpn. D i x o un t o T h o m 35, SJ'hom. in-
la ceniza Te toma para reco- lob xG.le* 
no.ccr iapropriami!e! ia,y fra i . 
güidad. Enera aqui S. Agu- Aug.Mr^ 
fti-.^diziendoi-i^r^í/i corJtú_ vmco de 
in,h.d;i¡n7o^(¡Hdio cxercct,mi-' [f'ír.^r anl 
dlatqiiidqtílúamfapícns dlcat. tra,c\ 5i2„ 
Scita teipfamtfcito vnd& venijf'L tqm. 5. 
am qHovadhifeito qtdomcAo'ho- -
mo esffái&s.:conceptk mlptyva^' 
ci'mifcrla/vlMeYe p:Uia} mar i nc -
eeffe. Qiialquieía dize el; {ari-
to,que traca de exercitar fa. 
corazón en eñe conoGimien 
to de la ptopr ia mi feria jy fra-
¡voygalQ "jue dixo vn 
e l M i é r c o l e s d e C e n i z a . 
íabÁo por eñas palabvas-.pvo-
curaconoctr eati.mirmo5mi 
ra el principio que tuuií le,y 
el paradero ^ue has ¿e tener... 
Ab,re bien ios ojos, y con íi-
dera lo que al prafente eres^ y-
íi eres tan rudo^que no lo al-
can^ASjni lo íabesz/o te lodi. 
re.Tu c once pciou fue culpa 
tu nacfmieGto.mirevüjtu yir 
uií pen^m morir Fot ^oíTo,y 
nectíFanOsE^a cbníideració 
U,traiade.s,vt/iladQ..al Rey. D.i-
^ . nidquando dezia: .^«fíc/P^-
tterpnnvmüAs oecultmev % tar-
bdtus fam3& non^Hmh.^mi^n^ 
En. nudio del fiiencio de la 
ijoche^quando 1 os hombres, 
y animates.repoíi^uan}y coa 
el fueño quieto.dauara dsrcá--
fo á.fusficigados nvicmbros, 
y reparaaan lasfúer§.is gaíla 
das ron el tra.ba jo del día. En 
tonces mis peníamientos to-. 
.ca,u^n aiasma;, y jíucuyda--
domine daua Uiido-s: en el co.f-
razón.yapr^iaua. I ÍS efpue-
las •  d.manefa,que ms/defue-. 
Ja6üa,y'^rka:^-ei^ieño,y ífle 
ba^ja fah-ar de la caau , mu--
cho antes ck lo que íuelen 
los gue v an cami.nG.defpacka 
d o s á;t o da d ü ; i i a.. \ c o--
iBo.eneftoinüftieííe, t'U«ié-. 
ron tanta, fue^a mis pe.afa-
nsi^mos j^ue yo no la. taus; 
p ar ar e fi i i i os iTurhatasfam'¿ 
&, nonffimleqmtns '< L.leua-
l^iisae tras í i , y fuera 
clemi^ enagenado., deípauo-
rido,)' arrebatado, poder 
hablar palabra de pwra tur-
bación , y deímayo. Pero 
porque le pudiéramos pre-
guntar al buen Rey^quejina-
gina.fion fue tan vigihnte, 
1 a, qu & p ud o ca u far íem e j an -
te alteración,y aíiombro en 
el pecho Real animofo , y 
fuerte.tan valer o 10 / y rob«-
íío^ovmo el ftiyo?; Refpon-
de a e ífo J y a ñ 1 de : Cegitaui Ib¡, n. (?,', 
¿tes anticuo s} ó" amos atemos, 
m rrfern.e habíil. Noíon nego-
cias de gouierno los que me 
conooxan ^ ni mudanzas, 6 
perdidas de Reynes las CjUe 
me turban, fino auernoepue-. 
ñ o a- penfar los dias anti-
guos, y renes en la mtrao-
ria los aiios eternas.El tiem-
po pallado,y el fatai Ojtiem 
pos en que como en dos exes 
ó polos anda en encada, la vi--
da de mi conlideracion,, A -
c u a r d om e d e lo qu c fu y e n e l 
eliado.de la inocencia , y de 
lo quefoy en el eíladodela. 
eulpa^y quando alargod.a v i* 
Vlajd paradero, de todo,. y * 
laeteinidad que me efpera, 
no puedo dexar de temblar , 
^.ílaua'el Rey JBalchafar en í ^ ' ^ • r ; 
gran vanquettconios gran- ^ * 
desde riiReyno,y mugeres;, 
y concubinas , profanando 
los vaíos-del Templo fagra-
^os^ y le^ndo fus DioCes, y 
A 1 abo-
abomlaabks IdoleSjCon in-
juria del verdadero D i os: y 
íubitaraéte aparecro en la pa-
red frontera vna mano eferi-
bieücoJy fin Caber lo que c'ó 
te n i-a í a eferkura^ize eiTcx 
tofagrado que fe le perdió el 
color,y íe turbo con penfa-
mientos.y rezelosmortales. 
Y con efte fobreralto comen 
5»atemblar como íltuuiera 
pe ele fia,de modo que de pu-
ro temblor las rodillas, fe he-
ría n^y fedauan íavna con la 
otra.PuesHfu^ tanta latur* 
bacion de folo ver la eferitu-
ra,que feria quado Daniel fe 
laleyeíTe > y le notiÉcafl'e la 
featenGiademuertcydiuífío 
de Tu Rey no? Mane, thealy 
^ ^ r ^ í . Acabad© es ya tu im-
periojllegadoeselíio de tus 
gloriaSireraatadaeílá Jaqué 
ta de tu monarchia,puíieron 
fe ya encalan§3 tus hechos, 
y hazañaSi)' halláronte en e-
ílas muy corto,y menguado, 
por lo (^ ual tu Reyno íera ái-
i3Ídid05y tu feras dignamen-
te priuado del, y totalmente 
derpojado.Chriflianoqueef 
Éosdiasafloxafle la riendaá 
ta f eníu al i dad, e nt re gan d o-
,te acomidas,y vanquetcs , y 
deshoneftidadesjy profanan 
do fin límite/ni taifa los vaf-
fos fagrados de las potencias 
de t u alma,y de tus fentidos, 
íkci iScA^o $oii t,i!QU Í9 l |8 í 
^rimero para 
• ra^y licencia á losydolos de 
tus vicioSsGon'ofenr^j v con 
injaria del foberano Dios; 
Dimequefentiftequando la 
manodel Sacerdoteefcriuio 
en Li pared de tu cuerpo con 
ceniza la fentencia de muer-5 
te,y de tu acabamientü final, 
úizi^nd o \ Mfmetoéffipo 3qula 
clnlses-, & Inclneiíem Yenert-e-* 
m? Que s ftornágo te hizo ef 
fa notificación! Acuérdate-
qiun lesos eílas de lo qfuyf 
te.^liralo queeresjy enloq 
h as-de venir aparsr. Confíele 
raque Dios te ha cotado loáí 
paíTos,y que ha de hazer tan: 
teo de tusp^nramientos^paU 
bras,y obias,y las pondrá en 
el peíTo,y valan^a deía diai ? 
na juflicia*. y fino hallare en ^ 
ellas el jufto valor, y deuidé 
pefo, las dará por perdidas. 
N© fe caygade tu penfamiea 
tonque ui Reyno ha de fer di • 
uididotu cuerpo entregado 
ácorrapGÍ©n,y tualma álos 
de monias, fin © h az es pe n it e; 
cia,y enmiendas tu mala vi-
da. Miraíiesconíideracion 
efta para turbarte,y temer,y 
iQmhlw'iMemento homo, qtitd 
omls es, in emerem remtte- Bafil/hom* 
rk . Toma bien efta lección^ Í i JaexA 
Chrifliauo, dixo fan B a f i > - i n illa 
lio,y aproueefeate úelh. #qú&verí>a&en*' 
coneíTo no tendrás que zftrmamt 
HJeijni que tembíanHwí: DW,¿MÍ 
direj^r efto ¡ m q l á m l Y lúe* f 
e l M i e r c o l e s » d í C e r n e a . 6 
g o nnsde má maonl de te t i -
i?Í vrcmth} qmd ve infelefcis' 
Djme t ierrajpoluQ^eniza,^ 
grandezas te puedes prome-
te r nacidas de ti nmrno 5 D i -
me varroaíqu^rofo, y cieno 
vil,de que te entonas? como 
puedes enrizarte,fiendo 11-
mobaxo^yprofauQOÍ ^fun-
damen to hallas en t i para fef 
tan infoleteífj quieres tomar 
miconfejcsdizeeiranto^qiu 
do te acometieren p en famie -
tos alcínos^ÍKchados, y te a-
braífaren las llamas de gfan-
dis defuanecimigntos, y en-
tonación i quando lintieres 
que en tu coraron fe comien 
§a azíbar^y encender efte fu 
siofo fuego-procura contó-
ilo cuydñdo,y diligecia traer 
ala memoria el cieno de que 
f u y í t i formado , la vileza de 
tu creacion,y de tmp-timeros 
principioíjy la brafTa delfa-
mespeceatirq&tiQ hizo esni-
za,que con efto , como dixe 
a^pr i n ci p i o s ni t e n d rasque 16 
blar,ni que temer, ejiercitan 
¿ o tus operaciones cemeífo. 
Y coDcIaye el fanto,dízien-
docoíimpuede aner hombre, 
que en tiempo alguno pueda 
©luidarfe de fimifmoí pues íi 
fe acuerda de laque es,camo 
hade podsv atreuerfe á pé-
cari Sus palabras fon: Cogiw 
•tienes ¡qm cor di wferum tumo 
vlonisifi (¡ñando te ddoríentttr, 
fdc creMtioms hmxsyVt mem'me 
ris^quotempre tPíi ohlfh'ifcl $o 
terisí 
Punto fegund©»' 
'La majorfihJduria es comcef* 
fe lin hombre,y paffer tanvni 
uerfal kaéjhp elulde, MOS h 
" t rae a lá memoria la yglej¡a> 
fonimdo ceniza en la ctihe*. 
" p S T E penfamíenío|>ré 
fe* tendenuefíra Madre \% 
yglefialisar en tu me-
morÍ3,y eñamparencu alma,' 
con efta ceremonia de la cent 
za. Si nofotros futiéramos 
llorar nueftras culpas, y ha-
zer pcuiEgciaddUs,CGmo era 
razoHjV no Ceños cayera del 
peraamtetolo'que perdimos?, 
ylosdaiios quínosvinierort 
p&r hueílros pecados,y repi-
tiéramos cada hora coniágrf 
Sias sn los ojos,aquellas pala TV/*? 
brasdáG&XQmi%i'.Cecidttco~ ^Í£r ' 
ronacafttismftris3 ve& nohls-, Xc¿> 
qma peccátilmus. Cayofenos 
iaeoronade la cabera, ayde 
nofotros^queauemospecca-" 
do-.fieñ'as memorias eílruuie 
ían viuas,y fe reboluieran en 
el alma : pudiera efeuífar la 
Yglefia Catholica s el dvii, 
nos con las cenizas en los 
S e r m ó n p ¡ 
U marca de nueftra v i l e z a , 7 
facar á villas,y aplaza ia in-
famia de B t ie í l r a mortalidad. 
Pero a t indiendo3qaa U mar 
y orparcede nafotrtJseíUmos 
dormidos , y Leñemos quita-
dos los icgiltros , y perdi-
das a^s r remoifas de nueílra 
bax^a.y de Jas perdidas de 
rs ue íir a n a aeg ac i o n ¿ o de h e 
« h a m o s a f o n d ó l o s juros , y 
piiuiltgios Realcs,y las pre-
íeas ricasry prteiofas d¿i ma-
yoTazgoqüe Dios aaia fun-
dado en nueftra cabeza: y 
viendo que n o es fácil habla 
da r 1 os C« r <r^  o n e s e mp e de raí 
dos?y h>izer poluos las pie-
dras de nue ft ra dureza, y ter 
quedad,fmo es correl marti-
lío de las cofas exreriores, y 
con i nftru m e nt o s v i fibles q 
nospuedanlabrar: Porefla 
razón nueftra Madre iaygle 
fía nos trae á ia memoria que 
íomos cenizaiy qmere q nos 
acot demos de lo qtie nueftro 
padre Adán tan preílo fe oí-
uido^uando arrojándola c© 
roña de fti cabera, que era el 
miRno Díosdaegofe hallo,y 
fe fintíodefnudo,y defpoja-
do/Eftees el motiua quetie-
ne para poner cenizaíobfe 
nucftrascabe^as.que conoz 
camos,yconfeíremos,que no 
tomos Dio fes, ni fuymos for 
rsados de vn pedazo de Cie-
lo,© otu^natena incorrapti 
m e r o p a r a 
b I e, ís n o qu e f ue n u e íl r o p r i n 
c i p i é , y origen del pola o de 
la tierra/y que por t i pecado 
ftiym®s d e í p o j a d o s de nue-
iragrandeza,yg}Qna,y de U 
corona de la juílicia o t i g i n a l 
y quedamos deCnudos en me 
dio de í i u e í l r o s e n e m i g o S j S x : 
pueftos á fus vaídanes, vl-tra 
-§«5,7;malos tratamiéto?, por 
lo qu-ül necefsícamos del í o -
corro,y<.a<i©i'noide la d i a i t r i 
,graciá,y fauor. Todas e'fias 
rabones fon ucadas de! *ra?a 
Abad Ruperto, cuyas pa la-
bras fe po n d r a n a q ü : , a L3 n q JJ g 
fea largas,y muchas , p o r q u e 
encierran en f u o d o cldifcur 
fodeífafección, SUmneslu- R*h^hh ' 
^cn¿iicyclennamhxheremus,cmi ** e^ 
ttifqtfe ¿qvalher faperet i i h d , % ^ f - ^ -
qHod.í>roj)hetadeplorá?JS,cect~ 10i.ti)^ 
dtti'tnqmt^coYma ca^itis noftrl^ 3 * 
VA nobisequía yeccammfá, ^ 
•ómnibus in 'fromftu cjjetfa'ce* 
re^fiod item d.lciturnobis' fcln 
dirt corda vefir-a , & nenveflí" 
menta vejlra'tmic nequecinerl" 
btíscafítá no [Ira aff traeré, ñe-
que midh fedlhtis o fus effet am 
buláYe. N me atitemaxima pars 
nofirumste que [ponte memlntt^ 
qualem ornaturA Cñfltis , id,e¡i, 
cordisfm, Deí¡ ojfendcndo fértil 
de'fU^neq^fíiclle yopml corda la 
pideafclndljiílfiext'rinf'¡cus ad 
hibiúsadtuHeníííf In¡trumhis, 
Iptur vt mfira nobiscalamitfl's t 
a d m m ñ ñ m umcctur1¡& me 
mine* 
e l M i e m l e s d e 
mhienmus, qma falms ¡ m -
vnUsí CIHG& ohtitus fmrm fa-
ternoller^édam y quando f'o-
iecít Venm coronam fnani , & 
ex inde [rafit Hudfcatm fvam) 
id circo y <¿r ciñere cafua nop'á 
afyerglwm , & fmr.mas par-
tes eorpsrisyidefiipedes, mida-
mas : hoc hahlm csnftenteSi 
qula mn dij, neq e^ áe eceio fa» 
mus s fed homlnes fnmus , & 
Áe térra princlfifím h$km* 
mus .Etqulíi perpeccatumojc-
rfoftefimfpoliar-f, & mter ho~ 
(ies nuálconjtitmi > orttatti fm* 
t u Del ¡ndlgemm. A efle ca-
H o c i m í e n t o , y fage¿i©n , y 
humildaíl, aludía lo qas ds-
ziames en la feceioa paña* 
n' da del fan el a lab i quando 
l f \ r L rsieconociaporíacode guf-
'* r!™' fanoS>y origen de ceniza, y 
^ h . k á , i . fDb)rgaqueflas:p.alabras:5^-. 
cmr^&cínerem.'Dlzt el Do-
¿l©r Angélico San<^oTko-
mas * Tflls enlm hahitm eji 
hamUimtis fimum , vt lémur 
de Miniuithi fimlliteretlamcl-
nh adhlbetut- ad recoonofeen-
i« #£. 3 JÍ* dam propriam fragiUtMem , 
&• Vnds ^ bmham d'pxlt, loquár 
Getf* J S»«; ádj^dminummetim y.cum¡¡mr 
^7.» pfilfíisi& clnis. El'-V'SÉirfe 
l&s hombres de vn facones fe-
ñal de humildad, y mueílra 
de íugecisMi, y rendimko-
SOjCom© le tmueran los N i -
níuitas, Tindiendoíe 3 y hu-
Jo^  16. 
H6. 
y.aeftoíe juritá ¿« k miíma 
inerte la ceniza , para veco-' 
nocer vn hombre fu propia 
vileza'iY íiagiüdad.. Y de-
fté reconocimiento le proüi-
no a- Abraham dezir aque-
llas palabras tta bumildeSj; 
y reconocidas , y llenas de 
v n el"p ir icu fengañadoka-
biare con mi •Señor, y a vo-
ca tratare con el mis cofas, y 
propondré j ú caufa en pre-
iencia de tan ío be ra na Maga 
üad^aunque í s y polucy ce-
niza. .Es el hombre verda-* 
deramentepaluojporque co 
mo a poluo fácilmente fe lo 
llena el viento de qualquie-
raliuiandad,y le trabucad© 
vna parce a otra ^y le avióla 
en el muiadar de los vicios,' 
d.e dondenofabra,ni podra 
falii^fi Dios no h leuanta,y 
le da la m r o miíerkordiofa-
rnente. También escenízs 
el hombre , porque como la 
ceniza es tierra efteril, n& 
hmna paca fembrar^ni p uede 
producir fruto , aunque la 
íieffibren.Afsiel hombre no 
puede d« fu cafeefea licuar, 
mpraducir obra ninguna cj 
buena fea meritork, ni pue-
desonferuar las obras bue-
aas que en el fe hallaren, G la 
gracia diumsno le fortifica, 
y lefccunda,y 1« fuftenta , % 
fefoftiene. Todas-eftasfoil 
de Sa|5 A^uftin, 
S e r m ó n p i m e r o p a r a 
que hablaneb a nli aíí pro -
tAuq.lihr. poiitOjíiix^o -Reverá fulpíís ejl 
vnlc.defpi homoyficHt enlm¡>nlms ex c¡m~ 
ritfts& ani cunque parte ziemo impelíitur, 
tJídyC j 5. In aliam aream ¿eijcitur, & 
iom. 3, tbí rernanetyfc hom e-m omne v i 
ÜMm cadere pote(i3 nec adijciei, 
vt refargat, vlfimiferlcordia Del 
t i fabuenlat. C InU etidm e(l ho-
moyqu.la. clnls tn€c prefer í ger-
1.1 voluntad. sE mifmo af-
fu ifí p t o c o n fi d ér a u a d e ií e i f-
íímámente fan Bernardo en 
fus medítadories diziendo Í 
Si me p®ago á mirar &íle 
hombre exterior, y efla ma-
teria corruptible de m-i mif-
mo de que me veo cargaáo, 
hallóme naciiio de losterro-: 
nes,y foy de tan mala caPca, 
Je a, y mala digellion/y quan 
mal inclinados, y nacidosde 
t r o n c o t a n p o dr id o py de t a n 
nía 1 a ray z ^ qu e n ing u n a m al-
dad fe nos ofreciera, que de-
scaramos de admitir, y abra-
denado antes que nacido 
HilosfueTonmiierabUs, y á 
mi me engendraron mi le ra-
bie, y me facacon á ella mife-
rabie luz ca?%ado de mife-
fias. Si me pro á contemplar 
zár ,y3 todo crimen nos arro : jíiisfepulcíiros^y elíín que ta 
jAramoS'filadiuinapiedadyy uieron, no hallare otra cofa 
smfericordia, no nos detu- en eíTa eílfecha morada f i -
tuuiera, y enfrenara. Qmd~ íio cénizay,. guüanos , he-
qu'tderilmmdU non fecímus, eo- d¡ondez,y horror.Las pala-
wlferante non fecimus . Y da bras del faníto fon 's Secm* 
luegoUr&zon.Naw/ilpfeper 
fftlfíjf°t, ea vtlqtie'fecifte.mtiSjeim 
cveYe^amvolúntate. Porque 
ü Dios lo permitiera,y alza-
ra la mano de fu protección, 
al puto desbarraramos,yno3 
echáramos á pechos el vafo 
déla maldad ya que no pu-
d tímextertoreín homlnem de pA 
rentihuslllh venio, qul me ante 
fecerurit-Áa^^tum, quam na* 
tftw. miferllmmrMmjH hanc lié 
cls mlferam iñdtíxeniHt, Cum 
eornm f^ulchra Ycf ?lelo, ftp'n ÍH 
fiemo In els¡nlji clneremveY" 
r/ie»)fs.toYemJ& horrare. Qmd 
diefTemos con las obras, por fimege} Y en otro lugar di-
lo mónos e®n el de,ff$o, y rQ4 xo; Alarga bien la vifta,def-
br. medlt* 
cap. 2, 
menexfeynec fafceptnm femen que ve sigo de padres alebo-
£ermmat,fic homo ¡nec honum los. ,y traydores '-los quales 
facere,neclnaliquo bono perfe- me pegaron fu traycion,y a-
uerare.fíneijrraña Veipotefl.Y ieuoha,y délas entrañas de 
luego añade el fando , mi- mi madre la íaqlie entraña-
rad quan ruynes fomos, quá da en las venas, y en lamif-
inf lu^tiferos, y de mala ra- ma fangre,y me'hizieron co 
el Miércoles de Centra. 
• ^sTpíullxlos o)oseon;cuy<ii 
do, y eftiencS l^aí ahsdelen-
t e n d i rn i e n t o > p a i a c o n 0 c e v, y 
alcanzar los fecíeíos ck to-
dos los myííerios^U anchura 
de la tien 3^  las altnra-s del cié 
lo,lo profundo ¿ehmanaun 
^uetodoeíTo lo alcazes,y lo 
conozcas .,, y tengas fcien-
cia^f fabiduua de todo:íjno 
te. cdnoce&a ti mifínoí, eres, 
neciojgnorantejmas vo-
zal.c^ ue vn negi o,nías incií 1-
to que vn Indio,y mas falúa-' 
3iic|uelos de TerraBoua,. Se-
ras como, el Koml>r«cjue fa-
brican na. cafa íin fu nd'amen-
t® para que otro dia fe.csyg&. 
c on to d o. e 1 e d i fi cí o en e l fu e 
BerH.Hb'r. lo.Suspalabras fon: Noueni. 
% con- licet QmmamyJlerlanomYH la-'-
fid, aiiEH'-taterrA^Ita c¿li,proffinda ma 
gffhPd^'. yís,J¡tenefcierls, erisjimílis &dU~ 
fcantil finefandament^ rmnam 
rió flfuñurafaclcm, no ergo [a~-
*t; flens quijíbi'non eft. PócbTár-
. bejquienpara rino.fabe.Cafi. 
r~A la mifma.fentancia drxo faa 
i r-.. Agulbnpor diferentespala-
¿bus efl,cuinota eft mifer'taf vas 
dertími& nm-urasrenm ferá- -
f^ / r .Y en el capítulo, que fe 
%ue dizc:: Qínd erimyredefí-
ñobisyJiYerúm omnlnm naturas: 
[ubtUitcr %nuejltg€mífsytfíl€act~ 
ter C6m]>r(thendamusi& no i me 
tit'H.&am 
Vftñ.Cñ. J o. 
clio mas fabeelqüe fabe co4-
Bocer fu miferia , y'mas de 
Ue fer íhbado^y ellimadoyq 
aque! que f i n conoceviacono 
ce el cusifo de las Eftrellas , y 
las n a t u r a l é z á í . Y proprieda-
des de todas l a s colas^porqUe 
de muy pocoírutoie fera pa-
ra v n h o m b r e examinar con 
g f a n d e fu b t i 1 e z a 1 a s p r © p r i c -
dades,y efíendasde tedas las 
c o fáá ^ y c oÍT¡ p Í e b en derla s,ii -
m fe comprebende afsí mif' 
m o j n i fe c o n © c e ¿ Y p ara c o n * 
duy r co n efía íe tc ion , es ad-
mirable la ponderación de 
fan Bernard©, que dize afsi;, 
Aunque t é n g ^ s Ccieúcis , y; 
fabiduria de ios mouímien-
tos de los Aílros. y conoz-
ea sla vii'tud <le todsslas yes: 
bjs^yla c e R p i e x i o n y humo 
res dstodosios hombres , y 
todos los feeretosde natura-
]eza,y alcanzes á faber todo 
quátoení íle figla fe puede al 
ea n za r a 11 o ^  y ba x o,. h u m a n o 
y diuino^terreílrcy celeftial 
aunque todolofepas , fi a t i 
no tefabes.y conoces s vadgBerJnllb: 
fabes=. Digamos las palabras ^ ^ ^ ^ 
áel.S,aütO'i,atídabitíor:es fi te $ •. 
covnofcfs} quafiie neoícÜo, cog-> 
wofeeres 'Cí4Yfan7{jdertim3 vires 
hérbarnm^cfmflexUnes Ritóf* 
num^naturas -ammalium^ ha 
beres ommum caféftlúm, & ter 
fifiriíiTnfclentiam.Vilts pouj 
U Y^Ufía Cathblie^ deílea 
Sermón primero para 
ver a fuslríjos adornados de dodeib. Bxc Indinmi dljco tuct j , nv 
todoslosbienesefpintuales, .CliriíloáfanPedro.en goí^ 4 . ' * 
que en efle fanco tiempo fe faeíTenauío^guiale á lámar 
€orounican,y franquean .y la alta, adonde cftan las aguas 
be que la puerta poj donde mas profundas, y en aqwel 
feh a d« enevara poíTeerlo?^ puett© tendió fu red,y hecho 
gozArlos,es el conocimiento fu lan^e.y en lo profundo ly 
proprioípor eftarazoñíiaze _f o vnaníuy grande perque-
cabe^adel,poniendo ceniza ns. Ectraaquif^n Anibro' ^mhr,l¡y • 
enlacabega, Í10explicando !a palabra ^ ^.wcap.^ 
S«cdoníQ punto tercer©? p^ííwíü^.Er! lo profundo, 
y myfteriofo de las difputas 
En le fYo(mAo de las cenizas fe Theologícas, porque como 
halLnios theforoj dsíds vir iiablaua Chrifto con aquel 
• tudas* j gran Theologo Pedro , que 
auiadererUpdma, y fupre-
V A N T O raasaho macumbredeíabuenaThe© 
da vn-hombre en las Iogía,corao le llamo S. Dio- X)lot^re9 
"zanjasjyfundarnentos niíio Areopagita^citado por pa ¿e ^ 
deíu propio eonocimiento, fanluánDamafceno;^«ppnv ¿¡er0t * 
tanto mas fe acerca . y tanto ma,& amíqalCsini/t Theologo- jye0 a^ 
¿aspreílo vieneatoptr con rtimfummitas^itQáQh k S. Ttmótheít* 
el cofre oculto donde eí|a en Arabrollo, que con eio fede pamar 0„ 
cerrado el rico teforo de las claraua lindamente el altura ^ %J ¿e 
virtudes.Ya heraes dicho q deaqiielíaprofundídad.Pues. ¿iBrmitione 
la ceniza es íimbolo del ceno fi«[uiíieres hobre tomar b i | j)£ip4riS<r 
cimiento propio;y eña pala- elaleuradeftc profundo raar 5 
bra^Ví/ifigaiíica caer , que délas virtudes,fiqaifieres to 
¡viene de aquel yerbo latino, par con el cofre donde^ftan 
cadere^men quificre leuan- encerrados, y recogidos t©-
tarfemucho ahonde, cayga, dos los teforosjy riquezas d« 
yleuentaravnedificio pode Dios:cab3,ah®Bds,y buclue 
r^fojy fuerte. Lo cn^ pro- ficabar,y ahondar en eífas ce 
fundo fe llama en latía alto, m§as de ti rairm©sy de tu pr» 
I'meMs ahHseíl.^.Vct^Qzod" pnoconacimiento. Afsi í® 
tlmuy hondo>ydi^s el latí- figniEcofan Ambroíio del-
so muy alto.Entrar©» en al- gadamentedi^iendotjQ^l^í-
^.ijiaí^js §a; muy ftetm* ¡ W ^ . M W W ^ , qmm alttmdi* 
e l M i é r c o l e s d e C e n t i c a . . 9 
mm ¿imüArnmmhre ^fcll'r 
cn Dél¡íl-mm,&ffocefs¡c-nem. 
cUtiiná generáuonis a^ umere^  
qudml'lset mem humam non 
qucat fíemratioms imefílfa-: 
.tione cvmprahe&dere, fideiíar: 
men pienímdp •compleUimr.p 
Notenfe acuellas palabras 
&c. 
.Alteza He rÍ£]uezas,elH!jo 
A J r f f ele DÍOS.TÍÍ^ÍI/^^Í omnes the 
* * •fatff4pemik4i&¡ fcietifta-a.hf' 
vns.f^ e '.vaíieiue jfy conín r, 
-í^ada,peiBáfta cop obras,-.er 
fa le haUa,y llega á poCeer-
eíTeteforo^y riquezas »y le 
«abraza cen ¿Ilasvy co i i mií-
m o D i os. P-o rqae la fe s mh 
raá Dios como a.primerain 
falible-y-erdadi.Y luego tras 
.¿eUajvan.entrando las áe-
raas vírtuaes.Xas quales co 
fus operacioiaes, grangean 
el gran teforo áe las rique-
ázascleDio5,y la viña clara 
defuTantiísimo Hijo / y de 
todas las áiainas perfonas, 
en l@ alto¿y pr-ófufiido de la 
gl o r i a. P u e s p a ra b a 1 lar e e 
tefoto^es me aeüer ahondar 
ínuebó en ebconiocimiento 
4e ntifi-ftras cenizasVy ttlife,-
ms^amaymar' las .velas d« 
•^üíetaskthazoíiesjy vani 
.4ad;YafsiX:h.nfl,o:N. Se-
rBor nos arraoneftjjyy esh©r-
ta á bufear los tetotos v erda 
-áerosefi el Ciel$.yjdop¿s ís 
z.ád Cof» 
I2.,fl.<i. 
biljar. fin pelígro,y con mu 
cha feguridad. ThcfaHrl^ate Matth, 6, 
vobh 'hefatíros tn cgla/vhi nec n, 19. 
crugo¡ñeque t l r i e R e a l -
:zo S.AgurÜHeüepenfaiínic 
s>o expl i can do en e fi e fen t i -
do las palabras de S.Pable;: 
¿jrffcít tihinratld meauná mii* 
tm tnlnfirniitate pcrjicitíír. Y 
hablando en nombre de la 
Ygle G a Caí o He a, QU e es la 
eongregacio-á de losJiele.í, ^ c r . fcr. 
4*Z§ ^ %nom t yfimítfe tfe ^ ¡ Jever -
h tcv t f i r tva ejfetiMtt.mfir ^ DomliJÍ 
WAntut•'finGyílnñrmaretHY,Jvt . M .-A t a - r r - f"^» í ** abjit tn tefe'rjiceretur,fiCHt qm 
• 'diakaiifuffíek. tibigfAtlómea, 
na •vlrítts inmftf tMtate wrpeí* 
• tur. C ^ o e í o Cer ilara 
fi , parafartalezeffe snti„ 
S ino Ce conoriera ñaca ;y ea 
ferma > limica viniera á co-
biar fuei'^'.s.ni tener .vigor, 
.ni fuera poísibk Llegar á re^ 
forzarfeíy ..canCoHdarfejy fa 
.Har,mas con o ciend oíe .mife 
Tableíy enEennaíanú.s vin© 
á veforzaríe/y petificionarfe 
por ti.D.e 1 a rmíma Xueríe q 
• aquel que dezia<de fiauettí: 
nido reípueftadelCielo que 
Je dixojba.rtante fe ta mi gra 
•ciapara tacarte'del aprieto 
•en que te vées. Porque enla 
.cenfermedaá íe afina^yperfi-' 
fionala'virtud. Y vnpoco 
m a s adelaat e á i x o e 1 raí fm o 
• p M fotm fam-.Qm «tomas 
B en" 
S e r m ó n p*. 
es femóme- ve o, y me co-
siozco,tanto reas fu-eXte y j 
P>o tí¿ roi© íBi&fó AÍ'IO qu a m o 
raas pt oíf-undrt-ír.ente; confr-
áerOjV co-nozc» mis en&r-
gjacdiadeSj.y ffiiferias?y la va» 
K e z a d e m i o i i-g e n },t o rr; as 
cei'cae.Roy áche.rorü- de fu 
foítálela,y ck las dornas y i# 
trades,y íi alguno pregunta 
sa h r a z ó n 3, por la qua! vn 
hombre efla- nías Fueí te,qu5: 
td maa deidky flaco fe co-ño 
ce:-darala S.TKo.mas^como 
' ác todo ^uíancó áíaie* fjepi'e-
la dá)íliziendo ^ Qu^áhcma 
jiciensfe fofitm&m. magis futid' 
tatm' adrc0cnd&t &• ex ¡ávc; 
qmdmagis rejijfit)&- fktgnaí, 
efficliíir exercüapofidf-fep^o 
ff-qusm-fortlarj} orqn* fab i c 
do eI hombre-, y con oci édo 
íkqu eza, y en fe rmada é-} 
procura íacav fuerzas d!s fla-
^aeza,y asda m a s f o l i c í t O j y 
cnydadafopsra r-eíifla-r a-fus 
c ot Í ari os, y es ío r gar fc/yquá 
t o ma s vefillei mas exercit?-
• do feballa^yquatG-mas exer 
citadojmas valferoío-^y valit* 
t-e. Nicolao de Lyra dÍKO',q 
d cmiocimieío^ek nu-ePeras 
|5;ropias-mirerias,y ñaquezíi 
— matexialraeníe: Iiablando^y 
aü la mifea ilJaq«e¿a era raa 
tería de wrtud5porq dá ma^ 
t^viaiy ocaíjon para c x er ci-
ftarfe vn hombrean la humil 
" m e r o p a r á 
p t f en todas tas otras vírttó 
des. MaterialTter potcjl intellix-
gl>tn qmmmHnfwmt'tiís efl m& 
ttti'a vmmis exerecn^iü.fcUh 
cet hu-mil uatts, & fdtkm&¿&-
etiamtemifcraritt&.Y tambié 
dize el mifmo ^utor jq.oca* 
£o«alnieme,.el conociroiefi 
to de la propia Haqueza ^  y; 
fragiHsUdpone á loshom* 
bres en ei cami-no dé la per-» 
fecs-Oí? ,y baze Megar a- cofe-
guirla,y úcm^zú&iNifráM 
fifmltM eft occajív fertttntendv 
ad ferfcñlo&tpn-iin quantum h& 
tno profrmwf ¡ragih¿r¿t-Hfn- cog^ 
mféenf, camioYYmMí w adoráSí. 
Ceéendém ¡ &• rejíftend&m fee-
catí's,. P-oadereníe- aquelias 
pa!abras,prfl.pfi^ fragiUta* 
Um cogwfcens-y c^xt cali fea 
las miiraas que-dix© Santo 
T liornas rü^r^ hom&fdem fs 
infvrmtm'. Q^aíndo-ericrau a.a. 
triuníando ios Emperador 
res Romanos en Romayi ía 
ccrca.díllos vn-efela«o que 
fjig.f ades voz-es k dezía. 
mcvto te h&minem cjfé. A CUCT 
date-que €ÍCS Kombíc . Y, 
quien dize hombre, dize, 
liioml, B se 0,111 i fe rabie, ce-
íiiza. 0 e aquí pueden hrs 
dorios facar- vnt queíliosi» 
qud era may or gioria, p0« 
tier aí triunfador en el nu-
merOjy catalogo-de íosDto 
íssjcomolobazia el Sena-
¿ 4 , Q acoidask ^ usi cfcU^ 
íSO,qae cr.i'homliTe nioi'tal, 
y áebnxósprincipios? A lo 
q u a 1 r e íp o n d e T e r t üll i a n o, 
'£eyPttU.m fer mucho mayor gloria co-
¿rffcL ad- nocctíe^qnie tfiüafár> y íét 
mrfasget. pregonado por Dios fin fer 
\o.Minar'CTaí,Jitune Dens Ai 
•csretíi'f yq&ia non veré diccre-
*tur* Mdiorefi-jq%i tettotatát nv 
fe J)cumvxi'j}i?net., Es gran 
-cofa tirarleá vn hombre de 
la capa.yechivlevnaspihtíe 
fas de fu vasezapar aqae no 
l íue le tanto ,quí feíe derri-
tan !ás {tUs,y cayga áefprña 
x5o en el profundo.Pareee^q 
«1 udioia eílo mi fmo H ugo, 
quando dixo que el conocí 
ffiienco propio acarrea trian 
Mríugrlm. fo,y produce premiode la vi 
¡adCar^ca*' \tonk.S^aper%oc acqmñtw 
j .3 , . trlfifrifhás s&,vlt%ri£ premlti. 
Bntre aquellas reuelaciones 
Jintos 7^  ^famofas^ue tuuo el Profe-
fi~2* ta AínoS,vnafiie la que d i -
•.ze en el ^ap.y.Eí eo-f Vomi 
:WÍ5fiam f^ ¡>er ?nnhim íimm, 
& mmAnuelmtrnt'Macamen 
.tarij. Que vío-aDiosfo'bre 
las almenas de vna muralla, 
y quetsnia en laman© vn in 
frumento deMaeftrt) de ©• 
l>raSjque fe lkmafr«//^,t'ru-« 
lla fifecfcriuá fm h. quiere 
' ¿ezir vn vaíTo paracoxer 
' 1^ aguafuzia.Mas fi fe eferi 
í iecon t.y hvthrulla, quie-re 
ídezir la plana del albañir. 
íl.is ella fm h .Y afii-querra 
dezir e! iníiiumentó para 
•coger aguas corrompidas,y 
afqu etoías , y e fi:e i n 111 u-
memojüo es agen o del al" 
^anirvoMaeftro de obras, 
"porquequandoíacalas zan 
j as,y ec halos Cira ientós de 
vn edificio f l fe halla en el 
fitio alguna agua cenagofaj 
•s snecefTi rio qu e Taiga fu era 
para fundar,para que cmen 
daínos que, el Gíhrifíiano, 
que quifsere Teuantar edifi-
cio alto de virtudes , ha <^e 
fundaslefacando agua fu zía 
de conocimiento propio Te* 
preliada en él cieno de Cu v-a 
.Keza.Mas íi toroamgsiapa 
labra thrulla éferita con h . 
que f^ign iScala plana del aí-
bañír , ó como traflado el 
ü ebre o, PerfcndiCHÍum 
merttnrij. La plomada tam-
bién 1uze muyr a nueftre 
propofito^ porqefrar Dios 
en lo alto del mor© con i n -
flrumentoparaliazer losci 
mientos,es deeir^que naám 
pue d e 1 legar a! as aleu ras,li-
rio fuere fac and o los funda-
mentos de lo profundo de 
fu proprio coivoeimiento 
muy de rayz. Porque píe«-
fan que aquel ciego queque 
ta fan luán , que Clir iüo k 
f a n ó ^ le dio villa,fe la dio 
poni'SGolelodo en los of os? 
yor^ue fe emieda que ú 1© 
B £ do 
m m e r o p a r a 
do. -dleí conecimieHto pro--
piio encte manos ^vaie. los 
ojes de la cara qna. para 
llegar a lo alto ¿Dadeloso- . 
j os efraii',es:fTiene fter coaiif-
^ar de las vaxezas del;iodo, 
de n u g ñ r a m líe.r tai y a Csi. fe-
ra el r eyn iendo del miCmo pa 
ñoxqwe con, van o íe, han de 
reparar las quiebras de; eílg 
hombre.d^vai'voj, como'io. 
Sedullus, dixo, elegantemente Scda-
cap\ ífepor eftas palabras Lum 
1 ^» ' genarticlaufirls illlme'ns¡quodl 
qu.omn homine minm coffexe 
ratjde veterikonus opfexcemc. 
tofaffkmu. Engaña-fequaí-
quier hombre, que quiOere-
íubir irublimes alte zas, por 
otro camino,que por et co--
cocimientodie fus proprias; 
vaxezas,que porefíe cono-
cí m i et o is bus I u s a pintar la 
ma c[. e.a q u e i a c u ip a. p r i rn e--. 
Na&lanu. ra borró0.C orñí),.lo dix®: Na; 
2 hesl. z;ianzeRo= el. Theolog© ea 
vn verfo diftico: Te no feas y 
& cjtt&tiblft: c&lef'is oriqo-: ,Jtc 
fhcilie ventes ád decm archetj--
fum.. ConozeaíTe vn hom-
bre>qu.e coneíío fe yran fol' 
d;andolos danos,que.el pe-
e^dohizo. Y fu e fe olía do r 
S'CffMs* fop Cyro lo explicó por eC*-
taspalabras: No feas temorta-. 
lemefféyVt qv 'í:carne qmdem V. 
térra famjftttsfis- ¿fgiritu, aw-
tem dmimtus inf '¿flMtís.Qo -
^o^ece mor tal,ya pocos paf 
fqs que ecbes adelante te ba 
liaras eterno.Y fan Ciernen Chm, 
te Aiexandrino dixo : Si lexand. 5,. 
qmsfe Ipfhm, mrit, Veum mf- fcd.caj). 3 
g.hy^kodji T)mm nofe¡t\ei afsi: 
rntamr ,. E,i conocerte, va, 
hombre afsijis defpiefta pa-
ra conocer á Dios > y conor.. 
ciendclt fe le naze muy ps-
ré,cid'o,y fenKjante., X ftn- DAnnem\ 
Ir epeo expiicando tas pala- llb. 5. 
bras. citadas arriba ds ian 
Pablo':- Vinas m infirmtate 
ferfieitítr,á\zt'.M.elioYem effi 
,ctens hunciquiper fvam infir-
m'tatem evgnafclt vlrtmsm 
D i i . Que.elconocimiento i .Pet r . i . , 
propio da. paüb franco pa- n.p, 
ra d'con ocimie a to deDios.. 
.Y S. Sixto explicado aquel S'.Slxtus: 
lugar de Can í*'-¿¿íQ-G:ens fan eftfl.dema. 
ffaregate Sacerdotjtim, dize:; dottor*. 
E^o eti'aw, quod.dimns ejfent 
natura cenfortes cdocui\cf e-des 
eos ad euftodl'cndam iuflh'iam 
fromplores fore , j i flírps ¡"HÚ; 
fpecl'em agnomfeM. Que p a ra. 
llegar vn hombre á. defeu-
brir el teforo de todas las 
virtudes , y toda juíticia, 
guardando, las díuinas le-
yesjuinguna difpoíicion ay 
mejor qel conocimiento de 
fi ra i fm o. E fl e 1 s haz e pro p -
to}y fácil para obrar, y po-
ner en ejecución las obras 
de virtud,y de juñieia , ha-
fia ponerfe en tanta altura q 
jfebazepardcipafttede 1A ve 
lia 
e l M i é r c o l e s de C e r n e a . i t 
- m t ú . orode ladiuina natu 
&Mfut$d el pvmér pecado¡m-
^kricorilafae de Dlás mt j 
glande condenáT Á los hor/f 
-bres -a morir. 
H dia ceremonia i d * 
céniz-s, efta embebid-o 
vn monuomtry gi ade 
ade general coníuelo, que es 
•tecorclaMJos e! acabamien-
to.y remate délas penalida-
•desdef.la vida , lias trabajo? 
Á 0 Í tfirríbles ya vezes 
intolerables.Las penas que 
defmayesCGn el granpefo^ 
y pefadillajfufretey s s í u e r -
z at e3 p ar ;q a 1 n fin t i l as ini-
W a s fe b a n de a calaar, Zs/cl* 
•nerem renertrns^i^xsferoma 
d o fefentit el gran Obifp© 
fá n M artíriyqua n d o d eiTe .1 n 
do verfe l ibre ide tan pefada 
car-gaj dezia:; S\ iam' 'fúfcH 
d iKera , Señor mis anos fon Z ñ ' * * B * 
mwdim. la carga de ! viufc iHlám i * ~ 
muy pelada ^ fi foys fernido crH'm^ 
de aiiuiannedellavy que acá 
b e m o s y a, h ax e i fme g r a n d i f 
íiuia merced s fe VA para mi 
g i a n d i fs-i ró o b ien .¥ p a r a r n b 
ExS.Sem 
«iácíecéde aquella makrayz ílrar quan p^íaáacargaes el 
culpa original j las mi- viuir^como quien fe facrifi 
ferias qus de aÍiibrotaron,y 
cargaron fobre nofotros-;no 
«7 hombroí; para pederías 
lleuavjy muebas mas fon las 
i|vie la experieacia nos ha 
moílraáo , y las que fetui-
tnosdé aueílras puertas a dé 
•tro,qaslas qtie toila la elo-
::^uenciá criada^y lumanaie 
tórica n es p u ede n d ib u xar. 
'Pues -fiénílotati pefada eíía 
carga ,:iino puiiieramDs ja-
'íuasdar cou eíla-sa el fuel©, 
y. nos viéramos obligados 
-a traerla írempre acireTlas, 
- -fin poderb facudir, ni ali-
iiiar ea coda la eterriiEád : 
qulan la piuiivafufrir ? Se-
•gun eftó tonfúelne hom-
cauá a Di©s.jy le ofiecia vn 
marey^rioje dixo : Señor íi 
qug'-eys que viua yo viuire, 
SI ñdhuc Vofulo tuo fam nec^f' 
farim non reepifo lalorem: fm 
voluntas tpitt. Señor el viuir 
es vna viga lagar, efs va 
•trill© q^e me muele los bu^'í 
ÍQSjmas cen todo effo fies 
neceíTario que y o viua para 
el bren de vueflr® pueblo, 
f o viaíre5yo me fíícrificara 
aeffatahona, y tormento. 
•M&jor lo fígñféc-0 S.Pablo 
quanaoíe vio tan oprimido 
conia cargadel viuír que I3 
•obligó a liamarfe defdicha-
dojypedir Focorro dízien-
'dojKfeM-x-eyo howo,6[ms?Me Romí 
iibw^td-^cvYfoYeMoríis hu- 7 24» 
S - e n m u p i m e r Q p d T - a ' 
»íi?D«5{tó«racbdetíi^qui-g cbu-almeiue nosefia caftí»$ 
¡rae librara de mi mirrao,yde do. Arrojo Dioialprmiet 
.tant^s.miCer,iassyde:íVevsuir liombre deiParayfo j y p u -
Glof.Iríta íQuíiendoíLa/nterlinealíH fole ái^vif tadel jegu lo ad' 
l-t/K íC.o'.Pr dvminw carnis in qm uierte-ían I t ó n Ch^ifeño"' (jríat.j.yi^ 
#?í?n. Quien me librara del 
ego dermis pafs iones, que. 
ion vnarabiofa.muertc? L y 
ra diKo.que bai>lasiaen r.Sh 
Z g w M * kre ds-íodalakumana. nata 
raleza/por .b corrupci-on de 
i la . \n ferfona gencrls hmnani: 
fcrcorriifthné ndtm*. Hugo-
. dixoqueePí.emorir viuienr 
íví'~ d'O erasXf&mesytccm.líVinr 
centiuo-dvl:pecado,elfa s go 
ieñto que nos va coHÍumieiu 
&• collocarnt ante far-adlfam 
mí/tftapjsChcmhim: D i ze el 
TéxtaTagirado,yChrifoilb ChrífoflJia-
mo- lee,^ . Ehck^m V'omlnus m i . 18^ 
Bem ^Aílam^ó" habitare fccit ikdrcn* re^ 
emi ereglone horti dcliciaríí. w9.. t¿» 
E:ehole del Parayfo}y feña 
lo le fitio doü ele auia de-te» 
^etftt.kabitacion , que fue 
ann kd-Q„o-frotero dei huef 
to,de las delicias-, qa e era e i 
do,y aiormejita-ndo..CaUta Paraylo^Puej para q álHl 
- ñ e q u e ma^ifeftaaa.en edo. N.ofuera fnejpr muy defuí* 
í'a-a Pablo el afeito, ¿e vn- depara no tenes, á. los ojos-
liomb-ieíanto^que conocaj l&s t-AÍtig©» defu.afrenta, y 
y fé conEefl'a por mikriblej, las menior.iasdefudaño^eí. 
y cargado.de c^naíe-s aíe- poade.elfanío ^ cue.le pufo-
é o s , y dsíTea verle libse de- en aquellugar paraquemuy 
líos,y con rufpirQs arranca- decerca vieííeJos bienes 
, dos del alma p iáe&uor .M^ auiaperdi'db^y los nsales 
m° mfefie affitlm eft [anñi vkh.. aiik§.íj.aado,y. con eííb l io* 
mlferumfe'frofUmsíi ramne raíle íifeealpa^n® feJs caie.. 
a^ümmx4r»diitmd!r{tt$i~- fe.de.lamemoriafu. pecado,1, 
wmlsyroíihéramne.Pues.^r- dolíendoíecada^hora de.:a-
legrat e-liQmbre-¿pcrquc. t.o- uerle comet ido^y de., aucrfe 
da? e ífas penalldádes ^ s i i fe d miímo con fus manos m i l 
?Ías fin hand^ e tener, y muy mas dtígolladoi.T eflo dize 
joco han de ám^^Jnctneyh ei ranco,fae grande.miferi'* 
xmm^ñs-Bi grande-miren- Gorcüajy bondad-fsberanA^ 
cordia.ybondaá^deOiosa- ©orno la ñaue lira ííen>pre es 
breuiainos las penas. Por- todasíusobras,auDcqaand^ 
queescondicionfuya, ha- «íHcalligado.Laspalabras 
sE.er.aej.; g^ itcecl' ^ uand^ foá|:^oa^y|»*/»^ii#«r>ít. 
t l A é k r s v h s d e C e r n t c a . 
' míe A Mo-mítíHS nofier ¿n jlngu-
' tinniam ojiendit, &Jingu.Uf£ 
'-ytam ¡"petes hommeflwigfuht. 
'"itím-eñim hotjoíkm mifcrícor 
t¡ím ernftfpM enumbat: & eij 
jciehat t f "djgr qU d coni Ta poza 
<d¡fam tlínñt 'habitar efaciíhaí, 
'Vt mgem doíortmbaberet, qm 
iuliecow'tans un de vx-cidérh-
¿y 3 
*&4n¡qnem fatmvfe'rokéerk. 
i^í kisgoaaiaáe «jae ponerte 
%iíiíán csreailtia.tíofiede la 
-ocafion en las manos paraef 
xarmmtiv ác ío ^ M M o , y 
.*fcatm*fe^fi lo futuro. Et efl 
wagm •vtllltñnsocca(ío}vt ch' 
•íens cortwm tfpftpi+wmltwT 
- & cant'orcptin alijs.Lapo-
*z,a„ Af^,-fcacíon dá'S/Gres-orioNa ^yreff' Na- •• , ^ r „M zunzinoesadír iKabis a eí-x,tan*oYau r _ W M Ü . « * X i m ^ s } qU C£mri" ^: deraRlo losbíen 
res que per-
dimos p©TÍaciilpa,y losma 
-Iss a que por día quedamos 
«obt'íg láos, h á i i o'ef eiTosmTí 
'IB o s niál es g r a n á e ms tf ri áíle 
•í-onfudoimirlde que en fín 
•"jtuian He clurar p o t é , y. era n 
l in i i tac! os ,y per eceáec os .Y 
^arsiconfueía a toáos los 43o 
'tres,}' los esfuerza ciizieii» 
féZiffoéé quoqmmortehera 
'f&r, -1 mkiíím in m ¡rtMt c(fe't> 
:{¥¡odiUmy'zri¿ñizM desju 
l íázca qciafi.'cl'O fe viere .car-
S H ' ^ y áplonnaáo co los.Mii 
f ss d§ iavi.Xbpor^us k ^ iáa 
e 3 Ibr e ue ?y co n el rao v !r fe i -
caban.De donde fe in fiers 
q u e el m o r ir e 5 g á n 3 a c i a. Y 
afsifLiegran miíericordiade 
D i o ^ íupueflo que fuimss 
' peca3o(res,'b.Tzern0s rooita 
ks. jorque f i la vida fuera 
inmortal,o demaGado délas 
ga,taiirbi.c lo anian de ferlos 
males que en ella fe padece. 
C on may o r clari d ad, y agú" 
ichzaqtietocios,.á mi pare-. 
¿er i o ú mo S oí ? oni o A r 5 o w 
bifpo de Imifaleai3 explica 
tlolas palabras ds n^éílro-.(yvrL*.wi 
xhQmi-.P-fi'uís es^ i n p í h e -
r m remnerisJE 1 quál trata. 
do c o nio p or el a a-c i m 11 n £ o . 
de nuéfíro Rederrrptoxfe rg 
pararon m eílrcsdaños. 'Di r ^ m ^ i 
^ ^ i E m m d e d í c i i ú ^ p£' -fíY J _ - j , -
naerattuMdíK aQlore'pártes.ñ' r i . 
nnacs ,^ mtermibts\VtrtHj 
-qaeamém parcam, &:mfeva 
vitamperpemo dii&ere-. Mald i 
cion,y juntaniente;pená fus 
para Eualo que Dios Ja di» 
"xo^que auiade para l o s l i i -
- joscondolor , y también 
fue lo quele dixo la A Á i m ^ 
efa t k m r ' y fe asía de con- / 
ueVtir eñi titfra t Mas por 
quanto eíís pena füera de-
maíiaiiarnente riguroía, íi 
la v idafuera perpsma, í] édo 
tan ía tgtda de penas,y mal-
dicion^po-r cíl oDíós'fue m o 
dfrSd o f Clecaílsgo, blada .^ 
B 4 fíuno 
Sermón primero fárd 
EWHOJIÍSZÍCCÍO la víckc orea 
y bseue jy poniéndola á CQ-
trodeloslispítcs decorryp-
ciofiíy de n-íonalid^. Que 
fue cosrio íí Dios, áixera: £1 
Ivosíbre fuanecifío , y 
€Q » apetfcio a vinir vida 
|íe£petua; f er® ao la halla, 
cerno la !^ágiii,ayaí.finG co-
mo la merecía Cu pecado^ 
que fue cargada de majes,, 
y áe miferi.as i. A las qua-
í f s y o í ® c o n d e n o és fd e. 1 o e-
go ^y quiero «que'Jo.íígo l;e 
al can e fta n&»l4icio n, M as 
jorque eai bondad i^o Cu.-
Irehazer en el hombre, tan 
grandeeílrag®: Parcam^ 
te. '•QmttQ pevd^naEle a>l-
go defta tan larga p^mten-
cia j y acertarle el bylo de 
|a yjds. No. quiero que ef-
Ca vida; tan iBiCer^le fea 
perpetua , fino. aílo>:ar la; 
cuerda de tan grande r i -
tQ.r.. XirrAts:» 'm t&rxíim U. I f iua el hombre goC0s. 
y muera.€on breuedad">>pa^ 
que aua en eña rerpla^-
¿^zca ,y fe.raueflreJm» 
ísida; mi bondad > ^ 
::0££ 
lidaá m c}en4:mwer.ajfc&' 
[atas culpas sy: es. tltíéo^ar^ 
C*»£€gu¿r k reMifmndeUm* 
X J O- bemos derpiíaíeri 
d í a cerereonia de la 
ce.ni za^que folamen5», 
«e ^UÍIQ nueira ñdadre b 
Igkfu.jdarnos en w í l r o co 
las faltas de iiueíha vaxeza 
y mostalidad, y echar niie» 
tttas menguas en-WcaHe,^* 
íio que también tira aotí^R 
dos cofas de.giandirsima\v^-
^©ítlciapara aueára faluá^ 
La primeva 5 qu-e c®mo M a » 
dre,y talMadretemaen nae 
(1 ro nombre la razonde nue 
fíra defenfajliaziedo ©fície 
de nijefoa abogad©. La, fc» 
gunda^que ®©s enfeña l©s t i 
tulosque deaemos preíeri,-
tat e;.ii el ái.uín:9 Trifeunaía 
quando lfeg.arem.©5 a pedir-
la a, Í)J«$. BRifer^coídia-. S i 
^bogad^ysia de las ra^o.« 
nes qu e. deuealfegar para ef» 
-ciifar, 4 ¿ífeínúyr, la culp.^ 
¿sj Re®.»es ^ paíiiíeflar la c6 
tp. Afsi Ibenfci^i?. los lu^iC 
c®n fafe©s ,,pariic vJaiatne 
¡Tf iraque ío u í q^al t r at andl> 
«(feja$ eaif las ^ e ¿ f e i r m y c 
í j t o , l e efc-Uían del tqáo, 
pone algunas por efUs pda. 
h Bras'•Iram)dQlqum)fpiYoYem-J 
teñe Yñm ütatem. -yí'/ ^ r-Mdlo-. 
tñtetn,errorem,cafum.p.M im-
fYHdentiam.sñm¡ciüiam)'wteinÍ 
Tpjf i^[ce»ci^ m¡ydlar3ltaiemy¡}0e 
^ndlcm.im¿tfSn.cmf4^.» 
Smraúofíe comr^míjfolmt 
m s. ratio nk;, qfti m mmt. éf IM0¿ 
ri'orfem eim^uetitúm ¿Yimms. 
ípda^ eftas cabías tometños, 
íolame ti te la palatma ftxum, 
la culpa. Pues. p%n,gaB.QSlo-s 
©Jos; ea ,él .f0j:;u ,60 ..el ngpxul 
^ i a c qn di c; i on Í e n la & agin 
iyí^d^'igift^ofatwüi-mifta-
tfif:tk'flf.n^as mugixsi ^q.ae. 
jfejh^^¡c^fo;de 119,S;, por 
fec 3f ^^S«e$,¡qu ¿fe los hi ^  
!j9s,|*ae.s,c.o^isfia r^oíi;ar 
lioíga I k | ílraMadr^ |a yg-If 
fiaj?ítí f i i^ hijps , y .paella a 
n© trikimaljedise Señor 
Señor miradque fon poluo, 
^ue.fon ceH;izí?,t33Ír3d q fon.-
lodq,y tifitrraKSi Coñ.pfl'tu©.^  
y cf n i 2?-a, qa.§ mu P h o fe ) os; 
iigueel v i&níOíS'j'feo lodo^ 
qiíerínuc^o:-íqa? Ce enlode-m 
coa l a culpa? Sif£>.n. cierra, 
mu.cho que.fe d'e.fisw?r©i>«.n»¥ 
E-a.Señox.b!acta la rnaao lir-. 
vaífe vttsflí^ piedajd.de.n;©. 
exe.c-at-ar en lo-s pacadeíes-
<:o:r}g.o.r las leyes .¿e ^.utftr* • ' 
]jU%:ia i x^teiided A lafí aq-ag. 
2?-a: d e fu coadici GÍI^  y á JA f ra 
gibdaáds-fu; naíurale'Za, na 
í i a g a prefa e.n ellos vueilra 
íaifia?.y fu r o r s.a^ ),ay.i? e-cS-eñ-^ fr 
las velas iucbadas de .v.uef-. 
£ ra i n di g iiac i e.C on efte m i f 
Ko.tiEulo-B^s h-emosde aba-c* 
quelar aoÍ9?r&s?tf«aii^Q i i ^ 
garpmosá pedir perd-qn de 
aVf.eftras.cu.t^ as.. S^áoi . rai-
rad:9¿üe. f o y y n y afode v arm 
c©rdÍ3^y:a]3^adao5 de m fia.-» 
gil i da d Jtátmento qmfo, ^  • 4- * 
JTÍ^ tupimfacexis mfi.. A c© i; -
da o s S e fto r q rn e f or ^ a-ft es 
4el Ipdo^y que f o y n.afida 
de .l©s terracies.Bieu p.utd'ie-
rad e s vo s S e ü p r a pe r me be^  
c^odi m^lor ca^^ide ma^-al 
tQ íinagejd^as, aau^up 
de mas Ei me nat wale^a,-
c;oíU<);h íz i (tes a los.Ain^les-
de n ai u val eza qípiri t ua), fu ef 
t'%iac©rirap.tj.ble.cqm% y » 
S e r m ó n f r i m e m p a r s 
I X, 
£(\9 éhmXñtifZ&xiO vn hxo 
zsdmo in domit íb , y né 
^'jiíiftes^ fino h.iZ2i'm2 ¿ i 
t.isrra.ác b i so fuelo, ¿ i v i l 
gírteracion. Enceifaftáí l i 
luz ¿¿ mi al.na ea voa,! íitsr 
imd^varro , engaílaílcs la 
piedn prxiofi , y perU o-
rietiral de mí ^rplílttj,e^ íiia-
t t x h &m deleznal>1e,y po ro 
fegar^jComo elpoluo,y U 
ceniza.PuiS Ssíior qiismis 
c h o q ijie b itúh al -3 ?, y aiz mn 
dz, y.msds fé'á g a fe e » -Qu e 
mucho quf rtí.ipaga¿Íi luz 
q u e b t A. n d o fe l a I i n t e r rí i 3 A/ 5 
^/íf enlmfortituio lapídim fcr 
titíido m€a,ntciU€ citó mtaA-
me a tengo Señ-.n' , y cí^t 
v^ezt2.igo deponerme cdíi 
vo.» á rizoa-is, y con vuef- ' 
tnlicencia teng-o de co'íe-
ros l i p^ütir.i i i iaboea. Sí 
foy de vil- cafb, y debaKo 
fadio^orsíra -miríXia razóte 
aa^ys de haz'er rasreeáj 
Porque de busnos hazer 
bi^n á es que poco pueden 
y menos valen. Y vosqus 
íbys el furBobien , deueys 
bazer rurtsansents crecidos 
bienes. T o í o eCte difcurfo 
le cifro laprofunda aloque-
cía d¿ íán Gerónimo en bre 
ues palabras,explicando a»-
^uel vsrfoprinjer© dal Pía! p r * ^ ^ ^ 
^ 4 N i foy de naturaleza mo so-Mljerert mei Drusfe 
marmol fuerte,ni de día- emium mapíd^ fnifru-or" 
msíViit á.'irotni foy fabrica-
do dsfundicio,como elbro 
ze nuzízOífino He tiej'ramo 
uedizaipaes que mueboque 
rsedermorone?Y me deíba-
í:ate,yiíi3 dcshagaíE íVfts tí-
tulos Señor ionios que pre 
íento a los pies áz vueflra 
piedad,paraque vteis con-
ynig-o de43aifericordia. Si me 
dievedes con"!?, puerta de mi 
liaxezaen losojos.y me di-
xersdes que íoytierrajy cc-
jn iza, el; a no mifínoíne qn-ie 
l'o valer para alcanzar müir~ 
ricordt.i jque pues foy tan 
raifé\'ablé,feíc propria mate 
en que íVha de ex ^ rcirar 
^ueRr^mifericordí^Atír^ 
c i ik ' y ¿/.' •# 
TÍter,m ¿ u m tfíaüt'. Dond'S dize el 
Cxnto:Cox£tc-orin miníjtniftíu T r . .,J J . -Pj. $0. to^ 
fcriconilam, qúla qu' fe mlfe* " 
ram ¿jfe putat de fmís peccx-
ttstcHw vllo facit Defts mtfcri." 
cordiaw maguAm, Conoz-i 
co Señor,y cóníieífo l a i n -
menfídad d i miferias mias¿; ^ 
y porque conozco, y con-* ". ¿ 
íi¿lXb,que(onta-n •fiii t i í la^ •* 1 
y fiu medid^yqucrortmüs', 
p«rta«»ó r/;e atréüd 1 pedi-
ros ^ y efperd esn gran\ie co 
fian^i dsJ alcanzar de vós 
vna nsuy grande mífencor* 
^ia . La' óZon deila cotí* 
fian9aé,'por fer ley aíTen- ; ^ 
0é'm. vueftto Réyna, y 
eftylQ 
d A H e r c d l e s de C e m & á í 
go ; que Ic&g^tos los jpSW 
SEOS, de Ins miga jirel ás que 
caen de bs msfas de las fe-
ñores íeílian de fuñentar.Y-,-
por eile'OTedio.akan^o-laGa • , 'J 
aaneaio que pretendía-. C o 
-fsfl'ofe por infsríor á los k l -
}.os,y que no' eS?a digna d« 
£encaxíe:a.- la me Ta,con los íll* 
ñ o r s s , y tuaofe por dichos 
íaen .e.c admitida en la ca* 
t i Serao-r, ya l'a-s miga» 
jue'is de ík mera , aam.aa 
foeffeccmoperr Üo ., Pon-
desalo iiuiaiamsjnte-fsn Ba-
111 i a de Siete u c i a po r SÍl'fcs ^ • Si^ ?/-' 
palabra? : Canem vocafií, Sel.en.o. ¿i* 
cumfimfamilld pafs, Vom* 4.^ 
nifruar menfamterfiilos bW:-
trem mcartAm ad i^ i t t t r cé* 
ms. Perrami llamailes? v f -
fo me baila , porque como 
yo tenga, entrada en vueírri 
caia.y í e a vna parce de vue-
ftaafamilia , en fin camera 
del manjar de vueília me-
Ta, y andaréeotre vueH, oj 
h;jas fu fleo tan do me de la* 
migajas que e í h n a Cis We-
ía ,. caaiafe fuftenta va -
p err illo^. A e fte: rapio Cbri -
conozcome por cal, y ftiano, quando Dios pot 
confieíTaíKi vi!eza,y de ay medio de fus. miniíl: os . te 
Quiero facar ya mi Teme- Mamapoluo,yceniza , y te 
dio,p0rqueelieryotan m i - da en la cara con el lodo 
Icrable os hade o.bí'gar i de ta folar vo'uerarie a, 
vosa vías conmina de raí- el^y dirjsfe.Ceniza foy 8»* 
fiericordia. Perra rae Ha" ñ o r . y lodojy el íer oyojo? 




íerico,rdias,y níercedes a to 
(¿os squellos* que fe récé» 
ao ce n p^ o i-rni fer a b l : í% y he -
í i d o s d e i a p i f i í , y L.zeria 
de fus pscado'S -i Q¿nndb-
Sa Caiuiie-a llegó a pedifa 
ChrUl© mírericerdia, qoié 
dixera,íino., q»je laíacadia 
de fi as roi-andola ; como di* 
2cn ádospe-rro-s, diziendo: 
1 J pj'pn cfi honum fkrrtfnere 
ftZfh- »em fk'ioram, & daré- cam-
bas» Noesbi;n echar á los 
perro-i e l pan que han de ca 
sn e r i o s h i j o $* Qm e a i ma-
finara fino- que t i to era 
gr. a di fs ?m o- de f U'í o,y d i s h. -
uor? Y no. fue fino enfe-
aarjá el modo jque auia de 
tener para negociar bien 
con Dios , y íaiir biendef-
j a c h a i a d á n d o l a mockio 
|)ara que fe conacieííe , y 
eonfeíTaíTe fu baxeza d i -
ciendo t Etiam Domme^uim 
& catel 'Lledmn dewricis, qu& 
tadtívt de m£rifa d,omtnorpi?n 
jfuotuin. Llamayime perra 
Señora-Digo que no lo ru 
Se; i m n p i m e m z - a r:a 
conmlgo,dit vue i-'a itifinita 
i t; d a d, )r a c o íl ü b r a mif- -
.íitord-'a. V e-a roospoes-a go -. 
Va.yiielAWog'ad^fjpes. o ÜÍ-Í-
erA Madre l i JglqhA 
n u e l l r a m J fe r i s d el § i e d tí i f-u 
pi'tín.io jü,ez;, y .noFotros co-
mo. Reos la. cvon fallamos,y 
pr es c t a m o s 1 o s t i f ú lo s d e n fia 
í iag i l ida^comor^ael l i iez 
. eíi erte cafo? Para eftc es 
- celeoteia pode.raciondei E-
jyangehíla S.Iua ert el cato 
•ele lamao si: aá-jUeva. A es-
ID 
f aro nía lo s Fari feo s jy pvs fie 
ro n la en elT fi'ij imald eC h ri 
fio dizíendo; Señor efta mu 
ger es flacajperdida, liemos 
la cogido infraganti co ela-
•duhero,,y ílendo adaltera, 
"como lo dífpone la l¿y de 
MoysS, deueferapedreada, 
-pero eíTe caftigopareceaiuy 
eorto,aui^dofe alargado e-
; l latantGéapecarfm recatar' 
fe j paiM q no laeogieíFen x 
man os^ e n-e 1- adulterio "t a d'e f 
tier:gon^ñdaKiefiCe,y coh-^a 
~ ibüeidad, ''<^ei'Os;p"afé£'e a 
uos>Q^ef¿fit'ecia ledaisflPa 
ra p'roü naciárCh xm olaíé a 
n.^'.tenaeiaya-duírti-o eí Eaangeü 
•'íla^que xndináñs fe táébPfkm 
;2i o fe pf p ufo U a 'e í c r i a k n 
el dedo ?en'eip e í#o d® IsJtis 
• rrra •'. Cora eflre :h'edib tes 
dío-ia. reípa éfta ;aí1.o^'Wi-
zicndo!éscon obras Jo que 
m-erecian fus u^ñicUs intea-
.-ctúnes.Cpmo -íilss di^eraf 
.fi -o-s e¡pensáis de que vña 
m-K-ger flaca aya pecado ,gr 
•cayd^vajadlos o-jos^y i^í-
rría d ¡d e^tie m afa fu i (les .vó-
/foci-as ^ri^dos., ráksd-fi •íois 
fi'agite,y quebradizos ;co-
mot ejla..Si e,fti mtíger estíe 
rra ^ de que os maquilláis, 
que fe aya defmor©nad-o , y 
e* faziala-cand, polpoyy lo 
•do dg-qUjs fue fonnada;? Sí 
fuera dé matería incorrap.rí 
ble,© fuera efpiriEti como el 
At igd ,y de ingenio: tan dsi 
gído¿y tan Cubtilcomo e^.íi 
- -no t>-uuíera:p£fsi©n£sdela,-pe 
tito feniítW0.,.y-o'íTas ns-ife-
• rías'a^qive el hombre eflá fu-
g e t o, b i e n: p e r o f i c d o t i er r a 
ly'cenizaeilí m!Jger>.p©rqu e 
la au e i s de-c o n d e n a i ? Leu á -
ta el Señor Ja cabeif ^ y d í z e 
b ha te coádenada alguno? 
Y re f p o d e - ni n gu n o' S éíkñ r „ 
- Neqke cjgo u c&ñd-cmnié^-Mi 
y o te condenare íporqtre^té 
, •g'olañimaíy fíiecompaáez-. 
co de ca flaqueza,^ ft!agli< 
dad © co d iaífTameateSf a 
ifíderro felfa i peafaml en &o, 
traeanéo'de h diferenciare 
^o^efpivituG.dízfenda í%te.. 
los Ámgeles no- alcanza-» 
• ron: r esí fen' de fus m í:p a Ba 
aporque coírio no 'Q%M\%.-tzt 
Mfáí®|: a&s| í ^ O n dtírrío-
e l A d i e r c o l e s d e G : m i & 4 . 
ironAtlizo,v deuil ds U car-
pe Pr a gil de nuailrA [-nortali 
dai:no eran capacesde al-
canzar perdón por fer ellos 
de fu nafuraleza inflexi-
bles^d'Jros, y no poder ar-
repinrirfer gozaron en pe-
ro los bomliresjy participa-
ron de las indulgencias, de, 
que fuecapaz fn naruraleza. 
Pxrrpue eílauan oprimidos 
con Ja? íl a qu e z a's, y en fe r-
raí dades,qiie él varro,y io-
do de qne; fueron formados 
les.auia pegado. Las pala-
bras dul Tanto fon elegan-
IfdAih.x. t:e3' y %nifi<3tiuas. 
de °dtffer'.^*&lí í ^ r w n . feccatomm-
§pr.c. iiJlonfH:4t C0}Jftcúti remifslo-
nem; qu la carnís fragitis mt'"* 
la gramrentm infirmkate .ho'-
mlnes vero indtdgentlarn, obti' 
fiuerunt, quonlam fondtis in~ 
firmltatis ex lútea traxenínt 
mmrla,': D,emuchaimpor--
tancia fue para que los ho m 
bres pudieíTen fé^ repara-
dos,eftar i'eftidos de varro,. 
y^qu edellod o f,, de qu e fa e -
ron formados les vinieífé 
todo el peffo de fu fragili-
dad5y dolejnGia.pixolo ta--
do con efpir,itu del Cielo. 
P f j&i .n . . ^ Pío&t3 Rey . Qmmodo. 
14. míferemr 'fitíomm' mU-
firtm efl'P&mwuS: timmhmfé,, 
qmmainipfecognomt fi'gmen»-
tum noflmm j récorJams efi 
mifuu fuerte d iz i , que va 
padretieae pisclid %y víad^ 
mii'ericord'acon fus hiiosí 
afsi.taraUian el Señor la vía 
con los que felenndin , y, 
letem.en.. Y larazon deflo 
e s, por q u e c o n ec e m u y b i e n 
nueííra hechura i y fragili-
áaáry Cabe quien' Tomos, ^ 
acordoTef como fi pudiera 
auerfe oluidado-,) que nos 
auiatííos U'US.ntad'o del pol-
uo dj latierra,y que eíTe era 
nueílro origea, y humilda 
íolar.De rno do que aquello 
lemouio ápied idíel ver que 
teníamos tan poca coníiílen 
eiajel'conocen que eramos 
poluo>y cen iza . , 2^^?» /p -
fe ' cognokit figmentttm noflríí. £ai¿e¿i 
La verí ioaCaldeaen lugar 
defta palabra ^ ^ ¿ " « ^ ^ no -
firum j 1 se* Concnplfcentiam 
pra&jm,quí& in errorem abrrl-
ms. C o noce el S é ñ o r e T-
ta malamcliaadoíby depra 
uaáa concupi (cencía , que 
nos impele^y arrebata,,y ha: 
ze caer en cien md errores, 
y defconckrtos. EÍ texto Mehlenjls^ 
Nebieníe l ie : f om'ttm pra* 
uttm , qm peccmiiw ¡üggerit*. 
Conoce el Señorj que def-
dé el pecado original', nos 
quedo^iitraüado en Ja par-
te fenfitiuadel alma > aquel 
fowfpw^r í^que l l a concu 
pifeencia. defovdenada del 
*p fe^litto^ue nos in 
elija 
S e r m o n l e g m d o p a r a 
' d ' n | ú ai, y n os de fu\x del 
bien( como dezumos ar;i-
b^OPues eítaílaqueza qu; 
conoce en nofotfOSjerba pro 
^enfion tan deprauada, efte 
t i z ó n q a e n o s abraíía, efta 
L»rallaquenosquema,y nos 
conai erceea.ceniza, e í h y 
todanueftra miCeria le mse-
ue a Dios a perdornarnos. 
a J diol ef'reneia-fita» ^ $ ^ 4» 
diiuuio.no masotíp eürago 
como el pallaio: poique el 
fefo d;los h3mbr.es es muy 
poco,y los djuanebs de la 
imaginacionion mushos.y 
lis miquinas que fe Forj a en 
fu c'ors^Ó inciinadifsimas i 
todo lo nulo que fe puede 
pe nfar-'y eílo lo tiene defde 
^Todo aquel Plalmo tan lar I03 pañales.Pues por ella ra 
go,que comienza.^ÍÍÍWÍ^ zójUolos hsdeiflTobr.Puí 
fegunello C hciftiano^den-
tr<? d^timifmo^etus puer-
casa dentro tienes el Akoga 
do de tu defenfa.el defperta 
dor de la diuina bondad , (t 
fófíí!e.meus,zs vnarecopila-
ción de las grandes merce-
des queDios hizo afu Pue 
jblo,y de las ingratitudes co 
que lo^hombres le defobli-
gaXonjy Veofend{cron,y co fabes coa el abroquelar tus 
todo eíTo dize el Profeta q pecados^ pedir a Dios mi-
.vsó Dioscon ellos de raifa- fericordia'.puedes confiar q 
la alcanzaras,y defpues la d i 
nina gracj3,y gloria. 






tos pecados,detuuo Dios el 
corrietede fu furor,y enfre-
no fu yra'y luegoda la raz5 
rdetá foberanabddadjdizi^ 
tío q por fer frágiles,y qu¿-
bxadizoSjy de vnamafa tan Egoáxtém dlco&ohh diUgM f ^ c ^ 
jmfmble^y deuil comoes immlcos vcftros benefac'm 
carney hnvxQ.Et retúfdatas his qiüodt:atvos,'b/íit. f í 
" efltqfílacarofim . Y quunáo 
Dios aíTemó las capitularlo " p \ O T R I N A nueuales" 
nes de pazcón el Patriarca -S--^  pareció a losEfcriuas, 
2Sf oe,y con todo el v»iuer- y Farifeos la que Chr í 
ro,yles dio fu fee^y palabra f loN.S. les predicó en el 
idenoacabar el mundo con Euágel ioqueoy nospropo 
ocroclílijujOfles dio hmi f - nelaIglefíaCatolica.Y ta-
ma razón,© otraequiualen- bien fe lo parecerá a los qué 
n, tziSenfas emmhuwanlcordh„ no huuiercn curfado en las: 
^ cogimic m mdnpromfm efcuaUs de la caridad ; y fa-
• ' k m 
rimero. 
benpofock ísyes pié ataordi 
l i ino.Corriavnáopinió an-
tiguamente//andana rauy 
valida éntrelosEícriuasj y 
F.irifeoSjfiüFe la le j mantí^-
üa amar aí amigo, y daua l i -
cencíaparaabsrreccnal ene 
fnigo.Chriílo N . S . préten 
tken fu fermonfacarlos de-
fíe €!vgano,y crrór,ypeiTua 
¿iral mundo, i|pe hs k-yes 
deDiosfonmuy agenas de 
fia dcfhina.Porque PÍOS á 
todos haze bien,amigos,y 
eñemlgósvpara todos Hucue 
y fertiliza la tierra , para to-
slos haze inadrugar por la 
IB aiían a t odos f o s d i as, t á Í e f 
píandecisnre, y lucido elle 
Solraaterial.^nenos alum-
bra, y á ningún©• fe niegan 
fus infliíénaas.F'ues íi U na 
turaleza cíe Dios >es- cooiu-
.^karfs jy hazer bien á to» 
^03jComo pe Aa el dar ricen 
f ia fiara aborrecer al encrai-
goí'Fuers eííoderdezirDios 
á squ i enDios era. Scgim 
íeftonolo entendéis, di x o el 
Señor :y aísia? digo,que íi 
^ucreys fer hijos de Dios, y 
Í)aT€cer0s a vueflrro Padre 
«elefHaljy fet p-erfeüoseo-
jnod^ue amáis h vus íhos 
£ner&igos,yhagaisbi2 aquíé 
l í o s aborrece j . y regutis a 
Dios per oquelioí q«ehos 
feríiguen,y os quentaa los 
Oras acione?,y maliciar vu¿ 
ftra vída,piocuratíode{l:rui 
ios,y aniquíínvo?. E l lo es 
i K i j y p r o p i o d e bi]oscl^Dios 
y ferae)ames a fu bon dad, q 
eííorro espropjo de publica 
«os,)' pecadoies, y fe halla 
entre Gentiles, y paganos . 
Porque amar fohmente al 
amigo,y compañero , Y ba-
zer bien ."¡quic os tiene obli 
gado^que íiéra ay que no ío 
baga?- Eflotro es loqueos 




tocaá mi predicar,.cxpluaii 
do a los fíeles a l ¿ o d e fus mi 
fterios .Mas fera im g afsibls 
fina me fauorece la diuina 
gracia . Supliquemos a la 
Virgen nos ia alcance me-
diante fu ¡ntercefsion fantiC 
§ír a.^^^ Marías 
1 N 7 R O D V C I O Ñ . 
V E S T R O gran S. Thomw 
padre y Maeftro San pufedede 
toXhomas, tratando cem 
ie \ amar de las enemigos, cap,%.. 
dizeqaf eRtrc mucha? ra-
zones cjueTe puaderi hazer, 
por las cuales vn hombf e 
d en e amar al enemigo , y 
hazer bi^n aquiea le tie--
n s; de f o bl i g A do, y l e h i z o al 
gur\a i CÍACO fon 
S e r m ó n [ e o t m d o P-ara 
las c^ ue tierven primer lugar 
corno m>s priodpáhs5y vr-
gentes,y que mas fusílale 
¿í:u¿ti hazer para conuen-. 
ceifwA i© dicho.Laprimera 
es,por confenur, vn h(5bre' 
fu propris excelencia^; d i ¿ 
nid^ dl,que Ceria v a x e t i def-
dezir vn lioahre de qaien 
cSjhazifnát^poiaNS por dón-
ele pueda fer dereíHmado. -
La fegnndajporalcanzas: vi 
£loria,l3 qaal toáos natúral 
píente deílean confeguir 
alcanzar. La tercera, por las 
muchas^y ^iu^rfas,")'- crecí-
as vtiliíades,que efto trae • 
con figo.Xaquarta, porque 
fon 'oyáas por eflre camino 
mej or fus oracioiies,y akaa 
§a de Dios mas fácilmente 
loque le pide. La quinta, 
jpor hüyr elpecado.'El qual 
fe deue huyr , y eaitar Mas 
que todos los defan:res,y def 
uenturas que pueden caer 
fobre el hom!>re)y facceder 
le. Ellas cinco cofas hemos 
de.platicarenede feimon .Y 
porque á ios homares nos 
inueuen mas los proprios ia 
tereíTeSj que la buena razón 
comencemos por la cer-
cera^que toca en nuc-
irás vt ili da-
das. 
Friraero punto. 
Bienes grandes , y vnlidaáes 
m&chM-co -ijlgm, quien amá* 
jperdoxd a fu enemigo. 
E R T l s i efl, dize el.' 
* fa'nto, •multlplicis valVi". 
•tatls confectetlo. La t«r-, 
ceni'dzon , que aqui toma-, 
mos por primera ^¿ra mo-, 
uer al hombie a amar á U 
e n e m i g o, y h a z c r b i c a q u i e, 
mal le haza,es por c^nfe-
guir ppr eñe camino mti~ 
c h o s, y gran des aprou e c h a-
mientosjvnos efpiriruales, 
otros temporales.Los eíptrí 
"-tuales fon tamos, y tanco-
nocidos,que no ay ípai-a qu$ 
detenernos en numerarlos 
( fi es que t i en e n n u m e 10, y 
fe pueden contar,)y cambié 
porqueen todo lo que fué-
remos diziendo yra entra¿ 
nado lo efpiritual . D é l o 
Cjual trataua el Apoftol fan 
Pablojquando amoneftaua 
•JA los de C oríntbiQ, que h i -
zieffenbien;y les dezíat Co z.ád Cor; 
JíJlíímlnhocdoJjocenim vohis %.n.'io. 
, fyt'de ejl. D e íTe o v u eílro a -
, -crecentamiemojy -por elía 
razón os-aconCejo que ha-
gays bien,porque el bien.q 
hazeis á los demás es v l t i l 
para vofotros. Sobre las 
£u^les palabras dize Tanto 
e i V k r m s p r i m e r o * 1 7 
i l l l cm fir, quui facicns rcp briM 
indt'-vom >no U um- fr> Iñt u di e ¡rt-
xi'fiens veto ten/por ale. E l fer 
vn horñbre .piadoío , 'y hz-
zer bien, mas prou-ec-h o f-o 
•esiparaq-uie» le haze, q pa-
Í-A quisn le redb: : porqns 
• • guien bié haz-e/rec/be apro 
c e c h a ¡Ti i s n t o s c- Tp i r n tules 
porelbien qp? ha¿e..y el 5 
fe rec\be,nG recibe qsié 
l i ce i r / é^ iáaá tempdra l Y 
epíato es iní j^r lo sípÍT.inu.í 
^ú.elo t-empdfA-I, tato ís:mai6 
Vtíí lo q- fe le'ügue hazci 
bien ai quele haze^uc ál 5 
le-recibe. Y luego rná.s a4 sIá 
, , . se díxoS.Patfio efio míírno 
3f4. con n?ns 'Claridad.prafemi' 
tewpvrejvcfira abmdama "í'h 
runrínaptámfupfJtat>vt & t í 
lémfñMfámmtia ve fir a ¡no--
fia (itfuppl cTmniímsüt fixt' ¿e-
qadlim .^"ofótr os' t'^ n ey s a-' 
bunáancia de bisnes tera-
p o r á h s ^ y les queíiTue^-a 
J^ios faltadeilos 3 pero de-' 
Hen abtradancia de'bienes 
efpintuales, que os faltan a 
yo fot ros ; P 13 es para qu e aya 
ygUA'ldad , dareisles voío-5 
tros lo qne tenéis conabun-! 
¿anda de lo i;cporaT,y ellos' 
'¿nan para vaeñrp proue-
:ebo loqtie es eípiritual.Di-
ñólo lindamente la In te r l r 
T.us}redd¿;<t-v'ccmfanB¡ tn ft.t 
uro. Y defce-nclie-ndo mas 
en paíticülar lámlfma •G!oí 
fáa-q'aéperfonas íedeue ha 
zar e-ílás lirnofn.if v y bienes 
úizQ;Qp'-i di films 'vacc-mf. A 
•ios que efUn dedicados ú 
c\x\t o di u m o. E 0 o s fo n lo a 
quedán "bienes efp'irímales 
pe r \ o s x e rn po r ales y ora c i & 
nesed'lugar del bien ».y far 
tiorquelesbaz.en pagí;:.. 
lo tranfiforjo deft'e .figlo¿.. 
cSft íb eterno que fe goza en 
Uó t t s vida'. Mas entran-
do en las Utilidades tc-mpo-
yales ,Té aduierta^que. vt i^ 
dé las cohs cae mas ^nete-
fen:los hombres,y que SÍ as 
entrañada eñáenlospethos 
hu.Tisnos*. Es fer iíien qui- ; 
ñosjbíen queridos-, yrñtiy 
aiaados He todos. Pues pá* 
raconísgnii efk)', y gran-
gear ella afición , y atraer/ 
y robar los hifiTuüoí co-
razones! ningún camino ay 
rfiejor , ni traza mas fegu-
r a, n i e c'h i z o 'mas efica z, 
que'"hazer bien a v'vveüros' 
enemigos. Porque no ay' 
hombre tan duro, y tan be-
f l i a, q u s a u n qt3 e n o t en g ai t i 
clinacion a amar, fi te obl j - ' 
gan coa buenas obras, mor 
íírandoie amor primero »' 
que no fe habláde,y lo rero 
nozcaconbuena volúntad*' 
• - ~ c m 
S e r m o n f e g u u d o p a f a 
D i ñ ó l o diumAmeme f i a y o ^ u a ei que ancesfe c!ef-
tAug.m Uy A ga ftiu poreftajs palabras: 
de chathe, Nalfatmierpromcat'o ad. a* 
f$ando .Ñimis enlm dmus anl 
mm:, qui dilcñmicm, & (¡noi--
hhat Impenderé ¡nolíít revende-
rí .Míngun modoay mejot 
pata prauiKar i amar % que 
&m ai'jpp orque fe h atóan ¿a«l 
coraron duro,y el; alma. eC-
i |uiua^ feroz,.fe ememecs. 
can el a.poi* qiie l« my e ílrá», 
que aunque ellajio h tcga, 
BÍ quiejra.t enerle, G CeJ e. ti c--
«enjUQ, puede dex.ar ¿s re-
tornarle^y: pagar eu mif-
»3a.s30:neaacoa que le obli-
garon ..Es excrete ellugar, 
Sefan Pab lo i e.fts ptopo íl--. 
J7(MÜH ioiSl' e^anertt mjnkmtum--
lioc emm facieni carbones tg~-
nis- cqngcres faf e* capíit ems,. 
Si quieres.que tís- eíismigo» 
selárlea eftaras fie.mpre a la 
Bíirade fa neíefsida4 ,y- al 
gu'nto>qoue. l&'Veas; ne.eefsi-
tadode comida ^ darasíe de 
córner,^ fi necefsitare debe, 
feida cl;ar asle de ^eb,e.r,y. amí. 
•qjUiema.que.fcafsi lo. hizie-
«esje t t ó ^ ^ p G r la raelenaa. 
laganaras lavolantad, y le 
'©.bligaras d^fi}aiiesa,quc cni 
tugar dc-dbíQtrefewevte cp*-
fcraraaBnor,Y eíi l u g ^ ,a 
|u riartc,te honrríEra,y b o U 
i egu au a conr ea t i fu Itn i wá do 
ra3Íes,agpra fe hará leguas, 
diziefldo. de. t i mil bienes,. 
Ais! entendía fanto. Tha -
queilapalabra, emímes. i ' i - " 
mSy¿izicdQr.^f>íor.lcharmu 0™' 1 i ; -
Z/Í-.Y aquellapalabra ,fupev ' ^ ' h -
vapm. ems\é íziedot Supermer 
teme.im. De.mod o^  que eí fea 
;ti4o.e$í,q.a« qualquiera. 'qu'e. 
bazebieii a fu enemigo, le 
cautiúa lajYGluntadjy el al-» 
niajdetal foaneta que tadot 
e l aborrejcinaiento? paffadd,, 
fe le teusca en amoK prefen-
te.íiíle n?ifmo. fejitid0Íjg.ue> 
la. glaífa. Ittterliaeal L t Oío t MÍÉ-
quaiiabre aquella palabra, ^ 
carbones ignis, pufo fermrcif* 
chañtatis,veKSpYims SanEti-^  
v.eípAnkemu::ardorem,. Y fo* 
brelapalabs'a f Snpér caputs 
eltx j p Ü ío me.nt tm» 1>€ m a n-e»-
rasque coala buena, obra<| 
vos hazeis a YiTeRfacnenii--
goje: snueue a cobraros afi« 
^ i e n ^ a quereros bien:y ef--
fanúrmabiienaobrala toma: 
« l E fp i r i t a S a n t o p p r i n r ti: 
mentó para,, tocar aygeñra» 
enemig©; en el corazón , y 
q u i tar le aqu e liasaced ias, y. 
afBargurss.que Ce le tenlaií; 
de ft é m p i d o : y fe le in fí ama 
y enci ende en amorjtenien-» 
dopefaí , y hazie,ndo peni4 
elVierncs primero. ¡8 
bavrécimrenro pAiia j q ^ i ' o 
íBén^afids dinast ía .uener 
e tié* ólaatací^, ver d ade-
ra áaiot pacato lutiaro.Y eí-
toestart náturaidizeíanBá 
íiliüyqueaunen las írnímas 
b a íl i a s fe b a IJ a. ñe emm de 
fe nimtos .etlam hcñ\& ntimta* JireH.wter * •> * • 
* *' ' gtsííes vn poco masa fobrs el 
iogateísado dé S, Pablo, di 
ziendo: N#de5¿3isde hazer 
fciea a vusü rós f texireos, 
aun que Cean etieni jgo-s, por 
que puede fucedetvy fu cede 
f a íjn duda,que aunque vue 
flío enecnigo fea vn Sav*ba-
to .y vaafisrajy «íte' locode 
colera, j d€renírenado,y fu-
yiüfo contra vos,fi #eñte, f 
schade ver q te bakeys bié 
y fo t enperienciá defeubre 
fttbuen afe&o,yhümanjdAd 
y bíandara de vascas én-
•tramsT^o-pü^teiler W^irtb.?, 
de q.ae &m añó f&mnWá s 
t&uerpeíarde aüeVós ofén«• 
dfdo-,y ^ue eíiciendá vna 
llama defesgo^en fu cora'zó: 
«Jtre Te ábrale, y atorínenté 
con M dolor que tendrá dé 
teagraivios, y daños qlíe 
"Orig.- tnt, 0Mnzo,.Lsspalabras de O- ' 
1 z. Epíj?, Tig^nes fon 'may ílgiii'ficátí-
ad Rom. uasi-Poup emmfier' vi ament, 
fy¿MtMdmmgmti& m hoc 
i fnishi co quíilam fucce?id¿i' 
if*r, &.prQ. comm.fo enm con? 
tbréjveat,&- adurnt,. A de! ari-
to San AguíHn vn pocé 
raas elle pénfaraiento,y con 
mas agudeza diziendo> que 
quién haze bien a fu eaerni-
|;o con Ynapiedraraata dos 
p3Xiras,como diz€n , y d e 
vna ió!a obra de caridad fa-
•cadesgrandes vtilidades,/ 
prouecbos. 11 vno fanara 
íueaemig^ le v na pelrgtofa 
•enfermedad. Y el o:roga« 
narie la voluntad, y hazer-
le que (e duela de auér té^í-
do enemiga can va hombre 
quea£\ualmenteleeftá obli 
gando,y bazienáo buenas 
obras. La enfer medad ¿ i q 
1% fallares vn genero de loca 
ra.y furia defenírenada, { 
tai es la fobefuia con que vn 
hombre p'i'ecipicadamlt.a fé 
•arroxa , y fe d;fpeñ.í Ipérfi^ 
.gai^ do 4 fu proxi m a:f$k 
-dsíU erifsrrnedad le fana , y 
le haze que buelua «u Ü , ^ 
que íenga dolor de fu defa* 
11 n o • Pij r q a e 1 o s m iím o s b é 
íveljeujs qu e recibe, y lasbue' 
ñas obras q ue-tocac 5fu s raa: 
rRasjle abré ios ojos, y Te los 
a-:rlaran sy Is hazencaér en 
la quenta d:e fu locura. 
^ í . d i z e e l Swto. HféthlJP ¿ u j M K f 
fattMHf elmtq'ii do'leip infmi'de doBrttf, 
c-pfmfftlífé'hoift¡ñfsta 'í¡m etiis'naChrtf.f., 
C|K) rpej or^y mas ckrolo di 
•• Kosl miíaio Sanco en atro 
16" S • áe ú- fenñndHm ergo taUm fk'emti 
pre ^üm. c^thomlnej CánB-os, & charl 
IO.ad mtr-ratis f/{CC*PJS honatm Spl-
fcam rhtis-Santtte dicens; Carbones 
ig^s coxgere.s.jíiptrcO'pM. cius. 
. Cum enlm inimko. tm pió ani-
msfrcqmt'm be-asfecerh> ¿¡ua,. 
lihetjk ffTípm>0 cmddtstbar 
harps & cm-smusytamtn tm~. 
áein¿iiqmndojr%h<fch-,&.do 
let, cr-pamt.ere inciplt}qmÁ-ud 
mfit .X luego da la razon^l 
fante.A/a.'» cum pamteaílam 
eaperh agiré ¡fenfmrattoaaíís 
hoc ejk,capm Ipfm mcipit. cha-. 
tftatls. tgne¡'ascendí j . &-q4d-
plus qmjt.fng}d}.':3, & phr?m 
ticus contra te¡con^eíter-at ird 
í-findiam retiñere, fpjmtíali ca 
hrede tmbdmme [uccenftis, 
'X:#fM*.i&, W^Pi* t-ft0 cordcdíiijfere->. A " 
í|u.e l S.'amríf k aao que. qu e a -
ta raíjiLucas.conazeyte,y v t 
n o U a b U s 1 í aga s d e li ,ot i o, 
ique fc&pe maiherido >y rae*-
4fo, muerto-,ei|; eí canai.no» 
.^í afsi mi fiijo^ no fot ros con 
tslolio de la (fandsá,y ei-vi-
'Sio ds.la fortaleza para.Veíi*. 
¿ern©^,, liemos de-cwar las.. 
Iisr idas-de.n ueíti'os .enemi-
¿^ os^ y próximos para agrá-; 
- «ar a;Djo3,y (^dfeí.guiraue-
¿lra.propia vdlichd; B-ftaua. 
aquelmai'Key.Geroboa^ o-
zirro^qne auia leiíán-tado' 
e n D a n, y e n B> t be 1, dosn d e 
elpueb.'lQde. lícaeí idojatra 
uacan i n j ü i i A d e l vefdads» 
rp Dios-,Salió, va, Profe.^-
Santo, de /uda ra.ouido.del 
E l pirita Santo , y llegando 
a.B ethel donde el Rey eíla-
u.a,.pTo£etiz-ó, -en fu preíen-
cia lo que. a.uia.de rueedev de-
*.q_tte-la.lta.r faerilego, como 
fe cürnpiio.,Enojado el Rey-
d i LvofadLidc-lProfeia alar 
g;o el brago^y tgndio la ma:-
no contra el para agarrarle.,, 
y alpiinto que d; ixo, tenel-
de^ahlde.felefeco hmanav 
y el bra^o quedo yerto , y 
e,mba-r adonde-modo qTiofue 
poísible Eetirarle,ni voluen 
le a f u nt aa: c en e l pe ch o d o •» 
de auia;falidó,defmedido, y 
d elc.ompueü;o-5y fe au i a apale -
thúo.Exarpñim¿im.sems,qíd .3Meg.j f l 
e'wmdtfrtcontrawm^ec.mT-n, \ . .&nm: 
lun i'etf-ahere cam-adfcVté*--^, 
^ofeel Pvey,CAáíigado,y coa, 
füfTo-,pidió- 'al Profeta que 
rogaíTe a fu Dios p:©r cipa» • 
ra que le fanaílsi.hizülo^ y 
fan a, y ¥0! ni o fe le 'el bra§o 
y UvEnano a fu fer, yiquedo: 
caÉio^eanEts^y como ílnu^ 
ca tal le hnuieta. fuccédido^. 
quedó; ron silo el Rey tan 
obligado ,q ue pefan dolé dst 
eao*o,y defman con: que n-
wia procedido,y conueitido 
§i fur or en agradecjmient©; 
V V U ! IB 
tA-l ü C,.-'J.lvl-' y. 
« - .« -chas dadjuas ,y. i-.e^ilo;:, y., 
hofirras-qU? laqueuHa- 'h!^ 
.zer,V-.-i.¿..pto^etia- i^ apouC-
•ración cioii'i lugaf-es, ¡ '^¡us 
hazi ent\ o bi« n éi L'I'Ürs.ta .y 
dando faiiid a lR¿y i-e ganó 
íayoliwitaáAy. & enemigo,q-, 
le que-tia beb'erla {ang.ve.4e-. 
;bizo emigo..,y le v^nmio . 
Hizieron yna; enibeíwatia-. 
los delexerck® del Rey ds 
4.. R(¡g,é. %fv\-i contra el. pueblo de 
/íi-ael^y cercaron la-cindad 
de D e ih a a, fUnde B fta.ua el 
•pro fe ra E life'o, p a ra p r en -
Ofr le, y 1 ie4i arle ca.ptkio en. 
;pre^ncia de fu Rey> mas 7.4 
;golosDi-as p o r 1 a s o rae 1 o -
3de,fu Profeta,-y pifó-
los en me l io de ¡a ciudádde-
Samaría,, donde pudiéron-
los lírae-lrtasaron facj'i'ofíid 
paííarios á ctiyiij'Hoa tedo-ss 
no lo.coníintío el Profeta, 
"mas ances-l-e dix.o ai Rey de 
Ifeae^que les «ieíle de co-
E) er, y los d efpa c h a (le, e©-
•mole hizo erplendidartVen-
te^quedaron tan oblig;acíos 
los da Syria , y tan ac.rade-
r. •cjdos,; que dize ellagrado 
l extOrque de aüí adíame 
'SMHOmaró las a raías corra e 1 
pueb 1 o de 3 fr rael. Et vltra 
•fimyéeneftint L-Mrona Syru 
mterram ífrrael. Con fol® 
^íle bien que íes hizieronle 
lim;i>io la tierra de Ifrrael, 
de los coílanes de Syria. 
^rítcaaqui fan luán C h r ú 
f o íl: o m o h z i e n d 0 al ti íi® n, 
á.lo eue-;oare€e, a eftas dos ,rn , 
Hiírorias^dizjeodo •• btm: J , 
ervo , fí c)mmQ ha hs incide-\^ 5, ' •-
ctes qmmmo vlcijcans , j eé ' 1 • 
qmmodo/mmfmes , tuAmmy 
jxsmámrfanñm tliim tf-ticu-*-
hnt Um. DeaqH i h as d e. t o -
mar exempl.o , Cfirifiian©^ 
p ara no ven garre de to en e-
migo quando te viniere á 
las macos , ni te paíle per-
la iraaginacion intentar íti 
•4íii©.» masantes de'bes.trá-
zar ele uñarle la-llaga d© fu 
í n d i go aci on^y mala v o lu n-
;-ta d, ii a z i e n á o le b i en ^  ve n 
ciend© fu fiereza con tu 
manfedivmbte . Llegando 
a efts punto no podemos 
p a íl a r e n fi 1 e n c i o, e V f ü c- c e f-
fo de Dauid , qúando.anr 
daua á monte huyendo d^ 
k furia de vn Rey Saúl fia 
capital enemigo . E l qual 
fs recogió en vna cueba á 
fuplir cierta necefsJ,dad que 
fe fe aisia ofrecido . Entro 
. folo, porqué a.fsi ?lo' pedia el 
cafo, y á la fazon éílatii 
Danid con v naefquadrade-
foldados que le acompaña* , 
uan.en loimerior de la cae 
ua mifma , donde tuuo á Ti* 
mano , yTen fu.p.®ier á fu 
C \ ens-
n. 
S e r m ó n f e i i t m d ú p a r a : 
«ncmlgo , y pudonsuy-a fa guimas dtloscjos empecle^ 
faluo,qaiui;k U v i é a . Mo-: nidos de Sai^l Aiudiolae-
io hizo^íLjio cjae- ie p«rJo- go-Saul-iCOíRoa-íTbmWaáo,. 
nó,y en- vez de d'arje de pu- y dtxpie aDauidx/^/licf Í^ Í ^ 2<? 
jfimihi h á k t c-fó mtem retk* 
Mdi t í k mafa-, fed J?$tnmm: 
teddat tlblvielfitftáimm hmc 
fr&eos,q:UDd-hodk oft&tfisep 
inme. Sinduda eres mejoE; 
qta e y o, m as j u íl o , m as fiinw. 
to .. p-o-fqut-feazieodoEe-yo^ 
go... ;b:iiío- baul d'e l^cu-e"- ^stf Kjiles t-m':m;«- haz.es.i,&^ . 
b ^ . y ^ f o h r a a n d b Dan-íd def da paílo millones de bi.eaesC 
Baladas, le c o r t o vn peda». 
ZO- tiejav eili ásiX-A^m qu-e lo? 
echaíl'e de ve/ ^ como por-
Eeliquia. Porque, pa-ia d-3r 
fendnfe vn iiombre de la 
te m-p 3 fk d de la.yr a.d e Dios, 
as gra-n .reliquU: peráb^ 
nar vn hombre a r^encrxü-
;o  S-i© S ú 'g cue
u-, -e Pelamando D au-id d C 
* ' J 5 ^ ^ •& vn Otero.. ^ ' « Í i?^ - Je f ero D-lo-s- te 1©-.pagara y.* 
^fíxni /te í^ lfrraef"i Supo que y# no tengo pofsibiii-*-
Saulio, que auia paüado.. dad para íadsfázerio: Perros 
E l qual de puro corifuf- o£¡-e;cefle.aquiynad,uda.Co' 
fo, y apeíTaráds^d^verque mo dize Sa.ul^que-'Dauiái 
períe^uia. hombre dA- esmasjuíloqiíeno e í ; Sef 
tan buenas entrañas, íe to-
l i i i i a , 1.7. rao a llorar oyendo íj, Vsoz-
dt,feaui d, y 1 e d 1 xc•:. ZV^-
qmd vox h¿c } tí4a eft fiU wi 
Saal y ¡ ^  /"/emí. Cbmtfi§ o 
a-llorar Saul-ja voz en- gr i -
to . E n t a aqui San luafl 
ClfrifojUo ChrifolWmo diziendó ; 
} ' Íe per inde jmfor-Mbj{en 
$)Afíid, &• ^ ¿ l ' e faxp pwrtipto fon--
SmU-to-,* m ell¿p¡ltaf*(vni:n, vt ad mi?. 
rorVattidem, qmdex-ocm'-
Ui lapddsfmif s ediéxer ¡t la -
chrymarím-í N;o rae admi-
ra-tanto ver a.'Mbyfea f i - ' 
c^rarroyes de'ag.aadé-vna 
gun'eíl.Q parece que- Saúl fe-
ib aze j"u fe, .oo a íe (Tan do fe; 
pár Oíra parte por. Ytrigáti-* 
üo,y pecador ? Porque tu-
bu enaLógica la compara-
sioa ha dt í c í en eí mifmO' 
gener^y-aísi dezirk mas j ü • 
lios'^s dézir que también- ú t j r a Bci 
era juí^o. A eílá duda rei-
pondeLyf^,que es compaj. 
racieaabufiua.y baaard^ H ^ 
«•oJegitima. HugO'Cáráe* • ^ 
nal dize,quefue como fi d i -
sseráitu eres )íuilo, yo no l a 
roy4r!no,vengatiu0y muy 
grande pecador=£ orno fi v -
n» d i x e r 1 cifae e s ra u c h o -
peñataxada , como deque mas blanco que el cuerbos, 
Pawidíaqu? fo?ntj.s dá. h r y íluSli no' 
m V k m e s f ñ r n e m . m / 
tíis&.f&¿M\ p'lama'WUíica, Antes:k perGgtii % y S*go» 
y el cifiietóáo3S:UUnoo , és .ra'.l 5 a catibía, nnres le abor-
4á mifea 'olffn cura. A-feí-áí- íecia, y agora 1 s da íeñales-, 
:ze Saúl,ci-ias"}ufió eres qu^ e ',y mueíVías áe aiaot ,> ^n^s 
yo^uereg juáD.y cín^iít©, "therataviacomod vri'ipstm, 
y agota-le 2¿í>p:a por hijo 
• dizianjáa: 4 Ñimrqmd vb-x 
1 £€ mx eíi , fílt-r/ii'Df-mid7. 
| r y o pscaao'v, y 'tiegtó CK>-
•mo vn carbón.Siyanofuci 
fedize H ü g o ,^ue Saúl fe 
atuuidie porjíJÍíc , 5r 'i&ví&~ 
'Ch fer •Pauiá mas jattc qu^ s 
••no el. La -pcpnderacion'-H-e 
•fan luairGhrifóílom'O esaü 
rnii'&bb á efte .piopo-fito'. 
•Not-ad dize ei S^KTJ j-qu'c 
I<>' antesn® feáíg^aaS:á-il de 
tomarenlalj^ca einoeribre 
-de a ni d, t a rj a t r au e íía i o le 
•«tenia en ei^pslmlar , que 
«un nombtarle'ne qoetia, y 
fóio el oyr fu nombre le re-
sbaláis la fángrc , y le ha-
jzla dar arcadas da colera , 'y 
^nemif):ad;y:cooi® por val-
•íáon le líamaua hijo de /--
faí,corno llamándole hom-
bre d eb a ic o fu e 1 d e h a mi 1-
áe f roíapi^ ; leuamado del 
pol^o de la tierra ¿ nacido 
<le los cerrones jy criado eH-
tre las oht] as de fu padre en 
Jas Montañas o Aludiendo 
a lo que el rrai fm o Dau id le 
auia dkbo «onfeíTando fu 
lu^ezajComo humilde, y 
S&piovQujs ego ftimjatit qn® 
^cogníttiomm*Pues fientjo ef 
toafsijde donde naze lla» 
SHiarle agora pm- fu nóm-
|fc> y darle müjode hijd^ 
-Quien hizo eíle tr-ueque? 
[Qu-^eíe Las butnas obras., 
y el b i en-q ue 1 e h izo . L-a-s 
palabras de Sofn C h r i f o í i d - ^ . - y , v 
G^on'-cmrm de aq u e 1U' b o ^ ^ ^  ' 
ha tcíigermit c&r Samis , 6r c,. 
'cxhoftefecsmnt ¿tmicmn, & ' mi<& 0\ 
fatUfh, cuw dfxíp: -Vox M í 
-tft.a efijilim Pm'd :>.~Qui me 
, f refrío nomine "am 
Ijai ' iam adoft%t i'n filitim^ 
•MánfaeiPído Vámdtfx homl* ^ 
•ctda facit fMfcm -¿ex lufo o-
fícm.^Advocem o^vam Dañi -
-disyCor Smlis in calm>:&- úb* 
iectPin'miiicUm ?4fm adhn-
gos VaulAís fcrmoKé's, fed ¿d 
vnam vc'cémtot éonfecma^M 
vevaín ohjtimto córde -Regís* 
S ola vna palabra dií]ze,y á-
fnoroíade Da«iid } fue ba-* 
ifbmejpátaderretir vft cora 
-zou obflmado^y facar 
vn gui xarro tantos 
"bien es ,y vti ¡idades 
l io p enfa-
das. 
S e r m ó n ( e n m d a P M a 
J 
Appepdixá efle punta 
primero. 
2f 
e.nciifr'brofunto fan I t i i a 
ChrifoOoino, y l a h u m t o 
de punto de modcque dize 
N A daI^s cofas, mAS; •.qtie.no ay/cq-íade/las'tejas, 
podsrofas para rendir áb.ixo rBa-s pod^roía,, que 
corazones dnros, e.s!a la humanidad , y raanfe- ,r r. 
lelo.? Sa.ates haibron etj-ef 
to grandes vtiliidades : pero-, 
blaTsduTa.y fuauidjdu. V'na 
paiabra duíze , es raai'tillo 
fuerte, que muele hs- pie-
¿x.teSermo-mollhDiXo e 1; 
Eípiritu |A¿,to,cwffmgltff aun los Gsmlies porreare 
Vnab.iena razoa<dHba deeíUdo nos períusdie-
Brob 
Gon fu au i d a d,y, b 1 a d'u ra, n o, 
folo habí-andae! co rado da 
ff;©,q:i5€ en En es de,carne.iíi-
Bo.que penetra l'os bueíTos,; 
y les quebranta.En lasBH^ 
blias mas correctas fe. lee: 
2 V Mngm,molU's.confrlhq__eP¿Hn* 
Palabras dulzes^y ami 
gables bab'ada-pems. Y en 
. ej c . i j . d i z e éímifaaoÉfpiri 
tu ^zio'.Refycfio mal!Isfragir 
í^w..;'Aunque' .lioíitbre 
•efie ciego de colera ^ y ha-
, cho vinjgre ,fi lerefpo^den 
sjyan fa mente, y con fu m i íi 6, 
y Tuauidád le hablandaran, 
corpo v na cera. Aísi le d i -
,. se.otra letra:• Reffonfto fnh-
, mi§d attertit iras. Vna pa-« 
t labra amigable, y a^o-ro-
fa quiebra ^y muele ^ y «áef--
kaze las durezaf de loseno 
jos.,y lasyras.. Es la b l ík -
dura^y hunianidid^tan&er 
cesy poí|erof3, q«e en.cier-
ta ai añera es omnipotente 
ron lo m i & o . O b i d i o d i x o, 
.^u-e para fer v n hembre ble-
'.quií'lo.y bien querido-áe to. 
do&, no auia de íerbrabo,, 
y feroz,fin o moy dulce en 
íus.palrt.bras, ^affiorofo , y 
blando en fü proceder , y 
condición, -Efte proculiltes) OhUtüsdb 
& amará frdia l'mgm , dulcí árte amáfy 
has cjl vcrkls mollis akndm di*, 
aínor .. Mas Chri í l ianan-
do tóftc d k k o , y leuaatan-
do depunto.el penfajíiiemo, 
la íuauidad,)' dulzura, coíi; 
que vn liebre trata á íu ene, 
migo,y el-bien que le haze, 
es tan fuerte en fay©,y pode 
roía bbi'ea , que le vifle del 
colordeD,ios3y en eier.tam: 
nera^cemodixo Chri íoí lo 
i5io)es traza omnipotentej 
como Diis.Porque todo lo 
venge}y ha'llani montes de 
dMicültades.Quandodixeeí 'Pf^- ¿ § 
Sabio. St t^urierlt immlcus n.xz^ 
tms cwa i l hm,&c . Añaáio 
m er 
¡ft.Ho píenfes^que eiTc- bi-sn 
que hazas,es perdido.y que 
cae en laceo toro, porque el 
iri:!(mopios lo 16ma p$r fu 
qiienta,y á fu cáigo queda 
ei pagarlo, en lugar celáis 
Mx Hdr,.. P^íabrás lee el Hebreo : EP 
• P-Qminus f acific'zHt tléi. 1 o^ -
Hiara D-ios entre mmos él 
corazón duro ds tu etí-eroj-
go,.y te le pone! ra bland'oco 
mo vnaieda. Troea-raie-de" 
m o do, q.o e toda 1 a a m a r gu ra-
<^ ue contra,ci tenia de rigor, 
3? ensmiftadla coouertira en 
fadeLyrajy Hugo Carde-
na 1 tr,,i:n á'efte \ jfopoíito la 
hiftorkde Gedeon , Q\vm-
<áo los hijos de Efr iiíijy iun 
col cric os,, y furiófos contra 
Gedeon,y con Tola vna ra--
z;oa b l a o d á , c e r t e s y amo--
roía que les dixo, los apla-
iHÁtcum ^ ^ quedaron quietos,y fo: 
qtto tmnebavt contra eum , Y 
la Hjftoria d'e A b ^ a y ] , 
q ue q is-an d ©-^ ú a-D aii i d, í i e-
chando" fuego' 'd^ indigna-
ción comrt Nabal , coa fo-
1 a s d o s r a z o , i e s b 1 a-n das, q! j e 
A bigai 11 e dix o, í e a pl a c ó, y 
lerepri-ÉTiió.y le liizoaífen-
tarlas armas , y e-nsbsynar-
lü-e-rpaia ,con qu? penfa^ 
ma acabar con Nabal, y to-
r i m e r o * 2 1 
cíoDauíd.d 'zíen' lo : S^c- i . R e t . i l 
M$ktn i qüm frohíbuijil mes 2 J .» . $3. 
hodie , neyf-ew ad fanvmriem, 
& vlc:fcerer me mánu me¡i% 
Dios ta ven liga porque. 
roe has-ataxado-., y c.ortadcr 
lospafíos , y átadó bs roa-
ncsjpara no verig--irme,-y h% 
zer vn gran difsimo difpara 
t.e,y UíCi^ra.Salro el R-íy de 
Syria poofroio,. y [ober-
bÍG,haziendo brabatasfco'h-
traeiRey Acab de l í ^ a e ^ ; 
y á vna embajada iníolente 
que le hizo* Refp-on-dio A - r.Rev.w '• . 1 \ •1 1 < r • «>* * wab 1 on u u av. Ida a-, y m a n je- ^ . 4 . 
d u ra bí e, y • e (ía ft ¡ m i fs i o n , y ' 
b 1 a udn r a, d i z e 1 a G! o (Ta , q 
fue baftát«e p a r a reprimir a-
quel arrogaíue furiofo.. T V Glo^ln* 
'merltdUmmodt jlofcrntorte-co-. ibl 
fefcemSoU vna razón mo-
éefta p u d o tanto,que bailo 
para enirenar- k temeridad/ 
f u f i G Í a v y d e s b o c s d a delRty 
de Syria Benadlad,QUe a u n 
que v i s o fea h o m b r e dicen-
£Íóro,derínedido,temer:ar!o 
y blasfemo^comoBenadadj,, 
l eharé i s eHar á raya t r a t á n -
d o l e con b l a n d u r a . y mode-
flia,y f u b m i í s i o n . j F o d a s e í ^ 
ta.? v t i l i d a d e s íe facan de n o 
fer vn hombre T e n g a c i ü O i 
íino? Gifrido , y modeílo^ 
Fues j u n t a n d o á todo lo di--
cho Usganandac-eípiruua-
les que Te facan de-arnap^ 
los- enemigos , y hazerle? 
Sermón fegm do para 
Í 3 i 2 n ( c o m o lo dÍKirnos a l 
pr inc ip io c b í b í c c c i ü , ) b ic 
podemos inferir vna^concla 
tAug. {c)\ ( ion q ü s e s d e S . A g u í l i n r q 
55) Je tcm fhtsAíiigcndiffíffthfwicí,c¡tia 
for.admc- amlcltQuQ, los ensmigps fe 
il.tem. IO, deu-en amar mucho -mas que 
los amigos. Propof ion es ef 
ta,que l ino U d i x e r a S . A -
g u í l i n . y o no rae atteulera A 
dezir la tan a b í b l i i u m e a t e j 
' S X h . i a . poique como j í i í i n e S . T h o 
^. 2.7. art. í P a s , e n c f t a materia es n e c e í 
7' Corg. í^rio l )ai?Utcon d i f l i n c i o í i , 
c j í r a n d o perfonas ^us fe 
í-ian cíe amarjO la r a z ó n por 
^ue fe aman: porque í i mira 
i n ^ s h s perfonas ,pi imcr l u -
gar tiene ei amigo,•que el 
neni igoeque c o m e p e r r o n a 
q u e n o s t o c a m i s, y e a m a s 
a l legada,y c o j u m a c o nofo 
cros,deuefer mas amada , y 
querida qlapeffonadcl e n e -
t f i i g o . Y v l t r a d e S o eiob^ito 
y rugetQjescnejQrel d e l a m i 
g © q eí d e l e n e i s n g o í y a f s i de 
ije fer mas amado el ataigo 
^orfer mejor, NI as f i í í i i íamos 
á la r a z o n ^ s a m a r , q u e esfo 
lamente p ó 4 : I > í o s , p r i r a e v l a 
gar tiene el amordel enemi-
j i o ^ u e el amor del amigo . 
P o r q u e elencmigo efta roas 
k x o s ^ defuiadode mizque 
e l amigo. Y a f s i el amor^y ca 
r iáad ha de tirar mas la v a r -
r a , y esforzarfe mas para a l -
^B^aralei^emigo^que gl a-
n s i g o . Y en efleCemido | í á 4 
blo fm duela S . A - g u í l i n j co 
ífio adelante fe declara d í z i c 
áQ'.Qws ¿fetem h&cfack, rilfi 
flenc ferf{Üe.qfie miCerlcofsl 
Y lueg-o da la r a z ó n : Pcrfe-
Ülo namqm mlferlcord ¡ay v i* 
tra dllcñioncm inimeotnpor-
r i glHcnpotefi. N o fe puede 
eflcnder á mas el amor que 
alcanzar al enemigo , E í í e 
es el termino mas remoto , y 
di liante del amor,y caridacL 
TpataHegarae lesmenef ler 
que v n hombre f g a p e r h t a » 
tasute mifericordiofo. T a n 
bien da otra r a z ó n San A -
g ü f t i n . q « encelara mas nuc* 
ftro intento , y <ts que los e-
nemigos fon mas v t i l e s , y 
pr^uechofos que los ami-
gosjporque los amigos de-
í l e f i g l o h a z e m e b i c e n cofas 
CGrporales,y amoneftanrae 
lo tempora l i f ero el enemi^ 
g ® h a z i e n d o m e d a ñ o en lo 
temporal^me da ocafion pa-
ra grangear lo celefl ia^y e-
t e m o . Y es c l a r ó , que aquel 
deue fer de mi mas amado, 
del qual be recibido y o ma-
yores bienes,pues tegunef-
t o / i el amigo BJC p r o c u r a , ^ 
a d m i n i ñ r a l o temporal , y 
i erren0 ,y el enemigo con ÍUL 
enemiftadraegrangea.y be 
neficialo celeftial,y eterno,' 
M u c h o mas deuo amar al e-
» s ^ i g o , q ü s a ] i a K l i g o * L a s 
j a l a -
e ÍVkrnes primero. 2 2 
fislabras cíe 1 Santo fon: 
'' &nim initnici ftíni corpori üd-
aerpíHtur,& anlmáp'^arant 
Eterna prájnla^qma-qm cama 
•ítianofira, & terrena rap'mh 
'¿alefíia nobis-/Jr fyrhmlui co 
¡rrczaxp, Non m-ntatís-dllUm-
dus eft,qaam odiendtis3q;4lner~ 
i>:s dxt ¿sfsrnas o fes h^Amici ve 
fo carnn Kofírd ¿ftmuianóBrs 
f¿fadere cofitenduvt fqUi& anl-
m& ftofíf'ó praparatn Attrnam-
ihqYéeml'Eikii fon,y otras in 
fiaicas las víilidacies , que 
aos vienen¿•e amac i los e-
nemigos o, 
Sección y o pun to ía-
g^ndío.. 
Mbamar^ y ha&er bien alemníV 
ge es mucha homra am f a ' 
rala dtLmmdév 
sgo. O L V I E N D 0 
ra al orden que pufo S. 
Thomas de las razones 
que pueden mouer aun hom 
bre a amar , y hazer bien a: 
^ T ^ . r ^ fweneraigo^disharya la ter-
pe-, x:* C€r3 ^ digamos laprimera.Pn 
ma eft proprí& diqsntatU-corf?r 
#¿ííí?.Parac8nPeruaif vn ho 
bre fu-píopjá dignidad,}^ aa 
toridsid , y honor es msfiy 
buena materia, y razón de 
eftado aín3r,y haz-er bienal 
aHemigo. Veamos comeci 
maiíe pueda fer h»m^*i Si 
efloloprousmos ,facilmeiv* 
tefe cemien^eran los veñ-
gatiuos á perdonar, Por^ 
que vnadelaá-cofas en qiie 
primero topanparane per^ 
donar es el honor. Dizen 
que pierden fu honvra, üno 
fe• v engaH de qu i en los ti 
ne agrauií.dos ; que queda'-
ran cargados > y no,podran 
parecer en elmundo-. Mas 
ecnao eíTaes iey de. mundoy 
y el munda anda er-vad^ v 
t ambisn loan dan fus le yes; 
y fus difcurfóS j y pareceres: 
£an defacinados . QICIIQ-S,TIí.£.z¿ 
ffios ePia verdad. La honr-ra q.i.oy.. arj. 
como difine Santo, Tho- i.ad 2 . <2r 
masj y laEfcuda M l w q . T z 9 . a r ' ' 
Theclogos¡es el mayor b i i11. 
de todos los-bienes eiaer-* 
nos eorpotaíes , que a vn 
hombree le pueden fobreue-
í3Ír}y Íuíceder.-Y fuponga-
raes otro principio,que Í3Í~ 
mr eftm hámfmte.. Corno lo» 
dixoelFiiofofo.La honrra M í f . 
efíá enelquelahaze, y no? 
en el que la reeibe.De don* 
defe infiere, que fiendo kj 
honrra el mayor bien de los 
corporales) no ha de ferco* 
faféñada.tii incierta,ni he-
cha de fola vudfha- iínagi-
nacion>6 la s í ia . Porque íi-
f olki>£í e ÍÜe ra 1 o qu e y o fu s 
ñoíó4o que iraagino, no fu© 
H h9%l™ $ %W íecura.; 
CG 
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Serwfon-fecundo para 
También fe in Fievcqne ÍJ la primer 1 ngar.eíb nos dizs, 
iioarra.n.o ella en v óf qwe la 
vecibis,ííno etuquel que üs 
lionrra;y os tiene poi.hon-
•rrado-;íigueííe manifieftátf 
claiMimcnte j-q^e no puede 
dar honrra el que n© k i i e -
iie, Porque mmo ¿M3qmán$ 
• hahetX afsi la benrra a® cS 
t\%.^  en e-l diebo, y opinior: 
de qual^uier hombre de ba-
xa ruerte.íy'de poco enten-
dimiento, íino en el voto, y 
parecer de los hobres cuer-
dos,prudetes,y fabios^y 
bres de hosoí jy autoridad, 
Porque es coíacierta que el 
ganapán kara caí© de hon-
f ra de lleuar mas carga <|.0-
tro. Y eVcarnizero de macar 
m e j o r va a v a c a q u e Íh. v e z i 
t i o . Y ottos-la baran de be-
ber Ilafta caer.Masla hori-
ijra.jiio coíiílee n efto.,ñi vos. 
ponáriades la vualka en ius 
manas. P.ues- íilárbon rra ef-
t a en l-a opi ni o n , y pa r ecer 
de.h^aa'bt.'js hot'ra'dos, cuer 
•dos, p rudent es ,y íabÍ os: A -. 
largad la vi-ft-a, y tendedios 
ojos para:mi -ar á- l©s:qu e os. 
tfeesiyy o s' e n feñan, q:u e p er 
don 4$\ i-ni u c i as jy hagáis-
bie a a v u e íl r o s en t^o i g. o s, 
q.u e en e íTo co n íi Pee v u e í i r a 
•honrra^y :íi a-fsi loih'azsis os-
te adra-a po r hoí>rrado,y te-
dréis efta eí"lím.'acioa entre 
y nos eníeñ i el miCm,o i^iqs 
que es 1A fabiduris eterna, 
que n© Ts puede eagaf ia r^ í 
UCnelmmtcosveftros.&c. B f 
to -mífíDo nos en fe liaron 
. hombres tan labios , y pru-
dentes,corno lo fueron los 
muy doíStos,y muy Santos. 
E í to haliaráos e i a n ú en 
los libros que traemos entre 
manosee hombres autho-
•rizados, eminentes y fa-
bios^unque Gentiles.Cice 
ron por Mircele dize j que 
el kazer bien al enemigo* 
noes de hombres ^ fin© de 
Diofes.AuiendoInlioCe- ci™*-r* 
lar alesnado vna famofa 
visoria. Manáó que otro 
dia íe echaííe y n vando ;J ^ 
pregón piíblíc^que perdo" 
n aua á fus en emigos t o dos, 
y haziaremínongeneraljy 
v n (oídad o amigo fuy o le di 
xo:mayor gloria,y honrra 
ba lido )a de oy, qu e 1 a de a-
yer. Efcriu-iendo Cicerón : r ^ í ; ^ ' 
al nriímpCefarle dizeiEípe; 
ro-de t i © Ccfa?, grandes' 
m e x c-Sjd e s, p o r q a. 3 tie n a d: a t e 
oIu-Uas, fino de i n j-urias. - A-,. 
Agg3lila.o -R'Í y de Lszede^ 
•mpnia/lbdixovno.q el ofírj 
ció del Rey erain-emiar1 ara-i-
g o s j.y c-aftif ir 0 nem ígos, Y 
refp-ond o jaujoi- dixe-ras, 
que el olí . io de Rey es ha-
zer de loj saeipigos ami-
eíFiemes primero * 
de ira. 
r 
•gas, con beneficios,y coer-
ce ies. Y ios-mi irnos Laze-
demonios en fu-s falfos facri-
íicios ,y oraciones, pedían 
fauor a fus Dioses para, no 
vengarfe de fus- enemigos. 
Y dez ian , que no fe podia 
efperarde vn hombre ven-
gatiuo. cofa hoFirrofa.ni he--
•chi) famofob , Magnlanimleft 
ímuñas remmere.Dixo Se-
íieca. El perdonar ia:s in -
jurias , y no hazercafode 
quien osagrauio , es de p^v 
chos nobles, magnánimos, 
y vabrofos.y traí el exem-
plo ds vn tebrei caíl izo, 
qu e le v erey a paífar por v -
m calle,.con el afpefto bra-
í)Q^y. fiero , y faídran a el 
eien-gozques ladrand!o,y n-
rrimandofele por vno, y o-
tro lado, y paitara por ellos 
tan fereno,y fin Anejar í e ^ o 
mo fitrofaera coiítía elaque 
lia varaunda, y ruyclo-. Y 
dos capimÍGS mas adelan-
tcpruena fer de hombres va 
Mos,y pu fila ni mes,y de con 
dicionvil , como gozques, 
volneramorder, y veugar-
fe,de quien los tiene agra-
ciados,y les mordi-o. P l« -
tarco dixo , que como los 
vtitt- c' a-niroales que tienen grantíe 
^ I n i m k t y calor en eí eííomago^digie-
ren las efpinas j y Irueíos,. 
y fe tragan las viuoras>y cu-
íihri 
vti t i . 
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cp el eflomago, aun eí fati 
queccmsn íe les aiiinagra,! 
y azec.a,y n o b pueden CQ-
zer,nidiWér^. Afsi enld* 
ánimos gener^oios,ay •valor 
pata rragar,y digerir vnovT; 
muchos enemigos. Mas en 
el animo apocado , aun el 
pan fe azeda,qflc]as cofas q 
aun no fon injuria los alte-
t a n, y ca ufa ir a ze d ia, y 1 e s h ¡i 
zen dar mi l ar cadas de defa-
brrmientos,y ene mi fiad. T 
fi alguno rae dixere que es 
hazermucho cafo-dedichos 
deG entiles para prona-r nne 
firo intemo-.Refponder.Cjci 
para eíf© fe citanaqui. Por-
que riGenHlescon fola ía l a 
bre natural, hallarpn tanta 
honrraen perdonar , y ha-
Z3r bien á los enemigos: 
quaeto-mas debemos Fos 
tenemos fée,honrrarnos d¿ 
porque lo fundemos 
en doíf>rinade Santos.Oy-
gamos á San Bafdio elMpg Bajt.$ié¿ 
norelqual hizo vna homi-- h ' - j ^ 
ha muy ehoque^nte decía ^ ^ ^ ^ ^ 
rando como nos debemos 
aprouechar de ios díches^. 
y de los hechos de los Pos-
tas,y de los Hiíloriadores,, 
y Gentiles para nueflra edi-
ficación . Donde dizs ef-
taspaíabrastF^íííj, ^ O m ^ 
ñhtis , & omniít'm hómini-
hus vtendum efly^ndepitura 
tefeH**)' íos qus útmn fía"» JfcVl}ÍÍ™!iW$ 
S i (efundo Para 
¿wtfacltt Adipcatiovc-m. D - i 
los libios, y éxemvMOS cíe 
los Oradores, y Poetas t j 
de fus dichoSiy bechos, ha 
íe de víar de tal modo.y con 
unta cautela, y dircrecion, 
que tomemos delios lo que 
nos fuere vt i l , y ptouecho-
fo,y lo que fuere i propo-
íuo para la edificación de 
11 u e íl ra alma,y c o c i e n c ia, y 
loque no fuere tal echarlo 
á n al. Y aísi infiere luego 
x mas a .leían te el fant o , que 
es de muy grandef rouecho 
y v t i l i d a d, cene r TI o ti c i a y 
snuy fixo en ia memoria, to 
do aquello que nos fuere 
conuiniente, horafsan d i -
chos, ó fechos deCatol í* 
cos^hora fean de Gentiles. 
Qvjtmob rem^fino^rorum fer~ 
moMum¡ac Gentilmm, vlla efi 
¿«nuenlemla^vohls ¡llorHwval 
deconferet míitiá.Y mas a de 
lante par^ ed'ificaeioríde los 
xnancebos, aqiiien efcriue9 
Verkles. les dize:que Perícks fuíri© 
mil injuriaSíque vn quídam 
le eíluuo cafitodo el dia, di 
zienáoj.y que amenazando 
Fuclides, lejOtrohombre ordinario á 
B u C lid.es M a g a r e n fs, q ue le 
auia de matar : Le refpon-
4io el E u elides con ] u ra-
niento,quefiafsi lo hazia !o 
„ llenaría confufrimiento , y 
paciencia,yque a bocrate* 
k^ i® otra yfl^b»íft^da f y 
h efluuo quedo fin í nz^ t 
m u <l xu 9 .i,efp era n d o á .] u e ! e 
dieílsíotra en el ©tro carri-
l lo .Y preguntándole algu» 
nos., que porque furria isa 
grande iníblencia? Refpon-
. dio/egundizeLaerciojque ZiertUJ* 
aquello era como fi vnaí na 
l i huuieiadado vna coz. Y 
fuera locura ven^arfe del 
a fn. ©, fi fe la d i er a . P o a der ® 
wnicho San luán ChíifoíVo 
íiio ,v que con no tener lo» 
Gentiles efperanífa de galar 
don alguno, ni premio por 
•eífe íufrirtcon todo eíTo fu< 
frianVy perdonanan co mu-
•chaFacilidad, y promptitud >. 
de animo. Y nofotros que 
eneramos por ello premios 
eternos, leamos tan duros ^j„.r n f 
j i r - / Cnnlo l ha en pziéonulizemílesjópe ü/t ^ J^ g 
Mere nih'dmagni- ex in "IHTÍSL-
rum remifslene exfífames.fá 
cUítate animl hú/nich peperce 
r m t ^ m qut adtanmm fpfñ 
hlnc frofecius espetardarií^t 
•que- torpefeis} P ues ^ íes mo* 
niano efpeiádo premio po? 
•ello? Solameme la. honrra. 
Porque tenían por grande 
hontra al fuf-rir,y no v^gar 
íe^y tenían por hobres mag 
nanimos^y va! -ro'fos,; a ios 
fufrídos.y que ha-zi^n bien 
a.losque leshazi a m al. Pu es 
fi hombres un do^0 5:,y fa-
bios^íiendo Geanles,y h 6-
bies uahüftriaios>que po* 
d u a 
elViernfs primero. 2 * 
áian dAth^rra a los que no 
k ceniAn,como eran los Em 
peradorcSjy Reyss * tenian 
por honrrael raiTiijyperdo, 
Hi t . Según ef>o,áifparat;e,)r. 
locura es H§ mun4G,y erobuí 
í |f cid Demonio., dszir que 
<[u ed a n n h o n n- a el A fren t a -
¿o., ft lo fuíre por PÍd^^y fa-
%a porfu rs/peflofiazer b ié 
•al que es en eníigQ, y tiene va-
lor para perdonar aquisn 
le ba perfeguLio. PalTenios. 
% aqui a. con lid erar otras 
liombres píudentes, do 
4tos }y fabios,q u e t ©dos ios 
.rsfsridos. A.fsi Reyes coavo> 
de otros eftados hombres 
eminentes en el: cnundo ,qt3e:_ 
iuuieron íuz de! Cielp.y ía-
loiduna fobre natur-ali.V'ea^ 
fPos fi-1uuieron por desbo n 
isa perdonar afusenemiges.. 
Fuedieshonrra del Patnar* 
cbai' lofeph perdianay A fus 
•l|«ri»Ao.os-vy .hazerfes ta grái 
^bieneSj.y íionxras ea re-, 
tesano de las afrentas-, 7 da--
feosque dellas auia^  recibi--
do?Quedo Moyfen afjrent 
d0,quando fe pufo á toga ir. 
j^or e 1 p ue-bip,. t en ie ndo -las; 
piedras en-las manos para a-
p|:4rear]e?0ays a ían Eftc-
»an pot infaiiie- pos 4uerr 
f epue f t aá t . r o i lUs . l o r a r . 
por los qu^l^iutar onla vi^ 
da?Ñi % San GlinTloual q 
dieron?Ni a Mrcheas otra; 
en prefencia del Rey, que le 
dio Setíecias?Conefteargu 
mentó nos amoneiVa, y e^-
hc-i-ta el Apoil-o.l Santiago, 
á fuñir con paciencia ías in- 'Eytf.Iahs'l 
jurias^diziendoj Exemplum cap. $.nu* 
accipite fratresex ítns.. malí la~ 10.& 11 ? 
borisy& pM'epíM Prophct/is, 
q/tllocHúfíint 'mnom..in£: l)vmi: 
n LE cce bean fie a mm. cas- l f/¿. 
jliníterunu Poned, ios ojos 
h erruan osmio s , en i ps"t - ' 
b 5joJ , y contra4' cipnes, y. i 
de Ta ft iad Q& fin esjn fu r 1 o Tos,, 
yero el e s q ue,! g s di e r p n fu s 
eatífnigos a ios Pnofetas, y 
fant.o«,y niirad'la. paciencia, 
con que por tqdp. panaroq, 
y tpdo lo fjúfriero.fi. Y rep.4-
radbn ucb p;es.la hp nrra q u e 
alcanzaron por auer 
do, y no fe auec vengado: 
,puespor eíla razan 1 os en-
grandecemos , y beatifica», 
m o s H a j é m o s l e s hon rya,, 
cení© aJiapiubí es eminentes, 
feljzes y bienauenturados.. 
La verdiadera honrra, düxo- . 
San ChriCoílo^p,cpnílfte Ch! 'H'hf 
fe.animo Ummusif hlc entine fi, W*' • 
foíÜM h o n o r M ^ ñ x hoa- ma ' t0 '^ 
rjayerdade:ta,íplidá;^ y ma-
ziza\pufjpdemas e.s í o hile 
vu\ Y San Beinardo dixo,.. BerJelnté 
que el' pe r d o n a * efay n gfn e v*0- ¿orno, 
ro deyengmza muy iluríie ffl.Alt 
ms 
S e r m ó n f e g u n d o p ^ r a 
nm eflígnofcere. S - AiTvbro lio 
pondero mucíio la ensraiga' 
Un^raaele,Í|H2 cuuo Eu'-i 
confd [lerman-G l&coh , por 
audd¿ hmtxúo l i v€Rd ici6/ 
-Cpor sT?e]orclezjr ganado--
íela por fuerza de virtud , j 
mereclmienLOs^y.ifiuierte el 
SantOjque por fer E íata vea 
g«iuo,merecía fer priu.ido 
délaveadicioa,y mayor 
g o ^ ü e c s a fafíitnientG, y 
manfe.dambreíi^ttief 3 mere 
^ , CSxlOsyg&Qiúo.Epítífelndíg 
^.de lacoh genimri!L oftexditydtímvlnditla 
& vitahea ¿ejrMre curam. Minahamr 
£€Í Bfatíf vfnd fratrem fmm eccr 
áeret>& dolehatfbi henedtñ 'o 
ncm ejfe pYízrrcptíim}c(ims vñ 
ij%e fe dlqnmn mhn]íietitdine 
debchat f robare, non fceiete, 
Mandaiia Dios en e lDeu-
teronomio.quí íi vn hom-
bre topafe en el camino por 
donde yua algún íupné'to ele 
fuvezino,q fehuüieííeecha. 
¿Q,Q eaydo'c^n la carga , q 
no paílaííe dé hrgo , ííno q 
. , le ayudalTe, y focorrieíTe. 
pem.^xi, vidéfis afsimm fratris mi , 
— • mthohem c§ cldiffi? i'h y Id .non 
deffleles.ftdfahleuiíihh m eo. 
_ Sóbrelas qualespalabras di 
xoOleaí l ro .qeradsh obres 




foflás,qii;ando v%n á fir-eíie-
raigo puefto en aprieto,yne 
c-eísidjti.y que ios lía mene- Oleaflet 
ñsx.Vufilt'j ñnmn-r\t} tfmc odij ¡fa, 
¿ut inUeria mejntmtfe-3aí-ñi p fo 
xtmtps tmé au'xith i'Mlgkíí'H. 
Aquella pá4abi a^o-^dd la 
gar de S á:hgo que ditamos 
arriba:-b'xo SantoXhomAs- g.Thom* 
q-ue denoíaua admiracio eft • \ 
efte lugar, c^m© fi dixera/ 
espoísibleque porTufrir al-
ca*iC3ron tanta gloria! Ecce 
baatifícamus ees rqui fiíflinus-
runt. Y L i GloíTa dixo-: Mav ^ r 
e-os^ulf'ifiinpu-rmffdcientef^ 
Ningúnl iombre ay tanda* 
poco juyzioque no en gran.' 
dezca j y alabe , y haga mil 
honrras al que no fe quífo 
vengar,y fupo tener pacien' 
c i a^ y fu fr i r. P u c s fi v o s ra i f-' 
ÍTSG teneys-por honrrados á 
los que íafrieron á firs^ilc^ 
mígos^y losperdonsron \ y / 
les hizierou bien: perqué 
' aueisdepenfarque fi vosbíi1 
zeis lo miímo aü'eis, de que 
darafi-entádo? Si alauaisa^ 
Vüeílro vezino,y cofeíTaiV 
p o r v ue fita ni i fina v o ca, qu e . 
hizo vn hecho heroyco,y? 
Yakrof0,y honirado^y que^ 
moftr© íu grande nobleza,' 
en perdonarjporque razón ; . 
aueis de imaginar,que á vos ; 
ospmn4eeí}^f palpara vua • 
fea' 
mil , 2. ¿íff fóíio.Tio es admirable á efU 
$aífid, ^ p i 'opt í i t^ Pos ^gatura á i -
d^DAuidpoc aa^r perdona 
d« A ím 6*pÍtai eseaiigo 
SauKy aserlcliecho ns tó ic 
nes ? Es í ierto que no k 4ii'= 
XITÍEleones, el ahtígí??r oí-
fe?, elaetríiuác filiRees, si 
co í t í t la •ibec.i ai Gigan» 
tazo» eonio aiísr p^ído^-
m i o a Satií qaand© ta-
tío a íts ÍP.3EÍO en U cmcus, y 
jHiiieRáo quiearU la vida,-
ypareciendolcs a fssfoida'* 
dos,que;<!eü?3 quit^jfrelaco 
foríac a ia difpolidon dig 
DiQs.n.o fe la qsi to, "y para 
qua ellos ño fcla quicaílca, 
f R feo. 3^  le defendió- Y mas adda» 
tékelfdem, te en la tiomiliafiguiente* 
pregunta el Santo , íl qnan-
doDauidftie de{]:errado,kü 
yendo áe l i Smh de Saúl, 
«j í je lrW^au^para quitar-
le Ú v i d a ^ em^oncss tinw 
alg in apetito de vengarfe? 
O algua derabvinoienf.o, á 
enfido? Deningnnamane-
ja i fino que antes eííuuo 
•nay fofeTído^ mjy en fit 
y mwy fufii i ? . T á 2 j y que 
te fucedio^Toio por eífo ai 
gunad3jKontra?i|Of'¿oteni 
«!oparinfjrceíFo« galH u? 
ROS. Anws éntoikcslucmas^ 
•iluílie qu€ fu cetra*fodVIas 
iioncrado que eaetBigo* 
E H tonyes fs \ i euo los corá.-
2"on«s de codos, y todos le 
cobf aren roay or aíic ionqm 
á'©.ro ninguno. Y s ñ a h o n 
tra,aacoíidad,y grandezag 
y amor , no-fí^amente íeaf-
ítím© en las almas de ios h S 
bresjOno sisel eorazon del 
mi feo D i-os. Y ahi k afl a el 
diade oy cofreeüa'opmioíU 
de íu nob!e2i,y farnay boa 
cfa,aclan'wnde-ie toéos por 
hoa r rad^J lu í l r ^y íiim0.foc 
Als i en la tierra c©.m-o en di 
Cielo.Lsspa'lab'ras dei ían* 
t^j fí>n' Dauid d&m ojcltur,df6 
m exMlfím mjfus dum vf* 
..q^ e ad vita átfcrimen hjidtfs 
ap&etitt4rs qmdqñam&cerhl fof 
Uf&fas eJtíQv^npotlíís , ttme 
hsftefmfaítfís efifí!#firtor h& 
n&rabiUorqm%tmc caterís orno 
nihmamaliliorildque von ha» 
mtn'bfistAntHm.fcd ípjí etiam 
Meo.VfcjHe m hodlernum diem 
c&nimfillHfifis wtensi tUlte** 
ftrhinVcelo. Y para qneís 
«vea que efta opiniofi,r.o fo» 
J© corre entre los i'drtos, 
ro también entre los peca" 
do respes rany d igno de pon 
í!;rar,qise qasndo Saúl fa-
llo de la caeua,y recoaovio 
el hecho de Daui-y atgo 1^ 
f¿fiíro-€rK«-'>y conva a tal 
k^ id io iae ice í - f , Í Í ^ C J Í ^ 
Sermón fegmdo para 
á o en effoqh6breqCabia-.p^r de R>)r,, es hazarraef'cej:f«¿, 
donar injurias,y, hazecbiet i y p e r d o i u r , y n o a c o í d a r f e , 
á fu eneniigo : m e r e c í a en la; de inf ariasjni qüeret-fa vetó--
t i e r r á l a mayos, Iionijra que. g a r í É í V o y tan l g x o s d e j o q ' 
felajundp.le p o d í a dar , qne, vofotros imaginars^jtja aa« 
e r a h a z e v l e R c y , y q«e:efFá: tesi ,S2roey, .dig,o,queyo le 
honrra.fe.le deüia ,a .Dawiá perdbno,Nonmonerhi Q ^ a : • ' 
de juftk:ia,y fegun direc l ip do SkaloniGn comento a re^,-
^orrauerlé perdonado,aeljy nar^eatendisron-en el.pjíic-
i *'Ret. 1 4 que a í s i cen i a JJO* fegu! y t > l o , q u e . í t t e g o cortana la ca . 
« . . 2 , 1 . ^ €Íefíofu.R'ey;nad'o,. Btnam he$*.Myí,.lierró.anoActoBÚí•• ' 
- j i . l , , ^¡afcio:,quod:ccrhfsimeReg^- por auer. l e c h o d i l í ^ w c i a t , 
•namrmftsi&. habmrm. In ma* en v.ída-de.fü padre para.fü."-
nmpsRe^mmlfftatl/ikraml- . cefter.en el R^ynos .P -e fo^e f í 
e í H 
fofi^mer^neqaeateféras- ra.íratQ de vengatle s; y . a l i i , 
mmen meum, de domo patrls- quando comento a R e y n a r | , 
^ef;Nptefe aqu,ej!a;.pahíjs;a: n O i h a ^ i ó palabra en e ü e c a « . 
9tme¿áo,ot¿ en efte ponto q^ ^fQipQr'ao dat coslprjRcipí®,! 
v . eOíquefabe? peirdonar , te áJu Rey.nado, A p t e s d í z i > a ; 
reconozco por R s y . j t t í y o CSÍ ¿,©.le.á.,Salomón, q ireAdo- - ' 
" ^ c i R s y n o . . Q^ando D a u i d - n m eftatsatcblanlddá . saaíe . 
cpjneñ fo ^Rey.narjad í i i ira- . do ,y. fe *ma a.cogiidó aTa-gr» > 
s o n f e j o s I í r r a e l ú a í y ( ^ i e j n o , do .y p e g a d ó f í e c o o e l a l t A r f t . 
tomaífí: ventanea de las in - . dÍK@iejiRey,no tiene que te 
| ¡4 fbs :que . l é ,a iJÍ3d!cho 'Ser «ner, que,fifu cre-teamb.ts áfe': 
í.ltegij.g i n e i ' . y r e f p o n d i o e l R ^ y . ^ r bicn-,no-..«or.iras-peíoü'füef.-
i w . 2 ¿ . ^ tfficmimh'od¡€.mhlin Safh^:' remalofn pecado le quitara: -
aSc p ignoro kodie me ftiñkm Re- \Kv\áa.'Slfmritvifhbnm ¡no: ^* ^S'11^ 
• ^ w ? / ( r > actlmn moyierls, . cadet, m, vntis -capillme'ms ih.Wo37e-• 
^ovquetazvonme querei?in # •teYYam\finmtemmaiéímime~.. 
quietar haziendo oficio de; mmfmYit'm eo morietm. Y 
0 ,em©i3Íos petrñadiíRilóme aísi io curaplio que andan--. 
^•to.me veFigan^a .de mi ene d o . e l í i ^ p o por aueife atreui 
Riig®? Pareceos-que.eftoy' 4 o ápedir*por;tn ' i^€r.a. J a S u •. 
oluidado dejtsquedeuo? S i ; nanairis>quejoFúe;de fu pa-. o 
oy me hao Hecbo Reyde I f - . die^e m a n d ó m a t a í . Y ' p o n - ^ - r * * í ^ 
rraei ino qncie i squeaduier- d j r j n d o e f t e l ó g a r el A b u * i , lf~ 
| a que ¿1 oficio., y d i g n j d a í i : l^ tgáÍUí«©0>í -9É%uejpa . 
.elVternes primero, 2Ó 
1 e en an ^ o-qtirí at la 1/i d al u s-
•¿4hut. 5. t g ^ d r z i e n d ó : :Vt'm¡Hf<am 
•fficgí-t - •a.tl'mftes'm'ax'me in fruiilpio 
4-$* :&fgrd,ÑamJtfrofter'frmurrt 
= d€Íitt%mM'cíciij(f'i ¿4¿cman'vi 
deretur hccfrcilfe.foimhexvín 
- , dittaiqtt*quidern ir.mtindmn 
tedder-et reinan di Imtwpi, >& 
' deturpáretRe^ ¡amCaihe'Áram 
tdxf^'dcmammftth mivlnii-* 
sande j^lendevep. i ^ o !e m^a--
do matar f m el piíffie-i'deli--' 
' í i o pa r ?, | ti ft íEe a r fu d e € i OSJ 
;y r í f y ^ a d o i y a io f l r a rvq roe-
lecia k c o r o n a d q ú c i ío fe 
j d e f i i a n e c í a , i i i tfífRaiia ven> 
;ga!i^a íil.piinei-pi© áeíwM'O 
'»a.r«'-hia,Pófqae iVfc n»3ta-
'ira eíitóíK'ss, ftiá-.va d á r á en-
i-teiKbr qus'te ms i t i a "la ven-
• a p ^ a. Lo q u,1 ífti era en t r a r 
con m a l p i & e n fu Rsyno , y 
• SDancé ia íTu í iOBor , y c r é d i -
to en loí^principios^de fu 
• R e y r ar,y en torpecer jy en-
' fmzíar la Regia po te í l ad^da 
do fir mado de fu n o m b r e , fi 
fe vengai'a,que era"4ionibre 
v i l . y apocado .y de poco va 
í o r }y c o n fi g y i e Í . t e m e n t e" i n 
•digno delíR -yno^M'as para 
ec har ci íelio á t©Ho. D i me 
•h o nm i c y l o c ©, d e fu a n eci dm,' 
-atufado,no-fiiras t u Ifeonftra• 
aqueUomiípso ¿n q Dios« 
• í i sne . 'ViHfula'áa la fuy a;:?' 
Quieres tu e-i mejor que 
.Díos?-Si vas.por^íTe canil»-'-
H© l i ¿ga r as: ÍIIU y 11 e flol; fer 
Diablo-. Pero.fi quieresli« 
brar tu bQRvra en ío que la 
tier'.el;bradaDios,Aduier-
te que la tienelibrada en ha 
zev'bien,y perdonar, co re© 
nos lo dizc á veze* laYgl-e-' 
ÍMjDeMsqfiomm fétéptmtfi-aQratioquñ 
farcendo máximet & J&iferan 
íde manlf.'pas. ' 
•Apendix al feguod® 
Y A be mas prouad® c© exeroplos cotiío el f s t 
• -tion ar., "y ha.z.er-bíen á 
los en ero|gos es ho nr-r-a.-Pm> 
démoslo agera eé razo, t^ a-a 
•fu e-rte, q u 3 co n u e c-e-r3 afqu a I 
quiera qiíe.tí'gamediano chT 
curfo-s ímo tiene-topido el 
entendimiento,Es razon la • 
'it® u i e n t e - qn e l \xma n I © s L Q 
p i os apriori, tomada déla 
d; 6 n i \ i o n; Qu alesla-difini-
ciondelahonrra ? Xa que 
•dioram©.Tbonias, T lato- _ 
050 d i Tan Arabroilo. -J^w^ 1' 
veí.qhria cjf data noüiVa cum I'7' arP' 3 • 
ia$de:híi hcfenrra es vna no- 1 • eó*r. 
"t id a., cía r a ,y lu z i d a, y roa n i - terit 
•fi-eíla>y buena opini#n que 
todos tienen, de aigLiiio a-
quien alaban , y engrande-
-Cen. Puesli protramos que 
elp^rdoifaf íi>|urÍS:S, y -ha» 
z e r .b i e- n a los;© n e rój go s-zaca 
• r r e a -y c onüg u e e fia b a e n a 
j^y al s ban^ as í ,€0u-
D 2 ue»-
n.vB .; p A c i pcoaac efto no 
^' j i crot íAf i í otea i'az-oa mai, 
U qu^to los lasUaiíbsf 
buenoí^^raAIOS,físks, y p* 
gAnoifRe co4i<<?c<l:5t;Aa: y es. 
quea o a y vevdadier^ (i;o>*^ 
srAjí ino doifcle ay ve.i«la£k:^  
Ka virtud'- Porqut IOJ vicio* 
4ut*il'<i3 taifa^o-s. li&níWeft vií 
<ioibsl OiS asbíNrr^ce^ eíiXitíS. 
v e z í n o s ^ y aiaEiOU«aiv ¿:5 fi& 
fiñali víJl i , y iiiaí::p«ioee<$ec. 
Foi>el contrario. ít vtz-ji va. 
b o ¡a^bre viceuoio y e o ^ ^ c 
ft >, l ^ eílii n m ^ y le v. e u SÍ an> 
^lei ioj irra' . ! , y íe aliba^. f. y 
aunq?ic na le conozcatv ni 
- léayao.-viÍTpIe :gl;»fi&:an,y 
engra£Kl?eeen*.roía?T35te por 
el noa ibrsy> U^aaa-.dj f», 
vircud ' .Lucg^íeg-í'a-e fe 13? 
Vírtud es i aqa ¿ fe í k aatla h a. 
sy 3, y h b a e n a op i n i o n s y, 14 * 
s j á b i n ^ a s d^toios.Y el v i -
QIO todos le v icupsrá» y .aba ' 
m i n a n í V ^ b o í r ^ i e a . Yafs i 
^ - dixo fan W*W&ét&i*ifc* 
nuw\ Q^alqqi^ra.qncfafrc-
vktuo fo >y bu e no y.i engaís -
por honvradG-. Porque co^-
modize fanio Thenaas fa*-
l>rá eíle bgar, expiii 'aafe» 
Éi^iellíipaUbrav y^oY^for-
«lítt/eeníi«nd3 ja d ig^ i áá^ 
yex-celfericíe.d e los fattto?3yi 
li»|zc» toda» l*f c t í i t »* 
¥eiíertnttíth fuféis exhíbetti* ft^^ l 
a&vjm i ci catmái. Quer. e aau i ^ -
ái* vitta ay ho.tt.rf a». Y afsi! 
diKO ú Sabio: Memcriatfi- ^ % 
icÑbs lieaUban^y letioaria^ 
jf a.1 íaatlo to.ios \e «bo<i»inS-,. 
jf ao. ^ s i t í ^ I ' atcordi-fc da 
tlltt•o^^b£d, s&G0r.i.|ljtna,g 
€ i t r ra; q ue qiítie h? r e 
¿ÍÍO' d¿. D>i 0<S, )E p-0 ft íu JWVl o iv 
^eadoiii,y hazebien á f u o 
aem^os; ÉScta l es.virtuo>» 
Co.Poiq.iií ca elífs hajla 
feiviua: con labia l ciíee^fe 
Canto Evangelio. Y la e ípe^ 
rasi^i, co/t q^ ne eíp^ra que:. 
DiOá le ha de psidonar Q% 
fías.,c u lp as ^ .c o m o. e l p c r d oa^. 
hs^defu enemigo. Y la cari-
dad rey na de todas las- virttti 
de,3, c o n qjc mu eu e ^ p e rdé? 
narle.Hailafíe también el te 
mordsDios. LaRsligioH/,, 
IÁ obrsraancia.de la di-uina, 
leyjapacig'oda, la---;mGrti§-- -
eaeiondé las propias pafsiOí 
iJSSCoBquefsrepxiaif P y ds. 
fijeae por ,íol© agradar a; 
Dios,Mas en el veng^ti uo*. 
bal|areisBMíl!a*^s devi 
c lesjirajiaipafítmk^colfera^, 
faaa,pt.e.f l^iueion jíügeci o 
a fu s f oís o i y país roñes, a b 6 
¿r/iernes primero. 27 
•ciffh. cap. 
mlth. Bfi~-
5 Jomo z. 
Tt i l l . tn 
frocemlú, 
Séneca, 
precio áelaley diuina, j iiiá 
inenros^bbsfcmias ,y olios 
in n u m er ^ b 1 e s v i z ro.. L a e -
:goen elhdzer bien ¿1 ene* 
migo, y fíiBir , y perdonar 
coníi íte la 'honrra. Y en lo 
•contrario Í 0 á la mengua., y 
ím dcsiionrra y la infamia}y 
•afrenta, Per ella razón di-
'.ze fan Agwftin^ue los Ro-
manos procuraron exeici-
tarfe en los ados de las v i r -
tudes morales,y buir de los 
vn'ios.Parque eran rany co 
diciofos dj la hon ira.Y cita 
eifanto sn ei c. i ^.de! l ib. 
déla ciudad de'Dios a l ull o 
q 11 > d i x o ty d 1 x o t a rh b i e n, q 
el Principe fe auia de criar 
con apetito do henrra. Las 
palabras del Tanto iowlEñaw 
Títlíiits md'Jilerenon Potaitín 
^[dem ilhrís.qnes ¿e Reyuhl\~ 
eafTr'iffítyVbt loqultm de infli-
t nendo Principe chthatis /que' 
dicltal'endíim epgloria. Et co 
fequenter cdmemoYat mdloYes 
ftíos multamha^atj^ preciara 
gloria-dípiditatefecíp. Y en 
otro lugar dix^o el mifnno 
T«Uk),quepor íer vnbom 
lírehonrradofeponia al tra 
b a j o d e lo s e x erci c io s d e 1 e -
'tras,y de virtud. fí.onos dlk 
-artes.^ Senecadixo, que la 
h o n r r a e r a fo m b r a d e 1 a v i r • 
tud/que la %ue Cerno la 
íombra Ggue al cuerpo. Sa-
^utmos de aqui, que Dio;; 
nos manda,y nos amone-
fiaqu^ peridneraos á nue-
ftros enemigos, y les baga-
mos bien,y les tengamos a-
mór,porque nos quiere ver 
muy honnados, y que íea-
mos muy alabados de co-
dos.Vltra¿eftoescofa lía-
iia(y eftarazon es muy fuer 
te)queí ie lperdonar sy fu-
frir Fuera centra nueflra ho 
rra,en ninguna manera nos 
lo humera mandado Dios, 
porque fu er a c 011 tr a d e zi r fe 
'afsi mifo^o^puespor el Ecle 
ííaftico nos díze.qae cuide-
mos de ñueftra honrraíCwlf Ecclefi^i 
hdbe de h ano no mine.Y los f í l 
P t ob e r u i o s n o s 3 d ui e r t e, q 
noíeamos^rodigos de nue-
flro honor,!!! lo hechemos 
por ai.poniendolo en malas • 
manos de gente eflrangera 
diferente de nueflras co í lu 
bres,y modo de v i u i r . ^ á « 
alienhbonoremWainjQúúts *0 $•n' 
penfais que fon losque aqui ^ , 
llamaelEfpirhu Santoage 
nos?Losmundanosqua v i -
ne como GccilesjY eáatV'au 
dos a las hyes del mundo,y 
del duélo.G «ardaos dellos, 
p orqu e v a e ra h ®n rra co n-
fifteen lo contrario de lo \ 
el lo s p r ofe íía n. A gen os d 1-
ze la GIOÍÍA que llama aqui 
d Erpimu'Santo á los Pe-
mo n i os ¿y c o n fi g ui e nr e m e p. 
tea los que liguen fu parcia-
P 3 lidad. 
Sermón fefumlo para 
l¡e.s,viuie/j i o Íicé.ociofam3n 
&.o.ya: Cus anchufia.s. Dcí ío j 
Qlrf*, or¿/0- cales no B-¿5 tulionEfa.^^o. 
t&s es inmi^Áoríiwfjlf'ítim va, 
l-Uptatiék s fu kdx'km c¡ ' i e acocf.-
Hvim-nálfgAcln ad lihlmm AA 
Ptcrf vf^ ctud.?lU'tx^lM^ * Ha. 
Rialiurates h honrra á;Dios: 
tehizo,cnan4pte áilu imar 
^n .y . feafeganc^-ni &e.Cuge; 
t e s á, l i s 1 e y4 e s de 1 ipk n.1 Onn Í-G 
ejftabI ejci da s c on í,o ^ n eTn de; 
p.íauada voj ja tád, , ni afio-. 
xes la rienda ávtus anrojos, 
fiegun fu malicia,.)'., i^guroja 
cx.neldad. Y ]3ara.:que>el hoca 
brc no bpirceib,.imagen de-
J^iQSíyfi . la hauicve borra-
do-, I á„b u si U a -;Í ;re parar 1 e^ a-
tnoneíía.q^cc perdone,y h a-. 
MUim $*. ^abie.n áXu.enemigo. Vtjms 
t'ii 2 :5 . . filij fAtriíi vefifi 11¡.* í' h costis^  
Í/?-. De. modo i q;. Cíni'llo nos. 
niuerba e.l.caa, jnovveídao'e* 
paxajer hpnrrados .^y. t% 
i? e ai o n i o elqii e aps. b 2^5 
infame^viUs, y4eRÍngmi 
Jipnor.Y que Tiendo eflo. s í 
li(cc£no lo es),aya táipoeos 
que figón el partMib-deC hri. 
flp.yquefe al i íkn ¿ebaxQ. 
d¿ fu vandera^y qua_a^ ,a 
tos qwe,: afsienteíi plaza en-
*l;Reynode Saíatms, y t i i 1-
Ctts giJges,y f^laWo! Eí lo ig-
admirataXan \ m C briíofío--
sift^yaite-í 
ra;r.Y .^sidixo d Sáco ágt*-
d a m I; t e>y e n pocas- p al ^ b^ as 
e i f r o Í G Í O e l d i í c M i í o d i z i g - ChrJf.hom* 
CT cent.cmir f4r'.- gehciu^n ml^ ^ ntha. ^ 
«i | r^í Vitholm honoramr 
Dcfis .mavdat*: Ea 
his, q'iá ccnffmdi:ntthic (mj. tn 
r-tmen's inualaunt erft?}:msi& 
ig>iowlrSjS\lUs ffflc'tctm cfmete 
kabcnt'ia, Lailiciía grande ! ^ 
penena loílntimo; cjel cor:> 
^0n!que.prom3tiendo Dios, 
horra, E»e yn o, y au co 1 id á%, 
Icmenol pts; c i en lo s i i ó b r s s %• 
y. que promeiisndo el D é -
me n io c o u fu ii o u,y a»rent®, 
í'ü ignatoinias^y. calamjda^ 
des le ngantaiitos! E l De«-
naomotodoespkytos,)' tuíft 
bacion,y varaxas. Dios tp?-
( iaquie:üd, y fisguUrifsi* 
mo foíiego: y qc 3.1 os h e 
bres apetezcan mas . anclad 
en continuas di&nfioaes> 
y güeñas que poiTeer ap.aci-
bies- quietud&3--,,y. ^ . « ^ 0 ^ 
pazIEílp aíTojnsbra.Bftpadi 
mira.EfíQ P?JKI30.0 miferi^ 




d V i e r n e s p r m e m . 
f f- M T P v l M O S en'U '4 fe gu a >ia r Í 7-0 n q a e d i -
-Zv S.^a:© TíiQmss nos 
decerA ft^tájiúók i&mms emn* 'me m~ 
«I3 l^a*¿ .£ l#3 los ho f t ib re f f c l 
f i¿ filo ersamigcs'j, ;-y c©n-
tficios-. ^aes pira atcan-
^acla, y crianlir cíe todos 
rdlas.nmgtm rr.&{£io éy isie-
l a r .n i Énís aEcaz , qae ha-
íhé bieaj.y actv^ t tss. Do? 
er tes á ^ & M g ®5- t i ene 
.el hoinbre qne b apriétaá-, 
le-fawiEk^let.ino^-U hazen 
jp^rHer pie.. Los ^u.iies-co-
ruo pui^osen eíqua^von 
ia caajp iña le ¿ Í Í batalla 
•^aíEpii, y le hazer» cruda 
;fe.uerra.snefta vida. X^nes 
^ ) a e&teri e re^:y% -ros ¡ t>t e-
. s iws . "S" idet^áos él los ú~ 
•tan^a vn hombre víSiGria 
.sconfufrir y padecer,y per-
donar,.)' hazrrbíeB aquiep» 
3ei t i e n 3 i ¡T ] ui i k M ,fc£z adi-
do,. De los «oefBÍgos exte-
sior^^muGlTo dixí mos arri-
ba,y d^xamos prouado ejae 
ton la CuauidaJsy mafifeáü-
íbre fe tín den, y que n\Rgs»n 
feaminoay m^s'lianc-y fegu 
SPO fara traerlos a husftra. éá 
•tioeion.^ ganasrbsa que ha-
•el h o m b r e fegera la-víítoni 
y c ie rca laganaac ia . 5^Fsi1o M Merfí 
aconfsjaua el Apoño l d i - iz . r* %Zc 
zneado: N é i vinel h malofed 
•vinccln 'bono tndtfm. N o ce 
r íñe las , n i té dexesvenzer 
de la maldad agsüajímo 
tcsprocúira coa tu bondad 
v e n E e t l o s males que te Ki" 
s i e r o n ^ y lo s daños q«e p ¿ « 
t e n d e n i i a z e r t e , que es co-» 
m o fi i x e raífTe g u n s K p H i % 
fan:oTboína3)el que quir5 
'Tcioajar vetíg^nza d-eqníert 
leoien^io-j qaedara venzí-
do,porque l a mifava in juri-a 
quele hizier-on ie r i n d e , ) ' le 
venze-pero íi en v-ez da veíi 
gairíe deljie-haze a l g ú n be-" 
•neíicio/era rendí ris;)' c a n -
t i u a t i e, y rn eSiánteefta'boa 
dad -y alcaszara v i t o r i a d^ s 
qukn I-e a u í a o f e n ü i d o . T o -
d o eHídircurrolo t oco elSá 
to,gal>nam,cre p Q r c í l a s p ^ l i ^ ^ , ^ 
velit aiverf.tñmnv'ímeTe, & 
non vinci ah eo. ViluA nmcm ah 
ttABtuYyfi :m Aqmvlncttm- ¿h 
line.qtíandi) trahkffr ad-eda* 
•ttmrgms.St erg» homa: dlquh 
hú}xo froptaV. mahim ¿¡M'odfih1 
' ah aí'qítolnfertii 'ytrahMHr aÁ 
hoc^Hod e i málefadat-T, honnm 
Amalo vlmrretur. Si mtem 'e* 
s entraño frofter hencpffHm* '-
fjíiod honas perfomoñ cxlft* 
P')4 Ums, 
Sermón fegun do üara: 
henus malttM v m M Expü.-- hazer cafo de fus injurias,^ 
cando; Tkeofilato eüe la- í iazeEle íüml io bie^enia^ar; 
gar,dixo vna cofa bien pea. dcldaae.Qvse e! os hizo: pre 
fada^ i iees^ieR veoqueat gunto y o,.elque os inj'um ^ 
g u n o me di rasque no q co. pi et^nde.cón afretaros?. P í ? 
fajnafrdulzs,}; de mayor íua t m ds.dai^ os pefidunnbre , y; 
uidadiy defcaafo , que, ver. daros,que.ftunir coneldaño. 
•VB IV©rub.e caftigadoafu e- q.os^uie?r.efoazeriy-oshazie.-.' . 
uereiíigQ :> ye: quiera f a ñ a t Puesii vos n i recibíspefadít 
po,r eflt)(dize e íh Doftor} bre c.on.>fus.in]:«i:ias,nifnof* 
pero quiero eafeáaríe qual . ttais fóntímiento dielfey^'b 
fga roayOÍ caf t igo , q-otte faíe-vúeftroeriemígo con la-
Tfacphit o, jpedes dar en ettavida.Eflc fuya,ni os venze con fiíepa-
alR»m*c\. eshaz-erle.algun grande bie licia.-afítesel'queiar.a.venzi 
l i ^ . y extraordinario beneficio.. d o j . c ^ r r í d b j y a u c E g o n z a d b , , 
Sus palabras for»i-Nthd: adeo y a.vezesrrorregido., Po 
fiaíie-efí,afe¡pe- hepm vid ere- tío aytnayorcaft'igp para vnr 
.ptpHntfj'isvldJjr'ned&kofftlBe- col.tricodeíenfrenado^q v e r 
neficiam exhibe June acerblo- a.iu coritfarioífuff,ido.,pacÍ€: 
xi'.camfk^ltcio affeciftk E x - té ,y foíegado, y muy en íi.,, 
pliquernos m«as efto. Acá i b quando ¿1 eíla fm tino ,y tuc 
liemos deziüjque no; ay nsa- b a d ^ c o n lacolera, y fuera.: 
yor tormento:paravn h o m - de í i .Porque hecha de ver q? 
krecale.rico;,-q«t]u.ntarlie.co. los que l^iíjirin^fi fon c«et 
Q t r o m u y flemático:, Eftara dos)r3 rien.y burlan del, y 
el otro borracho de colera le tiene p o r deratinadQíy 1©. 
«.cbadoiaego de, enemiílad co ,y precipitado.y borobre 
contra vos'.fientoces osp@= fin vir.tad,y vicioíTo ^y a 
nei&en fu prafencia.muy r i - coatrariolereCpctanj.ytie-
feeíronDanfo,y apaájblejba nenenpoíreís ion de hobre; 
fi:ara v u e t o naanCedumbre cuerdó^eportadojyde mu-. 
pora:matail'^y-fer* vueftca chaiviítud,D«o^o éloquen 
fo f i ego vnapiiñal'ada.quek: tiísimaaicceS.Baüli'oíliyiág B a J i M á g 
ats-auieíTe el corazón . Pues n o , p o r cftas.paíabras-í,^>H n-ah»m.t xo. 
aiefteMRodb aueis áe .ent£dec; emm. tnjilus- immico acodere:ex zp .va*.: 
queningiHia vengai^a: ma- >pt.eft;qmm^Á.viáieatIniMi-rqs-eoupee 
yarpodeys tomar devuef-- mm^HMm conmwelijsftiperid- eatumir^ 
tro enemigo^y• ningu»caftis few?Eijtcgrmms.di ¡pfó v in- íí»/»» I 5 
berherat Konfemkntcm^e ip-
¡nmexcruclat. N'am dehofte 
mnlíBam non [¡*mit, & iram, 
r non fe i at. S.A^feíüin por o -
UugJnVj' ^eéfliJ-Oi cáíi ( I^o loni i f-
5 4 . ^ - 8 . HiOCon mucha Agudeza por 
tom.z*. qudmuvtpcteíl, auferat qmd~ 
qu'd fotepyji dili.ghm ¿vr-ufe 
niem >viU#s efi occnlie [óimés, 
EnogeíTe \ n hombía ouaa 
to el uisandare, feafe qíjanro 
tyranoquií jercy CDÍ¡e yde 
fíioz^e loqus fe le AECojuie,. 
^ue íi ú v ecc la r 3 ir. ft>i t é , c u e 
líe hazen buegas obras, y le 
jrjaeflian amor, nodexara 
de,quedar venidopoí lo me 
»cw oculta roen t e e n lo i n -
terior. Bien podra el pvoíe-
guiríus üiianias,)' crueldad 
etn lo publico, mouidopo-r 
s pAfsionjó por otros refpe-
¿los huíEáiioSjpere en lo fe 
cretode fu corazen venci-
do ha de quedar fcr^óíla-
saen te^y c o rr id o, y co n íu f-
txlopTnter fo5 y auergonzAdo. Efi© 
tifí.in eaf. pues nos dizé fan Pablo.ATá 
I . z-.ad Ro- U vmcÍA wdoyfcd vtnce m bo-
mm+ ^0 zf?^»r.Y {orre lehas dé 
"venzeríReípontlera In ter -
lineal en voapal.íb;rit3, que 
1 o diz € t o áo}patie&d 0 . S u 2 
friendo ion paeieirda. N i n -
g un gar t e te may or 1 e p u e -
4o dar al que me haze real, 
^uefufridej)' hazerlebien. 
ty res a cada jpaíTo vemos ef" 
to^uc ninguna cofa les em 
brabezia tanto a los ty r a -
nos , ni. los facaua canto de 
t i a o, com o la vaíent 1 a d e f o-
fiego , y fereHidadconqne 
los v í a n pa;:! e ce r , ; y fufr i r . 
1 a í s 1 d i x a 1 ¡ a i l a m e r. t e S 3 n 
Cypriane . que la t o l e r a n - Cjpr.ítPtk 
c iade ios Mv. i r /res j foe pa- admarr.& 
ralos ryvnnQs- t ocaen tO; y conf, Eflf, 
c a c h t i ' o . Y: con, padecer,. 6, 
y íufr is los que eran, ator-
mtutados^v¿uzian , y arorr 
mentauan a fus v e i d u g o s , y 
a t o í m e o t a d o v ¿ - ' . Etaermit 
toni y torspie'iilhns furdores, 
& Pt¿lfames,ae Umantcs vn* 
bravie ex mt, Y San C l u i - Xhr'ifeflj 
foño£no;dixo,qus eQa ba- p r ¡feáíitt 
tai: aera fiRuy Jiíerente,y de nfart»Í9»$* 
diuerfa c o n d i c i ó n que to-
das las del mundo. P e t o la 
vkorja que fe aícanzaiía, 
csa gIot io(Ta, Iuz i d a e m i -
neute, y triiinfdnte . • 
miles fíigna. gloriojfdí vulo--
r u . La otra fuerte de ene-
migos que e l hosobre tie-
ne f o n I os inten"ores. E s . 
íonmasfueites fin conepa* 
racionj.cue 1 os exterioits'i 
Porque fon m as vezmos, y 
reas impof 11^10»,^ nd-.é* f o t 
íibíe huyr d^íío^Sni echar- M'/^^rá! 7 ; 
Ies vn hombre d*? ü. Trimcl mm. 6. & 
MmimsdormftctvM .Los^Mmth,lvn 
jHiáyous taemigos fon ios ?2.3^. 
P S ciu « 
dcuf.rüj.iqíricllQS coi} quien 
yo íUtioy con t-vui¿n vino, 
y me cric . 'É! p.u{ic, y h 
riiaár^ Unííerá , y la li i;j i . ( co 
•molodbco ChríLlo Ñ uef-
tru Señori)y eícp'licá^do ef 
I l u i o tn- celugAi Hugo : D i x s , que 
i ^ . ien fenndo taoi'al.poT U mu* 
drcfécntiendi la propia cé* 
fe-nfttaíidad. Y pot la n-jcr* 
ént iendi larazon^uyo cl^ 
faffel^á-seác Autor, ásus 
í¿ r e 1 e fp i ci t u. A q ai e fh\ l a 
, .r - ,, gueria. Y hablatid© San 
re 3, y c n e m i a d , q a e fe h a» 
ZvO los eaernig©5 íncfirio-
0wfy páMbtícs propus sdii-
s:o: que n o es guerra co rp o -
ral s Gn o eí p ir i : u al, y qu^ e ra 
alcanzar vicoria dcllos enc-
rnigos, y cocitradeziríc va 
licKTvbre aísi raifrao ay graa-
¿tfsiiiuUtilidad. Nam cam 
cwtra Ipfaní ¿nlmjim tílítm 
¡p llum l»cilcerett & fHgnxm, 
aique aciení efie infirmndafn, 
magnltuÁlntm quoqxf v t i l f 
tmts eflcrAH . Mas cruda 
guerraiehazsn a vn ham-
bre fus propias paísiones, 
<jue. qtuiites exesreitos de 
«necrígos andan por ds íae -
©forjprjlho ra. Y afsi dixo el mitmofm 
mí . x. de Chri íal t orno en ocio l a ^ r . 
'^Dmid, dr Mafmm qmdem efl , fí quls 
3 6 Sn 
tom.z* 
-gnn cófa predominar Vít 
hoiTjbre Cobre fu5 paftio-
ft-es. EíU íí que es bAtsiia, 
Ji íU.ti que es viñ o i ia . A** 
qui eílácift 'aáo^l T e r d a d i -
xo Dvíunlo » y ía corona,' 
coronxm . Q^aádo» te ,p.ii? 
HeresápsnCarea la d i f i e ^ 
tad ielaíuchfi ,pendras los 
e'joí la v id r i a , para he-
«har m-moa.Iacoro«a. Saa 
ro^y mejor. IT^T f ^ , Uh.^AnZ 
Mia beít43qM£^rfopftetCbri 
fkanm ,. ¿i&jcjffAnfm. - , 
rr amor es dgwfikl ho~ 
fles, qzám extraed. O esas 
l>a,tA!bs tiene -el liombrs 
Chrlí l iano mss gTaues. y, . 
de mayor dificultad ^ qus 
ías de a cuera, que Con la d i -
u-s r G d a d ¿ e ape t i t os., y de f-
feos, y Us ¿conítóos con-
trarios .qtte le añigea., y le . 
aco^aií en lo mtearior. T i 
encareció tamo cíb. gue-
r r a San luán CíiriCa&aíUO* 
G ue liego a de z • ^ « W el 
fuego del horno de Babile-
Eija,ni JafcezasdelosLeo-. 
nes.que eftauín es el lago-' 
don^f lanzacoa-á ©án.kift 
foa tan füfiftíss., como e| 
incendio de la ira , y ta lU-, 
de ia propia paCsionV 
^ V i e r n e s p r í f ñ e m 
» e ir. ift ad, P e d cxn de i n üé-
f3 qne1 Uizo nVas Daukí 
r. sfcen afíü- k i , qu ah d o; pet-
dono a SAUI én la- cu en a, 
que ios tres d o n ó l e s en fa-
!*írdb ia hoguepa libres :• j . 
m s que Daniel e í c a p n -
doí in lefion de la¡ leonera. 
'hc'jZgrepts eft P-mi'd ex fye&n-
ca, utntA vttmgloriZfCtm qukh 
*^'cf-'0'J mlm ñrdesstK, ümítjímt ilC 
los mn ex-Vfít i^ms/ud hic 
. ron eénflátnuilt irá tkcen--
di o t & yil ÍS ¿^idc tnforís, nthil 
i'güii.ia ¿¡¡tto vtrfahavtm' na-
(Mii-.hicvero- eym tnítei hA-
beret tarbmes áccexfas iíicidVo 
rém, Ó1' TMaiertm. exdiantes 
fríarnam , qvam- camtnm Ule 
B&hllonkm : tmien JJamd 
i.et modis wrltiítMs mu exar-
Jti , fed exhifiít purus . Et 
^PíeKtadmodum Daniel exhí' 
tiit de i'acaftiper-atis.fcYisífóo*. 
nibns j iiidem Wc ex fpecu pro-
dyt^añjsbeffijs li*gef¿Hl$ril¡iái 
¿tm&is. Jfúnc enlrn ómnibus 
leombm ejferaiibres.ac vali-* 
dhYcs anmimotíis huafertint, 
Sedorabeftijs qccihjtt, ipfis fa~ 
ffis decetis nlhilejff tmius.cjua 
ftarcere inirntco. Cwtramhií' 
p r imh^iS , qnamvelle vt» 
dfci-, & v'fidü'tam [amme* 
Séá' ítem San AguftTn cxplksndb' 
JO 
cjfa-lo. tJoIl vinel a jn¿íp¿ 
[ed-vincc In hnv &A MW. 
que IV vino aqu^ento de Jo 
cjué £rat3:ua-:Pixe, qne l'ós 
en e no i g o s i n c e i i o r es 311 n cam 
par ación algun^ eran mas 
terribi'es-d'e domar , y y « í t -
ZCIY, y mas crueks que Vos 
e x t e r. c r e ?: y lí 2 z i a n ra u c ho 
¡TKWOÍ ei^rago, y ira,4: cruel 
riza aquellos en el al'ma* 
que silos le h?izfim en tlcuieif, 
po,y en las cofas exterio-
res . Y que v eri ziendofe va 
korabi'e afsi miímo venze 
todo mal con effe l>ieH. Sus ^ t g J ñ 
pahkras íont /áW qtttpp? fit, '^r* Ep*ft-
vtvincattir hom niJíHS.imc, ih ef1¡>s-
homine piaív, vincatar faona mid, í«.zv 
ftíftltim-, & homo Itberctur a 
malo, non exterio re, & ' álterél 
fed intimo ác fao^m gr¿mms+ 
&pcrnicio[!iis (j/Mm £HÍt4fai$ 
heftis exwin-fecm inirmmtatg 
vñfatHr. Y fan Cí.i egorí© 
dixo,que no mueuen caiít© 
sij atizan losiacendios déla, 
colerajosihaksquenos víe 
oen de áfyeia, n-; es tatv fu» 
riofa ía tempe ííad que leuaa 
tatcótranefotroslos enemi-
go J e s t e ri o r es: con o ' a q u e 
dentro de, nofotros mifmos ^ 
p adece m o s: Minas en im avñ- '^re*. hoiril 
nrnm ad %racand\am- conmo- t^ 'W hz¿t. 
ficm\ ea-malory ¿¡uanobis ah ckiclem*, 
apertls adfterfanijs irrogan-
tur vattamen hae plm f ietda* 
h r í í ^fiffd apropr^spat'mfír. 
S e r m ó n 'ftgmdo f a r a 
Pus? fegun eflo, Ci el ma-
yor , y mas fuerte «nemi-
go es el imeriar : y ia ma-
y o r ^ mas fuerte valenda, 
- esclvenzcrei mayor ene-
raigo: SsiuefTe qus la ma-
yor vitoria de vn iiombre 
es venzerfeafsi mirmo,y re-
primir,)' ' enfrenar el potro 
zcrnl indomito.j bsília fu-
rioíade fus propias pafsio-
_ ncs. Afsilo dize el Efpiri-
' tu Santo . Mellorejl fíitlensy 
••viro fotíl s & qul dotnmatur 
animo fao ex^tígnatore VT-
hiHm. Mas vale padecer, y 
fuft ir, quefer oíí"ado>y aco-
meteffy m3)or es venzeríe 
vn hombre afsi mifmo, que 
conquifisi'.y ganar fortaU-
za^y ciudades. Es elegatí-
tifsimo a eíle propofuo el 
anicuto tf.de la defan-
to Thonus "en la queílion 
i ^ ^ ^ ü ó d e dize,que el a«51:o 
mas principaldelavirtudde: 
o iq 
S. Tho. z. 
an. 6. & jafortalezaeseirufrir.P 
quien fabe fufrir veze al ma 
yor enemigo j y mas íusne 
contrario que tiene. Y es co 
fallanaquecs mayorfortale 
zapelear,y venzsr al eneaií 
go fuerte que al flaco.Y que 
las parsionesinteriores fean 
masfaerces enemigosqce 
Jos aduerfarias exteí iores. 
PruemíeclarSiuenie »por-
que tocan en el alma , y la 
$ t f t a ^ y j a n * l e z v íe 
mira,y fea-iende. y TcTonG 
de ra eípeclo , y acerca del 
a!ma,que acercadeicuetp®, 
comoatli lo dize el Sant^ ^ r ^ z 
m 
tí4f circa animam, q»an* cicca 
corpMs.Vzxx verdond- t iene 
ma» vigo^y nmiios íaforta 
leza mucho mas f i ha de mí 
rar^y atender al al ai a que al 
cuerp® . Porque en el alma 
t i ene mejorarsiento , y mas 
propio,y mas p rinc i pal 1 u- ' •% 
gar. Y Ariftotiles d i x o c|ue 
}n[uftlnendo trifiia máxime a-
l l qul fortes Me ptntur. La 'ma-
y o r fortaleza es el f u f r i r . 
Y aun entre los Gentiles 
era fentencia tan a í l e n t a -
da eíla,que los niños la can 
ta^an por ias calles en v n o s 
ve t fo s que id¿ Horacio r e" 
fiere San Ag&ftin Y lo ^ V ^ r . 
d i x o excelentetttéteelPoe- $ e cm*t» 
ta.Maivtuano : Fortior eí} ™?'1*-*0 
qm fe , 'quam qui forúfslm'a mo t ' 
•vlncit offida i ncevirms al- M-Mtuan^ 
ñor iré y&tefí;, Y el mi Ta» o 
dize: uÚrduá Yes vicijfe allos 
•"vlBoriamaior: eft animi f l u -
tíus compofril fe faei. Por eíla 
t a z ó n aduiTt io San A - -
guflin ^ue auia pondera-
do may bien Cicerón 3 n o 
raaer- fido l u l i o C e f c ^ { C ^ . m P a 
todo valiente.Porque fibie ydoJeCej 
es verdad, que auia VQñzif<*are* 
rio much os Rey nos, y Pro-
wifícias , y fag^ofos Capi- , 
taacs» 
e l V i e r n e s f r m e r f f . 31 
tSíies^ero no llego a ven-
^erfaafsi mifimo. Antesf i í i 
venz iáo de fus paísionc? ds 
fafciui» , y dtftemplanea. 
B^eliia: muy hago, y foltaua 
'fesíeíisfe á fus güilos j 'y d:-
xauaíTe venz¿r de la fea fuá 
ci~ Jidad. Y Diogen es Ci a i c o 
Col ide^ i r , qu e nuu c a Vos 
P r m c i p e í T y r a n o s fo^- ab-
folutam etnee- v ai .entes'. F ^ t -
<|ue ífeunqae veoz'eñ a mu-
«kos , ellos í@ú venz dos 
¿c ías pafsioaes- y h yr*.,. y 
iafañá ios tifae rendidos , y 
abaíTallad^.y el vuio abo» 
aainable 4= fu íuror los- opri 
ioe,y fugeta. %n viiftorjafi 
Ha-, y qué' por sntbonojna-
^a,y 3xcckncia.,fe'deue He 
uar la gala^y la gloria , y e l 
nombre de viftoria,es ven-
2íerfe; vn- hambre afsi raif-
mo. P o r 1 i n d c d i y 1 o-l o d i ^  
ato fan Gre-gono explican-
do aqüel lugar citaáode i^s 
Proberuios:- Mellor eftpa-, 
tÚ-tiens, &-?. 0bnde dizs el 
hmo.M+nor cft victoria vr~ 
>• ho.. bes exptígMare"qffut extra 
PSi- tn fmt qnd vincmiíiY:mattit ast~-
fimr,qíiia *p[f Áfe mlrmsftt-
p^aiar , é " ¡imniffnm, / -
tiimet^fifab^cii'.quAfídb enm 
f^iexíJaH» humiliiate te¡!¿~ 
fmti& farntr,. Ea viftotia 
^ue fe alcanza-< onquifíiaw-
y meng«adá , í t 
<ju-e fó^icanfa C0'n*b paci«ti 
eia, y íufrimiénto , prorque 
e! que tletle totsraom,y fñ-
be ÍLf.ií.no venze-enemi'-
gos e K tenores Í y fov^ft'e-
«05, fi n o q-íie ví-i^ze fa miY-
n a inctihacioH íhter ior , jr 
fu; asá i m o p r c c i p kado i y fe 
Cugefa, y rinde elmiffr.óaf-
raífor.o , y fe repriíus» y 
eüítena' arfst, fara no Fa* 
dt fi: Y silA í í e i r r e muy 
en fi y muy feñoi d^e íi mjf-
mo . Efta es Ja v. £ lo ik 
mayor y laque á voca llena, 
fe: puede "ílamaT visoria: 
gran de ,y geandé; por exce-
iencias. Po^ r eíto dixo mi ^ T h . z . í l 
PVi-drcy Poétor Ang t rk© ^ Tr4r*r<¿ 
S^ anto Tnomas,quc el mav c* 
tyrio^ es 3%o de fortals-- ^ 
ZÍ eíFenciahít-nte1 , por 1^ 
firmeza que tiene' en refi-. 
íí r a< fus-contrario^, y n<s 
í»í.nd;rfe a fus paf^iones', 
X P' optia incíínación , y 
defleo áe-viuir á» trueque, 
de coníeraar la virtudipo^ 
niendb la vidaporelU 9 y 
friendo adabaraUa fin 
mor... ¥ afsr canta íá Y -
gleíia de Ibs Manyres 
qus fueron valbrefos , y ^ 
lumssenlabatalia 5 y en ^ " f . ^ 
íaguet r i i ímesfaZtlfamm Epif- a i 
t'ei'h. TSan Gregcr o di- Idd'r . í i* 
3fo,queerfuiVir,y padecer^34' 





aunque no le quitaífen á vn tmt en ks ciiuinas lstv.3s,ef-
hombve U vidi jy queSo/ná tos dos muy hermanados* 
EuingeliftaFue mártir por fae«tery.fufndo. Vms'mdex P ^ y ^ i ^ . 
auerfufrido'en lo irteerior, ••ml¡m 'foYtís'&pMlem, - - m ^ 
no obflantsqus murió fu qmáirAfcitH-'fcrfagtilosiieñ 
muerte gutural, y no mor i^ .-Siendo Dios-Faerte , como 
toh 4. 
ho, mueue.viole tvta^/o^^ifí m -
£ - qm.i'nequaqHam per martirm 
i>kamfinimt yfed tamennvart'it 
• exihiti quiáfafs lonsm, quam 
• nm fííf:epit in corpwefertyamt 
. in mente. Y. 1 aego in fiere 
e! faoto,que-de la mifma fuer 
; t e p o dem os- n ofo ? r o s. ie xm a r 
• ty cesTi fa bem os t e% r ^ a d c 
Ciajy í&írir.EtftG^tt^oJooce~ 
xem fio,fine ferro ejfe fcf^mms 
Wártireksfi fatimtlam In -uñí-' 
me v:fr ác itérenlo di amuú 
!lBpdp,qutli verdadera for-
•tahzaconfifteedio.Fdr. Pe 
aqui^ e ote n dere mos vn gr an 
:d¿ my fterio de la S agradaE í 
eritura^y es que muy de or-
4¡ na r i o e n el la fe ] u n tan e í-
tas dos)|)álabfas 9 fortáleza, 
:y fufí imianto.."'y tolerancia. 
/Paradar 4 .entender^ue la 
¡m a y o r fot ta le z 3 es e 1 f uf r i r. 
V © r e iía r a z o n a i Ta n to í ab 
•le dfx o vno de íus amigos: 
Ví?i efifertmidvffft, t^-pañcn 
tía í ^ ? C o m o íi le d-ixera ^ fi 
te faltare-la pacien ci3,lícen-. 
cía tendremos?para ca! ilacar 
te .por h®'m h re •'<& uy d ~ u i i , y 
fíacó, que no tienes vhgor, 
ni fot tabiza.Y entre los atri 
batos da-Di^s •» haÍUi€--
x puedí dexar de íer íufíido? 
Como puede dexar de per-
dotrar? -Porqae l-a-fortaíeza 
cenfiCle en tener paciencia, 
y fufrir..'Y en Dios andan 
juntos eflbs dos atribiifosde 
:fa3rte?y fnfrido. Y e» c'íT» 
mueília ,Di©s fer quien es» 
y muéírra fu omnipotencia, 
y valor,en fuFrír , 'y per-lo-
"nat-fondiiiinas-iaspalabrai 
del Sabio á eíls proporuo. Saf.r iM» 
ptes* ...Y mas adelante dize- -a ^ 
Oí' boc,qs4od omniíiw es Domí 
"ñus ommbus te pttrcere facjst 
vrítntem - enim imm o ¡{en di s 
ta. Tiene grande pondera-
ción aquella pálabra ,^ ,cus 
e s c o'm o íi d í x e t a. E l ho m -
1>te deuihy iaí® , pjenfa q 
fu for^lezájy valor fe mue-
ñ r a .en vüm a r ;y ve nga r fe Se 
^uien ie ofendipipero m,Se 
ñ or muefcas 5-31 gíande'va-
. ient;a,y• Fortale¿a en,perdo* 
, ira r i ú] mus ,y en Fufr i r.- Vir* 
-'tmemmínttuü vftHls tu. Yd.e 
;aqu reto «io la Y.gUií-a C at 0-
licaíaqueila memorable feni 
|tnc!a,que dize en vna eta-
c 10 n. Vemqm ornnifetem'mm (hAtuf* 
mi 
fprando mam 
fe bien, aquella palabra, ma-
tfM#i?.squs fi en toias fus o-. 
1?ras,s cietto que mucflta 
D,ios..ferquién-e.5,y en .todas-, 
fl o rece ,y. fe" tuze fu"oron tpo 
tencia^pavo ¿bnd^ mas cam,• 
gaajy. í o b t e fale,y.en g^ado 
fuperlatiuo rsTealza^^xi-. 
mcyis en perdonar agvauios 
ea re;mitú ©f¿;nfa.s>fq eu e í lo .) 
feiVee q-ssDios tágra.Ssñar 
y tan poderofcOjie ni .ay • 
a-feílo que.].>invb-e.»ni cole-
ra que lé deftempiéitii mof-. 
taza.que.i¿atufe. Sioo.q'^. 
en msdio de las mayores o-
fenfas,queles ho.bf es leba--
zésefl; i fu c o r a H $ t a ib feg a-> 
do,y pac ificcqueles eftaha 
zkndo a .manos llenas milla 
res derfauores, y mercedes, 
_ Dixolo.delgadameijte faa 
^ t i Raw. X> aBlo °.Voléns D'em rnta-mfa* 
$*n*-&i.. g-gyg pptemiam 'fmm:fftfítmh'.. 
in nwit&pm entia vÁifó irá ap:: 
talri interltum,^ Qüifo^pios, 
hazer vna dernonfíi a c i ó n 
rnuy grande de (lí pod-r j^ í i 
« i 1 0 , y m o í i r o l o en tenermü 
chaipaci^ncia^y fnCr!r>y ef-
perar a losque erá víios vaf-
fás abominabíes de i ra , dif-. 
pu e ftos, y apar¿ | id ps par a 
SQalos fines,y eterna.pei d i -
ci.on. M oOii o Dios íu omni 
potencia,en novtomar ven-
p n ^ a , ( aunque podía ) de 
elVternes primero. 32 
Í .Pondere - eVcafligG,y a^uálmeme le 
efUuan ofendiendo.y agra-
u 1 and o: T o io e fie cí ifc u r fo t 
y. pcr-sieracion de la fs gra U 
E ft; r ? t u r <>, 1 e fí g n fi co S G re 
gorro dtvícemente , díziéh-
d:ó..fobr€ aqus! lugar de io.b 
a t «rb a s:i t ad o, q u e réfir i en d.o. 
el Eipintu SavitoJas vír tu- " 
d.esdel iraní o lob , j u n t ó l a c 
pairen da iCO'ti fortaleza: 
'ioretmops o¡T adibí 
heatl Ish vh'tutes enumerando 
¿ j ^ t m x i t , t i m o x t fonl-
i tiáwtemy 0: fon 'mdlm fm'ieñu: 
tlami&'.piítkm U ferfeEtlorem-
¡mxk. . Dad;Tie. vn hoiribre! 
ptícientejy fufn'do, cjiie.yo • 
os i¿,dare perfeftojy, fanto... 
Y a fs i ; a ñ a d é. fan- Gr e g p r i o, 
vn poco-mas .adelante.,que 
la piedra del toque de la for-
taleza es la aduerlídad. y q; 
por eí larazó fe dize q el fia • 
dpr.dela fortaleza es kpat ie 
ci x.Serrijido mtt&o nifiin aü \ 
tierfiuitc oíleiiditm--, ^nde, 
wjjx fofifórtitud'nf'm patien- . 
t'mfIbrrogaiHrY^ hicg o con.i 
t íuye elfaatodizicdo , que 
t a a t o r j e n e; v n. ho m b i e de 
v alie me r obu í\o , fu erte,y; 
valerafc,:u3?n':0.t'ene depa 
cien r e fQÍ ígado,y;fufddow 
%finío enim qwfqm aMknhtir 
álrietn fem'afe.cl'fí vzrms demo 






En ríug'ína eofa m!4Pp''a vn hS 
b H mM 'fu Hohle^x , y dtg-
ti ldai^ferq n-ena, que en 
ferilunar , y ponderafe aqm 
fegmdn vez. la primeta ra-, 
defantg Thomaif, 
E N sílircceion;© pun-to tir^tarem©» la razan 
pfireera, por !a q a a l ¿i 
Tanto Thoa i i s , fe de as 
vnhomhre raouer I hazer 
bien a fu S B e í í i i g o , y perdo-
n ú U s y teacrlc amor, qif e es 
, p-orc#nfcriiarfts propia dig 
SXhm*9~ aidai.y eicceleitcia. P u p ú 
pefi. 4. -de iigftitath conferuatio. Y para 
d m j t x t . ^¿e vamos dirGurrienáo en 
pa$Mt eftorpregue© primero, qual 
es h a u y o r dignidad que tie 
ne el honsbrei Pi effo rafp© 
de íanto T h ornas en el rnif* 
rso iugar.^uc entre toebsias 
gi aadezas áz\ hóbre,U ma-
yor es,y h taií encumbra-
da digiudatí ferhijedfDiás. 
Inttf omnes tttitern Avgntñtes 
maior efi , q-íoi qxis fit ftllm 
ÍD'ñ.X luego añade el Santo 
tqne fiq isrsaio's ten-jr a'gu-
H a f v ñ i K o ináicio.y con]2-
tiu'ij,d5t|n® folias l i i josás 
D io 3ii n g a i a m ay o r , q u e 
v i r f i tenemos aovéranue-
f^to en ei©igo. ífxhfs AMtem 
'* 'iÜm ñsJlgnxm e$ t p ailtQ 
mmlñlmlcptm, Y-no CTIÜC-
cefíano que nos la dixera 
faato T h ornas, pas snos í a 
diz a en el E aangeíio de o r 
el raUmo G Krin;®: DU'lffkclnl 
nucos veftroSyVtfttls filijlpmrfá 
vefiri, qmáv c&lis ejl. Mirefc 
Cída qual de pies I cabszt 
muy b le (t vi ño ,luga e í c n -
t i í H o J e í * c o r a z ó n , y mireí 
fe alas manos é « 4 m i a a n 3 » 
fu s « b r as. y p en fatefét 9 s»'h « 
ziendo tanreo de mífaQ» 
por de dentro^.por á&lue-» 
ta^y fí fe fuMat^ petdom*» 
doc4«in|ayias ,y q«e quie-
re bien a fu enemigo. Efle 
cal t Ínga(Te p o r a l i a d o e n -
tre !os íiif os de Dios t díze 
Can:© Thomas, parque afsi 
nes íopro'.netc el íaiciadoff 
e n f a Euangelio diziendo, 
quipara altan^ar efte fin. y 
dignidad fuprema de fer h i -
jos de Dids, el medio pro-
porcion2do,y cafnino fcgu* 
ro era-amar, y perdonar* 
núeniros cnem^O'' JCS fe* 
gune^o,!! como d e z i a m o í S 
cnliíVccion paitada, mae* 
í l raDio í íu o nnipocendsv 
y dígyidad.y h a z ? maniFef» 
tacion de quien es,en psr 1» 
^ar^y raíiir,erm2ran lofeen 
hazer bienjy anar a fus ene 
migos: claramente feísgas 
deaquiqne el hombre que 
hizierelomífraofita feme-
jam§ a Qios s u d i ^ n u Tu d i -
m i 
vsa qiiv vsffi de 'ti? t-ofa-'S en 
qae mas rmieíka Diss fet 
«¡uíen cS'Y con que nus-ácí-
t«|btó Cu á i ^ n i á a ^ y alteza^ 
.esen fuíri^y ptréonar? A d 
tsitrt^e aquel luga* cía los 
^ x„ cftiprofofíco, Bñanao e l 
Paebb clgirrrsel á la enír-a 
da de b e j e r r ^ e p r o m f f í O t t , 
eades qaé aaía p-vC-í entrar-* 
l^eomcíi^aroo á teníblarde 
fTkíedo > y & in^ETíura.r eon-
tra Moy fcn t y Á ^ o n , y 
(|a« r i a n Vé EI ta i: v n C a p i -
t-an,y voluetfe a í l g y p í o , y 
«[ i i í í i s r an apicdt cir a l a -
fue , ) ' ¿i Caleb,cjuepr©cui.3-
tan quietarlos . Eno-joC; 
Bios ¿aran infríente Hefa-
ea£o,y djxole á Moyícnjyo 
quiero acabar de vna v e z 
tosí cfUíanalla , y a ti yo 
tedarsotr© purblo mejor, 
mayor en nuírcv o,y mas va-
liente^y vf-leroío. Bueluefs 
l^oyfen a Dios , y á i z e b 
fcaíno feíia€0b Ssfiov! N o 
fahaua mas pan que blasfe-
»iaífen4e vos los Gitanos* 
Ea Señorñoayaraas aueif-
j'QS de perdonar por cuien 
^osfoys. M^nlficetuf ergo 
finitíido Dvmím. Moí l rad 
Señor fer qniey foys.Engt a 
d-eced^ y fubid d i punto vue 
' M s p r i m e r o - . j j 
ta ocaGon en fwaniftf Í]«N u s 
•ílragrandvZa,y laFoi 
^ val'or-de vuefliaperfora. 
Pues en que lo ha c'e rr'.c-
ítrai?En que? En FiaFrir , y 
perdouat á fus enei^igo?, 
Y luíg-o mas adelante ref-
pondo t i í-eeor i l*mi j t i 
I jxt j i '&e%htim muw,finó éfb, 
Cr imflel i iw gíoría Démim 
vxmsrfaferYa. Que escomo 
fí díxt'i-nyya que cu-^e lo ruó 
gasyy lo quieres,y o I05 per-
dono , y qu ¡t'.'O ír;o!]Tar en 
p e r d o n a r l-o s, q u e fo }' q u re n% 
íoy.Y en roda ía red ódez éz 
latierra quieroq^ie fe diuai • 
güera i glór i -^^r a deza ,y M a 
geílad eu fufnr, y pirdonar 
a les que ¿kz vezescoefta, 
!metienenirritado,y rae haa 
of.Hdiio.Pties fi en perdo-
nsr-alos enen?)i|os,re muef» 
tr .11e pul»da , y Í eíi n a m 1 x 
grandezadeBios,y'fu d i g -
nidad , y eminencia Eli 
homlsre que nmiene mas 
de peidoaador , y ama-
dor á c í u s enemigos, ten-
ara nsayor dignidad , y fe-
ramas parecido a Di@s , y 
^orei coíífigaientemas h i -
jo Rry ©. S a n -G regó lio N & SfffrNlf, 
feno jíobre aquellas pala- itípfqt.Do 
hrM ¿le'Pater no'íler, ¿ií»5;f m » 
te'iiohhSj\7.i que en riingE-
ra-cofa-íe pareceíato vn ho 
bre a Dios como en perdo-» 
liár j B í U í k s . ¥ San luai> 







C n r i "o 5} om o d i ze Kq us, Í FÍÍ i 
l t á * m $ & W ú dad de Dios 
el qu^'^erdom. P-orqoe pa-
rece que n0 le dan:a,ni erripe' 
z .^U i n j u r i a deí: enemigo, , 
c,Gimo a Dios.Y en otxa par 
te di z;c,q ue n o cOÍA , q ue 
can fsTr.cfante&i Dios,.nos., 
haga como amar á. los eo.e-
ni igos- Eadoscofas dez'u: 
I? y t a go r a s,. p o M n c o m p s-
tjrjps hombres coo Jos Dio, 
fes,y paretrerfelesnaucb Qj'S 
las t t i u i e í r e n s. la vna t**DáR 
verdad-^ y la o t l ^ es^  hazi^r 
b i e n á o t r o s . . Eil^poOre-
ra alaba, m u c h o Pylon. d i -
ziendo:Kfr^ efi'prlfcl'caluf-• 
áamfenttm'ut^ vmtjtéam hc-.-
rmnes^ro^rhis ad. Delfimilíttí 
iúnem accederé > qttam: c&fmí.: 
hen.efiel. H o ay cofa.co-que 
unto pueda vn hombre ha* 
zerreferaejaute a Dios, y i -
iilsitarlSíCorao/con pe rdonar : 
jn]ur iás}y h a z e r mercedes, 
y buenas o b r a s , catidad;,. 
Hi l © m i fnio d i K o S e n e c a, 
quandopregunto*- Qmdefl 
henefiemm dare'i Y r e í p O f i -
dio: imitan Deum. QUQ coía. 
es hazer bieníQ^ief im i t a r ár, 
D i o s . Y a í s i j i o p u e d e Dios 
í u f r i r e n fu prerencia ho t®- -
h t es q u et i e n e n fe c a? 11$ m ai 
iiQSsgeate ^tje no fabe, ha-, 
ze r b j e n, n i t i en e n m as j u g o, 
que v n p a l p feco^.de q u w a . 
^.ofe eípVíaíi Apresan] fr||«-
ta » Rtíímor del projciiiFÍo,' 
ni obra* de caridad.Eftos ta. 
les abominalos Dios. Y di-
ze Rábano qu-efueron íigni Raba, itt' 
licados en aquel tullido que Matth. 1 a. 
t en ia lamaR^facai de-quien 
haze mención fan M.ateo,y 
fan Lucas. ^ S, Lucas adui c 
tío,q era la mano; derecha. M m b . i í 
Y fañGjroniaionoto.qeíle- n.io.Luc. 
pobit liaJbíe; era aluañir;y 6.n.6t 
que alego é n ptekncia d¿- Hleron.ln-
Chrifío el no podertrabar Mattb. r0. 
jar,ni exeveitar tu oficio de 1 ¿40.$^ 
aluañeria.para que moaido 
á?piedad,con eifo le, fanañe*, 
Y por ueniuva fue m o t i u o , 
e.íVe para que el Señor le cu-
raíTe. Porque oíkio>de ha-^  
zer,y. reparar cafas;, donds 
íé auian de alüergar los ho-
br jSjafs i los b-uenos;, como, 
los malos amigos, yenemi-
gos:noquerrjaDios quea--
q u e l o f i c i o f í dexara dee«> 
xer.c i ta r , Qu e Dios eftá.dif-" 
pueftop-aríUíoger k m é e s ^ 
amigos,)-enemigoSj.yquis--
re que. les hagan ids hom-
bres mu y bu e n, h ofpedágss; 
y acogida. Mejor es el la-
gar ds OrigeHes A efte pro, 
pofite ponderando, el cafo, 
dedadiygüera:, que queRta; 
fan Marc os .Y etcafo fu eq[¡ 
fáliendo Chrifto N u e í l i a . 
S e ñ o r v n día. de. Be tani a c». 
algunayuecef^idad de eorseí; 
e V / í i r m s p r i m e r o . 
•)As,y llegaiuN'í a eHanofea 
11 ó,ni vu íolo h yg^ a que co-
;iner4y.echo-li U maid clon. 
Qíse cánto Fjl'age fin fiuto,, 
no mereeia menos que ia di-
M a r c . i i . uiou rualHícion. Y adukt io 
-elEaangeiiila, que no eu 
tiempo de hi^os. zVcw cmm 
•er»??. ta&$m pconifw. Jb n t ra 
vOrigitres ponderando gah-
• « A ^ n t e e d e lugat: y p r é -
•gUnEa,f]<ieporque^azá mal 
dí:co e! Señor ta hyguera;y 
q u i fo q Í i ele feca íTe^  f JZS fe 
eílaua áícl ioq en Inuierno 
ayia Relien vr hí ^os , ni 
eratieiBp© de dar fj tsto^y a-
uia lUgidsa bafca.tia sn.nm 
Jtarazón? A U qual Tefyon-
de^que loífrutos ¿&\ Efpiri-
•tu'SáfitQj.qne refirió SmPa 
-JSdGata, biosquefoneharlt&^pvdtiíj 
ntvfgt p ^ ^ f ^ f ' W ^ ) con los demás-, 
iE(los frutas vnas Yezes fe 
dan á íu tiempo jotras al pa-« 
• r e ce t fue ra d e t i e mp o, e n" tic 
pocontrario,y no buenafa 
Z o n . Ydize qo'edar fruto 
entonces es mucho mtjof . 
¥ pone exemplo en la cari-
«kd^ iz i endo : La caridad 
c s í r m o del Efpivitu Santo, 
Y q-jando vn hombre avna, 
• f q uiers bien d Cu a migo,e.n 
•tonces ¿s fruto del E f ^ r i K i 
Santo dad© en ru prD=pio íi0 
-fO,yfí2on. Masqaa-ádo v.n 
h o ^ r e anfja al que le «ílá 
• a í l u a l m e n t e a b o r r e c r e n d o » 
y e s fu enemigo declara l o , 
q L5 e c o n J i i j a n as^ y ra ala? f * 
labras^y peores obras b ef-
ta iri-icando/y p r o o o c a n i d ® 
•ayra. E ñ e tal queda•fr .s í t© 
de car Ida afuera de t iempOj, 
esdichafo^y bienauemiua-» 
do.Hyguera que en lnu ie s" 
«" o l l e u a h-ygos, y en tiem-
po de'Iaseladas vde injiirias, 
y enemirtad produze frutoi 
-duizes,y faz o nados de cári« 
dilíi l l á m e n l e á efle árbol 
dichofo^feliz ,y bicnaijen« 
turado, y propiamente ar-
'bol del PMay fo^.Qus el ar-
•bdlplamado á las corrien-
tes de las aguas á fujiempo 
•aardacon élfruto(com0 di i t n ^ 
xo Dauid'.) Sí ¿n'í 'tánq'iám 
Siiffnfimp^Ho'A flaritíitum eflfe-
CHS- dtcHrfus Kqúarmw-, • qsiod 
'fra^amfmm dahlt 1/9 tepsré 
/¿/o. E f i o no es roncho,y c5 
todo aCTo le llama al ^Prof^-
í a b i e n a u en t u r atl o -, P ero 
que elarbol plantadoeíj vn 
r i fe o do n de 13 11 u u ia d e i'C i a 
Jo aun apenas puede parap 
para f¿r c 11 izai 1 ejqu e e & de 
frutoabundante,y Razona-
do V y n o í p i - o a fu tiempo, 
fino en todotiempcIEfta es 
•lamarauilia l Y efte árbol 
por anrhonomufia ¡ y exce 
leníia fe puede tíamar b i l a 
iic-ii-t-nrado^ -Iftemn Ivjsm. 
í '% rif nls 
i .6. InMaí 
th rmc t j , 
E25,hoa;i>res qv.z fabcn h.a-
•^e-c caríd^'^quand'O- íc ven 
defobKgados^ti vna peña, 
y rifco de injurias , y defa,-
grade.c imientos jd Qde no-a-l-
canza vns gtn=a deaga,a-d:e 
Iplandarajy-fü&íidad., bari-
tfos por-todas partes de la fu 
lia de los viesíQs, y tempe-
ftad:y-cjtie entonces hag^n 
bicnyy d-en fruto de catidai 
• y 'amor! E ü e ral ;sat-bol J-ÍÍ 
vida diciiolo^y; bieaauene-a 
r a do, y m i ! • v e 2: s bi e na n--
ímádo.pi jro fc.uto díze O- . 
rigines e? gozo^.como lo di-
& o S m P a b' o>y quan d o vn 
h o ;nb reo n naedvo d^ las i n-
|tíriá5,y aít eot-as,tS-a »ozo-. 
ío, y e n oc aíi o n q u e le p r o--
o can ap u fi lá n i .iv i d ád, ya q 
lie rindan;}- le oprima hs i d 
fi.szís .entonces ^ íla a-legre* 
y gozofo:- E-IÍ3.ta»«es<c0íñQ 
la higuera.que-da fruto.quá 
do no fe;.&li$4tf^uaip:Uratic^ 
po de h f^m.Ffruítiím• damS 
iñ temf6*e{tfHHm D e l o do í@ 
qualíaca-v na, cot-iféquer^ ía 
elle Áutorbíen ágüd^ .d i -
ziendo-; que lá raz^on porq 
Ú hri ílo reeac>)ít,y fe indig-
nacon ios-HocR.Wes de que 
nolUuanfiXito-, aunque íea 
en tiempo alf aseceav^itíacQ 
Bíñdad&i es porque-quiere^ 
y p v Q cura 1 e u an t a r 1 a h u roa 
a-uiiétu^Lk^a. mas « U ' ^ i 
na,y cnulzar al'as mo-ríafeSv 
y ponerlos en mas ene fibra-
d'O lugar baziendolos D i o -
f^ ppí-participacioti:, y Hi-
j'-osdelEteíno- Padre. Q ¿ Í Í 
e-tgo- Chrljfm Dvminm- f/iprOf 
hxmanam natura comatt tr nos* 
eriyere-, iÁ<eo tádigXMtfff quan--
dvraonfér thozio f r t t ñ ' t t n? , ¡ttufc 
Jí cewfnodm-n noñ-vldeAMf 
fus ficoram. Et propterea d t ht 
F^klmo-ego d i ' x i d i j ejb'S,f&' fáf 
sxcdfíümxes.yífMies-aí i t t í cog, 
Um ñ o l m t eífe dij .necjil i j e x c t l 
/¡fuí'd't'.vos amc?7kjic-HPhofíH^ 
tres mBrlemUi^jtnon fccandtm-
ff>irU um v l ' . i eriHs* > fedftcm * 
dit&'-Cátm'mumn redácntes ffótt 
ü u m cmnlMmfw'e- , fine tetn* 
f m j í t ( w o m & f f i m tronflue OC". 
c/tfófé'ffffcrat ad bme oyeran*-
d H m f í u e ' i f a dcjtt-, E)e mo^-
do-qu^no gy que efeuírar-.. 
fe-n^die fi-es tie-mpo.de hy— 
gos,o.íio,fíay ocafíon paja.: 
bien obrarjods;<ade autrl«-9, 
porque Díosnopaí lara por 
cílas efeufías, pues en t O f 
do tiempo bufea fruto en ]% 
hyguera.y en el Verano de. 
1 os am i gos, y en el I n u i e 
nodeílos- enemigos , quis* 
re qae fe exerciten las c-
hám de caridad.Segan efto 
mxo. diu i n amen te S-a nt© 
T bomas 3qiiseccíi el am ords 
los enemigos conferua: el. 
hombre fii í!íay pri|x<<Jéfl^ 
csd',y dii^idadjq'^e^-ftiv ül; 
e l V i e r n e s p r i m e r o . 3 f 
[ o del excelfo y j foberap.o 
D i os. T o do q ua n c o fjr. y fu 
fiancía tiene T,n hon,»bfe, es 
como f i n o fuera , f i no va 
fundado en Dios. ^Solo sn 
Dios u e n e r u í i a n c i a ^ y c o n -
• íüiencia lahumana digni-
dad,y g randeza . Afsi !o di 
* xo el Profeta c l iu inamen-
1 *u' {e ; efl txfeUmo mea, 
* vvnne Domln&m l & faii$c.n~ 
tía me ¿i apnd te ej}. Q^ie ef-
pe»:anga puedo yo tener de 
cofa b u e n a j í í n o es en Dios? 
Porque en el Tolo conilíle 
mi fu i laHcia jT fer, y exee-
3eKc-ia.De donde v i n o á de-
zir O r i g í n e s . e x p ü c a n d o ef 
Orlg.hw, ^ r y ^ o , y a lud iendo al 
I . Í » ^ | « p e n í a m i e s t o de arriba ellas 
4om.z. |)alabrast ^éllquaviovirm-
jftfís, a d tantam e&etttts efl per-
fe&Wficm, mdíiHntam ammi con 
pamíamy & patienúam) vt in 
mr'tñsmnfent'mtftiIn qum-
tumlmmmá agüitas valetf 
fímtippe ín iu^ks lacefitm MOJÍ 
ínfiatur, ita &¡ue me do, üle ( i 
ht , Vezes ay que llega vn 
hombre jufto a tal perfe-
cion.y atener tama ygual-
dad de animo , y ferenidad 
de conciencia, y tanta con-
ftanci,i,y paciencia en el co 
¡ra^onjquen.o fieme las in-
juriasi Mas antes es taU en 
quantopermite j y lo Cufre, 
y lo I k ^ k fragilidad ds h 
h u m a n a n a t u r a I e z a ;;qu e fe 
haze fefriejanfe aDiosen cC 
tanque coo ia áDios no leen 
t r i f t a e s n ^ i le aHigen lis m 
| u n as: d e l a ra i fm a fu e i t é e a 
fumodoje! hombre juílofu 
fre,y calla,y ditímuíaquan-
do!e ofende?!,fin hazer mu 
danyaen .fu pecho las ene-
piíladesjaunque de íu cofe-
^hafean ellas tan penofas.y* 
de fu condicio® tan malas de 
:ío!erar,yde f u f r i r . Pues 
para llegará e ñ e edado, y 
dignidadjygrarideza»}^ có-
feraar taque t iene,y aíTegu-
rarfe en ella el h o í T i b r e , a i f i -
¿tin medio puede t o m a r me 
| o r que amar -a fus e n e m i -
g03..Díxoloran Aguftin e-
legaiunsimameme hazien- ^ % % n m 
dooienoiou de las virtudes Vor tCt 
de Danidporeílaspalabras*. 
Dátil ¿ lie et vlrmtíbus muítls 
fuerlt exhornattis : nulta ta-
men eum affiqjkmlUrws Veo 
-conlmxit, quam dUeffivm' 
miesvum. Áianque es ver-
dad que Dauid fue como vn 
prado florido , y vn vergel 
matizado con diuerfidad 
de flores de vii mdes i p e -
r o ninguna del las le hizo 
tan familiar , y a m i g o de 
Dios,comoamar á fus ene-
migos. Ning&na deíusae-
cipnes, :ni hazañas , nibe-
chos heroycc:;,le junto tan 
tocón Dios , n i le fuMimo 




tmiQ.^m le pufo tan apar de 
P ^ « , n i ef3 ta?* eminente iu* 
garrydügnidaíátan exceleís 
te,cernoqueser// ha^er bie 




A S fi argnna qni-ue 
re faber porque ra-
zón en p,rádeze Dios 
í s toaJosque aman, y ha^ 
zen bien a fus- enemígosí 
liefponde rem©s4que k Ea» 
^onesV paíqi;« eneí fo l ia-
ste u ios h o m bies v n ^ s a a » 
de facríficio-a. Dios , y le 
. frecí vna coíatan de fu gy* 
i lo .y danle vna daákia tan 
liberal, qus es de. las que 
suas le aoradan^ y fatisfa.-. 
<ce^  , y ds las q t^ie piden en 
r.etovn ainay©r,,pag.a, y re-
CDinpenfa. M u cb o. ra as fe. 
eílinianlasco.fas,que-fe ha-
Z f n Gn efeü-ei íe-, y por iíHe-
ralidad^que las que fpn áe -
liiáasds obligación, y co-
mo de lufHcia,.. Pregunta 
^ *• Sant o;T homas,Íi lífc libera-
/ ' l i dad es par t í de la f afócia: 
y, riefpondequftñe^pl es ef-
peci®Tuya. Y día la razón, 
perqué U )ufíkia- da á Ca* 
da qwal lo que fekxdeue , y 
S3fuy©,y k liberalidad da 
ddquelo tec íbe . . Cofat*"^ 
quebsdeuemos á nucítro& 
proxisacs de buena saztji» 
y coca© de |üftieia, ^uc fott 
füyas» -Otras ay que ni fon 
{uyas,nife la^dcuemos: y G. 
fe las SUÍTÍOS fon de pura gra 
sia , y liberalidad y defupe? 
erogación . A i):os po í 
ínil titules lédeneníos todas 
las cafas. Bero a ioshom-
^ses no.Q^saad €> le damos al 
liombr-e lo qu,e le ei deuido, 
pac®ayqus nos agfadecer. 
]L.o que na as- fj sgndece es, 
}o*que fí dafin áeuáirfe. S í 
elotro os quií® el fombee* 
ro.,y os faluda • pocas gra^ 
cia& que VQ.S fe k c^ukeis , f 
le faludeiá.. Si amáisáquie»; 
ama , y bsz i í s bien a-
qaien con, buenss obras OJS. 
tiene obligado , y os lo EÍC.~ 
n 2 msr e ci d n a y. 82 u cb o 
que ©5 agradecer }., qae eílb. 
qnalquier B á r b a r o ^ Gen-
ú\ lo haze eos»© el Señóle 
lo dixe e'a eSe B-naogelíe^' 
Lo qíie mas fe agradece, ^ 
fe eftima ©Síque ameys a« 
q^ien os aborrece, que íia» 
gais buenas obras aquiea 
©on majas ©s eflá d^febli?» 
gando^ T fvme dixeredes. 
Señora.qü'e »® me I©- agrada 
ffen( A y es£raDlos,y fe C í » 
$kuyeen-falugaí , y os i©^  
agradece , y lo toma por f?a 
^tienta* 9: % ps h fa^a, y h . 
elWkrnesfrtm\ S4 
gtAÚñci.Y zQíQ fXVQCtG'áQ 
fíoséiX síitendei- t i Ssñer 
fimemdico voh'U állUite Ini"• 
mecosvzfirssibtñéfavue pwfe 
qftentlbfisvés. -Queescomo 
ílijíeOjíio mircis i 1© <j«e _ 
«í 10 s o s t i-c íie ríí er s e i cío * ri i 
al a^tradecifuismo Q«3 han 
lies poíieiserpsrir^ue todo 
«fíe cerré ^or m'- qtieatajy á 
© i c i r g o e í l i , que pues yo 
foy si c]i]3 os laáigo,€j?ieao 
fe dexarobra bueru Im fa 
áá piga^ofoy ei qus ©s lo 
•Cengodefatisfazer , y o Cai-
go fo r iu íb r , l i ao s ds 
labra, que ;y o Coy ¿4 que OÍ 
1^ áig®0Erff amcnfáteo vehh. 
Y o foy el que lo tengo t -
gtaáeeer,y gratificar, y ms 
•e^ftítuyo por fiá,doir,y prm 
a-ittem-áho %'ohis dUlgtie Imml 
cosvefires Jeencfaclu yer fique 
tlíwsva.s.Como fí Isdix-fo el 
SanLiritaao aíft^sfonercad" 
ueíudíiérmaaójqtielo q tle-
u eis iiazsr de |u ñiciá, no es 
rancho qug io cumpláis que 
ya tenei? dinero para tM&yfi 
<síka pagaílo,lo demás que hi 
ziére¿es áe gracia í¡a áSÍÍor-
ie.y de rupererogacionyeíT» 
atai cargo eS. í ,p0rEaiqueta 
corre,y©-iíat isfareta muy* 
cuaiphcíamscs. Atinad a v-us-
(Iros enemigos, y'liazrláes 
gracia , quí. quanco menos 
Ifi • d-uisfeies a ellos , t ínx» 
magtaedare yo por obliga-
do. Porque las o^ras bue-
nas queís baz-n^como^isío 
fan Aguftin tamo tienen ^ ^ j u y , 
•áe libáTales , y gr^ciefás, T t ^ ^ 
qüani-o menos fon deui- ^ ^ ^ ^ ^ ¿-.^  
das. T<t?r{"!? mtelllgiifitur ofe- I ^ ^ ^ , 6 
cipaipagador.Llego elotro ra ejfs grmtiora s quarto 
Samarítanoalmefen car^a- gisoftenditMur mdii l ta . JEÍ-
•áo ¿s, fu enfermo,y diole d i -
sieros ai huefpeá par4.curaí 
i<2»y acudirle conlo qt íeku-
üteffü naen£fter,y apercibió 
Se, qu e l e d i e {Te al go d ens a s 
y ponía dineros de f» caía A 
S a bue It a fe! © p ¿ gar I a, 1 fe 
hazia cargo d d l ^ y fe lo fa-
• tisfaria.^í'í¿(r«^;íí? fapeT ero 
gauerlsegú cmnreAÁlere redda 
fí 'REÉa palabra ego, parece 




tifia la mano San Pablo m- ' 1 
terponiendo fu authond"^ 
y pon cdofede^of rae dio t i a 
tade hazer las pazes^ dize Ai^il€me 
1 e a F11 e m o a. 57 ¿rcr o £ a ^KÍ»" 
Si ¿ímem áüqald ñbl r.o€mt n'17^ 
mtdehtt,mlhl Im^ma'. EgePav 




íseís por amigo.y puedo a l -
go c©n v o s , os ruego File-
WiQU ,q!!ie recjb.iis á vueílro. 
criadoOeeísiojo benigna-
ínente con 2grsdo}y apaci-
büidadagaíiájaddole como 
á reí íxifíma psi Tona. Y fi ene; 
r e f p o n di e Í e d e s u e o s t i § n e 
©fenciidejy eftais e:no|4clo»-
A ello digo que y o to^oe í* 
fa í l suda á mi cargo , y por 
?niquejiía,y os-áoy firmado 
m\nombre que la pagare 
•for d.yQÍaigo Ui^aeor, y 
«rt conflitay© por p E i a c i -
palpagador. Y os a.duier-
toque no quiero que entre-
en auentá le que vos me de--
Mejs3ni q fóy s todo mió,ni, 
q u ie r o de fe o m: ar o s. J a o b i i -
gacíon, que me tenéis para, 
pagar os ©.fta deiida,{10 o que 
sis la pagare liíamente , co^ 
rao fi fiada medeuieradssjni 
Ku ui.e ra e nt re n oíatr os c o r-
terpohdenciajniebligacio^ 
Deftamaceraauek de. iraa-
gina^qie todo quanto fo-
E8QS,y va!enios,todo Jo. de-
bemos á Dios : |ero de tal, 
fuerte íesHa con nofotros en 
razoBdeamar a los enemi-
gpg^cofina fino le. deuiera-. 
iBOsna^a. Y la b u e n a v o -
lu ntaá' ^o n qu e acar iz ía-
í n o s a nuefíros a d u e r í a -
í3!GS;,y las buenas obras que 
les hazfcaiosjas toma Dios. 
| a n p o í fu quema^ fe o b l ^ 
ga á pagarlas y como fí fué* 
ra vn eftraño, y no le eftu-
uieramóstanobligadosi. Y 
lapaga que nos hazenoss 
menos que cbn h azernos hí 
jos de Dios.Vffoisfitij natris 
gimas obras tan defnudas. 
detodo genero.de vtiüda í 
aatura!,y gufto propio. del 
que ¡as haze,que folo fe re* 
d LÍC e n a i re fp-e ñ o de qu i e rfc 
ha manda hazeiv Tales el 
amor de. loseneffiigss. A l 
quai ni os mueoe v. ueílmin-
cliaacbn,ni vueílro gu0;OS? 
ni. os tíra la obligación, fitiQ 
que antes os Peuana códolo. 
•contrario. Eííaes obra que 
puramente fe Isaze, por el 
refpe.&o de quien ©slQ"m£a 
¿¡L.Ego.amem dka vg&ih O -
bra que folo por Dios íe ha-
zejfolaa elfemir3sy en eila^ 
folo fu amos; nos mueue3 y 
otro mo.tiuo alguno^ni en 
leay,ní letiene, ni deue te--
nerle.Y como puramente fe. 
hazz por Dioss-eliBirmo, 
Dios Cals a. pagarla como 
quien fu MageSades, y fe. 
h ze cargo dellajy la recibe 
por fu quema.. Por eífo dj-
xo S.sii Aguñiri ,qiiepode-
ly.o&.exeeotax a Dios a y pe- ^ 
dicle la palabra^pues el mif-
m,m mo fe obligó de fu voluntaxi ^ 
apagar lo que hizieíTemos 





deyqtiod pomlfiñi , qmafecl^ 
qtisd ¿/i^jli. Mándale Dies, a/ 
Abra han que tUguelh a fu 
ki|'o,Y Te Uíacriliquej,en vn 
raonte.A fü.hijo ? Sí. H i jo 
vnico en q u i e t i sne l i b r a d a 
toda laefperauea da fu pode: 
i"idad?Si»Y que elmiírao 
dre ha d e í e r e l v e i d u g o ? Si-
Bien fe veec^üe efta obra no 
puede tenar otro m é t i u o ^ 
folo Dios j y Tolo p o r fu a-
nioriy r e f p é f t . a p u e d e h a z e r 
íe. Porque rii a e l la le p o d j a 
m o u e r ÍR CIÍMÚ ionx ni'.v w 1 i -
d a d j n i g u f í o , f i n o todo lo 
co n t r a r i o. P u e a o b i' a t á d e í-
í i u d a d a todo intíre.íle,y eo, 
SHodidad, y f o í o h é c h a p o r 
Dios.-aDios: folo le toc&,Y 
p e r t e n e c í ; auerla ¿e fatisfa-
z c r , y p r e m i a r . Y aísi ío mo-
{$e*t. 2 2 . t \ í l r o el ipifrao Dios en las pa, 
gx6,€ri$., labras que le d i x o á Abra-
han.^Q^J^fírl/irí'^^^f, &-
nonfe^erclfli vmtrenho tuo pr* 
per me henedicam tiht-^&c.&-
benedicentur tn fem'me tuo em-
ríes:gentes térra. Ponderen Te: 
aqueilas dos palabras , rem-
hanc,y -¡tropter mc}eñz eofa,, 
y efts hecho , efía liazañaP 
.Co ia . t anprod ig Ío fa ,y áe ta-
to valbr/oío poi nú' fe po--
4 i a h aze r Y afs i I a p a g a fe -
ra eomo miajCorno ds mi ma. 
H o .Benedlcam tibí, & hr^dU 
eentüYmfem'metM& omnesvén 
prtmtro. 
dk¡oB3U bendición mia-fe-' 
ra comigOj mi bendición fe 
ra k pagajy el premio , y el 
; galardón deñaobraqug pos? 
• mijías he.-ho. de íh reípe-
j' o que me h as te nido, d e ft e 
amor que me has moftrado* 
Y eíl-abeadicion fera tan co 
prs-fajquealsangaraa infiní 
dad de gente de tu poftcri-
dad,Bendición d i Dios ea 
1 a fa g 13 d a E fe ri tarará en o r, a 
no foío bienes temnoiMles, 
fino erpirituales.Y ios efpi-
ritunales fon los que pri-
me r i u gar 1 e pr o me ten qu a a 
do nos ofrece Dios fu httír. 
¿icion.Yen eíla.qtsele ofrs 
cea.Abrahan/le. da, y ^mpa 
ña íu palabra^y como quien 
Dios es^ ie jurajy le prame-' 
teque deru poíteridad hada 
nacer elMeliasjy Redemp-
tor.YaísiluíignifiialaGlof 
fa Interlineal fabre eftelu.-1 GíofJmJfe 
gar,que en lugar de aquella. 
p a l a b r a ^ ^ w m ^ p u í o C ^ r í 
y en" vez.de aquella^ em-
vesgemes-.iputoprjidejVnMide 
on'H.kusgetíbtfs.íy.zmaniira,, • 
queJiazesi al hombre Dios 
por vnion hypoftatica , ya 
losdemüs predeílinados h i 
jos de Dios por paiticlpa»"' 
cion jlama Dios bendición^ 
y todo cabe en eíía palabra» 
y fe denotapor ella.. Que fe 
entiendapor ella a Cbrift© 
Nuvibo Señor Dios,,)' ho* 
Sermón fcgtsndo pars 
temefíte Un Gregorio Niífe 
nDsCGfifuíeránáo aISeñííi'rs 
fucitaio pifaná©eíi clGíelo 
Gre^.Nif- gar pondeudo la palabra: 
fev.'tíi i >de Mpilt'í^lkahofemen mmn.ficHt 
réfurretw, ftellas ccelliéiziénio; Qndn$ 
^AhrahithcncÁidicncm} JJr£-
fwila tontemfiare, & hakehls 
Idj^tíúd requitUXccli ftclláí nS 
vldts}Y tAmbisn íepucáe en 
tender elle kgardic los pre-
deílinádosque lleno si Se-
2Íorc©nfig@alCielo clerpu:s 
¿crefucitaie. Eftapéríoaa 
Chiifto refiacitído en c5-
f sñiááclosercogláo5,cs á i -
-zz el í a n t o U venpicion t k 
eíTafaets pr-omeffl* mny <Cot 
t á j lao en UfjcinciidjJ dehi 
fíe-.porgue en elU auia He te 
y cafi infinitos facesíforís. 
Y porsíTi raz^rtí fe- compa-
ran a h itífitícucl de í as efíte-
I h s í p i a q u í toiss Us gen" 
te?, y Racioacs tiálmuado v i 
íei aub díale anzav eftabeo-
dicÍGR,y tocarles pane deíl t 
csi i í i i i !progenie, ys ípi r i -
tualgsnsracten.Dsaquí fa-
coremos que Us piomcíVasde 
DioSimas miíáii,y fe encaml 
naaajo cfpkltííal,)? diainoj 
^«ea lot€í.renoíV' t e^po ía l . 
Y afsiCknlto N.Ssiisrftto 
dos quatues daua fallid en el ;Abrahao Pero hablando de 
lespredeíl inados, caejor !o cuerpialefraaaiu primero e l 
dixo fan León Papa, sxpli- *lm5%como afirman les í a n -
cSdoUsmifoiaspahbras « k l los,y f emi i eñ raeaKtasvezss 
<5w.i». Ganefis: M-HÍtlflicahofemen. cu el Euangelio ,« Éemlt <*. 
n . i j - tH!4m,l¡cutflelUscceli. Porcf- tiinmrühl feccatátua , d"^' 
tostermir.os;^r4&á:/«»^»íif Y de lía regla, y documento 
Lee.Pafa. rábUls faerat prempi fmcef- íafiereTHyconio, c] el Rey 
p m . fo,non cernís [emine ¡feáfiáilfA Ssionson íe faluo, y eftaea 
cpmáksite generancía , # • Ideo e l d e l o . Y pruenalo con cfta 
j t t i íammmdiimdm campara razón. Es ccrtiísifRocj D ios 
W.vtab omunmsenmm fatn prometió a 13 auid el Bey no 
nonterffnA,fed ccekjlis pege que el pcCTeia para fu kijo* 
mes[fer^returtQnix\ÍQ oye- pues 6eflapromeíla Ijuuie-
í e d s s d e z i c ( d i z e e ¡ r a H t o ) q rade parir felaBnente e n el 
^roíneti© Dios a Abrahan ReyRotemporal,y teiren@e 
v a a faccsí$ioa,y poílendad ¿ s q u e U feruiaaDauidíQvje 
innumerable,no lo aneisde íauor ni caerced eraeíTapara 
^.ntederen lo corporal, y ma dcmmó áe Dios, y auíi fan-
tá mcrcetl parece que fuera 
is»uy corta, pues fef,un eíTo 
iBay or fae promeiTa, amas 
feeílenclioq^155^0 t ipo ral, 
y fue fis éeiia'a lo c.rpirituaí, 
ycelefte.Ds loqual colixo 
po í co-fa llana, y maniíuíla 
. . queel Rey Salemon fe ( ¿ h ó 
T j f ^ ^ i y efta gozando de Dios.Siis 
palabras fon*. Si reprobtttím 
S\zlomor.em át'xert^us , eve^v-
t i t •vox Dei, qMddidt,mc tér-
ra qmdem Rcgnum aufirreSa-
lomoni prgftsr Vattld fatnm, 
§mim,QwÁ enm predeft Va-
uid^Ji frofter e&m films eíxs 
Roinmti fenfeqmt ttMY terrÁy 
fosh^e ferdlttrrumlQm mml 
fefíkmejl ctím lOeo e([e Sdamo 
^^.Pues voluiendo alpun 
todeHuenso .d3rcur r i ) » t § A 
obra tan lina de amor , que 
tan puramente hizo Abra* 
Jbam por folo Dios , fin au€r 
oirorefpeHo huaun©,,ni:«a 
ílinacionyeíTacofa grande, 
pagaCela Di©s con grande-
za n © f© lo e a l>i e n c s t e m po 
yales .y ierren os , f in o e n bis 
nes dininos , y cckíliitíes. 
Prometiéndole la encarne-
ció n de fu h i] o, y h az ie rs do» 
le al hombre defceRdienre 
fuyo^partieipante del dioi-
inoferfubftancklmente p(?f 
ynion hypoftatka coma 
íácando alos dornas é ^ u n * 
dientesenla poíleridad, y 
des bienes, y nqu i zá s , r o 
feló temporales , fino dim-
ÍIÍS, y efphituales . Pues 
imaginad c^ic efla miíma 
£ftezatiene el amor de los 
enemigos, y el hazer biea 
aquieu mal os quiere, y mai 
©slraze. £ f tebechogran-
dey hazañeío j qn? folofs 
hazepor mv.ffeftetmi. So-
lé por mi ref|ello., y obe- s 
diencia ^ luí ot io re íps^o 
humano: págalo Dios co-
mo quien Dios es, comuni-
candofe arsimifmo.haziaa-
do a los hombres hijos d^ 
»Dios por past ieipacion . Y: 




n era igos, y h a z* r fe s b i e nV 
Vtjltts f l i j yatrk veftrl , 
i» cal's eft.Y afsi dixo Sanco 




pación y dignidad de h';):os 
¿iXjioi.C&mamemad S.ThoAn 
hvc nos vocatytidfi* cat. >A&rm 




Les que perdonan,y hateen hie 
a fm enemigos.tlenetí propi-
cio i Dios para ahartgar del 
ló queptdeti* 
N T R E M O S e n U 
quaita razojpor lagaal 
'S:thow,ó' drze S.Tomas3 que de 
•fufe, 4. de ut el bonibré mouerfe a ha-
decevuc. ^er bien faenar a f u i ene mí 
c<íp.8. g o s . ^ j ^ ex 'hoc freces tmfa-
€UiMS4.xamdÍMpimT* Porque 
oyeDios}y recibe con gu* 
Í^O}y agrado, y fia difiesd-
tadalguna^las oraciones de 
i l o acab ote y o de p 2 r d o n i r 
diez rail talentos,)' no ubes 
tu perdonar aturcompañero 
q u a t r o c o r n d os? -H, om b r e 
iníblctede fc©fe ofeid o j i i o f a s 
fa bueno voluer los ojos , y 
traerá la memoria lo que yo 
teacabaua deperdGnar,para 
qüceutemouieras a perd©-
nartambiea?Con que cara 
puede vai homb re i 1 egar apa 
'dir perdón a Dios(dize fsn pa^ 
León P3pa,y Can Aguí l in) p r j ; 
ft elnof^be perdonar , y es f ¿ r ; ^ 
Veas dlgnemr dimitiere 
'Tmíltum^frm tn fien avqmefcls 
dUmittere mr#m ? P etd o na t e 
]y4m.fer* o , - ^ ^ .{ ^ ^ 
aquellos que faben perdo- . i^ iás < t i millones ne cul 
uarinjurias. Y por e! con- fmy multiuidines deagva- ^'"y** 
trariofe enfada, y enoja , y uios,y erestutanterco,y vi í->í<?43 embrabece con los que foa 
yigidos, y duro&en perdo-
nar. Ponderación es de Or í 
genes9que aquel Rey.por el 
guaireeatiende,y fígniííca 
elmifi-Do Di-®s j aquien de-
nia v n cri 3 do los d iez mil ta 
M¿8t. í S . l é t ® s q refiere S.Mateo, no 
». 34t fe amoílazojni en^roen co-
jera,ni trató mal de palabra 
al criadchaflaq le vio duro 
y riguroib c® el otro criado 
fu compañero. Y entonces 
íf ( dize On'o-enes) le Ibmo 
* , mal hombre3irapio , cruel, 
^ ó ^ f í ^ ' Y ^a l mirado . Sementé 
15. M-fitt. J . TH, . 
q m m ^ c . Pues como mal 
1G* 
: ~ * J ~'.T~ - — — ' " 
llano,que no quieres peído 
nar vn adarme de injarias^ 
Pones los ©jos en el agrá-
u í o muy menudo que te h i -
zo a t i el prox imo ,y notos 
pones en las crecidas ofea-
fas que tu hizifle contra 
Dios? lAttendlsquid tlblfc~ 
cerlt homgi& mn.attedis}qmd 
tfífeceris JP<?s?Pues con que 
caíale puedes pedir perdo? 
Qn^ e vergüenza es la tuya; 
Ca l í las miCmas palabras,, 
y por el mifmo eftylo, di-
xo San Gregario N i f l e - { > ^ a ^ y ; 
n o . Y haze vna elegante inlíb.de o* 
confequencia , i i z k n i o * msotHfcm£ 
§} Vmm demherfhhabere de-
el Viernesfrimem 30 
g^vf^mstc m[mceráem inr 
MtiTarntii )Vt nohts remttmfec 
údt¿3omn.i.f fü]j:cio iure,& nos 
d?h~em:4S' tales nos> exhlht'fe. 
•fHíZjlls enlni c.ffkt amehtla, & 
In qn itas) & ana fronte hvmo 
dicerct dimlp.e míh'iélckemi^e-
go anurn nvíh dimití ere meo 
dekkoriíl Si.-Roímiospedí" 
mes , y déíl^an»os aleanz-ar 
perdón de Dios-, y ^ÍÍCEÍ-
coídia para uemilion de nue 
fi r a s cu I p a s ^ ,5 e g u Í !• t o d a 1 fe y 
y de buena razon^ obliga-
«los eilamos nofoti os s bt-ta 
les con nuefti os próximo^, 
como qa e rem 0.3 qu e D i o s-ío 
fea con n oio tr c 3, por que- lo 
denjas Ccíia locusa 3, defuer-
gcnza.y raalciad.y feria yn 
atreuimíeuto defollado de-
Zirle a PÍQ5, be ñor perdo-
nad ra SL vos a mi lo-que os 
„ 110.,perQ.no aie aneis de man 
dor a mi perdonar lo que me 
'0r*T,.2\fo--deueru. San Gregorio Na> 
sbia.mfms, ziíizenoañadio viipocoHiaí 
pmemtjS- y dixo:Entrennoscn quen-
iljetrar- sa, y vengárnosla razotij.y 
thijsjénh dezidíDe > fi ay alguno ea-
tne no ÍQ r os, que n ©• ay a i 
juriadoa.Dios ,.y le aya o-
fendido,que a elle tal yole 
daré liceMcia. p^ra que no 
psrdonsafu*proximo» P i -
fo 6 tu.tienes necefsidád q 
Djos te perdone , noíte p i -
dén cofa no deuida, fino 
muy inflificada/qu e tu cam-
bien peí dones aquien te- O " 
fendio>y te tiene agrauiade, 
Sl w>iorj ¿tfjeclp mluriñ 
nec tu Ycrtilnas f r a x m o - . *dt 
v t r v quls ejl lote 1 Q;ji e n me 
dare-ys que no aya pecado? 
Aquel Santo Abad Bfa-.^M.Ep»; 
. ia-SjdixotQ^e parafexaora- ¡nBlilt.ve 
dable los ajos ¿ e D i o s ífr..p4f.5-
• mieík-&©raciotn,niR»Un me rat.i6.t:Q~. 
di©: suia mejoc-que íer* t n pw 2., 
hombre pacifico con todos^, 
Fax tibí cum-smmb'pís f l t , vt a-
raí va tH&VceJtt- amta. Pero 
la oración del veugatii!©% di 
7/i el mifrao Abad,es aborní 
nable; NHÜ'O ekmhomlne i n i ~ -
micic'úis exercHtr'ts, c l loquin 
amito Umer i t execrahllls'. Y 
n^ aa adelante en otr-ao.racio Ut.orátú 
dize que el hombre decora- I ? • 
zon blandc,j fácil parapef 
d ónar ai car* §ará de Dios pfe 
dad,y Enirericoidia* Pero fi 
eSfh ombi e.d e c o razón d ur a 
1 a fmia-áno,y fero para c$- _ 
fu proximdsno fe liara mas-
ra fo, n i me n c i 5 áz lea I a pr e 
fenefade Dios, que fi fuera 
¥.a brut o tSl'conmim mltefife 
apid Bcmn m:ferkordíawhi* 
Mnies}Ji» dttrum adverfas' fró 
x l m H m e x t h e r i t , & i n httma^ S. TToroti 
n m t •, n u i l A t u l hahhkfírra^ DoSl. 8. de 
tío in cvfifpeffíí VeiS'a ldoro Jlmultate ¿ 
teo Abad refiere, q el Abad mBlhh tQij 
Zeziíí<AS íiezu?que aquia» 2 . 
! i ,1 z 2 or a c i o n fo t fu e n e ni i -
go.m el DubiO , ni todo el 
in.ñt'L $ o') u «i o l e p 3 d r an. c 6 
t ra lia r. L A p o fí d s r a c i onde 
í a xp\ de zade C ; i e t a n o v i e 
fie ai|ui muy apelo . Puede 
feed&r^^ze ei Reucrvudif-
íi m o Carde n a 1, q u e x n h o ai 
breeftanda acUialíReme a-
ttUn^ebadOjO meti.-ío/y en-
•red ado en orras cu I o AS ma-
y ore.? ,Qne p i d en ,pe n icen ci a 
-y fatísíacioa , perdone 1 fu 
«nemi&o de todo corazón» 
&mmm fe-gtradopara 
por eatoaces ponga í m ^ d í 
ai g Q to aq u e 1 h ób\ e • y a ^  ;ai 
mente efte baziendo relilic 
cia.y ponga obííaculo a la 
i'emiiion con fus culpas a-
<f*,cia-}es,y fu mai viaír ; con 
toíio eílo DiosdíCpódra las 
Ct?r.íg.dtí modo,y toca'a eíco 
t azón ds af|t!ei íiofnbrevds 
ta! ruetteiqueíe conuiefta, 
y ii r\ga penitencia de fu s cul 
pas f r a que Dios fe las f.si* 
don alcanze del Las ent e-
ra renaiíian. Y afs-i pondero 
y ie Inga bieníy co Eodo ef- Caietanosque h f alabra¿¿Í-
-£a>fii dexe élamigajrti .reñí ^ú í ^hab i ade íu tu ro . / y no 
^tuy a:] o age n o , y m 11 ga n a 
•liftjíin.o que fe dexe e^üar de 
afs i sn to enfu málda^jy pe-
ca do. E (le t i l en qu e forma 
•podemos dezir.jque alcanza 
perdón debías culpas^ y qne 
fon oydas Xns oraciones i 
Heíponde Caierano que ^ét 
os man ?ras. La. p rim eca ífoa 
% la nd o m%. 10 d o .r igw 'C eol© 
M m h . C. :go,q quánáo Chfin;® N . Se 
¿Í. 14. C<4- íToxdix:o:Sl i í^^f / ' í í í homi*-
tet.hic» nibm f ta^m w.r-M mMmiitett 
v.a&i's fmtrmfí-er wkjbr-.de 
Uñavtftni,. Se d me «tit gáer, 
que Q io-s pe r d o a ara, al q uc 
p^r-dona.vFi;porotra par ee-ao 
«es.de tiempo prefeme. Ha-
3)1 a n do e 1 Real P r df e t a © a -
uid déla paz,y Ce.guridadco 
que eu el Cíelo Te v'iue:dixro 
q « e n s a (To mi a u a p o r a 11 á g e 
te velicora,ni vengadua, f i -
nofolamente les qne viuian 
pactj{icamenre,y íabian per-» 147, 
ido na r }ám fo (fult fines i m s f M - * 
c w . Ponderando eftas i-pal a 
«bras*' S aa C e fia ri o Obi fpo 
Aídatcn-fe -M-onge de S*n 
;Benir;o;,idíX'O.que los rrjur-os 
de.la cmda^faatadel.e-ruíar-' 
é&ú H cú&Cúé,eüaa.an Fabtfi 
•icados íin ruyíiojni diíenfío-
0MjfmQ eonfuma quietud-. 
pone-abizel la -di-uina .gr-t^ ' $ M e g o . y paz. P e donde 
cia,y carüHadiíni cieñe famp&t iivi-ece.,.qtie qnalqiíkra quf 
dimeníO'.p.a.ra recibir losfa^ -tutkre.pAZ.y caridadCG-fos 
m-x&s. d-Wifto.s. ':La rsgumda próximos .teíiie.ndo am.or á 
mangra dizeCaietaño , que m á e s : Eite tal halbvá d¿ 




f«ems-ásUgíorja.pará en- cjWs-sdo. Cferífíab^fo- ¿a 
erar en ella par qsalqtvlev* pa^cNlavocade lucias, le 
parte qu^quiGcre.. Pero el tiéfp.o|o ddla el Señor , n© 
que no tuuiereeíleamcr, y era ludas capaz^ní aptopa-
cavkiui hs bailara cerradas ra coñfemar cn-fi tí p^z ^ue-
a pieria,y lodo^ Y leJacce- Ch í i i l e la auía ©írecitlo , y 
deraiomiÍEDoquei lasVir- arrojíndola de íu pesíbn/a 
gines locas,por aucrles f^ l - conaqasl befó, fe laentre^ 
tadoel azc te , íymbolo de goal Señor,)f fu Iviageftad 
&.£efarms h caridad, y rnifericordia.- la recogio-jY la retuno en G, 
InElih. V. t a s palabras d;l Santo íün: recibiendo aquel beío con 
J?~how*ii' Icrníalem Illa cceleflis rMtos tafiíamanr&crOTi brejyiufri-
, 2, de-face confíruÜ&s habet, c¡m m iento^y íydas fe quedó-fin-
emmtdem^acem3&t^lecbd- elia , y díTpojad© de.la paz. 
rkatew hahet.vto&wesdliigat, femetio en guerra : Q*¿ pef 
<& toro smnlhm orat vt mello- j}acem.díd'c:t face-fe kelíam, 
res¡iant,fromñlh fuf^llcñt m: J quedando ludas deípoja-
c'mfecfihl'i/Mt. v. de quafane- do di? la paZiyiSWes que ef-
voluerkmrdre iilk's calejíís taua paca el por todas partes- „ 
lefuralemfortasyéifenasmere- t ap iado el Cisl©. Easpala-
yhírrinHenlre.Q^l'autemnorr bras del Tanto f o n : O/í^/m* 
vult habere talem chántateme non ideo fxfcepit vt facemp Q~ X ' AN 
ijualemChrlfltis fracepit , & dit&rls acclferet, fed vtfaaab ms 3 e^ im 
¿dfoflolm do culi ex-omni far* alfémtoreciperet. Es c o m ei fi;2" 
ie Iem[alem portas chufas in- P/sgu n taramos- al Skn t o,. 
ueniet. Las mifraas palabras; porque r a z ó n recibió C h i i -
formales fe hallaran en-San. ñ o b e f o d e p a z de..la..bocade: 
Í ^ Agañin ^que ó las-teffió e l ludas^Por^eatnraieBia n a 
®js\de v n o deiotj -o^ fei3S(j;^0 ¿ e e f s i á a d dé paz de aquella 
tprjo.i: •eHcraínb©s elEfpirity SÍUI- B s a l a b o c a l l é n a d e agenjos, 
t o p G r l é s m i f m o s t e r m i n e s . , ydéamargurj i s?P©rque n o 
Pcaqu i f é eniedéra vnadel ledefuio defijpues pudo c&. 
gadezavde fan Paulin© O-, facilidadjcomo pudo con fo. 
b i fpo ,qu edixQ q u e c o s o á; Ja VÍI a palabra dar co». toda 
ludas no le pertenetiaeñai l a í ana íUque leyüa a p r e n -
p a z de ^ueellan fabricados ; dexeíieÍfuelo?A e í i o refpo 
los muros ds lemfaleiivylas; de el fanto^n o r e é i b j o el Se-
puertas de la glotiayni h to^-. ñor aquel b e f o , por recibir 
cauaHfus bk.nfsiporeljors: U p a z deludaspfmoparaqui 
talle 
Sermmtfeg 
l eáa i ada io , como aquiou 
no!amerecía,, y era-indíg-
ÍÍ o ¿ t l Li. Attiaíe C h vi (lo a 
les recjbitlolosetru efcue-
T»'tn. i y, Defeüquacfsi'wo fe í a-
cíaf# Apoílató dsi Apodo-1 
Uáo-y afsi disá Chciflo ea 
eÜe hsch<i , volacdme mi 
^ az.y lacowiílon queyo es 
lie dado paca pie4¡carU, 
f ues aueis renegado dells, 
y aoíamerec-cis. Y aquello 
lígnifica aquella palabra, ab 
dlenats^Rús muy agenods 
Cféjaferúar e;fl:apaz,,roys in-
¿ign o ásllajVoUiedmela acá 
pues aueis apoílaíado díila. 
¡Y afsi nqjecibiopazde l u -
das, fino quitok h que íe a/' 
K-ia c ladot í / íp /^ ah dlknfto 
teppcrenY para que fe ende 
«tamejor, parece ^ue^aze 
dufiofie! Satu^ al lugar á« 
San Mateo dond-s emhia«-
-x ^áo Chrirto Nueí l ro Ssáot 
^predicarafus Ap®ílo!es, 
y^nmeHos a ludasjks k i -
^ o á u e ñ o s d e i a p a z , y felá 
diojpara qoe ellos la cormi-
ukaíTen a ios vczinosde las 
cafasad^ndeenmíTen: 
^ • • ÍÍSÍ f r/i^J d 'erntc s f a x h u l e d v -
ñml, Pero luego mas abaxo 
W n é $ p a r a 
r e u h í a cifa Fueien cíanos 
de la paz, y ía merecieren, 
quedaraTaks-en cafa^y goza 
i'An del ladí sísíesiíoipcro ít 
n o lara-erecíeresi, ni fueren 
digno;deüaj^ue no parara 
' ^í ' í j íno qws íe v©lujra con 
ellos: 'Et¡tquiáémfmritthr* 
mus, Uia dichas acmtt j>a£ vs* 
ftra fapér'tjw$úuHW non fas 
rit áVsm p4 x ve-ira reaene" 
tjsradvjn.í* aes de íb mane-
ra anemos de iaisginar,qae 
aludaslefi )Dies fü pazpa 
t í que v{¿iífe bien áella, raas 
el dio muy mala qaentaá* U 
p^z qu^ le atiian eotregAáíí, 
y coraainio la paz ca gueíra ^ $ u 
c^mo atribadíziamos . iyiíK ^ í r ^ . ^ ^ 
0° Ipidítf tirmls d o í Í H s f cele rh . 
qm per pacem Mdkitfacere hd 
l ídm^¡cHÍmdotrAÍ,i¡i 'k Domí~ 
num 1 efem Chriftam. Gonnk 
ti© iapaz engiísrra,no felá 
legrolapaz,dio mala quea 
iSjymglcobrodelU. Pues 
para quicarfeU,y dáfpojarla 
de la pazs^s a el no te cabía 
enelcuerpo,reGÍbselSeíÍQ,r 
beCoáe fu abominable v©- <• 
ca.Eíc'üpío ludas por lavo 
cala paz qae uso le cabia en 
eÍcopaz«,y recogielaChri"» 
ftocoíDo fayadela voc^ da 
aqwel traydor. Vaes %n h ¿ ° 
bred^rpojadodeia paz,ca 
4 pedia fust úno en la hor-* 
ca ,y eael In fo rno íDe á o a 
el fiemespr. 
,€Í,-t,.y fuífríía-ietato, que mo-
• Broei Señ:or]]smandptea> 
H i i g o , Í | U 2 íi baxao vn raya 
d d . Ciei® , y le iukraCiri. 
Zünér , in-Nss tátíie'grauiúi* tells ta?:-
• -.capis efict.-Vemq*? fátlením 
fó©ü®--íj«e coma JA eRáaa 
ludas cieípojatío tis b f az^ 
la nüTai?. paciencia del Se~ 
oSori'is jntefltíüo al? la de-
XiiVeracion€{we a jaulas la 
lieao-á iakerca/'fle pufo ú 
Jbzo á la gargaaca para dat 
¿oáfi^a en-el iafisrn©, Qee 
«kófffbisán pas e« 3-Uo aula 
sí s p arar, p o r q s e e^auaa pa-
í s el cerradas á pisira/y la 
-do las- p&eitas del Cielo. 
Pe rqué penfaís^uc Saa E f 
•teüaa vio ios cielos abier-
tos?Porque v r a i a , y H^oría 
j í B . 7, co.paz.fc>fum hoc díxtjfet oh 
fQ dei fHor't' pidie perdená 
©ios poríug cnemrgóS.Pi?-
púvev tfiatífas ¡ílis hee pecca 
tJi.Y am dixo fanAguílin c|. 
,por auer hecho fanÉ^ tuan 
' O r a c i ó n por ftss sifeínigos'.y 
auer(!raQÍfrado tanto amor 
ii lés raiímosCJÍIS; la eftauan 
ape d rc md o, p o r e (Ta ra z o n 
m u r i ó tan en p^az^ con tan 
f 0 í o f i e ^ q u ^ ^ i y f ^ ÍVO 
fus cnuerte, HnoílulziTue*' 
ño /y ainofofo dcfcanCo. / « ^ 
Áorniuút mr&qmcMectionli. -iji.dete* 
Pacemywftéjfma?» imcmh jw^tfr . r# 
j^Já faczm'lrñmms •eftaalú 
Pms á hombre que fsbs 
perdonar á fus ensraigos, 
--y rogar por ellos,y mo'ftrar-
le¿ tatí ^randsamor: juíró 
•es au-elas paerus da les Cí« 
Ics-qneí-jii p^srcás de paz, 
18 h abraa cb par en par, 
y -vea raando cílá perdo-
n&ááó , que para recibirle 
con guílo Je rorripen , y fe 
abren ios C ielos. Ecce fideo ¿ f á ^ 
Calas aperm . Y para he- ' ^  
ohar e-f ídlo a efte p r n ^ 
mierusudukrtaf íe , que ef" 
tando las puertas del Cie-
lo tan cerradas , como fe 
taoftro-en'a^el Chcrutin-, 
que con el rnontante ds 
fue^o defeiídia 1A entra-
da: y qiíerisndo C b r ü o 
ÍCueftro Seáor a ilanav d 
paílo^y ibr í re l Ci£Í a,y qui 
tindo eñe impedimento, ha 
zer patente, y f ic iHa en-
trad i . Lo primevo que hí-
zo e íhndoealá-Ci tvz , fuie 
perdonar á fus enemigas. 
Fater l^cfci üíls.. E í í s f«e £ ^ ^ 5 ; 
h primera pahWra q ic ^ . ^ . 5 4 . ' ' 
i j loenlaCruz. ycentEiTo 
quedo patenred Cislo/y 
guro eipaíí'o, y maniíiclla^ 
yfaciiia .entrada ch? b glo^ 
Sermón fegpmdofara 
w'fáílo: dizkfídole á vn ía- propicio,)' de peráo», tiert» 
pa cíe gnflo , y agrA^oD 
Temfmgratu* D i x o Hirgo 
t¡ po en e l qü ai fe fr u i a 
íós te Toros deh clioina gra-
cia. Si quedéis l^llí!: á D io* 
p r o p t e i O í y de agtádo } y de 
g u f t o , y de gracia, cjíTpo-
nsoSíy prevenios con el per 
d'oíi de los enemigps, em-
büdtkU&te eííe eosbajaáoE 
y veréis quaw agradable y 
dron que entraíTe á tomar 
X ^ r . a ^ .pGÍFefsiondeik.Hí?^ ?«c-
», 4 j k eam er is m faradifo *. Qvi e a -
tíienáo precedido perdó de-
enemigos kíego férafocil Jit 
eatradadeí' c¿el®,y fera muy 
eicrto hallar a Dios propi* 
cio.gwfto-fojy agradable. E$: 
elegante a eíle propoíito. 
La explicación del íscogní 
to, y de Hugo fobre acue-
llas palabras PTal'mo ^8. 
Tfé €%\n. £go vero oraitonemmeam ad 
16.Hm& te Bomltíe, temffts heneftacm 
iki*. PeuK Donde dizen que el 
V falm i fta h ab 1 o c on e íp i r i -
m píeFeticQ.de la ©racios q; 
Chrifto hizo en la Cruz 
porfu&tnemigos t con que 
aiereci®.la glorificación de: 
fu cuerpo, y la red en5, peían 
delgfóier®hurnario,y abrios 
l'iás paeítas d/el cielo, para 
•(que:fu<fan.ufsifri© cuerpo ea 
t r a ííe Vil LI , > y los h ote b r-e s 
^le f¡g!3Íe{l:eM pudielfTen en 
trar apsí íeer la gloria ¿y bs 
E'erlcafsiftéciaen elb)y ac® 
paiiaríeílas palabras del Tn-
JPf. í 8 . qmatur de aratiene , qM-amfYQ-
j srfceutortliusfce'tíeperefaf-
Jioms;, ofendü dicen$< - tcmfus 
hneplac'ti Prnu. En oíre-
cienáo al Padre Eteria© el 
per don de ios en effii go»»lü e 
|»o alpunt®fe abre el tiem-
de btP^Ucitp i,^£3»pf 
graciofame-Mt-é feréis recibí»-
do^porque llegareis en úsm 
po dcbeneplacito , a lifído-
tiempo,}' en buena íazo. A i 
cariiareis de ©ios en tonces 
qoanto juñamenulé fMvt 
redes.Miradque os d igo^ 
ha de íer coíarara, y co.mo- -
deíerperaáajprerciía, y íí^ 
remedio: fa que Dios dexe 
decencederaun b.éb$eper- • 
donador ¿é icarias s que fe 
la pide y fe laruega. m-
riineparaprcaai c ñ e ^ ^ u e l m r 1 , 
rtt-Mojfes, & Sómrtelcoram 
lHmiJij¿,eijceíli;$s kfaci'e mea^  
&*iegrediatur.h\xke$,Si¿oi¿l 
Prelada Geremias baziea 
dodraci© pei'fu Pueblo pfr 
ra aplacara Dios, qiaek te* . 
nian eí*o]ad®. Y eítauaelSe 
moi tan desbrido,y anscílt 
zado cen ellos ,y tenia«1etá 
mk3d©,qMete dixo a Gete 
e l C i e r n e s 
«CivM'canalla, no parczcS, 
4e'4'bcc ¿e-ffii3qv.e no quis to 
Retios d i mis ojas ' qui ta , 
s|uji.'3-,fchal0sfaerá,a© afsií 
ta su mi ps efenciajni ms rué 
.gviespor e í u m U caita,por 
«jueii Te juutaffeB.Moyfss, 
y.> Samuel prof tados á mis 
| )ks ,y rañpídífiiTen perdón 
.parasiÍAgcífue,n® l e a h m -
'^Arm de mi ,n i me ha de ver 
d^ s fe a o | . i ¿o . Donde es ÍB.a» 
•chode f andsrar ,,qu€.entre 
u m o v y tan grandes S^tos 
del T e i h m e n t r » vkjd, .y-tán 
£*uorecIdos de DÍOS.ÍOUÍKC 
t e n o IB b fa O e á M o y re n , y á 
, -Samuel, como mas p i iua-
doflJ Y como á per íonas .qus 
(COÍIÍO dizen ) ha.zia D i o s 
mas en perderles el reípeclo 
que á todo sívcfto ¿ t los de 
mas Sant os! Pregunta San 
GrfgorÍ0T,porqae r a z ó n no 
bromas dCílos dos ^ a b i de 
mas Santos amigos fu Y os? 
Comod;}Co ds n-oaibrar A -
rios,y A b r a h á , y l a c o b , y I o 
íe p h fu. h i] o, y o t r o s ru u el) os 3 
Ke ípo^de Tan Gregor io , q 
la r a z ó n íxse,por auer fido ef 
t o s ^ o s í a n t o s grandes per-
donado res ¿leinjuriás,. Q\iQ 
aquien Cabe perdonar a fus 
enemigos,y hazsrles l>ien, 
EQueho ha menefterDios pa 
jadexarle decon€etler quá 
í o i e p i d í e r s . C a s a ha 
p r i m e r o . 4 -
k c o Ta q ue de « are de ¡i xzts 
por fu Ínteresfsion,y t i f f z * 
í t o. L as pal ab.x a«de S. G re -
jonofon^.í-íko hijs m poft-d.a 
Gfcir. fw 
itoncfrdír£fHntHr.squiÁ¡elt i l l i g ^ ^ ^ i i ^ 
mcmBateñámen t i veteris \e- ^ r3 
J . . . . r . Í- &xod. 17 . 
ríe.enampuo tmnncn ims d i " 
v&nturexrrafe^vms •af&p&h 
idf iá ihm hnpsthm', & tftmcn 
ff&hijsDümm^m defrecatar: ^ 
*Aher ex i rme ímt» mcltúr* " r'~\* 1 n i r mum- 7, 
•KF Umen vpím ex%omu\\$t fo ' 
piinsvtÁ'd Detemprotpfis f ta _ 
ees ef;wdcrei'ref¡:o:-:d't'.ahfít£ ' W^' 
me hec yecpatftm. m fflemha'i " 
q&o. mlñm ce(fsm orare pro VÍ* , 
v , r4 j 1 • v i t i m ó m e , 
vis, iJedonae vmo a dezir • -> 
Hugo-Carde t i á i 'quecon 1 ^  xer* 
uerrecibido silos dos fan-
tos ta malas obras á.e íle pu'í 
b io i i íg raco : con t o d o e i í o 
fe opuiieron e n t r a m b o s á re 
ííftir l a i r adeDios á fue rp 
dé oraciones per Cu defenfa. 
Qmrum vtrftmqae'leql ft^s}ái 
z ¿ H u g o . Ira fteip-ofefula 
r e f a c e d e M ü ^ e S o c o L 1 z Je T - ñ ^ 1 2 ' 
Samxéie.i 1 .Re?. 12. Pues co 'mf'1 ^ * 
íere;il;^i áos Santos ta l f^ rá 
dás psrJonaJores d e i n j u -
rias^y [¿r el perdonarksj la 
cofa quemas aplácala ira de 
Dio-?-,y le haze propicio pa 
ra con los hombres:con i o -
do e í í o d i z e q u e e l i a vez no 
los ha de perdonar , a u « q n s 
-fe .pongan de p o r t í i e d i o e a 
•el cafo M a y í e s y Samuel 
fus tan grañ ies priuad^s, y 
F ¿ ar\3Í« 
Exed. 32, 
1 1 . 
S . e r n m n C e g m d o p a r * 
aMar-s- ds-i w|.urÍÁS^ De Ib 
^ ü a l í e mliereque fi a Dios-
« p 1 € a p tac a i h -ú ra l>r e,? q Q-Í 
perdona ar^ep^nsigos-, r©• 
a-y que f saí^r que otros l¿ 
f.tr€ d;a>; af^-car .OE fequ-aí 
c|u;^la. bien- p r c ^ A ^ u - e f " 
t ro ini€:5to,y la UTIVV. ÍÍÍS¿ 
Tomas:- r.v hoc freces 
&£¿ ftmliai ' exa-'idhínffiY Qtse 
13 0 a-y ccrlaque sjas h-abUi?-. 
á«; 1 as-.entr-añ-a-s de- í)sos ,y fa 
•¿iaiDO'ce-taZ'Oa , y q « § mas 
le í u c lio e- a; o y r 33 o e ola 
•cioseíí.CjUtelfes; dü lzes , y 
apacibleseojilos homb'ies.. 
y pexd^BaMlasitij^rias... 
« vtngarfó, 7 el mífmofe dé 
gMeli¿ícov\HS manos *y ei-q 
frrdoms^r^ede'eífos.Beí}' 
A quinta,y .vltima r t -
z o ú ds f án to .To i sa spa 
' m wouerr fil hombre a 
pe rdón sar, í a d ira c 6 ra a z-hte 
mdhé-iquz ks^ctras, paiíqae-' 
m i oda^.é-l-fes- efla isi clnffa, 
7 Qni b t &i d á ^ y d e t o d a-s fe c b Í 
' .,jiige,y feififiere^y; ^íaf areen 
T i b . 0-^  - t e í e % : U S Í ^ « 5 ^ ^ ¿ize:cV 
íícsre ágCí. •A-m/euifliizfm'e dtéww&Si.. •Jfr'a 
hombre d'eue pei'donsr íáS 
injurias',y no"vengai la« , fi* 
i ioamar .y hazer bien a fuá 
m & m j g m poreuadi i fé . 
d d peGaáí),y o«ka^ fu;s d^-
BUS- l éq i í a l í e .deue fin»»-' 
metc deÍTÍ a.r;h:üy rf y ob-ia % 
Nia-uttía.!íaeii;t«;; dkífeah los 
bomWes m m t y el' J^ork 
lo abotr-e-cen-y no quierea 
coniide-rarj qwc. apetecer -ja 
^ e s - g í n g a s i morir ,) ' el p e ^ 
dona* las injar'a^ es 
mau &4¡#)ít •ejf--. .Dj-sOcS-an 
A gu f i m mefír-a- v id ar í s¡ e l 
aíTi 0 r, y e l ó d i« a b o r r e c ^ 
í ídento es nusfír-a musi'c?.. 
F-or efe- ía-zon advir t ió el 
Safito; que- í W ó l a u a tanéo> 
D a u i d en prefencia de fas 
eñ emígos iqti-e elcofazo n-ie 
p a l p i t e a dafiM-ode ías-car-
nes : porquetemia como'©!1 
Fíicrirel aboríexeslo?. . Con-
tmh'atMsfóm a- v-oee ímmHH 2 , ^ 4 , 
eo r mi&n- c&rHHYkamm • efi in 
m e , & formids n u n k cecldlt-
fafc-f me-.jíiñ oyendoJa- v o z 
4?,mi e ^ ü n i g o mee coxec^c-" 
st-t^ba^y mi c-orazon qwe-' 
do-díTpatioride ,„y c a y ó m e 
s.n el- v n miedo for&üdablg.: 
cte k mke.rc^. e.quemiscr--
tsSOe la siiacoFpsral ? E n i * 
RÍ 13 gü'a a- a neis-.. &in0:- d «'la. 
sípfritii#V: és-miaí&íia .•' S*a 
(,eafo"tere i S i á ^ c N é o qóe-, 
e l V k r n e s p r i m e r o . 
l í r e d n a k n t o d t m i e a f Q í i g o . to» sn el p i í o en u'cmpo 
% m filas de U e í > : 4 a ; C h r i - del d i K i y t o , y de la ferrpe-
ü i a n a , qmtaa lát v ida del ftad*c^.n que q u e d ó NoeTe 
'Cuerpa: peto Jos filos U 
enevmíUá,y aborrerimien-
to q^uitafi U vida "¿ú i l m * . 
B i e n puedeta eaeBiigd'h «-
« i r t e , y l a í l i m i r t c á n U f a -
m a . f ^ n H ^ o «TÍS , -y « » ^1 
« u e r f o , ü o poderlo tu eui-
fiar. Pero no vV4CC'e hazer 
be r i áa en el aima , ft twno 
l o quieras . Mas fi4ít a^o-
'rreces^y te q>ii?íres vengar, 
cu aiifríiole áas p u ñ ^ l a -
d a s á t u alma, y l i qu i t a s U 
I d m n f l vida.. U í ^ f m i m d s c o r ^ m ce 
whlfajf, ••¿$tit:iílhn#m,t0 odíftmhahit~ 
do hammam tuam occidifti,^)\ 
Tzz ían A,guí l in ,y e í lo c« l o 
'que ce í ib 'ana Datííd,d!'Ze el 
D u t t o r Santo. Mortern t i -
met :qH¿i occidltítr animá. N o 
t e r n i a J i í n a e r t e d e l cuerpo. 
giiroíde aun- amayriado ya 
¡la borráfea^y auette rnkiga-
- á o h i r a á s Dios . CtUttmbajUfá. 
•venit*dMocadv(;f¡>cfam,f$r*- j ¡-^  
fáijs In ore f 40, írtfililglt er*9 
N o e ^ m d cejfaifent agua f í i ' 
perterram*. J£i ven^atiao 
d i x a Tan l u á n ^ue no tierae 
€3riÍ4d,a;ünqrte?viua,ya ef-
' e a m u e r t o . i ^ ^ » d¡¿¡ih ma ^ ' ^ ^ ' l » 
ffet irj msrte.Y el P r o f e í l a E ^ * l 4 " 
zechicl d ize por voca del 
mifmoDios/qtic el alroa que 
pecare el ianúítna fe deg#e-
l h , y afss mirma f¿dá lamuer 
te 'AynmacjH.ítptcpaHevn'1^ -^schiel 
merietm* Y « p i l c a n d o í a n 1 ^'?í' 4» 
l u á n OíiriToftomo c&e ' l u -
gar en efte wnfroo femido di Cfo'íefí-h» 
ze.quc el v egííiiuo es como 
'fino ladel alaa».Y pavahuyr ta aueja.puepicando-a o:ro fo fu l - te 
I P f a ^ M , dcllapedia alas ¿ i Paloma, p i n d e í a v!da,arro]a el aguí í 
Q r í s dahn mlbl poeftyias v t co-
' l a m b A ^ vúlaho , & re^mef-
•tawTi ^H© pide¡diz« Tan A -
íguftm alas de cuerbo v o -
raZjy vengatiuo, qué le fa-
i^ue los o]os,tfmo alasdePa 
íoraa raanTajhnlera/fia y el, 
l í i anjárgura g& a b o r r e c í 
ai ten '0,ni enemi íUd . O / ^ w 
t a tnh&pYejigm dtlefti§ms p(f 
mmr . Pa ía ína d í x © , qye 
é m b o l o , y feñaí de amot. 
tbí. 
j a n , y laego fe caciauerta. 
£ l feo l ibre que á fu p r ó x i -
mo le pica en lffhofírra,'en la 
f i m a . ó eu l a p e i f o n a í i ! pan 
t o q u e d a m í * e t t o , Cas pala-
lbrasdel fan'toran : PeccwfH Idem 
^mevn^on^'4% fhdep^nse^ hsm, j e . 
fe iq i f l malefeck. Nonyjevidé' 
•th ápem^qHemádmodHm mor» 
' ta rúedhe ' i Períí i í td nosam* 
m a l doces Vem , n i próximos 
. fáhi iMortewexaplmus .Ypf t - . 
F 3 ec r t 
oiiol i ígarV:l izs;que«i vsn- xofan It iaa es komic í í f i . 
gatuvo^deíie acero de fa pe- Q*tl QditfoMremfmmthemm i . h m , ^ 
.cbo,vnftí-ego que le abr*U dacft. 0.e c p U ñ es hefliict- » . i j , 
f ^ v n 3 f i e b r e a r á k n t s m&lw á | ; 4 l c í u hermana?In n i n -
cioía^que k qaita k vid*,Y* gimiflaacera: que por abo-
m U í \ % m ) m U q a e l s e M f k ri;eceíloJEio.kqiíiía U vida , 
la un|te,vn:vpOiilla5 y car- Pne ide quien es bora ic ida í 
coaíA.qufi va. t o y e e d s k e l P e í í mHmOjque-cQnelabo-
aíma.vna v i í i o r a q u e le co- ri'eci.mlento,y ei odio mor-, 
calque tiene k (xx-.herman<X» 
Ce quita elaísi iíiiiraoil;a v ida - -
dei-alma. Aísi loipo-nLlero 
ta e U s en r x a ñ-as i y € O B; Cu p o. 
f o t u leda nurerte-!- Prior e?n 
¡sinetiffem pumí, & capgat^ 
mtrafsipfiim tmnens > adster* 
¡.ümfcp&gHaxs;&'exardef i es.. 
Nam nece^f femfer (ft apad.te 
ígnem Aceenfawefte-JiLtfebrcm 
hn tántunn exímÁens- n.on (¡ms 
¿efifiereSt UU pitas m4* 
petm infere if.e i'ffjfm ipfc-.fsfs-
y igWmfMén 'pf tymam, me 
A g u í l i n poreftaspahbras:. ^ ^ 
qmd & .ktñíkidmm m carde 
¡ftp canta-nfUirm éf* Non-mo*. 
ui fmammad cccUendkm ho~ ' 
mlyicm •h^mkid.i iam t.enetm' 
huerfechr Imh'MHf . Omnh 
qti} qd&ffáiremjmm homcl -
r e ^ f e d f c m . f e r f ^ c ^ & i ^ H Y ¿ 4 ^ 1 Y ñ u s adelante en o-
batiener?i€nt¡-mh¿ác*s:,& p o tro lugar dize, .0 henikida; w™*******-
qmwcdodíl ícisBtftm? Pror- 9*tn$ni' 
¡m. mn dítlgis 0€Um, fi odifñ 
fratr.e-m. C on e l abor re í itííi e 
to peca-fte,y pecando te apar 
ta fie dsl'-aríiqr d^.Dios , y a-
pa i t ándo te del,que es q^iea 
d i la vida d^l alma,q^edslls 
mu era o,.y aísi Éaiíle hoffiici 
' dá de tu aima. V n o Je losar 
mhQ* ^ hablado fiio-
UBcanvéte^y c o n á e l g a d é z a . . 
t ü í í o e n e l r . ^ V s i e f l d t m * - m * * * * 
t r i cen h a a i d l a ^ Q i ú c á v m z 
á c o n íí d e r311 o s a f: ñ o s h-Ur 
cxlld. Y UicgOímssadelante 
dize: Xanqmm eni'm tabes 
qji4dam¡&-r:hcd menthnopr& 
tíídiccm'corrodtt., qu.ré mis 
•Vi[c£nhfísfe-mincUíd¿s-'i Q^e 
fie r a m z .1 e r ra sentasen tm? 
B a s c M e o o í d a t i o t e hiziera 
tener vi iaTanguijuí ja , hüXr 
pora trabada dat go . razo» , 
que tener engeMad© en e l^ l r 
sancor^y elenoja , y la ven*-
^ n ^ B a i i k S ' . e f attqx'tt* •,, m i 
•vlftraincorde tm laure, qua 
ira-'n & ram&rem . E l que 




J t . lnca? 
f t é n í ^ á a vsrdadjque al « e 
E s m u y f.rofpÍ€> efi!*t9 ¿ ú 
%0\ukolhíñíiñ<L f d t é , fle-
« i o . Porque de ua colér ico 
i i va IGC@ i t t é f ú m o ayai i iy 
IP&or áife/enc ia .D ixo lo í«a 
, m é a t e , I n "mque ¿fie ah 
i nisfii& confeíus non ejl* Es v a 
cejeficQ com® va loco í k 
. a t a t í « i es. Ávtzñd ele :ÍBS 
a c c m n e ^ n í f a l s e k? «ue ha-
i:lAd¡X0.ídg vti hombrs ven 
| ; £ d a o ,y s a QJ a á o ? t m 
j t ímü i i accenfam, cor. f a l 
f ítM,Corpus t remlt , Ihgaa fe 
fr&pedlt,facfajgnefci$, ex af~ 
f t ramt i r oc€tííiy& mscjHitquíi 
yeeegmféttntxr 'mt J •* L m g m 
qmiem ciamoremformat 3 fed 
[enfas qwid lequat'dr ¡gnorat. 
.Q^e vn hombxe áef l ss esa® 
|.aii. z o s ¿|a 3 n4 o e n e o 1 era, d i 
2e ci Tan :© es como él fuego 
gue nofofiega^ el cara.zS le 
«f ia datadolatidos5y pa lp i tá 
¿ o b . i e s r n s s , y los huclTas 
| e t icmbUn,U legua íe lg tra 
:tia}y a « i c i e r t u i íor-mar en 
tera jaz©te;l;roftfofe le abra 
<Í8,,los-o)©s f«'i.e-.t«fl>ía , y fi 
4 lgan amigo,, © pariente fu-
y o k qu i er e a p a c i g u a r., y po 
Iier entazQ^no h r e í p ^ a a , 
jai aun h.co^occ. T a d a es 
faber la que fe álze* . Y e í l o s 
t i les ellos nnirm©s fe dsgue-
l laa^oasoJocos j í i a faber V3 
•q re íaazen,coino lod'ijío ú 
Sato.Pf r /ra i¿f4 Amntimf,-et 1(7 
fi facerla tLnsri víAémur.l&íz c 
•bosdicfatínoái Haz-s vn cele- f^-f10-
rico^dizecl Efpirha Sane®. ^ r o ^ 
íVí/jimfm&ns¿ñrxühat¡hilñ -^^.9% 
tUmfuam JEI poco fuflid® 
•biize o í l e m a c i o n de'fu oses 
4ad';.T i®s Searema l eye ró í 
ímfMlensjorúsflñhm. E l iín 
padente,y,pí>.co Cufrido , es 
v n fu-erce locóles vn fárióí® 
R ; c i o . C ó ( i á e í a d vn h é b r e 
me t idoe t i colera', t i color 
p e r á i d a ^ o s o] asfcueltos, y. 
eacárnkiadostébiááocoiTi© 
faírs i aad o arare a az as,co ^ © 
vaborracho,corno VÜ fren» 
tico>;y a ísi dszi jdel q e ftaf tíe 
ra de í», boi-ríich© de colera, 
ciego de p^ísiS^y q el puro 
cnojole íac^) detino, P ú a s 
•veistodas aqUasfüi ias, i bra 
b e z a s í L á z a d a s íoa cotia í l 
n^irmoi] Isqaitaa la vidadel í • ^ 
ñlmiJrHemiMaammoJítdthU 
iltis fabtterfio Hitmefi-i D i x o 
elErpir i tuSatuo. todaaqae 
lia iracundia a^iraora,y ani 
•m©íiáadfuri©fa,toda fe buel 
ue contra el , teda es para 
h perdicion,y daño^fu m í " 
Eño ««ojo le defttuye , fa 
ifiiííDa ofadiale aciba, Sfíh' 
F 4 mzpí* i 




S e r f n m f e \ 
flus :tptqfí(¡dfé fxj'wet'iÜ i^ffH 
&'qti&dpií mci t , 'qqa quid$bl 
Viúfntnrnéc'et-iUlu¡¿¡MS edé- ' 
r m t . Es c..¿fí:.:í¿fiftá>ire;,.y-
ipasifiefiá^Qne fe Haze mas 
¿m&afs i i3)irmo;el que afeo^-
rreze a os , que no aque-
Jios^coo qnieni ienemortal ; 
aborrcz i ip iento , y enemi-
«iiarGcbmififr.o SantOjldqtie 
{fe gu n b lü c c i o n á<s les Se -
tejiít*)- D i x o I^«S. A^C Í^R,;. 
qpaa d t^ e f l au a r a^i o fac oa-
tra fu íi er ma n o A b e l . P se- • 
¡ k i l l m ^ B-Sa^turbaá 'ocon, 
era tu hermano ?. Saísegate , 
ftietefeago fab.ei^uc toda 
guanea^rabia, tieoes.coatfa* 
«Uíebuel i iecoBtra t i r , y. es/ 
^am ta¿pr-0pÍ0 á a ñ © . QH*-
tole in v i á a E a m * c h « ( ¿ams . 
y.lain8in*afi-áo,feLamecB da. 
í U prop io dame, á i x o Q t d -
dtvirumiüfíHlnHimeHm s. 
M a t e v n h o m bregar a m á a 
iiOila herida que; É izc 6» c^ 
cuerg^^ffii íaiiehatpettCír^r: 
H afsi dize M u g o f©brc r 
¡la palabra. Imu inu t meumi 
bre aquf iliijaJabra*.; I t b " 
La.heiridaifut hiis* aí; 
rita M i í r a e y o éiífmef l a f e 
ga^alag á i gatit a : P a i a é n t g a 
dgt mejtir efte difeufíb » 
imagin a4que teney s 1.v u e í 
trb e a e m í g o a hs e ípáldas , , 
tan pegado.,, y coficta coa, 
vos^qué en n i n g ú n c s / ó p^ . 
deis. Yoluerle eiroftro , n i , 
es pofsibielaftimarle, n i he; 
r i r fe j^ j voluer las roanos a--
tras para Itazer geípe ,n ipOs 
derle alean^ar De. «nodo» 
quene ay o t reeamin^ , . , ^ . 
t ízz^.y tólM»í"1"o *t**- • 
u e f e a s vos. mirmo. vqe í l r a . 
e.fpada por el ^ccho haSa^ 
que.fálga l a p a í ü a á é l l a ^ p o r 
Us efpaldás^y con «Hi lé a l -
« f j^eys a herir. Pues, de-
zidme agora,a^ra en el munx 
de hambre tan loco , y! d»:--
f a i i nadóv^e . paja b azer tan, 
pequen© d a ñ o a tu «ntetni* 
ge , quiera el snifmo recel?!t 
l i t a n glande para fi, y fes. 
vcxáí íg^áef i^ i fÉno? Pues 
i siag i d a d qu e c íio., m i /fia © h 
fav'ede á l - v é n g a t i a o 3, que 
por tocarle a ío enemigo eri: 
e) ^«í<o de la ropa, cÍmiíiso? 
f« trafpaCa el c o w z o n , y fe 
a t raui f f ía afji.iaiffRO «i pe-
d í ©v Sexníf*«facs efta d« 
feagudéz^adeS-Águllin.Ej; 
^ua \ jc»pÍ Íc ldo aqüeí laspa^ P j ' l ^ . « á ^ . 
l i h m á á M é i y é & a d í t t m i * . . 
u n h t m m m ^ H m y ^ Q * 
e l V i e r n e s p r i m e r a . 4 / 
G l a i l m eurtm Imrtt \n cor ¿ a 
ifforüm. Que es como 6 d i -
x e í^ ni€ueT«n man o Ios-pe--
cadbres cen t í a . Tus tnemi-
g e s ^ fueron u n precipita" 
¿oSjSualiBirados y j secios,, 
q u e p a í a í o j a . t o c a r l e s cía. el 
pelo laiiopas-fs trafpa^a-
l o n ellos el corazoBi Las pa 
tói^ de San A ^ u ñ i . « fon 
• I ' n r^ f dixit g¡#dius eertiM Irtret tn 
corfus. ípffrusftjf r;d in cor i f f o ' 
tceídere, & h ammd mortun-
í M f ^ a l e eft mtem f m i r e g l á ' 
ra dar a c a t e n á e í , (q iw^rs -
tend«B hazer al,y daño en 
c l cíerp© de fu CGBtTario, 
y con cite mifruo golpe íc 
qui tas afsi mi freos lamida 
dtel airea. Que es hs diwi-
waskiras , la palabra cora-
z ó n fe entiende po i e l alais. %J, , 
Iré eorde exetrnt cúgitAtienes 
fefsima. Y pot^ue vea^ s con ^ 
quinta chi id^dicca tOe áíf 
curio e Efpiricu Sanco, re-
paracnloquedize habUa- , . ' v 
d © de los ven gat iu os; / p / • 
qx&qite contra fañgmncw [HH 1 
mJíM'mtHri& melí'xntftrfra» 
'íi,riecf?{f(!gcc.ídere,mfi €er~ des.centra tíxmM fuab *. Su.-
f W i n i t á k í ti gújfe sccídere poogs^DQS que tratart e d» 
0 t i t o H m p t é i w i É e f ^ I m t ^ m ^ «fi»-^aPt«,)f que Ve h i z i f l e * 
fw[ef£mmt)hfar¿Hmytfcmp tu p r ó x i m o todo el roal que 
vldem s tmqfiar» f velletali- f ud i f l e , ^uitaflele la h o n -
jpíf C4tff%S'[uM/H ferruM r.fa>y khaz ienda .y la vida: 
i r ^ r f t í í concifavet t m t - pero n o f t i d i ñ e d e f t í u y r l e el 
«#ÍW Altmtts. I l lms cm&ldiñl 
v e f t e m ^ tmnf carnet». Que 
l o c u r a e s c í k , ^uefrcnefi te 
fea tomado vengatiuo ? Qt^e 
quieras,tu Tacarte entram-
aloia. Siel k tenia buena c© 
rco el Tanto l o b , y Tupo to-
lerar tus fierezas . y Tufri'f. 
E n f í í i . s o le piuliRe ü e g í r 
ccft.eíTas e i e c a d á s á; herir 
l^osojos ,p«rTacar .vno ^ i * cn«l-alaia,que eíTa no es de 
« n ^ m i g o i Q u e eies tan cier ^ j 'uridicion,. Pero los da-
^pde p3f&iofi,y colera, que queje h iz i í jeent lo teffii 
fo!o por? rcroper la capa a poral^y eac teuerpa <gué 
^uiee aVorr.ecss^ quieras t a lienes que ver, con los ^ue 
a t raue í ía r te eialsia j y pa í - tM-iecitiíle en el a l í ra ; Ñ o 
farte e l co i a^sn^ Adaier«» .hechas ¿e .var .e t t f í sagoque 
t e^ue no d i x o D ^ u i d qoe v i n o por tu cafa., y los ma-
Sa efpada de los pecadoves, les qí¿ft c ^ r | a i o a f^bre t i> 
le Ies t n i í a r i a por t t c ^ i ^ w Pues votel@sdke, FerdiT-
||©J6IÍ$ j ^ i ^1 «« laz^ i i . p a » t« la grada de © i o s , laamif 
S 5 J*4 
S_ e f m o n S . e r c e r ú f m a 
t i t l con los Angeles , s í d > 
í é d i o ^ s e tenias al C i c l o : 
y entrégamele tu alnu aXn 
enemigo Sataitas . E n fin 
todo aquello fue como dar 
á í u e n e m i g o vn piquet-e en 
la capa,perdieH<ÍG tu la v i -
¿ a del alma,y el Cofiego d d 
c o r a z ó n . Qae v n venga-
deiiubef que con k^s vAfcs^ 
y csloi'd'^l Soi ^ c i l i n ni:e 
i c c o n ÍÍS fíi £ M j y (s d e s haz e n . 
Paraífu-s-entenda.ffios, o^ic 
tem*r;do calor de caridad 
con Dios* y ainor con n ü e -
' í b o s p r ó x i m o s , í a c i l ^ e n t e 
Ce 53uedén vencer todo? e í -
ios incoj í iaeniemes , y d i f i -
t iuo,ni tiene p^z conÍ!ge}ni cultades, medíante la d i a i -
na gracia,que deíem eda los. q i l i c t a d , y todo qtunco fe 
encierra en íns ent rañas Ton 
y s í e s , y ataargu cas <js tur-
bac ión; , y defabiimientos. 
^ / i r / ^ y ^ i í Pintaron los antiguos ai 
i m m n i h ^ Dios M n í c o k difeordi*, 
¿eortu tra~ con vna daga que h acra-
BaJelpMi uefíaua e lpec l io , y los pies 
fot, %6$, enredados t n vna nuba 
mwy efpefá , y denegrida, 
para f ígnificar , que ta l a -
d ignac ión , y «nete i f lad , t t 
y n p u ñ a l que atrauieíTa el 
alffiá^y vs hombre apafio-
nada,)' venganao , eflá co-
] jfno cautiuo, y a p r i ñ a n a d o , 
: metido en las r<sdes,y enre-
dos d e , ü s e n e m l í l a d e s , y te 
mebroíapafis iop.Que rabias 
tiene! Que derabrimi«ntogl 
^ueinqujetudes! Qucdefa-
foíiegostanmortaJes! Que 
carcoma que le va royendo 
las entrañas , y el c o r a z ó n ! 
E n fin COKI© enredado, y re 
b u c l t O j y f n ^ í i d o e a e ! zepo 
JvcaUbozo. de fu indigna" 
cio'^.Mases mucfjo de ad-
r í ^ « gri l los 
pies para caraiuar & la glo-
ria, ¿kc. 
D O M I N G O P R I M E -
ro de Quaré r raa . 
MtíMm ef! lef-is n fptrjm-, v t . 
tejita,:e¿fír a Diakeh. M * " 
t h . 4 . 
L Saiseo Euangcl io 
de oy contiene aqus'* 
lia contienda tan re-
ñ ida jyce l eb rada , quspaC* 
r« entre el Cap i t án de i i v i -
da l e fuChr i f io Señor N u e 
fíro,y el Demanio A a t o r 
de la muerte . L s eftacada 
fue el «i-fierto . Las armas 
del S e ñ o r ayuno de q^urea 
tadias , el pa i t ino que le 
goiae l Eípir i tu Santo. A l 
Dernonioapadrina fugra fo 
berbia , con que prefumio 
combatir fe có C í n i c o N ü« 
Aro S e ñ o r , y tentarle las, co 
Íazas . ' t a i ¿ m w . 1 l é -
su ion aqu^itos tres 
dp.s> arto] A i iz-o-s q*el rucie t i 
Íar con tanta <ái(tr i z a , y Fu <• 
f or ,que apenas sy pero fuer 
t i l j ú m t n * o p r i m e r o . m 
dar- alf¿V< 1-3 rradre del venf ^  
te , y c o r a z ó n que le refi-
íifta^qtíe fon concupifccn-
í í a d e i a C M r i e , porque le 
t i enta d e. gt i l a o nc u p i ice n -
cía cíe los ©tos , porque le 
dor". A l padrino que es d 
E í p i r i t u S api o, ^ ara e x p l i -
car elle combate , le. pida-
mos el premio de la diuína 
g r a c i a : y a la M ^ d s e V i í -
gea fe íup i iquemes nos I!A 
alcance con fu iutercefsi-on;¿ 
ó b i i g a a d o l a para d i o con. 
tienta de vanidad , que.b A- la o r ac ión del Aue ÍVi¿^ 
g i o l l e n í i c i o n va«a de & i i a t 
inifmo j, foberuin la v i -
d,i,porqu.sl€£oímbid.i ¿y Í>* 
fi'ectslamsnatchia del i^un 
é o . íl fe le r i nde , y adora. 
M i s rebatiendo el Señor 
todos eí los tres golpes en. 
•el e ícudó de la pahib^a de 
3Dios. RenoiOÍas 3 i mas d í^l" 
I N T R O D - Y C I O H . : , 
T V E S T R O A n - s 
gel ico D o el o r} y P a-
dVe Sa^to Xbomas, "J 
enemigo ;ya el lo d t x o en guia , ) - fundaínento de aae.-
•todos e.ílffis tres reenqusn- {Iros fermonas ^ llegando 
ÍYOS defcalábrado. , y r e n -
dido , y no-poco áfrenfa-
do(y corrido de no auer po -
¿ i d o a u e r i g y a c l o que pre-
tend ía . S i l e fu C h r i t l o 
era H i j o natural ds D i o s , 
o nc. Los Aagelss que a-
wian eftaií© á la mira,, l l e -
gan acabada la- re Friega & 
^ . 4 1 . 4 -
a tratar de la centa-cioa de-i 
Redemptor , ha l lo e» ella 
qaatro razones de conuo-
rri e n c , y v t i 1 i d ad na e-
ñt&i Y toda-s .eflas comre-
niencias j y razones las ía-
cb el Santo de las d i u í * 
ñas. letras, y de la d ó r i c a 
de los Santos . E n que 
feftejar el vencedor, y fif- íien?pre procara' fundar ftt 
tíiendole c©fpo criados i fu r a z ó n . Laprinsiera, v ¿ m 
í e ñ o r , h afsiften., obede-
cen , y adiDraifttaft . E n 
triunFotanfolomne , y V i -
toria tan íingíilav* ^  muy vfa 
bis contra ter.tMienes flf&st* 
l'mm ferrct. P o r darnos fa« 
uor y Cocorro,.y Fortale-
cer nneírVa ftaqueza ea 
r.o ha dse&arel padr ino, y trea)po de la t e n t a c i ó n , 
gaftofo para^ repartir fus L a fegunda , froptéñ-mfi 
S t n m n i e r e 
tmnatnq tc Sa^tfíSffü ejí'mct 
§t$ty%»wf& mwitxsiH atewa-
tione.Qot i¿vítHk*\QS , t^ nes 
awdcrocjsalerta» y n sv iua -
m o s d e fe uy dados , p o r q 




ret qualiter VUboíl tmat'v :es 
viMfatms Perdamosexem-
|>lo^mod¿lo ,y f o r m a t r a -
za para vence-r las tencaejo-
ties dcnsertroadiu-rfarioSa 
tanas. L a q\x ar t a ^ f nebis (idee 
etam de fua miferkeírdta hrgi 
m / í r - P a r a i e B ^ e d r a r e n n ü e 
fíros corazones vna g t ú n -
decopifianf a en fu diurna mí 
í e r i c o r d i a ^ u e c o m o e l faljo 
v i ^ o r i o f o dtt enewíigo, tam 
bien nofotros í e r t a l ez idos 
con fu valoraueit^qsde ven 
fe r . Sobre e í l a s q u a t t o razo 
jBesyiernosdi fcürr isndo . y 
en r c l a s e n a s z e ñ i r e m o i ef-
se CermoM. 
S c c i o n , o ^unto p n « 
mero. 
:C9.H fey ta& er&nde ímfaytale" 
Z.A del Vemonio c»mo 
fepl}íta.[Chrlp&. ítettdv tema 
de Je emboto losfiltStj le tn* 
flAqMC&ioiynot le fufo i f 
ffaxo de. los fies .jfdftétUzw 
meflrafUfW&ac, 
i r a p a r a ^ 
" P S a n t o i W c t a E -
{a i a á. q u c e n 1 o s rr y ií e 
rios de h ley de g wcia, 
profe t icAmentc tüuo fingu* 
•í grada para darlos a en-
tender : poniendo los -o-
j o sconé fp i r i t u á i profecía 
en las glorioíTas hazaiias 
del R g á e m p t o r , y enlas 
triunfaettes visorias ,y-uo* 
fsos ¡n í ignesque auia de aV 
«>n jar de nueíVro conwn ad 
n e ^ f a t i o e l D i m o n í a i d i x o í Efai. 
/ » die illa vi/ítaklt Denzirtíts tm, !* 
ingladlo fuadxfo , & eran-
di % & fortt,faperEeuÍ*tffAft 
firptmtm nteBem 9 & fafer 
Letiiathan ferpentem Yvrttio-
favn, C^* eceldct eetum , 
in mar i E n a q u e H i a t i a 
ra el S e ñ o r v n ca f t igor igu-
rofo^qucelTo quiere dezi* 
1 a pal^bf a w f ^ j f ^ l í v n aí|ü* 
i l ícia excmplar en raedí o én 
la plaza del mur do fatan-
do en r l 'a publicaraeníe ^ 
|a f t idai a L e ilutan férpiea-
«e , zs r ro jo , y a Lcuiataa 
ferpi<?ufté r e t e r z i é o >y q u n 
sara la vida a í a vá l l e l a qus 
habita en el mar. Pat iHo 
qrsa^fsra necesario pener-
íe Dios eH armas sguifTa de 
pelear, y par) ¿t mano a U 
«fpada d s des filos, y aífoo-
gedurcgraada,) ' fuerte d« 
fu indignaciS.ElgrS H « » o Jiugv&f» 
nueflro Cardenal pondero 
mache a^uellaj p a t i b r ^ : 
I 
e l D ü m f n g o f r t m e m 
Gladlo,dure t w m d í , & f r n u 
D a n do a c á :ia v n á ¿ e 1! as ftt 
ewiteco particular para rft6" 
fíraien i í í o lafortaie-za , y; 
teunple k s armás , y l i fe-
»er idad ,y terrible- r íg^r del 
j-u^ZjSn efta forma: Gladí'o^ 
á&$mmt(éUhs é ' f o n i , tnmn^ 
d¿ í / ? .Cuch i l lo t e r r ib l e , i n -
tóler i ;ye , inei ixab- te , q « e a 
/todas partes-v-ika n fa , in-uin-
f i b k q u SÍ no a y rzü ft e n s i a 
par a el. N 0 t r ¿y £ó e il-21 l i -
gar paraaco-i iodaí le a la t u -
n o fa batalla oue el Ssñor tu 
MO con el Demcn.i o-eIU dí a 
en eldefierto. Forquebie-n 
fs ^us ,ea íen t ido li teral ha-
bla aquí el Profeta del dia 
¿ ú juyzio»: quando el Re-
Jemptor bn ds at^r depi:s> 
y manota Saunasen e i í iv -
fiemo,Gn qu3pueda faíír de 
alb jama^ai t-ecer poc e l iad 
p á r a h a z ^ r o f k i o dé teuta-
áoí,ni;pod;SE dañ-ar, ai k 1-
zei mal 3 n i á k i V l i í c a b * ¿tsr 
'Mu-id,eap. nis r tfermmt , Sub cd'-Jre. 
vtti'eo,™* - Mas pos acornó dííci o n M*® 
m r , . 6 f f-udieransos aplica 1 h todo 
a na e ñ r ® ' i n t ^ t o , p u ¿ s uue-
ÍS^t ^ 1 . Í £ o H u g o d Í 2 e > q u e . . r n f i n -
tk lo mot al,y my iHco^fe en 
tiende k- cláufula qne fefí-
gue d^l t ie íBpo ^ite v l u i f e l 
S e á o r en |}'-rriun«o. V t x p 
.d ex a iidcr todo e f t o , folo 
qiiao--teniM«-;&a k fiereza 
d e 1 D ere on io .pu eff|í sr a v ea 
§ et k , y . ata si s en b t • rmlz* 
morras del . I n l u f n o s 
tso ínenelíex D i o s be-chaé 
mano al cuchi l io í g r r i b k v 
d u r o , h i to lerabk^ g-randc! 
i.níüi.Ea.bl.8Jfijer.ts ^ y. d^Üo* 
c -.s ra añeras- i ncuit able de* 
fu furor . -E Cía-.-fiéisza-d* 
Sabanas esderaanera , .qu^, 
paraípintar la s y darla b h a 
aconocei ,. parece, que 
da bu ka n d o el 1 fpvr i . u Sá« 
t o nombres &%HfQídmi.* 
r ios ,y tertain©5 exquií i tGS 
co.n que la gx plicar, y t i miT 
mo e i í y io t u a í e r o n l o s S'aa 
tos, y Dodoi-es Ca tó l i cos 
en fus ekt i tos Elamale-
-pues eI P i c f e a . Zr<ííw^», 
p r p Í';?Í veftem . L e y i a-
rtan í e s r p i e n t e ^ m o j b . E l 
rorabrede ferpieme garrítu 
le en el P a r s y í b en ia v i í l o . 
ría , CMC con fus- a f t u z ü s , , 
y •. enenofasentrañias, alean 
%&&<s mtefirc*. prifseros P-X'-
zlUvddd u-4i::enmmt U gu n \i¡ 'íw¿Hk: 
•la t e rlifs eal 5 y e s iTg ÜV&^Í** 
á m d i x . «s diímir ' iur .y men-
4 g«ar<. F í a s e t e ¡reucbíQ^ yp 
. & p o í f ,ynada^y. av.» qn-i-
ta^O'^ne xn lr^n:;bre tienr fa ' 
#i^Q e '^nuae .n te*-
S e r m c n t e r c t r o f a f a 
Glof. srd. VMmfalfoimpofsihll'a ffomit 
í£íd0 t i t&ers & ^ofs.lkíiia fafinílt, 
Y erí otr© íent iáo sxpj íco U 
rairma- GloíTa aquel te rmi-
no . yíá^íf^w^/iPíJíí .Dizíea-
dojquecomo le fuebieaea 
€l Paray ío v e re le n d o 1 a p on 
z o ñ i de fus e n g a ñ o s para 
caufar el d a ñ o cruel ds la orí 
g ina lculpa , procura í iem-
pre añadir engaños a enga-
ños^y mas p o n z o ñ a á la p r i -
mera p o n z o ñ a , y no ce í l i Ja 
mas,fino que todas las ho-
ras , y minutos ella moíef-
tando á l o s hombres co cent 
taciones terribles incitando 
ios a mas ,y mas pe:ar. ReEle" 
:additamentt$m esrum ¿Icltur^ 
^¡éíafopduaprimam s)ilfjtms 
mala fai«efliom mtidlt> hjí-AC 
e}mtidle m£ere>üra%¡hus per-
fuafionibus non Áejlnit, T a m -
bieale Ihma leipiente cerro 
teporqne va arraOltádo def 
lizáiadore fia hazer r ü y d o 
para raetsrfe enlas en t r^ñas 
de los hombres,, finrencír. 
GloClnter ^eTf'tneafi^'tatu'/''^'x:ZQ 5ala 
i \ , iW í e r l í n e a l z e r r o j o . E l z e r r o -
jotteneroronade mar t i l lo ,q 
e 1 D e m 3 f l i ^ t o d a 1 a v i da ef-
índaY^M^ir COY eim q '*¿fin 
IfMorli mCffS:. Zerrojo ílu-
tOjv ig ido^nf íex ib le , Es 
dar en el como d^r en vna 
yunque . N o ay doblarle» 
«í rendirle . Z e r r o j o , p 0 r 
^ue cierra , y no Fabe mas 
queapní iona iNy meter á los 
hombres en los calabozos 
<íel Inf ierno.La GloíTa d i -
zt'.CljíüáentemC9,q;íodcirce Glof.íníef 
liama el Profeta ferpient® 
t o r z i d o . Servente tortmCftw* 
Porque tuerze el caminede 
la víerdad.No va canino de 
r ed i®. Y- aunqae le den mas ^ 
palos que Ji$alam á fu b Jrra, 
no le harán tomar el camino 
•déla r a z ó n . Eííafe fiempré 
en,u3treze , o b í l i n a d o 
fus errores,y en fu to rz ida 
©pin ion .Nofabede fa fe r í ay 
4z lo ^ ie v n t vez fe Te enea-
xa . Es trampDfo, defygual , 
embui lero .Y a rodos líjs 
bresqu erelleuar |)or elTos 
barrancos , y de fpañad i ros 
eon enganofosem!>4ÍíCos,y 
alagos. N o ay verdad en'fu 
boca,ni lifura , cono lo d i -
x o en pocas palabras la I n -
terlineal,que fi,como fe d ¡ -
ze,la compufieron los A n -ta martilUnclo en v n hom-
bre hafU h a z e r l s p o í n o s f in í les,pudieron muy bien.,yc5 
'Jfftoh 4 1 . c m f a M m cefTar. M d l e & m tata propiedad difin-ir al De 
mufeflá&rr&iít*illamari, i n !monio,y darnos á conocer 
Jmer.lnE' l o b 41.I0S DoAoreSjmar t i fu condic ión , y'dcprauada 
j d . S y z y . U o 4 d r o 4 « t o ^ o f i v a i a e r f o . « a j u r a l e 2 a , c o É a q u i e n t a n 
e i u o m m g o p r i m e r o . 
to h conocen . Y afsi d i x e í o y macho peor, q u a n d o í e ea 
G'teí* é c h O n t m verimte ron fletk, i o f í a ya comete com© D r a -
teniht. q u i ^ ^ i m n p t e f v l r g í i Á l r e g o n ^ í e r p i e n t e ^ u e quáR* 
ñ ian ' s . Y fu oíid©. ssenga- ttaacara de L e e n ,¡ y da, 
ñitJndedfierJ&.'Dl'KO lamif bramidos que hazc ten.blar 
ma /merha?al ©xplicando t e d a l a í D ^ n t í t ñ í . P o . í q p u e -
(ytefüt. ht 
HteronJn 
c. i s . I o h 
tom. 8 , 
t á eml tb r . 
I-ip a la hva^armof vm, H aze 
m i l potages de fs mifm© para 
«íigañai:. Ya con a í a g ^ s , ya' 
con pronpeíl as. Y a COK te-
fñQi\s,y vigor,y cuidas aras 
Dazas. Ee todo tiempo,en 
todo lugar,€íi toda o^aí ion . 
E n latierrasen el n u t , en el 
ayre. N o ay penfar efeapar-' 
L ! e n ad i e po r pies. Y ¡i ta a -
q a e b ü d e p o r los ayres.Por 
que todo l o ^ M a j t o d o locü 
év3y todo lo tienta. S a Gre -
g o í i o á i z c á ú . D r a c e Inter* 
Ya-Jerplt^atat In aqmt, volat 
rnae'e. E id r agen Saca-
^as ( como los de h tierra) 
a n d a a r r a ñ r a n d o por elfue-
lo conio ferpiente, y en iaa 
ag«a§ va nadado-c OÍS a p«z9 
y t ienf a b s p a í a volar en e l 
ayrscor/io A g u i l a . A g u i l a 
le llama fan Gcros. i r i ioa lDs 
rnoBic íporque quito volar 
en las alturas per fn fober-
t í ia ,baüa eííiparp}at con el 
SoL Y en OÍÍO lugar le l i a -
ra a L e o n. E l q a a l e s a n im al 
q u e h a b i t a e 511 a í i e r r a ^  e 1 tn a s 
feroz que ay en el la. San A 
.gaftin lie da nomWe JeLeoy 
da Bragon^y de Serpiente, 
y diz© U^Q ss ü a s ds u ^ y ? 
de vn h p h t é g.aaréarfe<|MI-
do- eye los bvainidos del 
L e o n. P e 1 o n o f w c d e h b ra c 
íe -.'an facilmeíate á t k s tray" 
ci©nss áel Dragoffiiy de ios ' 
alag©s,y blandura de la fer» 
p;ente>q,jsconlos fyluo.sea 
gañoítós y per fuá fiones ala* 
g u e ñ a F ^ e m p o r í z o ñ a d a s , ^ ^ . ^ 
quiere a t - á b a n ^ p í - r í ^ ^ í ^ - ^ 
mmffcm tm Lecnis , drze el. -. • 
. . . r » / . ^^¡.G» 
eauetm^Affhcót jé lubrí*' 
CMS Uraco ucttltls lapfíirus.féf' 
pem leni t añap t r r epem, a¡¡H~ 
tojikiíg thirurmurans. Y en 
eÜe asifms r.2 7. de Eíaia?,, 
ie ih rca si E íp i r i t n Sai^ó, va 
1 ten a peze dU atar; De mo-
do que .ínar}y tierra .y ayrev 
t o d o 1 o and a, c o d o 1 o xú> u c 1 
u e . Y a í s i ían l u á n C h n l b r 
ftoír.o del pues de a'a-erk Ha-' 
Wi a do»j4fet>&femfyhefiyh* 
Puerco rooníes,y jaual i jdi-
ze que es vna gran beíl ia de 
muchas fguras^y malaspro ChnfoJI: 
p i e d a d e s , & f i e n l m h p a m u í - í e f * 6 ' t n B 
t i f¿ex,& md&phacvarii^Míd f - f i ad E -
idque vírtutis, N i h l l mn mer P ' ^ ' . ^ - 4 f 
mi-y omnia tarhat., omnm fm* 
' [nm ac dsorfum volmat t C^* 
cabg«r 
S i r m m t e r m o p a r k 
feal) e ^  as, 1! e n a de f m t i fu s ,y 
-de'inuejvcíQne^, y embele-
cos , Eeífea toia, d e ñ t t d c s , 
poco h í i , y mu^r earedacij, 
i» s ft i a H 2 ai a efe o * col 0 r t%, q 
ís vifls -ie muchaslibraas p » 
l a e n g i i l i r . Y junuracnte 
esn e l í o , tisae g n n á i f s i m a 
í o r u l e z a j y pedsr. N o 
cofa qae ao ffiüf a i , tOíls io 
•t.urba:}y rcbus-Iüe. A U o , y ' 
h a o, g r a; i , y p e I^Í e ñ a, s a 
e l Cj«i$,y eü i i í i é r r a , el 
ay ve^y eael msr,tOílü b t faf 
tora3,y U tr .d»ucijy no d5-
x a cofagfiTaIqgar. Pass c© 
ífio eSiseneraigo era ta raer 
te,taa va.íuetfat , - / t í a wrr i? 
bl-e^cnia el mudo aba í í aüa -
«G^v a t e m o i i z a d 0 s 1 a h • n 
Cjpr. / í ' k . coa fuj t'yranía-% Y afsi 
de exhorta ó ize áál faaCipdano , que-
^ era Toldado vie jo , que auia 
l»4r^. k j 5 rajUáos c|ae aRdaui •ga 
lacampAñajtaa (ohzxhúo, y 
ta,n iafolcíice có las muchas 
vi¿ lor ias que auia tenido, q 
d i¿c Dios del : IjiJideRegl-
t .K9 1 o. dku í t elus emnt.Qx\ etr i u n 
rads Mttnardsas j y lley^s,. 
y fe rey r t , y hará btírla el i 
1©3 isj^yorei ty raao?. Por cC 
ía r á son le Ü a ^ o CHrií^oi 
J o á m . t z » p r i n c e p s h m u s m m ¿ i . Y el 
?w. 31 . Erpi r i tu S a n t o Ü x o e r » e l l i 
b ro 4e l o b 5 que tío aui 3 
Joh 4 1 , » . el tna nao poder que fe coas-
^ 4 , ^ a ^ f e a el fuy o, í ^ f e 
feruirraw pjéftai comf4 
r c t u r d . JSf© auiaen codsU 
tis tra .quieívfe h opufieííet 
y vinielTe alas manos con 
e!. ü l íaa as-todos acobards-
d o s, m s d r o ío at e r i d os. p or 
eRa iM2;Qn(entte otras) faca 
el £ f p i r i t a Sanco al dei lér-
to yn *aléf.ofo Gapíta Cfati 
ñp5qi3e tome ja de.tsida por 
t&dos los hombres,y le ven 
91 en la campanuTs^biea . 
í a k á .la eílacadá el P r i nc i -
pe, de :i as Tiaiebks^que a&i 
ie llamo fan Pablo.y no fue A ^ h f , 
el iaferior delosDemoaios 6.na. 1 1 * 
el que Calio^ efte coi í ibaie , 
fino %\ mayos ágiles ú Tupre 
mo de todos. Afsi lo afiríai ^ H g . p M 
fan A g u l H n j y Tan l á á G bri cmluc. z 1. 
C^ilamo tiene eiT'. n i i lVi i o- tam.. f . 
pinioi3.,yde 11 ata a . ^ " d ? » ^ * Chrifift. in 
tnra.,, Archiderf íonio ,e l pr in P/ .x . ro . i 
c i ^a lde l ' o s^ l Principe , y 
M o a are hade tedA la i a f i 
nal rnotiarchia.San Geroa i 
mofobrea^uelhigar de A * Ahácíih%\ 
bacuch-Perfíí;/f/?ja^M de do m . i i * ' 
mú ^ í f . t í O f i X p i i c ^ d e í «JÍ-
y o f D i a b l o d i í i - t i r ta reaRe 
gio^n,dizieudo:.Crf^í-tl&nws f i f é fmV^ 
imfiemis^^LGdeqmef>ha- r .3 . 
b h el Profeta ,es^fenor «y r ^ . tcJ*jft 
Plincip,.: de lacaía iobr iga» 
donde no ay piedad , í in^ 
crueldades^' tyrania?»)- t o -
do rlgor;,qu;» es el In f ie rno . . 
evíjoniodize S.Ge 
t o a ^ Q ^ U í f u € l n y G ^ > 4 
e l D ú m m j r p p r m e r ü . 
fen fíg« i z forpiente erga-
mo a EUÍ en el pari?yío . 
Pues mi raá fi p srs t á n i g r a s -
valerofoCapkan, E í k 
d e ía n-^ a Is v e ^ , e n n om -
|>re á-e t o áos iQs'isérnbres . Y 
tcd-Qs vsnzbtQS Ú D c m o -
-n-io- vcfi2Í«fi¿o'!e el 'Señ^f-* 
© ^ i f r < ? í ^0 ' m í « a « D i ' 
m ' . í ' f i d d t * * ^ ™ PGr e,f ísspalabras. 
tHt s v t mhk vktQ'/lam oosn-
genel'- éJín-rfantiín v im trihue 
r f í . S a l k ? C b r i í l o á la ef!3.CA 
• ¿ a e n c l d e f i e r t o , ¿ofíde íjie 
•tentado, y d D é m c n k ) leé io 
i a bat 11 i a; p éí*© C b^i íl o v en 
^ i o j y A todos nos hi26 p'ár-
t i c ipance í tte fu v ic tor ia . Y 
oos í l ío for ta !eza ,y v a l o n a 
ra venzera aueftros erseeai-
gos,}--v^rnir¿biazos coae-
!bs ,y bázs r l e s tAxadas . -Es 
jDios müy f jeítCjYf asifuer-
te ,qoepoi eminencia,}' ^TI-
,; ' tonoíra í iafs Hama «1 p a d ¿ -
j 'oío.y fuenejCoroQ lo d i x o 
fotens Vow'tnm fsfífxs in fra-
Vw Y vemo c s^o i eííení'JA 
.foderofo, y fuHancialvnsn-
t# fuef ié ,pegs Fortaleza , y 
í e la conuini. a a todos lo4 q 
íe le I le ga n j y fe 1 e j át-aoJEs 
j)oderofoep Ja batalla para 
^ f a x s í 4PemoAip- .y haze 
^-oásrof^s .y valieste.ia les 
fcombres para venzefls t a s 
bien-como lo á'\ >;•© T e r t ^ - T'fit. riá- €~ 
liacio en4-ospa lab ía s . B<ÍM ratione,?» 
mobis Qftvirtm #d f/¿feraxdísrs¡ p.t. -8, 
Cor r io Chr i í i o . ! ¿ i z u; 
con e! p re í idsn te de! íni jéL-
rTo^ yenzieivdGle,y qukan 
doie a el las-Tuertáis, nos las 
¿ io-a Roi-Gtr-cs panra pelea-i* 
con eLy venzeTk'. L o íTvif-
mo (íIxoifanA.tanaii0,y a ia ^tüti.lti?, 
•d io^Kcdeta lmer teU que' ^ F # - ^ 
b r a m ó las áias4y leqsiito las 
fu i r^asChf i í l© altsntadoc, pr^0^ 
oue áe alH adelante p«ái-e 
r on-los Diícip.ulos , y Hc y-
'U-osdel SeiíorpiíTai' a l D-e-
ir.onio la boca; y burla tic 
d e 1. Y Ta n L e o n P a,p a d ix®, 
^ueei D i a b l o í a i i o por lasa '^o. Pdpá> 
y bolaio \!&{Q^\%fa.&fai$zfeTmt o. ¿$ 
ti©.y di o ¿€.6,jesí.p^.iTi-©'Cíi- ••i'«*J/t 
zar,) ' percaronle, peí í lguio 
á-vn 11errbremortsl,y vino 
atopai: con el Sa luaéor -qüe 
a todos í^ a falucby^fona-lsza 
y v ida. &um irralurmi s diim 
capír^aptm eft^inm p er$°qm~ 
t-ur mortatfm , inctilt. \n Sal" 
Hsiorem Pero n; ej or e t o -
dos ami píu^cevy o dixo Sá 
• A g u l l i n . E n l a vkoTia( d i -
z ¿ el f an ro^ueCh i i f l o aks», 
zo oci eaemigOjefii incltíía 
y entríaiailala nbartad cy r« 
¿empeior , dsl genero n u m « 
no. Po rq en e R a b ^ a l l a , ( ^ u á 
-do Satanás c|iiifo ¿guamar 
S ' t í m o n t e r c e r o f a r á : 
vandera atreuidaraeme coli: 
t ía el autoi de t o d » lo cria-
d o . £ n t 6 c s s e! r ieruo/y cria 
do . qu3 es. el h'onibrezil!^ 
, roi fe rab í £ \ Í|U e h .aña aqli el 
• tiempo.a:üiae.ftadó fundido 
• de.i De.FBo n Í o ," y a. v a lía 11 a-
' d o . c o I? v c> i u e r 5 a s, y b o! u i o 
iobre ÍJyy entio en brio , y , 
COTáxe, fort alecido,y a 1 enta,; 
do con-la vi toi ia de ra ería- ,. 
dor,. De modo que con fa-
i ior , fuyo,yauxi l io deiíu S« 
ño r J iVzo voftro al enemigo 
y.fe,.le..íueii.las b*vr,bas3 y pre 
sjalecio contra el y le r íu -
mifmd cafo, 
_ «¿ise Sátaíias rujio.atrejiirBie. • 
to para eer.beílir con el raas 
ÍHertCjíiuees E^ios., vino el 
ffs a s fl a^-, q 13 e e 1 a e 1' h o m * 
bre, a predoHJinar fbbre .ei • 
D . e s d n í c i y ponerfe íobre^ 
fü eabeia.y darle de p u n u - ; 
Ih^os^y pifarle U bó^a^y te 
A m , M Í - ^ e i l e á fuspies.Laspalabras. 
; de mira ¿el fanta-dizeaahi'Cnm wi~ 
Ú i b . f a r * m t M d m * M * r i & - vmelpr 
Scrlftfira ^ ^ ^ e m n U h e r t a s > & re-
que confli%íí-.JiUmSathan-as¡ti 
• f ra¿iyírbor-cmfe elevare volva 
homo, amffikeo ¡Une tfque fus 
r-at'^er'MomiriiviBofis ¿wéi*-
UítrhtVíifA ipfum -excremt, & 
divm eantrafóníóreT» fumare 
nküttir.Jvteftm m i erat í n f r - . 
" • toiwadiierfiis -eum f ómratpTi 
aquella p a l A b í a ^ ^ í efl te 
/ ^ . D i z t q u e faíio el. S § ñ o r 
alderiexto.pait ^souocar al 
D eroQ ni o al de.faio,yjoner 
1 | en las man os la oeafiá de 
S'i.iitsrk.>08rQiie0el enesm*-
go. ao.aeoineticrajjio-Al.eaa-. • 
§ara el Red /mgt©r e § a v i t o , 
riaparaj'nj p t Q G ü c b o . n i &• 
me apliears ajrii d t e t du i l - . 
;'• fo jn i « o z a j a yo de la forta*' 
ieza ^ue te me común ico, eíi.l 
elle vencimiemo.Las pala- ^ y ^ ; ^ 
btas dsl la m o í o n ; '$Mtm efi 
Lefasvt ViAhsl&m frotiocaret, 
nam mfi tlíe-certtifiét- no míhl i f 
t.s vicitfer.Ji i di feurío , que á 
e^le propofii:© h izo fan Gre 
g o r i o e s e >i c e i c t e. E s 31 q-n a l 
f u n d cr fa n i o T o m a s t o d i fa, 
razón^qt ie es la pritnei-a 3 y - ^ 
IfikfVt noéns contratentrnenes c ¡ ^ l t'fl'1 
M:4xUh¡mferrct,Q hf ifto qu i 
So Cer te atad o por dar a oís á; 
no ío t ro s fauor paras^en^eív 
lá!?>íentacionts,y, refiftirlas*:' 
L a s p a j a b r a s d e í a n GregO" 
i l o i m i v I S I o n ^ e r ^ m d & Ü ^ g - h o m ^ 
Redcmptorhiofrrojqmdtentú- ^ . i n E'M_ 
r i v d i í U qitiveneiatocc'pdLlft- %>e\' l í y 
p i w q m f f e erm3vtl¡c fentatm f ^ ^ M ^ -
nes mprnifals tetatlonlbus v'm-
erni\[¡cHtmsYtenir,GpY avene 
rattfüa morféfayer are. O ' boa • 
dad mrae!.-;fa,de D i o s f QIIQ.-
no tÜÍI opopcufa'ind igna de• 
fu grandeza,y M a g s í l a d fe 
d D o m i n g o p r i m e r o . j o 
t i s T e r e b i n t o ^ c l e í a vna pat 
t e d exercito ¿e Ifrra3l ,y de 
la otra d de l o s f i l i f t eos , y . 
t l í ^a l l een mediOjque los di 
iridia.Pero no peleauan. Et %bfd, 5; 
'Phuijfllm ftahantfptfer rro-nt' 
ex parte hac) & I f rae í J rMht 
Jkper montera ex ditera parte*..: 
vulilpjve erat Inter eos. £ l G í -
,-g a n r a z © fob 3 r b i o v al d o na -
tia todos los dias mañana , y 
t-ndeal Pueblo de D ios , y 
reptauaie paiá que falef ía -
con el a! d¿fafio el cju e feña-
lafléja ss codo el exerntede 
l % a e i . N o fe hallaua quien. 
^sep^aíe el due'o.ni el-^ue^ 
bio peleaua. Eftsuan eípc* 
rand a que Dauid falieíie en 
' f lonabteáe todos. Deraodo 
que'la Vitoria que de ípues 
t u u o D 5 u i d 5 n o fu e fo l a m c 
te íuya/ í jno He to-doel Pue-
nosA propofito para posler l>lo,comolo pqftdere s^u-
hazex herida,ni cor ta r .Te- -damente Can A g u ü i n d i z i e ' ¿4ugt fer* 
niáMrlos Fi l i í leos amilana- do-.Stakwt enlm, & pmn^e 15?7. det§ 
•dos-álosICrraeliras , y ella- Zontr*adaerfarUsKo-axdcéat-. p r - J á , i ? , 
lian temblando dé l a valen- Q^are non aadSagflQma Dá 
t í a , y atr0|ancia de a^uel uld qMl Chrifll t fpmt geretat 
Gigantszo Golias. D e m o - - m n d í t m v e n e m . N o íe atre-: 
¿ o que en v i f ndole falir á la uia a 4.u- b batalla,}- pelear^ 
•«anipa-ña,dau3©:a k n y r , y no povqne erperauan que D a -
le paraua hombre delante. uid,que erj figura de C h r i -
ílo,(aÍi:iTe a la campañ . i en 
nombre de codos. Tira D a -
u id dize el fanto figiua'de 
'C h d i l o», y a n t e s q u e e 1S al" 
uador v i n k í l e isl m u n d o ^ o 
t s & m é f irOííio l o fue fer 
•muereo áe fus m i n i í l r o s . 1 
•aísi Ít3e negoció;-muy; bien 
•ílirpiieíl:ó,y ordenado,y co 
^forme á buena r a z ó n , Ven-
^ e ? c o a í u t e n t a c i o n 1 .i s n u e 
ñ r a s ; como tamoietn lo fue 
•©1 mc^rir para m at ar m eílva 
sriuertecon la fuya-Diotres 
:go-lpesde efpada el Oemo-
1110 a Chri í t tD, arrobándole 
tres ía:cos f tuioíos cU tres 
"moáds,y diíerencias de ten 
i * t £ i Ce- ' t a o í o á . P e r o c o m a C h r i í l o 
r'htt. t a . » . - era piad ra. 'Petra •aateftieYat 
4 . Chrljlm, Y diola-efpstíaea 
•ella, embotaronfe los filos 
'de Satanáss:y qnanto acayo-
res fu e con 1 o 5 g o 1 p 3s ,y ar r o 
jados de bra§o mas ta i r t e , 
masme'iUcia quedó- laefpa-
^da de fufaí or i j los filos de 
'fu i n á i g n a d o n quedat-o'-rae 
1 . ^ . 1 7 " O m m m e w ífrrasf iu icum 
n: 2>, v U i p m vl'mm'fHiermn Xfk* 
cí'e-ettis, ttm'emes eum vaide. 
E í l a u a n los dos exerdtes 
plantados en la c imbre del 
gipiuequ© ccrcaua el valle auia ^aien íalieíT? apalear 
G a con 
S e r m ó n t e r c e r o p a r & 
go q u e c ' S e ñ o r v e n r - c y v i 
o® ab-tiaaos c 5 elen eí dfeííw 
to ,y v kinudam^te cen cf ca 
y ÍÁo- Ia erü z- í squit o la v J 
da: Aí Ptífitó-íenamO cabs-
todo el p a e b i © / / t odoe l 
ge^^fo huir ano quedo- toe-
%ú e z! do. ^KJJ emm-CGíra VU-
hlñ-pftr^are f ctetat, amcqtm 
€hñjláí<D 'omlHm gcmé; huma-
m m dsfot&jlaía Dfa&olt ij$'é* 
vamlD-amd etúm mtcrpipa-
UÍV Tvamífari-U.Qfrdeefoñíifs-
viclt.^.rmatiispov ferro fid i i j 
«ro;Re|^ t ad h eí ma n o s{d i z i 
el Santojque-tl-KOTr.brede 
© s u i d " í g n i f k a , h c m b ís -d e 
b u a n os pn fro s j d í aít n tac! o s 
polios,) ' muy íocr- 'SPifcs-
quien mas fuene'que.aquel, 
^. Gh c-fpada ni maza , n i o -
eras a rimas, n i arnefes t i ar¡ §a 
4'os, roas, q u & v n cay a d o, v A 
cu jb ^ ofhaá'ero^v enzio to d o 
el v n i u é t f ó í Y es mii<ho de 
éépavai ,que ven zjdb aque l 
m o n l h u o de Gig-^-uíazo , y 
au i e n do le coi tado I a cabe c a 
Pauid^quedaron tan ajfenta 
dfes l o s d e l l ^ e b l o & B i o s , 
<qae acornetleíon afusem'-mi 
g o s, y - Ü g ni én d o la v i i o r í á, y 
e! alcanzevhizjeroti grande 
Kza en i Y de^qUarcn 
. ^ • i n c l i o s . M ' ^ k á í ' r s a i o U > s 
M í l c o s i v i e a d © y a v e r & i -
valerofo de tcd'o€ e t í o s , q « e 
davon ta acebal dados, y 
difofes,q:ue voluieron las ef-
paJda^y l iuyendo coreo lie 
bresjeies h.^ziá eflsechoei 
caíPÍnopor doivile mas q de 
páfío. y uavi huyendo. V M m ík'..c. 1-7*.. 
ves amrmPhiUf;iim}quod m&r m , $ 1» 
tms- eftt f á n l f s m m eoñtm t 
fugerm t. A n res-d 3,1 é. v e n i d ^ 
ck € h rt-l>«oan d au a e } D labio-
fa-e h o¿ í i z e h 11 A g u íli n , p e 
ro venido t i S«áorsátol£ ds-
piesjy réan^Sj^sri ar r o le %co-
aio a t o parro quf le tienea 
p^efocoa ca-áena-, d o n -
de nopuede üegíií a morde? 
ni puede bíiz^r roas que la-
di a r,fino es que el IrotTibre 
fea tan necio que fe le ]i3íite.3 
y fe le arf ime de fu vellagfa-
cú^y de fu pi;©pia voluri tat l ^ ^ ¡ ^ 
Sannofedeh >Ar.teaduenixm 
mim Cbrtflij ftatres- chdrtfii* 
m Z f i l t t m era DíS&íús. Ve-
rJteri&ChripfS^ & ¿ñlgdutt 
Wmkcfum.^l&ganistfi ' a¡ tm 
hnqxam innexas^cams cate* 
ms ,& ncmhem pí ' c f morúe-
ninrf i&im qmfe t!U múrtiferá 
fefxrnme t e m m x c r t i J ü m w f c 
d&ef ia t rn^éanf fiulíus efl ho 
0.» tile, qmw tenis in catemfs 
f t m mo r t i t , Latrare fctsflyfcP 
ikitare f&ttft morderé ewntw* 
ncnfotejl/filj!Vétente',». C.óa 
e í l o f ; trocaron hs man6f3 
y-fe m u d a r ó las fuertes j.que 
i ¿ f BMgtOs d t J©4 
i D o m i n g o p r í m e m . . . 
J1M£ lo.n. 
1 7 . s 
^i lero. l ih . 
Lcotra lo 
mt .medj . 
z . & E f i f : 
l a de obl~ 
tuBlefilU. 
tom. 1 , , 
« .34 . -> 
i m ^ q u e a m e s eftauá fober 
•bios,y: « E t r o n i z a d a s , agora 
efían ragtirofos arobaida-
^ 5 , 7 abatidos.Mas los l í -
"rraelitas,y fiemes ds . .Cbr í -
.fío^qy-e folian e í h r a v rd lV 
llados,y c onfu) ecio n,a.go ra 
.fe-feenfovtalczi.dos,y vale 
Tores^y tiene bno.parapi.ur 
á fus cfteangos^ue v^a n i -
ñ a finca dará cien m i l co'Z'/s 
' al D c n • 9 n i o, n a r <s t e ÍT¡ b jar 
y huir a / o á o el Iniií>lT»o j u 
lp3omine tn nsrrAmtvo P-á-
.moma[fihi^ctmtnr pobis. O \ -
x ^ r o n los' Difc.rpu 1 os al. Re 
:cIcpto;-.Sra©r S i ñ o r r-o .ay 
í í^eroonic ¿j pare, n-i fe nos 
poñga6el j f i i ;e ,en armando 
, n o s c o n v ü e í 1 r o n S b r e; X i c 
bUn.de^vos.. En ef taviror ía 
•eme t imo C h r i i l o de Sata-
nás ) paree e q u e b c ti rn p 1 s o 
-a,queju fí^ttrade Lofu.e. E l 
qu a I d iz c fa n G ei a n i m o. q u e 
ayn en el noiTibrrfu:: figura 
.de Cbnfto.EllaaaB.los-dcl. 
P u eb 1 o de 1 ir ra ei c e cftb 1 -
do ds los Cananeps a la en-
trada de la tierra de prossif-
Lqn.ErpaniajAfife de aqtie 
, 11 o s G i ga n t e s j e n c ay a co m -
pavacioo.eran.ellos conio la 
go(]:3s(íegun fe ioMiiaja cer 
t iúcadq los exploradores 
:y ex;pja.s;)Sale lofue y ale-
ro (o Cap i tán ape^ffco:Fi e-
JIos., yesiiziolys^ y p&fql.os • 
yes Cananeos, .^«c,fele aujá, 
efe;.padó por pies j y en y na 
cu ' iua ' íe ie aalaa elcondi-
dQ5kazí los fácar deal l i , y 
•en p re fea cía áe tofl o el exer 
ci to deD ios, dí'x o a b s P ri a 
cipes del Pueblo : veis aquí 
rend dos.y prefos, los ^ué 
antes tenriiades, y tantopa-
uo.r oscaafauan, pifaldesla 
b 'ocá, y psneldes el pief©-
bre c ipekuezo. I - í Jz ie ion-
io afsi,y dizcles -luego i no 
ay que t e m e r i tenrblar,cf-
fofza©:;, y m o Riad vít lor, 
•porquedí efTamifroá fuerte 
aueys de hollar a todos vtae 
ftros euemigos' j quantos 
.qui í reren leuantar y and era 
contra v ofotr©slos v er els 3 
vuefl-rers p le^y el S e ñ o r os 
los ha de traer a las rajaos. , r 
Noíitetimereincc^auemi.con ^ 
f o n a m m , & efioterobufli ¡ f e 2 * * 
enlm facict Pominas cmttls 
'hoflikm veflrís aduerfam t¡tm 
dmka t i s . O buen lefus, 
C a p i t a n d e I alaa i 1 i c i a d el C j 3 
lo/que oy quebrantays las 
flíe r ^ ) s al D e n3 o n ¡ o y fu s 
A 4 a 1 i d e k p a r a q u e va e r o s 
fiemos les pongan el pie fo-
bre el p e í c ü e z o , y los pifen, 
Y c n e I a r b o 1 d e y u e í 1 r a ía t i 
;tifsi;ína,Ct;uz. los dexar-eys 
del todo aíTolados/y d Ri'ui 
dos. O y la verdadera ^ r -
c a d e l T e í 11 m en í o- f a leen f a 
uor de lu Pueblo ,y en {víea 
- G 3' < d o U 
S e r m ó n P e r c e r & f r d r t f 
'áoklo^lí ' í liflQoscle l o f D e -
i^oivioSitriur.uRre, y v i t o -
si oh,eomiev> n i temer, y 
t c iji b 1 a y fe Q n e x a n d isz i c« 
^ g ^  0 í*? exzl.t/itM h e d i ó ¡nulim ter 
tfm, O^quí dipeKnM dia.e-! 
tU-Q)-0.al,d.e ayes !•- A y e r c r i -
iT.Q-s.íiiic^-os jV íeñofes d-eí 
m u ,d o, G y n o s •/ c m o s d e fp o • 
] a'do á d e t c d o. A y e r. n ole h-a. 
U^'-ia^uien nos.püilíef a-rar 
k i l i f p y - vn, h w . b r e flaco-, 
ipici lento , trafpafíado de 
11 ,J mb>e.,n os. h a qui(/. do l as. 
fuerzas,y qa eb r a dolo? br^ a 
2:0 s y nps t iiso e í f ft4id^ s . ^ 
no.h'n.hy de noío ' í res . G*/ 
el vateIQlo Capitán» Cht í i -
Ü o^! e g^n Q i a e íp ada, y- las, 
e, sai a F ^ a 1 fü e t i e- a i m ?d o q ti e 
, dizrí ían tuca?.y hechancfo 
laápor aisb- dexo delaiíría-
d o, G n ra e r z as , y m uy d é u i -
, litado,"^enHa^uecido. C v 
Itid'iTííXt-'- •*• 
kando con va í^ r . Cohcl i ju 
ya^ófi eftafeccion c5 aqne 
Ha í t n t c n c i x i W ApoftolS-á 
t iago, í |noacxl!or- t ;a , y ani-
M vsliente S á n í a n faüendo 
Alcar^po fe enqaentra cotí 
aquel furiofo I¿con de Sata 
n a s, y d e x a n d o 1 e Áe f qn i ?c-
ra d o j, y ai».: e r-t o, fe h ai la d cf-
pües en fu boca vn^pjnal de 
3T- i ; 1 >d s 1 q a al t o mi o S-á n fon 
y la gente de íú cafa: po t í jae 
h dulzura de lav i tor ia , que? 
oy fe'ntjaron los, Angeles. 
i]v.üieudo A' GÍHi¡í o. gallar-
do ven%¿dor,tair.Bieu le co 
1 V;CÍ n i ca a 1 o i (ü f ó s e n l a s v i -
Chfáput a v o H i . Sujetaos-á-
DyipSjKe.ndid-le hj-arma-s, po. 
neos dí.ba^iQ.de fus alas , y-
proc-ecion ,y-h az-e r red den-
c i - a ^ e n i o ñ i o , p e l e a d co-n 
v a 1 o r c o n t«;- a e 1, q u * y o osa 0" 
f e g u r e ^ u í clcobntde pon^, 
«•a tierra en medi , y le le 
ra muy eflr^cha la puerro 
pordonde iiA-de Huyr, y el-
cap^ví i vueí t ras manes. 
l ^u n: q regando» 
¿¿éjte r/tas Srt?>tes tievta-co má 
jor vehemencia. Satúvas, 
y par ver lá-traxSamlándi 1 
áeQhrífto-le aeorKctio , y 
^ -porcert'iftwfcji era puro, 
h'ombre+o H ijs namralde. 
A fegandi rszon del 
y A n g e i k o D o í V o r San S-Tk^ fií 
to 1 homas-espara que ^ A^ -O"-, 
siuamoscon r-e-cat©,, y a á - co/f* 
u.eríiinosj, q«,e aunque v n 
h o m b r e í e a e l m a s f a n t o 
ndo po le Ha de fau^J ten 
tacion.^ecwdúyQi2e el Sari 
n . u o r m r i g o 
flus,fe exifiimct f fcarum, 0 ' 
íff wHiíem-a tent^ttme, A qui 
es mitsho de p^rjflerar qa« 
ptícs el p iifeelo fa atreví i ó 
a t e n t ^ á C h ri $ o , par ce e q 
•no'Te confíci© , porque file 
eonociera, no p u i i e o ^ e f -
rnsntecoBtra el Se-ñor .Mas 
d ;xando los ai'giimentosVy 
rázones p^ra Iss efe ¿ M i l , J " 
eatheáv3yqu&pí»r VH.I , y o-
••í.r¡i parte íe paeáefi^iAEer-.Vo 
-cierto as eri « p i n i e a • Gemísn 
SStík»* "5 • ^os Sanios/}' Tanto T h o -
p. ^ , 4 4. ^ . m is c ^  3 el b s, q u ^| 1 o s O s -
4^7.art.%. ce ^ Chrifl© el prometi-
p.^. í»4.^, pudieron 1gn0T.Tr ecm-
monios d3 la Sagrada 6£f-
•crituraj y los milagros del 
nacimieRto , y tefti^ica— 
cion Bel Eterno Padre ^ 
)r fu voz en el Bapt i rm», 
y el dicho á t San L i a n , y 
ctras in^nitas cofas que co-
n o c i e í o n . Y cuando no 
l iüuierara 'as .que elliíga'1' cíe 
San Luca-s ¿oFide dize f]tíe 
los. DiBOonio'? I : ¿oftfefla-
u:an por .Hí jo d e D i é s v 'rftá'a 
tu esfiiim IPWÍÍ; Ei lo ' í t í l Oí 
^ u a - p a r a . ^ n e ^ . p o r í der i . 
t a ,y fegyti.cfta^efd'a^i 
p r r m e r ® . J J 
ra hablar palabi á , j o r q u e f i 
bian claraméute , que era 
C h r i i t o : y 1 os te p re h e ¡a 
para que ca:hilen l i bora; 
£f incre'pAm+no» pmbett, e¿t h~ 
q m , -qmñ feiebaht ipfaxi e(fe 
Ch^fl ¡m . Pero Jo que .el 
0 e iu o n i o n oiía bi i . , n i pudq» 
por entonces acabar de aui 
riguar rae ^ f i aquel h e « . -
Ur- C kníl© tan S amo,*y pii 
ro , íi era vei-dadecríu^Frt¿3 
' H í j o d : tJÍ05 por na tnra íe -
TÍ , ó í o u m e n t e por adogr 
C}on.,y ringularifs'rna gra-
cia, Yíáísi cHzeKue íko Pa 
drey A n g é l i c o -Dc:¿lor S"! 
to Thomas^ue enia milVia 
téncacidn lomanífefío s iDe 
mohioquasidodixo dudan-' 
do - S't fíliúsDe'f.r.c^ie es co 
IBO (ídíxera fi eres H i j o de 
•Diosper naturaleza en eí*1 ^ 
fo 1 o v eTe nro s, e n =h az e r d e 
las piedras pan,porque eiTo 
folo Dios j o p u e á e hazef-. | 1 
^Lo qualnuhv a pudo a ñ t í i - Mefot tat» 
^ ü a r e l E t e r n o n i « , í i ! faber- ^.p. ^ . ^ t . 
l o concer teZaj í íaña el tieni a i.df»Í. a 
' p ó d e l a uiuerc'£-deilAed.:rñp j , 
torjque emoiic-esy a Cüno-
fc'iOjy fiipo cu? G hrifto era 
"Hijo He: Dios verdadero 
p-ot narura lezá . Q¿iAadb 
1 ¿ v i0 ronertq síi y na Csuz . 
Y" a l ríempo de p>tdecer lo 
y u á y a r a í H e k n t l b - . Y por 
•dío' ' pro CUTO ' r ebó lue r la 
|^a | i iaaeion: ; f 'cn ' v i l í l i á j 
G 4 Q 
z.fext d.7 
Chrlfojt. m 
ci» in Uta 
viri?. feto 
o en íueños a b rouger de 
,PiLuo.s,par3 que perCnadier 
fe afu marido qise JÍO quita--
fe h vicia a aquel hombre,, 
qus en fu mucho fufrif,y pa., 
áecerEiof t rauayafcr D i o s . ' 
Ñíh¡ l t ¡h í ,& r0 -o . i l l i , mtdm 
emmfrupw i t l t m fafa fim 
hodieper vifum, ConecmíTe 
ya el Deraonio deicalabra-
de. j ypefaaale'cb raaerts 
aaerfe xaetido en aquellos 
¿ i u u j o s . F c r o h r ü á e ruon ' 
ee s^ iuaüdo efpivan«fica íe 
Sfabó áe conecev p«jr hijo, 
natural d i Dios . ATs i lo a-
firman el M a c í í r o ¿a I as H i 
£ ovias,, fan A m b x e í í ó , TAÍI 
A g a r t i n j í a n Gerón imo, fan 
C h r i fo R. amo , y í'a n t o T fe o -
m as, y © tro s mu c l io s .. Y fi 
algunoquifieteoponer aef 
r.o que el Demo-mo no íe p i i 
do e n g a ñ a r en qirantoalo 
natura! . Según d o ñ r í n a 
de Same Tbomas , y afsi 
c6f©rmeaílo.s milagros que 
C h rij^o h i zo e n íefe i ra o ti i o 
el e qui SSL e r a. y 1 a s p r o fe c i as, 
y la virginidad de Huef t ra 
S e ñ o r a , y otros prodigios;, 
pudo tenercerteza, y ía-ber 
que el S e ñ o r era H i j o de, 
D io s p o r a a tu raleza. R e í-
ponderemos con fan l u á n 
C hr i i ©do m o., q u e P i o s z e-
g ó a lo s D emen i o s para qu e 
no alcaa^a^íen a conocer lo 
que pudieran.,0 E)ios fe 
lo ederaara j fe lo impíd ie -
ra,,y fu fcberuiaaQ losofuf quodfis fi* 
Cara. Y fanto Tliomas ú e ^ i " ^ VeU 
ne io mirmo en los lugares tow, i . & 
eitad^Sj y también en U 3;.. mMatiheJí 
part.qujgíli®,47.str. :c. j . , ad tem.z . . 
i .lo dize mas gxpteCimen-
te.Y deaqui fe. entenderá l a 
que d ixotan Ignacio Mar*» 
t y r / e g a n refiere fan G ero-
p i en o, q u e e i D e Ffi o n i o n o Til 
po,ni alean5:© elraitlerio de 
la v i rg in idad,y p a ñ o d i t h a — 
fode la Virg-en Nueftra Se 
ñ o ra, porque, D jas ie tupi® 
elentendimieatOjy le ocul- j-ilero.líh* 
tó efias marauilldS^^if/pe^ 1 . Cuyer 
[ata <> onceftxs^ftChrlJIm v t j\^atíj:,t e¿ 
fartfis ems Wtabolo sjíarcmf^ j ,{C/^96t 
dumeum fmat.m» de v*Yffmx 
fedde vxorc Gcneratum . Y 
aunque el Denmmo labia. 
por la fagráda Efcritura , y 
profecias y^ otras.caías, q^e 
le auia de quitar el M e fías 
el principado, y defpejar-,. 
le de té p o d e r E ñ u u o caá 
cisgOyqus no emendioque 
e j i o í e a u i a d e efeí luar ha -
l la el diadei í u y z i o : y e a 
el ínter quifo tentar vada 
por ver ü podia hazet eaec 
a C h r i í l o , íi quiera en al-»-
gun pecado vcnial para l ie -
iiíisleal L y n i b o . C o m ^ lo ^ 0 Í ^ aHre 
aduirtio el doai , rs i . ínoPrie ^ dormnr 
r io Ileligii^ío de sFii fagra* e* t i \ 
da Re l ig ión . í^ues úi elE)e- ^ 
^ © n i o í s ausujio a C h r i -
e l D o m i n g o p r i m e r o . S 3 
fto.conocietido fu gran fan 
t icbd,y fabisndo quian erJ, 
qae ^ a c í í o ^ue íe atreua 
á los otros Santos ? An tes ' 
á los mas Santos acomete 
coa mayor impety , y r i -
gor. D e í c b n Í ñ o ( c o r í 5 o d i 
zen ) lo t h m D e í d s íus 
principios , defde el Cielo 
d mcle cayo,,que como íe 
€ri6 en aquelU r e g i ó n de 
delcytes, no ha perdido a-
fuella golofítia ds fsr ami-
go de buen manjar, y bi íe-
ncsvocados para comevfe-
los y conuesti i los, íí pu-
diera3an fu mala, faftancia^. 
y ponzoña de fu culpa, co-
mo la a r a ñ a , q u e auaque co-
'tAhactih m k ^ m m : l T l ] X í ^0 coouier 
te todo en veneno. Cibus 
5 ' l ' h " i " í & l dfffiMl' Eftamdo enel 
/- e m con-ento con el lugar 
* * donde E)ios le aula p u e l í o , 
ape tec ió otro,(3üe no le era 
dado, qaiCo ponerfs al la-
do de Dios 3, correr parejas 
£fdk 1 4 . co»eíaltifsiíii-.ov Slmilis era 
« . 1 3 . & ahtfúwo . 'XhQXUxlzszftts-
JtH, 1 $, 3^S'> Sxperaflra Wei exsJtar 
bo folmmmeum. Peco gra-
uifsimamesíte , y arrojols 
D ios del Cielo en los abu-
raos. Pero no baxatan To-
lo que no arraftraíre tras 
. la tercera parte de ios Ange 
les , que allá re íp landec ian 
trahehat termm fánem [U HA* 
rum. Y mas adelante di^e: vdf4c$T%l 
Et. iAagt l í ems cum eo mfsi n.<\.& m ¿ 
j W / í . D i o e l D tagon t n ázd IÍ>, 
tazo ea el C ie lo con 11' co-
la,^ 'con el grande golpe a-
rrans© de quaxo la tercera' 
parte deins ed relias, y A n -
geles que fueron de Tu va"n-
do,y: parcialidad . N o los 
arranco á f a e í ^ a d e brazos, 
y con violencia , fino C-OEBO 
e x h o r t á n d o l o s , y induzien 
do!os á pecar.- C ó m o lo ex -r-
plico íhu iuamente Sanio 
T h o m a s i Ñon quidem cor s f y ^ ^ ; 
g m > fe£l ^ 4 d a & qmfí ex- ^ 6 h a . 8. 
hrrt'ztt.one initieem , Per- ilfCori 
fuadioloSj.induxolos á pe-
car,y íeguirle con fu mal e-
Kemp'o.Que vri mal: exem-
plo. es baíFante para derr i -
bar Angeles ,y bazsrlcsDe. 
monios. Y basando p u n -
to menos de la RatJiifalezáÉ 
A n g é l i c a , que.fue á la h u -
mana, vn poco mas abaxo 
miren {1 en ella cogió baen, 
voeado en el Paray í o , en-
g a ñ a n d o á los p i i rgn03 pa-
dres, que g r a m 5? m a r c h a sdcl 
m u n d o , y ejlaesn adorna-
dos c 6 las Joyas, y riquezas 
dé la ia&iciaor jg inaL Y íl 
en el C ie lo ,y en el Parayfo 
hizo eíla riza.,y«0:rago3que 
Ugar puede áijeí í fgu ro ea 
el emisferio de nuef í ia p e r é 
gr.In-acjo,y mortaJidadí C o -
G % s riQ 
S e f m o n t e r c e r o f a r a 
^ e f J s E Á & Q l o d i x o San • G ; e ¿ o - ^ |>íf neceen con Cus viV.üáss^ 
t i f l ' é í» . t . 1^» , ' ^^^dd j f^hp^Hnem cn ' j i Ygie l i s d í Dios . Ya 
'fUfc h&tr.'mHffi févctmfe; noh va 
. /^Í?A P cr'icpilis ln ci&tíite> peí 
' riculis h falhfídme , ^ ¿ - ^ 
, PI?3Í ^ÍÍ a^ui le viene al 
Demonio ia g o l o f u u del 
íKsformanjAr. Y u í f ckba -
jd c í u, a! i c i a a ai h ¡"cica, y 
foberb ia^us no fe conten-, 
ta con poco , y le parece 
que todo fe le deae. Sá i i a -
reaíTacoií e l raanteníreien-
toxegalado^y prefiofo. T i e 
Licchí el g u ü o atTígar 
A.nf,ele3 en el Cie lo , y 
^onibies en el P a r a y í o ^ u e 
mucho <jüe fs ande agora 
bu [cando los mas Santos, 
y puros, y mas amigos da 
J i h r aúne* D i o s : j ^ ^ ó d í t s ( Q a m j s n * 
1 4 . / / U u : te S&n G i i ' o n i m o i fobre a-
l l h . 6 . q u c l lugar cttad) de I f a i j s . 
ScmfcrLficlfíher au&rít Afeen 
¿tre faf er'c w ^ « s htihem 'imA 
girts c.&ltjlis, & qm fulgent ift 
EcdcfiíficHtaJlra Del. Siem-
pre le h^nquedado á L u -
cifer aquellos humos de fu» 
b i t a l o , alto ^ y -poaer los 
pies :íob;EC Us i í eaBe ias á e 
Josque tiet?cn d m alrnás 
ua del &rtificé ífíicftitie Y 
quiere ho l la r» V «feurecet 
c o n ' 
laoemos ías diligencias que 
M z o j y las trampas que sr-
rñó para d í r r iba r á l o b , que 
parece qne todo el reflo del 
murj/io tenia en poco 3 y a-
q^el plato apetecían , y Co-
1 e le pon i a e n<cuy dado, P e-
r o ñ o pudo fMir coi) e l lo-
E n el puebla de I f r rae l , an-
dando el tiempo , tan-bien 
íe le fueron los ojos á lo me-
jor , o^ig fue Saúl . D e quien 
dize-elErpir i tu Santo: -cjue » 3 
ttov erat ylr defJijs ifrradme-
lior íV/i?. M o auia mejor 
h©mbre qu2 Saúl entre t o -
de-s los hijos de Ifrrael, Ef-
te bocado c o g i o í e l e , CQmoi 
lo pondero Sa!3 Gívonímo^ Hlero.líhj 
fobreEzscf'iiel. Ycia ípues 4 . hiE^e* 
e-n d A p o ñ o l a d o fe .trago ehlel.to*$* 
a í n d a ? . Y n o fe contento 
con arrebatar efte 'boca¿?o 
de ia M e l l a del S e ñ o r , ñn& 
qu e v eui a lo s ayrs s, ^o r f a l -
tearle todas los platos rega-
lados que tenia para fu v ían 
da el Rey de ia g lor ia . Que 
fi Satanás pudiera no le á e -
xara difcípulo á v i d a , c c -
rao el roiímo Señor fe lo ad- L¿¿r¿. z i ? 
v&túoSÉWMkás txféílmt vos « ^ j i , , 
vt cnhrarct\fíCfmúúct¿.Don ^ 
de les t l ize, que no fe duer-
man , porque Satanás anda 
ra fa m a l i c i a ^ i o ^ ^ ^ i í - i ^ desueíaflo por azarandar^, 
en c ^ o « f t r d ^ í v f - ^ f t ' ; ! ^ > e o m o ; ^ ^ o | f e r ^ y g 
e t D o m i n g o p r i m e r o 
í&cav ck-aUi U flor ds la l ia - ^ | ne l í , vmíierfuwrtKtis 
¿ina .y Ha zer dcllos pan f io - capiu^t. Bc t rcn ios «MI 
i\eado para r e g a b i í c c o n el . cífas pIa5as, 1 ot)j«s-,paiioyiáe 
P oíi de re mes aquella pa 
la-b r j i , f r í^f ^ r í r. E h i i ge qia e 
an d a e n e 1 h a r n e r o. y .v i e v e -
seysauh l^do^ya cu el o t ro , 
y a U facuden , y le dan mi l 
buehasjy le ai ro jan en airo, 
d"e modo que nunca le de-
3ía:v fofegarj í ¡no que fiera-
^ r e 4s Í r a e n a 1' t e t o Í t e r o. Er f-
í^oeslo que el D i a b l o pre-
tenJehaz t r con los ba^nos 
•f Santo?, fie arlos de Ta quie 
t t íd í tne te r lósen Ja 'Zaranda 
dfefle 
F a 1 at io , G h a n d4k l iAs, A ü 
disocias, efci i tor ios , ^cc. 
t r a í í c g o de Satanas.'Quein-
quietudes del Ir/fíefno 
Ibirsmos en -odo! Mieti t ra-i 
la Efpofa andaua- b t i ícandú 
a! d iu ino Efpofo por láS'cá'i 
lles,y plicas , no fue p c í s i -
ble baHark/j ni< defe tvBrlrle 
h a ñ i q u e pafsó de a l l í . Sttfe 
dil ígh anima meÁx qxdjtuy lUíl 
& mfijHU£á£\?exo en falié'n-
del rig,lo,en preteafiones bu ció de-aquella tabaola^y cóA 
m í r n s del pa r í en te .dsVami- ñ i f ion , ) ' p a í í ando SdeÍSnt:é' 
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mundo , en negocios 
go , occ. 1 reme ñas vezes 
«-on t i tu lo de pied id los es-
gñña^y les trabuca, t rayen-
do los de acá paraacullai y 
por efte camincr>}'p4 viene a 
coger €.n e i lazo de fós e-ne-
res,y en l '^pri i ton de fu cap-
l iü idad. A i s i fo d í x o ei lgan 
W'Macha ltmemQ M'acbario : 
' cnbro €¡us,e¡'4Í iratt¿itiiluá,al 
lldit(*r, & agttñtti.w m íffoaf-
fidue vertiiurlita prmc.efs ne-
- qtíltla ctmffos kcmmes retas 
tfrrems oecupatos ten€ts& eiaf 
le hAlio-.PaultilftCMM penraa'' 
Ji'Xcm eos Irwem •:c¡tte diíVgif ánT 
w a m c a . ' í afsi p o d e r ó S . A i h 
b ro í io elle lugar diz iendo: l ^ Je l f t az 
ro (¡H&fimt&b't l i tcsjh platels', 
Z'bl nfindUiA rern/m témpora-
/ ^ ^ . ( ^ u i z a s e l n o hallar a l 
Efpofo íue por aueile bufea' 
do en lap la^a^dóde todo es 
b u 1 i i c i o ,y p 1 e y t os, y p c d é í \ 
cias,y en el m e r í a d o ; , y 15ja 
d o d e í o l o fstratade intárefes 
t c p or ales >y e n g ^ ñ ws de m& 
do. En eí los pueí lospvztede 
Satanes meter a: los ] : i i los . modi Gccuipaiiomh'Hs ees, np-
m t t t i r h a t í & commoHítsfjiát. DÍJÍ olo J i s d a s n e m e H u ^ ó V l 
queyi y¿ms. cpgitatto.nlhmial~-r, Probetas é '^p^p 'éhfffééVW H m o In íV 
Hd:v,¡t:-ír}dum ebfcitmS defjde-. i rewtyw>&&Wfit*J?í^te&É%^ 4 . frffef, 
f ^ f é t m e n i s t i i t q ñ fcxt&n ^ r / / c r ^ n 9 f e . , c o i ^ a « í d i a b l o í fcwn* 
S e r n w n t e r c e r o W í f Á 
•€Pntenermufhosae' [u par' 
cíaiicíacl', firiG qae a to ios 
pretende d e í r u i r l o s , y v W 
. uue íe le efeápe, lo1 t ú n t e de 
iDuertc.Pero en lo qne el po 
aemas ah inco , y fueí^a ,>i 
donde aísiüftd fu artillería 
es á derriuaf A p o í l o 1 es ,' y 
P r o fe t a s, a e íío t i ra ^ y e n e f-
fo ftdefu'ela.y e í l o figáiS-
ca la palabra. N'lútvr. Profhe 
l o h . t k s , & ^fvjiolos fabaerterém 
2 4 . t i t w \ 1 ienetanta enemiga 
el D-raonio con la v i r tud ,q 
en a í l o m a a d o vna v is lübi e 
della luego es a desbafatat-
la^y éícaVezeda.B's elegari-
tc/el difcuiTo de fan Grego 
r i ó á i i l e . pr.at>®&to , fobre 
aquellas pal-ibras dsVcapít. 
3 8.de í o b q ie dizen . Per 
jjjU'am mam.fydfgltdr Tux3 D'i~ 
mdíttír afltis ftipér tefraw* 
D a n d i dize que es ei mif-
mo punto que amanece en 
los j üft os elxlia,y fe eíparce 
en fus corazones la luz de 
. U diainagracia,luego el ad-
uerfario Satanás occulia-
fBente augmenta las tenta-
ción es jprbsurandü con co-
d^ -s íu's fuerzas efeurscer' ef-
t a l u z . £ a alumbrando el 
.So! de la diuinidad á las al-
mas deéotas , y en comég-
^ando la {upteraa caridad, 
•con IÓS rayos ele fa amorfa 
cale • ár'í os c o ra zon'es fri o si 
fy\ p.qgto fe leuamahlts nie 
• Más dbfóuráéty tí^ttéáígY ü ^ 
W$ i y ; t 'o r l ié Ih íds- ' í ik te f^¡ ( j reg , 29.' 
- kh Gteiút'o ádverftirlo tánt'ra. 14» 
. fu'ventetri 'w-tuíeW-- tem'amUt*-
táfm'cre'fckpt. Qp^nló mas' 
tefplan d eée' h 1 u z ' , t á n t o 
. ifiasfe á v i u a u l a s tentacio-
. nes. Pajl laczm etgo- &his 
[eqmtHH tptía pofl ¡ i lüwhia ' | 
flonem dtUmimM-wéfis - t tma- • 
íibms,ceftíiinewati'féttiY-'» A l 
ihftante que 1-ós-íín-xelítaSi £ X o ^ ¡ ^ 
y Catboliccs-hijos d.?'la I> y , 
. gieí ia traten de fali'r d : l £ g y 
. p:o.«*e í as vlció-s , y deako-
. ñas- pelisrofas" r Lü¿2:'o el 
P n s ra o n d ^  S at a n as-1 es; é fe-
e l i r a e l trabajo . y-hper ie-
cucion ernbrabecisnd'ófe 
Contra él !os-C orno lo pon- fg^ -^ f 
d^ro Ter tu l iano ' d i u o t ^ - J^^J-, *. 
mantel Permcavjs lmís hóf~ • -f 
minem¡cntit ¡¡'Une- IWcfktteM, 
t m e ' fínf imum acc'en'dunr 
dxmextttfgMuur. Es taja por-
fía d o el D e'íá onio .yr a ñ d ia-
r o , y t a n amigo de falir con 
lafuya , de dan Jé die ren y 
tope d o n d e t o p a r e ( qu e 1 o -
do £ CÍO fígnifica aquella pa-
hhx^fPcrmeadfnmaf,) que 
en r azón deíl:o , quando 
fe le eTcapa de las v ñ a s / y 
fele vade-entrelas^maadsvri •. < 
• ' j ü ^ ó , entonces fe embra" 
T ' | i | ¿?g - h <¡i) ándowcln-
tcílas 
ú D o ' / n m g o p r i m e r o - S S 
?s í l i s por Tos ó ] o « , Y fuego 
par la bocaj ín ianto mas fe Ve 
apagan, y 1¿ pifan , mucho 
mas fe enc i snée fia rabia , 
y t a r o r . Y au&que k tengan 
la^ j.u-Roa m<iy b ólpidd>F.un 
cafe da por v e n z i á o - £ s el 
D^mo-nio grandifsimo la-
áfon^f iempre eííá- énze í ix i -
nela carao el #faltead¿o« en 
las caar ínas . V n ladrona ' 
z o v iejo jaaadíigaáOjqu e-ef-
?á en el níonte metido en sm 
bofcadai , no h.a^íj cafo del 
pobre caminante peo-n, que 
con fu al£orx.ilJa s i a u l l o , 
y vn pedazo de pan en eUar 
paífa fu ca.m'"no ^ per&. en ai-
fomando-el mescaderaz-^ri--
co cargado de joyas, y do* 
bldaes , entonces béScha eí 
gat i l lo al pedenixTÍ i t i m t a 
la e fp ad a, t o m a c o m x s, y e n 
tra en W i o , y f'uriofo le aco.-
BI e t e. A fs i a u ey s d e i m ag i ' 
j ia ra l D-effiunio,y poc eíFa 
faz on es f s e n e ü e r vioir con 
grandifaima vigilancia , y 
fautela» CoíT?ofeIo adUir-
MO fan G e r ó n i m o » i a V i r -
gen Demetria.Defdeel pü^-
to , dizeel Santo,querenun 
c ia f te losgu í^osdef le man-
d o , y confag-ra.fVe á' Dios t« 
M i m n , m- v i r g i r. i da d i ¿4 dtaerfarij m M 
Ef i f 8. adt t n t í l t cd'Ú. B i f d e entonees 
J ^ f í . í . p earsen^o á crezer e l f^ego 
• dc-Satan^s, y fe a: viyaris-ri 
las llanas Í|V fu f a í o » esa-, 
i ra , t i . Gfíandistlhl epus e f v i 
MÍaKt:ia,iravd'fcjtte cura „ & 
ta?to folkitlí is cauevdus r f i l m 
mleus• qmmt o aptíd Vcvm di* 
iU>r effe c&f i f t t , qfn cnlm j /us 
f &fs'idet,fhii Áíkcíj imcre } m 
ycrddtStnnldcTe n en ctl&f- AU-~ 
thst mmdl<& . M e a d l e r es 
tuydad'o , Y i r g e n dedica-
da a D i o s .y m uc h a.vigiía D-
cia deuss ten et. para guar^-
dare-ltefoto que el S f ñ o r 
lia ágpoíítado-.en tu pechos-
porque.quanto mas t ica. te 
hallares de bienes del C í e * 
lo^y quaisto ma-s .ejijeyada!'. 
eftuai«rc,s con las jcyas d * 
.la.diuina.gracia:; E l U n d o 
yuefta en elcasi ino quehas 
comsnf ad'o de la vir tud-taa 
to mayor cautela deues té* 
nec para caminar al fegu-
ro. M i r a que ay 1 adr ou £s. sá¡ 
el camino, vandoleros ama-
uadaste van. expiando f 
embidioíoa , For^gidos te, 
prcteudeíi robar. M i r a que 
quien tiene ñ u s que per-
¿er5n")ás tieneque te.^ev , y 
con mayor cu y dado fe de -
ee pr^uenii^y recatar * N o 
te fíes,no ts duermas, ipto? 
cu ra andas- íi im pre b i e a f e í 
^¡bida para librartede tatos 
' | e l i g r o?, y t r a i c i o n e s, c o >,Í? © 
e fia? maquinan do contra tu 
v i r tud e i ce f l a í io pyrat'a de 
Satanás.. Pyrata,y colTario 
le llamarQí\ ios al Der-
S e r m ó n t e r c e r o p a r a ' 
m ó n i o ^ i í e como coíT^v?©, ná pavaácoaisfer al fuu ío ñ 
y pyráta eí la efperaado q a l 
dopaíTa 'por eimardefcs míi 
do el náu io cargado de r í -
q ü e z a s ck la Ind i a O n e a -
t ú paR-apillar]e,y dar con el 
a f o n d o ^ a l trabes. Sobre 
7.». i". a<l'^Uas palabras de l o b : 
M i l i c i a eft vi ta honnnh faper 
'fymb.Ub. term?!. L e y ó San Arabro -
2. de ínter ^ co n f j rfti e c 1G rieg o. Z-^ y-
yelLca'o,% riter'mm efi vka homms fM-
& l p f e r m , ferterram. E l v i u i r d e v n 
4 4 . hoi-nbre^s corno 9n3ar en-
coffo entre Pyracas, quele 
Theoph. in v*« dando alcange^y íe t taé 
M m h . 4 . ^ ^ o ^ d o . T h e o p h y l a f o ad-
ui r t io que b qrieeii el Etian-
gelio deoy llama el Enan-
gelifla, r a ^ i s r . En d G ñ i * 
go en lugar de efía pahbra 
íe pong erra qne ^1x^,0Pyra 
• f ^ q ü e qu i-creá ezi ¡¿lie m4g 
msP-yrata. Aqoel gran-Pv-
Chrlfofl.e- í ' a t a j c a í b n o de marca nia-
^ r r . i» c. y o r . Y í a a I u an C h r i Pó Éo -
ó. tfai , 10. mo baze v n largo ílircurfo 
i . ^ w 2. ^ b r s e í l o / y u a p o n d e r a n d o 
trázaselas cautelas, y ze 
h w . ¿ . d e ^d&s qug tiene v n coífario 
O ú a . t d . i p^arobar . Elcuydado de 
& m i l l p t d balayar quando letiantá ve 
J fau v i d l i*s Jos' h á u k s ¿ y falen del 
Vomlnam p u e r t o ^ q u e c a r g a z ó n llena 
¿o-w. 4.fí?. quederrotarvoman y ^ don -
i ,C^ ^«ÍW. ^ procismi a r t u m b a r . Q u á 
|31 .¡4 eap, poéo cifo haze del nauio ro 
t i&erh to t0 '7 defpojado! Toda fu ar 
mq 1 . •t'iikria'1,)r b r a b e z á i i dífpo-
co.y prorp2iG. A l l i es la b i 
teda,las maquinas de fue-
g o ^ e-l aferrar para d e í p o -
jarie. E l l e iadronazo cofa-
r io del D e m o n i o , Tiuncafe 
d e í n e l a ^ i fe fatiga por los 
:íiombres5qQe como naiiios 
TOtos defpojados de toda 
^irciiiiíCamiñM p o r e í t e mar 
t e n p e f t a o í o á e l ¡aundOcNo 
haze cafo da los qu-; como 
va?qaillasde poco caudal, 
y liaíanaSjqualqaíiiM vien--
to dg v a r ü t u á fe las lleua, 
quÁlquieríi golpe de mar las 
traftorna,y las hecha a-fon-; 
d,o. EíTa (uerte'degenpno 
le pone en cuy clado^^ie fu-
yes fe rüa ,pre: l fose(Un,cap 
tiU0slo3tiene,y atados ai re 
•mo de fu ma' dad. L a gente 
q u e b ufe a .tro fo n fi n o i o s c| 
Heuan las v svras de plata de 
la v i á á f e e . Las eímevaldas 
y perhs,v diamantes fin os ^  
d í viuas efperantas, Y ios 
que van cubimos de oro de. 
diuina cariclsd con todas las 
demás virtades. E í l o s pre-
tende robar el py rata del De 
m o n i o , el ladronazo t ray-
dor,el cruel coííavio . Las 
palabras de fata C l i n f o f l ó -
m o l o dizentodo*. Káí" v i i n 
vatjimmnofirHm cffe f l cmm 
pretítfís petatls Uf td ih i s , Wc 
inum^'-t > vndiqne thcfu. ñnn 
ferfodms'vt ipfís f orms eflijs 
- e l D o m n g Q p i m e r o . j ó 
dos nos dd (U'm form Terciar, 
quieres mas,ele ro.bñY.nes las, 
liquezas-ds la.cliuina %xz~ 
ciaj.y ds.iasvirtwd€S}y; ane-
gar el otíqui fe y h £ c h s r a f o O' 
do el nauip deinief l i o cuer; 
, p p , y defnvida el alma to -
do b i e n : poí«€i-la tierra 
defiet talufrutifer ,», y- defpo-
bláda,don.de perezca p o í fai; 
ÍstJÁ&baílimeBto, y conclu-
ya f:a nauegAcion acafcaado-
i a, v i d a m i fe rabkraent-e..- A . 
e í t o s ííauios opuk.iUGsaco-
mete con furia el co í ia r ío la 
droo.Como lo-díxo d o ¿ t a -
tamenta orauantur.'. qmmam 
victena nragis.. e$ eif exo.^tma-
dej4?7&*íXa batcr,is4e.. Saca-
. ñas contra los Satos, es mas 
cnael y furiofa : porque al-
caEf.n-dello'á vito.rÍa,es lo q 
el ss^s efiima^y apetece. Qne. 
GreiMhr. pecadote<<,0iTOdizc S.. 
24 %*r.e. G r e g o r m ) ^ <aía fe los d e . 
ne^uyos íeloTitEoí ÍWÍ.^  p^í 
[arenegljrJt^qKos quieto ani-
mo f ofsiderefemlt. o 'tiene: 
neceísiíJad de.acometerlos,, 
que ellos kf tan ya r£d idps , 
y t i ene iac i f í capo í l e r -
áojri de fus ai» 
mas». 
A p e n d i x al fegündo 
p u n t e 
N F I E R O de codo lp 
, dicho que pues el De.mp 
r.ío tiene taa grande encí 
miga con los Santos 3y coa 
la gemeique trata dé fu falúa 
c ion; Aduier tan c o á o s , qi |3 
sunque. vna vez y. oirá j y, 
..muchas Is.ve.nzan ai enerñi--
. .go^opor e.ffo fe han deaf--
f e g u r a r f m o antes aperce-
birfede nueuo para otras jíi 
finitas, tentar ion es y b atau-
j í a s que f i U haade oBecsr; 
Porque Sata»as q u á t o mas 
defealab r a do, m e n os ar r e p e 
't:ído:y. m u c h o ® a s indigna--
d o, y e m b r a b e c i d o.. Y e n t ® a 
ees buelue coa mas-furia ? y; 
r6uida,y hecha todo el reC-
to de puro picado. iS íofeco 
t e n t ó coa rentar vna vez á 
C h r i f t c n i fe dio por v e n ^ í 
do por fer vencido en la p r i -
r f ier^ í inoque acometió coa-
mas ve laz idád en l á fegun- -
d-^y enlatercerai. Pera es-
tadas quedo Satanás vengí; 
i do. Y millares de vezes? 
b o lu i e ra at e n t a r a l S e ñ o r,1 
í iempre faljera el D e m o n i » 
• defcalabrado,y v.en§ido.."Y] 
afsiliandsenterder les j u -
i fíos,y genteque. trata de vic 
. tu 1 que val iendoíe de la íoj? 
j a k ^ de Chi - i i® .i fi ffljilar 
S e r m ó n i 
í?i?(3s vez:es les acomsiiers 
S á t ^ R i ^ f con doblada í u -
113,12 venzerá { icpw, f u l o s 
en \ i * i t e t i á del R í d c p t o r . y 
fd^a 'czidosc^ fu á iü ina v i r 
t a d , y fortaleza.Hablado el 
B p in f i i SAnco del premio 
<|ue Dips tea i í í d ir^jQíio , y 
v i féCt t , aparejado paraloá} JÍÍ-3S,4I 
fí&t jfM &.$iVwc-etfttdaho e4ere diiigdv 
&'}f£,i}kod é§.m 'fétradtfú t)el 
mcl. E i qae Huúi'et© de i l e -
gal á g a z a r d í las dglici«s,y" 
regalos,que Dios tisae apre 
I tddüsen fu Rea lpaUxiOjy 
ejifá celsfltí a r p a r á las fayos, 
l ia de venz^r.Y nóte le atíjcrs 
l ia pabbra j '^l^f^í/ jf io d ixo 
T ^ o f í . a l que venció de ore 
t -ér í td . f inb¡viveimi , d que 
e l l á v e R ci e d o d e pr eíe n íe 11 ri 
ceílaf. Q n ; no fe fansfize, 
n i fe contenta con vna vico-
l i i i o otra.fin© c ó m o d a s 
que fe le oírecerjjy le vienen 
á la? raanostqae fiempreps-
k a , y fiem^re vence,y el^a 
fcs v/pre ve ic ienda , Qnea-
<|issl oarticipio, ViH-cena, no-
fignifira vencer vns v e z o 
©tf a, fmo eR:ac fíenipr e ven-
ciendo aíliialn-isnte, y íin ce 
í i r . Qjees^oiTvo dizenlds 
F i 1 o fo 3,2 fi ar , ínfieñ, e fr a r 
¿íti-ialmeme obrado. Tener 
fa*? máh'osen ia maffaíiépre 
^elcandivy fietnprft venckn 
á o . Por í p e henpreay ten-
v i d á m\ctfas ella á a r¡vré .T>I-
x o el pefa^tcnto H a g o agti l i u g o . w c i 
dVrsetste, V h e e n t - v d a e r f i t U i , sigo**, 
tcr.qnoai ttmpusi&nfeymruw 
vlftcefíiomm, qxaad tempus^ 
v t f € m f ( f i & perfeaermnr vi» 
senlo'fmn s vt vinedni omnliZt 
qaa favt vlncc>td.4: ntunlnm^ 
f c ü l : W t f A r n e m , P U h c í m n . 
D i z 3 que aquella palabra," 
Vinceml, fe-haás enteder v ^ i 
uerfal^entcsn q u i n t o 2I t ic 
p i ^ , y 4Í ouraeto ds lo qaa 
fe ha de vencer E n quant® 
alticmpo h í defer í i c r a p r c y , 
en c o i i ocaGGn.y con per íc 
ü s i anc i a , fia desfalhzer, n i 
faltar. En qaanco al iusnje-
to/^ae fea fia njsaiera . que 
tantas quantas vezes f u i e 
teacado , tancas ha d? ven-
z.í?r:y no rolo ef t i genero » 
el orto ds tentaciones , fino 
to U g í ñe ro , y t o d i fuerte 
d i t i í u a d o n s s / , ha de v e n -
z n - . Q j r i t o i i s ' í e r e d u z e n á 
tres cab'i^as.qne f o n , n jun-
d^ íCarns^y Demonio . T 
aña ^ H a go .qu e e fi. o 5 fue * 
ron los ríes R ey no5,qU3 d i -
x o fan Pablo,aner venzido 
l o ; S a n t o i f q u í e a I a b i í a t i e 
tur*'"-n^a, ellan gozando «le 
Us delicias y regalos delpa . 
rayfo del fuprejob Se iLi t ,y ^ ¿ H w ? " 
verdad íro 0\os.Sa*fti\ f e r § 1 I*f;* 3 h 
aem v leé*mt' Ri^na. E l l o ^ i f 
¿}0 uos ¿(Q 4 ¿ai s a d e í c i§ , f 
7 n u § m m g o f m n m 
s é ®io5s«i«e psmvccer los 
-onemigfís de l a ciudad á s 
í í ay j s t t i a t f e{Ti -ena l to , 
^ í h á ^ j t de V'áaláfr^á: E l «f-, 
Y quelensfisiélars Dios pa-
•*áí3Íersé all? el C f x t i fá^ra 
'é o q netod© t \ t i era©o'q dQ-
vro Uba-talLi le su-ao íeuaafa 
•doeíí aho .y no 'baxoia fRá» 
••r»-0Vní ía r-stim.feáíU a««rl-a 
do Cáhs dé^t'és eñerdisos 
;8. 
no le ausr quedado :boml>re 
«a vida./fi/ííie^ro tenfr%~ 
"xh'fftaníím^ adnm'in fpsblme, 
f errexerai jevgs clyfetfm, Úv-
-ieec íntcrficercntnr o'mncs h.ihít 
4 Mor es }ii /ir. E l l e paa e s, ó e f-
• íudo ' létüfintaQO en alto eíi 
«1 kaf t i i dü la janrfg , que 
"tenia ea íaaáano l a f ae , í lg-
s i i f ical i Cvvi7.,y m m n t del 
•Eedempto í .y \u paUron , q 
i r r aandou Ios ju í lo« con íti 
si íeraoriá.ven^en qaalqaie-
• s á t ^ a t a c a n , y mietstras eG-
t á y ^ o r i á preísslece d 
a!cná5y eTia^xa leuanta-
á a e n la raan© del en t end í -
Siaien-tcy « í l e a t a d i en el afe 
€ l o d e l a T o l u « t a d > c o i i bue 
t m o í s r a s j n o l e ^ i a v a í a ene 
p i g o í n i Qda U c l ^ a á ^ : y a 
•ceran)y dexafan J rolados! 
y Se f t r ayd«s . ^¿«faroien.tQ; 
-es de la GioCa orá 'vnarij , t | 
' l o d i x o d i a i s a m é a t e por eC 
'caspaUbras: Úyfems ¡(le cfi-Gl'óf, fadi 
'f?tifpfofU l^affilnieis, fafilefíis., i n c, S.-íÜ** 
fiverv ¿lyyemí¡leT$n¡h»tér te fm> 
•nctí-ff In m inu'iotfi. üpefktfomj 
dsbclUtMr i»fulitis c-uirms, vél 
JomltVs JÁeQ élk kur poffca i h * 
•bitMores Hay. Quelindas 
libras .'O^e con e fia feierr/o^ 
^ i a e n la m m o ;y p e r fe n e n n 
c-is-rn ell a co n-^n en as ob rafe 
n o Tola&e me d e go l i a r 3 ftcs. 
pafsio'.ieSjYapetitos defor-
-denados les hoailbres , fin& 
^üe-au» eTfí/Wfi fecatti , la 
i s a l a i n cli u a c i o n ^ y re ti -2 K 
•dÍ3,qiíeTeíultc?,y fe o r i g i -
no de^ 'cs lpa / l a doenaran-, 
ya mortiguara áemanera , \ 
n o le s afl i x a d era aíis da ai e ñ 
-te,n-iacometa cen acpielloS 
-bríos,)' vioc2a cue Cuele a-
cosnete r E l i u gar d e -G ere -
mks es-a eile propofiro ex- ^ -
-cele-mifskBO. D ^ f r « 'D<?rm ^ 
wefeítttá'MeerdisJoboumttiü. 
D arei s S e ñ or <á va e {> ros ff ex 
« o s vnefendo azeradoyfviet 
te para el corado,¿© ^ fede-
fenderade todos í u saduc t í a 
rÍGs,krt q les pueda-n e^tiat 
fusene igos ,n i eroptzar ,M 
E • / y;. 
S e r m ó n t e r c e x o p a r a: 
' U r L l b l , 
l i m o , ikl . 
y arnés trenzado conpiezas 
iloblesjy p€t£>í:uert€paya fu 
t m m ^ & s trabajosjtU Yusí-. 
tra parsi©iTsy muerte. A í s i 
. lo cxpl íca la Gloffa l in ter l i r 
saal^jtie^ fobre aquellas 
labras p5,ne ^ ñ ^ ^ ^ t m e m 
cruetm/mertcm, Y nueSro 
gran Cardeaal H u g o «!¡xo, 
' t od©.e.l penfamiqes©,deao.tiC-,,, 
íiffiaHjeBte per cftss- paía--
in quo polJurntis omnU te!a ne-
£¡#Jfi'rmiígneaextwgHere. L a 
.pafsi.íMi del Redcptcnr, es. vn , 
efcadQ/Mette a p r u é B a d e b d d S e ñ o r . p Q r q u e e n la. 
vaiasde SatariaSjC é ej ^ual l?arsÍGn,y Gi uiz j i e . r iqd ie ' -
p G d e m o s r e i í í l i r a t o d a l a ar i ^ B ^ f , atar© iSatA^as ,y. alli ; 
t i l ieda deí I,nC"erno:y a pa- ^uedoprePdsy t en&¿Q.Ta» . 
garlas bombas de fuego^ue. M v i r m s Qfkc'ú Chrifli( di--
^uedara enemigo k v í á a ; 
I?©rque„c0m0 dize H u g o . 0ftjro, 
Mskefpdria velsoútm'to Hafsio**-
* w: €¡iyijli,ma xima, e $formH*° • 
do.s <& mma f atemia ceMtrá 
Diahclum, qumi mMXttw ip" 
¡ e A^horret,qmáiyi viñas-, ejlt. 
E n la ssserniwia y ceHridera-
cjom dzl&P&ísioñéQ Qhú '1 
fiQ;ell|áiaclufla,y embeb»-
•dj& la fiaprsjBafoi'taltza-^y e l 
P© fo rs ay o r, q H e ay , n i fe, 
p u e á e baJtar t cml rCe í D e -
monio . Y ninguija bofétar-
da le atQj^eBta.taKtQjf omOj 
dnieiea el roftr.o e©n la F a t 
r ngs arroja deide alia : como 
M E p h e r . . l B dixo ían Pablo : Inemnl-
§,n, 16. ^ hm fumevtes j s í i i um fídei f m 
qHefcfaisümnld.telamqHifjl''. 
wnS'jrrjeaextmgnere.yíl A.po-. 
ÍIGI fojj Pedro CGSÍSO bies a-
c u ch i Ü s d © > y e x p e r i ffi e n t a -
d o e n e í l a s contieí^das ¿2 Sa, 
t a n a s i . n o s a p í i c c , l a s armas, 
contjueleauiaraesde ven-
cer enelf ami íma eoBtormi-
• . Petr ,4-*.¿^- .¿izie ado. : Chrifi».. i g i - . 
tm':l¡)ñfsÍ0Ínearn€, & • vosea--
dem coqltattonearmam'mi, L as, 
arsiascon que os aueys de. 
5C®,Sa. n Bernarde;)^ f i n ^ Eerna fefi 
íiter hahmvr y n M U M ' ^ J n 
hid&,: rmli&vfcccati fMftdtere 
$«jsiiwíii4m \'fed 'mmlmoad': 
•memeriam dm^otí te ifecemi, 
# monís fmat&r excrcltus* 
E n aniend© niem@ria dePaf 
fj©n ,y Cvuz.de Clir i f te^ no 
ay pc£aíl©.«que pjsitakzca,. 
nimneít-e^iUe llegBe fea fea-, 
z e r p f€Ca,»isxei,.c i t o cePe 
Hioniqs que:aUi|^re?Y p o -
fo lá sien t e; ka ze. e ÍÍQ s e fe-
&QS á í z e e l S á n t o A o qu« 
hazefac i 1 de lleiaar; la bate-
avraar, yibrtaleger fo^ ,13. r ía del In f ie rno ,y eiae no le 
meraoria de la F a í s i o n de af í ixan los trabajos 4e la 
Cjidf t© , ^ug con «íí© no-, g a ^ r a ^ n i le d|D.fnssnini* 
m e o P r t m s T o . 
D.Leo, 
(kt&s. Si entm.'ánie oeados ha 
bnerltU MgM-ftias;BQMini ¿ le-
'mus vejhas fortñhitls. A n -
guillas , y tea tac íénes . RO 
pí isden faltar en btt.a vicia.y 
'ipas ea los ju f tos , pero, fe-
t a n i h s i l o s ú n t o í n a í t l ige--
t'á'sjy ileuad er ^ ,s uan t o f«é 
'remas condnt ía la memoria 
• ¿ e h s A n | ü f t i a $ 4 e l Señor.-
Pero aduiert.m les juftos^ 
y Sanios,y los que trata» ae 
íe r io ,y comiee»c-an á cámi * 
fia?p^r elcamiriQ áe la v i r -
tac l ,qüe l ü aftas ayudas de 
colta , y prevenciones para 
fu vtafe , díf icultoSísima-
mence le podran profegnjr, 
;y fe r a i mf>6 fs i:b letomar bue 
.puerto files falca el íocórro 
c-eledia'i. Porque las ten-
tacienes fon mwchas , y la 
..guei'ca continua, y furioía, 
y mas fe arma eontralos fan 
i,to5,que contra! os que no lo 
fon : y mucho mayor es la 
. bater ía que padecen losque 
^ n m a s ÍSaa?©*;. ' G o m ó l o 
.-ppadero deuotifsimaflaet?-
'te •San L e ó n Pap^Üi^ ie r i -
• de- pió fer^ecmlonis, (1 -nHwe^uám 
deejkojtft'ruarnia fietmis. T . 
1 ue | o ir) as. ad e 1 a n t€ d á 1 a; ra -
r^o*)kpfcq íe ¡nlqmtai canim 
i-ffitilitmn faaket facem-i - C omo 
• pueden auesíjríe b ien , la 
íBaidad^y l .a |ull icia, l,a v i r -
^ 4 y : ; U i H Í q i í i d ^ ? N o es 
.pofsi.ble que eftea en paz.. 
Son como perros', y gatos-, 
y t i e u e a e n t r e í i muchoma" 
y o r opof ic ion , y «nemiga. 
¡Yí concluye San L e ó n el 
diCcurío diziando , q u e e ó n 
'•efto fe venlica lo qüe i a n -
tas vezes fe nos predica,y 
tan •expí.rimsntaQO t « a « - , 
mos-, uue toda^fta v í d a t s ®'L** P* 
cent ación y í ^ e r / ^ / í , V 
"P mms h£c vita pentatfv Bt * Y leiti ,deci' 
en otro lugar dixí> que nue. mi me*fis' 
Ür'os enemigos fon tanto 
.mas CahtiU$'if fuiiofos 
ato rmentarnos y engaaar: 
quamto mas ocupados nos 
fVceft en obras 4:- v i r tad , y 
f an t i áu i : porque n u e í l r o 
bien , es par^ ellos mal , y 
aueftraquietudy paz, es pa 
ra ellos iñqu i tcuü íy t o r m é n 
t o. Inlmlcl noflrl ^ no fita 
fancllficatwKe toY^Hentu r in 
-kijs dichas ¿quos a i mñiotém 
•ohfemantiam nobis difpofi-
tos efje noHCtmit , vehemen- ' 
jfiHsfdmunt ^ ^ Jpibtiliorl m-
íj i i ianmrafími4. Y figlLt-
. I l o r quiliere ver ©tres lar-
gos , y eresientes d i í cu r -
; íos ae'ae prop^Sto , vea á ^ l " : -
San Cypnan0 ,que€ond i i - ^ ^ h f 3 * 
ye vnoque h ize diziendo.: ^9re* 
•Qgamékrm \4ébn efe ¿wi" 
mus tan f émtus fem^er ad re-
yum^ndUm, quam íñ üd ftt? CJJrifo jü, ho 
tjatídtfmfemper inimlctíi . " f mlL 4.9. m 
á Sag C h r i f o í l o m o que d i - Match, ts* 
S t r m o n . t e n t t p ^ a m 
;• Witik4%*. 'ikfdey 'm tx w-
mufcfílttf ^ fis eavjíderat, ^fe**, 
mndtini qmÁ vlderlt hcmifíSr 
íilpft occaponcm t e n t f i n d i E l 
i^.iab-lo no pies^depunto , y' 
e n v i e n ÍV o 1 a f u y a n o - í a per-
^ e « *^ e#3 e-x p i ¿¿i ¿&4a i H Ú i-
Bacion de csda qual, y en 
i éefctf&süefttté Vena. dve, 
que v i ; hom-bic á'eflfeá^ a l l i 
l,«a;pl¡ enjuego !|, láEzeta , ©. 
l^.la?í^ada^ t k ÍÜ tentación-, 
pa ta íaeai ls , la f^Rgre ¿c la. 
i rt uc ,y beb í r f eU ,y qutúSr 
1 a v i d a d c 1 á 1 KÍ a., l í a f s i e s 
e n e fte rqu e e 11) o m b v e vi r 
^Éf i í i ^eCM^o pido vencet' 
d^unta delm^d^y í lc»4t 
ib for üUde)fcJ¡íc¿d>f(íTííi 
crfenar a lásfayes el 
d$ de pelear¡j vimeYÍe* 
. h tercera r á z e n da Sá-
1 t0.Tkon5as,por laqüsi ; 
quiío-ei Señ-er fer tc-ia 
d©fue pará darnos uxcplo^y 
eníeñarr íos cl ni®<io que h& 
!íiore(cQn3©.dize S. C y p r í a ' b e m o s ^ - t ^ í m p a r a vcnc©r 
45©)«&s í é c i ^ p r e - t a n a p f I a ^ w n t a c i © n c s - d e Sa tanás . S.Th 
4o para refiHir atDemoniD,. ^er t id^éixé ci Santo ) ffoV- ^ ^ t 
coftio el 1P cflapara derr íuár ier -s-xsmflnM, vtfcHicet, nos in C9) 
le. Siempre la lanza tmfcú~ titflrKeretqualíter<Tt'MhülUin 
^o parapelear,y en ella é l^ f taticnes vincamuíi.. Bien pu*.. 
r udo de; la.íñeiTioriai de la do el R,edéfnpí©r-del muQ-
^afs ion jy R a e r t e d « l Redé, do vencer-ai Demonio , y 
^tor^y de !usangu í t i a s ,y pe- a r r inesna íd í , y atade- ée-
.B3s,iin retirar «ni retraerla- pies,y maso^ í m íaíír aps-
i3n3ae-delAsbiieí3as-obras,lt,-. í e a r ^ o n el e n e l d é f i e r t ^ i a i 
na nuda fícRsp-reea altoyc @" pmien i r í é* c©n ay-sn-© i m , 
^rrae,y.'alta coafideracioí»> -largo de qaíir|tR¿ja3.»có f©^ 
J ia lhcoRclgyr la batalla, y k d á d titn retirada en c©m^ 
aner acaúaek) con los enefüi psñ ia de fieraSiC^n o rac ión 
g©6,y dado caao dellos el tanconi iKHa, y. I x x ^ . W 
3ia de laiBUáfte 3 que harta.; t^íp&en f a á o hazevds k í » 
siisgo^a- o í a f i oa p n d i e í a í 
Hegar ^nofWros*, m wcxx* 
deípues della-iso lian dé-
lalfar^y e n t i c e s es eli 
¿ja d i l ^v i t o - r í á , n 
jjfiícanfo^ 
e l D o m i n g o p r i m e r o . j p 
3 0. 
áecéfs'ídád'de t - m * debites 
con el,arcontiendas jíú-b.a-
%iñhs: amar rándo le cerno 1 
vnabsftiadefuert;,, que no 
pudiera d a ñ a r n e s ni ©lep-
der'aos'.pero no qiiifo PGT-
•.que afsi C®tierna para fü '^ \@ 
iría, y p ai a m i prtíu e c h o. L o 
primero., quexi-raíTe Sitar 
•«a3,y dixera, G Chiiü® cs 
H ; j o dsDiosyy fe apr-oue-
CÍIA de codo el poder ene de 
ñ t conn-a roí ., que m m b o q 
•me vetiza , y me de^roya? 
Es S e ñ o r ableUitovy pudo 
l o haZ5r,porq;U3 tiene el pa 
«be Aka)de ,qued 'ócl ) í fuer 
•5 a ay,de re d i o .fe p-i erde.. A . 
í ee q u é fi. v i n i er a m osa l as 
.Ríanos,que DO fahera de las 
m i a«' con e tía ía r i h d-ad. P d -
•snero.auiamos:.de ver quien 
era cada quail.y elvaier % y 
resftíei^o que cada Vno te-
•nia.E íla fue la que^a q dia 
contra el fanto iob.X'^ w'/'? 
j f i m m , & c S i , v. t>s 1Se o o*. 1 e 
f aueispertre£ha<jo.,y forraje 
C!do,quer¥iu£liO que os-ÍÍT-
ü a'"L o tn 1 o p u dig ra d?zi r 
enefte cafó¡Biet^po4ei,s Se 





«•cia fm í>:yr:lsspa 
• sKer la c,auía fiilci. 
<w ^®s^iea ' ; ,p:odelfe• . feaz^o, 
;^ |se^01 pi:M%^(ti*j«;3|e^u-e 
l i j an te 
dara'({j paecio en a l ^ f tene-r 
le)qfera quexarrae 
e e e rh a m ente. ? t5f.s, p.a r aq,«v«. 
e Pe a q H e X a n O ay ^  1 ags r, fa l , 
ga Chrido-al d e f í c r ^ . l fg . r 
ieaivy efeojak^ armas .f-ars 
eldefaño;: que f o n . a y a n ^ . 
oracien^retire/ehdadj-.tGf 
Ier3fKÍa,y fafr ímfento. X 
paasfeleesmo C a p i t á n f ¡fe 
ra enfeñar á fas foldados,^-: • 
animaijos á da «uevr t j y 
darles ex ' •mpiü( íorno cau-
la exem piar) razo es que l i e 
ue el auao^.aará ia .y de! ate 
rajliendo el primer o jy pria 
CipaiÍ,y en fuá andeles las at 
Bus,.y el aidjadíela guerra, 
y guiía de pelear.Y perqug 
ía vea qusefte ple.yt® es e^-. 
tre partes.y en "j u y z i o c o i i -
£ra¿KQrio,citada la parte, y 
e! fiíca!, y que. no fe vfa'de 
tOilo él poder abrolato , h -
no que fe procede con todo 
r igor dí-]ufHci-a. A y u n e el 
Seiior,y tenga hambre j y 
véale clavo qoe-es hambre, 
„ y que como feomnre, ps.d?-
c,e rieceísidad. P as a que n o 
dude filcontrano..,, n i Mma 
.,de acó meter. T e 
.curfo le tocc9. Sai 
delgadamente co-ji l a . íub t i -
1-áZ.ad-e ÍÜ . Vugeücal enepu-
•dlmiento en breues pala- S.Th g.p. 
hxp d íz iendorC^r jf-^í vene ^ i , art} 
•rm'''d¡¡fohme p$erA D'utholli i * a i i . 
mnjoi?patip%¿gwdo$ed m i 
' H 3 i ^ . 
l o e í t e ^ í -
uo Tomas 
S e r m ó n l e r e e r a f a T ^ 
rhá/>eo->& ekis.mcrahrísfatie 
djs&ttic DMholíi virweret, mf* 
tít'iA; x&vci €-hm}i]u Q: á inj i i as 
paUliras. Y i n o Cluifl:® N . 
S,..al mjndo para áes-haze.í- . 
Us hcchuras, y esvedds de 
•Sajtsnasíy 5Üo;no£u.e.co. ira. 
^ : r í o j y p o t e fta d a bf o i u t * 
mandando, y;haziend,o de. 
KechOrlinQ antes fuí r iendo 
íü dertioiaio.,y afus^sUalUs, 
^micb^os, y p a de c i-Id OvP a,. 
S4 que de eíia.Cuerte- quedaf 
íe-elDia.blo.codenado/í ' : v§• 
c jáo po i j"ufl:icia>,yno afusü 
f A de poder. 1.1 miCmp pen-
fen i e R t & t o,c o S. A g Ü fe m h 
é.t q u i en I o to m 0 S.. T o m ^ 
corneta S t l dixci^ül&fuya,. 
Pf>r cífas pal'abt*s¿£>iitbobis 
•j x.i,!? fyyj - ^.e» p l a Dc¡,¡ eÁ twfthlafuí 
ífm. ^ . / w ^ e ^ i D i a b l o ' f a e r a vacida 
f f l h f á g : ^^•sbfbluto,poder dia-.ino 
£ n o por j ad íe i a jy refbiujd,. 
P'a2s para.d.irno3 e-x0plo«el 
S«edGp5Qr cornobuefi Csp i 
ta flj'y par a,q;tá£; ent ienda ios 
£¿s]dados c|ue ut i l i tan d*,-ba-
jo dsXu uanclér-aínus hande-
pleitar con el Deraonio.y qi 
í¡ han de ganar ¿inle.ytoidia 
de ferpoj-]t5ilícia,y n o í o l o 
a fuerza de fanor, y ^oder:: 
y que en la g í i e r m q u e c.otv 
¿ í ' t uu ie t en jepan que hadt-. 
tomar las-armis,y p e t ó ^ v a 
lero íamenic con e'; Po r ef-
no ,y foledadjyoraclaj moT 
trandoles las armas que ha. 
de tbiiíar. paraalcan §ar la v i 
toaia. A fsi loexplicoduego 
mas adeiance el raifroo Sa.n-
^o d i s i e hÁQ-vPt'acmt: Veo ¡ vi. ¿ i ag* i k i * 
frofter erudiend'dm %cmimt t 
de Dia-hollpotefttíte,}ton yotcn 
t M Dia$vl.uí*pd mfijtia vince 
xc&ir^tq.K.e hacfr homines ¡mu 
t.ames Chrí ftzm, ln-fluid qmt& 
rent Vtkí&óJtHiq vMcereswftpBr-
Mf »í¿%:l? arare n Ce áar D íoáaíi 
bo;mbre lo que-conuenia cri' 
matetia de alcanzar v i t o r U , 
d^ e l D.a o n m fu c. fa. v ©l.u n* 
t.ad,.y d i lpufehs cofasdema. 
ñera ¿j eidiablo-noEüsíCe ve 
cido por-puro poder. , f ina 
por juft jcja.Y aCstlos h o p r 
b.resiriiit-ando i fu Capitaa 
C h r i i ro jp r.ociu'a&n v eceE 
al De rnon i © por 'p fticia ¿ y 
n a por potg.cia. A q u e l vale l u & c n m 
r-oí^ o Capita.n Abimslec-h.-a y . m * 
preftandofe ^ara dar á falto n-AJ,*-
a ^ a . t o r r e í d o d l e (e auia re.-
cogido losSicbímitas ías ad? 
ne ría -a o s, b a z-1 s d o fe fu e r te^ 
en slla:.Sübiofe.-al mote Sei 
mon contodb fu exerci to» 
^ animado a fus-foldados oa: 
i'a.el.acQroetimiento, les d i -
so^ a«í^!«íí'¿;/¿¿fi!\tj faceré el* 
t o f a m e ) , J . Q ¿ o h h h i t m e í i r 
ga,y liaga lo cj y o . Y dizieja 
é n y l iaz^clo deígajo; vn,1» 
bo l jy coKando con vna í e -
| u v ^ g a ^ a | r í 
m 
l a p u l i e í f e Ihuar a hobra?, 
•caTg.o co» ella,y comen90 a 
lü atch ar X 0 s • fól d a d© s i aai -
t a o á o l e , comeEi^atofi muy 
apnfaa eovtar a pQi;fia rá -
tBOs^ise-noT* 3ao l ruares 
a-cortar,y carga cb c a d a q a á 
•confu:rasoG^ yna el ux-cvci-
ig o, q n o p at e c i a 'fi« 3 y n afor 
• .te..p®rtatil, 6 px i c i o- i íu C a 
•fit«n. L lega isn ala t-orr-e.y 
CTercaadala á í -risn-os 4a p,u-
á e r o a Faego/ya -Fo sgo , ya 
•li u m o ÍE t c xx 6 m i l p«r n a s 
•á e í a s e s i na i g© s; Si qui w es 
C h r i í l i a a ® , íegüir los páí -
fos de t u Cap i t án G h r i ñ ® , 
•liaras lo q s i h i zo «« elmen 
ce d ; l de í ic t to , apeteibecs 
como el para la b^rabla, con 
fóbiiaá,fi , }eíicion,oracioR, 
^.fnno^f peni tenciatqí je co 
c l í o abra íTarasá tus enemi-
fos.ytiarashui'noaa.uiz^s Sataaas^y c a e r á á t a s pies 
a í a ü l a r e s l o s D s a n i o s . « P a 
ra efto ps r ra ic io 'Chr i í lo S« 
ñ o r N . q e i t í emonio ie te'n-
taiT€.sy fe ápref ló/y , di ípufo 
para damos e^cplo. Cerno 
L^¿.J^.5?. Io?dize S .AguRin , t en ta r l 
de chú t . c . fe pvmifittVt kmmtem -quige 
.tow. f rehat,ainofirA imitmams te-
fTerarctexemphw.Y S . C y 
CjpfJií>r, pr iano d ¡xotyoímtfap'hiftik 
deleia. & Dei emdlendos ifífer/^arrexe 
tWtfit, f ^ 3 & contra tt ntamenta pro* 
fonere documenta. G r;mcb,y 
^ 0 ?r*naftte;U lab jdüí ia 
r t m e r d * 
Dios q co fu e x e p í o nos eíi 
f&aojy dio docuHiatos ^paia 
•defendernos dé los acometí 
TDientos d e n n í f t r o s aducr-
far-iosJY San'Gtenorio ¿ii* 
seo qaetocios.qiraro sejíerci 
cips f uiio'C-brii},©,-y o b o s 
m a r á u r l í o f a s - s n e Te ocu-
pe , cod-asíueron para enfe- 2, , 
•áan,ca n u e ñ ú í D é m Ohrlp ^ngdibr* 
rMio,mfir¿e¡i->*[tn>ÍHo . Y a £ ; ^ ^ 
-tod a eiTa-trí-f ^ an¡5 a, y "¿^cu ca?' 
v a e-Kca-iDmado a-otlt nadie 
p íe n fe., q y 2 1) a de v e n í « ai 
'13 e na o n i o Fi n p el c a r, n i h a:-
T U valerofas d.riigenc-ias,.f 
q p o r Cu s o] o s v e 1H d o 3 íe k ' 
ha ds venir l a -vitoria a \ M 
manos porfdla ' ía onruipeft? 
e i a dtí D iosjfi n h a zer él íi 5 
4>re d e í a parte-lo^ üette ' : ^ 
efl o feria e n g a ñ o m^'<ifieí;- ' 
to , Y a í s í t o d o C h t i ü i a n o 
íe ¿eue api 'e íbivy apercebk 
far.í íeguir efía c a u í a p e c 
tela de ] d H c Í 3 , Mas* íi a l -
gao cu r i c ío quifitve 'opo-
ner contra efto el lugar ¿c 
Sas Pabl©: ¿ í m t i milit 'ú, ^ C í / r . 
Kfjlr^ mYNaiiajmtyf'd fo -11. 
mtiorfy LassTírtasde nueft'ra 
milicia^n© foncaríjaleS i f t -
• í ioporcc ia .Luego Fsga e í -
topotecia Fuejy ftpjü^lqji 
ia v i to i ia íRerponí íefe .q an 
tes por eRé lugsr eKpiicaYs 
jBOS g e j ó r nuefirodifciuro; 
^ m í m ton las amias cama-
Je s ?:Boe na v icU íne k3L y m -
cha j^uen comer,y ka^nbe 
fecí,o®lo.fi.fia,regal0,vjquie-
z a s, a m b i c i o a, v A n i Ai d, e íí í 
mav ion propia, Zütoúd&i^ 
mmé®}®kúÍQ de Dios , y 
'paco re fpe o fe y o . JE ¿ a s 
ar EI a s f o n ^ r ra a s de uiles, y 
: Tmsr l ineal De&eltraté', Y 
tímolbi. H8g0\J í5 ^ o . m s - c l a r o . 
de Die&cpA'ks Cor^ , tniídie-
/r M„ .r T b J c j c í i a s armas loo las vir. 
tu desjla.tenapla-n za, d u -
ao;, i a ra ©/1 i fi c ac i o s j , e 1 r e t i -
EO->.«1 filei*eié¿,la felsdad^li. 
©íacioa Ja karaildad >y csr i 
á i^d j 31 r e c o IICK i m e a t o p r 
f i o,y I a f u] ec ci o R' i D ¿o s c a-
las d :raas v.jrtudes,itc®íBo]o 
explico. la g l o í í a Incer l i -
Glof. Utsr- s ^íVq; T©IKe aq^ a pal aW a, 
¡íüJhU ¡ndmteyé izz vinm.eS)\zs 
pues S.Pablo- Hrasj armas,. 
s-®'f©« caiTiaks/fm© eíp-íri-
tual es. Y efras arínas efpiri-
tMalej fon p0rentíkl)e&$,o-qm' 
©íle nobre P'cí),,e-tí:e CM abía 
t iuo,qae fea lo mifmo que a 
P e o . ( l ú e quiera aezir^ fon 
potencia dada de;Dio.s;íG©-. 
ííum'cad.a de fti- ^aao , que 
SÍO s d a p od e r med ia n t e e i l as 
©bras^y en ellas nos da v i r -
t u d . Y afsi íe ha de atribuir 
^ í - t o d a . c C a p ^ f l f i a . i c g i 
SXh/m ¿ i 
&d Cor. £•», 
tí», kschji,. 
T r e e r a j t a r d 
mo í o 3K:p'lic& HnJaroesale 
H a g © d i z i e n d o : ^ ®*oha- Zí-Mgn^é\ 
ñen&-fotc'/>tiam)& ideo el am ¡ Cor,1o 
•timudum. O- coj^olodiz-e L j r a ' é i c t . 
Lyra,.Pé>r •vlrturem Vclnohis-
aj} '$entem,.Q^ QM 'a».i@R-á©< 
ay um@-,or<avCica^ y ©iras- v a -
tudes jueg© aísifte Dios a-
. Hijeen fa v i r t u d , fe rta&'za> 
y pad/fen Saam Tomas ex-
plico aquellas palabras 3,fed 
forenh'd: DeSrfecmdtím Wcfa. 
vel m honor em Del. Que e íl as 
obras de vkcud hechas fe-, 
gura ^ í o s vconmo. el Senos 
las hizovy con el esempl®. 
q^ ue cen ellas nos dio^Cede; 
en honor Tuyo,y en proi ie-
c f eonoe f l ro .Pe rqué el nes 
romameafaayuda ,y fáU:or . 
D e a q u i í e sntendera aquel , 
verrodeIFralffi0 49 . I n m - P f ^ 9 \ ^ 
' m me tn díe trlk^laríemi'}erua. 15-
J ¿ , d r honortfeabU w . L l a m a 
r e i fu) e, b a í e i s o v a c i o n,, i n u o 
catéis IBÍ nombre , pedir.eiC-
me fatior quancto os fintiere: 
des at r j bu 1 a d o ^ y ts n t i á os,, 
que y o acudiré á- iibraroso. 
L i b r a s e r t j o a t i , .y tu 
Jbonrras ami. .Segü. eí lo b i é 
¿ ix imos.a l principio deña: 
feccion j,que elíalir C bri o, 
aídefierto^y ayunar y k t 
tentado ^noTol® conuenia 
pafadamos.exe.mplG i imo 
t áb i ea para gloria, y horras 
de D i o s j y para proUee-lo* 
siüfcix©aY es. taiiiCÍeito. sf* 
e l D a m ' m g o p r i m e r o . 
nter 
í©> ^tse afs! cornee a el ay-u-
B© ás..Clirirt(5,y eafu m®r-
£iíicaci®>,eüa indufa íu í©r-
u le^a ,} ' poder: }f como el 
padecer^ fuBir Dios es ©m 
fripoteacia íuya: de la mií-
ffia rue i te^ l ay uno-, y ora-
c i ó n , y moitificacioB nue-
Uracon las demás virtudes-, 
fon en nofotr©? opRnipoten 
ei^deDios por v imicíTuya, 
Y deíLi inerte » eñ'as obras 
m i ím ai. n ú e í h as q u e t o ra a -
á as e » í l , p ar ecea 'Éacas, y á t 
biles,fon arraa? fuertes- , y 
pode ro í a s . f én potencia ^a-
radeRvuif las- raunfcionesj,. 
y pertrechos de Sa tanás . 
Digamos vna agudeza* Y 
es,queaquena paUbricaque 
citamos arriba déla I 'nteríi-
RSai/que dize: pebUltme,^* 
rece«[uefignificavy quiere 
dar á entender todo \% que 
acabamos dddezir •* A t e a -
diend© á la contr i p^oíicios* 
Y fea.el penfanaieiuo , que 
en la debi l i tac ión, y a tenúa 
cion á s ia cj.rne, d t i inc lu-
ía 1 a potencia de I ^ í o s . Y 
ERas clavo, que al paíTo que 
Cs van a d e l g a z a d © jya te -
naando tas fuerzas dehear 
neen nofotro? con el aya-
Mi o, or i o n, íale d ad, pe n ite-
cia,y mortlfícaci-on: AeíTe 
Fniííno andar, fe va fovtale-
c k n á o j y esforzando, en no 
^ |QS ^y «B'auftftjgs- AI^S 
la potencia de B i o s . Q^e 
á e ^ i r q u e C©H la debilicaci® 
n©s fortificamos . Como SimiU 
quien haze mBralkde face-s 
de lanafelanda^y i tcui l .dor i 
de no pueden hazer preffa 
las valas, ni munfeion qn® 
arjoian de íi los tytos dsar 
tiñevia y ni piezas se vatir , 
Que aunque el í n f i e r n s d i í 
pare las culebrinas de fu f a -
roVj.en llegando a t ^ a r f u s 
¥aLis,sn lo deuil del ayuna 
>, pemitenciajy aior t i f icaci i» 
luego mueren , y pierden la 
fuer^a,y fe acaban. Y para 
dezklo tocl® en vna pala-
bra y es , que la poten 
e'ia de Dios en nofotros, es 
el ayianoso^aeioB, peruten-
c i i , y mertificacioride ¡a<at 
Í5©,c0n ©iras oWas de v i r -
tad^que aunque en los o]©» 
l l ámanos parecen obrasde-
biies,-y fláca^/on fuertesjy 
poderoíi ís imas con el d iu i* 
nohvioí.OmnTafoífumíneo, 
(¡mmeconfonm, D i x o fan : 
Pablo, eljullQ-confortado • 
con ladiuina gracia, «s om-
nipotente como D i c s / ^ a# a i CoY: 
eit t l b i pratía m t á i le. d ixo 
D»os al Apoi lo l ,mas pode-
rofa es-añi gracia que tedo-
el poder de Sata-nas. De do-
de facamos q efias cb-rasroii 
obras de ju i l ic ia , y co ellas 
vene grí os al Demonio por 
J u ^ i m X s n ocv o lugar da 
• • "t í í 5 
. S e r m ó n t e r 
Fin Pabla fe aetbarA de eK-
d© de expiicav h í agcadaEf 
entura q u m d o fe explica 
v i l lugar CQ oero)^iKo pues 
Rom. í r l A p o R o l : ExhíbetemebrA 
fatumt 19 vefira Veo Remire iufllt ^ , v « e 
í l ros fníebvos todos de pies 
A c a b e ^ . q f o n a rnusde iu-
í l k i A.of re ecl do s a D i o s, do 
ügT^ldos á fu M s g e í U d . Y 
S. t h o . a Á <Kf\¡éo\óXiSÍ S á t o T o m a s : 
Rom.6.le- Inftmmenta q u í d a m a d w f n -
€ t h , l , tlamexe/juendém,tf;iílmfct~ 
llcct ftignetis céntrii mlmces 
V c i . Y i i e í h o s miebvos fon 
inftiiiEnentos para alcanzar 
juf t ic ia .y con ellos hazsis 
guerra á las etieraigos de 
DioSjy a lcanzáis vitoriade 
i l o s p a r j u í l i c i a . Y fino íiiga 
moslo mejor-, fon miembros 
para feruir k la ]u f l i c i a .Mié 
bros de ju í l ic iafoB los A l -
guazjies^y Á Icaldes de Ca-
ía^y Coríes£ftos firuen á U 
5 t i f i i c i a de 1 Re5 ,^s 5 ítsí m in i T 
t roá .Pue8EDÍrad ,parae lD3 
imonio no ay aiguazil ta cri 
ffiinal.ni Alcalde deCor te 
tan riguroíOjCesR© vn ayu-
n o b i e ñ h e c h o . y vna ferus 
roía orados , Y pata liticliar 
telfelio á todo el dirc t i r ío , 
fon de oto las palabras de la 
úícf. ínter In í e r l i nca l íobre efte liagar 
adRQ, q u e Í \ z t n i ' E x h l b e t t , q m á l e 
i ' . i j q«£d i? ;0eae lo t ro 
de AUÍ\w,deUl imetz$ 
tan faciltn^te pod i i s liaigeí, 
com&ayuna^orar , & c . E í -
fo que al parécer del rrmd© 
e3cofa l i»e ra ,y de poca íuf 
tanGÍa,oFreccldoá D i o s , y 
a I c an z«r s is v i t o r i ap-c r j ufí i 
cia^Ofreced tá'a^ armas de 
jufticiade vueílras obrasde ^ ' i * ^ 
v i r tud^w'á ' /^ mfiíM tmfíe* 
w r , n i ¿ ¿ Q laGlof la , que co 
el!as os cumplirán ¿e ju í í i -
Cia,y quedara veiici á© Sata 
•nas,y todos v u e ñ r o s cue^ i 
gosenteladepiRicia. T o -
do eíle di fe u r ío le tecaron 
los fantos en brebes pala-
bras.S. Aguftindize".ChrJ- y é^ . ' t i h r} 
flus BiaholofetentandHm f t a ^ de Trí~ 
hsik'iVt ad fe 'feravias tentatio nit^ 
•nes eh/SjmedíMe'f e f ?f, nonfo-
lutn per adtmcrimv^veni m a 
fer cxemfhm. L a mifína va-
zondan SJuan C h r i í o f t o Chrlfoft 
mo,y S* Acabrofio caíi por 13 
las nsifmas palabras, y San Mat th . to. 
L e e n P a p a v a d i f c u r r i e n á o 2. 
de la fiñirsiu fuerte en yn fer ^Amhr. in 
fnon de la Q^iarefma. D e h m . cap 4 
cnod© que todos eftos San- Leo, Pap. 
tos conuienen en que C l i r ip rw? . 1. ia 
f io fali® á fer C€tad& en el qKadragef' 
í ier to para dos cofas « n t r e 
otras.La vnapara esforzar 
n f afla^ueza có fu fauor , y 
{ei n f o m e d ü d e T o ' . y U e t r a 
para al^tarRuertracobat d í a 
í ^n fu^xe i í ip i© Tiagular. 
APCR-
e l D o m i n g o p r i m e r a . 0 2 
' A p e n á i s pr isnera al tejt* 
ceropunto . 
A S armas con qu? el 
Demon io Tec i o á nue 
firos-píimcros padres, 
l u e r o n g y l a . C h f i í lo N u s -
fíro S e ñ o r C a p i t á n , y F r i n 
cipe de l a - Igb í i a para ven-
cer al Demonio toma Ia5 ar-
mas contrams-, que fen el 
ayuno. Y con el>j,3 mif-
mas enfe ík a 1 o í i * k s qus 
f e d euen armas. Y s i lo es 
' e n í e ñ a n z a d e l ErpirituSa-n 
tOjy don fuyorcomo lo d i -
r D x o San L e ó n Papa €le?r?,n-
^ ^ t§mente. Jicc mter maxt--
áePen tm- • J a , . , . 
- vanaHm eíf .qsíod nobís aduer-
SMS illecehras carní's , infl* 
días Diabe-tl > íemnl'orumfant 
CülUtá f raJídia^rn bus omnss 
tentatlones , Veo- a^mantey 
vlncamm. Gr a- p r e fi d i ^ fu t r 
te. g u ar n i e i o n ^ y y a I i e n t e f o 
£orro,es el ayuno^cotra to-
dos fos ardides, y cautelo-' 
fas maquinas del D i a b l o , T 
contra 1 os incentiuos de la 
carne: Con á iquaK y coa 
el dittieo fauo-r qnedavapr® 
í l r a d « , y vencido texío ge-
iierode tentación». Y efte 
á o a ba fe de £©ní-ar entre 
E f p i r i m Samo. Quien p u -
dieraimaginar tal ardid ¿ t 
Guerra? SolaD.ÍGS pudo 
dar sn e l , y e n f e ñ a r k . Q.ye 
f o n armas tkbi les ,y f laca^; 
con flaqueza,y ates^uacíoa 
f epud i e í í e rendir la fo r t a -
leza de Satanás l Sí falie-
rades apekar con v n G i -
gante, y os armaran para 
la batalla con vn arney d@. 
papeldf íi'ra2ai,,,y os p u f í e -
ran en la mano vna lanz í i 
de paxa , y en k cima vna 
eíjpada ds e ípadaña , que d i * 
xerades? Con síl^s armas-
tan flacas fe pueden r e i l -
f i i r los golpes furioíos del 
enemigo^Con efta efpáda> 
y lanza fe puede mellar ar 
quel arnés azarad o r aqi?el 
peto fuerte del Gigantazo? 
Aquisndexa t iade parecer 
le dirpirate , y necedad^ 
Pues aduertidjqucpo'r eíTo 
d i x o San Pabl o , qu e qmd ' 
ómnibus homimb-m , & qmd 
• Infitmüm efi Deifortluscj} QXP 
nibus jj'ominibtts . Y lues-Of 
mas adelantedizs:. Infirma 
?mnál elegir Beus confm-
dm fonia.Lo que á los hora 
b i es parece nMed .d , y ef~ 
tül t icia ,es í a b i d u n a piofun 
da en D i os, Y lo qae ima-
gioanlos hombresenfermo 
y flaco,en Dios esfuma fos 
tgle^a» Que en fin efeogio 
a i . Cot* 
14. í&. 
í ) lo s lo íi ,10*,' ,e Q t i v m ó, f [ 
Geiiil^ pa racón íün í i i r lo v i -
goroí 'o , ^ fuert^. .qui ' coúi 
ÍJUS flacá'auceluno?3 
.cofa mas'ágüil qus lá'(Ufnü 
A r m á s foti fnuy fíasas 
al 'parseeftíéi mundo; T t l -
nelo por necedad, y to rería 
los que no conocen á Dios 
ni- fabeii en que con G fte fu 
ro.rtaUza?y vi r tud . F resco 
efta fiaquezá, derrítsa Dios 
'I í i o t t i i e z a deaauel o-fea-n-
tpr.o patinas, y abata fu [o-
Ueruia, y v ice fu e í la l t ic ia , 
y arrogancia. Bien fabiael 
D e m o n i o que el H i j o de 
D i o s auiade veair al nun-
d o . d í z e . S. A m b r o í i o ^ p o r -
C[ue no ignorkua las avuQrí-
dades d¿ la fagrada Efcrip 
tura , donde ertaaa profeti-
KadOípe rono cayo eu fupe 
famieQtOjqueauia de andar 
éii íat jerrataw necesitado, 
y ab a ci d o. Y ais i n o a c aba ua 
jde eritcridei', que d e b í jo de 
intlruíTíentos tan flacos co-
ftio hambra j y neceísidad., 
Iiüuiefá ni pudie-ffe auer vir 




jy ^ d b r e z ^ y da aíl i 
la1 rii z o'n':y f ta'xt'o' f&Xi 0 r • w t -
t&s mUtnUdfú 'itm rffftú¡ 
tetmr, qUañta ferfaéve) 
v-idÉtét^'dBfétTion P íi 
quadtdmas depreciado,vy 
abatid'©' 'afp'aréC'^Ce-'/ tam@ 
íiiarís m;0ÍÍVa'í.r^y l u z i c í l i ^ 
y casnpe 'af íeyfobíe íaUeír^ 
íu fortalecí>y v i r t ud , Qn!i* 
fo el Seiioi fer defp r'eciidó: 
y abatí do,y rnt toarfé ' riécé 
ficádó3y enfermo para refof 
zarme á m i . D i x o fau A t a - .At'-av. 
ñafio. 'Jhfirmatus eñyroper Ps.fsim,& 
nos ,v t ms eri^remur robore: Cruce Da-
c on el at imit í i to de! 
m 
fnm^ t:o,\ 
S émorVtuátáro cabeza \®% 
b ó b r e s . Y S.Lcon Papa di j ^ o n 
K o loaaVíuVó por o .rostes mi A 
nos.Ex Quto Dcus indU'/?( 
tnr¿Kde homo ad'di¿wá f 
é e 
O '•» é p a d e ¿ i e d o 13 í ós 
XoMiPtfñ Dci ejfc ventmu^ fed 
vezíffefer htnc i n f i r m t l a t ^ 
cor por ¡s non fútautf-.Y áfsi én 
v n fe r m o n dt: I C o n c i 1 i o E -
fefin© fe-dize ausr í tdorauy 
eonueniente esue e l H ij© de 
' cofas indignasjleyá':© al b o 
b r é á Vr ' and lz í s áruiuas , y 
f^b lioa'á'dás. T e c o en Dtbs 
19 Ha c o d e I a y u n o, y c @ n el 
réalzt-q le dio v m o J f ü b l i - . 
raarfe en loda . cliufn^/MT. 
r a - q m d e f a c t o M ^ k ^ t ?er~ 6 ^ ^ ^ 
fet inondedrgr .or .mKs i m W m'n**-
Gregorio,hablando en per 
fona dre C h r i ñ o . H a » ® áaa-
rauilias,y no me «fsfdie&oác 
fu fr i r d c frü a nes>y 'de Fefófll s, 
y pad ecé ráb ac láií c t o», an ríes 
y ©arl amos dez'i r q la ráay bv 
niaraujlja de todas es 3 efía-r 
e í D o m m g o p r i m e r &> 
á e s marauillas/y portentos 
en eífe aba t ímie ino , y ab-? 
j íec ioa .De locjual fsi:o)ige> 
y fe infíír.s !indamente ,qus 
todo lo quefe ba d icho^re-
dudia e.n gloria de D i o s , y q 
l a e g r a B d e i i o n r r a f ü y a vea 
€er al Demonios por j -u f l i - Y también fue para mi el re-
cia,y con abatimientOiY ab tir^rfedel m u n á o quaienta 
ion . Poique tanto mas d¿ dÍ3s,y el ayunarlos, y el ef--
Hen bonrra i á D i o J » y en- tar ea continua orac ión , y. 
gr 3 n á e c e r i l l o s b ombres ,y 
alabaElfíquanto- ssias abati-
d a s , y b a ) £ a s - , y mas i í idigr 
todo el fe les e s t r e g ó , 
his datas nohis natas Et in 
mundo ccmterfatíis^drfjo ver-
gara;iriLnado,ipara mi con-, 
tiarro con los hombres.y p4 
ra.mipsedico ea e l m u n d o í 
Eáí de fu g r aadez^ fue rñ 'Us 
cofas que por ellos padecioi, 
c o m o í o diKo faa Gregor io 
en el lugar citado: ¿V^w tatr-
fedigiíim ah komlmhHs Detts 
hanerdndus sfi^Manto, & pr.» 
howinihmindlgmfaftefit.'T'á. 
bien fe infere de aquí q tO' 
«So l© dicho cedió en gran-
de vtilidadVy prouecbo de 
losbombres, «orno fe d i x o 
a lp i i n €¡íp odej ia íeci en,. 
A j e n d i x , f*g«nd&al:. 
j u n t o terr 
cero.. 
O D O quaatoel Se-
ñ o r h i z o en el mundo 
fue ordenado anue-
Sro bien ,y v t i l idad , y pro? 
aecho. Sus accioneSjy P a í -
f ion, y fu. ^ida todo, es par 
maenfeñangar de h o m * 
contemplac ión fúprsma 
entre fier.as,y fm alíui© b u -
Jíiano... Berirofe: el Sen®c 
en squel lugar folit ario^J^a* 
radarnosexempio-, yenfe ' 
ñ a r n o s re t i io quc dcue-
Kosprocersr «h ímgu la re s 
ocaiiones para emplearnos 
enay.unoSjQracion, y. Qíor-
ufiracioiHíyG'íras obras da 
v i r t u d , y. ocuparnos fola* 
raents^con D i o s , y. emre -
gari le Us Ibues dfilalmai Re-? 
tirofe C b r i f t o antes de fa* 
l i r en publico ú predicar^ 
P a r a e n f e ñ a r a los P t c d i -
cadores los ejercicios qua 
handafene^ante? ds poner 
fe en €l pulgi to . Que lad i f -
- |©ricionbadef&r.e.n el ora* 
t^rio^y no en el locutor io» 
Forqae y a í e . v e s que efpk 
wtu pueden üewar fus pala-
bra?, fi la í a rde antes t o -
d« la gaña roen ies -e f t r adof . 
¿ e las S e ñ o r a s . D e donde fa. 
car« mucha vanidadiy poca. 
t o n t e i r e r o p a r a 
Qafs. coll 
1 9 . 
de Imá ib 
ererai. 
ad ehel. 
s i lo fevn lo rscfios, que fi fe 
jpegA mas! M i 3 . Y ñ o es b i ea 
que digamos mas . T a m -
b i¿n r« retiro C i i r i f t o al de-
serto „ c o m o a p r o n k w iá o 
* I eftado denlos ro lhar íoss 
Y quiea qu i í i e re difcurt i r 
largaríieace en e íU psnfa-
n?iüiuo , y dezir alabanzas 
de la vida folicaxia podra 
leer á Cd iano en la colia-
cioa 15 .Y a San Bafiiio ca 
el ©puículo, de IméibWi e-
rem. A donde defpues de 
auer diícti^rido largamcnse, 
y con -miulía e loqirá^cta 
en ^ite í r g u m e r t t o : C o n -
cluye Qit is i i 'éó 'Bt qmdám~ 
fllffs memoyem} Q^icinde qm-
de.m ipfe Saluator eW^tfS ', In 
exordio fu A mmifcftattehls :n~ 
nlfere ^ÜC propriate di^natas 
efi h.ibitatiom consecraren Pa-
ra ^ue me tengo de e&nfar, 
n i gaftar mas p.ihibrasvjdon-
deay tales / j f e l á marauillo 
fas obras del Salwaílor >y e-
Xerapl0TLiyo,paes %?go al 
pr incipio d? Ui manifefla-
t ionjfe di'gno de honn ar ©1 
defiertocon fu habitación; , 
y conTagrarle c o n la prefea-
•cia tieru paifona? Y caíHo 
'•nífímo dize e« la l E f rftola; 
• J i d cheítdonlwm. N o cOnúe--
ni a q fre'Ch r i Bro S eíi o r N á g 
f l ro l i iz iera vida •foliraria 
^por mucho tiempo , cotao la 
i i izo f?» l u á n B aptifta* p or 
^tie como ^nfeña Cinto T ^ * 
masjvinoel Señor al mim-^ .T.^ . 5.^. 
do paTadar tef l imoniodela q 4.0.a. t , 
verdad,y enfeúar a las bom GÍT . 
bres con-íu predicación el 
eamino del Cielo , y Tfc> 
conciliarios con Dios . Q á i 
aueqise es ve idad 'qüe pndia 
ra muy bien íleuar los oyert 
e s a I d e íi e f c Q , y pr e d i c a r 1 es 
aüií/y e u f e ñ a n n o quifo fino 
v io i r entre los hombreiS pa-
'r a a t r a her í o s m é | © r , y c o n 
mas fuauiidad/y para que fe 
entenuieCe que v en ¡a a :bar 
car las obejjs perdidas cer-
mobuen Paftor. £ , « r e ñ a n -
do con el lo á les Predicado 
r e s ^ Prelados , que u s n e ñ 
necefaidad para liazer bi&n 
fu oficiojdí-renrarfe á vezes 
á Tolas con Dios el f í e re -
to de la'oracr0f),y caldear fe 
e n 1 a ssfsra del di«\mo asaor 
pj ra ia i i r de allí masfaertes, 
y ejercitar can mas caridad 
fus ónciosvy c©n menos pe-
l¡gro3y mayor valor. Y que 
fe entienda que d predica-
dor,)'- P r e l a d » ( á es el q u é 
deue)had,5 fabr dc ldef ie r tó 
de la o radon á butear las b -
c á n OÍI e s.d 3! apro u ech amie n 
t o efpiri íual de tesproxi' 
mos,y f u l i á í t í í í ^ o m o l o l i a 
^ i a Tan FaKló qnando jde-
t ' iXi Si tí? fáente éxc&dimm y4d Cétl 
'"Peo 'ifíííe fohrijfpímíts voiíis, $.!9*t '%m 
^Pmkíts Qijrlpvrgemos. V -
e l D o m i n g o p r i m e r o . 6 4 
Bar. vezes nes remontamos 
en h oración I ia í i i ipenetrar 
los C i t l o s í y otras v«ze? nos 
a . íomodamos coa v o í a t r o s 
para tratar 4e vue i ra \ r t i i i -
da<l,y íalud'-yftlo vn.ejVa!©. 
otro nos irmeue la caridad. 
d'e.GJbrití©.Mas fe l ¡ a d e e n -
teacler q r o a r e t i í a r f e dbr . i , 
0.0 al d e ü e i t 0 , y ay unar,nos! 
enfeña con.ít! exempic? á eui. 
tar el peligro en que.anda-
dos Gercaaos eneiTigos.. 
A c á folemoá d¿z!r de los 
enemigos los menos. Eftos 
uos en ícña ChuTlo i i euita,i,., 
H u y e tiel mwnáo con .yrie 
ai deí ier to:) ' f íoma la c-ivoe, 
c S e 1 a y a n o. ÍSÍ .01« n i a C f u i • 
f l e n e c e ís id a el ¿ e dof® a u a. q 
-eftaua muy íugs ta , y rendi-
da la garre ifífeiior á la ra-
2?© n fu |> e.ri o fi a o p ar a e R fe 
mansos C^Hfti exemplo l o q 
4éaeíBos bazer. Tres eae-
raigosí-on los del alma. MUÍ dad de. morfiticacion , para. 
no:porque Kuyenáo del mS 
do con la foledad,)' e n í r c 
.nand:o la carne,y atorraen-
t a n d ^ l a c o n e í ^yuno: í o l a -
iF-ent e 1 e qií edaffe el D eaio-.-
n.io con quien pelear .. Que , 
en f in deTos enemigos, los 
nieiiOs.Ya cftá diebo q u e é l 
i-ugar del.Santo,y todos ios 
-que hablan de í l a fuerte fe 
entienden , y d tusn e n í e n -
der para n u e í l r o cxemplo,. 
)5 no para fa aeeersi^ad, 
p 11 es ninguna t u u©,^  4e do-
niar fusparsiones, que e í la - . 
uan nmy fugetas a la r a z ó n . 
Ydef ta manera fe enriende' 
l o q u e d i x o e lmi ímo S X y - C y p r M ; 
pr iasoen eí íermon e rado . 
E l Hit ¡t mfé lit}ído,vt[oliBeov4. 
eanssin¡nM cum in[e der con~ 
timm'mm ma§m:$ftt vcl^pta"-
tesifurgatis. a^eUibHS ¿td c<&' 
I t p a emlst. H2,bl¿ de C h i i 
ft o c o m ®, t u ui e r a n e c e ís i -
d o, y c a r n e, y d e m o n i o. © Í 
lee vos venc ídos lo s dos, q 
foomundo^ycarne, que.al 
demonio con el fauor d i u i -
nafafiiirsimñi@ente le ves-
Cypr fer cerejSc- ^ j x o l o lin^apeeR-
'éMmh, te ^ « G y p n a n o . ! . / ^ defer-
tam acitíumimt sy t \o inu¿im-
ju^iensmmdnm ,, 0* UimiQ' 
tnacerans carnem , cum [QIG-
J}dmme dimicaretur¿ X o m ó -
jporarmaselRedemptor del: nio commHnlfyt., T o d o e í l o 
fignificar con fu exemplo, 
y r e p reft n í ar 1 a n e c e-í'; i á a d 
que. uefotres teneiv-o.?.'» 
Y en el mifótoTeBtido d i x a 
í an Bafrl i © a u ia q u^ s r i -
do. e«í S e ñ o r faiií' apeleiir CQ^  
ej DemonfOjfin a ímar í^ pri : t 
mfier1KO}i prh''s,m carne, qva ;* e teií*m 
infulíMS excef ¡t:\qtiam ea iem--
los I t l á S r é s la «tiecersid-Ad- V;iia gáUaA co trapo fie! 5 
grande ^ue tenían U tgai 
p l a n 5 a, y a y u n o p ara v c c e v 
ai-Dé mar ai o . A cflc n.rO:« 
p-ohta farsee q u e T t í t u í i a -
ivo torao U plaaia para ex-
plica^-J05 lug.tr©á de los Saa 
t r s , y €a brebes palabras» y 
cea raiicUa claridad I05 s%r 
pi ieo Hiziea^ot Vocui tDo-
aJÍHer.p'fj- W M A * S f m i j t f r d i M ¿ m $ 
c ¿ ^ w , r . 8 ^ ¿ a ^ o s el S e ñ o r , kyaiianr 
(do.queks armas,coa ^uc a-
BÍamosdc v e n c e r á los Da-
1» o n i o s íñ as d a r o s, y f •! t i o -
foe dsl í s l i c r n o . e r a n s l ayu 
a n o . Y l u s g o a ñ a d e » Q n i á c 
ent're le, v n o y lo ocr-é, y ca 
t r e o t rd s r a 2 o n « %ék& e 
«l A p o í l ^ l f ía P i b l o : 2 ^ # « ^ ^ C-erC 
to extemw nofisr homo corni- 4 . » . 
fttM^taio internáis ImoHátuf * 
Q u i n t o mas carro.fipido.y 
a t e n í i i á o j y dcsktcho eíl-u-
ui^ra el hambre exterior/^a 
t ^ !ias;&e[oo,y:reTioaads ef 
cara si interior. Y fobre c i -
tas palabr-i? va ^ í fea r r iendo 
e l t a m s y i í z e : q u e afsi co -
mo los buenosiKaatenimie-
t o ^ y regaios^farealscen, y 
engordan el c u e r p o-, a fs i t ara 
bien UtetnpUn^a.y ú ayu-
no h f b i í ú a i s , y hazeti mas 
mwmrí-mfitads?r, epermlexe valsrofa^ valiente e l aUm; 
ffylrhxs imcptm eauffimr, q'M 
fanÜm Indacttftr. Y no ay \ 
inaraaillar d$ la fortaleza 
¿ a l á y a n o , porqaaelgolps 
qne c on el fe haz í para a 11 y e 
tar el Demon io , y t e r t a r í a 
puerca al e íp i r i tu ds Ssta-
ivasiefíe sQiTffio golpe haze 
lií!gar,y aure pn5 í t a ,y veratl 
ivaea el alma para que en cíe 
Ei-Eípitiui Santo so ella E -
Porque el m.^ntenimicto, y 
regaU del alaiaes d a y u t t o , 
comió el bü'c raanjarlo es pa 
rae! cuerpo. Y a ñ a d e q u e ias 
alas coa que el alma fe ia uan 
ta fobre todasia« cofas d e U 
úzxxn, haziendeCe fuperior 
á todai el las,y 3 todos los te 
galos de acá , y Icaantando-
f e i cememplar las du lza-
ras del Cie lo : Eftas alasfoíi 
3oqueetifsirHaesá§S:e p ro - c l ayuno . Y quea í s i cota© 
po t i to > la hoini l ia primera va nauio raay cargado en 
dg fan l u á n Chr í fáB: orno fo 
fere clGene fis: E)onde difeu 
rcieado por los daios que 
í r a e C o a ^ g o íadcflemplaaí-
dernaíiaen los regalos, 
^ 1O«Í bienes q fe figac de la 
el mar.a© puede arribar , n i 
dslenderfe de las fu rio fas 
olas,y golpes délas aguasan 
tieoipo de borraícajy i s t o t 
menta^ fino lealiuian fe va 
flfund 3,y fe anega:y al con-
S í m í t 
j - e p l á g a í / s U y a a q ^ á h a z i l irarjo U ftays ligera falc a 
e ¡ D o m í n g o f r l m e r o í é y 
tQ.,j fe libra cót t fu^igt ' reza 
<{e;t©cbsAq\iosgolpes,y i'u 
rias dei m a í : Afs i el ay uno 
aligs-ta e l a l m , y l.r fácil i ta 
p a r a l i b r a r í s ds IAS tempef-
tades É ü r i o í a s , / borrafcas 
que fí leu aman en el temp^f 
•tUGrio mar defic ¡nudo . Las 
€lsñfefl* pícUhtM delfamo f o n : ? ^ -
x • *nmmn enmanima mjbrs. aílmi 
-ca.x.Gen* tum€¡it&(Í€*Í corpondls ¡f 
.toni.i 4eah&smfsiwit-dt cürbtts, ha 
fvtn éffclt, Ó' VAÍcntiorem* 
Xeues ei pcenxxs prsducít » v t 
•€9memf{ ari q ¡wat, voía f i an -
.h!4[qtíe,& omn\hm qtiit in hoc 
ífaftfiffcrioTi Et •maha.ém*' 
• dtem lema res nauesmáría v t -
fipclfís tihAnfcunt, esntramul' 
't.is merlhm ^ r a m u fébmeY-
•trHntm'- -ItA icimhim qmiem 
4cíúoYe?ft rcúdens meritem, i f -
ficítvtfaclllas híiiíisvk¿s, fSa 
"gm tranfmittat, & :w Ccelum 
•~AC ea^MÁ in C«íis ¡unt r-ef pi-
g U t , & nlhUifaziat prdfert-
i'ta J e á v t ^ m b t a s , ó f í fmd 
winas, dfjjvgerefem'mt . Y 
luego pene el "Santo la o-
t r apa i t e , ó raitmbro d é l a 
'con trap© fiei o n , ÓÍT: i en do, 
<^ueiadeniaíí¡i en Josmapija 
•íes crabotaei entendí •r.iien--
«o .y aunque con el roucito 
el almafe eniFhquiecejyque ' 
da rendida,)' pueíla^.n p r i -
fiou , y captíueVio , t a m é 
que no a cíetta a vfar del 
• | u y z í o que tieoe ¿fe la r.a.f 
z-bn.confi-rmeza. M a t a n -
tes la mucha vía-nday eolo 
lana del cuerpo ,me al alr^a 
¿ m el * i d a .:ba m b al e an tí o d^ 
scaparaaculla,y la impeiej 
y laHetaaporá'fípcñaílGros, • • 
para qu c t o d ?. s fu s o b r a s íe a 
«M d a ñ o , y perjyy?:ÍD de <! 
imií:a,3>Y de HJ piópi-i t sh já . 
Y d ic l ío í odo en vnaf 'paí i - " ^ • 
"Uva.díze el í a n t o , que vn 
h o m b r e b ie n c©tá i d a,v h 14 • ^ . 
bebido,-!"'o tiene entero.)liy 
z í o . n i t'ietjc f iraveni a í len^ 
t a do d vfodc U r a z o n . 'Ff« -c; * 
rum ehrleta5^& crápula t de 
p 'mam¿ven tem, * 
guam cor fus, captmam fa-at - -




•omnia contra fWfrtKff* faTfttt 
DpíTití.yy-DeTviod© que deT-
p e ñ a n d o í e v i ^ n e aparar ea 
"ei profundo de fu dtfdiclia* 
Apendrx tercera, al ter-
•cero panto. 
A S porqlos c « r i o ° 
foí querrá í a b e r a l g u TrssdtídfS 
nasdud;<r3 qfe fuelen 
©fí^cera^cefca d e l ayuno' 
i á ú 
del Señov b-reljeEpent:® IriS, 
Z4la \ t áít; reíolycrenEíos.Lapviraera fi, 
dá". beb í o en aqueiiqs quar enta, 
diaSjpGrqycep efle Euan-" 
gel/Q.noj'o.íttee S. IViatfo? 
La feguncia cpií}o'.pudo;f al;' 
h r íi n córner I Q 4 © , e , t icfifi• 
^0,6111 que e l ca]ot. natural; 
JecQriruníieire, y acasi.aCsíla, 
v.iíia9íupaefto (|U6 er^ ver-
ede ra rDenteliprí;!? re: > Ea. 
teriera (5 cuuo en aquellos, 
qparenta clias,hatpb.re? AjSÍ 
primera íiiida.fs.. t e í p ^ n í l i , , 
^u^. ^ o b e b i eia X o.d o á que! \ 
í:uc$ 4¿Mft tie?np©>l- prucuAje, por.c¡u« 
2,. el E;na,n|elif\afsn EiUcas-ie^ 
, di z c e >cp re Caffve « t e^ f ,» í'¿i'/f 
nsadftrmk.'v. t i l isdhbias. p o t 
C[ue> d j:?.kiJ<:lQi.eq. a^«ell©s.. 
qilá r e n ÍKJ 4 i as;, n omb j e;<Í e 
comida fe. entiende cambié, 
bg .b idá .y afsi loba sut^ndi; 
doTiempr^ia Jgle í ia G atoli 
'ca dél a'jcano.d? ClfarifíQ?*. y;, 
r? Í*/ /•; ^ d i z e n l#s ranto§..S. C y r i 
v . V * • lo á l z t ' ^ C q u e c i h , , & . p t u -2 ¿id Jx€<n' t - i ¿>. rcbtii 'vtiqHe niimánp corpri1. 
ne.cefanfs.ibide.gehM.. Y Tan-
% f ^ I gn i c io^Ob i í ' po ^ M a r t i t 
dada r e ípode algtTn©.s agüi^ 
djjflic.tt: q.eftci pudofer .^R 
RjiJagr© c Q: vií mpdo eja cié? 
ta ni a 1 s $ ra> c oro 011 at u ra), Y 
es q-fíjpuefta h p e r f e d r í fo?» 
b r e ^ . i t ü o i á e U l s i a deCl i f í 
dias t a^ ar rebatido,y, ereipa, 
pad.® enconteínpísíciQfi di^ 
uisa,}'; e?j c\ 'tíi§ cafí con r í -
miO'd.e.t.al. TOsneta, epe. las. 
operac Tenes dej.ajrnavegg-
tatiua. toraiiTiiKte, fueron 
i i | ípedidas ,y el;calo* natu^ 
ral no obfaiaa p®r; €§ar im«-
pjBdidioccQR la veHeme.nteA--
t en c i o n , y c o n te ÍD p I a c i o a.: 
(com^ lo eíl i iuo í m Pablos 
en les ires 4ia.í.,ckia rapto ^ 
y fm c e t u g r , » ! b e b e r , i m é - , 
n ex ha rf«fe re, a i ¡f ? d¿ & c.) E n < 
ellía..fGrrcarefpGí5dejr €;ftos^ 
Aucoves^áMev íido el qo c & i 
raerde^.hriüo^itcHer bár~ 
b re^n i conís.ísirlejRí acabar* 
tela, vid'^ el calor,Ratmalo. 
Masdexando eí^a o p i n i ó n , 
como incierta,^ ipcíaphy í], 
ca.?E¡®sCíe.ít©es» ^oe C b r i ^ . 
íl o M11 eG tí> S eáo» por.v i r - , 
t i id íofere.fi.Uüraljy. podev®? 
fa p;aTa,|iaz:£rí!5iiU|ros , h i - -
al¡menfp.¿% fan.AguSitit :cli°- z.o^^ejtftjis^erasianes.dje 
B'es fsfdMrapilt, 3..fin$. humane i 
^- • ^; x o q en- t e á e aql tiepes:no 
cnp.cay. ¿ g ^ g V ^ i tuuo .foGQrr#d€; 
• tQm°h : a lgún ¡biiífjano aMroiaéto^ 
y. ja fueses,dé! calor smnr ali 
y^aceio^ef jnféíifirgs It^íBa-
j]as,(|ue,daír¿ívifBpedíQ4s,y;,' 
^ 0 | iudieC^4 olivar. Y. fi m,e • 
e 
O ' i 
P u m e r . o . 
^Reg 
Me B. 
-'MbyreR,y Bí i^s ¿y IVF. sroa 
^ttáireocaáias fin comeí b o -
' isáoiní 'bebet^- ' f i i vna foia 
g o c a á e é g a a ^ o m ' O Ce4ize 
de M©yTen en el B x e d O ' í 
''•mBe&fi&nem noto ecwemt ¿ & 
aqfi'ajío.'hibitilí-áchli¿sen el 
' t e r e f í o l ibro d-e--los 'Htjyés, 
••qyi-coR-vnpací) de pan 
^agua qlí-f"Vfl A n g e l l e áio-ls 
jpafso qaaretita dias'fiii c-o-' 
trjerotio'-bo^ado, ni lbcber 
•19 gotsM?¿mhfdíUPilt in fon ím-
'••dlne c ib l iíiuts vmdmgtnm 
• dicbttsi& qfmdraojtjta-noBi-
^kus^pfque ñd mUt&í i Hofeh, 
Áef l 'o r tTpond£re.ms>s que 
' l i uuomuy girande difercCfa 
-•entre Ckrrif io;y e í tos Sa&-
toSjpovque ¿líos Ro fnz ie -
"ron cfte fa i l^ r® con vi r tud 
'propiaintrinveca, que en e-
llos huüieíTe , í ino por v i r -
ria d di ti i a-a ex r rm fe ea co m u 
nisads de D i o s . P e r o C h r i -
fto hi tso^f íe raiíagfo con 
v i r tud propia iRtrfníeca,co 
la q u ¿i t e n i a d o m i ÍÍ i o p! e-
nofobrefa propio cuerpo^ 
de ta! manera que -eí l ibrar , 
y pa d e c e r fu y o f o! afn e n t e 
f end 1 # 4 ¿ í u voiuatad. D e 
modo ijueobraua x y pade-
«ia, no ma5;d« ^qJl0 q 
^ U ^ . d t i ' t h . 'De lodualfe refpon-
^#1. de facilíuente á la tercera su 
«b><pie fue iV tuuo hambre 
el SeñQX-aquelíos quaienta 
diaí /RcfpondemQS ique ;HQ 
la uruo^en ninguTia mane • 
•ra. lf .aunínie Caietano m -
!th.-4. 
u© la opimos c o n t r a í a : y 
Med ina li to por [ptonable 
íu o p i RÍO n : c o t o d o é if© no 
1« iági i imos^perque- lo que 
dezuiros esrna-s conforme a í 
••iiuar;g-gj}©,-y.a la doéUioa 
dsalganos Santos,San M a 
teo -auí-erfdoéiclxoeqve ayu 
no qü i r e iKad ias> lü^goañá 
á s , p c p a efurijt-r quepa lía dos 
aquellos dia? rcuuo •hambre 
' íüego ,a8 tes ,na ía auia'tepi-
da . X. fen-Luslo-djízetnas 
•claro,-que d^lf'U5's!de;OT§f 
éicli'O qi:e.-ím€os quarenta 
dí&sti© :auía cbffiidQ ' b o í a - ^ ^ ' 4 ' ^ » 
i o i E t mhllmanduc'dHkinuie 
áí/.f í / / í í : luegoái íade:£f Ce;? 
Jumatisillis e/^rtff.Luego ha 
Éa que fe paCaron los qua-
retits Hias no íuü© hambre. 
S a tíCy r i 10 p ar s Ce^ q u QÍ 
"z¿ también por ^tlWs p&la 
h?¿íi''CM'm} quantum fat érat , : . .^^ 
• tHh>mfqH¿¿'éqí& fetHihice f 
Ttiptám cárHemferMaffet, v l x 
tanaém ¿júi& p'vprld u l i m f m t 
"fatlpít 11., efur ij ¡i e-e mmdicühr-, 
-Sed,qi4Am ók t,wfam qutfo efa 
rijP.Ol? edmmntlrptjnrfuo af ~ 
'te per vtmmque 'P&fm fimnl, 
& ' hormnem¡e e'§#. declarareis 
•Peft e lugar c o n fta al p are* 




S e r m ó n t e r c e r o - p a r a 
SÍÍOS prouaiido que en 1©3 
q;ua¿£nc¿ciias.n0. cuuo ham 
b re el S £ á o i \ P a r q u e a&r-
IBa el Santo que por vi-rtad 
d i n i s a c o n f c f u © C h r i í r o 
& carae incorrupta , y en-
t tra fin c-óané* , ni bebes1. 
S . A gu fl i a t affi b i é n í^c 1 í-
na á e í k parecer- diz-ien^a: 
qmía-síiehds efunr-e 
aejm&AXY-y&tw M v i fes , & 
Jfcíeiiks támt» unifarh ipatta 
gjcr ieiumum famem pan ñen 
memorAmur . F-amentvero & 
lüborem Redzmftor no-fier con 
fxm'mms tato dl'erwr.ttjniro 
g'met,qHatfims <& mat&rhc-
a^Jí'one tefadffJtferrett& n p e 
vetlir+qHa verPi-humaw. cmtis 
^b^Minrngejy .m, Y adü-ier 
safe que e n e ñ c lugar n ^ f ó r 
lo d i ze que. C h r í l l o r n o t u -
no faainbíd: en-i os q a-a r e m a 
'iliasjfiivo que- &aírípoco-latü 
ói.éiío»- c u otros, quarenta 
]V1 oy fe a> y E ! i as, c om o a t? i 
b a W apuntacnos-. Y l t l m a . 
da 05 e H t e j , S., P tsfa. o. € h r r fo * 
Qtm. x x . ^^o- l^d- ixQ masdar.o.^j-s 
Ae tentmo' todos-, por e í \m palabras: 
Moflea, efitrijp ^mcn&vrfrhjpr 
mkáUsjíg0Mm;,féd injfjjmt v ' r 
tnú^qyM ctsfK dkkf&lh&rfa-
íiii , quúdragínM- díeí'us', d * 
qtíadra.gtmar-- nsitlhus- p'r-dBaP 
bi illi) e^rie-m t:onfm$e.. F.fá-
r i m fe titile y & v m c m , f f t U 
ihrifulog. 
WQ': 
efti efuriem nonhahefe. 
JÉ atiera i quecodo lo d i c h a 
es-ra as-c ó íb r rae a ta c o t r i n a 
c o m a n de los Santos , 
b u s n a t l i e o í o g i a . P e r o pe-e 
q-'4eotrosSato3 no h a b l a a 
c o a tant* claridad en efte 
a-iticulo y c o s i ó los tres q u « 
a q u í fe h á t t c k a á o : parece 
tnuc.bo rigor lo qua d i ze 
~ X u a v e z - í d a n d o p o r t e m e n - Xua re i%¿ 
r i a l a o p i n i o d e G a i e t a n o , y p i q . ^ . d i f 
masaías idola por p r o u a b k pmto, 
v n h ó b e t*a clo-Slocemo el feSt. i.*. 
Maef tro fr. B a r t o l o m é de M é i c n k l ? 
• M e é f e a . A u n q u e el no !a fi ¿.¿¡,4** W 
glie, foo la D-ueñra confop- art. 5. Sam 
r s a i i d o í e con l o á S á n e l o s [JiTks*. 
padres que l ar i ensn .Y a kcs 
ra^on-es de C a i e t a n o , qus 
friera mtaltiplicar mi lagros 
Y que para el* exeoiplo que. 
e l 'Ss í i arvnos quifo dar cos^-
ueni&pa^f-cev la-arabre los-
quarenta dias-. Se r e í p o p e k 
qu^ nafe rBUÍDipl icaronal í 
lag-ros,fino que co cí roifmo.. 
milagro que a-lprkeipio hi-
z o Chráf lo - LU fn fpcnéer e l 
v í g o f , y fuerza delcalor R*. 
tural , y 5 0 a i m p e d i r i W v e * 
feemeates accionen de los. 
sg e n t es. c o.t íéíáoé :rc o n ib 1 
elfo fe clrclisy o todo lo áa . 
m a« j j d e a y fe fi g o e í no 
tener feabrehaílaque e1>qui¡ 
í o dexar ^ l a í ' i a t u i a í e z a l!m 
Kiana e x e r í c v fus operacib:-
a r m e r o * 
^le-.^tiesl; a y á n o fe ©rdeaa 
para la mort i f icad©n , p8aa 
Xúxé.,y afiicib n áe l cu er p a, 
y «juefalcando la hambre 
fjareceqqefalta to3o efto. 
Y ; CQnfiguientemeaee pa-
•ís¿e (que íait'á .'tacsbiea el 
exempla.. A rodo lo quai 
fe réfponá.e , qae la há« i -
^'regtre et S e ñ o r ' padecí© 
detpues de los quacenta 
• á tósP ie íaficieRtírsifRa pe-
nalidad , y a i l k e i o n , pues 
dfuto todo el cienapo '-^«e 
dararoa tas .tentaciones*. 
' Y efta mitrna hambre ea 
C h r i f i o Fae de grandifsim© 
; e se fñp le . Y a ñ i d i e n d o , 4 
f«ño la! paciencia ,;y fufri-
•miea tó del S e ñ p r V^n t-ole-
xar los a t reü imiencqs de Sa 
tanas . E l qnai tomando 
figura de hombre,camo Ca 
Enotnméate lo dizeu Jos 0,0 
•ílores , y de hombre San-
lo^como i© afirma el Car-
Cankwf. i V í ^ n d s que en e í t a f o r m a 
procura fie : n | ; añ tr á Chr i -
ñ o ! Notable defuerguen * 
£ a del D e m o n Í o , y fo b e r a -
no rufrimieníío d d S e ñ o r ! 
Y a k i harto gra oiJe esem-
pj© sos dio con tanto íu -
fnr . Y (T.as erperándoJe >,y 
oyéndo le V na-.larga, p la t i -
ca,y areoga.tjue le faizo;(r0( 
mo le parece a Caietanp.} 
Vl t r ' á 'íeíÜo fue no tal) ie e-. 
tsntosdias, hab-itando snn 
tre fieras. I n í e ñ a H c l o n o s a 
re nunc i a r l áco rnp a n i a ^ r e 
galos del mundos para Col® 
vacar a Dios j y gozar da 
los regalos del efpiritu , y 
d a t u r a s de la conterspla-
cion-.Lasquales á v e z e s o -
cupan í a i i t o los í en t i áoS j y, 
•arrebatan el alma', devane-
rajqus fe ©luida vn hom* 
•bre de^ aiifin.o,y de las ns-
ceísidades humanas para e l 
v i tí i r : c o m o lo r e 'fí e r e C a-
Caft. coIL 
fianodel Abad lu sn ,rqire j 
and a<ii a t a ñ e m b i d o,y e na 1 -
papada en D i o s , y gozatia 
de tantosra^alo? e íp i i i tua-
les,que fe o tu iáaua fi aura 
comido ,0 no. Y guando el 
S e ñ o r no háuiera hecho e-
tro afto de mo rti'ficaeion, 
mas q cateceraquel!os qua- , 
reta dias de la compañ ía de 
fu fantifsima M í d r e , y p r i -
narfe de la dulcif-sima con- 0 
uerfacion de criacara ran 
•íanfta, y tan pura ,y que el 
Seño r tanto amana , y cle-
•scarlaatflli en elle íiemt o 
padeccrfoledad,y co rmeñ-
i os de aufencia: folo^fto ba 
•ftauaparar^caaocevle éter 
Fia obl igación .... Y para e-
xemplo,,y en íeñanca iiusf-
í ra. M o l í a n do también en 
eñ© fe)ue muchas vetes con 
uiehe ^(irarposclelas cofas. 
fp^yiici^s,yaaf»tas.^ y ca-
í 3 recer 
S e r m ó n r e r c e r G p a m 
lecet áelíás per ¿l biende-. , 
los proxircos > qeffo fuela 
Ter mayor feruicio-de;Dio3». 
Fu r i t o Q u a n o » 
'^düKqChr'^onefm tentado de 
":: z-O'fne}ni de otxas tentacta 
nesrms . p ^ ^ referidas, 
en el íluan^etw, e¡fm fue-
ron baftavtiffí'mas , gara: 
dcícrje de rtíisjlrjs tenta-
ciones, j engendrar en no-
fJiros aonfanqa i s [ufar 
I A (^aaicay y-ÍÉima ráfs--/' zon , por la qua ld l z© 
Sanco TLomas a-uec 
fido céÉu ia i é tue h¡ cent*-, 
cion ¿e l S e á o r . . Es por-
que medianu ella qu i íoe t t -
gendsar en. nus í s ios cora-
zones v n a aTandiísíma c on 
¡MCorf*. 
Es e iXfíente el lugat dé 
San Pabio^que cita Santo 
Tboaiasa l l i pasa elle p i o -
po íiCo f*Non hahemus P«t t 'f~. H&bf* 
ctmtqm non fofsk comfMl ix- a . i $ 
firmitatihitsneftris, tentatum i f i , 
antcm per omtípapro fimUitudi 
m akfqkef e ce ato. S i í u E f e * 
tamos vn Dios qae no tu* 
uiera expartescia de nue» 
Oías eníerraedades 3 y da* 
ñ o s , p a í e c e que no fuera ds 
Kiafadillai íjane defconfia» 
raspes de fu fauor. Pc io te»-
alendo v n Diosexpcr i i r .en 
tado- en nueíh-os i \ a oSv 
áíj*rien puede defcecfiár 
ell o s, u i d es f a l ! ce e i ? T a ra -
bien toca el A p o f l o l a q u í 
©ira confideEacion de % t m ¿ 
daconf iu lo Í Fr&jtmtlitfi-* 
dlne abfque feecato . Si co t í 
íer 0 ios , aquien no pudoda 
á a r , ni erapezer el pecca-
do^ai pudo llegar á fu per-
fian^ade alcaRf.a'ifu diukií i fonaoloi ' jni íefabio ele cu l -
P* milevicordia. Vtnohts]}d&' pa,y no folo á fu perfonas, 
Ifc áamdefua mlfmcof im lah- y fupueño-pero tampoco á 
g i rp í t r , Lopriroesoque Ce ia humanidad que eflauafii 
a'recealpenfair.ienvo «n o- p o £ u d a e n a l , qae por eC-
yendo dezir j , que Chr iOo t a í l o e r a i m p e e c a b l e Pues 
É.ie tciuadb-del Demon io , fi COB tod© eí ío quifo feí 
Cí^qus. auiendo í ido ei Se- temado por hazei fe fem?-
ñ,or tentado, no pedia dl&- jante á «©íoiros en el f u -
scav de dVierfe, y apiadaí fs f r i r , y padecer y t tner fe,"-, 
de mi-y darme fu fiiimr qaS ffiejaí->|A de p€ca;doi',y í r . 
¿o fe le pidiere ca-Ustema- gura de culpado - Segua 
cíonss > y apf.ietos.,eti qus ^í te-que hombee puede a* 
mis aweaiigos me f U f i s r p j acr t ^m k i & * p n * 
e 
fe V $ i . i i ¿3 ten tac ión ? Y 
¡fi esfiiergiceasrla, parque 
h z A z pcn f i r , G[ueje ha de 
f a lu r el íocctrvo de aquel 
S e ñ o c q a s f e h i z o fsmcj.in-
tea e l , h a z i e n d e í e bem-
b r e , y que cosnohcímlareí 
f Ta feÍH^ liste qiiífo fcr teM 
t a á o 3 Mas (1 alguno me 
p r « g a n t a r e íl C h r i f t o fue 
jcentado de los DeínonÍQS,, 
«n otr-íí genero Ás. tenta-
cÍQa2s,m3s Us que aqai 
ceí iereelEi jangel i f ta? Se-
xafjsr^adesliRdavio, l?or-
.que el lugar ¿ i San Pablo 
jpacsce que da u eritsnd^r 
qfue t¿ taáo en tado geoe-
j o d í t e f i t a c b n e s , porqae 
'Á\zi\t-entat»m per ommA pro 
fmUltudi-f/e. Y para dsier-
í e d e todo parees que loa -
dla decípeyíenentar todo? Y 
aerscientafe ella dificuhad, 
porque el {nifirio San Pa-
I d d -H<eki b loeno t ro hi^ar dize que 
Cht ' i f loí V^ebmt peY-otnntíim 
. fratrihíisafshvUdri, vtmlfe-
r icon fieret, &f id t l l s Ponti-
fgxad fteum^t repropittaret 
¿ellññ f ofííll } in eo enljM ín 
.qtí.opaftmefílpfcy&sentíttm, 
f0em eh qul tetatur M 
xUiari .QúQ auia de.eKperi.-
snentái tedo genero de teca 
-á i o ri e s p a r á fe v l> u c S i c e^djp 
'ite »,y P o ñ t i c e m' ihi icor-
d i o f o , y i ü z - r buen p f i -
•^Q M 'gib'áuíílr© ó r n a t e 
l i m e r o . 
de Dios , Yda-Ii i€go la ra-
z o n : p o r q ü e en aquellas co 
fa? caque fuefremado, y ]pá 
dscio , - tendrá poder para 
dar auxilioVy íoco r ro ^ les 
que padecieren lamifi-nate" 
£acion,como e^pcrinüe'atá-' 
d é ea ellas . Ltieg-o con-
corme a e ^ arece que ex-
P'3riment©todo gener-o ds 
tentaciones; y qae tuao O' 
tras mu cuas que 00 quen« 
tán íos E y a n g e i i í l a s ; Y íi 
e ñ o no fue afei, padece q u í 
c©m© Pontifice ,y expe i i -
m e n t a á o , íolaroente po* 
d u dar fauor, y f o x f r e r á. 
ios demás kaoibres herena-
«vosfuyes en aquellas ten-
tacipaes j que fueren dé la 
mifrna efpecie, y calidad-, 
que las que el m i í p o p3ds-
cio ? E Ü a dificultad nos 
obliga a r e í p e n d i r brebe-
mente algunas d u á s s 3 que 
aqu-j fereprefentan confor-
me á do£hHia d e l o s í a n t o s , 
y i buena í h e o l o g i . L o ^ 
plomero digo, que O n m t o 
Nuef t ro Señor no fae ten-
tado d¿ carne 3 ni lo. pud© 
fer.Porque c o m o d i z i San S.Th, ' i ,p , 
to T o m a s , ejle genero ds €¡.¿?i.a. 1. 
tentaciones, no pueden fer ad 1 . 
fm a lgún pecad© por lo Medina 
rneposvcnialjoalgun refa> i ^ ' . ^ . i , 
bio m.felojO mal oler de eul-
pA,Y comí» en C b r i d o no 
pudí>auer cofa [deí las j tam 
I 4 poco 
Sermón tercer®pára. 
jp&co |xu(?o tene í efta tenta-
pone í aeftor que bieri pue-
auei* tentaGioa cas;na l.fm 
* p-ecado alguno 5 qaílndo-es, 
vn m 011 i miento, totalment.t 
na.taralante.ceáaíjce a ÍOÁ^ 
ei-vío de larazoDs, y q a e U 
^£e®ieneA CGOO© io. declara, 
done.Trl-. el ConcüvoTr ié l sñ t i i ao :. y 
den.fef 6., Xua iez . Ref^or í í e remos * 
Jímrezí. , , , t®(áoeílo:gü;3 í a d o t r í n a de-
3 . p. ^/ /K í a n t ^ T c m a s es csitiísmu,.. 
,54.^^.4.: y verdadera^y fe fe* deen-
t o r n t . & • ce a dar. L o primee© los. 
tom., z. q., borobres.^ue giied>n |)reue 
4,i .Art , . i . : . nipjy euitatcftos ffiotiimié-
|e u.o eíla.emineijciaíle | ode r 
las,^i'e,iien!r,y e.uitar: íi los 
adimtiera^y no los e.iaitars, 
^preuin ieraj taejá en el orr.i; 
Í3én,y m!p-a"-y coreo no pu 
do en e4 S e ñ o r calier culpa,, 
tarapecoje pudieroa C003® 
ter eíTosmouíiuie.ntos,,y ce-, 
naciones.L® fegmado fep ue. 
d.e en t: e n d e.r, q u e f e 11 a & p e 
cñdo elorigen del pecado,, 
y larayz del. L o ^t ia lpcr-
senecejil femes feccati, que, 
es corao. v.na centella ^ue 
sisee del pread©: ©jiginah. 
Y ella eeñi£l la ,ó ineeati.tio. 
y fosíiemo del pecado, ea--
d e 11 d Ü la. c on cu p iíc e^ n G i a, y 
•por fer íayz ,y . o r i p n . deiia 
fe ilaraa pecado algunas ve 
:se^ f mp i á.^om.inad@; 
ext | iRÍeca(y e i %ñ& fotrsá-
haUae lGoa ilío T r i d e n t i 
EO en el lugar citadio) y ce-
rno no í u u o peeááo or ig í* 
B aíj n i t ani p o co feniHfecí'á* 
i?,nirayzalguna tía donde 
f udicfíe naceE mala, inclina 
cmn-no pudo.fier tetado de 
flaqiaezaXo tereci'Q dig©^ 
%tíe aun ^a t la tentación d e ' 
.fiaqtieza no Tea. culpa \ ú n -
g u n a fo Em a iaa e n t e, q «a ot la 
del 
luatad, de quien I * p a d e c í 
co » t o d o; e írb r i en 6. e 0. a s t é; 
tactones ea H nuiímas eierta. 
iMdgicencb.y dlfoiraneia dg 
tal manera ^ue mate rial me-
te fs puedan Itacnat cuipa,'^-
pecadoc. Y efío partee que 
dio a e i u e ñ d e t e) mifífeoD©* 
¿iorfantQclarairjeriteíquiá-^ 
d o d a n d o lía r a z-ofi de fu d o. 
trisa díze:<^¿»4 hmufmodi te: ffo ^ 
tatÍB ñtver dek-f ia t loneeo- ^ 1° 
cMfijcenmm, Donde parece ^ 
que reduzir lo ala c ©ncupiC. 
ces cía vfue atribu 1 ú© al o r i -
gen,y rayz.>y fotaes^o inde. 
c c c i 3, c G m o au em 0 s d i c h o» 
Y en efta fotaiafe hade en-
tender a ía n: A g ü ftin, q u a n 
do: dize, que í jerr ipreay^1-
gun pecado quande lacar-
n e i s u a a t a v j n . d e í a ^ y haze. 
g a e r r a c ^ n i v a e l e C p ^ Y 
4p.0r.efia r azón quif^ C hri, 
fio fe r. t et ad o d e l í ^ t m o n i o9 
y á e l i c a m ? , JL s^ p a k -
k m t n < i p p n m e r ® * 
'JtupWhr* fóisásl fasto fea: Honnllv, 
1$. de e l - feccam.m e^-quanio cara con-
mt.eaf.áe*. e'üptfiit 'aJfóerjhslftrttfím, Mí 
ñmeélQ.t@, tdeoChnJfm teman volmt ab 
^ t heffe t[ed m i a enrm. Y S. C y-
Cy pr, fer,. ffóáÜé.'tatcí'iXG delgacíarHea 
tentat.. tg p o i eftas gakfcra-gfHe»^-
fiíus csimffirttu,qvam CM car 
ne l»Bám»y-f^Hi4 carnisfúdus: 
••• c&mflexm exhalam nébulas 
t%tn qm 0 1 aáhúiftrit alkjua 
exfarte eontamimt, neclibi-
diimm msrfm qmfqtta eutfít: 
UUífas. Ha, lacfea que teet-
fíra c a m e ^ rtiiftialidad , es 
si y y v ax a abatida, n© lie 
Ee a^saeila gallardía , y d'ef-
.pef0,c|iie.tiene i a g u e m , j 
lucha efpisvtyal q tenemes 
c© los Principes da iastiísie 
blas..P@r<|bíeellos VÍU vez. 
V e e c i d o s xfa 11 a n á t i p a 1 é ES e 
co-.njo-vn.acentella,y ne d¿ -
xan hursíode fia roalicia, 0-
« o g o fío,; c ©n fo e l ©jd eau cr 
íosaüyeri tado:pe.ro a q ü e i q 
lueÍ3a,y viene a brazos con 
la came^y pelea con los sfe-
^: os p e ga] o f o s d e la d e s h o -
n^Hidad.;iiempre ^uedía ciz 
nadoi.Porquede losbrazos 
a íque ro íos del catnai ene-
XBÍ|6,.fe leilantan vms aie-
bl^s^y fe exhalan vnos va-
peres tan feos s. qoe dexasa 
eoQ mal o lor ,y roiiy conta-
« s l a a d o j y contangiofo, a-
$$úm fe is&lia llegado. Que; 
én fin efta lucliñ i y h i i ú l í i 
carnal,estsn pegáxofa3 
qual^niera qtie en ella h w 
yiere entrado por bien q u é _ 
le ayan andado, las.- íRanos 
^aia ©nadirCe fus e o t e i -
íl-0s,y rabia.,fienagreaurafa- n , —^  
lid© h e r j á o , y l i 
fegu nd a duda e s , C . h r i í to 
' t i iao ©tras' te ata ció mes. eá 
a,queii©s qaa r^Rtad ías adé 
mas de las que nos r í f i e ren 
los EuaRgelif tas;P©iqcon 
fo ras c a 1 a hift-oria B.u á»ge. 
iica^parece que t imo aas te 
taGÍoncs.. S, ISlarcos^dize: M a r c ú i l 
X etééfítptf A Saihaza.Y S. L a ^ j ^ 
^ M D o n d e parece C|fe dáá: 
entender que n®. paraua el 
Deraonioen s t m k í iazos^y 
a s c e t §j p © r d ifs i c n Í e s e a « 
- minos en aqueí los quarema 
áias al Seá©r..Y fi m i r á m ó s • 
las pareceres de muchos do 
os íFialla fimos que i i en en 
efta o p i n i d ñ . E t m e los qua 
leis lBenerableBeclalo^fo 
m á par efías palabras - T ^ m ta ,.r , 
b a t M ^ a a r a ^ t a ^ n s ^ . j ^ ^ 
auaara^nktnoñib%SiVtindi-
JL ¿: - . ' . cap, z 
citiqü.odimanétu hk v'.uen- * ' * 
rrí PoMinb fervimüs3adejt ad 
tierfár'm s - ^  i íte r no finirá ten 
Undo hz-fcd'n non cefpt. T o 
dos ios óüín'snEad'asíé- dn-
raron las-tencaciónss >. para 
p-o tirarnos en f i l o , qtífi 
P)i©Bt ras v i uisrem os• e n fér 
S e r m ó n l i f c e t o p a ^ 
ti I cío 'h, D i o s c ftti t í n t u m 3 o 
f e ti o á h ad i h á z s r í a e r r a e l 
noi51 o , y t mtaitnosurt 
c a u U r fe, n \ c e íTa i . M as. c í ax 
t i 
le-
(ante in teftcbfis., t é faffrfat* ó* 
t>Árcenlo m r i d l a w . .•£ ' i í hy« 
m.ió'cien^ tág ib isne l la fea--
tecia:|)eco Tus palabras fon 
poco recatadas, y pul ieran 
dsztrfe coa mas modsva-
c ion .Yafs i no fe deusn re- -
ferir.gncl pulp í to .Las 'pa la- E u t h y M 
b ras fon: Chrifas tcntAhatttt Mat t^ . c* 
aVúmone alonghcúfPerfom' 4 , 
niíim,fer trift i t iam, per ¡gn<&* 
t i m m , & [tmlliíi. Ya Te vee q 
tMpsfcirvMsse¡ua Ideo farjltm 
erñ'ptsqui&m vt llttérls credere 
tm,<$í fife ^onet ¿leeré ,fiCHt 
mundos cdpere&on foterM om 
nes libros fífcrl^tafíilífem eflas palabras no es bien re 
fec l í ,& doem lefas tjí¡c qua- ferirlas,porque cílaS tenía- , 
drañnt . i dür^mteut ionesqm cíoneá tocan en lo inter ior . 
bvs letatusefí DQminHs aBia Es lo qual,-ni cuuolicencia 
bolo}munúíisfsrrem* foterat el Demenio jn i ja r id ie jon , 
j i f c t i p m a docxlfer.Lxs ten- p^ra tocaran" pudo en n i n -
tacioaes cen que Sa tanás g^n cafo mouer t en tac ión 
acometió á C h r i í l o en aqae intriofcc'a-, ni poner pere-
llosq'jarantadiasFueron ta z a , ó negligencia en el Se-
t3s,que ni era pofsibleercri- ñ o r , l a qual pertenece á la 
nielas,nicupieran en el m u imper í ec ionde l fomi t e . T a 
r . d o . Y a i íademjs Eufebio.y bien los encareesafjieníos 
y ¿ i z ¿ que aquellos dias anda Origines pueden efeu-
^.dedemej uanj03 ¡33liaonjos encon- : urfe pos fermuy ejcccfiuos; 
t>c¿if.j* t o m o de Chr í r to^conio l o - M?3 ponérnos lo todo aqu í 
bosque cercan e lCordero , pura que elLeftor lo aduier 
para acometerle, y ver f i l f ta. V i e r a d s í l o U o pin! o t i 
p o d í a n engaña r * y que ¿z referida es rauy p rpuab íé 
í i0cbe ,y de día no le dexa- m o d é r a n d o l a e n U íorma q 
uan de tentar, yparaeftofe SantoToraas laraoderaj y 
suia jumado grande muí - él Santo D o £ t o r la entien-
t i tud de legiones dello?. de,y ñ o l a reprusua,fino q 
IT para fundar efta o p i n i ó n antes parece que la admite, 
acomoda aquellas palabras y dizicndo:que nofeha de 
iPt.§9*it*y&s\ 1Pti\m&'f3.«núimhk a t i entender auer tentado el 
¿norenotturnotdfayhtavolan Demonio uChi'iftosnaquc 
te in die? k nefotloiger 'mb'tt~ fios quarejnu dias can aqus 
' é Domingo prirneroí 7 ® 
lías viCibles tenMcioncs de relanfcfiio, Y Xuarez U / ^ p ^ rj.) 
da por muy pvouabte,) ' d i " H \ p * ? l H que hablan fan M a t e o , y 
fanLuc?.st|cis quales es c^a-
ro que fueron pa í l ados los 
quatenta dias del syunojf i" 
no de ©tras teniacionss d i -
ferentes que pudo fer auer-
las mouido Sarauas e.xte-
r o r m e n t e e n e l diícurfo de 
los quarsnta d í a s .Las p.Ja-
Inas del Santo fon-; SeA hoc 
mfcUl'Hndfiím eñ . non de HUs 
feniatiombus ^i^hil lbní , quas 
narrant Mtt the .vs ,& Lucas, 
qpis, mañfféffé'fafta [unt ¡ofi le 
tiinvpim'.¡eclde quWítfÜam atift 
imfugmtiomhiis iquas forte ín 
¡lio ieimij tempore Chrífim eflt 
á Vialuto paffus. E O o mif-
Í¡¿mítJhi* B^o fieote Caietaiio, y ínia-
de que co aquellos quaren-
tadias el Demon io hazia 
srh.i.p. 
^ . 4 1 . í i . 3. 
0td z. 
ze que el D i a b l o tuno nota 
ble pro pe n fio n para t e n t a í 
áChrifío,}» qne íín duda en 
r a z o d e f l o n o dexo piedra 
q u s n o m o u i e í l e , n i medio 
que no tomafe , nifs le fag 
pera l to diligencia que no 
h i z i t í l e para executar fu 
mala, y peruerfa inclinacio 
(hno íue ípaeíe lo efterua-» 
ron ,y fe lo impidieron p o f 
v i r t ud dhuna , y prouiden-
cja efpeíiai íobe rana } y fü-
p e i i o r . ) 
N o embargante t©dolo 
dicho^y alegadoslomas pro 
uabie,y mas cierto es lo KQ-
t í a n u , q u e e n r.inguna ma-
nera fe ácreulo el Demonio 
a tentar á C h n t t o en aque-
m ü í o u € n c i o n e s , y f o r m a u á l í o s 4 o , d i a s . P G i q como te 
varias figuras exteriores pa nia tantos r e z ó l o s , y terne-
ra tentar á C k r i f í o j d i u e t t i r 
le ,y p a r a i n q ú i e t a r l e , y mo-
tterleapscar.Y ¿. í íodjzeCa 
. ietano fer muy verifinaíl: 
como fe lee de fan A n t o n i o 
A b i d ^ y de ©tros S Stos Pa 
dres Anachori tas . Q.ueco-
M e d i n a ^ m o a c ] u j r t i 0 a ó j a m e t e M e 
p.<5.4.i.4, ¿jna.nof0]af?)eni.e i n t e n t ó 
^!*- d Demonio em fus tentarle 
jies faber , J aueviguar íi 
C h r i ñ o era H i j o n a t u i alele 
D i o s ^ n o también procura 
uaincitarle a peccar .Lar r i ' í 
res^y tan grades c6|e£ur$5> 
de q era verdadero H i j o ds 
D i o s satural ,y le veía tart 
quietOjy t á S a t o y q paíTaua 
tatos dias fin e o m e r s u i t c n r í 
habre .n i necefsitar deeoías 
t ene í i a s : t emMaua de aco-
meterle vi fibl emente, y te-
tera ñ feria H i j o natural de 
D i o s , Y como no pedia tea 
tarte intenotm^nte i f i -
no loto por lo ex?ec'or: N o 
f ea t r eu ío famas ál legar^tl í 
acometer por no falir deí-* 
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e . a U c a b c z a ^ e r a i ^ í W Pt|jp 
• de re lKsy :n ,o ,éqs , tyí 'aíi ica 
• mece' ¿olfei a, ka {ta qttW'v l o 
al aen^r con Ka b re de [gees 
de los «i» arintaclias» )L .ert-
to t tces .co íao le parecía que 
era riobte hurrjartc^y, FIQ d i -
«lirio .cobró au.euosalictos, 
y oíadia^y le embiftio ya co 
me t ió cenias teiiitacisnesjy 
en la fot niay moa1 a . y o r á c 
eras dize S .Mateo.Y de las 
palabrasqu^ dizen los Eua 
geli í las no fe infierecoXaeii 
c o n t r a r i d . P o r q u s n ® hazc 
ra^s que referir lahiftoria re 
capitulan dota co brevedad 
y anticipando alguna pala-
fer a p ar a c o n t ar 1 o q fe fi g ue 
rielahiftoriapor fu orden, 
t o m o es vCado sn !a í a g u d a 
EfcntiTía,c©nforí«e a la re-
gla de T i c o n i o , qne refiere 
l t ^ ' S .Aguf t in .Ef t aop imo tic 
3 . de d 'M. neSStoToRaasenel loprd 
Chrift.cap. tado como nHas cierta, y ría 
[3,6. t o m . r a y ffiascoForme al T e x t o 
SSho.vhl fagrado , y a ladoftri.aa de: 
faf* 1 os S am os. E f l a mlfm a fí-
X ^ r ^ , gueXuarez. Y latuvsieíon 
[ 3 . ^ . ^ 4 1 . S . ígnaGÍopS.EI iUno» San 
¿i /p^M^». GcronirRo, S. ChnToJJo-
fcíl.l* mo, S. A mbro fi o.3 S. C y pr i 3 
no,y otros que citarlos arri 
ba ,quec la ra ínen te .d iz í .n a-
« ere fiado el ©er í i en io t o -
do aquel tienípQ acobarda-
do rmatrenerre atetar al Se 
í io r^ha í la ^qe,iej,Í£ cga ka 
| f é . , j necpr^rdad,del9q_ijal 
; c o ^ l ^ (Vr vefdVífó?¿ • hón i 
• b fé '|> á é s c o r^.Q Iiürri an o p á -
á e c í í f % i o ñ i m x liumana 
;' n e í e í s í l i d V 
• D ¿ [o dícíro fe feTponds 
£1 cí I de ate a l i dificultad q 
•propiifimos a losprincipios 
deíVafecciouj ó puuco, qua • 
da diximos que C hr i fío pa 
i' 3 copa i i c e r fe d e t o d as a u e 
í l ras teatacibaes, parece q 
lasauiad £ áu cr e x pét i ene n -
tado todas ew particular. 
D e z ha o s qu e e 1 S e ñ or 
ao podo fer tentado de car'-
ne , ni da acras tenracio nes 
interioreSiComo fe d i x e a -
rr iba , ni fueron neceffarias 
otras tentaciones en losqua ¡ 
renta dras^P-orquelas tenta 
cíones que deípues delios, 
lemoaio e)Demoai@,q que 
ta fan Mate® , fueron muy 
baftaates para sxpesimen-
tat las fatigas que ios h o m -
bres t i eñea con los comba-
tes defus enemigos. Y la et 
periecia i t ñ ® baftapara do ' 
íerfe uueftro R e d e m p í o r , y 
eorapadacerfe de los que ,, 
padecen qualquier a f l i - ' 
c i o n . D i x o l o í i ú ' á z m t n " 
tefcyra ftbre aquellas pa- t y r a l ^ f > 
labras de San Pablo : Po* ^ 0 l t ñ¿ 
t.cm c f l & eis qm teí%mr W'**~Hdr , a. 
Ukri . l^oade dize elle A a ^^ j g , 
tor ,y explica efte lugar d i - v 
te í tmas , haheí quam-
dam ít¿ntttdinein}& prcmpi-
tudlnem^dd defeYfvdtimnckls 
mxi l 'mm m pafsicmhm * & 
tcmAúoíúhuí'm^yvi .. C o m o 
el Seiíov fue tentado fe-
gun la naturaleza humana 
pafsible^y en eíTa hnsaam-
dad padec ió ,y fue ¿entado^ 
de allí le nac ió eksner vna 
f r cxm pt i t u d m « y a c ocnro d a-
da^y vna aptitud muy pí©-
pta^y di ípuel la , para das-
. r : o s í a a o r , a u x i l i o j y foco-
n o en todas m u firas tenta-
ciones^' trabajos, y enfer-
medades^ parsion. Para te 
'£lm<l ner compaís ion v n h o s v 
' ' b i ^ d e Q í r o ^ q u e é ñ a t i u l l l d o 
de gota, y dando grites de 
doloV^no es nec&fíarioauer 
tenido, el mi ímoaqueDa en-
fermedadj í ino bailara auer 
\ tenido otras enfermedades^ 
y dolores de byjada, o e í lo 
jnagoyque le tienen experi -
mentado > para doleiTe del 
ó t r o dolor ido , y darle fi 
puede a lgún remedio, y fa-
a o r . Afs i C h i i Ü O j a u n q no 
fae tetado de carne, fuficie 
tifsima experiencia tuuo 
con los dolores , y t s a t a -
cion , y atrewimieBíos del 
D e m o D j o , q u e i n f r i o , para 
doler fe de nuefiras mi i t r io* 
y fauorecernos enqualquic 
^ a t e n t a c i ó n . E x p l i c a n d o 
e l D o m n g o p r i m e r o . 
defan P a U o , diXG que a-
quella palabrr. pf/f l^no fig-
n i i i c a a qu i p od e r ab fo lut o 3' 
ni pote n cía fo la de tnu d a. i n -
dep sn de n t c, fin o a p t i t ud^, y 
promptiiudparafauorsccEj, 
porque fabe por experien-
cia n u e í b a m i f e m . Sclm-
c h i m e j l á m e m ^ m ^ el San- $, T h o . l d 
to tqaod I j paffe Sílíqxaíide m Hplfol .ad 
farrat non m'áam fQteMÜám, Jj[íekr,c.4> 
fedpromptit&d'wcm-. dr apikn leff^, , 
d'íMem Chrlj: l ad fuhuemm-
dmn-.Ó' íme quicenp-er ex:-
periemlam w ' i f mam nafiraúy 
qnam vt DCMS fí ia i t ah ater* 
m per jimpúcéni intelligenim 
tlam, C n ílo en ^uato.D i os 
ab eterno Cupo, y - c o n o c i ó 
nue l i rasmí íe r ias -y eaquati 
co hombre experisaentar 
do tiene propen fion adoler 
fe deíks..,v darnos fu fauóf, 
Y i u ego mas adelante, dize 
el Santo,que fino fuei6las 
tentacioneSiquefe a'iricjaa 
al pecado , y friían con e l : 
todas las demás expenmeij 
to el S e ñ o r . Y es la r a z ó n , 
porque fue temado del mü« 
do.y del D e m o n i o , y eflas x 
dostentaciones deftos dos 
enemigos ,ó fon con alagos, 
y promefías de prorperidad 
o con amefiazas de aduerí l* 
dad .Todo lo qual p adec ió 
«1 S e ñ o r ^ p o r q u e l e t e n t o e l 
diablodegula3yde vanagio 
xia^y de p j o f p « r | d ^ d , y de 
S c n n ó n i e r c e v o p a r k 
' t o ' í t c i s y y cltíTabeibu d é l a 
vida. Y ' i&wJúitw á / c á si 
Santo qíie l í tentación d« 
' gu la í e reducá a t en iae i é de 
Carae.Perot-én?acÍcm de U 
car i te^i ld fé -rstíeia contífa 
d efpiritu , co ráo í n m f x s 
trae©lor>Y iiütmos dg peca-
da,no p u d » l legará C h r i -
Í ío , .€ot i í0 arriba queda bi'e 
p f © aa-do.Y a d'emas d e la a 
zones a i i i referidas , a^ai 
pQneotraelTatnOjComo de 
fu jngeniojy es.Que v i ñ i é -
l io él S e ñ o r para ayudar-
nos á a o fot-os, fi el tuuiera 
specad©^ raftr© del,no pu-
•diera ay alarnos írj rfecórr-er 
TI D s \s p © r e, p a t a ü ra i fe o 
l iuuiera menefbr bufcar-
^ u i e l é f o c o r r i e r a t(y le ayu 
•ciara. P u e s í e g u n e í to fea 
íem«d© «ea t o s i ó lo de m i * , 
c©nprofperidad,cDmo eíí;á 
•dfsáó,)? con aduer f i d sd t á -
blgn^adeGiendo taa t a s í i n -
j a n a ^ t r a y c i o n e s í y amena-
zas i e íós í ü d i o s : para qus 
con eíT© e-fte rauyapto ,y d i f 
|>U3n:o,pVOfiipto,y muy i n -
clinado á darsos fu fauorjy 
aux i l i o « n m s e ñ r a s tenta-
€ i o n es ,y a fl i d o n .Las pal a-
bras del Saato d izéna í s i . í í -
íÍÉ'o Tfwf ¿ÍÍ«:Í eftvt fer w n U ta 
mbm alfy, mfi [oí9 f eccmo 
p m í i i ' e p t m í l s . S i enlmfKif?í 
Jim ¿múthnfktts ¿ n w fajpt 
mf expcri ••*.(, & ¡le mn COTAp%*. 
tmitm'ffierjo habttijfit fecc 
•tum^mn fatmfict nos imíare,^ 
fed magls indlgul^et ádiHO' 
rio.í^etodeloquaí fe infie-
re que podemos llegarnos 
al S e ñ o r con grande c o n f í a 
za de a lcanzar trafericorc! m 
de fu M . i g e f t á ^ y {©corro, 
y í auo r en todos nueRros 
t r á b a j ( s s , y t e n t a c i o t i e s , Y 
concluye el fanto ¿ i z i e n d o . 
que podemos llegarnos -fm 
r e z e b . j y muy condados , 
pues fabemos que es c"5paf-
í iuo nuefho kedenapters, 
£ x qfíoficpotep c owfmiittdets 
-m#i m m ¡idttcm . -P o v quede 
fu c o m país ion ir a de fiaz^r 
en nofotros v n a grancijfsi-
m a c o a E a n z a . i F á e s conror 
raeaeflo auiendo C h H f t ® 
' ex f e r ínaentado ,y p¿decid® 
tade.geiaero detentaciones 
c x t i i nfe cas, que eft a u a «1 e -
K&S d e ^ p e c a d o , y t á n a b i é pa 
decido ,"y fufrido todas, las 
pafsiones exteriores ku ina 
•ms en fo gen ero, a ü ^ ú e n o 
enerpcGÍe(como lo e a f e ñ a 
fant© Thotnas,^porque no ^ 
fue neC'glTariopadecei'las to ?• 
d « ^ e « efpecial , y en fiagu- $ 
lar ,y l%que p a d e c i ó , y fu-
friofae l omas azeruo , y 
cruel que fe ha padecido ea 
tre Ifes hobreSyQi fepMedeí pa 
decer jamas,luego c o n r a z © 
podegiof trne? fome c o a -
el Domingo primer o < 
6 a 2: A q a 3 e R t o do s n ue ñ r o s 
t rub j jo s , y af liciones BOS^  
ha Ha ío íoá rVt y y ayuíáár: 
pun to . 
D H fcendiendl© sn. paTti cular, veaffi©€ que eft-
í iat iza ha de far e f e 
l?'Ar3 lo qt!af ropongAmos 
Jl. Th'o.t.* i p . ^ u e d í z s Sairt© To-^as, 
Í 28, qoevni>deias^iia.í;r@pai5:«s 
m d c . i . l h ÍRtegrales de; 1* vivcüd de 
fortaleza, es lacon^anza: 
con la qtiaí emprehédefísos 
g r á d e s h a z a ñ a ?,)[ n eo a>ei e 
oSjy nos.auaítzamo'&j co. 
fas | j o r i ©ífas 3,y d e gra n d 3? 
honor.cokraado ej-v nuef-
11015 í o r a z o n e s vn anhpe,y, 
valtntia confiada^ron efpc-
raRzafirme de coHÍegnir Jo; 
q « e; fg d e ííe a: co m o lo d i x o 
Tul l í© eji [\\ t i i s t i s é J í i M r -
mfiis rebus.nmltnm ipfe mr* 
mus tn fe fídíieidtxum fpe calle 
emitJtftxQ queriendo San"' 
$ X h 2 2 t 0 Tom3S defentíaña?, janas,; 
^ i z y ' f á ^ P ^ e ^ s l&coafianízía, y a«. 
delgazar «!'. ioBQCiíriieíitQ 
de íü r ja tura íeza , y propie^-
.dad es ,dix o. masa g^i dan) en 
te^.y ii5e]©r q^e T u l í i o r que 
Ja csnfiaríza es VÍI ^alos r©, 
fcufto de vfu firnaeeíperaa-
r. 
i , . 
«I bien que d e £ s a , Y afsi 
ro a s .^ropi aflrt en c e peite ne ce 
U con fi anza a la v i r tud <l« 
k ; m a-gn aniflfti dad 4 ^ 4a v; r -
tud-díi íor ta leza . Porque k 
fortaleza da valbinia a l . h ó -
bre-a cev^a tle los iivale?,y 
maManimidaa a esrea de U 
pro lé í t i c i en de ios (biejaes. 
M'a^ porqlaefpirt azada ©íft; 
di a, ia,q u 31 p e.rt e tt ees a laf o sr, 
t al 3 za=> dea y; fe Og u e q,u e ¿ a,,, 
cen^anza^por. el c o f ! g u i c 
tsroca.y pertenece a la-vi.t 
tud de la fortaleza . Y en 
la refpuefia del teirer ar-
gumento dize ,.quc'j?J«-.- Ih i . ' ñd 
€¡a..e¡}[pes robar ata .-e-x aiiquA: 
firma 0phí'oneK C>ue í¿.CGn--
fíañzai. es- y.na. e ípe ranza i 
t f i b u f l a q u e. n aze d e v n a fi r, 
me opinión . Y enei n u rpoi-
delar-titulo dize ,,que la&e 
fe llama o^ir.í<sn vel íe inen- . 
l-QiQpimó vehemens jX. t onio 
el hombre.por b & e f r í e b$ 
ve rd ide i que Dios l o p i o -
ponej.de ay fe. í ? g u e , q u e c o 
la confiaR^a, que.es vna ef-
peranfa.robufta, y fuertes, 
concibe., y fia que ha da a l -
ca 11 f a r d e D i o s. ej a i 1 i o,. 
y. fauor , y» fecorro.. qae le 
fxpmstcM.om€nfi<i(ick', D i - . 
íerfimfitaremdetHr}qHod a* 
il^iisfyemiConclpM', ex hcc.¿ 
qttsd. credit. vsrhis. d íemus^ 
ftfixillffm frQmmmtís* Fues 
S m n o n t e r c e r o p a r a ^ 
di'.o t í ; DID J , ^ h,i cUdo ere 
d i to a lu id tu ia i s pal.vbrAS, 
y ciiae fobre n i tu ra l có 
certeza, deque na le puede 
engui i i - , y CÍTA fee no es í o -
ÍAcneatea i tura l ; y o p i R i o n 
veheracte, fiao v i r í u d t h e a 
l o g a i , y diui«a que no pue-
Át faltar en efta vida^yOios 
tiene pae9a,y empeñada Cu 
pahbra de focofrer.ydai' Ta 
- - f i u o i i iquaíqtiier a t r i b u k -
n u d i grAndcza , tener y ra 
hoeib re por padre al mtfmo 
D i o s , qustietie fu afsiento, 
y íiíla de M a g e í l a d en el 
Cielo- L o pnmro ,que has, 
de a í f e n u r en tu c o r a z ó n , 
dizs Caietano'1,quando p i -
d i é re s a D i o s fa a o r , e s o e 
te h i zo d igno de íer Cu h i jo 
que te 1 cuanto a tan alto gra 
do^y foberania dz grande-
za como efla filiación. H i -
•doqueie inuocare, Irtaoca jodeDioseies porpanipa ' 
me m dle trlhjüatioms, ermm 
Y e i 
S e ñ o r tiene pronapti tud, 
como e ñ a d i c h e p a r a d a r al 
hoaibre fu a u x i l i o , yeíVa 
diTpaeí lo^y aparexadopa-
r a í o c o r r s r á qualquieraque 
fe viere afl i jddo.y tentado: 
por que r a z ó n ha de de íco 
fiar el hofnbre? Como note 
nemos firreifsiaia c^nfian-
c i o . A Dios pides que es t u 
ta i ímo padre, no pides eo-
ruó í ieruo a fu S e ñ c r ^ f ina 
c o m » hijo a fu padre , coa 
sfet^o de h i j o , có r e í p e t l o , 
y reuevéciade h ix©,c6 vna 
confianza propia de h i j o , 
y con vna f i l ia l ofíadia , y 
feguridadde h i j o , que t ie-
ne firme confianza,y ú g u -
ra firííiezs de alcanzar , y 
2a en t a i ig rdnáe ,y tanpode cofeguir Us mercedes,y ía^ 
tofo Pnac ipe jy p ro te í lo r? ñor que pide afu mifnio pa 
Como no confiamos de fu dre.Sonde orolaspalabrae 
de Caietano: Inciflens ergo Cate.Mil 
orare }eMcfffím te rccogitii adfi 
liatíonem.J)eijtestrrer€ entm 
i t ihr lsad Dcum, twnvtfer-* 
t imad Vomlnumyfedvifilim 
grande, y poderofapoten-
cia,)' amor 2 N o pedimos h 
u o r á v n cflraú o ( d i z e Ca-
ietano ) fino a nueOTO mif-
SQOpadíe ,yS€i io ry d u e ñ o 
tCAÍ.M$£Á ¿'$\ &ÍÚQ,Magnadtgrtitasctt a&$atrem,filtaUaffeñaffiíali 
yh^cd^ ú ' tHiUhet orantis j habere^atre retteremíafílialifidíicla, Im-* 
j^Cx/tí. Grande dignidad es wefecHrltaté.Q\^coní!£i&¿o 
la dc a q « e l q « c hazeoracio llega v n hi jo a fu padre a pe 
áDiosJ>yíspiÍ€ínerccd:SJq dirlefauor! Q u e f e g u i o d © 
|a« pule ^ ( u ^ i f í g o p a d r e / y ^ B S í f l«l£tt«? afsi i o p » e 
elDúmlnio 
¿£«fíAf et-]i©mWef1e akan-
2ai FAU©v ci.s D i-o? { O ÍK O la 
E fpoDi en l o s c -m tav es con- ' 
¿cfiiquc r j i io , que fu s U b i-es 
t?3s,y luzidos como las a^u- • 
senas v y iiíios á c l c a ^ ^ o , 
qvLt con el olor, y fvagrácia 
á s f a candor pureza con 
fortan a ios que !e llega c«r-
ca, 4p • üsf lores . ¿ÍS <?Í«5 
iB4 aiüítíantia ml r rhap ' lmá . 
L o s l i l i o s TÍCPCS í u e r G j t n i a 
sn tigueda d , í y rab G i o d s 1 a 
pfperaíiza firme, y confian-
za fe go ría de al casar lo q»e 
fepidei conreét'O ffaeua lat 
Pierio t k . S s r R e n t e P y e r i ^ Y . p a r a d á í 
¿citfydih, ^en t ende t^ l P O Í U , Iaef~ 
^ j - . peranza q u « t e í i u d e A l a r -
ce lo , y qua« confiacio e i U -
ua de loque le auia de fuce-
ma%ii>mdate l i l l a f i mis. Fue 
tan grande l a c o n á á z a que 
ios Samos tauieron de al eá 
zar de Dios ío que^idiet ó , 
oue n© parecía que ped ían , 
• d k m m t m m r e g i d a J K s m i ú á 
S e ñ o r al Rey todas vueC-
trascaüfa?. Y S a l o m ó n ^ u á 
¿ o acabo de fabricar el tem-
plo fepuío a orar en e í , y co 
sao poniendo le a Dios a 
j s l e y t o e l e ü p U m t é t o defus 
pron[ie0ás,y fauores que eí 
^erau^ a^a?l pueblo recit 
i ) i rdc foWcino^Upíde jaba - • 
labra dizrcdó-.Eí p£7??íi /fcg. 8*' 
Tté'Tieus 'Jfrrkeíyfirwmttr ver We 
i,í faarffixUcmm esfera, pi& 
'3c.má, Patrí meo. finoí: 
híga^Te lue1^ lo cjuc tené i s 
p io rá ' e t ido , capl id v ( I r a 
p a h b í a , Y en todo eílé capí 
xu'lo párece qtic va execu-
•«ando á'j D10 s p av a qti e ' i iagi 
mercedes,y tauor a fu Pu€" 
•blo. S e ñ o r íí a l g u n l i í í m b r e 
pecare,y os pidiere p e r d ó n 
a^quKaueiskde oir alia eu 
vueUro cielo doi de tener? 
vf-o.afsicro.Sl.vfo P u e b l o 
falicre defelabrado d i labá 
t a i k , y huy cdo d^fus en-eirJ 
'gos vinÍCÍCÍO Iasman-os 
i aCabecaápcd i ro sp^ ;do ¿y 
f a a o v e c er ís de v f a m iíet i c or 
d i a iH .v^^ í mcoslo}& dlmít* 
te peccatá fvpíll tmlfrrael . A 
ueislosde oyr S e ñ o r , y p e í 
donar. Siel c ie loeíJuuiers ta 
piado,) ' tupido, y como de 
brGn^e,y l a t i e r r acó fa re ida 
y agoftadapor faltadeagua^ 
y G ios hobres fe cayere de 
habrepor lascaiies,y feaura 
faré depefle,y fuer? peí fe-
g u i d o s c o p b g a S j y í u s ena 
tBjgosloseruxerSacofados, 
yaf l ig idosty os pidiere fa-
Uor,y pe rdóde foscnlpasví» 
¿xaudies In cesio W IQCQ. háb i l A 
tionb t í 4 A , & reprvp t l áh r i s , 
N o a y Señor h u i r e i r o í l r © 
íiíio ^ # 1 | í ? r í e rersno,y apa 
Qñgabi 
s 
el ble, y aaqifos áe5 humanar 
c5 ellos^auq mas en t rón iza. 
do eileis en v f o C i c ! o , y los, 
a u d s a e f á u o r e t e r rni lvezésj 
y otnstatas v o l o s r l o s á vu.3, 
ilrA.gracÍ3,y pe idoha í .En , -
tonces Salüíiion era Santo, 
y n o p ai e c e e p e d i a, n i r o 
^ gaua,fmo que con imperio, 
" difpoíiialas cofAs^.y nianda 
« a i j í mifoo Chr iÜo , Nue 
flr© Señor parece, que. nos 
en feáo e í l e m o d o ds pedir 
como cBand.aEddo.en fu oxa-
Manh. 6: clon Oo tak i ca quaRcio d i -
th 1 1 , zs: Pamm vefiruwfuper fitfta • 
i i al s ¡dan oh l's .hodle, S o b v e 
lasquales palabras Q.rige-
nes di.xo:. In<r:c%tis fiducm,ejl, 
imperare' cym ores.. N.ota-' 
b k c Q n fi a a §a e s ^  p e i h m m , 
dan d o, y r o g a c. c o i m p e r i o. 
Y Theodorero explicando, 
aquellas palabras del Pfal-
rno 5 6. S per a ¡71 Domino , & 
dahh tihl fetitiones cotdis tm.. 
Be,s..San Bernardo, tsuxo á. 
eí le prap^fitaaqaelhs pala. ' 
w brasde S a n t i a ^ o , ^ ? ^ cm 
mkm af'lueKter-.X h a z á vña. 
raz on el e gan t e par a p r o fi ÍÍ r. 
<|uan. fegiíranicte podemos: 
coniiar de D i o s , y d ' izeÍL 
conforme eRafeiuencia del: 
A p o f t c l S a.n tiago, mu G ha 
vezes concede Dios cofas, 
fupe íaban .dantes jy auin í u ^ 
perfliaas^y no s § € $ f í j r k 
Jacobs 
los que las pideci^y le íU€¿ 
gan, quanta mas cierto es» 
que les coríeede.ra las cofas 
n í ce f i a r i a i , y prouecbofas? 
con m uchatp a y or f AC i l idad 
y mayorffineftra dg; |u í lo5í 
N o a y d u-da? íi i n g «,n a fi a-o, 
qü.« acádira ds; muy bue«a. 
gana á: darnos íií fauor ea 
las coías precjfameme. ne* 
GefFaL'iaSjComo esen ia tea--
tacion. Y afsi no a y í iao a-
cudir i Dios con grande co. 
fianraXaspalabras del Sa* 
to.fdn, : Qxid'emm mficum- Bern.de d i 
o.mn fiducta pofrvl.es A Veo, fígedoDeoi 
qm datown'ém afítienter, du, 
biHmfif.pi\dem,Mn efi^uodad 
fit l ibenúr in necefmñjs, qki 
flerlfí¡ues& inftmrflais non 
¿ e ^ . P h y l o u dixOjqus no fh l lonSé. . 
ay coramas propia del hora quod de. 
bre. , que verdaderamente ur.tnfid,. 
es hombi e, n i mas confor-
me A.buen difciufo-, y á t o - . 
da buena razón, , que tener 
confianza, y efp¿rard@,la 
ijia n o d e, D i os 10 do s q tt a n -
tos, bienes deífea, , y puede 
íe.cibjr.Kfy/? homnl^ ind 
gis poteft ejfe prefrinm , quam. 
fpes bonoru'/x afolo Veo} D e 
flRodo queel hombre q no. 
tiene'confianza enDioSjUo 
€.s ii0.mbre3íinobru£o3y no 
merece nosibre deí ióbvej í i , 
no debe r í a . . YcafUo mií--
r ñ o d i z é én e l l ib ro d.eAbra I d e m x W 
el Domirt fo prim era. 
rDiiVncorcHofo, y que no fe 
cíerdeñ.íuadeGoníolAr a f l i -
iort.Tjiniftfn ettir» q&is exdu* 
•dir'hMqüe ghtlrnTe níérebUur, 
quantum veí ififplclfe a Veo, 
vel Definí cred derk foft f t t i f 
tare, A medida tiel •crédito, 
y Coiiá.iu^a que vn hom-
bre tienede Dios , Is corta 
13i<?sai hofFibre !a casa de 
fu s í i ü o r e s . i tantos tai 
1 ' res, y auxilios a-ican^a" de 
í í í o s vn hombre , quantos 
que Dios 1; 
» hiiormnfyes ^ j l . E l que con-
É i j y a comién^a a poíTesr 
i o q u e d e í r e a . C a k a n o d i x o xidos:jy tratarcon publica-
vnaleneecia.adaiirívble-bic nos,y pecadores para per- • 
CvUol l9 ' ' f ^ f ^ i i a alaque dize P h y donados.Con eftafaíiíA co 
cibio efta muger vna con-
, fia.-n.fa notable,)' dize entre 
í í jComoyo pueda tocar vn 
. Lulo hy lo de fu r®pa queda 
re tana. N o [e-atreue á Ue-
gat caraacarrtjporque fe tie 
ne poi ind igney por inmu. 
d a *• L i e g a fíe o cu! c ata e ta e ,y 
en tocando la ropa del Sal-
Uador qued-ofana. N o pu-
do1© cuitar fe elte li e c l i o , p or 
que á Dios nada felá puede 
« c u ! r a r s m e n c u b n r . L l a íno -
la el S í ñ o r en pabl:co para 
confofion de rauchos, y edi 
ficacion , y buen ex-emplo 
de otros,)" d íze le : tofidefilia n ' 2 2• 
^<¿É/ tna te '[ahiamfeclt3\Xiii 
prouecho te ha i iecho t u 
buena.fesjbien te ha Tucce-
dido por tener confianija. 
Pues con'íia mas^y mas.que 
machos mas,y may otes'bie 
nesalcanf .iras con eíTo. O 
-que podero ía es la Fee , y la 
coniangaen D i o s ! Haze 
hi josde D i o í ^ á i z e S . C h r í 
foftosno ).pero'haí"e ¿¿ en-
tender ílerapre fee vina 'a-
• c o m p a ñ a d a con l>uenas o-
bras , quando juntamente 
con laree,y la coniianga aa 
danhs manos dé las boenas 
, fia el h a m b r í 
puede dars Y f ,}raalcancar 
v H h o m h r e m y d i o d e D lo s, 
, -no ha m íneíler mas que fía» 
del,quele-rni-raco.a buenos 
o j o ^ y que es much o lo qae 
pu^dij darle, q todo effo l o 
Gqníe^u.irviereyeníAo,y CQ-
fiadode Dios q t o d o ib qae 
pide,y m a efe 6 mas es p ó d e -
l o fo pars c«Ced<n-íejy ocor-
garl2.yp;ara hechar él Cello 
•a todo concluyamos efta fe 
c ion, ) ' apendix co vn lugar 
: bienponderado de S. i u a a 
Chr i fo í íomo5(obre aqu/ella 
; hyftoriade-la mager que pa 
decia'fluxo de iarr^re dozs 
f aSosauiaXIe^age á C h n -
. Ro eíla muggf.fnouidade la 
grande faina que au i ids los 
tai agicísdel ¿ c í i o r , y dé la 
1 tspin ion ^ue c w i x f a f«f. «S' obras, ue eil estocarla 
S e r m ó n q m r i ^ a n 
b e ! d 15 r-A d e 1S a i i) a d . L a 3 
Chrtfcjr.he pal .¡bcasdelfál i to f©a: P-er 
m i l . i ¡JK. icrT'tárcnlTK cr&ryinlUrM s.tr 
M m h . to. c o & conjids chxh & fdia a f . 
pe íhmt & etericfÁcs e'tis ) f -
llzwChfifn 'efeeth Eitasja te 
y p o x i íl !a el S t l io 11 á e s bj ex 
C;Í,Y ;o!.fii2ría en fs í>u<Ba. 
co^fean za; y lia mola hija, 
j?)QEt)w-.s BI iee t o a las cbias 
ÉgtóifiíTívda&enei to.c.aic la 
j i iz ieson ve rdade t amén ie 
I.i.ja deCiu i í ' l o .Y tedos \QS 
que t|uifiaren leí bijas áe 
i ) ios ,}r a l can fe í CocorVo,y 
lauosen Citó neceís idades^y 
ten t ae ioíi ©s h m d^ e c i n a r 
f o r eftecaroiri® para c o n í e 
áe fanar vn b o b r í - í ü á e m o 
»i ado ,ci eg©, fes d o, y.fli u de ¿ 
©bra rá píGci^gtoCa^atom 
b roa l a géntQ^sttziWa.f áe 
^paí ioMada » y qne a e l b s 
de n i a c o n u ea z ¥1 pa ra ¿a * 
iaabedieñ-C'ia al Sal'uadoi; 
pe r o fue-1 a n a i s e o e s » ' ¿i y £ 
en tanets li'e|ar®íi a pedirle 
nuevos tuilageos, délas^té-
x a s a r i í b ^ q / i e fut-Cen « a -
laigrosddjCkle-. Es Señor , 
v i ib^ü imal ic ia .y concekla-
fu'iécTeduHdk#, bien pa-re^ 
cjda ala á s i us mayores, c©? 
maeftvas ás .én^fo rerpon-
¿ l o ^ a r t i g s n d o de p-alab-rjt 
fo j randscíadia ' jY loco atffi 
«•iiniaat®* Di-Hofesque é r ^ 
uir lasdinina g f á c i á i j d t í - ^í ia g ínr -epeníer íadebaK©-
ipnes iag is i ía , , &Co 
M I E ' n C O L E $ ; S E -
gand^ds Qu ar r iba * 
M>i?¡$er volmtfis-k te (tonujn 
iuek) sy de n>3%cafta-,y dé: 
poeaky? g^nre aduJtenn-á-, 
y ds ra a 1 os íe íp e o s. € oa-
«¡©d^efe-e-n ii?edío^de «íTos 
enofos,)'brabeza , les oñre-
ee l a m t y e r k ñ a ^ y port€?i-
%o ^ ue-fcs .v-i©")»áma-sr-ea e h n á 
d ^ n í p u d o cab^r era peí i f t -
lsieí5í©-d-3 n i ^ g u n a c r i a t o r á 
L . Tanto Huang^lio de ^ a e & e fu p á í s i o a , yn^iier-» 
*ÍV ©y comienc vna. dema te^y ReruHecion, ¿ g y r a d ü 
cfenioy ¿efcoítííSjy. roa ®«ibs st-es días-, qtse c í lvnío 
B c i o í ^ a o n q.ueUegaroB los I^nas en eí-victre d é l a I f a 
Bi ' í^uas .yF:UÍÍ3os>&Cbri- lle-na^a dbfidefs-Mo Cant)^ 
í i o Niueftr-©- S f ñ o . r , q«ae- y lib&e fin fefion'álgoo*, y 
xi$«do p«n«r orden en-íits .aparecí©-en las Ribeyas de-
Eiila-^reí^y darle a r a«zek& H k i ^ v F ^ r q u e c o r e © p.u" 
por donderegu ia f í í fea- diera imagií-iaj" estatura cesa 
..fy, cúxi&fp'x&I ci era ,y-."mti -
riera,^ re í^cicara , fi el mUm 
••moSpk6í> no feJo reijelasra, 
v f^lp'jái-xeiia^íY- pofc|ue-cIe 
.wa.íeña! g ^ i j s .ef's la mayor 
•vcb toda s . f i o ;<fe, au ian d e a -
^ O ü e ^ h a t ,ies p r o í s t i z a e l 
j Jbvñoi '^eií a'-g-e m % 0 x 4 i á a 
i^íurá0n 4eAW1 f n ^ íl>^*;£a4a; 
d ía l ia 'de y.r de.nuvl ,e,n: peor 
_y-eKda^s-osio'íe-fea' Je: afo- ' 
aderar ñ i fus afilias iy víciína-
^..^méce.cii el juy 4a afí.n.al:íe 
.. leuaiat3ran^entra ellos los 
^ i n ra i tss-que 'íe.c o nu i tt i e-
..ro v.por: ja pre^dicaci^n, de 
plenas,, y la.Eeysa Sjibha, 
•zqtiejd^b^os ti-erris vino a-
juer ,y oyy 1 a íabiduria^ de 
if;ilom^n.Y que;ten:edo e-iios 
. f r e fe n t e fa uc h o m as qjJ a t-o 
, d o e ñ o ^ y mucho nuy».ve,s 
, tienes^dfeqii)e gozar.i sao-íe 
^ i u pi ero n aproüec har dallos 
- n i 1 e 'quilieroncreer,ni ha-
.• :3?:er páni-t-enciá de íus::pecca-
^ é o s ' Efto les opone el Se-
j ñ o i ' . y e ü e ca rgó les. haze. 
IsPor l o q a a í esgsiuy rj^ílifi-
^ cada'fu condenacion<rY pa-
ra librarnos nofetros 'de 
, ^ .anr igurpía l e n ^ e ^ ^ í y ca-
/>:ÍligO,y,eicarme'ntar-en ca^ 1 
beza agena ? iiebef^os h t jk 
de) can^m.o:pqr don de £(i f s 
oáesbent i i rados ecbarian > y 
^omar el que. npa mueiltale í 
^p.edemptar ¿r. fu .Unange-
0 $ § $ m § $ k U ffirgení nos 
ate e, la4í a ína g r a c í a ^ & c , 
'^4Be Marida , 
INTRODVCrOxNL 
J .ATrE.S'T k O g rán 
h P a d í e y Maestro -el 
: D-Siílor A n g é l i c o $5 
to - i omas iexpl icandóla :©-
; rac;ion de! Pate* aolWtCOin 
Ctt ac o £1 ti m-b rada .e I o-o u e n -
cía3y ú b i d u d a l l egando .á ' 
declarar aqlla p a l a b v a . ^ ^ 
voluntas tMa. D izs que V I T O ' 5 
cu Ips dorves del E íp i r i cuSá 
vt oes, itnmnfcientlis-, AQM d'e 
, fe 2 sn ci a. P orqu e el £ rpi ritíi 
Santo qy árido entra en el al 
m a d;s I ] u f t o n o fo la m e at e 
c a u í 3 e I don e n f 1 i a d ¿l t e -
mor de D i os,)'- el do d e p u 
dad,qua es vn .afe^o- j i l l z ^ 
y regalado para con Dios -
i í n o que t ambién ciufk en 
<lalmafabtduria , y b a z e á 
varhomferél'afe'ib-. Spíríms 
•SmUus no'^^olítefftcltt'n bonh 
•domti?M0ris,& dontífietatís, 
éfi eUdcl's afjeffvs ad 
Jsd ctiam faek homimm fk--
pemem. Y luego profigu* 
en fü; difeurío d iz ie r íd i , 
. (^ue entrelascofas que con 
ducen^y fon á ^ r o p o f i t p pa 
ra laazer a vn ,hombre fa-
•;b'c>,lamas principales., np 
fiar.v.n-íjpmbreíde la | mof f 
t%ú\xn ?n C « p a ^ e r 3 a i a^fe" 
K 3 |ray 
S e ¥ : ? n m q m r t o p a m 
tintoctifutiiMttic, que. das . M a s al contrái í ío e l 
íojaeCTób parezca z\ azer-
tado y todos los. démas loss 
cenga por errores conoci-
do sa;/-^ '^'- Mm aut-e'/n ¿¡tíá fa-
cmm AÚfclem'iAw, & falten-
t lam honrinh, |?<?f Ifsima faf lert 
fexfHifú'z. Y como, el S.^nto 
Poc ior ,de todo.quanco ea 
f:nada r a ^ n ^ i i a d e lueg» 
y la da diz leudo aporque e a 
tre hoaihres cueedss , y de 
b u e n o ,y 131 adu r o juy z i G>,y 
4 i feTo aíl sn t ad o, fi e p r e h á> 
í ido tenidos, y reputados 
|?ornecics,y, tontos los ho -
nres tan at rinsa^os a fu-pace 
Cer,que [oleen el fia*.-Y íon 
tan pre íu in idosdc f^querií» 
ay rendí i los a.l es paree «r-c s 
de los demás .Y honr-bres de, 
.{Je jaez,y cond ic ióna lo fo-
tamentejoan ds.l\v i e-nidos, 
y opinados pornecio&idizs 
d Santo,fino que en reali-
dad de verdad,lo fon. Nam 
Hit q'difráfewíiztdcfenftífaoy 
ira quedMon credmt aUjs ¡fed 
fthl tantum ¿emter iñzwit&iHr y. 
& iudiem*%&fii¿!ti*Y aduicr 
r.anfe aqllas p a l í b r a s ^ ^ p í / 
ifwemmíHY i & itídícatm- finí 
j i . S i í f re hallamosjy e^pe-
rim<-ntáfr«os.q^e eftos tídes 
fon grandes tontos-fufí^vn-
cialmentc , y deuen fente-
r idosde todos en o p i n i ó n 
fíjE vn hom:í>repeco,, ó na-
dade G m i f f n o y no e f t r i -
uareQfuparecef.y dar ps -
co credico afusproprios d i 
tainaiievy d i f c y r í o s ^ o p U 
nioass ^nace de humildad 
(dizael-Sar, to,)Y como U 
humildad §s. lugar donde 
haze afsi en to la., labiduria^ 
de aqui e.s que los humildes 
fon ¡os fabios,y losentona^ 
dos íoberbiosjy. deíuan^ci^ 
d o s j o n necios.,y tontoSi Y; 
afsi coricluye Santo T b o -
mas el d i ícu í fo diz-iend^a 
que el E í p n i m Santo nos 
enfeña por el don de feien^ 
cía,y rabiduria,.que., no fie-* 
mos coCa de íiuaíii o pocafcí, 
fo,y Got.to caudal,, fino qu«í: 
fíemos folo de..Dios/i;enua°-
dando nueiha propia vO?* 
lu nt ad por hazer^.p ur ame a* 
teja.diuína.. L o qual pe di'» 
mos alEterr!o-..Pads;'e,y Ss-
ñ o r , d iz iendo: fiat val untas* 
tíiaKfiC Ut h Cdlo j .l& 'in t€YYÁ± 
B n elBuan^ehode ©y faca 
nueftra Madre Ja 1^1 e fia a l 
t a l* 1 a do, y en .p u b 1 i c a p 1 a 3 a. 
quieíe que fe lea. Ufentccia* 
comoen cadabalfos,a vno5= 
hombrea v.oluntaripío£ con 
denados por el fumo Luez5. 
V/rupremo y. general In:quL 
. í idor el mifmo Dios . M a n -
da que fean licuados i iaver. 
de. necias de ^ua . t ro ;c«f l4r gucpzA; dandolost par 
e l M i é r c o l e s f e g u n á ü í 7 6 
eres , y dec l a r ándo los por 
gente d e b a f u e l o , y da-
ca ccruiz , vna v i l candila, 
liombresdep«9CO feíTonmi-
(gosde fia voluntad, a r r i n u -
íáos á fu parecer,altiuos, To-
-bsrbios, ^ue folo feguian 
«porfus antojos , y no dan 
c r é d i t o a los milagros de 
• C h n í l e . y le piden que {-u-
g a Ó CÍ o s có »f« r n.) e a ía t i i f-
?p o fi c i o n ;y ra A d i £1: i'iTíe n , y 
.. «¿¿prauarls t ^ i u n t i d , y t ís i 
i i iegin al S e ñ o r con efecie-
.ííiaM-da. MaiJfíerMolíimM k 
fiefignitm videro. 
Sección^ o panto p r í -
Hiero r 
dos A los mas fablos, y es 
•pc(¡'ilexcía,.qtie afueia el 
tvmdgij) ladrón oceuho, 
\ y raptor defeamio) quef? 
• '-opone a mios, j yrvema 
•qní ta ihidh 'onrra , j IA 
déyddd.T d hornbre vo-
luxtaríofafe íiegutlía afsi 
wifwo. 
O N Grande í ^ n e r -
r i t u Sanio, que repa-
yaílcmos en el t iempojy fa-
^ o n que algunos detlos Y\\-
j ífeosllegAíon a pedir m i -
; h ¿ t á i ^Bc^énf iou Tripe 
refponderfíHt e'qttidam deferí 
lffsi&' Pharffeis, que enton-
CQSfttfwc, quando acauiua 
<sl S e ñ o r de lanzar vn P e -
menio del cuerpo de v a 
taotóbre, queletenia toma-
da la lengua , U vifta , ym 
eloycio j CiegQ^fordo.y mi* 
d ó í y que facandole el De" 
e iomo luego al punto pu-
á o ver,y oy h í M ^ r . Y 
• q ^ e e n e ñ a fazon le pidaa 
•niieuos miU^ros 1 M.aslf" 
tcrvolpirnpis a tejípitím 'vi&e~ 
re. Ptiede fer mayot def-
«iergu-enza , ni mayor i m -
f i e d i d ? P-ndoíTe yinías 
forxar tan grande rottte-
cía? Defta manera califi-
ca San l u á n ClTrjfotloñlo 
«ftc hecho,y e ñ a pet ic ión , 
y ales que la pi aponen d i -
ziendo : Poterlt mr*fmi-tC^r'fafí.fri 
quatn, non djcp ir&pmm m&- m í l . ^ . e x 
gís.jfed floUdws ¡¡lis. ifífíem- caplt. 12. 
Q ^ f t M w p f l t(rt t m n - Mat th . t . z 
qpfefigrní j ^ i i s f i m l l u m Jlg-
n t m efietfaüumy. dicere ap»-
deayn , ,y.:vo.¡ur,i)¡is Jt te fig-
mnrv 'Mte* ••• pueden íe-Iva-
Uaren el rnuo^Qi brittos ca'n 
^ o l i d o s y fin di ícurro , 
n i r a x o n , c o'nn o e ft,Q h o m" 
Wcif? |Í«e-ajuic»4iQ.« ©1- Se-
ñ o r heciip tactosry tan pro 
d'igií©fo< fí».i1agvojB1'>.- co' inoíi 
ninguno huuiera b e í b o í e 
atrsuan ¿tdezu-le que les d f 
"Tsaak's' } O ' gcn<« tim* 
K 4 P íi* 
chma. San C l i r i í e í l o m o , 
«jue at t iedsíes. el S^aluador 
ecnucneya con razones 
v'na.y ffítichas vezes, vien-
y a c 5 cJn i flos, y ^ u s les 
" faitauaa. Us palabras s, veti-
gan maliciofameíe atentar 
le éon Ias o h x a s c © n i nten-
to dáme lo de a(®l¿Ú£,Y def 
truirfe i 'Tmc . D i z e el San--
to > quan^o, fe-juiian de ad; 
mirar ! QAIané& fe auian de, 
leodir rQnando.r€ auian de 
z í a m h r a t s © por lefBenos 
confundir fe, y voluer Las ef 
p í i ldaSjyáesa í de perfeguir 
3eJque entonces e í len tan. 
pertinazes, y po r l i í áo s en 
. IM oiaKgnidad .1 N® es-ma.-
sho qugnosaámireiT)®^ na 
fotr©s de tangrande beftra-
l idad, puesaú, ei miímo E u i 
gelriftaparece que fe. admi-
yy como, á fombrado ds 
femejame bru ta l idad^ ro-n 
ceria,yta deroJlada.tnalicíaj 
p u fo aquel! a pa l ab ra ,T^r , 
Cora© Jo podeto San C h r i 
fofíoiDo diziendo : i:de& 
ferlífit 3 tMnc Tcfrimdermtti 
qmdam ,, volumus- • 
B í l e volumus íien&detiKUÍ) 
é& elmundo, ¥ hazLeoe-zíos. 
á los hombres Cabios, y def 
.barata todo quant© v n hom. 
Jbre pretC'nde. Mas quanda 
«eau^c i* fup xo$é a y-olan • 
tad t odo fe le h aze blen , y 
coníígu.e quanto. quieree, 
Q « eJ a b i os!: Qn e b i en e n -
te ndi do s ! Qa e di fer e t o s !-
Cr io Dios A tutattras.prrrae 
«os Pa dr e s! Q j e q «i ej: o, q u @. 
pacifico, q u e bj.e n g o, u e i n a-
do. e l i i u a el ai ando e n aqu & 
liafaz'Qn!. Q ^ a ñ d o ñ o q u i s 
otra voluntad , fino, la de 
Dios ! Pero ent io el D t a -
b io .y pufoles en la cabera 
que kiz i i ' i íen f t i voluRtá^,, 
y fe áexaf íen llenar de fu ga-
ttóthizieronio.afsicon la 
qiial dexaron aíToladajy de 
fíi uydatoda íu poí lc r idad , 
y arruinado todo el m.üdo.. 
A l l í fe or ig ina el peccada 
en todoslos homhies . í^ .^s í 
damomnes,moximitm:. D . x o 
San P'ab!o,que A dán d^gü 
llo/a todos los hebt es.Y co 
fn© t e d o l i ó b r e q-peca esha 
b re de. p (%c o íab er t Qmn¡s 1 ' ^ r . i j fo 
fecans eptgnprans'.. Y el que ^ ' ^ í .» 
falie poco es necio, de aquí 
lesviao á los h © u b r e s la. 
n eced a d, de ter v ©lum a r io- , 
fos.. Hombre amigo de fu 
v o l u a t a á , y necio todo es 
v n o . T o d o hombr,s necio,, 
fe h i zo necios en la turque-
fa i e fu volantad , i p r o p i a 
confianza. VUifihomtnem P*6^- i & i 
ftífiememftbtvideri ? Magls, 12« 
íliofyemhakebít tnf ipkmj¿ tt 
gar difidultofo.. Pero ex-
tro 
el A i ¡er coks fecundo 
tso H u g o diziendoj que de 
VÜ hoa^bre vol i in tá r iof^ jy 
Rjuy confiaclode L^muy po 
co Ce puede fiar ique m i u h o 
Kiayor tOKlian7A podados 
tener devn ho í i bie c^uefíi-
feepocüjy fe conoed, que 
de aqud que fe iniciginá 
iRuy labio , y cieñe grande 
conía-inzaci¿ fi mifmo. Por 
que á eíletAIÍLI raifraa con-
fianza le cal.tica por necio. 
Jingo ibi . $* v f á e m aliq&m.}qHÍ(tki. ' v i* 
detftf. fafuns eífe i ma'bfem 
ffCTV habe de ülo c¡m fe infi~ 
fientetn refMtat.Y patacon-
iir . i iacioa de l ia explica-
c ión es iBLiy propio «Quel 
i ?ad Cor. k g a r de San Pablo : Si qws 
c 8, Vídemr Inter vos [apíens ejfe 
m hos fue filo ¡fultus fíat vt (¡t 
[afiens. Qjíien ^UiR^re fer 
Sabio, imagine cb fi, que 
nofaba, , aunque fep.a.. Y 
¡Ezechtet ^ o t í o lugar del Profeta 
1%, 17,. Eze : hiél. Pcrdidiftljafteñ-. 
ti'am t m m in deccre tito. P or 
c imi ímo cafo que te in;agi-
na íU l i n d o , y hermoio , y 
• fabio , perdifte la bermo-
fura,y fabiduria^y t e ' d e x á -
renpara neci.ejjfeojy abo-
minable . E n efte Uígar 
y ua h abl ^ nd o e l Pro fera 4e 
L u z i f e r 3 en f^nrido< s i l l i -
co. E l quataunque Ro per 
^ i o l o natuía l en que D j«s 
le a u i a c r í a d o: c on t od b e f-
í e l g ^us^Q u n taxbado ^1 
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jny zi© por fu foberbiá .y ía 
voluBtad U i i de juauada» 
quefe dizs del auer perdi-
do l a í a b k h m a peraueiVoi i 
fírfdo t n íii h e r m o í u r a j y ve 
l l éza , que en fin fe conde-
no, y íe quedo para necio» 
Porque aquel -qut fe falúa 
fabe,queeiotro u o í a b e na 
da .O volumad, que fietes 
p r o p i a ^ c r i s i n i c í e n t e . Y af-
Cin© íblo cienes dc^vnydos 
á les 11ornbi es , fi ii o t «im-
bien á l o s Á n g t l e s » En la 
ti-erfa leüarito vandera con 
tra Dios la propia ve lun-
tad^yhizode los IVqn.bies 
beí t jas . Y en el C íe lo la enf 
f»a voluntad propia fe an'o 
t ino contra fu Criador , y j e 
uanco coíLwnid ?de?, y íií-
z o á e l o s A ñ g e l c s D ^ m o -
n o ?. P o n d c r o a g ' i d i m e n -1 
te. S an B era a fd« , [u e no d i - • 
x o E z e í h i e l , auer perdi-
do la íab iáuFiapor fe; her-
inoíOjfinQ por auetlofide ' f-fáj^ 
txsímvxos.S.l adneyt'ííl> m r 4 .„ ^ 
w áicWe^utTi\;üo d' cove di~ 
ctus ép Uh ferdid:-(f" fayien-
tiam.-Proyñ'etas In caxfí efí:, 
quoA0tfafmfs f:4it,quod nón 
d-edíi >:lor'tam Weo , f d éd 
fa&m emm retf>rf¡t •volunta' 
retn, E l origen de todo el 
•mal de los pumeros hom-
ares íu-e. b p iopia vo lan - ^4u<r.l'kr: 
tad. C o m o !D drzé 'San :A- i ^decwiu 
• ' ' K 5, k 
Sermón qmrtopara 
imbcc\lentm.'n .Uhetemur . 
Ñótt 'eyim ad htatftMopm per' 
'u'oitrehr , niji pr&cefí-Jet i m -
í6b¿Imitas . Tttainb,iea á i s e 
'¿1 rtiifiTíó Sunto , qui.c co--
'áp's los ¿ m a s del, primer 
Á í i g c l nacieron dt&S f t i n -
c ipi6 ,y le vjnisroiv d i vna 
íftaU p : rus r r» 4 y o b i l i i w -
d i Voluntad. Y afji b ca-
ftigd Dios deKindo le en 
rebelde , y eniaceci-
'Isiug, ihl, ^ ^ i i i á c i p a : Propter 
cap. 2 7 . w w t M w Primd ntafó voltíp-
í á t i s \ ¡ta dúmhato , Mífue 
ohd'MatB ú n g e l e malo^ y v t 
iafó bonam vslumatem v U 
terinsnatthahret. E l peca-
do del piimec A n g e l , y de 
lospriine^ps h#!T)bres, fue 
pecado de foberbJa , como 
$ t i l 1 i o c n f j i i í nueflfograa Pa^ 
' 6 ' ^ dre y M a e í l i o el D © a o c 
^ k ' i . ^ ennKlchoí ' ^ ^ s • P^-o 
^ l á r a y z d e l , fae l i p ropr í a 
J i m . i h i . v ^ l u n t i d * c©mo lo dize 
^ , ^ San Aguftin-: Non er,$o ma~ 
- * ' Ittm efsís fa . lum e/í., U eju 
i l la travf^refslo , v t clho pre-
mPlteCvcCí•:efenimp nifi. ab, cis. 
'¿¡¡HÍ mal í lam erant e Neqxe 
cñim fierei dlefriJilm jnaluSf 
Ve'fü. e ta pro pi; ia _ v pl ü nt ad * 
.<q'ü¿ la íranígi'eriQn v Rr i r 
Hiero ef ítjalárbol ^ y mala 
f áy k ptíe^í mal fr;titQ * PÍÍ* 
merola raaU voli t iraJl q i ié 
U mala obra . Y aunque 
fac en el A n g e l a VÍI raí fma 
t ie ínpo, y en el míímo inf-» 
tante lámala voluntad^y U 
mala obra , por lo menos 
í iHyPnm natnra^h mala v o -
la n u d que !a mjla obra. L a 
pvopria voluntad, dize faa 
Bernardo ,es kpra del a l -
ma, y p o n z o ñ a d i l corí . -
zocuy u n t o mas pernicio-
fa.qit?.nco maío-vculta.y diC 
frazada <, V o l u n t a d que 
neCe fugeta á D ios , nies 
v t i l para los p róx imos , y 
felo e í l r i m en íi mifena , y 
nó pretcads otra cofa mas Bern.fern£ 
•qu€: Sañsfacere proprip ino- ^. deiiefof 
tibHsanimart't'né '' Satisfacer- reBhmé, 
fe afsi.y a ín gu í i ó , y ¿ l o s 
ínspétus d* fu Coraz©!i, y a 
los mouimientos dé la a l -
Rsa^y pa ís ien . Efla vo lun -
tad es contagiofa, es lepra 
pel^ilencial es veneno qne 
mata los í i o m b a e s , que a" 
. braffa el m u n d © , y todo el 
vniuerfo ío alborota ^ y ío 
i'ebueÍQ3,y 16 pone en t r i -
.fte ; y lameatable confa-
fion^y apique de quedar af-
fóiado}y í icabar(e .Eí la( d i -
zeelSaaro)fe opone dere-
chamente contra ta jcarl-
; d aáyq ue es D i o é > p e ' ñ h h a ^ 
r ü d i e f c y t e fc'áradaípí'ot e fa 
je^at^sue , j (e le va á k s 
c i u e l / y fiempreíe rsiiTefVr'a 
ensnaigade D i o s , y e n t o -
é o le contradice . Hule 
cmtfdriA eíl re&a.fr&wte emé-
ritas t qaA "DCSÍS eft* J i£c e-
rám adsierfus Vchiniwtciclas 
e-xercens gmrYam crn-
delljsiwaw. L a proptia v o -
luntad es la l eña c ó qje en-
ciende el fuego del inf ie r -
no . Sino- huuierapropria 
voluntad , ^.o huuiera ne-
cefsidadde Infierno . D i -
ganme^que es loQue fe caf-
wga en aqasUa&esrer^as i-in-
£ernalés?Q.ue?ld propria v o 
luntad. Pues fi ella ceífa-
sa,C€flara el Inf ierno. Quid 
emmodh Autfttmt DJPÍS p'&* 
u r profrmm 'udantatsm^S 6\~ 
fot volmtas ttiú^riá , # KC» 
srk inferm.fr P e nía y s q u e lo 
á e x a aqui San. Bernardo? 
Pues ©y d que mué lio mas 
te á' D i ü s , y quiered?fpo-
jarle de Tus bienes. Bienes 
fon de Dios lo-s tieniporales 
todos , rí^n!ezís.y'li'om^aB-, 
dignidades, y todoqnant<> 
el mundo goza . Pues de-
zidme vna voluntad an .b í -
c io fa c o n i e nt aíl e ja m as c © ^  
lo aue t k r e ? E n ningun.a 
manera.Mas, y mas quici 
y apetece fi le dan q u á n -
lo en el snundo.fe precia nO' 
fe fatisfase. Aunque fecva 
g u c y engulla todo e l v -
niuerfojy quanto D ios t i e -
n.e criado , no fe dará por 
contenta vna pvopría vo-
luntad. Afs i lo dize el -San* 
EO> J^icofiilHctalltcr y ncmt-
n l q n i f í t »» p'ofr'ia vchmate 
fzífet vrAuerffíS: matídíís fuf-
ficere. Y aun fi fe contensa-
vaja propria voluntad coa 
efto i fuera del mal el me-
dize, y con, mayor .Tigude- nos.vpgropaíTade ay., exce-
za^y va ponderando que la de la raya ,y pafiales tein^i-
^ropia vo-luntadno fe con- nos:y aualanzafe á tanto, 
tentaconapaitarfe de D i o s que folo el dezislo pone 
y Tubtraerfe de fu d o m i n i o , miedo^y caufa horro.i-,y ba-
y negarle la fujeció^y vaífa zetemblai ias carnes el iwa-
l lage^Teí-i i f ínj ierno q fele g inar lo , y fino lo dixera 
deue: fin© q quanto es en fi, San B e r n a r d o ^ n ó rae atre-
f rocura quirarlc toda fu ha- uiera y o a dezii l a . Porque 
zienda^y robarle fu impe- va e l Samo adelgazando 
r io .Es Japropiavolunradla t an to fud i í cu r fo , ) ' defenera 
dronocttlto^y saptor dsfuer ¿«ando la naturaleza d« k 
gon^ado , es v n infolejite, propria volnntad,que pare 
•vádolerofai teados de cami cequenoladexa hueíTofa-
a o s ^ e c ^ ^ i c a x ¿ a c e g í i h fi^JHÍ«.^»Q?'« w t a i í i f o 
^ á i x i d f f i á i ^ c s m . Osos,: y 
Éjtistito ps>n G , de cal, ,ma? 
neva^íc. « s a b r a ^ a z i .¡con-; 
í r i ie 1. C r i4 j c!r • j fpfc f thcnb 
r a q g i t a.r 1 i a v i 4 a y k- h o;ti 
r ra: y pr i jar h.. de *d 
Í|úerti-:¿<-i.e.-3^Ai;q|je;fi 1^ pro? 
pia. ^ ^ l i j a-adopudi t w ^ 0 p 
í i M X ^ a s • p i o s-.,ao padíijera 
• (raftl^-r Cus a'rei]i¿a>en£Q>> 
y S-P 41 d a d ?,s ,0 .^ÍC 1 a s d - ÍC a I 
1$. íi o, c a 11 i go-, y p allar a p o r 
.filas.,,..ó qüéfáera : Diostan 
/ ig a orante q n-s hs ale a l -
zara,ni 1 as ítipier'a. Y el lo 
,«p,.baen Romance ,-fae-
. ra querer que Dios n o f j t i ' j 
| X)ios.Porque quanco es d,3 
ft i parte quiere que Dios 
fe.} injafi:.o9iníipie»te-v y ct* 
f S{Co poderj, .qniers que na 
fe a o en n 1 p oren t e , n i ] u f i U 
cierojni rabio. Luego quie-
sríquitarle 11 h o n r í a , y U 
4. í!4ad. Grue í malicia , y 
.. roddka crueldad , qaeret 
jquitaT a D a * la o m n í p o -
íerici.»?v k j u R i c j a , y íaÜa-
. J o i é m k l E i i a propia vo-
luntad concbye ei SantOj 
€S vna be í l i ac rue ' , vna 
ra peGtna , y aboTninable, 
vna l o b a c á r n i z e r a sjae v i -
¿•MÍ de.lia-z.ír .hurtos , v r o -
bar, vn» Leonatabiafa que 
tiene por oficio hazer'ift-
fuho^-y fu •eíjrretenilmien-
'vtimmi'oel. rjebuf/tftjs * !jk 0 ^ p"** 
tmt^ f fisin tfipfpt^ hoúlbde d i 
ttjtydefamjfct áMtiarem. Nunc. 
•amfm, & i ípfvm^. 'qHmtH-mítt, 
iffa eíI^Be/im .nerimr vahin* 
t a propnfr.OfgttPPfpgaim v c l -
dkcar?m&po.Y,4MpoJíe, ¿tm,-, 
e&nefelrei Ví0t]ergo.cífmnaH:: 
¿¿fe Dmm, gti* ,.q tapmm ívip 
f i cfl}vjflt eifw ? AUt; Impotf n-*:-
t em^ aíít m ¡ftjjt^m efs-, m't i^Jf--
pUñipmXfíiáells plañe,0->am 
nln9C:xecrr4nÁá míilúcld quA 
J)ei pmnfyotentWMi iufdíl^pt^ 
fapie.ntUm , períre deJiderAt, 
Háic-ejl, c%.u>ielt$ hj¡la.,.fe.m 
pcJjw^rap.u'.fsimalMpa , & • 
l?<&na feutfawú . Pues: pojr 
aqai fe "vera qual e:s la rñar 
lici a deflos eadeponiadas 
E fe r i uas^y F a r i í e o s q a e a 
1 a p r ? rdera entra dámele m* 
bay¡aan contra D ios para 
q tí tea ríe la vida vy Ja hóto» 
n a , y erríbidan defalfo .j ^ 
fiazen pandilla c o m é fa-í-
ller®s para robarle fu har 
•zienda , y quauto. dá fu 
•par-té5, fi fuera yofsible p r i -
y arle deia iá-ey da4:,0[.ae \ tiisi» 
tie>h priuaraH, y Is defpo/» 
xaran^ T o d o e í l o €ñár in« 
c lu fo , y en t r añado j y fs 
maiaiíiefi;a a q u U ' i ^ a -
toles ffeljatéf i «ftai ¿gfitf. ^ ^ % 7 -
^ . \ j 8 | f # 'QMkhxM' n ' l I^M 
e lñ túlesfegmdo 
fr^ttíí^ vohh •> Bavrxh¿im,ím 
l e f an dicltur Chrifxsl 
QaaiqiK'Sis q !s -elevemos 
y r libre a Barrabas, ó a W" 
fus que fe dize fer C bril lo? 
J^ezidnne l o qwe q u e r é i s ^ 
e a v u í f t r a v o U i t a d lo p6:;o. 
"Pues íi lodexaysen nueí lva 
v o í m H v a y a ? i b r e B a 
b ¿ s,. y m Ü e r.. i > i o i . Y e R á m í f 
Iñ o ) uy x io h a reís v os C h t i 
í l i ana^ea todAS las cofa?'1 ^  fi 
las á e ^ ay s e h m¿ tí o s é é v u e 
Ura propia vél'üncad ... P i e -
^ g u.iit a d f él ® a H eí o d ía s, y a 
lá 'r 'ápazajy atreui Ja vaifa^ 
j í r í ' de f i th i fa í^ae ?lias ra of 
eraran tener e! fe t lo , en l a l i 
g e r e z a l i ^ Í A n a , y ñrttt danzas 
de fus píes. Prome^iob' He , 
sodes a t an iüa^vn dHparace 
^ fu propia voluntad , y 
con juramento, folo por a-
UZXIQ dado g ü i l o él ayre, 
c o n q u e v a y i o l a tcoznela: 
y dizele que le pida mere? -
á e s , q i i e aunque atrauieCe 
Ja mitad de fu Rey n o , fe le 
€ 0 n í é d e r a . ( Q u 3 m e n o 5 p o 
«lia bazer H i t o d e s d e í f u e s 
bienl jebido?) Ef^íraron 
J u e o o é n eonfaju dos -pro-
pias voluntades defenf-ena 
das ds la oñ'adrejy da la fcíja, 
^ fallo de?rct8ds> que q u i -
t-aíTen íá cabeza a YKD de 
losmefores hombres que 
Mdrc, 4 . ha ten iá»^ní t end rá el ma n 
h'fin di feo cAftit íotinvis B#f¿ 
rifiatfy lodexays a n u e í l r á 
vo k m t a é m u K r a e 1B 3 pt \ñ% 
que mas va!:e-folo tl3 q'.ie to ] 
do el Re y no. y no efUmos 
contentas con menos. Q ¿ i 
vu e ro Re y n 6(c" o h o n d i -
xeia)es de poco va i s r .Po f 
queRey no qne. no fe eñ ima 
en masqoe yn vnyl- ,de po- . ^ 
cocaudal ha de íer , A¿eo,voGh' ¿'/¡í 
h p # t e ea-t.'is erat HdrWJá, 4 9 • m 
t>t t r i f udfís reirna concederct. Motíh* 
D i x o S.CíTf i f o ü o m o . E í l a 
ua Hero í l e s t ¿n tomado ¿reí 
v i n o de fu gu í !o , j pr opia 
veluntadjiTue ante pufo v n 
v'áile a f u E t y n c í P e v o no ü 
rsuaafola fa re i r íüat ie íá e l 
mal hombre fino a derribar 
h. «iabe2a de! B--aptíí'ía'. P o r 
que Como lo adfnrtío S. Ma-
teo,qflanelo S . l n á p réd i ca 
coiura Hero^es d iz i^ndo: ' M a n , 
no hcettthi hzhere ^ ;Lueg;o _ 
a us dio el Je a iigeí i l ta, i?-
j f//fl occidéreumnitfofMn 
qniancHíP-rdphcia cprm haite-* 
I^Í/Í. V o l u n t a d tuuo de ma 
taile3fino que no fe atreiiio 
a poner en execuciofus ma 
ios intentos fox temor del 
p u « b l o . ( R e como tenían, 
ra® grande rp i e innde lBap 
tifía^tereio que fi 1« qu iuua 
la vida fe amorinati? él P u t 
b l o contra e í .Y 
agadjmf re L y i a j q todo el 
y z j h r f «okme, y jurac&f f o 
S e r m ó n 
.yeloífCCÍmicntQ de-U rai-
u d á e fü 'Reyüoy y á e z i r a 
, 1 a r a p az a <q a « pii d i - íte q u a n 
l o fe le aíUO)afl,V; mdo fue 
travnoya, y embelsco d d 
raaidico Hevodss , y de fü 
amiga He,r odias , paca qüi« 
t a r lav idaa l Sauto,que les 
reprehendia fü pecado,y fe 
o p a n ü a í V p r o p i a v o l u n -
tad, y propio gu ( lo ,Eut tam 
i>os losmalos amigosdeí lea 
uan mat at a 1 Bapt i íl a •> pero 
p temiendo el raotin dsl Pue-
| 1jlo(como e í i a d i c h o ) no fe 
atreuieion a embeftir cara 
, f acara ,yald . i fcübieTto,y , 
dieron e-ftatrayeion , y con 
ella c a p í , y ;co lor del jura-
re C to ,y fi s; gi rfe t r i 11: a, y me 
Vancohco j d c U pet ic ión el 
t ta, In c m ^ ^ o m ^ ^ ' z i e t o n fu he 
14 Matt- c^e°^AS palabras de L y r a 
* fon .Saltamtfilia Hcrodladis, 
id t f l j t n l p u d k t t l t h o c fnít 
ex dífyoBtione matris , & ipfius 
H ^ á í ^ . Y luego mas adela 
tTedizejfobxe •aqueUa pala-
bra: Et C0.ntrijl¿itm eft Rex' , 
hoc tAntum fuít f ?cmdHm ap-
'fa)'iemiim)ad reprlmendw pe" 
fs-íUfeditiotíem. Y c o n í l u y e 
dizI&ü&QiEtIdeoci'ederid.Mm 
eft, qmd tütPim fmt fítttlíim'. 
v t hahr t t occájio nem apparen 
¡em interfícienhloannem. I ta 
enlm ardehatlibidine mHefo 
dladem, quod^volah ¡inaere ta 
q u a r t o - p a r a 
d? co'no e í lo , y t a m o « e n -
fredoj b.ize,y tramoyas ñn 
ge vna mala y propia volua 
t a d . 
Á p e n á í x al punto p r i -
mero^ 
T Ap top r i a voluntad no' 
~ J folamente contradize i 
D i o?, y p rete n d e de r r i -
barle de Cu t rono,y í l l l a ^ o 
mo eí la dicho , y taU quan-
to ay enel vnii íerfo al^o , y 
baxo tevreíire , y celeftial, 
í íno que el hombre v o l u i -
tar io ío cofa propia vo iu t i 
tad fe degüe l la j y fe deftru-
ye . Tocados eftaoan, de í l a 
pefte los hijos de l í r r ae l 
quando llegaron á Samuel 
á pedirle Rey qus lo rgouer 
nalTe. Entran can fudeman 
da, quefue talfcomolapy0-
pria voluntad que ios m 0 ' 
. u i a , y l o s g m a u a : B f a í y * p - f* 
fi!itfti>&fi-Uj tul non amhuUtnt ní4' 5 * 
tn vjjs tmS) 'conftitfte nohis Re-
gem vt'tHdlcet nos. ffifif &. vn l 
werfa bábem mtlones. Ea S a-
mus] determinaos, dedar-
n 0 s Rey q u c n Q s gou i e r t? e> • 
tomad reíolucioii d e d e x á r 
la vara,y remmeiar elpd n ci 
pado,por que y os ^ya eft^ys . 
muy canrado , y v ie jo . , y 
vucflros hijo& rro figuen 
v u e ñ í o s ^ í í o s . j , Fiiprocura -
. imitar. v;iífftKa..íé¿i)tu4: C » o 
e l Mkrcolesjhgundo, So 
I h i jK. 11 
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q a e tuerzen ekagaí n o , d o -
b.lanb.vara^y Átvfát'ék vwef 
tra kgaíLtací . Ponderemos 
a.q«i ios. yerros tan p r í f ipr 
tados déla propvia. vokííM 
tad , y laprecipitacion con 
-qii&íe va d e r p e ñ a n d o e ñ o s 
hombres.Lo pEÍimero reufa 
y v e P s: u e u i , e! g o u i c r n o ra a 
duro,y faiio,!príiáente, y a-
cenado , d¿ios viejos jfolo-
paríjtie fon vieyos. L o otro, 
piden l (ey}y |oue-tnadora 
£ucr de todas ías iravioíiss.: 
Pues ve-ainos^que Reyes fe 
vfanen otras naciones Re-
yes [tyrAnos., injuftos , ' y 
crueles ( co r so lo pondero. 
C á le t a n o ^ u di ísi m arta e ru e 
íobr.í eñe iugap) tal Rey co 
mo eíTos, es el 1^13. piden. 
N o p M e n Rey-corno Abra 
hare^como ITaac^y lacob-tfi 
11 o coFR o d e ge n tile s de Ta i {L 
brsdos, y cí.e,g05 e IQS dg£ 
p e ñ a n A f s i fe le pinto Sa-
muelal Rey q pidlan •.Fíli&s. 
vefíros totict fanet in CPÍT' 
rtbns fms: agros queque vef-
t ros ,& vlneay, & olluct a ópti-
ma tol la y,&dabitférms fms.. 
Eey queréis CORSO las de -
mas nac iones jRéy os darán: 
que os apriete,,y oprima , y 
fe firua de viieftros hijos co 
mofifuerah efclauos.. R e y 
| u e os cogerá lo florido , y 
a floreado de vueftras ha--
tros bienes^y haía con ellos 
efpiendidas msreedes á fus 
p'riuad-osVVieiie a^ai ffinyf 
apfelo la ponderac ión de 
G f egorio,quedize a í s i ^ u e 
hoQibre ay meefia-namen-
té difcretOjque no heciieds 
vérh-- ceguera de la propia 
v ^ l í m d de fie pueblo en fu 
pe t i c ión? Porque tmicho 
peor, es , y mas intolerable 
defpojara ios fubduos de1 
fus bi'e ics.y haziendas coa 
v i o I eáeia ,y ty ra n 1 a,y r i gor 
qtie d e x a a í e f o b o r n a i y te v • 
c ib.! r p r efe 1 i tes ^y d o n at i u G S 
de fus vafíuilos } y feligref-
í e s / o c a p a de verdad. Las ^ , 
palabras del Santo Con : E t C > r ^ ; * -
quisfapi'emmn ét&niat , quia 4 ' ^ ^ . ^ 
mqum^fit+y p'uMtm v ' d M a 1 ' l l é ' r j í ' 
agrosy& ^néas t c l l e r e i q m é caP'[na4' 
tu vsrllatls •ládlclum pdrmma 
N.o estaña l igurofa cofa 
: haz er i n j u ( i j c i a conpretex 
tude verdad,y coloide bie , f 
corf íoxogtr lü todo co v i o - ' x 
lenciájy quitarle la capa pu 
hlicamenca a vn.hoff.bre, 
íi n p o ie r í e d efen d e r P or q 
JopviiT.€Voes kur to^y lo fe-
gundo ss r a p i ña .Y Sá toT©. S.Th. i . £ 5 
rúas di Ene que es mayor pe ^ ü é ^ . g * 
cado la t ap iña que.el hurco. 
D e niodo que en e í l s pue* 
b 1 o a p al s i o n-s d o , q u i e r o n 
mas Rey ty rano que los ÍO-
tos 
10! f<s t l^&í? e: q IÍ c K é y f t a 
U ^ q u « f o n b l a d i í f a l o s c h u 
px íTc: Po ique como eüzs el 
mi ím o S <t a Grsge r i o, i s p ro 
pria, véliiíita,d t i e a í p a r i n -
.talcrtUIcsy peooG.fsimo,to 
doa5jueiio q-deCcle ©potie, 
G r t t . uhL y U'contradize. Y los hoin 
fgff'a M h , bírcs^us fe¿2Kaii l i í i í a r á e -
•^rs^fme , Hos como saertfiles la cafa, 
y cogerlos ¿ b b á x o . prú-
ffiA velitmztis arljltrhim fe* 
qftantHt* q&Jíd qmel esrum de-
hhcratlom &butM , gra.tiípt-
mpimfínfant. Mas al contra 
t í o ei haz;r fuguOo iode-
t i e p o r al i ai o j au n q tse r e u ic 
ten con la carga, Y al fin fin 
vienen arrebentar cojiella, 
f í l s í l g u e u . P o r q u e heniípte 
la propia voluntad , tiiráal 
p rop io d a ñ o . E n ta vol t i t . id 
cfc ios índios p u í o P i l a t o s U 
paz ,0.1a güer ra ,1 a cjtii et u á# 
• turl^ácio. ' D í o l e s a e í c o 
gercb dos vno , a l e íus Rey 
pacÍf íco,ó a B a r r a t e í ed i -
cioíoj^corno locl iximo? en 
Ja fe í l ion p a í í s á a ) excluye 
ronelpacif ico , y eligieron 
e l rebolr=©ro,Sucédlioiss co 
fno lo p id ie ron , pues no fo -
l o fue afola-da fuciúdad pof 
i T i t o V ^ r p a f í a a o , fmoqae 
lossDirni©» c iü^adauos ds 
lerafalem andouleron ew-
trefi diLiidid©?, y fe abrafa-
193 con diforenci^ y $f£fl 
f i x r í o w a r s 
Oaass. S t tp ro -p íavo la r í í s l 
íes metió éá fas proprias ex 
f í s ^ l f e l l c id í a Barrabasjy^ 
b o m i n a r ó del pacifico C h a 
fto,comoagUílufflenteIopQ 
deró Rapsrto por e 
labras.: Profr.usfcíl'iúonibttsdl-.Rfif&¿ib¿ 
mfos iafsm 'ye permfít ees] & i 
mérito qala détafhí ovtiom, cáp, 88,, 
fedltionh a*£iorem d lmt t i fw i 
feti 'érmt Regem ame faum pa 
cljtm j feUterm. P u e s G. e U 0 s 
d e f u p r ó p r i a v o l ü t a d p i d i e 
roa para fi el fádiciofoj ñ o -
eramucho qye ellos roifmos .... 
v ñ o s a otrosfe comieia aíao 
cados. Lamifmapondera-
ción h i z o Sa;i A t h a n a í i o 
d i z i e n d o»q u e e Oa. ge a t s, c i a 
gaao beckaro der;er,ni.cp* 
n^cisi'oa quepidiedaa 
rcabas3y m a t í á o a C h r l ñ m 
fe obiigauan a imitar la v ida 
de Barrabasjy auian de co-
mérfé' abo:ado,s entre Q, ya. 
braíTarfe v í a o s co í ígu ; r r a s 
ci u fles,y feu i cíon e s. í j nu ra - ^éthcimf ^ 
yañt'mexfetendo Barráhaw, depaff-
& ¡n occldexde Derrfhmj quod Dotmni^ 
tpfívkáSkrrabíí aBftri efienfs 
f-Murum^e e^fy y t cedes aefe 
ditUnes \mcr ¡9fon maols ñc 
maHs incre&cfceTeiH.lL no fa 
l o e á hombres v i c i o f o s , ^ 
e a nc i'e go s e © m o e ft o s, b a z e 
e$©5 daños la propria v o l a 
tad: fino en hombres que Ce 
criaü a a l os pet h©s de la do 
ntedíe lo á É . V s d t o / i cp 
•túdtf' del g'-ijíaque hallo m 
e\mQ'ñlQ T á b a f , y de la ^ o -
i o k a á q u g el ver Afa M.aef-. 
t r o í r a n f í g n r a i o , y g la r io -
f o i U auíA chufado, f» quer ia 
M a t t h . i J <Í«sáar a l l í , l&ormnehomi e(l 
^ . 4 . ' feoibie éjfc. M^sairaffidQ q 
pna-aua co •ffo ci; laip.i'tí fea 
u ó^e 1 e-o^ . añ a ,y P o eo í a b ?.ff 
tle C h r i í l o , 'qu e €ñuu-o>ri 
,ped ir m 2n-o íí n i e r n &«" á'á 
llaraados, y efcogúlo ^ pira 
i.í diis 'lra-Por lx m i $ 4 derfe 
cba-f^encienden !f'3s- b'snP6 
et^rn.«3.y f-o. ja-Y:z"íimcr¿á 
s a v/ a" o í i c a, c o fTs o 
•clSíño't i e lo aala ofrecido. 
fí. 1 6. 
tmisfig 
•cíadel A p o í t o l a d o , y deto-- ios t e f ovileSiY-clt^ m - g í - ^ 
como muchos«xp l i can . , f í 
áia digniiacWs en el í ley h | 
temporal í | imagiísaisa auk 
áe t f i f i e rChr i f t o : y en é # o 
conkfciola ignotznzh , ' / cr 
•güera y{d igámos lo a í s i ) l a 
necedad de ia deraanHa. L i s 
palabras del Tanto íofi: :Vrf-
cíífí í|«jít ps fMis-ve Í'O vos 
ul ad ¡tantem dsxtvraw ¿cíí-i'ij 
ra todode-gü la podero del 
S. Efh're»* gaáátííe-ota S.Efren ha%Un 
ojvtro. ÍL- do con S. Pedra en nobre 
de C hr i f to , por eílas pala-
bras: Sí h'íc mÁnf?rím-m, astat 
•dlxltlí?lqMomodo nent^O 
. . . . i . J, -
ligabis\ c¡H-rm foI&es ? ce (f-éftnt 
L u c £ 9 . n . ^ ™ . Y ^ S - U c a s , y S. 
3^ . ^ ' M a r c b s l e c a h ' í i í a r o n á S a n 
M u r . y . n . P sá r© por ignorante , y de 
^ ip o co fab e r e n e íí a -o caü o n . 
Nefáenffyild diceret L a m i í 
ma ca 11 ficac ion -1 es á i oC'h ri 
í t o N . S . á los do? Hijos del 
Zeaede©jC!uando fu m.1 dte 
en nombre de €ntrabos 11 e-
• -geya pediris mU§ em-ínct-es 
para ellos,ei ví ioa í r uno de 
r í» MatriL 
ira: & vos vefiro copiio currí1 
tis adjpUjIra^'Az es dezif en 
b u en r om 1 n ce . T o o s 1 lame 
para la mano derech a de I03 
bienes e.tetnos.paralo qiKil 
os éa í fef lq de 11 hnieilra,}" 
perqueria de b temporal, 
en q andina d e so cu p a do s: y 
aora voío t ros de vrapropia 
v o 1 a n t a d y rft ai a c 5 fe] a d o 3 < 
queréis p m i r de carrera pa-
ra veí ñeros á en 2; o llar en í i xechá^y el otro a lay zquier 
«la,en fü Reyno:quande reC finisflra de los sarredos tc-
p O í i d i e n d ó e l S e ñ o r ATu de pcíralesi3y por e í l a r a z ó n os 
saíiánda voluntariofa, les d i - digo que foys'grindas ne-
o q n o (*bi an 1 ó q f e p e dí a clos.Ñcfc'tisqx'dpe!.4t¡Y I:X 
q u e í ü propia v o í a n t a d ios tanécedUd nace de la p ro-
Math.'io,-teéiac'ngañadQ^nefeliif^HiÁ pia voluntad, y no fo loeu 
'fetAtls,Y•d5<)arád©S';-Chrif' ji^sgbres rambisn d o í t r i -
' t» nados 
m é o ' s h i to , h- pr@pia: v'cl^rri 
t a j eílé efs'fto t , í indcambl5. 
en lío s.ro i fm o s A n geI;* s vq • 
criaílos e t ie lc ie lo . ta« cttca, 
«i^b. esfetaxltíl f«egO: ¿ t \ áh 
«i.eo amor j.dex.uQci de.íu 
f5 ^ p w a. v OIH rfí s d'aq u dla.re. 
giop. clk-a,}^ lu.ckla^y ferus, 
«oUjy.efcdgveroa- i'a regiS/ 
fr.ia t e n c b r ^ í a . , y ©bícura 
(c@rn® ckrprimeir Ange l lo-
f o v d t v o S a ^ B e r í i a r i o cief 
Mer..Jerní¿.. Xti tiUmiferf¡demwlVocasjn 
i - j an Cut,.. aqmíone . f laganebdofd^ f r l 
giáíi. T u L.u ci íc r mi íe ra "ble. 
dsxaná© laregioa t empla -
da, y de 1 e i roía, 'e fcegí fte p & 
ra CK habitaeionja de Re m -
|)!áclA,y fiiá^ubieiita.áfi nie-
blas,)' rQrrjbras,y.c©nfüíi6s, 
^ d e f e o m e d í d a d A todas. 
« ñ a s defciieíiastrae la pro"-
JHa.Vjoluiitade... 
P i l í i t ^ r e g u n c í ü ; . 
f ñmmtonáek Redempit?-
t d t f l i n d e , que toléraaa 
tm bíasfemlas. de$os. eferí 
hasyyfartposit'on teda ef~-
f<),fe em]a con ellos enefia-
ocafion i .fer [ergtaéifci-'-
N ; A dé l as cofas; en qj 
reparado. muc.lid:en: eíl:e-B«-
uangeIÍQ=se5 la indígna.cioni; 
tm- g p i i d'e q u e, e l Re dem p « 
to i tuuo .en tfía.oea.fi©n , e l 
enfado tan eKtvaoidínaiicj 
que Ve-ca u:>o?e ft4pe tic ion ^ 
el do í^bnin ienco , y aa?díav 
can q«.ft:r"erpQ.ndio á.eli.3,fa-. 
l iendo,^ eoíno dizen ) de fis 
Pa{fo^y ñnudaad'o e! e í ry 1 o. 
de Cu ápaziy'erCondlcioHj y 
duJzs proceder., eonutrt iei i 
dofe'la:d'elzui.5a en bi'abezas 
y \ i . v& ají íedt&fnb r-fe. eR &ser». 
E í ínif!T«o.Scii©rdixo áe n : ^^ ' fe i i Z 
Difcke a me: qma Mms/frim^ 2^ »• 
& hrmiiisccy'de.. A^rQri¿Qé. 
de rni.qise Tcy manío , y Hu-
reilliede-coMZon... Y íaiiv-. 
terliBe^Lrobte ^ u e l l a i pé - t m t r L Íkí$ 
labras *Mith¿& htimUís-y f o -
bie e f c r i b e . ^ ^ i ^ ^ » / / ^ ^ 
do-^nnlbimque delicio ^ e r -
que á 'nadie.hago d a ñ o , a na». 
áig..d,erprecio ^aí ' . ' tengo %m 
p o c o » N o es mj c o n d k i « . ía». 
ftimar a íiad{e5í)i dez i r l é pa. 
labraffiaia.. E;i fer vn hora-,, 
b lemmfauy ••hum.Hde ofefi-
gammMoíiéílasdtós cora5 di*! 
zeL)rfai.hazc.!r!3uyaí»abier Z j f a h ü l 
a los h$kt ts .Hi jsmtem Á m 
hmm.Mxmf'^mf¡tHr:diLeñÍ9<>.. 
La.liümildad>T;i|iarí íedusj"0-
.bre/o© io ínent o- del' aisiotíi, 
niSírÍRíente dé la di l te ioi j , , 
cienáé,y,fe acrtcisiita, fe, 
í£U E i 
' i í ú . V ú & ü C h r i R ó Mué-? par^-qusTo.nl)uenastan 
ñ r o S e ñ o r quiere fer ania- desi r fquedbíks ,-y.desbios? 
i o . y delfea.íer bien quer i - Para que tantas a ípe rezas í 
•éoff elmifiíRodize d s í i ^ Si queréis que^s e:onozca^ 
X:smsn ía5yhumiMe , como ' p o r q u i e o í o i s / y os eeivfieí-
lesdize in'jarias á e í i o s ' B r - i en por..Diosl5paraq os m o í 
y as yy í a c i fe o s ? C o nao fe d e 
rfivuda, y e-avbí:abeze coft-e-
Í1ÍGS«:Y parafubir de gynpo, 
'•y penderAv-mas la diiic;uí~ 
•tad^adui^t^fel Q^dixo el ve 
ifJ- n e r a b k . B í á t d N-lhü arUmn des apacible,/ Caaa 
'•humHíhíts¡ttíhll afferttm m í -
•tíbus, B" faeile f Y acepta ve-
m'imtlnafjcBmfyqmv$0, 
grafía pr£ccd;t áítixllmm,íL n 
f í aboss del fhuaifíde jamas 
-e reys- vna paiábra. feca 3'ni 
tcai-s al parecer contrario !> 
•vue'ftra oondicion>y natura 
lezayy-iiuino efpir i tü?V.uc 
i l r o P rofeta dixo^que para 
toda fuerte gentes era-
y que 
-v ue ft ta mi fe tic or áiayc o uio 
el azey te lobre -el agua :s fe. 
realza fobrs todas •vueiíl'ra^ 
obras,y campe amas que ^ 
das elUsiS^íí^íí 'Wominm v-^p 
nmefju- n & m'tjerañ&nes éms 
Jaaüarsys '^ arnas af^p.réza fptperomtiia épm 'éUn , 'YA La 
"en elqseáefu.eoí jd. icioa^es J l f p o í k v u e f t r a i g l á í á a , e x -
•fDanfo, Y es de tasca i m - piicandole >ks -kuetms pro-
•^ortar ic ia^i fer 1© ..j que con 'p ie3a tes -áe 'Vuefira dulze 
•eíToís facilitan los preccp- c o n d k í d o / y propia natura-
;tos , 7 Te baze giíflofo l o lej:a,v®s£nifmo'(qusfqyslá, 
^ m h branda, y fe obedece íabidur ia d iu ina) íe dixiftes 
>con á f i d e n ^ lo -que 'de fu - "4 vío-eípirira-era ma^dalze 
.y o era p e n ó t e , y .fe abraza ^ue'la raiel,y'vraher¿dad^y. 
con b u en afe €tQ,.3 :y w ol ira - .p4't r imo n i o, e x ce el ia t o da ia 
•tad loque' parecia,trabajo- fuáuidad , y á u l s u r a , d.@ le? 
i b . 'Qnequando la'gcaoia, ^panales raasdúizes/yfábr® 
y apaciblljdad. precede , y Sos» SfmtPis •memfuf.ermeí % 
•Íleua1ade!:a:-Kera,y liaze la Aiddsf&. benditasmea fufer 
guia-'ao ay que d u e l a r ^ e í w e l i & f a m m . P m s d & d v d c 
í o c o r r o para que i odo fu- os banac idoe f t eáe fab r imié 
ceda ápedir de boca. 'IPties ^ o a z e d i a ? P o á e í t m o * m s í s 
S e ñ o r , y C h n f t o m í o , fí eflo:con aquellugardeSan 
queréis o b l i g a r i e í l a g e a t e , 'Mateo donde quenta aquel 
y á t r a k e r l o s a queobsdez- ffiikgro'frodigiofo d«l cié 
« s m maoáaavi c • | o ¿ ( O Í i o r f m u d o ^ q u t é di.o 
^7» 
S e r m ó n á m r t o P a t . 4 
fan; Jadperíe-fl^i con gv^a-
¿tuiiiracioK del Pueblo, 
deud?\A g-inc® íenzüia^yde 
fapaíionad.i , ídmiíaiieiijíe 
Ma t ih , i % di ^ evo: Nuvquiá he tftfitim 
D.-.'«íi?Poi- ventura eíle h6 
bri : es hi)o de ©au id? M o f -
trando en <:Oo^aue hombre 
de tan buenas entrarijs,y ca 
man'OJY a p a c i b l e , n o p o é ¡ s 
fer h.}« de otro padt e. A í s i 
lo pondero H u g o d iz iedo: 
,Mm¡Metfís contra. V&mcmt*, 
qm mlfericors > & beneyeas 
f k í . I k n f a W i d a es para los 
Erc fk iüa r los la maníeduFO 
l>redcDa?.iid,y la duizui'a 
de fu coftdicioír.y no >¿no-
ran que amparaua lo?af l igí 
dos.y tecogia los o p r e í o s , 
y de'íaiín pasad os , y capitA-
i j j ' ^ . « e a u a l o ? roene^erofos , y 
% , ^ f* ali u iavia 1 os q v i u ian d efe o 
folados, y tenian los cora-
xones llenos deimarg-uras 
J i m ® ¡bl. 
r 
pado QÚ hazerbÍG-y i/far de 
n . i fe r i c o r d i a. V k r a d e 1^  o e i 
gran B a p d í l a S . íuan ie l.la-
rso á C h n f t © C o r d e r o J E c • ^ íoátt, 
áíniis Dé^yen el Apocia^gfi 2.0. 
lev ie fa anudo áifcipulo en 
É u c a d e c o r d e í o ^ y m u -
eh@s capieulosddts l ib ró le 
liánsa c p r á e r o ^ i ^ í j C ^ ^ g - ^ Ú C . Q 
vít j íét í ' .Puzs ñ cordero,1 co- ^.7» 
m o t a B f a r i»r e ? S i in a n fo c o 
íBocan t e rnb l c lY vltitoacíi 
ir;?ce quado Tañó C h r i í l o e l 
e n d e m o n i 2 d » , q fe ha re fe ñ 
¿ o J ed ixe ro biasfeíóias no 
eablcseOas e£rriaas,y Fari< 
feos,peores que Denjonios, 
i í amandole endctiGoaiado, 
ec b es 0, en c ant a dor ^y i i 5 
bre iv groman tico que c ama 
íamilunf , y pa£^oexp l í c i t o 
con DcuiOnios i^ayGres,en 
c u y a v i i t u d l á n z a u a ios 1>Í; 
nonios menores. Eí ia g í íC 
tan í n a l i g n a ^ c o n í o dizeki 
X era h5b! e ©Muidque t&- Intev'iíBeal^CQa cap^de fa-
dos los ¿ j iebufeaua le t ú \ h b i d u r i l l o cnaticia t o d o i ^ ¿ f Inter!, $U 
uan,y a todos acariazÍ3ua, y vláenttrr-^knteSiVelneg&nt i» M m é ^ 
k s h a z i a b i c . P u e s e í l a u a r s v c l d e m Ü a m . l i ? . o s UVAZL C ® ^ * ^ 
* ¿ k h o c} fi era-hi jodeOauii t i cos /eberb ios , que- pare-
Chrir to;) 'heredero defuc5 cendc¿loSjy fon g r a n á i s ne 
dieíosy v i r tud ,q auia derer cios , q^ ve todo 1® n k g a n , 
ttiafo.y apacibic.y pradef®. o l o ince.rpretaa alrebes s:y 
Jnterl'M* y a.rg¿\%¿vxbUlntcrlínea). lotren^n * í aa l , y lo calíana-
ihlSn Mat ^ i ráv t f i f /nínHserui¡í¡)& r.fa n i a n , y k d iz^a altíaifmo 
ib. s s. m1ferkorilÍ¿.& benepwfU'rü C h r i f i o en fu cara qwe t i e -
X).tjií¿fpr,á¿irr^?. Admiro fe la Beajmillad.y íratGCoa-Ber»» 
®cf&íin.cera,y lea d a r n a p o í zeb.ü Principe de los Dy* 
d« g ^ u i d ^ y i ^ d g i f ©cu - aaosips: f. '<m todo: «^f f , 
•san m^-nk i m v . h u jygf&^faé 
miz CICQ-) fia^e rpi-eg^tíu -ba» 
t j faCÍI : ;4ü2. iSvmala p:aí i -
•bia,-E;ffo'íí ^ i j f . c s -éloflf-lt 
C hr i ít o: i-e t i es. -Y mx ni -
f e tUr ,qu,2 es -qjj.o • cvc-sM'ftr 
aíjtá jr-y{á e>í I»;ir le uor G m-á é 
tfO'íie'encr 
íjQ rf Í-£P Q n d^Síci 
r» I T ! * v l;l w V':^  
p) i n d a 
.-ciou í i 
a g^nta 
^ b , g e 
¡í:ds 'ssiai 
i ' J^y oe ra-ua 
u-.u,/ iuyner> 
,* |¿,ilo ,p.3i' e-ce^ q.ue 
zirde ía apacible, 
ses-q-iTá^u^on-ay 
a i 1 Pá fi le': C b r i -
¿¡Rtaa p:p; i e a c i a • :á ' e i 1 a , d iS-
•, • ^ « l í a d j y d iad© vazoo, der 
. i ¡a . /S^a lia. prj'^así#. de 'faa 
. ..roa adize- el §as-xto (t ñ o s mal 
c L '.. 'Í'"* '«a/ios¿ÍSeñoríron:nraí\a.fí¡ 
.p]|0«,cGn dañadas ^ . t r a ó a ^ , 
gCafáperüe r.la.í nt ep^io a, COÍI 
; f alabra^ybUíidas ^ ; ra elo-
gias en I q z m z t u M i f ^ B i o^n 
Verior v.^ap/aSjfolapadas 
T i 
mo-fia Dios le- pndiera na^ 
dd;een:2;.a;ñar.. N^-ffiauan ^coíi 
e J Ja I k d iti tni 4 a dv p a r e n e a •* 
•dffñatlasín''-: ennórfesvT •afái 
•e n p | n i i ío«'|ea n d ole,- y a Él 
al i u 4n :ft le -y itupea'-an y y I 
ie hublan f.lulzfímente,. ya 
i a b a r í a : 
.-ñas V2'-Zí 
-¡íiofán de-l.-:.•••¥•*• 
i U'í©ngea> y-;p.r# 
•oiíle ivia-eit-ro.Otras le aire 
tanvy. ie d:e.sb on sí J n , drz.íe-
do I e-q-,e.s v n e ndemo | i a á e 
y e m i ^ 
e l-Sanco. í? 





•Av. cmmcmntptr^moübú 'Dj&nio- • . 
mac%m.:modo M&ziíimm dp-'' 
.p.?//Wí,,Tr-es p^ccados ^fa-
;ui fs-irao S;'(fuet ads otros) to 
tea aquí San í üan GfcriEofífo 
viino^qoe ..etabrab-eípieton. al 
fRedemptorvE! primero ne 
..garje fu d i n í n i 4 a i tan maai 
ffi8fta.,ys;pi-0iiada coa fe ¥.1-
4a3y miLi^.VQs.GoK'O el mC 
?iti© C hr i í^ílona®v fe :>dixo 
c lara ínenteen otroluEarde ^ , . ^ ^ , 
d.u-ampe r te ¿feo., í deMpera tu a - J J' . 
[jtfftH&fJlanÜH-m'wte-e^e mfm- * CTtt 
•rm$is .§í rn tio tti es f U l ^ D e i i O ^ ey c' ^ d t -
,:de.ncé4sjlgi'¿um:,.& ad&rdff»- • '12' 'f '2" 
S e r m ó n m a r t e p a y . & 
m m S Í es-- Í 5 a t s i h c « i i ] . 4 4 , 
cica^jdrzse.l Sato^uc ios 
liáfoo generac ión adukep 
a c i l ó s • •/ a fu s a m e p affa d os 
rjpovque fss.iiiifíríViííleia m 
Éüíl ida-cldslos v a o s , y. cls 
Ios o t í o í í k & q a a k s m d i e t ó 
cí-editc a k s palabras .ds 
C i-.YÍ(co,aasq^« c b ? a m e « " 
t i dixofcr ygua l fon el Ba-
d^e^N fio le. creyesfea , # i 
sampoco creyeroa en el Pa 
-dre Ecci;RO;pí3es abaeltade 
xabe^a leva lb ian bs e í p a l -
I jbm' i&w, 'da.^ ^y aduanan ído los : 
.44., s 'iata^-d»lteram forro gcnefathww 
frefevtcw tftjonim- In fidel'ita-
•4cm dejtffnar. s.Vnde rférfusfu-
: trlfc ;p¡uíxacfkateme$e dctm-
.ftrat.SlqmJ.ein partter qulfítl 
• cjiícwadní&ílíim qul pMYi non 
. €rcÁm:t¡aáuíterij crimine- no-
- tfifitar. Eíre-gand'» pecado 
fn e i a L\ li fo n j a , y a d id a c i ó . 
£ 11 e r c e r O' 1 a, i n gi! a tí t i l d , y 
41 íag.rade c Ímws«t-q- a los be-
e fi c i o s ?ec i;b i do 5.. . hwfa 
•ei S1 aior .dado de • 9Ñsn.** u 
las tiecersítádos p e í rnila-
gr© en el oiome:,y íanadísr 
le s fu s e n ae r m o? » Y n o l o 
sgradecen ^y^odo.k> ^¿ 
tiraan p idkíndo n oneá ade?, 
í^ue. es iramCsinüo .-pecaáo 
( d i i e Ckfi'ro.ft-Grn o ) y por 
s i lo también íee)ño)aáyAk>3. 
• - i r ai a. de ado !ref3s,y rnabea 
Prcpierert 
maUw vmcupítmK tvrrtyte&ia 44,,. 
exiiter'fmt.Wffs fyto'j» fuféeffa 
¡Mmficifs x g i exvfcTKS! mí iofi 
tñth efi, mí m d l f m t a ü íné'i* 
tamur. Hombres; que máh 
lean el b:.en.'q.«-c 'hi%.h¿ze,f 
el b eu-e B c i o QUÍ veci'be R> le 
comiief ien e n p o n z m i í j ' . O p £ j j t f m * 
q«e mala caft aiííf úUe$€rm¡t ^ $t 
wattí t i . f*tmthDize^ el-Fro-
feta. Y rraslado Tan G e r c n i 
m Q , & iaüjiítcritm mm;tñ cft 
[fto.Qne can-paíabras 'diíl-
zes k pfeteHdian engibar . 
Y e x p l i c á n d o l o del Reden í 
p r o r, v ¡en e n a c i d a a I © ? E i ~ 
o ¿b as, y Fací fe 0 s.,b o m b reé 
33 a i h ab.U <ios j ím g i do-s, qu s 
enlc&miríuoqüe é i z e n ella , 
ín in t l cnda >, poique ¿ i z e n 
v a 0 , y pieuí*o 8 t so^C«rW- 7 ^ 
íe?» emnm-nm er-át recl'&xt cft 3 7 * 
eo jtecfimles kwhtfHPt. in ie^ 
« o r a r o n ¿ e p f a u a d o , CQÍZÍU 
4 o , n ^ t e n í a n re^icud eji la 
voUmt.>d. Y afs» les llama 
t3j[ b a ñ a n <®a ellos x n i l ^ 
gros3aí íasKDaeSjiVi demcfí-
§f.ac iones e^i-deótefneneé 
•Cfey^le^pawdexaíCe «on*-
«cnce* . glmfí VítíijfíM, & Í'o¿iw>>tf,l 
.. te ¿fea el Señ WñSí oger 'dnén 
. f cc i f i emtyds iq¡f& mmo á t l u s 
' f ioi t^feccintum nón. h a h c r c ñ í . 
% í m i 3 obr a • P Jf afeí a sno 
bJur^raa par* CQDtitnxsr-
4 os. pu tiié raíl ten e r IÍÍgima 
c fcíi-Ci ¿te fu ''p <»: a á o r p él© 
: líoramirvgtHii t i e ñ í ó . Fues 
j.p-or^a e h alipcre en ? P^ f ^ a a 
l £ p i<l j a flé?a o-s niiíagrio5,}r 
l iofé ío-aueí-rzen.- con 'Vosq 
ífean v-i.flo>íl?nd't> tan'' p s o á i 
gio fo s, y fi ngÍÍJar23? 'La'r á-
^p 'n , j r CSUÍA por la saáU 
: A ^ m S i C al feguná'opüto.c 
H eologra es Ki en f a t J 
é i , y pLnicart.i é n i i s 
•Bvatcias qtte p ^ u af-
ÍSÜ t a r fe b i e n la í¿ e e: l el e n -
.tefí di mi5f c-Oyestfi e n t ñer 'p1 a 
afección en la voluntad. 
•Por eftaraz-on-vemos, tfi'z 
m y d t acaba-áe-cf^ei I t f qnb 
Uo r r-é z e 3 n i p n e t) é r Tu a-
diríc janaaSia cjue és'bücn o, 
jf ]que ene por eríeTñigo, 
ruque hablül) jen . aquel aJ-
«|.«i«rfi"mal. Y « í s i dizc 
San Pablo que pa-ra c r t é r 
£s neceífarí ¿ que ta vola n -
i94ca t í oe iy .ate, y aueionS' 
tuo Towas . Po r -
q i n las cofas que p i t txxiúm 
.íaf beVcorno'no haz?u .cui-
de n cía ai en ten d i rniem c;.c5 
m e n e Pt ff r q a: i e. n e ó s • I s 
S' oí a n t a d - Y a fs'í é s ci e r r a a -
quclla pr^poí ic jon eU^ati 
A^¡uftrn. iCéfera f oteflhomo 
mllexs ,credetf "Jcro non 9 tj¡J¡ 
volens. Sin quareipnedc \'n 
hombreirazer fn'iicfhas co-
fas,-mas creer n-b paed¿ fm 
voluntad.y en razom A i Is 
íííiimo afRenté e1 iTiiTrho pa-
dre otra ico te c u , q í i ^ f i tx 
tredetití vo¡í¿rt,it c c m j í t . L a 
fee tiene bifig'en^y fanáanv? 
te enía volum?A. D f mo-
cí-o q fin atier pia fe-aba t u 
h v o 1 a n r a d j n o p oe ¿ e aít e n 
ta i fe ía fee en el éhtí 'Jírnii; 
t o. p a e s coni o eft o s E fe rí -
bas,y Farifeos quieren tan 
mal :VC>hrrflo,rK) ay reme-
dio de affentaríeies fu feea 
aunque mas teíVimoniot 
veaíi deHa, í3or 1 o q\ia 1 fe 
en^rabeze C h r i í l o tanre 
c o n e í l a v'Vl c-analla , Si las 
obras del •Reáemptcr np 
feeran eficaciísim?*s para 
prouarfu d i i r i n i i ad j e íca r 
fááo-íeíVauieran eíl o» malfí 
nesgas auiendoio fido, y 
tan p tod ig io ía s ( como lo 
fueron ) n m e a r í a bfcuíTá 
ci-efecn ^ Y á e u c n ie-T zX'-
pétAnaetft^ reórenenáldos ' . 
tbs&'mte*,- ,-..pTí:§u¿hra ISan 
A"gufHn-.. L a primeras.. 
L 4 , É 




5. t m * y* 
Uhr; 
de m í l U ; 
£i fas % v fu i n i a. £e 3 f u e -
f o r i meac í í s r nplagi'os? La. 
feemitia.^U5 gsñsi 'o ck mi,, 
tág r 0,3 a.tti a n 4 e. f «2 r e o s. p a -
Eapí^Hcirl ^ A . lo. pn'rne-ui 
re íponde que no c!uday Ci 
no qut p a n ^etfaadir la fee 
£u e ¡ 6 n e,c e íla t vo 3 imi i a g.r o s 
f o r q cora o 1,1 fee: e s d e c oía s 
ele c rouat ta razoR^ataral-
p.i daile.akanze^eraa mene, 
fíer pa r ac l í o ptueuas Cobre 
•Katurales qu^ fon ios miJa-
' gros.Estanca veréád eft®,. 
que fi Chrifi 'Oíiio hiziera 
EDilagvos áe íuyo,, piidieraa 
los kojwbíes pediríelos pa-
ra;cr.e.stle. Y un©, los diera,, 
no hizieranmal en asci^eif 
l o . X a í s i d i x o faa Ambro--
• f v r r^em ex^umpaem ajiríi.mt.. 
. . . j Quien quiíierg. que ie: crea m. tliHd. y**~, , 7 , 1 
íunae bien 10 <atie.üiz,«;í,Y eu 
exHYgeñS feñijy prueuktlo j y eoníir-
nie lo;A 1 o fegundo.re.Lgon-, 
de, f | a Agu.ftj n j.qu e. e ñ @s o) i¿ 
lafro.a auian de íer deial ca--
Ji d^d a s a fíe lo n a íTe n ta. v Q| 
«Joque Cueííeu.v.tii es y: pro-
iiecholos, paw. cb l iga í . coa 
elí.QSjy «Écio . i ia roPas |ye i> 
te.s.ai .ds.miia-gtos, V a o s ^ 
admiraf?^y afíCo.mbi'^H el en. 
. tte n di isii efl «aj»c om o f?, a x a r fe 
e l ; M . Y a x a y i u e |@ c í s l O e ; 
í e admi ra r er.^nclíftjíartr 
t o, fi n o q « e ] n n tam e n m a fi-» 
.ciarían fc* volun.ta.di. comd. 
dar ía iudai 6nfvrtTio,y vií'".í: 
.aUíeg.o.y reCucitaf eí muer-
to; y dar deco.m.ec al nece 
í í í ta lo . . El los fon los raüa* 
gros,que poK Vna. pau$(bd 
obras m&rauiii0fa."»qúa.paC--
man e! eacendi ís ie tQ, f pot 
otra fon- o.bras vt iies,y pro 
uec.h-:ofas que ateah en , y o.-
h i g a n ,.y a fíV ib a a ri 1 a v o 1 u a 
tad. Verros e f l ^ cl^raroen^ 
te en a^ael 'Uaebevteciá del 
E. i iangebíb , Sa?i l u á n , qu©.-
quando Cl í r i í l o pciííode la. 
mrapaj-tV^el.roar c!e Gal íp 
léa>y le yü^ Ciguieada mui--
t i t u d d ,j ge n t e, p o ri d e t a,n ácb 
el Siaiuo ia,cauraJ,p9rque le. 
fíguiaacnzejqae fue: QHM Iean.6t.nte> 
qa.e veían los milagros qae. 
haziacada h o r a y losbie-
n ei,b,e n efíc Í os ,y m e e d c s: 
con quelps cjbl.grüa ¿ dan-; 
do fakid á los eFiíernnos.EG* 
to los atr^|.a,y los aEdona-: 
ea-.y coaefío.Íe.> ganauala, 
v ol uatad'. P aes, pata g e t fuá, 
dir ía , fe,e ( i ¡ z e. S S A g u ft ín ); 
n ^ e t a i i tan a, pio.pGfito.Uis. 
primeras SBÍ lagr psff pmo,eD 
t.^regiinclos...,po£que la .fee-
(carino, dexa ajos d e c k í aJo}-: " 
p ide ,y¥e .quier£pia aftcioiií 
fe k y Qtefltad^ P a j ^ t o A ^ 
t> .é".. cap. m m t i ^ f . toe o-todo noeílvo. 
l a a m í ' s * .d i ícmfo, ft-bre sqi^el l u g i r 
én,breb,es palabras: Vifohoc 
pslrac.J.v, % em tx m ma^na tk'ñ* 
h h ^ i ñ m ^ y (¡¡ma ílcm eos jejuas. 
' a corpohs iyifirmit^iefa/jiíí 'aty 
intas Spiri tas t emí egrahát> He 
¡ffos i worbti m credt i l t ta thfm 
p a é m . V í O : o t i mi!agrole fi 
gu io ^ra-nde-.mii.Unud.vtfoir-, 
quer.i«A¡id<3 el cuerpo fe 3^ 
ei.oñ m a e 1 a írr. a • y íe m. o u ia 
ja voluntad,) ' el í'^ .-r-rcu to - : 
do í t p-2ifi:ionaya,y (e repa, 
laua^yríe diípr?.ia para recj 
b i r l i íee''.y aisi daua C k v i i - . 
t. o Ta I u d 2 ti e! cu etp o )&e n e 1. 
aítBa¿Y fiempie qae . íagaua 
lo- corporal ^"cEorzaua,y fot 
taleziai.y daua entsra íaíud 
en l o e f ó h i m z \ f e o i n o le di 
S . T k o i K . i n ^ S - T o m A s í o b r e ü q u e ] iu 
í tñ ' 1 • no¡andha:itJí'f mcor^&YeyVt 
• t íam-p ' t feBe [ m a r e n t u r in a m 
m a J ú . t - ^ m i t veraou.ip. j u -
fíoes el enojo del Salviador 
co. s (tos e fe ribas, y íar i fe Os: 
^ucs no fe íaftifacen eeaef-
tos rai.kgros,y le p i d ñ que 
les haga de ios OÍ ros. Y a \z. 
v e rda d, fi e í! o s d efu e n t u ra-
dos ©0 eí luüieraj i tñn apa-
fionados,^ ciegos 1. p u d i e -
í an eckav de vcrique los m í 
lagros que le auiaps feñala-
d o í os P r t) fe ta s a 1S a 1 ti ad er 
fos.,y no Ibs otreSjefueVllol 
f s s ^ m ^ y z v k ^ íoéj y carn-
p a n u ü o s . y oienos v t i l e s y 
a P 1 o u e (b a d o s í^eus ip fe ve** 
m e t ' & [ah ínu l t f jos . 'UiKoE- ' „ r . 
l m e apmmt i&r e-cúmi J •> 
- r • J 4« • 
etcoratn, O"'ames \Krái>rum •-
f a t e h i n t j t u n c f ú i c t ,¡¡cu.} ce* >' • • 
bus sldtidus & IwiiMa.mfafi'' 
t i üm efkdffertiá.E.W'Ás íi qv?e 
fonTeilales CL.iraúíHor.ts , y! 
prouec:hofas;}' pvop¡as ¿ t t -
Mi-Gas,y Redcn-pcoi: y no 
las que vo i o n os queréis , y-
pedís cis ios aíÍTo?j.y tu tba- ' 
cion dé los eiemetv os, que 
fon propias de lovM-'gosde' 
Farao 11,y del Antec h ri ñ e i 
Y a-ísidjxo- Samo Tomas; 
que l os ñifla o i os de C h t i f i a • 
fueron-peí fr-clíísJK'.os, per- ; 
que en vn piifnto en V-K^  in ' i 
te dauvui peifeériísí-aa-a ía; g • • ^ . 
\ ü Á J v ¡ r ñ h l pcrfcútn fíi- ñi^ nA * 
tem tfmrms-.ctü! erevat. 510 o , J -
]estquedane isliquia, dé la 
ecíe i iTtdadjO ;- a-c ha que a l -
guno,; Y G alguna vez fue 
poco á poco en eí dar ía lud 
b i z o l o afsi por ia fi^niíL a-. 
CÍOU('COH10ÍO dtZG Ci S íH-
to en el b íga r cirad-o.)Y SS^  
ChriCoflomo l o a p m r o , y (¡hrtfffi.-bé 
tm-i b ien. el v e u era b le-B a da ..»»?7. $ . tú 
D e aquí fe *• n t e n d e i a 3 c ue 1 M a t t h , t . z 
I s r de Sa Geronrffi0,.que. Beda m 
e x p l i c á d a a q u e l l a s p a l ^ b í a s M a t t h . S% 
de San Ma teo . E t f i i r n x h y M x t t h . SB 
m m ^ t a h ñ t . i l U ' s . Que lu e-íf. x j 9; 
áe-íc rabaUto „ yK&ítíi á ^  6' 'á 
p re r¿ n''Be s • e í l i u a n • t1 d i x b :-f í 
H i e r e . w t . Sao to- :Stmá>t .q i ík- -édí i fmüt 
t . M a t t l u a d o m i f t o ^ m a S m H b n Á p h Ftí'i 
ífff?.^. el cafo^^e If j g i n d a e i S í l -
u-ido i' «ii caía-d - S J u ? c i r ó ¿ 
y l u l 1 an d o 1 i fu 3 5 ca c o ¿i v •* 
na c ak n t quií- eí-
^snts en i i o n a Saca.-lyide. 
b i l i í 3 d 3 j t o ' n o h í l pulfQ ,;>r 
sJinSan:^ quedo- téd 'S 
f a i u , / tan íané^qia^ál f ü k * ' 
to comtngo afera i f , y d. jv 
rgcads.y r s j ' í k r á los l iuef 
p ids s , j O i & i p u l o s q u e s l 
Sefior ILuua i coní i g-o^yMe 
aconBpaümafi . Y a e ü e pro ' 
pofr.a .dize.- San G i r o r í i - ' 
rao q-dt Uraaid^d que C h r l 
fio daaasta cu-nplida, y en 
, .. . tst^5v íe rec ia ia . - lToíá /^ l .1 
H. D.e po r) u n ÍO , y e n v n i (i-f-
taate. Y añadá L y r a a eít@ 
.., á i ^ i e n d o : qas-es^ai'pofsr-
ble que eíl'ofe haga, fino es 
X)r*ío?r.S c:©n v i r t u d d i u i n í l ^ ^ l í ^ i « ^ , 
JMLátfhl' fo.p'ik fiwl:}mfídíí¿im v i f w t e . 
Y, d i luego ia n z o m 'N'Mtf¿' 
ra. eni'm non eper-atuPia ¡n f im- ' 
, t u E t t d e o a f e b r i h i t s v l f W t e t t í é -
; tfiT¿ p&fset homo etpr-ári^ to'én tfr ' 
, men l i a (uhko ic i fa p&rfeñW 
Mfd&rrhcWi 'díWirtir ktc i j & k — 
t:é:; ha' íe i s a 'cS'ar %U -«p ^* 
ilféii pus de Vn í i o n a b r a c o ^ 
medicaaieiuos.y fangn^s 
tiar d e v n t aba v d i l io a & ó do 
i f ído íyd na Bebrc malicia^ 
f* m u y a r S i e n í e , |i2fb efl*o 
ha d V f i r ^ ó C o a poco,y con 
l a rg i c*0iiáalef¿encia: pero 
%ÍÍ a t d: e i da o r ó yí ifó ,y r e p e ti 
tmaasén! e , y cobrar fal üd 
tán p i r f e í t a , que al puntal 
plíeda exerckar obras d^ ía 
n 6 («oiT5 o aq ni {u ce d i o ) éíí o 
és ' i tópofsibi-^, fínQ es por 
v i r t ud diaigal Y afsi 'd í^p ' 
fa h ' I u a tí G mrifó íVó TÍ o v n a § 
Palabras' diét iás de fu elo-
q u e H C i a; c o n ! j s (Jií a í e s a b ra 
•9o lod ó ¿ft cd'ifeu i-foVqu e .di 
¿vén afli:-ftí/>ifó*t£%:rtpTwl c y i f o f . h * 
t^cMítyét^uitóhijs5f!i£pernd Z i , m 
ttitám'fíxktfpecwftúra. & v i l - loa m, pofi, 
l i e r a f i m . Los m U * v Q s f a : m s ¿ t }0t j " 
Chri f tofc iufauy difirentes ' 
q « i todai jas obras de nata, 
r a í ezá , r^alzattfc m u c W " 
mas, porqde tieiien iTiayor 
lü-ftí-c,^ fdin'Hé' mayor .pro- ; , v J'; ^ 
uecli v¿ i1 id i k \ A'^cíáa^" ^ l 1 ^ 
zémós 'ewo vo poco mas^pa 
ra-qué fie vé'l qiui í^i íbid^ 'd« J 
plineó fue U dfialda í , y .qía-.' 
I m z ú t ñ á m e n t e tan e,si ma-^ 
títiáa ¿fí;íiélaÁ'd^a Cl jn t to ' J 
- A i 
lo. 
Jb can doO «hi¿. S in to 
T h ornas > V-, los S^nsosi 
SXb* i . p . S a n t o l ' o f n ^ q n e i o a 
i » . !agros verdaderos ¿T?oXf 
gáédeí i kaz-eí ? l í po es í o a 
^ y m u d á i u m a ^ alol.o D ^ l 
le coca e lh iZe^l^s. ,^or qu« 
' l e í folio ti^oca^y el fo^©...^' 
n'e:jJOcl ;r p^ra.fíiudac^el .«tt-i 
cien de na-ur.ilezs* JL/^fJual 
p'ivrenece4 larazan.^e ios 
'Kiila^ros.Euigo folo- Dios 
^usd;haz^r ios .X CQíYio.a-; 
tiue j o i milagros fon rnas 
propios ¿3, D as-, que fon 
íiu^ en b e n e í k i a d:^ios h 5 -
DieS'deaqai es .qu-e Ips.mi-
lagios que h izo C h t i f t o 
^r u4 uaq e fieacifsi ni Jtn2 n -
te fu dioini Ía-4. í^or-JIIÍ fie -
p re q; 1 e e ur am io 3 c u 2 r p o s 
c ú r a i u las alrnas y d psinur 
|iaffo qae dao^eo Ja? curas 
que la azi a era psreiorrar ios 
J|iecaia3.Y prua.ua i o Sanro 
' 1 o a) as, po sq u e Us o í>r 3 3 de 
P e m e , ^ ó s 1 o n p e f fa ñ^s . 'Oei f w -
»»4, ' fcfhfwtopera.Y noay caía 
perfecta rniencras noalcan-
2a,y coní igue fu f i n : y ' co-
S Th * Q * £ l o e ^ a ^ íabid exie-
,44, ¿3 í i o f áe las ciierpt>s queetSe 
i i a 9 í i o rda j ae ' í a parala f^ladin 
t í r io r <ie las almas : de aqui 
e s q u e n © cenueniaq C h r i 
fío diesa Calad corporal a 
n i n gu n e n fe r m©, f in da r 1 s 
j ún tame te la lalud erpintuail 
.4 
^ c . v n a r a ^ ó a e l Samé ' s^ .m 
Sflmp fn-y a fe-p m i s js íltte ar j 
? o ía ci cr es, qire '^1 oá íhéf 
é j o s han de-fer-fníopciíCio-
siados con ei fin-;:: 'Cbv'iÜt'é 
(|.U.ifa.p8f£u-^éif ^s-'honJr :'' ' 
bres^y eeríifcar4©.3 de que ^; '1 
. er a,í5io:5,y q u i venia & dát 
Iqsenteraub.'.d en el 
po,y en el alma v lue^o' t-m 
SÍ i l a g rojj q u ; a u i a d e h azei* 
ai»i a u d i fe c' los q ue m o íí rá 1 
Ce n qu c er a S a 1 u a do f de los 
cuer po.;j. y d i las almas. Y 
eíla-s eran las íefisles que 
conu;ma que b i z i e í l e , y no 
acras. Discoío lisdaTiun-
te San Agii-íü «a fo-bre aque-
llas palabras, de, San l u á n : ham* jlA 
3 otam hommem¡pK-amfea- In »»2. J. 
Sabhato , D i íaíud á codo 
s\ hombre y que. es c o m e f i 
dixera^al i iombre exterior 
del cuerpo y al interior det 
alma,, que ello es todo, el 
hombre . Y.entrafel Santo^ . ^ ( r . rnr-
• . ¿> 
&&ieá*$kratHis ejl vtfmm ñat . lo in 
¿(¡ft íztcorppre: & credldtt vt Joa.kmeíL 
fmHí e$et tn amtna. San o , y tont^» 
creyo5y sfsi quedo con fa-
k d en el cuerpo, y en el a í -
cáa. Eilomi'fnflafe vee d a 
10 en el Paralit ico , y con 
frajcba ángu l aP idad , quar?-
do l s í a n o el Señ 'or ,y le d i - Matth+ § ¡ 




• t i 
fu 
t-vi i D o, t | u^ s rp, y ch ss iv tM'- ¿la^-
JV rme ' i ariai fesy y 4 ' 
.por .v^rj t .u r A:.4Í' I^ Í {to-r,.^ i fa-. 
prime qmue el-.^¿AAdo pa, 
rxque ceíran.íl'P i>i.CAuía.-d*> 
i i e n Fenii í :U <í, c e í IV.e 1. ef sí 
fio-.y quedafe e.l'h.í>-inbTa co. 
ente ra (¿i t ^ d . P e ^ C ^ A 
^mtell'ireyiíi'A pj.Hyter.-ifcca-', 
CÍUHS mee 
re. Mat th . m. 
r-efiitaami 
¡ta , vt 
:Ul yah! av. s,finitas 
Y p rueu i í eGoa 
loann* 
n, ! 4 . 
aquel tugarde Can iulá ,q-aa-
do Chr i íSo U dÍKO al,-de m 
Viícin%\taw mlifeccare, ne 
detcrtm. tlhl. #li^!ddi•• céntin." 
gilí' G ^ardaos de pecar, u® 
íe a q Ui3 Qkí - f a i g í a ! o s • o) o s. y 
í eapáor la recad!.da*que h 
^cay-da. Sobre las quab*<P*-
Chrlfofl.ho labras dize San © h ^ f e f 
mil. 3 7 J » m.Q 'Vf-imm fnijx>$eccá~ 
lsáim,t. 3.. nM.axrat el avrlt'M?? 6aea 
jqaps d§ aqn.Lqii 2 l a e n íecin e 
• ¡dad de fíe hombre an i a» nacir 
d o 4 e | $ *! p ado s, P1 u# | pa r 
ra covaprobar G h r i í l o .qti-t 
tú^uC e r a Q i ^ ^ . q i i e . como Dios 
(a flauta. 1 o^ccterp.os; y ¿aua 
ía lud ' i ho a i i i ^ p o i ^ í T a ra 
,zou echa matodeibo^mii^ 
gro.s v.íil«s- piro ««chafes 
á j c j hoaTb^s,y para^aíiíif 
^laiie^ la .volunt 'ádí a t t ^ 
re :o n o z:a p•. Y á u n c I a fá 
1 u d d el aj 03.1 § s. 1 o P r í n r i P al , 
y que ^ ¿ pi'iiíti pai"\ir^an- ©' 
fe p t et e a d c j c o va o e íía R o fe 
vee, n i fe 3 u ed 0 V e erre o \m é-
n i¿ .qué Cbr iu -b - í an^r t los 
cuerpos mfetíágrofi^*^Vpa-
ra qíí'¿ de-ai-vínisiíe'íí b s h 5 
•bres^encónotftfii'iíxto 4- ^a 
fa I a d d e l-as a 1 iji AS ,y o n -
'•fe tfa ftá a por verd a d e r o 
Dios-vAÍ-si ig-p^adeí t í S'fSr 
G b ri f o í)otnci o.-d i ? [éid ^ Í, 
toam.-an efi potior eorfvrq ,ütio 
pa'CM:i:m dlmltme-TpM.as, efi's 
qwncorpfis U'A.ite'. q - i l&t . i^ 
men i l l t id non tf} W-Pr-pcjld/pp 
f ^ l t m l m s ^ H o d e¡} m\imfe\ 
Jj-i¿iS}vt demenfremAim.,: M 
non mani f f lvm. Según';e!lié 
repadiar c í W .Faí-jfeo? tos 
Fiii!a.g,rp3 que ha^ia Ghr.irr 
fto tan eiv Kene.E 10 d i l©^ 
Ctterpos^y dé l a s . a i n a í , y i q 
t^n.clara;iiente rnanif|fta.^» 
í o diuin id-ád víy pedir e41;dg 
ccrüáj milagros á fu gü i lo j -y 
de^ni^guaá.vpii idadjino afy 
;t|s iptp^teinenus fo 10 para. 
te a11lieiy^de(afcreditar! e16 . 
§} pu l o^y pó r f LI adí*! $ q ue 
P^ ; h i j o d e ü i o s: m a ti c i.,a 
e.-t a n deiCoilada, e eli m4f 
r^a Q ÍW} Q-ñÍQ no ia ptrdfee m 
^nteot^r, hi . íe .atr ,eu^r. t , . & 
¿j 1 p-s^.! a h ni e n t a r an i C o t i -
fo t m e a, e (lo muy nind eV a | | | 
^ ¿ el eaoj:0.| fe^iStoW^t 
F u n t ® 
í»;/ 30.. 
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P u n t o ÍÉ-ícerOo 
P.fíiíV míYcedes a Dios , fin 
a trie homh-n f-rlmcro 
t> fat'sfccho difpmiMfa el 
coraron', es mtiy ¿vexida 
y desellada dcfaergfien-
rado ci p n u er peca-
ácí .que ciixo ban l u ^ n C h r i 
foftoujo auer fido o r l í f o n 
¿ e l e n o j o de C h i i f i o , que 
í u e n e g a i l c fu diu'nidad y 
juntamecie tocan.es !a v u -
í idad de fus iftiiagfos, los 
^tóales e ñ a gente repudia-
u a j V ápete i ian folamente 
•v na pauc parece ^ íjue 
v-Fj¿tr ,y í u j e t a n : y por o -
t í a e í b n l u s i e n d © b i n í a 
del.y de fus ra ibg i o?, y 
a^vadeceti e lbieu que de ftí 
ivianoamau rec ib ido . E í H 
mirma caufa d* ha^cv b^r- ^ 
la del S e ñ o r , y d e í a s irnla-
groSjlcs parece á San Ge- fiterw.Ui 
a, j o n y m o , y a! Benerable Mwh.cns. 
Beda^ue fuehque mouio j í . t c m 9 
N h feceion f á # 4 - al R-demptor p;<ra ene- B a U ihi; 
dadexaruos ya decía- j á r fe .Comotanr ib iéu lo afir 
fn^enotro lug^v San l i t an 
Chr i fonorno . Y le parece 
^ue esco^forrae al iuga-7y 
tex to de San L a c a s LucA i i i 
teseum. Que acab iua» de ^ ^ ^ C . 
bLsfefr.ai de- Chr- f lo , y lúe Q y ^ } ^ 
goal pumo eos vna h í o n - w ^ m 
gita.y vna palabrita dube ^ ¿ ¿ f a 
pier.fanac'anziijle, tratan^ e x c ^ i ^ 
f a n t a f i a s , ) ' o O e B í r c i c n . E n doleenef tocomo á f a t u t í - ¿ ^ z . f ^ 
t f í i d í i en^os algo de loso- ^ >' coroo h hv.t* v n f.m-
uos dos grau^fsirnos pecca- p l e g u é no fe aína de faber 
dosquc^lmifEio Sautoad- enojar. O atreuimicnto tn -
« i r t i e ^ u c fueron la l i f o n - í e l e i u e ! l a f o l e n o a def-
CteifeMe ) a}ye i ^ ^ g » a ^ C ! í r » e n t o . i ' e rgo í i zada í L l c g a t a^e-
w ü . ^ . e x T * ven Í t f a & f o i 0 b é 4 ! 4 c w & i t*™™* > ) ' mercedes, a 
fap. i'%. in fdrra > qmwedo astulanone, quien acabaoan de blasfe-
Mrttih 'ci" ac derífioxefiwafufst. D i - í ieaar , y afrentar! D i o t e 
iota to. %. Zfiel Sant0 > For vnA a l ^ n Caualleio v n oficio 
* te l i fongeai ían a C h r i f t o , enfuc i fa , h i zo t e alguna 
y l é q u s n a n alagai vn tan- rmy<ec|. Y ta en lugar de 
d o k , í o s n o djz.=nyt1caxco agradeeerlo d i í lc le vn b o -
defpues de auerk defcabi- feton en medio de la P l a -
b iado l l aman í lo l e endewo- z a , fufríolo el Caaallero, 
niadoembaydor, y por o- y r etirofe UeuandolG en pa 
$ ía le Uaraan ^ a « f t r & , Po? m $ ® * í 0 ? P í O á . Seria 
Símil, 
bjfsR©, que eftando el tan 
ofendido,y con t a á t o fe«r{-
miento coíao pide -eí cafo, 
y es razo q tenga vñ hobre-
s o b l e b í e n nacido, y l íoíra 
do;qiie entonces fuciles tu 
tan atreuido,y de íea rado jq 
entraiTespor puertas de 
fu cafa,y cou paiabritasme-
lofas ; y !.iron^t-as,le pidíef 
íes alguna nuetia Bíerced? 
Con mucha. raz ©tv'lpu-diera 
enojarTe y dezir t O mal ho 
brs que vietres a teatac mi 
paciencia 1 Q^títate-rae^de 
•delai/ste^o me iri"ites,nome 
iptouo^ues aque te d e í i r u -
yaJDeCla kiertetestaron e í 
tes á 'Cbr i f to . Auianle he-
choyaa de las ofeuías q mas 
en efta vida fmtiodUrHaron 
le cvnbíií lsro, J endemoíi ía 
do quando deuisran agrade 
cerle el bien que les auia he 
cho,cuta o do fas-enEarnaos, 
y al mudo que tenia el E)e-
j i í o n i o c H e l c u e r p o : y ento-
c e s l l ñ t o n c s s ! E Ü a n d o t a n 
frefea l a l l s g a ,y la faa^r e re 
< íen vertida, y palpitando 
el c o r a z ó n con el í j^rauio , 
que e m o a c í s HegaíTen á 
pedir!® üiaenas ¡mercedes a 
í u g u í l o 9 y HKenas Céñales, 
y cmlagroslO maldad infer* 
na,!! Para que huye'ífemos 
í iofotros de femíjan'fe d-ef-
iW<rg.u.eR2-a, y fopi* 
ncr en ,pei i r mercedes a 
!D i os.;fi qtier k m os alca f i$ i t 
lasmoádixo^lErpivítaSá- Eccte. t t 
to iyinte oyatíovem , fr<zfñr¿t wfKtrz,, 
' a m m a m t u a m ^ noíiefe qé¡i 
fihomo qtsltemat "Beum. A n -
tes de prefeittaíte del i te l e 
D i o s pararupUcarle aiguoa 
m e r c e d . r n í r a l o q u e Kazes, 
y c o in o e n t r a s e n fe p r e íe n -) 
cja.raira muy bien la dirpoít 
C!on,y a t a u i ó , y trage qua 
Melia^ A l otro que entro a 
las bod^s mal vefti . io,y de-
íalm-sdo5mas que de paíT» 
le, h i z i st ©a fal-! r d 1^ v m q its 
t i .Ligxtis manlbm , & f edl- M m í ? 
•bus mnite tum m tcnéhras éx 'na. i 3. 
terlores. H u g o explicasido 
aqueliat palabras. Mnte ora - H^gdlnej 
tío ñera prepara mimamtaam. r §. Ecéht • 
DixQ'.Idefl iramweLgdmm, ¡jt¿jB:i, 
v.el rancorem,]ihahes ergtt M i 
qtiem iimittcndo. Qj^ado en 
r.raresa pedir aigiuja cofa a 
-Dios , @1 primer ipafTo que 
has de dar^ha de fer mirarte 
muy bieii de pies a - cábs - : / 
^a,y reboIaer ís cafa de t a 
coaciencifi3examinavla d i f 
pofieioqyelleuas íi puedes 
parecer conel ve í l ido , y a-3 , 
dorno de. tu pieríona en pre" 
fencia de tan foberana M a -
ge í l ad , quets-dezir en bue 
romar.ee,mira fi. e a 1 o inte* 
rioiyde tsaalgQa,'íi€n lo ik» 
irinfeco de ta c o r a z ó n , e^ai 
t^coxidajy c j ace rEaáaak»-
® i , ira.d.fe.bpad o^ í g-u.n o--
^1^"$.. 59.4* V-ftluiitact,©. xie-
tie álii t a m í d a po í i ada íy ha; 
6ho.C,sien;,D ^igüñ raneor,. 
CQUt raaj'guna p s i í e n a . . Y 
en ral cafóla rranca primer© 
íi;C|Uella ITsalk yesba , facala:. 
út% quax.o,y de rayz pcnlo-
« a n d o tu proxira©. Y en--
n ce s |>o d ras liegar a fu p i i 
&f>[. erd*. CZT}J p^áiv.La GioíTs ordi 
iHo, na.rja,ciixG:Cf-im.Jids ad aran 
dum\cUr,. itteJi.'qmd hahesad—^ 
u& f m aliqncm: Quando te. 
liuiiieres é t pre reatar delan 
te.dePijos>peidon;ir-js p r i -
mero cualquier infuria qwe 
te ayá.iie.chojn© llegues ha. 
fía que a p s áe^uef i o.^ y o l -
u i d 3 q u a % \ u i e r peíadnn\ 
bve^y azs'dia.qpettngas,. Sí 
M'attfr* *ítersmmKStUfim'aí* dmrf', 
2 j . © por San M a " 
qmdfrater tmís Bai/etaHqmd 
é¿vef£um te^elmque thl mm~ 
msitMHm.ante a¡t0r&y& vade 
fn%s 'núcl l la r i f r a t r ¡ t m y & 
t rn i f i/eníem offeres munm 
í ^ ^ . N@Tol© quando fue-
rea'a pedka.Diosv, $m®mn: 
quaiidaJuefes aáaf- ¡^y pa-
g a r i d © qtrs ledét íes oíreeie 
ra eon gaf io ,n t le iera agrá-• 
. idabie jÉ prlra«r© B o te cofn-
l j^í ies- .cei i tu^erinaBOi 'De: 
otra merteexij i icatambien 
l u g o aqiieilas j 1 ^ 
k b r a s ^ ¡ f M a ^ t m n m x w ÍHI^ tíagomc¿ 
tá'mei feycrflHasfíi'ilendo.. L a f iaj lkh 
preparac ión hade fer,reco-
giendo tu corazof? , y cerce 
r ss n do c o u er f a c i p n;e s i tí p s s 
fluas^' ahorrando de razo 
nes (Jesiahadas , que pata-
bras ata o jadas al a y re , y, 
m g s q u a n á o í o n en agrauio 
de tercero ,no fe pueden fu-
friv.L . i G lo l l a I n t e í l i s e a l j /;• ;;¿• 
djze? O^j er^í vt docmr. Sea: 
non fácil, qued Mipk. E:i ^usj 
fe Vle ga á Dios íin entrar p r i 
Enero enquenta iron figc,ef-
tetal,.haze lo que D i o s Ig' 
cn feña ,per o n o c u w ple c oía 
lo «ue lem3nc!a,E(-ÍIñános: 
D ios oue habernos de pedir, 
le mer€£dis ,y orar, y junta; 
mente nos ma^da i|ue fea 
conla reuerernGja, y refpe-
¿lo deuidodifponiendG pr í 
n ieroloí recre to «ie nueftro. 
c©razon:Srl íega!^©5 a l ia -
zej oí ación faltando la. dií^ • 
oüc ion n e c t í T a r , cumpij 
snos con l o que el. Senos. 
»©s e B Í m a , pero n© fiaze 
m© s 1 © e n o s isa n d á. C « m 
pliníos fon laeraeionj y fal 
tanRos. t n ía preparacjoñé, 
Cornpíehes id io lo todb S^a 
t © T h ©mas en pocas pala-
bias ,y con imiclia ele^uea 
cja^y. claridad', d iz ieRd#£ 
^ue aquel que no? difpone 
f a i t e a agtsf deilegai a pe-
éis.. 
Sermón quartopars 
á i^ 'mercedes á D i o s . r o m -
pa.Uindofaeoa Ta p r ó x i m o 
Ú\*$\et¿f. ^ f e m u s i á s la zo 
c ie^ici ienrazoa de a l gam 
nula voiurttad: y - a á ^ a e no 
a)r a na Ja d^ í lo , lt fe pon í d i 
I l u t e d i D i o j para p íd i rU 
mercedes fia prepuacjon al 
gun i ,y com'poco reí p J v l o , 
y au-ó-aidamente fe le pone 
aehi i t i í ,£Lh t a l ao i u z e l » 
^ue deuc^ii 'caaiple CQU lo 
que es de fu parte , para fcr 
oydo , y que D ios le hag i 
mei 'cedXis palabras d ¿ l S a 
S . T h . z . i » ^ '•oa; q1*' dffte oraúoxem 
2. w'ittendojt q m i h.tbct aiaer-
[MM aliqtiem, v d alias a i de-
U'Oíimsmfc no:t Áifyonends, no 
hizieroo oración á D i o s 
bendizi snáo^y alabando ("u 
n o í i i b r e . M ^ i 4 noñc Paulns y H o f . i ^ 
& Silas erantes iandahafit Do nn, % j , 
~iniñnm, Y que fe fi/niio de 
a i í Q a e luego ai punto Te ro 
pieroa las piifíanss^ y íe a-
brieroa hs puertas de la cae 
z e l , dándoles paíTo franco 
p a r a í a l ibertad. Et j ldñma- ¿bUri* íG*' 
perta fmtemnlaoft'ia,(& vnl* 
peferum vincula [olutA^unt, 
Entra aquí San AmbroGo 
d i z i e R á o i q u á cierto es que 
quando ay buena -dirpoíi-
cionjiuego fe í igue el re me-
d i o , ) ' U l ibe r tad . Prepara-
roníe San Pablo , y Sy las, 
aunque eftaiíanen el cahbo 
facit qt-ijd infe efi vf exaudía zo los pies en sí zepo, y le 
mr ¿ P í í . P a r a e a t r a r laRey uancandoel c a r a z ó aDios 
na Eí lher á pedir al Rey A -
ÍIZZVQ la h i z i e í l e merced, de 
libartar a fa P o i b l o prime-
^ . f j|3er ^ v o f e c o m p u f o í y fe adorno. 
i & ea* ^n^u^:a sfifegaUbíis ve filmen 
ús , & clrcHMdata efi gloria 
a la media noche, h iz i e ron 
o rac ión ,y le 'ofrecieron fa-
cr i f íc iode abban^as: y aCsi 
porous ao fako l adeuodo ; 
y buen afeólo en la v o l u a -
tad;tampocofalto h f o k u -
^ - • ' p ^ . P o r necedadcsfificadi, r a ,y r£med io ,yp lena l i t - j e r -
y g io lieria j n pie nt e, c ali fi tad. Las palab ras de 1' Santb í , r^ 
c . a O n g e n e S j q u í r s r vn h o - fíí.a: U*Km¿¡e$mlm*l&ÍS1' pp t # 
brehazee buena rauíica cé lastmfim earcerem , cam " ^ ¿ ^ f i g } 
inílr^iTjgnto d c í l e m p l a d o . nertíepedes hahmt t , mtdiag 
Es mcncRer primero reía- tamen tioEle[urgehant-•meniis 
í i a r las cuerdas,diTponer las 
confonanciaSjparaquefuie* 
laebien.Pfspararofi fe l i n -
á a r a s n t G S a n P a b l o , y S y l a s 
, f ftaf d© U car,?ál 9 c m 
vejtiiio^xorahamílGmimm-, 
. & láudis facrijíciíí ojj'erekant* 
lieo^m vhi non ¿eficit deuMÍó 
nlsofficítímtadffiit eúamfol^ 
h m ' o r i p > t q fe ei\OjoCiavi . b e n d i c i ó n í e t í ñ i a l . P c m 
íi o fe i í o A o el l k ojo c o.ií 
i os Efcribás F a rife o 3, D i 
\n;.9 coa eí ícs ¿UtílbAS 
muTicáCon iaf tnirnc^oí íisf 
t^-npi '..!.)->• con o u . i ; ¿ í -
faueaidas j i l n p r í p a n c i o n 
ídguaa,fu úzúozl&n, ni.aic-
fto b ' i iea^ .Lí j ^ i n í e a peái r 
nueua? i^.^rceiUíSjr aaeuD-5 
íBÍÍAgVo> 5 Ua. üti . j fazer los 
agVau!©.-7ai c o r v ^ i r U s i n -
-íol.enciss.Sas corazones «v 
r> s ñ í o&f) i é a o s d e v e a e n o.., 
^5eí¿biÜÍ3,d? mala volun-
tacKy.áe vancor. Y erando 
" t.an GT.ponzoña^os eatran 
ri. cb.r mu Oca cíe I i íon ja ,y a-
••<!blacjofi al S i -ñor . ilaman-
"cbk d'alzsments, M j t e ñ r o , 
con viia r i í i u di (ipulada, y 
^ /á 'y iDre í acuba-s de .tirarte 
Y'n arcabazazo c© vaias del 
i nfierno par ^quitarle la ho 
s r a, 11 ara i n d b U e a de m o na af 
tlo^y «ora Uegais fon da i -
¿ u r s j y prefuríipciou, ñiiagi 
faando q canllaKSsrle M a e -
flro loteneis todo acabado, 
UM. eccg, p Bcnedlcí'mie coníiincimr, 
nesreltqm -qul t ^ U c l imemione fe t l t . 
^ *S;an Bernardo !' E l 
iqiien.o tiene ly futa en el co 
t a z ó n , , y pick á Dio'smer-
cedes tiranda a dos faicos, 
y con do b 1 ad a i n t en ci 5,n o 
, s iereceqDiosle haga bien 
| ^ga t l o^y c s f T O p o % í l la 
4»; 
..go naülo- í oo eres ta peor 
„q,u e i o s F a r i fe o s ? Q j \ a n t a s 
v s z e í es facceds llegar a pe 
air -mer-cedesaDios, con é . 
.cor^zos dolxiado, y'Eilféar. 
. G.UL : iníe^K'íQ.TJ Teniendo 
c i í l e m p i a d a el alnoa 3y dsO 
con ce r t a d o s i o s i n í> r uraeíi 
tos detu volijfítad? L o s f a » 
fifeoá no senian fee-,pero t u 
qtie la tienes , no coínares 
mil vez-es efte ¿bfacrc-o , f 
áe fc^nc l íac t tn Dio?? L l i e -
go .p:or et:es que eikvs en e'C 
te particular ,. Fianfas (jac 
no ay í r .as / f ino andav t o d i 
h vida en maldádes^y ofen-
fas de Di i í s .y -Tlírajandü F3 
n 8 m b re , d £ {"p Í e c i a a d o: íií J 
ma r.-d a ;n i e nt o % v fea d o ni al 
d 2 f u b o a d a d , desh © tí rra n 
do la viuda , inquietan™ 
do U doazel la /afrentan-
do la caísd a , robando al 
pobre engarunio al r i -
co y j i g u i e n d o en todo 
los p a ñ o s de Satanás , y 
luego quieres que D i o s 
focorra ea el trabajo ? Q¿!S 
cure tus enfermedades , y 
remedie tu nccelsidad ? I n -
difnxs Cúlejíl bencdlcl^onc con 
mncltíir. N o mereces que 
Dios] te oyga , n i ce baga 
ínerced . A f i n a p r iméro 
M €ÍÍ03 
eífos InftncirTiétos ,c®cier ta 
t u aí¡n a, l i ra p i a c o r a z ó n 
¿ e todo g«nevo c!e.s:ancor, y 
mala v o h m t i d j reftituye la 
ageuo , buf lue ts baxiencía 
ganada,y la iionrra^ue. 
q u i u r t e ínjUÍiamenté % y a-
p a v í a s á s to,dó naaí afe¿i-9s 
y de to.daritifi afniílad:. y en 
tpsoxts podras tlegat a pe-
dita Dios mer c qd es. C^oe 1 o 
demases gi?a.nde.racaco,. ,„ es; 
ÍEreuerienciaa,es foberBi a ^.y 
f te f U ÍR p e i Q n , y t ems r i da 
y. tentara DiostCGSio io d i -
c x o Santo Torcas, por eftas. 
palabrasíEí/filífi quajuinter* 
^•9 J ¡ ^ 1 ¿ pretat.metetM V e u m ^ qi-ia--
2?> »ÍX hmtífínodf tntsrptetatiíta: 
tentMiovideatur ex p r ^ m ^ -
iíopeyféfL mdlfcrettone pro^e-
nirejatnenhoc lyfiim ad l'rfe^-
netmttam Del pfrtfaet t/t. ho*-
moiprrfuMpmfe^&'fm Aebtr 
í^álltqemm fe ha3eat. m hij? 
qti&ád. D'eMmgcrtment.. Q « j e 
í a n a t r c u i da h i t n te fe 1 le g a a. 
: o s as p r o u oc a íu y r a 
para Te r cafi i gad o}qu e mu e 
uefu fniíericordia-para r.e-
cibÍEmexc^d. ACsl i a ¿ m a 
agudarae-m-e, y con mucha 
áeuoc ic i í S. A g u ü i u » Si t a 
mereces fer abor rec ído jCon 
qiue cara paedss llegar a pe» 
i r ni e c c e de s, y gr a c ¿a > Q n i c; 
v ' SBeiececaftigOíComopuede 
fettacemerarioque pid^ fa 
£01} Si ti«nes a^rAuia^a^j 
Iuez,.no aduiertes q es ofens 
d e s íe d e n u e LI o. y p r o u o ca t» 
le á y r a y enojo pedir ledig 
nidades , y honor ames de 
aues: heclio fatisfado de tus 
del i t os, y m ald a d ? N © fe cía 
l i azer burla dsl Rey,pedir- • 
le premios honrrofí&s vn h a 
b te que merece- eñar en la 
h0i"O?Nacedad reria íin d\s ^ 
d i de v n hif;otoato^y fen^. 
hechar azibaifi en elduize-
a í e & o depadíe.f inegaiTe e l 
h i jo beíl ialJ;Í¡eípuesdeauer 
ofendido a fu padEe,y p e r d í 
d o 1 e e 1 re íp e d o i. y afre^t a n . 
dolaen fus barbas, y f in a-
uerleprimeiopedido perda 
at£euidamenie ,y finvergur . 
2a,le rogaíTe quele mcjGraf. 
fe entetcio y quinxo.,y fun-. 
daf levn mayorazgo en fiL 
cabezaXinda cabeza. Som 
de @io tas palabras del San- ty^f t f f . ;n 
c©.. Cum qpts odio dtgnmfi , l U ^ e J / r 
qua-frente ffrmiam reqmrip. j ¿cm 
Cu lfma> dehetar, temer «> 
tategratiam de fefeit iLacefsit 
indicem, quigojl' ge fttafm.ls fa~ 
íílo'rH deliñif qu&rk fY£mijs: 
honor i .ñegi lnfu l tauqHi ob^ 
' fioxtrn fk p tciOydonAYl f laal»-
tatihdeblto h'am&\ EtdMlcem 




e l l í i m í d e s f e g t m d Q * 
A p e a á í j r al tercero 
i t o . 
Y A N D O S.^ P e -
dro cométi® aqoel -pe-
•c^lo-tsn ponderado 
4e \os E uau gelifta-^ que fu e 
fisgar a fu MaeiH'o . D i z e 
Saa Lucas,qae fe uslio Pe-
•ác# .i fuera^y amargamcwce 
22 . Fe p uf® m a y dec fp acio a l i o 
-¿íi» Tar..:fíftíffefmf»"asflemt. a-
¡marc* P ués por^ ae íalio fue 
"ca áJlocar fu rulpaí lSIo füe-
i a m ; j ar e n p t «fe u c i a -d e! R. e 
•¿¿raator -cmifeíur fu tí'íü-
to^yl lorar la , y pedirle per-
' ¿ o u > Bien Cal? i a Ptdr.o l a 
cOTtáicion 3é fu Maeí l ro- , 
aqae erap!ad©fir§i no,}'" muy 
•arr? i¿# de riaxef bien ay de 
;perdoaar:y no eíl u u o l g i -
á a d o Pedro de lo q leauia' 
dieho el S s á o r , y encarga-
ba i s ctmcho qn3 facíTe tan 
p i o,y ai 1 fe r i c o r d i o fo , q as 
aunqess peccaffe wn h o m -
fere sniTiares de vezes, íl ts-
D i a dolor de Cns cu'pasto 
da-, fe las .aumieperífonatvy 
Mkt th i ^ ab feWrle del 1 as. Non dko 
n . & i-Jn fef>iks.}fed vfcjííe feptm-
•gtes fepties . 'Pues porque 
nprfs p a ' k o ^ f ; a s T c<)« 
•niola,Magdalena /y., fe co-
m e n z ó a ti rr golpes en los 
pechos tnoflrAudoel doior 
y,defpecho ous.teaia ¿efus 
-2,2. 
culpas , como el Pdlalica-
no? A e!ía dificultad ref-
pondeSan Am'broflo(qae 
fu y a e s! a q u e ft'i o n ) y d i z e, 
qnele parscioaSauPedi'O, 
y t c n i o que feria irritar 3 
D i o s , y que fuera grandifsi 
me aireuimientOjy defuera 
;gaenza. , ponsrfe luego ai 
p u n í o delante del S e ñ o r á 
pedirlefnercedes fin auer 
l lorado primero amarga- ¿ r ' ,.7 
•fnente m coipa.Inuem car ta . , 
. n ,T - - • lo. tnLuc, •ctm^etrus* Nv ta cito venia 
•Ve-tmo f i m offenderet.. ^ n t e z 
fímdfím eft ,Jí'e ffiícandum. Y 
a lo que tocamos en la obje-
C í o n r y pregumea a cerca de 
la M i g d a í e n a f y del PubU-
ca.RO: P o l e® os ' re íponder , 
que aatestle pone r fedcLm» 
te d s D í o s ania l lorado en* 
trambos mac'hojy aun coa 
todo e i í o j a Magdalena no 
l e g o car J a cara, fino por 
las efpaldAS': Suf'israro Co- ^f4c- 7*»* 
•moaa xgDnzida d i fus cul 5^* 
pas.Y•el.pnblicaho tampo-
co fe arrsQie-a parecer de 
cert^UnoaUa por los r i n -
•cones 3;p artados del A h a r, 
que aun no fe atreuia.ni ofa 
na leuan'-ar los o os para 
mirarle,ni mirar al Cíele», 
y para h a z i r ía oración fe 
p n b muy de lesos. P í é l t - Laca, x g , 
xavm a:ítc?n alongéfians, no- ». 1 3, 
hebstriee orales ad ctilum le~ 
Man. Sabré las qaales '^ a^ 




his De mi" 
Ulnas dixo San A g u f l i n : fao de tue rgenzad® que te 
Vt refpiceretur^ofiaffietebaPi pongas junto al altar(conso 
p&mek-M cmi¡clra*ah[psfay~ á \ x t ñ ) A f ^ de Deas: N ® 
Ubahm., N o mirai&a > para 
que Dios le misafte,)' foeo-
rrieíTe.. Aprctaualela con-
ciencia de .puíd corrid® , y 
a a e r g o n Z-i do ^  p er a h e fp e-
rabza le auÍE0a»a , y esfov-
zaua el co.raz-on para Ve-» 
uapt.af le de la cierra, y po-
nerle en Dios . Pues fi 
San Pedro fe (alio í a e r a 
• a 110| ar > y" U M.«gd alen a íe 
pulo a las elpaldas,}'- el Piv- • 
bl'icano diar ia tan terae-
V ^ í o . q a e no. efa.ua pare-
cer'- Qj jeres tu pecadora-
Zo a t i ca ído p-oaerte bar-
\Í a a b a iba c ©n D i o s.r Q n i e •» 
rss el^anda lleno de vfu-
r as, d e r c b o s, de, a d alt e r i G s > 
de psi j a r io s , y otras abo-
sa i nación es que t u te fa-
b'g&,' pedirle atreuidamen-
te.que te fane de tus en fe s-
iríeuades ? Q^e te, libre de 
tus deíafires y peligros 1 
Qag te de buenos fuccefíos 
• en cu&pkytós .y en tus pse-
queentogo 
llegues apedir f eñaks , co-
mo cflos deípues de auer ar-" 
frentado á D i o s , y vhraja-
dofu diuinaley,) ' blasfeRia 
dofu Santo n6bí:e.No-tx%bls 
fu cceíío fue á c0e 'propofi.-
ÍO , lo que les aconteció a 
los luios de Ifrrael . H i z o -
Í e s Dios tan grandes nierce 
des.cofnofsbensos^en el de 
fierto^amontonando mila-
gros para Tac arlos d e l a ef-
cláuíxwia de Egipto , ,y fu í i | 
tan 4-0.1 o i ro aran i 11 oía men-
te en la fol.edad eiVeril del 
leíísrto'vy en lagar de agra^ 
decer á Dios tata mult i tud 
de beneficias, comienzan á 
niurssurar, y blasfemard»i 
Seii,or5fGUIO el rnifmo lo di 
l ' h m Á . 
ceuíiaües ' 
xo» Tertmerunt •me'utm fcr 
decewvkesxn(cabediertmva 
?»ftf.No fe c&tentaiocon 
murroarar vna vez ¿ e r n i , ü 
BO q diez vezes tetaron rai 
paci€cia,y p roüocav6> mi j a 
iticia poniedenae la efpada 
sn laman© para cafti'gasílos 
te baga mil; mercedes y f a- y d . ftr u y 11 o s. Y a E toda v ¡a ^ - n z ¿ 
ucr? L l o r a , licra pR.uicro no fe ¿Ssa de ofenderme. 1// .' 
tus cu 1 pasjieflkuye 1 o- mal- q^e qm milntudo hite fefflmá. 
ganado, y la h é r r a q q u i t a f wxrmfírat eotrame l í í ñ i ó o 
te,) 'haz penkenciade todo pu3seaef{o.spe<:ídos,yauie 
el malque h i z i ñ e : y en ton ' d'oles dicho Dios por boca 
ees pedrasllcgar apedírmeB c k M o y s é j q n i n g u n o d e l l Q S 
etdss a Di@s., N o {sasJash los ¿e vernt^aiios arrib?a 
el Miércoles (egunde 9 i 
aula de entrar sa5?a t i erra de 
promifioa en eaftigo de iris 
Cülpas,y atuedoles y jJVioy 
fen n'otiíicadó efta íemsi i* 
c i a j l e u a n t A n í c o t rodia por 
13 cpañan s ,T toír.ales t i D - a 
fe lo y dan en d-z r que han 
de ent rar ia t iena de p» osru-
Éoií á Aentrc4y áar la ha- a-
f'f.i fiados «rt q é e D os era 
rriifixk'otdióío.-y qíte e'^ as 
•CGRoci.tn fn pe:a(.io. D ze-
les M o y f e n : Mi rod f .ue os 
prewípicais, y os peí d-t is^ q 
no es buena u z o n , p o t q ü é 
iíoreíia Dios con v.oíotros 
quale tenéis muy cnc'j.u'o. 
N o a p r é'ue c b o n e i lo s, n i 
fue b a t í a n t e ell e auiío . y a 
meaeflaciofriHno que cer-
rando los ojosa todoTy daíi 
d o d á cabrea, fubiürsrí la 
roontaia a-riha a pefar de 
íh'i* n, 44 . ' M oy íen. A i t t l i con temhra-
t i af• ederH'fn trí vertktmmon-
t U . X en el Deuccronomi-
n i o Tes d i x o iM oy Ten > que 
aman fecch* cOe aco^neti-
m í s n t o , y fal ' idáfubfénddl^ 
la m o n t a ñ i jcon arrogancia 
y f o b ^ b i a , como botribres 
Vk'dt. 1 m í e l e n t e s j y arrojados. Ti4~ 
430 mentes fuferbia ajeendíftis Irt 
'^Wainm, Pazrim&Jr'fitítñlsvs Demi-
ÍH. ?;i.Pr9iiocaíles á D í o s p a r a 
que o^ a rr oj ará de fu pee ho, 
y c©Tazc)n'3y os t r o c a r a , ^ -
•Jt&o& k . h u a i e u d ^ dad# a 
b t b e r p 6 o ñ a, y y e í, j»- v ¡ J-Í a 
g r e. A z i b a r a i •{ e s I e e 1g u fí o > 
Br indaf íe is í Dios con s g u á 
de agen jos,y azibar. Y aísi 
les dáOel Señor el pago,por 
queTalieiona elios los A -
malechicas,y Cananeos, y 
lesdieroa ta 'ba te í i a , ;qu4 
cem o a m o fe a s 1 os y u a n d er -
nbas^oo.y l . i z ie í6 en ellos ' 
vn'ctQiago notable . Lie* 
naos efío'en pago de vuef-. • 
t reaneuin i - r i t o ,y a r rogt 
c í a .De aqu ib ien íe colige U 
r a z ó n . p o r q u e C b r ; í l ó N . . 
S í i í o r le? llamo á eHos-eícní 
bas,)' íarifeos a d i ! 1 te; os, gg 
t e de FRa 1 a c aü a, h'fj o s de 
4re'straydores. Porque les 
venia de caña fer blasfereos 
mu rmu r ad ores ,de fobedie n 
tesa D i o s , ^ tan pret ipi ta-
d©s_,qne l i n raa?, ni mas l l c -
o a n a p e ¿ ir 1 e íeñ a 1 e s, y m&f 
¿¿.des,y fín a 11 er hec h o pt ' i -
'mero penitencia de fus cu l -
pas,los vnoSjy los otros} fe 
prometen muy feguro el d i 
ú i n ofa u o r. E s men e íle r pr i 
mero difponerfe los hom-
bresyeon d i í c i n l i n á s ^ ayu-
nos dolor de Í*2S culpas., pe-
f i i t e n c i a, y mo ri iríi c a c i o n ,fe 
gun lo fignjíico el Efp i i i cu 
Santeen l é l can ta re s dizi-0 
¿ ® ¿€ la E fp 6 wi ,-q ÍÜ b i a, c o- . 
mOs'v-ná f a 1 i ta de h ú m o exa 
l adadec ípec ie s arooiaticss ^ « í , ^ n , 
l la 
¿crmon qu 
la ftiml ex A^omauhas. D-on-
dc eiq^icarid© San G e r o a i 
me Ivgar c!ix(c: que fu -
b iacoa ioyar ica de humo, 
f-ovone Teauia pceuenido 
fon tríOttvficacioues, y ren-. 
d i rni 6 c t o, b azi en do Tac i j f i -
ció agj-adabbiy ho locau í lo 
d e i i mifesa t y a b r a d n d o 
fas en t raÜAs, y c o r a z ó n en 
éaego del diaineamor.E,' he 
í¿Y¡.mliSt& deiicfitá^Hm dial 
git-te nu 
mam 
vih extenuata álfciplm's , CT 
ccacrcmata ixms In hcloca»f-
Ep-¡f., 10' tum,incendio oUamor-is, & de 
l ldcthchárnat ls . A q u e l pu-
blican o. de quien poco ba 
biziraos m- iK ian fue gran 
íBaefbo ck i o qu-e. auiamos 
d - h a z e r p a r a. 1S e g i r i p e d i r 
.goe r c e d e s a- D ros. Y af si a d » 
laircio S.Lucas no folo el ar 
imconarfcjy pent sis de Is-
X<J> cjrno fe. atíeuiaá.miraje 
a lCielo de pns-o corvido^y 
auei gonzaclt) de íus. culpas: 
finoqnegolpeaua rupoefeoí-
Ftrait ichai fefftts fu . Sobre 
lasqualíes palabras pondera 
T e o fs 1 at c / y d i z £ q d publ i 
¡sano faegran suc-'da o en e í 
sa o.c a íi e n f eñiand o al e n 
ion a do Fasife o e í íD«do que1, 
a-uia de taoer f i m negociar^ 
con Di©s>y pediísk íafs;; q 
e ra ce con a c irpien?,©. h a i 1M 
••.•¿le i fszk t í a .reíid ido, c o n é o , 
CQaut i ; ion de,Us.cuípas, H f 
t O i d i z e eí le B e t o r , íjginiS» 
ea e l go l p e ds pee h o-s ifciíH-
lar con la mano <| del pee h o 
y del c o r a z ó n , ha de naces 
la buena difpoíicionp i r a o -
rar^y ^ed^a Dios f auores , 
y mercedes,que con eiTo el 
cocazon qae eí iaua áo i m i -
do d efpi Í 1 t a . y e í cay dos'/ 
a / r tor t igualoje i¿uaiita m 
l a s sl!s u r ^  s fcy fe j . u c a co D i as, 
Y fus palabras f<?« muy i l g -
Eli.Scaciuas.y póderofas. Th . co f^ \ 
c « ¿cría peclus, ^ « í - indEh/i ora 7 
A; fracipuecftTñnáKmjtmnn* / 
candis cmmttonem, frafieUfá 
F'efcmkergq yeñm*ma(l ma 
mi defignans vr.de ordiio ger* 
manitprceed.n, & v i cor ip* 
fttm^qttQd ^hdermlerats.exi-}¡» 
m l^fü .El Índice ,y m o í h a -
dor,de la buena pe : íc ió^esU 
p e aivt n.c i-a c o H 1 ÍF i t a, d 1 í p r c f 
ta en e 1 c arazon. E l l a i'aba 
tuu ie r 5 elt os ef¿r¡feasj y fa-
ri íeos Ikgando á pedirícn-a 
les nueuasjy imlagros í ¿ ñ a * 
Udosimnca v i f ios j l egá c $ 
Co.feeibia.y maladirpofici©^ 
530 van r S t r i t o ^ u i humi l la 
dos, fm © c on dofe 1 ezc-s.y m 3 
la in-encioi-^Mueftra e í p á , B*e*m*$: 
y J l í u á l i p i d i a en 1.a manoa ¿fdog * 
fmm® tooS.Geronimo.^ adPamM* 
míiJb i^dfaé agf,r;e,fa*em *bivvt d * 
.m dmm^ppfote, phf id tm tterfas ÍUH 
lo 
e l M i é r c o l e s f e z u n d o . 
l a mlfítía poif otvoi t e n n i -
•teos^y atribuye éíta í c n t ^ n -
gprjt í í . -cí-aá '^{xuté-, A l t cid mar, t i l A 
a i R u f p f f id tm • tener* , ¿i/wrá f antrn 
fom* z. cjferr-e: Sor\ gente que1 Itelia 
H l e r . K- fus filo 5 muy azricaladoSjíu 
.mol* elad$FQrto ío íii^e el- r \d . i 
< g io c^nv^n'. Y iVn •cora o Ui-
roairao dí^e>q:;.)« f a l á p s á n 
í u s e t T o r e s i los pnríC!píos, 
por na lee conac idos jh i f t i 
^us deípuesfa íQ U cabeza 
e í c u 1 e b r ni g a r Í o fe A d o, y-r - -
corcide^y efeupio el vene-
nc^ - i í i e t ea i í ¿ i G m u i a l o , y 
cncubierr,» cé palaisras me-
ioíasVy al parecer a í c o r z a -
das,y Tabrofas ^y áuhjés co -
^ / •¿¿ffiMoptlwtntifity-mAÍtoteñiré 
Pammít . Pr 9ff-&fc*&Áfá ^« . p ¿i^-
cz-V. twcfiwHUhatiwena^ erre-
loa. Hihro r'>s wc&ivet 'Mtmelíe verbo-
foLpehrtfj rí*>fed tmÁe célühér fe tonav-
f m t f e r m i & n o x m ?apm. D e 
z ian a los pr incipias , q fus 
qne í l iones3ydi fpu tas , no 
e ú masqt<3Cáatesai íonido 
deiavozjqusft ionesds no 
b re ío la rac tc ry afsi ea e lCo 
ci l io A s iaiinenre.lospadres 
C at ól i c ó á 4 al l i h all a r o n 
g a ñ aáo's. M is efílos' e1 fer i -
b a s, y f a i i {$ os 5 a'ii n q ü é fi ; i ^  1 
dos^y enganadj3tes3h0pli« 
dibron^oh-fuá hielos, y í ; i -
hbras ¿zucafádi ' s , e'ngaííár 
a C h r i f t o que co ' i i c í a fás 
telas en t rañas ,y afsl les fii-
^o ía 'car iá l e n g u i , y raof" 
ú a r U cabeza ¿2 Cus erro* 
reá .Uiraandoíe?mala a i f t j , 
y genencion adukera gen---
C- detorcidos intentos',y d i 
tijaiaintencion. I>ú?{üe l o ; 
o'] o 3 á t i mi fin o, C n 1 i i Vi 1 • 
no, y mira h e í l i í encarta-
do , y coraprehundida ea 
e 0: £ ra i ím o ti ¿ I i el o: y b .11 \ 1-
ra í le tal como aq^elfó?, 
y mucho peor: P orqa^ ve 
tasen t i qae teniendo fe, 
y conociraient© de fe: vev-
<!sd,quieres que fin^fñi* he 
¿ h o penitencia de t ü s í ^u l -
fa i3RÍ auer fatisfecho -por 
ellas, n i auerte compuefio 
con las panes. Qj^e l ú e -
go en l lorando'vna í ag r i -
mita,7/diziendo vna pala-
br i ta dulze, y denota : ef-
íe prompto el d iu ino fa-
í ior par.? focorrene. L u e -
g o h parece ,:qU2 ti-epeí 
á Dios por el pie i y que 
puedes ped'itle feñdes , y 
m i ' a ^ r ó s . P u e s m i r a y ad-
' 'íioacÉbAiroFi de'apeir^ d e í u ie r - i eque tab íen co t ígo hs 
^ub#4a ín3 l i ; c i ad ' f e ' l oáHe- -blael-Seño-Y qt íamlo dÍ2e> 
; ?%e# Afri^iní3SlP<)Tl'i9qua'V-: •OenefAHoffáiM '% &• áda l t e ' 
m u 
S e r h o n M á r i a p a r a 
'•fiáProphctú, • 
tornea V i os 0 f m cafados t i f 
.-• ra a tado makar* \¿intes 
• eaftigando haz>€. snerctd, 
• y dejlrujeíidoed'ifica'yjtis 
£ ¿fagos, (ie ¡r fre van vcgif 
• irados ¡>or.pi mlpricor-
- ' • did. . . 
C N O í A S S E C h r i -
' f t © NueP i ío Saior , y 
dizequs no íes ha de 
¿ácCeñAlty co todo cífo i e i 
é.il.? mayor íefiííijy terijmo 
1 • mió dsí-:; d i i f ini U d > q,U3 se 
pueda ínnigúiAK j que, es íu 
PaCsioruyr^uerte^y fuglo,-
. t i m n ü m ReíurraciQii .,H o 
lo&dalafiñiil ^ae le piden, 
y no les coiiuÍet>s, fino b g 
* n o te pi¿e n.y m 3 s Ies i mp or 
tapaf-aluremedio, fíc|uiere 
¡aproQeckarfe.dslis. Rep^e-
liendelos,^ caftigalos el Se 
B©r m s z c l á n á o el caftigo 
conmi fe rko ícHa* y effaes 
h fsíñal mayor de fu dkiini j ; 
áad ,p«3á en e í í o m u e O r a te 
aer condicioB d i u i n a T o -
á o s los c a ñ i z o s de Dios los 
ira moderando ru dmina mi 
feficordi^fegii»!© á i x o el 
? 3 • [erlcardiamfmm eorreftia 
i ^ i m ^ h m p m f t ^ / g ^ m efe 
ráfit$ m d í m . Ks cadi. quai i r 
da D i ó s í u m e r e e i d o j y caft i 
galos hombres coaio lo p i -
den fuscii-lpaf^pero v í a n d o 
d e 111 i íer icor di a. A fsi 10. e JC-
plico L y radizjendo; Pmn-'- L j r a ín c* 
tío cumfcfimqHehsfmnh'SBfn- 16, Red, 
tein^eramento d ia im nnfetim 
cordlá. Qualquiera cAfligo 
que Dios haze en los hom-
br-js va templad© con fu mi 
fericordia.Tienen les caf l i ' 
gos de Dios admirable teres f 
2exam£md.M'.fer¡cord''& J^ s 
mmi, qtila non ümtm cevf $mf 
íJ .Es miferkordia de1 Dios 
el no auernos aealsadQ^y 
fumido.Y p o m o confumif 
alas bombVes, y acabarlo?, 
procede Dios con grande 
tiento quando los caftiga^ 
Pondera fan l u á n C l u i í o -
florBQ elcaftigo que D i o s 
h i zo el Rey Ba iufa rpor 
hs blasfemias tan grandeSj, 
que .luja cornetido contra 
fu M a ge Ü ad d i u i n a, p r o fa-
nando los vaíos del templo.» 
y br'indfl.ndocGn ellos a ía» 
Idoios ,y mugerss infames, 
c on ar r o^nc ia , y a k i u ez:in 
falente.Y con fer el cafHgo 
tan merecí Jo , y la ej¿orb-i-
t aac !a í aña t r eu !da ,y el Rey 
tan pr ott í b o jque no fe a a k 
d.e enmendar i cón todo tíf© 
fe ha Dios COR el tan mvíeri 
:e o rdiofamente^y con t¿s«tü 
Pan, 
an tesjáe execuéai" Í"a í en taa 
^ . ». c í a , h amoncib.cfs mi l ms-
üeras á qua f-s reconoz-
ca-y .!.i«Foj1Íe, y haga-peni-. 
t t n í i adá . fu s culpas j G O Í ^ 
^ t e í l o l e a eñtead! í r ,^üe fus 
ú a £ o s f e p o el rían r ep ai ^ c l i a 
7. i e n c! o ¿\ l o. C| ae d e'I I a d S f U 
parte. P ,n 'a l í>qual , lo p r i » e 
y© le eíiibia v tíos at-te|os de 
f o la pared h o r tera 1^ o.nde 
el efla^ajle diga -la fentcaa 
«leí caftigo que merec ia. Y 
l u %%&>m a a d a q u e - el P r o fe-
ta D aa i ^ l e >cpl i q u i 1 a e fe f J -
tura^qüsnácí ieeateRci ia . í 
á.eípues que el ipi írao P¡of«.. 
ea le diga ftis culpas,y el 're-
medio que podia tener p a u 
ellas: (qne fe precie prefupo 
sier Ce U e;aria5y íeriáel n.iu-
rao que k dio á fu: padre) 
4«^^ quatido X^éh^o'^eceata t m 
eteemofnlsredtme>>¡0 Iniqm* 
tates t-ms mlfericordijí paftpfr 
'ru'wgfqrftan ignofect, de^Mis 
í ^ i í . V i i i a d e t « d o eftejCjuif 
sre D i o s que el caftigo isa 
con pefo^y « v e d i d a e y a-
f a c ó n mQi.á§vuionyYXem~ 
p Í a n ^ a , q u e n o fe€xceda en 
el i«i aya v n adarme de ex-
$ o n* ceífo.. s4j>pe%jrm es in j láterái 
& imentm es m h m bdítens, 
Y « u e cotí fe re l ie Rey tan 
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hviuieííe c®® el rort..taf;íaí 
blan düra }y íüs«i dad !• ^  f í * 
es la benignidad,y mafedtu^.. 
bre diftíHa, dise G h r i f o ü o 
cno.E fta !a teler^cia f i u n s , 
y va! e i o ía. E fía la gYaíidérJ 
queza de la diuina gracia. 
E, i l a 1 a l i u ÍB a n i d í d < o p i o Ca j 
y beoigna con cus teviba 
D ios nueHra penitet^cia, y 
pvorroga^y dilata nue í i íog 
c a í t i g o í . l cila piedad le ha 
ze que sínubas vtzes .no» 
execute la í s í i t cnc i aque vó 
t ra FI u e f 1 r a >cu 1 p«s t en i a p r o. 
í&ulgada. Digantoslo todo 
éiSapix>jCc« sr.ejorcs pala-
bias,y mayer ponderaeioi!. Chrifafl.h» 
•£t e.xfqr-taííft w j f ^ ^»áí iml.v»ka.f 
tram Hlero fcllnls farMa , er »» y-
k $ i i ¿xtilís¡pfe¿& vxens i l ¿d ined¡#t 
liMs.&fdllces, & • coíMuUra tom^i* 
jUwsyvwlMít autem d'tmm^ 
tdm,p-emm etiawper ivtsmpe 
VAfítidmK A t q m cttam mn'nw 
JDeus fita tenitatttídltyiila mé 
h fum toMrms v i s j l l a cpúen 
í á grát ia , Uta b emgná c&fty a -
que hítmánitas , qti.& acceptat 
f&nit€Ktiám%ofw#m :3 # ? vín* 
Uto Infüfífiíí tokrtu Vem 6r 
ftKtsmtafnMmvjhs iUmñ f rú 
fe r réd i fe r t , Y esffiulcho.ti» 
confiderfiií,dixe mas adslaii 
ma ld í t e . y -p ro faao^an to r - te ei Santo^y muy digfi© d«f 
f s / f deftessaplado ,:le áiGÍFe, grande adíBiraqj^qTae *o -
J D w t a R g a n d e « í p a a > y íje^  ¿^5 las t/oJas^las h ^ D \ m 
M 1 
f f , z i , ,... .&-.pitíÍ:sye cUfyúfmfli-i• N m -
giiinii ¡¿dfe Ü;AZ.S 'q^o-ofeta 
c.o ügti íáaoí i , y m «fyi co tváá-
i tuenre . - Y Ti h i z e i l eun caf 
'Wgp;, .escótveft.i-i£tódida,y 
;.-talla, V' oon kvjtdw i k n m t y 
pefo ;)r-mod?]eaCí on. Cmfide 
ra i i lud.ai nir-avon* A'.ffnmft% 
qu-omodo Áptlsraait Deptrnont 
ma ¡n mtnnro v&-m en fura f.a -
cwe.iiby'a.'s't, mqmt, acihé/& 
f m efl. Nlbllfaepondere,nl~ 
Idlfine mexfarai nlhUfae 
gi'uentiú, fed iaxtA v'mditlam 
lihrM.vhicn :)», pro dtlí5íúríi 
modo eam r'spendens.yncmtúot 
fi ccmlfis.fedcsfígrxms^Yeú' 
elte fentido cita el Santo 
aquel lugar del qua.rto ! i -
b r o de 1 o s Ksy c $ i n d 3 fe 
^cf iev^f l ca-ñi-go >qae D i o s 
aüja deha25-er en lerufaidm, 
y t r ibu dsludajpor los peca 
11 • dos-ás.aqtsel.mal'Re.y M a -
... _ . j^ates^y del püebíoi Scceew 
• ^4*^%'^', lyiduccmmakff'tfqtM&imfa* 
s -. ¿tH i . C aftiígaicj féio. oyi* 
, l ^ t en ib la r^ faJásca íRe^ i .Eí 
. c tktpffdapt fiifter: • H i i t u f d . em 
. • ^ { 0 ize.|a $f¡p){i,{iiÁmUtm£*~ 
•jibm'.ddiil f MíHj?)*Í£l' P u 
defii'íu&to1!!.:, y( afólamian-ro 
'íiatí WMÍÍ? eí-faJ , y c ív-n te rrtb \ét 
qu>í fiecaíídid í i ene-d t pérd^ 
. y:.msid?da i Paraqn 5 £3 me-
ns|l:;4Tqti2 vaya "he cito ácijc 
del \ r S i f u e r a ^ a r a e d i í l c á r , 
bien fueía heciiar el eo-rdü4, 
:y Uplómadr iV cattiírtap oom" 
"tiento i'pstd para^e i l ruyr j 
y afolar» qa-iéti j ansas vio 
talí.V^^í? Í7;ÍÍ*77, menfara cnC-
r.ct:d líúzs wlndttfa, ¡ed^feen-
f*r¿í'i& ve*íiU1&rrftúnd) m i 
•furat-A ^ . D i z ^ S a n G h r i f a -
üo rno .N ing tón caíl igo .^a-
^ © l o s á t o i o íBátar, ríMIe 
ts'andolo todó^ 'abarnfco a 
dieílirG', y a f m k f l r o : uno 
p o í pcfo,y rr-edida', y;acor-
¿ e l , y eCtiáítdüla plomad 1 
conquema,) ' razc^ntLa tráf 
lacion de los Setenta-. í met 
teretes, es muy.c6for|neiam 
i'-hWk á efla intelligencia,, y 
, ¿j/curíodi; S a n l i u n C l r r i -
1 feftorao i A «fio mi-ímo -
re za q u c ai a d ® el l u garM e 
. Amos Preleta en;elcailFgo 
de l ;c¿p t iuer io de los diez 
. Tr ihys .Humxs tita fmlculo 
:. nmkmr . Y tatíibissi el lugar 
'•• i d í i P r o f e t a líaia^ ,• 'qua^do 
I profetiza e t ó í l i g o v q :áuia 
v ije. vieiSíif fo^te-ldS1 tá'tioífcos 
i j i í43{:4.eo'4í©3it.e« de f E , & u ^ fu 
;í. 17.. 
d : I A ¡ ñ w k s f e ¡ [ u n ( k * 
, tve ufar a, " fd lgd i t i t^ i l mhi-
I s i% y ci c fb u Yfay *BIi Si i lar Í p e 
no tan de golpe , que no 
.fe de Iugar#y t iepo al eafU-
^0,01'fera tasvfin duelo qus 
.falte h moderac ión q p'ide 
•cnihdndad- Y-aísi'iaiíra tt-in 
fefitar en é) édíficí o de f i r f^ 
e fi a, y e n 1 a c i u d a d S a n i! a 
d s. I s r « f á UT. 1 a ce 1 efti a l , eo 
•jnao- lo d i x o el ' l^faímiOaj p^ ' ^-¿y | 
. H i e r u p J m -qm edifhtt-Mr :vt nu, j i " 
•ciaitas. iFenidero San:Ge-
; foü imo las .gvánáes m i fe t i -
fkordksfde-Di'Os.y las ga» 
jnasq^e u n í a de p e r d o n a r á 
. t o , y raedida,y. regb, y eom /los de N i r i u e . en U 'h i f tó-
^iráttUtítLtpas.La-inteil-tnea'í febre a- riade í o n a s . f í pondera ' i ra 
, qüe-lb palabra , fór:f$d*c#hfi 
•rc»U,y copas, y i aploma-
•é&sy caa,abQn,<o trac í iépi« 
cn-la mvinoel as trfíee para a-
lufla'í lar. p ieásas . L a pa'la-
b tzexthkmr; fu en a en d H e 
^reo las lineas geómetra? q 
lieeba al trazador en lapkvn 
ta del cdr'ficJO qu? fe pvéUn 
^e ía b i i Ú a r»Y i a pal ab Í a, ÍST e 
foraz el c o t d e l M e U l b a í i i r . 
Pues ipínen famas v i o i a n ta 
qusntay t t c a t é ^ ^ n m cec-
deKy medir ía , y (razas.j y 
planea pnra 4es f i b a r d e f -
n u y r , y a foíar ?E-3 que la p j 
fíicia de Dios tiene todo pe 
l o ¿y l imite en caf í íga í^aun-
cjue ú h en ñ HO tiene tafTa, 
y es infinita , Ca í í l igando 
P i e s haze mereed^y def t iu 
y e n á o sáif ica i A j u f b las 
p i£d ra s ,y debbaflalostron 
«GS,COII el pico , y efcocJa, 
í o n c l m a z ® y e f c o p l o j y c i 
iél cgpillo^y azuela del cafti 
choque confer a qHelb c iu-
dad táii g»ande^que cafi era 
meneftv* tres días eiítet'^s 
de jornada páia rúde^r flss 
m u r o s , vanda l i a : c a W b -
do cffb U ag'/iixo Dfps Í!^ -» 
manera al- P i dieta í & r í i s , 
y le dio tanta píiiTa. '.qiÉé S,n 
v n dia foio ía\andiií-!a . y i a 
p í e d i c o . Corao c j j i e n f a k -
cho deíTéa a ícsnzar á 
t r o 3 y íe •aprilfuríi' ', y co-
rre ", porque no fe}e vaya 
porpí-es. T a l es el d e í l e o 
que tiene Dios de perde-
nav á los jjombres , cuan-
do los amenaza , y caf l i -
j a . Las palabras de Sán 
G^roninso fon: S t a ü w l e - H h r o ' 'tn 
ñas , q m d fxerat , f S ¡m-ps- ' ' f ^ - í ^ * 
YíítPtmjOftU perfecit . Nlm~ Kf¿*P*n~ 
í ü amemerdi ad quaw f erge- ClÍ''!0'S.° 
tat Profketa, emitas mtigna^ 
C r tMnnamhlmi v t v l x m w n 
dkfstfn faífít itinere c i n m r L 
^siílHefrAcepi ^ & ¡ufet io-
ns nmfragi} memor , «Í^ JT» 
S e r m ó n q u a r t o p a r a 
ft/t;M Htc9¡>U'fílt. Y ÍOIHC él 
mi fe Q cao «u !o atUiga z á á o 
RSIS e í le p^nfamisuro , Á'féé 
!a juílicía de Dios efla 
veftida de miferic^idia , y 
qí#id!,3 tal mvncrJi tiens iá 
mif^ricocdia de Di.os cer-
c % i x á fu d tá faá i a íl i c i a, q u e 
^'.Í UUÍO U í'iñ;icia h i de 
faUr h a exec«;atialg«in caf-
f i^o .prirMícoíe ka de re*if-
írr^i; en el A •Juan i de la m i -
fericordia , f ha de p^ífar 
porla'Cf rca}y vallada de la 
mi {e ncord i a j-y-i'e? oca r fe en 
e l l n y afs.i da ' talTaetíé caííi 
ga D ios que perdona^y ca-
fíigaRdo vía de mif i r icor -
•dia.Dcmodo qae en el rniC-
mo caft.'^o va e'nbu ' l t j , y 
embebidi , y en t rañada la 
mifericordía. Y es verdad 
C a t ó l i c a i o qiic dix.d elPro 
: fe tá iqué la mífericófdía , y 
la ve tdad fe á'Vñaron,'y h j u 
fticia*y ia paz tuuievon amt 
gabia conformidad, y fa fa-
ludaron eátrefi j hazietido-
fe la vna a la otra muy gr-sn-
niere . lhl ^ coxteüa.üijltt.la Deivdla 
a meáio. tm m^cr¡cerdiai& tall ad 'm~ 
ÁiciamMmhitlone nrocedit.Slc 
fdrcit\in Uídicet, fie ixdlc'at, 
vtmljereatzr .Adíferlc&yMa, 
& veritas ohmauerímtfihí m-
fiitia & \ax ofcuUtáfum.Q -
T¡ . t^ ,m. - r?genes dize j qtre la r'vzon 
11* porque Dios embVo a í o n a s 
que n ó t e n l a gaua de ca í l í -
gav^ni de í l ruyr la ciudad y 
a ís i d e ffe a u a ver co n ae rt i -
dos a los moradores delta, 
paraqus con fu pen i í enc i i 
le obitg. i i lcn á reuocav la 
feú tencuq i ' i e contra ellos 
a 
tenia promulgada, T a m b i l 
d i z e ^ u e con éílemiFmo ia 
t en tó embio los Ang^Us 
ft«s embajadores á L o t h pa-
ra darle auiCo del caHigo q 
auia determinado hazer e-ci 
Sod .yma. Para que í l 'os S® 
domitas quifieífen obui;.5r 
ete dañó^y euitar el eRrá-
go que fe eíperaua, vo!aia&. 
fea fobrdfi,© por lo metaos 
efcapaílVfu yerno , fl ellos 
no quiGcífcn enmeadarfe, 
ybazee pé.{iiteneu'é Por U 
miísna r a z ó n dize.que qia? -
d o í e a c e r c a u a y a e i tiempo 
en que Dios auia d,s hazei1 
aqa e 1 carligo del captiuar)a 
d ; B ab 1 k n i a. E! i) b i o al P r o 
feta Cye re mias, q u e p r s dicaC 
fe al P m í b Í 0 , y los ejcór'af- • 
fe á bazer penitencia p i r a 
eaadir íe , y efeaparíe de U 
captiuiaad,Y no Col© eíf®, 
fino que aun e í b n d o y i cap 
tiuos les "Conuieiaua D ios 
con Va paz, y les a m o n ^ a ^ 
ua que hi «ieííérx penitep-
l i a ,y U p i d í e i l ^ n mífericter 
d i í i j y d o s p e r d ^ u a r i a . L a í f a Orlg.hom* 
labras I I O r í g e n e s ¡o co*fi- x ^ l n H í e . 
p r fÉfñden t 4 d « i B r o f - ^ a remiam* 
i 
c ¡ A d u r c o l e s f e g m . 9 S 
mortemnon faferat, iam ccn--
mrfiS.Soáomam ¿úneelcs mlf^ 
tltyVtLcth mcutff, qitvd futter-
rmn erat incendlum, vt horni-
.nes e$H$iaiti,ji vclllnt, vel ge-
netléuisffiltím. Et minher.ts 
pdhUomeaMftudtM^, Wt i te 
tyjiÁm nñtút qui fm'itetniafn 
yréidUce i vt etiadant'- iwo cuw 
iam capihñ df^ ev-ehtiif aleh'éttt 
ecce caftim fdñi ejfis agite f&-
. rÁtextuim¡regate me , & p^r-
c¿tm veh h . T o*o S an A g u f-
t i n eda hiOeria de X'Saa"?,tíi 
ziendo que auia ildo muy v i 
uaÉgir ra de la venida del 
• H i j o de D ios al mundo , y 
de fu vida,) ' predkaciéKpsf 
f ion^ymuerte , y Rs íu r re^ 
c i o n g l o r Í G Í a ^ va acomo-
dando muy por memor ca-
da coía de ta h i D o r i a , a t o -
d o l o d i c h o : y comefi^ah 
y-acabamíéRtó ' - ' Vet 
¿ o v y c # r | ^ t ín*T igerbfo-
que tiene' a p r e í h d o }?a#á? 
los mal oí'.- Ensbielc t i E - , 
terno Padre para eme te a--
STioneílaíTe , y rrei íuadieí íe 
que lüz ie íXss pea-teacia i i 
quer ías éujtar í.m gí aue&da 
íic-s.Repara^y a d u i e r t e q « « 
•no p re t end í © i o s se abar-
te^ ' Qeíir iryí te de g o l f e , 
í j no repa r . u t e , y t^duci j - ' 
t e j í n o n í l r s a l d e n eí lo eus 
fu juíHcia viene templada 
con fu miTerkordia--, y pie-
dad. Es admirable b pot-i-
duración de San l u á n C h r i 7- a ¿ 
Coñemo a e í l s propofi-For^'/¿/>» > 
t'o a cerca ¿el c a ü i g o de ^^'¡J*. 
Adam.. Qaj f ido A d á n pe»* 
coj no en t ró D i o s d e í l r o -
zando, coa?, d v n I ' j ez p - í -
quifidor , t akndc lo ted©,' 
L o priaiero , no eaibio m i -
. í i i í l res delante , m verdu-
gos, que c^oOrane© el re-
uefique aten3oriz3Íie« e l 
r'ifofi.ho 
do por la priíTferodíze ellas 
4, de[ym- fhmctm brehiter fercurra-
bele adca~,tviis,Mií[íis efllovas ad ctmta culpado. Sino que el m í * 
ih. cap. 6. teinNíy¡ixe}vt elfisfinepz fTíZ- mo © i o s CR perfoBa fwe 
t m ^ . die^ret.Mljfus cfi-Chrifas a- a h a z é r el caRigo. Sed ¿d 
.fmesatfinernmundiemKíhfts if^nm vemt , tav^uam 
d e m w j i r a r e t . A á u h n t C h v i Ajrotíim medlcus . N o co-
ftiaBopecado-r^ mira que ÍTJO l u e z rjgMrofo , fino 
KGreasi i i fe i iñbk. C o n í r d e como piadofo M e d i c o . 
ra y m i r a , qu e c© m o I o « as 
fue a predicar el acaba-
miento,.de I^ i i j iue . A f s i 
eVHijodeDic 'S v ino adar-
N o entro efgrimiendo , y 
jugando el montaste de ÍM 
diuina juf l ic ia a dos ma-
nos ,ycon todo r igor d e í -
¿^J. iuyz|.o- trocando el ¿ejiii^uenta, 
fina 
S e r m ó n a u a r t o p a r a 
fin o nj-xíi TA ni e n t e , y co nía -
flego,de£Fe3nd3 ¿orí el ex-
fíigocm'aih. Lo fegundo , 
no viene ap re fura á o , y fu> 
riofo hech.in Jo rep to» ,yd í f 
pidiendo centellas d i z h n -
d o m ü i r a . m a e r a «í cray H o r 
a íebofa : l ina pai la entrepaf 
;nu.t la,pocoa p0có '-f i tá inhulhu 
N o ra a dr aga :n u c h 0 p ara ti a. 
z ¿i* e I c i : í: igo á fan gt*e c al i c 
te ,y antes q Ce !e apiiCalTe la 
c o b i ' í . y paíTafeelGnojs ' . í i ' 
fia dá lo v i Jo I í o d o , y í » -
n n d o t i épo^con iGdizé ) pa 
** desfogar, 'meridíépoft 
vefperawt. N o vie;ie con el 
relai lstodel SÍJI encendido 
para alarafarie'ñ i'o xdavra, 
y como fe l e í esi e l H e b r e © , 
contra venttix}, con el frefeo 
de ia carde para cleQhogar-
• fe . Y c e n t r s el vientapa-
ra q u i la t u á i z a dsl ayre 
lá deten ^a, con pies de plo-
mo para caíHgar,. L o terce-
ro}qnaado le lUrriopara to-
mavie [u ctsnfeísion s no fe 
d e í d e ñ o d e llafnarls por fw 
propio noral>rs(qae esrotry 
propio de tas que tienen a» 
borrecimiento 9negarle ^ y 
FIO poder fiiCii1'' tomat en la 
boca ¿1 nombre cbaquellos 
aquien ma:'quieren.) A í s i 
1 e ÍUQccdio a S ¿ \ ú coa Da-
20' wÁ^ble f i féMi-lfú* A. do-de 
efihaqciclkijo de ifaií Q^.c 
., l e h a t e h a aqueí í Y 'Ufe l n 
<|iós qas no podían tragar a 
C h r i í t a hablauan de la mi.f 
mx fuei-te,y dixeron • Vbi efl íean, y , ^ 
Üle> Pero Dios, q u s d a á o i i , 
queabortec o e í p e c a d o , n o 
a b o r r e c i ó fu b e c h u r á , l i n a 
que tuuo ams.r á tedas las o-
bras que faiieron de fus ma-
nos: DI'gis tnim cmnia e¡H& S i p . x i j i l . 
fíimt & mMtedtfi t , .eorií 'qua « J . 
/ c r^ í .L la fEio le por íu. nom-
bre á A dam 5y como i a i l i n • a 
doíe de Cu deídieba k dizes 
'Voramtqtte Vvinlnus "Deas 
'4Úai& dix' t t íwhí ÍJ: Q ) e 
•fue como íi le d i j e r a , Adua 
a donde and JslQne dc^gra 
c i a b a fíd o e l i a d e fu e nt u ra -
•do? Y o n o t e dexe en buen 
e liad ó .y fubiimada g'oria? 
C o m q t e h alio ag o ra «n t aii 
ta co n fa fi on ^y ^  d e fu ei t ir a ? 
L o quartOjdizc Cf i r i fo í lo-
roo9no llamo Dios i losmas 
cu lpadosp r io í e ro .que eran 
Eua,y la ferpiente , fino ai 
que menos culpatenia . y fe 
auia mouiido ous deiÍgeTo3 
quc era Adarnt para que pet 
donando al menos culpado, 
1 i a l U e o c a fi o n t a m b i e n d e 
per donar a Euaqaíe era la,rq ^ 
may or caftigo merecía./V<7« 
Hetíam-vocarnt ¡non vowtfii 
.[erfememyfedqul -ommum le~ 
mfs me pecaaerat .hpittc ad m 
d'cwm prlm&m accerfttyt ah 
to inclflenst qm alíq/M pstejt 
e l A d l e n d e s f e g m t J ú ' 9 6 
m&lmm peccanerat mhíorem 
fcratfentemam, Y en o t i o 
l n gav pr©íí gue S an C h n f o 
ftoesD e í l ; mi&no difcuí ío 
con palabras bien i iúx<s ,Y 
áeuo tas>y ^ravy. figniScátv* 
uasiDoade íHiade atodo !a. 
( í ichoíque fe adaisrta, y i© 
mirecGiT a i e o c i o n í q u a n g r a 
de <jaa.n;exí:cfe»té»y luzijd* 
f e m c n h a la diuina fBÍferj-
cordiaeTJ e í í a c t f o s y qssan 
fu& i d o e f l ü u o D i o s 1. que 
con aus í potlicí© á i g o a m e n 
t e c a ñ i g a r a Aclan^y echar» 
le n a rao r c! a z a á i a l e n g u a 
paraqueno fe eÍ.U*;uipata,ní 
pudiera habíatr palabra ea 
£u deíenfa 'con tod© effo le 
«dio- lugar para reípo^clc y 
íiaz:5r ía dslcargo , y el Se-
ñ o r U hizo fus preguntas,y 
S€.preguntasacorRo aniroan-
4olepsra(jue pueda dar fa-
t i s íac iGR ,y alegar en fu de-
1 , .lsnífa:com.aLido de aqa i oca--
ftonU á iu ina bondad para 
r declarark aiculpsdo las ga 
fias q,ue eenia.de perdonar ¡g 
fhr t fof tM y vfar con eí defu dii&ina m i 
W f L i 7 J n kdcor¿kyt .deexeet lemifs i» 
Gme[.t, 1. Mam m i f e r k e r d i a m ^ p a t t e » 
Jo$ grln, tiain Domlm, namcnm.^'t?-. 
ratnerefpevfo qmde?%t,d'gr,4~. 
tceum^lfecdmerat.. fe A ¡la.--
t i m pmam, iltam mfhgeve^ 
quam prítisfiattieraí prdimrí~ 
caturo; longmlml's tamene^ 
prifvm accept , & iierym *«-
fetfvtyi ^anf ídá deféxjioñem 
éHm^**9 tMs yin áT-tepa. oc" 
taponé ¿étiaift foft tmtjnm prd* 
u a riefttion tm^fttam.* fgttlítuM 
mifeñcardmm decUréret, 
A p e n d i x alc^uarto 
O poderQos dexav de 
adelgazar v n- poca 
m as e i l e p en fa ra h n i o 
con algur.a ponde rac ión ^ 
otros Santos tocarou para 
í m e l l r o c o n í a e l o , y realze' 
d s l a di u i n a m-i í c? i c e r d i a, y 
piedad su í u s c a í i i g o s . L i e -
go-ef 11 epode srx eeutas D ios 
i a í e n t e n c i a e n A d á n , qus 
m e r e c í a fu pecado,y no t i í i -
eofeU por e í í a s psUbras: (yen. 3.»^ 
Pulmsfs, & in fabiemn re- j ^ , 
uerurist Eres hijo d é l a t ie-
r r a , y meto de lacada en tus 
p r Í B C i p i o s f u i t í e poluo , y 
tus í i u e s ferá polua . £ r e s 
p o í u o , y te has de conuert ir 
enpoluo Qaien d i r á / f i n a 
que ¿lia fus. v na fenteRcií! ce 
rribíe? Parque mor ir vn ho 
bré.,y acabártele íacandela; 
de U v i d ^ y COR ella quanto 
b i en tetii á, y p i zau a , y e fp e 
raui .en ef'te Ggio ceoer , ay 
mayor tsialíA y c^fa ñ u s d a 
r.a3y rigurofa que el raoiir? 
^ AÍ v:,s j;as f aí^s azer l>asjSy. te: 
S e r m ó n q s t a 
J & h U , h m - n terrible , y «f-
p í c o f a , CIÍKO el F i lofofo.q 
era!Amuerte. Pues en eíTi 
Uot^cia,eri dos oofasreípiá 
ciece iadiuina mifericordia. 
L a f»ri^era,korc]ae Q f&s mi 
í e r i 13, t r a b a j a s, y d s f u : n c u -
i^ s(ac[ue va hombre que-
do lujeto por el pscado o r i -
gmal)fa2ran eternas, y't no 
(c lattiiíeraade ncabir, quié 
pudiera Heu^rlaSj ai ínfrií-
lasíPíágs fegua eílo gvaade 
inife^icordiado E>ias fas q 
ía v ida Ce acabara, para que 
no dursríin í«üeh@ ían ^ram 
díSSínuerias. Q u e í i huuie-
i'andefer l:rgis,y BO cuuie 
r a i i f i n , pudiera íe rscharfe 
ios liosibrss coa la carga,y" 
..venir a difefperar por no 
p o d e r c o a e l U í i . Y auo con 
íer tan cortas, a lgaiaosl ián 
defefperado por no podar-
las fufi-ir.La fcgnnda traer-
Isa l l iombra a la memoria 
fus principias,}'vajeza, d i -
2 Í e n d o l s q u e erapoluo^us 
graadirsiíTja mifericordiade 
^ios^para h a m i i l í r l e , y fa-
carle deU cabeza aqusl en-
« a n t o d í í Demonio d : que 
feria como Dios . Dezir le q 
erapolua fue darle vn pre-
feruatiuo,y echarle vnas pí 
huelas.yfiadoroara q nofe 
en roberbec¡eír§,y quifiefc 
volar tan alto,qiie dieíTe f.o 
% q siVÍO§ abyjirios prvCi'pi 
r t o p a r a 
t .\a i o U de nueuo, y cay : n -
da en peiigros dig'nosc! a KÍ^ 
o r e ? p e n a s, y • r i g o r. E u a « 
uaei hombre ciegopors! ps 
cado,aunque tenía tobiet* 
tos los ©jos, A peni {unt occh 
llamboritm.X para darle v i -
í l a p a í o l e en ellos v n co ly-
r io del poluo de la tierra de 
qUí auia íido farmado, píí/-
mses. Gerjo ai otro ciega 
q u i quema San I m n anee 
d a d ^ v i f t a e l S e ñ a r ponies 
d o l é f o b r e l o s ojos el l odo , 
que con fáliua suia heclio 
d - I poluo de la t i e r r a /que 
S^n A g u í l i n acomoda efte 
milagro a la zegueraque el 
primer íiotíibre tuuo por el 
pecado.Pue s con todas ef-
tas ta i íer i cor di as fue D i o s 
fa z o n a d o, y g u i fa ñ d o 1 a fe n 
t e n c i ^ y caftígo qae haba-
fnos referido,como I9 d i x o ' 
eleg(ni tetaente SanC1 emen' 
te A l e x a n d r i n o por eí las 
p a l a b r a s . © f / í í In UÍMÉ 
itfflMm exerit if4diclHr/}3Qy fro 
nicrltamfert[entenúam-y ma-
gnafane eadíia cernes ke^i^nl 
tate. lAl tenmpdms es, & m 
jiíílmremreueneris. Qnibas 
vcrhisy&fivcni prd&cn maío 
rmn, qnlbus amifa onginall m 
fiít¡4,addi$fís remjíneba! vé 
t/índem def vcratioftls mcmre" 
TítnáHfYagian; j l ea perpetuA: 
recolcrety^r reputaret. Veln-
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iq»mtvmcm.ei-u ei occuU áper 
t i efi'en-t,netxfe frwcifiur/ifaa 
¿ondiitioKis ex tsrrj , "tic forte 
*eh&atkiUy¡té pojha '^ TAmori 
rTHeretiafpi. A eíle mijfo-o 
l íenfamiáa to hazsn 4JIS pa-
i r a s d.j San Bi rnardo qu^a 
¡do expi í 4 añilo elmi Cm o A a -
-gar^que-re ha refeiiuo í d i -
x o Cjiie a^uel l i rsutencia 
•tan riguiGÍa tuao admira-
hXi temp^ramanto cíe.iriiferi 
fiern.hifer co íé i i .Gra i ñdem [en-
¿••A tenúaSed non fine grandis mi -
, y * , * CericoYihatemwrántentoi di*' .Mrrtmo a ' , , i- , -
ra aantod&ryt.leá nmernapen 
* jeSjtndtiLrentíÁ flena , i al-
go mas adelante a í u d s ú 
. DomtnMi ofe'ramrus erat tn 
medio íerra^rjon confeftlm fub 
térra pifmt,h&fmaext, fiem 
feccaado msrucr at jfed in ter-
-ra. Slquidem refptravd.vm efí 
.•Hohi'Si&nulUtenm defieran* 
• '•¿íttm., doñee in térra adhxc Inte 
*i'm c&#fi¡mil,ér fifpicere -
ííim\6§um'As* M i r e n don-
. d e í u l l o al Sao:^ enzeriM-
-idoel m y í l e r ^ e d a ia £ n c a r » 
-joaeion cea tanta d e í l r e z a , 
•y tan agudamente. L a f^n 
í t enc íadize duri 'sima pare-
•ce: p^ro íi la fsciídiraroos 
-bien^efta baña da de fuaHi-
á a d j y d u l z a r a , y colmada 
dcdia inamirer icGiwia . L a 
•«i^on es>9 por^uq WOÍUO el 
S e ñ o r auia de o b r í f íli?*" 
£lra falüden medio d j la tí:3 
r r a, n o q H i fo ío t e v r ar -a 1 h o m 
bre, ni vndirle debaxo rfb 
la tierca, como 4o m e r e c í a 
•p OÍ- fu p e cido j fin ó p o ne r-
ic fobre la t ierra para .qae 
chTíle .aib n;iir¿líe al • Cie -
lo , y délo aito efperfle íti 
remedio , y ¡t© Jo fu bien, 
y ios dones p e í f i f l e s , qus 
auian de vaxar-j y de'cen-
áer del padie de lás l um-
bres^y padre de las díuinas 
m i f é r i e e r d i a s . L o qusLno-
p o rí r i a c o M í 'e g u i r , n i a 1 w a i 
^arzfiiiQ rnedianEe el cono-
cimient© de fus principios, 
•que faer^n tierra , y la h u -
mildad defusiines, que ata 
barian^y fe vematarian en la 
tierra. Etpejfimuti fufpipre 
data oftÍK4a,& dena-.f^rfetlñ 
de furfum apatreítiftúnmvy k 
fatrefplritfsxm, apatre míferi 
cordidmm, Q j e f a e como íi 
D ios le dixera á Ae iam/c -
gun e l f emíamiemo de ..San 
í k r n a r i © ,no defmay es por 
auer í ido formado de tie-
í ra , ) - baberte de conuertk 
entierra:porque de las a l -
turas defeendera , quien 
v e f t i d o d s e l í a tierra de t t i 
humanidad , te abr i rá el 
camino para fabir al C ie -
lo ,de ípnes de suer cum-
plido con tu viaje en efta 
y i á ^ y haber:s conuertido 
m m 
en í í c t í a . E s aármlra^ls p j ~ 
iügar , ) r facccfíu del l i b r a 
d i l o í u e f eb t t b fulVici^ , y 
«Aitigo ^Jie fe, auia de, h a z e í 
t a Achan por auar qi^b-raa 
t.ad o c 1 rn ád ^ i » nto de D i o s; 
y dexadoíe Usuas: de k c o d i 
ciade; v n a c a p a á e grana > y 
vnarsgj . ideoro, y cá t idad 
JVpgr de priata.Pff¿r^r? tfetaei,. d0" 
tuleYuntqHe (tguMathemate^ 
farat l fmt , a tp í ( mtmkt 9 & 
d&jCQíidjei'mt Intex Viifa ftía* 
Ladrones ea nai pueblo no 
fe p uieáe n- fu fi-.i t . Preaar i sa-
ébsgs d ^  mis ley es, y n>andíi 
eos qua los apedreeny los> 
ab.raffin¡* aílu€deíls todo , 
Maspoc ot ra parce es nja-
c ho de p en d e.r ^  r > fa ra,u e fe a¿ 
f iei^a¿,erpíicio , y quan po-
co apoco fue ENo-S proce» 
d'í¿ 0 do. e n 3 í le c aí l i^o . I u n * 
tea fe p r i m er © 1 o s. d oze T r i» 
fcuSj.echeHfe fuesíteScY en la, 
qu€.fayere hagan otras íae r 
íasparafaber en á í a m i l i a . Y 
l i iegaen qtie cafa. Y v i cima 
d'amence qvsi en fera la |>eiTo. 
fia. Fues para que. fon. tan-
las largas^y d i l3GÍbi ies?No 
fuera mas fácil a Dios.ci:ezir 
Is a M o y f e i i f u 1 o feiz®, 
e i íe áé5iea5. aurafale luego 
Mafa.. t» v m o ? R e f p o u d « ^ l a f i o á e f -
cap, 7 . /«> n «[ueftionjy pregunta^y di; 
cion de DioSiUnoyrdanda 
tfpera p a r a v e i ' í u í í « h o m -
kve fe conoce;, y fe conEnn-^ 
de,y fe basv!Ila,y e®nCeíTai 
fu culpa.y pide. a D l o 5 pet* 
doUjañ tesc^e le cojian eótí 
el h u r« © € n Us man os s, p ara 
vfar con el derr.ifsi icordisc 
Conciu yamosefledifcurfo 
con vaa ob íe ruanc ia de S á 
l u á n C h r i í e f t o m o . Y tam-
bién de Teo-dcrete- Quan--
do def íe i ro D iosa A d a del 
P a r a y í o . d r z e él T e x t o fa-
gi'ado't Et m i f i i túm Borní'- 5* ñ i 
ñas Ds&t de f&radiíe volftfts- 2 
tis, vt. 0perarstHf ñ t r a w de. 
quafamptm ^ / . E c h ó l e fue-
ra,y obligo!e a. t i abajar. Y 
añade Saa Geronims .y Ibs Hiero, & 
Setení:a.iíí collocéLHkenman 
te varaJ/fatn vclffptatíso.Y $& 
IuanCiiri£o0omQAraslá(la- Chr l fo^ 
£ t habitare cmnfech \ regienc^ 
horti det:itiar-dm Y CORÍOV -^
me á eftas^ traslaciones p u ^ 
f o l a I > i o ^ a l hembre f ron-
te ro del pairayfo, á ia. v i f t ^ 
dellugar de las deiieias , ^ 
regalos. auia perdidor, 
para que sonf iáerando c U " 
fan y mi feria en c^ ue^  fe ha* 
Haua.y losb ienes» y lugaip 
q4ue a«ia perdido,fe c o n f u í 
d i e í c , y tuuielle pefardjs. 
fu. pecado, y efcarraeatafíW 
para no ven i í a caer en •<* 
tros fcflBejantés tfefatinos* 
e l A 4 i e r c o k s f e g m d o 9 8 
tfyrtfrfí, l u á n C l i r í ro í l e í r -o ) Qucd 
ks in . 18, WútnlnmnojíeY'lnfngulis efe 
«0 G tn , a riúrn¡ miferlcorS* árgumcv-
medf t . 1. tHmoftenÁit. Et fingid A f£na-
tfliífjfechs ¿omrate flatjifitnt. 
Non cn'im hoc fülmxmí.ferícor 
& :hmlgnit¿iñs , q»vd t . i j -
• tie&Mtfed ala.m quod contra 
• f£ra:i¡pm'¡Uftm h •Mtare.fa' 
-cUkMiVt iM&m Áoh,;em b.ihe 
•rct^Mttdh ccg'tans, vn. ís e x-
•c-iimt. ó'ln ^jsemf.at'. mfeco 
tevct-i .Et quamnit graj'fshm 
MolprtjjffeUAattttJn erat: efl ta 
•mm ma¿n& vti lhaús cccafío, 
•ut décns coifiinuodfpefífaj&iú 
iittiorió' caiítwreffct In *?/.;.(: 
, ker&mín e,idem_feccma m* 
-ttderet,q?si hor/tivis, v t f i x r i -
- r ^ ^ . j ^ í j j ^ . Y Teod.Qréro 
, ^liíadcx.n p»co mas, y clize 
i j I e p ufo D i o «5 I r eate d á 
ray í e p ^ r dosrazonesvk v -
ÍI,I para queríConoci&íTe los 
beneficios díuirios , y abo-
rrecieífe el pecado ^vieRdo 
a los ojos lo Cjoepor^ecaT 
auia perdido. L a otra pa-
ta que - teniéndolo Dios A 
h vin:a,y v iéndo le cargado 
de pelle)Qs,aíl igido andra-
xofe , ) ' con tantas miíerias^ 
y fudando los malos i iumo 
íes ,que la defiemplanza la 
auian caufado ; Te dolieíTe 
fiimiferác.ordia,y fe apiada 
fe deI, Eoreue es coí \urobre 
4e D i o s , y eftilo q fuele te 
JSIC* h faü i f t* mifgrifiordja, 
g p r e t a T l o s c o r d e l c S i y p o n é c 
A \Ú5 hombres en el e x t r e -
mo de necefídad , y mife-
ria í para que t i le xaifmo 
ap r íeto |e muena^y le a tr . iy 
ga^y le obligue apiadarfede 
í l o s / y t o c o r r e r l o s , y darles 
l a rrano de fuál.beraí b ó d a á 
y pía raifei ic.oardia.'Que a.a-
que p ira la v i í l^ d e c i o s , t o 
5 da t ñ i cerca.a y en toao fe 
^al la prefente^y no ay c&'U 
í ex os , t o d .1 v i a d e z i m o s que 
pu 'oal hóWe de^erca^por-
-q a e afs i b ab 1 a 1 a ÍJgt .ida £ f 
bo.Deccnd.l'vtllheretveitm.Y n z í -
.en otros mi l lugares , habla ^ ^ ^ « S 
afsi D i ^ s a t r . íefho modode ^ « 
entender.A eQemododize 
T e o d o r e t o . D r í í í - y ^ / m ÍHH Theodor . 
^ogKofcerelenefic^a dimna vt 24. ^ 
hijs p rmam ,odiograuiprrfe- <3et¡e[, 
queretm feccáríis per qtiod ta, 
tis boma careret.Ntfiforte-efim 
e r<pone farad-fi co lhcmh, 
pcllibus vefil t í i tnjtrtam mlfe 
r c i & erumnose fr^femicnti, 
v t l i l i dt'ms mlferlcordiaví im 
per t i ' e t ,^ a percato Jubleba-
ret.Slc enhri faceré confuemt 
•dúima mfeticvrdia ad extre- • 
mam vfq'ie mlferlam peccato-
res dcijcií'iido ¡vt ipfalíUfW ad 
mifcrlcordía CIÍÍHS e^&cet, & 
all-kt^t. 'Saquemos d i .aquí 
C b r í í l i a n o s (como aduier-
t e S. í uan C h rj fo flomo j ^ f i 
aig^n tiempo no-sy/mos en 
ÍW súsfos mal U in kdmus. 
buen c ü a d o ^ c c n c r . i e u ¿ ce 
c o ¡u- i e n c i a, c o n fe i r g © e ¡ p i 
ritu&ljCon f í ro i ÍCEUCÍO-
í o s de ígrsd .n- aDios^y fe^-
'üirle^y cuyd^Goíosde nti*si 
ca jaibas o h n á 3 í l e > y auieti ? 
do tenido eOa?;y otras p í e - • 
&m .-k la dioína graéb 'y -c©-
j-cturvísd-V arniliad de D i o s , 
agora i m ; vemos en tr alef' 
Eado'jCon remot o inultos de -
c o n c x n c i í i j C Ó i i ¡ q u i e t u d e s 
cn e 1 a 1 rr?a fin úernovias de 
p i b . ^ - V í u e r d e á e fu l ey .Si \ 
l íos vemos e n - b u é ' t o f eíi|>e 
Cados y abominacioees ta-
les, qnc^foíros un Coi os nos. 
afrentasnos del la?, y de q-ue 
íe man i fie Pié y qá-iíneráBabs 
(fiFuera p o í i b l - i ) efcGuder-
Kospáraq- Dios no las vie-
ja:quA\O afsi t&viere-s,,€• hri ¡ 
líi a no , t o fi d e r a qu a 1 te v ee s, 
y qualievifte M ' r r , el p i t a i - -
Í:o,y viquez-asq petd' i í tepor 
ttr rr-al dad,.y jas mi Ct fias, y 
ácfíticUaséh'que a^ora t-eha 
Has enrredado,y ifretid^ ° y 
l lora t a r u g a ,T .c©fíeíl'á tu 
dclno,,}- pirfe a Dios perdd , 
e u e p o t e íl e c a ró o t r-a t .i íu 
M-a ge fta d d e p-erd o a arte, y 
/'* 'bazerte.írCfí-ced.: ' N ^ qmma-
rfi ffíferemur, ñéjeimas-
• l-fi^vtofmh^vkhitfoni- pth • 
ítaiipxé lMcffdafí'fén}'fírt&'tf¡tc 
exf irler.uadoui,fetitire c&f i-
mus xafiyadelídiatítaque ¡¿ta 
S E R M O N Q U I N T O . 
i para el í egundo Viernes 
d e ^ u a r e í m a . 
£J}'¿wter/'IlterofoUwh ffolra T i i e í l i 
tita nipwfiilS'áiV.t»' 
L Sant© Euangelto de 
'^ -^ cy cotienc aqu^! far?o 
fo ra 'M P i* ó d e 1 a p i fc i ti a 
\ que ©1 Sakador hizo dando 
[alud ensera a vnho'trdsre t u 
l 'Hdoqueáuia treintayecho-
OÍÍOS,C| epaja paraliti-i o e.vi 
v n c á ? r e t o n í p e Í 2do e l í o -
coyi ©•del Cieio.Que de k f sL 
vajaua vn A n g e l quando. 
Diosfe lémáBtíát íá , y eOa» 
e^ a a-tiempos coForme U du 
• poi lc ior idinina,) ' el A r - g e l 
- reuolbiendo el üg\*i ere v i l 
eOanque cu-e atiia en le rúfa 
leai,cerca del teplo j que i^a, 
m s u á P i í c i n a . E l primer en 
f e r s í ^ s r e f e ya ñaua en e l a « 
• guad.eFy ües'ds átiería m c u i 
" 'éé l'y Lr-r^ueíto, f ánauade 
qiia I ou re ra e n fe r me dad q t u 
u ie í i e .Auia "infoidaddc eq 
ícrmos de diFei étes énfírfce 
dadss,€sicinct!fGpcí'?alesde 
q eífeü'S rodeada e í l a l a g n -
lUje ípc tandotode^^y cada 
' quai de les snfein3os ]a.n'.o-
c i 6' d e l• agu a p ai a-v Í ñ a t fe, y1 
csbiar ü í u d . y co íe r ratala. 
e l V t e r n e s 
t nu l t i t i i d .Y lUga r a l l ie lSAl 
« . i d o r ^ f o l o v n o í a n ó . Ef -
t é £ u a n g ¿ l t e también es v -
na piícina de agua venida 
delCieio raiudablelletaa de 
-grandes ffliÉietios. E l A n -
gel es el pre4icad0r menfa-
ger® de D i o s , y Woca fuya, 
¿idalachfi por quien n©»' habla. Ange-
w-J . lusenlm 'Domim exercitutim 
Q u e rebolu iedo e! agua 
£ o n í u d e e l a r a c i o ?i, d c í l e a -q 
lose nfe.r ra ® s fe 1 abe e % e i i a 
.©bedecímd© al Euangelio, 
Mem, i .n . vlrt&scnrtn Deí eft,¡nfalutvm 
g $t úmnl'credenth Porque en ei 
ef taens íe i rada la v i r tud de 
D ios jd i rpue í l a para dar í a -
'1 ud a t o d o I i ombxe qu e ohe 
d e c í e n d o l e , y obrando, y la 
- .bandofe viaaífiente le creye 
re. E n el aaditorio no f a l -
tan enfermos ^ u e en c inco 
portales de ci nco fentidos 
adolcfcieron. Para qtie el 
A n g e l a cierte a raouer el a-
gua^y losenFersaos a c u á a n 
con tiempo alabarle., t eae- -
KJOS necefsidad deJa d i u i n a 
I N T R O E ) V C í O N . 
V A T R O cofa?, di 
nueíh-o gran Pa-
dre y Maef t ro San^ 
^ © T o n j a s / c T e q u i e r e n pa - ' 
f a bJuÜif i faciou djil peca,-
dor ,quefon las figiiícates: 
G^atiAh'ftifio.moim liben S. 
. bitrijyln Deumf erfidem i & q. 
matas liberiáthhrij in peeva- 6 
t i i r a , & nmtfío mípáí, I n f u -
í i o n de gradaymauimienco 
del l ibre a lbedr ío por feee i i 
orden á D ios , y e n c a m i n a n 
d o f « á clty mouimiento á e í 
mifeio libte aluedrio en o r -
den al pecado , y remifmei 
de iacmlp. i .Y da l a r a z ó n el 
SaatOjporque la ju í l i f íca-
OÍ on es vn electo m o u i m í e n 
to ,con que el a l n n í e maetu: 
porimpulfo de D i o s , y fa-
u o r í u y o faliendodel eO;ado 
de laea lpa ,y llegando al elT 
t a i o d e l a j u í l i c i a , y r e O i -
t u l .qne escomo mudarfe de 
vria cafa l ó b r e g a ,y e f e ú r a , 
y pa í íarfe á otra cafa, c lara, 
y luzida,'firme/y eí}abie,de 
l inda ha^)itaci?vn , y f u n d a -
mentos firmes. Y corno en 
qualqaier mouifaiento que 
v n hombre fe mueue por o-
•tro ^feaa neceCTarias tres c o -
fas: L a primera el tnommie-
t o , o í r a p u l f o d e l quetnue" 
U i j U f e g u n d a el mouimien 
t o del que fe l u de mooer ,y 
andar,la t e r c e r a e l í i n . y c o -
fumacion del m o u i m i é t o t l 
l legar alteFOTínó-a donde fe 
va caminan do-: D e a a ü i est 
y fe-figuíe que fe requiecen 
aquellas quatro co'faá para 
la,j u ftjífiicac i o d f - ípeead «ff 
N % p o r q u e 
n . r . 3 t ; 
I 
s e r m ó n a n 
P or qn e cU p ais s d e- la rao -
CTon diurna', o i m p u l f o d á 
Dios^yuees ¿l q u i muci í ; , . 
e S H , y f e b a' i 11 a i n f a G o a d e 
l a ^ r a c í i . Y de p ^ n e d e l l i -
b ie aluedi ío .que es ia cofa 
, R i o i ú c b j y que fe ha de roo-
üfr,a¡j dos cafas en el moni 
H í i c n t o / q u i haze, y pa í los 
q da,q fon íalir de vn luga;r, 
y a patea r Ce d e I j y j k gar ai o-
tr o a d o J3 v a ,y cami naq foa 
ios terrFiinos á ^ m ^ y á d q a e , 
qdlaíf laeír i loCoío, qesco-
niíadez amos fallidavrtaea 
fa ,.y"riia dai fe. a £>: i a» Y a íg i 
e 1 pe c a d Q r p. ara j u íli i S e a r fa, 
íale d : l eltado^y mo-rada de 
la c u I p a s y mmU 2.^  Jdo 
y .morada d - la j u ñ i c i a , y 
fancidad.Y l ie ;ando a ef 
fg termino,y Bu y morada, 
fe acaba dmoui rmemo , y 
l u e g o c n t r a h vemifsion de 
la- c u i p a , y e n e Pe o € o Í^ U 0: c la 
p et fc c i on c on fiam ad a de la 
^u íl¡ Be aci ón dsi pecador 
E n el Evangelio ds oye fia 
diuujado • i o Í 3 e í l e d f -
curfo. Porqu e clin do f i l ad 
C h t i í l o N . S. a. e ñ e h Ó b r e 
q u e e ílau a e n k p i fe i na paí a 
I rt i c o e o ú c s p ^ > fe k n -
b ieene í í a fa f iMadjy fenQ.3 
m u '* í\ r a,n c la r ira c nt e 1 as c i r-
cnntlá'cias, y requifLfosque 
II Ü u o o ar a j u i l jfíc ai le,: y f á -
naile e)alma..Lo primero !e 
mouio D i j s ; y íiur*le í l ^ 
de m p t o r p i a d i*fa m e n t e. L o 
í egnndo le pidcTu confenti-
miento^y meicío de fubbre 
a l u e d t i o, y v o í u n t a d . i J ui -
nnsfien*Lo terceto,mut íl¡r a 
el enfermo fu buen a í t f t o , 
y volmitad q tenia de ec har 
íe al agua, 0 kuuiera quien 
le diera la mano^y le ayada * 
ra p ar a d¿ xr a r e 1 ca r r st o n , c a 
ma tan t r i í ie jy llegar al ter-
miao q deíTeaua de c o b r a í 
falad,pero e í to dize que !s 
ía 11 a t J-Io min ern no kahé <? s. L o 
qua r to , l añándo le ei Señor» 
y man das dolé yr libve fe 
m u c í l r a l a p e r f e í l a , y c o n -
fuma da Tan i dad. L a qualda. 
claro defpues el Redcmp-
to-r m a n i í e ñ a n d o aueifeia 
dado en d aíma faftifícara-
dolequando dixo:?'''^!?, & 
mLH ampltm psccare.Y^unr» 
quees veidad coffi© dizre el 
D o f t o r Sato q u e U j ü f l i E - g ^ ^ 
cacion del pecador fe has? /.'-r « i ' 
en vn míUnte,}^ t o í a s efías ^ /J 
quatro c^fasfon en vn p im 
l o ím cae fe gaíle tiempo 
en ellas: pero con íide randa 
lasjfegun el orden que t i e -
nen de fu naturaleza.Y cen 
Fo rmefu propia condic ion,, 
y f¿r,tienen c í r a d i ñ i a c i c u : 
quelo-pnmerQesU infufío 
la gracia. L o fegurido el 
mo-uimiento de bbr^ alus-
drippara D í o s , y eonfenti-
ffiieaco «Je i a v oluntad an ú 
e l V í e r n e s f e g u n d o . 
Ib í enqne le propot is .Lo tevr 
•rcro U d e t e í l . i e i é , y aborre 
•cimieato delpicada por fcr 
contra D i o s . L o c|uarto,y 
vl t i i r to larea-iií ioR <áe l i cul 
fXiC^n es el firíyy tei mino a 
!D2 aqai fe encenderán mn-
c h o s Uig fres de í a [%Ktiíkx 
Sfcricara ^uc parecer, enc-o 
t r i d o s , y RO lo Coa. Como 
mo e f t i á i c l i o . Q u e D í o s co 
mi«nzACon fu d i u i n o a u x i - . # 
i io moiiiendo al pecador, y 
«Pea es la gracia preuenicce, 
)r operante qae dize S . - í o - ^.T%> i 
is.y iosTeologos-y t^ná- 11 t j 
do el pecadsr Ubrerncta d i 
c® fentimi-éto,y oí r?ce fa vo 
l u n t i u á Dios aborreciedo 
el pecado,,aciid; y fe figius -
e l a u x! 11 o. y f o c r r o d i u i n o: 
•FJ! 5 S .Mi , ^0 a a "1 •«¿Hos v e r f o s á e l P f s l / « f t a c s l i gracia fub fe que-
mo . $%.MlferlcorÁííi cías fffa t e y «coo^ersce. I^e ir.oda íí t e co o p cr á  . £  r. o  a'Í| 
q LIS d o f e d i z e-q el pe c a d o r íe 
c-ó u i e r t a á D i o s, y D i o s fe c o 
uertira á el cooperado cofia 
•diuina gtaciá,y-q íu mife t l -
c o r d i a fe c 6 fe gui i a t ent i éd c 
fe de U gracia cooperóte- , y 
ay o í rosdos UigareSjqüe ?-n f i lb lequente^ al p í b o que 
lá ^acetia degracialos cita el pecador da cófent i imeío 
muy de ordinaVio losTheo ulabuena mfpiradcky ofre 
Jogos. E l y no del Profeta ce fu vcdmita-dá Dios^Iue-
43¿ré'tólas.,^ae dize: Conaer go Dios acude c o o p e t a n d » 
teños Vomlm ná. t e , & comer c6 fu f,i"ac i a. Per o n u á d o í e 
ttevietrve.Y ¿({nú del P f a í -
tAd Rom:iCíimtíirme' ^ el otro k -
•volenús, níque currentis , [ed 
miferemscj} Del. T a m b i é n 
Tremr. 5 
#2,21. 
iefnxr, Y el otrOjde Zaca-
r ías , que parece contrario , 
Zachá. j . F 0 1 ^ ^ d i z e k a b l á d o en per 
Tons de Dios}Coa'ertlmr/i ad 
eTocoxertaradvos 
los quales lug.ues v ñas ve-
dize , i pedimos ¿ 'Diosqnos 
ceuierta,i noscouertiremos 
entiedefe de la gracia preue 
r . i t t ey o p é r a t e q Dios nos 
preuegacó ru3i3KÚUo.,y foco 
r ro .Dennnera t j el ovden q 
izes habla el E íp i r i tu Sai-ít-o tiene lajuftificacto esqDios 
¿z bgracia preueniente , y comiezaellaobraco fuauxi 
otias déla fubrequente. V • 
ñas d e la g rae 1 a-©pe rante, y 
otras dé la cooperante Afsj 
ioexpl¡ca,fy d i í l iñgue San-
; í o T o r a a í . P e r o el orde que 
Ü o . y m n tu e al p e ca d o r, y lu e 
go el pecador pcv fu libre ai 
ü e d r i o y v o i ú. t a r i a TT) o t,e d ¡k o 
fe t i ra i c to a 1 i m p \i 1 fe el i 11 i n o y ' 
,abo!r2ceelpec.\clo,y vacami 
nado bu ícadoá D i p s c o o p e í i d o ) 
N 4 m 
S e r m o n é j m r t t o f á r á 
^ • n t o ^ o l u áiuiria gracia haf u i e n e p a r a r a n á í , y figuefe-
í ta llegar &\ t « rmino ,y fínde para d u fuerzas^ valor , y 
feadodeJa g l o r i a . T o d o l o recrcaF. Prcuiene para Ha-
díjxo en brebes palabras S. warjy figuefíé para g l o r i f i -
ZdHg.lihr. A g u f l i n c o gradeagudg^a. far«. Amic ipa j í e D ios coa 
¿Í- ffratm, Coo^-'ZJoBeVínmhi'sferficit*, fadiuino l!:asiarnieto,y raa. 
i&íikar&, qpoÁoprmdomcept iqmaif- ' d c H g ^ y nos pteuien.e para 
t ^ i y . atf- f ^ ^ ^ ' ^ ^ o ^ r a t M r i K c t p ^ s - darpos faludcora fu ¿ l u i s a 
•qaérmlftofi quivolmibuse(íOperat»rper~ gracia preueaiente , y f i -
f t&e.p . j x j v í ' e m ^ k o s pone la ftims.» SuetTadeípues d darnos a-* 
r&piecíra en el edificio de liento;t y esforzar fíueflra& 
EiUeüras buenas e-bras, y d á ebras.para (^ueteniendo ya 
principio aellas obrando , y entera faiud Acon facilidad, 
elinifmo S e ñ o r echa la cla« y g u í l o i a s exercitemos^roe-
u c y lepc^ne en petfécciom d j an t e fúd iu ioag rac i a fub-
coop&xando.Porque é l c o - f u e n t e . Á n t i e i p a f f e E)io$ 
snienza la ob ía ; moinendo y iBadruga para, llamarnoSj,, 
a u d í r a voiuntaílVy libre a l Y exortarnos, y eflo es l a 
sje.drÍ0 paya que. VolU'ntariífc graciapreueniente, y def-
mjence e b í e m e s , y libremen pues vacasainandb COR n o -
se abrazemos el obrar, y lo, fotros ayadandono-s en el 
^ue ramos íy defpueíde aue í viaj;ede la gloria para glori-
dado n o í o t r o s e í c a n f e n t i - SSMMOS? y eOo es ía gracia 
ai ieLntadenueüravQÍaRtad; rubfequente.T aíii;para dar 
ycoffiengado á o-brar con i a l u d á . e S e h o f c i r e d é l a , p i C 
fu* ayucta^D ¡os d i l s yltimaj cina^rjnqero le mita: H«««-
roano anueftrasbbras^y las- CMm vUiffcK Y luego le. Ha-
petfeciooaco fu diuinagra. rna,y I ¿ c 0 n b i d a , y l e e x h o r 
c k c o o p e r a í j d G . F o r eí la ra ta^y lepide elconfeutimieii; 
zonTeJiaraAlhld^niete def* de fu libre atuedrie, y vo* 
* poforió^el que Te. baze. en- ' lunt iá .Vis [ams fer l l : Y en. 
tre Dio^^y las almas íisecíiá- dando,y teniendo entera 
tefudiuina graciat con ella í u d j e da fuerzas para l i e -
i o b er a i?a v n io n k Y e n o t ra. u ai: c a t r e t on ,y le 1 le o a üm 
' t i - F a t t e e l mifmo San A * en pacfeo,y cen gufto, y c 4 
tdug. tet:, ftjnlé'wutnkwfañemHr* facilidad., Swgetdlefraua*-
eap. l u j a : J ^ e ^ m r , ^ famti vegete- t » m m H m , & amhnla, Y v h i 
rum A p r n mxf j i r w w i x y t v o v w w ^ , madameote afsifii^jdp el Se 
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í e r r p t o j e c í i z e j Y lecíeclara 
qoanto le coniiiene perfeu& 
rar en el b i e n , p a F a l k g a r a 
confeguir?los eternos bie* 
Core-. T f i - n i s .VeafTe el C o n c i l i o T r l 
den.fef. 6. dentino',que t l i z ea f s í . Vnde 
cap-., j J»fi wfacrís Ihtcns,enm Ave'tur eo-
nt* mrtlmtm aá, me, & eqoeon-
pteftar advosJ'BertatU nofird 
a á m o n c m a r . C r e f p o d e m u r 
connene nos ddte Demlne, & 
conucrtemHY i Del nos graua 
f)Tmemrlconjíter/im. 
P u m o P i i T i e r o . 
JStO' ent-rb Chrif o mas que efía 
vtzi.en laplfcwa}m en e~ 
Ittf dio f z/W was qne a v -
n&.Que no ta d<í Dtos a-
qmenn&l'a,p¡dr>ji deffea. 
Tmuchas vez^es, amp l i é 
lapidan llorando la me~ 
ga¡p0rqM:e noi es de cora* 
z^on^ vofamad., 
A C e r c a de l o p r i m e r ^ que fe requiere para l a 
Ju f t i fkacron ¿ e l peca-^ 
á o i . q u e c ? raoueileDios^y 
Hsi rarf e pi . idorámen te ^ypre 
B e n i i í e c o n fu d r u i n & a u x i -
Ho> y mifericerdia » CORI®. 
n o s lo ha en f e ñ a d » S . T o » 
m a s í e s m a j pata c á f i á e i a r , , 
f kiswy d i g n é i s pondera.jo 
q^ ae a u k a d o tama n m l t i i u á 
de enfermos en efte H o f p i -
títl,,© enfermeik la pi fe i -
naí; MH.lthMdo; tMgmntMm 
waftiayCMom^ctaítdQmm 
iriancos^y hombres fecos^y 
coKfufnidosty ^ue enne t a -
tos folo a v n o dieíTe faliui 
e! Redcmptor! Y acreeienta 
iras efía dificultad , que no 
hallan os e t K o d o s l o s E u a n 
gelios^que otra vez alguna 
a y A e n t r í d o el S <. ñ o i ,e u i a 
p i í c m a ^ i p a s q u e fola eft^q 
nos e^vefita ¿an l u a u r y efta 
f e lá paia dar f i luda í o l o v » 
no- íBi? Abemos S c i í o r v u e -
ftracondición,que esjaazcr 
b i e n a t o d o s y d^r'25 ente-
ra fanidatl^y que íe faluen.. 
Q^jvHÍt omneshomhns ¡aÍMos 1 •*!d-X??#i 
fien;P ues c o m a an da,i§a>4u í 2* ^ 4 * 
a i parecer tan. e ü f e c h o j y cor 
t o í p i o f e t i z a d o eÉtaua , que 
quando el M e l l a s viuieffe 
a lniu?3do,aaiAdevan|r car 
gadre^des iquézas para fran 
qucarlas a las hombres, y q 
en p u b l k a plaza > COITO en 
feria franca ania de bazerde 
aROHflracioBde fu l iberal i -
dad. T m e aperientHTMCHU ^A** 3 y« 
c&comm * & ames furÁiaríim m ' í • 
yatebmtjuMe[altetfiefit eer~ 
$(i$ clatidus)i& apertA erit Un 
gtta matonim. E n aqu el t i s ni 
p o f d i z e I f a i a s ) quando e l 
M e f i a s eftuniere en el m u n 
dojdaravifta a los c i e g o s j y 
o y c W , a los fordo^ .y a los 
raudos íen-gua^y los cox os, 
y tul l idos a n d a r á ta fuelt os 
y l igeros , c o i r o corzos co 
L i c^paüd. Y e l m i f ^ G C h r i -
Mxtth. 11 t loc lec l i ro j i íosDirc i .p i^os (^i4os,y ft¿centaclos,€n.e(-
de San í l l i n B^ptiOa auer-
f«' cura p 1 i 4,0 , e ñ a , p r p í a 
ca fu psVfpiia.Por otra p-Af-
W ' v m o s ahtvifnio Redemp 
toreen grande anGa.y f i t i -
g i aad,ArjComo á s z í n , acá-4 
ta p i í c m a j n o | é ? d i falúdifi 
ileg-i á dir í¿5 algua a l iu io , 
y<cofífoiados? Q^ie í o l o v -
.no ha de fer d d í c i i o í o P S o -
l o v i i o e í b i e n a fortunado? 
Y los demasque padezcan? 
Za de znhtmastY zn bufea Y quá eí lé reff landoíO juy 
de necersinados p a r í darles zios d i D i o s ! N o ay d a i i íi 
falüdW I n prGfecüciaiXdcl- no qasel Salnador tauo vr 
to no le contento con dar fa 
laá- i t i füápl iarnal im rqffá'n. 
tosenfsrraos le puGeron de 
Zucá^^n . lar i te(comoio r e t í ^ e S a L u 
4Í>, cas)fiao q fe paíTana a otraj 
pronincias,ann^ue fací íen 
gentifái^ias i-azonss,y mny 
eíteaces para curar VIJO folo 
de los ejrFeimos de la p i l c i -
na,y <áe5caríe a losdenaa^.La 
tnifraa preollnt;a fe pud lé fa 
hazer,y proponer otra que 
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degentiles, Sanuritanos,y ftionjy esporquerazoChri 
Sydonios a curarlas, y l ia- í l o n o entro en efta piTeina, 
zerles rtnreed. YelmifrDQ o enfermeria otra vez raas 
que e f í a^Lbqoa lpa rece d a 
roques no kazen m e n c i ó n 
dslio los Enangel i í las.Ref-
pon damos a t o do. L o p rim í 
" rodigo,queay hombresen 
e i m u n i o , y aun entre C H f i 
í l ianos^tá embebidos en las 
C h r i ü o entrando en la S i -
nagogi deGalilea,y h y e o -
dofe aquei lugar d^ Xfaías. 
' Sf iritHs Domnif'¿per me,& c. 
vt mederer contYitls cor de, & 
ymídicít/cm cafthih inánigen 
i law , & cLuifis dpertlormni 
D i x o '^lúbricamente que cofastemporales^mudanaís , 
efte lugar^y P r o í e c i a fe a- y de Cu propia conueniecia, 
uia cumplido en el. Pues fe y comodidad, que no coy-
g!»mefto, íi el S e ñ o r viene dan mas de las cofas eternas 
para hazer indulgencia, y y e ípir i tuales ,que íi fue í íeu 
rauor , y psra darfolturaa vnos brutos. M i r a d ñ o q u i s 
iespref íos^y alos añ iKidos re Dios que Ceamos p r o á U 
Jibertad,!y cosno médico d i - gos de nue í l ra ía l^d» antes 
u ino acararlos atodos:Por nos raandatener cuidado de 
ó u e r a z ó n j a « i e n á o t a n t o s l ap íop iaeonfe ryac ioHvPé-
€nfermos,y tan grande rpul roeffo no hadefer de mane 
í i t u d d e hombres tul l idos, r a q u e á n t e p o n g ^ m o s la fa-
c i e¿os iy f;?qs ds purg . ^ i - feá t é m p o r a l ^ i a e f ^ i d t i i a l 
e l V i e r n e s í e i u n d o : 1 0 2 
'• Nifeabainorde e í l á r t á n a f i -
dosA bs cómoHidade's del 
cuerpo j qup o lu ids ínos 
desalma.P erque íi Cornos ta 
b eQias, queíolar-neRte mira 
naos,)' alendemos a lo bef-
t i a ' i ño fe r a mucho que nos 
d-exe.Dios,como d íKo San 
^ é i RÓW. V¿h\%:lnrcfvobumf€n[m?r>. 
i ¿ 8 . 5 Como a gente rematada, y 
cofapsrdida^y ÜRremedio. 
TeRgo por cofa criuy v e r i i i 
m\l,okiiee:íta gentddeis pif-
cina eran de l®? que p o n í a n 
to-do fu cuy Ci.Xítxí,y d i l igen-
cia e n la Ta i u ¿ c o f p o r a í ^ y fe 
acprdauan mijy pocoj© na-
d a r é la r a lude rp ín -ua l , y 
del ainaa. Pues á eilos tales 
que machcqlos dexeDies? 
Y afsi emieda que G h r i l í o 
p o r e í V a r a z e n l o s d e x ó sef 
í o s ,y no lesquifo daifallid. 
Que hombres tan afidos a 
lafahul corporalj 5 por ella 
oluida a D i o s i p e f e c c ^ D í s s 
los oluide^ylesquite lafalud 
y fe la niegue. L o fegundo 
p o i q e n t i e doa ti e r ne o ado a 
d i o s la fan idad íyno aueihe 
c b o c a f o d e l l o s j t í s : por no 
auer v i ñ o en efta gete difpo 
ficio Signa de qles fau&re-
ciefre,Y bie podria Ux q ef-
tos fuefTen de la parcialui id 
dsios far i íeos .Y conf íguic-
t e t n í t e d e f a f i d o n a d o s a l R e 
d e p i o r ,y e n e m i g€> s f u y o?. Y 
S ^ Í ^ O Í B ! adezit ejp;o;poi4 
no hül íamos qninguno;de 
l io sp id i e í í e íakiíl al SenGr> 
aunq[ auian v i í l e poi fus o- \ 
jos,y p): do el rrilbigro t i g r a ? 
de q ama ec ho en el pa í a lu i 
co. Pu es 3 gente tan poco a-
feflA/GniO le podia enerar 
la fee del Saluador ea el a l -
ma? Porque coróoatras dixí 
sr. o s, e s fn e n e fl e i p i a a f € c c i o 
de la vol iuad para o^e lafee 
fe aliente en el c o r a z ó n da¿ 
hembre. Y es cierto que íi 
D «s í e sd ie ra faiod a eÜos 
en elcuerpo jjtaffibien fe la 
auiadeda- enjcl alma. Po^q 
£bopj)o s k x í t D o s declaracio 
ñrr iba)á tQ.dos;q'játos fana-
uaChr i f to en el cuerpo, les é 
d a ü a j ü t a m ^ t e í a l u d e n el a l 
ma. Pues íi e ñ o s no eíláuaji 
afeólos para recibir Ja fee, 
tampoco era conuenieiv 
t e q u r í a r k s las. enfermeda-
des corpora les .Ot r©s enfer 
mes que el S e ñ e r fano llega 
uan biefl afeaos,v con bes 
na d i fpof ic ion .Losdiez le" 
pro í fos flamauan con'deuo ^ 
ejon. lefa ftr£ce¡>tcr mifere- ^a 
rcnohls. Todas eilas pala- ' :í ' 
bras mueí l ran el buen afe-
i t o que l í euauan^y i on de-
moflratiuas defec, porque 
le Ijaraan Saluador,y M a e f 
t ía^y le piden íBifericordia. 
Los otros del nvome x Qm Luc* C ^ 
vexwñnt vta'ddlfer.teum , 0- r S . 
V e n í a n «mil ! { n d i . ¿ i r ^ ó í i -
c i o M . L o p^ r i m e r O. x « y \ e l 
f e ímomqne l iFe^entra por 
u ^ i /?cw. ú oydo;Fldesex a}id}m* Y 
i» . ^. r ^ . efTe e» buen principio para 
cobrar f i l a d , y luego fe l i -
gue el faaar de fus enferme--
dades. Los o í ro s Ciegos, y 
Rey ./Ü ifo vcrftum fnum, & P f 106.** 
[ii'iamteo-i. E m b i o Dios íd i ÍO. 
|>a!abra d iü ina para darbs 
ía 1 t id.Donde dize Nico lao 
4e Lyca que literalmente 
habla de la falud corporal. 
y otros daños temporales. 
-Llttera^qHens von videturlo 
coxosque caro C k d f t o ea <qm de redemphne fa%¿t per £ ^ hPf . 
e l templo, primero oyeron Chrlfamjedmaifls dvUfara' xoó" . • ¿» 
M a t f h . z i í " ¿ i « m a palabra, y luego t imekq»íb»f$f 'er le-t&tpor. .ynne, ex~ 
ttit. i A, dio faluá^Hí ^ r / í r / ^ ad fó rd lbxs .X a-ñi de que cí la pehtlonh 
Z... I i • r 1 n 1 1 ' r> '. ' €nm C£ci,& elmáX, & fana-
m t eos.Tozo efte penfa^ien 
t o nueftfo H u g o Cardenal 
con pr i ínar , fobre el c a p . í . 
citado de San Lucas e x p l i -
H v g o U e . c a n á 0 aqeiellapalabra.Ef/^ 
intelligencia es de RabbiSa 'httlfísPfd 
lomon/y quc'la otra que es .mi. 
'de San A g u l l i n j d o n d e d i -
ze el Santo,y la enti^dc de 
laredempeion del mundo: 
Mas le parece nryílica que 
m r e n t a r y dize afsi,Sm?di" Jiteral.Y.aísi explica Lyr í í 
t í t ^ m a ex avdltn verhi Vei aquella paíaVra*Mj*í Verhü J3/! 3 2. n+f 
fmmAdeJ} effettumvcrhl fa: 
& fanault eos^ffiadkere Del 
efifacere/iffe.díxk , & f a ñ a 
/^^.Precediendo fu d iu ína 
p alabr a 1 es d i o íaíu d ,y 1 e s) i 
í ro de losmalescorporales 
te el Éuanget i f ta .que venia 
á oyr la palabra de D i o s , y 
fanarde fus ¿ n f e r m e d a - -
des , porque de oyr la fe 
'caufa la falud. Y afsi h izo 
H u g o efh propofision can es (|aeeftauan ^ l o qualfue 
í ú . Q v ü a ex auditu vsr'ht Bei efefto de la palabra de D i o s 
datarfañitas. Porque oyr Ja j o r q u e fu dezir es hazer, 
d i u i n á p a l a b r a d a f a l u d afsi T o d a e f t a d o A t ü n a es muy 
efpiritual, como corporal: conforme a í lugar dé la fa^-j 
fegun lo declara luego fo- duriasquedizet Etenim ne~ 
bre la palabra . Langorlhpis qtt* her'ba¡ñeque maíaTinity fA 
/«M .Donde di-zz.CvrpQrali- nauiteosjedtaus "Dóminefer 
•ius^&ffmtuaU-bm':- Y no es wo^mfanm otnnla. V a .ha.¿ 
penfa miento fun dicto en ío blando aquí l a f a ^ i á u r i a é e l 
laimagina'cion^finoen 1^ ^ j e í l r agoque hizieron lasfcr 
grada F fcrítura , conforme pictes en el Püeblo,desDiiOS 
Ipau ia dicj io el P r e f ? ^ f ©r^ljícalQ ¿ i l a a i i i m t ^ 
T Í . 
e l í ^ i e r n e s p f f m d o 
ración en el ^G-fíerto», y d i -
ze que a los que de l i en el o fe 
d e f u c u! p a h i zie ron p i -
; tencia3y obedecieron el n ú 
dató de Dios .y Cu diúina pa 
lab ra: á ellos los l ibro dé l a 
p o n z o ñ a que les pegaien 
; las ferpienteí^y les dio ents 
Tafaiud.Y afs! dize ne los 
í a n a i o n S e ñ o r Ids yeibas ni 
- cofitrayerba j ni envplaílos 
ofomctaeione^queles-apU s 
carón a las mordicaras , y 
llagas p o n z o ñ ó o s para co-
btar íaIndi fino foía vvieñra : 
pal abr a fu e b a íl a n t e p s ra fa . 
.. nados. Porque ella es pode 
• roía para fanar codas las é B -
fermedades.,, Y afsi explica 
H u g o e í l e l u g a r elegante- s 
mente d i z í e n d o a nue í l ro 
fít&inc. ?ropoÜio.TxusferM<}¿dfftfi 
. tercer qttéra emnrafacLifmii, • 
CfüUs pteflas eftvlñque , m i • 
emnia>^ at&c'umqne vohthfécit •• 
fpfe*)& carpera} & afumas a 
fyirltíialibfis btfps falúat . s 
Eftapaiabra^es^ el H ) ] o de 
D i o s C h r i f l o ^ p c r cuyabo 
canos hablo el Eterno Pa-
d r é , y en cuya v u t u d fue-
ron crudas ferfas las cofas, 
palabra tan poder oía que a • 
íodaspar tes l lega, todoloa} 
'• - c-anza, y t o do lo p m de, y t a 
do qcanto quiere h á z e , to-
' do lo cunde,y t o d o l d pene 
tra,y nadafebp'ued^ ocuU 
rar ,n ie fcó iK ] e r f«k0 . Y cí?a 
p a 1 a br a, eDe "S e ñ o v 5 d «ci 
¿ los ciierp©s, y tífei«l^s al-
mas, y las falia de las mords-
¿ora-, efpirituales, y llag*4» 
p o n z o ñ o fas que I.ÍS beftías 
infernales las hiziciroR. ^ ¿ . 
' todo lo qual infiero ; qws 
puesCbt iBo MUCÍITO SI - I 
ñ o r no dio Cahid a otro en-
fermo ninguno d é l o s qae 
l e t i au an e n 1 a pf fe i na , mas 
c] a «de paralitico , ni épamo 
i t nc rs reue í l ' a enfe-rmeii¿ o* 
tra vez,masque etta: E>e-
. uio de fer laca ufa por no 
hallar en ellos difpoí ícion 
para falir de fus culpas l 
Poique como t ¡ Señor a 
í qoamosf^naua en el cuer-
po, fe las remida i. y perdo-
naua(como edadveho. ) n© 
/ auiendo d i fanar el alma, 
por falta de!lo-s , tampoco 
erabien fanarUs los cuer-
pos. Y afsi los dexo con 
fus enfermedades e f |nn-
íual^sjy corporales . Á lo 
qtial a ludió el Besierabie Beiainc* 
Be da q liando diico. TaK^tt g 
Chriftiím , miip-dclltcr ereúh 
in ípfam.'B] ú«m tienefe# t o -
ca á Glui í io ,1 / con elle con 
t a cí o r e c i-be i d c o r p o Í a i , 
y a c o m p a ñ a n tío e#a fee 
con buenas o.lvras rec íbs 
también fa 1 u d e fp i r k q al g n 
el alma. Y e s p l i c a d ó H u g o Htsiro Ute* 
. l¿vs f r i f c a s palabras que CXHC^ 
S e f m ú n 
V)t&\\ViYtm ác Ulo exihdt,^ 
f ind$t*t D i jcb: Vlrmí cn-tMio 
mi de Ulo exih 'M tanqm/ri d( 
fome rmaítts. Qvistenia r i r -
dissnf í rmedaáescorpo-fáles 
•y que efla virtuxi nacia de 
o como el l io nace ds 
fufuente, yTanaua a to !©$ 
las tjus qaefiaa Talud y U 
dea" eauin ,y fe d i íponi a «|» a 
r a i ec íb i f l a . Si eunecefitas 
¿ ? agua de fanidad el 
€iier|s,O jy en .el ú m * t f no U 
<ju i g r e s c o g e r d e 1 a f a c Í e d o 
'•¿ema-nací es C h í i f t o ^ qule 
tiene ia culpa p^cadorazo' 
^ f " 'Q^miimin meAicotfíganare 
vemt Agrotíim . Iffe(e Interi~ 
m'f^m pracepta medid fcrtta 
renonvMh.DiKo SanAguf-
t ia .Quantoes d¿ parte d¿ l 
•medico difputf lo eflá para 
dar Talaá ái «áEerrao. Pero 
B el enfet-ffio no g a s v á a l a r e 
^ e t a d e í m e d i c o , n i e l regi-
men que b dexa ordenado, 
«I miríB.9Íed3gu;ci!a,y Tct® . 
«aa h maette con ímítoxms, 
Y laegomis •ad^Limte d-'ze 
el Santo. Oinflm far^tns -eft 
¿mofcerf r m ^cá ájmfcenír • 
hm. A,parexa:áo eÉa «í Se-
fi-or-pata ia r Ta W » y fterdo -
na r « i QSXU Ipado?: pe Koefí'Q 
í e •entiiendií COHIUCSTI Ta 
c ta 1 p a ,-y fu m ú , y Tu íá;a.m o j 




m m t o p a r a 
m : d í o . n i fs áif i iqnsn para 
i 'eabii ' JaTaiüd, como ellos 
••d e I'ápi fe i a a .p o r <i a e t á z o ñ 
l a s í u d e f i ^ a r elj^ s d í p t o r ! 
Su auxil io a nadi i fe ia nie-
• g i D í o s i p e r a fi el pecado? 
n ó c o n ' e í ^ o ü l s al d iuiao 
l l a á u i a i e u w ^ i ^ r r e c e T u v a c 
juntad,qi!Í<;tí le eiens la ca l 
p a í E í l o s de la pifeina -prc-
í e a t e t i i u i e ron á Ghriílro , y 
fapiecoaquet!asa fa lud , .y 
-que auiafanado á fu compa 
« í f o ; Paes íi «lies na habla 
Tii f e á i f p o a e B d-e quien p a a 
den q u e x a r í e ^ f i o de ü tníf-
inos?l3of qií'epienTan que Ta 
l i o también tkfpachada la 
muger Cananea>y ta^bi-en 
la Magdalena de ios pies 
d : C hriflo? Porque íaCan a 
•.ntidiovoz^h Míferere weí a 
fiit Dau-d. Y la Magdalena * a 2 ' 
l l euaüae l c o r a z ó n atrausfa 
á o c o n e l dolor,'de fus cu l 
P3s,y por otra pane l leno 
^áicora fianza de alcazarper 
d o n . D i x o l o lindamenteSa 
l u a n C h r i í o f l o m o . C W - Chr'l¡-
múforfttercUmahAt^ftYeve mi^^í 
msi fJl D¿;i¡d. J í t feccatrlx M^*-* 
h&c,noK£lam9r-em edehat,{?d 
rCmfidermí.qfsod Ipfe.vtDefiS 
-o mma no fe tjfil em ere > cor de, 
tumcordls infpeUo^.eJffftíf^j 
mr, & f íoram de rfmlS Atúr,' 
fcieSfMfíte D.mmttiri 'ad fui' 
co7&pa.fUmem 'iniftigáitlsfri^-
*lm hídfixk, .Lá'C-aisáitíta'ja' 
e l V i e r a s f e n i n d o > , >) ¡ o a 
|fandes;v,6,Z¿6 tfíqftr^u.a el fortam, P i ? c .más aáclaínta 
aíea© ck íu volunfad,y pe, el Samo^Venia fifta muge^ 
diA. i r i i íencprdia o Pero í i llena de fee, y acoglcíTe 4; 
M á n d a l e a a CtmhabUí paU, buen piicrto^donck sOa fe-, 
braUaua g.ritos aljCielo co»; gura « o d a b T a l u d , y iccie-
el c o r a z ó n , p o i q u e las. auia 
een qmcaconoce ÍQS cora0 
zoneSiy eftacuitaado los a-
fedos d á i a l m a ' q u s ssOioSí ' 
y HQ hazia oías <ám üor^r,,)^ 
gerair, y ve i# f los pies de 
C h r i l í o , ! - ¿ o n efí© le rao-
u ioa que fe conipaéleciefle 
'.3, • na dio de nugfhas alia 
do Íes cLisnores nacen á ú 
c o r a z o n ^ t í c i b e l o s D i o s , y 
foncgcle qusnto le piden fí 
les coKuien? . Porque cla^ 
mar a fóia'SjB© es lo qive íu-
bed^pimto.y realza,y refi-
na lapet icion.Como ío pp 
d€lia,y ü pGvdonaífc.Ypor dero Ssdulio.O quam, rehus ^C^HI'ÍÍS 11 
qué vak i í poco los clamo- **^sjw$e' trandis^ftu^éflco bf ' l -páfc* 
resanando no Hilen de? co- fdgre.qífamroganlQxJppe v i 11« 
í a z o n ^ y *b U volurad. Hos ^^excm,defiJkcia) frsces( t x 
dize en otro iLJgac el S anta ^Mgm^raees f A f ú i s ^ e cor-!' 
losafe^os de.! aiaia de.laCa defwámt'drfidttcmfihe co.r~' 
C&rif. ho* »3H.ea por eíiss: palabras: ( t ím^mfcít í tr . 'E-n^n e í c o * . . • 
f m l , i j > Nov qm&Jií*ltmeámorer/i,fe¡i raz©n,y ía voluncadjda los 
9X varuSj f**.itemiat»aeceftt. corntem,,- q u i t i t t s á l a s p a l a k r a s : qua 
10?»,%* ^Aadpiocmtscpimtmfhmt^ iilesfaltaaquel pr incipio y 
&/ícad[ummfíffíforaem per* i!3yz,dedonde han de ou--
t e x l t . N o í é andiiB© pos Jas; g¡naife,y oazer^no paeden 
iaíJ3>asJusílc,y acogieíTeat tener valor.. Bien iabian e l 
u © n c o , y w\ h í ay z^ no h\i(~ Profeta Dai>i€l3 y fus com-
eo intereeiTores, n i aboga- pañ¿ r0s , e f t ado ( íh ina ,q i i a -
dos,que. fu penitencia, y da do para obligar a P i e s a <| 
IÜK hiziercm eCt ©ücie , y les h i z i e í í e íaerced á e z i a u 
abogaron t n faca»fa c6 nea e í í a n d o en el h o i n o deBa- j^A91 ^ ^ 
yo r emergía, y propiedad: 
B o fs £• e a coger agua de 1 ©s 
anoyos j f iaoá la f f j i rma fu& 
1*}$ Oíigen de la diurnagra: 
t ia jy de toda fahitl^, N o » af* 
fmj i á fm detmam.Et venit ad 
^ / t f W ^ * w ^ 4 r í / ^ j ? ? ^ r < í r ^ | js§;y vo lunt^de^ , porque. 
b¡ l0UÍa¿/»^W«?£l C01ttYít9i& 
f f t r i i tihumilhatlsfíífci^sm?^r-
Bt. m m p q u l m m te in tvto cot 
de^ma tj.e». ejifcftfufo cenp-
d m l b i i i in te*. A vuef í ros 
pies SeñoK nos poí^en]iOS9.y• 
© f r e e em o s n ti efí J o s f OÍ az o 
S e r m ó n a t m i o p j j c a ' ^ 
nxl\s j .ínsás a á i v o s q fe, 
h all.i'ae b wrhda. Y el Pro-^ 
A/iosíus primicia.- muy ds 
g á n .1 ,y c c 11 b u e n a v o' n n t a d 
las joyas de o ro ,y p U u que 
t\.\v,\ti(,ítvi\Scj)ñTate apud vos 
primicias ID o mino. Qr/hm Ga*. 
lunta*l!*s¡& prono animo ojfú 
fot cas vlno.a'Aním^ó ar=-
gébtttm. Donde niouio O r i -
gines v s a q u s í l i o t i , y pre* 
g i i n t c i j l c l o ro ,y la phta, t i * 
es en be hamáa*sflatí..aftás? 
C o ü llana, es qt^e na * P tí es 
porque dize ^tí3 falga efehs 
eu t r aáas cíelas hombres, y 
¿k Cu voluntad el oro , y la 
p U t a q u e k ofrecieren ? La 
razou es,porque no ay oí© 
ni pUtafni c o í a q n e a D ios 
0 g U c k , f Í a Q tiene origen en 
buen c o r a z ó n , y b u e n s n i -
^ isojeon á n e z a d e voluntad. 
Orlg.hoM, Las palabras de Origenss 
í i .ln B~ {^n.Q^tdejl^iícd dielt Moy--
xoá. 
Bxod. i 
y.?E^ílj,y clainirA-? , ¿ira*' 
111 a .1 o pí i i •? r tóf fj ti alS-5-
i ior ,qa^ no hua íe ra que^ia-
d o c n í e r m o finfalud en t o -
do aquel liorpiCAl, ó énfá'M 
P i e r i a , que foio cotvla pre- ' 
í e n c i a d a Dios hombre,fue 
ran huyendo las enferme-
dacics,Corno lo pandero S. 
B afilíp de Seleudafobce a-
q u e 11 a s p a b r a s d e S a n L u c a s 
en eí cafo'de la fanidadde 
los leprofos que arriba d i x í 
mosJosquaies remi t ioCbr i 
í lo a ios Sacerdotes. Y enel 
camino fe haí laroñ fanos.Ef ^UC£ l 7 * 
J4&fffaeflfi&0 lre>ninundan n>1^ 
J W . D o n d e dize el Santo, 
que íoio con mirar C l u i f t o 
á los leprofos,la lepra, que 
urán icamente fe auia apode 
n d o d e aquellos hombres? 
fue huyendo roas que de paf 
r©sno p u d i e n á o í ^ ín r etlas" 
v n punto en laprefenciade ^ ~ ^í, 
r*i -a n r i P . B m i 
los &OKSWI tyrannldem exeY" ¿-
fes oferte a vobis í f f s i& v m f ctteraz lepra: VldenÁo tyranm 
qaifque fícm concefit cordel dem,defijt}n€C vltra áippatet'. 
Nanqnid htra me anritm naf Celeriterad imftrmmfHútñi 
ckíirf¿itítüírgentum? P u c s f i ^ í í m f ^ . Y quando la en 
c R o s d e l a p i f c i n a o f t í c lama 
i o n á D i o s t e n i é n d o l e pre-
hmt<stm ¿ i e r o a m u e ü r a s de 
Í3»aeRa voluntad, porque ra 
X o n l o s a u í a C h r i í ^ o defa-
Tiar,ni entrar á d o d c e l l o s ef 
ftrñ^edad no eftuuiera a los 
ojos del Saluador,coa folo 
llegarle por v n b í d o á tocar 
en el pelo de la ropa, por la 
po l la fe aufentarala faltada 
f a l u d , y algalopefe fueran 
U i u k í T » n ? D a d m e qel los tu fe'uyéiado todos los acba-
?íjei:anf6e,y b a e í i c o ^ ^ o í ) , q u e s . A í s ^ 0 pandero, S a a 
M M t h , 
tt , 2 1 . 
ü n s p a l a b r a s d s S. iVlaíep: 
•; Vlceúat intrafefí teit<¿/¥-9 t m 
tHmveftimontueikis ¡ftift* ero, 
N o t efe aq u e i í a p aUb r a, ¿li i-? 
hAtmrafc^{^Q á vn afeco 
feueíia del aiiiia,y roouimié-
to del c o r a z ó n eorvefpode 
D i o s . Padec í a vna buena 
•juiigerSog-o d í ságre(y por 
entre la rnulncud de gcce <| 
Jaimpcd!an,y atrepciiatia, 
i legofecomo pudo por las 
erp4Ída?alRedép! :or , di«:if 
•d© entre fi.baftavame para 
í e s j e g u n d o . ' i o f 
tr:= perroispuertas. Refp©-
d o á l o dj c h o, con I o or» i fm o 
q r e f p o R d í m o s al pr incipio 
¿ e ñ a í W i ó a l a q u e í l i ó ^ á Ú i 
pFopunsios^ y cerraremos 
la juntando e l f íncon elpnii 
e i p í o . L a f e l t a e n vos efía, 
ftbíiftiatib m i ^ ^ u e o n o j i a 
wa i sá D i o s , n i os acerdais 
d ^ L O 9L ie l lam¿i?,y l loráis 
no es por el bien e í p i r i t o a l , 
nios acorda i sds í a lma , fino 
por lo tcporal ,y comodMa ' 
•des dá lc i ie rpo . Dos lugares 4 . ^ . 2 - ; 
p a r a e f t o e x s e i e n t e s . E í pri 'n% 1At% 
raero del 4. l ibro de los i l s -
HUiza. 
m i tocarle en el pelo deilaro 
pa^ue coñef fo foto medoy yes,derpues deauerpsrtido 
por rana3y libre-de la enFer- defta vida el Profeta Elias , 
medad que padezco. Y afsi y dexado porheredero deíii 
J> K d ' ^ucec?l0*Encra e' Pelufiota efpiritu a fu difcipnlo E ¡ j -
r u s P é l i ' ^^z,:efl^0: IMáfimbriate.tlgít, feOvCjuif©paflar Elifeo déla 
fístí líb Chrlfítis fafas eft , ac mórliifís otra parte del rio Ior;dan,y 
^ profagit.Tocote laaiugerc.o Vaáiendofá de la capa mila-
la reliquia de !a ropa del Se gfofa de f u n i s e ñ r o dio eoa 
•^ñor^y el no 1© reuPo^y al p u eila vn azote a las aguas pa-
to defaparecio el m a l . Y ra q u e l e d i e í l e n eLpaflTo fra 
aduiertafeaquella palabra, 
Chrifms paíftis e j h Q n s á nai-
de fe niega,á ningunok uye 
el cuer.po , t®dos los qua 
con verdad íe 'bufcanje l ia -
llan.PerodiramealiiiEOjpa 
d reyo liarnóá Dios en mis 
t r a b a) e-s ,y a fl ic i o n e s, y en -
feriBedades , y no me acaba 
de llegar la ú l u i j n i el re!r;e 
"dio,ni me bali.t .ai] igirrae/y 
l lorar, y gem-ir paraq venga 
co ,y a o 1 e o b e i e ci e con. Ü 
fallió EliíÉfgjuod ceclderat el, 
fercpífsk aqnas,, & nonf int di 
uifd Bo lu io E i i f f o,viendo-
í e aB!gído}y torno íegun^ía 
vez áíegUEidar.el:goli.'e , y 
leuanta la v o z diziendoe 
Vbi eji Deus Ella e'tlam nunc* 
funt hite cttque Uiac, & ¡trafijt 
Htifetís. A l íegü do golpe o -
bedecieron hs aglias.,y ha-
^ U o í u e l o por.íTii cafa, ni en zi.sudofemontesi v ü a y o-
©tea- ff¿t t a; h i z-i ero a- c & i e- a l 
P i©feur -y pafsó de h o t i a 
YA ti «k-. F u ssen e e l luuo 
ía¡diíerencia • E n h p r i -
EO e r a Vts-.n © llu ra o-, a D i a? ^ 
y so á'«ile,a,unque.U. 
tí 3 p a fe a. d e. v n S.aíí t o. y B t.o, 
£era,v t i n Saato^y tan graa 
Profeta.corno Elias , no-fe 
abrirán. Us ¿pta | ,B4 . fe o-Ua 
sa ej milagro., Mas^ en U*-' 
eran ¿o a. Dios ds coi a-.zon, 
Í'^Í f/?. O.emSlUeúit-nt m m * 
í i ñ t o ?] c ¿s t o d a fe rin 4 e,, y. 
' «fe 
e^s aofflíMlUe' tlel P r o f e í á 
M a l a c h i a s . H a b l á n 3 e 1Pr^ 
E-1 a e fi SÍ o mb-re d e D io s c é 
Los Sace rdotesde fu pueblo^ 
j.áizsles.qii; .e co ha de, ha--
s.er mas cafo de tus o r a n o -
f e.?,y íarr iEciés que ü íuerá: 
v..n poco-deeniercol: y q'4§ 
les ba Jai con.c í la en i as;, 
barbas. Y fi le greguntars.^. 
porque r a z ó n es tato rigor? 
E e í p o n d e c ! S s í l o r ^imtm?» M s h h 
nonf&fmjl-'ts fuper cor,. V01- n ^ 
<|üS;v.aci}Tas dem'aá¿s,'y ra^.. 
gos no. rvacen de c o r a z ó n , 
Y *\v.ts-zxú¿¿lího.Sln&l¡ue i f o ^ j 
r h k fcitere fazs-r cor, -vt detis 
^oñám-nomliurnto mlttam in 
vos egeftóiem ^ & maled'tcam* 
Ueppáffihmbfyswffili* Si en' 
todo baíca.<Í3 v.aeílra r o m o -
di dad, v echáis ai-Menaad®? 
tpaas las cpiatutus obeds 
cen . .PjKOIO efe^intemen-
í 1 1 e o d o.r 21 o £ f . pí/& 0 
«"rfprcx'ys °;taqUiimnihU'álch 
' ptftquúWtAín} non ohcált IUMS 
-fiti aqvtarmri vommP.xkmn 
M,ij;}riff¡l:dr difiífttfptm 4 • 
íP^íe.Q undoEl i feo cuuo ce 
fcrada Ubp ía .p ia^nuoc4r . a . mi gloria-,)1'^ echare la.maí— 
Pio3,cu:;dir.Qnu fas. co ías ¿icimi k va**;Abra profper í -
t conio.[e.eíl:.aiian.y ia n-ktui a d^d ,y. acaüar&^conXtt'&íife 
feza en Cu fe.r. Tvias quando £eíidad,y,extremapobreza, 
i ! m . o Á : D i os,y. pufo, por in Bt, difj¡ergazj faper vidmm m 
te** effor a fu rnai'ft'íoy, k ia- [irnm fcrcmfoimltatnm vefr-
2.0 fa v.oluieronatraslas a- to'Amm. X as vo'iusrs a las 
gu,as dexan4b4t í curro-natu ojo? el s í l i s rco í . y va fu ra da 
r a l , y fe'iaciiixo ei milagro-, v u e í k o s í ac r i&ios .Y , aun^ 
• Y efto cíuiendefevaiier í lee. gy 3 ce^usis eé!agramas mfs.: 
¿fido « f i í t p o r q p d i a innoca- a í iares .y rocapais ch iy re c-^í 
:CÍon,y ciareores fueson efe ílarH«>ssy. gemidos j y deis; 
cor^zef l íy nacidos de fuje- Ut'afüidosáe delor; A e l ío* 
M/y humilde v o l ü t a d , Q u e . sra pifertasqaen© GS t e n ^ 
e l h faltara-éampocofe-os- de «y.t*0fertci>atÍIAIMU-. P*-
Jijira d mi l rgro . Prouemo-f 'IWJBÍ iMrymu, fhttt:y 
la f.on^ifegüa*lo lngH ;qus ¿ ^ . E n n a a ^ j i a í v ^ V ^ * ^ 
¿i'l&gaíVy 41 la razan de to 
•^3 p r e g u n t a a á o .K que co-
•CBoeipoísiMe^ ' lag*i-
m-t f , y í o U a z o s , .Han-
í s s ^ y b r a m i d o s r s o Kab'affi-
á e n U s e r s t r a á a s niifericor-
4io{iTsirBascÍ2 Dios^ Y pre-
gunta que lagYiraas^y fsnt i -
^•níeníos.iy clamoresfon^cf-
€^03 que afsi l e i n i t a ^ y U « • 
f c n á s n í Y reCponás <|tíe ntí 
j^y^wsítiafeáaiUaif , parque 
.efias c 1 ¿m es., y lagrimás 
nacen de a^o? p r o p i a , y a 
jp etito de l a j l j k a e ^ tempe-
ffaíe3,y terrenos defle fsglo, 
cea jáefp re ci# de \ m h ¡enes 
Mtty . jáhh*™**®* » t l ü - para "Cempre 
f^eif. i . 1*aa de durar. S us palabras 
Jb lkheú, ÍQwQvMles funtíítei'lmáíy gjfta 
t isfictm y ^ f i l i s nmgkus m i -
d ú wiferlcsrdU t)&mhmmJi 
.Sed mn -mlremur. N á m 
fiofus fr$rft4ht .ventt de ¿¡moM 
$r&[enúsuiCtiíi ceniepíim h4~ 
•icnsfmxtl. E f t e U i ^ r a b r a 
¿ a te-do' el á j f c e í f o d s l a FeC 
t i o n . D e aondeTacamos la 
r a z ó n , p o r q C k r i a © M . Se 
í i o r n o ^ n t r b mas qéfla vez 
n 1 a pi fe i na, n i qu i fo Ta n a» 
en ella otro e n h r í n o nino-n 
t i ornas q el paralitico. Y p o í 
gfia mifma CCHÍ Ta no oye mn 
chas>e¿e5-bíosli-ue1ítr35pve 
dia nueí l ra necelsídad^m Hi 
•na nueRras enfsrrn^daáiSc 
íp o r q u ¿ cAm o e íl i.c li o af 
r ib a ( i a fa n i d a d p ? i o c.i p al a 
•qnc t ¡ r a n a C h r i í i o era ladei 
á íma,y 'á todos quantosf i -
na u a en -lo co r p » r i l , fs a a u a 
cn lo erpkí 'cual, c=d«so eam- ¿i-tjihr.' 
'bien lo clise 'San A g u t l í á s 4 ^ 
gutm amnino mn itbemMt, %r¿ ^&nii, 
P í i e s l a l t a n d o l e s ,á ellos ía< <^ 
d i ípo í i c ionpa ra l a falüd da 
ias aímas^efla-Halle d ic l io ; í | 
•Boiesauia de dar Chrif tcfa 
; lud«ofusCit ierpos. . Y l ú e -
£ 0 da Ia razon el -'Santo, y 
l o prueuaGomel exsmplode 
fíe para l i t í co ique el míTmo 
C h ri-Ü o d i ^ o a K e r I e n a d © 
d t 1 todo en el alma, y en el 
.cuerpo. MlBi^ñígnmftkty IMV-'V:*** 
•q-maíotítm 'hvmlncmf4ntmfe - l - í ^ g * 
r í í ^ ^ ^ / í f S e g ü i ) eíí.piicii,&í% 
c ien d e H ^ g o , y S a n A g u í 
tJn 'Totxm enlm honnnetnjlt-' 
.nsjtit m SfihireS'e iqma .cor-
I fmJh í»firmt4t€i&animara 
fih omnlconíaslone lihh'amf. 
'Y Gai-stan© .(lik© , que a'd ? f 
hánc tmw ¡nu^ñta temfa lmh ^cñm'> 
corfor'ts <& amtnj fignífi1 
^:4ndúmdielt,íptum. 
''hominej^fm-
m m fecu 
Apeí i -
S e r m ó n q u i n t o p a r a 
A p e n d i x primera al p r i -
merei pun to , 
T 
A M B I E N fecol i -
gedeaeitii vna teaiero 
fa coiié,deTaeion , que 
á los muy Santos pone mie-
do, EQoieSiCpian pocos fon 
los que íe faltían, y Emcbos 
ios que fe condenan!; O Se-
ñor^que entretantos enfer* 
BIOS , M H ttittiüoíanffmnt tum». 
Para foi© vno aya Talud! 
TaetamuldtudHe hombres 
enelmundo, quefeconde-
Ran,y ta» pocéis los que fe 
faban l V n o ! V n © , v otro! 
Entre millares í Es cierto 
quedos que fe faluan de los. 
Cstel icos r e í p e ^ o d e los q, 
fecondenan}f©n; como vno 
entrando aquí todss.Ios i n -
í l s l e s , ydefcreydos., Pero-
dexemos e í tos todos , q ya 
fefabeque c^an condena^ 
dosty entremos denuefiras; 
puertas adentro, y hablen 
mes folament-ede los Cato, 
He 
de la vandsra de lafee. Que 
es pofsible ,. que deftos foií 
mas los que fe condenan , q 
los que fe faluaniEs tan cier 
t'o eíTo que no era¿ menefter 
prouarle .Pero vamos di t -
ciírr-iendo en c j l o . L o prime 
ro dige,qoe ello es £ee Ca-
MauB* i o t©lk'3,y deelarada por bo -
v o c a t t ^ a u ñ u e r o eleSi. D e 
tos llamados a ¡afee de los 
quefe recegieroal fagrad© 
d e 1 a I g 1 e fi a C a t © 1 i c aTo n p á 
eos los q u e f e r a l u a n . E l P r © 
feta Efaias d i x o :Haccruvt • a 4 -
in medid terra l medio popteto n'1 5 » 
Ytim^upnscdoUfanea oli%a, 
remanfernt ex emlaturex 
olea: & ' rasewít faeritfwl 
tavlnácmia. ITaiiablado el 
P f o fe t a d e} ® s fu ce íT© sd el é ia. 
del j uyz ioen e ñ e capitulo» 
Y d i z e q u e c n t ® n c e s v ald r a 
vn ju$Q los oj®s de la cara*, 
aura grasde carcíUa de.Saa 
t o s . l feian can contados,^ 
para hallar qual ,ú qual fera. 
menefter andar como a la re 
bufcadafpucsde vareado e l 
©libar, y vendimiada ía v i -
ñ a . Vareado muy bien v n 
eliuo,quedara quandomu-
ch© algujia azreitun.ír*n e l 
cogollo de la rama mas alta», 
que nopudo a lc ízap el g o l 
pe de lavara : y vendiraia-
á a l a v i ñ , a , q u a i ó q u a í r a z i -
an© con tres,© quatro vbas* 
o grmos^que por eÉbr eC-
condido entre las hojas, ef-
cspadelos filos del corqua 
te opodoHcillo con que los 
cor tá^Pues íáeá tadoscosno . 
eflo feralasefcogidosel dta. 
de 1 j u y z i o fí n a 1 X a I n t e r 1 i r ^ . - - y. 
>nzúáizt\CdñátdetoUí*sorbh . '. ^.^J 
tmentuhoc.nmcian. i lúe - , • 
e l V k r n e s f e g u n d o . 
ftítfirl eíeñi pofi fejfjratlonem 
d o a á e la áicbojyílecUra 'C, 
í jusíerAa c a a t á d o s los 
AÍFIUS,íepArados cb losaia 
•ia35'y taa pacos las efc»:*-
« Ids^c^m» la reb'ifca áef-
.piiss codicio el íruc'j . T 
encarscioia vn pac© mas 
¿htx' yatde. S fiemlmn qm i ele 
Mi * : i (TÍr/'iam erííi/v ilde f &H 
S O ? 
f ?d nsn enm ex noUs, Nam £ 
fxljfeni exmhlstfefmanjifient 
v i íqiie nohf wmfcd v t maní-' 
feflífim , q'-ilanonfmt &mm 
ex m U s . H a m e a g ' a á i k i M 
|os rai©s, iraaginlndcí q'vU 
t o á o s l o s qu^ s í ían en el grg 
raio I s l a íg le í ia TOOCOÍÍI© 
«ofotfos >j de los na,eílroso„ 
Porque notcdos lo ion . Y 
e l la es cofa l l anajy raflniíí^l' 
tatp0rqnB fi lo fasraíi peifg 
Ui.raran,y p i i r r í ínscíerá en 
n u e a c o ai p a ñ i a, y e r m a laenetiar fabir^y aAiievtu't 
§ne ao íoliacnsate pacos, fi- d a d . Y como explica Cale-
s a po .| í i tn o s, ta p @ c o s 
,ea grande ncHíiecajCeraaios 
•cfeo^hdas para-la *1oi"ia,ref 
paf ta de los condónados i 
'^•anasur t ía . H u g o di-ze ío 
oi í ÍOÍ o, y a á a .1 i , q J e s fia fe -
paracio i , y j u y 2:10 fina! í e -
•rac.^ í.jruralen/j[U2 e!U «n 
m 21 i 1$ J ¿ h t i e 11 i , y el fi Ma l 
de í j : iez ,y fu se (i ráelos Je po 
druaien e! rastñe de Sion. 
( T u es do Je el Seño r fe d a í 
•pidió de las Difci f>iii)os pa-
i- a í cüj i r f e a' C1 c 1 o. -E o b i c 
p r o aa «i o e.il a, r e fp ^ ct o d s t o 
dos lo s h o ni b re .s i nc! u y e n -
do a^ui t;aTibie los i ifi^ies. 
Pc ro ioq i i e ti.efíc inas d i £ -
vcii:tiid.,y ptivO.«u ra.-.y o.í coi 
-áado-a bs íantos t es yerifi* 
•^carl© di* íwíos los fieli?.vPe-
..ro parvi:5qiie lo coc^'S .'lúa 
^ ' t m t . i ^ t x fu pri-neva c.-iuoijíca ai--
£aao:tuü.isran nusaros fmí, 
ra o s p e 1.1 fa ra i e n t o s, a ir e £1 o s, 
y e x e r c i d o s í y ctaidadüS.Pe 
ro C0«r,o no ion'de los ntíef-
trostienen diferep.ces afe-
•.¿lo?^y fu i n t e n d ó n es muy 
agen a d é l a nueí i i a. Santo 
T o'TU s c x p 1 i c a nd o a q u e 1! as 
palílbraíjiSci ton e'fant rx no 
ekm. Q^e fe ha de enteder 
d é l o s eíco&icJes para lagí-o 
na,:y pred; í l inados .Q^^e ay 
mneiios de los que recibie-
•roag'iadelbaptiTmoj y ion 
b i j o i de la lg'eíip. quee tha 
con leñados pai a el infier-
no. Per o,aun que es verdad 
que lacomun exp1ícac.i6 de 
de luííar es entenderlo de 
I05 Heregie^que fiendo na-
« i d o s , y ¿ r i ados a los p'e * 
chosd- ia í g h r j a , 3pvoílara 
i i o a i e h ,y-K í v z i í ron A n 
O 5 ¿{¿híi-
meto i Vi 
S e r ¡ n o n q u m t u p a r j k • 
C i t l o , y e f t á » condcRados 
p a t a e l jn fees s ©? Y qu a n tos 
ay que a m u í b o parecer cíe 
D t n y a v R pié metido en e l 
jf\£ernG'>y eiLin É e p m a á d s 
paiael CJCÍO ? Secretos íoa 
de Dios, y íolo tefeniadas 
p ai a fu d tu in o f abe r >d! z c S „ 
A g u f t i í ^ per o f» queremos 
por al g á n f e íqu iz i o con] e-
turar los que fon d£ D i o s í > 
fou ¿ t i Dersenio, raiíem^s-
le? alas manosrY jBquand» 
n o s par c c ie?e qu e Si-íl a m u'y 
en lo pr e fu nd o de lav irtw^s. 
los v bternos fal-ide a füéra^ 
y tropszar y caer í on q u á i 
quíeráocation^argUBr.cto es 
Biüy grande de fer rept oua-
dosvY i ia lcGntravjo vieve-
reo-s al;guno6 pecadovazor^ 
andan por de fuer^y parees 
q o o a i r o íl ra M A c o Ta d-e v ít 
tud ,y en hallado buena oca 
fiofi deíe0ue$&iiífe-,no íapier 
,y bue luc fobrs fi,y fe C©. 
ujevten,y entFanporel cami 
no de la.virt i!dt6mandole á 
pec-bos,y muy de veras: ifk*» 
dicio es muy gTande,y t la^ 
r o, q u e e íl os t a bs í e n d e 1 os 
íeñaladot; pa;ra Si gloria. Pe 
ro d i r a i B e a l g ú n © : I>eáqü i ' 
como ftpr-u®ua qu t fon rmi -
ít h©s i o sqtte fe c<?iid enan ,y. 
p©c©s l«s que fefalwan? SX-
nuy dé ti tro de la Ig le í ía , y í o es muy clajro Porque y x 
p o y t ü !o fino d e U y . W ^ « Í feW^ajijafijMios. ^ 78-
trchrjfios , enemigos de 
Gl i r i i l o^y a í lentaron en los 
Ruárteles de Saca «xas: coa c© 
do e lie* fe V eriBc a d e 1 or, 
C 'n r iÜianos , cerno lo afir-
C r . ¿» i . nuCaietan o diciendo; I>i-
loán.cA.h vcfle efi'fer-mo de ChrifiUnís, 
q&o-ánen cmnes cyéi fuxt q'mn 
doqf:e Itiier r.cs¡jfírt ex nobis. 
JsLb'la aqui d A p o O o i E -
lungeiifha San l u á n , d i r é -
envídente de las C h t i i U a -
sios ^.que eitan vnidos con 
s e4 or r o s par 1 a íe e j.y a is i íl ? 
entre nafotros dentrode las 
puertas de Í>. Ig le í ia . Los 
cavial es no> fon de I05 nue í -
c s e fe&% idos , y p rcd'e lí i» 
« a d o s para la o loria* Por-
que no o b í l a a t e q,ue tic?>en 
í»ftV'.*5 «-orna' Gnoda ttíis-ran 
e n í u s cod.ummeí^que vine 
c o m o p a no s, y eft a n p r ^  f 
cieos,y fon r¿pxo\\ados,)r fe 
han «fj canden a r. M e j o r y 
ruis agudamente lo d i x o 
Ap.uílin per titas palabra 
p f u . i ü ó ; QjtJm^mxklnoti mfír'iadh»c 
txt ¿qksjfforii ? tfouit ÜQm \nm 
qíxffííttt C'¡'MS,&Uii non rwjlrh 
fmhtfisfavt fyiandv- sccafic~ 
M$ hu¿r*(ñm e-xcum,' & Hü 
nojlrí qíiiforisfam-qufld* eesa 
¡tona \nuencr\nt rvd&fíLQajk 
t ó s . y q u r- t-o s a y ,y qmi m ü 
cKosfóni ' iS q parece eí lar 
' ^ ñ t t m p m s . n . y cae,y en to 
gánelo Gon'las ocarfíouesdaft 
•oe ojos en ellas,y qaapocos 
y azavaud iáos fon los que 
•teniendo ocafioives para Ca-
l i r ¿te ívts cwlf- iSthUaéclhs^ 
y dexau el ps l ig ro , y entra 
"poí^ l^p^sna á s l a peniten-
-eiaiy figae» el camino de ía 
íV-irtad.Pues íiés canordina 
«rioel peca-v graueaiets^y í« 
"Cin raros los qeíe Bazen ver 
g a l e r a p e n i t c c ü , í í n la-quál 
-iú ng u n o p ÍI e á é fai u arfe, b íc 
>f¿ íígtie q fon poqui ís imos 
ios que fe fa-Kian.aun ¿£ í o -
VÍ 0 s l o s G h r i (1 i a n=G s, y rru i c fe i 
í i í f tos tnas iosqae feconde-
n a n . S e g í í e f t o naide fe aífe 
-gure^nadie 62 mucho áe ,Ti, 
^ u n q e e f 2 v« .1, € o reí«;ci i z e xi, 
sÉ/WJf d¿J)em,y ie parez ca q 
e f íamuy 3 detro^y en lopro 
-fundo de k vida ¿ f p i i i m d , 
V QGiipado calosejíerí í ictoS 
*1 e 1 a v r r t u d. H o Te a {í e g u i e 
« 1 0 b i íp o c ©ri q t i en e e fta-
.plopeifaétQ, n i e l irglfgiofé 
feonqae el fayo es camináf a 
la p e í f e c i o s i n i tateHgmfá 
con ^ eí-U Faedda en í t e Qúa 
paredes , n i el XTkrrgo 
fms%x feceV-ca | d-aíta r5 y 
l a - é w - ^ flslfl d.-f-o fA?e "¿fe ^ ¿'eégí 
^ a-, nivk ¿ a é^iW, 
e l V k m e s f e g u n t b 1 0 S 
u o y r u b á i t o c o l a fujecio q 
ti-ene,n¡ el Prelado co fu po 
t e f t a á / a i e l Maef t ro ,y . D o 
tor CG fusietrasjniii ignora 
te con fn iUtaez^jV fincerí» 
¿zá+rn el feñor cúfa grande 
3,111 elRey c ó f u m a g e ñ l d . 
n i el iimperador con fu mo 
monaichia^rij elPtStíRce co 
con fu t i.ir arquee orno diz»í 
S. A g u í l i n , y exclama: O 
qoan ranchas fon los que 
parecen muy ele adentro., y 
andan por de fuera ,-y quara 
iTUichos los qu t p-os j>.irec'^ 
de a Fu e r a ,y foti d e acl e n t t oí ^ 
'-Qo'.en fsno Tolo Dios cono 
cejos a f e í l o s , y penetra las 
3ntenciones?Q^e como po 
dera C j i e t 3 n o , b i c puede cá 
tar latrionjaentre revas,y el 
c o r a z ó n en la calle. Y el Sa 
cerdot^en el altar con el p^ 
f 3ÍTI ie n i o e n l l o m a. y c! f e -
to en la corté tonDarfo dí;], vi 
11 o de ambicioa, y lleno de 
van idad .Muy cerca ejfuuía : 
dclaltar elFarifeo.y muyle 
xoselpubUcano.Trocarore w'13> 
jas manos, y falieron enr-on 
t v a d as 1 a s íti c r t e 5, y e V f; n fe o 
fMiodefpediHd .y el publica 
XI o j u Uifi,e A á o .Es d i gr a d i fsi 
iíiap onderá'cion el dífeurío 
áe-'S. ü f e^o r io 'Cobre aqne-
' S. •plateo, frUtt&i, ]fi<; palabras 
í)^laaaCadic4íí>s^c1b^e|tS MUlh$tá(. 'Vtákt ' faucl vero 
Í>;aÉl^nV^roiyi^(rí5Tufat1f ^f í i í í j t íohele '¿ ize d Santo,. . h ~ 
é&<%§$i$ifóétl$éf t $ ú % í $ í f fKl^cí ' tán S'a'^o. T í rmév m i l , 3 ''rf 
i u w efl vatdefratres eharifsl-
mp .q'^odand hi ¡ , T e me r o 
fifsiraa Gofa es clianfsimos 
liermanos lo cj a-CAl*am©5 ds 
oyr q F03 pr^nimciadapor 
ía b o c v ( í i l S^luaáo^v, que 
ion mucljos laslUfiudos^y 
KÍ-Í- 5 . P 06 m ^0 3 e ^ 0 g i á - e - s T ^ t » -
x, cTgo.fihí^nH^qmfqHe [oíliche-
mp-xMinnato ignaratq.fMd. re-
( l a t . T m í o fedeIÍ * te.met e l 
b u - s a í a c c e í í o .qaamto- as-i n -
c i er to , )r n o. fe ( ú t t 1 & q u e r e-
íla./Vfjrír v tmm amere-
an odia dignmfit. 0 ^ 2 no í a 
be el ho-mbre sl fin qu-iie ef 
p.2ra,ní fabe fres d igno de 
ami ft-a-é c oa. D' i os ,cfe ra&r ec£ 
fer abjDE-r .eclí í^Toáo es>in-
ci'erto.y no fm'.ateiBer,^ 
tambrar.,QjiÍ3;n dixera rjue, 
en la caía ds Adán; . Y en e l 
aica áe Noe^.Y en h familia; 
de; A Wa h % y de líaac>,auj a 
d&a uer fien do» ían; p o.c os, a \ 
g,ü no q u i fu eiTí? r e.p i-au asió ? 
Pues ¿viten felo f odero b í e 
fan GíísgGrio.,P/íí?í^/¿<Jí- i ; ^ 
¿«jf prímus homo\wmshorum 
d'e&m efti.alm reffSus fiíiK 
Tres fci'o*. Mee arca^.cmmki, 
fed ¿ke ¿.íjí: eleEitfant, d"' 
'vnus tefro'éMsfmt. Mtíps ^ 
hraamfiUos habmt: prd vtius 
eí'e&mejhalter reprobmfmt, 
Pmslfaae:filios h^btú t , fedi 
i'ms. eleÜme¡l}atter re proba:* 
t a s C i e n h cafa de í a c o b ^ 
nia á fas hijos, de do^e que 
fu e r o iv fo! o v n o fu e i n c u í p * 
b l c y ios onze raalieíofos ^ . . 
poi ' erabidia vendieron a l 
ino.centa Xofeph, (|«e d i r ^ 
EDos. de iaIgie fta deD io s d 4 
deay tanta multi tad de ma-
los C. h f i ÍH an © s í Y a u 11 en» 
t relos muy ercogidosjy fe» • 
XtBtQS tropezaremos con ú 
gun o malo,como Üo.ponde-
ro el Santo, de lucias en et 
Colegio A p o & o l i c o . Y ¡de. 
v n o de los fiet e D kc h on os 
de la primiriua íg ief ia . Vuo-
dedmfilieihaBn'tt Imob , fed 
ejchijs VfííiS--fer mnocenúa ve • 
ditas, eftydvj vero per malitia 
ven A itm'€sfratn'ifu£rtdt,J)pio 
'decim *4tj/ej$o.ltfmt: c l'effi, fed. 
vmis In hijs admtxws eji repro* 
&w-,qui'J)r&&ar€t ttwdeetmqu.fi. 
frobarewtHr.Sepemfmt. • 
c h m i a b ^ o j h l h p t á w a t i , f e d -
^exinjlde re^afermmeMtlbHS; • ^ 
v.nus: extiút -ánthot erraris». 
P ues f ietócafa&tan reEorraa-. 
dasjíi en eomunidades taa 
fele^as, y efcogidas j.quees 
cerno fj d ixe í femosias K e l i • 
g iones^y efioyque feta eiife 
efe mundo tanpcrdid'© , y 
p rofanoi lob dixo de fique; 
viuia entEtefcGi ipior íe^j ibr /f^ 
ftmccs,y di:ag0nes .TelE.C a^.. 
pofo guefu qucfida^que era C*nt>z\«á 
el alisa^corHo la roía eiliaua mef ' i . 
cedei idadceípi i ias . Y a E z s E&eehkf 
m 
e l V i e r n e s fegttndo* 
2^ Vet. ^ . uiaentre alVorpiones. Y S» 
ti4t.7» Vzé iO d i x o deLot h .q ¿í la 
ua opt i r r ido con las abomi; 
t d d P h l l . naC)Gr .es¿e Cu> vez inos lós 
5* ^ Sodoina. Y San Pablo 
á i x o á les FiHpénfes queha 
tAfoc,, 2. birauancn recenteperuer-
» . i í a .Y San l u a n a tos de Per 
gamoque'moraban en vna 
t i e i rA d o nd e Sat a n as a n i aKe 
choafsiento , y tenia 
dos fus e í l E a d o s ^ l i l l a . P u e s 
fislmuedoeftá tanejuaxa-
dade ábominac iones ¿cn o 
c í io^bien clarofe v-ee fi feiá 
reuy contados to? j u í l o s , y 
que fon como «n la pHcina, 
v a o entre milíares^aan den 
tro de ía Iglefia C á t o i í c i , y 
entre Cai 'o l icos .Ef tae l f f iú 
d o l í e n o debzcs , como l a 
' v fcecatores laqueat. Aura ea 
«linnncfo la§os como lloui; 
¿ o s . P u e s í i e n d o tantos ios 
íazoscoEno.I touvdos, y los, 
hofnbres tan peco tecaca* 
¿ o s y j ta n m et id © s en e] í o s s 
c o m o e f p e í i m e m a m o s : y ef 
t©entxeii©rotios j y deotros 
¿ e l a l g l e f í a Ca tó l i ca :Pues , 
fegun^y conforme á e l ! o : n o 
ty ^iie;eürañar,,ni parecer-
¡Rosquees wuc he d ez h que 
d é l o s Chrif i ia i íos fon ÍG& 
«jaé fe condenan infini tos 
» as, que ío s <¡ u é f e fa-I aan. Y 
f^ ue fon como el vno de la 
t\xo<, que allí quedaron fm 
alcanzar falud. Es excelen 
te él pen íamien te de S.Gre 
gonoque proGgus e-n efle 
niiín3olu«;; írpara p rouar l© 
que vamos d iz iendo .El ar« 
ca d e N e e j dize el S^nto . 
fue^fkur.i h Is le í ia Ca-
tolica militante , que como 
c larea art d a u a iu c ba n d o c é 
Jas crecientes de iaá aguas, 
cobatidade las o-las^ irnpeii 
d a d e i o s v i e n t o s ^ A t ó a í -
-gieíiamilicanteíe Vee c©^t-í 
batidapoiirilpAjie'S.cerca-
¿ a d e peligros. E l arca te- -r 
nía tai ec ímia iquepov jap.:;r J 
te inferior etamuy ancha,y J ' 
e ípac íe fa , ) 'por U fupeiioK 
eftcecHa/Trecientes, codos 
tenia á& l a rgo , y t iaqusnta 
de ancha,y treyntade-aitOk 
Y eftaua fabricada en tai 
p r o p o r c i ó n q.ue veniaa re-
a i a t a r f epé í lo . alto a modo, 
de p:irarnide>y notenia mas 
efpaciopor l a c u r ^ b í e d e v n 
• codo muy ajaftado. E n Ja 
parte inferior kabitaba los 
b ru tos .D ize SaGregorio,. 
y en la ftiper'or las aues , y 
los hombres.DoDde.habita 
uan los brutos:eia e ípac io-
fa^y foolgíida,.donde mora-., 
uan los ho-üibres muy eftre 
cha.Porque la I ^ L f u C a t o 
l i caique es la congregacioia 
dejos fieks,en lo carnal , es 
anch^y olgada ,y en lo ef-
O y t f f i -
- S e r m ó n c ¡ í M n t o p a r a x 
b í e s de-lí?.j ¡a o ?ÍIb í e s b r a EO s ^  
qji t c.pm a • b:r-ito Í • v k 2 é a: 
í « s ^ c i .dmris:P ero m ii'y 311» 
gfftas , y .¿.flcicliTs laVle^ 
yes ca.-i.qsis. té A ) « # a a l o í 
h^-ubr^ je fp í r í t iu l s s ' . Ef^ 
tQiGarwiftAn par b alto de 
la vírti-iá . Eíra t roís andait 
e a Í9 i M o f u ü l o d i los v i -
cios.Pues í? I tazemosconi -
p i r a c i o a á e l o V á ^ o d ; ! tx* 
caiiaiiáJo eí^Aii.íti los t>rii-
t e s j C s n l o d c o c l d U dotide 
habitaban los ho iTíbr i s , ya 
fe vee la grande d i f s r c n c i i , 
q u e J V j d e í r a d e í i i o s codos 
q t í e t e a ' a áe i^rg© por b a ' 
X-o^á vn Sodo que tenia por 
ío alto .pLE^sla mifríia d i fs ' 
renci-a habernos de ymagi-
ra i 'eotrs los qisefe faluana 
\ m que fe condenan / l e i r é 
cientos vnotnt í 'e C h r i í l í a -
j josjy aun plegae á © i o s . 
^ o n poquifsimos los qae 
v i a e n vida de hombres en 
las alturas de la V i d a cfpi-
f i tualj) ; 'deh v i r t u é . CÓITÍO 
ca el arca, Colas o c h © á l -
í í i as . Y fon i n f í n i e o s los 
que viuen 'vida bfusalenlas 
báKSjzardeílcGg,!© yCom® 
l a s animdes bruros que e ú 
l o i í i x o del arca mbráu-aii 
í i n ieuamar í o s o j o s a l á s r o 
f g j l e arriba, H o feptso .d^ 
bra^ ds S in Gregorio a u / i -
q u í fkan machas ", pojqae 
fo'ft ad'fiiiirábfól' íTeírr^re 4 » -
tentvos nonácbc t r fmi mEc- Greg* vh i 
cif/t.it bgniiqiíUarca in acmU 
f)tímgefskt & awpLt h Ufe* -
fio r Ihm, & anmfia itífapcri» 
rlhtísfíttt. Q^z in [ummlta* 
te etiJm fax, ad vmus tnenffí^ 
va n cíiViú exetemt. hiferms 
qMÍppe, tjftadraptdia, & reí* 
tiliayfapetf las vero tutes-fá ho 
mines hahmífe credenda eft* 
Ih \ h t a sxt'tlt¡vblbefiiíti hit" 
bi>iktlhl anirufi.í, nhl h o mines 
Ecclefa, incarnallhus ampt-V 
e¡}, m f f iritualihts mgtí-Jta. 
Vbi enlm hefiialés hemiM^m 
mores tolerat: illic latliísfí-
vumláxa t .Vb iamem eos hd ' 
bet ¿¡mfptrltu tli rdtíoneJ%j[%l' 
tt fxnt , illic quldem ádfum* 
mát» iucltíiY'.Bed t ^ e n ^ a i A 
ejmppe vid Vffty'a&diftíi ád pef 
• dmtper e d ^ , ^ amufiíi 
eft qHd'dítcU ad- vita,, 
i m m i m é ' 
4. fi^ Víf : .,; *'- -o t.^  
, .... , í*^ ;- ,». • ; i , .* i.í'.i''.\..».{». 
ú V í w n e s f e g u n d o , j 1 0 
A p e n t l i V feguntb al p?í 
mero pun to , 
O D O IcqiTcre h%Ad] 
chdea el apeodfx 'pál^ 
fado lo conSrrnaremoa 
eneftc5y le aclara: emos con 
vna vazoa de San l u á n 
C h n í o f l o í r . o á í l g a d a , y 
. j í r o p i a ^ e n t e ( a y i . T ra-
t a n ' i o d i e ü a m a t e r i a el Re 
dcmptor cUl ^ando , d i x o 
•por San M¡»the'o^4f . ' í pc-r-
«I/*»I4. fant qvlhnrant fer earn . Y 
' iuezo a ñ a d e r ' ^ . ^ » * anirañÁ 
forra ar&avia efí,q.'4ji du-
f l tad t / ' t am' & f m d prnt, 
qui inuémmt e4m\ I^os pa» 
iabr .ístengo que ponderar 
a q ü i . L a pnxp.erarfuam., y la 
fcgunda.m^^í^-'-'f. Que b i -
blando.de io> pocos que fe 
faluan , y d^ia puerta por 
d o n d á h a n de entrar, y ca-
m i n ó que c'euen tomar p^-
r a fa lu .^ v fe, habí a c on admi" 
r a c i ó n j C a m o lo denota la 
p i h h x Z j Q y j m . Qtie 'esco-
mo ü dixcr; i ,ó quaa angof-
ñ á es lapuerta del C i e í o , y 
qua-.i e í l r echo fu camino! 
Si bien lo f^pieíTedes qií^-
d a r i a d e i a f r a m b r a á o í j y ¿é-
merofvfsivnos. T a m b i é n os 
t emblar ían b s carnes> fi fu-
yisffsdis quan pocos foa 
Jos que hallan d c s m i n o c M 
C í e l o ^ i í t o p a n con la puer 
ta. N O' d ixo los que han acá 
bado de'andar effe c a m i n ó , 
n i paílijdo por la púena^f i -
no kallado la puerta, ni c'ó-
n:enzadoel camino, Que ef 
fo d e n ó t a l a palabra , ípxé-
mffut. Pues .rqui entr ' i hpon 
de ra c i o tí d Q S 3 n C h x i f&S'o 
mo,y fu agudeza,y i1 a t b di' 
z iendo ' f i fon tan pocos les 
qu e h a I i á el c a ra i n o d él 'Cíe 
l o j i l e c o m i e n c a n a a n d'ar, 
y tan contsdo 
1 
poqs 
V 1.! l\Cl} t 
hituferao 
ves Z'it'é 
M Ü 71 afile tz 
l i h . l * p'i'O' •' 1 J 1 , 
mos sos que- topan con LV fe j m . f, j , 
p u e re a. q« e ] o d i z ^  C h ri wo'' 
c o n a d m i r ac io n: q tí a ato 
n o s í c r i n j o s q'áe:hañ' dadéj1 
y han de dar fin á eíte varoi-
no,y han de entrar cerra de 
las puercas del Cielo? P o r q 
m uc h Ós del o s q n e h : 11 aro a 
e 1 c a m ino í y le comen 
Fon no le acabaren. V n o s 
ie perdieron a í p s i n c i p i o , y 
« t r o s ahnsdiovy otros alfia 
ds la jornada ,y auiendo to • 
padocoji las pu ív tas ic IC ' ia 
l o all: fe quedaron , y para-
ron ,y co entraron al lá , f i -
no al fin de la nauegino ' t r 
fe anegaron a la o r i l l a ,y die 
ron c o n t o do a le r a ft; ale a ~': 
no de Jornada . Las pa--' 
labras ¿ ú Santo forr: QVÍ& 
erqo UleÁn^mt.aégt*¡t»'(¡i 'iA«] 
cií ¿f tVÍtám,0 ' f.íHrifm't tjxi 
i m m t m 
S e n n o n q u i n t o ¡ ? a r a 
infomumeamtSln veroyazct f í tetMt&nt¿vel tres hcvhrei 
[ m u q'.tl inuenittnttpYofe^o Ion 
l ^e paxciores crunt quiad [HW 
mam elus ferHintre^o^unt^ne 
j fm enlMomncs qulque VL-tm 
initlo ¿iffirch "tt dormitad fuaejp 
: etlam frofe&lprnifed dlij 
dem in tojis fiaclm't/rtljs , non-
pMU kineris med;o , f l m l m l 
v¿£e Inlffxm lamfere fritan* 
htueílityiAvfra¿lttmfecerxnt, 
Pues fsgan e í t o . ' i z» el Sá 
togSi el niifmo C h H S a a-
|* r icu ^¡efte m o á o hiMZon., 
jpot^ucle hade parecerá na 
die,cjueya foy r igarofo en 
í o (|ue d i g o } 0 í m f m iraChrí 
•¡lus aMollourri quiiem ptresm 
rííítnf.t tewcffe afcueret 
ée'm. dicat'. ¿¡".id tu ptípits ad-
m e r s í i m t ^ ü i . i ¿ u n @ quifie 
i ' í volts i r i s contra m i , y i n -
d i g n a i fe c o n m í go p ar e c i e n 
d o l é que apweto demaGada 
diente el cafo ' tamban po-
dra i n dignaí fe de i\üe reuo-
quemos a h memoria el íuc 
ceífo ds! arca de Noe^y po-
dra poner en duda , como 
í u e poíáíble perecer codo el 
ip.undo.,)' anegarfe , y Tolo 
faliáarfe d-os.ótras hombres 
.de to lo squantos habit. b á 
en f'j vniuerfo. P^orfMsem^ 
iécmjac l s^ r f deNoe, & d ¡ -
, Imip nchis verba faciemlhtts 
a d m ' i Y á w i s m (dferl po~ 
. iu rn t /u t mnes p r k r i m > da o 
c¡fmerlnt interrojares.DeT-
pues djf to va prouan--
do el Santo fa diícurío» 
y R a e í l r o j ñ t e n t o ^ p o r indu 
fcionjcomo dizen los l o ^ i -
cosjiazicndoafgirmSto 
1 o s l i n g u 11 r e s.,d i z : Í d o e 
tantos r¿rü losChriOi.inos* 
que dizen injurias^ fus pro 
ximos? Ojancos feran los 
d e s i i o n e í l o s , y a d ú l t e r o s ! 
Qaanto? los p3 i ]u ro íy büX 
h ' X i o ^ Q j i M o s losen-ibidi» 
ros,y aua;0S?Y a ís ide todos 
'1 o s i e tu a s v i c i o s- V u e s $ ¿f-
tos tienen todos promulga.. 
4ademencia de infierno , y 
fon waros los que con ver-
t^a -l íejcoaier eduegobi f fg 
'íigvu,) ' fe t ó d u y e , q lo-í .q 
fe faíijan , fon como el vno 
délapi íc ina , refpe(f tode los 
quefe co idinan , como la 
mul t i tud de los dolientes q 
q n s 1 a r o n e a a q tie 1 fi o fp i1313 
Y concluye el S a n r o d i z i é -
do:Sed e^ h-n i» ta*ns mjtlís, 
•tmttj^MpertCMti^q^dí nos co 
fe Litio .qxedjalatitím fttflcntM 
acreereai'i^t^m e ñ o como 
ay hombres que vioentan 
confolados^Taji al gres, y 
c o n t e n r o s í T a n foiazado-?, 
y g u í l o í o s ? T a n llenos ds 
placeres ,y entieten roien-
«usjy recreacipn^Pi jesquíe 
ferae! que pueda tenei- alga 
^i i ' í f t tcy t€Ípirai[?Q¿iK?^l 
que 
e l V i e r n e s f e g u n d v . I Í Í 
verfetm. AqueKera dé los 
e í c o g i d o s ^ u e k a í l a el v l t i -
ÍTIo trance de la vida | i i a r d a 
re íosmandafEs ientos j y l e -
yes diuinns, Que íi; enrgn-
ees desliza,)' tropieza y cae» 
que tu-ulerí conjeturas,dg; 
fu ía luación. Qnales feran 
eíTas? Algunas nos dan los 
Saatos.San GeroniiT-o cli-
f i i e fo Jp . xe^ue aquelles ^ue valien 
i . ad O c ígmeRíe re^1^11. las ú n i a -
ccanumde ciGneSíy [en pe t í egu idos , aunque coclvh vida aya fi-
ferendh of y tentados mtíyi de ©rdina- d® Santefe perdtra.San A 
frob,t&.$. ri©,y WIúfre-rTi y lleuanen 
paciencia per el s o n í b r e de 
DíoSjyrefpe . í lo fuyo. Ef-^ 
tos tales b ienpodéynos en- — ^ . , v . ^ . « v ^ ¿ : ) » . -
tender que fon de los efco- te 'Hec tam'en [citóte fr¿ares¡ ^ ^ ¿ J * - ^ 
gidos.Pero aquellos aqUié. 
jamas llega ten tac íen , SÍ i pe 
íad urri bre^n i c q ntr a áic i en, 
guftin aludieiado a l iDiía:®. 
pe n fatíii sn t© ,qu e d i a ns os 
de fan G-eronimOj y dando 
raz©a del d ixo ele y á n t e m e . 
8 ? "de t" 
mp bonos tmMdsjntm pevjtfm 
Diabsitas non confueult, armci 
BÍ pe íTar^ ien los 'poáen jos : emm^í4ntfm,&femf.er VQhín 
í lorarj , CQSIO ha peed idos»" t^e tillas facmnt.Vm'que 
y reprouados.Laspalabras:- zoi ipe.nukquees feñal d e 
del Santo [omlllds effefroba reprouacissnjel no fer períe-
t0s,<t$tys-.Vettm 'M%h$*k guido^aitentado J F o r q ü ^ 
cb mmms elm caufai^m teta el D iab lo folamente da eras 
pone fétjliterhitMhs t/ers re 
probos^ nnllms vita fr&mio 
dignos, qtios m;tla tenfamnum 
e m f a v e x a r U . l í l Real P r o -
feta nos dio otro i n d i c i o , y 
Íosbüet-sQ5,y Santosjy a ef^ 
ios p e r í i g u e , y tienta,que a 
iosmalos^que Con fus ami-
gos,}' i iazenifíempFe fu v u 
iuataíl>y le dáR g u ñ o , 
Í 2 , 
CaJiodjK 
feñal grande de la p r e d e í l i - íes perr1g.aej.fin0 que los ds 
n a í i i o n j q ü e e s g ü a r d a r l a k y x a e í l a r en fu mala v ida . % 
de Di©s;.y fus ínandamiea- pueselmifiu© Demss.íío n@ 
tmStsKlmJerms mus efifto* haze ma l , n i per fign é a fas 
ditea^ncnflddiendls i l lureifá amigosjporque lo íon ,9 lho, 
bmio multa* Sobre k s qua- bre que a fus mifmosamigos 
Íes palabras disco Cafiodo-, h iz ie f e mal,y los. perf ígqie 
r ©, t o c a n d o e 1 d í fe ur f o de 5 ^  
Chr i fo f lomo arribacitado:. 
Cufió dit inquam ea,nonadJtem-
fus sffdfivfqHertdvIítMiimvh 
í<cfyítchm j h t d j demtíone.. 
rej bien pod i:.emos de z-irqua--
es peor que Diab lo . Sacá--
mos de^qui que íi o lDiablo 
a-fus amigos no los aprieta, 
üenca^eiíáil 'iera muy : 
grande 
S e r m p n ¿ p , 
co ft) oílix-9 S'-* ti'G .' 
í l - aaos , ari.á b t'oáA'? l i s c«r 
fasíisfta vid las fiiccédeiliál 
p^d/v de baca^y í lg t f fto de 
vo¿ílr@ pahdat^y ' t to teaá i s 
coítvraiicidíi ca caia^y p«sr 
Cítra parte ^ i i s í l i a vida esii 
cáo í i a fa , y fuelta.'T l-ñdUís 
a..»:»;ftrAS siackura» eluie^-
c iodj D i o s , y áé la g i U f á * 
á e fas4&ye s, y taaadanateft-
eos pialaos. San -Bíi-naráo 
i N s d á o c r a co n ] e cu f \ d 2 Ceí 
4c las el jSj^ue el mifiRC 
CÍH-ÍÍIO nes U 4 i o ,y e-sia-
fa l ib la^hqual es ©yr la pala 
W a d e D i ^ c o / i s o .d^ug fcr 
oyda , y g u á r d a l a . Q^tek 
&wejtver.i?4 Deia*dlt¿ So-
'bre ías qual í s palabrasdifcil 
,^ r .n íoe le .gamenicn te .SanBet 
ducia coxfálatpír nos,ti,s df¿h¡~ 
tailonlshutas dvx'teiáte feni* 
tus cYHclemur. Nadie paele 
tsaer cert czac 'cíü faluaci©,1 
fino buenas e í p e í a n z a s , y 
coniemras, las qaaUs aos 
alientan para « o v i ai ir co« 
Ít€r.peí.uas congojas, y t@r* 
.Bientos áe ftit-svéz.Froftcr 
qmd d¿ta[íiKtfi^^ q&dda?ft¿ 
iiriHhltñhilcpi euni sft'de 
mero c l -g^rM%l:f^ i^s0/ i^4-
fernmiferhít. Y para « t fe -
ñ l b ' <r;é'Uae!o cdíieíbos á$i 
g^Übf . ind i t ios , y fea ales 
da huellra faltíd, de las qaa 
íes no í'c puíd-i dalar / por»" 
que Con cersiísit i javy ajuy 
feguí-as' 9 de.: fpst qua í r 
quiera q«H:"-lás suuicre esa 
perfeüsr í incis .haíh el í lüd* 
•U.viáa íí faUiara.y féra coa 
tada eft einmp.er© dsilos ef* 
cogidos.Y poaáe r^ fe aque 
lias pal ib ras, eajígn/ii 
p a m á n f e r h i n Q u i *on graa 
ds coiv-Tid^iaci©n lasáis© el 
Santo .l5orqa'efin-6 pe i ína 
necen.y duran en vn honiT. 
bie eÜ j f -feñale s ,ÍJ-O1 o feíaja 
I e fu falu á. Qae b'i enp u e de 
vn©teKCilas por alg-uni\sm 
po5y de í f ussfa í ta r fe , y en-
torces no íera-n feñales de 
í « eler^Vo n , fl n o m S ció de 
Teprouacie-n por aaer faka-
do en eiUásyy ¿ ^ d ^ c e n t o d © 
.fcltrailes, p t i i o ^eaiTiOs qu8 
'feiaiks Con aq^élUs? Vn.a 
dellas de las ínu.y g í a n » 
des , y eficaz iiulicio de 
iiueO-ra faluacionj con que 
pod'gíruos v i s i r ,rauy con^ 
ío lados , y confod i í s imos 
¿c i\uefírvO bueg f in : es 
ey r 1 a f u ] al>iVd e D j 9 s c o 
€l,afedí3 que fe íequiere9cg 
mo lo diz e el San'o \ Porro 
Inter ea qak fidtícíam f w f i f * ^ 
& materlafpeifVy^ ¡Ifad 
K-alieifen-
triús l'Mhk qwi de- Vf9 ($ V.S't~ 
ta Veia»d:t . Concluyamos^ 
el A!pen d i x , c 5. v n IAJ gaf m 
Henr r i co K A I t c i n e nfe, Re -
l ig io ío de ia Orden de Pre-
á i sadores ínqu i f ido r C o l ó 
Bien fetEl qu?A en v n i o-ra-
cioa que i i i z e e n t i C m i c í -
l i o B a i'ú cen fe j ?r ar an d a <J e 
h predicación refuflra Hr. 
b r e ^ vakrofa ile la palabra 
de DiO ' j . t xp l ibando acuel 
íafeM-chatio- He S-a.n l a a*»!, 
@¡HÍ ex Dco ^ vctbñ B t r <m' 
ñi.x-.-X^M^ con fan B e r n a v á o 
que vna-áe lasícña.lcs pcin-
€ÍpaUs3y coujet«.v.a-viüaicl3-
nucflra piv€íl«t^iflacIOIÍ , y 
eternafslu ' jjssoyr la pala-
bra t l eDios con buen afá-
í^o yobvavcorífcrrcea.sl 'a , . 
Y añade á e í t o e l A u t ^ r sne-
feriá© otras-q ' jai ío f e ñ u k s 
'tficacjfsifnasyq&e fon.. L a 
ptirr-era. ¿ i virlUter pu^nans 
treshofies dwhtcí% , carnem, 
f?iíi?jdpíw-,&. Diahhw.Jz, ! fe 
i w r , m adaerfis fatientíor y. m 
YffotdAihne yecc-íiUrum. 
Y W w acch'Hsfms vil-er-3 m 
f^ rfit.mdo'ferMcr;tior3 hialiorn 
corvfttfii v Wi del 'c&t&P* ff-V-Wtf. 
úor.La.qawsta '» add'dh,mm 
capfí-ieKii&refurrere , Eíl'afg 
q u a t v o fe ñ a lb,s , ¿1 ze e fl e A l t 
t o f / e coligen ¿ ; les é f e r í -
tos de Jos Santo? Y «h qm0 
fe halla', enjci-a muy dicho, 
fó jypuedá téii.eir graKdh'si-
ma-cOÜfian2a en Dios^que 
es ¿ e fiasefcogie'sjs.y pr^def 
tiuadoa.La pdmera f e y 
conjetuiía es, qra¿tndo v/rt). 
C h i i í l i a n ó pelea con t r i ' 
los tres enemigos ¿ e l e l -
m a , D e m o n i o , mundo , y 
ea?-ne y, les venzs á / ^ * 
d©^ vaferofamieme- L a f c -
guda, fi v,iu cen e ñ e figlo co 
mo v ianáar . t e ,y üuefped, y; 
no como permaneciente: y 
áe u i manera vía de las co-
fas-de la tierra riquezas y 
gnnás .&lw hor mr¿>íde non fi p r s fpe r iáades d e k vida , q 
itewfow&farum 3fed hafpt» v i & k h pegan al c o r a z ó n , 
-VMntemcotifídeYat , ftÁtuifa La.tercera, fi de todos los 
ñ f h i a n í n c n c t r a f p n c m ^ e i fucelTos del mundo fnca 
dcrehns hmm mandi quíinto , proij-eclio;y todo-íe ie con-
mmss potefi vtens ^fcmfef tn* uier&e en bjen.La&proípei i 
Cala thefaurin&is,vi:püU fede áad«5 para.teíii©r^Vas- a jue^ 
Boc 7rmde>rtm eje rccpqnvf-
cem. La-' tewérátf í -Mntmia 
¡/oeferantíiY h¡ bonpm, p'cfye-
faad t-lrKOYemad.virfi ad 4-
WüX-cé^/éfata fjpf a ñ a M ha 
í i d a d e s para a íG0r ,y los pe -
.ca-dosiy miferia-s para reco-
n o c i m i e n t o, y li u m i 1 i a c i'o i\ ¿ 
L aq ua r r a e s > 1 a g u i i dad d s 
la Cüncif.nci^,Pye3 confor-
S z f m o M ^ m n t a p a r a 
c lios q u s c e n i t i is. c ei n . 
ci:ionJS ,qu5 yo ntc p e r í a i -
clire seju ; tííáíttgfaf^de-s in 
d i. c; © s <i Ü e [cogidos '.d e D i o s 
y p r e i e í l i i u d o s . P ¿ r a k ve 
mos quAn paeoív 'y coudos 
faiieií :os,y t]U3 á dai\as pe-
nas ay hombre en quien fe 
hallen,y coacurraa eftas ca 
lidádes-.que habernos de pe 
í i t$ f dez í t fino que fon co-
mo el vno de la pifciBa leis 
poros i|ua fe faluan , refpe-
dg los m u c h o s , a ü de'los 
c h r i ñ i a n o s , q u e fe coiide-
jian? 
S e e d o í i j o punto fegundo. 
Para meftra f dfidpernee nos 
prealene Vlos.T el Wemo 
nio fiemprs foliclta nne-
j t u dame 
E 
N U in t roduc ion de-
Seraioa, dixlraos, 
que el prirner paito q 
• v':" fedauaen ja jüfl i í icació del 
pecador,era m e a e r l f ' © i o s , 
y prenenirls con fu aux i l i o . 
' Y en iapi f t ' ins .Lo primero 
que fe hazla para fanar el en 
• fermo, era cno^ier el A n g e l 
e l a g u a . C h r i f t ó N n e f t r o S e 
ñ o r que es el A n g e l del di» 
/w pvofá n iño confe)0, &0¡t-
NiZthiU, • H y m i m e f l d e V i r g l n t í L o f ú 
in e r o qu e h izo p aja h m t e 1 
paralitico , fjs.mo u r ' el a-
' g tu de ía v o k n u a i , rnliran-
tb ie coa ojo? p iado íos , y 
proponiesdola íafaludvyi fa 
n i d a d . Q ^ í ; como A n g e l v i 
noe l Rddsinpter de! aaüdoi 
ala ' . ierra, para dar [aluda 
los hobres.Y defde el p r i n -
cipio de 1 sersacion tewe'iios 
vislubres defta ver i a d . L r s 
primeras palabras dál l i b ro _ 
del Genernfon J « > n V r ; F / . ^ 
ereauh B e m G d m x , & térra, 1 * 
Por el Cielo fe entienden 
las cofas csleí l iales.y porla 
tierra las eofas terrenas. S . 
Anaftafio Sinaita^lo e x p l í - • 
code C h c i í l o N u e í l r o Se • 
ñ o r D ¡ o s , y homore verda-
d e r o d i u i n o , yceleft ial en 
q u a n t o D i o s , y enquanto 
hombre nacido en la tierra: 
IHacuít Deo. v t f u m C á u m , S ' ^ » * P ' 
Sina tanquam :Deu<:i& térra lefuy 
homo. Anees que cayerfea ^ f ; ^ , I , 
los AngeleSíni Fueffen cria 
dos los hombres^tii hnuief-
fe pecado A d a m ^ i fe halla 
fe fe rpieinseque ¿.Eua la en 
gañafTe: primevo que todo 
eíTo ,preuin0 Dios el reme-
dio p a r a t o d os n u s ü r o s na a 
les. Primero -nés moftro 
13¡os f i i teñro Redemptor, 
que n<i eíl;ro p ecado. A n tes 
qiae hüuíefle enfsrraedad fe 
manifefloUrnedkina, y an 
tes que adol^fcie0en 1 hí t i5 
bres} * $ 0 á prtuenido;el 
iSBedico qae ajara ¿e darles ía 
-y cayefTvíí., dix,© ftl S ¿ n t o . 
j ? lacmt®€e* &.c.. Y añade 
í luego^fíe^ ' í f V>efis:rfore &t 
.'h&c {erifh'dla fmerenmr > & 
ferentur k feh'Ato Jíd&'qHft-
,refea h t i i g n i t m fr¿mnlt ma 
lis, í jmdmmáífs erat fajfm 
Xf morbum' -farans reme~ 
M a m . Hablando de la d i -
ott¡h;a fabidi i r i i jdixo.el E í -
. p l r k u Santo ° áíterm gr-
d i n M ^ w m , ante^Ham térra 
' ÍA ' Í . Seres. J los Setánta iáixé-
: fg^ fa^n i coe uítepteia lase© 
: fasj.e tenia yo , y pra mi fer 
. d i u i n o C j e n i l l i e n t e b i e n 
fundade.-Saa Cy ' i i ío A U -
X i n di á a o e n t e n di o, e ñ í . fu n 
dación dé la fabiduria eacar 
; u ada, d i zie ad o , qae ar>t es 
^ue los boahbtxs tauieffen 
fsr >. fue i-Hanifeflada LÍ,.E«-» 
c a r n a c i ó n del H i j o de.© i o? 
y como e.a d i o a x o preae-j 
n ida , y figaiEcala : en la 
qual fe aula de fuadj.c to-
doe! edif i : io ,y Fabrira -éil 
biea h í imano . Y qú¿ la b5 i i . 
áic-sea de'Dioí'f-..ie...pr im'e-,. 
-íroqise la ixialdic.ion. Y l i s 
promeíTa.^d i Biielba vi la, 
,p ri e r o q «j g. n a 3 íl r a c o h d c 
i aaci o n ^ u $ r s e. Y ant 5,5. 
que Uegaffe la feriiiduiiibre 
y ¿ap t i u e río d * S 31 Afi a s, ef-
tauo pisuíí i idA la l i 'beítad, 
\y„refcat3 ¿del llederapror ..• 
Y ia ch-jridad inme®,fa de 
P.ia.s,:coíno en e,#.ampa mof 
tuo Í ^ vse la j s a t a í a i e z a ^ u -
raana auia de fer tan pode-
r 0 Í a , q ^ pudie;Ce alcanzar 
or;!a v i r t u d , y grac:ia de 
Chr i í loVí los bienes perd i -
dos,y vsnzar todos los ma-
les: y que quaneb perdief-
i e la grandeza, y autoridad 
en que Dies la puGeíTgjref-
aalandojy e syeüdo ípodv ia 
i^pararfe, ,,y volusr al etla-
do piÍQ^ero.y.d!.gnidad,qTje 
vp 0 r i-A j ; r-a í i a d e ' C b r i o v e r ' 
dadero H ' i jode l E t e r n 0 ^ 3 
d ra, U d i u i n a c r i d ad au i a 
dütern i iaado de cofísnuicaf 
á los raortalás.LAs palabras r 
de lS 
ante nos ChttpiS.in tofo fies om X a l \ r 
tcinli lum mmdi. in v-rMúlen* 
tía Del: v i cam ord'we d i v i -
no bénediEth tnaJedícliofiem 
amecsfc ftíi & Áawnaúonem 
¡ip mmem vltA foUk'tatld, &• 
fcrmtj4tem- 3 t il;olí a¿B0 U h 
huertas\-fofsh natura huma~ 
. .wftptrat^vMUf, in ffiftlnam 
fer. grmiam x tórljli, divnita-
iemrecfírrere.y & tál'is fier't, 
(¡ttalem IDeMs exckaYitate per 
fíi'mm[mim i f^tnr^m cenfi i " 
P¿it*.No :Ss;D,h>5 pereceflo 
cap, 8. 
S e r m m q m n t o p a r ^ 
€n ha^eir ERe^eeá , antes el 
niifa-id íéofrecejy nos p e -
u i ¿ n e , y íe cornblda, y 
éw%z3y torra ¡a mafiipa c® 
ÍTÍO ci Sel para darnos los 
V u e n Q. S éi. as, y ai i«nfeSÍ nos 
c^a les réípUná'ores-'cfe la 
y d iu ina luz . A q u í -
11a nnj^rr cen t í ec l t e , a-^ul-e 
• €Í IDj^bi© u n í a agouiada-, 
iio poder leuaiuar lajca.be'zá 
n i ai i r a r a 1 C i« 1 o > i mi. 1 Lna ¿ He 
. para la .i k r ra * c © m-o h tut o-,. 
¿Ji " ^ * ^iseia c 1 S ai na d OÍ , vw®-
. v h c á t d f e j H a f T o b . V e ^ 
as^ui el á imnai la insíñie i i toy 
nofus menefler q®Q h ro-
g a í b n , n i-^u« Ijs n; o o er. ffi i f 
Kia le hiipQvcuna í íe , ni pii 
C é ñ i regací-Gr-c¿. í í m i f a i e 
SenscTe oír¿fe5>' la pfeüie 
se,y ta'naíw'jV. la llanca.Qíic 
jsau eívi |>ür^eio í .bms-, 
Hi.i.Gto ¿ e r p e c u i o r , iisrnpre 
D i © s ej qy t eo ra i e n?za , y 
C e a n i k í p í y madruga con 
lagrACiA preucBdente, y ope 
f ai) c.i. T © c<Sje{t-e.. p? nfateisn-
so dít3Ííi'a,s>«.nteY Salí Tuan 
Chríf. h - GluiroAoín©-¿jsecÍG: £ 5 * 
Ep'fí, ad prunifiti Q t u eos promete 
M&bt ' . t .A G h y i U o ' ? ^ t í ^ i i e ^ a í T o a 
las qu^ofrcce-eáfá'as ? (LOÜ 
que re aiíj^t-é? n os* © i da ?' 
"Y juego r e í p e n ^ elS-ant©;, 
le, & Lfoía,& ífiíí'mlYdcufit 
iffo Bomina' afud in¿ yeiwa'* 
nemehi ih i tñKU \ Et qmd 
mlhí CVMS eft tdtterií* Iffe 8« 
hl'erít Sotlpfe lamen, A u i a 
hecho rRencion e i Saníof 
&Utmilí3gt:9<k I©fue qfian-
do hi^o parar I I S o l , y á é i 
o t ía müiagro de Ezeckiasv 
q uand©. e4' SQI fe volu-io a^ 
tras diez gradoSjO l íneas^ JP 
d i z e q tocios eíles-milagi-Gia 
fon c o t c o s r - i í p e v l o del C|UJ 
DiGsh.;zc-ca Jahora a lübva 
d Q b s a i rr as, y h ab itando,^: 
peirsaneciendo eri ellaij Id -
eándolas ¿ c i a c i i í p á , y coroa 
w í c an do l e s fu d i ti i n a- gr a c i 2. 
Y ^«3 a eodo efto da p í inc í 
pío i u z i e d o o t í c i o d e l a z ^ y 
¿eSol.Ecre-f.oadel¡i0',& pd ^tsec , |"¿, 
p . D i z e de fi e! a-ilfeo D ios n.2.0, 
ous eíla parad© ala puerta^ 
y. Uíai-nido. La Inreriinea^' iüter l . ibh 
.dixocCorr /^jíí íWjeftoy l ía-
sisad© al c o r a z ó n que me 
t-ienacerada la paeitavT la» 
G . foña ordiiuj l a d í x o , B x * BtGUfa'k 
pi to , vei l^ i ro . lA^TñQ con _ . 
b u e ñ a s i a í p i r a c i o n e s ; y ef-
í«y afperando ii.>n€ r c í p o n -
dsn N fCGhodeLyia.d-'xct £ t L j r ^ 
Ecccfio aSep . tm cordís hutra 
ftílfo ad hmmfuferna 
t$trale mcKír><ko* E í l o y dado 
aídauaáas én las puerra sdel 
coif^azoa humano, aíronef1-
taindole ^uc oUiide las vaje* 
xas Í^ÜI^QI^!ss t y i e r í «na^ i 
y 
t l V i e r n e s f e c u n d o < 
n3£ura!es,y d l u í n o s . M e -
ja r queío¿os/>r raas cheoío 
in gi taiBcteio á'i^a SantoTo 
^ fñas: Ef |iht^Hs fux, cíf~ 
• ca t&ftipcatienem conjiáeran-
tuT.Pflnmm ejl, MpíAtlo 10 ei 
feccdtotem excltaMls.Sccttrr 
dmn covf %s .fmejnotw llhe 
t i arh'itrijfe difyonsriüs. T t f -
ithiin Infufi o grat féL&n Ima mtH 
f i jkan th .Qg* ''*t»¡p; m e. nt% r» 
4éijtt¡k*íl m (irMía fróflclett-
4h . Q^ritunt^añm confuía-
4¡oms mimara rejklentis. Y 
•todeIo hallQcl Saat© f sa -
-dado «a el lugar citado del 
A p o c a l y p f i . Pero Is que 
g o r a n o s t o: a e s 1 o p r i «4 e r Q 
q u e e s c o n fi d e r a r, y a d u e r t i r 
4a bbndad [tmiiñ(a deDios, 
que Te digne fu mageCtad de 
fiftar alas pae í t a sde l cora-
r o n humano excitado el al 
Süavy dc ípe r t i adoUjpa ra q 
ffecibalosdonesjy g r a c i a q 
le ó f í e ce . D e aia n er a q D i o s 
i i e m p r e n o í preuiene , nos 
exci ta , nos d*fp:eíta , nos 
ynu^ue/nos mi"pira , y -nos 
"ilama para que secihamos 
í©s bienes del C íeloi-y (¿ñi-
«áad , y falu d . E e mi fm o 
•<DEcio hazia el Ange l efi fá 
|>}fc i na, m ou e#é í agua pá r á 
^ t te ios enfefmos entraí fen 
•en ella par3.c^bt*af fálM. ' 
33eJ® dicho-£acil tJe^ "íe Cd 
i ¡ 4 
gunta que alganosliaze l ie 
•gando á efte lugar: íi si A a 
gei que mosia si agua era 
Angel'bnsBa., o Ange l tra* 
io?Que aunque parece que 
4el coivtexto d e l E u a n g e l í o 
fe colige fer A n g e l bueno, 
p o r q chzc q défcendeBat^ZQ'? 
íno l ígn i f i . l do q b a K j u a á e l 
cielo .y h fuera -A ngel malo 
antes parece-q auiade dszir 
•q fubia.por fer fu habitaci© 
en los abifmo.s,y tener cafa, 
y propia K-tsraáa eael profí í 
d o ^ í i n q eíla esbu^narazS 
to da v Í a fep ® di ad LÍ d i r ^  p o r q 
t á b ic del A n g e l malo fe pue 
de dezir prepiamente q va 
•) a, p a a 5 al g im o s d ú 1 o s q i i i " 
daron en la región dda^y re 
y asdan entre las nubss,Ct»-
^o1o afirruaSa'toToín.is.Y 
ais i h-emosde da'.' eu-a razo, 
sflentando en loquee ; co-
nsú y muy cierto.qaqu ; l A n 
gál era A n g e l b u e n ó . E! P . 
M a l d-onado mieue e '3 aque 
ñi-S 3 y da por c k r í o ; y áfíen 
tado fer A n g e l bueno. Mas 
si o'lo p r Ü e « a,; n i: d a "tazo n al 
gana d e l o q ma.y tiene 
por col a l lartá .PeroViO fsVa 
fuera de propofito, ni de po 
ca v t i l i dad ' ; y cofuélo para 
. ' t d"dé5de tb ía r !a n z o q .v-
q ü i {e^ nSe o f r é^é^Yes^ para 
•fraz&D Í&ÍInf d"'atb3;H o er a 
tífe'-'-oiWáVVó; erhbia v^ñ;gé> 
P a gar;l@j5 
umnloapi, 
5. 
S e r m ó n m t n t o p a r a ' 
ga los,y 1úze . íbs in¿!ft. A,n,- es Tu oficio» B:Ü>á; fu ocupan 
gelesEDalos» l es mas pro--
^ i a-de Angeles buenosha" 
/¿er-feich^itcriBal. Y délos.. 
m^m s haz-g r raa 1 q bil-» tos., 
Angele?, bueaos-procurati-
ifDÍtaí.á" Dfosjy como-- veém 
^us-a ^ J e s e s f a m a . b o d a d í . 
y; a i-goXu. m a me JI t e d e h A-
zer bien aj aban de imitas le: 
EiUoreciendsquanto ps^^dS-
aloa hon.brss, corno l o . d i -
Jmt, ad mtmfiratarffpiritfiSy 
inwímfteriíí mlf&fYvftef ros 
qul hduredit&tem caplHÁtfMkr 
?^?:P©í.v.enE.üra„ ó. caíc^ay 
f i l i e n ign©rc.qúeTos. Ange 
les fon minil lros de ios h á -
bres i erra lados por Dios pa 
ra que los guk n al Cielo , y. 
m i m n p ú r íti f i ludas a t o l l e 
m a s, y. C ai era n ®le y e r o n i .w 
¿•<ere<5Íi feiíemi.tapiwuL.os A n . 
ge;I|s fon cmbiados, paraq 
í:4í9" ; ' ; ^ los hombres c o n q u i á e n la 
glo.r i a, y l i e.aé. 1 a pa 1 m a^y «so* 
jan el hiitOjV no fe les vaya, 
d ejas m anss la herenefe da 
£u íalud,, y bienauentuian 
za- Son-n)iniítr.osde los h© 
bres fi i uienieSíamigos, co-
| . i ne íos , t> ie»he6 ho re s,. d e -
Rutados pasa hazer íes bic». 
Djxolo.IiadarBfeate h G b f 
fa Q r d í mth> Jfioe efi ofm 
uí»%eticHm,&^ngtUc¿': fun-





)' an o r d s n ad as, y e.!- c a «n i n a; 
das al biende losproxivBos. 
A ! b i e n de íu s b £ r fo a n os.l o s. 
l i o m h t SLS^ÍBÍ í l r o s , y ñ er-. 
tumodos .de v n t ó i f n i o Se-
ñ/ai-jComo vn A pgg!;;ft ledi ; 
x o ^ S a n \ \ú ,€on¡ fmm.é tm: ^ p C t l p £ 
fam. Y M icolao. ¿e L y ra d i - w# j ftt 
KO; Iftvd'aKtem'wlnifier'mm l^ra-m i ¿ 
extremt Angelí f ropter e'ís- ¿ ¿ f f d f a 
^«x-O-capanfe los Angeles, 
e n: e ( h ra i fíe ri o, c o n m u c h oo 
guílo^por el an"or t]iie tie-. 
tréu á fus herraauos los e>-
cegidos . Y Sau Berruud©. 
d ixs , que como fon Kenna--
n © s, y á m i g o s n H e i l r o s-, ,i¡ o> 
fe deíden.an de ll8mai.re cor-
l e ñ e r o s dsfde. ^us fe^  les; 
d i« por. oficio fér uue í l ros ^ 
miviiQ.ios.Na;4de dl<tnahm~-
thr "Vkfimm^ntj eormn , ^«f,-
f/í??2 faBVfant tamwimfirK, 
Y San Luafc. C.brifeflon?©.-
dije* que. acuden a. todo 
aí | i iello qu f nos efia b ien„. ^ y - ^ 
Qmmamhts fn&lfiránt* M ^ " - * 
joRque t í idos IMix 'o Gbr j " 
,fto Ñ u e í i r.o Seó.o r, pues d i 
x-o por S. Lúeas que. í e ale-
gfaii&Ti.notablemeutc en 
Ciei©llquaadovian a losb®. 
bres ocupados @n obras de 
\ireud'Jy p€nkemcia«. Gaur Z-MCA i fa' 
¿ivieji m.í^doffípermopecfA' 
tvretpeniteiítmm- Agentg* M a s 
*} J í » g e l e s 
V i e r n e s e 
M-AXC , I 
M u t h . c 
nem-, t9*f 
Mure, 
mates,toJo r a g a í l a U t ie-
nzn pueftoenhazernos mal 
y d a ñ o , Y para ellos no ay 
. cofa que les f^ade m a y o í a-
k g r i a j y Íb'l*z|- í¡ pueden te 
aenle^qas fea- verdugos de 
l^is batínbr.ss,;y aftixH-ios,y 
at0rraeci!:2rlo5.,Y afsi fe que 
xauas de C.hrifto , porque 
los lanzaua ds los cuerpos 
k&métio&ff 'es itaaalas c^ a 
nos para que no los atorme 
* * caíTe a. Qvjd t w l , & nokís Is -
[0 a-oí,rene , venrftl perd/ercr 
•msl asajás te habernos 
hecho Is 'üá NazarenOjpa-
laqueaos tratas tan tnal^y 
t e n g a s á l e f l r i j y r n o s ? ^ no 
ics h azi a otro daño masqae 
paitarles q u ; ellos 110 le h i -
z ^ l l e n . Y ello lo hazla el 
iUdíOipcor con foia tnsd a 
palabra;y fu p i i fenc ia .Y af> 
. í i d i x o ían G e r ó n i m o que 
la prsienciA ^el Sal-uadara-
s tormentaualos Demonios. 
# Prxfentia Salttmxrrls, tormén-
- mfunt Ddmen'dín^ Y fi a lzu-
. no replicare á e ñ o que tañi-
b i í oa i r a l i r el Demonio del 
cuerpo de aquel endessonia 
d'o que refiere San jVjUrcos 
vlt íarormento,gorCjüe el üí-
uangd i fbd i ze que D jcer-
pem eíim.ODü le dexofatitra 
. do molido , como {1 \¿ ha-
•uiera hecho los b a e í í o s r a -
x-'»s,o taxatits las carnes. 
S-eff oKdc&jqvis aufique es 
verdad,que quando el D e -
moni© [alio dei cuerpo de 
aquel ^otgbrejprocuro fat i -
gat le,y le hizierap@luos,fi 
, pudiera^y C l i i i í í o le diera 
licencia, pero no fe la dio pa 
ra her i r le , ni laflífnarle , raí 
bazerle manco « n i comie-
cho ,n i desarle có ot raalgi i 
na lefionjCom® el íuelg^y I® 
a c o i t u r a b r a , p o r q u e « n pre-
sencia de C h rffto #0' fe po-
día" el Demonio de^íBadar* 
Y afsidixo San Lucas ha-
b í a n l o de (le rairm o ende-
monia loj^uecjuando íaiio 
el Demoa l® , n i n g ú n dailo 
le h izo á eíte hombre, Exijt LHCA^. n. 
anillo, nihils¡míltttm nocti'lí^ ^ j , 
Y e i l o s dos 1 u g ai e s, al p ar e-
cer jcncontrados fe conci- _ 
lían lef ta tnanera^que -aun-
que el honribve cgyo en t i e -
rra como dáfraayado , na l« 
pudo he.nr,ni l¿ft.j«6a¿ elDe 
monio,,r.i COK fegair fu in té 
t o . Y el Difcerpens eum, Qj.ie 
diz;SanjMarcos,fuelo líjif 
mo que d ixo San Lúeas . Et 
ctim proleciffet ilíum Bxmg. 
riínm in rr.eduim, exijt ab Mío, 
mhilqtie'jUum noctilt* A r r o -
jóle en'tierra facudiole, pe-
ro nole h izo d a ñ o . Eflaejc 
plicac^on esd e Caiérano q 
dize¿XúrQ-'iawHis proUcerit r • • 
enm in terrAm dilcerpends ip r' 
r r- ~ M • - r 4 tuca. 
\um .v i mtimr M a r á , 1. /; j i 
1 tñ-men fre:eñ¡o mtérram nihU 
p t - un 
S e r m ó n q i C n t Q p & m 
.&lof. era, t i ^ a c a f i c o c u e r J á U G ' o f l ' i 
& Lys . ln o td iua r i i . y M.ico.laade L.y 
JÜL.aars^ $*i t a .E i - nío-do que a^^ue el 
I iaaibre ' fueí íV aporreado-, 
v T i u a i i í l ó hecho ¿dfunas 
Va c a y viU]:.es bJChaRdo 
de ís .y v, acan-.io.aqtjílh p6 
zona dsicu^-rps,que Sata-
saj le aivia en t ra í lado ^ con 
' tod.) e í lo no b Q«e(U>. leíi5 
a]gi}na,rino.que fslio libre,, 
y iano d e í l a » p l i e g a . Y el 
Jp.esioniomal heudo que-
5í Qfo:,y lafiüffladfív P-aes de 
q.u e f: Í|U eji a? D e o ti e 1 e .i t o-
las ai a nos C í n i ü o s y n o le" 
de> o hazvsr t o i ^ e t m a i q a i 
qüi l iefá P-orqae en ha-
•^cr nial aliene i'.brjvlo t o -
do, fu de& enturad o bien., 
Y no a;y. tormento mayor 
- gava. el Ocmoaio- q.uj- e l 
bies) d i los bojiábj es... Y 
aísi. disco L y r a ex'plix:a«.~ 
do aquellas palabras: Hff-
wotn [fyfltttin mundó exciar 
m-itilt. Qae.el Ds'rnanio fe 
¿p.:exo é t Chr : í l*> Porque 
t e.ni a n ota b ' c fe n t i mi s n t o4 
y d al &L ent r.a ñab l e, de- que 
la do í^r ina del Seiioí ftí-ef-
le l alai di y m e d i c í n á d e i os 
« .2.3;.. 
nnmiv to-rquetuT X)kíhslm in 
uidUmotas:. Mas. Is absaX-. 
Ta (a erobidia del bien hu* 
í B i n o , que^ifaego del i n -
fierno que-padace . . \ San- ' £ 
G a lónimo dixojque es» IOP 
siento CEivel.parael Denr.o'» 
n jo . j í exar de bafeer dafi-o, 
y laftimar. K los ^.pmljEes» 
Y aáad.e:.ott.a-tfáZ(),n: el San-
to,, pocque-trnto mas Gen-/ 
te v no qn ?!e quitca-el-do.-
rainjo,y íeáo . i iadg v'na co" 
fa, q u an c o e s m a s s n t i gu a. 1 h 
poff^fsíOH q « s ¿el la t i * - -
ne0, T afsi el i^emoniq c o -
cOsOiUn e-xercitado, y mú*-
guo sa h ^ r i r , y bllirsar,., 
y tan enf^iÍDreado de los-
hombres , fentsademuer^ 
ce quele priuaCen defíe fe« 
oor io j . y lc-.facaíl" n-Aciks,-
poíTersion- , y íe íueí lén h 
|ka:manQ» > y le detuuie-flea 
sl brazo pacano poder ha-
z : r golpee sn eHos, m p o -
cLeriesdañar. Las palabras i j ^ f e ^ 
éeV!kantG.Xon: Magnwntcr 
weníumejléi , a lefiwe- homh 
ms cafare , quia tmto (iranís 
d 'mht i t , c¡Hñ]$to dUmm fofr 
í 
hombre?. Y que k : a to l* p^/ / .Haziafele siay pepa* 
^ ¿ n t a u a U smbidia de los do,, y muy de ma l , íol tar lü 
büenos, fuccfCos l iuma-
rjop,.y Cjiie a los hombres fa 
fg íhaz i a to^io bieíí , De* 
iemdt t b r l p á o l h l m s f<& 
pse^aqus tasto í i empo a-
wia ^ue lateniaentre las v -
ñ a s tan ^f ída/y agarrada. Y 
í o h í i I k ' m é i j s s i mitm® 
t l V í e r n s s f e m m h . i ' 
9' 
Sartt6,¿!ue s ñ m los D c m o 
aies tan •tjrjcarííizadQS en 
l u z e r lüsl á los homW-s, 
^ u e í i lis-dieffcn a' e í c o g s r , 
^ualquieien mas alzar ín;á-
S ó díilfco , y fdkat- l,a pi efta 
^aeh iz ie ron ^ o feí c»f>ru" 
midos CG® laslUcnas del I i > 
fíernp: efcóg'í.rüW pci^e to 
fs rconíJüai iáos , y peréc-er 
COÍI e lks e¡ih folxar4a ^ Sí 
zs el SxHt©-. ) Magls d i ' 
ga:-tt gerlreflamm'j , q'javj 
fr<&ddm perderé. ' Puss fe-
,gu¡i é í i d ü i é s Angeles ma-
los fon taa amigos d« ka-
mal1: y Vo's Angeles 
enastad i f t c l i^ááos a l ia 
&¿xhién , N o e s á a creer, 
qiie d Arigaí q a é ínouía el 
á g a a en b íóiícin'a pafa dá t 
faíaÜ fúetr^; ' -Ah^el róalo, 
i tn© A o ^ r l büehd , . Eí!© 
- fept t ícüa .pérq i ie ñ o pare-
ce que áísia D i é s de querer 
p r iuá r a I©s Angeles bde-
n o s e f í s g-ezo qué tienen, 
y propia jneíjnacion d¿ ha-
2er bien ^«n-snii dáf eT-
-te «o'Rteñta i í o s " p e m o -
'íiíos-de da^lei licencia ^a-
•fa hazerÍTSSI B í í n veo, GMe 
•'ijV vez. ha¡larqTiOS A n^e- >. 
. is^buen'.osqué han'exccu-
fia d 6 c a R íg© s c © ha o i os d e, 
S t! doma, y A,.n¿'ek s; m a) o s 
^ t te áy aij'e'h? ? oí | o cn'^^as 
d i s b í e n e s ^ com® las llagas 
de lob^psíoeivcr . fos TeíBe^ 
jantes R a u b í a k o n é s para 
' t i l o muy particulares. Mas 
'de e s d í n n j o lo q UalliEaos 
en la fágrad,! Efcvitura e-s, 
que para hazer bien em-
- h i i Dios al reuaáo A n g « -
lei.bncnos * Y para cai^í-
gar Angeles raa1®s. A i - p * 
ÍÍ lo d ixo el Profeta Rey : ¡ ' 7 7 ' 
JHifstt ¡H eos Iram Indio na" 
íiomsfíiÁ , InMgmtUñem, 
iram t, & tnbaíittíoncmy 
wm'fmmm$er .Angelas má" 
?í?/.Difpat® Dios el t i -ütno 
de fu i n d i g n a c i ó n , y avr©-
j d e í ^ i y o de fu ka para a 
L*ibalar,y .cafti j a r el Fee-
i> 1 o i n g r ai o^ y b a r b a r e» d t í -
•conocido^y para haz^r ef^' 
>tesíh'.ago, y execiuar eRe 
ca í i igo , y i iazer eHa j u í l i -
da , ío : i i e t i0 lo al brazo fe-
glar , di© ja, comirston a 
los pe íqu inápres á ú I n r 
f íe rno 3qkje fon los A n g e -
lesmalos, Ef tecaf l igofac 
el que Hl^o S í e s en t í t i£-
r-rade Ep.ypro Y entonces 
d ixo D ^ s qnemanda r í a al 
A fi g e 1. p ei" c y c i e n r e ^ qu aa 
do quicafíe h %'ida a los 
G11 a no?, n i ngún d añ o h i -
zi^jfle a los' í í rvaeli tas , n i 
v íes toca fie en t i pelo delaro 
(p¿'(q fiDíos no le ftjeraa la 
' rnanojCs.ta aniigo el d«mo-
^ÍQ ' d¿ Base-rfe"! q .todo l o 
S e r m ó n q m n t o p a r a 
neuira por" vn rafero^y lo A- á a d . E n t i e n IÁ5 paUbi'.iSííel 
. trdffxizjEtnonfí/ietferctiffo hamo.Sat'is amem hlc exfref ^¡ugvf íM 
fem,ifígredt domos 'vej¡ras)& fu'rh eftt'itidkto Deificri hac i» enair-. 
/ í í i í /-f ,Yeí!e A n g e l afiroiá Ulí-s^erúngelos malos in hoc perPfjy* 
fe CPÍI o malí omitan qua wEgy tom^-
ft9y& car/ifoXhmeo-Sivhl lm* 
Lyraauer fido A n g e l ma-
l o . Y la GloíTa ordinaria 
a íuds; , ejae auaque es ver-
á ^ d q u e a í s í el Ange l bue-
«o^comof l íiirAlo^obedeCfa 
á D i o s , y fia difcrepar v n 
punto de fu mandato , exe-
cutan lo quejes o r d e n a í p e -
if o que; con todo e í ío eftos 
eftragos.y caé t igosuR ati?o 
zes de ordinario fccomcten 
a los Angeles aaaíos.L.Jspa 
@Ío[. Q.rd. labras de la GJolTa f o n í i ^ i 
¿H, curnque cmmfmt p'&cepo Ve 
m n i ohedml't.SctendHm tame 
e$, qfíodtaU-s peftes^mati 
gttlfacerefotent> fermlfctone 
Hei . T o i o g f t ^ l o t a m o b 
Q loffa cíe 'Sa-n A gu ft i n., que 
en fu»* enarraciongs íbb re 
los P ra lmos , í l egando-aex* 
^licaraq^ucilas palabsías ei-
«sdas delFralmo 7 7 . trata 
«02 materia do^i ís i imamen 
í e , y d izcqwé Pk ias da 
EgyptQjde queje habla en 
« f t e P f a l m ^ l a s i i i z o D i o s 
Somandlopor i a í b u m e n t o s 
áel las Angeles malos,]f ha« 
^i.€n<3olos verdogas deí la 
ju l l ic ia í eoiHo lo acoftum-
IfFaDioshazeren otras o-
f a ñ o n e s par&cafíigar peca-
mlles e§e debetpms , doñee w -
niat f'¡cnlumvbscxíiltafi ex i f 
írf hfímllkate mcredmur. A -
quel caftigo tan r igm'ofo, 
queDios auia de hazer^por 
mano d e N á b i í c h o d o n o f o x 
y fu Pueblo en la tierra de-
-Egypta. : p romulgó le el 
P r o f e t ' á E z e c h i e l poreftas 
^\&hxu.NabHch o doñear & E&eeh'et 
fopftlas clm meotforttfsimige 5 a, 1 o» 
títíad dMcem-ur ad diQerdcJíí 
terruíM , & eHagtnahmt glam 
a w . Dohdelos Setenta le- Setentálhtí 
y e.i ©n; PefiUentes qui i e gen* 
tibus mififum ad yerdexidum 
terram. fai^KazeE el- ledeí 
t rozo embiaPaDiosvnagen 
•te peftilencial e m p o n z o ñ a -
da por los qualet entiende^ 
SanGesorimo los Angeles 
malos, y concluye íu dífcut 
ío di-Z endo Ñequeenlmbo- f^ieY> 
m feA^ngerimdi.Jofmenth ^ # 
fr&poJítifutH. La execi^1©" ehlelin me 
áe í í a juñicsa no fe come"0 d h , t w i . A 
á l o s Angeles buen 03 , ííH& 
á los malos, quetienen por 
oficio fer verdugos, y ator-
mentar. Saquéa les de aquí* 
la conclufion de todo i f t ^ 
á o s j y pecadores en s í l e m u d i fcurf i , y fea, Q « e íl loa 
¿ ^ p i a l i l n © ^ y Í]e«QÍero^l- A ^ i N ® ^ © S Ten tan \ tv. 
/ V i e r n e s fegt 
%,Reg 
9i l f -
e 
tan propio Tuyo efTe mal e-
x e r o c i o y ocupac ión pefsi 
sna:y Dios de ei-íiiuario los 
©copa en Z(ÍQ i y ios A n g e -
les buenos tan deí leofos efe 
h-izernosbien, y Dios los 
tiene Dipusados [ y feñ-ala-
é o s 3 y pueCios en diuerfos 
©ficios paranneiíi t© minif-
teriOjy falud.Bien fe figue,. 
el Ange l de la pife i na, 
era Á n g e l hu e n o, y e^ i o i a -
guna rianera A n g s l malo. 
Doc t r i na es expreiTá de S. 
A g a f U n s q u í a l o s A n g e l e s 
males no los tomaDios p o í 
in f l tu B1)en t o para %Atei b í í 
igK íin© para hazesroal.Y auu-
que es cierto q«e ( como fa 
. 2.4 «íixo arriba ) tal vez e^b-ia 
© i c s Á n g e l e s buefios par& 
t z ñ i g M ^ o m o fue paraabra 
í i r a^usifes datades de So 
doma, y para acuella matan 
f a qae Uizo e í A n g e í percu 
f iente^quand® B s u i á ÍJÍS-O 
contar e l P u e b í o : ÍOTJ todo 
«fío para hazm'n&s bien ñ e 
f re Dios, t m U k Aí jge lgs 
líuen©s. Y jaRiasembia para 
«©muniearnos fus bienes 
' A n g e W i n a í e s . B e ^ e d ® : 
^ u a no ay para qne a t r i bu i r 
Í e s a los Angeles malos. 
N i n g ú n bie Híiotod® rtía!^. 
afsí efpir j tu al, c oír.© c ©rp o-
^aKRuynas^e f r áges de a n i 
1 1 7 
-da;s j í roet tes ¿ é h o mbres efe 
í a j h ^ á á ? , d w e z ^ de c o u -
z o n ^ y % e.u e M U c o a t t a D ios 
t o d o I a «}i.ec^t-a Q| O - e m ^ 
hio permitiíeoiloíclo D i o s , 
DJga !o S-an AgwíVin 2 ^ 
qua-mírabiftier de ctratinisfa. 7'. 
¿iafto'nt mdls ¿tfñgeBs 'ptfb'wfcfxf t, 
re m ande mu s-, hsbem tt;, ¿j * o ¿ 
eh tribuerg .fiyie ¿pshU-atlwe 
f ojftí mus irá o rtc s f&cor&wáf* 
tes fYimotyenltoYHm , ^ i l luá 
míiiobduyatiemm csrá is iU s~ 
rum y vt p&ffil&m P*? nolíem 
A])e t i t | j x a l f e g u a d ® . 
punto» . 
T \ % í e - á i ^ o ^ i e n fe 
"^-^ gae^quan grande lo cu 
:ra5-y deíatino^y z e g u « 
í a f es , loque el o t ro modes 
no !»*iem©.-, q tunde dix©.a 
que íe pedia comunicarcoa 
el l ^ í a b i b j m n d a m d ole-« ©« 
ERO acriatara ^ u e D i©s artiat 
criado para í e r u i c i o d¿l ho* 
bre.Mas parque U califica 
cion díf la iml:a,y ercandalo 
r a d o ^ i i n a a o c a i a a s a l a C a 
thed^ra que a;l p u l p i t o ^ 'tos 
aig a t o s T'ke 01 o | ^ , í o t i 
isas paKaaíIi^que para aqilis 
ifen tentaremos o.§ co n p ®W' 
císrar algunas^ Líenas rázo i . 
» f s^ i t%ares « k ^ a é f - o í - ^ y 
P 1 B d O O r 
S e m m q m m 
Dof tSres .Cr . l i& ' i "os 
fi'enífi tan defatfQiifp .Lo 
5. T/í. x . 2 . p r i m o S a n 10 T lvo á u s pr c 
q.^o. i t .z . é f t n ix f i ú ijcito ad jurá i - i 
incorg, l o s D amo n ías comunican-
do COA 3!ta; por algiía CÍ-
mino . T f s í p a a d é el S^n-
co ,qüe en eílaí^itenaTe_<i$ 
« e h a'o 1 ar • c o \\ *d i í í n ciqn 
F a í ' q a e fi m'*r.im^s ^'la v i r -
t a i q u e C í i r i l l o á í x o en fa 
íg lef ia conri-a. los DCÍHO-
t i ios : muy bieo podamos 
f o x vi r tu Id iu ina lanzarlos 
y f K íü ai 11os d ¿ n o fo* r05s p^ 
í a í ] U 2 n o p u c d a n haz^rnos 
d a ñ o en tofas efpifituales, 
ííi témporas.Pojífc 'wíij; , d i -
526 el S a n t o . D ^ ^ e m adíff* 
ranclo yervlf tutew dlapil no-
fnlrih , tánquíím ¡Mímicos ve-
¡)ellere ¿ne ttofrls Keceaxt fp ' rh 
w tliur-i'uel coryoraliter 
CHndmn foteflatei93 díipnam 
Áatam áibrlf to. L a al p o 
tsílacl connanico ú S e ñ o r 
á ÍUj © i t c ipu los ^nandoles 
JLíic£ tP ' tsixo: EÍT£dedívohls $otcf• 
11,1$° fdtem cálc-andi fü^r^t [erpen-
tes, -é"fcorp'ones, & p i p r & 
¿Pinem virtutfm intmicl ,&ni-
'MáTCúlt* Ul'vohhnoceblt, Y p DI San 
p í t . x j t Marcosáize . í fó-^wíVf meo 
i!.irr.os de h co mmúcac i on, 
t i Ta-Jíi'tUi'osloffu(2no a^ 
¡caá za ai es s * ,y a raani f ^ í h í 
cofas,'. Qfuí tas •, y confe*-
gu ii^por. ^ S1121,0 í ' 0 " 
dwíBos¡eqr) propias fuei za;.$ 
y m.áaii'E í^o todo -«S'-ilití--
to^y aip9rninab!e 5.y en t^p 
f!a de t p i a s e i s .cofas ? ios 
pode.mo^ío.mu.nicin'j m m i 
dar./V^'í fái/Mf?? cftJklmmi d i 
z e e ! SantOiPW sai'istrwe '*tá 
a l lqa l j ah e¡s. addifyt'ídm^, 
v.-J f í U m A ¿ d í q u i d f n tú$ 
ohln.cndiim< Y lue^o .an£6 
as la ra^or^ dífla vsrdad é i 
z ieadp; • qvja-.hoc .pettmet-éa 
¿id (iUq{ií>mfoclctMem cüm I f 
j t i Medam^H^.es l ic i to <]ü4 
ei Diablo ' irivUíDárjoen í3a© 
fíras cofas,ni-c-uc-h^ada « 4 
no fo t ro s r (| u é eífo íe ria 
tsnsTGOf, io^ B e m e h i o s M 
.maSada comaeríadon^y air 
gun gcaero d^amiftadl J / Y -
e.splicaado e ^ í i r í i c u l o d 
B f Z ñ t v M ^ y d^ftifsicJO B,! ¿ e i a T o n t 
Fi'fRsFiel ds l a T o r r í j a ñ i - f_ i J » ¿ , z 
Áio qac eíla áe .c l r iaadel Sá p X h o , 
sofe íia.ds euceEider u n ' á ;- ^ « 
gqnxafo^s 1t5tóO-..ped..lt co^ 
ia ai D e (ti» Í3 i p v m fetén c Í »i ^  
»Í l a r i a j i i faíü'dad , Si? 
c o o f e | o , n i p « r e c c í > ní que 
B o s de d a i: a k> q « e a o (é b 
m08tuí o t r a s c o b s f í a v j i -H 
Mi 
4 | í o ^ D s m o n í o s ^ava fer- t e s ^ a u ^ q u e p a r a e t í o í ^.|í»f 
uirnos dellos, y rratidarígs.. pongarno^laji-i tuíi-^; 11 -1X 
¿ c u d i r a Rus í l ta see í^^y^a - ^ Q i i í b j c ^ . ^ J K ^ i ^ » 1 ^ ' 
a bl-a^ é t i e r t i i ¿ s q - t i n i i r^o^y que 
í á i o n i d r.o tienes ad^ríRe de j u y 
• . .. • . f ! 
^ ^ r e 4 i r a l :BírBÓnió q®- a g o í á c o n biienas r a z o n a » 
h a g a ; e í i o , 6 \h otr© y ^01 p i O u k t u a'u/qne lo contra-
íé«:3»eiuu que- d-áa^altiiWi f io foñaRe,© jinaginas;tqus 
fco nbff ibr^o iU.vscófa^ fa? e k s í e t O í y temerario / 
adas , í ría Bot-ab! 
i - m i a. P o s Ü e l D e n*  i O 
b l ^  &le m ^  n a ti e l n ó IT, b v e d e 
• JD os i ) íe reysia y y híiyia 
bu i U ,y m a í j j á e q«s \e p i -
á i e í l - n v o í a , ^or i a t -a t j# 
íenwia,) ' Tt fpe¿to qne fe de 
Me a l n o a b i C de D i o s . Lós 
yal.>bía5 d t l i á Auto-r fon-r 
flujiaropcrfifJé.mon':!; u s fd f -
j u y 
z-i o p a r a m ir ar por | i , n \ e ^ X 
dar dé lo q«e t« conniení», 
L o piiroero-, pc-5 qii'e ^ 
D i a b l o es enemigo decUf 
1.5do de-los hombres 5 % 
ftó propia jEícmiaciow , y. 
oficio es bazer íes mal , y, 
d a ñ o 3 como j i t i íde per"*, 
íuad rfe ninguo hombrs 
fer reuerennmr^vd Vs l d e | u y z i o , que por mano 
tiom€n,v£l I r r i denmiVf tHA¡ de í i e e n e m i g ó l e ha d á r v e -
fhcpjarent^w ejt ig ' t t i f i'£i~ Dir a lgún bien 5 Si tiene 
tan en t r añab le enersiigai 
con lo-s hombres , í|inf «Q* 
more^ i imos arrib-i de Saa 
Ge.reni íao.»antes eíc ogera 
dexarfe confumir con k s 
ÍLmas d-i Inf ierno , qt'a 
dexa i l á s da hazer mal , 
qn íen pne-y p¿r íegui r 
i&msos aákirare 3 m ú r n i de 
frecapd&gfT Tc&ercxtmm di-
mnimmy»ih3am alimius reí 
f ícr&.Y quien quifieie mas 
por extenio ves, e i ía mate-
i i a , l e rnas adel ÍIK*: lo que 
á i z ^ f k A n t c i t n laqusf-
«3005)5 .y enb5)^ .y p í j fu i -
pa l t í i snceen laque t t ioB p f . de efpesar bien alguno 
a i f i c Q Í . 4 . Peso 6 alguno por fu orden? Si tanto fe 
K ^ i ' . t í r e que Santiago el laborea en bazefte ma l , 
K'ayor mando al Detaionio conxo íe puedí s perfua* 
q u e i c U u x c f f e . á ío pi'cfeo- d i r m i tenáns gn^fo ja» 
<ia a.Hermog-nes M ^goen sitaren hV-zei t e U c » ? Q^e-
« a a i a d o n í l v l p o í i d e b^n •« KauafTe mucho si RiV Ua-
.T^pmas^qnsquandoiosSa u idde ias burhs qu en h 
tos haz^n algode c í lo , es fu iáentná le aman hecho 
y o r e i p a c h i i i d b i ' f t o y re- fus enemigos , y quantag 
«e l ac ión de D i ^ s . Mas de zrancadi íhs .y- t ra 'p ies U a-
atando eíio aperné po rco - i ] i ádaáo>au iedo le machas 
a í l e í i w d ^ v ^ u i i í g v e s e s ^ d í p i d © / y ven^ido» 
Pf. x'%%-, •iizhéá&i-Sept é x i m t m m -
i . »^?;í Í^C i? itiaentMe mc.t. Y 
Meg i nd ^ i ex p 1 ic ar e ll: i í u -
g.af. S a n Z e n o t i p6'd¿ra ÍSIII 
a h a . y prs^.unta, p^i-que r a -
z ó n no dáí l t i íO Profeta; 
£,aien3s fueron los eneatu 
gos que taato le a u h n acof-
í a d j ? Y i-eCpoade el Santo 
•%m no era H-eceíTaxio exp l i 
car Ib Í p © r í f r n e g á ci o IL a ñ o j 
3* c«ía-- el K a,, q «.3;. e | o g 11 a a 
| f e r í e c u c i 0 a ká,z.-en los kom 
, btes.s^.aí no feán pafa e lía ia 
fli g a4o6 pfo r 1 o ¿ 0 2 ai o a i os; 
i l . s o r e s fon lo;' verdugos , 
"jt.exs.Gmores- de mi-.daño,, 
. p s r r e l ©iabj® es ei Autor.,, 
y c a b e z a , q i í eles p 13ío- en c i 
b e z a mi .dtftrtíi iCien', , y 
ruynavLas palabras del San 
D.Zemite £0 d i z e n a r s r . C ^ / ^ nofeendá 
i P / r x z ^ eftimramhsYésimfHgnMionls 
filemmiümns-s] hmnm&. in'm-
YÍ&:qu£fmgiollív¡ris::hferf4n 
•veSyésm-s h túmt ¡rtimñr&si-f-xe 
Wmhoíl •mfílnBMS'.ejí. .D.eiüaa^ 
ñ e r a ^ae para síToiarm-e , y 
•fbftí«y,rffie.lis«Bpre s i Ú-ié* 
.blo gu i a i a4á n z ^ S © n r t m j 
im&shsws&iS' qy.e.-las; c r i a -
t u tm«&1$hé ñ e n $ 0 B ;1 o s, h'o -
•fcresipsra-htízsi\é$.mtá)f ¿a 
S&.yiperar / f ino-és-mouida^' 
y cfpaleadasvpQr S o a s a s . 
M e d i t a n do. el re i í^.©. R e y 
í m p e t u tan furíor® con qne 
a:o-IÍytie.roival-Budemp or 
e a í t r a fa lmi , d i z 3: ¿^#lts -
Regesterrce , & Principes 
CQ2vstrerum m vn%mrS 4dner-
ffim Dúm'nptm^ ú" ad&erÍM 
no vuíii m 11 d 
r o d é ? , y v n 
4a-
fu P i la tos : y eílcH f u a r e a 
las q i a acoi^ jcieron á C h r i 
ft*->y la mahrataf on. i5ues" 
coaio íuibla el . # r o f « a 
plural d íz i e -aáo^qu s le em-
b i f í i e c e n naasfeos R e y e s / y ' 
muchos Pr inc ipes? A efta 
di'fiéultadjfáCponde S . l u a a 
C h r í f o i ^ o m o - s ^ue fu y a es 
la p o n d e r a c i ó n , y aga. l e za , 
f dize | u e eftar i n t é r p r e t a -
c i o n d e auerTe juntado R e -
y e s ^ P r i n s i p e s , en pineal 
y b e e h o l i g a , v c®ujarad,o 
contra C h r i í l o es de f'ee, 
poique afs-i loexpi icaro. ios ^ 
A p a f t o l e s citando eftc l a - ^ 
gar , y ao pudieron enga-
furfe, porqtie habiaua p t r 
faboca el Efpir i tu Santo.ty 
afsi con el R e y Merodes 
afsiftie ©tro R e y , que era 
R e y del R e y no de 1 os peca-
das qse es el D i a b l o , y con 
el Pr inc ipe Pi la-os fe a vna 
r o n los Pr inc ipes de h s t i -
nit^las;pr.incipad os, y-po-
teftad.ís de los Demonios^ 
y h azi ed o íe t o d os á v n a etn 
n o n ío t i « i S e ñ o * . L a s 
e l ' V i e r n h f e g m d a * . 1 1 9 
.w palabras d e I S ? . n t o f o n N f i 
Xt qmd Harodes Re-jes l N m ~ 
qmdFlÍMMS Principes 5 Sed! 
mu errati&mt. ^Apañoti, qní 
•§f.tftnt. ifaerpretath. Cum Re-
%gc emm H.dYüde, fcccati quo» 
q&s Rcgem BUhelnm. allende 
rftxt ' & cmn. Princlfe PlíatO y 
drpMmfiinlíicArmt. D ¿ mo^-
doque RUacá, p- por m ñ t z -
ttillatiosb-ombres á Cb las^» 
R e r e u c í l i á b s á v los D'-am.o-
BÍOS fs: autua para oycllro--
( áa l i ^ . l en, tanto g,tad6. es. 
« i a b b í r e c k n i «jito qwe tie-
B i ; u í o¿ D e rr. o n feo s a ib s h o; 
bres^y tafli VIJO^. y CEUel e l 
odio coiv.que los-perhgaeH,. 
que di vo Lyrafohrejao ue--
^ Mas p..lab..-as dc SáBMareo . . 
Í^'WÍ/^ Í feíí á»; ? temms tor* 
^r í?2í ) , f?(^ ie aunque fie.na-
pre losDie í i ioniGS llena con 
figo las 1 i amas del I n í i e r -
j iOjy tormento con que fe. 
abra í lan^con todo.eiTo Jes 
apriera ,y aflige fnas,el b n -
zarios de los-cuerpos h u -
E i a n o í , y atarlos las manes, 
yaya que no puedan h a z e r 
fuerte «B loshosnbr.es^y qai 
tarles dsllásel 'azote, y l a t í -
l o j ^ a r a q i í e no puedan laf-
t iniarl«s , n i herir:; es para, 
los D e m e n i o s miJS duro , y 
mai i nfe rn al to rjm enr . L i -
c» m . iííitm fec/imp&rt.rnt ignem; 
h* [ m m j i m e n re$mmt ¡e ú r * 
quwu & af ligí guando eijciít". 
tuvab hommihiS,ni elsnoceati 
frapte/- Qdmm„q^^ erga.nos 
habent. M as S pien fas h o m -
bre cuitado > que aunque el 
Demon io no te fesga biea 
algún©, er» cofns s í f i i i t u a -
IÍS,pocira. íí quiera fauore-
certe én las temporales, Es 
en | a n o m a n i ñz fto.P o r q us-
es ú í k m a i i g t i o , que aun-en. 
quitarte ios bienes , y g u í -
t os, y com od i d ada» tcaórgo-
rales,qu-jer3 venga! fe de t i . 
A f s i !o fduiteie j ] m i f e o L y 
rajen-hspaUbe-is que luego 
añade dizi.en'áb: 'Et'qvia fibí) 
feffiiy¿thómlnii?fts.aocér€ ln per 
fana^tAmenappetttnt eis nocs* 
re ln fahflani ía \ ideo' r c t ahant, 
lejhm dicenie: fí'fijcis nashinc.: 
n n i u no s i» rreo enrp'orc&rum, 
£ s el Demot i io tan grande, 
coehinojqae aunque íe rae--
ta en.ías tsipss de vri puer-
cojo^tendrá, el puerco por 
bieii á trueco;de hazermal.. 
Y quando no guede hazer-
le mal ál hombre en fu^ pro* 
pia perfona^precui a haber-
le dañojd 'erpejandolc de fu 
h a z i t ó d a . Y aCsilos Demo-
nlos^que lanzo C h i i f t b d« 
los eueí,p©sde aquellos en-
de m o n Ud os j, p i d ie r o n a l S « 
ño r licencia, pa ta .en t rar fé 
en vna piara de Jecfeones , y 
en t r ando íe en ellos al pun-
te» lo* der|>efí»ii0n,y ahoga-
S e r m ó n m ¡ ñ t Q f < t r 4 
f ñ i eS el m \ t . Fues fi d eft-mporlos eAmíads uaef-
Pá ' tnonio es tan grands c- tos eaibofeada ,para ia i f 
n i . m i g ^ t a y o ^ q is poi'eíTo pe.iirnosel viajequs Ueua-
fé i íaí íu par atttonomafii , mos para ei C í e l p , y rG^arr* 
feTeQS!HÍgo) :ocHo fe te p j e - noslosccforosdc la gracia». 
poaer en eíTi caJ abaz a y virtudes qtiehabemOsgci 
^8 t a ca ,be§i ,qa3£eeof lu i3- gead^ en e í l e í í g lo . M i r a 
sec©nru lca r l i , y tener cor 
refp.Gndinciaco.11.2i? S idh -
g a f f e s á v n a venta carg ido 
dejoyas ,y dineroSjy topaf-
fes en ella v a ladean cono-
c ido ,vn í a h í a d o r coíTario, 
y t í hiziáíTs grandes agaí-
iaJos,y con palabras raeio' 
fas, y a l ag \ \ eñas , quifssjTí 
e n b b ¡ a r t s , y aíTágararre,©-
fieciaiadote guiar en el í a -
fiBÍnojT bazertc dulzc , y a-
' i g a b le c o p a á i a.: f e r i a b a s -
por t i vjaecoitfecaco. N # 
te fies dallos. N o vayas a la 
parce con tan v i l canalla. 
N o hagas cama rada con 
j n t l . i i . 
gente apeíla. la que te apef- ^cc^' 1 
tM&n.Q^ñ tetlyetu peer» in -
qu'wjtbímr ah ^ . D Í J Í O el E -
c l e « a íi í co . Q^i i e n fe U e g a a 
la pez4 fab-ra a la pega. Si t€ 
Megas al D iab lo , íabras a 
D i á b l © , que de ccmpaí í ia 
de D i a b l o , D i a b l o Tete na 
de pegar. Y afsi not© squi 
no fiarte de l j yp ro r ígu í rp s f H u g o . q e n cftecapkuioha 
la ítiontañajConeíTe tan mal b la<l E í piri ta Santo de la 
compaiÍ@ro,t-u viaje?Qiiiea adusreencia que ha de te-
caley.ria qaa n-© te tuuief- o e r v n lioiríbre en jun ta r í s 
fe por honsbfe fm i n y z i o , con buenas compaaias. Y 
erjemigo d s t i m i f m o , y de _¿ ize que quien toma la pez 
Ui mifma hazienda ? Pues catre las manos, auEqise la 
^ue l adrón ay que tamo arroje de fi, íieínpre queda 
aya hurtadi» eorao e lDems rnaachado , y COR e 1 í t a lo , - i l i * 
nio^Qne faiteador de eami- l or de la mttispftz.Qa** i m 
xwiíiiVel mal9 odor ttwatteffa--
manumamteUfta pcs.V1 m s 
f i ^ u t raías cbn el Diab4oP 
^forzofasaentc, has.de t^n^r 
olox de. D i a b l o ; y que h * ^ < *• \ 
^e3.4era . .coíaanicncir> lasv •.,<? ! 
. ÍU a c^ck a* v y tí*alas1; *áa ?. '4 *- •A ^  ^-K* 
¿ e ^ T e h ^ f n i d e . ^ i o a k f t f 
KOS-J'Y vandskro j que taa-
tosinfukds,,y i®bos.áyá fea 
•cho'Y tantasfeísertes atro-
5- zss aya caiyháQhMiHgm m 
ln t ewf f l rkmjp i za .San Gre-
- gorro. íter.mfífiini , , 
cjtiiddám Uifknctíli ohjtd^it. 
Aduier tepecador , flojos 
e l V i e r n e s f e g m t t ú J 2 Q 
toroaI^io^ por inf i jumento 
p^ta hszcr fciengs}í;r)0 por 
azote para prouar )u í \ o s , y 
l á t i go .y véue-n^ue para taf-
t í g a t pecadoras csn roil p ía 
gas , y ínales ' .cofra puedes 
m mudas el orden qusD*!os 
í ú u e p u e í l o , y m a g i n a n c í o 
43[ue el Dgrijonio puecl* ba-
zerre n alguno , pues al 
fin fin ha de V«BÍV ka d^f-
t ruyite^y s íFohr tepPond 'e -
i e n¡ o s 1 o <] a € le |> a í ío ÍI C \\ r i 
í¿o con d ' ^ e m o m o ^ M ^ l l ^ 
gandoalviprefí 'neiaaití.n en 
d « f n c n i a ¿ o , coa í t íFó pc-r 
•'jgiarci. i . Santo al RedeiKpter. Seto 
4? ^ f i s ^ B u s D d . M « y b i S 
tecoaozco.y fe«jui'.n eres, 
d ixo el 03abio,ei es ei Sa¡R'-
lode D i o s . Y al p«nt© t^üc 
d i x o a q u e l l a s p a í i i b r a s k ta 
yo la beca el S e á o r , y b pa 
ío vna moidoza a la len-
gua mandándo le qtse KG ha 
bLíTe nías palabra. Ohmme^ 
tff.Pues conj© S e ñ e r , d i z í c 
¿ o el Dem.9nio vna v e t -
¿ad Ca tó l i ca le mandáis ca-
llar? Si . Pana en feüa rnos 
f o n eíU),dize V t o ó i f A n -
tieclseno, ^ise ana^ue mas 
Juren ^ perfurenlcsDeíTiO 
« i o s de «k^ i i verdadyi o a y 
,nt v útlicfi v l h i t ^ VKejitiA 
frsfieaftmt. ^ l mi fm© f t ú J 
fafniento , y pondeiacien 
ballateEnosen San C h r i f o -
f lomo. Y añade «1 Samej " 
que aurique.el D i a b l o diga 
algunas v.erdadesjno dene-
B';os ^aiEOí deljV ereave-cs 
íRucho {Kas e l lo d iz iendoi 
que atincue POS diga slgw-
ñas verdadesCatholicss no 
Jas beFues ¿e recibii: d§ fu 
boca, Ciro rczelasnos que 
sn t íe ellas mezcb- í . í p e o -
z o n a , y procurara feFrbraf 
la z i z r . ñ a deÍES mzmhzs .y£ 
la r a z ó n ei c h r a ' , á i z « el Sa-
to,pereiue l a d - s í l i i n a í a n a , 
y documeri tós fal i idalbles^ 
prouetbofes no í e h a de t o 
nur la boeadel D ü b i C t 
l i no deKifaovadAKcr i íu r^ . 
L¿íS pab brss delSas'ito fon; 
S k & Ch'ifííis dkczrts ¡p- Chrif.cen» 
fí I y ¿ ? x c n e s r o m m u s he c»t ^ . d i t a ^ J l 
J¡s \ncrevah\'t muha-mrri fíc'tl' ro^cj l^rm 
monla : rohis legert f r a ¡ . c'^e.xca^ 
cribrm ¡.ne quo fñtto D&mo- ^ Xartf, 
qued vertan cdlx.er.fi • H'ts 
igUpr i'ÚiniiiSytfe proffes e r e 
damus D ^ e ^ i , 'innro ctu^m 
qH'dverl lecpfaturfagifin^ts-
ab i!lis. & mierfcmur * Nam 
faxa Dogírata fahítiferaq&e 
ron A Pdwcxti&s fed ex d¡m~ 
n a ScYlpxrfiJ'icct exafíe d.'^ *. 
eer r. A c á i d tis ¿ t z i r devn 
bo n bve q tenéis por metiro 
Í 9 , ^ t p h u t u i i s aunq os 
S e r m ó n q u i n t o p a r a 
diga el A u e M m a . E l l o 
mif ínodize Sanluaa C h r i 
fo í lomo cbl Diablo pad rá 
d t rnsn t i ra iqu í no le a iuys 
'.¿ecrect Atm^ ig os Higa el 
A u e M i n a » porque U dirá 
p a r a g n g a ñ a r o s , ibrocjuelá-
áofeco í i e l l a pata entraros 
cíe e í locada c5 fu p o n z o ñ a , 
y m;ii<ÍAd.Q¿ie nHuybiéíab 
-eíl; maldito' t r a n s í i g a r i r f e 
'% ¿idCor 611 A n g e l da IIÍZ , como io 
' , aduiriio S^?3 Pablo. Ipfee-
^4 gelum lucís. 
tpaat» Tctcer©. 
iComenx,i Dláí ta obra dvía 
Ynjllncacyon liamándo s y 
el pecador la ftéfgve H ' 
hre-mente 4 ahrieaie las 
fíiertas''dejí4 coTabGfS, j 
úhrande* ' • ' 
L O terceto que.en ía ín c m ú a c i ond eíle fe f m 6, 
áixifRos qus fe Í e q « e -
riapsra la jul l iEcacios d^l 
'•1 'x • |pscador,era: Meimí lbe r l ar 
Í ' a r - í¡mjin'$eeim,¡}erfidem,, & 
Wffia* liheritirhitrvj U feccar 
•m*f .Q¿z e l ' h o ^ ¿ r e quiera 
naouerie p o v i i fce para b u f 
eat- a Uios , y í a l i r -de feca r 
do .Q^g Gellictbie no ^u¡e 
re. Dios no !e íacara «áe U 
s . n 
6,f. 
faerza,y quiereDios que d 
pecadorfe ayudc,y que A*©-
l ü n t á r i a . j l ibrementexoa-
cunacone l auxi l io di i i ino 
-cooperaredo, y t r ab .£ | anda 
,e n í u pr ap i a f al a d. Y p o r-
que l a pr.incipal enieroae-
.dai que t enia efre enfeiiBO 
A i la pifdnajera la del alma 
pou el lo íe pide C h i i í l o e l 
conísn í imiesr© d^ fu veífi^ 
tad Á i z i m é ó i v j s f a m s fierlM 
Adui.ertepecador - que no 
te falaara Oiosa-tt;fni teda-
rafaiud en el altíi-aTÍ tu.nola.. 
quieres.Eftaua eidiuin© EjC 
po ío Ifaai'indo a ias puercas 
de la .Erpora YiaCsidixo ella • • • , ; 
ra obligarlac|uelas aura, fe -2' 
lo rue^a con aí¿¿lostie¿sias 
y a D Í g a b l e d u l z ü r 3 , y rsgíi 
iados epí te tos , diziendo.; 
^A^erunlhi forormea , amlca 
mea^co^mhatnea, inmacala* 
ts mea . H e r m á n s-m \ a, am i g a 
mi a, pal ora a m i a, pn r a, y fin 
Biacula, r u é g e t e q me auuas 
la? puercis ds tu esrazoeo 
Bic ftí que eftsiugar, fe pue 
¿ i antsnder ds l á l g l e í u Ca 
ch .o l ica ,ydélo? Predicad?? 
resdel lay del a V i r g e n 
tifsima N u e í l r a Seño ra , y 
del alma del ju{ lo ,C0n ©tras 
i{atellig30cia3,y e%plieac!,o fi 
• f»cs delospadresAntigaos. 
Mas d e j á n d o l a s codas yia 
qug h a z e ^ i H i p í o p o r u o , e& 
qií« 
d F i e m e s f e g i m d o . 1 2 1 
•tfo,coa el s laia ael pecaáQC 
. '«tarias .;pu«tias-.áis ía COM-
'ss«a por e l - p e e i á o mortal . 
Cafafarm A í s i ! ® s a t m á i a C a í V o d o -
¿ ^ í i . r o ^ elBsnetraols B ^ á * J y 
^ippcmíf, A p o m o , y F i l a n C a r p í -
f*,*?». C ^ - cistjetTfas corí isnrarios í o -
¿aihi&s, • •híscñztaga-f i j í aa^íía C a r 
S ^ e á r e n á e r cíe las infteks. 
Y a la afejsc ioní . ic i tA.e qus 
.•twegdfe ofrece , ^ii.e pmeue 
prágytaciif-ífl c u r i o í o , coma 
.jfepueJe v e n í i c a r que e l E f -
pafo diiuioo U a ^ e , h s r m i -
* a a, y s ai i g -s, ;y p al 0 ni a (i n 
t i y t l 4 3 c u l p a y y íin mancha 
ÓJ p s í c s á o . A. vrt.ialnñ-a per-
Kertidl-ary au.erfa^y á e f t i t s í -
'da de la duiina gracia? í l e f -
,poncl¿.el itíiímjd . F i í o n C a r -
paciec^ae h r a z ó n es ;por-
q « 2 co alíele ra y a eflas . a l -
• m a s Goade-rcicias p a r l a pe-
n i t enc ia , y como fi y a í i u -
t l isran r e í p a n d i d o al ¿\úí-
noll-iraamier-o , y .'feuaie-
r a n habieno de par en pisr 
i p a e r u s Tu£í?r¿zop. ai 
' 4 m m E ÍP o fo, y c® me ir t a 
fUieraa ih i í l rac io él sn&tn^í-
i B}ienr,o cenJaiaraln-e de;la 
fce, y esicendidlo el eora-
:iz©n c©n el f ^ é ' M t - ' c a t U 
Car faáSmfzííhhslofí 1 Péfi 
fam,& tmcjréffirrt ad tepfqs 
$9$- r c ^ r n Ü t Q n m - m m IMQ» 
T h o m ^ ín credíílttMis re* 
pT&ken¿it,<ári» eias perfenam 
q'fmñlhft Infiilélem animamr 
-mqtic }mmm,,f th cordis .ape» 
vlret ad, pdem cafvsndam ex~ 
-••sltmltiynde ffafixq&anz f f i ~ 
•mam Iffam anlmam i!¡mfiifi~ 
¿.el vlctnam , nondam tmnen 
• ere'dentem.delndefororem, & 
f>fonf¿m,& c(fÍ4imham}& per 
fe$amf'm$^fonJm appeílat, 
• v t imm iamfdelem. m a m d * 
igne thañtMis ardentem. D e 
•FSQíáoqiís llama P i o s a fas 
;f uertas del c o r a r o n A ú 
homferg itífíjl , y p e c a d o r » 
y fi las aura-por l3'í¿3,%y !a 
penitencia-obrando , eRtra 
'D ios jen fu c o r a z ó n c o © -
perando^y ie,j'ailifica. P e « 
ro Gao las aure qu^daíTe fía 
i D i o s j y tinrgraciAjy a p n e r » 
" tacmada con fu i n f i d s l í -
'dad,y p e c a á o . P o r e í f o ls 
pidio.al de.lapifcina ,ei c o a ' 
i fe nti miento de fu v a l í a n -
vtad.'Fíí fdfms fíen? N o balita 
que D i o s llame { ¡no que 
vos le aurais. . P o r e í í o S . i n 
P a b l o en l l a m á n d o l e D i o s 
fuego al puto a b r i ó laspuer 
•tas de fu a!tB3,y GÍS&O; Doml 
neqtildms 'úUfaceré2 Y en 
o j r o 1 u g a r di x o. tí e' íi e l m i - ' ^ ' 
• m o . A p í í í l o l s qua, al mifnao 
p u n t o fe r i n d i ó , y í ín dila= 
c i e n aigtina d'o de man o a 
S e r m ó n t j M 
í o j o i o h u En o-1 e o i A l , 
á q u é «ir 9 , y at vafíi 3 !a car-
m ¡eu 1 car ni. c r Cxm-uinl • Se -
ñ o r fliíp.flned vosdemi.qye 
y o aqui s í t o y c L í p ü e ñ o , y 
prora pt o, y i p a r 1 ? *i á o p s r a 
o b e d e c e r , « u l o que m.t! mi|ja 
den. ¡ ( ¡ .6 . R . 7J/. 
tMi-dixuí A. •natia.tO" -amm^ji 
clem ex amti'm cettisipeni es l l -
bere moMent^rin BsHm. í ) - ¿ -
nianera , qa-e uo b á l l a pa-ta 
yq ft 1 fe c a r f« v n pe c ad ©f ,..q as 
D i o s i e á - e f p i e r t e fu-e ñ o 
de la c« lpA,y le coa ib i t í e co 
: í u d i ui n a ^ r^sia jy 1 e a de > 
fino qur: es nr^SÉÍVet que 6a» 
fe i e n_e L m 1 ku o. pe. c a ¿ o.r fe. a-
yude kb-renr é t e , ) ' de íu ps o 
p í a v o l i á n t a á obre.. j .unta-
j í iente cow D i o s , y p e g a k s 
Eiaaos en la.mafa^ A , g u i i ísi-
' m a m en t-e t ©c G A mh i 0$ a 
Gc ft e p e a fai-u i e n t o t ra ta n ¿ o; 
de la Eabríca del primer h,#¿ 
bi'c^y i i s í u fo-rsvackr.. Q»vá 
do D/ios crio tocas las de* 
ihas ct iamras , ilize el San-. 
to,Do & e i i i e m - í } « t r a t e 
•]ar-,qi-\e í ín trabajo Rkigon o-
Pf . 1-48 • h s formo,y crisx. /p/c 4^>> 
JÍ;. 5,» ' <& fyUa funtx- pe re- qu aado-
huuo de cria» al h í m b r e ^ p a 
receque í i m í f a i o D i o s fe 
&Ú$ÍQ>X e&íorzo^y (CQ^CÍÍ 
tuaiera D i o s Eeceíidfad i % 
tomar alieat0,Y p u d u r a c a á 
farfe^parece qise dio A eatc 
é t t aue fe a ie í i taua , y COJSO 
í e fregat i c lo las f í a n o s para 
¿ © m e n z a r la o b v a . d i x © : F á (Zé», TJi* 
cuimw kora'wtm imagine^ z$0 
é-Jítálltmímemmfi-Aa: Q n s 
es como fi t i ixe taj ea felá-as 
en. c i n j Y a y a de o-bsa > ma= 
nos a b b o r j n o ey h o l g a r e n 
e í u i o b í a j h a g a r ü o s a l h o m -
b i e j i a b a j e í n o s , y hablo co. 
e í i^ p h r a l i s , y m o d o , d i s e 
sí S a m o Í pá.' a. -íignilicAr la. 
d i g.n i d a d , y gv a n d e z a d eí^a 
£(bri:a,piS(;5Jeaei\a (Vmof-. 
arana D i o s traba;av > conno. 
fj en ru diu-ioa quietud1, y í©. 
•fiego^y.holganza, pudis ia . 
c Sfeb c r.c raba j e „.No c abe t r a -
.b? . |p^a .Dios ,pero en el las 
palabras-quiere d a r n » s á § i i 
tender la diuina. E í e i i p c a -
sa^qis tu deues t t a b a p r , y: 
entrarea k laber para c o n -
feguir k diuina grac 1 a. S h 
D i o s fe í ^ u í a u a b a j a d o r 
s a ti. ( e R a n ¿ o tan. exemp* 
t a , y Ubr-e del trabAjo O p o r -
que r a z a n t o c á n d o t e , a ti-
al trabajas , quieres h u y t / 
y. e x h i b i r t e d e l mbajo*.-
; L a f i b r k a ¿ e l v n i u e f í o can . 
í o l a vr .a t ' ísana k h i z o 
D i os * Manas mxA&mdíiUlt Efa'h 
terYrtmi& Áextsra ¡&e¿t mz** 
fa-eft c<e/«jf;Peto-'para fabr i -
c^r a i ' h a s b r e con |n t rasca 
el ¡ternes ¡évunM 
.^ 5 as es ano 3 í 21 ab re, y 1 e p va -
fo 2ü íit forma,y Bgura, M a 
teb* i .s .n* n m tu&feecrmt me > & f l a p 
S i m m e m n t C o n Us á o s 
manose-iin!*m:c3 p i u « l , a 
ta«lo bAZgf,y a cedo traba-
jar. Digamos -las palabra? 
de Sam ikmbcoí lo* G'^er^ái 
^ w h . fe?. x h r & f a c t a f M n t . v t homa ¡ÍM, 
- h f P f d ' ^ e c J a l i i q ^ d a m 9 d accef-
f í hortatas, v t t á n q ^ a m laho" 
f .0 t iS D e l i» hxhis mm-ere 
CUJifiíA(¡gnlfivetíir Gf eratuK 
Vcvs qv'rdem exfcrs laborIs 
eji?fed tamen SeriptKW ver -
, h a , quid a l m d , niH fadiopit» 
t m o b oYíUlam & per añone M C-
i m 'ojlendnnt ? S i p . f m in te 
layora í i i t tqmiAbé ' fAre non m 
mtiCítr ipfs¡rgitans lahons JÍSH 
fldantís íHAfccerunt me , nza--
Hits p lura l l tc r , at mero a l i b i 
mtytgo m u ñ a meaf t l i d ití i c^-
, l w n > & manéis mea feck hac, 
c a l u m vaa f i rm 'atát manas y 
Vtraque Del mams h:Smnem 
• f í ^ r m l t . D o n de á ara m-sn 
t e í s vee qne 0 i o s eK-
í io r t a , y excita a poner las 
snaoos en la obvu,y avje nos 
ayudcQi©s5y ^ o e í k í i j o s o--
ciólos m a n ó j fobre maii©, 
Q a e aune n £ p ar ay f© q a i -
ío L)";OÍ al hombre ©scupa-
^ e n . %vitl do y !e pufo m <Atvt opera-
$ J , , , Yet¡rrs&:cafloil , 'et H U m . E.« 
pí icando San Á ^ a f t i n .a-
•- <|uel veiTod3;.Pia!mo U h u 
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t n imlc l . D i z e qoe e í h t o -
r^e bíen fortalecida^ Y caf-
t i Vi o' bien per CT Z ch ado , es 
Chv i t to MueAro S e ñ o r , y 
q'tfcc para gaarezerfe el pe° 
cadsirde Us valas de fa ad-
ucrrario/ds^ie acogerfe a e í 
ca torre faerte. Per© qme a-
eogiendo'e a efta FoTtaleza,, 
no íe h i d ; hechar á dor-
mir^ni ha de defeuidar, íin® 
qaefepa que han de anclar 
i as m a n o i 1 a sicas, y e m p a -
ftar ia lanza, y poner mano 
alaefpada, ilech i-t e! arco, 
y cargar los mpfquetés.^ y 
culebrinas,y piezas-de va-
cir.jy arrojar faeíasj y valas 
pata herir a l tnsmigo .Y d i -
ze San A g n í l i n , que las 
armas oí:nCmas fon > la pa-
labra de Dios Fee , - f 
la eCperanza de! diüiri© 
uor 'jsntanisate con 
t u y as 
fa 
las buenas obra-
E í l a s btienás ebras fon U 
eípadapara c e t í a r la cabs» 
zaalenemigo, no bafta t.e--
nerla erpada en la cintarne-
cida e ñ ía bay na, fino q úe 
'es meaeíler defembaynar, 
y ergrismrcon ella , y ÍLI-
garel montante a dos ma-
nos, y herk al enemigo . 
N o p i ^ n f é nadie que en 
acogiend^fe alfciette , y a 
la torre , ha de eí lar de va-
c i ó / / h o l g a r . T o d e e R o d i -
Zea y,oi-a:]ío mas s y rnejot 






S e r m ó n q m 
Us palabras de Sars A g n C -
tin. Chtifím eft uárri's , ipfe 
nohis fs[¡m es tftrfh a facic 
insmict Y vn poco lisas ade-
lante d i z e : íntrafjtl'in tur-
timston con[tntihtds Ini'miCd,, 
Si emm eawfenferls inimico\ 
tune ad te fefuenti of'mfnart--
tts ZacKhtm Inlmlcl ' , Tu pe.-
tms in Ulttfr, iacMiare telaiqm--
hasfer'-.atnr, h'us vine atar, 
Q ^ x f m i ¡fia, tela> Vcrha Dei, 
fides t m ,fpes Ipfa, frm hona o ~ 
fera.. N m dicaftc. efio l'n ¡ftá 
tu r r tyVtvaces ib l -, & fpífñc-lñt 
tlht ad te hofásteía t.quüd non-
non cefim m m m . Opera tua 
bQn4, gladtj [¡¿mi InterRútenieh 
IhlmtcM.m , P o r q u e r a z ó n 
p i e n f a n i q u e - e a l i í i v ó e l Se -
ñ o r por mal fieru© y m a l 
miniCIro al que tuno- tató 
g u a rd a d a e 1: t a 1 e n c © d and o -
í e cien fiados a l a bol fadon 
de le tenia muy embueifOj 
y ligado ? n e í p o n d e " San* 
A m b r o í i o , que T a y a e s la* 
p r e ¿ u n c a , q u e la r a z ó n fue, 
lasque di K o el m i f m ó C b r i í 
t o ^ u e por nOiatier grangea 
• d o c o n e l . Serue wá le - , & • 
flgcr yOporímt ergotee ommit-
tere ^eccunidm meAtn nnrau-
feríjí. Q>ie no bai lan las rí«.-
quezas del fbcorro ó i u i n o j , 
fino- fe juntaoi nueftras o-
bras .y di l ig¡eí5ciacoiver. Y 
rt iopam 
ze , que nin g ü h S^rc fe- d e u « 
Contentar con fer l i K i d o , y hom. 4 . i » 
alumbrar con los d'anes q ü á M'm.t . t -*. 
h u u í e r e recibido de ! ^ m a -
n a d e Dios . tan fo 'aráente: É 
no quedeue re lumbrar íy r r 
l u z i r CQ las obras.de. íWpr®» 
pías raanos, y cooperací©n^ 
propia, pa,i a que tu M a g e f ? 
,t a d fie a gl o r i fe ad o, e o n o c i -
d o j y a lauadb.Y en otro l u - r 
g a r d i K- o di al d á d o d é 1 á b u r 
n a c o r r e f p on á% n c i a 5 q « e A -
braham tuno con Dios>,aca 
diendo & \m d l o í n o ^ l i a i a a -
íáiehtos- , y- l iaziendo de fsfc 
patee loque le tocauajy de», 
i í í á tque fi A b r a k a m no b a - , 
Uíera íhecbo lo que era en fi^ • 
n© buuiei'a recibido tantos 
beneficios de la, mano d é 
D i a s , M a s cotno^ifpuf&j 
bien fu aln?a dando indkios; 
de l i a í ñ b r e vfriuGfo -, y que • 
fab í ia muy IpientorrefpOüíT 
der can fu o b l i g a c i ó n s co i t í 
eíT© a lcanzo la merced d«: 
D i Q S j y e b p r e í i d i o diuino»'; 
D e 1 o q^u a 1 in fie re el "S án t ot 
que fi n o í e t r o s qisereaiesalH 
canzar la diuiua gracja:y f®, 
b e r j n a faltidjque imi tcm©s 
la v i r í u d , y buena c o r t e í p é 
d e n c i a é e í í e S a m o P a t r i a r 
ch3 ,yrt©ffcamosgerc 'zar0sp ^ 
y remsfos en a p c t « e e r , 
í e a r t i a e f t r a f a l t t á o f r e c i e á » 
e ! F i e m e s C c m u d o . 
^Contíuenas obras s j exer-
«ie ios de v i r tud , porque al 
j u n t o q' teDios conoce nae 
t lrabagria vo laRta i con va 
i©r,y yrio^y que nosapre í l a 
ÍUOS p;ii-aeiCam!no;y c o m í 
ganaos a^iar sa í fosen el,iue 
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taiiafu fáuor en el camino. 
Reaertere ín tenam pat ram <$enef. 5 1 ; 
t u o r u m , & A¿ genetAtlonem 3 .¿r-
tHam^ro^Hetecum, Y ¿ou ef n . i . ^ f e" 
te ralu© conduto ,y fe^ur i - ^ f ; / , 
dad,carga có furmHgeres,!' 
fus hi |os,y hazienda, y to-
"hom. 4?.. 
'tom, x. 
goaos focoíre , y fauoreze í^a fu camino. Y parecien-
cou fu diuino aux i l ió coo- do!e a certado embiar vna 
peraedo j-anramenteco no- emba jadaá fu hermaso E -
ío t ios para n ae íira fa-n i dad, fa u; d e fp a ch ole al gu n os c ría 
y falaá c« g r í d e p r . ^p^o^y dos de fafamiliaj-que lé viíl 
im icho gttlio.ay muy buena ta í íen defu pa r t e ,o í r ee i en -
•vol imtad.Digan loias pala -^oU fu cafa^y haziendacon 
bras e^San í i u n Chr i fo f lo mincho agrado , y cottefiaí 
mo. A/i/j frímuin, tjmd fuum 
¿ra t l ib ró loam feciffn^non tan 
tA i Vomlno ohttnm ftet. F r i -
.mtim in-Qmnlhui, •vlft.utisfítt 
'indicium exhihult^tquefíe di 
contal,q u e fu e ííe n m u y h er 
manos,y amibos,)' pidien" 
dolé fu crtacia , y amiftad. 
E o 1 u i e r o f i 1 o s e m b a) a d ©res 
y la r e ípueña de la embaxa-
dafueoQnefu berma a o E -
dew mode nas fivohérlmusfit fau le falia a recibir aconipa 
fernafrmgfatia, ímltemurPa -ñado de- quatroeientos :h-©-
tnarcham , • & ne c&xftemur bres.'I emiGÍac^b , comen-
&dobeHndamviYtutew^tcmm &o luegoa aprefta? fu gcte 
Qiúfck arcana wcnflsr iúj i ra , para l o q pudiefTe fu ceder, 
enm .viderit fánam mentem i j i z o dosesquad íonesde í a s 
mf i r am,& ms e b m ñ , & em- per fon as,-y del ganado que 
ii^ad virtmis agones $í!ít i r,i & 
vmptfm ífmadiMimtfifnHl. Es 
admn ábie A eíU .p ropo íko 
aquella hi í ioria de iacobj 
'Ueaaua,como apreflanclof© 
p a n ia batalla,con efla con 
i í ideiacion.Si los enemigos 
dieren enlavna rpanga , la 
^ü3n<lt?,parciode la^cafd de otratftarafeg'.ir . ijpGrque té 
fu íuagro laban, y de ía de- dra lug,ar para poderfe efea-
tradeiVlcfopotania parala b u l l i r j Y e í c a p a r . Y conefle 
tierra de Cs fuam, wSr feé i recatoy.y cautela , y cuyda-
l>kaua i raacPupadrejaí íegu do/fuemarchando eTexer-
randole Dios que h.guarda cito guardando el orden re 
«UUsefpa l í i a s , y po l e f a l - ferido.Notabietemoi.lEx-
Q^3 traor* 
Sermón am-nto pjra 
t raór J i o at i o. c r cib i a; i zn.-
tolPuescamo l acob , pre-
gunta SAH A g á f t i n , no fa-
bernosque c r a S S t G í S i . P o r 
yentura'T'giioraiiia S no p é -
dia Faltar lapalabv.ideDios? 
No.Pues como fía tat??po-
co ú parecer de la d uina 
p r o r a e í f a í C o m o háze taf?-
$ a 5. d s ni o ñ x a,c i OÍS es d s. t e» 
í ' i iorfNote p romet ió Dios 
<|ns c i tar ía 'a í a la*Jo ,. y en 
l u éxítniXsftome tecík P^ues 
coma a'prcfta>y apercibe, y 
d fpons , t^ntoi pertrechos 
á e gue r r a íRe rponde el Sua 
t o .qn € I k c á b t u u o íi a d u da 
fiiine-1on.fiáaza «a. la pro-
caeí ladé D i o s , y en q.tie no 
k aula de h k a t ¿Uliuino fa-
t i ohy íq^orfO'-ytuuo p e í iir^ 
ÍA hbíe elcup Liín i f t ode fufp'a 
Lbrad iu ina .Pe ro pudo, á a 
dar, ÍÍ el lo fe í l * finque Eiau 
desbara t s í í e fu g e n t e ¿ n i ni 
SKÍCÍTC daño en ell a. Q íi Ce-
ria cerr ando cón e l exerc i -
to.,y feazienclor efír.ag.o en 
e!, Y p ¿u a 1 Qi q u e Cu c edie íPe 
qni f o lac o b e i l 4 s a p : se i b i -
do.Teniendo íee ,y confian 
2;a, y fe giav i d a ¿ d C: que q na a 
d o,e! fw c effo.tu e ff'e c ©n ("an -
8;re,Diosle libía.ría de to -
¿ o p e l i g r O j y a í l i c c i o n , y le 
íacaria a puetto-feguro,)' lo 
cnmpl»iia fu píOíneffa , fui 
que Ief^baíTe el diuino foco 
San Agu[ l : ÍDqi ie con ePe 
exemplo nos quiTo araoneE-
t i r el E l p i r i t u Samo5para q 
no ténganlos vana confian-
z-a^de tai m o f a q té tenlos a 
Dios dexaelo de acudir a \& 
q debimos humánamete í ia 
querer v far de i^ os medios q 
el Señor nos ha dexado efi 
fu I g l e í i a ^ p r o p o r c i o n a d o ^ 
y d i ípuef los para el fin de 
K U e i b a CaluaciGn. Habe-
rnos de tener Sro^e eíperatí» 
za:y c r é d i t o dg las p r o m d -
fas de D i o ? / / cr eer ene l , y 
«i) fu d i uin a p a ía b i a •;• per© > 
de tal mafiera que no íühe«* 
rnos el arado de la mano, n i 
i)ei bemos elaz adadel h o -
> r o pata Librar có ella la sia 
rr^ de n u e O ^ o c o r a z ó n , co-
g iéndola coa entrambas tva, 
nos ,y á fuerzade W-szos^ca 
ba.r en la v i ñ a dt nae ít i a al-^ 
EDa,f6tzejá.do e n e ñ a labos 
ha í l a coger el firuto que rns 
d i a n t a n u s f í t o íudor , ) - tra* 
bajo^nos tieneprometido el 
Salaador. Es á e z ' t e n v n * 
palabra^comoloponderoe-l 
Sautojque AUnqi.iecreafnos 
en D i o ^ n o por-eíTo hemos 
de dexar de h a z e r l o ^ h u -
ounamencedebemos en OÍ--
d c n a i o í t i l i i - a r , y a í feguraí 
Due{}ra falud..Sus pafebras 
^oríi ^dmom-jídi- f u m m hüt lAiig.qti®" 
ex'éylo .vt ¿juamms credttmas filo», W l * 
wVsf'WfñcUmifi t4me¡t qx*, l 
fañen.Lifuxt ab hr,nlnihm 'ni 
jpr&Jtúilwnfíhtth i n r p r í t c r m -
•temes ea: ^éítm teMáre vidca 
^ « r . V i : n 2 aquí m u y i p ¿ -
i o , y naí iá- i t i ponl^ca-
cien i i Sa^.luan C l u í í o -
í l o n i o , q a a n á o C h r i f t p 
.Nusavo S e ñ o r dio víOa % 
los dos ciegas, qti2 re-
i i e r s San Mareo , que pvi-
•maro los examina en la 
Credms quia hoc fof-
a S . r z p . ^ w f á f á c e n 3 Creá i s 
-quetsng^podsrparadaros 
viCla'Si S e á o í . Q i i e p o r eC-
' í o o s i a p u l i m o s . P u e s fi vo 
ío t ros hazeis íáe viretlra par 
^elaquaosEoca.yo n o p j e 
falcar a rai p h d a á . T m c 
f ü o j ü QCCfi(i')S.eorHm dlcens}fe 
•cundam fdem veñramfiAtvo-
" $Ssl H alarife conforme I v u c 
í f t rafe^, y-á ia á i fpoSc ion , 
y c l i l igenc i í i c iu iaue ise ín i -
do .Enjoqu. ' lc^ izse l San-
-í05nos á io Clií i 'Vo á enter « 
á e r o u e ios ciegos auian ce-
íHdopar teenTufalucl difpo 
^ n i e n d o í e eon buena v o l u u 
-íadsy buenos dedeos , coo j 
perando, y a y u d a n á o afu 
ían idád en «juanto les fus 
pofsi.Me , y )es tecaua ; y 
Cambien con effo lo? forc i -
í i eo el SeñQr,y lo s lnzo Í O-
í>ufíós,y valientes parapro 
< y ¡ f , ho, íeíTar lafecrine anian mof-
3 \ ' i n e . § , t r a á o : Q ^ d j e c t ( ( Ü z e « l S á r 
'0m t o m m f r m t ú * 
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remrsd dff 'et^cfmtil oflende 
ret y nonnultam ad falutem 
fxamipfos (¡noque fMÜnt c&f!* 
tuil jfs . Y ' anees auia di-
cho el Santo, que en el cia-
ra o r de eftos ciegos , y en 
las palabras con que pidie-
TOii !a faluol., ntoflraron gil 
sfcílo,, y voluntad que ta-
Bi¿!t\ , y el anda tan t-érue-
roía que los moaia a f r o -
curar l a faniíiael . Ego ver§ 
nmml eoxftm ardorem , & á 
cUmore , & a v c r b U m e l l i ' 
gf .Efte e í l y l o tenia G h r í -
í l o N u e f l r o S e ñ o r c r -
dinanOjdize 'San l u a n C h r i 
foíloai® , que antes^ds fa-
narias enfermeclades il-e los 
cuerpos, procurat iá que í© 
iRanifefiaíre la fee interiox 
del -úítit . I d fémfer pne 
facieítat, cam mteqaam cor-
fora evraret , anlms. fidem 
uiamftftfire[tudicst i Y afai 
íinoaia el S e ñ o r las a lcna¿ 
y cxcitaaa]adeuccion,an-
res.de dar }á faluá corpo-
ral ¿ l o s enfermos que cu-
•raua. Como fe vio en &j 
paralitico que qoenta San 2" 
Macheo.YeK eiCeataac), W M ^ . r t f 
cuya t ' í e alano C h r i f t o , y JOr 
asila atr ibuyo el milagro. 
Y por i-npevíeftos t n 1 a fee, 
r ep rehend ió a fus D i f c i ^ 
p i l l o s , y le^ dio á entender 
q i e p o r e í l a f á l t a l e atóa le-
JI^GÍ^9 |a vorrafca en e] 
< L . 4 W . 
corpts áifolHttim confelidajfet. 
anlmum eius exehMtt ájcens., 
ccn^áefift dtmittunt.urtihipe 
cata tfia.Eodcmqm modo Ccn-
tmíonls fdel totkM- atwihmt. 
Nec difcipílis afarcre mans 
ante libermit^ftam de parm. 
eorKmfide qmjlm f u í g e ^ o n 
detQ linelaaie.nts! Caietano,. 
Que quando.Chi i í lo preg.u. 
te i e ñ e erifertíio de la pi l c i -
na íi qyerk Gmar n© fuepa-
XA íaber ín vo luntad , y g u í -
t.©,^ c fía. a td-á-oieraínan ¡fie 
fta^iiss veia.Fi q en. ueiata 
y o^ho añ,os qut alti auía eC 
ta.do efp&rasdo , ao podia. 
d i f íear Gtrjteafa fína la Ta-
lud , í lno qu.e la pcegü:í a & e 
paca m o.u £E le. y e ,^ cit ai ie, á. 
qu.e p;di;fíe fatvor. alRecíeriii 
p t o r , Y que. de,effa manera 
fe. £u s fVe d t f p oñ i en d o p ata 
sccíbi r tan grande benefi-
cio,)^ merced.Que.tan g p ü 
des beneficios, y raerecds^ 
c am a la Ca lu d de 1 alma, na. 
fe alcanzan fín auei; dirpofi, 
c i o n , y c a n r e n t í m i e n t o de 
Gaumlaa, la voluntad de quienlo reci 
cafr y, be. Sus palabras [onvN'Qn ye 
tlait v i cogmfcM valm^Utem-
ipffrml ^qti&.CHllluet. erm fer 
fe tiota^fed.vt. excltet eum ad 
AliqHa}flteY$ctendti.mofeM 
Glof* ord* t f áy v i vel fio difyonatMr ad 
í&'h fersepiomm hefiefícij.J^aOl® 
í a o í é j n a f j a d i x ^ J JS[m nefc 
cit qmd vetit, fed ¿c:e; idha$^: , 
amoremfanítatís. N o igno ra 
el Señor lo que el en íe rmo 
dcíFea,rinQquafwl&pi:ega-
t a par a e n e c n d e r ra as f u d e C 
feo.Y la Interl ineal d i x o ^ r Qlof . ímet 
añad ió vnpocotaas^y taas 7 / ^ ^ 
claro:. fy.citM a^ fidem, 
qmanon nifi vol-em debetficrí 
[anas.. Amonefto le defper-
taj-idole a que r&cibiefíe l i ; 
fe.e,porqu9.nadiepuede ra- , . • 
eibt r Q í u d e n el alma, un o» 
esquerie.nd0I.a5y d-ífeand® 
Ja.Lyra dix©ca.ri lonaifin^ 
< u^e Caletero por, difsven- . . ^ 
tespalabcas.. Han p t k i:qmfi.'Z'}ra 
dubhan^de volúntate y fed vt. 
W4ps. excltete'ms^dcjtjieYmm^ 
ifmA.per\h0C d'ignior effcltur-
accigere J&etdonuw,. N o . h i * 
zo el S eaer aquel la pre gim1 
caposque; muief íe duda de, 
l o que deíTeaüar fino par*, 
que au íuandokm-as fu der«. 
feo, fe h i zie Ce.nfi as dign ode, 
recibir los dones de Dies . , , 
H u g o defpu€,s. de auei¿ d i* 
cho l o que: todos ft>t ^.ílas; 
brebes galabras:. Erigkemns 
adfid.cmi&¡femfalmh, Q u ^ 
1 e al e n t ó>; p ara qu a t u u i e^e 
feeviua, y efperanza firm©; 
de Cu fajitdtañadiojCRlo si©, 
ra], y á i K ^ en pocas /palaf 
btas tod© el diiearr© de fia 
fee ci o n.J^equlrti'DominHs VA 
nQn¡ m 
UsuaDies a! Cie lo pef los 
cabezoru.s,;3o efuiete en fu 
cafa galectes forzados, ni 
bombres quelos i k u e n a pa 
losaia Ig ieüaco jx ioa M o 
j i í c o S í f i r i o g e m s que le íir-
ua con g u i i o , ^ muy tie v o» 
lan tad .O quan pocos ay de 
ftos.yquan nattehos de los 
e í r o s i Q u s a d u r a s p e n a s l G ? . 
v e r é i s ¿n vi i fciRion íi.no es, 
Gombidadosi y jaibas aíTo-
man alas í i^íUs d é l o s San-
tos,, íb*® e s p o r c u CR p íj m i en, 
i o , y por l e í p c í t o s hunaa-
l ios ,y apuraimportunacio, . 
y l o p e e í esque rouchas.ve* 
zes van á eJlas3y a los )ub i -
k c s , c o n m a l ó s fíríesiy per-. 
w e t f a i m « n c i o n . O peraerli 
¿ a d i n f o l e u t e ! O abafo de 
Sa tanas lNoj i í f t i f í ca Dios, 
á í o s h o m b i e s c e n í r a r u vo, 
l u n t a d , n i repagadeferui* 
cios fot^ado^Pienfas, def-
ue iau i r ído de, t i , que la ]i« 
© o f n a ^ u e das> h e b r a p ia 
^ue haz es j las fundaciones. 
c|uedifpcíii es ,f inólas hazes. 
devoluntad.f inoque telas.: 
focan con g a r a b a t o s y peí: 
{acalmas, y coa inuenno-
Bcr. P í e n fa s qu e te h an de á. 
_ % p i o m e c h a r í E f í o f e r a c o f o í 
r A n ^ i n e » aea[0 nasie í i í tes jcom©, 
e l V i e r n e s f e g u n d o * 1 2 ? 
[*, m e r m m , N o q ü í e r e D i ó s 
feruiciosfoizados.A7íw v u l i 
IfrepiictAtla f e r m v a . N i u m -
poc© jufíifica D i o s al que 
sioquiere íe> jufliíicádo.A7© 
ifi&iftcat. i n m u m , . 
Pun to Quar to . 
Mfls honrra.y^randez.a ie 'io%. 
hombres ¡y m f ¡i&zjofa 
yo es. ff-anar la HÁri'a Por 
fu vía delan^m,) a fuer-
xa de htenas ebr ts mere-
a r l a . Que Ji[e la dtera 
Pios de valde, y de p i r a 
graciaj ínf rallos mneci* 
mientes o. 
C O M O los h«3mbresi fon ¡RquiTitiísos , y a.-
Riigos Fiacuraioaetó de^  
faber, luego fe les ofrecerá, 
e.a ella materia vna p iegan-
ta y fgaeftatPerque: ra^o í* 
no quifo D ios {u í i í i ca r . . l 
hombre abfolutjmente fiii 
e í p e f a r f u s ©bc^s^y coop -ra 
c i o n ; R e í p o n d a ba.n l u a i i 
Chr.irofl:©mGá,efta pregan 
ta5qLie la r azón es , p o i q u e 
con efto, eiigia.ndcce B 1 0 & 
mm- ho mas al h onabre j y Js 
honvra y autoriza roas, ha* 
z.i e n do qo e i a c ot o ru ^ y e l 
p r e c i o que le da íea p top ia 
pnente/uyo , 'pues con íus 
propias s i a n o S j y propios 
S e r m ó n q u m t o p a r a , 
^ue es i rUunabk , fe cntien,* 
dan dos cofas. QM? po-
der en Díos , ) r taaibiea m í -
f i r i c o r í í i í . P o d s r p^ Fa ca íH 
gar,y mifericordiapara. prs. 
Frsiai.Y eonforme fu grau* 
derairérÍGordiaJl ei q d i f i ^ 
raablo\útiv^ente,poAef te-
nia para p r i m u t ai hosnfere 
íia nier^cimiento, )r fin que 
él hombre l© ganara por fas 
]pulg3re3,y a íuei 'zada bra* 
y pot ellos le daDioStBie' 
pudiera Dios dárte la pal-
ta.i^y U c o r o í i a . y la g ' o í i a 
abrokitamente eerr f<! po* 
áerinf in i to ,G;ie jae te eo í -
távaaing!iatraba)'Oin,! af^a 
y u n c í p e r a r t u s o b r í s . y di 
í i g s n d a s : P í r o d i h y ordi -
naria^ni to hara,ni lo pu^-
\ tar fu pa!abra}lo ^aal es im -
porsible.Lsy fuya 5?, pro-
m u i g a d i por el A p o f t o l , zo« ,y con fu t rába lo , y fu-
t .AdCor , c^zv/iH^íiiCqfée pro p ñ a m e r d o n bien pudo Dios h a ¿ ? r 
5 t * c£Íem acclpict f icxnium'ji ixm 
lAharcm*, C^ie á cada qual fe 
k b a á s d a r el prsmio con-
fornjelo k u j ¡ ; r 5 merecido 
y t E a b a j a i o . Y antes que Sá 
T f S i ^ ¿ k U l o a u í a d i c l i o el F r© 
í í t a t Semel locutus efiBe&s 
J)si ef t ,^ tibí DewlnemfeTí-
e-oYÁlñiqmji tu recides vniém-
queíuxtá9f§r¿tfa'ié1E.s D ios 
t^n di; fu palabra', «^ue 1© 
que vna v e z p r o n a n c i s p ® ! 
fo V0ca,3stan firme, y va-
¡«dero^y caw írrefragabU, ^ fericordia,y laego da la ra-
n o e s m e ñ e f t e r r e u a l ' d a r l © - zoncaufa l , porque d«is el 
D e vna vez dize las cofas premio a eada qual confor-
y not-iens necefidadde ratí «ae fus obras.Bn q hecha í s 
Í3carfe(como e h e í F i i o . ) n i ¿ « u e r Dau id que ay EDiferÍK 
fca.'raenefter'kazer bueno fe cordiacn D i o s í E i i que?Y@ 
ganda ve7,lo que la grime- os \Q ¿{LCCT E n premia % 
r a d i x o , porque es verdad eada qual como lo merece* 
infalible • E x p l i c a P o r e f t a r a z o n S e ñ o r e n t r e 
effo de fa poder abfola t©, 
Pero dejey ordinaria nopu 
do .Forquets ley eftableci-
cíajque el premio fe aya de 
dar coa fo ra íeá las©bvas de 
cada v no. Y elprcmiarDios 
conforme a nueftras o b r a s í 
Es fHifencoráia fuya, Ad*-
«ier ta íTelacaufa í , Qt¿4 t» 
rcddesvmc&tqste mxtft opera 
/«íá Bucluefeá D i o s e l P r o 
f s t a ^ ^ a b l a n d ó l e en.fegua 
da perfonacon tersura , le 
l i z s j en t í Seño r mío ay raí 
e l V i e r n e s f e g u n d q . J 2 Ó 
ios hom^r^s conFormí aftts 
obciS.Y trabajos. D ¿ rtiodo 
q u e é i íuiCé-ricordia de D i o s 
presni'Ar^-ov t r¿bá]os , y mas 
snifericordii, ea cierta ma-
c e r a .y p.i ra mayor bien , y 
amondad de Vos hombres, 
€?:KÍ filos pramia^a&n e l los. 
£) ig ino j ] .o San ^uan C H r i -
ÉD:.ftosna con tu g ran ie e-
ioqaw icia , hablando ea 
perfoaa cb C b n í l o N ^ i c -
ftro Sefior , y como ha-, 
zisfsdo papi l , par sfbs 
palabras.Stí tfacik Ijsfs quea; 
quiaf i l ias Bcifafín, omniam te 
j tericídoYmn e x v e ñ e m faceré*, 
tm t amsagrM'u voló 3 v t v f f e 
m i f m k i l acerastffr malor i pro 
frítate e o x f i r m e r i s . N í ú j íacH 
m t fueraa mÍ(porqúef©yji í 
j o d i P í o s ) l ibrarte d é l o s 
ira bajos con q-ae g.mas el 
premio, y h corona , pero 
con fu con t r a r í o - no lleua 
el premio f inóle gana , n i 
U dan la corona , f inola i iu / z . a d T f w ^ 
x t c z ^ a m i & q í i U c Y t a t l n ^ é - z j j . f , ' 
gone^oH co ronahitu Y , m f leqj-* 
t lmecenaiM r í t . © i x o Sam 
P a b l o ; y todos q^a^tes k 
miran al qae combate , í i bie 
ie qaiercn,dtiU'an verle tra 
baj-ar, y fudar en la eiiaca-
da,y a cometer a fu contra-
r i o , y de fe m h o \ u t r fe c ou 
v r i o , y valor p^ra confegah! 
la v i c i ^ r i a j y licuar elpre-
mía , y la f i l m a . Y quan-
í o m a s amor le tienen > mas 
deílea'i.i qire por fits pu-
ñ o s merezca el premio qua 
los juezes k cor¡ í i g n a r e n . 
Y es notable guflo p-ra 
el a venturero cof f iba- -
t ientejy para todos fus pa-
dr inos , y aludos , que el 
mantenedor le ponga á l a 
l ado : y lellene afta tienda. 
quiero que hagas a>go cíe tu haziendols fu/ acó repina 
partCjy p ó g a s a l g o de toca do j y que todo el Pae— 
fa por amóv de t i . Porqu-cef 
fo te eíla me} or^y es naas au-
toridad cuy a^y mas honrra, 
y masprouecho-y esmayor 
cóf iemaciode ÍU bondad,y 
Wo le % clame por hom-
bre de valor, y o ie í l to , y 
v i ^ o r i o f o . De la mifena 
fuerte,dize Sftnluan C.Wx* 
fo f íomo , Dios N u e í h © 
jnnasclara maeíVra de iuper S e ñ o r , y C h r i í l o Redem-
foaa^y mas luf í re de tu va- p to r N u « ñ i © , gué tan 
) o r , y fortaleza. Q u i e n faíe 
a l u c h a r e n e l teatro , c a tor 
j iear en la v a l i a , o pa len-
que d é l a p laza , o ajuflar 
de c o r a z ó n ti©s q u i e - -
re , y nos ama ¡CORSO deífea 
tanto n s i e í t r e s a^gme^ro?, 
y glor ia ,y n u e í h a grafid'e-
y , y o m f e í h g z t y eií Ja tela ;ea,y l i eoGi ino fe-coiítsnr-a 
coa 
£ o n dai'nos fo -G iro , y h a o t 
p á r a n u e í l r s s v i t o r i i s , fino 
^ue quiere que taiubieu n o ' 
íp t ros UsgAfisrru s,y ÍA5aT8 
rezcamss, y que m s á ü t t t s 
s m e í h o s e r a b a ] o s , y vaíen-
tialleguemos I l o z a r n u e -
flras^lorus.ERíren hs fS,~ 
labras de ercñlel Sá t© ' .^W-
aiwoai ím enlns ¿qmhidl ¡njii ' ' 
tmt araitem, fiem áthletdrtfm 
amlciclA VIIÍCHIO lmgit%T¿nan 
qu4m emt, nlfi defeendeñt 
cetyamen coroniél t , qnl ffff ' 
prlum Ufitís Vidcl icet lábore 
dej¡derdti & qm magís cum di 
It-vít^o mansvlHorevldere cm 
p Sic eitam, ^ ms maxhne d i 
j-lgit^eos nonfolnm auxilio [HO 
d í i n t a x a t ^ T f i m etm m & a[e 
Jfjis wtth cvmpromiri. :S obre 
aquellas palabras dc\ capi-
L tu lo primero ele San l u á n . 
^ V e á í t ets f otejtatempttes IJCP 
f e r l . Pondero T b e o p h í l a -
te, y San l u á n C h r i f o f t o -
©jque Í;O d ixo el E í p i t i r u 
Sanco abrolutaroente, que 
D i o s ama feecho hi'jos á s 
D i o s a loshombres, tino q 
les di® potsi lad paraque e-
llos fe h iz ie í fea hijos 
Dios .Ext raord inar ia gran 
Thsofh, d e z a e s d á v n honnbrs , que 
i h i , P ios lebaga hij®ruiyo*. Pe 
ro mayor gtandeza,y d igni 
dad parece,q^« €1 m^f f l0^^ 
bve fucúA luzer le hi jo de 
3 í i03 ,y q u e D í O s k ^ ^ | 
do poder (yautorid. id pn-a 
que el mifrao pueda hazerfe 
H i] o de D i o s, y q u e e fl. a m 3* 
geftad/y fobérañiá ja tenga 
tan a m a n o , y en (apropia 
mano.Pregunto San l u á n 
Chr i fo l to ino en elle lugar. €hrifofl.hi 
Et car non dixhjec i t eos.ptioj miLy . íne* 
Belf ier i i Porque t a z ó n no t ^ i o a J ^ 
d i x o q u i l o s h i z o hijos de 
D i o s , ® que dio traza^y mo 
delo^araque losforjafíenv 
y íoshizieiTenjy íu »0en he 
chos en eCiforma r Sino q 
4ÍXO qieles á i o p o t s í h d pa 
r a q u e e ü o s f e LlizieiTen h i ^ 
jos de Dios ? • Refponde el 
•Santo.Fí efrenderet m n í t a no 
hisofus efe diU[tmu!,Víadú^ 
tloms nohis fer &amlfma %m« 
f relfam imailnem^tiram fer~ 
4ttmBsmque m taUam, Para 
darnos i entender qae n® 
•habeíflosáví dormir^hao def 
welarnos.y andar vinos , y 
con diligeneia pava confei-
i iar lapuxezabapdrmal,y q 1 
esmenefier que las manos 
a n á e n l i l las , ) ' l igeras , y las 
•obrasfe m u e í l r e n , para q la 
imagen de hijes de Dios q 
recibimos.» n e\ alíiiajy q u o 
do innpieffa en ella |»or el 
b a p t i fm o; p e r m a n e z c a íi e m 
prepura^intaíf ta , y luz ida . 
Y luego mas adelantf, da el 
Santo otra r azónd iz ienáo . : 
Simalamem declararevol^t 
gr^tiam m n temrc, mqac fiw 
e l V i e r n e s f e g u w d o 1 2 ? 
ÉnhereMolh'o ir! nos i f f i m á i f t d 
cum iffvüÍHn tís>cHfn eam m 
^uWlwm'.Xn m ^ r a t n m potef • 
tMe cfifilros Weifíer'i.T.&'mhit 
f)Osdechrst.ei £fp-iritu San 
e©en e í l a s palabras-, y nos-
Égniíica ,qwe ia giacia.ds'uj-
» a no fe nos ha de dar, co-
d o dmen de b ó b i l i s , ñwo ^ 
©os ha á e cofias noe^ro tra; 
feajo^y !a h é r o e s de bufcar,, 
d.cEear.,y a;pcteces->y hazer 
diiígieacias para hallarla- , 
F o í í | B e eB nuelTra irano ef 
tajdeip'Jes de aner- pecsdoj. 
fa.lií de la celpa,, y h á z e r -
BOS hijos de Dios co fu ay u 
á a , p u s s n os ha íhd o p o' e f-
«ad para ello, Y luego va (.6 
cluyendb el Santo todo n u r 
fir.c diícUrfe c ' i - í i e n d o : ^ f 
p--, mJíprimMm ad enm act ¡pie: 
damprompmm an'mttm e x h h 
%eñ7&Hs jnrqfíe dimv/iw ád'tíos' 
&imus aecedit yneque-qmcqna-
¡ h m h l s v f n ' M m , P o r q « « la-
g r a d a r e Dios ,y fu d iu ino 
llamamier.t^ n o o b r a e n no 
fotrosjni f d c o n í í g ü e , n i fe 
«Ce^üa^fin©le íiabnnn^s V& 
^«©.rta de nueflro co razón ^ 
y l a r e a b i m o s c o B p r o m p t i 
w d ; d e a n i i » o . D o H d e clara-
iBenic fe veedize ei Santo,, 
^ « e D i o s B O ' v i o l e n í a a n a -
flííf paraque feabueno^y v i r 
tuofojtijJe Kaze fuerza pa-
n q u é lefiiiia» íiraoa iodos 
$05 j $ M Jfef S;y guarda 
los a r a n z c í e S j y ^reroaticas^ 
defu l ibre al t iedriocóE g r á 
de lega l idad .Goir© fe co l i -
ge de e 1 u gar del 1 u an g e-
lio., y en el' fe. nos declara; 
VhlqsiemtuY non molentíiffl* 
nen cva&utnStd velmtfíYiMní 
fer.h:m,& UtieYumnohiso(¡en 
dlt tiYhhnHM¡qmd in hst lecp 
ftffmficñmt . D e t o d o l o f e b r e 
d ic ho fe colige c í a r o , q fue 
EGayovbonría, y autoridad 
d e l h © bre dar 1 e D i o s í a gr a « 
cíany la g lo í ia t^ediame f u i 
trabajos,^ úil¡|,.e£3Cfa,que fi^ 
fe la.dier»Atle vaide,y Ün roe 
recevlosni airer de parte de l 
h.ormbr^ dt fpof ie ion^i j i r e -
uencion al2;una. Na.^ erfe 
vn hor^breKey^.grai) Se--
ñ o r , y Principe^es mny gia; 
de vé tusa ípero ganarid por 
fu l a n z a , es valor de fu per-
fena A í e x a n d r o fisndo má Símil» 
cebo haziagrande fentiftvié 
loqaando Ib traían nueuas, 
« n e fispadreauia conquiílra 
di) alguna ciudad, o Rey no; 
y p v e g u n t a d o p o í ' q u s l o í e a 
tiapnes todoerapara elíRef. 
pondia^que no quería P e^y"': 
no heredado 3.fino ganado. 
¥ d tz iaquef iá padre 1¿ l l e -
uaua la g lor ia de aut í íoco*» 
qu t fíad o .La o B a I g i br ia e r a 
laqueelapeiecia^y erfíbi J ia 
« a, y n o la p o i l ^ fsi OM d é l a 
M o n a r c k i a . í ? i c n d e , t i Simii^ 
© t í o g í á n C a p i í a » ? y a R e y 
da:p^t<5?:«íi'3I bU'ftoii el 
%n¡é]m q-i ¿r t el w t fe fcá ci ó d e 
fafs áem-aá. Y!-a V'ez? js: ©luidá 
i ^ : b i ¿ fb ne's' :4 é: f !2 s • alj ii?e -
lospor hoiirriT'fe c o n ú íu -
y o p 10 pió. (>ií i,'ea firt v ale 
mas-.aáorsaéfe vci hombrg 
de pluiTUs pjropríAJ , qns 
no de l as abenas , como la 
eorneja, M Í S ¿sx?.ñdo H i 
ftoriashiíroánas.m^jor nos 
IÍJdirán {as t í i u í n a s . M-X" 
thas poffeísiones,1 tenia el 
ÍFaeriarcha íac.ob paca £413-
é a x mayorazgo , y hazer 
Biejoras en fu h i jo lo feph 
como mas.regalado, y q a é -
t4do ,y de ninguna hecho 
mano ' i i node l aq i í e el as ía 
g a na d o p o r Ai 3^  p un os, que 
e r a l í que^enia en la tierra 
á s Sicheu.Pues no pudiera 
t a m b i é n v incu l i r ladeheí ía 
^ e M a m b r s, d o n d e e Pe a u a «1 
Sepukhrode fasaiayores? 
Nojporque efla herédela 
4emi Ab'- ie leAbraai i r .Er© 
t ra iéof tome mi trabaje, gá-
n a l a y© a fuerza de bra-
mes ñ e c h a n d o elai'C.p, y em 
• 4 ^ ' p u ñ a a d o l a efpada. $ 9 t i ~ 
n . z z , • bl$(irtemvmim,extrA fratres 
• tMos^Mdw ttéli de mánti, ^ d " 
iH-ter» l i h . n t e r r e i i i n d á d i o r & a r c í i w e e . 
qíiétfi. Y en tugar de aquellas pa-
%r.in0en. l a b r a s , - y ^ ^ . Traf -
cir.cA j l t t , lado San Geronia io , H ^ -
» t & m r M vMfmfCOJRO fe dije^-; 
ra coílíOffiC;ínAtie'k^ .tiab,á.|p 
nGf'6d<?<d,,que tuue íí ece 
t-Éái-A deatr imarel h o m h m 
r a M c i i l t a d ^ y trabajo pa« 
VapolTíer la j g a n a r l a y 
p o r e ií a r a 2 o n 1 a e í i 1 m o en 
1 í a i i to . PüdíeramfW! aqwi n\ai 
uer v n a q u e í l i o h s .£¡ue la 
mueueSan Aguf t i n .Como 
dize aq'üi íá-cob emt g m a 
aquella h gradad en í a b a U -
Ha que tuno con .los Araio-
r£©s>pu'e5la cóímpi"o por fu 
dinero de Hemor por pe 
c ió «le cíen corderos, coaan ^ 
c o n f t a d e í c r p i t u l o 55/de! G e H ^ 
Genefis?Y heudo a f s í , deq 
p o d i a g! o i i a r fe I a c o b p o r a -
ue rcoaqu iÜAdo eíla here-
dad,auiendole coftado fn di 
neiOí A lo c|(i3l r^fponde S, 
Aguf{ ia ,q t je COÍHO los hjt$ 
jesdalacob acolaron lacili 
dádd-s Sícken , y tuu ;« roa 
gu e r ra 3 uíla coa l osdeaquc 
l!aciudad,y.paffaron a cü" 5 
iJi í i lo los quehabi tabm en n ' 2 ' $ t 
ella.y también al foifmoHe 
mor ,y a fu hi jo Sichc; P o r 
e f t a r a z í s a d i z e el Satojq fe 
podriaFtírponder,auer podi 
do lacob gloriar fe muy bi e • 
é ú va l«r ,y zelo de lakorra 
qu« momo a fus hijos a l i a -
zer elle hecho en c a ü i z a 
delrapto,y eftiiprode fu h t r 
roana D i n a . Y pude l a coba 
t r ibui r íears i mifino eda va-
l l f t t i ^ p i i c s fae ¿ t t e r m i n a -
' CÍOII 
eí Viernes 
'ci-oa í i t t i f a í fá .y efTátí'a « o 
w b í e a e rus l ióos . Dexa<io 
a pa r t é^Be per on\v i '^zon, 
d¿ fpues fe 'ar^-psáfí f dio^p e-ir 
^.tie cuuo otro rr o' no pr.ra 
?epj cheiade vfe^í V kva ¿ t i -
wflJn tsrerpucfíaydwT otr.\S. A g u f 
í t i tin^.coreo'foya,)'h í l g u e / y 
y. 1^7 la a f r r m a ^ - f í é á o j g en e í U 
4.^  r?.e}ora.que hizo laccb efl¿ 
enecirsdo vn g r í d e ÍDÍOS-
s i,e. P e r q í oíe p h f a e fv¿ u-r a 
t k Chsi-l iojy como a tal fe 
íe.:da. en me)oía ía tierra 
á-e HeiTisr ds-fcendienxc d i 
los Aniorreos GcciieSj Ick> 
k t r a s . Y q cosnolarob déi^e 
yro-la idoiania^y planto en 
efta. t i sua el culto »iel ve r áa 
deío©-iosj.aí>i C lu i f ro feria 
•.ádé'ticío díí los Genti 'es, 
los qiiale5 Glyidadles d-s los 
f}Í*DS faífós ds-fus progeniso 
íes adorsí iaa^ al verdadero 
© i o s . Y d e ü o pudo ceoer 
grandifsima gloria lacobj 
y d^ra fu hijo iorepl i e l U 
isiejorajiomo íe la dio el E 
temo P a d r e a í n hijo C h r i f 
to N u e ü r o S e ñ a r , fegu-a 
lo auia profetizado ¿1 P i a l 
?nií}a di^iei ido : Vabo ü -
fentes: h&rcÁüñtcm tHAXc, 
San. G e r ó n i m o ' feifpon^— 
v ^e a e ü a q^e í l i sn , snass a 
k t e u á i y c b r © . , a mi pa r« -
Zer;diziendo:que enefte k i 
• garllancalscobar* o y efpa 
i a la i a | ] c | a , © juílifi.aa-
cíójO |uí}©s ¡UJZÍOS dsDio^s. 
por los guales, l a i o b fuo 
pereg»in.o en. la lierra da 
budien^y merec ió f e r l i b r a -
do d d peligro,y cojuracioj 
q temió fe podr ía ieuStar €^1 
ios puebles, circun v e z i n a i 
-^oonciael,. fu caía,y fus h i -
j o s ^ f.iínjlias para dertruij: 
1Q4.Y auevk librado D i o ^ 
dellos peligros por los me-
rkosde l SatoP^niai cha ef 
ío kie vaiencia notable,y ac 
cofueite.y valavofj efpada,. 
có CÍUS Dios clccuyo .y puio 
f íeno a fas c&trarÍQS.Las pa 
labrad¿l Sá to .Co« :^ r^ jb Ic , H " * * n A * 
& gUdwtivfiitlámvocíit, ver "£í', 
a'iamenut ^ereprimi;¡¡ir a¿~ H*b,faj>%. 
mnA>InterfeStoSicb'é.& H e -
m j r ^ e p e r í c x l o líherari \ n - k h n j l f c l * 
man epimfit'fap T^le^mids ,ne 
v icha offida, at ¿ QafieÚa o.b 
ei^crfontjf&ieratAvrbiS^izáner 
fas fe cbfir(!crem:&Donr.r.us 
fwn'deci't eis vt rtocerent í/i/.Y" 
l a e g o d a o t r a a x p l i c a c i ó d i -
z i . enao :qu« fe p u e d í enten N 
d e r p o r a r c o ^ e í p a d A j e l d i -
ñ e r o con q|Ue auia cosRpra-
d o a q u t t l l a l i e r e d a í b s l qual 
le auia ce (lado fudor de r o -
fíro y muclip trabajo, pata 
áUet |o jy allegarlo.,)' hazer 
aCjuelj^compra. Vcleertefic 
¡meMigc^dim fdahs t ih i f ic . i* 
m&m, íjuaxi cr/ú ht f o n l i u á m c 
wea^hoccflyinfecsima^qtiAwnl 
ta hhoMtlfr¡tidore acc¡#*fyk 
S e r m i n o j u m t o p a r a 
L y r d tff c* 
4 I . Gen. 
N icol i(* i ; L r c i r 3 S i ra d a 
ío s H : b xt a 5, -4x1 J co a el 15-
inoi*4ua í a c o b tmiOjilsqirif 
v s n d r i á a f o b r e el los P u : -
b i a s c o;« arcan o s, a p svrc i b\ 3 
fugcme p a r a U b a u I U ^ l i s -
cío SÜ el Cacorra Hiaia», y ef 
taconHinza^y aps rc ib ímig 
t o , y val o c. Fas co/rsoausr 
peleado,y V3aC!(ící;Ypor ef 
ta razt3íi,c?izs Lyra iqas t#-
y^^í//í*/eli a i ) udicoaqaella 
tierra.y nanoderscho á ella 
Como fi por Fiisrza dearrfaas 
la huuiei'.'. g inado. De mo-
^ua acjugíla tierra !a ga-
no., ^preflandoTíí para dlefen 
dl2ila,y era fuyafegun las 
yes á<i U mil icia ,y -e í l abkc í 
ynientos tie buen* g u i r n . 
Y ademas dedo Dios leauia 
p roue t ido aqti¿lia cierra , y 
COHJO fuya U defendió ,ya ie 
í ec ie ron fer priuadas delia 
3os Sych imi ta í por el rapto 
y e í l r u p o os Dina(c®i-nodo 
reFsrirnos arriba por ¿ e S a a 
' A g ' i r t i n . ) ^ a á i d e a á e l l o 
los Hebreos , y L y r a , ^ue 
I i c o b ñ o compro raas q ú s 
vnapeqae í í ap j i r t sde í ^a tia 
r r a , por precio de los .ciea 
covdirosjq fs clize en -el cn-
p i tu lo 3^.¿¿1 G^ncí is refe-
r i d o , y c b í U p e q u e í i i p í í -
t s n e i i á ^ i A q t u r n s n í c i o n l a 
por fer pequefia, fino 
íoda la tierra c a n ^ y j í l a 
y o r p a f t e . Y d é f á ^ e n f o o c e s 
t unopa üTc fs ios n i ic ob de 
tod i aquelU cierra 1 í do i de 
ifab i ico cafas-.y chozvis, y a 
pr i ícos ,y corTaleSjpar,! íi, y 
para fus h i j o v y para bas p í i . 
t o r e s, y p ara fa s g 1 n acfos: 
mo fe colige d¿l capital^» ' 
.57.£Í¿I Gene^s,donde fedi 
2iS,qtJ3 los hermanos d.* l o 
feyiitPafcéham omsinSjcht- Gevef,$jt 
mis. Apaccntauar í fu gana •» .13* 
da bsdebefjs de Syedf 4 
Efta exp l icac ión es excele-
te para ol lugar , y queftioti 
re- íendcj .Hugo añadí 
admitido que habla lacob 
de la mejora que co pro por . 
1 ci e ox ord e r o s,y 3 i rre vos 
con que los auia comprado, 
o id^airídíoícoHa yia ft fai-. 
uan m*y vbfósi'^as palabras 
xie l acob , que dizen aaerU 
ganado con fu arco, y efpa-
datporqns deípues da a u e í 
tomado la poííeTsion defta 
tisrra^y de toda aquella re.* 
g!on,!a defendió vaieréfsu 
me-nse deCtis.eaatraríos. ^ 
afsi por auerla defsndiáo ;^ ; 
e f t a io en ella como e n i r o -
te r j ,y en prefidio c o n a p e r » 
cibicnient o •«le asco,y efpada- * • 
parariadefeíífa:p;or éfla ¿a-
z o n fedíz^ rany bien >y p1'® 
•piam e n te,queiu i t i e»:r a c o -
qyiiO:a(!a,y ganada. Las pa-
l ab ra sdeHi igo roa : t*t0* I Í té i /**¿ 
¿I Vlm^s fecundo.• 
¡do , (jae lo miisáo as di/.a 
Hugo.coaferaav. l i ^eUef-
í ion de l o a d ^ ü k v d a , y cUáfj 
f 2 n d e r ío., q « «; -itu s r l o, g a n i -
do en b t í t na g t í í r i a. M a s 
llegando al &rpincu,y ínifti 
rioío,^r í a y ^ k © . , que toco 
S i n A g u Ü i a , cora© d i x i -
ximas ai-riba^aóaae H u g o , 
• que la efiíada es l i palabra 
M E p ^ ' . d z D i o s : 0 U M x s c f , v e r t í 
• ^ . « . 1 7 . p r t M m U - : , como lo d ixo 
San-Pablo > G U d u m f y í r j -
t m afambe ¡ q ^ o ¿ & & i r h » m 
. l?(r/,y alatca es laCruz Ásx 
UaA. 43 , Ksátxri^ox, A r c m C m x i 
a. i z , v i d e a r c u m , hened'tc cum 
(¡xlfecit Ulmn, Y ¿ i ^ á H u -
go-^necl SaUiador meá taa 
•te í j R í í s ion , y maeríie, y 
- iapredicación deílos d i u i -
iBosnry ( í i o p S , c o n q i ü í l ó , 
J %mQ para ' í i las almas. 
.Paffloteifj . í&r , • ér-fracilai-
t'wne Acqíiifimt Domnws á m -
• mas. Baesfegun efto b;en 
pudo gb r i a r f ; lacob i, a í -
íi por lo í i t e rabcomo ppf'lo 
• «ay fl i co , y my í ler ioío- , y 
eü^ajar en mjs e í b t^ena 
^ua toda qnarua haz i "ÍI da 
"'¿¿.mz. para d^>c¿^ en eüa íun 
I dhdo Tu iTiayoi-azgo, y plan . 
* .fnav,y t i bLi ío íu le fas 
•• hs-jcasi.-y' .-"ajor Dtftod-o 
H t a ' q u » ! . quedos toi:igii», i 
14; iro i^iJ i g a i* ido; ad o 
e fp tc i taa l íque fi el Saltta-
•dor-f^ f íonrra tamo con Tu 
Cvti^Vyl^aTki'o'níydefus tra 
b . j a? ,h izobláConjy gvan-
d t z á ,y pué te feg u r a, y fi r-
Físe pava ganar l i s al ra a 1 ; y 
darles paífo para el C í a l o , y 
con eíías penas fuyas mere-
c ió las glorias de fu cuerpo 
fanti.íiíBO para fi mifmo': 
crecidas, fon las-iEercaáes q 
a t i te haze , en ponerte ea 
ciíe carainojy darte e ü a g l o 
•r ía i jautp-r i ibd-^t ié predas 
•ganar por tus manos,y íTíe-, 
fazcas alcanzir con tus tra-
bajo?,y buenas.obrarla he-
r e n ú a d e S a d i ts i n a g r a c i a, y 
el mayorazgo ¿«-4a í i i p re -
m 3 f e i i c i da d > y '•«terna g l o -
ría. <Qti_| |-v®nrra os . pare-
ce que ít-ria la de Dauid , 
u a n ó o v d l u í o v i ñ o r i o fo 
del campo ? Quando en-
t r o triumphando con la ca-
beza de! layan en 'ia vna 
mano,y en !a ®tra el alFatl-
;ge con que fe 4a auia corta-
do jqujn do lé ía l ie í leá rec:-
bir todo el pueblo coa bay 
1¿C,Y mufica^y danzas, cían 
t a n d e m u j e r e s fus pro- i.Rcg. 18 
•hezA.«: Percufil'rSa&l mtlle, n>^ .% ', 
•& Dattid deccm millht ? •Fue 
Deman*ra efio,y e'íl:a bou-
rra ran íop r sm, i , que S.^ul 
fíendo.Í\.ey fe rnona ¿¿ i n -
•u idLid í s icndoí Q¿¿-Ui'fu~ 
ftnífy v ftMsgvuw* A quien 
K entra 
S e r m ó n q u i x t o p a r á 
entraea la /Coree con tan- q « e z . i s q a a n d o fc'reparceo 
ta glo is, qus. le falta , fino los ¿lefpoíos. Es ¿az i ? , é l 
áoaa r í ? ú ceptro et\ la ma' gufto SefiarjC^ue de t u v i f -
.5?®^ la corona sn la cabe- . ta/acibi; an los juft^s en hk 
Ka,)1- entregarle las llaues g l o r i a j e i á cose© de íabra«» 
d ; la Ciudad, y- el fe 11© del dores^qua han paflado fns-
Reyno ? E l la pues fera la la-s diasjy crabaif t íasneches 
»Íor ia de los i a ñ o ^ l a m - con las lempeftades de v a 
t-radr da ia-.foberana l e r u - 1 largo,y muy pcíFadoInuie i : 
iAtm ia calePfial, ^quand© no>y llegan á ^ozar vst a ñ o 
los falgan á recibir tos Ckv- férti l ,y habundante , J U r -
dadanos d% aq-ciclla Cor -
sé i^anLíado las v idor ras , 
«jue efieniigo alcanza-
i o n jlos í sn i i c ios «íiiaal Se-
ñ o r hiziero-H , y Us v i f t i l -
des en ;qne íe ©ce a paran. 
QXÍ a ú á a l o.s d efnw den d 
ga c oía cha 5C9n que 
delatar i a.y VP. punto f@-
van ricos,y m ü y p f c í p e r e s * 
Sera cerno de Coídrados^^uig 
vían do fe libres d? ios: pe.ü-' 
gro.s de la gyerVa^eetran 
fu-s aiojamieatoa r icos , a~ 
k s arinas ¿ e i u s cuerpos s.j ui-endo dioidido lssdarpQ^ 
í^ os viílan d¿ ei)olas da ^ l o - }GS. Piies ílfaHr da v n In?-: 
iia,,qu.anda les ¿ c en lugar uiarno eeaipe.íluofo > y t r i -
da ia arpada^el ceptro , y en fte:y íi ver Ce l ibrs dc -vnÁ 
íaga*r da• U celada-kM^or©-- ^aagrienta.batalla ,Ny efear 
na, y fe g-ézan xn fpcsfaacít- par de vna í á r io í a to-miea.-
de D i o s , co.n tat i to j ubil 'o, u,f3fltp'alegra *• Qn& fera>, 
como l&ámóMhV&sikMM CHri í l i anos ^ deípues ée-
'n'', tédf c$ram te ¡ficxt f/J htavmr tav^cospeíigroSjy.boríii ' lca^ 
m ?ne^e,flcm.ex%¡tmt wftotes de^a vida ,, Rsynar. 'c®a--
c-APta.pr-#da,c¡mMdó dím'dmt .DiosíQu&rer.af,.ve^qug p a r 
• ffoí<a. Alegrarfe ha^ Se- la í á ) a r da fos manos akaa*» 
¿ o r t n c« pc-sfefic m, y en m ÍMÍ cales defpofos COÍ^ IO la; 
g l o v i a y. k> s b i t nao entura- v i ü onhz a ti fie a, ? Qoe fe ^ 
daSjComoía alegran IQS ver tan bu§n a;Éo *; y cí>g®r 
Aradores en la fiega corr ía taVcofecha cosp,ó lá ' e te rna! 
. levtiM-da d de, l ©5 ít t i tés , y fa licid ad,^ v i da h i en aaea-
•b'uenacolícfea en los Wa^. tiwadii ', £e,\wi'u\z de ,todas, 
nos años. . ' Y c©r»o fe regia- las r iquezas ,y bienes.pef-
sjxan los venccdo-res l i ab i - .fados ? Mas como glorí-» 
i b la p y c í l a ^ cogidas Us \ U §,eaj ap-aUi fus mWjps»- Y 
e l V t e r n e s f e g u n d i 
fe o c u p a á o en las obras que 
© i o s les auía pedido por fu 
Apend i j f al Qua i to 
punco. 
• " P A M B L E N n o s p i -
deDis5 có íen í imic ío 
d s n u e í l r o l ibre alus-
d r i o . y byems abras,y cot-
^«.rpódecia co buenavolun 
ía -á i l^orq eiffaten |por eíTo 
Í € n o 3 h a ( i e á a r , y cofecha 
^ttce[piramos coger .« nos 
ícaraas fíibrofajy de mayor 
guil-o. Es el \iombre natn-
jalrncnts amigt í de :ÍÍ mif-
rmc,y de fus cefas r j g ü í i a 
•Enach© maS'deliAi , que 
/UsAgcnas, TcRcfravnCa-
OJíll^rro v n jardín con fu 
Jardinero para cniciuark, 
%f tomara ede feñor por 
«n t i e t en imien to poner a-
^ « i vn natanjo, y allí v n 
m e l o c o t ó n , y alíi i n x i e -
i r evndu lzecn v n z i d r o , y 
v ó ^ s á i b r í H ^ en vn pc-
? sa l : y eDas p o ü ü r a s í t i yas 
h s precia mas .qns quan-
iás pofo el ] á f d í n e r ó y qti'é 
toda la fíííería , y: KÍS zela 
^ é l ' í a l W ' , ^las 'gwarscede' 
' • •Wl - i ^Mas : ' ^ y tíícne'|>ran' 
gucn afutserapo. Pees y<i 
de qn.3 llegsn á dár fmtGt 
nadie le ha ele socar 0 1 , 
mas que coc<ulc en las ni? 
ú i i á i los o jos . Y dar vn 
m e l o c o t ó n de fus p o f t $ « 
ras a vn amig;o , es CO:KG 
•d.nle va h i jo , y quando eí 
come.'otro recibf: TmsíBUr 
-gul lojy ' r ruycion. "Pisesele 
donde naze tamo pFceici.P 
y efHma? N o f^n tan bue-
nas frutas las que pufo el 
vevgelerOiy á vezes mejo-
res? Si . Pero ellas fon-de 
fu maao, y 1c ¿ : a g u ñ a 
muy pár t icu lar por fer io . 
Viene aqm muy apslo a-
quei lugar de l Genefis , 
q u a n á o crio Dios al h o m -
bre,y le pufo en el' Paray - ^ 
for Túl i t eygo 'Domhr.is'ho-
m^mm s & pofu'ft emn IM pn' 1 ^ ' 
retur , & mfiffdtrei ' i í h m • 
f^iie p ufo. D i o s ¿i hombre 
en el Parayfo de d t l e y t é s , 
para que Az cult'iuafe . 
Pwes huerta ¡ane tiene á 
Dios pornorte lano, y que 
el tófuto la planto , y ador-
ÍTO , y I h i z o - fus q u ad r o s 
y maif.onzsj y en can'izA-
flos7y en tiempo que no a-
uia efpiaas ,.ní r ra ' iezás , . y 
•que la t ierra vendita d í -
'ua l iaf l o fr-nto;: para qn e a -
'«Mfeéne í le r la i n d e f l r i a á e 
; ; A d a ^ 'K-eXpoMéfe'á ef-
l a d a j a . Qae parece, cla-
t c ^ u a f u labor RO auia de 
fer d í ti ab i joj f i^ode >*e|a-
ío5y entretenimiento, y r f * 
Creación. Como lo era po-
s i e ra í^o defLi nnan©, traf-
poner^o enj^erít s-para que 
en tugar U-nsd.eHciorojre e-
«i ta í le laoci©fidad, y RD IS 
l i . t x í ü á AdarBjalü el rega 
ÍG .y g u í l » de ver obras, da 
íus manos. N:©.€s. ünagi-. 
sacit^i miaeíle. penfarnien-
to , [mo p o n d e r a c i ó n de 
tAf jg . l ih , S**1 A g u f l i n i por efias pa-
.ftjft í y^o labras: Pefsltxs.eft quilfe he 
ad l 'm. cd.. wv i/í fi,sradíffo, v túferaretm -
deÍMififam y & • memcm $YU. 
d£nt'ú\magnaAtqaevtdui. con 
mor*entemo, Cuffodira ametn 
smdem paradíj'pím , iffifbi'%. 
ns- AÜ'qmd' aimltteret • quare 
md'e mereremr zxpHL V ufo. 
le. Dios á A:!am enel -paráy-
í© para que exercitaíTs la 
agricultura 0ft trabajo s in 
guno , Tin© para regalo , y 
cntreteniresiento,qvje le i n -
citafTc ,, y moüigifé: . coiss©* 
a. hombre, prudente, a re-
conocer, y e.ftiiriar les be-
neficios diuines , y amar 
la fuprensabondad : y que 
pracuraíTe- guardar para í i 
cfte deleitof© •ugar,, y n©/ 
le perdieífe par fa culpa,. 
cía, dando enctada aqufei. 
le quitaCcde fu.poífersiQn» 
y t r aza íTequa íe faca í íW 
de fu cafai». t a a r í c a ,.,y: M--
galada . E's^  excefentirsl.. 
raa la ponderación de Sari; 
Bjrilj© Seleuco a efte pr©" 
pofíco. Pondero el Santo, 
queaunqus Dioses abetec 
«©bicnattentiisrado, y den-
ero de mifin© tiene las de« 
licias del-Parayfo , y eter-
na fecilidad, can todoeíTo-
no dexo de obrar , ^ue coíl 
fus propias manos fabr ica 
JosC'islesjy tod-Us las cria- j * f t l ( n ^ 
tu ras Can ectiura Tuya'. Ofe~ ^ ^ 
ra manuum taarum funt. Cá* v °' 
l l ' i in i th t». Domine tevmmfün 
ÍÍ4/?Í. Obn'@ -Dios fin pefa-
d umbrev t r a b a j ó fin tener 
t rab ax o, y íi n p er d e r v. n p S-
todeXu regal© í y deleyteP; 
y eternafslicidadi Antes le; 
fueron e f o ©bras de«uftop, 
y entretenincient©. Y lue-
go que. dio-fer a t o i a § la l ; 
cnaturasja& snauio á' obrar 
y entender enalgo » co raü -
n icandeles ra.riqiie.za de í i i 
dimna b o n d i ¿ , y, hazien-
dolas mllrúsnent© áclía t 
y po te f í a rasguen elr p u n -
co q^ec r i é í al borribre , y 
llc pafo. en e! pMfly.fo 1c 
á i© | © r efl t ieténimient^ fc 
y re?reafii©ii, el? íu l t iua r l a 
t ie r ra , y e fia ropa» ella 
eíFhrnesfegitndú. 
3 4 ^ Se-
ta*.in ota 
4ia*i 2 . 
J í l e rm* í». 
Xdihf. i» 
áíe fas manes. San agidas 
las patvbras á d Santo. EXf 
Í&A-Ímox vtcrcat<&.r.es e r ^ r , 
mmm A^eratUnem^ecip^m 
cteáHéramfa&hmtatis h?flr% 
•memam., fxofterca hvminwp 
m m i h m t errafíi fecit txceí i ' 
. l í :agp. £objr;e aquepa pala-
h s.XtOferanrftfiá izñ , ^e.v 1*-
&ario£efid dclkiafe^itc 1 a a-
.gricttkara. cí e A d a m n-o a-
•tiia Cer en el Farayfo tra 
Éu-jofaj-rino del ic ioía , y re-
g a í a J . i . E ^ el Hebreo dize 
•SaGetoniino que í e lee aísi 
a q u s í 1 a ga t ,B í flaum 11V cus 
$ iradlfifw hieden. Y luego 
mas adelante añade que en 
ígMí^breo eslo mi f íuo e ^ é , 
xjae d i l tycc y regalo,y. aísi 
Jos Setenta tredadaron ,c!e-
'}ey te;: y . S y macho p u ÍG v -
ñas palabras qneí igni f ican! 
floies,ameiiidad , delicias, 
en t r i t en imáen to , y regal#, 
Pro votift:ite m.Ji&h-f, edén 
híéetur4'pfi ighur fepmagh^ 
faHaie.S.yr;uch:4s vtro cmPa 
najlífzvfh/mt'-m trr.-vr.'!e-
Xlj ínin-erj que todo: aq-nd 
U a b. i \p de h d ^ ps an 
m * $ y $ í'~galo.. y í ra feara , 
V recreacio,fv. D e todo io 
qsa! Ív..cenmos.q'.!áv-n. hom' 
es las obras de Cu^manos.Y 
Voque ha de comerle fabs 
Eñelov. G l,e ha c o í b d o a l g u n 
trabajo. Sale vn Cauallero 
d.;.fa eafavtnt.iícau-do^y lies 
üieti;daarcaz.avÓ a la pe íqae 
r i a. ei-c is ía 1 i % c6 s i v n t r o 
p e í degeete^contanto paja 
r o, .1 no. re s, al c on e^ s, e ncar a -
. mad o r es d e a gu a* t ant o p e-
rrOj.raíbuelTo,lábreles de I E 
íanda-,redss,y venablos pa-
r a ! a mo n t er i a, c o n i «ta e u fa 
'Co í lá j ytrab<i|o-5 y mucha 
defcoaiodidid , A donde 
van? A matar vn ja na! i» ó ve 
nado: z coger vna perdiz, 6 
yna tenca. Pu-es no era mas 
Y a r o : y fací 1 comp rarl o en 
h p l a z a í S h P e r o . e l mataab 
tiene efp^ial ,gufto,y el co-
mer lo que ha co l ado tr^j-
bajo.e? de mayor go jo í í ru , 
i i a de b.¿tz;r ú Se-íior de la 
gloria vn vanquere reaj, en 
ebmonede Us eternidades 
a fus efeogidos, y tienelos 
c onibidados a fumefaen ios 
j a rd ín :^ de fu g.lqriarFf f^ í r 
tiS.:s ó ' vlhdth'faper mevfim 
m.f#f h-Re-íne .^M . Puraque 
cjíi^an \'\ - - l . j -n.i fjdáxiiíf 
'fimo de k diuiniie:{leKCíltyy 
"bjban a^nel-íicor ¿r 
tu a vida; y en rndía tan r í r 
'c a,y'boca do tam regalado, 
que- contiena todos les g ü -
ícos.y fa.irore.'j.níyquifo que 
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bre liAZetñnto caudal. Siso 
que quando eílendieíT^ la 
manb á temar vna manzana 
de squel á r b o l de vida, fe ía 
boreaffe con dezír cña f ru-
Í;. y® la beneficie y cultine: 
y cuando b e b i e í l i de aquel 
v ^ o de glor ia ídiXsíTs , la 
v i d qut lisuo e.íls v ino yo 
i a ! a b r e: y qi? i t i do c úm i c í^e 
de aquel Lyían . que eneie-
r r aen f i t o d o s l o s g u í i o s , é i 
xeile?y o ía caze mí trabsjo 
me coii o , (^nc claro nos so 
d i x o q u á diuinamctcros 
lo declaro si Profeta Rev.. 
mandficabls heatus es . Y t i 
Pro íe taEfa ias acudió aí mif 
>' ÍEO peníamreíuo. d í z i e n d o : 
'f)lcks i&fta qiíemajn kene^  
'áito'Mam frxUftm adimienth" 
ram ffídránt ccwedet , Q 
qu e d i c h o fo íi a s d e fe r. y qu e 
biceauenturadoJ H a téd'e 
yv muy-bien,porque come-
rás los trabajos de tus roa-
nos . Pues decidme , la 
b i ¿ n a u 2 n t u r a n z i JÍO coñf-
íi Tt a e n 1 a v i íi o n be d t i tí c al 
E n ver a B i os >í d t-íc ub ie r-
to3caf 3 ácava -(*y fin re-úo-
2 0 , y .gozarle? Si. P t r » 
qoeé í i ay í f t a / y t ñ ' t gozo , 
feafi'uco cogida del traba^ 
j ó d e yueftras manos , fera 
i l n g u t ú i B i m a felicjdsd , y 
crpecia l í í s imoíabot , M i -
l é í T i - . > : ?«®er | 
. e 11 r a b 3 ] o d e f u s m a ñ o s. ^ 
fos tfabajos , C h r i í l j a t í o , 
que aquí ts parejeen défa-
bridos , el ayuno' , el f i l j -
ciojlaraala caína,y h rncr-
t i f icat ion de tus paf í íónes , 
y gu ft o s: ru ír el os a gvO r ú ^ á 
paciencia, que de ípues los 
comerás con alegría , y no 
cabras da pUfij^Mile auec 
vi í i ido enfermo , m o r t i f i -
cado,, y trabajado. E^iga-
noslo:^an l u á n C h r i f o í l o -
mocon Cus palabras de o-
r®. 'GrmtuH mmesfs Veo., 
ifptod tmítim ex tñhMatíom 
ne carffs ¡mm emotamen un. s P9/• 
q.íoátñntam ex tentztloMe <úm}onJ 
•tll'ttatem cepmus , nifi ictnñ* 
tío ¡neecoroné , ntfl eertíimt-
naw$r&n*ht ,n i f fmdi í i i nee 
honores , nifi tTtbptlatlo , nec 
rem'tfslo , pifhiems^ nec ¿f-
' ü s . Demos infinitas gra-
cias á áueítf© Dios , 
y S e ñ o r /porque difpuío 
ia-s cóitísde modo , que f a -
¿aílemos tan grandes pro» 
uechos de la t r ibu íac ion , 
y cogieiTei-Dos tan férti les, 
y habundantes frutos á i 
nuefbos trabajos y p o i -
que quifo , que ía tenta-
c ión oc^aíiona fíe én nofo-
tros Vt'slidadss grandes.,'^ 
cog i s í í emos a, mzv.os l ié -
nas tantos bienes , porc -
l ia . Que donde no ay ce n -
íacipn > tampoco ay cora-
na; 
e l V k m e s f e c u n d o . 
Tra^no h coRÍígüe premio, 
É\ fe cogen detpojos : y 
•donde no Ay cí ln i ios .n i del 
•u^b í ,nQ laz^n los ÍJOTÍ-
t f é W i grados , n i" fe Aiig-
TiieítÉ^lHslionrrasí y don-
da n 9 ay ¿ t ibuUciba $ no 
fe puede h.tlhv la rcmif-
' f íon, ni qa ie tud , nil'e pue-
-tie- «fpévir la bonanza qae 
fe figaedtífpues de ios á c -
f i t íof iegos q i z aiiiá CAVI-
fado áqael la Is&ríAfcA ¿ Y 
finalmente donde no a y 
Xauierno/ampoco ay V e -
rano : pocqiie a la? ic?cie-
rnen cías del Inuie 3, fe h -
^ ü i n las feguridades o^l 
'Verano. E n el q i u í fe co-
• ge n, los fr tit o:s n c í a s i as i 1 a 
uias, y tempeiluafos d í a s , 
tíos dieron mociuopara def 
•íear,y apetecef, Realzo vn 
-poco mas eRe penTacnien-
to^adelgadeza de San A -
gudiín^y añadio jq t ie ios tra 
:'i>a]c.s, y obias de nu:íK";is 
n u n o s, n o foi t ave er t e t i e n c n 
ñ o e n la c t et n a f; 1 i c id a d, 
íi-no tau?bien en efh v i é % 
y para fundir fu foncáp ' tS , 
diizerque el lAlsra^or q d í ca 
bando > y Tudahdo* l i b r a 
•vna he redaé , no cbrnt á-
quel trabVjo que entonce's 
t i e n s. y p á lía: P u e 5 ^ n e c o-
IBá?GOEnéra e 1 f r m 6 que'".!'-
1 3 2 
teAad que e ñ i labrando; 
Pero acá éVrpuy diferente. 
Porque el fnifriío t rab.i] o es 
e h im ie n t o,y cíb rn i d a, y 
eííe t i iba jo es f u í l s m o , y 
piano que fe come t 'ogaftb, 
y gozo,.y a l í g t i a ; p o r q a s en 
et mi fin o t r .2b a j i r eft a c ríibe 
b i do v a g u íi o,, y;go2-o m y y 
grande,qas la mirma obra 
de vir tud le,trae cafigo, por 
la efpéranza que incUye 
*3e hbuena cofeclia fegura, 
y habundante que en U Q-
t ra v idaíe coge,y ti¿ \\3 fir-
rae confiariza da gozar , y 
p o í T c e r . E n a b r . J o r no t ie-
ne efía íeguricladdcl f ru to , 
por la contingencia de los 
teropoiMl^s,y afsí no pu ?3e 
tener efle g-oz© en el traba-
xo , n i podemos dezir qús 
cerne fus trabá]o5 q ü a d ó a-
f í i ia lrrurelos tiene.Pero el 
jufto íi . Porque tiene fe.gti 
r idad,y í :er teza ,He la ¿orref 
pendencia qusay entre las 
obras virtWfas>V trabaxos 
fiemos en "carjdid , ron la 
bueh i cofc.cHé.y frutos ! i¿-
bimdant'íj'j,y premio eterno 
deUotra vida . D e donde 
lefiereel Saiito.,y contem-
pla afta meditación : que Ü 
>Vroirtrio trab,i%o íiene ef» 
te g o z ó par Ts c í p e n n z a 
de ¿og'Ü'r cl ' fruAo ? Cpu f e t i • 
.llegar \ fogevle comerle, 
Jl 4 SU3 
^ M p t f t . i n Sus glabras forj: hfikefep 
snarr.Pf. frufynsim tuorum ntmdmd^ 
i t y . 4 me bis.LahoYant in v'wea, ¡pftint 
qmÜ de labore Ipfomr/! na fá* 
t x r Jooc-Manducant^ Lahorant 
che a ardores fomiferas, qxis 
mñndticet labores i Nemo in 
quawifed qmAilt'a arhores M 
t i s l e r i m . í r u ñ í i s l ¡ i ho r l s ,& 
fe í t i c m d a t a g r t c o l a m , QuidJi-
h l V M h ' j A h o r e í f r a ñ m m tHO' 
ram manducabls ? Modo ¡aba » 
res hnhemm fraEliis pf ted e-
rlt.Sedqu'm&'ip^labores no 
fmtfíne.ga&clio fropter f?s,de 
l l -^o dentfs m trtbul 'dihne fa t ien-
tes'.modo nos tpfiíabores xofi? 1 
iac-H»dm& é - latos nos f a c í m t 
defpe,S¡ er\>oJabor y:oJ}er po-
tu i t manducart, ofr-petalt- ÍOCH- ' 
daré t mAn-dacatus-frH-TmU^ 
JiMslabons q m l l s crifí Y ex-
plicando las palaferás que fe' 
liguen ds. aquell-v:erio-, á ú 
PialBio 12T.ckz&o'. Bemm: 
e s b e n e t l b l erit:. P ó d e r o q ' 
tj¿mp© ps^fence, y aquella, 
pal 'alka^n^habli i i t \ t i em-
po futiiio^y: .ifsi deílas pala,-
h í de I co ts t e %t a p r u e u a: 
gl Sato eldjfcuffoíy dizesq 
•^ e prefeRte es vnshonü^redr 
choío j y bienaaentoradlo 
guancfo cerne fus íMbajos , , 
y fe f i í lanta c©u eHost-y-que: 
^ u y o í l e p ^ acoger d f r u 
to déllos en la otra Víáa faf¿ 
do Cera bonanza , y feguri* 
á aá,.y n o ten át rras que pe 
á i r , ñ i q u e dtffear.. Beatus 
fStdeprdJemíefttite.Me tibí erit,, 
de futuro e(}. Cuín manducas. -
labsres f 'aÜmtm tmrumjjeñ. 
tus esictíMperUer.eris ad f r w 
ít&m tahomm tmfHW^bene ti. 
bi ente T o d o í e u en | i otra, 
vida para el l u S o a p e ^ i r d í 
v o c a, IV1 as ay d i f e r c c i a en Ky; 
gean dé ,e n r rj& 1 & c fp e r an z.a,t 
y el f r iuojy poíTcísion dé lo 
que efpera a í&sJH] es fi.. fo! a. 
mente laefperanza, dize el 
S aiatOíes tan regab,da tan: 
fabrófar,y tan dulza, que 
ra eKoraerel fruta? E l go-
zar de aquellos regalos i n -
roenrosíEirentaFrgáia.Ene-
fa de las dulzuras de Dios! , 
E l beber aceches ¿e aque-. 
Uos raudales ^y fuente abuts. 
dante^yllena ^y cspiofadc; 
Y ida^e.tern a?5«t¿ inierefi ¿ínter • 
fpemiGt reíK'3/ífpes t m dulcís 
efítqfímt« res dü l ch% erip* E f,' 
temiímepenfanaienfoTet©- -
ce^aianasneme , Ja Glof ía ^ p r 
jDidiínarJaven teiíoraldelta, ¡ ° l z 7 * 
en 4©s palabras diziendos 
•LahQYesntanttam tHaruín r¡i&m 
•dmalAs.lde^ffáñus- eferum 
tuoriim ^eretp&s in vífibne '^ 
frmthnedmlha.. C o g e r á s e l 
fruto de tus «buenas ofcr^s 
quando. vieres cara 4% 
g i © s ? ^ U ^ p z i m ^ P e r ® 
pote-
porquef? cntrentla qoe ram 
fci^ eo efla vidafe cora iezán 
á comer eí!osLr3bá]o&,y fru 
to?,y gozos.y dulzarasde-
l los^amde/ ínegé ' . Beatuses 
i n m - t i n h e n e tthl et l i , in 
r f . Q ^ s aun en losmifmcs 
IrAbajos nos daDios en e íU 
vida U i e i i ¿ u e n t u í a n z A , y g a 
zo comenzado e i í ' l ae fpe í l 
ZA .: y ca laot i a con el he-
cho,) ' en la execocion nos 
á a e l ilesio ds la gi©ria, & c . 
P u n t o Quin to . . 
¿¡quien la mefess for fas 
bueíus'obrds: co&teáú» ef • 
foel mercce-fla-1 y alcan-
zar U ,esg ri/ic m. ám inM.y y. • 
Ubi rat-mercvAtf de»:-? ra-
PMito d t l a mmQ de. Wks* 
jque pr'QpviíimQS en Ja. 
intr i í t iucion -d&ñe S t i 
S T h . j . 2 ftioa,y ^iii;.Sa.nco Thornas 
^ ,11 j . a. áixt> íeireqiieriapar.a'l.! f u ñí 
£,eirrp, fieadon del pecadar;fue He 
mifo mlpa yjvQmlíúon de Ja 
Cüljpa ):per'déídel p ecado j fa-
l i r vn hombre deik cafa ©bf 
cura rcHebroFa,Y eOado é-e. 
t i ni-ebl ?. s en•qm'v iui a /y m u. 
^ a r í e a J a cafaluzidavy. ci la 
t J c f í f f landecfenpf ,'y da ro 
lifta^r^í ja f w b f e ^ é 
tej^r t o t ea r ante. EReesgl 
%zt:m\no,n'A%Hein* Y de íde 
aqu i , de fde elfíe f i t io/y e í h n 
cja^Tio rsf lamíis d« a-ndas 
v n .paífo i Vn tr aai'fií o fe 19 
fa l ta jpsraüegar al fin dsfea 
do dé la gloria , y fsikidael 
eterna.Pero p regun tá rame 
el CLVriofoique'n eii la j u l l j -
fiíacion d¿1 pecad^rr,J y ^ ra 
cia satgcf dees^y'gracia, fub. 
feq u e nr e. F a r e c e. cj.\i e. t D d o 
esgrscis ¿«Dios . . y den íu-
y o,y citre las obras con que 
el hombre c.onciivr^ no ron,; 
Fii í epaed^n llaaiar, obias 
de j'iiílícia , ;íino Cjue'an-
ees parece que toda la 
ficacion ;fe 'deue.atribuir á' 
Bios, ') ' nada della al peca-
á o r ? D o s lugares a l paree?r 
encontrados haUarcraos en 
SanPablo.Los qtrates aun-
que 'pareLcen en contrado?,, 
no lo fon..A:nt«s bien enten 
dldo s, y, b; e e v p h c adb s, n os, 
de ciaran drí icdltad , y 
t'eda sfta materia de-la j u f t i -
ficaci^n j ) ' fodo lo.t] ue h ^  Ha 
aqui habernos dicj-, o a cerca 
della. E l pr imer o-es que d i -
ze: St Ifetid mfeccxt l'mórs g-rá ^ d Rom¿ 
íiamtcr/i & ñ vjhdmeYña. E l 2 5 , 
íegn n á o drz e In-reH^^o:-fe*-
fppM f (¡ -fkihl'• corona Wpftm, 2 .ad-Tm^ 
qpMmrtddtt.fKibt'fi-^fajís- m QÍKM* 
Illa dle. Itíjhs Itfdex.Jzlftv.ii* 
d o, d i ze «í prí ra^ r 1 ú *a r ,.e n i 
g8íHka>y. prod ms tú w e r c-ea 
K 5 j»ero -
Sermón cpmt® pita 
deQios .E l SiigunJa U j i r mA\p.ccatú\mors d&kstfrep 
d i z a , cL-poGuívi tengiJ eti Jltyenlifímpeccati-, ideft > re~ 
e l C i s l o '4 coramds nai j a - trlbmlo , quam m f l h m i 
fíicíajque el f imo , y juí ' lo hlfcrmentlbus. Porqas ios 
j n e z me I n d i dai', y horiac hombres que eílan alitl'4 
cons lUen d ' c i u d í l exatné 
y qujata vn iuer^ lds todas 
!OJ fnorcales.Pücs f i \ \ vida 
c tsrru g r í c i i i í DÍOJJCO 
iBoa^ J a f t i c ü j y de ida que 
fe d :u ¿ al h o'ore ?Y ü c i aeu 
c h , y p ig . i qae f'; le l u z s , 
por fus obra?, y Libos- , y 
t r á b 1] o: co ai p a s g IMC i a ? P A 
ra cn-. ir idar-eüo ruoon2;a^ 
moslo primero,q'ie ei l ioi t i 
b r ¿ d i KJ y o t i e n 2 p s> fs i b i ! ¡ -
da 'd^arr tCondenárfe , y 
i'aeflo n® ha mineQ:erayii-
dadevez inos , q-ie dentro 
¿ 3 H rnifmQcien^Fuírzas pa 
ra trabajar erí las hered i -
. ¿ e s da Satasas pecando. Y 
¿efpa í s de aaer pecado la j 
go fe ligue al pecad© mor-
tal la muerte del alona,}'con 
ebrueion ecerr*a. Porque 
COHÍO dize San pab lo . Sti" 
fe/idla pectatl r^of-i. Q^e si 
fueldo,y falar io;} ' jsrna! q 
gana el hombre,y feledcb J 
y fe le paga por el pecado 
de todo figor de iu f t i c i a , 
esla muerte eterna ? como 
5. Th. i f ic . \Q expl ico nueftio Padre y 
6 . Ef i f .ad D o f t o r A n g é l i c o S á n t o 
RomAeft, Thoma'; diziendo : O-** 
dos debajo d i la vandira 
del pecada,dedican CJÍ ti?ic 
b ros , y fuerzas toda? á las 
culpas; liaz'endQfe t o l o s 
ellos armas paca d ; fcn-
dv'r el Rsyao del pecado, 
y orredendofe á p e c a r : p o r 
eí ía r a z ó n fe dize , que U 
muerte es el eí l ipieridó . y 
I á p t g i , y d fueldo d^l pe-
d o . e s c o m o ü d i j e r a , 
ei pecado leaanta vande-
ra, y haze gente , y fe ruU 
falario , y a los qu« a l igan 
con e l , y afsseman plaza 
en fu campañía , en lagar 
de íueldo , y jornal , I«s da 
la muerte por cada peca-
do morral t o n que le f i r-
uen . Cayetano anadio , 
que G lo éRtendemos del 
pecado a£laal , 4 eff^ eo-
rrefponde la muerte éter-; 
na ;quecoBr i r í s en cárezer 
' deDíos»e te rnamsn;e , y fer l -
caftigados con la? penas, y 
tormentos eternos del I n -
fi¿rao,raasri lo entende-
mos del pecado o r i g i n a l , a 
e í í eca r rc fponde la muevte Catjlne.6, 
j t ímamenre corporal . Él adR'om,}&, 
hoc de fe'ccatoañftali Uqttéñ-^ fac. 
• ' '•; • :/ - •- * t Mam 
e l V i e r n e s f e g u n d o 1 3 4 
etMm feeeÁtum oriojmjc, ?»-
ter pfcndia fecctti efi.emm 
mors corforalls. L a G l o f -
Giof. erá . raOrciinari.i aduirtio agu-
lh¡, demente,cue efia psna no 
e r a d a J a c o n í o de valde-, y 
f indener íe 3 í ino que.era 
deudadeuidade juft i t ía , y 
pa2AQ'1' por 'fér anerecida. 
Mi l i c ia DUihollcA dcbunm. 
Q ^ o i reddlwr , nen dxma-
tm.DQixioáo que para con-
denaifeel h ^ b r e y de fus 
pissnas a dinero t'.ene teda 
lamunicienque ha sneneí-
ter , i inque nadie le ayude. 
Poder ti^ne para pecar 
deí'penaiT; CK ei Infierno 
Pero p^talcq^ntaire .yíalir 
de lp 'écadoderpües deauer 
• caydó^T.o puede por fi fo-
lo^nerefitá de quien !eayu~ 
G r á t U "Del vit¿tdtnra.T.¿ v i * 
daeteina, y bienauentura-
da,es gracia de D i c s . Que 
es dezir no fe puede fubir a -
lo alto de la gloria fi D i o s 
no nos da lanjíino^y ROS í o 
corre con fu diuína gracia. 
Cenan'} ejffViiñm atcrnó.whA'' 
héri mn pojfe ypljtytr. graftam, 
D i z e n u e ü r o Padre y B o - S X h . i h i : 
¿1:OÍ A n g é l i c o Santo T h p 
« as. Es cofa llana > y nsa-
nifieíla que ninguno pue-
de «ronreguir U vida-eter-
na^irs© es dándole,S)ÍGS la 
c^ano tnediante íu diuina 
y gracia . Gaictaoo ponde- £ a ' ;y i¿ . 
10 agudamente, que quan-
do San Pablo habla de ía 
vida eterna , babia con o-
tro eBylo^y con diferentes 
t é r m i n o s , qvte quando ha-
Simll , áe>y ^ de l a m i n o . Bies po i bla del pecado. Porque 
deis vos fin que nadie é s a- ne diae que la vida eterna 
yude (techaros en vnpozo , es eRipcndio-de la j u í l i -
Pero falir del íín que a l - cia , fino d i ze , que es d ó ñ 
gwr.o os lieche la foga de q de Dios^y gracia í u y j . Pa-
afiros, y aí iendo vos della ra darnos á entender que 
fu e nem e r.'téj y 1 ira n do el o- el c o n Te ¿u ir , y a 1 can z s r n oa 
trodearribajfalgais afuera, fotios Ja vida eterna'noes 
es impoís ib le de ©rra mane- po r jmerecimjeJltos nuef-
ra.Demodo que entrambos tre-s^no poi" gratuito don 
e s n e c e í r a n o a y u d a r f e , } ' c o de Dios ,por dadiua grafio 
cun i r : vos trabando de la fo . fa.y beneficio .y rnetcedqtxe 
g a ^ ferzexandopara ís l i r , recibimos de fu liberal ma-
y el de 1 a parte de arriba t i - no. A7« á k h , qmd'JlspmdUm 
ííjndo della ysra farai o s .Ef filt:<& vita Atcrna , fed do-
toeslo quedize San Pablo wuw Veivl ta aterria, Vtin~ 
|R|aspalabr4&%ef f« ^ igue, u l l i g m m ¿ no® ex mfivis 
S e r m a % q u i n t o p a r a 
m c r l t U f i i e x wAtttífc DÉÍ do- .po^áea faltar, porque iba 
nodfeqvlms ytofine-vltam a* verdaJ infalible de D i o s . 
ord, te / íuní .Y U G l o l X i xiíáÁnX' Pero í u a fs de encender, 
i ^ ' , ria dizelo n i^fí^ To qae C i i e - dize San A g a í í i n de efta 
t a ñ o , p o r eSas f A & v i i ' . P j o f forma. Q n e b g l o r i a es pre-
fet ethim diciftipeacbtím m¡H~ m i p , y t ocor a de las buenas 
t u v 'ta Merm.Sed fo-ihik dU 
cercgrattd Del v'tá-MerMa^vt 
intclíi^eremm DezmadMer-
M-imvítampro fti.t m'ferittio' 
ne ms perdxcere t-mn mentís» 
Z4tii,l)ten San Aguf t i f i en fu E n c h i t i 
ch'm.c.to j dionesfuerza la m t m i d i i i -
tom. i , cultAd explicando efte l u -
gar del Apo l lo í , ) r dize qU3 
•Ii U gracia í io íe da de gra-
{ch,Y í m m z m m , ya no fe-
tuJiU^rAtU>m-.efi. P uss fien 
cíocfT.) af$i,co:no lo es. E n 
^•ueforma fe p^ede ver i f i -
car el otro lugtr de San Pa-
bJojqus al j u íh í íe U cleae el 
preaii3,;y \A corona por t o -
do rigor de j.uílíckij E l raif-
301-0: San A g u iMn; mueus ef-
H qae í l iün y h explica ,. y 
,r sfp o sd ft; a t&á é en. o t r-o'l \ i -
gar. Donde di zaque HO ay 
'genero d t daáa.,ii!5'0-q^e la 
g-lorla fe la da D m i alo? h 6 
bre s p Q r las btt-en^s eb RAS q 
hazen,y d r j i u R k b f e les de 
ye c! prMf3íio-,y lacoronajC© 
forme l o d i z s í i t o d o s J o s l ü 
s gares deda ^grada'Efcf iptn 
ra qug:aiu-i'ba hamos citado, 
y ©ceo.s iavuelios cpie- pud ie-
ooras s y por ellas xios da. 
D i o s la bien a p e n c a r a n ¿ i ; 
pcroelbazer aofo ros bue 
ni s obras.es gracia^ y^ lon 
de Díbs f que t i á í a g r ^ c i a f a 
uor , y auxilio nopudiera-
;ni0s hazerlasj de aqui es 
-que t^Eo fe reduzc a fu d i -
uina grreia. Graciags elha-
ze-r nofot-fos bnenss obra^ 
para merecer la glória^ygi.a 
cía es el darnos Dios eífa 
glor ia en premio,y reterno 
de la otra primera gracia, 
Y afsi no* da D i o s vna gra-
cia por otra gracia. Y aque-
l la primera gracia con que •. , -
hazemoslas buenas obras, 
efla de parte de nueftrá j i j f 
tic!a,y como hazierido fus 
pártsssy fus v eZ íSrpara qna-
por eUas.nos de, D i 9s e 1 pre 
mió que es-la v i t i m i gracia.. 
Pero en fin todo es gracia ' 
de D i o s ,y mi fe r i c o r d i a fu -
•ya,Y todo e i b ien que h aze 
mGSja.anq.ue es.de D i c g , y 
juntamente.nueilro , raas.^s ' f y f ^ W 
de Di.os'qnenifeíl'f o.Las pa ^?-ue 
h h i X i dei S s m o f o n : / ^ c r - M * 
ge qíMpo wiUcmoda m h i r f - *rb:*¿ ™ 
detm' poffe d'fUmtm(¡inuUl- lent,c. 10% 
gAmm-fá qifaagetaítm.amf' tem»?* 
¿ r a 
ir££¡fálhis iternaredJ.kfír v ¡ -
1a\áá Vci gratiam ferúnere; 
nus le fus,fine me mhtl fstefiis, 
f acere ,&.oraua¡dui fsSli ef¿ 
tis fer f ídcm, . Y mis aUaxo 
» .%.ad¿~ ^ o ^ n e p j l o g © de tG_fioio:€| 
fthef, i , n . . áW^dH:h©ar! , ib3,aaadi ' ' / -
g- t&que chMifsi 'miyVüdnofira ha 
na 3 nihi l aliud ejí qu-am Del 
grmiaifiíee ¿ n h l o v k a &t'eT 
na^uá. bavá, vít&reddímrDci 
grmia efi¡í& tifa ettam gratis 
• d a t í i r . q m d grat isdata ef i . i ¿i 
cnl áatm\ Sed iüa cm dat&r ta-
tHmmQÁeorñt 'a-'efijo deamcm 
^Htii, l i l i dat ¡fíY f qH-OUlít/97 ^¡réí'' 
mlum eins e f i^ rá th e f iyc '^ i* 
tia^tan^uam msrces prrt i u á t * 
t i áwtvemmft t , q m m a m ve~ 
rum cft^mnmm- reddet v m -
mi'que Deas f u u n d u m apera; 
t'mssX ene] cero lugar cita-
do del Enchridisn. d i x o lo. 
inifeo£©R palabrasMías tg -
ñ iáas . Gráúáveroynij igrat Is 
•  f t igratyi none^ Imcll 19 exdw 
t j f igmr ,e t tam iff«ha.mms he 
wamerttá efff. & el muñere' 
km cum vita aterm t eMhur , 
n« Santo Tbomas en el 1«-
jrav cif pdo^oaecomo-' Sgi á 
álfcipul© de San A gu f i in h 
torro íu gran í sae i l io : y 
aüade , que fe confideran 
16* 
]sza,y íe^ufl ^MCfrocedcn 
del l ibre alnedri© del fcom-
bre:r.8 merecen d e c o n d i » -
no la vida et í m í ,11 no lo 1 a-
rRentefegun qíj.e proceder}, 
de la gracia del ÉfpiritH %%* gr f f a ag 
to. Saspalabras f o n : ^ * ^ - Remi ¿ j g 
»im dlxera3¡tÍK$os homines ha B n r , ^ 
here vltam Aternam^Ham cer 
• tum eftmnpaífc haheri^ifiper' 
gratlam'ideúhccihfum . qusd 
bono, efermm'f, Ú quodopus 
• mfirftm efi digrium v-:ta: ater^ 
na,efi kjiratm- B e i . V'/tde In p r g ít, 
J?falm@dlcttí4rzraúam.,&oh 
riamdééit IJüWiifffís. Sicigl" ' , 
tuTerp.era m%ra yftconfid.e f en^ 
tur Infm nñXMTa-,& f'cundnm. 
qu&d frveedmt ex líhero arbí" 
tr'e.h&minissvonmeremut ex 
€6ndÍ£ne vitam ater^em, f d 
[eltím fecundñm cjfiod ¿roce* 
dum kgratmSf irtws. Saníi i , 
1 añ a d e e \ S an t o, o u e t o d o 
e R o fe fcaze pe r C hr i0 o Se 
ñ o r MueOrOjen quant o ef-
t a m os v ñ d o s c o n e) p o r f\ e 
y char;.dad;.£í boefitper €hr¿ 
fiam ,h'e-ua.ytHm tn íffo fmws 
ferfidem}<& ckaritate?n. Y af. 
fi O i c t a n o dtfpues de auer Ca i chifm 
¿ichOjqueJa, v3da eterna i\Q. fra--
fe daua por nueihos- mer i» 
ÍOSÍÍKO que e i a g r a c j j í y d p 
de P ie S;:Adnir'tio agudafnl 
te,c0n Sa^íP •Tomas^. l^e-
g o fe fig u é a í | u e 11 a p a 1 a br a^  
l n Chrifto M M V>om'no rofire^ 
gara doraos ^ esseí íderq^ . x 
1 
^®á(jsniieílfOJ merecímien 
t03,}r coda naeftrA j á f t i c u 
nos viene de Cht if]:® N u e 
í^r» Señor . De raoié qtae 
fus a\e r e c i ra i 3 nt o s, y f\s j tí -
ñ ic ix , í s n msreciinieatos 
ynios,y jui^icia mia Í ya ef-
f©s mireci/niantos ya cífa 
j t i í l icia u deuc si í f l i p e n -
di®,y pr^raio , y carona de 
ía vidaeneraa P^roparanoi 
fotros todo eíTo v ient a fer 
gracia,y don de Dios po r l c 
fu C h r i f t p N u e í l r o S e ñ o r , 
N o t e « f e 14? p al ..i IJ ra?. F -
t t r , ejfiad&jithdk i» Chrifia 
Iff» Domino noflr'o, ec-es na* 
f end'ltím efi vita aterra: KOÍ'ÍS 
ájitem cft J.on%m ratlene 
fas ChríJ} i lefa.C o JI rattclu 
e rudic ión tam'bied b d ' i o 
l a G i o f f á O r d i n a r i a . E x -
p l i cándo lo arsi„qi!e la vida 
cternaquefe da a los h©na.-
bres dí fpues ¿ e í l e defl ic-
ITO p o r í u ? nserecisni^ntos, 
íe ' lhmacnuy bien,y p rop í -
rirnamentegracia: Porque 
3osmcritos(|ue U p r t c e d í í i 
so foade nueftra cofecha, 
fino nacidos de la diuina 
gracia,la qaal fe da de gra-
ciajY de valeb .ísm que pre-
ceda en norotro? para eon-
f e ^ u i r l i cofa condís¡if a de 
c(Tagracia. T afsi n© fe ka 
d^e de2ir,que fe da de gracia' 
vA^csLñÁú hñ e í f o q ú s fe da 
fih fBeritosjeíTo no,qaepoe^ 
mér i tos fe da.Pero llamar^ 
fegt&cia{yío es,porgue ef-
fas mér i tos c o n que fe a l -
canz i fedá de g r a c í a f c o m o 
hctnosdÍGho)y fon g rac i a^ 
rwifericovdia de D i o s . D é lo 
Gtsal fe í igue ,y concl uye U 
Glo í í a j f e í n s t c í f a i i o c o u -
feílar que U vida eterna, y 
el preroia», y la corona , le 
ihniagracia^porqua los mt 
ritos para «afifeguiila fe le 
dan ai hombre de gracia » y 
d a n d é l e eíía gracia h i z o 
obras con e l l a , y Riediafi-
te ella,dignas de la vida áter 
aa .T afsi rseilj.íffies gracia 
p-srgracia,quees á e z i r que 
por la gracia d é la ju í t i f i ca -
c ioa recibimos gracia de 
nuedra g lo r i f i cac ión . Las Otof.Qr'L 
palabras fon íF^iílc 'yif^ átef' vhifltfa 
na 'rn fine k Deo trerit ís 
fr&ctdenilhus Yedáltut ^ 'qa& 
non anohisfuyit fed in nohlsfa 
0 a fant per gratUm ) r t ñ e & 
i f^anrAt ia fírntctífatur: quiá 
gratis datar. • Necídeo ¡rratis, 
qieia non meritis 'datnr : feei 
q m a d a t a f m t ^ ipfa merlta 
qmbus dMtPtr, Coftfkeftdumejt j 
t rgoláeégYaúamvitainéí t t f ' ' 
nainvocart, ¿jfiia hip mefitis, ^ . \ 
ms, ' Y para h c r h a » -si feUo 
a £odo5viigamos vn lugar de! 
fanto C o n c í i i o ds T i e r n o ^ 
doní i» litis ¿ e c b r a ^ u á laFee 
y ias ó b r a s e o s <|i|efs mere0 
ce U bien a» amarse a, t od© 
es gracia de Dios : y fieropr© 
1 a gracia de la }^ihñcacÍQms 
es p d m i r o que las obras. Y 
poi- ella razoa dezi/nosque 
si a e I I r a | u íl i fi c ac i an, e. s da -
diaagi'aci@fa de D i o 3 , y efe 
Cmc .SrL ^ oh>ta en aofotros U 
/¿•f.^ iíí di^ 'na gracia. Gr.nls ¿utem 
mhil eonan qíí'& injtifwaíh-
pzm ff&ceámt,^uefiies ,jiue 
tlantífTQMeretíítf, De modo 
que e Í R g u n a ebra ay en no 
Jíottos con ^ue podamos rae 
l á c t r í sp^ in i s í s gracia dapa 
j a ñ i f i c a t i o ^ p o i q fiépreclla. 
«sgrac ia^y e á p r i m e r a . A 
fentaado ea ella,verdad Ca 
te lie a n t ierra M a d r e ia 1-
g í e í i a e a vua cracioa pide 
. Á D i o s efta gracia,y don fu 
y o para caaíiuar £n emba-
razo .y correr coniigereza,. 
para coofeguir el prenfiio, 
y corona dsglor ia que nos 
Js.fofl s* te;'ÍS>& wifcdcsrs Veas ¿de cu 
: ; mus wblsy Vt aA ¡ircmfioKcs 
Deraaneva que T.qm corvEef 
f a l a l g l s í v a l a fiinnera gia» 
cia^y lusge. )as ©bias t o n 
^ne ft n w e t e U feg^nda 
v l í i s ia gracia de k g l o i i a . 
A p ^ n á t e a lpunt© 
Q u i n t o . 
\ / A S parque la d e d i l 
i V A jsa elcüa (eccion.es de 
giande impor tant ia 
paradefeufade DüeíUa f«e, 
y pas^ a cooíufioncle £?\u* 
chos Heredes s ísra bien 
d«clarai la con algunos a-
x e m p | ® s . QuiefQ YÍI astil» S l m l ' 
go vuef í ro ¿¿ ros vna ke-« " * 
i«dad , y far* Te diga 
que es propia v u d l r a k p&f 
Uís ion^d í ípcns lo demane-
ra^ueayacompra , y v e n -
ta,y q Te ce 'ebíe ía venu , y 
contrato por auto de j u í l i -
cia,y autee ícr iuaf io pub l i* 
c®. N o teneys vos d i ñ e -
ios para kazer la cojnprn: 
: M a s ^ u c f t j o an.igoanda ta 
fino,;y liberal cen t-os, (^us 
íaca de fu eferitorio el d iñe 
. t o , } ' íceretament eos et-t ía-
ga toda la ca t idadí lueLe tc" 
q í i k s e para efctuai lavjema 
y deí la manera con h&zlzn 
•da fuya le comprsys vos 
. fnrfiiíríiü heredad,y cmraís -
en h- ploíeísion deUa <> XJef-
t . s ^ f d p ' fer..^a-...I^j©.s:"c©n 
StmlL 
S e r m G n q h ¡ n t o p a r a 
C i e í o ^ f i e n e D í o s # qúis fe 
precia fer aaia,)»' 4 i z ¿ : i í - O / ^ 
^ áj'mJimtrhtM E p r a m por .«.3, 
j d b á m eos hrbmshiis t m l i . E l 
n o s c i 3 o e, y i t s fu íl: e n t x, y 
nos tnueueiy haze en t io fo-
tros l is b-tvenas obras. Go-
mó lo (IÍKO í L i ú & s . O m m w 
» 4 í 
flofotros/quiere damos U 
fceredad d- ía b iánau jn ' .u-
' ranza,)'- danos dincvos pira 
compidri^U 5r qu3 celebre--
m o s e l c o a t r a t o ^ í e U com 
prernos coa e l mifí^d .á i -
nsro que el cís grada nn? 
a¿:Omm¿ifi tlemes venite ad 
ÍMW proferate emite,emite abf mhls Domine. N o d a p a í T ® 
•que argemet& dbfanevlU co h o b r e q fea fe asía o, no 
mmátwne.QüQs íino fién3ri es gouernado porDIos , ) ' el 
dineios conque ío h and eco aCentar el pis ea la v i r t u d , 
prar? Y o los d a r é . Q u e au de D i o s l e v í s i i3 , comoíod i 
que eí los no tengan can Ía l , KO d S ¿ h i ® . . s i Domino dtr i- prnt 
y o le u a g o , y les daré con ganmr 'frej-tís v m , w. j ^ , 
puedaa.coraprarlo. Ef- tem'hommMmwtellhere fotefl 
te d i i u i o con que fe compra vmmfmm*Porgue, que k 5 
la g lo r i a , fon í á s obras nc- fere ay que a c ime a g o u ¿ r -
chasen gfacia,ycandad.JSr narfe^i Dios no le geuier-
taes la moneda q DJOS nos na? Sobre Lis qua le spa ía -
pide , y el mi ímo nos da la brasjdize'San G e r ó n i m o : 
.gracia,y el caudal. V n n i ñ o Q^cumqtip homtn^'m m f f m 
^ue no.tiene'fuerzaspara ce réütimltermctd'Mmt ¡mti'fait-
fierfs éa.Jos pies.,ni fábe aa- ¿j'h'erme h*m4m'drkU*fáfti£u 
dar , cógelo fu ama por los ••hernAtUneilllus tcíéi.Mc't Efe» 
brazos,y traele por cafa an- i^xomnia tnimoperamfrno* 
d m d o . Claro cfla que fs ú fermt9es ln nobh. Y l u e g é ade 
í i i ño anda , qne ai araafg [o i á n t e , e x p l i í á d o l a s vkirfias 
paíabras del lugar a í i i \ t : í n 
hoCf lnq -ih, m a m f é p cUref% 
q'Mñ q ' i ldpi ld bonthahet qx i f 
qtfejd fe í^ f•( no?; hah£t}fed f ? r 
f tat lam Det^nod necperfai, 
Hícron. ' ia 
c. iLo, Pro-
h m áe-agrad^cer que le £rae 
y le Eknev.Fonek v na p lu -
ssa en la raaíioEntre los de-
•:dos,y tenien ibíelos con Tu 
hiano escribe. Aquella eícri 
tara mas es del ama que del libetment a ^ k r ^ ' ^ a h s f a m 
n i ñ o . Pues afsi fe^ha Dios •rm/ft3ífmlUeKvelq%d%Sfí-vi 
con clhombre.I?;! libre alus ft^ms ímeHiñere poteft \ D e 
drio por fi folo n o í a b e , n i modo quée lHbre aluadríoí 
pa .? í l , ed^ v j palla f a f « el e s c a l e a i4? q c í ^ ^ áar 
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. . v a p a C o . ^ u ^ í i o / i á o k ge 
n>\ €sr u k r a a í y l e i U u a á a U s bra- fecmaefiscAtenvero excacati 
t o i a k a s t z a r o ñ los'bieoes^ 
i 
d r n p ho. 




auia Í^JOS prometida , y -le 
ha l l á ron las ¡maBos Ilenasde 
losceforoschl C i e l o , dize 
. el %imo:NeqH4 enlm Ideo ce 
[fqíiütos ejfeM¡eftt9%fibd libera 
a rhit'rij foteftatemfííMa ta ve~ 
lk,fedví honoríí magnltaidme 
decl.trett& q m d p t m qmdé 
fats grañafit , non tamen totu. 
Q d s n á o feá íze g^los juftos 
Sermo- fe halUron e í l e t e fGro . yque 
Íprpi4 fuecíoQ ds la áim'aa gracia 
IGÍIO Í^ O fe ha ¿le eníéc ler ,^uf por 
guaneo bae j ío tiene vn San eíTo fe quita la poteftad , y 
•co,auagaefeaelsnas Santo juriíclici-on del l ibre a l u « -
Éoáe le lurecvkidede lanaa €lcÍo:Gno ^uees para d e c í a - ' 
« o de Dios .Todo íln refer- rar h grandeza de l©s b i e -
•Martefa^Ufee,- la remifien ncsque-ios'juftos haa dego 
ele ios pecadas , las gracias, zar ,y poCTeeny sarab/en pa 
la d o r i t r a , y el fab3r/bsvir ranaanifeftar queenef i e ne 
tudeSjEodo dimana, y p ro- gecio de nue í l ra faláateiqfl:. 
•mam 
v t'mt, f. 









'•ils do tirina 
'Mis vif tutes 
oxenetHnt, 
la primera,y principal par-
te della toca a la dimna gfa-. 
c i a^e ro n® el rodo^porqae 
rambien entra ala parte el 1| 
• uieneds iafuented e la diui 
gracÍ3,y antes aas-en no 
forros h' iui i í le mérito,ñin-
•guijo, ni «ifas'.obras lofuef-
íenjfeant ic ipo,y las pveui- brealnsdrio.La gracia po 
lio iagracia de ios. Mas £1 ne la prifaera piedra en e ñ e 
alguno dixere, que eRo pa- edificiospero ao íe profigriie 
rece que coneradize a l a 4 a ni pericio9a,6no da 
.•:miflalibert2d:y qué.parece riabs eHiWraluedrio.^e-
^ deroga las .ley es deMibre •mawtraquebs; éferas q-ueha 
sinedrio? A cito refpods S. ,.zem©3,y las virtu^lesenque 
Juas GhrifpROVÍIO :en otf.o nos oc«p-a^os,11 tiíftr.ssirfp.fi 
r lügar^á.bbado <Xt los efeo •peropriín-sroTdn d¿'í)i.os,y 
.^iJ^s,{obíeael las ^alabi^s de I;Ídiüiíia gracia.Si P ios 
S • >m 
^4r 
é s ÚA írJisá , y os- í.vca ¿ j ía ¿f. íu v e i u grac !a,y f of ptí--
p i k s n í , y c m e t e n de vaef- ro zmot'.PafHulfíSffím¡tmtiz. Efat. $. & 
iras culpas JE l os bafea,yos c$ HOHS',&¡iHíts áatus-eft ro- 6t 
bis. Nohls (í¿tm r-ohis vAtm, Inhirríne-
Y e í í i n-iáo ITÍCbo , y a.h•if- ¡fwtlfsimii 
rmn©• n-tri 1 1 P O i e c s £-.Sacra».: 
EernoPadieqse'le paguel 4. 
•tbm2,y os combina,y osp-rs 
gtinta. fi quereos fans-r, pm-x 
«jus b o r r é i s vueftra volun 
6áá , y ¡ibreal-aedino , y ha-
gáis k> c|we os raanáa ? aiia-
o/ie fia beclíaros'el* carre-
t ó n á ctie{bas>qus'par.i zoé® 
|» o n e D i o s e 1- b o m b 5 o, y os 
ayu;.lA,y os c!-afuetz3s>y tea 
B05 pa-ía í-!:abá]ar,y vri© pa 
SÍ a durar efi t i tr.a|*a];3. Qniz 
10 dezi'r'j quí-ft c r g o i s f i eí-
pera i s , i l z m & h b D i m ¡ í i é i i s 
la m o f n a , a y u a a i s, t e n e i s p a -
cÍ3nci\i>y ob>:áe:e is , y ha-
scis otEas obí-as- <.{e v i r t ud : 
Di-osy ves obraisty prirae-
%o Dios qtüe v o í . P o i q ü e el 
g f a cia<ju'2 a ^ ü l ce vos nos da*. 
M u - S Í: C h r i l l o , y con íii 
imiert? no-s raer-ecio-cíe r i - -
gorde]vji l icia ia |s ,acía ,y \ x 
g l o r i a ^ t o dos 1 G:S a u scil i os^ 
p^ra eon-raguir-la^Y tanisa-
¿ 0 da-nuí ílra patt-í: fus m t f l 
tos,y u i í a í i g r é j B o s aífeufa 
nías a qursut-as conDios^'l-is 
pagamos con ello mas tte k í 
•qus le díbeflaos-íegiia fu m i 
r¿ r i c o r <.ii a. D-s ai a n s r a c| y e ka 
gloria QOS da de juíiici-aj. 
p-or e lb ien la v 'ak.y s^ mu-'" 
©s infpira ,y prauienf^y afíi cho mayorlapaga: porq ¡u . 
acuellasebrasj mas ion fu - candot iuá í l ras obras co ios 
y a s qus vusQr-aSjaun^aetá ' j ^ m c m i t n t é s é i Ghdf to» , 
b i i n i o n vacftrtSj.pues c v ú pagamos á Dios quajn©: 
vuePíro coísfentimi^nto-fe le-debeiDos coa co io ng;or 
h í X * n , y con eHsSjCorao c© 
d i n s i o d ido de- fu- mano-, 
q u i l f e que le c o p r e í s h g lo -
Ei . i ,y c|.ic parezca í] va muy 
h i 3 n v e d i d a 1 a- h e r e á a d . P a f 
fa rais adeiaaie h 1 iberati-
bad de-D^o?^ para damos 
e l C i á l o x o a - mky ores sicu* 
los ,y q u í la venta/fe baga 
d i }a(l:icia,y no puede nirfe 
ñ e q u e pedi^mas. Y iPa Uo 
r-ra efta-n g r and« ,y ta a fupre 
nía,y. f ubida dequ i lates síVa, 
¿igfi idad par-a! os h omb res-s; 
que conlidefandoUS'an Va< 
b lo parece que fe a r íobaba^ 
y í s l i a íue ra de f^entreniz^-: 
ébfe íobre todi© lohuraano,. 
f a a s á l o k g a k , y paíTándo y p e n c d o f ^ a l U á o d ^ D i o s , 
por los filos de la jafticia, ^ íufíificati^rgo ex¡ide-,. 
r igor es el eila-* d¡i nos ¿Tu mi f° k t éeamm ad X^epimiferXhmi $ 
i ¿ S 
f s r fí:h/n In í t a t í am ílrant ¿J» 
éMpam&s ' , & «JorlamM 
fkolríó&h-É p'tíefto ?n paz c5 
D i e s . y n o s k á . k e c b é e í t i 
i |rac»a,y m e r c c á de ckrrves 
©fpigrtt^y kg;«f en Ta cels í -
\ i ¿ \ Cerw^y capilla.,fesacan-
•cioae^ á fu fisetau y á íu lado., 
c o m o hijos ó i XZioé h tt&ák 
t b 5 #e ía Rey no,y gl o r ía , y 
M a ^ c f í a i Mas porqy e to -
é o eír® es gracia de © i o s , y 
íFsiffrícoráiarByaino ay pa 
Í a ^tt e de f«s an« c or a G s n i U -
^«aacarnos i l aisyaves s fin© 
í i aoRiUirnos en fu d iuiao a-
e a t a m í e s t o , p e e e a o c j e á o q 
« o d o e-s do n f a y o . A fs i n a e í 
•trajuftificacjoncomo U 
Tona,y p¡ emio. Y q-ae es i n -
falíbie verdad,L}tíe^^¿»4 v i 
ta ¿terna ¡goic^ í^Jlifcati ora* 
f'iSi 
' S E R M O N S E X T O 
c a r a c i D e m i n ^ o ft-onii-
do'de O na ref-
ina. 
¿ffvvtpfit lepts Fetrum , & 
l a c a h H m & U-anner/i 
ffdtfemeí:4s,& úttxh 'tl' 
ios t» movttm exce^am. 
•farfay* , &.tramfí§(rrii-> 
; , \ Í! • . vt: ' • • A' ' - ^ 
^[ E L Santo Euaogs-
Ho de oy es vn vanqoeae 
Re ¿I,que el Rey de la g lo -
ría h i zo j en los pofir-s^ 
ros tranzas de fu v ida .Los 
eombidados Ten 3 lo í l o -
úñ& , y raas juzendrado de 
la ^ g b ü a del vno , y del 0-= 
r r o T e t í a m í a t o . Tuntan-
fe todos ios dos eflados 
á e l o s í E a e r t o s , y l o s viuos. 
M o y f e n C á f i t a a G e n e r a l 
del Pueblo cié B i o s - , que 
f^ngrenfó los mares, 
d iü idio bs aguas , h i z o 
temblar a Pharaon . Elias 
que e m b i ñ i o con vnReyj, 
y h i z o p a í l a r á cuchil lo fe-
Ééñta hí]os fuyos , y qi-a-
trocieutos Prophetas de 
B u l : que fe a l z a con las 
Hauesdel Cielo , y íeenfe» 
é o r e o de ¡a naturaleza. Pe 
di o cabeza dá la ígl.efíaj 
y teforero de l a g l o n a . D ié 
go P a t r ó n de las E í p a ñ a s , 
cauddlo de fus v i s o r i a s : 
E l primero que de ios do-
ze^dela fama d e r r a m ó fu 
f&ngie por •ChriOo NueT-
tro S e ñ o r . l u á n Prelado 
qe¡la Afs ia^ue tuno en po~ 
coal E-rnp.:rador Domic ia -
i-©,y el folofue » el que t u -
« o - m u l o , y renombre del 
B i f c i p u l o amido del Se-
KQÍ.LI meíapara ¿fte v a n ' 
qn^re í/^e í a cumbre ¿!e -v.íí 
•pent v . L s s leñáis ios deTk», 
S a y 
Serrm 
y ¡ÍIAÍOS que fe {Iruíeron , 
fueros vnos nayosdi® gloria, 
d e . t í n t o . g u f l © ^ faber, que 
ÍI i. fe- p u e de á e z i r ,,n i ' a S i m a-
• glnar. La toa l í j jó . cubierta,, 
o, pan ejión, con que fe cu--
b r i G ta, m e fa , fu e v n a. n u b ^ 
lucj-d¡rsima , y refplande* 
c íen te , ,que les,Íia2;ia rom-
b r a , y apacible refrigerio, 
l^amufíia.vfla voz. del. Cié. 
Jo. No faltara íiorgs fembrá. 
cb s p o r ] a fn e fa , p© rq u e las 
yerbas, y las carraícas del 
©.¡Ke:parecian raz-im©s da 
©T o b o r d ad os de a 1 ] o r , y 
guarnecidos deperlas,Y las 
piedras,y penaftí'os b.erides, 
co los rayos dei no-guo So!'-
Iiazian vnos.reí©les como fii 
fueran «fpejos. de finírsimo. 
c r i í l a l .La coEicserfacioa, y 
dulze platica^ue alli tuuie.: 
ron £ue,del exceíT© amero*-
fo^y dsslotofospaCos , q u * 
el Rede©|nQi?- auia de dar, 
en leri i íalám haftallegar at 
t r ono de,fu Cruz. , C 2^e n®; 
sy he í l a^n icon ib i t e guüo" ' 
CoparaDies donde falla ef-
'*A'dr Cíe te P^1-0*-^ e^c raoáei. expli-
' ^ co; A n d r é s lerofolicnuano 
^ A.r^obifp© de Crera, el pre 
Mums ^ - fentg Euangelio», Y arUde 
San luán Ch-rifoílorao que, 
pararaueílrá de la opulen-
cia deÉe vanqaete , y pava 
que en todo fueCecabaíjím. 
¿lea «iuim íaUeíTe ¿stme. 
d e p u r o c o n t e n ' t o í y fatísfe-^ 
c fio d tj la v i á n la, que P e d r e| 
con Uíaer^a-de los refplaxi 
dores „ y guflos de glor ia¿ 
quedo,tan hje tadeí i^quacó. 
fñ§nzxná& l u b i a í no fupd 
loque fe á)%0:. Quien t^ui« 
re buesas ganas deiencarfe 
á efea reefa , mire el eamifi® 
que ha da to¡m3r.,y cerno af-
fiesta.elpie,y ios paíTosqug 
h a de dar ía c ugña a i í i b a , y 
precise fortaíezetfe con la-
émmsr: gracia o I^e la qual 
y o sasribien neceísi to para.a 
certar a feruir platos del E " 
uangel i©. Supliquemos a la. 
Virgenfaeratifsirsanos U 
alcanze medíate fu piadofi t 
fnnainterceíion», Aue M a « . 
ria». 
I N : T R , O D V C I Q . N 0 : . 
L I x o , ^ rerplandecié ' 
te norte ,ygyia. lbízida, , 
y fegura;de m i ^ x m * - ^ ¿ i 
nes San to ,Th»mass t r a£an- a 4 ^ , ^ , ^ 
de ide í mi í leyi^ idujze/de la 
t ransf íguracien gisr iofadel 
RedeíRptor s dize. que eft-a. 
transfiguracien fe ordeno. 
á d o s c o í a S i d o & Í K t e R i o s tvi 
u© el Señor para, transfigu-, 
rarfeo. E l vno hazer Enac 
jftra en prefencia de los 
hombres de fit' g lor ía di 
uina y d i u i n i d i á g l a* 
Í I Q ^ 1 y s! etr© £ssu© 
d Dsm¡n^p fegmdo 1 2 9 
a f ¿y m ©u 3 r á J o s TI-Í o r t al e s, 
.fea áeffeai' ? y a pete c er e í l a 
^leri-a;y felicidad. Y conso 
paramou^s- á( 1-os h&mbrcs a 
^eÜVat la a l c í ía era n e c e í U 
i F i o ^ i e l a ecuoc i e ' í l en , ^or 
e ü a razoa fe lá mueftra p a -
t a ^sie'b con ogeaa ,y ít- pan 
•áoftdeefta. T eonocien t ío 
-fu fezxmúfora , y ve^eza, la 
-apetezcan y f t a b u í e p c é , ;y 
'Ca¡nir»cn pai^ conreguirla, 
t í í »• t ¿ n? o r d e • U s ti rii c lí! t a H e s 
«del camino,-ni embarazarfe 
• co a lo s pe" I i g ro s q vi e • fe oíV e 
cen^catk paiTo , haOia dar 
ene! blanco de fn défleo , y 
-'alcanzar la ecerna fe'icidad. 
gh l . a . ** . :por^^; (como á ' m t é Saa-
• e o) m s 1 p K e de v n "feo bcevh a -
zer vía|e5ni toffiar el c:icní-
í i O í n n o í a b e é t e e r m i n o ^ i u 
;gsr ádoiísie v^coroo el que 
•tiene ei arco en la w.znosmQ 
iíaca dclcarfaxela fíerha5ní 
í eá i ípone -pa ra la pnnterra, 
-fin ?ef o loceí ' .primero e l b í a 
kCo a don de 'liade tirar. Afs i 
d í x o Thomas el A p o í l o l al 
Joan, 14, 'Redemptorr. 'Pf/^/Víf vefci-
Wts áfpo VCÍÍU-S , & q •¿emoRo 
• pojfump* ijUm Jcirei S e ñ o r i i 
n o fabemos para donde ca-
m i n á i s , como po*Lmos fa-
ÍJÍ"r ei cannno? I^uss pata q 
afpevtza del camlno, r . i 11» 
iner los trabAjos d e l a j o t í t a 
darPor eíTa vazon los mt^t-
t l r á t a g lo r ia . 1L parsque no 
tengan aquella éfcuíTj ide^q 
t)o tomaneleaiirinojporqiie 
aiofaben el te rmino. A-uia 
el S e ñ o r tratado con fus á i f 
cipulos^de los c igurofos t ta 
ze s e ¡vq « e fe m i a de ^ e r e'a 
t iempo dtffo.pafsioDjy auia 
les eidiortacio a que le i ¡ -
güiefren^y para que no def-
imay a ífen ,T. i- de áll en eíi e-íi 
con eí íos rigores , y fe am-
maflenjles raueOra oy ladúl 
zura áe los frutos tan fszo-
«ades ,y gu fto fo s j q u e b an 
á í coger , -y gozar en g r e -
mio eleeífos tcabajos, 
^ u n t o í^ r l í ae ro . 
•Bxfllcajfe eímyfieriode ¡ét t r a f 
N primer lugar en eí le 
punto éxp l i t a t emos el 
rayíWio g lor iofs i í i -
7mo de la transíigUTacion , 
porq ¿ on dí iz e fu b fl aiu i.t 1 -
mente a nneí l ra f-e , y en él 
fe veeclaramente la d iuini -
-loshombres noe0ía.6a(Ten d í d d e C h r i f t a . Y para pro- ' K T h , j . p , 
• «I fin .y te 1 mino nn e e fp era- cedár con d i i í incion .y c'lari t¡ •4.$.a, j , 
• l i an i j - i -nác tó t i í fen a el fu dad f ü p o n g a m o s q u e como tn,mtp% 
^Íaj«-|&n ácoKaídar íe , copU dize S á í í t 6 ^ h o m a s , y esfe« 
S 3 C a -
S e r m ó n f e x 
GucsUci , C b r i ü o Señor 
. M u e H r a deíde el i n ü i n t e 
• ¿c (u C o nce p-c i en í u e b 1 e n -
auenturado^porque la bien 
a bi e n t u r a n za c o n §11 e « n v e r 
a Dios , y como el alma 
del Seíáor fue vnida con 
el V'crbo^y le veia,y le go-
znua. ítgu^elíe qt^ e el alma e* 
ta bk-nau emú rada . Effa 
bienaue-nturanza, íserapre 
la tuuo>porqir-e vmoca fe »-
parto elalraadel V e í b o , y 
Sempre ef íuuo vnida can el 
viendo.le cara a cara } y go-
za íido h gloria* E 1.1 aglo.-
í ia d e u i afe le tartjbi áñ ale u e r 
p O: d ^  C b r i í l^ p o?v b v n i on 
y eorrefpoacbnciai, y razo-
nesq.u^ac a m d «• d e-z« f, 
mas p o rqu e e 1 H i j o de D i o s 
fe v i í l io de. carne l i j i m n a 
para padecer/y morir por los 
fco.íTibf'cs., y n Jagloiiadelal 
isna fe comunicara atlcnerp^ 
fue.ra imnortal impAÍsible,, 
co.n vi i n o í]u e lag 1 o t k íeque 
(daííe leprelTadadeteniia en 
al aíma h y nc% fe dferiua^e 
al cue rpo^pa raquea í s i q u á 
d a í r e C h r i í r o E a o r t a K y pu-
di - í ík .padezer . . Y t i l e es el 
jr.iiagro tan geande que d i -
: z é SátoTh-oroaSíau^rDi&s 
©brado en la Encarn*:!©-» 
4e fu Hiío.eR'ancaf ^y re.pr.a 
C&r toda la glo-ri^a-aekhna^ 
í in .dexar q á e fe comunicaf 
hda íb r e Dios quedaíTe psf-
í ible . Fue como las sgucas Simtk; 
dsbr io íuralan , ( qae ña -
í Ü r a Imenre y ua n comen do 
c on fu cin fo o r din a r i o de í -
¿ ¿ l o altodel fí^^Dte Libano 
donde naz-e,pasa fer t i l izar 
la tretra de fus riberas,y q^ ue 
r i é n d o P ios dar pa í ío a ía 
puebla pore l rio a pie eméu j ^ ^ , ^ 
• to^hiz-o qu ftíe- áécum&flen ' ^ " 
. las cor i icntes ,y fefuííTen a * 
m^necnando las agoaSjha* 
Kiendore montes j y raura-
llas*pa>ra que arsi pudieifea 
p a íf ar. ^ e í ra m i fna a f u c r c £, 
y á efte modo Vas aguas deU 
gjoria^que añian éc; Hetí4r% 
corriente ba.íla la tierra 
b-axa , y los valles delaha* 
ruanidad/y fertilizar la par-
te infcEÍor,y lo corporal 
Uávfs detunicrQi^y amontCK 
naron ea la parte fupe t io í 
ebl alt»a;y dexarofi eicueir 
po íecojÁn ^ t a de gloria, 
fino antesTuisto-a•penas,li& 
W e3, pe f a ¿umb res vfso r ? a l i -
dad^par.adar pai 'ofegaro-t 
pueblo,y al mundo todo, 
p o í fu ca-HiejCOfEO lo d á x o 
per v d w ú i ldeftUarjiemifua* 
^ j e c o í i f u fangs.e a l e t o n á e 
flras efpe randas-, d^nd^nos 
pafl:a. feguro para el Cie lo 
£QS Cufiar ae,ybabriídaa9e 
« a camaino qtts nos á a v l áx , 
por medio á i fu^ p e a a l i á a -
-•^ .45*. a r t . a j i f h c i f l e conce^üoms Chri-íil 
7*sc* & ¿¡. gíariin Amm& nan rcdtidaret ad 
J 4 , a r L 1 . t & r p a s x q & 3 d ¿ ¡ ' ? } d í fyenfMh 
¿ 4 1* • . .vedht ' f fa fAÜam e¡¡:,vt i ncor -
' • fore f i i f s lb i t l tn j^ f£ redsmpio 
•mis exp l e rh mt f i cn i t i n . Pe co 
•ihifs dsai i í^rc í . ' c í ize el San 
• t o . q u s p o r s í l a fiírpínfioi?, 
y ü c : e n d o ; i de U ^ ior iá €ii 
J o AÍCO dc la lmi jno fe k q ^ i 
•t® á Ghr i f to k naudad pa-
-ra ¿ 3 ^ 3 r co?j:er h glcria ei£l 
• 4lrsa,y ¿bfcender »y d e t í -
-•Isarfe alcucipo. F e á e r t u -
e! Seño r pira d^r l i tecla 
, ^us h.gloria repreíTada en 
elaiíTia fiempre a u í t?]. o^ú-
" fi-síT^fe c-omuakaffe al cuier 
j g o . N o n muñen pvr koc .adcmf 
títaefi, Ckrifio potepASydermM* 
• á l g l ú r m w amr/ra corpm. 
i V e d a g o n e l m i f t ^ r i a d e h 
^ ra t i sñguyac ion , c^ tie no fue 
snasjíiue deicsir correr algo 
- á e e(Tas aguas de glor ia que 
e ^ a u ^ n r í p r e f a d ^ s e n el a?-
íí}a,paya q VAiiafTen el t \ ief-
^©^y le djeíízn vn ratobae-
ne^y v n b u e n d i a , detari-
/ tosmalos^CGiBoaaia p a í f a -
á i j .y k fai tañan d e p a í í a r . Y 
I l L ff. ^ sn g fte e/.ho htiuo otrotmla 
: 4 $ h : } g í O j d i z e Sar í ioT! ion3?sde 
l o s mayores q sb i o C h r i ñ o 
J o a* 
•guntars el T l i e o l o g o » 
< | u e e ü u u o s l a í i l a g r o í P a e s 
Cabemos-dic h o í : r r c (3 'C'o« 
i í i c n t e , y d c u k l i , y re-.Ixs 
c o ¡i n at u ra 1 d i £u n d i ríe d a= 
g-uade-la gleria del atea.^ y 
comunicaí-fe al CUCÍPÓ . y 
¡que fts:* rnilagto psrj3Siocji 
y c o : u i n u 2 í i o el díísnsrfef, 
y fe l e c o ¡ms ni c? r C h rt 
^ a n o f i i z o masque d a p l i -
C e n c í a , y querer qaé- c-OFrrg'f 
'fe>y fe 1 e c«munical ies |?oes 
que eftuuo el m i l a g r o ; 
R e í p o n d e r a el Santo , qae 
el ñíilagro e í luao^enque co 
fn uní can de fe alevierp-o 1% 
glovia queda í í s el cuerpo 
p a fs i b 1 e y m a r r a 1, P o f q u e I a 
g lo í i a t i e a e d e f u c e fe t h a ,y 
nat-o ra'eza propia quitar t-o 
dasiasirripeffecio^eSjy afsi 
fue m i 1 g r o p v od i g i o fo, q ÜO 
c á d o k gloria en ál cuerpo 
d z C h r Y ñ b ^ u e ' é & f f z con ef" 
fa petríion d^e íer pasible, 
y ^ A o u ñ l . Ponderan m u -
cho los Theologes , -que 
í u e mí lag to inefábl-e arre-
ba:ar Dios á fu A p o ü o l 
San Pab'o al tercero c ie ío , 
ydarafu airea luzde glori-aí 
p€ rí) ] a t a m t r e j u 2 g á a u « r fi 
d « may or rKÍia'gro,q'Coma-
nicadolei a 'g lor iaá si alma 
íe d e s a l í e en e:Ma¿ c i habito 
¿ e iia f e f i n c é fo rr k l a , y 
quedando el a lma vis anda-
S 4 ílp-? 
« k f ^a.efíe «onocinniento ef--
CurOir tco íB^Adec ie t l e , y, 
«oaiQd^íCi , f inque por bre; 
«a, clara db ©'ios y. l u z ^e. 
b g lor ia ,dande no Cá^drDÍ-. 
t.tn effás,^ ni otrjs . impetfe». 
l .C<jr. E- 5, £ ¡ 0 n e í j c o m o lo t l ixo el mif-
p r fe f t s í eft^en icuahi tar , q m é 
ex, pár te efl. Ta oa.We ii.fe mi* . 
nifi^ií.! el n ^ l j g r a en- <|ue. 
fig.ndo,*] e í i ^ o deja gloria 
ú.i fu n at a raleza p m u a n e a--
tfijj&f ejrpfcuo .^íe m i d i co.. 
fe eterni.dad,pueda gozarCe.. 
d i p a í l o . y ; ptír. breae ^.ato . 
, E l 1 e e s e 1 m i 1 ag r o d s o y , c o, 
mmiícav Gilrif to ,a hxcmx~-
p © i & o n.a Q ae ce.ni a-r« pr e:-
í"a d a e n el alm ^ o{ u a d a a do Ce • 
j? a f s i b le,y m o r í ali e dm u n i - -
¿andole i . ñ \ t e fpUn-
. é<>x Girpermanencia, y por-
. Wese-EiernpG^y.- da paíTo.. 
l a a i b i e n ie.jnanifibdaej.mt^ 
fegro.en q a ¿ fe: c&muaicaf-
| fs ale ueíp é^l .d ote de «lá t i : 
efed,, fíiivCorsiUBicaiTele los 
q^ro^ tr-3s. datesA^iíirapafsif 
kilid^.d3rfcib:ileza j y sgili-3-
ií d a d . E íí e 1 i e c h o. £ í i a: n u a. 
ma i x i a ui i 1! a, jr.-mi lagrocj Ji e 
hiiT: o,el Ee as p t OÍÍ e » el hr< é 
t ^ T 4 bór .ea p y e f é n c i a d e tef 
tigos tan abOíiiadbs llamae^ 
E u ange ü ftaSanMat e o t raí; 
c/?,-4??Í© w-. Y fi algun o 'f re^ 
g a t i í a i e ,que. cofa, es transfi' 
gOí-ación?; R.arp0adira e lq; 
t od'c-io.fu p o, y t o do 1 odi x o S.Tho. Í^Í E. 
Saiit-o-¥Ho>ai,as i y é f i m p í l o a r t . í . a d i ^ 
ekirltatU tratsH'iftraH^dlci~ & ad 
tur . E l i veílirfs Ch r í f t o dé. 
claridad es t ran- f igurar íe 
N o n f i t h f . t m l ñ t o l l l t m . f é á q U 
7'ta cmmtftat tff ^ N o : fe mad®! 
I ,n fu b i b n e i A , n i p e rd i o C h r i , 
§ o eí ísr de.HomWepafsib 1«. 
qu» ames tenia , í rho corna-'-
n i c o fe U a Xu cu e r p o ai o r £ a l , , 
la gloria que antes no fo l« 
auiacornu/iicad'bi.Y S m G «; 
ronimo c í ixo , que quand®. 
G hrífto f.e.tf aífígurov.nofe®, 
ÍHÓS ie penfarque perdió ftt. 
fjritn-djra^rma^.y figura, y 
l o i t r o , p i ^dexode te^er el 
mifmo.Guerpo q antes t enUi 
conrodaverdad^ ni que tO"-
mQíotro cuerees Formado^eL 
ayre „ o ana-i fú t i l , ©'efpíri0 
tual q aquel qTáeo d-s laserii 
t t a m s é i la VisTgen-Mas fctí 
1 o hemos dé éncender, que • 
t r a a s f i g u r a í f e , o.transfor--
isarfe,no Ríe mas q^it loque 
d i x o e l E b a n g e l i é ^ , qugft : 
le pafoel r o í i r a i u z i d ó , y 
rer^lsadéciet^cona.0 e lS&U, 
y fus ve rduras cornela i í i i r ^ . ^ . ^ * 
gertiámi&d'Cjmmádo trmsfor 
m M u s Rt E.tíanffflíftn demonj-
trat; diéem refplenduit. faciese 
eiusfícm Sol\ ve[iVmram ¿iH-
tímet 'm fküa fum dhfc-, fimp. 
nl'x. Expliquemos lo-roas.. 
D o s figuras hallarnos; ea 
C l u i f i o . E igaraae fu P a -
dre, y. % ur a de- fti- M a d t e. 
E é n g u a g e es e í ledc-b fagra 
da-ETcritura ^.b figura del1 
ladrees,el Yeibo-- CÍÍÜÍRO'. 
•Ea deis M a d í e e s l a huroa^ 
©anacuí-iieza ^ y l o f o r p o » 
tóK la. fi¿or A del PWrei 
áixQ,.San PaMQ. '%| í ^ ^ t r 
§ ledor^br¡a ,^j ¡g^ralhB ;m 
3». í i ^ í í ^ . H i p t i r a J« ia fubftaai 
«ia de Dios,Las figuras ^ue.-
feazeü acá Ios-pintoresDO. 
fon figiitas áé f « ñ a n : ÍA, í i -
Ro de fol^s accidémeso, 
t-a figura de H?.jb. DIOJ 
ftS; fígy r t d e f\i í lan c i a». e s í a 
niiftiuTuRk'neíad'é Dioeves. 
ei refpis ísáer .áe fá »isria6. 
magolhmfMlh&éhTy m o Sa; 
Sant o lá meíaféra á s l Sol^, 
y de .fia ]az3quc f<»cno lo<; ra 
y os áel Sor ,y4á .k2r -Roíe d i ; 
ftinguen de l miínao So l , y 
f i l i e n del,y fos. im$®Mifraa, 
fJBía,y fon taP an í iguo«c©-
iBoeljafsiel H i j o dfe 'P íos-
t l ' V e r b o diuino es tán anti 
J í f í 
eCeocj^y h ñ a ñ t n no fe d i 
líjfígiie d t lPadre , aunque 
las perfcnas k a n díf t intas . 
íwaíoSalís.tkxfíiafrt tfJ&de f .*9v.d* 
eoJoliprocedit.. Y' corao el temf . 
Sol p educe los rayos,)' ref 
pUndot íin raenofc^bo de 
íy í u ñ a Ü E ¡ a, y; e n te re z . i s a.fs i 
e i : F a é r e Etc rn o. engen d r a 
y p r a d i i c e ei V e t b © Eter* 
no, y p^rfona. de fu H i j o , , 
quedAndoietan entero cs>-
m©füíímpre. Ve i s a qu i la fíh 
g p r a d f i l P a d t e ^ r o t R a ^ 
gtiKa d¿í H ija-ie DÍGS es i n 
lis fi^ffttmewemtH's omitís í » . i 5 « 
creaturx.NLiS p;vr3 que iepu 
d.eíleir.os ver con G orra fi¿ 
g ' i ra^ue iue la figura: de Cu: 
Madre . A ísi lo dixo e í írif-. 
mo; IfrveMmMmris meÁ.fím. Say.j .n. ú 
rattosfamcaro. B u eliVitnrre 
de V7ii M^dre tome otra fig«|j 
sa.viíibK vUiític ion?e dé c j f . 
n e i E i l a s í o n k í di5? figuras 
de-paríe.d ; Padre,y l t psr» 
te^dcMadr» iVi o i l ' v l a i e n -
tra^Ka-? dítiinarnciite- San. 
d'sB'c&wro.lífk* egla prime: 
ra^guta iwuif ibU. La fecia 
efiy&havlta&h 1$ nobh»V if-
t i Q-fe^  1V" e r bo de •€ a ^  n e o a -
r^mosvgívy 
•entre npfé^ to^J^f r j t k tal 
"fnapbefi b a í auda«a :eml>Q-
z a á o e n cub i^r r. o, t r ai A e fe o 
dici-i la í i ga rade l paácy , ce 
mo lo d ixé E f a i a s . ^ r f i » w 
PeMsahj condltm. Beas I f r rad 
§a í :4á to r .Y S^n Pablo. 
dr geneyaúqnlbiís ,nmc amem 
f&xmfefiMií ejlfaSlís el*. Dios 
efcoadiJo.dlifirauUJo.Y d 
f»iíV¿noáe fu veni. iá ozui-
t o , f e c r e í o , i g a o r a d o en to~ 
doá los f í g l o s . y á e t o d a s h s 
gsntes,baila q elmifmo tu -
n o por bien de darf i a cono 
cet aTus amigos ,.y Santos 
eUrGubreado t \ r o í l r o , )r ba 
b i e n i o maniCeftacion de 
«•uiea era.Mas comoera ef-
i c D i o s u n h e ^ ^ o ^ y l u z i 
á o , y ei Sol de fu cava tan 
lefplandeeisí i te , y los ©jes 
humanos tan d^míes , y ñx~ 
«GSjfus nec,e{fario venir era 
l>ozadoty cubierto,para no 
áe s !umbra r ío s ,y qus le pu-
d ie íT^nmirar : yafs ivfo de 
art if iciojy dio vna traza 
admirabledizs S a n E í r n a r 
á o . q u í enzertola luz de fm 
(áiuiuiabd en U linterna de 
l a h u m a o i d a á , pata defeu-
b r i r e í í a l u z ejuando lepare 
;cieíl'e,y sn cubrirla quando 
e l S e ñ o r q u í f o . Y * atieis 
piño e í h s ünterni l las que 
^ r « e p í a de mdis epis COA 
fa^l id^dí dá fcubns í,v I n z 
. ^ . ^ c í l á dentro con felpeo 
i f s r :vna t apa jó p u i f t e z i i b , 
y. f.ieilm€,ateJ,ia volueis á ze 
i ' i a r . A efte modo di20 ú Bér f e r , t l 
Sanco. I?raltereAhenlffin[sí- advenías 
f»jís $ a l t t 4 t o r , & mediem ¿MÍ 
w a r t i m defeendk ab ¿íí iknil-
N t f m , & c íar ¡ imemfMam ¿tt-
firmls ccculk tsmfn 'A'dl t , i n * 
áHit fe íatcrriñ q x a d a n í , UU 
• vtlqíicgloriefo s (yj parifsim* 
capare,q^odfiífcep'r, Hac sji 
• e»im ill/t t eu í fmna^ tma •,. & 
p'&fril.ñda nuheSjfufet quam 
afccftfxrum et¿m Prspheta fY& 
dlxeYat^vt defeenderet l^Egy 
p/^w.Puss efla luz diuina 
ea cubierta en l a i i n í e rnade 
la. ¿ u ai anida i , ella figura 
del E:erno "Padre,"^ue áfe-
diua erab©z3da,y efrondi-
d-ijeíla gloria q o ^ e ü a u a re 
cogida en el alma de Chr i f -
t©¿qiii«re<jy qge falgaa v i f 
tas,y fe mamihfte en el m á 
te T a b o r . Salé va Rey de c.'.Jf > 
lü FaUcie .y v^ortc a entre 
tenerfe cazando en las raon 
tañas ,y fe luas^v iñere enlo 
interior con ataui o, y ropas 
-realesrtelas ticas , y b-roca-
dos lucidos de tres altos, he 
chafe a l c u e l l o e k ü Con., coa v' 
otras inísgniaédignas de fu ' B 
per fo na, que niueftca^ c! ara 
rcenteferel Rey » penefea 
laeípera^para tirar i \ vena-
p é r r í o c r p á r u a r b caza Ke- Uo e r a ü i o s í L l e ^ a f e U hora 
chrvíTeencima ^ totlo'vnga 
li n i í oíc e d e f a y ¿1 groffe ro 
\\{xef« ai v [© de atoit ro de 
colar de la' fiiifína t í i r r a , © 
p i í l e s deaniraales. L lega de 
^a fuerte disfrazado i la ca 
b a ñ a de la s paílofes^á lasca 
fe lias de la. monta á.a, a c am -
tiela i^omida,Quieredarifa 
b u t d iaa . fucuf íp©tá fatiga 
d o d e fa b r o c h a e 1 fay a 1, í¡ 
fe á laraefadc fug)oria,d€fc!i 
brcf ; las galasJa^riqzasjas 
iní ignias de Rey en p r e f t » 
ciade fus priuades.. Pedro 
lua .y Diego , y delosantr-
p a ñ a d o d c ¿as- ,otras4riado.s g t i o s £ i i a s y í v i o y r e F ! , P u € á 
d d o s í k íacirr^3r3J.pr.iuados quié p u e d e a u e r ta rudo , y 
fu y ©s de ía br oc h a fe e I g awa 
t©íco,y defabotona el v.eüi 
¿ o de mon.te * y ílefcubre-d 
hxoeado,y !as|oyai, y e.11u 
fon ,y lapetheria br i l i á tcde 
las in(ignias deR¿y:qu i5de 
los palio res d e 1 a tna j-ád a, y 
los q habita en e l s io t e . 
t o f c O j T t á v ü b a © e.fl e l m& 
d o j q n o c o n o z c ^ j y t é l i s f i g 
q e ü e s s v e r d a d e r a Rey j y 
D i e s ' í N o . a y l i n t e r t t a tace.-
Erada ¿ | i1 a t í ga algü. r ' e f q ú i 
s i o ^ p o r c o d e a f o m e ^ y p u e . » 
d a T r a s í u z i r f e a l g u rayo de 
f ü i u z . Y a fs i f e m Í) 0 r a u á e PÍ 
á e x a r a de ee ís t ía r lé por [tí algunas ocafione^cn la l i n 
R e y í Q ^ i e p o d r a defccno- terna d i la humanidad d i 
ccrle.o ignorar q lo Tea? A X p o a i gu n o s r e fp 1 á do res de 
cíle mcao le íucedío al Rey fu d i u i n í J a d , y có cífe coua. 
¿eiaglQiiaJqiiád5.fal.io aea ua íoscGrazüne3 ,ya t ra ia a í l 
Joan. \ 6 , 
txsteneífe cá los i i i josdd&s 
Í& me a efe cá 
f filijs hoMwti. A cazar las fie-
ras de las mortales en U mo 
u ñ a de (te mundo, HaV^i a 
'Patrcí& vem lxmiir.dti. Sali 
de la cafa^y pacho de mi Pa 
dve,y vine al midová i s f raza 
d o t ó l a jerga d é l a h u m a d 
d a d , v a f h d 9 a I s l m m a n Q ^ 
hablttiimsms v t hon:s. Que 
di íimu.ladQ ar .duuaeuiamo 
t a ñ a ea 1 ara fet e i i á, y c a z -a d e 
slos roasempedernidos.Mt 
r o a F e d r c y hazcle derre-
t i r en l a g r i m a s , l l a r c o a Ivla 
í(£o,)r a r r á c o í e del t e lon io , 
y v a c o d o de t a ¿e 'afs eco e í 
t aua .P®íqc©®odi í ! :üS G.a 
r o n i m O j f a l i S dc lSeñor a 'ga 
ñas v e z e s v R o ? rayes,)' r e f -
p i a d o r e ? roageOuofos d i la 
d i u i n i d a d o c u l t a q en f l ta-
n i a , y en f u r o í i r o , y s é b l a t e 
f e' d e i'c u b r i a. v p as v j s! ú b r e s 
d e m a ^ e í l a d t q f o l o c o r a i r a r 
•las alpaas e l Stñer ' íQ^ávl d i - lef¿reWdiarílas g í t e s , y íe 
S e r m ó n f c x t d P d f a 
Ulero, c. jtpr tffe , & maeftÁs Hm'Mlta* 
$>&c..z i tis-occulurfdd etltmitíb.tmd 
in Aiatth, nafacie feUmebUyex primo Jtd 
tom,*}. [e venientes ;pbtérkt:traberé ;if~ 
•.fe$j»,$®iiiíomucho elmif 
r i o tdn grandeyy fenfrio co 
• í j aee lRec lep to r t r a to a i ^ s 
P r i á c i g e s á e l s r u í a k i i a a z a 
' t a a é o i o s cotrtt ñ f a s t a n pe-
t'rosjy h e d í a n . i o í o í del T e 
ploabdgazasjaaietado en-
• *tti e l loi^eate raay-r,k-a , y 
granada^y de lo mas H o r i -
% d o i s Uciadad, y que n i n -
gano híbia íFs^i laÜ'rarní fe 
t •fttredisíTe 4 derplegar fu vo 
exconrra s l lQje fae la eau-
í a d 5 c an t © m i i d o ..y p a a o r ? 
Qjiien'Us atd las man®^, y 
las lenguas para oo defenati 
datT» c o n t r i el S e ñ o r ? / ! » ^ 
eaimqmddam, ¿itqm'Jtderéií 
wadlahíit ex occíilis ¿¡us} & di 
wliiltMh mAlcftaí líicehMm fa 
•íiVXa caufaíue dize ¿ ISa to 
:porqug'teniaCh-ríft© es í u 
•íoflr© va-oofs que d iu inq , 
vna. raageilad tan Teberana 
'liec'HatJapor los ojos vnes 
í e r p í a n i o r e s co 'ño rdancipa 
g©s def\iego,}T raliaale -ds-
líos rayosiazidos como ele 
«iQseilrellasidetal modo ¡q 
los que'ls mirauan c-aedaüá' 
aturdidas y. atenaorfeados, 
y no fe orauatviebül l i i : de 
;p u r a r eíp eñ.o.y pan or. T o 
ñas áe Hi diuhiici . íd.Pero 'el 
feec'Uad: oy ' .Fae . raanífé i la* 
Cíbn clara de!la,y á-e fá g l a -
f i a ,y de fe fer diuino.tranr ' ' 
ífíg'aí'and-ífe eme;l mont'ejfa 
z ó r . A.ndats.ir» 'Ío> ^Po^tas 
G^ndles btiícarído razones 
para piroaar que fus Falfo? 
Dí-ofcs-eran diainos , y te* 
n i an p o d ei\ Y i 4 sti ry o r • r a-
zon que haUaiOiiitiefingir, 
que fe t raasf iguíauau- ,^ mu 
d m ui fu fi*ttf n l a p i t e v ea 
T o r o , M s r c u r t o .en Vac-a* 
Bacca-en Cabrón ' , N e p t i í -
no e n Delfin.C^tros ¿i» A[T 
.•gui;Us,en C i f u es , en t e . y » . , 
nes.en lia nas.e^ifuegos, f 
-otras fí^aras.Todo e í í o e r s 
ffíwciQD^fabula, y memira. 
Para prauax ladnainidad 3g 
fus fAifos D io fe^Pero ü h ? 
tan # t f á a d é b í 8 'rffas'tranf-
•foríuaciones^ rnuy grande 
fÜe r ¿ a t uüier a la raz5 . P or 
que t r i c a r las ífiatur-a-Sezas 
He las cofas^y mudaEias en-o 
Hra? folo D ios; l©:piaerÍe i i a -
. ^ e r . y eíTo á tgi iye poder d í -
um o,y poderoía d i u i a í d ^d. 
'C o :a Q lo £á a ir í i-o S a n ^ g u 
í l i a j q t í e t o c a n d o e ^ á pen-
.faiD.ientGde los G i ü t i i e s . d i 
zs.Prúpm hau in -tupes-ho' ^ g . i m t * 
%i/ivUh¿hmñénm prnarUr. m ' 
Q a e i i £ a a l l i e l S a n t o , y r e f i e * 7 ' W ' t 
•té cierfasfabúias de hobres 
5^ aaiao C0 
e l U a m l f i g o f e g u n . . t 4 3 
ue r t l i o en lobos,y ,qne def-
p-.ues alcauo de diez año?) 
volisicron al fér que arares te • 
imo.-YdKZ3.il Santo, qu'* 
fingían efi o ó lo creían fes 
QántÉleSjpaíA infervr de ay 
Q^ m íus Diores fa l íos tcBiai'i 
deidad,y affenrauan en efío-
por éíTa r a z ó n . E l l a s tranf-
figuración35,o, (ráfmutaeio-
nes codasfoa m g R i i r a í . Pe-
so, en. 1 a t ra n sái gu ra d o n de 1 
Señor dond t \c»do es ver d a d 
. Kía, y 11 i R iü. Non fu- h ¡fant fot 
ii i j i r , fed gloria (tojtinmatHr, 
S i n x9 u d s. r í e . 1 a fuil a n c i a fe. 
RJ a o i iLe l io. pa ten tóme at-e 11 
gloria dfc 1 Redersipt o r , y qu e_ 
- «áo prouada fu diuiaidad es? 
p re fcn.c i a, de t a s r o s t e;^ í g. o s-
y taa abonadla,como io ret 
a.Ff/r. i^t i f ica vao del!os refíriendo* 
^ jg-^ el eaCo-.iVü» emmdaBas fafm 
las[ecml. [ed Cfeenla tores fa--
ítl i l l lm jfiógnlmdmts , 
4 ma<inifica gloría. N o fegui-. 
« a o s B f t í o t r o s las fabsalas do? 
¿ l a s d e los Poetas^ ijamalas, 
d o í t a s por fer, Gompuaílaií 
f o n a r u f i c i o , y bachillerías 
i iumana, y o t r a letra d í z e r 
IndvíÍM faku las- , F á b u l a s 
necias ind©£las . Porque 
l o raemiiofojy l oRsc io to -
i & es vrse. Pues no á e -
jgt^os- nadade e f lo , fino lo* 
^ue os dezjmos es , l o , 
que vimos f o t nueflros o -
|«s,y: coc^^s con ias mz* 
n o s, p o r qu e 5 ó o - a t a Ta }7 as 
e f t i ra tóo^ to^osh-e i hos o -
j osvcon c 1 S e ñ o t eií «1 m on 
teSMt&sfoítstiáe Tu g r á d e -
za^y M ^ e f t ' i u l j V fiendo ts 
fligoíí deftr íxi a-g p . f i c a i ñafié 
Ta,)' r e fp b n ¿ s c i e n te g ín r ia i 
Y o t ro los t e í l i gos quefe • > 
haliaro.» prelentes díz-e . T^ »- lMn.i ,n$ 
¿imns ví'oYmm eius^ygtortam} j ^t 
qfíaJí-VHÍesmti á ¡JátrC'jj:Icxxm. 
grafMt& vmíat ' f .Yimos í'u 
gloria, y: e í J ag lo i i a o o e t á 
glovia pbíl-iza ^ n i p í i í l a d a , , ' 
ai cerno de a ca» reo,fingida, 
ó imá^inada-> Tir o g lo r i a 
propia nacida de n mi [RÍO d<s ¥ 
ÍLÍ i fm o fe r , y p e r ío n s. G i o 
r i i en fin como de vn igsn i* 
t o del Padte.Gloria propia 
¿•¿1 V e r b o , V e r b o lleno da. 
gracia,y de toda verdad.. De-
d o n d e í e e . ñ t l d c i a q u a tliáo-
lóg icamente ,y cen delgade 
za frsblo aqtí\-San l u á n , d i . 
ziemflo,que effa gloria na-
cia¿j:, fedér iuaua del vRige-
n k o d e l Padre dsl V e r b o . 
Tbeo log ia es aíTenradaj co 
Bioenfeña. SantoTliotBass S.Th.^.fZ 
y t©dalacfcuela,que-la cl ír i f '^S'A'Z* 
dad q Ce d i f o n d i o ^ n e l c u t r - ^ f » . 
p p de Chr i f lo3no folamen--
t e p r o u i n © , y fedei-ioo d e l ú - ' 
nsa ,corro en o t r o s bieRaue* 
t u r a d b s , f í í 3 o t a n bien de ¡ a 
dininklad. . Si eíía deriua-
cion, ó c m a o a c i o U i f u e p h y 
fica,p inftf Bsaemal^ocon n a 
j i i H a l , , 
ó e r : m o n ¡ e x t o f a r d 
fuht.reas es p i r a las efctie-
la s, q a £ p.íira él f tj 1 p i t é , y A f 
S'sí^r'. íi l o d e K a « ' T i o s p a r a qtsien le 
ppoí?. 2,. tqea d i í p ü t a r l o . P a r a nuef-
t ro in t c to baflafifeet*, q e n 
los otros bienauct tu 'ádos, la 
gloria deUlma yebridadeo 
m a n i c a í í e a l c u s r n o j co¿nG 
cofa debida fundada en el 
m e n t ó , ó en h cori'efpon-
dencia con natural , que ay 
entrefil aÍEni^y el cuerpo/y 
entre la bienauMunranza 
d3lalrna y ¡a bieriaifentucá-
X i del cuerpo. Pero e n C h á 
0o tiene uias aporque como 
el V e vb o di ú íí é co mú n i ca 
fu í e r ^ e l alaia,)' tarebien al 
cuerpo^la gloría^y la c lar i -
dad que fe cu-iautrico al cuat 
p ^ j U í ? f o l o p r o c e d i ó , y fede 
r iuo del alma,Gn® de ta d i -
u^nidad.Y afs id ixo SanPa 
^ C v l o ¡ . U l o . q u e e n C h r i t l a . H<tbl-
$*n-'J. * udomnls ylemtífdg fámnita* 
úscorpora'iter*Qüe el fer dli« 
uino fe c-oraunico al cuct-
de Ckri í la . . Yafss loeu 
tendieron muciiof Santos. 
S.GrewYi 5 in Gregor i© Maziauze-
Ha^p. r i o , 3 l fia de la orac ión «jue 
S>Epifh¿. eferibio deHde.San Epifa-
n i o al íin del tratado del 1 Sie 
StL?&n Pa i-egia fefemay nucue. San 
^0 LsonPapaea elfermouds 
la t ransfiguración . Y Sara 
S.JttAn'Da XuanDanBafcanoenla ora*. 
l a b n s i Non eMerne rof'tmrt, 
flo -:í'.t accefít , [ed intpr-ne^ 
ex Dei Verhi í^ckxte f moda 
q'ioddam emmm fermonem 
excedente¿pfi ferfenalker v* 
nka. N o l i vii i3 al cacrp® 
d e í S e a o r l a gl o ú a d e f u c p s, 
fino de lo interior que ep el 
auiá,4e ladiüinidad de lVer 
bo de Dios , y fueelTcf c o » 
vn modoíí^eF.ible , q:,>2 no 
ay palabras para explicar-
l o , porque la deidad del 
Ves bu diurno e f b ü a v u i d s 
perfonainreute no folo coa 
el alma del Re da raptor, fin® 
t amb ién c©n fu cuerpo . Y 
foa edas cofas tan profum-
das que no fe puedeti dc« 
zir« 
P s i a t o S e g i m á o * . ' 
La PafstoH del Redempof m 
realce de fu gloria. T Lt 
gloria de fu padecer corre 
y¿iire]as conla del 'Tñhor9 
j aun felá j^úna, 
N la in t rodunon de-
í le fercnsLa d i j i m o s 
COE Sattto Thotnas 
que la t ransf igurac ión de 
C l m f t o N u e í l r o Seiiorfus 
para mueftia de fu glot ia» 
Dondepsrece que Baaspr© 
piaroeme pudiéramos de-
w^f , cion que hizo de latranC- z i r que fue para o^entar fa 
e ¡ D o m ¡ n p f i m n d o \ . . 1 4 $ 
úc*. que alil h i v a o - . f í ! e i l 2 las 
aire nít^  3 QU e 1 s ,1 a i u i de. h a-
z e r s n i i r u f a ' e m . Conso í o 
XíiCéi^.M' tákujrñó San Lucas. Et dice 
M»if excefam elV43 qaem cont 
peturtís CTM i» lernfalerté 
Pues Ti af t eQrnS-jCc-roü glo-
ú¿,y ii oílentaciooj.y oiue-
í i r i cié gjofi 3 i á qu e p r o p o -
ü to pUsicas tormentos? 
E l Sabio Califica p a r ¿ h f e 
p i o p o í i t Q - 3 y t l e f i c u e T t í o , 
sn e z c i a r el 11 .HI í o c GÍI e I A U -
g r i i , y h a 2 e r í i e a s de p 1 ^  -
ZÍ:? qtiindo l o s otros eñs&í 
m .&* fortunanarrmi9. Qnz AtÍÍA-
gonadacofa mo l i e as ;n nc -
de crií'ftzas , y peñas! 
Fuas fi. conaeríacion ¿x 
eoroo ma n i feHae ion degl o*-
sia.5 A €!}.o fe rerpande, 
i^ us las psúras d i Cíur í lo 
NAisíUcSeñor fueron glo 
ÍÍA fuy^l. Y Te di^ra el 
S^íuirpor bien fíftaxado, 
fien el c o s H u c celTabor, 
fin la fiiefa d e fus glorias, 
faltara, por íeryir el plato 
íí'gaiádo de fus p e n a s . F o r -
qiiefu parsios^sTu glotia. 
lílorHifmo es glo ja para 
Ghriftc.que penas Cruz, 
fe^.M y^afsien,. El texto G ne-
it&Cúl» <), go,aduinio Euihireio aga-
llámente (obre a^uellu^at 
d^. San Lacas^cjuc lee de 
c.iorn \cQ.E:<c?p4m¡ ' Y en la 
otmtGlonam. 'Fértí^nera-, 
que en el O i e ^ o l a ruiftaa, 
figniBLicioa citní exceí-
fo qu e gl o r i a ,-; y v i ene 3 
fer vna r n i f a i a ío ' aa Paí.-
fion^Cruz^y penas de Chri 
o - a i» ? 1 o i i a [a y a . Lie.-
gando á e'iíi punto Saa 
íuan Chrifoltomo , vepa- i 
v o-, e n q H e :q.i s aj vd o ít 11 a s, y 
M o y fe n a p e d Í ro n e n eL 
i T i o n t s l aly©¿ en prefencia 
deCh i i í t o , no sítuuieron 
ea íiláscio, fino qus pktii-
c a u a n catre: íl duiz^íoea-
te ¿e b g|ona , que aui i 
de tener en Ie.rufakm , qui-
era TivCruz p.fu mucixe , ín 
P a U í o n Y a d/á i c t i Q 5 i 
luán Chriroílómo^jue t o -
da s las v e z q u e ' hablan 
los Santos Profetas def-
ta Pafsioríjb llamauan gló> Chr'foPi* 
Nvn e>iiv? Licehañt> ¡eÁ c^  
lcqiick¿n-&rde gloria., qxam TytMíttt. 
com-píeturas crat. in lertifái- c^..;í<a, 
hWydeCu^z,! vidsdcet ¿ic 
psjs'oxe, fíe enint iffam ¡etr.-
f.cr dfpUabánt. i3e. ra odo 
quefegtm Saa luán Chr i -
faüoajo-lo nriiTmo es PaT-
fcan de ChiUloNüfifti 'oSe' 
ño^queglor ia í i iya. Y ex-
plicando aquel lugar de 
San Imn.CUr'fícíimstxP'a- Utotn.l+ft 
í f r En la hamiÍuqointa.da ».5«. 
la paciencia dc Iob .Póds ro 
Hms fe© S an t o § a p a la -
S e r m ó n ( e x t ú p a r a 
b a i ,y I rt 1 ag i r 1 e c/. i riflesm ? 
P.^rr, L.;yo [ylorr^a-if'iu 
q le citaifijii-á^ a la Cruz 
ckr-ifk os püftjr4a'entr¿d..i5 
hdrorseá> cio^dí A a s y s i z 
morir , coma ra iidito , cfsí-
ii¿ s J e 3 ÍÍ. n p i d o , y a b o r ^  -
teado/s? pofsibteqjs a elfa 
i b i n a y s g l a r i . j ? Y reípende 
el mit^o Saato ¿a -soubrs 
Seíiordrzi^nslo. Digo 
«gae fi^y q;n au'.radíico ea 
•eiio.qtje elfo es mi gUria, 
porque pacbcer penas por 
losqui bíc quiero^íTas ion 
mis glorias.Laípshbrasdei 
Smto ío i hablado co Chri 
Chrlf, ho. O r i l l é i s } ^ 4 i Crucem 
de paite -dvceris cum Utfóm&us,, túmu 
tía íoh tn lorumqie effofor'íkvs maleáU 
$n,to m. 5. ^ifnjfffferre f¿ons-n conf 
^áderidm c o i ¿ í f o l s h a c 
gUrla-n•dpftlUsl Ita,inc¡'mi, 
fío áútñls iffe páttor, merke-
que h&c fñMm ffirliém exlfú-
•mo /L1 e ^ . i n do L y IM río, á e s 
'pVie.ir aquelbp-tlabra ejicef 
li'ielgo de saer reparado en 
••ella , y me parece dignads 
L f A . vnv, .€o.rif4(^l-.aC5mi> , i m ' h m 
S'Lhc' n' txes$im e'msiUefl, faCslonem 
31 * ' •eimfmúf-ini s eju-rm p0mMií 
vxwaxTwA chm'iHte-.Q¿jí ÁU 
citar hlc exce'fm-iM % non qma 
e xce ftrk ?mhm mrmth / i ¿ 
qUM ¿xeenléjitlfsiftiflip dm 
grs.l't p attmrekiñ E ce aíTo; 
di i ^ j i U . n i i q i i si B .u.i jw-
lilla i.i p ifsioa.y toroa-jatós 
^ue |UU deíafrir , los qa.i-
íci ibuarucon gutio por íá 
m a c \ú U i ai a ch . i r í d Ad, y cre 
ci l o UÍXOÍ|.iíe' en Cu- p¿c!i« 
-ardía,y note á lza ^ñ i ' ú íU 
fioa eícceíiuií por m ix ex* 
ced)d3,ypaíladédos litm* 
tes dá la vircai ; ai pecida» 
cotrro díz^n , por carta de 
m i i i. Uno diz ¿fe exce'siua 
p ^ i fér íupremA en á^só.I^t^ 
do^en grado de vir tuá, .por 
fer excelentifsima en aqaei 
,g r a do, p o r au er 1 lega d o á v a 
grado ean aho de éxcetfe%-
cia^ug es el fuprefno que fe 
puede halhr.Pues ft paísi© 
y gloria es lo mifiTjo í e ^ m 
ia palabra griega/y cornoiu 
bamos dicho de Saa luaa 
C íirifo ftors o,y eíla gl ana, 
conFocme Lyrano, eséscé-
lentifsima en fumo grado,ü 
guefe^que el padecer Ghri -
.IIa^fas la may©r g!oria que 
tauo eneíle rsandoi y qae 
X'á padecer fue ía gloria , 'y 
• g!Qi:ia eaníiíbiíáa d¿ panto, 
y dz qoilaus^y taa excelén 
te,^aerepoMeai lado déla 
gloria del Tabor } y corre 
ias parejas con ella. Y es taa 
excelente,y fe realza tanto, 
eíi-agíom del padecer que 




i .de Cm* 
rte.c % . & 
di poc San l a A a : SÍP^Í 
Mjyfes exaUditit ferpene&f 
¡n dvfcrtc, uaexMt.iñ opr* 
HttfUiftm •hamiit'tSi Y en o-
c r o l ug i r . E^ a (l ex.tlí<itití 
fmrj> a térra emnia traba % aÜ 
.msipftfm. Y loslíidios ex-
u m i í o n macho éíie mo-
é o Js liabiar, y i¿ di:<eror»: 
Qgjmttdo í3 tiííií opdrtei c::al 
t¡0i fdimn he wms ? C orno 
ü hi dlxi íDi ú ca h a b l a S s 
á-e tmaaei'te/coaio U b ia -
•li^-ís C04 efT-; siombre de e-
x a i c a c i g M , y g 1 o r i a ? P o r q u e 
ma>nr 3 manos de Ujaflrcia 
i ia,y mís-iHEi^Tte de Cruz, 
q^ie Uinnpri fas muerce infa 
'm.^ iborreci i¿ de todas las 
geus,y maldita. Maledifóus 
om&'s yul peuÁet In ligno / y 
• íua t a n i v a e i i o aíle í D o d o de 
páralos lucios, que 
f 3 a d n i r a 112 a d e 1, p o r q»j e c o 
mo aduisi-fs Lypfío jamas 
fe bal a^n l o s amigaos n i n 
giSfí© (^ ÚZ liamaiTe «1 morir 
• exaltación, auíiqas'le ila-
mauan cis o r o s ¡michos, y 
Üifc3r¿«tsí modos , y maiíá-
ías,y U ááaan otros infi i i -
tosno nbets. P^roexaltti-
cip^aJiefelaTiasao j eíTe 
S i & b r t i i o l o ítlau ireíerirado 
p;ira la maerea' C h n í l o . 
PÜTJ|U3 Í O i f i o r i r f L U gloria. 
Y n m t uadaconoci i r o n los 
tiOiabí es fu glorja^y fu dmi 
ni dad , l.x quat no conocí 5* 
ron quando viuia , aUsque 
vieron tas pródig\oXos irá!* 
S Í 9 ; , Y aísi lo díjco ú Se-
ñ o r ^ r o f e t i Z A f i i o l o qas a° 
uí 1 á'z íuc^isír en efle caí o 
difpuesde tmisrto. Cum e- hii-f.%,»e 
xdltmernis filttim húminis, 2rS. 
t^»¿ cognof:eñs,qm^4!i9fam\ 
Q ¿ ' i n i o f o nauríarf»cono-
ce ¡ eis qt?iJÍJ foy. Errtonté s 
caeréis e;-» U quentá^y cono 
ceress m\ g l o r i j}mi grandi-
zajy ffugcíUd,.y confeíta- . 
reismiíerdmino. Lo qusl 
agota ao coaoceís. Y afsi 
f ae^ aísí fe cumplió. Por-
que eftando \»i«o lellama-
,uaa pecador... Nos felinast 
í¡y}'i4 hlc homo peccator ej¡, Y 
.eRaado muerto dsxian.F^-
re hichomo mftas ertt. V i u o 
a b o z a s le pedían la muer-
ce *. cracifige , crmífí'vs tum. . 2 j , 
M jeito Uspefauade cnuet 7ií'4^« 
te de auer;!c m n o . Perm-
nemes pe'áñfA veaenebantur, 
V iuo defeftimandole de-
zian,qaé.éraÁijo cíe vncar-
pinceioaV-o^ hlc ejljiUíisfa 
^í?lMaevto le/co if i i l la vn 
Capicúa Gemil por hifo de 
'•Üiés.Verébrekomoplít's-Jbñ Man. 1 
^ í . y i i i o i e d e f p r t í c k a los 7?.5S>. 
hóa^bresjfnusno las criatu 
ras infeafibks lloran , el 
minido todo, fe «ílreraece, 
y le reconoce, y reaeren-
cia. V m o j e traían d.s Sama 
J ritan ^ 
res* 
n. 4 i 
S e r m ó n f e x 
úiXnolJ eneefíionio.t¥'e.« 
vrh{f¡e ¿fcelwtisicos*c¡HÍaS'amñ 
Ti a l-m es túi& Deniorñpins ha 
bes*. Muertd le con ñafian 
fox Rey á ú Cielo,y le pi-
den meveedos . Mcmerno 
tnei Dum'inc ium DCACTIS in 
FRe«:e tocios los expoíi to-
yesci-zen, que el Seíioren 
aquellasp¿L\bras dio á e a -
f&ííífcírj o^Temucbos délos 
íjtte • viniendo k dsfeono-
cian,y vUr^jáb^a, dcípucs 
de. íEtiert© U adovaiian por 
Dio?. Aís-i lo entendieron 
San A^u'Jin., San lu.in 
Chrifoftacá^. San Cynl®. 
Ruperto. Beda. Leoncio. 
Ammonio . Theophila:©. 
E u t h i cái o. Y o-r í ffi u c h o-s 
Coraode hechofecumpjio 
feas por ex te nía en i a ve-
üida del Eípiti ta Santo., 
qnevn ¿ k fe conuirtieroa 
tw-s Rjií,' y otro cinco mil. 
De modo que bien ciare fa 
vee r,uan gForioía fue- la 
inaeíte'del Recieraptor , y 
.^ u-fi en elfca fe petizo fu glo-
íia. AíWA he hallacl© la 
Eifpuetía de vna duda, que 
Riuclias. vezes fe me ka o^ 
frecíd«3y es parque ra-zon 
&uuieron tanto cuydado. 
le.? fagrados Buangeliflas' 
ert referir tan en Gnguhr , y 
por menor codo quant o paf 
C.lui0a eéi fu P K f ^ i 
2. 
fm dexar cofa por rpeRtí-
da que rueíle de quantas 
en ella ieTucedieron , y na 
eíciiujVron tan por cllen" 
ío los roihgros que hizo,, 
y aun dexarnn de eCcribir 
niuchos, y OÍMS infinitas 
marauillas^que h fe huuie-
ran de eí'cnbir en todo el 
v n iu 31 fo n o c u pi e r l o s 
libros que fueran necefía-
rios para eteribitlas, como 
lo dixo S^nluan er) las v l -
tiwaspalabras de f u E u ^ - ^ 22; 
2eKo. S w vsetcm , & ¡alia „ _ c 
muttA y^-í.z pea} Icjns, quafi 
ferlhantHr ticrpvvpila ¡KCS 
fítw arbitrar mk'ndHm capere 
poffc eo.tyCjí'Jfcriki-ndífMKt, Li~ 
¿;í,'9í.Re6eiede Origines 
Get onirao^ydixo: Iwpüf"-
Jib'tienartiqtfs eñ diferís com~-
mktere qm&d SaluMovisglk~-
rimn p en inem ,x om,^. c olanj 
n & 3 i í . Y añade fe á e 1} ó, 
yacrecienta la diíicuhad». 
qiielos raikgros ,y pradi-
gios que el Señor obraua, 
eran ordenados a la glo-
ria de Dios ,,como el lo d i -
xo en el milagro dtl ciego. í c m * p ^ i 
Ntque hxc feccauh^ nccjPie p¿i~ 3 ^ 
vextts cim,fcd vt raanifeftea* 
turoyefíí VellnJUo pro ^b -
rw Pci.Y paiaqu&ios Iroai 
b t e s \ t co n k (Ta ffefl , y c re -
yeflen por hijo de D ios co-
mo el mifaaa San iuan ló Tami*.*4 
dixo ^ auím, [cripta ÍU \ 
[mu 
e l D o n n n v o f e m n d g . 
•ffi'títvt ércAatls^»:f<i j f j f k f ejl 
'Chfíftiti efi f i lm De'ty & vt ere 
mehis. Pues G Í@s mila-
gros Ce orderuroa a Tu glo-
uajy a coaozerls.y adorar-
le por H i jo de Días , p©rr 
•quefe ciñ-'ror? tanto U-s h -
üangeliíhs en eltss, y fe a-
preínraron ea cefecirlos , y? 
enriaráfreatas , y Parsion 
fe dilatarph, y fueros tga 
áefpa-ió? La razón esjpor 
«jpieenlasafrentas, y Paf-
ilón , y muerte del Salua-
dor.fe ríalza macho mas, 
y campeajy fobrefale fu gio 
l i a , que ea íes milagros. 
Adelgazemtvs epc® vn po-
co a ia&y dt-^ o que él ptaci-
carfe tan de prop-oíiro del 
padecer, y morir deChri-
í lo Señor Nueftroven mc-
áio de las gleriasdel monte 
l a b o r j i lo fuedefpropaíi-
to,fino grande acuerdo de! 
Spiritu.Sanrcy querer que 
«1 Euangelifh San Lucas 
JoefcribiiíTetan chramea-
*2,íue paramanifeílar en ef 
ío i lg«n grande raiíierio, 
E l .qu e, y o al ca n z o aqu i f a e 
paramoftrac, que la gloria 
¿e la'Pafsion de Chri í lo , 
Rofolo fue mayor gloria, 
«juelade fas raiíagros, fino 
íoayor ,y mas rábida dequi 
lates,que la gloiia del Ta-
^ o r í M a c h a s r a z e o s podv 
mas feaier para prouaref-
tOjy explicarlo,y fuponga-
mos primero que la gloria 
d e l al m a de C h-r ido, no p t i d <s 
crecer,perqué deíde slinf-
e.tate de fu concepción fe, 
le dio la rnifmagloria que 
oy tiene e n el Ciclo , y ten-
drá eternamsnte -} por ra-
zón de h gracia de U vnioa 
hypoftatica , kn precedsr 
para ello ningún m.crito, 
AíTentando en e-fte . La 
primera razón es , porque 
íagíoxia del Tabor, no fe 
ordeao para merecer Chri 
fto Señor Nueílfo U gl®-
r i a d-e fu f a nt i fs i m o caer p o., 
mas fu Pafsion G. Lafeum 
dv^porqueaunq eá la trans 
^gu rae ion Ce comunico la 
gloria del alma &1 cuerpo, 
íu e de p aíIo,y no dea fsi ea-
to(corao d i E e Santo T h o -
mas, y dexasfnos eirpíica-
do .)P^r mfdífm transfcuntls. 
Pero mediante,la pafsion, 
comunieoíele eíTa gloria 
de afsiemoyy merecióla con. 
fufnueite. La terceraporq 
aunque en la trsnsfiguració 
fae en falzado el nombre 
de Chrifto , declarando^ 
por fu Ríjo^ce véz del Cié 
I o , € l e t e v í 3 o Padre: Pero e f 
fofue aColas, y en prefóíia 
de poc o•?,y e o fe c rsro ^ y má 
dádofele guardar a los A.po 
ñol'esyhaíU-defpttes de aueí 
4T* \jncr 
S e r t m n f e x t o p a r a 
reíWkad®. M^s en fu Paf-
íion fae enuilz.ido fa IIOIB-
l)re,€nUpkza del mundo, 
A vifta de todas las gentesj 
publicándolo íod.o el vnl-
uerfojl.Cielos/.iei;r3,y aby í-
aaos, y a ero di l lamido fe todas 
las criaturas en prefencia, 
Rom, 14. del Señor. COEIO lo dixQ; 
fu Ap o © 1 ? Profurquoi, & 
Deus exahmit tlipsm} (¿r de* 
dlt i l l i ñamen, qHodcflffíper 
omneMomets vt In nomine le-
emnegen& flechaint- cákf¿ 
tmm3t€rrejlrmm\ & inferno'-
ttim* D élo qual fe ílguio,, 
conocertodos,y confeíTir, 
lagrandeza de fu gloria: Zt 
emms UnguA conftteatvif, qnlá 
Dümnm le fas ChríJlfS in ajo 
ría eji Bel Patris. Y hafta> 
los fiEiiTmos Demonios lo 
c OJI o c e n, y •  l o. e r ee o, y. t e iu -
blando da miedo,con eíTos 
temblores^y pauors,!® coa-
fíeíFan. jy^mones, credHnts, 
& contrejritfiwnt. La qu ar-. 
ta,p©:vque la transfigura 
cioa ao azertaron a valo-
rear los Ápoftolssla exce--
lenciadel padeces'., y csiu-
ríendo Chrifto Señor N'ae 
firOíConoeieron, ytantear 
s o n, y q u eá'a s I la n ©s Ay i e n 
dolé refucitadOígn que por 
«fte naedio alcazo el Señor 
J a i r u b l í i i i a d á gloria que oy 
tiene en el Cielos conocie-
íacehl 
biee,y-creencia h de que el 
padecer era elffie.rit© para, 
gozar, y merecer la confe-
cucion d e l a g l o r í a , y e r á e l 
c a m i n O i y traníito por don-
d e fe au ia de pa(Ta r pai5>.lle-
g 3 r al te \m\i\ @_, d e 1 a g l o r i - 1 
^EcAeion, óJonnehdc 0forte' ^ J ^ 2 ^ 
hatChrlÜumfatii&itaintra, ** 
re wglorlam[uam^ L© qual; 
no. encendieron, los Difci-.. 
púleos en e l Tabos f antes; 
vno,dellos, el masdefpíer^ 
to^eu el c o n o e i r a í e n t o de-
Cliriíloíque £ue Pedr*)., ef»-
tuuo en squeila í^gon taa; 
adbrmezido^que quería 
zer allí manida, y maníiono 
Faciámm hic trm uhtrmcu-..Mati'5 
la.X afsi le califico el Efpir n ' ^ -
ritu Santo por h o m b r e dsc 
poe0.rab«r,y que alcanza" 
ua poco tn la raatena.^om©-
lodixo.San Marcos.. Nm Marc: 
enimfciebat.qmddlceret, Y 
San É í sc i i .N^hmqnidd l? 9 ^° 
cercuH San Marcos añade. 1'2*&' I X * 
de todos tres, que eftauaít; 
atemorizadas.E^AJÍ emfnti" 
more exmrliuX San Lucas, 
t a ri) b i e » dtze de t o d os q u e*. 
e fía u an a m o de r t i á o s. (&rA± 
tiatlerantfomm.. La.quiBtaí, 
y v l t imá iazoes^or^ enlft 
transfiguracioia no fe á í -
zeque D i o s e n qaato D i o s 
fue glorificad o fino folaraé 
te en quanto hombre , por* 
i«ípan© de 
e l D o r n i n g o f c g u n d o . • 1 4 7 
CBílfto fe djíundio, y ter- zir defde agora comieda irá 
® Ínó aqu e 1 bg tória; p s r 0 en 
' í a Paísion dei Rederaptor, 
mo Ío-Umeoíe.i Dlos cnquá 
t& homhiQh exténdío-$y a! 
cliz© eftagtá-ászátie gloria, 
h e Bíos en .Gíjan-
t o Dios con ella gloriticrt,-
<l'o, Porque de b gloria de 
. laPafsion¿efaHijo ' le v t -
. -noi fíksseivqtiamo Dlo's, 
íer conéciáb, y aderado ele 
todala redondez de la tie-
rra , y íer íeciliido por fu 
Dios en iodo el orbe. T o -
«¿miloeí le difc-ufo delga 
damenee la Agudeza deCa 
-fetano-.EI qual expl¡c&ndo 
, .aqueílas palabras de San 
ímn.MMnedarlptams eftfi-
. i¡us hom'ms,& Dem clarifica 
gloria,y la gloria q par mi 
tíenecni Padre.QjJemi Paf- ,. 
.fif>;y irii ín««rtc , es gloria 
Tií}a,ygloria^f or.mistbrroe 
tos^y dolores tiene mi Eter, 
uoPadre.Y ¡obre efreFun-
damento difeurre Caieta-
11 o. S us p 51 ibra s' fon'b r ebes 
y compte.ííienden todo lo di ^ • . , 
cho.Et dlclmr aUriñcamste- " " i 
pdfsío-ctdt mert'mm glorifica* 
tlonhXmrivla'qféia fáfsíe -e-
rattrmfim ad donficmiom, 
tyáppeliat ¡taque ten^m frodl 
Monis pafsionis motúfqus fa®, 
temp.Hsgiorífication'úfaá , ad 
firmmdam fidem J¡}ifc*puJ«~ 
•rmns vt eñgmtttr a:d. coiiríef-
cendum^mod trahjit ad gloria 
¿¡ti oí.o fo net 1 pfum fat i , vt glo 
tm efcmeo.Pon dar o, qúela 'ñfiwur.Et e'ftfermo de gloría 
Uzon efiíqGbdflodas dixo «Mméideh'ltaex morfeffta¿u 
-fue, quáéó fe leuantoludas 
- áe la m e fa la n o ch e d e ! a z e 
:»^3 y.Tal io¡ <le l zen afiilo'a-
xñtñd efe apo lerafe el Df3 
blo de fu corazón , y fue 3 -
¿¡¡tod campráheniitür h&c fie-
rificafio corporlsiú' glorifica-
"ti o mmmis,&e. (^U'mséomi-
ms)vt de fe ¡ffiquatemshome 
eftimelllgamm(& Deas cia~ 
prfciíurando -el paffo 1 tra- ^ j ^ ^ 4 ^ ) ; f r o f ^ ^ ^ ^ Í eft 
•tarla venta de fu Maeí l ro , ^eo.,$en'folum nmc (lortfkd 
Pues mm:, di z-e C a i e t s n o, 
•en ella fazon en" €Í!e punto 
í^.uáíiofy:avo,3Í€^an los paf, 
fos de mi Pas ión , Clarífica-
m -eft filí fs, howln i s& JDSHS 
ehirificmiscfi weo.Y ?n h -
gnde clarljicatm X e e O ' e -
.unvilonfiemm.. Qnc de 
tus ef}ftlms 'homtnlsyfed ci Um 
gloflficatm efVeus U ¡Jofilio 
'homhh; Veré -vldem* (¡loHfiia 
tMm Deptmh. Jefa Chri ¡fe mor 
tm}prúpterjkíate?}}'¡humanige 
•jíerís. Naminde videmus Reí* 
cogmíPtrn, & a d o r a s a teto 
orle, tmamm., A eih -gl a é a 
T 3 y: 
S e r m o n j e s t a p a r s 
BerJsr.i. y tvi.unfo sh-v^ e Saa Bernarí 
hdieSan- d o quínelo d í K q ^ ' p u . s e l 
Ut- fofc'hA: t u l o d e l R«yno d e Cht 'úU 
fe ftv&néo Pib?osponer{'o-
brsfuca.be5a e n lo alto tk 
la Cruz., JÍ, q u e no per m i -
do le q u k á - i í ..n de allí l o s l u 
€lio^s aunque toa i n f l a acia 
l o deiTeacoa/y p i d i e r o n . . 
P- o r q aie- c n la C r u z «fU a a 
©nr 1 ©-a 1 ?:?,.4o í^y'Rsyno , y 
«níalzadi fa gl'otia,y firme, 
f u e e.t r o , j tr i a n tan ? e la- co •• 
fii'erJipir, roña.NVc p^ j j t ladeas ( 
j ^o..¿ídtÍe ^ohili) corrnmperemuü iftf-
d¡ha..q.*9: wiptone™. ¥ SanGero.ri-
mm:»$, Fno.quando. dixo q u e toda 
la gloria d e l lí; |o- a^l^ks 
B o-m b r e- e 1^: a ú a c ¡ fr ¿ d a e n fü 
Cruz. Y a ia Cruz l l a m o -
cairo t r i u n f a l t l s fas v i é l o -
ths.FaHhííl'Hm-trmmp-hmits 
uia áe dar lujar a las íág.©* 
rnas^quandofeccUbr-a^y faC 
tct.ni las vk«&rias..i^^5 pl^ 
ffil D:0mms: l efm dedi^mt^r 
impendí, qa m mAccehat Imhs 
truiwfkam.mclamenu v'iEh 
r. ia-.Y f aes- m efie opro btio 
e,(l,aua«coaGgaaáasius glo-
rias ^ n i n g a:n a f a zo na uia.pa 
na Ito ísr por el. Y en1© d¡^Q= 
el Scóor. Dacens: n»lla-- fTofs 
f leadle firmad-. A. elle mif fpfar.'Fe^ 
mo peafaaneat© alude K t - fafotaM,. 
de r o Pe la So t a qu a-d o á: xo. 2> £p :j¡c i 
Hu'afaoditcanmiferMio, con- y^^p-Jfc 
tnmcUjitHierdt.. Qae 1 losar ' 
qnando d,Señor Ce eftaüa' > 
gloriado en fus dolores era 
esbai s-graz en las duIzuras 
de Cus glori as». De aqai-fe ea-
te a d ora a q u el en f a d o, y c n a>r 
p q u e C huido tuno con S 
qlormSdmtmS: SanG-re PedrOiGuando le quifo yr i 
Mag jny . ren)|0jy honradafustra, 
^ t . b4os..S.€ypnaao.rS.Gre 
w - g-o i i o N a z i s n z e n o, alte za 
de fu gloría , y deíb 'a l teza 
fat.de^e squ,iv3rfo delPf. 
ia.maRo en el m o r i r , } ? el Se. 
a o r le-aí r o | o ; d f fi c§- las raiC 
•mjtí paitbras que al Demo-
nio e n e l d e fe r t. o . Diz iédo . 
%ads.p¡LttmSmhmeL Cti®o. 
palien faca dude fi'-vriaíoér-
vte t€Htacfon,t{uita qoita-Sn 
^ capiwam duxu captlmtatém. tanas^or.u hables era efíb,--
^••^'^•^ K' S.Ls,on,Papa ponderó ma« que feria eilsraar mi gufto. 
P - • í cdiQi?l.a.aei d i c h o e i 'Señor y mi g l O r f a . (j^jandoluias. 
Icon^ét'.. ^4ÁS^^g'ei^^^le;Ú9fraé»,, vendió a- Qhníl©;, tuao-ei 




as,que;no--le llorairen-y d i . eson de^Señ®r(qüe ckval-
5fe que la íazon-foepoi¡q-no de le'dlera-, ^ ¿ - á vídvs mlín. 
.auia-dea*¡ier ttiftez-a,»! luto- dare*h v n t í h w e l m t M o « | « 
trar/podí uianforüiíe .a* ¿ ^ « ^ y fifio (jasteis ^-^Be 
o m h t m f e c u n d o . 
(«rn.cor n i d o , va y a aé valáe, 
•Í|>QS ts'l j y tan vil t u ü o i a 
'VaUe,y hao© ds valeU fus 
veüóiáa en treinta ámecos. 
E ü s í u c antes que ^Groem-
g^^íie;a;f aáeíe t . Pera áe£-
ijobiáétanto ds prado, eíia 
^sii ta á 4' ntcts n i 2: a d a , y : t á-n 
gloriofé , molíro l e í j o y A 
í^n-síica, :,sf de une© valor», 
,>a|as a r s d | © !©5 tteyma d i n s 
^ s S j v i e n d o e l s D a l q[ue auia 
Jiecbo ea v-eírdtr p i e z a rata 
eciioía.en, f pe ció c an b axo 
y íe ah^rc-í? d ; p u r © d e f e f -
f é0 f . i^ , .^ j^aáo . L o qiial pondero 
P.I 9* : a g u d a g e n t e Tertulianofo 
tftrud.llh 4>r e a yiel-Ias- palab ras. Aoce-
4 , . comrage/Mnítftg-ma argent-tos- fre~-
.MáYetoyiK* úam¿spfret'ml . Dondevea 
lügirdeí iapalabra . 4Jfre~ 
tjaci.Leyó. Prct'Jímhmorú-
í i .Tuui í i^e ea . p o c o antes 
de p a d e c e r , m a s defptJ^s d e 
ñ u e r p a d e c i d o h i f e realza-
do fu ¥alor, ha feptíefto SÍI 
fiaejof lagar, sfla agora mu 
o m as h 0 n rr ?d o. E fta h o 
„ rica.}' M^oeilád,^ gloriafuk 
. l ú n a i i s n a ^ i í e f t o e l Apof-
*%Ütí$bft.io}<quan io á'iKo: 'VUemfa 
• % >:./. ' i¡s^letla,ó" hoyare coromtfs, 
«I u -"Memos a lefia&tan hóflrra-
re^y muerte, c|u.e:f 11 Paísi-Q 
1 j h? pueílo b corola en |a 
•cabera,y le hadadoRsy^o 
•e: e s n o, 1 a. on o r s s fo b 2 r a;,. & ? f 
y gloria iífcfiñ-íta que nunca 
fe íu de acabar.Y explican-
4 o ed e i u g a r B c M m cu i» d i -
ze vna cota bien encarecida 
con. quehechar^roos el fcHé 
waeftafeccion:Y es., f i leno 
feilaílró tanto la grandeáa, 
y la gloria de Dios^o cr i i t 
elGielo/y la tjetira,y ios lio 
bres^y los AngeJjs^y todos 
Jos efpjrktis bienafíentara-
dos, c om@co saae* fi d o c-m- Oscmtft?; 
c i S c a d o p o r n o r o í r s ^ G / . . 
fíam,&homnvoc4i Cnix.ey 
neme tmtum disnum erar JO* • „ N 
ig^e gíoriojam fectífe C é u m 
C^ " terra fajác hom'.new ftifer 
%af(¡He virtutes\fctitqued frg 
fter nvs dhndMs j l t Qmcifíffk 
Punto Tercero. 
No fe hizo el Cielo para ahu 
ganes,jgáll'mas}í¡¡70 pm'¿* 
hombres de pro m feek&^f 
def1. vare en tí ojoiW expll 
••caífe la 'dtU&utáde !a slo-
YtJ. 
L otro intentojC] Chri 
ñ o Sefior Nusllraxti 
tt^-paratrarisfígüFarr^, 
coiso ref,>rimo3 enla inrro-
'daci ó jíü^ aficionav a losh0 
btas a h^lón'a, y mouerlos 
paradeíreaVlA,y; ^üé de í t e í 
tóá "f.'Ó'n^áh-'medios p k i 
S 4 «oa~ 
S e r m ó n f e x t o p s r 4 -
%ob 5 6", n: 
3 5 -
Gonfeguirln.En agüella dif-
pata memoi'abW, quetimo 
Elia con el Samo lob,def-
pues de auer dicho grandes, 
excsieneiasde la fabiduna, 
y pod<!rd3 Dios, rematad 
capitulo 1.6. encareciendo, 
e \ D omi n i o qu e fu xM age( 
u d tiene fobre ella luz , y 
iol pjiaterial sjue ñas aiyirrj-
bra.X deüa luz material to 
ií)a rnoriuo para leuantarfe 
en cenccimiéfiíOjy: contera 
placion,de acuella lazinae, 
ceiible eípiiitual , que es. 
* D-i QS^etts lax t f l , & ; tenc-
br^ in eo non[mnvll&.X def-
ta dí.uina^Joberana luz di 
ZStjd&fíHcht de-ea amico ffio, 
qttod pojfefsio,eius./ít, (¿r qued. 
.dd emn fofsít.aJrcendtre,]^.a.\Q 
Bios nue'aas:d& eft.a luz á 
fu anigo.ccrtificádQle, que 
es fu patrimoiiio y hersn-
aia,)' que puede íubjr a, gü-
zaria,y poííáSiU. I>ios es? 
z p uj i ^ i 0) a, y U c a fa d o a 
^•éabi ra joda esluz, y no 
fe pt i t is ver ettadi.uiruluz,, 
fino es con luz participada 
¿e.fu-diuina g r a c i a y en la 
©.tra.vidacou ia iumWe de 
la gloria^onjaqua] fortifi-
ca Dios nueílro cmeudi--
miento, para poderla ver., 
S.Th.j . i : £ u h villa clara deíVaref--
q. i .p/r to ^ z n ú s c k m z l ü z , confiftc 
f^.? R-nertrabiena«ícn$uráza(co 
i o . i í a i e á a S a g t o 
m a s, Pe r o c © m o e fb fei e n a-
\ i e n c u ranza,y f¿li c i dad e ter 
na es (obre natural, y exes-
de i nüeílras fuerzas natum. 
lesvfue neceíTario , para fa-
b j r dellaíque el ^lirfTiGPiQS 
nss la moílraííe,y nes-dieí* 
fe della tanfelices^y dicho» 
fas nuáisaí >;coHia nos las 
dio. Y afsi dizes ^AmMnct'^ . 
deea amlc o fm, qf4od fejfefsia 
emsj¡t,,&: qmd ad eam fofsit: 
af:en4ere.La GloíTa Inter^ 
1 in e al: a d u i rt 1 o , q u & au n que 
efta noticia Ce dso á tod^s 
los Satos^ amigos deDjas, 
y a los que no lo fon ^ paía 
que pudieCem%xl©»con to» 
do eílo habla en fingiüar,, 
porque habla de Cfcrifto co, 
ra o d e c ab a, q u e | u n t a na é.* 
te.,c©rí los ttjiesíjbros de los. 
fíeles^y fus efc@gid:os,eo.p-. 
ponen e ík cuerp© myíHco 
de fu lgléfia . Solas Cbrifitfs,. 
X^mSi^dendlty^mU^nm. efl 
cíí.corpore.Y^tlm'iímo.Dios. 
nos da,eflano,ticia,para que. 
a i o gano pretenda, ignaran. 
ciajy en ningún cafo fe pue 
da dudavdella. Como lo a. 
púntalamif®aGloíI'a, po-
nif ndoíobre aquella, pala-
eAdféites.Uíi elle féntídoq 
v am os fig i i end o e.% pl' cola 
GloCa Oráínaria.aqiiel íu--
gar ds loí»: ^©r e(las pala-
n é 
e l D m i n g o f e ^ m d o . 1 4 ? 
mnclat qttoú fofifsio ehiS ftti 
vt nequaquamlrft^nnitM-s fué 
fraglíitate defperet i f ' d exern* 
flo capitis ad píferaMchmt roa 
boretMT^quod ad eám pofsitrtf-
csdereXmm ¡taque corÁn fuh> 
l.emttons tama covfiderMionls. 
v m e x.f¿m efct t , D eig a dam e n 
te,y.con b.reueclad . zifi ola. 
Gloña en ellas pakbras to 
d o e.l m y ft e Í i o d eJ a t tan s -
guracionsEo.el qiial(co mo 
^ hablara del en íinguiar3) 
dize c|i3e, m a m h ñ o Dios á 
füs amigos les r e m á n d e l e s , 
y luz ds las eternidades qae 
í i g o z a n en la patria eekf-
tiaj,y ksatfeguraqfon hs t é : 
<áa.,y. pat.dmoaio ttijó * y q 
p u e d I. í le ga r a. f< r. fe ño res de 
3Ía3,y ^ue. no le. d.efaaitóan 
s n i r a R d o fas pocas foergas-, 
y muchafragilid id;, finoq 
íeesfuer^tn con el exesu.--
P1 o. d e,. f a . c a b e , p a r a • v e n -
Z.er todas las dificultadeSi y 
fen dgl Seaor , que con ÍÜ 
faüor , figuierj.dole COITO, a 
fa capitau.y guia s podían: 
ilegír a coger el fruto de la. 
gloria,)' gozarelpremio, y 
J>oner éníu cabeza el laurel 
•y la corona. Q^e con la cón, 
fid¿rae ÍGti de tan fublinnes. 
altezaSife alentava el hurr.a 
ü o « ©r az ©.n,y, d e fp td i ra d« 
íí teda conardiayy, pau ©r, v i . 
y robüftaforíalezajtie tra-
za d iu in^ t ee elBenerable 
Bsda.darDios águilar^fus 
amigos, por bxe.be tiempo 
va trago de las áulzuras de 
la glsria^ara. que ¡romem" 
piando la p^rrDanenriads a^» 
queilosgozos eternos, que 
fien dótales CQ rn o gu ñ ¿163 
t i en es j u n t ame n ti* e íl a erai 
nericia^defer p^raíjempre, 
Gn «etmino^i lin/que nun-
ca fe han de acabar ^contení 
piando elTo,fe hagan v.ailéí| 
tes,Y esforzados'vpara to!e-
í ar lasadus-i iidades-que en, 
eiaiundofc les ofrecieren. Sed^.fmr^ 
Fia fromliomUfltí.w efi^viCM ^ [ a^ 
igmfUt.:me,fem¡)er mammh rum ¿LÍH 
gaudijs/td breh t'jewpHs^ellha ch^.z 
í a f t h m s adnerfa fo/Zcmí..£.1 * * 
gv.in padre San Greg,ono. 
d i fe i i t t i e n d o, d alzc n i.ete fo -
bteaqaeldugar.de Icb,def' 
pues deauerleexplisatiO en 
eJ mi fir a-fe ntidoq ue vamos 
diziend Oj c onciuye. c 1 cap, 
i t .deiij .b- 2 /.deius rao ta*" 
des diziendo^^oy/^rf^fm. ^ r ^ . lifr, 
hum-An* frao, tUyu^ ferpendat 17,. r/iora^ 
folíciü e¡m cap-it.prace[sit)&- cap. 11» 
trirtghnXytiAfyer.avdHm e xem 
pIo^ohontMT 3. confidat calos5, 
f perct fu.ferrmm patrian, AH* 
oelorumfe[ociimftlAt. Ütcffie 
i f i f m capte pralMamfeetlam 
j^níjéM > q'audeat.PicatMf ig i 
i w rg&e dehíiclttce Merna pa 
t Si 
S e r m ó n ¡ c k i 
trUf4>mmcÍfU de ek én'ccfm 
s¡Mod pofifsio eímfiu & q^oá 
tam ppfsn afcendere, Sid-íf 
coüiared^í í raifraa U hti" 
mxnx fe a gil i da^ por ver Os 
fcagil, vií, y habatiia; 
a b o n d e t: a 1 a c o n íi cb c A c i o f 
y pondera eorifolickad , y 
§ -a C k r i íl o, y a] d 5 íi ¿ í a] m a d A , 
y obliga a caminAv piruh i -
% i \ fu 4 ab i tac ¡ on, y vi u i ¿n « 
á i . y moracis.y con eñoco -
bre vrio para efp¿rar , y eC-
Fuev^ e fu sfp^ranza j • 
co.n'fíaáza ¿ i elcahr ellas 
Ciclos ,efp£re confírmela 
iás ak inzá r la fupreaia heve 
CÍA de ía patria fobcen stnval 
y eterna, confií-iereíe b i ^ ^ , 
y adiihvt.sy ftaa qué csco 
pañirad^lQs Angeks , y 
n© íelafnente compañera. 
Tino fuperior, y preferida, 
y que tiene mejor liígar-que 
los mifínos Angeles , en 
^uautoy fe gil n que le tiene 
íneier.jy es may or, yfupe-
rior.y prelada, y preferida 
fu cabeza^y no desfallezcí, 
n i deímaye con eílo^fino a-
i e g r oífe, )r g o z efíe: p u c s v e e 
i2laro,quanl)ien,y propia-
sneuteíe dize áe§a loz deja 
gloriaceleftial,qles ela ñus 
was delta a fus amigos qne 
es fu pairimonio , y here-
dad, y que pueden fubir a 
í ú p a r a 
loíiguicní eíqus es d cloxe, 
é el m i fmo libró .íá'izi si SaM 
to,y fe admira deuDUmen-
te dtzisnd» : Cofa mira-
uillofa es,y que cania terri-
ble alTom4ro,y efpanto €íC 
traordinítrioj Cjue vn hom-
bre nacido del poluo 'de \% 
tierra, deíl/árrado por fiss 
culpas de la patria cele nial, 
que no Tolo ta reñusyan á 
fa p r.o p i a c Q n á i c i o n, y eá a-
do de pod^r ikanza-r ia pa-
tria qne perdió , fino COfi 
RUIcha? vemafas, y mayo-. 
t;esaÍíezas:Jy gloriásl Y ene 
al hombre que perdió el pa-
rayfo'en la tierrajle de:n ea' 
fu lugar el Cielo! Y que n-ó 
folono ie cníliguen como 
Cus culpas raerecian , ÜWQ 
que le den mas etecides dür 
nes, y íele vay^ an scairau-
1 a ti d o 1 o s 13 e FÍ t üc i o s, y m e r-
.ce¿es:!Yquc el hom'bre me 
nofpreciador de Dios imi" 
eador del Diablo , fi buel-
aefobre f^y haze psnican-
cia, pueda Ibgar ,, y afeen-
deraia celfitud de la ees-
remplacion de M luz in t l -
E?a,y fuperior! Efto aííoaj-
bralEfto admira 1 E(!o ¿f-
panta! Y concluye el capi-
tulo diziend© :' Cmtts i ia~ 
qnc cor non hi 'hxius fietnitls 
¿dmíratione exillm ? QUÍMS 
torpsr aopi hi fiíhietiñtions ián* 
ta covfdjrmQnis ex^ñmfcMi 
e l D o ^ i n f o f e c u n d ó 
(Jje coraban pu(¿iU au^r 
ta.idd pío ao qa-i'coaGKit-
raiídy r&au:)ante piedad no 
Cale 2 de bs enrn.esde p.uva ad 
y -miracioné O a i e j 3 aura t a s i 
«ifmiáza!ado,y a:nodornd« 
que no cismbi¿,Ya vine me 
diíando, la ibuaójon clí tan 
encumbradaaHeza?Bé l i to 
. feaDíos, d¡x.o el A poiVol 
i.Prív. t . Sant5 e d ro. Q-ut fectmdnm m i 
» , 3 , 4 . efr-ft-ueorMa-mfa-áw wAtnam, re 
••gsncrA.-ih nos hffem mtíani, 
jrer Bfpxrreílimem le fu Chn~ 
Jtlex rmnniZt.ln h&tedlfkpspt 
'mhrriiplbtlem, & iñtovm~ 
mnatdmt& h. warcejihihm, 
cmfsr vatam in c ú h vohls, 
qm'tnvirtme- D t l cuflodltm-
m pcrfidew w faíutsm, f^.u-
tant rt»elarthj tcnipore noti f-
5 V 
della. .Qne pata entonceg 
nos tiene Dios- pre^enid^ 
eíls tan grande íbeíoio 
pura que le g©zcmo?/>' 
fe;.n^os coaecerna íaiuá,r.os 
tiene guardadas la v-i-rjisa 
de D i os y nosconíerua me-
diante fu feéicon b cual s %. 
re o s'ago laca tt i n a n d o , b a -
í-1 a que >s tic rapes 
dsiboras,qi!apdo fin rguo^ 
2. 0 >y ir; o y ú de u n bie r t ^ , 
g o z u-emos ¿s a ' q u e l i a i n -
f n e n f a g l o r i a q u e Dios n o s 
tiene difpuc-lii , y a p a i e s a -
da.y í a g s z a r s n i G S etern.a* 
ra e n t e , l l n fi n } t i di a o e n ye -
ílio fin. Con la g c l o í i P A . 
d sil a h e r 2 i ic i a, c O: m e r. z o, 1 1 
beñova tvaeí ais i las gen-
tes , y a n i m a r l e s en la c -b* 
fimo, Qjjefeguníu grande fe?uancia de f» Enangelio^ 
mifeficordia^no-s reengea- para que no teles bizufíVn, 
¿ t o e n el báptifmo.,foí rae- pe nefas los trabajos de; U. 
é'm de la Refurreccion de 
le fuCbr i l lo Nus í l ro Se-
ñord^enfre bs metertesj y 
» © 5 hizo hijos Tuyos s con 
viuasjy ciertas efperaozas 
¿e alcanzar vna herencia in 
conuptible, que no tendrá 
finjiimpia fin macula que 
n© podra entraren ella n i n -
gún mane hado , insnárc eíi -
b le , que ra fe nsarchitafu 
•yeldad , ni deídora fu hf r-
mofoia > guai dad.! en los 
Cielos para que a fu t i e B o -
lfof&iaQsde k poffefsien 
vidaChriftiana.ni Ja muer-
tequila Cruz . Y tuuieí-
fen'tolerancia , y lu ín -
miento en las pe.vfe.cucío* 
nes , pues tan a la puerta, 
y tan a maco , y tan s i pie 
de la o b r a , tienen el prc-
Fi.i©,y l a c c r c n a . A t í u r o -
krancia los s B i m a u a elrEé-
dc.mptor ... quareo ¿ezia^ 
*4. cUehus íoannh Bay 
ttñíí Refrnwm Calón m TJtTnMñit, I í » 
fathnr , Violcml rapmtn. i i - ^ 
l l l M • Suene efle •vap— 
' r m m j e x ( & f m * % 1 
& c . H o i y C i ®ÍQ Ü a 4 i íi é u l 
ta i ,y vakacia, es meusíler 
3 n í r e o , y válor,y dirfe príf-
para- coítquiílarle-: pero 
ea fié fe paede gi[iar;y pof 
feer. Antiguameate n o s -
ramajho que l o s hombres 
dieran poco por gl Ci ; !o , 
p o r q u e feiofiaban nluy Uc 
g O f C o n cfperanzaí fu: aras, 
Y por trabajos prefentes f 
les pramítia-n b gloria futu 
ra,y venidera^rabaja'Un al 
fiado.Mas en la ley Eajn.-
geifca,q comjnzo defieS. 
I n á B a p t i S a, c u e íl a m a s. c a -
ro el Gieioyporqae es coma 
fruta nueua,quc fe mata por 
ella. Y.afsi en lapnmitiua í-
gtsíia,no fe dauan manés a-
^aelíospfimeros Ghriftiá-
iios a pa¿lec2r,eil3s miTmos 
fe oFrecian á los tormentos, 
y al marty rio,porque les pa 
ganan d i contad 1^ fobrel .i 
fnifma tabla donde fe hazia 
el facrificio,y ais.' aula en • 
toncas mucha priíTa.O que 
poca ay agora por nuevlros 
p e c a dos! .F or n 13 e í-lr 3 fío* e 
dad,y pereza! A duras pa^ 
nas hallareis VH fiombre q 
arro^realtrábajo, y-beche 
el pecíi o al agua de la peiTe-
cucion , n í hsgabaen r o t r o 
lias dílVaítades de la vir-
má . Cadaqual eftudia en 
Us eoraodídádes deíje fíU 
g b ; en fas deí'eytt^y tzm-
porilidadj? ' f i 'mbkh^f 
como ü e l Cielo no í s h u -
uiera criado para e l ' o s ! O 
psrueiTtdád, humatu 1 Oíe 
thargcymodon'a pellileti-
ciali Paes de fenganeíTe to-
doeimundo, defpierten-y 
deípauiien ios dormidos, 
Lqúe es m e n e f t s r animOjy va 
lor,yfortaleza^ara arreba-
ta r e l G i el o. f iolenit Mas <| 
fo r ta 12 z a e f m e n e ft e r p a r a 
^ ó a « | M Í f e r e l Cielo ? PregS 
ta Caíetano,yrerpond^,qíi« 
n o -b a i i fe r c o n fue r a s fo'U 
mente naturales, ^n© coia 
ñíci-fasefpirituales quetis-
n e n poder,y fu per ion d ad /y 
fobrepujaii la fortaleza del 
Cielo. N o con machinas de 
g ' í : r r a , n i piezas de b 3 t i r , n i 
lanza ea puño,ni eípadaen 
l a mano;fino confucr f i . i sde 
l a fee,y obras hechas en ca-
ridad , comunican . l o a o s fu 
íauor eldiuino efpirku , el 
a ' j > c í l i o ^odtroiodel q a e t o 
dolo puede. Prácaldiíbiofi- CallnMñt 
•ú.e,<§'- opgrlhti jafmm íllstd, ¿fe, t x t 
••mn.ex Mcñto-mtitTA a-it ¿tñlo «.JJ» 
na nsf rd vlfpútus hSevtís po 
tcftmm.ffífsr P^imim C£Ío~ 
r ^ . L as a rm as qu a au eU d s 
líeatr paraeflaguerra dize 
.San P abí-Ojíon las coraza?, 
y cota de nuiia de la jafticia 
l a > grabas del Euangelio de 
p^s p^ra pigs^enjbrasan 
¿ 3 
e 
n u n á o €ii la cabera la. %e lá; 
áa ,6 muirion de la buena, 
faludj-y emp'uóiind© , y .me-
tí e n do ni ano a. 1 a e íp a d a áe 1 
crpiriíusqae eslá paUbrade 
Dios, Y efío no. ha. de Fer^  
conEoxedad,y tibieza., 
iiac©n maña, y diligencia,: 
flpriíra,aprií& no. fe'pierd'a 
ís4aEph.6 {sbuenaocaíio-n. St-mrerffo. 
rítate 3 & tuiut'í loriemm iu(l:¡ 
thJ& calcettii pedes w pr&pa* 
Vfiijone Eisangelij paci's }in om-
tnbMs fammentes fcmawfidet', 
in ojnypojiiu emniatd.aneqmf 
jlmi ignea txtmgHere , & ga? 
lentirí falmis a^umtte, gla-
ámm[pifitm^q^od. ej¡ Verkpí-
TJe:0) Y todo eí!e.. capitulo,, 
haz í a lo que vamos dizien 
do. La GiGÍTa Ord ínana , 
iBlof, ofd. H^gp^ySan Gerónimo,di 
Jingo Hie• zha&rsa&dtí vloíentrn eñIn ter 
ro.ixMato... r4 na[á ,& tslhmcapere & 
X I .í.^«. hííhercper. vlttmem3qHod non 
fajfjtmm-per-tm&rami: Hbt a: 
ble violeocia , y. fortaleza! 
fupeviox^y valot nunca v i f 
to5qii e v $Í h oÍEbr e hecli ode 
los,tenofiestfe aualanze, y 
fubtilizs de.mod© qye ven-: 
gaá las nsa^os con el mif -
mo Giele.y.le-.arreba'e , y,-; 
leccn^Miftcyieganeáfuer ' 
jza de brazos ! Y queque da 
akansar poir vívtuá>Vó qat, 
Viole ncía gran de, foreale-
za inaudita!San ínan Chri 
foíiorno feaze vn elegante 
difc»r(oáefUpropofito, y 
dize quecl Cielo EO fe h i -
zo para araganes 5 fmo para 
gente cuydadofa^y diligen 
te3es rreneier ho i i .b resQue 
tenganalma^y buenoshy-^ 
g a d o?, a n i m o si g e n e c a í o s , y 
robiíílos', que no repare» 
er* los peli.gros^y dificultad 
y íolo, atiendan á coger la 
p r effa .^L o& q ue v an arí obar. 
(dize el Sant©),no atiende, 
ni en irán, é re los han de a cu 
íar>y cendeñar, y f'ufticisr; 
foha.ei.bianeo c|ue l l s B á n , e s 
í^nav fas- manos, coger el. 
te íbro>hazer prcíía en la r i - : L' 
qiieza y para efleptocoran-
Üeuai las n.ati os defen.bara 
zadas^ue {iJas ILuan ocu-
padassy llenas, r;o podraW; 
afir, ni agarrar; lo o.uedvf* 
f ea n. De íTem ba v a ze m oslas, 
manosd-; las^-saías deila;vi--
d a.para p §der a ü e r ata^ ma-»-
r i fotefífedcura dilige»*: 
tia. - VÍGfHsrftiKPilt.A í^iingMfta ^ 
vJét rch: fia anim&.opus efi> *á 6 
&lrffe?íerpfi)rapteres pr&occMr 
pwe adr-iimrt^r t nihil refpl* 
clmt¡nov ¿icmtfki 'onemnon 
damíiaiioneminon p4pplici %m$ 
Hlíid[oliém a*Tñy>ti>vt pr&cur» 
r/igtcateroí, JRAplAw&s erg*' 
Tte'gmmCceloram.Y vn po-
kahcíin mamfas, Q m v f f á é 
emm prafcmiáfieruaf lila rape 
Yene-a potcrhJtL$.Q es violen* 
t i r&pmnt. Es raeaefi,-r yr 
trepando por las baterias, 
ye í lo reifaíodize aquelíapa 
labra de! lagar de Hp%tafi^H 
¿ m . Y e l f u b i r € h r i § a , y 
fas Apodóles al moate U 
cjaeftaarriba, H i ' m é $ t ' & ~ 
nos ladiScuitad.como qaic' 
Combate vn cafiilio Uié mu 
rado^ fuerteq para ganar 
le es ne-ceiTario y r trepando 
yaííendofede los picos da 
las almenas Cn cobardía, ni 
«ecaor.Kío/^f/.Gente arrif-
cadaquiere-el Señor. Gí 'n-
te deíembarazada, y velo?:, 
qiie ao eften cargados de 
ruando , y aplomados con 
r«scodicias, y ambición. 
Esmeneíler aligar de iodo 
apetito defordenado , y he-
ehar del alma afta carga-
zón,para fubir sdCieloeon 
ligereza. Pero dirams al-
gnno.Señor grande es la di 
Écnltad. Confieffolo, mas 
por eCo es can rica la here-
dad,tan regalada la tierra, 
ían hermoía , ' yVel ia la 
ciudad. Y en fin es muy pof 
fible, y kazedero el eon-
^ttiftarlá, yganarla,y coa 
U diuina gracia muy fácil 
x o del Cíelo liuisiera vita 
tíen-ayers !a epul fuera per-
petuo el Veiaao , h tierra 
de verciaras , y llores pici-
táda, los arboles cardados 
de hojas,y flores , y frutas, 
tadas al pitc-cer pre^ioías, 
en el color líermaías , en 
el fab o r gxi ft o fas , e n h v i r -
tud raluiabíesjvaáada coa 
arroyos de agu x clara , l ia-
d i , deígadU". nrouschofa. 
y en los arboles todo gene-
ro de aues, quecos ai ¿ p e 
roiííicaU reguzijaífen. Eí 
ayre frefeo , fino , blan-
do templada. Dondenofe 
pafiei-a jamas el Sol , don-
d^ no fe aáubUrael Cfelo» 
Lagete qaeen eU-anaí^ i ta-
ra, Faera cerno la sieueblan 
ca, colorada, como lagra-
Ra,cl canellocemo las he-
bras de oro, los cuerpos de 
linda difpofieioa, la edad 
fnoza.y ííempre en vn fer, 
Gn embagecerfe.Todos ha 
blaran vna lengua, y a por-
fía todos fe amaran , con 
afaocdulze, cafto, fenzi-
llo« DifTeandora los vno$ 
alo? otros todo bien, y mas 
bien. Donde no huuic-
ratrabaios,nitrillezas , n i 5 
defconfuslos, nin&cefída-
dcs,ni hambre, ni fed , n i ; 
caaíanci©, ni dolencia, ni 
enfermedad, ni muerte ¡ n i 
iirl 
que no-s «imonefta cenquif-
cernos . N o es comema 
iftio , ni D i ia efta imagina-
cfao , ocrorp-ejor ingenio 
• do v'rt' Y'áiijro. Sino que 
t o do íue ra"i 1 é gríb, con e • 
io3, y dsícanro > fcFngério, 
lurtura habündancjá , f i r 
Ind, I ¿al t ac 3 .inn o r , fegiu i -
áadjfm rezcloíie perderla. 
De modo qos en ella htt-
trievatodos ios bienes que 
fe pueden derTearj y no pu-
diera llegar alli ninguno 
de los ízales que fe pueden 
, temer. Coa certeza, y fe-
guridad , que eílo no;fea-
nía de akeríir, ni tener fin. 
Qj,? íioiiilxre íí-uüiera que 
deKara daparcirie. al pun-
to para alia 5 Aunque 
fuera arraílrando ? Quien 
quiíieraparar eneííe írgioJ 
Qu i^en quifiera habitar en 
eí ta'.ierra que viuimos, tie-
rra que no ligua fino efpi-
nas^y abroaos, que produ-
- ze tanta cliueríid.id de ani-
males nozibos l y ponzó-
íiofos} Y hoai'or-s pep^s 
que ell^s? Q^ien fuera tan 
j . neciasaente de iícaáo; ,-que 
per fer largo el camino >. o 
poraueren el algunas d i -
feeüiíaáes, d-sara de an-
clarls?Tales5 ChriRt.mo-s, 
y raejov fin cemparaciofl^ 
aquíllacierra4c ios vinos, 
donde tenemos nueftva he 
. i"edad,y bieaaaemuranza. 
T a l es el Rey no a que nos 
combída eaeijmonteel Rc-
qv.c ¿1 mió bmedi tó . DuU 
zeíB'eñte; lo dixo en mu-
chos lügares el diuino A -
gaíVir.o. En el M a n u a l . ^ 
feltx&nma, qtí<& terreceré- maf 
f&lma carcere, libera C&lum ft ¿ i 
fetlt¡$'¿£te dideifs'mum Bo~ 
winum favU ad.f¿cUm cer-
nís , q-ut nnllo mepH m&rús: 
aff'.ckxr, fed de h*C9rrupiQ~ 
ne ysrüettiit glaria Ictatux « 
Y todo el capitulo gaña 
encarecieudo las fkfl^s, las 
alegrias^las muGcaj que a-
l i i íeveea,y Te Gyen;Lapa2: 
yícguridad con que fe v i -
ue , y gwflos, dé que tod^s 
gozan.Qvj, crntlca , quA or~ 
eñmi^uóí canulen&,C{H&melo-
áht}th¡J¡»eftn-e de ca,namr}Yi 
I luego mas adelante, pm* 
Yítíido>& c-mK-ls fellis afycrA" 
^{as. ix reo tone tjia IOCÚM non 
¿!.<a¿f«?. YapocojreRglóaesj 
Nidia efi ¡hl indigenila, d,cdc~ 
cus KHllumittxa. vulla , nul^ 
liÁúnfroycrnítcaufatio nnlláy 
nplitts tmor.npilU mqmetudo 
Mulla panasriulla duVietas^nnl 
la videtla^nulla dífeordid,fed 
eflihlfax /^ W.WÍÍ. Y defpues 
deauer dichola carecia de 
los males en efte capit.dize 
en el q fe íigue el eelmo de 
1«§ bi*0|s JL i? aa¿0||t©fiaa 
r 
í^.f. 7, • t u l . . O-v'iAVitAlh.v'.uUtn'' 
fhernj.&fevtpcrbeata , v k 
•gausíhímfine wtrore, r Mates 
fine lítbortfáigñltM^me tre m 
rcyoprsjUe nm'fs-íove , famt¿ts 
Jfffc Im^orchdhmdantia, fine. 
'defeñloñc-mtafine mne,Per-
'fctuitas,í¡ne co fi'Mpiorie,i>s i -
^ t'uu-d'.f.fjine ealamitMe. Y en el 
p r o íi j¡« e l a. rn i fni a tna t s r i a, 
\Am.Ukr . y en el'^ j bro fpmt* , & a-
deipirita, M*^fca{i,^8.entre o t r A s c o 
^ ¡¡Li dize.b\|tiarnd íoí l ígo, 
.^.•5^!^ 3« yfua tu jp .vzes la^ t ie íegp 
za en aquella Canta Ciuviad! 
N 3 ayulü cofa penofa , n i 
•<|a2 haga con :raiicíoii., ó 
«iirgu'lo porque t ienen qná 
t o pa idea díüáar , . y nida 
. íesfaka.vah-ibl iadocolos 
;aue etbtj goz indo daDios. 
•QuyntAMx Ihl e ^ v b l n a ñ l v e 
jfr*5 cjaiáq'dá >r¿ Y'éfhgnkt rfel 
.ah dlo^jel a fe íffp^fM rpfe'Bv 
•ptlxus regít V3s,& mhíivM'ts 
•deerlt.O qus íaaae, )r re ga-
llada c o f a es g<9zar 'ie Píos? 
P / ! } } . ^ Gfiftíte, & vJete, qaamfaa' 
$• stiseft BtímlnHS 3 famUejltaíí 
dM-tt.Necdi'ri Q&tefí qnMtizm 
'hdkéat ín ¡ififta volaymem, 
^e$,Sf¿n't/im ÍH odorefmttlta 
tem. Y mas adelante en el 
í h i . e a f . C , e A p i t u l o fefenta dize.Ce^-
Wift 'i$iMt!*faÍ f (¡vdts ítt "'/id 
lew ni tas ;q XA tfeneXM \ o no* 
tripadifí -n^lmítm p-ifcY^rM 
fpfefiquldem Dcm., éjleorum 
verm clkás .flen.tf;uiet:tí:t A*-
terna mánjio ,famma (jéatifa-
do aternA íatUiAyfáfw £ té'fym% 
indcfíclensvinm , & vita %n 
mertdls-SApim hxc •mfdn'tíf , 
Ühtc afeeniere vítor tfafftTv., 
frendo^recfhtstvotis ibi teh* 
df).0 que gWm,6 que 
gria.6 qtis-fieSas.y p,ozos9 
y placeres tienen alli iosck? 
dadano^ qtu kablcan en a-
•^u e l UTo p t e n ú , y !>í 5 n a u e n 
tnrá j a ' i u J a á , Porq slli el 
rni/raGDids.es fa-cortiid; jfa 
harturaju Rianiion,ru bien 
a u e n t u r a t i z a . y alegría,fu fa 
i udjfu vírtu { eterna,y fu vi 
t ía ínrnoi- ta l ! N o me'ií,irtó 
áe penfar eneR'djy meditar 
i;é;y rmtmtlo.y qoes riafa* 
h i t por eílos a#rls á&iñély 
'gozai'íd. E ms fóS mi < an-
íi a 3 j TIÍ i s fo 11 o z a s, y fu fp i r o s 
-raís g^Taidos.y rsiegs?. Y t® 
dos mis iíuefítos.f y GEsycia-
das,alia tiran áeCa cierr* 
t a n Ú k k é h v a n éncsmittá* 
das, y allí vienen a'paúf.' 
•Pues fieiiáí» aísi Ch'dft'iit* 
nmxQmo e ñ .1 m o s t a n f ¿ftí íf 
fas 5 0 1 1 ® no eámiiuaií.s í 
Coi;n3 no vanííss voíai*il# 
por sffós ov.Ues hafh Uegie 
I § í í | «eWi ú h f e t e ' M a f 
m. a i- -
e l Q o m m g o 
Sítnto-v y- r&a^iicrofl .e^  ¿si 
. 2 1 , p a Í n g;;e i ; í S • L á a ti A^e í. 
as ía c|'ais;'á os tii ¿ e e n f u A 
- :p^ypUw-í\f {jizé la darlaá 
: patita áeieriaiaíemjlkníaé? 
¡... . ékíid^,yysíf>íaTi£lor., éíig 
•íéa ¿s' ^ m •."alco^ro i j:fu'ei> 
4fó?fiíEíéa m ^ eñ i : i a á-e xfa 
/:K a x¡¡ cpi Um au- p e ík;e f M . -iG a-
«¿aíprrmí e-ra• V-Ha pévia óriie 
"íeíWá fiMvdaíi® f d b r e doz^ e 
q p v e c i Q r r f s i á u s p i e d r a s . ^La 
^ s p l a z a ^ a i a d e - o r o p u r l í s T -
.AV\ ^ i i o i t n a y azé'ndraHo .-y fu B> 
¿ •¡áo.^ e-qw ij-^gí»Ama a q«j?e. 
dudad p # p e ü i ! i ItiZyr^-
f f>M, y U^^émktyzfm? e í-
4b: «íla^i a nrh a lü e';r tas l a s p a eí 
--«as i|iíp-aM:iia=ailp mb'fe, »i 
's5«5£ o&dft% ñ P íix>i o r ^  n i g em i 
^ tí a s H a ut o vrí i n i t o t e i S i w b 
•t^dc( bjimta,;^ M feí-
íSeiQ.ílí laiiánes^y-'íodíp / v a l 
sási- I ) m 4 i>©Jíme{lio<dib.-<.fta 
v-CÓ-á dad Atvaaeflá« a we nicíiw-
(jdiio fot i o. nací^4c tayp 
íiaii ribera. Desead i van-dá 
4i''i)@lcs de v:idá>c|ü3 Meaáim 
•frac o ca d a:m-3 s. Su $ jb' o | as e-
rsn n a e d i e i n á i í S j y d á i u n fí1-
h i i . A'IHTI(5ania] maldición 
d é ctí 1 pam-J t¿ psn'S. Si'n« Í\ 
t o é o s- ¡ o s q a é en a au é 11 arf*-
tarící-affldfáuati,v¥ian la- c4 
•ra d e -D i os . y del G ordcí óV' 
. E u t ©d ¿í é fl e e a 'pi t u 16 n o 11^,!. 
•ta'ds oer-a cofa Svltiafífi^dí; 
f in ta r ta- h - s r m o í i i r a d e í l ^ i 
•eia'daá-.yttéh-* d é Iws Viá#s 
;á ÍTÜ oia > y biü a atfe mu rkl#. 
-Paes.iiomoínófartimos^Ü^ 
mo n o ' c a m i a a i n o s ap'r'iffá a-
buícar eftU tierra? O^niicí sf-
ffcamó*taffi at ides a l van c-ó, 
•y-Nalnesáo ds la galera deft« 
* m un d© ? G o a>o n© Te n o s 1 e -
• • u a n ta n-]- o s p i e &d e 1 f u do ? 
íi'azsei) e s , .p-or^ive to-íbefta 
- a'brieia eritira por d - óyd0, 
;nbllegannosa t oear eftebri. 
-Mas io dificil^o penofo, e l 
- i g r i o de l a cueila tocañiof-
' •dOiCGi i j i as tnanDs . • '•. 
{ Punto C>iiano, > i 
Pvt el Agrio, de la'pcvnsf0 háde 
\.'-\fáff.trtarac'of\^s-iIr<y llegar 
<> i * las A»lk,0fim m !IH >• laria, • 
3 A R A vqu1© perdamos 
«'íTíied o a b s pe-nal ir 
i i •! dadas dvifte mn n d p n os 
raweüra eiSeñor.ín gíóvra, 
y p i? op OIÍ & k J g U í u e- íls; ,E -
V uan' 
Ü e r / m n j e x t o p a r . t • 
«ang-iHojáoíyáe/saios k S. 11 a,y en fiacjaezfáa ta v i f l ^ 
Pedí o ca i i fMíSrKW'ho cen U y alg0 defuanecida U cabe-
áiLlzur* ticib «laria , ) tan ^.3,eílendio(le v ru v&faqti« 
erísbriagado , y caaiG faeia lítuauA en l i mino,),' w v h 
cío h con b íucr^i cié tangvií con \& eHtveraidaddelU, vn 
d«ru¿Uidad Que hia gufta poc&demicUde vn parsal <q 
íemosea la ©vacionj y merli topo en el camino: güilo U 
tacionjnoC-nos hana difi- fDíeljyacÍArarQrelelosojrOS, 1 . ^ ^ . 1 4 
í-uictóíoel camino.Por tHo y cobro esfuerzo, sífeendit nH.i%,&t 
nos ^monctiaua con tanto autem lenmhas tnár.ibHS , u^zj» 
a hincodProfetalley ^pro fedihmréfpans , (¿¡'cextendit; 
curaíleÍKos gsílar de la diui ^ e f 'tmmltsitcm virga , (|« 
o-aíuauidad, 6;ue nos íaba- -hAbcbatlnmíinH, & \r.tlnxlt 
feaflémosén Dios gallan- htfd&mnmeÜis , & tomcnlt 
dode íu [obetaaa^y gloiio- m0»pm£wm}a¿o-tfi¿ttm , tí'* , 
pj" ^ fi du Izut i.&Mftate-té? vldcte «/lamwatifHr.t eceuli «¿í.Ef-
^< qHonlam¡mms efi Domlnm. te miímo eíeálo hazen Us 
E>¿pIicap.do Hugo efb la- duJ/'nras d- D os liegad^s 
gar^pondera que el ágií íUr^^ne esfueífan * y 
vn, hombre recibe en las co animan la voluntad,)' alupa-
fas diuinas le a tiara el en- brán el entendimiento,aua 
l ^ ^ .0 ¿j¿. .tendimianto para alcanzar que vn hosebre vayatrepá-
& y conocet; cnas deilas.G;^- do cuefla arriba c©n las diíi 
te prim m ¿iprfn, & $ t m M ¡ cáhades de la vmoá , y eíle 
* l i t u iñ ¡tiicllecía.Y ?Ssl di- e t kl o e o I a bat a tía c ó t s al cS ^ 
í&e que prime so p^fo cl(5^- filifteos d¿iin£¿rna..: A ei-
f m , y defpues el videte, por" ta traza fue lo %nt a©s ^ m n l gt ^ 
íHeeigul lo q fe areíibe en calaíagrada Eícriptura ea * ' 
Bies atíre les ojos y def- los números,quando M«-;y 
fiesta,y suiuselcorocimie íen defpaího los exp lo ra 
»fuyoÍG»fiAtSfrjt(j.J^^. daíes a la tiercít de pfdiííii-
Bt p6fíeatviAne.í¡<b¿¿gufiatm- ' £ 0 0 . M a n d ó l e s ^ectiiget* 
f^t lí ^¿ix'í'é.Y ua lonat a aco fra délos frutos ,, páfí ana-
animo vaíerofo a dar fobre mzx a las Ifrraelitas a k C©ÍI 
iosíiüfleos, gateando vna qui Saque fe les ofrecia^fií^ 
í-ueí^a^nba , y eotan }>©- t eñ io s defeubridores de la 
eos paííos como media yu- ckvra,y tsuxeron vnosíiy-
^ds de tierra raíuo veynte gos, y-granadis grandes, 
filhl40s,«^%áo ás b bata- d>4lziísiinjas,y giay ji^mAj* 
e l D o m m f o f e c u n d o . 
! l oq« i para poclef con ei, 
fileron meneRer dos faoía-
'"feres^ye eolf,a io vn per 
f.i*on,a ho nbroj U ttugef-
fsii . Y cón efto tiixeron Fso-
íd:yoshemosvifto [arierra 
• c^ us ñas érabíai>es A defcn-
fctir^la qual verdadáraíSíea-
ie man a 1 eclie,y miares fer 
fcili&íma.eo^oíe puede ver 
|>®re£l»síi utos.Scíl cnhons 
fe.rttfsiwos hahet.>& vrhes igra 
•dcsmwis }a(qt*e mar atas.\* e-
los miradores qüe la de-
Ceadea fsa valetitíCsiraos, 
fascíudadís feay grandes, 
Y papul^fas, careadas de 
Kniy altasijyfaefteis SIUÍOS. 
.^finaos alH asionñriíos, y gt 
gantes^eros, <5us nofotros 
e i^ eoipparacion Taya Tomos 
^igraeoStV coreo íangoff as. 
Con la viüa de los frutof 
tan vellos Ofeciales c lojoá 
los 'Heljfe»^. Mas ¿1 te-
jftof délos Gigantes,y moa 
ftrucs 9 losderasiimaBa. Y 
jpava esforzarlos tomo la 
ínajao,)' la voz Caieb , que 
fradé!tribu de luda , vn© 
icls dcfcubriáorijs de ia 
ei .írra,)" les dix© • ^éfeenda' 
>*tm¿'& pfsloleamHi ierram, 
qt'i'Qtil&m fotetl'MHs ehtwere 
íi»»». Nadié fe dsfahime, 
^ ^ . 9 4 . fiihi a Urgiré fcaáa qúal1^ 
f i f t d , y toáémós-eí. cam*-
I J 4 
pando,awnque fefacusíla 
riba a tomar poíígfsion de 
tierratánbendita, que TÜ^ 
eífauor diuino , ñas ha f e 
ftrmny fácil de tomar, E ' -
temiímoes el efpintu de ^ 
TglelaG^thelica, MueU 
traaos josfeutos de la g!o* 
ría, la tierra de los VJUOS 
tfieaaoenturada ^ que m i ' 
na leche , y miel, La dal-
zura de la bier.aiientüiaü" 
za fignifícada sa los hy-
gosdos premios, y la COTO» 
na/ngni^cada en la grana" 
áa /h vnion^y caridad , que 
fe emicnde por k que t l ^ " 
nen fus granos , y aquel ta* 
ziraobeimoro3que todot» 
fcrtih'za^y hermofea^C hri-
í i o N u e í l i o Señor . "Pero 
n o s .d e {Ta n i ra a r e n 1 o s m o n 
fíruos^ y Gigantes de log 
trabá)0s,y gucrf a^y peí te-
cnc i o n es ^ y d tfi c ult a i g r 5 
des que fe reprelenran , y 
eos atemorizan Í Salgap los 
áefcubridores d^'íla íier?a,. 
que fon los Santo?, que co-
mo eeOigGsde vi'fíanos no 
dran iníorraar, y digan n es 
con lob , que Papfs'io cl:m 
fit^ aá eam fofstt tt^endere, 
Y coa Caleb., qu e ^feertr-
damas, &' pofsidt'amtis ter" 
Yám > qHemlafMerlmm $f&f* 
mam» N o sy íin o. per .díX • 
tos miedos^porque efb ;gjo 
ua és hersneia nueíha l es 
Y i pa-
r p at r i m o n i o , y ns a y oi^ a z go 
.¿Q ¡os hijos de Dips.. Y qu« 
,«3 muy fseil de ,alcan;zarlo 
,c on e 1 Fau or de W) os4y ay u-
da fuya.Y que cómeles SI* 
4 os ajean zar o n e 0 a g I o vía 
la poáemes uofotíos alean 
zar. cofDand©' los caeiiíios 
^ue ellos tcnurca para ^of-
jVerla.Ningima dudaay f i -
Ro que,es diíku.ltQfV.el ca» 
mino del G ielo ,y que £ y | i 
ggnceSjY monOnios en el fa, 
raÍno,.y cuefías^y leuento-
SJ s s q u e p a fía r, y au n p ie a tp 
q u e n • c a r ez ede.mi fter o 1 o 
que S.Iu5.dix,o,y reíenmos 
21.., arriba,q las puertas del Cié 
lo eran doze^ y . cadapuev^. 
«ra vnaperla preciefa, para, 
|jn ©ftrai-ia dificultad delaen 
|Tada,porque,las perlas tier 
Uen yn s»H]erico muy pe* 
q n ¿ño,qu'e á pen as cabepor 
e 1' y n a heb r a. de • fe. da - ?JTS U$ 
delgada,que paEaemrar' eu 
la g 1 o r i a es n e.c e fíkr i o a h y-
Jar íeios. h OKÍ br es e4 la mote 
iificacion, y trabajos de h 
\ h \ a j v a h OÍ r a r d e 1 o s. e ra b & 
lazos defte f iglo, para que 
laentrada (ea fácil.. Per© 
y or eíTo fe nos mueilra íue-^ 
g o. e V p r e m i o ^  e ^  y e n e i e a d 
cffa diicultad luego. á7e c-oiv 
ta do e ft a la pagAíy. ^  •(§ guB,-
da:cafa,en paflfaudo eíTeiinal 
faflo fe- rsanifiíífi;a,el pre-
snjo tap efpad^fe y ; , j á i ^* 
r a % 
dpjy ripo. Para que la cofijíí 
.de r a c i o n xie, 1 a. glo.r i a ¿ ha ga 
iaciby, I Jeuader o el trabaja. 
X o m o l o dixoSaaGvegdi- G ^ . r e -
.víwfjagdvi. La ruíílítaci.ón Th &Hf t : 
..del.premiomod.^ra,;e,irig.of, í0" 
y qu i t a 1 aCü;e,rza délos £a|li 
.ga|:fy doltutes..La-caura.p.^r -*'. 
:.qtie-©ios reue|G i SanJ-iia i^ 
:ñqu.elÍaspr£).íecnsmilagtQr 
ías.dei. Apoc alyjp C^y quife 
•qu e- fe. efe t i u iefen, y .qvu ed,$C 
Xe-de 1 las •perpetua memoviaj 
.fiac. co ífí o di^eí^ilbe rt o P ¿a, 
tauienfe:, .para dar npti.siaX 
las;y.gle-íias;d| Afsi^^a.tcí--
da la ygleria Catojicj^de l^s. 
fñ tf^tu cion es., qu^s| ;p r e í f a. 
te tenianj-y ep-lps tiSpos fu 
t Ü i'©£ a ui an. d e te n ejr :,y • .ggr». 
que ju ntamente. fupjeílen;el; 
p r.emi o q; p el las. fe les 
metia ^y íe aniajaflenepíaet; 
peranza cle ia glóri;a; j a Ue,-. 
uar en pacigncialyts penal^-
denuMUwfufheMtwrent;,fpf$. ^amen. «fe 
® i ¡ f £ f p m h t e § $ U l £ San- prafaJttyát 
to XbíOmasdizSí qusaun!-
q ae aqui fe habU ge p e r t -
inente del eOia40. prefente 
de laIgiefía^.pereque fingu* 
larmente, y^priftcipalmca^ 
te fe habla W eftado fipal*. 
e l D o m m 
abaxo Wzz.ínhocve 
re libro re%damr fatus fim* 
í ls ,vt gccísfiá i f t rohaftiof 
'CUÍaferlmt drd-fldcmur, 
Pcrb áiram-é algtxa9,nofue 
•ra Eie|(?r ^ÜS fia períecuda' 
Bes,,^í e f t r s c h e z a S í T i o s líe-
liara Diosa! Giela, pa«s lo 
•|>a-lia..fei2ec con ficilidaá. 
Fdsís íkzir qas Dios .guftiT 
.áe« 'asarosáaa^s ,y ^ucíe 
á&leyuert atorm«íiiar'a los 
ü|íj.¿biiH q were , -feriaMaf-
Icmia dgziele.forque fiíe-
r a m'iy grande crueldad, 
"holgavíe de los males age-
n o s . Lo qu.vl no - t i h i en 
•íPlos.Y afsi lo dixo Sara la 
Tha ri,-m. miigerdiTobias el mozo. 
'aa. ' $ondelcftáfls BommeInfer* 
dhlombm mjtds. K o es de 
vneílra condición Señor el 
fer vengatiao,ni Cruel, que 
en ningim €afo os deleitáis 
de los daños de los Ivobres, 
««¿e verlos acabar , y pers-
cer.Pues porqa j razo qüie 
re Dios afligirnos, y Ibuar 
nos tan cueí^a arriba^conrio 
íleiió a fus difcipulos, para 
•v-erfagloria? Refpondo lo 
p r i r e e r o , q es necedad que-
rer la gloria,cerno dizen-jde 
bóbilis,y de válele..,(in q.n¿ 
prírnirof e^ t í razra .Y per-
«jue ia q leria San Pedro ña 
.paíTar primevo por la Cruz, 
le ealii}s:o el Euangsufta 
p or i n fi pi e n t e, d i zaé R d s q a e 
no Tupo i o que fe dixo. Lo 
fegaado rerpondera Santo -
Tomas a eíüa pregunta con S.Tho. m 
l a J-íftincion^y claridai pro p-éamotts 
taíida que raéis,y dize jégocaL 
•Dios era n i n g a n cafogalía 
denaefteos m a l e s , } ' toníiea 
tosfegupi qne nos afligen, 
-y acoilan > que eílo fuera 
crueldad , y fuera contra 
l a autoridad c i t a d a del l i -
bro de Tobias Ja qaal fe h« 
de entender a s f t a rnansta, 
Psr© hwelgafá ©ios de nue 
•ftrosmalesfegun quede 1 íos 
Teños liguen g r a n d e s bie-
nes.Y afsi d i x o luego , y fe 
da la razón en el mnrso ca-
pitulo , y es razón caúíal. 
'Q^Jafoft temfejlátem tran. 
^uUÍMmfdclsfofl lacrymft-
tlontm, dr f íetum exuimth-
>¡eminffi¡ídls. La razón de 
donde facamos como d zeri 
ios L o g i c o S j i foítcriorl^qut 
ño ga lláis de naeílro mab 
es porqtií luego a-1 panto <| 
Haze punto eVmalnos ha-
zeis mucho bien 5 y en paf-
fando laborrafcjjy 'tempef 
tad, nos enib sis tranquíli* 
-dads}r bonanza.y áTegan-
da cafa de las lagrimas, /que 
apeiias es acabado el l lanto 
quandójios llenáis de go-
zo,y alegría, enespotanfe 
las inchadasnuues de las pe 
nas..pcro Inego IRune a can 
V 3 -t^ros 
S e r ? y i o n ( e x t o f a r a 
t a t o s v f v e ^ i - a i ^ c r i c o r c l k fn¿f-mi vitaAeleñent , fcA 
con ijo'jil.ivUs glorias, y ale-
g v i a s. Y L yt a 4 i x o y e xp 1 i 
co-uTudh piabra. E.vnlta-
Í'Í o n cmgrat i . i , er; lo r 7£ .• Qa e 
en pigo delas penas nos da 
Dios Cu d i vi i h a o r ?. y i a , y } a 
f,'or^a.T cltocs• queciz-^ 
S:.Xh> ikti ;$,añioTh,omaí ^quanofe de 
Iéit.a. ni. >,u í>a de ra i ma 1, y 
daño j im o d; 1 a v r i I i d .¡ d qu e 
Je eíTid-aáoTc me.fíguj.Qua 
tro friodéo d-; vtilidad'tiene 
ellas penasfdize ci- finco.) 
L o primero Ion . penas 
ú u e i- a. d e a .;TJ o r. •< e Í ! o < § s 
• fn uc b o p a i e c e r vy a i g o p c r 
P i os tan s-ok» den o jy ta 
to P-KI-ÍCÍO por raj. Lo fe-
^undoaiiens^n , yav^uan, 
-. y e n c i i u d e n ron chora is e í-
1 e fnifaio aaior. Loiterccio 
íatisfazew á- Dios por hs 
culpas pafladis,y preferuan 
cfi las Fütiaraá. Q 1 2 ( como 
di.re el Sato.) Delellatlo cal 
fjtyid hoc v i de í¿atar,ex.l£ it a 
wdrípuMmmfxm»: Para co-
rregir, y borrar el deleyte, 
qu : os paVece dtilze de la 
culpa, as aeceíTario el a-
raargo de: 1%pena . Y q«e. 
las penas íean preFerü^icion. 
delascnlpas. ©ixo lo l in-
Tfidor.. de damente San Ffidoro. Úv* 
fammo- bo TÍHS -circé.fkos eleÜWt VCMS, 
no H k \ l - iHMe-'vémyágií, vfduihfor* 
tioy-ik'is fLtgellij fiifnuils fe-
rhintur ,. ntAh eos-ohUElau 
cdeftem fatrhm , vbt ccrtA 
qules exfeñamr, irMfincntef 
dsjidcnnt, M ueíliafeDieí 
duro,) ' l iguroíocon fus eí-
cógidó.s, porque mientras 
ks aprieta la éfpuela de la 
p zx fe c u ci o n, el ffli frob dolCÍ 
y rentimieBtG. les detenga-, 
y no les de. lug&r para ta-
mar galló enlss cofas defla-
prtCente vidajinoque pon. 
gantodoí fus dedeos en la 
patria celeftial, adonde ef-
per.a tene-r. cierto- > y íe^uro 
todo fu '.leícanfo* Lcquar* 
to,.y vlíiíTíOjy vltima vti l i* 
dad,que tienen las periss^ís 
íev meritorias de la giovia,. 
fon pehás formadas con 
la ov.iüad, como lo fueron 
ks, pen as,y. plagas del San? 
c o l o b, qu e fe r efie ten e n fa 
liU-o capitulo quarto. A pe tob.A.n, % 
far de Hliphaz Themanir IbuSJU* 
tes.Dondcdize SanYüd-o 
CO > que los doiores^jlcRa 
•vuda, cargan tanto fobre 
los juííos, qas los muelen, 
y trillan,para merecer con 
sfle tormento, la peifecioa , . 
dé la vida, eterna que efpe- Ij¡dar-Í^ 
¡¿ñ.ElcctMs Deidehrthis v i - lob* 
'UhíiiíisanerluíY^víferfeUh 
mmvit&fmnrá:. xiereatuv* Y 
afsidixomi Padre y Bo* 
¿tor Angélico Santo Tho 
mas, que Ileua l ¿3 ios alos 
qag bieij ^uiere^por eí ca-
mitica 
e l D o m m g o f e p m d o . 
hiino agrio ¿ t las a-iiisríi-
d ad , a 1 as da I z i i i ls d á :i o í 
preráioí que en ei Cielo fe 
pocemAn xer-forunf psrÁf/cítfuos "Bms, 
> Hablo 5 n sílái-aatc-fia. dui-
zementaSan Gfírgorioío-
bre agüellas pala{>r.i'S-ae-l. 
capitulo tercero ^lel Sánto 
•Job . .Avfzquam wmedaw 
fn[firo. Moíi-vnnia , que 
el ante deles güirte?, quéeii 
efci yiíla , y en la otv.i go-
zanlos julios, es el agrt», 
y azedia de las tribulacio-
nes que un el mundo paf-
&rc-(r. ¡ih. fan . Sufyirfit 'ereo ame-
••f. wor.c. tjaamcomrócdisit', -¿¡mafrlMs-
4.mca.i. gepntíbm trlbtd-.íñonis ¿ff.-
Moh* i rmr , & ' fofímo'Aym ccntem-
plario ms YefcUlone futiatgf, 
.No ay hartura dá bienes, 
Tino precede primero la 
peiuiriadélosnules . Mo 
l i a de comer bocado de 
gloria ©iiian con Ligrimas, 
y íollozos , y a fuerza 
bnenos deffeos no á pete-
cicre/y mufrecicre eí^e raari-
"íar . Nljí enim fáfpírct ríén 
temmedh. Q^ja cjtd fe ¡n 
looc exilio -per defideriorum c&~ 
teflum lamenta s mn htirm-
iiat-.&ttYK&vaiñíi mtid'ui non 
'deptfiat. Defengan^fe :o-
^ioei m ando,y ^eat í Cír ver 
é ¿ á Uasa , ^us los gusco-
• 7 / í 
roí ere n ra w cbo délos h i e -
inesdeííeGg1a, yon.lasmea 
áiguezes del ío parfarea 
c o n gozo,y alegría , que en 
!a otra vida lo han de ayu-
fiar, y no proturan moca-
do ios go-zos ver da" 
devos, que en sñ Cíalo , y 
en la gloria íe guíían . „ i 
"véfttMs cñ'tn y abalo 'ieh¡-
ni f tm : q-ú h: bax ftregfi-
nañorns In eplataíamur. Par 
eña r azpR^d ize Sin Ore-, 
gorio,;) íiora&a tsuto ©a-
uid , que no ceiriia v o ' 
Cado , qiie no fueííe remo-
jado con•j-agrimásdejus o-
jos, fin dar treguas al lian- ' 
t o de duijíi! de noche, acor-
dundo fe de la patria ama-
da dc-nds moraua Ui Dios , 
y Señor gloriofo- Stifpl- v r , 
ra-as Profhaa. cexmcdebat i * "4^ '*^ * 
vnm dlcWkt-fticmnt mlñ la- ^" 
chfyfnÁ mes f mes tie ae no-
Vte dnmdjcnür , mihi Puotl" 
dte-vbi efe Deas ttim . Co-
m\i ú pan con dolor por no 
fe hallar dolorido, y bur-
ia^ft en l:1- otra vida , como' 
el Rico iiabariétoíQue por 
aucr reñido gúños en eíla 
vida fe h ai lo lleno de peía- ' 
res en láoíra,y al contrario 
'Lázaro el mendigo que co 
fus óenas, y mendiguez al-
canzó el difcáfo delfenode 
Abraha^ode háfllokuena 
S e r m ó n f e x l o p á r s 
acoguh.Coroo. P<rí.o. 
LHC. I (J . ion d s.n,tramIros. Recordare 
» . 2 y. qalkrecepifll honain Vita XUA, 
& Lkz,mHs fimíliter mala, 
finnc apitem hic corfolaturtíí 
vero crHciarh. A qu e lia gra 
multitud , qus no a-
wia gu^r.ifm© p ira contarla, 
f o r r i n a tlm erab le 1 a ge a -
^A-foc. 7. te (^ ue vio San luan c o n E£ 
n.$ 14, totas blancíis- , y palmas en 
•íüs Ebanos en la gloria delaa 
te.-dejtrono-de P í o s ,.y en-
|refenciadelC'o!dcr©í.pre-
guntaronleai A-poüoi, lifa. 
fcia qüe. gente era: agüeita;. 
g fp o n d ! o j q u e h a v c o , m e -
|ór Ipfabria el qae.fe lo pre-
guntaua.Y ai puntóla faca-
ron deefTa duáa. dizien^o.. 
HijfuKt qm venermit de tr$k, 
latióne magva , & laHtrmtf § 
ías fí-ias , <¿r de albati.erHnt 
é'ás wfaHtuíne.agnié ídeofunt, 
mtetronum Bei. Qjie por a-, 
uer á d o gente atribuladas 
^uer lauadole-en la fangrs 
tíel C&rdf T O í p o r , eiía 
áfi íli ¿i ant.e*el:tr ono deDios 
«¿ 1.4., i ; qm laaant ftolas-fitas infan* 
gmne ügntftJlt pojeflas Hióm 
tn llgno vH(is& ferprtas ¡n-. 
trentinC}mtatem¿ Qtiea los 
que laban fus veftidnras en 
la fangr.e d(?]C o'rdeío,fe les, 
abren las puertas del Cielo 
de par en par j y los Bazen 
Poniere mo s art u i ,.q « e e 1 j a 
bon con que fe bbncjueaii: 
e ll: as v a í l j du r as, y e íl; o I as, es 
fangre de Corcievo,que co«i 
inocencia,)-; Cafrimiento de; 
C o i d e Í o, y [a n g r S; d e- tribu-
lación J{ fe han de Ubar las 
m a n c h a s de nueftras culpas 
para entrar en la,gloria,.Saa 
gre,y 3 g u a manó del coila-
do deChsiSloqiiandb kdie. 
ron la lanzada. Mifteriofo 
manantial,tledonáe faílo e l 
labatcüo de n u e f t r a s cul-. 
fas. Vino, el Redemptor. 
ablanquear nueftras almasj,, 
y eníefurnos el m o d o que; 
para eíío h a b i a m o . s de tener 
paraqüe rueílen d i g n a s de 
la prefencia-de DÍGÍ , y del" 
C or.dero, que fue labarl\s 
c o a a g u a s y f a ti g r e. N o c o a 
aguafola,fino con agua, y 
fangre. U.iecft'quivenhfer i ^ o a n . f i 
aquam &¡angmjtc lejus, Clon 
flus no ¡n aquafoííimfi';d ín a~. 
quafefr fafí^íwe.. DÍK® San 
I u a n, A d u e v t i d- qu e C h r i f-
tQ no vino á .hbamos fola-. 
mente con agua,ftnQ coaa-
gua5y fangre. A y algunos, 
eu el mundo que les parece 
que con a g u a f o k . , que coa 
m e d i a s 3 s, y f u p e r c i a 1 e s d i 
l i g e B e i a s fean cíe ent-raí eiv 
elCielójCon regalos , coa. 
habundapiciaL de. rodas, 
las cofas,con que no les lle-
gUSi^felo. ¿8 !a ro.|»aAni fe. 
stnaDÍtííe ccfa ene les fea pe 
Bofa,ni leí. de difgw# p , v -
KOS Chíil t ianos al temple,. 
€]* ¿ fe pagan de fofas a parje 
cías, en la (obre haz. Eíios 
tales fon ccc^o Filatos que 
Jaban ü;s manes co agua í c -
la,Y no entrael labatMio en-
eUerazon.no es labatorio 
efangr qued ilíe ei a'sna 
tyznad^no er.trasíi'a iave-
fekécia de los vicios Ja mor 
tificstionpjagiíeíra cafrpal; 
cene! d em i ñ i a. N&ndum e-
mm vfq k e ad fa»<[ UÍK cm ref-
tipfiis, aduerfus- vcccmumre-* 
fugnatites. La pondevacioni 
de Rupe.ito es- excelente a, 
efte propofito , quancio d i -
zeque laeficacia., y viittud 
c«e IUUO el agua c|ue faljo 
dele© A d© á e C kr i fl o,p a-
ra íabar bs manchas áe r.uéf 
tras tulpasjno fue fojaroen-. 
teoel agua.fino juiuaraen--
te de la fangretuaobuena 
eotopíijHíá el agua con l«fan 
gr e-, y afsi íu et aefícaz e 1 r^me 
dio:pe ro íi faltara laíangre 
fallo no pudiera lábaros J 
vosiCorao queréis vos, fia 
fangte de aioitificacion 
pena lidíeles limpiar el ahüJít 
para poder entrar en el Cia 
jo í£ í le fue el engaño de l i l i 
co habarieEitcque le pare-
ció Quecos vna gota de a-
gua pudiera mitigar las lla-
nias.del IrsíievnoJNo tt en-
gañes pecador pareciendo» 
f e que con-vna vida.rel*xa-, 
d"a 3, c o n. y n a M i íi a oydapor 
cumplimientoj vn Kofario 
na coiifeísipn-. 
s o r e 0 y í o al h y lo de. 
la gentes.por bien, parecer,, 
í e. p u e de s fá 1 u a r i y e fe u fa r 
1 as pen as'efe\ ':• n fíei*no?E fío-
es. defa tino, y Ibc u ra d e gen 
te cü-nd-snada. Esmenefíejí: 
fán g re p ara e íf© . ra o r t i fíe a -
cion^y vistor-Jade-nnis paí-
6 © n e s, y e n emig©s. F 6 d e r o 
lo diuinaroéte el Abad Ce-
lenfejburlaHdo de |ap.e'tú 3f> 
de aquel ricazo^y dixo-.i^i-
pumfuip y qvta non 'mn^jim, 
mal rezado. 
I aecha 
nc fljímma InfeTw, 
lis exti^ffmwf. f M 1 ÜJQ. mciy - ¿ KO lo fuejajúipudiera labar 
^P4 ^*e'r-"'nos.dize Ruperto. Qv& de poco, porque es cierto que. 
l.deofer, Utere• lefafluxit,¿qm. íami.- no feafíarf rios. caudsloíos 
Sfí'ri. §anr.no$.,fed de¡tmfmgmne^aqua-- de agua,fín0 que es. meneí; 
$:,c,i i , hanc v'rtutem oí't'mmtjVtpof~ 
fet laxan no i .namjme [angui-
ñe aqm f redeffs non. fot.erat, 
PuesS el agua del eeííado 
de Chi iílo ím la faerca de 
M . CeU 
Icvf.llk.de 
favi(?,caj}* 
ra eílíngtíir las ter fangre 
llamas del Infierno. O ne-
cio pecad or^qireeoavnago 
ta ds agua de penit&cia, ima 
glnas a pagar vn volcan da 
l^f*111^6íuJ|a ^ue con fUa, fuego dé tus pecados ! Es 
S e r m ó n f e x t o p a r a 
1 a s .1 d i ? p u b 1 i € a gjj 3 rra c a 
pal afiágo^ya fángró con-
tr A ti ra i fm o, q u e n o iy. Cíe* 
lofm 4iüctlUad , ni gloria 
íinpenjs , ui lab.itotio fia 
Plinto Quintó'. 
J&tplardvfo dlgMVAS cofas dlr-
nas de ¡aher dé la tWhts íi -
yiTíLcnonX en f anicular 
frAíoyfcn ¿tf anecio en f» 
propio c-ner^ o , \formade. 
P O R Q . V E debemos mas explicad o el mi fie 
l i o (i¿ b traasfií-ura-
, tion, y EO troplszcn eá fa 
Í£U¿I]ig3neiafiosmallos (io-
nios, fa-adaádofe en algu-
nas autoridades de los De -
cores m ú entendidas, rne-
patecioaduercir en cfta fe-
cci.on,© punto , que quan-
do fe dizeque C h r i í l o H a e 
íJio Sen©rfue trauifigura-
-do^fedeuca emeader to-
das las pAUbras da! Enage 
l i o c o t o d a p vop i c áa4, íi n a d 
juuir eícplicacioses ir^agi-
ñadns , y que tiensa poco 
íundameato.Mo falco quic 
dixt?, que efta vi„fi/n que 
muicron lo? ^poílales .ds 
.Jí gloria de C tuifto Señor 
Nucüroíasímágjn.-ina , j 
queexat,ríormetá nada vieA 
ipn, fino fslamsnte Fue efíe 
nssiílii'ie reprefentado en & 
iiTjagmacion.Lo qual es e-
r x o r a i a n i fí e f t o .en la f í e , y 
ííoay que tomarlo en 1.? vo<. 
caj íin© fabtirlo para húir 
áe í .O c r o modo a^'d^dezir 
yes.Qj? ei cusrnode Chri 
i i o , y ín carne,.)* toOre fan-
tifsimo , fíempre efluuore-
f a l g e n t 5 , y claro,itia-squelos 
Diícipaios no podían ver 
cO. s claridad, y rerpLndor4 
ni les d ínus iiOirdirej, pot 
I a ñ i q u e zade i i v í ft acor p o 
ral. \ feguncüodizen cue 
enUrran>figuíación no ku % 
uo mudanza en la per ion a 
de Chrifio.Gno queiortale 
zie DÍQ.S la viña de los D i í 
cifulos,para que püdkfTea 
ver aquella luz, y el ai! di d, 
Efte modo de dezir ^am-
bien es erróneo en la fee. 
Y cUrameare centra ella: 
porque poniendo eíla ciar 
riáad perpetua, y^lonofa 
en el cuerpo de Clu ifio Se 
ñor Nuelkojes luzérle im 
pafsiblsjlo qual es error , y 
heregia taneUra,qne deñru 
ye toda nueftra Fee. Y ruin- Vamaf, o¿ 
ca les pafío por el penfa- ra(.de tras 
miento a San luán Damaf- jigaratio % 
ceno , ni h Epiiiphanio ha- Efifh.lih. 
blar en aquélfencido, afsi fe z.hdref. 
debsnexplicacfümo ellos í ^ . w f f i 
l o 
e l D o j n m g o f e p m d o ' r j S 
íb.efíjrenife.é,1^ losDoaq- cUaeofuecoo toda la per 
res Cbato-iieos lo sníeñanj 
y éK-piicá•,:!.]?ai ticularmen-
te e l nara e ü r o-M ed i n a, )r X u a 
Me Un. 3.. rt^z. Oíros dixeion , que 
pi ^. 45í' eíla ciar idad^y luz clel Re-
Saar .ibu deenpeo^ea realidad de ver 
f c l l . i * d a d fe m o n i o a l e s o j o s de 
Jo s D i fe i p u 1 o s, y 1 a v ¡ere n 
pero quen©áaziadel cuer-
po de C h rift o,r, i de íu r oí-
i l r o , u i í o que eflauaen e l ay 
re encoruorno del rpílrQ^y 
y del cuerpo,y en la circu-n 
fere n l i a de ía 3 v e íl idu ras, y 
j i O t o c a u a en lo intimo del 
cuerpo, y r o f t r o derRe-
eemptó;r,ni penetraua la íu 
perfkie. Eí la opivilon HQ 
la caliiicá Xu;irez-,por e r -
rónea , ni temeraria f ni 
e fcan d ? I o f a .Pero da] a p o r 
tan fíi fa,qüe diz-e no [e pue 
de, ni debe defender. De-
• manera que iá verdad de la 
Uánsfiguracionfue que ef-
ta claridad gloriofa , fe co-
munico al cuerpo del Sái-
tijMor,y 3 fus venideras,.y 
roflro real , y verdadsra-
mente.De modo que fe que 
daron eíTos refplandores 
en la fuperíicie , y fobre -
l uz d e l cuer-po , y del roí-
tro,y de ías veftiduras, fin 
que ninguna cofa de effr,s 
fe hiziefle rra&fparente a 
modbdecriílál. Porque l a 
feecion , que deípues ten-
dran los cuerposde losb.ien -"' 
auíntur^dos-, fisío muyde 
pallo 3, y para el efeilo qu-s 
elloiue-.como lo eníeña Sa 
to THomas,y h Cigue Xuz<-SXh.$.p¿ 
rez.Mas porque ei Doftor q.^^a.^^ 
Sanco eníeña , y dexa por ad z . 
cofí aílentada.,)''llana en el 
articulo tercero,que M c y -
fes , y Elias, dios m i i m c s. a;' 
parecieron en la transfigu-
ración. Elias en íu propio 
cuerpo.y alma , trayon J ó -
le Dios, no del Cíelo , hr 
uo de algua lugar fminen-
te'a donde fue errebara-
do en aquel can o de fuegoj 
y Dios le nene guardado 
para el juyzio final. Mas 
el Frofata M o y íen a p.ar«n 
do-ajli fu propia alma, que 
fubio de\ Eymbo ,, y feno 
de A.brahan , pero que n» 
reí-iCKo íu cuerpo,fino que, 
apareció en VÍI cuevpo^íor.- • 
mado del ayre al modo qué 
los Angeles, fueíen a? pare-, 
cej. en cuerpos feiiiejaft^ 
tes,y a'genos,perqué pro-
pios no las tienen . Digo 
pues qae per íer efía opinio 
tanafientada en SantoTo 
mas, la heaeosde tener por 
cierta. Ra obíláte,qa otros 
les parezca íodamet e prona 
ble,yqlacócrariaq ello s tie 
nl^yeníeñais mas^roua-
» i ÍD e co a '.i e n 11 w fu s r a. z: o ~ 
n^^ellQ,qj-aa>\ |a3 es j a i 
to vaaerarLidojlriiu ieho 
brescandoaís^mis^eaera 
eioníedjus a íj del §aátó 
P o a o r f u M j A r o . r M i e f 
t rodecoda Ia [ | í e í i i 'Ca to -
l i ^ q u e tan de pro^oí lco^ 
con caaraclaridadjdexo aC-
feataiafa o p i u i D r í . Y se ad. 
mira q u e taa fin terpe^rla, 
ni k a z e r meacio dejia, qrtie 
ran aíTenurla contraria eo 
taflta refolucion, q u e pao-
¿«quifieron liechar tierra, 
y dexaríepultada J)ren per-
petuo oltiido h opiivion tan 
f e t a , y a m\a$z'm cierta 
é £ S a u t ® T h a a s. Y e ;e f-
panra na? d e q u e alg'ino ¿ i 
l í o s Tiendo tan docto , d igi 
qd ; !a opinión deSantoTo 
Rías fe podría infe ri r^er f a l -
fos lo s teíl-'gos de la transfi-
guración pues no a.parecio 
MoyCen en íi»"propio caer-
po.En l o qúal fe e n g a ñ o j C O 
ni o adelante fe vera claro. 
Viniendo pues a l cafo. -Di-
go q u e Moyíes apártelo á -
l l i propiííma:nc:e, y co to-
d a verdad,y paraqueeíio [% 
digaCQUpropiedad , b a í b 
«píe fu profia alma a p a r e -
ci eííe eti cae r p o ío r ai a do d i 1 
ayre(cGmod¡zeS.Tomas , ) 
porque cfte es l e n g u a g e co 
Thoh. 
•n. s - j . 
ra a d o d e h ab i a r m « y p t o !i 
;ptoeti e l l^y nluy v i a j o en 
l^ríglejía Gatdíicá", yeRtre 
lovBo-Sloíes,}'' !.os Santos. 
Qaando el Angel Sin Ra-
f a ei acornuaño a T h o u i í s 
en aquellxlargj peregrina-
' c i ó q hizo,caítea to.Joá los 
caoiculos ds fu libro le lia 
ta a *\ ÉTpü-iru Sato A hgeí, 
y nombran dale Rafas!, Y el 
mifíiT-o Angel en el cap. do 
z edix o. fcvo fmv^íxffeíus fía 
ph-del. P ues qaie fe atteuera 
dezir q %ñz modo deliablaí 
d s l $f i *xadaE fer i tu r a-e s i m 
propio? Y aunque el cuer-
po dál Angul era firmado 
d'íl ayre^con todo, eíío íe dí 
ze coa verdad, y propiamé 
te,que aquel era San Rafael 
p j r eftar en aquelcaerpo el 
tniutip angelical efoiritu. Y 
íi alguno me d he ere, que es 
difereate , en el A-wgel por 
f^r puro cfpintu , y no de-
aerieheuerp© natural, pa-
ra fti de n o mi n a ai on j pero ú 
bombre fi.Oygan otro exe 
plo.Q^^udo ei Rey Saúl pi. 
dio a U Phytonifa que re fu 
cit alíe á Samuel paxa co fal-
tar el fuceíTo dí la gnerr^di 
ze la fagradaEfcritura q ha 
blo Samuel á Saul,y eí luoo 
platicado co el en cofas qle. , 
tocauan.BLv/f. aHtemSamtrel í .Beg.í 
alSíi'.dt&e. Y mas abaxo. 'ftu, i 5.S 




iyixi diga^q.*:! EfpirkuSan 
19 bsbjo á.qjji.-i p^pricf i a.iT-§ñ 
í e í O querfu;e; %Jtfi¡Í0$W0&' 
t t íUgo-de-ío qu ¿ a|:J%,p í£os3 
,Xes ccrtifsim o.q a s, $ aro il e I 
no. refwGitó' enfucuerp^pro 
f .Q})T $l'ma,fi.r>oque,eíc 
jjip qv*ev}o*laPrh yíOíi'i ía>éts. 
ípKroadp' del.^yre , y-;ai al? 
ina £4 aÍ,i de Sasuel.^uef Cu,-
t»io del iiiubpjy del.rcíí-0 dg. 
^klín.y ra^Y que ^ tíc i * - *• 
b | Santos |Dac]ia§:Vez>e#a 
parece^ eu eOa forrea, orde 
n a i í d s l p ^ d í u í n a pro- 'JiugMr* 
iiideíicia.¥ pru$v.?Í0íSá A-* decumpro 
g f fíiR ,y £Ijíaiíipo -Autor lo mor.agen~ 
(|pi.fie-.íai.y verdad Cato da, r . i y. 
lijía di.Enicía eri losC©cilios 
tfHfiQ -lo lefter-é, Micljat-l 
Monaf ho-en.©!; .Encomio 
¿¿J. gram ^an-í-gnacio P^*-
i | | c a d e C ó n ü a n. r i n.o.p 1 a i . 
e íehjal! a r a-jC n ,¿1 Co n ¿ i 
q u a r t o C® n |1 a n t, i n o p o 1 i ia-f 
Abraliatf ppf dK{?c>fiíío áíf E-o,y ©(í:a-up:-cle los Generad Xonf.A.CÍ' 
nin.a, como. Ja de Mo> feu¿ |§s,por eí|a? paíabras..-iV.i^ 
ta í-gUfia,y.íos.D®¿ieres,«,y 
ios Santos^ípi to.dp.s'gon-
£efla.moscon vgrd.ad* y 1 pf é»1 
p i eás ds.q u e, S an .Pi» o ;f fe 
ef 5- e 1 Ci e l e, y** i r o & S a n c o s, 
mn.q ue no;e ftan-. h d 1 ^ mas 
4] fu s al mas,y; q'y a i ct á.p a-
l^cers en-Utierra; fus'aiíjsa% 
77r 
t©r»a-íg e'ip o.s; ligu-r 
oilpi 4.>Céec i^Herfit«, cttm i i 
ftílis-fáhls, af.pír¿n\fe$¡homp$ 
dumáxat gepfssii difats.Jiv'í* 
thfmajip^ % taiJlbiep escpfsi 
m u y c ieftá <p « e l^ a Im a m i £V 
roa deíSaimueí fee Jíi'qüe a pa 
tm i-o a h P -H ytopi fa-fc © vm 
f e dixp •atriba) qse: aanqaa 
a© falta quieaIb^ni^gtie: ca. 
%%m ú % ® 4 .p re«3 o en^: t-pd"p-e flore fta oip mi ofesma»-
-^.a^y deiQl áui j d,^ ^ue -©.^  comun^mas prouablejymss 
trps:Sai§tpsüfsm&txÁnea- fegura.; Tienenía Isfepb.©. lofepht/s 2. 
m í a s ecAipns^ Y ílaJiuno. ¡ih. <í.dal5í "antigüedadesd 
U m A z $ & f X P ^ M í m $ m liuflino eiv el Díalo g© I^f iwm; 
Redmn^ei láenís l rCjei©:- éonitaT^ypb©fv.-S.Ba614 Bafl'ms. 
t©dp5,íi©| olen4eiÍAm©s de epL&adÍí i Ía<rhiüvSiAm ^ w h o f ¡ 
©yrla. X ^e.la mfr^a:flirts W&Sóenei 'cíp.i .fo 'kTg Sá 
^os caufariaercandaJoj, ©yr EHGas, Sán'<jeroáimo «ajr. Hieren* 
4ezir>c^ae,4psSántPS:.n© fe*i ^fobíe.-Eíaias.. S.-A-gafti,n y4f*gujl% 
P&Wm$$Mm£é. fe a/|)ar€!x| ¿a carapromsrtuiscap. 1 .yí. 
foí ^ ^á|«fe|ÍÉ«BQ5few ¿SI- X í s b ^ f e R e s I m i g u o s n i a 
ttate-nfr D ^ i tí o C i r c é ( l v ; i o ,y , C i 
Curtas, ( iúkí i .á t i i i k ^ ^ í ^ k á m É t í 
Cal .0-24 r . ^ f t e | ^ « ¿ % t > ' t ó i e V B s U 
hrmmliis, l a r m m Í « ' « ^ t e t l i [ k . - 4 W * í i m i 
C K n f t i . c a p . i t . t o ^ , c . © i 
r a p r o a i r Tai o ' p i a i a t i Jt q i i 2 
c o n m l í h i ( i á z e í i d a d , y 
«ROS K\eceHdA4 á e 3 w s r i ! t r 
^ f ^ H H z i ¿1 s u a i r p o i i i M ^ y 
f t a d : o . S i v é l a í o a « i o r í f , o S 
f e q a é Í V v i ü o , y ñ » - ¡ o v i 
' ü ®, ' i i fiübio l i u g o á l - C i e l » 
& n t e s q ' i é C h i i ^ O j o d o!? d e 
e ñ a ' o i o , q s e t o d o t i e a e r a i l 
I t t c s n u e n i e n s e S í . y a c t i n g u , -
n o r e f p ó n d e n . Y l a a u t o r i -
p r o p i e d a d f e ¿ s p l i í A a las d a d i ] u e t r a e n d ? S a n A g a í : 
p a l a b r a s de U f a ^ r i í l í I f c r i 
t u ra e n U f y n n i d i : í u ; y s 
r i í i c i u c o n c l a r i d a d , Y n a 
f e p ae é e ' d 3 z i r q u e f u e M . a y 
f e a t e f t i g c » fi^isi» da h t r S f 
figuración p a r n o a í i ^ i r e « 
t m p a r a p f o u a r I u © p i a i s n * 
y a d i i c o S o f i t o T o m a s q u e 
a q á e i l i b r ® n o es d e l S a a t s » ; , 
y q v i í f i i f a i ' n e n . ' - e fe l© a t r i -
b u y e n ^ a a a d e M e á í n a , q[ 
a t i n a l l í n o l ^ab ia a f i r m a d o 
f u p r o p i a c a e r p o , c o n m ef- f e e n l a o p ; n i o n í S a 0 Í « ^ u í ' r 
t a p r o u s d 3 , A t n í s s e s e U r o r i e n d o ^ d u d a n d o . Y S a a 
ftuer fiio t í ^ i g ^ v e r d a d e - G e r o a i V s i d o . y f a u B a m í í c í -
r © . Y no xy p a r a q u e h a z e r n o j t i e n e n f u e x p l i c a c i ó n , o 
a r g u a i e u t o d c q a a í a « r a BS3 fignea o p i n i « n p s o u a b l e . 
j f t e l i e r n u e u ® m i l a g r o p a r a 
•qus e l ! í l i » i f e p a r a d a p a d i s -
r a t o s a r c i a s r p © s e r s e , y r i i « 
• l á e r l é v p u e s e l t « i r m > c o a f i e C 
/ a f e í p s o a a b l e , q w e é l a l f a á 
i a s t « ? a l a a e n t e l o p u e d e h a -
a s r . Y 1 o p s a a r c é m o d i z a 
q u e r e f u c i t * e l caer jsQ de 
i M s y r c n p a r a e f t O í e s a & a d i c 
B s i l a g r o s fi?a ttcetrídad( c o -
m o a f i r m a S a n t o T o t o a s ) 
c o a r t o l a G g a e a e l l o s , ry 1® 
e s . P e r é t e n g o n o f 3£\ás p r o 
u a b l Q , y a i e | ó r l a o p i n i ó n d e 
S a n t a T k o o i a a . E i i ^ n c o -
BIO f u ' d i f ó p t t i o . N o a y a q p i 
f txsL q u e t K a t á M . i p ' o a e í e n 
d i s d a í M o y f e n a * i a t u e r -
t ó e T V t p n c e s , ó í i e f t a y a g u a r 
d a d o ¿ a á i o E l i a s pa.ra e l d i a 
á á l | « y z i o , y fue a r r í b a ? , a d [ ® 
c ® n a s e l e n v i d a a sites de m$ 
| ) ue s fi« é f f o f e v * é c l a r a m S r i r ^ o m ® a l g u n o é p o ^ ^ r e f 
í e l á v c r d a d d e S e m i f l e r i o , d i z t n . Y © t r » Á a t o r í j i x í » 
. y fe v e r i f i c a » cS- í i í i c s r i d a d ^ u ^ " m a i : i © v e r d a d e r i a r a í t i * ^ 
l a s p a l a b r a s d e l a f a g r a d a B f t e m p e r o ^ n e i a e g o í e f ^ c í t e , 
t r i t u r a . Y l i e n a d o l a o p i n i o y q t í e ' f b r e i l t a r a z o ñ n ó fe f a 
e s t e r t e r a * 1 6 0 
caftc. 1 3 
n ^ i l u a f c z . Y h o t r a a n t e s 
d í f t a p o s f i i r a . Y a f i r m a í c r 
c er t i f s i m o ^ « e h i o y fe n rr. ü 
i i e , y l o p u K u a t o n i n g a i c s 
n $ 9 , 0 - t l e U f a g u d a E T c T i t u T í i ¿ o -
5 4 . » . ^ . ftifsifKaTOCKtc.Dóful? t r a t a 
i s i a s p c r e x t e n f o e f l a d w t l a . 
T a i D p c c o a y <|ue á « u n c t -
» o s e n aüeriguar,íi M o y f e s 
y E l i a s y í u c i ^ i p ^ v o d e la g l o 
í i a , y c í a v i d a d c lc i c u c r t o á c 
C h n í » o , b a f t ñ r ! - © s f a b e r e u e 
« « a l g u n a m a n e r a p a r t i c i p a 
y o n d e e f f a ¿ l o r i a , y í l a i i -
d a d . Y eño es l o n i a s u e r t © . 
Y t a m b i e n es c e r t M s i í n o e^ue 
! o s i r « s A ' p o í l o l e s c o n o c i s 
l o r a c l a v a n a e m e a l i i 2 E l i a s , 
M o y r e n , y l o s e o i i o c i e r é j 
© p o r i ü Ü i f t í o d i u i n o , y r e -
« d a c i o i u m e n o T j C o f f i o á i " 
fZ*f f f ;Í z e T e r t « H an © , o c o ffi o d i z e 
Hh, cmrüQnos p o r l a p l a t k a , q u t a l l i , 
$44 cUt» , , i r a t a n á o á e k P a í s i o n , t « -
Í^ÍZZ* l i i e t o n j Q p o r < | i i t e) H e ^ c p -
t o r ¡ © s BeFF.bí'!» l l a p i a á e l o s 
p o r fas reiínaos i i o H i í ) r e s e n 
a ^ a e l c o l o q u i o . ¥ í i c n l a 
S i R i y i O N S B P T l l V l G 
pajrael -MieKoks; t e ' t - ; 
. c u o de i Q u a r s í i ^ a . 
Jíffcevdxfts Itfm J^Unffil'tm T í i s m a ; 
¿fakfft dm di cim V Í$ ¿ 
. fnjlés.feir-eí o, • dii ¡i iis 1 
ecce #frer diptf*¡ Icrvft 
r/iam. $*fii$m hlmnú si rw 
dsthr PnKc'ifikus •Sacer*' 
dotttm.&e, jVlau.ao.-
El L S a n t o E u á n g e í i o á é v o y e s v n a blufee 
c i o n e b i z o 11 S f i l í f* 
¿01 ¿ ftss DiícípuJos d e l o s 
t i a b a j o s <ief«a F a í s i c n , á t i e 
p o q u e f u b ' a c o n ellos a p a -
d e c e r á l e i ' u í ^ l e n í . C o n e i í e 
n o s e n f e ñ a ^ u á n p o c o f ^ b c 
d c D i e s , fos ^ u e t r a t s n e e 
o^ra c o f a q u e f n m n e r t e , y 
. P a f s i o n , T q t ^ a n c t r a d o s a n -
d a n l o s ^ n e e n e í í á v i d a p U 
i i c a n ¡nnas q u e p e n i t e r u í a , y 
C v u z J E f í a b í e c i e n c o e í i a 
verdad,con e l e x e m p í o d e 
C h r i f t o , y c © h j a c o n d e n a -
c l e n ^ y c e n f i i i a d e l a d t i p a n 
c o n t s e t í a c i o n sada ^ » a l d t f d a p o c o d i fe r e t a d é l o s b i -
t o s d o s P r o f e t a s , r e f i r i o í © j o s d e l Z e b e d e o l u á n , y 
^ u e a u i a p r e f e t i z a d e í d e l a 
m u e i t e d e i S e ñ o r } í a c i l c o f a 
l ^ f e » . r . e r a p o r f u i p r o f e c í a s c m i © -
í ? - ^ » f t f t t e r l o s ^ o n o Jo a d w i e i 
\ t l a n f e n i o « n f a 
D i c g o ^ e n f o r n i e f i e n t e n a l 
g u r o s . o q u e í e a p e t i c i e n d e 
hfTijdreíoJarrfte^cerf í r ^ a 
d f e ( í < n r d i z T c t i c f . ) p e -
t u i o r . e n üvyc.co a t i n a d a , 
y f n n ) a ) a , f a ^ ó . P o i ^ p e d i r 
1^1)^?;}' í í t | k t € d f d i f c a s f o , 
• ^ • 1 
tiííjlí}eaípLiñ meló U e -
cia c&atra'ía^idafii 'faíi-os, y 
en ciemps qae C* trata de a i 
r u" i r d; A d e s-, y áé&ñ e r f a ( 
palsion , c s d e í a c í i c T d d not 
ble- . Y no ^ d a e r t i v lo a-
liiatvde íéñtir losicmís c o a 
'« i i ídpalos/dén^-gf tos d o s 
'{•i ksqmüiif í tnf t t í¿V]t , y 
las digaidadbs EccleíisRi-
^ca?,a^fe!hju'd¿ á a í f o t f i * 
T e ñí ef co ,n:i p ó r - ' n ^ f édaítrS, 
1 tr ib a j 0 si ta á o 3 ít* d eía £ i ' i r 
% ó |ra ér« c i ó i a--- r tfp tr-eíl^ ¿ § I 
"Seájr-j-^í^vfw qiHd-'-fetAÚl, 
^Eñ fin h eoacíaltüivd^l £ -
"«"'a « *e i \ o es, ^ ÍS e po'r t i i n g n -
• i t a ' v i a í é ptisdi efeuíar la 
r az .Porque •eft-e'és-'elí <?a-
;ir.-i ao d t íei^ü fakn, wa • v!iii 
1 á píe^o i caiuHov con-pQiaíi-
\p a' y hpávatfo:, y^aoofcif^n i -
•KiTiie rtfc>,6 deTapércebí-iéopy 
•" fov!o.yfirí éíl ••LaCm'its-tl 
*• 5 o; ftÍTo d e o ^ o r -d 3 stdo ééli -
" -horre de-paílair e fe^fef t^ í 
"Ipara áder de e turar b-iPlagjo 
%T|*E^ fe rsTatrecid^;.; * 
•:--BÓ¿ ©ío i fu'gtfáét'áf ara-'#)-
•' íio> e r l o'i y a te i íii-'á mi ri © ía -
' ñor par.rcxp"lita?r'aligo- de 
••'ioi^mtjc^óis^ííwefío's^iíé a-
% <\m e-ftaa-^tíeerrad-d^vállc-
; ' doucís-pafra ák^n^ar i^ fiel 
£viij>r ib^ü t a h a l í - e m a ^ r ^ 
^«aSaa t ¿Ti fii»X.,.qtie ¿pléfípS 
-azircadÉfsiáatiii aee,; y- Ü 6 
dexara de r©iií^gtiír ,fi .rá:b« 
naos obligarla c©a'|agració 
Í N t R O ' L 
* f - z * d 2 - ñif 3- íl ^ o g r ^ P 
-raaáiofe pado kí&arftsej'i"^ c. ^ . 
.paraila rgilé^i^cioiH^ 
sssfro-fe ÚÍS an o.ípe-l A i í s l * 
•ídg G h f (ftd -Miuelléo^éa^l 
-L 3; rü zx>.n' 3 s i : p o ríM é I áf .^jM 
^ o ^©'rar-a'EóküifiieJlfe^a^ 
• c© irfagaiE- di rétel ¿jyél 
-fe ^ a á a r é ' m ^ r - toCís ^ t f t 
S& aa a • p ft# júa fi j, y: ¿ s e íi ' 
-ígosdíieMQfsií'^aí s ^ ^ f i fa 
¿ • ú B - p a m i a í a i o ^ d í i bfeWktfe 
'•flLo-ásraíZQ^ooti W a ó í f 0u^^f 
e n tó s IfbftN» feTriiitat e.» 
donde<ÍiiasaT^íl^para fauar 
wuf U rase %f"e rme dade s q ni< 
ferias 
e l M k r m e s t e r c e r o . l é i 
ferias 4° USMÍUIpas, nir.gun 
Síiadís pud% hi lUr enas c5 
lo N a ; - XA Pafsioa de v> hi 
^ Í ¿ | , líf. ftvo Señar. 5 ^ 
mt.ea. io. altíis-non fmt^na-n per Chrl-
Jifrin.t. l~í$¡ Pdfilonem. Y LiGlolTaOr 
Oíef. erd. dmAnadizi. F-ttit & jtlúis 
^dM&.f., wui.'ís pofslhitls Deo,q--i¡d om 
niA Pdteft:,[?4 nüílm nejinz mi 
feria fmandA-.CO•i»ementior1 
¿qpdenim/ios tMtum crig 
a d hff e'f.Atlo w • Inmertilltatis 
íikerat, qHod -^ie tantl nos fe-
cil,vt homa nghls morere-
.f^r,?Muchas cofas dize San 
t o T l i crinas CQ n curre nenia 
P a fs i © d e l R; ci o. n p t o r, q n e 
cond IZÍH para !a Talad d;l 
h o Mbre., y i cra «y ad 3rrm d.21 
librarle á ú pecado. D ema-
ner^ qn; en ello q gs librar 
Dios ai ho nbre, padecien-
<lo fe incluyen otras vtiiida 
desordenadas a la huraana 
falad,y mqy a pro 0.0^:0 pa, 
ra,ella,allend.3 efe la ^d^^p 
cían,y libe rea ^ d á 1 • p ^ f d o. 
Cinco feñúid.1 mgnte p o m 
el Sato.La piimára, realzar 
fe si, con o ¿i mien t o d 21 o ma 
rho q'.í.^.Dio? nos quiere,y 
•avn x. y y pro a acarnos'3 a-
' '. . fniile noíorros niií,Y pag^r 
. .-Ip co 4ovo.rio macho que el 
Señor^oya i-fj , t ñ jo í\ ' \ú 
coníiíle toda l.a petfecio de 
IAhutnaaa faiíid.La Cegada 
el exemplequs el feiior ños 
d i o con ruPaísion de humü 
dad.y d e paciencia,obedie-
GÍá,conílácia,jufti.ciá, y las 
demás v irtades.La tercera, 
que por fu Pafsion no í o l o 
nos libro Chriflo del peca-
dp,{inoq.ie c o a ella nosme 
recio la gracia,y lagloriaco 
mo fg diz3 adelante q. 4 8 . 
La q%:ártaJqde con eCTo n o s 
ponernayorobli^acioa pa-
ra no pecjr.La quinta , que 
e íl o c o n 11; n i a par a m ay o r 
grai.deza,yciigíudiddel ho 
bre,Todas efias vcilidades 
haliarernos enel R unggliói 
de oy.Ea el veremos la fine 
zadel amorre Cbnftojy si 
g'ailo con queíube a padé- , 
cer,con que nos exhorta, y 
anima a amárlc. Yeremoseí 
e x 3 ai p 1 o q u en©, d a d e h : i -
snüdad.y las demasvirtades 
T e p r e h e n d i e n d o m ay o ^  i a 5, 
y a T i b i c i o i . Veremas qn2 
4 ¿1 Señor como de fuente, 
y manantial de la diuinagra 
cia nos ha de venir e)animé' 
y eífuerzo para hecharnos 
a pechos el Caíiz de fu Paf 
fioncó que fe merécela g l o 
ría. V eremos ensl Euange-
lio hs razones que nos obli 
g in a no pecar. Y Anal-
mente que t o d o ello viene a 
paiar en grandeza,y autorj 
da4dci Hombre fi labe eí- t i -
m a y agr a d -cer 1 a fi 11 a q a e 
X Dios 
S e r m ó n ( e p t i m o p s r a . 
Dios 1c Uaáaáo,)'üi¿iúcT4.I: 
en q u e le í u p u e i í o . Y í: por 
ferian eítendid;a>y>eüpiéfá 
k Éuteria de 11 arase® TAS,cp 
. a^uj Le o frecen, no fepa 
dieren tratar tctks, zewire-
mos a l g u n a s í í e l Sejj;or IIQS 
Funto Priraere, 
üXí.^ ¡srf í w^/Tíf j t-tniaChrljle ¿e 
morir qne los Indios te-
m'án de matarle, j ludas 
de venderle*. 
1 E N c i e g o J T twpidb 
' .end'ra e l e n t e r d i r n i í n 
to.auisn no v k r s c t a -
so^el a m o r c m ' e n ü í d o , ) r en-
trañable caridad}coci c^ ue el 
Ecedf reptor del rnundt^jua 
S i m o v i t p o r el r e m e d r O y y fa-
: ]ud deloshofpbf e s e l guí 
ta-Km g r a n ele que e-asfl-o t e -
,. mi a, T e n e ai o s d e í l & t a n c l a 
i:oite.íli.fhon}GS en l a - h i f l o -
na u a n g e li c a, c o ni o e I íoV 
• ¿ ¿ n i c d í o d ^ A . N i n g u n - 6 t g i i 
saento a y m a ^ o r J i l g u í l o q 
v Á - b o m fe i e t k n e d e algu n a 
&.nHi. ¿ o f a j C o í n o e f t a i - Seir!|)r-e fia 
^ • • ¿ ^ M í t ' b l ' a n é o en ella, i ^ o r q a e co* 
eth.^z, ?; ; . ff io d i x o e l & c ñ o r , p o r S.Eu 
? 4. cas: E.v habuKdiíúa cordis: es-
tymiíít?'. L O q;U 6: V n O t i P H 3 
muy a f f e n t a d o en fucerazÓ 
f I ta rnb He na dego^o ^y'sí 
í e . g r i a eutodas ocaf-onesáet 
cu-bre el c0.nc.snt0 «ue tieae 
y no J o j>'U ¿de di fimular , B i 
te cabe el g o z o en si cuerpo 
ni q u e r r í a habbr ea otra c© 
d . Te 11 ia Chr i i l 0 Seño r 
^ u«fÍro can entrañabie ga 
fío d e p A d s c e r ^ a caiá p a f -
f» mou-ia la platica de fu Mmt.tS*, 
couerÉe . N o fola squi firo 2 í.(f« 
en el e a p . s-d.y 1 7 . del" ir.if- t ^ 
rao San Matheo. Y ' aun io 
que ñus es ckfpues de auec 
cefeciíadb nioiiraua g r a n -
d e g u (lo e n l a . i x i ' f s ü a c o h u s r 
f a c ! o n , C 0 n i o fe vio enelco 
i o q u i o CJUÍÍ t H u a c e n tesdos 
Dilcip .-iios qug yuan á B-
nT . i a s ,y y a d i x H n o * e l Do- n,%6*. 
míngo..pa{Fad«-Jque en me-
dio áz fus glorias J: no quifo^ 
q^ú^fjluíTe elphtcdeíuspe, 
nas^carao dando a enteder 
q^e h'<:Jop-ia no-le en t i ana 
en guftt^fin memoria de fu 
Fafsio-n.^ua el Señor a mo 
rnr a lerufalsra, i-an a i s -nra-
d o - y gaílofo» COEÍO fifuera 
a.fieftas: corOio fe aduutfo Mar*, te* 
San Marcos dizíendt»: E- n.^z* 
rant mnemin tfia aftcndeMies 
tevafaííwAW, & yr&ccdehnt 
e-os Ifftfsy&ftfipeb'azt', & fe-
quetius tifKchñnt. A-dmir-a-
U f l n b los Apoíl&íes, y que 
daejan paíraados de ver la 
j^riíTa que lleuaua e l Saiua-
siíuer §a qu^fa1|? a la l i gua, te,fabií a á c i j g o n r i fe-
. - ' ' CU3 
e l A d k r c o l e s t e r c e r o . 1 0 2 
iüíaUro.Ytia deUu<re to -
dos,7 camaina-aa tii-i apalTo 
tstidido.quea^ peciiau te-
o g r c @ Ü e4>cóm an li nc o f e m 
•bUaUjY ¿-;aüeáo,y alegría 
<<|U3 iosafTombraua.y p o n i * 
temor.O Rey de lag\oria, 
qtiisu no te conoce , y c«a> 
•raadulzí Refiitr.ptOí-? Ea 
muchas dcaíi^w^smolKo el 
Señor el a-rdiente de.fleo^ 
teriiade verCc vanado en la 
(an^r; de nu^dra Redemp-
eioa. Sile es el vaño regala 
da de aguada ñores c^ tíe can 
afe&^oíamcte deifeaua ver 
fe en e'isqaeías hoías q>tse íe 
dílataua fe le hazian Gol os, 
Í2-' y los mÍ!iatosaños:coí«olo 
dixo por SX^cai . B^tlfmo 
coarítor vjque di¡perfic'iatur. 
Habla aqui el Señor de fu 
Pafíion-, -y el v'-erfeyañado 
en fu aíiíV.a Cangrellareaba 
Ten HÜ. pe i f no: cómelo aBr nyí n t o -
i lkirháft . doslos Interpretes,cóTer-
Cyt). Epif. tulliano en el libro de bap-
adlükPhi tifmo, y Sao Cy priano en 
centra vnaEpit t^la.Y parece que 
•Net*, no fe pu^de iadar deáo , 
por auerlo fign'ficadojy ex 
pilcado afslel mifma C ín i -
co Nu^ftio Señorón otro 
lugar tb San Marees, d-on-
Marc.io, de habladoco eftosdo^her 
5 8 . d - roanor^ebed^ó-sd^l Eaan 
SP.! gdio de ©,y, co;no aqdi les 
t em^M ego hllitmfis fttmtK 
c i - U U les dv ize : Potefi\s hthe~ 
reccMísm , qxem e^ o bibot 
EtkaptíftnoiCjMo ego h^fii^o'i\ 
•¿>aptiz,ar¡l E l lo pues dize 
e4 Señor , tengoíne de vsr 
^aptizjdo e« nsi fangve , y 
dilataffe tanto eíU Ivvtn 
día para mi tan'defle&do, 
que fe me eftreclia e) cera-
zoníde ver que n© llega. 
Aísi eApliearoa elle lugar 
dos infrgnes Cardena-
les de mi Religión Hugo, y 
Cayetano . Aquella p.nb- j ^ ; ^ , . 
hvz, qttomodo.ExTpWi'Q Ha n & t í . f a , 
affeffo marUfre feilxte howl-
num.QoftiO ñ dijera 1-irgo 
ticpoesel q falta para llegar 
eíiitandefPeado dia detni 
morir .Cayetano adelgaza 
vn p-oco mas la expiica-
c¡on¡Y dizc.que aquella :pa 
labra, cjüowedojít'hx de en 
tender con admjmcionj co-
mo (1 dixera.O que t i ípotá 
largo es el que ay i)aíla lle-
ga re Re dia. Qjúen podra 
irnaginn-r el aprieto que 
caufaen m corazón el vce 
qae no llega, y que fe tar-
da? Porque/)^ dlfer- Pro'\ 1 5 . 
tur ñflivit anhndw., D i x o 12. 
el Sabio. Y pondero Ca-
yetano .con palabras muy 
ifignlSoatiaas-eSe afefio-a-
moroío del Redeptov,.(lizi e 
do. i Q¿¿'í •>>'*' ¡edih-iii -mado 
X z 4 ; 
S e r m ó n - f e p t t m o P a r a 
íoan. i 
». i . 
A$e$ahat ferfctílonemwortis 
//ííe. N o fe puede creer ni 
farjas aníias tan a^tluofas 
y afeftostan entrañables,ca 
que d;í1eaua,)r apetecía ver 
íe en aquel tranze de fu mo-
tir .QríeporeíTodixoS.Iuá 
que aqui lh era fu hora A fu 
fie fí a ^  ío r egal o, la h ©rade fu 
Pí.fsion.. Sclem Ufas, mia 
yentt hora eius vt tranfcat ex 
hoc mundo aÁfíitrem. Y II 
mole íola v«a horajaunque 
fueron nsucbas lioras,y tic-
f o largo,y terribles fus cor-
fBensoSjper parecería al Se 
íior poc© quantopadecio^y 
iTi-uche mas padeciera G fue 
sa neceílaíioaqu£ amor e5í-
ceSuojy copiofoauia en fu 
pecho para todo. Y afsi di" 
v y ^ p * ^ © ^ ^ ^ d a m e n t e S. Gere-. 
1 hZ,tj uiaio^ueerte bapuTnio de 
pjhad E~ qUe Chríñohabh¿-enlos,lu, 
¡"íe.cap. 4 gares argados de S.Lucas» 
pn úUver- y de San Maríos,fue baptif 
a.vm p- ,T.0cjeamorj porque él fus-
des vmtm a0 del amor ctiuiiio íe ma^ 
^ t0' ^ ' uia,.y auiuaua para tan gran 
des 0nezas. fnuwiaptifma,, 
éí% o el Sa.ñio,Efi in aqua.in 
f¡>irlpí,& in igne , ^ de cjHo 
$cminus. loquitur: kaftlfma: 
haheo. ba%%iz,(iriy& álibl hdf» 
ttfmate mea hapX^abi.mini'^  
Baptifrao de fuego^porqus 
r.o le pudieranquint la v i -
lla los tormentos, fino fe la 
xoS^i íhíoXomendsJéutm A i R0m.e 
charltHtem[uamPeus Inncbls ^.^.t» 
quomM uw ádhhcpec caí ares ef 
[emus fecmdiiPf tempssiChri 
fiasf ro nobls mortus' ejl. QH^ 
escomo dezir, encárganos 
mucho Nucfliobuc Dios, 
que en comendemes á la m@ 
mor i a. y no fe r.oscsyganja 
mas del peníamieuto jos pri 
mores de la diuina candad, 
que quando anualmente le 
efíauamos ofendiedo, y def 
o b Ü g a n d o 1 e. a u n e m o n c c & 
arrojaua de Cmay ores llama,. 
radas el fuego de fu diuina 
a m o i ^ e B t r e g á d o a l a muettá. 
a fu vnigenicoHijoChiiñQ* 
^ara darnos vida. Kazon fe 
ra que efte fiepre 6xa en IA, 
memoria tan íeñalada mer-
ced. Y no auiade fer neceíla 
rio encomendarnos tato el 
reconocimictodeíia, Enter 
n e z i a f e e 1 d e u o t i f s i m o P a 
d r e S. B é rn a.r do 3n otab le m é-
tet-oefíac6fideracÍQ,poDde-
rldo aquellas palabras^que 
Chnf tod ixoá ludas,quan* 
do auia de y t a entregarle 
en manes de, los que lea- :, 
tjiandeqtuíarla v ida ' .^o^ oM' l ^ 
facis fas elt.ms* Date prifa, r ! ' 1^ -
BQ te embarazes, no te de 
tengas,aguija a poner en e-
Kecucio-a 1© qut tienen pen 
fado , queno reufoelrao-
rir^antes lo apetezco. Y a 
quitara el $moí ,]?or e i i i}9 u ac,g^[e.jo; üi ts manf 
g l M i é r c o l e s t e r c e r o . 1 6 3 
3a que cometas resñejant^ 
maldacUy^trayciontais « k f o 
Ikda.como veacÍ£i'mespero 
|>erffiko1a,y no quiero atar-
te las m n e S j f i n o á a v t e cuer 
á^#> € ® n ^ue ta has áe venir á 
€&lgar,yarsi acortemas d e 
razones.iporqueeftoy c i e r 
tb que nip .gai ís te ha de c o 
senf er,ni sprouediarjy af-
ü ^fíod f^cis fae clt'ms. ¥ a f s i 
Berv. fer. i j x o ñ S m t o . t í o n frjídpk, 
3. Itt cává fedpr&cidl^nQÍüQzftmmm'' 
Dom^fro- darisbqasauia de bazer, 
$c§mm, fmQ t&asx ei h y l o de 1 a p'la 
•tica c ^ m e a e a d a í C o m o quie 
• d i z e a k oí r ¿ m o s d e p a l u b r a s 
^uecu ponáíaspreflo la-sima 
nos en h m a f f a J y venfras-á 
las © b r a s . N o fue eflo dize 
-el Santo^darle p r i f a pars fu 
mal,fino alegrar fe de que fe 
."a cercana mi bien. E l daño 
de l u d a s era protiech o p a r a 
n o í e t r e S í n o pone los ojos 
enlaperdiei© de'jqael, que 
le dexaya como cofa perdi-
á a j i a o pénelos en las %m% 
c í a s , y f 3 l u d de losfieles/Nío 
le a p r e íTu r a p s r a q u e 'v ay a 
I ud a s á p e d e r f í •, f i n o q u i e r e 
á a v cñtietóras de la cod'ciaq 
llene d« la f a l u ^ , y ganancia 
del genero liumano . 'Iítd& 
Malum;nohis homím:qf¿'ta hoe 
do lnlllms f í&nam.^ uam infa-
íarem^delmm . Y luego ha-
t i r s i D i a d i z i e n d o . O a s í o f 
i n t e r m 1 i n a b Í e , y t í e í K O , ó ca 
r i d a d ineílimable , que no 
t i eneprec io lO d H Í e c c i o d u i 
z t }y a rú o r o í a , m e fer u table^ 
queno a y darlefotado,ni a-
p e a r fu profianda f u a u i d a d i 
N o te de teragas/ledize, 
proíegnir lo comenzado, 
apreílureafe l o s p a i t o s d s 
mi p a í s i o D . E í l o es lo q u e á 
pacexco.efts lo q u e d i fíe o, 
e í t o l o québ»iU:ü5para efto 
•vineaimuado, y t u puedes 
darte priffaá comenzó r i o á 
exe'catar. Ta quieres ven-
derme a loslmiiosí Pises y o 
me dexare vender. Quieres 
m e entregar ? Pues yo me 
doy poreiatregadQ. Quje-
res q u e me cruelfiquc ? I5uss 
y & c o n m 11 cíióguUoquiero 
fer cruci 6cado. Qtjieresqae 
y G m a era? Qu é meq« iten 1 a 
vida como á m a l Hechor? 
Pues y o la ofrezco porlos 
h o ra ba' es d e m u y b u e na ga-
na.Morir quieroiefto es l o 
que arno5erto es l o que btif-
• •£o ,y afedliuorafneí'S deíTeo. 
O buen lefus,vicia .44OBI c o 
T a z o i d e í í e o d e m i a 1 m a, ¿> i i 
zura Un engaño dolzuradi 
c 11 o f a ci ü 12 u r a r 3 g al a i a, d u l 
z u r a gl or i oía, h 0 n r r a lelos: 
•Angeles,luíire , y veíplan -
dor/y gloria á e todos l o s Sá 
íos,dezIdme Señorjque ta-
t o feria^l a m o r q u s teniades 
á a quellospoí quietv t a« a te 
él ti o fa m c t e tk íi e a (i a d e s] m o 
í ir? Asilas la vidaj ya vos 
la FiiyerVe con tan gran" 
afeólo bufcaiíades! Quid 
lo puede apear, ni emccier? 
O EnlíeraWlc de m , Señor 
mío, que t a n defuergon^a-
darassue me he atreuido á 
ofsnderteíQ^u t t a n deícára 
damente pude ¿bcr rezme^ 
O hombre precípitadQ^qoe 
aqtiicn tanco deuias amar* 
tsriuifts cara.y ofadia para 3 -
bcvreccrielLas palabrasdei 
Santo fon. O amar tn tsrrftl-
'/ui'jH'tSfO chanta 
lis , 0. 
a'at-
Qífodfac'íS fac ehms illud eu-
-ploAÍÍPÍd defidero,i(Judetiaro, 
ad hoc v-ent 1 n hxnc mnndnm^ 
Qwdfadsfac- ch J&s.Vts me ve 
derc ladáiistVolo vznáuVistra 
derclVolo tradlJ/ls vt crucl^-
(rariVcto cfidcifíijt. Vis v i occi -
dñrtVoh oscuil.Hoc arsíé.* me 
a^'éBo. Q^odfacis fac clt'ms. 
Sed lefa vita mea.totim. de fi-
el c Y ¡ u ra m m TA , dulce do. n on fk/ 
¡ax\dfü'cedof'ellx 1 dufóedo de-
lefía&dis ydxlcedj) gi-oriof4)de~ 
CHS An$ehYum$lodar& 
ría SanñeYum, quantum eos di 
ílgehaStfiYo qmhus morí, cupé 
haslNohls vitawi, tib>m&rtem-
aleñabas.OrrtifcYunf me^ue 
haílenus iámmcimUY ojfendil. 
Q^m ollmfie abhorrull -D cf-
guss ík Aiier habUdo S. Bsr 
nardo con Dios,y configd 
n)ífmo;buelaefe á hablar c© 
los hoínbres, como buen re 
torico^exhottandolos aire 
torno de Re diuino aroordi-
ziedo vn poco masa baxot 
O. dllc fflfs ImifratYes animad" 
H ex i ¡ts, fe dula coghaúcne fen* 
fate quatpim eft araanÁM, qua 
tum dlílgendus, qul¡v>nohts 
eft talla,®- tanta opfYiéria faf" 
fiiitfélfe txaéentem aú woní 
Jíc hortabatux dlcens 1 quodfa» 
a vueC' 
cisfac citms. 
mios a á a e r í ! d , y con? 
y dalderoü v u e l c a s 
es o c o r a z ó n á e ü e peramil* 
t a , p G ñ e d en l a v a l a n z a d e l 
a § ra de c i si i e c o, y pe fad ra u y 
bien e4laponderación! G[uas 
r?5. d e.ue fe r a m ad o ? Qa anco, 
deue ícr ePu'raado , y queri-
á o ^ l quí ta les ,y t a n t a s jfrÉ: 
r as p adt c i o p 0 r n ©.fo t i o s ? E1 
Q}i e can fi n © e ü u u o e a e I pa 
ée.cer,que al mimo que la 
procaraua la raueite le aguí 
|atáa:y le dc±iaquefe disíle. 
priífa,para.que e nten di e 
iY>Qs,y. ísconocieíTe claro el 
g u o qn e le ch n i t i ni" o r k * 
N o prou.oco Cliriftoa l u -
d.ís para q J s . v s F i d í e í f c j y en 
11 e g a íí g a la m q e rx ej n i 1 e di© 
Ucencia p a r a f e r D e j a n t e mú . 
dadjfino dexole caminar ea 
h dté fat i n a, c o m o 1 o d i % i m o s 
a rri b a , y S. Iu an C11 r i fe i l o* 
me di^Q lo ^ifgie de las l & 
e l A d i e r c o l e s t e r c e r o * Í Ó 4 
J iosq le qultato Li v idatE.r bmtfceleriyfamHÍat*fmt re-
Chrlf. ho'f.¿itAHit hsChrtfmytorivifdce demptorl Y e l tniffD© Santo 
pocUroisu€ho ^üa deú51:a 
¿9bles le aaiaci iTAo a'Re-
d e m p t o r las l A g c i a i a s UabS-
á á i i t s s ^ y l U a E © t r i f t e , q ü s 
piadoíás nuigeres hizieroa 
qt-hindo is yi-cr® có la Craz 
á c'üd^asCaminara m o r i r . Y " 
a í s i l o í s o f t i o e l Señor di- Lttc¿-
f m k i é , * i qaevids , íi n o q tl^ámNolitefUrefícprme, n^%, 
«1© les cfteruójni U s f u e á i a Y dálarazors S.Lcon Pa- Leo.fertn, 
Quid non deceht U&HS 10JE 
2 . 3 . » » ^ 4 ? tenttfffioli m u nol^era^f?d vt 
rios locos fejfent faceré,tfíiod frÍTn vote-
Mat, t. z. 'bavtfasfíltas e'ts dataefino wu 
tata volmas; Excite lo s C Hr i 
fto,<iérpeTt©ios para q u e le 
-cracificaíTeaipsro de ta! ab a 
«itrü,queHb1es mouio pata 
^ue hizieffen loqueíto auiá 
12an ©para qüt éexaClen de 
'hazev IQ quea.ates querían, 
• y tenían trazado . Bioíeles 
;facukad,pereÜSCe les EQU-
á o fu mal a y ol u n t a d. En lo 
al (d i 2e el S ant o) proce-
<dio Ch tü lo cofitaruo amor 
y Un i gníl-o Tuyo , «que la 
íauerte no le bufeaaa .1 ei, íi 
«.oantes eibuícaiu a lamser 
.,>te,y lasKcitaua cotía íi mif 
m © ^ la irritaii^y ernbrabe 
.cía para que U scoaaj^eííe. 
Non mors cum Vrgek-at.[?díf -
.femagis adtierftisfe compile-
p a . 
trl^ mfhpim^ns'C lamemn vkto ~, 
ru^ií.Porque no es a propo 
íitoeliato en tiampa de fief 
tas .y ttiunfojni e l l ía toqua 
do fs ai caza la vi el oda. Bu e 
noe-'^comolí djxera , que 
v qfotr í i é fte i s I i o ra d o, • q u á 
doy© fálgovitovioTo^yniü, 
í 'dnte,y qüad© eflafmi alma 
gozof^.y n ído - .No í s vcia 
éñor harto-de afrentas, 
y de p sdecex coñio loauia 
profetizado Gereraias..to 3 í 
rahlttir offrobijs. Como vn ^ ' l 0 ' 
terzianario que tiene tnuy 
te San Leon'Pap'a que Ueuo Ardientescajenturasiy echa 
ra u y e n p a c i e n ci-a C h r i Ti o, d q de p e c h o? a v n a fu ente 
lasinjunis de los quepenia piínía agotarla,y otro quá 
IflsríjaBGsen el.y 1-eatorme- con buenas ganasds comer, 
SimlL 
tauai,porgue íraziendq e-
lloslo que [« malicia les pe-
dia,hazla el Señorío que el 
tanto í3eíleaua,como evamo 
leoM.Pap. r if por los hombres, ^ d m i -
fer. 1 o/dt fip ¡npimplas fdrenñam ma* 
f isione . épw ¥ropw. inenm-
todo le.parece poco quan-
to le hruen a la n3eTa,yn o fe 
ve'e harto. Todo lo quiere 
para íi.Eílo miímo le íuce-
di o en íuFaísion a C h r i í l ^ 
N . Sefíox, con 1 asin] úrias, 
y tormsp/wOij rodólo qua-
X 4 m . 
Itb.áe pa-
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tis^ata f i , , c o r o o Í G . d'ixo a-
gudaroentc T*rcol!]ano m. 
á Q.$ f ú i h ras; SjhfoU in] uth. 
f m f 'mt.yi en otro lugaclcfái 
KO. ñíejarj^ue n©. parece.qüa 
áeffesuaotca cofa el Señor, 
ijao- cUrfe- y» haruzga- de-
Ulk (| t o. Cu. r e g a 1 o. e a e i' 
pa.dscer,, SA%imrl volMftatt: 
|>árA keeha.r •sirdl® a ©ftafe 
. cioFidigagnoí coa SaaAm--
fio. qaei afs i 6 é<, C.h t i 
f loiai .^n retrat^áe la glo.=> 
siadc l®s. feienatíenturados,. 
doxid^co.níó iixQ. Sa/i. lu í , 
e.n Cu A.poc.aiy píiiRi ay 
grimas^ ni trjñezasj, tu cía-
, moxesjai,dolor, Ñeque: //su 
fitjífymújtif cidmdV-, nsque do* 
/.ÍT,parque padeci-índo- el: 
Séñ.® ¡t fe p EÍQ. p.;¿ c p (5í u o fi 1 e-
cío a todos l@s.ehniores;, y-
V0z.es/ie,maldad>.qa:.e..el.©f,: 
B i . Q n i o a u M concitad o, en el. 
mandoj}1: elle íilencio, pro-
nmo,y di m an ó' d e. aque l íl'-
fen-eia q'Js. el Salnador cu-. 
« o . t á gradeen-fu Paísmn.,^ 
(c orao, di x © tfai&s)Slcm ag 
ñus e.oríLtodheje ohmtítefcet,. 
Hodefpiegpíu v.oca..Laspa 
tibrasdel afik Ghrífii: 
imagofuitregMi cúlejfls-, nemas 
andimi l?}: flMeis, vocem e'ms,. 
qviia tllojJtUntÍG, fafsiémsfuá-
p a r é 
imfils vecis ¿hdehatt Pues fe; 
guo eílo c|uieu tan rud® 
<|ue.n0 ceinozcaquanto nos 
araaDios l Y quien savea 
^ue con efte amoi:nos f ÍO* 
U 0 . c a , y n®s obliga.que a*. 
natnaosíCoraolodixo S.aa, 
t© Thoi iüs en la priríjsra ca 
utniencia qug en la iotrodu « ^ 1 
homo. ca^eíchiqttanmmWefiS: 
hommem dll'gat., ^  hoc 
popíoeatttX adjftm dUlgendu*. 
Y aJsid i xo Tertuliano,, re* 
f iebencli€.n'dQ l a dureza tk 
ciega j j ; ceguera t an tOR£.ad jg : 
las Farifeos ? que ninguna; 
cofa les pudo datmayorco, 
nocimiento d.i.qu©-C Iirifl®, 
N-ueftno Seño.r era Hijo da-
Dios,que ver lo quegade-. 
cio,Y. elfafriraiem©:, y pa--
eieaciacorí quedo padsciaj, 
que, ningún, feombrj. Í qut: 
no fuera Diospud ie t apa«-
decer lo que t i , ñ í fü£r i r lo3 , 
que.fufrio,|- el inodoa:y pa-
cie.nc!a con que lo íufii©,. 
Hincveimaxime-, & '$baii£ett,Tert»Wfi, 
WúminHnf ce.gmfcere de- de^M^C*^ 
kf i ' l f i l s f atiemíam hu^. 
' d M i e m l e s t e r c e r o 
Sección.6 puní©fegtindo 
Zas males f retenidos fon was 
limador ó >jj fe húíen fd-
clleí^rífayanáefi prime-
ro en ellos, mn^ue feá el. 
werir» 
L O Segundo^üe (áixo Saato Tosas por la 
e u á l f u e c s n u i ñ i e n t e ^ 
sueftra ledempció (c o b a í 
£e mediante, la, Paíjsiaa de 
Chrifto: fü.e'pQi: ei exemplo. 
que en ella ne-s/dio^ds t o ¿ a s 
las v u t udeseIS e i i o i " . B e, m i 1 
maneras nos en Ceño Chrif-
ta NueRro Seaa r a. fegtiir 
ios pafí®s queíu Mágeílaci 
4au a en, c © d e, ge n,er o de v i r -
tuá^cjue tedas efía&maneras. 
f modos l o s podemos veda 
zir aáosjque fon eos lasps 
labras,y con las obras: co-
ro© lo d.íxo SanBergardo, 
exhortándonos a ^ue. tts-
uieírerooslasdosaUspiatea. 
¿as de paloma e j i ís dixo ©a 
üidpara.volai ¡údéo-.Sint 
MeT,fer,4^ crgofennA noflr£ ie argenta^ 
d?, admnn u & t íllamfcilfcetfarmam^w 
tMtnm t eneamtis, quam Verbo i 
& exem l^o eommendamtChri 
$HS ¡¡rafína mcarnt. Con pa-
labras nos enfeívana el Re-
'Matt* i i . Jemptor quanáodezia;Pif-
Mí c¡teame,qmamitisfmí,dtlmi_ 
1 0 / 
lio de oy enfeñarido á fus, 
Pi ícipuios aholkr las han 
nas^y dignidades d e l Rsun-
¿©¿y h u i r elcaerpo a todo 
genero de amlnc-i on, y to« 
mar el camino da la Cruz. 
Y c o n las obras nos enfeño 
eíTo miímQ3j «ron e l afe.H;©, 
<|ii.an0© queriesadol^ -nizai* 
porKey/e efcontlio^y fefue 
huy cáoácl mado,y de lama 
g@ilad,y fe oíreeio de gra-
do álasafi:gntas,y ala igRO 
ro i í i i a f a ra tiar t e d e l a C í u z.. 
Core® eímsfmo SanBernar 
do Io.dixQ en la ciáafuíasii-
tecedentetí^i etiaw qnúfitm 
m regmmffígit qH&fíttts ad.ta-
ta prcSra.^ igmminíéftím fot, 
filcmm Crucís, [psme ahmlit' 
femeti^fum* Qtie pieniauq 
«es eafeña o y ^¿nO:oAtra-
raridoran deefpacio, y tan 
eníiíRgQlar,y por m e n o r da 
las a f r en t a s que auia de paf-^ 
íaten lerufajem? Enere o-
tros documentos que con ef 
ta platicado s ¿a; el SerÍQí• 9 
vno.es, y bien importsnte, 
enfeñarnos a pre.uenir ios 
fíales pArafue fehagan mas 
faciles^y lle!3ader0S,y entre 
roos en ellos q u A n d o fuce-
dierenscon itias fortaleza,^ 
valor. Porque, p e n f a i s qateR 
teraeri íant© ía. ©uerts ios 
muádanes ?. Porqueiaimca. 
jpieafaii en ella jini ponen ea 
glatiea^ia^ fe fean de morir» 
' K h f i i ñ i , y c o a a e r f a ci o n 
eniretsiiida,y liuian* , á U 
eovseiiaíy al juega, eíta a 
manoslisnas, grande cay-
¿ i á o €ñ no perder scaiigii. 
M^í fí os tratan de vi fita-* 
enferaia c| fe e íh murisn 
do,y eiit«rcarél pobre t^us 
a c a k á n i o r i r s u vh-a ca?ia 
lleriza,y os traen a la msmo 
riaq^2 ausisdemcjvitjtio a-
u r a p a r a v ® 3 rñ a y 6t e a e m i¿ 
goqasqir.en os lodixere. 
Psr®imaginad c^ ue ningu-
na cofa ay mas acerudiqae 
p r e u e n i r í o q fe-.h a d c h 3 z e r. 
Í^-CIÍ 7.^. Por efíodixQ ci EccUfuf-» 
• | ; tes. Mslius ep ireaddóm&n* 
luUm>áUA m ad áomtim connl 
u i jMxí vale yt* a donde ü o 
i'an,y mueren,que a dosads 
botraeliean,y cien, poique 
alli traen a la memoria lo q 
han de feríy preuienenfe, y 
enfayanrc paralo futuro, y 
aquí olai Janfe á« lo por ve 
mr,y ceatentáíccon loprs 
fente.Y afsi quando llega el 
couate,y vateriadelamuet 
te fon vnos gallinas j y co-
bardesj Esmeneíler eCgn-
mir primero con efpaáasne 
gras para fer slicftrojy vale-
rofo.deípucsen la ocaSoii 
jdslas efpaáásblancas. N i n 
gua hombre cuerdo falsa la 
plaza,y al palenque a villa 
«leí EEmnd®,ÍÍfi,auetfe enfa-
Unzas a íolas pfoiía^o l ifs? 
tálezade fa bra9a.Co-!i ün* 
íasaaiaa foUs San Pablo, 
que san no aula venido a 
brazos con los snimígos, 
quando confino mifmOíCo-
ffio fí eftnubrá Uiiasdo co 
ellos dszia, Q*J-umfep.r¿. ^ 
bit 4 charitdtc Ghriflli tribuía 8,^,5 j , 
tí o, a a ang x-ftla, an fa mes , an 
fc-rfamlo t An ffladlus í &c. 
Qaisn ha de pades cer4£r co 
mi |o?V engatodo eípod-sr 
d e S a t a n v a 1 o rt c p a r a 
refiüí rl 2, j4pfam9mertis*p l 
xo la Interl/nealjobreaqlla GUfJntér 
palabra. P¿rfecmk^TXéht't. lineal» 
aquella, GUd\us.í?\x\Q Iffa 
ntórs* Que no hago cafo 
todos los aparatos,y vafeas 
de fa muerte, ni déla aiifnu 
muerte,q na me efpanía, ni 
mspoueraiedofahorréda,/ -
erpamafafigura,ni la forta 
lez^de ía guadaña me enMa 
queze.Y afsi SanFablo c® 
mo tan hecho a.las arma?, y; 
ejercitado, mueftralussro 
fu gallardra,y hde todos! ®3 
julios que fe han eníayado, 
y preuenido, quado llegan 
al combate,diziendo vn po 
co mas adelante.' Sed m hijs 
Qmmbttsfuperamis. ©onde 
en lugar de acuella palabra, 
SapcramHsXstfi la agudeza 
Ai QúztxnQ^fervVnelfnus. IbiCakPj 
Demodo que infiere Sá Pa 
ta 
e í A d í e m k s 
t a^ l zkndó^nofo lo venze 
mos eñe gánele tto-pel^y 
ex r ci t o de e n s ni i | o s, fi n© q 
ios fobrepujames. Y como 
explico CaieunOjlos fobre 
venzcmos.Y Cobre venzer 
es mas que venzer. Y aquel 
ha Uegado.á venzer, y mas 
que venzer^que baziendo-
per i © r a todos losmales 
Rofoiamente los fufre con 
paciencia,fino que fe liueb 
ga^y alegra de fufiii los , y 
de p a d e c e r I o s. L a s p a I a b r a s 
da Caietano fon. Veré gloría 
tío iwfirá efl in hvjs.nen diqm-' 
itmSsABtnnibus non víncere, 
^ f id f íftfiqkam vlncert:eflenlm 
flujqtígm vlncere , fxferare 
í&aiai& gaxdere y Míen do ma 
/<Í.~Í3C modo que fi queréis 
perdereltemor , y hallaros 
muy fuerte , y valerofo ai 
tiépo del padecer,enfayaos 
'primero moy a menudo en 
eílo míímoque aueis de pa-
decer. Abeteino tenia elHi 
]t) de Dios determinado de 
veílirfe de carne humana, y 
como enfayandofe para fu 
tiempo, Antes deencarnar, 
tsmaiiaalgunas vezesfigu-
ía huffiana , y a parecía en 
t i la a los Patíiárchas anti-
guos jCorsio lo a&man S. 
A mb í o fio. S. Cl i r í fo íl o m o 
S.Leo Papa.Theophilat o. 
SsClementeelRomanojyel 
Alex^ñdí iuq, QUQ ,a|>aí|'; 
t e r c e r o , JÓÓ 
ció al Patriarcal A b r a -
ham. y a fu nieto lacob; 
quando en la campaña lu? 
cho con el t©da la noche a 
brazopaitido. Los Seten 
t a f o b r e a q u e l . l B g . a r d s O i -
feas i2.numer. 3» Inmlmt . 
ad J4ng€i'$m , tmladaro.tv; 
J?rmdmt Deo.Y Hugo i b i , . 
Y que e ñ o fueíTt ení'ayat-
fe p 5 ra lo quú eleípues le a^  
uia d e fu c «11 e r. D i x o i o 1* e r 
tülliano£Uriískí)amcDte,y-
cen breüeáa^ por e f t a s p á - ^ 
hhr&s.Edifcebat ad verime Tert. e&ttt 
CAfrús afimnendam-.qmfi p?'<c- tra frax^ 
ludem Í » ^ ^ . T o m a u a figu" caf. x 6% 
ra humana , y enfayauaííe 
en el!a;).y exercstauaíTe para 
reprclieder,y eípérírectarco 
mo le yua ea la humanidad 
fí n g i da, p a r a q u 3 d o i 1 e g?. íl e 
el cafode tsnerlaverdadera.. 
N o fe ha de entender quej 
el H rjo de Dios t.uuieííe ne 
ceftdad de enfayarfe , ni a 
prender, pues tcd'o lo fa-
be,y comprehende Abetes 
terno, fino para enfeñar* 
nos a nofotros a enfayair, 
y que nunca nos acontezca 
tomarlas cofas de repente. 
Y masquandofontandifi-
cultofas , como el morir, y 
padecer,q es entrar en vn 
m a r p r o fu n d o n fu e 1 o. y 11 e 
no de dificultades.Es de ho 
brgs diferetos el fer mirados 
y p r e us^i d qs?y m a y j>r o p ri o 
•8s tíedoscl viuir á-efcuyás-
¿©s.DaualesUs íeñAS áe fu 
s ri á o efpofo á 1 as lii] asá e 
leruraleri la Efpoía ea ÍQS 
.£am.j¡"¿n. Can?ares;aiabanda fu gea-
'noy 
os rna 
« 1 . íHcza,y vizarnavyeMtreo-
tras colas le alaaa áel caue-
eut elatd f4Ímamm,mgrs qud 
fco rmi . ©izf ^ae tiene el 
«abe'lo osgr© cotnolaspla-
mas ele los G-uarbos/iíIixera 
^yefus cabdlos eran vnas 
hebras ás: oro, como los de 
Abíalmuquea pefo de din» 
ro los baícaaan para ádor-
ñaríeksd^nnas de lerufale 
coa ellos; bien! Pero ne-
groSjque aUbanza es eíTa» 
S,P¿ÍJ¿!.E~ Rsfponde Saa Paulino. iVí 
| ^ . 4 , gra de exércHdtionis interns 
cjMafibellico ftdmre i-velfHl-
uer&lentofadore nigrantes, A. 
uiaiifepueño negros los ca 
•bellos con el pa1u©,ypólua 
reda que íe auia leuantado 
en U batalla viniendo á rasa 
m&s con los enemigos,y cw 
mo antes a fus f olas fe auia 
eísíayafiojy axercicadoíe hi 
ttriormente pata el tiessp© 
cid áco^eterjCoñoleru tra 
fcajo^y fador,yde ayle vino 
el par a ríele negros los cabe 
lies,»© folo en la ocafien ,y 
eonfli^ro poluoriento déla 
guerra, íino también en el 
en fayo, y exeíeieio dalla, 
ir elfa á i x ^ l i 
S e r m ó n f e p t i i m f ? a r a 
TevtuHano a eía (:í: 
acertadas u iicas 
les primero, |ae ^ífiieaegi 
paraRoíent ir losquandol ie 
gaíTea. MedUemar duñdra> TertuW 
mnfemiefms.Mis ú c o n i€c&U 
trarío los que no ptenfan en t^ f ^ i ^ 
I .1 i . : -' los males vei'jidsi'OSjtieaen 
dobladofenciíiíietoen ellos 
quandoUegaíi,Porque co-
mo ios cogen deícuydados 
aientafeies nías la carga , y 
ÍÍO pueden con ella5y íatie'1. 
nen por infuírible f y poco 
Meuadera, coso dÍ2« .Saa 
ItaaaChvíToiiorno.o^tie íel^ 
coníe ÍFa'ro 11 al ga nos ma gn a 
tes,y gente lucida del pue-
blo A n ti o c h en ©y 31 os q üa-» 
Íes el Sasto predKaaa»)'ex 
k orta n d o I o s ar q'ie lie u a flít a 
en paciencia , y toletaífeil 
•COR gallatdis hs aluerff áa-
des,y que bizieífen W f ref 
t r o t ó n aniiiío generólo , 7 
valor en las & Iliciones mas 
graaes,y pénalíáad.LeTe'C-
ponáiero quecomo eca poí 
.fio 1 é| firfrí v >1 o q se ] a m as ati i * 
caydo en í'u peníamientOjnii 
i® auian llegado á meditar. 
Las palabras delSaat© TOÍÍÍ chrifoft.h 
M u l t l fiamqu?,CHm eos h&rta ^ g 4 j 
femvwtgenerofegramafer- ' t 9 ' ^ 
rent^lcekafit, mh'd vnqmns 5 
tde medltaíífumas.l' fOñéi 
ranáo el miCmo Santo en o -
t ro lugar la valeatia tan gr:í 
<|ue t u u o m fuíxij: inju -
e l A d i e r c o l e 
t3¿s A i u h madrecleSamucl 
ktoieraacía .y f u í r i r c i s n t Q " 
tan exiraG.idmaviG^toelQlo 
atribuye al ejercicio qusa-: 
u i a teuido ^ ant©.í e n eño & 
fus folas j y en fu cafa. Fati-
gauaU gvaíJcíeffissnte fu ene 
m i g a Phcnenna f s g u d a mu 
getdeElcanafüiEaritlüí ta 
to q u e la dauaen r o f t r o c o a 
que i) i ,o,s l a caíb'gaua con 
auerla eílerilizado, y era t a 
i í i i p o r í u n a en efio,y tan reo 
Jeflala í B n g e F s q i i e no ce fía 
uade i r r i t a r á u fama Ana 
fiempre ^ue fe ofrecía oca-
iion, Pero Ana c o m o San-
ia BQ haz*» a is.no iiorar^y no 
• , " C0íDer3y entrifhzerfea y ca 
v 8 llar^Y fiifrir. ^Afihehat ano-, 
que eam Ampita elns , ^ vehé* 
menter kngehat 9 in t&mum vt 
e.xfrobraret^u&dVomlnt-is c&' 
elftjf£éfvalf*am elus. Sicane-
faHehat ferfnguíos amm> & 
jlcrf/shcahat eam ,,&€*:•. \ Lie-1 
g o laocáfionde f a l í r en pu-
b l i c o , en medio de!templa 
donde ( S o n c i í v r i a tan inni i -
SietaWegente,}' alíi publi-
camente el Sacerdote l l i la 
trata-.-muy mal de pá labu , 
Dias^rao laSant-aveílaualTe 
c h a á fu fr ir e n f u ca fa ¡ y a fo 
l a S i f u p Q f u f i i r e . i i p u b l i . c c > 
^as injurias can q u é \ a a há n 
lauan.Qus corao fe auia e n 
f a y a d o . y preuenidoen lo fe 
íláe 
s t e r m o » J Ó ? 
para fu ir i r en lo publico , y 
a u n añade Sas luán Chrif-o 
floñio^queno íoianaente e l 
Sacerdoí-e Eii,íino el Aco-
ly 1:0,0 p f í í íHf t tG qusíaMi ce-
nia la'trató sambie» da bo-
rrachajharta de v i n o ? (in a-
ueríaella prouado > ni cofa 
quelap u di e r a fa carde dn o , 
oí-embríagar. Y c o n t o d a 
ello pondera mucho el Sa:i 
to,que io fufrio c o d o , y en 
todo f u p o t e n e r paciencia. 
Sus palabras fon. Hic poúfsi C^ 'p* 
mum licet hmtís mx 11 crisPhj- m^-^ej 
tpfvphlam ferfpleere^doml ex- na ¿ . i 
$rohrahét.£mda>venit Intem wedm* 
ij)í'umi&Saeerdetts fuer 'afffc. 
cit fiiam¿Q%t%meUai(& mere-
fát. tpfe. Sacerdos. E fttgerat d& 
mefiicam tempepatem, venít 
imfarmm y & rkrfiís imenit 
vndasxvc.nh accepará medie A 
nnny & vpdnm exafperatkm 
^ .Huyode la terapeftad de 
fu;caía<y acogiofe al (agra-
do del remplo^donde penfo 
hallar puerto, feguro, y allí 
íe.leuanto nueua liorrafca, 
y fe erubrabecieronlas olas, 
de modo^que fu§ muchono 
bbaaegar. Yua para i e j -
bir r B e d i c i n a , y fanar fus lla-
gas,y a l l í fs las refrdearon, 
y enconaron mucj.:© m a s , Y 
para todo luiuo paciencia, 
póí l o bien q en el rerrete fe 
auiaenfayado. Reiaíie mu-
€|i_©'¿4ui ¿ I l)ayid,qu,si.qm 
S e r m ó n f e p t l m o p a r a 
c o n v n g i g á t t t e i f i r t c í l a r z-
K e r c i t a d ó . P e r o d i o l e D a -
u i d á S a a i p o r l o » f n i í n a o s í i 
l o s p i r a c o n n s n x c r l e , a í í e -
g u r i n d o l e q i á e a l i a en l o s r s 
t i r o s de Cu d e f i e r c o fe a u i a 
e w f a y a d o , y p r o u a d o f t i s 
f i i e r ^ i S e ó n l o s o í f o s , y i o s 
l eQns3?y l o s a u í a d e í q n i K a -
't .Reg.tJ xzáoytmebat feo , velv-^mi 
» . 3 > , & c . & ftiffoctihzin Inmfi.cle-
^ ^ « f í c í . S i e n d o e í T o a f s í 
f e g u r o p u e d e e n t r a r er. l a b a 
t a l l a , q u e c o m o u n e x e - r c i t a 
3 o á r o l a 5 , í a b r a c o n i o fe k a 
d e a u e r c r c e l e n c f B Í g o , y p o r 
d o n Je le h a d e e n ! : r a r , y a c o 
r e e t e r e n l a e f t a c a d a , y p a l é -
q u e . D e C d e e l v i e n t r e de?fu 
Rnadre f e c o m e n ^ o á e n f a y A r 
J a c o b , p a r * l o s a p r i e t o s e n 
q ü i í s a u i a de v e r d e f p u s s e n 
c l á i í c u r f o de v i d a , y a f s i 
f a l i o t a m b i e n j y galla-r l a m e 
t e d e t o i o s ^ o m e í o í i g n i f i -
c o e l P r o f c t - a O f e a s d i z i e n 
0§f& i i t do:/»vterofuppUr.tAH'it fea' 
tem[HHmlAcoyi& irifofUtH-
dlftefttA dire&xs ejjt cum Ange 
í < ? . Q u i e n t a n t e m p r a n o c o -
m i e n z s ? a l a c f e a r í q u e a u n a n 
t e s d e n a z e r f a b e d a r v a t r a f 
p i e a f u i t e r n i a n o m a y o t í q u á 
á o v i n i e r e a b r o z o s e o n e l 
A n g e l , t e n á r a f e c o e l e n b i a e 
n a s ^ h a r a d c r a o f l v a c i o n de 
f u v a l o r t y F o r t a l e z a . E f t ó 
- ¡Ep i ímo p l a t i c ó d e í p u s s q u a ' ' 
c h o , y b i e n é ^ t c d i í l o , COMO 
fe v i « e n e ! G e n e í i s , q u e C á ! - J'J^ 
b i c d o q u ; fu It e r rá a tí c E i a ü n. 6, 
U ¿ralia a i e n c u e n t r a : o q u a 
t r o c i e n t o s h o m b r e s ^ r o l o s 
b i e n p u e n : o s , q u e l e a c o m p a 
fiaaari>tuu9 g r a n d i r i i f f l o t e 
r u o r f i qs -e r ia v e n g a r f e d e l , 
y a c ó IBe t e l e . Y a p r e ÍI i n d a 
t o i a fu g e ce, y m a n d á d o ' e s 
í ^ i r c l i i r p o c « á p o c o r : p a t > 
t i d o s e n d o s a l a s , o e f q u a -
d f o r i e s . n o f e a t r i u i o ei a d a r 
p a í T o a d e l a n t e r i n e n ^ y a r f e 
p r i r a e r o p o r í l f u e f r e m e n e f 
t e r v « « i r a las f n a n a s , y e n -
t r i c f n b a c a i l a : y a í s i d i z e e l 
t e x t o , q u e Manfitf ü:-s, & ec 0¿¡^ 3 z¿ 
cev\r lnB¿hMuY CHW eo vfcjue n . z^ 
^ « f . Q k i - d o f s f o l o , y f o l o , 
y a f u s í o l a S j C o f f i e n z o a l u -
c h a r c o n v n v a l i e n t e , y v a -
t ' o n i l p e r í o n a g ^ q ü e e n f i g u 
i a d e h s m b r e v a l e r o f o Tele . 
p u f o d e l a n t e , y n o f u e @1 e n -
f a y o a f s i c o a i o q u i e r a , p u e s 
d u r o l a l u c h a t o d a l a n o c h e 
E x p l i c o e l vny í l e r i o d e r l a 
l u c h a e l o q u e n t e m e n t e a mi 
p r o p o f i t o S a n C í e m e l e & ~ ciem..AU 
l e x a n d r i n o . / M < í « ^ lac&bfo- . i \ r 
he- ¿cyeíliijQ' 
mo, mtnpeyedagegus 'úfqaé ad 
matutinam%hle crathomo^ qmA 
A e^bÁt ferébat tqulvnáe xer 
cebMm,<$r exercltátcrefá Ja-
cob sduerfHs jpadidfrif tñkv* 
d A d i e r í o l e s t e r c e r o . 1 6 S 
ft»,comen^ó. 3 Uuba* -coa 
«l.Y cfte hosTibre era fu pe? 
^ 2 Süo0 > (: ©^0 '-Si fee iTe-
mds.íatr.aeího ¿2 «fgriína, -
eiqaele enúiís-ua tretás de 
luchar,y lucho conet haf^a 
Hegsr el fiia.Eñe tsl ACome 
tia »y tet ir a« á-íe-, h a-z i afu s en 
trsdiSíyraHdMíjh.azb el gol 
pe,y recibía el que le daaan 
y en fe ÜIR do aPD-i c i p.aVo t r« 
tás ele mclur d Dicipülo 
las excrckaua cea tra úJBt$ 
FSOfiid |"ae Tiendo el pe.dago 
go,y niaelbo-^agentg^bi'e 
ea fu modo-era-paci'piiije,, y 
fuFria.y con efti enfayo , y 
exei'cisíoenfsfto a lacob, y 
le dexotae-dieíboen el k i -
char que fin miedo ningu-
HO pudiefFe venir á brasos 
co-n todos ]os q.»e le quificf 
íen armar zar íddi l ia , y no 
folo le firuio para eíTo 1.a la 
cha,fino quefaüo delU tan 
alentado,)' fuerte como f^fele 
lliuuierá vngidojComo a ios 
lach?.d©reá Roaianos, pari 
íalir CH el teatro en pubiieo 
y acor*éter.Es en coclufio 
que el vfo,y el exerci^io , y 
«nfayojvaze á los hombres 
merepidosjy valerofo-s.No 
acabalofcpho de aárKí taríe 
del valor del Rey Saúl;, que 
auiendo cófulcado a la Phy 
t;oflira„para eleafode la gue. 
auiendovenidoípordifpín 
facion diuina,come lo d ix i 
rnes ef^ la fecei o,n quinta del 
Domingo paíSado)el alma 
de Samuel, a dezirle el mal 
£uceffo,y fin tandtC*tirado 
que auiade tenerla jornsds; 
que con tedo efFo fueíle taa 
i ÍS t rep i d o S au 1, y v a 1 e r o fo ^  
que eroprehendieíí'e la bata 
IblPoHapafmo, yadmlrát-
cion.Que !e dixo Samuel,,, 
y e l oráculo a Saiüí1^.»-^ \n 
e:e(fer{f,4tf)& trAnfieritad £- ' 
mHltimtu.'iwlFaciet tnlm ú-
hi Dommm locutus cjl'm 
ftimu m£J.r& fer^det Re^mm 
•^ Uiufn de Pitznu tu a, & dahlk ¡í 
l u í fYGXimo.iMx Danld. P ara 
qite te canfas en preguntaE» 
puVs Tabes tpí'eDios te íiadc 
xado, yfe ha hecho déla 
vanda de cu co-ntrario?Bi ca. 
fí2i,es,qu-f cumplirá Dios fu-
pal abrí , como y o te lod i -
xede íu parte. Priuarate de 
tu Rcyno , y darafele a t * 
p4 oximo D a mé. Pues vea-
mos creyó Saúl al oracu-
IOÍ.O dudo de laveidaddel? 
-En ninguna manera dudáy 
que tuno entefocredi-
t¿»cb la pT olí cía, diz s lofe^ 
ph o. P u es fí 2ÍId o. afs i,c ocro. 
nc áilafoda batalla? Como 
KO fe c'ompufp con fus eae« 
r«ígps,pid¡2do pazss, y tra-
ga üá?, Ó dandoffi apartide» 
7-
S e r m o n f i f t i m o p a r a 
éoai1|U!t ase a mli'c faites h o 
froTAsí Como nrtermo cl<3 
falir en caínpAiíi CaifetiÉs 
cierto qaieauiXd: morir? Ef 
feíiu eUalor hero)rco( di-
hazañi , acomecer ai-eaeiiii-
go,y entrarfe por Us picá?, 
t e n i e (i ¡i o c c r c e z a íí s íurn ü er 
te.(,^_u vn homb ¡ie entre en 
la bacilUcon cfperanzasde 
Ja. vitoria^y qné fspot>gá en 
e 1 pe 1 ig ro, fin fab si: Ti la fo í~ 
cana íe ha d i fer fiiúorab'!es 
y furederle bien: cílo no es 
c o fa g ra n el i j n i e s d e m ag na 
nimo corazón.Q^ecadadia 
fueedeátodos. Pero qae ía 
biendo vn hombrs que ha 
de perecer,y acabar , y que 
no tiene veinedio^porqu-í el 
eraeiii© fe lo d i z í , laísieríe 
le anieiiazi, eí hado fe lo 
niüeílr^y"codos los apara-
to?,y fn^gnias q ves le pa-
lien delaté de lo3 ojos Umor 
Éaja-.qne entonces aeoríieia, 
y eatrejy camine, y Ce pon-
ga íf t«í«dtó del exercito, y 
d;l peligro intrepiijaínen-
té,íin ternor,rti rííÍ€do,niña 
quezads anifflo , fino con 
corazón generoíosyfaerte, 
y gAll-ardoMíH íi .q^íes va 
iQr.ElVa f i ^ e? magnaniiwi-
4ad>y Forcalsza ifíüencible, 
y hazaña valer oía. Ta l fue 
cli'zeídíepho la denneíiro 
Rey S a d . E í l | C a g r á d e n l o 
ú i.^ y a l K b A nc %. SíJ s p ab f Ufeph MhH 
M m h aleam fféíre, mter.ffj: c ^ . i j , 
ac mep^ km fl^Bnaad o, y? fo ti i i* 
fia..affífiferk: yfamre CÍMS vti* 
"Centfíí-tel h U íátdm J perantem, 
:&t pf4fc'n*r>¿>q!{od mctffmiftt 
impafíia.c.adere, iriffef.de ta-
meni& >n pcrcálf r an. hnoti f¿r 
to minanHoccHYYere i Id vero 
genero ftt &foms vmfí ichm 
eiffe credo.H^c cjl S-astíU né¡}ri 
Parn* O bnc le íasRí y d,? la 
gloriaren vos mucfiy mejor 
cápeá, y luze s'ias-aladar^as, 
íabiedo tá por menudo to 
dos vueílvQs torffleníos,y 
Paísionjencr^udes en lera 
f2lefn,y vue^ras platicas co 
los Difcipulos fueííen eílas, 
p.ira eníayaiíos>y esforzar-
los a padecer. O valor ine-
fable! O anirno gencofol 
O Maeíbo ,y -pedagogoía 
pientiísimo, enfeñadnos, y 
vngidnos,yenrayaJ"ños , y 
psgad fortaleza^ valor.. 
Pssnto Terceto. 
OScios^ y beneficios,y dimlda» 
des BcciejiíftiCAsyn9 fe hán 
de dar fot refoetos híi'na~ 
tíos%ni a tl.ttt'o de p v j w í í f f -
celintercejion,y meaos de 
inttgei'fs. 
' L O ter¿er©que Sam® 
To'igks dixo Ivailafíe ends 
t 4 m n 
[ k r c o l e s t e r c e r o . 
osiente a la Cibid 'éú hebrej 
;VhvA4s librarlo ebl pecad.© 
fue mersegrk por íu Pársio 
1 a g r .1 G i A ] i fi.c. ante, y 1 a 
.gloria de ja fi.'lkidaá eter-
•.fia. Y ío 3«arto©bügar 1 é al 
íiorobre ahuir ¿le !a calpa,y 
•pro-íiararCOTÍíeruarle íin_ps 
c a d o, c o n S ds ra \\ d G q u a n ca 
•.g-© le cofio al S mor Lbi ar!g 
• éz\. Cofa marauiüora.es el 
•ewy'daiáo qut Jiemjpre'tauo 
;el R íds^p ta r de poneráles 
:ii.0mbre'S t n el camine de 
faluacio para qns conguieí 
'fan la diainagrat-u , y dsí-
:,pue? lkgaf;é aromar peiTef 
fian iel Cielo en tigloriaiy 
qusn aggnos aadaiilos hó.-
• b r e s Az é ÍTQ © i o s c u y "d a d © 
ío d ji-noflrarnos el camino 
•>ét todoelÍ3Í2n3y negocian 
¿o coa fu PafsioR b gracb, 
• y fortale.za para conf-aguir 
le.Y nofotros-tomando o-
i'tras veredas Mz rsfttssvqno 
• foíafnemedesdizends eíí» 
r feifs ,B no «| as (&1«t a.tntn 
bta nos eftanmuy ma], Y nse 
rezemosque.nosdiga éí Se 
•ñ^rloqae les'diKo a lo? Ze 
^¿deos, Ter^n<liendo a i i 
•; itt qMld^ tmUM o fi láis lo 
• ^«e pediá. í i^ño fi di^erA, 
^oqaimalca'tnW a neis to-
m * é $ M que fenda tan tor-
xivü ds ííiíSííitéiitóslO 
atajo qt:e no Tacareis otraco 
íaikl j fi n ©ir ab aj o,y afa n! Sí 
lias rae p.edii.3 y dignidades 
"Ecciefiafticas en rniilfyno, 
en mi Iglefia milrunte ni 
ír iu nfaíite? Y eílo <í|u ando ? 
Qu ando yo t rato de rni Faf 
i iori íY alegando para el!» 
parentefeo,)'- ponisndopor 
inter.ceílora vua muger, aü 
q^uefe.a vueílra madre/y pe-
áir filias, y en 03i lleyuo!* 
N o íabeis lo que.pedis.:Dé 
xeaTos,aparteagora el pen 
famicPito can pió demnchos 
que «on San Ariibrori0,y o. 
trosigícuran mucho a Ja raa 
dre^dedosZebedíos en efta 
peticioñ^y a los hijos. Y" ve 
neiando iaopioi€»KComods 
Autores un granes, y remi 
tiendola para otra osáfion, 
donde podría fer que la tra-
12 Ce m o s, y la fi g u ie f^e m o s. 
IEn eíle rermon caüoiaarc-
mos cotilos que tienen,que 
efta myger entendió, que el 
Rey nodeChr iÜo era tem-
pocaLyquefapetición fue 
xorntraicadacon los hijos, 
. oqns i m indnzida pore-
-lloSvPara apoyar efla 
. n i on no e s nt jn jíie r Tal i r ie l 
.contexco'd;! Euangsíio >4 
• dfzeque lama'ír¿í!egó ] \ñ 
1 tárpete con fys hijos a pre-
poner (a pef iciíin •, y i * ref-
puefta de-Giin-ílíOía ellos cj-
Y osro? 
otros Giez D i fe i p u lo s r, o |e 
\ ñ d i g n á r o n f f ü a r 5 que 
Ka de k nía¿ts, uno 4f? ¿.^o-
^«jjdelos hijos. Y efta ex-
poficion es mas coiiiun , y 
M a n í . 10 asas cé-nFgri^e aU btr.'í ¿s 
» . 5 5 . CT* S. a fí M A reo* 5 d i 2 ' qti^ ü • 
41. |ÍOÍ fPiilíííoSíjiiizicro eí-lape 
SXh. tn t iv ioi i .Y5 .Th.en fu entena 
ffe¡¡t>& %hl áizQ.Vnde wamfefiíi.ejfrfjioii . 
Qrigev, & íhil ff Iriímh f&ptbant,me ta 
'tdhwíttAm Cnpetifuis Re?ni 
k¿J>ek¿mt. D-ondc «l Saco- va 
hablimdo c© los dos liei;ína 
nQ3..Yno3y í} efpancAsnoá 
ds versilguna Caita los A 
poí to les , pprqu<e entoíices 
isun eil.litan iíapsi'kdlQü, y 
v i u k ludas ean s elios, quf 
aua en.tonces tQndi'ia n^ .a-
y ores iíBp-eifqcioueSjekquc 
defpü^s auiade íef tray dor. 
B l pémiji ¿tícCío d.t'rla p*s 
tso íi 0tv fu-i e l t Í;-Í:P,po,y b Ja 
z o n ^ u^-e I a a düií t i o e t H fp i 
xitu Santo: con ac^uellapa-
Jabva.rííííí. O. e ííiala,oca 
ho D ! Q¿re po c a adt^^rt e n c í a! 
-Q^e quando5el Seíior e&i 
dclrxieniizanda las c ir can-
i l a n ci a s-¿4 í u ta u e g£ Jleguc 
A. psdíilc fv5 las-,y de!cubraa 
la hyiaza. de Ga a^bicioni! 
Muy, la í g o.diifc tí r fe/, p U 413 -
lArn^s k¿Z£r eft« dsled©-
pues lo totaniGs.cada- hora 
coala? rnaaos coi^cirCiUnílá.-
cus mayores enctenofoiros 
^ c o u i n dsí en ci as: i At a k x ^ 
¡ m o f i a r d 
b 1 e 3. P o r q IÍ e n o v e rs o s o t ra 
caQ?^í|no att.euimi.ep.tes c5-
tra Dios en fu Igleíia, quaa 
d o nos efíaíegaládo en elU 
con los Sacrarníatosry a,e'-
ro©rias dulzesj.e íu P i í s i é , 
E.í rfgundo dtFeíftDfue l l ¿ 
gara pedir,al SIÓOTmcríé--
des en CQri&anza'dei'paren- ? 
ceCco. Elle ts vn titulomuy: 
prolíibi jesn-beafá deDi-os 
au nejue m wf v ía d Ó|É r, t r e 1 OÍS 
bomb ves. E i be ne 6c i o ,Up?Í 
íi o n. E i . ca n o n i c a-t o a 1 p a v i I 
ts al amigo. N o ú <| ¡^ ¿i 6r 
la meí-icejiíno al ffl.is allegAa 
do E l doclio^el p vis den teje! 
vimioío q-ue íe efte en íu riu 
con padedendoj y qíiemaa 
do fe las zejas ala eaiuieiade; 
füsdelueios^y v i g i l i a S j f i n fe 
uátar b c^bezade los libros 
Qye la dignidad enlas csí-e.; 
d r a h s . l a catbedra en las "V-
ni u e ríidade s$ 1 a^  v e c a t 1 o&-
c a 1 e g i o s n o e i l a g u a r d a d a p & 
raeljí-lno'paica ei pariente 
lo i votantes^paia el cj es de -
mi p a t íi a, de m i n a c 10, d ríi) k 
par.ciaiidaa5aúfiq í«a vñ Ifo 
coignorátejy vn hóbre def 
conceiíado , y efpadachin». 
S e a e 1 d e 1 os ra i 0 5 i e í:f o s 
balsa para taneils por f aa s 
d i gn Q e n ÍB i' s ft ima c i © . P & i" 
efta-ra^on a© fe silimAn ya;, 
c c m o folian las Yicas en ios 
C o l e g i o s , las catkedras 
ks f rXc tKja s^ . l aS : d i g r i í d a d ^ s 
d - A í k r c & l e s t e r c e r ® . 
enl s 9 \ ú s G as. L o o hábitos 
fen ks^reV'gioiiss {ccülai:cs,y 
reguhraí jas ovcUíies^y Sá-
«srdocioenlo Eclelianico. 
P©VÍÍíe dan muchas vszcs 
ai.i n:: q u c fe y ©. A á u i r t i o í ® S . 
Gerónimo l ifídatocteexplí 
cadgi aquel lugar de Efaias, 
Uta*. j S , cy$%StSfíí4hruienssi:&tm 
fftp0 'mtsnÁt&- defurisrli^itumex' 
mídeYe.l&im el S.qirs aqíse 
lloá^ no e(1:endeí:1afiiano3y 
los dedosdella fácilmente,li 
* fioeocoler!squandolo pí-
cela ocafiojy íüiichos de tes 
| er p reeesnu efl'r o slo e Btt c 
^ele&deláarias oráenes" a g-e 
te indigna dellis,g-£te iga<» 
-ranrejy áepoca , o mngima 
Virtud/gente de valo fuelo, 
y c-ofluferes aaiefas^^ quic 
•íio fe píiedeelpersr edifíca-
eion ¡y angment o e n la Igie 
'fia Católica, fino de§riici=6 
id é 1 o s fi e 1 e s. A e B: o s t al e s fi o 
• íe les deu s dar ella horra., y 
clignidíd,no fe'naáe.eften-
«áer lamanopara ordenarlos 
* -íino retirar la ff d e íp e d i r i os, 
u e s íi á e íl o í é) ti t a ífe n í ,e f 
pe ¿l o s p a r ti c ól % re £ i n f e r c e í 
'¿iones domeñÍ€.?s críalo 
. idemi ca '"a, esáHegíSo^aten i 
<do ofició en ella/aunq aysíi 
J o o& e i ó mu y vi l.vba) o, s n 
•lina cemidoínipS. Pue^fii^e 
áíef e c p a ra eífó i ú t e r c e fs i o 
;Sfté s d e Qívnge i! 1 as. En ;t a h» 
To.s íOrdsnare de los pecados . 
ó por ocafid'deFíe roaí Sacet 
dote f u c e d i e r e e n í i í | l e í í í . 
Yef to fe r iad i t e í lS .ceha : 
a Jo s p uec c o s 1 a i m a rg a r i t as9: 
c ^ m o l o d í K o Xpo porS.Fsa 
t c c y p o n e r en bocas de ^ . . ^ « ; 
perros lo sa-o.Forqladi^ai n 
dad d e l S a ' c e r d o c i ^ ; g é t e 
q niticnefabíáiuia, ni vir-
t ü d, b i p riu decía píi r.a t r a tar" 
Ía,coffio deue,esgrñ,in.rsimcs 
mal. \ muchos Interpretes 
trae aql IUgar de S. Pablo a 
eO-epropofito,)' en cófirroa 
cien dé lo q vamoadi^iedoj 
qn a a do d e z i a a fu d i fe i p irl o 
TiraoteoC] nofuéíTe fácil en 
mltil impaf&eris^ ncqke cdmúni 5 z' 
ca:íeris feeems ahetih, Porq 
ios pccadosqdefpues come 
te v n mal Sacerdote,y mxtxi 
ftt'G,carga fobre q.uif le or-
deno.I afsndigéS. Get o a i 
í T i o e n t c d e m o s e i t o s l u ^ a r c s » 
Porcjen las o r d e n e s no í y ¡ 
.íou -mente v (o!de palabras, 
f i n © de irapoficiódeínanos. 
Las palabras del Santo fcn. j-^lerdn. ln 
Píen(j7vettror'fi exfi• cdt Q tn r g grA 
telllpit c'fáivmvnc deñcow, ¡jt I ^ ^ 
qu&nofoÜiad imffetktioK'e vo 
rCh-.fed ad iwpcjitiwle impletm 
-wári?, fuefftllcí tyVt ¡iiíjtí'bíifda 
• Yifir^^oclyimfycGatío cladef 
- :tiná¿clerlc0S ¿rdinet Keféxtes, 
fie mtelltqt¡t,vt nífumát te filtro 
7 2, nzami • 
e p t m d p a r á * 
PfÁnus cito mm'mi imfofpíeris, 
tíe^cdmtinicñMtriifeceMhalle: 
ms.Non.e.nim. feccMim leueis 
pihtere mttrgdrltds, ¿nte for* 
•tos-gr áare-fmñptm^cetmb. HS¿ 
&• erdlitationcn clerJcatíis,. m. 
J0eidQfltfsmm.,fed:jiftclisfmíi: 
iubuere,& vilium e ffickrtdm' 
?nhijjri'íyqmdque hijs áedeco. 
fifim ejlmuiierctilanifrácli)9 
l í S.T on'asgxplkadó effe 
lugar, cita do deTireotee, di 
q habjade. bs promocio--
jBCS"'á mayo tis dignidades. 
Bn qno ha de.ft-t Cacil elQ-, 
bifpo, ni el l'>iebdo>.ni.rao-
uertede li^eíOjrinoco madis-
ro.acuerdojy exarae dlícre 
t o, y m a y m i r ad a. P a r ad a«; e 1: 
pusñQ}y la dignidad, y ha-
TlétoM zer las ordenes. Sus pala-
Mpif. i ..ad: bras-fcn"». De.inde- cnmdícit,. 
I^imoth* c, mtinm cito nemhii' i>rpof/terís, 
J... letL l*.4pide fromot¡one-, &-dchec 
dYcajin,, • videpure^érMio fjimh Slcxt: 
env/n non dchctcíto puníf ei ita 
nec cito -pr&nsouerejdeji' ordi--
mre defkf'iféadfterasordlnes*. 
Cakin t t i Caietan© lo explico, todo 
mothi.t\ 5 c o n pahbaas brebes»y m i * 
fitmjihi,. yorciaridadsque (óbrelas. 
m\(ma$pú¿hxiLS',MmHs cito, 
nennn't íMpoftíeriSiáizi, cirea, 
p'omotionem Vtaronorum,^-
freshperarum thjl.-rmt ifffím^ 
fiebdt enhn yer mfojjtictt'é ma,. 
w4Hm,0'- rMtonemfubdit, «Í-. 
aliemi¡feccata(¡quidem cotn® 
n'iA ermü úhl&minn&id'oveiéfii 
fromomrh. E'EI fe ñale e i A f oí ' 
t o 1 a fu d i fc j p a 11T i m o i e o ^  
c©mo íeliade aue& endár los-
o fie ios,y, dignidad.de Dia--
c^nos^y Sacerdotes, porq; 
la s c rd sn es fe ha z i a n" po n i S 
dolas roanos fobre-ía caba-
§a,y adi.iíe.rule que vaya eás 
éífo cG.íTmcbo ti cto; exami; 
nandb príaieto los aieritos, 
y d.de l:*fazQ.P©tq h es fal 
toeneiJo,torrera per íuqué-
ta los yerrosOíje ú r n ú nsini-
firrohizieve, Y afs-i.áixo la ©/e/'./^íí^ 
\mzúmzz\,Si ineofidsYate or lint. 
Unes . Si £u eres pre.eipi tado, i 
o i n c © n ü der a do en d a r m i -
• ñillros ala íglcfiadloueran, 
fobte ti las'eulpas en q^eílos: 
fe anegare,.Tibien dizeHu Htígo hlei 
go q-por impofícion de. "mag-
nos fe entiede algunas, ve--
zes én lá: fagyada B'fcrituraii 
p rom @u et; a c fie i os, y. di gftii 
dadesjy prelacias,^. prueuSí 
lo deaqael lugar délos nu"-
ni e t o s q ua n d o m a d o D i o s 
Moites ^padaíeparefer tíh 
f u presecia alofuejpara ha--
zeflá caudillo defugueb'©,, 
y lé pulBefe lasmsnos fobre '^urner» ^ 
la c.zhzq?iToUelofoefiTm¿Víi r^27, (á0; 
virtftnw qHdefl'jfiiritm Bei, w>ig8: 
#• fo.Hc-*»a*íí tmfftfw-€íí Y' 
e n, e 10e u t er © n o w i © f ed i z e 
^ lüegoalpSfo qMoifespii. 
{^fos ^ a t i f s ^ k l f ; «abe-
^aáelofueí lere -il)!© toda 
«í Paebls f ©r ta Capitá ge 
Vemer, neral,y le ©bedecieroxí. ío* 
VÍtat :¿ fie $Um H * ftfietm ( ftffirU 
ta fíp'ieíJjt, q :aMorf?s poffvlt 
fafer eam tnamífít ts^ir she-
dkrmt^l i j ífrraei.DBUdeíe 
••ba izf&ñÁvtAt gsepriaifr© 
;§ue noslepr.Dpoága el Ef-
pirki i Santo obedstid© del 
í?mhÍQ}y Ca^itacigcaeral, 
m as i emueíl ra llera© d e efp i 
íffiEade í^biílaria , q m en la 
;«afade 9i0s IIas qos tien<e 
: «srigos,y.cauda] fe dan l^s 
s®fici#s,f 110 fe base caCode 
par en tg feo t e rr e n© j n i refp e 
^ # s ku íam R o s, ñ n o f o I a nre -
ífee ie l takato, y del eaudai 
IT I® qite:ka delletiar l©s ^ o-
•fos de lo ; ekciof^s es la her 
^mofíii adela v i r m l . Qjiien 
l e di© -.el 'Reyno -á Eftet? 
Su heroiofara. Mando el 
Rey A:Cu€roq detodaslas 
.proain^iasde fu iorpetio tra 
g^ííen las -danzeTUs Toas' 
íiermofasqu© fe feallalTen, 
.para quelámas vella de to-
das Reynafe m lugar de 
•de Vafihi.Fuesquien'b in 
irodaxo á :E íler,quic ladio 
v ono ce r? Que i nt ereQÍFO -
íes tuno.? ísbngano ñao í® 
miffBA velUza." Y fas d i tal 
•'iñ-;-n3ra que aunfa patrja.5ni 
íu generación nofefabíaen 
la C0ti:e,niepi palaeío^ni e-
% f « I o fuiffí nunifwílar al 
J 7 I 
"Eanucho Egeo,mayordo-
mo tnayordel palacio de las Efler. 
áimzs.Q^fnoiuií Indicare eí iot 
foj>!dí¡,& patriaf-ía . Pues 
nofueva raejor paiaobligar 
le de z ir fel o B E n o i ngü.n ama 
n i ra,., anees áe ay fa uiaBSos ía ; 
ponderación de fu grande 
'fierra©fura, qne íla/auef le 
obUgadOíni fer conocida le 
cayo can en.gracia , J lelle-
tioioso'las j y la voluntada 
Demanera c^¡e h izo ¡ponde 
xaeiou áelio el ECptritaSan ^ 
«ío diziendo. '.Q*¿ flamk el, 
hmnít grañam mcofpeílíg 
i7/w.í ie ímoruraqueno 
celita de afeitesjñi cosapof-
it ur a p at al 1 e u a r f e t r aís i R e f 
nos enteros, ^ poner fobre 
íu cab e g a1 a c © ron ? ,%t$ d i f i 
ma áeoe de fer.O fi fe proas 
yeran aísilas oficios, vecas 
Catbedras , y dignidadeSj 
•ñ n Uh e r d el a p at r i a, n i d e I a 
nación!Sino folaaiente por 
la befmofura déla virtudjy 
lullrede lafabidnria. Sief-
^©Tuera otro pelo nos cu-
briera , ©rro luzimictocu-
1 a i e r a ? H a s I s;! e íl a s .1 a sC a t h e 
drasjloí Co!egios,y to la la 
mmi are bi a. Que 1 e ra osio al 
i ley Faraón, paia eatroiési-
:zai á lofepn^y poner en ftt 
©ano las llaues de todo ía 
•R e y n o ? S o 1 o, e l a u er de fe o -. 
'bi e r t o «n aq u el fe o mh r e gr li 
í al e íi EO , y k m d - y c au dal, c cj. 
1 3 «ao 
m 
«SO ú m'fmo R e y loconfeí-
0*»» 4 1 . Tó disiesdo. Mumqtíitifafle 
TIPÍX^ O^  .tiorew,& eenfímilerrf tm iam 
virefotcrti TH erisfnper d&~ 
mnmmcAnis& adtm srhim-
jerhim eur.Uu$ fotutas ehe* 
í í / V f . P u e s a vn ho.níbr-e ef-
•UAB^ero^n® conocido,vea 
dido pcrefclauolcie taii-
f a ts? a R e íTaa gra K d e í ss pe 
EÍo?Tafi uipfss^adigRkíad? 
Si,eue todo «ífo merece la 
fabiduviacen virmd . Y di-
go propsíito Dbiduria 
con victud.Porque f^bida 
ría ¿\foias para |pueína-r vn 
E3Bndo>nirigUH tiembreay 
que no-pierde de fi quí latía 
ne,aun que fea m nseíigua-
¿o,aRtcspo¡ ^ue lo es lo pie 
fa. El conocer vi* b o ; r j b i ® 
queRotkr»e vír tuá es cla-
r o , p o r q u e , e H n i f r B o vicio 
«n qaeeft*m«tiéoJe á'eíen 
~ SM**1*- gaáa.Per© en rtiatsiia de en 
tender a penas a y hombre 
que no eíle m u y engafíado. 
ILls. ti-q-ü e z a s d! ze n l o s b o m 
kfcés qae eftan mal reparti'-
¿as.Porqtvc¿icad'a vno lepa 
- rece poco l o que tiene,y nín 
guno efti concerno con las 
- D 
que le c & p k r o n , y qoerria 
j h e m p r e f n a s , Fero el entea-
'd i mi ento e ñ a ta uy We m r e* 
partida. Porqiie cada-qual 
ella coritento-Gon el'que tie 
se,y. n o daria vn quartopor 
lo d.:nias.. Y, ¿ísiidix® 
Séneca agudamente que á 
Fe pufíera en publica aloso-
n e da á v ende í e l e i? t é d m i & 
t®,y buena capacidad » a® 
huuiera hombre que liega* 
ra á comprar vn adarme de-
Ho. Poique á cada rno lepa 
recequetieneloque ha me 
íií3Íler,Y aun muy fobrada- $cníC^ 
m.z&tz*Bofi<iimera non cmituf 
'deqHs cowmedatfit, Ó" futo (1 
vena'is e¡fet3nsn haker'ef emft* 
tem. Ni- aura en el mundo 
quic pidaa fu vezino vnpp ^ 
co de entendimiento preíla 
do^ni lo tomaría aunfc¡ucíé' 
le dieífen de valde, porque 
fia de fi^que paia las cofas^ 
le tocan , y ha raenefter fa^ 
b«riningafl© fe lagaña , nt 
s u n 1 e pu e de daí al c a n z e, Y 
aunque funuraeate coneí* 
to conozcan que les falta la-
virtud^^an tanto de Ch ente 
dimi.nto,queporewo feaw 
balangan a.todo^y todo !ei 
preceadencen aíreuinñienr. 
t© notable,^ ofadia.Ydea-
qui naz-e eltercer© dtfe^G^.. 
que y a 1 e r fe d e i n te v c e fs i o-
nesparaíuprctenli^.Y mas 
iniercefsioaes demugeres, 
N o falo para prsseíionesds 
mundo,&n© aun tábien pa-
ta preteaíiones de Dios , y 
bufearley feg>uiile,fonpeU 
grofas interce^^nas de mi» 
ge res. Pondero Sa« Chft 
füü®ffi© agwdamc^te q'taan 
e l M i é r c o l e s t e r c e r o » 
12* 
he 
£. o f M ÍQ n ^  y quatnalfint k 
ne^lascous i» déde inter«ie 
n&lásm^ gerss :e x plicado a-
qnsl lugar de 'S.. P a b l o . / ^ 
/¿cr í#filsmlo dtfcaty&e.Y i i 
, ze si Sant© vaa vez qus U 
jhagcr íe esk® licencia pa-
ra hiUlai^yénfeair^todo lo 
trabiKo.y la pecakciojper-
uirti© á fu fmndo.y traba -
e© ei orden ^us Dios le auia 
•áa-iojpLiss en psíia 4e áaef 
. íí3d taa mal hablacia.qusi-LO 
Ijableosas,lápjnls lafcoca, 
y a%i hspone S.Faklof et-
'pecuo filéeiQ a las mügeiss, 
fQifinQ haga femé)antes da 
. úQs ,<Iiziedo: AérJleri auteda 
,. w # no fermjtto.jfed ejfe hfiie. 
.í/V.La-spakWas del S á t o : ^ 
-clrco&.Pa%l9fmel. hq-mt, mtt 
ller docMlt,& cnníla feruer-
. tk, Iddreo •yítra non d&ceM.Y 
luego añade.y íislguao tjHi 
fiers volaas por las isageves 
jr nregosttre (]«e por aoer 
pgrad0Eua,eH que lo han 
¿pecaiio lasdetnas ? Reípon-
deque el miímo texto de la 
f a gr a dá E Ce r-i* iy-rá, ti d s 1 o fi g 
ai íka .y muefira,porque no 
áize elíestOAj Eua fue eiv-
gañadajfíno ^ latínvgeí fue 
la engañada,y el nolne deE 
na toca a y tu no aias: pero 
el n o ra h re ¿z m ager. a todas 
toca,Paes como al íer aiu-
ger fe figue fer Huiana, y en 
IerQj^ifii) i l ? y fías %p 0 r s f-
fa ta^on l«s áa San Palaío a 
todas eíla penuenm tan rí-
gurofa pdfcra ellis^ue eÜea 
en Üencio^y caUé((: lo pn« 
den acabai con fu coedi-
4y*á.jSed'Sces .y quid igit&f 
ad c Meras fsrumt , f Uid hec 
fa fa e ¡I ? Phx inenm fm g. Kjf 
*mm-fex»s Ule ín^rmm 'ac k* 
uU}qHoti uvm in cwfcquenti* 
\ has dlferenSfd'ítm dffe-xpigs' 
neíaVitcr loqnlttir eftendíí: nt 
cnlm dixlt.z llene AHHm fi 
Sts Je A mfilkr^amd commune 
ejl-mmenfex(ís.}f otitis ¿j.ia pr* 
p r í ^ w H ^ . T a m b i é n fe hs 
.dep.onácrar4<ju-« qaado -leí .• 
kiz-o Dios cargo del msl ^ 
auianhechoa Ad.t,y aEua^ 
laewuffa quedlo Eua f««; _ 
ñ © r c n ga i o ai e la f e r p ie m e 3 '' 
pero A dan -no -<d ix-os mtdler 1 ^ 
deeefk ttíffino m&lier dedh 
nfihi delígm, '& -cemedi, M© 
di x o e n g a ñ o m e 1 a m u g r, ít 
noiiamugsr r^eáso délo ve 
d ad o p ar t: i o c ó m i go d e i 3 f f a 
ta.,y y GCíomilajq-Rodeuie! a-i), 
QMe con aquello le pareciu 
a Adán eílar h i t d^sclarado 
ú e ngaá o.^otq cofa ve ni-
¿ a por 'Baño áe muger , co-
mo pedia ¿exar de peruer-
t i r io iodo}ytenv:ren fi'mií-
raa embebido e l engañe? 
Por ella razó p e d i a d e n o M f 
fiir.ament? Aicuino a Nrá 
S eñ&ra^^ue con la du\2MV%. 
Y 4- M 
S e r m o n f e p f t m o f a r a 
á e l & u t o á e f u bknauentura 
do vientre l e í a s , ) ' c e n fu i i i 
t e ree ís ion coKiTtiÉBÍe& t o -
elveseii© conque a todos-
R o fo 11- o s n u e a m adt e E u A 
fAlm'niis nos aaia. v rindacío.E.v^e E>(? 
er. Áe na- wiva.vWm hoc moniferüiquoi 
tín.i/Jrg,. d.efomij falrellq/tiijiíJetía nohis-
ffo.fmáult.. Y con codoefto 
í on los hotnbves tan íocos , 
cae tod as fus pre te í icnes las. 
pane en ra^nos de mtfgeres-. 
Y io G[ue}>eor es de fus p ro-
pias mugeres.y quieEaDios, 
^ue, no les falgaá la cara la 
p re tenfsonjó alacaÍ>ez .5 .Y-
ua San Pe l ro en íeg^iirnien-
to de. Chr i f to ,y en bufea f u -
ya que teniaen el puefto fu 
anfior^y fu'Guydadojy eíla e-
fu: p r et e n íi o n . P'rág ünta l -
de como leifue en etía por a-
«er íe encaininado por roano 
de amgerss? Yrefpondera S.. 
^ Arnbs oíio.F/n neqat Petrus* 
8.. InPrAtono Irii&orum , '{hiñe-
gat.vhí- Chríft»s cáftá^v&iQhr i-
p4s ligáttiseflyquomváo enñnm, 
erraret^qnem intronilfíi hofria--
rik* interrogan i l hofílarial 
A dond^ n e g ó Pe lro áChri. 
í l o í e n elpretPrfode los l a * 
d i o s- • A1! i 1 e n i e g a a d o n d e i e 
ivrendieron.y le ataron .. Y 
como podiad^xar cb haze t 
ftiiíyeiros, y borrones;, v a 
Koffibre aqüicn; vna mugeE 
dio entrada en palacio ? Y m 
jfémhr-
, cafit. i 
lomm.. 
que bazia o f i c i o de if>otter»¿ 
l e tomó íuconfersionS M i -
r a d feñores^wandovieredes 
V E t í i o m b r e , aliás cuerdo me 
tido-enpalaciojeíilós tr ibu-
nales, en las Aiadieneias ja. 
d o n d e tienen ptefTo ráania-" 
tado a ChriHo , con o f e n f a s 
g ra u i fei mas t^ u e aH i fe I e h a-»-
zen,n0.©sefp3nteis que Tai-
ga de t !no , ,y cosseca railerr®. 
res.Y fi fus muget la que allí 
le metió,)' le t i e n e entroniz*;. 
do^y vaiído.y en eíTa, íil]a,)f 
v a l i r e i g n t o lepufoj, y le con-
Cerua^  n o , ay q n e a d c D i r a r o s ; 
íi le v i e r e d s s r enegard .eChr i 
fts.Qua atedos eíTos males, 
fueleti traer á vn hombre las. 
locuras de vna muger^ Efíe 
es e k a í B i n o q tomáloshom-
bges pa r a fümal, y da f i o : p e r o 
Dios í e s en Teña eique les 
u i e n e p ar a t o d o f u bsen/y fe 
1 icidad 3.diz i en d o^P$re0s hi~ 
bert callcemi^mm: evo bibitu^ 
PuntOrQuart©-;. 
Los Padres,1 Níae(frossy Stipé 
rtoresyqneguifra mal' k[H& 
inferiores los defpcñan to~ 
wan-do l&mavovZiqvierdac. 
7 los cafíiira Dios con r l -
gor for[er bl'a)rdos}y remif 
[os* 
S A N T O Tomas S X U ^ 
6Il\ 
enTu caten¿ Auraavcita á Sa 
1 uan rifo ^ cIT;o f(\nééiWs 
qtí e é n fe Si ri d Q le| T>-\o s á e í-
tosdos A poftohs elcafnin^ 
candólos At i a ü n i ^ ft-ra ellos 
precipiradamenfejiy ñi?.! a cá 
Cejados fe arrojauaa á pedir 
lamatío y zqwidráa . Y po-; 
áriafer r^ ue küuieííeÉdo eí-. 
te parecer de fu madre ( d i -
ase«í Sar,to}qbaíHuacorrer 
poi-matio ds mn.g^r pata fer 
© rr a do. I a c r o d o z e! a p e r ío n a 
d e C h n i \ o, q h a b l a c o ñ o s 
Cbrifoft, Aspoftc-ies-jy les di zs'.Bgo vos 
homU-.i vófáftf'ad fanem de xiera?n de 
h Mmth:Jnlflra' & vos vefro eonfdlo' 
ÍQm*z- currlns adfímflramjdeü forfi' 
tam, &'ycrmpili€rer/¡res age ka 
í&r. A pe te cian honrra fia 
auerla primero roereciáo. v 
cftoss echar a. mano yz^uier 
d a . ©a nal es gr an di (s i ai o. g ü 
fto ímaginaífe entronizados, 
y pueítas en ÍJ curabts de la 
privanza de ChEifto: pero 
n& coníiderauan qoeera me 
iseílerñiierlo feruido prime-
ro^y exerntado[eKnel traba; 
).©.. Aí'si 1© diííO; Rfibbñno. 
K*™* m JSIef údmteúam^qfi :d 'pet.erenp 
Mmucap. quíafidm, gloná a Í)omtno~t. 
qfjamnondam mfrehanturjn-
qiiiYmtydeteñahat ees entinen 
honorisfidffHs hahebat.t, exer 
eercutantlahoris. Eflo cs ro-
irar biáen eí?mÍP€..llíoe?'- mi 
W & C ú i e s , t e r c e r ® . 1 7 3 
la. i zq«ie iéá , o.neéíTe Itvg3í 
es pava ios crrAdcrados, Los 
efcogidos roí l  s <• o IT) o i ' e fo t r © s 1 a 
í o y 3 e : h a d á fea n f> d e ^ h a ^ 
ef t^ ' es e í c l M l n o que o? ian-
QQítz * Poteftt? tj!Í''e'''e ealtcrm 
qne evo hlhñarus fteM? Bien %m 
bia el.SeÍTor f diz-e S<utGhii 
ío í l o m 0 ) q u s p o el-; a n b t h et 
fu cál iz , y p a d e c e r como fci . 
raacllro.Puies p a r a q fe lo pre 
g u n t a ? Refpode el' Sáfo.q pa. 
r a q;ne f o t r o s l o - e n r é J .1 m os „ 
y í ' t ó g E e a N o t i c i a de todasT, ^ 
ningyno p i r e d e r e y n a r tfoji 
Chrifto , Uno hiere iemean-
d o fu- Pafs i o n . V a l e mu el'o 
el r e y n o de Dios . Y lo que 
rDucho v a l e m u c h o nosade f¿ny 
e'QÍk-at.SiHtfrAt aiítem Veminm r p 
e}msIJdCsioKem iffius f'ntéraxt 
imitartifed ideo interrógat e vt 
9mnes-audiamm\ attia nef&e PS~-
:JF , r-
tefícumChñfsO reglare}mJtPaf' 
(ionem Chripí f&erh ¡mitatus* 
Res enimpretiofe, non w:f¡ pre--
tiofo pretlo eomf&MtMf i Y^pro- -
figüi^ndoCu difcuiTo elSaa 
to díze, q u e aunque fio 3y a 
Gentiles, ni Emperadores 
tyranos que nosaffermentea 
p o r cíTo eOa a y e l Demonio ' 
cabeza,)' p t i .nc ipS .de todos 
e l l o s que iiunca n®s d v x a de 
acor r e n r a r . , y p-erfeguir , ,y 
ven zien ck)!e á e l ies ve nze « 
mos á todos. Ideo-&" fia entes 
nonhaheas , t^ ué iefcrfe^uíiK-
tnr hales frinclftm gemmm 
1 5 Vtdo<2 
V 
j e r . m n j e p n m o p a r a 
[efrinHnqzamcepn. SI enlm 
primptm ¡fHmtM vlnsm hi 
fecsAto.físn efi magmm f'^€~ 
Vársmhñfirss ifat'itt corare 
tno.EcceopwJ.o tlhi r/iaznAm, 
& hfapev/thUem ferfeemione 
mco'-frretPio. Incife reffim 
dcjUírijs t>¿ls,&tare inteUí* 
ges, ^afortesfmtfplrttm de-
fder'iorfímmMorim^m te per 
i.fec rntu ^  C^-raien ^  a ns ia 11 
^ a s p e 1 ? a r c p n t i | o m i Pra o > y 
ÍÍ tefiñirarasdstreos^y are 
primiratus áe'ianeas.y ar>-
taje^y entonces diípaiiiU 
ras los ojos del cnteridimic 
tc^y echaras ver,y c@no 
csras qiun faertss fon , y 
crueles losarpiritustyranos 
é.í los malos dsíteos que te 
peíSgsc.Efte es camino en 
qus Dios te pone, y el que 
ce enfeáa. Eí lo es fu mano 
deredia. Dexad, cUsadia 
rnans yz^uiexáa de las am-
bicioíicsdefta vida, quses 
guian , y lleijsaa a U f it¿\* 
ciorLEafeñad eftecAffliaa 
<Ulamano derecha a vae'D 
tros I-iijos, y l l ínaldospor 
el^y deruialdos de lamaao 
yz^uierdajfi queréis hazeí 
íosricoY, y bien aís.r tana' 
.^os. V n a de los mayares 
íwalesque ayen el mundo, 
y : mas almas tiene oy en 
elinfiernoe^jqueelixiaeflro 
@o eníeiía el cagáis© 4* U 
virtud ai dírcípulo^ni d Se-
ñor ai cnadojiu e! amigo al 
aaiigOt'ai el padre al \\\] o,ni 
la madre a h hija.ni !ss enfe 
tii^aa lafcnda de la mprtm 
caclon.y peuiceucia.Y aan 
que las vean yr ei-rados , y 
echar a tJi.xnQyz^uierdapor 
eJ camino de fu periieioe», a 
pesas aura quien les de vna 
foítenada para que bacluan 
al camino de la mano dere-
cha,y anden a derechas. A. 
la vanidadjala í®ltora, a U 
pretcníion arnbiciofa^la vi 
dafudta.y licenciofa, infi-
Ritosh.aliareisqueos dcica 
rain€n,ydeXpeii^n.Mas a la 
vi da v ircuofa, m o d era da fe -
ra milagro topar quien os 
adiefbe. Aun los mifRiosi pa 
áres filtaa en efto. Ponde-
ro ddiadamente Orígenes 
el cuidado tan grade que te 
nia el Santo íob de ^ u e ^ ^ M 
fus •hijos no pscaíTen, enfre1^ t9'%' 
naualos paraque nofe tomnf 
fen mucha licencia con el re 
galo.3y coíñodidaáes deíl;e 
íiglo.Y pava ponerle? mie-
do de pecaren fu prefencia 
degollaua va vez^vro cada 
diaporTas pecados, nvoftra 
dales cota effo,que el peca-
do quítala vida del alma, y-
efa neceíTariodegellarcadá 
díalas incliiuGioHes furio-
fas dclajuu^tudpava no pe 
CAt.leH'ittíittm vnnm coram, 
'; "' ':• • • ' - iñM 
' ¡ I v l t e r c o í e s t e r c e m 
Pijs fuU frefeecaris tortímlí* 
gHUbatvVt videntes iffifltj 
tnentsi *ñc f ámenteab omnh 
n Ihíí s peccAth (¡m ámnías pf ñ 
ngmtfdscl marent ipiutn t» 
t is igf, úraxtiaS} -af.t TK grtifica' 
^/?f.Y pondtro liniíamen-
te t á b i í c í í e D o Í T e r ^ n o f a 
lo cuidaua cíSátoti t t | Cus hi 
jos nopscaseenioe^terioT, 
i u o aricabil en lo iñttriaf 
5 no adm'uieffen vti mal p¿ 
* */* ixmléi^^Meforte ^cfc^erirt 
fieftaSiy elaras^Sielpcnfa-
iriiento qiK5 ni auia fido, ni 
crajñj auia de íer íolo por 
ísr pofsibls,)'poderfuceder 
leteroias tato , que h^zieraá 
fi vieras en tus hijofecxotbí 
tancias infufiibksrY deíesi 
bclturas streiiiíiagj y defó-
lladas? Miven eftc IGSJJI-
dresjdize Or ig 'nes^uede í 
de riñosciian a fus hijos ca 
libfriadjen foltur^y los de 
jí^n yrfe deípcñando enlcs 
fiíÜmei,&- beiudixerlmpco'm i r . e i r ¿ o s q u s p o t eBeCa-
cordlbxsffiis. SicfaátlpMlsb asino padres,)' kijos viene 
mnSlls díebtis. Y afsi haze 
vna exclamación Origines 
dizicadoi.O íinCj2ii«ad de 
padre Santo^y tari Sato! O 
amor paternal; dnlzifsimo! 
eperdetTe,)'pirar alia. N o 
fedífcuydaua en silo l o b , 
ni fe contcntatia con tt&tí 
cfle cuidado vna vez,.o o* 
tFa,vn año o otio , í inoto-
O cuychdo digno de tábcc eos ios dias ^ue Dies ama-
fzirtlOfimcírkas fains'l O di rjeg:ia,Ro fe quietaua con !o 
¡eñ-io paretnlslO fikdifim geni 
tr/i íIE de fi que era buen pa 
dre, • o e c o y da u a del bien 
fus tiiioSjy zalaua , que 
-•m va íolo penTaaiiento a¿-
ssaitieíTefi ^ue les ap-ttafle 
áe DÍ0S..Y baeluefe luego 
a hablar co£lSSt©,y ledize. 
D iraepaciétiísinBo I b b j i p 
c^vna vez auia becho-3 ni fe 
defcuidaua c5 elí'o,ni fe dor 
mía para alzar íamáno de t í 
fe cuidado, fin o qfif pre leta 
ma v ir o/refeojy prese teíin 
cefar.Peiq juzgaus^yereia 
\ ningü teforcmayor lespo 
día desar a fus-hijos q guiar 
los para el Cielo,)' presetar 
bredichofo,)' brenauetura losen la prescciadeDiospti 
do,ü tssta vigiíaiicia tenias limpios,)' iíbrés det^ 
en q no 1 legafie vn mal péfa dcygenerOjde conrá^io,, y 
raienroa mácbar el alma da cerropcion. fíecmmrHm fa 
tus hijos,como permitieras ¿Uhát, ncnfemel3 mt feemd® 
verlos metidos en ruynes tefóvzoaxm*aatdít9h*,f'¿fo 
trates?En.amiftade3 perni- f/chhat JekorKn:b*$eh*-v¡U 
| Í o f a | j £ g jfijüfíidrtS m,mr ff W y 0 qMtfctfiátjnofAft'eia¡ 
fefmUft 
fefamehM.non vhd,c>Ymltaí>Jts 
nce¡:i€9hHt>tfcebMjíY, non era 
f¿egH:;:eyfSsfed ¡tafacufat cm-
ítls dki?Msvtt£eort£pi,ma,7np¡ 
thefaMrxmfe credens hahere in 
iiei tio cceiorum, j l inulolatos 
¿tq&e in maculmos fdios exhl-
heret^tqae adRegnítm cocía-
vum eos mttteret.A eñe mif-
tno diícurfo acude Saa Bafi 
l i o , d i z í e H d o , u tienes hijog 
procuraenrriqocz^rlos, co 
ios teforas eternos , que tío 
l iencni ín ,ni pueden gaftar 
fe,dexaios de buena opiní6 
y buena fama de virtuoíost 
^ue ¿í buen 130 mb re, q ti e ta 
u jg t en, 1 es imp or r a ra fna q 
Í-Q d a s 1 ¿i s 11 q u e z a s d e 1 mu D • 
f o ,q u e ki z o D i os e n I a G a fa 
•del gruí Sacerdote E l i f o í 
o encail igár 
a íns iiijos.Y fuistá eKiraar 
dr.íia(:ia,y nunca¥í í lo el caf 
1ig-«fqae no íblí? el miu-íso 
E l i , y fus dos ÍHjosVy elprm 
cí pada de fu cafa acabaron 
d e g o í p e e n eUlinoque tara 
bien alcanzo el az^te aipue 
b l o y n u i s r o n, y m i! r i e! o n 
3olJ.infantes, y eí arcadel 
teífamentoíue prefía,y cap 
tiuajCoía ]amas, vida hafta 
entonces en aquel pueblo BtpJn 
(como dizeel Santo. ) Ea- frommum 
qtteia Arcamfícrofmttitejla iniibr. d i 
memi$slj(>c/'ítafattqf't£ ante fKor'ém0 
Ulammcmarldmnemo vnqu'Ó. ^ . i , 
Bñf,L ha, ¿Qt]!iilios kabetffjs fbefanm -afidlerau^iics caSlgotanv-
z t . ex va fempternos thefmrí&a. Relin níuer.fal?Si porrevSacardo 
rijs kmas qiie húnam 'filip'memorla^ma- íes^ycafeezasdelpueblo los 
iami, 1.1, giSiqHam d'mitiái multas* Y díiinquientes. Mas prqgun-
añade luegoei Santo, por-
gue fi tu erej VÍZÍOÍOÍ y de-
scama tus hijos herederos de 
tumaiicía,y enmaiaopinio 
l i u y r a n d ñ i i -o s I o s h o m b r e s, 
•como huyen de ioslii.|ue-
íosde lose í corp iones , quan 
J o vancreciendo t porque 
conla-eáad les ;va ratiibien 
Creciendo la p o n z o ñ a . 
adm^dttm enlm fffip$%$líwy, 
qtticmnmefifre xerjt, matHet, 
pei/bi per tstaterr; Mcuerlt fa* 
trisv.£nenumln«itetut. P o n -
dero en otrolugarelmiím© 
SaBt© 6lcaili |o ua tigtvrg 
to,fi á eafo fue cómplice en 
e i pecaáo de fus h i] og I: li ?o 
,por l ó m e n o s difirriaianíkí 
. fus aialdades,fue como c^s 
cutoriarí'ebs, f &xz. que las 
cometíeCen? O' (i tuáo .el 
yiejootrospecadospropios 
y fingylares, o faltas nota-
bles.en fu oficio,porlasqua 
les mereeielíe tan r iguroío 
caftigo'E n. n'ingana mn-e-
ta fe le liiz.© cargo ni n gu n,® 
per fonal,de todo e! difeur-
fodsí-u vida, ^orqoe viuio 
inculpablemente , dize el 
jlíinta. JÑequc enlm qued a i 
ipfum 
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i^ pdtn nomlnathn pcrtineret in 
vita vnquam ¡0;i, ¡¡¡fe repr^ 
hSÍks efi . Paes corará vn 
hombre tan j&ílo, y de v id^ 
inculp^bls s cue buiiocon-
tra elque zMo irfKaífe by ra. 
d e D i os l Q¿i e ? E1 mi f u^ . o" 
B.ios io..dixo á Samvsel.Fp. 
íjtfodmxerat. mdlgne affere fi-
Uúi fxo-Sy&'mn eowi'jfiérU-.cor*. 
Mi cargo terrible fue , que-
íabisn-do cjUé fus hijos eran 
. maioíj,,)' procsdian m a l n o 
los ca ü i go « P es o ÍÍS i r and o 1 o 
bien aparece Señor que Fso 
tie.ne E l i tg.ntstelp» , potq 
ejn rsaiidad de yeidaAreprr 
h end i o a fu s h i jo*, y 1 e s afe o. 
í!us cúlpasela maltvoz que 
.eorria.enel pueblo-de fu real' 
líiuk . Cora o Go iríla de la^  
fagrada Efcripturs queiiQ 
e' puede &ltar ., Quare facitís-
3' res.hmufwedi, qjias e.f o aydjo». 
res ^¡stmm-y ah omnt fofuío. 
Nblite¡ilij mel y tw.n enlm efi bo 
t . Reg. 
los corrige ? Co^ofe coiíif 
p oiien eííosdos lugaves? Y 
^ue razó huno para ÍDoftrar 
Dios tangrande aípereza, 
y exerutímanxigurcrío caí-
tigorA.eílor.os (atisfaze, y 
refpode el rr. i feo S.Bsfiljo» 
Eo igítnr , qttqd infúhs, enm 
ejfem- tales-fater, mn f? m he-
wcnte'm adhíb'Merit s cinfmedi 
adnerfHW eosu fleme%¿-'f<l?:H 
a/ibqm, DeiiTaoundiam cancu 
tatiit.La razé fue por el po-. 
co-bri-o €|ttítío el v.iefoElf, 
en caíli 2,ar á.fus h}'|o*, vse-
do, y coU-á-dole de í a real-vi 
uir. Reur.éi'seíToíoles bl'áaa* 
roeüre, y cédcuiaiiaclá: fuá--
uidad ^ y dulzura ^coreeíe 
vee en fus miomas-palabra^) 
cte-uiendo- rnoíttwuTe- zelofo 
dcJa;Bo.nrta áe Dios 3. y do 
la virtud.,, y voluede. como 
v n) e 6 c 6 í ra e I I OÍ ..Y p o r L] U S 
n-o.ÍQ hizo afsTj rrjet-io mano 
Dios, y empiiño: fa.e.Cpadii 
ú famatfua a&J.íOiVt tmf* ngurofa de í'u jaiíÍ£Ía,y l ls-
gfedl fa'jiAns.populi.Demim'í uolo todo abanirco . Y aísi 
t^ je es-eiT© hijos míos q^e concluye SanBafilio.r^r^. 
ísiédizen de vofetros ? Qne tame-n, qmnlam v t i i x i y mn: 
•irtalda-ie& fon las- vueíUas? • enm^atmpar^erat^ad^e-rffí;?» 
M'.nad qoe-f fcais infauiados ^ . r , stntmi %,e.!um. f/sfetujtt: 
.tac! guebíb/Y tenéis es can- /'ema-ea fmt fofíea-, qt/a me~-
balizado elmundo. Alzad,, mormlmus. %k\*mkimpf-en.^¿hrif.//,• 
alzad oían.©, -defíos dcTctóaj "farriante trat,©;^uy a. la la?- \ - aduer* 
«iei'íos , ysredüzio:s á byen- ga.San, .Csh.rifpíípnap 5;y.dapí viinfe 
«luir. Pues como dize eneli la mirmarazp cpn palabras Y atore s vi'* 
«ap. i ..que nolos í onigio, , tóas clatas ^yroiaf lrgnijScati ta. monafii 
y a^ai eíiei ca ,^, .2.. vssfto^: bw.*yM#tyMWit$»mMm rajo, $ * 
S e r m ó n J e ^ t i 
mdqtí.&qHefuerjtxt¿venda, vt 
re[ecarextf¿r-'ttñ'?a 'iét'd'kUs fft, 
& ' h f t 'vri i "c%m' UHs 'piefifi. 
PGtqsie no hizo Eíi iodo 
aquello qnc ci\3ua;oblig3-
á > com^'juez^ Principe,y 
Cí 3 u era i d o r d 5! P a e b l o JT 
S c r d 2, p 0 r qn e ra e re ra i f 
íoen ca(l!gar,y no hizo fa 
deuür.pava cortar el hylo a 
!#s viziffis, y arrancar He 
guajeo tan nula r íyz , pov 
t i l o acabo eí,y [11; hijos, y 
toda k\ caf-s tan ásfiftt ida-
rfldatcPerqne eRaúa, dize 
f l Sahto,obligado. L o pr i -
wxzo a embrabecerre,y ha-
sm A fus hifos terribles ame 
nazis,LoCegmído , echar-
los defu preíenda , fino fe 
enmendauan, y cuicávlds l 
pattandolos de f i , como á 
•defcomulgados^y priuando 
losdefus oficios.Lo tz\xt~ 
t o , d c u ie r a Cíi íl ig arlo s r ig u -
fofarrisntecori penas corpo 
erales j atíriéndolos één vn 
¿euenqüe á puros azotes, y 
tlcmcra ponerles otrss)pc-
¡nas mas duras, y atrbzei, 
| : on ío r m e 1 o /m er s c i a n f ucs 
iíitrcuimientos 3 y defuer-
^uenzas.Pero no lebiza , 
^noblaedi íámente , mirad 
fiijosmios qu c-n® tenéis ra-
!z:on en io qae hazeis, vo l -
ued la koja que es muy ma-
ta el rnxiof qae corre por 
ftra vi'da,pe feprchenom 
y cauterio pira Y nos mo-
zos cau ílmoíos,y defenfre-
n 3 d o s 1P u eá p OÍ- eíí a raz o n 
tomó Dios h mano , y ios 
acaba de YO golpe, y los a 
faela.Las palabras dei San^ 
tófon*. Na eme ¡ó* minas tile 
addere debuerat k & afae eos 
Cffnfpe&u a -mo "ere, etlam & 
berí-cribm a fj leeré , multoque 
illbgram'Hs,dt dcterí*is ixjla* 
rcQ^úanlhll tale egít_xv£'i'bo' 
fHmqtte 'tazmm mo-úiis es»* 
teatiísfuit,& illlsy&fibi i f f i 
v tam adue rfvr/ij-rfijlumapí e 
cotffllmit.V-iames pues ag@ 
ra,!© que infiere de -^qui H 
eloquencia de Saa IIUR 
Chiiroilemo. Si a vn hom 
tve,dize,t3n concertado co 
moEli,alqu a 1 n o t.a u o D i ó s 
otro cargo,que hazerle, Gr 
no el n -y aoer fido risuraíc?, 
y feuero coníns hijos! A Vn 
hombre de Tuyo tan quis^ 
£o,y pacifico} y can 3]uña-
do con la voluntad deD ios; 
que qu m i ó Samuel le. dio 
Unueua de la ruyna de Tu ca 
ta,va) a^do' la cabeza, y cp-
m o v-eTa a do el a % o:te - n o -re f 
podio otra palabra mas que 
Bommtsejlj míod'hmvf -efl í . fog^i? 
in oceulís ems faclau .QjUS 18. 
a («..r. I^qa.e j ¿ÍK Q Ipb 
quandoBips l^quitq.^^ati 
t o tenia: Üeminm ••dcdrj.$$c loh i.#.a* 
•my/¡m fibfailfyjjifM 
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fí.icüiü itú'füiíxmkfl¡'fn ro-
men Domlm kcnealctMm . %\ 
Séñor «íHéeño 'd« tocio ;hi 
£ i í's fti ' v o I u n u i , y corte 
'fuere [¿ruiooiA por dona 
vn hombre queao la inq iie-
ÍO l a mais nueiu qúñ 
ron ¿e.la muerte ds íus l u -
los! h v n fe o en b r e t a.n c u y -
dacíofo ele las cofas, íagra^ 
•das^ Que de id!.ó el pátioí 
pena qu e 1 e d i o, M e r o y d © 
que el A rea del Tcftasáeri-
to^ividáítsi 'captíUA en p a -
cier dVencfnigQ-s'Te cay.Q 
sa u e r t o.!1 A-, v o h o ra b r e ,Ú a e 
g o u e r n o q u J r s nx a añ o s t ó -
do el Pueblo de IfrraeL SÍ-
¡K-e pierda. Coní© diza San 
XwanChriiolloaiO^Y que ¿a 
. todas Iá5 ti?mas cofas ., era 
Vn hombreíaua^y qae cau 
fauá admi racio-n. hrat cn'm 
áiimlrajidtíj; M/¿ieHs»i aíis 
a elle h obre t a r e í i Q j t ^ n raí 
radetan c o m p i 3 e í l o , y ren-
¿iderPoi folo n o a u e r caf-
tigado a Cus Ivijios, y a (Ten-
tadoíesli ma&io , k deílr-u-
yeíjfe Dios ^ y )e acabáCe 
con toda Ta cafa! Y q u e fo-
j o eíU p e c a d o Fueffe biftán 
lepara eícurecei', y e n t e -
irar tedas q u a n t a s obras 
b u e n a s a u l a h e c h o en s i dlf 
curfo de ínyióal Iflxdíjttef'ee 
hs vmaevfa refie fafta fuá 
wagnltúdít-e oferuly. Pues 
mos efpeiar noí© 11'os % B i 
p adre qu^; £OB-fi en'ce m ajdas* 
• des a fus • fe i ps-? . L a mad ra 
q u e t i o n e .p q. r; d o fuy r e d a d e 
felfeool;ara;de Cus hijas ? E l 
P-r«!ado que paífa po.f i.u-fó**: 
iencias?E.l juez que diGmii 
ía ip j -uLiciasrobes5 Els,-
m.a que a prueua I4 niaia VÍ:=« 
da viciofa de, fus., criados? ' 
tipifóm nos nnlxradmrjh 
ncpMhkwKfirffii bft'fhar'is o'm» 
nth-us hnri'.finxorc-í era ¿i nMcs 
n aflrcsjiiwml Que-, c a$ iga,; 
fegun £:!l:o, merecerán los 
qu5 f o i i mas cru^Íes con fus 
Irjoí3 que fi fueran vnos, 
barba! os J d íxandoios vi«. 
uírjComo tales a fus arieba*-
ras? Mas f i algún o rc e d i t é -
is,que e,l mundo eüá llena, 
de íl o s p e ca d o §, y o t ro 3 m ^ 
yares » y mas . a bobina t 
ble.s^ con todo eflo 110 v.£r 
mos p o r misil;ras cafas ios, 
caíligos que fe viej ón en la 
cafa de Eli* Rsfponde San 
laanChrifoftesao, quede 
áy nazen las rauertes repen 
tíñaseloscafos dsfa^ra.íoSj,. 
las pendidas d-e las hazien-
dasjas infamias enlas-hon-
l E a f l a s enfermedades af-
quercías , y continuas,. \ \ 
qnando aya muehos qus 
fe efeapen deRo e n éjfta 
vida , no fe efeapar^n 
l o s . tormentos dobladas|r' 
y stenvof f ia la ©txavl. can-
S e r m ó n ¡ e p í t w o p a r a , 
obligada a Umaerts le ms--
tigara coi^^coíníí lo aure-
zen eae fti-v iti i /y a fe a aiar .i 
¡Frnscli ilg! as^ttiS Ce íi asi3 
ü<ui aoaksd acodos «tasli Qm? 
béts.•.Qmx'ftijíít'ífiem. yhim-
álú ahfu n^tíim .,áefecl§etoftu 
mtim^mortalium venus, . 
Panto Q j i a í o . 
•iPrífslmss f y Afrentas Ae 3less 
en or:a%ds:ct n<jd tn liber-
tad aíoi bomhres,y las de 
ios homhres ^dnic'fan de 
A vUirru vt-iliilacl, #3 
IÍS einao^ue pone S. 
T4i o'nfM, 3 u l ít :P a ís i o n ' 
.par a-lá r ed í re» pcio ñ-,y liber-
caíi dsí li.oínbr3-s C I^HG d: >: i -
IRO s e n í -i i n t u o d si ci « í i .es ,^ 
eí io ced-í en oiay^aist-ari-
4ad,y grandeza. dt\ hóbre, 
parquees grade dignidad, 
y excelencia éé_ U hum^tia 
•fiatui'ilez.i.q'je pues ei De-
ÍH id ve nz i o al h oh re co n 
« n g m o, t a rab i e n e l D e m o 
n 19 íi? dTe v en E i d o 'por v n 
h Oíftbís , ci'ie o o podía eti-
g Iñar án ad i e i eng sáarfe. 
' í paes el-ho ^bte -p-spía^e. 
caáo mírlelo i i raaerte , 
©t lo hoÍTSbr^ e tñmim io , v c-
Infi-aitasigíacus- d^u^íiios 
d.ir á Dios, dixo SaaPablo 
q • i p i d i o v i ÓH r i a p o i- n u e f-
•tio Seilox le íuChr io ; , PÍ^ 
smem gMHás ¿¡vi dedk •mhis-
'vlctotld-n^rdomlntm nojirti 
•lefamChrljlmn. • E Kp i i c a né o.. 
•Caietaoo eí^ vs p4l*bn,? d'-. 
•5cq , coni-na-iicMfjt nohh 
cleciís vkforl&x mpYth,. Y fo 
•bre aaaellas pai-íbras. Borní 
'nxmnofí'Mm íffjím Ch'ift i ni*. 
DÍK* M^neflyiñsf^obls a® 
•tj commmlcñtHr^ñUoria 6 -ÍU 
Yíafefáb^yeíKUcc^U h -
grada EiVriUitA de las grádf 
zas^y Magellad q el R«dcp 
t-or del mando picanzo po | 
•tnedio.d.« Ca Pafsjo. Engrati 
d e c i o l s e l Et.c r FI a: P adre j y 
fubli-isoU fobre todas Ja? 
c-riataras,y díole fíombr-íá 
eptienery g!j ade íBodo qng 
pecha portierra, yias r o i i -
Ibs por e4 fuel© je adoren 
todesjeaié s cielos,, y en la 
íierra,y;en«1 pr^ofudo de íos 
i tifiemos . 'Pues aq'JÍ.emT.¡% 
ia ponderaci o da Caietano, 
'Veistoda eífa g'oria , -cfTa 
grandeza,'/ Mag3Íbd5 que 
aicaT.o Cíinflo por fu lameí 
t2 y P afsió? T o la ella, nos 
•la.di©-á n-«í-otíos. Todíi^íla 
• v i #o r i a. tio5? 1 a c o mu ni-: 6, y 
1 a b i z o p r o p i a -mi eíl r a. P S es 
i . ñd CÚT, 
t í A i i e & C ü k s t e r c e r o . 
•cútcháúko.mbre? Qj¿t o-
t t í s -íillss -ptied^ líüíca-r: el 
'fc&nribr* deruaaaeiéo, áow-
-de m-a-sA en-caaa^va'áo' eñe? 
Efta-Ma'geíUílnoTe akaK-
zavíinafflsdknte la. Faísio 
•d« Chri&&<édlcem quiiem 
wmm b íbet is. E íí a e s \ a v i -
J l o m ^ fias ik-azoCkriltO 
:tin-vf.Sfi2:i«ndo.al DeTi?oniti 
con tadto rigor de ¡jaftioíá. 
'Farq«e coaio sa Chrifto 
noauia, ni íe pocíia haKac 
cob por ¡áende recíeíre 
:la na se n «, y- co ^t^; (I oeíTo e l 
onio Ie quÍÍO la vidaifi 
:^ .5 flamente.-En pago.dé tau 
gí: an d-e a c m i i ra is m o» fu e 
413••¡y pttefto en razón,,)f c©-
ferme a ia!licÍ3,q<ie pe*dic 
t i ía prifa^ae cUaia cegl-
jájo.Y es,iíj iV© ej.ne <leiííiíi-
pues d qqjfo^e^hár. Win© 
dd -^aiea ;n;íf-je detiia Hilia. 
.Eaff;o^,^i^ar en lo veda-
•doÍ -y.^feife. jaft^/qae'-le 
-.fi|.uita^ert,-la -^pa.^y :le41e-
.Ba^o/I^prenia- . Entró 
*f y a,- a l oa, e ñ j u r i á i c i o n 
¡ag^íjia: y.áfsl es jurtkia,) ' ío 
•tixíji# touy.,n3e» ecid© •» ^ue 
l.i..\¡HW«br.2a.},a vara^ ,y létp.p 
^ 3 T r l t B t e p f P calaboíso . 
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•e$]Q i^leí'Cí4m'ln eo nihü mor» 
•te álaymm ln$enirtt. , occidit 
efi%iñ Aeb'tores qms tenSát 
llbcñ dimttDinurtin mm ere» 
-demes,qmmjiné vtlo. iiebitove 
clin. Y exagerando e! mií-
Rio San Aguílrsn, alloínco, 
lagratidezadeihombre , y 
la auc3t;idad<eft c¡tseí ^Dfe'sl® 
pafo per fneáio de fa Paf-
ifioa ,dize> í^ae aunque es 
verdad,que pado Dios^co-
motodojy en rodo podero-
f^. tosiar otro mediopa^a 
remediar al hoa^bi'e ;> lqa« 
no le fuera tan eaüofo , pe-
ro que ninguno pudo to-
rear mas coííuiníenu t n i 
mas honrrofo para ^ti hosj-
br&,qae nor-ir por el. Por-
que:faingaHa c-ofa pudo a-
ueivqaeitaiit*) le engrande-
••«iefle.allioÍKbre^y le enero" 
nizafe,cjiiao morir Dios 
po^ál .Ni ;giinarnas le pu-
¿do aaiiíar en hs •sr^eraBzas 
•de fu inmortalidad, como 
\er que le^tftiintíle Dios 
tanmjqoe no dudaííeen ha 
zt r fe h o a. br e |par a mor .r ,y 
padecer por el i. Declaro-
1 o a fs i ! a -G! o ffa Ord i n aria 
. con paUbras muy clarasito 
mando la íenténcia de Sap Qlof, 
AgaIfin. íVí* (¿r.MlpJs.'mo" 
j e r m o n ¡ t p m ~ o : p a ¥ s ' 
1^.45 QraiK^. cerp^nie-m¡ox-. 
Ú-útd'-CKÍm nos 'tMtfím -erlFit, 
C!^  i defyeratione r o jira m* 
moíí'atitfitis llberat q^am 
q/íodíAntl nosfcctt^ZH homo» 
pro WJ^ ÍÍ rureretmiMas lás 
pai¿br,is dülSanre , .aan^ 
queticnsn el rnifíno leati-
do >sbie n Q u e o 11 o- i H alni e n 
te las p;on.gai,néSi,aqúi,. - A l -
ga no.s diz.e el S .ui to , rcp*? 
rav®!*^ í ipudo Di©*, tt)-r 
mu: acra moxl.o pa-.ra , r^-
pa r .1 Í e 1 rn an d o }.ÍIQ asifu e -
ra a «ce íiaj i-p'eu cat n a r,.,y ÍEQ 
r i t ' U ra i ira o.Hi),o,y-í ei p oxi 
¿fiÉjaé'eíi. eiia. títo-fayi dUr-
da j ííHOjque] pudo , peía 
mnavÉR© má.-o, tomar mei-
firt. c-X:. 
jiO r, n i K) ^  & c o n u i n Le me q ufi 
,};•< fi jxm no> -m. mmítm voi si 
CíSiMS SO-
r u xanttcnleK-ihrem madum 
al-t,nfn ñor: f;p fe,mc. ep ofot--
r.Uim fttlf ad erkmftamtfy.ém 
¡•hini cGvd.lllorie- tyfus moxtd' 
litaf. i cetas, ahinmottd 
•Us deCpcruuons- MhgrAnAA^ 
qtHnú m$> •¡p&aderet:- • > Pem-, 
qHammmqJAe dilíprctá Q^jcl 
vero- ¡mm s: *ei •-. i-ft0 ¿wlfc 
ció maplfejms:, dtqmlffMfo'* 
tñéllmrbomiS y yfe máifensi 
qMed erMi & a nohis s ' & . prifc 
mb U jÁaéij) i enSique d n o tferati-
fratw-ankvsfiia natHr'd, detri 
iré CQnfonUtn? +yr. tus fine, v i Ib 
vido fm mérito mdk ^ojlr-ü 
feifcn.ctt* h f m.f®¿o aú¥!í 
a ra o-r f s si fu* i cío d-e q;u \ !áu 
tescüfü© eiVe? Co« :q&e fa 
pu.éd».e« cñface r- íantolá t í^ 
í-iíR.aeistv (^ ü® Pics-iiize. d«l 
líioifíbf eJCQITÍ9 con I í l ^ h e -
cko-.?-. Minsana cofa• nos-
aiueOr-ra- ssnito la- ? rande-za' 
ác;!! |í 'o.:.mo.Te, y ¡©mucho 
vak.£<;NÍT5O-cí-b. 5i.KI• -la-' 
pidüfis em-j:f!snt?-,r1,ae-c-o ÍÍ o 
ce el va-ior de las predi£^> 
ép£íz por vnaarpayccer tdí 
ca, q u i SÉ v it n e w! as m an 0%' 
toda .cj-ua'nta -hazí^ada.-'tie^-
p.kdra é-s de iR^fíimabié Va; 
U r í P ufcsír Diosafl-u ejí ¿itrí 
jno ia-p Vi át i o jtj-u g c iyfí'f «''•ffés 
f -tfiéd iclss'- d-i f^iifó- todas las 
m h%$y h éz&z\' f a SH i 0 ^yi^s-
zm n4 ó í ^ , *y tí¿jctód otaS'e n-
l^ :pie-á-Ya-- n* d'VU'HT'%. íabl^ 
áuri*,- pa^ 'a d-aries iés^tiiw 
cíVimjíjy apietio-:dei: IICÍTÍ-
b,r§ jqiie-ppr f®lo g-^HMl^, y; 
toktlif p s r f ó y ó , y p:arív (13 
£ m ilHi B t a h e a # r í esrtiá '^ 
hala [íl giifmo Mijadeías 
d - ñ á u T t o l é s i ercercu-
^ i i t u i i i ^ s n \ f m \ tiene •té-
cogi^os ¿uuoil^j diefotb;s 
lar L de 1. .bamfee? <^¿ | 
•eñ-iiWácrím.&eadra-.€Üá f i e -
jaiajáeiid,* iubrcU ? y •rom;-
pí:AdiC©.a el precis kíii^i-
aiabie. de la fangve de Diosí 
«.'¿fJ Cor* Qw-ptem&'tfík f tecte-mz-gmi 
2í;vf>y .eftifflaciora le v in© at 
:Wávbre d,e U.Pafiion- del 
Re4-m.p»aí'ry por.alia ( co-
pi^di^íC^aietane^ü le co-
-esijrticaro^^us trofeos, y v i 
SíQÚ&t.y feáeabneron de 
> •pireti parlas p-iiercas de fa 
liKercad .-. Todo bis -vno 
f i^ t 84" .p] eel i S^bra 4 or c n í o s 
'XgZiViS. átéú -FaiGíiiOí» i, v y;-14 -
•Waf | íes ítíy-os.. de .las pr i -
;^#a5g .s«. j|iie d'JEriemonio 
Í Í a v-a íTal la dos din.-
^doles ^ntsr^libércadv i^ae*-
féis lo y t t plaro? Pues mi-
rsd que pantc Huars eu-
^«áíáo el Señor Us priíi'o-
B^sd^efu rPaísion , qu<iudo 
Calió ell bíjím Ladróu de las 
. ^cadepasíde fus ddillos v y. 
íl^s, á .gozar ás la libistad 
^Ij^asayroícomo lo pon-
dero P i t§á ti teme n t e S a n A ^ 
í b^ í SJ a fi o,xü z i tu d o í, q ue a-
jbartaCefiñps los ojos d-¿j pe^ 
.$r|uf ¿ame-' 
doarSeñor^y da?3tlo oor H-
b.rff "á. Barrabas el hoaiid» 
4a:Ín:o'que los pbagamo.Sj 
y ; miremos con 'istcnnor?, 
iie la éíntirada a¿l RedemB 
ix>r¿« íu&pen^s , y conds» 
.aacion,es^ntrada. délos pe^ 
ca'do^es cóTidc^rbs 5 para 
Ja 1 ibSttad*y (réfaírsién qus 
X2#rift-f>- SeñorNt ic ÍT . ro 
l e s d a 
ttit'fe, J 5,Vv 
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35ftaua». preflos en vr, es-
iabozOíy lo'Spies erre] ze-
po Saó Pablo , •y Tu coro--
paüsre Sylas. 'PaÍJeron-
fea rezar, y alabar a Diss 
á U media u-eic'h'e coma 
caheand-o' los' jVÍ-aytine'a, 
y 1 ^ deshera ' 'repentina» 
ifi«nte'1imio vn ruydo'tar¿ 
grandeiy tembier de tie-
rra';' que parecía 'que teodé 
e 1 e d i íi c i "o fe v túi i al íu-e-
ío.j y los f an^mée tos d^ 
U carze l^ fe déíplomyuan. 
Y pünto fe Abríerjou'to-, 
da-S 1 as. p u^ r t a ?,, T; -v t) m p i e-
r.oi. las prifsidííes de to-
«¿•o l^os preílos . Suhlto 've- ^ " i o r , ^ 
to-teft-emmm fa'ftus efiiwag* n.z6B 
tím.fta v i moHevtrítxr pinda* 
menta carcerh . Et ¡¡¿ilm .iper 
ía fem om>tnhoffíA)& ijnmcr 
famm ^jhcHla fotfttajtfxt'T'é 
^áíJi^ Sanlua n C híi 
t&ño.mQ x y-c0srts(8nzí:o'a;¿if- propiedad.;- Hilíaíifé.ieñ'ái 
CBi dr febre eric lugaV , di-, ptifiónes en S.án Pabloi.cd* 
zisrido: ¿o |iec,&ii"s de ver rtio. en 'Ikr.O'b. de, Chiiil<s> 
la naturaleza ^y condición. Nueftro Señor , y : f reCo ^ ^ ^ ^ - ^ 
deílas priígiones?' No'veis, cón ejo.:BgiPaMm-vtnñm&• y%n% 
<|ue, v «as priísione'!?. qtiiU Chrlpjlpo vlnWíts 'mi Dom* 
tan Os rai prifi^nes'i y Vtfo-s •• Y' aísi íun de. tener, l i 
frenos d a n a, ÜÚGS pufos ir)iííí¡a'pi:fGpiedádd.edar lía 
libertad ? Foique afsi c®-. ber tad .©eloqual mktíiíief 
eo 'la. n'uette- de Chrifío 'ca^etít-é fé-colig^ dize Sa4 
loan,; Chrtfoftóití.ifj.-q'uanlt 
í:.luííre,qtíaFi:.£Ítl;£r2CÍdo 
eminei-it;e- ¿s? aqueí, 'aquiéi»i 
Kios conianica fus priíio«-
nes^y ^afsfefr^úes le feazf 
dueá:;© principe, y • Seáíor^, 
no folo de füs prffiónes ,- ^ 
no de Usquetienen apreta-: 
dos á los'deroas,A/^^¿»p^« Pon 
Hueí l ro Seiíoc , noa*© la 
muerte .. Áfsi e^n-bieá fas 
priÍjQngs de. S a a " Pablo,, 
d i e r o n á l o s p ye ÍÍOs libé r» 
rad, y fciziér.eiv téiaRblac-
la.sparedes. de la carzel, y 
„ sbrieron de par en par las 
^ ^ p u e r t a s d t e l a pr inon. ^ 
, des namra?n viKCHlürpim)'vmr 
^"a ¿fdafeltte.htcm l- Ñ a ^ qtém-
anteme -M-¿¿jngfafó. moftem mieremíp tm-^u.cd vmStus tpff ylnfám 
H m , ^ fflors W'emÍKi, ltratas fel- dajntriWtitr^HaBdo mn^ol^ié? 
u.ermivincHÍaP'mll '^cavee-
'Ycmqtie concuffermt, , ia? 
anas iíi'msaperíi.erk'hh.'Don^ 
de fe b a de n ó i a r a q m I ía. 
pa l ab rana tu fñm vtnculo'-
rum . Qnando v^5V-%bfa 
tiene de fu^naturaleza kína: 
propiedad dónde qúie'ra 
«soe fe hallare con feíiura la 
psopiedad natural, que'tie 
p" tyfam v.ik&fts fffd & relié 
qms vinñós: -aéifelftit.;- Y WlM 
Érieíid© e l Santo -ráás. ^ ade*^  
lante h elieacla dtftas eads«. 
ñas , . y la; virtsdtan |Íande; 
de ira prifíon i- d.efpueá "de-
'süerrreferidia- la . «"Qjnuer - -
fíon del Alcaydede lacar^ 
z e l y de todá fu cafa , y a» 
uerlo.s baptizado, a t o d ó l 
n.e.. Lasprifione? >, y Paf- eliiMÍro©-Apoílol ' aquellai 
i o n de C k i i i l o, N u e ñ r© Se m i fnsi a rí ocb al p u n t©, tíií' 
ño r d'e fu, naturaleza tienen^ -efperat. ^-que- a'rcaniecier-
dar bbertadjpor fer priíio-. fe.por n^perderj-puttto en; 
sie*cle perfoná diuípa , y labseña.-oCí'fi^vex:clatnk! 
aísido.nde quiera que fe iiá- diziándocO befó ame dtcnanñl ?• 
e l M i é r c o l e s t e r c e r o . 
Jhi ad 
€ant. i 
f4nari}t>Q¿*i (¡líos vcpcrltl 
P^sibllc: eft vt de [¡I s dlcM> 
qmiíyenHt in vlnctiUs mús.Vi 
ffiífí'iirs¡fhiídidlores eí'la ah 
49 aühmti óm'odjp illa vlncu-
#ms fit vlncu-loTitm gloria i^vá 
JPttxbtm, qsierrf cir.c.mdamm 
•.tenckcint Jed & eo^qm caftml 
•$4ttis tepore-ah ¡Uo aafcéfimfm 
ilUftr¿sfacimiO <\m dicho 
cad ea^s^quep so'áuze hi . 
.p-s-ti'i.glaríQfoi! M o veis 
q m n ' í u z i l o s Mi]os nazsn 
.^n laprifi^osNo veis qaan 
.crecidas fon hsglonas que 
mzzsn de las penas? Mo veis 
^iaaaiiliifkesl:ho[librea Cale 
. éM a s. c atz s l e s ? L u eg o ex c e 
ileatemenfe di-xo Santo T® 
E9as jqus la Pafsioade G hri 
fto fe a z ia h © mb r es ;e mi se n-




• ;per fen£j}ras., p'offtciens fofi 
^ ^ r í / . / í j j , Leyó San A.inb.r-o 
. i to de i"!a man erá.: • Ecce hlc 
fidt pofi, par^tem mp'mnje^ 
fteiem peir. femíéras-, emrrm 
• pexreti i , & dkhmlhi. far^e 
• • p'o.v¡ma mt i -, farmefa 
s 'met, fiUlñsMí orM^tji. C ó} 
íi'hxA S.in Am ! jrGUo a 1 :di^ 
M i m E tpolo-pi'eílo. en• vn-a 
J U í i i l t f á i t M aili M f 
. 7 7 ^ 
entrs las reí as de la pní^oa» 
c o TI Í» p uefto i e' pu ti a Ua's fá 
caía cabeza, y eflbe,nda st 
c u e ü o y i hrga U vifta 
r.1 akaqzar aiur á fu qu^' U 
daerpoíaj y.en vienáouje 
diz^lenaa tadeKasío, y de 
'las va] ¿zas de ta tÍ€íra laque 
eftas cerca de m i , y eres FDÍ 
allegada fen'las pettas,y tra-
; b 4 o S.-Í b i e n. p u e á e s 1 eúaatar 
cabeza,./, ponerte enla cura 
'bre hecnao.fa miá, .donde fe 
raa.eilre,y á;feubra,y csm-
jpe.etu vslieza, y v iza rm, 
porqueya fe acabo el í nuíer 
no yaFynecieron las clleríli 
A ad 2 s. d e 1 atr i b u h ci o n. QÚ g 
es c.@ífí0 k dixera , al p.pnt© 
que comenzaren misesde» 
;Has, ypriGon, c.omen^otu 
dibertad,)' grandeza- . Las 
'menguastniasjfaeron.a cre-
centaraientos tuyos, y aísi 
puedes tratar tu perfowa co 
mo-perfona grande , y con-
ftituida en dignidad. D i x o 
do San.Arrihro^oclaramen 
te ín.otro lugar.H?V ertove 
nit ad Ltijueos ,fcd ppímtarias 
vemt ¿d retía fidCeCHYít;,ve-
-nH ad laqueos ¡eUrs,yt .^jd':m 
fdaeret^e-m 'liberare , fdod 
Per íe ra t^ ipo C.híiflo l e -
das Señor N aeílí o al nnin* 
do voit^ntariamente para <| 
|e m.3íiefren.enrre í tdes , y 
pr;iíiones.,y; iazq.^ j aum•»« 
Z 3 
6.m PfaL 
1 1 8 . 
S e r m ó n O c í a m p a r a 
f.-rgur.o.Fcro eCTos hzss , y mai pararon 1 ías | Í fÉ€ 
|H-iíicu2«-israferot\<k ciar Ü ios-.tarnbien fiicedió lo rhíf-' 
be m é , y fotuta á i os pr-e- mo c o a los íégusiclos. Lfe* 
ícstle Adñ.y al rnifmo a pd «ole el Sífiof en p á C I C n c í a , 
11 o n a do, y .• p o n c r e!). b'we n eí y no qiiiíoáttopdlarcofi to-
cado, y la.carda-captiuarjQ, do.y coníiáerarido qws irt» 
y píihcn á los q«i.Jiarfta-eQ ! pesdsrían. e í refpect^ o a fu 
ai íímo- bijo, ;dfet é m ino íe cb 
embiarrie e n pevío& á e t j ^ 
b r a r l a r é u . y eF^mlato, 15s 
iodo íVapro uaeh a«omal 
labrado res, porque, en v i e a 
do al be-redero defu Seííei^ 
dixeÍtní eñtreG,a-lasfciaiib-5. 
BO-S bave.nido-;£fi;^-ñs cl lte^ 
-r e d-c r o; c| ti H e i o s'ít la v i d i 
y í a h.eredad qiiítí-írís por 
«üíftra., Mizieíoiritj COOIB, 
k> imaginaron; facarélefué--
«a de la v i ñ a , j matáronle, 
- SGabavon cofre!paret'ie'ná-osc 
h s ^  «'sk-o n-'e iío le r i-ari-féíW 
•Ves dela-viña-.Eí^ es éí c^-
• To di-ze.-€h íto u es ^áfT--
• tercafojq^eoá-paKcá'^ut^©-
"h az-e r c i d ii eíi o de fe 
tonces auian andado ' e r ra-
' dos,y psididc?. 
S E R M O N O C T A V O 
para el Viernes teresjo. 
de Quar&ffn.í.. 
• th -a t , - . ^ . v 
E L S'a vx o E u a n g e lío de o y c o n t i en e v n c a fb>d 
conciánC'la qwe C!ui-
So Redompto v,n wail ro prb 
pufo^ios M3ellro'>,y Do-
ftores dd id íéy en e í ^ fer-
sn a. V n í r © m b r s r ¡ c o p i a h t o
v na vi iá.a , c e re o 1 a déb u s n 
valladojiizo VF. fa-^ ar, j v- 'red-adíQue?Dizen-íós -És» 
«a tor^e,^ arrendóla avnos t'íad©s;í>ue-a etl^s-Uí-renáa^ 
Aldeanos ;,y apaitoíle le 
xos.tier ras y al tmiipo fena 
Idd'o embio.a, fus criados a 
có b r ar 1 o 5 fr H c o s Mas les 
v il la n o s,. a v n o le íí íryer an 
éoreslosca-Trigue rÍKurdfa-
Bícnt e,y le's- q-uste la v rñi] y; 
fela dé á ocr^s qtie le a£p--
dan con fus íriitcs a fus útvn 
pos.Afsi fe hsra,din o C \ \ t i 
a,ótr.oíeapedrearon , y.a o- ' l^o^ueta hereda^VerRey-
tro ]*e qukaro-o h vicfo.Eav '- B-OlÍ«;DiÓ3,iaigláfiaVlafa-
1 bioíegunda srez otros co- • 
feradores, isas en numero; ^uitaír,}? dara'-otra gente 
qi'-e I'os-primei'Gs. porqée a •que .idnnniO're'mej'or, fin--
ú V ^ k r n e s t e n e r ó . 
:.jE.U^iuri?íon!-í:apj.arí5r , y 
- f ía fá^^imvoK pos- te «ñor 
Aí lpa . ab io -Ef t eeAfo de co-
X?x pür^ x Q L regir i as .naeC-
.ív.is-.Pidsnáo.s.á D i o s fo .d'i-
«1 o a ac i .apor inte r c. e fs i o a 
- I N T R O D V C I O N . 
•ofartuu'-tt-i rvd,icr:ti . Lolc* 
t ro , t i que h*-re el biíñ , h% 
ci-eatencrr^ y iir?.f íicinprei 
•«jusel i n g - u t ó le-hága 
decido , y fifílete- m ínc-liei: 
pavaeño multiplicar nfíay^ 
res bso-e-ficios-, y- raei3ffijd>¿s 
í^ue lo^ag-a, p o K j nñiídfes 
rezasrucced^ra,rer vn l ió-
bre ingcato a ] a p r i m e r a , y 
ínuy agradscitio ] h legan-
da.PeroH d e t Q d o u c a m a!, 
-y empeora c o n lo, que a ala 
rb raeiarí:, y v^H.iu».iruefer 
B n j j G r es peor,y RUS ingra-
to,)' ae-feonocid©.; p3 t a l es 
fo aíz^y maño del,y d ' : x a r « 
i e., y no hazerl eb i en tíj n i 
nc. Masde parte Me qwien. 
recibi.el ben^Seio , y rner-
ce4>Siha decnirarefleLhu 
bre ingrato,y bazer j ' iyzíü 
de l i p;en3,qu 2fiííc ta! ¿nerc-
ce,. A Ic-q.ya! >rerp®áde ci 
S \ f, t o. Ce rt¡B ejífi ^ 0í¿ Tífírtf 
r E G A N , D O a IKS. 
S X k r . t L s , t^rS.Tofnas ds la m-
ftj.ioj.ar. ga r i tuá /y nvaia correr 
.- .éBtrslohombrc.sáelo> be 
t í i f i c i r t v ^ v mercedoa-recibí-
h l decofide-
- rar doá corsea cüo.La vj-a 
, d'ípanede ^rigrccibelamcr 
_ eeci. Y k 9^a de parte ds 
cl<|uien,!a haze, de partede 
< quieívhaze alalia bienú ha 
Á z m c u . L o vno q«e qo i u 
.. -ái ferfacil.m rnouerís de l i - -pf^ r b'-nefcijfiík^aífiwcr^. Es 
.ger «,p ar a c en á e n.ar p o r i a cofa IlaKa,,)'raoniü.üaj que 
V . gr i tón!que le•recibió,por- el in-grat© merece fer caíli-
v q JUachas^.«zcs fuced.efer a , gado en prlaaclondc oficio 
graáec-ido, y .nomoftíarlo, , y perdimiento, de brenes . 
Hor^faka 'de pofsibfbdad, Todet. í la .doílr ina oeS.v.i" 
<. y'otraspov falca de opoitu- to Tom3s,-1 a^vemo-.píatica 
. ..«Vdad.y no aner llegado el da en- el- Eü:angeÍi-« de oy. 
tiempo,)'!J lazon en íc de Vemos en el . v-noí labra-
$emea}i.$.:|,ergcompenfar , y pagar la dores aqmen 6 0 Tu viña d 
^f^-Crbn9riaGbca1 yeci¿:4a.; Af^i dueño qc^ k auia picado, 
7-r.B»'pro'.lp clí^o- Seaeca ¡ :.QJ¿Í-.ÍJOV < hi lóles feftejb-U'i. de: darles 
^ ^ h ^ m M l t ^ M ^ f l ^ ^ 1 1 1 ^ ,.bazÍ£Hdp;f on; que pod^r vi 
: u'r.y fufifruTe á ley b u e 
líaV orrefpondencia , y que, 
f u e f í e n a g T a d e z i d o S j y ac«-
dieílen ca^a añ® al Señef 
con k pen'íién. o^t Ies a.u.ia 
cargado.Fuerqn ingratos,, 
. J .noíoledaxaroacie pagar-
felajímo tjue maltrataron á 
los tj.ue fuero.a CQfersr.Mas 
el S tñor dtÍIeaf?doj y prC)-
c u r a n d o de ingratos, haztr 
J o s ag Ka d e c i d 0s ^  m u h i p I í c a, 
do beneficios, } nieittdes. 
"Y dándoles v n 3 , y otra.vez 
erpera,y eít-biando a l i a o-
í ros cria dos, y á CuKÚCpci'hi. 
jo pareciendole Gue le t í o -
• drian:empacó©,)' verguen»-
z a i í u e r o n tan villanos , y 
atreuidos , y défuetgofiza-
€jos,que a t o d o s l o s tvataí.o.n. 
; m u y mal',: y matavcn alga-
nos ha íh el njiCmo, liijo -fa--
y o, k e r e d e r o; d s-fu c a í a , c G n.' 
iateitode alzarfg con to-
do. P et o e l dueño les pago, 
( como ellos.mer^cianí. vién-
dolo s t a n, i n g í a to s ^  y. d e Ce o -
áp cidbs ,q uitand ©les) a 1) e-
redad jy dandbícla, a.©nW 
ffi ej ore s • c o r refpondiefftes,. 
j dexandolos s íola--
dos, y perdidos a. 
Jos tan mal mi^ . 
j a i ó S í y irial-
. Jhecko-^ 
P A R E C E qüe tru5Cf« r dn c ó m p e t e n c i k ía m i -
fer i c © r i a d i u ici a, c ©n U 
malicUfejiff)a-fla,y e^os feflo». 
, e n el cafode 1 a V i ñ á e x p e -
vi me ta m o si ó cada d i a e o n ®-
fotr osmifísos 1 Yii «nifíiti.c ójf. 
áia de Dio^pcrícuevand®» 
fienspre esi hazeitébien', y 
to malicia contiiíiiardorsj, 
y forcaleziendofe ma?;en fm, 
maldad. t a cni ferk o r d i a em 
b i o cii a d c s qa é: ÍQI i¿ ic afl en ^  
l a voluntad d i los^  arrenda- , 
dores,vn Mbyfeni vn Aa^., 
roR ,que foeroñ I os pvim e -
r o s que énfeñarbn, aqueli 
p u eb Ib s fal i o 1 i m aHcia! a' a-* 
pedreaiEílos-, j . baz:e^;es ftíiV 
íB]urias,y agrauibs, H i o U l é 
áociímasjy motines a cada-
p aífo. S « fre lo la mi fe r i c © r - • 
dia,y p a í f a p o r , ellb, f ouio. 
d i z i e n do d efe o r E e fia ha fid o -
mas n® pot éff© l©s helaos, 
de aborrezer, vayan- <?tíbs0, 
V íe n e v n E U as^  v n- El i feo, 
entraíamalicia maltratáda 
í os ,y amen azado losáetBuef 
t e . Ingrata fe ha mbllrado 
ente, mas no 
t i l 
e t V i e r n e s t e r m o . 1 S 1 
ñor. 
52. 
,yfSan Lu cas áizen e 
tres v€zeseí»bio criados el 
Señor áe Ta viña ames cle: 
e ra biar * íu fe i | o ,;y 5 a iv M ar. 
eos que y Itra ¿eias tres en*-* 
ja(las,,£iEl>io el S.eñór d& la. 
viña o t r o s nrnclíos criados. 
Viene, vn Ieretiiias,vri Eze. 
chieKvn Eíaias, vn ^scka-
r i as 3 mp o zá n lo s, by exe n * 
loSíafs ie i 'paníos ,roatati-los. 
COEDO Telo díxo Sa Efhuá.: 
7' Qttrm Pi'ofhetaYMKt non funt 
ferfecutipatrss veftrte: Et occt 
Aer-mtaos. Y Dia.Xuarv.les di 
•p&iQvjafili} e^is-eoriim , qm 
o.cctdeímt JPrGgketauY.L* hri: 
M m . Ctoxhv[im¿: lervfdem leru-
nn*. 32 &ptlemsqti& ú-cádís Prefbetas, 
* H 7 ' •&Jaf¿das-.i0s... N e obfhnte 
, cíl'o^fale laniífericordia ^ y. 
[tfaniatn'i Se niega,y co 
. ÍJ dijierá,^© he-dado en-
'! e^o,y .hepueflo la man o en 
• ^ímé&doM^jjno: he-de.aí--
| zsr íadsí le nggociojhafíáq 
, vaya mi hijo . Oponefele, 
, ^pégala ingrstitndjy la ma 
• licia^ypcnele en vnaCruz. 
Pues veamos ha de quedar 
: el campo gorla malicia? Ha 
i áe fer mas poderofa qiíe la 
•. isi fencp r d ia ? É'ííb'n o. P o r-
, ^ z fAyleritlamnon vlncíf ma 
7 ' l / í^ .Tpdbs Ips v oleanÉS, y 
Zo.& c.p jPaggosdela malicia liiVma-
*J,••• najue han d€.ppderfecay,ni: 
.; a ge t a r e 1 ra 3 r p r o fu nd e d e 
. } f Caíjjidui ia de Divs , j^ue 
dlfpenit omma fmnltef. Q¿¿Q 
díípóne todaslaí;cofa- con 
g ran d i.fs i ffl á fu a ói d a.d Y c-o 
mo cxplico HJu |M ' Hpige'mc¡ 
qmdágu mifeficordhér a g l t 8 . Sa?» 
S ingana cofa haze Dies^ 
qne. no vayavañadadeíúdi 
«ina raiFericoí dia ,. sunque 
fea el ¿afl:igar(t©reo !o tra-
tamos en. eUe'g-.ihtlo' Miér-
c^iés de Qo at-eíma- sn i a (•<$•> 
eión quariaOPues aq nque 
lá ípaliria fe esfuerze tanto, 
y laín gratitud,qvie lít-gae á 
quitar ta vid a a 1 h ere &é v.o • y 
poner á Dios en vna Cruz, 
en elíaelUfu fafígre Vetti-
da,dando vózes al Ciele.y 
p i i té n d o a D i o s m i í e v i c o t -
dia,.Y aáque les quite. Dios 
la viñvi^y ios ca-fligueyhf.m 
g r d e C l ) r i ñ c c 1 ¿vna q 11 e 1 os 
perd;©neSíe ai ropimieren, 
Leuante í'ep,un etto. vande-
ra ra 4' u i ri 3 m 1 fe rice r-d'i a, y 
el campo quede porluyo, 
que aunque fean i r uy grar»» 
des las ingratitudes de loá 
hombres,y m'vty crecida ia 
human-a malicia: Es mucho 
mayor j y mas habón dan te 
la miferilordia diuina,. Es 
Dios de fu naturaleza tan 
piadoTo^que es la mifroa pie 
dad,y;mifericor.diaJ y aísi le 
canta la Iglefia* Df^írc^fpre ^ O r m o * 
jn-'mm efl mfeferl femper, & fíe frasee, 
parcere. Q^ie es propio de 
Dioselperdonar , y hazer 
- ift j Logi¿Q í eÍ% irto mo -
. '-feli del fu-yetó," propiedi l , 
quelup.qucao efTenciaij 
co :i £ ó i o ¿ í r o J n d A t M\ i tfíi -
t í , y pe*á la con ?Í OJ] n o , 
q ti e j ana is fé h iü ar i st fii ge 
torlinglU.El éséíiíjjlci 
cusibo , queauac^ui el f l r 
n ígro no je viene (de los 
p r i n c i p i o s eííencialss , fvi 
f i i í i de t a eíTéncia , toda 
vía es tan propio dft cuev-
feb'fef ne'gt cé mo fi jefae* 
; « eífcncial el ferio . Veto 
fcl fer- D i o j mi-ferieoráidío 
• tkne eíío'-mif mo » qv.« le es 
' tán'pi'Opi'o elTei'iO , que eri 
S T í n s u n a parte fe halara 
k'Diosdónde no fe Haiie ía 
. m l íe H e o r d a, a a i q tí e Isa -c í 
-5g4Hdo á los co n i c n i í m 
' •en el Infierno 3 y eíla pro-
edid t i2ae a\as q u-3 ía p ro 
piedad Logicá , poiqué n 
Pioij'eseffencial U mifevi-
••Cor--{ia,y !e es tan propio el 
fer R l i f e r i c o r d i o f o > como 
•' tílfer Dios)y h procede de 
fó e fíe n c i ¿ d i u i n a , y n a z e 
dé tos''principias e(Tenda-
Íes d él Uf'dia i rio el fer m i -
fencordior©.' Spbre gqüe-
:'Bf^u 2 7 , lias palabras de Efaias. Quis 
Glof. í«- ' D ixb l a interlinea!. Mher,; 
tcrJhl, •& míf rrieordm mdbj per ñn 
lem,ví vlncam tiMmansmc4*r 
D;t«áttei*a,que -el fer Dlaf 
mi fencordíoT^. aiaafo,.y £«|3 
í t idojo tiene dj (u, p r p ^ , 
a a: u r a 1 e z a. T pa ra 6a(bg ar 
va co m o f o r § ad o; y' c o ra ^  e,-
lUo. Y, afsi dixo el m j í í ^ 
Efaias.que el cargar Clia.s 
e t a aitsy ageivo de.í^,cond^ 
cioa^y cofa rauy defvíaáí?, 
y peregrina á ruiTatursle^a. 
Vifáz'mfjwfi¥'4m dknmn9~ EfaK % J^. 
fas étmtvt oféret&r .0 pnsfajm f,.,; -
feréirinüfp^ $¡'(tfHsj¡»s -ah eé* 
Y explica Httgó. QniAtr^ H»g$ ihu 
tus ^ tnl t f r^npcnmsjU^ei 
latin4mTditsft$r ex fe'^nip-
\'etur,&ptrckj- E^a.d.'ci.ti'"' 
to,y fegiivo, que. «JO.|a.5 azo-
tan Diost í í vos -qo gaj|e 
red 3s el renenque en, la EI^-
nocoA'Vtteft 'ras saipas, p^c 
« el.natam]©ente,y ^ . f t t f . > 
yo tiene el (sr Hwfefie'f).!^»,^ 
Jo , y perdonar. Y / p o r ^ í ' \ - '' 
tan ageaodeia, natm-$lr?f» 
y condición de.Dias,e,l caj-
M.ki¿fio qwjertque le^v^n 
quando cníiiga.Y af^i pi^íi 'Oe»t j f ¿ 
fo qbe eliafne la razón, . ^ l nu.zó. & 
enojo que Dios tuao eon w. iy ' 
la rauger ác L o t , quanáo 
' vpluio a mirar ei., c,a|li|o 
q.iie- Dios'/liazla, a.brraü^n- .. ...^r 
cío a So doma. Q¿e parepe v y 
; (fi'afsi fe pü^íe.á^zjr a^ue 
ftro modo, ele li.>b!aOqqe'/e 
•cp^íja y fe. '^n^g^*- • 
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:;^aüli!é el ¿ v i e í ten ' r i^b^» 
r b f ó V n s . n d o eí de fií!Baútt(a.-
fe z á t án m a n f o . y Ta rri ti o , y 
i a i r í r í c o c c l i o f o no, á j u e r 
k i a qtíe" a i t á f í c n o b r a s tan 
' a g i n a s , y p e r e g o n a s á e t u 
co r i á ? <i í> is-, y ..n a t m a t , cbjjjjp 
•'eí c a f l i g a v . Y por e í J a m i L m a 
•^ '¿or i 'parece qii'e te "aá'ui'i-
t i a él .Angel a L .p t ct>n iai\-
cta a f e a e r a í i o n ^ q ü ; HO b&í* 
•iiiéíFíla cábeérli a m'ir ár.eka 
' f t i g ó ^ W í rcfykéfe fofl ter~ 
%.rí.6 j ^ r t u a u v o n l i í á C h » í -
• j ¡ i ó ' l í ^ n b g e r k| iükí?a, y no 
v ' • l a enítií elS c ñot.a 1 acaraji• 
• BO que ' antes vaj-o 103 o)iOf, 
y d . rofkoáia t Í£L : ra ,y Cepa 
fó áefetibir en e l p o l ü o por 
" R a - v eV f á 'c u 1 p a , n i • c o fá ^ H e 
: ie/obl ' ig,ííleá C a ñ i g a r . P ' o n 
" ó e r a c i t a f t t ó e í i a t k la agu-
^ d ' e z a ele San Pecho Chry-
P . C¿rl/í> ' f ó ' o g 0 3 P ^ e ^ pal a b r a s : 
,a j | # ri?f«r ad.HÍtetaiafíemt fack'm 
•Tfotm&omfms y "&. .declina'-
^úitW^terrám, né enrnen ctt* 
:"'pereí",: ¿¡#fd pinirtt, er > .^^ -
*• ''lii'tt 'ff'iiris yi-ü fuliferé fcrvhe-
• • •- ^'ftitiHiram qu^w daré />' r¿?r-
V} ••'*• '' ^ efententlarnY el Prcrfe-
• ta Bísllas dizeV qu-c'' fe 'bazQ 
0 © m s nVuchos para perdo-
ÍJai» 5 J ' • tiSttQuonUTnMnítm'.ef M ig 
nofcendíitrt. Qjj i es. cpr^o f i 
'dí'^-ep;4^efe v íí|'e d e d \h-
IJÍÍ <' 
íc-ñtés t r ages ' , . y- b'.a2e c i f e -
t éá,y p e y áon a'r. B x p 1 i c a^r 
¿o!San. f úi¿eijcio/eP.e l u -
¿ar?di.xo;qu£ en aá^tlla pa 
labra^mu.; li.os, fe G n a m A 
todo q u a n t p í s puede de|-
íeap.jqüe^pdo)§ iiena,y na,-
d a l e falta , .porque e n ella 
\ í l a' inc 1 ufu.Ia, .fnt feri ce t -
..dia oaxnipoceiue cía 1>ÍO T^ 
:y^í3 omnipotencia, mife.j:i-
' ^ r d j c í i 'd:c> di>ina ..p.ir€- v ^ H h ¿ n 
^ád .Suspa iab i -as . íon ' . ^^ ~ 
niüka mh:í dcfjjyhigw cí&ni,¡o ' '* , 
''fesm'iferícoydia,& mííericas 
amnígotemia cjl .T!o¡$pslq.z$%. 
uino-sa tiibucos e n D ios I p u 
i^uale-s, eh-D.íí&s.s6/Teal,y (11 
• ftácia'Jraence e! milino.Djos, 
y fon iVaturales a. fu ciiuiya 
. nar u t e 1 e-z a,. p e ro-co t o a o. e i 
' (ó' la A b 1 a 531 o s cí a n i i fe r i .£ p c 
día ^0 o r n o U r a-e ramas p r o -
Jpriá , v^ mas'natural a 
* • ¿ f?fi C ? •. :• • ' • f 
pe r i onas d K i i n as ^ y i C o a i a 
fi liiera m^yor que las de-
rria? 3 rríbiitp.3 diuínos' . 
E Re mp'do de-liablar tflf-
.. m a í B o s k délas 'd jai ñ a s le-
tras^  , que quanclo ^ab |an 
e l 1 a d i u i n a ^  m i fe; i c o 1 d i,a 
bablan ' ¿ o n ..may OÍ pon-' 
deracion -. -que quando. vtjk" 
\ a n (ie la f u CÍ i c i a s y d e o -
tros- a t r i b u t o s . D a u 1 d e 11 
muebos Pialmos lo' musf- PptLtzp* 
¿íioí . síptfd .te prpv'.il'at'.o, eft. . 
'•' En vos Señor cRa l a m i f e r i 
'f©rdiá> íá propiciacioa, y 
S e r m ó n -
U '3leí!>i l.co -«a ja fu r i y z , 
y origen^y í i n n i í i : i i l , y co-
ma ¿ 1 ( 1 c s t n i M . y lagifpro 
•pio.y iiácaul. Soyá la miT-
(niUricordia, Umifai t 
p i' o pie i ¿ t i o i i . y ! a ai i/m a pie 
dad. Y . i jnq.pd j e i ' i l a fa-
' grada efcritur-i dszir lomi'C-
m J d e 11 j afti da - y d e 1 os d j 
nus.acrib'atoj , na., lo díze, 
S.aa^íagg hizieado c^mpa-
racio u d s la ra i Ti ri co r d;a á 
íacahi z . la-|ii-i^ici!a áizks, Sxper e x d -
ñat 1 j . f^ít ^  iferJcprd i a íailclam. E l 
r ribd o al de U m:fsr 1 cor d 1 a 
esfapremo i l cU 11 jü^icia, 
porque fe ap?la |UI tribunal 
de i-i j . i r t i C ! i , a ! de U miferi-
cordu,co,nj a coníeja U\-
premo , y (rao fe re a oca la 
fe o t e n : j ¡ , c o .n o e t i el ea f o 
' de.Niniu.e,y dé Ezeqil iaí , 
y fíírGS}por is meaos íé rao 
¿STaciGúlligo.j y [5 templa 
lamir^ricoiuia, y confirma 
Dauid eíle paiifArnieaco en 
vri verfo dsi Píaiírio 114. 
• Dunde Uafná dos vszes á 
Dios raiTeticorHiorojy vna 
r f pJ.5L| 'Í0Í\ QhtúJÍitfeTiCBtS P^O 
F ¡ a l . i i 4 . r ^ m s ^ lufass& Deas nof. 
nH' $' ' isrmIferet.zriE n \o qual pa-
rece que le la a Dios dobla 
•'•dam'irerícofdia^ que juíli-
• -cía. Y es mucho deponáe-
rarvCjue en midió de miíeri-
1 CGrdí¡i,v mfari .c,o r } i a,p u fó 
1 luíliciatcomo fi le puiie-
S m d ' \ ra a |a j aftK|a ' ¿ 0 5 lebreles. 
O o P a u o ' p d r a 
A loshdos.o das algaizltes 
pisa qae Cepu.di¿ra de í -
t a andar. Y qae en ningún 
cafo puédala jurticiafalif á 
•e^ecutara'qadie , niftazer 
de oficio , fiua q'as primero 
fea r e ^ i i l r a d a por la miferi-
• cordií , y modere él ívgpt', 
e'^ofefloíieas 14 ]úñ i - ' 
da aílt voUterales de mífírl 
c®rd>4ií los .lados¿patft mi t i 
g i ú t h llama,y cefrvpíarfc.el 
fae®;o de fu íur.sr. En fi:a la 
laliiciA.nors ptaedettbuMir 
íi a o r d i n, y b en ep! a cito, y 
pe 1 miCsion áifpueilá pot 1á 
m¡Te:r5cord"'3>qae por'fffd.ilaí 
cíeaenaísi^a de entráramos-
: ladosry af^t parece q a 3 hmi 
íerirordia fe alza con elim* 
perio,y el mándo,y es Tupa' 
r i o r á la iaíliciá/como deka 
mos decíara<io. N o as pen-' 
fa m i e n t o m i o, fm o p o n d e r a v 
' C i o a San Ambrollé,qus'. 
ponderando efte verfo del ¥ 
Pfalmoci:adoidize3fsi:r;í - f ™ r ' de 
rov%(lltlítm s In medio tftftkta"' 
e^Temina fepfo- inclafá mlferí 
(¿O'fhit VtrinqHe erilramdctuf 
téñefl^T f^pérau ¡^¡¡itlá ami' 
feríeór'd***** tMderyin'H prr* 
mltente mlfeftc[ordí¿tt&'vior» 
dlnea'i hfatá e^edtdtW, Ll@ 
naeflála fagr ida'Eferiptu-
ra,y'la3 libros d e los San» 
tos,de la 3 m m ; n c i a q u é tls 
> n e l a ' í ^ í f e ' i i c d í á j á de '^^s 
e n t r e 
etitre tpá.oslos? d^ma* a;uir. 
;.Íos (im\$®$\.P'pis:Qui di-
ñes eñInmhrlcor-df'íii. E)ÍXO. 
S anPaMo jqu e 'D i o s es rico, 
gala « i i ferie orclia s coree h 
fuera pebra en- los de-uasá; 
í p b a c o s o.-A.queí es nco/en-
v.na cofajau^nada lefalta de 
l o qenelia f e -pued tdé í l ea r t 
y. a ís i e x p 11 c o C a lee ande fe' 
r iqueza de iBjfejicordü ea~ 
I ) ios ?í porque nada iefaha 
P a raíg írrólíe i i c o ¡ di o f o p ó r 
dionds qujera qdf, le niítejs 
lg.hallaréis vanado de mife-' 
i .k.ordia, ce.toda.la.eficacia 
que íeptiede pedí/ ,y defsearo 
Biües ¡n mifer-korJ-ta deférWfi 
tt0 Vens ,€o quod vullk ext>4rm: 
te deep diqí-ia mferéhdt eficaz 
tía:. Ivias encarccidacaente 
Jarece'queJodixo el j p f é J t.s. M.iferatVovcs, e'íks fftpe'r-
emmao¡)er#e'm.Qjis la.mílfi 
lieor.dia et) Dios ,, ss la cofa 
J i sayor á - todas fus obras-, 
p o d e r í o que ay en Dioses, 
el.nr!fíPiO D J o s y n q ay en 
fti d ju íno íe r más mmen®?^ 
ted brcs in fíni t o t-peraenjai 
éiü i n a..€ ffe c i a, s a B q o e t o d o i 
feaygual,. l o queffiss. l u z 3 , ' 
y £ a m p e a, I © q u e ra i s íe m u e C 
tjsa,.y. Cobre raie,es fu mifesí-
f © í d i ^ y e n fer I)ÍQ.S mi fe r i -
^©rdi o fo q n i e r& o Pee nt ar t Or. 
da.fu riqp¿g-a, y pqr eflb di--
»e. jpaujd q la raireticordia 
« s f i i g e i i ^ í í.(od§$ las eb r | f 
dininas.YafsidjKo ^ . ^ g u f . ; 
t iñ e j c ^ l k a d o b a s palabras 
qué;aunqt íe © i o s fes'admVra ' 
bfe en tódV.á ' fws - f eb rá sc i i : 
1 as; ob r 3 s-ífe1; pietíaáTe!ex.Cf-
d t ' á í s i ' m í f ^ ó , , f eK ítí¿ 
v Á ^ ü é m i ú A ^ j ' nfa^hr oh^ '~l ine.dlt.cMt 
nitím'-' Ded-s •'ñcef.lt r^nñts épe ' tom.^ m. 
rlhMs tms fs'm^xhilis-}mirabi* 
¡I'S'Y lamen eredttk e£e>Ih&úerii 
hm~ pleiatiS . •• Ji- San-Psdio'í 
C hri falo-go 3idi.x o- ex-piiesn-, 
do eí miáno lugar ,qué aun1 
qurtodaslas obras de: D.ios-
íon gramdes, porque tienen 
iti fin i t a grandezia ^o-: as coa 
todo, eíícf / u gran'Tez a 
rmfaricordia^.exekdevy fo--' 
brepwja , y f e j e a l zá ¿ÍÓÁÍS 
las;demás grandezas, y lue-
g ó á.máe ,.qué l-a-miferjeor-. 
d¡r;'de Dios i lena^ted^ el 
C i e 1 o y t í eri 'é v a ña Ia-tod ». 
la tietí a, y que en'k-abdád-
de • v. er d ad t © d o, q U á to D i o sí 
h á c ? i ad o, y e s e c h u M d e íu y 
m a n o s d i u i na 5, t o d o-p e r e c e -
2.ia3í]no lo ruiletafí ladiuina 
mifericordia. M ^ ñ ^ m t x f e - C hrlfelogo: 
ra De¡}f*d mavmttidlhém- pfa. fer-'4*'* 
eellli miffrUordla mavn-rtido'r. 
M i fe fleo, "di t, fratres-, implet -
Cdlum-.re^ut,.err¿m,?!r revé*. 
rafpatr€S;perijpt totum efuoá 
Weus feccy'at:. mfmíj.erícordití 
fuh'Henifef, M.as p-r- i dexat 
ella materiar, q u e í e n a n u c a 
a c ab ar in . go Ifar n © s e n el la, 
y^airat a © u | C « f a , c o n í l u i 
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de la 
vte vií ehcírecimiemo 
(k. U luiíef ií t í^ ia díuin i t .a 
p p de m os líe.z i x., fo ndad o e n 
el cafo á i{ P r a í s u lonas. 
'Xm£. tyn, fyÍM\¿ÚQ Dios yr a piedi-
car a Niuiue, que ya Cus ido 
lotrias^y maMadcs de aque-
IjaemiiJ-aaiaví liegado al 
furnff grada.y no fe podiau 
fuícii?a'jefpcrar íiizolo í o -
íiasalreUcSjybuelue el i'of 
tro á Dios,y tama porotro 
eamino,^ vafe huyendo dé 
la c¿ra del Señor guiando 
fu viAje paiaTliar í ís . Dale 
Dios vnaXofrcnada con l« 
tormenta del mar, y arroja -
léalas aguas, y ujgale ,U 
valieiu , y lánzale 4% \ x ú ~ 
bira^y o^ lo lo demás que 
q^aruahliiftsria: En fin a 
pelar fuy o,y mas que de paf 
fo haz ele Dios cumplir fu 
mandato,y z a m predican^ 
do.en Niniae . Oye h íen-
tenciaia ciudad , platicaiTc 
el cafo en cada caía , llega á 
oy dos del Reyjraanda pre-
gooar^qae tedeshagAIÍ pé» 
nit mcia.j e! Rey: el f r i me 
"To , bizierotila, pidieron a 
Dios miferkmdiái alcisnza' 
rpis 12>y pe s donóles D i o S Í f 
fellos;qiuedaroa en paz , y ' 
Siuy contentos , y B iós 
máy pagado ¿e fu conucr-
§on; Aquí eatrala pondera; 
¡íioft de wi^eñíaéioái o. V i ; 
(lo e\ fuceífo lofias qw^do 
cno]ado,y com\:uza á cou 
gojaj¡fevy ¿ffigirfe, büii.ac-
fs a Dios,y dizcle-.por veií 
tura Se ñ orno es eíio'Ioque 
yo te ra ia^uandee í l aJ¿ en 
mi patna? En mis trezeme 
eílaua yo cnrsvfar la catre 
ra ,y l iny r de'vo.i ,ytornar el 
camino d s T h irlas» ^ oi'que 
conozco vueifraconáiciot 
y nátui atjqvie íoys tan ¿jta-
mente, tan mirericordibfo^ 
y tan {ufi-ido.,que en lies'a.n-
¿0 vp..a lagrimaV M' primer 
geraidv,y pcnHeninü' i'íue» 
go perdonáis. í^'é^h'an'd^ 
elezír a^dia d i m c?":! S:iÁ« 
que íoy vn cnvbaydor, , y 
menciroíc, y Prolííta:íulfb; 
Buena queda'nii bboira J y 
credito)bue,n:oíse auels a íR 
rado.Para es yabú^no el 
viuir fin crédito,)' des non-' 
rrado? Mejor fe ra 8 3 o a ¿ 
de vna vez con tod.ójV qúl-; 
tarme vosia vila.Las pala-1 • 
bras de l T:e xto'foh.Eí fe J^Í»'A.W 
8us e.fi l e n a s ¿ p i ñ i o n e wag^ 3 
^ . ( ^ ím«üí ejt , & [cramt ad'. 3». 
D'Qñtlnkm t Wiañcñ* tib'fécró 
BomlKe ./ 'nxxqmd non hoc' 
eft verhum meiim , cum ¿ d h i e" 
ejfeht w té r r a mea* P'roper % a& 
frktccííjAfit v t fhgerem i») 
Tfafrps. Sc]o emm\ ¿jala tíí¿ 
D'efis ele me i , ó ' ihiferlcors es^ 
ni)}, i i n o t d n s f H m m f f l i i 
el Viernes t 
fe 
6 í CCTO* ¡ , 
r • < •  • r:--
fo a?.Imam me^amú me j tfwa 
melíor cfl nnhi. mo r.f $$$$ fpB 
ra. ^ r i t r i luega^e-tUilk-
fj o 'Ikgand a a ¿ e p a íTo ,. y 
*• pregunia, quefiie la vazon 
é 1 e m p UÍO ,á l o i - as p ^  r a 
DO cuqripíjf conio qaie Dios 
íe m a n da ti a 4 ^ \$ti a p vcd-i-
car á Ninluá-.y .porque an-
da u o t í i d e [ c pvce s Que-1 £ 
yoluipa Dios Us. cf^aldaj, 
y fe fu s 11 u y e r; d 0 a T.h a i > 
«is? f rcípond.€? que por 
aev ÍVéchado d'e x t r , r p.rs-, 
«íflo.que lamifericqiília de, 
Dius era tan copioC.i , y _eí-
tendida, qaf a a i í luüa los. 
iníieles?y paganos aicanra 
lía , y que pos, eCo temió 
que la mirevicordia dickia 
h i r JA de las. fu y as} v tn o c a n.-, 
do la íencencía^ que el auia 
de predicar , y fevia tenido 
P or prefeta falfo. S.'rs pa-> 
Ttrtftll.l '* ^^-asfon,:- / c » ^ •níferlcor-
¿cfíámtr: fyy*.. pYMtdevs et'iam 
ifa , v. . wextrñmosyroffipimjjeflrii-
% luego ft explica, mas di-
seienda , que cenocio l o -
íias Ccr de tal condición la 
IR i fe i i c o r c|i a d e P,i 05 , q u s 
íi los N inhiitas fe conuer-: 
t i a n , n o 1 e s f al t a r i a, fi n o e 
al punto los perdonamu .Y 
que jp| r no dar eri y azip ha-
z i en do go lpe falfo/ y qu c 
$$4 
drriá por-pTtiffct^fáiíó, y eti 
g a : i ¿ d o F ,; |) o rv c iTa y a z o r> 5 
quiíío.pofner t 'írta' eW.me-
dio-.y-p© fe/aíceuitva; p¡onep 
fea pj-edkar^of^b frpüdié* 
ra.' efe apar fe -de fía s' ÍTÍ ¿ n' p 3 
áe P.ios,' jQ^^,^dl'tirál co£~ 
n m \ (fe don a fn\'- i n; S(c f ¡cor'-
Áiamnan de íuti^X'^Nimü'A 
tls.ftrcfyífcertm., frorndeqúe 
neieÍMS'pfAÁuFtf} % & 'propíje-
i l i t c l í V r f t k h v^aritir*. 
vplmtye -erf-.-muYc .•••Saque-
mos de aqiiit > cae .cenib ir 
léf ...D-cfi: :pidiera cabes 
alguna f¿ka ,:y aigu'KO'p'ú-
diera poserli; aliuiTá | ra-
cbaj paigce a-nét-ího1' cío* 
do.de. entender'j f de ha:-
blar:, que; eii cSerta' m?aU 
iisra quiefe •íona^ • recuf* 
far A' Pios y ' íe op^oria: 
por. tacha , qü-e é ^ ^ m f á i ® 
da m en t e pí o , y m \ feV i c e r -
diofo. O bondad de Dios! 
O. íí)iíeTÍcordja áiuina ! 
Que fctys Señor tan pia-
dofo , cannaanfo^y tan «rí-» 
ferie or diofo , tan fuftid'o-, 
y que a todos íadosefleys 
tan rodeado é¿ nitíericor'* 
dia,qweeilo que nos auiade 
ren d ir,y en annorar3eíTo rni f 
EBO parece que os lo pensil 
por tacha?Y4Por ^ 
fe rico r d i o ío h u y e e íí e- P ra> 
f*cade vos! O lonas, I.o« 
aas^y co^aubsisai axeyce 
.4^ 
Sermón Oaaü ipara 
Efal. i 
4 - t i vallem.y tvipis. Don-
dfi aueísellido. QJÍquena. 
•d^5 ? Qjá no ha ju ta a i 
D iasunu ínif ;iicc>rclii} D ^ 
ziárne ívie faltara^ .Dios-.vn 
folo a ciarrai de lamiCáricot 
di,a q u e t issi e , q u«-fa«ra dc 
"vos , y , y de coJo U 
cviadoíÁV^r^ p&ri(fet. totum, 
quoá Deti$ je.cerat.,m f mlfcrl-
corMafíéi%em§et, Peiezi;fa 
des fin (í u ii a v osvy y o t y odt) 
guaco Dios ha cria rlo , fino 
lo (uliécara 'fu mifen'eordia, 
como diKo &rvib^San Qhn 
í o i Q g o . .. P a e s v o 1 ti i e a ti o a l 
p nn c ij> i o el rila («ccion,! c u a 
te varulera la miíerkordia 
de Dios/obraUmaUcia hu 
m á ii as, y' cj u s 1 ¿ e! c a m p a p 3;T 
'('¡y o . Sobre aquel icigar de 
-'E la i as ,(irr^iur¡xper eamjtfc 
ce ¿dan cá'n f.mter} A^fío-
úítstenéhlt forúmimem mea, 
fÁCietpAcemm'ih'',, vaeefaciet 
mi¡n t A d u if t i a H ag o, m uy 
.a mi ptopofito, qaeíiallaaa 
A Dios camo.perpbxOíy cks 
dofo , de como «fe auia tU 
aaer con fu virUjGon fu pue 
blo,, víend ole.t an i agrá? o,y 
ásCconocido, Y dí^e'qusie 
huno Di®sen eílscafo ,c.o* 
m® fi iiaaiera pleyr.p eatve 
p a rt e 5 ^  y e n ] u i z i OT o a t ra di -
¿torio, entnelajiirticiadiai 
n.i.,y lamifefkardia, y qae 
e« m en zs r o a a ka f car, y abo 
lüál sror fu í>Art5» 
La juílicia dwzia lüutran 
niii jian los tjray lotes. La ÍWÍ 
ferítor.ba ciamaua viuati, 
viuan^qu^ ao íekade ca?ni 
naratjdo naAtaivílno efpe-
ía r a q a e fe c on a i : i n . Y 
en qi?e vino asacar eílepisi 
t o í P o r quien fallo la rencS-
ciaí Eor qiáien ha Ai faür, fi 
no en fauor de Uinifericor-
día;Dicho fe eítdüa qua en 
el t ribunal de Dios, la «HÍe 
•ficordia auii de vencer. Y 
portíTodize Hug.© fe repi-
te dos vezes efta p . ü a b r 4 
f a z , f az..lnfesal de ía v i -
aoria.. Sus palabras Coní H 
carntEt efl qfMfi.aitetemú Iftf 
"fíitUt& mtpricordU> mptlg 
VJílíferlre, m^fericorSa w l t 
farcere, -vnie q-is i f<?q:Mt¡rf 
vox éft mifcrlcordig-Facíet j>a 
ee?n mih* f facemfACtet mihlt 
0; ideoparcendíimefí S'-.PM-' 
cls (jjm'tnMio, csrúmdlniií^ 
confírmmio* , : ,;. 
Punto Segundeo 
-Mete-ce.la mgratHud ¡mm^¿í 
que fe agote la fáciene^f 
E L ferie a 'Dios t a n 
p r o p i i i a t i i i f e r í c o r d i a » 
y n a z e r l e t a A d e ^ 
t r a ñ a s , y d € f^ p r o p i a ^ a t t t r a 
UZA l a j ^ i e d ^ d / d í a y Je:n&?e 
e l i n t e r n e s t e r c e r o . 
d fiifcimiento xm svande 
que í i ¿ aé cp ti í o % \ i úu-h res, 
ef peran do fus I n gr itituá«$, 
por v : i G ptieáe haberlos 
ifígratos a gf-aciezulos, 
obiígaadolos con ousuas 
b en e IÍ c i o §, y eaibia nd o les 
•ntieuos erBbaxjdores, y mi 
n iñ fas •., ce and o po r e íl s 
c A ID i n o j y c o a e R Í m a n fe -
d u íííb r 2 , Ti fe ii a b i ¿ n d aran*' 
JE lly es lo íegarldcgua nos 
«n.fiáa- íinell ro.E* sdrey A n 
geheo Doclor SantoTIMÍ-
ífí a s e n. 11 i n t ¡^> d J c c i o n ^ e f-
tsferfnon. Mas-el hombre 
•parece q-is fe ^ one '.á pofíár 
>c-08 Dios>y eiaiete tenerfe 
. -en buenas ó en íh mífericor-
, 0iG3 perf^uerando en 
•ha-zerj.ebien , y el hombre 
porfíindo en ("er ingraro. 
-•Es íeuirpropiV i í lioínbre 
eKeringrato , ^ue le -viene 
á e c á í t ^ i i b W nÁze ia in-
gratitud de fu naturaleza, 
ni rís IÓJ principios' eflen-
ciales, ni tampseo es pro-
pio iníeparable en el,al mo-
do logreo qae dix irnos en 
ci punto paCaéo .' Pera es 
t^n antiguo en -el q-ue def-
delos prinneros principios 
de fu formación lo tíe n e, y 
p o r e í Fo d i go ,; qoe 1 e v i en e 
áeca í l ^no foFode-fpucs de 
l a p n ^ r a rnlpa, fino aun 
íambicii ctéfde antesde:auer 
pseído. G n ó JDids al hom 
bre,^ luego . i ! punto U hi-
zo can gr^tn Señor , que le-
iiAntancioile del poíno cL' K" 0s» t i .n 
tierra . lnffvra%h tnfaciím j t -• ' . 
. eifisfpi.raculfmvlU. Le dio 
vid3sy conocimientOjy a1!-
t orí dad, yle hizo E m p e ra-
dor de todo el vniHétfo, D i 
c h o fe e (lau a q u e e (1 e h om-
brequea:.ibaua ¿e reci-bit 
e¡ fer de Jarnano de Dios ^ y 
iá vida, y la haziend;?, y el 
ra ando, que eflaua obliga-
do, luego al punto a vot-
uer los ojos alo Criador, 
y darle gracias infinitas 
por los .beneficios recibí-
dos. Pnes no febaUara, di 
ze Rupsr ío , que hablaíTe 
palabra^no quepaíío en íl--, 
lencio cados los beneü:\QS 
re cí bi d o s, a f? i .e-n los b: e. 
nes de naturak^a. cóino en 
los 4* la ¡5racia.,Y fa ílicia o-
r i g i n a 1, f; e n d o t al h s y tm~ 
tGs}y tan.gran des,Ti no que 
a todo eftauo , como mu-
do, fin dar, ni vn fufpiro de 
agraclezimienco , ni a do-
r jr^ni glorificar -a fn -Cria-
dar,n i d -zi t le fí iera,eftí 
mo Scñoren r.nucho lame? 
ced ,que nv.e'aír.íishecbo. En 
lo t]ual íe moftro dize Ru-
p s r to i m u y i n grat o,y de feo • 
nocido.Las palabras de RuRxpert. l ¡ . 
perto ioü.Hic tmdem. aAmr i . I n Gen, 
homoprlmm, bomo terrenu-i, 
A a . . a 
Sermón Uótampara 
ñ eféAtoYis IdttÁe, m«tm f crf•, 
•th'itquara-ehftír/íiim hiijs 
tínmtj& in. qtatwm D&fxlm 
CJ . ... 
•Veo filimmm dedit . Fór* • 
ruc^Uim vt¡¿ , fanus ln 'atm-
'ífifar* v UÍ e-r¡ t em'-y n mi¡'¡> Itaa 11 eo 
•demQwrarxh v l u acceda ¡n 
fLtf:¿f'iíifackmsvt' ¿id&rar¡¡tt 
& c:ira ff'lcrmc'aret ,:& ei wra-
;ttasaonet.O A Á m Atíap,y 
coiuo U defcubíen en-tila 
oroíTeFÍA . los tei'iones cíe 
que aaí ' i í^ l i io fdrmrído! 
•Qne fi quiera IcuantAt ios 
£>} •;> s , a q ui en. tan a m-a n o s 11 e 
»5S os eíU bázúncío mer-
ced! Pües no íuc vna íola 
• vez djíagra'íieziao , fino 
..dos,yites, dize Rupevio. 
•Laíegttnca püfo 1 eDib's,en 
d par^y ío é¿ cleley.tes, y el 
i-cal'hríY isencio fen eminen-
;. te^ .y regalado e-1 kigur átiDíi. 
de lepo ¡i i Aií, ci l iar; y IÍÍAS 
calhv.y vaiarla cabg^a , y 
coger quaní o k daiun j y a-
punas t an: •eílovcoího'fi ío 
-llenara 'h-ut-tá^o'í '-Itetirab 
. -eodc-m V-omh'rrí í)-eü-s yoftius hi 
pirad'A'írtn Wtéffyk'if'i Wktt'as 
.•etgratias ent^t' tácítúrna m 
qratiiudine tánfitm* tmqukm 
jadiétn dclmañím D ú h -
CfV'ti, (T^ajírap nam arbltra-
tus eccupault . 'Moteíé 'a-
quella palaltrajtaciturna ia-
bre tofco , ?.quien ífh.fa fui 
e '"p o Í a ha riéndole m ÚCA Í Í-
zias,y légalos,y" el cotner» 
y callar,)- gruñir j como- vá 
leclianjó como fi vn amigo 
y m « y a m i go fuy o 4 e s: e í-
tuaidrá dafido muchas fo-
}r a s. y n c| u e z a s, y c 1 ü n 1&" 
uautar la caKeca, ni hablac 
palobra, ca gara con todo, 
como fi iclíeyava lumado. 
Taciturisa htMYaútítdine^pá-» 
(¡rapnam arbipatus oc€&* 
ffmtí Lo tercero 5 ooiqu?. 
i o c u é a f o 1 a s k p o fíee , f a & 
parece que fe goza , y" es 
grande gozo-!y guílp tener 
' con quien fo n partir , y-a-
quien lo dexar.y ver elleu 
oída fu juridicion, y poder* 
dfblé Dios compañia feme^ 
jante á el,y muy a fu guRo> 
para que fe üueflen muíti-
plicando los fiKcciTores,ds. 
ía-c'af.i,y licDafíen'e.l mun-
do;}' fu ju lidie km le eilefx« 
dieífe por coda la tkrra ,y a 
todo el orbe le tUBÍeíl''e ds« 
baxo de i'us pi^s: y a IQ-
do e ño '3:Mat adhuc . N o., 
ay ;derplegar la, boca. ''Ef 
nihtl qnod Lauhnn Domini re 
fenet,: ehqumYNeqtie • v i " 
• $áP2 dilcEbbní's , val wa-» 
'tiétivetburn yin ore fifis fmjfe% 
' Ser!péra tcjfatMY. N i fe ha 
] 1 ar a en r oda la fagrada E í -
critura;j que, eíle Ii'ombre 
iabia 
el Viernes tercero. 
tórí-S gvadüzida , ni de-á-
"¿aoi*reconocida., ni.deaLí-
• 'ú'an'51 a fu bienhechor, y 
Gri ídor / Valgan Dios 
' •liornbre eres mudo ? De 
' |odo ío qiía 1 parece que po-
demos rnuy bien inferir, 
'-^üéla fe ¿pifióte añuta ,,;co-
«lúáñdáuaazechando, pa-
•ra ver por donde le podria 
.entrar al hombre ,,.y detri-
bar s 0 e cáílrllofsie rte,qa a-n 
"do la vis tan ingrato^y def-
'-.coa©'cido-,luego concibió 
que le gbiria conqui^ar , y 
gana r,comode hech o le fu-
cedió . Forquc la ingraii-
tud , es puerta franca para 
§tmiL ^ódos los ra alea . Hazer 
bien á vn ingrato -es como 
íembrar entre niedras, aun* 
que mayores bienes ha-
gays a vn hombre oue tie-
ne el corazón duro , jamas 
llegara á dar fruto de a gra-
decimiento. Es perder la 
'iemiria,y mal lograr el bien 
que Te le haze? Explican-
do aquel lugar San Ber-
$mt . 2'»»/-hardp d« los'Cantares, Le. 
€a ' 'tia eiüs f'ú caftte meo, & dex 
t'era illius aruflexahítar. me, 
'Ponderb aqnella palabra 
•~4¡ví)léxa¡AtHY, Y iiz.e.mie 
liabla de ía turq , y no de 
pt£rente,pa.'a dar a enten-
der que el primer ben-eíi-
'• íi©,y recalo fe ha de á ; ^ -
.decer para merecer el fegan. 
doíy que á-gradeziendo- el 
regalo priínsro, de pcn:i' 
,el díoino Eípoío fu rnsno 
y zquierda debax o deda ra • 
bsza de 1.3 E.fpofa \ para 
.que •:le., kxa.a de. aimolia-
d a, y d s d e fe a n ís», c o n e íl £ 
agraiezimitcito. de pre« 
fenuvmerezera e.n lo fa-tu--
ro.: E l fegnndo ber eficio, 
y regalo , y gracia . que el 
d itabio E ípo'o la h% de ha-
zec, liechandola el brazo 
derecho íob i a fu c u e \ \&, Y 
abrazándola con vincuílo 
.decaridad,y ca rmi . Sus S.Bern. 'tn 
palabras fon^ AVA .^ñ M»h 'caKt.t ¿¿m, 
me ,vt hOMerís prior i (rratU T . 
ñd eo non in-jratnm . vt ícc:fn- • 
.•rí^ ;^  yoratiarHw aTllonc om-
HeneriL. Y laeg© añade el 
dcuotiísimo Padre San 
Be rn ardo , e:<o v tan do - -
.nos atoaos á fer -agrade--
zjdos á los beneficios de 
I3ios, diziendo : Vlfcsln 
re.^ eY-enda . jratiam mn . e|e 
UiTiius aut feifinssd.ip:e ad 
. gal a doM^ratias agere. T o -
ra a -1 i c i o n b e r m a n c mío, y 
apieodede aqui l>a fer di l i -
gc n-e.y adue.rtído;y tío de-
xav paíTar-beneficia ningu-
no'fin-q .lo agradezcas, y re 
.co no zeas $ A cíguciisaq u i 6 
te fep eííe bien , guard^ 
Aa 4 " te \ 
tccoiro del fuego, fertar-
do^perezofo en a grade-
zer. Con íi de ra muy bien, 
losenacjaresjy regalos que 
te fon en en la mefa de 
tu alnu j para q u e ningún, 
plato, mayor, o áiediano, 
^ menor fe re pafh por a l -
to^ni dexe de íer á Dios á, 
gradezido., Qiian.do C h r i 
l io N lie Irro Señor , luz o 
É^UCI compite tan famoío. 
en el rsionte a ios. cinc a 
mil hombres, mando a íus 
Difci.pulos que cégieíV* 
íen 1© que auia fobraclo,. 
loan. 6f n,. ^ m í ^ B® ^perdívíftvCo/-. 
^ 3 l lp ie quA fuferattemst. frac--
menta- ftteani . Njn ---
gun beneficio de la ma»-
i". o d e Dios fe h a dt poner 
e-neloluidojtodosy caáa 
"VBO de por fi den en íes. a--
gradezidos , d;ze el' San-
io , p f rqae. todo quanto, 
bienrebaze a vn ingrato,. 
§s cofa perdida.. L.a 3Rgra-
t i tud es eae^-iga del al--
ma-, carcoma de los meri-
EOS , difpsrfion , y ertra*-
go dehs virtudes , perdi-
íBiento , o perdición de 
•todos íos beaefício^j.esla m 
gratitud. Es vn viento fo-
lan o,vnb u c h o r n o, qae t o 
do íoaiarafaique feca para fi, 
la fuente de la piedad., y el m 
^io.dela mifericordia, y el 
¡ xio caudaiofo,y manantía-
ara. 
les,corrientes,y habunánn 
tes de la diuina gracia. Las 
palabras del Santofon: JD/-
Mgcmer ccrfídtra .qx<z t'th'fap* 
yo.nuntuvMtfsüUa 3 vláela ñ 
J)ci dona}dehít.a gY&tjáYúni Hu 
titonefmjírevmr,, non gra&± 
dl'a ¡no'4 me d't o cría , nen.pujit' 
la. Demque tH&crrút, Co'lfágé* 
refraomenta^ne ^crednt,id( flT 
nee mlnimá beneficia ol / l i" 
hifci . Nunquid non pcrlt? 
quod ¿.pnatm i?, arato ? Ingrá* 
thudo inirmcó efian'm'A', ext* 
nanitio,- merítsfvm , \'vTiTtífm-
tuñi difpe'ffió V - y ene fe l&Yum 
ftfdnlQ . I n gran tu do-, vén.' 
'tus vrens¡(íccúns jihi fonte f ié^ 
tatls... Rorem miíeucordifi , 
f t a en t an raú&.y . pon del efe 
aquel la, palabr a , fitcans'f3i9 
que aun ingrato todo le lia 
de.venir, a faltar,_afsi n^fijío. 
fe haze el daño , y oran-
do venga á buícar ag^a. 
en ei r icnola hade hallar,. 
Eflaua el otro ingrato , el r i 
cazohab ai lento a ií ra ti anclo, 
fren las llamas del Infiera 
no,, Venanta los ofos alie-
no de Abrahan , y vi© en, 
el, almendigo Lázaro def-
'«arfando -aqiuem eftan-
d o e n eíle,mú ndo no la qiU 
fo dar vn rebojo de pan, 
n i huuo en toda fu égfa 
quien te dieífe vna migafée. 
Ja de las, muc h asque. fo-
' brauan'criTtt mefaipÉaian. 
della^ 
el Viernes tercero. 1 8 7 
fáella,:y que 3 a t i s u -por alli 
g e r á i d a s, p a r a í© c ©; T e Í 1 a n e 
eefsidad de vn pobre llaga, 
«lo.y h a í o b r i e n i O . , que ella-
uacendido a íupuert 1.Pues 
dime horpbréingrato qi4é"n 
ted 'oe í las riquezastsu ío> 
feradasjquecieaes : Porque 
•noaduierte?q las recebifce 
de ía mano de Dios ftntume 
•rezesbs ? Sena bueno dar 
w n a rnigajade p a n , qmera 
.'ACio pobre en agradscimie-n 
'to.ohazcr a Dios algún fa-
f r i íi c i o e n rec o mp e n fa ? N % 
da'ieeiTo hizo , muerto el 
ingrato,)' íepultadoenella 
Serno , pidefe i Abrakaa 
v m foia gota de agua pg a^ 
^eírigerar blengua, y po-
áer paíadjar^y.no fe le c©n-
«,ed e .Pürq a,vn ingrst® las 
..fuentes>)'los rjos féle han 
defecar.Rerpandele Abra-
•han^no.bA lugar a loque pk 
LHC 16 t !és ;y ta razón €s,porquéi?f 
ccplfii.hona hvuatua. Entra 
aquija agudeza d e San Pe-
dio Cbr5rolGgo,y dize que 
ellos dos verbos, Acclpere, 
y,refiere, ú§n$n díferén'te 
' f i gn iocac ioR . Accjprt^ xes 
recibir í n que fe cía de gra--
cía ,y fin detierre,peroii£í-í-
^^«Ves recibir4ó que es de-
i v i a o i ecibir-errctornodé lo 
na. z 5 
ene e 1 an(,es;aij ia cta do. 
íiz< 
'ues 
U f! 1 o , ¡ 0 g o . , ; d e o o {)« e 
••pámais qu:. lev 5PO a-ej 
üariemo el fer ingrato ? De 
patecerle , que los bienes 
quetcnialeeran d e u i d 9 S , y 
que no l o s auia recibido 
gracia, y fi n de ueríel o s',? íi" 
no queíe losdeuian , como 
de jüñkia¡.Pues á efle pen= 
f^miento d<¿\ r i c a z o auariea 
to alude Abr.ih am dizien-
doíe : Rece fifi i hon^ tn vi ta 
tua Como ii ddxtra, a l z a í t e 
te con todo , 'CG;ÍBO fi todo 
fuera tuyo.y telo deuieran 
ffi u y 3 e u i á o Í n i d ifl e g ra » 
cias % Dios por silo , ni vna 
roigajuela de pan a! pobrf 
;L a z a r o e n a g v a d, 2; i m i e n t o. 
Foiíie i ingrato, y a l ingrato 
t o d o le f a l t a , y todo Te le a-
'g0lls,y (ele abraíTa , y fe le 
Ceca,no ha de hallar agua 
en el n o . N© ha l u g a r tu pe 
tic i o n ,y d e mand a. M o eo* 
nocille que en lugar de 
males,y pecados tayos .5 té 
hazia Dios tantos bienes,fi 
no que imaginare que te 
los deuian ,y afsi fuiíle in gr a 
t o q u e s a c u é r d a t e , y trae a 
lameníoria.que no rc?cibiíl:e 
bi ¿ n.es por bien esqü e huu ie 
Tes hecho Uno' que recibif-
'te bienes de Dios isn merir 
z e r l o S j y en rcconip^nfa de 
tos mal es,-y d - cargo que Te 
te hazees.quelos. bienesq 
Dios febizo,noTe Jospagaf 
t á c o n o t r o s b 1 e /jes,® i q u i h 
íJe iuzerb:e alguno,nmo.f 
Aa 3 trar 
Sermón Qéiauo para 
hg* ferm. 
66. de d i -
Ideffl Chri 
f&í. ferm, 
i z ^ . de eo 
ficm duíli. 
tíar a l g n n agrAde.cimieiuo: 
y ¿S-A n o ha lugQV lo qne pi-
des:que ni voa gota cíe a-
g t u n o la ipeíeces. / i ^ fo r^ . 
rc.qma recepifii hona in vita 
iaa, y Fu y (í e c o m o A el m t s 
r re no , y duro , y irudo,, Y 
ttisy Higraso. Las paLbras 
del bant'o fon"' Nema futet 
aiMtcndo Iñd . áííiiX diucs »ro 
hom's recrftr'it.jboKflqu-and.o 
hhic magis rem eji, qpso-d cftm 
á Beo pro malls rscepent ho-
na,tonaure h»?hs Dco^  yTedde*-. 
re coftempft. Na/?? de dlttitijs 
tahtis^necviceíím dedh fw$e~ 
mA oblaíhnc defcridit. Expl i -
có roas fu penfamiento San 
V ed r o C b i y f o 1 eg o e n o t c o 
ferroon moitEasdo.que eñe 
habarientc aula Sdo ingra-
tOj.por parecería , care t o -
d-o-s qu an,t os b \m e-s t ins o fe 
1 e deui I,por eli a s palabras. 
Vitif.tHfíatres , qtdníÍA'irah¿ 
Sati-Sti Verbo, $iu% dlmi Is.anl 
mus ¡troditur , fc&fus? argui" 
ttiYy i'KidlíTttty. fumtuY , qvi 
nvnfibldaiú-yjcd re.ddha. cre-
d'fdit qfíMHKtqte JZfins'mf hvr 
fventtfofedh. ItUfílWi-teqxo 
fin[ti'ivccJféYi'tyqfio cor de-am-
hulauern^qm peurti¡ihl ere-' 
didit dcbítoYsnn& DomiKum 
\ímm mate dims ^ftiYlsfuls ad 
dlxlt obn&xitiw r tívevans-y 
qmaDomixuSy etfí'fau^erln -
cend'tcal ' jm. Be ¿qutfdf 
e n t e n d e r á que el hablarle: 
Abi;..iÍ!.in por acuelles tér-
minos diciendo í quiarece 
plfíi hona. íue c o m o traei Wa 
i'a meinoria loc^usel aula i " 
magín a d o, y e o m o d ar l e e;íi 
ro ího ron fu maiaimagink-' 
cio.n,)'ms] parecer,y yj-tro 
y e n g a n o de creer que t odo 
lo que poíTeuno era dadíüa 
g r a n ó l a d : lam?no deDio-s 
ilno deuda deu ida;, y paga 
de lo que e l na a g í ñaua q i i 
merec i a .Como fi íe d ix í ra 
a c LI e r d a t e, que t u u i í! e !e ííe 
error de p a r f c e í t e , q i J c t o d o 
quantopoireiG.e en tu "vi-» 
da.era tuyo,yque no era da. 
do deja mano de Dios gra« 
c i o fFa m e 111 e, p ag a do, y: 
deutdo , y per eíFá razoa 
n o 1 o a g t a d a c i í í e a D i o s-
ÍSÍ u e [\ i o S e ñ o r , y i ft e kí -
graío,y defccHrocido ,fpu^& 
agoí a - . c o n t e n í a t e con ; ejí-
ío ,y nQ pidas masaque ni.v-
na goia de agitó* fe te ha-
de dar , ni la mereces.. La* 
tiiíra . Ceca , y las eruturas-
infeníibles, ü tujaklian fea-
tirmerító ? ^--©ofíraran, fi 
• •vieran iñ-gr-atitades contra 
í u b i e n b e e b ú E ^ Aísi io fig 
n i í k o- e 1 . Efp i r i t u" S a ti to 
por el, Profeta l o ú - , Ce- íoeUs 
gun ejípllcacion de San 3 ^ - ^ ^ 
Gerónimo : Laxlt- humas- 11% 
e! V i e r n e s t e r c e r o * 
cap. 
-.-y-i.Asnaen^ rCe' dc f^a 'fecuádad, 
•yide Ctimagratituá ^yibsírü-
-•'tas-.é-j las vá-á-is'-, y ©libares 
:|.a fk&áíente xo ns-i: t r igo;y 
- los d saus; £f IMOVd e l s ?i 3 rr 3 S 
c^ ^ iiiería'Cinudb p fe.cótric-
. •taa ,.y ^oe^gQazaran ,: y 
. . . f i éonfundiavan xic ver, 
,. i-^ue áui;m corr'eípQndido 
v rn a! t á I o s ] a b r b d o r é s q k e 
•la auiasi cultiuado , coa 
• erp.eranzá de cogev los 
••ffrut-os >-y qtss íe lo auián 
©de sgradícer. Q_!Aela ingra-
titud aun la-núfma tierr;], y 
los guijarros no la ptiedea 
-•.Xopettá-Evfii íurrii:.Las pala-zo??.Í« t 1 j c ^ ... V 
••>h¿¡ f'íí verfanturijí himoy irttl 
••-•Fnm\vlnum, glmmmi'é daamt 
J^fg^t-árricoís ,i & vírniores 
JLa ti erra , y t odó 3 qu 21lo 
«diju e 1 a a r | a, y h 51' ra o fe a, 
vcomoes los trigos con fus 
• eípigas grandes } y lle--
íjas:,4as vinas cardadas de 
' r a z i m o s, m u y p ob la d 3 s d?e 
íéioja, y los oliüos dsrg.vjan 
doíe conél h .ib u n ¿ m i c frií-
Lio que folia'. Ueu ar, y pro-
Hd^uvuiendofe agoía efleti 
íAi^ados,: y poco agvadezi:-
v^os-iléuefiOjyaquis-los be 
-fem tí aire ato , y ^uediron 
con Fu íío s;y 1 a ft; rti'i|o5 , y 
• loí labradores, y víñade-
' ros defraudados con la ras-
rócrteFpodencÍ3,y ingra 
íícüd'.' Póndorolo l^uda-
ra^nte Teníi l l iano por ef° 
tas pitathra.i: Refpuíf dato* 
Tsmjzm á-'4úm^ ¿irferit , »#-
ff^?/ -hévefícmw, c'iim bcneft. 
cuim'neu homvdt. El que a-© 
hdze CÍJÍG' del bien qae le 
B'az'eti, ha¿e injutiá a ÍÍI 
bienliechor, y t i qi?f vm 
honrra elbenencío, rcrtie* 
'g.1 d:e 1, Hoñrrar.el^éíiVfí-
ció , no 25 otra cofa f fi-
noeílimárlo.y sgradezer-
lo. Pueiquieanolo ¿g.r|-
d e z e, n o lo t i e n e p o r b e n c« 
íi c i o,:íi a o p or á í u d a d e o -
• -idigacion;"Oomo'eI Rico 
babárieiuo lo imagfnaüíe. 
Dos cofas toco aquí Tcr-
tulliano , que: fon dos gra" 
dosd3 ingratitud. E l v n o 
•pa-ílar eri ítlencio el be-
n e ^  c i o ^  " fi n a g r a d e z ¿río.. 
El otro hegar el beneficio, 
como fino lo fuera/y tener-
ío pordeuda . Eiío V-lbí-
nio, es i"ña> graye ingrata 
t u d 'qii e 16 p r i m er o , e n I © 
pr i me r o ft e Í»O ra p r e Hen-
dido A.dara,y "en lo fegutí» 
do el Riéá b;ibaviento co'-
m& !o d a m o s aec 1 ar 
d'o > y probado .'" Y ^ í lb 
A a 4 neca? 
brJc 
tm.c i -
SenecáUh, ñeca. TngYatm eJliquÚt/mS' 
%.de bencf lat,qu.t non reddit íngratíjsi" 
M f . i * mus (fmnium. Ingrato ese! 
quedífimuialosbiiieficios, 
y KO fe da por enceudido/i-
¿o qtíeenmuclczc1 ce. ellos, 
CG>mo Gno los recibicr.A. A i -
íí le fue cedí o á: Acún. Pero 
, ej que red'oietiüG el benefi-
cio, no., lo tiene.,y conoce 
P o r c a í, y, fe. le ti a htác o.u to 
do,y fio lo gratifica, eíte tai 
es ingrato»come c l i i c h a -
FumoTereeroí. 
iv hazje.Pera dar mal for 
klen-tOtre peor que d Pe~ 
meMo^Jils humera,. 
n . l . é ' f e -
tato la-
conuerfion é$\ peea-
dos j.^ ue no fe comen-
ta con efperarle vns, yotra. 
veZífoIamenee^noffíucíias 
tR-iblando tantas vezesfus 
criados^ ,y enribajadores/haf 
ta erabiat a fu imínjo fcijo, 
^or ver.fi acabara con ellos, 
^ue budua^ fobre íi, y que 
deiegratos fe haga-n agraáe^ 
i^do-s. Vna efiampaáefto te; 
nemos excelente en elFro-. 
fetaG exemias. Fonefe Di osi 
>ara 
habíale en figura á e vsa'mts 
ger jpeídiíiá ,;y dizeie í que 
hombre au r a . , f i tiene algún 
adarms dehonrra, que auie. 
dok fu tnifna-tGBgsr hecho 
trayc'i o.n ^ .c o me t i en do a d ül¿ 
terio.,buelu;í á, recibirla eh 
fu-cafa facandolade los br^ 
"zos del amigo ? A.ora -^ ues 
ejl:emos á raz a, p ode-i a bie 
raibondadyy aduieite,y cé— 
fideratu veJlaeperias.X'«^«, 
temfo r n te ata. es enm amat&n~' 
bm multts ts.mc.K rtueftere ad 
nt€fd'¡cii D o m w H s e f o f u f ^ -
ctyiam u.. Hora pues efpoíai 
roía,nó me bis hecb« vna-, 
traycion^finomuchas^G te 
has.aroigsdo, ton vnOí.íin®, 
con cierit© , coa todo eífo. 
bu e.!u e t e a m i c afa ,y 11 ara ara c 
padre-mi© Jeñ.6s,ínio , y. ini< 
primer' amorvya veoque nui; 
f o 1 am e n t e has íi d o r ni n, Sf 
n© que hashecho gala de pa, 
1 ecerió,perditndo aí>iieu a-, 
do íavergiienza-, y a mi el; 
Terpe£^o*¿<?a?í2 oeculbs tms fa. 
foíf^/f? Alzálos © j o s tienée 
la vifía,y heckade ver,que 
pcnfamientotorpelia? def-
hechadorHa que defTeodaf 
h o H e í l o no re has rendidefí 
A que r e q a e f i a s difte de nía 
n© ? O a que ofrecimienro) 
dixifte de no:En que incoa 
uen i en tes \& pe!: g r ©s te has 
vifíe |ak ^us ayas 'p&ufa* 
el Viernes tercero* 
e.n i os o j o s; Q[Ü ierote .á t z\ * 
en vna.paubv3 quieo eres, 
al vna ^ qi! e ccr.íiP'gol:u.bbcn 
e f p i r 11 u e 1 S t ñ o v. / n v i¡ .< J cd e 
h/isex^etlaKi fcí. R an- e ra per 
di«iA.fileíuergozaHa- > que la 
ti e i r A e fb c o,n t a ÍK J n a d a; c o n 
tüs dvfcmfecltarssjdíjfide i.e 
fÜft .r^q u e e n las CLII a n z i] a-
áas p o n d a s tienda «k-tii mal 
etatorQu.een loscdpair.osef 
ees p u t í l í e» efpera de íes 
^ u - e - . p a á í a n h a f fu r . di s fya-
.^aé-.\ fentada e u el-caaruno, 
:líaz-ifcf)do feñá^a-todos pa-
ra rolicitari®s. Aáagazadel 
I3ejDonío;,,r celare o dsl l a -
fiernoparao c a z a E almas, y: 
áe ft r i¡ y, i 1 as. Q « e fsa e ñas £ 
Qaeab©íninabl5[ Que aí--
; u erofaíTiiherm ©fu r a.-a mí, 
gua gafíadaf.Tu Itonrra per 
á iáa .Muger errada,que 
ciícs ruuiííe Ies p i e s para co 
nier al cnal'Que ligeios para; 
¿8o. .Slvi'áehas fpirem currehas cu 
w.» & mmladultcYiS Vcnlcncfn. 
i.#amfme¿>as.Tan oesiiers 
d3,que eoij.elladifiCB yuasa 
Ja parte,con el adultexo ca-
inarada,. eos el ment i i -oro 
memiaSjC'on el jnxader jura, 
te as »Í: o n él m al d i e i e n t e, roa í-
; áüCÍas.Y en finfíH tesáoeras 
¿efoarauda.Confodo effo.. 
s . Ev^ofaftem a ¡goda, voca me: 
Mcdtu es. Llíimsme padis 
rnio jerpofo ÍTMG, fr;pican de 
0»i pureza . dueño de n n i r 
bertád.y el'Dios q^ e. y o co 
nocí pVifli_eró,y adore, que 
av-nque efús u n Fea , y def-
honrrada ye te recibiré los 
brazos b.ibiertos. O rr.iferi 
corjdia de DroslO- en r ra ñas 
¿!úfnas^ue-afs> os hablan--
d a s c © n • i o s í n g t at-o s p e t a -
dos es vueíli ©s eneaiiges!; 
En eíle miíir-O fe tu ido ha-
bla la Glofla interlineal di Ghfjnter 
z ? e n d ©. Paflfe rmcat ¡ónemñvf U- hicHie* 
Cípit.y&nüsmcm. Aunque el 5 i . 
alraa aya Gdo. adultera , y 
aya bueko las efpaldas á, 
Dios,y hecho mil tr.a y do-
nes ¿Javondsd pecando in 
£nitas ve^es Ti fe bueluea. 
ej por la peDítínGÍaJe baila 
ra propicio eos los brazos; 
habiejtospara recibirle , y -
profigne iíug:© lo miímó, 
contraponiendonuéflra in 
gratitud a la diuiñapiedad H«£o Úf^  
p o t e fta s p al a b ra s ' ln quo-, o jie, 
¿'.tuY,CHrK feecatlbt<swcÍ?"tsWs> 
wírms ex tánta pletate vompa'* 
tiatur. qumafti ncjira ínfYciti 
tud&J& veítra: ímprohttas.'fa 
feccat;s$'rfederare.. MiucííO 
defeubi e fu malicia; nuefírm 
ingtatitudi, car car. del a coa 
h amina piedad. Parqííe es 
defcar adb atreuim i en to per 
feueraren 'os pecados , t om 
giaBd©.»caíioa de la eópáf» 
íiott que Djo$ t i jíicde iiucf 
trós'malís í - y l o qaéno^ 
fufre, y d'pcia pnr^, psrwep 
libraos , r^ c^municaníos 
fus biéaeí;. Defullada íá-
-gi-Anitu^ e íThtkl hambre, 
Rutilo fe contenta coa 
defaora'dtcráo a los -Bisne? 
que íe í u z i n , u ñ o que en 1 u 
gat de a grad^zerloSjCcri-éf 
p o n b c a n A g r a c i e ? , y m á -
les.Dar mal par mul.esrDuy 
p r o p i o da! Demonio , y el 
Diablo lo háze , pera dar 
^a l p o r b i e n ^ q a i e n lo pae-
áe hazer , üno el que Fae-
r e peor que e l DeiDORÍo, 
. ^iehiiuisra? Pues en ello 
parece q u e los lioañbres fe 
í i gaaan a l Demonio . E K -
' ^ l i é a n d o San Ore'gório.»-
-queüugar de Geíemias ci-
tado,dize q u e c o n e l eKena-
•flo de aquella muger adul-
t e i a ^ o s p r o p o n e Dios los 
;4rg.atft3>mos de fu ri.guro-
fa ju'licia , y pone mano á 
rla efpada^aaugando con fu 
f u ror=P er o deípu w de t o -
Jos eíToi a m s g o S j f i nos «ron 
uertimós emHay na, y no Te 
fexéeuta la'jufticia, fttioqse 
fe reí ira, y en ta l u g a r ha-
' ^e demoílfacionde iu p i e -
dad. Dé l o qual , diz:s el 
Santo, habernos de cole-
'girjy facar.que fi Dios tan-
tas ve7>es nos efta corabi-
áawd.o.Gon Ja paz, J; foir.es 
tan defucfgpinz.^as.» fM¡ 
con todo'eíl'o ,, v¡o z c l ú -
nio s d: y e ca r , b c n .| u íl i 11 ca 
' d á t é t idva p i o s . íu caufa, 
' q u a n d o d e fp u e s n o Á z e ';r a. -
Ve c i e g o i pe las pumitas ¿c fu 
piedad . Sus prilábsas ion. Q ER 
Ecce de farmeante, & reíifla 
r 1 . - P'' P'ijtcraííSt miuierc, átomr.entmn inla- ' / , * ' , ^ , áámouom-u&popomttif * & xmcnm-* 
bíircdeumwm , tck l'Zpl^m, J • -
• . i .* i • 
tur. Vt 'h'mc vtlqm coW'W 
wm , /? w<?|'í.t dillnqnci tibm 
tamapeiáte farcltar^a. nohh 
me f>oftdel.lÍAupi rcdeufitlú^S* 
'ejurntá impYohltM.e feccatuv^ 
aiit quá ab Ül<¡ erlt p/per i?>7-
frobos vtma.sqm non cefiat-vo* 
que Dios citnebien.proña-
da íw intención,y natotros 
bien c a í i f í c a d a aueflra 4rf-
u ár gue n z a . T o rao,. ent^ >s 
ísete l«-gar.r de . Qsr? 
m i as la eloquencia ds S afl 
luán Chrifoílomo , y para 
ponderarle haze vna <©^-
t r a p o fa c i o o d e Ta mifer ico t-
dia diuina>y la.dufeza, y.tp 
áeídia de,los hobresJY pai"^ 
funáarlajdize : Manfuct^s Chrlf. feti 
Vcys cfí,& ctkm ln:nncús de ^Adan,' 
^r/ffin.Es tan grande la,f^í fodom. & 
feíicordjade Dios , q^e fe iAchñhi&:i 
e ftiende hafta.fus ftafiínl- yAniutoml 
gos, y halla hazer bien a* i>foflbff.] 
quien le aljpnezc ^ ^ l ^ e iáGenefi 
eíVíernestérceY& 
y Tu fruí o j Iw es .hAíiíraT. 
L^s faó'iíibT^ Xl contrario 
•fpii in gv at o s ;d;e u Q'nb2 i elf s 
eluros,que abori ecen, y ha. 
gera -'mai' aqnien !¿s Ha¿e 
bicn.Ponderad dizeel San 
co >1 a s fí n e z 2 s Q u ¿ Di o s h i -
Zó con aquel pueblo de fos 
H e h re o s,. h izo los infignes 
eií éí mvindo , eítimados en 
't't^ das las daciones. Kitero, 
y rnudo, porqiae lo digamos 
aísijen ciercamanera^ rodas 
láscriaburás , y loselimen-
tos po hazet les, ¡neiced. 
Abrió \éé mares /hablando 
hb-piedras hizovoluer atr^s 
él isoi,)' otras infinitos, por 
tentosrd^rnodo ous regulás 
WatHtá'fhm*t>f¿lcñbí'm.0 i o 
nusúas leyes, puíó n«eno3 
arazelcs^y regias..por dócle 
fe guíate roda lanaturaleza: 
y ello ^SL^tlU-A^mormia, 
in i l o p á j r i t r a t i iCrrMlisJX o 
da efto folo para üiurtrar 
haz^r |loficfg>jy jnpgnea-
qa^l Ingrato pueblo de /f-
iráel .Pero veamos corro ef 
rimaron^ agradecieron ef 
ía merced, Como? H echán-
dole lanzas á Dios p r o o r 
íando hazevle todo eí mal 
qu e pó d i a n, bl as f e ra a n d o k 
y adorando. en fu lugar abo 
isinables y dolos, Mas viea 
dolos Dios tán. ingratos., 
tuno en fu mano volcanes 
y altjempo de hazerla fvieí 
t é j e t e oíale fii mifma mm? 
fedtimbre .eíbrazo paxa n0 
execurar.- Cptm v.c'(» ¡do.lls 
fermrs .depen-ixí ,. fefmpü 
• retnhfiemes Vcq. yhahmx q#Sr 
Áem ad vl¡ lonem fftfwlr/a,. fed 
''ñatura ñdm.nítu-dlftcm vttr-
(TcbÁt . Todo fu, negocia»: . -
de Dios Nuenro . Se-
ñor era ejpgíiírles para que 
fe conuirtisr^f), y de'ten.er 
fu ira para yer j i con auQU s^ 
'•obligación^ Je. m$ueria,a 
á á.marle los' que tan o í ^ n * 
di d o je t í n i a 1, , , sihflUiebps 
qsiidem al? viÍJone qmmftifyy 
Té a carahat v t amaXftHr }\ab 
h'VjS cjm ofenderar-t.., Vcys 
qui la ra^on porgue Di.o.$ 
eíp'ira tanto,)' da tantas 
gasa! pee a do.r. Y po r £ jyU> 
dixo por Gerécnias ,: E g^a 
[alt.lm a.fnodo. vaca me. í e \£p. 
niifmo le íimeue a e^ mbiax 
tantas vezes criados á. per 
dir á eftos villanos el fruto 
déla vina. Hi landoMoy-
fen en .Egypto con ei buen Exod,** 
zelo que tenia del bien de ^«i ^ . 
fus hermanos los Hebreos, 
falio vndiaa ver como co* 
trian las cofas que lestoca n a 
y enco-ro ¿os dellos qne eC 
tausn viñendo,y aa;ado d¿ 
poner fe .enmedio>y p c n c r-
losenpaZjComéco á poner 
e ar a z o a 1 a g v e fp.r, d i ^ i c d oí e 
á age n o d a II a, e r 4 e I p o n e r 
Sermón Ociado para 
lás man OÍ; zn fu h si mano, 
masco iu,.ar cíe agrad^cií le 
cíl bi^n que fe bazía ert ap^ a-
Cíg;aai'!os,ió refpondio con 
•vnj i<ijnvi¿i,y laUinTandoitíí 
Q^js te evnfl tult prlriúífe , &" 
iHiitcem fu per nos ? ÑH m.oéci-
aere me ttivis ifimt heñ occidi 
p Eglpthml Qae prouifion 
Real,» que vara de Alca! le 
traéis vos en l,i mano para 
íenrenciaríQuien os mete á 
vos en eíro,fiendo vn hom 
bre horpieida? Por ventara 
queréis quitarme a reí la vi--
d3,eomo felá quita (les ayer 
a vn Gitano?Dixo Lyrafo 
Ljra hic % \$x&Qñt\ü§ixxPvo benoyacis 
ad íjjued illos inducebAt, red-
dldk verham ^mgitlh'im ER 
vez de Agvadezsrle el bien 
tan grande a aeles h azia de 
rtKterlosea paz/ieelcupen 
alaearíJdiz'fendok vaalaf 
tima,y grandeinjuríácon éj 
leaciauelTaron e1e©razon. 
O quanto ay deílo en eimú 
do.'No vemos otra cofa, f i -
S30 dar mal por bien; Era -
reis haziends milplazeres 
á vn hombre » y efiara efTe 
tal vrdiendo contra vos m?l 
trayeianes. De amigo á ami 
gola injuria etilos ojos ( di 
seeel r9fcan.E;f|íañol)y um 
bien fujien dezir haz bien:, 
y guardate.porqüe no fev-
otra cofa, fino al amigo, 
y bísíihecbo cpe^irfsU m 
treze-íx.y zeKn.Bfl-aüA V'-
riasüruianda i lu .Rey t-n 1.?. 
guerra, y mercedesq^e 
recibe pore ' ioes quiitaríe 
mu:5er,y b vida. Pues fule 
eíTa manera ha de pagarTer-
uiciosel R.y i qae bufquc 
qnien le íiruí. Que ingrati-
tud t? n gr a n d el Q^ a s i n ü ^  
ei:í;y necegad^tan defeono-
cida.Qrie vía ingrato Senv-
,pre es necio,y en lenguaje 
déla fsgradaeferitura lomif 
mo vienea.fer necio, oue ín 
.grato. Sobre aqüelverfodei 
PfalmíS 15 . D 'ixit Infi^ens in 
cerdo [no non éfl DCPÍS . ,Ne-
biens lee en lugar de aque-
Dapalabra. Jnf.fi-ens.j f; g-'guus, 
Y en el Hebreo fe eferiye ef 
ta paiábra/V^^/yenlugar de 
ivfipens.Porque mgrat o , y 
necio todo viene a fet vno. 
Y qu'e es el qpuedenegarq 
ay Diosjfino v*n ingrato , q 
no fecontlt-a con nops^ar 
á Dios los beneficios que ele 
fuman© recibe , fino que le 
blasma, y reniega . Y 1® 
rmfoío es Nabal cj in g.rato. 
Porque t ñ i hombre fue in 
grato á Daukbque auiendo 
Je Dauid defendidofus gana 
dos, y guarda dolé fu ha» 
zi en da,y e mb i |4o 'e á pedir 
en recompensa algún fm:©*-
rro paraf'.is foldadss y :,ete, 
no fe co-n^ento con negavfe 
íf, í i m qué ié'defprecio, y 
z.Rsr. 1 1 
* o. 
«'4. Q^" j . 
Nebiem^ 
el hiemes tercero. 
•" ^efdeáo- M i u i i M o l é - en 
, K ? iH^íen-cia de^cisit «ri b^ado-
n. io . f U M j f á i l h & t i r t a b o t a r e . 
pérfónadé; tí?í?.ífi imporaa1-" 
«ia.Da-uid , f t¡ h>]<¡> é c h ú , 
para hazt-r •tamocsí.o.del.. 
Qxi-e Ftík-co-npzco^fu il:ew.a-
11 •] © qu e ,p id e'. M i r e n q o e 
jnct-atí tad' ' ! »d'ereza-í 
(RuernaU«;3. iQu^msidad!-
Que cótodos effosepí te tos 
íe .cal i c a ía í.^  g r a (] a; E fe 11 p -
bal hombre clmo^dlEnoy 
DI aíiei o fo-.-Aque .ra as pue é e 
1:1 e g ar 1 a .dti. r e za >.y! ¿en alicia a 
y la maidadíy abooiinación 
&m bazerreal aquicn os ha 
bien? La mifraa nattirale-.' 
Z a n o S: en fe ñ.a, e ft o q u e c o -
modixo l?hylon ,prou£yó 
^us a los niños soles, ttacie-
fenr'dientesbaQ'ft que los 
4"fte^afl?e.n aporque n a k.-fti 
íTiñUcn con ellos, los pezo-. 
íies de ios pee líos de:lusí»a» 
dves s y en Jiíggr de agrade-
z-erles la leche: conque los 
fufteman, las atormeiuar a 
P^t.^/pft-. y 1 as j i y ri eran. Las pa|abras 
f/W. Z^. deFyloní©rí,eíl:is:li/f-^r^-
ífdfiííf • farews ¡g^ conditor^HiusnuL. 
lum Qfusafi^fetiiACínim^de-'-
teSfüo.n v.t CAUTA wenhra) mf-
eenti flatim addidSt^  ne infante 
taíie nutriendum granarent. 
wmiliur i ^ j o m s vbemmg 
ftrqxqs allfzntii déYÍhtíur, 
vexí-rc-nt h.:fY(it6Cr:v.t-.m ,pd 
in iewfüs {rép'UrííW, kocefl 
a h laft'avd lytxo n u w í OYC m-dij 
tullí. O he iTbrJe-akv.fefojy 
p'u t b lo traydc v l"Y a u er d á-
dore? de In viña peruerfos! 
Q.u.e h a fb 1 a o; i fnr> anaturale 
za os enfeña quo nó aüeis'de 
cía í m s | por bien , y c o n t t a 
(ns leyes, yTueros os airo-
]ais,ulienfiode rriadie, y ter 
re ino vneftvá n^aüeia,pifia 
id.® ta raya , y ferfnínóSjdela 
íealtad qiíé a vueftroDio?, 
deueif . H izóle Chri í lo 
SeñorHuel 'ho tancas snex-
cedes a ludas-cor-rso í edos ía 
be mo s, d i o I é 1 n g ar e rn i n e n ta 
en el Apoíholadoj y antori-
dad como iUos.demas Apof 
toles para cifrar enfermos, 
y lanzar Dimonios , h i z o 
confianza, del ep.ri.egá-dole 
la | oí Ta. y fian d od e I ía' admi. 
n i i!'ración , y fu Rent o de fu 
.c.a fa, y e fc u el a p o b r s, y -or r o s 
p obres.qu c le feguifi-, labole 
los pies : como á los demás, 
: comulgóle en la. zeiia,y íue 
go al punto Cum erqú acc€-^ oa t^ 3 • 
(fifet Ule bycelia3 eximt coKti- Z0* 
ijme^Cdvih'&c&.úo enjaboca 
-csnel Santilsirno Sacramen 
to enelpecbo, leuahtíííre de, 
lamefa, y camina áefeftuaE 
laim a y o r t r a y ció n / y ^ aldad 
qu«fe ha cometido en el niü, 
i&9 iiisiípifiao Qtp&táto» 
' ra st 3 vi i - , ó íac. e n.. ivgará fu 
Maclh 'o en manos de fus 
enicrugos. O a^al íi-G-rTibvt! 
- O t n i d o r l O a l e b o ^ l d e C t 
maneupagas t ancos b jnefí.-
c ios , como.has recibido? 
C o n tan gr^ridírn3al,pa,ga3 
u n gra á ; s b le o es. ? . A y 
'-viles hombres t asáeveara -
<Í9s,dize Sani.yfi.doi.o P í l u 
Ü o t .1 qu e a u n qii 3. c o n e z ean 
«Imal que hazen,y vean cia, 
f a m e. n te 11 g ra ta e d a d. de fu 
CKlpa, eftael Diabio tan re» 
neí^ido en ellos,que cién-ari 
c o n t o d o ^  a u. n qu e íc a c 0 at ra 
D i o s , y .contra las coíasfa-
.gradis.cotno 1© h i z o í u d a s . 
Sus palabras i o n : .Atvero 
3>. t f 'lor. *» eos q%i fcccwt , nccfecca 
Pelufiota 3 tum asas[cmt:y a t t !kct agxof 
l ib , i.Epif-cdntrom'emxmtiacftcrofme— 
t o l . Eftfl. -tamjfería ptlnlme cantingere 
. ^^4 . veñntfir,stoti¿sfe Saúavas. 'a 
fnmt ' . 'lÍHiinemfe perfecta ñu 
pdiut'.s i & corxHfrpmms tf-ñgft 
meni%m-c¡i, qmá. imfrcAñore 
feelt .A q u i e s. don d e fe m u 2 f-
t r z Sa t anás , doiide fedefcu 
bra todo entero a lasxlaus.. 
Elle.es el fumo^rado d;e co 
ifrupcionsy toBteria ...Es v a 
atrjuirnientp defuergonza-
4Q , menolprecíar vn Iv^m-
l)rea Dios^y las coí^s ragra 
B a s . p e ó n d o X o q u ñ ) íe ve-
r i f ico ene! ingvató Xudasó 
p i l o , ^iCm-o, fe • v t í i f i ^ 
eftos raílos caferos, avrett-
dad 
ion ios del pueblo de lo? f u -
, dios , -queaU:kádorec ib ido 
d i Dios ta t í .g randssbenef i -
cios, corráípondier&ñ tan 
^ a l , qu.í ÜO fe c ©.menta roa 
con íria:ar]ei Dios íuscr ia -
dos, y Proretas , íioo á í u 
m 1 frn o H1 j o. Y c o n 1 os b i e ^  
^es,q.ae.:a-U!aB decoraprar el 
Qig lo i compraron íu .peídi-
c i o n , y q u sd a r o 11 de f p oj a-
dos de todos ellos ,, y dé l a 
h e r e l i i , por el pecad04q.üc 
cometieron.-: .cembiodisí©* « p • 
• SanPafclufio. p n l á l o m m s r ' 
fro¡equar¿cmn. ex-m ¡pide f a x , ^ 
merint s$v¡ cís Cíiyitta f r j f ihe .. fí 
ran •Amlftra-nt cmnldlnmtft-t 1 -
e; eAríerj^;., cdefiU vluz s & 
. mxtnarHm rerumiicnkyff&-* 
^HÚA,J$'fíiturs j qm dtJrmo 
Amreifpel. m.ereati- ptnt <~úf-
fe:nfant.,& t í tñu ahrm< d ¿ h « . : 
^or/í ignominiam-.., De-mo- ' 
do que toda la gloria,y grala K ; «• 
• d e z a i y i a f t r ^ q ü e t u u o e í l e i " r 
püeblo-.fe Goríu'irtió e n í i i -
i i o m i ni fu b. ue n. n o -T 
.b rejvino á parar en á« ; 
p e 11 i d o i n f a m e, c o-
rao loes ó y e l a 
o d^ 
P u m o (Watto,. 
•Mmc^ehan-de iemsf tanto 
.:; •• io í -rf^m dc-Wtos'v como 
•„ .> qxaitdiy fu klandirrá es 
g t ^ s k y j larga fu cffe-
•ÍS Í..- .rai<f 'dfafrhnktná•m¿s-
ixYi (¿libé, .:• . ^C; 
i . ^ T N - Q los graníies 
. ^ . indicio ".dí^rancies ca 
• ftigosáe Dios,es' el Cu 
r frir •itnuiiYo s y eíperar -cfen 
•..;gcanclepacieryeia los peca-
; ¡.¿-os d¿ <1 oshi>hsts , qusacio 
s o f o c o r ü i i s i u n b n o q u e e í 
s tanrefcazioSjV uüros t h íü 
?AaláAd."-Qae fin fe podh eí-
perai':^ufe aaian ijé cenerbs 
in ío lenc ias dsilos villanos 
id^la ví5a, fino la ^us' élize 
Wíí iií0l v l n m m fíikm iacablt 
é ñ e m e s l e Y c e r ó . 1 9 3 
qoe ie vieíTs claro,qii.\n fns 
Íeci d o t en 1?.n el caf!igo cjue 
les auiade dar^que f é n a c o -
fformé fa CuipA.y lo é \ z i en Uz>ech'tet 
el- capit. ' i ().£í Udicaho ie 'lu iS ,n^%H 
ikfí í o i tdl táat í im , & ' efan- fr^p^ 
de»rmm(:ty>Vmke;-n , & daho 
'•fe tifangHlñem faroYis!,'& 
ÍLEt daboishi man n i (Q-'nnu 
& ¿entídiépivt te vefllntcr.üs 
• tms.Yó te caDigí.re como a 
rLUgei- infaffis aduhcrsjy te 
í'ijcare ai tablado en pub l i -
ca plaza;,)' c o r t á n d o t e l a ca 
be.z4,y-v sn a n d o e l e a d a h a i 
-'fs coa tu fangre", ' íe ve ía 
q t í r g o 2do de mi honrra, 
y coraje paracaft'ígar . ' E h -
trsgareie-tn manos d é l o s 
verdugos Afsirios tus én'e-
m í g o s i q u e t e qu i t e» la r o -
pa^y te deTp'ojen dé los bie-
nes qus riVnes, y te tratan 
corno tus t r . y cienes rae lo 
- m ^ a m M H ^ M la que d i x i - ü c n e n merec ido .Kugo fo- B-PigeM^ 
$ Th.2s.z, pjos de Santo-Thoi-nas 3 éh bre aquellas palabras. t v d L 
£ . m carf* mwXermmsfl.qHodmeremr 
henefisij. fuhMaííwnem'iQWi-
talles la visa defpofarlos de 
los bienes qae auian reci-
l>ic]o?y caíHgarlos congran 
de r i g o r . H i z o D i o s vn j-ár-
go catalogo , y recapi tuh-
c jon ,po r el F i e fe ta E z e -
ch>\z\ de las Eiercedes, qne 
, auia hecho á íu Pueb lo , y 
.íáeids i ng rañ tüdes , j ma-
ja cprrergaadeacj^ ^ pasa 
ta -o te uiáicip adulteramm 
( \izz)CrttdcJ.'-fslme, ejuU'Ár 
dulteréí lapdcbír.nmr,%/ 
cutir Daneron. 2 z. Velf¡ filia 
SAcerdotls eratcewhírehát'xrz 
m dicitHtfLeHtt. 11. Que el 
ca l l igo auiá defer crueiifsi-
mojCo tao lo era el morií a« 
pedrea.daslas'atlulferas > y íi 
erl hij asdeSáct rdotes aura 
fada^en v rihofnG,o enla h o 
g Ü ¿ ra - T5 f o b r e a q u e 11 as palg 
I n 
S e r m ó n O c í ¿ a o f a r a 
Jtt tmrtcr-t i vcl {$ maxlmam, 
& dimfiimrtm af¡ltt}isvc.m. 
r igor ,y dureza, y como e:^  
l loscuuicron duro el cora-
%OU,?ÁSI tarabiea ha cls fer 
duro el caíligo^y ¿tiras la,3 
eongojas^ durifsirrja Uaf l í 
c i o n . T a m b i é n el miffnoHa 
go explica e ñ e 'ugar en k n 
b r í e r j , y padre:pi^ro ya no 
l oe ; , como4d ixe t 13 A^j9el 
Es pretér i to í ID p e r f i -
l o . Es á e z i í ,y a fe.'acabo la 
b lmdera d á j i o m b r c , y cU 
p a d r e ^ a p . i i í o folia. Solia 
fe r h 1 n á o h u m a n 9, y a p a -
c ib 1 i , acsbo le y a elíe tie m-1 
po, y vñre ' s lecomo vu kom 
d e íat .5 á o, c o mo v H t i £ i-e o -
t ido myfí ico del ca^lgo del fendido.La otra palabra es. 
infierno,y ds Ucruel carni-
cenaqaelQS Demonios Ira. 
d izcr enlosingratos. Ba 
o/v'^ír quem vmácYtt vmfetet 
eutK.'Es C k i:ífío,piedra;. Pe -
tra atitemerrttChr.fhís. Yes 
piso ra ^ara ecliftcar^y ñ c í r a 
piedra cae é p l é a'.to»)' c&^e 
a l g u n o l u r ¿11 e t o v t! i 1 a í ro o: le 
rale los l íueí los. E f u n edi-
ficando vna l^lenaj y para 
iiibi'í l-ds piedras a lo alrodei 
buena íalüdjy dichofa for- eáificio^fabriean vna grua^ 
tuna,y tratan de fus g ü i l o s , y van leuantando las pie-
y pecadoSjComo í inunca hu •dras.Cogen b clauecM edi 
nieran de l legaí los eaí l i - . ficicque .es.'Vai grandifs-i-
receU-s a los reíalos que nun 
: ca ha ele llegar eíle día.., eo-
\ íno fi twuieran faluo c o n á u 
co;y feguridad de que no ha 
• ds mor i r , ni dar qaenta a 
D i o s . Aí íegavanfe con fu 
go?. Y no coafiderao que 
quanto mas alza.Dios la roa 
l io del ca í l igo , ) ' mas leuari-
ta el brazo de fu í nd igna -
ma piedra,!! eita fe fucha de 
la tenaza con que va aíida, 
b fe qu i éb ra 1 a maro 00a eo a 
que tir an de ule arriba 3y á fe 
•cioiVítantQ'roaysr ha 4-e-fer- vee eigolpe quedara,)' qUS 
el go íps 'quc ha de hazer en to de mas alto cayere, tanto 
e l los .N üca fe han. de tefiier mayor fe ra si golpe. Sufre 
tanto los tigores de Dio^» " Dios como vna piedra v t íe 
eomo quando la blandura ftras culpas^y para edificar 
fuyá esgrandi , y h\ efpera fu Igls í ia i \rafeleuantand:o 
larga,y el fufriraiento mis- en la g n u dg fu.pacienoiaíy 
cho. Dos palabras dize el eoraoretirandofe d« vos pa 
E u a n g i l i ó donde fe írgú-ifi ra no eítrellaTos, fufriend-o, 
caefta verdad. Ba primera y masTufrrendo, vaíeCpetan 
ttmoemyámfamWm.Ho *éo por V|Í í t í e x a r e k de-pe 
' * ^ ' car. 
S'tmlí* 
t i y i e r n e s t e r c e r o . 
£¡ .7 ,1 
^ar^y liAreís peni -e KÍA-PS 
fovos como obLimado ea 
viokocia.que hazeispe" 
dazos Uraar o na.yrompeis 
la t é j a l a dci íaírir da D ¡ o s , 
y parece que le .n¿otais:ia pa 
c i ea c i a,, co^e os de b a j o l ap is 
d ^ n o es Haao qee os hade 
^eíhujar , y haz^r po iaos i 
Que pianías que es ¿1 
•ra11eD iosta-nt o: favo afilar, 
¿y azicaí-a-r la eíp.ida d-, •íu.j u 
i t i c i a , para juitrciavce coa 
íBaíyof figai*, y hazerraa-
p y ov h s ú ^ . ^ r i ú m ^ H H m te~ 
.t€;<id't,& faraait i 'l;ím. D i -
' xo el Prefetajeria Dios f l e -
c h á d o el arco para a faeteat-
te .Ei arcoqtiaato masíeíl-e 
• •cha>y tnas íc retira la-triano. 
y la cuerda liazia si que ie 
/eí la flechando, tá to tuayor 
herida haze, y co a^ mayor 
fuerza d d p l á s ia faeta. V a 
l^iosretí tancíoKa mano de 
fufurar p.arano acabarte,pe 
\ ro nlficanx.erJ¡ftícr'tis,S\n.o. í'£ -homtnls opermis ma l sLExfh 
coauiertesa fíUia y mecerá >cáio Caiec.uio efh lugar d i 
i o^ino,y ficcírara el arco , y xo lo m i t m o q S. A g u í l i a 
•' l íaradurA fueite erv t i . T o - pordif^retesp^labras^mis 
\do efledifcurfole tO-ó San cl.no.Ennteditferhacdeclara 
• A g u t t i r, sguáa.-neute traía . r ^ - i d d l l M i o v i n i M d i , e x p a r 
"•d-ode!:icvnr;zadÍ"Faraón,)' teqmde Deifo.propttr'honmt 
•dize (|UÍ iapiciccia de Dios fstCAtorÚmprovochar nd f& 
•ar-VHO'a-Usapioaechaáottos mrevilafidex AÍ^fú^ fcd ex 
.1i»3-<laaa,p.an váo? óMt«Éfc*a P irtehómhm; in. pamt-émifafl 
'• y para otros raxalgar. N o ad¿ffmMp&M,Lof] . í ¡g i i i f i 
^ m w f á i h cae p « f a t b » % « ¿ « ^ U » ^ 
falta ea la ditiina paciencia 
dize el SaatoXino cala d u -
reza,)' reueldia del coraz© 
bumanorSus palabras fon, 
H i c ajpparet¡non illas tantxm 
fm£e carcas óhdnrMloms cor* 
dh Pharaorús,quod hcantato 
res einijimillñfac'ebam, veri* 
•ethimip'f-ATn Delpatie^tiasqm 
fa'ccbat. Bai ¡entiA Delfícfwr 
dnm cordahomhmw3 qaihpiS' 
'•dam vt'dls adpjinitendHp^ qai 
Jmfdam'lnutUí-s ad rejtfi'éámfl 
;Deo,ó- InmAlo perfexeravdíi-, 
non tA&ieperfe ipf.im I'AHÍHIÍS 
ejí fcdfecttdíi cor mal un; ¡(le at 
l a d i x i m m . X pnieur. e l S á t o 
Cu ducrnTo con !a s u t o r i d a á 
; d e l A p o ( i o ! : Imoras (¡uta 
benlgn 'tas, & pmlmÁMemd ffi¡ 
í:itentia teñddftcit'í SeemtdP-fcs 
tcm dar iva eordis 'wit&-impe 
tntcxs cor.jhefauñ^as ubi ira 
indle ' i ' -A^ re.'ie! mío-AIS i . - ' l l 
íxdicijDe'ifCjftlred ietypleni'j, 
fecÚdíí .opera eius,<&'c. tribuía 
tío & anguflia Inomv'é animjí 
qvúlllonfi, 
mBxQd.c* 
2 4. ta, 4. 
.Ad Romo 
í .n , 4. & 
uet. th* 
S e r m ó n O B a m p a r a 
Litai' D i o s tanto los fiftfti- ' en llegando A cslmola medí 
g o i j í e b a z e ^ e parte dsla.di ¿a,}ren ha^iédofe el pefo, $ 
tiina beuignidatl por hazer en l i egádo al numeio ios pa 
bien á:los pecadores, para cadosdslos. Acriorcl:iéo3;;y 
ptonocar . los á penitencia: de la peruer í lon de Sodorrla 
: .p4 ro departa ' .U laba ío , ) ' da y de las car unidad es deUniTi 
re í -sy terquedad: tle los ho do^luego al 'pumo-entrara 
bres impeoi r t íues , vanís el d i lauio d e h y radeDios , 
aciKnatando,yaiiiontonau- y el faegode fu furor ,y ekts 
do las penas qoe merscen chilla de íu jüQicí^,paradef 
fus culpas. Y efío es hazer t n i y r y a í o i a r , ya r ra í a r l© 
ceCoros de ira . O rígenes* todo.L^iín podemosprouart 
anadio vn poeo mas e x p l í - el pehfa-roiento de O t i g e -
can. l o efte CBifcna lagar .y di. « e s t o n i a fei.KeiKÍA,cpjié de 
ze, que como Dios hizo to parte de Dios Uley o el Ero 
dasUs coí'as per pe lo , y me í e t aDau ie l a lp ro f u io , y i ) !^ . 
dida , cambien la paciencia í e m o Kzy B j U d i z / e . ^ A n u h V 
fkiyjjtienefa cierta medida, .ThecelJ^haresJdané^umera. n'%'> 'VJ'% 
para medir los pecados de uit í>em'Regmmtup*ñii& co ^ ¿ S * . 
i los hombres. Mas en acaba pltuk U h f i ThétH. apf'iíftfs es 
dofe eí la pedida,no..ay t]ae m(I j t t e ra .&mmxs es mntis 
eípsi-ar, i ino t i i u farcoCam? habes.Phares.dhitfíicfl r i p m 
te ha de entr2t,de-ftrü)fe»do t m } & dauL-ft A4edis;& P n 
y aurarandoíadÍL'fisia j u ñ i - fis. Demanen quenumero 
ill ,- ^ cia.Sus palabrasfo.n:<^»?w pefo, ym^dida^todo fe aura 
r s -r '^ o fer tmmimeme,veím'exfd ' • Ctíroplido. Ylo<jB-eín e á d m i 
* ' j%-^4k t:int & édiftiifiv'isforrl pática • • ta es, que annq efíe mal Rey, 
.terdk&Ilfamtfed/scm omnU honr roa l Profeta D a s i f l , 
jeeit DeusM menfara, & p o n - mandadole poner gaunacba 
,áere:.¡t^€tla)&. patiemlx 'ehis á e p u r p u r a , - collar, y turoa 
.,certa-me>o_fy/r'aef(:yqtMm€^m'-a ds oro , ) ' echando vando^y. 
eredendí-smefí ejfe ÉmfumpiM, p t ego^^p^ l f^^ t tó^U . ú i é f -
Sa-f.ti .n.. vel ay ^ s qai.Mhmio ptrie- •i-fe-«tcerceir lugar defpuos 
tnntwehib típ cjki in Súd9~ deiReyjco.n todogífo, dise 
«tca:h¡ti.•• i^né•v-afimi f m t . elT-exto fagrado , ^mEade 
V"(icie&: ÁsM-^orrhehdmtm'-y nsUeínierfeStm efiBalihafar. 
Genef. 11* medújmyhmmfkt&f tm ÍJÍ*^;-'A que í laWiíma1 n o c h é , . ie 
A/i R.om ta 
m,o. 3 
2,1. 
e l V i e r n e s t e r c e r Q * 
y ís SKectvto luego al p u « t o que no eftas p e n f á n d o ^ i h e 
k fenteneia. y íuc éatregédo en ofender a Dios <ie-^ii 
fu Rsyno a los PerGanos.y maneras, -y D i o s te eO a u -
Medos-, F o r que como e í la f r i endcy efperando.y p-etc 
aiaya ^cumplido el numero, Cffftip,ñrío que anteste da, ' 
y iiecho el pefo , y ajuftada falud,y profpei-idad,yiodo 
kVnedida > yaiio e ra t iórapo tefucedea pedk de boca*, y 
X 
áeíValaríe éa\ Profeta Ds -
u i el . C h ri íli*n.o , D ¡o s t e l i 
bre que fe a^afte UrRedida, 
y fe h aga c 1 p efo^y k c i m f i a 
ei.-nlunero de tus pecados 
mt hazer peniteocia delJos, 
y moaras en tu oontu inar ía , 
y^reusldia,que entonces,ni 
te valdrá, \¿ intevcefsioo de; 
í o s S a a t o s , n i d é l a 'Reyna' 
de ' ilosMariajUila mifmafán 
g redeCbnf to ,S ino queto 
á p s p u b l i c a r a n la fentencia 
é i t u p 6 r 4 k í c n , y dirán que 
;fe djuida.tu Rey!Ro,y que tu 
^uer^of^entregUe á losgu-i. 
Cancfs^e4espsrfas en la fe-
: piíf turaíy t u a ' r a a á los M e 
dos de los Demonios en ®1 
ísfeierfio,y luego ai -aaifroo 
. |iunto fin remiii.©r5. , 
J | \ f e ñ d i x al punto qnarto. 
| H § n Q i á e aq«io,VLÍ- ,nun 
V^a fe ha de tener: taii; ola 
.• irade.p!ío-5.CQ-»>o-^uan-. 
f.,:&i^\a^i5;pe^ad^-razo,;r$eti ckelo^d'ema-
9[ ; f |) 1^3;viz\QsJe-||w^fi©do*HV«•«lí^'fi^pjodieran-refpiraí; 
t ñ o note fiTuepas a vol«arte -
áDrosvfíno paramas psíar-
DtCuenturadcdct i , qu éa c'T-
fed.3%arte Dios es e!mayor 
caftigo fuyo'Dfxolo-Efaías .^^ 
dmiR a m m € : i n d u l g c n á f i i a n ^ ^ í 9 ^ 
f f f e r cdc r^J t eos i & p o r t d p j t i t e o s 
& e l e u a d i t eos c f -mñ 'ts d U h m 
f i e u i l . 1 0 a t í t e m n d i r a a i n - * 
x c r t i n t S p i r i m SanSti. e h n , & 
c o m e r f u i eji e l s l m t m m i c & m , 
& ipfc d c k c l l a m t -eos. Ár ida -
tsa Dios,d'ize ca rgadó de 
• a q u e 1 p u eb ¡ o fu y o, r e g a! ati 
d oi o s, pe r d o n a n d o los pb o n 
r r a n d o 1 o s, s u t OT i z an d el o 
efperandoiüs toda la vida 
per ver k fe r o n u e í í í j n ^ 
Y de que Jes firo-k. tantobic 
i y 'tanto i e-galo? De q u e ? D e 
pr oiioesr i a y r a de D i oí 5 y 
haz e r le dat-i-hVr.rad'as- di-nu» 
ra colcTa A í i ig i e ron ' fu 
e fp i r i " u, -A pr e t a va l e a D i o s 
tanto el c o r a z ó n , y ac-ofa-
ronle de modo , qtie-íi ea 
^ í i oépud ie r a caWrcongo-
luz«f l aiu ¿ufto, ÜQÁhx TOííiper con ellos , y ha-
S e r m ó n O c l a u o p a r k 
zerfe de afnigo enemigo , y 
no pudo dexar de aílolar los 
y d^fti;uiílos,porq fe, ajufto 
el n u m er Q i y e 1 p e fo, y 1 a m e 
el ida. Á e lle pe'a«ni.eco aln-
«Jíofy.ion siegantenaetequa. 
Jovdivo.uvje el bobee cuer-
do q, na as perrinaZjRirema. 
tado j & a o o es h ób-re q pue. 
dé vol.u.er fobre íi,. nntcs ha. 
de apetecer fer corrigid® , y 
ca {ligado5qu e fer. dad o, po r. 
tí Ei r e, y de xa o o d e c ai tv gar... 
Y lava z o e s o r q e! m i fm o 
pecdojy faelta, y liberta:!, 
í u e.l c r o m a r, 1 o s h obres p or Q» 
c a | i 6 p ar a de i l r u y i fe. T o ra á, 
fe con eíTo mas licencia para, 
perderfe. Sus palabras fon.. 
P b r l . h i f r . , ^Arb iWoT eos q m non o m m n o 
q u o l d é t e - faj í n e x piah.it es, o f i a r é p m i r L 
Y t o r j i n j i d h . pottHS-qua d i W m i y » a h&c d i -
íj ' iTpotloTK. mrfsib-,facU.e f - í b u e r t e t eos. E.l 
te- fnifmopu.to.le toco linda-
mecte el Santolob.en e l e . 
£.4, hayando d t l pecador 
l o h ? 4. dize ' .D 'ed l i el- D'eus l o c f w i p j i -
x ^ . Ó m i . n i t e n t t £ : , & i l l ' c fihmUHY- co m . 
1 a. p i p r h ' i a m ' . o c e t d í a m e m e i t í s 
f j m In v i j s lill'HS. Y roas ai r i r 
ba a u i a d i c h o / ^ f ^ í - h i u l t u m 
fibvre non p^/ ' í^r .Dale- Dios , 
al:hombre lugar, y tiempo, 
par. a, b a z e r p en i t e n c i 2 • per o-
el hombrepe.ruerfo vía m a l 
deflaiindeígencia. , y liber--
be.rta.d,y todo loe^camina,, 
y e n d ere z a- a fu s v s n i da de s 
y íoberu ia . PCBC E>ie$íps; 
Q] os en las locuras del bona 
t>reAraira fuscaminós,)7 oca 
pación,,ve lo todo., y atien-
de'jY diíidYúia.y calla. Pero, 
ninguna cofa de xa ra fin caf 
t i go .En t ra aquí Ta. dulzura 
y claridad de fan. .Gregorio 
explican do eíle lugar// . d i ' 
z e . A l q u e vine en ptcsdoi, 
porque.ponía is que Dios le. 
l u f e?y eípera-.y -vatoleran--
cl,o fus no'aldadís? Solo á.íia 
de qae fe conuierta-,y fe re*-
Pt ipsa,y i e tenga e í c o m e n -
ce,y raudal de ius aboin iña-
. ciones.Pero el que v fa ma l 
de í la toler ancia ..eí'mümo le. 
hecha ía.foga i la garganta, 
y va apretando los cordsíes 
d e íu c o nd e n a c i b n. E ! S a 11» 
i - r - n • r i i - l l .moYAh to á i z t aisii Q-Hplmts drlm~ ' 
. . . . T> .J 7 . ,. eam^ x.im 
mt t , (& v w i t , idcitco bmc-di" 1 r , 
P i n a M $ e K ¡ m i o y n & q m a t e t ^ - • • % 
l .e ra í . ,v i ah r . i q m t a t e c S f e f c a i * . 
S e d q m d i u t f o s t o f e r a tn r sn€C: 
i A W ^ n ñ h m i q m t f . t e comfefc lm 
tftr-, fnunpfs q m d e m ffipeYná p a 
t i e n i M p e r c l p i t , fed r ea tns f u l . 
v ' i n c y l í s e x i f f o f e m u ñ e fe- a r * 
8 ÍM a f i y i n g i r . E i m ifró a p cea: 
dor fe ahogaiCon lapacien" 
cia.,y rufriniiento,y benig-
nidad i ¿ D i o s , T o d o eííé: 
capiculo,.va figui-endo eíle. 
d 1 feurfo San.Gregorio co ci. 
Jindas palabras q por la bre 
uedad mo fe pone aqui. 
f ea u a, e 1 p u e b I Ojde D i ® s re ga 
losdéCAr^SSffl é defisrío, . 
^ V i e r n e s t e r c e r o 
t m b í a l e s D i e s tanta habun 
¿aíicta d.scodornizes, que 
fe Ves entrauan por hs pwer 
| d á a las tien d ? y « © raáa s 
do Ü de avi a n a p o fe atados 
•ya manoslis C0gia .y íe bar 
ícauaa de.comer. Pero cóge -
los la ira de j^ios coo el'bo-
:,íad@ en i a. boca, y a'kogalos 
• J p f . j j . n u * -cea el. A d h q n c efcs. e a m m ( r 
'^ T., r . a» t tn o r e í p f i n í ¿ m i Ú ' trn D e l 
^ f c e n d i t f ' t f e rxes . . Hac caee de 
- h i ü ñ e s r f regalas -d^íta v i -
da pecador., que ellos mi'f-
-•fEOS,y ia paciencia -de -Dios 
;"te lian dfi ahogar, y.todo te 
.,-íiaraiaal p í o a e c h o , , y fe te 
.••cp.aue'rtira'eiiiponzoáapór 
„• t a c u !p a .'F o i- si a r o ñ g ra o d e 
gaexalos ífrraeVitssde la.eí 
:pera gas 'Dios .auh tenido 
coa ellos,y.largas que lesa-
:MÍada,do,^críeíjerBdü ellos 
roas c*ida i . a en ( n dureza, 
••••y-obfti.nacÍ0n..,y Pesian por 
l £ f a i . ffj . ^ U i i s . ' Q ^ r f e r r a r e -nos f e c l f 
« 7* t i D o m i n e J e vt js u ú f i n d w a f 
' - . t i cor no ílípí ne t imeYemus te} 
Paes trjydores? De la pa-
4.ciencia de D i e s , ^ de í ' u h f á 
dara os q a e i í a i s e n d o vae 
:ftra lacul.pa.y.vueft.ra iaob 
•ítinacíon jy 11 dureza-? . L a 
of. i»?4?r..Interlineal Cobre aquella ya 
h h t a / l p d & r á 
rari permlfijii 
:9e lm.>\ec t inú i i 
.:©i.o-i'ias,pla' 
^¿.pone* í n d t . 
yil:.. 5 i P'éll'ala 
J 9 f 
por ver fi F a r a ó i t fe h ab ia a 
'iaua.y con aquella efpera 
fe endureziamas, Dexalg 
D ios de G* Qigar al pecador 
y fufpende iosazotes , y de 
alli tenia oca í íonpa ra endu 
rezérfe-y perfeuerar en fus 
nüidade5,)r o b f t i a a c i ó . E x H ^ o ' ^ V * 
plicolo lindamente H u g o . 
D i c ^ u r a u t e m D o f n m H s COY* 
-da indt t r 'd f .e j ¡& f a c e r é erra-re, 
•ñon e r r o r e ^ e l m a í ' t ' a í r á p e r * 
t í e n d o . í f ' d p e r m i t i e n d o % & esn 
t r a e r r o r e m ^ & ' d a r j i i a m r eme 
M a v e r h e r u m •> v e l v e r h o r a m 
m n a d í ó l h e n ' d o . 'DMTHS a n t c m 
m r m s efi ¡ q m m e v e r h i s e r u d i * 
t f í r } n e c •verberlbus e n i o l l l t a r * 
.Mo-felaa de •eat.endtr,, .que 
Dio-sescaufade la.dureza., 
-•ni de i yerro ele ios hbrhMes 
fmíj q u e i o permite perlas 
culpas huajanas,y no los 
ftigajiii k s dize vna malapa 
íabr . i ,porque íabe q fon ta-
•iesrlos ía1es? qtie'con ellos 
nohade f ; r b a ñ a n t e juRu-
cia,ni r azón , Y quexá re ne 
cía mente de elosrnuc Mos 
bienes,1ostrox eroa-a cágeá 
•des-males, de que hauieraa 
ahorradoii los huuiera caf-
t ig ido ry ándái)iera:é} azo-
re y i ir©, y engaíianfe ^ue lo 
iiiÍfmofu.erK.'. y .¡quizas ma-
%t .chopsoT,;pdtq rír.euen 
', que ^<iat iVoles m - z i eía pro 
•rrtintbir eit bl a'sie miasc^tf a 
Dio3,y .ieíefoeraciDUJS, y 
S e r m o n & . t i m o p a r a 
i j j recipíosinrolentes .ExpH-
O r i g . Í ihrH cat iáo O r ígines ;eftc m i 1 é o 
r e ( j H j 0 t n o s cpim yeccAremí i s . , 
f i d TÍ h q t u f l i m S f ' v t per h o c h u 
t u r i i c c n ü a f t t e - a n d i i a m w d -
m n d f s U v l f c í f o x h ¡ / a ú m r c x t ' 
¿ e ¡ m . , & f ran i s o r i i f í r r m i s . ol>~ 
t r n i ü r s i n d w e ' ^ h ? Sl'c f t i e n í t -
tas H u i l U p l a g a a j s i d m t d t e 
'. c i t Y í m H t ¿ n f Q l c m t m f m i i l - , & 
a d v l t U t ^ f é c t f k e - m u m m e n é d 
i ; f. P o r q u e S e ñ o r rc e fuir i f 
te t a r s í o - P o r q u e n o raeca^i 
g a f^; ,a 1 p u K £ o q u e m e ú c f-
iTRandv pecando? Poique á i 
fim'ülaíiejpaBaque k culpa 
cobraa'emas fuii^as,)' rucT 
i:e creciendo rrvi mal5y ellefi 
diendoTe el canz¿.í .de mis 
" ^ec3dos,\'al!entandoíe la l i 
cerj c i a d e l p e c ac, p ore éfa t el 
€aftigo?Mefor na htatiicrs 
ir d b e n fr c n ^  r nffé, y • e fp o le a r 
íBecomo avnafeiitia? Por -
que fia vn- cau.aHon;0-le arri 
FD a el p ir ad o r ,-.y •giüete -km e. 
nudo- la efpusla f^ o ..-aíFaia 
bien l.a eairso, YfieOía ni?l 
enfre nad o ¿y. enduro de b o ' 
ca,eBdiu'eZ'e.fe.rtias>.y-derpe 
Baife ha. Y CÍA vn rapaz-É--O 
le azocan deíde^ániiiez-, j 
le doman con el-'c.aí-iíígg» or -
á i n a r io , fa Idí a aiuy 3 m e Ü b , 
y ^-Eojvído.y muy:in-r©k^^ 
I 
te>y fe abalanzat-ii^odoge 
ner o 0 » v rz io s en í a 3 ü u e n -
tu d;. Llegan aforro ladrón á S i m i t ¿ ' 
penei efiinirercáj,y q ó e x a 
í e de í u pa d re*p oí qu e á oí:ie 
o ia i 'go. T-qtiiere ef-cuásr 
reon-eilb íu-s- má'rdadeVífaiF-é-
ciendole qH:e í t -^éldé 'ni f ío 
k Irnui era-o d^r^acio ívo t-ií-
•.u i era tan deí^üi-ado' fiñ.Ba 
. verdad esyqoe'el caftig'd^s 
. ES y y > psd erofo p a r a q u i « t 
í-ñalos finieflrós : y Sfl'ff&s 
padres.y Pve ladóS jyMat f -
t.ros I'o.dcben mucho-pdiváfe >, 
r a r ' p e r o t o n vn mal na t u * 
íaby! vn i iofabre-eíS 'pc ' r^- , 
do,comoes í e l ó í de füliber 
tad,aun er-miriiío © x o s ' ^ o 
puede. Q n 2 agud'áment e !to 
co codo eíied'ifeuríoS--Qhti Chnfoffét 
toÜQm&Jmfe-v-imfíifceféra, m t f a y $ % 
d x w -non w f t c m t u r i i h d ' i r f t f i t s 3 - — 
& . . m : a m m e f . 7 t a f A e Í K 0 r ^ m f r o 
lpn) f tMrh o c c l f í f a c l m s n ó mn 
. d i c m m m f m k l d i u m pms-
recldlmmfacmiSiterauir^n 
. 1 a c iudadid©nde n o- S y j u §. i 
cía:.hazenfe v i í j o s ^ y f a í & á 
í e e n Li pMz-a los'•ladrones. 
LaicaTa donde ¡no ay gat&s, 
ferue derate^es ^ y icér^os _ 
b aa las é r ej «s. Sin ¿ í e c ^ a 
• j {z.&ud]z Q\^ í \ l • t *áÚe \QSfz -
\ Cjad ó s ,-v a^ recle h;áo ] y e n t e 
e J ^ k m e s -
.los b|in.sd.e ca-Q.»^ír..Qus- 6 a 
: A b fa I o a le h u u i e r á p eífeJ o 
^líl$y>ejEi v n i t - s r r t , ó -certa 
.áolc l i cabe»;j,tjUan<.ró m -
• ule r a-l e v,i.i;rf ta d-o.'.bfpee s ••, 
^ a{tj0 ú f l í á o ^ ( m Ü' fu vYiifeo 
•pighAgiVÍ$^#c re-c b a feos p'ech-
:<áo?.,Y los iníiiltGS en lDs Ití-
-rg-U^h pQ-r (¿r, rxiéllexas los 
, Juez^s.Y en 1 ÍJ s co mu id i-dá-
. ¿ e s e í l ragvs por 1A 'íké^t'-
¿ f a f a p g & m f ü ' á m á s los G o -
.u e^n atJ e res.^i & ciados. ¥ 
.•^parraite Dios Q.ae fe Jeuan-
ta» ccív.i-aeUos.y h aa ío t i -
• i i i | a 1 o:s;tn-i(rrios aquien- de-
x a r á ucvaR-igir por ídolos 
^uar ^ í l i g a i b ¿ y - q e l h i jo 
J^xie mslii vej^z a fu p a ore, 
.«>5f k'JwjaAÍümtidTe po raüer 
: í e s c G i i f e n t í d o p a t í i í j o cS 
^ s l i b e t t a t l e * . No^condena 
i i 3PP3 < on -e-fto-a lRey B a u i d 
.^ ^UÍ? ptoóedio con entráüas 
r ,áepa- l re jy !a piedad !c m ó -
f H ^ a.clarki íülr3]o t a n g í a n 
^íilcrpera^por ver 6 fetecb-
. ^szia fofaficlerandotan % r áde 
rnanfedumbre»)»- b6t!ad. Fe 
yocondenarBos la resel^ia 
í l s A:b(a-lQTi,y (la d u r é z a de 
-ÍV n b ombre i nhufnánoy q i^e 
| -tí mirniofeientta^or tó?^-
•:• ' H e m r . ( - -d jz i : • C l ú - j f o í W p o 
b mag'a.'-bax@)pahi'cídattí'ñ- t a 
\ • t i e f i é f r a n g i i : i ' i \ 'j:cc ¡ n m i a e m i 
• :• im-éTimditnmítrX>hÁ»i\nfir 
mr. A ^ pecador obfl i íUca 
••no'Ir mu cus- predad *Ífl 
• Dios-^ í i t cs v'a'^hazicd'ogue 
'rravy con tradie i on .a-'l i :mií-
•ma piedadd-iaíiia^y no !ec5 
•u e, i E e. L u a z.0, f u 1 é p o t ] e rn i, e 
;-doel7cria ninerte al ó]o,, y 
a I s -p u % n a e 11 k fí i g o, fi w o <| 
ie va efí'durezienclo CAIÍIÍ 
=n a o ^  o p OT íii p i e a ¡apena , y 
• á 1 a ho r i a, y a 1 i w fi s r n o. Y 
conckiye el Tanto elle fer-
•mon ¿ iz lcáo .NoHó enlnrfnf 
• f l h i o d e h p i k m e f l r e ^ n i f e e p f -
í a n c r i u r s í f c e h i s , f t Y o a ^ i s e x i 
i t t t m . v o l m t w f e r r e ; quien1 cal 
.•bszeque afsi lo 'págoe . 
S M O N N O N O P A 
i ' - rapr i ior r^aEo tercero 
-•d'é.Quarefuia. 
E r a t l e f m cijCíés D £ r ¿ t m i H > & Thsraae 
átíim cratr/yutum.Luc.-i i . 
• X J O le com <?• o Cb rifto 
; A - ^ -Señ'orMrOcon vezar 
ni Demonio en el d^;-
fíierto ,íin0 tabien en pióbia-
do 3 en prefencia ele mucha 
'-ge-rvtejy á vi í ladc fus efienri 
• « b á> que e M os fDO Ct ra ran í e r 
i w ; en ia? tacbás mentiro-. 
fAS a u e 1 u ego % © por/d fári-, 
B b 4 B i3» 
o n o 
3 h n apgi'CekifiQi falh el D.e. 
de .piezas dofeles agui.ia.de 
f eksr j corno BGS le pin ta el 
•mi-fra o, Gfer i ftp-^a-. el. £ u a EJ -
? ge Vi o-, en CjaíliUido en v.n 
l i o.fn e. j t b ..^ui<?n. a d a ixe -
cho;valuafter, j , fot tabza, 
. teincos,«5on fntiEajja?,)! cerra, 
plenos S: y io ios pi-ofuFtdoSj 
«|,Liit>íiido¡e á,eQ:e.eüitá¿a,U 
, l $ J » g n 3 ( c o m o d i z s S i n L.u-
..ca-sj i.uzie.n¿<?le mudo 3-j U 
•viílíi(com0 dize Sari. M a -
teo ). haziendoi©. ciego . Y 
q om o. a L íes m a d o fe figu & 
natutalíiierite el íer. fordo^ 
también elle hombre lo be-
ra,co,íTíQ lo dize Sao C .h i i -
foftomo ¿ y TheoBl n o . E l -
fos fon; los pertrechos de. 
i S.itanas, con eflo feforLifi:-
,ca , y prefujiie hazer guerra, 
al msfma í^ios:) y aísi e ípe ta 
i iCw CORtrarios M i r a d ^ ^ a l 
e í laua el trifte hotr.We,cie-
g.o-, m u do.?y foríl o^y 2 ad etri O: 
s k d o . H e c h o vn tronco,co 
mo- vna piedra.Xiega-', otro-
pasf-jetEe, y poderofo gue» 
ZHro,q es C h r i í l o ÍSÍ ueft f o 
Red e en p t o r, y a 1 o s p v,i p e r. os 
golpes laazael De.monío3. 
. qiaitslelasarmas,y lue^oal 
punto cjueáo $ campo por 
foy 0,y el ciego v i o , y ha-
.blo e! ínudo5y s t tos•10. fe te 
d e ir ©.B i ad ó r^  IÍ e d é de 1 e o 
b a 4Q 0, y fa n G. L e R-C c fea 
• z i I l a:y:d e f ap ef s io n a daq ti «-
do ad^icada.del.fü,<;cé^* y 
tóilágro tan predigiafo.' í^e 
r o 1 o s m a 1 fin e s F ar i fe o s, át t i 
b a yero n 1 o á, m a I ,y todo 1 o, 
mal i c n r o n, p u bí ft a n d o q ae.. 
en v ití ud d e. B e I z- e b u r i a 
cipe d e lo s • D e m o n i o s,: 1 ad" 
z aaA tos Demoáios i tnenp» 
rés , y con, eft©. pretei idi t-
ron delacreditar al Señ.or o, 
Mai,.el Éede n ptór dd'raaa. 
dQvG» enojacf'w de tan, g;tan-
Se blas fem ia,f on^'m^nfédíí* 
bre.y con razón ios c o n » 
i k n z e .y les pi ús.ñacort qjuá-
tro argumentos fattiístítios. 
y concluye fe^ ímparsible. 
i a tí zar e l l o 3 D e ra úr> i os. en. 
v i r t o á d e B e i z e ku /n i S at a -
nas .Efta ' idoétSe 'ñofciefen. 
á i e n d o fu part ida, totn'a la. 
caufaei Eípirítá-S'atité- por-
e],y cofKo en el dejíanbí'dir1 
pufo ,^u¿ f'os Angelei? le' ad' 
min iñv¿Csn ,y fit-ijeíTen, y 
ee lcba iTeüUvi to r i^ ,y í eari, 
ta0efcn la gala id venzedor,. 
como fe puede creer , 'afsí 
tambicir acá-mouié lá leu* 
g-aa del A n g e l de Vna tea-
get i x bz.sn gri to comido» 
a engtadezer eíía yi i f l -dr i j , . 
bendiciendo lamanre qug. 
tal h i jo pa r ió , y los f i c h a s 
píse le dieron techf , Fate^ 
7 D o m m i $ i í c r c e r ú 
f ' | ¿ j íg . i i i .y .Hü H--,j:o | l ven, 
ze-ior con nnu r a z ó n la 
llamos A n g e l y ^ li 'cuerp-
IB OS ti O fu 11 ü ?; • |> 3 i" S C. r _vk,, Y 
fer fusfeípqciotesj tofnesr os 
l a ,rru ÍEñ a d t n i a n o a e n 1 e n -
.lafiempreiás la Virgen,;y.3-
gO ' i para., celebrar d í a v i -
o t u i n fi^ne de fu H i ) o ,!e 
fu. pÍi.t]ue,m.os nos alcanzf- la 
áiyina- gvac ja faluáaBdo.U 
ect, b Olut^cion A n g e l í e s , 
*di4ti M a r i » . 
- Í É J K G D . Y C I O N . 1 
$ e l D'em ©.tiÍQ.tan e n e 
ai f ge tle 1 os h cu. bv t ?, 
S .Th . - t .p - , íli2;(c..SaatQ Tl'iQ.íiias, 
^ . i 14. 4.. íluApor tocios- caminos-:, y 
i . l f a e ^ . .en toJas Qcaíi0ns,s procura 
, i a ^ f i . k s niat y de í ln iy í I©J. 
... - 1 , t i t a tae ¿ r a n á e enefB-iga. 
. , : knazecie dos pr.iní jpioSjel 
i i KO' fu o h fíi n ad a m alie i s, f 
• «mhidja c^ fe'e t i f a* de ios bie 
v í5 y p Í o u e c h o s de \ h e m " 
, feíe:y aísi pvoairaeftoruar-
íe)osJy,priuar]'e dsllos . E l 
. ^ t ro pi'i.ncipicí é.s5 ia fofer -
l a ^ E a cjualle i a c j u á í i l e -
,uai aá? l an t e , l oque .vnavez 
. coqienzo de ^«e re r fer f í - ' 
irrejame á D i o s , y poiíerfe; 
a Cu lado,, y corierparsijas-
jCoi) fu-idiuinidaáo., Y coma' 
f, JDibst i f ne d'epiHa^os An-" ' , 
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b resy hazeiles bien. Afs í 
Lu i . fbV t i í n e (« i l ab í lo^De 
' m oh i y s • p a t a liazeiks'roal,. 
"•ívl^s coteci 'Bitís j -én tedas 
las c ©fas pro cu ra nue.ílra fa 
jíH' jOráeV) j ,y cfifpotvé'j, qü« 
rr. ohiVan cfa; 3 q u 1 n 5 o o p a 
ra mjcíiró'rc-al>'fe. di-fpon ^ 3, 
y encaminen para nneflto 
bien,"^ aísi'dix.©:''el- Sa iúo 
en o t ro ' lügár . , íjue. ecrnoJa. 
ái u i n a p ío 11 i den cia- <j- i fp alo; 
qne los bignssde ios in íe r ib 
resíüeOV;! c-ncam'V»af!ospor 
aSsíopíiioíii's difpüfo 'Í y 
OÍ d«ínoque,;los lüenes í^w-
• Kíanosfnellea procurados, 
, y fe g ü f a i-Fe a el e 1 ev h ¿ rr e n t e 
poclos Angele? bnencj, Y 
. r a m b 1 fen p o r i o s' A11 elesraa 
iGs-aiincué no derechamen, 
te, , fino par caminos con-
tra.. ios, SegW! ^tie de fos 
fñales,;qti2 el Demonio pro 
cu:a.hazes. Refultan bie-
« e s g r a j o s ¡ioíTíbressexcf-
eirandb ios en paciencia', y 
fu fr i role n t ü , y en fe ña nd o -
los a padecer,, Ya í s i infiere r -rt 
r e r 1 o . i h.J 
ei.banto, a u e t i id & m ú y con 
uiníence^que les v inieíTé at" 
gnn bien a lorhóíB&tefrpor 
roano délos D^m^nic ís^pa-
T a q u e n ó i t i í ^ n total.t:;cn« 
te e^c íüydos losDérrroFnioá 
de rpuesde ípecado de las v* 
t i l i i-des j y pronecho; del 
43í defi pat urá l ; Üfi Ü M f p r a i * 
n 
in ct 
44. íí. r . 
S e r m ó n N o 
catrátloncm ho»t hHwanl,coyi~ 
tnah VtUipJtpcmfWtH'.s o rdhis 
X X c l d ' T c n t - : D¿'fnóclo que el 
.-Diablo :par?. algo \ t liáliá 
^bu'. 10 SAiitoThomqs que 
es- 04ea e « s c á t i r o h cn' Ta 
g-cirva que coá ' el tenéis , y 
li^zeros padecer,ymVre'cer, 
y en la-tercera pnrte , di .v o 
cífraTmo Sanco D o c l o v / t t a 
canelo d i los miiigves de 
• Q \ \ x p o , qiié todo5 Ms qu2 
«1 J e ñ o r h a^i á y u á c n c Arn i -
na i ios .y los .baz ia^orU v t i 
lidac}, y provecho !osK5 
bies , y piacipslmeni-e por 
la í ú a i ds f^s abi i í s .Y en ra 
.2?:o.ndeílo , pei*mitÍ4 qys los 
D a f í i a i i i o s , q n í hnzanad^ 
Jos cuerpos , t ratáflen mal 
a los hoíTíbres ¿a ctvyoj caer 
p o s é m r a u a a , y a o í r o s l e s 
íiizieffcn daños en h3 cofas 
propiasvy que rauy de cerca 
-kst:ociuan;Pr(jpí a v l m a h u 
vkjt <u]faífi te m \ adhor/tiMUm , f c i 
J k c i y i n j i r u ñ m i e m . Y codos 
.«ños mjle .j^ue elDsrn-onio 
.iraxia á los hombres los or-
• ¿ e n a K á D i ® s, a i b i e TI e íp i r i -
l i i i a i , yTí i l adde íusa l raas , y 
^ara in í l ru ic íón , y « n feñan 
sza de l o s rrvor ta 1 e s. T r es co 
faSjdize el Sato entre otras 
.muchas, nos-enfeña Dios , 
^eriái i t iendo eftos d a ñ o s q 
n o p a r % , 
^spl iaaera qu^n gráná@# 
•fó-fi'fo'idaíi^s qa j cl ir>2«i»o 
n ioh 1 -'e CH el horulíre spo-
derandore'del > y quan peífr 
grofo^ l o i fazos c L U arma., 
y af** el uu zas q 1 epene, ' L a 
g u n d a q t J e fe p % n t o 3 © s /y 
fea cofamañifiijíia', lo poc© 
q'iie el D íití ouio puede pt í j^ 
aun^emousr vnapaja ÍIG 
R-ñSr , !íi llegarnos atpel:o 
de la ropa i r rD jüs áo |e -cU 
i¡cencia.,y're lo per/nite. L a 
tercer í /que uDfos no tes a-^  
t a fe la s m k nos. y e fl u u i e(te 
s n u ^ Q r o 12 d o p a r a el e f t n -j ¿r 
n o s, n a n a m ^ y o r e s e 11 r a g o s 
de los que l - iazccadadi í .P í í 
•ro ayúdanos ánófotvo.s la di 
ui ii 3 p r o a i d e n t ú ,y pi e d 1 cL 
y 5 los De- TÍOV.ÍOS lo? .cofre 
fta.y lnsc!s t i e n e . T o d p ' e ü o ' 
1© v emos en d'Eu'aééljp- ¿ k ' ' 
oy.Vetno.s los'malos trac^-
raieñtos de lDe ín onio1, en ef 
te h ó b r é que le tiene cjdh» 
fordo, y rcudo , hecho vnk 
bellia. V eraos laspocasnjer 
gásdeSá tanaS jpuesá lpUco ¡ 
íe nnd'jyy va:í3 l a cabéza3y 
obedece d KiádacodeC hrií 
tü .Vcie ios la rabia del l^e« 
tnonisijy fu furor/y que m n 
cho peor nt»s tratara a nof© 
tros^uga eÜehombrejfino 
tuuieramos de nuelirapart-e 
el diuino fauor.Que cen el, 
y con íá prcíeiieiaáelSeiláí 
to do s l i s ^ ¿ o ^ r &| a r ^ J 
• 
e l D o m i n g o t e r c e r o . ' 
6,nttt 
S . t h . 
eVmal £Vcon.üierte-en, h'im» 
C o m o lo vernos en eíle.e,!^ 
de m o n í c ^ u e t an. t QA, nis-
Us,Ce 13;mÍÍdájen^n .t^nno^ 
'bien e-a JVHD r ,a J s r Ce a?(" e i esd © 
a'Chrií iO» ' [ r¡, • . 
Srceioa",o punto ,|fdij>,?r o. 
' ¿ I M r h a q p & t a ' mo. r fd j twet t . 
: ÍQ leo do el en.emigo.dcl-g* 
' ^ Rero hmnano u n í e e r t e , 
V, fuettes y y tevribteshan 
"á'éler.l-os da fies q^ ae nos ha. 
de líAzer,^ 1$ jarnos entia-
'da. P o n d e r a ñ do S ,,'P a h 1 © ¡ia 
b t a b á z a clcfte lu.eí5'c arma-
do q dize'Ch'í ' if to en e l£ . -
uangetio de p y , lellamo el 
^ 'A p o (f o l fp I r n t t a l ta*, cqn it i &. 
! ^ ^ N ó ay b-uíks , hermanos 
iríioSjCo n u e í t r e adueríar io 
• f Q t \ e l y todos los Derao-
siios que le acopañ-in fon e í 
jpiritus malos3fon la mKma 
m a! d ad. S. T om as ex pl i can 
d o é d e lugí.r d i x c í S p r u m -
doj.percjí.ioci k t e l l t g l t p i r f l a n ' 
i m 0 ' ' # c q m í i £ . (^ne hablo el 
"Á^oí to l aquí eon grade eiíi 
pjhaíijpor lo qtial íe entien-
de todo clllenode larq.ildod 
él fumo gradode todó loma 
í o cjüe' p oderi os -Ji m a.gi n ar . 
Y expiieafe mas 9) ^ant^d^i 
ndo sq^á fei jamauaní ef-
f i n t u ^ l l s ^ g i t ' p ^ d e tQdi 
maldad,!! OÍqu f 'qHáftt o mas 
alta es íu na túra leza > w i i t é 
peor,y ñ u s abominable es 
íu. i ?M ad j qu an d o fec aü i m 
t$ al;mal,y fe saraza con él* 
Po r le qü¿ ld ixo elFikn'oíb. 
q \\.nhbcit¿ Tn&lo m QÍ pe OÍ 
de. to.dos losan i m.aíes.^Yfifsi 
dezi .r .g^ lo sp -em^n ios íon 
..efpsrituaie.s maldades', es l a 
. m iím oque .fidiKeya.^u e i o n 
fp irúia ales^y f © n-m 4li ísim os 
.^n.p.tfs im^s. e,a fu m ógr a Ja 
jLa s m l abras, de 1, ^  am o íé ra-
j i & } q p i m q ! : í i p i t o t j i a l í í e T t j C í u n 
d u m n M y r a j m n $ q u a n d o cch 
n e x t h m a d malí ' ' , e¡i f c l o r ^ 
^ Í ^  «F ar, P'ndeph ylpj p p j ú d 'c.tP> 
q m d horna mdas'e.fi . .pcfs i m m 
•i f a v í m a l - u . Et: ideh d i c i i \ 
fyhiWAlia n e q i ú t i 4 , . e ¡ H l a . ¡ f i n 
m a k s , & • n e q v i f s i m f m f o olí 
. a ñ a d i ó a e ñ o L y ra fóbre a? 
:que-ila palabra,pr^íripír^o*-
m a do l o d e S. © i o n i fi G , q d4 
.: tod as 1 as le ra r c h i as,y. o r de 
:nes délos Angeles cayeron 
, .a tgjtip os i y aivnq ,p e r d i g r © 1 a 
g>\: ci a ,,n o pe r d i e r 6 cofa d e 
1 o n a t u r al ,y a f s i 1 os A ngeless-
. m a;I o S' i n f e r i o r e s | o b ; d 3 c e a 
lo.s íyperi'eíes^ .y, todos fea 
v na,y: .cocierta para {bazer 
mal a ios hombres, y cora© 
ion tantos,y,,tatí fuertes ene 
¡ijñgoskfon muc.b.ir*ifiios,,.y) 
•gMilMl^í8 I t ! ^^ s s .q i e s 
| i ; á z ^ y para haseerles ma-
S e r m ó n N i m f ^ ^ i % 
fó re s i i i ñm- ' - i ai'-'lds. ftons-
bres "fe eoíiciercán -cntrefi 
los D & m o m o i y guardan el 
Gr clen c| us ! o s ítf p é r i o 12 s 1 e s 
d e r u n t a l i q ¡ 4 , i n q H l h m n m u r t t } 
" f i a r e m m ¡ e r m t w t r e g a . v t d t -
c i t Wloñlf iHs í x f c ñ o r c s orbe 
- < & i m t f f í f e r l o r i h p t s , ••vt ntatis 
f o f i t n i n o c e r e h o m i m h m . \ a a 
í o U m e n t e las DiaMos en 
•t re í¡ fe am on t on a a , y fe á 
Vnan ,y fe agatiiVun pavaiva 
zer maí á ías-hosnbres, fino 
g u e p r o c u ra n v al e ú t á e 1 o s 
niiírHos h&mbres,y cié todas 
la? criaturas para hazerles 
H) i l -Y paíTa mas a l é l a m e la 
defuerguenza de Sa tanás , 
Éjue áifhai ftvifmo D/ss !si n 
tica , y conintíen ,1 a ello . Y 
•€ s c a nt a fu oía d i a, q u e e m p r 3 
í e a c i a d e l a s Andales bus-
•nos, y biinauentaraJos 
entremeceraj y .f¿ atreueraá 
j)arczer delai-ue de D i o ? , 
-pr-ocursnefo ponerle mal tcS 
_ . ^ ]®s iiombrss . yrísrfeadirls 
fuaies h.aga m.:u . ¡¿Mfdim 
fáutem di-e -cum • v r a u f i f i t filíj 
P e í v t - n f i l f t e r m - r o r a w B v t n i 
mo a j f m t í n t e r t ú s - e t i a w S u t t h a » 
Otoáydor. . ,^eaun^y tea-
treues> Y i f s i p3rece q«s .fe 
quoxío Dios del-O sm.Q ni o, 
J o b c ¿ f , z . .^u.iltllo k d i x o : T . * a * t e m 
m ' 3 «i i o n t n o m í i l m e ' a - i M r f u s ' f d k , v t ' 
• a f t i ge rem •eumlftH$tk:1 Q4e 
m u a mi mi ím o ra? q u i l i ^ e 
amo:mar contra mí Geruo 
l o b ^ - i t a que le (íBigteli'é 
íin auer ío mereesdo? Ñ o a-
caua de admirarfeÍAII G r s » 
'gorioNaz.iaRZ,e.node-ftaia . D . G r e ^ 
í o i í n c i a d e S a t a n á s : y ' 0 é N a ^ . i ^ c n 
• é i r e ^ I m f t t d m t ' m m e'ms^qm . thena f f - t * 
t a l l a ándeatl L m h4e Ptí p$$$- caí. 
d t f a m i y r i n é l f l o i l i c i C ' in i tA 
p g m e n . m m t r r e pfera t ^ a h e q u e 
Í n t e r ^An<F.eloiwedlm conf j fU* 
Netable defuerguenza de 
Sauiia?,y acreuj-iaiento , ^ 
tuuieffe tal oíaduA QUQ ai 
,pi incipio del mun3o , para 
hazer guerra ú prinaer'li^m-
brej y deftrnyrlc folapada^ 
Fnente(y a hurcadillas fe eq-
traiTe en eiparayfa,y ago^a 
ta a áefearadam-ente, fe poa 
:gi en '«nedi® dalos Angeles 
bienauenttirad^s, Como fi 
d ixe rae l Sanco, Señor qua 
do el Demonio entró en e! 
parayfo^en fin, y v^a djsfra-
z .«o^y ptrece qae coa a l -
gnn miedo^y v e r g ü e n z a , e n 
•figura deferpiciire-per.o. a-
g o r a e n m e d i o d e l o s A n ge 
leSjy en preíencía de D i o s , 
y que eníre íln reuozo la c a 
r a d e f c u b Imt a, Ci a e n p acho 
.irótemor alguno para hazer 
:mal a \n \ hombre fo'ato! E 
lo cisne grande p o J a rac i ©I 
E s d j z i r quien adié por Saja 
to que. le imagine Te aífígMi 
.•re da hw i tíd dks , y • t r.e$ asid 4 
S a t a n á s , p ó t ^ u e y a , l e . i h^^ 
tado 
r 
: ; D ú m m ? ' o ' t e r c e r o * ' ) 
< 1 f 
V t,VC3S a 'Oí l cubierta prc-tuva dellvuiv-a 
codos, ÍJU tener, r;Cpe¿t o á 
í o s Angeles-, n i 4- i A UsnÉ» 
P í o s . Y para eílio vébolue*-
e ¡a él naUJI d o, íi ¡ e áex a n , y Te 
a p í o u e c h a r a de toüas:las 
criaturasjytodo to traquea-
ra. C o nu o cara tropas de S á-
beos-: paca que fe liguen los 
ganados de I o b y ps-ffei* á 
cuchillo" áTus criados,-Sol 
tara, la esfera del fuego^para 
C^ ue. contra fu natural vaKe 
acá va^o ;ya braUe íus ©líe-
las, y paftGres-.Hara.Hpa con 
los C k á l d . e o s p a r a qir.e t r a -
bí ej 1 f u s t e r c i o s ? .q u e. e ovb i f-
taacon loscaíBeMos^y cogí 
¿os degüel len a ios que los 
I e E e fie j a u a n. T i fi na i m e n t e. 
« e neirara ios v iem 03 jipara 
que; a plomo fecayga toda 
W0hÍA%. donde e ñ a u a n fus, 
fcips. hijas, y f m i i l i a , y fen 
udes a la mefa atodos los 
kaga torti l la Y efto todo 
tan apriíTa , y en vnpur t o , 
«me parece nofedaua Enanos. 
a e l l o . Y no fe conteutara co, 
efl® x ni parara haí la poner 
a l m i f ^ o l o b en v n mura-, 
dal . V e i s t o d e s e í l o s el tra-
gos , y crueldades t Fues to, 
¡does c i f ra res nada ^refpe-
I t d e 1 © q ti e. d e fl: r o z a, y d e f 
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v a . e ft a m p a el e íl o ^  P1 ' e s 1 n i 
rad qüai tenia el CL-.erpc def 
te horrbre e n d e m o ^ ' í i d e > 
que t a l , y mucho peor pone 
v-na airea do'nde el encía. 
C i e g o , fot do , ymi id .ó ,yn -
t ro n c o. b a-ft o, y n a • .pj % d r a t o i 
c%vn-bo í i i b i s bruto.. Vre% 
oio s^- • h,€>mbíé .-.deCdit ^ a.dcs 
qu afi d o te e w 1 fe g^s, y tedas 
alDemoniOjCu/j pj.r-tdosre 
das , con <^ ue y"« tHas re.aiif 
tas.debaKo de lu vanLÍers? 
M-ira e ü e hornbrejyarsi y,.e> 
ras tü.alma11 a hermofura gaf 
ta da, el luí lre perdido^la r i -
q u e z a c o 11 i u m i d a b e c h a d e 
a lcázar r é a l , ca.u^ 1 leriza de 
b d t;i as, d e. cielo-em p í reo , i n 
fiern o abreviado. EcUfífatíh 
JJcm. tifleñideMmnfuam,-, ó Jt. 
cm eteftes feclt v m í rácidum,. 
T o i t í o fitio r dize el Santo» 
I o b , y edifico fn cafa,y mo-
rada para fu h a b i t a c i ó n , co« 
ni o. 1 a ed i f i c a 1 a p o 1 ¡! 1 a, y c o •» 
mo e í v iñadero , y. guarda, 
del campo, fabi ica vna cho-
za p a r a f u; d e £é fa, y a I u e rg u e 
La pol i l la no h a z é el. paño 
fino coradOiy gaftalo,y afsi 
hazre caíapara enzerrarfe í a , 
e lUjyla carcoma no haze el. 
madeto„, fino Gafcoroelo,y: 
podrszelo por dedétro haf-
2 J tn l 
ta que lo der^nírdjáa , y qus 
€©)'unta ¥ na alma quando da por de dentro h Uftco, y 
fe a podera deila por vnpe- ' vazio. Pcl laman^i s el peca 
luda mor ta} . Qner6Í£( v t r d «jPéíaoJWd-ha^ze cafa 
para, 
m L 
• ^ á u ^ ^ ^ h f r b el al Kobr34 
m k'crfb l^ufe folo 'Diosfae ' 
a r u í i ^ q u e le F^bnco , y 
I s h izo \ P^ro éí D é m o í i i o 
coa el pecádo val* i po l i l í á -
; do, y 'p^idrézieíido v'Carco-
rn c o s, v a z i a b s d e t. o d o b i e n > 
^ podirczeos^yqueclUs Hecho 
müUdar podrido ,yabo-
rcimble. Bien podéis andar 
por i e Pd é r a 'p i n t a d o 1 o z a-
n o , y g a l á n , y la dama rauy 
al vio A^izarra^vellajqvíe íe 
l i eu í io so fos dstodos. P e í o 
• eftaeíi pecado raortal,y el 
D e m o n i o á hecho morada 
cn m alma.O que podrida! 
Que afqüerofa í Que abomf 
iaableí Y que vazia de todas 
las virtudes e ñ a í S a n G r e -
gorio explicando e í l e luga r 
. d ixo en vna palabra todo 
G r ^ . el peri í^misnto . T Í ^ ^ Í ¿o 
i1 ^ • m9r^i' mum corfi im^nlo adljicat, 
S i ? : m . c' U i poli l la, y ca reo maco rr o 
. ? ' 7 ' ^ ^ - t N p í e n d o } y defuára tando , y 
- ^ püd rec i endo edifican cafa 
:v-'jp'ár-a íl .Étfícüt ciífiosfecitjm 
' hrtáutttm 1 Y como vn v iña 
1; í iero h i zo ramada,y choza. 
l ~ l f f ' ú x h máda,y choza, haze 
í e con qnatro palos,fin íun 
' í l a m e h t o , para que mañ ana 
fe cayga én cog ieádo el f ra-
to,yéO|üiíi¡iio s i c cuyáán de 
' ; í la iy1adecaía catr. Pues t t i 
- eíTo vlene'a parar cVaj ím 
-'• ^«arfdo 'entra el 'Demonio 
tabeh v n á c l i o z í v i l . E l 
raa qua la h izo Dios pira (I 
í í adedefcanro í u y o , y ai-
fieato de fu diuina í ab i -
duria, fe conuíer te en vna 
j ámada t r i f t e fin í undamen 
to.que mañana la dexan , y 
no entra gente en ella en-
cogiendofe el fruto . T a m -
bién l o d i x o el mifmo San-
to en el miímo lugar : Vrn ' 
bracptlmn , ñmntpie cujlodis 
v&llo fundamemo folldMur, 
fed temfore wox tranfatnte 
deftYMimr. Y la interl ineal 
d ixo : Vinea vi^demUta , 1 
quod ablato 'fmStú enflodes**0' 
v á c m m ¡YellqueYtfnt . - /Y 
1 u e g o a ñ J de. I /efib' Í fr:t Hi -
bus. Y lo mifmo dize H u -
go Cobre eíle lugar . V n a 
choza en paíTandofeeUiem 
po de los melones , y de las 
vbas , luego ai punto la 
dsfuaratah , y la d e r r u -
y e n , squi vn palo alli o-
t r o , v n o c a y d o , y otro j n -
hief tó jVBOtorzido, y o t ro 
leuantado ., Y a no e^tra 
nadie en,ella n i üxue ¡de 
otra cofa que d.: sep--
ger íe aíli la culebra, elJa-
" gario , y otras.trtalas jfa-
, ra por,, t i , , v , fíduierce ^gue' 
...q.aando, tenias f ru tp .de^vir 
' ' ' te 
C. Ifdfi 
d¿Vuw>c{¿?, y traígcs.a n i -
do de aues T)p£tmnas . . t i l i -
tes , y sndetKa-íloras, qusi 
dan .apllido?3 
guaro alian efía bcrc--
d a á , mas cexiHo t i fru-
to s en f^diaÉdote l a cari-
dad »V las v l rcudeá , o p o -
bre de t i , mira'cual Ojiieda 
ra la pebre choza^ya fe au-
íeota Dios , y a ios A n -
geles aposbinan'de tu cesp-
p a ñ i a , ya no eReran en 
la choza » fino el Tapo la 
culebra, Y a la cafa de D ios 
fe. haze cueba de l a d r o -
Bes,, y apoferito de abef-
tn jzes . A U i tiara fu ha--
bi iacion el d ragoñ de l a í o -
berbiajel abtf t tuz de la a-
uarizla el .vnozentauro 
animal monf t ruo ío , rae--
dio honsbre, y medio yu* 
m e n t ó , q u e llgnificá la pe-
reza. Elonocvamlo ^ qoe-
es vna Auem^nna gran 
tragona,)' voraz , que í ig-
' r J í i ca la gula . A l l í el er i -
20 intratable de la y r a . 
A l l i e l l b r i s aue de E g y -
pto^ que comokulebras de 
la inuic l ía . A l l i el cüer— 
uo raaliciofo del e n g a ñ o , 
y aOiUíia perniciofa . A l l i 
Jalamia^vefiia fiera que t ic-
ne r o í k o , ) ' p e c h o s de mu-
ger c o n q u é a trae aloshoaa 
brespatatragarfelos que es 
' k l i b x u r i j . A l l í fe conocen 
losDemonioSjy fe Taludan, 
y haz en fciía| de tu de íd i -
c n l i y fe combidan vnos 
gJm|ir A ; 
que pone griroa el;,copfi.o** 
TSÍIO . ,Y e.íl.q .viene -a 
parar el alma^que era. íiila 
deja di ni R a Ta b j ¿\\ r i a ,.q.u an 
do entra en ella e] Demo-
nio por el,pecado. T o d o 
el lo es del Profeta ETa7-
ias . Eí pofsldchíKt ¡Uam 
Onocratulns , & , Lr iúas - , 
Ih'ts , & coritas h.abluihítm 
¡n ea. Y vn poco ir.as a 
vaxo dize *. Ét m t cubile 
• draconum , & paf ':uá j?r^ 
Bisy}Mm)& occmtcwt V c m o f 
niii Ozccema'Arus , s& flJ&r' 
fus y cldmatiit atter ad,alte*-
rum. l h \ cuhahit lamia , C^*, 
tnuemtfih't reaulem. Llegan - ' 
do a cíle lugar San Gre-
gorio d ixo a,mi p í o p o í l - - ^ % } 
to eftas palabras . ín u r * ^egMÍ>rJ 
• nerfa tahúr mente Draco cu* 7' moJ%f* 
& ¡atcxsTvaHtla c d l U e t t ^ 1q^' tú' 
tur., & j n mer.t'mm ücadis 
prnulatlo [anílitmls a n u f s f f ^ 
tur . V a liablando-aqui el 
Santo, del pecado i b l a f i^ , 
P9CKÍla,y de todo gerievo 
de malicia,)' peruefidadque 
feafsientaen elalmado^cb 
hazen liabitacion> y Te ^pa 
cienran eflas bsüiasjfier)as<If 
S e r m ó n N o m P a r a s 
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tica/en lug i r ele aqusH i p t - pucftos por tierra^U' to i res 
-lobrñí Mt. PMoylnferms . Y voíáu3s ,Us caÍAs finpuertas 
erj lugar cíe las que íef igue ni ventanas, faqucatloslos 
¿% Cubile draconMm * & fzfcva •mooníljpn.o^robadas l^s r 
, flrtíñwnúifüÍQ, Intildiá.Qvii 
fo d a i- d ar á entender, q ti e e] 
alraA donde eatra la, ©nsbi-
d i a, y o: r o s p e c a ü o s fi g n i fi ca 
dos p o re ílas beftias fieras, 
'es vn infierno abreuiado. Y 
Juego añada qas en cí rniin-
. d o a y vnos pecadores ocul 
tos# y eflos fon a b e í l r u z e s 
y Otros ay p ú b l i c o s , y eí ios 
ion dragonas. Nota qmdin 
-mundó" fttidamfíwt apene ma 
/¡c aracopies , qu'iáa.occHl 
t e}& Jicjlrxñi 'oñes.Dt modo 
I-
glefus,y profanados los tu-
pios ía» ndos ,1.03 vecinos 
rnu creos ,y c <i ptiu os jias clop 
z e 1 i a s, a 11 o n as h O LÍ s íl i f 
ñ^nssdes l ioórr^das i ios n i -
ñ o s e R- re 1 lado í por 1 a.^ .e íq líi 
n as Ja s ca 11;s c o r r i e n d o ar r o 
yo? ds. r>n^re.'O qus dolo'-
rofoefpsclaculo! ISÍoaaija 
coraza n d e y er /oque a o fs 
cond o U q f a»y d JS h'i z i er | e n 
ia^riroas.Y ílnonih-ade'f-fi 
t i i ü h m o que hizo Gers-
rnias quando V i o | e Pe r o y ó:a 
•1 a c i u d a d d s í 2 r u fa I c, y a u r a que por eílas b^ílias iteras 
le {nanrfiiftan losdaños que ' ^ d a el templo,pt0ilo,s Gal<-
padece el alma. -Y auíendo d ¿ o s . Q u e lagrimas! Que fo 
en otro lugar el miíaio Pro 
f^ta. Efajas figüiíicado lo 
propioqus eíhi d í d i o con 
1 \ h m e j.i« za de U r a ma da, 
y de ia choza diziendo: De 
'relln^uetmfilm Sion ¡ v t v m -
'hracH tu vinca,Ó* fiem i&gft 
rlíi m cnc&m etAñtSi A ñ a d i ó 
luego 0'raféiTse)a«za d í z ig 
do i&'ficHt cumas ^MAvafiá' 
¿ m t M ó m p vna ciudad que 
Í A entran IGS enemigos, y Ja 
d c Ü r u y e n , y a íaelan - Q^s 
fuera ver fi lo que D i os no 
quiera,entraran Tarc-ps". P 
H ereges por ¿ ^ ciudad ,.y 
«^ug k a íolaraní í^o$ cauro? 
;llozos,y gemidos ! Gtue la-
mentaciones hizo viedo en 
erpintu ta gradeTuina, y é.f 
trago! P U23 £ odáeí la calamí 
dad,y defuctürA es nada^ref 
p^f lo de iaq uaíTa en el al» 
maqua i ído b d¿xa Dios , y 
i a r i n d e tv fu s e i k m i go ?, Q¿¿ s 
d e í l r o z a d a , y aportillada! 
qprofanada, y ¿bat ida lque 
d e s h cc\ a! Q^e e n Ta n gren -
rada!Y lo peores quetu mif 
mo eres el may or enemigo. 
T a mifm-o tedrgue l í . as .Tus 
gu •lori y pecad oss. te basen 
1a guerra. Eílasfieras?quí?t« 
iie-ílrgz 5 Í;U§ oiaidades- fofi . 
e l D ú m n v o t e r e e r o . 2 0 1 
f e * . * . * . P e c ¿ € a i n , y f c o 1 e Dio*, f o c a d o feo, a 
fin m t-m precat^m iatim 
Lyra.c fiattmUt.fe.rihm aderh} L y ta 
fílem^w f*rih*free»h>ms. Y S i n G > 
•*rad-tí9fi. » o n i m a ' 4 ^ k r » 
g é k m i i E l k m i á o ck 
ptcd-n i ^ m - miím a peca-
d a ha á€ eflav i adrai iáo á 
fc-ptutr-ta^y-ha-'^fot contra 
Aparra que no-entre ac tua l 
•pi:t n i n g ú n í o c o r r o fue-. 
»*, P are c e q a e t orna í a m ;t A 
Éír. i iospsriots brabos 
ga-gtráasi-h cafa y (|ue í l 
t k g a algiifí f o r a ñ e r o con 
•fes vñis , \ r í o - s d i e m e s b de ' 
fe n d ¿ r a n l a 3 a t r a i J, y T 3- i e 
si 
yeccdta- A tPiA hmtatis d i m -
tm mrfcparaKt Ladran rais 
pftcatWs^clí-QiuAn, iaspiJen 
p-¿ra c^ ae noms eette, ni vm 
adarne d í Us riquezas de h 
diurna banda i , porgue me 
i p x ñ ñ n d -e D i os. H d 2 i n l o » 
p ee A d ot é i Ü i íl o n j . c o mo l o 
¿ i x o E l a U ü e n t r e D i o s , f -
•los lioTibves,pon en en eaiif 
t a d i í entre Q ; Imf f f l tms g f ^ l 
t/s/lr^ ¿imferum inter vv • , & r*. 1. 
fira abfcondefmtfaciem e i m 
A vobts nt exat-idirct. E x p Ü 
•Cjiu-to San Ambrof io : ellas 
palabras d i x o litadafaente 
todo eí duciíiTo f^far ido: J ) . . A w í > f a 
Sapiens ddticrfitm fe wdicat ¡n radíelo 
'ddiotum ffium effe + & Xñ--:,-
í t s elle perr@.rabi©fo, ybef- f t t a m h o f i l e s m e s s f m f c t i i 
cet o-'nnia hoftA íií'pr£Í:mtur'> 
mftrara excrucLtnt sac tor 
qic n peccatarem.vt mhil ho* 
n n p x p é r í a m r , 0 taUsm^.m d 
:fmdepmdn/n-£§e cenfeat.. S.\ 
h©íBbrsíabioecha de ver, 
y conoce-y ] Q>J¿ eivn^ 
y a r ineaaigo cjuetieas-és fu 
mi uno pacido , porque Toa 
t ix ficta dí í peJad<? , que Cí 
entra eae lakn i jy Fe empe-
rra ¿n el la fe pone a U puer-
ta,y na da l l a r a que en-
t í e encella ijier» ningtrno . 
-I) é pe ; f e q u e <:a a a gr a n d e -
f / . p ^nenttí D u i ' d . q-saado de-
p fc iw ff-¡emfst. M1 p e c a -
¿ o e s si ni .1 y o r sn-e mi go q u s ios pecados >cómo v.a as a «¿s 
»engit)-,e(k fieiBpre en. cen- de í apmi ,que -andan A h u v 
l ine í a carn crA m ve fia vela n - 1 ar.y t o d o q m n s o'i) u 4a®t0 
- ¿aeo'imGV'npssío.p'ara ^ue pan .todolororMn^y q^ian-
e p i e iU¿m. r s - r i fojor •«© cogenenrre'^as vaascon 
*rer bien ninguno.. Y cafj grande crneldatfela l i a ren 
a e i l é m i f ni o -fe n r 1 do ex p 1 i pe la s a ¿ , y 1 o Üf 9 f a? e m % o:, 
Ü h r . p t p , :£© 1^» G ^ ^ i i i i e ' s f i - s « c i - A í s i a n raas a i menos e! pe-
- Ce ^ada 
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cador^qus cae en bs gas ^is 
d-eze gf.-.üiíSínios tí oí ores., 
y corraeuf ós °. de tal ÍPOÍIO 
, que HG tiene VIIA hora 
fo í í ' í go , ' í i i qu ie tüá , n i U t -
. ^ini'lá.s-puertas de lú can-
e k n c u bi^n áiguno. v to4o 
cíiii-Üíotiiira le' parece UIA* 
ló,:)' io J.u.Z'ga' pó-r ir alo" pa-
ra lijá oiíalcjuiera p'árte que 
f e b u s l t i a l u l i á f o b s e íi.v^ír 
áligos,(.]'«•& ie atormentan^ 
j l i bazerv psda2fo03 j'ás ca-
er a ñ rs . 0> a u c re m o r d i -
migaros de coñciencia ! O 
que deíaffofiegoVd^ e í b n i -
t u! O- q u é i e a>c S d t i-n 11 er -
¡noli:.n íi.n ,::.'i]_ue ka'd«.teneí 
v n ha-mbreí iü« tiene en fu 
alma agüella s n i k i é u i d f 
bel lias ñe ra s .T m i s de ra--
piñ'4,y . i nésnor tu rña^ t r i f -
te -ead-e í h ad SJ-S s ,.q'ti é d'i-
ximosaEriba,y aquinóíi ái-* 
2e San Arabrof ío r-Y, i iea-
do mi ma-yor ej^iinigo m í 
pecado, y citan do-dentro 
4s;rni,yaie vecel<íÜr5go ¿| 
ha ée V1az«r>)r ía guerra Van" 
S ' iüiaa^t iégo ¿ y . afangie,, 
Stíñw á ruba dbiiíüds^de i.os 
.¿iúeXá qtí ta W. vtí&cí isa a d'. Es" 
sdíFiirable'^ eU-fe; jrro-pó'GVó'" 
' , * si diíciir f o i ^ ;T he o do rerd 
l i a b i i n d o " ^ : $M dWpeca^ 
Thcadore. da d e ^ a á i d . l rc$¿efnmmi 
rUfyu.e eulamttates -IticlMt 'bik 
tjí¡ U a m d ^ á m non foíumfim 
t imd gentes i ti p íh iam i h eü un*, 
qnc ex-arfire ¡ j edpw tffi-ut é* 
t'mm clc-mus c&ptpj'edUt:0/i e-i&ti 
irarare y & feccMMtB feccMé 
luvcrfsit: 'íAmonh l ik id lmi 
hcmicldinm síhfelonli^&frA 
prlciMo'-.y ¡nfaitus cmtra- • 
í.'üííií frefptcsreí mhi-l kofntk 
i l lmn v e x a é j t c t t m vtto oh 
fatratitr^ crime;:' deftltsí'-jj'ép}. 
walici'A.. camfmr*- ocsnfaíditf 
& tra^edvsdi'iM&efec 't-, 
hyH-m-au* coteriefá • pnofstil* 
Defpue^ qns,trS.ey.Ii)au-icl^ 
co.-meti© scueUoa-dos • tea 
graues pe€ad©s,m'uclas;i; f f 
v a i i a s- íu e i o n j . í as.' c al¿ m i 
dad es gné í n r e d í t r e o .i,,: 
j o r q u e n o. f© í o- fe- 1c u asíisi sa#-
f sn c®-:n:,ra e l los G e n t ü c i . 
ef t rañas de los lu-gaves ck> 
CÜ n v ezines,y le.d¡eron va» 
t.sria j prefearand-ok. .:cada 
d.:a mi í batallas ^ ^ suraC-
fandoíe en g a erra: 
B-o- epit . . también ie-m^uie»» 
tai<on ks g ü e n a s :Ckjiies 
que cuu ó d e nti-o de Sn-. ím f-
maía*3 . j Luego 
he n o- fe d-i cié jfo-s jj? a n d o s e n í 
los fuy os, y las m^ya^ 
des-fe j ía raau^-y aas á o t r ^ s , ^ 
¿ S k p ^ c idpj^tc e d j a, y. ^ í ^ 
gufá o tí p^pe?.«,¿'9....^;!»,. d é% 
e v D ó r & m t b . t e r c e r o ] 2 0 2 
c id o d e A: b í A 1 o n. fr i * 
f í k ' d i o de Ab ' fa lo i i jkgran 
cofiftttacÍQHa?l€B-(yfa,y fray 
c iaa atrenida c o n t r a í u mii^ 
ÍÍIO Padre . Y el át-fárapa-
ro:qii3 e l Rey t-ano de írtá 
fMfO prostu p ;Í Í Í o ^  y • v avi a * 
Q j i a a á o Daaid ^fía-
.«aán«•caou . -y smilHd:,d« 
dDissj R-m^iiBa' cofa delta-i 
l e iaau ie t - íua .n í ' - t e af l ig ía . 
.P^Í © en . íalfSRáo fe eífe 
^ e f i i i ^ 4.t i a diíiloa c^rí-
.-¿idí.y «nt-ranclsh el peca-
ílárlít-ego la íTiífoia ñ ia íd td 
IbuStovandera-v Ptsí® ^ct« 
•Sitó cáua^a cocn D a ü í d ; no 
tuaofuccHTo- imno , todo 
«fiiesfíaa t r ^ e d ^ V acutrni-
iacjomJie-itiále? ? Bien- ai 
.v-itio^eneinos eílbVn el £ -
tfeió^islQ íepcefemiiáo eti 
^fte h&ai|>i'e e n d e a i o h í a -
•do^enquien fe P inon téná -
^Efon.tantas calamidades;y 
«ioíejiüíÜa con vn mal fo-
l o j i i n o ci^go.^ordrt y rali-
€ h t í í l i ano jv iendotos eíl'va 
g08"^u« hjz2eV,.pséadbJcb;-
sno-ce-^treues ,: tiombre' a 
f écar? Eres htimbr0, o eres 
Ijíüté '? •^Fiáiíá 'f ' fvzio; , o 
J é P W ^ f t | 9 b e í íe íTóf D'ime 
H^ie-fovía'tVáíVebit^- Que' 
Iféfeeík'tetoma? P .b ró i í cé* 
ffi©?. P o r q u e t v a y d b v e t i v 
ttC'gas.eíalcaza-rlleai- dé XÜ, 
c o r a z ó n a! Demorwo?P,G:^ 
Ous derleai' pones las l i a ' 
JL. ,» ÍQ 11 £fl V'felina ' .•  J w.f'. 
•uescieXa vol-uncad ¿Q ma'* 
nos del enemigos? Po'rqu^ 
bombre in!iel;da3 pK:vCa a«. 
uiei•:aa 1 >un 1 \y aerpyt;-an.as^ 
para que pueda entrar ¿n el 
rstr-ece , donde habita ia 
h ermofa dama.de tu ?. 1 fijá.^  
que la maltrate,, y la pile U 
«bbcá,y abefcceejyda ctuze 
la eara? O G Dios nos a-
y vi ©íl e los o] o.sp a-f a. v c r t .1 r i 
erAnderrial! 
Segundo ;Prím©c 
Fert&tté Dios am el Dcmsth 
mte afílncs con&ít:-::. 
O f í ^undo- SJUéj -dl^, 
^ m , n ? a d r e , . y D ^ ^ 
A n 2;.e i i.co.. S a n t a l.:bQ>,-
m 1 s j " fe nos cnfeñae:n-e j te 
erial;ratamKnto Quéf 1 eÍ • Me. 
moni os b .1 ¿ e n a lo s. I vób re 3, 
es lo poco que p.ueíJc;n p;Or 
í b í i n o j e s da'licendav.y p^fc 
rñ i fi o n :«1 m ifíTio .-D'os.. j i •? 
N o íe paedei Rega'v.-.j tfym 
Kri fuerzas df,.J|j^lp-ibl%fe 
ion terr ibles ¿ ^ f d t v e - . 14 
S r Í d a • . ' : B f c í i p í y - r a - • /sil; 
ÍOH parces encareze í a 
Ce ia graft" 
S e r m ó n 
g á r d e fóVüleza , y ' vigof« 
3P e o o ej es p. At' 11 á | v ti o 
del Hbro de l e b ¿fía l l enó 
de femé]anza^..yfentencias. 
qur !.QS dedaian (v pcderf 
v ¿ h m p i y U f i § ñ del v ap i -
Icif 41., íü io diz, ' «•! Eípii:i.iuS:Jntoí. 
2 4 , . & ' f l ' p s t e f l a t f t i f e r - t e r r a m , , 
¿ f t í k e o m p i r a > i r e h 'Que en 
tocia, la cktra no a y-, podes 
qOe (e le pueda .coniparar. 
ra d i x o i P e r h o c d e f t w a t u r * . 
efi , q u á m fotejtas cw&sU&et . 
creaHiráLccrforalls. E l l e 1 u -
g-ir feaniíieflaméHte nos áe 
ciara que «1 tX-rnonio es. 
2nas foírfe.y pederofo que 
todas las ememas f ornora-
h s . , í t m Q ü $ k i ñ o i o n r ia-
lic'ad c o n h . de Asina de San 
%} regorio- i qu e 1 oe go Í ele.-, 
r i r é m o s , poique al l ) £ n ; 0 -
' Éio'jpor el pecada, ninguna 
cofa>fe l a di ín)in«y.o. ¿el fer 
aatural' que antes de a.ngr 
, pe c a u o t e pi i a. L a m U fifí s. r at u 
t a ' e z i de Angc*.q[ at p r i n -
cipio Ce le di<*, > tiene ago--
ra'^y ento natural tan fuer-
te / y pederofo . V l o z á r o , , 
' V-Ve-'.de-'efí'a f edroo. él día 
| ( | que lécr iá tess . , í^ües fegñn. 
eíl o íi U n a;t.íí¿3 i e za de / . n -
gel en lo naturaí lá.tií í i : ' i n 
^•nfera^foffio de sntes:, B-fé-ft. 
..fe.fi gii'e .que él De w fe ni o ' t s 
'poralcs.lunten.osrcot); eCl^, 
i-o míe d Í z e j y a d n 1 r t i o 
• C í o (Ti en. lo'tí a r i l í q u j ? ^ „,,» 
q u a r j t u r ' i Potrfi ., CX¿e to.ií». 
elle, poder, por tcuis 'Us 
viasGue d. el ion po^ible^,, 
-le aplica pira bazer .ír sívijf 
d a ñ o Cof í fo r^e . a- cflo,, 
-cjuie.n aera tan, esforzad©,, 
q t. e. i ; 01 e ra ü t a n fu erte en e^ r 
m i g o i Qti ien tan v-ak-ro-
fo,que le n<í ga ca? a(,:y p ue^ 
da t e fiCl ir i c •. Con t ed.» .eí^í-
vn kori bitecif© h u n u i d e , ^ 
Santo b pifa la boca.:, y le 
b u e) i a: y le CJ e n e a r a , w 
le pone e l pie febre el pef* 
enezGf ^e io - diíaSie. algn> 
n o q t! 1 e n ] e h a s nfíaq t.'e zi1-
do? Qi í ien le fea doniad©;, 
y q u c b f í d o las alas, y quj... 
tado las fuellas ? A e í l ^ 
r e íponde ra San •Cí;t*go-ríotíi 
que p«f fu pecado, quedi©,. 
tan abatido , Su ciílpa k . 
d i x-Gtan i , v a flall ad-o.^ y. ren 
dido , que los -hombies le 
t iscn d i b ^ x o de los pies,.. 
1; odo eí!s. di feurfo te co 
c i S a n t o p o r e í l a s p a j bras: ^ ®rep ' 
& e t é f i m eins frfer t e r r a m ^ ° 14 -
t m t t h f & m i t d i s n p e r h ' é e * - m r . e - , 14 
' n t r ^ qma- eiff a B i r ñ s faá> ¡ n ^ i J o k 
&er t i io , wfr¿ ha m i m s m i d h , , 
t t i r 
'mana Qmmafífprmjt-cet f m ; 
•f th homlm^m.níeñcormn ¡HP 
t t m AúeU'méJAiMe^f. Y ü 
iülgütiQ repiicareiq def-
'|jues á ú pecado á p k D c m o -
«nia ,y á s ra cay 11, le dio el 
:.£íf ir isi i Santo todos eífos 
;epíret©s riaoílran do-fu po-
zésss+y C ' iwi i lo S e ñ a r N a^f 
•^role í l a m o í a e í c e .armadís, 
s|f ipriñc ipe del .mundo, y.fíe' 
\do^y*.í5e'á',oniopor fu :ci?l-
| ^ h í z a 'ei- e f t r á g o ^ u e ía% e 
'^ niSís ca la c 3fa ,y fa milía , y 
- e í í l ape r ibña 'de ! ^ . t n t s l o b 
m r ú r mna¡-aerabies del:" 
Ffciréá o s n s á g cfesl eti e i u a 
« ido^lü^o ^gaaicRd^io ef-
tia&aucayÜíJííi"! tan h!:iníjlla -
••. éim etím 6 tio^.pare ce. Y 'fín.o 
.^¿reíaos"q,!-iai tiene :á elve 
. foombre ciego, y fo rdo , y 
* fnudoiaVliFad.halDsíT.oni-o 
ieTa.eka-uy.Dios fe lo pe í -
^ . j ^ j ccy í l e^ i J i cenc i a í i ucho 
.puede trábu car, y reuolaer. 
Pero fia.perrmíl'on dinH"** 
,jn o p u e d e m e u e,r v;n a pa ja. 
• Ya», no virnos: las íic eqcif^s ¿ 
. «pie pidi o a P seos pFíryi ernbe . 
{MU al S^t.o I ^ b ? 0 e l*-,.í3yf 
. ma. ftt¿ste-es •e^.^odo.lo Í¡¿~ , 
, ^ a 3 . , T i e n ¿ k í ? i o 3 ^ | De/Sio 
t .^^ata( |o ,cemQ,>{e: .fe^%i» ? 
m m 2 0 j , 
nas,y l ^ v e ^ K h o lo? cliqn-
cas,y láS;vma3sy íi .Dios no 
| | í u d u | n:vtd;:e-p«t*cleUílí-
mar.Y # í f e f 4 s ^ d 
cniéío.no í o ' p 1 et i e p e i u i o s 
enauamo D í a s i l n o taro-
bieu en quá'O.hocrvbre/ l a-
u o j yes en e C h»i fl 6 S e ñ o r 
i>íueik.o.-un íyray a .al. Dé . -
monío^que aun para entrar 
en vna pkv-a de puercos, 
•fin j i ¿encía del S e ñ o r e o t u 
uo vaalegionenterapoder. H'MC. % i 
Tiemblan d : Cbv'íí>o Dcmo m , ? . 
nes cye jmt ,0 contrc.mfcunt. -Jacob t,H, 
-D ixo io Santo Toroas ele- i g , 
gameroeme explicando l o 
-qne auia dicho San PátslOs 
que Cht'O:© era . podevof® 
para dar aaxi l io-y í q c m X t f 
a fus amigos en Ja ten tad? . g X h . h i c . 
Non Igqmrde Chrif'o hr qu.<n~ ^ g ^ j - a ¿ 
•imn Veas,fed ¡n Qmwm ejx ho j - j ^ y , le~ 
?vo . De modo que C h r i íl o ^ r m 
í^pr ime ^y t i en e a v a í u i I .i d o ^ 
q u ,1 u t. o D i o s; fj nfa e! * q oa n -
to h omb.v.e,y. a.-au tes i dad 
y.efie.iraperio que touo fp-
bre ¡OÍ 0é |¿on. iV^et Redcp 
,1 Ofi.e.n^.a«EOh o h re.,g4n alo 
.couiodj-xpoi fq-spj! g-i res, 
ys fuerza de brazos, |u cgi-
b a j o ^ c c o í l o ^ n r i i v i l cami-
no que auia tomado Satanás 
paranevder Ja autr .rn.Udqúe 
tenia^y.-tparíp eí Señor . eLea 
m i n o ^ m O T o p a r a g e h ^ -
^ lela. 
é ' e r m o x i N a n o f r á r a 
feb. A r r ó j e l a del Cjeh) i 
' f i u r i n r r u , T ü b « n r í a X - , ^ .. 
C l ; n í t o \ x \\uXÍI\ku<l lo T 
•CK^br6\y isdiadotainiofo • 
bre todas l a s c r i a r m s , y el 
í e r á b a t u l o , y fej-la io .yüf l i 
gu- lojcbizo 1.-ñor íobera-
• *u v y ó ?íé € í Jos^y i i e r r i i ^ ?y ds 
Íes iTvfmc-s- IJe.TBüñi.oSjHQr 
*4dF'h-yll,,:ro -0 d'XG ^•vH^.ibl&.P^cp 
2,e,x./. ' U T f H o d ^ l^ ' t t j exaltafrx U. 
• $fyn€ w-Méri-vt hi n.om'i&e. íe{u 
o mM g e w f h t l i H m ca h f i b m 
V s i s a i f ü g c t o ^ redidoel in 
|i-es;sa,.y a vaflaVlados-a los 
Demonios por h h i m ú U a d 
•de la Pa í s :o ix A l u d k n t í o a 
Site pániainicntüi h izo San 
Gregor io vna Contrapoft-
cionadmirable ,d ic iendo, 
,J). GTreg. O ^ a e n í m originét* perdltío-
l * ^ - * zhncñr&inHentji e$ •hmniH~ 
m Dei . L a - í o b e r b í a del 
í ) i a b ¡ o auvio pwertaa mué-
í-ha pv'¿d-if ion.,mis lahurai l 
•  d a d d e.Dios fu e ÍB feru ni e n -
|G p .1 v a.ganÍV todo le perdir1 
¿o 'Jdops- faipec mftersmag* 
m ¿»t'Sf omnléi cit.»Mwi9 v i - ' -
•:rl: fn-per omma ' v v h t k ela-
tuj, Jledcmpto*. amem m p r s 
fieri Inter, omxl'a,4¡^4tHr? f § 
íjAf:iKs. C on;o íe.vjaune Uro 
za)dk;.fyan2CÍoíe)y' qú i fo t^ í 
U n i d » en ínasque todés.-í^e 
ro n u t í b o ReuéinptorvOeh 
d©,y •quedandofe5 n v á y o " ^ 
t odas í a seo i a sd igno íe delr* 
z¿ i í e pequsñ©ent re todok: 
Y en todoc í re capitulo va 
pr o i 5g,a: end o. e 1 Samo ¿u i " 
zetn-^-i-e H115ifm^ co» t í ap© 
í5 c io n. D e m o d o q n e t a n t 
quedó Sabanas ollado y a« 
ba t id©,qnae to qnilH esfafi-
zar Ce , y en gran de zer fe i. 
Mientras e í i uuo bbren^en-
te fu ge t o vioíe entronizan-
do; per o en aletee i en de 
bertadq^f da cr-pí-iu-o 3,. á i -
x o e ! rrrilín© Santo en- ©tm, 
Ingar/y eíia mi fea liberta^1 
•k defenfren© par a d e í p c ñ a t 
fe,y e i a p r e c i p i t a c i ó n . y de; 
íxnírerurnienbo k a p r e t é 
los cosdeles.y r c ü r i n g i o fB1 
p í>i eryde x a k do l e i-e nd i d ó i 
y maniatado.Y fae j o y z í b . 
admirable de Dios 3 y d iuR 
na o rdenac ión íuya ^ u e l a * 
libertad que e í Demonio a.^  
pececioie ataí 'ei , y queda fe 
c onjo- v n a v e ÍHa. Y fu r i o í $ 
soro con ella mifma aman a-
•db ,y abatido. Las palabras 
dsl Santo' á z n t n g r tnde 
f m i á t í u i & m ^ declaran a-
gudarr.ente m i pen faiTiieU* 
XQI r m m m a g l s i n f r a f e s e t u 
i d l t ' i esnmto- map-s f e : " c o m í a e o d e m t o * 
•¿glmmtifa m n d k ú r k • m s c H , c. r ^ J ^ B 
e l D ü m b ^ t t r c e r o . 
• m ú o n e - x e ü n n f d t H T . Suff'tío 
. ¿ n ' - m t i i d i c l o - , c#y¡3a rn ráb l -
l i t e r - o r l i m a n t e ^ v i n z i t l l t e m 
• Uherm>qmn* a p f c t i j t ' . D a -
rHAn;jir3sqaep:)r cela ¿ r 
.ÜJcia. Uie , condenado en 
¡pevdiíBieuto íu poder, 
y liborta-d eiDemonso por 
íer foberuio, y fe aaladico 
u C l u i íl o, p -s r ard e r íi á 611 n 
rendido.y humilde c Y aí-
i i e iDiablojen coía n ingu-
na cians poder, ni l ibertad, 
p ^ Pvss no le cU Uceacia, y 
sc' iVi<? permite.xY Chrifl-o Se 
•ñor N u e í l r o eñ quraato 
.homibre tien? eífs aáífma po 
' tcíUd,coíD® lo referimos ar 
<«• iba p o i de Santo Thomss , 
Y 1 o d m e 11 m h i e n'S 3 tí I u a n 
/ C h n í o ü o m c q u e h i z o re-
paro en la l iecncia, qne p i -
dieron los Demonios aC hr^ 
f i o para entrar la piara 
<r á e p a e r c o j j d f e i e n d o : Ncc 
•H* ho.. ln jorcos •qffidsx; ' m p e V A m fa-
^ ¡ ^ e ^ m ^ t m ^ ^ ü C l n í ñ o 
•d'to*z> K a e í l r o S e ñ o r n t f í e l o per 
gi i t i e r a n o p « d i e r a n e n t r 3 r 
en los puercos, pnes fégdn 
v-c? ^ e.ño-íBa-s''íág-aros-pueden ^Vi 
:-• •  : : . ^ i r j o s ^ a r n b r - s , q » » G D t é s 
b i'ó^-^e t b i ! p.í os, 1 e3. áa 
ésftC'Í3,:y fe 16 perfp-íre.Miír 
Civó mayor s>: e-I poder q;.:*; 
ív^rif-pará t 'entsr/^üe e! |;:Of 
bre fabi tas parafüFífv. A ú i 
lo dí->:o C-i-ie tan o (o^ra s,-
quet i-^ar ¿e S in Pablo,i7; , ^ 
£?f/í.f e : r > q m n o . x p . n u í * : r 
, * r ' i > -L;>r<7.». 12< 
•c-?/ t c n m y j í í p r a i d ^ u c a p o t c ) 5 
í i í . E í í l u g a r d s sq ihpahL- rá 
f á i k m r K l ; e C a i c t a n o /T^Í} , . . . 
y d^zeimnfinst,qvlt :¡ (ineret Cílt-ih' 
V i a h í m tenta-r-et komhcs [:••• 
f wvires f r o p r l á s , Eseerto q 
0 i o s n o l á lo perniuira j, tu. 
le daulicencia:porque f i le 
l i ' á k í T e , el D i a b l o es raii 
fuer ce, y tan mal in tsac ie iu 
b r í s iT-ueho mas de lo q-üTe 
fus propias fuerzas ;hatn^ 
nás , podr ían llenar.- A p r é t s 
ri?.tantoIOÍ cordel33 j que 
í a k a n a n - l o s i m m b r e s en el 
to hncFJ t a, y p ere ce r i A ¡i 0 
C o n s i lo e í h r e ípond ido 
á íaq t i é íHbt i ,y queda dtcla 
rado el mg ir clelob,y tasau 
tondaies cicadas en fu fe 
uor 3 j apGyo/ Pero Falta-
nos agora de aueriguar'j-y 
parece que brego fe bí vs-
Ce v na preoMin? • S ¡' D i i | 
puade, f C h f i O o N ' i e í t r o 
S e ñ o r ícó^efía ' f . í es ti dad ré 
pri£n-ir a'í Demot¡ io ,p o r q-ie 
per É 4 t ^ u er nb:í 'a t© hn ct l | 
•Piórcpie'ls da 1 i í e n l \ f i 
Ce 4 y 
.y..?i3i-í piféven¿-g'.^| fut-iotiá 
, , t £ Í ^ G a s ? . B Ü & t í a m 
jpr,t£H£r!e ¿taáo/y ' qüep'os. 
tíexap.v iiu'r en paz'.cen « o 
fon os rnibíics, y con nucf-
:Sros ^i . é,x imos.y s^r í ru ic ío 
h 5 T i n j a: ÍÍ i i u U) 3"; P J r ¿ : fc f 
|>;Onücí a ¿ i b pregunta, fu» 
(Jpongrj.os io primero, cjiie 
. en noreíbcs d-i te-ucacion fe-
«n t i cadeen fefagrada Efcri 
tura qualquiet.pj 
12, 
KÍ ed-id,y ctÁba|í>, qa¿, v nl i 5; 
h í i p a d e c í . Las piagas de-
Egy pto tentaciones; Ce- lia? 
•iiunvl 'txtsithnes: mamas-a-u& 
W&S-t&KiACCHi i t&h L;.i 2tf;uS: 
12 de;T obiasta ftibj e n. H ^ c 
temañonemtde? perm'ifí t Veus 
6V.¿mra llU¿yt f o f á r l s d*re-tM-
excm^uí^ patiertU eim.,fcm 
& fmñl loh, La psrfécucio 
d ¿ Q a u idj.plíBS frrí.o 1 a. b a pt i . 
zocon eí l i -Membíe, . 
??;ÍÍ»? ÍC e r i p l a r a t e n t a ú o n ^ , 
& y n Bee ipeo tranfgrediúrmfi 
t u m , Cbn'ÜG NI ucfirc- Ss-
fies á íus- pcKgr..inacic>í|@í5, 
3 g 111- a s, i«j Ü t i a s, y pet f-cu-
c i D n ]M cana ni za porte a ta.-
m.ccxÍMevtapomhks meis, t . í 
i o ( u p ^ e í t o r^íponde-^ios á 
eña pyeguntacon SatoTo" 
jTsa«,c{ue p Y o f u t f i h ' . m Q h.pjtma. 
1' , f . i l 'H rm&d h e n p m í w . f u l " 
i vttikAh-uÜlemm. Fara bien, 
; ..vé^í^3 a!m|s;yjar2 inpNbyx 
2:.% 
'él Dem©!ni-o los afiígeV^ 3'-
t orm'ém ta. E n1efí:á5aB'íccloif 
t i i : o e 1 Apo(Vpi• Sandagd 
tbrfc el "g:é'koy y alegría dé 
.ios C o i l i l i anos . 0 ^ } j e : g a á - Spíf. f¿ÍCÍ 
e x í f u m M e f r a t r e s mel^hKe^t%n$t 
":CHm w v A T t m tmta ihnh i n d i t v 
"deriits Habl^úaVüh los C a . 
talicos aout.n el S i m o A -
p cítelaÍVÍ a ua co,mo. a.fe 11o^ 
y ^ e j n i a n o s e m r a ñ a l k m e á 
ce^yidizeles.'por íómuch©, 
que os ejliüiOsY os quiero» 
os| : idoq^e e í l i r^ds ffiaché. 
la M-e-n:t aví o. n e.sy p'e.rfg.cu-
dpn .Porqnesn rilas ella f-i 
brad o t o do c 1 gu ít o , y g o -
za ycófuelo^y aUgrb que 
podéis defíejr.. P t i o dita-
ma-alguaOi.parece que eífo» 
contradizeu loque tfés éñ~ 
feá© C h r i f l o en ía « jac ion 
del Fat^r/¿ofjey. Que d<.ze 
que pidamos á Dios que rio • 
nosdekecaerea tentación-, -^ • 
&"nems.mdficas ¡ n t e n t l o n e i h * Mateh» 6'^ 
l?ues-como dize Sansisg^ n , i \ , 
que nos holguesnos d é - ^ r . 
í eo íados ,, y a tribulad.o? ?. 
Refponae San Agaf t jnL, 
quf n© ay contf id í .c lonnir t 
g u n a í p o r q u e n&dize Cftíi . 
íl ú ^ u e p i dam o s f é ^ e nf p». 
' tos ,v l ibres (J'e'cbcfa:w^»«a* *'l*%e 
:io;i ^y 11 ab: j o ¡y q^ e «tf nir í 
f . O : el. ap c¿er ea j.a j S ^ i r® 
BO:C3srea ei ü z o entrar 
fto U tratBpa , eíTo .es fer in 
duE.¡do;en ia f ro tac ión , /^ "é1 
mb .fi digeíTerDÓs ,. d izs e l 
S.áxo que es Etev § i entrar M 
g u n o t a el fueg.o, comoel 
c ro cu ! c t y f o ] , p.-ir a p u nS 
catfe,como 1 a r x flce IÍ3,n -
¿n I j c o U d ^ para b!an-
q^aeari e,no ped turnes <|ao-
gncctí en e l í a e g o , fínoqns 
laquengen, yla auiñiTen. 
l o fcph fue tetado defu arra 
y S u h ña d e- U s v i e ] o s, y í ob 
alVcjú ievHiiop cótifeñ* 
ü'éfti V ve l ccttÁrnks 
1,0 qi3 'í 
É f l - e l ^ ü O r d N 
¿ i n o i . ni d^ ' lügar paí'a qué 
confíntaaH'S-.rWla í'ct'tacfo 
e n g a ñ a d o ? , ni.ls tinturo os 
la voluvíí¿d á 0 i » i d ¿ s . CCR 
le fu mifina PRUge.r, y o í r o s 
uena f r t end idoe l 10 
í S án ti o , c u e q u zj|o 
vo kofslj^e Tale v i f í e i io fo 
d-t' U'-teritacioTi j)r no. ielé t.tti 
de, es grande g ü i l o , es ¡iota 
ble aUgiia ts TUÍTÓ gozo . 
O-mnt; a.rd'aw* T o,d o g o-z'o, 
es iá t i i b a loción ilgtsada ei-i 
¡Pfiucbos , pero aunque les p a c i e o ^ i a c u r n p ü m i e n t o de 
a c o i á e t í o ^ l e s Apretó la ten" todos qiiawtos gozos ay en 
,eadon , no Ce m t M - i t o n en «fta vida. Los gozos que el 
ella.Lss palabras del Santo, fíiundo puede dc¡T, no fon 
/í^r,! fon .s4í :ud efi induci Intenta-- cumpl idos /mo moy U\$$s¡. 
i-Jefsrm+tionem, ¿UíKhenMYt^am }r cercadosdei mi l r e z s loá , 
Domint i» fimtemttimeiprobatm e fe m i y c ® n íraftes,y c er. tTaiieda* 
wotfte IW,J(ÍSptefirfaejíHiffivjtíie-alij,. ¿esj Mas los gozos que 
a .tfirí^íwé Y mas abajo anaáít iVtf» ^ - - 3^iO«--fabe dar en la t r ibu ía -
d i m i U ^ , . 00 hlc oVatMT/irt non téníemur, C; ©n fon Henos c uraplidos, 
í ' f rd-vtw»inferamuri t i tematte ' 'f®n- vea b i enaüen tu raoza 
• seceflejit tgwe examuart, mal Chr'fil pafsiomlfus. '-gÁHÁñe». 
¡r «r^/ , «¿«^ cmlngattiry DÍKO S, Pedr^ jquad^Qs a1 
fcdvtmnexWíttm iofefktem Gofai'Cjyafiigie'» é po r 'Ghs i 
j . tfiaduíterij Ule oihra. te 0 o,ftleg ra os. Y l«feg©rtí |s a l^ i»^ 
•bita SfifeñáfimlUiet9 & ¡oh^ h*\o:&iz¿yS1'é~iípY'ohr^Mi:>*-
AÍi*,fcdJnduffil meitmio--" 'm^mitiéCíohjtt ' ^ tve^HisV S"i; 
' f ^ . . «^.jwwjlí»/).Yea.«H.?> lugat,-' osafvefit-'ren p c r e ^ a m l r ^ ? 
l ^ í ^ ' ^ ' : I p ^ ^ o t ^ b j e j n l j n c f a í p f t c . . ; 4^ (Ebr l í lo le re i sb icn a'uca 
diy¡mm\ptxcíwferas i n ' ' t ü d o s ^ y ex^^Í'O: C a s t a ñ o C^K» 
» 3-
S e r m ó n N o v o p a ^ 
5íw 
eS;.g<{ or i A e.n• Í:XÍ> é í i s z í * y | 4 4 
^ eocrpeia-oiz^y: n i a otra 
C l e m . s í l c t $ •p.o.lT«.rko44(SaáC1 a'r.eRt^ 
firorfut, c. ^ ¿ ^ ^ ü ^ ^ g a m s a t o «iélgo-
7 . <J Uv.t-.uii.i «ion las S aüa t © s 
S. Tho. tu fOjc.lpAíiczev.-Sáto.Tio'.Tias 
^4hace. 3 e>'pl ic in- ia . aqael lugar d i 
18. Ab.acu-c h..•BitaaUtcwh Do-
ívlno i&idekc i L o e nt i i nd e 
¿ i . l ^QZ^ . q m t i t ivzn ios 
jaílQS.quando fe v ^ e n p e r í e 
g.u i d o s, )r a c r Í b u 13 d o s. T e r -
tuliano d ixo , qu-e los ^ivOos 
^ue ém eí le l ig io padecen, 
lío e(Ue vn CáRto de real de 
tando acá pac incorv//g;ozo-
ÍCÍ5 eq U t r ibulación j es co-
mo fi eí lumerÉn m elCielo, 
porqueno ps.recs qi'sficr!-
%éH iostormentos en e 1 cuív 
poicas qne rifücranp!e^^s> 
y U razón de no í u z e r ^ n t i 
iaíi^rito es^^orque efla" "as 
penados erí l o sguftos éter 
TerttílL in JT-OS.SLIS paU-bras fon: N'thil 
Hh.admar ix}e.rcflj & vbifítís ttofkútl'$í 
tires, l exirafimlmn- rftís, mh 11 
w m in €&lo fp \ • A ü r i q u e t í s 
4 e m i 11 m otáfe ca e:td a, V t s s 
quiebren I a s ^ietíibg'^ép'aVó 
•al h wenkdf ba; i nó-b afatf í é 
' í l m c c o roas ^át1 !víVfív&sÜ©| 
porque c i aiiaa Ja tienda 
de.-íTiadá-Díbs, y tune gran 
dtfeímo.goto, ' v "delcicc, d i * 
^ o d P f í í i r i ^ í . C y q u c - r e g ^ 
lad^lcoOt ¿B' Itiemod} d? 
D i o s , y •bi;'na;ientui;inza( 
E?c^Hcandc^San 1 k r n ; í • S í r ^ / - . 
do ÚÍZJ : Q ^ ' U f . t a práfen-. vc-r¿/is ' J i* 
tía , qítiin{:;U mc-vona deis- ¡hÍ¡UU'% 
ÑtfM* Si rola ia . i^foor l ide 
D i o s canfataa ^randetega 
b , que fera el gozarle ? E l 
C a r d í n a l V a r o n i o en vnos 
c a n i t u 1 o 3, p r e a b t! 1 o > f o p t G« 
míales mit; bizo a fu M a r c y -
ro lo^ ioen ú capitulo diez 
D i z ; : , qne folomcnte en 
YgleGa C a t o l i c a í e g o z a de 
el panal de raiel, y dulzura 
í juefehal la en los tormsn-
tos^ype i rácuc io /qe t t egoz© 
no ieay-j ni le pued: aucr ca 
plido/ÍTisra del colmenar de 
la Y g l e í u . Y a ñ a d e q u e e l i | 
guÜo ene! padecer, yefíía-
dulznra defte panal áemie l , 
fabricaron los Már t i r es cod 
1A furiofa rabia de losTyra--
nos,y verdugos que los atojr 
mentavon ,y que aquel panal 
démie i que fe hallo en la b o 
c a á i l L e ó n que Sanfon det 
quixaro .fue como vnae l la 
paáe l panal que fabrica los 
Santos con h br^beza d | 
f i i s t o r m é a t o s , ías PáUbva i 
e í D j m m e o tertero,..,, ^ m ñ 0 Í 
VAf.W'toS Y arooio ion,;, r-crro f ^ f ^ f 
r/'.:n'.roIo.: 
ci wed 
¡•iu l l h in t ce i í 
ik r^íp-odo yeper. 
c:4t-JvH'n Y ¿ble 
j..y. lucaríO: tan 
¿amSaHíts Ule meU s, \AX cr.e 
téhms a Sanfyns de p'om-ftus, 
tjpce p r ¿ w w ¡ i r a m t > P r c g « | 
ca San A g u í l i n q u c q u a n d o 
y como le cuEr;píió aquel.:, 
juroíécia que D i o s dixQ a 
Reb-eaquando las dos cria 
turas lidiauan en fu vientro, 
ir alar feral a ^ ^ r l ? Porgue 
Bfau jamas ÍÍIUÍQ á fu ber-
ma no Iacob,anEesIacobtr a 
tau^ áETau comoa fu due-
Gene, 51. ñ o , ) ' Señor.<ílí/í/o leomione 
do fe cu mplio .y d e que ma-
•nevaBRsrpDr.de el Santo/q 
quando l e p e r f i g u i a . N i n g ñ 
íeruicio bazen mayot ios t i 
ranos á los fantosjqus perfe 
gtiirlos atoTra51arlos. S ó 
d i z ; si Santo, como la lima 
que faca lu^rofo elyeriOjCo 
sno t i n^ r t i l l o que hszá ref 
p l í n d e c i e m e e i o r o , como 
la piedra del nrolino, quefa 
caá laz lafíor de la harina, 
como el horno ^uecueze el 
pan f jra que fs penga a la 
üiwft. fer, ^ieía ^¿y* ^erxiet mahr 
Áo inolltiferpiimt trinco) qno-
meáb ^amhm cá^aepdis fox VA 
^ ^ u é d i ¿ s S ¿ i 
A g n n i n que fciá^fe; 
l a c c b n úfú; mÁüñ e > f pe í -
Cgu!ciidole>Deaqui ís é ^ S a p i o j i ^ 
teirdti-a.aousl iüg-a'i de l:a Ui* i » , 
biduria dorvde d i z e q u é h o n 
vro-Diosa I - c c b c-n lo-5> tva 
h^osMeneftafilf-tlUfó h; 
^ í i ? « ; . Donde el G i i ago 
iQeJ-tCCtkslctaíiít in áfétígdíñ 
Que i eTenr í iqntz io en las 
congox3S,y penas que tu -
no,. Y no(c?jo lo ciniendí? • 
de las riquezas te*Dp.orales,: 
ímo de las eípirituaies. A y v 
mayor riqueza , que go-
zaí fe vn hombre ea el 
padeceií T o d o e ü o lo ap-
p l i c o d o f b i r s c n t í / e l Abad 
Gnerrico A l Demonio 
R i e n d o en ^ ^ 0 6 H e n Í € n $ 
l e t n u u a s i e n i a t o r , ( a m r e J 
f e d hec e r í t f e r u t r e , fe te 
rtt v i£p f i€¿ tmñ¿*f 3 di j íccrf-- ' 
re,[edheC e r i t coro ¿AS f a h t - i -
care. Bien puede el De'-'' 
raonio , íi Dios h da IJ— 
cenciá, rercnie!, y embra-' 
nezerfe contra los Santos,! 
pero fera feruitlos } bien1 
podra auraílar los, y ator-
mentarlos, y trillarios , y 
hazerlostaxsdas, y raen-u-
d o s p o í n o » , pero t ü o ferá 
fabricarles las coronas* 
y hazeilos Reyes ci&ro--
í ados.E n e Re J u gardf G ue 
r.rkqeOa induro íc¿G-nA2eí 
tro ¿ij'íurfo^y c©n «fio t B á 
re'f^a o t íó'd.4-5 «;UV-<!«--r 
cías q u e b r ó iies',^' -pré^'J-a-iri 
P ^ i c í i - i i a z í o p m u ú é D i a r 
que .el 0 J'aio ai o n o i t i l ü t e,; 
te, p o r tiü¿.íl ÍK v bit i i : i ¡ i , - y 
pipaecho pira d ímcis ella 
gi i l i o .y t j g i b f qu c fe H i l l a 
t a el^sMéter'V pa wfal inear 
l iu i i í f i á ¿rorónaí ¿••nacíia^, 
taarcHloj»ir 1 fiod0 goz9 ' , y 
gozs rtr.itplid-ii-en í i-
jg '0,y e f l ^ i l igio ve-níáeí'o.,5 
WM. que fe amos ;fí:Uce% y 
t j ' enau tmara lo % me tíífne. 
Cr iftpitara in rc.c&m9 reft.^ 
r ímos :le Caietano. Por eC-
ta t a z ó n permi t ío E?ros que 
e l Defnot i ío íe huu i¿ / r - tan 
tyrank'aft'ieHte.y íuelTs t&k 
vCiuel co eíle i iobreiq^3 ^ 
e fl'é c i s gjs, ford $, f en udo 
p t r a í i aze r l a con e í ía oca-
íiorí caá granciá? Wiefle^jco» 
ITVOíanaile el cuerpo,y el ni 
.raa .y dailetaB gtaade go-^ 
ZO,Y gu í ló . ín re r ip í J y 
egrio r» 
^almgMaití^r^memQ de m4m 
dios méileSyf prmcifte de 
J V i 4 S i e g u e tJTom-
•¿fetan ueeio,qii.3' ie quicafCe 
kis 'aafeastU Sata.ua-^ to.-ltí 
tira.fi a ib l ' incods la c.uj^a» 
toda el re í )o abierto de fus 
per fec t íc iones , y a enea-TI U*-
l iados haze* pecará I93 ha. 
brgs: Pues p o r q i í e r a z o a l« 
quita ae í l ¿ si hab la t íPa j -^* 
ce que t\& fo entieud ¿ eI Oe 
Monia, potqae .yno-, de los 
¡nr r fufnenfoscoa qaee! cig 
ne ai.iyoresganancias es \* 
lengua .Con m ú is lin-gua» 
tiene el tan e í l cod ida fuJuri 
•d'.eior^y fanaí rácenradoíoi 
K c y n o. V"na m d akngua es 
v n t i z o n d-; H n Sí tp o., .qtis 
•pegafuegoen vnacafa.jr eai 
«I var r ip ,y en !a c íadad , y 
b^ila y na lengua para 4?C" 
ftijisr vnní tuado-entero.Si f t 
1^ htiuvsrá cortado a Eus , j f 
no j.Jijiííeiaen pjáticas' cm 
ía ferpiécenoh nuí^ra aurafa 
-d'". v n i u er fo. fír llngHaignls 
^ p b í o . S á n a ^ o . E / t v / t V / ^ 
Msltfqpitath.'Esyn 1 uerfidatl i .m . f io 
•áonde fe les eathfika de to - @e»,$*-*v 
•4.os.lo,s vicios.Caro,queinC x a . 
^ry-nentoc^uoparái inquie-
tar a fus liermauo.>Jy Tacar a 
plaza laderau^sz de fu pa-
^ m a f á t '0omi#m¿ & feptlmíí 
detc$UHrd-/ii W.Í elm .Se^spe 
ca-Jo^abonsina Dio? , naas ^ 
el fepí i roo 'no le ,pned3 fu- y 
fíir..Y'q!ial es ene? S émb'rat" * : 1 < ' 
ft.é. & c. h a z e da v a s t a d a ; p o r 1 o ir; e 
i}os CjUama es dé'fu parre de 
1.1 m ala le i;®, u a « Q u e v i nos-- a 
í ía íirio. caüfa de tantos de 
'fafl i escorpobir,ala 1 f go a? 
M«"ndó. ú p m - Sacerdote 
A c b i m e l e t l i dar k para có 
•Hisr a Damid, y á fus folda-
des-s.io? panes de ¡s prospofi 
\ i on , p c J n o. h ai \4. J fe c c% 
•r t i a v i l tía 1 la., y c © h fu 1 o á 
D i o s para.quc le en ean ina-
íe a £>ati i ¿f.v i c 1 o E) oe g Idís 
r^eo , y fue lo a chiimaí a. 
Said, L o qaaiEae cauía que 
RBauílesvot hcn ia , y cinco 
Sacs t'o e-.y la c iud íd a do 
¿ e nn-ciíüan , ía paíídroM a. 
f ut Hino,f\a p e t d o n ^ á ho-
fei e,ni a-teiig^rVni.a nino- ha 
leje.wdoiaf'fidás ba í l a l a sb¿T 
t i s r acionaies^y d e í í m y c 
i,JÍPg>Cít*. do, y matar, do tcd o el gana 
J J . » . 19. do. Dí-fcubre T h a n i a r i f u 
0- 19. & ^srrrano, A b u l o n / l s defí ó 
c>T.$.n n poRrita oue A n i ó n fu ber 
& c. 18. ff-a.RO.tr.ayQr v aá i^ t ed íe lo 
nH...xoí\ e l b . L o c w fé í íg incde-
1 4 . ^ 1 ^ u j fue^ <|U«;,Á.bíal.e_ii. «u ta . 
-
e ¡ D ( m t r ( Q í c r c ( Y € : 2 0 7 
fe a frr-yí 'crí áfn fcermano 
fe d d l t u a d o , ..y.yi-nieileil 
CO^IUJaí?.'?.ony:,3 lu roi'A-^. 
g a # c .^>'4';aíÍK «f.on o t r j ¿ 
borc^rijcdg^dp ele. 1 p^-cabe^ 
H©s 5 J pK.orirral;ap'z^5pp Y ' 
(e-t ia •Jfy.tjca acabar < r.víur .t 
fc|ift<?tjas,y defaihqsfjVtchá 
í t í te^í 'do ñor maíasle.n£oas'¿-. 
A- d e a f tí ¡41 q. i a kng:u a e^ 
la q nías.pfctu iu-.ra4e5a.-<3Íínalf, 
Otros- v iz-ipsi e Jos. fs.caji-
íanjO nos ,canían^oios-dex^ 
tliOSiOiiOs dtxar: j .cop^] tae 
.po-feanvO-rr-igoafi ,.y.co.n U 
e-.i.í?u! iicí M a s 
fre !ósJjetcnár;:os mqi í i t t a i a 
íos 'que eftañ" ' é o ' p ^ z - í í l e p e 
H Á t o á penas ay 'n f r t r i eP i t í 
para e íp imí- ld .: N - m tfóaáfe 
iVr/gua / es pecado\leteftaK 
b l e ^ u e r é e a alai ifea.yit uari; 
tá van dera.; y ca tila ir. o t i n. 
contra el-fofitf/o dél n^íiné' 
Dio? .y le'inquieta., y le tur^ 
ba( fi ais i Ce Í. wede dezi r}y le 
vejez íc li 
la.nia.la lengua,. í h p i p r e t ie-
ne íu £ü e r § a p j s a-fe az e r ni a j , 
Y qasiMo-aias.CoU la dexa-ri 
tes .di ma l v i z i o s, ST;a s fe e pit 
bra.beze e.íla iiera.. .-y.tj: 
g r e ü t o n ¿ B J . f e r p í e s i t e . , nj 
«e í í ia algupa por k d t n i i t a . 
quaíeaf que los hombre? no.. 
\* ay aad.omfc {l.kad-o»co »l*\ 
indajljia!Pe-ro la re|la If í^r ^ ^ , 
gua,fbz.e SáAri>go,^. / ^ / ; * . ^ 
mmftm domm'e poieíh ,Njadj.e g ' ^* ' 
la. puede domjt , N,o a y rea*, 
« io ta i qu* la d j ' fg-a-íV apre 
mié j .n i f r en o q u^ e i a e n fr ene. 
Es vn mal' 'aníde^enfren^do 
queíearruj-a,-y fe%brpeña,y 
todo q ?i i r; r o •r. o a^* Ib 11 ^ u a 
tras.de . h iqmétwnwalvm-
l.ivf tui p!/ veneno 'wWfáfa'jff,. 
M'VÍ 1. fi rt-r 2 * r,eud i o iGa r ep.a rb 
ÍjB^eí£Í^bl«-, -^ue-fio-ti >- n'e 
; M í m a . 
m u ] es UWZÍÍ q ü e ^ a cuu-
tía . : l ? © F ^ r ^ ¿ t e f e ü i n d o -
mita ,5 c;;^el, laca cerro U 
m t u x ú r i y en h Lr;zeí de 
b boca , • y fe pu fo g'üatáas;, 
• q m ^ í © a M 9 i ien-f és, y aü no 
fealUi^if s ^ é t í s a p o d e í - á r 
pos cou tíi! ,Í. En raucíiésla 
gaces d 2 fe • -v * f a d3 E ir v i p ii? 
ra v na ma- é 1; ri | i á Fe \ h m a 
f«í>iiea-2la , y bañe t i c s por 
4aíg/oi:a:pronailorcon S, -Ge-
TGn í m o, a ne en í a ga r d e a^ 
Pf. i . n . i . ^as palrbrAS del PC. r . Et ln: 
$b¡ Hiero» C M h c d r a f e í l i l d t U - * Leyo.E? 
t v m . j , Wt'kedra Irr'forum. S ijí n i f i 
cando que vn hombre rnal 
hablado de-mla lengua es 
lepra que itrficiona qHant-a 
toca. Ven aquellas palabras 
Tf.yo. « . Y ^ N ~'1'"-2a' ^fP ^ ' M í S ñ 
H z h f , d^Uqsíco vcxantmm, & a ver 
ha 4 vero J L f y o e 1 H « b r e o, 
§ t N pü^í t d s ñ i e r ñeca •te . 
_ V n a ra al a P slab r a e s p e ¡a é 
que ñ u t a repéncinanjente . 
C o n Vidozidadyere/y la í l í -
n u cl co razo t ry penetra el 
L< aJífaaí Ponderando O r i g e -
P f ^ ;l1ies api1IC''as palabras del 
f' ' *. |>ralí^'OT ^ Vene na f i afpl-
O* * //^r ¿awjMhHp'Forum1. D i z e : 
- *' E ' f M & f a t f t r p t M t i vinni-e' COY-
S e r m ó n N o n o p a r a \ 
" r© el aguijone U m i t a l p * « t 
pe-netraías t¿ l . s del ^ l ^ , 
y ia quita Ü vida. San I h i r 
nardo d ixo .qug U maU ífti 
g M a és v n a- v iu q í a % oc i, fsí -
W t í f ccÜebque coa folo v n 
fcpio,raat4 tic-s. que fon el 
rni.rtrom¿ld!Cient. 
mo,y aquel aquiea pfeacl.s, 
y { i ' que 'boye , y ío entien-
ele C o n íu m ú e x e m p \ o, }r e T 
caadalo. S e ñ o r matar con 
vna piedra dos pa]a tos ,c l íz i 
mos ata,q e3 m nc k a d r.u r g -
za ,y fi ese n h a ser .ir al. qu-a 
es gran vcl laqaeí ia .peroc .o 
fo!o el aliento,con vn Toplp 
matar a t i es,folo vna viuora 
feírodfsiír-a de vna mala len-
gua lo pueda hazer. Las ^i^Bern 
labras de 1 fanto íon : i l -^ t ié^de n 
tnaledlc•tyv¡peraefifeyoc^r¡ip^ cujh. 
qi¿£ ¡ahiiliterlnficlat trcs,fí.i~. 
W vno, llípí ejal l i )qmmr,& de, 
q!io%qmt(Hi& qvem verhis, 
fíp^sfcadMi^at.itohiGs^Y ta: 
fúíridos.ídize Oiigenss eq. 
otro 1 u gar, q u e paíl.a ra v n c a> 
vro por eUos,y no (e rebul l í 
r i j i j f aunque los rri j lc á pa, 
tos tormentos defplega-
ranfu boca,y fi lesdizen v -
í)a mala p a l a b r a , ü l t á co.uo 
z e n í e t h s , y no la pueden u i 
f r i r . E n q^e v a e i í o ^ Y o oa 
, fer* 
ha. 
^'dRom fM*wt'er-im'hwvrTm'*jerbt v e lod'irejdize.eRe D o i í t . o i ' ^ á 
*- tieftat'híimmaT» n t m . La . pie a que la íriaU 'lengua, cü.n- Ja^ 
<5m:a^e4rnaferpíente podra . bj.uíiastcc¿4e!-. el 3lma,jj ^ 
í ^ r k , f « l a t a s ; ñ c u e r p o ¿ e t í a l a s c e k s ¿ e l e o r a z ^ . 
^ e m t n f o t e r c e r o . 
néhficfti¡ corfQ-Yia crHCtjMc"i-
t^ihíiHiiiilt.ven frffas, eft .v.ef 
' B1 fx\ fxil'rjíi o Fu e, 5 fan*' 
jf'p 1 .ig'ado: k t«úo.¿ 1 D gm.® 
ni 6. y con tD do e l io n o Je 1 i 
gVíí'o c 1 í 'afí imi¿ntp.i Ma$:. 
q a a n d o í u s amigos, j e a d r 
' giah con razones j partee 
q u e c a fi c a- íi U- i e agot a u aya. 
la paciencia,)' Tolo b. de va, 
; • l o b , a o t r a tai cpmo.ella.&r* 
fíe? pava fu ir i t ías . Y por lo 
m e ó o s i ^ o í h o en cfta oca-, 
fien ¿1 Dí nci mient o , que ea 
todos i'r.s tormentos no a-
r p . t i , tííá'm"oftrad'6,y di je o: Vf-itie 
ipro (ifHxl.h ári-mam ¡mcam, 
& aitcTfflI 'Me [ermonihm* 
H a í l a xiuaHdo .mi aueis de 
aflíxir^yíuori^.entar el a l - , 
tó'ácen viieílras palabras ? 
C á í s b f í d í x e t a ; h ípefeo-
ii 'eriées los hue í t o s coa va 
tiiilc,pu<í}crare l ieuar; pe-
ro tVfilarme ei alma con vue 
ftras r o n es, c á h ó fe |nie-
dé d i í imúlar, a i fufr: Í ? S ob re 
hs qnales palabras d í x o S. 
prttiTa en £ l U 3 ; c c ^ o VIÍ le-
br c 1, Í! ivá e * a t la fb íe gar, n i 
r ebu j lu , , . .h4ZÍendok. bra-
ndar con. el t o v ^ s m o c vNo 
acabo de encender s d i x a 
S.-1 u a aC.b tilo/í'í o Ki:9, c on?®-
ion b$. [riO^íiidüíSrS de l.im-i 
U.le.-n.^ií^psijs VSÍO que fe t i 
mas fangricnas, y cuidas^ 
que q-uaiinas. h.azen-tedasks 
l leras ,porqui lb 'gana tan-
t c e íl r e !.r\ o, q a e 1 J as e, n a v n 
fio n. br e q Lie k a l>o r q ti e p o? 
  rio poder Uíbíf v na i? ] mi* 
L o. qifíi o y e IÜ o s t ¿ n ó t r -
din ario en ou os traba}03,y 
defgs:acias,rué íut-len a con 
tez 
2» M s f m rehsarmrms-, fs~ , ¿ . . J 
i i i : • 
\<>tn Ala 
t h 
LirmtOpfrohia ver, fervfíes-'. 
A y algunos hoínlnres.taíi 
IH o r d a z e^  ) y D en: o-n k) i ¿ 
q\íe ítí-s jialabras fo>n • co i -
millos de perros , y de' fop 
«alies , .qise ^en-:dai'.c!o -.ía> 
ñau arad a « éfy£(S$jfflíiffÍ& 
dio k her-idá , ,Deít '03í ;di-
x o el Pídmif ta»• IXcmesco* 
u é n p . h h * h m h í o b o i N l h í í fíe ¡exetrrít r j m a rmaré , [¡ngkta.-, & l l r r : ' " 
a¡ür4afx\mkd'f(C-/nerdet,vtfer gn* eomm .aU^dl^s .am x.dewter 
tetlattone dxrior. ' t iü- ayfaeta re ta 
t adaco í i I?. yerba,n; ma id i -
¿tira de pen o vabrc íb ,'.eae 
ais i p é^e t r e | ? c r a z 8 » . cg* 
.trio 1» ra ala palabrt ^ íinetVa 
í/íín, Lasvquale.s p-alábras 1^" 
y o , y tyesía^o QcHiebr^rdo 
muy a nnefiro ...prepcTíto^ 
Iw eíVa £o rm a. j : kiomiMS Gevihrar* 
Ijahcnt. v<rba danat^ | ^ dmtihiK 
f ¿ $ t - t & [ ? t A y l o i g b r c s cu-
S e r m ó n K o n o V a r a 
y pí Bi|ri js ^ *r i 4 fají i ¿At. N J 
p a í i l a ^ d c f las hoarrasags 
OÍS , y á .33ce3r . l . í$viáasdí 
gUAC^ucj-va aaiA ¿ i petar; 
j a r q u i b sum idezia? F ¿ -
ei ÍXH ¿a C;3 fp o a r e aio s i 
•f i i i ciUOlii-O ÍAb i ias p 14.*% 
vcilid^ies:, qus Caí-efigtteal 
v n h omfec e p o r i a le f tg.a a., 
|>ar p í iüa t ie i¿ll-is, le pr i t i í 
¿ e ü ^ y del v\o ¿ d a i b h r . 
maiu iertgiUjCoítia sftá d i -
c h o . Pvn-ogrjndífsinaas foa 
las praiiechos.de U buesa 
'isng,ua«ejercitancfafe en a-
^aelioparaqueDio^la cr io . 
C r i o DÍOS la lengua del h© 
Ib<" e p xxa alabar fad;ut n a gr á 
el e z A >y M i g s í t a .1 ,;y b e n d 3 
,jgir fuiieii i b; c fa • t i fs i m ^>C0 
;molo i i ^ o el A ^ o í l o l S ua 
50 hemdkmmiB'm 
S J h , Ib l . d?* y i a n m T o a j ^ s . ^ H -
¿ candes i f t e l ug iv , , di x a :^ 1Í5 
p a i h p Á l a b r a , U e 4 -
i k n d e l a ^ á p ü C l W T r i m -
dad .áq ine í i -ca í sa^as - , y- Je 
•jjá'mfteca' U- OiM-aif oteacia 
ÍMO" 
á t o i i s tr«* p e f l í n i s ^ m -
n 5 d 3 tny i o ^ ti s I4 J? a 5 «1 .t 
ÉJ^ . . ' r i i j a para a lab i r , y ve* 
( i i r r f a t o i a la {¿ntí ísi tni 
T r í i ú d a d , V San ^ « ' ^ i n 
grade í n a U a i í ^ n a eoijiie^f 
e» te i l * i p i U b m e i inftrii"* 
m e « : a ^ae Dios crio para 
q a i T i i üi liai(»o p^der x\x 
b i j j , por fj^a? palabras-: 
H e c j i i ynxle dice i i u m q^em* 
q t j w cafif tefcw'is ImfHitm 
#* laadi-idum Deum er-eaia 
e j } . S m Q : i * M o Mazian* 
Z t í í& tOt . t . i a Pau ha di seo: 
Q£ítjfihií¡ermo#e p i d á t I m 
hahsMts y a l l i H k í t a s . ^ ^ i 
ve 'hú pioq te apjrelfotvr. P 5 
á i r a n d © On^iaes qu^acou 
tinaas deiacn i'er las alaban-
zas diainas salas v ocas'hu-
m m a s f d z e 3 n u a: a fe n os 
i i a de caes de labora el v ^ ^ 
d i Z i r . ^ a h ü i r a -Dios, ca-
tre otrks fiRuchas^isonef, 
por t r i s ^eñ i laéaménte que 
^oae eíle Oo(5lor. L a p r i -
mei'avporque ü el HJ]O d i 
P i a s es V ^ r b o , y palabra^ 
qui , n fe puede atreuer a he 
ch.ir l i U vo :a efla diuuia , 
y fabrora palabra?L i fegÁin 
da.jporqíie Ti D i OÍ 03.1!™O TÍ 
BO J da eo'pá ¡y conSfAa^vi-^ 
f u»cdeCaboti^r fe é n ov. m 
de 
á o c t i T n . c s , 
4 i ^ - 4 . 
e l D o m n g o t e r c e r o . 
^ f p i r i t u Saruo fe n o s á i o en 
lenguas^uien pusdeíJfiouee 
fu l eag iu pata ©ira cola í i -
uoparaabuar , y h t n i e z i t 
tan grande bonciaá? Sus pa-
O^ígJn 'S- ^ ^ ^ [ o ñ ' I f f a m Dexm de~ 
f i f . ad ami hshaberefemperm ere, ¿¡HO-
cum agro, Verhmn eft, ipfmt ef •tri* 
tum devt- ye^quonum paals e ^ l l h m h -
roperfeifo ^ í »innitemfofe}qpiamamlin 
gaas r/vbis,m/MS iff>hliffs ems 
¿¿fte-xtt.E;íí.cmiCtBQ difcur-
fo proilgae SanAtama^á 'd i 
K i e o d o ^ u e k i e R g u a áeídi h v«ndige í íes , y aiauaífesV 
Zedglo | i ; ; io para que D i o s ^CQnsiToi jcen la e o r a p a í 
U c r i o ^ s í e e s a l i u a r l e , / r í k ' cura de cu ierigu i ediñcaiTes c f o i r f, -
raal de l«xerc i t í® propio i tu proxi i i ío . Q¿iod f rox l - ^ 0° 
•m ®tra cofa que beadszir a refa$erflmmveYo\mUl. ^ / ^ J Ü 
^« © i e s . Y añade eíSaato.f,qaa ^ rañone,Pern os t U i dedit ' 
matione eo efte &gcj0 es í<la pr0pj@ ¿ ¿ ^ Vtnguam&tfls gratiam a-
*ra tdola. ía i -agaa^ue fi conao es v- ñ lonemferfoUm, & proxU 
•iia,fusran iftíinítas, no Fue- wttm¿idl^ces.K eí ^me no ha 
*aa bailantes para cumpli r de hazersi lo,)- v f i r bien dq 
con €Í>e oficio que Dios !es fu I eogaa„me |o r le raerá no 
auiadadodeaUi-iarie. Pues t e s e d a ^ e í i a t m u á o . / í ^ . 
2 0 ? 
orevejlrentoííffeeedat , #Co 
N o es de hombres Chr i f t i a 
nos, fino de barbaros,y b ru 
tosjhablar ííial. N o le ba de 
fahr á vn hombre de la bo-
^ca^i'izeel Sanco^palabra fu 
peíf lua,ydemariacla,f ino f® 
las aquellas que haze.y Í0a 
apropof i to para edificar al 
proxici}©, Y la r a z ó n defto 
. esjporquela boca , y ía lea» 
gua l^ioseeladio^para <|ug 
con ella le dieíTas gracias, y 
íHíaa tas lengaaá no pudie-
fanfañis faz^r á tan grande 
<®ljligaeiofi,fienáo fola vna 
SBaclio Te áeue oecúpa r -en 
•eüe exercicio, parafatisfa-
•zer en aigo l o aaacko.que 
deiie^Laipalabras ¿bl Saa-
fer'mone tuo ¡¿dificatlonem 
^ttbmrtis .mel'ms ep vt taceds, 
4?abla miifmiÉiCí el habla-
ra. Sabéis como es e ü o ( dí-
ze el Santo ) como fi a vr* 
gvande o i c i ^ l de canteiia* 
tofe deran, par fer .rauy-lat- y Maef t ro 4e -ebras. le en* 
gas San Iuao;Cj i r i f®f t^mo cargalTen vn edificio á e 
toco eSe ponto c©a:1a elo- :g.faiideirs.pof.ta«€;ia'Vtíafof-
^a3iícia,qiie faeíf -exfile*n í a k z a / o EBmralia para áefea 
do aq[iieílas.Palabras de S. fade la Ciudad, y para quo 
Jafel» ? Qntmf fatm* rmlns t x íyj&Ssm as me..,y fe^ g i s 
S e f n w v N m & P d m 
per fu t í ú n o , rtífencaík hs 
&iaác js i í i e í le ta | n>aliciOÍA-
Siente liizi^íTs k obrá- í a j -
los muros los e n í u ^ e -
-ZifiíTe.y í lerriadílei qtí-e ca-
tAíljn I.ís -i&aaóá > porgue 
m las empiso: en aquello pa 
ra q u a í e b i z K r o n , Pues d?" 
homb-rs t r a e d o r U f e n 
.gua que Dios tedio' p-ará éí 
.so» ellale -áliuaffes', y ecH-
ficaííes a ta p r o x i ® o } h em-
pleas en falfear eíía oh ' ^ . y 
deí-liruyt.io t&¿& : m é t í c ^ s 
^ue te k ¿érte-!?, y SUÍÍ SS 
ínuy psejaefí-o cadigo. Na-m 
jiartíjtcls manHí,mBYi}S de f a~ 
fitetes , efíivs- /x-irttffe 'deits' 
hant^nbiií'n&re cor.faefcereht^ 
vtiqxi- dS'gna- éfent v t •am$to~ 
Mrémw.V.QrXfXui afsi lo t i e -
Z e^el SatKo, y íiifcurre b í 
gainení^ e í l e l V o c á que 
CO-OÍ© ellos dijíen . SafiB^h 
Saffffé, Sarigas. T a mb ién 
ella tiefie efTa, rnifma ocnpa'-
cioiiiV dignidad de poeter~ 
lodeziv . í^í i ssef la voca co-
mo fe paede atreuer a profs^ 
na cíe afsi Enirma cofi- roalas 
pabbras íY preccede idel-a-íi 
te d Sant o con fu dif CJüvf©^ 
d i z k n ^ : Dias'tc dio lea-
gu-a pasa Mamarle padre o. 
Pues ien)?'ja con c u > !bn;-a« 
mosa Dios Padre t fe ha de 
eníu^iar con matas palabras-
y ' fe a sf ¿z Q n esúPatrmtVoccas--
Peum,& vmtfefd&.Nen f m t 
l!¡a verba fi-y D f i , fed akena,. 
H o í@n d ías palabras de h% 
jos de Dios,Fino müy -3ge» 
n as d!e d í a dís;ni dad. Si lQS 
platos donde el Reycoine?, 
y la copa donde bebe,la I I f 
- ^- ca^ík fe; Frofita s B i f f e r - Bal ícdqsdevaf lura .y e ñ i c í -
| <> «^/V ) B-om'wtts VMI~ eo!,Cór'ía-des-©laáo ^ a penes-
«fVjli.- /íiák. d&hfa¡,. /¿»w e íTas Y a fijas ininuná-as en-
^gHAmma-rrnhq'idm . Y mas- tre.otr-asji&a la meíá'delKey?» 
•ab'iafo en kex*rtacion rao- Pues con oxv& cara puedes, 
»al,Víí pondíi-andoimas &fl-:o hombre peruerrojlaaifer 
»iiftBocIsS-anto , éiz-iendfeí- dre a Dios :- y ponat. tu kn - -
©/• habes f¡nYitHírJ€ > cogita, g u a ^ tu v orsfuzia en la ÍB©; 
ijíia fíi orí's tm dlgmtas. C'@nii> £a de Pjc5,.eat£.i; l®s dsíñás-
deraiiombre Indignidad #e inf í fumentes- , y vaífos da, 
wi'íV.o.ca.Vo^ca'el^ivituakY©. efee^ubines^y fera&es par-a 
• cadedic-ida a \*ú dininas ala alabarle, y que Dios fs íir-
lí anzas. Y'oca, que- es cení - 'ua,y fe regale con eíTojeflá-
' $ $ h k dü losfgcaííafis en ú do u i k B ^ u 2 , y t u voca- ü*-1 
n e D jo s fén té n-c ia é o por vo 
e l D . o r m n t p t e r c e r o i 
" a i á^ s s ío í s r ck ia s j y [uztc-
•íUcU Y c o u d n y é ' e l Santo 
'• 4izÍ€ndojCosití<kr5ie:!a-0m-
b r e é h e l Cie lo entre á q u s -
llós-vaí»» de Angeles , y le-
-saánesque aUurtü a D i s S j y 
•fi« re iaSclones c©n infe-
rieres vijezas , ^ í » í^?"*-
: Regipim adftd's, cu-m ene-
t t t b im , a é M ¿tironiirn. regís 
•.conftmm* N m vides [acra 
4 l l a vájfal Ctm .Angéíis con' 
Mirfafls s & i>it#fér'a4>%AÍ¡Íá~ 
lass o i c i o de A n g e l , como 
te atrenes a ptofanatte, y en 
•lodarte con vituperios-.., -y 
imalas palabras,qiiete liande 
enfuziat! San A g u í l i m en 
Záttg. enAY muehirsiroos lagares ponds 
r . £^  P l d ' ra q u á n o c ^ p a d a á e u e andar 
14S . €^ 4 á k E g u a e n álaüár a Dios,y 
1 4 ^ ' ^ ^ aduierre quecomoUlengua 
^IÍ?. 2. no j ea fü f ide r i t e ' p t r a eum-
.P/.54. plirGaualmeute con effa o-
¿n Pf. <¡6i b l igac Í0n ,deueayüáar íc de 
& Pfalm. iabutnavida j p o r q el büc 
lioa.í. 'i-. v iuires linda^alarunza pa~ 
.ra el S e ñ o r . N o traereiosa-
qui los lugare-s por fer rau-
efeosbaf tac i tar lesá la fhár-
gea. T a u b i e n podra ver 
CbrJnfer. el cu í io ío á San i u a n C hri -
-qmdWam foft^mOíquc difeurre en ef-
akaca t icñ te rrtifíno penfamiento con 
30.1. & h » elegancia. Es de canta con 
m d . i n P f i fidc;racios\sy detato precio 
p m g t i a i . eialauar,ybeadezir á D i o s 
^A , ' que los hombras q^en éflo 
|>ior4iofnbT.es, nlfe.iíatie- h ' r 
zer mención dallos en s i 
m u n d © , sai es j a ñ o qus fe 
nombren entre las demás 
cíía112ras.Parapr9tUr s?1 o, 
fe deue ponderar macho 
que aun aias mifmos A n -
geles no los .nombra coa 
hombre ds Angeles., el Ef-
'•piritu Saat©5entre iasdemas 
criaturas , quando fuer^f i 
criadasyha'íla que fe dize is, 
i loé que aUtraton a D ó s . E f t 
ia creación áel vniaetfo d i -
z 3 fe qu s fi:tio D1 as e 1C i elo., 
y la tierra',el Sol^y la Luna , 
y ¿1 homb re, & c . Pero no . 
ís kiaíkt-t.Fi entre todas las 
obras de los feys áias , nonR-
braioslos A n g e k s oip-íioi-
• t ácen te .Aunque como, d i - S X h . i ' . jp» 
ze S a n t © T h s f n a s entone-es ^ 6 7 , 4 , 4 . 
fueron criados , y fu crea- ^ 4 , 
clon fs^nt ienácyjs í la ' tn-clu 
faen aquella palabra Elat^ 
/«.v. Ptü€« quando feno TsUrs. 
. r o n Angeles?Quando dhcp 
el P t Q U i i D ^ m ú . L ^ f i d a u eti Pf,Tq.%.nQ 
cmnes ^ ¿ f e U t i i í s . Y D a n h l . z. JSamel, 
BeKídictfeS4n¡T¿il, Dúmiríl Do 5.m, 5'S, 
m l m . Quando bendezian, 
y aliuauan á D i o s , porgue 
el b d e z ir 1 e, y ¿1 a u a d £ ,e s 
propiooSciode Angeles-Y 
de cal ujaneta fe paga D i p s 
defte ©ficio , y exercicio, 
que le a grada ínuch o m a í , 
que ot ras.rimchas;: o.f r e n d í s , 
y i(c%$Q[$Í:i Qu^-íié© ' el 
z P r o -
S e m o n N o n o p a r a 
llríS buenas, nueuas á ios 
-de f u f neblo, de qBiofelos 




Ofiea 14. le y <iUuziU,,,-Tolliu. mfef -
m , i * < £-Hm verba,& cnníertimlm aA 
J¡><minm9ii& di cite ^  rede mus 
;tittttl.os,. Ub. lomm. no^rer^m.. 
vSan luan C h n í o f t o m o p4 
dero sancho la exceleneia: 
d e ü e facii£cio de paUbcas, 
l y dize, que esel mayor de 
j u n t o s antiguaniente lo.liá 
ofreceiíejy el roas eíplendi-
dojy de mayor M."»geñad» 
ChrtfaR. in- ^HUAfyíacri?c'mP*¿txc.rlt4* 
fer. mera k q m f a m v f d d * A U x l m x m 
h d m m e s ñu^em *Pfylendidlplmfm c&. 
L t M . fa- t e r í s e ^ ' ^ s t f & f i m t m >. Y 
ÍÍHS t'g f p £u e«^ 'rü ^1 '0 c 0 « ¿0s ' 
v e t ÍQS de 1 P CalíK ©. 6:8. L m 
daba name-n-. Del cu?p. cmtico^ 
Ú' magnificaba emt m laude. 
, y facnfic a do§, ek|eruis 1 o Til 
y o, que tanto ;le agraden sá 
S c ó o r com© reconocer"f|í 
gtande¿35y Mage í lad ala-
lia D d o 1 e, p © rqáeeí-io" peste-
nece roasviuamente á fuK®Pf.49i 
xts..SMrtficum laudls h e m f í x ^ t 
_ ficdfíj t m í í e_©d o r e t o ío b 1 e 
eítos verlos cler.Píalféo sre-
, fétido.6'8.dize que ffiiicbo. 
mas a gvaiauan á Dios íds 
fa t i i fie j o s de ala uans as q u t 
los que le ©£reciaá de los ye Theodori 
zerras ., Ma^ls qratum J É i wP[.. €.8.. 
erat Imdls[dirifie-.ám 
ptcrlficlum v j i i i l i ' S San "A-, lAugJhkjn. 
guftin dixo 1©.'inifeo pos P[A%4*% 
difetentes palabras s, vdm*- y, 
y l im flacebh Veo lata, elar^ 
exiens ex ere mea, quam mAg* 
va. vlñlmo: aádufifa ad. aram 
ípfius:,' Pianían qi í t es- po-
co leruido de. D ios , eftaic-
kalauando / y bendiziifi-» 
dadedia,.yde á o c h e . e n v a 
choro perpetuó? Pues iróa^ 
ginen q^ ue quizás les Cera. e.C 
fo mas proueckof© , y Í&m 
jtn aá ÍB e 1 i c o , y d e ra a y ox fe r-. 
uieio de Dios que fi efiu-
uieraa azotando^ 5- % ^ 
urie.nd0rusCarne.S5 yatOt* 
jDentando.rus cuerpo^ cam 
abñiüeneias , ,y ayunos¿ 
P o r ventura, dixo Í3ios3j 
, por fu Profeta:í; tengo ya. 
de coroier de vúeftráf cár-4 
ncsvy eftoy erperando las 
... nti.. 
31,(^3; 2;.: 
Cantandoj tengo, de alauat 
y engrasdeeeKle a Dios 
con mis e.ncomjos , y vet;-
í o sdé alauanza.. Y porque 
íe vea dize San luán C h r i -
íoílovü o an p r e.h em i o e 
te fea e íleiac r i fie io. en trelos 
áeíSsSjañadeluego.. Et pía* 
eebit. Beo faper vitulum no' 
íielli-m- cernua yrod-dcent.emy 
& vngvlas..Que n i ay cen-
tenarc&de fíouiil©?rni nulla 
l ^ á ^ . ^ ía i |K€os muenosj 
2 1 1 
^m-fJh-mi^'jübco con elUs? 
' ! 0 •alto^íeci l ín iod í . vueTira 
••f^iigfs?, f: de ellos cót;-
á-c.t" ¿ s e á b ' i Í o s c. á « m e o -
f recé is , p«i-A fSát^r Con ¿Ha 
f^íe ? (^u e no.» o o. n o es e i o 
l o e^s mas rae Agrada, y 
• ..tkf¿z«.M-iscoaier-Jy mi be-
cas-rv tí e ftra s,mi a? aptenim fe 
. - to./V recala es ísr hoauado 
váe vo 1 otras con h í t a n o s , y 
•aiabaa.^aSj'Y pád i rme mer.ee 
-desjyfauor. E l l o ísra ir.as 
l>@arrámiafy mayor proue 
' * x h o v a e íí to lWámqmá m m -
^ mcapj cstrne-s utrnorum 3 
- Jnmohí Veo Jaenfimtm laxáis 
redde altífslmo vota t m . E t 
SmdCírm ln die 'trihuhtjoms^ 
crtíiim te, er húporlficabisme., 
r © e q«an.taimp©rraacia fea 
.las din i ñas alabanzas para 
. ©feuiartaaibien lospelig? os 
qü e aosataenazan- C o i) fe a 
fde vn rail agro proa ¡ofo 
y conemtTaí que jaríMste vie 
roa, d¿ moda que ebligaro 
al Emperada*, y al Patr iar» 
í ha Proclo : a falir hayan™ 
d a c o i í t o d o el pueble hic^' 
•ra d é l a ciadad á ia campa ñ át 
láía á Vf5 pago Hamadb s! cá 
pp-Doads con Letanías^, f 
©raciones pedias á D i o s f o 
c<©rr.o..j Fauox, E í l a n d o ea 
ci to .rep.rQtiRamenre fe ie« 
u a a t o y a n i i o de entre co-
dos j y fue arrebatado por 
los ayrss a vifta de la geat© 
£oda,que admirados,y def-
paaot1ldos• a voz en g r i to c» 
í a s n z j t o R á pedir á © i o s 
mifer icordiaí y luego vaj^' 
el n í á o de losayres^y a g rá 
des vozes p id ió a todo el 
pueblo que canufTen todas 
y aiáuaífen a D i o s , d í z i e a -
do eftss palabras S m í t m 
í>eiis S m ñ m forús , San^s., 
inmortalk miserere nobis. 
^Quíííon los ^ w . Q u e caá 
taroas el I f ¡eines S e n t ó . Y 
en acabando de dezir eftas 
.-jíiiccedioea t i e iapad i i E-a- ^jlabras^fe cay o muerto el 
,|>í r a ' í o r -T ideado lio ?! a ñ o n-mo« Y á i p u a r o c e í í s ^ . a 
los terremotos .y.eeniblorÍS. 
P o r que íe vea lo IB n c í s ó q 
.ifpporraei bsudczi r , }r a b -
¡aar a Dios j no f©'©parae! 
p 'en de l as a 1 rn ¿s ,ce ovo eftá 
d^ha j l a io tambíeñ p.iv? m i 
•tar el peligro áe ios coer-
aos. E í l e es el or)gen de dp 
.^ ífeá i ¿ u^na _ioíS54siari®ío$ depvocedioia ^er^aona 
5 
* 4 | 0 » d e fy. :íap?-i.io ,a 2o. 
ti3 S.epíieai^re de! í ü a de 
446'.en eíla forma. E-ilan-
:-4a aquilherege Ea i hich ¡o 
• íab^kand.oqui .acras, en U\ 
^-eírete.-Co-sKy.» la cliuiníclad 
S i Dio'.s,ítKcedio en Ja c iu-
• dad ro initai fe vnostfa-.Mo 
S e r m m N o n o P a r * 
SsRtar los^nwcn U I g í e -
.£a Católica, Refierere-tñ© 
.2.Ce cafo en el j . t o m ó de los G o 
ciUos.En las Anotaciones 
del C onc i l i o C haicedoíien 
fe,Artnatio. i .defpoes de h 
S e ú i o n s 5, Pues como el 
•DetBonio faUf OjUan agrada 
bies forvefi los ojos de Dios 
íus diuinasalauánzas, y pro 
^echofas para los hombre?, 
^Satanás no trata fino de 
blasfemíirle, no quiere que 
loshoffib ve-s le ala«cn.3ni 
• véndiganjy per eflo los en 
íBi ideze, como enFísudezio 
á e ñ e cnderaoníade . O t r a 
\tilidad Uiüy grande tiene 
k lengua, muy en pérjuy-
zio del Demonio^y en gran 
¿ifsimo prouecbo nueftro: 
que es confellar c 6 eib nue í 
tras culpas.De qi*e tratar e.-
ÍT.GS en la fluiente apen-? 
¿ i x . 
Apendix al punto-
teixero». 
E' N ninguna cofa tie-^ ne la lengua mayor 
graciajy preheminen:-
cia'queen confeCar el pe-
cado.Muchas puertas tie-
ne el Demonio por donde 
entrar en el alma del hom-
bre. Puede entrar por los 
o jos , p©rlosoydos , por el 
ia¿R:o}ypGr otros poftigos 
ú fe [abe. Pero ^ ar^ 
falir,i5® ay otra pw^ríñ 
laí 'mgiia. E s f o r z o í o c.oo« 
felfar la culpa , para qiae «I 
Demonio Taiga del alma, y 
porqne fabí lo que impoiea 
taparefle pótt i l lo .y zerrar 
«ña'i-uienaá píedrá^y l odo , 
po r e í ío so íü a la 1 e n g u a > y 
zieria la voca, y ehmude-
Z!0 á e í le borebre , que en 
prefeneia de Chrifto íue dá 
cbolo.y baüaentonces def 
aenturacie.Sab^ el Demo-
nio quantos, y quantos ís 
leefcaparon de lasyeis potf 
hablar , y por efLoquiae" 
ra el quitar lesa todas las k a 
gnas. Sabe que per vn 
Peecaul'Domino, Se leefiT'a» 
po Daüid. Y por vr. ^e ta 7 t t^eg^^ 
fYsflt'.us efto mlhl feccatori. n -l^ m 
Seie. fue délas manos e.l pu j g , 
b-licañ-^y con snPeceaui in w>1 ^ . 
Cdu-M, Se remedio el hijo I ^ 
prodigo , Y coa Vn iJcrnt- w<Ig. . 
ne memento Se fue y n la- jr «¿-^ ^ 
dron de la horca al Cielo. n ^ l 9 
Sabe que ais» como con v -
na palabra crió Dios todo 
elvniueifo. y fabrico efte 
Cielo material.y le hermo-
feo con el Sol, y la luna , y 
y los otros Planetas,y con 
iancanuiltitud , y variedad 
deetlrelias. Jpff d l x i t , & 
/ ^ / « W t A f t i también con z 
v n m x i , D ú pecador,fe ha £ * ^ 
ze fn la tierra otroCie loef 1 -
p i i í sua l^as herajpTo.y per 
" 1 fe^op 
' d ' T ) o m t n $ o 
• hiif'&i.!terVttm' me Uhiflu 
•:mmm "Ddm'im/é' tn -rtm 
fmp-etmm, ¡>ecc$tlm-¡, 1 
rabile,Mo r!ÍNTO, D miJ 







u «1 Í» ce n. i a a D i 0 s 
C^us tiene ella 
afeCsion qw5 el 
' i i K é n t o d e hazerUbieu he-
""cha]nfi:ü viiquando íe im-
•pidí la e j e c u c i ó n , fui cul" 
pa •felpeniceuce^ Que esco 
•fíísion i nvs to t^c enfeña la 
T h e o 1 o g í a. D á ra a n e r a > c| Ü e 
parees s e01 Dios eparo 
azechando á la puerta dei 
é'érazon humano, para ver 
íí quiere psd ríe ÍD líe rico r-
di A p.u-a vfarla con el ames, 
cn|| felá pida,y lo pronruv-
;,tfií<Que para Dios fe afta la 
%aé na v o íu n taá^quan ¡..loa o 
es poísibls laobra. Y afsi di 
%3 Saa Á g u í l m ekpíic.an-
alo elle verfo del Prairao , q 
: óy o Dios la y oz de la con' 
; íe fs i o n e c h 5 d ; n tro d í 1 c o -
1 : í iz* i i prime r^'tj'lá 1 kíTe .'al a 
profer.at&r r . X :-eu ..osro-1. * • ' ' 
Jugar lo explico-.el m'íifi-vo 
Saúco mas^y mejor par el-
fjacdah iram elm ¡ l í s ^ u i d i - de faluta-
^Jmí i f i l t i am non apn'm. í ^ -
x i proni&nclabo • aímerfaw nfe 





'€jl D l x l 
d C. 
pro 
coipfo¡qH 'ádíy/ri:, p'an 
ho'.o ¡íend h yquiei n&ndm 
mnci4mrat>f td carde 
•ciapejtat* Uve ¡pjíim dtc 
•nxnclfiho, proxmc late efi, ideo 
& dim¡fifti.Imptetctem cindis 
m i l . Vox Mea nondps. b: ore eral 
confefsío ergo mea notida dá os 
vencTiit. Dixera promir-cUbe 
adueifm 'fne'.vcYttntawe Dem 
audSnit vscecor dUme't .V o xnb 
M ¡n orejtdaartsDel,ia bicof 
decrat.Et q4{dfec$j$0}m 
remlftlu Impútate ce idis mei* 
m m É * Noteb aquena palabra ú« 
S. A goftín*. Pise Ipfa dicere 
proyinciihQ,pfoníiCULTc e¡i , i|_ 
ei quersrledeziises y.idezir 
lo eirá Dios.If orq en el tri 
bunal de rudiuinabédadtt^? 
¡n'.a-: pro fació r.epMtattir... L a 
búe 11 a, y o! u nrad ci 3 . qua-
t é r ' é m t t , paíTa plaza 
4. d@ 
S e r m ó n 
i W,aíiQ a se:f|.€: p«0£ofoo,p;®~ 
.^jracipn áe l ^ t i s a bd r on s,y la 
c la rguéis«1§ I4 diuiná baa-
.dadvNopitlio eibtten la-círp 
á Uiíiift©sqiie le é'vtíH I t u -
go ei CislQ,fíp«© ?|uefearot 
duíle d e l ^ | u ^ ^ ¿ j el Seño r 
fe y 1 e fíe a í 1 a» M as n © f e c o n 
ten ta fu M •> geÜad c o n ro á-
nes que darie luego al pua-
to lag la r ia .Mas tarda d i ¿ s 
el Santo el pecador era pe-
,dirJgfc]e;D.ios en dar.Y íabe 
D i o s das rBuaht)faii53^ue le 
Z4mhr. h ^ i í a a p o c o X a s p ^ á f c v a s d e l 
bM,vtmemÍ7n$etlí'ut: cmn ve-
nl^et m Rcgmmi & Warnínm 
eum nonanm -venijrt, et lam 
Re^nt¡clsí¡e$-ctríhttehát, Q^ea 
veiox mifer¡csrd'¿£ 'Tí&'dius 
w m m frecamisy^mm rem%-
neramis fYAmUim. Auiafe 
ts.n r ad o C hi ií^o S eñor N ua 
ftíoalmonte Oi ius te^ que 
- era el lugar dc /a ovación, 
( |uiz ÍS por noeftax píefente 
coiporalmeate , y ver con 
¡fusojos, iosacreuimiemos 
áelosefcr iuas^y FarifeoSjy 
t iair el cuerpo á íusfoiíias 
(qus para todo es vtiic© re-
medio el retirovy la b rac io ) 
f eafReáio defta quietud,y 
fofiego^cem© quiea falle a-
, ^ r % l * f J P ^ negocio 
grawe^y d¿ IV.UC1T> céf&%. 
.do,t o man do- s i S c fí>o t la' fifi a 
ñafia dcfí iknde rtío.me, 
y vafe ai c-ejnp'p-ipEiCsí pos? 
noíalt-ar e.u.cierea ©cáfíoh: lodn.% 
Ipfe vero per rex'tt *n montém i , j ^ 
olií4afumi& ttertím dtUiCúlo 
venktn tewpfam. *Dizé San 
luá- .Fües parAq.táta priCa? 
Para que canto raaárugárK 
F^rqufi íb tnpre Dies ma-
druga pas^ a hazer feicu. Sa-
bia el S e á o r q u e . auian e l i -
gido vea inuger en a d a k ^ 
r i o 1 Q>S E f c r i u a s, y E a y. i fe d s a 
y qú%ú*HHfrafihti»fÍáiféiti 
la:puss pava objalf c ú z da-» 
ñ.o.y librarla dé las manos 
degentecanmaligna,. ts «1 
w ad t« g a r ^ p ata e íl c 1 es def1 
uielss. QUQ es sauy prap%. 
de Díp-rel antre^pacreen bat 
2 £ r m e v c e d. C en i^ 1 o t e n í a ^ 
profetizado póv Ei5 iairmu r * . ^ t-l 
shas tiempos antes. lit'ííJá#- 4 v 
tcquájn cíátáeiií'&gó exaMíUa.,. n ' 
tílo (QU l in faita,4we an?ts 
quelos hmDÍbres me llasn«» 
lo* o y r@. A nt es ^t'e ih g c l ^ a 
la palabra de la voca^tsndf e 
yo c e á o c i d o y h k u defpa-
chsdo el feue-a a f t í i o defa 
corazDn.Y aísi d ixo H u g o H ^ » * 
explicando efte 1U|<IÍP de la 
©racioa. i^^iWí^í enlm i i j í* 
derÍH cordls exaudir, 4&tté¡us 
,,,sro p;@poiito e % i K o ^ £ | u e l 
Vc r ío . refericjo deV^falfflO 
, t i e i n t á y vw: , , i } ^iccoqpro. 
T i t e l i n P.lf^Su en^tfidia dela t ó 
werj.é, c&tt tm a^Hatái t a n t a f m t erg¿i 
msMa pent'.fsi-ma m i j e n c o r -
SaiVt jtaiifp d d f r ^ p f t M p } cor 
dís mci^cum lam f r a f o f m ¡ f e m 
, Í'M corde weo pecca txp i conf i t e ' 
t i z M w e m e t ¡ f f i a . c € H . j f a r t , m 
. p k t i m ad e{ [ e s : , d i mh í ens m k i 
:_ tmple t ,a tsm:feccatpm€i , tm-
;.. tyuamfifia expefAans ad m l f e -
f s x i d & m w e i . h l d s porgue na-
d i e j í n a i i a e ^ u e baHa foio 
v €:1 pijppsfit©d«confeíT^r 1 &s 
pecados ,finct Q^e es nec^ffa 
- :..si© dezirlos al con fe 0o í a 
. íu titfi5po,C|use¿0.nQ *y!m 
.p€¿ ims í ! t« balhiiite que !o 
er toruCjCOínsídi j imos ar i i 
b3,por effe.aaaá^o e ími ímo 
, T i t e l r r á e n l a s a a n o t a c i o n e s 
díftennirmo ver fo , y Pfal-
^ aaoJiTrr iect f íar ia la ícfers io 
voca l , con ios leeoiílf os pe 
. c e í f a r i ^ s ,y anexos á eüa , q 
re fon dolor de k í l í lpajy pi s-
r y s f i t p firme de en meadada 
• ^ i á a . Qtie G e! a í i f í o inte-
r j i o r nc anda coníomi® con 
¡ lajcngiia , f í ' a dezir vuef-
1 fías falcas cGR"b papagay© 
ñ j&í). prouec h o ii in¿UFIO . Bs 
l ^ .en ttter Jpkfigaa.ye Ico ra 
^ ^ • l ^ ^ d o : junto porqag í o 
tetcem* r 213 
..palabras fonj J>¿¿¡n fo t jmJ TheLhan 
''yecfrmenmits, á'd.tknt'$mfy* %ot..á»dPf. 
f amímtés, & confimtry Cúnjk 3 1 . ver ,6 
giafous '¡.quemayúd yatrtwfja 
ttém^tmfpdfUs / f t , vt dtmtitkt 
tíobii ¡ > i c c a i á r ' if ír . t .f i 'co. '- iñtí k~ 
7»¡it(tnqfiani). m ,n ore tantMtf/9 
fed ey anririo-1: ítem dejíderló^ 
0- fropofíto'fíabUí vita mello* 
n s . Y Sau A m b r o ü c v p ! ^ ^ 
cando acuellas paUbi isdel, ¿ ^ ¡ ^ 
h i ]o prodigo-, F e c m ^ w t ^ ^ I ^ 
telman en v o abreve r a z f nu 
«ÍÍÍÍ, (2^  /? DÍ.^Í n o u l t o r n ó l a 
c em t o m e n t a&confc f s io&is e x » 
f e t t a t , ;AuEiq-ue s;s ve-ídad*, 
aue Dios, faae ios covazo-
ftcs^yi-iane conocido.lo mas. 
i n j rn o d 51 alma, y n o fe i e <? f-
capa cofa y- ©todo vilo, qi í ís 
f f .y. eft a eipera^do,<jáe."ía 
p r o n i t a f í e s , y ío cor. ficfies 
por cumifína v©ca,De toHag 
fe.les iugarask col igecUro, 
y fe inídsre quan felfa es la 
op in ión de lo^ q l i x e i o fer 
validas jas coní¿fsio-ncs l i 
chas ón aufencíaj y pí>E car-
cas. Y con qiiama r a z ó n ef* 
ean condenadas porbrebes 
A p o ñ o l i c o í . S e g u n e í l o y a 
fe Vee quansofentiraei D e -
rconio q u e a y a l e f i g u a s p á r a 
conf^flar ¡as:, eu^pas, y aísí 
qujTiera el p pudieEá qoi ta í . 
;íTelas acodos ios hombres. 
s©m» íá ia qui to a elle ende 
' d ^ é ^ ; ' p o r q u i á í pa í ío í .V 
los.perros RO acua^n .^UJS 
\x% del p « r c a e z » , p o r q . a e n 0 
cií vozís '^y grazniuos.yacu 
d a í ^ g c l u e á l i b r a r l a . Afe l 
el DerTíonio !uze prefa en 
é í l io r j y procurá ¿.irle 
fí'ááds ala Uf iguá , y u p a r U 
lá'vocaGótn vna p-ellad: ver 
guenzapara que no confíe-
fí'g fus pecado-; dsfpiis d 5 
sue¿-ioseornsi iéo. Y a S a 10 
vi¿>,en cierta ocalioaiai 
m ü n í ü , que aad juamay l i f -
t e c n i a Tg.l¿ íí a.antre lagen 
te q tmrauu : ! de cofeí lar íe 
por ei tiempo d e l a q u a r e í -
n u , y bazia grandes diligeia 
cías p ira poner v e r g ü e n z a 
a los penitentes,configuras, 
y reprefentadones á e e m p a 
c h o . P r e g u n t ó l e el Ssnto, 
cpjehazes ay maldi to , que 
tienes tu qia ? ver con las pe-
ísitlrttes-V Gendo t u t a n p e r t í -
K a z ' R e f p o n d í o , t ambién , 
y o hago penitencia c© silos 
que refti tuyo loagenoaca-
á a vno , como es Quacei-
t a . Riofc el San to ,yd i ixo , 
í l imeds rüen tu rado qaand© 
fopííle tu liazer obra de j u f 
ies h ¿ z & ticja,pu.esíio 
.i» 
;ras:lí>'.í.|u4 jH^f .v-r-feafe ^ífi^» 
xo «l ;Pe;iiia:nio,todoel'tó%, 
ío y U4 !í.Q;n-, y-.f r e&iíro • ro bat 
is^.a los hornbres la vei 'gué 
za} .páraqü-e-fin'.dla'fs vitz* 
uan a pecar".. Y;-agora 
Qua re filia felá bíi-.elüo:,y r e í 
t í tuy o'p-ara ^u-ela teagan 'ie 
confaííai ' fus culpas', -y no 
Jas confíefTer^y.fé aflombre 
efe lias.Gomo ios EkfatKC}% 
q fe aÜ omb ran, y íe e fpantá 
de fu propia lig!.iv.J.El E i s -
fanüe es vn aniraal valients, 
.que en la guerra, si le efpak 
tan las.raxas, ni trompetas^ 
su el ruy do de lasarísias,eilá 
re ípuet ía dela a r t i i í e r k , y 
coií f e r t a n i n t r ^ p i d ó s y va-
lafofojíi llega a beber del % 
gua daráXasmurbia p r i m I 
so con í u t r o m p a . p o m o vef 
fe eti el.agaa ebriílalina \ 
que es tán timid© de fu feal-
dad, que fe eCpama de fupí® 
pía figura. Afsí ay algunos 
hombreS íy aun raageres 
intrépidos , y precipitadoiB 
para pecar que chocaran c S 
vnexerdtode dificuhades 
para cumplir fus defíeos , % 
exercitar fus anto^osiy ve» 
reyslos al ti|ssspo de la cón.* 
fefsionjtemerofps^oni® v -
nas liebres,qye tiernblatiííe 
áezir fus pecadoss, y eli¿i&* 
do juatoa la fuente del a** 
V m í U . 
d<sñrmiímQs}Y AQ fu íealdñá 
^malafigitvajy en turbtan 
tlagtiade b penitencia,pa-
ia-ocultar íus pecados, 6 HÓ 
dezirioSiComo el losfon .En 
mudezelos el Diablo pava 
íleuaríe los c of igo, poiciae 
tuuieron teniór donde noa-
yia que temer, como lo di-
Ff.s^.^oj xoDjuid-. / l ' i frepldauerxnt 
timareivbl non eran mor . 
Punto Quarto» 
reje/fciade D'tds es-fuerte 




fep¿ñ'4€ ttía v aleiuía, y 
pone ta caiifa , COÍPO aduir-
tío S i in toThomaf í parque 
tengo de mi parte,,, y efta a 
mi lado,y conmigo á vna la 
fovtaUZa del miímo Dios. 
E í l o y fortiíacsdo con la di-
uina fortaleza j yfoberano S .Tho . ih í 
poder.. Bomt e.tujaw ( dize ad p h m ^ 
S i m ó T b ^ i i ^ a s . ^ U & c w j l ^ ? ^ ¡¿g . %t 
tr&,Ndnf &§em has ¡nfáííft's 
'$inere>mfimar.u Del we- con" 
jortame. Porque orro pp" 
der.que e! de Dios , no fut-
saballantepara refiflír tan 
rigor tí ios ene ueR tros. C a -
ietano atribuye eüe podír 
á l á f o n á l e z a de Chrifto, y 
€n lugar deaqueiiapí.labra, CéAhli, 
in fc^pone 'mChriftcqaime YO 
horat.X añade luago , que 
con e í leconfortat iuo, todo, 
lo puedeaiVoí? fecundxm pro" 
frías vires^ed fecpipAum v i -
ves Chíijii m ipf 9 Pardo . E n 
ptefenciadeCbriflo Nuef-
tio S e ñ o i j n o a y poder que 
O vltimo qu« Santo 
Tomas ?duirtio en el 
artículoque citsmosen 
k intsediicion. fue*» lo poco 
queJos iiombrespuedenj, fi 
RQ fon faoorczieosco la pve 
íen ci a de I^i o s. P ero fa u o re 
¿idos con b diuina aísiften-
íía.^y fororridos con el diui ' pueda. Y a'si tn poniendo-
sí© poder, fon los hombres le delante a C b r i f í o , efla 
todopod ro'os, f«n omni- hombre endemoniado^ cis 
pocemesj como el mifmo g© iordojy mudo , luego fo 
u i p h m p m 
' \J\OS Ommapoll^m tn eo^m 
f - 1meconfor td t , D i x o San P a -
blo,no ay poder que fea po 
¿'eroro,ni tenga fuerza con 
ti>loque yo puedo , aun-
^n e te e p o n g a c o n t r a m i t o 
rindió Satanás , y íalco del' 
ceerpo,]? cobro vií la el cíe 
go^y tuuo oydos , y hab^o 
el mudo.Es C h r i ñ o S e ñ o r 
N f o el muro,)' antemuralía 
quediXo Efaias , para nuc- Bfal , 
¿KA ^ d e í i f a i V l h fortm-fr% 
¿Inh 
rntur in cu murm, & ante vnH 
o / í . S o W e aqu-el ve t ío del 
PÍA! ÍÍIO 124, Mvntes inar-
cmtst e'ms , & Dommtts inclr~ 
ctti¿0pop}íhfu¡ ' .Qix.o y p&w 
dei'aGetubravdG.quara fe« 
g u i ó i y íoru í icád© efta ei 
b e a í b r j qyse tiena c o n í g o 
al S aiuador,f ix3s RO folíií 
i i e e n l ^ g i r de muro t é r r a -
pieuado los mances^y p-v-o» 
de 1 u (Ierrassy pe£.is taxa-
dasjíin© almifiTid S i l t u d o r 
en quien^(H cifrada t.«da h 
f j t ta iezade Dios,qa5 fino 
le t u u i í r a m o s de nueftra 
pa r t ey a n u s í l r o lado s ve-
biera los a,yres e l D e m a n i © , 
y rodé ira ios moine^, y r « -
1)o id ora el críundojy le Stia 
ra,y !e pu í i s r i cerco paracra 
garíe los hoiTibres, y comer 
ís los abocadoSj y aun coa 
todo eílo es tan arrogante, 
y fob i r t i io , qnecoiTio dize 
40. tic - fah.Hakcí fidvciam q'ied m -
f l u a t loTá j /nU inos e i m . T i 3-r 
ne c©n£anzs ,y prefame b i 
• bsrfdtodo s ^ i o l o r á i n de 
loá hób.--:3 j t i í los .Las paU-
(Senchr in bras d. G ^nebrardaíf ím Cú 
t i 
i .2 4 . metes fiM in cltcmttí etm * fei 
verb,! . íke t , ddúrfin(lvne¿vimtxime 
Bomintis, e¡m f cipua fofi tm-
•derim ejl, mfi emw DV^IIHS 
h ihtm í'ffat i ^  
4$ c i fcn lm fi&rs&s 
fáem dcüev'áht*, Y h ñ Fíat* 
"g¿{iáodixo»qu5 aun coa ro D . Frdg, 
d o e í f o ¿indataa a m b r í e n t o t.adtran* 
¿ i nueftro daño^qae no ^Q-Jl/nmtÁttm 
íiega,RÍ refpira (ioproetHrar cap^ i 
h a z í í alguna inerte ? y co-
ger avgfinapreíTa en laYgie 
í i a J e D i o s . Y a M a * u ú 
fa nzo.Jftdefe (ftm¡ clrc/mstm. 
E íia ago mi.,y anfia tan ¿ r S 
d;¿quú ei Dc5n<}i;íe desede 
n u e í l r o m í i . Y Tan C y p m -
no d i x é í j ' i e '.D ió..s,y GKvií-
to S e ñ o r M u s í l r o í a e e1 my 
•ro de coda nueí i rafonjf íca- Cypr, UW¿ 
VQP.-ty'&xmtz&.J'iKrm ¡ td^ debelo ^ & 
f¡efl*V%& VmSr&Chflfisis eft. rmore., 
San G e r ó n i m o explicando 
squellugar de San P- íb lo a 
los EpheBos € . Indulte-ves 
armfdm'á-M Bei. P r tgu i i f© , 
quales fon ias-annas de-Dios 
pa.a v e n z e r a n u í f t i o sduer 
farioí Y refponde el Santo!e 
qtse fu propia,)' diuina ,foc-
ta!eza , q n í es C b n í t © Se-
ñ >t 'Núe\ \ rQ.Q^£ amem 0- Hieran,-U 
iíj, á r m a D e l pofamm exljl i- Eotft"}, a i 
hdhet ¿dzerfxs Bjpboli d l m ^ 
a re •v rp i tu í s ¡excep ta v l r tM ' • 
te ¿j•Í£ t h ? P u s * ? coa 
éfta virtud^y eflaF>rca!e2j, 
qweayquiten.-»!-? Allega '3 
tu picador a C í i r t í i o , p ro -
ca''a íl .vraprj cenarle c©)iti-
gOj.-roa^e, en íu prefvncu, f 
af't-l ¿d x no. te a par: ss'v o;p a 
ves. 
•f»j lr%0'el^as el.itíft Í f Gire 
•ef r; ice» eflo eTlar^s .,múy Tegü»' 
'.• f©ry r.Q tendías que temeri 
: cor^a le dixo eleeant'Pffien-
te.ban Anatabí í : iseá om-> 
hb, 1 •"c""- =- / - •. > , 
J „ , ommbíii ern í hxii tmiV-
t i fo t ro Chrtjttis, qptod qjnm 
ih imetm, -mt fmciihft ierk^ 
qaiegenero ds miedo, ni'de 
^elijgrOÍ puede, auet dond.a 
ais i lie C h r i . o ? D i u i n a m e n 
te trato «Pe pínfamiento Sá 
C e fí a r i o A r e 1 a t e n f e,. d: z i e n 
áoí/fi'tienesi B i e s conttgb» 
•, , y i tu lado , tomo i uede fér 
•¿«e ceng^s temor al Déme1» 
TiioíTeinendo t a n b l i c n £ m 
1 ^eradot á tu lado temes al 
^PeEnonierferi iédotal Rey 
áudas de la viftona;N o cef 
fad D iabl® de hazer i otra-
¿ic ion todos los días"' pero 
Chri í lo no fe defeuy dade af 
fiftir al combate. Satanás a 
' yrieta, Chríf loal iuia^Sata-
• ñas qniere oniearte lavida^, 
C h r i lio" d a r c e 1 a, P e r o n o a y 
^u$teg^í,fegur&spodemes-
t f t a í , porque mucho mas; 
puede aiiüjar C hrifio, que 
« I D e o u i Q apr e t ar 6.,M ay o E 
fortaleza , y peder, tiene 
Chr i í l o para entronizarte,. 
^ eBgrandezeríejque t i B e 
aaeniopava derubarte. Las, 
# » Ctfjá^ palabras del Santo fon t Si 
véYeUf. Ho. Vee eomunBlfimtis, quowoáo? 
^Jjt,^. fctefi'fi'erivt, Viah l t fmt i fma-
habes é - p i a h í u m tJweslSuh 
tWt TtW. tn ilitm,'é*- ele viU-otfa 
.qttotUit D U h e h s ^ Á prtfiwfi 
í'hrifttisiftfe-'vu&hfrámete, i f 
te leuare,Ulekiidt ofeide'cetifie 
vluificareffídfsem'¡-fióte., f lus 
vñlct ad erigen-énm QhfifiMi 
quam' aiáeprimeridtim Dltiho 
Itís. ©-ebaxo. íWi-U v?andg;?a 
de íu R e y d í T / í ^ c - y eípoío 
amado^entiendo que fe coa 
fideraua la erpoíajmiljtaudo 
es efia y fia • militante,, 
quando deziaj-que. las f era-
2asfiieLtes>yeota dc^mslla,,., 
con que fu querido la a&ia 
pertrechad© para defenderle 
de fuadueifarioeía la diui-
na caridad, Eí!a explicacia 
taco .Chís ler io , explican-
d© eftas palabras de la Eípo^ Cant, i . n* 
(mOrdwarnt m me ch rnme. 4. 
Donde dize,qr;e ;.l ordenai Chhle^ihi,, 
vn exercito^es propio de^ la 
m 11 i c i a y d e lo s C p Í t a n e s,, y 
el d^E ordenes a los^foida-
dos,)r djfponer las mangas, 
y los quarteles , para detén-
der fe todo, efio le toca al 
. pitan genetaL Y afsi entre 
los grados é$ caridad , que 
en&auíhor pontiexplican-
do efte iugarde lal'glefia C a 
tobea,, vno es rcdimnia el 
diuino eCpofcBi,; deíu aduer* 1 
faro el Demonio-, y librar-
la d e los ¿c-ntra ftes; d e. Sata» 
« a s . D i © l | s l t * diurno C a -
•' • ,. pitaii, 
S) uíva o / u fitp ola U -1 s i 
2ado d ; cad í t ad /b 15a orde-
para re.fiftír a l D e m p -
i i io í ) ' dssbaracaik, y deC-
f _ . t r u y í U , como lo dix.o els-
' |aR-texnentc San Xíidpro Re 
^ '•• iuíTota por cftas palabras, 
P . I f ía .Ps* ,P§HSt _ver¡f%pí m t é r r a s veait, 
l » f o t a ,1 i b , noí / t j^uc cbar ¡ ca t e !» ¡ q u a f i q u a , 
n g e l l c a m . f i o l a m coMíe-
'XMtty ln qH4 Dmuer f , am v l r t í t -
t h a r m a t i i r a m f a b r i c a » í t . D e f 
c e n á i s el V e r b o Diuin© a 
lacierr3,y v i í t i onos d i vna 
yoparozagante Ange l ica l , 
^ u e s s b c a r i d i d j en iaqna i 
fabrico , todos ios pertre-
chos de gaerrs , con t añ í a 
for ta leza jyvi i ' iüd íqae foios 
ellos bailan para refiftir s y 
contrallar á todo e! infisir1 
no j un to ,y romperlos cax-
eos ;á Satanás . Demodo, 
^ue donde e ü a prcfente 
Chrifle»Jy fu diuina c l a r i -
dad , no puede parar e l D e 
moniOini puede fufr ir íu re í 
plan deciente l u z » como l o 
Zémh. i - i l . ^ M n í o S a . n Ambr<i í ío ,d i -
í í . i nLuc í t i ^ d 0 que aquella l eg ión 
^ f r h o m . l e l e D e m d H Í o s ^ u c l a n z ó si 
Señ©T del cuerpo de va 
liorabrequcquenta SanLa 
cas Je pidieren liceRcia al S e 
ñ o r p a r a e n t r a r f e e n vna p i t 
Tads leGhonesqueaÜi efta-
«411 ,7d ie se l §tftt© ^ « ^ U 
taffi;,fí>i:íipi3,füs^r^-ie nb 
podian fufrir los .refpíansíé 
res d e i a d i u í n a l u z 3 y d e l í e i 
a a n y r í e huyendo de la pré-i 
fencii delRedesiptor i fW* 
g t u f t t erto Dd&oves fflendo* 
rem h c h st-ertf*¡M.-Qts mené' 
Q;gr mas dilifcMeia para au-
•yentir D^moniss , que po-
ner C h í i í l o los pi-ss donde 
ellos s l ' bnsqüe aun las h ü e i -
lias d : fus pies no pasden fu 
f n r y f e v a h u y c d o t como ^ 4 , h í í s 
l o dixo-Aba.Cfl«c:£f cgredle 
i» r Blaholm ante pedes el9>Y¡: 
a f s i d ^ o i a í m e r l m í a r ¡ ^ GlofJn(ef 
b r e ^ d | g a ^ ^ ^ ^ % ¿ t „-
g t t Diabohis, De cien legaa > 
qu s fi s n t a eí O i ab 1 o las p i ífa 
das de C h r i f l o j b u y e mas q 
de pai to , y fe le Inze el ca-
mino a n g o í l o . L a feñal á i 
i a C r u z , y otras ín í ign ías 
donde colaron los pies del 
Redemptor, ba í laa pgfa q 
no paren los Demonios eíi 
psciencia del las: en otras o-
bras,en que Dios fe que r í a 
m o í l r s r amorofo ,ybenig*-
BO empleaua fus manos, i r - I 4 4 . » ' 
c l t f o t e n t t a m in hraehio /«OÍE-
Y a t e o n d e n s n M u r a m , & l a T " 
giess g r a n a m , Y D zuíá ¿ ¡ x o , 
lAperis t u manam t t i 4 m i & tm 
pies omne a n i m a l benedi^íó" 
^f.Amanoshabiertas haz4 
O í o s mercedes. Pero para ^ 
fea 
e h D m n i n g o t e f c e f o 
i 
¿ i o 
uer los pies, Q a » aun caÜi^ 
gát al Demonio coa ten€V-
k) tan mereci4o,por fer cáf-
tigar , parece que fvoloha-
ze Dios c@a taato g ü i l o , ni 
t.iadegana que quiera em-
plear íus manos en ellojbaí-
ta la huella elefüs.pÍ€s.Y por 
c| t eiechar de lás almas el 
f t c a d o ^  e s 1 m z a r .d e 11 a s e 1 
Den-sonio, hagaíTefireíTioYi a 
tie los pies de C hrífto,quaEi 
do perdona íus pecados á la 
x Magdalena kecbada i fus 
pies, Dimlttmí&r tihi feccma 
iHA.ErrsAiímr Diñbo¡Hs ame 
.-pedes etus.Aísl lo di-xó el de 
^ • P ^ - uotifsin"oBernardo.ií«/e^^ 
&>m Carít. carf orales pedes mce'/si, hifcvt 
pctmrlx.Rem 'r. m t u r t'ihi fec 
" cM&tHA , & reeogtíofcit enr/jy 
de qm le^eratiegredlettírdia-
'• holnsmte pedes (¡us.Vi 'es di-
•í»e G h ú ñ ' ú n o mío s freanta 
virtud tiefie la preíencia de 
C h n R o N ü c í l r o Sefior , 
jorque le pierdes d¿viíla? 
. Comí) n© proeusas tensi— 
•Je íícñnpíe preftate fon 
tás oiacioíies > y medita--
í ion? Si cen fu ^©cnpa--
Bia camin as t an íegur o.por-
ÍJÍIC no fe fQms á fu hdo? 
pitídeaüyefíítár con el.j>ie 
.4tocios lus s-RciJ)ig©"s, y íí-
|)raríQ deiatuaFiiadetus p@ 
«ados.porque a » le BaRas, 
& 2U 
rázoñ €5 T poi'q'ús traemos, 
muy poco ''de coofutavas 
nueUro dañó .T afsino luC-
cáwMs ¿bemfedio.- C on ocia 
mu y bi e n ] o s p d i g í o s c n q 
andauaDaüidj) ' pore-ííope 
d'iaa DiosUR'ds veras , que 
le íocorrielFe» D ú w m t D e m 
meas tn íefp t ram, fai/mñt ms • •. -
facex amntb/is perfeqfietít'éfí'S 
m e l i b e r a me. N i oíM.md& 
raftat, v i Ico ammammeárv* 
dww non eft^cjíiiredpfKat , ns" 
cjúe q fcif•ümmfac'iat. £ a I n--
Éetíineál folie squtljas pa-
lab-ris.Q'mmfais psrfe^ficntl-
kus T&ezyoKs fpri-tuñtlbMS nt-
qm'tíjStviüP} & peccatis, Y 
fo¥re aquella palábía, & l i * 
frerame f o ñ t ajyiahelo , 
\Avoííise'ms Al'eene. Librad* 
me S t á o r ds rrJs culpas, J 
pfcados.ydemisvizies , 3?, 
afe o m i n a ció ne s c fp i u t u al es 
que me tienen fonfuaQida el 
alma.Y libracEaedel Demo 
nio,Y dffus camasadas les 
.iiDgeles-malcs,)'BG permi-
táis q yo ^ayga en las vñas 
deftt leonrabiefo de Sata-
nas.Co-n efíos miffaostetfi» 
í t s , y rezelosde fr naifaioA'l 
nía.S.Pedro-Barríian0,q»,Tá Prt,Wd?ti¿ 
doá efte proposito dezia. lo* 
J)r¿!ConeMillHm tot'im ¿rude* *4pQh. ad 
titatisautharcm,qMom9do fk* Páf..Greg¿i 
fUt,áe dehrep artÍMAS ,paui~ V í í , 
da CBKpderat'icze pcHfáBo, 
tífts ine q u M áúJMft&i'vi m , a* 
nimam^neam, clum Hon eft qtd 
teÁlmattneq ae q m faípmmfa-
eút.Q^aaado nte para á coa 
fidít, y rafe u e! ü o 3a raí pc 
fa m i é c o, 1 a i ^ r i i r a b i @ fa G o ^ 
ar r e b a u}y : Í o b í ías al m as, a « 
quel áiMgon infecnai, autor 
toda crueldad, y pricid-r 
i © d e t o d o s I%U Í íl r o 3 d aii os 
y vso los malos tcatamigffi'i-
(tGS,>r f ftragos qsie hazesa 
les í i o m k ^ s hafta comeríe-
losaboeados, y engüllíríe 
las almas: uemblaníBe lascae 
Mes,y coa áCpnaferofos mlQ" 
dos del alnáa^spíto mil ve-
aquel ver íVds Dauid, 
Tea ya tan defdichado , q 
jVeamii alma eti algún tiern-
pcMn las garras erueU? á ú 
f tiríoío; L t m , f no ayaquié 
lije dsfisndavtiime rediraiads 
tan defaftrad^ vexacion.Pe 
t o grádifsiñáoXoniuslo po-
damos tener Chrirfianos q 
'procuramos valemos de 
la virtud ds Chriflo Señor 
:JN u e íl ro eo af eíTand o TI ae f-
f ras culpas,y pidiéndole per 
•35 del! as. A.lauád©le>y hsdi 
z íédí í l f jy l lamádokjy tenie 
á o l - f i e p r e i nueftxQlado co 
| a ra sljífcioF! continua 
los njifterios del Sauíifsirao 
Eorario. donde eílai zifi-ada 
toda f» vida muertej y Paf-
íton ,ff Refurrecioií?, y G l ® -
fe n CÍA í^ u ya,a o^ermi 11 r a ^  ti e 
el D e m o a i © «©safíiK JJy le 
auyeatara de n^foíros. l í a n 
denos aqui gozo, y alegría 
• cofrfu diurna gracia, y deC-
pues g l o r i a r e , 
S E R M Ó N m z m q . 
para el Miércoles 
Q i a i t o de Qua-
Q ^ r e M f c i f f i U t u l Wánfgre-' 
á l m t u r tTíiditlones ¡enio-* 
Yttm}Nonerilm laham m$ 
mm¡ucisciimymzm m m * 
i w ^ f . A ' U t c h . i 
TJ1 L Santo Huangeliode 
Uferiadeoy, le tienen 
lospredieadorespor di 
•£icuItofospaTa prediGarle, y 
con razón ,y algunos expli-
cándole , « o a c i ertan a i ú i t 
de la hypochreSa^ i a í l a n d a 
muchas razones en eí le af« 
-fumpto^por aiser cratad$ 
Chr i í lo Señor Nueftro ds 
hypocritas á los EfcriBas» y 
FariCeos.Mas yo pienfo gaf 
tar poco papal en eO:a RUte-
ria,p®rque yalos vizios)(no 
f álTean las calles con maxct 
ra de v i í t a d , n o diÍGurré por 
si mundo disfrazados, íiñ© 
tan al deícubieríOjy |an de-
femkozados^ae ellos mlf-
RÍOS fe stjaaifieft^, y fe dan 
4eQ&Qm. S.0l;a %% ©WPS cíe. 
e t T i e H o í e s m m t & i ' 
g ü e n m ^ í í ¿ipecar.jper©' ya 
como dize n,p i í l ^ i s! i«5y v i 
• no iiaai. p eca á a i i íi r e a o z Q , 
lú i m f - ^ á r o -j ni.v.erguenza, 
q u i í o T e h rnA^c-ara de ¥ i r - . 
í i ac l . í 'D^Gdío qae y i los 
• hQísfereSjUo fol© ía han t o - , 
«tíiílo l iesncu pata pecar . íi-
Tao t|u-e hazen gala d e ü o , y 
baptfzan-CQíi nombrede G x 
¡átKeriá lo qas es diisfnbo í- > 
'tur-a^y libe-rc-axl. M i s descan-
do i ' « ^ e 11 llí 
• fiers-íeguí r ,qu er r i a ..r ¿d ozir 
• efí e E a a age 1 i o á v n q u y z i o 
= (C p n £ r-ad i c'o r i o ^  y p'»e y c o c r i -
;fninat.'Erjaez esChviftoSe 
• ñ o r N a e ft r ©, e 1 a G IÍ íTa d o r j y 
lostai t igos Eíer iuas j ) ' Far í 
feo!,gl Reo los D i í c i p n l o s 
©i e 1 S 2 i i o r, l a S a l a , - y e Cira -
dos !a tierra ds G^neforsch, 
d o i í d e f e h a l i a u i é l Rcdemp 
> tX) r 5 4 n a n d e ^ qxí é I i o s m a l U -
íies llegaron á fvoponcrrfu 
i ^uereilaiE n tre s p u n t JS fu -
nvarfo s q^j éf ri a c: f i a r e í l s 
p b y to ,y todo elE uaagelio. 
E1 primero la quei-ella^y acm 
íaclon- E l í e g u d c i a rérpu^f 
ta,y fentencisdel S e ñ o i v E l 
tevcerolos documentos que 
^ erte propoíiXo fe fios dan. 
L a querella ?üe;qiTe losDif-
cipulos que C h r i f l o traía co 
figOiera gen teücene ie fa , y 
poco ob'eruante de tas le-
yes^ceísmonias , y eftabievi 
2 1 / 
míe-atos de •io^•ailtiguos•., 
Q^e.no fe knauaa las ma- • 
nos anees de íencarfe a 1* 
nieya para comer . -.Grandei 
enrnga para á cririainarle u a 
c o 1 L a i s fp u e f b .d e 1 S a i t u -
ciarf •3,reeliazatif 0 fu dé la 
t ae i J n f y da n d o i a p o r m a 1 a | 
y nun i fo í l ando fus d a ñ a -
das ¡ntíncion-ís , y malda- , 
ciis^y rrataodolosde h y p o -
chritas,, y quebraacadores 
de las ley es diuinas . Y aC-
íVpronancio vn auto Gontra. 
ellos' .quekverdadera j u f t i 
ciajiii? confi íU'Snlabarre , ó ' 
de^atrede labar las manos, \ 
í m e an íaobíei ruancia de la 
ley de D tos. L a qual ellos 
no gaardatran »ni 'Cumplian 
conTus^bligacionas, y afsi 
les profet izo Ta raalliR^y a-
cabarrjienro,y que auian de 
leri ischados Me la caía de 
•DIGS^ ar rancados de tu hs 
'i'edad, como atboles nra t i -
les. D e modo que la í í íntea 
cía falio contra ellos / que 
- peufando herirfah'er-on def-
calabiados. D e donde Ta-
co el S e ñ o r , los documen-
tos, y doftrina que haz í in 
a todos,y para todos fou de 
g rand i í s ima impor t anc i a , y 
conf ideración. ' Qtie la ver-
dadera fantidad f y l impie-
za no efta librada en labar ' 
fe las manosjni roías aparien 
^jasejaenoves, í m o m íe -
S m n m n D e & > r m o P a r M 
, cjaal U 1Ü íu«nsí:€ d d b-i-en / y 
. - del íTialvPucs pár^'sntrai: no 
fotros bien en: 1 a explK2.c io 
,ée-íle.-:fJ to-, o e ce fsitamos 
vn A l o g ;<áo faffidfco.N in 
••gpp.o- ÍTCIO-Í i-u,^ la Madre-
i ¿eLotñrmQ ],:ae.2;,,qu,g fera oy -
• aa ío? ) güilo.; Su:pb.íjü€.moi'-
I ^ T R O B V C I G K . 
5-j- .T. 1 E G A N D O HÜC 
^ S 9 ^ ' 1 • J U fírogva^ P a á r e Santo 
# • 2 . ^ 4 . . ; . Thcmus á tratar ck-U 
• .fQteí! adju dicia-rk ds C h r i -
, ganta.trgs cofas «entre otras 
r§0m i í É k m te 5 -par t .quc í l . 
j^p.L.s pr i are ra, fi poief-
v tad iud ic ia r ía , e l í e r i u e z ü 
, ; le|)cr.tent?t?e a C h r i í l o ? 
>íegBr.áa -fi le p e r e c e e - e n 
q-uan hombre ,© felaÉfóüi-
.. cn;qxiantfO..Dio.s?Lí terec-
ta ü y a q u e - s í l a poícHíad la 
• tenga,)' Is toque 3. l i le toca. 
: en orden i- todas bs cofas 
K u man asr.Ptó fp end e-a to-cks 
ellas eb Samo ?,qus: aunque 
es verdad,que eíla poee í t id 
e,s,.CGma:ri,á,t©4¿s iastr-es^eY 
fonas cíela fanti fsíma- T r i n i 
m 
í?a-dre. Y p r ao«aloco ía üüré 
d d í d d-e San A ^ u n i p " , que. 
dize. de fia" d-i-u"i.o.a íabldu f i a 
de la pe r ío na del H i j o ' d e 
í fsr'ifffí.fjrmd 'cat 
i c l a ú i í5.;ifi?r e n i m non ¡ v d l c k f ¡i(rtCat ¿ I# 
• de ¿i / ? fTHí» V Q ü é ! o s !j« y z i o s, ©! 
ju :d ica ia ras7qüé el E u r n o 
l?a^re hazc,y lemécias ^ ? ; Z e ^ 2 . ^ 
da#9a de c r et a dí. 5- p OÍ f u tí i -
u iaaf ib idüf ia^qáe ¿s ía per-
ÍOÍM del H;]:«?. aóui?n t.j>'n<á' 
CGfnetídasto^as las fenten" 
vi as q-ae:re han d i d a r , y fó ' - ' 
dos ios'juyzios 'íjtje fe 'han , 
de Ivazer.Y también lo pVüs-
ua:S-an;G Tornas cern k<^\Ú* 
l ia atít-orád-id-de la fá^rarja 
Eferi-tUíA-.H'wefl/qríl' cMm* 
• eftadcvjifde'x vúóf j i ih , 
poft©l San 'i^edro y y a ha -
bUndo cle G l n i í t Q ^ q u i c %\-
Padre Etcrno-k c ó a i t u y 63 
y fcñ a lo p ó X juez de lóS' 'V i -
• üoS jyJoámuer t e s . C o eÉ'o 
Í f e r e fpondcá lo primero e.n 
el af.li-.Y en el -a.dize a íqTs 
; .©«ndoj'queta-bie'a en qua'n" 
iQr h -o k b i e tiene Ch t iOo | C* 
• t a p c i é l U d r / la razo e s ^ e í 
fer cabeca de toda la í glefis¡, 
y aHerpueflo Dio^ d-sbaxo 
de fus pies todas ias-fofas'/y 
da-Jweontocio.eiiO'íe a pro- l o c e n í k - m a t o l á sr.totid'ad iei?1'* 
pria a iafpsrfonadei bi jopor A l %;lua-n;FotepAemdédtiei • 
•ÍMkrcoíes qmrtS, 
^ . H ; ^ E x p - i í ^ k por, S., A-
V'} ñu 4 i-TA 
$0$ mtd,...4»ifi hacines k • fí. - - : • ] • 
^tejíate h^ers^iea KOC pxn 
Jas h.htímmpanatxm neúep-, 
•bre^vo \:i hade ^Kcdar^ ^T-
Jq» Tea c.ftB.dicionds U n atara 
í s 2 a, h u,n.| .i n 3, >y • p r s p i o fu Y- 0 
;|?9vc| h alTe fuera ¿tocios les 
.$©.ía.bresÍo tanieran,, Cm©^} 
^ f t o pertenece á la gracia de 
.{er^/h-.riíio ff.^srads. J %|gle 
fis^lo €|ü_al taca ^ fu .Iva mana 
..naturalezafolaiV no toca a 
"'.jptra alguna. K, en el aírt.-4. 
.^ífpi^sde alo t f i ce ro^o i i s ío 
.fias'las <;ofas hussana í c-ñao 
,,1 üge,?as a .GJiriQ.o}y t'enc-po 
y ^ í t a d de .|üe-z í ob re . t o l o s 
Í9s.í?®:aijbfs^yfl0 Coleen ¡qtvá 
fio ala Naturaleza di aína.:,, f r 
.•no taínbíea ea^uap.tola i m -
.iTiana-E-a guaneo ••-.la di tdj ia 
., porqueco;iio e l - l t smo ,Fa -
• di:e. hizo todas las eofasien 
, ,e.l Yei-bo, .cjus m fu H íjo'^f-
. Juarobieal.K ha de í;izg:ar, 
% fenteac.tar.. en el rBiímo 
-iVevbo.-y ps í fons . ;b i ioa iha 
? á e f o r e r j « 3 Z . ¥ e « ^ m t o a 
. Ja uaturalf z.j hémm^ ixm-
-h^ lo hadek r . Y-ej^oesma 
si 1 ficHo,y ch ro p«r tc^s ra • 
, . ;^ogefXaípriopera p o r l a c o 
^3cl:al9ia.de-C-1i>1^a;í:¥fer 
bo d iu ino . P-orqiíe íi esfeo 
•ritual erjouz-ds todasi . í s cb 
fas,y efto fe di.zepoT ¿Uár 
k i r i m t p cerca d e t V e r k s E 
ter no, y jauta, y pegada 'coa 
•gl^quá;© mas fe dfra eft@del' ¡ 
alíaa d i G h r i S e ^ u e á í l a H e 
na de toaa la verdad diuiaa, 
y eí ta viridiac©a Val-bu 'by-
p o í l l í ica.y contotla verdad 
al V-iih.o- de Dios?La fégü-
da r a z ó n es p©r auerlo aier» 
eido,por fu p.iTsion.Yha tet 
•-émjb p or.^.u e m i^Wú a eCe a 
.Cbri t to fer Saiaador>y g;ía 
•..riScador, también i-e ha da 
P ¿t t e a e ce r. e l fe e j a e z j y {&ñ -
^mem para ¿ar él p r e á í ^ / ® 
la.f enacenFormelo íente-n-
ciado,y j uzgado.Ea eí'^Bul-
•ge 1 i o d e o y ! i o 5 p r o p o ae, -y 
.reprefenta cíBasagal ifeaS." ' 
Mi t e&aCnr jñ roeo rnovUíz , 
aquieu lUgarou l o r E f c r i -
tías ,-y B a rifaos , con vaa 
querella c o n t r a í u s D i f c i p a 
los ootandolos deboco Rs-
•Jigí oros,q,iie no fe i ihabaa 
Us m m o i ances.de Untarfe a 
c o * T) z r. C ksM I o a imn e laque 
r ell a, • p au J r i g u a b c au fa 
y -auiendo , fu flan ciado el 
p r o c e ü o , co^ o «uien fa-
, bia tan c k r d k verd'ad-'del 
cafo, prona ^ci-pí-.f anteas i a 
p W C A e U A i ^ . . f e b i s i i d 4 í Í 3 a .comaips.acaíTadóriBSyy-fo 
S h w m : D t z á m ó f t 
& 10. 
- JatunteSiCoVidciuE d'o i os m 
la pen í del tal ion,por tío á-
' ' u e r p r ó ü a d ó í e r t í e i i ^ o 1© q 
1 s s i m p e n í a n á 1 o s R eos, j 
tamo á c í immauai i . 
S e c c i ó n , ó punto primero.. 
~ F$¿mfA profetica de todo el. 
Eí-umoelío* 
H A. Ejii ángel? ir a p r p -.. 
f e.e ia d e t Q d o e ft e E u an, 
gei.o,quieto proponer. 
. " en e í ta fec.cio«, que .me'par-e--
' ce le cemprebende hndarcc. 
.' te.y [^abraza. Es dt lRea! : 
^r- P r o í e c s D a u i d . q y e . d i z e af-. 
^ (i:J?'Qmtríe dcir.c me. m mffi"-
thi tna f repter ¡Mímicos, mees* 
dltlgz- ¡ i cmffe&fitm vUm.. 
meám.Qvon¡4w nen eft tn ore. -
eojum v.critas, cor eormn va~ 
fium eft, Sefiilchfnm fdteñs efl 
. gutifir eorumjwgtiiífuií doh 
, fe a&eb'mtjy. mdíca'. ¡¡los Vcus? 
De.cidmt a co^tattonjbm¡nls. 
fecu-ndum multltuÁnieM imple 
. :iamm eormxptie eos3 qm.KÍa: 
ff.rumcrttnt u Domíne^ Pa-
lereque introduze ei Frore 
ta la perronadérlos A p o f l c - -
les,)?; alega de fu ju f t í c i apro 
pon jen do á D i o s , como] u e^ c-
f u p r e r o o ^ p o d e r o í o j l ? f i n -
ceridadcQnque|)r0fedl pa 
ra que los deljeRda, y ampa-
re de fus eBemígesvÍP'afii di 
'roe áiandaisí y ló demás f b -
rrajq.Ue todo es de p o t é m'é-
ra e n t o, y n o den e* í u íi a n c i a. 
G üiadme en los caminas de 
vuertra juHic ia , porque n ó -
mt a t répe ' l l to miseptrarms. 
Inmfthia tua , d i x o H u g ó ^ Httgs hlc,, 
non mmjlUldhomlnií, H e c l l é 
ra i s e n e m i go s p a r e le km i i l p 
que ellos mandaren,y, to'üte, 
los hombres- la derrota que, 
qtt if¡ete,qy.o en Yuefírapré. 
fertcia.cSgp deandar-para. ^ 
feguro^y íleuar elcairiino dfe Génef. T^0, 
rec h o, >A.M huí A cordmme, # npt»\,. 
efio ffrfefáks, &--'mH¡úfl'i£á$¡B>. 
te vehementer.nintis. Le d'ixb-
D i p s a Á b í ahan3Bó,mep!¿s • 
:das tude .v iÉa ¿y c caminan--
d© íigmpré.enmi prefénci'á,, 
que con eíTo y o te affegura-
re de todos los da ño p ú e : 
des I e m er,y m u\v p litar e m • 
cafa. 'B.ntráluego -si Fr cfeta, 
rep.r.ou án d oj a acu íf 'íci o t i / y , 
tac hándp. ípste-íligois,-^ di«... 
ze.,q«e..noí-áeii8 h t : adayiti--
•da. íuaeuíaciony y la t'i%%'n-
zsiQjtoniaño'-eft:in-ere eoru-ve 
ritas ¡cor eorpívaiifícji. Por'q: 
rroai .verda.d cnTu-voca, y^ie, 
nenvazic elforafe^nyy da" 
nadas ks e W a ñ a s G o -
fa liatu ral es ;qcie d e la ba-
bundawcia de el c o n t ó * , : 
hableJa l eng í i^ , pues ella 
es el faraute.del: c ^ r i ^ d n . 
Mas en efía gente no ^ n -
{jiñ i 2 ^ lás p a k ^ r a s y ; 
ias 
e l M i é r c o l e s q u a r t O í 
|a§ Imentloaes, prometen 
v ir tuá can Tus razones, y el 
cora zon eft avaz i o de 11 á, c c 
KÍO el árbol mvay carga do de 
©jajíriay copado, y verde, 
en IQ ext e v i a r, y por de n t r o 
e ñ a podrido. Otra letra d i-
JCoízornmfaircUijsflcnñ 
Aunqueenlo exterior 
aya buenas apariccias lo in-
ta í íor ella Heno de inrwu ndi 
í ias^repulchresbláqueaduá 
por de fuera, y detro hirbí6 
do de guíanos , y llenos de 
i iuefías de d i íantos . Y efta 
«sLaprimera tacha queles 
fpoogo^rofifalíos, meTítiro-
í o s . Laíe^andá quetienea 
liialos intentos, dalladas en 
tvañas , y procuran hazer-
ínal,y d a ñ o . V n a s vezes íin 
reuQZo^y á las claras, Sevitl 
chrum pttens eftguttxresrtim. 
Son íepulturas babiertas 
guando habiertaruente i a -
ficjaaan eln?urido con fu 
malo]or,y corrupción. L a s 
fepulturss no reciben en fí 
otra cofa que cuerpos muer 
•tos, y íi entra en ellas algu-
»a eeraíana j , luego la corro 
p€n,y lapudren , la ropa,la 
aiortaja, aunque fea nueua, 
y 11 afta e 1 a tra u d e n q n c Ib a m e 
. ti do elcuerpo,:© fer Tolido, 
y í u e r t e, í- o c! ploinf i ; h* n á, y 
derbaracan, A fsieílos todo 
quanto toman en la voca, 
•••••itoarva vfawaj y í u d , y per 
2 1 f ^ 
fona todo loe f l íagan » y ío 
deftmyen . Los^ Égypcío$i 
f ft,f.us hierO£;lificos,para fig 
nificar vn hombie malcíicie 
temordaz, pintauan vnaca 
bez a de to rtuga h ab i s 113 la 
v o c a, y faca dos lo s d i e n te s« 
Porque los tiene eíle ani-
mal, tan duiosr)' fuertes,que 
aunque coxa entre e í l o r v a 
güijarrojle haze pedazos,y 
le muele. P u es la vo ca ¿ef-
tos es voca de tortuga ba-* 
bierta qust ©do I® d^íhaze, 
y lo cofume. Mádaua Dios 
en el libro d é l o s numero?, 
que el vaío q no tuuieíTe co 
bertura, 6 tapadQr/fuelTe da 
do por ia mundo aeinque 
fueCe de 
yncr'n opereulum l a m m i n m 
í^f. Lavocaqusno iec i e - " ' 
i'ra , y eíla de continuo ha-
bierta ex ajan do malos ole-
íes de Faltas á ge ti as , y mar."» 
rauracíon ,nc) es julio p-ireZ: 
ca delante d í D i o s , y aun 
lp,f bombves no la aunuds 
tolerar ni fufrir . Otras ve^ 
zes , no prozeden ajuego 
,au.ierco,que es mucko pepr, 
íi n p e n m axcarados .£ Iwai U 
fms doloje agebavt. S on t ray-
dores3lirongeros,cauilofos, 
hazen mal de íocapa , y con 
•m a x,c a r a c! e v i r t ü d. M u e {} r | 
uno,y tira apotro. Otra le-
tra dize . falfo. hlandimtar* 
Aí,igan con E r i f i a L a m e n 
£ é | ' !con 
S e r mor?. B c x J m o p d r a 
con f« s 1 en2 üas bi %n na,Ke n -
te' y :•. •* ui . y de fp u es m u-év 
den •..•©mo' perros iabiofós» 
T v a e n rn k i e i i l a W c a j y ve -
jáenoen eVco-rázoáu'A ge^-
íe tan raaij,y p e r a K Í o u , m~ 
dica tíbs Déus . Señor pues 
;dos ¿Q « ü e d r í p r e ^ n d a ' , fa-
eudilios,hev.baldos i e v o s 
c o m o h e c h a í 1 e s á C a i n q i?® 
r. o fa b i a d o n de fe y r. Y n o 
1 e s c5 e iíe o e i l e c aft ig o, í o l a-
iBents porque m ole l i 3%, a 
vnebros (ieruos, fino- tarp-
ÍQVS:. U l io ).ü.«zJ.y fauio i qwi y et i ,porque-princypaií»eis-
-1 i ids s 1 a a u n a r a , y reuozo te tirana-vos e ñ a s íae tas-^y 
c o m ta v ©s na i í.ra o • v a e Í cU r e 
zada fu-temeridad, Outnlam 
íYr&Auefum t c Vomhe. h Y:9S 
m i írn o fe a t r e ue-n 5 fe a íi a v « e -
l i ra miíma pxfíona fe^f l ief l -
d e, v c a n d e fu m a i da el 'Qit an-
d-o-Hefterds fe tíb si o a 1 -Rey 
A í'Fií c i o , 1 a v e 11 a q u e r l a de A 
man, que p 1 ocutaua de íli o ir 
todo e l l ina¿e de los H-e-
breos, papa e ü i b r a b s z e í ^1 
E e y k d i x o . H # i 
í ibes, de loque p-retendia, y S!iñ.-acRey efte Ama es nue 
í l ro enemigo,)r'pretende " 
a-eílos iuaMines di iirauiados 
auérgdnz>aÍ dí>s ,• y caft-igad 
fu v.^KU.V-cvhhnt acooUa--
ií 'mlb'(fif^í\ Hazed d í mane 
raque f i hallen burlados, y 
saygindefu i m a g i n K Í o n , y 
deuaneo, cortadles los bra-
2®sde fus locos in té ' íos . C e 
aio haziau los E-gypcios 
-que para figniHcar vn honv 
bre fruíH'ado de-fus lañes , y 
q a e l e fu c c ed i a R las c o fas ai 
je a q u 1 na m- p 1 n t au a n -v n 
kombre-í in man05, dando. ¿1 
eniender qns no. 1-05 ta-uo.pa 
ta, íai ir co n fu i n t a n t o^y e fe-
£t un r. fu de í í eo . A fs i. dize D-a, 
üid c o m i d a ; S s ñ o í las ma-
ilosjquitaldes las Fuerzas pa 
iva q ue n o fa rg an co-n la fu y a> 
í i i p.reiialezcan contra los 
que forvvued'ros aliados. T 
en pago-.de.. fu deliro- cafíi-
^al d os. S'eemdU-m- muh Itf 'di-
mm Im fiei-atmn eeram exfeí-
U í í í .Defeh - s el caiUgoJme 
pcf-dida d'e fu malá'adv Y 
eabarnos • Pero- loque mas-
fiemo ea que fy c r u d t h d fs. 
erítendejy a l ianza, y teca-a 
la ps^fona-ReaUCííbí c r u í k ' 
lipas redmdat in Reym* Ene-
jofe jato el Rey oyendo «fío 
q ü e l u s g o le mando á 'bor^ 
ca í ' .L indamente nos hadam 
|ado Dau id todo nueíla oE«» 
uangcli o . Y nos h embres e» 
nemigos d t EodobienjEfcri 
u as •,y F ar i íees, rñae ñ i os fal" 
fos de virtud-. A los quales 
llama € h n ^ o en c-fle BuaH 
ío de la-culp^fe les d'e la pe- ge l io de |os ,Ca3djW, & dn 
m q u e merec?\u Deñer r f t^ , w ^ « ' / ^ w , G j e g o s q u e gyiS 
I ¿ 0 • e l M i é r c o l e s W B j m 
; á otros fciegos pava de^pc 
ás-ífejy fp iñar los . H-om-
bies n ngiilos h y p o c Kr i tas, 
qae falo en h pacoia h o u -
r raüan a Qjos.-y el oorazoti 
s^tiy lescos del. Sepulcín-os 
5 habiettos.vocasdctortugas 
gnardazes,amigos de i n f i -
iR^rjde &iicarnar los dientes 
•en fal?Asagenás»aunqiie i u e í 
• i i W t m l eúes , corrió' labaffe. 
^ rbs enano s, íí silo lafuera. 
• - M o i r a ü a n z e l o de v i i t i sá , 
y ssouialos la rabia , / la em-
- b i á í a ü i ó r t a i . P ü r . e n la -acu-
• f a d ó n snceel saaaftro >con.-
'Srálus diCcí^uloSíparaqueia 
-falta ¿ólióájfele i m p ü t é ' a ^ . 
- «Mas el tisfp/dcho que l le i ía-
fror^fuecooso B mereciiTu 
Gal ic ia ,y aula voluntad, ta 
' G l u n d o l ó s te l l igos, y acisf-
íadoreSiy h e c b a n d o í s s fus 
faltas sala calle, Hamandí)-
los hypochri tas , gente de 
buenaspalabias/y mal cera 
' .^cn. Veman con fus'manos 
Sabatks,y cortafelas e l Se-
ü o r j i a z i e n d o vanosfijsdcf 
fe o 3, y tia n d o p o r f i 1 i d a f a 
f íscsniiOB,y declarando ia-
inoecncia de W é l í ^ t j f á - . 
los,dio por ninguna la de-
SEariáapuefta contra ellos, 
f pronuncio auto cn\fauov 
í u y o ,y en eontra de los sd-
i ii£iTan'os;La f¥rrteru:i.7 Jy au 
*feo •& e, qo.e d a uá: T M c i ^ 
s'u'I g'kita^y é ^ ; f , S 3 0 -a íW 
les máf-iksVde quien ?:;o fc. of 
p e r a fr utno-fe f n a áo d i v K " 
^úe." !'. í I ,> « I r m rfi •? «>1 
,P.u-«ts Segunef© 
L 
¿'e/t? m a l o , j b i i c n i . ^ í m d ú d o * 
¿ e ne ¿ y c u l p a L i h a l Í Á ^ V T 
i ñ f a f s i o ' i . 
Á accu íUcíon áe l o f 
Efcribas , y Farifeos 
en jpfl,; pteyto crÍB^S-
feal es , cjue los D i r c i p u -
los no fe 1 finan las manos 
antes de comer , efte es el 
crimen qüe les opponc í i 
ante fu ív laef t fo , | l u e z . 
Veamos ^gora , -fi e í b es 
cElpayy fi loe?,que calitíca-
CÍJO rnárece^y que pena le 
feñalael derecho ? Y l^no 
esculpa, que es la o c a í i a u 
de tanto ruydo en nego-
cio de tan poca rurf-meiaí 
Para-lo "qu al es de fabevoque 
d í fde ' e l tiempo de M o y í e a 
auia-eíl i lc en el puebio He-
breojdc fe-ña lar fetent^Uoíp 
bres a n z i á n o s , ' prudentes, 
vit-ti}ofo?)y rabias',-*} los eb 
gian CORFoí'fsie a 1 a vo,lnata/i 
di¿D;ia's,o que por r c u e k d p 
i..;^?: - i . í l i r ^ o del 
E í 4 los 
f r í e fifis m 
l&or/ihi-ct' 
los r e m W a u . n poniemlo-
Icslas nianos fobre las cabe 
zas (cismo ¿ÍZQ P r í e r i o , ( y 
M o y f e n era el í ' i p e t i o r , y 
p te 6d e n te de e c ® n j o , y 
: ., ^congregac ión , 'queco \ eí,, 
3«4JÍ>«4« quád.o zk l jkk á.Usjumasq. 
fe hazian , heran fé tema, y 
vn©', Eft.os. Setenes éfan, , t 
íe dazian juezis orciinavios,. 
yafsiilian en lerufakfn^cn-
, los tiempos íu tá ros . ante, 
quien fs clifc^rniaa la? cau-
faSjj dificuhades quefe o í re 
ci.m en el pueb la , y lo que 
ellos de terminauan,erico--
m o 1 e yv.o p r c ma* i ca. r e a), q u e 
no era licito , quebcancarU» 
T od o s (t oc 5 ft a del L en id c o 
Le/i'ít. 113. yDeütefo.EQ-mio, y deotros: 
fl,i6. i muc h os lagares de la fagía-
JZem.i.n. da E íc r ip tu ra . Nicolaode 
16,&cafa Lytadize . lo filirnaojde quie 
" i 6 . « . i g . . lo t o m á P i i e r i p , y añade. 
NjcoL de que eftos jaczss. ancianos 
Lj rdhic^ hazian- eftatutos; tacames, 
a,) buen gou ier n o de 1 a re pu; 
biica .Ellos ei^atutos, vnos 
obligaban deuajp de precep-
t o , que ©bl igábanacumpl i t 
lo de nezsfidad;.Otros eran 
folo para la dicencia , qa§ 
no teniart eíTaobligaGioHjíi 
no folo como p u l k i a , y 
aileo que era bien obferuar 
l o , yafsi no femandaban las 
cofas dcfle ge ncrcyca l ídad 
c o n *p v e m i o, fino: a ís o ne u a 
á o ; ya c ^ n f e ] a n t í ^ t l 
guarda l í en .Def te ] a c ¿ , y C¿' 
Fiáád!, eraellauirfe las mi* 
nos,. para femar fe á eoíRCf. 
Demoda que quando fe de-
xara de hazer na era culpa, 
nidefacato a l a l e y , po r lo 
qual losdicipulos del feñor 
no cuidauan dceíTo mucho 
por ád¿r ocu=p3dos; en otras 
cofas de mas paíTo, y con íi* 
de rae ion . Los Efcriaas.yFa 
rifeos au i á , y a i n t r e d a z i á o . 
enel pueblo én t re l a gente, 
vulgar, queftelalxitorio dt-
a n o s n o- f o 1 oi e r a l a b a c o r i 
corporal, finoefperitual , y 
oye por t l feles comunicauaí 
alguna p ar e za e fpiritu a 1, y; 
limpieza en el alma.Mas e©. 
aio el í sño r fabia ía£áifedaj | 
d'efta doctrina, es ¿«c ree r 
que auria eaifefiado á fus 'dif 
dpulos c^ ue fe guarda íTea 
d é fía f u p e r ft i c i o n. A u n q u e: 
tomaadoleporfaodode pa: 
licia,. y decencia corperal». 
bi e n p u d i e r a n lab ar fe^P e r © 
ellos por hui r el ineonuiniS 
te,y cuitar la füperfíi c ío , no? 
cuydauanrde eíTos, í a b a t o -
r ios .Según eft© podr ía ác - -
z i ra lguoo^ucquiSef le ha-
¡zer oficiode abogada en no-
bre de los efcriuas j y F a r i -
feos,^!^ femecia fehadedíir. 
enfu f a ü o r ^ o r q 6 por le me 
Éos es de ce n í e 1 o e: p i de n , 
y co^umlne aífentadadé-fus 
2 2 1 
lúe QÍÍ© eílá; gea - a |)r©céf 
ákéaMKm^s^n© pos RUIS 
skáG guia €gff^@ait fxa 
f'cifig.r.o qi¡e§n eC® aais. E n 
.-€®,j. fopane? ay, á@s;di* 
f§r§ridas á t ge!^ f no- l ú e -
^ # 0 ©ir©Emal®.Qiic ¿el 
|ugay|seala fsgrada E f c r i -
„ _ , §iántos<.Etfasv - ^ ¡p/tf- Z . sh tm 
i». 14,. Zaeltanas á ^ x q ^ Z i U m s f u m 
M k m f a t e m ^ SÍQM,s^iiawag 
m , E í lcmifma zd'<o la. Ii S 
graágDios^füe ef g^u® 
wsí"iísi»-gí©s.y §Iq^ue «ma©> el-
" los- Santo» M K fe.afe*t®-tyqy ^  
per definía á s l a ley diwina 
0', Sajrs Pable ckziai ^ é E m u h r 
* \ ,' vas- tAMHlttiwe* y el; 
Real P r o h u P a p i á de^ia,.| 
i 1 w t t í i i ^ k ^ ^ i ^ ^ « i t 
2 y. 
a a .« .7 , 
>c]-*>« «eniím los fiólíre's 
k i j ^ «Í*Í éhl'úifpiñt 1 1 $ y 
m t ^ á t u * immieVntéi, Sobre. = ^ 
las guales palabras á i í cün e 
elegaatemeñte P?oípero. Y P t p f n r . i t í 
fan Gsggar'io. Náziá'fixeao Pfñ l . i iST; 
'eift la orac io» que hizo en Ña^Ut iz ,¿ 
ala 11 ao. ¡g a d i fa ^  B ali 1 i o - e u e. orat. in la/é 
no zy para que detenerlos demgajfly 
en ref¿tid©saqui, y lospo-
áraver %uíeítq^úirLer e en los 
lugares citados.. Ocro zelo 
sí'' 
s j malo^us es vn zelo em» 
bidioío^.qus quieren roeter-
fealgEnosh©bres árepreí i^ 
der focaba de ¥ ' r tud , y ha-
^ e n l o á i pura etDbid'ia ^ tal 
era el W^aernoflJauá les 
besmaaés de iQÍspíi ^uan-* 
d®!« ®y gif@.E referir les- iue« 
ñ&s ^oeaiara tgnidOíy le de» 
pásradafoñaríe nuefíroRey I 
¥ e ñ e «o era zelo de enca-
ziiinar,|" p©ji«£ ea razón a l 
s i a i t áe emljidia, eomo !ue-
go 1® á ize el Tex to fa¿ra-
li©, j / * * ^ ergo cmja [omn'.QTptm 
Atqíiefermoffmmy i m i d i a , 
sdijf&mltemwifftjirauit. D cf-
Fñifmaeeía corto aquel 
zero que al parecisr moíli a-
uan A.5: 6.y 'v. hennanaMa Nttffi. 11« 
í « ' | I j m 
I 
k & t u r t A qué /propof i to 
j e qüicre ál^ár M o y í e n coa 
!aói'OL¿aia,como ü á nofc-
s t p s t t b n o á l a niKiíera D i o s 
um h fe n c o ai u ai caáo 3 Q u i« 
dii'ac|ello no era z e l o í l í na 
ei a fiu o p u r a e mb i d i a , y c o a 
t. e c i o n. P o r q u e c o m o d i ^  e 
' w , r ^ l ^ G b i í a tuuo rentííí i isnto 
MMIÍA" ^[ue a u i e n á o te a i ; 
d© cierta ^efaduftibre con 
Sepkeíra íu mugef M © y 
fen^dsOjiie d i o p a r u afu her 
miao A a r s n , y entrambos 
U fusroti j a a t é s aquersllar-
í'c dá Sephora a n t e s l T r i b i i 
^aal d é M o v í g i i j c o m o juez . 
E 1 q a a I fe n t e n £ i e U c a • fa e fi 
fauor de fu fauger Seplrora, 
y de alli I«s aacio el feat i-
r- . j ^ irá cu to , y muntjiKacion : 
^ "' l ' '* ^Bhk lam&rvosmnbtne , d i 
^ • * 7 Í x o e l A p s í l o j ^ p í i exchídere 
? vos voUxtyV! tilos fiinalcminl. 
H á b l a u a aquí San Pablo dé 
ciertos ludios CiniRianes, 
psr íuadian á los G a U f 
ta3 , ique «o o b ñ á o t e qus a-
t s ias iedbido la ley Eu&oge 
Kca,ellALj5 ebligados a guar 
ááv U ley de MovTen . A el-
s r h e M . t03 | i2 r iv ,Sad tó T»rnas faU 
^0'g) ehgañacores ' ; ' í ^ t ^ » > 
':Pfe»do e•: Unhls conuerf. Y 
CAhlhu .Caietano to> lla.mo fálíos A 
^ i l i o l ^ . p P p f ^ o ApofioUs 
D e í s o é o q u e e í l e s C a l í o s . ^ 
^é f to l e s , engas adf>tes;, ^o^* 
ccafida que tea i ai*. zelo..d.fl 
bieít de las aíaias deles G í t -
Iatas?y queprocedian coma 
amigos, y fe mpyian por ú 
amor que les taniaa, losen-
l a i U u a n . Y afsi di .ze-S,Tb« 
queefte «oa ib re , a^^ímiei» 
quis re dezis, y es io mifrufí 
quiZelfis* séEmtf lms enlm* 
efiZelas ex amore qmcpimquc 
fmtemens,Z slo que 'diauna, 
y prouiene de algan amar,, 
hora fea amsr de amkieia, e> 
amor £Qncnfikéi%€Ía,sfe 
fo fe Uaaiaematacion/y ze-
lo..Y porqtje silos tal fe5 
poiloles no pretcñdum la 
v t i i i d a d d e l t s Galatas , í'i» 
no ios isicerefres p r a p í o s , 
que era ,que ílgujeflea (¡A 
pavecu^y d ^ t r k u , per ef-
r a z ó n dize Saa Pablo? 
^ m u l ^ n m vos , mn bene* 
Tienen zelo^pero no es ze-
lobi ieoo,porque no atiesv 
den a vuef l robicn , GHo aí^í 
propia vcilidad , y au tbc r i -
dad , y a los i ni e relies, qoie 
pueden tener de íer . eli.QS 
macl í ros .y vofotrps fus di.|» 
c ipu íos .Y aísi San G e r o n i - ' 
modU©,, , que efte nombre 
ze l&.esequíu oc o, q u e h aze, 
y feja c o na o da b ueao , y j .á 
1 :-Í z e ú 
e l A í k r c o k s $ m f t & * JS22... 
a i (: 
6> 
qvl exctrctineífiomiir.4m-;-Q&* 
Utas ex qenúhus Sfimm&fr.m 
8'} k - i h m d i t Y c v i r t s n é a s % fe 
V i r o non iHnguis h q m - ^ » dp* 
na hahre caratlm-sum »• •.«<?» 
oY'Mtam projihecíd, ¿tnpUhévt 
eos %ell ftmnlls ÍMCUMUMÍle-
MtYa tranfincere ff4, 
elverínt & l i l i ffdJlmJles fie' 
TÍ. Parees que Ssn GerO-
nimo di f i r ió en efus pala-
bras, el. ze!o de los E'ícri-
iuá5y- F a r i r « 0 s , y. la imea*» 
cl@n con que Jugaron a po-
ner fu deroanda^y dar fu qus 
! t t \ \ a * Aurafauanfe de-.eíj^» 
:bidiade ve? las- virtudes y 
milagros que C h r i l l o ^ ^ -
ziajas gracias, y dones dél 
Eipi'rituSa^t0sQUe. en eí ráC 
pisndecvaa-jSldon de I rgua» 
y dulsura eR íus platicas ^ y 
predscacionja gracia de fa-
nidad curandotantos en íe r -
Rio.s-.U| p i o í e c i í s que acadi 
pa fl o ex ^ e r i ra e m a a a n, v i a n 
qu e fe l ! e aa u a e l ffi ü d <? t va f i 
y cilos/y fucredito eil;;ma ta 
acraíFadOíSndauañ con c-fl© 
rezelofos de que todos (as 
t k j q u e ¿ f r i b á d í x i m o s , v , í -
• ze q u? eife z Í l o d e i os v t i os 
j cíe los o t r o ^ n ó le ordena-
ü a í í á q u e lofeph , y M o y -
í ta íeniwjoráíTen , ti no que 
íaenribidiak-a picaua , y íks 
pefauade r.marts4y fe d o h á 
d e q u e f u e f í e n mejores que 
ellos.Y e0e zelo es snuy ve 
z ino dé la e£ sb id i a ,N o eí lá 
dos dedos-de ferio. Sus paí'a 
>'Mm. hvjWi 'mél ' íeres effm Ufefh 
• & Moyfes'dd•z.elamfwt eonel 
tattffédqfüadolefríivt Utos e ft 
r M l i o r e s J ( U z,ehis v l c í n u s m " 
m d í £ e j h . Y lusgo a ñ a d e que 
feria muy largo de cantar, y 
referirlos lugares de la fagra 
da Elsri tura que trata dezu 
lo truensjy zelo malo. D e n 
áe toda vía reüsi 'e algunos. 
L o n s t i w e f í j i v f l ' l r n t m n m 
UgeneYdfhmifm mal ¡¡defcrlp 
m Y ú fYoferte t h e f m r o . Y a fsi 
viene á concluyr el fanto, q 
«orno hechauan de ver eftos 
l u d i o s ChíirtiaROS ^que no 
les aaia D i s s c © m u n k a d o 
3asgracias,y fauores del E í -
| í i r i tu S a n t ó , q a L?s Calatas intereffes,» y anogancias 
Ghrift ianos Gentiles, por- auian de perecer, yacab^rs 
^ue ni 'elkw teniaa don de todas cílas €Ípinas ,y .ibro^ 
hf}guas,nl de fanidad, ni de jos eípinaua-n fu c o r a z ó n : 
yrofecia, rabiauaa de i n u i - no quifievan q Chr idoI^J ia 
á í a .y procuí-íruan re'dñzi-r d ñ r o S e ñ o r , n i ios-difdpr. lüs 
l©s Galaras á la obferüancia falieran del paito que ellos 
#c Jal c y d e M o y s e ; y q fucf llena u a n, n-i l e a o i b a r a;n i la 
/•0|V€'Otee4MV. P i d e p j f i h ^ i isas i procurau'aí j 
a r a 
tfétlüz «4 os a fu s ct> ftuaSbref-
^cer emonia^y ¿offio les fa-
eeci i i íodo i\VtbesL DvíéhM 
Utos eje mdiorei D o M m k j y 
l&ñíma«au fe de Ve i lés cá me 
jorssque eilos/y tanacredi-
U í í a s . E ^ c es elzeio qucte-
Kian. l$e ¿eim vkwm-:t&*im' 
.d'Uefí: EiH'.z.ei©Va retasa-'' 
do dé íaennltidta,morAQ juti 
EoSjha'ieftfc atnigáblevezin 
dad. C o n e í lo e í l áT ref p on di i -
d o á UrázQn de quien pre-
tendiera ábogar por los B í -
~c ría as, y; F ar i fe os. O quanto 
ay d e í t o s n el mu a do, :y:no 
fo lo entre los Iue{ios5y Gen 
tiles de nueí^ros tiempos, ni 
enere íólos los paganos , í i-
í io eatre íes muy Cató l icos , 
y que u pica'n dsmas i^for-
mados.FrcguntAt'amcalgu-
no,pües porqu¿razS aymas 
inquietares,y émbidiss , y 
contradici o n es, e n tre 1 es C 2 
tó'iic'ós,qaé entre IOÜ infis-
S J f U P c l - h s l RéfpondeSan Ifidoro' 
luf- Uhr. 2. P^iu ilota,que antes de la ve 
EptJi.BfiJi, flida de Chrifto poflVu en 
^ paz el Demonio eafi todo el 
raundo.o la mayor pares del 
y dsxaua viuir a los bóbres 
u féis anchúrás : eias co/no 
Chrifto eáreño reformacio 
y virtud,y la plantó en fu Y 
giÉfia^del© qual refultS grá 
«fes penas á Satanás: fiente-
l ¿ tanto,qae procura'con rnáv 
b r a í z i z a ñ a s , y ciufeldíás, f 
djíTeníiones, entre U g c ñ t t 
mas reformada, para que 119 
fe logre ladoftr iBa del fle* 
demptor , y para ake t f^ re l 
de las penasyque del buefi l o 
gro delh^fe 1c recreceti.C^^- CaíA»%ftf 
tendtt Diiéoifís^iemtis fpeete, toLadGal, 
fietmememnefes& a i imgh eáf . f . inf* 
tMemlñinceYe.Et h Ules f4k& 
(¡fie, qin oplmávna- l/fMd? f s t 
fepe exrel!.m£ent}C9rrísptádo£ 
mAm'ohieyet-ei& ees qm$4ct 
folerem ifídMJionest & • corf* 
temionesdmideté* Es niuypr é 
pi o el e 1 D i a b lo f er ío b £ vh i« 
yembid io fo íy de la fóber^ 
biale nace la embidia , y I * 
embidiáíproduzc inquism-
des,y dilTenfiones , Y efte 
mifrao camino lleuaalos ho 
bres endiablados que t i m é 
e fi; o s z el o s cmbj d i ofo s , c o * 
Í^Olo dixo Caie ta i só ; '^ áf* 
f i f t u g l o r i * ¡ í r op r ix \&eú íml 
dmaUen£glortii¡fYeHSKlt'fT-0'' 
fíocatto.'La ray z de todos los 
encuentf os,y «ríemiílades, 
es la propia exceiencia, y á-
petit» de propia? autoridi-
des,y embidiade las agenas. 
Eftí» haze oji¡e vnos hóRn-
bres p r o u o q ú e n a otros. Y 
ello fue lo que á losEfcriua's 
yFariféos les mouio á erábs 
í l i rcóH los A 'poftoleSíypriií 
uócar a fu MaeRroC firift é , 
A y liowbresfdize1 Sañ A'-
¿íiftifl que prefumén^de eld?-
quefi-
ha h á | d o r ts á i \ e z t j i j h a b'iar 
- . , . ; . hablar, m -[íbeh'/Vo que d i -
'K zzt i ,m CQmo-loáiz tn . rle^tt 
T. con. , ' . , 
r que AMtein loúxi a-mantMiáw 
c-í) í ^ ^ míc'il,ini •> faiÁ loqtfantHT,, 
. ' gamas aibaxQ.d i ze-, qu c e i -
to n© es e loquencia^r íno í a -
íí fts ü a. y.m a l i g n a p r,o fs- fs i 6 
• de Jiamb' $s de -críalas- inte n 
1 .cioaes, q f r,o c urá-¡ti quietad, 
f mbolvi&Yi y BC» atienden á 
mas que ín-sp; op.:ias c o.m odi-
dades,y d¿ íu? ali á..1-,y de-, 
zir. mal de todos, y de teclas 
las cofas, aunque í iéntanlo-
. coj i t rar ío- eírTu-corazo?! • 
HdC non efi elo'quentiAiyJedfo-
phlítica maltwafrofffsíd, 
i . ' •**> '-a. * • •' 
qyajrbi g r ^ ^ i r , nü.ex.animfí 3. 
Je de -x CG m e nti one^.i' el c o nmt-
ád p'e omn 'Mm,«íy^.c 
im&dime..- Hublaua aqni el 
S.antOjContdía^v.n Gramatk 
, fef-eje D©'flatifí:a,y parece 
"^ t : - - dif imo/fen eílas pala-
.? brss 5¿loi; JfcTÍaás>y Far i -
" feos r pr^ íun-\id osjgeme.h a--
b 1 a d ora, q u e au i a R pr e ft íí'a. 
do^dezir mal de C h í i ü o , , y, 
• de lus A p o i l c i s s , y calum-
n ia r íu s ob? asjy.m'ilagrosja. 
ch.mdo todc q i ía^ ié hazia, 
aunque fuefle eoñtira'iu Áfc* 
«amen ; q y e n o f o di a d e K'zt 
de fcícaruarles la cocieíicia 
el v c r io s p r o d i g i o s t a n gr a~ 
4eVf\^jb?x)ryá;clamac^ti3f5'. 
qué h a z i ;¡ w al. S 4 n o v. P er o 
pícaosles lainuidia j f orfer; 
•c-pnbra fu propia ccinDcdid^dli 
y fi u g.u lares inter e fe s. T od OÍ , 
lo quer ían meter a bacáto^y; 
v.ai.ajar con akercaciones !y. 
roaltínei-iñs.Es rauy propie*: 
de maifioes,. querer á purcc 
todas las cofas reduziendo-, 
las a c o n t e n c i ó n ^ y p c r i M . , 
Los.bueP os Galoji co ? j d i . . 
xo- San Aopf t in ion sque- . 
lios que í igacn ' las buenas.-j 
• c o f l ü b res, y ab r a z a n e¿p te ra % 
raente.:odas las.coi.is.de U?. 
feeryqaaodo tienen.cn ell«¿ 
i i r • i . r - ^Mff . tn 
a igunaau iCül taü , im cpntc .,.« ^ ^ 
p e g ú e l a s p o r ^ S , y c o n t e n ^ -
cienes iie-mpré.ioti peligra- f 
ia|... Bom auiew Cathelicí lmt. . • 
¡¡¡pí;, &fidem. tnteqrámfequn-• 
tPtY, &mores bonos 3 med ame 
üdfidel dvftnnAW fértivett ÜM 
quarant) fiquid- qu&rcad-íim ha 
hem., vt.ahflt com ¿¡natío fert- \ \ 
ctilcfa, E ñ o s Earifeos^no 
preguntari confinceridadífi 
r ocou maliciajycoDieHcio. 
Tafsifeles poFie,eita tacha, 
a ellos, y a fus te f l igps , que, 
ion snenngcs declarados de 
C K d f t o . y de toda fu elcue». 
1 ¿ > y í e s c o í r 2; n o t üb i e p ? Ís15 
pcsí ioqual nó valen para teí 
tigbs. SanCKrifoíloíDo,d> 
z : que ellos inifmos fe rece-
jaocieion per í o fpechofo^ 
S e r m ó n i E ) e z ^ m w p $ t % 
ra v q í í ánáa pnf isrón o^roá'in 
.,t srIoctnor ,'-q ¡ib ^Té0-u hta 
,0 no, 
. y no CE arr¿u-iv;ro-it;á' e a t r á t 
. • lacat^dífcaeiárca ,,p or c|iíe 
ya c l . / ' u b l o U b b ^necritói 
Jus e n í ' o i g o ^ y n o l c í dsdasi 
.-.-C rs 'áj to.po i--q •ailos-íai-isaaife 
falh' (Je , le* oía Usa' 
M^gra&íido de1« ciudad-.co^ 
;;C c o i c r; ido ., a z a.m J a s, y 
cai-'.u i¿;c,y .1 qae van: A i í n 
negocia' ^i:'atiiísimo e.asna» 
^etia4e R e í i g i e n . J ^ ñ o r 
••^ue no le lab^n & 
th . locht . t 
TXX .  0: 
n rdb 
• ''•r:..-' 





ues Chnf to N u e l t r o 
a^ i fu di 
í íf taad© U 
Cíara.CiiR; 
IB OS 
!es de { C a r i l l a 
va tuuio grf-fl-
deahcborde, nau-s . in-
•.do.en laaiai. . • jdpaxanícon 
eo.clo elpaSo^ veía su-yor ^y. 
degauia , t r inque^ ' , ni.cífá-
¡B;uy contra meCTana, zewir 
•der2>yjua8.e.tc3, y tsucbo 
víenco para eíTibellir al en-* 
n í igó ?' Pues de la nsiGna 
füiecta , fcda e^a'-s:.aquiaa 
de Efe ribas^y Farifeos , y 
m m 
•cadente, yreproua! 
•^icb^s, como á ; e n 





í u fo 
ÍS d í g n i d a ^ 
l id o c@n fus 
as j y d ' v i en to ds 
íb ia r y puehirop-
cion fantidad., y letras 
que los lh;uuc; , Y á qflg 
y fus D i í c i g i ú o s á ^>da í s -
:rTa..:Y queesello ? Reptara 
^ r <• J • .Cht;.^o N u e í l r o S e ñ o r , V 
' J r r ^ . ius Uifcipulos que, n© i 5 
-t. v J r » I . o i n l i s auno? . PeirtH^ 
-r.h&tmontes mfectur redlc*e~ 
Itítf mus . ,E lían de .parto 
O vsñ ja t e n ' í i í i i f s montes / Y que naz^ra 1 a pafd&n í Quedefeu- de e.fíe pay-to'? f r a u d o m.u-
fcieitava en eilaacuíTa .«h .o .vnra tón .Poes para ef- Simifj 
' d o n , a B n q a e e l l o s - r a a ü q u i e .- ^n raena tantorui^o? Q,^e 
.tan difiaauiarla iQue de da r -Cena ver viVEIeph^ms e'a-
xadaU .«aeffiiftüid 1 .Q^ef i ie ^ M l ^ l ^ ^ l ^ ^ H l ^ ^ 
SMmcoles cjtiarfo. 2 2 4 
íta-n i n d i n a d'; cor paz o u n .vtRiale-.trago", ene ve í l i a 
íu€ eíf¿^ ;b« pr opia 3 y cie-« 
ga giiísi^n, Ssn l-ua« C h i i - . 
ieuQ-mo 4ix.:0>^uecfta paf-
, FiGH c ie gn. e mh\ di oíá - e r,a 
a'üis cruel <]i;-s las Seras ¡-jf 
. giMÍ con los- D'em.Qni os ; y 
au i rqu í^as peores». Y dala, 
.ra.^^n ,. póf.q.w'e las fieras h 
. D i n g u n o á t e m e ; e n , ÍHIG és 
a bi,ijnrr.Sj ó- i i l i tadas , y 
Itij-Dcínotí;os' ÍÍo íe ha2cn: 
m o 
•pazo -un 
g'rancle. -/eis aqai elio-j. Jile 
' ^ha 'n íá ios K. i í i feos , anclan 
a caza roenuávíicia, 
quien a hecho e t ío- La pal-
ConV Dios os• iíbr.« d2 vn 
áriia'.oapafsi-p.aaáo , que 
'fcolüeía vn muiií io por ÍÜ-
l l i ' conUíuy .a . Y e f t a p ¿ ñ s 
7 í o n tb'gi'b a • t © ti as p a r re s 
H¿¿-a/ 'a tocos eiiados . CQ-
' ^ i t i e o y alfc-
y a! raminro, 
y, ai í u b d - c . al 
y ai ^ e í i u e ñ o . 
"á-<JU4en 'no le 
i o-) o •ie p..)ísioi'> 
til-íio-ts apaioionas a 
te dé s a i venzer d¿ la 
' • ' f i ó n s i «íií.Tio Dies 
'denaras.y atocia- fü.-eíc 
LoshciMimos clá; l - q ^ 
' lonjiiraro:^ contra el,.y.nos 
;rMort;brazas c.Q'ntf'a vn r . i -
í i o . leshizo? Q u e o -
' c-síion ics.dk} f Potque-ic 
íói ío K e y . P u é s por-vn fas--
.ñs^q i i í so í í ' u u o en fts nia-
so^y que al fin íbe fu SÉ o, 
q u c í t y s BHtai le , y le em-
' pQZáysxy ie vendéis qexño 
líela'».©? , SÍJ que todo feíTo 
puede la póís joo, £ s J¿pa f -
í ion vn leen de litado-es v -
na fiera p s í s i m a , y «bomi-
t i i b l e . Y.afsí-dixsi'en eüos 
• p t n * . '37'. fRüy bien , íln entenderlo 
»»,aa,. ' •.'cnéÜeTeRtido .. l e r a f e f s l -
i i ¡e 















mj.cos, n m n H m j t t á m t t í l r m c t í * 
rtitv 1x9 b á c r . ú l ' c r h w q m ñ 
fauicrest'Ditwonlbxs pares, c H 
Urtafa iniamorculvfi natxque 
¡•fio g e n e n m m w e ix j td . lan t&ir , 
Y ' antes " deftas palabras 
dum ¡n fam aduerjus fe'" í^— 
fos frcquenicr g l k d t é m p l L 
mmÁioJi Kiifrdam dlfqtdren* 
tes w fropria Udtinttn' [4H* 
te. -QtJe. fon como Jocos, 
_ qua ellos FKjfcés i i fopaa 
p l < -cuf:hiUo.:,;íe- -.deg-tve-— 
¿on, e l , Y en otro 
ghrif. hr~ 
loan.to. i ¿ 
m 
Serm dn De&mo'P.ars.. 
les fe h i z s j» 5 iciiMaisí mi f -
wos^yfe toíiiáa t i mueVtí co 
vandera,y; l ú z e n g « m e con 
tr t la y g k ,como Io h i z e 
f l Demonio,yqmzas peor, 
&hn[!ho<r. y ÍITAS p e t - n i c i o í á m e t e . ^ í ^ 
y . t f t c . ^ E béllum coñtátUnl'hMS tms ín: 
f i f . iüd Ro, t- vs3. 2r c, tic cene t'dgemishoml 
poji princ. ntsyva cum 'Vtabulo'BCCUT-
mor.t. 4 . 'fa h í l p m tnfefHntifonáftsi & ' 
ifHulvQpgple:ifts.Y(h\x razo:. 
zV aSlabql Pt'm evitare fa-iepof 
fis^Jíd l'nmmpta amir icu per 
fina, c l im ?]? iem facenátint. 
.Porgue a n u b l o poelemos 
le íacodif denoiotros, per© 
eftes^ con maxcafacie^m i -
®05j ociil t imente 'fia.qqe 
pueda ent:cdeíl2,pegá fuego 
a ! i h ó f r a ^ l a viás,) ' i . i í]uis-
cud .•S'aulp'et ugus a D a u i á . 
q IÍ o le. cisí x a l í a L, n i a f o m 
bfa,pms "íjut le hi-zo ? N.o. 
rüas ,' de-que vnas mageves, 
vaylaclorss le a íauaron raas. 
qne a eí eh ^ÍI cantar.-PÜSS 
por ío lo efTo le anda btífcaa 
ció por ios saores Gom© áfie-
1 aparacazaf lec©ta ta c o ñ 
y trabado? V n Rey a vn fo l 
dudo ? S i . Y es áeiioanera, 
• que ei íninr .o Dauid fe ad-
íiníraíy felozahiere , y k á a 
1 . ^ ^ . 2 4 . en retiro conello dizierjdos 
1 j . :Qmperf^H¡srÍs Rex ífrraéll 
Qgemferfeqííerís ? Camm mor 
t m pérfeqftefiíp' piUlcc m í i . 
,(i ve boinjaresta* A q a i ^ n perGgues 'Rey (le.. 
•lírv i i l ? A quien pér t iga: 
A ci a i 3 rt e üquic f;z r ttgu e s q 
no es mas que va gozque 
muerto r y v i u pulga deípre. 
ciada Fugí t iua , y med.rofa. 
V n Rey u n granüe,s vn U-JO 
uavchÁfCQvao vn, eje k a t a z » 
andar a caza He vn. ra tón? ' 
'Es impreíf;? eíla digna de 
•ReyfTanto como e í í a pue-
de l a p a í s i o a . P a n d e r o diuí 
narrrántévS'á G;roniaio,q\te 
• q u i u s ro n mis I a c Q b > y 
viávQiízQn rBaaos de gen-
te é ñ c m ( g a , | u e é í l i r a la, v i f 
• t a d e -g e n te a p a fs fot! a o a j y eíi 
: nidio í a, y a fsi i i ze / qu-e :Ia-
cob por huir de fu h e n m n ® 
'Ei'au apafsfonado contra e l , 
te metió, en .^afa de Labaa 
G3n.ti í . tf p.auid fetunopor L 
mas feguro entre los F i l i f -
ceos .fas eapicales enemigo? 
•«fuien elauia Jefpojado, y 
h e c h o m t l v efas^y ar r d ¡ n a -
•.do^ciue^n fu propia caía j y 
• e nt re fu s d e u H o 3, d o 15 d e re 
íiaaa Satil,p|ae cenia tan en-
cendida lapafsien centra el, 
corno v n fuego, «y la embi-
dia le te'í3Ía tan ciego , y fu -
rio 105 c oRTO v n 1 é on. defata -
do. Y afs-j ferüe Dau íd P me» 
ter en {as ma«®ade Achis^y S?^^ . E-
füs.coafegeros pag-mos.ent píf-iy* *¿ 
mgos de Dios p o r l H i i r la Éufihockfá 
f u i i l d e v n a p a fs i o n ad o. E - niEptf.Pa» 
M i é 
[jt~ 
neo-
¡ M e 
' s i l 
, cob ín fratre-fm £í~'¿ 
• st.d'hi B t r tUu tc t f t t i?'o 
• ¿e¡>hjLs ttadiderlt, rhalens, hoj' 
,. t t i m , qmm Inmdis fohiacere. 
Y a ñempre f j y da parecer 
Í ÍJUS cjíi«n4^ v¿«nos vn hora 
) m e. eisb.s niaado ,,cs;1 o hiejo? 
i huir elcaerpo., y poner tje-
. mjen í í j ed io^y no efíar á la 
vviftads v n cprazon amar-
gOjaan^ue femeu va hom-
b r e e m r e a l k ñ i g e n a s V Y pa-, 
(ganosjcomo lo h i zo í í c o b , 
y D a a i á , huyendo el vno 
. E T i u y él jotio de S.aíil. 
*fíefler* Quiere. A-ma.-v-en-garís, .cíe 
tu^^o^r 6* Mar,docbeo^y d© toda fuca 
n . ^ . & j ; ib , ) 'acabar eon todo e l l i -
•«^.4, aage oe los , ludios . Q^e Je 
; k i z o í ^ e o c a í i o n le.di® pa 
! r a c a n c o d a ñ o í Q j e j i o l e q u i 
s to el forabre?o r u í l a n d o p o r 
i iunto aei.HFraes. vn grsnde 
t cleIReyno?y Un yafido^ae 
rHandaüia la aTonarchÍ3sr€pa 
raesi fi le quito el otro honi 
; ibrevparticular cuitado el 
. fooabrerp , y Í£'hi,?o corte-
fiaí .Si.-Xpor i c io i $ o k apaf \ 
xSion^MmkmxÁ^viZ quiesre 
leboíivcr el m a t t d ^ y paliar 
á cuchi 11 o t odo e 11. tida? Tmo. 
:No.ay.fjue efpantar que fi 
^ reyt-valapalsiori, §1 pacido 
Yinfa l ha ler m p r ^ l y d 
s m m i o . r* 2 2 $ 
deu-uido, y faltlilailigera la 
ac.rimjnara v u apars ionad» 
como G Fu era vha, t rayeion, .tfnm* í i ? 
1 ^ 4 * na l i adira.e t e F y l o 2 8. 
dioda Furia cpn que, y va el 
Pr rof juBajaraa^alde^ . i r t i p ¡ jy [ ,h l ih 
pueblo de Dios,guau ciego ¿e Chem-
y apaís ionado .-caminaua , bimmBa*. 
pues apretaua tanto á la j u - iaam p f í 
ra«nr,a ep- que y va,qup U h i p r ' w c ¡ ^ 
,.zo hablariy la ob l igo a que 
xarfe. Por ventura tenia al-
guna culpa la burra? :N inga 
ti a; p o r qus e 0:aua v n A n gel 
d^lantiá dellaj^us tenia tom^ 
do el camino , y no la dsxa-
ua dar.paílVacleUnte. Y el 
mal/Profeta,y-va tan ciego 
de paísion que no reparo ea 
oyr KablaTaiaburi:A,y p r o -
. cediendo en JjiU)Cura,Ia 4 i " 
.Ko,qu3 filleuara efpada, o 
alfange fe le atraueíTara por 
Joshijares.Y díZe P h y l o j á 
q u é Fue .mifeiic.ordia de. 
.Dios , y gracias inmenfas fe 
Je deben dar poir.a.üer qui ta-
i o la e f p i d 3 d e 1 a ra a n o, á e f-
te furioso,que con la rabia, 
y Furia que .lleuaua : b i z i e -
ra laxadas a quintos encon-
•í¿ara'en el camino íi la t u -
m t t z & t ú t i a m A í c l m A covdl' 
toYifqmfciew' lwpz&demí&ra ' 
btem/aon dedlt t a n ^ a w c ^ r e n 
iigUdhiw}veYl?ürí'¿m f a i M l i á " 
iemve ^Htfctimqucohr.tos mag 
nadádeconHceret. Y esmu-
chodeootar,que AePuhoui 
- í f bre 
s e r m ó n L 
bre ápafsionaclo le n o u de 
r'ab'ofo j como perro £:s>ca<-
dods.larAÍ>ía,y fuuofo,..c.a-
SfiaíocedefacaclG que feCa-
l i o de la j.mlA,^ue adicf t roj 
^afir t ieí i ro quanto tcpau 
ÍOfKU3rc!en,y io deshazena 
y lo paíTan a cuchil lo , fm 
rsfpeftar aaadie^ni reparar. 
Y adu lena í í s aquella pa-
labra , vsrh^rnm fíiailtAteWy 
«¡tu tío le comedio facül-
íad de palabríis para raalde-
z i r ,qve l áma la lengua es 8 a 
üsfa afiiadajque todo lo de-
güel la fin perdonar anadie, 
aunque fea tan Santo csmo 
los ApoíroleS j y al mi ímo 
Dios fe aíreuera...l?orí|,ae ss 
í¿bia}y es iacura. Y en otra 
parte d ixo,, que fue bru ta l i -
dad la efe efte mal Profeta, 
y que fue. maj e í lo i ido , y 
bru to que el jumento queje 
lieuaua, y que el jumento 
los ineonusaient JS roe-
l o i que no e l , y tuno rije-
)or viíla,ma.s agiuia, y p$r 
fpicaz,y masdinipjsa que no 
í l j p u e s tuuo o}os para, 
' ú A n g e l , y el Profeta;no 
iG^.tuuo, aunque le precia-
uade vidente,y fe jataua de 
t tner Eandarga vi,0a,que par 
it.oAxh. ne.traua con ellá no íolo t.q-
X. deví ta do eVvnitierfo j •fino.que ak-
Mejps pro cAuzaua ver alimirmo .Ctia-
pÉ'/i/^í?'; Ba dor qa-e lo gouierna,. Ohaío 
¡¿le* fycñíoiam ÁH&m terrlmba-
chtmo p^Tá 
tur m'imat, cu i [o t i erat i l l ud 
con[f cti'Am :. hormni vero no® 
ws ftapidipas.Tmc enim ¡>rm 
tum pcrfAcatl'ífs erat qfíamiitc 
qttife lañahat vlderé non rnu» 
Áum[olHWy vetnm ctlam tfh • 
ftím mu-rídl íeotorem coytdito* 
remqtte.Q^z ^ü fin v n hoiia-' 
I) r e ap a fs i o n a d o, e s m as t a -
pido roas ciego-, raas bruto , 
mas e f t o l i d © ^ vn jumente . 
Bs vn pen 'ütabiofo.Esvr? ©> 
ratejy loco furioío. Hablaia. 
do San l u á n ChrjTóñocDO-
de hspafsiones del alma les 
í lama heridas propias,y 11^ -
gas,y s:oiKhas,que vn hom 
bre ticncalTentadasen io v i 
uo, d e ü a . Y d i z e q u e v n h o n í . 
bre apafsionado,tantas heri-
das tieae>qut».ntas fon las paf. 
fiones que le tienen rendid 
doxporque e 1 hGÍÍIbit que 
feapafiona, no es peifona 
quei iaze, linoperfona que 
padece. Y elmifmotermi"» 
n o t o ¿ \z t , fafuon. Demod'o 
que el darlo que hs^e la 
propia país ion vos'i$iiímo 
le paíle c,§JS, . Circa ammmn Chr'tf.horá 
eft-delorqmnd*irafe'ttHr', M i S»*^ f,7'* 
m i aliad qmdamfk- attwM*?* 
cli¿mme yíitllíír'.non enlwtft f&fiffltÁJ t 
faceré.fed ¡>#ti)irafctsveitntti' 3'k 
dere.Vvdt, & pafilones. sf$*-
cicatrices.Revera pafsio t{ l>& 
y/{s m e diff i í i lm»Q*o d: $Íim> 
%4íereo¡esmartú* 
tyatítPtttinAmfcftHw'efl- e x eo ', 
^nod a g a f s i ú n e / ¡ c u o c e t u r * 
IT lusg^ añade el Santo, 
,y dize^as las psísio.n.és na-
t z n de la y ra,y que los t h -
.^os dallas fon, tupir el é'ft| 
te n d i m i e n t o,, y qü i t a r 1 a v i~ 
f b d el al roa, y c é g-a-tte vn 
hosibre , áecnanera , <|tie 
s-'iene a dar en OÍ pos in-
r-um^rables inconuiKiea -
i e s , y reales rqúe no tíene-n 
qusntí) ,J i íTa pueden dé-
jeir, -Pafilones •emm á h i r a 
i n í t f c m t M i k e k t t a t t o v i f i s ¿fíu -
f a r > C É r H n n i t w e f a a l i a m á . m 
'Mt p4i£S H vn hombre a-
pafsionado tiene turbada 
Xa vifta del alma , y tupido 
el entendimiento , y otros 
tnilmales,con rason fe di-
ze,que es^loco j infenrat©, 
Jr futiofo . San Clemente 
A1 exandrjno refiere fer di-
cho del P h y l o í o p h o A n -
tjftenes,que era meaos mal 
íer vu hombre loca que 
quello qut fió confot* 
me a fu locura : p©ñe ta-
cba,)' le parece ma! \ com® 
eítos Farifeos, y ECeribas Hier ¿fud 
ce a ( m ad o re s. 0 i x o 1 o li n • o t . m a i . 
áameme San GeronÍmos ^«4» 
que el enemigo apaísiona* 
€*o en 1 a lifura dei juncoha-
llara mil ñudos , y eítropie"* 
zos en que topar. I v i r t i e u s 
ctiam \n [rírpo n o d u m ^ q n - ^ r i t i 
Delgadaroenteaduk^io fao. 
Ambrollo fobre aquel k 
fe i Gloria de San l u á n ca* 
pitulo doze, que quandalU 
Magdalena derrftBGO a— 
que! ynguento precio ib pa 
na vngir los pies del E e -
demptor., tainguno de los 
Di íc ipulos hallo inconui-
eiente, ni pufío cacha en 
aquella obra , foío ludas í ^ ^ ^ i 
la hallo, y dixo : Qafre-M.S* 
hoc vvgentíim 'non v&nijttre-
cmls denarijs, & Á a i u m cft 
ege-msl N o Cerpuede fufrír 
é f t o , esgrandiCsima perdí-
apafsioaado . lAmfthenes ' cion. Quant© diejor fuera 
ttttem ví&h fo t i t i s infanire, i vender efle engento pot 
^ a m , ^ o ! u p m e a f j h i : Y la 
razón me parece a mi que 
/era. Porque vn loco ha-
ZeloGurasqseloron, y no 
las tiene por cordura-; pe-
vn apafsionadojde la l ó -
cuvijiaze f c f c y de los def 
frópof i tos , .y^ dei íaneos. 
trecient.os reales , y darlo ,t 
los pebres,que no de fperdi» 
ciarlo,y heeharlc por ay 5(3' 
1.? d r ó q u e n o lo au i as t u p 6ir 
los pobres,fino por engor^ 
dar lab© 1 fa, y te n ef rna sq ^ ur 
¿ m í d i x i t a m e h o c ^ m q H i d d e e - í . 
^gems 'fenmebat a d e u t h - , f e A 
, q m d f m e f a t j & lsctilos h a h d s , 4 
• • • ' • í f W*. • • -m 
i6¿ •'• 
• a r a 
ea qü* w t t t e b m t H f porlabat, 
, B r a vn hombre ta malo gue 
f)ot¿nia l¿y mas que con fu 
. .boifa.Y afsi dize Sáfi A n i -
Jjmfio.^wetodos ios demás 
p j fc ipü las fe holgaron def-
te: ^ e c h o, y fol o tudas lo c o 
¿Amh* Uh,. t r a d j x o . f ^ í w Z(?/>.«Kiftifiom. 
z.defómt, U t m m r } p j l 0 s Indas contradU 
falf '7t di .QUÍen auia de dezir mal 
¿e le bueno.lino vn ludas, 
vn Udron apafsionádo, que 
le corría paísion por hazer 
h u c h a í l s muy propio de 
Ibosíbres nulos cenfurar los 
feúchos ágenos^ y halhr fal 
tas donde no las ay, porque 
RO ^iran ias fuyas'.dixoSan 
'ffbfle.or-*?:. pregono. Nazianzeno :• 
4* fi ^£<*tí tvá vit ia per [fié ax,[ tu 
m&s.prorfas (&msi Linzes pa 
£3 les de ñas,y, copos para f L 
O lud as tr ay dor! O Efcr i -
feas* y Fanfeos!. Q^e def-
jiertos^qüe viuos efiays pa* 
l a ver íi fe laban, o. n© fe la* 
Iban las maHosiy que ciegos 
jpara mirar vueCIras malda-
de9>y nialfinérias, y blasfe-
mi-a^O quinto ay deféo en» 
eJmundo! (^üantós Ía«-
áas! Qii .irnos El» 
csibas^y Fa"! 
nfc»sl-
Panto Q a a í t o ; ; 
Torment os del e?nhidtofoty má-
íes de ha, embidU, 
X / f ' O V I A L E S á ef* 
i V X eos Efcribas ,, yFari» 
feos la erobidia, eí la 
íes atormenc^ua^y les comía, 
las e.mraá ÍS. Que hemfcidia-
es verdugo.c-Ftieídel féifmV 
que la t i ene. E s muy, pro p ía 
del embid ; ofa,n o g ozar b {é 
niñg.úíie^ntqtierer. q-ae otra-
logoze .Gomj el petrodelí. 
horte lanoque ni come de. 
lafruta,ni qaiereqae o í ro U . 
coma-. V a o de los viz'os 
que t i Señor faco á plaza 
da los corazones de los Eí^-
c r ib a s, y/ F ár i f e o r , % u e e 11": 
de laembidia. Wéik vohislé ' 
gis p?nns , qm tahfíli] cLi» 
kem.ictenct£ t i p l l 'n'm i n t r o 
ipss&- eos qnl íntro'h'ant^yo" -
'kib'mjtis .. Defdichados de-
vofotros', que cogiñ^s Ia"S5 
Hiues de la.Yglefu y.y d d . 
C i e l o , y no dexais e a t t á r 
a l i a i S i t S í f ^ j vofotros que. 
reis entrar . E x p l i é a y d o ,r . * ¿ 
S a n : P y r o C h r i f e f c g o í e ^ C ^ / ^ 
to dixo» v que el' embidlo- 1 j 
í o c i e r r a !» p u e r t a a I o s d t 
ií>as,y pai'a íí mifmo ía tie« 
Befapiadaapiedíí! , y lodo» 
f cC t f í* 
tac* 11 •«i 
14> 
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¡fictw$dtós filjffam'Mmr in pane en d potfo ios í t n m o s 
.•rtiMafm- sxdaj í : . \ l arj o.b ce a " h^ze taxadas- loa e n t e n d í -
porteroTáTia ¿ I q t ü z e r r á n - m i e - n t ^ j a t o r r a e n t a l a e á l -
,¿í>dApE»ár:aa los .ácm.ts , f mas-.,y corrompeio-S c^ iuzo 
f u e m m . f e m p t r i m é h ' d m i ., & " 
¡ p ' 0 ¡ í l m n t l ¿ p n e m , f e d f i ' - o s f e m 
f.sr ¿ m f u H s ¿ n m d l a t e ó f a m i t . 
L z m d u f ü o r m - n - e & r ñ l f e x f e m -
f e r e r n t l n e m s n d l t f e n f * $ , tMm 
q m t ammon tdifcYUcimm-entesj 
c o r d a c o r Y & n f l f i ' Y íi (|uereíá 
l iéaa'iole^c^n cl ivffa ios .0-
i^s^Gs juñ^sít 'a el- \ v á ( m o es 
k calle, fia p ©derjentrar ,ÍEí-
'•eo.náifmo les uicevdio. AtosFa 
ifi íe o % que i e ad.o tomado 
¡las Hatees d e U f a b i d u m , y 
•4e la jiit@Ui^ínci-\dela íag i'a. 
E í e m s t a , . como d'ize la 
m o j * v r d . G l o f f ^ y v L y r a p . m s n f ó á a r faber mas , tened por .cierto 
t i - j Y á , .el c a i í í i a o y abrir la puerta que el eHabidídfoj&nda. Sera 
. . i todos los qa5 qnifteíCen sn ,prc agoujzaado . íy m c - a áí.a 
í í r a f ^ l l o s coa U embidiaia • b i á s i n a r i r , t r a e ía íoga ar-
maztearosi-jáemaneía., que ra ft.ras do, y el verdugo al h 
- t m m - O ñ por b i e n , y to^Ba- do,} 'ha h e c h o g u í l o dev íu i r 
»4ros por p a t c rd 0 que dar fe Tue -de afsientD,ál pie de la hoi?-
.ra-a-traeo©df«fiie loe dfmas ca, Porque aísi como los 
.'So encYaílen. Mecepvrat cía ' 
ms Phjrlfeus , mn vt clmds~ 
f.0 fed vt mirare defidcrafáU 
bMS aperisenfp ' neintraret al-
ter. ¡pfefermjtnereforis mahi t 
fer íítiórem.Q^xt d í S a d o c o ^ 
'-•sazón? Q u ? pon^o-áofasen-
•«traÍjas!;T*>dos los v iz ios , di 
l«Se l •Samo/©» í s e t a s , que 
^ i r a n ' i í ^ t i m a r / y h n i r á l q 
•íos-éxerciíaí pero la smbi-
• d i a: j fm j c.o \ fi go v n gen j ro 
d ecr úé\ da J fi a t a en p-a r a c i o 
vmay 0 r, p © rq a 3 n 3 fe ú o n t e rt 
-facoa h í z e r her.d-i,r.í.iiio q 
wo para h ifla c^üí'utnir i-tíií 
bienes d é l o s o t res- í io t ie -
nen fiii,t.ampjüCó le puede té 
•ner ía tormento;parque los 
bienes ágenos fon los v e r á n 
gos qiss le aGormin-an.Paes 
ii el buenfucccCTo d e l v e z i -
n o, e s p ^ m d e l e mb i di o To, y 
lñ 'u \ i c i d a d a g e n a e s t o r as e a-
to íuy -a^omo Ce puede acá-
.b¿i'afiad-4(di c-h-.r? O tros t a » 
tosía-yones le eftan' ateca-
meando al embidíofo. quan-
t-Oí foa'í 03 bienes q ue dcícit 
•bre,y alcanza ausr e s tupro 
x i n i o , T ¿fs¡ ia vida es muer 
te prologadrj.E'í tftñd ¡flte%ai 
boavbre,yac;5bar)e.Eila j m í H ¿ n c - h r j f d h k m é j a i r e c e p e . r u t 
ma es fa ver da» o. Siia da tva f i f i l m t fne^pne f j t f p l & f a 
• í t«k ;ca¿ rda a ios íyat idos? ^ « ú m f e d i m p x d m fimpw 
m í 
dil¡gí%.hah¥et&}'íorem, Q u h 
i hi múíorHmjims ^ v U Áltenm. 
y':$omm fk^á ejl, vhi crnclatm 
• xe$ a l i e n M f e l i c i t a s ? Malupt 
í w t d t i p l e X qaet f a n t p r o f e r í ' 
fiótes homlntim , tot tormenta 
• fmn Ihmdór&m* Efte mif-
S X y f J É . wppenÍAmiesítoprofigueS. 
dez.e lo ié ' Ciprisnediziendo , qu* b 
i l t iwe, ' fembidiAes polilla del alma, 
c ar c o m á d e l c o r a zo n. Y q u e 
I I enibidioío conuierte los 
biehifságenos,CR males pro 
' pios,y la gloiia del que es 
, «mbidiado , es pena, y ^or-
Sientó del eíRbidiofo. Y deí" 
.. pues de auer dichoinfinitos 
snales deíle mal: concluya 
ÉÍÍ£ ieií Í o i $ o $ h f e m p e r ' t x 'fe 
Porc tno rfiyfernie'tes intus pt-
clxfa f ¿aiamitas , fne reme-
dio. Tienes el enemigo de 
las puertas a denu© , entra-
ñado en tu pecho , y la per-
(dícioií tuyaefla indufa, y 
^rientada en las teUs detai 
rorazó^y lopeares í á r t ü d t 
í io ,vna calamidad , fin re-
medio. San Gregorio dixo^ 
que ¿unqueen todos los pe-
cados, vi t íte el Demonio ÍIJ 
ponzoña , pero^ que fcn elle 
de b eftibidía^ arrojia-kíer-
píentelas en i r a n í s , y pef-
tiiesiciade t oda fu ra a Ida é¿ 
Yaiiade qitié efle veneno., 
Xi o [pía na e n i e |n ti c i o n a , y 
corrompe el alma, fino.que 
íaiealas ventabas|e,k c^l§ 
GrefA'thr* 
^ 4wVc. j ; 
' a r a 
en que vine,y fe rnflcñra 
lo exterior . " . /V^ c t t m dm.h 
Qttm c o r , / l u e rUfutreáocorfti 
f c n t j i p f a quoqne extzrier^ 'm 
d i c a n t , c ¡ t í a m g r a m t t r ani f f tHW 
vefamajAifóiuitr Sale el, £^ %Í a 
la car a,y en el color,y en-los 
ojos^y en la furia, f en los 
íDiembros, y «n la rvb)3:, y 
en los dientes, íemueftrala 
locura,y deíaOiuos, que p*f 
fan alia dentro en lo inte-
rior. Porque el embidio* 
fo c n p o n ien d o feie del an-
te la perfona de quieu tie» 
n e embidiaj .i'u e go pieid^el 
color, fe le rebuelue la fan« 
gr^,y fep arapallido aman-
lio:LosojGs le zentelieañ^ 
el entend-iraieftto (e le tur-
ba,y fele enciende la ce le r.^ 
los rchrabros , y eQremi^ 
dades Te le en frían, y tiem-
blan , y fe alborotan, y la 
ymaginacion reuienta de 
pura rabia , y los dientes fe 
ieerafpillan, y le rechinan^ 
porque tiene atraueíTadoen» 
«Ups.el yeneño ¡ y venina 
de íuembidiofa enemigad. 
Cvky qtiifpe f a l h r e ajfkU^f* 
occHlidsptmmttir , mens 
g e n d m v r > & msmbrafrh^cf^ 
eun ty f i t i n c o g i t A t l o r e f ñ h u S ' } 
indemibus fitidvr.J)^ mocta 
dizeel Santo ^ que quan-
t© raascreceel od-io dentro 
dé las teUs del corazón ) tan 
; í©;rB;asr cy es 3a I jag^y ti do-
el Miércoles ^ a ñ o : 
•:iloyjf í ió^guara, que cntor- 1 
¿ze.'y sütba.y eieg'a . y'a- ; 
• .torcniiíCA ia concíena-á .C^nt 
'•• ^ s i n i a t e b r i i cef ih efefcens 
éihfcond'ittir sdiÍÍ7V, dolore C£' 
: va twebrat cinfctentleim v u l -
'ttt*í h t c h j u m . Todo vn Ter-
feír. pi'W. ^o11 Sari B¿rnaido en 
j 4 . 7 ^ r . ^ < l u e í r a r o ¿ d í a emfeirlia , y 
1^9^ C a m i e n z Á d i r i e n d o , qtie el 
•vi*tffdíM^U%%8toÓ*t'%* raiembro ¿el 
í o t o f e m . ' I^Í35>¡o;y q«e l aembid ía es 
.fuego que aurAlTa todas las 
•vircüdes,polilla / y carc^o-
-THa del alTis , que prímeto 
sí a 9; i nrt á > y U u e Í d e, y c o r r o m 
'.pe afsimiftiia que á orros. 
- •>Jiomo InHldua m t r / i h r H m ef l 
. jDlahoü , "'huidla- e n n í t a b&na. 
'. f e f í f e r a arderé ¿enorat. •Ti -
•Shek'e^;dyilníi fYinw-jíbi mc&tfc 
- ^ffd'm^o'rd-st, quam ÁttttHW-, 
~ ¥ íüííjo'ááadé qviecíla po-
i;;íÍiíU fe come el fefo de vu 
m t M ^ - p ' i ^ íe qaenn , y le a-
uYáíTael pec l ío^yhaze pol-
SÍOS el sriteudiiiíientOjy c-o-
peíHleacia' iycahzerba-
se p!feffa,y fe c t m en %\ co-
- t a z ó n Sen^tim homlnisCO.T.C-
dityféUm v r l t , meritem Incc-
& -de re fe r ir e n c a reci mi en -
toáideAe vi-zío. , que dii'^ri 
'Íosrranto;s'j fue'ia necefTario 
£ para iolo- ^ífo-'efc'ribir rríu-
íi3ch«4 li^rosi é a k G'liíifeío-
;-eran mat^dofes S ^ ' Ü í c í ^ a 
' 'cÚ'as j y es í i fho hablar ^Csl 
(Jizeei S^nto .par^ue le j íu 
' iá iósa eflo tjraroti'.á.cnatátk 
D i o s en C hri R p, ab o ir are a 
I a b u m a H i ¿ad d e KS e n or l a ü 
gurafuftácial delEternopa 
«ir e no íe enciende que lo co 
fl g u i e r o n, n i p a di éroficf-n -
fe;guirlo,ni fue pofsible taiif. 
• con fu intento,y pretefioEí; 
pero fu raaldsd á elTo .tira-
Ma^yeri quant® es dé parte 
del crimen a'todo efiofe ex-
t é di o. Y p r u § u a 1 o e s S a.t Q c« 
la authrridad de San Ma-. 
teoen la parábola de "la vi-
«ña. Namqm IH^AOS, h-dv-ht» 
f í i d k t , f i dtct fts eft y fí ,ca-
fU f e r m o , f e c h r jfe d t i c i d a s 
¡[déicidits d í x i m í t s * ) n o ú q t i e d 
f e t u e n l t i Jtd qmfachfis fyoc 
' fetevdlt. In Címfto t n m t u -
dAlsnon fammem t a m u m , ftd 
Dea^n f d m S &cí c-onati faftt 
o-pprimere: ó " m e a r e •v ' . r tH-
tcs^cum dlcant i -hlc e'jf h&*-
r e ú v e n ' t e occidáínHs e t i r / i } & 
n a f t r M ' a h ¿ r e d i t a s n m . Y*< 
dÍK!A"vos en la ÍCCCÍOB paí-
fadaq loaembidiofos corría 
pareja? en la maldad con los 
DehUíhios., y aun cafi'fe la 
gananan . ]V¿wonttiusparer& 
é * 'frttA§einiqmcre$. C e liso 
dizé San luán Chríroño-
| roo. Per© agora atreboíne 
a JéZk, que abfo1ütániei|tc 
^ ' p m í 0 $ * és pecr^ue 
í f 4 el 
bifftf.ferú 
l y i . a d u t q 
diurno 
Math . i 
lom. 3 . 
Jmm 
(jEO'P„y ca.ura}.)r;n;y9UUo;cl.e, i ¿ 
•emUidi^cjtte, e 1^  n 0 y 4 ® n 
t í o t u u í e r o n . E ' matiuo d e l 
©isiklo fus ve ríe carez.e.i" í's-
Ja ^ íMbi igracia3 y ds todos. 
iGS'b'jenes que C OK.; ella fe al-
canzAn3y ver l'os^^Q&de--
^©rica.dQs en U hunian^ria-
tup.lí 'Z-í/f -«esfa juntamea-
vmtiü hypo ík i t i camente : 
- l e . n a l a c.rabid'ia,. porque, 
carece d ; todo y el l io^bre . 
iQ.rieaetodo. MAS ellie-m-
;; - - t o . á m p a f f b r a t h 1 a.nt.e., ^ 
• r. o ío) © t i ene e ni b i d la d ? í © s. 
bknes queJe í a l t ^ j y ei o-
t^otien-e^ho ^us.le.pe.Cajf 
le á i m l e d e ^ a e alotrc^no le 
í a k s n ^ y !os tenga. N o folo; 
•fekíi irna fíj-daiíb , fino e l 
oü í c l i o ^ el oti-o^i^ledus, 
. 'Ifitan^o lo-^ue ci-no-tiene^co. 
•"-llodaque el iot íp r^ o pierde,, 
•S^de.fffa-tanto eíbierv pro--
pi-SjCsmo el íTíaUgeno. E f -
B a f t L h v m í to pondero. San Bafi ikvagi^ 
1 1 . />/íí?* diiíTiente en aquel' cafo de 
v a r i a i q z á S n u l q m n á o U arrojo v a 
ef i de I n u h díardo,©.lanza á I>anid psra 
^ l a . -ciauarle con lapared,y: q u i -
tadle la vida» Pues veamos 
c e í i l a m u r i c a d a D a u i d , no 
?fe auyentana el Demonio q 
''•fa.tigatia.alPjíy Sawl y fen^ 
¿lá ? de aliUtooua.dc: le'fo: 
• • l a z a u a í S L . Paes.porque'le: 
m 
tanto'bicti ?-P:oj-qus efe/ñM* 
dio.fo no' cuy-dk'tanto- d é | 
eien prapio3^uarvt o del mal; 
a gen o. P e r d e r á vh ero b i d í a 
fo fti piopi^comodidad por 
ho z 3 r ma 1 a fa v ez-i ñ o> íM/M 
m s l a U a r d s , d i x o C W \ t o & á c ^ b e , 
rídw a r k u m^r.L.-asperidfd as. 
agenasJ'as-tieae por ganr<rt--
cias propias, y la 'bi i ína d i -
c h a ^ f e l i c i d . ^ Ac l o s o u o ^ , 
la j:uzg;;3 por írüíeru,, y detw 
uentura fuya.De dbbde v r - n . . 
n o ^ d . z i r 5 a n B e ^ a r d ó s q t e : 7 í ^ 
m i e n d e f e c a ^ m ' E l bien a- <r -^
g ^ n o [o ;e © 13 u i á r te en p éc a 
do propio.Escomo k a r a ñ t : 
q u e s U z-u c a r q u e c o a Ve p u e f 
ta Tus e n t r a ñ a n 
-u k rt e en p on zo o i». M u - . 
ch3s.V:®.ze-5 he rep erado en. 
aqy tdU -hi-ftefiá, 01^ igfiere 
-San í u a n QuandÜentran-da 
C h r i í l o Señ'orMoisílr©-. cn; 1 íe-
eltesiplo, de ios cá rde le s^ 
can que liawan:fus fardas,. 
losnier-GaderesquíraUi eíía--
•uanjhizo e l Señor v i v í a n ^ 
go,): a puro azote, y. l a t iga-
zo, hech@. dei templo los; 
ccfitratantes q . u « \ fe-ha-
ÍIaron,corao-parece: oua lo-
fígnifíao H u g o ^ dizícefido: H f i g o hfé& 
• VendU'ffrihi-n. c o l ú m h ' a m m i n ' * 
[ u n l a s I n q n I t m t a l m t m » $ * e • 
elAikrcoles cuarto. 2 2 9 
s^oíe jaunq,nt no 1 a-di- íTe 
%los Sac^ídpt .es, hp í ie ro%-
l,Q.ás a^uertf,; pesque- <o-m§. 
jell'is por íus propios iiuet^r 
.íes am^n eüabUciclo. t íue en-
eJtte mp 1 o i * u,ui e,íl e.^ii^SrCon. 
- l.pá Í3crsiic¡es,c!e r u i terian. 
. íus.,pvqueehos,}' ÍJvtauan fus, 
o'Ff c « d a s; c i a z o..t e q u s. tí a u á. 







v i vementes de 
wh'ercnt: e-xsMi"' 
Mimibiis dinnt. 
Iki vende;? tes 
imuinatio mj 
fattcricw de el 
tmdis, Fü«s. vearess; s gpra. 
. fie.ííd.o. a quií2n.ÍEí£;í filadas-. 
.los.Sac eJ d .©tes,. CGm ©:« Q fe; 
-^oluieron contra Ctirjft-o,. 
•--¿iz..iejBdoltin}t3riasJ.]por^ue 
Jiís-^uitaua-' fcs. .gansficiaí-?. 
C ^ i s tí-Pr© k k 6.pQB.tij\ y le., 
pvtiie.iideB aquel- vigor? 
fSw o ^jyéí ra ¿ti¡ íair .e.nteJ?-pie: 
íafi ,^ye. con que^amo-
>•. tíd^á-; h¿,z_e aquello ? ..Q**OÍL 
..firnurn cjlíndldimitíssqma. h m 
A-fasisiMues, c omp: a QU i tanto-
.,4uiiini!snt-G,y ;b)ándl^•.g.,.-y 




.sr-íí.ano í R e í p o n é e ba'i i'nan 
Que efi o lo Kaz^ela en^b.ii 
Gil 
g,i05 
| | p 
qur i 
aI- fe e^r e-fi»á's-«t;mpn ? 7 
I a a | | n a^  q 1* e .1 i ^ e r i i -
oula. Y1 'a{si.?vsncQ« a* 
gs tocá-ti ¿B fus int t ief" 
,lesp«íiar, Pc reH©, p í - ro a» 
. cu i la j f o ¡si o ci e ] os-: íifl ilá^^bSj 
•qae l iaz iá- .Ch^if toNugf i ró 
S.fe le fi'guia tanto t i o n o r I f 
gloria j .aura í lauales la' em-
bjüia <y ialuMan ty no lo p©;. 
clias! íuírjr. Soscífc oto. laspa-, 
kbras.de San í.uah Chrilen 
•no,. C n r l u d d , t»col* Chr;f'ho**¿ 
.wed lk Uee (fet. fian. 
mem'm in.cHra 
/; i A';'íf" {ed auot 
. QjteKm.s. na&is. s á&ta h<tc¡¿i£ís* 
Y reí'poodi: el Santo, ^títi**. 
madfrcrtis tr-mdiam Incrcdlhu 
lem-f%&-cimnampaSlo th altes-
ia&ant?, Q u e qu a n á o -le pod já. 
ptAvuniij' que feauiaR de t m 
.brabeze?,-^- efcupirle. laica* 
xa, porque I © s-1 r a-t aua a' a 1. y 
les qivitaiía. fus ganancias, 
qm era para ellos, [«-niay os" 
c¿ií? ge jen torrees. 
ft 1 «•!o«:y quando eftá-Ü"ÍUdo 
.Lir, d a fu^e'.fcrmos ; y- .há~ 
-z-ifíi coles ti'i Vi o n E* s fl e; ijae !• c e 
de ^. y, I k n c fí t lo 5^  qu e e t\/«f-
fa-faion le l?,la--for--, y ie 
,^ i iexa í i hevhaiiU^ffius.dp! 
me ÍU 4 .nú* i ik5 ' 4 
É»Í.T ^ ^ ¿e S.>an LUCAS , q?^FidQ 
& 7 . ^ 28. rC'hiní|:^Síyñ.n NUW Í^TO ex 
gr i '? c p"! ixo lAS p enas q I a 0 -
•tra viái4uiafl4á p-icíscer IQÍ 
tf.onden os.qu;foa pena 
4zCc:\io ,y psaa de claáí>;U 
pena 4i'clañQ.e$ itp.rjms.ra^y 
nuyor.q es carecer ds Oíos.. 
T&ifccd'ne arpe fM»tso$zT.ifij 
ñxíqvltatls.Lx fegunda es IA 
|rína:dí2 featído. íb l eritfle-
aura toda gener© de tr| | l$r 
- • ; za,^ de tormento-, y d s á o r 
- i o r. ¥ íjS|e go an a d i el Seáor 
ví> i qtíe.vet.aa á Ipi buenos A -
Í>i;ahán,7Ifiac.y ios demás 
,6ap:'os".ai:laáo de Dios , y 
•t-asibiea muchos de losGen 
^tiies de oriente , y oceidUs-
-te,cníu <:0T3p2d{.a , y en fu 
B.eyno.Paes para que lian 
áe v er, e (T-i or i a? P o r ven-
tura ai'tíki-a'reies.-.con eíTo al 
•guna pí^a^K^por fu en as-,. 
•SÍÍJO qu.2 -sntss veran a Jo? 
bueno? en la gl.opa para ;ma 
yor tormensode-Ios nsiímcrs 
condsnados.P©fque como 
fa embidiar ey naraín -.ell os,, 
pendran fatiga 4nicolarable, 
•m; a.sfe 4r¿ i sado-,-gue':e:(t *, ^ e , ' 
miítua-'i'á tercerafue^eV S i -
orí es' k o VÍ ü ¿ o yPu-s :pa t abrís 
'•iefoie-'ci f *-experiri a fdfrS* 
•ym:j4'yrAxm'tfh.ic'y&c. Y lúe 
» o m a s a b 0- ¡ m 1 d i : j ^ l f 0 
mtdu-n- dswyM adifeitúf 
Para -liechaf 'el fe lia 
á./as pinas de los mío» , aña 
.dio el Señor la tercera v iqU.* 
emra i k parrs c&a: las^e-
•tísa>%y na tien-* aíat-lü-^ar;^ 
es *tter deígeaeradó^®sMií-
lor de-fus mayoresyy1 í|ae*a. 
elles ya los ^Gentileí; ,: 
q u-i e n ha 2: i .1 a á fe o c n e i 
áojlosveaa en tanta'fsli'íi-
d a d ^ les caufe raertVbi^a 
c.ftsel-añicieii^ y torrBeneS. 
Llsuo Dios síu pueblo aE Pfoo^-rC 
g ip to^ycoí í imn pocos los 2^S7' *%* 
Ifrraelitas, que foi^íusróta 24« 
ííetsñta peífo-aaísfíos!quSa^ld . 
•enE-raron.,: fairqn crccieil-
do, y a ugm entaa,do fs deflí^-
nsra ,c^ue cía c|uati0ekntés 
iaiios , 0 coin®-otros dtzén 
en duzüímos ;s vinieííetí-ta 
fe r cr e z ie a t o % m\\ hombr¿s 
{]ue podían tom'ár las., ar--,.., * •...•. = > 
maSvfia los n iáos , y rnuger. 
ft.c's, fie HugOiEí ^ír¿í«íí 




pálabras-aduíi cfe> mily bien 
G eríebr ar d o ^ u e • n k & m* 
fujidi,oD;ios á los Gitanos 
^i8Uv?olufltad,;ni odio cens-
ú a Cu. Pueblo j incitaFido-
l®s * y niouiend^los á rnal, 
( | íno nmltiplicando fu Pua-
b l o , y ¡ . . «Rg^ü^czkndoíe . 
!D§i.o nual les nac ió nota-
ble embisia a los E ^ y p c í o s , 
con <|ucaboiTedan eñírai la 
b iepíenté al Pueblo de I f -
J 'rael.y deña ínanera fe m -
tiea4e.aq^e lyetío-- £ m ú e t -
. t h cor tttfum zu-idlrenf fopft-
'.Ittm i'tfis.ítA GloiFá l i í t s c t í -
seal íobr e ella pa labra . lV» 
u e r t k . P o n é l D#ftefmg w u l -
tipUcámhY ifobtíC aquellas. 
Coreorum. Pone [potite [ma 
i n á l m i ^ í o b r e a q u e j l a , M i 
v e n t r ó n Q.Permmdidm. Qu e 
ts d e z i í , q u e ' c o n : 0 los Gi ta 
Eoserpomaneame-Mte, y de 
í u p r o p b vol\íntfld,y l ibre-
íneme fe auian beehodemal 
«orazon^y vieron tan flere 
cidojy augunentado eí Pue-
blo dcDioSjCrecioles la cm 
;bidia á les EgypcjoSjy pey-
í n i t i o D i o s que a h o r r e n e í -
fen fírorcalmente ¿ ios H e -
breos. Y la G b f f a o r d i -
raria d;z*jque IñuWa-. efio-
¿ixmfAUcitAíls dlieuíe . L a 
erebidiano es o í ra cofajrino 
aborreeinaiento de lafel ici-
plicax ornó Ú ¡ k fi¿:o ir|íé i ¿ 
b ©r Í e ci ÍB i e n ÍÓ d é-16 s v í g y p' 
c i o s po r e ft ^  s'pa 1 ali * a.s i ¿Ve ^  
q w d Ve^fit a&UfinñUsfcd m á 
eirafemJfr'fde¡,\Hi wá fatiMty. 
íbtm-fs-TiHefjtfañr'i qkí'a laM. 
^¡ái'feriintiDios-ííites, h?f 
d é fé r , ^ Í : ór d e p e c ad ÍD j ni d'e 
maldadjantesé j ; los hifímos. 
pecados , y mal dad és'faca, 
grandsrs b i e a e s j í s í l ^ d ? :l'o.¿' 
raifmos Demoniois/Ctno-qu^ 
los GJtanos^^iT-o era snáÜ 
gente.y de mal e p t e z o ú 4)é 
lo.-s bi inescue Dios h i t o á 
fa -Pueblo' abgmen'taxáldTá 
facarón mal,y ab 'onsc i í i i i e -
to c i t i e l . T o d o e í i o lo tGífió- -• 
l a G l e d a de San A g u f l í n , 
í].cn la narración de-Re i^ ia l ; * ¿> r 
t ienetodaeft.udoftrinai *arra' 
y trata eíla queftion por Iss 104-t0* °:* 
rniffBbs terrrJnos , y pala-
bras, que todas fon fuyas. 
Concluyamos efta fecciort 
con vna agudeza de Saa 
Bernardo" , dize que pufa 
D ios algunos Angeles de 
los que cayeron en etta re-
g ión del ayre p-ara a tormea 
caries en eííe lagar , por» 
que fe veen en medio «dg 
los A u g e í e s , y k o m - -
bies biennusnturados ciue 
eftan e.n el C ie lo ,y los )uC" 
•tós Amigos de Dies que ef-
17! tí, y v i a e n e n la t i e r ra ,y ra 
biaa '¿e^éiibidia^ d é v m * 
ce? 
v '-t t ti I x psm i H u d .i-i b i jñS t u e-
turados b^ba:fíéátitej 
COÍS de-ge^crá/^Místá 'dm cé--
IJ g l a r i a j l u z i t i ^ r f rsíVlifí* 
d s ü e n t e í con k á n f i m ckrt--
ciad.Si losv-ij ía reiirar ^-otld-
b a x o v e r á t5t&s) if fír^-fircats 
ea i a f í e j í e u a a u d o i d í k t i s 
ÍI Í con Ugfperaa^i , di lata-
á p s c o a la char ida4»adora 'a 
dos da v iÉmáesyi ieuos , j a-
b u n d i a í e s ds Fraíoi de bus-
«as o b M s , q « í coa eKtozio 
qae ies'cae H^i e i é í o h a c ^ g i -
¿ o , y íe ^an Twt i l i za o p a -
• raaae l in te , Q^.uudo eí to 
vaen^ae-iabia? Qae rancaf I 
Que dolor t endrán los D « -
rn o ni o s d e -v e r f e - f ó d ead o 3 
de taata feUcidaá >-y buena 
'diebajy verle ellos tan mífe 
frabl-es;..L-a e m b i ¿ i t • dizs el 
•fa-nto,le5-carc0;ne ¡as entra-
r ^íías,.)4 losatorsacara» Sus pa 
. m f . \crm. ja^ra5 fon m>im( tS4¿¿é0 
'Amm inter GMffm-? & terram, . 
¿¿i C¿/e caiiensforthmc¡¡,vt v i 
¿ la tor picatti'.''. Q'-i-tw mifer 
n s i n t t s t w á í f n n A él&fáfitífití-
gentesfdl'íính imMbm reftál* 
i / inm JdhUmes in gloria , h<*» 
'h mÁ^mes gratva.'Quñnt m ifr-
ííh&s 'refritas 
tpíemes be 
* i l & r l o f o s 
OS}C:r( 
s\:h'9nis o* 
Ac y-efe SétM tñrMié 
M'Mmiméfá.eáM q 
rmm do 'orc, & ran 
. nhincúhosjenebn 
mnlfrm in fsc:$vl 
•Ahas montes l U m a ^ a « i í í 4 
i B ¡ t h i r . h . í t b?bje tuuerua- . 
rrado-s q '^s efra en el :C i el o . y 
rabates b i ]o s los j a í l o s de 
:la t k r n , . y ínoaces gfteríl ís 
••táélnu i i o HéAít vegioti dz\ 
4yre a los Demorü'o's. Por i ' 
.qushabitan alli pagindc la 
pjnaoe íuei í lpaea e#eayre 
eal igiaoio ,--cotYíOlo aHrma g 
Santo T-oaias. D o a d i •ihti-€ 
fti'-íii)ü:mo .y^ftau en rarze-
la ios ha í la el dia deí i ; i y -
..2 i o, que eacoaees m A r a a 
?cafa>y paífaci-n a l mlifi-no» 
lugar p ro f io f ayo , io ^ti,íl 
también aíirma San A g a f -
m por e íHs palabra;: L '^Í ¿a 
' i l i¿inofA teners - ü e r m i f s i [ ' i n t y 
y u i ris p r d (no M m r e .-^«i-- • 
' ®í j j a^ temptts 
q 64 ÜÍ. ^ 
5. de aen* 
adíUt.ca^ 
• .^un^Qaintg. .- • 
MmicA Vos caíl'.^Jiif au^rl-, 
i . gxarl . ícaxfa /-ai h.dbres. 
„ • r f^/^^ yH-lcn con? 
dennr*, • :": 
A ísncenda que c l R e ' 
dsre pt o r p xo mulgo. i .p-
era eí íos FitaUmes fu;; 
M á t n . í f ». 0» í -ñf {f Untado ¡qv- im ñor, f í a . 
n i 1 l'f t W i t p M e r m c m caJeftls e r a d l a 
c-ah UMY : M á 1; fu-c e ü o i e s •  g.i* o 
iBet'V/ les prorrtiza-, po-iq 
a;í:- i. ií>: vn er ece,n Cu s cu 1 p j s, 
Q^e íe'ra aiTaiu"a.dos: f'ei jar 
din la Yglefia como arbo 
les fin fiUíO;3que falo, para e l 
ffiego GruesuT pprque-co»-
« o z c a n que e J o v a f u Q áa 3 o 
e-n r^ a z 6, y e n j u í:M c i a, 1 é s tn a 
BÍfeílo primero fus de'iftos. 
Que aunque fabe P:ios5 los 
«aftigos que ha d¿ teñer 1 os 
hombres y tnerecea fus.rCul 
|*asn ti n c a e K e: u r a, e 1 c a fl i « 
^©vanticipadam^uie 3,hafta. 
que c é n e t e l o los ptcacloSj, 
1» ayan i-nereíidojbjen fabia. 
P i o s que Gain auia dé ma-
lar á-fu hermano Abel qiian 
¿ o leofrecióíaet ificiojy mu 
cho ante5,y no l e c a í l i g o a n 
ti i i padameme, fi noqu ele: 
fue erperando b^fla que.el' 
ir.iff»o p, cadb fa i . ííe á loz, 
y aun cbfpues de cometido 
f¿2Z,© S ios tauus ^erquiías. 
y preoyntas ú cfcíínquente, 
feclftl* AiáowijVsÜa tu' hei - '9 ' & loJ 
ms.n o A be i 5 'N u n i e.gia es, «n f^* 1 1 . 
r^ -to. bien/a i ralo que as he-
cliQ,Aitraqu-c fu f'an^re ella; 
c i a roau dpií' oxfámtf'iffh fra- G'lof.lnte^ 
fas tm Vlamat adwe de térra. 7i;j , 
Puespir"aq«¿^.UUÍs repte»; 
Zun ca s rí^odla -i otar 0'i 6 s: 
¡bqo ¿auJaTíu • E n 
tanarus v t d : j c M , [ e d v i r e u m 
f H n t a t * DIKO Kv Lúes ijneáí 
no pregunta como quien ig 
n o Y s para (abetjlín'o par acá' 
ílígar con ja0ificaaon al de• 
Imqueme . r Sanlisaoro ¿' s j ^ d : . 
M.dio,o dixo b ^i ímo mas ^ . ^ 
c s ar o: q c om o L) i o s s r a j u ez 
hazia todas eíTaspregurta?, 
' y rep reguntaspi ra,) u ít ificas" 
la cauf í,y dar la fentencia/y 
cá ftig>r, ímerro í ra t Vomíntts 
Cdn^non'igmrHs v t d ' f c a t fed] 
i i idexvt f m l a t . Y hechas to 
das las diligencias neceffa-
rial^n'OTOu'go lafentencia. 
MafédiHm erísfefer: terram. 
L i n d ó exemplo para lo;-jue. 
ze s. Notólo-boci'ifsi ti a m e o 
te Tiieodoreto Kaziendo z i ^ h c e d M c 
(íai¿r€guntafqus nara ^ue pú 
fo P losa Adán ea el Patay 
fo pues rabia quau en brebe 
le .Uiiadeheth u de'? Y ref-
ponde lo qne vamos diz?en 
de,que a nadie caftigaDios 
ántitipadaa.wnts>- finó 'que 
©Ijssjra que pclmsr© ío .ay f 
güy-Btus hom-tnbbi M - p i r a d i f -
£o f e j f '4t\citmfjipio p'jft inde e f 
• ¡ e t í H M e ' x f A r d d i f t e x f u t f u -
r . m ? Y r e f p c r t á ^ - p r l m a m q t t l 
d e m t qpíia ¡Ptyis' nsmine'M-ex 
f t á f c i e m a dammt.-S-cd pof i eá 
q t t a w 'j)ecc£i4crlt> Perque ra-
Z b ñ a, Saúl le fuTrio taato 
isnáo que auia ¿e 
:íjgr iuobeiíeute? Y par i que 
i c h i z o R e y , fabiendo que 
auiade.repi-ouavfvs gouier-
•a0»y quitarle el cetre de la 
jniano,yU coroni de la ¿a-
k í z a ? Para que le engrande 
.cioj.yls hizo tantas meres-
áes? N o h nui 2ra G da me} t ^ . 
auetle datado en fu eftaáo 
l i u m 1 d e e n =1.1 c afa d c fu p i -
„ ,. . dre íRe ípouJea efloEucbe 
- . r ¡ o q u e l o s j u y z i e s d e Dios 
. íonmuy profuudos.Vredo« 
' J • y no a^ientenciájaraas anti 
cipadaaienís por lo que el 
fabe que ha de fucceder ., fi" 
BO que^fpera elfucceífo de 
las cofas para dar a cádaqiíal 
fu caíi i ío.conforTie ló hu-
uiere merecido. Porque no 
con uiene a 1 a-e r e r n a v e r d a d 
y re^itudíoberana de la di-
^ i n a j u i c i a, q u e e 1 c 10: í g o 
preceda al pecado,ni la ven 
^ganza,y fentencia fe execu 
•ee antes a je la culpa fe aya 
.eonsetido, Q ü j a ' p e - ü ' s Incor-
' m f m m M k m m ex á r m a t e 
de prornktnone.x pfefetecia eíi 
tittq%emfldwCJÍM mer.etttrr.s 
p r o h a t t C U m eletilone indtinus 
e^icuHTfC&teY'dm nequáquam' 
cstmenh'e facroCanUó VCYUMI, 
i x $ t t ¡ ¿ i s j u c é'ms v l d e h a t u T 
vt p e c c a m w «ifevfa precede-, , 
ñ'f.C^un diFirenteraente fe 
porta U craeldi-d de loshoui ( J ^ . 
bresiquea pesas han afTo- ^(8, 
mado IJS eulps quando y a 
las cieñen coadeaadas . L-a 
culpa foñada la califican, y 
acri minan, como ílfu erande 
11 o s p ro u a d os, c a m o 1 a Hí 
zieron loi hermanos de l o -
feph. Notable fue la cruel-
dadd2Faraon ,eljuyzio t m 
errado,!.! fentencia tan íni -
C'ia.y decratoíáin p^ecipica 
do!Que raandiíTe 2 todas 
las comadres, o parteras da 
lass muge res Hebreas , que 
quando las faeíTen apar-
tear eftouiefísñ aduerúdas,, 
de qují fi U criatura que iva-
ziá era hembra, la de?caí-
fen v¡HÍr. Pero íl era va^ 
ron que le mataffen . ^ 0 
do ohftetrlcahith H £ h r e a s , & sI * 
p a r t t í s í e m p u s a d a c n e r t t f í m a f 
CUÍHS facritj'ftterfche enm, j5 
famlmSefemdte* A y fems» 
jante crueldad ? Qne auii 
antes de auer nacido los 
coadenaua amuerte! AUÍJ 
iio han consenzsdo a; vif 
uir,y ya los períiguen ! D i " 
Bxod.ífñí 
W ñ i t e r c o í e s i i m f f k 
gar, y ya fe les h u s r u ia 
t o t m e n t a! R ep n rr e ) ' r a ú o 
e f t e f t i í o í , y l ec t r a 3 rvo te 
declaies por enemigo,y^^er 
figuidov de los que ni lías v i 
fío^ni córioces,ni vees! Pue 
de í e r cnaldad femé jante? A n 
tes auierces que nacidos? 
r - - : . . . . m . 
¿ o V y l é t Q S ) y.re-vía-wa qae 
C« le in y t iuffe la tulpa íle 
l a i r ue i t e de C h i i i í o Siño- í 
N u e í l f o , y b.ba fus manos 
para oue r o 1« Ii-agan efíe 
cargo, tonjanle los Iisdies 
por íu qnenta y por la é&. 
fus (Uícendientes , .d izien-
cío:Sanguis e'ms ¡uper vos} & 
Pon algún orden fi quiera fi tperfi i lvsxoftros.O .ciuelesT #, 
en tu fiereza. Dexalos p r i - O imanes! Qoe el -pecaáb' 
mero na'zer, y dsfpues 
podras macar. Pero ante«? , 
/Votes ? Xas palabras del 
Z4»£* f€Y' Saneo fon.0 frodtga fur-oris 
%gtd€ tsm auddcial nec dum natisyceva 
%Mt)toflo* main-dátur, & aÁteCprwcpptim 
vita \ p £?r UH t'úm soncttM HTXO-
hlbe nefaHe horrfo infanlam . 
tuam.qHos nee dum vides exif-
tentes ¡nf -^4tris* Quid fcehf' 
tiust NcndHm ratos occldis l 
SeTHet ordtnem ftrnj.stHñ, ñaf 
camar ante'quos p^wi^j. Pare-
ce que Keredaron de Pha-
ifton efta € ioe ídad los l u -
que vn Piiatos Gen t i l , no 
qu i c re t onur por fu cu en 
volunt-ariarnéce v o ío t ros es 
queréis cai-gar deí?Y ca rga í 
fobre vueftros htjoSjy fufeC 
forss,.n0 icios les nac idos - í i 
no los que eiian por n a z e r í 
O ferezainíoUTiteiLa fafl--
gre de Dios vertíáii l .a mmx 
te ¿e fu hijo Uum.inado,car-
gáis i vuefíros fu ce l ío res i n 
nocentes,o^ie anaeüar? por 
n a z e r í Q u e culpa tienen fes 
pobres para cá 'grarepen*,y ; 
caftk©.? Si am no tknen í e r . 
€lios,y que con los malos re- tapoco pueden auer peca-
lab ios ,q«e í a c a r o n d e Eg ip do.Pues corro víaisco ellos 
to fus progesirores , faca- 13 g*ade.cru«?dad?DÍKoele 
i o n también eOe^y fe fue di gáternete Sa-n Maxia io .Cr^ 
fandisndo en losTuccef ío- dells mpetas ludétom, quéí 
íes baila el tiepo déla muer- fac¡vorc'fev,Konfolmn ftafen* 
t e d e C h r i f l o Señor Nuef- tes LUxros ftdettam nott natos 
• troj^ua-sdoracaion ¿ l u z , y occldU, D-e lo qual bien fe 
IU an 1 fe ft at on e ñ a t y r añ i a, y fi g u e q u e f u e r o e o s l ud í os 
xnaldad. Y aun fue mayor mas crueles que P'karaon» 
la de los ludios defig tiem- Porque Pharaon condena-
J)0jque l'a de Faraón» Quie-* ua a'ios eBraños , !os lud ios 
lenloi YeíÍARd-.}^a i i m b k r i 1101 feyos popaos * í ^ a r 
S .Maxim 
hom, l». de 
' í o hauiera msreci 
Tertul. hh p e ¡ . 
•taon a b s h') )^ á í f a s ene-
raiga-i-Laí I i i i ; 0 S 1 fuí'-raif 
raos (lilas UUIIo>i:vs [us ^ n -
t t i ñ A s. S egu n e i lom ay ér íxs 
reza fue U dallos, qu i U de 
a-.uuL.Qi-áíi áiEerentfe t x p e 
y av, cae irnos laconáicréni t b 
r.did-js condena antes de auer 
pecaio^j amas anticipaIdsca 
¿'^¿os-. A n t e s como d i x o 
T e 11 u i i an o jes p r o pí a c o n d i 
c ibn í i iyísy muy propio de 
í i i u i n a b o n d a ^ á ! no coa« 
•.«Ido.ar .'a'n3:die: raientras - no 
8oni 
nm emt nanAtim merent^s 
Mareion • -gora fobre aofotros i^ií iros 
•sjf í ñ i r e m o s ^ a a n Uxo« e í la -
.raos de iacondicioí i jy procc 
< der de Di05,y qu.inTemejan 
^íes foiiios a Phai-aoii ,-y aun 
rííofc í ipeores iYvnüy pare-
cidos a ios l üd io s . pa s s ; con 
denarnos ant ic ipadáinánteá 
rnuellros hermawosvy p r e x i 
• raos .antes de :auer pecado, 
• QaanM.3 vszts condenais, 
Ja p^labra-que elotro hablo 
•la vif i taqíuel i ixodos 9]os<| 
Jei ianto.y áuñ os-'tualan-sa-
reís , a j u zg ar •: t em er acia meñ 
te j y íeíítcnciar éi ,^|iíiTá-
rnknco qne tü-uo. "Q^.iantas 
veze* facedsraiy fucade ca-
i da hora , o^s lias obras que 
fon baenas,o por lo éiffiési 
119 í on raiiUsU5 I^íueacias 
S e r m ó n 'Dc&tmó f í t r a 
m s , ) ' las condenAÍs por d e í i 
dos g r a u e s í G o m o les fu :Q. 
.dio á eílos Farifeos e n e í t e 
ca íode libjií b sn i inos .So-
m a s l o é liTombres c t u é l s s , ^ 
Nca nd e na stes anticipada me-••' 
te a-naeftros pcojiimos , \ f -
feerrñinos. Quz h5bre.G'UI>r 
do stvra^-sueno condsnepor 
• d e fat í r o j } ' í o c u r * ioxyi e h i -
zo AiDai^que fin fábí-r fi eJ" 
Re y c o n d e n a r ? 2. a l p Ü e b l o d ev 
ios iudioss que A,maap?-e-
Et£ndía., y deíTea-oaifueíTen 
-condenados , b i so 'hechar 
fuertes para ver el dbqiK; 3- Heñe t n 
Hiende m c r i f codoa?^^^? „ '* 
fors in-vr-nam coram lMrfriMts f 
qno >i¡e,& quo merjs^ens I t i -
áa&rmn deberet k ü r f c i Y M ^ 
p a e s d e b echada \ a -foert 5 íuie 
a pedir aí Rey}que los con* 
d&núlQi&ixhcjíte .Arxm Re* 
g i ¿tíftierv^ft p&fééftts ^er ema-
nes fYmincias Re^nl tald'fpcr 
fus, r. I * • es 1 oco da ía t i na-
d o, a u a n o fa b e s la v o lu nt ád 
d.d Re y , y ya t r i tas dei dia 
f e ñ a h d o "? Y a los cOíi-i-
denas alos Judios anteá de 
eftar d e t e r m i n a d o í ^ o n m u 
cha r azonm©fau« d e í b ; | i e -
reza'Ruperto, quanJo 'de--^^- '*^1 
Vífíjm deberét vens Ittdaemm c^ .x x» 
ímerfici,& fort e e¡H&rebítt' qUÚ 
^"¿•.Quedonofa necedad 3 y* 
í cn t s r i a la de Aman , que 
&m í^bia í l les ludios a-
t i ian 
'fuertes para Caber, que ¿\& 
mQÚmn.Qixmm bellas to 
eámos con Us -manos c&úx 
diaíQuantas musties h a b i -
mos gn cíayr^'Qaantas fea 
• i fnci^ damesiift ier roereci 
d i s lChr i f lo Señor -Huéf-
:tr,0.no pfseeás. afsi con, ef' 
•tos-Ercribas,3r FariíVos,s fi-
ímo qae-va prime'o íuíian-
Ho Cus culpas para áeípues 
•.conáíiiariss. 
: S E R M G M V N D E Z I -
m® para 4 Viernes quar 
"t© cls Q^ar^froa. 
'Omms qmhihorlt t x hác ¿iqua 
fiúet íterfimi&€.lo&n .4. 
M A í m a Í A monte-
ría ese! íEuangel lo de 
.^yvElB-nucipe 4 
á ella es C h r i ñ o S e ñ o i Nue 
Uro. N o Tale con eftruendo 
«le vagagSjni preueneionde 
'tedesjparA cercar el raoate, 
ai azem i las e-a r» a ¿i a s á e va-
I b t i H a ^ y venablos,-ni tre-
^ a áe nnont^roíJ.ceycaáos^e 
lebreles dsWaneia-SoIofa-
l e á l moateiroloí y üñ ruy-
é o fe píefenta en la caoipa-
ña .Lal iera^ue tiene apla-
gadaiés vna inuger Samati-
tana Gentil y lolatra,viuda 
4á emeo. ¡pandos |Ue auia 
tenida legicmios ( confor-
me,U © p m i ó a m as c o mu n, 
y mas c i e r t a a m i j u y z í o ) co 
mo lo Gente Can A g i í ü í n , y ira* 
ían Hilario,y skbmun):fl3s Bat.i y.ln 
'Conformeá Maldanado, ile loú. Hila; 
gitimos todos, feguíi San x.^ Áe tria, 
%mn C'irilbftorrio en el ^éthan.Be 
PíaUii ,! jo^uels cita el di- áa.-.Emhl. 
eho Autor. Sea lo ¡que Fue- Rnf. & re 
rede ios maridos pallados: centiores * 
p&ro eí que agora tlens no 
fe puede dudar, de que es (o, 
~amigo, y eOaaa amataz¿ba-
«da c©n el. Efta es latí era,que 
el Redemptor del raundo 
frecen de herir. E l venablo 
con que ha de haz^r\A fuer-
te >Y traípaííarla el corazón, 
es fu diuina palabra,y poie-
rofa vírtad. Hl puello que 
el Señor tomA.píra hazer ef 
ta fuerce es junto al brocal 
de vn pozo,qu5 eftaua eer-
'CadelaciudaH di .Sicharjp een^.n: 
Sichimaío Skken/o Saieni i . 25", 
ciudad ds Us S y c h k n i t a s , . 1 6 , 0 ° 
donde fucedi© aqsel rapto - ¿ j ^ 
de B i n a hija del Patriarcba 
I a c o b j p o r e 1 q u a i Sy 311 o n 5 v 
y Leui hermanos le la doa 
zeíla deshonrrada paíTArofi 
a cuchillo á Sichen el agref 
for,y á todos los Sychimi-
ías , y, deflluyeron fus ha-
zienias,y ellos,y los deroas -
hijos de í a c o b aíTolaron la j j * ' " 
ciudad.En la qualauiacom- ^ Z9t 
frado el Patriarcha Iacob 
C i i vna 
Sermón VndezJimo^ara 
•Vxilbereáadjy auia l u b u r - h IIAZC, le diz e í latámenia 
jfio e n e 11 a Y a pozo rn ¿r. a n-
tial (que por ello íe llama 
^j» .48 . fu^tue^donde pufo vn al-
3 .2a, tar parainuocar el nembre 





mando por ÍRC)orar a íu h 1]o 
quié fu Magcí íhd es . Y para 
noítr e lLi íe iaen tan dulza 
capt i ú nio.entraíTe d efuaH-
¿a enlaciudad, conuocan-
do !a genudelia,faUn á vsss 
dadas aner, y gozar de?aa 
lo íeplva donde l&sh'jQs de grandes marauillas , caye-
Ilrrael ileuaron a íepultar ron infínitds en raifeas 
los hueíTos del puriarckalo ridcSjdandofe pór prifione^ 
íepi^deíde la tierra deEgyp ros,)-el Señpr lesdio dé la -
tofccmo el tanto lo auia dii- gua de fu duiio» gracia. D c f 
taneccísitaracs,<3cc, 
I N T R O D V C I O H ^ 
pueílo» y encargado a fus 
liermanoa. E n etlaciudad 
jurofti coiteleroboam^por 
íer el ü n o della mayameno, 
y apacible , y ferniiísimo, 
quandolealzaron por i\ey 
áe hs diez tribus , que Ta a-
parcaron,y deígajaron del 
Rey no de Roboaca/ orno, ¡o 
afirmafan Gerónimo. Y ha 
ziendo h metrópoli de fu 
Reyiioies claro que laauia 
dereediEcar, y engrande-
zer.y i luí lrar. A eñe po-
s o llega la fiera a coger a-
güapara apagar lafed , co~ 
jnienza el diuinD montero 
a diípararla faeras de pie-
dad ofreciéndola me}or a-
g«a ,y masdulze, que mata bazeEaiUyerríis ei? e í l o ^ y 
lafed,)'fatisfaze. Declara- padeze infinitos engaños» 
Íefecretosadmifables ,y m procara el Santo defenga-
j r i f ie íble las cofas- ocultas> ñar á los hombres enfeñan-
^ueella teniaeícondidas en ¿©lesqualt'eafu vltimo fin, 
filaima.Coneftolasautiuá, y enqu£CORfifle,y como le 
y 3píifsion3 ,y continuando ayan.de Gonfeguiríodcfuiar & 3.« 
«}SeftQS mticf df s , fe $ f tí¿rgurasuto 
C> Onfideranno nue-flro J gran Padre,) DO£VOE? 
Sofito Thomas.que í-s 
das las cofas criadas tienen 
fu vicimo fin , y centro erí 
qus defcanfaíi,y tienen íu fa 
í l M a d . y f o í i e g o , comolas 
graues en el centro de latie-
rra.y lugar inferior, las le» 
uesene í concabods ía luna, 
yésfetafuperior,y que c ^ a 
qual naturalmente anhela i 
eSe fin ,y le va büfcando 5 
folo ei horabr©,y cciacavara 
cional con fu libre aluedíis» 
\elV¡ernesqtíartú. 
es a qúet 1 b H gns 1 ib v o-t ácele 
ferado entre los Theo lp-
gosjintitubdo prima recua 
dac. Donde en b primera 
^ueñiontra:adel vkimefin 
q. i .af ' .A» áelhQnfibrs/y en el articulo 
¡ed contra, quar?® difins^ue es coíafor 
& zoia, y iiec-süaria auer al -
güfi fin vkjmo.Porquefmo 
l e huuiera fuera procéder 
- ep. infíniíoíy quitar la razón 
' l levafa lofupésr ior ,y fumo 
¿Árifijfn. h k n x o m o qize elF-iiofoío. 
%féí,S. 3 é ^ m i n f m t t i m facism s auferüt 
namtambúmi í : también dí-
ze.en ©tí© lugar 5 que en los 
rbouimíerítos^y caufas es ira 
pdfsibk proceder en infini-
• fCjkno que es fuerza venk 
a parar en vna primera cau-
Sáemln 8. fa,yprimernsouedor. Non 
P h j f j e x t ' e^^ofsihUeíp 'cáfffi wmfnt t -
\ 3 4.iom. z." htiSprcccdcrc in infinita?», (¡UÍA 
tmnefiet phümm nsouens, Y 
q. t .a r . | ú í g ó en el artículo quinto, 
j V ^ ^ / r ^ ' p r e g u n t a el Santo íivn hom 
# w r , | b re p u e d e t e n e r m u c b <i> s -
nesvltimes . Y? íe íponde 
$ ík t . 7 . V, ^ueno,y lo prueua con el lu 
»4i gar de San-Mat-bco . Ñ e -
rvo t/oteft d'tfokm' Domivls fer-
, klre. Y con tres razones e-
íegantesqus haze er) elcueir 
' fhlfait P0 ^ artículo . E n o -
cho artic»!os , que el Sant© 
feaze en eí\a que^ioa va 
Jprofsgnitado el mifmo/in-
tento.Bo la quií-bon Tegun 
culos della va f feguntán-
do el Sarvt^jcu qu^ e c^níifte 
la bienauenturaniaiy vlt i-
mof ín . Porque VEOs h^ffi" 
bres ponen fu felicidad * en 
lasriquezas . Otros en el 
ho«'er,y fet eflimados. O * 
crosenlabi3efíafamá,y glo-
riofo nombíe . Otros en él 
poder)y mando. Otros en 
las fuerzas corpoialeSiy r ó -
buft© poder* Otros en lo^ 
regalosjy deleytes. Otros 
enlagrandezadefu c n t e » -
dimientOjY memoria,}' v e -
luntad. Otros en alguna 
cofa,y bien de las cofas cria-
das . Y el Santo D o f l ó r ¿fo* xt 
reFpéde, qusenningunaco 
fa deftas conEfle la biena-
feieníuranza, y vltimafelici-
dad del hombre. Y en 1 a que 
ftion-tercera,que tiene o-
tros ©cho articules prue-
ua Santo Ti lomas, que la 
bienausnturanza delhorti-
bre Gon'fiíls en ver á Dios , 
Porque folo. Dios pue'»- ^ T " 0 ' S* 
de cumplir • y fatisfazer, o^ntragen^  
y íiartar, los dedeos ¿ú c^h. 
hombrejyTuaperitGv ytei-
do lo demás fen boordo^ 
que vuelan por lo alto , ^ 
accidentes que andan ppjT 
la fuper|lcle,y en lo «U fue* 
ra>y no tocan en lo viiio, 
y ful? í\ a n c i a l . £ e m rfna» 
intento de Santo Tornas yje 
Rips oy platicado en el E u a 
gel io. L 05 S a ra a r i t a n o s „ c 
«no gente ydolana', tenían 
fnil errores en materia del v i 
tiBnofin ^poniaiale en cofas 
criaáas,y peiezederas^adé-
rauan i las criatsias infenn-
Ules.y aun los c^ ue ten i un al 
g« n a n ot i c u d e l v c r d a d e r o 
Dio^no añnaua enelrood©: 
^«e auian de tener de feruir 
le ,y a ¿ o Kat le ( c o © e fía mu 
ger Saraaritanafe l®.figniE 
c o i C h r i § o . ) Mas e l S e a o c 
.^J^eciedo enfemrloSjyguia^ 
los , y aluEnferarlos.en toda 
verdad.y moíl-rarles elvlti--
IBO fí;i.i,y paraderovy l'a. ver* 
d^ádera-felieidad: coma oca,--
í ion de platicar con\ efta mn 
gerSaraaricanajCatechizan-
dolá^y l iazíeodala ffiaeñra' 
de la ve r da i , y. como A p o f-
tola d^fta gentej para, alumf-
fe^arloso, 
Panto Prirtjeifo^ 
LoS:^i'eftés:Je^4 vida- ttofatisfa: 
V ^ ^ u e feebieíe defla^a-
gua a pocas horas 
vo lue ía atcnef fed^y neee-
í m x t o á t tornar abeber.Son 
aguas mnertas codos los; bie-
fies deft'a v i ^ i í g u á s ^ p e n © ? 
wmo. 
E ^ e, n o ni b re a gua ets ta t d f*. 
u i n a s 1 e c r a s v n a s v e 2 e s fi 
ficá los bienesi témpora-
les,y otrasJos efpirliüafcáV^ 
eternos. De lo qualacada 
paí lo hallaremos lugares en 
laíagrada Eícricura P'arái 
prouarlo primero,folo quie- ^ g e u í . n l 
rQTeferir/aquetlugardel Pfo 69. 
fe ¿"t a A g ge o: Biht ffh, •& non: 
ejlh 'w inehriaú. ©onde, dizé; 
la GJoíIa^moraU, N'amuquk' i h i Glof¿ 
fapléNt}£éP^rreM£-0m :»on fe- mora, 
dat,fedma$lsAtt-rm§m(ítv. E i . 
agua de la fabiduriá; terre-
na no mata ta féd > antes lá; 
augmenta,Quancofaber, | j 
bac hHisria uenen tos fiora^ 
bres.todolo emplean;®» lás^ 
c oías de la tierra eu e ra aña--
n a. g e i e z e n 3 y fe.ac xb a n 3y n o; 
fatisfazsn 0 San Gregorio, 
¿ i x 0 , q u e en lai fsgrada E f -
criptura las aguas vnss Vé--
Z í s fignifican eli E-ípiriciS! 
SantOj otras la feiencia. fa«. 
Kfttras Xá (ciencia; de; 
y f^ bee- notibo. ^ _ ^ 
ScriPturafacrav aU' ** 
qHmd'e§fint$mSaníikm3All; ' , 
' ^ andefclenciam f / t e v a m ' " * i * t 
liqHutnde fetenciam' fraham} 
dífignare.- felent Y trae, el: 
Sanco atjtaelllügaí del. E e -
cíe á aft ico (|ai nz c „ I ) oñá« 
d ize, que h ti» u ger j I aiqu ales 
fy mb oi o d e I a m i e g i a , ^ mi; 
íia dbétriaas alagando f^lap* 
4AJ««Í««> Proctt«a íola'citai 
e l P í w n e s q a a r t o . 231 
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llagentc í e a z í l U , y psríuA 
dirla¿ que hs agaa's h a r u -
4a.s ío n aias duí z . Per ^ ¡ 
ftairáfctrmH appelLU 
fifolerjcm ap^d Sd.wo'ieW. 
M iUsvqae t yfnm harefeos te-
mt fAÜUu f^t imi í tas blandí 
t m d h s m ; „4<¡'i&^tl>i& dftl-
c hmfuHt, Q j ?:'..ia1 z ¿s!- Qjje 
r^jcna loá muianos IOS BPV-
sjes-te-rreuos^^-u-xíido í s ios 
h-nrun-ií D.ios,. quindo no 
} t r ¡ t o j n x t í - c a m o Dios Cs los; 
¿i¿p^ra i/íir blin deIIos,, í i -
« o par-a sC e^iia'd i ríos 4y víur-
pirlas. y alzarte con ello.?, 
e « m o cofaKú-ttada|Bic.pué 
¿d-s i a"iagin.ar ho rnbrs, codi-
• CÍ,€»rG,y¡altiuQ,y hazsnda-
, .dQ,y t i f xlovi f ade eres 
•..gr a.a dt rs;i<md la dron ^  J'n que-
tétío'-l.p .]UÍ cisne? fea fiaren 
- cia d § c u s a P, : g p s í k a dos tf por 
lino vias d^lio en lá'.for"' 




. . la fe 
ic D ío •> t e rn and a, es to 
,- Cu n-jhienda , y alzar-
te^oaeü^com.ra íá '^u í fo , 
y-volu!j.tA.(Í,Sari Aguít in ex 
j»lka«i-d$aquelld!;gaV d? los 
•P. r o,b ¿ r u(i o-* pqtt-tM J l e 
i¡41 ó1 Tí-Hah^ea-ü fpL'is:> tf eó 
i d } es tMlrO-izz 
hona inicH'gti'Wf 





ra, loo c- v; I U 5 
Demodo que fegua %m A ~ 
guitfn agua enía fag'r adá E f 
cntrira vnas vezes ie t'oíaá 
por cofas bdinas,y eternas» 
oamo lo és la petfenadcl E f 
P i ríe a S a h t o.s y í a sobras", v* 
otras por cofas malásV y teiii 
p'o r a li da des,'y ra al o s e x t r» 
cíe ios, y tratos áel Deái©* 
nio"ídeprau?.d©s3como lo va 
VRO$bien daro. en'ed Eaat i -
gelio dio y , d o n d e b á¥l I t -
d o C h r i á d Señor Hueftro 
de fu diumagracia,y bienes 
e^eraosítiizziQfii¿Htemhiht fodH,4»^ 
m e x aíi%ii.sq%ameso dabo-si, I $• 
non&'miyi aternam, Y habla: 
d^ de lo re;ñpora15y prefsn-
ttA'i'ZZ'.Omms ej'ú b m t ex'a* 
quahaej íne t Uenm. D e rn o -•«' 
d o q e r o ti o ! o Sf m p o r al , n o 
puede fatisíazer ¿1 tieMbre 
Estanefpadofo, y dilatada 
el ap :.ü'to bu üansjt ieae taa 
grándesen fanchés la huma 
voluntad , qu.; nij^una 
CoiádeJ^s cria ia/'. j ui todas - , 
juntas,fon baWamespára lie 
•ftarííSí vazlo?, éi 'fjtis.£izií • 
faTud.SeU)D;o^-! :a^aar 
eüt; lleno , y co n^iímiento, 
y quietar ¿líe ln?itico..Di xo Aj ig . l lh r : 
!••> ele-ga.ntímíteS..A2;ÜQint 19. cl~ 
Vt f/Uacarnís aninuteil'.húhe-t uh. c. 16» 
fem tfyy.ita ho-ninis, D.CMS. C'}: A I h prittcip. 
* j ' d l d!K'i;; 
3 • o ¿ 
o,y fsw. j , 
de 
S e r m ó n V n d ^ z d m o p a r a 
"áe la csrre có el a lm^: afsi.la. t ierra a produ-zjV.. f f^ inf»^ 
^wS^B-ieiraüei-.'tufcaáá^jdtl y,l.a i i u Ú i x p , puef. tierra. 
^6n"rbre ¿ s ' S l o s ^ £$'Djip.s ^ a U i t ^ y c@.ndc»^áa; > oufe 
"•ri^álfBs del alriU^pcr q^iei i bienes puede dar j . que. I®; 
;^i;u¥;y; es; Ivfe r, i ye; .t ü f ac o* k a n ? N a puede d f i fln^--
;i-:$o1ó 0|Q'S pu íedeTat i s fá^r eípiaas,y toraieíítQS,y.-afl 
ítí&oYi brü^y 1-iep.aíds .fus def 
íe'os^ccár.o ío diKo el ' F i a -
2 f ' lo . z . ^ . íet a.:¿^j refítfíK hims-defidh. 
%' Uhni i 'Éá ú z ó n f a S-zm 
S.J ¿ . r . a . rt'd T l i o r n a s e s ' censo y a . 
q. -; .vr. 8. "Pbrqwe a í s M c ^ p .el «.bjetO 
/ft'ítfr, % } etnefidirji'eritoesja ve* 
Ciivaísi-el objeto c'e la vo^ 
í u n t e d ts el bien.Pu.es para 
'bartarfe )a voluntad ba mc-
l le í íe t E^dos l o s e n e s \ \ m -
tos, y e í ío s r. o fe p ued e u. h a 
l ú v ^ n ^ j enColo.Dios ,cle a-
«^u les^ne folo.elpued'e IJe-
10.r les vaz'íos del horabrs.». 
ciOii.;sr. (^e .e i í ' e ) or-o ¡.yj:*-
plata,;y..ia nabuüaanc ia á§-. 
bienes d.e.1b,v£da \ . í ino.eí^ 
piiias,y, cuy d a d o s y pe,fa<n 
d^m'bí.es ,(,y eie'ue'GS par% 
quien los jjene . j - DIKAIQ! 
Imd^mente O r i n n e á . ira-
.. o • • • -
blando de aquel ncazo au^ 
fie ntO,VQue.quea-t-a: • S a w L ufe 
cas.queve ü i a, )•: c p.í?.iv ex?) ^ *1 ^ 
p lec td i^ .-y, .reguiadai^eat'^: 
y de c o Jo, e}jo n a u c ; ü i . a & 
quetormeatos^,): penas.,*^ 
leí v i ini^Umente ícpuh.44) 
do en.el / l i f i c . r t ^ , ,FÜVC|U|Í 
coias aqu;ej:saqUS: el m M 
g.inau.4 bienes^, n^.lQersu^ 
y cumplir fus deffs.os.Ó«aii 
^o p e c 0 A ciá, nía í d i x o D : o % 
latierra' ,y :notificoie-1 os. da íi.nove;fpiiias, ,y deídi í ha^^ 
fios que en ella le a ai a de fu po-rque .VQ> Tupo entender:,! 
£eder,qu"5 en, lugar da halla? d i?^ O-igenc^^que-,U t i e t 
comodidades en iatietraqu-e if.a. ir.aídita« n'a ipodia; pr t í^ 
pifaua , ' i ialhi-ia cfpiaas qa<3 dazic v.erdadprps. bienes.. 
GÍ? w. 4- i ? t í Ú i ai a i i en ../Tí ilcdMa-ter^ títues qni ntulm • hana. refbfea 
i f r & n j Q 'rá i$y0ttre riio., fphiasl& trib/^ 'habcrt-diceltat. -Mtmienmm\ l 5 ' ^ f t ^ " 
ftrtpamierY£.-Pond'sremps f m W ^ S ^ i . ^ ^ f f 
sgbra tocio quantolos hom »ffp™t>aftfAVfr*.-heja* m h 
B'íe's.,aperef5-?n'dc '!a$. tej^'s a ; vafet im^{n m d e k f t * - f ^ ^ i 
bajoUl orb,la pUta,.Ios f ru- ¡káíh catefthhs n ^ q m i r m ^ ú e 
í e s . 16S:}reg.:!b,5, &-;c,.' T o ? ftarUaxjt.ffli ¡n; tfrm S::qm4 
do I c p r c d a z e ^ n e r raques i*t terete fie thefmm arfaita? 
h p J jbra ¿ e p i o s p'^ pue~ tpt efl. Es rauy5| p ropo^ to 
de Maí,; |uü.cosi4?ap,a:;|a ^ i é p W i 
| ) 
i < ^ . . 
el Vierff?fqM^t& 
dter^Áv-l-ik. D<modog^e l o 
poso, y o adufes t od^ qí^aij-
t o ay en i a v id4 p ^ ^ c s • T 
í o i r iücho ,y ' l l eno ,y cumpU 
¿ o es lo qns a.y "gn la etef n& 
fe l id í l^d.C^uepor fer tanto, 
"f t.ín cuíTj\»iido,y tan grari-
' t í : . - d u i r c i o a g n d t: m e K t e í Q ^  
bte las palaíara5 ^yg íc íi« 
'míVí m/iQ^üe en lab ia t ; aüf í i 
tafa;fVz;á;,no íe diz'e^tte «•) g@ 
so entra en el h ombre, fino 
que el hombre cntraen el gO 
zd . Fo-rqimla felieid^d es 
gtandc qae no cabe toaÜ• en 
e l hombre , ni e ' h c r o b í e l t ' 
puede agoci í^y sísl s l '^q ga-
fete entra en el i i , ¿andef ie 
hartajy fe í a t i s t a z e , y cgrrv* 
ffé íodüsTua del] eos^y q i^? 
da atiegadf en .aqneí Tamo 
bieñvLos hienes defia v'ú& 
Céix\:& fíD-n tan coi tos .y l i r a i» 
laidos , ab:.tca los ,vn hom~ 
bre^y ¿oge lo s , y eá cierr-a -
iosen,fi,d'dinevola b.izien 
ü^jjy lo dornas ierren© , ; y 
k'i}ni-ve'7Ís-lo agArrjn ).h-
a fi & r a, y 1 o e'n 2 í«i r a n , q u c 
no lo d i x a n ver.foÍí.n..'JiMia? 
perr; los bienes eterMos, co-
JTJó fon in comprehenfi b?e 
no entrar, en el -hombre, 
^dpdTfanr t ¡¿a íoáMü:t> 'CÚ- ftnod hombre entra en e-
K t m ó U m t í ^ m $ W M F i b r a s de Caie-
cpS"a4erad!ón;de San Gero -
M d . a j . i i i ^ o t r a b a d o ' ^ 2 Aqiielpa-
í i a a. ^* .5ir e d e f a u l i i s s i q-ü.e r o« u©-
& | , «andoaf t i^CYis io í , h i z o re 
^a r t i i n i en íe enrre ellos', d^ 
/Ic-s bferi es qn 11 e n i a. Y ^ u an 
J o l l e g o á amarles quéñ ta 
4e i o qae" c a d a ^ u a - í a u k 
;gr4r igeado;¿ l'os dós prime-
ros que adran doblaclb la mo 
«léda., JIIprimer® ganando 
. é'i n C£Í: ta lentos cónof ros . ció 
co quele aüia in&rega ' ie • y 
el íegurvdo dos.j con-otros 
••^o^les diss-a-cadaviio da 
énri-amb^staíáiiarido fu rfili 
'^t'tsti'iM'mjfir'psé'húm* & fii 
•delit.3\ii:% Qzvuó'.ó. ue en pd 
€*s iroffai t e ' ^ í a - l h ' i o muy 
. é%\t'-P4Íes-vea^o's'n-d les a-
tóentreg^o É hazi^nda, 
, fe rfqúeáíaS'í''ftss;rnefóVoi?--
J i í ^ P í i e s ' á í b d ó e ^ ' í e l l a ^ 
•t'ó tí i é loy j o r q u e I b efé^ los 
th i i roros 'de)mui ído foh-po-
a.ivn í^on;na-3 :á ,Wfpe l^b cféloi 
í ^^é>oVfií*at;o-svq"ú¿ 
****69, f m i P f é m h •hc-vm J lüe t 
VRdpeÍ7fanrííentpábid:b ' ^ 
de Nabue 
cap* 8^  
áe t)eo\ v i tfm pofsit conclndi' 
ikhammetdpi td-eh homo iútrat 
ingauiilum UÍud incomfvehén 
f i b i l e ^ non ln\r ;t aanduim ' l 
ind. tú h.eíMMep?iVc!&t-compre*' 
henfaír ho&lm. San A m -
BVcmp haz-endo mencjori 
la g i a n á e ¿bundaDCU ¿Q 
t i q u e z a s q u e .íema s í Aoa-
licn-o,dt quie h.^ b Libero os 
Stf ti b a, a i x o v ¿j ¿ c o fji f'i arre 
bien 'f&cmcíer-litas p¿ /w^u 
milcrier *fit. lHWP ittatjhffs [la 's 
qt&.im pv-iper x t - i l ne r iCMl t im de 
aflatef/?.Noausjs ad-ueítí 
do d i z e el Sísnto , ccnjo ís 
f^uexade pobre, y neceísta» 
,<io. Aquel , ti cazo que te-
s ia las | í cas |le¿a^"> BÜ€S 
poique fe cuexa.y' picle vrsa 
gora.át 3g«a,y no fe ja dan? 
L a r a z ó n es dize el Santa, 
jorque les bienes deíle fi-^ 
g l o í o n de taaippco valor,: 
<nu.e ao ay.wayar pebrem 
^actersetios,)' fino rciral'do 
en eílc n c a z o £jue fus mjf-
masJ i q u e z as 5 y h a!» s? n d s n -
cia.y fictinclicbd , le h i z b -
.ij&a ra as pQbre.,y uii-'srabls:, 
qne al p©bve que uoo fu po-
brssa eüana cercho de tta--, 
baxosjy p e l i g r o s » de fiioda 
^ue Roauta quie?- l í rrp.raíT^ 
ala c a t á n l fe d e l u í f í del. 
Senscallh. Mny'bion penderé Se eca 
'$Jei ta ,c . q o ^ n í o v t o s ^ y e f í r e c b s s , y 
% i*. laiífiMbles^ii.i^bie^cs 
Umofará' 
f Qetith'yCj/iia e xlqitdfHfik 
nec- prfHm ad-'attcr^m^mfí.ahi-
r i eréprá, traksfetri eme. ;-Qúo 
r:ys ver k cortedad di to^ 
das las 'cofas ^us •••ap€tiez 
tn eí raiindoí'Puesadnértj'íS 
qu i n.o püééen íatisfazer -á 
dos-porque!o: queVi io tit^ 
re'al otro le iFlftaS Pues c e ía 
quo ao.fecftiinde á esmuh 
ta-r'raas- qae-a vnemuy hmi:~ 
sada vieMeafer. Apoc, t p 
BáhUmiít hahehs poculu-m aú* 
m l í i a t ' m i i h í i s G . Y per.qn® 
eflab-íbidán® fatis£>ze, 'a-
¿ a,en va fo d e o t o, A mbr.i'ii 
P í . t . CalUcw m n Bahllomt-
bcrh:t<$Uis f t l r c n t a m a ftk-
aere, no\ peiernt-. m u frecioM'^ • 
liccrct. dd hhéndftm; é c. 
tas cofas de íla-vi da tande ^O; 
c:e me^cco.y-íanjnadaí, qne 
uo e í lnua BUS Q-ycen la-iíca 
£ínaci©n. Son'todas dias . 
íatítííiia.Sün vna loctira tb» 
ieradaconíerrae aleRylo dé 
los ho>tibres,y al tf iodocéa 
i|nevíap.d.iUa?. V e r é i s v o Simíft-
lo ( Ú h ic h oa n'd ra ] Q l , que no-
ele anza vn erapo cen q.'ie(^ 
"bvii fuí carnes, ya fe í inga 
OpiTp®, ya Rey, y a P a p ^ . 
I ornara, las p^íH q«e t©p» 
en el j ergon de fu' aleergueg 
y haradslla^ el ¿etro , / ia-
gncfralq qut aÚi .erco^ r j . u i 
formara íu nntta, )• . l * « a i 3 . -
C^ue es£í lo- C^ ÍÍ c tiene Hcí-
concertado el u fo , y. Ja 
i:n agí tí SÍ ion. Pues v o í a e d 
los ojOÍ-¿ lo que paíTá en eí 
inundo,1r4j.aclqiiaMt.iS r iq«e 
•Z as v i m a gibadas, quanr os 
©fieKM iSÍi t]ndamcnro,qu5-
tas dignidades foñadas"j qu? 
. ío? 'QhÍ9$$.&$ a n i l l o , y 
aun viento,)r .quantasg» ¿i 
dt-za-den a 4a. P o ti € fe v n h © 
l>feá.mrar eafus inte! tiles., 
yganác-hs,.): hazc en lu ima 
:;g-u-!a;i.©tí iT'ayotz 7.go.í ,y . ed j 
- i i- ic?,) ' f ingek v n p ; r í i ! - ro 
.y i.eyar3v.er.« que ha de f A-
ib.ercnel váZui d^Ja .a!>t aa 
• M Z i i í o d e P o í o í l Y ei.o-
• t ro que á pena;, lia ¡¿ptudia-
. I a s rs a f ía b idos | y y a fe v i ft e 
Lgaina.hr i jy fe pone la m i -
ti; a e n 11. y.\ z , j c a fu, t ft i ir. a 
<-j » n 1c p u ? c en r t a a 11 d ^  s 
las ^vei idcnd iÉ c¿l 01 be • ó 
fotnie fu gran J< capazvd-^ 
y( ál.eálíc. todc es v i -n to j t o -
•á o t s B a d y.. í o i o c s i ÍÍI a, i -
Bacici^iín fun^an>en>D. Si 
• liegafl^des-'á v.r s!os y t i : 
1 a n .w o. i e á e la t; a p a ! e ' tve fe -
ií> en.que P í i í fa^ rB^wns fo 
t >.• > A ueis ) u d o el• fc*^d? 
€)• í ípon de lia q fita n «y 
tn ii ^ y a q u e ' ío es. Va rr a )' o r 
lo uvaqut íJensjPcjVuí.que 
^ 7 
do ningur; j . t íyzj» í í e n e . . T 9 
dü.sfíe d i fc.üí M) 1 e t o'r o di n j 
j)araent€ San Bafili'Ojdiz ic» 
. /^Í c o o i t a ^ t ¿ M i ^ h i s U t l * s 
fpi-ror rat-oñJs vf- m /¡jcn-.U/xo Van.rfJu 
res ipfd-s c e r n k n t y f c d r a q é * ^ - J ^ Y a l l e 
t m l ' q u l . ' - U h e t ¿ í i r n w , c ^ U l U 
b andp.el íanto cdntVá los r i 
eos auarienros qsv; noTe ií ;r 
tan Y lonnfmo viene lía Ver ' , 
d¿ ios .imbivior©5>y 'sno.-i a 
todo í^s parece pocr;. L.;s 
piedras de la o l l e fe ies hj> 
z i ;> d e o r o y t & d o1 q u aa f o 
'imaginan fe o parece. %%\ 
e í to fu¿ñ.an d «.ir íui ehoa,yCM 
eí lo msímo pi ' iníán ve!ahdd 
neo m o I o ^  u <.j p e r' d ' s r o a 
.elj'.nyzio, que no miradlas 
coi as como olías ion en Ujíi-
o<. o ai o U l as j¡ep<eícnra íii 
locura, De k aiifaiá fuer fe .,• t.« 
los qnc.apetezen 1J3 coias 
d J l a v n ' a , como lÓlVeteel 
d e Ü a e n fié i ra edad, t o d o- q«* a 
oniir.na 'ele • f)gura ac 1 íel.-
1(5?,de lo que deíi'vian. Y áBi 
y le n e o a fe re l io- ta le S, c O-
mo lasccfas en (Kík nuficr' i l 
(ua ñ . feo 11. J^-^i fr- 7 abomina ^jfe¿ 9 n% 
h'hsfi tut ea C[H&' iiilexermta } o . 
Son qsiiio Us'aiugeres p r i - St tmtl ' ' 
.¡S.adas^qus viuen p o i auro-
}o>y.{i?í5t)re fe-les a i u ^ X\.Q.K H o c m t x i m e f a y l o f t i & H b ^ 
fóyt^Síicstte^, c f iÍ ' ÍS /IU. t J y o ' A i t í s f f o f p A . 'Ptñákie* 
Aídj'éífií ¿s ío ^iá-tpit .^cg.. , r&olenm. refutare,.: m o d i d i é l 
t r i n c o s s-joj, Q _ ¡ ' n H i r l c b í i n : e X i f e m a . i m t - m i l & . X el: Pcai 
tHHn-croce i s , a m ' f l ' i x - t f i f m t i¿ta A. javkacxaíTibicn f e b - í 
• fiercor3 Q^veUgCiUe.reg.jld. m i a t ü u i ¿e ía [©..OCÍI ds . io t r 
. ¿ b , y c r i \ d i i ' loV pscÍi9s 'á«i; l io -nVí^s q t í i anclaa Hc l i i i * < 
.Éo;y M : \ t s m m i e i u a a e i C i ^ ri!es,dizie,a4or Fg^.. .d-^D- ^ ^ ^ ' ^ 
Ja , tsn^t tatt eftcAg-aia .el. m ü l ú - l i p a t n p n - f a t ^ f ^ a a g ^ ' 
le .teagi paella. 4?^..-f^,í; c&: j : r¿ iedc . : ¡ t f*w. / ^ v 
cacijfTtéfcftÍ5rc0Í,yeilie(«i t r m ] .•pc.vdtch^d-a.. 
Xa raiyoi- reg-ilo ,y galo fia a! qji¿ -m-Jj it e ¿n p re': ?%'n *a ckfc > 
G h r i h i a n o criado á los p i - y nuilci.;Ii..-.á!.da Jvaziepíhlí,» 
^ h o i d e h Tg'-íH i ,y alim^a ¿ ^ f t ^ y va haziaod vmcM^c| 
-tado "c©hU Cañare cí¿ Bio\.f t a n u ^ y A25; t.Uiido.W 4^ 
y c c m el pan el; fos Angeles, es íüy-a :.haila q ^ i u á o HA/; 
.e^mo er posible CIUÍ ce a-, 
'fetizes COR él c í l iercol de. 
las cofa? dalla u i á i ? Co 'na 
te oluí l a s d í ta v. 001 c z a de 
coco k d i c i o h, qr! e f u i c r \ $ 
'Como d i -
t t % U t fe-
«Id pira el C iele 
¡o pe.ojr 
yjy á&l s | a r¿-f: tí c i r i -y 
l l o > s r é s , (\iié no lol© paí- , 
fe4 por e{To,y lo íafras ,Íino., 
1©ÍÜ muy denlo, 'ype i l i íd©»^ 
y'hev'barCelas ¡ a c a e l l a s , ^ ^ ; . t ú 
r<?• ¿"ái /?y&rjñt'A. r. D i.z 5! a-1 A-J 
te i l ioca l . EUgantemcniut» 
comparo elPio-idista aMo- í 





ias s como íi. 
bienesjfiea-
qwp ( ¡ k r rjon pM*s 
d e n m . 4 y de ¿que! <|tíe.íle-r 
í í i i ^ .-afi de fofas mal; ga^ 
do cafo^ uc Ce an. b h n • f,asar<r 
sB^.p^*. do áf«i q-ie cff i caíl Cora .e! ex 
tíhedi* p^ ' tr3?n,),v cifra de todo* -U? 
t l e n ^ f a males.DiKoloafsi deuotlfsi nadasenfin^oncoUsi i^ei-) 
W ^ f ^ f v l ls í v ^ é í VJ/TC- tfc'kuamar l o s júcs. cid- U -
'' á g u i l a s . - ^s ív- jpb: 'Xi i ¿ aj lás 
é r M ^ d r M ^ d s c a r s o'sdíi la'va 
f n v . h ñVre áli Bu u k f ie avuy 
í g é o ^ qu s t ó £ a í ^ í 1 j n ó á i - ' 
s ií3ilc s Ui^^ € § a l ó c 6 r Q^i í e u 
¿isda,Tfi^áQí!iedutíaí? Pues , 
0^l-.}¿f^ a m ' á t z & S t m Geroníff ib _ 
^ .. Q H á r e ' p r ñ k i f t í , :iqtiafi'<£•''aui. 
i o r q } i e f H d s l V¡r^e '^s .£¿^j: . f fe 
^ít-ii Ovio |> fe-de, ni u d i o^.tsco" 
Báo líeciía.fe v;na ^'r^tílla^l.'" 
ctieHo.'Y-'afái 'kyeipú fda-SV 
jgitHmr.hifjiWi pefadaque' 
ú m z : , i imchoi o/áfiitsiles 'dé 
ye rr o>cj u fe'v nal v'e '{¡1 ¡ a ri o'p o -: 
, i , ,r d r a c ^ a ^ í b i Y í e b r e amella ' 
^ .ipaiabíá ¿snfmrt f k m U : í ) \ i (Q 
íhgs'W tetérram If&a'y'il f¿?í»-v 
l-héíp^ctmt: Sábeis ío 
liazen Igs b'iéóés fu per 
isábu-írdantesde 5¿ t i e n ^ I o 
... ^ ' é fi;.]occ «-.«y á fmo^ega" 
' } ó v o . t y i ^ ú é m f a A o p!.ip?c.-
í t i ' en í i íé iá í á \ IÍ íreír.-bre , y 
jvétóci le i lefc^osy íú» gorra; 
l^v le los p'es que ícn ios ate 
H é s imn aaiosjdv-p^fido que 
jiO le dexan dar paíFo t u ía 
deque los tiene ali-acs, Qtie. 
tTiás hrtZtn? (fue fatJg.aiv.aÍ. 
h o í f b i e . y iepenen en i i i i l !a , 
fies dpcuydaoos ^ y aFiiviu-
nes^y-torgoJaV/^ le. b.»zea. . _ , 
tropezar á cadapa i ío :y í ;a5 í 
y hazSffc iarzqas , y. que-
b r i r l t t q s caxcpi .Y a.isi,di;^.:, • , 
S ó ía n C {v , b i i u Vct í'o ha a c " ' 
' '34 mo7\ 
ü i i o , D i-j  
n a n d ú 5 por amonto-: • 
^'ar c61as.ie ¡:renss Jiec 11a;!o» 
bre íc.s hou bres;cai^rad'-.s, 
cié lodo muy es pdV.-, C o n » ! 
ciuyanlos d h íevcjon. ^sri) 
vn higar Hefac B ifd o3 q di 
Za nl í j inb tienes, empaeno, 
ilo'tnb re 'bá i b a ¿ o,de l.c'f.^fu^ 
to jadiz o 5 c oni on-, u ge?1 pr'e-. 
ñ í d a ^ n o te cones^yie. f a l ^ j 
lose olo i e si a 1 r ol\ i Q , de c o - \ 
m é r f íer ra y piedsa.c,y v ar r ^ 
cozido ; Pues iniagn-.aque., • 
e ó m o jasírugeres- j a iu ;^ (& 
cnueran por t.urcplir iu anter. 
jo,comen piedras. A'isupa<». 
lezes tú las cofas d.efia y id a,:, 
p©i (oías'las spanendasque 
lien en y vn po» o de l u i l ; i , • 
/ re íp iandor : Sus, v ^ n ' .BaJíí, lacsf 
bias ion ; Nont /puda Ur ¡nyra citd* 
fdes frdf/'fiídh' ¿ppetere. . to^afniVA 
fócpiadwcdum fn-nhercs ¡quáí mcf .ñh . zS 
VH'ÍÍÍV, at-rpíMt .-T Vt cnl^n paralhíor-ty 
v i ¿ 3 |:fjp#te¡1;,y ciíni nodel iiielaflllss varan , codmnío cag.jfy,-
C í f l o . p e r q t - á i e bgides fus dotU; qvoqfí't. lardes mmerem . 
t í • 
fias" ' '^h;ins 
á u c i q s biea¡2s.y, gu i íos ¿ t $ , , 
tArvidanofatisíuzcn, ni .ma-
tan la íed,y que todcs t i los 
Íbn .e0 ie rco i ,y vacara..,)' q 
i e« locura panev en eíjosio-s 
l i om b r s s fu c o nfi a n 7. a j y y 1 -
t imo fui pov ello k d i z í ' O -
» p i 5 ^ .-í j ¿ e r ? t f x a q % Á , h a c fi-
tlet.lierum.Y también -livíze 
¿ t i l o el da la en l o í l r o 
con fus pccados^y a^anzer-
kani jento, para que]vea el 
poco fruto , q u é d e l o s gnT-
tQ^deí iav ida íeJaca jy sTsi la 
iiizeJ'ffrcá-1//? «í??tmím. Pa-
ra que ella fe aucvguenze, y 
íe c: otra-de ru sral v iu i r , y fe 
t o n u i e i u » 
.•PuntoSeg'-nido, 
rmtdi PÍOS h&ce 1$ 
áes honr f í i sbkn?s t 
e'íó^coa-'ibqifí: :oy ve*-
Vernos que Cfifíífo l í 
£¡' N todas quantaf ce* ^ fasfeizo en efte man-
Í d o C h r i f i o S e ñ o r H u e 
fí'-o en qu ja to hombreónos 
d i o i los Ca tó l i cos adanva-
b l eexenñp td j como loof i r -
SXhom. in ¡vx SanroThomis por ellas 
eat. aütr.jíi p a l ab ra s*»p -^n i v^ f f á £hr t 
pr.c.4 h a ¡lus vefitvt howo¡koniinihisi. p 
in fr in* je crcdlwris, prScbat i x e m . 
z i a c t l á íaúg í i r Samar i ían i -
vru i n ju r i a ;.a'i gnnda en 
y'de Ta .•atükaleza^c-óaoo W'i 
marta ¿uía mug: r;y que iré 
oe el amigo m .•'•aí s, a s í a n z e ' 
bada á pan,y Cü J u l i o . Pue^ 
por ventura; el ló es <Ja-rncs 









mo, y Á i z i ú t c( 




fiodei inn.erno. i » 
áoascnfena 'qús elc . jnujzi©, ¿j.^rj. 
y CGntumelií espéesdo mor 
• t a!; fo c m a 1 me n t e- fi á b í a n 1 o'; 
E i i e no pudo C v/b^r eaC-hri 
fío, ni cc í u - m e acfdixeí íe 
de ii» diuino M i g i l i é ú ® , ni 
'defuGialie fu eminetue fat8.^  
t i da d t luego sy a q u i a í ^ u i i 
fnyfterio .y a l g u s i a d o c l n i § 
fin$rular.. M AS para ex olí-
cario fe hade fu p o ner, y a P 
fentar en,la d 3 ¿ir i na cierta, 
y fegura de Santo Thomas 
en erte artí culo,que las i n j i i 
TI'as,.y denul ' f tos . íeu culpa- -
ble . fegun € l a f e d » , y a n i t n o 
interior. Si fe dizen con ani-
mo de aí; ent 3 r ,y d A i 6p. .1 ras: 
a5- provtí i i o j o a pf Ca<Ío mor 
't¡& Mié t té d i iVí i^ o l:V?á 
2'.í» 
n,i6t 
'áb/íQty-eccioOjO poi o t r o £ n 
Inieno,o refpt&v vinu©rp,,; 
eati lexos eflata de fer peca-
da-j q u e a ÍÍ t f s í e i ^ ?; i v ÍU á. C ó _ 
e fio fe i eCp o i} d e a ladi fu .u i -
tad:.qy? Chnf to N.aeí l roRe. 
^Ffpxorno.le dio, en í ü f t r o 
ae-J^ a EDugess con .fus- peca-, 
ábs con intente de: a&entar; 
Isyüno ees iet.ento de cene 
gi^la:,|.a,u.n quizas coneRei 
mtsji t® la hablo á íolas s„ en-
!p q u a l r e p a r á r e n los .Di fe i -
f t ó s s ^ y n o . q u i f o que ellos-
s§U'UieiXen p.refentes» Y d;io 
erden por edp, qtie fucilen 
abufcai-de comer-. N^o fue fu, 
á m m á é e auergonzarfe, fir-; 
a o d'cq. fa v.ergta en s a, y; c o --. 
r n m k m c y cenfu (iqgde r«s: 
cu ípas j agu ia í l s r i al c-ptvoci 
ip ien to .dc^ ios , y la o b l i -
j a í l e n abufcarle, y blufear, 
e l ü n v e í d a d s r o d e l a s t e r n á , 
feli e i d a d e l uidand © t o dos, 
los fines h^matjo.s-daía&hur 
B íaaa . sya jez^y te roporaU- : 
áadeSo.No esnueuoe.nDios-
t í l e eftyíopara r.eduzf r aibsk 
in fi el es a l di u i o cc c» no ei m i c; 
ío5ya, los malos- Ghri f t ia-
»©s^3 d e ^ r fus ewlpasy voli 
Vexfe á ¿ i o ^ l aísi djxo B -
faiaseon e í p í u t u profe-^ 
J i í t m t ír,, Si queréis ^eño í j ^ 
loshoraferes osbarque.n!,aíli: 
^i |dos,yanguftialdos s fl[u$ 
de di ze la Interlineal', f^rc» t m r l t y 
te ros-p(im\yie.,qma ni/i in an-
e kfiia noyi reqmteyn te, Laíl:i'a 
mal d os S eñ oí ,po.rque de o-
tramanerti no auraponerlos 
e n r az on JLyr ail e y o £ fíe 1 u -
garjy le explico tiRaamen». 
t é y muy ami p r o p o í i t o eo. 
el la forma, por filas píila-
t leleñi tm . iK vita pr-sfeml/re-
qtéffémm te^defkder 'ántes: V l m ' 
fmmam ex i oto cor de. N o ay-
duda Se fio r y fino epse para; 
encaa i iüa ra l Cie lo los cue 
eflan depurar!os,)' precléi-li-
n a d o s p a r í . a l i j e s muy apra. 
iiío a n g u i ü a r l c s en e#e h--
g lo .Q^e con e,.ílo. airanca--
vandá yna vez- de la* cofas; 
terrenas y pondran fus d t í * 
feos de todo corazón , en las. 
ce le i í i a í e s .y como lamay ot. 
a n g u j a , y aí l ic ion de v i l 
hombre^eatocarie en-lahoti. 
rra: A ISÍJJ© ay cofa, t]tis,roas, 
ic obligue a voluet TeíiDjoSr. 
que. veríe afi erizado. Sino es 
qu e fea v.n hombreprefeito, 
y ya ta n r e m a: ad o, qu e t e n-: 
ga perdido a D i o s el refpe«« 
£to.y arEnund©;Já; ve rgüen-
za. E n efl-e mifino penfanúé 
to ,y o-a e l Profeta Rey^qua-
dlo íiiplicauaia E^ios , que a* 
jaergon^aíTí! a.fas enemigos 
y los cargaffede ignotnínjas 
y a fVenr asi, p a r aqu e;die íFa m$ 
$$$$ €^ñ©f l e f e j fil ; . R O l f i f 
Pf.ñz*m*••?.%y:M-ígíe.^^tmph facUs 
17, tú'Wm ij¡intmfatíi-i>!''& q•%£'''?ni 
m.wen tua.m DoMjhc,- Y i VÍ t i 
B r o reta, h !a v é & é p&Qé czt 
gec |¿nt! l i ü er i}!CQ!ai s e n 
pcoí-edíi, pm-4«rá letn , 
Kabl i m en e [le P ís 1 (ti o. d e 
y#a-í:ápbyk;cte gattíé idolís 
tí..ae»emiges éz Dios , y d e 
fu P H£bla,qa¿ l i perfig:.! la, 
Madianitas^, y FüífieVsi 
^ leabiusyAras ion í tas , y 
Cananeos d é los qmles mu 
c h p s í s c cj cui i r t i 3 r o 11, y a d G 
taroa ai verdadero Dios . 
L y ra h i c d í z e : q u e a^uchQs 
¿ e l o s Afy rios^qus eícÁpa-
ron huyendo con Senací íe-
r i b í V i c d o el poder cleí Di® 5 
de lUraelJe recoriocieron., 
5r. VQUÍ^ .WO.J leuantaiíds ei 
fe^íído á io e ípMr.sáal , Tea-
c o m ó á m efbs paUbras , a 
tc-dcs los pccaásres enemi-
gos de Dios psr la culpan, 
^ue-deííea d ProfetíL^ver 
conuevcidos.Y dixo Hugo 
que fe detae notar mucho el 
€>íden que lleua el Profeta 
en fu petición. L o primero 
iaígnominjajy afcenva exte 
rior^y luego fe figue la v.er-
guenza, j confuuó ¡níerioi: 
y dea11inazee!tero®r, y ¿o* 
lorqponem!edo,yvkiraada 
fnetehechaelfellocolacofeC 
'pe&tl6s,y fecónfamén.y íe 
.,acabkn:,y p'etecen.ZV^í^V 
épórdo.Pirmo cmmcji vilifica 
ñd'tfue Ignommla exteñ»st \ 
hácMfci tm etHkefcentU, fttie 
üerecá'tdla kitcrÍHS,ex h'ás t i * 
tnoTyvei dohr ; s¡íríc6nt($rhMt 
deínde feqkitfít cofefsis^n qña 
etjtmmar f ecca tk ¡&préü t .X 
afsí dize q ctiel veifo qfe íi 
gue,^ pone ellas qiutro pa . 
lab ras j Et 'H&efcanicó 'dimh 
huHrt & ccfécidatur, & f t rem 
^ l i s e x p Ü C í deila manera: 
BrHhejcátyde fccvütvw enorwi 
tutex citHrieÍHYy 'de Be-i ajfefifiá 
n€s&deíim'tfsions &tevn&Vít&9 
ehLlfíatl-onektsrrHZ fkfkth #" 
ejlco&fxjio Aiitt.c'ens'gratla 
g k r U m & f i e p e t t a m , vt íkrii .. 
i ^ 0 f ^ ^ t 8 r e s . i f i d íuffifieán. 
T i t eim ÍQXf\ ico d o a e té . 
raí penfamieat© rofoíme ala 
letra diziendo jauergonza! 
do 5 S e ñ o r, y c ® téu n d i 1 d o 
V'tfich.miUtmi,etr,os*x enfot-Titeim, i», 
tteieo^rU ad feaam nseriiems Eíneidat ¿ 
vexatlone deinte w t d l e U f i K ^ P ^ ^ ^ ^ ^ f 
cormmantHT, teqne wcipmnt j e, 
cegnofeen^Mem tám manifef* 
tifshm Vfífft h 0 i Í em yf&d k a r t 
& q m f f l m twxfM noMeéf fíí£¿ 
nm'pf&nt tneredfili, & 'úolóíÁ 
tfa HÍ£ fot e m ú conmn fáiteftí-
moníjí,íf£'¿m fidemt córdé 
in tocent falifidc'tes. V l t r í j al-
áos Señot .paraq deíTafuey.-
fe 
.4i¿o¿.y.isc-Oi5Ui¿aaí5 y...05 
CQ'n oz .CAñ a;y 05 ,30^313 an'r 
t e sd i í cpnoc i e rpB , y dexa-
dps.Cus erreres, y í « í Jx lo l^r 
Vr i as j Q s i IÍ u ó ¿ n , y p el o r e n 
•conuepz:idqsy a,cle . y ev ua" 
g ra n i es' p r o d i g i o s , y iBar?--
w 1 i-i i S j CCETi Q h a n v i Ü o ,.y € x 
¿a», Aguítir*:.rü-alzando eI 
P^níamienío diziendo: Sal 4 
dableraaiiteiy c«n gfad'e v -
ui¿ d 5 d,y.ií p jou t c h ara i g n tes 
ion c o n h i l l o s ^ auergonz^ 
dos,y (e US c¿e la cau dév r r 
» r ^ bu í sa i aa a i i i ó s * J i o n m e ' 
jPfS t 8 [aUthriter-vr/ipmt 
ign omlnla^vt qM&T'i vi ñ o m ¿Do 
da mas adeLm 
te f obre .aíjael i a p al va, i?r^ 
h f r m t * & f B n t m h e m n f m f c v * 
l n f j e c y H ^ ñ a á b i N Q e m m m 
y ^ u l H r r t f f C í d l c c r t u r b a m u r } 
Ytfi/ taeKtes i g i i v m i n i a m fecca-
t i ' T a m f t i e r í m a d has c o v t n r * 
h^tí-ir^vi q u Á r a n t homen Po" 
minl^xY c \ m ¿ m n c o v t u r - h H * 
tí*.r...Lm que bukcan á D i o s , 
n G íe t ui b .Í n , « i fe a! b or o tan 
en la e í c i B i d a d ^ n e de £ -
í e n t e fe turbas cenoGieado 
la ignc^imia áf rer iWa de 
íus,|jecadoS: j y e f Ía : to tW- . 
táfci les ' f ime ¡ds. biifcaí i 
p l g S i í o a lo; qual fe EÍTegu-
raneara no quedar covt.í-
dos^y á u e r g o n z a d c s , y cosí 
e t e r n a c o n t u í b a c i o n en ¡ 0 $ 
fíglos v tn id t i o s , 1 luego 
en las palabras que fe-íigaeri 
decUco mas Cu penfaínien-
to,,)'- tiiio 'cliájsndo -Rut* 
fgfyty. *¿ hos- Ycdt t ^ q a y m ed~ 
áe!m¡o£iétñte i n i m i c o r r - i m , a d 
hoc c o r i f m d e n d l f x m , ; ; ? f 
fmdmtf i f 'm a t e r í a n , & a d 
hec peYdeadir jur t t i in qrmvmm 
maliC'A.yit, vubanl f a c t l inxe-
n h i n t í t r in A t e r n u m ,• Y íüá.-f 
go hechaelfci'io; á todo fo« 
bre ac]uelias. paiabfás /^ í?^»-
d a n m r , & p e r e a n t ' , & coenof ' 
. 1• • < • / t m t d i z 2 e nd Q'. ^Já h m c - co 7=-
mi. tonem v ; n i c ; n e s , f c c o t i f m - ' 
d m n u r v t placeanc^fiC ftretoüfc 
m p Y m a n e a n i . Les q u e f o a l 
dignos, de llegar a alcanzar 
eí ie foberano conocimien-
tojek fus colpas l la c o n í u - ' 
fio n ,y c or 1 í mi e n t o fe r m ti y 
agradable, y e lperder fevá 
gana^y permanecer. Por^ ' 
pe^dsédo aqui fu b o r r a , y í i e 
d© afreudojjganara 3Dios 
la vocsy la voluatsd , y s-
i ioscon efía perdida fe ga* 
na rana í s i mi finos pa r á i s e-
tern idad. .EíU es la razoa^ 
parque % C h t i ñ o N u e f l t ® 
Señ©f , quiere afrentas: 
a eí la muger s dándo le 
6.a -U con X^s culpas., 
, «a! 3 
S e r m o f t V r n 
éofr i íñiento , y v 5 \ g a « n i a 
. ciíHaSjbufque a Dios ,} ' Tega 
^ne para C ie i a . Gón te q ís 
auerguenzj^y 'cónfénle de 
ftis tulpas , íiaílá en Dios 
muy buenA acogida, per o í l 
•comnma los Que hrzm. ga^ 
la d i fus culpas, y di'fuergo' 
•zatiantéúte preciacl í iosefe 
•b l í seo la diuiiia ptéfeafiá. 
E í í a r a va hoinbra contami-
nad9j,y r a r a q-ae 65 contan-
cb.y -Juerguenzs;y fe bu^t-
uau Bias.cail : ;gaÍ£,con que 
lg ía l^ in al toítrá las ron* 
chasqu; caHfar ® fus v iz ios , 
y [^ue tD.los fas r n i e u b r a í j y 
c ©y u n th r a s ^  ft e H q u e x a H o -
fe deld.mo que l j r b i z i e r é t i 
fus dét^d^.císt tosty que ©3-» 
t al fe gl o ti s j ; fu igaomínia l 
A b o ai i n 3 b 1 i d eft a r-g; 125-
z a si\ los ojesde W\os. Que 
efce vna aiuger h®nrraéa a-
fcftatada eta l a vezíndacl , y 
q u í a o f a l o nsTe confauda 
de fu ittFa^ia, í iao que élTa 
naifma le firíia da tomarfe 
mis licenciapavaftilibettaíl! 
A b o n s i n á b l e d e f u e r ^ u a n z a 
e n l o s ó l o s d v ; © i o s , ( |¿ ; í r i -
«So aquella niuger | u e p a á e -
«ia fluKO defangrsjtratode 
Mát* f . ^ . fufaUid ,d izeeíÉüange ' i í ' la 
<¡qaeyiecefitretr-a , & •tetint 
fímbriam vefít-ntenil eftm.\m\i-
go^e por hs efpíild^s 4^? ," 
fe atada de f ^ É ^ l ^ f ^ J 
la orí 1 de h veíl idi ira ií ai Se 
ñor . -^ergúézaEene is , pa;s 
y o daré f o r f a n 1 .'Po n'dc-
racioñf . ie eftá la a g ü d b - Chrtfit.fet 
z i defan P e d r o C f y r o í o g O . 3 3* 
tura pniore nerfadcrat.E Wifc 
uaeilamugeralgolescosfie i 
• ' C h n ( l G ; j f a ve rgu iza nattt 
ra lds magerla ocupaua , y 
« U f e o de fu •enfermedad m 
•dete«Í3.-Lteg;oTe céfli-'isíe'áo 
y coh vsrguetiza a'C hr id©, 
y alcanzo ¿mera falud.Mas 
d í m e t Ü , c o ÍII o q oí i r e s a 1c m 
TZM fallid,íioo tienes rnied» 
n i ve rgüenza? M u y carga-
da da p s c á l o s , e í laua aque-
lla d í l i c ioT^y ño i i dac i adad 
d¿ S y d s a y l U n a dt5 ida ia -
erias, y para remedio .s de 
•cantas m í d a f i e s no le acon-
feja otra cofa el P r é f e r s £ - ^ 
/faiasXmo qwt tenga-vergae •%rv- ^ ' l * 
'zz.Eruhfcv Stdo,a¡t enim nm 
re P^ro es i f í iuc l iadeaduer-
•tir,que dize él Profeta, -.que' 
e í l s coíife)o íe'k da el Mt tM 
.Por?|U3e3 caá oa-turAl á u e r - ' 
•gonzacl^coia la corrección, 
que las criaturas infenfibíeg 
nos lo enfeáan, m o í l r á u d © -
fe obsdietes,y como i m e d r é 
tadas ,, guando las caft igarí , 
y corrigen. L lego M o y & i f 
al tnar con la vara de la j a í l i 14 J 
cía djuiñS U ftmo.Cvmfr »• lL*< 
f.f I 
C i e r n e 
S - • ' 
.piiiito qus Am-3 go c,o n el Ia 
alas aguas fe diai t i ieron >.y 
íretiraron^cocso aueigonza 
idas íl-^l caPf igQ íy aísiies pre 
y a n t a d í f X ú m \ $ * > ^ H ¡ $ f t 
gus kuysron,.)'' fe ret iraron 
i.<E|U$ hau ie íon . p^ra rrioCírar 
• taii gr-ande eouardia.j y vetr-
gue.nza,/ t e m o r í - ^ ' i fjt ÍÍ-
.Cyr.Ieróf. pregunta n.o&t«í|?o.a.4era^ 
;»"»í:4íá?.3. C y r i l o ít írafolinii aao. M a 
• fe temf ore MoyJístvlciens vir* 
fas e j l . ."Viendo fe el mar eaí 
i sigario ea tiempo; de M o y -
í í s n ^ q u á d o corrida yy auer-,. 
: gonzado de la corrección, ,^ 
c^lizaftigo.ptaej fiel caa^ia 
•iepfiilievtB enfeña., pecadora, 
^z-Oiá Lensr .vérguenza", c©- . 
-sao ja tienes m tan perdida?.. 
M a r m u ' o M ) r i a d e í a har-
, s u » o M o y í a n j y en c a ü i -
-go-'ds fo pecado , lleno'a 
iDios de lepra. Era M a y -
• h n tan piadoCa, qa? kie-
;,g© •'«l punto h izo orac ión 
;,, : por &!I j , y Ui plico á D i Qs 1 
! qn3 la fanaíTe,¿ Rsfponde-
>N;ím, i ; 2 . . k D i o s í "¿t pattr Hm fpa'f' 
1?. 14, tfetiftf.iükmt ¡Vms, mnne d e -
, htierat-fiditm ¡ e f t e m d ichas r » 
• h o Y e f u f f m d l ? Separeinr fep' 
. , • tem.dtch4s e x t r a € . a f l r a , & pe f 
'tea renorahhw:. S i (n.pj d re l ¿ 
.«(ca^ie ía^í í k . cata i n -
u i s r a a l g ú n erapacb^. ,, y d* 
pura v e r g ü e n z a H quiera 
por a lgúnwernpo fe le cgur* 
.tara clelante'Pues vaya M a 
.ría Fasra de los Reales , 
rjuiera fi.8t€ dias^hema.tl ca* 
ftig©,y tft« ro i ioa f ree t s -
da cite poco de tiempo . que 
derpU3S':v.sluér,a. T e x p l i -
cando L y ra e^e í ü g a r á i x o J , Ljfáhic* 
SífAter caY'/dtrs fijhndifa t i 
i n i i i g n a t i o n e m i & YepYahendlf 
•fet. el tficqt & . Dcptfectt* de-
' h u i p t s\\e c o r f i í ^ í i feptetn die* 
bíis m i h o mái is d é h e t ejje con" 
'faifadfhditnath-te Dei.,, Si 
fa padre carnal di: IVIaria , (4 
a s i g n a r a con ella, c OÍDO fe 
.indigna,Bio.srno i iat iera la 
reprehenfioa?Y fe montan-
d 11ra? Puesquanro mas fe• 
hade cojVfandir ella,-, y t u 
t ataa i^ en pe:ador , pe. de* 
ues confuadirr / fcnsir ln ¡e 
. p relie úCi ou de .Dios? Y d c, 
los pecadorizos^ giie no lo 
; íi í n t a n Te q u e >Í a a a D i o s p ©r : 
Geremias diciendo ; p0u Oerem.^ : 
Ím¡ft m r a m wfoYmc.aH.amb.0s f - 2 * ^* * ^ 
tu 'Ss& ln mdltijs misqx-a-n. 
ebremffí*hih¡ta fmt ftllia phi- . 
•Hlf-AHm,Ó'. f e t e t imt s . lmbeYf ioK 
f m . , La cierra- efla CO.JM- . 
minada con las tarpezv?,.-; 
y malicias tuyas,pot las qaa 
1 e - te h 1 a ega^o eí C í e l a f¡j 
í o z i o , y ,DÍ3S hahechado 
vn candadla las nuaes., par 
ra 1^1 e no llueuan , ni püü" 
S e r m ó n V n d e r J m a p d r a 
áan fe?t i 1 iza 11a ü er ra,y qua 
conozcas la repreloer.fion, 
y ei caftigo., y te c o n í a n -
das^y te aüergüenzesj)r l i o -
í e s , y ce c o n u í e i t a s . Mas 
tan lexos eQuisilla Tacar 
dvf tos males bier^qneantes 
añadlftíi mal, á rna| , y t u -
tní le caá poca v e r g ü e n z a , 
y m i (le dzksxzényCQmo 
vna ramera q haz j plato de 
fu mal v i u i r . n o t i i ' j j f le em-
pacho éz cas rUiandadeSj 
í i i tus ia íamias te caufardn 
v e r g ü e n z a : Frons tnd'leth 
tneretr ld ' faÜa cf l t ih i .mtmp 
erfíkejcere. QJ\Í aya pe.ca-
- dores tan di [o lutos , queoo 
íolo fe corren , ni afren-
tan ¿e fus ignominia? , ÍL-
no que las faeari aplaza pa-
í a q a e € a m peen ai as! e 
fe puede eíperar deflos ta-
h s ^ n o q u e h s embie B-ios 
otra plaga mayor ? T e n í a n 
i . .Rc£ J - l o s F i l i á - e o s e l Arca delcef-
«2-,$, .. farejsnto cápt iaa , y aunque 
Dios ios auiacaftigadohe-
•c h a n do le 3 p o r e l f u e! o , he -
c h ó pe<lazos fa z a n c a r r ó n , 
o ydo la Dagon , codaula 
fe ef tauáeñ fas trezs pesci-
Hiz.es en fu defa-cato, de te-
ner el arca, preffa . Carga 
D i o s la mano^yembialeso-
t rapla^a mayor , y hazcles 
vna grande afrenta en fus 
rnifínaí perfonas , tócales en 
lo vi a o 3 p o í ver & eon-eíT® 
tem manas Vimlm faper >A« 
Xi€z,los t • & de molí'tus efteos; 
& prcptfu ¡n (ecrmorr fkt» 
te n a ú u m ^Zistam / & fines 
t i as. A p r e t ó Dios la cía-
ui Deraaesra, que d á n -
doles vna enfermedad fe-
creta en p á n e s interiores 
a los A z o z i o s , y a los cír-
cunuezinos.y sroiBarcanos? 
Que n i pedian fefegar , t i iy 
fentarf=i,ni eílar en p ie , n i 
hechados, porque eran tan 
tnuos los dolores , como 
ñ les molieran los htiefTos. 
Bercajít ínlmcosfai>s ¡n poff'e-* Pf^77t}7^t 
ñ o r a y ú p p r o h r i ^ m fe m p i te r* ^ ^ •; 
nam dedk Hits . T r a t ó l o s 
Dios como a trayderes ds-
gollandolos por de t rá s , y 
no folamente fue dolorida-
la enfermedad , fino tanr 
Uien aire mofa infame , que 
aísi lo íigni£c*a la palabra, 
oppyokr ' tmi , c o m o té- aduir-
tio^ con elegancia el A b t i -
lenfe por ellas palabras : ^ M V q f 
Fuh tjla pU^aJara, & appro- i ^ M e - í* 
hrto[ci, dura qmdem , q r d a U&*1 t ^ í s 
malti f&oríehanwr, o p p r o b n o -
vere , qnía efat m t u T p l l o ~ 
co,qHod Deas faclcbat dd 
> nominiam p - h j l i f t i m m n t •> v i 
fie [altem cognofcentes poten* 
tlam e l m , & app-ró^rium 
faumrf-o qeventar remlttrre af 
cdm . Fue e fira p í a | á dura, 
y afeentoía , duia p5rf q«« 
d Viernes quartú. 
, | f án ' t an : v m o 5 los dolores, 
que quitíiuan U vida 5 a í rea-
tora con toda verdad , y 
propiedad, por íer en par-
tes tan torpes , que no fúe-
r a n ú i c h e dexarfe vn hora-
=l)ie morir,pa«' no bazer pla-
2 a a los zirujanos d^tan t©r 
pe i y afqueroía enfcrme-
?l.u!. Y D i o s hazia eflopa 
i'a ignominia de los FiUf-
teos., por.ver ü conocien-
MO silos e ld iu ino poder , y 
Tu propia infamia, Le moue-
y ian fi quiera por eí lecanai-
.no>a dar liberta J , y remitir 
i t l A r c a . ' 
Bueliaelos ©jos a t i mlf-
{•no l io robre canzerado,nn3-
fger podr ida ,que- tenc í s da-
da feñal de vfiéftras i gno-
.ípiiiiorss .eníermedades. , .a-
t domando con v u e ñ r a s ala-
-liajas las paredes del H o f -
\p i t a lde San. A n t ó n . ;Buel-
aiefobreti , mira, que Dios 
• te ha caftigado con la du-
,rezadelosdolores qt¡e pa-
.4!sze3,y con laisifamia detu 
v f e s l d a d , pava ver Ote da?-
.iesdetus culpas, y bufcas.^l 
.reraedio dellas corrido , y 
Jauergonzado , pidicr-do á 
í ^ i c s p e r d ó n . Como l o h i -
2 :0 efta Samarita ia. Y ©tres 
raochodohizíaron, 
. ¿ 4 0 M 4 > f e r r o s o '.Dios á San Pa-
. ^ ¿ v • , s .blo del .Caaallo-paiahazer. 
r i eAp0 . J l Í0 l fDio caa.sl en 4 
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íuelo para k u a n t i r í e a t ó í e 
l o , Q u i t ó l e la v ida d é los 
ojos para darie luzen ellos 
y en el alma. Y afsi a e f - h m \ i 
ger Samari tanapara que 
-bizielTe oficio d e A p o í l o i 
e n la ciudad ía derribo da U 
p r e f u m p c i o n de fas bac l i i -
11 crias, y confianza d e fu 
ru in ' amiüad , y hecbando 
p o r elfnelo fu honrra., la l e -
uaruo alCie!o,y dan dole e n 
los ojos eon el Iodo d e fu 
mala Wda, la dio l u z para 
bufcar la l az de la d iuins 
,gracia,y eifin verdadero, y 
vlf i m o de la v i d a steraa» Es 
muy a p r o p o f í t o d e ñ e diC-' 
curro,!a conuerdon de San 
T e i r M o .Rel igioíb de la Q i ' 
den de'nusftr^» P a á i e San-
to Dsmin^o.qasllaefcribio 
e l v-caerable ; y e loquent i í - , , •' 
fimo Padre M a e f t m Pray ^ . 
HernandodgCar t i i lo , que ^ ¿ 1 ^ ' ' 
p o r d e z i f h e i j C O G t a n t a dul r i t ^ ' . , f ' 
zurajy elegancia 5 y no a- ^ i ^ 
o;rauiarla,ni canfar. Te dexa ^ e\mYás. 
dereferiraqui. ^F*2-^ 
unto Tercero ; 
JPiie Dios 3 f á r a t e n e r ocas ión 
de dfir.y no hehh del ¿ í tuá 
mdteruí iyforqt te d l f foma 
d t í d a c f f i r i t m l * 
A W Í de l l í g s r a tratar 
F r . I l e f n a 
Sermón Vnde&mojtam 
d e ! agua d e la diurna; gra-
cia que mata la fed, y fatif--
faze^y no para,n 1 fe rebalfa, 
fínoque va íierrjpve coirien-
dío,y dando faltos, hafta la. 
v ida .e ternaíqueelRedennp--
t o r promete aiefía muger: fe. 
ellos auian e d i f i c a i í o . e i t t 
eIni o_n t e Ga i i z im en c©mpe 
tencia. d e l templo, d e l e r u -
fal'en,corno lo. r e f i e r e l o f e -
lofephusi pLio,. P o r todas eftas ra- j ? 
zones i o s ; a b o t r c z i a n los . . 
lud ios ,y flojos,eoraunica- ^ ^ ^ ^ 
sa bien primero aueriguar, uan^y fe.guardauan d¿ ellos, 
coro©, él S e ñ o r fe pufo, c a á rnucho.mas q u i d e las Gen— 
de.propaÍKo ,,a Hublar;con 
eña .muger Samaritanaí^LO--
4./?(?|. i ^ f a í a b i d a c s , que los Sama-
?;,2r6, r í tanos e u n Gentiles de.ñf 
quellas queLcl Rey de, los. 
- Af^r ios . dexo en Samaria,, 
gara poBjar la tierra s en.lu-
garde los,naturalfi de Sa-. 
ii)ariaJqueau!al1e.uadQ.£ap-
tjuos., E i lo s GénEiléSj.por 
t i les , porque, los t en í an en. 
lugarde.hereges, juritanaeili 
te con fer.idolatfas. A eflo 
fe j un taqueen, e l De ut e ro - -
nomio, raanámia, D'ios a fui 
P ü e b i o q ueru o í u u i e (fe. c o* 
municacion con gente y do? 
latr.au.porqu&no fe les pegaf— 
fen fus malas cortumUres .. r|, 
N m inibls' cumeUfidas- , «?- 'T*19*» 
saÍ€do.de.la.plaga,que D i o s , ' q u e ¡ f c i a b ' i s • ¿ a m w i - c ' t n i i i ^ t á ^ 1 •-S• • ^ # 
les embio,de leones que. los, ' ^ ^ [educer f t imn t^Hmy ne • 
fuakriatauan api:e.iiáieroni - f f q f M t m me . Y: C b r i 
las ceremonias, y modo de. N«eftro.> Seá-ot. t i b i a n - -
íac i i f ic ios ludaicos para re°- do.a. predicar a. fas Difcí— 
ue i éz i a r al verdaderoDioSi. puíos- , les mando quet n » . 
t oca t í e a i en tierra de-Gea--
t i les^ n i entraCen en; las. 
ciudades d^ i o í Samár i -
laíi í ís I n m a m gerjtmm m ^ t á t * t o l -
i r -An tamruñ t i »¥> m i r a ú v r i - . 
' t t s , : X los, Chriftianos dé ; 
l e r u ía l e m lé di e r o n e n ro - -
ífro á San Pedio por a— 
uer cotnmunkado > y co*« 
mido; á. vna roeíla t o n , ^ . 
'Qjíritücs- ... iQ*Mr*s i n m - ~ / ¿ 4 ^ * Í & 
en e l templo de ierufalsn,, Wépjtil vitos- • • f t x fml tm W«S>"-
feo f u - piív x%wf\v ^% MfyffiM i- w w ' ^ ^ 
t u m i 
pero juatame.ntecon; « fio 
ado r au aii fa s y d ó 1 b s. Pt j r lo 
^ual ^y- porque, fíempt e hir 
z ie ron contradicion- ai la. 
. r e e d i É c a c i o n d i l t e r a p l ó de 
lerulalen^y fe alzaron con. 
eLnQmbí e de berederos de; 
l acobjy feapode ía ron def-
te pozo fuyo , y de f i i hc-
redkd, y eran como Sch;f?-
apáticos j que dezian; j.que; 
Té o fe auia de adorar: a Dios; 
1 T7« 
" í t y é s ^ y l í u i á o á o d i c h o e l R e 
d e m p t o r q ' i e «1 n o v e n i a ^ n e 
• b r a m a n d o l e y e s , fi&o. a j a f -
i t a n d o í e c o n e l l a s j -y p a r a c u -
j } d adlK-iflere. i ^ u e s c o r n o te 
c o m p a d e c e c o n e f l o e l h a -
b l a r e l . S : ñ o i á a f t i m u g f r ? 
.Q t t e a u n e l l a m i í m a t o c o ef -
. t a d i í i v U Í í ; a d , y r e p a r o e n e l 
c a í o . q u a n d o i e í l i x o a l S e -
ñ o x - Q w r / t o d o t y í l 'd-ws cum 
j t sMbe te a me fofcls, qua fum 
ntttlUx SamÁri tana * M u c b o 
>rae g í p a n t o q a e f i e n d q v e s 
• H e b r e o m e p i d á i s á m i d e b e 
d b e r j a b i c f t . d ® q u e f o y m u g e r 
S a m ; i r i t a n a . C o r j o c í © l e á 
- C h r i f l Q i p o r í i ^ b r e o , © e n e l 
^ a b l a r , r e g u n d i z e a l g u n o S c 
- O í r o s í ] i i e e n e l ?fage. ,y a f s i 
• - Inter , i o d i :ze l a I n t e r l i n e a l . Y S a n 
S.Th, Inc. t t o T h o m a s a ñ a ^ g j y d e c l a r a 
- 4 - l o a . é s l , e d a a i f e re-acia d e t r a g f , p o r 
i . 41Je efu, l o s t a m e r o ? a u í a m a 
NÍÍM. 1 d a d o D i o s á fu P u e b l o ^ n e 
P ^ -ea l o s q u a t r o á n g u l o s d e la 
• t . a x » ; i a o r l a d e l v e l l i d o e n f r e m e t i e r 
-•/^.s a, 5 , i e n , c b o r d a í T e n ^ q u a t r © g i -
f - O i i s á d e r é í o r d e f a c i n t i j o ^ 
.•jpáfa..(|tie a í s i - f u é l T e - n c o n o c í 
d o s , y i e d i f t i n g u i e í T e n d e 
las d e m á s ¿ i a c i o n e s . Y l o m i l 
© o fs m a n j ú a e n e l © c u t e 
- r o n o t í i i o , d e l ® q i i - a M t i z o m e 
^ : - c i o n O h c i í V ® p o r S a n M i -
„ - - e e o . l l u e s ^ u e r á Z M a y , p a -
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• - e l l a m a ge tvfí R.^ ÍI e b r a n c a r l a, 
l e v ? S a n I n a n C h r i f o l i o rno Qbr'tCo 
t r l c o e O - n : - - — r - ' 
d e á e l l a 
n o s d i o . 
t e n d e r , 
d e la l e y a n d a n a ' 
i que t \ i o a , y r « ^ n 5 0 . / » í r ^ 1 
qae c - ó - e i t e e x e p i o t o m . \ * 
: ] (Redef f lp to - r ;a é ' h -
í a e i s s c e r e m o n i a s 
d e f d e : a l í i 
a d e l a n t e , . n o a u w n d e © b l j -
g a r . O t r a r a z ó n d a S t n t ó . 5 ^ j ? l í ^ 
T o m a s e n f u c a d e n a d e o r o . * ^ . 
g u e í t m a c o n e t t a s o ss l a p h i i 
a n a / y e s q u s e . í l as - -pbre- t i sa r i - -
c i a & a i a i a n d e Í S T í i n á r f s r e n * ••• 
t es, e n l o s t ie m p o ¿ f B t u r 0 £ s 
' p a r a p o d e r v f a r d c l l a s , ó d e -
x á r i a s c o n f o r m e í . e o F r e c k í - 0 
- í e l a o c a f i e n . P e r o ca o t r o 
l u g a r e l m - i f m o S a n c o r e r p o E 
d e a l a q u e f t i o n e n v n a p a ! a « 
' • o r a , c o n q u e fe q u i c a í o d o g e 
• n e r * d í d i f í c u l u d , d i z i e a -
d o , q u e C h r i f t o c o m o S e ñ o r 
de las l e y e s , p u d ó v f a r d e l l a s 
q t ó n - d o q u i f a i y p u d o d e a i a r -
•;las q u a n d o i e p a r e c i ó q «fon 
• - « é n f a ^ y p o r q a g o r a i n í - l a d a , \ 
l a c o n u e r f i o de l a - g l t i l i d á d 
c e i e n i a c é n e r f a r c o e l l a í t i ' e - r 
- t e d e g e n t e L a s p a l a l a r a s d e l S .Th . w c l 
Samo^Qi-vJdegdicendmnefi, 4 I c n J c ñ : , 
•tjmdpeMt d ic l tu r M a t h e i . i z. 1 ,wpn* 
films 'hvmlnis efl P o m m m t * 
t U m S á c h a l o , vnde . t M q é d j n 
Bd 'mmis iegls,fotcrat v t i , & 
tffínvti l e$e /é* o b f e r r i a m p / á r . 
l e g a l ' h í i s f c c m ú f i m : qxod f é i 
• eTfediemvidebatnr : & q u m 
inmíneb'at teMftis s quo gentes. 
Um/tpjls t e t t i 
Hfe 1 bus 
SeYmQnVmlezJmo para 
l u á n Chr i for tomo refpon-
sdejq la iey no prohibianias» 
deque los ludios no-fe entre 
jneticíl«n con ios Gent i les» 
. s i h iz j ie f l ' cncoacieúosnica 
fa m i e n t @ s ,n i t r .1 u .r fíe n a mi f 
tad con eÜQ'Sini los bufcafíFi 
pero í iel los venian i valerfe 
¿e los ludios ,150 era contra, 
la ley fecGrráilo?,) ' en íenar 
lo s»an t e s e r a ob r a á e c a r i d a á . 
nopro l i ik ioa fus 
Difcipulos tu^ as de que ncea 
t í a íís n. en 1 a se iu da de s d e les 
Sámari tanos^ni bufcaíTen á 
les Gentiles: pero noles di^-
x o q frellos los venia a bu f 
no d é l o s Genti les}}reñei l& 
era contra la ley. Las pala-
bras d e S . C k r ' i o í l o m o i on ! 
Si qy/íaccedel?(ínt,Moriprohibe- Chrífof , !}^ 
batiifíuÁ'-emm WifcifuU's d ixe $o,m I m l 
ratxm cimtat.es S-arMáritane* pojl wedv 
ru.m ne I n t r a t i e r i t i s n o n ta- t o m t . \ * . 
men vPvitro Mcedentcsreycl-
lerentJd enim ^ Mm. indimtif-
f i m u m erat e'mf. ¡f0M#f%p¡$* 
te, V k r a de todo eíl© fe ds. 
ue ad-ucrcir lo que, muy ad-
uertidamente d i x o P r í e « 
r i o, que. vñas vezes sra paa 
tual i f í imo el Kedemptor en 
la ebferuancia de.las cofa>-
tocantes a h l e y , y cerimo*' 
usas an tiguas l e g a l e s p a r a 
car q,no losrecibieíTen^'•d® m o ñ r a r que auian í ido bas 
/Ir inaffei i^AcaeniaYglefia "as. Y otras vezes ñ o l a * 
' Catól ica- vemos platicado- guardaua,para raoftrar que 
fifte mifrao^que aunque nos muy en breue auian defene 
«fta p íoh ib i ch la co-munka cer., yacabar.. $IÍSpalabras Prtero v B 
«ion có.los dercorntilgados, fon: Vnde aliqtiando fcgalia 
pe io en cofas tocantes.avti- ferh-akat.ofiedes eaftiiffe bo~ 
l i d a d , y e n f e ñ a n z a Tuya, no n & a l i q m n f a noobferha^at,of 
s. ay p r o h i b i c i ó n . Y también t e n d e n s q a l ñ i n hrsbhde-ficeret;,. 
podemos comunicar com e- Y a c í l o pareze que alodio 
lies j . y con los Herejes ea e l S e ñ o r q u á d e l e á i x o aef--
cofas que tocan a nue í l r as tamuger que v e n d r i a t i s i í i -
propias necefsidadeájy á las poquando^nienlerufalS^nr 
que á ellos Isstocanjpattictt en aquel moate Gar i z im f& 
larmente fiende neceada- auia de adorar al Eterno Pa 
desefpirituales. Y a f s i d i á e dre . M u U e r crede mik í qm4 
jPrleriofer. F i'ieTÍo>y añade que para fu- v e m h o m y qHmde ñ e q u e irt ~ ' 
de Samar'» pü r las necíiíidaáes cerpota. monte hsc/neqm tn le re [o l ims 
t ú n a * ksde hambre,yfed, y ocras^ adotah i tU fú t rem- , 
femejanté,s vpodian los, IIJ- mifrao parees que dauaa en 
e l ^ í o ' s i © d«ffla t«wd«í ^uif>\do í«naua los-
eiVkrnes 
enfermos en S abaáo i y q i t ín 
,do al ot ro tu l l ido le man-
.áo l l eüa r fu caír t toáí aciíef-
tas,qu,g t3n.£OAcriíT)mai5 les 
Barí ffes «mole rán d©, y q u s 
í ienc lofacar los ojos al pe-
bre e n fer mo, qu £ y a có m oía 
Hocen aiiuioileuaualacar-
ga.Pe.ocva mancíta r t- ípon-
S. T í o . i/í de Safíto Tomas aefta ái-fi-
i s i a . 4 J e & . c ü l u á ú i z i t n á o ' ^ue el i t i -
ante fin. t en tó principal q tuuo C l i r i 
fío en pe^iragua á eñ-affiti-
• ge rs n a f a s ta n t o px>r e l a gua 
y bebida c o r p o r a l , q u>a n t o 
fp€# la bebidaerpir í ' tual . Stí.e 
.dum efl aHUm.qmá Bom'tnxs 
^ e t h Y ñ t a midiere fo tani tr.ie-n 
, deas magrsjdeff in iual i tqpté im 
rde cor^oraHfotH.Y afsi rlíze 
.el Sacite^pidiedo da'oeber 
.áeftaíBda.get-jía di© ocafion 
p á r a que5 ella pidiíflfe,)' b u í 
-¿áfteia dod r ina «fpii i tual, 
.^ne el S.eñor tenia y adifpu^ 
M o , y dé te rminado de ¿ ar le, 
y s fs i t od o e (f o- fu e. P r e P a r a r 
Ja,y di fp o neú^ p ^ue ella 
i^cibieí fs la b e b i d a - e í p i r i -
toalque Ghnf to tamo dsf-
í es i ía . Prdparaw.e U.ominns 
• w u h e r c m , á d reclpieridnm fk-i-
' t i tMalem d o í l r w a m , dando el 
v á u g á r á ñ guft ín;yaen-eí lemifmo peti 
•t'f.-hl&at¡rar0ienfco,<qup.ndodize"- l i l e 
é t e . ^ o t . ^ autem.qui híhere etuátebAtt fi~ 
¿emi f fms t m t l ¡ e r i s f ú f : h 4 t : E \ 
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efta mttger ,más To aula p©c 
laf^s , que en ella.defí 'eaus 
plantar,que por el agua c©.t 
poral. EftafeedefTdAuajer'» 
i ta apetezia, defia eflauaie"' 
^diento^y anfiado. Y prue-
uae l Santo lo que acauade 
dezir d i z í e n d o . Quereys 
ver csa^o efta era í i f e i 
que tenia mas que la corpo-
ral? Pues adaertida las pa 
í a b r a s q feriguen,y v e r e y í -
l o claro . S I Scires donnm 
D e l , & c . T t i forfitún fet l f* 
íp í eo dedl f fe t t ih a q m m 
ü i b a m M - l t i d c o m o p i -
de para dar, piÜe :d« be-' 
be.T,y promate darla debe-» 
ber. :Pet t thlheTet& fromt*= 
J i t k i b e r í . D i z c el SaiüOe' 
•luego lo principal c i ^ p te -
.tendíajera fa fee, para dar lá 
el agua de la diuina gracia. 
Y'-laego afu-de : Eget í¡Há*> 
p a c c e f t u r a s a f f l m t > t m -
q i m m f d t i a t u r f í s . T iene k s i , 
y necefídad ^ como íi h u -
uiera de beber, y tiede h á -
b u m l a n m , y afluencia, 
como quien ha de fatisfa-
zer,y hartar . Notec í fs a» 
queli'ás palab as . Eget 
t j jmfi acce^tums . P o r -
que luego voluevemos á 
ellas que las habremos me-
neí le r , Y luego añade e l 
Santo . Si fclres domtm 
PÍ-'CY explica. Wónn J&nféjt 
i íer ifeSfe focjultHY, pahla-
t m I t n r ' M i» cor. Y AÍg.o m í a á 
v a x o c o n c l u y e San A g u f -
flhtlAÁÁm t í a d i z ie o do: Q^^eníden' 
M o & o r ta t i m , qma non ét fhaiUerj f iÚ f n 
'Enm-, loa» rnt ía l t ier loqpíekatMrtH. ¿ h t z y 
c . ^ . r m . ^^ do e í h lugar de San A g u í -
m c a f i n : c i r v . y . f u s r a i í m a s p a í a b r a S í t á 
en íi H gu Ur/porque l e y end@ 
«nefie Evangelio vn A i a -
tor modern© d©&o muy l e y 
do^y vniuetfal , 'no le ci ta 
gor deí ía op in io i i referida 
de.Sasto Th-ofnas, aar q « e 
cita á;otr«s a^ ue l a t ¡ e n e n , c a 
m o f a n Sara. A rabeo fio f e r -
aiong 5 0 . Beda. MIXÍIBO-, 
B L i t h y m i O í y S a n t o Tomas 
m i Padre. Y nofe que. inten 
i© pudo tener en no cííar á 
San A g u ñ i n i p o r q u e 0 0 me 
' |!uedo per.fuadir dexa í le de 
v e r l e . N i t impoeo ma par-
ftiado á que b pafl:o e ü fiÜ-
cio pOEno dar canta aotor i -
«¿ad a l a .op in ión de Sanio 
.Thomas , y pofiet e ld i cko 
a^thor la fuya. N.ada deUo 
c r e o . L o qaecreoes , q íue 
áefcuydo.deCu eícribiCRts. 
F e t o a i r lo qug.juego dize. 
n o puede a.uef defcuydo, l i -
no mueJiocuydado. D i z e 
P ties, tiute e& tant& de\etM 
f a petu-i e-rit/i m u l ú s f ? f k n . 
f e j j i l be re velle+anre ípfafít'tes 
fe t t e r i t}v íb íhre? : sd t fy iuw ef~ 
r m o V a r a . 1 
re fíttmífe, vercq.'M blhers VQ* 
l-ilje, e aqHeránone fétitííjfe 
• q m m , ^ : á x luego, la ta z e a 
que te raueue á opinar eflos 
I d enlm 'BManveiifíá, v t fapra 
dtxím.Hs.¡¡gn'ifacamt v e r p 6 . m : 
d i x t f f a h gmtifmjje , luxta f sn* 
temfedi í fefaramqM'e fttíjfe e l f 
ei terfextam. Y v n p o í o an-
tes deflías palabras cüze afsi 
efte A.utov::^I7<j« extfi¡wo- re 
ipfi i f o t H ^ j C h r i j i o dcdl fe^ í im. 
que bibi'^efCetrie 'átmlijfei w m í 
H 's i d Em:igeItffa,dam CUriftV 
cum i l l a eolioqxittm recttdt3Jj~ 
t e n t h prtUerk'rtt. B íia fe titea 
cia cÓfieiTs q y o no rae atce 
ui era. a t en er la, ni en feñarla,¿ 
y q me parece lomas fes,tus» 
no Ciguirla,aunque el dich*. 
Padre la depor nsas proiáa-
biloque la. referida de Saíl-
A g u r t i a } y rantoThom.iSjy: 
San Amb-roí io, y d i lof dea 
maspadrescitados. L o p n -
m e r o p o 11 a a.u t o r i d .i d d e íl; o s. 
Autores tan granes. L o fé-
gundo-jporque eldícti / ; A ; ^ 
t o í n i n g y a Saato, n i D o » 
^ o r g m t e cita por fu r 
n ionvLo terce'ro.porq en el"; 
gaf c it ado de San A gu ü i a 
que aduet t i ínos arriba, para 
efte lugar,pa;recequeel San 
to slizealaro qaeChrif to n®? 
feebi^ JÍ'3gU95p©rquedíze5. 
Ege.tquafMcepmmt&ti$lmt 
mo as c e íi dxuVá e b e b e? 3 c o rn o 
•C' ÉLjitíuiera ¿e b í b é r , luego 
íi® babio». Porque aq^sella 
h h x & t q H a f } es-r © n 4i c i o ' 
y epíao fe85e-)a«z.4..CoóPo fi 
¿ ixe ta , p í i 0 de b b sr, y mo 
.CQESio íi. buuiera tía recibir 
.el ágfcU}pero n© ¥ tecibi©,.. 
_ - _ author , (CQin0 l e í 1 .y ,• !•!a--
Biaeldicim Autoe^y sealme" 
.tees z r S í . j nadie, lo puede 
• neg.-ar, porque es columna-
' á r a i e , y fegu-cs de k Y g l e - -
áij.y VÍÍQ dslos Autores á'e, 
mayai ju y z i o, y C au ^ A| «} u e 
£e ha coffiGcide jpuss digo q 
fanto Tomas lo da a enten-
der por eflas J) glabras, Pettt 
namquep-o t í im .& qmafi t icfat 
úqHñmprof t e r e p í t n dlei , ftt.ie 
hat falmem.heminis f r o f t t r A~ 
mortm fz^í.Q^íe ss dez i r í no 
íc puede dudar 5 que tuuo 
. C hr i í! ©.fed }y ais i ] o dize S 
A g u en aq ue 11;> 11 a l i a, 
9get Potqus el calar d^tl día, 
lo pedia^pei® nofe íigue d:e 
: ayque b c b i e í l s , p©í^ue Ja 
.k4 <|we a el Señor í e faüga-
í ia jera lafa lud de les hiofn-
fetes^of el «vande a r o r q 
;1U í€ai-4. Yde ia íed corporal 
«|ug p ^ d ^ h,r ©mo ot aíiom, 
| 3 t a PnqucrJá p l a t i í | r y tra-
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que mucho mas lefangaua 
y prfeieua r a z ó n eí Santo, 
porque quíiPidt) C h r i ü ® eC-
.tuuo en la C r u z / u u o í edde 
la falad de] geneTobtfeárU*, 
c u ÍTS o ex p 1 i c sn Ve ? D e «fl o!-
í í ^ y aunque te iui í ia fin d.ll 
d a í t d o 1 L, 01 Í. i , 1 •. o b e t i o d e 
ia e ípójVpov que r¡o eral-e^-
corpota í jU que eu^ocesiTias 
1-eaquexaua. Su s pa 1 abras 
lottt^«í/é1 r« Qfuce pendens d.h 
x t u S l t *¿>. O f o h u m i k n m ' Á m f 
¿¡uarendi 'a mnlUfe hahmt 
C%ríj?yw/. Ha l l o fe la ociíioíX 
en la.mano pata fa*i>f;.zt:i ia 
fed principa! ^ue el S c ñ o c 
t e n i a á ¿ U cof iuüf ion d^ í í a 
muger , y ge bs -o t rosmu-
<bos-Saínarita¡.os que fe c&-
ui i t ierar», y rec.i b ser ©l a íe e.:, 
S = AiTibí. fe rra. 3 íT. de q u-a-
©rageliroa bAurvA emm non ai 
hum hem'imwjcd firlmem,»ec-
efcáYHmf&cdmÍHm opilas co~ 
cpipi/4krjcd amwarum d<fide* 
raa i t c&Ufdttm famtdtewt. Y 
D r o g o d i ¡i i(s . .J)9mffe q u i d 
JfíistS-g» neflns erueuit f.tts, 
qmtmCrux. ? ' p e C r m e p s s , 
. & defificbamm - Sit io. Q^' I d l v t 
firamfiiím, %>c(¡rani [a lutem* 
vefir¿imgaualumm an'mar 
'f<Mm wflxarpm- quam eor* 
for'ts wet CrMCi.4t.Ms me tevet* 
L o q y i ú t o fe prueua, dei t o 
textP.'deiie E.uaegelio por-
que quando HegaronlosDif 
cjpul©& a y.9¿arleí |ue t omief 
tq%n:fcúci$ $*%z($íi-tí4\® 'que 
,.,-, y a ama comidd^ ' en Hs'diui 
. •nasletí-is^up^.fe.ka-bia-.ds 
I s í e n l a b - . U i d a , y declaró el 
S e ñor .q ta al e t ^ í u v erdad^ra 
-f^-'i- ~~ ;comi&í,t irañáo á U cfpixi-
l * ' • ' ¿volumáUmetf ís^ 'n lmpfi t . me^ 
v t f e r f c i a m e f f í s ü m . D.eme 
•doq s Ü Q . f u e f a c o m e r , r í a 
•fe e b e r, )r n o b c b i o d el a gti a 
ííiat3ri¿i.Li3> íexco/repruiLia 
^ o rq-tie quan d o C h r i f t o di -
^ Q y d A m l h i h l h c r e . L ' á s a o a l 
p a n t o aia primera n ^ o / i m 
Interponías: palabra alguna^ 
l í ropüfo lamtágs! ; fti c íc rü-
pulo^y difi cuitad,qas como 
í i e n d o Ind io la pádia de ba-
^ar^Fues^o estllano,^ visn 
. do iaGhr i f to g í c r u p u l o í a , 
•ÍÍO auia de baljgrvfin fatisfa-
'!E er p ri pacv o a f i i e fe ro p u l 
•per no é fcanda l fEar la í r af-
fi mego mmcdiatamsntctra 
eoChvi f lo del agua e ípi r i -
tua l jy -fue p rof igu íendo en 
elTo kalia el v l t imo defengi 
i io , rmbazer tnene ion dea-
•gua corperal. 'Lo feptimo 
M^.'Í-T .-prueua.y fe refpGflde a vpa 
^ 0 . xS-d"' tacita objeción JCOÍI acuella 
-hiSoría de-la bygaera , qu« 
teniendo hambre C h r i í i o j 
y hal landóla íln í ru to , U 
tnaldix,© , y al panto fe fe-
M a r c t < 6 , Y San Mavcos n o t ó 
í^aip^nde-racio es,G[iJ e C t ó 
f io , es defee ^ u e t e ñ í a i i am-
'^•bre^or^ue lo ¿ iza el Eaaa 
g^l i f ta , y es llano q a e í a b i a 
e|ue no e-tá tiempo dí í iygog* 
•y fábia ^uem^ lasteaia iahy; 
güera , P u.es para ^af^yuaa* 
lla.a.fíaauéla hambre?E íqu^ 
® I o á ui a p ® E, C 0 íTI t í , c-é V&Q 
d i z t n t'oáo-s los S a n f t o s y ; 
D o & v i t e k t & n Q para figni-fi-
car con eCó , s l mal eftado^y 
cfterilidad d-e ia- • foag-ogá. 
© s ñ s o d e qüe ' i t i n^us tei^ia 
íiambr^e cerpoc^snofue á h 
•Is y güera paraco!^er,s{íflop4 
thhgaif icsr lo e íp i r i t aab ' l í 
afsi t ambién aca,n,o fae a l ^ 
z o p or be b 3 r a g^a m st e r i » 
auaispde cenia fedrlm© pptb-® 
"ber ag i i ae ípu-kuabY lacor-
poral no la b e b í o. Y en eflo 
•dsla,liya:üera en fentido l i -
•teral habladeia Synar.oga, 
•CQm& l o afirman t©d©á los 
' S a n t 0 s , y D o c l ® r e s , . . P-orf 
como dize Priet ioiiao feto Príer í0-W¿ 
•maaquie l f sn t id® litsraldel ^o i . d - t f en 
.pdmer-figivífcicádoáe las vo fihui.Sacr* 
zesyfin® del 'fogiindo' Q o n S c n p u r / ^ 
lo qua! fe refponde ala-taci- * ' 4 » 
ta^tae arribadijCiraos. Q&s 
diteralícentevfue hablando 
Chr i i :© C€>n la Samarita^a 
d i l a g u a e í p i r í m a l en el fe-
garido modo, y fígníficado 
áe las v o ¿ p 9 c o m ® lí» e x f l i ' 
ca Sañ á.gxjñ:ÍBíSancoTh.G 
í e r í Jfes.Las palabras á e P r i a 
u o £ m v . C e n n - m cft ante ¡ quod 
smm'a tffftvere->éi' 'mn f t h g s f 
tá-ff4ermt}(jtt¡a f M f vera: :efi&* 
, hor tvera ma íed lBld , ck vera 
[ i n Z t o m m: & • nlhiliom mus ¡ w * 
fks l i t t e r a í i s , nsn ¡ u m ü t t r h k 
fscxnd&m f r o f r i a v o . c m w f t g ' 
m f ¡ e a t a , f e d ¡ e e m d t t m fecunda 
r i a . N a m oncnes fentil, & m n 
fan-ñilmne ¡>aj[/*m H m r a l i t e r 
e x f o n m t d e S j n a » o g a l u d á c 
• m m , D i t © á o l® diclio fe ía.-
cala i-eípueña fácil a i en te á 
lias raz.enes,y fundaentGS 
¿ e l d i e k © A m o s , diziend'o, 
C h t i ñ ® es ce rc i f s i fT io & -
iser llegado can fado del ca-
ímno^y q con el y r a pie en 
t iepo de c a l o r , y en ay unas-, 
y fer cercarle la h o r a de fex-
ta^en medio del dia j l eua f ia 
fedt.y la tenia. Pero de ay no 
fe í jgus t jae b e b i ó , fino an-
íteS;diVia yo l o c ó t r a r i o : P o r 
- |ueefía; '4ael Señor rnny he-
c h o á p a íTa r h a ir. b í e, y f ed, 
y canfancio p o r m i . Y íjuífo 
el em oncespadecer eña fed, 
como padeció bambrejy na 
c o m i ó , q ü a n d o fue i bufcai 
j sygf í sen la bigifera. Dedo 
de fe colige también feramy 
inciei tOjlo que el dicho A u 
to-. affeuera que C h r i í l o fe 
i e m o j u a t o al p o z ó par a efr 
íacar 
sgua}qvie ledÍ£ÍTe dtbebei*; 
i&é j fm e m w f i c u m f m m f a ñ £ a Jdmhor.efy 
^ V l i z e filh A ü t c í j d * ivd- i ' [ c locó c i ta 
' • M t f e d ' i f e C h r i j h n f t & ' v t qn le f P o ^ e r f ^ 
"¿eret tqulaí- 'afm e ra t s& l u x m 
f ontem^vt expeofar-et, dítm V i * • • • 
nifet ai¡'quís ad haurier-datn dr-, 
• q í i á m / ¡ m p h / ^ e w daret. M s s 
•y o t e B g o por cierco.q C b t i f 
toi)© e f p e s a ü á ' O ' í r é . algano^. 
mas q&e a l a ^ - m a r i t a n 2 , y a 
e f i a í s o - l a e í p e f a u a p a r a q l e 
• áieíTéde.beber,fr ívo par»<.6 
i ^ i t i r l a , c o i i i O habenfios d i -
cho - Y p-a r á c o n e l m i . y a Ce a 
t á r e í l o f ©r c i e rto > c o B t e n t e 
a t o a o s con la autoridad d e 
S. Agui l in^S .AíTib íor io^S . 
Tomas,y los demás A u t o -
íestánsgraues^qüe lo d i z e n , , 
b l o fignihcaa. A ñ a d i e n d o 
áef tosque el Padre ü a e ¿ a 
d e h C S p a ñ i a l i o b r e t ^ n e f U ^ ^ a . ^ . f j 
dito en lafígi-ada.Efcrityra, 1 7 ' w 
y t a n vn.iiaerfai'en,J'a l'eeeion 
de los Sanros, tiene nueli ia 
G p m i o n por II ana,y a i W t á -
da = Gn p o n e í d i í i cu 1 cad en é-
l i a , n j c 0 i r o ü e r f i a , y ckaa S. 
l ü a n Cbr i fo í lorao .qued- .ze ^ 
eíias palabras- B'vhere fofe i t , ^ f i4** 
non bibere volensjed fo t am da • 
reydar^ih ih í i fere -fVt t lb idem 
hihendam aqtsam i m m o r t a l l * 
m i s . Y luego en con í i r -
snacioií de lomifn io , cita o-
t t c l o g a r del EB-j-foé Sáto3fo 
bre a|U«l}as palabras d e l Ge G e n . 
* í í M v fiíyw tpi'dm nu* z . 
Z2 , 
fk¡m?k.f '¿jwm dUi-y-k-Jftac. 
^hrSft/f. U i (&i/jj'crps ekm ín ho í ewí ih - tw , . 
D ^ o n d e d i z e ^ í s i San Lian . 
fere ftUmvdlet^dlxltyfc^ 
•qmóú fY-af^ití fH^-érhi t e r r a m 
' lapuírUmtíet ' , ' ' B i t m l h l v ^ l -
. .ger jkéWihineU fUiUt^-y noh v t 
• ifs:ñvtes.,fed v t f t lk im weiíf i i"^" 
•nf-rtrntím Immcler», Y-itaego 
isífiere ftaG-oncinflon el pt"-
; -clre'B.jcza d i Z j e o d o : O i m -
•fwey>¡e ch 'UntxiUintfénwml Pe-
f iu iónts ^ ¡ f m i t t l t y V t d o n a e x e ' 
-x&biS- l a r o ia tmCua. 
Punto Q u ^ r t o . 
¿ B l a n t A de Id d i ^ t n a ^ r d c m - á l t 
ge ra loshcmbrc i .y les du 
••'álds para-voUr a-lo celef* 
tlaloi-Mldúndo h . terrenat 
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deuiptor d e l a í ü d o . e o 
mo efla d i c i j o j a feede 
*B& ?niTger,-par<acoQ3 is-nj"cark 
fu diuinagraci-s , y l leuaila 
áefpues a l c t e r u o d e f c a n í ^ 
Honda qüe-ááffe •íiarta,;y fa-
t i s ' í ed i a^ i ínnsca f ídad , , Y 
eftaes el a f / u q ^ " el S e ñ o r 
la e f f e - z c . : D e f t ^ t t i ' h abla 
na si real Profeta 'D^uis l , 
'• mt- „ •Ani ' 
í m m émsMWái \ c m m r m , i 
mtixú\ O ' i t i ' r - áúxm®lvFi -a ía -
gu i ,u -e^e z i k , y Ca í len t;3t 
agaa que.es comida > y h t » 
b i é s . Agua que h-arta;y fatif 
faze j'.-y q ó i t a í a í é d . Á^M» 
que pará criarítiej y u i ^ o a -
-tarmefo!a.-iel-labafta-. A r u ' í 
que aunqus naeinata U t ¿ m 
•y f a 6 ' í i l a ^ i r a u í j G a tns iiarí-'O 
de b íb er la, ag ua que qaan-
19 mas beba much o r íu iq t í s 
rria btber. A^o^aue hftrta, 
y no einpaiagajfatisfaze-, y 
n@ oaufa. Es corad .quieñ ca 
raimando en caaict íüres^ei t . 
contro.con vna íonFrldaíbe 
b€,y bake ,y re í re ica í í : e ,y re 
fozilaíTe } y harcaíTe.y.ííeííl 
prequerria voiuera bebef» 
y no qaercia apartarfe clsU 
íaent-e,porque lepareceque 
nn.rsca fe har ía ,qüg es tan (a 
brofala bebida que ñerapre 
qu e rriae llar bebiendo, A -
gua qae muda el color del 
alraa,y la pone de otro pe ío . 
Q j e c o ao d ixo P l i n i o aui* P t m w M , 
cierta agua que ma'daua Q\ ^ 'h t ( lonA" 
coloivy-el pellejo de los b a t r m n c; tot 
ye sque labab imiy los í ia -
z i M m b m . Efta agua qu-e 
mi Dios rae ha dado , lia me 
t r i cado tierai^uei'a , que 
íoy fnuy otro deípnes q h b t í i á k e ^ , x 
h \ .Tr¿ f4T¡ í4 iLUt^ ' ¡z t e l H e -
breo^ha mequietado el z ñ ú 
mago del alma efla a ^ í ^ í 
Chrlfofi l 
^ o l u e r e n v n i - y ha^^me r e -
p a r a r e n la v i d a p^iíaciá , y 
m u d a i l á , y , t i O c a r I a . ^ n í m a : 
fneam ccntie-rtit:.. L a G i o i t a -
Inter 1 i n e a i . . PfrftsJvfirxx-h 
rdejn fidem^CT p&fttM^d-MaaHJti 
me* E l l e e s e 1 ca m i n o 5 q u e to 
a D íoÍ p a r p r ec r¿a i las:« 1?' 
í i i a s . L o : p r i m s i G.4n ífr.ui r 1 as. 
laiee-, ydefpaies , y,t las: 
c r i a TÍ d o. c o n s u g FO e n r os e f- -
pirituales 5. como;lo;veinos; 
en e í h nsogcr Samar ¡tana. 
M r l m d g f ñ t i a , Á ¡ X Q C 3fs i o d o • 
t . o . S e r m o ¿ I m n m , qmfa$thm 
•meditantes. La pr j mcraagua. 
y g rada "di t i i n a,fsia p A la br a 
de Dios^que zeKa,y. en go? 
loíÍ!iasy an gorda i o s que l a . 
IB 3 d¡ 12 n. 5 e c m d á - g r M i a aqua 
r t féSt tóms. . La, fe ganda g r a -* 
ck . e s. el.-a gu a <d e :•! a:r e fe.c ci ©n 
q u a f i d o ent raJa Éefca m a r e a i 
-d e I Eifg. i Í i t u Sa n 5 o fo r t i fi c a n i 
¿ o el a I m a; P b r q u e co m o d i , 
K o H a g o :. SpWitus-S.an[lí4s-
• r ep fé t . d r fatiíít '. E^ Éfpii Icti-
S^ntOsllenales v a z í o s d é ] a I 
• maj^fá t i s faze . . SvIu-anC^ri; 
fcfiosi©:! f X p i i c a p d o * tfte 
E fal m ó diz a: • M k v n a 1 ¡fia • 
aquM'efeñfDnis, fed.aqm con~. 
juntfi¡om.s}de;.q':fadi.xIt. Pro*. 
fh t t a i fod i rmt í0 í4H*-dk-* 'Hos : 
. *qiiaw-meridaccm¡aq¡<am:qHa 
m hakt tf .de: &p¡}:aq.' 'a catho 
j iea - inqna '• ndka r fons &ter • 
m s , m : i t i i d e f i . f m m m f a • 
c k j q u o w ó d o g e n e r a t l o ^ ' rege 
neratle reficit ¿ i m w a u qma Í«-
noitat ¡ y f i d e . ^ h i H i t f o r d e s ,to« 
Ptt niacHÍas jXt idemfaci tap t í í* 
expe l í ans vetercw- hom'wem 
c$ím a í H b a s j uls , Induens notiñ 
emn, qmffcc. adam Veumcrea 
t a i ej l . H & i aqma fr 'matHiK te: 
it.nei ?« elcmem:.s\. £ f i a agua 
que Dios-dajgs coía giande, 
ay otras ¿iguas,que fe confia 
men.y no. confortan JTOOTO-
aq.lbs de q h a b í o ^ l Profe H i e r e , i g , 
lici emias, que fe.auianre°-t t . i%*. 
Í ogid-b en h « u n a s v z e n ü g o ^ • 
íti.-.,y z l i te rñas rocas, y def--
*iara:adas,agüas^mentjrofas; 
Ui?n asdeieilengaiiosde quié 
11 opu ede; .y,n.b ombrcH arfe,-
.Jm feé5íiB . leaItad,nitó.ñízs 
deq:piiedeo aJ.pagar>.niínitU 
¡gar ia fed-. Eifas aguas^oai 
•los del* tes-delirRüíído-. O - -
qne-.enpnofos!! O"q^e.lle-
nos de.emb^tles, y , me 1 tira!; 
P e r o e J a g u a x a t h o l i í a ver-
dadera 5 endá qual femani-» 
fi. lía ciagua de.id fee- viua,. 
k f u e n t c et e r n a, qu e. n o p u e. 
á t 5gotarfe n í t e n e r fin,e ff A 
r thazea vw hombre , buel 
u el e alí azer den u euo,re fu-
cítale de muerte á;,vida» re-
n u eu ale^  por la fee i i em O" 
feals-con ía d iü ins gracia,y; 
car.dad lauandoiedas inmiS 
dui^sjfacando le hs-ma s h a$ 
a z? p; liando! 3 , y, pul i en d o-
le,,} iuz i tndwle de to fco ,y 
g r o í s t o ^ 
Sermón VndezJmofsra 
g t o f e r Q , a ' p t O í f ÍVA recibir 
en elqaalqaier^buena.- ü g u 
r a ¿e v i í tud i y UBÚ í t8 | | r ííá 
p.ue áa i ft á Í> a -r e n U\ a a v a 
G i e 1 s. E n fi n c 5 s ft 1 3 g u a fn u 
"dav-n hébre-e l psílei-o--, y f i 
T idefoadaáfelas-pisissdeívie'j^ 
AdánCG todos íaá heckos, 
^ rcai^ heokfeuas, y fe v i f t i 
a lo nueuo de hi jo de D i o ^ , 
im i t ado r de íu d i u k u p e r -
fecc ío ' .E í laá qesaguajdize 
Chr i fe i í í . agua q é n t r e l o s 
• e b m e t a s í í e a s entoda-el p r í 
ít)er lugar. Yua el Santo a l a 
diendoalbaptifcio.Qas 
é & ello viene nazi do p a r í 
e í i a a g u a q u e e l Señor ofre-
c i ó a la S a mari tata. Qnan -
•do crio D i o s el v n i a e j í o , 
'Gená+m'»:•-Uegádo al quinto dia^dixot 
, P r o d í í c a n t a q m r e p ú í e anima 
• v m h t s i & v o l a t í l e f a f e r t é r r a 
fuhffmAmsto c d i . D s 1 a sa g u a 3 
•sazcaios pszes, y tabie las 
-^ues}q tega Cu inorad a fobre 
la tierra, para queeyitiendaíl 
los que renazsia en las a-
guas déla diuina grácis^que 
como a los pezes ^ y ¡a las 
^uegjles dan alas-para leuar.-
-taríe a lo ako» y no déte r 
^ e r í e en las vajezas-de la cié 
í'ra- D e a q u i es, que T-43r-
H c f t a U M ' tullan o llamo á los Ch r i f í i a 
br.de haf~ nos p /zes j porque « a z e n 
-fljmo, . e n l a s a g i i a s d d b a p t i í m o , y 
4 © l a ¿ j u i n f ^ r i c i a , X p.sa 
dero«gu 'd jmente au?. en I.V 
c-reac'on deihoií ibreí jfpatc-
es qtje aufíi precedidofigjj-
ú á : ma , p 9r q u z q k3 i d é 
eue! tercero c'ia íepavoDiois 
las a-guss i qu^-cliraarv Caffe 
brs istierra , ns quedo tita 
feca-Ja tierra , -que -deítaí^ 
fe detener en ü aigatu 
mifhd^y de fia t i erra I n i m * 
A^,de limo té r ra^ t o m ó DÍ®S 
el barro para Fabricar el h<&? 
bre! coma fignifícando* 
que en el agua, auia de co-
brar el bombrenueuir -vida, 
y en ellale tiazerias las alas 
para leuantarfs a las a l tu-
ras. Propterea yr i rnmn a¿¡mi 
.pXíCceptísm eft a:<¡im:s profcr~ 
r e , & propterea prlmsii l í q t i r t , 
.quod vit icretsedldi t 3 :ne 
n m 'fitfin baf t l [wofiaq! i& Mt-* 
mjire nemiiW, . :N oay qu^ 
nurauil lar que -h-s ag?aas 
den .vida : y luego añade ' 
M a m Ipfius -queque hcmrds 
•fgHYánái. epus, fodant'hxs 
jq&isy ahf•du.mv efl de i e r ra , 
m M e ñ ¿ } n o r i t m m n ha&Ui , n i -
•Ji .huméBa; & f t c d d a q u i é n 
¡ c i l t c e t m t € Guar-m die,fegte~ 
~ gM£ a y u ¡niflatícncfpiájftipcrf 
ú t e humore l imo téperarant.lt. 
lo miímo díjí© S - G ü r e n i m a 
por dífer .e ' te5pálabra5j ,-y a ñ a 
d iovn poco rRas: dizi-cdolo 
que poco ha toesmos \ que 
a ios üeles en las aguas les 
n & x m l f á ala?»gavatl.eaan-
- úl Vternes m a m . 2 4 S 
t - v f e ú C i t l t f , - y - ^ u e e n t r e 
h s mAnQs4-á i ^ ; i o s , q u e i x -
b t i c o a l l i o r r t W e r i e l í d m o 
d e h t i e r ^ ^ e f i ' i r a A a e m b é f e í * 
t í o s fe raanijiuaa g r A t e . 
des m y í l e r i o á , y A r c f i a a o s 
f L i e e í l a d ? S a n l i w n G l í r f S . 
f o f l o t ó o , ' -y r e s p o n d e 3 : a u e r 
íi ck)- m i ( f " r i o fá 'a d u e r t e n c i a 
d á i E f p i f i t u S a n t o : p a r a & i x 
á é n t e n á e r a Í e s v e n i d e r o s , 
t a v i r t i i d q u e t i e n e n l í t ó s a -
S a c í a m l ü o s d i U s a g u a s . Y e s • g ü . i s v i d a ^ q u e el R e d e m ^ 
m u c h o d a a d u e r t i f , \ & p e - t o r p r o m e t e en-e i b»m4ftó%|. 
£ o v n m u- d o e n t e V' fe f u s m e e l 
cer v n d i i i i i u i o ' d é 5 g u a s 
D.i u y c r e c i d a s , pa r a 1 i irs-p k r -
k j y i a b a r las i n H i u n a i c i a s 
T&mon.ex . ¿ i f a s . p e c a d o s . -.Primum de 
v j r m locis ñ q ' M s . q m d v l m t , •egrtdkH*, 
frcclpae.t . & ptmtos- fi-delrs de t é r r a ad 
f ' . & ' t o * % , C d & m e l euñ t , f a b r k a t f t t ho* 
incap. 1 2 . ^ - ¿ f e /ÍMO , mMmfs 
Job, p e i a q i a r t t m Sacramenta 
verfantm'ifeccat f m n d m > & 
fine aquls di í j ímj non p iYga-
m r . Q n m t í o e i R e d t e m p t @ r 
J l r í ^ r 3 . » . . d e i m a n d o f u ^ b a p t i z a d o 
3 6 . e n e l R i o í o r d A n ^ m y f l e r i o -
f a m e m e a d a i r t i o S a n M i ' 
t h e o ^ q u e l u e g o a l p - i n t o f u 
b i o de las a g u a s - Z f / ^ i - ÍÍÍB#W 
btftinMtms confeplm afcendát 
f g r a c i a d i a i c a d e l E P p i r i t t t 
S a n t o ú z h \ p -a r . t o 1 eu3u . -
• í a n a v n h o m b c é d"? h-s c-®*-
í a s - t e r r e n a s , y l e h a z e n h a -
b i l ^ y l i g e r o , p a r a y r fobieñ* 
d o c o m o a u e j . y i e u a n t a r -
í e a l a s cofas d e l . C i e l o s SÜS 
p a l a b r a s f o r u P . ^ f é ' au temfar 
ftartf Chr l j l l ad myftetfdm fér* 
tinere otmífjkm^emj fa f í rvodum 
fueram h a ^ t l ^ a n - á l . iden di-~ 
x l t confeftlm-, & non d l x l t i 
égrejfus efl , fed a(cendi t , ¿ 0 * 
mines, í ¡mdlg-, ie \ i cundn ni ortt 
mi* memhra i f t f tma f ú r w a t i , 
& cenf t tma t í , b a p l ^ m t m ' M 
ChriftOyCGr.fefilrr* de aqua af-
. f e m l m t i ¡d. e'{l,propcift»t ¿ i v i r 
mes,6" ad d\<pf3itñtmfptHf:e~ 
de a ^ ^ k / a c j i l t s d o s p a l a b r a s , bamur e n l e j í e . e m r a i n g r t f 
eonfeflir^, y afcendi't, t i e n e n fifu&i'ant m aqua v a r x a l e x , & f i 
•my í l e r i o , f a b i a , y 1 Ü e g o a l ^3da p e e a t o r h ^ o f í f i i m de 
p u n t o e « a c a b a p i á o í e d e b a p aqua a f c H m { f ú i t u a l e ¡ f d i j U e i 
t i z a r e l S e ñ o r . B i e n p L i d k - ;^fTí .S. A f - b r o f r o í o b r e a q l 
r a d e z i r , f f l r í - ^ í le fas de a- i u g-a r d e S.. L n c a s. o c e n r m vo L<ÍC&, 
\ m . u Qo-e e n b a p t i z a h\ i homo a?nphorauqt i£ portas, n . 1 o, 
thr ifof* m a u i a Calido- de ! R i o a n t e s , o j j j f e o i a i l g r a n d e z a s de las a - sAmhr. ip_ 
^ i f ^ ¿ í í í - d e í p u c s ) ! . i r d e ' > o c e v n p F a n o , g u 3 s , y e n t r e ell-ap ..- O aqua Lucam-ca, 
l e . 4 to z 4 ' ' r oPo r t a ' qa Aez i t^ -d fe j lhv , qvahumanofparfofavgmxeiVt i z á « H U 
* q u e U u e g o j u e g o a l p u n t o , -pufeHttu v-lanacrorum figHravfrhitm 
y q a a í ü ^ i o : ; j ^ o f t á e r a á ^ a fr&csderet: > otbem. u r r a m r * 
l amí ! ' . 
Sermón VndeZjtmo para 
JHeífe ?ncr(i'jrl, qux t a x á i óm~ 
m a ] & non Imán. ' ; :pe 's tcf t i tof 
títbíá& carnis a b í í m k . fe r te a ' 
• ad .rrat 'am. Tal nmris --ad v ¡ t am 
faauls ñd-voitiptatem potM-s in~ 
f f i n d i t u r . Q agua que adien-
do fá l idomezclada con íara-
gre á e i co lado del Re i ^ 
torios de las alonas^de^ue e á 
e t í : i fáic fo t i e tn po , p o t í os 
Sacramentes gozamos,y ía 
baile todo si vníuerfo de las 
s n m u n d i c i as, co n q u e 1 as h a-
'fesnidas de fus culpas le-auia 
•dexádo . A.»ua .áichofa qus 
»Ensi:ecio fer SarraftiEnto de! 
SaLuador. A g u ^ u e t o í l o l o 
;iiíiipia,y esti la can l impia ,^ 
no. t iene neceísidad de Ter 
l impiada .Tu eres"laque lien 
-piaíie ál rauicSdei mal o lor 
^ua fus carnalidides, y c o -
r r u p c i o n; 1 e -3 a i a n , p e ga do-
T a éresela que a los cuerpos 
. f icos .y 7brafa:djs,c6 lafuer 
•;za dele'ftio.refurttas, y das 
• v i d a , j f í e t i , -y buea co• 
]lor^ie.nes tí .d-zuva para d^ su 
• ,g racia, f i ' ¡i d p ara v i-axEca r , 
; fu a a M x i pir arefrigerac , y 
•dar ^ a i í ' j j y d-ti^ite i tmios 
los q « 9 tegdftaajy. té f^bea 
es al ag'ia ^uí.ei-'S m ar 
promece-a 1 a -Sa833rit*na.A.- i 
güa vhii.t.'i-ue no Te rebalfa, 
rjai (« % m , % \ v b ( | u s y a c # r r i é 
d o, y 1 e u a n t a n d o l i s o 1 a s1i t 
{ \ i las nubesjy vadarscio íal 
tos háfra llegar a lavida « t e í 
«a-. San Geroniaro d i x o v? 
jna cofa:kart@ bien :penfads 
4 m i propófico, íobre aquel 
verfo dei Pfajipno. f 6 , >Vox p ^ j g ^ 
• t v m t r m t a t i n ro la . .Défpues r ^ 
deauer ¿ l i d ioque U voz ¿fi: 
t irae n o d e D i os; e s la; p re d i -
-ca don-E úan i i ca ^ y, _q u e l* , 
••^ voz deCh .dClo ÍOKO .en to« 
i a l a r e d o n c l e z . d e la cierraj 
• <|Ü€ eíío.es Í>/ rota i;poa.de-
^ ra-4aego e! .Sanco # ^ . ~ f ^ i 
l a b j M ^ o í ^ ^ a p ü c a H t i o U a í o 
i i e r i o r de! h,6 b t e. P i ¿ M i m n . 
amem fpfc íá l l te r d? in ter ior i ^ í ' . l ^ * ^ ^ 
homine, % dize,c[üe sfsico-
O'O. vna rueda vn t é r r i O que 
va andando íobr.e ía tierra, 
^y dando J->ueltas,fio toca.en 
Ja tierra masque en VR pain-
tó^y luego va TubienGO arri 
t>aa í o á l c 0 > y no fe detienen 
. Afs ! vna perfonatocada de 
. D i os jy de fu di u i rs apa lab ra, 
y efpifítu , no fe dedeos en 
lascofas dsHa viíla c^daeas 
y ;parezedftras • tómalas 
muy de. p . a f f o , como • . • i . M T l m 
' S i n - Pablo: Hkhevtes -atmem ¿r • „.-o 
'ahmenta, q ú m t s t e g a m í i r 
hijs comenti 'fimm, T en i end« 
vn i í o a i b r e vn ¡pedazo de 
pan que comer, y vña pobre 
b^flidura conque cubrir fus 
carnes,n© quiera, ni a p e í e z 
Cá t a a s d e l^s t p í m terrenas. 
— — • • :T 
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. '• T í t f sgQ 'oomo ra-eáa.va-va-. 
ttiin,1 Sáo,Y íu.bi.en d o á lo ú 
ío fin p^rar , ha íb . Megai á 
l k cumbre éé) fu Kaena . d i -
cha en lo a l t o ¿ e los Cielos, 
Jas palabras del Santo íotr. 
¿iota mád'teo q m d d í t JÍM i n t e 
r . r a i & n o n f Ü H m f t d i , [ e d qua-
J i fercm-f l t non ftMyfeiltanfflt, 
& y r & t e r n M n i q ú e - c m n v o l u l 
t ' j r . a d a í t h r s tfxnfcendlt s i t ¿ 
S a n Ü ! í S v l r } q m n i a m tn cor 
pore e(lanceefsk^t.emhdbet a l l -
qna deterrems cog i td re i& q u a 
'do ' i!enzri ta£ v i ü a m ^ & ve f i i -
caterahxUifmodi]., ha-
•hsnsv ' i í iHm , & vejl i tum3 hijs 
' comentas efl , & taigeas ter-
~r¿tm ^ d ñ l t ' w ra fe ftlnat, Y \ Ü e -
ga carea el Santo efle lugar, 
y prueua lo que v a t í i z i e n -
' H o í C o n a ^ u é l iugar d s l F r o ; 
F .Feta h a c h a r í a s . S ' ^ f f i / ^ U e í 
aertar.^ e i e H ^ m t M r ^ e r ter ra . Y ex 
f H ' l 9 ' spfjca el Santo e^e ¡ugar d i -
zienHo t q«e cocnolas San-
eos rom riíedas j van dando 
buegas fobie h tiera , y fa-
bsn á i o alto t Qyomasn enim 
RQCIÍ f ''int f repterejí vohAHnmr 
\ :fu per terrAm } ad ah iora 
. f e f i l n m t , Y iiqaereys tener 
cónoci r f i ientode ocras m u -
chas ruedas áefta calidad^di 
zeel Sato^eedel cap. t . del 
. ^ r o f e t a £ z 5 c i i i c I ^ y a l ¡ i h a -
llareys gradas imi Herios clef-
ías raeda?. V i d u i f c l i e f l n r e s 
Motjts * legimus ¡ ^ R t i a m i» 
Rota j e g i m í t s , & í n E ^ c c h a í , 
Inalcemfihi h^rentRot í i¿Á 'mm 
v lde te tqmd d i e i m r ; , & in j&ú» Ezach, t J 
chleí> & qmutimque ducebat n M m . z i * 
f p t r h t i i , 'úlHG^eqHehámpir.í&• 
Rota . i Vnasiuedss vnidais 
c6 otras, p o r q u e i a r a n t i d a á 
'caiiia vniou,y a donde quie • 
1 a que i f a { « i a a u á . # l . - t i f k h t í 5 
de D i o s , y a a r t c á E S i á a n d o ' . ; 
las ruedas,y fe l e u a i í f a u a n l : 
l as a l t a r 3 S , a l paflo s|ue el e í -
piritufeieuantaua 5 porque 
€ n 1 as T ue da s e í l a u a i a e l u Co, • 
ycemo embeuido el e íp i r i ta 
de v i d a , q u e las g u k u a , e-
tanruedasque teniansTjyin-
tu de vida: Qujafpir lms v U é 
erat tn Rons . 'Quz propie es 
e f tod t los hombres , que í e ^ zlm-
guianpor e íp i r ia i ds D ios , \ • 
q m n p o c o detienen enlas 
vaje^as de lA'ner.ra,,con qua. 
ta velocidad lo s lleua el efpi 
• r i t U i j l o s ieuanta a c o n t e m 
piar las grandezas dUlCie-
l o ! conque facilidad ! o d e -
x a n t o d o . y oluidanl^s co-
í t s áe acá 1 tócale Dios e n e l 
c o r a z ó n a e f t a Samarirana, 
llega el eípifrtu d e v i d a , y 
raiieuela,y al punto desea U 
í o g a j y elcantarojy v á vola-
d o a d i r not ic i* su el pae-
b lo ,y traer almas p a r a l ^ i e s , 
R e u l n medU Rota ^ para q to 
dos a y na deseen, y oluidea 
las vilezas terrenas . y buf-
^uen a Dios , y Cekuan té al 
Sermón VnierStmopara 
Ci e l o en profecucioa la gardiz^ten aquella palaErá' 
I v a v . v a c u a m f i m Weo, m ú 
[o lus re f l e t ammam. V n a a l -
ma fin Dios^efta vazu de £o 
ctemafciicidad, 
P u n t o Q u í n t o . 
Jfefoio la í o m f ^ n l a , y fado de 
Chrljío hayta, y fd'lsfaz.e 
el AlmájjiHofa fomh'a , la 
c i d a i eterna, 
O L O Dios as el c|us 
l lénalos varios del alnia 
fuera de D i o s , n i ay , n i 
c lob í«n ,y ,roIoDio3la pue-
de ¡leñar , que como d í x o nt'a^m 
ban A g u í t m : M t i w a m D t i ¿" 
capac€tn}mhthn:n%s Veo . im* 
plerepoteft. N o ay que anda* 
por las ramas b u l a n d o h a r -
tura en las cofas cria das , que 
como el alma eícapaz á e 
D i o s , nino-una cofa f u e r a 
puedf auer h a r t u r a . D í x o í o ael , lafat ísfaze. Aunque j u a 
el P r e f e t a - ' ^ í ^ ^ r cxm á p f a taí íe D-ios toJas quintas i i 
r u e r l t d o r i a t u a . E n llegan 
do Señor ala fuente donde 
efta«l manantial de todo el 
bien^que es vueftra vifta, y 
vueftra gloria,quedare har-
t o ^ fatisfecho. Porque eífa 
fuente de gloria es la que fa-
í i s t aze el apetito humano, 
porque en ella fe goza devn 
bien inf in i to , como lo d i x o 
h y w . Q ^ ^ u l M appetituM ht* 
mñn: im,€oque Ibt confcqmtur 
bonumln^yinum. Y ene lP f . 
j o í . d i x o ei mifmoProfj ta, 
que era D i o s t s n franco,y l i 
beral,c]fabiade vna a ñ e n t a 
da fatisfazar, y hartar el al-
m a ^ á n d ^ eftaua mas deb í 
l i u d a . y menefleroUjy q u á -
do mas hambrieata,h í lena-
ua de todos'os bienes. Q u l a 
f á t l a h h é m m a m I n a n e m , & Á n l 
mam ef•trlentem f m A H í t konh. 
quezas ciene^y ha criado, y 
todaseliaSíy afsimiímo , las 
d i efl e á v n a al ma, íi eíl o fu e-
ra porsibie,y referuafte vna 
p e q u e ñ a parte de fi miímos. 
y no fe b dieíTe jUaquedaria 
fatisfecha, porque es capa?? 
de todo D i o? j finque le falte: 
nada , no quiero dczir que 
pueda compreh enoer k (que-
effo es impoís ible) fino que 
es capaz de verle codo coma 
el es,ftn q le falte cofa , y da 
gozarle. Y luego elmiTmo 
Hugo fobre aquella palabra 
ef í i r ¡emem}¿¡ze ,Hcct etnm ef* 
[et a n l m á 'uacua j a m e n 'erat e*-
f m í ^ í . D a d m e vnaalma( c o 
mo h dÍK:er3}que tenga def-
feos de ver fe harta de 3 ' o s , 
que Dios lasu-plira fus ází-* 
feos,auncj mas vaz í a ,y neee 
íitada fe vea,t)on¡cdo)a enea 
Y e x p l i c a n d o í í € Í l « Us w m o p a r ^ l l e g a s á b e b u r i 
e l V i e r n es q u a r t o 
M a t , y . J a fasnte.Sf^fí qu l ef%rlmt% 
6 t & ( ¡ t ' m n t m ¡ ¡ l m m ^ m n i a m i p 
j ¡ [ - M u r a h m t ¡ i r , L^s di l igen-
cias que l i i z a C b r i l l o para 
que ella mu» er dsíleafe be-
ber üei ta aguaos vida \ ] \ M y 
IÜ-Í a a r, i a-ti gar Ce, fe m at f e ,€ í-
perarla,y pedirla de beberj 
todo a € n de darla ci agua q 
fatisfazs. Aguaque no falca, 
¿que fiempre va f igui ldo los 
paíTos de quien labufca .Tu 
MO fed el pueblo de Ifrael en 
e^l defierco,acudió ia 4Í i í ina 
p i e d a d á f a t i s f a z e r efte d e í -
fe o, y; focower e Ra n eceii-
^ a d : y d i z e U á Moyfenque 
faque agua de vna piedra,o-
bedccio el duro pedernal a 
W v m . i o , U voluntaddiuiha . Ügre fa 
.ts^ ? 1 1 . fem aq !4£ Urgifs lmx, i ta v i f c -
f h h s h lbern , & lamenta. T 
d g u i j a r r o dio tan habun-
¿ intes caños de agua , que 
ñ a ñ a r o para h i h h z & i * fed 
del pueb lo , y del ganado 
<|ue lieuasun . Entra aqu-i 
% t a,l Cor, StFablo aludiedo á efhh if-
TOtf¡,^. t « í i a , y d i z e j | Blbebatdefpl -
r h u a í t confe^nente eos petra-x 
fetra autem erat ChriftHs.. L a 
t n t r l inc. Interl ineal fobre aquellas 
%o, nu, & . P3^^1:2,3 de losNlimeros,^-
ffiglof. or. q v a t á f g i f a w á f V u f o , f p l n t m 
l i s g r a t i a . Y la GlofTaordina 
ria di z jSlgnl^cata erqo deCkn 
fio yrofluens araua f f i táwalUy 
.qHainter ior ' l r f t^atHrfmy<li o 
J o e§ lo m i f m o ^ t t ? dize Sa« 
¿ y o 
P a b l o , qüe aquella piedra 
íígnificaua a Chr i f t o , y que 
como aquella piedra mate-
rial ,dio tan c o p i o f o s arro-
yos de agua para Catisfazer 
lafed del pueblo*, aísí ChriC 
to fatkfaze la fed efpiritual 
de les íielesjCo m o f a ente, q 
es , y manantial de la dtuina 
g rac ia .Y dize que losfeguia 
ia piedra. Porque c » m o ex-
plica Santo Tomas los arro 
y os de agua yuan figuiendo 
al ywt ) s \Q,AqiA£enlm v h i q m 
feqzebant'dr eos.Y como el a-
g u a y v a c « n ellos para Ca-
pí i r fu n scefi dad. A fsi C h r i 
í l o jamas defampara al que 
I e d e (Te a, y b u fc a,, fi ein p u e a S 
Re á fu l a d o j C o m o lo ponde 
ro lindamente la G l o f l a : ^ -
t lsfaclenté voluntat i eoru: qn ia 
qaoquo l-rent,aqHá hiundavtes 
fecfir.t&pixf.fíe Chrjjfpis i» defer 
to hn'ms mlpídi fues, cemhqttsK 
Y L y r a d i x o : P / f w r autem 
f viri talís petra, quia fí^urabat 
• aq f í amgra tU perChr i j l am da 
d a m . Y Caietano añadi©que 
appe lUtu rChr i f ím petraf iques 
qkla IndÁHidíitts comes f rcandvi 
dipúnifatem. Qu^ C h r i ñ o f e 
llama piedra que va ftguieR-
d o ^ o r ^ f e g u n fu divinidad 
jamasfenos quita del lado. 
Y San Ambref io deciai-oto 
d o e l p é f a m i c t o d i z i « d o : Pe 
t ra er a tC hrlftus ,peíra>eo qtíod 
f n m es fc^mt í i r c ofirmatlah eses 
S .ThJn t'z 
i o. te$ . i * 
din* 
L j r a ] i h i . 
5 5 . 
m foienúlm á q u a defit j a h e n t i 
l u s j i r m a m h u . : E f t a piedra 
efpiritual va caminando al 
jpaíío de los que le liguen 
y lebafqan,esfuerza los fía 
cos^cofirmalos deíci iezidos 
y fiimameotcy apoy ode 
Jos <| va £ 5 pe l ig rod t t rope 
• s :a í , y de c a er en el c lmi n o / Y 
po rq noles falte refrigerio, 
hartura en el viajen o íeies 
quita del lado la fueate emo 
da la jornada. Alud iendo á 
ef ta l iabundancia^ixo l i n -
damente Gi l ibe r to Abad,q: 
todas las cofasde§a v i d a í o n 
i B fr u ñ u @fas, v azias, d el e z 
nables^y áe tan pocafuftan-
c i a y c o R l i í l e n c j a ^ í o n ima 
gen de la mifma muerte,y fo 
ío e n € l i r i f t o efta la fuente, 
de la vida,de donde ex h a l l 
vapores diulnos de toda bar 
t'Ura,y habundan í ia^y fuaui 
Ot i l l lh j é h d ' ^Sws palabrasfón:7»/>*«-
has fer ^^efa cftifta- qléyilmdo: s¡ & fi 
tn cant* *> ' J " i -t- r ' ° & m m a M n á \ e \ u A mor t í s 
f e r t imaa jnew. Odorem v i t A , 
€ h r i f i f p r M v k r t a s * Y no 
folamJnelaprefencjadeChn 
fío es baftatite para darvida, 
fino fu fombra fola la puede 
^ d a r . C o m o d i x o Geremias. 
rrevor, 4 . ^ ^ ¿ ^ n o f t n ^ ^ f i s V * 
mnHStedfWs eft In yeccatis m f 
t r i s .c / t i d lx lmus t n v m k r a t'ua. 
v l u m u s tngMlbmtJWví$% fifo; 
k í u í © ^ r & b a g a | ; | f | f # i j -
ara 
fazeray l ia i tar ,y ¿ n vida; ^ 
feraquandocaraa cara , y 
habiettaroente; veamos los. 
refpladores de fudininidadi 
Si fatigado,y fediento, y ne 
ce fit 3 d o, fab e ac u dir á fo c01 
msmeffras necsíidadesjyfa 
ciar n u e ñ r a f e d , que. Teta en 
fu dc fcan fo íDixo lo S. Páf-
c b á fio de u oÍ a m ét e p os? eíías 2i)> Pafé-k¿ 
pabbrast Q m d ¡ ¿ t m f u t a s , U b . ^ . m n 
quantum m.bls d f é t M con f e r r é 
foteft ciaritas e'ms v k i ú t i s , & 
f o l mf ln fd cis.m ref(4Ífer i t , j t ían 
t w v contulit huml i tas r cariiis 
& , ex'manUio d t u i m mahjia"-
t i s ^ i aquí feenr.enderaaql T o a . i , n Á 
lugar de S . fña r í , quodfa fm 
eftímpfott/'ita-€ratt:que c o & r 
me la expl icación de S- A n i 
bro íi o, a n e p on e e 1 m ed iop í t 
t© enel^'pp,quiere dez i r ; 
todo lo que fehizoen e lVe r 
bo fue v i d a . P e g a r o n í e í s la^. 
fatigasjy traba]os^vid'^ fon,, 
la fed ía hambre los torraerw 
tos,y perfscu.dofS',TÍda es, y 
feafla la muerte fe r i n d i ó , y 
pe rd ió fü fuerza , y malaca, 
ra.que tocando en P í o s fe 
h i zo hermofa , y ís c o n ü í r -
t ió en vida.Tragofle la vía-
llena h lonas Profeta3qüjeS! 
dixera q^  en el v ié t te deaqtie. 
Ha v e fti a pud i era v iu i r ? Y f ^ ^ A J M 
quando menos lo imaginsf- j 
f en los hombres le au ían de 
ves:v3UQ,y fano en la R i * 
quiso ^fe0 ' 
e í f o í 
e l f á e r n e s q m r t o . 2 J I 
t íTo? 1 a f o m b v a d e C h r i í l o , 
y Ta í i g t í T .3 \ y U v i r t u d q u e ,e í 
t A u a ea c u b i e r t a e n ia r e p r e -
, Cent a c i 0 d e fu d o l o r oiCam-^e r 
P . H ^ r 0 s e . D i s o l o S.an Iiii.j.3-r.io..ele. 
can. \ 6 . g a t u e m e n r - s p o r e í l a s pa^la-
v M a t t h , oxa . s .Pa¡ l t rUuf iWvums-emif . 
• f w lonasSnm-Yetentm. k .monf-
tmoyf¡cncihicon 'dmone confe-
•íius'yfed contra hama-m carpo-
ris n a t á r a m l n t c v e r , n o n clbl ¿o 
dltiot!€ cy>¡f.e¿T-i¿s.,f'.d-contrn ha 
m. na ta ramin ie tc r . 
. ' • í ' f i s jn aa-'jts [aperas' v ¡ r 
•me Domimcá í pr t f i ra ra t ioms 
• ( f ^ í í . D - s m a n a r s q u e t o c L i l a 
-v i r t s$a ,y F u e r z a p u T o e l S a n 
' E c , ¿ n i a r e p r p í m r a b i ó n , * y ü 
. g u r . a , y e u l a i ü , r n b r a . : P ü e s í i 
/ A i f o i u b r a Cola h j ¡ 2 e « f t a . s tna 
• í r a u r í L t s s .que h a r á l a r m f n u 
- p e t \ o n a , ) ' l a M r d a ^ í O C h , r i 
i t o í T í i a , q u c n o 01 ¿ s T p a n t o 
€¡U3 l a S i m a c i t a n . a d e x e l a 
í o g a . y e l c a a t a r o / y e l a n u a 
z e b a E r í i c n t o . , y r a i n a m i f b d 
p o r l o ' o d i K á v u e í l i o l a -
- d o ^ y á v u e l l r a í o m b v A . L o . q 
• m e .Í drnir .a- .y a , i r o m b r 4 es , q 
a y # C h r i í l i a n o s q u - e t a a a o 
• < | o á . v r f t f t S i O * n i e g u e , y o s - d e f 
| > i d a n , y í i o i b u e í b a n . las e í -
p a l c a s , y h o s d e x e n ! L a e f -
:p o fa vr 113 í l r a q u e \ i d 3 b e n c o 
n o c i d o t e a i a e l f r u t o q u e f a -
c a u a de s S a r a l a f o m b r a d e 
• v u e f í r a p r o t e c i o n q u a n d o 
2 , í9 ' ¿ • z z l v ^ a b a m h a illhss quem 
4 e j U n ' a m ' ^ m f c d ¡ > é ' f r u í í a s 
eias du' ích ( [ jmHrl meo. S t n r e 
m e a h í o m b r a d e l E í p o f o d e 
m i a l m a que rne t e n i a r q b a -
. 4 » s i t o t a z o n , y i k u a a a 11af 
d e i l t o d o s m i s , d s (Teos j y e l 
f r u t o que d e í l o Caque , f u e r o 
a d roí r a b 1 es Í e galoC y 4 ^ . 2 u 
r a s . E n t í 31 o s fe n t i d o s c u e 
• t i e n e e í p ^ i t u a i e s e í l e l u g a r , 
e l p r i n c i p a l , y m a s c o m u ñ , 
- es Kvuy a m i p r o p o E t o ? q u e 
fe s m i e n d e d e l a l í 3 3 a , q u s d e f 
fe a 1 a fo t n b ra , y e l a m par<>, y . 
. p r o t a c c í o n d e f o D i o s . Y e f 
t a es l a . f b m b r a d o n d e h a l l ? . 
• f o h e g o , y d e T c á f o , y aqat c i é 
n e l i b r a d o t o d o e l r e p o f o j y O r l g , homi 
v i g i l o ,le fu . c o r a z ó n . E ñ e - 5 . ? » ^ » ^ , " 
f e n t - i d o f s g u e O r í g e n e s San j s i i f homj 
G re.g.o-r i o N . [Ten o..SaaAm 4 / 
b r o l r o . C a f s i o d o r o ; . B e d a . ¿ i m h r , in 
A p p o n i o j P h i l o C a r p a c : o . 1 1 % . 
' l u í i p . Ó r g . d i t a n o - . Y ' S a n fer. f . v e f * 
A n f e l m o ; P e r o e l q u e m a s t . c t t e r i m 
p o x e r c e ^ r o e í - r p l i c a e i t e l u - l j m c i9C¡¡„ 
g a r e n e l Cenc ida q u e d i g o , 
es , S a u G r e g o r i o ÍVjbgna 
P a p a p o r e í i a s p a h b r a s ; ^ ? ^ . 
braCh>í\ i 'h?rot£Í l lo e\l § p i r i -
tas S . ^ Ü ' ^ S p i r i t a s íj.ftippe San 
Ü a s y m s m e m qv. tmreple t > oh.i 
h'''4tSá qmd omnlam tcnta t lpaat í 
feraorern , temperar , é " d u m 
aara Cazl^piratlonis faaalter 
ment ta $m- , ej u i i qtt :d m x i j . 
e a h r í s [a f l 'mekt t , e x p e l l i t : & 
q a á n i i a m forílfjin n id ias v l t i o Gr tg* 
á¡ías -m-fcnUm feesrat, P d p i . i n ^ 
vmb' ta S a a ñ L S p l r i t a s f rote , cap ,z .ca t , 
l ) 3 gens) t o , ! ' 
rat hnefed'cnffófifativIf. ct col • 
l l ga t j qmhm -ad-Metna. mí a r o -
h¿ífilas cur ra t . N o p a i ece qfe 
pudot lezi r i i i u s eniamace-
l ia que vaínos hal-)lando.De 
qiulqisiera almaqde-í íea > y 
aai.ujna gracia d ixo e i S á t o el 
tas p . i l l íbr?sJpfro parece qíe -
cortaron a medida de-KvSa* 
maruana^como ü S . G é g o - -
rioUcuieraprefcii te. D i z e 
pues el Sá to q b irorobra de 
Chrir toes la p r o t e c i o n d e l 
•BCpiritu S á t o . p o r q entrado 
en el alma el dmino efpii i nu 
la d e £ e n d e , y ampara con fu 
íombra .y pro tecc ión , y tera 
p ía .y m i i i g a l a s Ibmas fogo 
fas dé las tentaciones. Y al 
pumoque laffeíca m A t e a d c l 
í . fpir í tu Santo toca dulze-
mente en el c o r a z ó n luego 
• i l n tardanza arroja fuera%le 
f j todo calor nonbo,que fo-
lia d ¡J liar el alma,ia qual ella ; 
dcantes mazilenta, y cen-
fümida con el d e m a f i a d o ' e f -
t i o, )r c a I o r á e 1 o s v i c i o s, c c n 
la fon.bracue ! a h ¿ z e e l E ; -
p i r i tu Santo/e defiende, y 
fe recrea,de tal manera qfen 
Sadofe aeílaíobEa,) ' tomado 
m u y de afsi£to,y mtjy de ef 
pacio3y d ' e p r o p o í i t o c Ü e a -
l i c t o, y r e c r c ae i o n, y r eg alo 
bueluefobre í í , y cobra fuer 
gas p ^ ^ p o d s K amirrár co-y a 
i í t iavypáíTar la c^rreradeflá 
v í d a c ó h valor, b a í U llegar 
a•lafúprsmá féiicidad,y def-
canfo de U vida eterna . O 
mugér Samsrkií'na dichoíTa 
que enmed'iodel eí l io defus 
culpas,y amanzéba r^ i en to , 
fe tváitaí& iita fombra rega-
lada d í i Saluador, defendi-
da.y amparada can el ant i -
paro , y pauellon de la d i " 
u i n a gr x c i a í O fe! i c i fs i u u 
fuerte, que tan un penfar, 
fe encontraffe efta mu|ec 
con U fuente clara- de-agaa» 
•viuas.y recreo-d u I z i , y ' ft,<>-
t ^ í l a tegaiada de ta ' fon?-
bradel B.fpirita San -©, CÓÍI 
que fe conligue , y á lcanza 
el eterno, defeanío ¡ Mas 
f i quéretaos p r o u i x , é I í -
t a fo i a ib í ide .Gnr í lo N u é í -
t r o Sei íor , es 1:1 prot^ccibn 
del Efpirii-u'Santo v•hulíá-
vemosu pruetta en Ruper-
to Abad j sñi-es?tdolá con 
^llagar de Sán Ltrca?, ^us 
d i r e í S p l r i m S a n F h s f ^ e r - Lt icAtñ. 
" fiem&t m¿e , Ó ' v l r tü s Mitfs't" J J*; 
m i obM-mhrabit ilbi1 D e l 
qwal Íug<?r fe aprouecho 
e(.le grauiísimo' ?\utho;t , 
ejcplicando e l lugar í a b r e 
dieho dé los Cantares > y 
apl icándole a la V i r g c N ue 
ftra Señora , introdu^ie'a- J lup- in t .* 
dol3,y haziendo fu papehy c a n Hb» * Í 
p^rfonsjpor •cftas-'paiábi'ás: c l r ca$n .& 
- alet in v l t t m altifs-im: e~ 
.: L 'émhráblt i i k t , . ev&fubtfmbra 
UHíisfedi* Non fteti dii hortim ; 
febu?n[>rs , fed.comintfo f c d i , 
f í f f a h timbra ¡UlHsqíiiem; N o 
t ornó l a V i r e íl; s r e f r i.g o 
.,fíentogop,rc|,ue^¿rtle de ¿ju-c 
igilj Angella; dJx.o que el, Ef- , 
f (pÍEÍ£u¿):3Mfoia ^ó is de afsif 
cií 3.y luzer íba íbra , no-íe 
- apafco j ^ m i s d e J u proccc-
¿ ¿ ^ m y y a (si viuipi iieropre 
_ ^ p a , p 5 r p s ; u u paz^y de ícan-
^ g ^ l f l foiiibra ^¿e, eíTe ;dmi-
, n ú refrigerio . Y aqiif l ¡ |u-
r, ; ^ ^ t de Jos caníares qye c i -
.,; tafncsái- r ibalss D o 6 i o r 9 s , 
. f.pii)b!en lo entienden de las 
...v^'&hras,y ügttcas de l a ley 
. antigua que h.lidiaban de 
•C \\x 1 (1 o ..y a m b i e o le e X p.l i -
can de la fee del Saluador, 
. a cuyo conocifrjitíntQ auía 
de v en i r i a Y t; fi a a o t i g u a 
i . r * . l --<por roedi^de5as figuras, y 
* ^ j * • i í ümbras . Y ' aísi díKo San 
„ f., •IMD- O*K wbfamyentm.hapen s 
, ^p.s-bienes pieíentesj los ten 
; drian en vir tud de las íoro-
>v •bras^ne l.ts dieren eCp^ran 
sase.itaqueltiempojde los 
fviceíTesfatLiros-p.or.los q^a 
. k s l l e g a r i a o a . g Q ^ a r d é l a - v i . 
(V-j • rí .»,oíiclaradondvitoniar^p^f -
2 f 2 
Qr igmes^yS .Ambros io , y 
T e o d a r s t ^ y F i i ó n -G a i-ps;» 
cio^ y S .B«r n ardo. E (fk^^u a 
vi.ua da <| ¿vasios h á b l a n d o , 
. co r r« dando í a h o s halla la 
vida c í enaa íyha l l a l l sga r a-
lla no e í l a c o n t e n t a el alroá 
donde ha entrado la gracia 
delEfpincuSairco.Y toda la 
f i i c i d a d d e 1 a ci e m a 4 a M' e ne 
por baflttra.De San E i l é u i 
d ize lafagvad'vEícrijitUríi '] 
e í l aua l l eño de E í p i n í u Saa 
tQ.Pees de ay q fe podía fe-
gu ir j l in o y r da do í akos a la 
vidacte.rfi.a.,yrcarninando á 
paírotédidG^y reo ¡ r i édopo í 
la poftaal c i e l o í H ó b r e P-e-
n^ o de gracia no ha de parar 
haña l l ega t álaglorizzCneftet 
inte des Pederemos la 
cólequécia de las palabras,y 
1 a t r a b a z o ¿j 11 - uíi. D i z,e S. Pe 
d i o DAraiano.q por efiar E í 
teuá Heno de E Í p i r i t u S a n t o 
'tira para el Cie lo jy enrami-
tófus paffos alia. Po rq ias'al 
m a •Í a q a i é g a i a j y ni u eu e 4 í di 
n in o e fp i r i 111, p i fa nd o t o d as 
lasfelicidades terrenas | foía 
m.éte ardi.elS,y Cufpiraa por 
iasetcvnas^y eelefiiales.SüS 
palabras fon ::S imtí l fyvÁit ter 
intel Iiue conf tq í twt i am ver-h c -
r ^ m . P l e n a s c j l ' f p l r í t p ^ ftcm 
l í 4 CAtií 
i s í m h . rvblA 
Tbeod, & 
Carpat* i n 
c.z.cant . 
Ber. fcrTK^ 
de n M , B ¿ 
M d r ' u m 
Fet. V a m l 
( c r . d e M a r 
t t r . ctheph* 
e r f m m 
•himti^r atrors. A ú i JIc D i o s 
dic h Q 4 Moy íe n fq au nq fu 
Pusb io auiá de entrar á pof 
feer la tierra proraeticia; pe-
t o qae el no ama de poner 
fus pies en.ella.; Parece q«e 
el Santofeauia de emvifte-
• zer con &fls-.nueu.t,. y.tener 
• f o rg ra ' í i de i i s í aaor cftapm. 
fecíü-. P;i c g« u co Se ñ.or^f o i*-
• ^ucKazo:n á M o y f e a t a i i grá. 
d e a ai lg o. v u c ft r o, h p r i uays 
áel gufto sozo, y contento 
^uc auia de tener, vicdobic, 
logva.do íu tiaba^o,)- que en 
compañ ia de tántarsinlt i tud. 
de gente,qefe e 1 ank capíta-
EieadojV eacamioaio tama-
• lía lapoí le ís io .n de aquella 
grande Monarchia? Pare :e 
eíi'o notable r i g o r } y disfa-
llo, c extraordinario Parece 
qneei S,anto Profeiafe auia 
de lamentar.y llovarlo amar 
gaments^y reníir .P;ero vea-
K í o s c o m o l a l l e u a j y queef-
I ) e u t . 54.. tomagole haze . ^ fce r .d l t , 
m . í . diz.e el Agrado T e x t o : fer^o^ 
• M o v f ¡ s d e campcflrjbus. M oah 5. 
faiscY mont.éw N t b o ^ c . S u -
inGÍe al n3ont®^N.eboí:clexá 
do las riberaSjjar dines^ y va 
lies airienos,y dele y tofos de 
la tierra de M c a b . Y que h i -
%o allí?. N o . o t r a c o f a í i n o 
tratar de fu viaje parael Gis. 
l o , N o bizo fnas cafo de las; 
c o m o d i d a d e s d^I ffitínio^ni 
d é l o s regilas de la t ié r ra 11$ 
promifs!ori,:ni d t l principa*' 
do delpueblo : qüe íi fuera 
v n poco de eí í iércol . Y \ i r a 
z6n es: povquz todo? fus cus 
dados los t'enia pire (los en 
las d a l z u r a ; d c l C i í l t «Díxts 
ío diuiname'ñte San G r e g ó ^ ^ 
r ioNf iíT^no. ¿(cé t i 'd l tMoyfh . ' • 0 _ y * 
inwomem req nettstnova ¡cen fí J 
d í t ad 'nferíorestcryas,:qtio t i i r •' * 
ba.púyull ex promifsí'cncreffl»-
ckBat-.nec ch í fn 'ñ l i i c tmr terre- , 
Q - ú z n a:nda. ííé.tRpred la.vít-
rade! Cielo,comopuede cu!. 
dar dejas vjjezas de- la .tic--
r rarMej 'or t iérra era íadel |>a, 
rayfo.y en eiía t k t r a t a n r e -
g41 a da, d ©n de p 1.1 fo D i os k% 
tadiueifidad d¿ deleytes,p'4. 
fo cafa para et primer booi- \ 
bre A d á n 1 y h dio licencia 
para que comieí lVde todas 
las frutas,y (otó vn A r b o l le 
• ,refef ú o , p o r q u e le ha 1 ia gra. 
d i fs i ra o- d J ñ o fi de V c o nvia. 
Todas las Otras delicias del. 
parayfofe-lasfr ; .nqüeo,y de. 
• todolo rel ía te le H izodueño 
y Seño r . Y ¿s Gofa maTaui> 
lí!ofa(como,.mürlVasvc?eslo 
be<ponderado}quede ningu-
no dcflos regalos fe .íprotie 
c h o Ada n,ni i eem o squ é ef-
t end ie í í s l a manoicortar v -
na flor,nicogev;vna zirue-
laparallegat á h bo:a.Pues 
! d e z l a á e i qTer ' i-al^c'áu'f^f 
Í0?QJÍ£?TO o s l o á i r e . : ( ^ 
como.enton-ce.v^ntes de pe-
car,eftau a en g r a ñ a d^ D i cJ;s. 
eífa gvacia^y 'eíiarfuáw'te ae 
as-iías viuñs.y vá cVjn,c:o:;faí-
p ó s a l a v\áx.(?téi-n,*.;- i ©.dos 
J o s demás ^galo'^ydeH-cfláis 
ferr^pSjVos ten í a l a po; o., 
o í u z i a . c a f o ' - d e í l q - s , p o r -
d o e a q § í l a na-1 o d o e ¡ti p 
"Cüteplacio q i ü i n a > y g u f í o s 
d e l c i c l o . T e n i a t i C a ^ v p o ^ n 
v e l p a r a y í o d e l a r i e f r a ^ p e r o e l 
' a í m - a t r a í p o i t a d a e n e l c íe.l .ó. 
.-paertas,a,, détt o có<uerfaira'',y 
:.• t i r i t a tía, c o n e! a pa c i I? I e m e! e , 
- c o m o c ó v n o f a el e, v fa n . i i i a r 
a m i g o . T í ü Í o - < : í ] o . ¿ r a fu re-
- g a l o ^ y t o d a fu c o m i d a , y f o -
lainenta h . d i u i n a c 6 c á m p U -
cien^,}' d u i z u i a e r . i ÍÜ- manee: 
r j i i D i t n í o ^ y fu v e l l i d o , COII 
e f f o í e ey igs lanaua- , y v e ñ í a , 
y e í l e í o l o e r a e l c t i a o j a i c o a 
. G u e fe m a n t t h u í N o es m i o 
^Ipení-uiMentoUino de S a n 
I u a n D a r o a r c e n o , q u e l o t o -
€ 0= d i u i m rae n t e p o r- e í l a s p a 
l a b i a A.' Na-'Coyf>ore ln hsc ¿ m i 
i ^ f f w^mmayu lch ro loco ma 
•nsn s yáinima^ifi loco iri.compara 
'Ml i te rJ t ipwi0r i>&' f i d e h r i ó r l , 
conHerfabatuy v Denm habe-as 
¿omcftlcHyyi > Inhahitar-rm, 
-qm,-& g í o r k f a m íMt cYát In d u 
pcenturf lo,f(i& cot;te?&p/atto 
ms ¿Mlclfs im&ffiu&íí. dele f l an 
u t S i P i o & t ^ í á e M e i c e r a -
2J3 
zon ,y el Efpir i íü Santo ala 
bra e l a l m a /••pVeüiniéndoie 
la'diaiira grada i y:-cOnuií>í« 
c a n d o l é T u ^dülze • cacidad" 
ningu-rii cofa: de-íla-vida le 
impide.'para'y r c o m i ; n a n ' d ó i 
I a. f f p V'R a F¿ líe 1 á í í d ••• •Qvanías 
jS.'ilil3/í?í j f f i 
j a u t e - a r b u e n u 
r n i n a t ' a ; ! : C í e l © ? 
e p n i i c i ó n ü ^ 
d j o n p a r a c a 
o d a s l i s 
' v e n : 
•n o d 
la d i 
frwer 
PU'f. \ f o 
ve ? 
i a £ 
:Í o 
• i o» 





. y v a d . ; i . d o 
i d a e t e r n j , 
• m a C h v i í 
GliSí] 
Ca to : 
V c e 
t ó v e r d a d e t o h o m b r e ; 
e n v n a C r u z , . a - t i t U i O . 
h e c h o r j . c o m o e K v e e q u e í a 
c o p ¿ ñ e i o i e e íía?, b l a « f e m á . 
d o ^ v e s . í j & e D í : f c í p i l l a P e 
d i o ie a u í a n e g a d o , ) * o t r o l e 
a u i a v e n d i d o ^ y io s d e m á s le 
a u i a n , e n e l huer tS^^ampa 
ra i o ^ y q u e l o s m a g a a t s s d e l , 
• P u c b l o e í c r v b as, y Fa r i fe os 
rcoFiuan d e l , y e n e f í a í a z o n lUCa 
y a e í V e t ' e m ' p ó le . l i z e - t X ) ' ^ ; 
fie m e m h ó m ú . Anm vcr.erU h i 
teq-num iu'&m. N i n g- u n a co fa 
d é l l a s í e epr-b u a z o 5 n a d a l e 
e í l o r a o s p o r t o d o i ú f l o , y a -
t r a n a d o d j í i c i i l t ad - ; ; - ? , í e - . aua 
1 dúTí o , a v o g e t -a m i p o s e i C i e 
^^Í.Porque U f i e le efpa 
5 4 ú £ . f e r i S í Agu-ftííi ^ t f t ' - e f t i s f í U -
r i 3 o , , d e t e ^ ^ ] f í » * - ^ f ^ l 9 '"Pctfm -hekjtkit 
t m . i o * • dedffHrnit 'mcill 'e conftifiaf'éfi 
fikrfuntt& ha v'réó fr v i dctyfatts 
i yemfisimum P'nrHm 'hcnms 
.ffím^tfoddh'jii :tfiYdMireftis ftiXT, 
nAnlmltAtem ¿fiendere vol'éns, 
filam il le difcíp-M/ís Wmá¿d9 le 
¡íiáífftclliz nonftifiiKuliyfatrove 
ftfm'Áhit'dÁlmm to t lm foJ¡);Mi 
^ v ídcns clrci íní lavftm , & c l k -
& opprebría , rii^lediíÍA 
laculanteioi , non áitená'it Hits , 
m t t üóútÁHU v l f i b l U m a h l c 
í l i v n e m ttus q x l crticifiírc'pat&v' 
[ ed occullsfdel hüc cff i f ta t r t i f 
¿ u r r c n s , ^ v t a h í e t i a y & íe'&U 
•veyitatis imped imetá f r&te r í h 
& Yiilnqu.cs ¡¡noHÍt Dotni :m 
€ d l t & a u dlcemiMetí t i tomeif . 
C^c.Y luego mas a á e U n í c ñ 
JijLat*4. tu fiada el Sato.que nilellarr.o 
corao á Sán Pedro p o m e á o 
Jvxatu i $ . p a l a b r a d s ^ . í z e i l e p e f e a -
^ ,28 . dorde h^b-res^ni le ofrecíG 
como a los otros á'f«pn|dls9 
• qua ferian •juezes de los d o ' 
^et r ibusde l í r i ' ae^n i í e ha-
b l o vhs foU palabra , t ú v io 
Tñ i 1 agr o a I g u no-q u s h i z i £• iíe 
ur p re u n c í s , («i le v i o a n-
dar Cobre i as aguas del ráéi', 
t i i refucitai" ma i r to s , ni CÍÍ-
car 6adcraoíiiÍA^v»5*Viiie áii is 
• za d el Hpí $ 3;tQ> j p i eíot^ #. 
'..n'j'-ci^U's h p r r í b l e s p^iuá. d« 
' . 'W coaá-e n a do si y íí q c o Csile 
' cjlas,', coiífeíTa pí»r D\o^, k 
' C h t i Í \ o N i ! e | l x o .Se i io í 
píiai ir is c^ ue todo? los re» 
' beld«3 que álH aujlían ,y ef-
v to a v i íí a d e í a sb i a s f-? rn i 3 s 
' del o t r o ladroá fuca^ara^ j^ 
' y compai^.r-o..- Et p ' lo r am* 
tnít-m laturonfe-fas(• /f. etírn, ór •'• 
mucho qii , ; la mu^erSar^aif 
t ápa lo dexe^ iHo , caataraj 
• y toga, y amigo. V a r e a r • 
losb íenes ster-n,o«,pussChrv 1 
í lo fe iosof!"-íze;y iiá£oaiWÍ< 
' d a c o n ellos,y v i o po¿ fíis o-
| os, y oy o por f u s ¿ y a os, i as 
marauiHasdsl R e á e m ^ r o ^ q 
h d ixo los fecretos dó fu 90 
r a z ó n , y fe: le d i o a c o n O C ^ f 
p o r e l v e r d a d e r o rnefias?^^ e 
mucho que entre p ^ d t e a ^ ' 
d e p o r e l p y c b í o , y áíahíref 
u n d ® eílas v e d l a d e s en Ja 
formaque ieíüC^dierófPtíbs 
el iadrGn.fm auer o y d o cofa 
áeí las jni Icy^Jo prafseias, n i 
v i f to m i l a g r o s , dcfcuidaua 
áeTas t o r m e n t o s y cuy da-
• « a d e p r e d i c K . , , y í e p í b -
h e n d e r al o t r o ladc-ofi^Qíijé 
^ofe a d r a h 3 } y c o n f ü í i d e 4^ » 
tan roberanasmarauiltas?,Di 
.^c San A - ^ u ñ i n í ^ t f «Í?»^ ÍÍ 
l f l é i .m:em0 q/io'flip.jtffo.Jrpt, 
bmmfálimrto. 
•T 
¿Ul i Ai .1 i t u ' ¿ r a ria./j n«> pa-
sa h a í H Í'Í gloriaj l ondeée 
- llenan los vazios deUlma,y 
r tC€iS\ U. r. 
faúsf-íze. M a s i í 
? trie'opufiers lo qiíe 
B c c l e { u r 
b l h t í n t w e a ¿ h í í c fiñevit*. Pues 
como bart^jf'iati-sfize?, Ref 
poade SarttaThoma&x. Que 
S#Í?ÜÍ? 'r &Whüraímq.HtintQ . f erfe 
B í m pofí ídet t i f , tamo/ 
t m - t ü - á m a t i é r ^ ¿lija conté¿p-
K m t m ^ ^ ^ ^ ^ A n t o m¿ig¡-s Ha" 
íe g o z a nías,fe ama, y i 
y ñ a / y t o d o lo ,demás í e c c i -
precia >'porque'qiiantomiás 
í e pc í íee é í K i í t coiioz-% 
S E R M O N D O Z E P A -
;..; l a • s i O o m in g o Q u a re a 
deQitijíeüDa» •• 
^Ahvjt l'efiis tYMi< nrdre Ga'U-
{. lea > & ' J e q u e h a t e n m 
L SantoEaangellock 
lagro j ipfigjne3 y cekbra<» 
do de;Ips cinco panes .,.y dos 
p e z e s . c o n qu t el Redeoip-
fox dc-lrnundo diodecomer 
a. cinco fnil liOfT.bres fin las 
^ n ú g e T e s ?, y .niáos que le a-
u|ian feguido .deíds e l cabo-
..delmar d e G'alslea> atr-iidos 
d e fn.ífoCtr.íñ.a^.d.e ios milia 
g r os ,p ro4 i g i ofes-.que b a z i x 
Corando en fev . r . o j da toda? 
c n f •* rrned.A•: 1:ts f u a ta a sí» 
p I e ndi d o¡. ^ f Ig.- y aitgü et % qtie 
el S^iiür. ki.z.o con f fta tan 
poca;.«cpu-ifioa gue d e Jas 
Ipbt^s 'de los cinco,-panes 
cogierQrs Í 0 3 A p o l l ó l e s d p 
z e - e í p a i r t a s p o r ,.sBan.éa« 
do del Seiáor . Corobite 
.•fue elle qot: aquella vez 
ie h izo para i \ i í i 2 n t a r los 
cuerpos d^ lo* que fegulaa 
á C b r i R o N u e í k o S e ñ o r , 
y a go jf a fe h a z e ra ac bas y e 
z e s p a r a r eg al 3 r la .5 a I na as 
d e l o ? TÍ e 1 e s j . q u s e f p e r a o e n 
el Saluado,!: . Porque aqui 
ay viandas fiiftanciofas, 
y muy fuaues j de d o A r r -
íi.3 pro-ucchofa, c o n que fé 
_esfuerzan , y fe a!knta.rit* 
pallar adiUnte.y profegniir 
el camino d? la. v i r tud . . 1*3 
m z íTa de 1 "E u an g^.j io . e fta 
pm1 (laníos combiiad'OSfoii 
muchos, y gano ios de CO-» 
me r. P ara q y o ac i ere e a feí * 
. i i i r píatos; , de,que ie. pu^* 
¿a g u f t ^ f t t ^ l i g ü i m o s álac| 
• y'dh.r.leiv«l$mntO:,. y-fazo o q 
deuen fcatlet r^^s «esla V i r -
gen, j ío^a fu tú'Xtfü en.'eílc^, 
yinos de fauór ja icáf izaado-
nos a todos la d ru i i i i gracra 
mediante fu incerceGonU^-
• • I N T Í l O D V C í O M . ' 
f A E L L O S gfám-
das Pylofophos íaaca-
1 a m b r a d o s e n í o ;n atu-
ra! , com o z i eg oS'e n i o d i u i -
n o, D s m o c n t o, y E p1 curso, 
fue ro ta d; ípauat3dds,q:Yega 
r 6 t o c a l rae t e l a p r o u i d c c i a d ¿ 
D i o s. O t r os h a uó ta n i g é o 
rántesjgus: dixeco q^eDi-os 
. tenia p'cotiidencia de k s ^ o -
fas incorruptibles, pero qy'e 
íio la cenia de las incorrupt i -
bles que con el ciéPñp'ó fe co 
í ü m e n , y fe acabran,y que no 
cuiclaaa ;1; las cofas f ingalá-
í e s d e i o s ' i n d i u i d a o í } m é ^ 
'fu c ó n fe r u a e i o n : fi n o f o U -
m in*• eÍU quanto laperpeeui 
d i d d e l a í éfpítcies, povepie 
• e n q « a tú o á e fía e ra n iacot -
i:«ipc)bles,y no padecaan the 
nofcaüo,ri i mut-abi l idád.De 
.fía fuerte de gentes Ce hvzo 
ínencion ¿íi tíltilsró de í o b 
Tdhii,*n(t* quando di?c£): Nubes látihu-
jl4» 'I-AWeiai-ffi clrea'cardhés-Ca 
\con 'perém^ftlapinei 
' C^ ' io -Mücbp á e q U Q c a i dat^ 
j'eftaÍ5R ret^adoen e l r^tre 
Ht-éi'tii4übás,%He'•foQ'fa le 
t&iikféx á e b r ^ j é z a s q u e 
W M t p i f e r í b l e ^ f l f i s p h e r i ' o 
í ^ a d e Z e m o s - Rabbi M ó y f e s 
vp'arecieiidok'óue defpu r('tá-
;u i ' á e a g t fd d ,y -qu e a t o d o s fe 
' I á ^ t háua-' éiffóbcilsza: : D i -
•'xo,que á4ñ\i regb. general 
% áu i a d e oit^pt-sr los 'h o-ín «• 
'or es por I a emin^i'ci i--«¡treí c 
• n i a n -iobre l o í ocios i n d i t í i ' 
d u o s í d s entendei'. Demane-
r a q u e p o r íer l o s hombres 
partí 'Jipantes $ 4 n luz-de-sa 
• ten di miento > & j^t-ednrue-
n ir en e í io con ios ^v'Hgel e ,^ 
y c o fas i n í o r r a pt'iy 1 c ?: p o r 
e (la r a z es n t e m a: D i os pr o n i 
d eh c ia tL e-1 os "h o .;ñb r e s ,-..p ero 
que no iatenia de los d e m á s 
indiiudu-os corruptibles , y 
e n eíVo- fe conformaua c o n 
los errores dé lo s de mas c C o 
tratodas e ílss men-tiras, y i i ' f 
paratesJa-ledSoldela Igle,^, ^ 
fia mi'Padre Santo Thomas ' 1 
difinien do p o r v e r d a d cat h o J^12' 
lica,qiie en Dioscy p r o u i d e ^ 2"> J 
'cía,Y d i s e que eíla p r o t t i - ^ ^ * 
• d e n C i "a di u i n a í e e n E i e b d e, y 
a l c á n Z a no.rolaméíiite a los 
Angeles,) ' efpiritusce.leRes 
y cofas incorruptibles 5 y a 
i o s hombres q u e fufan coa 
los A ngeles en el enfendsn 
üa© q u e síTa diupa p r o u i -
dea» 
el Do mí n.qorúUAYto.. 
S.The, ¡h t 




n;ci a-Cs e Jliee de ,y al eanz a 
a todas las cofas corrupt i -
b ' e s . y á . t odos los m d i u i -
d u o s ün'gulaVes hada el mas: 
víl güíanil lo. de to<ia la t i e -
rra ,n o fe m ¿ n e a la h o ja- d e 1 
árbo l i m lavolarad deOios 
t y íü d iuino querer X afsl 
Santo Tornas en el articulo 
pr imero,pruei íaque enPios 
¿ y preuidencia y que es ne^  
ce í íaEioauei ía . Y p r ü e ü a l o 
con autboridad , y con ra" 
zon.La autoridad es det l i " 
bro de la Sabidur ía en el c a -
pis: . 14 .que dize afsi : T a a w 
t:cm f.-ttcrg(iherms ómnla pro* 
uidtyit'm.liVk S e ñ o r que eres. 
padre,y pr incipio de todas 
tis cofas,tod vis las gol ismas 
c o n t u p31 e r n a 1 c ü y dad o y 
d lo í n a p r o u i d zxi c i a. Luego 
lo prueua con r a z ó n , que la 
tomaei Santo de ladifimcié-
dedaprouideneia,. Porque 
la proui Jencia es propiamé-
t&Ra t io ordtmndorHm Infive,. 
Kázo.n de las cofds que íe de 
« e s ordenar al fin. Pues Oe^ 
d o cofa llana^y aueríguada,, 
q u e en D i os p r e ex i R e, y a n 
t i c ípadamentecx i f len^y ef-
t a - y fe. h álj% todas 1 as razo -
nes áe todas las C Q r a s j í c o m o 
en caufa dellas^y enordcafu 
í in . D e s tju \ k fig u eq e n D i o s 
ay prouidencia en orden a l 
fin de las cofas,y m u y enpar 
w 
orden al fin vltinso que cada 
vna-deilastiene. JBo el .ir- i h l J . i A n 
t icuiofegunda mas en par- c , & infed 
tiicular repraeua el Sato las cm>, 
opiniones, difparatadas da 
los A u t o í e s arriba, referí-
dos^y alsienta por d o í l r i n a 
Cató l ica e í í a c o n c l u f s o i T o ! 
d ás las c o fa s v n i.u e ría 1 e s , Y 
par t icúlares eftan fujetas, y 
rendidas a. la proaidencia 
de D i o s . D e rsod© que na* 
di e sn i c o fa ^  f e p u e d e e fe a p a r 
de ladiuina prouid:ncia, n i 
le puede voluer el rcf t ro , n i 
huir el cuerpo,hora fea ge-
n o} o e fp e c 1 e, e or r U p t i b I e K 
ó íncGXEnpt ib - i e ; a l to , o ba-
x o, gr a n de, o p eq u c ñ o ¡ h aí~ 
ta el indiuiduo mas í ingulac 
de-todos quastos produze 
lanatu ral ¿ z a ^  t o d o e ñ- a r e n -
d idó jy fujetoa la prou¡den-» 
c í a de Dios. P r u eual0 el S an 
tGaáe la miíma fWer.teq n ro -
uo fu dicho, en el art iculo 
primero-cen autoridad , y. 
conTazen.La autoridad es 
'del capitulo of tauo del l i -
bro de 1 a S ab i d u r ia, q a e di - S4p,2t 
Z i ú t tAt t ing i t kf ine rfque - i ' i 
ad f ínemfon i t e r t ¡& difpomfom 
« ^ / ^ ^ e r . Q u e l a d i u i n a fa 
biduria entodo coca, y a to -
das partes llega,y alcanza^y; 
en todas las Cofas pose la n u 
no jy n ingún lugar fe puedft 
dar,do,dede3ce de efiarprefé 
t e . F ü e | f e g ü ejftQlladiuif^i 
Sermón Dot>epard 
Eabí í ' i r i i es e l m í f m k B i o § , 
9. I 
U.1% 
como l o es, qae en to J i ipa r 
tes i y-'Ca todas l i s cofa-; eftá 
prefeate,quien p a s le diuiac 
á e fu d i a i a 3 , y vniuerfai pro 
is idenciájy fu j a i dirpoficio 
eritodi? alUs? T a m b i é n lo 
p r .ü , í a icon i ' . i zan . Porque 
epaao Dios es c a u f a p r i o a e r A 
y vniuerfal d á t o d a s lasco-
í i s , n o f© l o e n g e n s ral i f i ri a 
atmy en particular Á-Í cada 
Vna de i l las .y tiene epaosi-
raiema fnguhnTs ino d i t a 
áasi forzofamsnte Uí ha de 
ordenar á Cu fiarloágal es te-
n j r prauidíjucia de codas 
- e ' í lav.comolo díxo. ' SanPa-
a b l o : ^ ; : i D j o f m t , ordmata 
[*n t , A D ios que crio todas 
las cofas, y hs bizo^le t o t a 
el orden.irlas,y regirlas,con 
fu e m i n 2 nt-eTab! d ar i a., y e fpe 
clal goaierno. Efte goaier-
no es muy propio de Dios , 
d i z á e l Santo © a f l o r , el 
q\ial gjuierna t o í a s í a s c®-
fas}p©i' fninimas, y defecha^ 
das que feanjnmediatamete 
'ordenándolas á f u fin. Pero 
e s t a n g r a n d e fu b o n d a d , ) ' t a 
•inmenfa fu bsnignUladjylar 
gusza, que íe cligno de dar 
parte defte gouierno a fus 
criaturas parala e x e c u n o n 
'¿elas cofas, y que con?o 
caufas fegundas produge-
ícn los c t e í t o s , y afsi fuef-
t m ceadj ut er es U d i u i a a 
p r o u i d s r i c í i . Bien p o d . f ; i 
i > i O i ( á i z á Santo 1 b o m a s ) 
g ^ u e r á a t todas b is cofas 
p o r í o f o , y : fin valer fe de 
las c&ufas fegundas, q-ie fu 
podarofa v i r tud , como t a n 
i n B a l t a , y perfácli ,fe eiI:íea. 
da', y alcanza para todo ! 
Pues parque r a - j o n quifo, 
qae la? crutaras entraffen 
á l a p s r t s de fti di n iño g o -
uiemo , comun icándo le s la 
caufalLUd fegunda de los e-
f e 3 : o ^ y la é s í c u c f o n de fu. 
foberana prouidencia? Ref-
pand i e l San;;®,que el m o t i -
tíoqaecuuofae , fu d i nina 
bondad,qu: es taR h a b ü n -
danre,qu3 no puede d e x i f 
de comunicarfe. Y táb ic fue 
por b o R r r s r a fus criaturas, 
¿ádo les v na d ign idad .^ gra 
d-íjcomofer participares de 
la diuinacaufalidad,'/ q co-
rno Dios es c a u f a p r inc ipa l , 
y primeta fus criaturas t e n -
gan elle b o n o r defer caufas 
fegnndas . Las palabras del -, 
Santo f o n ^ S ^ í d l q u a m e d i a S'Tho-**** 
duún& p ro&tde tmqmain fe rh ^í'í*3,rs 
ra i t ibernat p r f a ü e n s r a , non 
propter defeñiífa& v i r t a t U f i d 
frofter hítbHndd'túaffiiZ bonl tá 
t l s}v t d l rni ta tem canfalltatis* 
e ú á c r e M u r k commicet.^¡Ln ú 
Euangelio de o y vemos pía 
t i c a d a e ñ a d o á l r i n a . E n e l 
qual fe manif i t í la la diuina 
p i ' o u i i e e i a np folo ea las co 
marto. 2 j á 
fas incor rúpi';b 1 es, f in o t^m-
b i e n e n bs co rn ip t ib ie s j^o 
f o l o en las e ípsc ies , í i n © en 
los ind iu idüos , p u e s cono-
c i c n d o C h r H l o n ü f R t o b ié 
b necilldad d e b. i f t i ínsnto 
t | tenia A q u e l l a inul t i tud de 
o e ntc c] ue le figu ta,"fr á q » e o 
-la bot i l ler ía de fu diuinspro 
u i d e a c i a, y íob r ada IB e ce.d i o 
t de comer á c i n c o m i l h o b r e s 
fuerade lamuí t i sad d e n i ñ o s _ 
y roucr^res que auianconcyr 
ridoaifermonjy aleufcar fá-
l ü d . B i t n pudó e l Señor ha-
Zer eíle víiquete milagro-ío, 
í inqusLüá Apoftoles sntra-
r A n á ¡a parte en el milagpo, 
ni eriten-dieran en hazer fen 
tar lagéte^yrerLíirks A lame 
f 3 , y coger U vituaUajq'ie a-
u i i fobrado; Pero es Dios 
íambien partido , y es tanta 
fu b o n d a d . y fabe h o n r r a r a 
f u á m i n i f t r o s j d e f B a n e r a ^ u s 
C o m o a caufas íegundasquie 
re comunicarles fu caufali-
á a d . y quee'n los efe í tos , y 
execucion del milagro fe o -
cupen los Apoftoleá feña-
lando el lugar^y las meras, y 
í l t i o dondeauian de fentar-
fe,y que entiendan en aco-
modar l o s lugares,y feruira 
l o s coniiidados5yrecoger l o 
que auia fobrado,en íin c o -
ffi o c oad j u t o r es d s U d i u i n a 
prouideocíar.; 
Pun to F n m ? r o . :. v 
JProtiidencU d m n a , j f u s ma~ 
yamU'afos efeths, dlferev* 
te en los hombres que en 
los brutos , j p l an ta ; , e(di~ 
gános a co-njiar¡nhis no f¡$ 
r ahohnr - . P.err/ilte •q^a" 
líes tóak's, piTÁj&kerdno», 
hicaes. . •• 
E L A p n í l o l San Pablo eCcribiendo á los C o -
riíií .híos, tratando ¿ t \ 
cyyda 'áo que Dios tenia, de 
que á los nmniürosdel £ u a a 
gelio no k s í a U a í í i el nunte 
{limjento t sa ipora l / i jxo v -
napropofteion/qoeA raime 
pone en cuy dado^y no quie 
ro paitar a tratat- de l a d l u i -
naprou ideñc ia j f in declarar 
(¡Hra efi J}CG? 9 or ven tura t ic **• 
ne Dios cu y d a d a QQ l o s b u e 
yes q u e vn^idos al yugo 
van tirando del t r i l lo para 
moler las etingas.y apartar 
el p a ñ o de I-a paj a?E fta p r o 
p o í í d 6 ; 2 0 n c j es interrogaa 
te,y S-Pablo la dize prega 
t u d o j C o n cod©e0^o es a f i r m a 
t i u a ^ . y afs í Ce ha d e e n t e n » 
der conforme l a explica-3 
cion del dof t i í s imo H u g © ' 
Cardenal. Demanera, cj es 
}o miííBocj ü elb; era notiens 
P igs^uy áa¿Q de ios buey es 
Sermón :DcX>* Para 
Mag, hlc, 
yde ca i ,h¡c 
mer.%. 
M a t h . 10. 
Sudrez, m 
f r l n c l f . d e 
m n h . Wei 
'•pefitlu.lth. 
y c o n í l g u i e T i i C F n . e n t é ele los 
denus btutos an iuiaUSidon 
de parece que nos dize, qsác 
la p v o t J í d e n c í a de Dios 'no 
fe e í l iend? a los bruto?. P ó i ' 
OIÍZ p^rte Aceraos infinitos 
lugares-d^ h fagrada EÍCTÍ" 
f u r a , q ü 5 dizen lo ccrfltrsrío 
en el l ibro de Is Sab idur ía . 
M S q u a í l t e r ieflílií ,cttra de om 
h ' í h n s . Y ^ u & l m t n t e tiene cui 
dado , y prouidencla de to-
dos. Y en el cap, r 2 . Non ejl 
Mins D e u i qHAnt ttí > erú vara 
e ñ de o fhmbus , y C h r i íl o p o r 
fan Mat l i eo d ixo ; Nonne 
dúo pafferes a fe vcneftnt , & v ~ 
n m % e x e h m n cád i t f t íps r te r~ 
ra .¡tn ep dt revef l ro iypovS . h w 
cas dijeo. Nonve ^ d m ^ m f M f ' 
[eres fánepit ^ipondlo, Ú vnt i s 
ex ul ls tiotí e j l t é okliulone cQ-
r t m D c o ' i D t modo queen 
todos e í l o s l u g a i ' e s f e n o s d i 
ze.quij Dios tiene cuidado, 
y pvoüidencía muy en par t í 
calar de animales 'brutos. 
Pues cotilo d i ze ían Pab lo 
que no?corao niega 1© que á 
c a d a ^ p a í í © alirraaí a fagrada 
'Efír i tura? R e f p o n d a á e f t a 
•dilicultaS la fag ada T h e o -
log i a : que a y tres raodos.de 
proüíilencia en D i o s . E l v -
no prouiHencia natural, 
o 'phifica.El fcgnnáo es p ro 
uidencia mora l . El ' tercero, 
es, p r e u i d e n n a í o b r e natu-
c i a t o c s , e i con U r u.i\ r todas 
ías colks queDJOS ha r ••.-.do 
ene? (fr quejes dio^pára que 
t en g a n fu b fs i R e n.ci a >y n » í a 
a cabe n , u i \ o q ue p e r ÍP n e 2 -
can tod.os-J tiempo queDios 
tiene vkcernñ nado. Y jun ta . 
mere c o e ílo c o r,c ü r! e D ,©5 
' C o n todas'ía^ criatoras, y les 
G2 iu Í tuoxyy ayud a^c00pe-
•r.4Bdocon-€l]as. ,y d a n d o I es 
ítí i í iRuxo jps r aqoe puedan 
:ol;j e n ••orden s Cu fin , pot'w. 
qne como íln el inñuxc> de 
D i o s , rvo -pudieran.-conve-r-
'üarfe en el fe r tampoco pu -
dieian obrar el , demodo 
que el i nñuyr 'D i ' j s .y coops 
raryy concurrir con ias cria-
turas í^ofibies^y inunfibies 
irracionales ,"y l a n r i b i e n T a -
cionile». , parafu coa íe rua -
cion , y para obrar} y cami-
nar á fu fin , es pronidencia 
d e 0 i o s, q u e i i a ai a m o s p h i í i 
ca,o natural. Y en quanto a 
-e Ra] par t.e, i a p roa ide n ci a di 
u in a ,es sc@m uñ ,'y ge a er alj y 
toca acodas las cofas «ninja 
d a s , y alas que no tienen 
vida v y a los brutos.y a l o s 
Honibres , y a los A n g e -
les s en fín fe efl'íende , y a l -
canza á codas las criaturas q 
tienen fer.La feguada proui 
dencia es moral . ' A l a qual 
pertenece el gou ie rno 'ü elas 
criaturas, eñab lec iendo 1e-
m i n a m r t a . J / 
fcfb n fe) os-i f tñ i U n do p r s-.-
•.m'ios,)',tAcnbieo c^'íbgc'^ 
-.rñenazafído copilo\Cáft:g.o5-
•y ofcecí eh • la po 11 e UM cm 
SelospréEíiiOs, i i f t a ^ r o ñ i -
- de n c i a es p r o pi a d 3 Us e ría -
t u r a s ^ u e í o a csp-aze-s de 'as 
'£>l?ras merales, y qae v ían 
; d s 111 b r e á I u s d í i o > c o m o ío n 
:li5bres,y" Ang«le3 , ;La te rc« : 
- r a p r o u i áec i 4 d i u iná.es naas 
ffü.pei-ior;y leuaotaáa de pu. 
tb.Q^ae no fe c o ó t e t u o D i o s 
<or. Jar i las cnataras intele. 
: é í b alesjfu p ron i d e n c i a p h ffi 
•ca3y mora l , qué parece que 
pertenecealordsn natiirai?fí 
Í^O que les G t j i f o dar laproui 
dencia fóbrenaíuráL g;ouer-
'-iiandolás co proiiiáéiicta d i 
Mina,y fobrenatural.y en o f 
den al í&n Cobre natural para 
fueron criadas.sf dandoles 
n¡ediosíobrenaturAÍes para 
coCeguir éfle fín.'E íl ^ lg;esle•1-
2: o d ep r oisiá e nei a • í c b rgn a c u 
ra^no í e p u e d e a lc izar á-co 
•riocer.^oríazon maciííal, 
.ffio t ápoeoé l ' i i a a \ fe orcle-
'•i¡2,fnio q todo elTe r o n o c i -
siiiento íe lia de cSfeguirpoi: 
Teuelaciondiuina, De scui 
fe e n t e n d á r a n t o d o s los iuga 
res d e i a fagra.da E fe r ic-\\$a q 
hab'an delap.roaidench d i 
»i n a, y p ar e c en e R c o U a d o s, 
Q^e qii,mdo hablan de la di 
Uiíia preqid en c ía,.(?om©-co-
2 f ? l a í e d o s hal^laii d y la |>r© 
p^iyúcá,© natural q atadas , -
Lis ¿r ia^üi4s tocary coiiuie-
n&•.Mas q!j.a;ndo fe dize qho 
tiene Dios .cuy dado de: los 
bravos, n¡ entran á la parte 
de Cu diuioapcoividenda.ha ; 
•fe de enten¿I i r d e , \ i p.r©u 
^ en c i ^ f f i o r a l i O f o b r enatiiral 
conlurme í o í T ' ü ü r a r e n laspa > 
1 a b r as .Con s i l a d o í l r i n a fe 
•explicaran t a m b i é n / y que-
idaraa enteedides i n á n i t o s 
lugares de Santos, y de lo,s 
Qres.:A^iCaietsn®3co 
mo tan gran T h e o l o g o ^ x -
.plico A q u e l l u g i r de S. 'l^a-
b!o por eítas palabras-. NHn- ' :Cáis t . I n i t 
^ülá3edcgra'e¡¡:de:bohH$<Q^iíi adCor. ea» 
fiákatMonrfñodejivem ú e e n S.n, $ t 
T a legitima} Den i enlmfua fr& 
n í demia t r éhe rmt c t ¡ a k o k e s , & 
m m i t f l ex'eptxw ¿ib elffs eMrat 
f eácHYáleq l t imaQjoc ef i fo ík i 
-ma Leqls)non ej}nijlds cmí tp i r l s 
rafiar.tilíbHs'.qu'&foi& fupt c**. 
• pam ' l fo i s y & f fHth i s jme . t l f t r 
Uge. 'Mugo añ id ió vn po.co j b U 
•snas,© por lo menos d i x o l#-^Jr4 í&'h 
Fñiíi-noco masclaridadjy N i 
c o 11 o cb L y r a. L a s - p <i 1 a b r A % 
.de H ugo í o o í^Ejl Cf*Td: p*-o»i~ 
dentÍAgenerúl i i$dwnm fpe.tíla* 
Its) homInn fyeelaltoffidel-ium, 
fpWHbfí&fa.SanM.QrHm% Las 
-dsíiLyfá ío e i ' l+k t fd iaM'* pro 
mdent l í i ge-her.aUter fe exten-
da t dd omniá quantume .'wi^tte 
rntrna fneclaU medo f a b i j -
c i tuY froHídevciá di-uiva. i s 
quantum háhet domimnm f m 
tittHs, & capax efi [xperna 
heatttPtdlnh : & koc modo 
non ¿ft CUYA Veo de h é n s I r -
TMienahilHk'fts ':qtft¿i non. fmt t 
M i e r . ' ¡ t i t \ bxMsfimscap 'am. San G e -
j . . í on i tno fobre Abacuc , á ¡ -
H a h ac t i t , J'RO q its-r r i s q u 3 fu e íTe -
m j h j o , ^..ifíof tan necios s i^ue pare-
c í endones q u e h az eraos 
lifónja a i>ios , engrande-
ciendo- fa omnipotencia 
^uc a todas partes; a-kan-
por mininus que fe.tn: 
E n car e c ien c! o e íl; o^nos ha -
gamos injuria a n o í o t r o s 
Kiirmos,racando ds ai , que 
la ¿luiría pscuideiuia , es 
y-gual en- ios- bracos , j en 
Bofocros. Sus palabras fon : 
¿Ve*? yJw?;/í f f íM a é n l a t o * 
res V e i , v t dx-m votentian? e~ 
t m e ú d m ad pwa- de t rahhms; 
in ' nss tvfos intmiojl- f i i n m ':• 




t i SántO'j que cierto- lib.ro. 
donde U'dize que v n A n -
g d i ' i a m a d o ' T y r o éra A a* 
gel de guarcfa , y preíkkm-e, 
de las culebras,)' otsos ani-
ÍB al s s que a n d an a r ra { l r a n -
do > que e-s l ibró A p ó c r y -
pho: y de la miíma manera 
A^gsles de gnard-a para 
|o4as iaf cofas i^ragfibles;^ 
para los brutos aiu^males,'. 1© 
qual 'iiz-e San G-sronirn^ 
fet «ílulcicia dez i r lo jn i aua 
iuiíjginarlo: ha fe de enteder 
. .-S.-Gerónimo, de la guarda 
S a g i i b r de lo-s indiuidnos, 
:-CCMIO es h de ios hoEsbres,*] Suarez, f¿ 
Angeles de guard.} p ira loá z . w i . p . d e 
in Ai uiduos de los á r b o l e s ^ ^ n g e l t é , 
f \ a n f Y d t los indmiduos $ 1 7 
d é l o s brutos no los ay cid a- 2,8., 
quella jfoicna.Y sísi )o müeí' 
tran las palabras cicadas de 
S . G e r ó n i m o & d i z c ^ . i ^ r ^ 
t t onah i l í uw ,• ^ '/-Í^ W ¡ r r a t h n á " 
hllUim-froa, iAmkam ejf? ¿ÚVÍ?? 
ÍÍ?Í , D o nde fe e>; f 1 i ca que l a 
proiiidencia de D.ios-essroüjr 
diferente con los hombres, 
^ue'goa las-beílias-, y cria- , 
turas i n í e n ü b l e s , Y en el 
fn i fino-lugar vn poco mas at 
r i b a 1 o au ia d i c ho e). mifní a 
Santo por eíras palabras: 
Sicat igit-ffr m homvibus , »- 'HtWivjji 
t i a m per foraks, P^j í-^rr^ /«p«> 
'f-fvid-de%tia,fíc l'n ca ter í s d;n~ 
niati'bm-gmercJem qss 'idem d i f 
¡futnque retura ht íe l l í^ere fof» 
fomm. i Y -efta .expiieaciea 
de ja guarda de los A n g e -
íes es. conforme a la d o í l v r 
fiade mi Padre , y D o d o r S.Th. W 
A n g d k o Santo T h c m a í , q- . t i cJ»%. 
que en la i.paTt.enrciia qué ^ 3 * 
iapro-mdencia^diuinay fabj E t q - Í1!? 
diuiaeterna, pufo Angeles a . z j t ü 
«lesi la 1*3 cofas c o r p o r a l e s 
. i p a r a f t i o r í l én , Y p e r p e t u y » 
4 a ¿ i & l a s - e f p e c i s s í p e r o n o 
a í s i í l e ^ á ^o? i n J i u i d i í O s , 
e K c e p t o l o s i n d i ü i d u e s h-u-
i s a u o s , qn t a los boiTíbres 
peao de los hombres , | r • 
refpscto d i las d e m á s co -
fas corporales. A los hom-
bres miraloá mas t k cerca, 
ra 4 s en p art i c a 1 ar, go u i erna-
ios como a h i j o s , d á n d o l e s 
& í ú & m } y tefen g'aasda en. leyes^' confejos.y declaran 
fmguiar , por la p a r t e <\nt do-Ies fu diuina. v o l u n t a á , 
t iesen alma rat ionslj íncor 
rupub le .y perpetua , y los 
Acsgeles.chzg el SaHt© , ' f i i 
gsea el ordes de ladiuiina 
p roa idénc iayque faí ra , y a-
t iendepr lncipal í r icnte i las 
<eofas <? ue fon p t x f t x uas, co-
V&G Id fon ks almaí de los 
y moflrando^es el premio íi 
fueren b u e n o 3 > y azote H 
f'.jeren malos. D i c h o fe e í -
taua,que auietidcnos cria« 
do Dios5C3paz33 de- la DÍCE. 
au en t u r a t i za , • qu e n os au i a 
de encaminar, y gouernst 
de m o á o que pudieíTem©? 
confeguMa • y que fí nos Í5 0K)bres , y en fu manera 
tambisnlosgeaeros^ ' iasef •gouierna como S e ñ o r que 
: ^ í > , ^ ^ C K s a e I í s c o r a s c o r ? o r a - ^ obligado a mantener 
i q u o a p r e r i t d e m s a j j e í f n n c i -
qe tmtnamnt . . Y San A g u -
. r f , ' . - i l in dijco^que omma corpo-
•DOS CORTO á criados . Qug 
labrador áy que ponga va 
majuelo, y plante vna v í -
•aayy e n x í e r a v n á rbo l , pa-
ra-no c u y dar ro as de 11 o, íi n o 
Simí l* 
4 ^ >.' M r e g m t u r fer fakmw v i * d é x a i i o fecar.y perece»?Co 
<t&rMlondícm* .Y en o t r o l u -
•'»?•• 7 9 • g t | d i K O , q u e ^ qv&qx* 
g t m . t i A » • f c svSh i lh 'mhecmundo , 
.hcp^únielvaim forefldiefn, 
X?Í^ « 4- .gerio que Jfehvc mundo v j f ~ 
fo f l ¿Uiyúh i l nlfí VcrcrcM-n'íi'm in~ 
mphiletn dñffom pateft , Y Si 
' D a r m f j ' ú i i u a D a m a í - e n o d i x o q Dhibo 
Í t £ $ h A ' ' w U s eratexhijs ^ g e l i c i s v l r -
'tnn i tunhH^quA f u s r m t t e r r e p i 
v r d m i . De todo lo -quaUe 
r szon pudiera quexarfe él 
a r b o I fi t ti u i e r á fe n r i d o ,y d e 
z i r: fin o me h « uteia a e s p l í n 
tado-n i n g ti n a gr a u i o m e H i -
z i e r ades,pero d ex a r me I e cat 
defpue^dI i n x t ó . y e r i a c i é , 
es fama inckmenciayy nota-
ble cv u eldád. D i x o l o 'S. A r n 
b r o f i o é l e g a t e m í t e : Q ^ s a - ^ m & . l i h ; 
feratnr neir l l^ t t v f e r i s t ^ c**f. 1 ^ ^ f f i e : 
r a m ^ m K t i U q m d n e n p i t f e m i C4p. .IJ, . 
Iñ'íifHaJityno» curare. f t a d . 
col ige la dihrsricia de í i f e c e r l s [ m i m a In c l e m e n t m t O 
f m m á s n ú q • 4 m n & l l f l S e á é r ^ u a ' d i n i n a esvuefóra 
K K z p r o -
..f>r ©u. id ene u i Y qti A n fi n g l i -
lar la bjue teneys con los 
l iornbresíCoíi io es D i © 3 tan 
gtaa' Seño r ,y es tan infinita 
' fugrande¿a,ren)o,ncare mu-
cho Tugo tiie rn o , y b us Iap oe 
a lí o, á í a h ü rs an a ea o a c i d a d», 
Las botillerías^ y defpenía'S: 
deia, p r o n i f i G n , que tiene 
f l e c h a ^y difpusfta para Cus. 
va í r i l l o s A va cubierta c o n 
repoí lc r^á delaToberana fa, 
- . b i d u r i a &¿íle gran monai" 
cija , y v n i u e r f a l S e ñ o r , y 
j o r q u e no fe pierda el mé -
ri to, de lafee , y confian-
za de fus leales vafTallos les 
é ire u b r e m n c b as .v e ze s g r an 
des fecrecos^y no quiere ma 
nife!Ía¿res los r n y í t e r l o s de 
fu c o r a z ó n : y q u a n d o raer 
sos fe pienía , brota, miferi-
cordias,y mercedes,la d in i -
na prouideneja:,, y ía)e con 
vna cofa j a m a s imaginada. 
Caminanafu Pueblo por el 
defiett.o filcoles el baí'limen. 
to ,y c o m i e n z a n a. d e í c o n -
fiav, y pareciales que. de fe an 
.fauaR con rnur.mHrar deM^oi 
fen , y «le fu h e r mano Aaron^ 
como fi.ellos feiiuieran en-
g a ñ a d o al Paeblo para acá-
/bar cón tanta mult i tud en a-
'Exeh.i£>. quellafGl¿dad,y dizen: C^r-
v , 3, eduxi¡ l is nos in defertam iffttdp, 
v t oceíderetís omnem mnlntH-
dlnewfÁme} Qiie ten tac ión 
tan g r ^ d § fus ía v u^fra \ ^ 
' a r a 
os m o u i o á facarnos de Egy-
pto para m a t a r de l íambre i & 
dá eft a m a 1 t i t u d ? Ha r t o m e* 
jor. büu ie ta fidojóftierarns. 
nos mal morir, hay tos en 
gypto,qu@.aqui peteciendo 
de hambre. L e i á n t a ; Dios>; 
en ella oca fio n, s l r e po er o 
dé l a R e g í o u del ayr.e, y co«-
mienzaa llouercodornizes-
que A manos la* cogiaaden"-
t fo á t fus , esfas. l i sÉa. mas. 
ne,poder. .- Y e o m i s m z a n , 
las nubesj-y e i C i t l o , a.diíli, 
lar v i l í o z i o , que Heliana, 
toda la c a m p a ñ a , y no fa»~ 
bian q u g p o d i a f e r a q u e l l o ^ 
fcaíia'sjue Moyfen fe m d i - -
xo,y; .ellos.-.vieror«'poi e-Kf'e-. 
rienciajer- v n pan'amaiTa-. 
.do e n e l C i d o / p o r masG de 
ios- A n ge les. E ai t a le s a g^a, 
en,otta ocafión>en vn;difi11. 
t o^d on dé 1 a tís rra era íees>, 
y L o l i t a r i a . y arenofa. O po-3 
bres-de M o y ' e n i y A . a r o n £ , 
que ellos han de, l l e n a r .X0f -
detó eftos-golpes . Buelnen 7 
.fe.con tra e 1 \ m , Q t m H . nos fett í im, 
ftis.afcendere dc Bgypo ffiad* -
dttxiff ls m l9ctt¡,¡lúptfs!miiqui 
[er t h'on p t e ¡ l , q n i n e c fien 
nltinccvincas \ necmald era* 
• • f * - • 
pata ú t f H f e f & a q H a m . hahet 
a d h l b H ñ ' i Qu i eos' roe ti© en 
e í l o M o y f c n j y A a r o í q en-
g a ñ o balido eftedefaearnos 
d-eEgyptGíYtraethosfém.a. - 1 3 
Z9i 
elDomn^p quarto. 
Untoa í a f i , pa t a vsnir a-Har 
'e t i lá-peor ci.erí,a dei mun-
do^tisrr^quc no h-€íiírafi l 
. ' ' .arraiiQ^i la azada la culdua^ 
donde no fe hallara yna bre 
b.^ni-ima granada,ni vn ga 
¡Jadewijas para mojar l á b o -
•ca^y lopeorde todo es , h\m 
tar al agua para beber5y rao 
srir rabiando de pura fed? Ea 
• M o y fe n n o a-y cj u e a fí igi r os 
le tía n t a d e 1 r e p o íl e r o d 2 v n 
ip .edernaUqueála primer pa 
•lábralas dará toda quanta a-
rgua hüuie redes n^eHeíter^y 
'•lapiái'^re'des, ¡Pudiera He-
^zifte a D ios ,o t to quenofue 
• . r a M o y í e n , puss como Se-
mor manjáayfmc ' n a b k r c o n 
>ias piedras-,-y pedir agua a-
^quienTiO íaba dar , fin o chif-
.pas;y z e n t e l b s í . B a , quedas 
piedras-firmas íaben refpo 
r á lo qy e y© las p r e g u í i -
tOjy obedecer a lo que y o 
les mafído^y todala natura-
leza negara fu incl inación 
-quAíi-íloyo !o dirpufiere , y 
oidanare.Y afsi faüeron a-
srroyos de agua de la piedra, 
"baílanciísiniovy muy fdbra 
dos para itíantener aquella 
• inmerif i jaddí gente , y fus, 
ganadas."/\dm;vare"San Ge 
• ^©nimo de ta.n grande i n n e-
T i \ e r t r n ¡ a!5Iiaad,y áize^ O p e r w f i a s 
* j ' 77 'nM^ cordh pr,<tm¡h J ^ c m m d e l o -
, carnes r c q m i t , 
2J9 
( ^ holera .O perüerfídad de-
'"prauada., y cprazoia.es peiv 
ae r fos ,qu e quand o,njas>obH 
gados, sflauan á confiar .en. 
p io s, y fe r u i r 1 e u i e a d o v % 
t o Ta s ñízx au i H a s qu e a ui á o * 
hv adopo reí 1 o s, en t o n c e s fe á 
can mal habíanlos.,, y maldi-
cientes contra íud^;?jna pro 
u i d en c i a, q u e p i da n de c o -
me r ? H u godo f l i ísi m a men « 
íe3noíó vnaagudezaencare 
c i a n d o la d u r a o b íl i n a c í o i i , 
y í euc ld iade los iludios* Co-
bre aquéllas pa labras iof^L 
min i aapetram. Que vie í len 
aquellos hobres que laspie-
dras obedec ían á M o y l e u , 
y con todo eíTojCilos no acá 
«aíTen de cbeclecejrie. Siispa 
•labras [ o n ' l n qno notmur d u - J-iHgctj.z* 
' r i i t a Í H d e o r u w , qtd m í e irán t 
.ohedlre c t s , q m p m ' í a f ls cbedis 
Mas duros eran que las S 
m i i mas.pi e d ras, y m a si ndo-
mitos qjeIOÍ pedernaias.'Y 
no ob í l aa t c eíTo es tan infa-
lñ>le la prouidencia dnu'ria, 
que no baila la rsueldiada 
muchos para impedirel b le 
d e t o d o^ ; 3 n i d e x a r a D ; o s d/ j 
cumplir fas peo me ( l i s , por-
que eflos,b los otros feá ;?af 
coní iados:y mas quandw ro-
ean al bien vniu^rfal d^ e fa 
p u é b l o j y fon promeiTay ab-
folutasjy no fon condic ioní i 
les. Sab ra D i 6s ca f t i gú á 1 os 
díífconfiadí s , y á í ó r i n t r e -
K K 3 d u . 
• ^ « l o í ^ y ¿efcrcy dos,, pero f i i 
pilabr.» ha fe de cumplir. A f 
i i les fiicedio á M o y fen > y 
A a r ó .^pov la jnc í edu i idad 
^ tü t t i e ro ,y dadadel efe^o* 
y poca, confarmidad con el 
madat® dt Pios, ios c a í t i g o : 
.en q ñ o eníraiceo en la cierra 
..de.premiíto„.pero ñ o por s.f-
ío dc'Xarq.».á;e falir de la pie 
á r a l a s agaas.En ósf tuno: la 
de ícon fiaíi z a?En q d uda?© 
i i p or la reueld'ia del p u eWo 
c K p ' l i; i a D i ^s 1 o ^ au i a pr o -
ipt t íd^e.f t to qual excedievo. 
el mandato deD/os.P'orqoe 
no les m i d o que dieíten g o l 
pes en la piedra, fwo que la 
h a'b 1 a líVn, toqmmimádfetrx* 
Y t i los la dierondosgo'pes. 
Y al prisnerono fAlioeí agua 
por Tu i «Kvsdulidad', y al fe--
gundo fallo con grande íja--
bufídancia en- cumplimien-
to áe la ditóina verdad, y pro 
jneíía^y de fu foberana pro-
u-i d c c i a. D ix : o lo L y r a del ga 
d-mente en pocaspalabrasq; 
to do £-1 p e n h m i c«t oes f t tya 
M Cobre aqueKa-s palabras,. 
í i m nHftJ*. yercafsit v i s ¡ t l h r m ) á v z z i í s i ' ' -
3,9* ' Qjtla-pri'me ffiunon-ex'úietHnP 
n^HA frvft.er díibltatioHe M o y -
jvfocHndoiamen Í¡2H ex lne rm 
-profter tmflet ' íone-dmlhi pro-
. wi fs i ,co?>fe'qxe»ter'fonitur dfir 
hletatls p i x ü l i t . Qum d i a t H n 
quia mn c r e . d i d i j í i S f & c . ^ f i o -
i s i f t a a l e f u a d i p - a. 
rías padre del Báptifla q por 
no anerdado crédito a l o r á -
eu í»d iu ineq l e ; r eüe l a é!A;n Z m a ^ n 
gel , 1 e t o ro o la lega a, y erh o 2 ^ 
va c^dado á !a bocay k^a . -
mi td iz io ipero no faé impe'' 
di m étol a in c redüb d a d d é Z a 
cí-varias, p a r a que dexaíFe 
dbcarnplirfe lapromeíFa de 
D i o S j p o r íer e l í i a c í m í e m o 
¿el Bap t i í l a , vn bren tan ; 
grande,que era VBití'erfaí p - i 
ra t o d o e l pueblo,y para m 
tmindo entero. 
A p e a d i x primera al' 
primero punta. 
E G Y N - e ^ d i i - a a l g a i -
no ecbemonos adormir í 
no-irabafe m os ei ibufc a% 
^acomida,!!! el ve í l ido j n i 
las dem as co f¿s -t-e mporalss5, 
quefi Dios tiene: de t e rmiña 
do de pr©ueer m netreísidadi 
no nue piiede faltar . N o e» 
buen a, q u ea t a e Ü a h er ma n Q 
ro i o j p o r q u e i o s o r dYn arios 
medios que l a d ia inapro^ 
u i de m i a h a t o m ad e p a r a í u f 
t e n t a r t e í o n t u trabaxo , y 
kiéox, infudor t v n l t m t iú vcf- ®s*'* 3 
etrts p m é i H m L o qae D i os t '¿ 15>. 
prohibe,y te quiere quitar, 
e*aquel las-agonías infacia-
bi es, y ) as an íia s pe n o í a s c oa. 
que andas foí ic i tado los bie 
KSS temporales , ya v á z e s 
a-t r o p e 1 i a n d o 1 a -1 e y á e D i o s^ , 
por alcanzarlos. En bis b ie-
nes eípicltu^lss u c n a t i % 
lolicí;». 
íoHc!t i id ,ms5 en los t c m p » -
ía l e? , t a n t o a í i n , y d^füeio., 
es v i z i o fo. D . i x. o 1 ú S a n G é-
í c n i m o elsgautemsnte, ex-
aplicando aquslU;? píi labias 
6, d e: C h ri ft o ? fe-/*«ri / íLt 
r ^ j,-»4¡ %>e¡lre.q0td manáncetís 
tícquecórferí v e f t r o q u i d l n -
• dM¿?mínl, LAS palabras dei 
$4'fftth C-6 hys n A t í i r a m h H ! t , & í ismenth 
fípm-ieefl s h n l m curfa m u feni* 
jxS ' Vibcrámya x ¡ e á f r .ác tp tmr 
>nob¡$, ne^ol l ic in fmns^ ¿juid 
tcomr/iedamus.., qma infudore 
waU^sfy&fiarftrñHS'iiohlí y me., 
• í a h o r exercendm •£•/?,/olltcha 
Ao. tdknda*, . Qac;:B.<&£vlteis 
,-^ .o s,a -Di os ií;e el-n o o s í ú 
s ¿ vos.T: eüo.t l ize el Sa 
•¿f©ei5tÍ€n-d*re;.áe.-Í0 te.tn.po^ 
.lal ,^ |üe de l o ^ í p i r i t i u ] caíj 
U i c n «; m u c íi a a n ^  a r. fo} i c i t e-s 
..J-ioi- de c a r m l i cího-, & - v e p -
t u f c m f e r d^hemm eíTcfeliclti, 
•S a n I Ü a $ C h t i fo íl o ín o h i z o 
va U r | 0 (jircurr6r &ñ r a z ó n 
4 e- jo^ae ai; em os ¿ icho^h at 
t o elegant? como-e' fuelc. 
P o d e t n el l ibropriniero de 
.pr o u i d écia, v a p r o tf J d o a-
confolar vn M e n o e nv-la 
^© 1 i c o J acin i e M fat ig,aua cr ü e l 
.menté «1 De.a)o-ni%,€|a$ to-
•á as ^ a a n t af .a, .{ ikio n c s mi i»5o 
• . ^ U 0 i ; 4 > % «és ^.el pecado.,-
f u e r o n chinadas |<)r; íadlui 
: TU pveuide-niciá para facarllf 
' a bn e n pt i e r ro, p ó f rd-éd i o j3« 
lias , y j»¿rdoñafié. M é c h a l e 
á s l p a r a y fó jp iá ío le i la v i ú x 
-del, pára qííc f ^ C M ^ c a é á$ 
lo q u e ania perdido , y lo lío 
r a ñ ¿ r e o n d e n » k a fudor ^ 
t f abáxópe i p e t n ó , ^á ra que 
co elnfíucho rega!©HO fe á é ( 
niádare(coiP:-oant-es lo aufa 
li«c{3o,)puTole eíTe freuo de 
.penas p'ara erfveas t i ih e ch o 
le eíTas piguelss c o m o agaui 
IS, p a r a qn o í t 1 e fu eífe. V es. 
rnos h izo todo e l íó D ios p i 
•ra ac^barleyy d e f t r ü V r í e ? E a 
ninguna raanerajimo antes 
par arémedi a i i e . F üe: pro ü i -
d 2 í i a diuina f ara Hcrr¿jlc, . í 
y ítrb 1 iin a rle poc e.íl e c ama -
n o . P o r q í i füétan thaiOj am 
en e! e-3ad.o de l a i n o c ^ c í a ^ y 
j a f í i c k o h ' g i í i a l í C G las d e ü -
¿ias',~y.regaíos dei paray ío,fi 
dsfpues en el'efiadode la ca í 
pale davara a i l los deleites» 
^ fe pódiae ípérar del, í i n o ^ 
auia d.e fer muebo peor? Las, 
palabras del SStc *o'.(%mc$ir C h r l f M . x 
<:a'frlmuhomr¿e quoqyi f a rad i ds f f o m d . 
fo exphln.qu'.a ¿ x hevore f V t Qe iad f ta~ 
f r ú p i t o de te rhréf fe&'éf fe t l t j t . g i r i u m mo 
mot* U h f l d i l í f y dkraífet . Y r e f t h m m > 
añade el Saro aulícádo eíl® tom, $ . 
mi fin o á n^fptfé'sj'-dízi-lao»' 
íi i i o p u e á e D í o s a u e i ig u ar -
fe c o n n o f o tro 3^  a u t e n i e d o -
K K 4 m ik 
:nos .a ray^ e5 tacas panas, y 
jnaks-iq hi«ier.arnos ¿ fi nos 
huu i¿ r a cetcadocle r egilos, 
y d e U i t e s, y d e rn i i k r«s ¡i ¿ b i e 
'lies?Si aa i í t ionosDÍGs e x é t 
citado carátos tra.bífos. ,!tan 
cíe fea r i da aic t e ) i oíc d J m o s, 
íi no.sci^xaraa r . r ¿ sanchu-
ra s oci o fo s. y fo b r a do s, y Ti n 
n ; c e G d a d i A. d o n d «; 11 ¿ g a v a 
t i u e r a o iTAti i a ? e m a l d a 
des no acoíTíetiera nueí l ra l i . 
j b e r í a d í í ; er'vm fiijs ad,iÍEliyne 
fio qmdem f tocare defíftlmus'. 
t jfh f áe le rum pragrejf i non e(fet 
Ásiddcm.noflYa}fi nos a f íne te de-
iicv]s y&oc lo. fe. nj&tu i ' f n Ve as ? 
Si Cain fe hallara, en eí Pa-
tay fo-cercado. d¿ delectes, 
queatreuimiento,? no h iz is 
ra-jpues viandofe rodeado 
ds fnirer¡as,y el caftigaa los 
ojosjfnato al inocente fuher 
inano,y f á e e l p r i m e r homi -
ci d a.d§ i m and o, que t al d e 1 i , 
to cometió? C o a e íUs ,y o-
tras infini tas ,ysficaí irs imas 
razonesjprueua el Santo & 
efb M o n j e a í l i x í áb j aco fa? 
-do derDemoniojOjüe es mi -
ievicordíadiaina- .y prnuidS-
c i a f o b c c .i n a a a e ú e d a d o- e f-
ea^ccntaci o n. Po rque fufri c 
d a 1 a c o n p a c i en c i a, y v a 11 s n. 
«íofe db Dios,raldra.el D i a -
i>Jo diífcalabrado. Diabolns 
fej.Para fvfolo es malo que-
garanofgtros e^Piabloy, 
É e f n í ó ñ : t ) o z ^ P a r A . 
fi ffaliémro» aproueehamos 
de f u f per fecIKÍ<ine?, y ten-
tación. D ix.o lindiraente Si. 
G'regor io;,' fufer -íilud l o B 
an'iTnani i l l i m . f e r i a l I n l p f z er- r á L c Á p . z , 
'goyerrKijíQnis lüflVtiaipermlfce 
tHt-qH&dítin í i&rdpk t a t i s , s¡m- • -
tenm mv^o eoden cfMé c c r i a m . 
n e f e r . u ¡ 4 s h n m ú i s ex-oppre*-
fíoneproficlat, <¿r h ^ l í f a c r * -
b á ns- ex perm¡fione f t á S f k h 
D e todo lo q u a l infhre el' 
Santo , fer ^proaidencia de 
Dios.-efFé tOBnné;o,y'a9icio* 
que a^ra eííe M o n g e pade--
c e, e i q Ü a 1: n o p a d e c i a, q o Sií-
d.o e m fe ¿, ] a v.. Y dala ú ^.o n; 
el Santo diziendb / ioc qtíeh- ^ 
que j i n v u l a r i tlttus a í t ü m e§e-
proxidexcia .Scléb 'aLenmi tí-tnc• 
t e i m h eclllem fuferandm*- fáci : 
ieac'matti t í f e r i i u t M m ^ Fue.-
gr a n de p r o a i d e G i a d e, D i o s s! 
porque/ i sn eÍ-Tíg|6 ^tc d i -
z e )'í e a c o m e fi a S a t a a a s £ 6 s 
e íTa r abia^y fu r.or, H a 1 liat at É :• 
m u y fl a c ó . y fa ei Im e n t e • t 
ve,iiziera,y áca'bara *de, psr-
derte». Pero d e f p u s s q u é t e 
has eKexciíad© en. ja K c l i -
gion^ftas con fuerzas nía-
yor«s ,parar^ í i f t i r le , y pira: 
d efe n d é r te > y o fe h d e r le m u -
c k o m as a pe r £ e bi do, y per-
trecha 4 o • ^  on ^1 - ^  o g ^ n ^ e 
para)los qu&tratando d e í e r -
u í r a o s, p a de c e n e x t r a o r 
i inarloís eferup ulos^pe i k c * . -
' 2 6 1 
c l o n ^ U n v o l í a a j} ' áéfc-5-
h i e l o s , ! ^ q u a l U i c k u . f e r d i f -
pf>(ii"ione< o - ^ l e n ,^ Jas p a r U . 
d i a i n a ps í . v i i d e n c : A . N ^ - . 
. . A p p s o d i x 2 . a l p u m o i : . " ; 
- A : E S ; T E p m o o f i ^ . p 6 -
^Jk- d e r a m u c h o e l M ^ e í í í O i 
n a r d b , e x t r e m o c e o n q u s, 
Í e ; a p r e f o l o s c o r d í l é s e l í De, ; 
n i o t i t p j al-^a n t o .I-oli,j),r !d 1 ^ 
m j e c .n e íT^. m i i n i a- pe r l e c u - -
c i o n r e C p l a n d á c i o - g r . v r d e -
m e n t é )a d i u i n a - p ro .uáds7®- -
: ; ,c ja .y a f s i l ¿ . d i . ' i . o - D Í 0 s á " S a -
f á n a 3 -. g i l 3 r.tl A n o m e ' k t o q.u e s 
e n c 13 isBJ . S ti s Pa 1 a b r ss f o a : 
mqmpi'mo:- D&monl' permtfe-
•.riiym-aina tamen,cftraz & p r o ~ 
maencta ¿le animo tpfc prsr-tpit 
. dl'cerisx wrun t amen ammar/t 
t i l itis ( í r t t a . P o r ÚÜZ a i m q a s 
.; d | q i^ n a pv c i V i d ^ í í c i a X e ef-.-
t i e n d é a t o d a * Ias co fas t e m -
;.. p o r a l s s 3. p o ^ . r r i í a i T n a s ; 
f e a n j m u c h o EDasfe rna'eílrav. 
:. y. h ñ a ! a - en. . 1 as.. é f p i r i twatés 
.. f c e i T i o l ® d l z s a i a a i f r B o ' - A i ! - ' 
• t o r v a p o c o mas a b a x o ) P r i 
..mercongreff^forrmas t r a d l d l t 
m f s l t í m M e - i n u u n t e H k i U i 
m m m f ? e m d » K c i Á m : p e r i r ra-
TÍorem e.^ e Vl lam^Ha clrcares 
, : [ p r i m a l e s verfat t i r . Tiene: 
gf ^dp 1 a d i a ína p c otói d s u -
cia i .e l m e n o r d ^ t i o s ^ y l o G|IJ¿ 
menofs f e : é i i t i i ; é t i l a cíjfá d é 
BÍ05,'e s'lios'feitiíés' t^fef^óí* 
1 ? s ; á -.i e 1! a m a w d e'fo r f o n a, y ' 
í ÍJ é s ; o-e n • fe 2 a ' ' i^. o- l ^ ^ a r ' é C * ' 
t a l a f á í u v i ( H í ' r p ó á a 1 v y : l a V i * 
da dfe'"fte fig-l 6? pe r o 1 'o'fu p r 
rno-sn.-q 1»é.íe e í í i i e r a D i o ^ - , y 
fu- p r o 11 i d e n r í a es j en í o e f p t 
r i t u a l . T o d b - e f l é d i f c ü r f o 
t o r o - d ^ í g a d a m é a te- S-a-n G f e 
g OPÍO M:3-gtT o V d é q u i e n 'M is.. 
r ó e 1 d i c h o C y p r í a n o-, y •• 13; 
c i t a é n ••e$ e -I u g a r , a u-n-q-a e n ó.-
red-?re-fas p a l a b r a s , q u e f W 
e í f e r s É e c e t t e r u m permlUlo-
nem •vervsfts co'WMita? CPíi 
c ' r t im tmi-
mor,cap. & 
dmlm-di fpmfa t lo culodiéndo-,-
deferit ;dxferéndo m f a d U w t f a . 
i l l t / i s f r o d ñ . a ' l h protegit. P e r 
n i i t e D i - a s ^ fe.-eñ l o ceavpo.-
r a i c o r r a s i a z o t e , ) ' e n - l b e f -
p í t i m a 1 3H5 m u y d e f e n d i J o 5 
y a m p a r a d o ^ c o n v 11 a. m a n o • 
h e a fti g a , y. c o n o t t a 13 g t i a r-
- - d . á j g i í a r d a n d o l e l é d e x a - y -
d e x a n d o l e l e | o a r d a ¿ . V a a 
e o í a es l a q u e e-r>tre g a , y o t r a , 
m u y d i f e r e n t e h q u s d e f í a n 
d e, y a m p a r a - E irt t r e g a I o r e IB 
p o r a i y - d e f i e n d e i o e f p i r i f 
t t i a h P o r q u e e n : e l t r i b u n a l 
da l a d i u i i i a p r b u i d ^ ¿ . m t i e 
í í e a p r i l í i s r l u g a r las-coras e f 
p i r u ú a U s - v . Q t i a n t a ? V e z e s 
f a c e d e - c b r i j u i r a i f e s í í D e n i o ^ 
n i o . c o n c r a v o s o v n j u e z , y-
f i i ^ e r i Ü r a p a í s i.a:aMo>qu 3 es 
- - ' " " ' • • io^ 
S í m i L 
Sermón 
l o ialfsa a i E n 11- (t e t ifa %fm 
c ' i i^) ele. iucoraj^d tlcixeS-
CíOjCíiprc pía vsir^anx^íjWI-
ái f^on e m i ! miinaerds .ip a -
rea tes todas .e rdgni í i ás a. í u 
tíial£i:í'.y y.er.ey.s, que .en; va. 
p'uotoTe l e s . ¿cs í i i j z^o í l e iy 
es a^uello?Qui^a h izo eíFe 
irueo^uejy a-uda^za? Qü-ie? 
X a d i u i n a p-ucuidencia s que 
tiene cuidado de los vuy osjy 
í ip tóe ÍBfoleffcks deíoí la-
^as,nicpnf.á| t ,35 en de m o 51 i?. 
tíiS contra ellos e n c a m i n A ^ 
d s t © d a á h a d es IT A Z ec 1 © ^ 
D i o s tiene d í r p a e l l o . y or* 
, r . . ÚQn¿úQ.Fd ¡cem 
*« v i tá teL, , . -
- iuYHin'Commfftt cauomspmm 
• aP' ' * ••¿J-Hm)exadfíf:r.fo O e u s t x c i t M , 
— j f ^  ¡t <Pj m eunácm er ¡ & % ad&sn 
fus eos ¡pfos sárr-i tf tesyqstomm 
fave ape faefñt Romunam C u -
yráfid lo contra, úd&crfAth.s con 
I . ffAtSJt e-xa o k m s enr íes , A r r i a 
mS'CoramqHe F ú n c l p e m •"ex'f-
fno meTczdv -.cermÁm mar t l r i^ 
atffgmtm faer'tt .. SieiTipre 
jmiy Cstheljco, p e í o arres 
' t íe(er Pí&Rdfice romimica-
•tu a-les AXÍ"Í IVÍGS:. DÍK:O-
1^lindamente Ei ipkaz . Oxí, 
' t e h - j . dtfífat eegltarhne-s malignor^ 
^ 1 » W W f M f ' f t f o l l ^ k f f , tiMWtS 
• m ñ i ? n , . q i i o d caferan t . Es 
i D i o s • i a t i p o d ei o f o y fubia, 
qiic febe }y puede¿, y; de: í i e-
chp d§sbá t a t3 j las<|Uimcras 
que los mal i B t é i i e i o ' n a d o s 
ácriea:Pii^qoiiiñááü. Sobre . 
la-s quá-leá palabras va ciííía 
r r í e n d o . E l M í s e r o C y - M-Xyf.thí 
f . ú m o é \ m z v \ ¿ c n q n í é n T i n 3 i n c - r • 
DíGSyy f i id in i í i aproüiden- Gmef .^$^ 
c-ia:pi i4ode¿b,íracar las tta* ^ 
s jás que coDtra Jefepíí ¿ r " 
dvil ar»on fuslierm-nnos? h o s • 
l a z o s q u e le armaróH, los pe 
Lgros en qu.e le f ufííM'OR., 
y-lo qe-fl^ii fus c o n f a l t a s fa- • 
h i i caro tí ? C en íide r ad j d í-
2: e «íl c D , t o d a fu y i d a ,:., y 
íü b i í l s r i a 'lo que le píwí£ 
en Egypt'0,los;t-ranzcs que 
tuu© rao p e l i g v o f o S í y e l ca-
H l i n o que ilcuo para veu^r a 
fec-!l íegunéa períóiva del' 
Rey pr imer fal uad &tt d ? v | 
mundo .y veréis en elía vns 
cilampa v i a a. d c í a p rán iden 
c i a d e b i ^ s . x M i r a d t á b i e los' ^ « « f * 7» 
craces-.dcfu-ptdfélatGb,\ :6f & ^ 
m.iedosqaem-addefu liétWá l 9 ^ 5x-« 
n o E f a u ,y l o s fu ceífo 3 @n i a 
fa d s í u f u egt o L ab i n 3 r c o i e! 
ras cón que el visi-o ¡doiat ra 
coacta d Santo mor© carm-* 
naüa.en b u í c a d s fus ídolos., 
y Dios feks Teprimio t o - ' 
das. ¥ vldmíidarneme b ^ - ^ ' 1 ^ 
p e f M f i i o de S a u b í ó tra Da > & i o , & C f , 
u i d y e -Srecl iO én quele i Ü 
fofa c a p i t a [ e a e í i ) í g o , y de' 
o m n g o 
• > o d o k r ; i o D i c ? l i b t ? p a r ú 
' l i a z e r í c . R e y , y c a u d i l l o 4 a 
namf&.operay-ir v o x f o t ' M fifi 
I.?»:ore¡ m M f d t m e - w f a B i z i 
C y p r ^ n o j - . j u . i ü - p u e t i s a u í t 
t a n c i e g o q t t ^ n o veaj tp i -e eO-
wis' f n j r a u i H a s tvo p u e d e o -
b La v í a s t o d a l a n a i u r a ! e z a ? 
L ú e s ; © es £ u e r z . á . c o » o c e r 
q u e m z ¿ n- de a ' a a m b i i -
• m e , y r u p i r i o r ^ a u f a . D e t o -
d o l o d i c h o i a í) er e e l M a e -
U t o C y p i Uneyfer v n p u í n -
t o d •-• d i .1 i n a u r o u 3 d c nc i a 
s i t i y i u b Í a o- d e p u n t ©. y a e -
•<r-j 1 i c e s , q u - i n d o r, o í o U ín e n 
t e f á c a D i o s á . l o s í u y o s V i -
b r e s de l o s iT?ale5>ypei :gros>, 
G a o q u e i o s -mi.fimo* p e l ' i -
m os-, y m ales h a z e q u e fe 
c o n u i e s t a a e n b i e n e s . j í a f 
S e x p l i c a a q u e l l u g a r ¿ k 
" S a n P a b l o . D i l h e n t i h u i 
í h y m uxiiiia coopcrantr-ír ír, do 
m m ^ t d ' i z e e í l e D p x ó r . ^ f l 
loco ¿occt^A í¡¡4£C6rityar¡avi ' 
den tó* > e k í t i s v t d l a m k x i r 
WA ejfé. ¥ l u e g o v n p o c o 
raas abax -o fe e x p l i c a mas 
d iz iendo:¿"Í wc'tdat t r i h i l a -
tloyft p m f e r t á i , fpMm e¡rt*Df¿ís 
hac omnui m eont f m m m ver~ 
tere., v t v -ide ferie u i t m Inmlne 
hat-cetningetifdas--.. P o d e r c -
í o es D i o s , p a r a c o R u c r t i r í a 
i r i b u l a c i o y i e n c o n f í e l o , 
k p o b r c z a . y nec* ; in ic i ad e n 
i a a b ^ i n d a n o a ^ y ftípodsr d i -
2 0 2 
ü i n © Ú n t u y f á c i l í a c a r á e t a 
d b s t e s d e U t r e s . y p e n a í , efa 
i ^ o s c c n t r í r i f í S fove l o q e ' los-
- p c c í n e i e n - i d e t a l n a h e r á q e l 
r n i í m o t o r m e n t o \ y p e l i g í o 
í é a r.vf: i g e t i o ; . y a l i u i o ^ y e r i -
t - i r a f a l u d . M á d o e l R t y ' d e 
B a b 5 i o r 1 i a h ? c h a r e n e l h o Í~ 
n o l o s t¿«s- mar-r-^bo ü , p o r ' r?r 
o b f e r u a n t e » . d e l a l e / d i u i r ? : » 
y n o c - o i v r c o í i r o f e n í a s c o ñ -
t r a D i o s : ) - l a h o g u e r a e í K a -
u a t a n e n c e n d i d a , ) - f u c í t e , § 
f u b i a U i iasna 4 5 ) . c o d o s . E-a 
x a ¿ e l C i ¿ ! o v n A u g e l , C/'ftf D ¿ v t ' p n # J i 
cIt medí»i-xforvacls q u a f ^ n - 4 7 . ^ 4 8 * 
u i m rcris f hmei r .& 'c ' iV Ife f u e & 
r a a l A rs ^e i J p 3 g a r, l as 11 a m a s 
y m a t a r e l f u e | o pa ra q n o 
k . s h i z Í € í a d ; í ñ r o - , y n o h i z o 
e l i e - i S i o f ra u c h é m a ? ^ q e i 
m i i m o - f u e g o 1 o c o n u i v e i o ^ 
e n f r e fe a a i 4 r e a . y v i z.v. t o í ü a-
• <u e, -c o m o l o a o r. d e 1 s e l m íf" 
fiñ o C. y p rí a n o , M o g e B er - . 
n a T d o 3 y g r a n P ^ é ^ o r d i z i é ' 
d o : Bahylomc.tfvrnace- cele 
Bts trlbíis p s t t f óp tW i i i l s D'cus 
• Yeftln x l t - i ive fed refrigéralo t i ' 
licorfHo a fUg rah m'mce dt H ,pér: 
ea-i pfdad'inlrak iilores q ai dent-
eos eftcií- C o n e l l a s m a t a u i -
UfM h a z c D i o s m a s c x c c l c t e s 
y a d m i r a b l e s á d o s f u y o s . Y , 
n a d i e d e n e q u e m a r a u i ü a r -
fe d e í l o í p o j q íi l o s F y l o f o -
fo 5 n a t u r a Un é c ¿ p o r fe r d a d o s: 
a l a c ó ' c p l a c i ó de las o b r a s 
d e n a . t u r a l e i a c e n i i n l a p o -
S e y p i é w D o & e p a r a 
^ ' .brezaper grande-re fo v o y 
c l d e í p r é d o por g r a H d ^ í o -
M . Cyp.m beranía ,y felicidad i* M & k i 
caf . $. lob wayjs P e t í s f ra-wv¡il.dé>icui er 
gaplos id f t f s i t ¿ f ¡kcre . • . . M t i -
ch o me]at puedeihazer eiTo 
y mucho raas , si m i f e o 
D i o ? . D ' z é el mifmo D o -
^ o r . Y eflo es vna d £ ks f o -
. fas mas admirables^y de ma-
yor íoberan ia que halhmps 
€n 1 a p r-ou i de n c ia d iu i& a(> fe 
gun n i i eñ ro entender ) que 
es nn id í j Dios las naturale-
zas de la? colas ¡ y losinge-
f i ios , y trazas iuirímms en 
pronechojy vuhxlad de fus 
ainigosjy í r e ruos .Demane -
x \ que no foUmente haze 
q u e los nvdes les fisan todera 
bk-s,y l l iuaderos , fui o que 
1¿3 ( ean de g».iíio v y p ro^e-
-chofos, y íe bs conui^rtan 
en iuzidos, y podera íos bie 
•l'les./i¿eí• ff l :admirdhil(or d i -
urna sro&¿.de/ic'A ratio , re rmn 
tiatn tü $ •>&. m ^ á ú í i i l ^ m i u t n -
•tes f i o r i m - m f - t e r e j t a ' v t qn®-
CHmqut tmidenú'A WAIÁ $ m v 
xtmtnm'leHidfacUt -fed & v t i ~ 
Vm'SP&x. eflo dezia Sah.^Pá-
'\i\oylih c nter i Ion A hor t» ¿nfk-
mm'hHs meis . Que teiiJa 
'fus pellas p o r g lor ia . Y San 
. AmÍ>íroí?o d;X-0,qiie eran fe 
. lites los !iombt.es , aquie» 
•Di os a pu i as fofren adüs ha-
íff z i a e í ^ a r a r a y i . felices hú, 
, tquos ¡>AteY¡ll§ e s l e j l i s v t 
z . a d COY 
\ A m h r 
dsm referant a f c c í e r ' é t t s ^ 
.ád'ftjíYtmum CHUHIM Yerredldn 
. tMrcáf l iga í iY afsi raúy bieh 
d í x o cierto Filofofojilarna-
' á o - ü e m e t r i o , que evainíe- • D t m t r f a 
IJZ,}' ieldicbado el hombre 
anulen no Is fuccdi t ai^una 
aduecGdad.ií«fí'/íj,f ts^d? ijjts 
male ¡udic m Deas. H om bVe 
aq j i : n Dios no trabaxa , y 
exsrc i ra ,^ por tenerle por 
Jbombre rersatadoide quien 
no fe éfpeva.fruto ningunn« 
de JC a! e. D i os i 2 ñ e ta 1 co rr.'a 
cofs perdida,que elTo quiie-
-re aez ix iDeqf io wate i u d l c M 
D e m . (^us j u z g í Dios det 
ta l,no íer h, ombre úe pro'ae* 
ch®. E l fundamento» deíbj 
.Fyior-ofo fue, que como ta 
:vntüd;-veY¡^t»r circa dlffrci* 
/f^ieíve f u d i í i c u l u d / / hads 
yci^zer dificultades ei que !a 
tuu.'ere, el hombre que ao 
tiene dificultades que ven-
%er, no puede fer vir taofo, 
y u o 10 fi e n d o, f o r e o Ta m e n -
• í c ha de !er infe 1 i z , y .defuén 
tu r^do^No es mía efta inte-
l igencia, fino del i M a e í b o 
Gypnano en el lugardtacio, 
q u ^ p l i c a d . Ü . T u e r ^ e U u ^ 
g a t ^ e Demeuio por ellas ^ r„r...... 
palabras: chYifi 'mmvirms 
dtfjicidtarh a m i a , Demetrtus 
c^údam mfellcem c u m u t d l c t i ' 
b¿tCHí fnh'.l-acciálffet aduer/?, 
Inrelix(jdiceh4t Ule ) is de quo 
fáa¡¿ mdicat Dens* D em aae-
e l : M m ¿ § £ p m i d r t o . ó ? 
rorcl 
n o o4 
.11 ó A 
Dios 
y.íiu! 
z a d e 
j v a d e s p í d e c u c í b n e s . 
ÍS-, co n fi J: m e % í p á r a h -
; í a c a r d e l l o s g r a n d e s 
p. (o 1 ac i o n e ? j y b 1 ¡ m a J o s 
. ' j < . >,,,,,, 
b i e n e s i P b r q a e ÍÍ- D i os n o 
f e o i u i d á ' de l o s p a x a n ü o s 
q . a é b u e i a n p o r . é l 
.lOs l i l i o s , y fiore. 
las d e l ca . 
m.z.6, : 
a n i v i , 
S f i O JV! Q d i Z S 
¿ó> q ue r a z ó v 
í i y p a r s ^ u s l o . s l f o . i B ó r 
c ©• a;- n i os o s i'« p a t e.y n a i p r o 
p n i e úf i i ?, E s : 0 1 o s d i S a n 
P e d r o . C h r i f o l d g o . , N u e f -
51 G i \ e )r j '.5 r o o s o o i ^ . i i i r u i ' a 
d i e . P u / s q i v e R e y de Ka d e 
c u i d a r o s í u s v ^ f a D o í ? Y d é 
x a d e / p a g a r fu f a e l d o á l o s 
f o l d a d o ^ , o ^ j e l e í i n n 
• S e M o r d e x a de ius .d ; 
p a g u e n las r a c i o n e s á fu s 
€.hr'[ol.feY c n a d o s ? Q u e p a d i e tj d e x e . 
s ^ . i á j » . d a r / d e c o m e r ¿ f u s h i j o s ? 
P u e s f i D i o s é s , N u e f t r o 
K c y , y- N - u s f í r o S t ñ o r - , y. 
N u e f t r o P a d r e í C o m D p u e -
de í i e g á r j o - c i i i e d o s i jób íés , 
p o r f e r io n a t u r a l r o e i u e pa-
g a ^ j V d e u c n ? N o f e s s h o r a 
ferstan s t r e u i d o , d i z e e l Sa. 
' t o . q u e a f r en te s á D ? o 3 , f á c v . v 
die n-d © 1 e d e t i , y d efea t'ú n do 
t e d u l , y e c h a n d o l e f u e r a , p a . 
ra dsxarle e^pusfio a r e d -
b i t p o v d l o s g o l p e s 1 q u e t u 
d é f co ñ i ' a 2 á -•mei e-zeo í'*kM4 
y U h ¿ v w t a n . g r a n d e i o f e p , ' » 
l a q u s j r 
c m couMó r 
d o q u e d e u 
e n d a f e t i 
r e - t i&r t e : co i 
y o r - r a e n í - s ^  
P d r - f a q a e i 
nes ¿ ú >, q u e l'i-a 
as l e y es de j ' u f t í . 
Y * m e o c i M i - d a 
r 
b i e 
• . . i n r 
qa -
V a 5: 
y. p u e i r o m 
;e m a n d a de 
?er t o d os t L-
J I c 
d e í -oan to 
mtis mHüi 
wsfidcllhus 
\o.n dñt pañí 
Ubra -a 
•7* 3 O , 
ter ejlyqmd ne^ah'it^NoU etm 
/íf ;?í<e expeleré I h u m pro tei 
tMkef cagit-md^Hs, & lufit-
tía regMamis, &• á&mmmtts fía 
dio> ifef.'ermtii 'ftfteB-H}in fe 
tútammi. reáf i i folliciuidine-, 
refttdh, & cm-am, dlcendo'.xo 
lite follciñ ejje anima. ®e.flre 
quid manducet-is-. Q j i e b i e n 
p l a t i c a d o v e m o s e f í o en e l 
E u - a n r e l i o ^ d e o y . D o a d a 
G h r i l i o S e ñ o r N ' x i s f t r o c o 
B i o " , e y , y c o . T . o S e n o r ^ y c o 
,ÍÍ! o ,P a d s e a b r i p i os c o f r e a. 
Sermón 
y á t r c u b i i o l o A t e f o i o s de fu 
ciiliina ps oujd«nci¿ 5 cb:rielo 
íoaiev k santa mnl t iu id , 
rom^-ef íAj ichoj tá aijaflada 
y fobriaaraets , Im tenerla 
r a e l l o p r o u i í í o n . Y q CKrif_ 
to íueííe Rey^y, S e ñ o r ^ P a 
dre;coniianos de mmhos la 
gaves de la f agvada i fe r i tu -
Pf. %.n.'6. i ' ^ jRtf tEj iomtsm confiltHtm 
loann. 11 . fax* Rex ab eo. S é s o V,VCSVÚ-
na. i 3 . € ^ '^^k meMaüficr , & Dani l ' 
« 4 . msifum etemm,V&¿íZ. Pr ln" 
Ufal,$,n.6 cefs pacls Patcrfmuri faetftí. 
Pues por to4os eflos t imlos 
podemos confiados acudir 
á ui d i u i n a pr 6 «i den cía., que 
F.O nos Faltara G le fegaimos 
como no hsfa i to aeftosqus 
k f i^uievon.Porque f i def-
confiamos nos podemos tc-
uiái*que c a í t i g a D i o s aquiea 
d e í c o n í n , 6 c c . E l ciiado del 
Rey de S a m a r í a , m u r i ó , ^ t c 
4 . R e g . 6 ' , & 7 . Y el cafo de 
A n a n i a, y S a p h y r a* porque 
guardaron^Scc, ARuU 'TJ f . 
í londe San Geronioao Epif . 
8.aAd DefBetriadym V i r g . 
&Ízz.¿Í4%am-as & Saphyra d l f 
fenfalores t'.w:di,ideo corMm-
milyqma p^rUtnf^kjiamú re-
f e r u á r m t , metutrAesfjme'/ni 
¿¡vavera CLÍÍS non t'ínei}pr<Z' 
fcrneni merttermt vlnditlm&i, 
• rwn tr:idcíitatefcntt'ti£}f''d cor 
HB ' .onUexe in f topor l a in 
c i jduiid-sd de la piedra ma -
•to D í a ? u A a r o n ^ y a M o y , -
fen íauñque tan amigos ,e í l a 
da fanos j y buen os, íin 5ufa* 
m ed ad, ác e. A af o a, N u ro j r© 
ram a o . n . i ó ' . M a y f e n D e u 
t e r o . 3 4 . n u . s r . & y . í S c D e u ! ; ^ 
5 ?. . n u m o 4 P . 
P u n t o Segundo.' 
Mi ra je Vios t f i l para ha^er* 
me btena rm.. 
A R A hazsr Clmf t© 
S e ñ ^ r N u e í l r o e í l e p r e -
d i g . i a í o K i i b g r o dizc t i 
Euange l i í l a San Iiicin que.t 
*/4ccepit íefus pavés t & cum 
orMias cjiffet. T e m o el Se-
ñ o r ios panes en fus m a n o s 
fagrada^y dio grseias a l E -
te r n o P ^ d ve 1 e u a n t ^  n d o 1 o s 
o j o s al CielOí como !o afir-
m a n los otrosEnangeliflas* 
Leuaatalos ojos el H i j o de 
Dios^al eterno P ; id íC , y ei 
Padre Ererno defde lis aUil 
ras pone los ojos en fu Eter-
no H i j o humanado , y lue-
go fe fiazé el miia^rpVy fe r? 
median las nectisidades d^ 
1 ©3 honvbres..De donde pea-
fais que v i e n e n todoslos bi? 
nss al mundo? Enquepen -
ía i sq tucon í i f t e todo nr.ííír 
tro rímediov-Hn que el Hi jo , 
de Dios mire a fu p a d r e , y ú 
padre mire a fu Hi jo^ y qu§ 
l a viíla de Dios v e n g a regi f 
t r i d a , y colada a n Q . f p t r ^ 
ps r lahüf f lan iaaüdefM H v 
e ! : D o m ¡ n ( [ o q t 4 a r f $ . • 2 : $ é 
j a i q u e n o m i r é & ? Q I , v 4 l W 0 
•-ti* o: s d i p r i :B e r y o le o , y i 2, h i 
t o . ( c o t l i 1 c ! ) ) U n o q u e p . i i 
;TOf?ro m i r e D i o S j a í i - t H v j o , } ' 
l a / g o a n e - í o t r o s . P o - f ] t^sl 
- a f p t c l c b i u e b o i o d e n o s a o s 
•á i u i t i o ? p b n 3| a Sj y t Í 5 n o 
ci .enae a l a t i « r r a - l a - i n f l u e n -
c i a ch i o d o s l o s b i s n e s ^ y h -
r 3 í Ce a f s i , me sn 1 r i (Te a m í , b2 
' l l a r i a t a t a s cc fa s ó i e c l e f - g í a 
d a f s é j j l e - o f e d i e í s é J : q , b p© 
é í S p r o u o c a r á d c f t ' r u i r r D t í . S í 
Ff .129 . f i , '-inlqu¡tates.c&férfiaheris Domi 
Bhmké qtúsfa ftinel It ? S e-
ñ o r f i m e m i r á i s de h y t o , 
«{u ic p o d r a p.1 rav e n v r a p r a 
k n c i a ? P u fó-fe D i os v n a v ^ 
á Í o s m i r c ? - d o r e s c U l C i e l o , a -
Co m o fe' a v e r i o t ] u e p a C i o a 
e n e l r r ¡ u n d o > y t e n d i ó l a v i í 
t a ( a n u e í l r 0 m o d o de. e rrt e n 
á e r ) p o r t o d a l a t i e r r a , para, 
a í i r a i l a o c u p a c i ó n q l o s h a 
W e s q a u i a c r i a d o t s n i a n . Y 
h a l l ó l a t a n c u f e i e r t a de m a l -
d a d e s ^ le d i o e n v o i l i - o , y l e 
q i i i c o l a g a n a d c v e r l a . y c u » 
• ^ • l i o g r a n d i f s i m o - p e í a i j y enFa 
d c ( í i D i o s - p u d i e r a t e n e r l e ) 
a u s r c r i a d o a l h o m b r e . 
aaie De^s,£j:iod mnlta 
maíic'íAhorKlnpi effet imerraf&: 
cuña ceptatio ecrdis mema 
fct ad wahm amm- tem^j-e, 
f&nltHlt enmcjfiod hdir/inem fe 
. t i e i va t a n f %t $ i 9-, Y e©iéo 
t a n p e » d . ¡ d 1 0 ; d c t e f t í p t f f p T ^ á e 
d e r t r c i r l a t i e r r a / J - s t m e g a r 
. i o s } ) o b r e s c o n l a s a g u a s d e l 
d í í a u i o . i v l i f p a i a n o a c a -
b a r c o n e l g ; n e r o h u m a n o 
d e l t o d a , d j o t r a z a l a d i u i -
n a p i e d a d de p o n e r d e i a - i 5 t « 
d e l homhxQ v n a T c ñ ú > vao 
c o ir, o v - j r i 1 de Ta g u i s o , de. i d 
m i u n o c o l o - ^ y l i b r e a , d e ; U 
d m i u a c . a r i d a d v p a r á q u e pés€ 
e f f e v i r i l v a y a c o l a d a l a v i i -
t a de D i o s a l o s h o m b r e s , y 
no-na i ra r lo - s i n m e d i a t a ' a e u » -
( e , y a l d e C e u b i e r t o , f i n o q u a 
te. p o n g a e n r n e d i o a l g u n a 
¿ o í a p o r x i o n d i íe ios p o n g a 
a m i r a r , Q n e - v i n J es eíie"? 
• Q n e í i ñ - a i ? A r c n m memn po~ 
fsdefis Inter me , e^ * ; í> í f r m * -
. E 1 a r c o q u e p o n a D - i o s 
e n l a s a u b e í . £ í i e a r c o es 
C h r i f t o . c o m o l o d i z e l a - ' 
G l o f f a o r d i n a r i a m o r a l P s r 
qmmfígmpcatur Chriflfis. h i ':>lí:* 
q m eflforte lignú-, & charda 
mollli-, fer qmfcrmflcjtxr vrr 
tus ¿ I m m t m s , &frao ilitas ¡m 
cm ipChr i f ím e í t . Y \ u h m o 
D i o s p o r c i P t o f e t a Z a c h a - Z M ' h a r 
. r í a s e n l o > : f n c e f i o s f u t u r o s d i níí' I 3-í^¡ 
z e . ExMvdi mihl l u i a m q é t f i ^ ' ty** 
arctim, D o a d c d i z e L y r a , 
UcflChrlJttmdetYihHludafc 
ctmdum cwfnem natum . Y 
l a e g o a ñ ^ í l e . 1$ C Y H M quo 
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e P & & M s V M O ^ C o n - W . -Dios ; ^ ¡ ' W W M Fu Hfvo. 
h e a i d e •iiaino ¿ h b x q efi« ;P"ues paV,a:no anegar,')' cl¿A 
arcoc!i%jr.0 e s j J^Cruf^ i r a . :t4iir el nUihoo d-iUs Dios ef 
i ie i ip Chn' í lp .ül c^razbii ele -ta féñaí-.>'Í03''hcíBbr US 
Satanás,. T es digna de n o - enéjar-sfi nueí lros ' pecados,, 
tajr la. pondsracjcm.de i ' J u ' , , en (es 3 i r : f i V p o n g r a mira-
• go.que. el arca-Eiene, la cor- ' I l p ^ ü fie tía ios ojos eíté ar-
u a a s i á e 1 C U! p ) ) h s c x tr e co C h ñ ' J o , q u í e n i j s r t t ü n ? , 
rcisiádca az i á ía f arte . ¿ ^ h cU fus p n ^ s . ^ e d i i o corno-' 
í í ^ i r3 . t ) í 2 do in . i e í e í i ^ueque -s-rco eq.el máderoBa U C r í ^ ^ ' 
l a i í a^ tas qüe Talen de.eííe ac t í tSfaetas Hea-.nor^iuino í ¡ 
co t i iaaai Cielo , .y no van f e ^ n r e n » y .'íblandeiaei1 p ? -
•encamjnaJ i sá hí;,¿n;a_.y af c h o á e ^ E í n n o P;u!i:e}..y .de 
í i n o y e r e n ^ n i Uftífnan a los f e n g í i fu indignación para ., 
hpmbres.,parque m o r a n , 7 . que t '^ I v g ^ íuevteen b if.¿-
hafeitan en Utierra d i fu ra- -rra. 'Kift'S pénfaiTÜéofd ¿:'u- r'' 
co.nocimjento, y humildad.^ o e enugar de U n . s.Jab!©../»-
JVÍas al D a m o i n ó ^ o m o p o r D o m n k m 'Soílrúniíc'1 y 
• fufoberbiia, y altiuez anda ' f t w C h ñ f a m . H í a e í u o s de 
:poi- Lis nubes e n las alturas C nrifto.pára que no o í lía- ? 
¿. d$ [ti a r éci m i en t o , -y I o • g a d a ñ o l a ira de Dio? . Fe-
. Qwxi.Suyer.b.taeomm e¡m te o- •latvcfitin. 'Qiizi Hugo , "cu-' 
*'*• deyam¿jf rendhf'mfer.Coipo . b r id vueliras falcas,y d e f n a 
kdura.nnera.pie aquellas bu ! d e ¿ , c o ePre veí l ido 'dc C h f i 
-mosde fer c c m o i i i o s , y Ge . fto,y fLis>a.erec|mictps,.rl(ts 
•pre viue e a ks.alturas, y .G CGri C^G alcanzareis la ben- • _n 
•eí)aen Ttisereze, porque es ; dicion d5l .EcevnoP;dre.Er ÉVmJ-1i7i 
•de vn natural ^ua no puede ^ í a í n e l a t . r a z a d e la Tan ta Re 'n*1 
. -defaferr-ar de l o que vna vez ' be'ccs, -«lite ie pufo a 'facob 
feiaencaja-.cogenie las.Tae- ; Tu hijo el .veílido ñ i e p r q-t'a • 
ta?, por los ayres, afilo al to, * tenía E Tau^y c on eíl o alean 
- y da.nle da'iíano-fy claman ie- z o i a c o b U bcd.icion, ta def. ¡¡ 
¡ a sen t r añas . M,is parajos Teada,deí« padre. Sobre las 
hombres es yfí-xnwn faderls, palabras da SarrPablo a ios . 
A r c o d : úaz5y de conuec? ¡ e Romanos i .Granas a*o Vce \ A d 
•cia, y co?iíederacion. A-rsi lo meo per leftmí'hriflttm: P o n 1 . ^ . 
Bfai,4e9*& p r o í e t l z o ^ T a l a s , Vcdlfein dero:Caiataao,que h a r á fea 
S. ffidífs fvpull Con elTe o í k i o ' para pedir mercedes á Dios , 
'da pavifieadar a-^b^ua hma para, darle gracias de 
2 de. fia mano aum&s ' í i © m ; b T « 4 e ; l a f a n t i r s i m o Ü i 
•g^fí er .áiílaat* a C h r i 0 » , f 
• a-bíQ^w^cla-rniOís>eon &s-i^s**' 
^citai^n^s^axa u l k bifí ¿ s í 
a§;tad$bWs á D i os .^ @« 
a<|uaU-©s «üergci«juntas i s l 
'Seiiar^veJíafe en ellas n t v © ^ 
trapobrez^3y ¿sífi^dez;^ y 
• fe lia t i éifagrAéá liles i -D ios'* 
^ ¥ f o r ^,U3 o o lo fea n I as v i £-
t t n ^ í % r s M a d r e h l-glefíd, 
e o s e i l € vgftido de b r e ^ a á o 
de Cbrifí© >í ueftr® S eiioT, 
tennatando tedas Us oracio-
n e s c e l i e t a s d é l o s o K c i o s di 
•MÍROS-COR e í l asiáUbr^s'.P^i' ' 
¡UPomním neftrmn, '&*c. -Laj 
rpaiabras- de Ca i t t an© Ton: 
^Q*temadm9ÁfimIeCas Chvtjfcti •Sícm.yvr ttfediamrn* Crjftaítá 
medmtor efi d a m tonfermtttt* ' t iÜtümrigtiis ' ln 'efcamftíféY f u 
<$\% n&ny oír© casrórt^líara 
dcancar la 'band-icicí* é t 
-P iffsvy i#s Wwdfitd as Ay ft?.é t 
• e ed-e 3,qu-3.e ^ á r á íérc ikÁt 
d e í a a i a n v j fino por medid 
y por intercefíon de a!<|oet 
gu^es mediaiTer o e R t r ^ i ^ 
y k ís h «#j^re«víí^- 'pa le tas 
ác í le Auehor arttiqwiíiflna' 
[omH'íffc eft cmm-q'ao'ttffn&irs 
orat ia'gemfdi i m ÁAf mfem dv 
T i g i t u r \ & mmlnMar ly i m m i 
nepiiji mn eri'm fer'MtUtít'tjta,-
recMírere j qffam fer t# t áe ¡# i 
efi mediatsr Deí,é ' ' hom'tMmj 
¥ a ñ a d e 1 u ágo-v-fiaís ín íf«it 
qa-ela ex'^l}CO' €*iííiift^ 
claridad y aga^ t íSe^ te iRú^ 
"0 JDeo ionA hgm'mihm '. 'tía me 
diator eft l n grai'urram M$IO~ 
wt.Vnde & Kcc!ejiA femp$r 
mnglt oYrtüonlhm fais per JDo*-
mlnum nofinmlcfem Chrif-
m m - M t r m f q n U e lefa C h ' i f 
tiarttm-.a fthmiqatemfás obti* 
nem conferri d m m dotta/To* 
''do <%vimo pe 'd imoSí 'yTupH-
í» ¿amos a D i o s ( i d i « o agud.t=l 
rmisnati 'nact ¿ G u i 1 ic r m QÚ o r í i o ) 
d m w f f a , l o en.taríK>,arwds "geneTálm^ 
t^al£. íerH:d: l?adre, y r.enra» 
«-qttec oa cluy íábs 1 as m u d o 
f fíe s p o iíie n do p or i n t et c e f-
f© r, 5r m'e di s ñero á I ef ifC ! i r i l 
í & Ñ tí eíh* o S s » o r po r -
í}ue es - Iff l^fs ible- -cotí '--
fegiíir bieti m w M i f i ^ de l a 
•staim'He'-Dfósí, íimo^ es ^ e t 
C lirífío; y dize luego y qtíff 
•afsi' •c-o'níO' vefRío^'peri ex*» 
•ipes-iencia- , -tj-ae- poniendo 
visa tríbiaj o v i r i l de cht i f -
t a l , á ios rayes del fo l , 
y posiisnd^ de t rá s del 
L l cryf-
Sermón Doz^cpara 
i ry f í a ! v n plisgo 
U a b u f í a , ) ' le ^Licraa t y S 
yoncraos a.lií VH huebo > o 
ctra cofa ds mantenimiento 
1 a a lia, y 1 a t u e í t a ^ y f a zo n a, 
dt raodo í]0« fe puecie co-
uici ry con erUr u n 'ex os el 
Sol en (as aituras del Cielo , 
e s p ocl e r o ío v n p o c o d c c t y í 
tal,pata que el fuego qne en 
f i tiene si Sol en el Culo>Us 
gustan p r e Ü o , y con ta#ta 
facilidad á iavi an<¡ia><qu£ alii 
fe le pcne-.De la miíiTia (uer 
^eponienslo delamedenae-
í l r a v a g e z a e i c r y f t a l purif-
í imo da la humani iad d i u i -
n i zad a d e. Chvi íl o,y fus me 
r i c os j l l ¿ga a n uefiras a! mas, 
y corazonesjel fuego.de hs 
cunsbfís de j a diuinidad ds 
p i o s j y íus diurnos benefi-
cios,y piedad. Las palabras 
'JttifMb-*' ¿e Ruperto fon: Q^od a m m 
de átM'óxp. in jljteorAi]on¡¡^yiHn^itHr-^eT 
tf.ji.í».?, potnlnutnnofir-Hn^&c. ee rsf 
¡efusChrijjm mediatvr eftDíU 
§JÍ}£tr,'r:a Del bentfí£Ía,f£r a-
UHM recmr.ere ad nos, qmm 
ilmus/Jr ¡mf etramus}f eptf«-
fer me4i¿imem. cvjfiall{ Jaft 
demfuhie0am efeam alo.pgm' 
Refale -edefiem. muipamm ig 
vem. Pdig^eos c^ ue tiene 
poco ffiiíhcio, el aparato 
g r a n í k ^ ^ a ^ y sftiduus :d?| 
fumo Sacerdote Aaron?T(> 
do s 1 capituioveintey ocho 
del l ib ro dal Exodo I que e* 
bien UrgOjfe ocupa en d i í p o 
«er ¿ \a tan i o ¡y or den que a-
u an de tener los Sacerdotes 
pnra llagar apedirmiíer icoE' 
días,y íanoies a Dios^y raan 
daua fu M » g e f b d que da 
pies a,cabeza lléuaíT¿n ve í l i 
duns fagradas.deíriodo qaa 
no patec4dT« en ellos c o f a 
propia,que no fueíTe cubier 
ea^y adornada con el veíVi* 
do Saee r d o ta 1, p IMls ral ÍJ f Ü* 
p e r h u m ejr a 1, r a cl ona 1, a l a s, 
y o tras mi l coíasxodo taa a^  
ju í -hdojy tane.nlazado>qüf 
e.r a m a r au i U a e r lo , í a t y a r a 
en b cabera , y vna k m i n á 
de oro ptjrifsijfi® pendients 
dslja ^ue cayefís fobre la 
£ e n t e donde eflaua efculpi-
do el nombre de D i o s , db 
manera que por ningunapas 
te fe pareciéíFé , ni aforaaíTc 
c o fa qu e parsci elíe b uman 3*' 
Y defpues de auer dirpocO© 
Dios . todo eífe adorno , Is 
adtwerce á M o y í e n qué en 
n ingún cafoíe l l í gue n ingu 
no dellos al altar, y fantua-
nopara adminiilrar í u «fi" 
c ía , y pedir mercedes a 
D ioS j í í no fiserc con aquel 
veftido , y trage : E>ende 
pondero y o,las palabras del, ¿ ' * 
T e x t o f a j ado que luego a» f i 
»ade../yf m ^ m p m s ^ J í i t h m r 
e l L 
C&jíí/^N-'o fedaícubran a'ili 
^ajezashuraitiis. > p e r q u é 
:-SR©rírá fiiiaáucia j-conao en e l 
d i l u n i Oi Ct l a s m i r a D i o s i Y 
aísi mireíie Diosafsi a i i f m o 
i p i ' i m e r © , y v a y a delante Cu 
• ¿ n t i U m & n a m b - r s pendien 
t e Í í o b re la fr s n c e • j - y d é - e l 
s u o p a g e d e i Sumo iSacetdó-
te>qnefus figura de C b r i f -
t.» Ñ a e flr 0 -Seño r, pa r a q u í 
« á » e í & á s a m i | « m o a a l f e g u -
K O > ^ f c í r ; é i B e d i e toda n e c e f -
•fidaé.- Buee «srempfevté-
E é r a o s : d e ü © en el L¿mít i-
c o , pues les c^mio Dios la 
v i da ü--.N-adab:, f h b m . %U* 
jiOfd.e Aar on j porque fé a -
• t i e t f k f o n :a .ingeniar :,el «1-
tar coa í fus§Q -fc g l ¿ r q u e 
> n o e t a de l o q u e e f t a u a ¿ t é i 
>'Cado en «I t e m p í o pasa é í l o . 
'Q^ ienoqu ié re D i o s - v e r de 
í a s o j os p rop iedad es ,n u e f-
tfas- aldefcubierto,, quiete 
: q u e íedif imulenjy llcuenal 
g t ó B a b u e e i a capa parafude-
!í FI fa. T o d o e 1 p e n Ta g f i e ri -
' l o toco Sao GeroR /mo, fo-
íbr¿ E z e c h ¡e! en b r t uss p a l a 
fens/obre aqllas d e l m^ímo 
i é - v u . z o , e¿ ip t a faa . Q j e e f l a n en 'os 
S.ecsncajaüamíe n o en n u e ' 
firo T e x t o , dondsdizesl 
Sanco^que íi nos 11 ega^os 
. ., \. , á-Dios á pedirle itiércede5, 
" ' ! " ' <|tte- « o l legueísos ' defeu-
modo que no fe véari 11 u 
tras mi (crias, y falta?, por-
que G Dios las m i r a ^ i n g - m 
hembtefe podra jü l l i í i ¿ rá r j 
poi que todosdeídíe los pa-
ña les eftan rodeados de má-
I i c i i . Y a Cs i 1 e ría a n d a u a D i os 
ai Sacerdote cubrir la'cabc-
za , y entrar en el San-
tüar io con Tcñ ídurás fa-
grada? , y m u ^ a lo d i f i -
mulado . Las palabras 
del Sán to fon SI enlm f%ier.mé¿ 
íxgrediamtér ad 'Santía - , ' 44- Eze~ 
f é m m i n cwfpcthí Do- *• chhl Ubf0 
mim , cáfíta noftra o¡¡eri-± 1 
rtdeb.emus: cjxla KOM tuftifí- Pj . *4z.n , 
Cdbtmr m cozfpMu -Wdmkn ~.Goxt 8p 
omnís vltíens'. & ab Irsfdiitlh íW&z* 
corhotnlnls, affpfitum efí a i 
mdntam , Y afsi ¿ ÍZZ el 
íBÍfmo Santo , en otro l u -
gar, que por auar é n t i a -
do a incenfar Nad.ib y 
A h ' m fin valer fe d d fue-
go vendito , y cónfsgt-a- " 
¿ o , p a r a aquel m i n y ñ e r i 0 ] 
y enerar al defcubiür to cotí 
fuego feg 1 ar, y a g e n ó , elle 
m 1 fm o • fu é g o 3 b ot r ó" q u e1V a •i 
j «5d c hC ie i o mil 3 g-roía rncí é 
psraeiTí efecto los abrafsd 
viuos. HtiKcléítíEiíi .Mtíél.Hier.ltbr,' 
nm •appeltmtr ]• N-adab, & S - i» Ez,€-
*Ahhi a l Miare Vomlm obtu- ch:el}e.zS 
Uiyfnt, # ideirco diuino ig'4¿4om,^ 
cmfumpti ftint T' P d r efta" 
r a z ó n j nos amone í ta S m 
F¿b | ^ J - t á t t f a ' s "vez4 í - ; ' et i . 
1*1 % fus 
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Cus Ep í ftoUsque nos vií» 
«A{B.OS de C h t i ft-o. ¥ f u e r a , 
jr v l t r a : de l o s l u g a r e s cita.-, 
i^as, e fe r i ü i e fld^ldo s de G a 
U c i a j dize ,que. t o d o s los. 
q4s-e re c ieit o n, e i b a pt i fm o 
«n n o m b r e d^ C h ú ñ o , fe 
adoTiiaroG eoael , 7 fe v iília. 
r o ñ a l m í m a C h n ñ e . Q t t t ' 
j t d G J ' á t . , cmif&e' ním ln-£hñ¡¡« haftl-
D e ^uatro m a n e r a s , dize. 
k k * B a i g o , p u e d e v.n c ^ r i f l i a t i o . , 
ecfi 
vj.rxewpl4tp*m íxemplar i v t . 
ferrum ig » . C o m o c l e í p é>¿ 
^ j o U i m a g e n ,; c e m a d a lanA,. 
J a t m t a j V color q u e l a dan, 
como?cltrasladQ facado d e l 
^ m i í m o ^ o v i g i h a t ; , y c©me» e l 
yerro Cacado de, l a f r a g u a 
q a e p a r e z e e l m i f m s & e g o . , 
i-Q p r i m e r o ; comu efpejoo. 
E j efpejo tiene vna l u n a d e . 
c r y r b l j , y por detra? e f t a c u 
b i e r t a c o n . a z e i o , para q u e ; 
j i a r a n d o e n eleryftaDa v i f -
Wielua a |QS o]osla figura; 
del m i f m o quele e ñ a miran 
d o . Q u a n d o os llegaredes 
a D i o s poned4Vos delante, 
d e l a z e r o p e f T a d o d e v u e í -
t r a ; d u r e z a , e l c r y f l a l l u z i * 
d o d e la ; humanidad da. 
Chrifi;©, q u e rairandoíe e n 
elTe efpejo e l Eterno P a d r e , 
vera en e l fu mi íma figura, 
5 f ;CuüaRc ja ; y c o n e l g u í l p . 
qnetendra de auerfe viíjo». 
m 13gana cofa: podra negar-
de qaanto Ucitamente fe le 
pidkrev IVQ Cegu n d o , c©- . 
mo lana en el c¡nte , .VelHd ' 
vos yuefea alma del color, 
y l i l jüeade Ghrifto:., ¡confuí 
paciencia,humildad, defpre 
ció del s i i índo ^ pobreza , y 
lasd'gfBas virtudes ^ y t e« i l -
d&con.f u mifm a fari g vje, -que. 
c o n e í f o no, aparecerá cof^-
vueftraen los ojos de Dios , 
y Ca Id re \ | b ien de I f axc h a d o... 
E © t c r ce r #;c o m o e 11 r el 1 a d o 
£elnaente Cacado del or ig i - -
naLXresl idaden vue.ílra al 
mSiy cnerpealmiCrao C h r i , 
ño5fu,vida,y tralo , y con" 
ue^cion^Gmo- ^ M G d M L 
PaJblü , que oize <ie M H ^  m ZQ 
m amem.iam mn e^/piul t .^ i i . ' ' 9 
r& Iñ meChrlfíMS.. Y.a y o n©; 
foy yo^pues quien viue €»• 
eí íe cuerpo Pabl©: 3 Viu© 
C hr i io jmia lmavy c o í a z e a ^ 
mis p0tensj3s,y fentidos t©, 
d ó lo . t i en e. o c u|> a d o e 1 ra i C«, 
m o C h r i í! o, n i n gu n a c ©fahe; 
re Ce r uado paramí. P ues íac adi 
vos defíai i ierte í;en vuefUa 
perfóna vn treslado tan íiefs. 
y ve rd íde t edc lo r ig ina lChr i , -
ílo,comoleCacoS. Pablo, y^ 
podré is llegaros á D i o s fmu 
m i e d o n i n g ti n o. L o 4 •01110: 
el y er t o calie ad ó,y t o m a do 
deifuege.Si elyerro d u r o , ^ 
p b í c u i o de v r a h u f f i a n i d a d , , 
m • ~ ' • " k 
o 
- <hí^d-o-;i-y' ref^lándec4e» t 
nf ó 
h i t . r ^ ^ . 3 . 
¡nfme. 
te enfuego-.-l3 a i 3 :v.ae'i)it>s 
en,; t i foíB ffitofá -m€gó-:-,-y in 
: tojfmafig n t i >c oWtí 'p d e d e d s 
X'ardeihviz>:rb'é fau ar y mer -
•mamente, y "•rancho mejor 
"C'aiea'no por eftálpaiiVrasr: 
• . ^ ¿ c a m q u e en¡m In Chtifío 
tlsy, Chríftl xsmi'tloryieñ}[úfce -
.$-tJí¡í,'ta}is¡m ¡ M i m e n t b Chrif* 
io eft'¡i-WerÜ. iíe/r eíiciPioA ex 
éapri j mo toñfecfm • efils, quod 
• Vhrl jhis tvoit or/iníd-ve¡h'a.te-
r -git 'omn a pee cata ^ veftit-e Wñla 
~qfera,0'Knes c.fieñm 0 - é . In:-o 
e ó n á i ü a b l h m Chrlft l ¿ffefci , é f 
• t i i f t f i j iJetibareaes sJetyedlca 
'-•ie's- mu: 'fd&m¿& reliqua hfiínf-
••'ftívdWqH&fmt cdilkm/ies í h r í f 
u , : & vtrpnie&vétbv d i eamr , 
d i x i t Chrlftam ¡ n d m . ^ i s ^ é ñ H -
de acft d i x í fet's i» Chrífifrm-fátt 
iht't ejits'.Chrlf}} tievfin.rra\Uh~ 
legalI ja-mPom¡fiéis , & huif tf-
' é t od i . "Qü^eis/^ue os di'ga 
'feo'mO fs v.i ña'- é s-Chv í í lo v n 
•Cl inf t í ano 5-í^i^ceriíc d i ¿ e 
:-Caie£^ao.^b-aziend'ofc á 'as 
¡CORdi«í-^meawJe"Chtiüo ;y 
Jacpmodsndo íe a ras'leye^ 
' ) ¿ 0 d o de v4u 1 r . P e 
2 Ó ? 
:nfeaís:viA'edeCkfl%o;;y. i k 
l?.rtí¿.dt fnafdsz.-, • y 'Gi i f e ' í í á 
c o m o d ó n : vía .^«il ido cortad 
d oa -fy talld^vymedids de la 
••tda i'f.ca*fe,i Rjedemptor ;E^« 
re es e l ^ e í l i d o ^ o á ^ l e cor-
T4n,y'eon í j u e ^e r iga lMría . 
•.en e l b A p t i ím O a V ñ i¿ \ \ú ftla 
no .Gon eíte c a b r é todasftíg 
í i l t a s , c o b r e fospecadósy a^  
dprna. todas:-fus búenas é -
I j t a s y t e í b m a íus malos af-
sfe#ds;y los b ü é n o s ios re l í -
fía^y fu'be de p u n t o , y leüáa . 
ta e i precio de fus qniUtes* 
J e f t ¿ e s ta ñ é n fummo gra -
•do, que a j-tífta h do le v ríGilr 1T 
'tiati® con las condiciones; 
«deChr i r to , y confusafFe-
•cios > fe".haze hijo de . D i os, 
heredero de fu Reyn03 y víS 
do'e ei Chr in iano tan fubii 
. ín¿dc;y conTíitiiido en tan-
ta altura , y e n tan Tuprema 
d ig n i dad: deíprecí a, y- d e fef-
••'tiniaVy pifa las v a n i d á d e s , y 
• áeu ane o sd« 1 m u-u do;y 10 d© 
quanto e n e ! a y . Y ellas fon 
da? conditiones de Cl í f i í l é . 
T para dezir io todo en vna 
• p a i ab r a ( d iz e?C a i? t an o) v éf 
íi i rfe-d e G h r i 11 o , I o mi í m é 
•esqó'efi dfxera .fan F á b i p , 
'-á w s i fo s ir. u d 3 d o e n G h r i íl 0 , 
• reprefentays fu mifmá.perfo 
•fiajComoEmbajadoresiy l'e«_ 
'gados alatere que reprefen 
tan la petfona delPapayyde 
loá ReVíes qwe los s m b i á n 
^ 3 í © 
Sermón D O Z J C para 
afsUQsbHewos C h i i í l ianos 
r ep í e í ea t an la pevfoaa cl¿l 
Sam^no Peintifice Chi i f to^ 
-• K é y de Isis Reyé5 , eterno ,'y 
Sumfn0,y verdadero Dios , 
por efto Qaaid ^falfn.S ^. 
t d d G d a t , nura. i c , Dezia i Protcñor 
%,*$.Z0, mñer afpke deas, & rcf nce ín 
faeiemChrijll tftt . D e moro 
que c o n ¡sucha Verdad r y 
p ropr ian ien íc pueden de-
>; - z i r . V¡%* Autem , túm mn c%v, 
^IHHDQTO 'mmechtm , Y íí a í -
gunoms riiplicare , d iz iea-
do,camoiíve puedo yo vsf-
l i r d e hombre dafnu j o , 
y d / i rcor tezado^orno 1¿ v i -
iMosenlaCruz? ^ u e v á f t i -
dos,guiropas Cuy as nos ha 
mos de poner, paes tedas fe 
las repartieran l o s fayones, 
y la iaeostutll U fortearori? 
Su v í í íbdo C h r i ñ i a n o 
IBÍO , es eíía defniicl?'z , ella 
|>©breza ,e í fedefamparo, y 
aprieto. . EiTe vel l ido es 
sois preciofa ^ue 'guantas 
brocados el mundo tiene. 
•En e í l o le debemos y m i -
ear t que la yrgitacion de íus 
•virtudes es eí veftid© pre-
c i o f o - eon^Uw ROS adorru-
SBos^y engalanarais > y de-
faudemos , ' y alcanzamos 
quanro nos c®-nuiene que 
pediíi íes a D i o s . EÜA i m i -
S.Tho.ad fiion es el vertido ,. dix.o 
R O M . I3 . Santo Tomas . W i a ü r a m 
t a m mltamr , q.áa Jiwt. kfir 
mocam tnetar ve^imento , & 
fu'j elm.. colore yid'etur ,T , ÍM 
m eo , , qm Chrifmm imité* 
tur , oyerá Chrlp dfflé'"* 
reíit i • 
P u a t o T e t c s r o . 
Reyes ¡y íwí&e/j y Prelad.&ía ' 
m Áefef Meh.gañidos 9 ,y 
m parciales % m tsdo parA 
fíffi/io fAratedüSj tsdp, . 
% í é p u d i s r a h a z - í r C h r i f -
co Seño r n u e ñ r o , el fni~ 
iagvoMe los panes , íkí 
que fusjdíícipiilof adtiuniíi-
t raraneía el . P o i q u i l e f a s -
ra muy Fácil, como entrego 
los panes a los djfcipulos, 
para repavcirbí . i la geate^ 
entregarfelos el Seño r miu-
roo. ¿los combidaclos^y re** 
partir filos por f t i maí$o m i f 
rSui, finque i í n e r u i n i j r a esa 
ello la d i l igencia , y ocupan 
c ion de fus ApoSolea ^ Sai* 
Juan no dize alas de .queto 
KÍO C.h vi vio lo s panes, y a •» 
u i e í s d e d a d o gradas, los d i í 
Enkuyo.a los «fue eSabs í i 
femadosa la.Eaeira,Pero ts> 
dosilos osrós ttes Eiianírsl if 
tas eKpi.kan la tonna qu« 
v b o ' en ella d i f t r i W c i © ^ 
^ue fue ,conc]o^ize.. Saa 
theotomarel S e ñ o í loscia 
h z n ' á í u s mhs o s, y leñan tan 
é a los ojos al C íe la , edur-* 
%s l i feénáicicít t y part ir-
- í é S y y c o m o l o s y s i a f arelen 
do fe yuafi naaitipiieaudo , 
yaís i ios yua á i ñ ' i ' é a l e s D i í 
cipt}los,Y los di íc ipalos los 
yiian VepafcienQO entre la 
genxe , y t u r k i multa qtie 
' 4 t í í e í laba , j kcsep th q t w q u e 
f¿ínlhffs :i & d'.tohus f t fc íhus , 
:-#fpictem Iti C&ttim hene d i x l t , 
O" r e r k , & á e á l t ¿l ifcipulh 
f ann V l f d p u l t átttü'rh tttX*M* 
jLofniírribclizefa San M a r -
eós ,y Ssn Lucss V Bien p « -
d"o pu€S3como digo , e l Se-
ÍÍQÍ hazerefte casquete f ia 
el min ifteno d i los. A poñ'O 
í e r . P e v o no qr¡iÍG,í por IRU-
<:his razones t o ^ encaali-
^ a d a | á née^Ta é n í e ñ a n z a j 
y eru di-e f© n i D ©s á él las fd -
las, tratafernos en d b íe~ 
ccion » L a p*nmera , por 
feontrar Dios a fus Tni-nif-
t r o ^ y e n g r á n d e z e r l o s , co-
ínutoieandUesfa v i r tud , y 
que corran par fu mano las 
raetíede's qué Kaze a loá 
l'j om'bres, moTtrand & e n e ü o 
k t & i m ,y Teils.propno el 
comanKarfá conforme fu 
flíiijnabon-i.^. L a fogun-
d-afénfeítarlss á fer buenos 
Prelado? , ' y boeuós ;ue-
z i f i f níiniüvos , q 'v : fsan 
te{eh^jÍ3rtfáos,-:v no fcari 
fe alean a snayores t o n l o 
(^us les data, i f t a s dos c & « 
fas íoco Santa Xhoa^as 
legantemente3como lo re* 
ferirnos en la i n t r o d u c c i ó n 
de.íl'e í e rmon , d i z les do* 
que D i o s goaierna las co-
fas inferiores por mano ds 
h s í u p e i i o r e s . n o porgue no 
pudiera gouernatlas pOÍV íi 
fo 1 o .Sed propter hd?Hndár iña 
fu& honi tót is¡vt dtgmtAtcm cñvh 
f a t l t a t i s ^ t í a n i crcataris esm-
p i k m c e t . M i s gouiern a lasfo 
fas 4Í¿i por henrrar a íuscria 
turas comunicándoles e l re-
partimiento de fus Vienes o 
Para que los repartan có y -
g u a l d a d , } ' ñot? alze c6 ellos 
sii iospuedannegar. Q u i e H , 
v i o janas que las cauías fe, 
g ü n d a s dexa í fea de p rodu -
c i r fus efcílíss? N i que fe ay a 
kaomaclocon fo v i r t u d , mi 
e f e o d i d o fu car i fa l idadíQüa 
doinego el Sol f u lnz , ni los 
a f t r o s í u s iriBuencias? Pues 
imaginad que P i o s quiere 
a los Tuyos d i f t a c o n d i c i ó n 
y guales, bien p a n i d o s , y q 
si o fe a í z e n m Í y o r e sfon la 
dignidad. Q: i c f. f a b e ü ' i p s 
b o n v ra 11 o s, y e «gr a dez er 
los,e{To es, p a t s q hhonr ra , 
y la d i g n i d a d que les ha da-
d o . f i r a s p á r a l o s d s r a a s . S í 
D i o s te h i zo O b i í p o > o 
I u e z , o m ! n i í l r o , o prelado, 
o cedió cafa,y f-tmilia con 
L l 4> z i " 
s.n. 
he* 
zienda.y á U ' o m U c l t A !-
n i é r t s a m i g o , q u e no es pa-
ra t i fblojfrno para q u e í e co 
« q u e l t a r l u o quequenta Sá, 
Lucas ¿'í donde le. riaciíO fu. 
pevciicion'De ruiti.íir de l i fo 
lo^y no iuzer quenta de los 
demás. Leua^caíe á i m á y o -
rias ímagi iundore que para; 
e-1 erá,tdáo,y; effo, mirmo, ie 
í fseá: df ílr .uyb . (yfMtds tibí: ago. 
i . Vens'^Hiá non¡um Jtotít cste-
'tihomiñfim.. A fpks queréis 
caminarjfiu hazer cafo de 
' ^ r . ír^ííi . losde.mas? V o s o s p e r d ^ r e i s , 
de gradik Grátiás ag i t ,D ixoSi .n Bei** 
hjtmlL. nardo .'ÑÓÍÍ qmdhoms , p<á; 
qmajhlus^ conno puede fe t 
buenojqujenimagina.de í i , 
que todo lo bueno hade pa-
rar en.el^oloí Quando: San, 
P edr o fe^vio tan g o z o í o en 
la gloria del T a h o r n o fe le 
acordaua.delos demás A.po 
l ióles que auian quedado a 
laialda del monte, y d ixole 
9',n>- a . C h ñ ñ o J J o m n e h m w efií 
5J> noshicefe,. P u e s c o í R o P e -
d r o»v os qu e {o y s P r el a do j , , 
^uereys para vos folo , y pa 
ra vueOros aliados la g lo-
r ia?y los de.mas ( como d i r 
zen)que fe los.papen due--
J o S j y fe los coman lobos?-
Pues nairadcomocalifica el 
E fp i r i t u S.ánto.vueftra ima 
Zdatf. ^ ginacioB^dizier 'dOj que no: 
*¡MU¡ diceret. L o mifaio leí; 
fücedi'o a los Z c b í d í o s q o á 
do qu i fié ron, fes fi'águ l a r e s , ; 
y pí t i isron a l Señior . f i l i a s , ; 
Qhz les dix.o C h r i B o . Nef'~. 
mí%, qmdptat t i .P r.elado # f-
j aez ,qüeXolo , a tbnde -a ms, 
propias conuehíenc ias ,y CO' 
modi.dade?, y de losfuyos, 
íi © mé rece; fer 1 o. A n t es me-
rs>e,qiie le dígasjjque eávn, 
n ec \ o, y me re ce^q u e l e d e fp'Q • 
jen en. el camino que lleua^^ 
p u e s rolarDente.fe mira afsi. 
í o l o i y tan a r©iasquiere ca-. 
miuar, Queri'enda. ciertos 
Gtn t i l e syera G h r i ü o , l ié -
g%rona pedir A u d i enc ía ,o 
entradaa S a n T e l í p e j y Saa». . 
í e l ipe^CQíff io i i íc re t©. , no fe-
atx.ejaio a í o k s allegar'al Se-
'ñ :or ,y dixof¿loa_S. A n d í e s íoón, t j ' 
y San Andrés . , , y San ECHT »»2.i.. 
pe j untos llegar OR a.dezir--
lelo ál Señor. , . J sfs'i faeróii : 
bien derpachad.os, San P'e-.. 
drp. en OÍ ra ocafie.» tuuéde í : ' 
feO'deTaber:, quien feria el; 
difcipulomaluadoque aiiia: 
de v e nd er a C h r.i í to ¡y n o fe • 
atreuio. a. pregufitaríelo" e l 
í o l e y va l ioféde la interce-
Tioa-dg S, í u a para q CGíjñQ 
allegado fuyo í é lo pregué 
t a í í e . p Q r q u e f a b i a q u a n e n e : 
migo era de finguLíridades, 
y quari bien fe negociaua 
en ía cafa acudiendo a t'o--
¡do^y yalifudofe todos; 
dad. Ppnxisrolo a g u d i í n e n , 
tó Sai) Gregorio Nrazian-
zeno , por efias pal Ap tas ; 
G&eq.Na- l A w l U t i d quale tlb's, yidetur* ' 
zámiorc.t. i f y l U M V * q ^ d m á l c e t e g ^ -
áe modera- t i t , n c c ¡ o h s aH(l fv;v$Mfa<4f ' 
Uenefema. di&atn qmque afamit. .Pe; i m. 
déíSt. ' d iqu id$er coman c f f p t t - . . & 
Jomner* cafuis nztu froten' 
¿ / í .Sabian nmy b i e n , e í l o s 
f s g r a el o s A p o Ó o. 1 e s 1 a c a n - • 
dic J e.n de, fu di ai n o M f-
uo,^ue.ne era pari-ial, í i a o 
bie.nh ecj: o.r de todos. N o . 
k l i i z i e r o n los beneficios 
4e £5 jos para y n o í o i o f i n o 
Jfar.a.xcdos.-.. E l Sol á toaos 
P ( v % \ ñ » ' c ^ n ) U n * « - c a l o r , y , l u z , » ^ ' 
" f$.<l"ife ábfcddat a(clore e íus . 
Y ios PláRetos.a ninguno-
ciegan (as jj-Huenciss. Bue 
no fuera cue-e! Sal dixera, 
rio.quiero alumbrar acjUjCi 
no al o t r c . y ios plañeras di 
xeran^R© qu^íer^os inf lu i r 
«ii e ü e capo, íino en a q i í | L 
híTo no ScñorjU o fe peí mi -
!€,, que para e í ío . os h i z o 
Dios So l , y Planetas para, 
l % ^ aluir ineís á todos, y to 
, i o s paiticipeo de vueí^ras 
ÍKAue ncia>, H on>bre.j h om 
breque te h izo Dios Sel , 
y pudiera hazeite vaf í t^ . 
tajcjue ce h izo p l añe ra . , y 
J^udo hazerre fas bon . !bi 
te pufo en dignidad d!.K • y , 
AePí i i i c ¡p«?ds Swüor ^ *e. 
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I u e z , d r P ? c h í o , de Padre 
d£iáí*.i!ias; A lumbra a t e -
'¿os i n fiuy e e n todas parrer, 
r.o feas f i rguiar . Pondera 
mnch.o San G^roni'.noj qüe* 
l os E m p e r a d o i e s; y P: 1 n c i 
•ps-s,haz;a!! gwmdes merce-
des a ^ t b í ulio , y non mu * 
cha ^ n í i o , porque Dbiar i 
que tocio le repart ía , y gaf-
taaa en hazer. b i ; n a p o -
. b re s ? y r e fe Atare a p t inos , y 
fo.conet nienefterofos, y a-
fligidos.Y ninguna-cola le-
nc-gauan de lo C|ÜC pedia, 
.ppique veían que el breque- . 
le ha z i a n i : o p a ra u a e n y n o. 
bno que fe coinunicsua a 
muchas Q ^ l d q m d >ih' b r . f e ' H i e r o i l » 
r a t e t í fofeck:! ( d ¡ ze el Sato) E f l f . a d 
e lef f r .of r .ahi f¿n¡ .ercs , f'-£t;í< Sal#ama~ 
c a f u a e r H i K I f e r i r c r d u t t p a f m r v ^ . p ^ . 
f h f t s s erat. Vvde & i f f P r i n -
cipes l l b m e r p' jftzba.fít , qüod. 
f:iehar.t,nox v n i t j e d p i m T t í s . 
mdyJfer i . O>ando ÍOÍ dos. 
henT.anos Zebedeos, llega* 
r o n á p e d i r l l i l a s , y afsien--
to> preheiTiintnres aChr i f -
t o ( corn o ar r ib a d i x i ÍT os) 
rechazo el Señoi fu derriaa. 
da , y les dio de mauo tíi-
z i i n d o . A W cft m e t m dure ve M a t t . i o 2 
¿(«. C^uefue corno, l i . dixera m , 2 ^ 
; \mi no R'e e¿ dado bazer. 
hnguiaridí .di??.Fuera roe a-
m i ITM i y. m al c o n t a ¿ o , fi o s 
diera li'Ias í ' inguiares , y 
jug í l c ses i i ine iues ,y ,d !gn i - 1 
cía des r t e ; | a b $ , « t i t u l o d« 
"facéíítsfcó V- smiíl.icívo 
Si f o y R^y-, fi foy N U s L 
t r c ü í o y S á a a r , y P r d i -
do-j.'y H a z , mi oSi ia ' fe-
r i a cIÍílir a í« Ja;s cor» y ¿ u 
ci3á,y cuc ,4 cadi aaal CQBI-
fa-rrns lo hubiste msreci-
''dcj'con reS^ita^i , y piédai» 
' Y no f i - J zrzon fétíalar-
; ir. é y o £ o a ¿1 o s i o 1 o s, o p o r -
quefoft amigas, a pgrqu* 
los otro?, pira !l igar a ps-
ái i ' ,y p r a t í n á i í . .Soy re-
¿ Ib , y eíTa? § a ^ u V i . n í i -
dés no í s rae á i u i a pedir, 
l^i ícolo todo efto San C y -
íí'fo Alexandr in© , d e l g i -
Óament i , introduziendo la 
p e r í o t u d i C k r i S o Mtief-
tro S e ñ o r , tjue Tefpondi^a 
Jes dos k e n í u n o s , pot eílas 
Cyr.-AUx* palabras : lufas [nm M / M Í -
Hb 16 the'''vw díclarMor tn ccrtaw'r 
f d a r i . e » vw***P0!*1*5 3 acide3 non 
tentibHSfmil'lclter ísrqlre de-
bco^zs per Imi-trUím certán" 
t w m omzitirn , a-i dúos fu-
Ifim honores tndxccre . M i -
í e el Rey qtie tiene tantos 
m i n i í b o s , y criad os. Y el 
Seaorouetiene tsnt?? vaf* 
fallos,y el P.riUdo que tie-
fie muchos íübd i t e s . Y 
cí padre que t ieñs mucíios 
l i i j o s . ( l i s fen á s f t r u T r -
l é tQÍ9 , y turbar í ü f i -
* M ' W grfrd2? razpa^s tu» 
10 el P atriar e ha I^cob pa« 
ra rao^rar mayor amor % 
f U;h¿jo .1 ofsp.ii:.,. que a los 
d e m á s jicrmaaos -y.y cm% 
fec eíTi amor, tan .-juílifica-
do^y faruo ^ fue o callón de 
tuírbarfi t e d i UÍÍ'-ÍHU i , y 
dieren en aborrezer a l o -
feph fus beriTíanos , de IBO'» 
do que no fe podían .qaie*? 0 e } i , \ j ^ 
t&v, Videntes aztem f'rMT-es * 
3'. 
U:ÍS s q'M-d 4 fatrs,físti-€4n~. 
Bis filijs ¿m.rrctHT vderaní 
e¿ini.¡nee poUTíi'jt el qmcíq.y-Am. 
facljUeloq.'il. \ . a ¡si dixtí;.. 
a.gudümente San Ambro.": 
Soj tocandeefta l iy i tor ia i , 
que en el mluno zmov de1 
pi icUá fe hall© embebí- ' 
d J , y en t rañad a l a miíeria 
de la Uñgular idsd . iz%,ferm+ 
flus amer .¡rfelfcriam pralatio* l ^ 
nls hraenlt . Para no ve-
nir a dar en eíie inconne-. 
niente, parece ^us el E p i -
riíG Samo/á i í pu fo en la ca-
fa de Ifaae , y Rebec^a í a 
rauger} que íe reparcieíTss 
el anjor de entrambos ^ v :-
fus dos ki^os , y que no fe 
lo llenaíTe vno Tolo todo^ 
Porque Kaac queria bieci 
a E^M , V l,e dauaf5 güilo,, 
al Sato 1 os regaIos^que lc há, 
zia,, Pero l U b c c c a ^ t ® ^ 
ua i isri iñmeaifr , ,a: , í^ecíb t | 
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rct.'i? , & R*becca " d:ti:£t* 
San ArabroGa c í h ' Itigar 
d i x ©: qu e bu e n a c o ni p e t c n -
eía íl's Santss cafado?, q u -
para j y g a alar afss faijós» y 
^uanofeHeua í l e eí ao io rd i 
éon-ambos el v n o í o l o j o re 
p i r t i e r d n en t r e í í la madre 
fBKHieue con-»l áffái to^elpa 
clre conforme á buen j'uzio., 
y r a z on i a m a J ra c o n t s r n a 
ra ajilaba, fus dos hi jos, 
srt :iá i ño r , el padre co m o p a -
á r e juzgando l a s c o ü s , coa 
f(?rme ala; leyes áe na túra le 
za.le paiezia que Ce dtíbia 
haz er ni as h on ira al m a y o r , 
y afsi \ t c í lába mas aficiona 
do .Ye f t e repniiirviefuo es 
íftuy pu; i l :ó en r a z ó n . E l pa 
dre bon r r emas í i i mayor.La 
aladre pcozida con ?sas ca-
r i z i a , y tt-rnura con el me-
xi c r. y a fs i c a d a qu a 1 a c a r i z i e 
<r. elfuyo^pard que no felo lie 
t A w h ^ n o rQ\0 l o ¿ Q \?s p^ i^^ 
i M J a s o b bras del Santo { o n i ^ c c í f l t e 
faí** • hóntmcertamen ivtergaretes, 
tKatsr dtferat afft'étífn, fatsr 
í&M'£httáimatdr circa ianigre 
tenempem; protedatPater cir 
ca jCfiierSfí^tm'ahoncyl % l£nti& 
ferttet.Hic magis hoxotéfj l i la 
P r i n C i p e ^ O I ú s z e J j y G ® ^ 
'Vegidorén Ó'-.-Frílado.* I Q 
' Sen ©ies d V ^ m i l j a á , y caía-
;dcslC>uantos,y ^uan tos^ í -
tan o y en ú infierno , y pX 
Diablo idos b a ' l l e b a d o j p ^ t 
no auferaguardado t ñ t a r a n 
'zel , y auer fulo l ingulai es^ , 
Munca ios Fabores ¿U C h r j f 
ta fe íertsinaro.u codos a Vr 
no ,y el eterno padre tiene 
1 a m i f m a co adic io a , y p r o - j t a4 cffr¿ 
ce-d¿T.^/zj daturfermo {afktf ga 
ÜJi d i x o SmPnblo i alijfcien- £.Ctr 
c'Ufdlij qratia fmitatmn $ AIÜ 
sperAÍIO v iY tHi t iM, . ¿hf ?enera 
Imguarpim , aty hitcr^retam 
fermenam &ce N i vno lo he 
r a í o d . o , n? t CK-1 aslas g;r aci as 
e ñ a b a n amontonadas en Vr 
no .Todos tienen parte ea 
D i o s , y á todos alcanzan 
fys diuinos fauores . Saa 
^Pedro íe entrego C h t i i t o 
las ¡labes de í u j g l e f i a , y a 
l u á n á fu mifriu madre para 
q u e 1 a íi r u i e íTe, y a c o m p a íi aC 
fe ,y led io t i t u lo del amado 
fuyovy le regalo en la Cena 
r e c o l á n d o l e fpbre fu pe-
c h O;: c om o lo p oa de r o S a a 
Gregor io Naz ianzeno 'd i -
ziendo : Vides qnemidmo- t _r£'£' 
dxm ex Chrlfti 'difcipuhs , hk haz, .™ o-
fetra vocemr , atqne Eceieí¡£ ultlone de 
fmdamentíi ¡idet [ f ié crcdl- m o ^ r a t i 9 
ta habeat , Ule mpenfois f i e f e r f i Í ^ 
reqhlefcAiY p í d >na O -ñas. 
aáe'íiíáte en ¿íVe difcúríof Hi 
Imd Ph 'yiifpiSykl'u'd íédas\t a-
l ind l ho:n ts M l u d klms q&f-
fh'im, ñeque aut idem omntit 
aHtv»,í45 ontnh. -Efto .dcí.|ue 
todo co r t ador mano de 
v n o , y cargar vno folo 
con todo . tiene afolado el 
•inundo . Sí la carga-es gran-
- . de;, ycarga fobte vno, éara 
co n 1 a c a r ga en e l fue l o, y h, a 
ra pedazos l i repübl iüa .MaS 
Veeo ¡quatro ojos gue dos^y 
l o que vno no alcanza otro 
l o a d u i e r t e . ' N o e ñ r e c h e s tu 
• f auo r, n i : 1 e ap o q ues, re m i t a 
do lé Tola mente en dos, o en 
v n o , queeifauor que a vno 
ío lo alcanza,)' á vuo folo fe 
e l i jendeímuy apocado e?,'y 
muy corta tiene fu jur i íd i -
c i o n. O q u e; b U é n P r i n í i p e, 
y U. e y y P a d re de fa m i 1 i as 
el Santolob.qaeacomoda" 
, do era para todos . 5 i «Í^^Í, 
Job i i , v. , s.t., ff & . 
'roccitíos vldfíú sxfe^larefeci. 
T o do s q 'ja r, t o s m e q ueriaii 
; m e h ab 1 aban ¿a nadié négu'e 
mis faLioi es,Ei rico,y el po- , 
breóla v iuda , 'y defeo nía la-
da j j-jmastuuo qu£5ca>.adíe 
d e ta i , íi%mp retuu e p ueíl:a 1 a ; 
irfeüap.aratodosVfranquean , 
do mi ¿l ía u t o i o s quantos 
/ms m m meneiUr, Sicmedi 
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comedií j>:fpttíif?xé¿'.:E Í muy 
p r o p i o ^ e ' i o b B f f e r f ó í o p s r a 
•íi (d i KÓSii i ic^jCsmedere/ l - iSf'úec'd,; 
• c o n d i % o s cj íi e 11. g o Z ó n o e -
•ra gozo fi íe gozaitA a foías. 
'Nfttíiu s'bonl]thefffCÍet lucfi'tid* 
cftpofcfiw. T o d o parrmi viy; 
para íos'mlosi Y -nada pau : 
-loá demisi Ó que dsíaktridí ' 
c oFa l-Otros ay qu e y s í jue 
•daíi algo es (como "dizío) 
j a r reg i í i ad íen t í s , tar-áe, o 
m a i , o n a h cá ;h a*r i e n d tí lo ¿Sí' 
^rezerá puvo.-sfpéja'r,7..per-i.-
diendoe! msri^o dé ta da'3i-.l 
b a p o r 1 a d 11 a c i o n , c o m o -la . 
é i x olS eneca i Q u d m m adMs 
-mofAjmtPim demU'jrrath, "Y ! 
T i e l í o es malo'en qu'aíqinsr . 
b p mb r e, í e r a ab o m i n. a b 1 e e ti • 
íasperfonas c p.n fti t ü i das « n ^  t á a t t ^ ; : 
dignidad Quando UiziereS; ». í i . -d -» ; 
cvanquete'(dÍKo-C '* r i l t ó j n o i s.g. 
feas íi n gu lar ,1)í comb i d es fo 
bímente;á tus c^m"araSas,iíBi, 
gos ,y pari erites,y allegados 
r j i á í o s p o á ero fo s: fino a 1 o s 
pobres y Becefitátlo5.,.:y á. 
gente qu.e poco p u e á s . C o a 
cluy aaios-efíe punte ,.,y fer-: 
EUon s'Coti la de ígadeza del. 
ingenio de San l u á n X I B I -
fo íVo MÍO , q u e fo fe r e a o tí e 11 a ,^ j ^ ^ 1 
, , „ « , ; 2 i l t» ad Cor*. 
pa le ras da San- Pablo 
P ize ,quc quawdo C l n i O o 
e l M k r c d e s m m t ü 
^ ^ a ^ K [ f o f ^ áe. Hay'.*, ^ 
Chñfvfi. Las palabras del San to íon-s. 
fe©»?. . %4;-¿tjl-qu¿re,McU.it,mmfrmgi', 
ini.adcor: fmsiM'pcin-Enchanfnavi.dere' 
Bom^f. fedomnlneeontíMéOs mlpeti9-; 
inM ufan at e.wtefc ts*r * S i d <f H O i 
in<Cmz.efa í$ i iv<mej ¡ iá in : 
cHét lene pmm?pe%Ut tetzk; 
<«ff.;Eoje{'Sacrament©, ái'áfc 
d^fe s t odos , pero en iai 
CVu-zíno fe,dioíde-s,. fino-'en-
té ra ifiñ confemvf ele que; 
B r tó t en vn ^ueí lx) , fe o f r e -
z e par todos . Y fi té. p re^uH; 
ta^osaISantoia; r a z ó n ref 
P<mdsra,qa€ efila C n i z b a< 
2fiá.jiá' perfora ¿ e t o d o s l o s 
fübdit os jy va fía M , y, fat i sí 
iáíziá-eh .el l^á 1 Et en ío F á d r e-
r> por todos como íubdico, y 
' R e o í p e r ó e n el Sacramento 
- «felaltarjrepreCentafexornó:/ 
Badre, y Pa í^or j y hazela. 
ptTÍoaíadc Rey , y a í s i c o -
mo^fcy^ce i r so^Pad re íyco / 
m > m f m m : \ : Perraitcquc le 
4íOTdan;yíep3ftan k H o 
tiá , -para<kífeen eramamev 
a t^o das fu sobe j ás e n rna n 
Rjlíilíeíít-o>y,quz todos partí . 
dií-enikMacc-tde'ñte-s Efto15 
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10? -en t tega ná oks e i ^ an-, r> g 
rsqiie W reparcaíx trníre t o -
cW,, qpe •n-ofeamparcjifesy 
n i afe e n fi n g« 1 ari dad»fsno 
que {ocotran á todos con 
can-sdadi' como .padres, cofi 
generofidad, como princi-
pt5,y. coa fáxifÍajcóíi5ó bue 
nos pá Cío res : pues los ha 
boí^rrado con" rodos''e^0-1 
o l í : i ©s pteemineneiaSíy dig: 
nidad. 
S E R M O K T E E Z E 
Para e¡ M i é r c o l e s 
' quinto, de Q^a, 
fraac 
Stftétterieiss'-íjfiíS' vUit'homF. Themá: 
EOSH. p . . ; 
JL SaíoJhuageíiOfte oy , ; 
es .vwcolequíó bi^fabro. 
'• ÍQ* ,..los, íméTlocútores.-
foá^.Ghri í lór S e á o r N-uef-
tro^eia.me pciríoíia.p'í imera/ 
J^pxiiícipaí,: fus difcipúios,-
quecorri© Di f t ip i i los le pvs 
g« i iu r©n para i n f i a T m á r í e , - . 
yaprendef .:í\?ia^pobrec)e^ 
g á á e f á * f u w c i fS-i etetov^u ^ 
]áffi,3s:ai5Ía v i f lo - f e luá -de l í 
áb íhaBai d^c da . qneam-M 
necio pao eJ y i í b u e - d i ' í / F S 
bica-'híkief on- íu pérfot ia-
ge-^i'paiebl'o, y tn-tba d« jos 
l u d i o é¿ y i o»Fá r wr e-o-s fc-o fes 
i n t e - -
íflteveiTádcs* .Y a.ftas p . h t -
¿iTeos > ,pa^ cpnxluriQ.;a,,íi? 
di®, de: erre) i a a r o ^  q a e, Ips 
padres del ciego . pareuicf-
fea i"Jr fe ha!ikfl^n prere?!-
íes • par í dczir taróbí^n íu 
dicho. E i caíe fucedio a la 
pasrta deUéüipío , y alii íc 
comsí ico 13 p'Ucica . Eliiví;-
ttum-ea'ts y n j o t í a á d e codo 
faí?vp-ciegcjjqüe nací© cíe 
go ' , y fali'endo Ch t ift-o de í 
terDplo, fí lepa Toa mirar. 
LosDifc-iptdos quiGe ouTa 
l^er fi eft i ceguira auia ü -
do pena de pecados ¡ co no 
de ordinario lo i o n todits 
Saspenas^i- tra¡8aj©s qnelos 
ti©mbre>vienen . R e í p o n -
4 i o e l Sedar, qy? n o , fino 
para njamfeíihr Dios ena-
qael hsmbre c i e g o ^ men-
digo íti di u i r a gloria , y d i -
zienda.j y. hazieado efeu-
p.ioC hiMÍlo en la tierra / y 
de lafaliba,s y el polao h i -
z o , y awafro vn p o c o t e 
•v^ri'o , pnfoírelefobro los ' 
o] os m and o l e y r fe a 1 ab ar a 
la fuente de Siloe.ftiejy l a -
boíTs^y al panto fe le abrie 
xo n i os ojos . y comento a 
r^irarjyqueelo con linda v i f 
ta.eníiA come de nnildgro. 
•X.osvczinQS,y otros que le 
auian v i í l o a la puerta del 
íe replo fnendigar , y ciego,' 
y agorade vUn con ojos,co 
| f íeR|atoB a fieguQÍar es. 
t r aque} ciego mendigo? 
\ nos dez jan, el es,: O tros, 
po es el,pero parec¿íe le in« 
c ñ o . E l que áuia criads cis, 
go deziajqu.e y o foy,no me 
veys,yo raiímo f o y . Pues. 
c o r í o vees ? Aque l hoinbrer 
qu é 1 i a ma n I« Tu s, li i z o 1 o -
do,y en lodóme los ojos, y 
RíandoíTíc y r alab sr, h iz ; l o 
a fe i , y. agoia yeo.T ate. E ft e 
es cafo inuy graue, y de m% 
y or 11 ib u o a 1, y es fuerza a* 
cudir con el ai brazo EccU 
Éaftico , y al punto 3 daa 
cea vue í i r o kombre eñáma-
nos de losPhar i íeos .Era .Sa , 
Uád© quando efte paíso , y 
luego toparca c©n í^fe e^ 
crupcilo. Que ní> harán ef-; 
crupuld los Ph.irifeos d ¿ 
matar a Diosen Sábado , y 
fearanle de c|ue en Sábado .Ce 
dea nadie falud. Bxanni.^jf| 
rpnakiego.yy afírmoif j en lo 
e v n a v e.z au i a d i eho. H a 
zenle repreguntas,)1" bu el" 
ue fTeare t i í iu ren t qdc .P r J í 
g u n t l l e i qtieiiente del que i 
ledio falud? Y r e í p o n d e qu^ 
letiewe por 'verdadero P r ® . 
fe t a . K o fe aííe gu r a r o n coa í 
eldicho del ciego,ni le die-
ron enteramentt c r é d i t o , y 
entre (¡ fe consenzaron a \x\ 
epi f s ta r ,y eoín e n z o a ,1 e u a n. 
t ar fe v na pola ar eda,y fe h i % 
roa entre, ellos , que , no 
l a f od;an[Qfe.g^rA v m S & h 
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kre 'Sanf ó ; 'iocíws • • ^ u é e r j 
gurarfe a^ as eñ elc;uo,y ha-
z é ^ los Ares d¿l pobre pa 
y c ó f í i í s á i V r ^ V f j i i 
auetnfcí <kf c'i ^ ^ / « ' ^ 
affh oeva p r e g ü n t á - ^ t é hafee, 
A i como ha t©br idó la V:í-V'á} 
r 3 fp 6 \ 6 i ] i vo 1 a fá b c, q '«i 1 o 
. Z o t i e n c e tU d j y fe i o %\ fr a, y 
tefpo-d' ír^por{¡(tíniá lós'pa 
4rc'?cl jü^ioen elt aérpo?por 
quc l í s Farifeos áuí-au. coof 
pirado, y decreud'o defeó^ 
.sr,uig*ra t] t idqakya qaecau 
feflafe, que Chr i f to he í a el 
Mifs ias pr arpead o en la 
-ky)bu£2u3nf¿,?.l pobre de 
gó^y con palabr a m e! o Tas, 
y caricias , camo traidores 
k qtiieren jalear \x vi i lddel 
i lma , ) 'de f t r i íy ríe • d iz ien-
do le /B t rad i giorra á D í a s 
í^u 8 t e a ía n ad o , y no fot r os 
síluTiamos mucho tu falud, 
pero adaierte, que efte í e -
íüs es vn grande bellacOjpe 
cadoraízo , 110 Hagas cafo 
á e l . Si es pecad-or, ono a 
D i o s dará hqnenta que ámi 
T»O fns toca examinar lo .Lo 
' <iue y o fe esjqtte ames efüá-
uaeiego^y agora>engo v i f 
t a ^ elme la d io . V e n acá 
¿ ¡nbspor tu vidaaqitíísinai-
•gabieméRte „como fue, co-
g Ü ^ a f ^ o } % ¿ es-Jo-V^ü^o1 
dicho V ría v s^^ á é ^ u e firue 
i ' cpé t l r lo .SryaW» 'és,qoe et 
t éy s¿é i í uehc idos . y dster^ 
c^efa/Vy'aífsntáf j>|a^á í c | 
í? i ic ipulos ' 'fiiyos ? SantQ 
15 ibs,quan de s ü o oyer o.n, 
fuscoihódar les fendaslaftsj 
¿ád\s 'Vy come íi íes d i je ra 
qué eran-H¿rege$t .Omaik^ 
brej'nacido e-n pcCados,y tU 
mosqiiieres en íenav l M o f o 
; v o s a «¡amos de fe r D i fe i pa 
los de e iFe mal h o-mh re ?T LI 
.lo.pu3desfer,qu€ eres ral co 
rúo el, que n-oíot-ros íomes 
Difcjjpuios de M o v f é n . G o 
€l1:o le echaron fuera , v ía 
declararon 00ráefeOÍHalga 
So .Fueífe al t&m p l'o, y qu i -
z a i a coníolar íe con D i o s , 
bailo!e,q a uadie falta, por 
que fabiendo Chr-iífo. l o q 
auia paíUdo , Ve, falio al en-
eiiemrpV y le d ixo tu crees 
en eí h i j o d e D i o s í O S e n o í 
dezidaae quien es, para q le 
c.rca.Ya&ale kas v í f t ^ d i x o 
e l S: ñ or, y yo mi f m o f o y q 
c í loyhab lád o c5n2;o.Cre 
yo el I ióbr e ,y no fe l o a l c a ^ 
•^•6 de Dios v i íUe n 103ojos 
del cuevpo,,finotabic efpki 
tual en les ojosde^ alma, y*: 
paraq nofotrosla alcan.ze-
mo Í , y oí va m o s a Igo Q n Q S 
IB ue u Í J f \ p l i q Í e m o s a l í V. i t 
ge, q ¿o fu ir.tcrceo O'.I.RÍOS 
iV&n5!ela divinagfac 13. ^ í -
s X h . i i . 
I N T R O D V C C I O N . 
T ^ E S T R O G v & n 
|5U3§o los ojos-sn las mtfé* 
t h s can gran dls l f p s n a ü d ^ 
•4es,qu.ft;les,Í3 amb resp l ü e -
•zea, queriendo aue f igaa í 
' •}* cau-fa: da todas n u - e í k ^ 
•^enas., y tlefcubnt la.-iM-yz 
de áoaéíe nazen j y moftrar 
nosl& lu en-ts de á.oítds ma-
« a R : ;P ieganEd enJaptitaa. 
fe c ü f i ¿ x , íi •: o á as la s p e na s, 
qus los hombres pacieseis, 
'í'€ h% cía Dios caft igo d e 
algunas culpasfY refponíla 
t i o. y . 
q § 7 . ¿ r - e^ !UK^ '3^ 'G^^^ewí : ev ' ) f 
e r, genis val, q u é. táé&fjsgá 
m m p . origen en ilgnn.peca 
do, y íitr¿3 lie álli,oira fea el 
pee; a#oi:igtná1 í-oraTea a-
¿lu^l píopriq,© ag.e-no.. D a 
rno io q'je eí principio ¡ y 
caaía de q iu lqa ie ia pena, 
es alguna culpa. Perahafe 
ele adu*rdr , ü i zee i Sanso, 
q i u l i j panas Catisfdorias 
fon e n c i é ex a ma-ner-a vxiltt* 
-tarías-, .y pueda vn homlirg 
lai 'lo , qa? t n aya pee-ida, 
c a rg« !• fe $r t & m u p or fu que 
ta-la i aíak Eici o n .el-J 1 pscaiáo 
agsno áeTtt--'fr.opm v:oUm 
t ad, p o r el a ék | r q s¿ 3 W enea 
la per Tona p OÍ quien fe ob l i 
.ga a u t i s í a^^ r^ypa i a r . ^ Í S 
T 
qusR¿0 M s] 
•'fReatc, y-de todas man<*í*s 
Ipenas;, qtte él SaMo llaisa 
tc, y ptaptiansent^ foa jfce-
;éiíer pésvás- taiesNÉi 
«ds íi^pmpria- ra.zon»y c&ter 
' d - i ^ y ^a toc^ke í l as tales 04 
: f ra . tkaea. • w á s a . * (Hilpai 
¡o. culpa, o t ig in al j í M ^ e a ? -
.peegífeííorigigül;», IVÍIS a r^ 
•que. í o n . p í i n d f a i e s , , 
tras ^ue'íeeo.tíljguf n*, ^ é i r 
-lUAns-n de la pdncípa i r . ; L * 
^rin ci palpen c^ y QÍ tñ .<S;éú 
;pecaHoíorig!n^/y!airBaBg* 
diata esiquedár la naturaie 
za humana d e ñ i t u í á ^ . d e l 
aux i l io iy fecorrende la jüf-
íicia or ig inal . Becnaaera ^ 
qued© como hjuerf^ní.jydf? 
fam p arad a >y íi n fu er^as., ;)r 
f. d e / p o jad ade • aqu-el vigo r -q 
la fuft^nt^uji en í ana íaludí, 
y la tenia en pie* Y luego § 
le fali oaq i i é l e*Fa§c^a, fede 
cenfiguies-on-1oáas las pesa 
;iídades , oy.padere k hu¡" 
maaa na tur a le z.a. ;De aqm 
n acie la hatribreijla fediy ca 
faa e i o ,1as cr.ferm e dad©? jce 
gusas . y dolores , yot»o« 
•infinitos.- t r ibuios q^ ue-vlos 
hombres p íg ' smoí a lán^ue» 
te,y Umiíínarot ier te Per© 
liafade adtiei.tii:(dizc.el S I 
t o ) q « e e S a s j 
l ^ q n e . ts-M ¿ í ^  fi-V > a j s i -í o 
. ín4r»a s/)'^.u e tíaaen i m í l a -
¿pdra! , .^e-ntG-%ccs l^s penas 
•'no i t i £- f 5 ? n, p r ; ais .e Bte f 4-
. f piiü í u t í p^a^s.j fe no- »aQé-
Micriu&«>4-'kíia4^ poí-iá-di-
• í^-n a, pt 9.0 ¡ fe n.c i a-opta i a Ufa 
-.d^zff!.-gq«filos maicsyo pa-
miaía ' lexl ae Jo& q los vetn^ 
f ©í Í^ IS f b n-.:ar.?o. upña . á os. c 5 
..eHm.para bieo yíu'ir-, y tanr-
^bíen^ís oretensn a ia g lor ía 
de Dios. 'Y fefto defrr -H^céf 
f«riQ h s ¿bar ipa n o á ^ k f me 
ai c i a as p e a al e s i y d e fab r id a s 
para d a t í a l u d ai.hombre, y 
© n c asi i n a r í e a 1 a v i t í u d, p r a 
u í e n e de la eorrupeioa de 
fu raaturaíeza. Q«e en el 
ado de la innocencia, n in 
guap de e^os remedios.|>e-
ü o í o s f u e r a menefíer , que 
fin ellos, n i otra penalidad 
.al^na:Garr.inaran los hora-
bi-es con g ü i l o a fa sproue-
•cbasriento,y perfeccionan 
Ja v i r t u d . T o d a efta d o -
' . ^ r ína vsíxros pla^icuda en 
e b B á a n g e ü o ' de oy . V n 
h ombr e ci e £o d e fd e 1 s e n -
t rañas de fa unaclreiqiscChri 
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r o á m f r a r . T íos D i f c i p u -
;lo?^-5.gtirt,raí'o^ * l S e ñ o r , 
i i UíTaafa de aqneíla c e g ó e -
..ta¿ auva. fido^pec^df s-a|e-
nos,©,propios?, . Ni-lo^, vno , 
: 51 i , i o CÍ t r o, r.e fp o nd i o je l M a e 
ñ i o deda verdad, fino pa-
•ra.iü.anifíjftar Dios. e.n. e.ífe 
homht -e ím.ohras . .d imsas , 
y iu diuiaa glor ia . X o d o 
fe y ra declarando §n .el dif-
cn r ío delfer ínon. 
^ a m o F r i m e r © , 
PecáÁss nunque Jeñn muy. I r 
ceros frod^cen fywlcsMnj 
fejfados.o 
O k s páCo por la U 
asaginacion a los D i í -
pulos d e l S ^ ñ o r ^ u a n 
do preguntaron a ín M a e í -
•ílro , íi e iU c iego, auia 
nacido ciego por Gañi-
do de fus petados propios, 
ó por pecados de fus pa" 
dres: a prouar , n i aun re-
fetic la o p i n i ó n -que alga-
nos t t iu ie ion,© e r ror , ma-
flifieflo j que las aloias .SM^  
tes de fer infundid&s es los 
cuerpos', pecanan , y que 
conforme á lospecadosque' 
bazianfelesdaoan los cues 
pos'peores,ó1fne]ores , con 
mala, o buena difpoficion. 
fto'íf ueftrg Señor fe le-pu- y con ©.ftos achaques, ó los, 
otros. 
, b í f c ^ Efte e í r o r 1c aéif-
C j r l l h c a i ^ S^n C y i ü o á cicr* 
^ ^ ¿ ^ ^ ^ c ais cía de ludios , que t u -
ü ie ron ePa opinioa . Pe-
• ro San Ep iphaa io ,q i i e fue 
vno de los Autores mas d i -
ligentes de las cofas to -
can tes al l u e U i í m c q u e h u -
uoen íu cierapo, no fe^co-
?ípk h h moda con t i p^re jerde San 
C y r i l o , y atribuye efte e-
Jhcofhll. rror a Origines . T h e a -
h k t p h y l a ^ o parece , que da a 
entender, qtTe efteerror le 
tuuieronlos Difcipulos de 
Plato.Sea loque fuerejora 
"RefeytHf ^a errorde losludios^oradc 
trfsr ifle l o s F y l o í o f o s : en n i n g ú ca-
Origjft S- To fe ha ¿ s cr jer,que los D i f 
p . ^ l . L e o cipulosdel Señor eftuuief-
msFap. i . í e n c n efte e n g a ñ o , y que 
ga^ io . to . fondeos en eíTo h i z i e -
:iXonenio í o n l i pregunta que h i z i e -
rum, y es r(>n a Ta M a ^ í l r o . P o r -
[HJO , in i . que como di<ze. T h e o p h í -
pr ' iar .ca. l a ^ O j C r ^ n 'nambíes fin le-
Z.to, teas>y finaros , que no fe 
4 . Vtrefert metianen bachillerií isefeu-
5. Th. z i : í a d a s , n i tratauan de agu-
q . 1 6 4 . ar dezas impertinentes. Y co-
u c . i M 4 . m o í&ze San A g u í l i n , 
con finzeridad de D i f c i -
"lAtig.tYM. 0 9 § ! i'ega ron a preguntar 
44.Í« íoa, Z-f* M ^ f o , fohmen-
decaf i .9 , te Con i"^riCO de apren-
tom.y. Y Por eíA r^zton le 1 h -
man M a e í l r o y com.o 4 
IvJaeQro íe proponen fu d i - , 
Z;e:el. Samo , qmfy M'sgvfínf-
eji , Mjírjftr%?n dppeííavavt, l 
quhiÁij¡cere>i\efilcrábant> 
ftíorieM qtiíppe. Bomno fr$fo-
ffier.mt s tanquam Mag^fífe*, . 
Yescofa jlaaas y í r iaai í íerv 
ta,:>que Difcipulss esfe-
í íados de tai M a e í l r o , na 
auian de tener , n i aua i -
raaginar femejante error. 
Mas fobreexplicar eíla pre 
guntnjquehizhrQn a G h r i -
ü o . N u e f t r o Señor fus A - ' 
pof lo les , ay mucha diuet-
lidad de p.ireeerss entre ros : 
Doi í to i ' e s , por la dificultad 
qu^ e tienen las palabras: per 
qye no ignorauan los A -
poRolss qne antes de a-
uernacido efteciego^no po 
diaauer pecado , para que 
fus pecadosf i ie ían cau.fa ífe 
íu ceguera : n i los peca-
dos fot uros^o podían fer, 
como algunos dixeron , co-
mo Leoncio > y i nccdo- , . 
r o M o p i u e t t , aunque erre f^eg^ 
no tan claro, porque es ^ M J ^ 
railana,qtje Dios no ca íh -
gaanticipadamente los pé -
cadosfuturos. Aunque Ca-
be- m n y b i e P.>corno jy quan-
dojy en que forma , fe han 
de cornete!: > pero con t o -
do e i T o j efpera fiempre 
t í hecbo, para caüig-n-le. 
Paes feguneftOiComo. pre-
guntaron los D i f c ipu lo s , íí \ ••• 
¡ c r e ó l e s q u i n t o . 
ce g ü e r a ? ÍGiV íaüta ele ÍH 
Q n t pecados nudo eílé te-
B a r i o hallo á mi parecer 
facilnasnte.la refoUcion üe 
ta á i f i cu lud , explicando 
• que los A.poftoles í ab ian 
muy bieR,quetodas las pe-
..nas de muettes , ¥ enferme -
dadesqtie los hooibves p&-
de ee n m a ti a n d e! p e c a d o o -
,iriginal. Y afsi preguntar• í i 
•elts hombrenac i» ciegopor 
• fus pecados: fue comodeziT, 
S e ñ o r , y - M a e í l t o , -desid-
.nesjfi eílaceguerajC acio del 
•pecadooriginal defte hom-
.ibi'e, en qae todos nacemos, 
,6 tuuo otra c&uíaoísas proj-n 
.ma, como fon los pecados a-
¿luales de fus padres í Efta 
.-e x p 1 i c ac i o n , a in i e n ce n d e r, 
iCSiiara^y llana ,.)r fui eftro-
.pk jo^n i generocle incomsi" 
r.iente. Y tengela por muy 
coaÍGrnie a la doé l r i na de 
•iUieího ;Padre ;y D o í l o r 
A n g é l i c o Santo.Temas,-y 
.áe fu iMae^ho San A g u í -
•tin o Porque S-an A g u f -
j i t i g . vhl cindige efta-s pai?.bías . Si 
f t ifra, nüllas homo,fine peccato^^-
quidparentes haws c&ci * fne 
fe<-'€Moerim>. Nim&mdiffe, 
v é fine orljlndll ftecato na*-
iSXko. tn tMserat} Y Santo Thomas 
?eái,mt, fita efle lugar en fu catenis 
& 12. f^. áurea » y en la foiucion del 
S y . / í r . y . p í imer argamento deí 'n'tí*-
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troducion dePte fermoíi , r e í 
pondietuj o el Santo al arga 
m e nt o, q u e e 1 m i fm-o p s fo d e i 
ciego, parece f]ue a b r a z ó , 
y tiene por buena eüa ex-
pl icación. Cont ra ella nos 
haze vn argumento bien ZAuter 
flaco,vn M o d e r n o Autoir , ^ l 0 ¿ e r m ^ 
cue no quiere admitir efU 
exp 1 i ca c i o n, p o r q u e d i z e fe 
fegüir iadel la .que todos los e a p t 9 j m 
hombres auian de fet cié- „ ' , 
gos, y tenei'ios milmos a-
chaques , pues todos tie-
nen ygual íKente pecadoo-
•ri'ginal. A í o q u a l d i g o , que 
Eñe efpaníb qtíe hombre 
taa d o ñ o , fe convenzieC-
fe,con tan flaco argumeto. 
¥ que no deuio de ver, qiia 
faciirDenterefponde Santo 
Thomas a effe argnmentt) S.Th. ¡ht9 
en el lugar referid®, y t am- q. 82. 
bier» en la quefuGn P- eistfde par 
í t a u a , articulo quarto t & U s a ú ^ M 
primum . Donded izee l ¡>rmti&t 
Santo, q ü ^ a u n q u e los ma-
les , y penas, fon efecto del 
pecado origina! , que es y -
gual en todos,no fon ygua-
les las penalidades todas, í n 
todos, por fev diferentes ías 
complexiones corporales,y 
naturalezas , que cada vno 
tiene en fingular. Y de allí 
nace la diferencia de losa-
c h a q u é s , aunque U r a y z de 
todos , Tea como 1© es , el 
peccado o 'v ig i i id l ' . Y dai 
1 u g a r aeflo, lo-qu sel m i fm © 
Sawto d ixo , que los acha-
ques , y do l eñc i a s , n o í o n 
efcdo inmediato,)'-pi-itBero 
del pecado- original , fino 
que fecorifiguen, y fon co -
fíio efef/oCegundo , J 'quefé, 
cofiligue i E l primero eíe-
6:0 inmediato es la priuaci©. 
del auxi l io dé la juPácia o r í 
g ina^y s i defconcieitoque 
huu© eu toda la naturaleza 
humana con effo. E l fegun-
do. efecto, que fe lef iguío . 
íuela.fnueríe , y los demás 
achaques, y enfermedades, 
ypenas . La muerte el mo-
rir,fuá ygualen todos^ ^ero 
las enfermedades, no,por !a. 
r a z ó n dicha , X afsi. d igo 
que. el dicho, A u t o r n© a-. 
br ia .v i í lo e ü o í art ículos ' de 
SantoTGÍ.R33 vque.aunque: 
v n hombre feamas d o é l o / 
no puede verlo todo , ja ya 
no fue que auiendolo v i í l o , 
fiaífe tanto de*fi i parecer, 
que poc eftabiecerle., y af-
fentarle tomafís r e ío luc io 
de corradezif © defuiarrede 
dosDo<í lo razos ta nuiores 
^taaarcaeomo San'Agufl in 
y S a n t o . T o m a s » Y e^a ex 
plicacion no bamuy^lexos 
de la de San C h r i r o t o m o , 
^ . ^ • / i ^ y T h e o p h y l a í o , y Euthi - -
t h j , m í o , queel mifmo A u t h o r 
refiere, yconuengocon el 
^ j í m o A i i t o r eajo qus d h 
Sermón "TreT é^ fafy 
zequs los difcipulos quifie 
ron faber la cauía propia 
d^aqual.U ceguera , que to-
dos los autores citados con^-
uienen en eífo. Per® no ex-
cluyeron la cauía ov ignu l , 
corn@ c é A u t h o r 1 a exelu-
ye. Sino que los D i í c i p a -
ios precendieioR íaber del 
feñorjfi lacaufadef tacegi íe 
ra. at^ia í ido la común del 
peccado original ,o auia te-
nido otra mas p r ó x i m a i m -
mediata.como las culpar de. 
fus padres,o otra. A lo qtáal 
refponde C hríf to dere-cha-
n^ence - Ñeque hic feccauiti.. 
& c N i fue efla^ni el íotra la 
c auía p r i n c i pal, y p r ox im 3, 
fmo'por la gloria de B i o s . 
Gomo fi dixera,Eftacegue 
ra , no timo otro principio 
proxirao,y fin fino la gloria 
de Dios. A eiT© fe ordenó, , 
para que en e ñ e hombre fe 
m a n ¡ fe a fTc n la s o b r a s n-í ar a: 
üilíofas de D i o s , que rau-
chas.vezes eÜos .efe^xj í de 
las penas^yenfermedadesjq 
feconfiguen al pecad© o r i -
ginal 5 los téma. D i o s por 
inftryroeneo p r o x i m e de 
fn g l o r i a , o r d e n á n d o l o s al 
prouecho de quien los pa-
•dece,^ a la reformación y e-
xeplo de los ^ les vee en ea 
ías age ñ a s , ó para m o í h a r 
Diosfus grandes meraudias 
eíi-gllos: c,om@ l o dize ele *• 
2:añ-« 
} M i é r c o l e s q u i n t o . 2 7 ; 
gant-óments 'S.;mo Jomas 
S.Tb. 12.' per ¿{i&s pahbva.s?OrAinan-. 
q S j . a r t . t u r tamen hnihfhi&dl clcfeétíds • 
i vámmé[nÍHremhomnum^víí 
•ethim.adglorhm Bei- Confor-
•Q.emfash m e cl ^ s l o que d i x o T e o 
ZasafUccío ¿ o r o Heraclootes, q u e por 
'm's ' v n a d c cpj ac-rocau fa s t m i - n 
I heod. He f ' r a í l i x i ^ o s los h o b r e s , có 
'rñe\ e n f e r m e d a d e s , o por peca-
dos propios » 6 pecados de 
-fas pA iresjO para prosiarlos 
c o m o l l o b . y á onos San-
t o s í o p a r a q u e e n e l ' o s re f-
•píandezca,y e a r p é e l a g lo -
ria da Dios,como en eftecie 
•.go.Ma.rio3 Di fc ípu los , las 
•dos fol ímente tocaron, ^ue 
f 'a eron-.oeca dos p ro,pr i os, 0 
!fos de fus padtVs.Mouiaro'n 
l o m . j . ÍÍ. feá s íU pregunta, dize San 
1 4 . C!uifoí l®mo.j p o t a ü e r v i f -
ü O j q u e el S e ñ o r poco am-es 
auia moílrado-que por p e c a 
•dos entraban las enferraeda 
^cs,quan í o dio fallid al pa-
ralitico,)' ' afsi preguntaron, 
Señor,ÍÍ a q u e l l a entro en a-
queI homtre , y fe a p o d e r ó 
•del por pecados,que nos de-
Xh r a - ^ ^ s ^ 3 c i e g o ? f o ; ^ ^ » 
Jo l * 1 t€S D f i i p K i ; illíí prop. 
•S>. «f. terpcccAtum ¡# paral's(Imlti' 
35«ran bi?n .fabéinos que |§fr 
te K'Q tuuo otro' pecado mas 
que el original antes de na-
cer, pues íupuefto qnel ÍS en 
f n medAdes vienen por peca 
.dos,dezidnos Señor , qualcs 
fu e r o n ? Qu e 1 as e n fe r En e d a -
des,y p c f a d u ^ b r e S j y congo 
jas 0 muer t e svengan por 
peccados,quien l o puedé ne 
gar?De infinitos lugares de 
la Sagrada Eícriti-u-a fe col i 
ge.Y en ios Concil ios A f r i -
e a n o , M ^ e u i t a n o . y T r i d e n ^n'^-^í A 
t ino efla difínido^Q^ueiiijog 
puedeengendrar v n p a d r e 
tan malo como e l p « c c a d o , 
ÍIMO enfermedades, y rnife-
rjas.y maertes?que ot ro ár-
bol puede produzi r tan ma-
4a ray z , y femilla? A í4 lo Sig 
n iñeó clProphetalVloyren, 
Ne forte m M m $ •< rddix $ep(L 
gsrmhtdnsfd & a:r.a-'it^dhre. nUm 1 g 
Habiaua del pecado de l a 
Idolatria- V n a ray z tan a-
marga, q u e puedeproduzir 
-ímo am 3r guras , y y el \P orel 
Propheta Ofeus í eq t i exaua 
D i o s ^ e Ephra in que con 
fus pecados, le auia obl iga-
do a ca (ií%<\ú e f. y í d ItACan ^gr 1 
dinm me promemit Efraim p 
Avcaritzd-imbíis fuis , & fan* 
yus em ¡fuper en % vemet. E l 
mifmo E p l i r a í n fe ha echa-
do el a g r a z en los o]os 'por" 
que d é l a mala r a y z , y amar-
1 %. 
go tronco c íe fns pecales na 
«eran Us defdicha^ £n que 
MÍE 3 ' fe 
S e r m ó n 
f i m o h'n 
^ u g o r ^ s d3> EmrelasEpiCToLisdcl 
! l f Í % V*?* Gregor io Primero 
m-ro E f i ] - mbte^en vn$ 14as 
que d s x á í h m ,:paCai' prr» 
mc?n>fíete d í a s ; y p a í u d o s 
el a c u d í ; p a r a el demp® 
dá ©frece? / y con eftodef-
pidiofe de Saúl . Fueron 
corriendo los di as y l l e -
gando el feptirno , aun no. 
auia venido Samuel-. T u -
no S a u !• tén t a p* i f a, qxi e c o * 
mh di-zsn / no te l e c o z i * 
elpan , yantes que llegaos 
el Prophet; 
reVi.in I f t v e r j a Intcvlineal 
'®U, lm¿f l , d ixo ; íp]? Í,(? fafijaftfMvorpíS. 
M t e r o i i b i . E í mifaití fe pufo el l a z o á 
Ugarganta .Y las mifmaspa 
l a b n s d i x o S. GeroniraOj 
. fobre |1 mifmo lugar. Y fo-
-bre aquellaspa^bras , 
ehsff¿p€.r sfimvenietSy^' 
x o H vi go, p oenafece-AÚ. Qu e 
vendr iáfobfeel j las pehas/y 
dolores que nacen del peca 
ofreció Tti 
facrificio . O fie c ído , y a 
llego- Samuei . y dixole-
^ • f ^ - 2 - ; hablando dei pecado , y de á R;y:qu€ has hecho? Fue-
Conábor* lo t íe feaos^que kaze, dizíe"1. ra bueno efperarme , puea 
. Geríjis hurAav&w \n parentepri 
. wosoehit 'mtddiee:pfitrHÍt.& 
OfUitatem tra-xli inramh 
dr io fe 1 a ray z- del ge ñero hn 
ssano c»n el pecado d í l p r i -
Eñer horribre.y fecaronfe las 
samas de toda la humana na 
tjuraieza.PuesdePayz po-
ávlda^que frato fe p u í d e ef* 
perar,^no malos olores , en 
era e í l \ la voluntad d . 
Dios ? Stxh-e cglp . O que-
yerro tan g r a n d e ! O-que-
necedad tan-• ca l i icada!Si-
n o hnuieras hecho efta ne* 
mé&éfi Dios eternizara tu-
K e y i T o 1 ; pero por efta de-
fobedisneia lo v t ñ d r a s á 
peider , por a q u í fe co-
mienzan y a á d e f m G r G - -
íermedades y corrupción-?" nar las paredes de t u caf-
Qnalqu i era pecado por pe- fa. -Quod fi ncnfecl'fieS) ram 
Regnttm tupim \$fbt i f r r d e l , 
queno queosparezea.escaa 
ía de graui ís imos males .Ts;a 
i&:ú Pri&pheta Samuel, con 
el Rey Saub que. ofrefea r n 
íac t i^c io ¿i D i o s , para wa- eonfarsret . :A e ñ e pro»-
n á d e l a vo lun tad , y que-le. polito- viene aquí n a c í -
haga merced de profperar da la, pondgracion de San 
fuReyno,y darVefclizcsfu- luaa Chrifoflom® , en e i 
>• ceíTos en el . Pe-ío aduir-- caffo de ia muger ce Lc tb3 
?}. 13 , C7J tiole Samuel , que efto no que p o í - v n peccado al pa« 
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ga l íe Wiss , tan r igorofa-
íTijnts j que fun el peca-
tí o ío 1 o b o la e r a m i r ac c b -
HiO ardia el í jago,3 que d-
hrhiírd?. a Sodo-ma t te-
r,',^ , ciizíel. San to / íVfwrr j í , 
cf a 0 d e a ajfi rat,d(í m e am d i n. m ñ 
vln'di&í In faík matcrlnm 
t ru i fa i i i t a rn t •.. , A I mifmo 
punto que vt>iyio la cabe-" 
z a , fe quedo- 3mbar.idace-
cha vna piedra , c -o ivuef-
t í ¿ 1 efi eftatua de faU N o-
taMe c íá í lo del \pecadQ, 
Y u n notable , y efpant©-
f o , que parece «pe fa J i a -
sre i i icr^ybls , y al mifmo 
Bípi r ica ' S a a ^ ® parsce a 
nuePrro m-©do de e r i t e n -
dsr , que fe \z hazo d i S t u i -
tpto de creer^y dize. Incredl 
bilis ántm&ynemgriá, jídmfigr 
mcntttmCdi-s. Para qus fg 
vea el rigor del c a í l i g o , que 
íi la f í e diuina no lo ..enfeña 
, apenááfhuaiexa vnaal-
•sia,quel© cveyera, n iemen 
á ímien to que lo abracara, 
C orno b explica H u g e ^ / c 
Y di zt .Vel quia v i x fotefl ere 
s l i f & iHr.c c¡¡ IxcredlbiUsKcrai 
'iiat í n 1 cafxs ,¿!d¡e Utut-ím hiuus 
•fiowflnismemona.Vüzs cerno 
¿ S e ñ o r , por cofa al parecer 
' t á l i a e , e o r o o f r s d r u g a r S a u l 
"v n p o c o a 1 fa € r \ íi s i o, y ade -
l l a n t a r fe e n \ a o ir e n d a, y c o -
volber vna muger la ca-
^eza?por CW.Í©n4acU 
coles q u i n t ú . "2^6 
lacurÍGfidadtanatüVílenel 
}a?ñ por eí lo Tolo fe proce-
da conr rá^ l los con rán to r i -
go r tS i .S i .Ah i vereys qual 
es la mala ray z del pe cae o, 
pues ^uita VA R é y n o / y qu i -
t a b v i d a . N o «s cofa leve, 
l e q u e c a u h t a n gi-a u t s m a-
Íe3-,dize el SaRto, Ñeque c* . . 
nmi lene dicendum eft}qu<?d ha 
miffám comemnenclo'occlált . 
luego infiere el SanteJi pe-
cados qv-.e os parecen tan le« 
iies,hazrn , y produz^n , y 
caufan efí os efeoos, que HA 
-ran los graues? Siletilajjxoe 
et'dhftftffítii ni a dr/fóduw-gr A TU A 
t^rj'zffíViíííQue h i i a n los ro 
lsós,1os adulceriosjlas injur-
ticias,qae cegueri£,que en- . 
f e r m e d a á « s .e o n t ffg i o fa s , y 
l iedíondasjy que rouertes rs 
pentinas, y defaRradas RO 
c a u í a r a n r A c k l g a a e í n o s v n 
p o* o m a s e f! e d i fe u r fo, y v e 
re.r.Gs. qyarnapretadaraen-
t e l e íVoe ce punto . San A.-
guPcín , que p o i í d c r a n d o l a 
San t idad del F a n i a r d í a 
lo feph , vendido por fus 
h e rm an o ? ,p r e M o eB E gy p-
toyper el-faiío t f f l imoniode -
aquella ruin mugerdefua-
írja,con todo et ío ne le de í -
fairíipaiauaD¡©s,rino q efta 
uaíaempreaf t i íadot 'fMPdv, Q ^ t %§2 
te Vowtr í i s cur/; lofevh , & n t i . z i . ^ 
m'tfertíís ilUus.dedlt elgranít caf,^*. 
incoP¡peVm vr'wc'ipi carceris. 
A piadofé Dios d e j o l e p l » aub. dicho D a u i d . S ^ ^ w ^ 
jpor fer.beénojy Sán.co,y<{i.o. cofidere in D omino ^ á m cenft Pf. t-Vf¿n\ 
le cabida,y priuan,z.i con el áere Inhomim. ' íAteU^mQ-ts 8% 
A l c a y d e d e U cAiz^l . EOa- coaiarenDioSy^ae esi los. 
ua n pr e f© s e 1G g n t i 1 h o ra b r e h ©b r es. C o ti t o do e fTo n o \ g 
d e U copidel ReyFas?aoR,y noi'aaad^s vos,q Usua Dios 
fu p-inatiej/ó panadero ma- mtiy ma! fus amigos la po 
y or. S«ñ AtoentrainbQs^ex- Ca confii^za^Pues por foto 
p l í co l e s lo í cph l a í o l ú u a d e l elTc pecado ^aunque \ \Ú fiai 
fue f io , ) ' como e! pr®n©flico roas qua venia! .dizeS^n A -
dei copero era en fuíiiuor^y g u í l i n que permit ió Dios.cj^ 
que auia de volueE engracia el co-perofe,©luidafle total-
delde alU a tres d ías , pare- ffien.ee de lo que lóCipli le a-
c io is í iToíeph buens ocaGd uiapedido, y al Santo Pa-
gara fu rolciiraty l ibertaái .Y triarcha.le condeno a dós a-
e.n premio de ia exp l i cac ión ñ o s rtías •k carzel^que efln--
($en. ±g,n., ^ fue ñ o le d ixo :• Memento uo detenido en elia. por eíTe. 
14. nw^cttmbene t lhifurr l i}&fa-* tari leuíe pecado. Las pala- r 
eids mecnm mlfericordiam] v t bras del Saino fon • Pro qnm " J ^ " 
$íg<rerasPharaofí.l\vt. edrieat.de: f tadd 'mfüvt d'ao mnh ¿¡ulbus '2"astein 
ifie ca rcere^&c.Stñox acor-, adh'nc t.emYet*ir w carcere^am $ore f0*' 
daos de mi auand© os viere- dkeret elDeus • ego tibí me * 0lf!f'* 
des en gracia del Rey , y en ependorft niails kme , 'e^iíim. I<'* 
•viendo bue.na ocafio.n pedi- ah hemine deheas auxi l ínm po; 
seisle por mereedniifólti ira, filiare.Slne v l U mim diihira," 
porque padezco, ñ n culpa, tlo'ie credeninm efi, ^Hodfr». 
B.ntraaqui San A g u f l i n , y edftigationes S.íofefh3ndfCYm. 
bueluefe contra lofeph '«.De f t . Deus Magif t r jm f lncerná? 
z i d m a S a n t ó Patviarcliavos vnmy vtwmevtchaberet^í íed. 
corráis pos quema de © i o s , ei San&mto[eTph,^ando decar 
© por quetjta de hombres? cered.mi'fas'e.ft fupflícauerat. , / 
Pues fifoys Santo , y D 'os Bien conocida fue ia fanti^ 
e í í acon vos^y os h a z e e í p a l dad de Zacharias, padrede 
das»y corireys por fu quera- San l u á n BaptifU » de que 
ta,y tirays falario f i iyo,y oe- r^s dafee.San Lucas dizic» 
jQeysgaies enfuca ía iporque d e q u e eí y íu moger eraa 
sazonjiiia que pro,pofi£0 a- ju l ios es la presccia d ¿ © i o s 
*; «eis de pedir fauor i l o s b o - y guardauanfu ley tan jsrftí 
]b i€SíAunque entonces no ficAáíittisn|e/«|u«|ao{elespo 
$ 1 M u r e o l e s q u i n t e ' . 
Si -a ' * 
¿la Imp'bnef la me-aov cofa 
¡0&-.t;*ft* contra élU. Bfaw fiwhv mf i i 
6, mte pettm mteÁenifs h amnU 
bus iuftif cMlmihxí. & manda, 
tis ems.f.necjHereU - Baxa; v ñ 
A n g e l adezív ls qu t tencii;ia; 
v n h i ] o h o m b r. e t a n i n ft g n e, 
e©mo eí Baptifla^ como era 
v f e . j c y fu rnuorer tambicn, 
v It r a ck íer e f l te 11, m u o a 1 gu 
pa eluda 4si íueeí ío } y efi,&. 
duda14izeCa• etano,que na 
. pafso depecadoven ia í .Pues , 
foío por effo en mudic io , y 
fe U t ra u o 1 a Jen | u a de m o -
do,XjU:.e no pudo hablar pa-
labra en nuetic JDefes ka fia 
Iftte eJ n iño nac ió . f im taces, 
& no fotsrisloqut.'vf^mtndu 
N.ttiult.mls eltis. P o r q v &avs, 
^UAn mala rayz es ei peca-
á ^ ^ u e por p e q u e ñ o q ^eaí 
faca las ojas,)'racaas dei ar--
boljCcfTíO arriba r e f e r í a o s 
á e l P a p a Gregor io prime--
ro . Es la mala r ¿ y z de! pe-
cado, como los asboles eU 
Sodoma, de los guales re--
B ^ - w f a ^ Q u M ü g O y q u Q deípues de; 
fiev.,1 i K acuellasculpastanabomina 
bi¿s,gii€dar.on can podridos, 
e n l a r a y z . y t r ü n c o j f i u e a u a 
^ue en lo extet iotdefus ra-
leas , y ojas tengan algana. 
bysna apaKiencia y ver -
dor j llegando á tocarlos fe 
, ItiazeH rajas én t re las manos,, 
)í arr©|aHde fi vn buraotan 
«rpefo^y í , ^ ffisl o l e r , 
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B o ay .quien | u e d a íu fr\t -
lo . Wicttuf emm ,ihi éfte kf -
bcres frxfh-s fuí thirr iwps 
extér lm habentes • qft'i CH .0 
mdr.H tanvuntur , fntnnm^^ 
tur , & fetor s & furnts e-~ 
xyt M i r a d qual pondrá 
los bpflnbres el psecado,, 
pues a los arboks infenti-
bies los para de la. fiiérte,. 
que auemos djeho. Y ü p e -
ccados £an lenes. , como 
dexamss declarado cau--
fan tan granes imQS- . T u 
peccadorj ízo que afperasí 
Que zegueras ? Qus en-
feimedadcs ? Que 'efira-
gos l Que muertes defaf-
tr^das bailan para c a ñ i -
garte l Y aí^i ñ a m e ef— 
^p^nto,qoe. eñes- tan p o -
d r i d o , que en. l legándote á 
toca^ay^ay.y denlos qu^-
xidos haí ta t l C i d o , ni me 
eíp-into que te hagas p o l -
uoSíy deípidas de t i mayor 
€diondez,y humo infer-
nal raasespeíTo^y abo 
3Km^blejÉ|ue ios 
arboles de 
S ó d o -
S e r m ó n 
Cañlirar V'ÍÜS 4-los- htibs üor?e-
cadas )ip j & padres cowo fe 
oític&dc, 
1 O R Q 3 r E los Apof-
toles p r e g u í n a r a n a 
C hí i ñ o S e á o r M ü e ñ r o 
íi efle hombre saia nazi-
do ciego por fecados-def^s 
p a á r e s . Serabieí?, y pr-ras-
chofo j á mi emeníágfjtrAur 
efre punto en ©íla í'eoion' 
porque á i fu cxplicacisn pe 
de ladecUrscio demuelas 
lugares déla fag-radaEfcrip 
tura al parezer íen cerrados 
y |«te pufi eron á los D o d o 
res.jy Santos en ^ u c h o ciry-
d.u]o. Poique viendo que 
^ e Ü . ift» e n e l I i W o del E x o d o , d i x © 
JDios, E|ÍJ Uominusfum Do* 
mlnus Dcus tumfvrtispelotes 
isijítans imqíiltatem fatrHm In 
fillosm tertlam, & quArtam^e 
r-ermonem, Y por San M a -
theo d i x o ChtWio , que 
los pecados de fus ante-
paíTados , los qac mata-
i-oa a los Profetas t los 
auian de pagar los Efcribas, 
'Mti ' .h . i 5, yFarifeos.Kí vemdifttférvas 
^•3 5 ; omnisfmgms iufim-i e¡¡t* í efufus 
cjt f i iyer tenaw}&e. Donde 
clavafnente dize Dios que 
caiiigara en los liijos los pc-
9t, 
e^iaera-, y q u a r t á . g e n e r é 
clon. O í r o s - m u c h o s luga-
res aya e í b modo, pero baf 
tari 'tíílos dos. Y ¡Turando 
por otra parte que dix'o 
D i o s po rEzeh ie l •: J i m m a „ 
q t í t pcceau ' c r i t , iDiAmorjctíi-r,- . 
nlifis non 9o"f¿J.V.'c -nt^si-.tate-m 
f ¿ t t r í s )& 'fater mn.por tah i t ¡n i 
em.n-ewfdi j . Q n p quien la 
hizier e la -pagara>q'Jeel h i ' 
f k no paga-ra per el pseade 
del psds e^Rí .s! padre laílara 
la tvauelura dé! nijo . Y en 
el Be-uteronomi® m u apre-
tada m en: e -p HS C ce q ti e l o d i -
< 7"} .» 
JZC'Noíl CCC'uÍ€Klf4Y VJtYeS Pt0 
fiíifs.snec f i ( í jpr .opairwm sfid***1*** 
pntífq'tíífgjue pro yeccatofao r m 
f l e t u t i u p a r e c e q u e a u U 
babla de hpena temporaIde 
m,aerte,y penalidades tem-
porales . M y r a n d o pt'es 
loí Santos.eftos.y otros l u -
gires a! parecer opue í t o s , d i 
zien para explicarlos fníi-
n ñ a s cefas: que tod.is ellas, 
y la inteligencia de los l u -
gareSj nos lo dexara raü|r 
claro 3 áqus í ingenió cla-
i'Ojque todo lo aciara j y lo» 
haze vif tefo ; y iuz ido , 
el Sol de la Ygleí ia nuefiro 
A n g e ü c o D o £ l o r San-
to Tacsas : y fus di ícipu- ^ g7 
l o s , y la fagrada T h e o l © - -^^^ 
gia . A y vnas psnas que fori 
íat i sfa « or i as, y o t r as ^ e d e-
(pií i ík^cojiip lo di^iaios'ea 
, t e.. 
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'íámtrodiicio.n d&fte fermo-, 
y lo explico Sato Tliornas.. 
•Y dcClas ias vnasjy ks.ottras 
fepagan.y lleusaen e t a v i -
ck por pecados 3genos. O* 
tras pen?.s ay n tte fon-penas 
con toda propiedad,)' íiii ít-
mitación alguna. Y otras t í 
b i e n q u e fo n pe n as, q a e toca 
ch los bienss efpintí iales, Y 
eftasdos maneras de peñas 
janeas fe dan á nadie p8f pe-
. c i & m agenósjfsno por peca 
dos propios $ a les ai es-fe 
• o rdéna le ©ERO penas propias 
cu % c 91" 1 g-Tp o tí de n al peca-
do propioj.orafea aftoal.ora 
fea original,como di%o San 
t oThon la s , y l o re^r imos 
en la in t ro duelon. Q ¿ e c I p e 
cade original es p rép iameh 
te pecado fítj-eSro, y en cier 
ta manera vo¡-antario,ce;tno-
M e d i n a i n explica Medina ,y tRfeííaía 
1 í ^ T b c o l o g i a , 'psr fer pecado 
a. 10.& ad' d« naturaleza.que c© 1a; mif 
m a n a tu ra 1 e z a fe e eren u n i c i . 
D e modo que las penas pro 
p i as, q u eco r re fp ónd h na e t 
tos pecados,propios } y las 
penas q«!etocan al bien ef-
p í r i tua l r iunca fe dan , ft-
Bo por pecados propios. 
N a z e yir hijo de padres a-
dul te rós j y defeompnefios, 
y perdidos j íi eí fale com-
p u e ñ o . y virtup-fo, en n i n -
guna manera le ha rá d a ñ o 
ra de fus padres, para fu u l -
uacion 3)' aprouecharaien" 
to eí|>U;ixual . N ' áze -ó t ró 
de padres v i r t u o í o s y y--.fasi-
t os, y d e 1 e gi t i ra m ( n i t r l m o-
m o j y a cierta e 1 a fer vn Ba-
rrabas atreiud'S) , y v ic iofo , 
en verdad qi-íe. KÚsnivas no 
mudare la vicia, que río ¡e-
libre del inGern© la fanií l 
dad de fus p i d res , n i el fóff 
b-ian nazido. DÍKOÍO ele* 
ganícmentG Sxn Agufíin* ji4¡r , , 
Vvde curnaae avAem npfcav 
, . ' J . cu bono co" 
tur vowtn^ J.i .parwtíim viira • , 
i«o»}edt*m#t,Gk Deum rede c o r ,5 
i M - t J w m f i h ^ . ¡ d n i . e r u m . Si 
cmam-cm fiíy h n l adultero-' 
m n m ^ U a defetífi) efi adtihe~ 
riorumijtc malí comiin8orumt 
vtillvm criwen efi mif mar ufó. 
Mald i tos H «ísges , í u e i o n 
los Padres de San- Pedio 
M^yeHanco m o z » , fae g lo* 
1 i a de n u e it r a R e 1 f g i ó n y db 
fcafo-r d e h fee. V i c i o f o fue ^ - ._ 
*Thare el padre de A b r a - T I H h f ' ^ 
ham,en opinión de Theo-- Ma t th : t i 
p h y l a a o , y de Ep iph . i - W ^ s J i : 
t i iory llena e.fta ía fagrada r-
Efcritura de la fant idid de ^ ^ c f - i 
Abrabam. M a s e n o p i n i ó t m ' l t -
d e S an A gu ílin k a 11are m es 
el exsmpl© al con t i a t í o , 
porque San AgiifHíi tie». 
í 1 e p o r v e r i S m i l , que T ha " 
íe fue SantO',y que por fer-
1 oda! i o d e «nt re 10 s C 114e os 
f o » fu cafs, y familia , b u -
1?% . 
í enéo «Mus v ino*, y Giperf Da « i d , ni ía'§ ydolafrí-.is de 
tiejo n .Y gfjt o n n - o c y s e t u -
« o T 1Í are e íe i 1 a tna n a N a 
^« (T . / i k , ckor.dize S a n A g n A i n que 
dé í í j ixo 
• í, y . ^ d c i e í u padre,y?heVroaBp, 
y que íe d e x ó licuar ele la fn 
..pcfticiofa.vida de los C a l -
deos, y ^ por eiía r a zón rió 
j e n S b r a U 'S a g r a d a S c r i p t u 
ra,ni haze ¡meciode! c l E f p i 
r i t u S a n c o , g u ^ á o T a l i o T h a 
J"ecoíij cafa,y familia dsCal 
dea , aunque.nambra á A -
braam,y á Lot'p,, y á Safa. 
CUY pfítamus, d! z e e! Santo, 
wIf forte^ cjí-iod a ¡¡atcyna.. fra 
urna fietMc defciueYaí, & jfr*l 
ferftitievi adh&ferat Caldeo-
De fuerce,que en lo ef-
p i r i t u a l , ni los hi'jos pade-
cenpodorpadresjO i los pa 
^ drespor ios hi jos , fino que 
cadaqua í corre pov . E le -
g a n t i fs i ra a m s n t s á i f c u rr e, 
en efle pen faa íkn to SanlaS 
Mat t . i . f í , Chmroftomo , fobre aqus-
i i ' Has palabras,T^á4í amemge 
ntrn Phares , & Zaram de 
Th&waY. Exonde popideia el 
Santo^ue á C h r i í l o n i n g U 
^ a á o e íp i r i tuaUe caufaron 
los peeadosde Tus autepalTa 
> dos,y progenicores. N i la 
d s j h o n e ñ i d a d . y defembol-
tura de Tharaar con fu íue-
g r o l u d j s d s quien tomar'6 
el nombre los j u d í o s , ni el 
ba 1 o r n o í i , n íngüna -couIe 
Taancharbii, T>A def lojaton 
al Señor iu v i r s i ad .Dédon^ 
á e i í i fie re el S a n to, 'q ti e c Q -
mo en nofotros aya v i r tud , 
aoay p a v a q u s í y e r g o H z a r -
• « 0 5 á e tos vicios-, y vajeza 
de n n s í t r o s paáres5y aboé» 
lo? , porquefi nófetr-o* f© < 
mas buenos los pecados de 
nuéitVos an tecs í fores j n i d -
g'jn d ¿ á o nos caufaran en 
•elbiea efpirityal. San G e " 
ron imo ad paminac 1 r i a m . 
a d u si fu s erro r es'Ioannis l e 
t o fo l imi t . t o i p ^ . á d media 
Epia .D. 'ze^V- . ' /dde M u í 
terio/non cluscnhirejl. a/tlnaf 
cituY f ?d i'íms-qsi'.frcnrrat Sao 
modo lh ¡cm'iftibíis no* pecca't 
te frh, quafo H&rfonfe mcn'Jmec 
h¿mÓYtncc calor¡fedfur, & ta 
•tro sj&i fraude , & v i eñfit fe» 
mina 3 (le mgenerañone & c . 
Las palabras con que Saa 
"Chrlfollomo i r i i eré fia con 
clufron fon e í íás i fcr ifia, fro 
€!íldn'hio'docem , 'vt nos qm-
qmn'mqpam cr&brfcamiis de ^ á t t . t o . l 
vleijs parenmm; fed. vmtm q é a 
rampís illúd, nemfe ¡virtf'item: 
namqm IIIMM f/erlt confecí-i^ 
tus , etiamfí aliemgqnamha* 
beat matrem, etiamfafermra -
tlonepúllíitam } vel'q'Aodhhet 
e'msmódl dedcccre'ferdidatsí, 
n 'Ml tame-cUis ¿ut vilttate f/4f~ 
cahlttiTimtcr Imwi e é ol I0 e íüñ 
Chrífof. ho 
m i l , 3. i * 
. K i n f ürr .p€ceaio,pot;et ior-
mc que fea,áe fug padres, ni 
5>..,.naayores |e'ínan.chara. Y en 
• la. Homil ia p'- adelgazo 'vrt 
|..ocaíÓ3Sefte-miírao penfá,-
iBÍemo ¡ povidr^ande, que 
, los Indios í iabai i niüclio eri 
l a n o b 1 eza.,y v i t tn d de H <v 
. .b raam,, V'armn hahémus f i a -
hrar/i. Pmr-.em habemm M a -
braam.. Y síefengaíiandoleos 
e 1Ba b t i í h de sffá^ v a n a con 
fíaaza, (iendb ellos malos, 
les dizs,n'o os fieys en e í lo , 
^ r ¿ e 3, M'^ed verdadera p « n i -
g teacia . f^of í ' erqofrHÜMS di-g 
nos pcementid > & ne csperkis 
d.:cere '• pútrcni-habemus -.A~ 
¿Vd/^ffí,Entra San C k r i r o í " 
tomo: diziendo , queiesa-
proBecho á losp^ruei foslu 
dios la. SaRc>idad de fu piar 
.dre A'braamjfíso le parecie 
r-e n > N i alo «de M b y fe n fu 
bondad ? y manfedurribre,, 
T rec l i t u d, fi e 11 os n o l e i ra i -
t a r o n t N i ales Bijos de Sa-
muel la vir tud de fu padre^fi 
•fíoíá heredaron?" N i A c h a 
maldito , qoeleaprouecho 
la.nG^lezííde fu padre N o e 
paradexsrde fer efclauo de• 
fusliermanos, merec i éndo-
lo afsi fu defisefura.. y atre-
u i ^ i e n t ® coiura fu .'aiifaT.©. 
padre í N i a E f a a, q u e 1 e G r -
eio la p f i ü a n z a dt; Ifaac, 
jpad r e, pá ra dexard epe r á e r el 
..pqr nicreeerloafsi fus realas 
csílauíbi-ss 3 Y fisiairneívfe 
lo-qüe mas es5c!ize el Santo-
Ios ludios íuuie.roneñagl<> 
na-,y bl 'aíibn, a;ft;tig:úaáten-: 
te de Ibmarfe hijos de D ios 
'ppor fus VÍCÍDS ne'les'Valio- c 
tan t á- n üb l ez .1. ludt l 'quorda 
pl'ió'mm'S>eí boncre (tándebát 
fed df calor.ir os "jls, i]s, fñlñt íH'± 
uit tanta no h 'dita s'. Pues íV el 
t i tu lo ,y renombre cié hijos 
de DiOsjno vale qüáridó las 
culpas proprias ío defiriere-
een qneay que fiaren no* 
blezas, ni virtudes d é l o s 
h ó m b r e fí í o n A % eh as r M a $ 
dize el Santo^ los rnifraes 
O3eriros,y pafsion de C h r í í 
tOjni el mifruo C h r i í l o n o s ' 
fera de p r é u e c h o , íl nofo-
cros lo- defífíereoemos con 
núewVa maia v ida. Y.ptue--
ualo.porque aunque nosdío 
potét tad para fer hijos de j o m ^ 
DiQtilDedit els poteftatewf!-- 4 ' - ^ 
ll&s Del fien y c o n t o do e í ib d i 
ze San Pablo, que G h r i f í o 
noaproueelia,ns íes vale na 
da, a los que defdizen de fu 
ley. SI clrcuncldanimiChrlf- Gal^ 
tusvob'is,mhilfroileríir Dedo S'n' 1* 
de ihfiere San C h rifo fío-i 
mo , Pues fi C h r i f í o raifmo 
no fí'ibe de 'Bíidaá aoueilos. 
que n ó mir-an por (?> q ü e a y 
qué fiar en aaerito^ íiiiítfa--
ños íQ'vodft Clórjíft-is mhll pro 
écrlt hm^mj íh l ¡jyfiínon atten 
d m t $ q m m ü d o homo d l l m ú . 
sorfcnV X ¿onti ';jfio\ di-
ze e l Sis t o / f í ' e l bien age^ 
R0á'mi^íiniTii i no rne b^zs 1 
bueno ,t-araúoco- el;.raal,; fi n. 
n>i,Hé me puede bazer rfi j " 
l o ' . Y'; ú ú es verdadero, 
^enipre aquel adagie; G I uñí 
tian o jeíi e e Ce n t i d o 5 qu e m 
mó l'dilmr mjí a fe ipfo , par-á 
mi foloyo pu.edo fer roa':^ 
elíerlo mis padres,yprog,eQÍ 
toreSjfi yo no q u i e r e n © nig 
pueden hazer lualo.Que da 
iTO)dize el Sante, le hiz^o z 
S í T i m o t e o el tener el paáí e 
G e n t i l ? N i n g u n o / D e m b -
do que todas las authonda-
des que fe halbren dónde Ce 
diz '^que los hijos no paga-
ran por lo s pecados ios 
padres , ni los padres por 
l os p e ca d o s' d e los b i] o s,j 
f ino q u e á cada qual Te le 
daraconforme fu merecido 
irí.'nguno.laflarapor el o t ro , 
efle fe ha de entender de Us 
penas efpirituales^y que fon 
propiamente penas que cor 
refpondena culpas. Y afsi a 
que! lugar^y otros, feusejan 
tes^ug c i t amos ,de lExodOí 
(dondefe d i z e , q c í e D i o s c a f 
t iga los padres en los hijos, 
y h á d a l a 4 .gene rac ión , ha 
fede entéderfcqQ5doloshi]os 
y defceudientes.fon partici-
pantes en los pecados de los 
m t de [a ,ma! exsffípío, y Ce-^  
guldofus paCTos , que es l® 
isas ordinario.Pero enton-
ce s,;l'o que í e c a ü i g a esi-j ps 
cado propio dé los h i jos , au 
que de recudid a l a c r o i tara 
bic el c o r a z ó de los padres 
yes c ig t to rooáo .deca f t iga , 
i?or e lma lexe tno lóc íueá ruá . 
IIMOS dieron y, no por 
eífo dexarSde tener fu calli 
g o g r e p r i o , y-correrpondíc 
.tea fuipropriacuipa. Y . pa-' 
,ra que íe vea que ella axp l i -
cecion es llana , y cierta,, fe 
aduievtanlas p a b b v ü s , que 
religuen ea-el T e x t e §2gra 
do,donde añade luego def-
pues de aqiieUa palabra, 
QHjtrtAm fenefdnomintegri¿m -
qn't o h í H n t D o n d e íe ?iu 
• n i fb í la el pecado p ropr io . ' 
E ü a e x p l i c a c i o u e s á e Sisa-. 
to Toffia5{y biftater f%y§ '%.^ ,Thea^ 
otros muchos la tienen. S^R an» 
G e r o n i m o., e K p 1 i c á d o e í! o s .g .^4,1. 
dos lugares encoMitrados, ai 
parecer los concuerda, y ex 
plica coTOO Santo Tbomas, 
diziendo: Inmfilt'iaviíieYcmr. 
dltftmpecc4*'e'i$' d l m m J # e r i T l k r o n . ' l n 
feccatayMifiaddtrtfJiij'gmme c4 f . i% .%" ' 
oderum Norremrtíldeo f m l m z.cchieliS 
*mt i n t e r n a , & q m r t 4 ' ^ n e t A i i i b t 6 , t 0 f l $ 
tlonej quía delíqMemm¡>áfrcs. 4r 
corxtp^f 'W patres pótitís i q v í 
fuerunt peec-MoreSfffw'ri den 
e í M i é r c o l e s m m í o * 
j , • , 
etípi'fb dr'edUatíomíilü ^ ¡ m 
petate infartos ¿¡fio q vé dera~ 
• dice cftfcetHe u & á í i C n x i K n 
::do: ' i a r s a m í n t s 'e l S i ato. 
M á s Abaj o en e a conrorrr^i 
(iad- Y lobte éí cap, 2 o?aei : 
jriíftñó P r ó p H ' é t i ^ k p i l c a n - ; 
do 'a el l a 5 p ai sb r'á s, Jil/oml 
í dem inca nañétiis fmftimfafptmófónd.e 
• redfiivdákPíZáfilioJ ., q'úomodo 
• ahom'mMknes, & mámtdtes 
fat.r#m •nmcfemor'wHs propo-
mmnifl Yréfpo-náe e! San-
• lú iHacvidel ícet cxMfa,-vt of-
l / t m k l lh , twdnmftrfimiñaparénubasd-
de N'oe & gére> & hitredituríO mMó hn--
arca. cay. gtfshnnmfanem naherefcccá 
l*t9. 1. m iVtqaommtnthantar -vi 
Gene[. pfc tta,éemmfopplicla penlmef-
mm..2%, S. AmbrbhG fofeVe a-
qa é 1U s p a U b r a s, Fiít/Í(P/J^? , 
1 fater Chanaam, nudatíim pá-
trsmt&c.á\-ZQ : Vúq%e Cba-
wñdm ndtm no erát:¡cur erqortQ 
tu en addidit fd!j,m¡¡ v t & vnio 
smhoris deforwartmr karedi 
tás,<§' pctterlnfilio¡é* ivfatre 
Jillus teddattrmtttt hahemes 
fiUlhtU.nequiiid, & tmf'ieta-
'"tts commm e con fe rtmm . S i p a 
dres,y hi josíoi i p a r ú c i p a n -
tes en lá maldad,es claro que, 
l o l í a d e f e r e a l a p e n a que le 
•cpr:rerpó:ade . . Rel ia agora 
fabárjporque r a z ó n ,ca{iig6 
Btos-á ló-s Amalequkas por 
Re. 1 ^ . s V pe cád o d e fus an c epa (Ta -
G i i s a ü e m o s i á i c h p í ) ^ » ^ 8 ' 
corfiO parece en el- pna^ero • 
de Ips Rey es,. v.iia d e U%s Q- f 
fa s;. .0 u e • ma s;;aptctadairs€ n-ts, ...í 
l ec ideno Dios a Saül ci^ C- . 
pires,.de suevle v n » i d o por -' 
Rey de íu Pueblo, , foe , otas . 
pañAÍTs acuchillo todos los •, 
A.ixiaj e'quicas ña Ios n i fxo s .. 
i nocen tesy las mu geres, ^ -
fu's ganados . y haziencias,, . 
qu^todo,lo 11 euaíTe abarr í í - ; 
co,a fuego,)- á ía-ngte, fia 
re fe r u arco Í-J/Je q a a n t o au i a: • 
entra ellos. Y. d i aeel texto . E x 9 d , i i ' i 
fag-rado-^eíle c a í n g o íe Ha- ^ . § , 
Síe . P i o í / p o r q íus anceeeffo 
r?;s,reÍ4Ílieró álosíf i rael i ras 
y l'es d i e i ó baullapara e ñ o r 
uarles el paflo a b tierra de • 
p r o u i f i o m Rece-'/ifm qtiafdq 
fecit .Ain&ícc Ifrraeli, quomo-
de refti'nt ei ip-ma>cf¡-af ¿eder-et ^ 
deEffipia.Y porcj r a z ó n , p^ri ? ' l2¿' 
uode) R e y ñ o a R;oboa:, por f 
ios pecados de fu padre Salo 
naó^y como permitiojO díf-
pufo q degol la íTenyo.h ¡jos 
del Rey A c h a b ^ o r l o ^ p e - . ^ l r 1 ^ 
csdos de fu mal padre ? Y co ^ ' ^ ^ 
roo le qu i t ó la vida al hijo-
de D3uid,que le auia 
do del adulterio: Y no foía-, 
mante effe, íano quatr o l i i -
)os le quiró Dios de deían-" 
te-de los oj os , para q,ue t u -
uieíTe ere£lo , y fe execu-
taí le la fenrencia , que e l 
tófeo- •{§ d i a 'cootra Q « 
propu ío Iá p a b o 1 a ck U o 
' i . R e g . i i í l1<3j r.Ouem.reddei tn -qmárH-
nt 6. t f U m . Y «©mo abr-áíso m ( ¿ o 
doma,y las otris ciuiiaáes',^ 
'•. l o s n i á c s ÍRoeeates-.-que-aili 
atiu^queferian m^chos.poi" 
GeÁ. \ t $ \ los pecados dr-fus:padres?' 
^.24 . Y oy entre Chn8:iános, 'qKe 
.Jft|, -razoa ájrpar^^ualoá- aijcs, 
5r dsfcendícntes -.do :Jos^táe 
eafliga ía j í i ^u i f i c ion , y ¿ 2 
Jos gue fon;tra.i'io.res alR^sy-, 
queden afrentados 3 y p r i -
'S.Th,s}UA. « ' ^ ' o s de, m i l b i e n e s ? A 
S7.4r. 8. e^a y ¿ refpondidü 
^ 2 . C'Gn I * ¿ o í t r i n a de Santo 
Tomas,q'ae eftaspcíias , y 
eaíi i g o s j o n temporales me 
áicíiiales^parael b ien , y a-^ 
p r o B32 c 11 am i e n t o d e v n os }y 
.para e f c a f f R i e m o , de otros, 
y p r e f e r b a c i e í i , y obiar im-
p e d i ^ y atajar otíGs femejan 
tes ,G may © re s peca dos .1? .ira 
ercarmctar encabezó agena, 
d i x o Is GleíTa ord iüar ia , 
que feau iaconüer t ido laffiu 
ge r d s L o t h , e n e ft a t u a d e 
faKexplicsndo aquella pala 
«g 12 \t0 ^ b r a d c l a f a b i d u r í a : í/^wf^-
^ jabsver ja ,a í ies ja i l t t , l C h r i 
i t o nos io aduirtio por San 
L « e ^ s , d i z i endo ;^mí? r " f í« 
ÍOÍC vxoris Leth.Y pat* iraps 
d i f otros íemejantes peca-
cad os. D ix o 1 o S á A gu í l i n : 
¡fam cfi ¡ tuerk, m 
3 . t $ m ^ 
^Luca 1 
*.3 3« 
; flMimfmtrt Qtie. pro pufo til 
\ Santo ' laque{l i©n,y piegu-, 
ts,,q3e con que j u l i i a a í e - p a 
- ;«Jojuzer eile eaftígo ios 
| túSfyá 1 nooccnt.es ds S o ^ -
•ffiaí'f veípoiide-lo d i cho , y 
| afi ' ideqüc narieaeis ds qua 
fe^ í tpxa r ipo rque .como te-
n i a ÍI á e vpc h@; para:^ i g g»s r I e 
cic i®.s'sbisntís3y preh.etsin-eB 
•cus .y prerrqgatiaas,y auto 
'•ridadeí de fus padres ; 'tam-
bién íe deiienieiuriftezer de 
•^ us diales,}'deuenpafiar p.©í' 
la miente temporal,oue pot 
:.€.a«íads-úi3 padres iesfien-e. 
-Qoe es muy j t i f to , ypueft© 
en r a z ó n , que qüien ppj t ic i 
. . p a d é l o s bienes , participe 
tamkien de losmaies^yguie 
cóme las maderas, coma t á -
bien las duras-, Y aun adel-
gaza m a s e 1S a »t o 1 a r az % a s 
y d íze que eftutao © ¡ o s tan 
lexos de hazer agrauio ales 
SÍKOS /uoeentss , que antes 
les h izo grandiísima: mer-
ced en quitarles la v ida ipor 
que f i vinieran vinieran á 
c on dena r íe oor fus ímalda-
des,y pecados anuales, CO-
MO fus p^dires, y con raorjr 
en flor,y en agraz j ahorra-
ron de éffas penas, de íersti-
dodebidas a culpas aé"tua-
les propias , yfolamente íe 
«o'fidenaron por el pecado 
p í i ^ i ^ l , aj qtial 
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• "pende pe-tía ck íeiítido^fijao 
í o l a ^ e n u p.evía-cle CUilp/CA-
iX'ze r d e 1 x v i 0 a <! e !i>; Q s «• í 
^ e C l a q u i ó ^ ¿¿z i r SAn A g u í 
-- t is ,poi 'quehenn.3. íJg«(P-
4;brai-oK pí>rauer ftiaerco te 
•.prano par.pe-cados deius ?p3 
dresvSon e!.«ganres:Us,p4ia 
•••|>ras-'dcl S¿n:o .. ágehenn-a «• 
1 ^Í^Íkber¿tijfint,lri-dlcná can 
• rum'latifyvt'fthj eorn-m \ -qned 
i-cewmendetH-r pr&rrog 4 w^e0" 
-f.tfm'.flc # ' de mort€} ^ iZf r& 
•-• m-dls U U r t m kfsn&r 
•z&cn vo'fyvt )'-vt-qí*em¿dtñodKín 
' fameifssinÍHcro fmn , 'fefint 
••&Ud¿mno* ¥ . luego 'haze 
eI S.Í ? í to la miíisa quef t ion , 
: y pre^s ícaás los hijos de los 
Gi tanos . f|u^fíclo les mató 
EJiostOíios los p r l í T i O g e n i -
' tm- .y re íponde que fue medi 
cina^y quer t r losCürar , pAra 
reduzir'ios al C-^nocirntsnto 
^ T a s defeinos,'y enmienda 
de fus perados. -SimTíter & 
'-}»'£fjpto pronoxv^viitram. pie 
iM fmtt fíltj,fed vt a l emendatla 
mm zovirm profieeret 1 vt ama 
••ix-alijs 'canfisDetirntredere,& 
' ' V i m r m ' i m ¿Moyfe erat , m 
iHtrumyhae p luxteyr i t l co/¡f¡.. 
"tsrentuf camfatisfaftiot-fe, ne 
'gf-aulus huv'j r e M u w f i r e m t . 
Jiá-c erqo moYs 'fíllottfm, crtme 
ífi-fmm. Y para q fe vea q ha 
' M i «a U CORÍQ rjsidad q 
•r?:aaiü 5 declarad a e m s s 
•adeUntedize-el Saisto.: Dfm 
iiefat.ti i» fu tu n m ,fed adp Ydfens i • • 
tehipMs-.walapAYmHw , 
' w^^íT^^f^Dsff i -odo que ' d -
i fo s c a í I i gos-jy p e n .Í s: q u e a i -
c 3 R z a ? o í'i :¿ los h 5 ] o s j po rió s 
petadlos.-defüs,pad.resJ«ofae 
.ronpgnas-erpirí ' tyales. , q f d 
:p3g^nen las t r a vicia,, £ n o 
. { p e n a s t c m p o r a l e S j C O B i o de-
xatr.osexpilcado,-ytcdoRos . • 
l od ize $. A g d f t i n . Y e n l a ^ í . 
que l l íon que íeS^fcie exp i i - ^•I4?. 
. «a tarrí'bien los tógarésq por 
^difículíofoSí propuriaros al 
principio defta feccion al pa 
-recer eacoRtradiosíy los 
c l a r a x ó p Q e í ! a d icho. Y i i 
s lgunoi í i e preguncare íipue 
d e D i s>s ca fti e; a r a 1 i n © c e n -
"tery quitarle^a vida ? OigQ M e d i n a i» 
xoftio enfeóí los tkeo 12,.q. STÍ 
-iogos . j o r q u é cora o "O i as á t .%%aáf¥ 
« s Sefior de-h v id¿ ., y de l& 
xntiertejmuy bien piíede d i f 
;pone:ffde todo ord inando-
loa mayores bienes, como 
íí i ra pr e 1 o ii a z ; y p u 3 d e 
quitar la vida.y a í l ix i r á los 
que no han pecad®,ca{Vigsa 
dolos por pecados á g e n o s 
-en K x t e m p o u i : porque .en 
e ñ o vía D ios de fu derecbo 
' y pot2n:.id,como vensosque 
muchas vezes lo ha hecho. 
Y aun fe puede dar calo , et» 
q u e pueda Dios priuar de U 
v i f ioa . beatifica perpetua-
N a líjea* 
Sermón TreZjepar^ 
i m e m e a v ñ hombre que j a - , 
mAspeco,como íi fuelle v a Punto Tércet©.» | 
h a M b r e c o n í l i t u y d o íV/p/^-
r i i v A t u r d i b í i s . \ mns pue- Esglgrta de Dios bjtzcr tuerce 
áe kazei D i o s , íi quiete de 
fu po der ab í'o i « to , que ^ue-
¿ e h s c b a r a los í n ü s r ñ o s á 
q^alquier inocente} aunque 
nuiKatsBjra culpa/ n : aya 
pecado. Porque como pue 
dedesha7.e5le,y aniquilar-
le,puede también embiatle 
apenaren Lis llamas d d su-
perno. Pero eh te nces no íe 
d a k los hombres, 
A cegueradefle hora-
bi-8,ic[pondio C h r i f t o 
ivifuepor fus pecados, 
su por lüsde íus padres , í i -
nopara maniféítaci'an dé la 
gloria d¿ Dios . N o tiene 
D i o sncce f s idaddé los hom 
.bres para íer hentvado r y 
l lamaría at[uel hombre pvo- ..gloriofo, porque dentro de 
piamente condenado^r.i ca 
Il iga-io,porque s o a y cafti-
go.ni c c n d e n a c i o B j p r o p i a -
¡nente d o n d « no sy culpa. 
M o f e ha d i cho , para que 
e n t i e n d a s h o ri rb r e 1 a d e p e n -
dencia que tienes de Dios , G 
s r e s v i r t ü o f o , y te empleas 
en buenas o b r a i p a r ? . q u e n o 
te de í t í anezca^y í ie rss ma-
lo,para q u e tiembles de la d i 
nina juü i í áa , y de fa i n f i n i -
t o , y abfoíut o poder r y t i n -
gasen tu coraron fiemp^e 
fixo eP.e temor, p id i éndo te 
lejeon D a u i d at Señor ,,con 
aquel vttto'.Ctnfigt timore 
t m carnes meas . 1 t&ufc 
•fijs enlm tais 
íi mi ímo t i eme el c imip i i -
miento de todns Us-glonas^ 
y horr raque Ce puede ima-
ginar , ó por mejor dezir, 
qua no Te puede imagiriar^ 
ni puedecisber en peníamÍG 
to criado. Pero eíTa glor ia 
propia Tuya, que dentro ¿ s 
H miimo cie»e,y en íu d¡u}-
n o í e r es infinita,) ' ta colma 
da^que no puede crecer, n i 
m e n g u a r , n i í e le puede aña.* 
d i r v n á tomo a la infinidad 
que t iene. E í í a gloria ma-
nifiefta la D i o s , y defau-
brels en algunas obras rea,-
rauiiiof^s que haze , para 
que los hombres cenoz-
can alguna parte deíia. L o s 
Jiabitos que i©s hombres te-
semss en lo interior del a l -
lat^no fe veen, pero cono» 
C e níe po r l e s a £t o s, y e b ra s 
fiambre tUne zn ftj . a í m a , 
b i t e ¿lsíee,ni de caridad, f i -
noesquepor!AS r e ñ ? l e s e x 
Urióres/fg defcubrÁ \Q qu t . 
a y a l l i d i n t r o . D ios es ¿Cto 
puroinfini to^y quandoqü ie 
= ucdcrcubrir algo ds fus diui 
« nos atributoj , raanilielTaio 
, e^a 'gu í i a s obr<*s. N a z i o ei-
íc Itotnbre ciego, y fanando 
íe Chr i t l o dado la viftaj Uds 
aclaro ios ojos del a l i B s a no 
íocL-os/para'q VigíTemos v n 
rayo de f ü d i u i n a g l o r i a . P r e 
gunta T u l i o qae cofa es glo 
- t i a íYre fpon t l e : que es -vna 
buena v o z . y f a m a incorrup 
tible^y é^ t^ r l j y buen n o m -
b re ,qu ; corre e n la op in ión 
de lasque juzgsn de aigu-
5 na excelente v i r t u d , calif i-
% M " can^oU p o r tú .Ef i incofruf-
fCft . tavo y: bene iHdieantUiyn de ex 
'CtllenüvhtMts. V e e n l o s h o 
bres vna obra íruraüillofas 
i comoefta : y luego caen en 
1 a q u e n t s, y h a z e n i ü y z i o ;y 
dizen efla obra no es ebra 
<• clehorabrepuro,fmoprcpia 
d^Dios.Pevo veamos en ^ 
©brast iene D ios i i b r ada fu 
• gloria ? Enqtie ? En ha-
zer bien . V e e C b r i l l o Se 
Aor Nueftroaefte kembre 
.poneCe á mirarle,mira íu. po 
lireza,fumendigaez, í u c e -
g 3J e r i , fu de fa m p a r o E a m a -
t iros alabor•q-ae e 3 . es oca-
^ 0 * i paca<^p 
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gloria da mí Eterno Padrc,: 
ra eius,qui mfít m8. A.(\n\ r e í 
p 1 a n d e c c m i g 1 o r i a, y f e Set-
cubrs en focorrer á s í lc a í i i -
x i d o . E l Real ProfetaDa^. 
vidjparece que nos apunto 
e e p e n fa ra i e n r o, q u 3 n d o d i 
x o : Szluapíltjibtdcxtera eiuf, Pf, Cs<j, 
fe fab^queslbra^o deDios 
y fu mano derecha^es fu H i 
j o Santirsimo,el qual raof* 
tro fu manopaderofa.y lava 
lentia de fu bra^o en redi* 
mir el mundo. Demodo qus 
aqui habla el Profeta de U 
redempcion del genero h u -
mano,conforme la explica* 
cion de San A g u ñ i n , y d e l a 
GloíTa Inter l ineabyordiBa 
r i i . Y d i x o San A g u f t i n q 
efto fue mayor milagro que 
r-ifticitar muertos.y^íísi^ íj?, >Api$, \hi 
q i io l td tHmorhe tn k marte & Glof.or 
terna erexit, qunm quodmGT dtut.&Ift'1, 
tuosftifcltauít.Agotjxxl pun ie rL • 
t o .E f to p u e s q í u e hazer ta 
grande bien ai mudo, coriO 
f©correrle,y leuanurlc , dasr 
le la mano,quando eí laua ta 
c a y d o, t a n a r r o j a d o, y .m S t i -
do entre fombr^s de muer-
te , empozado en las ca-
«ernas de fus culpas , fa-
carle de tantas mife - -
rías : fue grandifsima g lo -
r i adeDios . Y eft© quie-
re dezir aquella p a l a - -
Nn * bra; 
Sermón Tre&epara 
B íla obra tan pvocjjxiofa. h i 
zols Dios para fí . A q u e l 
'faú$*>ffi* dizeri.los G r a -
máticos,fe refiere i la.perfo. 
ra aquien vi.eue daií-o . ó a í -
.gun prouñcho. l ' a . f s i es coc-
ino fí.cíiKera, toda.la gloria, 
q u e r e fu \t & d e fí a m ar au 11 i o -
fa h a z a ñ a , fe la lleaA D i e s . 
D e tal máneranos haza big-
y mira pot nueflio. prone-
c h O j C o m o fi efTe prouecho; 
fuera para í t ío lo , ) ' todo fu-
y o. D r x o! o L y ra elegan te -
L l rá ihk, «i^^te en v n a p a l ' a b r a e x p í i -
cando aquella palabra . j / íá / , . 
fcH.Uei-, pt í ' f .air is i Llenofe 
D í a s toda la honrra, y g lo -
ria de m¡ pro,uecfi.o. M o f t r ó 
fsrrmuy honrradQ,eu hazet 
meb¡en ; ,Q£e es muyds hon 
rrado^eWhazer bien,y hon 
rrar?y muy de ruynes,y vata 
xosel defhonrrar áo t roS jy 
Hazerles dañf). Ea eftc mif. 
Eafilltm m o í e n t i d o explico San Ba-
P[>97* fi l io efle. verfo,del Pfalmot 
d iz ! ' endo:Hí ' ,>w«»^/^^ í¿ '^ ' 
vlYttttts iffitis ofm ejfe dictt.. 
Inmeytf.t tfero bent^nitdte v-~ 
fasiinortalmni vitafñ', [ i inm-
diclt effe emolamentumí Be-
nignidad inmenf^de Dios, , 
qaeel v iu i r . yo , y auerme, 
librado ciedla muerte,, y t®-. 
d o mi prouecíiQ1, fo tenga^ 
B [ | 0 f pos: -ganando [aya! 
Y calí lo míímo dixo T h e b 
doreto por eftas pa?abtaí : Theod.ihL 
• Inmenfa. benigniieite vtens, 
fuun? qti.Afam-- hominum <tiP' 
tam di íxh fro^terea. vm. 
d'txít , faisíjuir ipfzsm- dex"-
tera eim-fedfilmm0?H X af- Gemhar,. 
fi. notaron Genebrardo-, ihi., 
y Cayetano que aquella Caiet. ihL. 
palabra ¡fih % e s 1 ©• m i fm o, q u e 
gloriamfkar/?*, 0eraodoque 
en.m4ralua,cioa, tiene Dios : 
come cifrada , y. vincula-. 
da fu gloría , y parece que; 
con cita no Tolo feE8anifi;e&r 
ta,y defetibre , fino que fu-
be de pumo.y en nae(Ira ef 
Umacion (e magnifica, y ca: 
gr a n d s z e. Y e n e í í e fe n t b -
do pedimos muy bien e>c-. 
plica ^aq'dell as palabrasque-
la V i r g e n , Nuef l ra S e ñ a r a 
« ixo - Magnificíit.ánmd: mea , 
Womlmrsi. Que eslo mifmo. 
que h dixera mi alma Ha: re^-
eibido tanto*,y tan grandes 
beneficios de la maao dg 
ios,que en^ys l ios lemag 
n i í i can ,y e n g r a n d é z t n , y 
fon vn moflrAdordefu graa-
deza,y de fu gldria % Y ef-
ca expl icación fe colige cla-
ramente del contexto del^ 
vevÍG qee luego fe í l g u e i d ^ ^ . ^ . 
d e d a i a r a zo n d e $ o d! z i e n - _ !' 
éQ^Quiafecitmlhiinagna qm' 
fotem. efl: Señalofe tantQ = 
Dios , en. engrandezerme,, 
de 
2 S 1 
'M Rom, 
ts. ten VJ . m 
ifaiamllb, 
i a ral c^féc'KA.tí-n hucniUe, 
y vaja, i n n d o y o í^n psco, 
y t m n k^k í ^ i 8-, | í í - É 
-gcaatl trz-a^uífafp g-n mí vie 
engrandece a ei.,y •deCeübrc 
f ^ m a g u i ú c a a c i a , y g b r i ^ 
•Es iníign e.:.á -c . prop&fitQ 
et-lugar de S-an iJ^blo: C;^-
«e.< f^iccm^rHH, &•.. eoepp.gU' 
rut £)¿{.Todos los hombres 
;p5í^ron , -y neoó.ískan.dí ía 
;g5 0ría.de-Díos. Sa/; G e r o n í 
-^OjCy- cjevirratia Da. P-Cj-r-
que lo primero,qaeha mene 
í l e r v n h o m b r ¿ d e-í pues.de. 
au e rpe.cado.3es la r9 w i 15d el 
y coa,el perdón de la culpa, 
íc jür i incb emei alma la d i u i 
é i r;vacia \ y la ^racia-espri-
mero que la gloria . Luego 
bien Iss'Ssn Ce r o n i ni o, i i • 
,1111 d i o lo q ' J^qys t i aá^ i 
• San Pablo es.qu.e.ei.per 




P el ¿ f É ^ I I 
íaícBJcom& re mi 
is , y comunicar* 
nros lugi-aciaíelíe bien mió , 
t T g l ^ a T s y a . Y afsi 1<\le-
t i ¡ou-Js_S.ORiiqn.i-9ao vieiis 
muy apelo con la puef t í a . 
v ! ; 
Ai¿ j io 
or 
¡ l e , •5anío..Xfao 
ú DA' iS'.Om- S ' X h o ' & 
n es nos quan oucs cYYámmus, cap. 5. 
& per hoc egent gloña Del, R o r ^ ^ 
r iamBei cedit, mn.autem 
dchet homoháncc^íoriam, aferi 
¿ i r é . La lección de San C y -
p r i an o nos de ciar a ! i n d am e-
2^ 
Kícruio,que los hombr es pe í£ímeíh:o difeuríb. Lee el 
cado te í necefuan de la gra- Santo. Ornees pecameríe^t, 
ckde .©ios^que espuertapa & ¿gent claYitate Del. Como 
i d iagloria . N o negamos fidixera,mi-ncaDiosre mae ^d*0****. 
&ño:t porque es k pura-ver- ft^ masluzidojy claro,yglo P^»2 2» 
• dad . que todos los pecado- i'5oío.5que quando íe duele 
r£> neceficamos del perdón de nueí l ras miícr ias , y nos 
de nueftr.js culpns, y de la perdona , y focorre- nueftra 
•.gracia de 0:os.Pexo no-obf mendigez,y neceísidad. .Y 
tante eíío , todos los X a tí- San Anfelajatambien dixo 
no^.yhsBUbias mas corre- m'úy bien mi penramiento. 
••¿hs vrii^erfalmente .-leen, E^emGloria "Ds^ Jdcft , -v? ^4nfeK 
Ó' c^entglorU -DíJvD^mane- Bwsmagls}níag>f pieplorifice in caF' 5-
raque aquella palabra, g io - tur.ift els, irlbacndo. beneficia adR9?n. 
•íiad-e D i o s , fe enne¡ ida la graüaf(ía.,per remifonem qao 
••gloria propia de Di-os.no la üdtanortimdclUfamm. Para 
gI ori a q• i e {•? s hotnbres han qve.Dios fes mAs}ymt\s g 1 o 
4e c^nfegui r íd í ííi avano. Y n^cado, no ay-ñno perdo-
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fUrrtu^yfaaspecados,ykr , l o s t l e ñ e n opriraid©.g^ m í o 
rouy i>bí 1-4! en comunicar- con efío fajdra muy de gala 
les íu diurna gratia . C o n mi glotia. Fa l tó les á los h i - K . v e i . i g ; 
E)as claridad qne todcs a- jo rde Ifrrael la vitualla en ^, 1, (ye, 
ps'ouechanlofedc l a e s p l i - cldefieito^y fueron tan r u i -
cilciondstodos , i o d i x o d 
,54r Car tufuñóxEf/x tg íer laDer , 
hoc cjl,miferatiene d m l n a ^ ' r 
dtUcct i'futtla, Béf kiíam Vens 
glor íeos ñffáTet,-, quiex[na 
l lbcnma béhitaie, [alnat eh ' 
'•'ños, & frlof-iUm f$ am oñcfiáit 
invopra'pú[erid, & necejíune. 
N e c e í i t á h l©s pecadores de 
nessy defeoí;ñutios , qne fe 
voluieron contra M o y í e n , 
y-Aaron } y comenzaron á 
murmurar dellos i porque 
los Facsren de entre hs ollas 
deBRypto . l l e í p o n d d e s 
M o y icn d e f arte de © i o fe 
íe coníuclcn , porque otro 
día por la m a ü M I a vetadla 
la di ulna mifericoidia, que glor ia d e - . - D r o s t M ^ w ^ ^ í i h i n . f l 
es fu diuina gracia , por la tts f l ü ru imVímm H a i t o 
qaa | , f é r»anifiefía D iosg lo buen confutlo es efle enver 
r io ío ,po í q [aluAndo á i.os¡ef á a d • p a i a v n o s o m bt e s'gró f 
cogidos por ío la iu l ibera i i í - fero^que a p e t e z e n h a r t a í f e 
{ i m á b o n d a d j o ñ e n t a fu glo deajpSjy zebollas , A n d a d 
r i á e n nueflra necefidad , y d ixo LypoFn3no,que b glo ¿ n o m j b } 
raiíería.quees d€zir>baz-e,y riade D i o s , es remediar nc-
campea , y í ebre ía le íu g lo- ceíidades . Dos bienes , 6 
_ria,alraifmp pafít? , y andar necefidades grandes fe io-
con que va caminando en- frezen aqui que remediar, 
P e r do n a r , y e o m u n i c a r fu 1 a V na at ?. j a r 1 a • ra u r m u r a -
gracia, yen remediar necefi cion de mis amigos , y la 
4 ^ . £Íad€s,ymifesjas , Dabo m ©tra matar vue í i ra ham-
bre ? M a ñ a n a ' o s ¿are de 
comer, y con efrofe reme-
diara todo , y en e í lo eí la 
iibrad'a la m a nift i lación r 
l l a rd Í2 ,queesm^Ürarmsg lo r iameíus, D i x o el Euan^e- 14* 
l iofo.Pues c o m o á de fer ef li í ia San l u á n , vimos f« 
fo S e ñ o r t C o m o ? Dándo le s g l o r i a . Como v k r e n e ñ a 
fa-lud , facan^olos del captir g lor ia , en que íe snojfiró? 
u e r i o e R ^ u e e ñ a n , ) ' l ib ran- E n los milagios q^s h i z o | 
dolos M § \ 25|Z®.orras^íi(| gR|i)5..bÍ6ft(?5, ^ue tíos s®* 
t f a i 
m m . . 1 >. Slcnfahnem- > & lnjiperti[a-
lem ilormm t&ea.Wixo Dios 
por E í a í a s .Ea profeta dezil 
de a eífa mi pueblo, que y o 
quiero hazer eon el vna ga 
dMkrco l 
asünlco . E n losHonesdel 
ei¿lo de qus tío» h í z o p a v -
t ic ipa íucs . £ n ias ieyes, 
qus nes pxiío . Sn]*stsoe-
fjas cofTarnbres.que nos cn-
í s a a . E í i las baenos copííe-
jps,que nos d io . T e x h o r -
ucionesqae nos hizo . E n 
pro.metsrnss i \ c i t W íi i o 
Kseícciámos. Y vlt i ínam.ta-
Cf en pidsesr per nudKas 
jgiilpas , y taoÚCÍpor nueftro 
/ íatKor . E a to-áos e líos bie-
nes . que h izo á los k o m -
h r s s, e i l a r e co pi i acU fu g l o -
f ia . .En efto fe rnanifieíla., 
y fe á s íc tab r e. E e íl m h e -
chostaa m i r a u i l l a f o í , ve-
nias cUrameiue k gloria 
d e D í o s . h.U\ explica San 
Ghrifoíle-mo efte l u -
gar jCGn vn largo,y eloquen 
%.z diGcorío qt32 iuzs , co-
íuele , y k concluyes 
r c o a i- f b s p n I al» ras: H M 5 %Í -
Cfcr!^i' 0 tur ommhs Eutmcbf ía 
' f ' ' 0t" celleñU. In corscrihts, t;i¿f-
stvM-l. tlsJZhrlíli mira?HIÍS , yréscef-
tl^arcanis Mlh , ¿-¡r/tf ¿Í/-
ihr.ib¿ís iio-dsi t jmhf) mofr 
h:is}> fsrf^afimlbHS } fmi4ro~ 
•>. Vüm yrom'jiomhm y tuiscfve 
h ' tormsnils, crxciatiívis, in 
'úimlrnndam hanc, &[c-celéf-
t h . ¿;jULrhi& plexam iMcem 
f W m f n - tAÁlmus glor'mm 
eim . En- e í k W i i f m o fénti-
fe«jc0ic^ e f e p * h k á ^ 
qmnfo. M 
San C y n l l o . y T h e o p h y - C j f í ' / / . ^ 
h a © , y San Bafilio", cu- í ^ . d 1. 
y as palabras , í¿ ü e x a n de &lh\The9 
^taiisr squi p o m o repetir p/Vyl. 
á z rh Ter tu i l ían® , que: pa-
r a ra o r a r C í 1 r i 0: o f a g r a n -
cs;eza,y gloria , c o m e n z ó fu 
p reá icac ion , y magifterio, 
' h a z i e a á o b i e n e s . , yaicree-
á e s , cofí rolando pobres 5 y 
bumiiclas,)' hambrientos; y 
llorofos.jy afligidos . B m í M a t L f 3 
fz&fercsffirua beatl, qul efe- n*- 5. 
ñúnt^é 'Att , qai laígem } heati 
e¡m f erfeexticnem paHHntut, T e n n l , 4 ; 
& c : . Las palabras á e T e r - cont. M a r 
tutianofon , Quj a €ú*f(,l¿- cio.e* i 4 « 
tUm patffs>fHmr& h&mímm, 
& ef rHe'rifmnry & flenuum» 
exérfns eft <, Y para o í ientar 
Ghr i f l o fu grandeza,}' g lo -
r i . j , y cle.Tioftrar/queerael 
verdadero M e fus. D i x o . ¿ . ^ ^ 7^ 
c<tcivident^cc.Miiadlesbis n . í z . 
nes que l u g o , y vereys la 
gloria que p o í í e o . Concia- g x o á . i i ^ 
yaroos elta fefíion o punto^ I# 
con v{ l i ag^ r -de lExodo , q^  
í í u r . q no es numo.esbueno 
Ene! capí:, 2 V- moPtr^clofe 
Dios íiksVaiifs-ííno co.fu ppe 
b 1 ©, y o fÍ é t a á o i á g r á d e z a t n 
qleauiade fubH^ar,ypoaer 
le díTCoaMoiCe como a cabe 
. ycaushÜo detodost jan* 
. ame términos tuos k marl R H -
tiomm j & a deferto vfqxe 
AÍflm:-ur^:Tm.ga\e cíe á&r, 
a mi Pueblo vna M o n a i -
chiatr t i efeinente, y l u ñ r o -
ÍSj v n a j a r i di c i o FJ t a n ma ge f 
tuofa,.y exj-.enditLi , que to-
me de mar amar * y defde i os 
áe í íe r tcs incultos .vKafUlas 
raberas dekytofas,,y fértiles. 
Y al t iempo que ks quiere 
Bxed.z^ . P i o s hazer tan f í i a l a d a i D c r 
ted-Dizele á M o y íen en el 
f apitulo Cguiente^que co.ta 
b idé a fu h t rm^Bo Aaron, . 
y a N á d a b }y A b i u . y a l e s 
ífrentaanziamosde IGrael. 
porque en la alto del monte 
los quiere feflepr , y hazec 
v n explendido vaaque t e . 
T eftafido alia dize ei T e x -
to f a g r a d o , ^ * videratnDeJí: 
I h i tí, 10, Jarrad , <& fi¿k ped'íhíis e lm 
qHiij¡coelnm e&m fe£?n&M efl. • 
V i e r o n á D i o s coa grande 
M3g(?9-ad,tao.t.o,que e i t ro -
ao «Q.r.de t ñ z m era como 
•vn u iphi io , i'icafBentet^lia-
do^y viÉaCo*, U alfombra q 
piíaba^era como v a c'ielo fe 
renOjrat iy fembrado de eftrc 
llas.Y re t i randeíe vnpoeo., 
mas ío lo M o y f e a á la cum-
í l í » 1 6 ^ ^ ^ ^ ^ O R . t e . d i z e q t í e / ^ ¿ i 
tádltgloria. Domifíi ftíf^r Sy 
^ ' . H i z o a l l i Tu babicaci©y 
aís-iento k gloriadel Seño r . 
P-ue^para q sato apa ra tOíTa 
& demonái 'aciones 4e gra-n. . 
rara 
entienda^quc q?iand& quie-
re h azer tamañas' mercedes A 
faPueblo^y quiere engraa 
dezir le , auiendole Tacado 
de la refuidumbre, y afiieio. 
á e E , g i f i o - entonces h a 
l ) i o s d e m o a ü r a c i o n de [ta 
glor ia ..Y en 1 a patts d'^né^-
l u z e bienes,y merced 3> a S 
to?m.ap<»ífa^a¿y haza h a k U 
tacion^y moradala gloriada 
Dio.s. Y es mucho de ací-; 
uei'tir.que en lugar de aqlla 
L^^n los Hebreos/como i o ^ - / 1 * 
r l m . Y otros muehos ílgueEi, 
e í la le r t ion .Dende ponde-
raron QleaRrOj y Lipporaa 
po , que los hebreos qu'fie* 
roH hazer áhi hon al l é g a í 
del E x o d o : Oderdfitfílios I f -
rnel e-'J-ftij, & afligeMnt }dt- ^'XB ^- t« 
que 'ad amay.i^dtnem p erduce 1 3 *• 
kantz/itarn ed'i'um vpe'ftb&s du 
rislmtitfr la tcr ls . 'Tíayan 1 os 
G l a n o s , dfe'rEeades, a í o s 
pobres Ifrt aülitas.coE} las ta 
reas de los adobes, y háxi-* 
ilosjíin darles vnas pajas pa 
ra^amafarlos 5 de modo que 
les hazia^ echar los hijares, 
y como & íes rebent^va k i 
y el e n el eu^r p o p u l a n vna 
vida l l enare amarguras, y 
deídiefeada. Sacé los Ü i e s " 
de tan granées •m(ét.hs.>y'fi"\ 
Ía qn f fe v ea,que e i h í é qu@. 
28f 
.gsnie. f¡íTos'lsd ri?.los,y. a á o -
t e s e . n g a f t a d ü s , co-r\o p j i -
dr*s precíofs,s,y fapKír^5^a 
el oro dé la g l Q i f k , y fean t ro 
no de Li d i a i a . a g r a a d ^ z a , y 
(©Uefaaa M á g . e ¿ d . V c y s 
a <35 Ü i Ijfi r a z ó n , p o t <\ ü e á i x o 
C ' i í i r t o ^ i u e la ceguera def-
te hombre,fae para inaniíeí-
tacioad^ la gloria de. D i o s . 
ÍLIK re/Ti os agora en quewta, 
can aeCei.tr.03 rairs?os,Chri-
f l ianos-Ay alguno quecen-
ga pe>.r henvra el ííazer bie? 
K y f u ie n fe -g;lo r i e e n fu c o-
r a z o .n, h a 7, i e n d © ^ u t o t i da d, 
y gr ;Í n d e z a de r e in 6-di 3 r n e -
ceísidades, de k-azer limo.f--
r) a s ? D e p 3 g a r 1 o q u e fe d e 11 e 
y c o n fol a r a fl • i x i d o s ? Isl í p o r 
í ü e ñ o s . Harafilade ty ran i -
zar a los pobres j du burear 
arbitrios,pava aopagar lo \ 
é e u e • <3c c. Y a fs i fe 1 u z e, p u e s 
c^da día v& t e d o , áe n a l en 
j>eor. 
P u m o Q ^ a r t o . 
eow eojascontrárlas k íi\a^ 
y tommáo enfintiefíras fe 
mlydádes las deifícG^y d t f 
1 Leguemos ase? la CM-J i a , í |ueef tefa ínore mc-
¿¿€0 C h n l i o K ^ e í l r o 
Seiior , h i z o es ciego, 
Bajoieel S e ü o r - a l íuelo * y 
efcu.pfo an el polüo de ta '¿ia'-
r ra ,y co« fu íiiívua.y el p o l -
is o a CR a.Ü 4 v n p e c o d | v *Í í a 
y savarrole los o; ©s, mau» 
do lé qae íe fcieCíe alabar á l ^ 
fílente de Silo^Jue, y 'abe*-, 
fe^y faliocon l i n d o s , y cía- - . 
ros pj;os. V a r r o en los cjcxs. 
para dar v i r t a /o la vaa rosi-
ta qüé :cayga en ellos 
ta par,a cegar . Fues co-
mo da víí ia , y aclara 1© s o-v 
| >s c u b r i é n d o l o s de l o d o ? 
Porque haze Dios e í r o ^ 
Ffürc|ne fe vea , qiS'j lodo en" 
lasn íano í dé O í o s , v á l e l o s 
ojos de lacara.Nona menef 
c e r D i os ay u da d s v e z.i n o s, 
' para obrar m A r a u j U a s , Axa.--
tes coaJaftFurPisñtos contra ' 
rios en la naturaleza , hazQ-
D i c s rniiigroros e í e c ^ o S í d e -
de ¡ gfphndcze fu diuino fa-
HorjV foberana gracia . Sa-
l i o eoni-raios l í rael i tas . , en 
eldeuerto : v a excrc i todsi 
Te tp i eatg s, qu e p or fu s peca, 
dosjy m u r m á r a c i o n , W»s a -
braí ta t ian v i u o s , y ennene-
aaaanjV fe cayan muertoscí^ 
EHO mofeas. Piden remedie 
a D ias , y ftiplicsíTeío fu a--
migoMoyfenj .y concedió- . • 
le el Seño r ella merced. Y 
p a r a remediar efte d a i o le di 
x o : Fac ferpentem eemum, Ñ M m . i i ^ 
cfifpís afpexsrít etm v'mét, E l 
H , í b r e p d i z é itt» ^  f»?» íVpí** 
tica E'« auietidi* f^c.iao eíTa 
ferp i íü ta ¿le meral efe 1A fua~ 
á i c i e ñ j y efUníío ps r f ino-
hacij .poncííasla en vna p.^r-
tíga^ó quartor? leu^ntAiiá en 
ak© ydünds U puedAii ver 
los h í dí ios de U: pon 5o ría, 
Qlcrfíf ih'i. í e f i sn- Pondero Cobre ef-
' t ' £ l aga rOls4 i l ro , f ¿ r ¿o i^i i 
na rfiuy aífentada entt'2l®s 
- Hebreos , que í vn hom-
bre raordido tls ahr.ynx fer-
j í ients ,; y toesdo fu 
pon^oru jepone á fTiirár VR 
p e d á z o d i ra^áí encendi-
doen Unagu.3.,qíie al ptiR-
to que le viere íá c^evaiíJuer 
to . Y aísi es de grande pon 
d m e i o n , curar -Dios las 
picadas de las ferpientes, 
con lo qae naturalmente ma 
ta los hombres mordidos 
dellas. Para que le entien-' 
¿ a , y conozca la oranipo-
U n c i a d e D i o s . que da Ta-
lud c»ti las cofas concrarias 
áe l la . Quando el Rey B ' 
zecbias eflauo de í ahuz i a -
áodeIosmed ic©s3ye i P r o -
í é U Efaias le curo la Maga 
^ u e f s u í \ mor ta l , tomo v n 
v pedazo de pau de hyhospaf 
f©s ,ycon ellos h i z o , v n e m 
plaf lo , corno dizen liDs Se-
¡ e a t a ^ apl^ofele a la ib^ga^ 
y con eíTo quedo bueno i ' y ' 
ratttsefi.Loz Setemn d i x s - ^ W ^ m 
voniEt tuftt Efaias vt fawe- Efai. 1%. 
rvm mafavi defícis, & .cató' 
f U ^ a r c n t f í i f c r vv lms , & fa 
W. irctH-r. D i a feor i d e s, y G a Vívfear: 
Uno i S ^ í b l n cpie ios hy gos r 
pailas auievnes,)'" pueflos \¡o4cft(ts l i h * 
brsias carnes , y pellejo cis 18. f i w f . 
v-n hoíubre .caufan fama ¿y w * 
lepra. A q u i U . y S y m a c h o , 
y • T h o o í o c i o n dixeron 
o.'dz el whí\ del Rey , no Fu^ 
herida cotno leen los Seren-
>ta,fino Ihgajcorco Uen los 
Hebreos , y n ü e R t a v u l g t - . 
ts. Ge ros d i j e r o n que fuá 
vna poCtemaya podrida , y 
madura jeararcuemar,)'ma 
tar vn hombre , corno fuce-
de -en el dolor ¿c ce fía do.. 
Pues que quiere d j z i r spU-
car vna medicina tan peft i-
leneiai,y contraria , como 
hygos p.aíTos,y auiei'tos pa-
ra Tañar U Haga, 6 a p o ñ s -
raa? Porque c W ® disie" 
r o n j Á q u i l a , Symacho , y 
Theodocion^y reiere San 
Gei-enirao, toda'cefa d u l -
zeera-contraria a la enrei'-' 
medad del R<íy . Pues pa-
ra q u í fe aplica remedio coa 
trario? Refpohde San Ge* 
romm© , que fue para .moí-; 
trar p i e s íu omuipotencia; 
e j J l d í e r c o h 
que con iaí cous contrarias 
á ¡¿.íalud .puede., y labe d¿r 
fáíuá.-Las p¿K-ibiaa,dm San -
zi.'mcap* t o i o n i t / i Veipciextia 
2o.lfa;.m wcf'jhitYetzr, pfr KOXÍAS, 
fin>toni> 4 . ^ / i f r p í , pwíwí vefcma 
ejl. D c ] a n. i í a > a í u e n.e i o Y £ 
inos o y en C j i r i f í o , que en 
lodo [os ojp«dd.cieg-o j'^M'a 
darle v i 'Ba.N o fnera gran-
de marauilla qne para v e » -
¿ c r a lD etn© n w ¡(2lí ei $ D i o s 
la cara dirículjieríí j y cuer-
po á cuerpo pdeando conel 
•U y'4»kiixa0 le hccharadel 
rn u n d o; qu e e ÍTÍÍ fu e r a c o rn o* 
¡natar vos v.nansoiea 1 C o n 
i o q n a l f i i vos ganáis h o n -
rra,ni D ios de ícubr is ra f-u 
poder en í p o t r . o . É n lo que 
k nm^íli-aa las roarautilas^y 
c inn ipacen . c i ad¿ ;D ios , es 
en venzer al DeiTionio con 
flaqueza con vn poco de 
variOjV peluo. P o r e í l a r a 
zonno faiio D}Of;deí"cubi«r 
to sn fu propio fev.pafa de 
rribar a fus enemigos. C o n 
jmoCcas^y raoí^uitos hizo 
guerra a Phsra^n. Con el 
brazo Hace de vna muger 
c o r t ó l a cabeza de H o i e -
fernes . Con el pecado de 
A d a í n / p reten dio Satharias 
dos cofas. L a vnadesKon-
r ia ra lDios , y la otra agra-
ujai^y de í l rny r al hombre. 
C^lLei e D i p 3 y o 1 y'c r p o r fu 
bre. D i o s , ^ e l hombre ef-
iavaw ofendidos , y afsipasá 
yoluiF por la henrra dvj ^ i * 
t r a m b o s ^ o i u í e n i a qae en-
trambos concurr i í í i 'en sn ef 
tederagrauio! Por eriara-' 
zon dizen ios Sanros^en wiX 
Uones ds lugares, qu e con • 
uenb que Dios fe vift ieííe 
de carne hurruna-para ven-
2'er ai Demonio , y que ía 
venzieí fe con í laquezas pe, 
rules de homk'! e,y no ío la -
mente ¿•ódiuiuidad d«Dio5* 
\ a d í a mansra , qued^ñ^s 
¿ D i ¿s vengado,y fat-isfécho, 
y el hiS-rnUr: del agrá uiadt).' 
Si 0 (©s a íolas j b orar me-
dio 4e algan Ange l > x ^ r 
miera el hombrean o q ae d i -
na el hombre can al j u í i ó 
de íag rau iado ,y fino obra-
ra efiaredempeioncon JÍIÍ-
tvuraentos tan í lacos , co-
reo hambre y fed, y can ían-
c i o . n o campeara tanto i u 
omnipotencia. SancoTho 
mas d 1 K o a ue r (1 do e oía muy 
conforme ¡i razon,y conne-
n i e n t s q C b n ^ 0 t o ^ l í e To 
bre fl todos los defeftos de 
la naturaleza humana, q-ae 
fe configuen á toda ella ea 
comuOiy nazen del pecado 
origmaby no repwgna^n a'a 
per íecion de la Ccíenc u y y 
gracia de Dios , como fon 
hábve,.íVd,y otras pénal idá-
d é s ^ a g a i ü a s j y aiuerte, &.c. 
P e r ® 
9m 
t . .Serm 
>s de-fe do? qua-.n-o". 
fon coiTítínís-Qi'íodj ia n-ácu-
• raleza ívum-ani p o i c aolad e l 
pecado cr igi naij-iíti o qu e na 
ze'n d : cauías parci-culates, 
ii-o • c o n u e'a i a • qii e I ó s t u u ie fíe 
'C h¡i-iíl^. • G c-mo fon esfer-
f n c d j d d ^ l e p r a í g o t a ; hyja-
da.yocros. ACsilo 'dixa S. 
&(ímMhr, ^ ' ' x n a f c é n o : N á m r M e s 
t h d o - ^ ü . í ^ f i - y explica b amo i o 
* 4 . & H h . !T)ASJ qu3 aqnelío? defeifbós 
, p s r qu e fe h.a í la. n e a I o !.l o s 
•, les hombres.y aque l í i s f o n ' 
ífuicirdSeríes¡qus « o encie-
rran en ü irnperreccío".),© de 
f t f l o á i fabifiiariajy íc ien-
cÍ3,y diuinagracia . Y aTsi 
no p a á o l h g - a r a C h r i í l > ps 
c a d o, fm o Is ? p e n a! i d a .1 e s de l 
como fon f r f e necersídadj.' 
jmUwttc} & c . 6 ya •d:^irrjO:s. 
Porqi te d i o d d pecado, Ái 
ze Damarceao,!!! eos v i n o , 
n i nos U dieron,ron la natu 
maleza, ÍJna qnafaefemilU 
<ieldemonio,q*ie la efpaie-
cioen latierra de nií-tílra l i -
bre t ioUmtal ,(111 violencia 
ninguna /Tino que fifpon'ca-
n e á m e R ce I a r e c i u i m o ? . Y a í 
fi el pecado no es ni turab 
f ioc enirn non ñAturde ejí, 
nec üb opfice n^his inánum, 
feá -ex t)iabo(o refperftím tn 
nojlra líber a ^otéj}:ttls éleñione 
que l l a í j á i zee l Santo , fon 
p a fs io n e s^ y de fe osnatuífá 
les, y que no d a ñ a n el a l m ^ 
ni tocaa en ella , los q u a l e s 
no psdeaíGJ euitár.fiíio que 
aunque n o s p^iTe ha de t o -
car li todos lo j v iuie i í te? ,<?o 
mo fon i a ^ r im as fa r i e'a-s m áer 
te.,,í!5c:c. Nxtsfúle ¡amcr/^ & 
inx'oí'tiApafs'iofies c<x,[imt, •^•ic 
• •no.K.inmjixa yoHftmeílufmt, 
q'-f&ckmque ex ccndc,m&;iíh've 
@b. tr¿ífififrrfs hmem 'tn humaba. 
ingr.ep;p4 -t mt.tm, v i fauces-, 
t h . f cem. / ahor ¿ t c r j z w ^ u f M 
f&igmn¡£¿f&. e'h fiAtmdt, ínfírhn 
tp-ie,áh^4-:g iIs cmfonat ía ,& 
•imf mAí , 2; c. D ¿ n ¡ a n e r a q u,e 
contr ibuyo c o n la riqueza 
de Tu per í o n a d i u i na jy e j k o 
bre e o s el c a u d a l que tenia 
de fuspena'idad£s,Y h-izien 
d o como tu tode compañia , 
vienen a partir la g a n a n - * 
cía . D i o s queda fatisíe-
cho ,y vengado , y fu o m -
n i p o te n c i a d 3 ÍCÍÍ b i er ta^ y e! 
hombre reícatado , y con 
mudiahonrra , pues íus en-
f^rmedades, y penas "firuie-
r o p a r a v c z e r a 1 d e FÍÍ ó n i o T o 
¿ 0 N d i L - M í f o l o c o c ^ S0 A . g i y f 
E jneB-vnapa lab ra ,d j z j ?dGq 
e fe u pie od o C h r i ft© e n el 
f u e l o m a n i í í í l o va grande 
myf t e r io , que fus el de fu 
S antifsima E ncam-icion,, 
forque j m tando. La m m * 
Dam. líh, 
3. cita, caa 
elAákr-coIes c¡mntfo 2 %7 
que d e n o t ó l a nerfon^ del íetAHO^dmemlo. que nof© 
]bde Dios^cbn el poluo dsí'. lamente deifico :>los.- males 
fiombre , quino: 
go, que es el ge; 
Samo ¡(ff Ule ctc, 4:4. in lea 
pro pe tm-
Í rio é 1 ele" 
c-s o i/urí.-a-
m , di '^fe l -
Í,1Í vn p o -
co mas ádelantevdiz€> Mft<-
del l iombro,y de tod¡k 11 feii 
• ríjajia n at r t-a 1 gz *« ü n ©• qu e 
r-sn bi-en en ner ta ií-ane.ra 
deif icólos males d« rodo el 
v.niuerfo-;. F o . r q u e c o m e 1 
hombre.-es v«. mundo me-
n o V: ,^ que t i ene f e r , c o n I a s 
CT i a t u y a s i n fe n íi b Ife s 5 c o «a o 
5.i. 
Pp*. 1 I 2.1, 
« . 7 , ^ 8. 
ba como las plastas, y fenii--
tiBa corno!05 ani.(uaíe.'5,ytie 
ne entendimiento para entc: 
dé-í...como los - A«noelér, de-
aquies conforme docirina' 
de San G legoriG^que elJlo 
bre es.vna.cifra de todas las^ 
crj<írursírs.y en como- en:, 
ep í l ogo eíl^: cifrado todo el^ í 
exfmt In terram de faltúa-fm-. 
Iktumfech^maver&um caro-
fatUm eft'.-Ócpie í ü z i t h qnc la^f-iedbs,y- vida, vfgerat i -
d o i a o m r i i p o t e o c i a d e D i o s 
fecii tÓttMidm in bracins¡HS 
Y que te p a M d a, y ac re ren-
tada la honrra del h ó m b i e.. 
Snfaídns aterra in ofem -.ó"de 
^ercoré erigens paupsrem, tf* e,. 
v i collGcet cHK-rcmn principia 
bus fQpnllí'm^X todo fue, y 
fé djfpuíóvpara entr&nizar.. • 
yTublima.raa.l hombre^ Adel" vn iuerfo. Y luego va difeu-
ga|emos vn peco mas, ©íie; n ú n d o G.iieiano, yd ízeq - ; 
difeurfo , cc-fí ra delgadezai efsi;como;quand© el hijo de 
deljngenio ds.Caieíano0, q I^ios.fervijflio de la natara-
íratand& de las penalidades ^eza humana, e$i, cierra raa-
queGhr i Ti© auia tornado fo; nera^i in to-conl igo- terd© e l 
bre fii y juntadoks á fu per vn iuer fo , ca -quan t® a . to-
fona diuina.D' iXo que las'a- «tos fus bienes . A.fsi tambie 
ttia deificado .,.que de 1 fie©, reciñiendo fobre fu per fona; 
Josazores?:Si=Lasafrentas? todos los males humanos, 
Si .Ba hab ré ,y frió y de/nu., ^©moefta dicho^reciulolfun 
¿ez<, y calamidíides , y tor-. tamente los males dé todo 
raentos,y rauern^.que rodo.: c r .vni«erfo ,y lósdei f ico . Y: 
ló..deifico->Si..Todo. Sus pa • efilo'es--claro porque: como, 
labras fon %'S'éd.vbíafámptat en el lio mbre eí ían cifrados 
a verbo Per, infropriaperfo- los bieaes.afsi cambienaftan 
nawaU-fmti deificataprocul-• cifrados su &] todos ios-ma-
dfíblvftnt.. Y añade vn po- . les del vniuerfo en general; 
ce-ma^y Cubuhzre f t í j Qa?: porí iuefe y^a^ual SÁUp.aa 
Sermón % r e & e f i 4 r 4 . 
«íé x i é ^ B ' & 3, q vi s t o d o q u á 
fio aa 2 « e Ln o i a ^ q:j l i l o £o 
/cftloílíifeAvy haxe d i v i n o , 
@Ose pibl)r3Si ¿c C a í n sao 
•Jm^iMfem fecm'Áv qMMd 
l¡u.cr,m Cbrijlm gewrallmrthí 
P'ifsicmm fiíj¿cjnt,vt vr ívcr-
[ n r K ^ i o . ú mala- ád^ú-rfc^ ¡ ta 
qmdjtc-írt verhv U diuln'hx'fef 
cljskuh -.huma-u n natitraw, 
:d$ím¡>fo qz^dclamodiT totvm 
q-tanto inhomine om:4?s cr-eatíi 
rx, qtío idir/í-ndo IntsemimuT, 
v t m frlnclpo hmm Uhrlde» 
el a sauimxs) Ua fafTlpievdo ma 
i-Ah-omlnam hi ^encralititc f u á 
vnlueríum qHozd'mala-, 'mma, 
lo t n l m hanúnH orr.nU mala 
S u a u ^ i * ^ ^ ¿ ¿ « ^ y que coco aqai 
tilo j .art. Caietanojnoesoara el pa l -
í . p a.A6. P'^9' n^ ?v:a d e s i r l a c o m © 
\ • {K^0iX 5 p0rqUe j^eccííca de 
Urg3sxpl!cacio!3,y adaíer ie 
(i a q u í , por h miraren el la -
gartos que nofabentanto. 
L o q a e sfta alegado , es ad-
mirable ponderac ión , y muy 
c o n f o r m a a b u e r í a T h e ^ l o -
g i a , y que teca lindamente 
¡nueftrodifeurío. N o a k a n -
z q tanto c»sno Caieran© 
^denifs C a l e u o , Aunque en cierta 
manera d ixoa lgo qu« pare-
ze va cacainando a l ia . D i ! -
K q que ea los ojos aüía va 
m fe q p k M 4 l u , « H á i 
Pues CÍ con lodo fab* felos 
yiir o josas dezirnos quepa 
^ ú ' d á z í s r C h r i í l o d i u i n i -
dadea, no ha roenefter roas 
o^iz el poluo de l a ü e r r a a -
m I liado con fu f a i i u a, c o mo 
h i z o al primer hombre fa-
br icado ds vn poco de va-
rro (aquien Uauíaren mu-
chos , par t ícu la da la d i u l -
n i d a d . ) Y aun para hazer 
eíío^y otras mayores mavi-
uillas , no au'ia rosneíUt 
D i o s , prefupoKer raiteria, 
que con^o fin elia crio de na / 
d j r o d o el vniuerfo , y Tos 
Angeles p ericiasalsnas»pui 
diera t ambién hazer elTo-
tros admirabas prodigios. 
Pero ^uiCo Dios honrrar 
defTa abanera el b^rro del 
hombre , y tnanife^ar Cu di"1 
n i ñ o poder.Mas porque no , 
falte algún Santo , que auto, 
r ize la agudeza Be.-Caiftá,-
n o . E ñ t r e S a n Athanaf iod i ^ 
z'mnáoi'DomífMs, q m i m l a f ^ j ^ ^ 
nofra pro pter nój in fe rec c pit, ^ g rHce 
indmt kac>v{ sxíieret}p,ro que y ^ m 
hijs^os indaent vitam , <¿r in 
/«flKííí/ií^. V i f l i o f e nrs an-
drajos P s ra defn u d <.r n o3 
dellos.y v e í l i m o s en fu lar-
gar de vida , y de inmortal i f 
.teri vzrjto 
d a d . T d íganos lo -todo eri 
vna palabra Sanlu>aDa-. 
marcenG".. ' ^ l qual tratar?-" 
d© de propoTito de laspq-
e i 
Bio cf H i j o ' d e . Dios., con 
nüertra ' naturaieza. , f ía 
zieacio : Omnes ¡taque at* 
csún.vt on-ri.es CmSfípcet: 1 o-
T $ e f c o l e s á ¡ m m o > 
l . f J . O r t 
t .n. z 
"das quédíivon con d í o í a n -
HiEcadas , y h o r u r a d í s . ! Y 
effj fue la cau í i , porque 
las tomo ¡Vt omncs fdt . thfi-
cct, Para í a n t i í k a r l á s , p a -
ra qus los Santos fe boR" 
rren cor; ellas . Qne ya 
Ta los Santos las injurias 
•ílcbavhs por "Dios , no fcn 
aírcnta ^ ios ' tormentos, r o 
ío D' jp « n o fe s; í i n o a s m IU h o 
g u í t o , y la nvaenenoess ' 
ínavga.i ino du lz s , y defíea-
cU: V e f i c rm hdtns ÍIÍ|¡O!»<, 
& efa C}í?riCirñ$6 . Y en o-
t ro lugar , Placeo M i h l \ n ¡n-
i . adcúf. pKvi t a t ib t i s me'ís , tn conin-
i i .t?, l o . fflthjsneceftMIhtS , inper~ 
'ftcmlottihaS) i n ¿tnvuffiis pro 
Chrlfio. Sea el lo p er G hr i f -
to , con eflo mis enfsr-
medades fon gloria , mis 
afrentas honor, ymis.perfe 
cuc íones , y anguí l iasdcf-
canfo , E n fin todas eílíjs 
psaalidades , Us í z n n ñ c o 
c P S e ñ o r > í l ' zs San l u á n 
Damerceno , Omnes f a n ñ i ' 
ficanit} y Cakcaíao • / / / ^ 
derficanit . Tocias las en-
diofó las dinir i izo . C o n 
aigan ex em^ 1 a ¿le e n t d s 
rá eí lo facilfnente j . P o n en 
canle de^ aldi: tan encend í -
dd eomo e l 'miímo- 'fuegá,' 
; E l h i e r r o i i i o e^ jy^v^Uia 
1 jnwcU la:. saí turalez^ , íUfós 
, p^gan ÍQ le a ue ti as -f al ida-
d e s 5c|u«k c al i s ü t a, y I o p e-
netra^y pone lüZJdo-. y rst-
p j^^cMAtevy^ tomaia i i f i f -
ma v i r tud , y f o n a f o a d-d 
•fue|o.Dfos es faege, D m ^ 
í m i í . 
Y 
llsganaofe a el nueihas pe," 
nalidades , puedan' l u z i -
das v.i.gúíofás , 3/ de i i i ca - . 
das ; J u m a r o n í e las má" 
ROS de Dios , y fu íaliuá 
con el jwíuo'j y absiercii-
h lús ojos , y e l genero 
h u m a n o c o b Í ó í a 1 ti d . I u ñ -
tole Li ps i íona ditiina , coíi 
la huiT.ana natiualtza , y 
fus prisiones , y afsi l ad i -
uiaidad} q n e d ó kumanada^ 
y la humanidad deifica-
da , y conliguieiuemente^ 
las propiiedades diuinas 
hechas humafias, y las paf-
fiones humanas hechas d i -
uinas, que Ta forfaleza de 
D i o s | cpisdo tan flaca | c]ué 
mur Í0 ,y la ñ a q y e z a del h 5 -
bre tan fuerte , que venero 
todo el poder de Satha-
n a í , y lo echo del mun-
do . L a riqueza de D i o s 
quedo tan pebre , que 
np . tüi io , donde íec i ina t 
fu rabsza = Y la pobsezm 
m 
t i , y U nittérte dc í hombre 
tan i,iCi?itiít,U;ir¿ Y a no e.; pa-
VAiiforir ,fuvo para go^áf t t e 
e t ¿ u i 2 vida. 
p¿r.c!ircat. 
S E R M O N C A T O R Z E 
•P á r s e l . v i e.rn e s ;Qu i n - , 
'to.de .(VJ a r e í -
¡Theoia. 'Demxe-yccce qtdemnmas 
E L' SantoEuangel io de o y,, c oht ie n-e aqu e i eilu 
peiuío íT;;íagro dolare 
f t i r v i ¿t i o i á e L z 7axo^ q u é 
tan ta a m o i gu u ca o ío en ] os 
cor.rz&nes de ios £iVi¡.bAS-, 
S e r m o i t C M v T U f a m 
al-Redempto^ l r % a n í l ® : 
;pues de k platicás -goe'íuua 
con M : - n b s , ¿ n ; o r A r el Se-
i'so;. .Hl í -ua i t c , elffiodo d&l 
fñlíifigro % áuifoj y i ^ c a d é 
A é ^ ü á a á nos ífiié b i ^ ü ^ á í l t r e t o r.y.TüÜHi 
ciar , S í ñ a r v u e i l í o ^ p - i ^ o 
• L ' tftTpu¿il :i deC h r silo;Gi3 
c o m pea l i o: a, 2 í l J c; n feí m&. 
•gar por cfpado -da ¿ o s á i ¿ s . 
L o s jles;paíi"adóí ton-oá'l 
ca m i np . fük a d u sub >t: ^ «ma 
- e l e n f e r m ó , tái&\tmzúbik 
ñ\ catrsínoMatcha ,7-ái ' ikal 
S^nci' fus aitioí ofas qaexa 
váe au ¿r-y acsci« e fto fu ligirma,-
»BO,fin^«efe h^l l / íTíprefe» 
te^Mas .Chr iño la c©ufólo, 
y í o n i ñ ¿ o en fa-bvíeoá'fee. 
C o n lo QWM fas valando.^" 
y Pl ia t i feos . ,p i íes 'deá l l i to • .H-araar-af«iicnnáíia,L3t|.u4 
rfi a r o n m o t í u o s p a r a ít a g u a r 
1 a m íi e f red c .'C h r i ft p , M u y 
por TT.enornos refisre elca-
fé e ? E Ü a n g é 11 (1 á S a n I u a n, 
y ?nuy Jargo es el'Euange-
1 i o; y ta n p r o f ti ñ d © e n frj i t i e 
1 i o F o ffi o I <Í Í g o ee I a h i Pt ó 
•ría.Mas z i í m v d o í e todo c o 
breuedad, . le podemos gí-
e n o y e r i d á ^ l n e m b r e ' - d e íta1 
. M i e í l r o faUo i l s f abéaa l ca' 
•cuencro a l R e a t r n p t o r , } ' p a í 
trada á fus pi ts . fañada 'et i i r 
g r i m s 3,! e d i ze; 1 xa S e ó c- r q 11 é 
. f i l tados aueys hecho f ^ í i 
íi eílutsievadcs iprefenes ,'iio' 
h ü ü i c r a llegado á tAR deTái-
ehado pimto n a e ñ t o d a ñ o . 
f r á r ea q u a t t ó p_aatos.;-E!pri" :Queaüíenc ias de aiTiigosyeñ 
m e r o él .miíbds ' la enferma- t i e m p o S a p V e t a d o s / o r i b n -
áaA d c - L a . r a r o , q u s í a s fan-' ¿adas en ekOraz-cn.La gen 
•ta;? h arma ñas ívl a r i a , Mag1 :té-;qué e í l aüá i i dá^ in t aa dar 
dálena /yM'archá' etííbiar§' telfefáks,.aum'árílavi&é 
I •.faljr 
1 
pfefhi'rs^á-j y [ o í p o c h A n d o 
-^ 13 s yaatk'fpcc h^da si U p u l 
€ h r o d e f a l a« r fn a ta o éfUfe ^ff> 
k k í i iuntamente CQÜ c i b i 
V iendoChr i l^o Horar á M á 
x i a / j á ios quebaeompaiia-
U^H liorando/H.ere táírlyi^n 
y cosoien^an3 -áiftilar h g d 
mas de aquellos diuines o-
J0.s',eíif|uefá raeíb-ísiun -los 
afe¿los,y ttrfiuras d&l á'mi-
•aocoraron. :Bl ÍTVOÍ!© jdel 
mil-agroía6 .pto4i gi o 1 o3q u e 
auienáofe turbad© el S«-
•«ot;pr-ia)er«vy branaaáo j y 
enibrali^zido, COKIO quimil 
pone man^ 3 U efaacia con-
'trafuenesingo, .Üze q u e k 
»}«eíircn€l lepolchro don-
d i eftiua ú Sifaaío , qua-
t ro á i i s aaia h^ciiondo ya, 
y eerrempidOi. M i . i d a !e-
tií íKar ía:pie.drars o lapida 
-^[usté-aia en^ima^y con vfia 
•íaerceyypo Jerofa v o z X U * 
'vas, O h j d e c i n i a m a e n e í t l 
- A m e r ó l a vicia: y a lpun-
t o í e p u r t í en pie viuo el d i -
€u ni o ^ÍI O T v i o , y at o s 
;íí)^pÍ5&,y,1ás sftanos j como 
auian paeR® en el í^pt í l -
chro. .Manda eI S silo r q 
••ít^d-efaren/y lé iáexen yr*p®v 
pieVCGmofÉ h i z o . A faa-
;*© Di©s!qyáñtÍQ tai vieroaj 
^aeho.sdf l o i ^ e fe b a l a -
ron prefe-ates, r e c i b i é r o n l a 
f ^ e e l c I e f u G h r i ñ o N u e f t r © 
S e ñ o r , y facar.on -del PEÍU-; 
gro notable p r o a e í h o . Y 
para .que n o í o t r o s íe í a q u e -
rr.Qo.de lo que fe áixej.-e j y 
y o lo azierte a dezirjds rao-
é o q a a ^p t o u e c he ece G ta-, 
mosdela diuina gracia. Su-
ípliquemos a la V i r g e n nos 
iaaiCianzc faediante ÍM incec 
I N T R O D V C I O N . 
P L A n g e l de Rue í l ra 
^ guia Santo Xhoraas, g , 
llegando a tratar dé la ' * 
'cha ri dad, i a pres;un;a p r i - f ' f * 1 
mera que haze para auer i ' * ' 
guar ía naturaleza es , fi fe 
diferencia de la ami ñ a d , o ; 
fon vaa roifma cofa ? Y*, 
refpoide el Santo,^ue Uca : -
*idad no es otra cofaíqus v -
:n a liobilirslraa ami ñ a d qus 
:ay entre Dios jy e l ' h o i ü b r e . 
iChathAs Mobilífsima qH&d/im 
efi imer D.€iim,& homincm a*\ 
mmeía , Y praeualo dea-, 
qusi ia^ar de San' Iua«t°. 
¿«wí^í. Donde G h r i l l o N u e ^ ^ » 
ftro S í , ñ » r , l e s d i x o a f u s A * 
p s í l o i e s i q u e n o lesauia ds 
lbínar , Í3eruos de alli adelaa 
{e,r in©amigos!loqual d ize 
el SaiítOjno fe l o d e z i a e l S © 
3loy¿finoeo r a z ó n de la ca-
O© fidaá 
Sermón Catorce para 
Vlctací.y amorque Ies tenia. 
donde coní la cburnen-
tequeamiftad,y amor, y ca-
ridad es todo vnamifpna co-
fa.Y afsi d i x o e lFy lorofo , 
que no «jualquitr amor era 
amirt.id.iino íolo aql amor 
que eftájunco coafeuenavo 
Ethlc , a t HolentiaX)é don de, y de rau-
3. choslugaresdei Santa Caca 
i i . t o . j . l o sTh io lo joS í l ad i f i n i c io i a 
dsJa ampad , y dizsn que 
D 'iffolttg a.mleiciáeft ^ amor mmnA 
'dmiciciiA l henettolmia , fUnidtUi j h -
fer aliqxicomptn'tCAtione. 
amiftad es vnamormutuo .y 
cor re ípódec iade baenas v o 
l ü t a d e s , fundido, sn.ilguna 
comunicac ión . Y procedié 
'5, t h o . 2 . ^11)33 adelante.SantoTo* 
7,.q. a y . is^s eu eí la materia d i x o , 
a r t ie .x - i , cuecinco, caías pertenecea 
& in á l A a m i ñ a d , y fe hallan en 
v e f y M i l - • LA primera , deíTear 
W . b i e n , y pro catar le para e l 
*AYI$. p . am 1 go. L a fcgu n da de {Tear -
B t h i c » e , 4 . ^ f á a u g n o e n t e y v ida . L a 
res», 5 o tercera íoauer fa r amigable, 
y dulzemece co ei , La cjuar 
M,(jaerer,y degir lomifm.o 
qu e e 1 qu i ere, y 11 ige . L a 
q u i n t a h o l g a r í e de fus bie-
ne i jy con daferfe de fus raa-
Xts.Pr'intfim, qaod homo velit 
¿mico bon^m.SecHfidüm^cjfíod 
velit el c f e ,&vinereXen l f im 
quod é ¿eleññb'dit.er eomii-
gat.Qv4>ii;fifm,qmd ei co d o h d 
& w n a x d t a t . Efto mifnao 
d i x o e l F i l o r o f o , y dsl lo to 
mó el Santo para farmar fií 
argunicnto.En el EiUHge-
l iode oy tenemos vn l i o m -
b í e a n f e r r a o de pal ígro , y 
muy amado de Ciirifta^írcff 
qptemamíts infirmitur.. Y C<m 
filTado por b miíma boca 
del mi fmo R i d ¿ m p t o r , que* 
es amigo inyo.Ln&íirxi am~ 
CMS noilex domit . Y d sHp Ues 
le vernos muarr©,y repulca-
do,y podrido ya^y h s d i o a » 
do3por auer ePcado qaatro 
dusen elfepnlcbro , com® 
lo di%o fu hsrmanaMarth'a. 
Domine iawf'Met, quatridíiá.* 
ñus eft enijn . Puss come 
cumple C h r i d o MueflroSe 
ñor con las leyesde ayniftadí 
Como avuádra ea ella, las 
cinco condiciones, y re-
.Quiilcos q.ue Te- han referí-
¿o ? Coaao Is d^x» enfer-
mar pu di en do ata jar eir^ d a-
i i o Y ele ipile s cjus r eci b io 
la em.ba>:ai¿a, camo no fe 
dapiLÍTa a focorreríe , y Ce 
« S á q u e d o , y muy fofega-
dodosdias^y ic;dfrxaraorir<3' 
C orno permite s y paíFa con 
ver afligidas a las d@s her-
SEanasíus debotas , y an-
cicfn3das,vanadas efi lagr i -
EPía!í,y toda fu cafa rebuelta? 
Q^eaun las mifmos que fe 
el internes quinto. 
a^crepAron en efta miT 
sno.y^ixer on t fien do efte 
i a f eHrKynovnys, coreo h a-
m íi na ? P n e s s I n do i e t a n -
to^y pudiettdoTaBarit; coreo 
á l o t r o c i s g O j C o n n o le dexo 
•SSGFÍr? Non •pütcrzt hk , 
aferultocMÍcs Cdic-ií^tl j fdefre 
<ut hlc 0&h r-io'feretar ? A t o do 
y r í t uos serpondiend© en el 
d i fe u v ío det f e rm o . 
Punco Primer©. 
^PexsViespadecer a fm ¿nú-
'éWiferfát les deffea cMm-
f lides hiena. Y e^a es ver 
dad era ¿un ijlad* 
E M B I A R O N Las dos herráí-nasde Laza 
ro Iviarth-i.,y M ana v n 
recado á ChriO-o N u e í t r o 
Sen c r con a ign n p rop ¡ o , o 
criado , o favni'iar de fu ca-
fa suifandoisdela enferme-
dad de Uiamieo. Vararle ec 
ce cj'íem ¿was m^rmatar. 
Algunos P í e d i c i d o r e s d i -
zen^que eferibieron carta, 
•yponderan auer í ido muy 
á! fer e ta ,b r e b z, c o mp en di o-
fa, y ftiO-anciñl, poique t o -
«áoslosrequif i tosque fe p"!-
I -den en ;, v á a carta diferata 
p hallaÜ en efta^que no con 
tiene mas, qué b t a z ó n d i -
cha^Señor aduertid miradt 
ponedlos ojos, en que vue* 
fíio anaigo e í la enfermo . 
Deque las palabra? fon dif» 
cretas,y la r a z ó n bien pen-
derada.no tiene genes o de 
duda.Perotengola yo muy 
g r a n d e , : » que fucile por eC 
cr i to ,ni embiafisn carta. Y 
tengo por c ie r to , y mas fe-
gura que no eferibieron, f i -
no que folamente embiaroa 
eCe recado de palabra con 
perfona propia , y d« con* 
fianza . La r a z ó n p r inc i -
pal que me conuenze pa-
ra creer eílo323 el texto del 
Eusnge l i cque dize • *Añ~ 
dlens asitem lefus dixi t eis^ 
€7'••".que en oyendo el r ecaii 
dorefpondioa el . Y luego 
roas a¿zK}ivc d' izt 'Vtergo¿vi 
d i u h y qulA hijiYmabñtHY. L ue -
goqueoyo el recado. Pues 
íí hubiera carta donde felo 
efer íbieran.no repitiera vn3 
y otra vez el Euangelio, 
que lo auia oy dOír inoque lo 
auia Cabido,)' v i f l o por la 
carta,6 lo expHcarapor fst-vo 
termino, y no per aquel de 
^Audiens , yaudw'tt. Y a í -
fi H u g o explicando el-
tas palabras, d i x o : ¿$#4*' 
H tt anwmp. Qu e 1 o o) o d e v o 
c a d el p r o p i o, o pr o p i o s 4! e 
lleuaron el recado , q pudo 
fe-rraasde vno eí menfáge^ 
Oo a 
Sermón Cátorz^e^ard 
ro , p G r q u e e onel cu y da d ©/y 
anfri quetenian de la enfár-
medad d«íu betmane:, eni-
biaxian v-no;y••ct i o-át c?d a di 
lig.eft.cia;, Y aís-iio confirma' 
miíiíícs propíoE 1 .s.-etabio el 
S t ít© U a'^ i eí p a-e í t a: d e. • p a 1 a-
Bra diziendcles^para íu con. 
fueld,queacuella enlkft is* 
dad no t ra de muer?.e. Y di 
z^que los deíp:icho luego, 
para que iasfle.n con eñe. te-
«adó en el í n t e r , y m ientras 
<jue¡si-Señorfe detuuo entel 
lüiiirao Ifcrgar dos dias.. Nun--
Cibs-'wtermi retnitt ens ;qtódice 
rwi'Jnjiíir'tas- hdc non. cji dd 
wsrtsrn.X ía r a z ó n también, 
cono en z'c á. e.i ©, p o r qu e l a s 
l á f in í n a s a n d a u a a t á r <8 b u e 1; 
tas,y ocnpadas.coa.Uení^-r-
mt dad de íü h eanañ o qu en o 
le niá'n íoíi&'g!o p i va p o n erfe 
a efcribir^y corao en leñadas, 
detal m á e í r r o c o m o C h r i i i o 
{ \ i ua n p o c o p a pe 15 v t i n -
tayQ hiH^Uno. QK\e 1 a.s.deua 
tas del Se ño r / n o fon gen te 
u nía v o.lateria j .v i Hete -
sia,y v i en to , que gallan la. 
y í da sa v i 11 et ear, n i y o m e 
acueidoausr l e y d e q G h n f 
to ja.aias efcribíeíre, carta,»!: 
JarccibieCe de nadie. Re-
c ib ió Chr i f ío el cecado y 
deipacko a les q Te le diero, 
y e á u u « f e coú muek o. íoíie 
go dos di^sfin acudir aían^r 
el enfe¡ mo,y d t o á n d o l e ro*. 
l i r .Pues fegiin ellojcorarore' 
verifica que si Señor era a^  
migo de Lazato^y q le aísa 
na? Y como ctmnplio con ia 
P n m s ra cond.íci o n d e la a mi 
fta.d.qnees WZ/Í^O/WM amh $ F h . z ^ i 
co, qn'ersrqiie tod o je fuceda ^.274. a5, 
bien al aroigíj? Como nale ad 3., 
da faJ u d, y i e d : ÍÍ a ni o n r ? C o 
m o p er m ite.-qlás p ob-t e s- h e t 
nganásfus.denotas sfiixida-s 
padezca n . \qu2Ítormento}y 
peffar? Po: q ver malograr 
v .a i i e rmánoraoeo . -q .d iZeS . . f 
E p i f en» feria d i ha i b tu'w-, m. Cataíoí" 
ta a ñ ^ ^ e n la flor de fu edad. - . 
en quien tenian puedas fus.. ' ^ " ^ 
erpera.neas>dueño^ i - C A b e -
$ i de fu cd{a,compsñJadé f * 
ío ]edad:yarñ v,eelo qauian, 
d í l cn t i r . - P u s i á a m i í k d es-
e fta; N&ac abá-los; h'©-ffi b í € s.. 
de.ente-pdei-5cQ Qs.araigo: 
. qi] i e n 4ex a a fu am ig ó .pade. 
zer. Aquellosamigosdel Sá. 
to .Iob;y en particular el qfe. 
tenia por íHasbacl3Íi{ér¿y pre 
fuai id^dctedos^Eliu no a* 
cababau d.s entender: como, 
fa CGrnpadecÍ3,fei l o b amí -
g©de Dios.y dexarle pade^ 
cer, Y en razóndef l© fe efcá 
d .5ZÍa .E l iu . ye í l aua impacié: 
te,y ¿ezia q aqueHo^ni íe p a 
día tornar en b. voca,n!auia 
íuf ihniento para cyr,lc, t f m W 
tm-eft-aítumEl'm-aÁmrji'hk'Kmer\*i *• 
fí? ^ É Í ^ í^/iíjff cpdiMrtí-ccrÚ: 
pee* 
eíViernes mmtO'. '• 2pi 
Hff^ X<p fm fe© fe s a c orne -
•ció a 1 os de G a k z i a c ori í an 
3?¿h 1 o á i©s p rincrpios 4e íu 
coimerfiort , :q!.ie v i e a d o k 
« á f e r m o ai Apí?'tai.,COTÍa-
i . C ( ? r . ^ t i e l a z o ^ rebrs fi del A n -
? a.tf. f - ,gel de Satanás , , de quien t í 
ffiifsno fe quexauavque a lgu 
^ '¡«os ámen,eravn:aJírí»«l:.iia.--
•queca que de o r d i n ¿ r i o lea--
él ? x i a, y f a n A g Ü fe i n ¿ i z s, 
que Víios d©!ores terribles 




• mo 6. 
1 p o, y i e R a z i ^  n g r af s d i ís i fej o 
eftoruo para predicar ipues 
•viendo e íl o | o s de G al a z i as 
s^ópodían acabar de creer^' 
^ra amigo de Dios . Amigo y 
acormentado^y fAn enfermo 
eífo no, y .ello es lo que el 
íñifind A p o ñ o l Jes dio a en-
- te n i er.^u a n d os fe r i b i e n i o -
hs d i z i i que con andar tan 
¿ c h a c o í b l i s a u í a pfgáicado, 
y que fus ac baques, y enfer-
-JádGaUt, ^edadfuspan ellos^enta-
4 «. 13. ci o n. S d ñ s s^ -ftla ftéz in¡irmta^ ttmeárnis enm^kU^am vohls 
¡•¡zt'i pridew3& tem-ationemve-
'jirnm in carne mea A fsi expl i 
c@ elr : l<J2;a:r San G e r o n i -
mo,j dize Ú Santo > qua 3 -
•qr<el A n g e l de Sa thañasque 
atovraentans á San Pablo 
eran vnos do'iorazos de ca-
beza , qsa^  mtsy de ordina-! 
f ' ^ ^ i g a n a n . Las fú*h 
brásde l ba.i-no^.lon . N t m 
ilfsÍMfi.'n C4-(i» 
fitis iolsrem, fcpe fefpc¡fkw* 
htinc f (fe, s i nge í tm S.Atlm&. 
qpñ A ffofitnieijn 0 j e#m cota*, 
fhiziaret In e ame}ne e:xrdiere -
SHT.HAC infrmita ! , & Im^or-
h'ic co*f(>rlstaffi&eQz qxli?Jts m ] 
MfincMhM-m-Eft&vgtliuw-, te?* -
tatlo fékti etn contemnerent éfim 
ffthllma prvmttteiitem, quem 
••ianff.onbm corvorís-fíílAe&íim 
•v.deb^n .. E l .mirmo;argu-
mento hazian aquel lpi Bae 
bares de la ls la de malcaquá 
do vieron que U v a ira,que 
falto de entre los farmiencos 
con el calor dé la lumbre , I5 
ai ío de la mano á fsn Pablo., 
au icnáo efeapadod? vnabrs 
'ba,toimenta,'koiribi's a q u i á a 
tanto perfiguen las calami-
dades,y peligros-, no pued» 
fer ami^o dá Dios, fino e ñ e -
m i g o c a ^ i t a 1 fu y o»Y a I c o n -
t r a r i o , 1 u í g o q u 2 v i e roa 
queaaia [ acud id t í a mano,, 
y 1 a v i u o r a a u i a queda 
do muerta, y el A p o l l o ^ 
^fin lefioa a'g^na , muy l i r ^ A ñ t t ú i t 
b ra r f í a n o ^ o l u i e r o n i a o j a , n¿% 
y di>ceroo,qa2 era D i o P í 
cefymt'lilMm efieDettm. Por -
que a o f a b i m , c o m o e r a p of 
írble tener amií l id conDios 
y fe r a cofTa do. S a n C y r i 1 o, 
y X b e o p h í l a r o , y L e o n -
c io ,ben aquella? palabras: 
E-cce qnem xwas 'infi-m tiuir, 
f o 1 ací ni ración . De mo-
do que h x n e fie fe nti d o, 
O o 3 como 
i . Cor. 
24. 3 I ' 
Sermón 
^braoesporsible que aquel 
aqu i t i í vos sir.r'ys e í i e c n « 
. lermo ? A p u d M a l d o n a -
í u m i b i ^ S.Thora. i» eat. 
ex T Heo. ai c". Muí t am 4« -
tem deMoúónem i & fJcl wag 
BjíifudíMim c x p r ¡ m u m ¿\cen~ 
\ tes ccce } & c , Tantam o. 'rrrí fo 
- femUm ¿h'Dofíiizo'effe creds-
¡pant, qHoá nnrum videreiu'r, 
qmlife ' rvif i tn fibi dlñEtuni l.n 
•fyrwít/is fotuerltoccupare. B í-
te es el j u y z í o d c i n -üdo .Pe 
í o r e í p o n d a i i i o s á la d i f icul -
tad, y luego la pretrareaios 
C o n lugares de la S^gvadal l í 
'C t i t r . r a , y de Santos.. Y afsi 
fe refponde a ella, ílf cofa 
'muy «¡ien-a,que aquienDiiss 
amajled-íTea cod£> b i e n , y 
fe l e procura. Pero ha fe de 
entender b i e n v e r d a de r o , y 
.firmevy efiable . y penrane-
•- cunte . Y no bienes aparen 
teSjQeleznables.caducos , . y 
perccedei 'os., L a honvr3,la 
Í)azi¿adfti.íaCáludjél de fea n -
(o en el le Gglo , y el v iu i r . 
T o d o es apariencias, y tra-
moyas i y repr^fentation. 
"•7 I n l m a ú n e ^cr tt,ii:[i¡t,horm, 
7° D i x o Daurd ^ y San Pa-
blo • Praterlt figura " kviúf-
mtidr. Y aunes rtyucho tóe-
nos que eíTo d ixo el mifféo 
Profeta, qué todo es como 
nUé corafoñada . Veltnfemmíim 
fargentitím', ífádjhíem tpfa-
timadmh.iltímnd¡^esK T q -
das eíTas felicidades vienen 
aparar en nada. Totnsmun- i j c a » , ^ 
dus InmUlrorie yofms efl. D i - Í^, 18 , 
x o San l u á n , y otros ieea. 
Jyf mendaciQ pojítus efi. T o d o 
quanto pafFa en ©1 raundo, 
es fíceion , y mentira. Los 
verdaderos bienes fon U 
vi r tud ,e l fuf r i r , y padecen 
por Dios . Quando Sata 
vio e! deprecio de A g a r fa 
.criada, y que,eftima.ua es 
poco á fu m i u n fe ñ o r a, c©-
menzo Sara a * 3vgar la m.a-
!Bd,'y afíigirla : Demanera, 
que ta obligo a tomar j a 
puerta, y falirfe huyendo ^ * . 
de cala . ^\ugc,nu IVÚI-ÍT ^ ^ " ' • 
emi Sar'dlyfñgam inifi. '•. VJftQ - -
do la Dios dsfanip a rada , ío -
la en vn deí ícr to . Embia vn 
A'nge!,quc- fe le haze ene®; 
sradiio,)',1a cóo fuela ,, y a-
'c en fe j iT i r qW4a-cÓQue n.fa,-
y en nombre de Di0,5 la h.a-
ze m i l f á M O i e s . » y meveedes, 
y la prophetiza l o s b ü c n o s 
fiiccéíTbs que suia de te-
ñe r ' . l u ra t a loyo , que en 
la aflicción fe á m a d e ,11 aliar 
e U o h f u é l o , , y que ios bie-
nes eflauan embebidos yv ^ 
e n z e t r a d e s » en e í pade1cpí° ' ( 
Bncrs aquí la elocuencia Je. Qln%CM 
San l u á n C h t i í o í t o m o , d^- ¿n\¡%-i%.jn 
tu-mjti ín'afll3iomhmliícrnwj, t adf^ 
' 'quániaéalataitatls vtllitas.'Bt. ' . 
i o éi ipara c^ ue aprendaJÍJos, 
yfepámós ta s ganancias tan 
crecidas que edan i n c i u -
{•as en las c o n g o x a s . , y las 
\-t! l ici , idestah colmadas .que 
ef tan efcondidas en ia cala-
nridac!^ Y l u e g o naas a^e-
k h t e a ñ a d s í Ne ¡•ritur gra-
uatimferarifis . Sí m o l é i s 
Wéménttbus humilícmtir. N i -
k t l enlmltanOfird, pmurA con-
¿ttctt , vt me'ñüm [ubduce-
vs,&hitr/iMUre faptrbífwfp* 
r i t u m , & mfUúomm mentís 
deprímere , N o Ueuemos 
m a l ias meief l ias ^ u é nos 
apre ta ren ,y a b a t i e r e n ^ e r -
7; e n i n n b ien m a y or fe 
' p u e c é ofrecer á n u c f t r a j i a -
u . í i r a l e z a ^ u e o p r i m i r nue f -
x í a s a k i u e z e s , y deuaneosj 
¿ ó n el ^zote , y en f^ rn íedac ! . 
Y t o d o lo r e í i a n t e d a ñ a h o -
' n i ü r a es v n p e e h z o o to 
para n ü e í l r é i n t e n t o . A -
c¡uel í u g 3 r d e l A p o í l © ! es 
- inf igi ie ¿\ efte p ropof i t o^que 
• c o í T ) o a d u i e r t e O i e t a n o , le 
t o m a de los P r o b e r b i o s 
¿ o n d e f e í n r r o d u z e D i o s c o 
Rio Padre cpje eaftiga á fus 
l i i j o s , y los quiere coír .o á 
v 4 ¿ U í th j fus e n t r s ñ í s , y c o r a z ó n - , 
i %.nu. 6- Qnemen'mdtí iptPomrj»sCA 
^JProL 3 . f í l g a í j í á t e l l a i r t u t e m emvem 
fUmmqt-ícmrcctfr. Y ex 'p l í 
Cal.ihl, caRdo S a m o X h ^ ^ a s .ef-
S.fhe. AÁ t e í n g i r d i s é q u e q u a n d o t o 
SHlT¿ln'.ii. m a D i o s el azo-e en U m . i -
bff*?-. ^ d f a r í j é a f l i g a i - a l o s q ü e b i G 
quiere3es darles í tv í t}a , y U 
f a l ú a , iñ hQcmxcrn cap-fát* 
qxia f ia irell atyq a i d em dd co n -
demnaúonem, fcdad fskfBfkW*. 
C c ñ d e n a e ala, p e n a t e m p o -
r a l , y carga la m a n o : pe ro t o 
é o va o rdenado a la f a i n d e f 
p i r i t u a l , y en e íTa c o n í í f | e 
t o é o e l b i e n , )U a n i d a d d e 1 # s 
h i j o s de D i o s ^ a ñ a d e l u s -
g o e l S a n t o j q u e e s m a y p r ® 
p i o d s h i j o s d e D i o s el fe r a-
fliKidos^y el no fe r io , es fe-
ñ a l d e r e p r e u a c i o n . Necml 
ruw fíf iftgelíat omnemfUmm> 
ejusm recifít per adoptatienh 
aula propño filio non pepercip. 
Etideo, mu non f larel lant í i r , 
nsnfunt de. numero fAlorum in 
laharehomlnum nonfunt^ > <¿r 
enm horiítnihm non f l a^e l l ^ -
huntut, Vnde efifignumquafi 
¿tcrhóL re pro katkms., C o m ol© 
d i x e D ios p o v fu P r©f¿t a E z e 
^hi^ly Anferetar .celfn mens a. 
f e .Leu atare la a i anode l c a í ü 
g o > y d e x ' a r e í £ C o r a o cofaper 
o í da, y fin r emed io . D e a q u í 
.es,y n a z e l o q pondero S . A 
gu f t i n . , 4 qaandG los Sancos p f '9y • & ' 
fe veen mas af l igidos. , e n t o n Pf**..».?-
ees úiñQ'A mas viuas efperaB r<3^• § . , 
«jas de fus may ores b i enes ,y 
f a l u d . S . C y p i i a n c h i z o v n ^Jp^ 
admi rab led i f cuvfo á e i l e p r o •d.ifeipltnfr 
p o f i t o dec la rando e l g u ü o ¡ M H ^ 
que ckbr i amos r e £ Í b i r , q u a n vkgmHpi, 
do DOS t r a b a x a D i o S j y nos a 
ze ta^y afsi e x p l i c a e l Santp 
O o 4 aque-
aquellas p U l n i i s , ¿ e l P f a l -
X l » B s í a d e j a z a c e í r e c i b i i las pe 
» a s c o n b u ena v o 1 anr ¡aLv o r 
que sn c U a s ^ L l , cifrad o t © -
¿ o v í j i í l r o b i e n . Y S . G e r o -
r o n i m o , Cub re e ü p ó l a b r a a 
, aAaU rte, que en el H e b r e o , 
vn v e r b o , q u e c o n f o t m s 
mros t r adazen^es lo- m i í m o 
fiie-fy ik l QP* ofcjilamiiú adórate fure.. 
t om.^ . B e i a r e y s la d i í e i p l i n a , quaa. 
do D i o s o s U d i e i r e . D e ! « o -
á.o cjüe es c .onCe^ttent ia .f»c^ 
ce, l í a r i a D i x o>a 1 l i C.-a i et an o 
f o p a r c a d o d e & i o s , l u e g o 
a í l i g i d o ^ y t r aba jado . Y es 
t a u d e r t o , q ue au-ti! o s A. nge: 
k s la h i z i e r o n c o n f e q ü e n -
c i a c a ü ÍA l . P o r q u s/ e Ra y s e a 
¿e t m o, t u 11 i d o, p o b r e> n eí e üi 
s t^ ad o ? P o r qu «í P o rq u e D i o s 
quiere b i e u . Y quiere p a -
ra vos eíTos bieneSjCiue fe e^. 
c ie r ran en los t m les p r o a l e s 
ay que no fon c o r p o r a l e s , í í 
n a e í p í r i t u a l e s . que fon u m -
¡ h re n fin i ís i m 05 b i e n e s q u e 
tanabien los da D i o s a los 
^ue a m a r o m o fon los a p r i á 
tos de coacienGia, temores^ 
efe r up u l os .r ezc lo s de. fi m i f 
mo,y otíZ5 c a í a s femejantrerS; 
l ' h ó b l á i i Andauae- lSamo.v , ie jQTho> 
T&e.n: 4» bias Ocupado en obras de 
^ f ' H ' - p iedad agradables i D i ® s , y 
t e mbla IÍ^ ® d e o Fe n d er 1 e, c o 
mofe v i o , quando o y ó va -
lar v n cabrjtQ € c ^ í ^ l o ^ 
a r a 
temores q u e t u u o , íí á cafo c¿-
ra í i u r t a d o , p a r a que l o r e í l l -
t ay eran a fu d aeao, y era t i 
fanco^y ta q r i d o d e D i o s , c o f 
ra o fe OÍ a n í fi; f i a e n fu 1 ib r o * 
V por fer io fusuco no el Sai* 
t© í o b pc r fegü id .9 de füsdeil ' 
dos^y fa rnirma m u g e r le da 
u a en r © í'> r o c o n las Ti líiofn as 
que h a z i a , y buenas ü b r a s , , 
c « que fe o c u p a u a . C o n í i f e a 
r o a l e p o t e l l o . l o s b i enes , y 
e í í u u ® condenado a mae . te 
Y p o r q u e andana o ; u p a d o 
en e í l o s fantos eKerc i c io .v 
q u í t a l e D i o s h v i í t a d e l ^ s o -
jos,ceg:o!e. P w § s c o m o Se-
H o r , pa rque os f i í u e l e ce-
g i y ^ S i . Q i e a f s i l e l o d i x © 
e l A n g e l , s ' R a p h a e l . ^ 
Acecftm-eras Qeoynecc^efm, n'1 h -
W ttntatioprobarette. L a cau. 
fal , p ^ r q u » eras a m i g o de; 
I ^ i o 5 , t e , e m b ! o e í f e t r a b a j o ^ 
M u e n i n g u n b i e n p o d i a h a -
z e r t e m a y o r j e n e í f a r a z o n , 
^ue p r o u a r t u p a c i e n c i a . ^ ^ M - * * 
hocex^Hocmtnr ti'm'im t r i -
eMíicí4entHrneqmla } & ir/t- s 20^'' 
g u í l i n j p a r a q u e p tn fays que-
af l ige D i o s a los fnyos , y 
los mete en. el ho rno do las 
t r i b a l a f iones?Para facerlas 
la efeoria de f u ^ m a l e z a s } y 
l lenarfosdel n e í l a r de fu d i -
urna grac ia . Y mas adelante Ihlfenm* 
flkv.elUt .1 nolLeas l'/^enb'c que 
¿ ¿ ^ f / . M - t t c l v a s ve/.cs az.o-
D i o s a los Í]n§ b i iíi q i i i e -
re^po.reiue rio fe h a ü s eo i r 
Micro. E - l ias ,ca i : i í aparaco .n ' Je inar ]osk 
fí/'. 3 a San Q : r o m ® 0 , i ú z o vn lar-
vdbigaum g e . y excelente d i f c u r r o a e f -
e^-&?. 3 3. t « p r & p o í u o e í a i b i e n d o a 
adfaftru- dos amigos Cuy os,que avia . 
p'Hmtv. t . cegadojdaHdoies a c n t e o d e t 
que e í l o s t rabajos 3 y o t ros 
feraejantes 1 e s cía ua D i o s a 
fus a ro igos . T es- inf in i to \Q> 
que l o ? ía n t os ti i ¿ e n e n e íl a 
niat c r i a . L a qua lce r r ar g mes:; 
p e r a g o r a , con vn d i í c u r í o 
e x c e l e n t e de Tan G r e g o r i o . 
| ) o n á e ponde i ó el Tanto % l a 
^ue !epnfsQial Canto P a t n a r 
« h a l o í e p h , con fu^ fcerma-
n o s e n E g y p to . T ü u o aque 
11 o s ítse ñ o s, q u e í a b e m o s ^  m 
b í d i ^ i o n l e fus hermanos.,, 
p o V e{To, y por ves:Ie-tauore-
9 d o d e f u pa d r i . C o b r a r o n 
le tan grandeenerniga , y o -
He ú za, q « e I e q ,u ifíe r o n. m a -
tar^y c©mo ha-ziendc]e;ra$t 
eed d é l a v ida , y a q u e Is de-
x a r o n con ella J s q u i t a r ó l a . 
G m 3 7 . l i b e r t a d ^ l e v c d k r ó c o m o 
^ 3 5 > ' ^ effiiauo. Bratr® E g y p t o , 
-4?. &C, y s^curcbro le D i o s h a z i e n 
dó le feg.unda p e t í g n a de l 
I l e y i fueran U i s J í e r m a n o s , 
c^a o c a f í 0 a; dQ 1 i!< !ía rebre , a 
bufe ar t r i g o : . í . ' ,kga;na l o -
f f pb a pedjr í o c o r r o r y w© la 
2 9 3 ~ 
P a t v i a r c h a , b i e n l o s c o n p -
c i o . A q u í ent ra el peníatTi i^ 
t o de San G r e g o r i o . C o -
nnenza a j p t e í a r l . é s 1OS€OÍT F-
de 1 es,ya i es diz.e, q ae í c n %í 
pir.S,y los pone ea U c á r c e l , 
y fin darles e h r i g o que b u f -
rauan^ya los a t o i m e m a con 
r i z o n e s arperas^tcnaandolts 
l a c o n f e f s i o n . Pues p o r ven 
t u r a , p r e g u n t a Tan G r e g o - &rfí. ' 1*^ 2 
r i ó , - a b o r r e c í a l o Ce r h á • f u s - ' 2 , , ^ z ^ -
h e r r a a n o s í Q u é r r i a v e n g a r - Io' 2 I ' t n 
f e d d l o s ? N i p o r p e n ^ n n i e a / ^ t& ' 
to rp o rque e ra S a^tx». A nt es 
los amaua t e r n i í s i ^ a r e e í ? ^ . ? 
t an to que n o p u á i c n d o t e -
ner las ]agr i r f i a s ,q i í e el p i n o 
aflior , que cenia en el a lma , 
/ r a z i a í a i c a r á ' l o s o jo s , f e r é -
t i s ó di f imuladlaraente , para 
l i o r a r , y d ó i c a n f a r . I n hijs aa 
teni cor lofc^h fjvorc.'viKclmr, 
fe-ccfftjm fetffl folmtfUndfi^ 
( ¡ a o d p e t a ú d c b m t ) P a ^ ó , 16^  
fnoneda de l a g r i m a s , e l t n -
b n í t o q u e d e u i a a la p i e d a d . 
E n j u g a í T c l a s l a c r i m a s , l u e i 
11 e í l \ p a r a e 11 o x r i g n r o f o , y , , 
f euero-y aprieta raas la cuse 
dajdefp ach a nd o lo s * co n ( o 
d i c i o n q ¿1 v n o dellos a fie 
qd^r,con-!oen rehenes pref-
f o, b a íl a q 1 e t r a y ga n e 1 h er-
ngano menor E é j a m i n . B u e l 
u t n a fu t ier ra con eUrig,o.,y 
el d i n e r o paraxraer c o l i g o a 
B e a i j a n í i n y ^dur l i be r t ada . 
Sy,n!i?Qn q q . u e d a u a p r e í i o . 
S e r ^ m 
S f í a n c a b a C e l e e h í n s d i I i -
c o b de o í r el CaceíTs, y de a-
t i e t de tfer f ^ r ^ ^ ^ í n b i a r 
e o n fds ' í i e r í t i aRGsa B e n j a -
raiíi.Embiáie,y quedaffc e l 
f o i o ^ y d e f i m p a i M d o . Y que 
t ó ; i q s ©dos toras á s to j a a -
f e l o f e p ' k j e n fomífaíib^ácire 
y h e r m a n o s , q u e t i e r n a s 
jffíeme aou^SL L l e g ^ B s a j a 
nJih i i é r r n a r i O f u y o de v n 
v i e n t r e , d s r v i c e í T i 1 e el c or a-
c o a d í p o r © a m s r en v i e t i ' 
d © l e , y n o p o d í a deteaer IAS 
HgrifQas, y con graade p r i -
fa ,poi : no da r l a a .entender , 
fe e n t r ó en fu re t re te i " ha r -
t a r í e de l l o r a r . L a u o í l e los 
o j ó 5 , y e l r o í b o ^ p a r a d i ü m u 
)$cyt, 4 3 . ^ a r fu a tTíor , y buelnefe a er' 
^ ííos.F.efti-MftUqsf e, r o » -
faütáfUérmi viscera elxsfxper 
fraireftio , & er:imf shunt lá" 
crjmA,&miHWh$ cablculmn 
fletíit, rurfumquelotafacíe e~ 
grefas,contlmiltfe . H i z o k s 
y k n q u e t e , h a b i e n d o e n e l f i t i 
g ü l a r e s caiicias á B e n ] i m i n » 
Y d e r p u e s de todas e í l a s ter 
í i c z s s , haze que le p o n g a n 
en el c o u i l áz fu carga e l 
v a í T a p r e c í o f o eü que be-
b i a ^ a r a a rga i r l e de ladroar 
Vlneehfitmenterw fletas,' d i z e 
San G r e g o r i o , Ctímfrater 
innocens VilerctuT-, permtt-
fiéhtit in oñenfave afperkús, vp 
fmresnoxij p / r g a r m a r . %X 
f I m a (VI e a í j r a í T a u i , y Teífi 
reindi^i d^íp ^ ra ^káad~>r y a-
mqt : ,mi ran d© h> i n n o c e n d * 
d á Benf t m i n . y c o n t o d o e í l o 
e i \ ' 1 o. • e x t e r i o r fe mhñvAax 
r i g u r o f o ^ y afpsro s p o í í ^ u e 
fus h i r m a n o ? celpados p u r -
g i í T ; n i á ; c i a l p a , q u e a a i á n t t 
R Í d o v y c a y e i r e r í en l í q n e n * 
t * de í a m a l d a d . O r d s n a n d o 
1 o toda a fu b i e n . C o "ton i 
B i i ^ ^ m i n los rninisti'®!? d á 
I o fe p l i c o n e l h ur t o e a 1 éé 
m a B o s i , e f l a n á o el innocen-1 
t« deHó-,y t o d b s f ú s h « r m a * 
nos t a m b i é n : B n e í u e n t e -
dos con él Reo Benjafn in a-
ñ i g ^ i o s y y c o n g o j a d o s j y e l 
pobre m o z o , f i a cialpa, c o n -
u e n c i d o d e 1 a dr o.n , y t odos 
1 a s de rn as b e r m a no s, p f e í í o s 
y r e n d i d o s , Te o o n H í f l a i i 
p o r e í c l i u o s . E x c l a m a a -
q n i San G r e g o r i o , y d i r á » 
OtQfnfSHtA mifeflcordiéy crl i" 
cuty , & amat ! O t o r i s e n -
tos roireficordloros , n á ^ 
cidos á s e n t r a ñ a s de1,p,iei-
dad I E f t a i dawdo- g a r r o -
te , y apre tando los c o r -
de?es a q u í e í v i á » a . P o r -
gue en eíTo efta l i b r a d o 
t o d o f a b i e n - E f t a e s C h r i f -
t ianos , la c o n d i c i ó n da 
PÍOS , e í l e es el c í l y l o , 
q^c gua rda c o n fué a m i -
gos . N o h - í ze cafo d e l 
d o l o r prefente p p o r q u e 
t j « « e p i K ñ Q l Jos o j o » 
m s - - m m ¡ 
i í v a z e c p e n t e r r a r , y 
yir , y á íus K s r n u n a s pe* 
na r , p o r q u e ^ í i i i í o sfU'-c i -
fea do t o d o í'u h i e n . Sob re 
aquelias palabras de l o b 
d p n d e feablsndo d e l a s e x -
e e le n c i as de -Dios vUze,H//Í» 
leh . i6 .n t ^ ^ / / ^ eifamlísln Le gi si ai o ti* 
£ 2 , • D i x o v n J 5 c £ t o r m u y 
d o c l o en la • ü i i g u a fantí», 
que.fe ha l l a :vn v e r b o en e-
l l a . q u e á g n i f i c a t a m b l e n t i -
m e oa a reo, y íe puede leer 
'BYÍXUWYmüy b i ; r f , / vkü íjleifw'disIn 
bo Hora . iMttlatQflhm.* N o, t-irador-
fel. 1 4 t a n c e v t í r o ¿ G I B O D i o s ^ í i e m 
pre fus í a e t a s dan en e l b l a n 
co>y hazen fuerte) de m o d o 
que aunque h ie ren- i y 1 a(1 i« 
m a n , el g o l p e Ce reau ta •en 
h0t§. b i e n . . S e n í ae t a s que 
faUeron del carcaxe d é l a i n 
f u i i t a b o n d a d ,9 cir^das c o n 
e l are o de la d r u i na m i fer i cor 
cija, Or(?r»-;??v^€ KÚfcYícordia, 
W f a ' i h & arríat ? Ofae taSjy 
t k e s d e fequedad , que 
s iaz . ín de U fueij tg 
de r ü i í e r i c o r 
d i a. 
P u n t o í e g u n d o ; 
t f , r/iíieYte ie los amigos ie 
Plas cí-vida.y d cftchlllo 
deftí tormem o ss dcgadle 
: deftiseneimsos, 
J o 
A Segunda cofa,que fe 
> ha l la en el a i íHgo esque 
1 velltCíe-fe..& •vi)sereyD-& 
f é a r h el ler^y la v i d a . \ an* 
tes que ent i esno s d i f c u r t i e a 
d o en efta c c n d i c i o n , y pro- , 
pie da d ; fe ra 1> i zn v e n i i e a r a-, 
que l la p ropobeson , que d i -
x o C h r i f t o re fp o n d i sudo a l 
ideado de'l.is hermanas de 
La i : a rO j InfirwitAS h&c non 
üá 'mmeM. Pues vernesque 
m u r i ó en real idad de ve rdad 
y el a 1 JT»a Pe apar to de 1 c u c i -
p o u, y el c u : r p o n u i e ^ o , 
e f l u u o c u s t t o d í a s en e l 
f e p u i c h i o , y d i x o fu h e i -
\na! i I l\\c. 11liá , que o l í a 
n a l > y eflaua c o f r o m p i -
d o . P - c s corso ú i x o , . 
cue no era de muer te l a 
erifernieJad ? D e muchas 
ÍDañeras r e r p o n d e n l o sS+n 
sos ,y D e c o r e s a ef íadi i id 3 
flos modos de d e z i r f o n l o s 
que mas me agradan E l, 
y r i r n e r o , que r e í p e t o de 
I > . o s n o a y mue i t e } y los 
- m ' ü í t t c f v iue f t , y coeso 
S C h r í ñ o l e c n f a c i i refacr-
t á r l e , a ü n c ¡ u e m u r i ó L a z a r é 
r e í p e v ^ o m C h r i L l o no auia1 
de mor i r jpaes íe auia l u e g o ' 
de re'fe citar .•De'Lt.ujirma fuer'-
te que quaiid-O dixro po r S i n ' 
. M A t h e o Edé la hhja de a q u e l 
:Mattk'. 4 . P ' n ^ c í p e . q u - e » ^ » ^ mórma 
f i , 24,' fuelUiféd d o w i t . T W c f ó r t é ' 
cjue.era ya muer t a , pe ro no 
í e r i m u - e r t a p a r á C h r i ( l © , p 6 r 
<j u c lu 3 g o i a r e fu c i c o , , y v i -
d i o Pero áffii j u y z i o ' , m e j o r 
cs,U e x p l i c a c i ó n de h é A 
^ ú ^ m i q u é t a m b i é n la figü;l 
Becia .y í l u p e n o A b a d . D o s 
ded ize el Santo^que el Sn y 
paradero de aquel la £ n f : r -
Riedad ,no auia de fer m o r i r , 
y quedarfe m t í e r t o , f i n o .!a 
g l o r i a ds D i o ? . P o r q u e refu 
c i t á n d o l e feria D i o s g l o r i f i -
cado^y a f s i e l d e z i r que aque 
l i a en ie rmeasd , n o era de 
rajierte,fue d - z i r j q u e n o 
era cn fe rmedac l , -^t íe auia 
• d e r s m a í a í f s e n m o r i r , f m o 
.^nmoxi - r , . ) ' r s fuc i t a r ; y fer 
r - . DÍOÍ g l o r i f í c a l o . 'Las pa-
' U-bras de U n É í á i f t t e l f e n : 
1 i .m loa , ' & , . r ' • J 
.pm,$ , :f ra! ad niortem , fed potlm ad 
mifaculum.qtio f.$$o credefet 
•. h-ominzs'hi Chríftam, & v i t a ' 
rent veram mortew. Y SÑ$@é 
d e í b s palabras auia d i e l i o : 
Taiis vlorificatto fffimíffl® ip-
fiim m x i t , JiÚ n é i $ ftQjmf* 
I D t m m ü n q e l í e í ^ l i í b „ q 
l í M é t é f t t r a q u e l l a enfef*-
níf eásá: , r i 6 a « i a áe- ísr mor i r , 
Cl i 6 í ^ t ; - i ) í os-;gfe n i k a d ó c é . 
m i l a g r o . del q^aal r e-
fükarif t r e c i b i r o iuchos h o m 
' f e í e s l á l í e ' da I e f a Ch<i i í l& , -
c ó n que e i i i t a s b n e l t o d j i r s y 
íe e f t ; apa r i án de la, rousrts. 
v e r d á d e r a / q u e es : k del al*. 
-ttia. T - e R a.gl ®tific aci on fu..; 
y a ^ C ^ t i f l o n á d a l e . ácreeiS 
10 j í i n o á n o fo t r o 3 n o s a p r o 
u e c i i o . P e m o d o que l a -e iv-
^fermedad d e L a z a r o 5 no,a--, 
-uia de : f i i r a l i z a rpen mengua 
fu y o.* ÍÍ n o^ e n a p r o u e c l i a m i c 
t o m i ó L o n i i í m o t iene Sa^ 
• t o T f io rnas en fu 'Cste^a-JCa.-cvít^m1.-
i e t aw ó i o exp 1 i c o 1 i n d a m en Cal. iníaá 
te con mucha Clar idad W ^ ^ c a ú , i i , 
do^q de dos maneras fe p t fe - ; 
den entender aquellas pa la -
b r a s , © en o r d e n ¿ e l l a s r m í -
masyO en o r d e n á la d i u i n a 
p t o a i d e n c i a . S i i a s m i r a d o s 
"en orden ae l l a smi fmas , 'La* 
zar o v e r d a d e v a m e n t e - t í v u -
r i o . P e r o f i iasconfidcfamos 
en o rde ív a vkd tu faa .p rowi - . -
d e o c i a, n o apiade m o r i p o r 
que no auia de parar -en f a -
l o m o r i r / c o m o ios otros h o * 
bres , i m o en refacitar para 
g l o r i a d e D i o s . T e í l e r e m í 
do d i z e C a i e t a n o ) q u e es l i - , 
t e r a l , c o m © f e co l ige d e l a a d 
u e r fa t i u a q u e Te: fi g u e I ¡i« 3 a , 
/ Ú frogkri-a g c f A f o n^araps, 
fus" 
' U i a t a , 
d^t elidir ^ i l f k c t h d k r í jer^ 
ad reónem.: hiam ver.CiLa?»4' 
mse r ¡lid tfjfirrrrime mottaHj* 
eft. Vcl vt- eTMjuh „ordin? ámU 
. K&f.rcmd¿mu í Et fie v r rmn 
efe,- qu.oúmn erat¿tdnionem. 
Hoc eft ad hse.vt L ú ^ m m m& 
ncrct fnsrtHt-iS i ficutjííi] háytv 
nzémórttíu Ei-htcefifefufíts lit~ 
i (T.ai¡s~*vt ddk srfm m áfub'mn-"-. 
• f/íj -tefiattíf . Sed pro gloría 
D f v D s ¿ q u í facarenios, l i n -
cias?€B?í, la r ^ r p u e í U de la 
©fe w cv i * i v , q « e o o s p a d i a a. 
p-onerjCa^e pareze qneG brif . 
to a a c u m pl iavcon la fe n -
da c e n d i d o n dada a m i í t a d , 
q(2S ^ / / ^ l vellu am¡ca.e(ír-i& 
VMísre. Q ^ e - d e á : e a el fer>y la 
V-id-s^y bipro-fperidad d e í a -
m i g o , P o r q u e U e i t i ejí Ftr-
m e d a t í n o - h a d e í c a i í í í t a r 
e n m o í i r , n i i a con g e x a d é . 
b s hermanas ha de fer para 
dafampAro y í é l e d a d ' i f i n o 
p a r ^ m s y o r a l e g r í a , y p r o í p g 
r i c l á d , ) ' v i s o r i a í ' b j e n í e .ma 
n i f i e í l a qu? cumple con c f t a 
c o n d i c i e R de buen a mi o o, 
p ^ é s d ü p o n e l a s L o í a s p ^ r a 
Í^JS t t n g a n éá f i f e í i ^és í u c e f 
io s . Q ó a n d o fa l io D a u i d en 
C 'á m p a íi a € o n , a q u e 1 a r r c g i n 
te F y i i f teo^quien dixera^ 
á o ¡ que e! pobre p a f t o r j n i l o 
H l a f ü á j u g a t í a la v i d a , y que-
te f j i t r e Igs ^arrasde I G i a a Q 
te,y,;arr;o;]^ U i c^evr ^ echo, 
tajadas c n u e la va fu ra pa>a 
que . l o s ,c v e r b os l e í ? c a i s n 
i o s © | o s , , y las f í s r a s e&mie-
. r a » : d t í u s carne.?;, ya i r . a í l ra ra , 
fus h «,€ ífos.j, forfi©.t'i m i í m o 
l a y a n j.e i o am enaz o í Mí' j f « ^ . l ^ . . 
m:*&'.íkhocarncXtiiAi voUix] fu'á^. 
Ubm. calí, híf t ipurr^. Q\\IQ 
lo v iera afilar fu a l í a n g e , prs . 
u e n i i; .la 1 a f. ^ a, r e c3 u i i i r fu a r -
n e | , y le c ü x c r : ) , que af i laua 
pa.raque con fu roiímp al fan 
ge í e c«/ r t a t -31 \ 1 a, c 4 b £ z'a. E f-
t o s a i f i u o l e Uic .de a Laza1»-
ro, i on La enfermedad,}' ' , c o a 
la mu este. l i l i la muer te a f i 
i á d o p a r a a c a b a ! l-?,y t n t r e g a r 
le á l á f t p u i t u 1 fi,y a los gu(a 
Bosq 1 offrande fus caí nes: pe 
tucov!. c íLis ruifmas a r r o a z 
' ¿ c o r t a r a . L á z a r o al l ayan . . 
d^|.k muerte 13 cabeza , y el 
quedaia con v ida , y fer , y 
« i u n f a n t ^ j y v, i a o n u i o . D j 
x o l ® i in . i amen ie Sa: t a f i -
b o Seleu^cq : Cr.mlg'tMT Go~ 
tiarh firma fd-ri car t , íd re in. 
vydsPíiMldiSjfucere , & pro-
prtj fpqjtlatoris bayalfim¡in ad.. 
Mrf¿rij hakmje Danídl ven?-. 
refabíldio igñQmbm. E f l o fu e 
p ropnarnen t . - j lo que fuelen 
«i s z i r . , v e. 1 u i o fe 1 e el. fue ñ o 
del p e r r o . . A f í b ; . K a c o r : t i \ X a 
u i d , y a o j a b u ej cu i t ado , ¿j 
d i l p o n i a las a r m a ¿ , para p o -
j i e t i a sen ta janes de f u e n e -
leu- crat». 
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S e f m m C a r n e e f t w a . 
ellas. S.ali^ p\\ f m ¿ S l ú Í é b Í P 
rae|;4,<íf'.Eg;yp,i:o , y faccilos 
D i o s para, qU^ en t ra f f sa 
la cierra ¿z f r ó m i U i o n a de a 
trOj)- h a b i e n d o g u ¿ r r a a l o s 
ge n i i la s, qu j 1 a o en f a u á rt, a 
fVi8go5y a í a n g r e / e h gaa aí 
fea , y por f a e r z a c ^ a r m a s , 
l a po feye í íV . i . P r e g a n t a r h 
s i sosaDjos^ S e i l o r c o n q n a 
srmss ha ds p- lear v a e á r o 
e x e r c i t o ? N o fu era ras] o r , 
^oe l a l i e^ah ¿ ¿ Egyp?o car* 
gados d* armas para pelear , 
q u e no ca rgado" d i vafos 
de 010,7 ^e p la ta?Y que c o -
i ^ o l e s a p s r c e í s i f t s s , q u e p i -
f i i c i l f n p r s f t a d o s a f n s v e z í -
nos ios o r o s , y l a s j o y a s , les 
mandaredes p e d i r l o s alFan-
g3s ,y laetas, y o t ros i n f t r u -
mentos de g a o r a , para y r a -
p r e í t a d o s para k s b i t a l l a ' , 
que auiaa de t e n e r ^ Q j í r e y s 
yo r v . s n t í ^ a l l e u a r al dego-
l l a d e r o t o d a e í t a mulLKud? 
. V o s p h n fabeys q a e h ; i i i á'é 
f a l i r los 6X5 r c i t o s , y ca r ros , 
• y po tenc ia de Pha rao i . ^y to 
da fu moaaveh i a^ues coa io 
los l l e u a y s f í n a r m a s ? A n d a d 
q u i D i o s ("abe m u y b i e n l o 
q u e h a z e , que las armas da 
fus m í f m o s enemigos , p o n 
A r a D i o s e n l a s manas d e í u 
p u e b l o , Gn penfarlo nad ie , 
n i auer p o d i d o dar c u e l l o , 
A u r s Q i & í el fiaa^ para que 
pafTen los I f rael i tas de k o -
i r a parte apie en ju to , p e r f i -
g u é l o s fus enemigos los G i 
t a ñ o ? , y e ú t r a n f e po r el mai* 
é n p o í i d e l o s H e b r e o s ', fi-
gu iendoles e b l c a n z e a t o d a 
f u r i a . M a s d a D i o s q b u c l -
uan a j ^Tuarfe l ú s a g u a s 
cf tauan d iu id idas , t en iendo 
y a en r a i ü . j m e n t o a fu pue-
b l o . R c b n e l u : n Cobre los E -
gy pcios ias ondas del vnaivy 
á b o g i l o s a t o d o s , f in efea-
p a r f e , n i f b l b v n o . Ñecvfifts - > 
fe s mi ra r rios H s b r e o s , 1 o q ??," *; 
p a í f a u a , y v i e r o n la mu] t i -
t u d de G i t a n o s muert os , q 
fi o fu ft i e n dól os é l n? a r tWs a? 
u l a a r ro j ado abogados a i s 
r i b e r a E t fyfdetunt Egjpios l h i n , \ } 
Mortttcsfaperiiftm maris, & 
Kí'jhé m magnaw, q ua exercue 
rat Deas contra eos* C a r g a n 
fobre e l l o j , y d e í p o n j a n í q s 
de las armas que I h u a u a , cS 
h s quajes armo, D i o s a fu 
p u e b l o , l u z , ; e n d o l o s v a í i e n 
tes, y d i e d r o s para pelear j 
c o a las armas de fus p r o p i o s 1 
c n e m i g o s . P e r o d e d ó d ; r e c Q 
l i g e , que fe aperc iuieson co 
eflas armas,); fe las t o m a r o n 
a los enemigos ,par a h g « e -
r ra?Povque la SagradaS erjp 
t ü r a no l o d í z c . A u r a a l g ú n 
A u t b o r g r a u e q u c l o diga? 
S i . T i i e ó d o r c t © d i z e eííis Theod.cífl 
$U¿ht*SiP#g»Aftlt contra A - inc as. Or*. 
male ca.. 
r / ; / ¿ r n e s a u t n t o . i 
f¡e?npe \ ¿\ük cnm EijpldYHm 
s/idakeribiis aá ílrior a iekoltt 
tAfufrulefunt.O bue,D.i©s^y 
buc arni^o defusamigos, q 
quado parece q lospliiida^y 
losjprisca, i iuóces eftapre 
«inienáo. , y a ckalado Us ar 
irus d¿ íu def inía . Y el mif-
jFí o a p r i e t o, y e n ft: r m e d a d, y 
mi l¿ r f s , con que los afiigsn 
fusadaerlarios, ese) c u c h i " 
l i o , , c o q [psarsigosdeDios 
a fus enfinigosios á e g u q l l ^ . 
A q H u g a r dsi G anaíís c. 4, 
es d e g r á d e p ó d e r a c i ó a cite 
prope íít © j^úa doCaindex o 
m u s r t o á fu hermano A b e l , 
fal ieDios en fu siefefa, y ha 
^ i e d o f s s u c ó t r a á i z o a C ala 
leprsguniua, d o n d e e f í a t u 
hermar.o ? QLV¿ í u s h s c h o í 
Porque Ufangre de tu her 
ma n o A b e}, e fi a el a W ando 
def de l a t i e r ra,d © píd c ver 
tidaspidiendsme j u ñ i c i a c o 
u a t i ^ u e fu i f t i fu agre fío r. 
Gen. 4 F l ' / e ^ ^ e l f r a t e r tms lQmd: 
%pt fecijii ? PÜ.*? fwgmms fráiris 
Wl clamat ad ms de térra. 
F o n d a r e í e j í a f u e r z a , el v i -
gor, la v al emb e o n qu e el a-
.tóa la íangre de A b e l , los 
, clamores, y a b r i d o s t a R a i -
tosqueliegan a l c k l o . V i -
uieado Abelrtoderplegaua 
fuvoca , n i leemos que ha-
biafle palabra, n i bnuieíTe, 
r o B ^ i l l a i e l W M o f afétesfa 
c a r i d o l r O i n íi!|eámpG con 
grandiís ima eaz^y quietud, 
á n rezelarle d e l , falionjuy 
pacifico coBCaÍK ,q l equ j t 4 
la vida.De dede fe colige fa 
m a f c d ú b r e y Ta a ü i d a d. P u e s 
fienelo A b e l ra niT.anfo, y ta 
Cufrido , de donde le na^e a 
íu fangre,aquel b r í o ? A q u s I 
v a l o r í A q u c i l a f o r t a l e z a 
rac lamar íde donde?Deaiks 
p ad e c i d o. D s i u c r m u e r t o t a 
. f e r u k i o d e D i o s. E íTc m i f iT) Q 
padecer,y ffiotirleEovühcgi 
y 1 e d i o fe r, y v a 1 c t i a. L a m i C 
matoiuertc 1¿ es v.ida.Ccnfir 
memesefte lugar con o t ro 
¿e l A p o c ü i y p í i j d o n d e d i z » 
S.Iu?.R,q qu4ndo e k o r d e r o 
í íb r ioe lqu in to reilodeaquel 
l i b r o cerrado,)' fe Hado, tan 
lleno deSTiifterjos,violas?.l 
mas de ios afligidos, y muer 
tos por el Señor : y a grades 
vozes pedia a D i o s vesgaa 
'ZA.'EtclamabMvocemA^nadi ^ f o c a . ^ l 
Cr verris^Ko mdréds-, & novln 
dlcas[anguiñe nejirtí 'dch'ijí':á '¿ií 
habitat w terreíiPües gees ta 
fufndaen eíla vida, defpucs 
de rmierces,y defpedazadcs 
tenia tanto b r ío ,y le moÜra 
uáco ta grandeclamor? Si q 
e l a u e r r a u e r t o l e s d i o e í í e v a 
loF,y Fortaleza , Ifi'e clamor, 
mflnif£$Mw M^Hni& j j r a m ' 
• 'frdwU'idá jttik''díx'U DdUOi-
:'m$ iffiCáin, eecevox fagid' 
n¡s t&c. N 0 es ¿tr^ cofa ¿ ^ e 
•••cli'mw', í lno manifeílación 
' peíá 'Vi«íáV'Kf réa)"io'dé las 
•.Santos ;y e í í r j g b d f íus-éHa 
S.Tha, ¡bi -oaiges'. Santo ^omaí - féb ' t s 
mrcerjs,y fobis «que l i a , €^ 
•ve^ íyd ix 6,/» fyermfslsyvnde 
te Aecct reddcre q •iüd pro mifíf-. 
t i '£éfT<xmlo^Xy$ imnera^ue 
ID i os como es Santo,amalla 
Sán t idad . iy 1 aprem¡a, y eo-
o e s v s r H A J e r a., c o m p! e fu s 
promeíTcis,)'á e i Jet oca p m -
'sniar, ai que poí.ílu nombre 
•Iiap^deCidia.Y porque as eí 
padecer, y morir por Dios , 
ellacifrado el v i u i r , y vey-" 
nai*,por effa dexa-padecer, 
y m o r i r a fu s a m i g o s, p a r q f i e 
e n e íFo C o n fi ít e t o i o fu b: c, 
y todo fu vi ai r; y fu fe r . W- ti 
lugar de S. Bafrlio Seleuco 
S.BáfihSe ^os le exp l i có todo eiegaíi-
Leucm e. t e í^ t í i t t jpor eílas palabras. 
W e 4 , 'Mcrtall v ' M per cásíetn lujl i 
fY'mdmuY, [pe tornen bsnap: r 
MoYtem'noii detarhíintHY, qnU 
mwo mort h patYocimo ful t i , e ¡j 
i r a eum , in im'la , ajfeck, 
fbts poftm-. 'Biuitias pala-
bras, priuanles d é la vida 
iKortAlalos jrifl;os ,.mas no 
por eíTo les e o r $ 1 iíy h 
.grandes bíenes.fiáu qae ¡ÍEÍ-
Ees i&h'a!éz;lcrés c ' oe l ' n . to« 
t i ts cobran ñ u s a as fa crz ÍÍS . 
y b'fiós ;'par a' co:n ra í-lav'.'^ 
' los nitiíi-nosqiss ú-v quitaron 
la vida, 'yver 'Z : r i iármfm» 
muerte . N V ^ n í e ' a q u e l l a s 
palabras,' M ó n U fMrecwlo 
fidli ¡ q m el miiíBo ;r;£ínr !es 
"-'dafuersa3,y valentía »Pites 
fe¿.(un ei lo na ejrnuchíí c-ue 
A b e 1 d e m a y OYe«; v o z es» 
•mtíerco gué 'v iuo . Y que íes 
Santos del A p o c t l y p l i cla-
-•m^n a grandes vóáss. deT-
¿pues de muertos / l o que-no 
rházian fían do vinos. Y afs-i 
qu e d a l i a n o, q u "é d e x a r í e e n 
•f erma r; y moi i r , f a e d i (Te a*-
léfu í e r , y aere c en ta ra; e n t é , 
y fu vida , en En conío bue(i 
•amigo. 
P a a t o T e v e e i : ® . 
i/álegYMrfe ihYtJlo de ía m'ker** 
te de La&aro com$ fe etú 
• tiende, ' . . % 
E N í f í a í e a í o n e to.exami aaremos la-ter 
•ce ra, y la quarta c o n á í -
cion^y requTñtos de la.amií-
t a d e ^ o a ^ e l e U a l i í h e r éti 
áwico con&wefe. Et qm d eú~ 
Jemc í íga t . V i u i r fia pe ía -
dumbres,y confuauidad , y 
.gogQ l^s amigos ' 0 0 m . f . 
M n e x Us v q b nt3 ¿ s s , y que -
-i-er tan conformes j que 
q u e e l v n o quiere -quiera d 
.© t ro .y 1 o q ü e e 1 v n o el ige e-
Mija el o t r o . D - m o d o '4 « o 
<iifcrep.SH en cefayni aya d i -
f e r e n c i a e t u r f i e í l o s . A q t i i p a 
.rece que l o vemos t o d o etv-
c o r s t r a d o . L á z a r o quer ia v i -
ü i r , 1 As hermanas dgíleau<k\. 
•s .ueviuierajya e í í o t i r auan 
las pr i fas , y 1 as a u ivas qn e £3-
"•RMSpor la p v e í e n c i a delSe-
B o r . E H a s e m b i a u a n apr i f fa 
Ips p r o p i o s , ) ' s i S s á o r fe e í -
s iua m u y de a b a c i o dosdias 
•enel miTmo i o g a r . f í R pa r t i r 
' í e d a do lugar á4a muerte pa 
r a ^ ü e h i z i e í T e g o l p e en L a 
z a r o , Y L a z a r o m m i e (Te. L as 
h i vmanas fe'« á t r i j W * n d a 
ÍÍÍ rauer te ,y n f ce í s í t a r t deco 
í ú s ] ® 3 y C h n f t o f e . i legra de 
f u m o r i s j C O i Y í o l o d i x o a fus 
D i íc i pufos '.Lazjárusmortms 
í j i s ^ ^ t » ^ ^ . L á z a r o muriOs 
y eo verdad que me h ' Jc igo . 
C p e e A n o l s e deifa manera j 
y. d í z e qtié eRa c l a u f o l a ^ le 
t r a fe a d a or de n'ar a fs i : ézm 
deo qtuMiñ mn erg ib i , .y 4 aa i 
%(ú,inc¿t$y ' h í . ze ei medio p ü t o , y ü c o -
« 1 . Udn, b a , y l u e g a r e í l ^ o e : ProPter 
vosvt crcdatls.Y á i z e ^ n e h a 
z e e f l e fen t ido ; luí el gome 
¿ e n e aner eftado ..prifente-a 
l i . snfe í rñédájd , . de L i z a r a , 
p o r q a e i i a Ü i íhe h á l f á r á .cor 
vg3nd.ome],G 1 y pidiendoni .e 
focorro^y-faupr . Y fi aCsi 
fuera no m u r i e r a L a z ^ í p . 
P u e s í i u e i g o m e de auer ef-
t ado aufente para dar lugar 
£ la nsucrra de L á z a r o . » v pa-
ra n® e í i o r u a r c o n mi p r e -
f ine i a la c x ' e c a d p í v de í n 
muerte . 'Las palabras d e C a -
istat-io fonOr^ í? hfñús. Uttem 
fríadea quenlam now 
rtiwlbl,frs$tcr vos vt credA' 
í i j . Y luego mas ad^laaite, Ét 
cftfeftfuSj&Pítttd-eo de abfen* 
tmme¿ícorforali -¿rritíídí-
neLaz.4ri:ür¿fe}nla enim meá 
imerpilata^CHrA^ct CHM, & 
[etHafict k morie MUsico in cjm 
Cernea abfent'hiiex q%aft/f$a 
ef mórs Laz*m. Y I o c g o c a -
txa el frcyter vos.Qj^jt ^ . ¿ú in 
te dec la ra remos . i3emosle 
mas au to r idad a ef la e x p l i c a 
cion.Ssot-o T h o m a s d ¿ dos 
q u e á a d e í l e l ü g a r j l a v n a es S .Thán c* 
's,$i&<Oa:4£lco,fcilicst(^&\-zit e i i r . laatt^ 
Santo)2^e£Í mvrtms eji.Gáti /¿¿f . 3 . 
dtOyquhtna'feramibí. ÑM'mjt 
Ibl ¡Hifym ynQnfMt^ct wertiéHs,, 
D o d e c l á r a m e t e d i z e que f© 
b u e l g a , y fe ¿ k g r a de q aya 
m u e r t o L á z a r o . V e a m o s 
pues agera huelga {Te C h r i -
fto N a s f t r o S e ñ o r de l o 
que e f í a n t r i f tes fvss a m i -
H u e k a í T s ' d e íus da-
ñ o s ? Q u e a m o r es e l -
í s \ Q u e ley de áfis if tadí 
" ' V i 
S e r m ó n C d t o r X j C p a r a 
erm, 6 3 . 
CGíYioCMreple con aquellas 
dos cond i c iones de paíTar 
JA vida duizcnnente con íus 
amigos? Y qu.erer, y e b g k 
lo c|U£ el!os eligen , y ejuie-
1 en í 1 0 « n ¿©^üfi ihar • ÁOSY 
di í c u rr ic-i: o.m eil a,q úeíl ió , y 
, i5i i raj iüo; i S.'H P é d i o CHí i -
rologo^me gre de halbr-
1 a e « e i San? o, e 11 fofo v nA p k. 
Libra ¡ntsnogA.nte. Leeafsi 
e ] S'.a.mo ..¿4z.arusjKormuseft 
& gaxdeciY allí haze pauí.-i^, 
y p u o, y v e m at a la c h n ín -
1A .Lázaro minio , y i i i ver-
dad que me hu«-l ge ? Y luego 
ie pi egunca el Sane o a C í n i 
í t c e í l e es :i&At S ' ñ o c ' E ftó 
es b a en a amift ad' Re fpo n J 
mos io.pFjíBeio.coa Caieta-
r.o .(3apdeo ,pr,o pt cr vos 1 prof* 
tervefirtim honti-m iáde praam 
turíi.Jcilicet. 11 crcdatls. Mag-
ñfímfiq'íidéw e¡t b'oWfW, 
¡AIHISWI mee^iriitm- creyere,. 
N o fe a 1 e g r a C bt i ftp a b í o-
luumentede la nmer.tc tlcLa. 
^ a i o ^ i - d e l d a ñ o j y trirteza^^ 
y fen.iraientO: que cauf^ en 
lusamigiOSí; dize Gaietano*. 
i íno de i b i t n que de eíTos d4 
ü a s rerultaua,quees elcreer 
í u s D i fe i;"pulos,y a? i a 14 fe e. 
de antes ios D i f c i p u l o s n í a s 
l i o I ga u ¿ fe . 1 S eñ o r. d e q u e fe: 
con íirra^ fiín, y forcal ecief-
íen én ella,)' de que eíía fes. 
f t a u g m e n t a í f e , y crcci^ie . 
ni.ís. Porque h fee es VH 
b i ; a taMgrande^que fin ella 
rungunbien ay que lo Cea. 
Y es vn bien tan preciramsíi 
te neceffariOjque esfor^sfo 
para la ía i t id éter na,y acó m--
pañandore con buenas o-
bras.pone, a vn hombre ea. 
pofU.fsionde b gloriacelef-. 
t ia¡ . . .Otrarazón d-a Gaieta-
n o , ) ' cxpÜCrKion de !a palac 
hxztvt.crsdat'fs.. Huelgorae^ 
p or q u t c m\ e íTa m u e r t e. y r e. 
I a 1 r ec a o n d c L a z a f Q . Eaí ÍÍ •= -
títeís vcuteñim,on 10 euiden^ 
tiisimo para creer.. Porque 
emdent '(simum ufúmonm ad 
credeudum quafuntChrlfiia 
^ í f i^^z .Q^ando no cuuiera? 
l»QS.otro íiulagro>, n i í s f t i ^ 
I^ GMÍO de^ la diuinidacl de 
C k n $ o, y d e t od 9 fu íe e s ,e | i 
te foloara tan cuide ate, qugr 
b a í t a u .1 p a t a r en d j r, y c 3 p t i * -
u a r n u e ñ.r o, e a. ts n d i m i e n c o,, 
y lugaavle a elbjy 3 U.obs-"-
d i eneja,)' fe ru i c 1 o lu y o. L m 
q u t SantoThosnas- reípon— 
de a la queftion.es caíi lomíf, 
mo .Y añade elSanto^qu^íe" 
holgaua Ghnf lodeque ios> 
Di í c ipu io shecha r i ande ver 
que pues-les dezia.q«e LIZA 
roera naue r tO j ím aucr teni -
do nueuás^de Ta muerte, ni; 
p o d eri 'as te ner poK, v i a o r d i - -
naria^ 'eaqurfacarian , f : 
pedrian inferir^uc Gfoif to 
«xa * 
e l V i e r n e s ^ q u i n t o . 
tgs las cofas auTenteSjV n i n -
guna cófa ignoraua , n vk le 
efconília . T a m b i é n añade 
el I afií ü> que fe h K e i | a p o r -
^ tu v eas fu s D i íc i p u \ ó m c r a 
•KÍ a y e r RU r a u i i U , y m i i a g r o. 
iQt?-e mayor-nailagro es.tefa-
citar vn muerto , que lanar 
•de la enfermedad a vn v i -
>S*Th\lh'. . -Ex quo dñtuf me l l lg i , 
quod a l igm ná'o m d U f m't ra* 
-tlo-gmdijv'm -quantum ordi-
\na:ntmMd&m&m-¿-&t-t&&Q 
lo q i u l factmes , ;y fe infíe-
. :iréj-dízis-'S amo-Th ©niaSj que 
algunas -vezes ;en los ínif-
• mos maks , ay alg un a ra-
z o a d s g o z o } y a l eg r í a : fe-
.•gua quedos ursies fe-oráer-
E3an,y van encamina'dos pa-
ra a Ig u a ® s b i e ires ú E n c re 
'^gora ia reípi ieí la de San 
l ' ed ro G h t i r o l o g o , qíSe d i -
xe que.: fe fe olgo C h ri PÍO 
- M i i e ^ r o S e á o r de-.'U rnaerw. 
ííe^ie L á z a r o , por fer fígu-
iradeíffi í n a e r t e , y dé fure-
furreceioa^ pot fer v n 
« i b n x o, y e ft a m p a1 v i u 3, i m -
pvelTa en el papi l del íiár-
sio: De lo que le auia ds 
' íS© Señor , QHÍainmvrte ,& 
vrfMrreíiianeLazjari, 'figtiY'atú 
ta miWtis,i&irtfmreBímh IDo 
mime A pn^ebatué : ^í/etíf 
•Vtat feexturum r/iox irí Be-
mmtjfiaip fr&ctdéqt in jer-
uoo Auiales pro&tteado e íS« 
ñ o r muebas vezesa fusDifci 
p u 1 o s ,1 o s ft o r f n € í o s,., y' P a f s i © 
y oiuerte, que auia de paf" 
far.j 'de 1© qual fe S í i t r í l l é -
z ¡ a n , y co i ige jaua-a jd íze ú 
'Santo) mas pasa •confolar-
ios , y .fortalf zerlos l u B t l i -
í i e n t e los aff íguraua 'én que 
al tercero día auia^de refací-
ta r .Y pars reíorzaií los en ef 
t e c o n fu e 1 o , y a íf¿ g u r ar i os 
injas^dize quefe h u e i g á d e l a 
muerte de L á z a r o , p o r q u é 
en elU^y en fa r e f u r r é d o r t , 
tienen v n ex-e«3pUr,-yfiguTA 
m u y v i u a d e U E e fur r e e cío a 
d » C h r i ñ o , Qne era ^ u j r 
ifacilde inferir ,y haz^r eftí, 
confequeíTciajíi pudo nu t f -
t ro M a e í t r a refuekár a L a * 
zaro ^d iondo corrompida 
de quatro dias muer to , mag 
íacii cofa le fe ra refueitar^ 
feafsi ffiiírao altercero dia, 
antes que pueda entrar gn f« 
cuerpo cotrupcion, que ef-
taaainay l e x o s d e l í a . T a m 
bisa cabe tH kspaUbras del 
S a w t © ® í r o fe n t i d o, y es €[u e 
d a f f e í u a G k r i R o t a s t o mo-
rir por los hombres, que f o i 
Jo ver fu muerte piarada le 
alegraua, y da ua g"u fió,y n.» 
Cabia de contento de v er fu 
raoi ipretratado c n % f t a E | i i 
ra, A u i a di <r h o G h r i i t o N u c 
ftro S e n ó í por Saa Lacas, 
q feleapretaua él « o r a z o a 
P p * ¿5 
S e r m ó n C á t o r & e p a r a 
s l e e ó f l g i a s a eU ver que fe d i lena? A n t e s parece que fe l ro í 
l a t a u j j y BO acababa de He- gaaa de aquel d a ñ o ? Pues 
gar e l d i a t a a á e í T i a d o de fu y ua c o r r i e n d o tan alegra.a-
ÍHCf 12 . iRuerte.jS^p/i/^c htihev hapl- nec el hurto- qwe a u i á h e c h o 
x.arl,&qxowodo caarftor vf- de tan prcc iofa j o y a , y r e i i -
qMedxmferficiattir. '9úesvié qu ia?Refponde S. A g u f t i t t 
¿ o q w e e í V a u a t a n c e r c J i y p i n que e l te c o n t e n t o n o ef adel 
t á d a iaftal viuGÍUíBuerreno b i e n p c r d i d s / i n o d e i a f e g ú 
fe au'ia de alegrar? A l e g r a o s í idad q«c ten ia de h a l l a r l e . 
, S e ñ o r ^ y enfanchadel c © t a - N o l l o r a , porque pone los 
zon . faca lde d é l o s ap r ie tas , ojos en el b ienqueefperana , 
en que lc t i ene pue f to vuef - y c o n f i a d o de pofTeerle c o -
r r o amor ,que y a fe acc rcae l í í e g u f t o f o , y co a l e g r í a . L a s 
m o r i r ., T a m b i é n toca San paUbxas d e l - S a n t o í o n - Pe- ^ u r . f e K 
C h r i f o l o g o l a c K p ^ ú c i o n ^ y tmrvererefftrntUamsfityPei di-
fa-ntencia de S a n t o T b o m a s , fr ávieCrucemconfclus-^Ham temf.t, i & 
q[U€fe go-zaua. el S e ñ o r de fr:£díxerat ipfep4jfuríis,fftP$i 
l a rauette de L á z a r o p o r q u e UnHncio^otiflemt^Ht dQlmtt: 
fe ordenaua al gozo ¿ e fü t i fcd mQremfmm m dlainisvir^ 
f u r r c c c i o n . G ^ t i t ^ f Chrif- tt/tthm^erHmi¡propermexfe* 
CfcrlfcLikl f ^ ^ d i z e el S a n t o ) ^«Í^ t i r r t fmdenÁlMt , ^ idfefnU 
r trmert is .wnwdmrMoxerat ehmmhaqjie USMÍMÍ eeJeri 
Ttefurreftiems mgAüdiiim.'SPlt eurfuféfilnátiUtier reddU»ruf, 
acaquiusuy b i e n l o que ¡8 finon lnuemret) a^ uem ^h&re^ 
pafs©- a San P e d r o , con la ^ t . P u e s fi Pedro^fe alegra^. 
M a g d a l e n a lloFofa fue a cl&" casque vee muer to a-Cu Se-
zir al A p o f t o l que fu M a c f r u o r , y le d i z e n que fe le h a n 
t r o n o e i l a u a e n e l f e p u k h r Q h u r t a d o , coa la e f p e r a n f á 
<|ue fe le auian t ra fpor t íHl t ) q u e t i e n a d e f a r e f u r r e c e i o i í , 
'So4ti*i9,f*i de zW'uT&hrmit Domlnum de quaneo mejor puede C h r i f -
2t. ^ « / « w í u í t f . F u e San P e d r o t o N u e í l r o S e ñ a r a legra r -
a t o d a p r i í t a a u e í ^ que a- fe de la sau^rte de L a z a -
u i a f u c c « d i d e , y no leetoos, r o , y de la T u y a f r o p r i a ^ 
q u e f e a l u o r o < a í f c , n i l l o r a f - f u e s t i e n e f c g u r i d a d j . y cer-
f e v n a l a g r i f l o a , y fabsmos teza , que la v n a , y U 01ra ^ 
j u u y b i e n ^ue aírtaua maw v a n ordenadas a refucicar> 
« l i o a € h r i f t o , P u e 5 q a 8 fe- y f e han de t e r m i n a r e n v i d a » 
q u e d a d e s e í T a , c o m o n o Ce G ^ n c f l a f e j e f p o n d e a l a 
2 p p 
, f \ ¿ CQn.UsIcyescle b u t n A-
.,.a$gtfS C;GS.n gU-ílQ;)r. áp^Clldiíí 
d a d y , f i j cg i r lo É :fsBó q i ie 
¿k¿e i ig i e -un . ( ¿ve f ia .d^^ 
d a ^ t e i f ü r o X a z á r o , y fus 
i jbétmáaas.cfeogieía eíle tra 
bá jo^y .h ciiuieran por rega-
j o , y le alegraran co.a eiyh f=S 
f ieran í l i l n ique^e Grd.eí)a 
«a,.y/en loque .au ia de parajr, 
n Ta y s, q u e q u a.» á o yee ¿ y 
JÉ} r a D los á, fus ara |g o.s.g^ ar 
g o j a d os>^ue.dex.a ds.d.o le? -
f? de l las?És de tal mauera er 
•Aí,.que ÍLeu Dios pudiera cá, 
•&firfeati.misDto , le íu!jief;3 
JC a i ? g i a a d ® :de ¡as • ej Q Q e s 
.¿le í us amigos, que c ldolor q 
* i ellos COCAe» el.fííl.p de U 
*opa43 .Íiera;á.-.Di;©s de 11| 
c e t m g ^ o . v . í i ? . ? ! t o m n Á t i 
. t<f á t f l m l r c t j Q m m . ' h M i ^ Vih*&ihe 
ta fe que .aa uqa^ 4^r | í r« ^J í í r a r g ^ k q 
le def:ri:¡^para,íi<3 le 
ames ite/ha^ el^©íeí i í .a{pá 
r a i i b r a r l e . - ^ ^ t ^ r ^ í í J S ^ 
»?.'^ ÍÍEÍ.S ino .^«e.- paila;X)i#s 
por eíÍ4S£ mfo.ítuisies,,- y J lk-
MA en-pwcie n cia,y;f u"6 e toín 
4sraidad és d e f u B r oiVt ar p p 
que fe ©táe^an todas^ ^ a fel;¿í» 
23ei fuec€ÍÍo-s,y;grs^de $ 0 
.paridad. p ixolO '0Í4gí^ t .e^ 
••mente San Imcea que p®£ 
«1 mifrso lefjgaagejr y;mí>cld 
,4e ,b ab k r r Í f e,r id o, 1®-s J«p lí« 
.ca^oreftas pa iabras - r©^?^! '^ ^ , 
t i Imam a c e ^ m n it t -ahfoth* /j 
• n t r n ^ w tgtHmfeñret , ¡tÁ > 2 ' 
•n o ..en las telas del c©razon. «/í t m m i m m i í g h 'fft&ijecrmr 
J&ztp p a t T a ñ i a s p o í e í F o j y -Iseo^&.flus q le r l f r am B m , 
Ik .nKeu cadencia flus coa- -quHitfpwAbílíi f a l a ü - e l tkn** 
•.'gf'xas, bab^nd.oii. .nueftf^ •^i t .SMíí íoBi&s, y l i e u ^ m 
.;.meao:,poi-qit.3 han d« far-.iV -paciencia ( q oe quisnaffia a 
•todas en grandes gozesyy.fe fusamíg-ss, corno Bi®s los 
ücid id . A m i g o de D i o s era a tna^ncbo fea m e n e ñ e r fu.. 
l o a ^ s ^ r o f d M í p o r q u e lefea i r i r p ^ a dejarlos padezar) 
. ^a losíEícpdíiíorfts «le-peca ftifri© p-jes D i os .paden t i í t i 
4 o g t a u e e l a u e r ¡ h u , y d o A - mamece, y tuüo.gradifsiiiQa 
•thavíi y no o b e d s í ^ r . ^ C . tolerancia i-e»vd¿3£a-ríJ|«.e U 
íy dex^tk entrar en si mar, y alienatr-aga^Ta; .aftií ^ rofe - . 
que fe ieuantecontra ¿1 t a l o m * i p e r o fído fwfcio nb 
••£omeRtaictr ible , ••yfuri.ofa pai^ a dexar loa í ' ábhr .ype 
"borralca^quelc bedien al a- r t zzv .C im p a r a q u e d e f p u é s 
fgWi>yh lanzenf in^s h v n - .¿^ a a e í b crocado, y Artoja-
^ r a g i ¿ V 9 ^ ^ E ^ § 1 «a k ' ^ r i n a ^ v i m d o í e 1^ 
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l í e ( k t .m gran des peli gv os, 
y sn íaUiAftiento, fae í le mas 
fu |€ to ,y rendido a Dios , y 
1cglotificaíTe con mayores 
.'VcraSjy íedLcíTeinfínitasgra mnk i tüd de los ludios que 
cias,por auerle hecho tari fe allife c o n u i r t k r o n . E í í o es 
a r a 
le por verdadero D i o s , y1 
glorificsníiole^como á Se-
ñ o r de kínuerce^y de la v i ~ 
da? EfFo^mifmo' har ían l a 
Saladasnsrcediccmo aue:le 
facado a puerto feguro^ da 
dolefaludy vid- í^n cafo ta 
íin remedio , y del rodo tan 
.dererpevado.BO.o esp-untu ai 
¡RientceiTacceíTo de la refu!-
rrecionde L á z a r o . Penfajs 
qwe no huuomcnefter DicjíS 
toda la pacienciajy fufrimié 
l o q u e tenia^paradexar rao-
la ©loria de Dios . E l l a es 
elf i utOyV vt i l idad , A c í í o 
fn e or den ad a 1 a mu ert e de 
L á z a r o . Y dedo Ce alegr* 
cl i (ed€mpt©r. De. aquí fe 
entenueran muchos laga* 
íes de la íagrada E í c r i p m * 
r a . D o n d e p r o í n e t c D ios fu 
a y u d ^ y focorro , y aeudif 
luego con fu d m i n o a u x U 
l i r j y traga y dé l a val iera de l ioaquíenleWufca , y leUa» 
l a muerte á fu amiso Laza- ma: Haa f e á s explkar fer 
í o . ? T o d a l a K u u o menefter, 
p o r q u e k a n u u a m u c h o . Y 
fiiefaltaravn folo a dar me de 
fupac í enc i a , no lopudiera 
el lo anfr,fino es en cafo q e l 
d i l a t a r lo j í eapa ramayor v t í 
l idad de quien pide íauoc.; 
como lo d í x o L y r a fobre a^  
tolerar^ni fafrir,y ya ^we lo quel lugar del Ecchfiaflrr ' 
fufrio.fueporqiiefe ordena- co: 'Dvminpis non úsngabj i . 
íaaá tan grades bienes como 
{¿r ip ios glorificado, y rea-
¿ k í e los hombres á fu feru i -
mo,y obed!encia ,v ie£idovn 
fcd hidicablt ¡uflos * Donde n ' ' l ' i " 
b I n t e r l i n e a l p t í f o y ¿nxir- OlofJnUt 
/t'^ w?, nofera Dios perezo-
fo ai t a rd ío , en foeorrer «• 
'cafo tan prodigiofo jamas v i quien kb-ufca,ni dexara de 
|W,nipenfado. Quien po*- ©yraquien le llama . E f s -
draimaginar elgo{l;o,y ale- í tumdif feremg, dize L y r a , -^J^* 
gr ia de las Sancas herma- Níjlad vtllltatem feftaJamts* 
aiasq^uaadovieron afu her- N o dilatara el hazer mer-
Fiand difunto refucisado^ ced,íino.fuere en cafo , que 
X-a ruyecedon «an humilde, e ldi ícr i r la feaen vt i l idad de 
y rendimiento tan agradec í la perfoma que la pide, y fa-
á o } c o n q . u e t o d o s tres que- plica. P o r e ñ a r a z ó n de-
«lananiVfe a r roxá r i an á los x a morir á fti amigo, L a -
^ i e sde lSeüor sce í i f c f í and® . ^ d a e ^ í e . h i i e ^ ' 
€ 
e y liara Ckrtjto axií'xdc 
de réfmitafA Laz,a>'o . for 
que para los ] í{fls s}ci v l m f 
de llorar. 
m e s q u m f o . 
L A Qnit i ta coná ic i í icion y vitiasa 
S5 que el amigo , amid} 
•C^ndoleat,& congdfíieat, Se 
^ondusU de los males de fu 
•am¡goJ)r í e g o z ^ d e fus g o -
z o S j y á t fus a l e g r í a s , / guf-
tos fe akgre. San Pal?lo tra-
taado las kyesde la b u « -
sia a mi fiad,y de los exerci-
cios de la chavidaá, dizs que 
es muy propio íVyo, alegrar 
fe de los bieíiesdel a m i g o , y 
Mom, 1 2 . eh t r iRezer íe de fus H i a k s . 
v . i j . Gátídere c u m g a n á e n ñ b u s , f h 
^ f ée^mf lmt tkm. Y nueíli-o 
Padrey D©£lo r A n g é l i c o 
Santo Tbomas explicando 
e ^ e l a g a ^ á i x o j q u e a q u í ha 
bla San Pablo de la v i r t u d 
de la coacoi du: laqualfe ef 
tiende a t a m o qjue alcan-
za alas triftezasj y gozos 
4elopa>T5]gos de cuyes; bie-
nos debemos alegrar, 
y de fus aíAles e f i t r i iHzcr , 
C h i e e n e f í o ( dize cl SAn-
t€») cenfi í ie I i concoidia. 




Isa. i t , ft; 
& •v elle, Y i a co nc ór d i a c i -
x o en otra partees efechvdij 
Ja caridad , ; que COÍIÍÍJ ' v n 
hombre quiere bieu , y'ífñx 
t i e r n a mente á f u a m i go d u é 
leíe de fus males > y aiegraf- C ' ^ ^ 7 - ^ 
.fe,y gozaíTe de fas •b i snés . 
Llega C h r i ü o N u s d r o Se 
ñ o i á donde e í lauan fus de-
uotas M a r t a j y M a r i a f y f* 
amigo L á z a r o ya difunt 0?y 
v iendo llorar a M a r í a , y a 
losque c o a é lia venisn l l o -
rando : Infremult fftritM , & 
tfir(?Amt fe!netipfnrat& U c r y 
wattis eft. ,Qom<i\\sio el Se-
á o t también a mofear f í a -
tífflient© b ra reumío , • y tur-* 
b a n d o f e, y p o n i e n d o íe a l i e' 
rsr. Y f a e d e r n a á o el i i an-
co que h i z o , y la t r i f t ez* 
que moílrojíque con ella ma 
n i í e R a c l a r a í n a n t e , el am©r 
que a Lazare ,y a fus l ierm* 
u a s te n i a j c o mo 1 o di JC e r OTÍ 
los que fe ha l la ron prefen-
tes.Hcce q-iémodo ArytaháteH. lea. it%n* 
Pues Sendo efto anfi , como 
vemos locontrario en e lPro 
íeca Gerera ías , qu« dizede 
ÍÍ,q-i5€ en ninguna manera fe 
al e,g r aua.e n la s Ü | :^as que 'h -a 
zi.aó í©iv é'zin;©s!, a quien 
ma ^ajjr, <|aetra b íe n ? ZVen(?-
¿íim concilioÍPi'áevtiHm. Y Sa 
ra la ajager de T o b í a s el mo 
zo en la Gracioq h izoaDios 
f lp í¿- | ( | l6 ie la librafíe deaqji 
P p 4 impro-» 
í f .17 . 
f ; impr .oper í ,o}y. v a l d o n , y a-
•. fie-nu que fu criada h hij.tot 
, ze c a r g o á p i o s ele c^ us b -
inas fe jAíntocoq los te -
- l y , . q.uam ffiM]Ifidgiittbm mife-m 
.. m.e, :Y 0 o h parecía q,U2 a-
uía de ol^iigír a D i o s , a co.n 
c e á e r k lo.que.pedia, y l@re 
feria entre o i rás v i i tuclesj.y . 
. íeffüíci^s^jo-e á Dios aniaKs 
• c l i o . Y |a;v et.de desque e § o 
era vir.tüd y-ferukioí .de 
- Die.s-.Y ta^bien lo era el re 
-tirQque Isaz-ia G í i e m i a s , a-
partand^fe d e ü e f t a s , y r e -
... guzi jos.Yafgi el Fr&pheea 
Sanpo , COÍIÍD la Santa den-
tella. Saraíroerecian aiucho 
..con P i©s <en r et iVa'r té ea c i -
tas o c aii o u e s. P ií es c o-rn o di. 
m San P a b b , que alegraK-
fe con los ^ueef tangozo-
f o i fs'pr.9 prio de la.Garidad? 
¥ como alli-rfíia Saa t©.To¿ 
, BJas,qn3 e-g,efeclo la, c a ñ e o r 
d i a de eOV di ni na v i r tu d | 
l ^ g a -¿¿ ,l!.í|a.^íie4ii«jn.-U; .^oiíi-o H u 
«Kf^ 12 . g@ €« brebespalabras, y ref 
f m u l t a ella* diziende, cjiie 
ay dos marierasde gozo , el 
.víia co^p^rai, y cam:si, y el 
.©ir-e e í p i r i t u a l Y -Sasi 1 a-
b i ^ h'a wG del gozo / y ale» 
gria-e^piritual^ y áefte «o. fe 
x ^ | i (%».^Q^<fiB}Í4s,qi Sara^O 
« Q de;los feííifies, y reguzir 
V a n i ¿Li d. Y 'a, ís i a ñ a de íu egt¿. 
Ja Santa iyixÁlN'éqnec'dmh^S-
.quiinle-Uítatca^^btí t t var t i ' 
cibémm-eWáhm.. lamas hiafo 
ciiDarada co.ri m o ^ u e U ? . l i -
••ü?.i ñ a s , y v a y U r i a e s defrae-
fa iadas ,7 d e f c o m p a e l l á J . Y 
San to T o r a ñ s " t c [ p o f n d e a la S.Th.lnM-
m i uinaque í l i ó n , d i z i & n d o , f i¡}adRo, 
que úspalabr- js de San P i - ca. iz .hc* 
-bl.o fe deuen e n t e n d e r , q o á h Btfrofemz 
- d o el g o z o es á e c o f a b u f e n a . dlnm^ 
Sed*, e.tMelltrendttm qttñndo-
.fatsgaudet-debono . P o r q u e 
• q a á n d o mi a m i g o fe a l e g r é 
é t cafas malasJi.fnpe'tiñen'*-
tes;,y llenas de vaa idad s n á 
..te.ngo^ni deuo alegrarme co 'PYQÍ¡>. %^ ñ%. 
..el. S'dnt a-Htem qmd&w^mqaii 14s» 
.dent.de malo , fecmdúmil lúi i 
Proh.z. Letamuf emn m-Mefa-
cer ínt , Et i&ts ¿ion eíl ¿sh era ú* 
dendt im.V&iqúeúgunos&y 
que fe g o z a n de l ó m a l o , y 
•con eftes tales,no m£ t e s g ó 
de alegrar : p o r q u e la c a r i -
dad no fealagra.de l a J ñ i q ü í 
da d Í íi n o de 1 o b n e n o, y d e la i / i d e&f* 
v e r d a d . Chantas non emdvt^ i . 3 
[¡éfer ¡nl'qutme congaudelúti* 
iem • y c n / ^ í / . T a m b i é n es p r o 
p r i o de la c o n c e r d i a , y efe-
ftodü i a e a n d a d j d i z e e l S a á 
t o , f e n t k l o s m a k 5 . . a g c n © s , y 
c o ñ d o i e r r e Vfl a m i g o de \ é 
que fü a m i g o padeze .Fie-
re CH m flent tk'm. Es de m v. f 
g l ande e o n í u e l e , d i z e S,an* 
é l V k r n e s . q t m t o . . 3 0 r 
2:0.y i l o r a r l o s e e l p - O f t - £ í hm-us fonatk-r, 
C|U3;ila -.muñía cérn.p-aCs-i.p.n f^saffírmtur- a-pinruus-y 
de íj a migo- alj.uia la p-tnatl-el dvuo jo loJÁ ' t á a3<£p!G t o e 
^ u e h r p d í k z e . p o s . q u e a q y e -
I b c c m p a í s í o n -s i n d i c i o de ' g ^ i ^ e s amigos l o n c h o s , 
buena vo lun t ad^y asgumen l ^ f o del Rey S a ú l h e r e d e r o 
, t o t f í cac i f s ioxo de árr . iOad íu R g y n c y D a u i a , q i t? 
Terd.adera.Y g u a n d o v n h p re.areauaat^s.aiasimariié ' f t- te> 
k re U i l i m a ¿ o vonece e ü o , y i c n t i s e ' cada g a l i o s - d a - , 
csuia le no tab le a l i u i o . p o r - nos d'j c i ce ro - . reas c u e l ' é s 
. ^Uc hecha de v e r , q u e í u a.- w)0 '¿ p r o ¿ n á s . V e ale el wa 
; ín jg0vt i .enebucoaley- , ) ' í e .6 .a ^ i f t i l o t - © , ü'el pnrr-er lir?r© 
.ze buena a r u i ñ a d . L a s pala^ de los Pvcye?, y h i l l a r c m o f -
;bras d e l Santo ío i i j lp fa imm le l l e n t d e i - a s finezas de a* 
Wínfafao dmiel cofthterftis-y tíadyy fentilisientpsVS-e-a 
(¡mfelatienemlw t.r4fiiUjs.aff€rt' t í a can to.lonathas-.las pe iws 
qfiia'ex hec •c&ll'qltuY ef.cax de fu a m i g o D a u i d , q ü e las 
MnicttiéL.arvpifneritum. 'Et koc -antepenia a l u R e y n o , y fe 
ip-jt/wi tflAeleÚ*bHeeornofíere p o ^ k a f r i e f g o i p ó r f e n ü f í a s 
S ^ e m f i h i efie vcYum fimien-, de peroerle^y perder la g r a -
Y t a m b i é n d!?e el S a n : © , cia del Rey ín P a d r e . Y D a -
poivel m i f m o cafo , que v n " i d andana tan fino e n í a a -
í é - c s b r e fe;conduele ¿ e l d a - K^ a d ^ ú e l ' o raua , y fent-W 
i . o de fy . . amigo , parece que: las perdidas d t fu amigo l o * 
íe o f i c i e a ayudar le a lleiiar.- na tbas , d e m o d o que r e í p e -
k carga d é l a s aduerfidades ^ 0 delljis 3n©. ef í i . roáua í m 
^ne fueron caufa d eaque l l a P^oprias gananc i a s , » ! " le en». 
t s i t t c z a . T o d í ) l o q u a l - es d e t ia i iA e » g n f t o la f u í e f s i o i ^ 
g rande a l i e i o p a r a q u i e n ef- i e l R e y n o , n i l a e í p e í a n ^ a 
£a í a r g a d o d e t i i f i e x a , f o r - ^ ^ imper so ,y p r o p r i a g i á 
f ue masfaci l i i .ente l l e o a r s » ^ p o d í a s a ' k g r a ^ Y r a í ' 
.filtre..das vna grande c a í g 4 - ^ d i z e e l T e x t o Sagrados 
^ue V n - o í b l o . . Q u e f i e s f e í o - ^us Uef-arul© e i r r . i robes i 
| © d . r i a i k i í m a r ! e í a GargaVy; ^ " ' t i r fus penas,y aarazadoi 
<?p,nmrrle,y. h a b e r l e l e u e n - íe,ri® fg.lsas-raui-deliorar.Y7 
ñr^Ha.c¡pfo q m d á m í m s ron- *dvmP-% s í E f f i n t w Santo % 
dvlet, vldetutfe offerredd/- ^ " « u i d i l o r a u a c d n may o -
' W. Q^ft 'M^ifiz • — ••> y ^ l í £ a n a - 1 " * 
ampiii¿s:]? ües poro ye l lo r^ -
•DAUíd' tan 'áriakgatner.-
t é íP r e^ i an t á Sars Aeirredci? 
Y a no le .tai.i dicho íor.ct-
tas,q'ie D i o s U a a i á d e ctitn 
p l i r ía yahbr . 1 , y qxiz auja 
de Reyn i r .?n Iu*ár f a y o , y 
á s fupacirsíSi . Antes por 
eHV l'ora tanto , y no aci 
na>it3 confuslo^dize «t San-
to,por que vea que fu amiga 
lonathas ilawa p e r á i d o el 
R^yno^y con perdida de fu 
smigo no qií iSevael gan.if-
U , m ganar: LQS palabras cííl 
J ) ,^ ie l rc ' Sa?to f o n : r « r jff/M^r VÁHUÍ 
áns'm fps- ¿wpllfis, vrAMxeut nlmirur* 
eap. 19s rejnopTt:t.i}i,ÍHníi Daftiddífu-
msnh imj ic i rco lex á m l c l t u 
cx'ig?h:it , vtiHe ¿o'fnpf'ífslone 
&mkifleret ¡ m u r í a n . Por eH a 
r a z ó n , fequsxaiu tanto el 
y» 2 I ? 
Santo I©b difus amigos di-
z h n ¿ o .Mlferem'wí ntíi mt~ 
fcremlííi mei.faltim ves dértlci 
ffííí.Cdrno í^dixera , que es 
|»©ííbU,que Rendo amigos 
m i o s ^ o tengays compafsio 
de mis d i fd í chas jy doloresl 
Y que vofotros que cnbuc 
na leyde ami f t aááeu i c r ads s 
fer iosprimeros en confoUr 
rae , feays los primeros en 
flftg» hi t a f l ' ! ¿ í rme?5Mw/dí / t J , dizc 
; m^- i / 
qfíla m tieccfitate f f o h d t m ñ m t 
S i í o y s mis amigos o b l i -
gac ión tcneys a coleros de 
m i , porque en las necc í ida-
d,es , y aprietos fe conocen 
los amigos. Y adu^evtelue-
go,que el Santo l o b repite 
dos veZescíVa palabra. 
f'fjmm, para dar a entendsr, 
q ú e l o s a m i g 0 s , , y todos las 
hombres deuen tener ccnii-
pafsion doblada dé los af l i -
g idoSsCompaf i i an en, elafe 
Í\Q d o ü e n d o í e tic fus males, 
y copnpaision en e í e í f e é l o 
remediando f«s necefidad^s 
en quanto les fuerepoís ib le . 
Bis díttém dlclt nufercmni 
p'opter d^plicem co->npafsio<íei 
a{feBtis¡Cíl¡ce( , & efaUns, 
qüAm debemus próximo. í ¿if-
ü. sftas palabras de l o b , no 
fueran tanto de vn h o m b r e 
di icoarelado, y abatido, qaa 
to de vn hombre de b u e B j u i 
z io,que cenfuraua , y cslifí-
cjua las cofas conf©íme á 
r a z ó n . Afsiílo dize San Ans 
bre i io : ¡Sfonquajt ñhUtí't ¡fi^ t 
voxifed ¿ffiaJiccNforíai- N¿im 
enmín Iséfle arg'ícrewr ah ami ^ltl 1 r' 
cis ref lo.ndit., tnlferewim meip 
amici.meiíh6C eft mifericerdia, 
debetispytflare.Opprir/iltlsaíi 
t ravos & tmpHgnatls homl-
nem, cmm Mumnlv c.om.p¡m 
pro amis itla iebemis . N o x í f 
plis b ¡ e a , c o m o fi d i x e r í , í : $ 
j u « í m s ©biigaciofies por r 
' ' ' • - ' ' í^ue 
e(Vau xdes o 1>11g.ni b s a c o m -
p a d 2 r o s d € m i ; y e fl a y s t a n 
l e x o s d e e í T © , que antes en 
lugar de c o n í o i a r m c y d o k -
ros d e s o í s peívas.meUs d o -
blays con vueflras razones, 
apre tándome los cordeles 
•con peca piedad, y,*®1 
giendorne m u c h o raas.Pero 
.dirame a l g u n o , parqae ra-
z o r 11 o r a C li r i fí o, y b r a ffl a, 
yfe t a i ba,)' haze u n ex t raor 
d i n a r i o U n t i m i e n c o ? A n -
tes pareze que fe aula de a'e 
^y caUmidá «a a !o.str 
des defía.-vida,,Riacho éT'3.de 
l lorar . Si d vn, h o b í e qut de 
fol a folja c l b d a con claza-? 
da en }.i in;ino,C3bádo2rivna 
v i ñ a fu dado c6 ¿1 rancho ca 
lo r .y rebentado con.cl asu-
c hotrab.«j o, quádvo al an Oc he 
e n a d e i c á fa n d o ¿a! p 1 i m e r fu e 
ñ o 1 e fue Ce n á d 3 fpe r t av,y fa 
carie de la caraa p a r a q v o l -
bieffeá tornar el hazada, y 
corn^-^ar de nueuo eltt'abajo 
y la Ubor,GÍVe taino caufaría 
laltsma, y cóparsion aquica 
grsr > porque yuael S e ñ o r bic le quifieiTe? Es fia duda 
d?!a vida a refucitarle.Pues a n f í ^ i z e S . G e r o r i i t ^ o . p u e s 
fsibisodo qwe a de v oluer Ti ella L á z a r o d ?íí á f a n d o , / . 
Juego a v iu i r , porque Hora? C h r i l i o le quiere b ; e , r £ Z o n 
Si í a b e j C o n i D f a b i j e l g u f t Q 
que las hermanas han de te* 
ser de verrefuciradoa fiíheí 
mano L á z a r o , porque l lora 
C h r i í t o ? A efi:a p r egun ta , 
«luiero refponcter convna 
de í ' gadezadeuo ta jdeSanGs 
roninao bien p r ó p i i a de fu 
es;q gifija. y q i 1 o re, p u es que 
r e í a c i t á d o k , le qu i t a el fus1-
¿ o de fu defeanfo,) '!e c 6 £ d « 
ra o b l i g a . l o d« n u e u ó , \ fi-
cha r 1 os h i ja rGí j co m c z a ad o 
n u c u a s! a b o r e ?, y a t r a b A ) a r, 
Las palabras del Santo foH-
JD.filtóii La^aYH non dordiente c , - a ^ t 
dsilocion , y d e í u i n g e n í o j fotlhsref.rgentem ¡fichad r J q ^ 
'^uedizeauer llorado C h r i f qmm c o g ú m u r yrepter [d - - J " * f' 
to^y mollrado con gemidos uandosdiosadj'&c&lHmreua-
care. í i a n c vham dansdomi elfentimientode fucoraco, 
f o r ve i que ania de voluer 
a viuir í u a m i g ú L a z a r o 3 p o r 
verqueleauia de vefucitar, 
amauale tiernamenre el Se-
ñ o r , y vio que e ñaua defean 
í a n d o en el Cueño de la raueif 
te jpuesdefper ta t leds l fueño 
í¡e fu i | I Í | f r f o | p J | r | ^ u ^ b u s ) 
rUs , tvgemifcebM , nolle-
bat teddsre lahoñhHs , qmra 
¿úlexerat . S i p iu i i t r a fe r , 
no quifíera inquhtar le , y 
voluerle a las nueuas ao-
guí l ias , y congo}as de la 
v i da:; pe ro e r a for zofo h a-
zsus afsj i ps ique ^ í i a u a 
P>r el b i ^ a d e « 7 ] u c h p ? , :qu^ 
c^aoca.f i 9.0, .4^-4.,^^ ;r e fu r r.s,, 
C K ^ j u i a a . J e creer^y U auia 
4 i i a l ua rXo : í i mucha f a z mi 
' 0 q^c^o . 'Samuei de l R e y 
1 . ñ e £ , i ó S . ; 4 U í J x j u a n d o í e , d i ^ G : 0 ^ ^ 
P o i q u e rae has i n q u i e t a d o , 
o b l i g a a d o r n e - i d e í p e r t a r . , y 
.^u.ebiar el, í u e ñ o de ni i def-
c m fo | C om o f id i x e r 1, D i © s 
t e lo p 31 d o n e, ia i nqM i e t u d 
f u e lüie. has c a ufad 0 .-y 14 m a 
ia obra q u 5 me has h ech o e 11 
d 2 í p e r u r m e, y b a z: e Í: m § v o 1 
n e r a e l l a m í í e r a - b l e v ida taai 
i l e n a d e mirer ias .y de cala mi 
¿ .. dades. P ucs fi e f i o f en t i á %% 
.TUUGI .con na auer a i l i refuei 
-ta -lo fu csserp o verdadero p-a 
i a.padezeT de nueuo , y t r a -
bajar, .r iao que ' d a m e a t e af-
. ü í l i a íu alma verdadera en 
v n cu c-rpo f o r m a d o del ay re 
( c o m o acras d s x a m o s d e c í a 
r a d o : ) que í i a c a r a íi como 
á L á z a r o le obl igsr - .m á v i -
r j ; r ¿. e n u e u o e n fu c u é r p o 
p r 0 p i o p a fs i b 1 e ,.y n) orea!? 
.gun efto^no ay que e f p a n u r 
•que l l o r s C h r i f l a la re fu r re -
c i a n de L á z a r o . T o d o eíVe 
d j icur f© le f.tK© gjslanamen-
t e San Y f i i o r o P ¿iuía u a , d i 
53 i.en.d o f q o e a a i e n d o ép r e fu 
^ p » . ¿ j | c yq ue. a fs i. GO n u e n .14 
p ^r..a,g,lcr ia fu y a ) ! 1 o v o m Q U 
t r avn g ra n d f l s i r o o . f e n t í m i c 
to ^ c o ¡no fi d i x era [ íi e n t o • c a 
el a l í í a s j q a e e í l a n d o y a mi a-» 
m i g o L Aza 1 o en eI puerco fe 
gu.r o.de. fu.; íe 1 iei d ad/lea fo rr 
z o í o voíuer l .e á e n t r e g a r ^ 
las,olas:del m.u t e m p ^ r í u o f ® 
<de;Ü.e. l i g i o , y ivX á&b o rca-fcas., 
-y t o r m e utas fu r i o fas m í l a v j 
cí 1 m o r t a l . N o p u 2 d o. d ex ar 
dere:.ntir,de vet: a mi smi.go 
p u e f t a e n ca spa i i a j r n e ü d a 
en los p e l i g r © s d e U g u e r r a » 
• pe leando de n u m o - c s n : l^s 
. -engmígos.s € l q u í - y a e í l a ; ^ 
• feguro de k s b a t e r í a s , Y t e -
» iac ie r t a lapaima^y 1 | c o ? » 
Ra^y suia a lcanzado e! tviui.i 
fo de fu svi¿l ;©rias . Las pala P . ífld. f-6 . 
fe ras de l .Sa i í t© hniQw.nihyp iu f t lb - 3» . 
¿ p p í ^ o b f m m g k ñ ñ m , a m-of> Ej>if, 1 / I » , 
f ¿ t ^ | r ^ M exeitaiíirus er&x 
•• c eludrfjfnamj.v'jí. pro fe, vm* 
bis yterts, eum OMM 
& pYocelldsVíoO^uní^quíiam 
cerónam conftcxttís e>'4t.adc$T 
tannn* rurfum i ^ í r e . H a Z i e n , -
d o r a e m o r i s la Y g l e í i a C a -
t ó l i c a ^ c e k Wand'o la 
te de los Santas I n o c e n t e s 
trae aquel l u g a x d t T P ro fe t a 
Qere ra i a s .qued ize , R é e k l H i V r . • 
florans'pAiesfilosv¡l/,wle:itts c$ 
fi larifipere-s. Q u s . a u n q i ^ 
1' o i a ua fu h i i d Í e 1 a Y g í 3 lí'a ' 
et 
h i f o 9, y m a r ?. i v ^  s 1 o s I n n o c ^ 
tes ,r.o qu-iria a Iroitir con-
fut lo ensi la vida,;.7:no refer 
uar el conruclopsi a U eter-
&go h k nidad de la vida venidera. 
A f s i explica H u g o efte l u -
ga r , en fentido y (1 ico . 
Nolt i i t coTjfotan %n p ^ e n ú , 
fed maqis' qu&rit confolatio-
mw Itf/W/íré?.'Nicolao de L y 
ra explica s-quelLvpaUbra, 
h k ^0^em'tSconjc^r'!' D e í l a ma 
« e r a , CorifoLitioiieíohmaHir, 
propter qpiod fukdltxr clfntefa 
tío d i f f i m : l ^ o r q u e l ó e g v a-
ñ a d e el Propheta , Qüfefcat 
voxtíftSt qWdeft wWees eperi 
^ . N i o q u i f o adrnitir cén-f© 
lacion humanajporuue fola 
mente dclTeáua la confola-
c íen diuiaa. que fe alearla 
«on el premio de los traba-
jo? ,y de í roa r t i r io . PeryKor-
tem enim il'Um refcrtítfitrfint 
ínÁffmffrátnmrH\ D e' mane-
/a , queaunque pudiera ef-
•perar Confaelo de id mano 
deDiosenefta v ida , n o l e 
admitejni le pide, ni le quie 
ye, fino en la vida futura, 
' á o n d e ay e t é m a feguri-
dad . «Demos cafo, que el 
í ^ m o Dios rezien naz i -
do , r e f u t a r a los nifíos 
Inocentes /pues podia , y 
le era muy fácil . E n eftc 
«afo gran confudo p i r c -
ze que auia de tener fu 
Sffladrs Kacbael ^ que es la 
3 0 3 
Jgleí ia Ca iho l íca . Pues 
t i U c o n í u e l o ; r i« le quie-
re , porque ha de fer «uiy 
áco í í a de fus hi/os , las 
quales fi refuciíaran , co-
men fauan de nueno á ef-
perimetitar los' j í t l g ro íos 
trances , y miférias d é l a . 
V ida t ¿mpora l , y fe p r i -
uauan ' del fofsiego '^ y def-
canío de la vida que efpe-
rauan eterna , pues por ef-
- t a razón : N-oluit cchjolarL 
N o quifo admit i r , n i ¿ t í ' 
fear eile confuelo . D e -
cía r o e e p e n fa m i e n t e a í" 
eamsnte , San Aelrcd^o 
por eñas"palabras , Ccn/o-
Uretnr , Jt plú/s a ÚVf'té re- T)^Aehé^ 
ujcarctur", f eius afpeñibHi á'is¡n f?c 
itertím materfr íuretvr . Hec c^0 Wj*1"* 
nohtit Rachel , ^ / W ^ i i . c>u 
h r/iorttús rtHoeciretur , de ^ í » í 4 « 
heatnndine ¿¡d mifceufiw de-
mluetctur , Jdéo Rachch 
phrans fíDos feos , ttohiti 
(onfoUri . De ísanera que 
t i o , qu i fota p i a M a dVe 
recibir confuelo , con ¿aé* 
to detrimeRto , y riefgo de 
fus fiifOí, o b l i g á n d o l o s ¿"s 
nusuo^'a- efperimen.tar las 
sniiferiás de la v í d i , y á ca-
*ezer dé fu de fe^ fü . Po r 
eda r a z ó n d ixo - Samuel, 
y fe q u e x o <ie que le auian 
jiiquietado . ^Tpor fer fprzcj 
í o r e fu c i r 3 r C r. t i Q o n u'e í] r o 
S e r m ó n C a l 
• y facarle di'fú qaivítad, par4 
v o! u e r ch n !.i i u o á i i s m i k " 
IUSÍU U' vidaporelíoIIo.ra,y 
g i m 3, y b r a ^  a e 1S í ñ o r. B < 
<: 0-r» í o ¡ m A e íl i d o el r i n a c o n. 
l o que d i x o e l RedsfDpt t íE 
de! m u p d o a fe O i fe i $ n \ os 
Jad». 1 4 . Sidllireretis me vjtni-eTeús v 
»f 2 8 . P-qve^ma'vado aÁ pajera,. .Si 
me que rey.s b i f n-.ob.ligad Q > 
e f t i y s á tener gozo de ve r -
'.meparrir d e í l a v ida mercal,' 
y fa lkule las penalidadesder 
te í ig io jparadsrcaa ía r ' en la 
cafj de mi padre, y tener fo-
Cego ea.h P a í r h cé le f t i a l . 
Y admrtio L - y n que efta 
propoí ic io t tno 'es totalmsa 
te condicional , í íno catífal, 
• L ra 'Qj .1 ' es c o m » ü dÍKerác. fi^-í 
^ dll.gitis deúciis gaudere., cjáta 
v;ido -ai pmre. $ orq. ío y s m i s 
amigos, y m e q t i e r e y s b i e H , 
e ft.ay s o b l i g a d o s á. ve s e r, g u í 
't9.de verme í a i i r deí las p g -
fffiasi para'gpxar d s M q n e l k s 
í glorias. Y.e a e^ ft @ ra i fm a l e n 
•Htero. m t i d o ^ i t o e f t e i o í g a í S a a G e -
fufra ¡oca ron imoen . l a 'Ep i f to la t i t a -
t legt ta . ¿Xt Keí iat i to C h r i ^ y lá 
" M ? gd a le M a, ar? u y 1 loxp í& v i * 
d® el fepulchro vacioíy que 
KoefUaaal l ie l cuerpodefa 
' S e ñ o r ^andana- muy af l ig i -
da, y congo] ada , aparec ie» 
.-renle dos An¿£!es,'V,HO ea 
Ia f^b¡ezera ,y ocroa los pies 
M-i l ler qfiul piaras,l Nh* g?f 
•qu,e lloras? V o l u i o l a cabe* loan, 
za , , y v io alRedemptot^fia • ^ • ' i S 
... labef.qí.iisnfaefle.,-y dij¿o|fi ^ f 51 
•-«l Señor las ..raüma? oak-
htaspMtíller qttld pU'raP.hhx 
• ' ^ r q . i e i l o r a s í \^ive.t-.i,e co-
mo íi íe d ixera : eíi fia eres 
mager , y c®fne> muger i l o -
ras, qnel i t t i t i i e r ^ e j v a l o r 
'•que-.pide elcaíocbafi.d-.;rani,-.. ' 
do^Lbíea fataro,,- no l lora-
-ras.; í iao anete á k ^ r a r a s de 
"•üerque^u querida XalÍ0:d5, 
ta n i rifamos penas ;y gozade, 
tan íablimadas glorias. Jí//<e', £mA 
'Mlerufdlem mllts fierey&,e.,- ^ . g 
- Vh . titas fyftrevs a¡t} :qitla e;r-
goiljá moíefis á§llU\tqpi0 eam 
•íugéhmi,q;mfíS f^ms cratphm 
¡ft LUACÍM accltimMiQne: exci ' 
^ere^qiijppe, qnt marrem-.uLr^ 
tune íxHn&'mf, $iay<slHín, de-
hcllamm, & (nfpH.$m¿HexQlit 1 
. & coucMÍcMMmoblhM. Re oto; 
-ítosel: SeHos:«l Han:© d é l a s 
,raugeres,. porque fue ra mas, 
j u ñ o aplauditcon mueílcas: 
de alsg:ria,y á cía mar fus vi^ 
¿lorias . D e aquife eiíteiicíe 
•ra aqsael lugar de l l i b i fo de' 
:T h o b i as el m az o^gs.e cieí"?. 
•pues de aner v lu i^o ' l a rgas : 
años , en feruici^,,de -Di-as, 
quando fnerpn nouents y 
n u e u e, c u mpl i d os d e fu € d a g¿ 
le fepultaion con grande 
'2:o,y al ¿gr ra. Etcomphtjs aft~Th¿h.% 
-U 
-29, 
t t B m h n , a m - « a u l l o Crfe»-
. líenme¡í-mx¿ 'QK\¿C6--X\Q. para-
Jo^ Santos, el v lu i r es'-tófmc'-
to,y;¿l morir glorjat' es rRÚy.-
j u i t o a l igr i f j? y^iiaríci® rnue.-
reji , y {iorav.íos quanHo 
tienjporque viüeíi , y aú i S. 
'M^rcm c (-laíid^fe muriendo' 
^ efr;cíd a Diose! vjuií- , -c©-' 
n-o u b ofreciera vn rcarri-
Ix-[enero W ^ W ^ W ® ^ * p m ^ í P 
SHh. lnE ' f - ^ tomentos , Dcmwc^.-td' 
6i> m MAtten®™ vos íyü-zreys 
y o v ' i ú t r e 3ai?5'.qoí;r^bífnte 
c en.- a ca rga.dcl v i u i r . y S ÍJM-
P-abio aes ia , que f i f moVír 
era g i n a n í i s i Morí Incruni, 
u4Á' Phj l . Y i u viuir Cruz^,y toreen- ; 
i:»».2io- tO'>:.ccm©io fue d---viüirde 
Chrj'ílo-í' M i h \ v í^reChr i f -
- m : e f r ? ' A . t t t e ' ( m o peíi fa— 
rniéoto ' i i 'aáio E a í e b i o G á r 
licano , p^nch:rancio ¿que -
P f . j ' ^ , » , 0 0 paiabrasde 1Pí. ' lmé1040 
$ja. KdííXii evs c :r/rarfeñu>>& aa 
ro.Donvit\dizs qMe-Quando-
los lujos de l í r r a e l v i a i a n : 
CJÍ Hgy-p:o , ^[os es 6guva 
deíle ffiundo-, viuian aBigi--
d o s, y r e u e n t a 1 .s 1 o, y p o b i c s 
que aVÍ n v n s po bres p rj s 
para los adobas no cenia, s 
pero en ial endo de a^üeila 
m'ála-tkrra^y, dex J nd ola, en 
rí^u e z k r o n , j fa 1 i e 1 6 de 1 b , 
TafeBus. z^n- grande profperidad. 
gff P^dpfj&nem f referes 
%üm ¡veémryrf l ix i t , l umre -
linqmtHrs Iccvflctamr.Lomn-
]or qee uene-el £ g y . p t ó def 
t t iBundo^esayeiiededexar 
p o v q u e p a r a 1 © s i l r ra e:l i t: a s,. 
y S 3 t i t o i , e l viíiTv ¿s t o cepert. 
to .yaí l ie] on^y t i morir enrr 
queXeriy U.Í-Í-Irifar. E í i s es 
lá razon 'pQiqt ie l i o r a C l i n í . 
CQiy grtr.e aiiiendr-.de t e-fu"--
ckaría'Cú anjigOvLaz-ar.o, 
S-E'K-M':0:N O V I N Z E 
para e iDorningo ¿e 
P a í s ion . 
Qkis: ex.'uoh'is- ¿iTguet me d ^ Thema 
peccato i SI 'verttnttm dí 
co vohU, qii are non- ere ai- • 
t ú m h t . 1 oannis 8 : 
E Santo Euangelio -le 
o y conviene, v n á pr o-' 
Ú&ffli qae h izo Gbrif-
to nWeí l iüS íño i defü vida,, 
y cofiumbres 3 prefent^ndo 
por tell ices de a b o a o - á d o s • 
n j i ínrosFanfeos iy Sacerdo 
te«, fusmovtáies-eiienijgos: 
que i i e n d o*, p r eg u n ^ a ci os, í i V 
faben a ígüa deíi¿t@ que le. 
oponer. ] con el r d e n a V r e í -
p6íid«n 3 i¿ / rimara pregun-
ta: q KG 1 i [ab,etí-itiif i&neñ q 
dszir e,u€ÍÍec;uü,ni s-y eni:u * 
pe? iíMa v-ofavqoe inenosca-
befu f i sdiío , ni por donde-
í e p u e d a dezí r «^us.menos 
valga*. 
S m n o n Q ¿ p . n z ^ e p a r a 
^ a l g a . H e c í i i l a informació los ¿ e l a f r o i u n z A , P r i t e t t i 
dé fu inoce<vcu,luyeles caí" 
g o q no c r ^ n [ i verdad d i 
k\ d o í t i ina. Y dj XA rázVn» 
por.^if c los G]ás fon de 0 i o s 
dyoaf i i palabra, )r ellos na 
h o}r c ¡i ij p orA|U« l i o fo n etc 
grevnio. Y e lb ^ f Ü l e y 
p ú í í l á a lafegiinda pregiiiv-
t i tiéÍIÍ iaceffogatOiio , qus 
Íiv5;íi o>digo v e r i á d e s , por 
qae r azón no mí c t e y s í Q ^ 
coaio ellos onfyadecÍ5i'on> 
jj^é8'd|.fé í-'e;iueRCÍdas , si 
S e ñ o r i'efpoade por e l loí , 
|>ai'aqu3 p..}l?líc.imente qu j 
¿ e n a t A j i d o ^ y concluidos. 
X r ^ d ^ l o h a x e i n f o r a u . ' i á 
¿1 S s ñ j r de fu manfeduin* 
b r.c y ruf i - imi ín t* , porque 
aquella vi l canalla, viendo 
fu p ícy tó mal parado , y no 
pu í i i cdo ale.gií verdad algu 
r a , p r o e m á vara]arslplsyto 
l l e aado leá vo-ces,ydiziedo 
le injuria?, trataadole de S* 
nur i t ano , y endemoniado. 
E l Señor haza fa deíCArgí® 
coa ánanfedumbre, negando 
l o q u e malicioraxentela ina 
ponen,y declarando qu© ni 
tienedennoaio., n i bufea 
g lo r i a , ( íno la d i fuPadrt;: á 
cuyo cargo efla yoluer per 
Ja honrra da fu H i j o . V l c i " 
nudamente d efe ubre la ma 
geftad de fu d iv in idad , <|we 
vel punto principal» q « e 
cOocon quatro razons^Xa 
primera, porque pueded^r 
v i d a eterna a auien suarda-
re fuspalabras. LaíeguiKlA, 
por-que fu p3dre le g l o r i c a 
y.en g randeza cerno a p ro-
f r í o h i j o . La t e r t e r a , p o i q u € 
A b r í h ^ m de(f:o ver s id i a 
ác fu Encarnacionj y lo v i» 
en eípinru CQnmuchogozok, 
L a quavta,porque antes que 
A b r a a í m u e í í e , o i t u u i í í l e 
f e r c n e l t i m u n d o ^ t í n i a e í l c 
S e 5 o r e x i ít e n cía T,v a u i a m a ' 
ni fe í lado fu Cer i n m u t a b l e , 
ficret eirofaw. Con eña.'pala-f 
b.ra echo cl íc¿lo,y dexo fir-
mado de n o m b r e , Y o ¿i 
Rey 5 q ue fü e U m í f.^ a pal s-
bra , con q«e embio Dios i 
M sy fen a E ^ y p t o , -y le de-
clai-jb f u c r e r n í d a d . E n pago 
de f l a mercsA^üe bs hizeea 
dejclarades quien era , t o n t l 
pi edras, f »r a el j quer i en do le 
apsdradas Hschar del tcm-
pl®*Klasel Señ&r no dando 
¡ugar . i fus daúados i m crost 
quitofeles tle delante , y f a -
liofe del templo , Ef ta es 
en fummala letradel íagra-
d© Euangf i Í io ,queexp l i ca ' ' 
r emoí «on elfauor dé la d i -
aiflagracia.SvspliquemoS 
ala V i r g e n nos la 
^Icinxc.Scc. 
o 
& T k 3 . i ^ X - v S Aa t o T d ÍT. 3Í , c^ -ai fie 
^ 2.í /2r. ^ b ¿Y fu a ilitm é n to .ánVi s Cer 
r u & n s s , ! l e * a a d o á Ú M u r , >J 
^ p r e g ü u r fren al madeC \ \ñ 
.fto' íc Ira 11 áua a!g'ia3Í cs,C¿--
por menor écffrienúzSd.o, f ' 
p r e g-u t l i i o c n ^ i s z a 11. ^ t ie-C 
r.ectb. c|üelíion,>-imch¿s, 
di u £ r fas c o fas aü e tb ra n a cf" 
•tá mAteviAj iTm}r en pAvticüv,' 
JAr.Y «ÍI e 1 .irtteulo pt i iseto 
| j gan ta jGCkr i r to tuuo al ' 
g u « peeadovy en -el articul-. 
í e g u ^ d o p r e g a n t a J l ya qns 
t au ie í l e pecado,fifLiuo~algti 
n x i a c! i n a c io n a pecar, q u e 
esio queHam An los t n e ó l o -
go s fp/mes peccHti, \ ñ e e n d ú o , 
jr P r o p s H í-i o n par a p e c a r ? A. 
l o Cjual refponde el Samoi 
que.fiic uuo lo vno , nj lo o--
t ro .Y lo prusu«c-5 Vnaraz© 
^íic lo cóp rehede todo.Por 
, ^usparatres cofas íe v i í l i o 
el /Hijo dsDios de los andrá 
Josiy p(inal)dAdes j y de f i -
M m de n«eflrá hanuna na-
taraleza La primera para fa 
tisfazer por n u e í b a s culpas. 
liaTegunda pai araoftrar que 
era verdaderamente hobre, 
ÍLa te rce raparadarnos exe-
p!o,y fer deeliado7y.ex¿piar 
<Je toda v icuid. Y coino para 
« l a g u a a coíVstieftas, era i 
propofico dpecadoj.ni capa 
ce ía incl inados de^f ínosni 
tes tiara ¡a COLKrario: de 
fe ligue "c] C hr.ifto , i ' i t i m o 
p e c a d o j n i t un o i n clin ac i oi% 
a peca-t,ni q!pr,ni,í cfabip d « 
c u 1 o a q p u .di ¿ ffe £ i z n a r! f, ai; 
ma:ycbár,ni t apoco . tüna 1M« 
cadoorigjna^ccmo lo prue 
uael Santo en la refj)ueft| | 
del fe g ü n do a r g. Y e s 1 la n o I M ad ±^ 
tode lo dkho;poK| ; el peca-
do, y fu in€Ím3cion,.c¡s opue. 
íf o,.y. cócrarip-a I a.fatisfacié,•• 
yes contra la mi fra a a a tur a-. 
•l?za)y contra todoiexcplo , 
y « K c p l a r d e y i r t u. d» R.u e s 
C h r i f i o fe litimano para fer , 
¿ e c k a d o d e vk í^d ,y ro 'o ( l ra r | 
feaerdaderamStc h ó b í e , y 
Pa-ra rátísfazerpor los peca- •. 
¿ o s / / p a r a t o d o ello esopus 
í lo el pecado.v la incünac io 
á ehesmuy el Aro, y manifief 
to; qC h i i i \ &, m t u u op eca d o 
R i f o m z s d i pee a d o, n i i;n c l í -
nac ió a p e c a r . y afsipadode 
z í r muy á fu í a lnOjy í s g u r a -
nvéte,^»/? cxvchh arwftet me • 
de pe ce ato? Y aís i t o d a s 1 i s v s 
zesq-e ri 1 a fagrad.aEíc r í tu ra 
fe i ia l i . i rejqaecn petfona d^ 
C h r i Ll o íéh a b 1 a, c o m o d e h á 
bre q tiene pecados, íe hada 
ente d é r d c fe c u ¿ r p b m bft i c 6 
q fon los fíeles.^/í/f, S'aHÍc, 
qmiime perfeq'Jerls.A R .n .4 . 
HAbladdalos fieles,porqje 
e níc i ios' a f c u 1 p A s, y d e 1 i t o r= 
QoA A f s i 
S e r m ó n Q u i n c e p a r a . 
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Jípi l : 5:2, 
A f s i expl ica , San to T K o -
mas aq t ie l ve r i© del P u l m o , 
21 .Longe á falat.e mea verb^ 
dellt^or^m mevrum Y. tCxA ex. 
p l i c a s i o n es c o n f o r m e a S ¿ n 
A g u í i }n ,y a Sa-íí l u ^ n r>a-
r r ^ í c e H o , : y c o n í o r d ñ s á - l a s 
f íe te rt-^-Us tís? e x p ü c a i h (a-, 
| va d .1 B l e 11 p u r a/] ?) e. e K fe ñ a 
T i c o 11 ¡ o, y I a s e i t A a 1) i S a n -
A g - i í H t i . Y q o « n d o San-
P a b l a . d i q u e á- C h r i O o 
h H i z o D i o ? |5«CAJO : E t m 
qm Komrmrr.at pttXi8&&i, pro 
n$kti feccdimrfcctt. H a fe d é 
f.nícivelftrjlcfüelá h i z o f a r r i -
i E n o p o r d pecado. P b r q t i e 
llvioo í o l í f e í ü s hD-iT.bros los-
}W .Tffié;S.d¿ ictTssjComo 1 o d i 
' x o E í a í a f i : V'omtms poffuit m 
to 'mísjgítatert'}mwi'mm m-lru». 
M e ! P í a l m i f t i - d ÍKO e n í u n o 
t>r.e -S H^r.ídorfum weutáf-ahl 
éAmrmt fese mores* L á f i i i r i 
cade tod-ós 1ÍÜ>S pecados d e l 
Rltrpdo t á r g o ; t o ^ a - fobre IAS . 
é f p á - l d a d e l S eÍ10 r. X arn b i c 
fe p t í ed^ b^tcn-d^»' qt te le k i -
2 4 ^ p e e a d e í q u s le dio- f e m é -
l^n^acle •^•ecadot , como e i 
^ m o-A p o ft o l l o d i ico en 
tetfro i u g a t : tn Jtmllitfidlnem • 
&dW¿s'fe:C'cat4*- Y de aqai fe,-
S e n d e r a n muchos l u 
- ' :oiare?dela (agrada 
Chrlfih es imfceable no falo en 
qmnto Dlos.fino tñmh'ten: 
en qn ¿into hambre. 
V N'a d é las tres cofas, pa, ra qae el í í ¿ } o . d e . D i Q S 
fe v J Í l i o de nueftira h i i * 
roanidádídize Saato T h o -
mas-,fue para darnos e x e m -
p l o , y f-r. dechado de Íoda, 
vi í iUíi ,co3 lo .qua lne jv enia* 
b i e n , r i i fe <r o m p ^  d e z i a te n e r. 
pecado. E l é y . e a j p l o en bs,; 
P i l ío ua 5 m a 5* o rss, e s p o d<* \ o 
llfsic^p afsi pas a el b i env eo"--
o par a 41 m &t Y \6s*m aá os* 
execnpkys en los P í i o c i p e s p 
y fupef ioreSj ÍGn cai ta exe - -
cmQviajr 'pro .ui f i -on.Raal : f r 
Bulas plomadas j y p r i u i i e -
g5 oSr rod. id os ,c 6. q au t o v iza -
^us pec-adoSjy maldades los 
^ d u o s , } ' los i n f e r i o r e s . I t t ; 
$sth el D a b l o . d i z e S á n A - ^ g * } 1 ^ 
S u f t i n , e n U G e n t i l i d a d que 2-Accmt~ 
adora í re i . i , l o s G3nti.!es por / • I - e • í . , í -0 -* 
© i o ^ e s - v n o s hombres f^V-
z i n e r o f o s , y 1 r .quen,tes,y -
m a l ó s, 0 q u e « n U s f a b l i 1 a s, q ^ 
d e l l o s l e e í c r i b i a , r ó s fingief 
fea v i z i o í t ó s , y ma:l6s:vn l u 
|)icer a d u l t e t o d é s h o n e í l o s 
v n a V e n a s. d efe o m p Ü eft a,, 
y l a fe i u a t V n M a we c r tr e l : v t i . 
VacobGfr- ragHo.y fihafmeíi 
te n i n g d n o adorauart p o r 
B ¡ o $ , ^ u e nofueffe , o Í £ pi-ns 
n g o á e 
¿.taffevi?:íore,y pérctlÜo. Y 
.pava,que hazia e0o<el D e -
^Qi^rfe iPaVa que ks ponia 
en Ijaeitfbezaíeañéjamesde^ 
tinosTP^r'a que viendo los 
•honsbrcs^dize al Canto 3 ca-
ffionieadas íus culpas -ron la 
mi al x v ida, y p e r d i da s c© íl i 
^brés-de-Tusi^iofes ,.ftO' te-miií' 
íen de pecar,)' fe tomaí í sn l i 
ceBtisyy creyeílen qiíe la ce 
t i l i a de fu Dios,pava ¿efmá-
«.daífe«11 todas fus l iuiaa^a-
de s, y fo ira ras. L as paíabr as 
del Sa i i to fon:^^ mdUgni fpi 
[Th&s¡quosifil Déospztant , e-
'*tmm fHa:gtíiA,qu&non admfe~ 
Tísntyiiejc átei volunt'. Durn ta 
-menjnummm mentes, hijs o 
m.ü?nhíis s vclm-retibtií hidf-st-
. J.P o ne le s e l D iab lo e f-
i te zeu o,ar mal ss efi e 1 a^o, y 
t í e n d e e í l a f e d , para cogol-
los en e i k / y lleuat los coa-
¡ f i g o i los infierno* : £ t M 
deftlfiAtum fHpplmum Jccym 
t r ah j i t i , Y, en el c-apiiuio 
lept imo,habbt ido el 
jyé.y, Y discurriendo en .crte-mií-
f n o p e n f j r n i í n t o . Trae a-
quelb hirtovia qa,3 vt-U: re 
Terencio He vn twanzebo 
; 3 esli-one i o,que,afición a d # 
de vna tloiizella. T o m ó a-
n i m-ói y . ;d en fc©., • p a r a • co-' 
me. :e r s11- ñ u.pro ., p o r aue r 
• ira io con.at.eircioa vnafa 
/blaen que e í í auap in tado e l 
P i e s l i ip i t / r^ lo -a ie f ídó^o-
t á s d e o t o , t o f e e «1 reg«2!fe 
de la \'ir§€W Danaemi , h 
qu i l por í s i nmy íh|Riffl#!-íif 
t-ehiafa padre Ácíi í iajc 'erra 
da sn vnar@rre,dGTu!i; n i n -
gún homi*re lap-aH iefíe v:er 
y el dios lup i íe ryd ize i a i a -
bula^qni' í&'le¿Enerró, y d á 
áoie ra-n?© m<& como l lc - j i -
d o j a c b n q u i i l 6 > y átrs h o nv 
n o , v i o I ando *fü b one fti-
dad.Conefle mal eKemplo 
• que-vlopintado,e] deshOÁie 
i I o, y á t r e u i do m a n z e b o, di 
x® entre í i , fi el D ios que 
truena en l o s d e l e s , y los 
h a ze te mb ía r, re o me t i o e íl e 
pecadc.pqrque razon h3 de 
teme:r.de h azrr ' ot v o u n t ® 
vn,hoKibri5.zi:ilo coma y o ! 
Con Ü í l o me decermine de 
pecar, y ,i fsi me avroja áe pe 
chos al v i c i o i í í a m i e a o , ni: 
•v er g u é z a, c ó m r ^ h o d J fetií* 
-do-y d*farabottn^aca,cbn m n -
••chali_cencia,y de-.muy ;bHe-
nag ina . Las palabras del 
Santo fan en perfona d e l 
manzeb.o. Q^í templa c$Ií 
•fummofomm conemit: eqa he~ 
JTÍHyiclo .td,rw-f-icerem' •? Ef^ 
••fí'r'c iííídA feei 'ac lakcns % 
P-iis.fi vn i r ialexjmplo fa-
. b % i o fo; y p i fu a d o, t a n t o p a e 
de yq a an t o mas po d ra ¡y n m ai 
exemplo viuo ? La dife-
rencia que i y de lo yno á l o 
o t r o, e s '1 a q u e a y e n t r e 1 o v i 
uo»y iop intado. Los l io F.-
Q g 2 bres. 
S e r m m Q m 
i b'^cs á i ^ o f a u A gu-ftin, m u 
d i o filáife n ¡ u e u e n p G f los • 
fcechos que por los dic h o s , 
y « o par t i cu la r qa jnda^ f o a 
í ^ / f , 7 . ' ]«i»teí D i © í e s . Omves enim 
editares tiiliriTfi drortim magi.; 
h tn t r . íu rqmdLat fmr fewr't , * 
qmm (f:úd Á3CHerli Plato, v d 
cerfacrhCmoS*]>. 1-4.n. i 2. 
Iniíiiifowicíitivn'ís tf, exquifi-
tio i d d o n i , & ¿d hmestie ¡U'O' 
M corrriptl-avitx cfl. A\u¿ ' \o a 
eRo N a z i a n z - , orAt.ad N e 
¡ a z ü u t n , a o t 8 r a e d i á m , d iz ic 
d a . Stfthi idalorum c.H¡toreyy 
qui hi;s virks vcjisis fHhpÁiam 
.« xcn gítaft m, vt f l Ag i t lofos y mea 
tlaccs .fxcur'ios) ver fetos , Ó 
flsixuofos^terkiros-, m f t w é i , 
íi'udoi,adpfUcrGS , fedicénei. 
» • • J)e6S V)hUflngeYeús ' Kee éo con 
t m ú 0 k w ^ t ú H rñpjis facrataf'-
i l tx i f l i ; ,AI lo.s mmr:t>7í atqstc ¿t-
: k&éffáp AtqíteAl'^s fcel'eriiWf, 
/7,-Í.T itüf q fte rohllss., & prafo' 
tey}ie>¡íliíílnls hoiurlbrts affi'-' 
- clcntíi: ex 'úlud effi'cltur) v t 
mn folum impinltprrn m.iveM 
qHodtús crlmtK^ed,.etiam lau-
daklÍe,A¡qHe honejlum babea-
tHr^clvt ' íDcQyq^l ¡d coltt't 
gratt-tm,& iucnnd^m. F'aes 
c o m o C n r i f V ó Soñor N u e f -
í r o a u i a v e n i d o al m u n d o , 
rpara e x e m p l o de toda v i r -
t u d , y c o m o fabe q u a n p o -
d e i o í o es c o n los hoa ib res 
í l m d é s « f n | d o p a a ¿ 
aveno para el b i e n : jhá* 
z e i n f o r m a c i ó n de fu v i d a , 
y co f l u r a b í e s . Sacá á v i fta yérguW t é 
"da o f ic ia les ,no Telo la ffofcp" facraSerl'^ 
g c ñ d s f a v i d a , Gao fu mif- turaf ígm* 
raa p e r f o n a , y fe m s n i f í t í - j í ^ ¿o»//e 
ta en publ ica pl . i2a , e a p re - z.er-.vtd'v 
fencia de fus mifmos enerai- cit S. The* 
gos E í c r i b a s , y Pharifeo-f, 2 . 2 . ^ . 4 » 
que fe p iean d§ S an ^ o s , y de a^i <. 
fu m i f m o o S : i o , y c l a ramen-
te k s d i z e j q u e I É o p o n g a ^ 
•y le a r g u y a n M t o d o q u a n -
t o f e les ofreciere c o n t r a e l 
S e ñ o r , Q.'iis exvcbii anrpicp 
me m feccaiotnon dedigKatur,. , 
d i z í San G r e g o r i o I v o m i L 
í S . i n ^ \ \M\^ .EX TM'.one ofíe 
r r W pcecato"em non efe , qm 
exvhtme diw.nitAtis peterat 
pet catares Ta [ll fie Are. N o r e v -
s t ^ n i fe d e d i ' g n ó ^ n i t u u o p c r 
mengua m o B r a r c o n r a ^ o n 
q « 2 no ura pecador ) el" que 
p o r v i r t u d ds fu á i u i n i d a x l 
p o d í a j u í l í l k a r p e c á d o r e ? . 
P o r q p r e t e n d l a h a z e r i o s S í i . 
tos con el buen e x c p l o . ITÁ L e m t , t U 
cí í ( ftoie,qmA ego S a f f u s ; 7 , 4 4 o - i 
M i r ^ d mipuveza^y fan t idad 
m i l u . z , y r e í p l a t i d o v , N o f a l , 
t a r o n a l g u í V o s Ele reges tan ^ / " ^ 4* 
. a t r su id :5s ,qüc d i x é f í e n , : Q Ü e ^ f 3 ^ ^ ' , 
C h r i f t o a u i a p e c a d ' o j y í c n i - m ' t e ^ ' 
d o algunas irapacieacias, co y m ? 
m o l o r e f i e r e O f s i o , y P r a - ^ ' 
t e o l o . Y e l m a l u a d o , C a l - c h n f f ¿ 
i u i i i o d i x o , q u e ea el I i u c a o K^f. 
a ^ a u n ¿ d s e J S t ñ 9 V algunas t H ^ m W 
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I o n hereges.y c p n í O , . ^ l 4 % 
1.0 s-d<;xaiaos-.üa•. i>¿Ze t v-afo; 
.de fus d i s ü t e s . C o n t r a í d o s , 
eilos d e x a í B o s a í í c n t a d a . ef-
t a p r o p o fie i OTi d a fe e q u e •£ rv, 
C h r i í l o HO h t í i i o jamas eul-
.pa.wife-cad©, ' ni. . imp^fe-
e ion .n jT . j í l rode lb . vEfto es^  
lo ^u^ dixinaos en j n t . r o -
•ducion deft«..f«rrapa,4¿P-áé 
Santo.Tho?í?as va hablan-
á o de hefhp. -PíiO adelga-
zando vn.poco-mas 4 Í U do. 
A^ina^fe ha de entender i y... 
debemos aduertir qa? no fo 
lameats 4e kec h o y con eíe-
A o , car e z i o C h r i | o N u e f-, 
ir© Señor de toda irnperfe-
cion,y peca:d:©,finp que era 
impoís ible tenerle > n i en 
quanto Dios , p i eíi qnanto 
•kombrcE n .qü.arito'Dios es 
muy claro;í£n quanto liona 
b r e xa mb i e n l o e r e m o s con 
d a r i á a d . Poique Tu famifsi-
sna humanidad e í l a t a n v n i -
d^^y ligadac^n ei V e r b o di 
uino7qaeno:fe puede apar-
tar del. Qj fo l f e m l afamyfiP.. 
mqaa dimij i t .Y¿Q'd 'msne ra , 
f$$ e íU vnion ¡ qeá mucl'i oxtíb 
y©r,yt¡eTiemayortrabaz5en 
trefirque)aque tiene el a l -
Ría cpn el Ctterpo.Forque el 
alxaa ptiede apartarfe del 
cuerpo, como de hecho fe 
aparta quando v n hombre 
ro e W c r b 0 ; d i u í í í 6 efU t a» 
c- if 9il;lí#0 « l í ^ l ^a^y*! c i í f rpó 
ían ftie^e^enifsconvla^o 
. ap re t a d 0 i ndifeWtóte í ^ q ué 
-«©ífec^páia^d •.§íáfii%;ni'.:de fen 
jsjrazatuqpe auitndofoafKarta* 
• d© e l íílma de l-Re 4eíBpt©T d e 
fu vüérp® eofla Ccn^ ^uan-
dop jn r ip i con todo eílio el 
V e r b o diuinonuRea&apar 
; teidel alma, ni-:t;ampoc©;del 
cucrpo;E m el íepulchro efta -
upafido con el c a e r p o í y ha 
z i e u d o d u l z e e o m p a ñ i í t á f u i . 
a l ma d e íc e n d i o c o n e 11 a á la 
•aegion eícura de las inferna 
les c a u e t n a s . P H e s a u i c d o t á Medín 
grande vnion enwe el fupue iH 3. p. ^ 
ñ o d i u i n o j y fufant i is imíha f J ^ . J 
manidadjes claro que fieíTa 
h u ra a n i da d p u d i e r a pe car, © 
tener imperfecion alguna,el 
Pecado o imperfecion que 
tuuiera fe auia de a t i ib^ i r , y 
•achacaral fupucflo diuiho.; 
Porque comoenfeña la ü l o 
f©fía,y la Theologia^as ac-
ciones,)' obras que vn hotn 
bre haze no fe atribuyen á 
fu hunpanidad,ynaturaleza, 
i i n o áfu mifmofupueí lo . Sí 
ves andáis,© conieisjy o | e-
nojais,no dezimos ^ue^vuef 
tra naturaleza c©rae , n i an-
d a ^ i feenoja i í ino vos mif-
mo vueí l romifmo fupueíl:©, 
ap.da,y corae.y fe enoja. A C 
% t l ^ b i ^ n d e z i m o s ^ ü é i i f a 
S e r m ó n j Q j 4 ¡ r ? Z j , e f ¿ t r a 
IfoníedíeVaqus C h r i f t o en dize , fe]tie cuando n o m l m ^ 
q ü r n t o hambre pudiera pe- mos a Ch r i f i o hombrelefus 
car, fuera dez i r , que podía ñ o m b r a r o c s ai rupueí lod in í 
pecar elfupyieUodiuino , y no,y fefiAlamosen elíe nos? 
i^ue Dios podia tener peca- brs l a m í f ^ a p e r f o n a d e l H i 
d o . Y como efto «s impoís i - jo de Dios . Y U rszo 8s,por 
ble; lambien lo e5 lo orro. ^ue effamiímaper lón^ ^y fu 
C o n vn exemplo fe enteade p u e í t o , t i vn íapueflo ds en 
i Ató cu ella áo£h i i i3 . Si yo tr ambas A dos naoí ra lezasdi 
Símil . ©sdieíTecon yna V2ra,n©os 
epiexariatles de lavara, 6no 
demique lameneo, y juego 
d e l k , porque l a v a r a n o e á 
mas que i n ñ r u r n e n t o . ATsi 
la humanidad en Chriftovss 
^ inftrumemo de U diuinveiad 
inf l ruméto conjunto al V e r 
bo d iu ino , como e n í e ñ a l a 
tbeoiogia, quecon eííeinC-
trumenro b a z e í u s obras. 
Pues í i e l i n í b u m e n t o , y la 
Ijumáfiidad pecara j.o pudie-
ra pecar, el pecado que h i -
c i e r a , a p u d i e r a h a z « r , a u i a 
de redundar en e í fupaeí lo 
diuino , ya el. Ce aula de atri^ 
l>uic, yacu i i iu la re l golpe^ 
y no á la vara., ©na tura leza 
porque o l í upue í lo era el q, 
p b r a u a e n l a n a r u í a l e z a j y la 
^Guernau. i .y Uregia. A c i -
t o va encaminada !*a do¿¥ri-
tiade SantoTomas, queea 
elcercerode lasfentenciasdi 
S.Tho 
Hitía^-y humana, C'^? ¿ k i i m 
¡mvo thriílus í'ifm,deft'gndtttr 
ftippBptíirvMeYim.quoA ejl fer 
foMá filij Del. ffoftf? hoc, qfí&d 
ef:f-.¿ppofltHwvtrififque ni.'H-
Y que Gbriftaf!* q u i H í o 
hombrefeaimpecsble, y q 
n o Ce a p o fs i M e p o d er p e c a i 
es d o í l n n a liana enere los 
Santosj y en los Concilios-. 
E n el Conc i l io V l . f e haze SJ*<><*-™* 
v e n c i ó n de v n logar de Sa-n ^one ' ^ * 
A t a n a f i o q u e d i z e ; ? ^ ¡ v f m - j a '^-
af.immomm i UU vohmas ím ^ b a n r f * 
p e e c M h f j í l a t f l . A i m i í m o f ^ - c o n -
punto q el Y e r b o diuino fe tra ^Ppo' 
v i f t io de h nataralezahuma 
na/U voluntad humana fehi 
so i m pe cable. Y enotrofer-
mon el mifmo Santo le WHí 
& Deminmn f incilficatiomss 
& mtumfaa iHftmx, & Imna 
tahllcm ad.mdum, Y á eftg:, 
p r a p o í i t o cita aquel verfo 
'vá z,i.Chrif};mpeccargnonp-etulf del Pialrao quarenta y qua- 44Í^3 
11 fciC}maHntmdi& coryus e'tus tro.DiUv¡l}i l'vflltiam}&-odlf' 8 » 
f»1 • fusrunt quaji t rgmum Delta.- ílírtiqultate^roj tereñvyixlt te, 
t i s t&del tas regebat an'mam, DeaiVens mus oleo Utitia pra 
é " mmacorfHs,X en l f l -p* f Q f e n l h u m s . V o n é ^ elSan-
l i n . & fer: 
i . contra, 
¿ t r i a n . 
oñ 
e l D & m h g p d e T a f s t o n i 3 0 É 
t o (entiende por la vucion, la 
•vnion hy poítaiicíí , y a^ne-
l l a . p a h b r á j p r ^ ^ c r ^ l a h'aze 
cauís i .DeEaodD quel-ug^ef 
te fcntido: per eí^a ozonice 
vngÍGli) io5,y junto la nata 
ralez.i hatnanacon el fupye 
fío diitmo^pcirque ds todas 
. máneras tuuie.íl"vsg5:^nde a-
f$$$0- car iño A ÍAS CÓ S^S ds 
, | a f r ic ia ,yí 'ant iJad,) r a b e i í e 
ci¿íTss t©á.o aquello que.tie-
p c e lo r 5y r efab i o de m a 1 d ad í 
Datalfuet teque cn tungun 
•calo te fueiTe pe fs ib le def-
uiarte de la rsgla de to da vir 
t u d, y r e £li t u d y í a n t i d a & 
P o r va exemplofe e í i tende 
r ^ T o m a d vnacabla^y j u n -
talda con vna vana de y e -
r ro que hcor&e toda , gtaléa 
m u y fuercem-cte con el laqiu 
no repueda-apaitárini defde 
-zsr de la vait'a,y regía «e y e 
r ro que fe le ha juntado. 
Miet ras efíii tabla cftuuiere 
j á t a có l a í eg l a ,y vana de ye 
n-0,tabien{era í e g l a , y no 
fera pofsiJble torcer, n i def-
c!ezir,ni falcar . E l V e r b o 
diainocs laregUdetoda va-
lud ,y fantidad 5 y aoiendo 
f u n t a d o r o n í i g o la tabla de 
í 'ahafnanit lad,con lazo tan 
ü rme ind i so lub le , , come ef-
tadichp^es .¡ra.p©fsible que 
la h u m a n i d a d p 11 ed a t o r z e r, 
n ide íde íz i^nj t ' akar , r i i def-
s i iAifsdeiaíe^l i tud d í i a r e 
g l 3 , y fatrtidad,y afsi esforzó 
í o a u e C h r i ü o fea impeca-
ble, y exe m pl o d e t o d a r t ¿1 i 
; t üd ,y ünticlad.Bí^ el Syno- Syred, CTj 
do citado V t sft . 17.;tarn- 17, 
bienfealegala autoridad de N ^ l a n , 
San Gregor io Nazianze- oYeiti9.\6. 
•no,que (\ixi:Volu?natem h»- nx .^S, 
m¿'vñm €hri[llJta fm¡[e Bcijl 
vatAfít ver vnioncm Verhum 
re. Y SÍnCyr í^ lo Á h x i n - U x A U h , 
dr inodize de C h r i f t o j efie ^ {r¡ni 
capaz ¿ 3 poder pecar. L o 
Eniim© tiene Ssn G e r ó n i m o 
dialogo 2. contra Pelag.ia-
nos.Darnafcetio^ibr.a . f i J. 
©rat.cap. 1 z . B a f i l . S p i ñ o L 
ú $ ÍEpiphan 10 , in ^insofats 
nzlZqs aHfíe. Di fputádojCon 
t r a A p p. S. I « á C í i r i l ó ñ o mo 
«xp i i c ando aq!lugar de E - ^ . ^ 
bare?nAlH.y& cilwr e hovíí. E i i P"1 ' 
laennin 's t iua defle capi tu- . r r • 
l o dizeeflas palabras-: NAW ^J> \0 \ 'm 
qnia l io r i to l lu feccatarique e^Y,r' C'^\ 
'wínxmseftfeccatiomms, nec £'iíl!"t0':Lt 
fotejt yéecarr, E's cefa.llana q 
aquel qperdoria^y quita ios 
pecados age nos, ha de eílac 
l i b r e de los propios, y hade 
ftr impecable. T m a s a d e l á t e 
d i z e q S . P a b l o atribuye a 
Chr i f toe l fe r impecable. L i 
berrlwa InmHnltaüptecatiom 
n h ^ T ÍM?eccah:lltMc.Qú<*9 
nes agudamente trac la Cema 
t ü u h z á j f <:&ná¡é\oñ$s frío 
p i r o fi cña . t i tw f*e en la fra 
gua.y no fe aparta á e l v iüo 
faég o jé i b r 3 fecho f u e g o. A f 
ü. la hu-ísafUíbci fegUB fu r? a--
. turaievia , y ¿o.ndicion.tief-' 
puésc iv Aciam §n n o í o t f o ^ 
, ; e ñ a fujeta a p e í a c l o , f r ia j y 
l ie laáa ,peroen C h v ñ o , ^ 
. t a f f l e t i d a e n l a l r a g u a , y e n -
g o i f j d a e n l a efpbera Áúz ." 
saor ,sn el h o r n o de la dliui* 
^euter.^ ¿ a cai id i d • Domhws Deus 
es i m p o í s i b l e poder peeat. 
Las palabras de O r í g e n e s 
Qrtir. ^ pe toniFerrum nátHXdfuacafax-
pM¿a, 6\ 'tfi caleris, & firig cris flamen 
fewfer mira fernacem igms, 
QontjneAtm, úla peterlt inea' 
fáx frigorls:, fíe beañfcimd: 
Chrifii mlmA ln &co femper 
€A'ífiem¡(fHl'dquidAg'it, eiui(i~ 
qmd: ImAÜgtt, DetAsejl, ^  ¡deo9j 
ineonHerñbilis efl, & mmuta-
k.Uü , U^A_ mcanneTU'h'ititatcm. 
ex Mei Verbi fynlone mde ficjé&. 
í í r t / ; í 2^ -po^^ íK . De. iTiOd,©. 
qae el alma de; Chrift.o.es.ia 
€hlr cap. ^S11"1^^^1^^1'51^105'11' 
1 , ^ / g a í ^ ^J26 ^l^e Cl i r iñ© fue. 
0 iíBp@cable. PartjenlarmeRte. 
en e] IneKir idjen eap., 36 , , 
3^  en el c a p . 4 0 d i z e , q u e l a . 
gracia fue en Chr i fto en cíe r 
t ü i K a n e r a come» n a t u r a l . JFay 
&(ieftgr4tUilryj 
y. 
dammodo mturdlis, ¡ p * mit* 
lf¿m psecMu.M$o§et admitiere. 
S an Ambrof io cap. 7 . de Sa ^émhr¿ 
Gramento , incar. Dor r i i a i , Mieroní 
S a n G é r o r i ! m 0 t o m o . i . E - Hylar'msi 
pifLadcrefipfeoñíem„Hyla @y$Yian. 
r ius l ib . i o , . deTr i í i i t a t e ,Cy Boetlas: 
pi ianusj i ' i ) . deea rdXhr i f t i TertfilU 
o p e r i b u s ,c a p. d e k i u. & ten. 
Boetins l tb.de daaWus natvi 
ris^TertulUaEiuslib de car« 
á e C h r i § i t Todos afirínaa 
que C h r i ü o a o p u d o p e c ar 6 
NofiYáfH inda tf carne m.íyi t e: 
Ter,tuli 3n o , f í faam fech, 
[uawfacien^, non feccatricein-_ 
effecit . Y San A n f e i ^ o d i - ^in[eldi^¿ 
¿Primm-Jdjípeecare fotuit 2. cmDetiS: 
qmú. pirMs hemo,fet údfiS A d ^ homo caj?^  
pescare m fotmtitjútd éfiDens. 1 o. 
Y'ío mirínotiene SánFi i lgen F f f l ^ , 
ció muy por ext enCo,libvde 
i n c a r- R a t . & g r a r c a p. 7 . & «L1 
Conforme a efto bien al fe-
guro p®día de2fir C hf iño: : 
Qujs ex vobtí-aWuetmede pee 
cato? Pues íi tenámos, G.hrit 
t i anos .v .nDi^s t aBpuro^a i a d j t f S , ^ 
S&vXQtSan$HsinniiLem¡lmpd n,i$ 
imus^eqregdtmkpeccatorlbm^. 
u a n t a d o d é 1 a -t i e r r a, y d i c o 
fas, tetr enas qtJe los cielos $ 
raas liwpi©3^ue las e^rellas^, 
fnas luc ido ,que el f o l j naas 
defüiado.dt toda'cií lpa. 'que 
la.mi(ma inn©cénkh ty San*-
fíidadifí tenemos én Naef-
e l D o m i n g o 
,e^e ext'mp 1 ó , efte dicha 
.¿©.aetoda w - u d , cornonp 
pro c ni am esimitar ls . íCorpo 
fomos tantuvnes, y .ibosfíi-
na bles? Que vi da es i a nüefó 
trasQaechri.ftiancbd - Mas 
p a z e que H o s p r e c i a m o s 
de geRti lcs quede C h r i ñ i a -
nos,paes í m i t a r o o s aíupítei* 
en la dero>ieílida4»a Venas 
m ía laíViura á ' M arte en la 
crueldad,}' Abacc© en lads!. 
ternpjanziaj y" oluidaiv.os Ja 
Sanndad de.N'Jciho Dios , 
•y. u eltr a C h n ít Q., 
P u n t o ' S ' e g u n d ü . 
hrljto tratdPia. con 
f ecaderes./riadafe le fega-
ua de fu. aonfñgi&v*: 
N 
O podemoidexar, en 
e r t e p i í R t O i d e r s u o l u e r 
fob¡ eaqueiiaspal&bías; 
&-ex.cel(¡m'kMiS fañm\.- F a r i 
tr .at^i 'erla 'diféí^aciaqiifray 
¿e N-ueÉra.l\nfSáHÍáad^y na 
tor^feza^aeii a eñ GfírKÍ o, 
© p aeftA- e n n o f© t r o s. H i z o -
ÍV h ^ f t B ^ f e ü M S i d a d e t i -
C h r i e bajía-/ y h u ni 11-
¿ « j a k a ^ e t e r t é í t r e cde í l ia l 
¿ e humaría '"áiqiaí í fóbre a-
^ « c í l a p a l a b r a , SegigtiÚiPüy 
feccatoriíms': D i j c .oagü^á-
TOcnte Cajetaao;. •'•'j^tems. 
f s w n 'r 
fe ce aterei, quoá efl cífe ommno 
ffgre^átuifik ftechas y F u é 
C h ri íl o feparado de los pe-
cadoces , eflutio muy lexois 
del loSj íegun que erísn peca-
doresqne fue vJe7Ír,qiie efla 
ua í s u y l e x o s del losryenqnl 
toa fus tulpas, y pecados^ i 
uia muy ageno de pecar. 
SewperfacpeccJto : D i x o la Gl('f' 'wtet 
interlineal. Sin olor d : peca 
do .Y la ordinaria d i x o t Ab G l o f c r ^ 
omnivecetuo InrtHfils. S in r J f-
tro ele ci i lui .Coaquella pala 
bra ^Qmtehm f ectatores: ReC 
pond ioavna queftipn Ca-
i s f a n o, qu e a q ti i m u e u.e N y. 
colao de L y r a , y H u g o , y 
Santo Tomas.-.ccm-ofe.dize 
que D h r i í l o eftaua aparta-
do de los pecadores, y vinía 
jnuydefuiado,)' iexosdellos 
pues vemos qae crataua,y 
conuerfaua cone l lo s íDe tal 
maneraque los £fcriUA5, y 
FarifeeSj íc lo achac 'ron.y/ 
le puí ieron pdr tacha , y fe 
h iz ieron eílecargo^aHte fus. 
D^ifcipulos pava defacredi- 1 
tari «con e l l o c : ^ ^ cam fu Mat.§, u¿ 
bllcH'n U)& feccatarlbks míin- nu. j ffs, 
bt í t í ^ .Maeñro tenéis , qús1 
tt'itk'if coaiufficá, y l i i z e 
íttarada con g>- n te ru i i í /y n é 1 -
sy-fflfefa p á r r i M yé n i re e 1, ! y 
los bí ibl ieaáds > y p e g a d ó - > 
r e s í M u y b a e n e x e í í i p l o n o s • 
í l ^ m u d cjiis t icfié.Dkríe co 
^uien viaes , dírete Us ra'a-
ñ á s 3 HAS. Si es hijo de Da 
i i i í i , como no, repsi a en fus 
coníe jos ,y amonedaciones, 
zú .Ó* 22. $us e r b , & cUmfcrvíerftífefíi'C? 
t e Y i s ^ X n ú m o refpondio ea 
vnapalaUrs á la caiurnniadsf 
ta gente roal jntc€Ío.ñadaen 
l y i n . 1 2 . c1miít t íoUigar ,y k i egoa lp j í 
t«é dize , N m eft opus y d e v ú 
km medlcím fed male habenti" 
•¿«ijN© ha m e n e i í e r rRCdíco 
^aie íUí( .ne Qlud /uno el falr 
to d t l la . A f s i r e í p ó d e L y ra á 
1 a q y e í Vi o n . q C h v i íl: o v i n a a | 
l i n n d o por medico de las al 
Enas.>y para aplicarles medici 
íias}yremedÍGs faludabks, y 
l ibrarlas de laenfsrrnedad de 
íusGulpas, .er3neceíariotratar 
c 51 o s p e c a d o i e s. P11 o e íl a u a 
ínuy libre d í ene felepegaíTs 
el mal, ni le hiz ie l fe d a ñ e el 
%yfÁ ihiad pecado: Fmt tamenpgregaím. 
f i&b* aveccatorihíis.,qiiamura ad par ¡ 
ilcipAtionem CHfn as in _t)ecc¿í~ 
to vqula taús'feaf-egatio crdt vlr-
•tuofa)&falati r.ojlYA acommo 
Aa.EüuuHj Isxos délos pe^a 
dore? , en guanto a fer p a r j -
ctpante coa ellos en el pe-». 
t sg »no fue cómplice con/lo^ ! 
pecadores en h culpa, Y e í k • 
a^artamient© era vir tuofo, -
|r acomodado paja nuefíra 
falud.ypara el buen eKem-
jp lp j i con ^ug eos auia d s . 
«traher , y e l i f ícar ¿ H i i -
go r e í p o n d i ^ 3 ia q u e t í i o n 
en dos palabras. Sefregams Htiga vhi^  
f m t apeceaterihuSs, vonme&fz 
fed pH0fa Andano rerirado ©s 
Jos pecado res -., ÍTO en fa f»eí'a 
foo.enla vídai nalesn^gaiia . v 
el trato>y coin.unfcacion cor 
p e i a l j p e í o fuaíriia.y c o í l u i B -
bces.y vaamiííiáres cíe leguas 
de Rúa das d e ib s . DifimlUséfi San. $¿ 
altjs v'u&tUms,. • & immmata 1 j , 
f t m v'hi das , ^Dixeron del 
S e ñ a r l o s pseadores i A y 
i n í l n i t a d i d a n e i a e n t r e e ! , ^ 
nofotros Y defta mi-fnú 
fu erce ^  rerpoade S anpo T o -
nias alaprsgunta cuyas pa-
labras faniCwríífw ^ ^ f í ^ f ^ i í ^ 
catorib'ds . «^CJÍI quidemve^ 
rmn efiquavitm a d f m ü í í í d i -
mm vitA.. Y trae aii i el S ais--
topara pronarlo la autor i -
dad citada d s i l í W o de la Ta-
biduíift , y añadeíiusgo í 
etiam^^íMus -.eji. exficlUm&r 
ton creatur-Qm > ffíblímata cft 
hi im^^natmainiffa ,~ Yr^« ' 
tslmanera fue fu vidía / y; 
CGftumbr£s>;4.lffi.fení© de las 
dejnas * qiier fue' mas exce-, 
leatejV íubíimada laínatura^ 
leza kt ímaaa en C t i r i l l o , 
qfj^sl^dos: ÍOsAngel«s bic« 
auemurados , y que todais 
Í M O T S W f ^ ^ u e habitan, 5^  
' a f s t o n 
i : 
. o r a. n e n l a s a 111? r a ? d e 1 C i e -
1 o. P © ndt r o T e r t u 1 i a n t; z | Í 
datr. ente, qu* aun q a ¿ C h r if-
fío toco ai leprofo , que 
Ü e n.t a S a n M a t h í o, q u a n -
8. do ie {ano. Tettgit tam d l -
cens.yVul&mm'idare . Q u é no 
fe b pego la lepra , n i pscb 
pegarfele , parque Dios 
fes puro/ ineorrupto ÍRC@n~ 
t .i m i n a b i e , n j n g a n a ni á i e 2; a 
pyed^ ñfñleark . L a Lepra 
es c o{"a m u-y Ta b i d a, y pl ?. t i -
cada enrre los Santos , 
íignifir.a ef pecado - PÍI ;S 
a o folatíient e lepra roatc-
.¡ m i s pero ni i s e íp in rua l de 
la culpa j no- pudo pegar-
fele al S e ñ o r , aunque an-
diiuiefie entre l e p r o í o s , y 
pecadorej: , y corwieíie , y 
c o m u n i : A ífe c e r p o r 3 IfSi e n t e 
conelios^ylos iocsí l te . Las 
palabras ds Tev~41 iano fon; 
t e r t u l í l l f e ú ^ . Icwofum k qtio, & ¡ i ho-
¿ . InMúT, w0 urqulnaYi v&iu'i fet. Wc.tsvti 
que y»en m ep*¡naret %¥, iv tonta-
ntwahll.s ft j / ¿ m . Q t i e bien lo 
d k o e) gvanE .ífmo:. Varnem 
Jfifcept Dexs 3 qvonmm exe-
tr&kllem r contamtnatítmqtíe 
hane^ fa rgmmi SnnÜarnqúe 
reddi efortmt íbfifinjctm , ac 
¿¿bilem cerroborari a Peo. 
BdfíLhom. V í ñ i o í e Dios de nue t r a ear 
h:*- ne, y con vino que fatífe ais i 
na íhrif, para f í le la carne que en nófo 
ttos era maltiitajyi contamina 
nueftro Señor^y la vsluief* 
fe e/KM p e f fo n a p a r a , y 1! m -
pi ^ .y' ía r»¿V iíicada) y ds rra-
g' i l , la hiá ie í fe l i r n ^ , y de 
flaca,y d c u i l , y d e l e í n a b l e , 
^iuy fuerte , y r o b u í U , ^ 
p e r í n a n e n t e , Y nías ale-
K i r e d i z'e. Coaita de imarnatlo 
fjeBe'wInlmaenifice, ¡Mtt l l U edi 
fi'imtate'm ejíc ínpauam , #*. 
Inr/iaeulatar/í, qua etflln m¿* 
ícndlfttn{itfira\íta ¡lia ine^v t 
irxpeyfetíum frdff¡lerdeortiff'at, 
l . •> J <s> ai 'fi 
Nohea ios ds peníar va ja -
m e n t s ti e ñ e e n g a e q u e 
Dios h izo de la r . í K u r a l e z a 
h u m a n a en ía psrfona d i u i -
na^rnediante fu en c a r n a c i o a 
fm o con fuma alieza .niasnl-
Hcamcfíte , y con grandeza 
, fupe r ro r , de tal manera^u^i 
e í t ansosob l igados h: :emeíi 
derque ladurina perfona 
quedí^pura i n r a í t a , na ma-
c u l a ^ . i o l ó r de culpa. Per 
que e í l a vnion fue'tan celef 
t i a l , ydivi-ma, que aunque 
fe j un t o e 1 V et b » c o s v n a 
B j t u r a l e z a leprofa, yma-
ferial, Íinp2garíele l i l ep r a , 
de fus cu lpas , nlpoderfel j 
pegar , peifidono fus iaa* 
perfef t iónes , y e o r r i ^ i o 
fu f r a g i l i d a d , áex'andoJ1©' 
f r á g i l , y deuil' reForzadOj 
y i o imp e r fe o ! c o al u ma • 
d o j o l i d o , p e r f i l o , y raa-
7.izo3y p o r e t l o IHÍZQ a ñ a d e 
SÍ ^n t ;o ¡ex^ l i cádQlo CQ vna 
v-ftr' ce fío chiitfcmt'ént',' minfae 
•••••UfrknfhUfM d l j í n d referen 
^•temQ^Vzaunque\& \\awa'n4 
•'todos los afeaos ' k u á a w o s , 
y paCsioíaes que dsl a-
p et i t o fs si i i t i u o < y f o t v c o m u 
neáíi tad-aste^h'ombtcS J y 
no conti'Adizsn , a i repug-
- y ^ - ^ h y d iumarrada ( c^mo 
^ Santo T l ^ m i s A - e x p í i c o f í i 
K e t o ^ D ¡ r c í p « l o ^ M e d i n a , contra 
3- r«?-1 l o s H e r e g e s y a k n t i n o M a -
^-•4-- b i c h e ó , y Apol i f i a r io q ú e 
de z i an i o co n t r ar i o)co n t o -
d o e lT o e í h n e n C h r i o' e f-
tos a f e f V o s y paráionss de 
talnnners que no c o n t r a á i -
ssmala r azón j í i n o q j e antes 
eflan í u b o r d i n a d a s á ella. 
P e modo que eftas p a í s i o -
nes.n.fe le p^gan 3 n i le da-
ñ a n , n i l e t i z aan , n i íaben a 
l apegade la culpa,ni el lodo 
¿e nue^ros p e c a á o S j l e enlo 
da,ni e l z i e n o d é n ü e ñ r a s m i 
ferias le pega el wai olor/reo 
»ao lo vemos en el fo l que fe 
e f t i e ñ d e n fustayosvy Te j un 
t ancon eUodo,y nofecnlo 
dan.y con elzieno en los ze 
zaga lesa íqaerofos^y h e d i ó 
í í ieron. m 
rcn^aqurgl l ep i -o íb :qa5 p ^ c o 
h adez ia rao i , a d i i k t i ^ e I B ú a 
g^Hf ta , -que ja aia> eíláitd-Wo 
.e lS&iVjaí . iamaao- í EV s-Mm~ 
•rdtm hlsfm mamm-.i' C o m o fi 
dixei-a í a i r a d t n e U las á^foiSj, 
q u e ^ u « § o mu)'' l impio,} ' foy 
l i m p i o de faanos,qae; ion pa 
t a s , y l i s a p í a s -másala r.as-,y f i i s 
a f s i l s s , y pafoion es^o c orno 
las Uams , . - S > n ^ « r © n i ^ , y 
S a n A g - a f H a ^ y Sant^Tho* M*th.\€&H 
masr;prep4rsiones) nofe&e 2 f 
•pucáe pegar la Ispea d é - l a ^ . 4 - ^ ; 
c u l p a n n i v á í l r o ^ i í í i a l üfQr 
d í í l a . T i e a e i v g r a n á e p o n - de c í m a t e 
A e r a c i ó n á é & c p r o p o i l t o l a s 'caf.9.-
palabras dá í P u l r a i f h , f o i í 
TummAnUs. meas 'y&feúesrmos P f . i í , w | 
dinumér&uerttc omnm efaMea. ^ 8» " 
I f § vero covpderauemtit J 
í « / p ^ f r / ^ f ^ s H a b l a b a e a 
pe r fona á«- '€ h r i f i o . i m a g i - -
nefflOs que e l SeAor pMft» . 
^ n l a c r u z , d é f a j a d o d é fus-
•vé:f t iáaj?as, y i^atente-a los 
j©j os de fu s enCUMÍg os, le's de-
z i a í m i r a d t n s a l a s mandsyfia . 
cafo h a l ! a r é i s ea ellas, á l g u » . 
naOTalsObvade q u e j l i a z e r -
R i s c a r g o : m i r a d f H e a Í » s p í e s 
f i hedado p a f f o q u e no feaea 
v a e í ! r @ protjech:o , contad*. J ^ 
m e l ^ s h ü e í T o á , y k s v e n á s , 
f - ^ t t á : p^¿: l r - i b g a ^ í % i i 
w i í ^ é m : ^ ^ M ^ ^ r 3 1 1 
.f «?ofk-l.o\y:-'¿tfebolÜeel usis - y orminos ico Iuzido.s,y.k«r 
en t r añas , y verey; fi hsMit- . ' ín^íés r j fi h e í h a p o r a lgü-
icys en é l lása lgou r JÍ l id de nos atajoses parapener p*z 
• íaala vólü-A-ta¿ ra malicia: . Que caniir.osTen eíloSiy fen 
> examinad muy por nencr das deU-á'íulna-fabiduiia 
• los miembrosj): f ín t idosjde :gunta.S.Salonio; T r e í p o n 
odo mi c u é r p c m i r a d !a ien de el Santo . Que fon las o-
airádisie todo de pies a Qa... $ m ¡ñc v i .-a: CtfU*-1 :iíC - i ? . Saloni 
a> qoe a vo-fotros mrí- •faplemu fwit. Aciones .Vovlvl in fnmt». 
todo mi cuérp 
gua j os he dicho -alguna 
isa I a p a la br ai ai e n ded a4%y -
d o, i h e dado ó y d e s a' c h \ {-
• j^es.y agrauios contra viveí-
EVO ivdnor - examinadme h 
v i l l a , ha fidó pararon-e-
Maoíeoder anadie. .Mira/J-
n e , ni 
eabez 
•mos hac¿o t e í h g o s de mi pu-
:rez-a.,y íiaz-sr,íd<ad. .. Penfa-
ttiientovy confideracion Jue 
ella ¿ t i antigvio T h s - s á o -
Tloeod:fcr~ r8ro*: csya-s' palabras ron-. 
%atde'vro¡ ^n ¿iff¿entiui nmc uudnm ¡n 
eraste hoc vid emfirmarejtufpi 
ee Up-iu-am¿wm probro cm'en-
t (m, &¿uÁUttnwmnl ns xa 11 
] y erié-m. o oca lo sí t m , qtttnH I tam 
extr'wf?cus cerr.'íprlonewfesfe 
itíftiüa omatasy fedes qulnón 
in malina c-A rre-rítes^fed v i r t u -
nvftatera emerfos^ ferntare 
feras,)' ejercicios en q ei 
d ? p t o r d el m t . »•] o i e o c i i p o 
én ella y idamor:a i , viniedo 
'&fi c ar n e h tra^ ara, q li c b r a s h a 
m a n a ? > í r s r. d i u i n a ?, y e x e r c i 
^ i o 5 di a i" h I z a d o s i h e t m o fe s, 
^czidos-;fns p i i ¿brasdi z caffi 
fp:lchrñ^mt.qula árnica. P o r 
dondequiera que í jos pon -
ga m o s a m i ta p la $ ü m a n 3 n a-
^ tur ieza e n C h r i íl o la h a! la 
r<: mo s, p u ra, S a n t a, y 1 i mp.i a-, 
- l i e r m o fa ^  y r e í p 1 a n d e c i c n t e •, 
V-Urojádo de fu perroña xjtr . 
y o^ d e di u i ni duá, E í? n c f o -
tros ella la naturaleza huma 
na ^rifcrmajylepr oía. Masen 
CforiOo Tan a,y luzida. Q¿ia 
d o a ]V i o y fe, 1 e e m b i J u s D J os 
sfacat: a iu puebVo d l a eTcla 
uon iadeHgyp to^eOádoe lSá 
to P í o F c t a t í m e r o f o . d ; vyé\ 
qu<tm áiiltentifsme-,- omMia- x o í é a D i o s S e ñ o r q feñal me Excdl. 4^ 
i eorporismembra,C®'a-iftüch-a d'iyspiv iq.iipu^blo me crea? n 
RÍ: íp 6 d i o l e D i o s q 1 a v a ra \ 
te ñ i a c n 1 a m ar. o Va e c h aíTe P n 
la tierra,v ai purofe couir'.io 
en culebra , mandóle que la 
b o l u k í r e atoarse sn lamar^. 
r a z ó n elixoel Sabio hablan 
•dode la d iu ina íab idur ja ;que 
•* eslapeifona de Chrifto.F/íC 
' , elui ipU..pMjray & ornees f e 
m l u e'm.pmficó* Suspaflos, 
S e r m ó n 
y l i í s g o t e t o r n a v a r a c o m o 
an t e s . • ' t a v a t ' a d i z e M 4 -
%o fign tfica •.iá . h u ÍB aH¿áa<i 
d eG n r i ( l o y i r t a •idsfit-¡sM0_4 -
.nitas'ChrifllSíía.Yaf á, y l i a -
n u n i d a d pu-eO-a e« . m i ^ . y ^ n 
•vos echada en 
n a e í í r a fcagiHHad", es cuW-
Bra , y f e r p i « n t e p o n f o n o í a , 
lien'a de! veneno de A d a a i , 
y d s i c o nt agio de n u 3íl- r as 
ca-lpas:pero^rví,eft-a;e:H ia ma 
f ñ V d e l V.sr-bo d ^ i i n a í ^ u ^ es 
*:Iá't»ano d e l . E u r í i b r ; - P a d r e : , 
" * ' E s vara donde fe hal lasoda 
r e e l i r u d , y p e r e z a , y Sanc l i 
d a d . Y a f s i d i x o í i ííg^f, que 
C h f i f t o íe íi a ni a v a r a , p o i -
que es vegLi .y raed-id a , y i -
. x e m p l o d i e t ó d a virend>)'• íaa 
£1: i á a d : c o f ^ ! a ] u a 1 d c b 2 Ín o$ 
regu1 a i í y med i r n u átl:ras v i 
'• ' ' 5* VtsftmamewChrt^HS -vkga, 
xo . .4 . ••qcjyimenfmA ej} &d qu-aw'de-
htmtts'vas meñpirare., - viftem 
í.-;ff huhum^s. ms artíhjéle~ 
¡ ÍIW^ J. V a r a , t ^mbien^ d i z e 
; H u g o , p o r q u e baze j n f i i e i a 
;y. Gatl-iga.corno i l t i e Z . V a t a 
;porc]iie g u i a , y a l i m f n t a , y g o 
iiiern:} luí; obeja^^y las a í e g n 
ra d é l o s l o b o s , y p e ü g r ^ s en 
q u e e f t i i n . V^-rají iBaimente 
.po rque conao la vara d4í 
A a r oí i , 1! e u a o r e s -d e v i r t u 
des, y f tu to debuenas obras 
ty pt«f€za de vida > y . 1 ? ^ 
. i í l o r - d e f a n a i d á d - . V a r a d i F f i 
. rence que las varaste Us ma • 
r ; g . O í 3 ^ e B b a ? a o n v y gwepce^ ; ; 
: domi-Ria.robreítoáaá, L.rj h u -
ma-nidadven C-hrií» es e m i 
i-^p&vpt ^ n p n r e z a y 5an? 
^]^adi í : íüb!-etOfcia ,U b u í n * -
^ a n s t u a l e z a - . . B ^ ' - o s c e ; 
ü í^^Písbres iC-saD-uy d i feren 
ts.coiíio gfta d K h o í ^ 5 m u y 
b u -en a e fíe^ r c- p o íi Jo aque l 
..Iu-g-ir.djeIos-Cancares"ísp.t4» 
lekm fer ranee!loj . - D o n d e 
. d i z e i á u g o , , que cÍUpar^d BftgoíU 
e n cu y o : r e p s c ho e t t á . a z s í -
ch4.n4o e l d iu iaQ c í p p f o 
l i a b i í r n a a í d a d de! Hedcptaf-, 
.PÍ»/? parUtem-Koftrtem, lde¡l}ve 
Jlc. J'hrtplexefi parles pofi ¿¡MS 
ftxt[povfa . 'P-rimmi;ft.ip¡aha 
wammtí ' i ra . E1 í e g u n d o , ó i í 
í e g u n c b pai edvdize q u t í o ¡ n 
n u e r t r o ^ pecados.- Seemd&s 
fdYies-efi emger-lesptecatoru m 
noftrowfá. . Yañ-iide luego;: 
, Pefi hMnc panefem f a t f c r f m 
tras-e1¿fia pared t-Ra e í e o n d i 
: 4 ® '.el á i u i ñ o , E o f o , SAUi ^ -
J t o . , - f - l e ^ w - , . ^ 
li&e Ú i n p í m m 9 j o r q u e 
d t a ffim^M mieRros peca-
d o s , n o (V l e l l c g Q , o j p u d o l5;a 
Ker le d a ñ o . Es mt ty a p r « p o 
fitQ para efle penrannent^ , 
r . 
y <3.e O.rigTTics yY o t ros mo*-' 
Zéinhr. é'-Ci.EfFÍffe'fik *>of f^ctem mf 
OrtgJk 
múnéé, 
es dé i z i r , ' ^ ? el d i i r n f f E r p o -
TÍO le-piiedcn enví-edaf, rft c® 
gei'.en-elíímo . S # á maW3-
mi sen té • y - o r é s c o cío s «fc-
ios pe l rós - ,Emim«s . [ tp f - te 
tht .Y afsHo explice-eiegau-
trmeore Saa . A^fcro í ro te^ 
5 ^ emikéns, V ^ Í Í ohsc-ñ, 
•daennt f M 
cdtorutn o'fwnes v.tt'íA fuitct 
€Xmir,mo adímcmrdre t laQí ' f 
W'Ms:qííiü nemo-^fne peccMo-'j. 
nmf9ÍmxejMsstalli ergo nereffa: 
V4fi$ 'éyat-i'áj&é' vlhahlk-a enefath • 
:h%ma:4£. df [ iBi S <>h n e-xiiiy. 
timtenerent:,non f&ftífc't Auari-. 
ti¿ifuon¡i&tíjfiníolas-. ls foJHS. 
«"^f íefas, qpiícÜ hams ea-mis: 
fe-rirvMndtdiífct-vpncul ls, cap' 
iusnon er'ñidi'^Mtis i JcÁÁlfr-
mmfens éúiatqmdífolftsmyad: 
íi-maglsvutaíitf Eéekfidm prof 
fteiem-jer laque os-, e'mtmns f * 
f er.rena¡ijt & tpfadlfeeret v'm 
mt í snon tmer i . Lindamente • 
¿ í x o ^ u e pífalos lüzosjyef-• 
U de pies íobre l as redes. 
P é r q i i e í o l b elí S e ñ o r e s , 
á q u i s n n o p a d í e r o enredar, 
feredes de les pecado?, ¿Oí-
dos los d e m á s Gay ero t i en la 
M í ^ e f í ^ ^ s codos ínet¡do« 
d e P d f s t o n j r £ 
en ?Ua^poríjue nmgai3&ajf, 
que n o a y a píeead o,"fia o I e&i 
Gh fi ño. feítpt* Tal>c omo- e ñ o ^ 
c o tioi^ma j t i e e i V N u c fi^r o 
: B « d c ^ . . r 0 r , £ n v i z i o., ni ta:--
•ch'-a-^mg&gs .^ Y eñe ío:!©. era 
He íu.s;k \: cpaal-auisqu e;: síl iui a • 
Wiíílb'^.dvCarj) e,n o lé á a ñ * ' 
r o n l í í s i a z o s d e i l x o E l l u u é 
eoxrdas i^za^y , r e d ¿ s , p e r O ' 
ÚÑM l marrerr a, on cJos acoz e o: * 
y P'fsOjy los Hizo palazos,.. 
y 4éfe n ra ar a ñ ó fu s a.t a ú ur as, 
yenrredas,y efiaiido.ei l ibre 
dt:W©s,defdcío alto de íi^pn, 
reza,p;or:entre las z d o í b b v 
y redes de lo i i ' j t \ M n d a i i , s í -
ta la , l l a.márido a los h q o s . d é ' 
la I g l e f u ; psra qae c->n íu e-»• 
x c a ) p í o , y <%ho11acion1, p•. p 
c u r a t r e n f a H r d . í l o ? bzo« , )8 
^ g t u r al R^d-ecaptoi. Q^aa-
oo en cíi^jy oirás a t ísor ida-
ác g., v a m o s fe a b 1 a c d o v:nii u ec • 
falrpeme. y en ge nena!j.». o to. 
ra a naos 1 i ce n c j s. p a r a c o srp r e-
h e n d e r e p e l í a s á la Vi tgen , ; , 
que ya fe Cabe, quan agená. 
e í luuo dó pecar Í , ni vepia!-
Bíente so- eníraííios eei^íro^, 
R i e a c o f a . que la> Y g k í u ; 
aya determinado, qus,tóU.- :. 
mente -Inabbmof de 103 de-
snas. h-omliies . . J L o s . i d e m ^ í ^ ^ i fo / j , 
hombres^ peenmeiífétí-<:P* 13. 
D.DCO San Pablcfí/.. d iogun iQ 3 
fe eícapó de;pccsr,piOí- •bsíi'? • • • 
t o q i ^ e a folamere Cksif ta 
£ü.edé dez*r É ^ C ^ M ^ 
S e r m ó n Q 
¿ m h c de 'fsccato ? D r x o l o 
•muy bien T e r t t t i i k a o : p f f l 
,, / i . honxspr^ a t e r í s , Vigore popa 
(erl. tücrjitfír. Bauid vír'h&r-usfcctt 
duMsor dimifíi, m f hísa csdls, 
m irraíia} & faphntl í idmatüs 
k ¡ypmsmi * iyldsldMTÍÁ a m% 
IhrjlwsinJí:icUí4r . Solí eni -n 
J$'M f-dtofcratbamr f finc dclí-
fás pcr,nmsre.. Buz ño fu e Sxu l 
jen íus p r i i i c i p t o s , ra,is clef-
p i t es íe des l iz©. D ^ a i á fac 
tAn eCcogiiiQjq-Jefs auia cíír 
cadoAfá ai2<iidndel ga ' lo áz 
D i o s . Y d s í p a e s í e p r s c i p i -
t o . y eayo pm &\ v^iranco áz 
homicidio .y ádulcesio . Su 
h i j o Saloman, quien le v i o 
r) t A n f a u o r e c i d o , y regaUdo 
¿ e Di®sJtan.a.grAí}Ab?>i i a Ta 
prefencu , u\n i-eoo de gra-
cÍ3,y G i b i i a r i i í Y deípues le 
vee Idolatra, ven c i d » COHU 
Ü¿^nzza ,y í i^ca p e r f u s c i s í i 
defos mugeras. Soloparael 
H i j o de Dios e f í a u a guarda 
do-e {Te m e i 1 e gi o, -y e fe n c i-6 
( d i z e Te r t a l i i aoo ) de per-
manecer Qnpecado.Y fer in* 
f i f a k íe • B íia difs r en c i a cjue 
z f d e i a k u r í s a n a n a t i m U z i 
s i l a en! a p e v fo n a d c C i i t i C 
t o en n o f o í o s , láe)ípV¡co• 
g^lanaa^nte S. Bernardo, 
c r a t a d o d c A q u e l í u g a r deE-
H, 2. fatas Jlrittrermen RnHvmapnl 
ficMtia , & gloxla, & fmEhts 
de C hr i í l o . Qermii.Bonnmy 
StfusCtinftüs foluí, ¿emmdt f Ber . f e f . i l 
simo conceftHsfcTTf'we: quia e$ defsijoPen 
fiwfímiVtífidíne carnis.psccaü, •ucefi&s-: 
non fdme» me ame J>ecc:itl: & 
fiiiíifís carnis Ais , . nontamez 
filitís fr£hdr¡cdí:ícms. ^ i d ú i 
^'imnpnfait 'rUtttrAnlim ira , 
ficmrcliq'ilo m n'es.q m \ m-nl q tu* 
t'íitibus cowepitfim.. A q u 4 
re ni? e a o,o pimpollo del Se 
¿ o r, f a 3 C h r i ü o, qu e fo! o el 
fue concebí de, f in concuvfa 
KÍ mezcla de r s r o ñ j t s las en 
t r a ñ a s d e U V i r g e n . , p o r o ' 
brad<;-i Spiri tu Santo. ETle 
S e ñ o r„ au n q n e v i n e j y Ta 1 i o 
d e 1 a i e n t r a ñ a s v i r g i a ¿ile s .y 
fe manifefclo al mundo en f i " 
gtara d i pecador, no era pe-
cador, no tuuo mas dé peca-
dor qac la figura . Ten ia 
carne , y fangre , toma^ 
da áe la raaCa de Adacritpe-
ronof-ie participante d e í t i 
d e C© b s d i e n c i a, y pr e u j> r i c a -
c ion,y c u l p a . C ® m o l o dif í- S . T h . i . f l 
nio SantoThomas.En n i n - ^.3 r . ^ r i * 
.guna manera fue hi jo de ar, 7 . 
y r á , c o m o todos ios 
demás hom-
f O I : 
dxlyesfoHLp verdades., di 
'"••chAik airas, .^«¿WÍWMtkll 
.- -. . i' sí • • • .• ^ ••• Á 
tras.y drfalyrídAi dk-káS A 
mfopesX ¿¡•ml.en.lés m¡4ie 
s r f dedeziir ha dejer h&mx 
y con nvay grande, clar i 
d a d q u e C h n ñ G Seño r 
H Ü e ie>íñ t uuo p ecadoj ni . 
le pació teaer. D e ío .q-ual 
bien íe ( i»ae , gii-e.íio |)9(JÍA 
W e n E i r , y; a u e ( i n . t o á o o u a a -
tp d szu habanavevdad. A 
qui é n t r a l a q u e x a , q i u el 
Sá laador t i ensde los Escri-
bas ,y Far i feos. S"? verítace d i -
ce vohis qi'iarenoncTeálús w i -
¿ /?Sips d i g o v e f c l a d , potq. 
no rna creéis? , L,a verdad es 
objsft.p del eKcendimknto, 
coñio elbi^n lo es de la y o -
ÍU0tad ,tan pf©pio , que c o -
ir!oel ap£t í tp}y Ta v o l u n t a á 
fe ya tras . e l b i ^ a f s r u b i e el 
enccdiEniéc© f ^ u e l a verdad 
'$.Th, i.f4' comodi^pS>'Tomss,.No ay 
^. KÍ^.I» í c i e c i a , n i ía^id;! ,)1" '^^»0 es 
tn c. dejqllas C o f ^ c j fonverdace 
K í i . 2,.^. r a s ^ o m o i o d i x o e l í n i r m o S á 
^9 {©enetrolu^fli-*. d e d o d e c l a 
^ v . z . ; rayentefe coiige , <] el l i o -
b r s q- p o ía b «1 a ir e r d a d ^  e s í 2; 
íiorSce3fSvnHiedo- P u e s í l 
iraturalroeiíte d í í í ¿ á los h o -
}¡>t%%, N o ívs áeciosj lin© ía-
6 í -ü 
como IQ CÍÍ jro «1 F i l d í ^ f o , q ^ r / j ? . t '} 
r a z ó n ;paede;-Aüev;pAifa qyís- mcf. Wl 5 ; 
aborreizcan tanto la verdad 
fi in do veeda ie ro rod 
l|9qi4-ie.fís.rabe? T a n propio 
e.sáeJ finteadiarisnto apete-
cerla verdad d ixo S. Aguí*-
tin-jC^-rBO c i-pro pió ds la 
t A g ' í ^ í de ve r 'h 
ho.mlnes verttmem imsntem . ^ ^ c r . ¡ I^r, 
R^creaa íc íos^ojas con WHlo-cenf, c* 
l a i a z / / e l e a t e n d i í n i c n c o f e 2 ? . ^ . i„ 
dsleita,y regala con la ver-
dad .T v15poco 3ntasauis d i 
cho clínifgiio Samo,qae af-
6 c o m o 1 e s l i oaa b r e s a m , • 
ydeí feanfec bienauentura-1 
doSjafsi t ambién ama !a ver-
dad. Porque la bienauenti!-
ranzauo es otra cofa que v -
na vifla , ,y goz© de la ver- • 
da J. Et e#m amant heatam v i * ' 
tarnyiuodvon c{¡ sili-íd quam • 
de veritate qfiHd'mm^vtlíjtis a-
Tnani etuimveutMcm . Es la 
verdad tan r t u b e ^ y g u í l o - ^ i; 
fa p ara el ejKen d i mié n to, c o 
mo la miel para el gado , co-
mo la luz parala v i f t a^omo 
las H,ores,y ptrfuracspAra el 
olfato^oi-nele ta nazida (NS* 
mo elaniHoenel dedo > eo-
0a(o el guante er-i la niiano.De 
m a n e r a qa e d i r á i os í og i c os, 
qu e no p ueda el e me n di sn i c 
to ceaacer entidad riinguna 
fiooi f=3era , ¿Sufa-Mi-á** 0 * 
YA , í)sba>co d e í U raz^-a 
Rr for^. 
i 
formal Je v e i ^ a f o ^ . 'Pues 
parque razon es tan s^al re-
cibida de t o á o s la verdad, 
^lesd^tan pr©pia, y ajufta-
da cea el emendifiniento ? 
Porgue? Y o os lo diirs. Por 
*€fiá?\>v<>h¡s. Miiratl'vsr.á'ades 
dichas a otros , con síu.cho 
g t í f t oU? &>'Te!S. Psro di-* 
chas a T e f s í r o s I N o *y fQ-
d&rl as tragar. Si el Pred i ca -
dor fabe-en ej pulpicoV y to:-
«ia l^manopara d avíe lanía y' 
feu€na, 8-IR-ay-,..al P-V-iiúdo». 
al l u e r y a i O f c i o r , y A k a i -
^ c y C b r i ü g i d o r i B í l o qi^é 
fHuOs toca a vos,c©n ^ae gi l í 
t e l o eflareisoyendo? Y p k 
t i c an do ? Y r e fi r ien do Vo, v na 
y cíe?) mi l vez'gs? ¥ direis-a 
fee que ei Padre . í i ae esh®na 
h í z c ue. d 2Z« v€ id 3 des. Ea-
moratRenteles ha pegado á 
silos mandoMtís, y e n t o ü ^ -
dos.Pero buclao la hoja, 
y tedigeatij^uecSas aBBaa 
^«feado, que cbxesla afuif-
í^ ad perdida, ^ue í e í l i t»yas 
la h oarra ^ue qui ta í le . !ia ha; 
zienda «|ae cogi í í e , y cisnes 
v í u r p a d a , y ©«res vicios fe-
Rfi€)mtes:Efí-3n»ay efi-oína 
goqH« lo!leu»í> ni ©í®sque 
loquieran v e r , n 3 o y d 6 s q u e 
f iredan c y r lo . P ® r ^ C^íi 
^ e vd a d e s d i c has a ^ v o fe t r ©s 
por el •yo^: . Q í i « ^ i s ^ u e vae 
feo amo ©s derpida? Que 
cal-Q^^ v üeRfá raifrru rnis'^ .' 
ger «s malcfe^,. y vus&ro^ 
hijos os aba minen, y fe CQW 
juren contra vos? Pues l l f i -
g a d, y d ez i I d e s v e r d ad 9 s a » 
Us toquen en lo v i u o , y ve-
reys,fray víuorapirad, í ,qu© 
afsi falté,y ft}smferAbe&C3,'}r 
buduaa pica-s , ' y a-m^-*' 
dár a ^uieit' la piso , ca* 
ffí® eíTos ffiifmos aquie amo^ 
Heíla^síPregunta San A g a f 
t i n , porqus.r szo-n '.ventas fa-
rttodidMtf Porque rás:©^ a¿; 
rn.^fgán las véi-dxide.s, y foa; 
aborrecidos ks-- qiJe b s d i . i . 
Z5fi 2 Siendo aísi-j ^üe'sdft 
dos aíean k verdad,y es tan. 
prspia , y ace^odada con 
s] entendirakmo? R s í p o n * 
el Santo que por e l £^?,-
i ñ h Porque fo©- verdal ís> 
dicíaa^ a W que les tocaa. 
en fus v ic ios , a los qae VJV 
ma muy concentos s y p^gs. 
dos de fu maldad, a los que 
les llegaron a 1®; v iuo de 
fus Uao;as,y culpas. ^ I m t m .. 
0 l r , .Ana, vhv 
la verdad en las cafas ages» 
ñas,per© aborrezeniaea ia. 
propia. Es lo ^üe'comtiTi'f 
m e n t e f « d i z s : juíilicia juf--
ticiaj.per© n©. f©r. mi cafsv 
iV«ía« la verdad en c o m ú n , 
porque es muy hermofa , y 
sutiy luzida,laverdaden CÉ* 
íPay; 
e l D o m m g ó d e P a f i k n . 3 1 4 
s ia>wy a g r á d a b i e , y apacible 
en íí mfiFí}a : psv© en pa r t id 
eujár^fi os t e d a r g á y e a con 
d:U.€s aborvs^ibU , no . sy-
p t i l s ? I a fu- ir i r . La vercU ' i 
l a si á a, y-ar^.i b le , pero % 
' £»^a a luz v ueliras f¿has n o 
ay pod-er 1 aeff€rar. Por t { -
[Q dix® tni padre/y D o c l o r 
A n g é l i c o ;Santo, Jo r aa s» 
q Me. i a ;V e r J ad e n«c-.© cft u n es 
amada,-y « n . . p a r t i c n a b o -
n'reW^a^qiundo repugna, y 
soatrsdizea mi propit) pe-
cado^y propio g ü i l o . M é ñ 
hctHT.eüid verhíii , yart ica lá-
ris i-tavq&aw repttj^ñKS; ,fYcti t 
• 0 bñmslle&H ¿ílteriHS. P u t a 
€Hm allcjHÍs vtipdí iéteere in pee 
catSfOd'it tjaoíi .AIIQHÍS verkd-
item etredftccatutn {uum cog-
mfcat. Y en, o t ro lugar d i -
ze , que aanqu-e es cierto, 
^ue-el tener c©nocimi«nr® 
dsia verdad > todos lo ¿¿f-
feanjy apetecen , y es Cofa 
ra u y a-aa ab Ie, fe g u n fu rs a E u -
iral?za,y en (Irpero acciden 
ta lméteb i^pi iedefer ' l a ver-
da l iDuy aborrecible; fegun 
^ae; es iaspedifneRt«rpa i a a-
quelb'S cofas -, da (¡ue v u 
f h 0 í b o rri btf e a m u y a í l ; i © n a -
% . ' .do. lmeUi,7teírevevítat€m, cm 
!2 ^ 2 * ' ^^eteft [e.cm:lum-fe- amaln* 
• te, ppteflsame rtPeraccidens ef-
¡e dlicul odihile , ••»» -(¡mnmm 
••jeíltcetfftr koc 'hmív i-mpiedh 
es, aquel la quiexa ;taa 
j ü ñ i S e a d a , quee íA- fe f t®! 
S .Pab lo tuü0^f Í s !oAdt - ;Gi i l4 
zia,q% indo les d í x o i • Im- s í d & d U . ; 
miem fafftts.fam v o h h -ve- 4««. i ^ * . 
^ » áicf?fí f eá/j .. Qiiando 
buelu© los ©jos DifcipalQS 
OIÍGS4,mirar el .tecibiraiea-
to que me h i z i f e s a las pfi-» 
raerse y i as^  qe A n do com e A 
ze a: preclicaros, y enreñar^ 
que JSS recibífi;cs , coiicio 6 
f iera vn Ange l venido del 
Cielo , como fi fuera yo el 
m i f a i o C h r i í i o N u e Q r o Se 
í i o tvy íue tan grande laca-» 
r i z ia ,y amor que me mof* 
traft^s^que^fi eíT© psáier«, 
fev)los ojos dé l a cara os Fa* 
carades poramor de rei : y 
queagora, porque os dig© 
loque os «fia bien, y lo que 
os importa , porque os doy 
e n l o v i u o , y en la v i da, 
y os toco sn lae c o í i u m b r e s , 
vi o m s p© d £ y s t r a g a r, y nts 
íenjy-s atraus^íTaáo cons® 
efpiaa en la gargan ta ,quen® 
a y poderla paitar ? Quan-t % 
¿ o os ¿ e z i a verdades del ' 
C i e l o , de las diuinas per- • 
fonas,de la gloria que efpe* 
ramos , ¿kc . N o auia ta l 
h a t B b r e * n e l mundo . Pe-
ro llegando ú v a b i s ^ e r u m 
dicens m i i s . Aueyfma co« 
b r a d o v«a oxer iza may. 
g r a K d e, v ñiie ne mj gamo r t a I , 
porque os digo verdades, y 
K r s repra-
S e r m ó n Q u m z > e p a r s 
ta i . Es vna furia s í l e F a -
É?/of. o f i . b lo .EsrayQ.Noay podei*-
^ /? j^ggti criwnem, reffehsváh 
vldetur inimicm . D i x o Ja 
G lofl'a otdmvitia » Nad i j -
quiete qfae le corrijan fas 
fakas.ni qoe-b den can ellas 
fcn lacara. Quiere tañer la .^ 
y no las quiere, v er,ni que o 
tros hs vean. Y par eíTo al 
que fe las clize le-tienen po? 
enesrig© ñ^orts!. La í n t e r 
^< j r inimicuí, qula v t tum -di-* 
eoifedfifaiicrew-pHtarera-M i • 
CHS. ie en qu e-topa 
GMat. 
ta enemiga, en que os u igo 
verdades aparadas. Mas íi 
y o d s ^ i n t k r a ^ y os e n g a ñ a 
xa^y osdi.xeralifó-njis , no 
luiuiera tal hombre como 
yo! LóejHi-minl nob'tí fhiceñ-
pÁi DÍÍÍO Eraias,en p e r f é -
na de malos-, no ay ha-
blara a& en cofa-que nos de 
d í rgu í lo , dez-kioos- ccfa-s 
que fe a a ú g-uño ¿ ú pala-
dar, que etTas oyr^mos de 
kuena gana, pero eitotras, 
«Ifoñar laso Idoc non ¿tmant, 
^ d i x o H u g O í , y el- Sabio d i * 
%o :IJguafaíiaxfncn áwat ve 
Vr&h z 6 r i t a t em 'Q®hn anda metido 
n ^g* *-en traycit>nes.,yco'gaños5Bo 
f ü t í h fufrir verdades. Sand-
io T e m a s mueue vna quef-
^ o g á cexc^dega autpiidad 
de S.PabloJy de lo quevav 
mosdiCcurriendoeaella: f 
es que parece qus efte diícur 
í o c o n t r a d i z e á vn lugar de 
los P r o b e r b i o í que dizet 
fojifa- mtfcnk-t Afnd emw, mü*' xíi 
gWÍqpap*cj-ptiprlingHiS, hlan-f 
dirnentct ¿ifcípií.Quien corri» 
ge á otrOífer.uraas bien agra-
decí do, q u t a qu e i: qu e con'pft 
labras: rAeWfas procara en* 
ga á a r . Se r a m e j o r a gr a d e-
z-ida la cm-repci0a,que la lí» 
füioja^y lleaaranlalos homa 
baüs m^jor.. Pues como va,f 
mes diz ' iendo lo^-cancrario-, 
q u e e n d iz i e ndo vn h o bre 
verdades^y corrigiendo á o -
t ro de í'as culpas^no ay amir 
tad íRcfpond^ mi padre , y S.T.J&M-* 
D-o^.o c A n gel ico- S an 1 0 T 0 f l f . ad gak 
FQIS a ería queftion , de dos 4 , 1 ^ ^ 
maneras. L o primero, q qu a 
do vn hambre es b'uenoj re-
cibe-bien lacorrspcidn, y la 
e:íUma,yagradeze:mas quafl 
do es hombre m alo. abomi-
nadeUsj y aborrece aquiea 
k co r r ig io . ¥ afsi' e i reci-
bir v n hombre c@n 'amot 
aquien le corrige fas culpasy 
es euidente ar.gumeRto de 
fu bondad,)' que las aborre^ 
ce. i Pero el rscibirle cotí' 
^efabr imíento es- fejial de 
maldad , y de que vos í o y s 
mal hombre , y que os tie-
n m eapduo v u e f t i o i peca-, 
&0Sx 
'Éos.,f -cftiys rovif af ic io«a-
'dd áél ios j v prueua eflo él 
%itám con otra a u t h ó r i d a ^ 
1 ca j . d e los P. ober t í ios , 
ytem3& d t t í m t e . N o cotitien 
.das con gente burladora, 
•;psrque- íeüantara •••v and era 
'.C/®fí.c i'aci.-Bsro cor r ige al h 9 
. [4Jre •fabio^ virmóf©,y gana 
ísm\& p@r aai g a , L© fegun-
,do , refponde el S a n t e á la 
; eilion,que quand o cor r i -
::gen al p.3C3dor,como; le due 
i * eia2sts,y la reprel^-ením, 
;y c Í a í aboreando íe en fu pe 
4° a ¿o':, "m tGjRCts abot rez ; a 
^ t ú e n le cerrige ; naa&íl def-
. -puescay endo era la que ta fe 
• e^nuime^y aborDiaa la cui-
.pa ^ eíicencss agradeze la 
-cenrecíoji, y cob? a grande 
amor squasn ,lg corrigio. 
<lr a fs¡ i o da á en te de r aq u e lia 
•palabraJdize;ei Saro,;P^/r^ 
gmtjams fe (lea •'hm.emet affíd 
•: w^ . - jDátodo IG qnal fe co l i -
g-s*y fe in fe re , quen^con-
era dize la aiuhoriaad tha -
dadelos Ptobsruios . 0 [ . 
a la de SanPaMo a los Gala 
tas . Porque todas vienen 
aparar en que a! luiinbr .* ma 
¡lo tníeníMs 3S ma lo jp du í l e . 
la correei©.i).-,:.y lea-^ar. an 
las verdades qne-mamí íeñá 
• íus malas . coilamWes . -En . 
S Í : ia.verdad^S ííñiable. y fe 
M a r c u 
oye debuena gana en comu 
pero lí os tocan é»n ella , fié 
.a-y jp-odet la ef.p6r^rvM;i;íentr-^5 
. edgianBapt i í lA a n d u ü o re^ 
p r e l a e u é k n d G ' í^s A/icios ea, 
• í ^ a m n d©s alulceri'os^-y'^pé- ,; •., 
ca doís efcId al® fo s de 1 p u e bk> 
ilinsando a lospecaderes k í ' 
urnas popiZQmk&.,G*mm.¡iv¡ 
r o d . e s o y a con mueh o g u - '7 ? 
flo 1 a i e p r e ksn f i © /Y h o n rxa-
uae San;Iu3Ín, y por fu.mter 
ceíion eocedia muchas cofas, 
.U-erodss shferudbM loanem^ 
¡ciens eum .virtt''n4ttyar¿'iy& / -
dieüatjfiTeo audito muItaf&C'W 
-bat.-.^g ro en 11 ega n do al *m*-
:t/tsj¡ín tocándole a„elfy.aprc 
t a n d o La 11 au e pa ra a tz i % le 
.e n fus b a i b a s q 0. e : e ft ana 
a má zebado,:y fe 1 e 11 e uau s 11 
D i a b l o : mon¡he t .HhrhMhu M a ^ ^ 
vxorez'j f n u r h j u h t é . i , Í M : ^ I í ^ 1 
A t i d)go.,a t i digo,que ellas 
depiesenel inSemo, ayfue 
•el faltar sy dí.r bu f idos comp 
Vn.O l io a,pr 1 tado.Rugiemm ^a'u f ? • 
ftvapvrftommuDixo el Pro ^ ^ í ^ * 
1 e t a £ [ai a s, d a r e n* os b! 3 sr4 -
d o s . í o r o e vnosOílos ,{1 nos 
.-a p | i e t a. H u e J ga m u c ho c 1 o¿-
fo Cplucheu c 5 el, pero de n a _ 
neiaane no le apt i e tC j í i no q 
ailaxando,los V-fiazos/edc-
xe el h-omb re caer como tea 
dido aloíToi entonzes que-
ck:mivy content© el oí lo^y; 
111* ¿ 110 
ftoíúsé ffial. Psto fi el l iom 
hrc l e á f r i o t a , y quieremof-
•tf^rfe valiente ceu eltfebiíel 
ue el o í lo como nsal ínfr iáo, 
y da vn bufido, y aprieta los 
'brabas , que los tiene muy 
.faertss.y entre ellos cf t rüxa 
vn borsbre, y le haze r é b e n 
tarvy: keshar l aye l porta bo 
ca (COÍDO le íucedio al R«y 
T o t i l a ¿ Rsy dé l a ; H a f t ü -
riae.hijo del Santo Rey don 
P e i a y o,) que 1 u c h a n d o c o a 
v n of lo le q m ío apretar pro-
curando d e r t i b a r l e .y n o (u-
friendolo el offo , r e b o í u i o 
Tobreel, y le ahogo,, y mu-
r i o defaflradarftents. C orno 
ni lod ien ta la b i í tor ia P o n t i -
£cal .O fío furíoío Heredes, 
que quando eiBapuQa no le 
apretaua/ino quecomoef-
grimiehdo en el ayre j e pare 
z i a a c ñ z mal Re y , qne fe le 
rsnüia ,y lee eniarrsfpeílo re-
prehendiendo vkios é n e o -
friun1, íin tocarle a el en fus 
ÍVÍ\ pzSiLik emereum aüÁkhát. 
O y ale con grande gullioype 
i yo en Uegando.ei Non hcet t i 
bl . E n quer iéndo le derribar 
del adulterio, y en apretan-
d o l c ^ c b u e l u e f o b í e él San-
to , y no paro hafta quitarle 
Ja cabera.Lindamente pon-
dero S. G e r ó n i m o efta fie-
reza de los pecadores fobre 
eflc lugar de Efaias, juntan-
do con las pal¿bra5Tef€ri4a& 
las q lusgo fe figts^ní qmjt 
eoínmba mentantes gememus. 
Que gimen como palomas. 
Donde ponderad Santo,q 
los malos,fon crueles,coja© 
v n o s e íl o s . 1? e r © t a as b i c a 
fon t i a i i i o s , y miferables, y 
porque temen íer vencido>\ 
y derriuados de fus vicios, 
fonfur iofos , yfeembrabe-
zew,)-buíanjComofieras-Kí H J ^ Í . 2» 
&critdclesfirtpÁritcr3&m\¡eri caf'5 9 ^ m 
dize «1 Sn\ t&,ferh& wmttnes faúto» 4» 
'dd bu miles atqxefMhteEhs: p-d* 
m d i , AtqHe trepidantes ad eos, 
qnifortt&resffint\attos cjMafiñc 
elpltYes^erhsfrej'cmt. Si vie-
ran que los que irépréHeride 
fus culpas,y ks dizen verda 
des los aúian de hundir ,yani 
c h i i a r , no fe 1 es atreú i er an, 
pero corno los veen fugetos 
y humildes,y en las fu erzas 
temporales inferioresy [itre-* 
uenfelesiy kazen fuerces en 
ellos,execiuando fu fiereza 
y crueldad con rigor. D e a -
quinaze que tiemblan , aun 
iosmuy Sánelos , endezir 
verdades, a gente poder ofa, 
porque c o ñ o z e n el pel igro 
aque fe ponen, cayendoen 
; maa os de olfos fieros , y de 
fu furor. 
A p e n d i x al Tercer Punto . 
V a n d o el P rop í i eca 3miefá 
j j a n i e l f e v i o forzado ca^*J.<^ 
á d e c l a r a r , y dezir el 
f u e ñ o , y U f o l t u r a a l pode-




íof© > y r®l)eruip Rey N a -
% u c h o 4 » n o r o r q u e los l a -
bios de fu Rey ncu, aulan i g -
fiorada : m> fe esívíjarazo en 
exp ika i l e , ) ' dezir claramen 
tej le que fignificaua'.porque 
no paveze que 1c tocaua al 
Rey tan de cercajfmoquef-
ran verda^es^futuvas^y íucef 
ü o n f s d c P v e y nos,queelR€:y 
,auiade imaginar n?uy dele-
x o s . Pero quando le huuo 
d e e x p l í c í r el otro fueño-del 
á rbo l , en que le auia de no t i 
fícar la fentencia de fus del i -
tosjy foberuia , y fu ¿eÜrra -
C3on,conienz6el Propheta 
á tiubarfe,y ttmh\:\\.Cogita-' 
íignes eíiis cwtttrhííhant eum, 
Puesdeqne tetTíblays P ro -
feta S a n t o í T e m b i a u a de de 
z i r ve rda íks á vn FUy , que 
le tocauanen lo v i u o , verda 
desqae le Auiíinde efeozer. 
Y ¿fsi d ix ©San Geron ime , 
que Daniel c o n o c i ó que el 
ftieño era CGiura cl Rey,y te 
mió darle aquella malanue^ 
ua v Tactuis ir.tcllexlt Daniel 
Ki* fomn'mmeftecoptraRegen»* & 
tirnorem cordis^tiltus fállore 
Ji^nabat'.dolekatqtíe fro eo, 
eiflxrimtíní honorts dettilerat. 
H a í l a a a í í e rauy obligado, 
!Dauiel al Rey , porque 
«ia h-elio mucha l ionrra , di 
zc el Santo,y coñio fupo, -q 
dizieadolcla verdad le auia 
á s U í l i ^ a r , e p í i ^ n ^ o a te-
tn 
tñ er, y te robl J rry ^ e t áe r e ko ' 
1 ® g S ati G e r o n; m o d i z e , q. 
per la obl igación qus le te íua 
fefi tia dar Je penáí feT0 tAra-
b ien c ab e en 1 as pala bf as del 
SaRto5y ene iTexto figrad-o 
^ temió la fiereza , y en ©jo 
delRey.Qrje verdaáesdefnu 
á a s, d i c l u s a v n R e y pode r o -
fo^a^n ios muy Samas tes&c 
dezirlas con ciaiidad. Veen 
q á Üfaias le ír.ando' aíTerrár m ' 1 ^- ^ 
por medio el I .ey Maaafes: ÜÍLJYA* 
y á I e r e m i as 1 o e cíi ar o e n v n 
p o z o . Y aMicheas [a abofe ^ " r e r t U 
tearon.enprefenciadelRey 1%** 
Acab . Y aCalillent? difeipu 
]Q de A r i í l ^ t c U S í p o r q feepu ^ 5 • re&* 
fe al Rey Á l e x S d r o ^ n s U e í 2 ' ' * ' * - * ^ 
uanec imieHtQq t u u » deq us 
rerfehazer adorar po tDjos , 
y le dixovi ' ia ve rdad tan cía 
ra,como fer impofsibie, qu« 
nlngnsj h ó b r e puro,y pura-
EBcte ra«vtal pudiefe fei Dios 
al punto leinandiseiRey co 
fifear fas bienes,Y declararle 
por rebe ldeá fu coro^a^yco 
juradojV le mando cortarlas 
orejas,)!; las narizes^y los la-
bios eos que pronuncio a-
queila ver dad, y enzerrarle 
en viiajaula.deyerro eonvn 
p w r o , que íe le'lcomiefTca-
bocados, y en fío le dio vna 
d©lorofa,y tr if tettmefteíCo-
moIo refiere Séneca con 
g'nade laftitr>a , y dolor , 
¿«i? enfayo^y eílrat . igemas 
E l 4 qu$ 
que h h o íeretTñias pan y r k 
predicar, y desic veriades 
a l p a c b l ü í v o a s vezes ca rg l 
¿p í e de ca h o as de y e rr o, o-
tVAs de madera.y qiuntornaa 
»n,íi fila en a! 1 .-^unt o, niasb u í 
laaandtiljtanro que v ino a-
Higi r fe ,de21 r .Va mih'ima.-
W wea^quarc me senuíjH , v i -
"¿¡¿ni r ¡xa , i 'humdifcerdla In 
^viHerja tersal Qrnncs wde di 
i'.H^mkhYo no fe laaáfe rnia 
\> a r a q. rr= e s n g« n d Í a íl e, n i p a; -
í u e u a c i h Por^i is foy v n; 
feoffik-rejenGuien t i o p h T r a n 
e>©dos, y tedosfeiqquietan 
@n oyéndome hablar, y, t o -
áfl s ÍSÍ e. co n 11 a^ di z e «3 a 1 di -
z en Í y IB u e ft:r a n 1 a s v, ÍT .»<, p o r 
que lesdigo verdades, Y fue-
taa grade el derprecio con c| 
v n clia rec ib íe rófudoOr ina , , 
Tcrenf, zc, ^üe propufo ialzarmanode 
Y ano mas,en verdad que te 
|Q de efe argentar, y dexar 
ejle oficio»y te-Pnai" otro-, O -
^cio can^ptíigroíovs. quiea 
puede feguirle? Y algunos 
capitulo* mas adelante v o l 
uiendoa ello , le hec í i^ ron 
laan© ios Sacerd oí-es,y P ro 
íetasjy Magnates de laCiu-^ 
áad y todo el pueblo,) ' fe le 
i; . ijafíto vn mot ín , tap futioro 
contra el,qwe nofe oyaotra 
i?ozs fino muera y mueva e5: 
m n z ¿ e p a r a 
d'e.zir v e r d a d e s . M o r í s 
tm.Qtmre frofetamt in nomine I e r t m , z § i 
P e m w í F u e s que hizo? Que 8, 
d i x c ? N o m as d e l « qqe D ios 
le auia m á n d ^ d o ^ / ^ ^ « ( ? <r'0>. 
plcjfát leremns-loqmní--emmfa, 
qná!, praceperat ei pomltifts' a f -
frehetidcrant eum. Pues I?OE 
dezir. ve.rdíide.s pr.onivnciá-
d.ís por h boci ds Dios , p o í 
e í lo le .ipriGonanjy le aptig-
tan?Si.Y apeflíts auia-hecha' ? «r^f. i ^ x 
do la palabra de la voca qua ^^r^ 
do le agarrarou3y le q e í í i e -
fiOn ma ta r ,P i ea í an que care-' 
ze de m y Ü e n o . A q u e l har-
blar COIÍ el Rey D a u i d el . • 
P ro fcU Na'-ar^con aquellos. 
circunloquT^s, y par ábola ds 
la obe.ja ? Porque en fin era 
K f j . y p a í a d e z i r l e fus peca-T^W^. 
dosjtodo era mcnefler. Pon- i0yc^t ^ 
der© lindamente.vn D c í í o t ' 
iyieder.no'.'que para neü í ica r 
P i s s a i R c y B al t af a.f íñ m ue.r, 
te,y. darle en lof l ro con fus^-i 
t r e u i m i e n c o s ^  y b i a fp h e m i J . 
no qu i f© e m b i a r p e rfoin a que,;, 
tuuiera cuerpo,m cabezaj f i - , 
n© foUment.e los artejos de 
vn ama a o vAppárueruntdi^lt Í3 I " 
^ a f f i a m s . P & v i d a r á en't en- p ' 
der , que fi huuieracuerp® a-
quíen aHigir , no fe la perdo-
nara eJRey . Que,quien a de 
dezir verdad esa podeifo ios ,7; 
Reyes, ha de k oír .el cuerpo. f . 
guardar la cabeza,fino laquie 
perder, V p Q i W S - A g u í -
sion.. 3 ^ 
i r 
l .de l'mg, 
h ú n a . 
t incas .en los te.rnpVos, caíl 
t © . i o sj, do n 4 e las £ g y p c i os-
Síd.oxAuan A las D i o í e s j ü s ,y 
Serapis. Au i s vna c í ^ t u n . q 
t^ma puerto elide do-e nía bo. 
Ca.; aapon e Kand Q a Í od os qu e, 
e al I S eni'aí.oca, y n a B i e fu e f 
f ^o í l ad©adez i r que aqueí-
1 o s £d s D i oíe s, s u i i h Ü do 
IB orí; b res m OÍ cal e s». Y a^wi e 
tal dixeíTe ie tenlán giieS.a, 
ycnalie la vida , y-cort-arlila-
c a b e z a. E Q e S c •• ? p i s f « e i l e y 
de los Argibos ,qüeh3 i i r io en, 
Bgyj jco , y le adoraron por 
13 i os, y, dizee-l Santo.€o:ifti. 
tíitam ejl ctUm Ác Uto, vt qki¡~ 
cjtús e.ftmh^niihem d l x i p ' t f i t i f 
[s , capítalem peaderet pí&tiaw. 
Et qxp-rilamlcré-w.omfiihxs te-
fiUtvkícvlí-h^-MíirAfií, &• . 's~. 
T4pis}er.metíam f¡mti!achrMm, 
quoddigiioUljijs i'mprejfoad-
wcncre vlderetut, •vt filtKtiHm 
fif f f f t /) o c í n i f e are v-ntro.c xíf. 
timnty'iJt líomipes eos fxUJe tace 
^ í / ^ r . F u o t o en vaca , nadis 
fíí^ o á a d o a dezir verdades 
£ o n t ra lo s m a» n a t es ^  y R<y es 
que les coilava muy caro. Y 
<5uienarnoneílauaertc?? O -
t i o Diosfijae aquellaertatua 
^ue tenia el d e d o en la baca, 
era otro Dics que ios l ' g y p -
cio;» tenían , [cue l laraauan 
Harpocratest corno lo refie-
re V a r r o n . B l q u a ! erafefir^e 





raan,0í;enTus tefin^Us, para 
enjai.g.ir eliileficio con el de; 
d o en la boca j de ¡a qual ba-
ze ffienció Macrob io ,y O b i 
dio - Qn-qu epremit vo ce,Sgító: 
qns'filencíafuadeft Y qui ¿¿z' 
A i u d i o ^ á e í lo mifí-Bo Pcr-
f io .qüando MXQ, DighQ esn' 
ea.Los Sacerdotesdc i o s £ -
g y p ¿ i o s / J i x o sj fifecliador, E f a 
que tenían entre fíesandsu-. 
1 e c r e t c á; p ai a o c u 11 ai ai ¡1 ns a l 
d^des > poa ieado gv.vuifsi-!.. 
masp»Mas, a^uien las.tnani-
f d h ííe i p o x q u e- n o i a l ! e 
luz la.verdad.. @¿tfra iteré*;. 
q -mS acerdo t a-1 nat cdmshah et, 
f 'c/stljslma c¡j'esne veritasp'O". 
datur; p&iía i Kgcxttad'idta. q&i. 
ev-thaifet: ( ¿ i e muIt i tudde 
pesas.()i:4e amenazas,y nsj^ 
^o s, p on es,} mu nd o p ara q «e. 
U verci^d fe \'nda , y ñ o p a - , 
r e z.c a! Y c o 11 q u r Q s t e rs © -. 
i'es^y.disfrazes^e hade praj-
ceder, para venir a man ifeO"-
tarlal A u n el miTaio Diosves:; 
dade.ro p^oíede comecato, 
fMH man i fe íh r la verdad,, 
P « f e 1 p e 1 í g v c» • t a n g ra n d e <|: 
ay endezirla f in rebozo , y ' 
li%caiadercubieíía . Qi í i ío 
13 i os dczsr verdades «1 Rey 
loian,lujode.vu,padre San-;. 
toJsta.ruoco«5o 1© iapfc-at.y el . 
tan raaio , que borro todo 
q u a n t o b u e n o a u ra h e t h of u 
¿ajif p jaadr,?, y r.e^puo i a id©, 
| | tna \q i lc el 0jm dc í le r rado . 
na i'epreheaíiQiijy, decíárar'-
,J« fu n i a ü v idamis poi qus 
fabe-.2l.pe,lifíto>.q$ie.ay «n de 
2!rreío cara dáCcubisíta, 
^ 1 5 . 
¿'^ 5 fcrlvtj4fti0 f4*qmn<iam mn 
l f r rae l )& fermcari fecifii IM-
dam, & h ¿bit atóte s i r r x f t & i 
hnltat&s fornkítthncm domsis 
meliereste,\accidi^v.etce Ba-
minHS: fersa¿lette ¡rUgA migná 
c t í m y s f H l e t x o ^ jilijSy&vpo 
¥fbtts ,• vniaztfoque Uihftmiix 
tHA.Tu aatem agratábh fefsl' 
mo ljingore vteyl t¡¿hdvnec egYe 
SantHf vitalta tna fAuhtim 
perfea'fpléi difis . T i a K e r o r i h 
vnas carcas del ProFsta E -
Iias,2n que le dezia los ma-
l o ? p a á o ; e n ^ue aadaaa Si 
guieade Us pi íadasde laslle 
yes idalatras delfrrad^y qui 
t a n d o i a v i d a á íi i te herma-
nos Tuyas mejores 4 el« 
1© a nal el,y todd fu cafa , y 
pofxgricUd, y todo fu Ptse-
1ulo,y l í íonarchia acabar ían 
míferablsmarite. Pues para 
dczirheSas verdades alRey 
tan crudasjtio fe dize ^ae v i 
siieíTí perfani ninguna a 
trasrlas ca rcag^no í jue ellas 
Porque f ia lgunólas t r t í x ^ 
ra,y if iáblaraénel caf* , pu -
disralirpouerrepara ffiorir, 
t r a í a j^gada la vida. Pues 
eomo vinieron, y ds;donde 
.ellasca-rtas?Elia«yaauiarau 4 . Re^ ' i l j 
cbos años que e i a u á en el ^ . i 1^ 
IJjrayfo , coiííb confia d 4 
quarto l ibro de los Reyes. 
A Ig 13 n o s d ixero n q iu fü e o » 
tro E!i?,s ¿JBS hiiuo en t isa i -
po d s í l e R e y . D e f t e parecer .n ,¿ 
fuee iMaearo d é l a s h i í l o - f 
Tias,y lo rehere Caietan©, y . 
nomscoutsn ta , porqueno 
ay fundaínentó para dezirlo 
•en la fagradsEfcr i tü ra . G -
cros d íxe ron , que éílás car-
taslas auia d^xado efenras 
Elias jfábie n de c on ,efp i 1 ir u 
de profecia la mak vida def-
teRey,paca corregirle, y ca 
ftigarle.Arsiloílgm'ficaían 'Jqrtf.i* £ 
fenio. Y tampoco ffequa- 4 8 . f í d ^ » 
dra ,p0r^üef i sfsi íueraeai si 
gan lugar lo figniíicara el 
T e x t o fagrado. La o p i n i ó n 
masc i s r t a , á ín i j u y z i o , y í a 
que haze masa mi propoí ico 
esla de Genel&rirdotqae co Genchf 
mo aquel Rey era tanabomi l ihr , 1 . 
iiable,no auiaen d mundo, ChromU'j 
quien íe atreuieífe a dezirle |/<e. 
verdadesññanifsí landole fus 
mal4ades,y "facriiegios , y 
faenuoelisr^uedsrde elFa 
r ay íodondec f t aua , y agora 
efia ,El ias; íc las decláraCTe, 
y r cp t fhagd i e f c p o r cartas. 
que al l i (e le aparecieren $ y 
fubicameme íe las p u í i e í o n 
delante íín que el y jeíTe qme 
Ustraia. Y a e ñ o a l u d í el 
T e x t e H e b r e o que transfie 
Jpógn.ihu renueftro Pagnino/d iz ien 
¿o tUt vemt eum Ser If tur a 
ah 0 m Propheta.V inictonfe 
le á la mane las eartai, Q u * 
v fa e l T e x t © fagradoi y U !c 
gua fan tae í^e verbo, impsr-
f © n a 1 p a r a fi g n i t i c ar q u s n a-
- d i e t r u x o e ^ a í c a r t á s i í i n o q 
ellas milagrofamente Te y h 
Dierpf í dcfde e lParáyfo^que 
para d e z i r verdades a Reyei 
y poderofos-fonvhetsííarios 
hombres cele í l iaks , y d é l a 
H&c.i 6. 0 ^ ^ ^ 3 ^ 3 ( - o r ñ % l o i ' p e d i a el 
J'ko A b a r i e n t o ^ b ó b r e s del 
P a r a y fo, q u e e íl; e.n tana par-
tadoí,re!:ii-aí!o3:íy lexbs,y fe 
guros del foder húnaano , q 
rio les pueda alcanzar si ra-
nu!azo..de latyra:iiat..empo" 
ra l , y fu r i a t era p e ll: u e ("a d e i a 
peiTeeucion humana, Porcj 
„ hombres que ae í l^ fe hyuie-
ren de oponer no l i an ds fer 
í i amano i , r i no d i j u n o í , o d i 
i i inizados.yfortalezidosco 
, - í ad iu inaer rAcia^como S . Iuá 
Baptift:a,y cosno el Sicerdo 
te Azarias, de quic dize el 
j . F a r a i ó E fp i r im San to : / / ?*Í^^?^ 
P,lo, . wfdGtloft-inñm e(i Indomo, 
te f i q es Sacerdote, q ' COSJO 
S.KSÍdoce h i z o . © j a d o 
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elt6plo.Pr€guta L y r a | por 
q f*^Gae f t e lo lo le llama Sa-
cerdote,y le alauade auer bs L j r a i h i ^ 
chobiefa eiciio,pues. en fu 
tiepo auiaotros machos ^ h á 
z i ao fKÍode fd t e rdo t e s enle 
ru fa le íAloqua l r e f p 0 Í e , q l e 
alaba el SS.y e n g r á d e z e p o r 
auerfeopuel-lo a lReyOzias 
en e l í é p l o , q t i a d o fé atreuio 
a vfurpar el ofrrio d é l o s Sa 
ccrdote,3,q-üf r i édo t u i ibular 
e 1 a h a r, y o f: e z e r i n cié rí f o '% 
D i o s, H n far o fie i o aq uel dé 
.1. 
Rey ,m t o í á v h , n i pertene-
ce r le. Y t u u o v alor A z aV i as 
capitaneado a otros 8 0 . Sa-
cerdotes h 5bres va1 erdfos 
p-iradeziiie en fus barbas ai 
adoíeas incefum hoMltio, ffd fti 1 'n 17* 
« r í i o í j í , D e t e n t c d e t e t e R.ey ü • 2 ~ * 
mira,mira q t edefpeñas , no' 
te metas ed'oficio agen o. No-
te toca a t i ofrecer ' nc i tn foa 
¡osen el akar,hno a ios, fa 
cerdates.Pues efte fi qesSa 
eerdotejí] fe opone al K e y , y 
1 e c: on t r adi ZÍ? , y le v a a 1 ama 
no, Y afsi merece que el Ef-
piritu'Samo le califique por 
Saccrdoce,que reprehendie 
do fu pecado al Rey , cum-
pl ió con fu oEcio, fignifícH-
do en eí lo t a m b i é n , q no cu-
plé con eíf uyo quien afsi no. 
lo l aaze .Pe rü el R e y , h i z o 
de las que fuelé, amenazado 
ad Samo , y porfiando a 
falis 
cíí é faíi e ,íi D i os n o I @ 3tc i 
Jar-s, h i r i éndo le repentina-
. ipeá te.con lé|?rafl-a.q.y,ai'le<iu 
ro todarayi>lií}r !kno,qua-
|ado dsleprajacsbo miíera-
•.bleídeme , y mudo. ' 
Fúos.p QniEto.,-
*MlemenúU,y. ¡M-ft mienta estóuy 
prap'o de los Prelados ada 
ley degrada, y cdfufrlr^y cf 
f erar , _ a%'ez>ssfe eonfigue 
ms]or l o que fe pretende. 
E - H todasTus a^ienjis, ^ fue e lRedempto id^ l raü 
dQ}exemplode t o d a v i r 
t í id^y ÍMíaiaienre^y .pacícíi 
.cia.perb.en-la ocals© prefea 
•t'e.'páryice q«..e la paciencia 
íube i e quilaces, y íe ¡nuef-
tva mié ! i izida,y decs.iyor fí 
3neza,y va lor . Acabando el 
i'Senordid^z'ii- í'es,a ios 'P ha 
,£iíeos,v.er^adíís ¿ l a a s b - a f -
-tantes pafa darles vida, y ía-
i u ^ . el pago que le dan es el 
puedan ios Principes,yRs-
•yesiy bibrespode J ofos^co 
-£i-,Gdex-arnos dicho)a lasque 
•las d í z e n . R e b ' d i n l e con i n -
- j i i i i a s ^ y blasfemias que el 
Hiifmo Demonio jamas fé a-
.•treuio á dezirIas.N.éme"bene 
'. ¿líclmns nos^Hia Sámáritantis 
• esta $ ' Ddthonwm hn&es'i "E-
V n S a m a r b a n o . L W a r l í Sa 
maritane) era ent onces, « o -
m© íí agora 1 lama fíe des á o-
tro de h e r e g e . P a e s á Dios 
• eüde íaon iado ? A - D i o s Sa-
• íroancanp:? A Dios ihere§^? 
S i . S i , A l m i í m o - D i o s , le 
tratan de ella manera . Y n® 
ay fuego deí cíelo que los a-
v raIfe ? N i 1 ep raque Ics coa 
-fuma? . N o . Nada dee-íTd. 
Puesque rerpondeChr-ií íó2 
•£f o Dawomtfw mn babeó, O 
paciencia de Dios! O'fuFci--
i s icntodminolQne aya 
c i e n c i a en fe m i ] a n teso es í i a 
n e s'J i l i fafr i r, y t e ti e r p a c i e xi 
ci.i,es tan propio en Dios,c | 
1 o t i e n e d e fu c o fe c h a, y úUl 
pondero San l u á n Chri fef-
tomo^quequanio p reg tmtó 
i o s a C ay n p o r í a h er m a -
nojle rerpoadio atrenidanic 
t e / / con áeünafiada defuét-
go i n z i , - y Dios n® ío 1 o no 
de v n d Í G , n i ledesbizo, fino 
que antes le colero , y fufrio 
fuatreuimieato con. raanfe-
d u n-> kr ^ y p aci en c i a. P r e -
g u m o i e D i o s : F¿t eji J M G e ^ n & i 
f r á t e r tms* D a d e c ^ a t u her 
man oí Qn e fe ha h e e h o A -
bel? Y refpondedefcarada-
ilí.cnte. Ncfcionum cti-fiosfra 
trismeljfam egol Y o S e ñ o r _ 
n o fe del,ni á mi ove toca fa-
berlo". Po r ventura foy yo 
ayo o guarda de mi herma-
í i p í P üd i i ra Dios .entonces 
arr©>. 
e i D b k í K g p i e F - a f s l o r h 1 3 1 p 
STr.a j A r ié v n r á't o > qüe: 12 h i -
^lera c e n i z a . "Y n o lo h i z o , 
fin ó- q u s le re f p o i K! : o m^nfa. 
fKériteyQMtdfertjt'. ? Mí rab i 'S 
í o q n - h . ^ hechor po rque 1: 
í a n g r e de tu hev raano defde 
la n te rn eQs clareando contra 
y ato iiT:eñtallan , y no q i i i -
f o ' , f i n o l i s antes l u z o ora" 
c ioaa i eterno Padre , y t é 
por 1^10 
% nú b í i a í í en í a y o s del cis-
que i os con fu ni i lefí 
€hn[ . 
lo 
yabrafafTeii. Q w n V M ' j i t m Chrif.'jer* 
ú y o x [ a n l u l m s f f a t r h m cía tinta fAfes (¡t Chrtftp , & i i . e x i f * 
wnt ad r/.c de n r r a . La« pala- kUfptcvías , & tormenta-, naríji ío. % 
b r a á de Sari Chr i fof iomo msnfuetítdlnesp tdnien d e d ^ 
he, fon : Vihi-qucmodo cont-nme- 'r-ai4:t,qi{¡k tmlfaw ex-hifs, f ¿ l 
liaafjichur BCHÍ, & qmm nta impie aigfraktiy fttmtái ^ 
/ . 3• faetcy'tffwdet j vbltfí ¡'-cjv't, vt uitéiliq-crer.i l i l i ¡ ' ¿¡rtam 
ApIffattr'-íffiHs} Et '-qmd l l U l 
Nun: ego Cfijh s fe w \ratr is mel* 
Qmdhoc fert iv¿t¡;ss:? I ^ ^ í 
^¿i f j i mAn\uet'f reffaruict¡vox 
fangtilniyfratris tmjnguit , cía 
mat ad ^ f . Vn3 . ,y ranchas ve 
zes is fufre D í o s , y le refpon 
de con i^Tifedunibre. Os rao 
fíiclle , id po.ffef faceré, terram 
cbmnomt , folem feeti repen-
te uü-aíta-ii ' . Et Kon folam-
manfuñe mht eos s qui crts-
ctfigehanty & bhafyhemabant, 
fed & fatrem-ob¡£zrault , ne 
cdefiibm > adkerfm infplsp 
telisvtcretur . E ñ i mifma 
do que a C l u i ñ o nuelhoSe mansedumbre, y fuíriraisrr 
"ÍIOÍ de cafra leviene fer n u n io ,d izeSan A g ú l h n , que « ^ j g • 
fü^y ín í r i áo ,como nació del nos e^feño él Redenipior, ^ e p a t l ^ ^ 
entendifBÍsntro delPadi e , y quandoBo-permitio,.queTus r<?'4#. 
fieos fu miup.a nataraleza, criados atrancaffen las z i -
aunqucdsHmf.1 perfona j t i o z a ñ a s , que auian nazido 
•^uedS dejar de tener fu. ra i f- con eí t.rigo», ni dio l icencj^ . 
R3acondic;oa . B i e n pudo el paraqusrii- las. Y con ele-
S e ñ o r vengarfe de fnstne- xsmpio de fu mifraapeno-
migos.rnas aunque pude no na lo raoiho, q^ando íu^ 
frío a Indas , eii ía efeue--
lajflsndo vn l adrón , y. dsf-
pues le fufiio tvav^or , y 
reuendsdor d« f fangre.-
S os paíab ra s fe n ; H á n c f á * 
tientiámtyomwus dccmt\'quai 
dg^conmatas m^anioruSt per 
mixj iomft íms voliemlbíis, ea 
qu i fo .Y afsí pondero el mif-
TRoClirifoíí-orno , que pasa 
medrar que pudo , h izo que 
la tierra te rabí affe , y el foi 
feefcurecieffe , y como pu-
do, hazereCo , t ambién pa-
ciiera caíl jgar a los que le 
S e r n i o n u t n t ¿ € 
Volligere, díxit Paterfamilias; Qr\ 
ft.ithe vr'aqtic crcfcere, vfyrte 
i*d m?¡fé. Y í u s g o a á í d á Mis 
ÍMS t & iffe failentUfi'£kttiti 
CT Áetiíanjlra ñt exeñfphím, 
f •f*?d <t:*te fajslanem eorperls 
l fmtdifdpííl'Hnf., frius^uam of~ 
tendera tradkorem , fcnultt: 
f u rgM.L* gloíTa i n t g r l . D i K © 
í o b r e aquellas pi labras , .^)»/ 
te &c.Longmímitds eflrf'-** v f 
qn? ad ñnem neceífaría ejl IA 
i i o í d i a a r i a . Efte eCpintu de 
m a i i íeá u ir.b r e, y t ole ra n c i a, 
en fe ño C d r i ü o á fus D i í c i -
pulos,quando les íue á la ma 
ÍS@-4 y r ep rehend ió la ind ig-
n a c i ó n que tupieron eos l o s 
de S imaí i i j porque no qu i -
Cerou horpedar al S i í i o r . 
Tomaron UdeEsanda por el 
San l u á n , y Santiago , que 
comearan hijos de truenos, 
que elfo qsierejdezir, aquel 
• n o m b í e , q u e s eHtrambos'es 
5» p a f o c l R e d e m p t o r . S ^ r -
* , í 7' géSjidefífitijtom tptíjetfOÍé lo 
explica San MArcos : quie-
nes fon lo> h i j o s de los trus 
•nos,fino los rayoscPu^s co-
mo rayos eftosd^s A p o í l o -
les^us í r ian que v a j a r a f u * -
god vi cielo, paraqueiiar^y 
L f t m f . n . h a z e r p o l u o s á l o s SaMiarita 
',54 d0 y f . nos , y afsi le d ixeroi i a fu 
l A w b . l'ib. iMaertio: p e r i n é M s d i e i m a s 
f . l n l t i c c . ttt lgnis defcendsit decdü , er 
tereysque acabemos c»Tt; 
i i ' jssGnftáreys^que m a u d í ; 
m é s v^ aj i r fuego d^l cielo, 4 
losabraí íV? O necios igno a 
r a n t e s, r e f f o n d Í o, q u e paco 
faueys del erpirica.en qucoS 
b e.ys re i¿dlo . M» v i n i y o á 
delíruir / íTno i ediíic ar. N i 
pretendo hechar a m al las al 
mas , ÍIÍJO reparar ftísddfios-, 
y laI tur las tEt eotme* f-¿s inste 
fauli eos dtcens •. ve[citis citUis 
f n r t t M efl'is:Fifhishomtmww 
venlt animas perderé, fcdfMMü 
r^. Vo 'u í^rre á ellos ,, como 
M a e r o, y r e p r , h e n d i e! o s. 
Donde pareze , que cralijs, 
C b r i l l o a e n t s n á e r que a-
ü ianexcs í j ido^y pe , . « d o . © -
piniones,encontrad as ay en 
ello,porque albsnerable Bs 
daje^arece q u é ' p e c a r o n de B e ^ i i ^ : 
ignorancia. MpoMl Mh. iera . T ' ' 
des^O" mommvíndk^ndi vgm 
r&tttesyion ex dwore • correftlo-
nis altorum ¿velpHlemA maTi* 
tt& millisffedexodio s inál^ta 
dcjfrieram.Lo contrario fieti 
t e San A m b r c f i o ^ i z i c n d o s 
\ecmt>4r'.a¡íia\ci€bmt>& vw- J . 
J j . ,T • cap,di reí, 
¿¡Mfacrtle^os'ínteremernt, & e*H 
-ad preces Eluzlwem defcendiftf 
'Vt Prophetg, vindicar etur tnluY 
'0*4.No p e c á r o n l o s A p o í l o 
I c ^ p o r q t í e í i g u i e r o n f í dita 
vmh de la ley antigua, y pa- jj 
aVíé^porquefa 
c a p ^ i m . 
vhr .m: 
Ltícñ 
» x < , n . Z * íítaeUu.V.y vn5.rai5g^.g«y., 
t i l , q u e a v i 0 . a a 2 l p a ¿ b i o ck 
chol'? a l auaUSa^ra^ rc r ip 
t u r a / y agvada'bksnlos 
ojo s d e D i os, p er c^ y c le «ño-í 
'WefLx.n. rí ¿Ldiuina. Y fabi-in t ambié 
1 1 - ^ u e e l P r o í e r a í - í i a s , p i ¿ i o 
que.váj^fl^ fuego d«l c í e l e , 
y Dics le conced ió lo quepa 
CÍÍA, y lo tuuo p o i bien psia 
yeagiv la in ju i ia del S-nto 
P i.o'Bw.y qa&gar el atreui-
raieotocb aquellos O p i c a -
11 e s q u i n ^ u a » 2 r» a r i o s, q a e c o 
jfnpeno", c ia i feronl lebi r al 
Profeta á la p re íVnda t ic i 
Bey ar.te O-chozia-s^ ep-cu 
j o nornb íe le auian citaco, 
San G e r o n m e i i e a e e l aiif-
%tler.í¡t 5-., ¿ 3 p-oteftes palabras; 
tcm, mfiiti/imnotarAñhoevultmfr»• 
vhHmurirAMYuw, €7" iwi tar i 
liel(aw}adctí}!ís vocem díioj. 
Vmtcamatchat mil imm tenis 
ñbfamtferm, EftsuanUs A -
p o . ü o k s m a s | ' U u c ® s . y exer 
ff ita d o £ e H b 1 e y a n t < su a. o n e 
gRei -t-uapgeíjíj.y como an» 
tigtíamcnte^eva D ios tan r i -
gur«fo ea ca í l igar , y manda 
' ^ ^ r ^ i í a i ^ u i e r a q K . l e ^ c ^ 
diputes a fu ^ezinp ,1o ;pa|af 
fedecont ad ó c o n los fuy o 
y fe acordauan como El ias , 
auia/mandaifo vajar"fuego 
áe lc ie lo para sbraíTar a^ue-
Hfts eos ñ o p a s de fóldadess 
no e? de admirar que tanib'c 
ellos ^üíWeflferí imitar ¿ E -
l ias , ) vengarlainjuna Que 
l u z tan los Samaritanos á íu 
Macfl ro .Saíq T i r o BoPaen S- t i t a s 
Bofcrer.E* 
LHC. 
[ ¿ O b i fp o, di x o: CV*f t iurñw'1*^0* ' 
tcm ab eis wulto Wfti'fis effe Sd-- Mcotus 
markanos ftnyetVo.mInum fío 
tA- fcruum ixcliidere icntiíifft i t 
J$$mmti$ mitem In eoss %tñ cem 
mouetur. Tuu ie rou por 
jor los ApoíVoles-y pared®-
les íetcofa ffias j 'iOajYpuf ria> 
e,fl r a z ó n , que perecirifea 
ios Samaritanos, por RQ ad« 
íniíir al Scñor5c]ü€ no abraf 
far a los cinquenta ^ue in ien 
tajón exc luy i , y rátardfe lúi 
retiro al Profuta Elias fuíier 
b o . M.as cT S e ñ o r , dizc el 
Samo3 y Cedeue p o « d e r a r , 
SLO fe indigno ameliocon 
11 o s. P a r a r e fp o n ¿ c r e o n c 1 a 
rulad a efta duda:es neeeila-
noaduert ir , (gue í i^mpre a-
« s o s d e p r o c u r a r. e f c u i a r i 
Jos Apoflüí-ss .y DilVipula®-
ee C h n í l o , de culpa grausj, 
quand© tuüíeíeafifis alguji 
fw^damento para e ü o , por-
gue f« les íieue e^e reípe^Vo^ 
y v^«x¿icipíi£,®.iiiO 19 p^de 
fu dlgíni iáad, Y á¿&4 m i ñe-
r a , no d a r a m o s e f i e i A í r e u i -
. . d « p * u x u , yrsner idadde 
jCAl*Us,fe* C a l ü i n o , q a e dífcarsclíioeít 
f r d a m te ¿ixo.qki? e í l o ; áds A pof 
toUs/e deraaa-aeieron,y tu -
tsieroü yaa febevuia tont^, 
y g i ^ lTá ra . rudda de 
pocraay confirme a la pis-
dnd Ch-r i í l iaaa , h ©pinion 
San A m b v o í i ^ . o u e silos 
csoi;: Apo l ló l e s no pccatOE, 
finoaue ¿ i z s l o d¿ la hotura 
de Dios , y veneracioii d ; ia 
p e r í o n i ch fti Ms t í l i - o , les 
Eipaio á loqtia y ÍKCVOÜ, CO-
Eipá £! ias ,y á P h y n a s s . C á 
torfo eíTo debemos r s í p e u r 
el parezer tan'graass'ata-
torgSjComo S an G i í o n i m O j 
San T i c o ObiTpOí yEedbj 
q u e d í z s n a u e r p e d i d o . Pe-
ro ha f i de entender que fue 
pecadoleuc v e n i a l , nazUo 
dd alguna ignor ancia, y po-
co conocimiento de ía períe 
d o n la ley E&an^el íca 
í-j n da d i e n man fíd u rob re, y 
ptedad.Y afsi e lMaáf t r ' o de 
l ayerd í i c l jos Licodz Tu igao 
. iüncla,£nreña.ndohs la? pro 
priedades, y condic ión cpis 
aüian dx3;te£3er los varorses 
apoí iol icéSjpi 'ediesdares ds 
C u E u a n g e l í o , rnoíiraíidofe 
S.Th.Uca, muy pacieases ©anfosjy fu-
lArsrlinca. IWdos, cora© lo d ixo Santo 
Utnt¿€ 
plexl ¿fe dshebam faílsMm>& 
mM$uetnÍ!Xt. yaCsi !a reprc 
hcnfiou que el S e a p í l e s d i o 
fue nns eo fe i í and j l o s , y ía-
candólos de aquella ignoran 
óhiQfiñ b landura^^ íuau id id 
que condem.jCli-ajion de 
| 3 f } y afpereza .Gg ni Se a o 4a 
CÍ-I efto , ai% í r íi .-io fu falta, y; 
p^ca lo l e u ^ y no grauej, eo-« 
ma le vee en fus datinas pa-
i. 'brasi Nejclús cmn?fyh'itf4s 
eftli Y t f i o m i m ® dixo San 
T k o , € R ai.]U2lla palabra £|U3 
ponderamasam-ba;^>onnnm M a U s . ht 
a'-item 14 eos fivn conmomtuir- Luc%ca,$^ 
\ afsJ p o o á i r ó m é y b i snvn 
A ut h or M o si ern o ,qi3 sef í os 
Sautas^o d i j e r o n , ni Bec'a 
d ixo 0113 los A p o d ó l e s que 
rian vengar í u m i f o i o a g r á -
n'iQi í iHofGiamentecaOigsr 
ladífcortefia", que víTarois 
c o n fu M a s 1^  t o C h v í § on ue f 
tro Seíícsr. Y aeíl:G ab.ule v -
palabrita , que íe d c ^ » 
c a e r l a d s l g a á ^ z a i n g i n i o U 
de Sanco Tbomas : que los 
. A i a o ü o l e s j n o fe di termif ía-
ron , fmo que conít í i taron ,€0 
roo también fe vee en aque-
I h p a l i b r a d e l T e x t o Euan 
geíic© yVis dicimas .quereys 
que di gam os ? P avece o?,qu s 
feraatertado, y fe debe ha-
ZÍU-?L a palabra de SamoTo; S.th* Hvh 
mas ,d íze afsi t Mxnc fteeonfa fap, 
• k n m f feá futuro mfi* t i m & 
coltge Auerfidaléoe U cal- ' 
f a de ftosApo U o les, y a fsí 
roaer-itender,y iTCpli-* 
c a r i os: A ores akga Aos 
pa rece e ia'bpiih tdrí.áe Be-
á á n o í o F i t r a d i ^ e a l a M S a n 
A m b r e í í o j í l a a que tienen 
:V 11 mi ím o P are cer> y til zcn-la 
mifffi o, p© rq ts e h a b 1 a r o n lo s 
i^poñoies>,-CGmo en. gura 
¿ e algalies F rdades fáciles 
€fí fulaiirur áeícoír jyniones 
y e ñ o s t al e s p e c ati, po s i en -
á o lazos á las a l raas . Y efío 
figaifie^Bedii quaodo dize 
quelos Á p o ñ e l e S pecaran. 
Easpalabrasdie H u g o fon : 
• E t ti a non e$ ibi eontrarkMSs 
í e r mn feccátHmw hoc, Iñ hec 
antem faíio 0g#'$¡ítftfá lacúhus 
#" l o á m a fjofd&m Prelatos 
ínmjs p'orm ad exc ommunica 
t íonesfackvdAs, V n o s F re -
os tan r í g i d o s , y «rimi-
lules .y tan indinados,ypro 
p t n í ^ a á dar de palos,y AK»r 
«^r^UG'Fnfts eran para A l c a l 
¿es4s lc r io ieH,y juezespef-
^iMftdores, one para P r d a -
dos. Y afsi d'!Ko lindamente 
'S."n A m b r o í i o : Non enlw 
vbifeffi'pprJt» eos qmlnecca^erHnt 
éjl vhtáicñ'¿Ú.Hm,qmíi nonfim-
1$ééW$léM fro4^fl- dememla 
y s w n , ¡ 2 1 
córreBiweTCi. N o íi ade atí'lár 
í i cmpree! Prelado mecien-
d é mano'.porqueTnnchas ve 
5?es eldifiríuilar, y fn í r i r es 
demis proaec l ío que el clT-
t igar tpor^ i íe b clcmeñcíaie 
aprót iecharaál Prelaclo pa-
ra (aber tener paciencia , y 
ap l'ouechara tam'bkn ál fub 
d i t o p a n caer en la qaenu 
de fu culpa , y cnmen<iarre. 
Como fe v io en los Sanaari-
taíios^dize San A m b r o í o , 
quedefpues íeconuir t ie ton . 
N o negamos que algunas ve 
zes esneceflaiio elca(l igo, 
y tanabien en la V y de gra-
ciafe han delleuar hs cofas 
contodo r igor ,y á fuego, y 
á iaegre. Fcro e § o ha de fer 
amas no poder, yr-uas ve-
zes. Antiguamente era raro ^ ^ 
e l p e r d o n ^ r í y m u y ©rdina- ^ " 
r io elcalligar,como perdo-
no a los de S y r í a . Y e n la ley-
de graciaes al contrario,que 
Kadefer raro el a íbiar , y 
muy ordinario el perdonar. 
P ero algunas vezes conuie >• 
ne moflrar h hercajy el cu- n4'^ ' $ 
e l i i l l o , c o r n o lefucedioaSan 
Pedro qisando quito la v i d a 
a Saphira,y Antjnias . Y S.. 
Pablo quarado entrego aeji , 
Gor imhtoa iamucr tc , vr 1* Cír« í 
fpirkf i s ' fahitís fisra . Y n' ^ ' 
guando le pr iuo de l i v i f - ^ C l o r ^ Z 
ta corporal a Elyrfias.ma-- w » ^ « 
gq.^ porgue c o a t í a d s z i a Va 
Ss pre-
i 
p í s d i c i c i o n d f i Euangsli o, 
Y a i s i e n t i q s d o cjae aqaellAS 
f zhhxx5,MefcUh cmm fptn~ 
tus e p s . M ^ s fe«Hxeroiv, y fe; 
h m e n t e o d s i í l e lapecfo-. 
na ¿e Chr i f io y .^m ¿ n o d o 
c h k n ¡ p G df U ley de gra--
cÍA,y predicación d e l E u s a 
gelio. Porqirsel SaluadaÉ 
(aanquep t i í i i e ra muy bien, 
o. i i 'gí i r , y zhvaCüt- ) y los 
hembras i@ tenían muy,bien, 
íBeree ido .co t í tod© eíTe HO 
(\mio vfar de efla poteftad^ 
a t. e nd i en á o , c © ^  © el 1 © d i x Q 
Z#f.5>,»#„. filias hemrils non.ven'.t 
avlmas: ferdere, fedfaltííireo. 
N© yin o i de fíru it l o que á.4 
uia kecho^fo© a re|>3rar lo 
que eílau^ deshech©.. P©r. . 
le g u a i ñ o cjuifo cenquiftar-
el m H ñ d o , ÍSÍ plantar fu E -
u a n g e ü o p o r armas fe fino, 
coa lufri jpient©,.fiacleíieiay 
roanfedumWsrdoéb'ina, y 
Riilagros. Peto janta ieen-
tecon.eíTo, d'íx.®. poder m 
.fu Y g l e fia, para que ^u andOs 
fueffemenellár. para defen» 
d j r l a í y d e í e n d e r í u f f e i y re-
l ig io r.:puJis:€cn les Gath®. 
iKos.yPrsUdQSihecbar ma. 
n © d e b s a r a) a s d e la F. i e r r 3j, 
y vakrfe í s í fuego del C j e -
l o . y eenfuras , .y defcot íJU" 
nioaes,contra los c^ ue pre-
t í n d s n aííolarja, y de í l ru i r -
l a , c o r a o í o n lo?Heregesyy 
T u r eos Paganos enegi igos 
ara 
de U Rel ig ión Chr i í l í ana^ 
D e d on d e íe t n fierg q u e n i a 
ganagastra rBas|ufta pue-
de aueK - que la que fe ha^ 
z e e n d e íe n ía d e 1 a F e e, y re 
l igio.n;que po.r la diuina pie 
dad y ndrevkoídiavi ,go7;a* 
mos, y pofíeemos.. N o fe: 
puede plantar la fee , ni laa-^  
ze r que reciban eí Euange--
l i ó l e s que BO le han cono* 
cido , po r fuerza de armase 
Fero.defender!esy defender 
la Ygleí iaCatboi ica: , y R e l i 
g i o n . C h n í l i a n a Gonrlas ar-
mas ss fSuy ju fW.y l ici to j y 
muy conforme a raz^n , y a 
loque laTkeolo^iaen feña.: 
Mas io regulav ha.de ferpro. 
ceder con E s a n í e d u a i b r e » f: 
paciengia,.co[ap. nes 1©; ea-
feñaChr iQ-o ees dbftrina,, 
y e^emp lo jd i z i endo'^^'*-1-
íííJGrf..N,inguna§ armas ay;-
masfuertes^niesfuerzo ma-
y o r en 1 a tailieia Chriftianá-
que la . paciencia, y manf?-
d u rabre .Por eCe ex h orí a-
uaDauid á los manías a que-
fe alegraffen. ^ ^ ¡ ¿ í ^ í man-' 
faeti > & UtentHY .Pf. 3 3 .n»'. 
3 . fobrejasqualás palabras 
dix© el gran Bafilio- que 
los mAnfos5y fufridos fin po^ 
Hermano á laefpada alcati-
z:auan Yi f tQr ia .de . fus ene-
fjaigps.y ef tanáo quietos, y. 
fofegados leuantauan t r o -
fegsjy p o | j § j j fus ef íandar-
JSafil.hm. uer íar ios . A u c h ñ n t m a n ^ m i 
S.'inPf.} } (dizeel Smmjqííommn-.fof'/ 
tom, i . Jib¡ie}& hijs ei .qm.fmt qms' 
t i t ropheHM.excitarei& ¿mni-
i me ^ugnaintcs vlútores ikclarx 
r i . "Etitra A n a b madtede 
.Samuci ¿ú el tempia^y lieaa 
de pifar^y amaigura^ hazia 
• '0raci@oa Dios taa a ís í lu-o-
íamente , que íe paréelo »l 
. Sacerdoes E t ique aaia car-
:•  'gado dem,mera,que ella ao 
. habbiaa.í íii ,'hazja .aquellos 
ade ÍÜ anes,y v ifages, f i no el 
v i n o dernafiado^aque efla-
n . Retr.* i ua empapada,y dÍKole: Ff-
1 4 . • ¿¡i{e ebria erts} Dijerepm~ 
llsper vm(im3(j^omades,}ríí-
< fia quando te ha de durar e C 
taborraclierra? Ve te ahe-
ehar^y du r r s i endo acabaras 
de ga#ar , y digerir el v ino 
es queef í iasnadando. Ref-
pondio la Santa M a t r o n a 
con grande paciencia^ sisan 
f e d o t r ¡ b r e ; n o f e i o r m í o , no 
e s e j i G j f i n o q u e iagrande t r i 
. ílezfij.ywdolorque tengo en 
el corason^mefaleal r o í l r o 
y í ede i l i l apor ios ojos , y 
m s^ e u e de Croe fu ra d amen té 
mislabios. Pudo, tanto la 
~ iUanfeduHibre defta refpueC 
ta con Hehjgjie le rindia> y 
leamawfo^ dernedo, que U 
^efp id íocon gufio , hechan 
4 ola b i n d ¿ c i o n es s y r o gan -
doa\P;i©s por Íu5 buenos fu 
cefí os,y feií c i dad., d iz i e n d o 
h'*Vadehpace t ®emlfr.~ I b l n , 1 ^ 
Y-deldej; tibí f f f l t iwem (. tuam, [ 
•quamy'Oiafl'í m r » . Pandero-' 
agudamicnte San luaív C h r i -
ftíítomo' eí le lugar d'izieu-' ' 
d®' :MfíUerexácmifatareje- CbrífoCha, 
citfatrenMm}tamd res efi hfs- defids ^An 
n>mnass& manfamdo. Q u f n & i n f j , ! 
c o a m 3 o íed u mbr e y pací en 
ciaalcanzo efts Santa m t i -
ger v í i l o i i a , y t r iunfo de 
quien la injuriana , y ea l u * 
gar.de íu agrar.i® , y c o ñ t u -
melia recibió paz,-y fo f i i go 
para fu viage , y el m i í m o 
qusantes la va ídonaua^ago 
raladefendia,yel que antes 
lareprekendia, y condena-
us,agoraabogaua por ella, 
y la erctuáaua.X.as palabras 
del Samo fon: conmme-
lia copo[o acc.efto facis v i a t i -
coidrf:eJ¡t,etimnaVta e^fofug 
Hat9Temi& interceftorem, que 
habueratobiargatorcm. Pon 
der© mucho Encherio la 
manfedumbre de Daa id , 
q u and o 1 e y 11 a m a 1 d i z i e n d o 
Sem«i ,porque le parecía ¿,1 1 V 
Santo l l sy^ í iue en lugar de 
a q u e 113 s m al din© n e ?•, a u i a 
de alcanzar de Dios rn í lbea 
diciones, GomoeM© dixo". 
Whmtte enm, fiforte refpiciap" 
Domtms ¿fíLíllane-i» meamy 
& reddát mih'í Dqrnlms bp-
nupi pro mdedlttlme 'has hs-
¿lerna, .Pexa,dexa;queeh 
Ss z íu -
2.!?(?(?•. re? 
ntí. 11, & 
m i bi»n .y por eíTe- cárrífio 
"d« manfedambre •eípertf^o 
ai cari sare i t r tu ftfb , y i I vi -
^ o r i a ^ í i e dVaoo. Contttme-
Buehcrlm Uófa verba, d ixo E ü c h e r i o , 
ihiMbr. %* nor.tnm eonmfta^üálkadicto 
CA.%*$. ri* credtiit. N i n g ú a pertre-
" cho kailo ni-;jor para íu d é -
iíRÍa^y.troícOj que el fufr» 
quando fevio i n j s r i a d o ^ o 
' ¿ e r o San A g u í t U que q a á 
d o C h r j R o Señor Nueftco 
Zue. a i . á ixoa ' fus Difc ipuíos . lupa-
v i p . cUnúavef txa pofsidcMHs ani-
vdxg. h h v wtisvefiras: q en íu paciecia 
¿e pii/Zw- confiftia la quietud de fus 
t iattQm¿0 alraaj, y quecon folo fi;Frir, 
: torrmian poiTeís iondeQua 
to pudie.íTen áe'fféjr e n c í U 
vid.!1: no dixo que tomarian 
poí íeCsiande grandes here-
da Í e s , ni regalos1 cranrno-
; i i o s j t u a lauansaá perecede-
r a s; G n ó t o fn a r i a n p o íT eís i o n 
de íus almas,.Serian feiióres 
ds fi mifraos. Non ah villas 
vcftrds,laudes veflfas , IU?:H~ 
Yiásveflras -.[cd animas- veflfas. 
Grande t f i i i n fo , y viéloria; 
fer vn k o m b r s í e ñ o r dsiirnir 
-% ÍBO.Y porque concluyamos 
c'bn e ñ e fe^mofl,note»fíe las 
C h r t f f l . h o ^ ? 2 - ^ ^ * ^ San tuan C k r i -
'%.%¿nel%é ^oftomoendoslugares. P r i 
Mathj .2>' TaQTO,.tlÍafHl^ent¡fs¡maví&'0'' 
' r i i t¡i o¡:ta,inf€renteni fatiendo 
m f e rafi'í, Luc i;J ifsiau'esla v i 
dor ia qus fe' a lcanza paáá -
ciando . E l fegundo es, v 
'^M-Mpíémdo, & ciérneme nos í d e m h t m 
homlnesmdiüíU , , & :.An*ilis 6e.in loa, 
£cjmparat . ha. m x n í t á ü t ü ' i o m 
breJy clemencia es vn i»d i -
Wíff moftrador qiie va isaa 
lando qtie v n'n.ombre e s h o 
b r e y ¿o fiera,que es huma-
no,) ' como diu ino;y fe pue-
de comparar con los Adge-* 
l e s ^ correr parejas con e-
llos. Per© aiconfrario., di-» 
^e elmifmo fa-nce en o t ro ra : 
gar,el hombre coletico , y; 
- enoj ado, es votmnavim 
•mon,optara infdéiaymev tis Je» 
feéiie: Diaboll Imlbri'jm.y Ds." 
husúlgnus mimfcet. Demo-
nio v ®iantsi i©. locura def-. 
feada , y apetecida falta de 
] u y z i o j y e n t e n di míén t o, ] u« 
guete del D i a b l o , v n infier-
no emero , y o£c ina donde 
los Demonios hazen fas la 
boces,y endemoniados en-
tre do s. Y fi n a \m e n t e e l h ©ra 
bre impac]enre ,y lmar íuf r i -
clo,es sai Hi fi: r o di gn u de S a-
tanas.cortado a fu talle, don, 
de £e fraguan todas quanus 
maldades, el miím© 
DeEnofiio fue-
le maqui-
s a i . 
S E & -
: S E , R M , O N D I E Z I 
: : if tyspV3-eijMurcjoles 
' .So íco . ¿¡ , . 
"H 4.• •gaui'lli He v e l h -
r •.• • . g é l i l h íanlir-án 
E u ;ífj ge \ io B e o y , q a e cetxn, 
• ron alRedjjnprovdel mwn-
¿G. Y pe rqué no fe k s f u e ü e 
•por p i s s , m p u d leiTee U a p a r 
fíe defus CíriumniáSvfc Wizit* 
i t on vna roeda^y J e cogieron, 
y-etrrBeciio para cañonear l e 
: defde-a Fuera,y darle .materia 
'portodasparteSj-eon bs ca-
J c b í i fias :e m p o n z o ñ ad a s de 
«fu s i e n g-u a s fs r p e ÍU i n a s . Y 
i h az e n fe c o;d o s • v. n r m u e 1 a , y 
g a u ilfojpara ^ t o c o svy g u a j -
mente oyé l íen las tazones 
ds G l i i i ñ o S eñor N ivcíiro 
y fvieílen tefligosde 1 o qa3 
rerp©ndieíTei fu pregunta, 
•pa rapoder leacu ía r íy ofan- ' 
í der. Y fas.muy b i e n m n é f 
-ter to.doe! faber dsl S e ñ o r 
para deF¿ndésTe. *Q¿c para 
• defenderís. vn liorr.Wre de 
siuichós enem!gos~agaui¡h-
• do.5,íuei,zás;fupeworesiy fa-
r-biduvia "Sluinaeía frrenéíhr 
tener. ErarreSos'-fin dada 
• 1 os Efcifbas , y F¿r'í¡eos. 
• Queaunque el Éua'- igeiula 
< djze,que era» les í u d i e s í o s 
• qus le cercaron, circftudede-
•.'rtim-&weitm Parece 
i clai-0.íer;las^cá,bezas del pufi 
^blo,p®,r.f ue .é^os eran-,-.co-
).B> o do í t o s, l o i que p rcp© -
.nian l a s i q u e í í i o n e s y - d i E -
• culrades j Y preguntas, y .eí-
•tos eran los que cáluxfinia-
uán á C h i l l o . Y Ía;fú«rza 
• aquella palabra írgí?. Pa-
rece que lo djK€,^om0>fi 'di-
xera .que aquellos m i í - . 
ni o 3 que- otras vezes íe a-
uian juucado para calum-
niarle,agora le cogieron r a 
;me d io ¿Ha 11 ar o n 1 i n d a o ea-
di on para íus tna lés i n ten tos 
.por fer es di a fs í i iuo muy 
íolemne donde concur r í a 
todo e lFueblo . Y'en v h í a -
p ó r t a l o coberti z® * r a n d z 
que eftaua á la entrada de l 
templo,añ'daua BaíTsandoíe 
•elS^luador. ,La pregunta • 
'con que le acpHSjetjáirou fue: 
Ji a f | a q y a n do n os h a d e te -
í^er f a rpcn ío? , /y confufós? 
H a f l A. q a n a d o i i o s Ka s $ e 
•tener ailixidael-.arriia ? ' Sin 
dezÍ! nos claro quien er^s? 
..Si tu-eres C h r i ()o , qu;tate 
gel rebozo , d iñoslo clsrd, 
manífiefiate ya : RsTpon-
delessi Sefior^po elia lafat- • 
• táen 4-00., fi o o en yo to 5r o?, 
: porque Qs locengo dicho ya 
muchas vezes de palabra, y 
con obra^:y no acabaya d^ 
Ss 3 cagr 
• H é í t A h q t í e m a r y creer lo obrasen o porque es vnblaf 
«5ue«srrtAs claro que la luz Femó, que í iendó hombre, 
á e l m e d i o d i a . Tcneys los 
óyelos zcrrados, y los ojos 
cicgos.y tupidos los enten-
dÍHi ie í i tos ,pa ranoven- / ni 
« o t e u d e r; lo q u e efla y a t a n 
x i t > , y ma ni feÜad o , y en-
íewdido , 'y afsi no qnerays 
c r e e r í o que os d igo . M a s 
lá ra^on d s í l o es , <|ue no 
feys voro tmsmios . N i o-
bejas de tKi rebsñOjai aScio 
nadss a m i d o f t r i t u . Los 
que lo foft joyen íne coa gtáf * 
t o ; y l iguen mis pa^os de 
buena gan.i , y no fe hallan 
d e f ra u d a do s, p o r q u e e n e fTo 
«ftacifr.ido.y «oaGüe todo 
fu remedios y íu vida. M i 
Padre mii-a por ellos , y los 
afTegara, y deííettde , y y o 
í ambien , Porque mi Pa-
di-e,y y o fomos vnamifaaa 
cofaAR.aeffencia, vna fuír 
íancia,Vn f e r ,yvn poder él 
viao ' Samo D i o s , que d i* 
x i f l ^ á penas huno becha-
do efta walibra por la voca, 
quando fe abalanzan a t o -
mar piedras para quererle a 
pedrear . Tened , í ía&d 
á l z e el S e ñ o r , eílesaos a 
quenta, vengamos a r a z ó n . 
Muchas buenas obras os 
tengo hechas, pof qnal de" 
quieta Correr las pafiíjas 
con D i o s , y hizerfe ygí ta l 
coa e l iOs 'n f teMaié por ho 
bre,y no le niegan las bue-
nas obras que les ha hechoE 
per© no le quieren cOwfeC-
farpor D i o s . Mas el Se-
ñ o r deíTeando C6nu en ¿ t r -
ios con r a z ó n , para que no 
tengan efeuffa, les haze va 
a í g u m e n t o . q u e Uasja e i L o 
^ICO^ÍÍ mifs&rl^d matHs , ¿ f 
2Íeñdo : l& Sagrada EféHtfcsi 
KO puede f3lc3r3y elia llama 
P í o fes u 1 o s q u c h a b í a r » n 
en nombre de D ios , y tuui-e 
ren reuelacion de.fus pa la -
brasif oes fi e(lo e sa f s i , co-
mo lo es,y no lo podey s- ne* 
ga r ' . comopüdeys negar qu-e; 
kmi fma perfóna que embio 
el Eterno Padre al mHndo, 
y a p ar e z i o e n e i h u fn a ñ a d a , 
y í an ta j ea Dios?Y lino qtí-* 
reys mirarme á mizque os lo 
d i g o ^ i darme crédito , i s i -
radme a las manos, y poned 
l o s o j o s ee mis ob ías , que 
el las m ifraas dáran5 ee Si mo-
n io de quiea yo foy. Si a mi 
no ísse quereis'.'crecr!, que 
os 1©digo: creed mis Obras 
que es e-ftaa moftfando,quc 
mi P'adre, y ye fonos vaa 
lias me quereys apedrear? mifmaeofa. N o pudieron, 
l \ e íponde i i ,que no le quie- n i f u p i e r ó refpoderpalabra 
« a t a » 
es 
^.3 %. a. 
t fa tá to i i áe-v^lerfe de las mx 
os patf p ren4erl t» q«ifte-
ron h í c h a r 1 e man o, y n o p « 
dierofi,porque el S^ñe»»"J1® 
fíís dio lagar pa;.1 ello"')' fis-
xanciolossn Ui zs^uera fe 
•s íca b u 11 o, y f e f a l i o de en t r e 
ellas. El con noCotr£)s,y 
nos alumbra psra eeaocgr 
l o que-aquellos no aicah^a-
>ron 3y azcr tá t a d e z i r á l g o 
-de lo que a ellos fe Ies paífo 
por aleo,y de l&i altos mifta 
•riosq 2ñ e ñ e EuangsUoeí"-
í en zerraáos..^A;f Marm. 
I N - f R O D V C I O N . 
: T - ' R A T A N D O el A n 
4- g e l i í o M a e ü r o Santo 
Thoraas del v iz iodela 
contsneion^o c ó n t i s a d a , di 
-Z£ ^Lie centenderifio es otra 
cofa, fino hazer c o n í r a d i -
ciona 0£io,ceii palabras, y 
tirgr contra el. Y dizs q-us 
ay cfta diferencia entre h 
conrcncisn,y ladifsordiajq 
la diieordia enzierra en íi 
cUrta cefjwatiedaden b vo 
Juntad; pero U con t enc ión 
a ñ a d e a e f f o f q t i e e C i mifma 
«ont ra r íedad la musííira en 
las palabras, y con razoass 
p r o c m a d e ¡ M U r U h er m © -
í u i a dc lo buenoj ^ue ay en 
f u contrar io.De mo^e que 
;^fte vuiocpac§nci«íi,,.6Spi:fí 
'^4 
t r a d ez i r a 1 a ;y e' xl asd def o r d s 
JS a d a na e 111 e. Y d i z e e i S a n t o 
€ja,e c f e l o r m a 5es p e í a ' ' 
de morta l . Y en k ío iuc ion 
de l tercero argumento diízc, 
que la con t rad íc ion que?.lGS 
Heredes hazcn a 1 as verda•= 
des C a t ó l i c a s , procurando 
d í r r i ba r las p r o p o í k i © n « s 
de fee sY d o m i n a Eccleríaf-
tica,e&propiarcente costea 
ci on- La d i 6 n i cios de tc v i -
ZÍo,lajJio Sá Ambtof io q u i 
ditat iuai««nt« dizíendoíCe» ^ f ^ - ^ 
tentloep/tmpfigvauo ver'mth p ^ - ^ ^ ^ t 
tufticonjídtxtiAclamiñs. N o e 'L¿0'5 
e s o c r a c Q ía 1 a c o n ; e n c i o n ^ 
n o contrad e z i r 5y h a z sr re -
pagnancia a la verdad.en c« 
fianza d e b a r A x a r l o a v o é e s . 
D e a q u i á c l s i o de tener o r i -
gen el dicho c o m ú n , q u e t o r 
re | R las dií^ütas^qiie deor-
dinar io el que lo licúa t o -
do a vozes , no tiene Ta-
z ó n . Concluyo Santo.T'O 
ma$ eda'materiaenclfcgim ^ ^ - « ^ 
do articulo de la miíma quef 
t i o n d i z i e n d o , q u e, k e o n -
í enc ion es liija de la van* 
gloria , coíno también l o 
es la dircerdia.: Parque co* 
ÍE© vn i iombte í o b e r b i o , 
y vano apeteze fu priopia 
eftirnacioa4 y exeeienciaj 
de a q u í aaze el contendet 
y t e ne r d í ico r d i a? p o r ía' i r í 1 é 
p Í;-,€ y® n la fu y a ^ y íc y aplau^i 
Ss 4 
¿Qfj z ñ ' m é á á , j l m b r . U Epif. 
m«s.crc*rqii^i1jenes ;áxi-ei ¡jn-. 
S.Tí í . 2 2. te> JÍ \ n i i s r é m os qaeeni 4 ^. 
¿jf.4T .artfcA&M poos. ceno vicio si ^ i í -
i <or,, fepi' S a ataque fe. I l a m * . ^ ^ , . 
<\ u& es n far jjp reñ ¡T¿y, ven i ra; 
las manos^;. afsi d íze que R i , 
x a o Re n z i I ! a»¿; ñ a tiá. a i g o fo 
bre la difcor i i a ' y Tabre bco 
t_er< c i e n. P f? r «¡ u c. 1 a, d i fe o r.¿ i a. 
q u e d a í l ^ e p U ^ o h i n t a d ^ l a . 
ceiiteacieia ílega á .U§ paía-
bras rperolarenzi l iada v i i 
P-aíFo mas adelante ^que po-
r c i a s raanos^ y, fe Auabwza 
a J as o b r s , t p tí ole ] i c a n. 
e i a p a r a;.afs n-ci e.r aquí e¿í.-q u ie 
ífifiiai, fin teñí»: ^ ^ « ¿ á d ; 
publica pafa-eÜ©, fmp/Tjoui 
á i.íará'éqa{I a ,v óí y n w cL Y a í• 
íi iadifiije-e] SantoJari)ia 0. 
rt'QzilJa;, .dizi^.d© que es, 
QtMM&pj. pnmt-wm.: hLltt&U 
qHoÁmt^-prtuMAip^r.íhmi a-
' -ta 'v.9lH%t*Úil[it& elraít. 2 d i 
filí^^u^eftf pecad® es h i jo 
deia4ra^y? t i e o ^ p o i oficio. 
U f t - w ^ a o t t o lífiigíindo alas , 
íss\%w6$.Ri~xa ímpovMtqMátíM. 
comr-MiBibaem yvfyf* fldfa-
íiafaméMtKivm-, d a w v m s al 
m m r l & á e r é m ú ü m f ' . - Todo. . 
E u a n g é l i ó Al o)rsi\on&z ve™ 
. ESO s ..Y-IS o § h^mbre^' i ^ f o ^ r t , 
ees 41 tmiáb,s'- zpmliad as rea 
quí&a^ft 'acj ívaá^la difcoV'-
••d-iajf.ues titenen tan mala v o 
k i n ' t a d i C h r i f t o : .Es;gent« 
c ornen c i oía pues acometen 
al Seáei-.>có.pfpaktó%co-i*-
t r a «i i 2 ie n d o- l a din i n a v e i dadi 
y. repugnando a ella^ .Y nb 
no. fchartatt-coH efte victo 
de I a c eore n t i a » , va r ¿ j an da 
ái vazes ^ y eargan d aie;qii;e 
. Ibs-traecocvfuí^s,-. y. íujBteaía 
. e i > l na , k n o .qu g g^tía:0,aq u:e 
rer echarle mano, y prender 
Is,y.apedieisle ... A toclol® 
qn a 1 les rauebs ía van i dád,y. 
prefluaipciony fobeibia j y. 
leu anta vandara la iva \ y xz* 
bis que tienea..coa£f a ei Re-
de mp tor, Y para que ca qa p eaf 
f e m a | íu de fu a a c r. i aj-i en t o, 
^Tüccdi © 1 t.od o I o jd ich o a la 
pue ru delíeEaplo ^ en dia.de 
v n a..f ole niís ima. fip.íia, qw ella 
Hiauan-En z e a i 3 s e n J e t u fa » 
lea,donde fe»BCUrria,,y.re jo. 
taua el iBundo!fiOveroVai -
E&os-.diícüj;.i'i;e«:d©-
¿i en eflecaíp»- •: 
dJQlierceía Sexto 3 2 S 
P « n t o P r i m e r o í . 
Becados deltemf.O; y perfonas 
••[agradar, fe vAioan-eon 
•may.br r'nror, j aqnUri-mní 
cerca ef}% ácVioS, K-as de 
cerea-le alrmñz>a faíra. -
Lguna á laer í idad . ds-
p > r e ce res entre ios 
Doc^ói'cs^a v erca d^Prá 
£¿!liuidaci.de las fcuzcn i^s-
E n vna cofá cene«ercla-n to-
dGS'i|.u.;intoí y-'O he v i f ío^ex-
eef• to v 1=o,qtí3 es T l i e o d o -
M o p f u e í l . : Y: eí Cíie eila 
•fi.eftafe.cdllíraua cada añ©. 
«••tí mera-or-u de lá d rdka ' c íon 
c i c l T e m p í e . E l A v í h o r c i -
tado.T h£ods-ro,"M o p í a e l l , . 
d i x o, qu e e ftá 6 sR a íe ha 2 i á 
•samett io i l i ; r!s: la TsEatira-
ci o B de t o d a 1 a G;Ü dadd e I 
• r u c i e n - , r e e d i f i c a c i ó n - de 
fus forralezas/y mura lías?, q 
ñú i e s do q n eda d o: d-c f m a h r e -
Jádas,) ' deUru ida la Gmdad; 
p or él Rey A n t m í ho y o-
tr os d 3)0s Re y es dz Ba b11 o -
n ia i lá vo lu i s rón á edificar,. 
y reparsr las xuinas, ^ feftet 
jatian eRosreparos con gra-
de alegría podos los años Pe 
ro d e x a n d o e f t á op in ion j lo 
cierto es lo í|tie todds dt-zen 
quaj fae efta á e d i c a c i o R . A l 
g uc os- d i 2? e a pi nefu &m e fea-
••ria d i lad^dkacic i rdel^eíB^ 
-plo ^ u á d o - Salornt!»' acaixb 
de e d M I d . y ja certiíagr1© a 
l^iaSjCOii ammk füleítnjií*!^ 
HQOaplaufojy »«ftb-.í y neuo 
c i o r k d í t c d ó a l p u e b l o , y a-
.^U.tói.fu !^pt Uofi.ísi ;Ti O Uci i f i -
Cío j que el R^y ofracio de 
2 -?U • Tes os 6 bueyes , y ; 
1 xc | [0 ! . ? í j ^ s ; co t r ío í e q-ueri-
ta¿0 el 2.-ce-'os Revíe? 5 3* 
jjftaífói atie.^Alomotrnofíiaspact 
j ié^ í „;qjids l-moldfilt Domino 
Jioum v'fí h'nl dtif* mil 'a} íír o-
ctmam vi 1 in t i mil L i , & 
dea ka H e tun 11 e-mp hs m í)o win i ' , 
/ iexy&füi} lfrmeI..Eí\A o p i - -
•nion cefierejiXheophyla'rto - . , , . 
y LeoEJ.cio,y ba \h v»y. v u 1 © la ^ 
tienepor fius prpaiabls ^ u ^ . ¿ 
Qtras.?; .Ocros c-pinacon que 
las E í i z en i a se r an rntrnoÁ' 
de la uedicacion,)- redaura- • 
c 1 o n d c 11 em pl oqu e h i z o Z a 
,robabeU quandoelpufUjo 
de l i rcaei í a l iod^e -mre - ios 
P e r í a s , y j lvgaracua lerufa- -
lemjC.onKv-íé lefiereen rA 
temfilij IfrradSj.íe'rdatts'i <& 
. L f m a ; ^ nlUjttlfiliQYtim-tüf-
PíHfPsi Iv gjty d 'o, A í ú I o. esc 
P \M a n ,S a o I ; < a ^  t r i f a ñ o * 
n, 16. 
queerarBérrío! ia dé la dedi.. I I P o , T , l 3 e c - p - K , E.uty 
eacion áel lerapl o . iM 2. s enlo n)í-(>;Leo<uid;íy''ir,he0¿oí-oi 
f* ié ' t j i fhren alg-viaos'e?>en' aíie.ois.s, í a -S»Cyrilia 
s.ns'uamsnfs íigu zn los. A uto 
res M o d . ' á r í i o e s la d-¿ R a -
p a r t e , que e f t i s f i f t i aas E a -
x^ñins , y foleninichd. ^ 
memaria-iie aquel foiefnniui 
roo,y EeUsuo día, en qae í ; i -
¿XÍ Micha^aoau ia par i í ica 
d o e 1 :erap 1 o , qae Io s G3.a ci -
1 í s 3 u i a n p r oiá a a d c n t i e m 
Aíit iorl iOjV edificádo el a l -
ta r ds nueuo paraof rscer iés 
fátcrificios . Y eftedia . y 
dsdícacion del t e m p l a ^ á ^ l 
DUSU© altar del Holoeaudo 
mando el M^chebeo esls-
ísrar cada a á o por eCpaciods 
© c h o dias .qüe «va fieílacoH 
© d a i i a r i c p a r eiraes d« D i -
C ! e m b í c , q a s aquel erae'l'q 
ilamaiun^C^i'c.'i-.CeslíoTe re 
fiere sa el primero dó los lv ia 
t M a c d . chibsos,Erftat!4ítlu¿is, & 
é'n 591 ffátres.ems,& vnlverfa Ecvle 
fiA jfrráeltVt áratur dtesdedl-
catioms Áltañs itt tcmfvribfis 
ffiis a¡f a%n$ i» anmm ft? ¿les 
oño,ae¡mmiis& vizrfslma die 
tMexjls Cafle(f,cítm íethla , & 
jTíí ^i '(y..Y efta op in i sn , p a -
í e z J . q u e ^gnifica,y apun ta 
p e r m i s c i e r t a , l ab l ik ' a co* 
m ^ a de Sissto Q^siKtOíPor 
^U2 en sfta l agar de los M i -
«liiabco J,cit3 e l de afte Euau 
geliode Sanluan.y eldeSan 
% ^ 0 ^ ^ Q ^ ¿ 4 los Ma i 
€babe^5,y no sica o t f o aígu^: 
no dé los A l e g i i o s . C o n lo 
q'ial m ü i f h ' s U c o r c e r p o a d é 
c u c h r a d í í l o s d o s Ini^ares, 
Y efte ell» 1 o de celeb car íi-f-
tas de U dedicac ión d c l a l g l i 
fi .baunen h l a y de Gracia, 
«íla £nuyr,aír5ní1ado,y fe debe 
ob íe r u ar,c o n í o r m j fe di Cp o -
Re sn elr-uerpo cUl derecho, ¿&Kft 
áizl^ io.Sc»lcr?imtates dedica j r ¿Ufa 
arjnasjoLemmt.erj7int ce!Abran 
. ^ Y a r s i d i x o Samo T h o - $ ^ 
mas . fe rca íamuyacoQuin ien '^^[ 'J¿ 
ce, y p u e í U eñ raz©n cek " ¿¿ 
brar íicHcis a la dediCAcioa 
de l a s í g l e l m y d e los aleares: 
porgue era ja c'onfa^saciea 
d e l a k a r í e r e p t e r e n t a U f a n -
clída:! de C h í i í l o , y la c© 
legración deb í g l e í l i j í e r e -
prerenta la SaMÍl ida i de to-
da la Iglsfia Catholica . ; Y 
qu-í fe cebbff ocho dias pa-
ra í igniHcar la refurrecioíi 
de C b r i í i o niaeflro Señoc 
cabeza de la I g l e f u , y .dc 
las raiembros católicos de-
Ila. E a £ n c o « f o r r r í s a efto 
lesteraplos foalugafes fan -
tos , y rep-iefentaa faa^idsad, 
y la t i «ti s a', y lapiden, y fe 
requiere que las per í t snaí , 
qae entran en los tcsvploff, 
tengan Cantidad. A cadaípaf-
Co toparemos lagares de !ai 
Sagrada Scripttara , y ; S a n -
tos^uf i n o s d k e a tqdp e^oj 
el MtercóIes'Srexta' • 
yltimo, ' y&smtte inhn'gU^dinem dicri i , 
? -E*múy p r o p n Q Séñ-onU 
.^««l^ra c-ata-iutanci-áA-á 'cein--
' t i ana v y perpetua . Otros 
•; leen, Bomm HdÁ vv-lchrier fan 
Bims&s 'muy hernaofa,)' ve 
• Ua lafantiüaclcie-vae.í4Ta ra-
ía 'ninguna coía le quanra 
tan!;©,niie vieu^tanal jufto 
p r ,o v táa nacida, como la fáátí-
traigo í n d e m u t n t u A m , adóra-
bo acl templa m $ m U » m ikkm 
Vn úmote tt4o- G ta Úx o feT-
p ; t o , y refBarentrare S e ñ o r 
en vuetira C3ra,ci us guando 
H i e p u í i e í e a orar en¿vueÍ l io 
fant© ts-nplo me cerablaraa 
_ . , , las carnes , v i é n d o m e en 
• vüe i t ra preiencia § Bitaca 
D a n i e l captiuo en B i b i l o -
nia. y abriendo las ventanas 
quecaianazialapartede l e 
- iu ía íen jdon de eíl aeI rcplo 
íanto,,Íncaclo derodilIas,ha-
zia orac ión tres vezc? al 
d ia . Efte temor tan grande 
<que a © i o s tenia D a ü i d , 
Cjüando fe reptefeníaua "en 
í U e m p l o , y eftareaerencia 
^uele hazla D-aniel, parece 
^ue lcs venia de calla , y lo 
auian heredado de fa padre 
cl g i a n Part íarciva laceb , 
f l q t i a l q u a n ^ í -v io a^ue-U 
e í c a l a v t a n nnñer io fa , que 
M^gauaal c ie lo , por donde 
jtiÉiím;y b a j a a ^ ^ . ^ I f s ^ 
yquee^- m i í ^ o t ) I ó s e t ó a 
arrimAdo a el!a,coniO' recdí -
tadocnbpat t s fuperinr , y 
i uz i endo ventana ir i isan-
d s d e f d e a 11 i , ! o q o e 'p a C i u á 
d i x o e! Santo P a t r i a r c h á , 
Paú'ens f quam tirribil'nejhlb- @eni, 
efisifte^vv fiftmc ¿liíid, nlft'do ». 19> 
:rms Deit&port . tcocIU-Ttit i-
ble lugares t i que veo,)' don 
d e e Ü Qy } o o a e m s gr antH fsi-
ÍBCt SÍFJor vé;rme c¡iel ; y ms 
. eau h notable r efpeto, j j d i q 
e s c a í a d o a d i h a b i t a Dio>,y 
i puettaauicr:a para entrar en 
el cielo. A d í e l u g i r le l l a -
mo laCúb,B(t ' j i l , q u e e s i í ó r ^ 
bre Hebreo,y cslo íT/ifeo q 
£ n í a t i n , D e ^ í Pn,cafa de Cai j t t f 
D ios . Donde pregunta Ca 
Í€ iano,q\ iefae la 'cauía , por- ' 
q»áe t u o ó í a c » b tanto mie-
ídoiy-piuofjpáf/íífi ' í-Rifpon-
d í e l m í f m o . q u e por ai1 ? r fe -
le reprefentudo gHi k\ ypí-
z i o de Dios , y fu diuina 
grandeza y Nu^e^ad- , 
y fu Sant idai , y ¿za , 
y que temió C o n H á c t á » -
dofe aísi mrfuio tan * t m 
pecador , y hombre v i l t y 
vaje , temió mucho no fe 
-le ;hizjeíPé cargo de fu va-
jeza , y fe le irnpuuíT^nTus 
pecvdos ,v)eridoíe en préfcíj 
•cia del nviímo Dios" , y de 
los Ans¡elefi'. Cs^O^uaf ido 
1 'vrí hombre Sáyagu«s e n p r i 
t 
SermtíWtet 
'• y cn^nircH x . i * p'naverá, vez 
que le l u v í í ío l leg- iVhabuir 
. l i teñí l>!ando. San Be i'nar-
elo explicaefte )t ígar,y l e í -
comod3. i ios ttnipios deque 
gozamos en la ley de gracia 
dTz i end©: 'Qmnto tenibll lor 
Ber.fer. €, efl locas hte mfler,quinto em-
tn dedica- ^ i h r f e M ^ p í ^ W á Voml 
tone Eccle ñus éfimlocehoctvbinimirurH 
* non modo duoivel ireSfjed' tam 
) m u l i í m ipjiffs nominé cong^e-
, 'gatl feffeueYdnt:;qn¥mffi 
que prstfgKtia Dominas ipfc dlg 
natí4r}Vere Dominas-eft lnlo-
co ¡f iojicet e ñ l m f thi*orfnn:. ioc9 
'• ommareáliter comwc#sJ9W%>* 
- qm d¡fpsneh's:fed taMenMltef, 
atíjns í . í / ' / ' í ' r .^e tienen que 
• ver aquel'os cÍ?mplos' sRtia 
guoseonlos nneflros? Qu^á 
•ló ttTasterriblesTOÍÍ eílo^? 
QÍ.I antA m?.yor vene rac ión 
fe bs deue ? Chianto mx -
ypr- te^rnor/y re ípe í to? Po r -
que l^?os s'ísifte en ellos co 
fu R : i l perfensíi.(?)u3 ao'g--
' -que.étVtoáas parr-es le Baila, 
• y a fs i ñ e 5 p e r o a q ü i en.el S a a 
' tiLsímo Sacramento con par 
t icüiár arsiilencia . A q u e l 
•tfimploarifiguojdixo C h r i -
, ! o í l o a i o , q u 3 tenia d iucr l i -
dad cíe Cofas fanta-,y todas 
Chrlfof. ora e 1 la s^figü t w n n n C h r i & o . 
^9.4 d¿S. Q^tU'a i 'ertitrflMdlofe, tem-
tríctCM. t / j d i m íjx'dem vUurn omvilms 
J, févM-^ed in dí'uiSy mque alias 
• fartes dljlrikr.ftfm , nem^ m 
r&mxev-ffíWm il lud fienra erat. 
cortoris Dominici.X '^QÍO m y é d H ¿ h r ¿ 
tesauia dicho que Ssm :Pí-;?8.^.jd'*4'» 
• b lo aUta re í í r ido ;y aplicado ^ 
á C h r i l i o t o d a s las cofas q 
- a u í a e n e l terí>?>!o5Um3Ílji,el 
• t unbuÍ0 ; e l v ú ó ' O m m á h&c 
gensratint ) in {itmma ad ' 
Chrífariérefert. Y M en ©-
^tfo lugar reprehende el San 
•  to , y íe en o) a c o n-los- qa S'en ' 
• el t emplo provocan h ira de 
vDiosen lugáf de aplacarle 
•dlzccaáo' .Htnc omma [pihuer - r i .sr-rt 
' i a fmt hinc-swma penerunt: - i J . 
J., . : , 1 Tnil, z, --tu 
ta til-a qtto tewpoyé máxime cu- v^-n J 
\'' . i r._j . api t . i . ad 
.-randúwé t v t D m m rMis re- r .v ^ 
•constltewpís,kocif¡e tía atjce- 4 
dimtisfót fím trantln nos '-con-
t í í e ^ ^ í . Araoné í l aua el Sa-
•bio á los hobres que n« rne-
tie JTen.pie en laeafá deDios 
íi n mirar pri rwer ó m ü y b i e a 
coniQieaiTentaiun. C « / ^ ^ ^ccle^. 4; 
' fcdem'tmm inpreiien's 'd¥$% 
" P e í , D o B d i O H ^ p i o d o r o O ¡ ' ^ p o d , 
én í end io que hablauá de los 
.en'tcé'teninniciTtorprofaños, ^ m h r . in 
comedias,^' vayles, y jué- ^ÍA^ 11 ^« 
gos indecenies que fuétÉ h'a fcr' 
z erfe e n I os íog«res • fágra- ' ^ M • ^ vir 
<• dos,que es grandifsima inde t ^ n s , 
•cencia, y m a! d í d h á z e r i o s, 
n i c o s í e n t ' i r l o j . Y d e í l o s d i -
z ¿ e|te autor a^e l^blaua él 
.Sab jo .De¿y .yamate r i a t r l -
ta SÁn Anvbroí io largaraen-' 
í? ;y conmucho efpiri :u; y. 
ei bq a e tKi hhi § s afT ©«,^.^6 
• £ ^ e s entienden,tiielugATj 
del pis d e l ^ e o nc im e 
110.. entrerap-s en . Li cafa de 
© i o s con ma l pie | c e n mal-
lo s internos; , B¡ conciencia 
deprauada . Y e í l o c s m u y 
confornie a' la veri ion Cai -
¡CA .dea^qvte d i z s a f s i . Ttifilijho.-
mimsicffftodi pedes tups w icm-
fore qao ierls Ut damum -S-ati-
.fituarij ad orandnm, nc venias 
eo fiexHs peccath , ante D.oíni' 
nn m * I", i i ra 11 o m b r e ^ .q u e ri o 
pqng.if ios pies en la caía de 
D i e s , para hazer o r s e j o n 
e a e LS an <S ii ar i o ^  p o n i e n d o -
' te a l i i en la prefencia 
© i o s cargado de pecados. 
P.orqae t i entras c o n raal 
p k , y m i i os i ae en t © s e n 1 n -
g.srde a lcanzar p e r d ó n . d e -
l íos irritaras-la y ra de D i o s , 
, y tg l o s c a í H g a r a j C o r r o d i x o 
a r r iba San l u a a C h r i f o f t o -
ISQ.. Vieneaq a i ÉSOJ1 ape lo , 
l o q u e le fucedio a aquel bo-
b r e m a l v e ñ j d o , y defar ra-
p a d o , q u e d i z e San M*»-
s h e o , que e n t r o ea el van— 
, <quets füniptuoRO:, que i-íizo 
vn.Rey^a las bodas de fu h i -
j o . A l q u a l v i é n d o l e e l 
Key. tan i n d e c e n t e , y m . d 
,21* t ra tado le d i x o ' Qvj'inado 
: hup ¡nf'áftlMdn'habeos veftem 
nuptidlew/Como te a t r e u i í t e 
a en t ra r en l u ^ i r de t a n t o 
j e í p e Q o ^ t a n d c í a i i í u d o , y; 
.deíaperceítid© ,? .• I ) : Q . ^ % 
'h s. de.poiid epar (qae aun que 
« fie. ho cebr e eftaHa .fe nt,i•* 
dq no le reprehendieron 
elfenrarfe ^ ilno el aueren-
trado . .Para dar a eritcnder 
..q.ue.poner ¡os p i í s ' e a J a c a * 
fa Dios /indiunamente 
es grauiU"ií;M majeud., y c a l -
,pa digna de mu y graade caf-
,tigo,corooa elle- d^fcciua-
turadOife.íe dieron. La pon-
deraciou es d:,' San í u a n 
ChriioOomo.que dize afsi. 
Non d'txit cp-ji-vre dlfc;-¿h*íjil: ^ 
Sed ante r ecliaaiioncm , CT 
inoreftum . femettpfum ináiv-
dg pam eífe fstemr . Non enim 
d l x i t , qnetre rcm.htifn} Sed 
qti id m r a j l l i H&c ctiara mne 
ommhm ohlospútkr ímpuden-
te' > & prpeacher afifiVilltis, 
Con aquel combidado ha-
blaua ei SeiiQr,d]ze el S á n -
to , pero á n to fo i rosa í i t íUa 
aquellas DetaSj a liofetros 
tiran aquellas velas , que 
defearad^mente A y fui em-
pacho^ a ís i^ imos en.elteffi* 
p ío , delante de ía JVlagef-i 
tid.de Dios . Y. fi quifiera-
mos aq«i efiender el difeur^ 
ÍOjy diuertir va poco lapla-
tica,contrajos q u e c o « poco 
refpeflo, y demafiadalicen-
cia atropellan las libertades 
e.clefbÓicas, J i sno huu'era 
q. dezir .Pero lia falirde ñ u s 
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cíe aquel tugar d;VPfofet!a 
f},7j. & ' 8. JsWMél y ^ lac'/is vefl-ñórtm 
fedHnir¿éorHm\'vhí h4bltoin 
' • medt» fJíoYítm ijrrdel ¡n &t eV' 
••tiHms&KO» folltient t i i tra do-
Pías i f ' fae l n^menfaéMUié mm 
I'ffty & reges eeramfahrkati ' 
fant limen fapf m iHXtd limen 
mepimi& poftesf izs wxta'vo^-
tes rKeosi& mu'us erat merme 
& eos Y o liare que me ten-
gan refpecto, y Te le gua rdé 
eternamente á mi templo, y 
h m i cafa , donde y ® t e n » o 
ix5Ís.éíl:rados,y áGento j .y d6 
da pongo mis pies^y nadie fe 
a t í eue ra á profanar mí nom-
b r é Santo,como io anhech® 
h i í l a agora . Porgue andu-
nieronjtan" áe füe rgonzados 
¿los Reyes ,yru3 va l ía l losque 
conauertanta diftancia de-
l l o s a m i , y mudho masqae 
del cielo a la tierra,) ' auer v -
n a maralla de inSnita forta-
leza en medio incomrafta-
-b ley inaccef ibk , con todo 
eíTo, quifíeron correr pare-
jas con iti!§o,y poHerTe hom 
fero a hombro con mí gran-
d e z a ^ Mageftad ,fabrican- ; 
do cafas,)UBt©,y pegadas c5 
lasmias: y q a e f á s hambi'a- ' 
les,y pdVtadas tuuieCen cer c 
cania conlasmias, y vez in-
dad.Qnecs dezir.tvataro de 
hazer mezcla de lo profano ; 
ara 
ger i r lodsuoto con la v a n ^ 
dad.El: polUerHt \nome f m & ú 
meu in álhminatimihns'> ^was 
fecerant. Qne a ya h Sbr esquía 
t o m e n por capa de i m ísalda 
des las miíTaSjy las confers io 
:nes,y ios Sacramentos*.)' las 
cofas tocantes a la San t i d a d l 
Preyter quod'cerfmnfpeos in 
Ira mea.lííWos. me la pagáia'n,, 
que ^ ^ f f l ^ l W f í e n ^ ^ ^ i l -
b r a ífa r, y c o n fu m ir , y a c a b a r» 
Hatraaqui San Geron im®, 
comentando eflre lugar y 
dize: A x d i m t h ^ , m x t a í m e •Hier. l t tv: 
ram mpilieradaonerata pecca- 'Szxv^ 
ils,meKtem3mn£!:am-$)e» , non tom,i^, 
vicinitatem E t c í e ^ a r a m ^ h*' 
yitmionem proximaw, Deünjs 
froiíocare clemenílaw, ¿jainpo 
'tiíss 'mdignauQfíem 'Deniinl con 
moueni9 qaando in confesratis 
•$e*Í3Cis Indignashábhátorefi. 
Pá rece les a algunas muger-
zillas.jdeuotasenfuopinisn 
7 Otras beát icas rmiy plega-
das.y frirncidas, que aunque 
e R e n am aa zeb ad as, y car ga 
das de culpas .porque rezan., 
y fufpiran , y i e e i an todo d 
dia en las Ig le í ias ,perdiendo 
tiempo,luego les parece que 
efla t o d o hecho , y qnetie-
neñ a Dios por el p i é , pues 
oygandize San G e r ó n i m o , 
qu e ni tiene que defenidarfe 
la m o n j a , n i elRe!ígi'éf©-.,por 
•que éflaw en f a cafa de Dios , 
y mnqfr ^ hafibrabs^de f u 
el Mkrcoles Sexta 
€ i h ímexia-sbáos con los. 
| ¿ a,cm s d i u i n o s: p e c i e « -
¿Qiesq coa cito ttener. Á¿ \% 
par te la d íu ina clem¿BCÍa: 
porque fi notisnsn pureza, 
coa 1 a cerc¿ni i ,y v ezind Aá* 
kpitaran mucho mas la ira 
Dios ,y:pro socaran fu i n d i g 
x iac ioé . Ctereefítiísimo^era 
Gj i r iRo nueftto Síñoi ' . roan 
fo.y muy fuirido,porque pa 
Ea eíTo v i n o a l n ^ o d o 3 para 
luíVir^y p a t i í c e n p e r o en l i e 
gando le a tocar en la Santi-
dad deheaiplo/al ia defupaí 
foc>rdÍRan.o,y fe embral?e-
zia con los que no le guarda 
li;m5felrefpeirí? que í e l e d e - -
uia,conio fe.- v io quando l ia -
ziendo vn.latj^o de i®s cor-
deles con queatauan fus far-
dos,los Miercadet es que con 
t i a u u a n c n e l t c£r>plo ,apu-
ros l a d g a z o á los hechods 
a i l í j c a n i o l o d i x o San l u á n , 
^ '^" ' -Et cum féciptjquaffUgell^dé-
fmkullsypmnes. eiecit deteploi-
Y todos los quatroE uágelif, 
tas.hizjeroH roeacion d e ñ e 
i ie .shó^coffiodecofaníuyíin 
gular^v memorable, j fueco 
tanca hngularidad efio que 
pondero í í anMarcos^ qus 
ana vn baíTo de agua h ó coHi 
j , - .• íent is at raMeCar po! d r ein-
i " de derolo Te* tu l l iaRol i i idamé 
i c i z l i ' ^«.f crp mucho m ) i h Saii-
l u á n Chr i fo f lomo . E l qual 
dize aísr. Q ^ ( i i * ¿Ignnm cjt, Chrlfo.'h»; 
quagratid¿ideoChrifla} hk \n - zz.excam 
diivattís cft > & máxime cmn 2 ,in loan, 
alias ¡murijs contumelijsqHC df . tem* 3, 
fe[tns1SamaritanHS,& Déirrto-
ffmm babens appel latHs^ihi l ía 
lefccerit, nMnc non cometntii. 
f íagel lo , verhis e ñ a m in eos in-
mhiíHY ? Pregunta i igna de 
muclaaconfidcracios , y re-
paro,dize el Samo es-, que 
guando a Ch r i í lo le ali enta 
roa con p-alabras mayores, 
I l a raando ieSan ia r í t ancy ea 
deíHoniado)tio le tíno)..ú]e;)r 
agora ie vemos tan brauo, y 
eolericojen palabrasjy eno-
bras1, como í e m a n i h g n a en 
efte hecho ? Pues que Cera la 
razon?Muchasdael Santo, 
Y m u c h o di fe m r e e n e.Ü e c a-
fo, roas entre otras, dize que 
ea e ü o ra o (tro el S e ñ o r fu 
gi'an v i r t ud , y e lza lograa -
de de la v^neracion,y refpe-
cio q u ¿ fe d c u e á la ca í ade 
D i o s , y a fu templo Santos 
•2"elns lile p-.'o dsmvs Vei heno-
re, waximamfun virtrnts(Ig-
nttw. D í g a n m e a^ora losqiv« 
l l b i an fus negocios,)', nega-
oacíOnes parü Us Igkf ias , y 
i u^en -iW ra i i e i t e jüs ,y me-
rienda; ) coMCÍe?to^<Scc..Ett 
q p i e TÍ [a \ 1 ? 'Q,u e. c f p c r 'ni , íi n o 
el a 10:¿ d; U i o s f Dncuvi io . 
eneiití tnifm.o pt 'n ía tnieuto, 
elgran J^adj:? San Ni lode- . 
S e r m ó n D l e & j f e j s p a r a 
io t i rs ícnammte.á íz ieHsio , q 
quan d o ¿ n t r á m o s e n la I g í e-
ü.z hemos de iínagioar tfki 
e n í r a t n o s e n s l ^ í c l ^ , y qc<s 
al i i no h .1 éz auer psnLÍamjea 
to ,ni excrcitio , qnc hueiaa 
Zárcl .Efi . t i e r r a , n i t cnga re f áb io deco 
S. Cafari. ^ t empora l ,n i t e rvenA.Y^e 
h«m*ia, í a r i O j d i x o ^ue n i n g u n a c c 
í a p r o c u r s u a tanto ei Dem© 
i e, c o 31 o t e n e r n-o s di u e r t i -
dos en la Ig lef ia , y apartái ' 
y queeíliuijtCeíriQs allí co -
mo vnos poífogjfin mernoda 
de U M a ge r b d di u i aa: )r afsi 
n®3 amoneda que procure ' 
r-^ yi . r ^os pelear conel D i a k i ó y 
105». Í Acruftiu hiblaeleq-anteví^n 
te en eíta raa:eri3;en la r ip i í -
tola 1 o# .y en íu regla, /?^Í 
remedium'iCertc DeHSpsrPfü' 
fhetam docmt hov rrauc-efó má. 
Icdllíi't'm,dtcens,& oratio e'ms 
fíat tn •peccdtHm.Twúhlt mal 
d i : i o n de D i o s , q ü e L v m i í m 
eiacion conque ania yo de 
alcanzarperdonde'mis cul-
pas /e me conuierta en peca 
dOeY losmiímos Sacnmen -
tos^ue anian ¿k refucitarroe 
ydai ' inevida , í e á n p a i a mi 
muerte 3 y eterna condena-
cion.Concluyamos con vna 
p o n d e r a c i ó n fobre él Profs 
ta É z e c h i e L A l q t u l auien-
¿o le moíli-ado 0JOS las a-bo-
Eímac iones^que los isalosco 
pñfctian ene!templo en elca-
p i t .8 . Luego adelante en el 
cap.^p. dize-qne le m o Ü r o 
fe y s v aro u e s c o n f e n d o s va-
fes en las raanos llenos de 
ponzoasparadar la m u r a t 
con ellos, y en triedio deftos 
eftaua vno.Vífiit^s Uñeísy & 
'aíramentÁfmmfcr'fp-tcris Áá re 
msfisis. "Eftii eftaua veüíd© 
de l iao , y tenia la sferibania 
en la c inta , para feñalar los 
Bafilio d ixoqua . ^AiEcde 
Jtdm noftoportet accedreeprof-
ier fíewtiaftcul,irla, frd canfa 
arationls. Y San Ambro l l o , 
á i x o , fer intolerabledefdi-
c.ha,y graui ís imo d a á o , co- que fea»ian áz librar del caí 
gsrla enfermedad donde eí- t i go .y afsife ío siand© el Se* 
perauamos falisd, y si reme- ñot.TrAnfifer medimn c'mta* 
' P f , i o t j n . d io . YaCsi entendió aquel ve» tem'\n medio Hlerufalem, & 
y , fo del F ía l s ib , Bt ormo eias fignafíjM. Peroa los demás 
pat ¡nj)eccattim,Qú<i la niaca todos que los pafiafíen acu-
^ m b . Uh> fea para mi p o n z o ñ a . Las pa chi l io fin perdonar alma v í -
- i . decAhh hbrasdel S a n t o í o n - : ^ » ^ uientc graades/yebicos, n i 
& ^ h d chis qmm graiiefet Ift oratione ñ a s ^ y mugeres coiaenzari"" 
Mraberepeccammf'vfafp«W ^0 <U f l ^ft^Ujada *Bta San 
ihi 
el Mimóles Sexto 
BHAYIOmeo Inclpitf . I^os tñer 
los Saceráoí^s Cean ios p t i -
¿ o q a i U íiifpoíácion, y tra-
z a d e í l e c a í l i j o , corrió p o í 
M i r a h o a i l i r g l o ^ ü e KA2Í*S? 
<\HQ íl pierdas el r e í p c c t o , y 
tea tceueí á Ucafa de Dios,.y 
á Us perfona? confag,! adas a 
él,el miííTio Dios , cfilprcprlñ 
mano ¿ i aquel efcmiAfio q efímljereri Jexa. ru verdugo, 
c f t auaUeñ idade HifO.Theo y el miíiv.o C h v i l l o nuef í ro 
d o r e t o á i s e ^ u s efta veft i* POÍKÍÍICC^ Sacerdete,pro-
dora era de Sacerdote,y ' ^ s fittafiéftjf yeccatis ficjlris. E l 
cfte varen eí laaa v e ü í d o (h% miítrio tomara el azote «n ia 
Pontif ical .Yarsi los S$(cn maRO,y fera exeai tor de tus 
J l ter . \h\ 
iom, 4, 
ta: rasladaronJw/^^'^?«fo^^,' 
ÍV.Y fan Geron imoley* af* 
-íi-t Et erM In rnt&ia f f&mromm 
z'nns inhathku Pottilficls vefñ-
•tas libéis í w i ^ ^ ^ . L a pon-
deración deí le lügar cftaea 
Gfto,como Tiendo Saoerdo-
'te bazia oficio de juez pe í -
quif idor ,y Alca lde del c r i -
men?E!vSa€efdet« tiene o í i 
ciodefer raedisnevo , y ro-
gar por el Mueblo i y pedir 
á D i o s p e r d ó n de los psea-
¿os íPHescoñao aquí !e h i -
zen exec t í tm rigurofo^para 
^jeTivs iiiiniftros pAÍTca a* 
eu jh i lUj todos aotullos que 
el noexceprarejfeiislafido-
Jos con ehkau? A eftorer-
p o n d e , q u 2 Í o s pecados q«e 
fe cometen en e í templo , y 
€ on t ra 1 a s co Ta s Ci g r adas, fo n 
tai í:aliclad.,que al miííTio 
•Saceráote/^-e-aaia de inter 
ceder,y rogar por las colpa s 
I2 conuierten en verdugo, y 
íe feazes l igurofo i y cruel 
gxscü to r 4¿1 c o l i g o dellas. 
raaldad^s.De aqui cuieio fa 
car mi penía t inento , aunque 
parezcanaeuo,yesque co-
raoel Redtrnptor del mun» 
¿ o f^biaque eftes Efcribas,' 
y Fariieos fas enemigos 1¿ 
cuían de poner cerco penfan 
do ganarle,)' cogerle,)' fe le 
aaiajj deatreuer , faliéCe e l 
S e ñ o r del temp-lo ,porque 
aquel arreuimiento, y poco 
re rpe í lonofuced ie íTe enHi 
gar confagrado a fu Eterno 
Padre, queriendo eafeñar -
Doscon eQo(entre otras co-
fas).-atener re fpe ¿lo,y vene-
rar las cofas fagradas,)' la ca 
fa d e D i os, F o r eíl o, ambHla 
hnt Iffni in fartteu SMÍléo~ 
»'/.Y. que C h n f t o % faíio 
del temple^i-z^lb San C y -
t i 1 o, o ñ r a n íl r i ' t a n- b i e n e » 
efí © q » e de t r o d e i t e m p I o n o 
eralicito pafíeaífe,ni p la t i -
car. N ó es el teir.plo la 
'gar para conuerfa-
ldones. 
T t P u n t o 
S e r m ó n D l e u y f e y s p a r a 
v 
-Punto Segando. 
MUniféTfisf ilapAdM, fo» tray-, 
ehms enctt-bienas. J los 
que afsi vierten fm yonz>o. 
n¿,pieando mueren, y efeu 
•perdas entrañas con el aguí. 
faiiComo las Afte]as.. 
l e ti tío eílos.. nial fines. 
U b a e j u ©caíion, pen-
fando eoger al S i ñ o r á, 
razoaesjle cetcaronc omoio 
bos aí cordero 3 corno' t» ros 
brabos gl que va pafTaando 
fe por la dehefajcosío leones 
amlssisntos ^ue fa lendeU 
efperüra;par;a hazer preífa,y 
• cebarte en fangre humana, 
% Cr ' iA ' 00 tr3Caíln3;is ^:qe ^ morder 
' 3 * ' ' c o n í a U . d i x o e l Fropheta. 
*'* Circmdeáentnt me v i t a l l m i l 
tttAur^flmues oh-fede^um rne 
a^ruerjtitfayermeosfpt'A ,(ÍCHÍ 
- pintmecanes7nuhiseonf¡lHm.. 
l'ig*iAr4¡(t m ohfedii «3£. Y en 
ptvo Pfalmovdize. Sermoni* 
bxs odij clremidedermt me. 
Cercaronrne.caino.a encrai--
go > y aeom e í i ero n m eco n p & 
labras emponzoiladasllenas. 
Chrift. ¿ ^ ¿e odio y aborrecimiento, y 
óé.ex cap. coniea^ipnry aísi. entran ef-
I*.IÍÍ loai t ü s d i z i s n d o , ^ ^ f f ; á « í -
•manoftrampeíllhSí tít es Chrlf 
m Á k m h j s p A U m * San luaa 
GhnTprtomo dizeque aun* 
queefbs pabbras tenían a. 
pariencia mafcarade b u é 
d e í f e o ^ de querer fer enfü-
ñ A á o s ^ f i i m u s amem cerrnf 
tas.eraii& jubdolus, Pero U 
inrencion era dañada , y 
el animo, conyptOiyennpon 
zonado . Y añade el Santo 
quena llegaron a C h r i í l o , , 
COE intento de aprender, n i 
faber íí lo era,© no, fino coa 
asiffiodeprauad©,y peruer-
f o . L o cjual fe prueua clara--
nneiuejpor lo «jue fe v io lue-
go C[UÍ a pocas pakbrasque. 
el S e t í o r h a b i ó l e Yarajaronií 
la platica, y le quifieron ape 
d v e a r j ^ ^ c f i i ^ ^ á í z s e l Sa. 
t o , £Y quo.d exm circmded e-
rint fercc/marentHrt a pra-
HAanmiep'menffi *. L^íni f^ 
mo f ieRtenEutnr i©, L e o n -
c i o ^ Teophyla to . Y fegun 
efto no rne quadra, el pare-
cer del M-odernO;, ^que dize 
d e í í i a u a n graudememe eC--
tos Efcribas,y í arifeo?, que-
el Seiior.fuera GJÍÍÍOo , y q 
' aqueDo.íigniísca la1;piegun-
ta.qhizieron,y la fxaGsdclia 
blar con i|Je preguntaron, 
S ns.palabras fo t i : Qua fhrqfl 
nonfolM'mJtgmjiíare videnturf. 
dtiblofey velmifxfpjwfo efre 
animo,, quétrnadmodum cmnes 
mtftprctmtftTi vsrunteiia mag 
iíoperefe optare j vt. ipfe jtt Chríf 
m*Y £ « n d o « R « garecef fia 
Med . qui' 
dam ktCo. 
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l a í í u y © , y c o n t r a t á r o s l o s 
ex p o fít o vé s, c o ni© eile a u t o r 
l o c Ó R f i e í T a , no es m u c h o q 
Ic d á x e c n o s . E s m t j y c h r a / y 
manifieñakfUAla in tenc ión 
de los Fanfees por que o.uan 
d o §1 Redempt o r les d e z i a á e 
. p a k b r a q u e e r a H i j o á e D i o s 
l e d s z i a n q b l a3 fe rnáüa , f 1 e 
; é s f e e s t i a í i i y 'e osdian m i l a 
gros.- Y 'quando t i az iac r i i l a -
o ros r e ios t achauan ,y i e p g -
••dian que con r azones y depa 
labra f é l o d ixe íTe c l a r ó i D i -
x o i e s el -Setíror, Egofamitpx 
w m d u Y o foy l i r a del m e i i -
,60:que, masckro lo Quereyrs? 
Y . l u e g a k de fmiB t i e ro ' ñ é i -
z i e n d o TÍ : imo' 
J€htifof,ih¡ 
•mtoñt.fifhibes, tefíim&üiUmtféñ 
m n eft vcrum. • P u e i ' t t í te á i a -
^basj'y t u te l o . d i ze s , rnsn t i ra 
es. Y ' p i d e n l c que p tueue l o 
que d í z e c o n m i i a g ros^baze 
los t an p r o d i g i o Í W , c o m o t e 
v i e r o í s , y d i z e n l e que 'no fe 
f a t i s f a z e ñ con e l l o s , p o r q u e 
f e o m u y "mantmies.y queaun 
e f í o s los tez-e-en v i t t u d de 
Sarhanasry agora b u é l u e n a 
p e d i r , q u e c o n p a 1 a b r a s é e 
chücsSit&esChriftMs s cite va-
pls p»í/#?f?.Todoíefl'e d i f e u r í o 
es de S . C h r i f o f l G m o , y afsi 
i n f i e r e el Santo '.Slcoferihus 
clamamibtís^d w r h a , verhis 
amemyixd oféraemfMir'unt^ & 
.eúittrarijifcm'per infiíúm. $ M 
r auia d i c h o antes. E s sane t í o 
de ponderar la iTiai-lad,y ve -
^ a q u e r i a deí tos mal l ines , q 
fi'epre andan é t ico iy t fbue iCi* 
y en contradiciOn : V t i e n s a 
p or ó fie i © c o n t ¿ n d e r , y h a-
ze r guerra ai S e ñ o r q aun la 
pa! xKtz}circkrtIedemKty] o fí g 
n ÍKCa,q ^quígíe dez i r po'ner 
cerco có SRÍROO e n e m i g o co-
mo para v a t i r v n l f o r t a i e z a . 
A ' l s i S a u l c e r c e a J ^ a u i d fara ^ z ^ 
c o g e r í e . h a ^ S a 0 l } & v i ñ e'ms 
in ikdM cotona cíngc4>atl^auid 
& VITOSeiuSyVícá^sfenteos.^í 
d e l a m i f e a fuerte d i x o el Se 
ñ o r q v e n d d a n i o s R o m a n o s 
y Cercariana l e r u í a l c pai'a a-
Xo\ix\btyenlent inimici tu l , & ¿-ttc& 19.. 
• c írcñdñbmevaí lG. S . l ú á C s'iri *'4'S • 
f o f t o m o p ' é d e r o t ab i sn a g u -
damente , q en el s i o d o de ha 
b la r m o ñ r a r © el grande abo 
r r 3 c ÍÍD i 6, t o q t eiii i á G i i r i í l ó , 
lldodus f eto ík&rrc&'adím'a&fiH 
•eorpi,odliináicmrí c o m o | 5 o f 
-aca,®i perrscuna n e í e p o d f á 
c o g é r ^ i z e e iSaroto^f ¿ f c ^ 
O t r a í a ® 
r e s é ñ e m e o s f o k p a d Q s . P í í ' 
nóMs fdW, C©-n q bládl i i ra co 
miezá,decidnos S e ñ o r ^ q u i é 
foys a m i g a b l e m é ' t s . E s í n u y 
p r o p i o ;de enemigos v e ü i r f e 
demuc l ios colores, y h a z é r d i 
ferStesfiKuras.S A m b r o ' f i o 
• t ! i x o , q ú e e r a ffi.!.ry p r o p i o de • 
h o m b-r é s n) a! n e s p o n e r ce c 
c í a l o s que quieren1 coger^ 
T t % y l a f -
Sermón D¡e& ffejsfara 
y laíliisTár . p rocu ra t t dG con m í ! e n r r e á o s para p c f c a r , y 
a í l u c i a , y e n g a ñ o con feguir t o d o qaaiACo ¡es cae en lasg-a 
l o que n o p a e i e n a fuerza n a s l o deshazen: A^ísi l l e g a 
de b r i ^ o s . y de razones. Sus e f l o s á C h r i l T o , f í circunferí 
¿ f w ^ . p a l a b r a ? f o n : ^P/(tiatvnuf- ha^tdsl0,&fí íc'off i£ artls ob~ 
.$.eKAme - qmfíjftefratremfti'ím rírcume ducat^Con i n t e n c i ó de enga 
r o n . c a p . n h ' í , & decipere ¡n'níturt, & m 
t o m y i , nPí!ai\r¡*Hdés cernvo-nere t vt 
qufm v i ahtimré mn potefl , eit 
cm/ferihAldo-la, &f*co qmd-
damartis obducat.Las maxca 
ra* ^us fe paí>e 2 las figuras 
^ue to íHaJ ,y los af^ytes co-n 
que colorea ui mal ic ia ,e lque 
SimíL quieve e n g a ñ a r a ©tro . E s 
c o m o d p u Í p o . ( d i z e el San-
t 0 ) q u e para coger los p e z e -
z i l i o s .defcuydddos fe val a 
los p e ñ a í c o s del mar , y pe.-
\ g a n d o í ü a vna piedra , b u e l -
10defpaldas ,y deconcha , f e 
e l l a quedo f in mouerfe d i f i -
i n v l a d ^ d e x a n d o defeubier 
« a l a parre que l i e n a e l c o l o r 
de h m i fma r o c a, c o n c o l íe 
g a n los p s z e z i l l o s parecien. 
¿ o l e s que e s p e ñ a firme, y fe 
g u t a , y cierra c o eHos el p u l -
p o , y c o m efe! o s, Fraudulcn' 
ttfw il lud Folrp} wgtaittpf non 
.|)ríefí-f'f'^í?.Ydcfpü?s de auer 
seferido 1 o q e 0 á 4 i c h o r c o í i 
« l u y e ¿ \ z \ t n ¿ Q d p e m m F o ' ' 
l'>ft[Hnt,nexH$phuriwos haben 
. Hs3& calhdomm wgemaríi vs 
J}igia,cjM¿l?its irretlre fnfitnt, 
gjmdcjHid infíOpul'.os f a ¿ f r a a -
d s l iu i .dmt . 'EÜ&gtnie ieQ.os 
ñ a r i e , y e{cur"ezer le .C>>r«»-
^ f m K í . D i x o lo m i f m o c a - Gfega.ht* 
E p o r ocra f e r o e j i z s , S . G r c yJwEz+ec* 
g o r i o . At (ifortdfa iH¡}pí¿¡u'em tem,z, 
pa tantá, ia vlrtqtis imenérlnt 
laqxl contraria non prafo-
w a t ó a l a fuímerfores effens 'fof 
fmn, flaiimfcerpiones f i í u .Qüá 
.do e l l a fuerte de gen tes ,po- s imf^ 
n s n cerco á vn f u t i ó , y le ha 
l l a n u m b i e n p e r t i e c h í d o i y 
f o r t a l e z i d o , q n o le pueden 
c o n t r a f b r ccxrazones .n i a í t 
c o cautelas le puede m a l e a n 
t o r n a j o t r o camino , y h ü z e n 
fe efe ur p i ó n es , y a c o m e t e n 
á íeaycion.$eor£,h¿ttimpalfa 
do ineeditt[ed. cax-daferlt, nee 
fmrdet afdi'letfed afofierlori* 
bus nocet. E l s í c o r p i o n va ea 
t r a d o c ó b l a d u r a 5 y f u a u í d a á 
y co l a c G k y e r e > y l a f t i i a a , 
y n o m u e r d e t o l e b © - c a , p e t o 
k a z e grandes d a ñ o s . c o la c a 
l a , A í s i procede los q c o b l a 
« U r a f e m u e í l t a n c» l a c a r a , / 
Te d i s f razan ea lo . e í l e r i o r f 
peco e l v e n e n ó l e t i ene s las 
efpaldjs . E f l u s tales f o n 
efeorpiones ( d i z e e l San -
XO¿)Seorptones erqofant 3 q n l 
kladet & imoxij Infacle vlden 
yul^os e n g a á ^ d e r s s i h a z a i í t m , fcd. fojldarfum pmann 
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- fixie vcnenam:tnfmámt. Y 
e n c o n r e q u e n c i á d e ñ c á i r e a r 
fo^tvae al S a m o aquellas p i 
labras ¿ ú l3 Tal rxi t i l a í C í ' m ^ -
rdeivYHmme fteÉt apcs,&-exM 
[ferMjlcM iffnls mfpm's.ík&QC'a. 
r en-ma íné-á u i j as/y c oa io 
fuego que entra en vna z a r -
z a , y e nwe e fpi n as ^  ni e q u i fi e 
r o n fb ra f f i í í . ením ore 
•'melhábent^n as ¡aleo c.fid&z'ül 
>//i..E8'®s u . b s , c o m o aacjas 
t iene n i a in i e 1 e n l a b o ca , y 
- StmlL ^7et'@n con ¿ ' ía tgol j 'oí i . San 
A g u f l i n , e x pl ie o aq uel v er-
í o del P t ó l m o c i tado de la 
^ p e r f e e t í s i o n qtse l©s-Ju"diés 
— ¡ b i z i e r o n a C h r i ñ o N u s f t r o 
f S e ñ o i ' j y dize-que p e r f í g u i e 
• d o l é e l los ,corno á u e j a s , l a -
b fa f o n e l pansa lde m i e l dalas 
d u í r a r a ^ á i u i n a s . p a r a ' f i ^ f o -
t r o ? . Y a ñ a d e el S á t o,vq efte 
p c T a m i é c o e n í c t i d o myCl ico 
nos le eBfeña,) ' - d e c h r a el e f 
•p i r i tu d i ü i n o c o n aquella íe 
s p e j a n z a d é l a s anejas. Y le? 
¿4ff tn f ^ ^ a n A g . t t ' f t ^ como' los 
Setenta CtrcMndedermtnsefi 
,S I7• cut apes:fáH.um, Sus palabras 
, : fon,: Domlnum Icfum captit 
Ecclefri^rc&eacclpir/Hís , cír-
ctíndatpm a- 'perfecHtorihus 
fuls circtindant apes faunm. 
. Quid enlm ah igtioramlbus-'gef 
t^m ft,m-f jilea fubt'l'ítMeSpí-
rltsts San$Hs loqmtur. Cotino^. 
auejas fe j u n u » l o ü E í c v r b a s 
y F a n í í j o s p a r a p s r í i g u i r , y 
el Miércoles fexto. j j r 
a c o i T a r i C f i n í l o . Y eá e s í c ^ 
lente la c o m p a r a c i ó n r p o t -
qnc n ® Te y o •q^-t ay a' a n inva-
- k s - q u e a í s ! fe a imen para (ra, 
zer rnaljCerTiO lasannl -Sí 
i i e g A v n h o m b r e d ^ í a p e r t i -
b i d o ai c o l m e n ; » - , y ellas Te 
. e n o ] a n , c^ rg a rr é t m an era, y 
f e a p i ñ ^ n . j d e rnodo que á p i -
cadas le q u i t a n la v i d a . E í í e 
es el i n g e n i o ^ y mal n a t u r a l 
d é l o s l u d i o s y y de todo5 los 
hombres malos , d i z e San 
/ l u á n C h r i f o í l o r t í o , que pa-
t a h a z e r b i e n apenas h a l l a -
reis dos. que íe j u n t e n , mas 
Tparahaz^r mal como á u e j a s 
fe a p i É a n . P ó i e r o efto el S á 
•to en ^ q u e i l a c o n i ü r a r i o n q 
h i z i e r @ n c o n t ra S an P ab I o 
Vna t ropa de quarenta y mas 
l u d í • © s p a r a Rn a f a r 1 e, co m o f e 
q u e n t 5 e n i o s h e c h o s de l o s 
A p o í i o l e s . Y a f s i d i z e : Ta - • ^ ^ 5 -
lis eñ vens. v t qtimdo mhonum 7Í*12v 
canuemendumineq/ié dno con- L"riJo]. m 
emrmi '.qvandwmtem m -ma- 4 9 •m 
l i4m;ppuÍHsmuss&- mclplm a^ tom»i9 
foclos;ac Prl'tcipes , hesintur 
congrrgatos afiem>Vaíildfmi^' 
l?s e§e afibus /J? i m i mfpinls. 
R f p s r e m o s v n p o c o en e l l e 
•verfo ¡leí P ro f^ t a^po rque es. 
admi r . jb i e la c o m p a r a c i ó n ^ 
• A dos cofas:, copar o D a u r á 
e í l a gen t e , l i s qua l i s acome-
ten c ó n . g r a n d e f ' i i i a ( diz.e 
A g e l i o ) p t r o con el m i f m o ••4vellm, 
i m p s t u que Uru.in con' effc 
T t 3 , m i f -
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Sermón Dtez^y féjs fara 
\ hvfrao cefan, y Te acaban, y 
fio hazen canto daño aquien 
acometen,como afsi rniímas. 
Las anejas acometen con fu-
r i « r o i m p e t u , y c e m e r o f o z ú 
bido,mas encíauando elagui 
Jon fe caen muertas. E l fue-
go f í en t r aenvna cambrona 
ra,muy cerraáa,y erp¡nofa,y 
Ycrde ,co in ienzaIuegóad i f -
parar cb i rpas ,y eefttelias , y 
hazer vn ruido intolerable 
le ,y her i r le , y raliañconlas 
raanos en la cabeza,'. Caf^ip- Zrfodél 
doro , d ixo , que afsi como 
lasauejas picando dexana-
l l i l asent reñas . Afs i t amb ién 
los lud ios acometiendo á 
perfeguira C h r i f t o n u e f l i o 
S e ñ o r perecieron. Sicutafes 
ffin genis fe eutf?eran-t, ItA 7#-
¿<&i Chrlflum ferfequendo ferie 
r»»í . Grande neeedadjtoma»: 
f s v n hombre la muertepor 
comodeauilleria^que auye fus proprias manos5Íncar las 
taIcis hombres,y c í g a n a d o j 
y no ay quien fe atreua á pa-
rar a l l i .Pües en que viene á 
parar t » d o efTeruiáo, y va-
raunda? E n que abracadas 
las efpinas , y quemadas hs 
©jarafcas, IQ¿ & v ino aparar 
en z e n i z a , y el f f íegoís dc-
f a p a r K í o , y fe v inoaconfu-
m i r ,y ac a b a í de taaner a,^qu e 
aun vna folabrafa de todoel 
n o q « e d o . V a na o s d i f C u r i e t Í -
do en todo. Las auejasya 8-
mos dicho, que en picando 
mueren,tlauan el a g u i j ó n , y 
a l l i fele de i r an Glauado» y fe 
v ñ a s e n f u s p r ó x i m o s con ta 
tocorage , y fu f or que ven-
ga vn hombre a rebsnrarj y 
hechar las cnt r a ñ a s . L o mif-
mo facede en la fegunda fe-
mejanza d e l í u e g o . L o q u a l ^ 
fe vera claramente íl atende-
mos ala lecion de Symacho 
y de A q u i l a . y de San Gero 
n imo , "que. donde nofotros 
hemosiExarfer^j-n ficui ighís 
í»/pi '«/; .LeyeroB ellos , Exr 
UnUi fxxt ficut tgms tnjfwis; 
Q u e d a r o n f á muertos, coma 
tifuego;quandoentra envn, 
monte muy cerrado^ ve^de 
¡crsm* 
4- quedan muer t a s , c®molod i - quaxado de erpinas^ue ba-
x o V i r g i l i o . Sflculít fnare. 
l'mqmnt..^fj.xA Invenís ¡am--
fnasqtíemvHlnere pMMnt. E l 
picar les cueftala v ida .De la 
fnifnvafaertedes fucedio álos 
Judias, que hempre denlas 
contiendas , que tuuieron 
con Chr i f lo Taüeren defea-
Harefiftencia, y aliife confu 
me,^ acabajy pereze, final-
mtm*>Ctrcíi}¡dederHnt. Que J 
como pondero H a g o f o b r e BufJnFl^ 
aquel verfo del Pfa lmoioS . i^^ .w. 3^  
Etfermomlws odij dremdide- Moral'», 
rptntrrte, luntaronfe machos 
contra vsio. Loslcidiosper-
kbradosjpenfauinhftiír^i"- ysrfcscoíitraChriño. Bcct 
el Miércoles Sext^ 332 
Chrif. ha 
si6And¡t i 
M a t h . h c 
^rocráe'itas eortrA ntedep/i?*, 
€cc?v¿!Ímclti¿ contra charitate 
ecce lmqud clrcunvícnúo contra 
^ m ^ f f ? í » . P e r o esmucba ¿ e 
a el 11 i r, y c o n m u c ] u c © 11 íi -
¿ e r a c i o n fe deue peBcicraij 
-que fe juntaron a c o i n « o d e r 
con palabras, yhaze rgue -
tfa la defembolcura j deíue* 
guenzd contra la modeftia. 
Laencmiftad contra la cba-
ridad.Y b inicua ía l f i a ,yen 
ganofa/y peruerfa fraude co 
t r a í a verdad,Porque es fnuy 
| ) ropr io de los que ao tienen 
xazos^vrdir e n t r e d ó s , y ha-
^er trampas los ^ue,tienen 
mal j jego.y l le t i l í lba voze-s 
los que tisneií raalpleyto , y 
procurar venzer con raultí-
tuefjy a voz de concejo, los 
^ u e e ñ a n f á l t c s d e j u f l i c i a , y 
d¿ verdad^y de-buenas razo 
•nes, como elegantemente lo 
dixodeftos Bfcr íbas , y Fa -
riftosjSan l y a n ChnToí?ío-
' mQ,Conuer.€Tnm,vt mulntiidi 
nev'mcerenti^Hem YAUone fufe 
Yávt ven poterant a veritaté vu-
dcrx[e ejfe ftófcfsifiíKt, q m m d 
titudlnefearmanerut, I u n ta-
teinre muchos,porquenotra 
tauan verdad, y come fe vfe 
• íondeínt idos detoda razo, 
defarmados de toda verdad 
7 júflicia, valieron fe de mu-
«í)os,yaiaur.©nfs de mulcj-
A p f c n d i x al S e g ü n d o 
P u n t » . 
E S muy propria d« los malos la mul t i tud . Y 
muy propria de los bae 
n o s. í a vn i d a d. L o s b u e uo F , 
aunque fean muchos, f e lUf 
manvno .Ylosmalos ,aura-
-quefean Tolos fe ilaman mu-
chos.La mult i tud d« los p r i 
iberos eferiñianos de la I g í e 
fujeran como fino fucrar,, 
mas que vn o. fáuhltmms ^ ^ 
temer edemmmcrate<}rv.rú>& " 
ammavní í . fyizsa} centrar 
aunque fea folo vno el peca^ 
der jes como muchos , y fe 
llama con e ñ e nombre de 
mul t i tud.y habla c c E é o r a u -
chos. PecoDauid ,y d ixo> 
Corfírehlm-tr tibí 1peM4ímfhm 
bimHr , & lnpíocah¡my.s vonien. 
tftp . E l f o l o eraelqueania 
pecado, t o m á n d o l a m u g e r 
agena,y qu i t ándo le la vidaa 
fa raurido, y defuaneciendó 
fe en hazer alarde de fu gen-
te;)'contar el pueblo ^ pero 
aunque esfolo en e í ro ,y vn.o 
ü'iXfiXcniteblrKUY.&iHHífCa' p r ^ . r.t, 
h l m t h . l l M ^ fe t m ^ m ; J ; 7 4 ^ / f 
por muchos porque eqaui^- * 
do pecado luego sy d i u i f i 5 , 
y fe acaba la vnidad , luego 
ay confufion,y mifbras , tie 
ne el pecado mi l caras, ha-
S5«a njuc'haspartes, nofabe 
,Tt 4 viuic 
Sermón DieZj ffejsfard 
v lo i r eepaz^y concord iá 
vn i .d jd ,Todo escontencio-
nes^nfaf ,y pentienciasjy d i -
ueKÍtdAd . Qtie agudamsn í s 
dix.o el p e n í a ^ i e t u o San A -
idt t^AnPf | ü i l in \-Multafinnt cerda confi-
74 In exy - ttr.tíHm y w u m crs¿€ntium* 
Pf.tom. 8». Q^aremulttifunt corda, ionjif 
íeni'iHm-, vnum cred$fíuum¿ 
pifierfa^mm p.e.ccatA. h o mines 
confHentHr-, vnamfidem borní», 
nés.credunt: lam ere o cum ¿"¿e-
z ferlt Chruñiis habitare-inhiterio, 
r c h o mine perfi'dem eaper'itgjuc 
Irmócatus pofsMere confc^nm , 
fittoíusfhr'íflfis caput^&cxccr 
f%s,& ex rmlií i vjtm . M & r 
c.'hés.fón ios cpiazonai ds 
IOÍ q,U2 fe confiüTaa por pe-
e.? d o v e s, p e r 0 í o s c o r a z o n e s . 
de Us fi^hs,)'-^jíloSiJiünaae 
fon mi íchos jhazenre fo lo v -
por h fee, y vnidad en e-
liiH p í í e sds / i onde n a z e e í l o 
preguncael SancoíX refpo!!, 
de c! naíftnOíQ-ue naze de que. 
los pecados c 3 ü í a n d i u i ñ o n s v 
); í c e c a u f a vn io í i iY U j a -
zon de í io ¿ s : poiq.ue Chr i í - -
• to ,y . todos losEé lcs , es folo 
vacuerpo m y i l i c o , es cabe-
za Gon. iosmiembros .del ia ,^ , 
aísi. quandofe avnan todos, 
en e í l a ' f e e ; , aunque;indiui--
d u 31 me n t e fe a n ÍB U C h o s ,"h a-
zen íé dé muchos vno/en ef--
te cuavpQ n í y i l l c o j por la v - . 
miaci , y -vmpnds! la mi fma . 
fee.Pero íospgcados cau(ai|' 
dioirioiKÍon muchos lo? co" 
razones de los pv^eador?s /y, 
fon aboinmablesen los ojos 
de D í o s , ] ^ dmiic l eor-dc. Di» 
x o el fabie.y O ^ a s , d 'xo . E c c l ^ . n i 
F k ñ l 'fynt abomwahlles , fiatt j ^ t , Offefo 
ea^- iüdi lexermt . . Hazení© 9^.10*. 
tantasfí.guí as, como Cen ias 
coXis.enque pulieron los o-
jos^y, t i co razón , f aísifoti 
abominables en ía.díuinapre.1 
féncia.. Mas los ja í l®s,dize 
San A g u f t i n .. CnmcepAÚt 
Chrljltís habiíáre in interlere hói 
mine perfidemiCdífcn'i^He ¡ñff&' 
cmmpefsídereconfcfant. Q j á 
do entra Dio-s en fu.corazon ^ 
y toma poííefsion de íus al^-
ma §, h a z e n fe • d e m u cli o s v n o ? 
Ex mnltis vnus-.Y. nc rcJamé--
te el Spif i tu Santo , parece-
eue nos da a cn tende j ' e í l a 
verdadjf íno que el mifoo de-
monio, á fu p efar lac» n fí eíl a,. 
quando le d ixo a .Chr i í loS . 
Qujd nohis,&. tibí lef* Naz.ú ' -
renelVenift'tperdcre ncst Y no*, 
folo e í ^e ldéá io í i i o j que QÍV 
taua roctido. enel ctiei po ds. 
VH hombre , y,efle hablaua,. 
como loaffírma San M a r - M a r c i i¿, 
eos r.Eierat ¡ñjinagoqaeornnj n , ^ ^ , . 
homo ln(firttHínmmdej!& ex1: 
el amamt dicens yquidnobis >&c 
Pero aiinq era vn o «Ce n obra 
B3 en plurarjWo^í nos^omo > 
muchos, p . o r q e n f i n e í a d e -
monio .Mas á G h r i í l b ^ o m o 
a Santo^nombr|Je f ingu-
lar<; 
dMíercole-s Sexto. 333 
la e i o iWe \ e í tt dtíl F'tofs-
ta Samuel,y. í ornencaí-Kiode-
^ p | á r e j e i Eípn-itii S,ai]t9 
á i x o : f»iV -y/r f.-^^.f ¿fe í RamA" 
thaimSof'hr/n.H'aüQ-vn va? 
ron . Pues porque le llama 
y n o ¿y 1 e nomb r a í a n e n fi M -
guiar? KefpoRds Qvig iñes , . 
que p^rfev f á a t o merece eCa 
a labanfa , ) ' Cingularidad ..A. 
E o í o t i os qiíefoñ>os pe'CAil o-
res^no fe deue cíía loa ,Koj i -
vra,y t ínil© g lo r io ío , fui o el 
G&ia.táji . (Js.much©$,p.ovq íampa- ma-
Js, Mégvm*. los: Bert'mst a á J m ú e m iufi-k 
qmiiclicltííY áe eo , erat.vlr - y 
tms.Nos qul aáhnc fecc¡atores 
. lUmláudts ¿teSIHIYcrct quio.. -v*• 
nHjcjHi[cjHe.m\¡ríitn, mn v>:us 
c f i f t d n M ü l X es mucho de,-' 
ponderar , que procediendo-, 
adelante el EfpiritB. Sanc-o 
en alabar á e í l i hombre vno. 
á.i ze qn e fe i lamma•• E lcañas . 
• Ui-fK-wen ems E l c m a . Que 
q.pieredezir Elcana?Lo mif: 
lE^-fignifíca en opmSon de. 
Origines ¡ que Pe.ffefsio D c i 
PoíTefsioa , y h e í e d a d d e 
Dio? . Que es F u u y p r o p i o de 
aquellos ^ue Dios tiene por. 
fu y o s,}' dé qu i e m i e n e t o m a 
d a í a p o fTe is i o n j fer v u o, y n o 
muchos. í?. esiQ • lo s qu e fo n 
del'DemiTfii o -poíley dos, no 
fion vno, f ino xau'chosjeomo 
f^v io ckraE&eute ^in a q w l 
e n ¿ e m o ^ b d # v q « e f.re::givn-
ta nd o 1 e ei S e á or- fu n oni br'e. 
.R:eíp e nd i G- q\ie a o. er a na,, 
fi xi o m n i b e s, y v n a k g i o en 
palabras de Or ige - O r i g . h m . 
m s f m ' i - Cerwwefl qu a U- vmcamli. 
ejhvirficjfeislo D e l eft , & titífa 
f oífefsis Vamovf'iw. Qmrn e-
nlm Vamones Pofsideñt, non éjl' 
VfifiS.}fed ñrt$¡tr.-fcfit.tvfi * 
H es ¡ de- éo-Mt empefsi del am' r éf. 
fonderam ¿qma hgi&fiirth-év eji 
ei. 'Tienen los-malos• vn c-
^ e r c i í o e n t c v o de .v ic ioSíy-
de-Demonios dentro de íí 
m i . m o s . E a g u e i r a d e í u s paC 
í ionesJa b a u l U d e t'us apeti 
tosjlafuria dt fus d t í í e o s , y 
ambic ionesjy otros radiares 
devizitísfq de h h s naze ..co 
mo l o d i x o Saanago: W í 
belfa & lites invoi í-'? Nonne 
hinc'iEx coKcapifeer.tijsveflris, ' 
qudímllhant ín membfn vef-
írfj?P'ero al cotsarioios p o f 
f e y d o s d e ü i o . s q Q e dexan-
dola mulritud de los peca-
dos,procuran vni r fecon e l 
reediante la fee forreada con 
b & e ñ aso b r a s, h a z i e n d o p e -
niieneia ch fus culpas:E íí os 
de muchos luego fehazen 
v n crjy tienen vnidade n 1 n í -
gíe.f ia.Porefla r a z ó n á to^ 
d o s. 1 b s C at c l i eo s c o n u e r t i - • 
d o s u n que fon ttívtthos in 
finitésVlts d ió Ghrif to N u c L&c, i S i -
i \ to S e ñ o r p o m b r e de vna ».4» 
fola. 
cion es eíía ds San Pedro 
ogo , que en el icr-
pafloi no bufcauíi más que 
cordia deíTeauaen codoslas 
p,eca€ÍGi:es,para£;se h m u -
chadiuif ion v in i t r a aparar 
«n gvad e v n¡:o, y h a! i 5 d f 
fa vnajas ha lUü¿toebs ,y to 
<iis e f i u u i e í í e H cifradas en 
Chrlfelocf • v na. L as patabras del S an-
p r . 118. tG í"80: Id^7ydWSsmníigintá 
noHem , vnamfeamrHf vnam 
,q%£rk}Vt imeniret in vna om 
ncs, redwtegr'aret omnes iav* 
^ . N o t e í s ^ í U palabra ^ re-
d 'megra re t .Doí i i e ln a-gude 
zad^ l Sanco n o s d a á enten 
der, que q u í n d o lo¿ hom-
fcrespecan fe Uazen peda-
2:os,y le d lü id .en^na iüchos 
mas quando fe conuierten, 
y ]of i : Í f ican.bueluenáíupri 
|í?eráei%ter-2za,y fer^y fe ha 
^endeftiuchos vno. Eflos 
E{cribasJyparireos > como 
eran pscadores, y tan gran-
des pscadores,eran muchos 
jera vna mul t i tud . Ycodos 
líllos contiendenj y hazen 
guerra,y cont radíc íon 
aiRedempcor, y l e 
¿ercun .Ci rcan ' 
SermmÉie^yjefffara 
Punto Terccfoli' 
í o s malos[onlehronesyjfc ng^ 
mlUn p&r el tonar que i 0 
nen^y porque yú&gdfi fsr 
gotjO el mAl ic ni'ichos.La 
q u d et í lAotrávldtesryKt 
y o r t o m m o , 
Ircmd'edemm.Ms muy 
p r o p i © d e lo s ma bo s ] i i 
ta r íe muchos,y hazev-
fe-gauiUa.Dos razones k a -
lloyojfpor lasquales fe j u n -
tan muchos q u a n d o í o n ma-
los .La primera es, porq los 
malos rieiwp.refontimidos,y 
andan temblando,-qualquie. 
ta vientezico qfople ya les 
parece qu-efe viene la cafa a i 
fuslo.Yra v n t h l m q u e t e h i i 
y e n d o de ía juflicia.y la fom; 
bra de los arboles fe le figu-
ran hombres armados, y el 
motSerís las4liojas fe le anto-
jan vaírasdealguazi les! D i * 
3s;ol© lindameG-te el Sabio: v 
Qupmamfonitm def:endci fer " r t * 
tfírbéihatiUos)ó' p&rfovü trlf- át% 
tes 'dlis apparentesyfatioreni t i 
Us fr^jlíihantJYoAo lo temen 
¡de todo hazen agüe ro ,y t o -
do les eaafapaaor. Porque „ ^  
comodizemas abaxo. Cnm ^ ^ ' K ' t 
ftt cniw), timlda nequitia^oiat tef 
t iMev'umcondernnaúonisCo , 
© o l a naaldadeftiaaada, í ue -
e l Miércolesfexta 
go draalQ Teda porcondena 
do,y le parece que le vaexc 
cutand6la)uf!iciade D i o s . 
Peco cainjf luego quedo ta 
t i ín ido ,y a judiado , qae d i -
x o, Ero vAffHs, & frofagus in 
G e » , 4 . * ? . í r ' ^ ' ^ 0 ^ " e d o d e x a r yads 
I ^ , andar huyendoeomo 1 iebre. 
f w m n v s ; P ^ n i n o l e y o Tin¡Uus>& 
w ^ í . T e r u e r o í O í y v a g O i U n 
ten eren ninguna paite fo fie 
^p.Omms qmvnUeKer'ti ^e^ oc 
.ctdetme. Agora cualquiera 
fe me puede atr^uer.no tvai-
s;o fesurala vida. San l a a n 
¿ ^ i / ^ , C h r i í o f l o m o l e y o ; 
in c .4 . ® 'e m<:m>&'ttcmem í'ffer ter''*' 
aief te i ^n^3re to^2- ^ v ^ a ^ ^ 1 * 
do,Anc ' larecom©vn perlati 
co ,y azogado temblado de 
la muerte. Q^ i lqu i e r a que 
sne encontrare tendrá l icen 
ele fara quitarme la v ida , 
porque v i é n d o m e feñor cay 
dode Y u e ñ r a g r a c i a . y desfai 
aorecido todss fe me atre-
iieran,y d a r á n d e l p i e , y ps-
draa hazer fuertes eaiai haf 
ta matarme . Las palabras 
del Ssato f o n : . ( 5 « í f ^ ? V » ? Í 
vel fortuita inciderit,sindatU}» 
tna i r m ta wteftficiet.ÉaciPe 'w 
uadere me ftétWkyfí'qúis interfi 
veremsvokt . C>ieaí lro d i -
pleajt. Be X0 qüe¡como sk gran pi iua-
dodei R'ey,'quando viene á 
c ae r e n d e fg ra ci a de fu d'u e-
ñ o , t o d o s 1c tuerzen el rtóf-
|EO , Y, \$ davR cea las p t i e í : 
M4 
t^s en k s o jos , los que un* 
tes fe las abrían de par t ú 
par : A f s i tanibien quan-
do el pecador ofende a D i o s 
yacaydode fu gracia, tedas 
las criaturas fe Uaeluen con 
tra el. Y G Dios no las de* 
tuaiefTe, todas ellas le fura-
ñar ian la ca ra > y le acaba-
rjan: y como él pecador ne* 
f a b e l l ^ i o i les ha dado l i -
cencía para que acaban con 
el,tiembla,y teme , y no es 
mucho que tema qae el cie-
lo todo fe ha de caer fobre 
eLC/^r / f^ / .Xl ixo San lua-n, * 
£ . . ^ • AJÍ* 
f0Y4$mttttt-timorent . Qui-e»-" g 
e ñ á en asjiSad con D i o s , ' 
noteme,ni tiene q c e m e r i f ^ 
roa l tqntrar ioel q eílá en fu 
dergrac¡a,y es enemigo Tu-
y o , b i í n puede temblar de 
todo , E l que tiene mala 
concieocia d i x o San A m -
bro í io , t am^ que h a » de v e -
nir fobre el, los males quedef 
fea que vengan fobre los o- ¿4mhr, x l 
tros. MeMs prmfc, metHitne'offo- e J» 
Jihiah alijs inferatTiryqaidqmd'Greg. i i „ 
contra- próximos excogitat.Y mor, G. J.^ 
c a G 1 o m: fm o diz o S an G r e 
gario,San Bernardo d i x o , 
que v n hombre malo de na-
da te affégara. Porqae co-
mo cfl-a -acompañado de íi 
miímoj qu^eselmalo , de 
nadie tiene tanto .d« 
que temer corao de ffi 
rajímo . A vn- hombre 
Ser.devlt. 
folh.adfr'a 
tresde m í ' 
t e D á . , 
Gene. 26. 
| torqae ei roir.rao no Ce mate., 
P as s fí "ta.mi Cfg o- eres .s i 10 c © 
•y slitiíiloja nadie has de, ta-
msv ta¡KQ,e.o.mo a t i mí ípÉ^ 
P o r ciro él malees tan,tema 
rofo^y fe acompaña, con. niu 
• thos,porque fe teme ifsi i^i í 
• m ©, y fe p o n e el ÍH i f ai o g u a r 
das^^rque no fe a fe gura de 
1 u; 1 o c u r a. MMus h o m<nu n q u-a 
málo h o mine habitat , & nem.Q 
tmejítjfcori e f i e l^aam iffe fihi. 
Pondero mucho San I u a n 
C h r i f o t i o m o «1^ mi e do d e • a -
q ' - iei los/Pal if í inos, y de fu 
R e y A b i ra c 1 e c h , ej ue fi n.. t e -
nsr iraagkiacioníífa^.í ¡de ha 
z er 1 es dan o n ingu n o , el los 
v i n i e r o ü temblando a. pedir 
l e pazes,y ^ue fe 1 as juraCe, 
y proMíetieiTe /Si t mr^memH: 
intet nos)& ineawfisfad&s,, vt 
nefeceYÍSinokis msljttnfiffítresi 
nonfommte ahomlnatl. QnieR.-
jes.pufo ?an .gonde reiedof 
P regu n ta ,S;an G h r i fs orno, 
ü vofotros mifroes refpoti-
deys a la tasita, d i í cu lpando 
v u e ft r a c ul p a, 4 i z i e R<i ol ft al 
j u l o Ifaac , que noleaueys-
Kseho a g r a u í o , tij l e j iuey s 
ab o r r e z i d o., d e q u e. te m e y s ? 
lEllos mif mos y r e fp^de el 
S a n * o, f e co n t va d i n., S i n a 
!« auey s hssh o agrá;u o p ® r-
qusle temeys,y le pedis pa-
ses íSi po QS rejgjier4s 1 a c 0 
ciencia, de que eftays tan c» 
go jadosf^Ví? quomodo pugna Chif. hom« 
t;a Inter fcyremetftisavgo.re,^ 52 i» c¿tf. 
tuYbMioneíocHmuY . Namnlfí iSMencf. 
ÍníHria¡nfeci§etis}qMArc awfta tom01 . 
pjBfjtiijVt comfmamr fndus. -^ o 
nen.y ios iRÍedos:que ha co-» 
bradoilssaprietan-, aqise fe 
den •apartid-Oí.y pidan, q;uie re 
jaren las pazes, Proptereapice 
t imtre^'for m 1 d i ¡1 e¿ no nía tten 
dm <¡!4od di fie r'ftí . pff^umta 
qtiatrtr. A d n h t i o é r ¿ z zlSáí 
t t o , y refp6de,q auqnjtliiS los 
-acafa,• ni.bs liaze. carg©,, fu 
saifma (eonciericiales.repre-
henderlos impelíe, y l o s i s í i 
ta^y Jos mweugjy Us.efpoláa 
a querer capitular y jurar lia 
. paz .E fl ales royendo las en-
trañas el gu íano de fu máia 
coHciencia , y afsi no es me-
sa efíer otro acufador. Sedim 
fe hahet iv iuftitia^ettdie comf. 
cienciA merdet)& fííejne ee^m 
ofenfus' eft. B i l a-es, 1 a na % g r a-
leza ¿ ú pe'Cado.que no nece 
fica-de otro deFsmiciante', n i 
acufador, el mifmo lo ss.. 
Quien v io á Saú l , vnRey t i 
p o d e ro f o, ,S e 110 r d e t a R gr u e 
fos ex-ercitGSsrii'o^y profpe-
ro jy guayneeldo, con ni i l la-
r a d a s d e v s. k r ó ios capitán e s 
y foldados,y el porui perfo-
natan emir;ienteí^/' ^ ÍW^Í^ "•I'Yel'9f~ -
& f a r f u m , & c M \ c\üCí\anda- i " 
d¡erco¡es{extom 
texad@3 , hayendo por los 
moatcs , e U o a d i e n d o í s ¿a 
las cu-3bas}y yiuares, como 
v a gazspoj in mas prel idio, 
•quequatra defcalzoí hoñ\~ 
. b r e s í a ü d o s , y n e c e ü t a d a s , 
.hombrs que el m i í m o d i x o í o i , q u e íiefíjpre-acompañan 
33S 
tan crecid©, que l i a x e , qu^ 
v n M o o a v c h a í s b u m i 11n a 
v TÍ h obre -/A \ \ o fÜ g i t f ü o, y á r 
rrrrr i j mr;'. o; y I e p i d a q U h a 
g a U vidade mv»rceíS,v e^os 
temores, y miedo's, í o a t a a 
ib? es ma proprio? d i l ios 
ÍÍJO no era mas qv .ia pu l -
.ga^yto.Tio \rn perro muerto, 
Q^-mperfTÍJveri: Rex If ' rad? 
Qüemperpíji¿cris? Cañera h é t 
fus v »c i05 ,ymakiad i5 : y 
5Í 
^ 7 
j . reg .z4 
es^ i , , 
Theodare 
rnumo pallo q i u Haba el pe • 
c a d ó j l e u a el mie4o , que. íe 
Ie j unta,y. 1 e Ggue , hTtau.úa 
i pía s femaras a m et. D i >: o S é 
vnum. IT qu¿ a efle hombre ntca, Pr'épríum'fjlnocemiHfn Bftfi 
•tan üeíüal ído-le cobra í l e a- t r é fda r s . La aruldad de U 
quel homWon,) ' R e / i n c l i - fomWa fetípanra,)1, la crbfcá 
to tan grande eniedo que le ndad le.'pone al!maí©.ccRior> 
, p ídief le treguas?l/sn-í mih'iln que es muy proprio "de ios 
Vommo^ne deleasfemen -memn horjabres rñilos íer cobardes-
fofime, ñeque a'tferas .nomen y Íebrones?.y tefr¡b'ar- l «n 
menm de Jomo fatris met. E Í, Otrol-agar d i x o , cue la mala 
E a Daui d na aya BFUS, rápi ta c o n c i e n c i . i , a u R a u e n o t ¿ n -
lcmos|.\s pazes ^ juudrae de ga c f i i m i g ó s j o s íeme,y au»-
no bázerme Biabni a í o h r sai queeile en les deíicrtosyy fo 
cafa, pues que temores fon litarJO,vn horr.brc malo , le 
ellos ? Q jñen lepuCoa Saúl pa rece raqnee í l a cercado de 
tan efpantofo pauoi? Refp© gxádes cxe¥C)tos,y de sada 
# d s T h e o á o r e t o , que fuiiuf- fe puede atTegurar , M a U 
ma c,ilpa,T4»r.4,dÍ2e'€l:f/?tfi cmfciem'tíi, ctiam fnfolttMlne 
•cijlmheellhtas,vtquier¿td}ix anxla, mque folífta eft .Det 
& ImferKter, tan* muhomm gran de ponderac ión > es a 
ml!liMmsYqgaret:fuffitl(éam,vt cfte p ropo fita-, la cor j a -
fól Impertir et v e » ^ » l u t e m i & r a c i á n de los hei"marto?¿ 
clemontiam XQMod^fftfaxár- de "lófeah , contra el San" 
gmnintumeft maiKíilmvrls In t o n s i o , ejez ko'iibrazos 
' tniqvóRe^e.qulfQfet commita barbaJs3,robuP.o3,y cria* 
nemnes tmfios , Porque es ¿ ó r e n l a s montanas, y de-
tan grande la Flaqueza de la he í las , a c o í i u m b r a d q s á j u -
g t t l f a j y e l ^ i e ^ o / q u s c a L Í j gar d e - l a h ^ n d a ^ conrra 
los 
& u e 
Sermm Die& y feys para 
los l o W s , 7 ó t n s baftias fie-
raíqaronnütíá á íu ganado.Y 
q eftos hobron ;s íc iUcalTí n 
todos contra v n vapAZ.Km'r 
teoccidamas etlfócn.^y.n-.xo. 
Que medio d ellos baftaua 
para azorar a 7o fe ph . P u e s 
q u « ni i e do 1 s a co b a rda ? S a 
. m í í m a e y l p a , d i z e O b a í í r o . 
pld'.,): elntTñTip VCro HH IÍAXVIT 
. tus,& bonlrttfdactfilmi-: ;mp-
qMÁm&íde'kis. fíc-alosimdftnf-am 
ílqHod a'it j.tc¡ñus conmúthtéi 
mñ Rnt-in mama'mttltitfídine, 
L,a malicia es afeminada , -y 
metjiafayy los maiosdebiles 
y tenablaües . Mas k\ contra 
rio ia v i r tud ¿s firrifeada , y 
1 as v i tufa o fo %;,y b u.en os v a 1 e 
r o fo s, y o íTa d o s, ni n g n naco 
fatemen porJ i f i cu lco ía que 
feaamas ver e y s que ¡mm-
bres malo3,r@.aíreua-n foios, 
y a.íolas,, acometer alguna 
•»aVJad . .fíempre bu ícan o-
tros como ellos,y van-de ca-
marada, y nofe ofTan rebu-
ll ir ,Gno es agauillados ñ ía-
chos^y mucha mul t i tud . 
L a otra r a z ó n porque los 
roalos paraTus maldades Ue-
uaaconiigo otros muchos, 
de rn aaga que 1 o saco m p a ñ e 
e s p o r n o í e r f o i o s en^Uspe-
nas,y «sn el 4^4» R1^ 2 rs^cn 
les ha de venir . Fsrecelesq 
hade fer aliuio de fus.males, 
ver que no isa ío lcs enellos. 
fino que . tambieña otros íes 
llega el ramalazo, y les pega 
el azote. De donde vin0,y fe 
tomo el Adagio comua,que 
mal de muchos es g o z o . Sa-
kulnm efhm 'iferlsfrjciorhahere 
f¿f iantes . í*zwtn&v eíle a l i -
bi o g o z o, c on Hielo,y i o 1 a z , 
que tienen los tna los éfl ios 
males á g e n o s , es muy pro-
f i a dé •ge"ntémHWableíy ctti -
ta da $9Ía í famef miferls. h. fs i 
le dexo el pecado al p n n ^ r 
h o m Wr e, cuy c a d o, y 'm i fer o : 
y de alli la nazi© k e n i u d e z 
que moi i ro t a fus coíss. L o 
p r Í m e r Q en lo s te ra o re& H IJ-S 
tu,í30,qí-'€ lúe j o e n pecando 
feeTcondio^y temió . <ygfcm-
dirfe. Y laego conf iTo fus 
KtXñQx^'.woce mañMáxm in fa ^ l 
radifot&ítimtiif&alfcodi me, J0* 
L o (egundo eniquerer tener 
cómpl ices ,y comp vñe f os en 
"las penasdefus calpas.Hizo 
4e D i o s cargo de fu a t reu í -
miento ,y :§! porefeurarfe ref 
vponile cargando la eulpa á'fü 
m v g e v f á a l i e r d e d i f i i m ¡ ~ 'MÍM, I 
hi f9claraydedlkmih\ deUgm& 
co^e ^ i , S eá oí;, S eñ or e (1 anau 
ger go lo fs ,quc m e di íles pa-
.racf>mpa.ñ2ra,efta me enga-
ñ o , y m e h i z o c o s í e r del leu 
to vedado,bíen,feí?a que ella 
¡lo pa^ue,, ^ues me .engaño . Ber . fer . i , 
Pondcvoio iiodafcente Satfi frpermtfz 
Bernardo diziendo: Rftmfe fuseft' 
imfudenter wenfare conare -
tur , 
eJAdkreoles Sexto. 33^ 
%0}í CUvflAlUS f : ( l O i$ dcíU" 
up ,n ireparo en accvíTar «fu 
moger .con tsnra cviiekUd, 
penfaricío con e í ío aliuiar el 
acteuimiento, y dámafiacía 
GÍadia de fu culpa . Y luego 
añade , maUtUjant h&d 
qr/ib9 waqjs aageas^xá ¿deas 
eHha.VsUhias fuero aqllas 
de A d a i l ena íde msHciajV ef 
tu t ío tanleKos da chufar fu 
culpa con elias , que ante sU 
acrecem o,y la agrauo. A n -
cí';;uo Ad . ira d izee l Ssato* 
miiy poce gabn de fu muger 
y raoftro pocasfinez^s de 3-
mor , y no guardo las Teyes 
de Buen amigo. Poroueco-
Bio pondero íob ree í l ^ i i ' .^ .- r 
O t e ^ t b l . O l e a í H o acudamence . E l 
IJ u e n a m iigo H o li a d c o f en -
der . i D i o s por fu a migo , fi-
H G regar a Dios por e l . Y íl 
fuere, m e n s í k r ponerfe á 
qualquiera TÍeFgo temporal; 
j?or darQigOyy l leuar, y Tu-, 
fr ir las penas «.]ue el auiade 
I k u a r p o r f u r e f p t f t o . Tag. 
J e x o ^ c o m o e í i o h a d e e § a r 
deacufarlejy cargark lascui 
p3s,y las pena?. Adam todo 
l o h izo al r e b e s , q u e p e e ® , y 
©feridio a Di-os , porque fu 
mwgerCeledixcy luego tra 
to de faljríe a fuera, u % Tan-
á o la ¿anera del cafligo , y 
Roqueriendo Ueu^u por ía; 
H u i r l a ; c a r g a de jas jpsnag 
penas que merecían 
pas,r. h ogar a Dios por f^ 
compañera , fino antes car-
garla,)' hazerla participaete 
dt las penas que el tenia tan 
m er eo das. D x o 1 o délg a da" 
'mente S 3n Be i n a^  d o, Tunm 
erat,o ^J.am, S>c-o j-ute oceur 
rere,&. €or.^m obicclare v h d i 
&éí,&feueriiat l il,m?uty& d í -
ccremm Daurdc^^o percaal, 
ege imíjíte.egi¡'paoms eff, ver-
tarur ehfeero m&nm tita in me, 
O Acbn A d í n , (^ ne íí ves 
fucrades el aue deuiades, l i a 
«ierades ds auer falkio á 
Dios ai. enqneatro > y @-
poneros a los golpes ce fu 
diuina juílicia , y íeueri* 
dad,ofreciendo vuedrocuer 
po á ias penas, y iigores por 
d e fe n d tí r a v u e ( h a e fp o fa, y; 
eflAuaáes obligado confor-
Enea las ley es de buen g a l á n , 
y- de lsgi t imocfpofo ,y de fi-
no e-namorado, á. rogar por 
eUa,y disculparla, diziendo 
como DauidV.Señor, S e ñ o r , 
y o í o y el que peque, yo foy 
el maluado; que efía, e íU es 
obejita,es ennger ílaca.és an 
tíojad]za,que fe dexo líeuac 
d ¿ v í ig -gGt&aa i E>a fin Se-
á o t es ir ,ugoi,y í l sndolo , q 
mucho q u i fe creyeife de \v 
geiOjy. fefiHile,y lefu^íaíle^ 
coro o poro adubrtit ' a,y ca-
y c í í e í É s obeja , y fierulo'lo 
^aeRjutho ? ^ue cojao f in j -
faúziViinfii VJIbocado nas .nok h allifí 
b a' a n z a n i o íe a l o ved a \ o ? 
Y o S e ñ o r , > o f i n g o tcH.i'U 
c u 1 pa, e s n | [ (jy cib e 2 í 
• ¿ ? U car.j,y d d m i r i l o , ) ' ^ -q 
-foy.ho-t)br«,5r p-ailor,)'cau.-
d l l i o ,v diciiera efíav adutfrti 
.do,y viatr con r eca r s / í s í l í c 
da í IMX) prca iSú \ xéo e ñ x o -
b ? j . í , p á r s e no /epud;era 
d e fía a a Ja r , -y 6 ere zco i a 
p e n i q a í é l l a á m á á e I leair . 
;Na4a derto dix& A a i n f ; fi-
no .••ilecfjtrh.a j'a mug?rAU 
«íilpajpAraq'áe cambien íle-
tíiíte p irte d e la pena. De do 
d á p i e a í J n q »i e n i z e t o -J o e C 
te fDal.en los pecádaré? , pre 
g u a t a O l á a f í r o ? Y í e f p o n -
de, que del á&o? p rgp r ió . 
P « r q u e ioí p s e i d a r e s í o n 
tan arai^os íf iniTmos, ^ 
qaie refi car ;oer dlfíí¿ a!i-
uio detener compafiiaen fus 
p¿n . i5 /Y parqüe á las culpa; 
güen la | fenai; t amb ién . 
pr-ecuraa tener CQmpanrrriS 
en l is culpas por no hallar fe 
folos, y afaUs enla^ gérias. 
Y p j r e f t i razon , dize O * 
Itfaílro , que eiio Enaa co-
mer d ; la manzana á fia raari 
do,por tener compañía enfa 
delconcierto. P í - ro fac^ue-
« l o s d e a q a i , para rematar 
e ñ a S ec i on, quan de fd i e l u -
da íuecce es la de los malos, 
^ueaua d»nde picaranha-
Úit úgusi almo diá fasp5-< 
u®i d a ñ o s ,y nnena t y nía-
yo r pen.dtdid. P i e a í a n qu? 
el mal de machos ha de íet 
á&Éi ffii ellos,y confa^lo. 
ybien puede rc:r,q j e en e f t í 
v í d i bal lea algú-no ene íTo ; 
feg'-in fus maus e n t r a ñ a s , 
^ r q u e les í a k a la caridad', 
F e r ó en el vltimo fap l ic io ,y 
penas eternas del in i ievno, 
el mal dé los mucUos que lis 
uaron conngo xlla fera para 
ello» cíe m^yer tormenta. 
P o r e í i i vazoo pediael l l i co 
auarieato a .^bram qne em-
b ^ ú í e predicadores de ia o-
vnU a fus hermanos, pa-
ra que no tt condena í l en : 
tor-rncvtoYíiw. v ues porqyera 
z o n n o q u j r f a verlos en el 
inf ierno?No era por liazer 
l i s a ellos Ui^n , ni dzííeaiit; 
le ,q en e! in í ie rno , ni ay ca-
r i d a d, n i fe g u 31 d a n leyes de 
aKi iñad . n i hermandad, mí£ 
laazialo por no hazerfe afsi 
mifmooaaKy daño , Porqiyj 
fi vajauaníus he r r r anós ja l i a 
fi-rnocomoelles ayia d a d » 
tan malos ex'emploí -en eOa 
v ida , auianfelea t i de acre-, 
centar los tormentos,y la ps 
Ha accidental . Au ían de ere 
Z í r jyembranezefe mas,co^ 
e,áas gauillas de leñabas lía 
mas « e l i n f l i i n o . V n logar 
©legaat t del P r o f e u B z e -
el Miércoles fexto 
tephl 
que nos lo cHze en el 
Mépi % i .En toao c i^í capitu-
va ponde í^ r iuoc l Profe-
ta \ A profp:iicbcí F a r a ó n 
•áelsajo de vna nvetafovA, de 
vna íiór^fta nnuy freíca, y 
muy dcleyiofa,)' en femeján 
zadelparayfo. Y j u í i t i m e n 
te va dibajaRdo fucayds,y 
sitiara pe rd ic ión ,y dizc alo 
v l t i m o del cspitU'io, que quá 
¿ o k e o r í a r e n ;y talaren^ar 
taran juntamente con el ma-
chos raiHQS j y t oáos^un tos 
l ian de bajar al infisrao" 
Ecce deáH&tíS'eí citm ikn i s va 
Xpfe « [ } P k a r J o , ^ omih inttl' 
tltuda Htts.V&ss vearaos fi'ba 
j i múefies a penar có Farao, 
F i e r e r a e í b mal de muchos 
g o z o ^ a l m i o para el ? E a 
K i ngu o a m ar» c ra .Sin o a m es 
Kiayortormsnto t L a m i í r a á 
f«ráej inza lo dize,porque ü 
fon machos,codos ellos fon 
ramas ,y fon l e ñ a : y a« to 
mas leña i l suarecoBÍ igomas 
y mas ímdUrab lc feW él fue 
go ,y mayores los tormctoa. 
p;nfamiento es ¿z \ inge-
i i i o de San Epiphanio en v -
iRs Epiftola que efcribío á 
G e r o n i m c q u e fs^hathraen 
trelas EpiflEó^as de T h e o* 
p h y l o A l e x a n d r i n o ' qae d i -
zc afs í : Ofidio ad occldentem 
t, quortindam, hominum n/tufra-
3.S7: 
ferdhl&yie f u á , 'volunt pinjes 
mortUhahtre fartíclpesi quajl 
WHlútadv feccarntHm [celas 
mirifiAti&non Kttmerojlt'á-te í:g • 
vcmm.maieY gehentióiflamma 
pícrcre/í-ííf.Hetenido noticia 
que a Uparte OccidentaLay 
vna gente perdídJAy tan pe c 
didaqueno fe contentan có 
y ríe ellos apique,y perderle 
í ino que quieren perder alo» 
éemas¿y nsuarfetras de íi ®« 
tros muchos, y hazer g a u í -
i lads pecadores, como le 
«sult i tud de los que pecan a-
liuiaífe los pecados,y los di í 
minuyeffen. Y efte error eti 
4 eífá les viene, de que ao a-
caban de entefider, m tienen 
p rudeñc ia ípara c^nfidcrat, 
q v í e q u a n t o t n a s i e ñ a huuic-
re para cebar el íue2;e dél i a -
f iernOí tanrom^yorcs , y mas 
fuertes fersn fus ilanus^yaris 
terribles r u s t o r m ? í o s . D e r a t 
neta quees e n g a ñ o mÁnifieí" 
to el délos malos,que ioiagi-. 




P4^ , y[eguridad Ác U bmna 
í'onctcncta , .aüeatits a los 
hueHosrf los fasa v lñsr ió-
ftops , Pero la mala, con' 
tiencia frodu^e gtamdes 
ini^metíidesy y témoresen. 
los hombres males^ 
c Ercaroa eílos a ChriC •-^ t o , c G m o t Q i o s b r a i i o s , 
ai que va canaifuncio 
Í>©r sí mente coa feg^ndada. 
y coíf ío lobos t w y c U t e ^ á l a . 
• ofeeja íiJizera. Pero Uobeja. 
por feE finzera falrq libre,: 
Q el paftor <|ue la gsarda-
na que era fu jnoceBcia,, la \ l 
b r o^'alcaFr.iBate le defcaia-
á e a e l l a fu r ía , ] a fegu rídad 
Ta. virtud.., y foctaleza^ có. 
quecaminaua, el Santo , el 
I,n o c e n t e, el I a ft o ^  e n t re t a-
ros de g ranos efta.feguro^ 
y de entre, l^bos. de.hom-
bres injuí tos jy crueks, f a l -
dra libre,y. Gn ieíion .Afsi 
c o ai o d i j< xf&os a r,r) ba q a 3 e -
ra.muy p r o p r d e l pecador, 
temblar ., A f s i tambjtn es: 
proprifsiiTí© del juílio, no te -
B)er, Gno t ene í . ea los rnayo , 
res confl iélos grajidifsirna, 
feguridad. Dos lugares que 
deelar.an lo TRO/, y le ot re : 
G$n*.i>.n--, BlprimerodelGene.f is . E l 
S . ^ - i ? . . mi&QQ que; ¡gun^os, 8£ribg, 
de A ¿ a m } dudlfiivcceMtfta 
tlrmi.Q.®'mo lo pendcio 
3lÍ!,SaM l u á n Chr i fof tom© 
elagante.Jiente, d i z i ende ; 
Frof tcrea protoplafins adne^. 
tvm Dowinl fecum contans.i 
jlatitn fe occíduimt, quare dic 
oro} Qxonliím videbat j ibi írti-
eem tifiare acc^ fat^ rem ,^ con.» 
cié mía mdAco. E l c a CR o r qn % 
tuno Adam., le h i z o efcon-
de ríe ..Porque r a z ó n , p í e g f l 
ta el S.amo , pmes, nadie le a» 
e u Ta u a, e tt t o n c e s í Y t e fp o.n-* 
de.q;tie ceínbJaiig Rosque te.-
nia prcfeíite e l mayor y 
mascmal acufadoi;., que era. 
fupropr.ia, y rnak co.nciea~ 
cia, E l otro, lugar es de v t i 
I n l t o que nada t e m e : l o b 
para prcuar fu indecencia,, 
y i«ft;fieax fu c a u í á y abo--
nar Cu part ida, aingua ar-
.guFneíuo hailo mas eücaz , , 
y íuevt-e , qus repreíejesar ía, 
í egundad . ¿ o » qae v iu ia^ 
el pac©temer, que. los ma*-
ehes en&rnig^os le cauCagap,, 
l.€>s;p©e<ísffiied©^5que lose»-
xercitos>de.fíis adaeriarioSj, 
le. po n i a n. Sí ex¡)ai4Í ¿i£Lmfili í> 
mdmtw tá&idm , Sobre el. 
quá 1 lugar dixo San Qrcgo 
tÍQi-Bf®** vt ctihis confclentis. 
fmht . cognofcatur,,' fytffy viáe-• 
licet. nequáquam te'tret exte-
rius nnmerum hofimWi f ^ m 
nou áePtaftMimerius turba v i* 
C hrlf. ho* 




i t . M o r a ^ 
.1 /ner coles 33$ 
rrarjfere vnlfaias. Siempo-» 
zar vn lerenífas . Sihecliar 
en v a b e r a o ^ a t e c o l m ó l o s 
tres Donzeies de Babilo- ' 
n :a. Si en la león ara , e om& 
Dan ie l . Si cmcificav;me)fe'» 
re va San Pedro . Si dego-
lhrH3e,vtr S^n Pablo . S ia-
iToiarr¿;e en v n Kiuladarj fe-
recomo Io,b. Pnesque eo-
í a a y e n el mundo que pue* 
da inquietarme , n i poner 
miedo.?Las pablaras'del San 
Santo prueua el Santo l o b 
fu innocenc tá^d iz ie íx loque 
no umvx Uma'.titud de ius 
c ,Qauv :r!os,povqü£ aqu^lque 
tiene fegura Cu conciencia, 
de-baflt;ag©q.tí.¿ h.aze:n, en e-
11a los vicios j efte tal no te-
los ejf s íc i to^ de enemi-
gos este-fiopes. Dadme qi*.e 
eí, AÍnu e i e q.uieta.,.jfegu.rat 
•que |1 |o eíia,8:0 U"turb.aran 
legiones •¿•meras: .•¿e'Défflo.-
l í ios^hi erquadrones de m i -
llares de tirítnds.: D e a a i í i f a - • 
*o S Ü ^ a n C h r i r o t i ó m o g r a 
-CjOñíq.do para £i, y para v n 
Santo Obifpo. grande ami-
go fu y ©, ilamado. C y í i a e o . 
Y «a deíl errado-e-l Sanco.Do 
étor^por mandadbiÉi:© k EÍB 
:pe.rattiz £udoKia^y a€y-r.ia.. 
eo tambign le l!s-uauau-deíie 
rrado iys enemigos. Y .e í cr i -
beie C b r i í o f l o m o vna Carta 
!diziendo:Hermano-,>' ami-
:g® m i o, q uj e r o eo n fo.la rte, y 
conío la rme comigi í / .Ti es q 
V n de t i e r ra d o p ued e co nfo -
lar á o t ro , y v n afligido a o-
• otro, y vn per reunido;! otro,* 
ten buen animó en la perie" 
c u c i o o., c o f9 ©y-ól9; üuue q u a n 
do fe d e el a r ó l a E t^pe r at r 1% 
en períeginTffl;e,P-orque Iu9-:J curio h izo S. iBafíiiioyr-efpon-. 
go fe aiTeguro mi concisa- d iédo a lassaíSRen-azas^ leilAa^ 
to íon v Btchhn emcHmacv- Chnf.Efi» 
míate fu rerer, mh tí homm cu ra, ^ ' ádCyr i , 
•ham^eédteehtm-iwrame me- ExuLtem, 
tlpfam',JlRetha víitt we 5 f r ^ • 
dem^¿.JTOÍ.qmÁtm in exll'mm, 
Domm eft térra , & t^emtfé-i 
do ems . .51 v.ult fecare fecet, 
ídem, fífus eft , & [ lfalos. Si 
vult in cawhmm' conifceYe^ 
ijÁe.mifafs't fimt tres UU p-íerl , 
&€.... No- ay q^etemer c.©fa 
defla v ida , poique Uomim, 
efi térra 3 & ylcmtHáo dns. 
Dios es Seiior de c o d ^ y te-
•niendole a el .y i fegwala .coá-
c té c i a ¡M n tmlo efer s m osqu i e 
t o ^ y fegtsros, y nadie podra 
pienalecer cotvanofotrospor 
•q$sPewpro mUs.t4ixo S - P á 
b ¡ o 3 ^ U ¡seo trk ñas, e l m i f e o:d if 
cia.coínp»nrar3y dezir , q u é 
p u e d e h a z « r contra ret eífa. 
wuger , quena fea pava mi: 
pre u sc h o; S i nie haz e a í f s -
z i a vn go u cr s) a áo r de- q 1 :h er e 
g^Arrianoyllafflado V denve^ 
E rap gradé rsp d r man d a do í u -
y ©jComo Io n Seré San.Grfc-
V i l 2 gO ' í io 
SermonDkzj>y fefs. para 
g^no iN^zian^eno en vna 
oracioíi que hizo en alaban 
. za de S..B,afilio. N o temo le 
iVf4«.i.c^. d i x o tus amenazas , porgue 
in landem BmorHm^rofcripicmcibnoxtui 
Bdpij f ol. fu»* im* n M i k í k e á é ¿ x l i t á n i 
I ¿ y . mn eovnnfco , quia nulU loco 
ém-'wmfcrljymsfíiw^c. Mors 
forre henrfcijm'th'i loco ertiy & 
clílj-a mead.Dottfhti trafmitet. 
N o teíao.Cilaft.^cado/,. debie 
vte.s , que «o ertoy afsido á e--
ílos.,ni lostenge, ni hago ca-
fo del deftieno , porque no 
te n go i o gai- p roprí o en e fta 
\'iáü}Y todaeilaes peregrina 
c i o u ,y ¿e ft i s t r o . S i a p u r o s 
tormentes tmj quitaras U v i ^ 
¿ a < ferahazerms grandifsí-
mo bier^y rfc ibirs k s meree 
des d o b í a d a 5 , ! o v n o porque-
íe aumeataíía mi p r ^ m í o , y fe-
r.a d up 1 i ca d a j.y m i i i u c i da ra i 
corona: y lo otro porque fal--
dre mas píef lo: de-la^ raife-
r i a i deiie %to,y'Msgare a g©" 
zar d^. 1* prcreracja de m i 
Pios^y mi S-eiior>los.lucjdir 
fuüps.refpiandoresde ! a i | ü ^ 
ñas cbras. > y de U v i r t u d , y-
merec imie«tos delliis, so po, 
dra apagarlo* , el viento d.e 
k»s hombrosmaldiciervteSjdL 
jy^Umtm». x o elCganíeme.nte San E n -
í ioáloí^echonorumfacem me-
ñ torum ma-ledicentls -y. crede»--
dpm c^e-xiingHifofó confUtti-. 
S jempíS falealuz la busna: 
yidayy excluye^ y auy.cnt^ 
í lb. i 
l a s t i f n s b b s ^ d e a q u í í l o í q u e 
f s n a u l hablados, y que coa 
fus malas lenguas laquicrei* 
efcurezer acn que peocurea 
lo s e m b i di o fo &> m o r de r ,y me 
nofeabar la buena opinioai 
del ju í lo nopodeau, Qmmo* 
. á o ^ dente tani?atar inuidi^ 
ffíendor v k & vmhram itsneníi-* 
t£ohlocHthnisiexclí i 'dh N o 
p a e d e ü í a s tinieblas efcure-i 
zer el a luá ,n i ti'enefuerza la 
obfeuridad de la.noche, para^ 
qu-itax fu-luz a Us eí lrciU?, . 
antes qmant® mas fé cierfa la 
nsche,y masíe aprieta, y fe. 
esfuerza laobfcuridad , cana-
to mas br i l laa las efírellaiV 
y mas Juziidos refplando* 
res arrojan ^ » y esfor» 
zandofe la luz , l u z ^ ma--
y o r refifie:neja a fu con ' -
trapjo , y í^buelua contra, 
el . \Añ§r r tn f-ef ctnnt teñe*-
br&. y c^ H'a ad intiolbendum 
'mbar aftantm , xímrem [ y -
deram n*x Infula y non chr* 
r u r t a i eenium clHrhúús tro^ 
f i d t eum ob^curitau cm-** 
f l i f l u s . O vida Santa. O ' 
S a n t i d a d l^orifsima de, 
C h r i ñ a N ue fl riO • S e a o r í 
Q j e quanto mayores ra<T» 
Jeftias , y embidias tienen. 
tu« enemigos , qaanto raas: 
re cercan.', qaanto mayo-
res dentelladas dan , en la 
ianocenfiiade tu v jda.quan-
ta. gjas q ^ i í í e ^ hotnt, y ; 
el M k r coles fexté. 
• é> 
«Tcare^er t u fltna , y snen-
• gaar ta bonrva, y menofca-
fífearta-fe-e t t.3.Qt9.-:íaa».:lq^ir 
«Jaíale-y í B a s h e r a i o f a . y r é f 
p l i n á a c i e a t s í e nrasftrA1 . 
" ¡Mi ^íi 'C-bt i A i a-Ti os 5 cog ió 
a p o r t a ^ueftra alrna , rair 
rad lucne i s f«gur ida4 en -la 
coacieníria,)^ qae na aya ín -
o u i e m i s s, n i rs ¡n a rd-i cru en -
tos en ella, mkAd; íi í e n e y s 
-p3jtinter!or5qae ai pa í ío q 
íeílus andu u i ere dar an tam 
i s i é f i las v isor ias .que a l c^n 
zar ere de vtie'dros enefni-
^gasvBn aqtaella guerra, qtie 
üékexercito de • D.au.id t u u o 
eon los A r a o n i t a ü , quando 
;« íRcy efnbio orden á ipalit 
- fuíGapitanGeneral p .i raque 
de ^ mb i a {Tí a V rias^y p:¿ re-
-ckiTe en prere.ncia de fú M a 
f g a ^ d ^ E n t e n i é n d o l e pre-
íence lo prioiero que l e pre-
- ga n t o fu ^yquarn r e ñ t ageret 
loah,':ir f o f t i l i h , & (i^omeda 
aÁmnlp '&re tHrhe l lMm. : C o ' 
mo Teporíaua Io3b>y COÍ^O 
procedíafu Pueblo, y que 
corriente lleuauan las cofas 
.de laguem. Sobr e>t# n i -
CAÍ, i h i . 
"gar leyó Caietano confor-
'maal Hebreo defta Caerte: 
' E t m e r r o í r m i t D a a U , dv paet 
í l o a h , & M p.tcc f & f j d l , . & de 
fáee hel l i . Que pasa íaber Da 
u idmuy de maya como co-
•rrian toias 1 astofas, no pre 
gunr© mas, n i qui fo fahm ü é 
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tra cofa,filio q ü e e o m o le y -
va a loab de paz , | f cj-puer 
b l o, {l t e n i a f*%.Sx, e u a c m 
bebida, y: en t r aáadá la paz 
e n la m.i lm#gu.et ía?Notable 
' .mo d o; i i habí a r lX e pia l o a b 
cercada la ciudad para dar á 
íalt o a Cus en emigos,los í o l -
dados, y.. Pw%bjp apetecí3,a 
•Saquearlay.y envique.zefr coa 
fus tiefpo,)Q«,3v,a guef-ra-per' 
d i a pa ra coníe gu i r eíro, pa fr 
f-ar acucbill® los adaerfarios 
,au j e ndok s -pri m e r o ba t i d o 
la m u r a l l . í e n t r a d o la eia-
da. l :Todp lo qual fe aiúa de 
l u z e r con violencia. Pues 
para Caber en que e í lado efta 
uan elias, c o f a s ^ u e . con'fe* 
quencia tiene preguntar por 
ia paz dellas mifmasíEs pre-
gunta muy mifteriofa, y de 
gr a n de p o nd er ac i o n a n u e f-
tro p r o p o í k o , q u : fue í ígoi -
'ficarquedonse ay paz inte 
r ior ,yfegar idad de confeif 
c ia, es G iei t o el triat»fo, y e f-
ta Cegara la v i t o r i a ,E í hp.m 
b r e fa n t o, y ] u íl 0, n o t i e oe \ 
teraer^iunque mas cefeado 
fe vea de enemigos. Que co. 
(ojo tener pa? con figo mif? 
B-io^ fegnridad en fuconcié, 
cia,caerán por tierra fus ad.-j 
uerfarips.Extraen el huer- . 
to voa e(,qu,adra,y legioaea 
tera de.Demo nios encarna-
dos aprandar a C 'nn f lo , y\ 
congola vn a palabra muy de 
Sermón Dte?:, j leys para 
f?*6, - y ¿«on tados aturdidos en el 
r, íuelp, £ntre las excelencias 
giandiofas, de aquella c iu-
dad Santa,y gloriofa de l e -
ruíaiem, que quenta D a n i d 
Ff. i47»: en el Pralm.147. vna es te-
«.3. ner vn.i uHür.ilia , y cerca de 
. fZZ Pofftí it fine i t ue s pacem. Y 
D . Ctfar. hablando e.'.-í elia nnat€£ÍaJ,di 
^ / e L ho*.xo ían Cefiario A re late n-
. i I . , . fe: lerufalem illa cdhftis, 
ro< de pace ct'zfirtittGS hkket» 
Aque l l a ciudad de letufa-
ienla cekRial,tiene can g rá 
de fortakzajqus los muios 
con que eflá defendida fe ía . 
bricaron con materiales de 
paz,el ai gaiTiaíía > y (iller ja 
de fu defenfa es todo paz. 
Pues a tanta fortaleza, quie 
3ura que pueda bazerkgue 
ira?£fla paz es poder oía pa 
ía rcilíUr todala p o ^ 1 1 ^ ^ ^ 
losaduerfavios, e n e l l a m í f 
ínaéfta embebido el pode-r 
fnpremo, cofiño \o ¿ jxo"e ! 
E.ccleliaílico: Et in lerupi-
le m p oteftas mea. A Ü1 fe m a -
nifiefta el poder d : B io s . l e 
ruíalem quiere dez.'r , v i í ion 
d í paz^y afsi és c ier to) que 
d o n d s t i e n e a í s i e n t o la paz 
i n t e r i o r , y la quietud de ía 
conciencia, y el fofiego del 
alma.alU ay fortaleza, y po-
der dmino del Redemptor, 
'*dr>[el. in como lo d i x o San Anfelrao 
p i l ^ . B í d i por eÜaspa labras : 
va lerúfalew s qufi nonfru^-á: 
dicltuv vifs pavlS) ¿¡ala fwpsr 
thi vera-f ax cernitm cjl fotcf" 
tas redempterls noftri. Y aun 
que es verdad que en la celef 
tial láruTalen eílá lapaz con 
fiiinscla , y ti^ne allieftado 
pevfsdlo.y coní iguienceme 
el poder:,y la íorca'réz^j y 
feguridad , que na^e de eíte 
fun damento de paz eRs en 
el cielo en favltima per&tcia 
como lo dize el Sanco , coa 
todo eíTo,acá en la tierra ea 
crta lerufalen de la Iglel ía 
Ca tó l i ca militante, fe halla; 
e n fu, modo 1 A m i fm ajo « a l e - ' 
ZJ5y v i r tud y potencia,y fe?" 
guridaden los j u í l o s q u e tie 
ríe paz interior, y feguridad 
de c ó c i e n c i j . P o r q u e eíla es 
i.x rayz,y £uhd3men(:o,ded0 
d e n az e c o d a e lia q u i e tud i,y 
fofiggo.Y afsi la v ida ían ta , 
la v i d i inocente inculpable, x . Ioan ,4 ¡ 
joras miittt tlmorem. A i r cja n. 1.8.. 
de ñ . t o d o geñe ro de temor, 
de 'p idá qualqaieraruerte de 
miedo. Y aunque le pon-
gan cerco,exercitos de ene-
migos,y fe hagan muela , y-
gaulí la contra ella , i n f i n i -
dad de contrarios: de todos 
fefac:ude,y f e d e í i e n d 5 , y ea . -
tre tedas eí lafegurajy quie 
U , y tiene poteftad , y fuer-
za ,y v i r tud para refiílír a to 
dos. Ef to parece que q u í -
[ Q Í ® . aentsuder el Redeffip 
tos 
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tof» q ñ a n d o (krpuíienílore 
•ds los r«yos,á«i-indo defa-
í e á . 1 4 . . . l i i r f s a lCic io , l ; s dixp , f^" 
ií.3.7, Y€^n(lti3 vp/if -^f^crK mea 
tóirád|lf¿az,y íeguriáa<í co 
í i rmaciajy^erísf ta conmigo 
e f t ^ e n d C b l o AÍsifle , yo 
íiiei.ii!euc>.Pcro a vofotros 
• ^uias d é l U , ^ a e la tugáis pat 
í i c ipAtbcon l;A*mifjsDí Faer-
j?:a,y pader^sn v i r rad , ,y en 
|»art:icipacion: paraque con 
ella n9tengaisqtíeretMer> y 
caraineis cen feguriJadyiun 
q fe áp iñea contra vo ío t io . s 
y os cerquen rpiUares de ?ue 
miges. Y afsi d i r e luegoe l 
Siiíor:iVo« tmbctnr cor vef-
tram^neqíiéfdtmd.et» Ssgim 
efto noa.y qüe teÍDir, n i ay 
ds que turbaros . D i x e l o 
todo Sari A n f d m o , poref-
r? tás palabras : Pacem mea?» 
. " do vohis, yacem rcllnque.'vo-
tn C¿lf4. 51 ífr.Qgfo }nc. Yrlir.qUAm, 
quiAilUfíAx non foreft habe-
ri,mjstnf#tWo:fed tornen a l i -
•.(jtiATe'UquLidaxtíír m t m fenf 
ti^jxod potej} víaefi in illís, 
qái lia hahcnt {cdctos i l l l c i -
tos motta corforis, qmdnal -
l&m chíiU hclUm tatiüntur 
ii3,fé,fedh^hct amjií-a réquiem 
faamin hac vha^necetiam con 
tfárkiri fdft t quolibet modo., 
vel qxanm tictftftíjííi verberen 
tux, fed etittm f ñetlferjt. L a 
M a i t h . 
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quietud , y paz éonfurtía;"-
da Xy p3vre£i:a F o b m e n t é c n 
el Cielo lagszareys , y allí 
oslatengodedar , irías las 
reliquias deiKi , y fa pavri-
cipacion , acá eñ eíle f iglo 
fe os dará. L o q'íal ( dize 
el S^nto ) fe veé tb ramea-
te e« aquellos qus tienen 
tan doñead os fns apetitos, 
y tan enfrenados los nno-
uimientosi i ¡cieos » que n© 
fienten en fi í e p o g u a n c i a 
paralobueno: Y t i e n e n c i 
alma tan qui í^a , y fofega= 
d a c n c í l a vida , que n i n -
g ú n torn>snto,ni contradi^ 
cion , n i peligro dequan-
tos ay en ella , Inf lan pa-
ra facark de fu páíTo , n i 
turbarla,, n i monería ds fu 
foSego , y quistud. D i c h e -
fa el alma que ral edado ú t " 
nc, y t ú felicidad en efla 
vida 'huuiers alcanzado . 
Y defdichado ^1 contra-
r io , aquel que de toda fe 
turba, todo le inqu ie ta , i o -
do je Tale mal , y todo ?e 
futeede al rebes por ín ma-
la difpoíicion interior f y 
poca paz y quietud . C o -
mo lo veremos en dos born~ 
bresencontrados, y opuef-
tos en la vida,y c o í l u m b r s s 
y en fu proceder . Dauid., 
y el Rey Saúl .* Sayl ^ra 
m a l ^ y todo fe 1c liazia ma!> 
y k turbíi'-?- Dau id eiabuc 
V v 4 no» 
Sermón Diet>j fejspard 
'00,7 todo le fucedia bíeo,)r 
en-toHo hallaua quietud, y 
con e l fo í s i sgo inter ior que 
tenia,detodo fal iatr iuHphá 
tCjy v ic lo r io fo .De Saai d i -
i y c g . 14;.28 b Sagrada Scrjptura, 
».47. Sttnt fuinahat in eircuittt- ,' & 
quocimciue fe verteret fnipeYár 
bat, E í l e lugAr lee fegun el 
Lyra K e b r e o j c l d o í l o LyrAdef-
CíVm.ine r a, Q^octimque^e ver 
.tchat impie agehat¡velimpitis, 
fiehat.. Que esdezir^queeti 
todo quanco S^u! ponía U 
m ¡ta o a u i a m a IJ c i a ,.y a fsj t o -
.do.ie fucedia mal. E n n i n ^ u 
rA coía teniafe^uridud, por 
cj, ara walo,y cadadia y va de 
naal.en peor . Y es áe ^duer-
tir quequando efto d i x o e l 
Spir-itu Saoto, ya Saúl auia 
eoroetido aquel pecado, de 
defobediencia contra; D i o s , 
« n l a b a t a l b de A m a k c h , y 
afsi de todo facuia inquie-
tud,) 'ci a ñ o Si acoitieteai 
gigante Golias, es para ami 
lanarfe. Si akanza-v i tom 
Dau idde l layantes-páramo 
rirfe Saul'da emtwdia.Si Da 
uid fe le quita de delante^a-
.biade melancolia. tSi le ve.e, 
rpr.efente le arroja vnalanza. 
Si lehabl3 Djos ,y lerefpon 
de,no le obedece.Sino Icha 
b l a , ni le refponde,. hecha 
pox otro camino,, y vaíTeá. 
consultar v n a P y t o n i í a . Si-
no ía b e 1 @ e U hade íu -
dsr,fe congoja.Y ñ fe lo d i -
zeSamuei^cae en tierra def-
mayado.Sino refifte a losFí 
l i f tcosfele entran por h s 
puertas. Si losreí i&cy les 
d a b at a 11 a, q u e d a v e n c i do fu 
exerc í to- , y e l y fus hijos, 
ínuertos en los montes de 
Gclboe. Etlaesladefuentu 
ra del malo: como lo'ponde-
roSan G e r ó n i m o fobre a-
queHas pal abras d t lersuíias-
Ve.malo ad ntalftm egrefi[HHP. 
D e vn mal en o í ro van dan-
do los malos, y tropezando 
h a í l a d a r conísgo en el pro-
f u n do v 3 r r a n c o d e 1 i h fie r n 
L os b u en os al c o n tra rj o de; 
bien en mejor. T o d o les fu-
cede bien . Los naiTmosma-
les,. Teles conuiertenen feli 
zes bienes'.. N o aya malicia; 
ene! alma,ni p o n z o ñ a d e p e ; 
cado-era el co razón , que co-
mo eíTo fea^lbs ecemigos fe 
rendi-ranal j u ü o ,y U|maer-
te qe l íos le procuíaren dar,, 
le daiacien mil vidas rcomo-
fe l o d i x o a Da u i d 1 a p r u d c -
te h h ' i ^ A ' . Mñlhiá nan ¡nae-
niatur onímhpís. átehiis , vit<& 
^¿e .Yf ino 'ay malicia en el 
corazonjque.rucedera? Sie-
n m furrexerit aliqfiando homo 
ferfeqtiemtc, & ¿jffarem anh 
w^m t m m ertt amma ma euf• 
todity^uafi in fafclcnlo vhiíf* 
tluno afud Demimm TDeum 
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Cá'i&t.ih't' 
ssingnfi atiuerfario le podra 
A í e r i z e r ^ i i í e s t e n c l f a e l San-
to^an cieru U v i tor iá , ) ' taa 
gua jada fu alma, y ^ vida, 
taafeguvá, . cotno fí e ü u u i e -
ra en paedio de v« pnanojo, 
cerrado de mi l vicias , y en 
v n are hiuo niuy fuerte,)' fir 
me, 1 i eKe de tefor Gs d e v id a, 
dondeafs i í l en millares d§ ar 
charos de gurtdij .quetedos 
viuen,y gt iafdanvy de í i en-
d e n í u vida. N u e í h © Caie -
tan ©.ley o de! Hebreo : t f t t 
mima wa cupod(íá¿q%a(íthfaf! 
t.tcHLOvitarptm, Q»* porque, 
el l a t i n o s o iápa \ t t íVitaru,. 
porgue eí\e nombre^-'^^no 
ü e n e plarar,por eíTo trasla-
do e! irrerprete. /« fnfeicuío 
• ulrttnÚMm . T u alma eflaca 
tan iexos de muerte , y tan 
guaiciada,,y defendida derE o 
rjr,como fiefíuujefa en me-
d i o de vn valuarte , ó caf-
ñ i i o cercados de m\\ vidas. 
A dondifc quiera que hecha-
ses a cualquiera parte que te^ 
b&lujeres h.i liaras vi da. V i -
da en la enfermedad'. Vida, 
en el tvabajo.Vida en el pe^ 
tígro .. Y vida enla miíma 
muerte . T o d o eflonasej 
Cfirif t ianosdelabueaa con 
c i é n c i a f a n t i d a d f y bondad, 
mte r io i . Q fí te afieionaíles 
á t t n e r k ! O ' f i te engoVofi-
Baíres,conefta fúauidad! Si 
te ®9^ieír?p para bufcarlQs 
tan g r a n á e s b k n e s ! Ha l l a -
rbs con t i l a f e g ü i i d a d , y : 
t r i ü p h o í y CGronajCombDa 
u id . Y c o ni o C h r ift ot c n driaí 
q o i e t u d ^)' f o fs ic g o g u a n d o 
te- v iefíes te.rcadode\tnemí-
gos.Que tocioeí ío p u é d e l a 
gracia , p i inc ip io de la g lo -
ria,&:c. 
S E R M O N D I E Z Y 
fiete,par1\ el Viernes 
Sei í to . , 
Callefftrmt P'om tfiecs, & Fari ' j 'f)ew^ 
[eíconc¡lÍHm, & álechant 
quid-fac mmí,^ma hic ¡JO' 
mo multafignafácitlYoí*-
n i s n . 
TJ* L cabildo de mayor im 
portaaci-Sje'corc.liode 
mas confsderaciünjel a-
yontamien t o , y junta tíode 
fe ha de tratar las cofas dema 
yor peíTo^q hafucedido, n i 
pueden faí eder,en ninguna 
Repnb l i cadé todo@I v r i u e E 
f^ife apreflavy le apercibe,y 
fe con uoca oy en ler'ufa-
lem .. Dos articulos^y pun-
tos principsles , fon los que 
fe ponen , en lasdett^Aigon-
nocatorias- , que fe n o t i n -
can a lG3tdela feinta , para 
que los llenea preuifl-os, y 
{Red i t a íb^y ^Híefíid© difcu-
SerménDte 
10 , y dicko cafh qu.il fu 
parecer sa s l l o i : fe vote^y íe 
dtfiaá ín^1 conci l io , lo que 
fe :1 dbe gu a.rd i r , y t e t e r . E l 
primar as t ícs lo^y mas pr in -
c i p a í, c n q iie e íl i* í a i el fe z ííft 
¿ o , ) ' t o i o lo dem?.s que a el 
fe con ligue., es en raatcna 
fee^oadeeft iciFi'ade todo 
c ib ien e íp i i i tus l jó mal de i " 
e 11 a r e p übl i e st v E l í e g a íi -
d o j t o c a é r t i o teiTí^oral, en 
la coníeruacion d i i p-ublo 
© fa tonal deCh'aicidn , J 
-lufna . Las lUinados aéflPe 
co'ñcrlií? Csn lo granado , y 
floridodeaqwel paébio» ios 
M a e (Iros; y Dodoras.y 'prs 
uencbdos de aquella C i u -
d^djios Pontificeá , y F a r í -
í eos ,quea í í ¡ ella cifrado to-
d o . L o pdmero, q'jefe pro-
pone es,que como dfiermeB 
tanto,y viben tan d e r c u í l á l 
¿os .y fm ca u t e b í p o r q t i e su 
da vn hombre por íiquellas 
calles,haziendo marauillas, 
© b r a n d a p r o d i g i o f o s m i U -
gcos , y d s n d o í e ñ a l e s d e íer 
jioml^re isifi^ns', y podero-
í o . L o fegunoo qus fe alegi 
fon los d i ñ o i f n t n r o s , los fu 
«eí tos malos que^jdebeate 
mer , fi eí lo no fe ataja, y fe 
¿oi i i lente paíTar ^ delante, 
Pcrqiae efle .hombrefe Ue-
Jbarael rovíñdo t rasdef i , y 
todos creeraa en el,y al pun 
ÍJO ^ue llegu? a r*,otida d© 
ZJ y fíete para 
los E^e radores de R d m i , 
leuantaron vandei a, y pu-
blicaran guerrea fu ego, y a 
fangre contra lá Repúbl ica* 
y armando grueíTes exerci-
tos con t ra e l id ía entraran,y / 
> g a n a r a n , y ia p o n d r á n por 
e l í u e l o . Y e n t i l a r o n f e e í l o í 
puntos en el con f i í l o r io , y 
fallo decretado,, que muera 
cfte horabre, no o'bftante c| 
l a s féHa lés ., y milagros-q^ne 
{•i a z e^  m u s í i r a n fe r D j o s. P r @ 
r i U o c j a í i e el decreto , y fer i -
tenci i jpor voca del P o n t í -
fice Caypl ias ,qne dizeafsi* 
c o n u i e n e que vn h o m b í e 
muera por toda el-pueblo, 
p o r q u e no perezca toda íu 
gen iUO decreto de Satha-
nas,y de todo el infieino ' 
t o l Pero que digo que e lle 
fnifmo decre to , y feruencia 
fe fca publicado en el cielo, 
eKelcpuTiftorip d i i a i p o , e.a 
el acuerdo de la Santirsir^ 
I t i n i d a d : conisiene que 
D i o s hombre muera , por-
que si n i u n d O j n o fe acabe, y 
perezca. Y'afsi adu i r t i oé l 
Euangel iRa, queCayphas 
n o hablo de fu y o, ni enten-
d ió lo que d ixo , Bao tyic el 
Santo tomo por ín f t rumen-
t ó fu lefigua,y la moii io,pa-
ra que como Pont í f ice d i 
a qu e i a ñ o, y p e r fo n a p u b l i -
ca p r o n u n c í a f í e aq-utlla pro 
fez ia , ^ue C h r j í l o nue í t ro 
S e ñ o í 
e!Viernes Sexto. 34^ 
S e ñ o r m m i s í f c . l i f t o es ver 
iáalVy el decreto mifmo, fue 
pron»án¿ia'o en el cielo, 
quef^ p topi lnc ío en la tk-
rra,en e Ü ; co i id l íb . P^ro 
prenunciado feri el cieioj 
es decreto Santo^ifericor-
dioío^enignOjy ¿(fio de lu 
prema j uíUcii i y re^i tud. 
]M,ÍS pronunciado en !ü 
tit'rrá , en c í l e c o n c i l i o e n -
*demoniado, és a&Q.de nj.a-
ijcia,de rabia,de iríibidia, y 
de film rúa in} milicia , y. de 
todamalclad . E n e l c ie jpjc 
decreta por pura rru ferie cu ••• 
diajy bondad . MAS en la 
tierra, fe execua con Fiuo.r 
endemoniado , y - rabiofa 
crueldad.. Para que acerte-
mos á pUticar ío todo,'pidaT 
mosel diuiño fau'pr, y ala 
"Virgen nos lo slcanze, me-
diante fu intercefsiGn Saa-
ti fs?ma. Aue Maria . , 
I N T R O D V G í O N . 
CT7- X J V e í l t o fíxo , v ref-
b.íb .^f. L X pUndecicnte N o r t e , 
<jf.47.df. 3 £ . o ^ ^ vamos cami-
' ^ nanacen ella nauegacion, 
Santo Tomas, , que fíem-
pie es nuéftra guia, y aos 
guia en efle viüje : trataa-
doeala tercera parte déla 
CauTa eficiente de la muerte 
d e C h i i i l o nueftro S e ñ o r , 
pregunto e:n el a i t iculp 3. 
* ^ueíV47.Si c ñ r r e g c D i o s ^ á 
fioi-!?Y ferponáeique fi.y lo 
prueua con aquel lugar de 
San Pablo; l-'roprlofilwfuo LAd Refáí 
mnpeperch ftd p'f0 r¡0- 8 ,w.3 i . 
bis-cmmhHS tYadldft illumJBs 
33iostanbueno que por ha-
z e r n o í a nofotros bien/en* 
trego a fu proprio hi jo ea 
majnos de la juQicia. Y di(-
curn'endo Santo Thomss, 
en ei lodize que eíía en tre-
ga ^nc Dio^ h izo de fu rnif-
mo H i j o , fe bade sntendet 
> detresmaneras-.La pcianera,. 
fegao-qwcen fu e:¿ rn,í,:y di» 
uina voluntadjdifpute, yoc 
d e n o' 1 a v o n d a d d e D ip s, que 
la.muertede C i ; r ' ü o íueífe 
remedio de ios hombres, y 
para iar.ar 1 o ? de c ap 2 i u e r i !>, 
y darles hbeLt.sd íue eíla 
mu erre,, y paíViou en la e t e í -
na voluntad dlípnefta abe- • 
t emo ,y p(«ordena4a.Jim}- ffa- S V**** 
ñus Vo\mt w e.c Uña^'itatsomnni- & - H 
}íeftr%}&i& Vommas yái/fit c 'o 
ter.ereeum.^ E 1 fí-gu0de modo 
y manera,en c^ ue Dios le e¡i 
r r e g o p Ü ra m o 1 i r , fu e p m q 
le. i n fp i v Q vna .v o 1 u n t ad g ra ^ 
de.y dedeo Eí ruoro íode pa 
dezer por nofotros para lo* 
qu:¿lle infundio v a a c h a ü -
d a d. m u y t n c e n d 1 d a e n f n x I -
ma , con. ^ue fe ofreci¿íTeiÍ . 
todo.? los contiaftes de (a 
pafaion,y eiUiníeire proí-pp- • 
topara raQrií.Qblau-ís.ej} qñfa ibi ^.7.] 
vgipkjjLi cec ^ eransanera 
t 
SermvnÉk& y ¡tetepara 
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ocio ¿e .entregarle , fue 
d¿ x a n (i ó le al z a ricío. ni a n o 3t' 
fiji ¿efe Gp . ré t i tja.ndo ie?y^ifa 
gíisri'eo'do'^e'Fendexíej ¿Íh«y 
antes fiejcandqU. eft- rifíán^s. 
He lus é-tt.ítór¿0S»Dm meus,' 
So/^en efo FoTgñaFáeChcif 
fío c o n d en i d o a to o rf t . Y de 
a m jnera-ftr3 .decretada ' fü 
PaTsiqajy mit srte en el con 
íitlorjo diuino. L u i g o mas 
adelante en el aniculo quia 
to,pregmua el D o é l o r San 
£0,irlos enemigos d i C h r i f 
to,que le perfiguieron , co-
nocieron quien era? Sir.o-
« o c i - r o n qu-e era el ver Ja de 
r o M í f i a s prametido en la 
Iey?Si fupieroi*, y alcanza-
das en elSenor las Profecías 
^u ' edé i Hablauan,y tu nicro 
f^n'aiés1 roahifiéftas', y v ie rcñ 
en' 'CKriftó-, toda31 ih i feila 
le s t a n c í a r í s . y cumplidas,^ 
n o pt! d i e r o n dex a r d e con É. 
cét fe r é í ra rfro o •, q 0. é • e ñ a 11 a 
prometido en la l éyan t ' gua ; 
Ferb no conocieron,que é-
• ra |5 iós v e r d a d e r o ^ H í j ^ na-
t u r a l dél E te rnoWdre . ' Ef-
fo hilos magnates Efciibas, 
y Farifeos, ni tampoco los 
moaios lo coriocieróni 
n i a 1 c a a z 3 r0 n. ^ ro r á > *' 
dem,áizt ei Satftb, ludúorjí 
qu:eoY;4'n Prmcifes diccbaá* 
•iúr^cut ó" D amo ves, cog»órÍh 
rutit eiim cífc Cbrifíutn prem'f~ 
fannrn Ierre, fiíy fierwm atmÉm 
ron atie e r a e l C b n ñ o c|ue ef dimnitmisetuftgnWMTrmt, D i 
perauan ? Y adelgazando Xo todoefto lindamente ,r y 
rn a s el ca ío p r e ga n t a , fi 1 le g a 
ron a conocer que era ysrda 
dero 'Hi jode DÍQS? Reípon 
de el Santo con diilinciora, 
Que ene) Paebfo Hebreo, 
i l i imohombres do^os ver-
fados,y entendidosij curfa 
dosen ía inte l l igencia de la 
í ag r a d a E í c r i p t u r a > co -s o e -
ran los Efcríí? is,y Earifeos, 
con iTiuclíaclariáad S:in.A,d 
gu(Í'infhablande) en primer 
luga r d e l ó s' D e m o n i o s j y j ü 
t amen te t ambién de losPr in 
cipes de aquel Pueblo, por-
que en el l ibro de las que í l i o 
hes del VíejOyy 'áueuo Tef -
t a r a á n t o , lasdel nueoo co-
mienzanen la48. Pdr eílas 
palabriS'l'Jam Ddmonmfclc" ^Auir.iníU 
. y Sacerdlotesi Y eSosdaca- hant ^ u m qnldeme$etc¡m fer q%¿f. vet. 
.jmante conoebron, que era legemftmat promifas., eMñh & nmi tef 
. Chr i f to ei pronct ido en la cñimfiqnáviáehanitn eo , qtis ta, q. 66, 
. l e y , y también alcanzaron,y ¡á}»er*mf¿tí$r4 -efe Prqheflf, qu&inciftt 
coviocieron e,fta raifmo los _vtq»od exftmmé.p-mVd\ Áe qmmd* 
© e m o n i o s , porque vie- VWghuvcnttrfítseffet'áeáemfc Mar.am* 
¡ron, -C.h:r^M3ate eumpli- - .Wi¡rml\mjStfrmm¿mjm'ai d.tom.4* 
ftéutiseiféf k vpriéantiftaft & 
l}u:icifes earum.. E íte es el eo 
• fíot'iíEÍencoqaetaoierÓ los 
principales de aquel pueblo-
ylos mayores chzi Santo 
Thomas, psrO los menores 
" la gente p o f ülar,ni coaocie 
l o n q u s e r a C h n f t o el pro-
roeudoen la leyini campoco 
alcanzaran a conocer fer 
Hljode D i o s . L a razoo es, 
porque la gente ordinaria, 
n i tratau-in de profecías n i 
fabian el e effo m as /q ue a q ue 
11 o qu e 1 e s frw fe lia u a n, y de-
suda los principal es,y may o^  
Fes. Lo«quales comoerta-
«an embidioíoí; de C hriílo., 
e n g a ñ a u a n a l a g e n t e c o m u i í 
y defacrediüauan al S e ñ o r , 
para que HO le creYeí.ícn,-
q u a n d o v e i a ñ qas et-vulgo 
feleincLinaua, y fe moma a-
darle c r éd i to ,y reguij;le,coa 
uencidede loa milagros que 
ba2Ía ,y marauiílas que o b r ¿ 
ea,y de la eminencia de fu 
d-oátrina. Coéno ío refiere 
d&asf.nH, Saaluan en fu Euangelio. 
sz,0 fíq. Masdtuefe adumi rd ize 
toThoraaSjquc la- ign©ían-
cia que ellos Principes, Ef-. 
€ribas,yP]íarif£os tnnicr-on 
de la diuisidad de CiuiílOj, 
»o les efeuío de pecado gta-
&ifsimo, porque fue igno-
yartciaafe^jda- D e la qual 
facilmeiue pudieran; faiir fi 
e! Viernes fexto* 343 
les euidenttsde !a d iu in idaá 
de.Chriftoyy el m i f m o í e s d e 
zijqueer,-» H ; j o t l e Dios . Y ' 
n o l e q u i ' i í r o dar credito^ni 
cóuenze r f e co los milagros, 
hno que todo l o p e n i m i a n , 
y tachauan,porque c í h ü a n 
rabiofos de imbidia, y mor-
taliTicnce ab^rrecia al Seño r , 
Con ella d o í l r i n a del San-
to , fe entenderán, ) - explica-
ran mucho? lugares delafa-
grad'j E rcritura,quepareceni 
encontrados. Porque vevas? 
vezes fe dize defla gente , q 
^fueron ignorantes,y parees-
auc'r tenido alguna efeufa^ 
otras que ao tuuieron efeuf. 
fa, po r q las ob»f as,y pa 1 ab ras-
de C h r i í l o los pud¿ero>y de 
uie.ion defeng^iñar.En el £ -
uangieiiode oy le toca tod* 
cüa T h í o U g t a , y enfcrLin-
zadjuina.Vemos eneleftos; 
Efcribas y Piiaiifeos c ó g i e 
gadosenfu cocilio ^ d ó i e fa 
difine U muerte de Chr í f to* 
y fe califica por mala fu do-
¿Irina y rel ig ó . A!e.gá para 
e í lo í l a s razones^ypor m ¿ i p c 
dezi.r,fin razones, q les mus 
ue afemeiante maldad.Muo 
ftrá ^.larcmete q no jgnorarj 
la:sprofecias>pues la« alegaiij. 
y c ©ieílo defc ub r G íu s má 1 as 
e n t r a ñ a s Juvenenofaimbi-
dia,i el odio i n t e r n o . i e n e m í 
ga decliTada,q los t iene f ie 
ges^y í iq les dexa cr^et lo \ 
Sermmiyku y pete P a r a 
a^asclaso qus el fo l .De to 
'tratareraos en ©J diíccu-fo 
dsi{ermoa,. 
P í s n t o Pr imero. 
De / mifim pecado de los ho-m-
bresíacá Dios gloria para-. 
Jt^ y de id tyranla de los. ma, 
hs iftcmieyttf f ara los bae 
-\ r,os. 
\ en el coní lf ior jo de la 
Sanciísima T r i n i d a d fe 
auia decrecado la muerte 
d e G h r i í l o , ) ' esdefeeiCi'ueel 
Pa.dre Ecertio l e c o n d e ñ o á 
mor 1 r, como, lo snt ieade S an 
to Tlio.mas,y arríija lo aue-
íñes,?>íplicado : que razop 
ay para enojarnos tanto 5 y 
efcandszernos con fo-sBha-
í i íeos .pí i r auerf^'juntado en 
faconcilio.jy cabildo a -DIM-
t a r l o m i í m o q u e en el cíe i o 
'£e de te r mi n oí E f P adi-e d i ze 
tm* rsCh-rifto n s iH i j ce 1:H i 
j o lo acepta con mucho guf-
to ,y buena volwncaiijelEfpi, 
ri.tv SantQlo aprueua y po-
uecalor sn ¿libo enceHuleR-
do la í ragua deldiuinoaraor 
,y ¿iff oni^ndo las cofas quft 
cs>n#uzea a effo.coa exce-
fiüa caridad' . Pues íi los 
Farifeos decreEan lo mifra-o 
en fu coociliojy €\3y phas di 
Toan, 11 , z e l o mifmo que el Eterno 
•S» 3(?» Pad^e,Expedít vobis vt muí. 
morlauí r hotmo ffcfo^ulo^ ne to 
tagens ^^í?f tCo.mrene que. 
rpueí'i vnOíporcjae no. pátez. 
ca cGtíoSjporque oos embra . 
hez^mos tantocc-rra ellos^y 
agi'a.ii-íaroas tíi ítjaidaé? Si cf-
ta nawerte,no. fe eKocutara ., q 
fu^ra denoCot-ras^En qvime 
raíalas aparar? Auiend® k u l . . 
ta.¿,o s ibus lo .Bl Raagdifia 
S It ian tan alto., queco mo d f n ¿ ¿ 
-zs S.. Agaf t i fUlego a es gol- ^ ^ 
farfe en Uialtiu'ss de la d iu i - ^ • , -
•n.jdad.y a l cázo a tecav en la 
e-sferad,e ios arcanos fecre-
tos.de las eternidades diu i -
nasyy b ax and o .d e f d e a 11 i i 
mirar las. vajezasde la tierra,' 
fe pufo muy de p r o p o ü t o a 
juiitar lo alto con ¡o b a x c l o 
fíiprcmo conjo ínfimo, la in 
finita nquezajCoii 11 pobre-
za.í»as abatida ,y e xt re m ana 
ceGdad,1 a vida con ia muer-, 
te^ y dic ho en vaapalabra to 
d o, fu p• acó mo da r 1 o h a ma-
no con 1 o diuino,E n 'o alto 
'Viacomo c iHi jode-DioseU 
.aquella eterna gene rac ión , 
;pr o ce d i a d ©1; e &t gn di m i e n t o 
d*l Padre,)' d i x o , ^ prmci-_ 
fio •era*. Verkumi& Verbsm e» 
rat afud 3mm. E n lo baxo 
vio vajezashuiBftnasjmoita 
les penas,pobreza,y r^cefsi 
dad,y jancalo todo d\zien-
óo'.Et Verhfmi cáro faí}um,e[i-i 
Pero aunque S. luán tuuo 
deílreza^para juntar cofas t^r! 
d i í U n -
A (^ternes f e x f o. 
á'i W«mes; n© p u rf © ] n m ar el 
tífecitíco-de Dios con el délos 
FariíeOs,ní ei CGnii i louó 
ar Hbav'c on tí C o n c i 11 © de l e 
riríaká. A nt-és íi los pon e j tt 
t os e s p ar a c© t vt r a p o n er 1 os, 
y d i u uii r l o s c o m o c ó ía s i n c 3 
•padbles iufirntaíneFiíe diftá 
tes.Y afsi declare q el diclio 
de Cay fas , expedh vobis v r 
unus mor'mU'í'i' hombpropopuío 
ne t.otagefJs ferúfañ® íaliodél 
fino que el E íp intu Santo 
EBOUÍOfuterguñtH^c awiem 
• a£emet}ffan<mútkít't[éá cuef-
J^ et Fontlfex ami ¡llms dropké-
taHÍt.,qmd Lefas moriiarm 
rat frogente. Como íi d ixé-
^efte hombre eo hablo^ co-
forrae a lo quejienia en fu co 
saZ'On JímoxoDímmt á lo cj 
D i o s te n ia d ec r et ad o. L as pa, 
la br a s f o n b s rn iTm a s p e r o e 1 
fentido es ínuy diferéte.Por 
%ue ea efteconeili o de losF áí 
y if e os, f e m t a l a ki ay ér mal-
dad.y a leu^f ía^ elinfieind^ 
terd© pudo íffiñg'inar, que es. 
matar al ffijíino Dios: y en é l 
Cielo fe.decréta la nsat) o r m i 
fericordia^y befidadqna pu; 
tío caber en peofaníicio cria-, 
do. Q u e e s o r d a r- e & m u e r 
te para dar vida a toclss los 
ifiortales.Eh el Cielo ay fu-^  
K a fa b i d u r íatyfa £i tid a d e t e r-
m,|a-fiícias fe b era na-, i n Éiea. 
fa fiedad. E n e 11 e c 6c i l i o < ie • 
S9>y* t.©rg e iga o i A«K Í^»8}ÍW 
c i a d e fm e, d i d á i n ]'« § i c i a dfe « 
foliada,fisvacrueldad. Se'gS 
t; (1: o c o rn o p 11 e d e n ] ! n r a r í'e \ 
»i cOn«eniryí:ofas efttvef^ ta 
. diferentes,ydiftáínes?Lahú 
íRanidad,y h p o b í e z a , y las 
penalidades,}' tormemes., f 
la ifiiffna tuerce, aunque é'f^  
tan muy lexos de Dio^s, y 
fosrñruy difíalitéSiy aglrtai 
de íu diurna natuíalezá, coti 
£0 d o e í ío n o de: d i z e n t ot h 1-
mgnte de Dj&s(cotTyoló afir ^ ^ - - ^ 
nu Sant^ Thomas^ porque *^ J ' / 
paede lena humanidad bue IJ 
Bá-/y lapobí ez-a b'aena^y yis*. 
pen aÍid s des, y t o rm c t ¿Ds bu é; 
ROS,y l a m i e í t e buena, y io f 
feriaFHentoue f ucflo e'n las 
íDanos de Dios ,puedeí t i di--
i!ina bidad 1;)r oÍSnipóféfia 
obrare© el foberanoseficlos'. 
y marauillas en el oroe de la 
d i u i n 4 g r á c i a. P g r o 1 a c o 1 p g s 
y lamaldad,nore puede jun-
t^r con la diüina bondad , 
ni lifabiduria COR h igno» 
refaMiie f eccalis .. Pues fe- 4 r 
gun e ñ o bien pudo juntaf 
San í.uaíi !o. faumano cofa 
lo diuino, ydez ir : Bt Ver' 
b«fft carefavf-vm. eft. T no ptí»-
do-., vn' r con; eI dcerécó Lét 
\E)ios.Elle concilio , y «fs--
creto tan propio del D i 
blo> Y afíiios di'uidiojy f¿4 
parG,,dizjendov, Hoc amem 
afm.eiffo m » d f M f , ^ ^ ^ £ o ^ • 
Sermón Dtet* j fíete párs 
• R O S JA k éüterukr aqteib 
íaciua, A?id íua í i ciegos en 
e r t í c o r i c í l i o , y como ttan-
dop^l í ) de cifga condenan 
a rousvtc al Se-ñor. Y afsi di 
.erf .Pero i ; e l í a c s g a s r a y tí 
nie v las t an e f p e TAS, faca el E f 
pivicu Sanco rerplattáores di 
n i ñ o s , y lux clara d e l c ú m -
.plimieuco d i U die inn vo-
luntad,) ' decvcto dsl aUifsi-
•lao, poniendo ellas mifmas 
paUibras en-ia vocade aquel 
ivjí,l«adovpTra;qu3 ú vea cia 
ronque c o n ü f U e n eíTo el i'e 
paro i s l ñ a u a d o ^ pero C s y -
phas na la entendi© , por-
quzafewettpfinondiKít. -De 
a-qai íe encenderá el cun?plr 
miento de aquelia profecia 
¿e ífaias Rttcam CACSS ÍH 
& f a t 4 2 . viami q$¿mncfcíHnt , & 
( k } £ j femtisjqxas igaoraHerum, 
, J? alare ew fací amif mam -iencf 
hras coYAtncts ind*csmt Que 
profesia puedeaoermas;cla« 
.ra de lo que p^fi'a en cÜe coa 
cilioí E s m u y p r t í p i o de la 
v inf ia i ta íabiduria de ^ i o s , 
valeifedelos penfamientos 
y.trazas de los horabtes 
los,pata que fe haga lo qu^ e 
«1 quiere^* tjeae difpuefto, 
y ordenada Yafsi d i z e y ^ 
p o n d r é á ios ciegos en el ca-
' JÍRÍHO que ellos no faben » y 
fosf^uje^giijieft po f ¿Qft* 
de jarn3« i img!naron,y ías cí * 
nieblas e t v q u í ellos eftam 
m et i d o sha re qu e fea 1 «J Z V ef 
•plandbcíent^Vy c l a r a c o a 
q u z o t ro s fe al ui m b r c ó, y v a-
j'an carr.ínando muy fega-
r ó s. z^ndan Cay pha?, y los 
defu conrejocon pén-famiea" 
tos de codida infemahy pou 
embídía que lienen de )o5mt 
•l ígf as de C h r i f t o j y aborre-
c í rmen toque le han cobra-
dc^fe j untan Tu cabildojy 
de fus caaíos iiueatos t r a b l 
D i o s / y fe vale,y fe aproüer 
champara cumplir lo que pre 
tefíde.qfaeescí reoaedio de! 
inundo. T i e n e G é f a r A g ü f Luc.t.nÁl 
tovn defuáneciíRjento , y 1, ^ «.J-'J 
manda que fe4 aliíle todo el 
etbe para oñen tac íon de fu 
grandeza,)' M a g e í l a d ^ y de 
ay íe vale Dios^y tomaoca^ 
rton.3para cumplir!© que t e -
nia prorRetidG de názer en 
Belen.D«c4wcrfir(?5 invxmn, ioan 
e¡uamm(cimH. N o les pare-^2 ' 
cía á e í l o s que efíauan cié- M^h^^i , 
g o s ^ í i n o q u e r r á n ios ojos 2 
del mundo , y los que todo 
lo inquirian , y lo examiua-
a á n j y maslascofas tocantes 
a C h r i í l o , p o r q u e t e n i a n g t á 1 
de ojeriza con cl^y enemiga 
mortalcon fus cofas. Feroce 
gaualesIapafsion.Prefttmia 
de fabios,y doé los ,y dernuy 
obferuantes de la ley ( en i a 
auia 18 3 ..greceptosr JMC 
elVkrnei'fexw. 
- tenun introducidas.) p^ro 
á l a verdaleran necios , i g ' 
nor i í i tcPíy (JeFc^uoros, y 
ciegos}y por tales las califi" 
..«a el miimo Cayphas.quas-
cUleséí\Ko'-Vosnefcitls qü>c~ 
•.qu-Mv/4ecc0Oi{títií. Soys 
-nos neGios.y no topáis con 
p s n r ^ i e n t o qu« fea acerta-
d o . Y eftá: mifma cenfura 
•parece les qa i ío dar el E f p i -
i'nn Santo j.puesa caban d o -
í oM e de z i r, a ea d i o S an I uán 
<íizi¿ndo '.fioc amem af'me-
•sipfo 4lxh*J?43,zs ciegos m 
f^lences.y a r ros inus 3 ha-
^en junGajentran en conck-
^e;en fu concilio p e n í a n -
do efeurecer el crédi to de 
C h r i r t o Nuef t ro S e ñ o r , y 
acabar con el. Pero^uanto 
tnasleapvetrt;aa mas iuz id® 
fals. PftmfHperhhímflíés in-
aerMtHT faxfer , eomyrehen-
Áuntur in confilijs ..cj'dibns eegi~ 
tant.DlKod Proí t í ta^iMn-
toBQasie embrabsze el i m -
. f ioj-y qnanto mas Furiofa-
^ e n t e í o p l a el viento incha 
dodefu poder, y arrogan-
cia,tasto mas, fe enciende el 
fiob ie jta nt© m as \ u z i do ía-
le^ymas refplaadecientc, y 
v i l l o ío f e m s i í í r a 5ky qitan-
do c l impio , y nuluado fe 
luntaconlos de fu jaez ea 
«©afe |ov í | a§da í i ;p4^ . e}i<3^ 
didosen famslicí i j . Í rapíbV(>r í f . t<¡', 
como dize San Gregor io , mauezz , 
no es CDn>t> qtiisra boí-nbre 
malo, Cmo hombre tnaUrsi-
mo,peftil3ncia1,!iorQbre re6 
matadojy^uepeca de pura 
malí cía. Y afsi a los Hereges 
y a l m i r m o D a m o n í o ^ e s no 
brael Efpiricu Santo con eC 
te nombre de impio.Mas eí"^ 
te Rombrepaap^r^lé a?r©pia 
el Efpirku Santo muchas ve 
z e s á G h r i f t o Nuef t ro Se-
sor . Pues a^ora fe entea-
cera el verfo de í le ' Pfa l -
mo,y laraetaphora d e l , que 
es muy á p ropo uto de mi pg 
faroif to,y muy elegatc.To-
ma la mí tafora '® auid, dé v -
KOS carbones encendidos, <| 
viene vnadozena deh5bre$ 
cada v n o c ó fus fuelles para 
quererlos apagar, b a z c í e á 
vnacodes,)r comienza áTo« 
p h r s j quanto mas roplana 
mas fe encienden lasbraí í ' í SD 
masrefpíandecea , y esim-
pofsibie foplando poder- ?í 
l i s ercur^cer, n i apagar , 
A f s i dize Dauicffon los i m -
p ios , que quanto mas fo-
pla a con fu p©díír) y van i -
dad pasa oprimir al pobre, 
tanto mas hermofo , y l u -
zido fe mneftra . O buea 
Dios ,Chr iB«5 , y S e ñ a r 
roio>qae pienfan eftos De»» 
jnonios Encarnados., 'Bí-
Sermón D¿ezi> y fíete para 
c r i k u , y. fanr^oi». intha -
dos,av^bar con vgs , y q u K 
t4f os la v i d a p e r o con ella, 
reifraa fuíU-^y acgmecimiín-
t^),, queá^ra vueRto ncm-, 
bm as e n fa 11 a«.ÍQ , y . e f - . 
{ra vida mas, viua y, etenni-r 
l i d i e n v.u e Q r a.r s f u r r e c i o n . 
1¿: n e ft e rp i ím o Ce n tuJ o , en -
^ w o / í teadiq ^fte lagar á i \ P fa l -
Brmo Itfi o > A,y ni o n 3 y. B r 11 é o. ^ ' di -
^ , 9. Z.;r) q»as hab-U dei l^Bre que 
caufa en el hombre Samo,y 
bueno la perfecunspn del 
ilialo. : Sus pa labr i f fon 
ExAminMHX eu.lm amu f^  ¿nm 
\nccnáttnr,fimtil xfr ptíXgotxf), 
ac mmíii^j redMc'itt4r1 D i ^ o -
& lQtaffi.bien San A g ü f t i n por 
ciuU. Df?; eñas palabras.: íftjffafflfdf 
f ,¿* iñ j¡%; quldindoTítm ab wJqptls Do-
wt'mK) ftd v'hTí0is examen., 
QÍIÍÍMO hechan cl.or oen 
lutg®>rals del c ry ío l mas pu 
jo ,y . meipradojy muchomas 
soplan deciente^y l u z i d o . Y 
afsidizs Sao A g u í l i r t ^ a a l -
cfuier maKydgño > qa« Jas 
¿ o m b r e s impips , -y;, t raido-
i€S4hazenalos)urt05,ennin 
^uñawiafiera es peaa de fa< 
R w l ^ i o . f i a o examen , y 
pituaba de fu grande fanti-
i a d l y virtud*^ue es lo rail--
IB© qu? d i x o aquel inl igne, 
y deuoiirsiffioroartyr S. I g -
j j ac io j^üaado khec harón a 
11o cxi E.ora^tn pi¿fe* 1 cíado 
toda la,ciudad a voz: en gri-v 
tcpor.eílaspalabí.JSsK^^iíí Micro, di 
mam}& pr¿ffmts hmm certa-f '• rjpt, e c 
minli fpeftvores¡nen hdc mihi.t-lef'&Mf 
fixxi-yVt tmm panas, d k m m t*pkordf!es<-
mali'fvú/JedvtBeíim ñ[cquar>& Chrlfe[a: 
cu\u¡ quidem rencor defiderio, ier''d*SAQ 
quew mplo wfatia&Shtcr, Ef- itát.t, py 
te morir og es peoade peca" 
do*ííino confecucion 4e mi 
deíTco., T o c o sgudamente 
1 enuiiano e.{le penfamien-
tod iz i e^dó , que la i r i i qu i^ 
dad,es enemiga de la ju íhcia , 
pero que qaanto mayo ves e*. 
. Bemiítad^s !e haze,tato mas-
l u z i d a f o m u e f í r a l a j u Ü i c i a . 
Sus palabras fon : In epian- Tertak ¡h. 
t(fwiH¡itti£., tmqtytas Amula de faga «t< 
e iJv tántum materia efi ad te- perfécm e, 
ftmomum eltts.cnlus &rmU e¡l ztpoJlpn.f^ 
vtjicififiitia irt thíqtíirateperfr-
ciatfir. D e la ir f*n'.a i n i q u i -
dad jíalc el teftimonio de la 
verdadera]ufticia3y la pro? 
pia maldadiCS materia don-
d? Te v a f a b r i c a a d © ^ labran 
do/ia r^ft i tud , y fantidad: 
porque con Ja i» iqu iekd Ce 
perSciom.Pareccque T e r 
tulianoeftaua mirand© eRe,-
CoociHoquando d i x o e í ías , 
palabras. Parque aqaiefla-
reeogida t o á a la iniquidadi 
y cifrada toda la malicia del1 
iafíera-OtdelaqufilsuKe t&a. 
®o> d « ^ k «lus © s a u Pi©s-
elVícrncs íexto. 
tJUéflro Señor . Pero eiTe 
i n i f o o decreto , tan ííiald 
.eü las c e r p ó n e . í de aquella 
gentejle tonvrDlos por m i ' 
t & i a, y;p o r Clf u m e n r o d é 
4as may ores glorias de íu po 
d t r . "í pus í to en fas d íu i -
-ñas maños le perfíciona , y 
• ••• 4e va labrando con tauco 
.jpriñiofíqus faca a hvz con 
e f, aias h e rifi ofa, y r i c a Fa-
brica que dellas ha faíido, 
.f¿us es íu y ^ l e f i t , y todo el 
íü l l rc q u i ay en e!la en ei 
•érdea de la dininagracia » 
todo vafuudado en la 
muerte de Cbr i f l o Muef í ro 
S e ñ o r . Parece que a lud ió 
"Sffte peníamiento San L o -
rea^o^quando e í landóle a-
tormentaado el T y r a n o le 
I&iffie, B. ¿ \ X Q : Meá >r,dx sh^enram 
.••Lántentij. non hdbet , [ed amn'a ln Inse 
eláfefcunt.. L o que en ci e^  
tvnieblasjy abicuridad , en 
rúies refplan dores íuzidf ts , 
y el ¿ri d j d . Dam f Hper&'ií tm 
fltisylacevd'tur yatifer . So-
plan los fu¿nes ds la cruel-
( i i d , y rirani-a, y í u z e la fan-
tidad. Ya ís i diKo San A m 
í b r o í i o , que ia fober í i i^ de 
Dac iano ,h izo tan efcláre-
-cido aSars Lorenzo^ que fe 
v i o , y eftendro por todo 
el mnndo fu r e í j t b n d o r . 
Jifnh. fer.- Flámmls 1 quas fertt¿'it:w!¿?!~ 
'"tyo.de San* - ¿uní UlnmifiAu-k- -vvtut-rf uní. 
Wh, T-Saa M á x i m o ' l ' a b í ^ n d o ' 
de lo mifnrodixo í que los 
p í r r egu ido re s -endiabladas 
i.g n OÍ antes,y ciegos, tío he" 
.chá'u^h ¿e ver., que la? Ha* 
más qye ellos encend ían , fer 
uiaíi de puri-íicar las almas, 
y ponerlas Iveimofás pa- (?# Mnm* 
ra ia eterna f e l i c idad . Ifr mf{Shom* 
dtd 
non vlÜcbat, ámdñdt^'to'tff' 
'la fnemhrorHTn , fdciis ani-
maefiet •dteYxAfMy-gMio, H {-
z o fe p r a i ada 1J S a n t a R 
b-cca , y les dos mucb-»-» 
cbos , que auia concebi-
do , andayan inquietos 
en el v i en t r e, luc b m é o , y 
n ñ e n do , d e fc o n ío 1 Í. U a fe la 
Santa Senon , ydcz ' a . Sí 
e i ío me auia de fucceder, 
masroe valiera no auer con-
cebido , pero voluiendo 
f o b r e / i , como mugar tan 
Santa, trato eí le cafo con 
© i o s Muefi ro Señor , par^ 
faber el m y S e / i ó , que aqui ^ r 
au'a , y rerpi?ndrola el - * 
S e ñ o r Dios : D m o^ sn— 
tes fmt In vtero • tuo , &' 
AMO d-optíhex veviretMO dml-
dentar, fHiilnfqHe *f.)j)¿fi%rd 
fap'rakk i ' & mahr fermeí 
mmoYi. N o ay que temer^ 
n i d e q u e t e ñe f p e fa d u m b r e i 
que ellos dos nmchachos 
ri»nifican,y fondos fuertes 
d e ^ e n t e s í y dos diferencias 
dé iPücb lo? ,y aunque pfiie -
X x ? ce 
Sermón Z ) / f & y flete para 
Seque el orden natural pe-
dia,qus el mayor dellos Fue-
ra el Domine,y magnate, y 
feruido,y queelmcnor le a-
«ia de reípeftar i y feruir^pc-
ro aquí ícraal rebes , qae el 
mayor h.adí feruir al menor», 
EntraaquiSan A g u f t i n d l -
£ t u l t a n d a efte csSo, , y. el 
cumpi imienm d i í l a profe-
€ i a ¡y d i z-i:: o mo f e p u d o y e-
fed perffíjMejida.. De la fo t -
ma que l os m a l os fi t u e n a 
l-osbuenos j,que no los íir-
UE n ad mi n i ñ tan d oI os , y o* 
beoleciendolos , fino acof* 
fandolos , y peifiguiendo-
los. Como iiruen los T y -
ranos a los ruartyrcs , - y los 
martillos al oro,y la lima al 
hyerro,el: molino al trigo-, 
y el horno liriie paracozer. 
riScar que el mayor d i í l o s y fazonar el pan : QaomoÁs 
dos hermanos , ,qu£fueron, perfecutoreS'iWaytjrihfis.quyr 
Euiu .y lacob , firuieíTe, a l modo llmSfVdrcall-ei i anr^ 
nienoí2 Efaufueel mayor, quomodo moii& [craiant tritl-' 
y vemos que üerapre andu- co > qnomodo ymibus eoquen* 
uo^perfiguieBdo a lacob. fu. disfermúla vt UU coquaztfir*. 
bermano menor,, l^ nes h liS iMi confamTXAnmr . Quomor 
períí-guio,. como le Ciru-io? domfornaceaurifai!, falca fef-
Refpondeel Santo , queef-
to no íc ka de entender con-
forme fu en a; la letra, por-
qire Efau jamas.firuio a fu. 
un ¿uro.vbi'fine dubio-, ^ale^ 
confamitPiY anream fi'obatnf^ 
Enelc ry fo lhechan el oro» 
y, en cíen den el horno coa al: 
r . ^ hermano lacob corporal- gimas ojarafsas,© paja^Elo» 
f o^[e ifa ra^nte '•• Secundum Utteram ro fale puro,yazendrado, y 
Lm lo vtl Inlficeh nonvl- las pajas,y l eña feacaba ,y fe 
* * Áemus imfletum. Non emm conftiHae.Vemosen efte co-
corporaliter keatp lacob Efau? cilio-las ojarafcai , y pajas 
femifte commemorat ¡ k í l p n - huecas,)" vanas,y fín fuSan. 
T A . P ü e s c o r a o r e h a d e e-n- c ia ,n¡conf5Í\sneÍ3,delosef-
tj5nd^r(dizeeKSant^i)^fe- cribas,y E-arifeos,q 'hazí á e 
rkuaíiter debemas melltge- aiarafaraChaifto,las llama ta 
í ^ . H a f e d e e n t e a d s r e n fea-
tido efpiritual ... Y luego 
seas adelante pregunta, que 
en que formajy orden:. Q m 
hqms ordinel Y rcfponde; 
Uio vttqueciHo mal* [emiHHt 
das de emb¡dia3y rab ia , y a-
bor rec imiemomor ta l , cofi 
que IceoadenanaBSuefte, pe 
re no es reatarle , fiao fe í -
uirle coñac tyranos, y po-
ner en execuc io» el decre* 
Ciernes ¡e 
ellos Ruciaron eoafumi.í! os 
y Ghrrfto-rÍfp 1 sn l éae te^y ; ' 
l uz í i iocoroo cl oro , y daHá-
por bueno oHc^Cie' d^y Brib, 
y di i lv P Í dré'Eti s r R o TÍI ci y ^ í 
cogido, i:ap r o aádó , coñií) l o " 
á i x o San: P é d í © . í ^ M ; i ^ i f t 
yDeoinvohhi í fsii ^gÜÍlí-B 
a u í a d i c h o • a u t e s, q u e a q u e -
í l i o d e íeruir el mayor ai n i¿-
' Bor í rénDendia , ó fe pedia 
encender de ios ludios .Hoc 
'qnl dllíírenter atiénÚU in Í1A~ 
•diisam:ftlr. :Ehefleeonci-
i ío ana i ü¿áo£é veri-fica/-y fe 
* vee claramanfe-o- .Tertulia* 
Mioen.eHugar arriba c j íado . 
• al u el i 5 a g u d arne rite • á é íl e 
i aiifefb peafámientovy 'sxpl i 
-C íCi^nde S a ú ' A g u í í ¡n , por 
Tertivhl « f í ^ s p á { a b r t ^ 7 ^ ^ ^ ^Í* 
9. iquitaiadhtbewr/ut iüfih U pró:' 
•• betutiquad mtniffefiWnwóitítfi-
•arbiírij^fed fó&'ñjíE legantes 
pa lab rasá mi propof í to . Dis 
«na ñera q.ire la ifodiad crece ,^ 
•y falejcomo dize;i3deín2dre 
-par a pur:í i«ar,y bas^f-frue-
• .UiA'dteí i ] uñieia.. y fa ntidad^y' 
- e f l o n o e s m m fft ^ r i o d e :j a e-
-sZésarbitros,n;o'es Cea^encia 
q u e p r o n u n c i a ron e í t o s :F a -
r i feoa/ conm ]ixezzs ru-gre-
• mos^íino que admitviiharoa 
la.materiade fu maldad, íif-
: . ' u i sndocoñ ella para el ctim 
, p ] i mi en t o d el fuprc.m o'd 2 cr e 
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• mctiffo non dixh. , N o b a b l o 
i . de fify o. S^gtínsíFéílitidatír^ 
tedr^rS'Paoul, qile 'dnfK-fa-
fefbifiHfilis'' mcendité jau-
fer^t adniirabíeíijencele cu' 
• pí io en. éW©&;F atííe s íov|u'e 
Dios auiadiebo por Efaias0 
y^fccani CACO y ht w'idín \ ' cjuam . 
• nefehruni\ fPaVecél:ers'':á" los: 
. irva-I os q u é-^cabari-cd \ os. bue • 
nos, quando 105 perí lgisen, 
. y i'os-miicratan'jy les quitan 
i U v i da 7 y e ñgañ an fe c ó m o 
inripientes,)7 necioSjque an 
tes elTos mi ímos-máles , fon 
p a r a l o s ^ u ñ o s colmados bie 
-iiesrCorRO lo dixo.San A g u 
-f l in hablando de í a t i r an ía 
ecodes q u a n á ó qu i tó l a 
vida,a tama mult i tud de fan 
tos Inocentes0. Ecce profanas 
hoft'S'.n^nqMñ bcátUfú'tiulista 
tur/» proclefe toiií'rfeí ohjeqmoy 
tq-ttajti $ r-tífü í i ^ i c, "E s m u c h o 
de adüerEir ,diz€ ei $anto vq 
quando el piofano enemigd 
' de l R.ey H'erodes, fe pu fi era' 
Hiuy de p ropo í í to á penfat, 
eomo pudiera h a«er ^ t á d e s 
-bienes-,'/ feruiciosá los N i -
ños I n o c e n t e ^ n i n g ü t j cashi 
n o p d d i«: a h a 11 a r m e j cr q uc 
'aborrecerlo';.,y pet figuivlos'' 
• y matarlos. M a y o r fenjicio ' 
les-bizovon^-l odiej que les 
Kiziera coh-el ci'breqiiio. O 
C b r i O o S é ñ o r- N a e ft r o qu<: • 
eí tos tyranos sn fu Gone'j-;t 
l io os condenan á muerte, -y; 
Sermón Dle 
RG Tabeo que e 1 mayor f¿rui 
cío que, pud]eron hszeros, 
fin entenderlo,ni quererlo., 
fueeíTe. 
S e c c i ó n , o p m i t o í e g u n d o . 
M ^ ki^iyguárdate , dtz,e el 
refrán y o proherbh BffA' 
ñole 
O nden an e (los maíua, 
dos a C h r i l l o a muerte 
y l a ' r a z o n í , porque le 
condenanjgs porque les h i -
zo mü bienes s eomo eHos 
mirmos }© t e f t i f i c a n ^ ^ V ^ c 
homo mi ha fígnafacip. C u r á -
bales fus enfermos, teCucica-
yalos muertos, daua de co-
mer de mih-gro amillares d'e 
hombres,y por eí ío le con-
denan a muerte? Si.. Porqr*e 
es muy car r íante "en, e í mu n 
do,las buenas obras pagar-
las con agrauios. Harcislea 
v n hombre defualído , que 
valga,leuantsr.eysle de l j j o l -
uo deja tierra, y eíTe m*ímo 
poluodedonde el fe leuan-
tó ,o s le voiiuera a los ojos,y 
os cebara con eí Qire Cuelen 
los hombres meter en fu cá-
faquienlos kech,adella.Q3a 
tospriuados deReyes, y í e -
üores en t ra ró enpalac io ípor 
in terce í ion del valido , y b 
primero que tratan en viédo 
T L y j f i e t é f a m 
que tenhn aqníen al!) í o smé 
tío? P f c b e r u i o es ra y y c on - uí 
haz bien,y guárdate . Porq, 
el primero que h j ra fuertes 
en tijfera aquelaouien mayo' 
res bienes hizifte. M u c h o s 
bienes hizo Chr i f to a los l is 
dios. Pues por qual de l los i« 
queriah matarrCoMoel mi f 
mo Señor felodaxo. Mtdta H 
hona epera djlcndi vohis ex fa- ^ . z 
trerMo,frofter quodeorum o* 
fus me lafídtitis} Agoxs. con-
fieíTan ellos raifmos,que no 
es por vno f o l o j i n o por mu 
chos.Mlc ht)}y¡o muha fignafa 
eit. Acababa el S e ñ o r de re-
fucitar a L á z a r o en prefen» 
cia de muchos deHos , y tílik 
marai2¿lk los ifídigno m u - , 
c h o m a s, c o m o e l iB ií m o E u | : 
g c l i f l a l o dio a entender ea 
la p al abra Í?y^s,quede n ot ac 
í equcc i a .que fe infiere de lo. 
dic h Q,ColleireTti?¡t ergaCo^clr 
De donde fe í igue ? DÜ 
lo que acababa de,idezir,que' 
algunos de los que fe halla--
i'«oo pre Ten tes al milagro fu« 
ron muy aprifa a ponerlo en 
voca de ios Farifeos.Y ¿ ñ o s 
c b i í m o f o s e í a n d c l a s qsalin 
mencionados, y dsfcreydos., 
E^e milagro tan prodigiofo 
y ta claro,y ta publico,ios m 
dignOiyTaco det ino. Pero 
Hofue eflo folo, fino por o-
tros muchos, » í« / r<«j?^ Z^-
f í^efUttaa pargados de b i ^ -
gando eíle milagro fobre to 
-do>;,fe echsron cóh la sarga 
y no k IHiílieron íufrir , y 
vienáóque no ped ían vz-
gar íantoSíy taíi grandesbie 
aes cierf asi c®n todo-,)' paga 
le con Íes mayorismales q fe 
p odiáiíínagínar, 4 Fue eode-
n a r l e i raerte.P'dfofe D i o s 
á razones cori fu Paeblojea 
c i e t t a l o c a í i ó . y d i z e l e p o r e l 
^ í ? V k £ ^ í o ^ s M i c h e a s : ^ » / ^ ^ 
?Í. - . ¿ ' 4* ^ W ^ t ^ h ^ t qmd molepm 
i * ¿pixlte de terraEgjfúi& dedo 
unofernietifiliheram iéiói-wtf 
fíame facíe tfta Moyfen:^ A * 
ron,&Martam?Memete qué-. 
- [o , quid fe cent Bdach Rex 
Mdab,&c. Dime como me 
l iuue cor.tigGjComo proce-
¿ i e n el viajecofitigOífi te h i 
£:e alguna m o l e r í a ? Buel-
tíe los ojos atrás , t rae á la me 
morillos bienes que te hi-
20,7 los males de q.iie u l i -
hxa* P r e g u n t a r e W ' a ¿ M o y -
fen , y Aa ron ,y á M a r í a fu 
JherínaBa . A c u é r d a t e del 
^ Key GeMoab,y del roalPro 
feta Balan , y de t odoquan -
to fuccedio caminando def-
de Setiai a Gi lgala ,y en co-
<io hallaras neillares bie-
íiéSjy fauores,que te hize-,y 
tódotífto hiza para que co-
n o c í síTesm i r e el i tu d , y j u f-
••^ificacipa, ea .todo^aan^o 
rexto. 
pongo la TBsncy que con fi-
de ra íFes^ vieffes mís bue-
nas e n t r a ñ a s , y boadad . Vt 
cognofecres iuj^itias Vom-ini, 
Pet o veamos qae pago me 
d i f t e íQue correfpondencia 
huno de tu parte a tan gran-
des mercedes ? Q n e í v o l u e r t s 
coo t r a rn i , y ofenderme en 
mi cara. Et c%ftodiftí pracep' ifo # £ • 
tn^Afnrl/s' omne epus demm 
tAchah. De l ta m a n e r a í e p a . 
gan las buenas obras al mif-
moDios?Si,Que a eííoílegíi, 
la malicia de los hobresq co 
rao li las mercedes fueran i n -
junaSjafsire laspagames.Di 
xoloagudameteendos pa-
labras,y con grande ponde- tf^jfa 
rac ión ^anGeronimo íobre 
eftelugar.v/^ beneficia kpjha 
F-GntwneUám tnterfretíiheús ? 
Por ventura,ó defdicha t u -
y a, imaginas que los benefi-
cios Con contumelias ? Q u e 
ias buenas obras fon rejal-
g a v í O cocí l iabulo de l in í i e r 
no.'O infierno,donde efta ci 
frada toda m a i d a d . ' ^ í hic ko 
mo mtilia[¡^m facit.Que la ra 
zonque dan efeos mal í ines , 
para matar a Cbrifl:©, feaa-
uerles hecho buenas obras! 
O C h r i d i a n c y quantas ve 
zes ce fuceds lo miHno?Por-
gue oFendes a ©ios?Por .q le 
qui tas)» v i d a e n q n á t o esd-e 
MI parce, con tus abomi nació d 
pes •? Porque ted io faludí > 
4 P o r -
SermomTííetj y fíete ^ ar a: 
F t ) r que t e d i o h o a r n ? Y b e 
lug.aríX riquezas?Y no te lo , 
q.uito coio?Li3s m.iloí .corno; 
ra .á^s- abbmiíj^ii Dios , ; 
porque le? h iz;e bien, como , 
t i lo? bvsnfs ÍUeraniinjuru1?. 
JVliasíós Santos, ybaeno?^ 
co;« o b J ^ to 3, y. S a ni o s, a n -
dan .cuidáí^fos.: p^gár a 
Dros los bienes q a ¿ recibg. 
tívíu aMno.E-ílo le daua.eui. 
o ^ y P i ^ M ^M^f. B*xm d , q u a u do . 
3, ¿ Í T Í U , (£¡£4 "vetrlbHtni.: Domt-
nstfxo omnlb/iS) qH& reti'ibmt: 
ntihílCon que paga re aDios 
los bienes quemsLHá hecho?-
M&b'feh. Y, e 1 H'^b reo t i e, Q ^ d red ere • 
fástam ad D'(mlft>Amtffo omni*• 
bus q •i& re tribuí t mthí< ? • Qi^e 
podre yoyolaerk-a Dios de 
lo aiucho qqe íns .hadado?^ 
Gbms . í i drxera-j.no cengcs, 
que darle porque todo ÍS fu-
y o . L o s Habrsos lo explica 
Msií.Qmnia .benefídJt et-Us [ttf 
perme.V'to^. cargadcdeb^,: 
nefigies yt&famú bien es ra: 
y o^y ds m i © ' n o tengo cofa 
buenaque poder dvr lé .a í co 
que poder fárnirle, n i e l t is-
P f ' i n^neeefidadd^ GoTamia.'ctí-
2ií ' í n o l o d i x - o e l Propueta? 
norum. meorum • non Indices.. 
'ebremj DpKde algiinos aurores; 
leen del H i b r e o defU mane 
xs, hbnnm mWtMmWtif accide 
Caldens ^'fjh¡0iC;kk^t»mnp atitor, 
Y el ,C^l<leo l e s i ^ ^ í » 
biea ay S e ñ o r e a mí qúé no 
Ux v\iz$KO.Q^mdh'iiibes\qf4od 1. ad c9r¿, 
non.aeceplfiil D i z ^ . S ^ n - P á ' * 4*»••7.. 
blo . bisn tiettesvqa^. 
O í o s no tele-aya dado,?' Y 
Dauidquaado dedicó inf ini 
t&s r i q úez as p^ira 1 a fa bríG a, 
d : l t e m p í c i f el pueblo le ío > 
corridiCcya grandas donespi-
r e c i e n d o l í que en efto no> 
fe hazia nad v,pGrq\Jierato-
á o b o l ú e r a í>!o'5 la<qii3 era i - . Parata 
íiyodiKo'.%'üafyífftommái& • 7.9,n, i4», 
y'-ta dé mjntitHáitíC 'ptmas de*** 
dh&fri tibtCSéñottfktodo efto > 
lo cent ros poE vos , y todo 
no s v i n o íp o e v u s ílra ¡n a n oV, 
h!;ngu»a-cofa os podemos 
d#r que no fia v i e f t í a . Pues; 
q?-jaadoí§s buenos nohallár i > 
que dar a Dios por Ias nisree: 1 i 
d í s i e c i b i d a s í y los ju f t^s fe ; 
reconocen por faleos , y me« -
nefterofos para poderle pa¿ -
gar'.loamilosjfosraiquosjos; 
p é r f i d o s h a U á r s a con! q u é : 
pagarle tantos bienes j .que; 
Fue coRdifollades males, c© > 
íentenciael i a qua-muera . , 
Minera. Muera. Pues porej-
Porqu-í noay eon qae p^gar 
tanr,05 bienes ,. 11 no coR tatl • 
graádés 'mates í P é t o f o m o • 
deziamo.s al pvmdptp d t í H • 
punca. Eí. milagro que rá*si 
los indigno Casia Rcfuf re?-
ción-de L a z a r o , Y arsidize 




cerraron pLinA } y h ecb n o n 
• el relia deju nD^líjarl.y fe de-
Í.I i " , n. .terffliharoií.fnatarle • ://« 
v í r r s ¿IfÍ co rifnerttHt > vt tn* 
terfictrenteti.V.&s afel^ f-vo? 
porque Hazla muchos mila-
gros,y: paiece, qise aisia hí- . 
vhadoelreiloeneLle.de L a -
zare. Saínela cofa es que San 
fon fue figura de GhriftojCo 
o'iolo-dÍT'en l-.)? Santos, y S. 
g?/-/?.:í« A g n ü i n añ^'Je ov.t fue e í l o 
u /ftí/í . tap,cierto, ' .Cjue-aun.algwn-as' 
cofas 3é U KiPiorj 4 de S .^a-
ÍPn^na-fe perificaaaM canto 
? déiljCoroo de C l i r i l t o^ como -
aquelloqise díxo-eí"' A n g e l , , 
guando vi no a a nu nc i ar. fa ; 
Gottcepcioñ. : EtlfNavaréHS 
ex vt-erú-watris fad^Y c\uadr a— 
le: .a C h r i fi: o a -4 m i r a b i e m'e n -
te e! nombre.de S'anfomque 
qniere dezfr, Coi. Mirenras!a . 
v-idaíde-.SanronJas contien-
¿Jis qee ruuo con l o sFy l i f -
«eosjías juntas o^e hizieron * 
cotraeljy trninas que hmdie 
ton;}' maquinas ^ue traza -
yon. Pero l o ^ua losmoaio 
masf ara j u n t .í r fe en í a íab i l 
fioyy l lamaía concejo, para 
acab ar con dJryímararle. fue 
«[ttan'do decIaro .m^ni fklia-
mente fu fortaleza,c|iie la te*-
niaíen JacabezJien los cabe* 
Hós.Ali i fue fu orgullo a-
gonía /u rabia có t rae l M a e 
r a S a o ío n. M u e ra . M 5 e r a.. 
- M k c t e ve^s fe jamaron 
S4? 
los Faí í reGS: y Priacipes co 
tra C.liiiííOjíGdo fu eHudio 
era concrade ^irie.defact i d i -
tarjé y íBJ-. hinar trazas con-
tra el yi i i 5 rn p re. que ¿ áu a ta 
b u r i a d o s, c o m o 1 o s F y 1 i í leo $ . 
P e i' o. G u a n d o • d á. fe o m i o el a- •  
rame^e f u f ó m l g z a , y v i r -
tud diuinairefuwitaadQ a La 
zaro^uando rnsnifjílo cp.®: 
a€|,U||Í.Rfinito poder le reñía 
de fu cabeza,que era el etes-
no Badrejemonces r^o.ayya; 
ciencia-crece Li coler.i, a i i i - • 
Kaífe la erabidia, aug^menta-
.fe U tab}a,entrari tn confe|'j>> 
y- de te rminae íe de roat^i---
Je . , ^Ah Uio era o dié-. ca.^ítd' 
usfunt , vt Inter fie e-fjtm-eí&w, -
E^ófpuss de a^ueílaí inUn.-
ne - vÁtona- j-. que, alcanzo• 
Dau id del F y l i í t e o , qnando 
las mucrgres de-todas las Cia^ 
dá'4-ls de!'pueblo de l í r raeL 
hazfendó fie iras, y farao s,. 
danzando, y- baylando can--
tauan i a gala al vencecior,. 
viendo Saúl, la gloria que le-
.d6uan,y el honor que fe le fe 
guia^ toraofe del vino de [a. 
embidiá- , y-, deíde sí1) ade-
lante i aduirtio er.!Erpit:r 
•tu.Santo,que Saúl no le oi i - -
raaaa.Dauid con baeno.so-
jds . N ín rcBis erqo occuUs í 
SAUI Afficiehat- Damd .a die- n-
}[Li}& deíveeps. Defde aquel 
dia no U pu:lo tragar, ni d¡--
ger j í S a « U Paifi id, y le co-
bro 
9-
i v na o] £ rfz á t a n grande, 
^ue-l^'h-ediaua Uñ't-zsjf no 
• le potviA veri n i o y t l a no-éa-
bre. Ponderando C^AS pala 
Ch'íf.hop'% l>f.is San luarrChrifo^orao 
p.de Dsm. y codaeílahifroFiAycbígacla 
deSaa, riíéncs Icy oel S a n t o . ^ 
ai ínincif i dic'fufytttfm hztwhSaul Da~ 
motUs di' ^ ^ . D c f c l e aquel día le tu 
to. i , co Sanl-g Danid / o b re o] os 
í i ay le a t raueddo en el co" 
átaz o n, • j ! e t e riia ío b ve falt a -
do,y fin Totiego . Y añade 
íusgQíEí ¿^i/Zo ákmetmtfM. 
CoiEenze defde entonces a 
-Cémbiar de Daü ¡d ,y tenerle 
|>or fofpechoro , y ceíitra» 
rio,y enemigo capital í a y o . 
Ent ra aq-ai ¿ i í c a n t s n d o , y 
^ i í c u r r i e n d o San C h r i f o í -
tomo^on í"ü grande aloque 
•cia j y pregunta , que h i -
20 D ¿ n i d aquel dia, y es a-
- ^u-elUocarionlQiiec-Qufi eí-
tanáo. el pueblo tan araedre 
tadojde los r3ptos?yTaIidas, 
que hazia e.l gigantej» valdo 
Mandólos a todos, y í iendo 
tan grandejeí miedo que le 
auun cobrado^que en visa 
( i4ols dauat? a l i u i r , y fe eCcoa 
íd iandel c o m o í i vieran vna 
p l i an ta íma . Et i toncesDa-
' ú'id íale a !a parada, y fe en-
carga de la def in ía 'de l pue-
blo^deíu propria voluntad, 
f in obligarle a ello nadie^ni 
tocar le de oSc io , por fer vn 
gal iorciP© lapaz. Antes £g; 
} i tete p a r a 
dos le hazian contradicidnV 
fus he rmanós le repiekea-
dírírt i y el Rey , por verle 
tan iBozaelo, le defe-üima-' 
iia , E n e íU h^oñ-'á'vzt el 
•Saabo .j Panore omm-i tmnt 
conñernMi s nec quifyHAm m -
dch-M cHgerc cutf ut) fed m ex-" 
i t m a deffermiopie efat 'cmtm 
Itnpídis múrtan pra occhíís há' 
.bentlbm. -BjHld venit ¿h ohí~ 
bn-s ad exerclttir/i , & if 'fé p'e 
vHmcrfis bélluwW ye recipit* 
P u e s a u n ^ u e ri o *h it a i e r a't e -
VÁ d © t an l¿ 1 izre Ta c e (To., t o -
rao tuao , deuiera Saúl eítí» 
mar ei valor^y buen anirao^ 
y o í i i dia.y buen zelo de l i -
bertar fu pneblo , que v a 
mozuelo auia m o í l i a d o , y 
por foiaeiiadeternaí nac ión , 
. d i z e S a n l o a n C b r i f o í l o r o o , 
mercciaD.*uid; íer aplandi-
da ,y coronado. Etlam fivlr-
•tmi defailfet eHentHx,tamen o'b 
foUrx aníml fromftittidiíkm^ 
•cgrc(nmr,qHe fro^ofitam t, ca* 
rofiandm erat.Yz.ü.¿.dQ{ea eC-
to?ponerDauid, tan coho'-
cidameate a riefgo fu v i -
día,por v n Rey, y vn pue-
blo,de f sien n ingún bene-
Scio auia recibido , n i que 
n a d i e í e tuuicíTe obligado» 
ni verfe compeÜdo , n i ne-
cefítado por n ingún cami-
no. Y que falieíTe eíVe mo-
zo de fu vella gracia f ^a-
» e r U v id^ ¿\ t i b l e ro , y Itéí 
ernesfe 
earíá jugad a V por folo d ar 
libertadj á ios qae-eftauan 
epriiTiidos . :Eliü es .paco*? 
.Pareceos que es cofa o vd i -
, r a r i a e f U j y de pocaeOi-
ITÍación ? Ñum Ijnim fatum 
v tdetur, nti U anee ejs ir ai e com~ 
fulfuni (ham iffimmtam p r -
dere, & in egrum vtllhaíeMy 
J i ítuibus mimqpian® aliqmd 
aeceferat. hmfwj. - W- medios 
hojlss trruere* pues deípuss 
¿ e todo eílo} auiendo.fe v i f-
. ioeibuen fu ce lio , que tu-
no en la vasaib s devriban.-
doaquelUbeftia de gigan-
te i, y. cortándole la cabeza 
c o n íu m i fm o a 1 fa n ge , y a.-
«iendo dado libeitad , al 
. E e y j . y a todo fu Rcy ao, 
fuera mucho que le. UaiXia-. 
.%m Saluador del E e y i í o , 
y reparador de la Pattia? 
Qu^anáo el anfmo. Rey. U 
qnitara la corofía ds la ca-
beza , y fe la puíiera á.Da-
lajdenlaíuya , Kolgpa^a-
jua el bien que b auta he-
cho . non far erát,eum 
^nhltcum [cruatorem cimta-
iis appellare, qttí & Ye^ npde* 
cm, • & ciíiitat&m fundam-en-
id>& ommurn v'uam 3 ofttPt-
l ante Veí grat'ia [eruáueftt ? 
Per illnm vlcit R s x , ¿tcf rin-
cífmum obtinitit , & iffam 
AfortU mortlsretiocamt , Et 
efiam fi Rgxafuo captte de' 
'40. 3 J O 
máh ímpofmí fe tnumqmm 
far.ew tetnlifiet'. grat'iam 3fed 
amflUrem debni^et , nam 
& vltam , , & RefKum'ilU, 
dunauit , N o .hizo tanto 
lo í eph , per PliAiaon, y, 
con fer v n baibaio F h . i -
raon , hizo í sgundaperfo-
na a lofepli , ho n randoles. 
c o mo a pe ifona Re al,y p r e? 
fítiendole á los denlas en, 
fu Rey no . Con mucho mas 
hontra , y con, mayores 
tíiusciphos , deuiera Saúl 
entronizara Dauid', pues 
tandegraciaj.y fin dsueríe-
IftJedioJa viday el Rey »-!©, 
P u e.s q hizo Sau 1 e n ! u yxt 
dallo? ^4h lílo erqx) diefkfpe-
Bumhaímit David. V e y s ay 
la palaj.l|ai-#rg«: d el E ui é ge 
1.1 otCollcgeriim ergo ConcUtm. 
D e id e a q uc 1 d a c o ffi e n zjp x 
t iaz a ríe la m u e r te , y ©i.de-!» 
nar de quitar la vida aqu!en 
auia £onferu.ído la fu ya'., y 
hechardcfuR-yno aquiea 
l e p u í o e n poilcísion paci-
fica de fu menaichia . P o r -
que tantas y tan buenas 
obras, y tan Je gracia he."" 
chasinolabe la, íKaücía hu-
mana pagar ,,(¡110 con v-
na obra ran mala , .que fe 
debió de fraf uar en el ín -
fi^rno Acrecienta realza, 
y encareze,-y fube de pun-
to , vn poco mas ella mal-
dad. Sím IUSR Chiifefíoroo. 
.1, 
4 $ ' píe 0 4 i lks, .(^ tré 
S e r m ó n D t e j ^ 'v ¡ h t e f a i r a 
. ya i i i á i : .D : rc j rpa? , que por do. Etehlw'jtRex 'M bélfam 
«ilerÍ¿1 i'do'las-'d|m í s, y crt 'ó - ^ ' v i c M a . n , *vfl fwlulvm ah-
•ZHelas de.Jéfu ''ií i h c^n tV^ " f ^'•mo-menticowiUfa > 
do aque!U fétn! 1 a.5ats&ercu' 
ftmlllci& X)•rfidideccmMU 
/fcí.Oe aíii le nació el e n f i . 
í'dq^y la moynaVy la e m b í d b , 
'•y al>tQftrecfroÍ£ntp»y emuU-
cion#par3fisndob qire^pre-
ferian á D a u i d y Ce le a á e -
Í a n t a u a a , A lo^qual refpou-
< f o el Santo,que fe debia-mi-
rrar^fi aquello era verdad,,, o 
no . Y T i - 0 a a i d Twere-'ia a-
quel aplaufo deb P u e b l o . 
Ante3,d;ze el Sanio , .Da-
t u i d pudiera ellar quexofo, 
po r a u ¿ í i end o f éla m e n c e fu -
ya !a vi¿toria ,le auian dado 
. p a r te e n e 1 l a a S a u 1, y íe I e á -
iuian dadopor.acompariado. 
Pero ü Saúl fe efKmo reco-
gido en fu retrste , ó retiro, 
t e m b la nd o d e m i ecl o , y . e f-
perando cada hora vn nu ! 
fucciffd , -y que los ensmi-
go-5 fe 1 e e n c r 3ÍU n p o r % a s 
p u e rt i s }y 1 e d c g o 1! atfe n , y 
no fiig fí quiera para fátír a^-
p A d r i n a n d o á D a u i d, p o n I e n 
cio'u por lo mvnosbuen ani-
mo'.y coh todo eíto le dan 
.;pavte en í a V i ^ o m i y ie ha-
zen conip1Í5'e,y a c o m p a ñ a -
do en fuasneomios , y ala-
ijanzas'.de queCe fíeatcy fe 
- SR o y n i ?í \ l a s jdfta ra é rite p u 
d a e nf a da r fe D a u) d, • y d ar fe 
rpor hiuy feiTiudo, y a^rauja-
/ Vi 
• mens'y domt fedif, t»]¡Hqulo's' 
Mes tn if¡ iex.iechms • - Irs^ c 
anem lóthúf facínvs p'eYeq¡t§ 
''Jti/di^zaadum erar, Van'de'm 
'fotms cónmmeífdt htd'tgx.ffi, 
teY.Htn hibere íándls vañlcl-r 
>fem . Pues Jdezir que D a -
í uid tuíVo étíi pá sn.que fe i t i " 
• uen ta í í en eíU's canCfones,;y 
? fi e ft a s, © q u e e i 1 J s a n áu u o 
; h u rd i é n dóx y fé 1 ¡ ci t a n do 1E C ' 
t uu o t an í e K os d e 11 o vq u e j a-
r mas en eftas proezas , le v i -
mos defuanecido/ní ambicio . 
fojUi foberbió , fino hurail-
de,y reconocidoiy en fu ef-
t i raácion abatido, y v i l c o - ' 
- m o vn g u ra n o. D e nj o d o q ú e : 
pudo d e z i r c ó n mucha ver-
dad Egofum vermhs& mn 1 i 
homo-of^robríHmhorinnis'-, & 7* 
•. ahieftio'Tilebis. Y en otro' l a -
g ar. T>omine 'non efí eXahatum ^f'13 
: e&r mettw,neqke eÍM'if&nt <?&- :I« 
cttlimcty^teque ¡zmbuldñi t:t 
mag'ús} neqae in ttiirablUbiís 
'[¡¿yerme. : N o t u u o c o r a z ó n ' 
preíarftidb .ni altanero , ni 
fus o |ós Te fueron tras de las 
mayor ías , ) ' fauf los o Pues 
fieiprocedía c^n tanta í in- ' 
c ei i d a d, y f o fi í go > q u e c u lp a 
pudotensr^aunque las tni?-
3f. 'á%iti 
e l V i e r n é s f e x f d . 
g^ 2r<w vayUíin^s> y c.an',Q-. 
ras huu ie tAnerr ído^pn to 
do eífo Sau! : ¡lio erao 
dle fvfpetí&m hdniit Vati'id, 
Ñ o . parece que p u á o real* 
zaxíe mas la,K\aldad de Saúl 
fei potierTe en punto mas sfr 
f o í u p e c a l o . X^ie tracaCe 
de itiatar a efte honibre,y ds 
<lja,y de noche leándi tu ie r -
fe perfiguíen do^y azechan-
do! V e y s aqui Chrift ianos 
la vellaquetia abofemable 
de í los Phanfeos, de quien 
Saranasfe auia apoderado: 
que €lmirmodía,que.el ver-
dadero Dauid C l i n f l o , faís 
en campo conlamuetce^ y ,1 
Pus ojos dallos la venzs , y 
l o v e e n t r í u n p h a r tanglo-
riofaraen^edella, reruci taí i -
do a La zaro, quando el pué 
M o l e cán ta la gala , p.orqu-s 
Multi credlderutá w eum. E a 
«•onces fe enciende en ellos 
el fuego de la embidia, y el 
f ü r o r d e i a e K e m i í l a d j y abo 
rrecimientOsy tratan de ma^ -
tarle.^4^ illo ergo die coajtane 
rmt merfieere eum. O C hr i f-
t ianos , y quantos ay de ef-
tesen el mundo que dé los 
feienes^que les ha hecho fa-
can males para ofenderle, y 
en qoanto es de fu parte,qui-
í a r l e l a v idacon fus culpas, 
y matarle ! D e que te firue 
íaTab d,l3 honrrajla hAzien 
4aíel,eflt6Q¿Í83ietuo;y h s ^ 
i / / 
fneruva,)' otras ^gfacias que 
Dios n u e í í r o Señor te d i o , 
fino.de oí t i idevle con, ellas, 
y matarle ? .AhMU dle^óc* 
P u n t o tercera 
tulto dlmne^yfee vlha es pro-
tecion de las •/rionarchiás^ 
j falta en eff^.dejimchft 
dsllfis. 
T A r a z ó n que die roa , 
e í l o sma los ífoníejeros 
a 11 e n d e y v i t ra dé I s q ue 
íe ha di»; n o en e i p u r u o p i í -
fado f u e S i diwhiwus eum3 
/copines erede/ít m eam, & ve-
ment Romani, & tplUntnoí^ 
tram Ucum gentenu D o s 
i n c ó n u e n i e m e s terribles 
tiene., y hallamos dizene--
l íos en dexar p.*llar á eí lc 
hombre afsi , fin cercaba 
1©^ paíTos ,,el vno que to-
des^creeran en e í , y te ha-
rán cul to ,y el otro , que ar-
maran camra «ofotros los. 
del Imperio Romano , y a-
folaran nuefUa tierra, y 
RaranelReyno ., y licuaran 
captiuos a los d i . nuellra, 
nación. . . Que confejo taa 
ciego , y tan malo , q u i -
tar el culto , y lafee , , y í a 
R e l i g i ó n para conferuar 
el Reyno . " Antes es certif-
f im0,que . la re l ig ión ,y c u l -
ta ¿ i P i p í fl^ftro S e ñ o r , 
fuí-: 
•¡•líe t:éíT¿% 
.foftema Ivrcp^bl.íca, y ue: 
-ne en pie Us mona: chías, y 
Keynos, Y en fltóando la r.e 
y fe rerinfi del, no íes fajta-
ran ai.iítriaj.y deMichas. 'Y 
íi tpifi.e/amos alegar otvos 
lugáres de hiiraaniíVas, fue-
ra . neceíTat io h azer libros 
enteros. Pero entrenaos en 
las dininas letirasi ylialíare-
raos infínfros ¡«gsres , que 
ligion.todo ya perdí do,y fe 
"acaba^ y fealueia. Efla yet-
dadj fuetan recibida de i?o-
dos;ios antiguos, que aun 
enere los gentiles ninguna 
huuo masplaticada. Quádo nos lo decUran . Mientra-s 
Romulo pufo las* primevas q'ae Saíomcn trato de.hon-' 
piedijs en la fundación de rrar a Dio1? todo de fu cedió 
Roma,p3ra que íe conferua a pedir de^bqca . Mientras 
fe^y crecieíTs aquella repu- edifico eltemplo, y enfalzo' 
bliea,lo primero que Kizo, la Religión , •Té.ñilaiiáo'-
•y e^¿ble¿ío,füe darla cult© i 4 | J . Leuitas que aisiílief-
•y Religión, que aunque^ál- fen a Jos facriíicios ,y lega» 
favy fuperílicíofaa fu pare- Us csreaDOFvias'-qúe.profpe-
reí era-precifa > y neceíTaiift rid-aátuuo tan grande! Que 
p a r a c o n f a r u a r fe." Y a fs i ai a a b a b o n d a n t e e fl u u-o fu. R t y -, 
do que fe sdifícsíTen tem- no deriquezas.'Pec© en fal-
f i o s á l o s Diofes . -Por lo tandole lafóe,y la Religión 
qu.tl dixo Tuíiiojquc don- fiendo Idolatra, que pvef-' 
de.falua3elculto,y la Reli- to feneció lo florido de fa' 
;g¡on,^ra íorzofo faltar rodo Reynol Como fe !© dixo :í 
el comercio humano , y ta- mifma Dios nueílro 'S f 
TúllAen*. d^pazVy conaíinza ,y bue- 'nar', afsi le fuced;o . .5.^.11,; 
tnra ¿eor. Va• f10' izh.Ptetatc ergó'Dmm kdkmfli hsc af aá te^ & non n, \ i . 
Juklata fiettm, & h&mamfe' cxftodijtt pattum mettm , & 
mus fedietatem t tetU neceffc fraceftií me A , e^ uA mmmtít 
e/?.Cafi lo wifnso dixo L i - , dffrrampcns [cwdaw 
•iim.llh < uio,por diferentes palabras, Remn}r.tpm7n.i& ¿abo illud 
' y roasformalfáenter, -y con feruo tno .'lün pagu de tu 
mayor claridad. Ow^í^^r-í»/- maldad , derBaracaré £« 
feYAeHemHntCGlemhiííVenm Rey no , y fe le daré á vn 
.adueYfafferHeKilbus, Todo criado tuyo . Es infigne 
íes fucede bi'en , á los que el lugar del Paralypome- i . P á r d j * 
honri-an á Dios , y le re- non .hablando del Rey 
«erencián , y "hazen culto, lofaphat t Et fult F . ^ i m s & f, 
vitijs 
dVíemes fexto 3 S 2 
.'fivmáuhqDcmiunIlegnH 
w mam elHs,& dedil m j h íu. 
da mms.Tíi Ipfafhát, fací ¿que 
(mit cí in'fmu ditúú&) & mal-
ta doria.. (1» ' i p o r a u e r í e -
guido lofaphíi t las pifadas 
tísf« Fidv,¿ Daniel Jrl&re-zio 
tanto fu R¿} B Q ,; que fus ie 
lm rnas gloriofos de -aque-
l ios . ticrapes , y las rique-
zas ^ÜS E uuo , fueron ¡njfi-
uitas., PDíidsrernos aque-
llas paíabs'a.s, Q ^ a iimb%l%' 
Utt in&VjS Vauid ¡uítrisjsl'frl-
mls. Q n i e i t ' á s z ú que itm-
1-0 a fu padrs Da t i id /u j les 
primeros egreios d* í u B c y -
KOjqueacitssílo « i z e l a pala 
hxa oprimís } Que h izo D a -
m d entonces? Qus I Y A Z S e l 
^.rca 'deV tefíarnento coa 
tan grande fieíta, y. fol&mnír 
¿ a d , va) ^ í í d o delante dejla 
«ÍOÍÍPÍO fe quema e» el l ibro 
de los Reyes , y tintar defa-. 
br ifar iea Djos n u c ñ r o Se* 
^er^y aeliavo templo d í g -
á o de fu Magíf ílad', y gran-
ileza,y augmentar, fu Re i i -
gion^y culto.Pues íigtrica--
3o eá iaspa í ras I©fapk¿t fu 
ácfc.endieii 'ej iüfioera, y di 
« b e í s e f t a ' j s q a c D i c e íes» 
lúa de pvcpagar, y eurrique 
a^ er fa R e y ^ o . Y ^yc lo fa -
phac tuaieffe cfteze! '» ¿ e 
m a D - H i i í s U m ^ de las pa-
labras ¡qu'í Í u e | o fe figaen: 
Cfímtj'írf:wmpfjjfet cor elm 'da • 
dk'iam, protervias Vamfyt, Ihln, C, 
ctiam ex'célfa'., & ({<¿qs cíe Itt* 
da. dpiUt'r • Que ' tu u o t hnto 
ir aloe y oí?.id¡A,y u n áft co-
r a z ó n roroo vor Hi 'enventa, 
zelarla lionrra ele OÍOS , y 
v oluer a e Piáblézer ce ve 
mcniÉSiy Re l i g ión , que no,, 
d'jdode at opeilar con to-
dos iospdí'oTGS , y poner a. 
rr ieígo fu vídajy Rey no , a*-
tiueco,tÍ€vfaHr con e ' lü, y^ , 
Konrrar-a Dios acvecentJ»-
d o 1 w Re l i c i ón . \ v na d 2 las -
colas en que mas le screcen-.. 
taua s y donde mas fii-iczas-
^ o ^ i s n a n los R'¿y es de a» 
quellos ti&íupos, era en talar, 
iosvof^ués,y. derribar , % 
pe>aaer*porel fuelojos alta», 
resqueen ell»^, y enlossK 
tosníontes aaian fsbricadb-
los Ifrraelhas para oficcer.á 
Diosfacrificios*. ÍNÍoerail-
°cit© en aquel pueblo of.e- ^wt* i i* 
ccrfacrifiueaDies, en o- v ^ l ' & c » 
tro l ' jgar qu® SJÍ el teHTipl^j 14.» • ^5» 
como c o p ñ a deniuciios l u - &í \%é-n^ 
, res deja Sagrada Efcriiu a ^ i f** 
, ra, y afsí San Gerónimofo X7,w.6'.^-
bre eBe liíigar de Ole as, ex- 2,^ .1 n.6. 
plicandQ aquellas palabias P/.77,. ». 
%f¡>€reatfriamonúum'.- Pize áy .&Of: ' 
^üeaaiapjí'xepto en 13 ley 4.»,I,J». 
aR%ua de ^ufeJRjoíe.pudief-
• '' " . ffe -
T«ofrecevracnfida a Dios, 
el rniííliofeaablTe j'Xqüe A' ^ 
Hi ño hau{${]Vpp!'ques niflo... 
inflas,ni fe»í!a5itaiTaaji;bo-.,. 
'Igdajj-y efto.í¿ mantíiiáapor. 
que no tocnañ.«. lamente oca,, 
fio a diU írefeura, y arnsni-
•ílao'dal Gtio , p.íra iáoíatrai: ... 
"jéa el ofaicíaníiorc dil ver.cU-
•deroDioi, y áe í i aitUert-
,dad ds fus 1.«.y.es-;)r H)igiofas 
^ e r e ji» o n i k s r y Ta n g u i a o 1^  n -
' -tosj y. rigurolos fa i^fi;ci>05. 
La? palabras d t i Santo Con: 
ij . 4 ' ^ . cfijlcefxf J)oml}íos ritj¡/tfí-h?0} 
í$m. i , querv eleger'it 'Dominas , 
& lyxtaaltare, IttCMS¿rbo 
res non f¡ánteHx* i.ne fcVácet 
- fafslua> & yoluptMofíreílglc^ 
4tijlcr'itatem vnmKs& veré vé 
,lrtas,eraaitiuy-inclii3.a{]os á 
ofrecer facrifivios en los ro® 
teSjy collaüos.y.enJss alcu-
ras dondeíueleausr eípefuo 
< ras d e 1 ey t o u s, y, a r r o.y Ü e 1 os 
claro5,y criftalinasfuentes: 
y de ordinario los que fu s-
iron-I(ilolatrasaen lugares co 
snoeftos, ofrecían fasfal- . 
fos,y facrilegos facríficios. 
Mas otr®s auiái que aunque 
eran católicos > y obferuán-
tes de U leyjy ofrecían facri 
jfic^s al verdadero Dios 
ti u e íko Sf il © V, o ir e c iá IQS e n 
^^QSlagares ¿e l ^ í f e a ? ! 
Uguados de fu ?fulínacfo«/ 
y maia coftuiiibre, oluidan-
<áoíe del precepto diiíjno. 
De aqui qs que quando al-
•gua,Rey tenia tao buen am-0 
.mo?y va lor , y tan bi^nco" 
rízon. que zeland® h feon- , , 
rra de Dios nueílio Sefior, 
.y rudiuinocuho, y verd^-
¿era religión,talaua jes bóf 
,q u es, y fí ore íta s ,y ar r a íTaua 
losaltares^quc auia en Lvs al 
turas , para obUgar al pue-
i W.^ a que fuefk a .icrufaltm 
4 ofcezer en ei tesH>lo Jos 
enfi rios-:-. A .afl osll^yas los 
alaua la ditiina Sagradíj 
% r i g H j r a , y vno dcllosfue 
I o fap h a t , GO m o d ijc i c*© s a n i 
b a, y a m p 1 i fi: o D io s n u e ñ ro 
Señor fu Rey no, v le dio ri-
í|ue^asinfinitas , Por ella 
ID i una razón ;, alaua tam-
bién el Efpkita Santo al 
Rey Ezechias ,:. Ipfe J t f h 4-™%'* 
pAmt exeeífa , contrialt 
'$$t$4ii&.pi-epidé lucos, con-
frsgitqtcc ferpmtem étneimt 
quemfecerat Moyfes : fiqtn* 
.dem vfcffie ad llltid temfui 
fitíj Ifrrael adoleham ei incerf 
fem. Todos eftos fitioslos 
arruino, y deshizo , hatU 
Uferpiente de metal , por-
que los Ifrraelitas laadora-
uan, cosí» fifuera Dios¡n«e 
f l ro Señor j ydolatranáoen 
cíla,Xalauile tanto elEípiri 
tlVkmesfixfo. 
í u mucha virtud^Y buenze 
Iv :y haao^níes. ni díCptus 
del en l emfá leu , q«s íe l le-
.gaí l^ it(íc¡'depfsam s mn 
fxítfimñis de canñts Reglbfss * 
i&da fid ne^neln h i f ^ i ¿inte 
e-dmfmnm. P u é s c © n 3 o ! i 
í u c c á d i a r o n l i s C o u s ? T a n 
'profperAmcnte quevenzio 
s los Fi! i í leos,y enelios h í -
bre a todo Rey no aeh r i -
'biito qa ¿ pagausn al Rey á« 
i o s Aís i r iot^y en fu tiempo 
fa«aq.uelfA macanz.itAn me-
í n o r a b l s d e l o s rS?0 ; A f s i -
^'ios que en vnii noche á e ^ o 
J l o el A n g e l en el exeveiro 
de Seanach í r í fe . Mas fi al-
•.guno pregantar^y rae opa 
ftere d i z i é í i o i q u e á o í r o s R e 
r . ye3alaüa£ál?í6,YC3Íifi^aprr 
^ • ^ í - 1 ^ 4 buenos el E f p i m u Santo, q 
r ' lJ¡e' no talaros los bofqueSjnide 
^ - í ' 1 2 " ribaronlos lugaresexcelfas 
n ' > ' - como fe dize del Rey x^fsa.q 
^ -I*1 ^  zarias/y de í o a t í i í n . , A lo 
qua¡ fe refp^nde fer verdad^ 
queeílGsRíí-yesfueron San 
t o s j y d n © auer quitado 3-
qaellos (••tios exirelfos , no 
fu é por falrarles el zelo dé la 
'Re l ig ión que fu de í íeo fue 
d« arrafarlos todos.pero no 
íe atreuieron a ponerlo en 
csscuc ÍOÍ j ; p q rp^r u SÍIÍS-^ 
•«.4. 
.3S3 
fe pon ían a peligr o de a l g ú n ; 
m o t in e n c 1 p a ebl o ,,n o 1 s s f a l 
t a ir 5 1 o s b u e n-o s ¡ n t é t o.s, m a s 
t iuneton por díf icul toía , y 
pdigvofalaexecucian. B i e 
pu d o fa r q u e « n e ft o h u u i e í -
íe algún género decob i rd is , 
o r^/nifion,© falta de a n i m p í 
p a r o e Ü a fJ í t a f a e ta ÍI 1 e u e, ^ 
por ella n o defmerecieron la 
íoa.quá el EfpirkuSantoles 
dio. Mas a E zechias, y a I® 
faphatalaualos con mayor 
fingalaiidad,porqae fueran. 
fíngalarescn la detennina- • 4 
cu 
cion q u e t u u i e r o n ^ moftra 
Ton muy alentado zelo de U 
Rel íg i ó nj át rt>p él 1 a n á o di fi -
eultadeSiY h a z i e n d o r o ñ r o 
al peligro. Quie quifiere ver 
rntspor e x t e n f o l o q u é f e f i a 
d k h o podraleer a T h c c á o í* 
Teto,y en el mirruo fuga? á rei' i - ' ^ 
L y r a n O j P r o c é p i e . , A b a l é - ihi.ylty&t 
Tejy'CaisíanOi Y cambie tta ct't^  3 reg4 
taron dsflo fnifrao-etros A u ^t* & 4* 
tore'S modernosfobre aquel r^'I4« 
lugar de San í u a n : Hierofr ¡oa-A- ?f£ 
ímiseMocíisvhlefoYNtalor4 20• 
re. Y d i los antiguos l o f e - ^ 
pfeoiMasnofera juüopafrár hfiffowlU 
en filéiicio otra difícalcaá, 12, 0tlif. 
qu3 San 4 . g u f t i n , m o u í o . c.t . 
Pregunta el Santo, queco- ÍHÁÍC.C: 
mo fe atreuio G e d e o » a 
ofrecer facriíí cío en el catE-» 
po , quando le apareció 
el Ange l i e b a x o de aque-
lla efiZÍna í i s n d o afs i , íjue 
Y y; n o 
S e r m ó n D h t j y f l e t e p a r a 
» o era licito en aquel 
tUíja-po- óFrecer facrifi- - -
cso ftíerA del Tal>ernacu.-
lo,al cjiul ruccedio en fu lur 
gar el tefBplo ?, ReÍPonde 
el Santo,que tuno por cisf-. 
to, t r d i fp ? n falo D i os en 
aqaelia ocañon^y fer fu vo^ 
luntad qoe en aquel higacr 
fe Is.o fi ecieró íap cifiri o. P o t 
^ue al principio, imagino 
^ue era profeta el que le ha-. 
Ijlaaa »,y que de parte de 
l^jos feñaiaua;aquel lu^ar 
p a r a e l ía c ri fi c i o, y d efp 11 e s v 
^ u e í o n o c í o j e r A n g e l a ef-
tAJUo con mas feguridad de; 
fu liecho,y con mayor, cer-
teza del o rácu lo , Y aduier 
, <|ue.#onno fabia Ge-
déLonique no-fe-podia ofre-
cer íacrificio faera del Ta--
^ernaculo ,.ptír eífi r a z o » . 
CQOÍ'uitóal'i'Vngeli que en? 
tencsia ler Profeta,para pro. 
cgder íin e í c rupu io . Y co* 
1» o: a< e p t o ¡e 1 fa cr i Élcio, c r e-
^ o que Dios 1© auia d-jfpuef 
tQafsijyTelomandíiua. La 
iw'fma djípenfacion diuina». 
^ejlá que tuu o Elias quado, 
ofrecí© fácri&cio fuera: dal: 
tífeertíaculG, p a r a c ó n f u n r 
d i r á los Sacerdotes de los. 
Ído los : Pues-voli i iendoa, 
nusflro inteíUQ,pof aues^fi-
de tan zelofos de la R?li«. 
g i ó n , y.culto diuino aque-
Uósjaoí psRe^es I&(aphat; 
y Ezeehias , engrandeció) 
D i o s íus^  RiyROS y j caías.; 
Duzieeto^ años antes del 
EKípera:dor Meraclia e i í u -
ttmn.uy fitigada la Y g l e -
íla Gachoiica €,n ]as>paiccs 
QiientaláSjConguerras, y 
uecefidades, y milUres. de: 
in for tun ios , j - t u rbac ión , , 
mienstras-duraron las kere-
gias dé los Arr.ianos^y D o -
na-i í k s ^ Sabellianos. D e -
njanera^us c í juuo aquff--
l la i eg io« . cafsi paraa pere"-
cer^)^ acabar Te: baifa ^ue a--
q u e ü o s dos Eínperi iéores-
G^aciar.o, y Theodafio,hiv 
z i er o. n c i er ta s, co n íli tu e j o- -
n es, y p r o mu Ig 1 r on l ey e • 
y prenia'cicas ^ con las qua-
les los H ü e g e s , Té futroni , 
efpa rcie ndo ¿y acaban dt> • co 
mo la.dize S^in A m b r o í i a 
efe rjb i e tido ^ 1 ÍDi fa^  o T. h e o < 
do G s) E mpe rador, p or eit as-
p.alabras:, Etlant Confiaiftino Amhr.aA. 
pcltSytamVerhtimDehepepif, Thcodtiw^ 
&:;emder4m.metMtt tm docii-. 
ment(ijHdtctj'>:3temm- qHan" -
diu vmsná. síYnanorum [ais • 
fonehM. incluid' vifceribas'2 
bellilfalúmis inquieta • 
rus AYmis circuri[onabat hoflp- -
lltpus té ¡lofteavere.(¡¡uamfidet': 
exules abdtQault •> heflem >p-
[üm iudlcem Regum s qmm t 
fwyex tlmerejctnfaeuerat ¡de» 
ditun» vidit'f Júffticem Ye*-
péftt¿ T « d o el tiempo, que 
ternes ñx'to* 354 
-el Emperatiov íLnMCÍ:o, 
fas defeoíor d i l,i Rel ig ión 
•Chriil'a-na i"le-{«Cí>t:(Uei;on 
pvGÍpíraí^fue las coíaj del 
Jftipsj'io Rora.ino . P^ro 
al {Hi FiC o que co m'einxo a 
lancear en lafee ;y defqUir 
ciaríe de!la , fignien^o hs 
tpartes.de IOÍ •Eadvi.chiatñf-. 
tBafm.t'X, ^-s.' A <: a e r e i í rao páf lo . 
j m&M. ffJ í tea.eajendoíV y acaban -
dofe las prorperidades del 
• I m per i ajc ornó l o í éfi s i e el 
Cárdena! Bafonio . Aga-
;pi: o D i ac óno en Va E pi R©-
i a A u r e a ^ ar^ n etica que ef 
cribio al E npe^ador ' l a f -
^inianoj le dize afsi '• Pues 
D i o s te l i a dado el impe-
r i o /dtfuelate -en ag-fiadar' 
le^y íe tui r le , y no gafles 
-penf am ientos en «o t r a c o -
finque entraz-ir raodos, y 
difponertrazas para dar-
le gofto y pues te h iz© 
fuperior a todos , procura 
honrrarlemufho crias que 
ZAvaptrn *-®^*' 'SuSipábbras foa 
Diachonm ^ceprum Imferij cuín a Veo 
¿fu iBaro. f^f^^eriSiCoglta t etjrñhtifxam 
i.j.annal. wvdis, fl&etkhel , ¿pj tlhi 
dedit • cumqm emníhus ho-
mlmhis ah eofes Pr&lattis pr<c" 
emnibus eum hancrMrefejl'wa. 
O tie^npe jcálaiuiiolos.. , y 
desdichados > qf.e pues ía 
Monarehia de nueílra EC-
pañafe va ísmatanáa tai-i 
p o r l a p o£U;bis a p o d em o s 
coU g l \-,d.cfcttujy a foficrU , 
'fh Qaeia hp-anade.Dios.-
anda por d iuelc^y la Rcli-: 
g!On.|>ro(ladaj y ja f :s Ca-
tholica e iU para.dar vn cf-
t . i l üdo , ) ' d a r configo en o-
t r oE ¡ Vi i fp h e r i o. E Ü o s ni a l o s 
-con fe ge r o s d ele r fu a l e n, ¿ e 
t e r m i n & n , d e , m a t a r á T3á o s y 
les parece que con elTo ten^ 
ííi anen pi<? fu R e p u b ü c a : y 
no conGderan^ftos d t fd i^ 
chados^qpor eííecamiííopji 
de 11 ru.y en,como lade(1 ruye 
í ó . S ó ciegos,lo<os, preci-
p i t ados jy ' nevcc íq las factas 
^ u e t i r a n a G h r i í l o ,febue-l 
ue c o n í í a e l l o s , y les e b u i 
el C0r3zon,y!la tfpada c5 q 
le a p u t á les atrauiéiTa a ellos 
de pane á parte , ya toda fu 
¿ e n t e ^ y nación.I^fíf cls q f4®íe4 %n, 
D :xo el Profeta OíXeas/deí 
• d i c kad o s ell o s, q u e 1 ¡a n de 
quedar d eft r u i d o s, y ai o 1 a -
dos^porauerfe apartado de 
m,}T auerme buelcolas efpal 
das,El Hebreo dize ivaflai Habrei, 
•tioets. -La cafa fe les ha de 
caer q coger íos debaxo. Sy 
macho kyó^ ' ^ í f r j í W . G r a n Symtchm* 
morandad íesefpe iA.Theo 
dvocion leyo.MíjfWíí. G r a n 
desx^lazerias vendrán por 
fuscáfas.Y mas abaxo.en a" 
quellas palabras . RcMcrfi íhUn, i S , 
fartvtejfcmaby-jite j ^ f o . V ó l 
widíeles el j u y z i o para v i -
Y y a uir 
Sermón D k ^ f flete para 
u'r a fi^ ancí'jura^coraapje -
te ÍUi b y . Donde t ras l i la ' ' 
ron los Setenta.Co?/«ír/í//¿«í 
t>; nlhihi-v.Quedaronaniqni 
lados. D o n d ¿ ad'.iierüe San 
GeroniniOjque nodexaron 
de fes^üno t^ue es coturapo 
ficion e l e g í a t e , qoe í lenáo 
B i o s el í e rpor efíenci-a5co-
ExoL3 .• fe lo ÜÍKO a M o y fcn 
I 4. « r?^ •«'¿JÍ . E\o fum, 
quljvni, Á p a r t a n d o í e ello? 
de D i o s , h aparcauan fol 
fer,y dexandoa Dios , era 
CCHTO í'i dex aran &z fer . B:l 
ffiero/m P i!o£eta d ixo defta g?ace, 
Q[fe.y . nti. que conHerfifónt in arcuwpra 
1,6. & P f ; tiHm.H el miínio O (Teas d i -
77^' 5 7.., ^o a l l H u e g o . ^ ñ / p ^ í €pkt<> 
.' fiarcpisdolofús. Donde S^n 
G^rooimaexplicandoqual 
fe.a íd arco engañ i d o r , arca 
t r A y d c r j c o m o t o r z i d o, y. h e 
gftero. ib't' cHo al rebes,dlze : Dehpís 
¿e H&br'e*Arci4s>at£íue ?£r-aer[us fób 
uyJrt P . fd^t Tiominur/jfcmm. T e m á i s 
77 57.; vos vn arco , y í lechais la 
pxfonit ítc; paM tirar, y ber í r rcon 
¿ m comrtt e^aa vueftro adusrfario, f i , 
eLarco cftünieííe fabrica-
do con ta i artificio 3; qi*e 
^n lagar de guiar las factas 
a vue í l r e e n e m i g ó l a s reuol 
x a . C o m ó c! pino que <fQtí-a 
ron aquellos villanos paia SeuerM^ut 
oprimir a San M a r t i n , ) ' eí- fltinsinvi-
tasdo inclinado elpÍHo a ¡a taB. Mar*. 
parte donde te-nianmaniata cáp.io*, 
doal: Santo.para que cayen-
d^fobre elde eÜ-ruxafTe , y 
mut i e í í s , y reboluiendofis 
el p ino como vn toruei l ino 
füF.ofo contra los. que le 
u i a n c o r t a d o, e a n d o e 11 OÍ; 
en p u e É o feguro., caíi cafi, 
los huuiera muerto a todos 
como lo refiere Seuero S u l 
p ic io .Y lomifmo les .aron.- DameH-i 
tec:o,y mucr.o peer a les q 
encendieron el hernodeBa 
bi lonia , porque no folofe 
voluiero có-tra ellos |as 11a-
mas ,-11 n o q- \ as aurafa ron „. y 
m u r ie r 5' q u a d os.Porro tñ ' 
tos titas}ijHÍ ni:frrant f:arados 
€€•, merfec'ftfi 'am-a tgnis . Es 
admirable a eRe propofito 
el l u | a r . d¿ l 'G^ne f i s , q u á d o , 
Lamech por auermuei tova , 
hombre confefso de plano, 
que la henda en él cuerpode-
fu p r ó x i m o eran lanzadasq 
ael mifniole atraueíTáuá el 
CUf rp o,y el alna,Oí-ci^f v i • 
rum InvHtíipisfneHm, ó" aio* 
le^centnlum in lianrem menm* 
uieíTscont ravosmifmOj,, y FlecheQlarco,y cite aCain, 
osarraueíTaíTe el c o r a z ó n : • y mátele ,pero contra mi fe 
citeÍÍCOdiremos qes terc i - voluieronlasfaetas. Aís i lo 
(&y engañad o r í q r e b u e l u e b & explico S.G h r i f o ü o m o p a r 






A c i ü h izo l i-*;)u;u?v.ia , y 
á mi U lifendÁva ei ftí !c dio -
eíaztJtevV en mis erpald«s 
c u e d ó i e ñ a k d o el reu^houe 
^ en t i i a s f i lew^nco la r o n - ' 
chá ,y kego añude el San -
'•40. N m i¿*n:im nocpíi Uhs, 
~%H&Íovcl.li qH-A'.nxmmlhl tf~ 
D e f e n g á ñ s o s hor^btes 
e t i g a t i u o s a n nque ma -
l e í s á vueftfo enemigo , no 
le h i z t i m el tahco d a ñ o , co 
ñsaao a vos miímo. •Gsrideral-
•do en eflos 'Pharireas qu* 
'.CDfidenaron ániuer te á C h r i 
'ño i las daños qire f o r effa 
'••n>u¿rte les vinieton á ellos, 
;y ^ furepublica! Goncinya-
' í nos eñe punto con aquel l u 
g ar d e 1 Cíe o e fi ?, q u m do í a -
coblu-ho con ef Angel^que 
reprcfcntaaa el^/erbodrui-
no,como iiuerpretan nnu-
cKo s ro cota o -«[u i e r e el G o.n 
o l i o Simienfej.que la facha 
f u dííe c o.n 1 a m i írna pür fon a 
dei i i s í o de-Dios. Sea ^ ü o 
o efotro , para tni ptjndera-
Í"ion lo núrípo viene i fer^ 
i**?' L u c h o lacsbtoda la novhe 
y allá al romper del A l n a 
dexofe el A p ge 1 vén zcr , y 
Jacob 
• ' .<¡> 
I x m , S al i o Ia<?o b - gayar do, 
y visftovíofo , 1 orno lo pon-
t i . dejtO el Profeta Oííeas! , < '^ 
Í:4»/V rtAtfti eji. Que lacob n © 
fexto,. $ j j 
' tant o,, -^u i « r e • d ez i r í - Ki¿!f«í 
Deuw3 corro vniccns. Vcmfí, 
como JO aduiicio San Cíaro-
. aimo. Pues íi con tan gto-
1 ¡oía !t'i£lo.r jasqüedo14 n lo-
z.ino,y brioíoVque eom<3 di 
•;.ze-Q lleas^ip^ftfr/^fifij-f^^.o-
mo áñade 1 uego el P r o í í -
ta q u e pemt:t& Yogumt mi 
í í ^ u e t i e n e que ver llorar 
•pedictíieroadcs, ' C o n aucr 
venc ido í 'E lque venze es-na 
íuval cofa quedar contentOj 
:y gozofo;y a elfe ie ha de pe 
d 1 r nfe" r c e d es, y,. p 3 r t e' de {& s 
d e fp o j os .VP u es p o r qu e 1 lo t a 
lacob? Y por quien vuega? 
Es ..admirable el m^erro. 
JJof a por el pueblofuy o / y 
fupGÍleridad i "par todo 
p u ^ b 1 o de I f r raeí,y por i C e 
pueblo hazeor>JCíon con la 
grí mas, y pide a Di©s. f e rdo 
' y mercedes. Conf ide i aaa el 
San to Pa t ria rcha en e fp-ii i -
ÍU que ejRos fus defceRoien-
íes íVauianHe;juntar ,y coni-
j u r a r c n c r a el R e d e ra p t o r,. 
-y luchar eon el V e r b o £te.r 
fio^y condenarle-á muerte, 
CG-mo lo hizicr-on -eo -efle 
c.o.n es l io , y de ("pu es p.ar aexe 
••cutaiJa 5 Í ui a n d s preua I e ct-x., 
I fínatef:s:.har4'm fes eorum.P a 
reciales á ef to i maluado^s 
^que venziendoley-y matado 
U,que dauan ellos .triunfaa 
tes,y v i í l a r io fos :iper© I a -
cob que ¡o mira fin^p^fsion» 
3 y 
Hkro.ttb, 





y í o n mejores o jos , tin f'o 
tiene por v i f t c f i a , l ino por 
desfliclia:y aTsi a.anque 
ualmt ad ^n^elHr/i . Como 
eflos,/^*/^:evant \ Pone-
feá- l lorar la dcf-jenturada' 
fuer te d ¿íla o fte, y haz-: ora 
C-i o > i r u eg i p o t e i io s p i d i é'íi O 
d Dios que uo les venga Ips 
¿ a ñ o s , y-defafires qu« fus 
culpas merecen . Confide-
raua q ! JS fietas que ama efe 
t-irar al Sa luaáor , fe auian 
de voluera clauarles a el^ o-s 
el c o r a z ó n , p o r q u e faltan de 
va arco tfaydor,y engaiio* 
i b y q u erl a e ípa 'ia, conque 
k a a i a n de matar , auia de, 
fer para degollarlos a todos 
e l los 'Y por elTol íora .y rué 
ga. Dix.olo-delgadafBente: 
9fX¿&m> el Pi"ophes<u Rey : Óbfer-
Hahh peceatoriuftuw, CÍrfifr 
dthitfapr etrm dénúh'm j a i h 
Veyslos aquí en elle conci 
l i o donde eftün cenTurando 
las obras de C b t i í io Nuef--
t ro S e ñ o r , c i e g o s , y borra-
chos de colera contra c],ms 
tiendaraano , y flechando 
el arco para njacarle. G l * -
dium emghauer finí pee cato-
yes Imenderam arettm ¡attm.. 
Alas luego vereys lo que. 
lesha dsfucceder, q u e ^ -
d'mseoramiHtret in corda ip-
fo¿Htñ)& (treus corum cenfrín 
^ í » r . ' E f l e Pera el cuchi'" 
i ipds fu degüello, y lafe-
£2 
ta de fu perdic ión . Porque 
comodize San Aguft in .eP- ^grepift 
tas palabras fueron profe- ad ordina-
ci.^que lo miímo es dezfr, tionesEpif--
íWef .qae i id ixe ra , imrdnt-, copia 
Y fobre aquel Pfa-lmo-treih cemld&Hg 
ta y feys.D¡ze elmifmo faú 
to,que ello e.s, como fivno 
quifieífe h l r i r a fu enemigo, 
que le tiene a ¡asefpaldas, y 
para alcanzar le con la pun-
ta de-laefpada en la^vefh'du-
ra fe la a t r au e Ta lie a f$ i m i f-
mo por el cuerpo , y por e l 
c o r a z ó n . Tanqvjm'vellcta*.. 
lic¡(iis,fcr ccYTitis [vtim , fer-. ¿ 
rur/t trav;ccYe,vt concideret tti-
ntcam alicrtus. Y de la agu-
deza de San A g u ü i n , bien, 
p o d e m OÜ p re Tu m! r q ü c q íí i 
fo hazer alufion alá h é m a j 
n i d a d d i C h i i f t o Niisíf tro 
S e n o r, q u e f u e v e íl i d u r a ci e 
b diuina perfonajy Verbo", ^¿phit i f^ 
í iahit u izaeíuív-t homo. Pues n „ 
para romper efía veOiduta /:*' 
dsla -huraa í i idaddeChr i f to 
fe juntan oy en conf í ío UÍT 
capitulares ele I s r ú f a k n , y 
raeEÍendbraanoala éfpada, 
fe laatraaieffan por elcuer, 
po, y acaban configo mií-
raos.y con fu Pv^publica/ 





P u n t o QaaTto. 
S c c L 37 
(QM! e s de tu n [er l o s con fe] eros, 
que fiendo maíos Ásjlr.Hj-cn 
iñ república, 
I O S noslibredeTiia 
loscan{ejero5,qúe 
tos fon io-squs-deirru-
yen U repubiiea, y a fuelaa 
vn R ¿ y n o . ^4 confiliaño ftr 
*m ziñim'am'wam.'D) el E -
ciefiaftico, M i r a con cien 
•ojos con quien te aconfejas. 
•Hugofobre í ü g a r , a ñ i -
dio vnap3hbra,cdn que ex 
* í' .plico U ígntsncia , y íersti-
<á o d e i E : d e fi á íl i c o, -
ftlay'iomalo. DÍKO e), para 
dai a eetender que no pro-
. ; i i iba el Efpi r i tu Santo ea«{ 
-telHg,ir,el tomar vn hom-
bre coiifejo3 que eíTo fuera 
conrrádezir fe afsi mi fmq, 
qus en otro lugar poco an-
tes auia dicho. i-V/í /^f ce j i ' 
lio nihil facias. N o ce p^ffe 
por la imrgihacion haze-r 
cofa> n to ma.r c onfe] o , í i-
« o lo ^ prohíbees j tomarG© 
fejo de hombres raaios, y v i 
•ciofos^unqne feanfnas eH-
t-endidos que Séneca, y mas 
Theologos que mi Psdre 
Santo Thocwas, y mayores 
í u r i f t a s q u e Bartulo. Y 
i ; f i e l mifmo H u g o explica 
íuegQíqu-íiire-a elícaic©uíe^ 9 i 
i er o d í z i e n do * Qtn mkle vlmt 
E l que viue mal no puede á 
courejarbien. Y el mirmo 
'E i I e ff a íl ic o 1 a ego ma i ¿de -
iante lo declara aki^diz íen-
é o i An'ma virtfatifti é»ít$kt 
•til i querido vera , qixamfcptsin 
circHmfpeffores Jedcntes ' f'/í 
•exeelfo adfpectdaHdutrh M a * 
chas vez^s Vil beiTíbre farí-
to da ra9or en el punto d?U 
aificultadjqus fiere h ó b r e s 
vicioíos^que como atalayas 
e^ R a n qu e m a n dof e la s c e xaís 
fobre los l i b r o s , torciendo 
el Tent iáo que diel® vnbiiea 
enteñdi íniento, ( ;onfu mala 
voluinzá-CoKjllléirlMSjJít tibí Evc¡. &,n{ 
^nns de millo.JLmxz m\\\3ií$s <*. 
fe ha de efeoger vn blien eo 
fejero d ixo el E íp i r i t u San 
t e . Y explico H u g o dizien Hugo'm t i 
do; j&Uqm ex perfeBh. N 0 ,37. Betifc 
bu fq u e i s (4h o nlb r e s b a c h i 1 i e 
res vicioTcs ¿fino l iombres 
madures aiTeirtados , y per-
f e¿ los .Mi rad que osd ioo» 
qu e íe r a m i I a^r o q u e v n h 5 
bre m a l o a c i e r i e á d a r coRÍe 
j o bueno.Hecliar2n 1 os def 
uanecidos^on fus letras, y 
pupilos altos,yTobsrbíose'o 
1 as dignidadeVque tienen en. 
1 a rep ub 1 i ca, y par3cet a que 
y e n d é ei cabell'o en e'i ayre, 
y jamas darán en el c lauo . í l -
no fíepre en la erradura,nu 
cator/ancoel blaco.dehdj 
fjculucl^u-qwas u e u s t i r f w 
\ 
Sermón Díe%¿ y fíete para: 
t.reg i 
^u'.fo-h azer t i K¿y Saulv 
b us n t i i ó, )r a vr e b a c o d e v á a, 
l^nz.i , y t jvoíclá a D¿iuids , 
.mas no: le azerro . Pero acer 
tozon mi penúnnisruO;T ^ é 
_ dérac icn n'guíhmem'e Srn. 
B.ííil:'- , el He- ScUu-ciaen 
muy pocas paUbras , pero 
S.BAfi.felí Jftuy r en t enc io fa s^ i z i éndo , -
Or. 15.. tAhfcopo. ñherrms troresfuos, 
waxífcfiavlt. M.an ifí í \ a S aul. 
fu mala viaaerraodo el go l -
pe..; Hbrque nitvgu n. aen r to 
p,ued¿ ten,ejL-quien viue mal.. 
Como.puede ( U r i í u e n o s có, 
fe.)os q^ien; t i if ie coftum? 
brss paruetías-, y^fu .vida es; 
l i b r e j ^ v i c i o í a , y! psrdida? 
Es marai í i l l^ío ei lugar de, 
San Aínbrof io a f i l e p^opo-
2.tf/Tofv re conír.'* fí4ferí0'rem•.c¡t*í:wv°l 
frame ¿ebet efe^cminecommit -
tereptro ... B l cORfejemha 
de íet íup^ t io r a J a coCa de:-
. q u e í s trata^puss fi lo «[iig fe 
trata es busno^iy.; pa.ra.vmar 
y or bien (it orno I © debe fer 
to ioaque l io p a t a q ü e íc j-üra • 
ta v o c o ü f e j o . y J e p i d e a 
¿a .v » o f ú | ) 3 r e ce r) c o Í5\ o p ae -
dacíe b u a n d , qaien viue 
saa!?Pbrgücf siaf?i ¡or «lilas 
c o í l u mb r e s, á t o d a l o b Ü ¿ ri G * 
¿« que fe trata,y,a todo buce 
conlejo , y buen parecer.. 
Cbra.l lá.aaes que a q u e l a - -
^ t t ia i i o ene. í^jt t © i % « s J 
rínc{o,H3.de ferTupérior a m 
Pües;Ti-Ko que fe corful ta es. 
bu ;no , c l coníi jei o. , b> dé 
fet mas bueno , para poder, 
aconfefat bien. Pero Qcsifi--
Eerior en las cpí 'Umibres, y 
bom.br« malo , ,n o. fe le debs: 
c o ai e t e r j o i pt íi f r el jconf ; j o j , i 
poique no zs fuperior, y e»< 
ninguna manera puede a c ó -
fejar bitor. Y, añade !«ego > 
é 1 Sant o .; "Vtre ¡donfíím 
emn futaho .qti'y mihi det.cewjí-
Imm quod non dM-fiM ? Comó) ^ 
puedo yo. perfuadiime q u « , 
me da va buen con Tejo a rois > 
quien no le.toma para fi? Y; 
como, entenderé yo que IV 
défusla por m i , quien no fe; 
dcrnela por ll ? Et mihi eam: 
vacc¿ive!cred¿m:, qui jtki non • 
VACcat}efíius anlmum volapta • 
tes oecupetit, liklÁo deHincLitf,, 
auwf k la fti biü (ret-, cu pidUiis •, 
rríodo hic(iún^lqlocm^rír-n.».l^. 
fysqméú'] Q u^e confe^o-bue"." 
no fe puede cfperar ;de v a . 
hombre.que tieneríiodas fu^; 
potencias ©.cupadascon de -
leytes , y vizios J aquien ía^ 
^éfoncñi iad le tiene toma-
dos.les firitidasj'y.ie trae^ta ? 
doxoamaniotas como a vja. 
caualloj aquiefí la a,»a-f icija > 
l é t i c n e e r p j e fobre elpefc.u:e. 
zo »J ypue í to .en eFv n y u g © • 
como a v n macho de nor ia i 
Aíjwien laarobjcj^n ié trae: 
tlVierncs Texto. 
altetortero LOÍ temores is 
a c o ^ e t e n ^ ^ l s c o m b a í e n Y: 
íinaJmente vn h o rabie , que 
.nada tfent: {if í iesajCenr-
t j iKia^foil ígo. , n i quiítu.d: 
que coníejo-piUiie da.c oue 
bueno fes^Pondcro SAH Pa 
Wo,que A-da'-Tí no-tue el en-
- f «r-. c a ñ a d o da la ferpknte, fin o 
v * m m , . ^ m ^ ^ ^ M&mnon ^ 
Un vyt.fr&u&rlcmo nefdit. P « es 
en que«üji ía ponderanon í 
E n que.Aílafi) a.con.fejafeí; é 
B-.a a.fu m a g e r, y c Q rp p a ñ e u 
VBaínüger adotnada de j u-f-
ticia original- , enjoyada y y 
etigalárjada con todas Jas 
virsaüás qu_e haíta que el ps 
cado.Uderpo-jo de todá .e ffá. 
•ga l i - , y. r i q uez a. n o té guia 
Adam m^l paKeeer en ac c n -
íejaífe coñ el!a, ni era a ia ldi . 
ta m e n e 1 ía y & .en con- -
fultarld, f i fue fuponiendo^, 
;^ueno auia peídido la d i u i -
m gracia^ CjUe lá .auia de e n- -
C&rñ.inar'.., Au'sqtve A d ? ^ • 
fue necio en dexaríje Heuar: 
dé l a ;per íuaf ion de fu mu— 
ger• por no la cont riftar , y 
dar pena, con o c i e ndo e! m J 1: 
que hazia , P e r o Eiia tp-
mo.coníe jo con la Arpien.-
te, con vnbru to , beftial, 
con vn anirnal ponzenefo, 
fiindiTcurfo , n i r azón , en 
quien cftaua el Diab lo re-
ceñido. Puss J)u^sr ^ue 
fe pone á n z o n e s i con 
qaiencarsze de vio Je ra-
zoa., que terna coíiíf jo de 
vi** bvuto b e j i i a l ; d í g a l e de-
Üa que íuc !a engañ.)da: por 
que suo.uísjade con t iUs es 
ín an i fie ñ ó. eng í ñ o , y p^ -
dir p,jiccer-á.bnuos 3 es ls 
ffiütBafsdüccion , y el mas 
ci ¡¿reo yevro , y t i .¡ riís imo 
engaño., . Diga n ir-s i os M o • 
fíat w hzs, y, P r i o f i pe s*, osu e 1 la 
iDaBfyadffnuiva fas c^nfe--
jos. a hombres• vicioios „ 
porqus quieren acertar en 
nada^pueen Ia m5fma ] n n -
ta,y confej oscila erobebido^ 
e ld . iacicítOjli'Ve!-a 19n ) 
y e r r o , y . e l total, epganpw 
G.Í)n. b.o !ÍÍ b i* e s b s u t o -i,)' bel- -
: | ia |é5,en fus cpff un bi es^  fe • 
acaníeján, pue s den !©: r¿>do . 
por perdido . Q u a n d ó R o -
boam.entro-a tornar .p.oílef-
í ien del Reyae dé XfvraeJ," 
que .íán pacificamente auia 
pp iTe y d o S a i o m o n fta p a-
d resp id ié ron le los procura-
dores del Rey no en n o m -
brede t o d « l a MoBarchia , 
que para entrar con bueji 
pie en ella bizieíTe merce-
des á íus VPÜ'JI'OS aUuiando 
les 'ascaigas que tenian.por-
que ya no. podran con eMas-» 
TÍÍ itac¡ííe nwncIñmiriHR fúfí- 3.rí^. i z l 
lul/im de.Imjierlo fatris tul «.4, 
dwifs tmo, & de lugo craMifsl" • 
- " ' " ' fe-
SermonDkti jjte 
feruiemas i ffiiflksfa o ndi o k s 
•ttl Rey, q u e aqLI e 11 a pí ti b' o n 
pedía cósfuica/ que'la man-
daría ver" ^  y düiuto de tres 
diasrefponderia.Mindo íia 
mar á confejo á los anzia-
nos.ymaduros, á los hora-
bres tenidos por virttvoíos 
•em ia República. Acón fijá-
ronle ellos loquéis conue" 
•nia, y noílgurofuparsícer. 
Xla:mo a confejo a ia gente 
m d z a x b r i o fa, c r i 3 d o s [ e n r e -
galos,y vicios, y moceda-
des, c o m o 1 o a d ui r c i o L y ra 
Sóbrela palaWra ^4ddcf-
ccvtes,d]z¡eK¿o.Maaís morí 
•bfis,& fcur¡tiacftiam¿tate ffi 
la GloíTa Ordiaavia dize 
que adolcfcentes muenes non 
fcwpcr ¡Hxta dtíitemariéllítm, 
' a r a 
-fcd ifíxiíí inñábihtátem animt. 
Porque Roboan tenia ya 
iquareiua años, y fe auian 
arlado con el eftos coBfeje-
r o s ^ aconfejaronle lo con-
trario. Siguió el Rey el pa re 
cerde la ge^te verd«* y lo-
zana , y afri le fucedi© tan 
•mal,pues de ¿oze t r ibus , y 
partes que tenia fu Reyno, 
perdió las diez.Y fino fuera 
por los mereciísienios^íer 
tiicios^iíeauiahechoaDios 
Tu abuelo Dauid , l o perdie-
ra todo . Y luego le falio al 
ffoftro el fer aifaí'acoBÍejado 
porque embiando ñ fu ma-
y ©rdogiiG de KinH5-^, V á ^ ^ 
tos,llamado' Aáura ^ue 
vnó de los malos confijeros 
Vt ált GloíTa ordinaria para 
d u fjusfadon al pueblo, y 
fo fe garle, como arfaierts L y 
ra, le nút aron a p e d v a<ias, y 
e lía re [p u e# a fe 1 e d i o. Por 
aqui fe veran los fuceííos.<| 
pueden efperar los.que fe a-
caiifejan con brutos , con 
ge ate viciofa,y de mal viuir 
Quseí los tales fon losqus 
a b r a (íi n 1 a s c a f a s d e i r u y c 
iosReyfios ,y afue-Ian lasMo 
harchías . Y Dios fueleper-
raitirque acaben la.vidA ape 
dreados. , y mue-ran malá 
rauerte. Mirad ScñoreSvy 
Principas con quien os aco| 
fejaysjporquc .es locura ^y 
defatino tomar parecer de s 
ho.alpres viciofos, como-lo 
dijeo SaivBaíilio, califican-
do por l oco a Roboan por Bajll.'lnm 
ella'S palabras. . ^ ^ ' í J ^ í áf¡? jionedeh»*, 
ihuñUeSálomomsfllfíh^tate mlitate, 
imenis}tmtts frudent'^ i *dhttG 
Ifimor^ííipopulo mitifis iwfe~ 
rlumquATenn, orauhermina" 
tas cft, & permlnas retrnun? a~ 
mlfii.VxM de Lyrio lo que hi 
zo Roboatruy moflro fermo 
zo en la edadíy niño en elfe 
fo,que'entrado fus VaíTallois 
muy depaz apcdirie:rríerce 
des ,vefpondjo conamena-
zas>y las amenazas le quita-




las:cabez<as,y de Aconfeiarfe 
cou gente mora , y verth en 
fu vida,y co[1 usnbrcs, D is: o 
i d m i í a b l e m e n t e Rab3,no'. 
Prauidr^díí c {{'.': o "filiar ij pm~ 
Áenthi-fid.e;)voli4ntds, & r.e-Ii-
. Qwairo cofas fe deben 
mirar en vn buen conrejero, 
la primera íi es prudente*, la 
f e u n d a fi esí iel con i íóen te , 
y ieal da tercera requiere bic 
aquitn le pide confejo , la 
qu arta r el i glon ,qu e fs a b u c 
chr i í l i ano , porque fi eíla le 
falta no ay que hazercafo 
de tod.íS la-sdemás. Porque 
fei s como pedi r confej o a vn 
b r u t o . H u g o nusflro Carde 
n/l , fobre aquellas palabras 
del "rnifnio.capítulo , Nem-t 
lit-fiidem In iermm &yzz , hite 
primo coyijsdera quatisjtt con' 
fíli árhis, q&zm-cu'OyvfeKt Lis ¡ne 
forteft tcrrenum ems fonjUíü, 
& te- per CMpiditMcm ñvat in 
terram . Aquel la paígbva 
l&eojts caufal, y haze e f h 
fent^io.por eftacaufa, y ra-
z ó n de fer tan nereíTaria l a 
re l ig ión , y chri í i iaaciad en 
v n bn e n c o n fe) e r o, fe d e b e 
mirar con cien ojos qual'f-ía 
fo v ída ,aa tes que fefi.aiVqél) 
r.o fea que por no auerlo co 
fiderado , vengan a dar en 
tierra con todo,aconfejando 
como hombre terreno, y v i -
c-iofo, y guiando las cofas, 
€onforiri§ íus,apsycos? y aai 
b íc ioaes , ;y propr ía vt-i-
Jjdad;y con ello cia,üe en bi 
tierra aquien le f íd-iocoi^-
H\® • QiV??'^ fe temodea-
qu ie í modo de hablar c o -
.mwnjQuando vno engaña á 
otro,y U hAZ¿ t iro d : z ¡ m o s 
cl an ole . Mntcretudcmin n r 
ram . E-s clauav c-n la tierra, 
vna efiica.-Eílo haze v n co 
fegero mal Qhr i f l i í n o , que 
guiado de fu p iopr iacodi -
cia, y pank alaresTutereles, 
os vendrá a bazer t i ro , ) ' cía 
uaros en tedo quanto el pu-
diere,ÍI.OÍ- aconfcjAredes c5 
el,y mas adelante dize e l m i f ^ ^ ^ 
mo H.\.]vo.Ver'iora, & wc!¡'a~ 
TA. ccr.filla dat aliqxando vnus 
fi 7r: pJex Id i o ta J Etá , & ¡car 
nejl& vita, quar/)[e^tem m*gy>i 
md'Ttfri omnlnm í'iheral'tHm 
artiunfáenña fr&d'nl . V n 
ho m b re Sa n feo fi n z e r o , y 
vna tóuger vi i tuofa , que. 
n o h a n v i f l o otro l ib ro mas 
que fu Ro í r a r io , y meditar 
c ionavezes darán mejor, 
confejo que fíete MaeOros 
eminentes muy verfados 
en todas,1 las artes libera-
les . G h r i í t o ntsefíro Se-
ñ o r dio gracias al E-terro 
Padre , porque fue f í r u i -
do reueltu mayores feemos 
a los p e q u e ñ u t l o s , que X 
los m u y fcbi ibios , . y far Mat. t:%$>. 
bios : Confiepr t'hl Paters $ ^ 
'Sermón fíete para 
Jfai. 
refíelafít ca primíis; '/' MíV* 
• chas vezis ' lós- ' Sabios del 
' ífiundo Ulen coh vnos dif-
p a raí es. que locos d t atát' 
, no dieran en-ellos'» ^dfien* 
tes confittanfPharaóms, 'ded'e* 
'•' ru'tít conjtUUnurfi^íens V D i " 
' x o c 1 Ptap he c a £ íai as,) d n -
taforife veis cáfila de Sa-
'b ios ,Oydores del Confe-
)o de Phsraon , y el confe-
)b q í iédieron fue v n defati-
11 o i n fi'p i en t e, y n e c i o, a co r * 
darou vna necedad , Tales 
como eliós eian"l(ís S fc r i -
baSiy-Pliariíeos^uí: íe jua-
taron en e ñ e concfiio;)r die-
ron por eífas paredes j pfe-
ciandofe tantadt d o r t o s / y 
' í ab ios . - D i s o l ó l i n d a f l a e n -
te San Ambr<ífio explican 
fhitas ípft f ríores habere'rite* 
cére/S non docínt , '''qtiiá vori 
foteilexermuWa-esqü-ie.íi lo / 
é m e nti io ? Q u íe h- t-U'üb m -' 
"t é ÍH ge n d a y U b i do.r i a ? Par i 
mili ' . Los" pequéñüélo ' s 
' h uqrul d e ' i r e m U f l ca: ^ r -
«/Í/ÍÍ .' •Quien -dixera'; que 
-en •Egypto doí/de fiore-
•ciá-n i a s i £ t r á s: 11 á m a n a s-, yt t 
rapa-z del Pueblo J-i eb'réo, 
a u i a de d á f rn e j d f c o níe j o 
al Rey que todos l e s ' d ó ' ^ ^ , . 
£Vos de fu R ry no 1 Pddcutf ' 4 Í ' 
'Fharami-cofijñlfim íofeph'í ^ 
•cmBh 'mmfiris i Conte\ i-
tolamucho al Rey el coh* 
í e j ó d e l o f e p h , y fu&muy 
folemiiizado , y aplaudido 
do aquellas palabras def-PM de^todá la gente de Pal icio, 
roo cieRtoy diez y ocho. Sa Y afsi dixo San ' A m b r o l l o 
fer-om^esdocetesmemtellexíi. qüe 'ie auia^dO de Eoas ía j i 
rPreciaya?ife mucho de áú- portaneiavy dé mayor;pro-
&osy y -fabio-sios "Élcríbas • uecho af 'Rey éí•«óní.ejo de 
del pue blo d i -lo* l u d i o s , - Ioref b,que todos los theg 
r . n s , 
porque í-ueroñ ellos los p r i -
meros q u é j£o«arori dVíás 
profecías^ y de la áícrrna ef-
cri tura;y de la ley :pero vf-
faron m i l de UTabiduria, 
porque eCiando obligados a 
en{eñ ' i r ,no enfeñaron , an-
te s t ro p e zaTon, y c a y er o n- • 
tco'mo t i fueraa ciegos id io-
tn tas,y muy-ignorantes, La* 
fóres defu R e y n o . O ^ f ^ J é m h M . 
vntms Repm PfraWtmm , z* Ojjic. c*. 
Safiftiis-ffffspb cénfílh proúi* 1 í • 
de^tia-mmt^mmficonffílmff 
[et pecufítam} FacUe .aatem 
feccúmk confúmltur Hnjtlta 
exh-aúriri neftimt-., 'Todas 
las-riquezas , •ptofperidad^ 
y ^ e f o r í í ^ d é i a n e í r a fe -ara-
ba?•$,y pereccn,irías losbus 
p a l a b u í : d e l pal i to fon: B^g-.coijfcj0$l^értriítiSccé^ 
y fuil-entAn,)' ticrven ea pioj 
ks M o n Ürr h .ias^y íleyr. os 
BerOi'Di.os os libre de . vn 
mal con federo-¿€1.15 e:e (le f o íp 
biírara para- deUcuirlo to-
do.LiATirolc Bab.cli>R5ey de 
losMoabfes-jal Profets Ba 
km,para queraaldi KSCS aí 
P n e b 1 o á e D i o s, y l i e f p o n •• 
chis: maideeir eífo no » no 
m m . 14* puedo. Pe royo-te daré vn 
aclpofHlttmmeuwdabo ilh'icm 
fl'iMm . PIKS malbo^bíe-j 
mal f rophe.ta^ quien te pide 
co rj fej o ? M o t e p i d e e l R e y 
eonfeiOjGno maicHcion. Pe 
feo ya que no pudo dir mal^  
dicion ,, diole mal c*?ri(e]o> 
que müclías veáes es peor, 
que la miír-ia maldisrioü, y q 
ú mifmo d^íDonjo» A c o n í s -
XolealK-ey , qu? embiaíTe 
mozuelash sbrenaii 
ñddasjcerca del exercito- de 
Ktraebcon orden que íllos 
Kírae l i t a s^ l i e íTen a (ollci-
tar la s, n o cp n fi n t i e íTe n c o n 
ellos j tinoídolan suan p r i -
N n2ero,y para cfteefeítolle-
J&fraití OÜ. bauan íus Idolos en las man -
i.$*mme' gas.Sncedio aísijcemo lo di 
z t L y t Z y y l o í e p h o a ñ a d e 
que algunos los princip* 
lesdei ^usblo^ caílaron co"'"» 
algunas delüí.Yaunque no 
eonfta defte capituIo,ni del 
^aííado aueif dado Babaoi 
á m a l GQAfcj Q. • coi i f e i f t 
XtOi; J j t f 
chrafr,entc de! capitulo j iv 
de íl-e mi ffirto l i b r o q u a n d o í e 
enoxo M.py/en con los I f -
rraelitají j.porque no auiaa 
p^j í ado acucb Üio á las mu* 
geres Mád ian i t a s ' . d i z i endo nu, í l , ñ¿ 
«• ».r fAminas referti-.ífiis ? Ñon I J, 
fie ifljt fatits qHi& deceperfivtfi' 
líos i frrael-adfttgell': oxemÉk* 
Uam.Tiñ)bjen íe, naz.« rae n 
cion de(le mal confejo ene.!' 
A p o c ^  ly p ü . Qn a n d o r e p re 
hendiendo el Spiritu Santo 
al Ob i fpo de P e r s á r n ó le ^ ^ 
ÚAZtiHmes tlh& tenentes do? í • 
Ualaacmhfcrcf:Andñlptm cor 
ram filias Ifr-rael^dere, drfot*-
ísíc^rí.P ues como los lírraei 
litas^pecaron,)' fueron Jdo,-
ktraSaCañigoios í ) i o s nsef. 
í ro S e ñ o r a lo i ynps,,y á los 
QÍ r o s, c om o íe v ee e n t íTe c a 
pi tulo 3 i .c i tadp ; Vñdé per- 5 í . 
cufas/ftjOfHlm M luego a^  i J.C '^ w»^ 
ñ.ade.fírfÍ» - Eios intzrfi.lie. i 5• 
De modo que cafligo D ios 
n n e í b o S e ñ o r a íü. miímo. 
pueblojV deí! ruy o á l o s M a 
dianicas,y Moabi tas , Qug 
vn mal con fe jo abra í ía ios 
pueblos,y de^mvelas p r o ' z.rcg.1'6,', 
uin l-i3,y Reyoos. Q^nea le n.i.i,_. 
qui to la v idaal rebelde A b • 
{alon{y alinfoíeri te mal con, 
íegero Achi tophel .? M u -
chas cofas majas hizievpn 
p.or donde merecieron j^ae 
DÍOÍ iQScaÜigarííj peto en-
\ 1 • 
S e r m ó n D i t ^ f f e t e f a r a 
¿re otns^tíí? fj;la Rv^nor el 
•ab,o,!t)i.nibli¿pnr«jo de K * 
chícopbe^deadir áco-AÍ'^ a 
do a Ablalon qa? v iolaiTe 
Í as c o a c tí bi n J e fu p a d re. 
ciEtrirnbos nsufieron ahor-
cados, Abraíon á i los ca-
bellos, y AchitorthdV'be-
chandoreel miíiTio el laza, 
'át.ttfjr. 17, como-jadas. Porro chito* 
• w. 2 3. fhel dlfpofita domo fita pjjpev-
'dlo inurijt. Ojietále quíco la 
vid a ül Rey Achab ,. y pufo 
-en pgligi-odeperdsrlí aUlsy 
. loíaphatjf ino el crul coníc" 
• r 3 a . I0 de40{>.malospiopheta5, 
ÍÍ.I j . >' noeaerer feguir ei baeno 
del San<o Propheta Mi-
-cheas . Q^e enere quatro-
cientos confegeros máíos, 
folo huno vn Micheavbue-
HO. Y de ordinario preuals-
t'eUmcntiraíymal confejo, 
ylaverdad,y elbueno pere 
Zín.Porqae los Reyes ape-
nas puedea [ uírir parecer q 
feacon;ra ín gaíto,y afsi los 
coníegeros tiemblan dezir-; 
les verdad. Yfireladizen 
desquitaran losgaxes, y la 
plaza,y los afligirán., cora© 
lefucedioa Micheas , que 
con auerlcconjurado eTRey 
iaque ls di^eírecon HíTura 
otra vez,y muclagivezes'te 
.imon^ílo que me digas la 
verd.íl,y no-quites,TU poa-
gas palabra 4e le que-Faera 
1 a \- o' u n t a d é e D i os, 0u o 4 
'teaniástles con claridad , 'lo 
que te fuere reueíado, hizo-
lo afsi eljP ropheta Santo,y 
el ^agoque bdieron./fue v -
na bofetada en préfén ciidcl 
R e y , y m a n d © i e fu Ma ge f-
íiechar preío,yque led ie 
fen de comer por ongas. 
Mittnemruni ift.uin in caree" -
•reír. ffffieKtate mm pSnetñ , 
'bnlattoms, '& aquaan^fi'^, 
dmiec Yí'tnrtar in pace. En fin 
alia en l a g uerra acabo la v i-
da^ el Santo Propheía-ef-
tuuo afugido,! acofado por 
auerle dicho con liliuraía 
'verda d, y a c o n fe x a d o 1 e b i c. 
Según eílo no.egrnajhoq te 
. rna3y íe turbe quien hüuiere 
dedar CGfejó" cótra ía gu'^ o 
á los Rey es.Es infigne a ef-
te propoilto aqueUugat del 
Propiieca Daniel, quando 
el Rey Nabuckodonofor ls 
pidk> «neareddamente que 
le decíaraffe el íucao qus a-
Hiatenido, y le tenía muy 
turbado , donde dizeelSa-
y.reg.-tu 
grado T e x t o que coj^enzan 
l o q u e f e d e b i a h a z e r , y d í e f d o á p e a f a r Dao ie len e l lo : 
fe fu vo to fia raiedo: Itemm Capit intra femíiffanrtM'ms 'Dar^ 4 " 
arqaettenímadiHro te , vtmn ¿ooÁtarequdfivmhoraydr eooi fi,i6* 
taquarismihi% nijiqmd verum tMíones\e'ms 'contarbabayit* et*. 
s f i»fimimÉtm'ki,Vrta^'y. 'Per «Tpacíá'í© yoa líora.. 
fe 
dKretnesfexio.: 3é o 
dael color cu a» o lo .látíjrüo 
•S an G ero ñim o %y: c o m e o , 
áreboUxsr unras cofasen (o. 
ifn^gi nédon;,. c¡ ae.Ie tenian-' 
tuiba£Ío.P;er©dirams aíga- , 
j io de que femrbaunto? N ^ 
^aerey3¡qu i Ce turbe, quieci,; 
ha. de c iázi r ioque.ü .ente .co 
tí a vn Rey; N o v i fies, y a co 
m-ocrauron a,M;;cheas, por 
auer dicho !o que Dios U i -
uiaxcueia.doiPo^a que nau-
d'io que tisrable Daniel , y 
fe-tujbv?ElGarcufimo á izs 
I^J e.e.ll a 11 o p e n ían do.pan i c I 
como podna decirle ;ai Rey. 
iá yerdad pura,,y liffa, fin c-
n QXa rl e, n i perd¿ r 1 e e 1 r e fp3 
t o, e ñ a u a d e ffe a r. ¿ .\:C o m p o 
ns re fías dos cofas tan COQ-
travias entre íl^ .coffiodszír-
le ai Rey íc que le auia¡ de..eí 
tgtzviy Lftia)ar,;fín perder 
k eLreJpetO;, ni enoxaríe». 
Dificulep Usima cofa! Pues 
ef tbeu laque le furbauadj-
ze e! Cartuxano , Cognñbm-
Pámelicfifarati^Ke regU cul-
mmifermret honorem^ me ta. 
men j a'ífconderct; verttatem, „ 
idee fue per illam horam pra--
weduabátm- VanleLqít&mad-
modfim jíne inlurlá.'utñtattSi, 
€^ ofenfaRegis tfef voyifamfuíi: 
compcxi, 0- ordiñar i efertexet,. 
E n mi 1 aBic 1 ones, y congo-
xas deftas /esfuerza que fe 
Yea-a jes c o E Í é s e r o s d c lo«. 
; i ^ rmcjpés ,y Rey&s', aun los 
muy i a í e i o f o s , eomó dirán 
. íu 'parece r k « h a z ei agraui o 
alíkien'coinej d, y a U v : « r -
dad ,a i^s rdé l ,6! refp^eto ala 
g i andezade ios Reyes . Es 
iie ' teífarió Hablar cors gran 
v én érat ión jy reüerc-nci a en 
prefertcia¿e los Reye^y fu-
p c i i O r ^ , pero fin nienoíca-
b ó d ei buen c o a ie|d3 n i qui e. 
bra de la verdad, con firme- • 
z a c h n í u a r i a 5 y valer pruj<? 
l^amaltcti veritds- camr¿fr ty*'1* ™ 
f/rjóresjjt dleendá:ÍAmen c'nm. »í .4^.í^v 
renerenúa debet ÍÜÍÍÍDÍXO eh 
Dó¿ l i ( su i i a Lyxa,q<.ie hver . 
dad ha fe.de dtzir.contra los 
f u p e n o re s, p e i o c o u m o d e f- -
tu^y reuereacia y y con mu-
cha cor teíi ?. Quan poca t u -
u i e r a n d e í r o ioa/^oiifegcros 
de leruíalem^qiie íe ha 11 ai 5 
e n e ü e concilio ¡G.ánte.prc-
cipitada,|inrefpcco , n i ce-
f^or^oente codia io íaapals io 
nada,brutos, y, vicioioscrt 
ftt&c&ftueibres, Pues efíos 
t a i e s q u e c o n í e j o podí a dar,, 
f inoel que dieron>para mo-1 
rir ellos cerno de íe íperados, , 
y acabarcon fu g jn te , y fu* 
Rcpublitea.Todoseflos roa* 
les h iz ie ton con el confejo ^éu^Anpf^ 
que tomaron-,yientencia d i 68 2,6^ 
í inKiua.qaedieronjEdiziédo /«/V/^f^r.' 
que ronera Dios^ . i ^ ' ^ p ^ ^ J í ^ habít. 
Jmt Uíis CajphaSi dtcendo-, & eotÚdefer^ 
tollept iQCHm noftrfimf tom3t 
¿i»»f, f, hftnc ¿ i m f mmm frc>. 
'Ecce & non cum dimlfftruzt 
•'v'míin$> & ílte vifi't} ©" vem~ 
YH-rit Rorna-út & tvllcnm els, 
S E R M O N D í € Z Y 
o c h o p a i i e l Domia '» 
godefUmos. 
YefjlhmSi&vSnliJetBet-
fh- íy ad IñOrtieW&likeii 
wijfr daos d'.fclf ulos' 
E Lt r iumphomas folsrn ns, COTÍcii-cíinfíanci^ 
mas ntiietías., quejítrias 
fe v ieroH^el íbra oyfsueítra 
M a d r e U I g k ü n ^ Bn t í \ s 
t r i u m p h o , ay car.ro t f ium* 
phaLy sl triumphadkK vi t& 
r ió lo q va t r íu raphaac íb co-
m o R s y . A y enemigosasrro 
í a d o s í y venzidos. A y p a l -
«ias que feá j lan ÍA vieoria, 
; ¥ n o falta mufíca, y acíama-
€10112$ q van en voz alta/yfo 
»ora,e&ntai iáola gaíacleive 
zcdlor . £ 1 t r i ampí tador es 
Chr i f to . L a c m d a c í ciodeen 
i ra triuphando eslerufakn f 
« ípue f to de donde fala esdel 
fíioate-«b las oliuas,y d^Bet 
phage, donde ten ían cafa,y 
liaGienda los facerdotes. E l 
carro triüpha^noes comosl 
tro i U h ú r e s , n i como el ds 
- M ^ r c o A m o n i o ^ ] i i t i r a u á 
Jeáí>e«jíinb vna-jtíimsnfa, y. 
n p o I l i n o q 1 á y b a h g cií c á ® 
• y scóps aado Jos'] aezesbor 
• -dadosjcapíaí szon,2s de teí^» 
mochilas qjjaxadas de a'ijo" 
Srhny f^rFíbradas de-perlas > y 
• pie-dras-preciofas, c-owq íu& 
.e n ] I ez adose fto s anira al es > e 
"Taa k svs í l idu r j . s pobrss'ds 
•ios Diíci^pulos d c i S & ó o r ^ 
-h íz /eron oficio de csl?ai[»rí 
ZG5sy puí íe rd fus-ñ^áfosen 
cima}c5e! raíryor a í i e o ^ fa 
fsieron.jy padicr©, p a i a q e í 
tfiGpliadar h $ ^ é m \ t ca^ 
-ballo,®;^ í e n t a ñ e X o s a r c h c 
r o á ^ le acopañau^n devno» 
y otro Udo , eran l o s q con 
palmasen las-anaaos^y ta mos 
c e o í i b a s y u a n folenizando 
e l t r i u f ó del venzcdoc.Los 
enemigos q venc ió ftteroa 
Satanás el deí ierto , y -o-
trosdemoRiosqlazode ios 
c u e r p o s ^ V e n z i o x á b í e n els 
r.emigo de U carne enfeilaa-
danos a domarla con el ay u-
nto guando nos acometieí íe 
porque acl no pudo acome-
terle,ni fe le atreuio.La v i to 
ria.inftgne que a lcanzó d é U 
muerte refucicanáo á Laza-
*o,y otros muertos: ya fe vi® 
0 y t r i u p b á d e l m u n d c y d e 
fas,'vanidadés,y oí lef i tacioa 
y riquezas, pues con apare-
jos ¿otwes^y humilde caua-
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•••líem-jím corgadaras * áslla-qü?e5Ía-Vit^eíi;Aué 
• -IBas que ramos-tltígaVsios, -Minia. 
y cortador d£ IO^ÍM^S . ni - I N T R O D V C í O N ; 
, o irse slfoíabriís ^ae las ca- V« Ghrifto nueílro Se 
. '-^ a-s do los que fáiiaa-a varis, th ¿ora morir tan d¿ vo-
f-qae^ ias tendba en sí fttdo iuntad,y con tantoguf-
Ípor don-de'aüia dgpallar s ni 't&jáizí SantoT(<omas^«e SXh.3 
--otros írseneftrilís , y capillas au#q^ pudo fácilmente re- ^.47.4rí^ 
¥ conzsrcadas,ni mas inflrti- fijP^ la-furia dé los que mal iJncsr , 
•meneos muticoü,qael»s-v'0- icqoei 1.311*7 pudo atar Jasiwa 
-^es ds los nmas ?R éitem- nosa lbs q leqnitaró la vida 
r pía,}'ds las turbas ^ue .ybá para que i^oipudieran ha^er 
ípiot Í^ S ca! .#3 s&iA-aaangiur 
.•!¿ia,y'en la rscrogüardia cla-
• i-nando.viba elfvey, /Í7JÜÍ?5* 
i - va filio Vawd > henedi^m qul 
"V-JKU ¡rmsnnne Vamini, 0 y 
•pues.digoTJus tdumpha del 
.'inundo , teciuiendo utt ex-
. •traordinarja honrra,con un 
h urnilde aparato. Todo e íb 
•tiiumpho eftalieno é% myf-
teríos,En todo el manifiefta 
y predica el triuíBphador fu 
Jiumildad .y raanfedumbrs, 
* @-l j u m e nt ® tu ebe d i en c i 3 > 1 
cuchillas déla palma fu juf-
.ticia, los ramos de oliuafii 
rnifericordiarlos niños rujfm 
pcrio.Puesfiel Spiritii San 
tomouiolas lenguas de los 
. niños para naanifeílacioa 
cieítagrandeza: yo paraex-
-plicaralgo dell?., fi como ni-
KO inocente que no fabs ha-
le daño , no quifo fino que 
' í 2 s di o fa c u 11 ad, y peViD i íi o n. 
y les dio libertad para que 
hizieííen a fu volun tad, y le 
'tmaíTen con el rigor,ycr.uel 
dad^ue fu rabióla indigna» 
• cion pedia . Dexoles las fía-
nos fueltas para quepiidi^í-
fen poner las en fu fandísiraa 
p c r fo n a ,:y hura ani d a if. Y a (-
ÍÍ dize el Santo ^ue Cfariílo 
nofue korr.icida deíi mjfmo 
ni fue caufa de íumiffnaraueí 
tedererharaente,finoq aun 
^ pudodefenderíc.ydccenec 
zafios q le quitará la vida*, no 
los detuuoni fe defendioyY 
prueuaq eRo no es derecha 
mente toraarfe vnhóbrela 
mueitec© fus manos, nifer 
cauradellaíporqaqliaescauri 
de vnefeto, derechamgtejq 
obra^y procurajy pretédeq 
blirjiDc pongoafuspiesjfia sqlefeíl© fehaga. Y aísi los 
¿opuedojlegarde alcanzar perfeguidoresdeChriOo fue 
la diuina gracia , poniendo ron los q le mataron porque 
g^r ^Kfigffow la Madre pocuraronfu mueite, y la 
. en exe cu cío n. P'e rotD h ri ñ o-, 
Q^e ñ o l i i z o mas ,^ íufrir , . y 
padecer como vn cor.(ievo3 y 
no.fl[iuerer defeadérfe ( aiinéj.; 
podía ) , en ninguna, mane 
r.a fue c w h d i fu muerte pro > 
piaencte j divefte.Mas por, 
que n o í e q u i í o d e f e n d e r pe^ 
dicndo^Riquiroatiiiiarinide 
teners i¿ £uri^iíHpetuofa de-
fus eneaiigps}y los d«K o íuel 
to s ^  deíet) fr e n ©i, p u dlefí ^  
doléis r e p r i m i r ^ y. e n Fr e tu r L-
po r eCo r¿pu edé de zi r, n -
d i ref tameñte . y eoirso: feou-
~ dari o fu e^caula de fu muer te y, 
y.iáquifo.porque.no la eui-
t Q. D e a.qui i a fí er e S á t o T h o-
Eivas,que Ghsift® voluntaria 
mentefue a morir, y que e l ' 
; qHifofumuerteyy la bufco^ 
¿¿Y; W'W'-y.oluitqíM ñama, corprdh l i -
cor. €rad 3 rinocftm.ent9 p^gcmtl)ere . Y. 
J-p.^-11--en otro lugar dizeel Santo. 
nfitm^nfirmlfatti Mecredere-' 
mn fx morho,fcd ex faiüom H 
iátavolxh, mon,em mfüffQ k' 
ttiiítfyozite.ü.e fu veliagra?33 
ísLoIrecio ala-caae rte muy ¿e 
h i\ en a gan bty v oiut a r i a m e n 
te .En mrm int i nitoslugares • 
dize lamiríB»ei Samo D o -
íVor,An geli co- % co e&a.do> 
¿Ir i n a. fs e x p 1 f c a r á=i n (m i t os 
lugares de já fagrada Efcr i -
tas.qugihaUhn en la miCmá 
c o fo r asi dad .Okbt us eft, c¡uia Efat. j 3. 
ipfevolf¿ft.D-ix.o-EfaiAS.Y S • 7. s i ú Ga 
Pa.Wo.:Dilextt7m€i0' 'ma^UUt l^t,ztn. Í Ú 
[emetIffíprome,. Y S.AguCdi 
x o ^ e l alfíia.d-e GHriftb no. 
deía ÍHgaro la carn e con traía. 
volantad, poJ ^ el qu i fo m o — 
r j r , q i i anQoqui ío ,y de lá ína í Aag. Wrl. 
aera^iqui{&-$váiMs Chufa ^ÁeT-rln* 
nodeferHÍtcarniinuit9:[?d-qma e. 1 5».3<>. 
volalt .quaievolnit ffiquarioQ > 
-rÁovolmi^l S'. GkfifíKft^x.pli loa, 10,n*. 
enndoaquel lugar, de S á l u á. 18. 
Potefiatem hahes. pcnendl ani-
ma meai& fotefuitl-haleo He • 
YHm^Hmendi'ea.-. Dlz.e qu e en; # 
a q u e l l o m c í l r o fer muy obet 
dience a fu Eterno Padre, y,-
q jTi.o.r i a por obedecerle, fi n : 
reíifnr á.íu obediencia , y c^ . 
eCTo lo kazia con mucho g u \ 
ño5y muy de buena v o l u n -
tad '.V.olttnta.r'íu mojiflramfro Chrifof.ho^ 
cefam,& centrariaai¿s ad fut S9'iH I M * ' 
trem fufpeione de^Yuxk. N o tom' 3»• 
d i o 1 u g?. r; a q u^ e, fe • p u á i e (Te 
.encenderini aun CeCpcchar^, 
que fu voluntad iera contra-
ria á d a d e í a E t e r n ó Padre, . 
E n elEuangelioprerente fe-
verifica efto adrairableraeji' 
te^yieiRanifiefia Ce>B quan-
t o g u f t o y i í a el S e ñ o r a mo-
rir^y quan de voluntad feo--
frecia a lamuerteÍ,Püesíabieí 
do claramente que en ella o -
eaííftn l e a i n á d e q u i t s t lavii 
4a¿«iiW4eB lérufal.em'tan de: 
t-elDmmwde Ramos. Ó 2 
f^ísfta como fi fuera ábodas, 
y tan glonoíG,ytTÍumfante, 
¿ornoquienaüia alcanzado 
unainíio;»\e victoria.Y aO 
fi fue U v e rdad; p orque rn u -
riendo^triunfo de ías enemi' 
••gos;.y en-el tal-amfydeí'áC rü-3 
celebroTus bodas , dándole 
eiíi á-f« Bfpofaia Yglefuvy 
recibiéndola p ar íu y a c o n 
los brazos hábíertos. Ago^ 
ra vamos pocoá pocodiícu-
iíriendo, 
3? umoP limero. 
-Muerte de Chr.^odjlrago délos 
.Judios,ygloria del Saina* 
:dorJy per efo m querer q 
'fie 11 orevjComofe ha de en-
Hendet, 
"^KJJ O Bexa de caufar gran 
-i-^ 1 de admiración vquefa 
biendo el Eedemptor 
•del mundo el eftragOj que a-
uia de'venir fobre aquella 
ciudad de lerufalen , por a-
uir'e dequipaj la vida en e-
11a/^ ue con todo eífo quiera 
entrar en ella a aiorir tan de 
fie fia, y tan de gozelBie'» Ca 
biael SeGOr j aquellas a-
margnris, y foliozos, con 
íque lereroiasauiallorado la 
•ruina defta ciudad ,, quándo 
p o r r e u e! a c i o n d ¿ 1 c i a 1 o > c o -
noció íu dí;ílfnicíon,y ende 
c h I d o la di x o: $lmnjpdo¡cd%t 
¡QIJI'clmtas plenapvftilo, &b'í 
Owr.cs perf ?cutores ems apprs* 
hcnierunt ea-m Inter axfrujliaSi 
& c\ Omnesfortá; eim d-e[¡r^íta 
& tpf4'oprejftrefiamarimdUe. 
V i o Ia.ciadadinligne,y po-
•¡pa'iofa.-foía;y !defamparada; 
La q ne íolia hefbir de tente 
n e c h a v n h e r i a i qu e • f e a ui» 
nacido la yerua perlas ca-
lies,y no fe topaua en ellas 
vn alma. Las corres.y forta-
lezas voladas.Losmuros a-
porti í 1 ados,y batid os. Las 
cafas fin puertas, ni venta-
nas. Losvezinos paíTados 
acuchillo. Lasi donzellas 
violadasXasmatronas cap-
tiuas,}' licuadas por los cabe 
líos. Sus hijueloseflrellados 
por las eíquinas. f^ as calles 
corriendoarroyosdefangre. 
Y a efle andar otros defíf-
tres amargos, y millares de 
^anguñias , y desbentüras. 
Todoeflo,y mucbomasle 
fucedioá lerúfalem , en el 
cerco que la pnfíeron,y faco 
mano que ladieren^los Pria 
cipes Romanos Tito, y'Vef 
pa-fiano. Y todocüe daáo 
fue caftigo de Dios por la 
muerte de Cbriño.Bien fa-
biaerSeñbr que fu templo 
leauia de afolar,y acábarfe 
los íacrííiciosjyíí el arcadel 
Teftamento, y propiciato' 
rio^auia de fenecer para el 
reuelde „ y fu 
Sermón D Í C Z J y ocho fara^ 
Viña fe la au jan de defzépair, 
y que aqae! deídic hade- püvj 
hlo de los lud ios^u ia de an 
dár arraftrado por el inundo, 
fin honrra , í/n eí l i raacion, 
finilcynado/ni Sacerdocio 
feruládos entre todas las na 
ci o n s s p o v ge n t e v i 1, f k a úa 
Ha aba t i da. E íi eP ueblo,qu e 
fae regalado dé Dios.el eíco 
g.idoeatre todas 1 as nació^ 
nes. Y que viendo agora 
C l m f t o fu perdición^y aca-
liaíiúeTico^Emre en l é ru ra - • 
len da íieña.yiCon los mayo 
r^s jabilos^y alegría que j a-
roas fe vieron en triunfo de 
n ing t tó Emperador!ERsno 
puede dejaiuie kaufár grande 
admiracioniM^s pAradeslui 
dar c'.te caro,ydet"lararel ni! \ 
íl e r io v S u pon gamc s por c c fa 
llar,a,}raueri*.uAcb jque la du-
reza y rebeldía deííe Pue-
b lo» fue caufa de .ío-dos fus; 
raaksíy ellos/e tuuieron la 
culpa de fus d a ñ o s . S-m Ara 
, _ b ro i i ce í cphcando aguel iu-» 
^dijalat- gardeSan P a b l o . Chrijim-
^ i 3 • n6s Yedemlt de waledicia leéis • 
(¿tüus pro ftobls maledlfimn*. 
Dizeque l o á l o d i o s l e t u u i e 
r o n a C h r i r t o N ú i f t r o Se-
ñ o r , como vn hombre maldi 
te ,) ' abominable^ y a b o a ü -
n a r o n d d , confio ñ fuera U 
miCmamaldición» l3ero á la 
Verdad 3 qui tándole ellos la 
Sitiadle hui«í0?i . ^ ^ Í ^ S • 
co ntra fi mifm o?, porqiíe íes 
alcanzo por efu muerte !a 
maldición deDiaiSjde laqual 
l&s nacieron todos fsis infor-
t LH;Í í os ^ y de faüres. L a s pab -
brasdei Santo fon "• Slfro^ ^mhAyj'cl. 
¡rím afflcis v\dehis, Chrifixm '$»Efif, éti$ 
ma'e-dithsm eortuTr faclum , ^ Galát* 
quibus sccifas cft. CTHX enim, -
SalHatoris..pe€cattim & títale* 
áiEhum efi hidamm*. Y el ! 
ra-ifmt) Saato -dijíO' en ©tro 
lugar , fobre aquellas pala-.-
Urasde San M ateo. H í ^ á " fti¿tih'f.i'jh 
uitradetts •fancít-inem 'fofafn* nt^+ c, 
& e. & ahicns laqueo fe fe fyw-
diu H ab 1 %n c o de 1 u d -i s, 
elmifmo le dio contra f i l a 
f e*í t en ci a d e LO a 2 r t e. Por q u e 
quien facudia de fi la v ids , 
que podiaerperar fm© fu-mif 
ina muerte? ludas Ifcanoih ^imh:'Cer:\-
fwfriafmoma condemratas '¿i ,de J a - . 
efi,dlgnmi>i emzfe moru h-dU dalfearuo., 
camt,q!íod Chrílfum víiam 6'm r/io . 
nhixi tradidiffeiyVüés quitar^ 
doielos ludios al Señor la 
vida, ellos miírncs fe heclva- • 
ron el lazo,y ís. tomaron la • 
muerte por fus manos . O - -
rigenes difeurriendo en ef-
te ís í i fmop^níamievi to , d i -
x o que como en tiempo de 
Moyfen-quando leuantan-
do las manos al C ido , fe z o -
rro la luz y cayo viva nk* 
blacan tenebrofa, y t in iá-
blas t¿n cerradas , fobre 
}fi|S CJjuaog. ? q u e n o - f o -
v h n • / 
el Damkiga, de Ramos* 
*timfao-%a,o.t;r:ó5iy,:.e,n tres 
¿ja-s,-qi?eiur3rtjn., n4»gU:^ 
ow. Gi^rnoi-..le.Ip«jda-.rF..0Vi.¡er- .u:» 
^ j n Ma lugar do i i ¿a ;U obícuiidacl 
¡th. tom. 3. •Ic1.f0!gb>pov ís.r lastini^bla5; 
• tan:efpc.fas?ygriu-ilas', qué 
'coa Us mau^ps. .:-la§v.pp¿u« 
¡ p a l p í r ^ í í i a g ^ n vina de la 
*Cf-gern dura oosauia decaer 
eulos corazones de-los. 
:gypcios. á-ísi rambieode la 
m i í m a fuerte-qu andoCh ri -
iño Nue í i ro -Señov k u s m o 
>fus roanos al Cielo puedo 
e n v a a C t u z , en preíencia 
• é e a q ue l rna 1 u a do f ueb 1 o, 
que auiá clamado diz iendo 
> que fe le qu i t a í l en de oslan 
-tt ^ X i puíi-ifse en'vnaCruz 
-igjue no querian v e r k de fus 
• « j o s : c ay o f© h r e eli o s v n a 
•ce gu e r a t a n g r rad e^ )• v n a s 
^ t in jeblastar. obfeuras. en-.fu 
"voluntad-, que- íc quedaron 
. inmobles,y duros, cemo y -
nas piedras í ptiuados de ía 
• d i u i n a j ü z . T delgas t i n j ^ -
vblasfe Cguierof) todas lasde 
mas plagas3y des 'beníuras,y 
f defaflrcScLas-PíLibrasdeO 
• Exo,j9.7i, •origenes fo»..StmMojfema 
ñas -Í xtendente íp c&lHm ¡ f a ' 
flafam i enehrdfMperJtqy piies, 
•feYUds Vei tene t^es wferultMte 
^9' imsaoíi'itPirarHm t^ebrsy^m 
- V!» -' 
qua comprehenfisrafíierard E -
gyptlostf.r:dlher # Chiflo,fcx 
ta hora mdn$s extenúente ¡n 
Cruce ad C&hitrj'upcr ¡'opulil, 
-•2 2. 
Joan. 
(¡ui c l M n a u c r a u M í d e letra 
kans^é- cr:iclpgeeHm? fa&a 
f a n t ^ r i m p ^ imagefmti en % 
prchetfafdí fueram genterníti* 
• d^ar^^nh} Atífj'fftmUim'in iv*-
••'o .v; vwsfífás InferTcwvde-. ex 
tune omnh U¡a gepicnébñs 0 
exfletá.Jcm dich •Profheta:. 
o^fcurenmr'occuh.eoríí nc •'vl-i 
deant, Haíia-s.qui llegt) O r i-
•genes cea e í le difeurfo . Y 
como tomándole la palabra 
de la voca e!;graq padreSaa 
A g r i ^ i n ^ d e l a n t o mas eíl-e 
penfamiento explicado Us 
prdabra? que fe figiicdel S)if 
mOvPfalmo dof¡um eorvi 
fe'/nperlncurua.Dvnác-áiZti 
que entakandole á vn hom 
b r e i a v i í t a p a r a m i r a r á i o al 
í o , l u e g o fe le caen los ojosa 
Jo búxo^y el cuerpo fe cor -
úa,)^ íe abate á i o t e r r e í l r e , y 
alo inferior : porgue en el 
raiCnro punto qu.e v n hom-
bre d¿xa de conocer las co-
fa s íu p er i ores, fo r z ofamen-
te lia de agouiar íe j y abatir-
íe á crat;ir d« Usfoezes infe-
rí o r es . S á m q mtuw occalifue 
r'-nt obfeuratineVideant^fequl 
tur v tdorfptmiUríuwincHrue\ 
. tUY, (¡hHacum céjf'iuerunt fu*: 
perno, cosnifce'f e/scceffe ejl ve-
de inferlorikís cogítef/t'.'Y pro 
c e d i e n d o e 1 S a n t o a d e 1 a n t «• 
añade que cfta ceguera en 
Z z 3 «l 
Pf6%.nft 
vdu^Jnpf, 
6 8 . ^ . 1 
Semwn'Díeuj ocho. 
®í piie'olo de los l u á i o í , f j ^ 
Caftigode D-ibs porfu-j pá-
-O i o s . Y de.aüi í c l i s 'á .'luis-
vloá todos ÍO'Vsrtragos ,y def 
dichas qaeeiProfetalcspro-
iioflicovejrsíos véríos q-.\ue-
gp fe figaeifc ' Ovcomo di |Í> 
H,ugo,;.nljí maldic ión que-
. -ni^nsiica-les h^cfróiSw-M^ 
r • c f^ f íí ¿v /^ mkdíer/t [aa.tn* 
J : : ' * \kRommh. Y a í s i d izeade-
bnte San Aguílin^owjí-o;;-
e¡xpmKata.eP'cm'tiís}de btíltíf-
ty [udí&l3occi{fa nef ch quot ha -
nnnxm.milita. ISJHII'AS mod$ 
Ül'íífermlttitur aceedere í a -
dAoi'-fini¿V¡?'¡ potuerunt adurí-
jps. Bomsntm -el.mate • , tbi a-
Domine non perwitt'Jntttr ha-
bh¿te,f€rdldctHm tom&is fnro 
n-j p . C o m p * e h s n d! o 13 s e f 
tamAldicion , yt dieron con 
todo al tcaffee^y acáb »fe con-
ellos, y COÍÍ fu R^publica» 
t a,m b 1 e ir íu a r r o gan ci á, y f a 
ror . Y porque fs,.vea la caaía^ 
. de taíl gran J.: eflrag® , ana" 
d e 1 u ego e l o Fe t a,, Qma-. 
qtism ti-i fere^f¡¡li fsrféam 
Jgta\hU p m . Yex plica Lyra.C¿nj?íí 
p'rfccfitifmt^ccidSdoe^Q^Q 
el pecado q com»t ie roa quí 
taadol'a vidaal Redemptor, 
fue caufa de todos ellos ma* 
les Pero aüí ique eiVo es af-
fí verdad^ parece que todo-. 
1,0¿jU lia/dicho acrecienta 
g^ as nf.a 4Í§Í uitad.Poí fig. 
é o l o s daños doüe puéb íbv 
n e voló tepu r a l e s , ^ © e í p i -
rieu"ales,.pr.e.s cometiera l o * 
ludios el mayar pecado 6te-
ha cometido jamas contra 
Dios^regüíeOiOparece q a* 
u i a men a.s ía zp p ara e mxM 
el Seilor co tacos jubdo.? 
a l e ^ r i a e n l e r a í a l c . A t ü d j , 
I o q u al re íp od o ? - C ht i Ra» 
N . S. c ü p l i o -a d mi r ab lemcts: 
en eíla ocafio co-tbdas las cm 
ías. P o r c i ó n lagvimas enlos. 
ojosdifl iLiias ce íu diuina. 
c o r a z o> m a í l r a s i fentimien-
to renia de les pecados ds,-
í íe Pueblo / / ceguera.y re=»-
beldia.y de fu acabaraicto.y-
afolado, como lo-UxaS/Lu; 
cas, qq u a d ol 1 eg.o -al a c i «a dad 
fe-pai'o á mi varia-, y .falcando-
fele I as la gr i m s di; 1 p u r odo. 
loT,ftt p u í o á ilorrir fus dcfdi 
c h a s . ^ f ^ - ^ @ ^ ; í ^ Lue. i& 
dens.áíikái s-flemt fyftt HiM ^ 
Mas porqcft - geáte-fe p?-r-
dio por fu cuipa,y en fu l u -
gsr auia d ; fuceder osro pus 
b 1 o, m a r, ^ e 1, m 3 s a »r a d e c i d o 
y.m as le al, q e ra e l P u ebl o g e. 
t i l ico jutamete co los del lia 
daifmo que reeibian fu fee? 
P o r ella razo entra ta de íi3 
da.Entra a celebiav fus bo^ 
das co la yg le i a fü qu t r ida . 
Efpofa.Y porqefro aula de 
fer m u i i é d o por elL%y dada 
le fu vida^y fu fangr2,por eC 
fe §Q?.fi ^ t&PW y a ^leg^e >y, 
gu fie» 
&mmw 
o fo : M u e Ú en tñ&'dh 
ahtavnGpad recaes 
•por carr.'pUr cQnía obedi'-n 
era fe o fr-ici; á en o; ír,cí>iTiQ.lo 
*STh x * : a í i ; rmaS .Thom'as .Ytáb ien 
' ¿ ^ ' ' . m u ú m ñ ú esi é f t a - a l e ^ m i b 
^acho qu 2 rpuereia los bp -
caridad de Dios! ^étf^ no 
ce a'dora:y h m¿'\zt.L&cari-
'.dad d ixo S .Thoinas , naze 
.de U diuina grscia, COSHO de 
fu í i íencejyorige.n.Y -que I f 
-íi CDmo U voluntad precede 
a s í a íu fbnc ia del alma , d-s 
^ T.?? opuf í^ m^m* tÜQnQ s^ candad 
Wt 'ñe Vet -^ mtA's fre¿ed'n ¿ifftbftanttaaxi 
miZ,fic ehííTitar> exgratia.li^-
hicü .d íxo €irh!^ír!cDovclor 
San to ^n otro lugar q la | r A 
ciade G h r i f l a era infíaitaj 
en r a z ó n de graciajCoinol® 
explican-los TlieologoSj fe 
gu n qu e ti s n c 1 a graci a e n el 
aÍ iT5adeChr!f to, todala pii2 
Kitadyperfedoi q puédete 
11 er fegun runatural ¿za ,y c 6 
t3icio;i,y p r o p i o í c r . P ü e s 
f ideUgrucia oaze i a can-
dad,y la gracia es int inua e« 
c lal:T5 ad e C h r i ft o n u i ílr o S e 
É© r: qu a 1 fe r á f u c ar i d a d3 N o 
ay entendirñiento humai'O, 
n i Angel ice , que lo pueda 
eomprehender , n i alcan-
zar . Y a fs i d e a i a el A p o f-, 
, n - : 
d? rQdilUs,páéla,:al Ecet-
•00 FuársliS clieíTs: a cono-
cer ja esiinepte caridad' d^ 
C h ú ñ ó -.Sáreptiáf uptr em~ ^idEph.5 ? 
•í^YeKpli:oSaat£>Tho?n.?s 5.T/w. *4 
sqael'as palabras afsi.. C/jiíri iipfc.3 
r^ fí-zÁ.' Chriffi (hpsr emnzntem, * „ ~ 
pppeftfclfe quanm Chfif 
tus diíexif nos. Qu | no ay • ea 
-te a d i m i e n t o |;ÍU a n o, pus 
da íab^r quan inceníameñ-
t e , y con qu jnta fineza nos 
amo nüef t ro RedeiT!píür,ne 
ay (c i enc iaque lo fepa ,n ¡d i r 
curCe que lo alcauze, ni fe^ 
mejanza con ^ue poderlo' 
ap&ar.EQe a j e r i e aptetaua 
detnajura el c o r a z ó n , que 
como file tuaiera en vnaprJe 
fa3dszia,qae deíTeaua verfe 
y a morir por los kombres^y 
^erfe vanado de pies á-Cibe 
zaen fu fn i f rña f ang fepo re - ^ t x ~ 
ltos *Baft fmo haheo l$Mx&* ' 
r'hó q.'ícmsdocoarUor'íyfqHe 
dúmperjtcidtm Y afsi dixo 
San A m b r e í i o exp l í cand í í 
e í i c l ü g a r j q u s el morir nole 
ebu a peRa, an tes (a m uen e 1 s 
facauádé cuy dado,y le a l i -
uiaua da aquellos aprietos 
d e c o r a z « u q a e tenia ence-
rrados en el aiñeQ. Sus pala-, .AmhrAé 
ht¿$[on'.Oft€nd\t,quodin ce-f LticMh,J^ 
tannneftajstonisimorscorforis 
ah[ol¿úo anxletíidkiisf no coa*-
' atio fit dolom e Pues 
Z z 4 como. 
Sermón Wié&jMh&fkrd 
T^OÍTIQ fe jifg.auA la. :o ca ti on 
dí? mo.f it-jcnt TA m u ^ g o z o í o 
.y ,4.e fia 04 en 'le s u ía i en. n X 
Ce o.,., y n o r e íla tr.fZ o n. .e n tra, 
plea tn r > d ele $a ta n \ 'ma$nf D i 
x o d í a b i o j n o ay m a y o r g ü í 
toque ver vn hpmbre' curñ-
plido loqus defTea , Q^j^fi' 
€Hí defideYlnm ffíhom non ha-
kíi ljta deleñatlo ef¡ h'oni adep 
l i .D ix o h y r a. P o r q. a fs i c o °1 
HIO ei ¿e í r éo no es finode !Q 
q aun h^brelcfal ta . Afs i tjfe 
l^ienel guílo.y.AlegnAjesde. 
poíFser el bienqoe AUÍA d¿f 
féadojdeff&ñbjGhriftto en-
^ t r añab íemsn te recoger a fu. 
c a b a ñ>s, I a o u e j a p e r d 1 d a' d 31 
fepiBbrtfjque ándaua defea- . 
m^da., y para coafé^ui r lo , 
n i n g ú n trabajo pegona , a-
tyanca montes dé díf ictalu-
de s, e n r r riíTg e n i a s. f€ í b^s e f-
pefflSjíía teraoi' áe las fieras 
q tao íec r í ansn aquellas efpe. 
furas, no 1 é d e t i e n q i 5pi reti-
ran las profundas cauernasa 
ydcfpeñaderos '.y en hallan 
do fu obeja aunque mas f Ati». 
gado fe hallejno reh a í a p o - -
HsrUfoJ re fus i ípmbrps , y. 
cargar con e l l a , y toda eífa, 
e a r g a l e e s d e ? n u y . g r a n á e a - . 
Zucáj J5, l i n i o , y elíniFiño t r aba jó l e , 
w.j , c a u f a g o z o g r a n d i i s í n i o . Ep-, 
vjini innenrjt e^m-.im^mt tn.-j 
hninerQs [tías gmdm( i Todf 
efte difeurfo es de S.•Bafilid* 
.Séleii.coypor eftas; palabvss' 
Mfinte^dr-'fjl&as ohlrenor.r£- Q.Ba.Se^ 
Yan.te.venU in partem- errát'-or* 
ms;&píkpjciens humeros pro*. 
frío lakore otitculam curatla':- r 
b orante ra , ^mdetjpfafatigd"-
tiene yonla/yi- inHe-Hio'ie ratúS; 
hfttudwis-. e¡[ek liH¿mentHm*. 
Es grandeeiona.de C h r i f - . 
tp^y gjor-ioíírsimo troplieo^ 
t i padecer pptJos iiombres, 
¥; afsi c! mi fmOíS e á p r p i d i o,; 
á fu Eterno Padre que le hia 
z i £ íl c e a h o n a, y le d ¡e r° 
íeefte baendía deve'rfe puefr 
19 *n vnaGhiz.- [CUrifitiame ^ 
í ^P^^ r .Chr i f i c ad f i aePad re ' 7 *^ . | 
rajQ.quscoraoexplicQGá-^.^. 
ietano,es1o niifmaqyí.glo*? 
rificadrae j kazedme, S e ñ o r , 
eftA honrrajdadffle efle g ü í - -
t p dé qu e yo me, v ea púe ft© r 
e n v n palo por Jos h omites . 
En t raa^u i Sa i i -Chr i íoAo"-
ago^-Tealzando eft? penfa- ^ ^ ^ 
mie n t o,y di7eQj*id dicis ? .síd !•!' / é 
crui.em.dücerls cum Litronl* f ' '^ 
bm , tMntfíhtHmque fofioYihus ° 'in P*'' 
maledlñdm ftífe'rrfr íñorte-m^. "' *-'-'.; 
con^uendíiSfCáídenduscola^hU ; 
&h&CglórtamafpUas^PnQS : 
como S e ñ o r b a y s cannnaa-. 
dp a la ignominia dé l á C r u z : 
adonde eftareys afrentado. 
cn t í ¿ dos ladrones > c©mo íi i 
fueradss vno de l lós . í idonáe 
IA gente m¿5 gr^iigária; . 
• e l D o m i n g o l l a m o s 3 ¿ f 
ll:qn e n á e c o me r ^  b ri é 
do .epuküraSsQS rendti par: 
... siaUuo , .viendo qne rr-oris-
aficntofamence., íiuonieos 
¡g/cupiran.en lacAr.'>,y-.os ¿A"-
IAE bofetadas en vaeftío. 
.áiuúiorPÍlro,y efto.nia 1U-
nuys gloria ? Refponcic el 
S^nco.ennonsEíedé Chrif"»• 
XO'.Ita prodiiéBis 'rife pathr'i 
merhoq i.s: h'&c eademvloYía^ 
exijíimo". Todo.e fio pacíeíco 
yodeí"nüy:by¿na,gana, por. 
les qasbjsa-ifuietp, y'Con. 
. ni u c h a razone o. m i e ít 1 (n a ? 
cion elle padecer es mu^hai 
. gloria. Y a fs i el; mi fino. S'a 
to. vn poco.anícs de-fias pala, 
Í3.ras dixo otras dignas de fu 
ZgtíásZfiiNo» fíe in doria efíe 
futabatítr-, •qy.am cum. pro me->: 
- áffgehtitX cruzjf.. Qli e en allí -• 
ganaocafion lá parecía que 
te n i a 1 a m a glo r i a, r o m;Q q u %¿. 
• do.:p@i.loshombtesíé'ion-li., 
detaBaaipadaeo vita Cfuz^. 
A-jcabandOvCbr-iftb. de. cor • 
m.nlgira ludis^entíarféel. 
diablo en el v ofó-fuera,f.jlio. 
luegoatratarde iatraysioife 
h d n ^ i , > T t ™ e & t e h Míeftro , y? 
'^ d iz e;S ao 1 íi a n, Ca>w f/^ o e x -
^fé-¡4^ÍV Upaseme el'mficar.* 
tm eft ¡ÜMsfyomnis'i Q v i alp.ü>. 
to que-I-.íéa ..Te -aparto de a-, 
quella Santa compañía^ di-. 
XP 1 sCuSjt) y ate dai>4 jp'f>r gló -
. «ifK-ado.G,OfBCB.zo defde á-
JU fu p arskn ;,y; saaene eue©. 
do fu gufto.y g!oria ¿ y ale-
gría i f- o r e ir o dixo -q u e de 
ds entonces fe daya por.gio 
yificadoí/Y^arsidixo L y t á , Ljra, iht 
J^icltm e'nim áltymd. tawtfa. 
qumdó iKctpíf^afsió'-amem e* 
imex tune ix vifkh^t fer auu 
fmt nmh'ifltettcf cUrtfeúms-* 
Qnando vna.cofafe :comien--
za-.y-aíedizá t|ne ess y &íú . 
deíde lafali ia dj íüdás, co- -
ítí-enzo fa pafsi on ^-el-pade--
zer el Señor dize que .es-fa\ 
gloifa.Hugoañiiíliayn po- ¡fo-
co mas a e ño m i fm o o l o a -. 6 
• claroidizrendoquepa r a c 6 » 
íolari fus Qlfcip uj os « a efte 
cr.anze'áe fa morir., les dixo» 
cflas paísbyas, y paraque 
petía^UíFeo que eflauata-. 
ieK-os depefarléde fu. muer--
tequeaníes iaecnia por daf-. 
canfo^yalegria . SüaMnsmn 
f üitm-nontriftiri,¡éd tfeiUpdri '• 
Y iiiego-ds Hiigo la razón,'. 




lia venzf r la ••.ta a er te. cem la • 
miíísn¿s muerte. Mó"sMea e~ S-Th.in c2 
rtt oídriarfiim •mcrreCtpcfíire 12 Itan»** 
mortem ojdría mmm (jf; T a * -1*0*6* 
do eílo {o cosTio > Hugo de . 
S 5 n t o T. ó ra a s, q u e e n t r e q u a * 
trÓié'xplicieio»e^qtie pone,-. 
eKScintodeRííiugarlapriíne; 
r39qüe hazc a nueQro inteni 
to;es la qu i^eft^  disha.. Y a-> 
naái» otras rmchas gloTias, 





no. Q«« fe hiz© por LiCrcíx 
M^narckajyíEm^eradbrls 
todas h a m&n a r chh3'!,)'R^ 
,ii o 3. e e*a l a C i a z m o ñ r o 
ia v i i í ü i , y valentía de fus 
mibgros. A7^c meif.it fafiíó 
i» ^4 (rioúBcab kur, CUri $ca * 
í/^ - f^ /? Chrlfttis prfaf'io-
mm crttcíssqfiiaper e%m de mi 
mkííJ'eUíciímotpé'f & Alabó-
lo trhí'Tftph^kíf. Qyjapor eam 
ccn'iHnxit terñeka ¿aleftí^M» 
Q^j^tper eam omwdkYcrxaoh' 
tinult.Qw/íiñea mtífa rmir%h 
€0a6fte?¡dlt¿Temh\xx la dé-
trajercurezerfeelSclJiazeí 
rafas las piectras/romperíe 
el velo del templo, y abriííe 
ios íepulchrosy y tefiícitar 
los-mueítos.Entre agora 
'Aguílin con fa grandeK®-
cion , y dulzura ¿ixiendo' 
tAug.p'a. QyjdaitRedewptor came.vijf* 
A^.inlca. feivmditoriJSfmeMqmtdari* 
de-cap.i 5, faams efijil iks hvmlnls Q^are 
Uzv.y, ñpné'-ü Nítmqmd qu ta exijt qm 
-tradt-t) Qv}4 inminent quite-
Yi€anty^r occldantllta ne nnac 
¿larifiCMHS efl, qfiia frofe cfr, 
hnmilktuf amdUislC^iam i 
ImpevdltjVt alí^emr, vt ifidt-
eetur^m conáemnet'tffVt Itr'r 
fmatm ? H a c m s^.cUflfk^ 
i¡o ;-¿tn toííHs humititÍ ? ? - P ue-s 
cWm'o SeSar las aíctntas^aB 
d ÍÍ l h o n r r a % b p r i fi o n, I a fe FA 
tsacia,la condenación, l;t 
m ay s el a i i fi c a c i o n ? E iío t e-
neys por gozo,y gufio^ a-
1 eg r i & E fio 'tíi a 3 es huía i I 
cÍQa,y abaíimketí),^ vUr^ 
g5 Qtis honrra^iitriiimpho,, 
r¡í grádezA. Y adelgazo mas 
Lrpregunía S. Agu-ílin , üi-
hienda: que q ii m do C hr i 0;# 
•h sz ía.prodjgiofos nsMagrcs 
•fio ¿üfUfclarí|icado} cosno 
lo disb eifniímo Eüangeiit 
*a,y agora que:va a -padecer 
íetíene p^r houírrrsdojyglo 
íEiofo 'SilrttifS fímdum erat da 
t^s^fíiAÍepis nondüm-eraula iomñ >f* 
rlfcatus.Y fíf i dizeeiSanto, n'3% 
Tmeer^ouondíim etai glarifi-
iCAtémam mó.vmqs fiijcitaret, . 
& n m i efi£tór 'tficktuí mmor" 
mispvdfmqáaret 'i Noxdííerat 
ghríficítttssfacietísdimnay &t 
glorlficatHS efffyajfurm huma' 
K^íCoía es ^üecaufa grande 
aííomlír©, y exíraordiiuria 
admiración, ^ue quaíido rs-
Tucito los muerto»-no fe tic* 
neporglorifuado s y agora 
en tiempo de fu muerte qua-
do va condeííado á morir di 
ze q eña gloiiofo,y alegre, 
y triupíunte. No fe da por 
g! or i ofo q tun d o f e rn u e f lr | 
jdiuif.í); y jublicaííe por di-: 
• v, v ., ; ' \ • ,^,..t,.i,.-, J 
mno-y cUrb ,y ¿?. alta gaifa 
.f|íi3aáo vá A páckcer <o-
• IÍJO human oí A.ílm'rable ca-
fo. A. toJé To,q«.a!- ?cfpenJe 
el Santo: Mtrumf hec tjt-em 
Ule toa0'erJtgHlfieak*t h y m r 
Piíi V c tú a d e ra «a este-es-co-
ía admirablej.y'digna de.to-
da veneración, íi nro Di os 
-y gtanMa€ÍlroChrií}o nos 
©ulío íigíjífica^todo lo q-a-
ti e ra o s d i c-f • s?, 3 n h$ n.? k b r as 
•retevidas.Y qoetunoe-íi.* m 
tentó,)' «ntrs 6tr os efire.,eííe 
as muy.legiciiiio f¿ntidp_prue 
iiaífe c-6 ia autcridaid-délos 
S á n t o s, y a o t o res t a n gr a u e-s 
Citados ar ri b a, D e a q u i e s ,.c o 
mo pondero SXeo Papavíj 
quando lis mBgeresde í ¿ru 
faíenyuan por las calls&Uo 
randoenposde Chrifi-one-
uandoa cueílssia Cruzen q, 
23'auÍ3 derr.orir. ksdixo q no 
llévxffletíiNú! he flerefuferr^e 
M-o (íie Uorcy SiQ*}* fio' déce-
leo Pap.f. hailuBusUtitia trmfhum, & 
ip de paf. gatidm. D í x o el fantcnove 
fty-h] niabiéllato coa gozo ,triik 
za co akgvia,ni era buena fa ^  
z ó mofíiav pefár en tiepo;cíe 
tflgloriofóitrsaphoiC-GmoIa 
CJUZ^rauerte deJSeácTpor 
que, Mfipáa'mljíBfé'wfo^Wfia • 
mrmtio. D i x o éj fs b ip. Pe r o 
c5 mas agudeza!p dixo San 
A m b r o o q - S * L e o»p. o r q d 1 • 
xo í] lapafsiondelKedc,p« or 
fes vna imagen&w glon^ 
ceQntodashs lagrimas,y to 
f l o c l p e r A v . ^ ^ ^ f í - ^ f ^ J d p ' c . ' í í l 
velactlw&ab. oo-c/du ecríí, & *;-4» 
. zt^flamsTiPtife doUr^Hfafri 
ma abierunt. N o ay clamores 
ni ijaRtos,ní é a l m en el ci@-
latíín.ogf ade.alegria, vmo-
cho a?ftcio.yqti íetud:>^ 
efifilintim:: c d b . h i ú en Upa: 
ísi,5 del Sa 1 u ador, p o Kque fu • 
Mageilad entra a padecevi o 
gri.fto,yde £eiia;iir© qu.it re(|.. 
aya lacrimas,ni clamores enl 
el!a fe-araq.fs cup 1 ieíTe 1 oqi 
díílScñoi a^iaprpíetlzádoH 
r^ i-a?.N9 c-císdetne^ rfarMUii, Efai,- 4 2^ , 
«i ^«¿í letal ra:* is h ¡)la.t en vue-. n. 1. 
íiííj.Como lo alego S. Ma-
teo, Pues vaniedoelRedero Math.iz-^ 
ptor á ín]ugnr,ca fü-muerte «.15. 
la s lagr i mas -, y. ¿cíx ti r a r Jas 
trifte'?:as de todo tI genc o 
humano,.)' quitar-roda mala 
voz^y hazev^n !a.>i.ii-ra vra. 
imsgé,y eílipa del cielo, nó* 
tier 5. q llorar los q íe aprooe-
ch a de ta g i á d e bj c. S o U ra ó 
se podra gemlr,y llorar los qj 
no fe nprouechaí áde safobe 
rano benffl;ioaLas palabras 
de S^Ambroílo ion erudj-ss 
ffo.fmtRemi cAÍt ñh.nemo anál 'st'd* 
filec¡ó.pafsidm.s f • k d.-imoñ 9 m 
remfefíeríi Imfi&mc-isA ck-¿ 
S e r m o x 
fasflete, yibUturm cmr^ó'hi: 
fies iackrymusfüó!, hcncfaio CYu 
C'sMfaystoKe f fuffla, fm iífa; 
hfcar'-'hednmd¡ms exhlhehcif, 
Tkeoph. iff v tncmflem^tS qal Chrifri 
fp ,%^.LHC, bentfcmmftttñtftt. Tlt'eofí-
• i At o cii x o i - u e:';h p • ap'T-'ou'© 
Ghrií^® eítasrá^íimas ¿das 
'•íiijásde lefuíál;5ía, atiíé;s'lAs 
• reprehendj,pd,rqae el ño pa 
'< dezia cómo los mal hecho-
• res-contra íugúfioXinofiiuy 
• Beda iviLu &t gana ,y de volontid. b^ r 
• camUib.i». Ulenenapfúhat fad mkfts hu 
crepat tilas ¡Doitrntarie thlfbfa 
tlebatur. Y Beda exp]seand© 
el mifeo iugardixo, ^ 
•  lameniewihi moritHYMf/i cñhis 
• rnoYSy&oninemwoYteWt&ip' 
[HmmoYtij deftYu&pira .eff AM-
. ífeAr^.^No que llorarme 
a mi, v i é¿tome y r a mon r po r 
•'•áj mi muerte espara díOruir 
feodamiist;t^,y'al autordelba 
Mcd.tmr, - pertí'i3ár^e C u r t i r al 
yp.cj.ArG* fin deflafecion^ueporeílas 
wpne* autoridadesno hemos de en-
tender queno es licito llorar 
ErYorBra. pjamente l^sjuertede nuef-
tro Saluador,corno la l loran 
- todos los fíeles, y la Ygiefia 
; Catho¡ic3,y la lloro la V i r -
' gé. y 1 o s d i fe i p u l o s «y S a n ? os 
porq dezií q noeslícítaei^o 
es el eror heretico^q tuucE-
íTafroo.lillejllanto no le pro 
! hibio Ckiifto . L o que pió» 
w f d f n 
.bibio^y qtnío, fue qne no'U 
••"Ihjfaftñtiíftmo a'malhccliipí^: 
váfméfjiék íiorebre puto i '^ 
-'fl aco^ , yps eadb r .'Porque reál 
m:ente las mtígsrss que •le^ O 
• r *y aw ^  müc h-as.deí:ks •• 1 e- Hór" 
ra u 3 H :e<j n íívá íñ: o< mu^ e n s y 
íaci I^ COÍIJÚ A hombre-mi fef^  
• f U c.o jy: fi n fuerz a s ,p a r a po-" 
d-erfe defender , £ [ k l l án to 
no- le.-^ u:ie.re Chri^o. :Pí:r© 
) lo raf,., >. y. fsntir'Fus dolo tes: 
c o ri alFe el o- n at o ra! ¿ • y co m-
pafsfboj'y amoroíe , cono-
ciendo ^ ane por mi amerííje 
lio veráádero-Dios:.padecí© 
aquellos t^rme^süs r Eüe 
••Han60:es asuy piQA,y merito?-
r í o, y ni a y a g ra d ab' e a D i o s 
>>M' a if á á"} es í¿ gu a e ft ú- C lir t f 
toa ias muge-res que no ie 
lloren como hombre , que 
forzado ai fuplicio, y trií 
te , porque nc va fino muy 
ít1e|re>^ de fíeO-a, y con mu 
cho aliento3y güfto, y ffitíyr 
de buena voluntad. 
Punco fegun'do 
t i huerí Rey,j pYeládó n ó hMe 
j í r falo p aYafiyfin o fe de f A 
raffis va¡pillos, y fditos.-
E Ntra elSeñor de i í f t í y deguüo enTérüfalsri 
porq antepon'^mrprb-
«ech o,y Vci i í dadá fusf dbrób' 
- cerno 
fkid-. Porque es may pro" 
ptio del Rey .^y del fu per i or 
o-írezería a qa-alquier craua-
jé por el JeícáHlo de fus va 
(¿ \ \os ,y íahá i tos , Rrx mpHs 
B^ rob j) wiljt terrafViratiW-Ms-dcfirttrt 
r tam; Dixo c 1 Libio-.el buen-
> Iley acrecienta ]a t¡erra,'yfu 
Re y n o, y fu s valí al lo s, p e ro 
eiauanento todo lo dclrTU* 
ye,)' lo aíueia.Ya tííeta) no-
lo da pornbie de íléy,qucno 
lo n^eieze^ ímo dt ho-tjlyie 
conmn;P'í^, cue no hazeen 
hyt*ble t i l * comoiley » lino COÍBO 
boníbíe vü-y aaarieutoy L y • 
j a lo explica afsi, lux mjhts 
€Yigitterr{iw,elfisfl¿itiiín me" 
l\MÁndpMrf A<4Ar4it dtftrtter ca -
ello fe diferencia el buelley^ 
del tirar o> qne el buen © p o- . 
ne fu diligencia f y todo cui 
dÜdoen • ir,cjoraIÍuReyno> 
pt ro el tirano guiada?)' -roo-
ui a o de fu au a i i Vi a, iodo lo 
empeora , y lo'pone en mal 
u . . S L ' s efisdo.Ycorao lo dgftruye Htimpic, o r ¿ J t í • 0 todeei tt-ranefiierpoceiriu • 
go , .PeiKmwias. -cxelticms» • 
Con deiTufiados tributos, y 
facdíñas.íí ñ^thiírox) aplica 
eliEifofó Hugo enfentido--
rnoralalbncnojy al roa-i pre 
"' lado S. Baíllio ex pl i cando 
. efíe lugar dixo Í que en ello 
f e d i f i 1 e c ia e J t i f J n o d p IR n y 
qus^Uiaivoiirapara fí,y a-
dieflro >y afíní eíí r o- í ^  d-sálá's 
cofas las encanoina a fu pto-» 
pria comodidad,raas el R^y 
Koreparackíus pro]>rías v -
t i 1 i d a d e s., Ti n o q u e f ó 1 d m e n -
te raira por el bien defus v a - ftábli, Ihl^ 
ge qmdiik-.f{ía.co-frrmodd}cjíio* • 
moáoeHwqtiereffich'-hicfakdí; 
v.s confíilere T'trUuw ^«¡írfr, Ef i 
teo^vio dt:llcyJffit:íirG-eiíl;e': 
demptor del inundo diuina-
m ente pre tendiendo ti -d ef* 
can foj-y fo Geg o de 1 cs ftty es-' 
eunque íütílVtanaecUa lu-
ya Eíhr.2 el R-tdcmpcor en-\ 
1 a t r a c i o u d e i h u <v to fu d a a 
do gotas-de fangre con que' 
regaña la nen a , corr.o lodi-
7:2 SanLucsS i i V f e efijíur- r . 
j - r í • • -LHCdí ' 2 2* 
a a t e m s ipcut-q^ u 11 £ j ea* f n mt$_.. -
deenrrentii in t.erra^.Y |u cf- •ttt44.*. 
ta - fazo n viniendo aque— 
lia vil canalla de m'mií.lr os -
de]uflicja,a prenderleípoK--
dero San Matheo,qiKtuuof 
tanto jCindadodeldefcanf© • 
dé fus Difcipulos, y que nor-
perdi^íTen elfueño, que lie-
;o a di "os .y lesdíxo íofsgad no os 1 R0uicfeys',tío teneys 
que temer*.th)muélám,Óre ^ 4 5 i 
fjHiefche E-ntra squi la pon-
dérarion de San Hylariodi • 
zicade).que ellas palabras, 
no las dixo Chriílo nu üro • 
Stiíor pí>r iiOnia,ni en Icii-
tiild cpmfario, fino que 11a-
nai^nte les t^ uifo- rríftgu-
• ' " - ú í 
Sermmj) 
rar p.rra qu e pe relie (Ten el 
íei!8áQ,yÍdefcaaíaílen. Co*-
m o d i z i e n d o d é fe a tjfa d v o ' 
fotros , y dékádrns todo el 
trabajo a roí, que el trabájío. 
mió par a nefe^nío vueftro, 
yde todos los hombres > es 
I> Jltt ,c, i . p s í a mi d« mudiog ia lo .Las 
p i . i M a , palabras del Saniofon; Me* 
íum JemitJecMritíitem reddit, 
.in'Ysqmem adhortarnt; "Peí e-
:?}imin carnelaí?oYtfolct ejfc re 
q.tílesX?' trayiqvÁlltm honnn'Á, 
ideo vífuís eft empíradea illa 
f-ar tic fila, q va mháh et loantes 
fergo me qii<ttíiis,Jífíite hos a-
.¿ÍVÍ. Donde toca ¿1 Saatoo-
• traponderaeion confir-
rr- a c i o n, d e 1 m i f m.o pe nía ra i e 
to . .Entro aqueleÍQuadron 
idel infierno a préder aChr i f 
tOjy Tale al encuentro el Se-
ñ o r , ) ' c o m o efcuüo , y b r ó -
q;U'el', ponefs delante a reci-
bi r los golpes,en dcíenía de 
fus Di íc ipu los diziendo , 
lean, 18. exy> me qtí áritisfinite^ hosab'i-
» . 8 . r f . Supui f lo que á mímébuf 
.Gaysjaquimeteneysdento-
,dps los golpesen íni iconque 
n o mellegusys a mis vaíTa-
l los ,y Di fc ipu los , como e-
i lo s eften feguros, n© mz da , 
cuidado, n i pefadumbre el 
riefgo de mi perfona. D i g a -
LeoPttf.f. nosle SanxLconPapa , I«o« i 
•4,depafsi. . m h H s A i l l a fopilarls & fa* 
cerdotali s mfayia, cdyttimM'mfy 
w& y.oobofara 
delchanittYTyíacfiUfKopYA ex* 
jp iahantHY ofenfA, T o do s 1 os, 
gol p es, q u e h az i a ¿ qu e 1 i n -
feynai tropel^dáuan efiChrir 
topara de fen fanueOr i íy de 
todo si mundo. Per sil:.? ra-
z a n c-nb Sagrada 'Seripia-
ra fe llaman eícudo ios .Re-
yes: Aís i l eyó San G e r o n i 
moifegun el í l e b r e o aque-
i l a s f aíabras d e l P f a i m o ^ PP ^ * 
'Hiam'Oijfortes.teYf& véhemen "í0* 
ter eleua i Ipi vt.L e e el Santo, 
:Q»of¡ta dijfcmatcrr£,pYÍ .cipes 
fortes fjtxe cljpet vche-meteY eLe -
.«.aiifónfZL&s ef<uilóSi.y,{>a«e 
fesparadefenfade todala t ie -
r r a f61 osPrinc i p e s, y. R e y e s, 
-que defienden a fus v a f f al los 
^ Í C a í d e o l e e a f s i ^ ^ JD<?- ' H / f . V ^ 
tni'rílfHtttcljpeUeYT&y Qr fxper 7-& aPH^ 
filos omnes vchementeY eletia- ^ ^ f í ^ ' 
tus eft.Los Principes, y S^- 47* 
yes de la t ier ra , que fo l l as 
rodelas azeradas fuertes de ^a^em' 
la t ie r rascón fertan pedero-
fos^y-fuerteajtodos, con to-
do eíTo eftan fugeto-s,y ren-
didos al Señor ,y los exceda 
y' f© b r c p u ] a i n fi n i t a m en t e j y 
fe rea íza fobietodos braua-
menca notablemente1, y fm 
raedída. La -Neuienfei Ice. Neblenftsl 
ScHtatéYYAvehemeteY exalta-
tafmr, Theodoreto refiere ^ q t t ' d ^ 
que A quila l eyó , ^ C/ÍW, y q fheo.Teo, 
Theodocion^y A q u i l a traf 
•liáiíxow.jPYopugJi actíla-T o-
¡d^seílasyerfioíjes^dizefi de , 
fenfa 
\ € L D o r m n r i o de R a n r o s 3SS 
/?. 2,1,1,. 
Unfa.y prot-ecion.Ha--hkt 
los Rey es mu t;o,y <*ñ H lod-i 
SJ (MenÍA de los .y^dfaííos. 
D é a q u' f í en t e;r> ci ¿r a aqu Í 1' 
lugar dcí íevundo-íle j o s l l í . 
} ^ s qu c q o aáo Ss ü j,y el ^" i n 
cipe fu htj.oLmaras mmi'-ro 
en la bataií q.lcs dievon los 
Phy liíleos en l'Chs nri.omeí de 
G .'iboejURienrandore D a -
uid d e t a n sr J e pe r d: d i di 
•Of-ciipiaíio . Pó ' r tflá razciíi 
los Reyes, 'atingdiátpcnte 'a-
^ t i íh íavBnuñn Ik-uar -é'n, \ i 
Glóíf.'ord. 
L j f a . ib? 
Hme, Ihl 
man-o v na 
x|íti.el3 t.eiiianviiarapr^ á wa" 
no;para-defcnd¿.r'4fus Valía 
H-o-s ,coróloaduirr io Tuñi luftin.íth 
n o . Y afsi Saúl vemos en los 4. f W / k / I 
lib-vos elelás Rü ye5: j.que.*R • 
faciCajy fnera-dsfla^ y ent-O' 
das ocjafionest«nti._empuñ^'' 
xo: lhtahieñ9í.fl 'ciydcítsfonmda , y nwy,3 rr>ano l a i í r i z a . , 
cljfeusStinliq•ítfinov eífetv»- Pb r - eña v a z o ñ fe llamo l i o -
timolh Donde a iR ty Saúl- xnu'o Q_;in'norqae quieredeí 
)" a Cu hi jo ,y a los Principes , z i r , Hdfi'kmah orr b r e cj trae 
de l í n a e l les da nombre de - í icmpie lalanza enp.uñc :¿o -
pai las ,feudojCorno lo en- reo lo dhco.e.1 P o e t a í h a z i é i i ; 
t iénde la G l o í i a , d;ziendo. do mención dé quar.sdfe A'n-' 
Smlhprohatus efí a'Dco'1&ah chifes le moíVró a';fw .hijo la y r , 
inclrcuncípsvUlterInterféíl&s figuradeSilüiopriiüeroRey ^ ' ^ 
'Unqua non-efyt, vnñuioléo.¡.Y de losR^mano^ , por-eft^s 
N y c o l i o de I y ra di?e : / r ^ • pallbras,///^'vides}Pura 
•proftrat? (ftibl Sau í^aj tko efi Hmn^ulmiiwr ha (ta Silá'm s 1 
fit vnus -¿e humilípleée.. M e- A^han^ nome tuap^huma pro -
]i)r ?od ixoHug®,qlo copre Ves.. D e m o loquee! dé íen- , 
hHVmtoGO.Qmd infartes i» ' der a los vaílailos espropio • 
i e t f 0 i f m t t v £ q m á iHv-'ííter; de.lRey , aunque fea acó A i 
& abiete InterfcUíis ej} Sanl, íuya , y .condLfpendio dé'.(a-
&-tonatasfo'rtes,q«a$nbn ejfet¡ propia -v t i l idád Quando • 
MexSaui: Ail iacabaron los C h r i f t b predico al:pueblo 
Principes q eran efeudó , y. a q n e l í a p i á b a l a del fembr* -
defenfádel pueblo,y^el Rey - do^com-oeratan d i á . u h o -
Sauljy Ibnsthas íu hijo que ra para los®yent-es,llegaron ? 
eran Us rodélas azeradas,y felos Difc ipulós al Seíá®r,y 
•paseíTesiCÓ que todo el Rey/ d f x i j r o n l e . ^ f ^ wfarahhs 'M*th>iT£. 
no fe abroquelaua, munero ' loqpienseis} Porque .pretií- « . i ^ . 
Éom'ofi'faecao gente \ n l , y cayscoías ta t i obfcuras,^ d i 
como fi Saúl no fuera Rey, fícultofasa gente que c-staa 
fiapalgu hsnibi'eatllo muy i gn er anccigoride pondero 
S e r m o n D k z s y e c h o ¡ m * 
cláut^r-ácl Í-ÍTÍDiríselo de S. dttkéhmrafe&a, womhpss 
t ' Cji-riCo.Gow^jque los Épof 
r ío 1 as c QÍH o l>8 € n o s í d p I r i o • 
:^Gs.y. Principes cié (A l^ifsa 
.... Cu i il .wsa^  s-de U vt t l idat i 
..,:de U p.v opria^or qus Wtílr e 
v |-?> s s i or. C^AÍ d i. r-s 1 a' f* s c e G ^  
c i á de ios denuir/aísUfl-tís 
..tv'íigtncia.de-k parábola pa. 
líi.k í-)i'ap«fí5ron-!a-q.«¿ al 
?- pueblpíy-^entS cotjíurt Ic-t.o 
.a.^. 14. . íicl''ni¡x5si'icd no^ prlmrtTw ln 
,•, tj-í'TGf^u.er'untdsiatelUcht ¡)¿-
i . rabclrt..fedmvx.Át'xertít.„q.we 
•. in p¿rab(tUsÍiHfííefisets ? 
t-wagis -dv Alioru&tfelate ,qtíam 
.•defnajQUCItl.etwt.fezt a l t A 
\ ifvjlohs yne/t q-m ft*a¡nvffmgj 
JMC; efl emm pcYpcch charitatts 
er at *| j ¡JIÉÍ sÁ^f «¿i f f / j 8^ »-
¡ijs ltiCYof'¡s}& viíUseffc, e¡m 
i 0h¡i Y es a¿íTiii':tbl€a|eil;e 
• ^ropoíko la pond8i'¿cba 
.'dz San Beínardo;.jque-<iiáíi 
qwe'aSan Pedio le dioGhrif 
tQ 1<Í3 IKiues^ y prináipádó(ie 
fu íg!eíia5pc5ro[ns le vio d•e-
. Csritiinadií de morir por ellá > 
y cuidar mm&éfe h faiüdi® 
Bérn 'Ser l^ls ^^d'TOSjf^iiiodsIs fuya 
uA VtQ'pdz.Freptérect fanePetro 
txs crMiv carcei'c->& ívmorte. 
•ctt+ái tniendbftt credirar^^K" 
pHc^fidoS. Apruíli n a qi» ellas 
.saVabta?. q dixo el bucn'Ta,-
droiváCíirjOo. p id iéndole 
fc'sccí'cfáud de! qüáadollta 
ti'elle en íes Remo, De mine 
mewcntü nfsi ¿nnt, venerh -m 
Rtiintm tim-ifi. Se.admira el' 
:S2frtó>yj¿-pr?'|untií , di me 
ladrón didiofo ,y codieipío 
íí.41. 
1 lo,de ti,' 
c|ereynsr,qué ff/ucCiras t&n decrutetir 
dadodeReyno? Qüe vífte u¡ronc tQt 
n"el'cal1siáríb,dé!dañde p¿-
•<iÍeíF£5colepír^qno auiaca-
: rn i n o P a r a r c y á a v ? A y tí ó t i s 
fe es a 1 os o j:6 s o í"r a c Q fa l iri<o 
fcrü;z-, cíanos,• y.- COY menees» 
'•pues «n qaeefh eíTéReynO'í 
• R e fp c nd eel ¿4a t;o,e n n i 
bre del buen ladrón dtziea-
do qde la mifma cruz es el ce 
trcrs.djyq folsea verlepaa 
dece r a C h i i ü o € ti o lla.C o" 
«occqtle es Rey , y le llama 
Rey abbía llena jorque le 
v ee cru zi ncado. 1? otq q B i é 
tarjeo padece por fus uaííV 
í los ,yauntos peligros fe a 
pasito por dalles liuetcsd; 
no pnede dexarxle f^ejsjrá&i 
Rey porqué eíT© es íer Rey, 
efíe es fu preprio oficio y,y 
cargo morir porel!«s. Laspa 
labras del SantOí ^ í " ^ ^ * 
lúirorRtgm peténs, quidlnce 
tale vides,exqiio fffiúhñípeHfe 
Vism'ihi,na quod fp confalctio 
el Domingo de Ramos ''0f 
•nccj¡t-:& prapter ea ICSH Rrgew ro el ifiorir no e? par^ otros, 
.amplio v i,i v i dea cruclfixú.X) _ Tina paraTrfolovGhk»rfl'0 
emmRegístfiMtaffta f ío • S.ni-nazepara fi.aimn>rcpa 
¿i); qmbpis-regnat ¿ppcmre., A ra fi^aáe es pátami. 'Eiéy de 
Qai vienenazidalap'OocUra R e y e s , q u £ Í i n a - z e ^ v i u ? , y . 
.cien de S.Bcriurci# fobrea- f] m'iera^odo es par;* í m V i 
$í4th zfiWtW** p^bbras deS.Ma:eo ' hilos Jvebh¿¡¿tus^ohls^at** 
' ' -Sí Rcx ijrrael eft defd.dat -me Y «ti ei Eu«r» gél io de 0}\ fe 
* - • ' a l e c m c e ^ credlmtis n . S í e s áizt'RtxAKm vmltí'thi.^'is 
Rey poJij-afo v&jeíe de la para íi no viene para fi» 
. C r u ^ p ó g a C e e n faiito.i etee ••Qaef^O ninguna cefi-
.remosloqnosdizeídarernGS d j d t u ^ o á^auer vgííícío. /V 
J&f» crec^'to a 'ü ¿oíTtrinj .O qma áfl« miimo peníafniento aeli 
^ * ^ h c 5 fe q u ^  c i a d i z s S s rna r dio San A t a n a í i o , y añad ió , 
.-do,íi esRey quitefc l acor®- que e ldemoníoperíoadía i o l ©  siiopen a i a,
najatrojedilAainanoselcs- los ludios^ue^hixvsílen i n f 
ttro. Sí es jiiez arrime lavara, tanciaconel S e ñ o r ó n ^ é t í 
Aates por^q es jtiezhs de em eendieíTe de laCíUZ3quéy« 
paiíarla var j jyporqes Rey ñ o q u i G e t a el diablo q nsui« 
detener ei cetro en la ra a :tier3,porque í e v í a j í fu Rsl 
r}0,y la cerona-en lacabezra. no p e r á i d a i y l a q u e a d o e l i a 
; E l cetro * y la corona de fu fiemo. jVias:el Señor de \ m 
Ksynade,) la varade fu po- ^homWes.que no bufeaua fa 
íderjes l ac ruz .Yaf s í ^ / V í ^ r defcanfo.y comedidadj fino 
Jfrraeleftjlmlnregmmn defe ekeparo del mw^do, nvoftfo 
•Váttv'tr.g¿ imferij non defonat* fer Rey,y Emperader dclv-
^ i ^ Adelanf© vapseo mas efte niaerfoen dar la vida p&r íu ~ ¿ & Á ¿ 
m ¿ • l f ^ ^ ^ ^ t t ^ ^ ^ Ú ^ f , * * 6 > fzmedio.OvrfiiadmhPntofít dífá^ione 
§ 4 rti ft ,.prOp0{,uo ^brofio,)' d i ¿áf,diz2 e! Santo, & qüidem &$r*f%. 
, xo que no quifedefceder de fr&ter animlfenHnñtim promt 
4a Cruz ,porq n o q u i í o v iu i r •teb¿ttvt modeefficerepefets kff 
paraíiirinornQrirparat-iai.ZVs Chrljltis Domlntís moreretur 
dnlt defeenderaís defeederetjt & adinfcros defanderret. JS>í-
^hfedmorcret^rmlhif'Vm^TL nmiñtur índals auther fmtt 
-mente fuelen dezk-5qye vn vt dicerens: JtRex iffraeí efi, 
íhobre n a z í p a r a o t r o s ^ irme <défcend.it de Crvee, & ere di-
# • f . epa ra f í ro lo .Po rqe lHaze r mus eij^omims reverafon-A* 
SermonDiétsj ocho Para 
qx£rcreí n^omfe falaado ^ edl-; 
cr entura redime da ffid úmorefe 
eJjeÁmctefcerevdebat. X aña 
d ? J u« go * kS & o, g u s a fs i c o' 
fn o ,e 1 ío 1 o? fu t rac OB O C i ¿,O 
y claro pernio!, fj tuuiera ef'-
coadi dos en fi los refplando 
t*S>f: Í ay o^t- fu 1 u z /y n oíos. 
^-municaraá.^ocla,? las gc.res 
AI?) t i b i an el R?í para ferio 
y parfece-rio,,y/er.conocMoa 
po V t al jde b ccomi in i car fe a 
t odo^y Kazer axodos Wien. 
/N7,¿ itéjolftt íí mbar In fézitra* 
hhp'&lMmiMc.agnoféeretiiY¡ni' 
Jutía erbi itrraru ¿féM radio i -
exforr¡gat>&tenebras Hlnmi 
N p han de.ekodiirfclos 
1 f s i ^  P r i o c i p e s, y p t i a i h 
dos..! jH^zes^i. Prelados , n i 
llá dé fcftártáretirades en fu . 
r p t i ro',q fe á -c pm o d u c i e s, n i 
Ita- (i.e 5^¡c r j as p u é i t as t a n í a 
p;iadaí.q fea.fn.eíicfVécfobor 
^ a l o s por-c^rQS.y-'VRtarJas. 
jiaaTíos a;ias:^4á las A íad ien . 
das,para verUsJa cara^y ne-. 
g o G i a r. Yvn o e t i l i cd S q e sg r a, 
v& i'add^l ©ÍK i o J n i Cob era n ia 
d | la digiudadyertárre erspa-
W o s r h e í hos-Víia ellataade. 
bre.ze,q ue áotes fin du da es 
mayo rau c ori dad^o.cnunícat,-
fe a todos,! q todos los hallé 
^fñaiio , para liazer a.tedos 
KkRyi q iodos pattici pen de 
íu luz ,y rcfplador; A u r a h6\ 
bm;tannscÍ9,c}i'e!í} parezcíi 
fBal;i qmurmure¿d€ j o | ; 
es muí c o c n ü j que Te anda ^ 
fu luz,! ray os entrando por-
todas partes^y viuificádo to 
da la. t i¿rra?Ni aurahobrede 
ta a p Q c o ^ a b f , qu G p 5 g a 1 c - • 
gua en.laiádlirellas , y diga 
maí d é l o s planetas,poi q ®& 
fe- e ft a B q u e d o s e n v 1 u g a r > i . 
que tengan por y erro el íer. 
eíkellas ervaiicAsr,qae andan. 
de.aqni pa raaCKiiafírtinzan. 
dolosc.a.cf>p-os con fo-curio,] i 
m cu i mi e n t os ?. P ue s urnpí?* 
c o ;fe.ha dejtené'Kcfta- rm{Vn©> 
pesdefautotidaden los Re-
y es, y fu pg^ i o r ss ^Ckrqiífe e fu -
tres fu oblígacion^er proue . 
c h o fos p^ra.fu mifék l ' os, yv 
fubdicosjy que los haHen, y,-
los. vean en toda ocafion .ni • 
xo4ó agíidaffi.enteNazlan'ze y 3 
no el Theo logo . Etjirrva res ^ ^ 




adqtfítaccedh.iAytftrlias non • 
errantes landÁty f ¡metas vero > \ 
vitH^crat^uoweúa^rror con • 
írm»«í f/?.- ^liñgURa.autorí,i, • 
dad ai roas Erme^ni ;grad€za < 
m a s í i x a , q u e h a z e r b3en a t ó . 
das .En elprimero.de ios Re 
yes dize e í íagrado T c x t o , ^ • 
quado el FrofetaSarnuciva 
gio.a'Dauid para R^y de K -
rrae l , fu«níay en pubjicaer! . 
prefenckdctHUch'oss ^A:^ t'Y€í'* * 
el Domn^ode. liamos 370 
Como Cgni í i cando que-fu 
pv c y n -t d o .a u i ítd-c íe r p 3 r.a p r o 
uecho de toJos. MAS euao -
cíndereist in extrema parte clfii 
mis. A l l í le m • roen la. e x -
trefüapavte .y trtxs íola de la 
ciudad,y hafta* v n rnozÜe 1 o 
que ACoiiipAnana áSaul,{e le 
.•-biz.o e i ' P í o f c t s effibíar de* 
l a o ^ . Y q u e d i n d o í e muy.a 
Tfi.-^^ -rfelasites dos,le: v a x i o vpor' 
ivey^y le OKO*, hcce vnxit te 
•I)c(ísfaperh,Áredtmefitam in 
Pri miptrñ. V a c i o n Me a í o I as 
^ ctal pranoflicOjno puede fer 
• di c b-o í% n i t en er b ae n 6 s - fi -
'i>es5y por venturaaqueflapa 
labra^cff j ief idt í ier te quemi 
, , - í e por íi.y r e p a r e m u é h o co 
rBofs porta en fu Rey nado: 
t o d o i o q u a l le adaettiriael 
-Profetaquando íe q u e d a r á 
^a ío l aS iComolo re f i e r ^Lyra 
. de íos Hebreos> los quáles 
>Zyraibt w dizen'-qweleh\h\oydétimoYe 
" : peh& leqeely.r^ada M i r a q 
• andes muy íobre auifo, que 
cüplas con el of ic io ,} ' d i g n i 
d^d de Rey ea leruicio de 
.Diosvyr®bícraaneia dela lei 
baziedo bien4 t o d o s ü a p o 
deracion del penf.miento es 
••'de $.Gregorio que lo d iXo 
4f®rigMh:i6 tod^eiágacenoSíef le 'Daurd. 
1 . Rc<it ln medio eygsfxMtv^^ihm^t 
^ i í , 'ibji, •fit;hfimiíth& fabltmis, Subll' 
misoráu^Jí^mUis^imáthne, 
medio ite vx^ltar, w feprt* 
tiato amare ne d¡liga[,fedex om-
'V- -piad frjtem'inet ¡Incra altor tí 
¿¡'i&ratfí \ n a o 3ize deSanlí-
yn.dv &SauIfo¡fÍs-i» eXt^rtil ci 
''Uitak IsvnSím fmff? fe^hib etar, 
@t¿td eílenlm^Mod jolas afolo 
• mí4ttg>.tH%mf.q'tía decmmlnH 
fptejiate ,f cY amo-re frluam dt-*. 
b¿bat inmmtfcíere'i 0 a ú i d í a é 
Sfegidoiy Fiob'i'^ío por Re^" 
en publico en medio de fus 
b eenía n^osjpara o^e fc-emlfá 
; da, y e 1 mi {mo lo fepa,q 11 eb a 
de fer alt o,y baxo/buíTii lde, 
:y fublimado.SublTmado en 
el l o g a r j o r d é ^ grandeza;? 
; roag e ft ad yy í 1 urnUde e n fu ef 
tiniacmyy apacibilidad enTu 
r t r a t o. E n p u b I i c o fu e v n x i * 
- do, porq entienda que n o b l 
de íe rc ad i c i o f o ,11 i ai 1 e g a dot 
para f i ,q fea ambicÍ0ro?y 
le parezca qu e t o do e s f uy o» 
y todo fe l ed¿besy todo feld 
q n i e r a e n g u 11 i r, y t r a g a r. Si " 
no que aduieí-taque quanto 
mayor fuere fugrandeza j - t á 
to mayor cuidado debe póq-
uer en aprouecbar á losde-
mas j y enr i que Z c vi os, y h o n 
i r a r i o s, que p a r a eiío 1 á v n g í? 
por B^ e y ef n p n b I i c o. I1 e ro á 
S a u 1 p © r ' o s ri n c o n es ..A1I a le 
fvngeaen los arrabales;yreti 
ros dé la ehidad,y muy a f o -
Us,y tajá fola^q au;víi"ítifte 
p a-ge z i 11 o n o fe h all o p r e fe m 
i ts.i Que BTyfterio vuuo e í l o 
Á a a 2, pre-
Sermm D k & j échofara 
pode d SántbVq fue ciá¥ áen ri^iruiT, y tm^l coa forme á h Med.M^ 
%n4er fü.perdkioa, y cjueíe; fi'gud?- Efe mura- / y do-
^üí^ de agarrar tanto de la-, 
á i g n i á a d . y poder, y fer tan 
ambiciofojy amigo de fí mif 
3riO',que>\ü¡tade i tich arfe , .y 
'íií;fuaneter{e,.y ¿e puro i n -
ebado au.ia de venida reuen 
tar-y perecer.0 Ssuen D i o s 
Ghr i f td Señor N . hi jo dé 
P a u i é ' / Q y e aísi fe lo i laman 
ó y en p l í b l k ó v y pub l í came 
M,ya v © z e n g m o i e aclama 
£t i iñ i dé los Santos , qua 
•Chr i f lo tuuo precepto délE-
ter-no padre para morir por 
los hÓbies ,y red imi ré lgen í s 
r.o hHman o>como lo afixM*ñ 
l o á t h e e l o g o s c ^ S . T h o m a » ImY in % 
no o b í b n t é oíros modos de-P*^20, a^ 
exp] ícai le ,masparalan efeue I-(^'2'^Tfc 
k s , ^ cath-dra.q.psva-el-pul- ^ • / ^ • ^ 
pie d. E n trs las ra zo h e s q u s ^ ^ ^ ^ 
S-.Thcmas haze en el art .ci-
ppr Rey, porque no quiere £ado,1 a-1ercerad¿ 11 as es,que. 
cofap^ra í j . Y todo quanto ts cofa muy í o n u i n l e n t c y 
pueda en r^zdn íqu^ el foldá.. 
c-o o b e d r z c á a fu c jpi tan, y 
Cupsriorjy guarde elpuefloa, 
y orden que l eá i e ren paraall 
c a n ^  a r v- i t o r i a d é f u s *n e m i - -
gos^y p u e s C h r i í } ^ suia da.-
f eMid leMefr^decer íos , delia-fue: muy ceRuinienta.-
o b e d e c e r á (uBtetno Padire, 
par-a alcanzar vitorÍ2,y t r .u-
f»fíMiféh éháttkí tenor (jl 
trabaja, y fuda haftaman 
iqdoespara mk. 
íf-utitp Tercero;. 
$hdicn.c°j'4 de bs padres] irlun 
' P S detan grande impot 
tancia el obedecer á los ^ ^ w ^ d i x o T u c i d i d e ? . E i t m i i m 
Sóldadb obediente h-aze 
tembiar a f i K e n e m í g o s . Y 
ihuandolo Jo efpiricual 
d i x o lo m i í m o C a f í a o o del 
foldado € k r i r t k n o . Y el Cabecil. íi 
Efpir icuSaPtodixo: Vu;or f.2oJ*$*t 
fadkxsloqmtftrvifarhv-. Se- P r ^ ' *'B 
deüe^ rmod i f i i i e . qve .Ghr i f pa v-noobedécer que en pie 
tOHjurio por ,obedem a fu m i o d e ^ l é entregara Dios 
E t e r n o P a d í - e ^ u n q u e v d ¡ 4 en las roanos a fus enerai-
padres p r a alcanzar v i 
íc t iafy triuDraf de nuefhos 
«nerr igos,que parece quetie 
t^eDios vinculado^cl tr iua* 
iodel losja e ñ e obedecer S, 
$.Th. 3. p*. Themas en aquel art. q cit4 
^ h ^ i ^ mosde paíTo en el punto i . 
•.y. ^ «;ÍÍB4P \* 'fh .9 ^ k r e s oh?, 
decen ATv^padi-es tomaDios 
tan p:or tú qucpta <! íübii" 
%C 0.155 O Ti ^ e I Ití i ííT, o ] c ol? ¿ d § -
ci erar». Es;das g r andc rt de -
racioneU:. 3.) . de lProa ia le 
renríiaSt^Gd s reptes eiprofef a 
Sato muéhas )-.ü?es ia ed'ima 
'CÍO I^UT.O D i o s de l aóbed íé 
• cía tan grande qne tuuisron 
b I o n adab ,fivs hi )»s * )' def-
cendient€?,oae .por auerles 
' ínandado que ^no bebieíTen 
• Vino, n i edificaíTe n c;aCas, nÍ 
p 1 a u c a ÍÍÍ Q v i ñ a s, g u a r d A r o n 
cite precep m .c p n t a n p . pu n 
tualidad,como.fiel rniímoíc 
í:lo H uniera mandado : y ea 
ipremio de ella obferuancia 
1 e s tí i z e D i o s p o r fu; P ro fe -
HiVr. 3 u : Nendéjlciet vir de Jllrpc 
'W. i ^ . :/añada!? fily Rechab, fians i» 
coyij'ptütí rneo.Jjeüa Catatan 
•ií o n rr ad a, n p h a d e f a Ir a r j a 
mas alguno que m e a í s i í h . 
. Y d l o s hago^grandes de mi 
Rey no ,y ks doy la ilaue do 
¿Tada-de.«ni Cámara-., con el 
Cx e r í i c i o de afs» t i i r a mi la-
; áo7 p ar a q u e to d os m is .y alía 
1 í o s los eftim en, y alab e i \ y 
vendigaappr auer fulo tan 
^ © b e d i e n t f s a r u p a d r e . 'San 
Í A g • p ppndei'p tnucfio ef 
s ^ciugervy dize^uc.razo hu 
- y o p ar a fe r tan p ti« t uals s e n 
íg'úai'dar c i t ep recep ío í ' N o 
J f f mando I ) j © s í | u e ^ © Í i s -
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bi^íííH vino.,ni ctexauen de 
• edifu-a^ní p U n t ^ p u e s p o y 
que coras-Dios erfio tan I f t t 
carg-^iy lo "5 yendize í-Eqfp® 
de elSanto.que cl obedecer 
a.lps pádre.s.es;okede.c.et.;á 
D i o s . porque-Dio .smíndoi 
,qu« los obedecíeífen ,• y afsi 
c o rr e p o r q n es t a;d e H i es ^el 
- txomt í t a las hij os qae ^.g^-
decen-a fus padres•» y hazer 
que todos los honrren .ce.n 
ftclaü-acjonei. y loores.,, y 
b e n d i c i ó n . E ! remate de Jai 
paUbras dci Santo fon .'Vh\ sfur.ifipf. 
• er.lm'haclHcetpater, qx-iicw* yo.fer^i, 
tra TSoTnhnim nen(it,fie mÁ¡e tQm.%, 
düs ej¡r-cjfiúMGdo'Veris: 'qms:&~ Exod. '%o. 
'bedirepatr^Hst^fsHVefís Be»e n^i i , 
dixit erqj» VeMs fiHes lovadáb, 
propter ohédlenííam. Los h i -
jos dc.benobedecer a lospa 
dves como al mi fmo.Djos , 
porque Dics manda t^ ue le« 
obedezcans quando lo spa -
d m no Ies msndan cofas co 
t ra la ley de Dios , o contra 
losconftjos del Éwanggl io 
que.enrDncc.SjCcmo.dixo S. 
G e r ó n i m o , no fe les hade 
bbedeceryy en tanto'gr^do 
es e í lo verdadj.dize el Sa tp , ^ ^ 
queIketfmrfotrlne^&jcífsls . I o ' 
ve filas vheta^qy'ibm. te'-n.fttrje ¿ a ^ J / f 
rat,materoñedat Jk€t m Um- J. Í • / ' 
• ne mter taceatipér cak¿itii per~ . 
ge.patrt^ ficctsoccH'ks ad vexH- ¿ 
líicYHtÜ QHeU. Si reímaáarenJ 9 t0'1 * 
^o í a¿ .©t Í*M$Í$& fueren 
eílor-
«íloruo |>ara fevuiil-e, aüqí'ii 
veisa ca' íüadi-e íeTgvcilii'iii,, 
van.Adaen U^rinias,)' iine:kn 
dú fus CÁh-z i i o s, y haga, pe da 
zosrosvePadospjranYoílíar 
te los peen os con cj-üe te ciio, 
' y eftuüieEeto paáre acr^ueía 
'• d o- e n e i v mh t a 1 d e la p u er t a 
p á f a de t e nt r i e: a ü-qü e f e a n e^  
: cefTario piíaíícpavaTeguir a 
C h ri í lo , y t c a ar fu cr u Gn 
• haztr caí©-de lagrimas,nitet 
Buras,RÍ fetuimiccosdo pae. 
*! 4es,y debes hazer Pero quá 
do I o 5.p a dr e s man da n- c pía s 
licicas^y que no con-tr.adizc 
á l o s diuinosc onfe]os3a ojos 
eerrado-s fehande obedeccü 
dQóds-nocaftisarales Dios 
%l gurqfámeme . Y afsi pcude 
í o e l m í ffn o S rn G e v o n i tn o,, 
que aquelcaftigo (5 extraor 
diiurio que hizoiDios enO: 
no£ue tamo- p e í tentv el. 
srca quaado fe torci ó (Como 
por no aueí obedecido a A -
• minad sbívip adre que le adia< 
maldad© lleude!.Arca Saa 
& -ta fobreTus liombi os/y-el no 
lo li i zo- afs i ¡ fifio que la p u fa 
en VÍI carro q le ciraiian bu?, 
yes^y ei quitatleDiosia yi-.-
da en aqHa:f32oqu5d;o llego 
conla ma-no^a tener-td arca, 
yenderezark, ^que no fe 
cayeíle- ^ í n ^ ' e j e c u t a r l a 
penaddlpécado de la inobe 
d i e R-c i a-, que a site s a u i a- c orne 
b r as fon • Ju^etat j4min^éáh 
.Qzsfillb[pto/ut f o'xt&'íet A t a a Hiero,im 
Vomív.i huwertsfvis, & qusa l¡!?. quafí. 
•patr'ifm non ühedmlt>0-z..Amuí Paraiip'om 
•tAtus i'frt&orH'.Ftík en im pecat tom5, 
tti ¡y, m yortaxdo, M^íijl'insndo 
, arcaba feccaúlKohéÁt€ntuf& 
ná.,% íi me- opufisre-alguno 
.contva\S .Gej:oníípo,ló' que 
allí dize la fagrada-Efcritu- ihinsfa 
í a , 6 r per-fufckepifiifer umerl 
ÍÍ?/Donde parece que el ca 
ftigo «o-fus lino por lá teme 
ridad detocar el /"l íca, y la. 
iiidecencva^y poca reuencia? 
A eli;ó Re Cp Q nú ere mos p o r 
el Sairo,Gue es verdad qas^ 
huuo allí iígtmpec-ado de te 
meridadr)' poco refpeflOjpe; 
ro por efe iolojpociemcE zti 
tender que no le Caítígara-
D'i o s tan-1-i gu00faftven tc - fi--
no-hau-ier-a camct lcója' íde^ 
bed'ie.ivci&de-va padre. C e 
BQO d ©ixíra DioS j pues co--
• monote baftau-a auer que-
; b r a n t a do e l ro a nd a ir» i t n i e é t. 
tu pad r e-, t e a i é do m e -a m i pe. 
GO refpe^o.y defdeñandote: 
delleuarrneen hombros, ü-.-
ko que agorncoutinuas eíFe; 
mifmo defden3pues ya no .ib-
puede fuí^ir tsctaatreuiroig; 
to,morira4iaafátcuerte. Y 
efto partee quedan aenten^ 
deVjaquelkspa{abTas:/r*4wf 
que hidi^ nMione- Vowínits ®ó-* 
í ^ O i . ^ w . y eílo d izeel Saa 
- i 
¿3 
l e vn^ccaHo con otfovy vfia 
,CÜ te fe en U fo'?u n uá ) o que 
rfcaniatoleradosn ia prime-
.Ta. jVií.s q^airdo los hijos o-' 
-r.o-s f.ucceíl©á i«s; |>foiriSte 
D i o s, mí 1J jencHcionásle ík e 
.'el"} ^  c orno A 1©S h Í ] O i de l ó • 
.Bidab iPropter obtcllentiam. 
^Uff.iríttf, -^-'^el© todo-Sait A | ü i í m 
ye. 'tn Illa ^. 'pecss palabras elegante-
-verha fe te .®r^W-» Ss/^ ¿¿j oh^dlent^ te' 
Sia t m . n ^ t f^wamJoLi ihl Wohe&ien 
t&?n,%:i'ta iv&efiit fMdm . Hablawa 
del presept® c!e la ^t>é<!i|n-
cia,qiu* á e a i e í l guardar nue 
ñiQ s pri m er os pa áres ,y ¿1 z Ü . 
...qué- ü b guaTclaran, y óbede 
dieran fellcuaran la palma,y 
.huiaieran alcanzacioíelicifi;! 
Bia vitoriaraias por n© auev 
- ob e (kc i si e q ü e áa r o ñ p r o Ü a 
táoSjí redidos a lamuerte 'De 
snodoíq ala obsdieacia Te de 
«toe 1 s p alia a ,:y la v i r o r i a. P ti 13 
;ís ChriP:©- ^NiíeíVro S e ñ o r 
-íats a rforir jxjr obetlc-
r-cer al -Eferno Padre , es 
-mvy jufio que todos b v?t!i 
garv.yle caftten lagílayV pre 
goocnla vitoria.iy le recifea 
« o n pal m as d i z i e ñd o • Bcne di 
# # í | « í venisin nominé Vetñi-
w . S i Saúl de ípses de aiteir al 
.canzado el Reyno, fe h ü o i e 
4'a fal>i\o conferuar,)' n o í i u 
•IWfir.a con fub%f«cád©§., o b l i • 
gado a D ios a ¿ a l i g a r l e , y 
r'nuarle'.muy grande M a g e 
í t a d a u i a c o fegui d o, íi e d o 
•pobrá pa í lor d i las )umentas 
de fu paáre . Y 5 fue lo qn? ta. 
t o l e encumbr6,Tiendo en íí 
-tanhurnilsíe?Qfi£? E l auer 
ü d b obediente a fu j a d i é , 
énbfíck» tan ba\x),como-y r 
con v n nvo-zuelo a büfcac 
Us jürRentasqtíe fe le aeian \ ,Reg, ^ 
• f sxáláo XoUc tecuM vnftm de 
qéére afnasM andando btif-
cando las^nmeiaías, fe hallo 
en las manos v n R e y n o . D i -
x o l o ekgamernente San N f i ^ ora¿ 
P r e g o n o H a z i a n z e n o , ^ yu^eBa 
f ittns ajinas e¡%&reíis >• Inpiemt riu . 
HegnHm. Quien dixera qae"'1 
aun hombre manfo , y hu* 
mi Id e ,eaü al%r o e nvc a ] u mé 
teXín mas aparejos , que las 
pobres capas derus Di fc ipu" 
los .k aui.m de aclamar por 
i lay? Pues todo eflb h i za 
laobedienciade fa padre 
Myíleriofs-ifimas fueron 
jasbendiciones del Patr iar 
é h a l a c o b , y profecías ds 
Jos fucceílos de fus-hijos', y 
llegando á fu Eíj o l u d a s , •le ^ ^ - W 
-d izs - ludas , tg imdahur.t 
fratrestu^mdnHS ttía tn ceY~ 
adorahmt te filij patris- tni . • 
l u d a s , (eras muy ven t a -
Tofo,: porgue tus l ietmiU 
^os te a ^ u ^ ^^ íy ^ R g'íá'nde-
' ^é f ih . ' t ás t i :edi&, )ia-iW-tr-
nsrnigos l.óV t-iodiras- rendi-
dos,)' auaí ía l ladpí jy los í 
Ceháíénres de tu m i í a i o f á -
, . . d' ere adbrsí 'an.Y Í 6 % 6 ^ i 3 
'prtimáe'hiild'. Elcéiro,y.Ía,? 
Cotón a d ¿ yo'f<ha de c 
tinuA^en í ucs íá .Cdfa niíifa-
u i l 1 o f a e s, t an r a gr a a d ez A, ^  
mageftad'e ti eílílvi j d.'- 'Pues 
da donde U v ino?Qué ^ie|a 
Cftua de can íubl imadafc/ íc i ; 
did?Qye?BUuer fido ob?-
disnte afu padreJV.fsilo d i -
xojy.lodeclaroten vna clan, 
fu i á d e fu t e ft a m; n t o e l rn K-
fDo P í i cmrcha l i ' das . cécno 
f e r e ñ e r e e n h Bibliotheca. 
$ i h U é V r t s r a w f M r U m i porc ias pa, 
dit Vomwfís ifabedienúA ¡>A"' 
tris mei^nmqptam contrtft 
V.étb&m yatrii mei í acoh,fen9' 
fer obedim el. ^úhaham kéM6 
dixii m i h ' i , f i a c s ex me fia'' 
ty&Rtgvjfm-t E 1 y nado-qii e 
tcngp fundadó en mí cafa, 
D i o s me U ha c o u d i i o poy : 
a^er fidopbediente a mi pa-
áxe,y.arsi lo.d¿ch!:o,y:,dig.GJ 
que jamas hjze reGClencia a > 
cofaque me raandaíTé mi pa 
á t ^ Iacobifiei¡5aprcivajé la ca 
fceza a iodo quanto?queria., 
y me dezia que guftaua.-Al-
canzaron me las yhendkie-
m s dé Abra3m,y Hé Ifaac.y 
rádefojy e í h b l e . B f t a s ben-
diciones d í x o vinculadas eru 
raí m á y b r a z g o , y en ellas v%. 
fund ido el vinculo de mi 
rey nadb)y..d^.toHó e! :impé- • 
. . r io-de .mi ,p :üi l f i I idadY no» 
í ihara jamas e ü s Rey no p<3fc 
que íe ha fundado sn" pacer-• 
nal obediencia- Bien íabida.; 
es 1 a obed i ci a qu-í tuuoa. 
fus padres l i i c p i j í n apirea»:.. 
-fe v.n punto d^ t é que í u ma- , 
dre Rebeca le ordeno, ñi diC; 
c r s p ^ r d e l o q í i t p s d r e t t aac 
Uroandana, como fe vio en 
el cap. 27 .y iS.da 1;Genefis< 
q u i d o Rebeca le d i x o , Nac Qet¡ei 
ergopUjmi.daii voaem meamy j „ 
Cr corijurgeris fn e^ adL'óbam 
fratrem mmr/thHaram. L ú e - -
go Al^unxoyhijo mió atoda 
psiía lomaras el; camino de 
H ar a n , y«a s h u y í n d o. d:e t a s 
h e r m a n o E í a u , y •gaarezér-
lehasen cafade Laban hií. 
herman o . X f u padre Ifa ac t . 
le.mando.que no f e ^ a ú f f e . 
con n^íiger Cananeajilnt c6> 
a íguna qiie fUeffe de fw gene. 
|ra€Íon,ycafta. N ^ c á m t ^ ^ ^ 
conmgem de genere Canaunf) j ^ . 2e 
. ¡ed vad<,i& acclp tibifxOYe3 
áe (UiabmLabanatimetd* iau 
Pties porfer tan sbedietue 
i a,fuí padres que luego vepar. 
t jp i c íue e d i o to dota a á p e -
d i i deboca, que comotlias 
t lTeKtoSag tadogen . ' p . 
ttinament* Rypevto, íos ir-íf 
ÍJIOS A n g e l a le,fallet-ían ai 
$ p c u c n t r o j p ^  r a í í k/.n U fi | f 
tas-,}'-.vitoi'eade,) h'.izie.ndo 
l i nota Ule apiau ío , y íingu * 
/Jari ísi mo .vecibímiento y uá 
Gaotandoiagaladel vaisro-
fo t n u ^ p b a d o í , tas. paia-
b r a s d s R u p e r t o ío ra e x ce-
lentes j íobre cRslugaf del 
. cap. 3 2 • N m dltlstm cfi^ma • 
f4.2.,t0.i' quiafue-' unt el eptola-m i^dvge 
ii Deifquod tyj¡£ff£H*M v. tto 
rSi>& enerlti j cui f ro gloria' 
, fpvce.daxs fefilrMeXí eptloyic,U,. 
tHm ohfequiPíníprabucrlt, £ s -
de n orar, di 7.e Ru per to ,^ife 
nodize el Textp Sagrado 
^we leaparecio algún A n -
gel;, perqué e£[b a .ranchos 
, Jesacontezio,fino %«cdizc 
^uele falieron arecibir/^eo-. 
uso, dándole la -bien-venida*, 
, 3 o q u a l f u e n 3 , y fígníiitaalT 
na í oía f ar tic u i a i^y feñ a- -
lada de aueí alcanzado algui 
nainfígne viCiória por fus. 
méreeinaientos por i á Q Q Ú 
falian de ficíla los Angeles: 
con grande pompa,y algaza > 
n3y ijgozijo a, ¿aíle el p l i - -
ceme del vene¡w,iem o,y ce " -
Jebrat con alegria.taníokísj,, 
ne.criumpho . Y vh pee©.; 
ftpr, y da.la razón de tafl 
gípíioíoreiibirnientOj)' di-
ret¡£ tahM-hahuit o car" 
fe/Vjfjtil^uh c hedihia p-itrisjfti 
militauerh. Y fue muy juflo 
eíte tan fo!e ni ne apjauío, y; 
re^i bimient o,,, Y muy debi- -
do ¿^uien ania militado de- " 
bajo dt lá van de ra de ja o be 
d i e n t i a d e fu padre. O C h Í , f, 
to mio,Recítn)ptor nueíljo^ 
que tan obediente fuifte al ' 
Eternc» Padre que-no d-ti».-
daíU en poner la vida pot-
o b ed c c e r i e. Mucha razón 
es que falga todo el rr,undoá < 
recibir te, y con tamos de 0 ° 
líua.en las manos feílejen tu. 
Bufericordia, y cenpalfTías, 
te Rpani&eílen v i í lor io fo , y, 
t r i u in p h a n t e, y a ü e. ¡ o s A n - • 
geliros innocentes,,queipa, 
los niños te canten la g3la3y. 
te vendigan diziendo , Bene 
ditttís qfflvenit inhomive 3 Q ' 
mir/üY que todos a vna v025: 
fe reconozcan por inferior-
res,v vaffalios tuyos 
e i R e y . ; 
• X-
Panto q iu r to . 
cnaí ha ccmsmjsj. 0 d hleu 
áúanM ya es perdido ¡ y las 
orí a i m 
ra Í dMhí)(tempe, tiene íes 
de-i.9s ¡jflnn Amargas. 
'Van 
T-Q-
v e s i n o s 
, ^ los peíares Sf . l o -
¿b4 ,éB efía v i c l i , y qua 
inefelaílos los qaiot.es c o n 
• l o s c o n t e a t G S i m u e í t r a a o s l o 
en eíle diael Señor . -Porqt te 
;e n mecii o d i 1 is &kg\\is de 
-fu c n t r a á a e n lüruralen,!)©-
.lalosderafti'ss qus 2 eífs ciu 
,d adi t an fe ft¡UA 5 le ha de fuc-c 
:¿¿t . Y musftranosloram-
-bien , e n q u í apen<is4yi?K 
cornenzado feíle dia lasaU-
giias de íu entrada, q t u n í o 
entraron de golpe hs penas 
defu pafsicn. M u c h o antes 
^u'a anfeiiado eíla doí l r i f ia 
el S pin tu Santo q u i n d o d i ^ 
xoyR'fas dolore mfcrbfm'/'¡& 
extrema ptud'^l tiBusiccupát. 
L a d u l z e d r a á e ei c o a t e n t o 
y faUorjíienipre a deynnez 
í C h c h c o n c l a z i U a r d e l á o l o r 
Y elfif5,y reniAtc del g o z o , 
fcs pri n c i p i o de t í i teza^y d e 
l l á t Q i S o b r é las qualss pala-
' b c i s d i z e H u g o , ¿ j l i s u r a d a 
d í C h r i ñ p e p lerufaleeldia 
^ i o y ^ í i e c e a t i ® vnaicftam-
dltin.fc,qiil'veniens tg leruf^ 
'lem'laudari.f & honorAtl úo* 
•htk,& pojica pati. Qae entra 
do con taau alegria^^ fu [la. 
inego fnctdierün los do lo-
•resfy ]at>nraJS á t \ i pafsion.. 
5í lu ego 3 aa4e (¡p 2 erv ma« 
•Kioriadefl-o. lalgiefia. C h j h 
l o l : c a v j u n u o y U c < o c e ( s ! « 
a'egr? coa la pafsion-wnll^ 
•y queelBuagalio qfe Cdn-cj, 
de a l e g r í a es bceus^y laraf-
fion muy larga . P o i q u e los 
gu fio s t]üeTe gozan n £ l io 
.digVoTon f,órto's,y las pen.ii?, 
tque por ellos fe p a d e c í . e n k 
:ocra vid^inui largos. V c ^ o s 
,en vn ponto los altaveivy aa,i 
.iiín.rps veü idos de broca-
. do,-y luego cubiertos de la -
to paraque en todo fe mani-
•£e{\e,que,^?f^/^£?/,???. 'tí" f f 
irerJxíf.oce.DiyíQloétviolit 
.fimansenre S.Bemardojpcr Sera, fer 
.e.Oas palabv.aSj.Prccf/ í^¿.* i,m2ÍMt¡ 
. ¿íif cfínjmÚa (ft páfsio } vi vl~ 
Mas qttiaowms caro, 'faríims 
(fr 6Mms (¿lo fia ems tan quam 
,/í'(?.íf¿m.Il^mft{íti oy la iícíTa 
y akg t u « e b procefion CG 
Japaísfon pauquefe ve: K\ 
Voda lag lo r í ade íU v i d a , es 
corno vna flor que luego fe 
. march i ta^ fe ac^^a. (^uifo 
el S eñ<3r(dize el S.)!eroy Tu 
bl iwadojy luego a í i jg idoíy 
d i e shon r r ado .Ye f io , / ^^^ 
.fWJAtt d e&di mgfy ^ fe ^ 
$ ! : D ' ó m m f o 'de P i a m o s - . 
o 
^'(temtempere.Y qué d i o CsHa 
'¿-o ri, y q. fe i j íecQtl e n" IVmif-
' ©a ciudad,y poíld.-vrrifmos 
•vezuiosds í la ! Coraes q aí-
fómbrajy t i éb íad las C£,i;ne3 
de fo'ló y ra agio arlo . Hlcejl 
W'mpori&jufiS leth'd-jh ic.fxu-
•Btágibri&teporaiis . A ñ a d i ó 
'•el Sá toe í í c s fó los de jo?, y fi 
lies de !ás alegrías de íU viaa 
eíl-os fon los frutos delosUe 
nes;y c io i IAS t é p o i ' a k s . C o " 
íid'érar.'do O'-riviüé?, a ]-ob, 
como riosTcpinta laSagrada-
Ser; pmta ÍSed h}nficrc¡H iliníQ 
Sentado en f^idsaí5adatyjlj¿e 
q defde alli cerno de v.na ca-
-¿edta o pulp i to ,ef lauá predi 
c á do, y en ñ a do á t o d o si os 
l ó b r e g a tener fafe^ycSíidí 
j ^ r l o » fines >fy piraderos de, 
fus-»aÜp»%y teíicidade.sq-.fo 
d<3 vienen pao r en.eftiercol 
y '© a fu r a. y e n p u d r i c i 6 ,'y gu 
& flerc#s¿feBxitdtgK¿led-eGpí 
'fer^e-rfHS'&m^es hóhíiires inf~ 
ría^ ih'fí4tYfdinéi& fte/cm at~ 
mevetmes conertuHr.Yo ten 
güilos-merezco--, y no Te me 
de b e mas, n i íe y • m as q v n po-
co d e e fl Í e r c o 1 p o íri do, y í o 
r rupc i&jMi i radn ieb icq pa-
i a eíToe Hoy feo t i d o en elle 
tárono deftemulada»*..Tiene 
i j iuygrádeen) pl^  afi flep io 
joÍKp^eh áaUugar d$l m í * 
mQ:íoh;V¡d¡ ¡luitíi ¡vímaradi 
méedixi plckr'.trJim Iob,$,it,l.>, 
elusfiatlm^Aqlh palabrafi* 
t¡m:Qú]Q ve vn h6bre pode 
rolo cargado de bie^es-def-
ra vídaincij«doco el made^ 
tiene ,:y dcluanecidocon el 
p u t ít o q I e b a d a i o qz r at a fu« 
colas,c o ÍTÍ o íi. íuetá etej n o, 
inmortULPuc^ ¿Üe talplzb.; 
I o b ,q (e p: i fe- a m^ i de zi i íu 
lózan-ia,y .hcraioívjra.y v e-^  
Üeza.yq c i U fue muy apriCa-
jiáñ'm'téé írucha velocidad». 
). i-'ues para q es :rie|i er raíl-
oí.Intefr 
xa p r i í a i R o a y arto tiepo pa-
vaharle á !a maldición? N o . . 
P o r q todaeila h^rmoíara.-y 
lo z a n i a .y gj o r i a, p a fía c ó ta, 
tavdocIdad,¿í fi ayv n i w ftá-rc-
d e m ora ,y d e fe u í d o ^  y a n o r¿ . 
hall ata fob f e q uis. c a yga ía-
R3aldlci5í?porá ya&bra pafa: 
. dojia-nopar.ecera,,q]«.abraco 
, fum i d o „ i a c a b a de», p o re fo Cea 
s pátim. L u e g o » l u e g o , m i e s q 
i como humo en el.aire feÁleí-
• kagaj.y d^fpar-ez-ca.Xodo el 
• peXanr.cio le toco-la l a tg r l . . 
• • f ob r e;.e0e .1 ug-? >? d i z i edb . i lv f 
urra,&"molapater*'e.na>fi.x¿i J ' \ s n': 
ftdturcyrobaiii-Afohxe la pa- 3; í^«:lfet 
; labraft}ttimiÁÍ2,Q''tió.-expcB<¡f* 
ta mstflilom. N o..ay q|fpe:rac 
fmo luego, les CÓ J reh-Cxla la 
ni a 1 A.ic i o> por'q.a.b a e 11 a. d e c a, 
beza red^fpaveceran dema-
nera q no ha; i e do i i trabar. 
Vidi mpwfaierexaltnHi., &¡ 
' Bi»l-0;.^sp[o dcr.oib., j'&r.cüb-ra 
; dOíi a VEÍOIG abrir de"©t«soí> 
y. p an e ra?, m u y; c-a^w e s 
k y^ Á -4 i a j i e l a r b i •: r í o Q: ú i o! Ztfc&jft 
icrafac ' a, €r ¡Une sonríe a4^9 
o rpnla. D QÍi | u i t'é 1 o: j i t e n g:© 
s d i ¿ a d p>redj Evir el ad ÍC? a'é 
: UhaUe. q i a ?fe- a ui-aíác íá.p.aT ecí wo.^smíin .s ra qprimsro d.sf 
, nirfei i^l l o .1 M i é í í i k ^ - 6 W-y a^éd i f i ca . Ellas ÍOÍÍ las 
.4.». 5 
fc-4b{uarap§.-,i ío^d^sbaze 
rs.lia-g 1 n>i í e ag 3 n fe rprinae 
• vo fe-ac ab5:q.ii.evCo^ien'Z2n,. 
Q^e b ic W p o d í r o'S f P ed vo 
C t i r l í o l o g o (obre efte lugar Chrtfufer. 
diZíGdo.,que el E)>:nionia GG !f *4« 
pr 8-cofn ie.z a de ftrtsy en do;y 
q'.ie haze q no Ce logre-je© ÓJ-Q 
defea. ¿cftrk-$'ionelncífitQ 
fer tuishicHs. A-gU,agitj^í'-íftM 
hahes dejhítaSf & cj VA cicujls 
ris nonrefarmes.'X cedo íe vq 
r,ificajsn -eíle'rico deltí^aeci 
n.zo. 
vbulIirfe^iGomc^ar fü obra 
le di z-ie.Stnljehac noñe ñmma Cimf, ¡b'h 
tnarcyemntJiíe. Nec io efia 
n oche darás el alna a?y acaba 
r ras . Y di z e C hriColqgo . Be-
rtc fiultequla-lhi túi$ di carire 
fasrat.mhlLdec^rde.Befiejlfih 
conditafatís lon^a f r ^ r a h a t , 
JVlny bic rocreze él nombre 
de neci©,quien Col© trata diC 
l o carnál^y Gluida lo tfpíd-
, tual.-Necioesde q^atip epí"-
I t«'dos:ie! <jue t ^ i o c m ^ í ^ l 
m 
,•• raOÍ-Íibáclp i de er 6do 3 A 
gudarnéte pondero, eíloiSarí 
> A ytrb l o f io , íob r e a q VíM -pa b 
ihíU^Jildtt el'Otnz-ia rcyn¿ or-
*hls tsrr¡t in morKeto í e fáns , Í| 
clkienionio H m o í b o a X p o 
to dos ••lo s Rey nos > y nn o-n a r-
cbiasiy grad^za del oíbg ert 
.Vfi sioflRcto en Celo vn abr ir 
de ojos. D o ledize el Ssq co 
mucha mayor brebetiad.paf 
í a t o d a la gloria del nfiiindo, 
^ i q abrir los ó] os. Y q primero 
v é m k V é . ^ vfga lafelicidad^ya v o l o i i 
4,1^ Luc. feFue^i defapareciocSeíífjm- d o / ] qui tádole l a p a b t b a d é 
• qmt¿n mowetoiefons,& fecí* la bG¿:a,3nt2sqpudiefle 1 
l a r i a ^ terrena demü^rawt. 
¡N» enim tacoffcfáitscclerUasm 
ÁicAtur,qHA caduca franlltas 
1 foteftath exfrlmitm', In tnome 
10 emm eÚÜá illa prAtcrem, & 
fxfe honorfAeuU ñéfjt afítet^ffx 
* veneritíEñAiri ú ocro r i í a z o 
q cueca S^Lueas ^ no cabía 
de plazer de ver la fertilidad 
^ de los frutos de fus tierras, y 
^heredades,era t á t a i a a b ü d á 
c i a^nof i ib ia á ó d e poderlo 
iccogerjy aiidauaíforfHádo 
erazas,! trazado en Cttfánta-
: tód^s hs fel ic idades-^í íea5 
laun do i on áís i , ^ a l p ie de i f 
obra ti cnetí íus a z ,1 vesj y de f 
0;etM c, di chas. S.Ge roi-s iai o d i x » ^ 
5> eíle píóp^fito.Howmfjfr-^/-
•íf ^  mM-ncVí iftms Ikbore l4f&-
danfsánd>'!c:7tes hondre jd'tficid 
eovftrtfenlzs,Gt tn medio oftre 
'fah ita iwte-fybfira SM mdimy 
iftfífá'nshac noÜ&aüfef-emr-'Ám 
»?/íí«ííir?¿-í' O quán en v-ano 
snt.'á J os b obres afana do d e í 
' tíaseziedoi/ee'niüiacrecccA 
'attietós^y..hon'otv y e i ediíf-
'car palacios, y hazev torres 
de vieto , y cfbnao con Lis 
jnanoj en l . i obra a medí o l í a . 
zer ;oyranla voZ'iq les dMe 
n 3 c i o, n s c f© é íia n o c íi e te h a -
ds quitar Ia v id i , m^riras de 
íub i to ¡ G 6 f i i é r ado -S . I l i a á 
C h r i r o í l o m o el trí^ev ETI , y 
paradero cjtisne las grande^ 
zas dei^a vida^hszs visaho 
jxiilia jG {«mi6 e ñt e ro de (1:Q 
. funuptOjyíécomié'z-a clizíé-
. ^ ' ' ' ' ^ ' á o ^ ^ í í ^ c - inciytpís ilis covfa 
m Entrop ¡ ^ ^ ¿ ^ y¡:i¡{htnns ^ 
. 5 . taeis-yttappliiH Hsilly.-itmO'' 
rntu. vtt&'¿ / • . - • VT/».-
re&wbícormé, & auLita ) Vbt 
mm,to, 5.-^Yfpims vrMitVbUlU-clrcam 
ce?ijíííffetttitori* fmji^,aclama 
iioftesat íjj adtiUúoneilOrmht 
UU p eriermí. Que fe h i z i cr 5 
aqUos iuzidosrefpladGresds 
tu!coürolado>ydignidad?Eíi 
cias?Ld.s a plan Tos j y dazas? 
h'te corona^ry l au ro i^ l io se í 
11 us a dos í y €f v. íkos, ye fp t&sé 
cu los fe ftíiiu s ;y a t le nn a c i o •? 
ríes de les lifongeros^y adula 
¿otié, de 1^  c i u d a d í i ^ u e fe hi 
z© toda DÍla g v á d e z a , f^ ffQH 
ge-ftájdrA-cáijofe, y pe rec i«." • 
Y todo &n vna nocl-jedevna' 
h o r a p ar a o ú a , en v n p ü t o, y 
Í,Í\O t o. Quj e n v i o a P h 3 
rson cií entonado por la ma-. 
ñan.r ,y a ¡a n oc he 1 e vce co" 
m é d o h p e z » si rY a Nab u >. h a • 
dono.' or taengreida^y luego-
ta huñií-llado.jy abat i io , en-
f íedebo^sy (alaagcs ; A t s a » 
íentado aavi me fía cíel Re y ,y-
ala notlieperneado" ec« v n ^ 
h or es? h B a i t a ía r h.r i n d á n o-. 
y vnos art e j os de man o. leh 
se n I ÍÍ r a z ©, q u i t á u ol e 1 a v i -
d a ? Q u i é v í o a Heredes buy-
1 á do! é del sai i ím o O'j o s> y deí. 
p^es le v ee c o mido ele s: u Ta-
nes y podr ido ? l?or effo S.. r, ^ • 
srnoíro-moen otrQ.'u . /i , , 
JT^ r le ilama cadi-Ko al \nüdoi ^ ^ á ^ 
i ban A g o í l m dixo-, que íe 
podía pon:c? í a u y biS^en dii^' 
da, e ÍKi n ue íl ra v jda fe pue. 
de llamar.v i da,po i q ella tati' 
I kna de caiámidrides ^ íe or í 
g i o a r 5 j y n a z i e r o d a 1 p r i m e r 
pecado q^mas la podemos lia 
mar m u e r t e p r o l ó g a d a q v i d a ^^g- Hk* 
conf i f l en te .A/ ' r fw^ .W^pr» t i . d é c h u 
ma origine Afertmh winium Velca. iz , 
mrtáUfi ¡¡ra^emefaijfe damm tom, ^ 
• reo-, tapit. 
J 4 . ^ . 20 
l a d . i ¿.n. 
i 5 .&cap, 
j 6 . n, 3. 
. a,reír.^.5?. 
1 t a m j w Ipfavtdfív' í idircn-
'da c(¡}tot (Antis m.ilU ¡dsr/4 
t'fiarar. A b <^cdy^y a p ü í b 
r i o n / c conoce con citidea-
ciael pecAco.en q ruzírr.os» 
v i f do por-exp^í icac ia jy cía 
'ÍO los miles que padecemos. 
C o n ¿ l u y arri os e ("Uo a nt ó , y; 
e; isnnbn-, oón-vn lugar del 
A 'i> u! é fe, d ó d e p a n d e ra m u -
cnb quá embebidas t re r íe en 
, fi roamafgoVtosíásias á u i z a 
ras d e í b í íglojy quá cé rea ef 
t ta hai?eza de ü cay da5Y afsi 
jpermicio Dios que aquellos 
; que florecieron en a ígunácó 
fa f inguUríe í lora i fmo í e s f a e 
: ^ ocaí lon de fu d a ñ o í y "de íu 
miíma-rnuerte^Nmgfi h « m - , 
bre huuo masfuer íe que^sn 
fo i ; , qu 3 m at o m\ h 6 br«s C-Q 
1 a G u i x a d a d 3 v n ) u me n t o, y 
. atraco dequaxo las puertas 
• de h Ciudad,y dio con él 'as 
en vo monte lleüaíidiobs fo-
brcfü s, h o b r o 3: p u es t od a ef-
fa fortaleza,dio e í H n a ^ o s d s 
vna muger^ue le pufo en las 
garras de fus esiemigos, y le 
faca i"onlosójos ,y íe hecharo 
á vna tha í )na?comoá vnma-
cho , ámoÍe rene l l a , y en plear 
allí fu v i g é r ^ y f o r t a f i z a , la 
gu í l le mato t r a b á d o f e d d a s 
colamttas,y derribando el te 
p lo jáan 'de acabo eftruxado 
co millar JS de Fyli ' í leos. 'Fuc 
veÍQzifsímo Afael corría co 
RIO vaco rz o; 4 j u l c&fft ve 
ivl-. 
U cifsmUsfm ,qxafi'vn¡ss decá 
pfeís, qv¡&moranttrf hr SjluU, 
N6/le valieren io» piss para 
d íjar dtí morit á manos de A -
bner.y mur ió de pur o fc o i L i -
do . A b i € i o n f u e de mjs z.rcg. í%, 
•vellos,y-vi:zarr.os j ióbresdél n.^,' 
• IB und o, y lasm 1 í m as-guede-
xas (qu¿ c*ate le heimofeiuu 
^faero w la cuerda,-y dogal co 
qw- OIUKO co lgado-Qu^ho 
b i c bu uo mas h b; o fV0& alo 
mori ?Y uino a dar en la ma» 
y o r n e ced ad q u é p ó d h i m as 
g! n ar i e t i n d i e nc o í e c o mo ni 
..iio a fus mugeres^y ue-gando 
2: mifmo Dios por tliasvy ar 
d o r á d o f u s i do i ^ & Q n i e m s s 
en troiví'Zado q A l e x a n é m > 
Que so auiaRcy . j o s c a ^ o í 
-be baiiant?e.s. para-apaga-r. É 
fed que>teiiia de-taándar? Y íe 
ahogo con. dos -adarmes d« 
veneno^y acabo la v.,ida -de^ 
f a ft s a d ^ m e rt t e. Y a fs i c o n c 
• y e e i Abala ufe ^ Sic ninxrxt 
jcrlpmra brmm excetiemiapi't 
& ¡ic tn millo eorfim honowqH'ii 
i aMohh prtif'm&mdii'ámw fúli 
citatem e fe Immdh aMjláhúl" 
tatem referiedamexiflimeWHS*' 
r C o n e í l o n o s d a á entender 
la f a g r ad fer ip tu r a qu e r o 
áy q u e i a r en grandezas de 
mundo^porque-no tienen fi.r 
i.-m ¿•¿zM&jt ibil idad.Buen ^ 
x e m p í o tenemos en la entra 
da-ds C h n ñ a sa J.erufalem. 
151 p,í)ro h duro el apUu-
ío , y la fi. e ñ 2-, y.. q « á e n b r é irs . 
ro.fila vi ' ia . 
S Í E B M O N D I E Z . í 
jnucue D¿1 buen. 
Ttomlñsryícment o n?ei cnm vene 
ris wMea-Kum. umm . L 'u - • 
Y-f. os' b-f ni o s j u n t ad ó a 
.pyt vn íein;.ó.<k-vn;pre 
p i to nu§u0.^7'v oíi é^rlo. nue, 
, y P d i ea*l o e & a u d ú o-
tioel-roas c a h í u a d o v queje 
i |£cm) flíTáundo.E.1 p re 
di c a d 01 ts v F» i d d t, 5,., c o ía b te 
cutuapredicar vr\Jadro . E l 
pjilpÚG.e.s la h©:rca dofid^ éf 
_taua colgado .• ,.P.re:di;c.^ F. v n 
t i c i á^yñ i puebioqu^ fe ha-
3Ja,ípr©rcEtscada.;di'a: l o ve- -
l E ^ : M i s :$pnt t feavpr-édicav 
'ei^i iesi la p D e l W n el palo 
pAg^ andc fys c u 1p?.s, e í t o e s 
»tiy«qxíUo.yWzefdt la!h< )r; 
ca.f «'Ipit©! T o d o es nuei)c>3 
E i sudKo i io t e d ^ U ciuáad. 
•cbleruíalert donde cor.cu-
t tm eí inundó«-m-er©-, pero j 
» o f u s por ¿ íF ipa r t e r a e aíifi 
•ado elsuditoi 10 qu^ntopot r 
atsíflir en:,el.e> mi!rao Dios 
si m al a v ir ge n ,y lo s/¿ g u d os 
A p o l l ó l e s , } ' di íc i polos del 
S e ñ o r . B l af íunipto á s ! fcr-
aión ts temor de Dios , Ne- £ ^ * 
quetuúff ci •Pf-i^.'Mepi ehen 
liQi) der.v icios. Inrrepahit eu.. 
C a í ) i g o d e p e c a d o s . £f»os 
quidemiiiñe-} fí'am'dioíta faSiis 
pas-jyel.'presnio ú 'R tyno • 
dé lo s cieloSjque mediante ei 
perdón'del las fe akanza .Pd 
mine wetnetfto met'dufn vene*-
rls'w Rcqnéfn warn T od@ ef-
to nos cuí-eara San Lucas a-
ues 1 tí íiiccíiico.ai buen ladro . 
qus ellando crii z 16c2do < 6 
ÍLVcompancvo a los laáof de 
íá .Cruz de C h r i í l o , (upo ; 
ícn.irjy predicar,. p^d«ciert-
d o. yp b r a \ \ d o, y; c l a ni a n d o- a IJ 
Cíe lo t coa eftilc-tarjinucuo,, 
y elegante , ^ue.oMigo i 
Prosa cotnumearle - fu díui^-
nagracia. De lalqtial teñe-'* 
m o s n o í c t r o s necefidid pá - -
n gozar dé . í aa íaluciabie da» \ 
ÍVrina,)' dezir a)g9'.qiíe nos 
apioue'5Iñc . SüpliqLKir.os a> 
la V i í gdir madre d. lla que : 
nos íaalcanze-fRediam^ 
i u iRte rcef ion San-
tifsin?av A u e 
^Má-ria'^ / 
• , v s í si* vsakm** t 
^-4^. 4 ^ -^ -^'filaís-'á t í J l t l t ^ l d s dos 
*tík»idi \ • ' ^ ládcóíj'es qii'vrfuctóa cru 
r¡é$-, ú S a n t O j e t i i i d % ü e r i i a -
:' ^ .^t'on attces dé cohttóvtirfe a-
i i .«i a M afphéaiadd de i SeñW. 
' ^con ihueha rason müeue 
> .eftí diíiciíkiá . Porque S á^ a 
Í sM t^lteo parece qne d^a (rn-
i MCeíider qiis íi, pa ¡stratando 
i de los dos ladrones habla &a 
l ;plurav, y generalmente ¿i-
•z i 2 ad o j q a ¿'lítela drorteáq u e 
• %eñauan éninScadiSs' con 
¡ ;Svñoi le lílafphcpiuandela 
. soiíma fuerte que-los íayo-
iíüs,)' turlíA muits que pi-eíen 
f. 4 4 . 1 . ^  latr'onts^qal emeifíxi er.-UH 
' i f^ /w ¿mfrofc'iihcifit.Y San 
Marcoidíxo lo rnifíTíOsalpí 
j M a r c i p r&cer mas claro,£'í ffcrí'«?»^ 
i mk P OT ot ra parte ve ra bs;5 que 
, .SanLuchas dize rlaramerice 
;: u-s e 1 v n G í o 1 o d e 1 os d o s! a -
9-vá o j qu f-.íí ^ r aG fit-iftd i y,t s i h 
;un f pd^ r" fe- -''ía-lü^ Cs :"5ÍÍÍSÍ, 
3,y quftí otíol^te-
'# - ; ¥fehendia.^»^ ^ t é ^ wñsus 
^ . • ^^?fí^£?^í/;¿ír^«/^'j-r£»«j. 
SIKCS DmWt&c. De,dos ma-
áerasterponde eí Santo a eT 
ta dificuitad. Lo pri C^VCQ 00 ^m..fa 
S* Aguftin^uedizeTermuy vtf.Kmn^ 
iVÍa -^e en U f&grada. E íat.ip - 5, 
tura p-oner eí rtu^ero ¡plural 1 6 J O , ^ 
por ei Cn^uiac \\ ablando 
en hórnBi edí .muchos reFc-
•4 \t\ oque v no Tolo cli ^p^írá 
bien tuuo eíla op ip í^vy \** 
récer San A n fe m p,, y S a a .^ /^ /ct. 
Epiplunio. Y S. Ambrqfio Mítt.Effe 
ref ir iéndole parscér,)' n^o kx,rtCj>% 
do de hablar fign! atiuo deia -
Sagrada Scrípnjra, cjta'a^l 
Jugar de San PablQ qug^eí-
"4rib i en d o ¿los H sb r e o ^  v -
í 0 d e a 0 g u ra q u a a á o d ihí o 
•que vaos délos S aiVvOs A;m; 
gü'ós áñdau-iécpn veílidos 
' ds p i ele s d g cabra syO t r o s fu e 
• r o n a ÍTe r ra d ó-s^ bi r e s hecha-
rdosa'íosleones, ^endo aCst, 
.^é'tíTóio Eii^s afíduüo veftl-
.•<|d:¿'é p5Ítcjés>.y foldEfaias 
fueafeirado, y foío Daa iü i 
j i echad o en el Ugo d e4 o s 1 e@ 
íies . Las pdabras.dd Sa^to ^mh.fM 
•íEet^ fíCiu ftttíd aú HábrcfiS 
:fMH,.fíhfifr4ñermt ora íeonum 
ctimCelas' Elias mellotem ha* 
hSt¿ 
fim if\Efaias fMuseta VUmel 
ieoríihm imatíns ^ amWtl docea 
•phe&ahaí exm dkc^s';\ fifk es • tdf.E{fe-g.un:dórtíoio de e^. 
ChriflfrSffdaumfMemépiffam ^icar eftc lugar 4ize" S |n-
b o el o < í>¿ r o ríe ü a i p 3 pí- i n 
jpíosle Uíáfphema^on , pe- , 
té que derpuss ci vno csjlos 
í e c o n u k t i b v y cVeyóqC.firiif 
íoe iA tírnOPÍÉ Dios ^or a'fier , 
•<v1ffco vea i n s t an cLiras <je fu ; 
.•di.uiÍ•»i4^P.n^^Wyiivk d 
'Áe Iridc-viJ** figms v.am tarum 
Jré'M It. T a ail> i e n S .Í ñ ' A en -
htéfÜQ f i ¿a-cíir.aciuc-hoá ef-
' .caexpiícaáonvV parecer,-eü 
lu^ar c ^ a á o poco antes 
las paiabras .vclériáas , ¿ o n -
•áisáiztiferfdffe., & iftefríus 
^éhfíhiat/íS cftjfcd re pete conmr 
fas,Es muy v.cíiumil í e el 
b K ,e ^ 11 d r o « A lo s p r i n c i j os, 
I sLuphemaf í cdeCí i r i f t o , y 
•f|ue c ie rpuesrspsnt inamenís 
coruiutielTe . ^Cofioci© a 
J J i o s, y I u e g o p i d ¡ o ni i fe r i -
aovéis, d i z i zuéo tDom¡ne me* 
•mentó mu Dam vsxerh in ft$* 
wj^erjtotí de fecudoTC) ¡fon ío$ 
t.hefQros decios., 
v ^ s . y pregunta quehi-
2© Dioá a í S a n t o í o b l c o 
vna-pl ¿ t í o , que co f vel t »*Uo^ 
f ion , p a r a í s o Q r a r k laexcc-
5 ? r 
y l á g f a n á c z a d e f u p o í i s r . f » 
L rc todo | t ©rfef .ri/íiatd^llaSp 
y no lamenGr^imsi iosobf-
c i t r ^ q í ^^ne^íkie /úe 
l e p í p p u í « e^ i «^capitulo 51. 
.por e í í ^ s p a l a b r a s , tfitnqmd. 
¡agre fftí €5ykt.fviret! ttiáis, ^ 
¿hefjum . -grmdltñs:' Hffcxi» 
ÉL . . P o r . - v e n t u r a , . . ^ n -
í.cadqtH eAiloRí h e í o t ^ s delft 
aieue? M i ha poáidekcy'^if* 
-ta alcanzar a í p s ^ í v a r JéfSth'© 
foros de! granizo? Ror ^ i f i f -
to'S eñ o r q u £ fon e^fáiS osobe 
toroslos v.tíeftros^nu.^u.ás d 
;qz.i3 cenéis ateforadas.iBte» 
m e ¿ r a á o eftariael l l ey ^.ue 
-no tis-ujeíle ot ro «n^yorajf-
go.fino la íisrra ¿Alaf o n f r i -
da cubiertade nieue, ni o.sr© 
p at r i m e «í s m a s ^ ¡ v a g ra a 
¿ e torbel l ino da granizo. Y: 
^üevos hagáis tanto caudal 
déla nicns , y del granizo! 
-QJC hagáis della ch?Coro, y 
t he ío ros tan g ranáes ,y q ios 
guardáis tant í j .que no fe los 
¿ e y s a l ver de les ojos, aun á 
vue í l r o s tüAyores aaiigos> 
Q^ie puede í^ ípender a eft® 
el S a n c o í o b a f m o ^ a e ni los 
v iRoj i i i fabí paraque puc 
den fesr.irrS.GiTgcnoexpli 
cando eí lc iu^ar d ixo , Qvjd G m . Uf? 
gidaac dm'A hndlitemafmt w . tncaf* 
torda fraaorum > Que otra 3E»í«¿'j 
cofa t podemos entaade* 
, yos ú^Riatte , y por el %ix~ 
% m 
. . frio's elados de. 1ií>mbres 
• aialos, y los áe rouelras ps» . 
-cadores p r o t e m o k - e ^ ^ í e * 
¿ i d o s QB fu maldácl? Y pOí» 
qaeeOo esrolam«.nts íraagi" 
ria.ci.on d-! Sanco ,, todo 1©, 
• jjviieua conjugares de la, fa-
grada E icn t t t í a 3:poiqiu en 
ella verecos , que como- de; 
' 1 a charidaá fe h a b i a c ó n w.e-
• t a p h oi.á de cal o r a ! s í cara~-
bi.en fs habia de ia malicia,, 
c QJÍ m e.w phora.de fr ía 1 ciad, 
SjcMlemmfermYe chArltMtfic: 
folet infacrc eloquw ^ frigctefí-- 4, 
Húa^def^mr Í:T * itaaíi CQ'ÍÍT-, 
p ro u aci o n defu di e-ho s aq u el. 
iusarde Gerencias.^'íV^ífrf-.. 
gliam ffdt clfi'ernAs aquam 
Jmm^% traslado San G.rego-
sjo,y leioafsi: Siemp'-lpMm 
^ i o í l a Ordinaria mora:!,(di--
rmm chantáis . Como, e;l a--
gua.cál iente . reco^ida eñ las. 
linajas vna bodega, o en 
v n a.ig.iue, o cifteir.a bien: 
cmbé tunada, fe enir i a ' a'fsi s 
t aixibkn-k -mal i'í i a tí t i - % oM-
la í é^es íña , .^ .yela el;alnála, 
' á * . ^ ¿ : e { l 3 / '(Jue las dema-
fias4zh ma ldad ,^ f í i an , y.: 
y«lan ¿rfe ipoKis lacarMad, 
í o r q u e como Ghjií!© N 
• j r « S e ñ o r £ ^ f ^ | á ^ 1 ^ 
•5M^ ' ¿•" i f4kds re* • 
¡r-r^Gríí- cr*&i y--?.:., mtl'terttm ,:• 
íÁhfiíSjé ^ u e í r e c e l a.iníqu U,; 
.daáií?. y ^UJa ¿aridad.. Y af-
ftéi 0-eiTionio,. d!Z3 E.faias, i 
CjUt püío GifillíCj; ln láteribus: • £fai, j ^ -
^^«iomjjenlare l ig iQn fría ^ j 
de. donde'ío pla.el c.ievzo-. Y 
L yra exp li e o j Í « ¿Vi j fri -
gidh'i, ex: átfé&M- charliMis:,-
Que ia'tégion.elada^on. los. 
co.raz-o.a.ás£pios-,-qu.e.Íes íx\- . 
tae] caior'ds la candad, 
pasillo "s. pavdemr o?9íric wa-
/»./» L^rxo lisr-emus,. X vn.as 
claní.uia afií-es Ideí la . , d i x o 
q u e. a tí i a.vj i \ a. v.n a o I i a h y r -
uiendo^quelan^aua fuego, 
p o r- la bo ca í. c oVn.o el m i fm ó 
D eJB o n i o „ y .1 a G loíFa. i n t e r 
Jine-aivenlügar de.aquella'pa-' r 
l a b r a , a m , pone ¡ ViaboH] j ' n ' 
EHa o.liaesel D.jablo.yi.i.er lín" 
« e í u ro flí o á Ja- par ce.ci ei A -
quilon en Ía.me.u'e., y, granr--
zo áe. las,culpas ,:,alli.fe eá- , 
eiende.el fu eg.oá'e:^ ó da •' i "n i -
quidád .Bor ejOTo e.n elinfier- ; 
n©-pafíánde vn efíre'rrio á o-, 
t rb , d «..much o f r ic i d e m aíia • ^ , 
do ca lón 1 'm&iím cd<!^GJ' 
d i z e . « . Y G H r m ¿ Ñ u ^ ¿ ^ - I 3 - ^ 
tro1 Señor y que eíii,6Í 'fuego ^ ': 
• d e l ' í j i i e r n e / a y . - H á l i t o s y > • 
c r u g i í de dientes: /. caufado • 
d e l í t i o exeefiuo que nlli fe-
padece.Pues como los hom. 
: Faego' 
¡y c a r i d a d , p u b f ü rrwfíid^ ta-
jo s re t i ros d é A q u i l ó n , .ea 
Jos e f co i i d r i iGá de aquellas 
reg iones Septe^trio-Bales-í. 
/doni ie . akanzan IOSTX-
y o s ¿ s í S o ! , donde fierapre 
i cop iee l ' c i e rzode Ui.ob^; MR-
, •damal ic ia , pues co razones 
>qucaísiÍNren en R e g - o « 
jnia^nae.s.parauiUa ©ue c i -
ten c o ó g e l a d o ^ c o a i o k - n í e 
. /Ue,y 'duros romo el gyaiJi-
z o , P-ep©eaeftan2evif i y 
,gra ni z o . t i e n e D i o s g ^ ar d a-
• dos íbs t i í e f o r o s , a q u í ha^s 
•demon i l r ac ion de tus g r a n " 
d es-.? i quedas. Solo D ios pue 
de hazer the foro dé l o s peca 
dores,Gola íu í b a u d a d puede 
-ap r-aue c'h .tr haz i e n d at a a d e 
íapi 'oi3f chada/y perdida , y 
puede c o n u d r t k í e í r a ' T i i e u e 
. en joyas ,y per las ,y e í l e gra"-
n i z o endianiant'es,)' ef ía v a f 
-furade! pecndor ,y l o d o cor 
viornpidajle:poede naudar en 
sor® defub idos <|uj}ates,y «íe 
'•Gregmjtt Mai . to /va ' lo r^ • ¡S.ed-'qMta em-
fr.te I I . úlpottm P ^ ' ( d i z e San Gre-
. g o f i o ) Sanlhs ¡ms de tahbm 
elegit,'&:^ar^ nmltos eleBos 
, gff qjitosJhak&t potitpi apte 1» 
niue velgrandim thíj'Amos ha 
•berefepetéiifet, M ^ r a d que 
• m o n to, n s s, de m i e u e • e e n i a en 
penTara qoe « na muger l l a « 
ra a da p oi-'S an -h u cas pe.ca- 7 . » » ; 
d o n p u b l i c a , y , t e n ida pq^r'3 7 . ^ - 4 7 . 
t a l ea ía c i u d a d , -elta tal auia 
d e , l e r u h g r © f o d e £ ) iOs íL la - : 
g«.' D i o s - j y -é ntrefacaia d e 1 os ^ 
y reuief i tale ei 
r k O j . o a e l t u s ^ o del arnor, : 
^ííd'íjavdít'éxhpmítum'iy re* S 
aelaetfe la n i e u e e r í agua de 1 
i 3 g ' : í i n a s , q u e cofHd r jos í a -
l i a n p o r fus o jos , b a i l a n tes 
pa r a r a t l e s p ies d e C h r i í-
t o ,y d e g r a n pe ca d ora.f 1 a h i -
z o . A p o f í c ! 3 d i A p o - f l o l e s , 
c o m p a ñ e r a d é l a V ir gen , y 
enamorada d s D ios.:Quegr.a 
« i z ó l e p i i e d e i m a g i n a r mas 
n o c i y o . y duronque v n Sau -
•Ío,CjUQaisi-.dcftrL>ía, y que -
•m a u a 1 as fl © resj v fr u t os trie í 
nos de los í uOos .quando c o 
n ie^zauan abrotav en la h e -
redad del § e ñ a r - q u e es fu í -
bat ecclefiam, per domos Í// - - ^ " ^ , 
ír"<««j,^ rr'áer/s viros, nc muile 
~res,tradekatlyi tí4fiodiam-. N o 
^ysieuada de p iedra ,, y de 
. g r i n i z Q , q u e afsiapedree , y 
afuele vna heredad | r com.p , 
SAUIO a iToUua l a I g l e f i a . 
Q u i e n viera.a San . e ñ e u a a 
•t^n aurijOTad© en c h a r i e k d , 
q ue :r ogaua á D i o s po r í o s 
queleapedreauan3y v iera 
'Sanio U n o b § m a d o y y ela^ 
í doe^ l t i s n a l k í á , q u e g u a r d a 
Sermón Dte&ymempára 
y era confent ídor Se fumjjer. 
l e J t i n t ó que coiné dize San 
Agtittín,,' ráaslurióío '¿.fta-
ua,ayudando a todos Us 
qi»e Iel apedreanan , c íi 
¿1 ihífiio'l¿ tirara las pie-
dras de codcspor fusmanosí 
140?. fer, Vi 'tpw tjfci tf) '@mntHjtn hf l* 
i^.de San dántitífá mambui,if[s omnmm 
mens oinncs zdUittmdo , quAm 
fuis-mdmbm.laftdando. .Quié 
ít'sdixerá entonces a ios aiie 
eftawán prefentes^ veys efte 
granizoppues fai>e,d ^ue ckl 
ha de Cacar Dios mayor fu^-
go,que de aquel macty» 
M i s femar ha de- tener de 
caridadeítanisucde Sanio, 
- que aquella b raíl a tan viua 
córigeíada en y é í o i , y gra* 
« izo , leuataria liatnaradas 
volcanes, co ei muebofuego 
4 les aüia de aplicar. La glof 
fa ordinariadize. Pefulimnn G l o f o r ^ 
di iHfUmautMr t'gae charhaw, 
Que entonces qüedarian mu 
choshombres, iksñamados 
con elíuggode lachavidAd, 
quedaraeíTo^ino el Señor yg, 
aí miindo paraifnHamaílc,l^ w,^,. 
ne vem mttté're' intcrram , O-
qtiidvolo tiifivt ácctdíñ.t'HY'.}rl\i 
go explico aquel lugar raa$ 
a m i p r ppo G Í o d i zi é n d o q 9 e 
¿fiando ChriftoNucfiroS. j^f4ro ¡¿ 
jprfe.fcnte ea.eí mútiáó, Motes ^ CÁEC 
defl»érent'M<fi ¡p^^b'ia [ft'daoi " ' 
ruin cempefceretPír i L a fober--
b í a d e 1 o 31 u dios am cy nari a,. 
p a r a cor da ,¿¡7.^ íuego,Ef /«-
¿e Bíhuari. Es posible .eC p^r^ 'pmtere'nt, & dejluerént: 
fo? Si.lSies quien lo pue- i¡?íU-crt^as cdrAVmi&UmsJLz& 
debazet?' Solo aquel Se* 
Ti o r d e q u i e n d i x o, E f a i a s. 
Víimm dí-ruwf eres calos > er 
defce-nd-eres^afíicle lúa mentes 
deflnerm,. Stcni exx fHo ignh 
tahefcerent) áqüjí'. arderexi ig-
vs.O-xzh Señ;Of vxompitfle. 
des tifos cielos, y yaxajafe-
desper aca.que entonces l-os 
xnoatf s mas duros fe ablaii* 
jiarian con vuéftra pi@ren-
ecia,y las fierras mas neuadas 
"y íriasdefpedirian d? ficbií 
pas.y centallas de fuego de 
" las, .y | i a | ^ 
corazonesd'Jros , corno vil 
monte^y altiucí ca »e1 c ie r -
zo frió d e IÍ íoberuia, fe con 
uec'clniiiéfi a^uaxíelas-rimas 
y ilauiade penitencia,)' coin 
p u n c i ó n . M a s t n vajando ef» 
te Señor COÓÍJD fe le cay o la 
creQaa S auloJComo fe tUf -
hizieron aque l los b u r r o í l * 
COÍSBO aB^aynoaquellaalti-
«ez^y fob re ru íñ lCo íB© fe def 
hizieron aquellas niebes,, 
y gvsñizo í Gomo fe ablan-
daron aquellos iDontes , y* 
£ui«xx»§ da íu cor^zon^ 
ú&$¡<> 
me vis faceré! E l los fon Jos 
•tjasíoros cíe, ^^->y ¿á .gra_ 
« i z o .qn e í ) K>S .tien 2-.ga M á a 
• :; : . dos en^l guarda •joyas d¿ íu. 
•c ter n a í*b i,4 W v i ¿ M n a ^ ' U 
c i o n ,y p o d e r i n fi n i c o. T o dq 
el p*iifa miento le apunio S. 
fGrf | . Gregorio e l e g ^ u e m c t í í fus 
lffLp%$'m* P^Ubras CpDyg^'í erilm-crcfa 
•rW.c.'iz. W^uadjer ^pafiolatjis gra-
<-c ed ere. t .• flu i "t n.m<s n e ú us m * 
•n % lajfidamtH v :$iPíé»tafiTu4 
m i í Q u i c pudiera creer, que 
elgranieo ds Saulo.auia de 
' ' '•" excede ra Í . p roüomar t i rS , i i i 
^ eir an sn e l i ^ o ñ o 1 a d o b e n 
la graci a ^ y en 1 acá r i d aü? N í x 
*f¡¡íiipj!e,velgrando fuerat SaH* 
dm,fcr f'fiiqidam •mfenfibiliM' 
4em. O ¿¡Malem hunc ihe^ UHTHm 
tn n'me. &^a»dtr,'éháhüiu quit 
• do líiumlnterpr4HorHm *vltam 
•^ ojttHm ¡lamiutie 'el eñmn faít, 
0 0 mimslatenteY vtdh IO s 
niarauillofo te íotOiíne .éÉe, 
•que iuuoB.iós 4 feoadid o en 
Ja nieae,y elgrsan 1 zo.j guaaí-
-do eftando S aulo agauiila*-
o con !Í)S verdugos,le mira 
«ua Dioseo¡u© aQuien oculta 
mente le ^enia- ícñaVáa» por 
f l t ig» h e I e£l o ¿y é feo g i H oí Ñ'dh^nid 
-loh 38* eognom '^i^ ms imer duros & 
frígidos pecvmortsífiéñ frádi ' 
: catoresélegerimfOizt -Hugo 
• podras tu l o b conocer quan 
;íos,y qhaníos f ^us ¿ílauaii 
'entren^ s.tid.Q.S;-, $ ^ l t ^ * é m ; 
entre los yeios duros,y ela* 
dos pec¿da ies Jos .eucieTar 
q u e y o, y e 1 eg i p a ra qu e [fiaeí 
« íenPred icadores de U v e r - Gn^ilhu 
dad? Y añade San Gre^a^ 
¡peBoraferhnaa.thanc in :waym 
fva.greindlnem ffim f^it ¡perqn'^ 
tn ffbl r/0entia corda prójltd* 
PIU'.O y quistas >v;eze5Íe;h,a 
-fu ce ed i do ¿ D i o s , x om a r on 
la manoefte granizQ,y ;p je-
'dras,y ancj aríelas a fus ene 
'•m i g o s, p a r a r e nd i r lo s ,y v ea 
zerlos, y traerlos pre^adcjiS 
a íuspies! Deef tos efeogi-
-d o s d e ^ D.ios jfue vnwe Ib y m. 
iLadron^y delosmas f n n d -
pales -que % a:t e n i i M a T g l e -
jfía para fu exemplp 3 y con-
í u e l o . I n í j gne Predicador 
d é l a s mar añil las de -Dios. 
Qi íe Htoefír^ ^ow i'fu exenj* 
plo5quenoay^fl:ado't3n per 
-didoj ni vida tan rematada, 
•ni ocáíübn tan fin ^eíBedíp,, ;- : •, A ^ 
^ u e n é ^ i i e d a remediar fe 
í e b u él ue á ,D in» s ,y 1 e l lam á, 
y lép idemiíer icordia , como 
« fí e -b ue n 'h adron , dizi eñ -
-áo'.Mememe me'ij&.c, N i i i - ^ ' ^ - ^ 
•guno^ie delfijdizeSan-Gie 
¿o r ip /n í f fe ..defuaneizca i ^ r 
verle en b « e n lugar,ni o c ü -
rpadoenbu tnasdb ra í t í y niú» 
guna.pierda las-efperanzas 
d« fu faluaciónipor mas p JC a 
fdáP>y e n d ^ r ' e z i d o ^ ^ é t f f ? 
Sermón D k ü y nmúe fara 
Re tiene Dios theforos, y en pentimisnto í Preguiltat^ 
^^b-gra^i-zOí •ih'fif lúast jqüe- e l t k e o í o g o , y preguntavfri 
í a s . Las palabras de l San- los SantoSjds donde íé \ ino 
to[oQiNpmkíiíipi'e deptlt o- tanta luzlTan grande cono' 
pftkmtxti$méx:-yncmb defp cimiento? Que oca.fion tu-* 
ret eos>¿¡.nos adhptfngUvS: vt- , Mo,qpe objeto- le EÍSOUÍO pa-
der-yíjma thrfmrosIDeir/mni-Ht, ía creer que Clirifto ér^ 
:&graiadintJfmvUet£jm fe- Mi ío áe^Biosy/ R e y ; P o r -
ere tes- de E>i os, y n o ay que «juealhtei paree eque las co»,-' 
deíeípera? p o r q a e y o «@. I©,; . • fas^i*e-víapveíetí'tes-, rnou ia 
veo .O'feGret&sdeBies!-O aio contrá.EÍo,.P»rqal]i-V€«-
. .alteza;d«-fw dinina: ídencia , ' vn-ho-imbre c?üclEcado ce* 
•y robgFanafabiduria !' C ^ i i mo eb biasphemado de t o -
vn Ladran ©capado roda i'a dosd lagadOi deshecho', y 
vid a t a r ©b os,y maidades', y ' CQB íani id o, de hm p acado^e 
faltea-doi' decarainos ? y qu-e fu y os >yquex:and0'f¿ ^e-e 
como díxirnos de parecer ¿e '««ti el sifalo Dios le a u i a ^ ^ 
.•mipadr* SantoTbomas, y r^rnparado, Ail i no vee mi* 
d e S / G e r o n i í a o J e . d i i r o efta lagros^ni f&aar ftüfermesiní 
maiavidaha ' da laCruz 'doa "dar vHUá-ck-gds,'m réluci» 
. de le pafisr.©» p-ovfus deli- tar miif rcos.Po-rqt3e e í t e m ; -
tos v y q-viie erando ea ella blar h tk^ra e f e a r e z e r í e e l 
blafpbetno de Chrifro junta íoí,yl€^-dtraí!;^:Hag:'rosqu«' 
I R e u t é toa fitcempaaero t y d^efpues fuvedieron > n o ios 
' ^eecftc, t íte^.kvéfti í jos e*. vioefle.buen Ladrón vrpor--
vn puftto Santo, y que ro- qtie ya?íamaérti5qyando e í 
-l>ael C k l o ! Y que mano á paflFo. Pues que motida 
jr!ar,0,,dcíde la C r u z fe v a - tuuoi AMi nadie le pr«dieo>, 
ya en compaúia de C h t i í í o ni l^caíbechizo^ni leperrua 
a la gloria d e i Paray foefpi- dio}ni ex hort 0 , pues que 1« 
fituail: Sobe^aaafñarauiíía. m©aie3> l e é a e R a p o n d e r a . 
Qde^ KT-eae haao taá fría co- :cioa- es de San Leo-a Papa • 
••ÍÍTO e l e-orazon dfcftt • L.ü- ••pe* e f e p a l a b r a s i j h m ' ^ r Pfp 
"droni- Que granizo, y pie- fidvm- exbúYmh' ferftáprt fató*'2***'1 
tíratandañina,, corno fu al- : doñfímimb&H > 
saájy vida?Y;que'e:n vapua- frMi'cMát&cccndttí Non v h 
í-o le-vcahíé? tro-tado ea fue; • dérat frlm á^ '^ í tac f iUl^f* 
f W ü e n J j á d m n . 3' 
Zént. fer. 
fáúo yCitcorum 11 tu miñkiw^mi-
w i fita tío mor tu bm m $ .é 4; íffa, 
rtuMMPXtffáit giYjtTj'ciii'i tiéma» 
JeráPt-, tamenc'B'omníi tn, 
c^mfitemrx #* Receñí^ qwemm-
l4et[uftíl;ityf¡ai eífe conforten. 
Jnde -erQ-p eúehmw hec Jo-
•mmsonásaecefi ífJesí ift ref 
tiene San Orillo, contise-
nes p4*brá*}¿12ienáo: Qtff 
"virtiís ieUi'Hmlnptih ,-0 Lán»} 
ÚuisH áocn'it tuJtfor'An contewp 
0 í m ,&fimptt Cfucl dffixfim* 
>:0 lumen f srpetmtw iHumi' 
wñns ohfcuTM-ot i Dime i-a-
droa SantQ^uiso te enfe-
4o,y ffl€Ei©s preciad©.,y psse 
fí o en y na C rjtiz co mo tu, j 
erifoitTRadecaftigado; Sa h. 
gufliQ ; Vlclte mihi L a m s 
Mg^mimftíem.f-qmd eo tfí~ 
•iemdes ex-quo.pih*. '•Viemi' 
•HaHes & crncem iernh . D i -
meque virte en cfTc hornUre 
cruciíicaílo^ Q¿J« ofejátüHte 
fau'eue? Loqae tienes áeÍÁn 
te Tolo es clauos, y tormcto, 
y cruz, pues qnc te haiijcmi-
GO ; SañClitifQÍlopo pone 
!1 A ÍD i f Ea a di i c u k^ ad $ z-i e l ó: 
Meümortítotf&fcitatut, D<c-
Wi>His»on*ftífa(*k , nen mure 
ffeprmxt ,npiflHm el feci^ ae 
cdUrum JUegno fermenem , 
Mlhil ¿egehemáhcmtn eft, & 
•••fiteiüf. Que fin ver efl e litfen 
•fcadríjii rnllagro ñmgáh ,o ,y . 
fin aii á-r ó y í o .ferffi e n a C % r i 
ü o Nucftiré S é ñ o r , m qiie 
l e h a b Va fe pal áb ra d e l a g'f a -
r iaderGielo^ni de l á s ' penas 
:d e l ' l ^ ^ e r l i ov |» ri?3? er o ^ <i ¿ t © 
desvie conféffafé por É m p e 
v A d o í , y R c y d f 1 0 rb e! P u s 
'jq-ü i t n ie'-fn© «::dfi¿ é á l u d i o s 
•d i-ze el mi feo S á n i u S C'hr i 
fo o o , e n otro lugár , V k - z.inPf.fty; 
nonk a Chrifto refkdtír ^ 
-zarDemonios de 4os xUH~ 
|vos,i;nfr€nar el raar^mandar 
a los pezes, criar nueuas ef»» 
t í el las ,r en d i r fe«e^ R e y £ s, t uf 
4arfe Herodes.Y con ver ta 
do eñe le crucifícarón. Mas 
elbuen Ladrón ninguná c® 
Ta dellfis vio, 5' folame^te 
ieuee efctipidb , crucifica-
do , y qo e le d a n y el, y y i-
tiagre abéWr^- c,on ver te-
das eftasafrentas, no íeeC« 
candaiiza.ni fetuiba , ün® 
«quel« coníicCa por 'Rey de 
'los Cielos . Iftd&l-viderfirit 
bmrtvo s fufettmos , le f y oíos 
'í&ánda'í&s, &&.monesf/itatosp 
m M elnfr c ndt#-m, p if¿ emfyÁte-
Vfm fortrntcm, ftflíam ru—. 
ülantení, Magos conenrreu • 
•tes, HeTodemturhaiftm.MdC 
mññi'a' , videntes •cruclfixe* 
\#mt::Ch?lfi0*&-i Lótro ver* 
itfíhll hiTHf» viderxt i eon(iie~ 




'Et, cuw hx c owma víderet, Wjt 
tfl fca»dalfa<ntHs ,fed Réger» 
fahrum confelfft&cj¡l,:.h. V oes: 
^ u i é n IVrzo tan ¿ r a n ^ e s ^ 
í a u i U a s ?.R.erponcle a. i ^ p í e -
fji n t a, y q u e í í i o n j q u e. U;c á u. 
fa p r i n c ip al d jefe c o a.u,er fi6, 
t a n r e p e n t í n a j . y psj.odigiofa, 
Cfo U ra o c i o a ^ el. S p i r l t u S an 
t o . q u e lc alwanbxQ eja l foa , y 
l e mQUio.e lcQrazon en 1Q in ; 
t e r i o r . p a r a creer,^ c©pife{Tat 
ler^ue c o q los ojos c o r p o r a -
les n o p o i i a ver fe. Y efta es, 
l^rsCpus^a que. dtsrojn i la 
d i í icuÍ ;avÍ€ jue puf ierQUiSan, 
' O T , vydejicQgpit fides, if[a refrán'-
fiím. Alumbróla D i o s e « l0» 
Í0cjmp/dei íaÍ"ma,y r e f p o n í l i o . 
a l i d i j i i ^ o J l ^ m a i n i e n t © eoo. 
fee. v iua ,y. verdadera^confe •« 
í i o f s d e f g s Gulpas. Y tambic . 
C y r ü í ^ h S^n. G y r i l Q - q u a n d o , d ixo . . . 
(>bfiumos.J:Sm C h r j f o f t o - . 
, m a d i z e , ^ u e para, mof t r a r 
G i n j i f i o en la c r u z j a . v a i e n -
t i a de f t i d i u l n i d a d , lé t r o 
CQ el c o r a z ó n a e f íg . h o m 
Thrlf: fer.^tt ($0. xepent in a r r í en te , l a . 
dejLa.te, i * ^ onU aner^am wevtm. valmt. 
commmare tl w ex &mA* f4Yte 
fhs.dtmMM fertúi'ttKri%a('' 
ftlue^o cr eyQ,y cot í feíTo fus 
culpa? áiz'my&OyJSK quidem 
>ara 
per d o n de 1 las ¡ Vommémim* 
toMerd'fm vtnerli; in. Regmm 
tHHrnx Y afsi m e r e c i ó o y r de 
la boca del mi fmo D i o s 3 í ¿ o -
^die wecHjn erisin paradifo * Y 
p o r í o q u a l conc luye e í l a 
: ro i l ia San C hr i fof l ronao,41-
z i e h d o :/V»feonfefane peccM* 
¡drcinñmdjWi^etiiTid^lgenüa 
. nonmermfiep, BemqH&atidire' 
meriilt'.hodte mecum ertSiwyA-'-
radifs . Eccc- cjfianmmf reftitit. 
canfefsidyVtfine.' d'ía'tlbnejtntra 
dtiei latrti'fnerefetter pi ^tiradi^ 
ffiw.Lo.uiiím&diyio San A - ^ 
£\xíim}NoMeji'af*ffis¿{rite dice ^ ^ 
Ytsrnemento m&ÜeftSj, qfiAm ^ 
fer co.np\¡ÍQ»em mqmtntis prd 
terltdfarctfí/im t)es.cM9THTn de*-
poneret.N'Q r ^ a t r e u i o í a p é d i t 
la g l o r i a i f e a í l á a o e r h e c h a d o . 
deUl Iacarga lías p ei:ad os ; 
pafTadesmediante la confef--
i i o n , y peiinencia.de.Hos. Y 
a n t e s ¿ a u ) a ; d i c h o e l ; Santo 
la. caufa p r i n c i p a l ¿ Z Í \ A co n -
uer í i o n tan mi l ag r ofa^au i a j i 
d a d é c l a r a r el H j j ó d § D i o s 
p u e ñ a e n i á c r u z , f a poder. 
i n f i n i t o ^ y m o f t r a r fer v n i u c r : 
fal ñ o r , y t o d o poder o ío o 
/« cruce hoc mirMulkm- opera"-
tvs efliVade máximefeteKtlam' 
fitam declhrat omnlfotens •, non 
' mor tmm fufe ifans, cSieierti \ 
eifixffs^e. Verifas ¿tíqxe con** 
•IQ ngo fceUr»Mvfu. obdatMam • 
.feri 
deCro-
l e , 
•¿mlmr.S o í 6.1 a oron i pot enc.ú1 
t i s ós- P o á i a pr euai éc e r 
Xixsáiv,)' A-bládar.vn y e l o , / 
tsasjtan enipsdsr í i ido»l5r n i a l 
a c o f t u m b r a d b j C o r o ó e|. cor 3' 
z o n . y ; e i a l m a defte l-adiíoTTi. 
S0 I0 para D i o s e í i a u a refer-
uado , v n t ^ n p o t t c r j t o r o m i -
lagr=o. M a s aun que e ñ a ftiela 
p r i ne i pal eaa fa, n i n g i l n a d u - • 
da a^ j f i c o que de parte d é l a s 
feofas e x t e r i o r e s , y objecos 
^ r e f e n : © ^ , !é a y u d a r í a a efte 
e o n o c i m i e n t o m u c H o v v e r e l ' 
fü f r i ro ie ia ío t a n grande de. 
... C h r i ü o j f u m a n f e d ü f f ) b r e , y 
M u m i l d a d , y ver le rogar a fu-
E t e r n o P a d r e por aquei los-
mifraos que aftualnnents: le: 
... e f lauan © f c B d i e n d o ¿ y croci? 
. ficando.Y. t á b i e n e s d e c r e e t 
gue ainoucbos d d o s e i r c u f t á ; 
t e s i o y r i a refer i r 1 osmilagros 
i qu e C h r i 0 4 u i a h e e h o>y o « ' 
b r a s p r o d i g i o f a s ^ í au i a obra^ 
d o ^ y l e s ó y r i a x l e z i f cjue rao 
x i a fm c u ] p a , y era i n o c e n t e , 
corno l o . f i g n i f i c o e r m i t e o l a ^ 
¿ r o n , ( ^ L i a n d o r e p r e f e s n d i c d o ' 
a fu.cempañero k di x o , Hle 
padesemosfuRao icn te i f ene 
inos n u e f l r o B > e r ^ c í d o , - p e i o t 
efte padece fin c u l p a ; í er© 
l u e milagiro p ^ d é r o f i r s i r a p , 
c f t a c o n u e r f i o n tan re^ca t i— 
rno San A ^ ( J m á i z i r i ^ í o o . 
. Sphlto in lñíioccfiíi (lecf*c0u: 
P a n t o f e g u n á p r . 
8,1 eí ht*en ' Ladrón pié erke fficá • 
d<y c endaHús,] háf't tzJadoi 
j entro el primero en el jjfc— 
S l q u i f i s r e a l g ú n c u r i o - ' . • 
í o p r e g u n t a r fí a l o s Jadr®* 
nes qtis c r u c i f i c a r o n c o a 
Chp 0 o , lo s c l a u a r o n c o qa o -
al Ser ior jCon clauoSii o fi l o s 
a taron alas c ruzescon corde-
les.consoJos-versosen a l g u -
nos p a íTo s, y p i n £ u r a s í i g u r a 
d o s ? R T e í p o n d e r a S. A g u 0 : i ñ 5 
aefta p r ^ y m a ^ . h a b h n d e ^ . 
de l b u e n E a q t o n que . i » ] ^ - j 79 dlt'"'-
metlpfo sratxíaHis ea HÜx us ,^ ' ' * ' 
non¡aHti(im ttitelíetiam, nequw 
esnfixumfc'.ftim habebat.Kutí' 
-qu zx e n i a e 1 'eu c r ip OJC l á ua d P , . 
y fixa c o o clauos en la c r u z , 
n o tenia l l agado e l e n t e n d í - -
raient©, n i c l a u a á ó el f e n t í - -
do^ni e n t o r p e c i d o e Í re{o ,q_: 
ra n y d e fpi e r t o e í l a ü a, y ra u y 
fanp,y ente r o ten ia el i ü i r í o . 
y m u y d e í p a u i í a d a C u ewter.-
d e r , y. róuy de [ « r a b a r a z a d o 
e l c o r a z o j i j y . e l a í n a a n i u y l i - _ . 
gera para v o l a r , al t i e l o . . Y ^ * l U 
San G i e g o r i o . / « c r m e 'clatíl ™or£< 
máaus eim'fedeiqae llgaue* 'J?2,-•• 0^b<¿-
de latí 
rtm^lfiew > ,&iwgua rema 
f é f m t . C o n el AUOS ie f i x ^ r e 
U c m z a l b u e n l a d r ó n 
í o l a m e n t e t u u o l i b r e e l cora 
z e n ^ y la lengua para áef lVar 
agradar a D i o s , y eonfefTarle 
p o r S e ñ o r , y í U y de la g l o -
t i a . L o m i r f f i o d i x o San l ú a 
C h r i foft o m 0 p Ot e ft a s p a í a -
'er, htis.Sma mente vlgilfihst dm 
one tío\um contiene c B ^ ú ñ m . 
| í (^ ; íeaunvqueen.-ai iA. t iarpaíIa 
d o COEIÍOS cUuQs^tenia m u y 
e n t e r o el j a y z i o , y m u y yj» 
, t i a, y fa na l i y m ag1 n aci o n , f 
l a t o f í f i d e í ack>n m u y v i g i -
l a n te . E í i e pMecer es m u y 
cX.i to ,y m u y conforme al E -
t i a n g e i i o , porque de la ta i f -
m a f u e t t e h a b l a n los E u a n -
^ e l i f t í^ s dslcr-ucíífica r aC ? f 
t o q u e i ios ladrones ,pues íi 
fío ay duda en que ¿ r u c í i i c a -
t o n a C h r i f t ® c i a u a n d o í e 
i o s pie-sy roanos,tan p o c o j a 
¿ e b e m o s tener en que fue l o 
CNÍIUO a l o s l a d r ó n ¿s . Y mas 
( í | u e c o m o l o s l u d i o s precen 
á i e r o n mfamar a C h r i í l o ^ y 
para ef lo le p a r e a r o n a los la 
d r e n c s / y f elos p u í í a r o n i los 
í a d o s para que encendiera t i 
i n u n d o , qne e r a t a l c o m o e -
í l o s j y m u c h o pes r pues fe le 
Ipouianen m e d i o , c o m o c a -
l ) eza de fus maldades, y tsias 
|3riiicipal: f egun c f l o n o a-
' U k n de h a z e r d i f e r enc i a , fí-
los ladr ones en la m i í m s f o f -
que a C h r i f t o . Y eflo i b 
vee cl&rameatefen que quara 
¿o fanta C l e n a d e í c u l s r i o ea 
e i c a l u a n o las t m cru7:es,fto 
a « j a d i fe rene iaen t re e l lás^y; 
para conocer q e a l er?. la de 
C h r i & o , f u e fDer .eftt^t)*08 
h í z i e r * aque l m i l a g r o que 
squenta San A m b r o u o ^ y lS 
i^auiiao^y S.Seuei 'o S u l p í -
c l 3 , d e ^ u e c i u x e r o n aíli v n 
c u e r p o d i f u n t e a d q u d ' l l e g ñ 
do,le la» ¿ o s ciuzes.de l o s l a « 
é mn es^n o i t+zo ms da"z a a l 
^ u n a , y e n i o c a ry io l e c o n 1* 
se r u z d t C in i iíl o , 1 u e g o al, 
to;f e fu c i t o . .D?¿6 d e fe i cSe 
4 u e G1 a s c r u z es d e 1 os la d V & 
m s no tuuiei 'an $güje rpS; -áé 
c í a n o s c o m e ía d:e C h r i f t o f a 
c i lmjsn íe fe conoc ie ra q u a l 
e i ra lade l S e ñ o r , y n o í u e f a 
n e c e í í a i í o el m i l a g r o . Y a l a 
que a ^ í a m e s de las muchas 
$ g ü r a s < £ u e vernos cada d u 
de l o» ladrones atados c o n 
co rde les ,y q t ó e l o p e r m i t e U 
í g le fia J U rpoivd e i i n da tiiea 
te e! A b u l e n f e , ^ue a l g u n o s 
p t e o ^ a d u e r t i d é s ^y p o c o í a -
i ) i os , I o d e b i era» i nt r o d u 
B i o u y os con a lguna í i n z e r a 
deuoc ion ,poco ^ u f t á d a a I * 
J v e r d a d . E í l o d i Z e e l A b u l e -
f e . Y a m i me parece a ñ e d i r , , 
q u e p n e d e fer , que la d e u p -
c i o n d e l o s que l o i r i t r o d u -
jgfíofl* file J^ or m^ taAt%\t 
d i o s , q ü e qm'ft'ítoh'era páíf'é-
í j a r ? C l t r í l l o e o n l o o I adtci-
para íign i Eca r , qu ees na 
' d t íbnce ,y fin medida U d i h 
rencia , l ó sp in t an i f s i | y 
Igle i ía Cath.oHca lo p s r m í -
te ja tendiendé . quizás á eíta. 
• Quería ín te r íc ion . Tambis 'n 
podría elcurjufio i. proponer 
otraÁi'ñiü-lca'ái.que;la tocan 
• ios San t o svñ Ctí e. b .1 p t i z-a'do. 
tile.Santo Laúroa.> y q u a n * 
do y en :qae £ortna y fin o. 
j fcc .bapd^aáo- /íom"© le" ía t -
uo, t in el ba;1 t i í m o u s s ( " a b e 
anos ?¿el b^pciíitío es í¿ puer 
ta primas-,^fe hos abrcipara 
eU"i31o,y fía e! Ihb ayentrar 
a l U £ í l a d iñcukad le moaioí 
á S . C y p r k n o a dezir queei 
feueLadrcn en c i ex cama ñ e -
ra auia í ido m&xiít,y quefue 
b a p i i z ^ o c o n íu í a n g r e , q 
es vno de los ttes bap t i ímós 
que les Theologos ponen, 
y dizenfeí ineCeít i r io algu -
a»[da l los paia la íaluacion». 
Baptifmus aqu^vel fangmnls, 
vetfUmmh. O el ba p t i ím0 
• á e a g u á . q d ^ e s ^Icornun,. O 
¡Bldeíangce fuado vao maic-
t i r jCor ia f fé^oa l baptirmo, 
y d - ffeo de recibirle. Q el de 
l i con t r i c ion , quando v a h o 
t r e mfiel'fe eÜaaüuríend.Oj.y 
áeíTea bapuzarfe > y no "ay 
•cion á f t e a f e ^ d ^ y . d e f í V c ^ ^ . 
ü.e ri af ; e, t e n 1 e «i d o d o 1 o r B s 
fu s pecad os ,7 con t r i c i o n de 
e 11 ¿Í s, e 1, t i ri c es, e ñ e es b a p t i C 
n ^ p f / « M / ; ; í , / > a p t i r m o de fu© 
go de á m o r ' d i u i i í o , c tpn-
d ¿ e l S p i r i t ü , S a n t o , ais i Re 
en. l u g a r de m i n i l U o . dsCle 
é i«ino,Sacraai .enió 5l i n f l a -
m a n d í ) e n ' c a r i d a d el cora--
z o n : d e l h o m b r e , y c o m u -
n i cando la fu. ci iuiua g i a * 
iia,CQn que aÉÍegu ra fu fat--
n a c i ó n , Por efta r a z ó n San; 
C y p r U n o I b r a a M « ú j r ^1 
b u e n L a d r ó n por ellas. O f ' h P Í ' 
p a b b r 4 S . : , l W < y j a%HÁ \ Btstm. 7 5 • ¿"I** 
tarifím vdmt 5 qxoÁ cc:ifef b*1*™™ 
féijfff 3, fró. pcinlno. cruciQ 
xas „ mai4e ítÁ ivuénta efiln 
ea menf^ra Marúris^ qkí wnc. 
inChrifcmn exedida , c^ Mr/da 
drfccermp , qm fmuri 'crant 
Mast-ires.. I f t a ' cpn fe . f s í qa 
tan ex.ccle.nte, <^ue el b u e n 
L a d r ó n h i z o en la C r u z , , 
coL-fcíTando á C h i i í l o p o r 
D i o s - I S U e í l r o S e ñ o r , e n 
t i empo . , qne poco antes 
los j P i f c i p u l o s que de f f 
pues a n d a n d o «1 t i e m p o 
a u i í n , de fer M a r t y r f i ' s , í c 
4era,ropararon. « y dexa ^ 
r o n e n el h u e r t o , e l l a eea-
fefsicn. en k C r u z , le fit-
« i o t a n t o , c o m o f i fuera 
c r u í i E c a d a 3 por C i i t i f t o > 
Sermón. 
^marfir^svcVeyendo en €ÍH i í 
to crucificado en ^ ü ^ i ! a ^ » a 
? •;v'' ^ * fázoiiada ,y tan bu¿ ".a ía:¿o.-
DiHfr&hK San A g u í í i n h e c b o f or o-^ 
j . de ani' t r é Caminó iqae le parect í e r 
.wacp.t .y co^faqaefep^eüe p e ñ r y y de-
f vy'que n o é s q p i a l o n i m -
:jj¥ouáMe.iq-tícvd€l coftaá^t í t" 
lii-ifto?fálto el agua, hafta 
* Tbz i ar á í b u e n iadron ,yque 
con eíTa aguafuebap t i zad©. 
"i^as s ü a , o p í n i o no iadap or 
f uy a el S a mo, auu q« e a o la 
. conásna .Y ré^ere ladt r a rn-
ba d e S a n i d y pr i a n o c o n las 
fTiiCroas palabras alegadasdel 
Saco ene! Hb. i .de aniroa.La 
o p i n i ó n queftgue San A g u 
' ñ i n , es ¿q u e ^  1 b u e n 1J a dro n , 
fue baptizado p-orobra,y mi 
í ap contra ^ h ^ m m o ^ U m m t m s ^ 
* ~ ~~ lo tan aprctadojY de t ane l -
lafaltade minif t ro d á n d o l a 
iee al b u e n í - a d r o n , y COQ-
t r i c í on de fus pecados coa 
¿WfTeo de recibir lel ba ptíf-
inovcómo l o repite-el Santo 
;muchas vezes0y parricular-
raenteenelcap.x^. dizeef-
3JÍ t^s p^abras>. $ t ¿ M * t r m e 
J í « , 4 . cap pfnecefiat£W-0rpordHer'bap 
va¡),yQcem t ¡ fam defat^erfeBttamenfa 
tPialHeráffiUJiicl^o es muy 
;Mas déKJiíido5 eft ;o[d«i1ar^. 
da en gracia de ios dos San-*/ 
t ó i c i t a d os ;y p a r á em e n det 
ios: Hablan do confo vme^' 
buen t l f edlogi'a con Sap.r.o 
! r h o ñ i a s , y todos lu^ D i f c i - ; Í 
. p t i - l e l b l i e t í f e H r o f t fe^pa; . ^ . 
dó faluar rouy bien fm recir-
•bir el Sací'smento-del bapt i l 
m o •; ,P.o i'jq ue el pr ec ept' o . f i^ i 
'.fe a p t i í ÍH' o B o i; r-i a Í; n fe» n oéíé 
•n i óh i i g a u a K &i\ a d e ípu e s di* 
ia Refurreccion d e C h r k t o 
^ je í l?oS«á. - i f :^U4a!f i«^f í« 
es v er dád^-ue 1 a injftituciofi 
del Sa m oB a pt i fm ofut- ene! 
TÍíO-l o fíd aiT,';q-aa rvd p-íe-.fe^p^ i 
zo Chrift©'¿y 1 o s A poí lo!es 
fuero n^apnzados.antVsque 
e l S cií o r ITIU r i cíl e: en t& n § a^ i 
era el b aptifmo co n léj o. y a o 
«.bligaua cojii pTCcept-o^ponfr 
que ©bligaua de precepto U 
xirc en ci l i on }c o B? o i o dize el 
" C o n c i l i o í lerentii íQ , 'y no 
4 u i a d e aue r d o s kyes.que o-
b ü g a r a d e p r s c s p t o, pero e ii-
'muriendoG hriftpqne di x o , 
'ConfemmumefttY refuciMdp Zede'fmA 
cerotodo loancigao:,)" co- l í 
menzo a^bligar e lp rec^p íp ^:2j ^ J , ^ 
d e l b ia pti ímo . D ¿ lo qu a.! fe íi f ^ 
^ u e ciar Ana ept e que el b uen 
JL a d r p u , fe p u d o fa 1 u ar Íi ri e 1 
5 a ct am e n to d el b apt i fniíp . . I i 
y a qae queramos que ís bap-
zo,eonFo;ifnpi»c con S. ^ | 
í&piftiB b l e 5 ¿«¿íigff dfe - W í 
t« W e n LadíCiñ, y la deutK" 
oon,) ' a b é i o c o p c ^ a e coiife 
sopor Dios ai crucitic^doi 
\ 4 n g M ^ dixoafsi,!'nnc-m'm-fifós tms-) 
mnu.íui» • del'tgnofl&rmtyC¡Híir{áo d'-Sci-
et**}. í »7 • pxírtum marcjiitJIb enm df[ 
yerauh'fím/de moríante ¿Ueffs-
tamt h ceñmmiemem.Mtftt.ge' 
rtíní illl (tntherem mMJ-ogatt't 
ilie confortemjy£ni&, Vehicrut 
' tiiitavij#am hswims niortem, 
credidlt i lie ze.gnamrtím ejfe' ' 
foft fnonem. DeferiterHnt Uii 
honíorew fahitht honor aMit lí-
ls¡ücipmí crmis, E m o n Í ^ § 
tiea>p© dw lapaís¿0Rry ra uer 
í e d s 1 dera p c o ts e n d l a í .a -
Z®n flórecie en vn tnadeio 
fe G o h it e d él b pea L a d r ó n , 
^uand© íc marcbi ío la de 
' ID&Diú jspuíosyPórqüeel lcs 
defeoRéajou d ó ique vian 
• ni©tirf,rDasei l ad rón tuu© fir 
Bie e í p t r a n z a e n él que efta-
ua muriendo j crman' eme c o 
el.Remarpnfc los D i í c ipu -
los del Aistor de la v ida jV el 
Ladrón c o m e n z ó a .'rogaf al 
(qu-eesa compafiéro de fu mií 
mapena Biios t en iádo iosde 
verle morir cofn© h ó b r e mas 
elereyoque aui# de reynar 
de ípues de musrto.Ellos fi-
nalmente deramparái oAÍ^ue 
• |>roinetia la ve rdadera lá lád j 
ínas é lbaeM-Ladron efiuuo 
a í u iisídti konrraTidolc^'y en-
c r u ei £cado c o m ^ i . , T .a is^v 
ds S an C h n lo fí o ra © ate o , 
Q^ado Pctms ne^hat in [tnra Chrlf ferl 
Latro cafittbmurln^ruce, fri- de Latrw% 
wm difclpuhs- fuellá v l l l i f i - tom, }^ 
ma minas tolerare voy6t&it-)& 
eirc.mfianiedefpicie^s, zeextis 
fideiyCitlom fíomlKM fHrawlie, 
ce^nouit.Q^káo Pedro nega ¡ 
u a e í l á d e feguroentierraím 
que Ie apretallea iruc ho los. , 
£ o r d e 1 e ?, e i iad c © c o! g J d o,d e 
\:r.a cruz en el ayre U c o f e i 
("aqur.d:Gel primer A p o l l e ^ , 
cU| era cabeza.. l-aqu-co co-n 
ío la v n '« .r a z o <j 1 r d i x o v^.a. 
BTíOZüélaiJvkiri-apadá.enten 
ees el L a d r ó c©-ios-rijos dé la 
feu le conocio^y coot. sopos 
Seá'ür de los cíeles j en p ie - \ 
fenciade grade iriultiiua qua 
e-Clauá-e-'j c6t.crna.TBUO eí-
- t f n Lád I©II mu y vibas, 
dize S.G reg.orioJas tres vir 
tu des t he ol ogaWs ,¥ e e; E fpe 
ranza.y Candad , Fee por^ 
CE-:yoq suia de reynar v a 
hombre q veia'morir cruci* 
fie a ¿ 6 , E fp s tanza,porqu e 
-le p id ió le dieílíe entrada en 
íu Pveynpjdiz^sndo, /Wf^f í 
W j ^ f . Caridad ,, porque r s -
prebendio s fu ccmpañre" 
ro ,y - l e predico,: en íeñan^ 
d o k las v.erdades que le con 
«euia raber para faluaríe . Y 
i en que tiempo di?* el San-
.fc *—» 
SermonDuÁj numerara 
^atm vthháp f c á m y ^ n m a n A iros arza el fleO'isti'd , y boí* 
Infirmm'é momm&mt q^dnldoj uenRos a naefti'a patria, Q y •  
negahavr-jéfojhliett-m', quem entramos en nueí i ra propia 
fniraculaviderant áliilná v h - ciudad . O y fe nos buelue a 
iutefMcvsntem; Q^z\zcot\h~ rdar la poíTíísion de -nus íh 'o 
íafe en tiempo que le vi a roo -mayorazgo, dé nuertra he-
rir COfROfíombre deull enfcr rencij,de nueftro propio ío - , 
mo,y bumano,quaBdol<>s A lar ,y propiacafa^ P^ro por-
poítole'S ie'Begaron i auien- que no quede duda fin decU-
dole vifto%azer mila^Gs di rar pre.gtí-nt©,coJRO fe cum-
u í n o s . Y que faco de ay ? L o píio ío que d;xo C hrif toqyc 
q ú l C h r i A b U d i x o , J lodie aquel día eiíarla en el .patay-
••mémnterU'ln fma&foiOy :fe- foc-on el,|>ues fabeoiss ,'qye 
Xps Reycon roigo, pstticí.pa -eftuubtres días e 1 cuerpo eti 
rasderni Revi io . Mi rad .d t - e l i e p ü k h v o , y.el almaen ei 
zeei Samo/qual leauia piier i im'bo^A io qual Refpoocle 
to ia ct t lpí) y qual le pufo la -SantoTItootas,-queaqueUis 
•diüina gracia,LaGti4pa;ie,pu palabras íeiian d^e entender f• J2, 
fo en vn palo . Y lagracvale del parayfo e íp i r i t ua i , y no 3' 
pufo en el p a v í í y f o . / / / í u del corpornl/y terten0-.Y ar-
lls.ad crucen) '%'tnU ex culpa: U e? cierto,y dcfeé que aquel 
Eccequalls&,cutfa recedit ex d i a g o z o d á la bienauenru^ • 
•grmtAiM. ir al d «a t e-n d c d , q n ú ranza.y diuiria gloria^y cfla 
«íl'uuo^y quíil-eüdáíedte-me « o e n e l paray fo porque TOr 
- H f í m m j m páradlfeSCin cornil - dos 1 os que .gozan- de 'la'gl-o-
a ñ o s auiaque e ñ a u a t a p i a d o ^ i a d i u i n a / e d í z e d e l l o s que 
el parayfo , 'dize San A g u í - o ü a n e n el parayfo. Y el bn^ 
t in jy oi fe aure lapúerca^y fe L a d r ó n , dize elSaritobajo 
nesfranquea-jy entra por e- c o n ; O h r i í l o álasiin 
Ha vn l a d r ó n . Dos b e n e í i - fabem-as, ,,y alli c í l auaen el 
cios grandes , dos mercedes psray foyporque gozaua^de 
•gcá'rididfas nos h i zo Ghr i f - Diesvy veía la diuina eíTe-n-
to .La vna ábrir la puerta, y c )a ,quee í íaua junta con efal 
franquear elparayfo, y l a o - ma de Chri í^© de la mifma 
traque ládrones puedan en- fuerte q ía vian los demás 
'udug. fer, .'traT-dla'.- •Buplex henefcmm • pantos padrea , que en ly ra -
150sh'ga*' tfp'eratm 'tfawtfm^Waféjpra ••feo fe h:2Ílaron'.B.fta ..paiabfa 
rt0t páradifamafferHitallud vero p a r a y s o t i e n e f c ^ t h a s í l g n i - , J 
' l é u e n L a d r ó n . '3*4 
C r í t o r ^ y c ieganio . t o ^ s las:; 
d^íÉás,(6Us;el os ("0n l JS f v i u -
c i;pates e hazen a •.na-eftro 
p t o p o f v c o X a v í u c o m a u d o -
B t or e lpa ray fo t i r r é n a l . Y 
la o t r i H o m a o á o Is pa labra 
pa r ay - ío míttsfórieanjt.-n-te, y 
c o m o c!Í2;£ SaThomasef -p i r r 
t u a l ^ w n t e qae fe-a-lo mií íüoi 
q a g j a g l o r i a c e k f t i a l v N . o Fal 
t a c|U i 2 n .4 i Q * o y e C i i i i ( l o l i a • 
b l o d e l p ; r . i ) 10 t e r r e n a l . A { -
Sllupi?.q- fíi.0íÍ^n-e S.a-n l u p i n o - M a r . -
7;").or-yó. t i f jY . orrosms'ebos padre:-di 
^ 8 ^ ¿ / o r ze i i j q i i é el laclruQ c n i r o en e l 
í í í i . P ^ r a y í o eje donde Adaf f i fue . 
JH ¿ w , . S e t e n a d o . Y r t i eu Ia rmeu 
8i0/ 'fe E ü t h í n f i i o d e f i e n d e e í i a . 
ex/pHcacioa-Pfeio es n m c W 
¿ e ' a d ü ' e n i r , . que n o fe ha cié 
í e g u i r e í i a o p i r - i o n , po rque : 
farg.ce.qus íe íunáh en. va e-
WQT c o n d e o í í d o ya .po r ia I -
g!ef ía Ca-tohcajnue «k-zia q 
Ías4lmas4eJos j t t . í los-uoi-üá . 
a r c i l l o a g é z á r "déla b i e í i a r 
ü e m u r a n ^ / f e a í l a el d ia d v l . 
f l i y z i o ' l i a a k P t r c r q u a t i d o í 
í ^ s p a d f e s . [ ü l a T r i e n t e d i z e n i 
^ue:eJ b53Ki>,ladrGn e n t r o en-* 
el; parayfo-de donde A dam 
í í i e. ex c í u id o .fe pn 3 d e m u y.J 
feiefeplissr d e r p a r a y f o d á í a ; 
g l é t í a ^ c u y a puer ta ^ d o c e r t á i 
¿ • a ' í h a ^ ^ e i i l ^ ' c f l ó r la .a-;. 
b.do c'ó-íu país i o n m u e re«,y1 
di o ent radapo r elia se fie S aa-
t« L ü d r ó . Y c l á r a m e t e fevee 
do j;p€ r ^ u e el Sé ñ or ts tf odicr 
cúnío Y<V e>4 a ,p e íi c i o n ^ e I b u e 
Lad i ro . l e h v z b . E l cpial rro p i -
d i ó pa r ay fo t a i r e n a l , ^ 0 0 fe i ' : 
ádmi.t k ido- e n c 6 pa rii a deiS b ^  
ñ o r e i v & v R e y n o , ; q e s ¡ g l o r h 4 
c e l e í l i s l . Y r 5 b i en Ce v i t r i f i ca ! 
e f t o j p o r q o e C h r . i t o n o a u u • 
d e e í l a r a q w l d aen el par . iy ¡ 
[ o : t e r í e m í J ( i n o r e n el l i ^ b ü . ; 
L . « e g o n o pudo.lvablar 'dslpa v 
r a y f o t e r r e n a l ^ v l í r a d e l t o . 
a y ni u e h os a u c o r e? q .d, z e nq 
en t ie í rspo de C h r i ü o ^ y a n o 
aui,! par a y f o ' e r r e n al ? c] Corí;-
1 a 3 a g í i a 5 d ^ 1 d i i a u i o a u i a n 4 
d a d o a i T o l a d o , y d e r r u i d o . 
D e © o d © que1 p o r p a r a y í o , 
e n t e n d i o . C h ri ñ o n u e ü i - o S e 
ñ o r la gloria,COHÍO lo en t en -
d i ó San to T h oraasi y los d i 
mas Padres r e í c r i d o s .. T o -
das-ertas razones fon fafadas. 
de S a t v A g u ( l i n 5 q u e t ra to ele; 
g a n t i í s i r a i i m e n t e , y m u y d e 
p r o r p o í l r o e f t a d l f i í t t í t a d , y' 
conc luye d iz í e : ido : Í ? í_ /^ f ísi 
íkr^tffemndHm:ho?ninem h '5 7 ® a 1 " 
B'im efti hodie meettm cris In ¡?a ^m H' 1 i 
radt fo in mfcrmáktelpg4wr'tow'z'' 
efe paradifas ,vhl erat:eoSefts~ - , 
tttntsfecmdumhumanarn am~ 
maChrlflks. Y ' m a s adrante-
a ñ a d e ; s g ^ . ' í ' Itufavtgeneral*- •• 
f ^adijinomen efi, vht fsliciter • 
• wMh^r,. T p o rq-^o rdexem os. 
t o d o declarado ís admierta q; 
q u a n d o d i z e San C y v j I o Cyri l .hrol 
'] vjÍQlhiyuiW q tl bwi$ L a - - Cflíh.. 
Sermón d k ^ j 
I f e n e $ t r o e l p r i a i e r o t o -
¿ o s en é l c i e lo i no fe hat i d« 
« n t e n d e r a . bWu ta s iente, et-
tas palabras c o m o f u e n ^ i ü -
n a e o i i p i o p o r c i o n , y s m o -
<JG díe fe í%je |saz«. -Q^^íea e l 
f e m i á o q u e f u é el prjancta *• 
, ^ u í c n íc ¡ e o f í e c í o l u e g o de 
^contado el pa tayfo en a c a b l 
d o d e o t i r . L o <ia 31 n o feo -
í r e c i o a A b r a s f i M i i a o t r o á e 
los padres a a t i g u o s , í i n o A l 
§ o , y a carrer4 í ar ga qu an* 
d o e! M c í u s v'mie-ffe • P o r q 
dez i r aMolu tacae ine lq t se e i 
I j u e n L a d r ó n fae c l p r i m á t © 
e e n t i o e n 11 o i í a, es f á l -
f p , y p t í i g r o f o d e a l g u erro* 
p o r g u e a l punco que C h r i r -
t o e fp i ro fe a W i ^ l a puer ta 
¿ e l c ie loyy l u i g o í u e r o n g l o 
n f í c a d o s l o s Santos gue efpe 
r1abansy n o u n j a n o x i o i m p ^ 
¿ í í n e a t o . i i i f f l a s que p u r g a r . 
r , y es c i e r to que C h r i í l o asm" 
r i o p r i m e r o í^'ie el b u e n L a -
d r ó n . lAllefyyn ájnem cnm 
wtmjfem j'Vt viáerunt enm iatn 
raJsári . i 9.».-$ 5. L u e g o b í c 
í e l igue q u e o t f os S a n t o s l u e 
l o n b i e n a a e n t u í a c i o s a n t e s ^ 
« l . Y a f s i a u s q o e e l í u e í t e g i o 
r i f i c i d o l u e g o a l p u n t o q fe 
le ar ranco e í a l m a d e l c u e r p o 
c o m o es l o mas c ie r ro ,y í s g u 
r o r c ó t o d b e ^ O i n o fue^el p r i 
^nero que e n t r o « n í a g l o r i a 
mmepara 
re a l g u n a en \ e ñ e fa t i to L ¿ 
4 i ' oa auia i d o f a l t e a d o r d e c t 
í n í n o s ^ c o m o d i z i r t las Saa-
t o s . y a a i a g a í l a d a l a v i i a f e t i 
r o b o g j y mxhh y c p n f o r 
me a elle» pareze^q a m a d e t e * 
c e r q u e pargarsa e l p u r g a ^ 
torio,y jq por la menos au ia 
á e e í l a r a lgunas h@ras e n e l 
purgatorio, A eíVo fe R e f p © 
ds qa^ el atKmafefto afsi.n® 
feria c o a t r a b f í ^ c o m o fedi 
g a j u n t a m g t e q en ' tcoaqldia . 
eíi la g l o r i a , f i g n u h l e pí o* 
m e t i ó C K r i í l o í Hoilcmecí , 
s n & c . HoraCe'ent ienda* 
q u e l d ' á í u í b p u s i i o ei íol , , 
hora fea d í a n a t u i a í , d$ 
n j o d o fe e^ciendi h s l l a i a 
media n o c h e . D e fuerte q ü « 
c¿®^o fe entienda,, y í* a f í r -
m ^ q o e ames de h media n o 
Úit en t ro ei bue L a d r o en U 
g!or iaJy f e e i p i i o l o t j C h r i 
ñ o, d i X o: H.odÍc mem v X 
í e f l o i a c t i o d i z i ^ o U a f í f V 
RJOferia ei ro.r penfar q e l l j u c a 
p a d r ó n s f tuu o a l g u ^ t i e í a p ® 
en el p u r g a t o r i o . M a s í o m a s 
fegu r o , y raascíerto,ymas c á 
farme a buena t h e o l o g i a , y 
a la d o f t r i a a de los Santos., 
es q«ei(3ego al punco que ef* 
p i r o v i o la cera de Dios .yers 
t í o en ía g l o r i a , y d e í d c U 
cuit fe fue de rechoa 1 c i e l o , 
e n !a Forroa'.dicha, t o m a n d o 
p o r c ie lo el lugar a d o n < k v i o 
4ercttbi«i:$*mfiatp U ¿ i u i n i -
'©;<da c6'eí i^Tia cié C h r i l h i o 
-' r i fü; Ite en é 11 i mh o. -o gao -
'' •.%ro qüatq-Uíer I t igaráoncleU * 
' '.yío.L'a ú x o n ts], fb ' í^é íH 
coüerfiorifcfsítanniiU^iOia, 
- yexcelante,.que S 'éffc ióles 
• 'Áéú ú i füs:pecááds can'ple na 
. ¿iatsssícé.^ue a-culpaiy á ^ c -
^ ;nafei t í te iBtneron todos .;én 
iteramení.í.'Y también po rq 
i á f é f e i l s de G h r i í l o 'fueron 
,perfeéliTsifRas,y eneí la ebra 
,tárí rRátáuilltíía no auia ele 
.qiiectaic;orto;y las mifniaspa 
/ 1 ;Í b r as 4 e 1S e ñ e r i n p i c ñ n i y 
* sínueftrah ,;-.y daíi.á"'entender 
^plenifsliTj aremltíi o n ¿yíofefu 
• msáa merced. Aña- i i endore 
s. eño,Quc el bormento ^ue 
paffoeibu.e!3 L a á r o n en la 
.Craz.y q-u errarle ,ús pkr-"» 
,nas erando viuo en e lb , ie 
í iyüdomuchop.araUtisfüzcr 
r |.'le'tiariatT5ente ,pov fu-s cul -
pás .Y esoiuy v c r i f i m i l , qu e^ 
fu e ctt o > 1 o ípí e l o s S an t o s C i 
p r ianoiy Agnf t iaoqui f ie i ' ^ 
; fü-gnificar, cjuindo dixeron 
t q ü c e l b u e n ladrón auía fido 
• :^/lartyr;y qüs'fe auia bapci-
zaio .Corno ñ di?ceran que 
' látn i frira re «i i fioñ de ía s "en l -
v jpás .que Ce alean ¿a en e! bap 
t i frho á c u 1 p a, y á p ¿ n a: E (Ta 
'niiCma epn ' í ígu ipe í íé Santo 
l a d r ó n ¡érf ü-'CViizíppt v i r -
forto ¿ t m •%¡ec4dw't¿H-,¿ef'' 
Wtatiy apetec..erffifal »Áq*s. 
Vienen 4arfcl¿í»y-. ' . - . 
Ixjm^s.ef i la M u t ^ i . © 
,(iefte fer^o a Gb«jel 
bnenjLadrpnlus gjrfiü, 
^predicador , y quedeCdeí ía 
C r u z donde eftayapredicát'* 
'.na,)' e iueñaua , y es mu-
,£ h o q u e 1 e H a a m os BD ae f O 
••^yPaSqr.Paes San A g u í -
.t inle da 'eüeti tuio-f .dizien- ^ 
d o : Non eanfítnAamur J h - . j ' 
, - / • • • r> - • " f 
atortm acctpere, amm ttroi&i- ., , 
•nMs r;o¡ter non ert-wutt pnwtí t« 
faradiftíw^ wtrvdticet'e,, ne'-in 
qiam ern^efcAmm maoijlr^m 
hiñere hfiQWicjn*¿í'4* anie 0P^ m 
ncryigeneris hHm4n¡: n(itfir¿tMt 
mermt dimtfi hAherl Re^no cp, 
¿í?r«w.Lo miímo dize San 
* I u a n CbriroflioiDo por i as . 
mifmas palabras,Y añads-Éif ' V' , 
t3.?.Ne(L pítdeatms ews WAm } > J 
ame omnes mermtfrmm.* Ní> 
ay paraq coiTei-nosini au« r -
gonzarnos de tener por mac 
íl.rOjy D o í l o r a vn L a d r ó n , 
pues el rciiíano Dios le h i z o 
ü buena acogida enel cielo 
q Pu^e éí primero.q alia entro. 
Xaáixj f laosen el p u t o p a í T i 
Ccc 4 a 
d6 como fe ha de entender ef 
to de eptrAr prjrDeío en la 
gloria,}'.como,fe han ds ex., 
pliear 1 os S $ titas, para n © e-
rr*r^Safi GíegoríQ tambicn 
ffitgr. v¡?¡; le.lla 'Jicipri 4 i cad o r = M o y i w 
\Hp, i g «roy tu, PómivLvkam fradicanki 
ftKfjs.lríf.i d'keiiSi'.mcméntomel, tjrc. Y ' 
linas a á d a n t e diz-e que predi 
co. á,íu c m T ' p a s c e l i a -
t rencr/i de mi^mtate.memti&•' 
MÍvitamyqHam.na.cofnosilt.fTA •, 
dlcwit,P'redico.dize-cl San. 
ta do,sc©far.Lt vna la.vida... 
de Chuf lo P ios^uandaer -
cau.a muriendo fii., grandeza 
y bonda^y b proropt i íod q • 
t i e ríe p a r a p e rd o n ar. L a.o t r a 
l ^ conuerfio^ de ios pecado 
res .y . laerperanza. í iue debe, 
tener I f ex don d e„ (ús - cu I -
pas j ie l los teiBen.a.'Blos , y 
l icon©cen.Laprimera en ¿c, 
lías palabras.Mgnievt G ¡^r-d 
í egudáenaoUas^ i f^ íwf / 
msV'eíiy&r'c.TratereOÍ de lo 
primf roen e ü s pfi . ío ' Que. 
pto.pto^ difpueffOjy preue-
nido eí ía Dios para hazer 
sie C c e de s ai o s h o b r e s € o m o 
fííüeftraen e í t o íu l iberal i -
dad,y grandeza,}'- qua amU 
go es de hazer b.ie-, y corno i 
rgfpladece aqui fer Rey mag 
^ na ni' ni e /y ra a g n t fie o. A . pe». 
uasaure i 1 h obreja boca, pa \ 
impedí r, 5 d o e$í e d ios . 
l á m a n o pa{a conceder., A l i 
í^iíhjp p ü t o 4 el bue ^ a i i i ©: 
derplega Tús labios para de--
z i r , ! ? ^ ^ ^ memeto^ mei s & ¿ . 
Lnegolecoeede Chr i f to vn 
nynoenttro.HGdiémecti.ens Pf.^o. m2. 
: infayadifo^Aconhia. ebíruT- n . 
mo Dios al pecador por fu lAugAhi, 
Frof í ta}n '3ura Íá boea,)^pi- tom.% 0, 
da.,y q todo le iucedera a pe-
dir de boca, mlaik OÍ i un , # • 
ImptehotlUi* S o b'r sj a s qa a-
lés paUbrasdíze .S . Agu (lino, 
3ilata-0S- taÚ cofited&.'3 -amados 
'&:adimpleko Ulúd> qncnlaa*. 
jfWmeep.féf^vjt^, Abrí¡d ves-
la beca, y monsd la 15gua pjh 
ra-CiJe;0aí;vfÍ5culpas, ejus-
D i o s es t an rico jq es íüeo t g 
dé todos los bi en.£s3y origen > 
y manl i ia l de donde naze el i 
ííiNy la vid3,y cuplira vfos 
deííé'oSjyvos tVanaueara cu- • 
phdamSceiodss fusviquezas 
TeF! e 1 mifmoPíalmo, fobr e pr%g ^ -«, 
aijuejks palaKras^» mbíftá'* * 
tiene muMafttme, ^ hbéram ' 
í í . -Dize el S. Q«a¡ita -gaadet • 
reneláta cofcieualQae gozo 
tan grande tiene el pecador, 
q ha tomunicadó-a l coofeC-. 
fo t íu.conci encis? Qa e fo fe-. 
gado-,y guí lofo fe baila .edaí 
do ha h e c l u d ó dé fi lá carga-i. 
de los pecado5?H£'írf i ^ í ' í i ^ ' ' 
/«Í eSiC'ofciecia qmheri preme 
baimh'odíe (iratulMHr, Es lá;. 
confeís ionde las culpas énfíí: 
modo vn genero d¿ baptsf-
rao^q !dba,y limpia k í a z i é 
d h u é n 
'rauillofa dizeel ¿aínt- .y J í g 
n a d e t a d a p o; 5 cíe ra c i ó , q» c 
-la conciencia que . i p r - e l t a -
tiacottio.entre Jos cablas-, y 
-Kier ida- €n-vna|) íeníacie «líii» 
•c ie í^y cor nie acó, o y -e ít í t an 
: g ó z o l a , y alearé!¿¿íierí ha-
z e í T o í-.'Refuuntlcel"Sauto 
•can S. P a - b í c q u é l a í e e / y U 
conftTsi 
551.^.8. 
- • , - ,- . 
oiUCor^? tYemttr--&i-
'Pero aun ai as claio ioífi'ze a 
' ( n i p r o p o ü o , en ocr o'lugar 
ei miímo'f} i\m[\i!f>tx} con 
peho'r aÁHerjiifó me Wíúfltra 
•--mea Dñot& tu Ycmififtl tmpic-
1 tatefeccMl 771 el. 'Drxe 'en mi 
• c o ta z o '-v, sh-verdad poeten 
¿"go de Con h i l a r ^DJDS mrpe 
cad o ,)r -a pe n a s i o h uli e un a-
aginado ¡y 1 u u c e ü a i n t e n ci o 
-dentro de mi p e c h o ¡ q u a n d o 
' tenia 'y« en mi cafa hecha la 
merced,y alcanzado el per-
dón , S. A g u í l i n j)ixk.Q*¿A 
• MxiftilNon UH fronxmÍM ,j'ed 
'prowltiltf tiproníimiatarí* , & 
/UUiadimtttu 'Aun antes de 
htc h ar 5 a pa U bx a d e 1 i'h o c a 
tiene y.J Dios perdonados 
¡os buenosintentosde! cora 
zon .Vo xmea m ore hónáHme-
ratyfrdauris Deitain corde f 
m . f i ü a Di'os,dize é! Sato» 
como alar |SdÓ ios oydos pa 
ra oyr fí a ígun o le burea , y 
leliaiTu. E l l o m í í m o -pon-
rkro . "San A a í b r o f i o en el 
^ u g n U Í r o n , ^ u e parece q u f 
[ j a d r o n . ¡ S ó 
c í b u a- Cb r i f l o t a n d t ( í ; o ío 
de peí donaile íiuc al punto m'Lúe, c&i 
Ai í i l i o aleíiCUiíi tro c o u c f í az . [milla 
•dieivdoií mucho ma&de i o q ^ / í i ' í í Hie. 
de pedja.íEl L a d r ó n no k.f^tfi'Eplft.ad 
•díamas de que íe aco 1 da;^Mftfmt, 11 
'del c^iund o eíhmiéíTe en \f\ 
y n o , y - C l i n í t o Nueíl í 'O 
•Señor l ec© t u ^ d W a i nné ft í 
du rajy po S ¿ fs 1 o n dH, Rey -
no . JLas pilabras del ^ a n t » 
'•tomlllcaáImCe^ahAt ftwe-
"(^ Domlnñs cmn Kor,di¿ 
•veníani-e] l i cmum cálcjle t'()~ 
'buéhm^qnam vslox m^sríeor-
¿^ÍE- l íolo pedia que fe-hi-
«zicíle memoria del en'Uegaa 
-do aiRey l ío. M asCiiViOo ais 
tes de lUgar, fe lo concede. ^ 
^ C o n q u e • v e 1 o c i d a d ; y q u ela. 
puuto•€{ía• Di0s para hazer 
•>mercedcsJl>^ m'votú vrsc'H 
«tlstfitñm YúmMnéi'"amis eft ffe-
mw.MiS ta r t í^ t i hombre en 
; pe d ir q « ; D i os en c00 c<d 
S mas corto cs v n li&bre en 
dcCfearJ apetecer^q Diosen 
premiar.'Ejl-aíiá el gra pfo-
iomartir S.Efteuan défle&n 
•dover í t rco Dios*^' d i ípoi i ié 
doie en la batalla -par?, íubic 
al Ciel o.*¥ ant-é<réj i l igue el 
plazo le pagan d : c 6 : a ü o , c u 
• € o m e n z a n d G Í d é í f é a r , ] e c o 
• m i i a | ta á pretniár . KfeeyU v ^ í r r y . * , 
deo c¿los Ujértoi :(*r fefumfían. J S: 
' tefá adexíru vlrtmis Vei. S o-? 
bielas guales palabras EnTe 
Ccc » b i » 
Sermón £>¡et>j m e befara 
t r o H m i i T e n p d i z e q^qe e> ta 
tg tüc ie r i í leíTeb q i i e D i o s cié 
KOSdl h á z e ? mercedcs , q¡4« , 
e n.c! e ffe a n d o la se l h 6 b v e) u e 
i g o fe las m u e í t r a ' . y fe las p 0 -
,-ne delante de í o s o jos , y an-
tes de acabar la tarea les pa* 
^ í u l o r n a j j a b r i é n d o l e s la 
p ü e i í a d e ' t t í rafa ,y raoftran-
É n $ e V S * & S & ^ r i q u e z a de Cu R e y -
r ' i t ' í i s [ e r x o r y t f a o Y u m y d m ' w ü 
cha>'rf, í í fs a r ¿ l o r s m o d f y . e r a h d r 
ptí'r dífiderijSyO.ccpílts a e m o n f l ^ 
m r i ' N ' e c d í t i n e x p h t f y m u l m 
" r n l i ü J l m M m f f i í i , e t í a m ' d o m i m s 
¿ i p e r l t R e g x x m f x t í . r / ! . Y n o fo 
I p ts D i o s f r a n c o , y l i b e r a l 
c o n i G s q a e l e b u f c a n > Y le 
á e í í e a n . S i n o q u e aun a.losq 
h - i y e n del *¡f le b u e l u e n las 
ÉTpal d as, 1 o s b n íc a j y p t o c y .-
r a reduzn ' los a íu cafa . A fsi 
, r i c poiuU.ro Sap. D l o n l í i p A 
^ n o j ) . ^ f ) e i # 0 j l r i c lcMeml 'ayVt non fo-
- * d lUrvSc q!idYerit(S<, [ c d e i l a m A -
J } e m o d ; ú i ' 0 i t p f j ¿ ríjtfeníe^ a m m m 
hm* f e c m a m r . a c d? p r e c e t f í r n e f e d b 
f(?r'4?fr.Es canto fu asnor cor i 
l o s p e c a d o r e s q u e . q u a n d o 
'•van b u y e n d o . d e b l e s t i r a á ¿ 
la capa jY les p ide encarec i -
Zachar , í . ' i d amenre , y ruega qne .no le-
fWffa • d e x e n . C e m t . e r t í m i n í a d me3 
0 ego c o n t í c r t a r a d v(iJy\€s d i -
z e por Tu F r o f e i a Z a c h a -
' i j a s . E a n o a y a m a s / e a p o s 
ro npncho eO-as palabras , y 
en t re ot ras r i z o n e s de fu, 
p o n d e r a c i ó n , vna es e í l a : 
Fuglemls ¿9rfdperfeqmtftrja- ydug'inlK 
ctemredeHnthlilHmlxíit.^ni- i0' hiimh 
g e e i Sa!i to , .qua e ) p e c a d o r h o m l . ^ . 
t oma lapoPcs^y parte de ca- t.io* 
r r c r aa t o d a furia h u y c o d c ' 
de D i o s N u e í f r o S e ñ o r ^ p 
que D i o s que anda fobre las 
p lumas de los v i en tos le d a 
aicanze^y le de t iene ,y le d i -
ge, teneosjque. n o os aucys^ 
de p e r d e r , n i qu i e ro que os, 
vays a d i r p e ñ a r , Y c r . ton- . 
ees le da l u z , y c o n o c i i m e n -
t,oj p i r a q n e c o n o z c a fu s c u l , 
pasj.y fe duela d e l i a s , y p i da 
p e r d o n . y A p a re t o d o s íti s d & 
i ios , .ETio es j o que p u n t u a l -
mente le fuced ib a e l l e San--
t o L a dr o n q uan de fe n fre a 
d a r n e n t e a u i a c o H i ü o fu ca-
r r e r a , ) ' q u a n d o ya l legaua al^ 
de íp e ñ a de r o d e_la m u e 11 e, y 
v,aa,dar . fonfigosne, l .v] t im0> • 
v a r r a n c o , y caberaa p r o f u n í 
da de l i n f i e r n o j e c h o l e D i o s 
m a n o . y d e t u u o i e y a l ú b r o -
l e , cGnoc io fu i c u l p a s , c e n f e í 
fo las ,a lcanzo p e r ó o n d e l i a s ^ 
y fe f a l u o . B f t o m i í m o í u c s - . 
d i o ai A f o f t o l San P a b l o 
c o n C h r i í f o ^ q u ^ quand.o e l 
auia pa r t i do de .car rera para 
d e í l r u y r , y . a u r a ^ a r la C h r i C 
t i a n d a d , b a x a n d o C h í i f t o 
N u e f i r o S e ñ o r p o r los aires 
e l h u e n L a d r ó n -
^ d e v i y s p e r d í d o . Afsi lo di 
jPüjí'n. x o e r m i í m o A p o O o U Com-
| . w . i x . f r e h e n f u s f u m ¿Chriflo lefn.Y 
' f l o r t spt fe í%ui o l ue go ? Qif e ch-
¿sinfuíftt enm .Imxdecaio. E ti 
el puato que Chxi í lo ' l c aíio 
de ia capa^y U d e t u ü o ^ u e g o 
•1 e c e r c o v n a r ef p 1 a n d e c i eut e 
;3isz d e l c i d c . Entre t a a i l a 
fabiduriade Santo Thomas 
4íKplicando,conao f ds que 
mancrajle CGmpi r i í í i end io ,y 
Jede tuaoChf i l lo ¿ San Pa-
í b l o ^ diga qcon aquellos ref 
^landeies^y rayos de gloría 
que le'aparecjo al tiempo 
de íu coniief6on,con el lo le 
'£XhA*i'Em dctuu o jy 1 e 'dnd i o. iilft glo 
fift.ad Phi r'tci (iíí¿r' affarmt ^ m n á o con-
iip.l.lett, u e r f H s f u i t . Y Caie ta t to loex 
tpUco y n p o c o mss d i z i c B -
jQéúJbU do': Emt. etst-m '^asá m 'veltit ce* 
yrehenfus aChrifio , ctim con-
• .uerf us fHit in anima p r grana 
p/ íc i r ín: Frendiole C i í n í l o 
a Pabio^y le de tuu í» , quan-
d o e n f u c o i m s r í i o n i u e taa 
d ichoUqaele gano «1 alma 
infundiéndole en ella fu d i -
«ina gracia. San l y i n C h r i -
f o í l o m o i i e g á d o áef lc l t fga t 
d ixo enperfonade S . P a b l » 
^hrif»f,ho,t0^® &1 pcnfaBÜcatoag,uda-
I I . Í H c ^ mzntG.Expfvexntihvs e r á j n f 
Eplfiol, a¿lf0cah({r,eramferitHríis.^^re' 
ghilif, /p, bend'tim Denssna'& i'pfe.hs* 
laboca , ^ s í á d a f U v l t ío i i 
boqueada^ perecer, yaca-
bar mircrablenicntc, cog ió* 
rns Dios de los Cibeilos, y H 
broiDe del peligro , a j i rer i-
cotdiofamente. Porqde es 
tan grande fu bondad , qti« m 
quando los hombres vamos 
a! galope huyendo de D io? , 
efticnck fañiano de fu p o -
der, y Fanericordiófirneiite 
oos de tiene.Sofi di-uinas f% 
labras las de San C i t m e n t « 
A lcxandr ino a e í U propo-
!ílt« quando d i z e : Homh €lemtnsA 
ví:mretintt Befís.& cempleñi Ux.oram; 
wrMcjttcn^nllns•cxmdoexci exheru A ¿ 
Mt^mAteYauisexnldo adHolat) gcnt^  
Jiferfes palloí defíoraiftrfts iftr 
•hist, water cWcmmolm nates 
deflens, &em mitm ptter, & 
ftúqii£,Y'tfifmentti.& éiyqíiod, 
laffiim eft med¿tHri&fcra per 
feqxhíir^dr pr-fUtím rurfus in ni 
dHm-recipit, vt YHrfff S ádHoiet 
i»cíf^«í.E,3 Dios tan cuyda-t 
¿of© del bien de los h o b r e i , 
quequando fe van á defpe-
ñ i r l o s d e c i e n e ^ y e n f u s mif-
mos brazos los r e c o c e . D é l a 
m i f m a f u í n ^ d i z e e l Sato, 4 
comoqaando fe cae v n c i -
g u e ñ i n o del nidojal p u t o c á 
grande velozidad (akala c i -
gu^ñafunnaclre del paeft* 
dondeeftaua, y ^ vee que 
cttM enmfHqeYemttSyiríagneji» laferpientc , que efta e ú -
d i o p t r f a m u i t f l ) Q perando aquella occa* 
ya diz« $1 S á t O ) ^ dagua a ii©n , feabieru ia vóca , 
1 X 
' X j f n u m e 
1 h&j:¿¡ -de/car riada. .€[ur ya- i 
J^eAdod? . !aa ,ba ,ña ,y d é l a -
I^ EÍÍ'CO j , , fecia.fuerza, eneraT,-
par bs sígeluras ^ e l o s ^ ^ a í 
KQS por. ver fi. eilatm. efe and i : 
d a de b d 3i o d 2. a 1^  u n a. m a D a,, 
puede rocorrerle, y,llegar á: ® ew^arzada.ioade^'iO pa--
m axfeb beq a d:, A; fe ñ fe ® o d o, di e ííle reb u 11 i r fe, y &m traado.. 
J^íos que es: padre d&. rada .elb.u.cnf attor, p(or eftos fi--
h o n d ^ d . f e a fus h i juclos^ t íos .tan en marañadQS, ;aqui, 
y hechuras,y aquel, que ca-- tepyria. v a e r p i r í o q u e le hy-
yen-do d d nido de, fu- g.r.acia- . n ^ í l ^ j y ac«i.lla vn c a m b r ó n 
íe ha defea'ab.rado^yínai he., ^ á e le.U^iraaíTe^y.entranchju-
ridosle aplica medicinas pa= - niüy^de.ncro , pod r í a e í lar . 
Í f dan d o" filüos $f e:IVe n d i 
(:d-6:el el! o,!? -lé-osii sre-tra-
! I an 4 %p í>r, 1 o 9: a -y íe s-'« n co a -
¡pmm o, l anpHe n do fe, -y fín-
ític-ndo í a peligi o , por ver f i 
'•*a<.curarle!y',e'íliefld.e4IaAala.i 
• y á l á i ' g ^ e i p i c o , y . í a c í J a s , 
ví ías .COÍTSO v a grifa..., y va, 
f erfiouiend.o.lacera que, fe, 
le quetia córner ^ y.engullirs 
y b u e l i i f fus hjjuelos al n i" 
d,o, y,en fe ña l.o s a. v olar^y.re-
u.oletaarivdoXobre eilo.s les in . 
cita,}' losaUeata , para que 
t obren nueuos alientos.y té, 
g3ne?fué.rzo y.valer, , E.fto.. 
a?iímo, mue í l r ae l 'Se . ^q r en., 
aqadla pay^boladela obeja 
•pertíidavqne^vtiíf Í^^ : , 
Y aduirrio TXeopby latOjq • 
por la, obeja perdida. fe, ea-
ti.epdsn todps los pecadores , 
> y-por las nomm2 y n;ueUefev 
etiti e p d e m o'd es 1^ s s ] ú i 
E'iura.^ qu;, 14 d e Iga de z a ,d e 1 
i n g e n i o : ^ S^n.Águflíf} / y . -
|>.O:ÍIC f<f ^ n5edi;t a r ¿qu^v n. p á í 
u^ ío l i c i so j í iue yad.rraon-?., 
4» 
tan.cerrada laeípefura ,» .que, 
fe hailafe pies.y manos,y ca 
be 5 a t ado. h e r i d o ^  y e n c r e i as ^ , 
•. z a 1 za s, y e i p i n a s a í § i d o ^  y e m \ 
-rredado.Ds ía roifm. íuerte.; 
(díze.e,C Santo, en bre bes-, ps, 
•labTas}leffiK edi o á C. h r i f to^ , 
<|ue ^Icandgj la obsl^pgidl , 7. : 
daás los pecadores:-Non-ver*- ' •5» 
r.ivoc.areiiifios^eAfeccatortí, -^20 
Ent ro por medio de la? sna^ 
lezas tan. ce rr a da s. de i os; í y^- •-
dÍQ,s3dQn<ie:¡tari,t0s~efpíno5a, 
y ef^inas.auia rq^e^a©-^ro,n 1 
.pig§,.y ffianos^íabeza^y-je , 
•c lauar ©iid esp,aner3 e^y IIH?¿ . 
dero,qiie. nstfe p o d i a d e ^ f i í - . 
Las.palaWas del S a'o.to/fo^'; 
mmd'mift m m o n ü h m r & . x m 3 > * 
qüéftws ltod&w léccretiny. -
w f r j b í i S i . P e al l i 
bxia 'delbuenX.adríPíi ; , «j^e • 
t i i? 
í | íáSiéñ 'áüáíC o n ci u y itífot* f 
te tugar-áe 'S. 
B e r n a f d a / t í quál m^ditan-
do UsíB2rccdes^a.(gpafl<&s 
• qae-D¡os haré Alfpec^ior, 
- dándole gracias fox tan íVa-s 
^íaoas iBíísriccrdias-y beneE 
IfütfetMiieéit '¿¡üi&bcneücvs bf-
'rrmTwon fol^min méritos sfed 
-mímmm mkle méritoss& wgrji 
itGSfeosfcll ket q r en i o^llnml 
i-91 a n d * ^ redncendo e'&s w#i ah 
< m atfetfifüie rmt. G ra ci A S 111 
&miW¿€mQs a 0iaa,vy a fu 
á i u i n r a c i x%yíi 4 vzi r íep u « 
-lácaíss, ^craosí-fraeías a h í 
^ x s qac gracaica míferico-r-
v(du¿p0rq.u-eáiift«l ni«iefatios 
tiene ¿0b i ertos d e s-s a e s-
' ibe^vy: anegados en benefi' 
• £Íos,t|®e no f ó l a r a e n c e haze 
•m e r ce d e s a lo s e] u d 1 ar m g 
'Tecen^lno íabien a los cj l e -
^ a S a d a f f l é n - t é c o n fas raalda 
eslñs tie nen-cSsfe) gr ecfiias, 
::y a ^ u a l m s n t é i a ^ e í l a n daf-
' í u s m i a i a s ó b r a s , c o n t c i d i r í ó 
: | .éi las ;G 
ib 3^1 © s á 1 a d i u i a a b « Í 1 si a di, 
p o r q u e agente taR i n n a t a , 
c e m é i e ü a j l o s b u f c a ' í l o s alü 
feKa^güiajy Vos á e t iene f a -
* IÍ qtte no fe d l f p c f i e « , y los 
1« d y b « e 1 ü € al e a m i n o , 
^ « |«and «a el los va nmas d e f 11Í4 
^f©^4ÍJ,y van mas « n i d 0 5 , y 
t e o t ¿I metit e a K e.r f OS , y p re ci * 
v p i.t ad arfie n po r ca m i « o e# 
í ra r io van h u y e n d o í E f l o ü l i 
n ía .San^Bernardo mas que 
•^ratuica «1 i refieeídi 31, p peá 
. e s ío birep'u j Ste.-.graciafts-m e? 
•^cred eKCefuta, es metced/pm 
{ f u i s Di-os^es Yaa.roerf.e8s! 
<¿ádi«atj-n-gtaci-ofa^ue fi ffe 
p iseAs 'üezi r^que ay •dadius, 
y mmtéé can-sxceí iaaq es"» 
"-eede losliíñítc-sldetofda era 
cia^fta l oes .#£fta;$5pa,viaji 
v!Se toad lk)'dicho'-4s,,el''bueii 
-íadron'^Qnan deíuia-co •yu$ 
i l e i Cíiraifio.quan errad© an-
da u a, co m Q J ua h u y e n d o d e 
- D i o s . P c r o i a ^ i ü i n a ; g r a f í a 
- € í a jt í l a- rae ce S o a' bem d ad ,:y 
car id a d d € m i fi áti a ¿ y f0^ r a ' 
da(co-ráo"dÍKG San'Pable,) ¿^dEhhéf' 
yrjpter mmtamchMrUatewftia,^ ^ ^ 
E í t a le d e t u u o . l c a1uf tbr« , i 
¿le re'dirx ovy n o l e 'dex o' b aC-? 
t tap .onerk^n ¿1 para y í o , 
P n a t o Q ^ i a r f o . 
:''Qm¡qiíteranerx!po,jifazJon''es 
:-b nena fara h4z>sr pemtetícia 
j me&gm'Áe Dissmd'e 
i fti qlor'ui tener en día ladro-. 
O es m e n g u a r e la g r ^ 
^ e z a de D i o s él b a f -
car^y r e d w z i r a f i t ass^if 
U d a g e n t e r a n r e r ^ a c a d r , y 
^ s ^ ' i i « t b . jrefphn Jccc mas faeÁr^-paner^u ljínpio,-íly^ 
fu^Tatupotencia, y, v i r t ud . pecador . A í s í lo ¿ÍKO Da^ 
Q ú á t o m^s l e x o s e í í a . v n a c o uid h a h U n á © de roifíap,, 
fa d i f i ue rmí i io , ñ u s fqerz* Edu-xh m de UCH mferia, & pf- l ^ ^ 
es meaefter para b a l e r í a l is de Unsfdcts. Comentando S. 
gara Cu piopr io í u g a r . Q ü a l - AmbroOo efte P ía l í ao haze 
quiera brazo bailara par a ti- VR diícurfo admííable > dan-
tai- v na p í sdra quatr&paíFos de ja vaya al derasniojy bur 
pero para alcanzar c@n ella l ando íe del j e d ize , efhuas 
vnalíiguajpod&rofilVimo, y t r a y á o r muy vfano, poca* 
l o r t i í s i m e b r a z o e s m t n e f t e f uerle faeado de las snanoa £ 
L a creación dé íasf of!js,r©l2 D i o s vn A p o f i o l . Pues 
mente toca al poder' in f in i to ay para que biafonar tantOj, 
¿ e D i o s , y ningaa otro que feñor fanfarr0n,no t i e n e í p ^ 
D'ios puede hazsr algo dena ra «iue h arer cantas fteftas,')^ 
da.porque de so fer * fer, ay faraos, porcpie í IBUC rio te-
inf ini ta d i í lancia , y folamen parece que gan-afte, cñuch® 
te el que tieae fer i n f i n i t o , y xnas fue loque perd iñe . . Ga"' 
poder in fn ico , puede hazer ñafie vn apof fo i , y perdift© 
que las cofas que no l ienea v n ladrón fakeador de camí 
fer le tengan. N o ay cofamas nos. Y na feio? le peváift©»í* 
• apfirtada,y mas lei osdeDios no que l'e d i e i o n e l l ü g á r q y e 
f *ÍC el pecador.Pues que te - tu perdiiteen elparay fovHe. 
Dios can ]3rgobrazoaque ckaroace a t i ' dei; cielo. Y a 
pueda a lcáza r ha de tener^ y t ñ t l adrón que ei'a tuy o , fe: 
r edüz i r a vn f scadcr,y tsaer . is faca ron dé l a s garras, y Is 
le a Tu diuia á g r a c i a j y a m i i - puEeTos e^ fó^a t cwy o sn la. 
^ad.Arguye p o d e í ináaito^, g l o r i a . M a y ó r e s l a perdida» 
y es grande honrra » y g lor ia que IWganangia¿La3pa]abras 
fuya .E i tan poderoCo D í o S s , del Saato fon . Trípíidik&M ^ $ ^ 1 
qae facaa les h-scabfés del la Braco , quéA ^ « f i d u m f%$~ f ^ ^ 
g o profundo de tedas-la-srai traos\fAiChYifo^lm,Mm)0h J' 
f€rks:,que es el peí:ado, y det •4¡t*w{Hp*li$t>qÁilámnÁmi** 
l o d o , y zenagal de la§ cuipas des in faradifum ef¿ trmsU' 
y de las hezes abominables, tum ,%cm efi qm pcísit exdtiál' 
y hediondas, y aíquerofas,. ^ w d o t&cepm efiUirv&iwtf 
«que el v ino de Iss deleytes j er twseoprpiemt , vade rj>fc 
el huen Ladrón* 
, «lia sn efto que. 
^ á e s v i i t&lioi-é'o's-) m in i f l ro 
Éék\péiúü\6,QntxQ en el ¿ k 
iovltúvg-ü. por mui pecador q-
feajúene poique p: í r¿ ír las 
c í p e r s a z a s dee.Hrr4t ¿Ha. A 
aingutVo íé cierra la puerta, 
que abiertasírb pata todos. 
Y afsi perdió mucho finas el 
demonio de lo 4 gan©.. Por -
que fi gan o v no, ?.c^  fe f i o 
k p u c r t ^ y fs dio paíTo f n n 
* copara Uiachos,'y f u c c á b l n 
te les adjudicaron los b-ienes 
«que a el le au ian ¡confifcado, 
y lospufieron encías í i i h s q 
el de fu íu tu rado áVtia pé rd i -
do.Quiere DJOS 'a í lsgurar á 
M o y f c n de fu amr í ipo ten-
c i a, y da i e p o r fe ñ al c] ü 5 m e -
ta Ja ms no CM fu] pecho , y la 
veraiuego lepr^íar .M^,? 
muñí Witm irtfñut&tHUmíQují 
cnmfmfiffet protn/ít lefrofám* 
P a r © a y íaTeñí!.? B U í i i n g u -
si-.i manera . M á n d a l e queh 
torne ai pecho,)! la b u t l ú a á 
(M&í.Ret.raxU ftetHl'mter 
ftim:-t& erdifímilh catni tpli 
aquellas páláíjrag San L ü 
£ue com o i i le dixer a al P h ÍÍ - 44^ 
rifeo, vees e fta mugcr ,^ Pues 
no <s la c^ ue f e r í é l i a . N o és. 
la<^ue tuymaginas: £ 1 m t -
m o l uge tocs?p«ío muy di fe* 
rente c n, fus co íl UPJ b r es', <que 
ella y a de otro pelo , y muy, 
trocada,Ya v o l ó l a l e p i a , y 
e í l a t a n l impia , como ios o-* 
jos de b cara . P o n d e r ó l o , 
a í s l , agudarneote San .Pe-» 
á v o . C i i f o l c g o . ' i o b r e aque* 
lias palabras de San M I -
theo j Veni^MAtU Magda' Matto^t: 
teM>0 altera Mari ¿i. D o n - n.*. 
de ¿ í z e el Santoj, N m ñ x l t Chr^o.^tJ. 
v.enerfím f(dvwit,Suk vvb KQ. 7 % 
Miné inr.tr.mt dpf& , mjjiíriQ 
nen cafí*. Que fin duda ay a-
^üi algMumy ílerio ^ porqus 
ve.nir dos romeres- de v a 
roilroo nombre , y hebíair el 
E u a n g c l i í l a de vna gn A n -
gular , y no de muchas ea 
p 1 ur a \ s,nQ' £u s e ft o a c a ta», 
Y el f n y ü e d o , que hal lo 
e l Sant® > í:iu la M a -
^ M . V o l u i o h , ) " t o r n a a d c l a t k Magdalena venia-fcuiy. 
á Tacar f i l ó l a l i m p i * cero© 
la í ara: Fu2 dar a en tender, 
que quiea tenia poder |ara 
facar tanta lífBpieza, de tan-
ta lepra5y aíco^y í u z i e d a d ^ e 
ten dr i a t arrib k n par a l o q u e 
l u M agei>a d ordenau a. A 
e propoí i"o es • d iüína la 
. f ondsradob de C h j 
e»a ya muy 0 -uocada 
tra . L a núfraa esa en el 
nombre , pero no e» la v i -
da . M u g a r era como d^ 
antes íiaca , fegunla con di • 
c i o n ,y n a t«¡ rale za-,-. peto n a 
e.nla virmd,^V»?í í.f/í?;,/?^al* 
UTáyñhefñ Jed ipfa I Vt wulkt 
xmon Z ? 
75. 
^rlfo.fer. &Mariaf íe alterdyvUffá, ¡pfá 
••.iMktttr'khhera iffa 'Marid. 
X a miÍBía M a r i . i es: pero ya 
1 .p,vuy fer:cnte, ¡Yaño'pcea-
do ra, íi no fanta,y a no Icproi 
; fa,fi nt) puíifsima . *Vd5 -éfta 
mugfcr bimon » Pues mírala 
ífcieH.qae ay ma^ho ^ue ver 
? en ella. Y acábay a de co ñ o -
>- c e r ^ t i£! Co l a i a .om n i p o re n -
cia 'ie RÍOS pado ha^er éííe 
tr ueque ta aiiísrgvof^e'a éHa. 
MlraktlsfA%A efi [ciencia ttí* 
ex me lB ixo-e lF ro í eca . -Ma 
.rauillofa es'S ¿ñor v ueÜra fa 
ibfdur ía ea m i . , M « c h o eá lo 
.que fabeys: y podeys ktzet 
•«n mi ,Y exp l i có lo aqt íel /ex 
?»f/aísi'HugG.Carde na l , 5 x 
ffcente mve, diimfctlicet tllu'd 
^kfiulíjlLj & me i 4 Sanño-
%fkm namito mirábiliter eelh-
taf í t .E ias fon Scmorlas ma-
yamllas pr odi g ioías , que vos 
• hazsys en mi^qaé^s -itáenrmy 
grande p e c a d o r l i a ^ e r m e g r á 
¿¿ Smto. tV"na'áe^las r azo-
ja c«,p©rque i á ixo Datsiá ca 
otro PfaltüOjqtie él parayC® 
de Ubreiaauenturan'za, y a* 
«|uella Ciudad xác D i o s , era 
-gl o í ¡o i ís í wa, ;e s' p or qrre de 
v n á r n u i t i t u d Je frébres á b o 
snináWesiy arqtjerófos, con 
' la lepraí lefus pecados : aya 
i p j d i d o Dios ha±?r tara p u -
• t r a n c o con |u veUc^ra, aqírs-
11 A i i i T g í ie , y f.IÍJÍoía c i ad 
de la ^oiíz.(Mor¡o[d Áiftáfmt J í f S 6 ^ f ; 
de te- cmlt/is Bei, ,. memor era 
Raab ;& BaMí&ms; Qváá eme 
cu e n i o S eñ o r d e v « a ín a-
gergenni idolatra ,<:en>o I® 
t j e K aab, y d^ t amrí-fp t i r c i -
xiSíCoiríO huuo eiiB -büonia 
•y cofJÍidero grande rdiikituíl 
defta|ente eív elcielo , no 
acabo de ád2nir;.fiine;y qdaf 
abfortOiy a í e m b r a d o A í s i 
l o e x p l k o - C a f i Q d o r o ^ r c f ^ ^ 4 1 1 
taspaUbras •.•'Qñd Heriofi^ ts^  
qtmmnjt tam af^uids^ pfius ér-
' f4ltAtisrj} ttléhrittfd¡nem conaent. 
r f e n P . <^us coía mA?gbf!®ÍA 
iíe puaek drz i r , n\ aun i m i -
'gi na r, qa e. v cr tan m4 ju t ^ f e 
dad-de pueblos, y gentes, <| 
co-n Cas culpas ¿y errores e í la 
• uaifaatestizTiados, verbos 
agora méy henTiofesjjut os, 
•y a u tí i d o s co m ae h a v n i dad / 
hermaudád^y concGrd'sUsef 
nioíeaMido, y dando l ü i l r e á 
i vn a mí fms ciudad? Y fi a-igu-
no meTg^licare diciendo 
aparece defautoridad devH 
Rey tan poder ofoiy menos-
cabo $e vna cíudatl ta luz i da 
ent ra r e n éila? tr i u m p% and o9 
acoropaiíiado de gente ta i n -
iame;y llenar el'Rey a fa sna 
no áe r e í ha valadron.? 'B.cf-
pouder^S. A g u ^ i f i a ¡efla 
r jcci^n,f or^uc «Irojímo San 
e l h u e n L a d x o n * 
tola propone v ^us eOa tan 
íe j os e íl o d e íe :r rile n gira y n i • 
menoU a]")0,(|iJte antes es gra. 
'd ifs i m a. Ito-nr r \ '••, 1 nc i-roie n ro i 
^«^•Í fer. Y ^oi iáüé .H'o^atePím efipa • 
tQm.ao*. '^g»Hmfaceréfo'ffitJeííiijS'.é'-
p fl-jf^jí jí?-»f faradifítM. Ú y- gra a. 
'de han orlé s del pa ra y l o , t e -
aer cal dufñoyy fenor.;q:tiees • 
p p d á r o í o para hazer d igno, , 
i a s,: del i C i a s > ^ p o íTe í s i o n 
d.efparayíaa vn Lídto . . -T¿l j 
es el S eñorj y da e ñ e d¿ iRej 
del o $, c i e lo s ry d e ñ a v e 111: 
fim a c i odaá^q.uie-fa ke^y pu e.-
de hazsr de gente tan ív i i ; y. 
defecha d3,per Tonas ranrrpro • 
• na das,)- lucidas, qu eXe ¿ n d:' 
ñas de ppn erfe al l i d o de fit; 
Rey . E í ¿u a! es t a.po4,e rofoj,, 
e d i b amb r es piib 1 ic án os,. 
yi)pecadores,y;ds mugetesra;. 
ffn£rss3y:petdidas;]o.s trueca 
y;.haze tan:®*ros,que. v iene í 
anQerecer la gracis , y la g.lo--
iiasque ay-.etiel ciel^Oóyie gb • 
«a-.eiiaquélía i n í i gpec iudadJ 
Tjiks$fn'mVmñeffnñctLorii • 
v t & nnretriees, é1' fublkanos^ 
• ha $robiabtles r eÁdas , v t dfgá j ; 
appMrear/tgraíia , & gloria, qu& 
,77/íV.¿y?.:Moih-o.d.iz€ él Saiiv 
t ^ e n ello m infini to pod.;r5 
•qu-s quando ten> bla la i ierra, 
•'y las piedras fe daue\n vnas. 
•¿«yn otras5én souelnernpc^y. 
c i£cadopadecTendo , que erii 
t c nccs ab.U\\ck ííe el e o, ra z o 
de v n hoa^re u^ ias duro q.M? 
11 í mi f mas- p ii'¿di as;! X - ^ M 6 ?>1 
do- el p a r a y í o pftau-a-:.t 4-u, ¡nac 
cefible,qweten ia por a l o y * • 
. de v n L h er ub.in j ó : © v n m o H 
tante d¿, fuego deí«ndf:3.1aén • 
t r a d a , y £ e n h t . o m . i d o e i p a á q ' 
q u e e n t o » c e s í e aU¿n'e e 1 ca?• 
. mi n©, y fe a u r a,,i a p u s. rt á. y fe: 
qni ten cb dos,e íTo s i ni ped i m e ; 
t o s ra d a r e n t ra da á .y n L 4,.. 
.drcHi ,omnipo te¿ ía ss lobera * 
Dá^ypropia clclaiifmQ.jDiQS. 
-Hi qua! comodize ei Sárjrto,. 
moru^poxepiú haht . T iene : 
poder íobre la muerte, ,y fo- -
bre U vidíSiy rol>.re.l!S llamas 
y fobreel ií.ifi:erno,Y vná de :• 
IA? coía&en q y e í e m a n J u í í a i 
cftepoder, es entrocar vna ; 
alm jy.kazeiladefuziavÜfri- -
piadeíaBi2ra,c amp u.e Ü a i ds 
de í ko n e fia, c a a, y d e v a z i a i 
de toda v i r tud : liena.de la , 
diuina gracia,, . Y- de gr an 
pecadora., infigne predi-^ 
cadora=. C.oíno-lo. cbze San; 
Ambrof io de la - Saenati ^éwb'fer-
tana,pqr ellas pahbras 5 N&r l * - ™ m ^ 
na admlrat Ion i;genere¡maiie:f Sama fitd f. 
qudt.ad p'dhüm S'amari& mete1* 
trix adacncrat ¿a Chrlfii fójitp 
fortar.e vcmrdi..p¡4diü.iia refor 
tamt . rel'wqúeñs. aqHA.- vafea*.. 
h m ^ d .íw'itatem. m n f m h y 
Sermón dk& 
caáqmcícmvldstHTYtasra oxe 
resf&d plena 'fakBtt0.ej¡ef*0tjf?>. • 
tnr^ptA feccdmx ddusncrau 
refHrtlmrpfxdkdtñx.TtUñ,* 
fon dize S.IIUPI ChnToílo '* 
mo!&s lu i íGs^y elDgasoiiio, 
de confan'dk eí poder de 
Chrifto , yeCciuecei' fu 
g l o d ^ y coaefumah intea 
c í o a le crucificarou. entre 
dasladrones : pera ui'and.o 
«iras piedras al Cielo con e-
JUas niifcnas fe quebraroa U 
cabera. Porque codo el!© 
fue cuaiplimiento de las pro 
fecias^milagros^diz j e l San 
•to}huuG patentes, y gran' 
diofos en aquella fazon. Y 
í í ingunoí lc l los le itribuyc-
ronalos ladrsíies que eíl'a-
iU á cv u c i é c a d o s, o aCl i r i.f 
- í o X e í u s . V n o de los ladro>-
nesfe conuírt io ,y dio» c o n § 
jgoenelCieiojy no fue fiie-
norrailagrojqiss herirfc v -
inas con otras las pigdras , y 
t o i o l o hizo lefus cruciSca 
doentfel3d^;o,rl^^Lu6go^e•• 
gun e í to fali©>l XJeitJonio 
dercaUbrado , y los ladios 
quedaron aucrgoQzados,y 
coxridos,y Chr í í lo Kourra-
Chrijúf.y, do,y muy g lar io ío . í^í?«»»í 
24..wIo¿t, illl Ad ignominlam fásiebant, 
to,^* hijsveTitasitMplehatftr, ytin* 
telllgAs ^HAmafueixs I/ÍÍ.Pa-
ra quefc vea cUtaffientc elfu ' 
gio p i d í i i l 6 P Í O f ,# tjjfyMS. 
nemo íAtvcnAÍtcrt látronum át 
túbmt , .fed foli lefM-jmáfixi 
ftffíltres igUrait vniu. le fu x,*?¿ 
exAu-ohm wnus fdtms fxttut 
¿fi.Ncqu: mintisfmt iátronsm 
tKcrH.ce coniiey ti ¿ Ó' faradi-
fum tní-raTe,qHam fctras cottí-
Pues fi defía matrera fe 
m u e d r í D i o s p o d k o f o en la 
£ o n u e i fi o n d e l p e c a d or , f 
a u n q s ,m s s a t o 11 a d o e 11 e e a 
el íododeí i :3Cuípas , y ina» 
zabuil ido en las ag^as} y d-a 
Isytfcs d«Uas/abe y puedejy 
quiere Dios facarlc de efTe 
cenaga l :qu ien í i a i-s aier q 
pierda las efperan zas de fa 
falwacion? E a p é c a d o r a r o , 
.ea mugerperdvdajanimate á 
faiirdc.pecado^que D i o s te 
ayudarajy te dará la m a n » . 
Quacido ayas fido l a d r ó n , y 
faUeador de eaminos,y peo^ 
que vsa Samaritana, y ima« 
gen t i l que vea Raab % y mas 
perdido q«s los de Bab i lo -
n i a v í a t e b a e i u e s i D ios jy te 
anidas, y c cu e c a s, y e n ra i e u -
,das la vidSíterecrbira^ y de -^
fendera como á la M3gdalc>-
n a . Y a V i lía los brazos en la 
Cruz)p¿i"aai>rigarte c.^  fus 
alaSíy protec-iort,comoi ef-
.te buen l a d r ó n . N o ay hora 
n i d e m p O j U i lugar ^ n i oca<p 
rion,queno fea muy bucuA 
pa> a conuertirfe vnl iombre: 
£ 0 ^ 0 l o díXg c legan teméte 
lo^bórfíbíÉS-era bsneüciocp t, 
n:üH^alc.arzii}aa. tpciosk-, 
á ys}y el ,1 e t e n t í e l a4 tone s pa, 
ra qje antendieíTe^ lip felá. 
í ta t , de'fr. re^mdaKdltwf fa^mnniilta^ 
merb'is, ofnfiixt)hkbctmtiafdimnd ele-
t-xmWmfit qui famim-rto. de* craKeneí¡c io , y merced q fe-
r U q t f i í M g m X m M ' á d e l ^ h a x i ^ a l ó s h Q b r e s ' b u e n o s ^ 
te hablando.íle edmo Chri í - nto ubien a los muy maí¿s y 
t-d pue í lo en lacriiz afta con f acílla medicina era m a s S 
uidadoalos.pecadoresa qfe ráeafermos ^ parafanos f l ^ ' 
buelaan a e l , d6 le hallaraíV 
proteciS ¡yatí.parojy t®íal 
m edio*. d fz-e. Q u e c 5 a fe ¿ lo , i 
ter n ur a d e aiadre, fe c 6 p a á e c e 
á-e los afi i^ -i dos. Y c orno.b'ga 
üina reco gedebajo de fus a-
latHHes{e'me!diiim..ex\ilbit'uolsi 
hat h-tclllgl comí?!une 
keneficii¿,& nonfolpihonn, ¡'cd, 
eúaSmújs,&Ce pt'ms medie f , 
kilos-poiluslos q eftan fm HUagrls fr.opfmp qu,-
plumas^ l o 3 3 b r i ^ , y viga-' p ^ í . S , AguRin daxiacuele. 
)a y los defiende del milano ponía ^randiísimp animo, el 
a ,anda.liazí«ndo..puntaspar.a conHd.er^ f e n ^ n p n t o e% 
com^'^Ios í Y cons'o efeü Ao vn ^omento humeilc V I Q S . 
•fc-poñeáeUnte ds.ítts "hijos,, perdonados vn gub.Ucano,, 
para recibir por elloslos gol como Matheo, y a vna v\5i.a-
pé3,q pretende ha^erel ene 
, migo en ellos; y por librar-
eligro no teme Uii 
pt oprio da io . Superfeitm a* 
a t í g e r c ó m o j a Samaritao^ 
y a vna pecadora ptibliia5co 
ifto la Magdalena, y a vnb^, 
dron clau^do en vna cruz 
f l i ñ i s ^ ü u K Ú t ' f ' n h l e x p a n f i f poríusmaldades - £ f tpd íz . e . 
que alis pullos imfl^mej-a.rgrs el Santo me.aniKnajy me aliu , 
g4ts& fouet>é' prctegít: & fe ta, y auiua.mis efperanzas, 
tyftim ¡n ttitelam farupíloYmyt: ver Csmejantes pecadores re-. 
exfoñens,aegligit^neqm alia!), cogidos, y aluergados en e l 
vtdefeMdatprofriadawna foY'' pecho.y ea las entrañas de 
wldat .Y añ-ade-vítimadasDen - Dios. ^Animantrne publicAiú, ^ t í g , l i * : 
te que pbnéríe G hriíVo en la mentrlces, & larrone i , qm A med.ca, 
írYíz enmedio de^  áos-ladi'O'' fMcjhus hojlis momentanee. t m , ^ 
3Je« f leuantadas las manos al erfit i , Jtmhus exei-p'mntur faf~ 
* Sermón dtc^y 
• c o n f ó h n d o f e con feétó dO 
p.Cfanzas.y rega¡andolc con 
elje d i z s , ^ ^ ' ^ ^r;"' ¡fer--
ni i no.mlmm Mifh rmoeas er-
rsytem.^ inultas ref -ignantem** 
r [febhts torpertent,- amplexarls • 
reuertprfttfclfils, -ámn differo 
, priñftoLiris.EiQS Señor tan a-
:P icibíejybeRignOjqtvea n ía 
guno í i e íp rec i i s , ni le 
, i des de t i . A i ^u,.',va erra io íe 
iponés en camino . Y al que 
.•slú te quiere le cdmbidás . 'Ef 
iperasal pere2;(5r©,y ai que ce 
bufcaie heclias los brazos. 
Si hago penitencia me per-
, «áo n as, H m é b u é iao a ci,, rae 
w z ú h t S j y iíi e í t oy durq^y re ' 
¡hazip^y-.voy oando i a igasá 
•miralud,me fufres, -y-rae vas 
$er fer.?. ^^p^ando.Quien puade de-
de comer] San B e r « a r d o , de 
Panli ' t í n e r muy alentadas efptran 
,^zas,aunque nrias pecador.y y 
.abemiaable Te vea , v le a do 
iíjue a San P a b l o quan^oa-
í t a a 1 m e n t e y o A fu « i r i a ÍÍ i o 
•cañigosjy crUeUade», y Kc-
c i i ádo reptos cót ra los difci 
pulos del SeñorTubi tamcte 
1 e h i z o t a f u i o íQ^o i e a p u;€ d e 
perderlas efperanza? de, fus 
mejoras, n i deíeíperar .por 
-veríe oprimido á& los j /eca-
dos.parecicdoieiquc no pile 
de y a t eua t ar fc ; f or t e n er 1« • 
" muy vendido h carga,quado ' 
tveí^ue yja S aulo^ y ua hs-
n u c ' U e p a r d -
chanclo íusgo ds rabi.vpúi0 
16s o) os,y p o n z í i n a de I ® s I 
• na^as, y blaíphérrjias por la 
boc^repcntiruroeme, Dios 
d,: fíi p e r í r g u i d o r Je'baze 'ü: 
• deIifsirno predicadcr?.Qt£$ 
•defperervhrx, promaqrnmd.f 
nc cuhíflihct crimnis, quando-
-fiuidem Sanlnm •úfídíat aÁhxc 
¡ftrantcm mlnatH, & cad'ts in 
•díjápulns Dowinl fnhite fuElti 
vaselettlomslQuisdkat imqH-i 
• tatts üordere p'k^us^ 'A^tíreefC 
ijtmadftttdia mellara éon váléo 
¿j Piando tn ipfú ¡fítíer'é./qmfa** 
gulnetí)Jiticns chrtfiiaxH, d ñ t v * 
•to p.eftorevir&s cf¡¿hn,pe¡ f t r t t 
tor cmdéll^lmusyw fidcíífi:r/M 
trépeme t?im%tíise¡lprjíd:i-atore* 
-San G e r o n í m o ponderoni'j 
^cho ios pecados honentlos 
dg ludas, que con fer tan grá 
• de 1 ad r o n, q u c ü fau.«1 a dezi-
maparte de gu^oro fcncr.uia 
en fu pod¿ i , y por no p s r d í í 
í f u g a a s i i G i a de aqué l lo s^ no. 
láiaerosítjii que íe pudo v t n -
- d e r e l v n g ue ru o t o n n i» e 
'gio a C h ri íko la M i d a h na, 
de ío quai auia dé íaut i o. y 
^por^ecupetar'lo que auia de 
Jiurta^queeran los ?o.d¡uie^ 
•^ros/por ello vendí© a Ghr/f-
' to en éfía ca «lid a ;:l ? c o m o í a 
;dize él feítto S. 'Gerommo/ 
in c. z (>. M a t. y B e da,: y L Í ra^' 
:y ei GatutGano,)' H u g o , y S.JÍit.*i¿ 
Caiet^yotros muchos, ^n.cTp.^^ t ¡ t ^ 
^if í i }o lugar ,y S* Ai>f-omno y '¿¿fáj. 
' ' ' w 
e l h u e n L a d r a n - * ' 3 P 2 
wrushiQQi- iaks .y h g l o í í a . mo e í ú b ü c L á á r S coíi^iT^ 
i-i4,q. í ; A-fguitk wis .P 1)5 seo • t tts-ro aldades, cfAk- á-z-Ar ais per 
f e r u n gr'in.de Uídior^y ^ u r éo . r ecu l ' n f 'd re f itirers. v z l 
inurador,y aturo y. t í . i j d o r fi^atjises. •» Ih'ibctlhicará, da 
: q vendí ora fqbííeftro;.«nt- píe,- •vlüis 'Jifpfrauetia m IpfoteÜo 
• cío ÍAn viIv,'o¿101. coiuod©.' fAfiíus e t ta-ff í l í t fotefamma ] 
cffodiz3 S k GCÍ opnoo 4 pe- efldnStVtñdchoc mudo exeas 
conruchojiias eadef í t íperar- de fotc eo^ntélíbereYU. P'imté* 
¿ e i 3 mife r i c o 1 d I.? d c C h 1 ü rendimf editar te parís amxfiia • 
H íé / JnpJ . q e í u o d o l a d e t n n s . Las pala Mlf*ricorÍMT)s¡,Qud r> a 
i»8.f3. 7. &a'í(d'-ei-Sant'^ofi,*.Pú:-cUme: t í é p o es bueno pata hazerps; 
MiUetd,&: t l aDv hoc áko .qhü -mjg's ex n i t e l a . P o t q no í . f taDiosa- . 
0Tmt3..elr4i ^oc ofadh Thwmí*; qnwdeft tádo^a e í la í azon o la 01 ra,ni,. 
fafpeditsc¡#aquod0éwt>i$prcdl' »u"mifericovdíáifnpedtídá-pi'-! 
áít3c<fortcbíU oratiemeim effeín f a dexar áe ba"zét<fn.ci ced. Y" 
f.&nheúa.m&. cimr^¿efi l i feccaj mas adela ce aya dcqo apods -
í?1:Es ía-defconEanza , y de-- rofo.es Dios pa'ta perdonar,, 
fefpei'aci© mayoi' .p.,eead® q y'fjua poca f 5erza c i snec ipé • 
yeder a Di.os.E.s-de oroaef— cad-Ojpara poderfé loimpedir" 
te.propofit.oJaH.om.-2.de -Si M i r a dize e lSamo.quefo lo» . 
. l u á n C h r i f o Ü o m o fofcf^el coa Í ¿ z i r v n a p a l a b f a , c 5 fd ' 
P ia . jp-dode exhortádoaJá;- . lá v^a m ugftra dé.fii volutad": 
penitencia dize htvdezas. ,¥; criod¿ nadái 'cieíoi tierra; An, ; 
entre otras razones dize, -fi gélés^y todas las cofas. P ü e s . 
Jecaftf. haz penit ccia,y ñka-. 4: fóe>Z3jiii-ferlni cotífifíen 
za r as-p e r.H on, y íi t u a i ÍB r e s aii clapuede tenárvn-pecadó n r 
Mates de peca.dos,no ce'- ico-»- mií íoíres dallos 3 reípeco del • 
ba idis por e f í o J i a z penireii. podiéí infini to de P¡:os?Sera.: 
c iaq .^ l .eanzaraspe tá i s . Fec- co'fiio vna telaf-ána pueftá'áflti 
wmcaJí t 'pmimre.MiUtés f u v a p , v ien tó i^ .a lp l in to Ce dashaze" 
•ZiiñPf.59<:mUliesf&miete; Y l a e g o i-aas y dé íapareze - Qtá ien lmef i ' 
t<fw,i9. s ú ü l m t i dizevesfeerzaíe ten-- feecatti -ad m'.fcrit'órdta.- &e¿^ 
fí.rffleefperaüza^n D i o s 5 te Té-la árabes', tyu'ú hítñtó] 
per-'dgmara,aün¿| siles coala'-, n&feffíaeüpár.et. Ma&pí 
cádela en U csano^cS el alma fi-s tanto- y n^hobté' <lé-Ia-miiV 
•' e"?? losdientéSjrniStTás tienes r í f-ó r d i a dé'D^'o S; ^  P^15^^' 
> V-íi fópl @ ds v i d ayt eco fianza cá f-M ;pí%-l3é 'alc-an zar, e ftarl*'-
;• en D ios , y-piÜar d^tWscül-- dó^m-ltlo-fdbté-maiio' , ' f iri^-
eiTa. 
Vífarazot ivy v.\ c o n c l u y é d o 
. t lSanto mm íi» {ííC«irft»vydi 
.ze,que Dios t i b i an pide que 
nofotros ©os ayudemos ,^^ 
.Thqttiddam dnobh Dens, Álm 
go n o s ^ i á e Bios.Y.({U3 fera 
uíío íQ^yeltí demos Uman© 
p a n íacamos d¿l atoliadero 
dena:í>r.i3Ciilpi3 .PTOHOCM 
.nos DeMsfé' dicit, Ba & i % k-
.ltquld.,vtfHt4wlllc (celera fer 
Petrafú, hdbe.s en era deii&tiríí, 
voló aleffiarc pondas tr-it£fda & 
¿ti manñtua. L a cargi d i tus 
delitos te tiieag muy btruma^ 
4 ^ ) ' retidíd©!lpUceme «le aíi 
b i a r t e d e í U . d a o i í Acala raa-
no^quejli te ayudas y o te i i * 
1> r are á e e fTap e fadu ra b r e. 1" 
.efto no lo hago porque ten-
gsyo neceftdad de t i , l ino 
porque quiero que pca-
gjsaigod^t i icarajpara que 
eíTe majar te earre raas e n g u í 
to ,y en provecho coo^ur r i é 
í J o t u m i í m o aturemedio,y á 
tu í?A\id.MoM cjitla ego téi egeo,, 
f ?dq-ti'ui v a í o a l i q v s d x o -
fer réadt t tav tHUate .Y pregm 
ta luego .el Santo, q pufo el 
¡Ladro de fu parte paca íaluar 
í c teniendo tantos rsiliares 
,dspecador? Y q pufoDiosde: 
l a f u y a í B l ladró pufo ru fee, 
y la confifs\o.n de fus gvííd^í 
ca\pa¿,CofsJiomsfideft Chr i f ' 
:t£> pu íoe lpe rdo í l a remi f s ion 
de los pecados. Rcmifonevl* 
M k € t , p c m 9 n i t X f a i f a s 
la conf í fsíon.y'fí'e ás l buera 
I ad tonlGraííde, ex celia n'mls 
cálftm tan gente m.Q'i'i&it, y tJí 
exce 1 fa ,y encu ro brad ¿i, q 11 a 
ga a tocar en los c ic los . Y i t 
quer íen ioeftendsr raas laco 
;fi d er aci o K , r gar.1 a p 1 u ro a 
; f» e p r e g afi t a r Í- a! .§ n o, c o m& 
h f^ i i u o e l P u b I i c a n o ? Mecm 
•ferens qHomcdofalueitHs efilCo 
mo fe i í k o ; Tiendo también 
¡Ladrón permkido.en.la r t p u 
•bl icaí Como «kz-eeímiCmo 
S á n t o en otro lugsr elexerci 
^ o ^ k u ^ d o n d e l o s p é l i ^ ^ ^ ^ 
t i eonfefjrí.i bedaie ilama a D 
Sa M atlieo Raptor,/ic/f^«}í 
vrcsnayam rapere fohbái d ie- _ , 
nn.l 'ví ' i i c®mQ le laiU'j vn-La 7 „ 
dronazo ,ar ré )8 i ta capas per* • 
iTiitido,pueít0 en lugar ea i r 
n « n t e , y en buen habito,co-
pso ay muehos üii el Híundd* 
Ya t iens rerpendido si vene 
rableBeda ^ue^ Reliquit pro-
pr í i í .Redi tüyOjy dexo todo» 
^uantotenia .Y SanChrirof 
torao re ípondede lvnOjy | | s l 
.o t ro: IStficMi Latro cenfefsio'. 
dlcntlamfíitm, & mermt m a* 
fejloLttffs ordlmm coíloearl J 
B l L a d r ó n ofrecí® a Dios la 
idano de confefsionry fee>y; 
el pnblicatvo fu obediencia, 
í i g u i e n d o a Chr i t t o en fu e^ 
If»la Carga de fus pecado?, 
ya v os os la qir'tara ft os $í(- , 
poné i s para d í G coeiunican 
do fad iú íaa |vaGÍ3,^cc. 
: S E R ? 4 0 N V E Y M T E 
dslMandaco, 
'^nte dt'emfcpftw pafch* [des 
lefasyqfíta vemt hora eln-s 
vttratifeat ex koc wdftd* 
ad pdtrem cum á'.lcx'tftt 
f&os qnl erat in r^ und-o lnjí 
nem diiexlt e,9S.J.o$. 13* 
E L S m t o EuaRgelso « e 
rofo hcch^i l leae deHii 
,:EQÍHacl,ceR mi l príreetes, y 
4réaízes Je can2ÍüStr,ue el R^ e 
.jdempror de! Eitíncl© moflrp 
^ fu íDí fc ipu los 3 y á tod&s 
Jos fieles,A! ciáfnpo áe fu glo 
Ei o fo t r i n fit o. M ueCl r ael S e 
áfíor que ne fnuc-rg-forzaáoj, 
•fino rnuy de-voluntar í / / güf 
t0,pues fabiend® el dia, y la 
l i o ra de Cu fmi.ene. Scienscja'a 
^enlthoYá eiKs, vttranfeíít ex 
hoc mundo a i patrem^ v iendo 
fe ) a U h o ra de fu traH JÍi* 
.to , y puefto en lateUde la 
J i d ^ al enemigo,qae calada 
ja vireí a,y e n r i í h a n d o í a l á 
sa íqaiereacoff ie tcyle , no fo 
lo notevQi la carrera, fino q 
Í"sapreíla,yapeyGÍbs paralas 
.enqüeíuros,.y conuAcs co va 
j io r ,Mu«ñ i ' * A cü« es íw dia> 
3 p 
y hora.jHiesén el hate v'^c® 
ttiofo^y r e ^ i l a d o ^ u á jileas 
íe ha vií lo¡n] fe ver3.Losca 
b ióad^s ion los AnoflolcSs 
qulzn los üiiví^y adfñsníílr* 
ese! S e ñ o r . £ l p k t o q y e l@s 
.a d IB ln i H r a ,y l i r u e 5 es í iU u e e 
,p,o sácifsime.y pre.ciorifsirr.a 
j a r . g r ¿ , en que c o n ü ü e n to* 
.dos los regaloSjy delicias d« 
la etferaafelicUad. Y para U 
Railes las maDoSj y les pies» 
,no ron agtM de Ange les , fi* 
Jip de [a miímo ciiador he-
cho agua en v na vazia,^-
gitlabáYe pedes-'UffñfHÍoríifuv 
í^ü/zr.y para difp-oner cuerda 
-mente,y en bwena fszon d i 
todas íus cofas , ordena fu 
te í l amento en faaa Talud, 
e í í ^ndo iKuy fu j u y z i o j 
/¿• íV^í .El inueíar iod^kiencs 
deque tefla^s todas las r í -
qaexas deleternopadre, ^ 
de • odas es S é á a r , y las t icn« 
de maní fie {lo^yetíf^s manos 
Omnia (l&l'-t si pater ln manusm 
D e t o ¿ c l i n reffcruar cofa ha 
ze heredaros afusbijosporq 
1 ps ama í i e rnamete ,G^í^A"i 
fetfaostj en /os í i^es de fu v i 
da hechoelfc l 'oafu d iu ino 
arfior,/^ fiNe dllexlt eos, Y t í - 1 
ro U.varraunto en'amarlos 
que ni pudo pafTardlc 
tuuo mas que darles, ñ i p a -
do darles mas pues fe les 
di© ^ísi xnifffio m manjar. 
S e r m ó n v t m t e f a m 
te.Bl ¿ h de l otorgamiento. 
é§ 11 e da ra et o, fe p u Do alp r in. 
;d|!Ío,poT fét dia.tAn feñ>\la-. 
¿ o , y ctlebra^paf a-c^ ue fe sn--
€ÍI eítü tú0áTiiento es muyes 
U h r s, y fe ñ al a do , y n o a y cp 
fíi el que.no pida raueren-
<ia.fflüy Ungular , y grande 
|>oní íe rac ion :porque&e v n 
aja antes de la Pafcua.El no 
t.a r i o; a n t é q n i e a p a ífo, y q u e 
dafeedél lcbesel Euangelif-
ta S . I u a n 4 q o e e n . p u n í O s d e 
aráor^kabía fi'ernpre con di 
üina . fubt¡ lesa , , y feberana^ 
g r a c i a . P e l á qual necefita-. 
f f to^muího parapondisrar all 
^wna cofa de tan altos: mifte 
ripSjy.pues h ninguna.pura; 
crj at uta fe le di o tant o con© 
c.imicntojiellps, como.; á la 
"^irgeaipidamosla nos alca; 
$e parte def ta lüZi raepfante 
fU: interceCsión. íajitifsiíisa o. 
S.7h 
I K T R Q W C I D N : 
^ T e f t r o g r a B t r © a o r , y , 
U . ^ . I k N - Pádre .S . l Í í íOíaas . t ra-
tARdo de las cofas q c6 
é'fedehira^ tienejy enzie í ra .en fx la l ey 
nueua,pregunu.pn el art. i . 
dé l á q . i o S . y «nía 1.2.0 c5-
úenja que en Unueua .lcy fe 
e r d e n a f e n , y c 6. p f c c e pt o d e 
®b • i 2 adpss f í m a n d á ^ n 
ñas cofa ?exreTÍomí y otrás-
fcpiOhibieíFen , y fe veda-
fe a ? R'e fpondeel S a» to afir-
m m u ann e h t-e j q u t f i , pt u etrai 
lo con d©s razones . . t a vnai 
en eliarguRDento fed centra,, 
y la otra en el cuerpo del xr-
cuio.L.oprin?er.o,porqjueeh: 
1 á nueu a 1 ey 1 os h onsbr es fe 
hazen hijos dé la luz ,y aür5 
los ojospara verlos refplan* 
dores et¿rROS , y á losl i i^os . 
de i a l ü z c o n u i e n e haz.er ow 
taxás íu.;zidás,y qúefeaa pro 
prias tíe la lu z , y d e fu i a ríe , y 
!«•«y r dé todas las q fon pro-
pías de tinisfeíást.lucgp fegü 
eí tp 'éitnU iíifiere, 'que algu 
n as e l i ras exte r i ores fe aula 
de proh iUi r ,y vedár,y- otras; 
fe auian<íedifp©ner,y nnan" 
darren la ley;nueuapara exer, 
ciLarfé l os hijos de la l ü z ea. 
vnas}y huir ile las otras. 
Bofegnfldci.pocquelo p r i i i i 
cipal que ayen l a l ey nueua.^, 
y-!D M-e tiene primer lugar: 
es 1 a gr ac i a de l E fpi r i t u San; 
t o j a qual fe mani í ief ta , y fe-
áeCcubre en lafee formada j a -
t a c ó n lás obras-.y como eft»! 
gracia U con fíguen j y alcan-
zan los h obres por Chr i f toy 
Hijo verdadero de Dios h ü -
raanadó^en quien cfta toda 
lap len i tnd jy f o l m o d é la d i . 
nina gracía;de la qual como -
dé vna Fucnte;y manatial co . 
gen los f iorn t ics ; y reciben > 
e l A d m d M Q * 
es,y fefig.ue.quacíU .gracia 
,q u C; tbi h ,© m b:re;3 i'?,v. i b¿ a de 
'-C lirÍJ¿> o^co.nük.nie cj u e: i e k s 
CQtnuniqijüe.y la rscj.bsn por 
.medio il¿ a lgún \ s cofas exte 
.riore$„y í e n i b l e s . E n t r e e í -
-tas íietxen primer lugar los 
.Sáneos Sacramentos ., y 
,go t i iigusn IAS obras de v i t* 
íttíd).pat-s.exerc-itai-n:Gs «n lo 
vno,y en I o o t ro con£orín..í 
:fe nos difponcj y fe ordeiva., 
y.íe manda, y con í ígu ien tc -
.menfe fe nos..prolub^ t a d « 
i o ^ í f a er e c 5 tr ar i o, y ag ¿ a.o 
def to .El Se rmón , y Euan-
^ e l í o deoy,es del n n n d í t o . 
M a «f qual C h r i lloM.ueft r,o 
'SeMoraíliTpüf©-,y ordeno mu 
chas ca fas aexte-.riwjC&degrl -
ídeampar tana ia ¡y cetsfad era 
. d o & . O rdeno fu teHameñEo 
que fue confirmado con la 
muerte del Í e f t ádor ,h izo en 
<el osari'áafidi© leyes p a rabie 
^In l r .Ei lab lecLo c©fas mata 
• a-illofas,^ue q« i fo ^ í e gu.ar-
daffen con grande pamaali-
dad. Ipiiticuy o e;i SantiTsimj© 
• Sácraaí e nt-o del altar,.' 0 ndc 
u ©, á fus' 0 i v i ¡s u 1 as- tfe.E ac« r 
d©tes,,y co-níagroloi de : Ó • 
fpos,d i @ 1 e-s i r f i íne&Kesa -
p í o de hmmiláad iaaandoAes 
'ios pies. Miado, les .oue jhi-
2Íeir*a«i lo5 lo mifaiQ. FÍC^ 
ráffli íta fdciítt''i. P a foles p.rs-
vad^qnc os ivar.do que os a-
m¿í;, vnova o" to? E í i c e s .él 
R>-ad.ar,o,j por eí íó k-llama af 
,Í4 éíVe k m ^ ó . V todo ^ u a r o i l 
S e ñ o r k'Spt QCÍCO feb recerca 
defpues d j auerlesIabadolQS 
piesCcsiefuc aGüeilarg:o Cer 
•moü «¡i ue 11 aif. am D omi n i -
Co)to'do es v afp i na ula ri o de 
la vida Chrift iana para For-
m a r ? n Q h.r i t \ sano per fe ¿lo 
en lo interior.,! ex te r io r .Co 
mo l.opjon^áro dcígadamert 
te.San A g u ü i n d í z i e n d o : 
Ser.menemiftum fkoMinu omnl 
husf rjiceytis, qítibm Chrif U -
vxykafa tmáiHt* eJfe ferfeMtí, 
Que en eRe fermou D o m i n i 
co ve ft ^  n. ex p r eíTa do s t o do s 
¿los preceptos^,íy ¡mandatos 
.ex t c r i or c s, q u e fon. ne c eCa-' 
. r i os.p^r a; pe tficionar .^nli om 
•ore en la vida C fci iftiana, af 
fi en lo exterier como en lo 
interior.-Scguii e í lo v&mós 
poco a poco p o n d e r a n á o 1 as 
©b ras e x tert&r e 5,y pa l a h ras 
<4|«e-ma^ feSala'd am e n tema ni 
fe ft « e fia tarde ' N uc ftt ©A e-
.sUmptor,, 
1?unto primero* 
jHaMdas del TeJ¡tan3e«(& -rmem 
celeftiMesjlasdéiyitfótcr 
•renos, 
I B Ú S teftameatos -bizo 
i 




S e r m ó n v e j r i t e p a r a 
C l o r N u s f l r q ,Señor , ;v,n^ tverpus 
es el Tc í t amsp . tp .Vie],o^ 
y e l ptrp," el./j'eft.amcfuo. 
3l>?i víi''TI 
K ü c u o . . Yfiere' h o s A 
áo'f , difpafp , y . o rde - -
ffib cefj.s .vifibUs' ^ y o-- , 
t ras exteriores q'ue conxi'ü-, 
•darj i} b i u i ' y v . t i i ída ' Jd l la^ 
hombres. Pero con g raa» 
de pií^rencía íe j i i z ie ron las 
Wa ndas del v a T eftarnem o, 
y las mandas del otr©t Y fue 
ron taiTibien muy diferen-
tes los Le ínshdores - de la 
vna ley , y de la otra. Po r -
gue dé la ley V i e j a , y Tefta 
m e n t ó V i e j o fue Legisla-
dor M o y f e n grande amigo 
d e D i o á , Mas del^ ley nue 
na', y TefUmamo N u c u o , 
£ti e L egi s íador Ch r i í lq N u S 
firo S e ñ o r , el.aiifnáp H i j o 
de Dios humanado. Y co-
rao el Tsniacor a lo nue-
uo , esa fin eomjiaríicion 
mas ríe o y poderefo que 
el teftadora lo Y i e j o . A f-
fi también las mandas dei 
1 Tc f l anun : t»"Nue í ro , fue-
i o n íín comparac ión m^y o-
res5m8s ricas ,.y mas póde-
l o fas,que las d í 1 T e í i a m e n -
io V i e j o . Las mandas , y 
proraefías dei T e í l a r a e n -
ÍO V i e j o eran de poco va-
lor , no fe le i íantauan doa 
dedos ds la t ierra, no He 
odas las obras f 
Sacranuntos, y facrifi 'osj.. 
y cei-^monias de la ley an-
tigua % perdonar, "vn pecca* 
do, por minÉmo que fuera. 
Y í i ^ per do ñauan algunos 
enprefpricia d'e aquellos Sa 
cr amentos, "y fiakanza uaiv, t 
gracjalos hombres vfando 
d í l íos , . e ra en v i r t u d de 1^ 
fe'edeC htifto Ñ u e f t r o Se-
Dpr,cquc aula ee v enir > y en 
confianza de fu poder, y v i t 
t u d . Pero efros S i c r a m s í i -
t0s í . ' y r a c n f i c i o . s a n t i | u o | M G k m 
n i c ^ n t e ñ i a n u \ lilagi-arra, ^ ^ 
tói i'a podian dar.eY als idixo 
S . P á b l o : Scitntes atitem^qm & 
non iu.jítficMSi'f homo ex operi-
hm i'fps, nlji ¡)er fidem ifjrt 
Chrljií. Es cofa notoria , y 
muy fabída ,que 'n ingü feom-
b r e p ue ú s f e r. j u ít i u c ad o p c s 
viamd,) ' fuerza ce l a ley , Tr 
ñ p e n v j r tnd fc lafee de Te-
fu C h r i Ü o Nnefr ro S e ñ o r , 3 .««i i-b 
en 0 í ro lug:ar> 
mo 'i&ftifieñtutayxá, Dcmn. N o 
ay pen ía rque naá iepueda ]sx-
í l i fie arfa con Dios dentro 
de falos íes limites db ia ley, 
esmefjefícr alargar elpaffo.y 
eaminar adelante a lo fu tuvo 
dé la fee de lefuChrif toNiae 
f l i o S c ñ o r . Y a f í i l e e x p l i c a S . 
Thomasfebreaql iugar4y di 
zc.: Quamn. t m e n a á lufiificari. Gd-7"^*, 
' ganan a dar v n adarmk.de e x o p e r ' é » s l ' e g s h i p f i c m - . t ^ ^ ^ .¿ 
e l M m d a t o . 
eohfei'eii'^'t avatlám.Bien p d -
a«tigui(H'.kt-.el S.a;.uo j Us.--
mou '-•',)' cercaaóniaiesí.pe-
ro eii-v abrás •. airngue e-vaa 
©•Bvás de i a í j i d a,' y 'de o bé-
-díc'fieiá , pcrr íer nfsi^.tfVél; 
dé hl;y.fcon todo e í ío no e-
ran poderafaspara b ¿É'éf ] iif 
t © , y S a n t o "á v n h 6b r e , p o r 
que no dKbangfa£Ía,-RÍ.U fifi.' 
ceHsuádVnl la corísenian ÉE'tl' 
íí para poderla dar.^ ^ 
cia no ay jufli 
t i d á d . Y afsi S a n F a b í o e s 
Hot ro luga rüamgá l o s Sacra 
r^ídGalat. m*n't'05 ^e Íaíey-aniigu 'a, é i t 
-4.». 5. Cernios,y pobres. ^4d ¡nfir-
ma,<¿r ígendelementa eonuef-
t'im'nl. Porque como dize 
Sanco Tho.mas , y explica. 
Gratlam non confereHna , & 
arafiam in fe non xontlnentia. 
Eran clcñieiTtos , ceremo-
'»ias,y 'Sacramentos flacos, 
y pobr-e?, poique ni¿onre-
áian dentro de fi la gracia, 
nieran poderoToS para dar-
la. M i s los Sacramentos 
de la ley nueua , aunque, 
ion eíeiaseatos materiales^ o 
fónpobfes ni flicos , por-
que contienen en fi I a gra-
cia , y ion poder íKos para 
da;rla,yjufHjScar , y hazer 
J W ^ G ^ I , Santos a los hombres , 'Sa-
iraweíi tavero noHa le gis lícet 
3 9 f 
tá.mcnfmt elemeta egma, quid 
fájiifi'citre f f i u n L . De aquí es 
y&f\ as p r o me (Tas, y icau^dás 
q.ue- fe h iz ieron en vi tefU-, 
saeftto Y i e f o V tedas fuero^. 
temporales. Siv.elueritis ^ 
a i ' d ü r l n s m e j ona ¡erré come I^ <> 
^ í f f j .Dixo D<os por e i P r o » 
f é t a E f a i a s . S i m e obede-, 
•ciéredeg gozareis de los fka?| 
tos de la t ier ra.Pero raaadas, 
y p ro m efía s d e C ¡ e 1 o, á e bie. 
ng?. eternos, Y gloria RO las, 
íiálÍamos,ni fe leen en tedo... 
el tedament'O Viejo.No.nae, 
•«cyerdOídize -San l u s t C h r i 
foflóni© auer leydo jamas 
en todo e § e V i e j o t e0a« 
m e n t c p i omeCa del Reyno 
d é l o s Cielos. Suspalabras" chrfof. h& 
ion: Qyjánmm in weo Cor de . ^ - Í . • 
epjegens Ugem , kgens P ^ M ñ n t 
fháüijegetts. PfolteriHmjiuH-
rjUAm'Re'grtum c'dlorum it&diul., 
nijiin 'Euíingelio. L o mifmo 
d i¿e SanGeronimo tah por 
las mifraas palabras . Y de-
clarólo afsi « í c r i b i e n d o a 
v n gr a w d e a mig o Tu y o í 1 a -
mado Dardand aquien le 
llama el Santo . Chr t á lhmr . . ' **1"^ 
YHmvobiLilsimHmt&veiptitttrft^ . 
Chr[¡Itnmfsimqtá N ©bi 1 i'fsi 
moentretodos l o s C h r i ñ i a - me ^ 0 ' z ' 
nos,y C h n í l i m i U\ m o entre 
t o do s 1 o s n ob 1 e s,. Con fu! có -
je a Saii Gsron^mo efte iDac 
H l e r o J i i . 
Pe 
D d d «laño 
S e r m ó n ' v e y n t e f a r a 
t íaño el cafo V V" pregun-
tók j f i sn las mandas del tsf-
tamento Visjo^fe hallauaal 
g u r u p a e pro met i e ífp C i e ' 
lo ,y bienatitnturanza cier-
na > Y el Santo i^fyond'S 
Hler.Eftf . no- L o que en la k y k, 
z%,adVár pTornetiadize G ú a habu.n-
tes f ru tos , íe r t i í ídad en los 
campos, tecuadidad en los 
ganados^antOique fs pudie 
fe d e z í r q a e b tierra mana-
tia}ech3,y miel. Pero |¿ey^ 
DO áz los Cielos , de n ingü -
aamanera. Reenumcdo 
vttns teftámerdum-sintíino. non. 
romínzt . N i tomarlo en U 
b t m . 9. 
dtdit leqjm) quodvetus dicí» 
turtcjlamenmm . Quja fr&~ 
misiones teítenái h á h t : éy 
fer lefam. Chrifmm fíitHYPíw* 
í m r M , teftawe'fitHm' nomm, 
ajiO:Re^num ederum ¡>romit~ 
í r m i y ^ A q u c l l a ley q en e l 
monte Sina rec ib ió M o y » 
fen de la m a n o d e E H o s N u é 
tro SeiiO]/>diofeIa,y entr^-
§©fda al Pueblo.. Efta k y : 
Ce llama TxCtamento Vie^ -
jo.-E] quai fe llama V i e j o , , 
porque la que en el fe pro-
me t ia ean^ co hs te rr £n as.P s. 
r o.eI Tellaman to dz Chr i f -^ 
to N u s í i r o . S e á o r , llimafTa 
boca, Verdad es,que en i m N u-ucporque fus mandas 
bolo^y metaforaJe aquellos fueron celeí l iaks^ydiuinás , ; 
bienes terrenos, los Santos y en ei fe ívanquea, y ofrece. 
cjue fe vallands laiee^entea 
p l l los bie-nes celell iaks, 
y a ePta-s a tendían ' pero-
l o enmun ds aauel. P u s - ' 
blo.fol'o en tend ía , y conce-
bía en fu penfamiento (4]ae, 
evabaxo , y terreno ) los 
bienes 02 la tierra Bflos 
eran los que foio, fe propOi-
nian en aq,ael t e í l a m e n t o a. 
losojos dei mundo : Éfl:<5S. 
los que fe publicauan,y pre 
mstian. Ellas eran ks man. 
das,) 'kgadosque en ac^uel 
^ H l ú i h u , • telbmeiuo- .Viejo- fe ha-
IS;1WW. DÍXOIG «k^an temen . 
c.iiJo.$.* te t ambién San A g n í l i n , . 
Mojfc/)chullo f.^nlo^in WQK-
el Rey no de los Ci-j los . Y 
cóncueida. e ñ o lindaments. 
con lo que d i x o San Pablo , 
^ue elpriiBeifhonibia corno, 
formado de la tier ra Adar i , , 
^eteirenoimas el .kgur .da 
h obre quefue C b r i ü o N u e . 
fíro Senor3cemo venido del, 
c í e 1 o, fu s d;' u i n o 5 y c e k ñ i 31. 
Pr'tmm homo de ierra terre- ] 
ñusifecmdus honw dscñlo féfc : 
l t $ m Y e í íe mifmo ordea 
conuen ía .que fe guardaíFe. 
en la f afa d t D i os ^ e n e fia. 
grande familia dei vniuerfo,, 
que es fs caía b a x á , y el i ra-
do donde pone fus pi^ !» : y. 
también en ia cafa de fus ami 
go? , j faroijUr§.s ¿ es m 
1 
^ÉÁ ¿ i d 
y|1efia-> qíi-t! primer©fiuífg 
latCiTipor^ivqije lo c(pir;tual 
.ce;nso leadu i i t :©. Sasi ;Pa-
itif.teeñ-.f?/i ¿pífiácdrndf,de'm 
de qvod¡ftrkualc.X lo p© a -
dero a g u d ^ e a t e , S a í \ A -
guílin por eftáí palabras . 
Idíi'AV- cmm orÁlmm firruA-
Ytofortchm t f cvt in 'unoq^a" 
fm^ÁaútPSVy, m o i m ^4oo-
Jloltis, sít npnfrt frizs,, ^^óá 
fpirltMc.kej}, ftdqModar¡im¿-
ieypofiea {ylrhíide , Conuc-
j i i aque fe gaircfaí le el ^r-
já tn mfía.© en' coasun , que 
«áe caáa vsxo ds los hom-
,6res quefe,bu3lu2n a .Dios.j, 
oue van. caminando de lo 
que es ¡n&no-s a l o que 
juasjdelo menos pe i f e í lo á 
l o m3s ;a2 ;ndrado ,dá lo aai-
snaí^y terrenjo alofuocil , y 
efpiritual. E l Ts f t imento 
. y i e jo :fd€ l o temporal,. 
Mas el Teflamento. N u e -
jno fue.lo diujno s y cclcf-
Melioris t($ame'¿¡ti 
' ípo*f0rf¿tt*s¿fi l e f i a . D i 
^:oSan4Pabl@ , yraasade-
lancedize: t i m e a titearme-
¡imfort i tus eft .m'mijleríft#$ 
qamíe & nullaris Tifiar,?en* 
t i wediato)' efi , quad h melio' 
rihus'repromifsi-eiílbt-is ..fa&&U$ 
efl. N o tiene cempñiae ion 
^ ^ i o p ^ á o co í» l o p % 
cho aiejcr el min i í l ro , y el 
rainiüerio raas ausn ia jado í 
y el .meája.ner.Q» y te í la¿ox " ' 
mas ex ce lente,y el ce-ftamcEl 
ííd'd'« 'míy^rvij l or.y -ús- míi-B 
dss qu2 e.si el fe haz-n ,y que 
dan ^r--oadas , y e í lab lec i -
das.fon d§ inf in i to preci©, 
y e ^ í i n a c i q a . Ydaiavazora 
^eflo a>lPacire Sant;© T h o 
.B3as,pGrqsa€7^ pfe«?-:íí^»T s X h J n 
ftiá.Ilte amen? wedÍAtor ejl me ^ ^ z^  
¡ iarhf&icrl í^if ie vero ádnos 
dixwadttrflit, qina fer lpfam 
fattíjffMHs dUmu confortes 
Vira. En lo antiguo proras 
tia ís lo tempor3-l,aqm lo ce 
b f t i a l . E l medianero ,,y teC 
tador nueftro íue 1 sombre 
t Í ! ú i n o ; p a « s nos t ruxo del 
Cielorii|uezasfoberanas, y 
di ninas, y t íos h izo par t ic i -
pantes de la mi fina naturale-' 
í z a d e D i o ? , ^ participamos, 
y comunicamos en el rant i í -
fimo Sacramento del altar^q 
©y i n ñ k u y o . Y e f U s íon las 
mandas que nc-s haze,y UUe 
renciaq'.7,enos áz-iZ^.Prontit^ 
-tlt eziM c$kftcm graí iam » & 
cdeflem doriam > d ixoCa ie C¿1. iti U -
t¡ino,.P.ioiT!£:e>y manda en fifl.4¿Jf^§ 
efti? Ta Teftamento N u e - ¿r .c .Sj 
uo gracia diti iaa , y g l o -
ria ccleílial . Pero en el 
Teftamento Vieje» , p ro-
C J e t i a vida larga , y q ü i e -
" ^ P d d 4 
«I di., A. 
Med.-caf. 
tierra defre^ió .®.^ , 'tejtade 
- tam mt'iañurñ yr:sm:nehM,'f v i 
t4m.i& bor.a m-jt'pra• $f<$nljt¡o*-
^¿ / .Mas ficátr'a. efro (Be opu 
fíexe alguna:, que-defde el 
principio. 4e | m ú h d . a crio, 
JDms el Rey no dejos cieíos, 
yÜifpüÍQ., y ordeno Ta g!o-
r i apara .1 os. ,h o ai b r es j u 11 os,, 
como .tp,ciix.Q..sl ^ i f a i o C h r if 
t o h abl ain4o d e 1,] y y 2 i oBnal. 
que a.Ips b-uenos jgs ¿iria-'-
V enite benediBtfíitris mei pof---
¡tdete f ítratum vi>bis Reqmm a_ 
$$flítPttio?ie m m d i , .S o|3;r e las, 
qualespalabras.dixo L y r a j . 
Q^jd a-p'ir.cipo mmdl . crea-
íüt B e t í s t d u m empjreíi, qmA. 
cf} ióctís hato 'mm. Y en efts, 
í e n d d o exp ík© S> Aguf tm , 
aquel ias paUbras de 1 £ c ! e-
fí a íl k o f í r i o r 'ommxm crj-M'A 
ejlfspiwtia.: N o fe haíde en--
tender e.ílg lugar ^ize elSaia. 
to de k perforía del hijo de 
JDÍOS J que és iafabidur ia e» 
terna,porqus.siTa no fue cria 
d i^ í ino eíerna tai? antigua,;, 
como elEceino Padre» uno 
de aqaellacara.de b fabidu-
'3 a,do n-de c om un i c a D io s la 
Cuy a, q u q e s í a g lo r i a. L a s p a-
kW-a-s del Santo í q t t : ^ o p v ? [ 
i-icjtít.iMü f¿ifler,thi Des pa t r l 
fim'e caaterm, &. cÓ£qmlhB 
n-Yqft.am creata funt omnU,& 
we-} g'ih.ViciiMr 'émm.', Qr ipfa\. 
qfíam^ts creata)fkPier4iar0l?-e'(í. 
i'ñ ifia> & f 'Mlmls credturúci'ea 
ffirarúm máxime, beafa-, D i -
ebofe/y biehataenraradá. ca-
fa-5füblíiiuda \ y felicifsimá 
.cr iar iñ^Jf iiie.gp fflas adelá" 
' & ¡ñsctofa lactis: hahítatioms: 
'doria BomnlPs l mñ.dopytfó*. 
O * l JJ JJ 
fh>&. fdhnHtvr i i tu l , E íHca . 
fa lacidirsima, y hermoU.di 
ze 'que , : Prior omninm creátA: 
cjl, Porque lo primero que, 
D ios . a io fabrican do-el mu'-, 
do, íuc ede lugar íoberanO; 
de iá gloria.para, comunicai:,-
fe.ai hombre.Pues íegun cf--
to, ce0vo d z imo s que ha ft a, 
q u e C h 1 i H: o v i n 0; n 1 FD ü n d o i 
no auia i^emovia del Rey no 
de.íósciejós:A.eft.o Te reipe, 
de que todo ello es verdad, 
Í0.v.si®,y,lo".otrí);, R e y n o d é -
los c.ie 1 os,auia a n t i g i í e n - -
te,, y lo prinp.erp que B i o s : 
ctiofue el lugar deis glória>; 
con ío efta dicho ,.Pevo eíTa: 
efláisatah efcondido, y re t i -
rad©,de jos hoíDbreSiíque c© 
tíi'é.c-h s fdjfi c altad 1 o cp n OÍ 
CJ" i n, M"a s i h en a ni f e ü and 
fe Dios en el mundo > l uego 
t u u i e r on n ot i c i a, d e 1 Rey n o. 
4e lós eselos, y de la ^úi'l'Ar B ^ - f ^ ^ 
i o n grandi.Csiwaclaridad..Y' ^féSo ^ • afsi p o n d e r o . S a a B é r n á r d o 
as pala-
bras 
mam 9 . ^ 
e l A d á n d a t o . . . 
jPf.77«.2,: 
5. que a •. Jo Chj.i.flo 
- predico aquel iuhgnev'fer-
- fn o n e n e 1 rr< o n t s ci i ¡z .^, q J <> r'} o 
el Seño\ fu ©oca, 'íj'ppériens 
os[uum decehcít eos. C.K'u'o. es 
que para predi f.ii'/ )r erueñ ir 
auia.íác aür'ir la bocaj p .^es 
quequifo dcziv en eíToíRef-
poudc i \ Saato,y otros rau-
chos Santos con el, que fííá 
dataenteoclev qas Ivaíla en-
tojrces a.uia habí uio por ho -
C^ds íus Brochetas , mas a-
go,1 a po t ía.mifmab©c«. E n 
e l t e (la m e n t o v i e') o, y 1 c y a n 
tigua,por fombras, y tigu-
- r a s M a s en el nueuo , con 
claridad dcfplego fu boca ,y 
manificí>arEente, y a boca 
'HOS d i x o t ó d o quanto tenia 
e.n fu pecho efcondido ^ def-
de el pri icípio del mundo: 
Con \Q qual fe cumplió lá 
pxofceiadd P í s i o n í i a . ^ p ^ 
Yiam infaraheUs os meuw.eYM 
ñabo. ábfco.ndita a confútw 
tione mu'ndV.. Qtíe afsi lee 
San M a t h e o ' e ü e verfo del-
Pialado,donde dcxa difini-
do el cumplimiento de la pro 
fjhezu.Las palabras de Sao 
^ c-rnard o ibn.^éfpru l t nanc 
o sfapiWycm i ffopioeiarHm fYtfíSs 
apfermrat ora. pl'mc 'düfe'm 
qnimultifharte locmtiufmraí:-
1 ín froyheiis, demtim fko ¡p/ins, 
ore íocHtm ejlu.jimefüñmfi d i -
^ : 3 M 
[nm. Veré ¿fertu?» e(l os elm* 
in qfió.pht owves fbefaurí f 
'f\cni"t¿l :0 Tdhííí'kahCcQrul'ni. 
V?,rdadera'me'tlte,)r cbfl gra ^ 
de p r o p i t tí a d íe d i z e n. 0 e;; i -
brio fu boca, pGrqire;fín'o;]a 
abrí era, par a trian iíe íl a r n o!s, 
y deícubr i r los tH e 1 or o!s J e 
fciericia.y fsbidaria d$i:1I>íbs 
nueftro S e ñ o r , quesf íáuán 
ocultesj y enzerrados en fu 
pecho defde la fundación 
deVorbe; como pudiéramos 
faberVos, n i d e íís a 110 s, i si t u -
uíf rnmos derecho p^ra he-
redarlos . ni facultad para 
poileetls s , fiel mi fino Se- ^ 
ñor.no nos la diera,y nos hif 
zicvatan grande, y fmgula-
rifsiroa fnerceníPara eílo or 
denaíu tertamencOj.y difpo-
neTus cofas], y haze rnan-
das. y ordenaeftosaparatos, 
exteriores.', p'reirniendo U i 
cena , y iabándo ios pies a. 
fu s D i fe i p u 1 o s, y 6 r d en a n - 1 
dolos de Sacerdotes, y c ó n -
íagrandolos de jOblfpoSj y 
CGmaigandoios , dándoles. 
pieria póíéttádi para conía-
grar efte pan diuino, v in-
culando., todás eftas gVan-
dézas en el riiu í n o .ato'er. E f -
te es el m^ndat.o.Hí'c t;/? ¡•r¿- IoA. i$ t f i l 
ce'pn mep^vt- d i l ^ t i s íntñce ;j¡ 1 %&ni .y¿ 
cutdilexlvo's..hlAewado •vuhhy 
vt 'diHgatls Iñm-éém , Y á e f t e -
ra'anááttí,que fobre -mefa les 
clio^y precepto ^ quejes p ü -
l:©siPecuMa indlgent es fidRéjr Chrtf. feri 
mm^cádofMfVpo/idepítcs,Y &Ui de^pef l^ 
corr.^ s.iiaMos á$ tau granj tom.?j * 
•ck r i i z , i , laccmnnic&ron 
»l'ós d émas . E í l A s fo n U s 
jnáfídlasqüie bazs Chr i í lQ él 
dia^e oyen fu tmsuo t d U -
I^i tctoreganJ®., 
f/ror de €hr':fro , fe/tj?^ e!fin,j 
foderty hafra e l fn . j fArd" 
Aero dc.iaqjcrlá. 
S e r m ó n v e i n t e h a r á 
r o l camoi^k l l a r aoe l Se í íor Gon del Reyflo í o s í í é : 
rnan d ai o n u e a cí, teíl ame ¡ico 
hueu o*ñÍ4ndatum iíum dé 
voh'ts, m dUivatis inmcémfc 
€Pit dUexl W Í . Y afsi j^ara qua 
íueíTen exerc í tando ••ejj.e;niá 
á a : o , y publicaífan efte i m i 
i íp teáamen. tob ^usná©,:les 
niApdo y r a predicar:a fus. 
P i T c ¡ p a l e s , ' les.pr0:jJufo el 
: lusiis.v.mo.nes,:diziendo-: In 
qtiMncHwquschf.taiern in t rá ' 
nerhis álcítc t a^rcftn^aamt 
w y u ñ e t H H m V m ' E . í b u e a 
I f l ^ o > qu3 y a es otro cié n i " 
po,)ratensnD03 entre manos 
el Rijyno de Dios nuei lrd 
S ü i ^ r . l quanda d Fvedím-
ptor ás l ramváo coruenza a 
predicar, lo prirRero^ca \®é 
puf^los ojos, y p r o p u í o si 
p a e b I o fJ e, ^ j fr^ í í i¿í 7^  aalt e, 
í s r u m . N o ay fina hazer pe-
nitenciaj que eu tiempo eíla 
mos^qae a raanos p o d a o s 
coger c lReyna ác los d é -
los , y entrasb'fe aos dipara 
poner Alia nueSi-os pies. Y 
continuando fasfermones, 
, p r e d i c a u a e í R e y n o d e D i o s j 
f&'St* i ' l Í y e i t o enfeüauaa los hom-
bres,yTe lo pro met ía . i f f^^-
iítttíY tlüs de 'ReQmVei . Co 
í amarasUlofacs j dize S ¿ n 
C h r i í o f t s r a o , qu? vnos ho 
ípres defcálzoSjVncs pobres 
L naeftrb S e ñ o r a tant^fí 
4 
J'.tan extr Aorainariásíí • 
ntzas^cofTíO Q(hdia,y en ef-
t a © c a fio n , l n zo fu e .A q U e 1 i a 
menfo,}' exceriuo asinor que 
ales homiares tuug .Y aísi di 
fu gran .Chronit la, y re-
galado Euangeli fia San l u í 
que CamdHexijfet fríos quie-* 
vatlnnimde-.'triftricm ddcxti 
^ Í . C o m o ihunieíTe amado a 
I m Tuyos que eflauan en el 
mundojen el fin,y remate dé 
fu vidalosamo.No fuedea-
yer aca,comod!zen,elaH50E 
queChr i f lo tuue alos hois -
•liresiíii fue amor tibios dize S.th.m I» 
SantoTKomas, fio© amor 15- lóáni 
•encendido^yíeiuorofof,yef-, leU\t.% 
toes lo que aqai pondera,y 
fiqs encarga ^ue ^oudere-
H M a n á a t o 
j r .bás lEuangcl i f tA S.mli*a; 
. io-mmenáatuY fcrneni Chrijh 
dlkfi'io. Y aunqueleá vé rdad 
q«e e fie a ni o r n oes n ue yí o 
e d C h n o,p e tq.u © € | § e 
• Bospreuinoenamar, y m u -
<ho antes que nofotros le a-
aiaíTsmos n ojauia el Amado 
. Y es ran antiguo en DioseC 
ts amor ^an tesé jno :s ; 'd ic í l e 
fer^y ROS cifañe nos amaua. 
I ; ; í. bárltate perpetua dtlexi t.c 
£ p ! . 31.??. 3 C o n t od o e ífo-, 
en los núes tleiu vklá í t 'rv/of 
traron ÍU%S encendida¿ Uslla 
maradasiyfuego del diuino 
amor jye í io poiide-a niucha 
S ac o l ' h o tTui 5, c Q a q u el i as p a 
^ U b r á ^ ^ f ^ t n c e j v d ' i d a c a r 
T b . i U ^¿^d^s b f a f l -ame^oí ' j f 
r o í a d j l s c i o n J » ^ - ^ d'tícxit 
ÍWJNO íe han de entendeí eC 
tas palabras, dize áqiu San-
to T h o rií a s h Ü mano m o d o j . 
defucrts^cayga en iíH2gi-
nac ión de I j o ^ b i e C a t o l i c o 
^ueejfts a n i o T Í i acabo conla 
itmerte. Povque eíTo es mny 
faira,Gerte amor nofe acabo 
jai feneció, ni pudo ac«barfe 
con lamuerted'e CHi;ílo<.af 
fi c om o e 1 rn i fm o C h ri í\ on os 
fesisc.io:, n i Ce ¿ c a b o c o n l a 
muir te^ aunqnevevdat'era;-
*Atigj rM, msjicemuxio. E l t o rpifrao d i 
5 5 'in..Ua. x p San A g u f t i n como lo re-
iao?.^, fíereelmifmo Santo T h o . -
HÍ as'P u as c o m olas h e m o s.4 8 
ras las exp l i f an los Santos 
la expl i i ac ión ra aj comíl e?, 
qusíiTsroh tan* randes Fas n -
nezasd'tl nmor de C l i r í l í o 
a l í l n d e í a vid.i j qpirece \ 
Hcgaro h a f í a e l É n 3y ternpii-
i\ó adóde p u d k v ó \U?n,yc^ > 
n o pudieron prífár dé d í lu 
Bs modo ¿ii hiblar e í l e m u y 
v íía do sn la s di u in as le tras 
y Frafis que la lepke mu•• bo ^ 7. 
ú.pTalmi 11 ?•„ M-.fevfa&jisfum ^ 
&enruM»sfumvfqtic infaem. ^ r j ^ n 
H elUga d o a.íofunaadtlas m i 
íeíi^.s.Y eri onelugar , fiew, 
dejlruei te Ufim.DaratcDios . 
v n cafligo íupremo 7 Y en 
Of-ro ' Leua- maxns txas in fft" 
feYi'ia eem í;^;-;t"o Cargad les- ^ 
Se ñ o r Li m a no todo q ú a i \ i 
to os fu mt po T i,b 1 e > B n m u » 
ckos P í a lmos de D a u i d j 
fe pone por t i tu lo eíla pala-
bra, Infinem . Conforme a 
la lecion de Jos Setenta. Y, 
San G e r ó n i m o t r a d u s o j 
Viffor't, Que fegun decla-
ran m ü c h o s , era dezir que 
' ¿que] P ía lmo k au íade c á t a t 
e l q tutaisífl^ rnasalra LÍVOZ, 
y que pudiefTc31 iegar al pun-
to roásíubido (me hiiuieííe.,, 
en lo-ínufica . F u es á afta 
modo dize San phpTl)ffi%m 
ddexh co í .Ene í i a oc^Go lié 
g o c l amor d t C ' h r i í l o a l a c u 
b 1 pi 1C a Ü c o t í 1 s d i Ü h o c i f n e ^  
11> :m a Í d ul z e m c t e q f ü e p off 
£ b k . N o ñy m s ^yc peciitr 
m 
7* 
S e r m ó n n j e ^ t ^ a r a 
Chñfof.ho. 
69.ifi.I0a. 
E t alij tn 
iorntc loen. 
S .Tht .vbi 
^ i ^ , loa. 
e n e í l a $j$úai ¡y. í o h i v ^ m m UL 
fica.O:foqsC|?*' i$.OQf P j ó s : 
H© pu^o akanzay tar?..aho 
punco. A a i o G h r i í l o ajos 
fu y os con extremo, y por el 
c a b o . H i z o ei amor en alga 
u a m a n e r a t o á o qaanto pa-
d o ,í i r o U v a n a b a íl a m asno 
p o d e t , h i z o 1 o v h i a i o d e p o ^  
teneia. Afs i lo en tend ie ro í i 
San í u a n C h r i í o ^ o m o , y 
fus fequazesT h e o p h ¡ l a t s , y 
í E u t h i m i o . E l m i í m o p a r e -
xer tiene.San Gyr j lo ,y no le 
def^grada á S. Ag.u'ftjn lo cj 
S. T bomas di^ío fer te amor 
a u i.afi do m u i .p e i f eéi o: Zjí/í ¿¿í 
'leBiocómendvtwr ¿¡(tatú ñ¿ hoc, 
^tfuodfnit perfítta. P aes íi fue 
perfeita l lego á (o fumo A 
^ifcfipwdollegar e! amor . Y 
m*? ajelante dize el Santo, 
iq aunque en codo eldifcurfo 
de fu v ida Chr i i l o auia dado 
grandes muefirasde íu awoT 
al fin dellafueron ítn eonpa 
r a e i o n ra u c'h o m ay o r e s. Cw ^ 
fnníta fima dilettio/íts ofende-
r l t eis %Kte {circa niortetn waio-
ra ejiJtg/iA dlleñlonls 'ojlexdlt. 
D e c l a r ó l o linda mente R u -
perto por eftas palabrav.P^ 
.leBloxem erra tas eovjqae pef 
fecn.vhra quod non f sí efi ature 
r i . Parece qti e alude á la p a 
labra de S á c o T h o m a s ,que 
d i x o íer dileciopevfáftajfue 
d i z sK u p e r í o e i amo rq C h r i f 
., ta per fc í lo^yaz^drado > taa 
. fubido depuntoAy de qujla-
, tes ,per | ic ionolotanto,yre-
finolo el Señor demanera, 
. que no fe pudo aftnar ni per 
ficionarmas.Cref tawtOiq. 
no fue peisfbiecrecer,ai a « g 
^menr.Arie mas. Mas para que 
fe vea claro que el amor h i -
zo lo vl t i tno de potencia, y 
que tiro la varra quanto pu-
d ú , a d u i e Í t a n fe las p r o p i e d a 
des amor.Lo primero es 
•dadiuofo,n©tsene c o h pro» 
p i a, d a q a x n t © t i e n e , h a íi a 
quedar.'c defnu Jo p como le 
P i n t an. L o fe g n n d 0 1 o s b i e -
nesqasde íTea j y ^ y l c a , no 
fo rapara íi) iin op a ra ^ u i cb i e 
quiere. L o tercero no Tolo 
e n t r é g a l o s bienes « x t e r i o r 
•res aqaien amarino tambicTíj 
los interiore? afeólos de fu 
voluntad , y entteg ífie aísi . 
TBirmo,y.á fu raifmo c o r a z § . 
D e donde vino á dezir San, 
A g u í l i n ^ q u e quien ama ef-
tafincorazoRjporquele ha 
dado aíu amigo . Como -fe. , 
viqen^Sauta Cata!ina-dé Se 
najque áez ia que ¿(lana íia . 
c o r a z 5 j p o rq fi 1 e fp o fo C b r i 
fío fe 1 e aiiiaarrancado deías 
carnes,, y fe le ania licuado. 
D e aquí fa'cp S.Gregorio la 
reglaq dio paraconocerel a-
VÜOÍ ¡áhefeÜH^y o fie r {0 ñ , c o 
mo dizc losLogicos/qes c ó 
forgje pdaa las ííjf ao,s;,y las 
'obras* 
c l M ' d n d m 
s. tofo 
o f e . T t U m ó i noe? fiarla- " 
dof/Jno o ^ r a ' i ü í £1 a-'gü-
"iD-efldo que Éonuenz€5y con 
eluyeque vno ama-, es por-
'quebUfa. 'Prokath dlíeWoíHs. 
' exi&hloej! ofíYls. Fe r o cu i en 
dixere que sma^y no lo raof 
trare enlaa obras,esien te cb 
•mó m-iCénble, Op'ratHf emni 
' mágiííficfcfimtem operarlre 
fwlt amor non efl. P or eña ra-
z ó n deziá San l u á n que no 
fuefienueftro ansor parola, 
• fi.n o o b ra s,yv e r d ad. P or q u e 
ia sobras dan te í l imonio de 
gamus verhe'quHinfUA', fed 
o f e r e ^ vcrl tMe.hmoxihñ- '-
farro-n,y gfi-afo, © ios ' o s 1-i-
brc4eÍ,F5ü :esamor,§no l o -
• quacidad', y fartfafróneria.. 
' Qtt i zas 1 o toma r o de S á í u á 
los; q a e pí a tar o n- ala roo r, c o 
nvájbóslat g3s,y lertgtia muy 
jequé'ñ-a, otros con eldedo 
en;laboca;y la v olfa auiarra 
¥ la ífpefa d ixo de fu d i a i -
Jio efpolb-,qLie tenia las mz-
,5."»i n o s b e c h á s a torno, M m v s 
UliHStorpjatdes amed^Utf&lií 
í w í R ; t P a r a l i g o i £ c a r fugrá. 
de liberalidad > y quede ay 
. iB'uybíen fe infi'"ría;]omucho 
!qúe amaua pues era tan dadi 
u o r Q . ^ c í f í e ^ r ^ . D i z e e l H c ' 
o i U ^reo ^0'n fias manos como v -
na rueda de Oro;q^e n opaca 
í íémpre eíla dandbriquezas 
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roen te. TbYmtHes .conwa u m ' 
citíKtcm. -Qu-tid ením 'tornatílf, : 
& rot;mdum'ieíl'mhi¿ túrtH'de 
lemret'net. ' Manosbecbas 
- en cafa del cor ner©,a róanera •" 
- de v n a bo l a, que no p u c d e te 
nerfe Cobre ella vna ps].< j n i 
cofa alguna por líger a,y m í -
Diroáaüéíéa.lüeo-oítí desji-
za.y íe cae, rio ie para cofa 
enlas manos al d rain o e ípo -
fo, p l í ^ ti<-r€ üriucho aroor. 
K « cieíit palmascorbas ea 
que reciui is íano l i íura para 
dar. N o,.es teo az, fin o' sz**-* ^ Hg?' -
n i ñ e o . S . AgjU.ftin d ixo q el Platos 
D ios í u pi t e r e r a en t r e i es ge 
tiles e l íHasnoble , y P la tea 
d i x o q elaroor erah i'j o d é l a 
•piter?y. de la B i o f a Periia 
eca dioía déla pobreza para ' 
q fe etucdieíTe q ei arocrera 
de caña n obl c, y ge o ere Ta pe 
rofiempre ef lauapobre^or 
. q todo quanto tesia daua.Y 
llega a tanto q no fe conteca. 
co í imenosqdar fea rs i in i fmo 
E l amor de Chr i í l ov fue tan. 
fino.vy rubido-depCco'y dó. 
quilares,qtm3otodas iasbue 
ñas caüd id'es, y pro piedad,^ 
ksRa o y í e an defcuuisrtOjy 
inucho.mas,y eí lo rooftrolo^ 
en redo eldircuiTode íu vida 
¡pesroaltln deliafe-raaniíe^o 
aiufrho vrja's.y i íecho el íeila 
d ^ d o í e a í s i rorííÉo en comi-
da,y en manjar . L lega ron 
i i^s j^sr.cedes>,y l i s iad luas , i 
^bawj r t t j i t sVy ionaciories-,; 
•haftá el í in. A lo fu b ina , al o 
fupremaVDe tal mariírra que 
>pareceqauia quedtdo Dios 
¡ p o b r e , yagocado /f i afsi fe 
p«ed e dez í t ) p9r.qüedioqua 
t o c a u o, )r q u a n c o p u d o. Que 
sií pudo ¿ar ra a s, n i t u u o m as 
quedar en,dando/e aísiraif-
^ é . y pateceqüe ' fe deshizo 
. a ís i , p o r c n r r i q L* e z e r m e a m j . 
'tExlnanimt faretipf4?wforma 
•ferm accidiens. V e m o s ^ c o -
inof icruo arrodillado a ÍOJ 
-pies de f a s . d i í q p u l o s , y v.e-
fíiiosle co ¡nod í í í i echo ,eaFor 
ma de vn a ío rm ayy e h fig u ra 
;de pan.Bfto t^Afi'fir.e dUcxit 
Otr.iex}Bie3£ÍGn de cf-
^ T h "v.hi casP;í^a^ra£í íie h a l í ^ d o e n 
V * ' .Santo T^homiis,Híuypart¡í.u 
* ¡U r, y ra uy a ru i ^ rop o fit o q 
por fer Taya laquiero ponds 
:rar,Yes,quet<>das cftasifiae 
zas del amor d e . C h r i ü o , las 
. ca r ¡ c ia s que ; l es m o ñ r o la l íá-
: <1© le s 1 o s p i e s a Ta s :Difeipa-
4los,y cenanio c-oa ellos.yda 
doles'fu 'Santiísimo cuerpo, 
y fangr e jtodo ¿ j io^yu a en ea-
jninada al fin,¿1 vl t imo fínyy 
paradero,que es ala g lür ia ,y 
vlt ioaaíel icidad , que eíTe es 
,elycrci,ad:t;ro'íi n,y remate de 
cocías los ex&reicios efpi r i -
vtualesqiíeen afta vida t s t íe -
mos ^y te f te fin nos en cami-
nanlosS aei rameatos . l^eáos 
»mao'eúf 4Í2 'f¿l § a n t a fepuc 
de eirtsnd -r e(l^ í in. La vaa 
enlaiateacion , y ía o t rae í i 
h execu.ion. E l fia de i a i n -
tenciones aquel ado Je t ira, 
y vaenGaminada nueflrA Ín." 
eenC'ion,que es Ja bienauea-
turanza , y ftUcidad eterna* 
Ü i íin ¿e la execucioa e-s a-
-queilo que fe ha de coí-egü ir 
y a lcanzar . :£ l paradero,)'re 
mace que fe pretende^y a d ó -
de guian nueitros p a í l o s , y 
dii igencial .y ejercicios. E f 
• te ñ n de I a e c u ció ssCh ri f 
to e n a u an to ¿D i o s, c o mo Jo A l i n 
d i x o 5aa P^blo : Finnlegis 
.C^r}y?ííí.TafDbien.íÍ€l:iinpri 
m e r o de la i nte n c i o n a u i a d i -
ch o e l BI iím o ^ p o fio IÍJ-H^Í 
,nám, sQMe c's como.i-dixera 
. 1 o $ c x e r ci e i o s e n q u.e o s o cu 
,p ay s, c o mo, fi e r u o s de Dios , 
las obras de v ircuá, que por 
obedscer fe man dato có guf 
.to hazeis, ios Sacramentos 
íque;rccíbis,,ad©nHe psn.íays 
c[-ae tiran ? A d o á e imaginays 
que van encamin idos\ A,dos 
c o f a s d i x o ' L y r a a c o n í e g u i r ** 
^enefta .vida..gracia, y en:1a^9m*f%-
rOtr.a el fia deíTeado ^ue esda 
gloria, B,íre es elfrutaqueTe 
faca de obedecer a Dios . P « . 
Hit f r s j m t l , &£Íoríamfíttsíro. -S.Th:*^'* 
T Santo Thomas d i x o . f e máróM.Jb 
tfifrufím vej ím. L a Cantidad 
que fe-akafiza «ardíante las 
buenas obras ,es cUnno q«e 
fj a al fe ivpxz el n d c l a- v i da 
eieina'. Pues eflos dos íifies 
deia bsencion que es l ag lo 
rja,y dsla execucion que es 
C b i i ft o, eíí ant o D i os f e n 
tramlíosfon vniíiifrao { in jd i 
ze Sas^ tG Thonaas, porque 
D© e.? ©iracola Uglo r i a , y la 
vidacterna , fin© p jbzar de 
C h r i í l o en qu in to Dios , y 
íegunf-u g r a n á e z a , y d i u i n i -
dad.Las palabras dei S í n t o 
feníEí htc-dkaif<i»w»&s fmsi 
Vnc. qmanlhil eftahHd vita Mema, 
.loann. qfiámfrvit'io Cbrlfilfecundam 
¡éB'.i: áíVwíííJíf^.D'erKanieiaqueá-: 
efle fia ds. la ijienauenrurari 
zaEses- Metuim todas e fías o*-
B.ras áe C h r i f t o , y a cfte fin 
sos gijíavfadiuin.0.amor-. 
Jt»^^ dllexit eos». Efle nsedo • 
de HaWares íiíuy> vfado , y 
ta«y p rop io , y muy p o l k i -
co ratmeftra lengua cafte-
HansvDe ordimaneirolemos 
pr e gu atar S eño r a q«e fi n ha 
ze j f ü laao e ftas. á i 1 i g e n c i a s ? 
Y: rrfpoBdemos í ;haze jas a! 
déíalir co-n tal p re tea f íon . , 
D'ela miftua.lueite^dize S an • 
t ó T koffias, a que fin pen-
fáis que liaze, C hrifío cñas 
finezas de amo-r, y ©s-nsianda • 
4ttefeais b u r d i d é s , y que v-* 
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y ©s bagáis 3mitades? Y 2,4 
fi n 13 ba |os p i es de fus D i í c i 
'puíóf , y e í U t a r d e cena con 
ellt>sinfl:kuyendo el Santif-
fiooo Sacranasnto ? A fin de 
que alcanzan el fin de la glo 
r ía ,y que Dios fea gloí i c a -
d a en ellos . hifinem dilexit 
eos.Toco delgadaroeníe S a á 
•Aguft i f i eftepeníamientoeri 
el l ib ro «?. de la Ciudad de 
D i os por eflas palabras, ¿ f á ' 
tUe)&''beatificas Vcus, ; fañus ' 
•gartteeps humavitatls mflra, ^ ^ ' 9 - d e 
comfendmm frahmt participa Cífílí c<*p*° -
d á d ' i u m i t a t l s C o m o fi d i -1 
xerar grande artificio fue el 
de Dios^que l iaziendíarepar 
tieipante deia-vajezadenuef 
tra humanidad, y humilde 
. tratOjnos dio v n compgdio, 
vnaJffravVn modelo- nk iy 
br ebe j y conip endiofd , p a ra 
fer participantes de todo fti . 
fer, y d iu i n Í d a d. Q u^ e c ompe a 
díqcsefleíQ^ue E p i l o g o , yt 
Sumínar io de la partieipa-
c í o n d e fu diüiflidad ? Que ? 
Eftas dos mandas, y legatos 
que nos'encargaen funueuo • 
teftamentode la fcumildad, 
y caridád , y la inf t i tucioa 
deiSantifsimo Sacrfímento,., 
Q u c c o n e V ex er c i c i o d e f l a s 
YÍrtadss,ypoT.Ía v i r tuddef 
teSacramento roberanonos 
kazen íós part^dpantes de la . 
Hacuraleza de Dios . . Y aísi 
(coíxis?,diíco SímcoTiaonnas)) 
" «ti qna n to h c?mb ^y eh fo r-
| fna da {ierbo en "efte iaaato-
í i o áe los pies j - elmifrao en 
quanto Dios,es n u e í t r a b i c 
fiuesuuranza, f eternafclid 
dad.E l miímo qas «n forma 
y traga criado, tegun que 
era medianero centre D i o s , 
^ los bon]br©5,qiiifo fer ÍWS-
mot ^as los A n g a k s . E ITs 
¡Siifeo en quanto Dioses f u 
p e r i o f á todos los ípuif usce 
l'2ftialcs.Elmiírii9 que ea-ef 
figlofae fenda, y abr ió ca 
jramQ paca la eterna yiáü.EC^ 
íc ra í fm ofu.3 l a m i fw a f í Lí t i -
ílad>y scárna vida. D í g a l o 
. las paiabras^^ San A g u í l m 
.grlos efe voímiy óifofwá Dei 
infsriGYibíisvía v i t d ^ x l h¡fté-
ferwrihfs vita. P rifa e ro <5iie 
tedas,y dejocl® auia dich©^ 
§.10 Fablo ea o t ro kgaí? d i 
z í e ^ d o , g ranáe confianza 
fienemos, dise c l A p o í l q l , 
^ue en vir-euá de U í a ^ g r e d e 
Chr i f to nuef í ro Sgñoice i la 
ya r¿gyro t i camino,y lian© 
el paflopara entrar p o í la 
puerta donde entran losSan 
n. tos^ tues enUgla r i a . Y e í -
Meb. ee can);n0 naeuo, nos le a-
á ' i ^ ^ U n ' o e l S e ñ o r , y l eandauo 
^ r i m i t o que iQáQs,yh$z}zn 
el,i 'noítran¿©fer CAtainOfic 
v ida ,y ctsEna vida.Las pala 
h vas i el A p o © I ío d, / / ¿he 
¡ .ÍÍ i /f i fidAni Inlm rolm San Et«m 
fftm Ivfangalne.Chrifil, cjnxm 
•'initláfút nobisvidm nQMAi?¿¡&' 
v'itteyitcni pcrz 'ú .wen ¡deft car 
•mnffmm, San so T'h-© ni as ex S.Tk, d i 
-plica ei>elugar dáí Sacsrdo- j-jA^t ¿ . 
c i o d e C í m ' l o ims í l fo Se- lJi$,%M 
á o r . Y eft-a entrada d i í.os 
Saíltos de la giocia .T i íega-
jáo a la í a i i g r e ^ l a d a a la faa.-
r e d c-C h r j i o d el n tie u o í e£ 
{•amecHa eula coafagracioa 
y l'ü^g® coneluye dmh8do 
.que la csrm del S e á s r , es el 
V£lo eon qsie e i luuo eubiet « 
ta 1 adiuiftiuad , y eilá ca^ne 
fann'ísiraaes el cafnino p@j.' 
donde fe ha de camir ia rü la 
;b i e n m en t u r a ' i 2 á, H¿¿<i h ig 
•c!¡ faxmls noxt tcftam€ntí,fci* 
lUet MHA 'ft9mjio»''S cdefiiíSi 
Y l^ego mas adal^fite añ,Aíi® 
per Ueft per a á r i 
nem [uám,yi.4tám noyufíih ve* 
inmentsf H c k p i n h in Sacra-
mento . D o n í k tfa el Santo 
hablando d e l S a n t i í s i m o S a 
cr.t men tó del alut: qye o y 
i n f t í t a y o , y eonfagro coma 
verdadero SaeerfistcChrif^ 
to nuefly© S e ñ o r , y afsi con-
cluye Santo Thomas^ue íi 
queremosentrar en h gloria 
deque gozan los Santos ha 
y íanóre que fe p^r tuipa en 
los SÍ CTAÍT entos . Pe iqye 
-AÍsicoiT)© el m 0 ? ^ § M G m -
• 'U?. por el velo atv-U b>anta 
S a n ^  o ruta de la mi ía)"a í u 
ce,íl noíotFOS^uiereu'OS ew-
u a í e n loTáncode k g i e r u , 
fo rzoura Mite'ha de íer, por 
el velo de la huma^iu ia ¿ c 
C h i i O o cjue .fue Vtf!o con 
••que «{Uiu» eraboz.3da,'y ca-
- . c ie r ta k diuinidacl ,c©aioio 
ml41' 4S' d i x c & h h s , VeremtsVevs 
í n ' l S ' ^¿£ -e^ r« í r L í S pilabrasde 
„ , , , SantoT homas {OH . Siente-
'vbt mm SMeráos fer veltttnimtH' 
v * t ' -hAtinSd StáSABoTHmfitafivo 
himui tntrarre[¿ntt&i) ieriú, o -
:,fartefjmrafe ftf.CAYneChrifii, 
c¡&ifAít velamen DeitatU, Y 
Anfehí io eKplKandlo 
-aquel lugarTfifendo de San 
Pablo dixe , a q u d camino 
del cielo, tan ditiCHltoío de 
a n d a r r í o s le h i z o « 1 SÍ ñ o r 
Biuy facil.y rr.uy aiidadcto, 
y triUado,y f^usllaeatracla 
d i l á g i o i i a ^ i o s t i n tup'da, 
m a c i z ^ i a eflnia nos la h izo 
?pater:f.e,y'ii<ina. rLas pala-
r^Arfel. i» ¿ r a s del Santo f w J $ ¿ í ^ f * . 
e*$'10' *¿ ideflrfuenimrcitunsrAndo fa 
^ ¿ b * . &Hm viAw tnt¿rr) in tatriam 
:ipfe imt t am.Y el A bad'-Ce-
l c n f « d i x o q u e viendo los 
A n ge ¡ e s , qu e l os horcbr es 
á (íiBgrc «le 
j o * 
í u z ú U o - r p a n to«qúi í i^ j tó l 
c i ! o ,y e m u r l e, n o ío 1 o r. o 
Icr^íiáZiS rciiicuaj.masanug 
•tü faUjin ¿ r i c í b n tJbUrsdiO, 
y c ó g ü i l o y de FitíUa y fnuy 
af | ¡síd lesabf i an las | uCÍtÍs 
;d e L> g ¡ or i a,) k s 1 az s R p a-
tciuc Uentr. cb/ZV^/ e/^>^<í ¿áJsíf.celt. 
hmn vMbas¡vas cd '^mo fYe- IKCA]). I J". 
síkb.e#sj remn its ecmlnm CYHO • ^ff f^vM* 
•ris Dci.^r ere aterís fu l , v i r t t i -
tum anadie ¿r mu pote f a s , -CÍ* 
fefimum referiré elapif^. Wot 
c f í o d i ^ o S a n x c r r s r d o q ü e 
• c egi t í l f mos tí eres, y r o fas 
de J a ía n> r e d ¿ C b r iü o5 fí <* Ü s 
ísifitEosenrrar en él cíe;o, fin 
^uenosdefend idCíe la entia 
4a td Ch-erúbin que cñat ia 
dfcfendícnaoia con v n ÍEGH-
tante de'fueg© , alapaerta 
de lpu t cy lo . b á b U o d o e l 
Sanco en p e r f ú n a d e C h r í í l o , 
d'ze : Cm^e u k fioresweos(Ber"' ier« 
(an. ttlneos * v t fái'adifiíUlHS, 
fofsts iahnamlntYoire ame GH-
^JÍS joves Chetiihin collocams 
efi CHmoJíaáio flwnmeo* & ver 
fai ili./loYes í&iw\ angüjmsmél 
'gUdyverfatiItsfUirmas húWg 
daS^c tik:form(dahll''s) ext^a 
.hant .Eñ&s t lores ele la lan-
dre da Ch t i f to harán que e l 
'Cherubin afieme'U? arenas, 
y \t qukaran la efpada de la 
HRano-jy apagaran ur tuego , 
y gan.ánd»]c [as«»mas ¿jijara 
el paíTó rran co,:y 1 a e i 11 acia 
en «1 ciclo íegiira fié de os 
í - e c p a í í o s 
de vi ta 
S e r m ó n v i j f r t e p a r a 
f áíTo!fauoreviáos cí¿ D i o . ^ 
y lieuan4o ci S e ñ é r 1 a deUh 
ziendo h guia.Gomo l o te* 
nÍAprofet iz icío por fu Pr©-
M U h u t \ h i t K w Q s A w t n ¿ Q : Ajceni* 
«¿.I J.. i c t enim fñnitps ncr ante- eon. 
4iH'iÁcH,(t trénfihmt f«rmf§i 
& inqr eduntur per t.'i?n,& tra-
fóitRexeeYHmvoYíimets •> & 
do €00 lo vemos oy en el 
nacwlo . A r m a C , h r i ñ o a fas 
Di íc ]pn]os3y a t©4a !a íg i e-
fi a c o a fu S a s t i í m o c m t p o 
y fa n g r e s' n it u y c nd e el S .i n 
tifsiíno SAcramenw, tleua í a 
M ^ g e í l a i k dejafltgra, y i r 
Iprelesel caiTíino-áe ia h.uíriii 
éxÁ Ubaadoles l®s pies ,y á á 
¿ o b u « n p i ins ip ioa todo.po 
micndoles precepco^de amor, 
y €aridad,a fin de.que t e n j i 
ciev&ala eatradaen eícielo.y: 
íegura la goíTersion de b 
g l e r i i . 
l?«n.to teíc&eoV-
Í » hHmilÁai,j fAtA den i " 
liar ves ÁelÍA tira el Pem& • 
b d p a r a H h ñ t m s de aqne* 
P A r a j a i ar Q k r i o nú t f u o Señor afusdifcipulof , 
a ív l t imo fiadilaeterna 
M t i 4 y ¿ l £ m u c f í r a si. ca^ i 
RD^Esmüy 'g rá f tde , y ! V ú y 
íü t í a^up fa laFábtiea debeiu 
dad de: íerulahiB íá^celeftial 
donde cftau auizindadoslol 
feí f auca t u r ad o ? 3y Cf h a 
auezusdavlos ^ue V&K cawsi-
r iañde para alíaa y para tan 
graBde t^btic a í ó n menc ft e£ 
ani^ í i f ü c r t es folidos i macizos 
y P r o ítí a d o s fu a d a m c n t o s. 
N ib'dhümUltatí comfáranÁnm 
hlfíCChr ifiashextitadlm príwí'í-
fiMmfecU>tdrtqnjir7} em'm qmd 
dtzwdidljicpj m meitjtfpítiddme»» 
íMm,bumÁltmtemfrtmH.mí€C¡t^ 
Jfne q m nemo fkltéteni coyi^qm^ 
ttí.r^r.¿JíPíe qtih ielunanstlt^.-
ue erancrit, (ixeÍMs vaMperitus: 
j i i I 
sr&g4Hem faenliAtes,fine humi 
sibil ájférwnt vttiitAtl's.C h r i 
ÉOi $.HicrufAlery!¡cffid-eiifiCii-' ^.Jimil% 
tantorehande ahondar las^a. 
j^s,y. vajar los fundamentos^. 
<|ütáto hu«je.íen d§ volarpor 
l o a l tó los mu ros,yhstoKies 
y ios edifidos de eífyciudad," 
Q u a m o m a s c r e t i d © ^ / poüe . 
lofo es v n a íbol j tam© may ©> 
ú t t f mas faenes,y p r o -
fapdss fon las rayzes g í lcnc-
Y el A a t o r de fiaturalczaks^ 
enfeño ^ para crecer^y fab i t 
era mene í l é r ahomiav , y va-
: ]ar.E1 fá dáHpeco dc : cda h fa 
briea á« Jas v i r t u a l e s Iá ha 
as i lda^y ^ t i a tós i a s f f aHoü 
d M a n d a t o 
$a en «flefan \ amcto,, tanto 
Tubcy crece)elfí(Í!Íici.o 
-ds h vida ^íp V í t a a L T o d a l í í 
.altczadá ¡nagf i í l aá^UVirgé 
..era S e ñ o u c u n o , ¿hfo , f l ia 
i fí-n a, cj Ce a u i á fa n d a d o e u 
I d m h S h * ios ojos en ral peqHez, y ea-
Ifte.lüzjáft dezio f® 6 ^ r í c ; i la fcdlc.it 
geafria. ••Bm>*[*£ ma te fc l ty iHf .D lxa 
S. A ii>brofio.Mirad lo q fu-
ibiu quá po r lo altofue v o b n 
do eífc e d i á c i o . Llaáaare e.f-
«Uua de! S e ñ & r , y fGifmo 
l a e fcog e p o r m ad re fu y a. H i 
zofeLia p reñada , y pa r ió va 
hijo^cifue e l p t í i m o g e a i t o á i 
'i&ef:. a^. í ^ c o b . y pufo le f or t i o^ íb ie 
lítate mea. Qntck$i fon iasssif 
mas palabras déla V i r g « pa-
foD¡®s los ojies en asi vajeza 
para enfalzarme. Lasquales 
podcro Jindamete Ricardo 
'$ttch$k' ^ « S . V i c l o r d i z i g á © . / J ^ t f 
Üh. i . de 60 "^yWM™ «xe-lámAttvl 
:$r¿f,ad a h ^ ; l ^ t e m e ^ e ^ H é d 
*eMf}. tAt). tücv:r '4dtermclfMtvld€rej& 
$ ¿ # 'fotl' vderUBencétnofccret&aDeo 
r ^ « ) j r í . Q u e b i e d i x o , á i z e 
e^e D o ' | » - , q Dios auiapaef 
to los ojos en fu huroilsUid, 
l i ó r r 5 d o l £ , y c n g r a d e z i c d o l a 
todarla v a h i j o mayorazgo 
de fu cafa.poiq ninguna v i r -
t sd i ley&f is í sbsovosáeDjQs 
4 0 1 
para engra deééf v n íi obreq[ 
.la.h.»i»il4a<!i'B;ílá áuve losaí-
jos ai bobrÉ para ver aDiosf 
y atrae los o) os de Dios par» 
^ fn i r c y hagan tnillones d i 
mercedes a 1 h:6bre. Eftanacc 
en e lhobre del ^ n o c i í n i c t o 
qjt ienede D i o s , í t s pr inc ip ia 
de m a y o r c o n o c i m i é t o füyd,' 
y mücuelas t n t r a ñ a s d e D i e s 
parafublima-ral h o b r e p o r q 
d mirar d.eDióses hasermds 
el h ó b r e j i el conocerle a lbo 
bre D ios es fubliaiar lei i ea 
,grádeceTÍc,c©mo fe vec en a 
quel fuceítb de A b r a á q a á a 
d©le d ixo el A n g e l t{kx7Át 
.laperfonadeDios,altiepode 
facrificar a f» b i jo í faae , Nmc 
sognoui qfíDd timfásWefcY lúe 
;go A b r . a a l e d i o n 5 b r e a l ® o 
te dode cfto «uia paíTado^l* 
l l amo, P ^ í t ' / ^ f . D ó d e a d u i r 
t í o S.Geron.q erHcbreole* 
J2m v i d S t t . Y dize q era pro 
berbio entre los hebreos ^a l 
i i ó b r e afl igido,luego le acu 
de^i lemiracoojosapacibles, 
y benignos,! le focorre,i ha-
zeínd:com©fe lahizo a fuGer 
JUO Abrasen eftaocafion. Y 
afsi lucgoade iá ted izc elTex: 
to í a g r a d o , que le p r o m e t í a 
D i o s a Abraa co jarameiwo 
•to¿a 1 a gr adeza que i u uo en 
fnpDftcndad^y q detla auia 
de nacer e l M s í i a s . D e m o d o 
^ u e d i x o 1 i n d a mete Ri c h ar^ 
d o ^ o r ^ u e e i ^ i r a r j e ^ o -




gtandezcr. Y e f t o cofTefpó 
dea la feureuldad.EsnBífterio 
fisiroo el cafo de lá eleeion 
t»re£, t € , de IDauidparaRey de.todo 
n . i o ^ i j elgucfelo de IfiraeK Entran 
en píefencia del profeta Sa-
rnuel fíete horaibrazoít liijos 
todos de l í a i , y, n ingajio d«, 
aqu ^ lies efeog i o D i os para, 
engra^dj?cer fino vn zagal? 
jo peqüfcñuelo defechadó». 
^uc so fe haziacaÍQ d j l . y le,: 
teruat! como oluidado guar. 
dando v s a s . © b é f e l a s de,Ta. 
padre, t a l a montma.yzdhuc 
" *' ch esies.Y, aüjique eBa tiene. 
^ róyílerjograEide dsicyidado: 
que D i o s tu-Ke deJublinfiar. 
lospequeñi ic loá^ y. hunail-
á«s : pero n o efla aqni t®daU: 
ponderác ion j^ i iQ en lo q u é 
adelate fe É g u e j d i x o l e D i e i . 
•aj profesa 'Ss.mud, Surge vn?. 
ge eHm/ipfe eft enlm, _ Leuaflr 
taosjpo.neos en 'fíé$f. v n g i á, 
f ox Rey aeffe p r u u í # , y pe. 
^ u e ñ u e í o . P u c s paraque era 
sneneíler ponerfe enpiá? N o» 
Ibaf tauavngir le .eñand© íen 
tado ? Y. rR,as íiepido vR mu-
chach o pequeñueío? ©bgf 
ta íiEioquees s^cñefler que. 
íé ponga es Ptje,y a ve en p ü , 
q l las . porqu^estanalta la 
Gre.iPihM- csimbre deja hwiSiildad, d i ^ 
w r i w ! 1 ze S . G regP»i t d £ iühM-
deéVq a v n los |>r©f«tái muy: 
empinados bazeoiaaeho en 
poder lá dar aleanze.y, llegar 
la a tocar . t-as palabras del 
Sa^téCon.Q^defiexurge,&vtS: 
ge epiW* Apitwtt** eYat f ArpiH* 
lits ,v![edertds vngi nqp fefat, 
: fedende qalppe távge-fe alfÁ mn 
' fetffmuj'ipiagWef v l r t t i ^ n ^ g 
r u m n s e frofléets f i r -
í / w ^ ^ f . S a b i a rauy. bien ella, 
d o a r ] « a e l R e y D ; ' U Í d , p u e s . -
aun defpues de vei fe entroni. 
zado fe humill^'ua, y áb.itias, 
para engrandecer fe nías^y.af-
fi dezia .Qvis ege[umBomine 2"re£' 
(¡¡UAMPSUSmea s c t^ti J^x 
addftxtfimeJoHCufcjmyf San* 
Chr i ro j . r i fpode en p,erfona^. 
de D.auid;..i |f mnlmus fn't i n . 
tribu meÁy&elegifii me ex om • 
4/»?»p/jli^í> Quemtt¡> 
fejen fe y© qviefoy. vn feóbre,. 
cill0.baxo5y el rainimo deais, 
línage^y.criad© en ips.mon-- • 
tes én t re las ©bsfjas^cpnie iia-. 
dign© de parecer entre-g.c\.& W.\/.. 
y.deallinie facaf eisa ía gra; 
dezaq ®y tego^adaes m i ó , , 
t ©d o_ 1 e- d c b © a v u e ÍJ r a d i u í n a > 
b ó d a d j y v a p o d e r a d o e l S a n 
t© eleg.atem.eu qDor^auevfc, 
t e j idob ie B a u l í , q u á d o i e 
pufier© at-a.baílo3n® cayode 
aqlU g t á d e z . ^ y magfeOadcn 
é 0 i © s Í«..ajB.ja p í s e l o , feu'mi-





i i íap 
ágf 
^0 
t i A d á n d a l o . 40 j 
qui Áícit-HT tnü.fmwdó V).or%'i-nif 
geve ra 
pdÉM itle 
n t í . i . 
qüla r,on t ñ cHitW£t'<n natas 
t J . i - f 
•vtatfpcrfeH er¿H:f tricHírnine re 
•ze.el Santo,!/>••'CH/%ta ¿tú 
•mna^rocedfi-ií dé f.ad-jcc-h-fftni 
l ' ua iUA ducf ú á , y mirAdq"« 
pimpollos tan efvpinadp? a-
r io | . i Lvray z p roh in^á de la 
lunruidad,poned 'los ojosgíi 
la s< Q m bs e s c ni i ne-s tes, et?s 
fe í eüantán de c i l e h u m i í d e 
fundamento es miiílefiofo á 
efle propofitoelprincipicde 
Uprofeciade Sofenias que 
con?fenjga^í 1.^-e-fhH Vemlni 
' tjtiod fatJHrx eji. adf ifhmlámJi 
lu4m ChHji.fdijG<iáelt£ in die» 
-hesUJíd 'Re^s'J*idarNo#y\>* 
l ib ra que wó tenga myí te r io 
• d i z c, q u e S p p h o si i 3 s fu e h i -
jo je Chi\ü'íy nieto de G o -
doÍi<js,-y fOínc^G a profeti-
zar en tieiYípo de loüas,.qy-e 
• quiete dezir g randez^ce í f i -
t u d o, B cr qu e h h w m i ! d a d, y 
la g^uadezaeorreB Jas-pare-
Xas,y andan á vnz ¡ y en vn 
:Kn!nio tiempofe a ibn jucas: 
fin aparra ríe ted o. e ñ e d i feur 
'feesde.! gran «Padre Remi-
t í o A1 r i í i o do r ó' p o r e 0 a s P ^  
labras.H'tc'ergo jpeculaier |í-
^hn^qnl in ter f re tá tur h/i 
ú Vomí 
t iiYhHm¡laM.7riic,iaí is:,ac • tan 
lofa RCFÍS Savhfslmi ó al i nev 
• fmMHY-dfHati.é. D.owlni ter-". • 
pyc^ergo tUnatlcr-U (-xliííhhM , 
¡•y tíitat U ¡quia fe:r hMwllhafeiqt 
eletíarru.ifad edeftem d m m & -
Ke/fvAí íia CQucluye diziet) 
do.qiie U.buís i ldad fubliiTj» 
31o s h ombres hafta tac abre 
' é t la ¿ te rns felicidad, y aísi 
pondero S. Aguí l in -q í ie los 
huni. lü^s l i iTaí l i tas abacia 
•CQÍ? coa el c .aupí iuenpde 'Ba 
. b i 1 c Í 1 i a- e fuuaú fet ;§ dos:faf 
.b r« ]a$ aguas de los ríos de 
Babil onsa no eílau.an deba- . 
x o delss aguas, ni sre udos 
en ellas, fino íobre todas e-
HaS j porque ios verdaderos 
<hum 1 des fieripre í u b í n a lo 
a 11 o, y fo n • fu p e r i o r e s a t o d a s 
-las va).;zas'de lacierrajCoino 
lo j . I f r^e l j t^s lo confeíTat'Q 
de i i nii ímosdiziendo.S' / ípír ^ 
fl¿rmriaBabllg?!ísul¡c,led'im9 1 * 
•&fic(íimtis. Las palabras, de 
fan A g u í l i n íoa e!e-gsíí,tes. ^ ¿ g * 
•Ht tml l a t lmcapnr t l t a t e r r a ^'i*1 l ^ f * 
¡edeuwm Cnpcrflímina-Bflur ^ ' 
ísnis^iaif hffaf.la.mita talís(¡t 
'hamú¡tas nojira ,%¡t nos non-de-
mervatfid f.Hper f IpsmtnarifiHi 
m f lamine, y» olltf:ih f Indine y 
fedta/ín'ufede hMmilts.T¿\ ¡}£ 
de fer nueflra htmv.did, que 
Eee ,3 no 
S e r m ó n í t e m t e p á r a 
S o ñ o s alVogne,r(i nos o p r i -
ra s n© ú r. os &«fa 1 ze, y n o s 
feh€ ü kr ¿ fo b r et o d A s! AS ag u as 
de 1 o s í e i c es t e r r c n o s, h a ft a 
llegar aUstk«rñsdGÍ:a»lori*, 
H o w , in %.Chx\ io&. t i%o ' Iffc cafay 
pj'. 44./«íí W'efcfuhUloleft-Qjn^^sJ^ 
ElabAtiiTe yn l i ó b r e e s í u b ^ 
i.i m ar fev p u e s por qu e C.hr i ñ o 
quiere guiar a íus á i í c ipu les 
paraquepuedaconfeguirgra 
de zas fób e ranas, y eternas* 
|& o a e 1 o s e n e 1 c a m i P © d c l a b u 
é i l d á d . i e n fecales e í l^a ia jp 
5 en cfte caiaino nueuo de la 
hannildad eRA cifrada tod^i 
l Íd í^rf tagFáde^a,coí iJolodi 
K o N i c e f o r o p ó r £ ñ as br e -
<r 2.S f úhwtjionts atfy h'tmid'itátts nfii 
Z l i c r j n c d w t f a h l t m a ñ é v l M t j » r lo 
v | : g'^Kt d ixoS .Geron . i mascUro^ó. 
pJld:jY0:Ub*Sfs.d(pvtfmA0tií> 
pir^ad'sque vefUffi/jS fcaderep 
regnacsloYu* Ni oay ^ maraui. 
11arnes,de | :el Redcptor tu-
uiefTe tato c u i í k d o con eílí, 
líiuatorio de pies,? | l c hÍ7;Í€; 
íe e f t á d b á e partida para fu 
|»adre,como S.Geren. l:o Ha 
p o n d e r a d : o í p o r | ( a b i i el S. 
quanteimportauaeHydardc 
los piís3i pava(jf e f toquedaíe 
imui í íxojcnla nfiénaodaiefu 
íg lef ia íod i rpufo al t i é p o d e 
íu muerte ,y Icsencaf tato 
s, í 4.5, dir<; i p u IQS '©'íl^  ir44d ato., 
B l d é ra o R i o d : td e eí pr m i í" 
pió de caída i 'omc^o aTer 
tiraidorji armar ZAncadillas k 
loshobrss^t i rádoles iilospie» 
para dexarretarlss, y para q 
nd pretldieíTa o ignor^cia fe 
le á á t i i r t i o D i o s é a ei Gen. Qen. 
c. j .rnaiíiíeClándole a l demo 1 
eio fusm^Us mañ^s , i perueE 
fa ocupac ión ,y dAiiados inte 
& tn Itífidiaherh edeaneo. 
EXrauger-tediará de co* 
zeSj,mas tu procuraras coger 
k por t i pie.y q por alH le ea; 
Ere elmaV,y la p o z o ñ a de tus; 
traiciones íiaí^a l legar íeak©. 
r a z o . E n los eflr^bos donds 
fe afieatan los pies.faelen po. 
ner p o n z c s ñ a p a r s q comúnit 
candofi el venénopor laspll,, 
sa s, v a i a p e n et ra-© el o alcana-
Uero hafta herir el corazo , / ; 
matarls.En auíendo calentsa. 
ras cjo'n acefion.Eo primero^ 
q í e en fría fon l'@s píes ,y fi ÍE 
enfermedad es de cuidado le 
tiene mi\y grande ei raedicó^ 
es madar^ el enfermo n o á e f 
cúbra los pies,y no tiene «í?e 
caid ado>aunq eñe d«rcubi e í 
ta la cabeza, ^ ntes la maden 
defcubr í r i y quitarlas efeofi 
ctas,y tocádoíes jy su elpel*. 
para q vaporee lacabeza^poj? 
la humedad de ios pies entra 
las enfermedades en el í o g é -
3a ál©ra.'Ven-«i íi^Rque anía 
¡nacidí© ae l a sc ípumas de las 
agu as., t e mí i 1 a s a ?.s c o mo 
c l í s o r i r ? porqusle hazun. 
d a ñ o p a fu s i n r. tv. tos. T 1 ^ 
ibíün fin gier®ti qus P a r i s H i 
r i o cen fus flechas en la 
planta dsl pi« al vakrofo A 
cjuiles.alqual íu raadre fe a-
,iíiadef<íUÍdl.i(io en laisarieWs 
.pics eonaquellas iguas enea 
•z A das. Puro de K an i o f a b u la $ 
^ra^iosá la verdad , q«e por 
tsmer tanto el Real Ptofeta 
D a u i d á j e s maks que s n t r á 
n 6 P'o; los pies a^i-a t Imqm** 
z% S. A.guft¡n fofere efte l u 
gat q el D s m o n i « a n c i a fíem 
pe e centandosos los paíTos, 
^ mitando^orno affeatamos 
r- . , f el p i e ^ a r a d e r r i b a r n o s j y á e r 
é. rt9, * ttiMniobfaHAt,aíia}td@ Uberis 
v t á t y e i a t t e p o e * antes a-
uiadichoelSantOjqSv; ss m i 
aneíler carear efte lugar con a 
.^uel del genefis que citamos 
Jirriba, para que conf idei t -
roos que en n u s ñ r a s obras, i 
en an-dar en buenos pa í loscó 
i i f tc nueftra faluá^porque el 
DfiswonioaUi t ira paralu zer 
« o s tropezar,y ,caer.£rf <? v i ' 
tet in'iqmtátem edlcanei fnl '$» 
4¿!t\cAnc0 qu:f yuc Libhxr . M i -
-recadaqual conjo viuc ,y co 
moafieata e lp i t iporque ea 
t ro p cz a n d o, y ? ky <h d o, qií 9 
brarafe la cabeza, y perece; 
ra. "Mo'Áo 'CH'm mHHnt fravi* h a , í 4 , í í | 
¿iént ffii isliant mqmtMeiv * 6K 
caUáneoftio^mbMcfit per v¡a 
Je qMítChrifíxs d i x i t : egeftiM 
v M v c r i t a S f & v ' t a . N i c o -
1 a o d e L y r ¿ e n lugar á e a-
q u e 11 a p al ab r a, cale Me i inci, Lytk \n f 
i iguiendo l a d o f t í i n a d e S a í i ^ 8 . 
A g u f l i n d ixo , epéní mei. 
Pues p o r e í l o fe dize,qK€ 6 l 
Demonio tira á los p i c s ^ y l 
t raición.Llannaic al D s r ñ o -
n i o e l F r o p h e t a E f a i a s . í ^ r - jCá t ' z j l 
fentem termofiim , fe r pie n t e 
torcida,no detrecho^oi^ue 
ítodosfus c a m i n o í j y trazas 
f o n t e r c i d a s r ^ o d e r e c b a s í t o 
¿ o e s e r a b u ñ e s , y mentiras, 
no fabedezir verdad. Q*} ra l o a . Z M i 
veYitAte novi f e t i t ^ o ay po- ^ 
nerle Cftc?irrjinoderccko,ni 
vír.i^ríf?;íA.'A/>?ií.Perofobre vr*;; 
todo le rp ien t s , y c a k b r o n 
torcido en r^fcadojiTebuelto 
mañofo,aftuto,fag;az, enrre. 
dad®r , folapado, focarroB, 
t irano,tt3ydor /engañadoi . 
Sobre aquella palabra, tor* 
^ / « w . P u f o la Inter l ineal , 
indccificndo. Pues veys a- ™*ru** 
quitodas las trazas |dcl D e -
monio , eftas fon fus ma-
quinas arrojar a los h o m -
bres la p o n z o ñ a en los 
pies ? en aqlhs bendiciones 
¿ o jura moí ir li.scbo a fus k i 
jf>^,4p,^oSjllegr!ndoaDíM U' d ixp -
• » . I 7 . . - I td tDa cúl&ber ™ vis # í $ f -
.• quivt c¿dat ufhfí0ielns-xctro. 
brá en roU5 ia eo e 1 catr»in©,, 
i como otro gcneroclg ferpiS. 
te ibrnadA eeraftes enla lea-. 
á s , y atajopira rnouki las v 
ñ a s de l c a b A 11 o, y 1 a íli iri a n. -
(íolejypicandoiéeFi ellas nía. 
candok con f í i p o n z o á a i h a 
z^r caer de erpa,láas,y. clarde. 
celebro alcaiialiero, y, que-. 
~ ferarrslacabe^apSan AgaC-
^ • í r ^ v t in ,y L y r a y otros muchos 
de fintee.: A u d i o r e s d j z e n ^ u * el A n r 
. techrifto hade nater del t r i -
W ^ ^ u d e D a n . p u e s c Q m o e l A n . 
techrií}® ha.: de fe r rainif-. 
t r o d i l D e m o n i o , y. pania-
g u a d o fu y o, y; c o m o D s ji^ s o -
nio encarnado con ^u i en t^ 
c]i'a,pafto.y-,3miftad; haca fu. 
oficio dé tirar á los pies,y a r; 
. _ roiaral t i fu p o n z o ñ a . como, 
. culeWaen etcamiiio de lalei . 
c!e D i o s c o m o cerafks en 
13 fe a d a, d e l e s di u i n ©.S Í o n fe. 
jospara derribar a los juftos 
que van cor riendo por el ca 
rainoáe los raandatos del Se. 
Pf ' l l%.Ms n ó r y i s maridaiem tuorÚ cH" 
J2» curr], Ye&arp.ifeatjcupácio 
tiesenlo? Hereges.y los K6 
i vas malos q tiran al os pies, 
y I t rakicwhazei i fus ifretas 
. y.ágB «áv r^ i i l í uy t r á rp i eco -
..ÍBo.lo h izo . ludas , dequien 
á i x o e l Señ^of^QjúmAvduCat l o l i . i ^ 
mecum fanew leaaMt cotra me 1 ^, 
calcaneHrnfHU.h cometent'o, 
dos efl-os a traición tira a los. 
pies paradexarre tarcordo 
Satanas)y andaen malos paC 
ios como ludas,'. \ f f t h é ' t a Pf,^ j . ^ ; 
í>fim1& ab fcddem Cíikaneíi oh y , 
[cruf.yum,V) '\KQ m inxo l u -
¡ gaf .e lProfe ta^pt iespará 
medio de'U p a n z o ñ a que él 
Demonio arroj a en ios pies 
entra el SA 'uador er. elcena 
cnlo;y comienza alabar los 
pies .^ jfu.s-'di fcí^ólós.'. Cty}t la 
0are fedes d¡[étpHlori¡. D i x o , 
y toco tod.o eíle difeurfo zn 
dos palabras Sá^A^mbrc i io , . , 
P*mmmfedesdtfcípulfs laña <•>' 
uh vt lauaretvefienAfe^pemh, J ' ' " 
A e ñ o parece que alodio la, 
cob quand®. defpue»dé auer 
jprpfetiz.ádójosdañüs cteDa. 
a ñ a d i o e n las vltimas p a l l - . 
brasaque efperaua de Chr i f - • 
to todo el remedio d i z i edo í • 
ne.X- afsi d ixo S. A g u f í i n q 
es naeuefter andaraleyta^y v i 
ilif-con cL4Ídado , porque no 
fe nos «ntre el rnal por lopies 
que vinimos entrefraidere*.. 
Las pal abras del Santo fen C: 
N ó co'tijtdamm m virtute nra, >AVÍ' y * 
mglóríerr.Hrlñ-abítdltui dhn- faf-^^i^ 
tiarúvoflraYuftdvlrnéirmr in 48 .toW$* 
ej qm nwis f f m l f i hfimUihtts 
e l . M m d a t o . - 4 0 S 
alt'ítMdittem.T'üts psr^no peí 
¿üt elUaUezd,! roageíhd es 
m en s (1 e r m i r a r n o s a 1 o s p 1 e s 
no fe /ios tntv.e por ellos la 
pop^p&a cié la í o b e r b i a , def 
t e d a ñ o p e d i a D. a u i d á D i Ü s, 
q a e l e. i i b r .vi e • a o a n d o • d e z i ,1.. 
Nfin-vernal •miht fes¡t4feTt>t£, 
Señor no permius quesneto. 
que á l ú s piesefte.v.enenode 
c l a í o b s r b i a . p G n d s r o S a n A -
.guíl in agLida{Tients,que b í o 
berma tiáoe pies pa ra. buyr 
cieBíoSyy eftós pjes-pideDa 
uid que ie fean coríad©?.par3 
no peder vn-pumo deCuiar-
fe d e D4 os, jr. a fsi-.d i z ce l San 
to que nos eíteroos £ x o > é&i 
el .pecho de la diu in a é iúz i i - -
•véffyjyaco..ra •Jm.m brhamft.ssihtus vkdea-
z:$ íin h a i mas s,qHarc emm tede exitum 
0W.$^ efit yifíditt) quafé n i vsríUtt m i 
hi f esfuf exhii& i ergoille exijts. 
em venk fesfaferhiA. Aquel ' . 
Saffiaritano qite baxska de. 
TsmCalS-jque'es -vifi5 de paz • 
á: I e r i c o ,• d i z e S á L u c Í! s j qu e, 
iúcidltmiattóncs. Efte dix'o. 
S. AnibíOÍio que reprefenta 
ua el pyifBer-hoífifere.- Pues, 
j&eñee^aua én h patria cele 
fíia! del paray fe tan cerca ds 
D i o s, y e n a m i f l a d f y a q u i c 
• U dio pies para aüfentarféVy 
- |>:ara yrre;hüicn¿'o ? Quien? • 
fififerti ¿3 l i a í e b e r b j a d i x o l © e l e g a n t e 
gendib, 3. mente Ruperto A b a d . P é / c e 
Í%1* • déhdtquiñ ftí.ente tunicbat é 
pucfclh obre ba^ba/y-eáia 
y fe apartaba de D i o s K© era 
Ip ti c! vo q u e c aiy eíí s e n m an o s 
de la lirones. Porque |como 
d ixomui b i í n Eua^nojei al 
r ú á q dent pies de tobrmia 
para huir de D i o s , lusgo fe 
h a z e-1 d tr d a e n íl e s, y c n t ~ 
h i ' i t ladrones; Stipcrha^rA-
KM tsifrolóofj} Hlíi eft, P U€S.fÍ 
la íob^rbia t i e n s e ü a baxa>i 
entra por los pies^y. Lr Ii arK-1 
d a i los leuaiKa al v-l t i m § S rt 
de ia gloria,diuina fue el má 
dato d c l íjeñ q r,:y [oberan o 
aríifício b b a r i fus Di fc ipa -
lb s i o s p i ^  5, y; m a n i avie s q • 1 e 
hizisf ien el 1 osl omirmo. 
Pun to Quarto. 
Láho.Chrlfio lospiesdeS Pedro 
dntes que los de luÁñs>j coló-•• 
¿¡uto cjíteHtm elSenoxcon en' 
t fümbos,, > 
O A r a comenzar el R e d é p ' 
tor faUbrftoriQ.Uuancai 
í s d e i a r a e r a . y q«itaiTe' 
I k c ap a i o ra an teoo v t ft i d u -
ra talar q tenia puefía^y.qiae 
d á i o fe e n c ue r p o a ni o d o d é • 
f ieru»^" de criado.(finí)fe c© 
vna toalla para limpiar con 
ella los loáoí^y el polo© con, 
Cyz ilau-a embavA^.dds lospies 
de f us d iíeí po j Bis [En aq 11 at oa 
•1 i a. i-c c- o» i o 50 das • aq u ellas i ft • 
•m&dicias.fue e f l a toaü i^p i rc 
•femaeiü dé la human.idsáiriel, 
'hi jode Dio 'Si 'ca láqual feém: 
pap^fd'ptííída.slíiif í a lpss q co 
i le Le. 
S e r m o n w e y n f e p a r a 
fifétíeCQ todas los Konnb.re?' ta áepmt,qpii ctiarntártiew^vi 
AHíládo en m tlosipaíToSjCost %mwlch[uisMáh,\QomizuZ'jí 
c&a ^ancifsima ,buRUBÍ«ÍAci, el S c á c r fu labatovio, y ea- Cjf . apui 
l ia ip io ü S e ñ o r ¡.lefpurcivia t í e los ©©¿lores ay diferen- ^ a g . ihi 
^3 íirsaUoiíiiníclones , y fue ^ia^obre qualfue si piirriSi: 
ta g ráde laabüHaciade lo t j -o Difs ip t i lo queel Selm" co* 
y cieno asq^erofodenrsnul ni^azo alabar. Ynosdize-a 
d a d e s ^ d i x © el'mir?n«S.«&o-r ^ue Ittd4s,y d e í l t p a r e c e r es 
E f* i .G& ?o r tu ff.tfecaEfa-jas,Oww4 San Cyprbnojqui l echa S. 
W. 3, indxMeta mmmqmnmi.Vufa A g u f t i i ^ y fu r azón cs.Por-
r o n r a c á c i o d o , y t o ¿ o aíi v e í qusel bu¿nrasdico,prímcr,{» 
éido me le eníaciaron^donds acude al enftrtRO nías nece'ü 
fítícrlm* dizela 1 n.twí.i|ie*l¿vquifutri tado^y pt l igrofo , .qusai qus 
f í m l / Í . T & u e p o r . b i e . q ca.r- -no lo cftataR-ío .Contodoír-
gaíTsnfÉíbre mi todas las h i i íb .no fe acomodo S. Agi tC-
fpanas c6tí.m:inac3ones>y!T,al tin coa cftabpinios , y d i z« 
dades. S.Pabi© llamo veí^i'- ([VÍQ tjene por cierto auer lle-
ZádPhilif. ^0 a^a hawanidad del h i j o gada el S s á o r primero a la-
¿¿p^ ¿t¡D']osíEíhdltmnketus.)víh9 h i t a San Pedro , y ¿a la ra-
ffíí7.Como lo explica losSan z o n e l Sa iuo^iz iendo ^ae j j ^ f e u t U 
S. The. ihl XCst,y S.Thomas eixo § aísi coraokaula hsefe©yj cabe- £^r'J9r £ j 
Ufá, 2, ísawia ¿eilafwar. Q%iai¡)fa¡n zade fu Igleílajle quifo u m j~'..Yj 
huma-aitAtc'accepnquafíhabitpí bisa hortvrat€0 aquellapree 
y o i q í e v i f t i oe lh i j odeDios raineticiaíypara e a f e i í e r t a ^ ^ . 
sirakurnanidadíCGm-ofifííera bian con efto afus D i f c i p u - ' ^ 
v n ve f t ido , ) -n® fecoa t sm© l«s,coraoÍQ auiande pertat f8ifi-5% 
¡ion machar ef tcvef t iáe con en femejant^s aíl&s f u b l i -
las maculas denrs culpaspa* . c o s , d a n d o a c a ¿ a ^ u a l el l u -
í a ¿ e x a r n o s limpios dellas,{i gar ,q«e .c0Qf©rro«afadigni . . ^ 
Bo q t abic Ce dcCpajo por ne dad fe le deuia. Ex enirá r « 
{•iros de fus vcíl-iduras . Po- Petrum tAm cnnUerar» capút ^ • *• 
f'4it ve film etaffia^ BO ay que feceratyad enm úcmfit frífKrtiv 
ínaraui l la rqueporrusdi fc ipu hoKGre,vtCj£teris feftep fimlh 
IGSÍ* derpójaíTs de fus vefti^- ¿erfacercnt .Lhgz pues el Sc-
durasjdixoS. Agu.ftán,pucs aera P e d r o , y las rodillas 
|>»r fus enemigos,/ perfegui j j o r e l f u c l o c o n h yacía lle-
$HM£. fer. ¿Qifevpuf.oaltabUro fw wif- na dea |ua»quiere ««menz'ar 
l§,íi^í•£,*, f u o c t t 8 r p » , y c a r n e . ^ í í ^ / í ^ a U b a r l e l o s p í e S í S a m o D i o s 
e l A i á n d a t e 
mkazA alcba'tAr U voz:-y ele 
S e ñ e r roe^aereys1 Libar í'os 
p i e s í V os': Vos? A q u i c yO'VÍ 
t rasf ígurado en el mote, y q 
por raís o i i o s oy la voz del 
cislOjCo q el e t é r n o P a ^ r e o s 
e qfs (Ta a a, y re coa ocia p o t fii 
hy\ o^y nos ieTeñalauajy gra-
dúa u apor. n f o M a e ft r o, y P re 
ceptor ? V o s Sefíor de los v i 
ues, yde los [ s u e r t o í aquica 
M o i f s n por la parte de los 
njuévcosj y Elias por laparte 
de los vinos, reconociere) cu 
elraote fantOji diero teftinvo 
©i© deftfc feñorio en jííi preíc 
cía co toda firaieza^Tegmí-
dad^Vos? A d u l c e en fefépo 
cas diis ba.por hi j o deDias 
. v juojéuicd ora el or t uel sdoel 
asfixio Dios : y et-eríioP;adre? 
Y e s ?• Aqu ien yo^ vi-pocos 
días ha5?¿ fucitará Lazarod .e í 
pues deqúatro días fepnlta-
do;i coi r ó p i d o , y edi od o ^ 
íus rniírnas herrsiaa as a íq rea 
uáfu ed iodcz íVos .E -ncnya , 
preíencia^yo-e v i f t c ío íegar 
f i los victos,y el inara luor© 
ía loyyreoí iTarref i rmcs lasa 
guaspara Vrspics> como^fi 
fuera vn íuelo fiitne enladri-
Í laáo?Y he vi í lo multiplicar 
• Í e , y c r e c e r e l p 5 , y la vianda 
Jen vrs manos? V o 3 : V o 5 ? A -
q tí i e h ? v i ñ © q 1 o s d w1 ir. G ni o s 
le.teffié,i t i cb lá , ! U d l a ínge 
tos,y rcdidos,y>.io£. Aageles, 
to c o m o c r a d o ^ y q ea fu aa 
ciroicto U fefteuro corrí© va 
f¿llo3:Puei? Vos? Vcs?y a 
mi a m'i q foy Vn pobre pefea 
doi^y grade pecador? A m i ^ 
110 hamuchos dias me dixi f* 
í e s , y c o m u c h a v a § O j K ^ ^ p ^ Maifa. 4 I 
mefr thdnA.¡ca¿dimmihi .Qui n,ia,, • 
t a, q c i t fá t a n a s, ap 2 r t a, a p a i1 
t a, q ra e e ("c a d a 1 i z a s, p u c * Se 
¿ o r a V n f l t a D a s q v e y s 1 ab a r 
los pies?A vn hobre q os tía. 
i:» e í c a d a l z a d o ? Ef ío i\o Se 
ííoi-jn.deíí mis d i a s .No fe ve. 
r 5 rsis e n emi g-o s enéiTe g oTQ 
deptdtr.dezir de mi qos taug. 
tá poco r e ípe to , i fui ta á t r e -
uicio ^ córenti ¿i me labaíle-. 
des los fWsNcla i í i í ' i s tálMf e 
¿fs In tzttrm, ^ sí 1 z i c d o, T I ¡ a -
z iedepar te de ca r re r^ íycaá 
huirporelcenaculo sdelácfi 
cerno dize S . A g u f t . f rp^ííí \cr . 
exhorrujpfcrcAfiACíiiíivthfw ^ ' ^ f r ^ 
ftfatmcucHnlt,&exclArKñk-h 'lft"eTe 
ns ULifiis mihi pedes i» ¿.tsmú. I dt 
Cornéf:© atebiar de pauor,y 
le pareció c i fo sauihonedoj 
y terrible cofedrfe labAr,ko 
íCGenagenado,! fuera deí i -o 
re?§o a correr,i clarnav :Í VÜE 
e n g ri c o, i d e z i r , n o Se ñ o rn O' 
me aueis de l'abar jamas.Que -
' Hiudioqteblara Pedio.d-Jze 
S. A g u í t i n íl v io arodillada 
a íus pies la dmmidad enc ar-
nada f Dios a los pies de v n 
hombre^el cri ador arsodüla 
S e r m o n ^ e i n 
• ante el di Te i p'til o a lD o£l o, án 
Uc«!ín.dó£V.'é,la íábidu viajan 
t e l a i g ñ o r ^ d á J a i i é f ñ t d r u T l , 
ante lafeüldadjy el Rey an-
te v n pobre,pefcadas?Y afsi 
por eña r a z ó n viendo prof-
trada en fu preísneia Li d i t i i -
xi a; p e r f © R a: e n caria a da, d e fp a 
«orido,;y tTiedrolo Psdro, y 
aturdido;y a t ó n i t o , como a-
• gotandol^le elíefl 'o, y t W a 
'de l l f e fué 'nuyendo por los 
:. rincones d e 1 c e t i a c ü 1 o . ^dd 
P rlnéí^km -Jifojiehramfrim» 
- tft mh ¡tr í r ' f ratresXhn^m p <r 
... ftenitpame enmpgeiififíexit-di 
mmtas'lncñrnm-a^De.m ¿inteho " 
tninem creator ante creatxraw 
ante Plfcótofem. Doñas'¿Mfe 
..tiam. PMÍcktkpd* ávte dcfortni 
.tuteni¡ideo PenKsyÁimntmtcm 
Incarnatídm jitdem ante fe mear 
aarl expau:ti& exhorrulti & 
^erx&nñailHmvelut infenjattis 
vucHtriuj&' clAriomu.nanImíi' 
bis mihi pedes in jttermi. fPaes 
íí aPedro le faco canto de t i -
no elíver aCíh.ri í lo arrodilla 
do a'fus pieSíCortje no fe i u -
zsn mayores e í l rem^s v ién-
dole arrodillado a los.piss d¿ 
ludas;;?Qomo calla,y di finía-
la,y no dize palabra viendo 
al Seño r Jauar los;pies del 
f rpr Honjbreqiie lia nacido 
de f^ugeres? A efía pregun-
ta reípódí; S . A g u t t j n ^ tt0. 
P e f d r d 
n o fe pLfed4crser,qS.Pedro» 
fu p iefl c entou'csst^u e' í y,4as 
aúi%• de' v end-er k C hrjíl o 
:|5®rque fi lo íupieía , fm d u -
da- h le comiera a-vocados^ y 
.afsí entiende el Samo que 
•1* platica que-ei S e ñ o r .tuuo 
acerca;y en r a z ó n de la ven- ^ H f . -vU 
ta na fue en ví'-z aka > ifob fHpt 
como esitre dientes,7' a lo di» 
fímulado./Vor/f er-iocrededíí, 
qpio dDemtKus al ta vece á ixe-
• f l t .q mafPetrti shccfcimffet-át 
ttkus pf-adko.ren?rd¡lfWey'ajfsj¿ 
XIega pues • ei S e ñ o r a io;s 
pies deludas/y avrodüiado 
anee can mal hombre . le t o" 
•ma aqtí¿l!os facrílegos'pies 
fus diuÍKas minos -/aCom-
brenfe ios Angeles...,-páf-
' m s n Ce 1 o s c í e 1 © Í . c o n e í 1: e b. e 
cbo. Que hazeysdiuino Se 
ñor? Pies deludas fobte Jas 
raanos de D ios! Y manos ds 
Dios debajo délos pksdeXa 
dasl ' M u y grande adrairecio 
le cau fo aiPrefetav-er aDios 
tan bumillado y abatido, 
.que f e p n la huraanidad-í, 
¡íe huuiíffe pii í í l e en ¡or ien 
•infiiioi-AÍOS A n - g e l e s , . ^ ? - j a r g ^ / í T , 
m i p i eumpmhmiftHs ah 
^f ' / í í . Pufico menos de ios 
Angeles vemos alPlo^j pues 
que a d m i r a c i ó n , a f l o m b r ® 
l\í u i er a iDau'i d f i v i e r a aD í 9 s 
inferior a los pies de l a d a ^ 
N o foio infenor a'los Ange 
1 as, fiiioiuísí i-o r á v ii,deín o« r0 
e l M a n d d t o 4 0 7 
fidfr. Inefi 
* m , 10,, • 
^5>.i« lea. 
e n c á r n a l o cctiio 1© era 
¿asíPifcfiñíe ei mifrr.o V x o h 
tade lo mucho q Dios auia 
faccho pore l hoUvc, poii ien 
do todaslas colas cuadas de 
feax o d c f u s pi es: O/rmafnhis 
ciftifftbfedlpHs.e'msPero íi. 
vietA al mifmQ criador de t© 
das eHas debax© de. los pies, 
del h ó b r c j q u e d i x e r a í Qtie 
afombrole cauíara, / . ü lecau. 
(ara gr2ndeadí3Úracio,yai ie . 
do. c c rao. fe leca ufe á S* Pe" 
d ro ,v£ r todas las cofas crias: 
das/yal criador dellas, de-
b a x o d t í l o s piesde va h é b r c 
j^ í io4i famo^ue hizicravet 
t odo eíTo pueíl© debax o de 
los pies de vn hobre malo í ¥ 
tar^raalo qfuerade íer ladi o> 
fuehobre iRCefltuaío.qcuuo 
par t e.c 5 fu i fm a ÍP a dr c a -
a j o i o r í f i e r e - S . A g ^ ñ i a > y 
fue traidor, contra Dios íu 
Mae ft r ©, y fu ieño r, y padre ?: 
Xósoá el feiior los pierde I u 
dasjyponeles fobre fupec hai 
per vcs fíclíel fuego grade? 
de amor, q arde en fus efítra 
ñ'asjfe.habiadar a aqlles pies 
de br©4e,y:corrárS los pafes 
•dé ]t.yenu,H.pe:officÍPi cehiée 
Ye íllti Afcelere tUo, v o l f r í t ^ k 
ferdmene dbdnetre, D i x o S, 
C hrifo^.c o e fla$;Caricias Je 
qu i f áe l feñor obligar a q de 
fiiUcfe de fu mal propofttOji* 
« 0 p r o fi gu i e f e l o cena cz a d o, 
fe icabafede perder. G bbn 
daddeDios (][ po i^no fe piet 
da ludas^haze Chr i f l o jo ie i 
de fus p í e s ^ e^ los pone co^ 
mojoya en el petjho.Quada 
el Sumo Sacerdote fe veftia 
dePotif icall leaauaen el ps 
c h o v n p e él© ra 1 m u y r i c o, y 
e 1 fu m o Tac e r d o t ¿ C h n íto h a 
ze oi pe.cipraí de los pies de. 
l u d a s . Q u i é d u d a l ino q t o -
mado el feñpr los pies de I u 
d a s e nius di u i n ás .aja n os, y a 
r 1 i m á d © 1 o s. a f u ;p e c h o, i o sr e 
garia co lagi iraas de fus ojos 
i có t e ruu ra sde l alma áfusfo! 
las,i entre los des le diria d i f 
cipulo mio^porq me vendes,, 
y me quieres en t r¿gar en ma: 
nos de mis enemigo??Que a-
grauioste t e g o e c h o s í P o i q 
te has eaojadoiSi en algo te 
ftsdado por.ofendido í ; aqu í 
me cienes a í u s pies, rendido , 
eftoiypo cedes-por a gran i a-
do.feámos amigos hueluefo^ 
bre t i , i i o te^rrojes.no te deí , 
peñes .O /^í¿/ji,dizé S» A gafé 
Quidfácislmettde anteqpa fas 
ÍMJ .Q . ludas q hazes? E n ( | 
er i t Í€dgs?Mi¿Jbie^o( |hf lzes , 
ante? q pégaspor .obra^i exc; 
eutesloqu^tienesnaachiRa--
d©.At iende y miraco atecio 
que.©braf t t hacchovefte fe*. 
ñ o r para v cderle,y entregar, 
l e . M i r a b i e en q te 1© ha me, 
recido. Bs por ventura per 
auf í teperdof íÁdoi^uchospe 
Vacíos?Ytitn'actote muchas 
Wifct's :|e1 V'aVü ér'té ?Q pdt ' i i-
. « e r p o r anie í ds c¡ fauado a 
t t f p i d f e d e l a l e p r ^ Y á tu 
Hiadre | U í t l | rel ioluií l j i , 
• l i b r ¿do 1 á d i p e 11 ^  i c a j r p a i a 
í i t t c a ; O f oi cj te h i z o fu A -
f o t l ó t í Y te fióla b©lfa ? O 
por^ f ab iendó q eras vngra 
! d«'hdt;ó ,y auiicdoie cogido 
fuüchas vezesco c lhu r to en 
• l i s roanos Ccpretcperdono? 
O porque fieprc te t m x o a 
f« ladQjf deípues de S. l5e-
4 r o f u - R s d é l o s mas hoarra 
^os , i íay orecidos efí fu elfaí 
O porqts comulgo^y iedi<s 
fu mi fm a cuerpo,y íangresY 
.tí lauo los pies^Y eK:uuo en 
•t» prefendabmeado de ro -
dillas regadote conla paz^y 
j í idicndote.de rodillas, qu« 
dex^Ies losíTsalos t ratos, y 
c t a f a c r i l ega qu e t e a i as tr a 
inadajy quefucíTcsarpigo Ta 
y e í P a e s i d i m : u&yder coc-
ino tienes coraz© para entre 
gar a va nsa i í l ro dc quses 
graBdssíncrcedesyy fauore$ 
i"e í ib i í te?SoadeuotAs1aspa 
labras del faatQjy wuy t ier-
1 3 ^ . ibi, KiS 'Q&d cuJntrddcre,c¡Hl ti--
hlmHháfeccátá p f w c i t * N ü 
.qnU hmvftef&fe l ée rax l r tNi í 
éjuiñtfú awore faire ÍMH fétnA' 
Hit d lej/rAt&mair'é ma,cu c¡Ud 
cocuhiterásyAfAraljfcÚA libe-
fgfíitWií qnid te d'.feipfilií fféfli 
tu i t l Nú'jx id h H r jmnfsclt ? Ntí 
1imÁ ivfaSf0itef*Íe 'wVWih&j 
femper tibipepncirtNfi qv ld t t 
p f t Pstffivt ptúrimti bovor^ 
utt ? NjíquUfém¡ierChrtft!>isifi.x 
t a f t e habert valnit? Ñtí quid 
¿idf(i€Ítfo§tqMate frpditftrícog 




?rjag'fíríí,aq.Ho m bona receflf 
ÍÍ? Ponderemos muc b o diz.í 
S. C hr i f oíl ocn(o, co n ^  pal 4 -
bras i m dulz'ts,y blan das le 
i i ab io éf%'ft&6jj*erfén¿e i f } 
tuTiquñ Ihnitn AÁlffcfcrmon? ChrifofJb$l 
€mertix,X buelue vna yot^a Zz.excap 
•Vez á p.odei sr la b ládiu a , y i t f . M a t f j 
: íuauidadta invf.blecto.qlear f ^ . ^ 
guyeyy repreK.cdc?no le ha-
íbU c6,«ípereza ,ni acedia^ao 
í e a Ü cm.Q vi z a 16 a f p au i c n t c s 
n i r i g o r e s / i n o c é t e r n a r a , y 
c c m i f e r a c i ó l e p.erfutdejyle 
p r o j\o n e Cu f e n t i m i en t o. P t r 
gedeetidatfoétíátrtargutdo i m 
fdb ¡le U m a t£yi0 emrtfAcrlter, 
fed eoffíiferddn frefert orditone 
T e n í i g r á d e c o p a f s i o j y la ñ i 
mi, de íu defdicíiSiy en la ho 
m i 1 i a fi gu i c t d i zc * 1 m i fir.o 
S.aBtcs y ^eípacstRuch asv$ 
zes ,y fatti de ordinario, y & 
nonada 1?afnoniiftaua,y co 
ycegia,y procuraua retraerle 
aquella tnaláadry a cS p«-
labrasjyacá obr i?,ya co ts-
BBores,)r paaor, vnas yczss 
c6 caiiéias, otra* e é amena-
zas otras h a z i e ¿ 9 l * p H ^ * 
m i g 
uno 
w s ^ y Auí%i^A ]o.k..ptocu-
í ' auad í te^é r le / i c 11 ítqnarie,, 
masning.;jnacQ:r.i^(las le-a. 
p roue c^ h o, n i n g ^ a i s l a s me 
dic i ius ba íco para cacarle fu 
. 8 5, l á c m a . P r M ^ f á t a & f ^ M f a i 
conmomfát-ji^ív u 'nocAté 've t 
h is, ^  eríSfts jimste,col ed?, 
alnado J)0Horádo,reíÍMcrefifidg 
bat,fedmhtlhoríi lUi7r.ed.enfo 
W/f,yealakoíBÍi ' ia aat acedé 
t« tiize q«€ no h waQ rrenopa 
ta domar eftxbaftla.Sfíí n\hit 
t honiepr-AÚ UÍJt.hsflú. minga 
fiit,flcx'itchJírut,qpuire q&a.fi 
mfeml l l í ide f l ez i t^ í afsi vie 
áóie t á r e m i l ad o i i a fe u -
cho elS.y íl-egau-i a s c t i t , y 
liorac 1 a l-ocura d e e f ran í t i 
co vol í l ta r io M a c b ¿? p e o rea 
fsrEáé'didera taíelu-d-as^dise 
el S .^ ' f i e f tuu Í£ ra loco ,porq 
q a á ü o vio jamas loco n í a 
' g a » o q- eñaliieCe ta- defatina 
do^y füíioro?Ro echaua efpa 
ID ajos por la voca^fiúo coÍ'¿* 
jpasjV vab-iasmoríalss co tr íe j 
S.ii© torcíalas manos, ni ea 
d a ^ j ?!asdsdo?,peroefleíáííi 
l a spa rapoüür iaseü elraifmo 
P i e s J ú c i h n en ellas el pre 
ciodeTu'prsciorafangre qao 
tiene precio>n3aior locura es 
fisceparacióliazeí v n ho -
bre locuras eBadoeB (ti ju í -
210,^,6las h íare íár f ikadole 
í i r e fo .Laspa labrasde lS . so , 
J'wotjere multa p l s re m o r h 
Hiere, 
Sahlnid.t» 
1. & wge¿ 
4:. t9W. 3 ; 
1 i .¿ i0efi 
deimípidm 
0ado epiipMk. aítytádffi'twf9, 
ac i» p « j . c pe m s('ff:N ófw ij 
elchriihUfftma ex, ore,[(¿4^6^ 
tmm ca ed d e emi%t,kñh n o terqa e 
hat wánm*pd exíedehat s¡d ve 
dedn'ívefab>lisprecij [ w p t i n h 
Maior tgitHY h&e infama, fmt* 
qmafawft i r i t f iñ t . P ó tdc r o S -
Gcrovikio.aqllas palabrás q 
dix© Dios á Ca ín íegú la le 
ci6 dé los Hebreas ,p fe r^ i j 
qmefce,y va aql primej diei-
m í o del D i ab 1 o ( q a ( ü - \ h m a 
s S íBáCi io á Cai,n ) Ikno.-de 
, m#nal e mbidi aceñt.ra.fu hgt 
s ián o y ü-a pva^  b inándo le la 
•-.«.«eíte a tu ic ien- , aparecele 
D ; o 5 i y c 3 r 6 r a - p a,c i b 1 s ^  ' 
5 a gr a d a ble k a DQ o n c ft'a, i 1 edl 
•zs-Cainhijo-mio miralo qha 
zesJmiraq-R)as.da|o te ha-
r-es a t i^q a tpbsri%^-fifof.^j|-
Ioquíéí;ssOfiátar? En ^-nc-tc 
: i&s intentos a s - n i do, Qujef 
ce.C.tíixyA de pioCcgmr 
executaB ls qye>$ í tamad^, , 
; .áex*ya df pecara, co quanta 
"mayar raz© diría d i o fuiiko.' 
e l'Re ti ép g o r a Xu das. QJL Ü dU s. 
qae no folo eres íi icipulo Jgl 
d i e ipu lon5 ÍQ^a i ada^mísue t04t(33n.ft 
. •chosJp,orqnpe,quÍ€'E8stf odé»? 
E a qu&tie.tengo o f e a á i d o j 
P í - íT^ í^S í tienes ma'U-s pro 
palitos d e . ? r e g a r a i e ? 5 ¿ » f 
. t íf?>ioil i-g3teya,no paí l^^a* 
$ ó e f e SP* perde-
S e r m ó n ' l e p a r a 
p u í j e Ü e n los h o m i v . e s , p i r a 
r e c i b i r í a s i n u i í i b l e s i n c e r i ® 
r e s t o l a d i u i n a g r a c ü . Y c n e l 
ñ s íi te atveb. i ta ; y f o r b a 
c i r e í o i a c ó i i c i n j y e l i m e r e s 
d é b p . x o de tlis p i e í c i enes to 
d o s l o s t ¿ r G r o s c i e D i o s , íéffio 
•fmt. omnes ih<'fdHr'fjafiemts.i p u u t o ^ . d i x i m o s q u e al 
&[cientiA'iibfc onÁitiM- t'Qáo ^ o r q C h r i ñ o t u u o ü í o s f a 
e ü e t e f o r o t e k ofr .eceH,y te y o s ^ u e g u i a d o ^ e n c a m í a * 
r u e g a » d e r o d i l í a s q u e 1© a d d o a l v l t i m o de b g l o r i a , 
í / : 8 , » , 8 , n^itas^y todas las r i ^ u f i ^ a s á e J f e l i c i d a d t i m a , t o d o e f t é 
i D i o s i a s t i e n e s á t a s p i c s . 0 ^ í lt> H i U a r e r a o s a K v í u o , y 
'fiUftétecijllfiihpeétibHs tius, t o d j v e r d a d í h d a ' railicuciá 
. J l e iB ate m o s e f l c p « m o C h r i 
Ü i a n o s í o n; n o fot ro s m i fro os 
imaginemos ^ cada d i a no» 
«ftadizieaido e t í «1 á l m a efto 
s n i f r a o ü D i o s j l ú j o m í o , C b r i 
i l iaaomiQipff r / i j f l . S i eftas 
a r « a n c é b a d o , { l t i e n e s l a ^ a -
z i e n d a ^ i h a s c | u i t a d o la ho 
rffraá tu v ez ino , Bccqsttéfcc, 
«¡ttiefce. S o f i t g a t e y ^ r c f t í t i i 
« e ! ra i t t i f s imoS* ' -Tarr téco . . - l e l 
a 1 u r o y i a it ü y o éI R i 
. ds íHip o r s i i e l c e f i c í e n l o . P a t 
q u e en efte v e a e r a b i e S a c r * 
í i n « ^ t o ^ e e i b i ^ © s v í J i b l e m c -
. í t e , ! © ^ u j es m y . i í i b l e ; í cemm 
l o d í x o d iu inar t i ence S a n t o 
í a h o n i a s . f o v ¡ f í h H e t vtúbÍU-
fecc*ltaw. D j f e n o s B i Q s Ü i T - $7* 
y e l a h o n r r a j b u e l t t c l o cjuc ^ ^ z i d J . iá i c l jor©? y b i e r u i í e 
t i e n e s raáUleuado A c u y o es d u r a d o s fon los q|ae v^ia- u e t i 
á e x a l a a r r i i g a , q c o c í T o t e n * d a , « t f € t a á 4 o j 1 p r c í ^ i o , y 
d r a s q u i e t » ! i , y p a z i y t e h a r a l a v e n i d a d i c h u í - i d e T u p a I r a 
Í ) l 0 s m i l l o n e s « i e m e r c e d e s , -y l á ñ a r ^ d i x a S 'Luas.Mea' 
P u n t o C h i n t o . J i i e r t i l i t l l qxos caveneYltT)»' 
StcYAmento del MtAr, es fren' ' fHln&s'hwencrlt yUlUntes .^^ 
rdit d e U g ú r i 4 , y adm'mf. t r a a c i u i l i a g a ! Í 5 Z a d s S . P e 
tra Vlos enéLyfed<*,cwme d r o C h t i T o U g o e x ^ l i c a d j í 
'¿éHélU,A hs q dhnamente . e í í a s p a l a b r a s , y d i « e p a r q 
fea bentTKAS alo slndig- a f u s fí e r u o » « o fe ! e s h i z i e T-
ms tes q t i ha ídv ida t j los 
'HttemAj-4%rá(<*, 
T ) R o f í g ; u s > o á o " i o cjue di -
x i m o s e n l a i r r t r o d u c i o 
d e f t c fernnon c o n -
- ü e n i a e n la l « y n u e u a t a a t i -
fe A i m a l de e r p e r a r , p o r t j j a 
. a n f e n e i a n o l o s e i i f r i a í e , p o r 
•4j ú e"! at a v ¿ a n x a n o i © s e n t í i f 
t e c í e f e , y la d i l a c i ó n n « l o s 
i f a t i g i f l e , p o r g u e é l ce d i o , % 
c C n f a d o n o l o s v e n c i e í í e , y . 
i u a l g u n a s c o U s y i í i ? « 4* c fp« ra ^ © l ^ s carira{Te, 
el demafisdo-f Fpsrar, f mu-
ch^s largas p©r t i ta razoH,y. 
paraesf®rzário:5j ¡es prome-
t§1a poxiz celeféiaLy h 'bue 
•napAga.;y a-gafajo grande cj 
Iss hade hazer enU o: ra v í -
€hnfo!o^ • &A • & Xfe&atior* tsff/ADo 
fem,24 ' wwwtfa'is trifles fetis anxtos 
noxera.t raoreSyncqitU¡uf erarse 
tnr tedio,venjfúsídfcij cfe.t tAfdi 
. t/ite,neqiíh lvne & ex^eílanonls 
fatlgatiOtieffíerv-mbcret, ferfe-
•usramiyns heátltuÁmcfn calef-
tem^Ci&lefie frumitút ol>[cíjti'm, 
A n u e í l r o pxofoSto,oue pc 
tais que es el fantirsimo Sa-
cransetiío? V a a prenda eier-
'Tnoffic.CQf ta«y f f g u r a á e U bienauemu 
futur&glwls nohts fiíTVMs da-
:l/*)vHechau3 de ver é! | á k a 
dar la t r i fUza , y fatiga %UQ 
auiá áe tener fusDifci palos;, 
y toda l a íg í t í i i a fü e ípsía de 
la au íencíaCgyt i f ios deltoá 
y o s ^ t i b i e z a s ^ a e í e o t í f a -
ria la dilacio de los Eaalesgo 
z©s;y-vitimos abracéis, y pa 
í a esferzar-fu tib!e^asy a v i -
nar fus e rpe r^aS ídexaUsef -
ta prenda de gloria en el Can 
tirsií]ñ& Sacramento del altar 
4 0 y in^ituye-.peto ped^sé 
i c aq11as paI abras d3 C h rifo 
•^«e promet ió fer'dirlos.en'la 
glona.Coraere puede veri í i 
^ Dips dCielonfir ua i 
4 o p 
los bisnsueát^i ía^os? Si fue 
rasnefteraundo, ya. vemos 
%m\ a u o '1 o s p i e s a fu 5 B iCc i 
puloá3y e l miírfíc d i x o dfi fi 
que auia venid© al ^ « n d o pa 
ra ad ai\n i ílr ar,y ;Cemi r. FUI9 
homhn$ ven venit mimflrArt> 
fid ?;-?Í;V//r^ ír.:', Y el iBifmo in» 
a i o. á lamerá á /us P i fc ipHos 
áádoíeies en afi jar;) ' comida 
y fícdo eloilCrao el Maeftre-
falayy m m i í l r o d e f l e Saeta rT 
mero^peroenel.Cielo dodc; 
e í i a r eynado^y t o d e s l o s b i é 
auenturados eípiritus le e í U 
ñsu\eáo,mÍUa'ni i í l í í i mlmf-
tTífbmtei.VÜ es eoma pode-
mos entender q D ios ó rus a 
les-bienaucnturados?Y que 
.eíToreaarsij.qttslGs hade fer 
« i r no tiene dificultad, por^ 
• e 1 mi fm o 'Ch-fifío i o á i x o: 
lAme Áte.pvéhí'Syqmá fféeivgef 
f e } & tafénjtéfrt n ñ m j l t ^ n i ñ t s . 
¥ acírscienta ladificulcacl el 
mi ímo SjPedro'Chri.fologa 
c© ellas palabras. Eamutath 
remen tenibllU eorr epio domi 
nathnh^en pane da cóteerfafer 
.mtmis.quiñ pM&prjeru&sañi 
íliindvmhn fme'xfeñaiionefff-c • 
eInói^s, &j t i ^ lned l fde íre'hi 
fatlgatime prtamt^cin v t tdl'to 
ns redsrétfdifim^latfe inif¡adi 
mnltdted'm'mus . Notab la ; 
í r u e c e de cofas, d i z e el S a c 9 
í e r r ib leacomedac ion de do 
mina ron ,y g t á d e z a tümtxo, 
f© cambio de fe rb idübre s q i 
P f f f o t 
Ma i th , 2$ 
$i,2%. 
S e r m ó n V e j n t e ' f a r a 
f o f Vri f e q u c ñ o feruicioq 
haze el hombre á D i o s , y vn 
brebstrabajo^y toleracia q 
tiene cfpcrade c6 íse viuAsn 
el Señ«n»q por dTo q es rao-
H3ctaneo,y brebs , le pague 
D i o s t n Urflifmamonecía fir 
u i c n á o l e como le ííriijio, pe-
r© eó Jratie díFeíéciá acrece 
t á d o U p a r a u s á n d o l e lo c 
t w n o por lo tcporai,lo i n § -
iiitopor lo brebedifimiiládo. 
íe D i o s en fu divinidad para 
pedt r hazer al hobre eí le ísr 
u i c i o . T o d o e l l o es vua efa-
rae j©.g vade dehd iu inabó 
ciad,q para premiar c s lma i r 
ixi?t2 los feruicios >\ le h i -
5íe,fe aiueftrataa apaciUe,y-
feftiuo en U g l o r i ¿ , y fe aco-
r ñ o á a d e m s n í r a c o l o s b isñ & 
«enturados . prararegaUí los, 
y haz «tí es cancias^ á n fo 
snodode e n t e d í r parece que 
en cubre fu M age ftad. y gr a 
deza,^ ¿ifiFDuhludiuinidad 
para a^a fajar los,cerno íifue 
ía fu y g « a l , y msnor^coma 
íi n o fa e t a f u p r e ÍIVO fe ñ o r y di 
l í ino .Ciñefe Dios sn el cie-
l o , acomodado fudiuin o fer#, 
y naturaleza, a cada vn& de 
losbienaucturadoscQfGrffiiB 
la capacidad,y iSbre daglo-
ria ^ue tiene eada^tial. T © -
des v e e á © i o s rodo entero, 
y B Í « g u n o a y q no vea en el 
todos fus diuinos atributoSiK 
|>sr©.¡Us perfecioiscs diurnas 
y emineHcia áe la de idad , c í -
ñelas D ios ,y acoraedalas a 
losLicaiseuturados c ó n f e í -
nss la lüb re de gloria q cád& 
vn o tiene.y todos viuen tan 
gu l lo fos jy fatisfcchesqnin, 
guno quiere mas , n i d e í í e a 
mas de lo q le han dado,y t a 
d a e ü a d a l z a r s , y fuauidad» 
lacorr.unica Di(?s con tanto 
agrado,y d i l igenc ia ,comoí i 
fuera c6pai Íero ,y fieruo y -
g'dal,y aü inferior á cada V-
no. Nohaze muidel feñorpa 
ra q huyan del,como los fe» 
ñ o r e s de la tisrra, fino muef 
trafe benigno,}' ! l¿no de b o 
dad,para todos fe goze , y 
k gazen,y fe le lleguen. L a 
G l o í f a ordinaria fobte aque 
lia palabra , traiifans, d i x o : 
T r a n p n í miniarM cu de ht'afc 
eio advevmtedlhSuA claritrf 
tefidtlcs f á t iS i t , y cntignd.e 
fe eD:©del j u y z i o particialaf-
Y L y ra fobre la $ palabras > 
fY&cinget fe¡hdixo:.Pref)te&fine 
rstardótíone miniprnhit ilils v i 
ta beata. Y H ugo íobf e la pa Hug^ , 
ras fe AÁ retYthmhveSY.l!)tá& 
febrel apalabra difcHl?ere3ái~ 
x o : No¡¡Ytí&fiubers efilnrcgnO' 
(p>>/£vre.Fues veis eí^o que-
hazsDios en l a g l o r i a í P u e s 
eflo raifmo en fu niedobaze. 
e) C hri f l o e n e l c e n a c u l c ^ á 
dofe en cerBida á fas D i f c i -
^«{©s^dafe ¿ i s ñ ^ a d o corno^ 
di 
•o\. e-i 
e l K d d n d é t ó . 
d íSrauládo fu d i u i n i á a d c o -
tñu nica fe a^ ca da qu al c o íof -
msla difpoílciS q t i é r t e ,pa r -
ticipa el h ó b r e de iiias,® áie-
•ttosípérfacia jr lulzutM.fegü 
la lubre de U f é » , y conoci-
'íniéco i m í r i t o s q i i e a e . C a d a 
^qualracibe a Dios enLero,y 
t o d® s fu s a t ri bn t os d i tí i n os, 
|?2i-o €Íáe{'eD:o3. i acomoda 
íe a 1 o s ni erí : as, y ' di fp'o íTe i o 
decad.íqual ,e5 p r^ ia cSeSa 
crarneco de í a b i c a a c t u r a ^ a . 
Me s impletargram,& ffitffríi 
. cloria nobis pi<tníis datur. L a 
saftitaci© defle Saciaaacto, 
parece q es remedo de la'gla 
-ri a ,y q C h r j o fe q • i f o e n fa 
jaren efta vida para l o q aula 
de hazer perpetúamete enla 
gloria. A:rsi parece q lo apu 
ta i ieonota la delgaieza de 
C h r i fo lo g 5 en e ft as p al ab f as, 
Wtfcnhhthomlñl Bens aftaí}& 
tiftat In cdefibHSyipulati frrtis 
fcrmt 'E)dminHS)& fa'mt accín 
Bu^mYisfms minlflrls mintf-
téjinfdcit Chrlflas . & facit \n 
futrís Iñgler'uconfilmttis. Sic 
t afe el h 5 b r t a i a -n e fa, y a fs i C 
i s l cDio? , y ars i íh le COFBO 
inací i rera laaü allaen los cíe 
3©53y (irueles platos en ?aco 
mi da e ti c t m p a » y f ál das e n 
«iota como fi Dios fuera el 
crudo,) ' el h ó b r e e l feñor , i 
cft© rnifraa haze Chrift® ca 
f«s mi^ i ti i r os, ex er cit ad b e fie 
a fus miniaras t \ ssodo q h á 
de tener en adminif lrar : y ef 
torsifrao ha de hazer el fe-
ñorquádoeí luLi ierc en lagío 
ria d i ! eterno Padre. N o fe 
y o q mas claro lopndodezi r 
el S. De aqui facaremos q co 
mo eíle páceleRial es preda 
delagloria-.titnee'^apro^is 
dad de leuátar a Losfeobresal 
eiglo, y aligerarles, leuata-
los de las cofas terrena?, Q u á 
da los hi]os de I f r r ae l comía 
r5 e l íDanáce lc í l i a lq ftóe fi-* 
gura defleSacramento.dixe 
r o s n ó l e s hazia bue ef io-
IIlag0jP0rqsr3 ma'jar rñuy l i 
g e r o, ^inlmei no [ira fí/iufe^t f '4 
fer clho ifts lepifslmo. Manjar t t ' ^ ' 
venido delcicloj y ligero q 
aligeraualosliobrcsjy losle 
ü á r a u a a l o c e l e í l i a l n o e r a p a 
r a h é b r e s b e f t i a i e s , ) ' terre-
nos ,dedod iv inoadez i r S. 
Chr i íof toa?©,^ eiíe pa es le í 
t iainoshaze aguilasipara vo 
lar al cielo. A ^ h c M ^ n Á t í c h ^brtf*. h l 
farlficúltlHdfrrmldUñ, & 2.4-»«I 
admWahiíe, ¿¡feod'ÍHhtnohts, ^r.íff..^. 
v t u 11 £ ¡n'haé vtta fatf'ladip 
cdneuoíemxs^vf'ljctiusfa 
fratdpi.QxvAéo c lh i joprodi 
g© fe acordó del pa q fobra* 
K3 en la cafade fmpadredixot 
SHTga(& iyofatremeyjtnvzt L a c j i 
dad q me t égode l€uátar,yfu ^ .yS. 
biracafa demípad r£ ,q en a-
cordadofe de lpá ' luego fe le 
u a t o . E f t © t i e n e e l p á c e l e í -
F f f s t ia l 
S e r m ó n V e i n t e f a r a 
S.PaHl.E, 
i to r J lh . r . 
t í al, no Co lo e.l c o mer 1 o > íi RO s l 
¿ s i sar come rlo di grumete le 
«an t a á los hobres de les va-
jezasde la ds r ra j j las faeade 
r. s i tU d. A s i 1 o: p o n d e i* o 
S. AfjUÍtin agiidaípeace d i -
z i ca ío .Surnan i diclt,federat 
emm tn msfiéPf^herjrtxñ ivdefi 
ríe pAnis.mi. Los rjue ferui-
Híos a C h r i i o j d i x o S-Pau-
lino^nos «acLipamos eoobras 
que nos d.m alas par.i fiibií 
a lCie 1 o.SermentesChrifio ofe 
ramcr baña.. qn ibus ^ enatiin al¿ 
tjtfrsu.ehlmm.'X dii?oJo^oa 
dorando acjueJlas palabras 
de Clirifto.iW^Tw meuns {na,, 
uceftj& er,m me-nmlene.Co* 
i f í ioChr iñocoR fus Di fc ipu 
los «IdiaqHe fe h,uaüdefubir 
ales Ciel,os,y iüggodefpues. 
dá.auer comido , eleumus eñ'^ 
d o n i s pond'sro'delga d a m en 
te Ricardo de. Sa.niO:vj^Qr,. 
^uepor aucrromido Cubi© al 
Gie io i f t^ palabraaíoRí: .At -
t/nde qi4id dicíinr^fiemeda ibl 
lesitHr: & convefeens frestflt 
eis a/' Hierofolimis ne dífcedea 
Yeyit,<¿r faifas inmieñ is addi-
tftrwidetihHs tllís eUuAm s ej¡'y 
eses qulúcemedit. & dfcenditv 
Quien co^e dignrafii¿nte de-
ftepadiuinolwegG queda l i 
gei@,y con alas pajra volar al 
C ie lo .Por eí ío fe llama v ia -
t ico.^oro^e ypne á los l iem 
bres en camino para la g lo -
á ligera,y leuama para el Cié 
lo cite diuino manjár ,ar^ ta 
bien 3plonia}y caíí iga code 
nandoal i r^erno a í o s q i n -
di^namctele recibe,y Tele lie i 
gan.conof^dia,)' atíeiiiroien 
to-,y reala difpoÍ4CÍoR,I/-í¿ií- t( 
t tnJiBimái ' id 's icztblht t .Non j 
di ifidtcavs eorfH s Domlni, D i 
zeS.Pablo no leerñpeze^ní 
ledaiia,ni dafacredita a éfie 
fát i ís im o S a c r anri c t o, el v e r q 
ludasdeíp-ues dsauerlereci 
bido fg fu s acoIgar, i de 1 ah oi; 
r ad io cofigo en f l i ^ f i e r n o , 
antes le aciedita raas : poi c| 
en e l l o T e n u s i Í K Í b fu pu^e-• 
z A , c om ^4 g o l u da s e n g e c a d o. 
mo.ríal j .y caftigo Cu atreui-
rn i £ t o f la p u re za, y- fa n t i d a d 
de í le i i uí n o S a £ ¡ra rn G í o. B l e 
Tábido es,a el aíca d a l t s í l a - 2« 
snetofae f igura del ua t i í s i» »• 
roe, Sacranrcto, y nadie i gao 
ra el fu.ce.fío t a d e í a í r r a d o de.; 
Qaa^S viendo q elarcá.auiaí 
terc ido , p©rqye íosbueyes> 
q tirauan el carro en q iuace; 
xa.ro vñpQC0,y la. toteier.©.,, 
y e lOza eftendio la luano.y 
la fiie a enderezar j y tener. A; 
l l i luego dscoacado le eañ i 
go D ios ,y le q u i t ó l a vida,y; 
fe cayó muerto al pie del av-
ea. irñtiis-^ue- efl indi^amne 
"Dominas 
fit mfrper temerhateyqmmr-
tms' efi iht iaxta áYeAtz 
M u c h o ha d¿¿© ^u? c o n -






íídeíár á las Dof to r ss e í k 
.Jac»Ípa de O z u coTf«fp«-n-
diente á tas grande penaba 
.vnacofa soay gañere de da 
da qne es ao?r údoeft^h-om 
bre te me ra r io ¿y a u er 'lie g.a -
•d® áteaere-l-arcaTm fettóeeí 
'.íarid,yxondevBít»iada uíadia 
;y POco r e fp e el: o, p orv]u e -a Isi 
lodíze«-Kagr.ado texto en 
3 €¡ a el la pala b r a prr tcmeri-
^f í j todala dificultad efU e.n 
au eriguar qm-t e mendadme 
eíla .y ¿n q cfiuuo efíe atre-
ü i míe mo . A 1 gu nos H t breos 
dize Hugo t i m i é r e r u f b pa 
•récsT7C|ite povauer dormido 
• c o n í u m a g e r lanocke antes 
pagtáo el debito coníi igal 
• que eítandó mmunüo, aunq 
¡con S & Q lie íto -fue UÍ decen-
cia llegar ai arca. O í r o s co-
m o (oít 'Lyrajla Interiinfeal, 
;ya!gusos.Hebreo s-dizen,*} 
pOTaner p t i e íU el arca enel 
carro.auiendola«le llenar en 
•fecrabroslosLeaitas, c^mo 
.Íeíoligedei-Lbr® délo? Nt í 
'•mem s ¿J é íe fc d iz e ,q u e O z a 
n©er-í Sacerdote,fü e Letíí 
ta.y quefüe defeorr^üa t o -
í a r c l a r c a íiendo c'fícío aql 
de los Sacerdotes , 7 no de 
los Leuiras.Riberafundado 
en af|uel lHgar citado del ca-
pit .4.0^103 Numevo» cemu 
chainftancia quiere prouar 
.qutda.cauía de Lviuuertede 
j f í í 
O z a Fuepor^no era Sacer-
dote,y quelos Leu í t a s aan--
•qufi podí^*! í k « a r : á h é b r o s 
•elatea,y lotenian i e o'ficio 
f>cro tocarla en winguna ma 
ncrA. Pero dexsndo todas ef 
tas opiniones,qne todas t ie-
nen i u s í n c o n u e n i e n t e s . L a 
•raas cierta ts^y mas c onfor-
ane .íl cextofagraclojladel A 
b 11 Te, q u e d rz s ao e r íi do 1 a 
cania delía muerte 1-a irrcue-
r e n ci i , y p o c o r e fp e «ft o> q O * 
-z-ituao llegando a endere-
zar el áríra,porque arca Can-
ta.y que corre ppr quea«ad-e 
•Di©.'?,fue muy grande liuiaa 
dadjy bachilleria, y temeri-
dadilegar a endereza ría fia 
eítar en peligro ninguno de 
c aer íe. S. Gre gori © l o 'd ix o 
Imdanvcte.'O^ ferdhlh m m , 
quta ar&aBm tmm de fehlelat. 
P e r d i ó 1 a v i d i O z a pora-
uer l i eg ido atener el arca co 
nm o h a v a n i d a d , y e n t on a c i 6 
y poco i efpcrtOjde donde i« 
fiereHugOjj cita aS, Gre-
geri o i q\] ec£ D i o s c á ú 
r i g Uir© fai^cntfiíJ^úi t á d®íc? í a 
vid-? al ^ ]\ ígo aJafigura d d 
fan c ITs í me S a'crament o -q fu e 
el arca/ 'onq rigores ea í l iga 
ra,a lés q fe llega indign arcf 
t e r r ec ib fó con r.oda verdad 
-elmiTmocuerpcy fangredel 
Redcptoren eile rantifsimo 
Sacramento: íntwnÜÁmffti 
sAhule. %, 
R e a , i g , 
adc.6.Le-
f i i t . & i n i . 
Paral.cap, 
13 f 1 
Greg.lihr. 
$ *mor. cd. 
t e , in 3, 
íob. 
tge t m , 
reg, ca^A, 
S e r m m V e j n t e p a r a 
AÁcorpus Vemini Reus acee- uraCsdor, de la mifsna fuéríis 
dat,ftlUsmúncmídt^aturtejttl d ixo Chrifoflcomo que vna 
arsam DomlnUlcorforh figtt.- fuente aveja dea v « bracod©-
ram-.wixoritquam.dehíit vexe agua que viene a formar fau 
ráticnecorrlfHit.X*01 elcafti- dalofor!o ,a ís i tarnbié d í f t a 
go fe v^nqaa l iue el pecado mefa qae © i o s nos pone falé 
y veremos quaiiue el peca* IÍOSJ y llamaradas da fueg© 
do de íus l a s .y deEodas aque iioeíabiesque no fe pueden 
lÍQS,qvjecomoel fellegaiviu agotarini ext inguir , y fegü 
¿ i g n a m e a t s á cfte Saatifsi- e i lo dizc el fanío,i«ira bien 
S a c r a í ^ e n t c e n c o m u l g a Cbril l iano,quequadollega-
4o v n hombre mal,luego fe r e s á e í l a r a e f s , n o vayasea í 
a-poderael D i a b l o d s l , co- gadodepaj:3,y dehe.tiojy ls-
Sío íe apodero de ludas,Bue íía feeadeculpasjy pecados,, 
no era el raanjar, eomodi potqueencenderas el fuego 
2e S. Aiguí l iu^ pero hiza^e de la indignación cleDfoSíy-
mal prouecho por fu mala aurafaras el alma, que. afsi fs 
dífpofici^njy d a á a d o s i n t e - llega. Q^cmaiwodnrri fonte>s-
. tosiNon quia Ttitilam accepih ^qüa^catHfiuy::t\jic,&hs.ct^en-
' ^ ^ í ^ ^ t ' - ^ d qti'ifi'bonummúe múltisñc-' [ñflartiniam.q'tanáam tnefahi-' 
cepit .J í i l thnúisifr iO Sacra- lemfoHet¡ caxe igit&t accedas-
^ • f * memo es fiiego,dize S. l u í cnpfulagniSy&fAnadie 
ftjí:hom,.6 rj (^oraOi^H0^igftifyiri- Im effletas tncendtii, & ammfc 
íid fof , to. tfialire^le[Hrt ^ e í i b i m o s en qúi fit á u s vartkefs extifíis Jzi-
5 • aspa illa hoftia vna brafa-de na i ímo 'Dios .d ize S. G ande 
Vaniel 3a. Éuegoefpimaal , y como el c i ó ,que l louio mana del C is 
i i . ¿ $ ' & H t fuego del horno de Babilo- lo para rsgalar fu P u t b l o sn, 
I * ' nia.era.roz-iofrefco-iy marea, el defi«rto,effe mjfmofue,el-
rer^ladaparalo/S^res d&nze q l louio fucg© |>¿ra caífigar 
Us que e%uan c ¿ el-iTOinG:, á los de Sodoma, el ffiiímQ r ' 
y. para los Caldeos era fuego l lou!« manae í t ando ^u í lo fo , 
í j g u r o f o ^ u e l o s a u r a r a a a j a f y foíegado,queaitaiaUouido 1,-
f i elle fantifsimo Sacramen- fuego e í b n d o indignado.7|? S M ' á f i ^ 
to p.ua los que fe llegan- a el je plult mana ctbÜfms culteri- t t0*10 'áe 
dignamente^esiuz,y refplá- husUeremo.qmlptem^lmrat mti&'ef. | 
dox dJUÍno,y du-lzar^a, y re" nefandofaerUegio crimlnofu^ úont , 
galo efpiricuahpero para los fí f imt manna $kciúks$**] Ia 
que llegan indignamenteco m a p l f t e r a t l n á i g n a t m . C o i ^ 
ÍTÍQÍO* Caldeos es fuego-a- d c r a n d o x l d i ^ Í B e c ípo ío las 
per-
e l 7 \ á m d a t 0 ) , 
.a. 
fer fe cío fies <Je h eípofa, pa-
rsce que quifo cifrar las en v 
mabrebe fernejan^i. dizisn-' 
do.-üí'wíer í^;« Jtaftacerhus fr't 
tlcivaUatxs llHft.Tjí v íent rg 
• eípo ía ra í a es c o ra o v n iii Q n -
-ton ds tr igo cercado de o lo -
•rofas azuzenas,y cxpl ican-
do dela Viro-cn N f a S ^ ñ o -
raefte iugar,coaQre exp l i -
can otros,y a íeyeequi í toda 
laherRnor^ra,ybelleza , -y 
perfeciones qusla V i r g c ta 
« o l e naderonde aquel Se-
ü o r q t u u o en fus emiatias, 
que a é r a l e mira el d iuino e í 
p o f o , c o í n o vn í^on ton detri 
go,y p á n d e l o s A n g í l s s pa-
i'afuftento de los ho ínb re s , 
pues cfle miírao vientre dé la 
V i r g e n lieno deüe raonton 
de t r igo , leconfidera S.Epi 
fanÍ0 ,como vna nuue muy 
cargada que dentro ác íi e t i -
£Íer tafuegosy rayos,y difpa 
í a terneroíos truenos. Conf i 
¿ e v a C h r i ñ i a n Q j q u t e f l e p á 
del Cielo amaiTfído en las ea 
traíías de Marjales r a y o , es 
t r u e n o, e r fu e g o, q u e a t u r d e 
y ruata alosqueindignapaen 
fe i eÜegan .Pe ro p j ta l o s 
q«.edignanjsntele recibe ef 
ta cercado d§ l i l ios hermo-
;fos,y oloroíañ azuzenas de 
teda dalzura , y fciauidad. 
'S.Efph. Laspahbtas del Tanto ÍGn: 
de Uudib. íf f^  nubis t c m í n ú f a r m s , qttdi 
f f r g . f»/¿«r interm ínvtcro geft¿t. 
mí r r td t t i rñ dí¡ a:t Vcnter iuns 
AcerhiisfrMwctí vdUttis í 'Jip, 
eíls f u e , y rayofo^crae vm 
hombre quando corr-alga 
ÍB a 1, e e e s e i j» y z í o q ii c d i -
San Pablo , que fe tra^a 
eí rad Chr iO iano , con vna 
m<ílacoaaüriion,que-es lafea 
tencis de fu condeaacion. 
Ef to facóTu das p®1' aüer co 
uiulgadomaKque luego t u -
u o i icenci a S at an 3 s p i r a en -
trar enfu alma ,no p e r q u é 
"Satanás tuaieíTc poco refpe 
élo alSaeramento.que antes 
•tismbía de^fino para que f« 
manifeftaíTe la maldaíl del, 
q le auia recibid-©,)' fe víeíTc 
'Cn fu peca do qau ia fi do i a fe n 
t e n c i a d e í u condenado. A f -
filo d i x o Sdn A t a n s í i ^ :Si-
r um Sacramentum deppicerct, 
'fed v t euffj.^mfífi'ptfferat redar 
güera j in iudUium enlm ftium 
-La Fafswx de i Redemftor no 
fr f ent en efle tomo por tw hazer 
ie ojrande. Saldrá e-u el fr.T««-
do ,Jl DUs me da vida. I en el 
mer fe vea nueflreiibro de ios 
exerclehs delfdnttfsime Rófit-
rio donde fe hallaran muy hue~ 
ves yenfam¡entes ann^ue en ro~ 
P í f 4 SBR-. 
Sjn.de fatt 
ffa Synaxi 
S E R M O N V E Y N T l 
y v n o para el dia. regun-
d© dej¿ P,.eCurvcciofí.. 
Theit ia, . ^ neh de cfírMtt.pf.ti 
ñ a mfaam j LÜ é..i 4., 
L Santo Euangelio áe 
coBtiene vna repve 
e l H e « e.m p t o r d c i m u do d lo 
á dos de fus D^ íc ipu los , que 
d e f c o si fo l a d o s. y t r i e s 3 íái a -
uian falído dejevufaíeni,.c® -
HI^ a bufe arel ayre j , y para 
ver elsielo derctibíen© pa-
ra dssahogarfe,y refpirai-, Y 
v,an eamino de m caílillo,.vi 
lleta.o gv^ji,® aMea ds l s r u 
f.ajf vilaniads Eniaas, ^d i t l a . 
u ¿cafi o « kzr o 1 eguas d i U ci u 
dad. "Éorque TÍP'. ethdiü.s 
hazsn Víiajegaa^y aísi para 
fer c^uatro lei-iiag. auian de. 
ter í e s l t a y quatr® eOiídios, 
y, fegun el Euangelioeran 
fefenla los eft í ides, que ka-
zea quarroleguas raeHDsvo 
qaarto. A pare,celc& el Señ or 
en figura de Peregr|n0> que 
a les remiCos , y tardos, era 
cveev n© fe les áeue, tan clara 
reuelacion ^n i laprop t ia fi-
gura.Masporque habbuaa 
de Djos^y Dios jama,s falta, 
¿ 5 de fe p i at i c a d é fu s c o fas, h i 
con e llos en platica,y t o n u -
do oca í iondc l® miímo qua 
los dos iü.¡n, entre U razona 
d b > y ¿ « n f 11 i e n d o> c o rr; i e n z a. 
el S e ñ o r a tacharles la rude-
za que ceni^u en la inteligen. 
cía de las procelas,}' laf íog*. 
dad,)' tardanza en eJ creerfit 
te ío r r ec ion ;; pií e s c o n fo r ra e: 
á los o íacuJosd i innos , ) ' a lo 
que viuieuetb en carn^ pafsi 
ble auia platicado con ellos, 
muy ciertos,)' fógur.os deuie 1 
r a n e (1 arde fu re fu r r ec i on e^ C, 
to fue proiisndo con; ra-
zones eíkacifsifr.as >, faca-
das de la fagra jaETcrirura.y 
autoridades d.e)h,y e n í e ñ a n 
d o 1 e s'q ue fe g u n hs p ro fec i a £, 
conuenia queChrifilo mur íe • 
íe para entrar en.fu gloria. . 
E n efla co u erís cie a {e pÍ s@ > 
di;.Ízeííieíate-,y riníentir-el ca? 
fBifp3,y-1 legandoa; lapoíTa-
dajhiz® el Señ.or; a lgún ade-
man ó mueftia de p a f e de 
Ingo : , ellosle rogaron que 
dercanfafítí s l l i aquella no»-




da ríe a Aonde ^ bufean, y le 
rucganp^al i szef mercedes: 
y fauor Hizofele ta» g t á d ? 
a §,ñ®s dos DifcipuJoSjquefe-
les dio aconocer>y fe íesdi© 
afsi IBÍIIMO coraulgandoloSs,, 
y d^adalsi el S ^ t í f s j m o Sa 
" " " • ' " T i r a -
e l - J fA. S c i u n d o d e U R e f k r r e d o n . 
C! AJTienro ele i.i E u c h í t í t l i a , . 
aVaiT.brandoles el é n t e n d i -
micnto-parA C re 2r 1 a KA fu rre. 
e-ion,)' r- va Uncióle? i á v c l ü 
U-Jip;vra- iirr.ar a ta l S e ñ o r , y 
sliuino M a ¿ f h o , y ios ríos 
Ui fc ipnlcs no cabiendo de 
contento, a lmi feo pantos 
^ueel Señor felesdef'pfre-
cioyqui to de d d á t e ^ e p a r t i e 
ron á. 1er u Ta) en a dar partera 
Ib s d eaí .1 s, d e 1 d i c h o ío f i c e f' 
ío. A eflo roiífeKo vengo, y o 
pueblo ChriOJano, a clares 
Iks b u e o as. 1? ¿ fe u a s, y, e x p! i » 
1 e 1 y ft 3 r i o á s 1 a" Re fu r r e 
c ion , niaiiifeftcido en efta a-
paricion, y E aange l i 0. F a r a 
acerar en toá&'&ecehfo ds. 
la di UIHSgracia. Supli^ue--
ÍKOS ajla ' V k g l nos la aleare 
EÍI e a i a a te. f ti 1 ÍÍÍ W e e fi e a ,S a a 
I D , O r cinco razones, fue 
neceCaraó-eue G h r í í l o 
Hu e r0 Señ-or re fu cit a C-• 
fe (dize n u e ñ r o gran Padre 
Stnts Toraas) la pripr^n, , . 
'^"í» lAdcbmmámoncmdhurut luf i l 
t i d . L a í e g u m U ^ M ^ «o/fr^ 
9«jlrf*3hmw: t a t er c e r a,, 
feblchationeín no^r&fve't. L a 
^uavta,,^^ inform-Attonem v i ~ 
td fidelium. t a quinta , 
€omflementím fiofirai fclmis. 
tra deia dtuina]ufi ic íñ J y ^ 
t o d o el m u n d o ve a ciar atn é 
t e c u á n j u í l o e s Dios , q\>an 
retí ln, oyan ajüftado a las le 
yes de jiiíMcia,)' de todabue 
na i3zon ,y para itiil-.uirnos 
ea la fee , y enf iñar í -os lo c| 
tf^emos o b l i g a c i ó n de fa-
ber» cacáte aelUXa-terceta' 
parsaviuar n u t í t r a s eípera 
za?,y paramoflrar en fu Ke 
ín r Í e c i o a v n a e ñ a rn na v i u a 
va dibuje dar® . de la V'ida/ 
dalos fieles,y finalmente pa^ 
ra-compkmento de mis l i ra 
falad ^ y hechar ei fello 0 la . 
eeckppcion de! gsnsr o l i u -
íBano^tadas las razoties d i -
cMaihaliaremos en d^B.-aaa-
gelio de oy , y.eneOa apari-
ción , .^ne hizo el Scáo^r á 
e o s d o s D i fe i p ul é- s. L.o p r i 
me ro lés mae í^ raq t i ecor r í a 
p^rquenta dé l¿ ]uib'cia diui 
na*pagar con g l c ñ a de UFC 
fin re t ion , las penas que pos; 
eldininoan\Cíf ,reauian pai-
f aáo .y ^uFudo en la pa l s íoa 
Non ne'h'tc spofímt pa¿i Chrif» 
tum , & Ira ixtra^e ixgloriAfa 
y ^ ^ X o f e g / a ^ d © les u a fe ña 
como-fe Kan-de entender las 
prsfecias para inClnnrlos 
en lafee.y-ver:' jdero es edí--
to da Fu Refnii ecjofi, Inc i -
f áns # Mbyf £d"c . L o í fi reg-
ro alienta fas efperaí i^as .y 
porque aviendo le viflotres 
djis auia í a t a e n 0 , y o y v h 
S e r m ó n ' v e i n t e j * v m p a r a 
Punto primero. v ó . í í e n ^ e r u poder, q ü e c o -
m& ptiiio r fuici tar íe aCsiraif 
o J o 5 p o J r 31 ÍJ nob í e n r e fu -
«itar a ellos. Y con ciloraca-
ben ya <rle Ur necios^y tardos 
Y remilTosen creer. O j l a l t i , 
&:tar¡h ad.credendtim . L o 
quarro iss figaifica eon fu i-a 
f b'i r e 0 0 a , U qu e fe lí t p & € | -
da dia eti las almas' de los fie 
ies , Ucsudoles de la ffiíisrte 
áel pecado ala vida ddagra 
ciarlo qaal pueden raOrear, 
f conocer per fus rruímos 
corazones, que au iendo íos 
facado de lerufalert zta. e í*-
dos^y f í i o s , tan en brcue fe 
les trocaron,y encendieron 
en amor diuiuo entrando en 
:laplatíca,y dulze conuerfa-
cion.jComo ellos m i í m o s l o 
€Qrtí[t([nioñ.No?i HC cor neftrté 
jirdens erat tn v i^eum loquere 
tur noifiSy&áfrriret nobís f?rip 
turas ?L© quinto fe les mof-
t r o en todo efte difeurío , y 
^ l a t i ca^E tunge l io -e l com 
plemsnto de lakumana re-
«áempcionjy falud,y para pu 
felicarlacntrelosderpas D \ f 
c ipalos , y í i o m p a ñ e r o s , al 
^un to dieron la buelw á l e -
l^iíalen , Eadem hora reaerfi 
fftnt InlerHfdew. T o d o 
c f to lo veremos ea 
sldifcurfo de] 
ChriflofMc el frimero que fefa 
Wé pm'a.fcr glorificado 3 y 
no 'morir . Los áewñs, ItJpf 
v-olbcf a morir< 
Vaneo Santo Toro i.s 
f^^e en iá coiiclufioB 
tí e í a r t i c ti I o ci r a d o q u 2 
la Refurreciísn d? C iu ' i í l o 
nueiho S e ñ o r , fue naceiTa-
na, y aeer i l d o n e c e í r a r i o ^ 
el Seííor.r^racitara ' .oo fe lia 
d e e m e n de r e í! a p a 1 a b r-g n e-
cs í íar io con todo rigor^d.e 
raaíiera que fe .en'tiesda a-
uerfido tanfoizof* a b f © ' ^ 
tamente ia Reíur rec ion de 
CHrif tej^ueno podía d ex a i • 
de ícr ,ai podi.i redimí VDÍQS 
e! genero humano Gn reíiici 
tara Chrif to,que en eftefeíi 
tido faera falfa la c o n e l u á o , 
porque Dios librefr'¿nte p -
b r o l a Refunecion d e C h u í 
tOj,)' í i n e l i a p u d e C h r i f t o e-
fetuaria rederapcioa del ge 
ñe ro kumano ueyaando ea 
e lc íe lof in- íenera l la fucuei' 
po : O ya que cflo nofsJQra 
p u sí o di fe r i r, y d j l at a r fu Re 
í m r e c i o n ha Da la fin del m u 
do , y ^ o r eífo nodexarade 
quedar el mundo redimid»» 
Y afsi efía palabra f!eeeffa« 
r io fe ha deentender de vea 
de dos maneras, lapriFaera, 
que fea lo rüifmo que rauy; 
ÍQf lusBigute , f í egun efto 
' • fus 
e l d í a f é g u r i d o d e R e f a n e d o n . 
iwz necesario qu? Chrif t© 
íefüci ta í le , porqus füe con-
uenientirsimo,y ir/uy pueBro 
en r a z ó n que vn co¿rpo v -
^ i d o c o n e l fnifíno D i o s e í -
iuuitiCs viuojY glovioío . Y 
el eftarJo ,y tener eíTagraí i-
á e z a , y IVLa.geñacI, era a'iuy 
ap ropo í i t o para nuefVra ía-
iud , y medio rauy propoe-
cionado,y conu-eniem* pa-
faque los hombres la eon i í -
guieiTi»,y alcanZáíTeB e'En 
c U í í e a d o , y e ñ e íeni ido es 
muy, c o«ifp r rae a l as pal a-
bras delTnema , Oyorteím. 
Chrlfiié fatp,<& ixtrare in gloría 
fííam.OfortekaíSS i o ra i fm©, q 
som.emtckat.: L a fegonda ma-
nera dé entender eftapaU-
bra neceí tar io es de m¿nera 
que lo contrario fea isapóf-
fíble no abfolta.tamente , G-
.nofapuefta aigana cofa an-
tecedente, or azon q l o c o n 
tradiga^y afsi [apueft0' q«« 
Cbr i f toauia dicho a fus diif 
cipuloSjqueal tercerocHa fl-
uía de reítícltaf j.eraitfcpofi* 
b l e d e x a r í s de cumplir l a q 
aula dicho, porque C.hríftb 
en qaanto Dios era la ftim-
ñia verdad, y aquel hombre 
D i i) s, e r a i »a p o h b 1 e e n g a m c 
fe,ni engaiiar,y no podía fal 
tar fi^ paUbraTarabien fie-
í aeDios pu iAa palabra, y ferítu,?, Enjugüénfe lasla 
p romet ido , que alque Ui - grimas, no aya mas, celTeo, 
j s i ^ s o b r a s d i g n a á d e l ig io ias frndecjbgs , y l l an ro í , 
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ria,le clara el premio, eonfar 
me lo huuieie merecido: K-
n ^ u i f q í i e fropriam merceis i,*aA eorl 
acclp'iet fecundum^miré' laho' "i ,n.%0 
r ^ . P u e s í i ipueüo q Chr i f -
topor fu pafsion, y muerte, 
de ju&'cia auia merecido U 
Reínr rec ion , y gloria de f i l 
cuerpo,era impofible dexar 
de rerucitaiTe,y a la iaf t ic ia 
diuinatocaua , y per tenecía 
pagar efla obra tañ jui la , y 
cabal refucitando aquel Saa 
to cuerpo , que tan de ^ . i f t i -
cia lo tenia njCTeeid&,D¿mo 
do q u e í e ^ u n efta jñteligl^l ' 
ciafue n&ceilsTÍo,y forzofo* 
d-ize Santo Tomas q Ghrif-
tó- refückáí re . Y aqui entra 
luego la primera r a z ó n con 
que ai Santo loprueua, que 
¡es, »Gwm^ndaiisném álut-* 
miMfik 'u: Par A qiie fe vead& 
r o ¡-ipuntu elid i d , y réc l i tud 
d d i u i n a j ;u í 1 i c i a. D e c r e -
ta. promulgado en el áitíth 
n o c o n f i Q - o n o , y levafTen-
tadapor la diuina jufticia,, 
es', que n ingún trabajo fe 
padece por Dios para e l 
qual no^ U ú g á fu premio 
fcñalado , y d'ífpuefto : A f -
fi i© tenjá p í o m e t i d o por 
leremias : Q&jefcAf ¡doxiuA-Themf 3 ii¿ 
a fh ra tu , & oceulí tu l a h » W'ií» 
chrin is , tí&M •mtrcet efl o — 
% a m c n v a n t e j ^ j n o f á r d 
1 . 
Z4d Phj l . 
Lnc£ •14. 
ñ . T h o , A/i 
Fpllip. 2, 
J> o t e »i a ba t\.| ©b c a b u e -
caqusd^ra lin fec premisda 
y a v n varos j a l l o le d ixoe l 
, Rfiilaio Dios . Leo frotctíor 
tti.'ís¡Mr/j, & merces t&a multa 
mmls .Xé mifffio eOoy a tula 
d o p auu a de f e n fa, y pr ot e -
cioñjy tengo preuswidas, y 
aprcií . idas ranl diferencias 
de CQroiias paca premiar tus 
ferairipSjiy l abor . Pues a-
« l e n d o C h r i f t o eraba}aáo 
tanto en fu pulsión, ymuer-
;te,eri La demanda que pre-
1 ffi i o afi e r e c i a ? i x o l o: d i ti i n a 
me <\ t e S a n P a b í o : Proftef 
q ' t o d ^ BÍKS exaltdatt i l l lf . 
Mi rec i® por a i«rre rkumil-
lado que Dios le enfaízaíFe 
Omñls qúlfe '^Hmíiiat e x d t á -
bltur . Y que exaUasion a-
uiadefer e | t i |DrXi%lo el Sá 
to l o b . QuihamMianis fiterit 
i n .don i . ^z t t í zx iXzkúo ' a , y 
graadeza de,gloria. 'Entra 
aquí Ssnt© Thomas, exp l i -
cando el lugar de Sa?iPa-
bloJ)r dize, Ñotít myliseine-
ttim ad (¿loYuim refargentU , 
qH.tr.tpim ai, yiotífcmoncmíti. 
á t m n i t m s t & cjuantum aare-
usrentikm totlus creatwfü . 
JDe tres 'maneras , hte 
C hr i í lo e n í a l z a d o . L a p r i -
íuera fee;un la gleria inujea-
fa de fia ReCuírecior-.. La fe-
guwd.iea quanto á la mAai-
ifcíUcion fu diuiuida4; 
Laterceraen quantoalare 
•uerenciai/y adoración queto 
•diasjás criaturas h- hizrer©» 
recoaoí iendo ' ie por fu Se-
:áot:,y ¿e rdadero Dios .Y a-
i í a a e á ello la agudeza de 
'Caietano diz iendo: Wkmlo 
• ttítcrpreíaia exditumí} pfasjir 
ntficat ,na;n ¡¡gatficat. wikémm 
tsr CWÍIÍAÍÍU rfftíreffípKead'ín 
mondlem vltam, . & ex Altai id 
ne ^4ver calos ad re&navdum 
in dextera patris vziasrfMi' 
que potentÍA jMpcr totunivnl-
t t e r j j im.Ñomc contento d i -
z c C i i e t a n o con la commu 
i n ce r pr.át a c i o n é t a q u e. b 
1 a b r a e A a 11 a c i G n , p o 1 q u e t í e 
ne grande et^pfea&^y í igr i l -
íica mucho mas de lo que 
fuena.Corao íif; duda hgn i -
«fiia vmaexaitacioi-v^miuen-
ts^y encumbrada como es'ía 
Refurrec ió del Saluadorpa 
ra v iu i r eternamente, y tam 
'bien fignincael Seño r ío , y 
M i g e f l i ' d qué tiene fobre 
todos los bien aueiiturad^.^ 
' reyi íanclo,aladieí í : radel E -
t e r n o 1^ a d r e s ta t o d o s 1 o s. c e 
leÜiales orbes , Y tarsbiea 
íigniiica el vniuerfal isipe-
riosy poder fupprern® , q « e 
Dios leauia adjudicado, de 
la rnonarchiade t o d o e l v n i 
uerfo. E n eftemirmofenti-
do,que San£GThomas ,yCa 
ietano^dierooa efía palabra 
exa l tac ión , la expl ico tam-
biea 
CaietA.: 
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b-ien San.A.tarraCoen ).i ora-
ción (egunas que b í z c coci-
era !os ArriAn-os, (iovHje d i -
7 3 , tj no foiai^é-tefueta €xa-l 
ta cien de u.Refureciotnpre^ 
mi © ¿c los sn exi t o s d c C j < ri f 
to,ruio taa-'bien rsiiu.inera-
cion , y prcfriio que fsoéUí^ 
de juOjiaal cuerpo del R J -
deptor, por razo de la v n io 
kypoíUciea que lenia co 
la p.trfo«a d iu in a . Que por 
eíTa v.nion f«le debi aal cucir 
po de fuftkia h rejurreffon. 
lyaqual t a z ó n toco S a m ó 
T opas en aqn 21 i as p a' ab ra s 
del Jugar citado 
mtifkMíOviem [fia dun),ttaús. 
Y en otcolugar d ixo el mif-
• mo San. Atana.S oÍPrcfltiata: 
• emmmocte, qnid teliqmfn e. 
rat,mjfivt introfh&um dcú'iíía-
mortís r e f^g&rp^W^fms de 
auer de ííerr a do l a m uaut e, y 
alcanzado v ié lo r i ade fu po 
der.quc fe pedia feguir , fi-
n©queen vez.y Ingav dea-
quei venclmiento fe le dief-
feai 'áaluador 'el tciuvBpho, 
y tropheo, dé la Rtfurrecio 
de fu cuerdo /'San ti ísimo 3 y 
que calas a! msn as á el ca ft i -
l io ,y fiíumla^ de'la muerts 
eaarbolalfe la vSdera:y ella 
darte?ea! de fu eterna vida? 
€hrlf¡#s' repurtreks eX. mor--
tuts ¡a twmor'tm' wo^s ' l l i v l ' . 
tra non domína^iieir . V n a p a * 
^ o i ^ haz^ í Ja sausit3,psro^: 
dotan muerta, queno bs de 
poder }amas afegand^r.San 
A g u 11 in dixG c . n th humi 1» 
dad^abat imiemode I I Pa l 
sion.del S a l u / ^ o r , m e r e c i ó 
la gloria,) ' tropheo de la Re 
íu rec ion .Hi r r ih t a s PñfsiwH ^ i m j r á e ; 
m c-r i tur» > $ <¿J bWí Rtfrrrr í l lo 10 ^ ¡ r I i 0 ¿ 
•m • S a n C h ¡ i fo 'iyé o , S a ti - zro^c 
Ambrof io , ) - Be da, y S, A n ^ ^ . p , 
re !mo,yot rosmi : icho í ,exp l i 
cmdo eilngar citadodt; S., 
Pablo,dszen lo m i i m o . D e -
modo que.conforme á t í l o 
es ehganteb razón Je San-
to Tomas , qne la Re fü r r e -
cion de C h : i tro >c©nducc a 
ía diuina juíficia , H^cofor- Jfyci 24; 
ti4t Clrnfiiím fa t i & c T a m - n.zC, 
bien fue muy conforme á l i 
diuina j a í i i c t j , que el Re-
d^mpror fu elle el primero.' 
d e! os q ue r e fu c i t a iíc n , c o n -
forrnc aquel lu^ar de San Pa 
hl&yChriflkí refarrexit a-.mr. 1. ad cor,' 
t.'ils$rlmm<x.d«rmienüuin.Do i j . » , zo, 
dé la G l o í l a Inter l ineal d i -
Zfi:Q*JaprUistemporc>& dlg i „ t ; 
mtme ¡ u r r e x h , Refuci tó 
C h r i f l o primero que todos 
los otros que fefueitaron^ o 
foío fiendo prii-tíévo en ef 
t i eyo i í t ao tambien^cn la dig-, 
n i cía d , po rq u e f u e ta <Í y o r f u -
pTanrkzay gloria, y autori-
dad,-f anto Toncas e x n ü c S - S.Th.'i. 
d v) cite lugar de San Pablo q . ^ ^ a n ¿ 
c a l o t o c a a r e a l t i í - r a p o > d i - ^.corp. 
xs^usaunque ai^ttaosrefu 
citar-
S e r m ó n V e i n t e y v n o p a r a 
ticafon en la ley ant igua, y 
Cambien en tumpo de C h r ' f 
te^como fue Lazaro^y o* i as 
y IOJ que ref t ic i r i ron al t ic -
poque Ghnl^a raurio, co-
M a t h . r j , m© lo refiere San M i t h e o ^ 
K'^C, MóntíwcKta Apertd fant , & 
ratita corf ora SanÜ&rum, q»l 
d-rfmiírant^iírrexerHnt.T Q' 
dos eftos rcítscitaron para 
b o l u e r á morir ,Pero Chr i f -
to re íucico.parano boluera 
mor i r , y afsifue el prime'-o 
que r«fucito para viuír eter-
S u A f . ^ f . n a A u n í e , y tener vida ím-
ti-Si3 • ra9rta^ • ^ ^ n fe que otros pa 
¡» ctment* •^res antiguos, y moderno», 
tuuieron qué también eftos 
cuerpos que fefucitaroa en 
tiempo de la muertedeCbrif 
to f refucítaron pura nomo 
rirmas^peroha fe ¿ e e n t e d e r 
qmngnnodellos refucitopri 
ineroque C h r i l l o , Gao lue-
go defpues de auer el Seáo r 
rcíuci tadojO en el mifmo pu 
tOjfiendo C h r i ñ o e l p r i t T i e -
vOjy fiewdo caufade laRcfu 
i r e d o n de todos los demás: 
S^nto T o ^ a s refiere ambas 
opiniones en aquel artic. 5. 
Pero ñaas ia dina a la de San 
A g u í i i n fu Maedro de que 
rij íacicaron como L á z a r o , 
jsarabalaeramonr. N o o b 
í l a n t e efTo, la otra ©pmion 
es probable conaola expli-< 
camos.Pondero naucheSaa 
f^esparQ, y pre^uajia p o i -
que r azón , n® quifo D í e s 
que murisíTs Kaac, auiend® 
hecho Abraam tantas pre-
U£aciones para facriíicarle? 
C i r g a l e í a l e á a c o n q s e píen 
h. abraías lejhazele fubir ai 
monte cargado,átale de pies 
y ma n ©Vj) ara que no pueda 
h Ü ir el go 1 p a > n i de fe nd e r fe 
l:uanta el braz© Al^raans, 
c.@n el a l f i n ^ p a r a degel la í 
le,) ' íale vn Angel a detener 
le el brazo,y noqaiereDjos 
que Ifaac muera.Pues quees 
h r azón d i z ^ c l Santo?Yrei 
•pondeque fi rauricra eí^aua 
Diosob l igadoa reíuci tar le 
para cumplir .fu palabra de 
que^ In Ifaac vocaíntur tlklfe-
x tm. lUxc ñuiík de ikuar ade 
lame fu gene rac ión , y pofle 
r i dad: p u e? porque n c bu u ie 
ra o t roque^unen fígnra,Te 
facitara primero que fu hij© 
no muera Tíaac.Que la R-dn 
rrecioB primera , y perfeda 
al h i j o de Dios fe le deue.A 
la ve iáad c fb vinculada, y 
n o á l a f i g a r a . Laspalabras' 
del Santo fon.: Diem pafsio~ 
msJilij Vei,'m faofilio fgHYam 
vldi t abraam, fued velat ad 
tAram Crucis triduo connoU-
mt,qííodpatle^s, acpie voee 
ceram tondemefe flUíts Patrl, 
VÍ fcrcHteret eolU fralfitlty 
íjttodfel'(ru«,qtíod pe^taasraK 
in fe,ffíf fend't I f i ac , non reía-
1. p a r t e é 
prornis^ (6% 
e l d U S e o m i d o d e ¡ a B ^ e f u r r e d o n . 4 1 6 
mol ¿tus no 4 e'r, qmá 'RéfítHt* 
Ülo Filio- De i , HferkaYa eft. 
Parece t]u-e S in Piofpero 
h toíno de b vo-ca, o f a c o á e 
fúsefcíiíósia San A g u f l i ñ , 
fu M a s í l r o z ñ s íTiifíno psn-
í smien to . E l qual hx- -
Mando de Pau id , pregun-
ta porque t a z ó n no routio 
Dauid^y Lé l ib rú l^ ios nu^ í -
tr© Seiiof tantas vszes ele 
las manes de fu ewemigo 
Saúl?Si me dixerg alguno, 
que •ron:o Dios nueílvo Se-
ñ o r ,le auu v n | i d o po-í Rey > 
y feauh de ctjrnpiir íu pro-
meíTa j de poner en fft ca-
beza el rey nado de Saú l : 
' Seixdet Doñmws , Fieanum 
tuum de 'mMto tua, & dahit 
t l lud ffoxhno'tuo Daxid. N o 
parece e1;ue coatvenia qac 
niUri.eirSj.ypor effo le l i b ro 
D i o s de cátos pe l ig ros ,EiU 
bien d i c h a e í l ' a r a z ó n . P e r o 
re ipodsíe a efíojCjüe aunque 
ísur iera , era muy fácil á 
P ios n u s í l í o S e ñ s r rsfu-
tifiarle defpues , para ^ue 
í§yaí i ra ,entugar de Saúl , y 
con efío cumpliera Dios 
nucOi o Señor fu proraeí ia , 
ypalabra. Pero V\Q fue effa 
í o l a l a r a z o n ^ d i z e S a n A -
guf im , finoeuanoconue-
Itt^^ua refucitaffe otro pci-
«aeroque el Hij© de Dios 
Rt i c í l roSeñor ,pa ra el qual 
| | a u 4 j e í s r u a j ^ la R v - * 
í'iu-recioH primera , y per» 
te cía. Las palabras ¿ ú San-
to Ion . iSlon ep atitcm ocei' 
fas , fiem neqne. ftfaac., cu-fte-
& Iffé pafftetí'em D.3mhñ fi-
gurare!; . Neqite enim eccidí 
e^ortmeos', quos ímc re f a r -
gere nsn ofortebat ,} fed eo* 
rnm t/haw a mnrtis yerlcpda 
¡iberari , qma vero Vomins 
fcruab'aiur Refarreília . A 
efla parcZQ qae alude el 
dicho can fabido d«. Saa 
P - d r o C h rifo logo que e l 
dia de la Refurrecioa raa-
drago él io l , mas de lo a' 
ééfelumbrado , paia que, 
fe emendieiTe , que la Re^ 
íavrecion de C h n í l o n u s í -
sro Señor , fígnifícad© poir 
el fbi , era ía pi-imera f ru í* 
í a zonada 3 que'fe antiCH 
píaa todas , tomando mújr 
8on tiempo k< ncíaiaua pa-
ra ieuamar fe de 1 Ce pule h r o,., 
y alegrar e 1 mu r, do c 6 fu Re 
funecion . Sol m i prtterho " 
Yiím,vt Dommo con* fdteret'ptt; 
shfccfierat , elaritate cum re* 
fargeret Wnminm avte tempns 
oecurrlty& qui vtfao commo 
reretm ñuthtyrpytp-fe meridu-
m m fuam m^^m^tterat clari 
tíítéiVt cofargerct dWQfi'ffióüui 
Üis tenebn's ante lucanus era' 
p t qtp,4 tmefé*vi mane facer et 
nfanicault. M a d r u g o e l fo l 
para que h f U l u m c l o n de 
Chirifto? fuefíe la primera.: 
S e r m o n v e j n 
Fue eds fol material f^mba-
1©eleChriPi t^dize S.An^f-
t a í i o Synsy ta , y arsi (|uAa-
á & ú Saiorp-adecia. í@ efeü 
ciendefedgfü. fKtíerre , y fui 
t ieBíleU áoaio p í o p r i a . Q e l 
á ®. e i «1 IB a d e ^ h r i í lo fe a -
p a r t ü del cuerpo.dexaRd'éís 
ercm'sciiJo , eU'o-lfe .efeure-
cio 5y a ñ u b l o , retiran<io fas 
refplancíoresjy rayos.Quan 
é© el alma deucendio á las ca 
v bernas tenxferofas ác l tym* 
boje! íol Ce trafpQito ea 
t ro effiifphetio , y gftstidie 
lanocl^© íu capapor el mun» 
do M i s guandoChi i f toaia 
á r o e f u c i c a n d o , y t©ma 
l a n i a ñ i n a , fien ¿o el pcicBe-
.To:tambiea,d fol ííigúi© fus 
S yAfiÁ*$ P3flos AZE^ERAN^Q f u curio 
'& e'xñm ' 'uerm¿br ip l typis}¡ ¡muívnm 
' ' Chrlfte elvs mferefeeMS pdf-
.f%Sy& ctm Ácfecí^ei' fénfoíltí' 
ta elus mhtt&eittyrpfeJ.fimHl 
etiam defecltfcl ex edeftifao 
C9rforcy& cum Chrlflusfuhijf 
fet Inferas . fimul etlAm cum es 
fo l {ubkt ñoño ¿td/ieMtante, Vn~ 
de et lam Chtiytoix orí ente , & 
^urgente-a :^$tms mansl vnA -
tur etlám fol hierra 
t e j c v n o p 4 r d 
PÜAÍO fegundo. 
Bxpilcajfe el mjfterie de la Rv* 
¡mrecion, 
ASsgundafazGa 4e Sa 
co Tiateas-poi la ¡qfaiil d i 
^; e a u e r .fi ¿© n e c e íía r i a 
la Refurredon de Cíivitl;©., 
Q i ^ d f i d e i nofirat inftrfiWt&m 
mme huc efortuit fat'íChrlflíi, 
i t* íntraremglmafnjmm'*-
C ^ n u e n í a eilo grañ demen-
te,pai'a la íralirucíéniy eafé"-1 
ü a & z a ásíTUcflrafee.. Clrca. 
. dimnltatmTChriftíjD i ze :S m 
.ta Tomas, porgue B t f i v m -
tétfixus- efiex ¿pfirmk'dtejfid m 
m t ex 'virtíite "Bel, C o-mo 1® 
a i rma San Pab!® 2...<:OP.-I3,. 
.«.4' .Es taa JieceíFatio elle a,r 
t i f u lo deía «Refurrecion, 4 
fin e!,todo<los mySerios de 
i iue í^ra íee van ¥ o la dos.; V -
JIO de los roas áificiflt^íos-
paffos e¡ue hallatoa Iss Gen 
,£iles,fue efte • iEu el ^«aíaí-^ 
gunos de los rnas agudas i n -
genios atG'liai'©!}. A Terca* 
iiaaQ le fparere «[ue t@dos 
1 o s F h y 1# ío p H o s i i i t i g u o ?,> 
perdieron pie eu e t o de la 
"Eefarre i í ie í i íporque. lesf a** 
reci© Q^Zi^friuMion-e adha* 
:hittim<m eflregref m ) Q ü t v a 
hombre muerto, y acabad©' 
bMel«aav iu i r , ' t eBÍan lopof 
íiapoCííble» palabras ¿ s 
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T c v t u l ü a n o Ton ; Vt car-
nís Ycfiitfitto m^ctm , ¿e -y-
na orrm'mm fh)íofophorur/jf^ho 
hj j immlmr . Goavuji t on* 
fentimiento es todos ios 
•phylofophos, q u e v a h o í n 
í>reíSí«etto, no pued iVo l^ 
« e r á v i u i r . A l g u n o s ¿ef-
tos Phi lofopbos nega--
lían 1A Rcíur í sc ion por- -
4|ue opinaiun que las a l - -
íRasnoeraninETiortaks , fi-
ne que fénte ian juntamen-
s e q u a n d o f í n g e i a n los cuev 
poSjComo iifaeran los hom . 
bres, y Cus alaias, come las 
délos jiunemos . Def la o-
p in ion fueron los Fpica-
reos^y los E ñ o y c o s . Y aí-
íi algunos del los eHan do 
San Pablo en Atenas pre-
á i c a n á o la Refiírreci©^ á e 
Chrift-o N u e l h í ) Ssnor, le 
dauan en roftro con fu pre-
d i c a c i ó n , y deziaM , qiás 
char la tán es e í le que nos ba 
•venido á enca-ntuíar ? Q -
trosdezian ^D^raonios no-
neletes le roueu^n á efts 
hombre l a l e t ig iu , para per-
fuadirnos qutg'ay refurre-
cion de muertos, y q u e l e -
f u C h r i f t o , pudo refucitar. 
tAütn* 1 j . Qx i¿ vtiítfemjJterblHS h l c , M -
V*1^» cere'3. ^íl i jvero d'.eehmt ,no-
.M&fkm D&wonlorúm vldettí/ 
& Refm'retílonem- anmmcla~ 
ueP l in io , Y no folasDeme 
lv > Philofopiios-Geri t i lesl Vl ln . Hhr7 
fia o también entr* los He^ t M f t . c j ^ 
breos, y Pueblo Ca tó l i co & Ubr. 7 ; 
de la ley asuipua, hu i ío vna caf, 5 ^ 
fuerte de gente que Uaf^a- Math.zz* 
ron Saduceos quetuu-j'trsoa 
«l miícfio error . Porque 
San Pablo predicaua la Rc-
furrecioa de C l i i i í t b Nue*3 
firo Señor en prefenciade 
aquelGouernador liamado 
Fefto^y del Rey A g r i p p a , 
le pareció a r e í i o que San 
Pab lo eíiaua l oca , y lecl i -
x o í Infamf 'T'mle '. mali-is. te ^ r / a r . ' a ^ 
Hitere ad infanlant comuf- r z ^ 
^ í . M i r a por t f Pablo.que 
tus oiuchas lat ías te traen 
d'áíu.ínecicla,y el muebo eí-
tudiar te ha hecho-perder 
e l í e ío . D e M á r c i o n , díz^e 
Ter tul iano en. el lugar c i -
tado,que también t tuioelre 
error. O í r o s muchos H e -
reges huuo que negaron I'a 
Reíur rec ion de C h r i ñ o 
Nuef t ro S e ú o r . Centra, 
los quales eftan clamando 
todos los Symbolos , y en S i m ^ 
Tingolar el N i z e n o , donde ¿ ^ 
fe ^ttadio : i ^ y i f k i ' h x T t tfir- ' , 
úa die fecmdttm FcrtftUfM, 
Porque toda la Pagrada Ef -
c r ip tu rae í l a llenr. deí ta vec 
dad,yart iculodef^e. M a s 
para que los que menos fa-
ben emiéndan efte articulo 
^ e fe e, íef a n e c e rio e K: p\ i -
S e r m ó n V e i n t e j " v n o p a r 4 
car,y aduevtk que lúe j o que 
r ftípíjae íl r o-S e ü o r e f p i 
tQikSX U CruZjau.iasi'vses vet 
^ajivqu? fia alm^r.ancHsiraA fe. 
^*r.t«..d« í"tjLC.u,í;rpo % que ef-
fees-^rpiVatiy m o r i r ^ e p \ B 
4Qello:la.diuinidad'uo,fe a--
¿el'cu.er-po. San A g u ñ i n i» 
•Pía] m o j-.S; t o ro. §•, i n i i b v c r 
hx.C.omprchefidatur lv pÁ^er^ 
hiáfaaid'icit.Ettnint- íjtfe fe 
Tej?iicit:Amtsqmü era t in i l l o i & 
é^4oámQXÍnon,^otf4it. De mo-
d© queel cuerpaeftaua.'.en U 
fépulcuFa d i funro , y con el 
eR^ua vnido,) ' junt© el ser-
ijo diuVno,y perfona-del H i 
1 ,^46 0.105,. Y de la mi íma 
-fuerte: e^aua,. vnida el alína. 
cpn cíía ^ i í m a perConá-i 
qusado el alma fe aparto del. 
c,uerpo,y d e í t e n d i o i l o s i n 
pernos.. D e d a r e r n o s l © c o a 
v.n e jemplo. . Succede RJU-
clus yezes amigado vna ba. 
lía.íia^f on iá mué h a; violen^ 
€Ía.quefele haze , rncípét-
fe la caer.da:.por medio, y, e l 
YA cabo de ja caerdajfe que-
da aí'sido.a] ye t ro dé la ba-
l]e{la,y el®tro tsnñbíen. E l 
feier?©esfirvoe, y fuer te ,y 
fe qda entef o y tiene afsidos 
arsiiTtiípi.olosdoS: cabos de la, 
cnerda* A efie modo be-
uios dé . imagiñar a Ghr i f to , 
í í íueftfo Señor en la C r u z . , 
—*— *M-~í,f *- — • Hm f- -«< 
chas de diuino amov al Cíe"- • 
i o , el bierro, figni.fica la d i " 
ulnidíid , por; fu firmeza 
k cuerda fígniíka la. bu.--
m a a i á í d por fu blandura, 
y í i r i g i l í d - a d h i z i e r e n tan-
ta violenda los fayones t j -
jando delta cuerda con las. 
gafas de lo.s coj-memos ^clue, 
vino a quebrar la, cuerda, 
d i i l a bumanida.dí a p a r í a n -
doíe elJ alma del cuerpo Sf 
quando C b t i R o NueftrO: 
Seño r mur ió . Beroejatram.' 
boscabosde la cuerda que"-
darQíJaísidos al byerro fis--
me del ftippuefto diuinoÍ3 
CGO el cuerpo, e í l aua , en e l ; 
fepulckro^y con t l alma tanai 
bientquando, bax©' , ,y an°-
duuo por, aquellas negraSs. 
y tartáreas Regiones dei 
L y m b o . Y elaefucitar n©* 
fue roas^que bober" el ú a -
m a g! o r i e l a á i n Fu n d i ríe e m 
a q u e l c u e r p a c á r d e n o , y dis-
f u m o , y darletvida i n m © ^ 
t a l y . eterna,c^m iaraenra ^ ^ . ^ , 
gloria. O t r o f imüjquevie - . 
neafer el miTmo, teoemoss 
en lá; fagradá E í c r i p t u r a í 
confórmela expl icac ión dé ; 
la G l o í l a j y d e H u g o . , Efte^ 
fifnil es del arco , que-tani"-
bient ienevnpaloj , o;bu.ef•=-
f o m « y f u e r t e, y íixmssy- ú?.* 
Be.cuerd<i blanda donde ÍÉ! 
ponen las fáetas que fi-
chando m^ch© el^rco vie-
m 
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'•fieávfomperfe U cutrHa por 
•medio , y sntraír .bos cabos 
•quedan ais idos d i l a r t o , y 
ihe'síío.fi-5 p r f e apartar.. 
•Qiando Dios b izo .pazes 
c®u toda la tierra dtxole a 
f u í i e n i o N o e , que le-que»' 
.«j.w^. r ^ ¿ u prejTda,y fefial. A r -
^.3 • meum po iam in nubu 
<hm erltflgmtn faderís in~ 
• ter ms } W-ínter terram . X a 
i fe i ia l ,y prenda que ee doy 
délas pazss Gspkuladas con 
'la t ierra, y t<í'Jo el vniuer-
fces mi HCÚ que ie por?di-e 
-en las míbes ;! viña, de l ó -
"dos. *-£ {ie a r co íd i ze la G lo 
! faMoral.cs Cbr j f lo "Nueí-
• tro S e ñ o r . q u e e ñ e n S i d o j y 
arqueado en la C r u z en me-
dio de las nubes de fuspe* 
«as t i r aua fas t a s aí -Cielí? a-
; placan'clj ia yra de "Dios. 
A r c o fuerte en qwanto a la 
d iu in id jd jy huéí í© : y en 
quanto á la cnerda, y hu-
manidad frágil, y quebradi-
:-zo,y mortaL Las palibras 
*n Ge)t.9.flgmm efi ct iefa 'drcm ; féf 
¿jM?m¡igí!¡&atM'r Ch'ifhs ; $n 
:qt$ efifoñ'Hignñní, ' & chor-
dámolUs, per qva fivmfictámr 
'vmus Cf :in tnas J 
fot* t a s h : m ¿ m m i s . ^ Hag í - i í o -
•bre e ñ e n?ifmo-lugar di?:é: 
J i fcu ; tfte'Cbriftus efi.- Y pa-
raexphcar eOc l'ugür mejor 
odííXjosle £¿reat c®a ouos 
dos dé la Sagrada Erc f íp t t i -
ra.^l vno de ífaias doAde • Efal.49, 
dize; Pe.iite hi fádm p p ^ - Í ^ . S . - ' 
'H.vrfxfciufes terram, & f $ ~ ^ y t 4 
[idsrcs h&red tmes ••dififmm.t, - • 
Donde aduie'ifé Lyraqefte^' 
'lugar fégun la explfeacton^ 
de todos los i E x p o f í t o r e á ' , 
' C a t k o] i c o s a' lá' 1 s t r a é n-'; 
tiendede C k r i ñ o N u e f l r o 
• S e H ar Í q u ¿fu e a; c o d;e o ñ -
•uenienciayypaz , ;ycOíife-
deracion entrS "Dios , y los 
bombres. F í p í f í<? .Pííj f<«-: 
áe ra remurS&'Yzt efle1 A u * • 
t o r , E l otro' lugar es yde 
•el Profeta Zacliarias .j que • 
d izeafs i . ' E x t e n d í m h i I u ~ ' ac ' * 9 
'dam -qíiajt .A'fcwm \ '-.Donde j 
á i z e U ' G l o f ^ Ord inar ia r f y ^ ' 
•Per 'Itid-*m Saluifór \ ' 'qm ú 
Patre witñtur-'ik-' fflHndum ..• 
cjm c'fi frgltarUfs & arms, 
E (le a r eo es C h r í # o ' N ae f-
t ro Señor erabiado per- el 
Eterno Padre para falu ar el 
m M d ^ Y L y ra diZQ*ExteM- ( l J rd 
di mihi í'ttdam • 'idrft • lefi-m 
dátm tfm&m» naiá iph Y -ffir : 
h t & aquella pa Va Wa I (:Q^f"' 
fiMr''-Pím}¿\ZÍCruee, efáé 
aren efl perefífm V a m'oH. f-; 
te a r c ó o s lefu C h r i í f o que-
iegun la humana tiáturale* 
za nan© d í l I ' r i b u de l u -
da". E i qual fae arco en la 
C r u z de donde cir-o fáe-
tas al D e m o n i o ^ u e le atra-
Ggg z ueíTa-
tóTarotlcI C o r a z ó n . E x -
^ . p l i c ^ n d o S a n A g u f t i n a -
^ ^ 5 ^ . 4 . » . q u c l l u g a r de l A p o c a l y p -
¿ t j y d i z e q a s iris .¡ es . n o m -
b r e G r i e g o q u e f j g n i i c a l o 
niivtv.o q u e e n latm., arcus. Y 
ñ Á ' i d © l u g o , q u e eÜle a r -
c o figotfica l a r e c o n c i l i a -
"ctoav-4el g ^ u e r o b u m s n o , 
q u e íe efevjtao j y c o n c l u y o 
^JéiifMom, p o r - s l . V e r b o E a c a r n á d o ' . 
• z j n ^ f o - ' Eigüid per hAns-, mfi reconei-
p í r Incar.nMi Verbi dlfper>fa~ 
tioxem faftd comefcitsír ? Y 
^| j9C.> ie>; e x p l i c a n d o S a a A r n b r o -
y, ^^ Í10 a q u e l l u g a r d e l A p o r ^ -
fort'em &m0Hm)n;the} & ¡ns 
i * rójKte etí4s. O i z i el S a n -
to A , n ge 1 fu e rt e , y e l a veo 
d e l , C í e l a e n t u p r de c o r o -
na, f o b i e i u c a b e r a , q u i e n 
p & e d u J e r l i n o C h r i f t o N u e 
i h o S e ñ o r , q u e ÍUÜG -"vir-
t u d , , y f o r t a l e z a p a r a de f -
t r u i r e l p e c a d o \ y m a t a r l a 
n i « § r; c e, y d e ftr u i r a l D e in o -
nip , f í a q u e a i e l I n f i e r n o , , 
t r i u m p k a n d o de t o d o fu p o 
t i e r , y d ^ t o d a s l a s l e g i o n e s , 
y q q a d r i i l a s aereas de S a t a -
l i a s . Ijífe enim fu'it ff4¡rjilaris 
vánielusfort t i , folus hit' 
íwlt vlrtmem, & fortUndmern 
afidcftruendptmfeccAtum, & 
occldendÁinmortem¡(jr debel' 
í&vdaj M reas ptefiMes. S 5 -
g u n e í l o b i e n p r o u a d o q u e -
d a que C l u i f t o N u e ü r o S e 
H o r f u e a r c o e s l a C r u z , t i 
t a r e n m u c h o de la c u e r d a , 
q u e e s l a h u r a a n i d a d . y r o m 
p i a f e p o r m e d i o a p a r t a n d o -
f e e l a l m a d e l c u e r p o , p e r o 
c a d a vne» d é l o s c ¿ b o s de U 
c u e r d a q u e d a r o n a í s i d o s a l 
h u e í l ' o f u e r t e , y f irme p a l o 
de l<i d i u m i d a l , y e í l o é s fee 
C a t ó l i c a , c o m o l o a ^ r m a n 
t o á o s l o s D o l i e r e s , c o n m í <, . 
F a d r e S a n t o T h o m a s , y ^ ' 0 ' ¿ * 
A s u R i n , c u vas p a l a b r a s fon c¡ '^0'a ' 
q ue -med ftfcét ájftimwt nun- -) * ' ' i ' 
1 1. r r r •- t.defytnee 
^ ^ ^ ^ á í w / j í í . l a m a s le a p a r t o ' JJ 
el V e r b o de l c u e r p o , n i d e l '0' 
a l m a , y S a n l i i a n D ^ m a f c c -
n - o l i b , 3 fid.oj't.c,ipit.27.ia 
r> é.úV'EtfiChrl^Hs mortnm 
e\lvthoMo,&[Anfix evHs anl-
ma ahincontAmlnáto dltilfa eíl 
corporC'diuiíiitAs tawci* in["pa 
rab'-lU ¿b virmfqxe perrMaxJitf 
nb anima dico^&corpore.TÍ ( l o 
fu p u e d o la R i f u r r e c i o n d e 
C h r i f t o n o fue m a s , q u e v o l 
u e r fu úm-) í a n t i f s i m a á v -
n k f e c o n el c u e r p o d i f ú n t o , 
y d a r l e v i d a , y v i d a g l o r i o f a 
e t e r n a i n m o r t a l , t o d o l o q u a l 
h i z o p o r íu p r G p i a v i r t u d , y 
n o t u n o n e c e í s i d a á d e a y u d A 
d e v e z i n o s . P o r q u e c l V e r -
b o que a l i i a r s i f l i a p u d o h a -
z e r , y o b r a r todas e í í a s raa-
r a u i l i a s . Y de la m i f -
m a ( u e r u q u e fe r e f u c i t o 
e l d í a f e c u n d o d e l a R e f m r e c i ú t í J > 4 1 ? 
arsí mirmo , ñas ha áe re fu-
cítat á no ío t ros el v l t i m o 
.día finAl. -N o fot i-os no 
'íjetnos v i n u d , ni poder pa-
•ra effo,nile ay siiianatur^la 
Pi.ro.cs !e iriü'y fácilá 
I D i o s y r e fp c O; o de fu o mn i -
i po renc i i ' üo cieñe d i f e u l r 
tad. -Algunas razonírs dan 
<los Santos por donde pode-
si b s-y r r a íl r ea n d o c ft a- v. e r -
idad.La.primera fea del A -
íP<!fiol5que dize a ís i ihablaa 
k: i . CV. J 0 i a Kefurrecion'.S^ ¿Ir-
;jr í •;7' 5 5"•" aliquh quomodo re 
'faprtm ? íPfegUütaranie-al-
:guno,corc!oes poisible ^ue 
los muertos re íaci ten ? Y 
•^efponde luego el Santo A -
ipollel? Infifteps tH,qHoÚ[e-
n.inas y on ¿pl&jiMtur- , mifi 
rprim mmam*. • N ecio in f i -
i.piente no heckas de ver, 
queaiuaBdo hechas el gra-
n o deifetnilla en la tierra, 
quenopaede v iu i r , fin mo-
rir primero ? Eiuva aquí 
San A g u f t i n diziendo '° fi 
puede kazer Dios , co«io lo 
vemos csda di - r^ v n grano 
á e t í t g o fembraio,y muerto 
fe mulupliq .yprQduzg.í mu 
, ehos, me |orvp«dr3 reparar 
-en elcderpo de!-h otTibre 'las 
m e r m a s vy men o fe o s. q ti e 
^ . ^ f . - h a p a d ^ f í d e . SI 9 m s fotrfl 
ád cqnfeu- addefe ¡ quvd-mn evm in "WÍO 
ttHm9 t,z, fcmi*e-tmulto*wmh fatef. re-
fwjire^Mod fmrAt in homms • 
de ct' 
M\ca . zo,-
íflrpor'É'. Y e n o t r 6 l u g a r ( d i " 
ze el Sam@)quien puede re-
fttciíat vn grano de t i i g é 
muerdo por.afñor deci , p*-
ra darte de comer, no po^íf a 
rertieitatte á t-i,p'©r, :ari-i0r de • 
€1 mi ímo,y para-gloria íuya l ^ u í ' ^ ^ 
..ym fr^o gYMnum ttítivi p i j ct 
tát f r ^ t e r ttjfim foterhse fuj 
diarepreftnfe* Y iMíeg-ó^-^^* ^ 
á í*ie Q«H como a lSo l 4e fa-
ca Dios cada día del feput-
chr© de la noche , coma re-
fucitandole , y colíio á k . ' 
C u n a !arepara racandeb de, 
la muerte , y feneciroientH© 
d t fu s m e FI g u a n t es , y b o l -
u i e n d o l a á llenar. A í s i tam 
bien al hoBibr i v defpues 
de auer enerado en las ci-
n iebl T s d e 1 m or! r , y en i os 
ru e n g u a n t e s, y € o nj u n e i o t?, 
y vkifnos tetminosdefu v i -
^a,puedt:;íi)ÍGS n u e ü r o Se-
á o r r e fncka rky hazer q^e 
faiga /uzido / y refplAnde-
cience, COWÍO vn foi por U 
sii i na , y que aquellos 
hueflos mondos , y ze Ri-
zas frías , y acabadas bue l -
u a n .a cr e c i r á fu t i era po , y 
1 k nar fe c o-írr® v n a L u n a l le-
na xeíucitamiole fifi que U 
fjlte vn caud'o con g r j n * 
d e p e i íe c i o\a , y ex t r e ns a-
da hc-rmofnra . Y porque 
a ñadí« fe le haga efíe d i $ -
«ulíJofo de creerdizcq pues 
h i z o 3 los hombres de m * 
S e r m o r f v e j n t e 
3a,ffle|or, y mas fácilmente 
los p o á r a reparar, y voluer-
losa rehazer dea lgo» Veas 
ergoqtií t t ere/tfsit ex nlh'd&y 
fionnefaeHivs foterit reparare 
dediqxelMonnefacUiPís fotefi 
faceré^¡Hocl ante lamfmt , api 
fotmtcreare quoduonfultlSk 
A mbr o (lo i n orat fcone de íi 
dereruEre^ionis,ait. Quid 
dxbltas de cor f ere cor pus refnr 
£ert\*rAn$imfer\\m ^ranam 
Yef:iririt,fedfÍQre granptm t'n-
duitur . Et hoc wertal'c ofor-
tetindiiereinmortalitatem. A 
í ü o m i f r a o aludió San D i o -
nif io diziendo,que a losan-
f í i guos difalueabrados lespa 
rcceiia quimera la refurre^ 
cion,peroa nofotr os^que te 
nemos lumbre de fee , no fe 
nos haze difícultofo , fmo 
muy fácil reduziendolo ala 
diuinaoraaipotencia. ATOÍ i*? 
Wíomj. tes ifátnaMWeíitiftfocia corpo-
lAreop.^ c. Ya^d fcrfetfamvitam, & in-
(¿.dc difiK ^ortAterntransferrepolticetm. 
m m . Q^fd veterihpis quidem prater 
natH?amforta\fe videatar, mi -
hivero,tihlqHei& vérnati%& 
dímnum).& fupra natnram^t 
efttvidetttr^upranaturam ftof 
iramdlxerim vifáilem: nenfti 
jraomniipetcntem. Y Latan-
cio hablando defto nñifm^ 
d i x o que las almas fe volue-
sian á veftir de fus cuerpos, 
, y firoepreguntarep!, dizeef 
se A m © r ; COHÍO ^ucde fex» 
Rerponáe re ,q delascofas fe 
bren^tu rales ^ ' d iu in as noay 
p e d i r í e r a z o o t p ^ r o fialgu-
»a fe puede dar á mododeca 
gruencia es,que como Dios 
c r io al hombre de nada, t e -
mando en Iss manos v n po-
co ^ebatro,con v n medo ta 
d i u i n o ^ n o f e puede faber,. 
u i ay lengua quelo puedad^ 
z i r ia fs i también no ay q u é 
ahodarmasen e { l o , r i n o c r e e c 
queque quien h izo de nue~ 
uo al hombre le podra r e § i -
t u y r l a v idaperdida, y v o l -
ugr á rehazer> y reparar lo <| 
auia perdido.i^f/^r^f^í í^ k-
Deo corponhiswduetur .Yíüe ¿ - ^ M 
go m a s a d e l a t e d i z f , « ^ 9 «^<e y.d'm.tnfl* 
rat anohis q'íeadmodíífieripofC'^l* 
jft-fKeqHC.émm ditiV/icrHm efs-
rn potefl reddi ratio • fed j iapr in 
eipío Wetísherrtifid, nefeío quo 
inenarrabiít ino^o¿nft'tMlt¡ere • 
damas ah eodc reflitm veterem 
f-o^ejquimuñfecit. Qo^e a vn 
faí^req haze vn v e ü r d o de 
BueiiOjbien facille rera,def-
pues de roto3remendarle.S. ¿dtfgMb?* 
A g u f t i n a ñ s d e ©era r a z ó n 2 2 . ^ 
digne de fu agudezardizien uit.ca. i $ 
do,qu€ coní ideremos q pa- &• i z . & 
ra Tacar lumbre de vn peder c ^ z JtS* 
na l , tom3raos vn es labón ¡ y 
á vn golpe ^uc damos en la 
piedla falta vnaceneella, y 
fe pega en !a y efea J y de allí 
fe faca fuego baftfnte para 
quemar v n §5©iue>y v n m ü 
e l á í a f e g u n d o i e R e f t i r r e c t o n 
é o entero.Pues d o n á e e f t a - difficiiccYedhuTyqma "ftelmpt-
ua aquella centclla?Pregan ttHs efl. T S. A g u f t i n d íze F l ¡yéug.Uír* 
tael Sani o? N o l® acab^re-
raosbien de percebfr, y diré 
mosquc aJii no a y masque 
f a f b n c i a á e p i e d u j y peder-
nal. Pues G ta con induür i a 
de vn ppco de yerro, y g o l -
pe de vn es labón Tacas fue-
go viüo de vn.i piedra f r i ^ y 
muertaino le fera masfacil a 
J3ÍGS de laszenizasfrias, y 
de los cuerpos! de ios hom-
deuotHhomlae'iH rnortdefutPi 'S-l.de tf i* 
coreare ¡non ítr^Hmentationehti 
manA, fed dtama aHtherit&te. 
p o w J r r t í . D e r o a n e r a q h E e -
funecion deCi i r i f to fuc ¥ a 
documento v iuo ,y enfeilsa 
z a í e g u r a d e naeftra f e e . © e 
donde claranaente íe infiere 
iacertezade ]as?alabras del 
t h z,ms.No*ínehéic ofortai t fA' 
íbres comidos de ios pezcs.y t l€hYl^um.& ÜA in t rá te lngh 
de l o san i í a a l e s , aunque eC- namfudWi 
ten canucrtidos efi ©tra fuf-
tanciaj iazer que falte lacen 
t e í b d e la vida.y q u e b u e l ü a 
á (u fer el cuerpo del h é b r e 
q atjtes no fe parecia?Y con-
cluye elSanto^por no poner 
•aquí todasfus p a l a b r a s , ^ ^ 
nríhiomn'tAfotcftBcHs, ECla 
Pun to Terce ro . 
Chrlfig ¿aufa e ficiente dem?f-
trarefHrrecÍ9}i,avi(iA mef-
tras efpera»z>íts fara lá gla" 
ñ a delU. 
T A terce ra ra^on de Sa 
to T o m a í p o r l a qual d i 
z e a w e r ' í d o nece í í a rU 
esaquella dificultad q le pro la refurrecion de ^ h r i f l o f u e 
p u í o O i o s al Profeta E z e - %dftsMeuanonexofirá fpciypz-
chiel l icuándole a vn campo ra alentar nueftras eíperan-
cb hueCas Tecos, y pregun-
tándo le feris pofsible , re-
fucitarlos,y que voIuieíTen 
a v i u i r í Y diziendo^y hazic 
do(queen Dios el dezir es 
1iazer)lo3rerucitocon iolo 
M&eétjlel d t z i r í o . O f a á r i d a audtte Ver 
[ 3 7 . M » . 4 , i a m P r ' . Y lu igo añade .£ f -
& ce egorntromitamin-vas f p i r i ' 
í ^ w , - c í t w . L a Refurre-
vémh.Uhr, cionesobra propia ¿ ú po-
defde r^- der de D i o s , como lo di>:o 
S*rretthn, S. A ( t i h f * k Q j d e m a r r e t t k 
zas,yauiuar nras tibiezas, 
y dar val6tia,y | 4 | o r al def-
iHázalamicto ^ ó t o remifo 
corazo. A níifíefe losliobres 
tcgabr io ,yfen ior , ) ' afinéfe 
fusefperázas aíTegurandorc 
en q hdcofortult ChrifUii pati, 
& ' l t a intrare ín gloria faaw, 
P u ¿ s Chr i f to de ípuesde ta-
tos tormctoS, y muerfe ta a* 
frécofajTefucitOjy entro ago 
zar de fu g lor ia : eíTe naiímo 
€afiainocófufauo\lleuiremos 
S e r m m V e i n t e v n o p a r a 
nofotros que refucitáramos, &l>r4omfsímo diede terrafar 
fi le acsmpafurernos en fas reBptrmfum. Y o eftoy muy 
p e n a s p a í s i o n . S i t a m e n ca* cierto , <^ ae nni Re.demf í:or 
f A t ' m H Y i v e & e o n g h n f í c m ^ r v i u s , y conéguie.ntejue-ate,. 
Es C b r i f l o naeftro Señor yo.t3ngo.4e i'ef«eLÍta,reldiai 
mieftra cabeza , pues claro cbl )uy.zio^uee$comoJidi i 
efVa que ,¿onde Caars Is cabt xera , íl y o conozco por 14, 
an «le yr los miembros. Y fee 0,113 mi Redemptor veíu--
refuci tanáo Chi-i-{;í'o>yí!ÍÍeñ e i to ,y vine^y e! fae csufaáe-
tando caía en )a glor ia , es m i íeCurrecion, forzofansea^ 
claro que ank de Ueuar con te tengo y ode r e í u d u r . A i " -
ven-te tHdínemfíde^ctHod^hnñ} 
i , 'ad eor ra c.If,vlajy conlumadá-per- utt timortmsrejHrgcnSj&ideo 
15,». 12» í'ec'on>^z" Ghrifífis predicatura innimfomo die de ter r j fmre ' 
' r jHodrcfmrexkamírrmrsyDi í lmus fam. Eá propoficioil . 
^e San ViiklOyquomoda quid; caufal. Y' luego añade .^fp»; 
dam dicuní in liobh , qfiomam fita ejl hacfyes mea m(Inu meo*,. 
HefarreSlid mortusrt ímmeji) E í t a e f p ¿ r a n z a t e n g o l a m u y . 
Que entendiraienco de hom v .mi ,y !fitme,y muya í fen ta , 
brs pagdeauer tan v.aRo,y d a ^ eículpidaen las talas de; 
groí ic i o <|ue no hache de aii c o r a z ó n . E í l a no fe can? 
uer^ug R Chrilífo refucito^ t^tacGn-rnenos^ue.ccne^ 
S. Thi ih l ^^zo^^ent-e. nofotrostam arbolar fn vandera. en. las. 
bien; aus^os de refucitír?. ^as altas almenas dehlca--
SantoTofnasfobre ef te lu- zar del ci i)o.LaRcfuvrecio, 
gardizc,que la Refureciots de Chr i f to conoto Sai? 
de Chrrftojt io fo!an5em«es guf t in , queera vna generar 
caufa exe m pl ar, ñ n o cam b i e, ci o n »y n 3 c i mi en t o n obi l i fs i -
^ é n ^ l o m caufaefieien^. Y a f s i d i x o , roojenque ñafian l o s h o ^ -
$M6 ' . . tM San A g u r t m ' Verbum caro bres con masnoble^a-y glo^ 
doftt.Chri: faft#s vimficat animas, & re- ría,, que en otro qualqaiera; 
ea. i o . & fufcitat mtfíxos. Qnst lv .e t - . nacimientotempor^l, Y aun 
} M . [en- bocncarnado v iu iñca las al en el mifmoCkr i f to h izo el 
W*tm*r¿ ma^yreruci talos cuerpos- Santolacomparacien^cora-
Lamjfniaconrequsncia h i " parando el vjentrede lav i r - -
z o e l Santo l o b , dizicndo1 genjalfepulchro del R e d é p 
I t /e qHodJiedeptormfís y_m¡t. t § r , y popáeiand©: qu« ^ 
©as. 
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je rúo el 
que ¿íroceü.o dsl i ep i i kKto i 
qua el ©n o,que auiA proce-
4-1 d© d e l vi;nr.te vi rginal . 
Glonofar efi if iz^uam lU¿iNa 
t imas M I a enim corpm mona 
le\gem'i\¡}dQ edidh inmoriale 
p f l i l l a m Natui-itatem, a l Infe 
r.os defcerjdltfiT , fojl hane r f f 
PíeatMr f.d'cceloSt.Eñ ©Re i ia-
cimienco de UR-furrec ion 
n© fe erpt í ran,ni íe teuienvA 
)ezz'tr\] pena'idadeswo que 
fe «ípera es gloriafabi ime,^ 
celeüiai coro «a . nqueha 
pr;omeira que h izo . D ios ai 
lJatriarc!ia A.braan da. ia 
p ropagac ión de fu poUeri-
dad.nofueran afecasdejer 
lo Intemporal^ae^no fe t r a í 
luzicíísi t n ella mucho de lo. 
• Cákftial. Multlflicahofemerf: 
tHHm¡fiem jlellas coeli , & ve-
lut ar-enam y qu.A- efi'm itttore: 
» . M ult i p i i.c a r e t u.d e ice 
deeia , como us eüvellagdel -
ciela.y las arenas de l á m a r . 
E í l r e l b s d i x o , y en eleielo 
las.Bx.cr , y pr-issiero pufo las 
€íftteiiasüel cielo ^uelasa-
renas de l \ ra ar. , psique,mas 
p i inc ipa les lo ccícrnal.;que 
l o t e n s í i o . S e g ú n e f t o m a -
yor atención tuuo a j o c t e r 
BO que a [o temporal. L o e-
.terneíe. comunica í n la Re 
f t inegon , luego a l l i í i raua 
fx\ n ci p a [me n Í e la p r o m e íía. 
^ e ^ a e í p t a n í f quier^jpios 
r e í p í m d 
Pe 
qií e e (1 é ti x A , y fi fSfc, y ro u y . 
a f íemada en AKraan } y erj 
]©3 fücíifores de.íu fce... N Q 
es-age no eft^ peníafniento: 
d e - U á l o í T i í í j t e rüneaUqu^ 
íobr.«.aquella.oalabra,fieiUs Q¡9^fnf(í>; 
p.®ae , Spirhfidlus fámiores ¡fa 
ftd¡Teme<.H & Te na d í sncea-
d£í to jámente de l as e í » reV 
Uas iiiatenaiéSí fino de las ef:' 
pirituales , que-aunque fon 
ks menosj fün ran luzidas,y-
cient.es ^ue p s^ e-
ada una vn fol .Son mu-
chjs.menos los que han de.-
w fu citar pat^ a la g lo r i a , mas. 
efíbs tales i-efusitaran reí--
plandeciesnes como el foí». 
Ssn Gcegorio' R y . í u n o pa 
rece que ioco e í te peníamic-
ts agirdamente diciendo '• , 
Q ^ r l s : ^A&rd <ibcn€¿iñi$nes ^ -^r ' 
tamen pY^entla SAtmiewfiare, V * Jj** 
C r h M ' l s U q w d r e q u l r i s c a n e t h ®nil 
Itfieílas non vides h Si mira--
mos la.feendiciünj y prome-. 
fade Abrahan en lo tempo-» 
ra/3y co l a sdep re í en t e halla; 
r ejn o s i as ma n o s He ÍI as. P e -
r o n o nos o.iuidamos de 'o. . -
eelefíiaU fino pongii^ss los 
o^osetViaseflrelías del Gie-
lo.Paracon&rmacicn de'to^ 
doel, di [curro podemos ca-
rear aquel lu ja r de Dan ie l , .U^.IX.WM 
que,.dÍ2;e.; M u i d dehi¡s yqm 3.. 
dorvnernm.m terfa f - ih í re i 
SHjgilahHm \ <?Jtj. tfi vitaw. ater», 
tem 




e^PiÁm[plcndor firmmtenñ, ^ 
qmad wftittaw ernimni mal-
tos t ta-i^íiAm ficllá in per pe = 
t«4í ¿tcYmtates. A q u í ettapia 
Eada laRefü i r ec ionds ácjue 
Hos qrde eftan depucados pa 
ta laivida eterna, que di^e fe 
i ranluzidos, c s m ó e l firma-
mento^y h e . m o í o s . y xix©s, 
como las e í l r e lUssn U ecer-
na t s í i f idad , D iu iñamencs 
sios « ixo todo .e l dsfeurfo 
San Z a n o n , habiandlo eUia 
R s í í i r r e c i o n d e n u e í k o Se-
¿ o r l e í a Chri f to , p o r c i a s 
pahbras , H'ÍC efl iies^ que h 
Domino nofíro c m ñ a s redewp 
tus eft orbls, cjuo ¿tereofemim 
ftonellm/ideji nofter vlwj lca ' 
tus eft pgpuL-ís. E f i ^ c s e l d í a 
g l o r i ó l o , y í eña l ado en 
QHcChriftonusftro Señor» 
aaiendo coa fu muerte re-
¿era ido todo el orlse con fu 
Refurreeiori h i zo vna fc-
inen te race leñ ia ! , en laqual 
¿ i o vida á nuaftro pacbio, 
facindole d^ laá tinieblas 
á e í a muerte , y reracitari-
¿ o i e COÍB© caufa exemplav, 
yef ic íenee, raeduntc l a p o -
«eftad ftipprema que tuu®, 
y f u d í u i n a v i r t u d , y auto-
r idad . Es C h r i l l o n u e í t r o 
S e ñ o r f i a r , go f io s camft. 
Y Efaia^ profetizo que auia 
debrotareClífi íor de la n y z 
á s I e C c . % v ^ / ^ r ^ f < í de t á 
dice lejfe t & Jlos 'de radtcet* 
tus afcendet . Pues arsi co-
s ió ds U flor naze e! f m -
to^de la mi fku inerte , de 
b Refurrecion de C h r i í l o 
f iae í t ro iSeñov , qu« reíu-
citando g io r io fo , fe letaasi-
to del fcpulchro florido., 
efl ella Pafqvta de Fiares , 
d | f ia flor fie fu Refurre-
ejon , ]ír0;iede el fruto de 
nuei lra Refar recio» , y 
g lor ia . D i x o i o eiegsn--
~ te mente Ricardo . Qjttd,^chMrdíti 
flore fer-mejius ? Quid fiortVift.decd* 
frarramias ? Qnjd, flore f m - pa.Ckrffií 
íhofis ? Hi'c fias ' lefus fa - a d j l o r m . 
£lus ejl mbis medicina . £-v 
'IÍÁC medleina fánitas inesf* 
rupíbi l i ta t l s . Qj^e cofa 
ñ u s herraofa, roas h o l s -
irofa ., n i mas f iutuofa „ n i 
de mayor prouecho que 
la flor ? E ñ a í lor de le^ 
fus Señov n u e í h o r e í u - -
citado , fe faizo triaca , y 
raedidRa contra la p o n z o -
ña de Ja muerte , -y deRa ^ 
fnedicina, dimana en nb-
fotros la fanidad , y ents-í 
reza de la incorruptibi— 
Üdad , y Refurrecion de 
nusftta carne » L a carne 
á e C h r i f t o nu^f l ro Se--
ñ o r , e í b ho to to í a , y her-
KioGfsima flor > eftuuo aur -
chita en el fepulchro , pe^ 
ro vo la io a reflorecer re-
fü£Ítando -c©í» giwcho n * * 
y fe 
e l d t a f e g u n d o d e R e f u r r e c i o n . 4 2 2 
jer.de B.S' 
y o r fragrancia , y hermo-
lura : como lo d ixo en íu 
nombre el Propheta , Et 
refUrmt earo wca : Y con 
que aquel n 
ít'AS. 
eftá fentid» s que 
y Rifurrecioa A 
Sea genit iuo 
í r u » 
h a r á 
la f lor , 
C h r i f t o 
fu v i r t ud , y frcjgráncia t u - m i e í i r o Señor", produze de 
ÜO cficazia , y poder pa-
ra refucitamps a tod0>;. 
^ i x o l o díuinarnente San 
M á x i m o , Reflormt caro 
Bowíni nsflri Ufa Chrlfii,. 
te,y engendra es nofottos la 
ReCurr-ecioa nueftia, y nusf 
tra felicidad, y v i d i eTerna. 
T o do Ip d i x o H u g o e! e g ap 
temente.f/oyí'j: ChnjlifríiMHs 
•^4 
•ettm redhil&A de fefulchro fmitffcmficm^quA m-en -arho.' 
germlndítit , & in fhrts wo- retfrM^Pá/^^L 
m&rtahtiUth efiault odorem. 
Ha .b lanáo e l ' Eclefiafti— 
co en per fon a de la fabi;-
dliria diuina 3 que es Chr \ f -
to nuefiJo Señor ^ dize 
que fus f i ores fon fruto,. 
Flores w e l f r u ñ u s ^ N o íe 
dift ingue en Dios nsaeílro . 
S e ñ o r , y eri C h i r f t o nuef-
t ro S e ñ o r la flor del f ru -
to , fu florezer , es f ru t i -
§ÍCIX , todos los arboles p r i -
mero que faqusn el fruto, 
fe ponen en fíor y folamen-
í e l a higusraes enefto f m -
*gular ,que l a f l o r , y el f i u -
to es vna mifma cofa, fu . 
f lor » es d mifmo fruto 
Chr i f t o nueRro bien , y 
nueftro amparo, en fu-Re-
furrecion , es árbol de v i -
da , á rbo l f lor ido que fu 
flores f ru to , y en fu Refu-
m e i o n COIBO en fu pror— 
pria caufa efta iaclmTa la 
resfrkftks habst fr>j\fiont?Hs. 
Vci frutttts voítft ejfe gcnltim 
cafas, & eftftftfus flores -, c¡t4&. 
procedHnty& fartmlunt- exfe 
fruEfus vita eterna. Taa^bicn % 
toco el djícttíío agudamente 
San Bernardo diziendo. Bs Per. wfet : 
hnlefusfáiutem3 q m a f a h t á - de v¡t& 
risgjfidahit Chrlfins re^ñóiq, 
ín que'gloria cMmdluitys hah" 
tur, qms "o^flus ddtit NAzare _ 
nus deUtiAs , quia fl-oreKs efu. 
Dedas'flores de gloria j.qus . 
fe podía erpgrar , fino f ru -
to gloriofo i Y concluya-
nos efte punto , exor tan-
do a los hombres que no ds-
xen amort-ignar tan vinas 
efperanzas, no fe marchite 
en ellos por fu o luido, y ne-
gligencia tari olorefa, y ve-
Uifsima flor, renuenenfe en 
nnefit as almas las memorias 
de tan grandes dones,y con 
el reconocimiento debido 
re florezca nusftro agradecí 
miento para celebrar digna-
meiuslg fQieítiíiísad de taa 
S e r m ó n w j r i t e y n m o p a r a 
a l e g r e ,y f e ü i u o c l i j j C o m o l o 
Greg.Nyf, á ix^» S a n Gceg , o r ;o N . y í e -
grat.de re- n o . E f / í i r í / í r í í f , & emlneat ta 
Jurreffi. $ omnlbttsficm fioitdeisorálei 
Xa Refarreclon de Cíorijfo fae 
ditiH\0tj eftampa de m e [ ' 
''tr* reneuíicloM .y^id'fi v i r -
ttiofaferfeoÍA, 
A q i u m r a z ó n por la 
qual d i x o S-amo I. ho-
.roas áiser íicie i * $ C « f l a -
srlé ^uetGhiifto N u e l l r o 
••ñor.-ra Cubica {Te; y-que t o m o 
d i z ¿ wuetVrotema ^ p c ^ í ^ í 
Chr ififtmreftirgere;k mortms • 
f u e p a r a i n l l r u . í o n , y enfe-
- í u n z a de láv ídade los f i í l e s , 
ad tnforrnationcmvli&fidelívi. 
Paradarles vn aranzel.y de 
t hado,vn diuuj o., y eftam-
paexcmpUr,para gouernar 
la vida,y ejcerckio d~ las vír 
tudes., y de ladiuina gracia, 
D j x o l o diuituflac-nte el h - ^ d RontÉt 
^ o f t o l . Vt qtiomedoCh'nfi'yis 6.11.4., 
'reffírrexií a mortuls ' fcrgh-
•rtam patrh Ir.i & nes iñ iieai-
. i tatet ' í td ¿ímbulemtfs. Qne re-
'iíicicemos OOÍOCÍOB a nueua 
!V.iáa.LálatetUneaFlo dí.x.o GUf.mteY, 
•Jftrgemes a vitv¡s » ¿ hna -ap f . 
• ra. Qrse fi íuerA pOfsib 1 ery 
fe r.pu d i e r 3 i afflX)s dc íer ta 
firmes ees eino pecar , como 
C % r i i \ o e n ^1 Í ! o p ode r v o l -
ber á mor i r ,n i padecer-def-
pues de auer refucitádo . IT 
'luego a n í d e l a mifma Inrer-
' í i n i áh Per ivf ihU^.fd¿ls& 
í f f emJUrM.Que ella fi/ftté;-
zaenla nueua vida , ha de 
íer uor-obras ds^tiflicia., y 
fantrda difunda das en la fes 
fobrenatural^y-erperntizA fir 
me de bgloria,-De{Wdeaios 
d ¡ z i Santo Tomasdel v ie-
fus Vídas .En que confiBeef ; jo Adarv^y dé la co r rupc ión 
t o í E n que aísi como Chr i f - del pecado,y falg4mos de^a 
to reíu cito d e vna v i da s que 
au i a t e s id© m o n á l , y país i -
;Meirabajora,y arraflradapa 
ra tener defpues otra vidaim 
pafsible , y gloriofa c©l-
íK.Vdade todos los'bienes . 
A f s ! nofotros trocaffemos 
la vida peoofa,y peíTadá d¿l 
p á c a d o y entraíTemos en o-
tra vidaruaue,y dulz é l i ;na 
de Hijliarfí « ki««€s> ^ € f 
la v t í l i ios -é; nueuo^, muya 
lo nueao de hijos de C h r i f -
to N u e í l r o Señoi :imitado^ 
res de fu diuina perfecion. 
Vita enlm peccañ vetttft üem 
ha^t'^mA tKVorruptiorrtvM nos 
dftvity»d'e& m m m s - v t á Sr 
cltitr: per quzm a l ib i s reddit 
ad iniestlutemivt fclúcet-, j& 
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' ¿ ^ ^ « e ú caá da p u r o v i e p , wayifitin bcjllam fatcryjs. pe** 
y pod n á a , y nos Ueua por tmls ifamemr grarU genlio-
í a s p a í í o s for.udesa ia ce- rlscblhus . V o i u i o fobre G, 
i t ü p c i o n . M.is la vida 2- é l que inces aula faTiclo de fi» 
uaes aqueli.iqaenos facadc y el que antas h u y e n á o d s . 
U c u l p a , y nosreft i tnyeen íi m í m o , y Caliendotan da 
la pr imera»y fanaralud,y ea t i n o , que apai t ando íe d e í u 
tereza de la diuina gracia, padie/e hizo ven ia l .y feca 
Bien conoc ió el hijo prodi- u i r t io en veClia, y oluidan-
goCudefaud^z.y raiítriajy d-sfe de la paternal piedad, 
la hambre que le aquexaua, y de la gracia de fu Cria-
quando quifo dexar aque- dor , fe conuirt io en bruto, ' 
lía yicíavieja,y perdic ió enq EOe vo lb ioen í i jConocien-
e í taua ,y t r a t o d ¿ l e n o i u r f s , doíe primeroafsi . Y e n c o -
y voluerfe ala vida primera nociendo fu d a ñ o , luego 
y buen tratamiento ^uefele bufeo fu remedio j ponien-
l i az íaen lacaCade fu Padre, dofe en cammo , y refucito 
Y reuolbiendo e ü o s p e n f a - de muerte 3 vidade corrup-
mientos en fu corazonjy co c i o n á f i r m e z a : y ef labi l i -
texando ia vna vida con la dad , Sttrgatsi, & ¡ h adpa-
ottajéixoíQ^jifít '.mcrcenarij tTem meuw* lacebat . E)izc 
tndomofM'is rne't hahundani el Szmo.QrtjdlxltfurqJíir.tel 
táhihdí, eq^o mtem hlcfame pe- lexlt lapfnm,fcnjl[ rama ¡acere 
reo.Que feayo tan nezio , y feturpis i t i x m U , refi extt in i a 
da poco iu5zto,qMe jud i en - bnc6'. & ideo eveiamatfarga, 
do eflar en cafa de mi Padre iboadpsjremeíí.Szikal esq 
con regalo,y gufto» y como eftau^ pvoftrado 3 y abatido 
j g , d i iad , me quiera eftsr aquí pues d ixo que fe auia de le^ 
perec iendo . lE íTono . Spr- u a n t a r . C o n o c i ó fu c sy i a ,y 
gam , & iho ñd yatretn raettm. 
A q u i entra lá'Tlsfu rrecion, 
Sxrgaw, tengodefalirdefte 
raaleílado, tengo dereno-
uár la v i d j . tfffe retierfus eft. 
D i z c Sau Pedro C h n í o i o -
%>'¿-lnCi'¿•nercdit, vt redhft 
aafHtrcmiifHiafeante recebe-
f¿t,CHwrcícfsiíaj)dire. ,A fe 
migra t , & W homm u i m 
010 
sbatimiento , toco con las 
manos la ruina , y e ñ r a g o 
de fu perd ic ión , viofe enze-
nagado en la pocilga de fus 
torpezas , y atollado eo t i 
zienode fus vicios,y deay 
le nació el fentimiento p i -
ra dar vozes , y exclamar. 
Leuantsremede a q « i , y da-, 
re ¿oh ••m%Q en la c a í a U ^ 
m . 
* S e r m o n V e f m t e P a r a 
Math 
-mí p a d r e . Y l u e g o anecie el 
h&m&.Qaajfe l Q m fiÁMclal 
Q¡M cmf den cía ? ÍII4 q^aPa-
"ter. efi,rEgg ferdidi q isd erat 
píij ulleqmd^patrls ejhnOfiAmi 
/ f . , C o n qtóee ípe . ca i íZ i , c © n 
-'^'4e fídacia,y fe , c o n Gae c ó 
fianza y r ía de r e m e d i a r fus 
• d a ñ o s í . Y r e a o u a r f e má® * Y 
. Íff4ir-ro»y o r t o , c o m © r i e c h o 
d e n u á u o : P u e s q u i e n le d io 
t a n t a c o n S ^ R z a ^ y o f f i d í a ? 
• Q a i e s l E l v,er que i u a . i l o s 
• : p i e s " d e i í i p 3 ' d r e • .Q^'e en fia 
r e r a p a d r f . ' Y o d i r í a e n t r e f i , 
^ s r d U I f e r ds h i j o , p e r o mí 
P a d i : e , i i o ; p u e t i e p e r d e r » n i 
ha p e r d i d o e l f e r P a d r e . Y 
. a í s i al p u n t o q a e l l e g o é lpro 
• d i g o a 'os p í e s fu Padre, 
l e v i f t i o d ; t i u e u o , y como 
d e b o d i , y le d i o a n i l l o para 
l i o n r r a r l e , t f engalanarle 
jaaas. 'F'atermpletaís comenta 
non rép lan&ceHtiam-ref.aTíire fg 
lam .n'fiprtfimim r ^ h & a t > & 
. ^ ¿ j ^ f ^ . Y q u i c . e s e l l e P a d T S 
ta a pi a é o f © ? yJoví terrsMMsPa 
-tere¡l,fed.cde¡¡ls. D i x o e í m i f 
rao S & a t o . N o q u i e r e D i o s 
en í u c a T a , n i e n fu í g l e f i a , 
v e n : i d ü i : a s ; v i y j a s , a ! c o n f í e n 
^ e ^ t i e f e ñ í f i t e n s T u m e í f a , ' 
• ' l i e m W e s a i i í d r á j o f o s j ' y nial 
fííiMta d os - A 1 o í r o q u etÜuo 
;atr-eujm;ento p a r a e n t r a r a 
^ 2 . l a s W j k s - e o n v e l l i d o v i e j o , 
i f t . d i x o e l R e y -:. J imcequo-
m ^ k m i p t m f i l t mfí hakfty 
• vcjlcmntfptiaícm} A m & o co* 
m ® :te a t r e u i í l e a ' é n i r a r a-
••-qui,Un v é f t i r t e ' 4 e , : g a l a , y a: 
J . a i í ü e u " o : ? S a n l u a n - C h í i -
• í o r l e i B o a s l l e p r o p o f i t o , y • 
. a l n m e f l r o , t raea -que i 
de S á a , P a.bl ov: Ex penantes ^ ^ 
ves vcterem hommem cufwjiñi ••3 
busf-Hs, &\indmnt.es nomm, 
eum q m rmsnat»Y- in avntth* • 
neffíj ecpsndtsm Insaniaeias* 
¿jfii eres m i lmm . E a: h a y a fu e 
t o d a r o p a v ie ja ,y - íB m c h a 
d a , y v J Ü a n f e l o s k o m b i c s . a 
1» n u 2 a o , a l talle.••y t r a z j d e -
. 'h i jos de D i o s , .s.j.B.ftaRd©fe 
. c a n í u I m a g e n , . s y m © d e l a . 
E n t r a a q u i é l S a u t o d i z i e n -
vñoWefiimenta-eree veteris h* Chríf. ha, 
epefacarnlsjCorrM-puhUta^é' ttínl„u 
inmmHndu'j Vefílmcnta antem 
momhomm Is ffwtf&rtia de • 
cora opera f f l ñ m s ' incorrpipti-
' b U l á y & S m ñ a . - E l v e f i i d o 
d e l h o m b r e v í e j o j í o n l o s a n 
d í a j o s a f q u e r o f e s , y f u c i o s 
de l a s ' o b r . a s c a r n a l e s , q u e 
n a s Ü a n a n . p o r la p o l l a á! pa 
• r a d e r o i n m ü d o de l a c o r r n p 
c i o n / M a s e í v e f t i d o d e i b o -
b r e i i ^ e u © , r ® n las © b r a s 1u-
' z i d a s . , y ' k e r m o r a s d e l a vir-^') 
t u d , y F í m a l e z a v a l e t o r a d e l 
e f p i r i c u , las q t n l e s f o n i n -
c o r r u p t i b l e s , y f a a f t a s ^ y 
n o s g u i a n a l a i n c o r r u p e r b i -
l i d a d e t e r n a d e n u e r i r a r e í a -
r r e c i p B , g u s s a q u e l l a s o-
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BVASanánijafa.s.v-íeias,y v « r 
t ídü v i^ jode l hombre a u ü -
rar,ni ú¡ínv. Viene aquitnui 
.ap«i,o lA H i-fthri^ de G ÜH* 
baoiúcas .Cbmo l o í u e , y el. 
{>ü«bÍ0 HcBreo , i uAn eon-
q a i í U a d o i a cierra clípronrii-
Son/ y totáo Ies rucctli.vtaii 
^©rpera fnswtcy fus u n í © -
nada U'viclor ia tle íevicc-,^^ 
• los deraas p i éd íg ib s que 
PÍ©3 atiia hecho en faoorde 
fu; p i í ib !o ^que ren/bUron 
los Gabaonitas.-y con esga-
i lot ra tsfonde confederarre. 
con el pueblo de-Dios, y pa -
ra coBÍegair íu íntent©:,vir- • 
t ieroníe .áe v ie jo , y h a ñ a la. 
e OH") ida^y p an e s q n e tr a y an, -
era-n dar os,y cafi corvompi-
¿ós dc.puE© vie^oj . Luego 
qae l o í u e fupo el e n g a ñ o , 
caftigol©^. rigurofaraeme, 
como ¿fueranefc lauos , con 
b i n á n d o l e s para que cortaf» 
, íen madera pava.elfetuícro ' 
deUlcar, y. d^uv io el pus-
T. r , < blo^y fuellen a^u.-» dores per 
H » • tmdtnon dcfdet de Jllrpevef-
trahona CAÚenssñcjH.asqut-eom • 
forims Uj^mum Det mef .Dt -
"viejo os aueys vefi idóypues 
-•i "volotros lo pagareis , con 
^s íesÉ^as . La G ' o í í a l n t e ? 
gt}.¿ v " ^«cal - , fobre l a s p i i a b r í s , 
nesveteres. N o es ©era caía-
los faeoí viejos,Tmo iasim-
mufdi . iasarKÍguaSíy losan 
d; ajos dslss culpas añ^j.ísvy 
vicios ancianos . Y fobr t ISÍ-
am 'pia} p & ioyctercw f:ilTcít 
Puesa í-iQn-.bres que andan 
ve l l i dos ,yca l zac ÍQsdc l vie. 
j o A d a i í d í fus vi-c i os,y pe-
cades, romo los ha de (u Fr'.c. 
^ D ¡03 en fu caía:, ni en fu pus • 
M o , finoeseflandomarca"-
des? P o n d e r ó l o agüda.Dea; 
t eOt ig ín3 i ip .0r -e fbs - p^la- Orlchom;. 
b'raü: GabaonÜA i l l i prepterc/í y i fn ieH¡ut 
QókdentnmtHY) <& Ihr/J cajores^ . 
fitmel 'afMit f e^atores, ^utki 
•panes vetsres ad IfrrdtUtas d e 
tHílérmt3c¡HÍbas lex ffirliMíi" 
lis hibebatfsmrjer v ú • receritl"-
buSj&nems . Porque pen-
fays que condeso lofuealoS' ' 
G ab a o n i 12 ^  d i z e O i ig e n e s: 
p o r p e r p e t uo s1e ñ ad e ro s, a-
fervadoi-es,)' ^ n t e de mon-
te para cortar -nadexa^yagua: 
dores ? Y;o 05 le .lire : uor-
quefe atreubron a llenar al: 
f u e b l o d í D i o s , panesd J -
ro5 ,ye . i^u ró / ' i d^s de.-puro 
viejo^'fienJo aquella con-»' 
t r a í ^ b y ¿fpintaai^ .U-qasL 
ra a n d i u a q a fe G era p r e e u • 
ttiefíeu lo.« panes^rec¡entes, , 
y niisuos y los füeffin re- : 
KOviaruioa Fosnuclo. Dei tA. 
ealjdád ^«iere p /03 a los Ca-
yos , . 
S e r m ó n ' v e i n t e j n j n o p a r a 
y o s / q u e c á ^ a f r o n í c v a y a n p e r o e n el l e c h o , y t ah roo j í í 
r e n o u á n d o s n f e r u o t " , y d-i- l a s v a n í e r o b u n d o COH aque 
uoci fM^comQlo d i x - o c l P r o i l a ^ r e f c u ^ y v e r d o r , d l u r a -
E f a l ^ o . ^ e t i H ^ i ^ s i f í ^ M ^ í - ^ r p ^ ^ p o ^ o > y n^uy en bre t i e fe 
31, ~ inDorr/tmttníitabtintfortltHLiU n U r c h i s a n . P o r lo q u a l e s n e 
aem.Loi «^ae t i e n e » f s x a s f u s ceH^.rio p a t a q u ^ U c a m a e f l e 
e í p e r a n z a s en D i o s , p r o c u - fismpre f l o r i d a , y o l o i o f a j y r 
raK í s e r a p r e r e n o u a r íu f o r í a d e o t d i n a r i o r e n o u a n d o l a s 
k z . ^ y v i ^ y r ^ i o f e c o n t e n g a f l o r e s , y a ñ a d i e n d o o c i a s 
c o n . ' o l o l o v i s j o , a u n q u e í e a m u y f r e f e á s p a r a c s n í e r u a r 
b u e n o , y o b r a s de v i r t u d , f i - la i i e v m o í a r a ¿ ¿ l í e c h o , y e l 
n o e p r o c u r a í i e m p r ^ o f r e r e g a l o d e T u f r a g r a n c i a » } ' b u § ger & - n 
c e r p a n e s c a i i e n t e s , , y ob-ras © l o r . Y afsi ¡HÍisre e l S ^ n t o , . * paaesea/ientes.y , 
fcruororasde.nueua for tak- ívlacárnádel diuin© Eípof© 
&.ljk Ah. 
•%ñ,y v i r t u d c A f s l e x p l i c a ef-
te l u g a r G i l i b e r t b A b a d : 
Ivlmakurn fo'ftltHcíinem , ^9» 
qtildem , -rf vetarsm perdánt, 
jed vt noxam adijcitínt, qai [ c -
•:eniem de!íetíonem)& q m á 
dam languentem^t&dlo In m ' 
ítPim ¿ennofer Horem V eddiicat 
& ferfeverantía faftldui n t p 
aJy.treyñrAt.ione frequeml. M u 
tatió h&t yrvfstiímw v láe tu rm 
notiátío tM-gis ,fnedcfecl;i , fine 
Aefatigátiétif. A e f l e - p r o p o í l * 
t o p o n>d e r o S a n B e m a r d o i * 
q u d l u ^ a r d e l o s C a n t a r e s , 
q u 2 l a E Cp o í a d i x 9, m o ft r a ri 
d o e l R e c a l e de q u e g o z a u » 
e n c o m p a ñ í a de í u É T p o f o , 
d i z i e nd e , Z-ff?// /^Í nofterf lor i 
^ í . N . u e ñ r o l e c h o m u y (em 
b s a d o e f t a d e flores . E n t r a 
S a n B e r n a r d o , d i z i e n d o l a s 
f l o r e s n a z e n e a i l c a m p o , y 
a l l í e í l a n v i u a s p a r t i c i p a n d a 
es l<a b u e n a c o n e i e a c i a , í e r a -
b r a d a de f lores de b u e n a s o -
b r a S j . n o f e h a d e c o n t e m a r ú 
j u l i o c o n í e í r . b r a r l a de f l o r e s 
de v i r t u d e s p o í fo la v n a vez -
o O ' t r e t i n o q u e c a d a - h o r a d e 
u e r e n o u a r eftas f l o r e s d e 
l a s v i r c u d e s ^ p a r a q u e e l e f p a 
fo d í f c a n f e . y repofe>en fu o -
i o r o f o , y f l o r i d o c o r a z o r r j . 
L a s p a l a b r a s d e l S a n t o , d i -
z a n a f i i ^ c a m p o qmdem, & 
h o n o s ú tkrjflo$,l n-tbníkinó 
tem mhtlmc^fed iaect^anq^am 
qm ¡llatrís non fapjttfts • Ffofte-
r r t e c e j f e e¡l reparare frea 
que raer , ó" recentes apponere 
flores ¡'qzeddifi odorefamnmi 
mme reiineant ^ nec decoremx 
QuodfiUBHIHS refperffisfhrt-
hm confeientia eft honis refer-
ra oferihus •vides certetvtJ¡m-~ 
lítHdoferuettir ¡nequáquam f v f 
ficerefemelyvelfecííde^erirri,. 
qm.d honm c^n'tfi m c e ^ t e t 
áJíiiis no-i.iprloribvs. .Según 
e í lo bien prouAtlo qued^ q 
la Rcfurvecien da •Ghrífto" 
N o e (t v o S £ ¿ o r fu e f| e ce Es -
riapara enfeKarnas á reno-
'uar-n'aéftws vidas,y tortura 
b r es,?**» Col am e m e'h u y cr: do 
de lo vieiocQrriipn.ib'l.e,y/ma. 
i o: fine tam bién reforzando 
•lo qaeesbnfno^y añad i eu -
• do fie ra p re lo ^ueesinejoriy 
para tod oefto .Opc/ í f^ íC/ jn 
Jt;í,}¿pati, ' & refurgere amor 
tms, 
' P u n t ® Q n i n t o . 
LA Re^nrrecioii del Señor es có 
tile mentó de toda nnefírafee. 
L O quin toy vltimQ,guí2 dixoSantoTomasjpor 
lo qualfue neceífarta la 
Refu rrecion deIRedemptor 
v y cpit hitc.eprtíiit Chriflarftpa 
• tij&Refu-rgere a mortuis ,:f«e i 
adc$plemhÍ4í4oficxfalmls, pa 
ra hecharel (ello á n ue.ílra fa 
3ud,para ^exar armado da 
fü nombrej ue el rnu»¿©i 
quedaua ya p^Fcí lament*^ 
ledimido^y libie deiaeft la-
üonia €n que auiá eflado. Si 
no h u u i e r a re fu citado C h s i 
í l o ,d i ze San P ¿ b l o í toda 
nueí l rs feeburucrA-d^do &n... 
;vaz!o,y uier^ fund.ida í o W a 
une cwn. 42 ; 
fays q u e a n á ^ u a n t a n c u i d a -
dofos los l ud ios de poner 
gu 3 rdas^n el fe pul ch ra, y fe 
l\i\\t*j\ÍHmerm4\efHlchrfim\ M a t h 27; 
Ji^names lúpiáemcH-m r/a/Wf" »>66í. 
Porgue conociaTi que el 
compleniento.j y i i ¡ m » z a d ^ 
tcsíij nueH ra fee confiftia en 
i a R e fu r r e c i o n d i C li r i Ci: o, y 
en al la eí lr iuaua la verdad 
de rodo quanto el S e ñ o r a -
tiia dic h o y p,redicaíio, por-
que fieiUs- pudie-ran tr ina-
pea r la R f u r re c i o n » d i x e rá 
que todo era burlevja . Y af-
íí ¡e llamaron á Cbr i f t e bur J^^^ J_ 
lador.S^^Sor' Ule d ix i t ¡ad* Ht fi^ 
'•hat viucm'.po'fttres dies refnr-
¿ ^ . 1 3 u r ! a d o r fue para ellos 
porque losdexo I jur ladosíy 
-en fu zeguera,y h izo burla 
d e fu s d s fatitvos, y d 1Hg ea« 
cias'Porque «i MZQ c a í o d e 
fus gualdas, ni feíl©!f,ni cer-
raduras,ni e a a d á d o s , pues 
fin l legara cofa de eáa s reíts 
cito pefi Tu propia v i rtudmo 
Ocasdo fer Di©s,y h ^ í b a n -
- do con efío el 1V1I0 á toda: 
nueilrafee. Por efla razofl 
d i x o San Arabrxsfio qae. t i \ s 4 m L f ' b . 
primero; y mayor fundaíaFiien. ^Tofcphpa 
xa á t nueí l j a fee , e,s cixeE el tnarchal 
-mxñsxio de h Reíuxcé&ior, a ^ . j ^ 
P t i tnum, & -mAmmum: fídd. 
fundamemum eft ref(iTr'e$io~ 
neMÚyfípwcÁtte.Y: Saífu A " 
gufl in encontrantdQ con a- Tv 
que! luga;? d e í c a p i t t ó l Q d t a -
H h b dp 
Sermón Veynie 'vno para 
do ds Sa-n ^ íb lo- . , Bcci 
tAug. l iW, biim'jlerixm áke>. Tra tan-
16 . contra d o do U Reía r r ec ion d ixo 
Jtnftfttí , o. H&c efl fidcs noflra,nam mor*" 
*9- t .6 , .& tunm e^ Jei krlftum. etiam Ba-
late in g m i credunt-reforre.xtffe vero-' 
Xo i . & P [ , propriajide*eftChrifijamm h l -
lZp.te,.S., au-r a.u.er:o C i i r i f t o no ay 
p-aganojique ciólo cwa-v mas--
auer refuci túdo^s propiáfee 
y creé í ia de losChri í .Uanos. 
Y San Xuan Chr>ifoítofno di; 
x o ^ u e el hombre que tenia-
r nece í s i^ad idc^ue le-eníeñ-aG' 
m-fjoj.ho.. fen ei n ^ j í o ¿ ^ h Rc[Ua-e 
4 4 - ^ e i o t ^ e ñ ^ t M n o e r a ChníHa* 
t m : h - no... Qul d l t é v d m f t e p re-
farrefliunfí?}, Hic nrefetló non-
tiChrtftiúntií-i P « e i f stadtf 
h^zer ,y deílí azar.y aniqui' 
lar nucilrafeej,.andauati taa 
folicLtoSj.y c u y d a á o f o s ]Q6 
l ü d i o s ^ a p j á n d o , fellandá^, 
pome.^do guardas , y centi-
M i i t h \ i j » ne-lasa. Néfe r t e vemánt D'if-
m(iC4*. CipíiHelfís-, & fure¿tur eum-s 
& dlcmt f l e h . f irrexk a mor 
j t tp i ; & • erit pau'fífmüs error 
.feior f ñ o r l ' . A y a mucho-
cuyd.ido, y giranée v ig i l an -
ciatpoi que los Pi(cipu<-
los hurcafFen el cuerpo , y 
I s h i ^ b í í e n r e f a c i s a d o ' , - fe--
l i a rancho-peor la rec iv j i -
da que la cay da . H o le 
l i m á r o n l o s Difcipulosj,.fi-
KO el mi fino fe les h u r t o , lés 
i ,Keg. xp harto el cuerpo,)' Te les qu í -
í v i z . ^ d í d ^ U n s S í B i a b í a Saúl 
algunos dedos malfines , j -
por-queroues para que le cer 
cailen a D luid la cafa , y le* 
guardaífeu el cuerpo haí-*-
ta el día nguienre , que en«-
toncesle haria cortar la ca*-
beza , FEurcoi'es el cuer--
pO'Damd, y antes que e'los-
pudieren rebulliríe dfefcol-
goffe pov vna ventana , f i 
efcaporelss. Porro Ule abijtj. 
& afifpíghf & falkatus efi. Pu-
fo#e en falúa , y huyo . O ; 
tray dores B.arífeos, eon e^ , 
h i j o de Dauid os tomays!;? 
E j os dexar^fe-urladoí, y os; 
hurtara el cuerpo, y í e p c n ^ 
dta en íaluamento-, y. ^ueda-
reys por vueftta malicia en--
gañ idos .Ya f s i n o l é llameys 
engañadbr-?.,fibo>que diga?-
raos que os cRgaño con U 
verdidipovque v-c íét ros¡mií ¡ ' 
naos qu i í iRes íér .efjgañados' 
y que ttieíTe pava^ voíottos^. 
p e o r í a recudidaqTa cay-da. 
S. A g u fti ntoco to do eíle d i T -
curfo e i e g a n t e m a n t e í e x p l i - -
cando aqusl'verfo del P í a l ^ { ' 
mocinquema y ocho. Del i - ^ 
[hum oris eorum fermovem ld -
bldrtimifforunt. Y di26 que 
les tomo Dios a los lud ios 
la-palabra dé laboca', y cotí, 
ella raifiBa ICÍS c a f t i g o . / ^ f 
mmClmfliím delérey inteñme~-
re^ferdere voínerttvt'-tti autent-
re fflcltando Chriflum 3 qaem 
fcrderp v o l m a m , oGi'dlsdelt' 
' M i * 
totv. h 
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Maorís eorpim, fermoner/} labio 
irnm ipfontw. H y i i o I e s D i o s 
.pov los miímos f i los , y con 
íu ro i fmaefpada los" dego l ló 
porque quifleron aníchi la t 
á C b r i f l o j y le dieron t i t u lo 
de c a a i l o í o / y engañador* 
pues eíías. mifraas palsbras 
;lian de fer vuaftto degüe l lo , 
porque refucicando el . ,q«e-
dareys eng*áados ,y conde-
Sí ades por vue-flro deli to. 
Dcxo los C b r i í l o N u e f l r o 
: Scñov t u r l a d o s , y h u r t ó -
les el cuerpo dcxand-olos 
* n fu ceguera , y malicia , 
ca í l igo ngurofo da fu mif-
itJopecado.Y fue tan adelan 
tefuunalieiaque para bazar 
bueno fu hcebo cohecIraro 
, á lasguardas para que d i x e -
, fer> que e í l a n d o ellos dur-
%i*$t , pulos,y hurtaron él cuerpo. 
J&iciteqHia Vlfcvipuli eius m -
íle <venerHm?& fmaú funt ettm 
voh' ts¿ermUnúlm . Parece 
quefuepfofeziarayftcriofa, 
h c o r a o l a d e C a y p h á s , q u e f m 
entenderlo ellos el Sp i í i tu 
5 amo d i x o lo que auia de fu 
ceder, que les qui tar ían tós 
A p o d ó l a s a los lud ios el 
cuerp© de Chr i f to nuaftro 
S . ^ á r c r , ,Señor refucitado.y lemani-
^ • » , 8 * feftarias a los gentiles con 
fa predicación . T a u n q u i -
zas A l u d i o a e í l o San G á -
fele quandp eíipeií íona da to 
dos fus c o m p a ñ e r o s , d i x o i 
Vt fcduElores3& veraces. Pa-
lacérales a algunos que fo-
fBOsengañüdorcs,y n o l o f o 
mos , í i nove rdade ros . Y íi 
•engañamos a algunos es coa 
la verdad. Y nofotros-no los 
e n g a ñ a m o s , f ino que elics 
•nriiím^s fe engfiñan , porque 
tienen por e n g a ñ o la raiíraa 
verdad . Yafs i quandoios 
Apofloles predicaron a los 
ludios l o s Á r t i c u l o s de n u e í 
trafee,y en particular el déla. 
R e í u i r e d e n , f e las rebolbic 
l a fangre, y blaspberoarOfi 
da.SanPablo . Y afsi el A ' 
pof to l lesdixo , e a p r í m e t ' 
lugar eran para vo.íotros €l-
t as v er d ad es, m a s p u es fi o 1 a s 
quereys recibir , í m o per-
fauerar en v u e í l t o enga-
ñ o i volueretnos la oja , y 
•írataramos de y r a predi-
cara los. Gentiles . y i d e n - ^ 0 ' 1 ^ . 
t-es Ifiddi re f ien fant Cíe/t»,^4-5" 
& contradic ebant hijs , qu<& 
JiVanlo dicebantur, Blasfhe* 
ruantes. Tur.c caftamer FaH~ 
•IHS , & Barnabas diXerunt. 
Vobls epvrtcbat prlmum lo-, 
qp.i VerbtímDeiyfed ¿jHoráa re~ 
. fcllitis ülfid r & indignos vos 
ittdicatis éitern&'uU&yecce con-
n s r ú m m ad gentes . P o n 
derenfe aquellas palabras, 
que , Rcpelliñs l l lud , & 
indignos vos mdicatts dternA 
mtfa í s o admit ís la verdad, 
H h h a dayC-, 
Sermón vejnte y vno fara-
day?la le fñAno.yo.í cjaereys 
eftar fixoscn viieflrfs enga-
¿Ojmodrando^con eíTr» vuef 
tea eríOí y y j a z g a n d o . i , 
foys ¡udkgnos ¿ i la vula e-
terna. Y aUi os liurtaiBosel 
• fMerpo,y nos voluemos á la 
'^ AUO. r ^ , . genciliiAd, ejae.nos recibirá'. 
«.480. con a legr ía ,y gar io . A v i l e n 
íes amem trentes-ga-i'.fa famtffc 
& cfeÁidsríintrfuot qmt 'CY-ah 
f 'ao/'dinaü .id vkaw atrf n vn, 
P orqU:Í pe n f iys , d 12e C M ~ 
fo fto^o-, ^ u-e: el De mon i b>-
p t o cu r 3 q u e Ib s h OÍTE5 b res n o 
ex e a n 1 a Rfá fu 1 re c i o n ? F o r 
n o (o lo c o e e ff o d 3 r r i u a da, 
l a c a f a d e ; l a f e e f í n o pos-que 
tambiePr hecha por.el fuslo 
el e d i i c i o d^Iiií; buenas or 
bras,y.de las virsud$$. Q a^e 
q u i e n . n o. t e tu e a 8 n r a d ¿ 
la otra v i d a ^ i efpferapreoiio • 
en e 11a,ni dañ@>folotrata áe 
Ch'r'fMm. fu re galo-, y, comodidad; Día 
ly.ífi 1 .ad-bvlkadoñHnñeft^&'húc lnm~„ 
coX,t9nJi4' f l t ^ ^ '°i^olm mn c/s :t<intnm 
•oratiatVt Kreftirreffih non ere-
datur/ed ve vlrtmts eperaanti • 
tm t t i r&fe rean t , Y, pienfo q 
por fer efte my fterio dé tan-
ta i ® p o rt a BX i a fe d t i u a o 15 - . 
tos diasel Redi&Piíptor en el 
«aundodé ípaes de r e r ü c k a -
do,y dilato, tanto el fubirfe 
a l t i r l ó* paracoafiroiar bien 
afusDiffi ípuléséflen:3 ver--
zo mstét$i$ tsi» diuarfas apa* 
Ticioirs.s, co'.Tia la d ; o y a ef--
tos dos, p'o-rqae.eftú,mf íl'e-
r i o e » e l prin-crpal faQclaííTeh. 
to denuel l ra f i? , y c o m p l é -
m en t o d e t oda n ue r a* fa! ud; 
P>r© .díraAia alguno, como 
ese o rn p le m 2 uc de n ueftra 
falud ? Y refpoHi de remos'que 
por íer eíle my ílerio el que 
nospone en poíTefsion de la 
gloria s, y. uos aure:de par eiv 
par las poemas delrC-ieía, Pe-
ro 1 u e go fe o írec e 10 q ue pr" e 
g u m o San h f i p fe a n i o c o m es i 
fe verifica que Í2{iiiftó a b r i ó . 
las pfejertas delcielo a Jos fie" 
1 e s, y q u e l a s d e l i n fie r n o I as 
hizo pe da zo s, fii pueft b- Iqu e: 
Xalio ¿el repulchro-dcxando 
lecerirado yfe lkdo ? Y. a í u s , 
Dl fc i pufos eaerosa puerta ce 
na4a ? Y nofueBeceíTijri'O > 
rompgrfeel cielo paia enttaev 
f ea í l a cNiade ruAfeen f ion? £ ¡ p h ^ 
Qmmodé hominims cdéjlliñeg ^p^/-
fíi&ftitpatefecltyiífm 'cMüfis'tti- ^ 
a m i 'ai.. Vlfclfftíos • mtrei&tp, 
Qmmodo infer^rwmfvvtasemi -
fregltffjifl monamentijigfiacítla < 
- in taña conf irunmt 'i • A1, « ñ a 
d i fku l tad reíponcle G h r i f o f 
tomo,que el r o m p e i i á s p u e í 
tas,arrancar las c«rvadura5s, 
y hazer piezaslos cerrojos,. 
no es otra cofa íiTio hazer Ha 
no ei p a í í o , y lá entradafe-
gara fin q ayarefiií éciayni d i 
ficultad.^^f ^ ^ ^ ^ 
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ffyihVomieu} hoflleveZlcsfer. n i podra nfiarchitarfe fu her-
m o f u r a ^ i defc-lorarre fu ye l -
dad entodaslas ete'mdades 
A f s i l b d i x o San Pedro C t í 
foíógp si egán t e n í 2 n 12. ¿?e/W 
gentls aA dé r l am •> tota mortis -
efl'/rjHtMsconániOy morsfMqlt, r ^y?J£,^« 
v'ñh reddlt, erro ampllns caf-^n ' ^ 
fitm Mrfciturafvrrexit.Y ííme. 
preguntaredes de donde n a--
ciotanro Bien? Refpondere* 
con San H i l a r i o que dé la 
omnipotenaa de D i o s , y de ^ ' l ^ r ^ -
fola fu diuina naturaleza., 
Ref vrexílfe enim per f °ex mor -
tms invhám , 'nmura TD.ei 
Qjartfjhom. reos cjvtr iui t : Non dt.xitape' 
in cament. rttitfonas are ai, fed 'c$>tfre*tt; 
^ y e r n ^ m vt inviii'ts dclndé cáncer fíat: 
Non ahft.d't vettes tfcd contri-
mttvt CM¡lpJJa deneeps fra-rl-
l U ^ infirma reddatnr, vhi né-
c [HetanHa,neqt i iveñ is ,&l i -
cet qun'intretnontenetpir, F i -
nalmente fue la R'efarrccioa 
complemento de, nueftra fa-
lüd,) ' .remate de.codánueíira 
felícidád, porque con ella fe 
trocaron las coadic iónes dé 
nueftra mGrtalidAd.Lamuer^ 
te f^e 3ufeRto.,,y como coBar 
dé fe fue huyendo.mas que nonpotmt.YtSon SaaAmhto 
depaíTó. T í a v i d a entro lo*, fio que caf idizelo raifmo,y ® m b r o . w . 
^a í*a^ t rk in^han t?e s,y veí-i- c o n c l ü y e d i z i c d ó qne C h r i f ^í-^l*-
u ioa tomar. pofTefsion del1 to nueftr© S e ñ o r , nofo lore 
theforoqueania p e K l i d x ) . y fucito^finoqne e l {niifm© fe* 
la carne refucito y. t o r n o a : r e f u e i r G - a ís f^mirmo con fa 
reflorecer f Oi4 tantas venta p r o p r i a v i r t u d . Vominus 
|^s,y m e ) b r . i a s , g i í e n © p e r d e . m m ^ & WemmetíSi Deus qul 
irajánnas lafrsfcara, y loza- nrn¡olttm re[urrexit,f?d eti/imt 
m ± ¿ e ^ne aiprsfente^ gozas tyfcfeM útamt». 
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T A B L A D E L O S L V -
C A R E S D E L A S A G R A D A ES-
C R I T V R A , q V E S E A L E G A N , Y E X ^ 
plican en cílcprimero tomo de los fermqncsdc Qua* 
refina» La F.feHala el folio. L a A.f a plana pi i-
mcra.La B. Ia plana fegunda. 
Nüm,7 . Aperri fuRtocciS'* 
lí ambijlFol.96 B . 
Num. ¡ 9 . puluis eSj Í0I.11* 
B. & £ 0 l , f 6. A . 
Num,2 j . E t c m i í l t e u m D a 
minus de Paradiío, foí. 
97.B. 
Num. 17. Malcdida ferrad 
fol.23 5. B. 
Num. 19. In fudore vultus, 
Num. 24. EccoIloGabT an-
Paradifoni voiuptatis 
Cherub.fol. 11 
Num,8. & 10. V.occm tp% 
aüdiu i in radifu,folio 
3 55 .B»&fol . i3 7'B. " 
Num. /3. Muiicr quanvde* 
difíi fol. x 72. A.& folio 
l i í Cap. 
C a p i t o i.nnm, 1. In princi-
pio creauifDcus coclunv 
&terram3foL 112.B. 




aqo^ reptile, foí. 247.B. 
Cap.j.num.yJiifpírauitia 
faciem du^fc. 18 5.A, 
Cap.¿0íuim.i^ Vtoperare 
tur, &ajfíodir.et ilíud» 
fol.izz Á,¿kí 30. A . 
Y num. f j.Ipfa conteret ca 
^ pat,f\:>I.40i^B. 
C a p. j ;n u m. 8, D e a m b ü í á a 
tem ad auram poá mcri* 
^Ifláprimera de hs lugares 
Cap.4 mi 111.7. Konne íi be 
n é egcriSf foi . ia/ . A , 
Niimi9i& l o . V b i e ñ A b e l í 
f o i. -2 31. A. & Fo I.29 6. A. 
a c f o l . M S . B . 
Kum.é . Pcccafti?íQíuiefce 
ad te c o n u e r í i o ciüSjfol. 
44. B. 
- lam. 23, Occidi virumin 
vüíesis mcymJfol44.B# 
& f o I . H 4 B. 
í*sm. 14..EE0 ragus & pro-
fagas in térra, £ .334 . A . . 
13ap.é.nom.J5'Trccentorii 
cubitjfol.iop. A . 
Num. 15, Vidés auté qaod 
multa malitia^f. 264, A. 
Cap.s.nuna.i i .Séfuseñim 
¿ccogitatio humani cor 
dis^ris.B .&f.. 2 6 5 . A. 
Num. 11. Columba venit 
ad Noe ramüjfo l^j . A. 
Cap.p.nmrj. 22. Ckam've-
renda pat t iSjfol . ioé. B. 
H a m. 1 j . A r c am m m m p o 
rumio nuüibüSifol.254 
As& C o l á i s , A. 
Cap. 15.num. 16, Nondum 
G o n i p í c t a i funtiniquita^ 
• tes A ' A i o r r c o r a m , fol» 
J9 3 B . 
Num. Etmerccs tuamul 
taJfol^!4.B. 
Cap.i^.num. é, áfaigente: 
farai. fugasi ini;t, foi. 
2 9 l « B . 
Cap.if.psm./. A m bul a c ó 
ram meifoLz I S . B Í 
Cap. i z ^ n m . z i . Etdcfcen 
damj & vi debo , fol.pS; 
A . 
Num.27 Cum íim puluís, 
cinis,fol.7.A. 
Cap.19, num.!, Venerunt 
dúo Angelis Sodomam, 
foí . j 17. A, 
Nuai. 24 . PJuit fuper Sodo 
mam/ol i 8 i , B , 280 .B. 
Cap. 21, num. ^. Tollc fiiiü 
tuumifol>45.A. 
Num. 16. Quia feci^li rem 
hanc/ol . iy. A . 
Num. 17. Mültiplicab©fe-
raem tuum,fol.37.B.3c 
f o L 4 2 i . A . 
Num. i 2 . Nunc cognotii 
fol.462 A . 
Cap ^5*nura.2 3tMaíorfcr 
uiet tninori dua? gen-
tes íunt in vtero tuo,foí. 
206 A . 6 c £ 0 1 . 3 4 ^ , A . 
^ Ü , I S í faacamabaííft i i , 
Rebeca diiigebatíacobj 
foL2 7 0 , A . & f o l . 
Cap.2¿-.nusíi.28.Siriuramc 
tumlate í nos,fo. 3 54 ^ 
Cap. 
C?.p.27.ntsm. 15. Vcñibus 
Eraüfol.264 B. 
K ü m , 4 i . F u g c adLabam, 
foL26iB,&foL372. B. 
Cap 2S num. i^^Pauensdi 
xit,quani terribilis cft lo 
cusifte.fol.j26 A . 
K u m . í . & N o i l i a c c i p c r c 
coniugcra de genere C a 
Raam.fbl.3 72.B. 
Cap.2p.num. j2 .ViditDo 
minoshiimilitatem mea, 
fol 402. A. 
Cap..31 i num. j.ReuerEere 
in tetra ai paírum tiso-
mm eroqüc teeum j fol. 
S 2 | . A . 
d p ^^.nura. 5. Mitro lega 
nem ad Dorninum me 5, 
Í0I . /67.B. &205. A. 
Kum. 24 Inualtiit ad Ati-
geluoisfel.icJ/.B. 5cfol 
3 5 5. A . 
Cap.ji.nism.ip Emitpar. 
sgriiol . 12 7. B i f o l i o 
s ^ j A . 
Cap.34. num. 2^. Arreptis 
duoíilij lacob giadijs, fd 
IÍOJ27.B.& fol 2.? t.A. 
Cap.jy.ntim.ij.Pafcebant 
oaés in Sichimisjfolio 
Kum, | . N u s ^ i d rex nof-
crisf fo l 22/. A. 
Mam. 20- Fcra pcisima de* 
üoráuit cuiBJfol.224. A. 
Num.4, Odcrant cími,fo!. 
J69 B . 
Num. 20, Vcnitc occida» 
mÜs eum, fol. 
Cap.i9.num. 21. Fnit Do* 
minus cum l^feph, foIé! 
¿ 6 1 B- 6c 276, A . & fol. 
2 9 J . A. 
Cap.4».num. 14, Memen-
to meicum benc tibí fue 
ritjfoKs^d.B. 





Cap.4 j . num.io»Coni mo-
ta fuerant vifeera eiiis, 
f0í.29?*B. 
Cap 4S9num. 2,2 Do tibí 
parte ynam,extra fratres 
tuosjfol. /27 .B. 
Cap.49.num,8.lujaste hu 
dabuntffatres tui»fol io 
. ?75 ,A, 
Numerao. Non ai:fcretur 
Sceptrnra de Iud2,folis 
57¿.B. . . 
Nam.i/.Mordcns vngulas 
cqu ora mjol .404,3 . 
lii 2 Cap. 
afrhmra de los lugares 
Cap.s^-R^ni .^ , Afporta-
te olía inca voh'úmva» 
Exodus, 
í a p a » n u B i . i 6 . S i mafculus 
fuerit interficitc eü, fol. 
Ntnn. i | .Eraftlígcban£o^ 
Cap. 2, ntim. 14. Qais te 
conftirnic Principeai, & 
•lüdieeai'foLipo. A. 
Gtp, |.nai-n r. 'D'efendívi 
iiberemeüii^foí.ps. A. 
Num. 74. Qai eS mífsit me 
ad vos>folíi54.B. 
Gap.4. num./. Vería eflia 
colubrum,fol.31 1. A. 
Ka5ii.<5.& y.Mittemanum 
Cap.f.num.7.Nequ3qiíam 
vltra dibitis paleas, fóL 
f 4>B. 
Cap.8.num. / ? . Fadi fant 
N u m. 2 4. V c nit m ü f c a g ra -
üifsirna.fol. 
Cap. 1 ©. n£ 22. Fa3:a? fbnt te 
nebrrn: horribilcsin om 
ni tetra Aegipci, folio 
35j ,A» 
Capji.nani. 2 j . Etnonfl» 
netpcrcuforera ingrssdi 
dosníís vrafet i^dere^fo 
IIO.II<5*B. 
Cap./^.naín. 21. Camque 
extendiífet Moyfcs ma-
numiruper mate, falio 
240 .B. 
Num. j ^ . Neqaevnusqal-
dem fuperfait ex €is,fbL 
J P 5 . B . 
Nam.j j.Etvideñint Acgy 
ptios mottuos, f 29 5,3 
C i p . i <S,óuni. í - Cut edaxif 
tinos?fDl,25S.B. 
Num. 1. Manevídcbitis glo 
riam Deijfol^Sf B. 
Cap. 1 /.oum^.Veaic aute 
Anaalcch, & pugnabat 
contra í frae l^ol . 180.A 
Cap.ao.rmm./.EgoDorai 
nusZeiotes vií itans ini-
. quitates patrum in filies 
fol.277.B. 
Nani. i 2. Bencdixit erg o 
Domiausí i i ics lonadab 
propter obedieatiam 9 
f o j . i y i . A . 
Cap i s . i iüm, 31, Ponam 
termióos tubssf.2g4 A.* 
C a p ^ ^ . numa. & 10. Sub 
pedíbus cius quafi iapi^ 
dirSaphnnifoL B. 
Do mi n i íu perS y nal "sfol, 
2S4.B1. 
Cap.aS,íiiim.4i.N€ ini^uí» 
tatis B.ei moritu.r, f-
Cap.34«num.28. Fuircrgo 
ibi cú Domino quadra» 
gínía dics, & quadra^ia -
ta nodes panera non co 
medir,& aquam non vi» 
b i t , í o i . ^ . A . 
Cap,3é,nimi.5- Omnis vo 




Abia mortui íunt, folio 
2 6 á . A . 




Cap, 4.n, 1 ^ Vr portent in 
uolura, ta nó tagcrct va 
fa h n d a a r i), n e ra o r la n • 
tur fol 411 -A. 4 
Cap. 7. n .y .£ t oncrapro-
Prijs portant humeris fi -
11) C¿at,fo!.4 11 . A , 
Cap, 1 ¿ai, 2 .M üm per Moy 
Efcriturd, 
íem foiú locutus eíl Do* 
'mÍHus?foI.^2i.A. 
Num. 14:8 i pater eius fpuif 
íet5foI!S4i.A» 
Cap.x 3 num. Í s-Scd culto 
m fortiísirnos habet, 6c 
vrbcsmuratas,fol,í 5J.B 
Num. 3 4 . Ibi v id imusmóf 
tr^fol. 
Cap . /4 . í iuni. 2 2,TcntauC'»i 
runt me iam per deccfit 
vices,nec obedierunt vo 
cimcne,f«1.9o,B. 
Num.27. Vfqucquo osuki 
tudo hoc pefsima mur-
murat corra me'rf,, 3 3, A 
Num 44 . Atillicotcacbra 
tiafcenderuntf.^i A . 
Num.9»Afcéd3Fr*us,&pof 
rideamusjf.i )4 .A, 
Num.i7»Magni fícetur'cr-
gp fortitudo Dñi.fol , 
Cap. 19.rí-15.Vas qued no 
habuerit cpcrculum in 
mundum critjf. 2 9. A , 
Num.38, Fuciantíibifim-
brias foJ. 243» A . 
Cap. 2o.o 6 . EgreíTíe funt 
^quaí f o l . i j e . Á , 
N,5.Casare nos feciílisafee 
dere deÁcgy tc?£ 2 58. B. 




tera 3eiieum»foÍ.2.S5. A. 
Num.5. Aaimafnoílra ñau 
feat,fj í .4io. A. 1 
Cap.24.nmn. 14. Veranta-
men pcrgens ad populú 
mcum dabo tibí coaíi-
liurn.fol.j 59. A. 
Cap. 2 j.nurn*. 11. Phi nccs 
aucrtit irá mcam a filijs 
Ifracljfol.iz/.A. 
Cap. i / .num.i SvTolle lo 
267. A. & fo!.2f A. & 
Cap.'/.num.s.&.feqq Non 
inibis cum eis foedus fo. 
2 4 2 . B . 
Cap.i j .num.j . Cauc nc of 
fcras holocauíU tua la 
Omní loco^f. 3 52. A. 
C a p í / 4 í n u m . 25.Et come-; 
des in coofpcflu Domi-
ni Dei tul, in loco quera 
clegeritjfol^sz. A. 
fuefilium,Buna.fol. 170. Cap. x5. num. ig. Indices, 
buclt, & Ma ii^ros coníl inies 
Cap.3 i . iaa^aj .Carfcca i i in ómnibus portis tuis, 
ñas referuatisí «onneif- - f J L 2 2 0 . B . 
tíeíünt qux dcccpcrunt Cap,a2.BUm.í 2.Fginieuíos 
filtos IfracI ad fuggeftio i» ñmbrijs4fol,í4^JA. 
ñera B3laacn?foí. 5 59. A Nam. 4. Sivideris afinunx 
fratristuiSjfal. 24 B. 
Cap.24.niimv/é.Non o ce i 
dentar patres pro filijs> 
nec fílíj pro patribus, ib . 
277 ,6 . 
Cap.26.Kum,2,Vtibiinu« 
ectur nomen eius, fo. 
Nam 17. Ergo can dos in,. 
tcrf ic i tc fo l -^ .A, 
Detittronomium. 
Cap 1.num,4?. T a mentes 
fuperbia afcendiftis ia Cap.29.num.$.Tctationcs 
montem/al .^i .A. magnas quas viderant 
N . 15- Talliq; detrib'jbus ©culi rui>fol,204.B. 
veílmvitosrapientcs>& Nam.iS.Radixgerminans 
nobiles.fol. fell.ék: amaritudinemifo 
Cap.4. num,24. Deas tuus lio 3^7/. A . 
ígais coufttmcns ei^foi. Cap. JJ,num. 4P. Afeen de 
in 
De ¡4feqrada EfcrMfá. 53 | 
i n n i o n t e m i í l u m , 5Í m o t i m c r c , f ü j . 5 i . A . 
Cap.24.KU.131.1 2. O"fía q u o 
q u e lo fcpfe j q u s í n l c r l t 
r e r e i s m e n t e , f o l . í 6 o ; A 
Capj 5 4 . n u m s M c í u c f i l i u s 
N o n reple tas cft f p i r i t u 
f a p i e n t i a í fo l . 171. A . : 
J^Ü. 1. A l c e f i d i t e r g o M o y 
fes de c a m p e f t r i b u s j f o l . 
K u r a . 7« M o y fes c e n t u m 
& v ! | i n t i a n n o r u m erat 
q u a n d o m o r t u i u c f t : n ó 
ea l l igá ia ic o c c o i u s c i u ? , 
n e c dentes i l l í a s m o t i 
f i i n í 3 f © l . / 7 0 . A í 
de A e g i p t o , fo i» z j 3. B . 
C a p . i i u m . 16. S t e t e r n n t 
a q i i x defeendentes i n l o 
c o ^ n o , f o l . i i 9 . B . 
C a p . y . n u m . / r . P c c c a u i t I f 
m t U & p r a e n a r i c a t t i s c f t , 
f o l . ^ 7 . B . 
C a p « S 9 n u r ^ . / g 4 L e u a b a i l a , 
& leua c l y pe u m q u i i a 
m a n o t u s cft c o n t r a v t -
b e m H a i j f o l , 5 7 . A , 
C a p . p ^ n u m . a i Sub snalcdi 
^ i o a c c r í t i s , & r ! o n á e -
ficiet de fíirpc vef t ra líg-
•^ na ca:deQSjfolt4:24. A . 
^sP*i'Orftum. ^5. Kol l i t e 
Csp4(S ,mí ] r i c5 . i9 ,Tüi ] i t OJ^ Í» 
n ia í u b p u e r c a ^ & © b t u » 
l i t c i ) f < í l . i 5 3 » A . 
C a p . s ^ a u m , | , Q t t o d c u m 
l o c u t u s e f íc t r c q a i c u i t 
f p i r i t u s c o r u n a , f o . a i , A 
Cap . 9» n . 4 8 . & 4 ^ Q u o d 
m e v i d c t i s f a c e r c c i t o f a 
c i t c 1 f o i . 5 9 . B , 
C a p , i 4 . H u m , 6 . s a n f o n oc-^ 
c i d í t I c d n c m , fol» $ 1. B . 
C a p , 15.nnnfi. 15, I n m a n d i 
b u l a a f in i i n t e r f e c i t m i l -
k . f o L j 7 5 . B . 
C a p » r 6 . n u m . 3. A p r e h e d i t 
s m b a s p o r t e f o r e s , f o l i o 
3 7 ^ ' B / 
Ñ u m , 30. M o r i a r u r a n i m a 
m e a c u m P n i l i f t i j a u f o . 
3 7 1 V B . 
1 V 
* a Xv. 
/.1 rr fif? 





Niim.14. Vfqucquo ebria 
cris ? digere panlisper 
vinum quo mades,foI. 
322. A. 
Ntina. t f. Vade iti pace, 5c 
Deuslfrad det tibipeti 
tiooemtuam, fol.j Í J . A 
Gap-2.oam.5 ?.& 24., Qn_3-
reficitis res huiuímodi 
quasegoaudio, respef-
fimas ab omni popule? 
foI . i7t .A. 
Cap.^.nura.3. l o quod no 
uerat filiqs íuos iadigns 
agere,fjl. 17$. A. 
K - IB. D oral ñas e l l , quod 
b o mira eíl in occalisíuis 
fiCÍat,ful.i75,B, 
Cap.4. o. S. VÍ£ nrobis quis 
nos í^luabis de mana-
deorum fübiiniiiíií ifto» 
nim. fal 5/.B. 
aute manas Dominiru" 
íüperÁ20C!os,& percu-
íií io fec retí orí parte na-
tiimi- Azotiim, &Híies 
^emSjfoi .^i .Bo. 
Cop. g. rram. 5- Kcce ta fe -
nuilh cen litueríobisR-s 
a de los lavares 
& §D .A . 
Cap.p.num.2. Noneratvie 
i n fílijs ífcael meliof illo 
foí.55.B. 
Num. 2. Ab humero, &fur 
Num, 27. Cum defeeode" 
rcatin extrema parte ci-
vitatis,fol,5 70. A . 
N'Jm.^.Qn^rc AísiaaSjfo. 
3 7 27 A. 
Gap.io.iüni,i . .Ecce teva-
xit Deas íuper íiscrcdí-
tatem íuam Priacipera^ 
fo!. 5 70. A . 
Cap. 12. n nna. 2 j . Abíit a me 
hoc peccatam a Donáis 
no^aominus ceffem o-
rare pro vobis/^ 42. A. 
Cap.i^.num.i j .Stultéegí-
ñ i » qnod flíion feciiesss 
, foL27 5.B-
Cap.i4.naiB. 13,& 27. Af-
eé dic íonathas man i bus 
& pedibus repuns, Scil" 
1 u min ati fu D t o ce u íi eius 
foI.i53..B. 
NaJ na.47. Saúl pugnabat per 
cireuitam adueríum ora; 
nes inmiicosjf. 340.-B. 
Cap..i 5,nutn.2,.&3. Re ce a 
fui| qoíccuruque fecít 
A m a l c c h ^ f o L ^ s ^ A . 4 
D e - U f a f t a i 
Cap 16- iiiim ; i j ^ " Y I T X í t c u 
Sam u ei i a rr5 c¿ i o. f catr « ú 
»I e i u s ? fói, 16 § * B. . 7 ' 
Nu?n>a i..- lAdhUcrcliquus 
.CÍt.pKOUiílS» 5C.;|)2Í¿ÍtO' 
Cap. i 7:fium.íí.. Veniehae 
leo, vel vfiíüS-; & p:erfe 
qi4ebI.u*,eosí 6:percutid 
Num, 44. Ycní ad mf¿Scc. 
' Nam. 24. .Fuger.u rti á f i d e 
€Íüs,foL5<>.A. . 
Nrui% jr , Videntfs autem 
P hi U íl ijm j.'&c, fu geru RC 
Cgp.is, pvina.^ Percuísit 
Saúl m \ \ ¿ 9 foUf 2-9.A-
Nü,m, 1 s.» Qrus ego fum,,: 
aut quse cogaatio mea? 
Num, 9 Non crgo re ¿lis 
occulis^fol.3 49 A# . 
Num. 1.1. Etíi«irsii-Iane?S-.. 
; putans,fol.i 56.B. 
Csp . i 9..num.'T.& íeqq.Por 
rolonatiiasíilin Sauidi-
Nuavu.P.Q.fro iu'eni fagil: 
f ^ S i . B - . & f 4M-B. ) 
Cap.2o ai, 27. CM r np n fve-, 
' e n t u r a . 43 
Num.i. &fcqqi Pugítaute 
D^Uid>f 261. B. 
Nüínv4i. Flcucrünt pantei: 
. .pao id autem amplius, 
- fal.j.oi.B. 
Num 31. Onínibus diebus 
. quibus filias Ilai vixeíit}' 
€ap.ti,uum.(5.& 7. Achí-' 
rnclech vidit Doeg- fül. 
2 O 7 . A a 
Cap.22.num.2. Etconuc» 
; ncíútad eum omnes qui 
, crant in aoguftia cooftí-
tutli & faltas eoríi Pria-
ceps fol.Sj.B. 
Capí 21,0.20. Itaque S^ul 
• 6c vid cius circundcdc* 
runt Dauid fo l . j jo .A. 
Cap, 24.0.1 j.Q^em perfe* 
querisRei líraelffoll 19. 
B . & f 2 24- 55 5 Á . 
Nana. 7Muquid vox h^c 
vox tiu efl: Ii miDaold? 
Noriu 18. & ¿o» Iaftior tu 
1 es quam (:go;f.:! 9-B, 
Nujny2/.iSr..2 2f .|jUfiafcío, 
N:. M*Q . i e perícqurris Rcx. 
írr3Cl?pnc¡r.on?>u-f. 2 5 B 
N . 2 2,1 u r a t u i h i ¡ n B¡ ñ o, n e 
cklfasíenic .'u^u.f. 555. A, 
Tahld primera de los Itégares 
uid aut films iUi.? folio 
' • I S T . A . . • . rí 
prohibuiíli ne vlci íee-
retifüi.si, A . 
Num.28.Malitia nojaiñue-
niatürifol.3 40.B. 
Ckp. 2 8 .nú m. 15. '& 15. Di x4t;i 
Samuel ad Saul.-quarc i a 
quietafti me, vt lufcita-
ñípcrtemieritütej f. 410. 
Cap;.7.oam.i,s. Igomiai-
iniisfaria tribu mea, 
! ,eÍeglfti:mc5fol. 40.2.B. 
Cap.11.num.4- ^cj-Ponitc 




rerffol 15 § - B. 5c f. 168. / \ Cap. 12^.13 .PcccauiDomí 
& f 5 0 2 . B . 
N ü m . i ^ & 17.Quid inter-
rogas me?f. 15 S.B. &fol.: 
Num,i7.Scindét Domiims-
Regnumruumj foi:. i ¿S . 
A .&fo l . 4^ .A . 
Ilegu 
efl clypeüs f jftianii fol._ 
5(f8.A. ' 
€ap,2.aum.is. & 23.ATael 
cu r foíf^ciodfsimus, foí, 
. 3 ^ B . ., ; , ^ R 
Cap. 6. nu m . Im p o-íTii e rüt1 
1 Arca m fü per píau'ft r ü m 
f o l . 4 i o . B . & f . 4 r i . A . 
N imi. . ^ 7. E t pe re u f sít t ú 
mino, fol.2i i .B. 
Num. 6. Guem reddct in 
quidrupiam^fo. 280. I}» 
acfol, j í é. B5 
Cap.13. n. is?. &20,. Táa» 
'•: - mar ifea t4h gf id te,ns ,s «3c: 
eíamans,fol. 2 ¿7 . A. 
Cap. 16. num. 11. & 12. Di» 
mittccurF. ñ forte rcfpi' 
t iacDñus.f 5 22.A. 
N u m . s - i . Í E g t c d c r c i a c o ^ 
cubinasjf.3 55». A', 
Gap. 17.fiaron 3. A chito---
phel -dirpoíita domo fuá 
fuípeodio inícnit-s-;ful. 
• i s 9 , B . - • • ' , , 
Cap, 13.num.p. A á l i M t ca 
- .-pü-t eias queretii- j U i l l o 
Gáp.ipí n. 14- ^ 6 ^ - selaíQS 
• fum:pro.Dfi^f '22^A. 
Num^r. 5: 23. Cureffid-
míhí hodie in Sathanfan 
ignoro hodie me fadti 
Rege?fol.2j.B. 
Cap.24. num. 16. Angelas 
Domini iuxta Area A» 
reúna kbuíeLf .r^ .A. 
3 
Cap.r.otim.52^Sifaeritvir 
bonus non cadct ncca-
pilluSjf^/.B. 
Cap.2.nura.2 5t Mifsit Rex 
Salcnson per manumBa 
naif quiinterficcret #ü, 
& mortuus eíl:sf.2 5.B. 
Cap.s.num.2 6.Et nuncDo 
mineDeus fírmentur ver 
batua,f.73. A. 
Num.63. Madauit Rex Sa 
lomon hoftias, £.32$. A . 
Cap.n^ura . 12. Difrrum» 
pens fcmdam Regnum. 
. tu u m 5 fo 1.3 5 u B - ^  folio 
3ji'B. 
Nurn.i. Adaraabitmulic-
tes alienígenas multas, 
fol.375.B. 
Gap. 12. n u rri. 19. B. cecfs í 11 f 
tac!adorno Dauid vfqj 
i» pr f^eHte diCjf^so.A. 
rcr$tura, 433 
Num .4 .Tu itaque inreinue 
paulüIum,f.3 57.A. 
Cap.^3.'num. 1. & 4. E-xa^ 
ruitmanuseiuSif. 3/0 A , 
Cap. 1 j .n . '4 . A fía excelfa 
nó abflulit, f . i5 i .A. 
Cap.ip.num.s.Et.ambula* 
uit¡in fortitdine cibi il-
lius quadraginta dics^fo 
lio 66. h . 
Cap.20.num.4.Domine mi 
Rex tuuífum cgo-óc om. 
Ría raeajfol.2.A. 
Cap.22.nura. 24, Percufsit 
Michcam fol.316. A . 
Nam. 15- Micheaircdebe*' 
mus.?fbl.j 59.B. 
Num. 16.Iterara atque ite-
f ura adiuro te, &: non lo 
quaris mihi^ní^ quod ve 
rum eftin nomine Do-f 
rainiif.3 59- B. 
N tsm.27 Mítti te vi rum if. 
tutn jn carrerera doñee 
reuettar in pacc,f. j 59.B 
Cap.r . io. & ix.Defcendat 
ignis de coe ío j fo l i so . A 
Cap. 2. mrm .M .AfcendicE* 
lias per turbincm irt 
Kjk k 2 coe» 
aprmerdde 
ceelam,foL j í 7.B. 
Nura.14. Percaísk squas, 
& non fuñe dimí^^íoiio 
105.A. 
Gap.í .num.i 2 Elrreus pro 
phetaindicarRegi iírael 
omnia5 foL 
Hum-25. Appoíiíaeíl cibo 
íU m rn ag p copia, f. 19. 
Ai&f . j 21. A! 
Cap.iO-narrK/. Et occide 
runt feptuagint3 y ir os, 
foLaSo.A. 
Cap.í ¿ nMií, 4. Inminnc 
paülulügi de impedía), 
fo l . 
Nara .^E xcelfa n o n abílu -
üt^foLs 5 i* A. 
Cap.^^mi n. 4. Excelfa no 
abfcuHCif. j 55 . A 
Cap. í 5*n. j 5. Eíccif» non 
abrt^Üt^fb!. j 55. A. 
Cap, 1 7.aimef.i^. Gentes 
q;.ias tr.ia^aüíii,fQl-24a, 
B.&fol. 
Cap. 18 •üJo.i^Jpfe diíipa-
uitcxce.lu.f» 3 S J .B . 
Ntm.$. ^«ft eum non fait 
fimiIis,€i5.3-A. 
Capia ©. nuiB%r. 7i Affertc 
maíla-n fícoffi f. r. B. 
Cap^í.nnm. i j & t'jfí Ex-
• cendim fUnici|lüííi Sa* 
maria^ío!. 9 
NUÍTU ; ó Manaücs fangni-
nem f idiCinoxium, fol^ 
315. A. -
t.Vataltfomenon* 
Cap.^nnm. JO* lile ef qui 
facerdorio fandas eil. 
Cap. f 7inum. ?2. Ipe xdiíi 
can ir nrsihidomumí f. 
Cap42 9»num.r4. Tua íunt 
©mnia, qn^ de mana 
tua accepimas dcduims 
tibÍ3f. 543 .B1 
araltpomenon. 
Cap.^.nams. Sed elegí la-
rtffakra , ve fit nonea 
mcurn inca fol.'J52. A¿ 
Cap, 1 71niirtla ?.Er fuir Do-
iíiiaa* cü loíaphat quia 
amo ala bit in vi|s Dauid> 
N a ni. 5. C o n fí r ai a uir qo e 
Dominus Regnam ín 
manu cius, ^dedir om-
nis luda muñera lofa* 
phát,. Ldíeque fu nt clin 
finita; 
De ta pigrdda 
íinitx'diiíirize, & multa 
Cap. 21, num» i 2, & feqq» 
A ilatíc (unt ei littcrírab 
Eíia prophcta/. 3 í 7.B. 
Cap.26.ní im-i7^^/S No 
efttuioffíci)Ozía 1 Vt SváO 
leasincenfum D H O , fcd 
facerdotucnjf. j i S . A . 
Gap,6.n. i6,Fecerünt d^di 
catkmem domas Dci^ 
foi.^^j.A. 




Cap. s.nnm. r 2,Hanctcnta 
tionem permifsit í>cus 
cuenireííliff. ¿ 0 4 , B, 
C'.íp.3. rK ¿2. Non deledi-
ri^pá^ in pcrdinonibus 
noÍ i s^qui í Doft tépeíta 
te5 traquü!0ficis f. / 5^ fli 
7. Nanquam cu r? Inie 
íibusmifcüi me» Á e ^ x u 
t jcriturá. 
hijs qwi in leuitarc asi] bu 
isntpartiripem meprée-
bus.foi.Joo.B. 
Cap. 12.0.15,Fge fum A n « 
gelus Rííphacl.fi 58.B. 
Nu. M.QuiaacceptuscraS 
Deo ncccííe fu ir, m e t a 
tíoprobarectesf. 292.B.1 
Cap. 14.num. 16 Cum gau-
dioXepdlerunt €um,fo^ 
305.B. 
J u d i c h * 
her\ 
Cap, 2. num.p. Qa ^ pla .^ 
cuitei, &inüemt:gratia, 
fol.i 7 i .A. 
Cap^.n. io .Qn^ nolluitin 
dicarc populo ;f. 1 71. A» 
Cap.3.n.7 M^flacftfóísin 
vr¿}am.fol.2i 2. B. 
Cap. 5.n.i.Indura cft Efí her 
recaHbu<?fol.8 8..;JU 
N » i 4 . Isifsit cxccií'Lim para 
reetucé Ao^a. f. 2 2 5-A. 
Cap./5.n.4f Et iuberct Mar-
docheum affigi patibu-
lo^foK 
Ca. / .n^. iSc ó.Hnílls nofter 
il iecll , cuíus crudiíitas 
1 ca ü Ja i: i % Rege. f. 2 I P . A. 
T a h l d p r i m e r a 
Nn.^.Tradit ienimfíi ínus 




eíl gíoria ruajfol.ss.B.^ 
loh. 
Cap. i .num. 5. Ne forte pee 
cauerint filij mei, folio 
' 174.A. 
Nam. 21^ - Dominus dedit 
Dominus abílulit, folio 
17 5-B. 
Kn¡m.6:Qaaddam aütedíe 
cum venifíent ííli| Dei 
affuit inter eos Sathtn, 
fol.ips.B. 
Kum . i o . Tu valaftieíijfol. 
Cap.2.num.3.Tuautem co 
mouiftime, fol.ips.B. 
Num.8. fedens in ftcrquili-
n i o í f o l . S 7 4 . A . 
Cap.4.num.5. Nunc autem 
venir faper te plaga^ &de 
fecifrijfoLis^.B. 
Nain.6. Vbieft fortitudo, 
&patienrla tua,f. 31. B. 
Cap. s-num. 11 ^  Qui diilpat 
co¿itationes.,f.2<$i.B. 
de ¡os lugares 
Num,2. Veré ftultum inter 
fecir iracundias f.45.B. 
Num.5. Vidi ftultura firma 
radice,f.374. A. 
C «p.6.num.i2. Neqj enim 
fortitudo lapidara , fol. 
13.B. 
Cap. 7. num. 1. Militia cft vi 
. taJiOramis.fol. 5/-B. 
Cáp.io.num 8. Manas t w x 
fjeerunt me, f . i22 .A. 
Nam.9:Meraento qaod fí-
cutlatam feceris rae, 6c 
in pnlbere reduces me, 
fol.13.A. 
Cap. i^. num. 13. Egoil lc 
qu i qu o n d a ra, fo 1.4. B. 
Num . i6 Saccum rncfi coa 
fuif.4«B.& f./ .A. 
Cap. i9.nHm.2tVrquequo 
afflixitisff 208.A. 
Num. 2 7. Mifereraiai mei 
íaltim vos amici mcijfo. 
i b i . B . 
Num.25. Et in n®uifsímo 
díe de térra farretutus 
funvfol. 
táp.22^0.14. Nubeslatibu 
lum eius, nec noftra con 
íidcrat.circa cardines cg 
liperambaIat3foí,2 54. A 
Nu.29. Qui humiliatusfue 
rütin §10^3,^4143 
i Cap, 
De la [agrada Efcrtlura. 
Cap. 2 4. nü m 11. Deu sin u 1 -
tum abire non patitur3fo 
lio 
3 .DcdireiDeus lo 
euro poeaiteocícE , M ille 
abuútur coia íuperbia, 
fol./p4.B. 
Num.ip.Adnimlum calo-
.rcm tranfeat ab aquis ni 
uiüm}foL 377. B. 
Cap,J7.niiró.i 8 Aedifica-
uit íícut tinea domum 
íuaiiiifol.1^9. A. 
Cap. jo.oom 29. Fraícrfui 
Draconum.fol. 
Cap4¿ 1. num. j 6. <5c / 7 .Si o e 
pcrifeus,foi.^70. B. 
Num.34.vSiexpani ad mulú 
t a d i a e m 11 im i a m, & d e í -
pe¿Ho terruit me, folio 
5 Í 7 - B . 
Cap. j2<nimi. 2. Iratus cil 
• utem Eím^oLipo.B. 
Cap.50. n. 13. Annüntisi 
- de ea amico fuo , quod 
potleí&io eius íitj folio 
Num.22. Nullusci íimilis 






fol.54. B . 
N u m ^ 2. NumquiJ ingref 
fus es thefaeros niois3 fo 
lio 3 7 7. A , 
Cap.40.nuiD, í s , H a b c t í -
duciam?quod inflídatlor 
danis inos éius , foiío 
2/4. B. 
Cap.41» num. 24, Non e t 
fuper terram poteflas 
qa^compareturci, fol. 
4S.B.f .¿03 .B. 
Pfalm. 1. nuiB. it. Et in Q% 
thedrapeftilenciíe, foli<i 
2 0 7 . B / 
Num.3.Qnpd fru^lum fnu 
dabit,fui.34 A, 
Pf,29num.2. A i t e r u n t R e 
gesterríc,folen^, B» 
Num, 8. Babo tibi geotc$ 
< h ÍC r ed i r a t c ni, foJ 2 8 A i 
Eaioastem confii* 
tus íunrPvex abco prap•> 
dicans pr33ceptum eius, 
fol.sgi.B. 
Komvi2. Apr^endlte dif 
< eip]inam.foí»293.B. " 
P faim, 5. n u m. 9. <S¿ q n e n 
P ñ e , 
I Domine dedac mein iíi 
íl-ítu tavprQptcr iriiiiii = 
N a -TI . 8 í a ni o i b o i a. di o m u 
tuam, adorabo ad Tcm 
plum Qndaríi tuam, & 
; coíifitebor Bominieuo, 
Pí.j .num . j ,Domine Deus 
| | rnéus iaíerpecauisfaiio 
i 216. A , 
Num. 12. ©e-as iu.dcxiiií|iis 
fortis, (S^pacicns nCi 5[iiid 
• irafcitüff'fol. j i . B . 
Nü iU . i i . Arcam íaurnte» 
tenditiCip?-A. 
Bíal. 8 .num.6, Minuifti eu 
paulo mii ius ,£406.3. . 
Onjaia lübieciíli 
fub p e d i b u s e ius j f . 40 7» 
A . ¿ f. 408. B. 
Pf<?J.9.num.23.Dum fuper 
; bit impías iiiccditiir pía 
pcr.fol.345 A. 
Fia!m. 1 o. riü m . 6. P) u e t fu • 
p -r peccitores laqueos, 
f o L i o 9 A, 
Píal.í h miaA 4. Diíperdat 
sgtJDoaiiriÜS vniaem labia 
1$ doioía,&íinguaim mag^ 
niioquan.i5fc>L2o9,B. 
Pfai.í g.num. jy DJxit ínli-
pieas ia coede íao non 
délos ¡¿arares,, 
o 
cíl Diías.folio 190.^, 
Nmn i,Veneniiin arpídutn. 
fub !ipi4ij5eoi:am>foL 
207 B, 
N Í ' ÍM< I b í Trcpi iauerunt 
vbi noacrat rimor, í o h 
214..A. 
P r a U / | ^ m . 2 . Bonorum 
. meorum non indigcs.fb 
lio 348 B. 
P i a l, l ó j m ra .15. , S at i a b o r 
[cu511 apparuerit gloria 
tiia}fol.249,B. 
Píalj 17.n Ü m. 2 «5. & 2/. canii 
faa^o fan^us crü, f o l i o 
- 3 0 9 . B . 
Nu ra. ? o. Qaoniam in te c-
rípiar.á teiitatione, folio 
204. B. 
Pial./S num.7. N e c e í l a u i 
: fe abeondatá calore cius 
f..>l.¿63.B, 
NÜ m. 1,2 ., E l e m m feru u,§ 
tuus cuftoditcíif. 1 u . A 
P ídL ? /. ii u ra. í. L o n ge á fa • 
lute mea verba d;ledo^ 
ruin raeoruniJf.'3ó5.B>: 
N .7 ,Ego fum vermíSj&oo 
, bomo5 f. ? 50. B ^ 4? 6-
N ara.. r3 < & í e q u e11 ti b. Ci r • 
candcdenint rae, folio 
5 20. , - : 
Nura. ¡s,. Ipi l Coní idera i í e 
íünr, 
Dé la facrada 
mn^&fol.s Í O . B . 
Vi\ 2 2 , Super aquam re* 
fediC'nis,fol.246. B , 
K.ó.Mifericoráiatua fubfc 
quetiirmci fo l . ioo . A . 
Pí i2 3.n48.Dñs.fortiS}&po-
tens, Dóminní potens 
in prKlio,fGL49. A. 
Pí\ i27.n,7. Ef rcfloruitca* 
ro raca>f« 422, A . 
P í Í 1.n.^Dixiconfitebor 
aduedurn me iniuftitiapi 
1 m£áí fé2l2 .A & f .J86. A 
Pfalm.3 z.n.p, Ipfcdixit& 
faíláfüfítjf 102 B. 
Pfaí.^5 n. 2. Audíantrnan-
fueti^ íjctcutur, fol. 
Nwnn-s. Gañatc55c vidcrc 
quonia fuauis DOQIÍ-
n ü S j f . i j i . B . ^ & f . 1 53«B. 
PC ? 5.n.i 2. Non vcniat mi 
hi per feperbiajjf- 405. A 
Pf.3^.n.4,Delc(3:areínDo. 
mino, & dabit tibi pcti-
tionescordistüijf. 7 J . B 
acfol. 
Num la^bferüabitpccca 
toriufíum , f 5 5 5»B-
K . / 4 & iT^GIadiuieorüin 
corda ipfoíú.f. 44. B * & 
3 / 5 . B . 
N.35.ÓC i 6 . Vidi impió fa-
percxaltati,f.i74,A. 
E 
Pfalm.sy.n.y. Mifer f^duá 
fumufqs in fine^fjpS, A 
Pf. j á.n. 7, In imagine per 
.raníithomo.fUpí.B. 
N.S .Er nunc.quascficxpee 
tatio meaf f.5 s. A. 
Pf-iP .n. i .Eduxitmedela-
có mifcri^Sc de luto fe-
CÍSjfol. ?88 B. 
Pf. / 4, n. 4 F ae ru n t m i h ¡ la -
crXm.x me? panes die ac 
node/ .s 56.A. 
P f 44.n.8.Dile5rifiiiüftitiá& 
odiftiiniqaitaté->f.}07B 
Pf.46.n.2QQuoma á\]ÍQt* 
tcsterrsEjf.^ó?, B . 
Pf 48.n«<J. Iniquiras calca-
neimci,foL40 4. A, 
Pf. 49.n. 1 s E t inu o ca ni C'Í a 
dic tribulationis erul ce, 
& honorifícabit me.foL, 
70 .B.&72.B. 
N. 1 g.Si videhat fu re cujre 
bas cu co,& cu adaítcíis 
portionem,f.! 8p ,A . 
ícqq. Küquid mán 
ducabo canes taurorü? 
immola Dco$f .2i i ,Á. 
N .2 | . SacrificiñJaüdis ho-
Borificanir me,^ 210.B. 
Pfalm.so.u.i.Miíerere mei 
Densjfol.i 3 ^ . 
Num. 5. Peccatum meura 
L U 
contra me cft íemper, 
f o l ^ o í . A -
Fi4l.5i.nuiB. 5. Dífus dcf-
cruaí te infiuem, folio 
3 9 8. A. 
Pfa 1 m. j 4-. n u m, 2. & 4 C p n 
turbaros fum a vece ini-
micijcormeum contar-
batum eft}fol42-B. 
N a m . é . Qais dabit mihipé 
P f a l j j . num.7. Ipil calca-
ncum meum,£31.404-B 
Pfalm. 55.num 5. Denles 
eomai arma, f. 203. A . 
Pial ;8.n'am.JI. Mífericor 
dia eias príeneaict me, 
fol.iOQ.A • 
Nam.i «33 Dciiiíla na oiireo-
Jum,ío] . 
Píalm é u n u m . 114. S^niel 
.locatuseft D ^ I Í S , folio 
/25.B. 
Pí a I m . 68. m & M Í 6 . Tlem-p a s 
benepla^citi- De (3s, fo 11 o 
41. B> 
lslono/o2 K. Obfcurentur oc-
cuíi cortim f, j ó ? , A. 
Num 5 / & .?2.baada'bo no 
meo Dri ; f .2 io .E . • 
Píalm 71 num./. Deusiodi 
ciom tuurn regida , fol. 
7 3 A . 
a k l a p r i m e r a d e l o s ¡ M g á r e s 




Bus tuas iri íuperbias eo-
rum in fínem f. | 98 . A. 
]SÍ&m.2 5. Supcrbiaeorum 
quite oderunt afcendit 
íemper . f >].2é4.B. 
Pfalm.74. nuno. 1, Confite-
bi^ustibi; Deus , folio 
5 3 2. A. 
Pfalm.jíí. num.4. Mcmor 
fui Dc'hSc dcleCtatus fusn 
fol 20T. B . 
Nuna.j. Anticipauerant Vi 
giliaSjf i l s . A. 
Nüm.!9. Vox t^nitrui tul 
i o rota f .4 ,^ 4:8 B. 
Pfal.77.mwí .21 Brtita;bo abí 
coiídjci fol,3 97. A. h o -
•qaar propoutiones abi" 
nitiOífol.3 >5S.B. 
Num. ? i v%dfmc a^ fcx corü 
fol.195. A. , 
Niirn. 3 6 Etdilcxerunt eú 
in o r e í b o , & lingua faal 
rrieotitifu! tei,f.S3.B. 
N'^ni.^7. Cor3üteo$coí<Li 
non Grat,&c f S3-B. 
Nu 3 9.Rccord3tuseft qoia 
caro funt,fol.i 5-B. 
Num. 49. Iu miísiDnes per 
Angc-
D e U f á g r a d a 
A ngc1osinalos,f. 116. A 
Num. ^ . C o n u e r í i f u í i t i n 
arcum prauuroifol 
Num.66.Percu;íit inimicos 




latione inuoca^i me, & 
Iiberauitc5f.3 8$.B. 
Mum.11. Dilata ost i iumí& 
implebo illud,f.3 85. B . 
Pfalm 82.num.17. Implefa 
cies eorum ignominajfa 
l io23?.B. 




nwS)^!.^ 5. A. 
PfaIm.84.riüm.T 1. Miferi-
cordia, & verins obiaue 
rañt^bíjíüftim, &p0x 
ofculata? fuut f.>4 B. 
Pfalm-Sé num.?- Gíoriofa 




rauit me de iaq^eojfolio 
20 7. 
Num. 5. Non tiracbisáti'; 
Efcriiuré, \ ^ 1 7 
more no(^urno,f. iíp.B' 
Pfalm.p2. num.y. Domum 
teú decet fanditudo, fo 
lia3 26. A . i 
Pfalm. 97. nMrn.2. Sa.luau¡t 
íibi deftera cius, 5c bra-
chium íandum eias, fol. 
288.A. \ 
Pralm.iOí.num .26. Opera 
maeum tuarum funt cce 
lijfoI.uo.B. 
Pfalra.i02.aum./. Q¿i re-
plet in bonis defíderíum 
tüumifol.23x. B. 
Níim.i 3.6c 14.Qaoníam ip 
fecognonlt igmcnmm 
; noftrün^fol.ij .A. 
Pialm.i04.n11m. 2 .^ 6c 24. 
. I ntra»it I fraeI}fol 22 9. B 
Num. i7 . Eduxiteos cuín 
argento» £ 5 0 4 . A. 
Pfalm.io5.num./. QujJ re 
tribuam Domino, folio 
34^B. 
Pfalm.ioá.num.p.Quíafa* 
tiauit animam 9 folio 
249. B . 
Nu 20. Mifsitverboni foü 
ÓcfánaokeoSjf 102.B. / 
PfalmJog.num.5. Scrmo-* 
nibus odij circisifidede-
i irunt me.,foI,i2p,B. 
Nucrier.7. Etoratio enis 
L U 2 fiat 
'TahUprimera de los lugares 
£at iapsccatum,f.3 as.B 
Pial fiu 112. nu m. 7 6c 8. S ü f-
ciuns áteara ínopem,fo 
r lio.* s 7. A. 
Pfam. 11 j.aual.s.Qiaid cft 
tibí mtre quod fugifti, 
fo l ,?4i .A. 
PfaÍg3.U4.nam.f. Mífcrí. 
cors DOÍBÍHUS , & inftüs, 
BzDeüs uoílef mcferciuf 
£>I.18 2.B. 
I fi á e re i n D ñ d. f. 2 76. B . 
1 * • Cifcandcdcrunc 
íicatap^s f . í j i . A . 
Pí.x 18.11.3 2. Viam mandan 
: torum taomm cueurri, 
£ a l . 4 0 4 B . 
Ham. uQ.Gohñgecimore 
I tUO,f,2S/.B. 
H a rnk/19 .T^bcTcerc rae 
: citzelaSif.izs.A. 
PíaU 141. num. 1 lera faícrn 
quce f diñcarar vt ciuitiS 
íi fol.94.. A* &r40í .B . 
Pí, 124. n. Mentes i a oír * 
cuita eíus,f. 214.B. 
Pralai.i i¿?M mu - 2 X abo re 5 
i minom tuacum qui.aml 
• diicabisbgatus es, folio 
Pf. 1218.0.2. S aipe expugna-
Num.i.Süpradorfum me& 
fabricaueruíit pcccato» 
, res?faI.3 05.B. 
Pfali a9.;n.|. Si iniquiíate? 
oblcí uaberiSjf. 264,A. 
Nun^.4.& 7. Apuá©otr?i' 
nu íniíeíicofáía apudtc 
propitiatí® eíl £ 18 2, A . 
Pf. * 3 o.nu mi Í . Domine nd 
eílexgltatümífol, 
Pí» t g Í .n. 1. om nis man-
üietudínisemSjf^^o.Bi 
Pí. 13 d. tí um. 1. Su per fíumi 
naBabiioniSjfol, 
Pfalm.i í S.nuia.ó. Mirabi-
lisfadla eft fcientia tuacx 
mc,foK 3S9 B. 
Pfal'i^.n.a* Non iaftiñca 
bitut ¡a confpeíhi tuQ 
omoes viuensjf. %66. h » 
Pf/4í»fl .7>Eínittemanani 
tuam dcalto fol. 31 i.B» 
pr , í44 nvp.SuaussDñs.vm 
u críis, & miíerationes e ^  
ius fuperjf. a 2, A. & #8i A 
Num. 16 Apcris ta manum 
Píalm 147* num. 3, Qin po^ 
fu ir €ne$ tu os pairéjfoU' 
39 B.&eti^m ^339.BJ 
Pfalm.T4 8.nura.2. Lauda» 
teeum oranes Angclic-
cius.füi«2io*A. 
o5- Iprc ¿ixit ei fsdá 
1 funr s ipíe ^íiandayir, & 
creara funt,foi.i2/.B.^ 
PromrhíQfUm, 
Cap. Í ,11.4S. Ipfí qu oque co 
trafanguineni fuuminíi 
diantur.tol. 4*» A . 
Cap, g.BUm. 14, La;tantHs 
cum male fccennt.foiio 
300.B, 
C a f ^ j n . i2« Quena caim 
dilrgitDominus coripit, 
fol,2^2; A . 
Hani , ! 7. V i s eius,Ttíe puM 
chrc.foí.311 . A . 
Gap.5. n.p. Ne de^alienis 
feoxiorcmtüüinif. 27,A. 
Num 15, Bíbe aquá de eif-
terna nía, ^ defluenta pu 
Ui ti?i5fol ¿5 5. A . 
Koni . /y . Hábetocas íolus 
nec fint alieni parikipes 
tuijfoL 
Cap.n ió , Sex íünt q«a?o-
dit DominuK3fu2o6.B. 
Cap. 8. n. 13 • A b se te r n o v p 
dinatafuni £11^ A» 
Nuru 3:, Delitis mese eííe 
Gum,f 143. A, 
Gap.9\tíut&i 8i Holi srig-tó€• 
re deriforcixubeoderil! 
t c f o l j 1J-A. 
Nú na. ty^Aqu m forti» « dul 
ciores fusit, fcí. 3 i 5.Á* 
Cap.i^.tiBm. 7. Memoria 
iufti cu laiidíbus.acstca 
aeteminip 
Cap.i j .Bum.ia. Spesquae 
dífFcrrur tñigit .anítoám 
fbki<S2.A, 
Kum. 19. Defideriom fi c é 
picar ur dele ¿fot anitngns 
íbl.3 64.B. 
Cap.14.nuB5.1j. B.iíusdíyl 
lore imifcebitur, & extre 
m-Á gaudíj iu^us occa« 
pat^fol. 37Í .B , 
Kuat. 29^ Qnj impaítknS 
^ft, exalrat fíuititiai»Aiain¿ 
fbl.44 A. t 
Cap Í 5.0.1 Refponíío mol 
lis frangir irám,fol. 
Csp.KJ.nüm.ís Aieiiorfá: 
pacicns viro fufíi. & qui 
.dominat^r^nimo fu.Ofx 
pug^ s r o re v r bi ü5 f ^;. A 
Cap. 2.0, muy.24. s Do mi-
, u G di r ig u n t u r gre f i m vi 
ri , quí? sutcfn honríinnra 
: intrlligere poíríi yi¿x$ 
1 fuaiii?fúl,j jO.B» 
t^a^.i t.iíum.'as. Vií-obe-
dicasloqaitur vidorias 
fol ' i 70. B. 
Gap. 2 s n . f 5.Serm© mollis 
coaff ingit oífajf. 20. B. 
Ntt.22. Sieftiriet inimícus 
tausciba illuin^f. 20, B. 
Cap.2í5.nttiB.:i2. Vidifíi ho 
mincai fapíentcm íibi v¡ 
derifíiiagis ill© fpem ha-
bebit iniipíens,f. 76. B. 
Num.28. LiSHafallaxnon 
I amat veritátem , folio 
314.B. 
Cap.2 8.nam..2?.Qú¡ corrí 
r pit hominem gratiá ha-
feebÍE apud eura, folio 
Cap.29 nUíJi.4.RexiaUus 
fk crigit tcrr^ftvvir anartís 
t:; dcñíaétcaiáifol.367. A. 
C a p A .n uni. 1. Nefc i thom o 
vtrum amófe an odio, 
fol . ioS .B. 
Cap.4.níim.T7. Co&odipc 
dcra iógrediéns domútn 
Dei-fol l ^ B. 
Cap. 7, n ti m 3. Mel i ü s e ft i r e 
ad domum lüdu^q^am 




CapJ.numer. í 5. Ledulus 
jnoter ioridus , folio 
•424^. 
Cap.2 «n.r .Ego ños campi, 
fo í .42i .B. • 4 
Num.;?. S.kat lüiam Inter 
fpinasjfbl.ioS.B. 
Num.3. Sub vmbra sllius 
quem dcíiderabam fedl 
fol^s^-A, 
NU5P.4. Ordinaait iame 
Gharitatem5foI,2i5.At 
Num.p.Leuaeiüsfubcapi* 
te mco,fol.i 86 A . 
Kum.En ipfe ftat poíl paric 
rem5foí.i79. A , & folio 
: ? M.Bi 
Cap.r.0um,2.¿c 4, Paulu-
la m cum pertranfifíerá 
eos furgam, & círcuibo 
ciuitatemlfol. 54 A, 
Nüm,6 .Sícut virgula fúmi 
eícaromatibüs7füI. 
Gap. >.nnm. 2. Vox diledi 
mei pnlfántis, aperi, fol. 
120. B. 
Num. 11. Gomac eius fícut 
ela-* 
elat^ palmarum nigrse 
quafi coníus es , falio 
j . 166, L » ^ . 
Kuni.13.Labiaeius lilia - i^r 
ti fantia Oiyrrham prisa 
f 1.7? A. • 
K u . 14 Manos iíliiis torna 
. tiks*f.i^9. A . 
Cap 7. num. 2. Sicar acier-
bws triticíVAilatus lilijs* 
feJ.4©^-A. 
Sépientiti. 
C^p.i?* nji.^i N?c habitabit 
liR coípoíe íubdito pee • 
catis,f.344. A8 
Ga.aen.j|. Qiüacxt lBé lus t i 
PÍS erit corpus noíirum, 
Nimi-15. Diísí'milis cílali;s 
,. MMÍÁ i i as,, & i m ihiutat x 
íunt ^i^ eais4 j 09.Ik 
Qap;<í. n.iiiT..8v -Aequaijcer. 
f^t -e tira de-cm m^ui ,fo I. 
Cgp!7.num.», IntiZuzma 
••tm.-iYieaBi: íiforatas íkm' 
caro,£141'A^ 
Efcriíuré* ' 
i DcíífoHo 14Í . . A. 
Num>?o. Sapieníiam non 
r^vfesálns ^ litJ^f i n . A ; 
Capr8.nura«r.? Attingít a£< 
i 2^.5.A.. 
N u, 1 • Di fp o o it o m nía faa» 
tiiteEjf. 2/5. A . 
Gap, J o.msmrio:. H o n d a 
voitilliuVm i»J3boribtss:& 
eo ni plcuiJáláíb o íes ni\ms 
:i:fol.2jOiS;A. :• 
Cap.n.nnra zi.Sedctm^í» 
in meníura, lcríumer#: 
di ípo fu i&tj£ p 3 . B; &fai^ 
Niirg.^4 MíCercrisiórnmtt 
^uia oí^BÍa po te sVíMo 
Num,^ 5 Nihií odií l i , eorá 
foño -
C a p . n u m . 13. Cuicnra 
cít dríi m nibo?af,:2.5ít5. B¿Í-
Nurnr. 1-^ ; >V ifioi:em. eiikn 
ruám oñmáii tu ÍCÍIÍOÍ 
Cap. 14.mi 3.1 TüaBf Htn 
tionis eíl ioqui^rio idí>-
i^ruííi-i & 4Mmmiü o.ilW" 
loíuna 
^TaMa primera 
lorum corruptiovitg cñ. 
folio. 
Cap. 16. nvLm. 1 1 . Eíeniíu 
ticqacccbl, ñeque ma~ 
iagtna fanauit eos » fe i 
tuus Domine femOiqui 
faiiatomnia,f./o2.B. 
(Qap.17» niim.4.. Quoniam 
fonitiis defeendens pee • 
turbabatílloS) 6cpetfo-
nastrifteslilis appargte?, • 
pauorcm iíüs prseílabant 
fol.33 3/B. 
K ü í n . i o . Cumíi tcn imt i -
mida nequkia, dat tefti-
snonium condemnacio -
Bis'. Scmpcrenim pr^fu» 
1 liíit ü??oa, pertutbata cóf 
i:icütia,f.3J3,B. 
Cap.i.nnm^.PríorefiFiniü 
cteata eft Tapienris,fol. 1 
Kum.iS . Iracundia animo', 
fitatis iliius, fubuerílo il« 
iíns eftjfoi, 44. A. 
CJap^.BBni» 14. VÍC duphci 
cordcfol.i !=2.B. 
Cftp.^.n'üm.e.ConfílíariuS 
vnus,foI.3 56. A. 
.Cap. IJ .nuraa.Qui teti^c^ 
dé los l iares 
ritpice inquinabitür ab 
ea.foI.i I9 ,!B» 
Cap. 1 <>.nttm. 1 ^. Sccüdum 
naifcncordiam fuamííc 
correptio iliius hominc 
fecundum opera fuá iu« 
dicat,foi.9 2.B. 
Cap./8.aum.2 3. Ante ora" 
tio u em p t3t p a ra anima 
tuam 5 & nolli eífe quáíi 
hocniacmquitentatDeü 
foi.87 
Cap 2 2.num, <>. Mufícain 
luda imporiiifíanarratio 
f o í . i 4 4 . á í & f 366,A, 
Cap.z^.num.í ^.Et in leru 
laienapotefbs mcajfoiio 
^ 9 ' B . 
N u 2 3-F1 o re s ra ci f r u do s 
£01.422. A. 
K .27 . Spiritus tncus fu per 
meli duicis,& h «redirás 
mea fupernieil,^ fauuúf 
foL82 A, 
Qm eduntmead 
huc crüricnt^&qui bibüt 
me adhuefítient, folio 
254 A, 
Cap. tu i num. 24. Filí fine 
coníilip mihi facias,/©!. 
3 5^-A. 
Cap.37.numer,p. A c o n -
í iü ino íerua aniroam 
tuatn> 
Deíd fagráda 
]^um.i8. Anima virifaifti 
anuntiataliquando vera 
raagis quam íeptem cir-
cntifpcdores fedentes 
in cxcelfo adfpeeulandü 
Cap.4i.n. 15. Cütám habe 
üebonof lomine ,€27 A 
Cap.43.n.i 2. Vidcarcü. & 
bcncdicetiíTi qui fi;ci£ il • 
lunj?folvi29. A. 
Gap.i f\ n u m. 2 2. D otr» i n us 
non elongabit fed 6cc, 
fbl . ióp.A. 
Cap. 5.num.8. Et relinque» 
tu t filia Sio,vtvo\bracu-
lum inváneaX 2oo*B, 
Num» 19. SI volu et iti.s3 & au 
dieritis me bona tetrx 
comcditi^f. lg&Á> 
,Gap.3,niioi./Q. Diciteiof-
to quoniabenc, quonia 
fniétüad i n u e d o n é íua 
ramconsedctvf.i 
Cap^^n-. 2.E:ri t mermen po 
^ mirilla magiüficcrttü/ác 
§ l o m i f . 3 i 2 . B . 
^ P ' T ^ u m . i 6.Aníe quam 
Bferítura. 440 
feiat puer reprobare itia 
lum , &eli§crc bonum 
Cap.p.n.s .Letabuntarcó-
ram re,f 129.B. 
Nurn. 6. Paterfuturifsciili 
f o L i ó j . B . 
Níirr(.<5. Paruulusenim fia-' 
tus e^ndbis, & íiüas ¿a• 
tds cí lnobis , f .n7,B. 
G a o . i i . n . i . E^rcdictur vír 
de r a d í c C j f ^ z r . B , 
Cap. i44numET Sopcraf-, 
tra Del exaltabo íoliora 
xneumiíifíiiiis c^oaItifsi-
n30sfol1,53. A . 
N u m / i j . í n lateiibus Aquí 
, JonissfoI.5 7 7, B. 
Cap, 1 1 / . Sapientes 
confilarijPharaonis de-
dernnt conriüü iíiíipiens 
358.B. 
Cap,2 5.n.4.Erubeíce fydo 
aitcnim marc/.240.B. i 
Cáp^4.nuin,n. Quomo-.... 
do íi paucíe olíQ® quáe 
remahfernnt exciuían-
Gap. 2 6. ¡n. 1. Vrbs fortitudi» 
í5jsnortrx)f,2i4,A. 
Num . i 2 'Omnia opera n c f 
tra operariM es In nobis 




Nam;/de Domine id arjgiif 
tía requilicrant te, folio 
2J9.A. 
€3p a/.nuna. i , Viíitaait 
Dominus faper Lcuia» 
thaiíi-foI.^ó.B. 
Nam i.Serpente¡n tortúo-
íum , fo l .404 A , 
Q ¿ s cUbit mefpi' 
nam, & vepraiia, fj i ia 
i S i . B . 
N im 5 Gradias fiipercam 
foll84-.B. 
G^p is^ímüi, x i . Alicnum 
Opus eius ab co, peregri-
IIU TI eft opas cas ab eo. 
Cap 5 o. nu rn. i oXoqai m i 
ni nobis piascatia^ f^iio 
S I 4 3 . 
Cap Í /.namea. ?. l a chari-
tate perpetua atíraxi te, 
fol. 
Gap.|4.num.ii. Eeexfea-
detur í ipeream naenía* 
r a , V Í le ii^atur ad nihi-
iurn, & perpendiculuíii 
in deroiat!oaé,f 93-3. 
No m. 11. O nocratulus, 
eriiius pofsi jebunt carn 
fo ! .¿oo .A . 





Cap;4o.nü.31. Qaí autera 
íperáítt ifi Domino mvi* 
tabunr fortitadincm, fo 
lío 424 B, 
Cap.42.num,i.Non conté 
def, ñeque clamabit, fol. 
3 A* 
Num;/^, Daeam coccosií» 
ríam qúam nefeinnt, <5c 
¡o í e m i m v & c , f. Í 4 4 . B . 
Cap.4S.nam. i f , VerctBi 
es Deas abfcondituSjfo» 
lio i4 í . B.&l^oi.A 
Cap 4^. nam.rj". D a b o í n 
SÍonraIatem?f.a83.B. 
Cap.48.num. 13. M'aouS 
mea fundauit terram,fo« 
IÍ0. /21.B. 
Cao.r40.num. I , Dedi I I in 
fedus popiríi, vt fuícira 
Testerramífol,2<54. B ¿2 
í o í . 4 !8 .A 
Cao:yi.numér.^. Omnes 
riosqoaíioüeserráüirtmf 
v 1 uíqaiíq'ie in ri.imíua 
decUoauit f 
Nam. ó. :Efpaíuit Dami-
BUS in e6ínit|nicaté om-
uiam v i m , f o I J07. 
fo!.342.A. 
.Qljiatuscílquiaíp 
De la [agrada Efcritura. 44 ' 
iprcvoIuit,foU3^i.B.& 
N^m.7. Quafiagnuscóra 
tendente fe ©bmutefcet 
Tune apcricturoG 
cuiicoec©fams ^c» fol. 
85.Á. 
Cap.55.num. U Omncs fi-
tientes venite adaquas, 
jk qui non habetis argén 
^uni emítésfVijiS.B. 
Kum. 7, QuGniam multas 
c i ad ignoícendum,fo!« 
Í S I . A . 
Cap. jS- fíarn. 9. Sí abílulc* 
ris de miediotuí caténS 
& defieris extendere áu 
giíum.f. 170. A . 
Cap.5p.num.,?. Iniqultatcs 
veftra: diuiícrant % Mió 
301. A. 
H . • 1. Rugiemus quafi vríi 
©mncs,fo!.3 75.A. 









^4* A . 
Num. 17. Quarc errare tíos 
feciíirde vi;stuis indu-
rafti cor noftrura ? folio 
' i 9 5.A.j 
Cap.64.mam. i . & 2. V t i -
nam dirumpefes, folio 
3/3.B. 
Cap^^.num. 24 fritante 
qüamclamcnt fgoexai 
diamjfol. 212. B« 
hremh. 
Cap. 1. nam. 14. Ab aqul-





Cap.3. num.i. & fcqueiiti-v 
bus. Tu autem for nicata 
es cum amatoribus muí-
tis,tamen reucrtefe ad 
me. Vocamepatcrmeüs 
fol.is^.B. 
N « mcr, 2. Polluifti terram, 
fol . i8S ,E.& 2 4 i , A . 
Cap. í .nHm.j . Sicut frisrí-
dam fecit cifterf aaquam 
fuam^íkfrígidam fecit 
Icrtífalcm malitiam fea, 
Mmm. t Cap. 
T M t primera de ios ¡Ufares 
Cap ^.üuni. j . De malo ad 
maíum cgrefsi funt, fo-
lio 
Cap. /s.n-^Sifteterit Moy 
fes, <Sc Samaei corara me 
non eft anima mea ad po 
pnlum iílam, eijee illos, 
fol.4i.B. 
Num. io. míhi macer 
mea ^quare gsaaiftí nae 
virum Kixaef f.^/^.B. 
Nnni.i-7^Non fedim con-
cilio Ludentium 5 folio 
jo-OnA.* 
Cap.^o.num.p» Nsqnaquá 
loquar in nomine Domi 
ni,f,3i6.B. 
Cap.a6.n. s-Mofts moría» 
tar quars prophctauit, 
f o h j i ó B , 
Cap. j i.na.15. Rachcí plo-
rariS,filios,&npüuit co-
foliri rupercis,f.302,B. 
Nam. 16. Qaiamerceseft 
operi tuo,f.4i4.A. 
Cap.i5.num. «p.Non defi-
ckt vir deHirpcíonadab 
fílij Rechabftansin conf 
peéiu meo,f. i 71. A. 
'I'rentfeu lémeíat iones 
Cap. 1. n u m . 2. & feqq .Qao 
modo fedet fofa emitas 
pleoa populo omnes per 
fecutores cias;f. 5 62. A , 
Cap.3. nam. 22. Mifercor-
dia; Dominiqaia non fu 
mascófamptíjf. 104.A. 
Nam. jo.. Satarabiturop-
pro&rijs, fa ^4. A. 
Nam 65. Dabis eis Domi¿ 
p ne ícutam cordis labore 
tuam, f o l . s y . A . 
Cap.4. nu. 5, Q.ii nutrícbá-
turin croceis ampiexa-'' 
ti,íuat ftercora/.z ^ 7. B. 
Nam-20 Spiritus oris nof-
tri Chr i f t aS j f^To .B . 
Cap.5.num. i^.Cecidit co-
rona capíds noftriv^no 
bis qui a peecauimas,fo » 
l io.6, A . 
Na m.a 1, Conucrta nosDo 
m i n e , & conuertemur, 
fol . /oo. A. 
EzjechkUs. , 
Op. i .num.20 . iHucfeque 
bantur , & rota: , fblM 
2 49. A . 
Num, a i . Spiriaus cratin 
rotis 
a 4 tgra 
fotis,folio,249. A. 
G a p . 2 , n u m , í , í n c r e d o { i , & 
fubuerforcs(unt, & cura 
í c o r p i o n i b u s h a b i t a s , f é 
3io 108 .B. 
C ü p . p . n u m . 4.Veftitas 
j ine i s ,& a t ramentar ium 
fcr iptons ad renes eius, 
• f0l.328.B. 
N u . 6. Eta f an í l ua r i o meo 
incipírc, f. í 29. A . 
Cap , í 6 . num . 3S . & 39. E t 
iudicabo te iudici js ada! 
terarura j & e í fünden t iu 
f anguÍBcm)f . i 93 .A . 
Cap.T 8,uum,4« A n i m a qB? 
p e c c a n e r i t j f ^ j . A , 
Num.20 .FiI ius n o n porta-
bi t i n iqu i t a t cm patrlss& 
pater non po r t ab i t , f o l i o 
2 7 7 . B . 
G a p ^ s . n a m . i 7 . P e r d i d i ñ í 
fapientiam taam in deco 
r e t a o í r . 7 7 - A . 
Cap.3 0 . nyro?r í J p f c N a b i » 
eho d o h o fo & p o pu lus 
cias a d d ü c e n t u r addiC-
perdendam t e r r a m , f o l . 
1/6.B. 
Gap. s 1, n u m . 18. Ecce de-
d u c á s es cum l i g n i s v o -
lupta t i sad ter ta v l t i a i a , 
f o l . n s . A . 
aEfcrtttifa. 
Cap.3 7 -n .n .4 .& 5í ,O0aaa 
daaud i t e , f ;4 io . A . 
Cap. 43 • n.7.&: S.iocus f o l i j 
mc i . f . J 2 7 . B . 
C á p i 4 4 . n . 2o. Opcricntes 
opericnt capita fuá 9 foL3 
1&6.A» 
elis. 
Cap . i . n ,¿8 . S o m ñ i u m t u d 
& vif íonestf .9 2. A . 3 5 0 . B 
Gap .^ .n . 22 .Po r ró v i r ó s i l -
ioSjinterfecit ñ a m ñ i a i g * 
nissfoha 54 .B, 
Num , 39 .Scd i n a m á i o c S -
t r í t o , & fpir i íu feómiiita 
tis fu fcipiatnuryf. Í 04 A ; 
K ü m . 4 i . F : t n u n c f equ imuf 
te in t o t e corde , ¿Í t i m e 
mns te s & fcquimur fa-
ciem m a m , f o I . i 6 4 . B . 
N u m . 50. Et fec i t m é d i u m 
fornacem quafi v e n t u m 
rOrisf lanrcm, & non té-, 
t i g i t e^ os* ignis o m n i ñ o 
fol .26^t A , & 4 t 1 B. 
Kum t58 . B e n e d i c i í e Á n g e 
l i D o m i u O ; £ 2 / o . A . 
G a p ^ . n u m . i ó . C o f p i t i p t r a 
femet ipfum tacitus c o -
gitare quafi vnahora5 6c 
cog i t a t íoDCsc ius cotur* 
babas:cu.f.^rfi.A. a59-B 
K u m . 
TaíU primera Je los ladres cimera 
NaríU 24. Peccata tua clcc-
moff nis redime, & mife 
xictidijs paupsrum, fol. 
93 .A . 
í?apt 5. nam;ii Baítkafat 
F e^x fecit grande epaai-
uíatn optimatibus fuis, 
fo l / .A .&95>A. 
Num. J.'ífl eadem hora ap-
paraerfit digiti quaíí ma 
ñus homimSjf, 93. A. 5c 
fo l .5 ié B. 
Ní3n£í.2 5. & fcquéntib. Ma-
ne Thecel, Pharcs, &c. 
fbl i f B ^ c ^ J . B. 
Katn .27 . Appcnfus csia 




<Cap.(S. num. 10. Fle&cbat 
genui fuá, & orabat, fol. 
3 26. A , 
LCap.i2.num.2.Etmulthde 





ceflTerunt á me, batabüii 
tur,fol,j54,A. 
Num J 6 . Reucrrifuntjytef 
fent abfque íugo j folio 
^ 3 54. B. 
Cap.9.num. 10. FadHíunt 
abominabiies íicut ra 
qaac dilexcrunt,foJ.2^7. 
v A.& 3.32.B. 
Cap. / i .nüm 3. Egoquafí 
nutridius Ephraim por 
tabam cos^f . i jé .B. 
Cap . i l a vtero fup. 
planrauit fratfcm s folio 
fol. 
Num.2. Et multiquí dorj 
micrunt in térra? pulucrc 
^01 ,421^, 
Numi Ad iracundiam 
me proiíocabitEphraim 
in amaritudinibus, folio 
275. A. 
Cap. 14- n.i. Tollite vobif-
cum verba, &feddemas 
vítulos labiorum mí* 
Crorum,f.2io.B* 
loeh 
C a p . i . n u m » í o . & ^ • L u í i t 
huí 
'Délafagraddi 
f»us quo níam dcbaftatu 
442. 
Amos* 
Cap.r.num.f. E t i n m á n a 
cius trulla caemcatarij, 
fo l io . A. 




uit Domínué piíccmí fa 
lÍ0 2yo.B. 




Cap. 4. n . i . Et Affliaascft 
lonasjf.iSa.B. 
Cap.z.nuna.i 3 .Afcedet p3( 
d<n5 iterante eos, íoíi® 
Cap.^.nira f(¿iqucntib. 
Pe pule .mcus quid fec* 
Kum .8 vlodicab^tifei é l o s 
mo.fo í . i .B . 
Cap.7.n. 2. Et tu pe*hkcfit' 
Éphrata,fol. 
Num.6. Inimici homimi 
d o í a c t k i e i a S í f ip .Aj ; 
Cap.t.num.io. Ip fcdcRé í 
gibourmmphabkifoli® 
4S.B. 
Nwm.i? . Cibui CiuscIcC^ 
Cap.2.n.d. V c c i qnimultí^ 
píicAt n6 rua,£237.B 
Capjénufn / . Er afgre-» 
dietur diabolus ante pe* 
des cius, fol.a f.B. 
Num, 15. Percufifti caput 
de domo impijsf.4S J3» 
Nunn.is. Egoaurcm í n D a 
mino gaudcbo,& cxu'u 
bo in Dco l^fu meo j fo-
lio. 
So* 
TahUfrírntra de los lugares 
.Cap.í .num . t .VerbumDo 
róini qu'od fadlí m eft ad 
Sophoniam filium Cku 
t)ap.i.num.6. Bibiftis,(3c 
nos cftis inebriati, folio 
Gap.i.nüm.3 . Conuertinii 
ni ad me>& ego conuer-
tarad vos, f o l . i oo í& fo 
I io . j86 .B. 
Kum.i4- Zelatusfum Icru* 
falemífol.zir. A. 
Cap«9.n.13. Tctcndimihi 
ladam quaíi areum, fol. 
264. A . & f o l . ^ í S . A . 
3SÍ»í6. S;indi lapides cieba* 
buncur fiipcr tcfr4m,fol. 
2 49, A. 
jüíaUchk* 
Cap. 2.n.2.Et q u o n i á n o ^ 
pofuiftis fuper corj eccc 
l ego difpergam.&c.folio 
S Í 9 . A . & i o 5 . B . 
KufH .13. Opericbatisalta-
re lacrymisfletus&mu^ 
gita /ol . ios^B, 
.1 Machabeorum. 
Cap. 2.n. y.Va: míhi vt qu id 
natusfum v idere c o n t r i 
t i o n é p o p u l i mcsf. 22 /. A 
Cap.4.n. 59. Etftatuit lu-
das vt agacur di es dedica 




Cap. t «ñ* 5 • ludas autem ge 
nuit Phares» & tarara de 
Thamar,f.a78TB* 
Cap. 
Be Id fígréda Efcrkura. 
Cap.^-n.; . Gsmininavipc* ' 
rar imi í fo l .? 14 ^ • 
i^um» 16, ícfus aurem bap-
tizatus c o n f e í l i m afcen-
dit de aqtia5foL)248. A . 
Cap,4. n. 2 .Poftea e íür i ) r , 
K Í S ^ - í o.Vade p o í l me Sa-
tha.na?f. 1 4 9 . B . & 4 0 6 . A 
jyiurí.19 F a í i a m v o s p i i c a t o 
res homimim?i . 25 3 .E. 
Cap. 15.11.5. Ccatipaupcres 
1 f a l . i S i . A . 
N u m.. 6. B e s í i q ü i e fíu r i Ü n t 
& (u ium,f .2 50-. A . 
N ü m . 17 . N o n ve ni fo'ucre 
feád impíe rcv í , 24 3. A . 
N u m . ¿ i . Q u i d ixc r i t f ra tr i 
fuo Rackajf. 238 B . 
JVum. 25. Si offcts munus 
ad altare, & íb i recorda-
tuifuer iSjfoLSs A . 
iVum, 25. V t íitls fillj patris 
veftri fo i ,2 7 , B . 
Cap.6 n u m . i i .Pancm « o f 
t m m í u p e r f ü b ñ a n t i a l e 
da nobi3 5^01.73. B. 
K u m Hr lyBe n e n os i o d u ca s 
in t e n c s í i o n e m 5 f . 2 0 4 B . 
i^um. í 4 , S i ü ¿ n u í i c r i í i s ha-
ra.inibus>f. ?9 B . 
iVuni. 20. The fau r í za te vo^ 
s. A» 
Í^Un3 .24 .Ncmo peteft d ú o 
b i i s D o m i n i s f.2 34 .A . 
Ni i f f i .25 . Ne ÍGiliti ñ t is j fo» 
110,2 59. B . 
lSíu .25 .Si{ilia a g r i í l c D e n s 
v c ñ i c , f . 2 6 3 . A . 
Cap.>.n, 6. i^eque mi t ta t i s 
nfargaritas.f.i 70. A . 
C . 8 , n » í -i .Lata porra ^ í p a -
tiofajÓc m u l t i í i í n t qui i n 
t rantpeream?f. i 10. A , 
Nnm 3» T e t i g i t cu Giccns; 
v o l ó niundare,f. ^10. A . 
i V o m . / o . / / o n i f luen i fan-
tam fidüin i n i Ira e l , fot»] 
124 .A. 
iVuraer. 15, E t fu r rex í t , & 
mini f l fabat cis >, f o l i o 
S5 .A . 
N u m ^ f V e n l ñ i a n t c r e m -
pus to rque ie r o s . f o l i ó 
i l p . A . 
Cap 9.0,2, C c n f í d e filfjrc-
m i t í a f u ^ t i b i feccafa tua 
fol .ed 124. A , 
NUJTI. i /. Qnarc cum p u b l l 
Nun1.12.Ncn e í l e p y s Víiíé 
t ibas medieus, £ 3 o9 ,B; 
N u m ^ o . A c e e í s i ? r e i ro & 
t e í i g i ^ K i ^ o . B . 
K u f n . a r . S i t e t i g c f © tantu,1 
fol .105. A ¿ 
Tahlaprimfra de los lugares 
*Ha!ii.2 2. Conf ide f i l í a , fo l . nequccIaF i i au i t í f i j d . ^ 
74 A . N u m . 2 | , N u f í q u i d h i c e f t á 
K u m ^ s . C r e d i t i s q u i a h o c lius Dauid?f .82 .B. 
a p o í í u m v o b i s f a c c r c í f o - C a p . i j , « u m . / o . Q n a r c i n 
Í Í 0 1 2 5 . B . p a r a b o l i s l ü q u e r i s / f o i i © 
C a p ; i 0 . n u m . 5 , í n v i a m g e ' 368. A . 
t í a r n ne abkr i t i s , & in c i N u m . j j4 E r u ^ U b o a b í c o n 
ü k a t e s S a t n a r i í a n o r u m di ta á c o n f t i t u t i o n e mu« 
n e í n t r a u e n c i s , f . 24.2. Bt c i i í fo l . /p5 ,A. 
H u m . 1 ¿ Salutateea^ f. 4 0 , Cap . 14 .num.5 Et v o i c n s i i 
B . & Í 9 7 . A . i u m o c c i d e r e t i m u i t p o -
N u m . ^ p . Et v ñ u s ex l i l is no p u l u m . f o l . y p . A . 
, cadct fuper terram fine N u m . / p . A c c e p t i s q u i n q u é 
p a t r e v e i í r o f f . 256 .B. p a n i b u s ^ ^ é s . A^ 
N u m . 30. í o i m i c i h o r n i n i s G a p . i j n.13. O m n i s p l a n -
d o m e ñ i c i eius , f o l i o ^ ^ P . D e cordeexeutj cog i 
29. A . 
vGap.u.Bum. 5. Cseci v ide t 
claudi ambulant > f o l i o 
101 .A. 
Num . f21B.egaum C o e í o r u 
vimpat icur^f . 150. A . 
H u n i . 2 5, C o n f í t e o r t i b í Pa 
t c r j f j s s . A . 
Nüfn . 2 9 . D í f c i t e á mequia 
mi t i s fum , 6c ha mi l i s 
corde, fol.S 1. f o l i o 
< 16$ A . 
K u m . y - H i c c í l h^resVeni 
te occid. imus, £ 2 2§ o A . 
N u m . 10. M a n u m habens 
arfdam..fííi . j j . B . 
N u m . i p , N o n con tende r 
tationes peí'si m a;, f.4 5 • A 
t a t iOj f 251. A . 
N u m . 22.- M i (ere mei fílij 
Nuco. 26 , N o n e í l b o n u m 
í u m m e r e p a n e m f i l i c r ü » 
& d a r é can ibus j f 14 A , 
N u m j 9 . V e r é hic homo fí 
l ius De l crat ,f . 14;. A -
Cap.17 .nu. 4. D o m i n e b o -
n ücft nos hic eCe.f. s 1 A 
N u m . 4. FaciamnJ t i ic í r ia 
tabernacu!a,f. Í 4 6 - B . 
Gap. i8 .num .2 i . & 2 2 . N o n 
d i co t ib í fepties, ícd & 
feptuagi es fepties, f o l i o 
9 o. A . 
N u m . 
De lafagraiaEfcritmá. 
K o m . 34- Decem mi l l i a ta l icftntf ímbtÍ3síf . -?43.Ao 
ta!enta>fol,5 8 B . 
Cap i9.num.2*8. Se d c b i í i s 
fup€rfcdc$, f .2 /3-B. 
Cap. 2 o . n.. 16, M IÍ 11i fu iu v o 
cá t i , f . i o6 .B* 
N u n .zs .Nefci t is quidpeta 
t i s , po te í l i s vibere cai i -
cem, f o l . 81» A . & f o l i o 
2ÓS .B. 
N u m ^ i N o n c i m e u m d a 
re vobis,f .2 69» A . 
K u m . 2 8 , N o n vca i t filius 
h o m i n i s min i f t r a t i í c d 
m i o i f í a r e s f . 4 0 9 . A . 
Capv2i.num.14. E taeGeí fe 
fontadeuVn c ^ c \ & clsu 
d i j ^Tanaui tcos ,, f o l i o 
T02.B« 
K o m . T ^ . E t v i d e n s í i c r a i ' ' 
bo rem. £.245.1!. 
Cap,2 2 . r i . i2. Aro icequo* 
m o d o huc intraft i n o n 
h a b e n s v c f í e n i j f 527 .A* 
K u m . 1 ^. L iga tusmanibus 
aepedibes^f 87 .B . 
^ íun i .T4^Muí r i í u n t voca t i 
p a u c i v e r o , f TO?. A . 
K u m . 7}. Sütd u c íei q u i d i -
cunt R c í u m é l í o n é i i o t i 
^€0^,^417. A . 
^aF» 2 j . n u m . ^ Magnii í - . 
N u n i . 3 5* V t veniat í u p e r 
vos , f. 2 7 7. B . 
Nun i . 3 7.1eruíaíem qug o c 
c idis prophas.f. 1 g 1. Á . 
Cap . 24 .num. 12. Q u o m a n i 
habu ndabit i n iqu i í a s re-
f i igefcct chantas m u k o 
r u m j f . j 7 7 . B . 
Cap 2x .nain .2i . & 2 3 . E a « 
g e í e r u f b o n e j f 2 3<5. A . 
N u m . 2 6 . & 27. Seruf rnaie 
^ pige-t o p p o t t u i t erg o 
te c o m m i t e r e p e c u n i a m 
f o l . i 2 2 . B . 
K u m . ?4. V e n í t e b ? n e d í d 
P a t n s i r i e ú f . 3 9 ^ » ! -
Cap.26.nun1. i / . D o r r o i t e 
iam^ & requiefciie9 f o l i o 
Cap .2í5 .num. i j . Q u i d v u l » 
tis m i h i da reff. 14 y - B -
Cap.2 7 .num .4. & jr. Pcccat 
11 i tradens fanguinem m* 
t i , f o l . 3 ^ 2. B . " 
N u m . 1 7 . Q u e m v u i t í s d i * 
m i tram v o b is, f. 7 s s B . 
N u m . r 9 . N i l i i l t i b i ^ i a f t o 
i l l i , fo í . 52 .B . 
j s ^ n i . 25, Sangimciusfu* 
p e r n o s , ^ f.232. A» 
N u m . ^ 2 . Si R e x l f r a e k í l y 
, dercendar,€|<5p.A. 
• K n n a N u m * 
Ta • prmtradeios 
i N u n i . 4^ . I d ipruGiautem^ 
N a ^ - 4^»" Deas meus, vt 
q u i d d c f d i q u i - l i ? f o l i a 
342.B. 
H ü m . 5 2 . E t multa c o r p o r i 
f a n d o r u m furrsxerunt , 
f b l . 4 i 5 - B . 
N a m ^ j . S e d u d ó r i l l c , foí. 
4 2 5 . A . . 
Nam.63 .E t farcntur eum, 
Munie run t fcpul-
c h r u m ^ u . A. 
Cap. z s . n u m ' i . V e a i t M a ^ 
ria Magdalcase, altera 
Maria>foLiS9. A . 
N a m ^ i | - D i c i t c q u i a d i í c B 
: p u ' i e i j s n o d í vcmeruat 
\ & í u r a t i faiitíf- 4 2 5 . A . 
Marct. . 
C a p . ^ n u m . n . T e r i t a b a t u r 
á S a t h a m » f .69. A . 
N u m . 2 i . H o m o i n Cpiritu 
i m m o n d o exclamauit , 
f o l . / i 5 B . & 3 3 2 . B . 
N u m . 2 4 . Q u i d nobis & t i - , 
b i i e íu Nazaren'e vcn i f . 
t i p e rde ré POS f f d o qu i 
fisfandus D e i f. i 1 5 . A 
S c n o . A » 
N a m ^ ^ D i f c c r p e n s e u m ^ 
f o i . i í ^ . A . 
Cap. 3. o. / 7. B oa ñ e rgc s /o -
l i o 3Í9»B. 
Cap 5.0.9 L c g i o m i h i n o -
men eftjfói. 20 ?. A . 
Gap.^.n. /S, N o n l i c e t t i b í 
feabcrcfjl.s 15 A . 
N a m . i o . H ^ r o d c s obfertia 
bat l o a n n e m , f.31S-A» 
Num . 25 . V o l ó v t pro t i ñus 
des m i b i , f o l . 7 9 . A . 
C i p . p. t i . f. N o n e o i m fcie--' 
bat qu id dicccrct , foI .8/ . 
A . & , 145.3. 
Nam.3 z.Etprgcedebatcos 
l e f a s , f o l , a 6 i , B . 
N a m . 3 8 . Poteftis c a í i c e m 
quena cgo b ibo aut Bap 
t i í m o quo cgo Bapt isor 
BaptisanV.Ar i l i i d i xc íü t 
poffumiiSs fo ! . i 52 . A , . 
Nam,4 i .Ec a u d i e n í c s c í e p e 
t runc ind ignar i , f , /(59.B. 
C j p . n . n . is- N o n c n i m e-
rat rcp'is í i co rú , f. ? i«Bi 
i V a m . i 5:. Et non íinebat: v i 
quis tfásferre't vas per te 
p I u m . f o L j a S . A . 
Cap. 1 5.tmm. 12. E t q u i e l 
eo c ruc i f ix ie ran tconu i -
t iabanturei j f . 376 .B. 
C . i ó . n . J p . I n nomine meo 
dse* 
C 2 o. i . n. 6. E r a n t a m b o i a f -
De ¡a Carrada ECcntiwa, 
. . ' o 
denioniae i jc ie t ,^ ! 1 i V a m . 1 8 . Sansre c o n t r i t o s . 
í » c r d e , f o l . i o J ,B. 
iVum. 15. E x i j t ab i l l o n i h l l 
que i l i u m n o c u i t , f o i i o 
115. A . ;. 
r í a n t e D o m i n ü í l n e que iVnm> 41- Qnja tucs f i l ius 
r e l a / o l . 2 7 7 . A , D e i , f o l . 5 ^ - A . 
¿Vum.zo. Eristaccnsj f o l i o C a p . 5 . n ü . 4 . D u c io a l tu rn i 
259.B' • fo.Ls. B . 
iVum.3 5.Et virtns a l t i f s imi iYam. 32. iVon veni vocarc 
cbumbrabie t ib í» f o l i o iuftosjfedpeccatoreSjfo 
2 j r . B . I Í O J 8 7 . B . 
iVu.4.7. Magnineat , anima Cap.6,nuni.(5. Manus cius 
mea Dormnum.,f .28 2 ,B dextera erar a i i d a , f o l i o 
Arum.4Se Quiaserpexi thu i ? . B . 
milit2.tem5f.402. A . • i y u m . i6» - Q u i vencrant v t 
£ 3 8 7. A . • 
Cap. z .n .u & . 7 . - V t deferi-
audirent cun i . & fanarers 
tur á l a n g o r i b u s í u i s ^ f o l . 
16 2. A , 
beretur v n i u e r í n s orbis , i v u m . 4 5 . E x a b u n d á t i a cor* 
f o L 3 4 4 . B . d i S j f o l . i d u B , 
Cap. . í -nuQi .s . F a c í t e c t g o Cap.7.n.22. Caecivident , 
feudos dignos poeniteil 
i tia3,f.2 79. A . 
Cap.4.num.2, Et n i l i i l m a n 
• ducabit i n i i i i s d í e b u s . f o 
iio.65. 3 . 
£ 0 1 . 2 8 4 ^ . 
iVu m»3 7. & 4 7. Q u p niá d i • 
I c s i í m u k u m , f . á 48• A . 
iVum.iS.Stans r e t r o , f o l i o 
913. A . , 
^ u m , 2 . Et c o n f u m a t í s iVum.4.4.Videshanc a i u l í e 
i l l i s e í l a r i j r^ foLó^ .A. r e m ? f o L | 8 9 . A , , 
A ^ i m ^ . t e n t a b a t ü r á diabo Cap .8 .n ,3o , In t ra re in p o r -
Ío f o l . ó p . A . cos,fol. 204, A . 
•^^ S-Oíledit e i o m n i a r e g Cap 9.n^I 1. Loqueba tu r 11 
nauvandi , f j / 4 . B . . lisdcRegaoDeiJf,iS>7-B 
TábU primer4 Je ¡os lagares 
Njm.j i .Etdicebat exceCV Num.sy.BeatirerGiilU^fo 
fum eius^fol. 144.. A. Íio54dg.B. 
Hu^.jj-Nefcicnsquid di> Num. 49» Ignem venímitr 
ceret,f.81 ¡ A.'& f.746,8. trere,fo], 378.B,-
líiirn.54.& 5 s.Dorainc vis Nitm. $0. Baptifmo habc» 
dicimus, v t i g n i s d e r G í i * baptizan, & quomodo 
dat de ca-lo, & cofurimt coarétor, f, 162. A . & 
iIIos?foU/9.B. 298 .B&f,364,A. 
Hum. 5 d. Filius homi nis no Cap. 13.0.. 12. Et rocauit el 
venít animas perderé, ad fcfoki i j . B -
í e d faíu3re,fol. ? 2 i : B . H n m ^ ^ ó c feqq.Dircedite 
Kurn-i j . D a r m o n í a fubij-
c iun tu c nobiSjfol . s r- ^ 
l^am 19. Eceedcdi vobis, 
a mejtbi erit fletas, & ñti 
dor dencium.f.2 2 9. B.& 
J 7 ; . B . 
poteftatem calcandt fa- Num.2^. Fletas & fttidoc 
praferpentcs^.ii/.Bo. dor dentium,f.229.B. 
Hum. 3;4. Efu ndc ns vin u m ft Cap. 1 ^  n am; r 1. Qn i fe h u -1 
&:oleum5fbL.T8.Bfc mliatexaltabitur^ folio 
MUÍII.3 5. Qaodcumqucíci 414. Bv 
peicrogaiieris»^ 36. Afe Num.i2. Cumfacis pran-
Capvi 1 ,níim. 1 .^ Scali; rea-
tantes,foí.8 7. A . 
dium nollí vocare ami-
CQS j f ^ / O . B* 
K u m.512. Vas vobis legis pe Cap. . i5».nu4.Vadit ad ít-
ritis>f.226.B* iam quse perierat,f, 3 3 j -
Cap 12 num.d. Et vnusex; B.<5cR187. B* 
illi&nonefl moblibionc Num.5. Imponitinhume^ 
corara; D c o í f ^56, E . ros faos gaudens > folio 
Niim»i8:. Defliruam!horren / 6 4 . B . 
mcajE 3 74.B¿ Num.7. Gaudiuna eñ mece: 




Kum. 3SiatInmbi;vcftrl Hum. 17,Qtiantimerecna' 
praíCÍaái>foI.i.,B^ ii;fol.42S.Afc 
j gum . i 'S .Peccaa i incoe lün i 
fKrgani,& iboadPatretn 
ío l .2 i / .B .&fol .4 io . A , 
C a p 1 ^ " » 0 5 ^ - H o m o 
quídam erat diucs, folio 
.Knnci.25. Recordare quia 
recepifti bona in vita tua 
fol.i5í5. B.&fol . /S/ .A . 
lSíum.28. Ne & ipíí veníant 
in hu nc 1 OCÜm to cmen -
tGruiTí,foI.3 3 6 B. 
N u m . 3o. Si yenerit v m s 
cxmortüiSjf^is .A. 
Cap. / 7. B u m. 13. l e fia pr«-
cepror mifererc , fo l ió 
102. A-
N u ^ 14.d u m iré n t m u nda 
tifuiitjfol.i04.B. 
Num* 32. Mcmercs eftotc 
vxorisLothjf 280.B. 
Cap, Í g .num. 11. Qtua non 
í u m i l cu t cáeteri, folio 
268.Bk 
ííiim,i 3.Publicanus á í ó n -
geftans no l i cba t , ! ^^ oc 
los té cceliim leuarejfol. 
1 « o . A. 
^ m . i j , Percutiefeatpccv 
t u s íuum, f . 91.B. 
Nom M.SedPublicanusá 
^ g e i f j L i o S j A . 
N u m . x 3 f Deuspropkiiisc^ 
to5fóU2ii .B. 
Cap. 1 p.num^i. V i d c « s c i 
n i eate m fleu its f. 3 61, B. 
K u m . 4 5. Et circandabHflí 
teyallo/.3 3 0 . A . 
Cap^2 i.num.ip.lnpaíicft^ 
tía ve to porsidebítís^fo 
J Í O 2 4 5 . 0 * 
Cap, 2 2. num. J O . Occurrct 
vobis homo quídam am 
phorai» aqua? portans, 
fol.2 48.A. 
N a m. 2 8, Per man litis mt\ 
cum>fol.2p4.B. 
i^um. i o .Vt sedatií, &vilm 
t¡s,fol,r3 i . A . 
iVüm 51. Saíhanas expeti-
uityosjf.f 3 . B Í 
Num. 44 . us eft fudot 
eiuSjfoI.jéy.A» 
ÍVB m. 62. E t ae gre ífu s fo m 
fleuit amarejfoL 90, A m 
C3p.23 .num.2S,Filiír Icru 
falcm nollitc íiere fu per 
me,^ 104. A,& f 3 03. B» 
&fGl,3^6. A. 
Mm 54. P a t c r i g n o í c c í l T 
ns5fo.4f.A. 
J V I Í O I . 4 0 / i V c q u c t u times 
Deum,foh 3 68.B. & f ü l 
3 7^-A. 
i V a m . 41» Ule váo & i M | 
láajj 
Tahldprimera délos lugafes 
mal í ge í s i ^ fo i . ^ 76* A & 
JV.42. Dae memento mei , 
f o l 2f Í . B . & 2 5 1 . A . 
iVíífo.^i . í l od ic meca cris 
j V ü m - 4 3 , P e r c u t i e n t e s p s e 
tora fuá . t a i . Í 45. A " 
Gap.24-n.26 iVone híec o-
porecbat pati C h r i í l u m ? 
; fbL i4 ( í , B . & > 6 l . E . & 
' loanms* 1 
^ u m - j . Dsus k ^ e f t j f a i l o 
148, B . 
Cap . / .n , 1.1 n pr hi c l p í o erat 
V e r b u r r i j f o l . ^ y T i A , 
3Vu m .4.1 n i j j fo v jta erat»fa 
l io 2 50,B. 
» u m. / 2, D e d i t el p o t e í h t e -
í i ü o s Del fien, £ 126.B. 
& f o l . 2 ; 9 . A . 
» t t m , i 4. V i J i mus g I o ría m 
eius.fol. i4¿, A . ¿c f o l i o 
28 j . B . 
r cdd ' i t u r , ^ ! ? $.. A . 
^tuoi. 29- Ecce Agnus D e i , 
ecce qu i to Hit percata 
m u n d i j f o l . g a . B . 
€ ¿ | ; 2.n. J 5 .Et cucnfcc i í í e t 
qnafi ' í lagellum de f a i t r 
ClliÍS,f.2 2 8.B &52S-.4» 
íjum.18. Q u o d fígnuniof: 
tendis,fol 229.A. 
Cap. ?. n. 14. S icu t M o y fes 
Exakaui t feipentern la 
defcr to , fo j \ /¿ | 5. A , 
Cap.4., BUÍH^Q' Q n c m o d o 
ta lüdajus ca'.r» frvbibe-
^ re a me po fe i f, 2 4 3. A . 
rNum. 1 NOQ íitíef in ^ter-
• Í ^ram;fo' l ; ' | 5 5 A . 
Num.34. Mcuscibuscrfl 5cc. 
fe 245:Br: 
NU Di. 20. iero folim is eft io -
•. ,. c u s ) f o Í . . ? 4 | . . B . 
dCUf^a» 14. l a nol l ipccearc 
nc dtcerius í ib i a l iqoid 
• contingat , f o l . 8^. B . ^ 
fo l .275 . A . 
^üfns2 7. P o t e ñ a t e m áed i t 
cí i o d i t i u m facete, fo l io 
i 2 1 7 . B . . 
Cap: . ( í ,nom, 2,; 1 Quia vide-
b a f i t í i g n a . f o L s ^ . B . 
NUm.i5. C o i i i g í t e q u a ' ftt" 
peraaerunt fragmfea ne 
peteant.foU í S é . B v 
N11 ra er. 7 r %., E x ?0'b is V* 
BUS diaboiusefl ? foíl©* 
408.A* 
Déla fagrada Bfe 
C a p . 7 . " u m . / / . Y b i eft ille? 
fü i . 95 -B . 
N ü m . i ¿ . & f e q q , Sedu-
cir turbas, fol.3 4-3-A. 
Nua) . 2 j . T o t a m h o m i n é 
janum feci i n Sabbato, 
f o t s 5 . A . 6 t 106. A . 
Nu'U.39.Spiri{:ns n o n d u m 
erat datus^f. J65 .B . 
N u 111.42. O - B e í h l e e m caf 
te l lo veme Chriftus^ f o l . 
344-<B, 
Cap.8. n u m . í . 5c:fequ^ntl-
bus.Ip^evcro per rex i t in 
moneem O l i u a r u m $ & 
i t e r u m d i l ü c u l o veni t i a 
tenap!am,fol. n i . B« 
K u m . ó . H x c m u l i e r m o d o 
deprehenfa-eí l in adufre * 
r i o , f o l i o 14. B . & f o l i o 
N u m . 6, D í g i t o feribebat 
inte iTa,fouT4.B. 
K u m . / a . E g o f u m i a x m u n 
^ U m . i j . T c f n m o n i u m tuu 
« o n eft ve rum > f o l i o 
3 | 0 . A , 
'jJCTít ÚTá. 4 |.8 
KuTn .28. C u m esaltaucri 
tis í i i i um homin i s tune 
cognofeet is , q u í a egQ 
fumffoi . i4.5. A» 
N u m . 4 4 . Q u i i n verifafe 
n o n ftetit^fo.404. A , 
N u m e f . 4 7 . Qu2 ex Dco eft, 
f o l i o n i . B . & f o l i o 
1 1 2 ^ . 
Cap,9. nnm. 3. Ñ e q u e h í c 
peccaoi t , neq i í c p a r e n » ' 
rentes eius ? fed v t raani-
feSeí i tur opera D e l > f o L 
145. 
N ü ñ i e r , í 5 . Fcclt l^ i tum el¿ 
fputOjfoi . 103. A . ácfoJ , 
$6 B , 
K a m . 6X11 tu m f e c i t , & l i -
n lu i t5f 9¿?.B, 
N u m , 4 . M e o p p o r t e t o p e ^ 
r a r i ? f o l 2 8 2 . á . 
C a p . i o . n u m . 18. P ó t e l a * 
tem babeo ponend ian i -
m a m meam j f o I . ^ d i . B ; 
N c m < i i . M u l t a bona opef 
raef tendi vobis á Patre 
meo .p rop te r q u o d 3 fo ! , 
347. B . 
Cap . i i . num.25 . A b i l l o er 
go die cogy :aüe run t GC-
cide re eu ni }fo 1,149. A . 
N u m . i 3.Et í e q u e n t . £ c c e 
O o o q u o -
TajLt primera de los lugares 
q u o m o d o amabat enrn, fo l io 355.B. 
& iacrymatas eft , f o l i o 
Num» 50. I x p e d i t vobis , 
v t v n u s mor i a tu f , f o l i o 
C a p . / i . n 5 - Q ^ r e h o c T u » 
'gaentam?f. 226 .A. 
Num^ .Sed quiaf i ixerat , fo 
l i o 2 2 6 ^ . 
Nana. 31. Princeps h u í a s 
m u n d l í o l . ^ . B . 
N a m . 3 2 , E g o fi exakatas 
f j e r O j f o l . i ^ A . 
£ í a m . 3 4 .Qaofnodo t u d i -
cis oppor t c t exal tan fi-
l i u m h o m i á i s f f o l i a 
14/. A . 
C a p . i ^ i n n m . i . Scienis Ic-
fus qiaia venl thocaeius , 
v t t r a n f e a t í f o l . i é ^ . B . 
N u m . 13.6c /4--.V0S «/ocatís 
me Magifter 9 & D o m i -
nasJfol . i63 ,B. 
N u m . 2 4 . 0 a q u o d k i t ? fo!. 
268 .B. 
N u m . 2 7 . Q u o d fac is facci 
t ius , fol» i(52.B. 
Nurn .3o . C u m crgoacce-
piíTct b u c c c l i a m , f o l i o 
/ 91 .A . 
Nuni .3 u N i i u c c l a r i í c a t a s 
c í i filias homia i s , f-147» 
N i i m . 3 4 M a n d a t a a i n o u ü 
do v o b í s j f o l . j p y . B . 
Cap. 14. nam. D o m i n e 
nefcimus q u o vad i s j & 
q u o m o d o poffamus via 
í c i r e f fo i . 13 9. A . 
H a m . ( í . Egof t imviajSc 
vcncas3fo!.404. A . 
N u m . i /VPacem re l inquo 
vobis3fDÍ.i40. A , 
Ñ a m . 28. S i d i í í g e r é t i s me 
gaadcre t is / . s o j . B . 
Cap . i 5 . n a m ^ . S i a e m e n i -
h i l poteftis faceré j f o l i o 
U 5 . A . 
N s m , í 2. H e c efi praíccpflt 
m e u t í i / o l . 3 9 7 . B . 
N a m . 17. H ^ c mando vo-
bis , ye diligatis , f o l i o 
39 7.B". 
Hum . 22 . S i n o n venlíTem, 
& locuras faif iem eis, 
peccatam n o n haberent, 
f o l . S i . B . 
Gap. i(5. num. 2S, E x i u i á 
P a t r c , & veni i n , f o l i o 
142 A« 
Capt i7 .num. 5 .Clari f ícame 
tu Pater claritare quam 
habuitfQL 144. A . & f o l . 
564,8. 
Cap. 1 s.num. <5.Bgo fumj 
f o l , 
De la [agradé Efcritura. 4 4 P 
f o l i o 339>B. d e r u n t í f o l 145 .B. 
N a m - 3 . S i e r g o m e q u C ' N u m . 2 5 . V c r c c o n u e n e r u t 
ricis finite h o s a b i r c f o L c o n t r a p u c r u m t u u m l e 
367.B. r u m , f ü l . i i 8 . B . 
Cap. ip Hum.t j . T o l l e t o l - Cap . / .RUm,5. Aud icns au 
k s C f ^ c i f í g e e u m , f o l i o 
363-A' 
O p . 2 o . n u m . H . & 15. M u -
l ier qo id ploras ? f o l i o 
303.B. 
Ntim .3 i.Hsec autcm fcr ip-
tafuntjf. ^ 5 . B . 
NHm .50 T ü l l e r u n t D o m i -
n u m de monumentos f o 
l i o 298. 
Cap.2T, n i i m . 25. Suntau-
t e m j & alia mul ta í i gna , 
f0 l . i4j .E-
lji£ímmJpofQlc(rum. 
C á p . r . n u m é n p , V i d e n t i -
bus i l l is ekuatus cí l , f o l . 
410 .B . -
Cap.s.nura. 22, l e f u m v i -
r u m a p p r o b a r u m j f o l i o 
3 47-A. 
Hura.41. E t a p p o f s i t ® funt 
i n i l la die anima; c i r -
citer t r ia m i l l i a > f o l i o 
145 .B. 
í ap .4 .num.4 .Mul t i credi-; 
tem Anania , h^c verba 
c e c i d i t ^ & exp i rau i t . fo l . 
521.A. 
Cap .7 .num .52. Q u e m pro 
phetarum non funt per^ 
í ecu t i patres vcñriy.fol io 
i s i . A . 
K u m . 5;. Stepa^us ple-
nos Spiritu SandOjfo l io 
2 / 2 . A . 
K u m . 5 5 Eccevidco c a l o s 
apertos 5 & íefum ftan-
tem9fol io 4T .A . Scfolio 
3 8 5. A . 
N u m . / 9 . E t c u m h o c d i x i f 
í e t o b d o r m i u i t i n D o -
m i n o , f o l , 4 ! ^ . 
Cap.s. num .3. Sat?his auteni 
d e b a ñ a b a t E c c l & i a m j f o 
Jio 378 .A. 
Cap.g.num.^. C i r c u m f u l -
íít cum lux de c o d o , f o l » 
2 4 2 , A . & 387 .A. 
H i i m , 4 . Cadens in- te t rá 
n i h i l videbat.f. 242. A . 
N u m . t f . D o r m n e , q ü i d m e 
vis f ace rc ; f . i 2 i .A . & f o 
l i o 37^-B. 
2 Cap. 
Tahlaprimera de los lugares 
Cap r o . n u m . 4-2., I p f e e í l 
q a i c o n (1 ¡ t u c u s, & i a d c x 
v i i i o r l t m , & i i i o r r u o r a a i 
f o l . 2 i7 .B . 
C á p . n . n u n a . s . Q u a r e i n -
t ro i f l i s ad viros príepu^ 
t iu rn habentcs, & m s n -
ducaftis c u m e í s ? f o l i o 
242- B. 
Cap . 13. num . 4 <y, Viden tes 
l u d c i repleti funt z e l o , 
& c o n t r a d i c e b a í i t , f o l i 0 
Paule multa; te lieters 
ad infaniarn coaacíCuncb 
f o I . 4 J 7 . A . 
EptsioUPatiL ¿d Ro-
manos. 
Cap6i .nu. i<5. Vi r tus en im 
D e i e í U o L y p . A , 
Cap.1.num. 8, Gratlasa^o 
D c o meo per l e í u m . f o " 
l i o 10 2. A . 264. B. 
Nam443 .AoJientesautcm Cap .2 .nu:n ,4. & 5. I g n o -
gentes gaiilíTae f u n t , <5c ras quia ben ign í t a s , & pa 
giori( icabant , foL42 6.I> t í e n t i a D e i ad p í e n i t e a -
Cap. 16. naui . M e d í a t iam te adducit f f o l i o 
n o d e Bauhis, & Silaso- l i o i p j A . . 
ranteslaudibant D o m i - N u m . i o . G l o r í a , honor , & 
n u m / o l s ? . B. p ax , o m m o p c r a n t i b o -
H u m , 2 ^ . E c ft at i m a perra n u m . f. 25.B. 
• f isn!:ocnrfiahoftia,&.vni Cap. j ,nUíiiv2^,Omnespec 
u e r í o r u m vincula f o i u - cauerunr, & cgent gjra-
ta j fo l .SS .B . n a D e i , f o l . 2 8 j . A . Ó c f o l 
N u m . 26. S ú b i t o t e r r c m p - 311.h. 
tusfadasef t j f . 178, A , Cap .5.nutn .i . íuftificati cr-
• r#- / " 
Cap. v 7. mimcr. 18. Q u i d 
vale fe miuerbius bic d i -
c^rcí> alij dicebant n o u o 
r n m Dasmoniorfi v ide -
tur anunt ia tore fíe, f o l i o 
' 4 Í 7 . A 
g o p e r f i d e m paccm ha» 
beamus,fo! , i3 7^B^ 
N u m . 8 . Gommcnda t a ü -
lera Deus charitateis 
fuam i n nobis , f o l i o 
162,B. 




mus foí 42Í2,B. 
N u m e r . 9. Chriftus reíbt^ 
g e í s e x mortoiSjf.4.15, A 
N u m . 19 .Exhíbe te membra 
veftra D s o feruire hijSJ.-
z .Fí i iemver© vlttm 
ícícrnaiiK f o l . 
Num.2j .S t ipendia peccati 
morsa gratia autem D e l 
vit^ xrerna, f . H 3. A . 
Cap 7.RiuTí.24r* I n f í l i x c g o 
h o n i O j f o i . i i . A . 
Cap. s.o. 3. lafimilitudiBe 
carnis p e c c a t i , £ | 0 5 . B* 
N u m e r . 28. D i í i g e o t i b u s 
D c u m o m n i a ^ f o l 262.B 
N u m . 3 2 . P ropno filiofuo 
noe pcpcrcir, f o l . 3 4 2 - A 
N u m . j ^. Quis nos lepara» 
u i r a c h a r i t a t c , f . i 6 T . B . 
Cap,9 num 16- N o n vo lca 
tisjncque currentis > fed 
m i f f r e n t i s e í V D c i , f o l i o 
Num.22. V o l e n s D e u s n o -
ta m f icere po ten t i am 
fuam fufti.nuit i n mu l t a 
pacienfia fol.32. A . 
Cap . /o ,num, 4. F i n i s k g í s 
Chril luSjfol . ipP-B. 
^ u m e r . i o . O r e c q n f c í s i o 
j r s d i a í o t c m í f l s S d . ' A e 
m c 11,1 o aegelizanzi un» 
' pacem5fo l40 .B / . • 
N o m , 17. Fidcs ex a u d í t ^ 
f o ] - í 0 2 . B . 
Cap . i i . nu ra . 7 . E l e d i o s u ^ 
t em con fecü t a eft. Cíete* 
r i vero e x c í s c a t i f u n t j f p 
l i o / I 7 . A . -
Cap . 12.0.13. Spe gauden^ 
tessfo.I(.i3 2.S. 
N o m . 15/ Caudcrc CBS^ 
g a í i d e o t i b u S j i e r e , f©i ia 
30O»A. , 
N u m . 20. Garbodes ignis 
corígetesjfol. 17. 
N u m . 21. N o l l i v i n c i á ma* 
lo^fcd/foIi^g.A. 
Cap. í ^ . n u m . i , Q u s e á D c o 
íu n t ordisata í u n t , f o l i o 
N u m 14.1 n d u ¡ m i n i D o m i 
n i D o m i n u m n c ñ r u m , 
fo l .264 B . 
Cap. 14. n u m , I I v Propter 
quodac Deus cx&liauir» 
f o l . i 4 í 5 . B . 
Prmu éd Corwtkíos. 
Cap. i . num. 25. Q u o d í l u í -
t u m e í lDe i íapieniiKS c 
orní i i* 
Táhla primera 
émñlbus hominibusj fo 
lio 62. A . 
Cap.2.num.i5; Splrítoalís 
mdicatomnia,f. 2 i8 ,A . 
Cap .5 .niim. 8. Vnafquirqj 
ptopriam mcrcedcm ac 
cipietj f o l , 12/» B . & f o l , 
4/4. A . 
iVUm.íS.Siquis vidctur In-
ter vos fapiés cíie in hoc 
fócalo s ñaltus fíat v t íit 
fapiens.f.77. A. 
Cap 4 . num.7. Quid habes 
qaod non acccpiíH?íiau 
tcm acceperis quid glo-
fiaristfol.13 7 . A . & folio 
3 4 8 . B . 
feap 5. npm. Vt fpiritus 
fakusfieretíf.32i.Afc 
Cap,<5.num.2o. Emptie* 
nirn cftis pretio magno 
fol.iys. A. 
O p ^nlim.s 1. Praeterlt f i -
gura huius mtandi, folio 
Cap.o.num.p. i V u n q n i d de 
bobuscura eílDeo? fol . 
Cap. 1 0 . nura.4. Bibcbant 
aurern de fpirituali con-
fequente eos petra,petra 
autcm ctat ChrituSjfoK 
Z Í O . A 5 
de los ¡tigres 
N i m u i ^ Fidcl ís Deus q u i 
nonpat ie tur vos t en ta r i 
fupra i d quod p o t e ü i s , 
fo l ,2 04. A . 
N u r a . 16. Et pancmquent 
frangimus nonnepa r t i -
c ipa t iocorpor i s D o m i -
n i e í W o l . 270.B. 
C a p . / i . n i i ' 2 9 l u d i t i u m í i -
b i m a n d u c a t , f . 4 i o . B . 
Cap. ' 2 . m i m , s . & í e q q . A l i j 
da tu r fe rmo fcicntiaej fo 
l i o 2 7 0 . A . 
C a p . i 3 mim.6.Chatitasn6 
gaadct fuper in iqui ta tc , 
f o l . 3 00 . B. 
Cap.15.aum. 12. vSiChrif-
tus pra?dicatur q u o d r c r 
f u i r c x i t á mor tu i s , quo-
m o d o ? f o ! . i 4 0 . B . & f o ! . 
4 2 0 . B . & : n u i n . l ^ f o l i o 
419. A . 
i V u m . 2 0 . P r i m i t i ^ d o r m í c 
t iuro,fol .4 Í 5. A . 
N u m . 2 2 . l o A d a m o m n e s 
monuntur5fk76 
iV'um 4 7 . Primias homo de 
té r ra t e t r e n u s i f . j p j . B . 
N u m . 17. Dco aurem gra. 
t ías q c i dedit n o b i s v i d o 
r íam per I c f u m C h t i í l u m 




ternus homo nofter cor 
rumpiturjfoí.64 B. 
Cap.5.num.i4-. Siaemeti* 
te e x c e d i a i ü s Deojfoiio 
63.B? 
í íam .21. Pro ílobispecca* 
tumfecir,foIe 305 .B, 
Cap.6. num.8. Vífedyao-
rcsj & veraces, f. 42 6. A . 
Cap.s^num.i©. Cotiíiliuta 
inhocdo.folaó.B? 
Cap. 1 o. Emm.4v Arma mili« 
tías noftr^f.óo.A. 
iViim?5.In captiuitatemred 
d i gentes oranem intel* 
Je<ftum in obfcquiüChri 
Cap.n^num. 2 . Acraulor 
enini vos D e i semulatio-
nejfoi. 22.A:. 
Kurn. 14, Sathanas transñ-
guratfejfol. 120.B. 
Cap. 12.num.7. Angelus Sa 
than^ qui me colaph, fo 
I Í 0 2 9 1 . A . 
Num, 9. Libenter gloria* 
b o r i n i n ñ r m i t a t i b u S j f o i . 
26.2B. 
Efaiturá, 4 5 1 
Nam.9. Suffícit tibi gratis 
rr;c3»foL9.Á.éc 61.Á. 
Nu.io.Piaceo mihiin infít 




acquieuicarníjf xx i .BJ 
^ u m . i 5 . Nonmüificatuc 
homo, ex ©peribus legis 
fol .394 .B. 
í^um,2o.Viuo ego iam n§? 
cgo^fol, 256. B. & folioi 
267. B. 
Num.2o. Qnidilexitiíjej 




Num. 13- Malcdidusom? 
nl5 qui pender,- f . i45 .A . 
Num-/3 Í Fa&us maledifl:! 
pro nobis, £.352.6. 
Num.i/.quicumquc bapti-
zati cftisChriftum in duif 
t iSjfol .z^^.B. 
C3P.4. num. 9. Adinfirma 
& égena elementa.jfolio 
3 9 5. A. 
Num. 131 Scitis quia per ín 
fie* 
16. Iiúmicarfidijg 
fiint TObis verum, falio 
Num. 17, Acmulantat vos 
nonbeaeífo]022i. B . 





Cap. z.num. 4 . Osus qui di-
ueseft> & i 11 naiícricar-
dia . fo l . i s j . A. & g á S . A 
Cap.2,n.8.Gratia falaifa^i 
cílis perñdcmjf. i / S- A . 
Cap* 1 .fíütü.i p,SGÍre etiam 
íüpercmiíiefttcm , folio 
Cap^.nitra.i Sc i.EgoPan 
lus viañiis^f. 178.B. 
Kum. 29.O mais fermo ma 
lus /o l . zo í? . A. 
Cap^*fiumer./i. laduite 




xum h a r á mí f.4S-B. 
'd de los lugares 
Stáceergo íuccia 
N u m j ^ , inómnibusfum-
mentesfciuam, £ 57 .B, 
Narri.i 7- Giadium ípiritus 
- Aífumítc^fol. i 29. Ai 
A d PhUippenCes. 
T í 1 
Cap.i.num. 21. Morilucrü 
£01.304, A. 
Nün-i. 25, D e í l d e r m m ha-
bens difoiaijác eííe cum 
' .Chnílojfol, 2S8. A . 
Cap, 2 / 0 . 4 » N o n q a í E r u a 
íaru Í4ngülis,f,M8,B. 
Nam. 7 . Et habito inucntus 
foi.142.A..at 355 B . 
i^íim 9. Propter qu©d}5c 
Peusexaitauit.fjl. 25^ 
Nuíiia j.Vc íids ílne qüere 
la, fol . 109 A. 
Cap.j.nuro. 12. C o m p r e -
hefas fam á Chtirto, foL 
3 87,A. 
Güp.4*ru i ^. O mnia poffa m 
in eo qiu me confoi tat^ 
fo].ói6A<í&2í4»A. 
Cap, I»nüm. 15. Q^j cft ima 
M á Primera de 4/2 
•go inuitioi!!.^!:. 141.4. nfibiü 
num.x^ MiiUmim m Secunda ad T'ímo-
condituuii. r.4i.B» 
•Cap. a, -n.3.1 n c¿a o fu ¡?t; om-
N UÍD> 9 .ia co habitat xsai 
n i s p l s u i t u d o j í . 143 ,3. 
fCap• 5 • n>5)xpobances vas 
veterem liommem cama-







m& ad T I 
rCap.2.t].4.qm volt '«maes 
horaincs íalüos ^Serj fol. 
1 0 1 , á. 
Nam. 11.6c 12 ,rauliei' ín 
fileníiof. i '/La. 
fmci 4 . Adaro nan eft 
feduí^tis aitilier f, 5.^7. a. 
5" .n.roantis cito ne im-




Cap.VBico.n.17. Si auteiB 
aíiOjiiid t ib i nocuicauc 
í b s t j m i h i i r a p u t a ^ ^ a . 
A d: Hircos. 
C a p . i . H . r | . Q ü í cumíc fpl-l 
d o r , & gu r a j f • 142. a. 
- N . 14 Gmnesfontaiind^ 
niflra^or)) fpiritus , fo l . 
íCap.2.iujifi,5).vií!ewuá l e -
fam rpíoptefparsionem 
raortis gloria, & hoiic-
ceroaatura. f o } . i 4 7 . 
B. i : 
Ntim.iS'.Debuit per om 
'ti i a f r a t íi b US ^ fuñila ni ^  fo. 
^ 7 . B . 
Niam. i8 .p0 í2as eíl , Se 
eos quitentamur auxilia 
rijfoí.7o.B. 
Cap.4.i)urTi. 1 j . E t i b i coa 
hs lugares de la ftgrda Efcrmra-, 




ñamanti Tpo^for, folio 
3 ^ 5 . A . 
Num i^.Sanftus leno-
ccns,f,3o8.B.&:305>. A . 
Cap.SjNam.^. M^Has íor-
tkus eíl roinifteriuia, «juá 
fol.5 9 Í . A . 
C.ap.p.. N.uni. a. Caadela" 
bruminquo ersat Can-
d«labra,&Eisnfa , fqli# 
3 a <) B . 
Cap . io . nam. i ; Vmbraíri 
««ias babeas 
a 52. A . 
N uit3.15).H alce ntes fi>dUr 
ciam in íanguin a C hi i íli, 
quam jnitiauis, f. 1.35. B» 
<5cf.4oo.B. 
per fidsín vieerunt.f. 3 i» 
A . & ) ¿ . B . 
N ur« er. 3 3. & feqq. S zñt 
funEj&c,^^ s-, A..(§c 3 7 ^ . 
B . 
.Gan , Í s.num .4 . NoHdtím 
enim vfqasadftinguitieiD^ 
Á . 
N ufa. <>. Qntm eulm düí-
litDeuscaftigatjf.zi? | , .4 i 
s. ii»m.2,.oiriBe. gau-




Cap. i .a t im. i 3.rüpér exalw. 
tat miíericor.dÍA iudiciuoa 
f . r 8 2 . B , 
Num.i^.Basmonescre* 
^untj&contremircuníjí* 
i 4 ^ . B . 5 t f . i 0 3 . a . 
Cap.3.iíum.7, & Í . Nullus: 
bomi-Tiurn dpmarsp 010* 
£ 2 0 7 , a. 
N . ^ . I n ipíabeiiedicigiüS 
Deusi) patieff i j f^eS. b. 
Cap.4.n. 1. Vrids b e l U ^ l i 
tc33F.5 3í-.a. 
N . 7 , Re í^ i te Diaboío; , 
¿cftigietá *«.bis.f. <) 1. b.: 
Cap.^.n.io.Sc 1 1 . Eiccra^-
pluai accipite,ecc^ be^ci-. 
ficaraus eos qui ruftinae^-
Prim$ Fetru 
Cap. 1 .n,,3.5c feqq.Rcgené; 
rauit nos.f. 150.a. 
C ap. 2 on.^ .Qui per fuá ínfíí 
tivítatcm cog'ndfcit v i r tu-
te^D?,i. f. 1 o.b. Regale Ta 
ceidotiunrijibi. 
tCap.4.n. 1 .Et voseadtm cd 
g^icacione.f.f 7 .b. i 






{^ap.3.n . i[4.Quinondií i |k 
matiet io nioite, f.43 .a» 
N . i y.Qui Qdií frAtréh© 
verbo,fe<! opereif. 3S>9.r 
•Cap.4..n.i2.Poras naituí ci-
rmorc.f.^ ^4.?.<5cf.3 39.b 
Cap .n. £:Hic eñ.qaiYÉnit 
per aqaaffiilc faBguine.nij 
N . iS .Mandas tocas ift 
•raaligno po íkussñ , fol . 
-25) 1 .fe. 
Secunda Jomms. 
cTertia loannls. 
Cap.vnico.n 6". V i ñ c u l i s » 
tern?s reíemabitlub CÉ|J¿* 
^TMa primera de 
Gap.a.n.7. Víncent i dabe 
eiere,f. f ^ , b . 
N . 1 j .Scio vbí babísas, 
L io<j.a. 
N..i4.Habestea2rites d.® 
«trinam BalaaniF. 5 ^ 
.Cap.S.B.i.o.EcceÜoad oC-
tiuaa, &puiro,f.i 1 3.b. 
"Cap.4.n. 5 .Et irjs erat/in CIÉ; 
csitu fedis , f .4 i8 .b . 
Cap . j . n .7 .V id iagnumña-
tem,f.§^.b. 
Cap.^.n.io . Bt dasBaWmi: 
roce magna,f.25>5.a. 
Cap .É.n . i .Fadumef t HUil 
riumJf.3<>á".a. 
C ap. 1 o. n. 1. E t í r i s c a p i -
teeius,f.4i8 bo 
Cap.i2.Ru,4.Et cauda eíu^ 
trahcbatjf, 52 .b . 
.Cap,3i>.nu»ii. 10. Ceís tuus 
tuus íum/ . 114. b. 
Capi 21 . n . z . V i d i ciuitateítí 
fan^arají"..! j 3.a. 
N . 4 . AbftergetDeus om 
nem )a6iiiMara;f.36'<5'-a» 
N , 4 N e^u« lu£tus,jfí<e^; 
clamor,neq; dolor » íol* 
1 64. b. 
N .2 i .Doodec i ín porc^ 
duodecim ni argaritXjfol. 
1 ) 4 . b . 
C . i a . n . i 4 , B c a i i qui Ubái 
ftolas fuas . f .xí^ .b . 
JEplrje terúmi& qaaríns 
yonfafít CAHomei. 
eJb&ilb Q M S ^ & & ' { S W & efe^, efep^ eteiíS 
T A B L A S E G V N D A . 
D E L A S C O S A S Q V E S E T R A T A N 
e n e í l e l i b r O i d o n d e fe a d u í e i t c q u e fe f e -
ñ a l a n l o s l u g a r e s c S c f t a s l e t r a s . S a l . i n t l . 
p u n t . a p p v a ñ a d i e n d o l e s f u s n u m e j o s ( v . , 
g . ) í a k u a c i o n r a l , i n t r o d i i c Í Q n t a l , p u n t o / 
t a } , a p p e n d i x t a l E n e f t a f o r m a p u n . i . d e l ; 
S e i m o r ! 4 1 A p p , 2 . a r i 3 , p u n . d e I f e r . 4 . M a s . 
q u a n d o n o fea l e j c ñ a l a , n u m e r o a l . 
Á p p e n d i x es p o r q u e a q u e l p u n -
t o n o d e n e m a s q u e v n . 
A p p e n d i x , . 
0 A M ingrl--
V'^ >*; to,punt. z A i l i 
¡ 5 feriríon f. 
« J E S A'damája-vifta. 
delparayfo, y 
para que^pun .4'á«l fer. i „ 
Afíi^iondeíes Sancos ¿ge» 
zo}y h h n fajo, punt.23. 
gramáes honrtas, y bie-^ 
nespu{i,2.áeirer 11> 
Agua msteri&l que pidió 
Chrifloala Samaritana, 
noUbeuisel Señor jpü» 
^dc-l iét . t . i i . 
Agradecjmiento,pun 3.áei 
fsr, 5.ai meciio.. 
Alabanzas diujnas. pun.3;. 
delfer.^.. 
Alaspara fubir al cit lo,pun9:. 
4; A l 
(Jue fe tratan en efle libro* 
Alma capaz d i Dios 
f.del fe r . i i . 
A.lroa dixeróíi fl'gano^. íer 
fuego, pun. T . de i fe r. i . 
snaza Dios par?, que: 
íiosconuirtamos, pun.4<.. 
íer.4.. 
Amiftad que cofa fea, int .^ 
pun.i.deirerin. 14. 
Amer de Clnifío hafla el 
£1?,y por el cab©, y bsíla. 
mas no poder , y hsüae i 
£ H , y paradero délagl®" 
riajpun.z . y 3. del íerFii-
Aínar al enemigo es mucba 
honrra, aun para lo ¿ú 
mundo , pun, 2.delTer"1 
ra o.n ^•,. 
A ico Gbriíla,¡reñal de paz,", 
pun.i.del fer. 12. 1 
Arco de paz Ch rift©, pUM». 
2.deirer.2io. 
A.ta Dios Jas- roanos' a ios-: 
DeFiionios, pnn.2'. fer 5?. 
Abejas- bechaiido;el.agui-
jón fe caen mueveas, y acá . 
bau. y arrojan ponzoña 
conlapniebpun.x.fermon; 
16. 
A y u n ó o s fortifsímo,pun. i 
al fin,, y.app.i ,y 2.fer. 3. 
A z e z í o s cafligados^Frento, 
jTamente^pun.i.rer.i 1. 
B. 
Baf sifí» 9 del buen Ladf onj 
4 M 
pun.2..fer.i5. 
B.icenadel Demonio fürio% 
DMapp.alpun^/fer^. 
Bienes üue bazeDíós miran 
•doftíafsj primero queámi' 
pun. 2-.de 1 ícr. 12. 
Bladuras íoiapariás fon tray 
CÍ-OLVSencubiertas, pun. 
2.del fer. i 6. 
Bian s uva pr c p r i a. 1?; od s r a,y 
ablands durezas agenas, 
app.alpun.i. del fer. 2.. 
Bralatue el íiotubre, pun, i0. 
del fer . i . 
BuenEadion^pun.^.del fer. 
mon 1,1.. 
Biienacara.y malos hechos,, 
pun. 2. fer, IÓ'». 
BueJ^a conciencia, pun.4;. 
fer. r 
Buenas obras fe pagan coa. 
malas, pun. 2. fer. 17 c 
Buíca Diesalpecador, y l s 
preuieue,- pun. i .y 3.fer». 
Buena voluntad quiereDiosi 
int.sílfer.y.y psn . i . . 
Cafligos de©íos mezclados: 
con .mifericordia íiempre 
íos vemos^pf í^ .de l fe i^ , 
Caíl igo no í l ha de hazerfia; 
oyripupi^.fer^.alfin 
C a s i ti a d d e G h r i íl o f e e Cl e n 
dio a mas de lo que pade- • 
cio;pun.i.fcr.7, 
jCaftiga Dios rigurofameii-
nieiittí a les padrss,)^ fup« 
vieres que Con teínifiLOS, 
Cadsius de Saa P e d r o ^ ü t . 
Capaddaddal AÍraa^pa». f. 
áelfer. i í . 
Cafiigar Dios los hijos por 
pecados tic los pa dres co, 
roo fe emicnd^pun.^del 
f é r i j . 
Carca no eímbieroH Us hec 
roanas da Lázaro áChrif-
t©,punt x.dslfec. 14 . 
Caufa cfíciesise á& nueílra 
rsíurrccion es Chiiílfi', 
pun . j . f e r . i í . 
Cañigos no los hazsDUs 
haítafcriasreeidos, mis 
los hombresví^pua. j . de l 
fer .19 . 
Ci^lo nanea fe promeeio es» 




fsr.zo.al ^n . 
Cleiaenc/a en los Prelados, 
pun^.deifer. 1 
Clauo§ del buen Ladren, 
p«Rt.2,del íer. 1 ^ . 




Cocazoa quiere Dios > int. 
y p«n. i dí l (er. j . 
ria.yno es valida fi fe hazi 
por cavta^app. al pun,^ t 
C G rn u nú a r c ó S a ni a r ít anos* 
pnnt.3 delfer.'i 1. 
•Compañia,y:lado dcChriC« 
tOjpunc.y.delftír. r 1 . 
<Cont2nüon,ún.alíer. 1 6". 
Cobardía de los malos,pát,.' 
3 delfec. 1 ^ . 
Conciencia buena, y roaU, 
punt.4.delfer.i^. 
Coníejeros quales ha de rer, 
(^uefi fon malos todo li» 
deftruyenjy afaelan, pd .^ 
4.d€lfer.1i'7. 
CetVféision delbaen 'Ladré 
pun.T.áelfer. 19. 
ConuciCion tepecadores fie , 
píe tiene íazon^y pide 




ze fabios a los horabrss^ 
pnn.i.ferm,4. 
Cópadecefe Ghrífto denras 
tentaciones,pu.4.fer. 3. 
Conocimiento pcopio.puif; 
a.del fer , i . 
Chrifto hechfiuadefuroílfo 
rayosdeluZjpun. i.fer^» 
Chrifío tnoftro í e r D i o s p i -
decicndo^pun, i.fer.tf". 
Chnt to faemayor gloria I¿ 
de fu poísion quelad? fas 
roilagroSjy que ia del T a 
bor,puat.i.fer. 6, 
()ue fetréídn enefte Mr o. 
mcxlr SÍÍ£3Q los lutíios 
áe matar le,y ludas eleven 
derle^punt. i.fev.^. 
Chriílo deshA2e h faria ét 
Satanás,punto. 4. feji-
mon. c?.. 
Chrifto vnas vezcscuitiplia 
conlas layes,otras diípe-
faua con 4^s,pun. 3 ^  ¿el 
fer.i 1 . 
Chri ílo pi r a e a c o m p a-
¿a,y Istisf^ceh fed , y es, 
hartura del áJfina,y, regalo 
y fofTibraeiuaalie'ni y i l * 
fuer^aSípun,j dslferj.Jx. 
C h r 1 o ni e di a n e 1 o. p a n. , 
del Lr . 1 2?.. 
Chrifio tener pecados eo-
ITJO fe ha de entender, 
iríí.alferiaon 1 f. No fe 
le pegan ios pecados, 
aunque ande entre ellos 
punto fegundo del íw 
Ch riño pacic.nufsiíBO, púa . 
^ á e l fer. i 
^Chrifto co^padecefTe de 
nusílíMs tentaciones , 
punto quarto del fer-
mon 5 . 
^Chrifto nobebio en los qua 
lenta dias de fu ayuxiio, 
y p a fío fin comer los 
quarsíita días müagrofa 
msnrej y no tuno hacs-
lircl iaí ía paíTidos los 
quarení^dia^ Ayp . ^ .al 
jpnnto tercero, ¿ú ¡er-
4 f f 
Chr i í l o , no fue untado Je 
carne.ii> eodem. 
Cuchillo que atormenta h 
Jos SAIVÍOS degüella, á 
íu-s eneai igos^pünto^ , 
fer. 1,4. 
Gul'.o diúino protecien cíe 
las Manare h i as 3y dsfeíj 
fadelos Reynos, part^j. 
fer.17. 
Davm^lporbíenjpun. j .del 
íer.S. 
Da Dios rnss-dsloqnele pi 
den,y ma,iiugri paia ha-
zermerced. App. al]c 
pant.dc! ier; o. 
Demoaios nc vty que crger-* 
los aunque digan e-i A-v 
ue M¿rú,yot ras verda^ 
des Cacho ¡cas , queks. 
dizen par« engañar coa 
la:vei:dad,s,pp.ai i . p i i n ; 
fer. 
Demonio tiene las fneí'^as 
fíaturales en fu vigor», 
piiní o primero del íet-v 
Demonios cayeron de ro jas 
las |eritli-fa¿,y Te aun a 
para hazer maljpur^i^ 
del fer..9. 
E -^íiaojQÍo_s íofl mss ftásrtes-, 
que rodas las, coias «:or-
poralc s^pun. a. ¿ ú ízt-^ 
Talla fe gnu da de las cofas 
E átñhs Dios í^s 




Dios i b m ^ y ruega al peca-
dor para que te conuierta 
pun. 5 ,áel íer. ^. 
Dios efeoadido disfrazado, 
pun. i .del íer.6". 
Dios eíperajy fufre para dar 
mayor golpe,p«n.4. y fu 
app.del fer.g. 
Dios pidepara isner ocaílo 
de dar', y pide poco para 
dar mucho , punto. 3.del 
fer. 11 . 
Diablo para algo es kueno, 
incálfer ,^. 
.Diícordia, int. al fermon 
.16. 
DignidadeSiy las ordenes íe 
deuen dar ai los mas áíg-
r os.pufj. 3. y 4. del í t i -
mon.y. 
Difenfiones , pun.-a.y4. 
deUer.io.al fin. 
Dedicación deUemf lo,píl . 
1 .áelíer. i 6, 
Dcr©bedjenciaa'los padres 
Jacaííiga Dios ligmofa-
;Hi€iue,punto, 5. del fer-
moa. 18, 
Defconfiar de'fiíhazefaUios 
pun.i .del fer,4. 
De{íert©de Chrifto, app.a, 
^! pun.3.delfcr.3r 
JDoíhina clara , en el pro-
Embidia^y Cus ef^ftoíípuK* 
4.de! íer . io . 
Encarnación del bijo de 
Dios ,in€lufaen 1 .* ícntdka 
cia de Adán amuerte, áp, 
al pun .4.del fer.4. 
Enojo de Chti í ' lo con 1o5 
E a r ¡Te o s, p o n .2.de! fer. 4. 
E n ce n j as,p u n. 1. del ierra an 
i d . 
Entregar Dios afu feijOyCo-
?rro,y en quefornu Ge'bi-
-zo,introd.al fer. 1 7. 
E n í e ñ a n o s d i r i í l o a pelear 
púa, 3 .del fer.3. 
Eff f ra . , y íufrimiesto d« 
Dios es muy de cerner, pHa„ 
4.y fu app.íer.S. 
E feudo es hpafsió deChrif 
t ^ í ^ p . a l p u n i . íer . 3. 
Sxernploquenosdio Cbríf 
to en el defierto, app.ál 
;pü. 3.fer,.3. 
Eabulas de los gentiks,piiE0 
1.del fer. 
Eecpidepia afecion deis v» 
luníad^apf .al x.pun.fcr-» 
nion4. 
Eee,donde falta todo íe tur-
ba.puií^.áslfer . 5". 
f ee.Ymadífenfa de losRegr 
nos.Ypeíezen fiell3 f^lta 
fe tratan en 
í del fernasn 17 • 
PjVutá-áe h»mbr?-Santo to 
u r á Chnllo^ppeH. V 
pUH.del Cer. i . 
Figuras dos en Chtí í lojpü. 
• i.flelTer.ó'. 
Firi v Itim-o ílel hóml^re, int. 
alíer.y. 
Fí4queza,y f rag í 1 i á ñ ama 
' ñ-a e fe u Cá e u a I g o n a ra a be 




o a p o r C h r i ft o, p. x. Ce ly^. 
•FoíTjeS'dsl peeado , ratr . al 
fer.-i. 
í en í e s no le t iuioChríHo, 
pe ro il 1 e tü u o 1 a V irg¡e n , 
íüalígadojy muerto co-
' mo si 2 n e n el éñ a ció d e 
la i n no cenci^yíntr. álíer-
nion 1. 
Ferta'eia del Demonio, p. 
1. del íer o 3-,* 
F u e 1 z a sin at u r al es n o I a s p e r 
dio e! Demonio,)' las tie-
ne e n fu v i go r, p u r. .1 .del 
ísr.5>f 
G ¿ 
^Gentilespor la honrta tra-
baxsííñn3app. alpURt,». 
fer. 2. — 
G loria n © fe ti a Ti n o 11 i e » 
la merece iy coro® í¡» e^ -* 
ejte Ifípm^ ^ f é 
tiende e í lo , pun.5.del 
ref.5. 
Gloria del hombre es gra-
cia d e D i o s ,y don Cuyo 
y como í'eenueñdc eÜO-j 
pun. 5 ,del fer. 5. 
5GiOviade hPafsioñ.deChri 
ño m ay o r q u s 1 a d e 1T a 
bet^y que la de fus nvila 
gros?pün.i,rer.:á. 
GlOt ja quai fea^ y íu dulzu-
ra,pun. 3.fer. 6". 
G1 o r i a: n o íe k isrq p s r a A ra--
ganss^pun^.fer.d* 
•Gl oria no fe alcanzaiin pe-
nas.y far/grejpun.^del 
fer.d. 
Glo ria es de Dios Kfféermef 
;csde^ á los hombres, p. 
S.íer.i 3. 




diáa fe iÍGre,aríp. al r u . 
-4,.fet.6'.. 
Graciade Dios es la juílifi-
cacion del l iombicy co 
mo fe entiende eflo,p, j 
d? i fer. 
•Graci^dcDios fon Lis obras 
meritorias,pun. ^.fer.y. 
Gracia diuina haz í andar 
si librealaedri©, app.al 
pun. ^.fer. $. 
Gíaciadinirsano obra fin el 
libríe aluedrio,y el libre 
aluedrio obraron la d i -
juina gracia,pero la dmí 
¿31 
Tahla fecunda de Us cofas 
lia gracia ef> todo es piirn.; 
ra,y principA^app. a l p ü . 
Gracia diuina áa «las ^ata Cu 
bír alcielojpun.A.fer. 11 . 
Guftos,)' glorias de nsando 
í T g A s, y b r s ues, p u ÍV.4. 
fer . iS. 
Gaerra perpetuada los juC-
t o s, n p p ._ú p a n. 2. f g v. 3,. 
Gozo «nel padeceT, folo en 
l.aI^lefiaíallalla^íbiílem 
Ha^aíes raenef t i íconDíos 
parafer, oydo d e l b o m b r í i 
y í i noh oye^eipor.queno 
le habla de ccra^oníy^o 
lantaá,pun..i.deirer . j . 
Honrrofes. los trab^.iss, y • 
mas hoorra^y gozo alean 
zar la gloria por ellos.que 
dad ídsva lde , y s n e l l ú s 
mirmos ay gozojy guftoj 
p u n . ^ y f'j app.^r. y, 
Honrraenque cesriíle^pufl,. 
x. y. ft^app. fer.z, 
¡Honrra fe deuc aU vir tud) y: 
letras, spp.al|.UÜ.Z.,fjer-. 
mona . 
Humildad.iní oal rerrao». 4* 
Hunaillarfedcba vnhonabri 
aunqueasas Santo feapot. 
que todo 1© d e b e á Dioí^ 
app.alpun.4.rcr. p 
JiluiHiidadengraBdezea los 
Jions|.j:es¿p; 3 ,d$lJ«r. a.s.fc-
Humildad tlveroro de viicu»* 
d ^ p u u . ^ . í k l i e r . i ? 
lííipecable ChriSojpUH .t; 
2 . ^ j . f e r . i j . 
Ingratitutá humana, pun .2. 
Ingrato A d á n , punt,2. del 
fer.8. 
Ingratitud titne dos grados 
pan.2.rer.8.2! fin. 
Ingrato^y nefio.tcdo e». r«* 
E,p pun.g.fér.S. 
Ingrato el Puebla Hebreo^ 
piin. 3.Í€r\8. 
• Ingrato NabalpiUét^ .üer-
Inclinación d i Chrifio a fe», 
-correr á ios tentadas, püo, 
41311 fer.3. 
luí l i fu-acioe del pecador^in. 
tr.alfer. 
lufti^cación delfeo^brC fs> 
gracia de Dios,y coBioíc* 
had&entcnder^p^.fer, f ¿ 
laeaeshaH defer Uien par*-
tidos.pun^.fer. i ;2 . 
lu í íos íédeue lloraríquc v i 
eí!nJpun.4.rer.i4. 
ludias conocieroa a Chm** 




do Chuflo; púa, 1. fsrmw 
Pue fe tratan en efe liho. 
Tidas no fae elprimítoaquié 
Libo los pies C f u M o . 
Y el coloquio con el^piín, 
^ . f e t . i o , 
í ud í s cdncpibu'it conía Rviíou 
madre,pun.4. fer. a©, 
iuizio que kaze éi hoa í t re 
coníig© mifmo, falat.ííel 
fer. 1. 
íüíHcia fuá ^vencer Chri í lo 
las tentaciones,, pian. 3. 
K . 
Xjfga vi4a es ftmerte prolo-
gada. Yfentaaeiar Dios 
al hombrsa muerte , fue 
^r*ndg mifericordia/app* 
alpan,4.dejf(;r,4. 
M¿%¿i2 como perco el pscaia 
a la puerta del alma pir* 




fdmWa,pun. ^. áel Ce|nT6 
11, 
p a d r ó n bueno v pün. 5*.del 
fer.i i . , y fer.i 
Lab© Chrifto los pies & Saa 
Peár0,j>rimero que á I14-
áas^y porque ra2oa,pun. 
J.engualiHOrunnentodeiF.u-
4S7 
griftdesbíahcSif an. 5 .del 
Ter.p. 
L§yss cumplía Chrifto O O 
:difp.enfaua,paB.3. dílfer 
j fn©n 1 1 . 
L é f vieja nunca prometió 
» cielojpun.i.fer.io. 
Ley nueua promete cielo-e 
pmi». 1 .fer.20. 
Libre albedrio, pun,3. del 
fer. y. 
Libre atbedrio no Tabean-
r dar fila gracia eiaifianole 
fi? e n t a, )r g u i a, áp p, t) p ü.' 
S.fer.T. 
Libre albedrio obra con U' 
graciadiutna, vladiuisa 
jgraria no obta fin el libre 
albedrio, pero la diuina 
gracia es priacipal en lao-
bra d« sneftra jüflifica-
^ionjapp.al pun. fer. j . ; 




Madruga Dios para juftifi-
cairal hoiTíbre.y lepreuie 
ne co fu gracia,y lauxllio, 
pun. 2.fer. 5-. 
Malos Angilcs procuran 
¿eílruir, y fon inñruroento 
de males, pun.a. deiferr 
tnony, 
jPvÍaU?pr€uenH©s ,y aat dita 
dos fon mas lleiiadcros, 
pun.3.del,rér.7. 
Mal que fe dz povbieíi,ptttl; 
S.deUer.S. 
M i s díi Dios de h lo quepi 
den j y madruga para ha--
zsr mércedjapp. ¿al .p.z. . 
delfer.^. 
Malos c©bírdes,y fe agaui-
llan pci.feriojpun^. fcr.: 
lyhlde muchos fe tiene potó 
gozo en efta vida, y en la 
otra pata los malos es gra 
tormentOopun. ? «fer. r o . 
Mellashaziamilagt©spr'o«. . 
aechofog conque,proba-
ua fu diuinidad, y fon pro 
pvies ftiyos,app:»al i .pun, 
fer.4. 
Milagros de dos maneras^ 
app.ai i.pün..del rer.4. 
Mifericorcíia;de Diss v5ña. 
íusobras,y regtíira las o-
tras de fuj añicia^ p u n . ^ . 
del fe».4., 
Mifel!e^r^a fne de ©iosfea, 
tenciar a aiorir al hombre, 
pü .4 . yíkiapp.delfer.4.y 
pü. 4.fer,,i. 
Mifeticordiade Dios fereal 
zaf©ferefu fuñida, pu®. 
ledafer.g. 
Mirafe Bios afsi,para hazer 
bieHaffiÍ5pun.4.Cer.i2. 
Mirar de ©iss es focorrcr, 
pun.a.dcl íer .20. , 
M^i^es apareció en el tabor 
eUs cofas 
•J 
no en.fuproprio cucrpo, 
fino formad©delayrc,p. 
y.fer.6. 
Mor i r abkn ^uisn fecnfaya. 
r c p u n . z í e r . y . 
Monarcbiasfon d;fendidas 
y amparadas roediante el 
culto diuino>pun.3 . fcrs 
17-. 
Mortificación es ppdéroíí-
fima., y muro muy fuerte, 
pun.y.del fer^.al fin». 
Muerte de. los amigos ¿c 
Dieses vida, puri.2. fer.. 
I4> 




de los ludios.y,gloría dsL 
S sluadorjy en que forma 
nofe hadellorar, |»un.io. 
fer,íS.ñlfin. 
Naturales fuerzas las tiene-
elDem®nioentCFAS /y eol 
fuvigortpua.x^eíferjf?. 
N o fe le pegan a Ghrinol\5S 
pecados aunque ande en-
1 r e e 11 o s jpu n. a. d e 1 ferm & > 
Nobleza grade es perdcnar. 
p un. 4. fer. 2. 
Nereridades, y trabados de 
Plosjfon virtud^y fortalc 
zade los hombres, app. 
¿¿uefe tmtm en efte lil 
Obrar deue el pecador! libre 
menee para'ayudaríe'afsi 
mifmo,pun.3 ,deirer. 5". 
Obras meritorias fon g taüa 
de Dios ,p . f .fer. 5:,. 
Obediencia alo? padres , es 
t r i u 1 w p h o, Y i t o r i a,' p r o f p e 
ridad, y ap!aufo,pun.3» 
r e r . i l 
Obeja perdida, pus.3 , del 
fer.i ^. 
Obras fin gracia de Dios ef-
teri!eí,p.2.íex.i. 
Obligan muchos Dios/los 
que perdoaaOí pun. f. 
íer.2.. 
Ofiai^Sjy digrnd.idíss5aquic-
pun. 3. y 4. íer. 7. 
Oiuido prsaprio^y recuerdo. 
déla íg!elia,p.x.fer. 1 . 
Or ación loque puede ^ff ". 
al pa¿4.Ler. 3,., 
Oye Dios muy de;lexos 
xnu.iioaRtcs que Je llame» 
¿pp^al pun. 3 .del íer.y. 
Qza murió por defebedecer 
a fu padre a ios píes del ar^-
ca.pun. 3.deiíer . i8. . 
Qza^un. j .de l íermon a©.. 
1?aciencia,yíBiuhorufnrde 





Padres malos deftruyen afu5 
1 hijos,pu.4.rer.7. 
Palabra de Dios, anp. 2. al 
pun. 1.del íer. y. 
Palabras duizes Con como 
oranipeténtesrapp. alpú.. 
, i..rer.,2.. 
Paísion ciega', ybazea los 
•: hombres peores que bru-
tos,)' Ev.r.is, y cali peores 
q u a D e ra o R i o s, p u n. 3. íe t 
K^on 1 o». 
Paray fo como fe cntiand?, 
pa.n.z.far.i^. 
P ^ray ío a d on de e tro e 1 b u é 
ladroa, y-jíi pnmsio que 
Chí¡íl-o,y ..orno íe entictk^ 
pu.2.fe.r.ií>.. 
Pecado polilU deUlm8,yps 
rro que ladra a íu puerca, 
paraque no la eiur&dea; 
ftj^a'bienalgun03puB.ia 
deííer.po ' 
Penas de los pecados, intr. 
al fer. 13. 
Pecadossunquefean muy H 
geros pr©dueea malesnuL 
pefíados, pun. 1. fermoa 
13' 
Pecados de Iqs padres cani-
gados en los hijos 5 como 
íeemiende?pun.a( ÍQfm&f 
j T ^ á ! i fe^mda dé las cofas. 
reentkndsyint-alíci'sr.on 
Pecados no fe le pegaron a 
Chr i f lo .pun . i . fe r . i j . 
Períanasfagradas^yfuscaíli 
g05,pun.:t, f e r . i ^ . . " 
Pecados toma Dios poi inf-
trument0,parafu gloria, 
pan. i .del íer.17. 
Penitencia, pun. j . d e l fer-
•mon i p . 
Penaenciss, introcíu.al fer. 
1$. 
Pecados fereduzen a tresca^ 
bczáíjfal.alfer.-i. 
Perdonar esti jumpho, y\'i 
torfa-p.j.fer.i. 
JPideDiospara tener ocaGo 




p .uí $ñ d a $ u ñ. j . íc r. 11 
P oíeftad judicial a áe Chrif 
íojnt .al íer. lo , 
Porfias.punt.z &:4. del fer, 
10. 




y pedjr mercedes a Dios, 
piin.3. y fu app. de/fer-
raon.4. 
Predeftinsáos , app . i . del 
pun . i ^e l f e r . j . 
JPreuino Dios la Medicina 
mucho antes que huuieííe 
mon 
PrefenciadeDIos podetefa 
contra enemigos, 'pun.4. 
fer.p. 
P r o u i d e 11 c i a d i u i n a, i n í-r. al 
1 fer. i 2. 
P r o u i d í n ci a di ai n a .'d i fer ctl 
fe en los hombres que en 
]osbrut©s,y j/hn'.3s,y fas 
efeítos , oblíganos a 
confiar,)' no parahéigat 
:p z: mite graues males,pa-^ 
tafoberaaosbie.nís,pun. 
¿j,t.y fus des app.delfernró1 
12. 
Prelados.pun. 3.del ferai on 
12. 
Prelados nehan de fer fol© 
para fi,fino todo? pava fus 
i n fer i ores, y fub d i t o s, pu,, 
2. de l í e r . i8 . 
P reu ienep iosa ipec láo r ,y 
le buf€3,puii.i.y ^.fermo 
1$. 
Predica íof rát'.rcfe, app.zJ 
del pun.^ fer.^. 
Pueblo hebreo ingrat«,pu. 
3. fer.8. 
puntavaofolodc las cofas 
terrenas en el qis i l tan fo-
-Li rsenta,tocan los Santo* 
como la tued«,pan.4.fer. 
11 . ^ 
Pulpo,alaga >yhazc buen 
toíh© f a n engañar, y co 
raerfelos pe^es, pau.** 
Q^ife tratan enefíe lihrél 
uii los mas Santos i i m -
Q quevenzan muchas ve-
.-?N^fc..2:cs al Demonio , app^l 
doi',3pp.s.íiel pun. 3. fer-
.ffion.3. 
K'u'oauririenro ingratos püt 
2. TÍ r, 8. 
Rixa,ó rifarlo pcndeRcin^ia 
tr .aiíer. 16". 
Quítala laonrra ^Juzienda 
y diuinitlada Dies , la 
piopiavoluntad quan-
to es de fu parte.; pun. 1 . 
fer.4. 
Quien KO halbla no le oye 
Dios dizsn ,pun . 1. 
fer . í . 
QuebraRtQ Chri^o lasfusr-




B,ey£shan de fer bien par» 
tidos, y no han d^ fer-
parciales, pun:. 3. del' 
fer. 12. 
Rey no han de fer Tolo pa-
ra fi, fino todc» para 
íus vaífailos; pun. a. del 
f e r , i 8 . 
Eífurreccionde Chriña de^ 
chádo , y exernphr de 
nueítra vida,pus.4. del 
fsr.21. 
Eeyesraerecctíferios fufri-
dos que (aben perdo» 
nar injurias, pun.2.del 
farai. 1.. 
M:«c^o^pjacitte han &%%U 
s. 
Sanaua Chriílo la? almas Ge;5 
prequelos cuerpos,app, 
¿t\ pü ,2 . fer.4. 
SmaricaKos íi t¡e podían tri. 
t ar, y e n qu e f Q r CE a, p u n . 
3,fer. J i . . 
Samar i rana ü dfo agua a\ 
,CbAÍíko,y [% la bebio^pü. 
3 acr. r 1, 
Santas folo en vn punto to-, 
f an en la üeira , pknt . 4 , 
ferm. n . 
Satisfaz^ U compañía, y la-
do 
íerno. i r . 
Sacramento del Altar reme 
do} y preadade lá gloria 
regala á los dignos,y ma* 
talos3nd>gaGS.p*.5'.rí;r.2o 
Sabiduría grande cotJocsr* 
fe vn ho.Tibreíp.! . f « r . i ; 
Sacrificio agradable á Dios 
esperdonaríapp,^, punt* 
dUa-fegmrdi 
Santos bu fe a SatanAspar^ 
tragAiioíjpun .z.íei-.^. 
Santos á los mayo ras acoine 
te con fflasfuri^jp.i. f.^. 
Satanás valicte foidaclofaer 
tecyrano.pvi.rev: .3. 
Socorre Chr i í lo naeflrgj 
tentación es,y tiene in-
clítiacion a efío, /fe co 
padece slenofotfosen e-
Í!3syp.4.rar .3 * 
Soberbia haze necios á los 
liombresjint. rer.4. 
; S o mb v a d e C h r i Ü o, d a fu es 
z«f ihartura, -y regalo á 
los horñbt'es.pun. 5.del 
íerm.i 1. 
'Suamo<iíl,y blandura rinde 
.€GrazütTes,düros,app.al 
pun. i AÚ íer.-a. 
Sufrires grande dicha , y 
bienauenturanza, paft. 
«..Ter.-ai. 
Sufrir j perdonar eílableze 
Jos Rtynos^pOn.i .íer. 
a.alfín. 
.TantadofüeChri f toealos 
qaareta dias Go algunas 
tentacíooes exteriores, 
es prouábk ,!pero mas 
pronablees que no j p. 
4.fer.,5. 
Temaciones interiores, ni 
íastuuo,ni la? pudo te-
RerChrift©,pun.4o4_sÍ 
t de Us cofaj 
Tentacionesnuel1:''áslas fo 
.corre Chrií lo;y fe coas 




'te, excepto ksque t i í ' 
nen olor de pecado,pu. 
4-deIíer. ^. 
Tefitíf ioí-f-ian de tzt venera-
;dos,jpun . i . fer. 16. 
Teiaríjent© nueao sjN'iz-
jo,y fu diferencia, pun. 
1 .del ÍSIMOV 
Temor grande caüTa conli,. 
derar vn hornbrébqujs 
• e s, y f a e,} • h a d e í e r, p u n. o 
1. del fer.x. 
Ten tó ei Demonio a Oiríf-
co por ver h?era ,Dio,s., 
pun. ? .del fsr.^^ 
Tentaciones comiviuas.ap» 
al pun. 2. del fer.-^. 
Tentación de carne no la tís 
. :no-.Ghrift^,pun,.4. áél 
rer.3. 
Thare padre de Abrahamí 
fue viitaofo , díze San 
Aguf í in ípnn^.derrer . 
i ? -
Tbeforos deDios fon la coa 
uerfisn del hombre , p. 
i.delfer. 1^. 
Theforos áelas virtudes Ts 
hallaa en la va>?ccza de 
las EeíHzas,porí. 5. del 
f e r . i . 
Tiranías contraías Santos 
j®s hazen íuzidos>puH. 
Oue(e tratan en efle libro. 
r7 ' 
460 
V e m i e n ^ o Chrin-o a l á s m o 
' T r a b a j o s fon h o n r r o T o s , y ffiGle v m ó m m n o f c t r o s 
riuslionnAes a l c a n z a r la p u n . i . í e r . j . 
g l o j ia p o r e l lo ^ C Ü ^ r e c i - V i d a l a r g a es m u e r t e p r o l o 
b i l l a de v a i c í e ; , p u f i . 4 . y fu .g^^a>y f e m e n e j a r a l h o m 
b r e a m o r i v fae ÍT. i fe tic o r • 
c l i a j a p p . a l p u n ^ . í e r m o a 
- 4 . 
V i u i r l o s j a f t e s f e á e f e e l l o -
r a r , pun .4, d e l ferrBoa 
• V i d a e s l a m u e r t e d é l o s a m 
g o s d e D i o s , p u n . a . í e r . 
V i f í o r i a , ypTofperidad es 
o b e d e z e r a l o s p a d r e s , p o . 
^ . f e r . i ' S . 
' V i r t u d e s t ® d a s te r e d u c e n 4 
t r e s c a b e z a s ^ f a l u t . fer . i . 
V i u i r € s «argA p«fsda ^ p u n . 
4 . rar . 14. 
V i c t o r i a es p e r d o n a r a l e n e -
roigo/pun. ^ . f e r . z . 
app .ae ircr .^. -
P^rabsjos padecidos por 
D i o s , Í ! í c l u y e n g 9 Z 0 , y 
grande guf l :© enñmifmos 
pun 4.7 fu cipp clel Cer .7. 
ítem p u n . í e r . í » . 
^"ránsfiguracionque c o f a e s 
pun. i . d i l fer. í>. 
S T r i u r n p h o g r a n d e e s ' perdo 
nai'ppun. 3 .fer.-g.. 
J af'eza s d e l a t i s f r a j b a z e l a s 
, p i fa y t en er e n p o co 1 a d i 
^ i i n a g r a c i a Í p u n . 4. d e I fe r . 
1 ¿X¿M 
b e l l i d o s á g i r o n a d o s t r a g e V o l u n t a d p r o p v i a h a z f n e -
d e l o s l u d i o s , p u n , 5 . f e r . e í o s a l o s h o m b r e s , p É . i . 
11 . í e r . 4 . 
. V o l u n t a J p r o p r i a p r o c u r a , 
^ u a n r o es de fu p a r t e , qui . 
t a i a D i o s la h a z i e n d a , y 
h o n r r a , y d i u i n i d a d , p . 1 • 
fer . 4. 
V o l u n t a d p r o p r i a d e g u s 1U 
a q n i e n la t i e n e , p . i . y 
a p p . r e r . 4 . 
V o l u n t a d p i d í © i o s . i n t . y 
p u n . 1,(6.4. 
V t j l i d ^ d e s Q'ie c o n ^ g u e 
q u i e n arua , y p e r d e n a a fu 
WS&'ZZ f - i . d e l í í r . 2 . 
' i ; IT-
V e r d a d e s fon d u l z e s d i c h a s 
a o t r o s í y a i n a r g a s d i c h a s 
a n o f o u o s j p u n ^ . y í u a p . 
d t l f c r . 1 y . 
V e r d a d e s n o las p u e d e d e -
z i r fin g r a n p e l i g r o h o m -
fereque n o fea d é l a otra 
v i d a . p u n . ^ . y í u a p p . d e l 
fer-i 5 . 
V e n g a r f e e s d e h o m b r e s v i 
l e s , p u n a . d e l f e r ; 2 . 
í V e n g a t i n o r e n í u s in.4ñOG i c 
d t g n e l l a j p t í n . ^ . í v r . z . 
(Takld fegunda de ¡as cofas 
a e la 
YVeafe la.L, 
^elobacilo, 'puntofé-
gando^.y pun.^. del fer», 
10. 
s.o. 
Zsn'izx porque fe ¿l-ze et 
fe e 111 bxe, incroduc. al fsi:-
raen.x" 




Z e a i z a e í l s r i l , |>na-i,ffifL 
m ¿m^.* $¿z¿M* ^ 
msW^  e f e ^ s e%^s> <m*lh \ e ? ¿ ' # ^ . 
T A B L A T E R C E R A 
f A H A L OS S E R M O N E S D E 
todo el año con el mifmo cftilo 
de citar ios lugaies.que en 
la tabla paíTada. 
¿idutenío. 
N fíe fíglo cáftíga 
Dioslimitadamen 
te,ycon tJÍT-vMas 
el día dsl jayzio 
con todo rigor , y fin renai-
í o n, p.c n. 4« d d fe r. 4 . 
ItsKiaíTienaza,) ' ámagAiy 
'feñMa.Íafierida como roaaí-
tro de ergrima para que nos 
conuirtamoSjpero ae[ueldia 
iiyere de agadortodo ma-
*ar,,ibiaL£n,]pone gfiffi*á, y 
haze tenalílar > no faber el 
liombre la fuerte q^e le a á s 
Casr,app.i.alpan,i.?del Uxl 
^.Icem Tcvea todo eñe f l in -
to i . I tem fe vea el panto. 4¿ 
y fuapp.del íer.8 . Iteni íe 
vea t dd o e' Fe rsnon x . y c 11 
Dmingo fegundode 
aduiento. 
•Quelos trabajos fon tU 
pueiasvyaíajSíCon quebuelá 
ks hombres al ci e l o , como 
la velocidad de lonas traba-
joso qtsantlo entro per nini 
ii£,.app,i .al a. i.del fer.j . al 
ír dcdio.Item fe vcaelp. 4 . y ; 
íoapp.del íer^ . I tempnTi y. 
del rsr.y^íterí! pun.^.dcircr, 
•..5).Item int.al fer. M-V 1 . 
y 2 .y 4.del raifroo íerm. 14 . 
J tém pun 4.dclfer.^. 
Dominio tercero de 
dduimto 
^-Délahttm'ldadde S.Xua 
Tp. 3.rer.2*.Ite r^canoctoíer 
•Radaip^rqíauia quefialg© 
ay'buenoen slhombre.todo 
es gracia de Dios. app. sil p« 
^de i íe r . f . 
^Tahl&tercfmde ¡as ce fas 
Domingo quarto de Domingo defpties de 
adkíenta* laCkcunciJion. 
alenda de ]Slam~ 
daÁ. 
Pun. 2 .del fe^ 12r. I terok 
j a z de los hombres , es glo-
ria para ©io£>pun.3id€irer. 
Sr3.It:e#n verbumcaro fa¿ltu^ 
efljaparezade Chr i t í o , y. 
fu hunfianidad, queoo fe 
Ifepeg© «jacula, "ai eontagi6r 
ni olor de carne, pun, 2. del 
íer. I . J . Item pua. i . del & • 
. Cuchillo que atormenta) 
a los Santos, degüella a fus^  
cnemi |os ,pu«.2 . del fermoy 
14. 
Item prefínela dePioS, 
podaroía centra, fus enemt^ 
g¡os,puñ.4.delfero^.. 
Domingo del Nmá' 
iido*. # 
AÍIÍGÍOK délos buen©sfé? 
coPujeite engozo^ bien fiSí 
J^áCímietO de CBríf yo.punto. i . de! feemon 5?. 
J Item prefencia dé Diós p©" 
derofa CQnuaius erieoiiges, 
pun.4: delfermon. 5>. Item 
fe vea todo lo feñalado para., 
el Domingo fegundo deacU-
uiento , Itero erat fubdicus : 
i l l i s , y de ferio fe %ue que^ 
proficiebat,puB.3t del £5^. 
Lomifmo que la C alsn-
Circmcijton del Se* 
ñor. 
Contralos jarameñtos fé 
^uede ponderar lo que fe di 
ze ds.flaalas lenguas,y de k$ 
buenas. QirelaTenguaDios 
ía eríopáraalabirle,y ñopa 
ra blafpheiBar fa nombrefajl 
íirsifiiD,puR. 3. y fu app, 4 |} G o r d e r o G h r i ^ © » ^ ^ 0 -
lo de fa íBanfedufflbre, y f»-
Los fermúnes de todó elma. 
^un,a.del rermon.4 . Xtem 
¿6 baptifoao quamdlo íomen-
zo a o Wi gar a los hombres-
[o terceYO 
< . r Confatigas, yt&mpcfía-
DomtngO / . dejpUeS (ksjehadellegara falbaraé 
dtUs akmaS de to pun.a.yfuapp.acirevm55 
Uepíphania €n8 
Lacenfian^a coh qae ^OmingOquartode: 
ilegola Virgenafu hiio , y IA$ Cí&añaS* 
ndaii{lb,y obligan-
do a D¡os naeftro Señqrj. 
app.alpün.4.de 1 ferraon. 3'. 
t e ® obedeció Chrifíonurf; 
ta o Señpr afu Madre hazic 
do el iKilagro en las bodas, 
pun. 3.del rer.iS. 
Domingo 
dellep-®^). 
Gonfianza, y ofacíotí> 
"a-pp.al pun.4. del fermon 3. 
B:era pun. 3 .del ferenon y. al 
fin . Item auncjue Chríflo 
toque los le rjíofos , y ande 
en t r e pe c a o r e s íign i fi c ados 
porlosleprofeSíy por la le-
pra, a o fe fe pegan los p^nf-
dos^ni fu contagión jy 1© mif 
sao en fu jnode, a los h^m-
fres Santos.pun, ¿ . áelfsr . 
E1 fufn"wnentode D]os que 
JDO dexo arrancar las ciza-
ñas el padre cé farDÍiias,pun,. 
4,fer. 1 j . Item que efpe rae 
Dios es para hazer deípues 
mayor c a Oigo, pan.4- y-fu 
a^p.delfsi.S. 
Wgé quinto de' 
larmjtaZja* 
Si grano de moftaza mo* 
lido m u« ftra fu v i i'tud,y for-
sak2;a,y los-j a (los atormen-
tad os, y de {fechos maniSef-
tan fu valor.p. j / e r . y . í tem 
pun.z.del fer.9 . írenA tocio 
lo qus fe apunta para el D o -
mingo fegundode aduieto*. 




jBímüytuéf to elfun.^y.fu ^Miércoles fegtmi® 
^ f f . é je quarepna* 
BommodeíaSexa r A a e m ^ d fer. ieüa* 
& , Je pu^áe tratar de h íing'alars, 
pun.j.delfer.i 2. 
yea fee lp . i . y f aap . áe l f e . j . Jue.ks fegUndo di? 
¿s . ^ -<;--w. i rLacananeajSpp.alptt, 4 . 
Veafscl p«ñ/ i . deljer.^. 
Viernes figmdp 
CjUarefma.* 
'Mkmlesde.cem^ . J ^ l f 1 r^>d^e ¥ 
•Ápp.*ipun,.^ .'ev.4, ' ¿ ^ ^ Ce fundo A demás ¿cl-íerír.©n defte 
g9napeniteucia, ap. alp. i , V^fe^d .oú%.6 \ l t^ 
finguluida ks en prelados^ 
luches primero de ptrn.j.'deifer.i*. 
auarefma, : l)omngofegündodc 
App-alp.? .delferH'. X'c L o nüf^í» que el SsWdé 
f . V Í e r ^ . ñ l f i n d e l J t c ^ a p . pádado. 
4IPun.4.d.?lfer;,5. Mm€S fegUndo é 
%unes primfro Je qísarefifíd. 
r • Losoiaj í l fosno enféñaa 
CjUdreima. el camino de la roano dere-
fVearesodQlo feñaladolpara *ck3,pnn.^ 4.ídilfeV,,7. 
elDorfiing* r ede aduisnto. fercm 
Adartes primero de _ vefma* 
1 r DeJ ncoaaariento^uti.i-
1 quarejma,. fc r .8J te«pan .x .de l fe r . , i i : 
K f r f f f^l ,»í . ;4§íffri i^ Xts^ p^ra gg$<g| h y m h á 
e n K t f a B l o s h o r b r e í c\ucvñ 
a pcedicaíleU VHO tíe láto-
3.ci-e^^Í*-x^- IteraApp. aJ o. 
Sábado tercero de 
ejuarefma* 
Bomln?o tercero de 
Muchas cofas de. hs q&a 
te dixcron en el íst. 5 ,Ce püíí 




ha^pun. 1, delfcr. j . al fin . 
liefTiel app.defe punto,lie 
eVcaftigo tan riguroío efik* 
feaze Dios en lospadras prg 
Sados,y ftípetipres decoaíia-









A demás- d ^ 1 Cer. dt íls d í-a 
ápp.al pv2.¿elfcr.i4.í-teír,^i 
.íieron leuarst^f aCbnllopor 
Rey. pe ?. q- i e s -¿ i © de ce á e t 
y cuido ¿c I», iiecelidad . qus-
es propio áe Rey^p. i.f^t jS« 
jMíercoles amnto M 
l í i í ra del profiofeuTi^Xe 
puede tracas de las njiíttias. 
de Pea viáa,ap.al pvi . fer . j , , 
lueherquínto de qua-
relma,. 
M i ferias de la vida,ap„al 
^ . i . fc r . 5-.Itera ap.a^.p.íer, 
' ^.alfia . Iccrn ios q detíeátl 
ffionvbien eníaysnísen ello I 
•pTimctOjp.a,dtílíer.y. I t e j x L r 
p.2..y4.rer.i4.Tí<4mpf.ín.4... 
í e r . iB . Item todo el fer.i .d© • 
defví trac', loque es elhobre. 
Xt e m c o n oc i m i en t o f rop-i o, 
!> lija d , delj^i f ffl 0 ílf, 1; 
Viernes quinto Je Fofa el [ermon M 
quarefma iuen Ladrón» 
V l t r á del propia ferm'OR • -Además delprcpio, pBB.-
'E ivluir es cargi peíTid^.y "j.dc-lieiMZydeípues áeífne 
pena, y ais i iioro Chilft© dio. 
auisniode refuckaraLaza 
r o . r t . p . a p . m . , . deifsr 5. £gfomc¡eH fe?md» 
DomlnVO quintp- de ^ p b n e f e a e C h r i f t u f B ^ 
_r, 4 r ' • . r: luéUerdefpttes depaP 
^an . z.dei icsra.ap^*; 
.sípun i .deifsr . f . 
Antier coles SextB de 
Domingo de la OBM 
n a de pascua* 
Ademas de fu propiafei'* 
•|>Drt.2.fer. 17. iléfia.app.a.ai Pax vobis.pun.x.d^lfere 
f ün. i .daífér .5 . lA .y pun . j . í e r . i 3. 
luems Sexto deqM - Dó7?ímgo primera 
rtfma>de la A4agdu defpues déla ocia. •. 
leM. tsa de pafi^a, 
..y* - - • • Í-7'. ' ; .• 'k . > . . o , \ 
^ p . ^ .al p.ufl. 3. fer .4; •itera | Pafidr ha-de cuidar .délas, 
in.tr, alfer. ^. y pun, 1 ife-rj. ,í «ccefidades de lesraíidkos, 
itaqR,pun.4.fer,5.^era.pHn. pan.2.del fer. 1S.1ten2.puri. 
P e -
los ¡ermoncs áetodoelma 
pnesAe qudfm&io 
4sl ícr . t . 
Dommingv tercero^  
Domingo quaria9 y 
rogadonzs, 
In t . a l í e r . j . y p . i . y ?• del 
dT>omi»go «R o^aaas 
h ATcenfion pyed^fe'aco 
luoáav algo áe lo rcferjíio 
Pentecofíes. 
•-llínor,y fus fifi ezas,p • 4(; 
< á e l fe r .• 1 o i T n* n i cí ^ 4 i T\ í r o. ai 
fcr. 11 . v ni dad d eD i os fií fta 
^«l Santiísimo, y Domingo 
en lasofUuas.pun.^.cíe! fet. 
i ^ .ypun .^ .ds í f e r ^ i , yp^, 
3*delfer.*i2.a1f!0. 
D oruingo i^efpti es'debs 
^fl^uis ds la Trinidad auníj 
^Ctuift© reciuia pecadores 
nofele f «0.^ 13 fu contagión 
f .•a.dcrfer.i^Itemlos raa-
3 fe dizen mu ctros ,y lesb »e 
vno^pp.al p.a* defTer. iS, 
I t í t ndeUoh ippe r s l i da , p. 
9 tttVUt. 18. al me di o. I t e^ n 
Í>nn. j . y 4 del f e r . i ^ . 
Domingo fegundo 
Int.al !er. 1 ^ .Icerapu^ 37 
delíer.s.Itero p^.d.-iíer. 10 
Uomrngo 4. 
Espropio dt Rey cuídaí 
¿slas neceGdadesdefus vaf« 
í^llas,;pun.2.deirer.iS, 
í:>omírígQj, 
^ u w ^ i .y ap.ddmifrao 
fe r .y . I t emp. i .d t l í e r . t 
T>ümtngo é* 
í ^o fe h í Ae conáensif § 
ft^díe fin oyrlcjpun. i .delfer 
^ • al n dcL Iccm perdona ivy 
hiízer bi«n fe iraca ee codoel 
termo na,. 
Domingo 7* 
'15Uñ.4,.delTer.i4. I t c d 
pe c aao s en s lt enipl c, p WÍ>. i , 
dtlfer. i6.TterD pun. i . fer . 
18. Item lo c¡ua importa el 
conoci^nieiuoprofiojpur^ 
^DúmtngpS* 
App.ál pun. .3. d<^  f<r. 4? 
Itetnsl Ro rcf onx)?:er un 
t í e que íoáo JobueB© es gta 
%-ah\s tercer a. para 
c t a c l e B i o s 1 . e ! a z e # o r r e c i . 
i l e e n i e dmina prefencUjap-
a l pv5 .delf£r.5, . l!:em fe vea . 
P i d i e r o m : ? . ! Saí%ar l a fa.--
l,ud clel e n f e r m o y m . u i e r o a 
conf ianz . i j n t .a l fir., y p S . 
j^,y 3 ..d3i m i f m o . f ¿ r . I c e m a p 
S a l u t . á e l f e r . i i . I t e n i aefte.-
^ o r a b r e meciíouiiienOjle ÍQ. 
Norrio el S a m a r i t a n o ^ q u e n o . 
e r a i u soügOjpan %.*f '4:j t 
í e r . x , y - a p p . . a l 4 - l í e s n p ú a . . ?... 
4 e l í e r .12.,. 
mgo i i 
, . | )p.alpi-in .4. . , d e l f e r í 3 
U r e m p u R ' 3 . C e r , 5 . a l medioa? 
S p b r e a q u e l l ^ p a l a b r a s , . 
|>un. 3 . ( er , < í . 1 > e m í | i i e n € ) p n e 
4 € 3 u e r ¿ Q s Y l t i m o s f m e s j i n -
t r o d . a l f er ; t i . I t e m p u n . í ^ 
f u s i o s a p p » d e l f er ' x s . » , 
V é a l e t © ü o l ® ; í e n a U c l o p á : 
r a . e l í a í i u e s j ; . de q u a v e í m a ^ . 
Daminm r j . 
o / 
I n r. a l fe r. 4. y . e 1 p u n . y a p l 
t'. .ílei rajrmo í é r . I e e f f j fe gtie, 
de a c o í i í o d a r , q i a e l o s ric'ss,. 
í i g n i f í : a i o s en l o á h y d r o p i -
CQS+ñoXé h a r t a n , n i las r i q u e ; 
z a s - f a t i s F a z e ñ j n i m a t a n l a í e á . 
g a n . . T _ . d . e i r e r . j 1... 
R t ] z-elo fnaJicio..^o,yem-•• 
b^viiaJpu.^.2. .y 3.- y 4>.del fer, , 
x . o , U e a í p ^ j . y 4.d@,ire,s. \6<*, 
DoMÍngmjó*.._ 
, E l p r e f e H r e q u e f iazennlos ' 
h.o m b rjfc s a D i os e R t r á n d o e n > 
e l m i i n d o ^ s . m i í e i i a ? ¿ p a r a q ; 
fe a p i a d e l l a s , o f r e z e n l e v a i 
p a r a í i t i c , 0 j £ u a . I - f e r . 10, 
A j a n e EoJleb© v e f t l d o * 
d é b o d a ^ p r i r a e r e ^ u e le c a f i i , 
gaíTeJe.preguntOjy n© daña-
d o defcargo, le . GQ&áen o pü». 
1. a ! l i ^ y T u app.feri >. I t e i » 
p ü n . 4 J e r - 2 i . I t e s i defpofo» 
y í o s ^ y b o d ^ d e l kijo del 
l-o^expliea S". G r e g o r i o d é l a 
J i i c a m a c i o i u , X £ í s t o m a r e 
Jos[¿rmones de todo elam* ^.éf 
e a (Tu re p t o v e <i fe c 1 v c r b o 
er.Cárnacion.ñn5a txh\* m-
tesdefta/y i© íeñaUáo para 
eífedia. 
Dom'mgo 18. 
Ve.iffe todo e! fern3on.4. 
Dom'mgo ip., 
^^^íTetodo el lertnon 2. 
Domingo 20. 
Ve^í íe r-odo el ferroon. 4. 
yen pinicuUr el pun.3.a!fín 
Iceoi pun. 3 .y 4.deirer. 1 ií. 
'Tabla de Santos 
S.Andres ^ , 
VeaíTelQ^ñaladoparaS. 




lav'4)%ntát!;ap alpun.a. del 
f e r ^ . í t e m lafee donde filta 
todofe ttivbA.y fe rclnu'Iue, 
j)tin.3.fv:r. - .Aifin.ltemiafee 
\iba ssdefcfadclos.Reynos 
yperesen fi ella/y el culto di 
mao del fe r. 1 7 . 
; Quitan ti^ne gracia,y Spí-
TKU Samonopara h'attje eicie 
lojpun .^.fet.ii.alrnedi©, h 
Cjuifietcn tra&ar ¿Igod;:; a ncr 
de ios eneroigoSiY rogar pac 
ellos, vesí íe elfer.2. 
Sjuan Euangelipa* 
A ¡as desbulla para volar 
aK-ido,y n« toca en las co-
fas de la tierra mas qüeen va 
punto como la rueda,pan.4» 
del íer. 11 « Itera app. alpun. 
i .del f¿r.4. 
Santos Inocentes 
,Pun.4.del fer. I4.Itempa; 
^.d2i fej. 17 . 
San Antonio A lad 
(Vsealos mas Santostiea 
ita el diablo con mayor Luía, 
y vel¡ a mencia ,'ípun. 2. y fa 
app.fsr.5. 
SanVicenteM-artir 
jnt.y p . i , y z.V 4- delfír . 
14. Item pu n. 1 Aú fe irll 7. 
erjiü 
í?tin;i .y 3 .y 4-d«l ferm©i 
S i f á San: 
-:.(rj : , ' Vj- f l 2 | m u dé la O-uz que la d!.l,üs 
2' ^ e q i i e ^ ^ y h . . u , ] u 4 ^ . miUgro. .y que ra del moiue 
XffCi lerao.ksmpun. j , y | . 
J Í rml Cuftüdio 
Pan. 2. del fei - I t e m Ka 
mjlJidiparuüíl.app. al pan. 
y.deiíes'. j . í i e ínpuu . 3. del 
¿J: . 2 o, 115 p ..2. y 3. d e i fe r. Í . 
Encarnación del hi-
rió s-* 
Pan.i .fct . ' j .y p. i-fer. & 
y p . j . f e r . i i.alraedio, y pú. 
-•a..rer.zi.3lnQedioí Item pu-
reza da la hutaanidadjpü. 2, 
fer. 1 5 ,Item es arco de paz, 
P^n.2.fer. 12. 
S. fraMifíodePaula' 
Veafe Icqye efla feñala* 
¿b, p a r a S .F ran c i feo de A fsis 
a cerca de laíuimilüad,. 
thabor^p. 1 . f i f " . í t e Chr i í ' 
ta tuno mayor deíTeo de oí©, 
rir.quelos IHKHOS de matarle 
y ludas de ver.derle,pun. i» 
delfer.7 Itcmfu candad & 
eftend'ioi mas d i lo q^ ue pa-
deció .p. r .íer.7. Ítem es me-
dianeto,p. 2.fe. 12. Iic.C hrií 
to,y: fu craz naze b^ien lad^ 
y comaaiiia,y ea'pictlra que 
acompaña,)' tiÚÚSzi la fed» 
y es hartura deUliTia., y rega 
lo,y f bmbra que alienta,y d^ 
fu e^  z as, p u n. 5. de 1 f; r . 11,. 
S.Bernaue 
Lo mi fmo c^ iie S..Pedto,y So 
Pablo. 
j a conmemora cían í 
V A f V E.Rtre !x'bQseajbiaDÍG3a!&» 
¿ JVlarCaS. Lmnge- Apoílok-s, paiaq venzan al1 
demonio a fuci p de Utazo?,, 
V c a í T w k ^ u a d e - l o s E - 7 P^telad^julliciaakapea 
sangeimas. ^orona .p . 3.y fuapp. éell 
¿.PedroMártir de < . d . i r . r ^ . 
losPredkádores'. 
I n t . y p . i . ¡ 3.1 4..delfer.i4u 
SJPelife,ySmtiago. 
c©mua de IQS 
Ap>oíloles. 
Imíencionde laCmZj 




Int.al fef. f.ypun. í .y ^.corít 
íusppifcr. itera.p.4.del 
^.item todolofeñalado paf»' 
rae! joebes.ó'.de quareíma; 
o AP.O\ 
tos fermonHde tódoel am -
ñ pp.ú f un i . i**:i kt.4. A l ceir.un i 8 con£. í í e res 
itü-ai i in¿ukud¿i( i pan. j ^ d í l 
fer.12. 
SJPedra adtéifctiíá* 
Santo Domhígo de 
R j c o n o c i e í T i p o r g í an pe-
cadorquando ¿ntraua sn las 
ciadades.,.. porque COÍUH iaq, 
Galgoter í ia bu^no eragra* 
xia de D io í j app . a i píí 5.C:r,. 
¿ij t c ¡s c o ni un d s 5 íe 1X0 Í. C S 
y piHi .2.rer . i 5..aÍfij-Mran(íi 
g u r ,11 i o n d t ! S ÍÍ i lo r. I a 11 n g u 
ir.r idad d r San Pedro fiondo 
prelado, pür.^3v d e l f i í . s a . . 
i iem todo elí'e r,(í., 
P ü. 2. d d fc r, j?. y p u . i . . d s 1 
Affmnf úo de Nuef 
i ra Señora 
S t i c o i u c m p í a n o n . p ü . ¿ . 
de í r c r . i i . a l aiedio. 
Jactnthú, 
deVfeyno lelos Cici!os,y la. 
Glor ia .pu . ^. fe; r.<í. ir ¿ m . p ú . 
4Tfa.r. 11. i t m,ha;flalab£ni ' ' 
tí^jJe ChriQojHo hubo pro-
SB¿|(ji)5 de cielo Gno d^ tisrra 
p u n . i . y 2 ler.ao.alfin* 
SmpernMdo, 
S.B-anhoío ipe , Yeafclofe-» 
ñ al,ido para S. Pedro, y. Sa^i 
Pab lo S . A z ü í l r a . a i c o í u á 
de cofsfdTorasó 
DegolLchn de San 
luán áa-píifíá. -
P«iU3'. y íüapp0.díi Ceí'i 
1 5. 
I n t r .pu n . T i y' 3. fe H f í 
ictiu ¿o ir ai D ios es [¿coucr*: 
p u 3 fc r. 2 o, ,i Í e 11 r a 13 r t. ó 
p e c a d o í ^ nú i í d a ñ / a C b r i C 
to^pü.2. . 1er. 1 5. i:era.pa.i% 
y j .y4.a iTra del f i r . i j? . 
S. M i ¿ a ; 1.1 o ón'fsr^ da a 
par.acl A i í g e l cul lodio. . 
S ronaxocoiQun ds 
feifwras. 
S.fracifco de Afsis*. 
A p p . a l pf i . 5:.del fer. j . i t e 
pú-. 3. fírr.^o . iiem p u . 2 . d « l 




D d a di{c orciia ,"y conté 
c ionjnt .a i rer 1 á . I t ea ) ;í.pa. 
C. e n ia, p .4. d e 1 fer. 1 f . " I I . - ísí v 
d ií^nfio nes. p. 2. y 4. fe r., re al 
fiñ.ítero afíicíon de losSan-
j a í ^ i ^ o z o ^ y bisn fuyó . ^ 
m 1 i¿í 
Tabla ter cera para 
^.Selfev.p. I tem i n g r a n f á d 
dalos liombres al "bien ql08 
Afo f to l e s les \\r.z\m con fu 
predicación ,y milagros,pu. 
*,)>• ^.deHer.8.Ice-rj{-ei psea 
dods las l a d i o i c o a a c ú n t i o 
que C h r í í l o . e r a el «roaie t i* 
do en ! í ; ley, int ,a l Ut. 'ij.ltí 
del amor qüe los A p o í l d í e s 
tsnian a fus enemigos.jTodo 
el í«r ,2 ,y p z.dei í e r . - i o ' 
Todos Sames* 
-Pun .3 .y 4--d¿lfer.6", I tem 
p u ^ . í e r . p . Uefn p..4,/er. 11. 
Icern in t .y p. i-.y2.y 4.de!íer 
34.1cem pnn, i .fer. i7.IceFii 
eamay buen d i í c u r í o e l p ^ . 
•dslíeiMf?. 
' .LosDtfuntGs 
A p p, á p . 4 . d e 1 í e r. 4. al fi ti 
Sonde tí ña uiv lagar da San 
C h n í o í l o m o . í t e m todo i "* 
í e ñ i i a d G p a r a e l l u e b s s 5;.de 
S.AÍart¡% 
P ü n , 4 . d 4 ^ r . 14. y p . 3. 
del fei", 12 , Xtení coraun de 
.confeíTores. 
'Comunes, 
Comtm de Apofloles 
V é m e t o d o l o í eáa l ado . 
^ara S^Pedrcy S.Pablo, y 




Com un- deAd ar tires 
V e a í T e t o d o lo í eña iado , 
paca todos Sn-ntos. 
Commi de vnmdfñr 
V e á l í s todo lo feRali AO, 
para S.Pedro Miu-nr.y SáR 
Lorenzo ,y $'•Vicente, ftein 
p!jn.2,derfsf (J. • 
Común de Prelados. 
Pan.2.del fer. 18 . I tem p . 
4 del ícr. 1 y. -donde in t ra ta 
ó ¿ i a c 1 e m e ncra'vy P aci en c-i a 
q d t b e n tener los preladas. 
I t e ^ í p a r a prelados h ünots -
lai ¡dad^n ellos q i u m pernio 
•cio:aes,p. j . fer . íx. I tem ios 
•caftigos c^ ut Dios lmz© en 
los prelados dema^Adimece 
•r e re r ñ o 3, p o 13.4. fe ui o. 
Conrn de Confeffores 
Lomifmoque P í e i a d o s , 
I t em p>un.4.fer. 11 . 
Común de Vlrglnes 
^ t a s locas no '^ e ab r í I3 
puerta^p. i , delfer.^ .al fm>. 
I tem no baftallaanar Dios^y 
cornbidara losliombres COTÍ 
fn gracia;fi les falta a ellos la 
d i lpo í i c io ivy szeitsde b%s-
nasobL,as.<pun.3.y4.yrii.af. 
del fer. 5. 
ExtrmagÁjifes. 
Pata el Euangeliode na, 
e í lra Seño ra beatas venter 
d elas alauanzas dininas* 
^ ^-3 -y ftt app,delfcr.i?. 
Los fermúnes de todo el año. 4 ^ 7 
Tara (ermones de en. PrelacSos' ^ re" 
•' r mií los en covegir, y n i ligar 
distintos. alus bijosjy fubditos-.par^q 
V^afs lo íeñalado para 
e! áia de bs Am:iias , y para 
é l j u é b e s . j . de qua re íma . 
ParaPrecefsiomsge-
nerales^necefidades 
P . i . y ^ . i e l f e r . j . I t c ap, 
al p.4 ^ - l fer. 3 .. I tc lo q'iírí-
p o r t a i 1 l is a 1 s b ^  D z a s d 1 u 1 n a s 
p i r a remedio i o s d a ñ o s p u 
bl jcüS;p.^ .y fu ap.dei fer, 9. 
P ^ r ^ edictos^ autos 
déJriqm¡íc¡on. 
Machas cofas de lasare 
tratan e,n el fer.!4. fe pueden 
acoraodav para eft:o,y en par 
t ícuíacen el ap.al p .4 .y ief-
de el p .z .hci f ta si fin del fer. 
i teminc.y p . i . y a p . a l p u n ^ . -
dcl fermonj Jtera centrales 
blafphemosr^ufl,. 3 • y í"u ap,, 
de i fer .^ . 
e U a i l i g o , y penitenciaq fe 
d i í r s n o parezcadsrari i í iada. 
p ^ . d d 1er.7. itera . q efroe-
n e l t e r r e n o u a r í e h a z e t vidd 
niieua,pun.4.dei rer.21. 
Pa ra qMan do los ln~ 
quifidoresfacan al-
gmo en fi'!, faía^le re 
prebendan fi4- dellBo 
puede acornó dar[e to 
do loqfe ha dicho fa-
ro, tener capitulo alq 
pe compara edifÁos-tf 
aiétos de Inquí 
ficton, 
Pavadar c l h a b í t o ) o p r o 
fefs ion en Re l ig ión , q torna. 
vida nueua.y.fe ha de ren©-
uar,p.4.del ier.21.Itera que. 
no baila llamacDioSj í i n o q 
Pard tener Capítulo r ^ p o d a c © v o l ü t a d , y o b r a s „ 
1 . * p.^.y4.yruap.deirer. j . i tg 
d.u qtiepeCO. e í e a r n i n o q L e t o r n a e s p a i í i l l a . 
'Ew-áel f . 1 .y fu app.toda gloria^y para tomar pofíclio.-
óel 'íer, j .icefn, fi htm\ere d i - de la bercciaqeala otravida, 
©•ho m'1 palabras á o t ro eíperamoSoQue nofe aicaza 
©blafpueraado 0 nocuatpl i fínopor penalidades,y traba 
¿ o con los oficios diuin@s. jos .Los qüa l s s ay enla rel i r 
p . 3. y fu app.del fer,5). i tem. ^ g j o B . p . 5 . y 4 - í e r ' ^ . 
í e p u e d e a f o n d é t a r los cafti 
gos Mgurofos q DÁOS feqzjí. I». A V S Q. 
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